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D E D I C A T O R I A 
A la buena y gra ta memoria del virtuoso ex 
Provincial de los Agustinos misioneros de F i l i p i -
nas Nt ro . M u y B . P . F r a y Meli tón Talegón y 
Pérez , fa l lecido en el ptieblo de Argao, de esta 
'provincia de Cebú, siendo cnra, párroco del mismo, 
el d i a 28 de Agosto de 1892, dedica este humilde 
trabajo, en prueba, d,e afecto, amistad, sincera, y 
respetuosa consideración, el ínfimo de sus subditos, 
y agradecido. 
E l A u T o t i . 

DOS PALABRAS AL LECTOR. 
Con esta segundo tomo de amplacionesi » mi Ensayo 
p a r a una Galer ia de Asturianos ilustres y distinguidos que 
boy ce ofrezco, lector benévo lo , termino, por ahora, ios da-
tos biográficos y bibliográficos referentes á cuantos hijos 
do! noble Principado juzgué merecedora» de al^un recuerde, 
Ignoro si con mis desfelos y fatigas en al iegar ua dia 
y otro día los que dejo consignados en esta trabajo, por 
d e m á s en.ijoso é improbo, habré logrado satisfacer las aspi-
raciones de quienes tuyiesen interés en que saliese todo lo 
m á s acabado que fuese posible. 
Sólo podré estar seguro, pues no otra cosa me habia 
propuesto, de haber coadyuvado, hasta donde mis débiiee 
esfuerzos alcanzasen, á dar á conocer muchos, sino todos 
de loa asturianos que se hubiesen, distinguido bajo cua'quier 
concepto desde lo más remotos tiempos hasta el presente. 
Estando hoy en boga los estudios biográficos eü E s p a -
ñ a , creí yo que plumas mejor cortado» que la mia habrían 
de Henar con una obra de este género el lastimoso y sen-* 
sib!e vac ío qúo se viene notando en la literatura regional 
de Asturias; pero fallidas rais esperanza?, y evaporadas tas 
ilusiones que «obre el particular me había forjado empren-
dí, acaso con mejores deseos que con fortuna • y acierto, 
la relación de los presentes apuntes, bien persuadido de 
las mil dificultades con qué había de tropezar naceaaria-
mente, dada la magnitud del proyecto, lo difícil de reali-
zarlo y ios escasos elementoo con qua podía contar para 
llevarle á feliz término. 
T a l pensamieníio surgió, hace ya bastantes añas , a l 
calor de las estériles! y eteraas disputas que suele haber 
entre estudiantes, durante las alegrer horas da asueto. 
Recuerdo que uno de I03 dias de vacaciones se susci tó 
batallona di-puta acerca del lustre y va'ía de muestras res-
pectivas provincias. L a ríe Asturias quedó entonces muy 
mal parada; pues no faltó quien agotase sus esfuerzos hasta 
querer probar los más atroces disiades. 
I I 
Enemigo yo, por bemperamercto, da ',e?c¡ar on dispo tat 
necias que á u a í a conducen, esyucíhó con asombro y ssfca-
por ¡jauCo y taiiiiO dicparata como entoucf s dijeiua ios con-
triueaniiBa. 
Según ellos había que cfeer q.101 ©I nob'e Principado 
colindaba con B! país de Marruecos, ó que no 'iiinaba uní-
cho de la- Patagonia,. 
Su historia brillant¡e era un mito; sus g ovias una i n -
pulsa narración novelesca; su* hombrea ilustre-, aguadoras y 
mogos de cordal en Madrid. Eso , y aún algo peor, venia 
á í er Asturias en boca de aqueHos historiógraíoíi que > a-
bían a! dediiio ba^úa eu donde había sido bautizado o! l u -
í a n t e D. Pelayo. 
D e í p u e s de codo no era aqueüo m á s que repetir ha.¡-
ta 'a saciedad la eterna cauti eua del improperio qu«, ya no 
inexpertos jóveno» sino que también hómbr'is de vouerab'ea 
cauaa. han venido repitieodo desde amiguo cuantos igno-
ran, ó afee tau ignorar, qut> Asturias es una da la provin-
cias española-i y que camo bal no va, en zaga A las res-
tantes de la monarquía, bainarte de IH patria !iiclop«ndeu-
cia eu los cotui'euzos del V I H eig'o, y autemurai insupe-
rable á las águilas de! imperio uapoieónico á principios de 
ía actual centuria. 
Nad í s , que haya saludado ¡a Hiftotia de E s p a ñ a , ig-
nora eaó: nadie, q u e d e medianamente insfcrnidc se precia, 
desconoce ei briilant » papel que Asturias y lo- asturiauos, 
á e s e m p e ñ a n en ella, y, SÍQ embargo, siempre el ludibrio por 
reeompeu*a, siempre ia injui ia por razón y e¡ insulto por 
toda respuesta. 
¿Por qué? 
No es esta la ocasión oporbuua para hacsr historia, 
como vai gar ocíente ne dice. Por eso pre^ejuáo yo da uiscufir 
aquí lo que, por sobradamente sabido, no es necesario discutir. 
L o s heohos «ou uiá^ elocuentes que las razone,», y esoa 
hechos eonsignadosí e s ián en sos endeíebles páginas de ía 
histeria patria. 
No pocos de i i ultras asturea figuran también «ti ias 
mismas; no pocos han figurado t a m b i é n ou lac discordias 
pol ít icas de ía manarquía, aunque feambiéu fon muy poejs 
ios que han obtenido merecido galardón por «us proezas, 
su civismo, c-u nunca dsmenísido amor á <as instiSuciones y 
su poderoso influjo en cambios trascendauliaias. 
A darlos á conocer de propios y extraños tienda e< pra-
seule ti'üb'jo. 
I l l 
L a Galer ía da Asturianos ilustres y distinguidos, como 
ie ¡nticuío, estaba ftú>i por o^eribir; porque no creo que daban 
llamarse da'es algunas cortísima'' é iuexaciaa mooogcaf ías 
que he visto. 
Sino responde perfeefcamenle á dicho título cúlpese , no 
A mis deseos sino á mi impericia, y á la ccos íguiente •*-
CH»PZ de las noticias que me ha sido daio adquirir con ta! 
cbjoto. 
A s a w otro entusiasta hijo do nuesiro noble Principado, 
comp ate m á s tarde una obra d* esde génaro, á la que yó 
creo haber coadyuvado con mi* pobres» esfuerzoí , couden-
«ando no e.-caaos datos y reuniendo en los dos voiúmeuea 
de la presente caamas noticias pude haber á ¡a mano. 
Por lo mismo confío en que sua pÁginaHj encritaoT p^r 
punto geneiral al vol&r de la pinma y sin tiempo apeua.< para 
con'ogir a» en ai origina1, han da reporiat a gún ¡nteré Í SÍ 
se- ¡ e m coa la benevolencia quij e.s da esperar, dada 'a ra-
zór. dicha. 
N ó me forjo ilusión a'guna respecto del méri to do esta 
i rabajó; puas así como no me hé prcpuas-to empresa de lucro 
t-a -u redacción, tampoco he ido ni voy en busca de ap auson. 
Escribo no para mi púb . i co «ino para cuanto* estimen 
un algo la honra y el honor nitrajado de mi proriuflia. 
Pueden, noiabuena, loa Zoilos de ía l i t íratura buscar, 
y hailav (¡pué* no los han do ha'ia;!) de'ecíoB, tanto sn 
este como ea el anterior tomo de la preKenbe Galeria. de-
Asturianos ilustres y disti.riguidüs; pero •© que «egurauKínie 
no eneontrfiríUi serán def«cios de parcialidad en ei modo de 
juzgar e! mérito 6 Apreciar el demérito dn I0.3 astur«>i que 
biografío, cuando tengo necesidad de emitir mi opinión, ó 
rebaiir apreeiaciou»* de oseritores antiguos ó modemoi. 
13.1 presente tomo signe la paginación dol anterior, y 
ambo» la dei Ensayo (de X X X I I I — 3 7 5 ) que di á la estampa 
t n 1888, por que, componiéndose la obra de SO'OB apunfets, 
inAa ó menos extensos, tienden loa dos aí comp emento ul-
terior en yo ú m e n e s ««parados, si «s que, con el tiempo y 
U salud necesaria para ello, consigo refundirlos, corregiriosi 
y aurafintarids ¡o basoanta, para as í poder ofcacer d DJÍB 
compatriotaa v a trabajo,acabado. 
liixcuso decir que para asfce fin necesito del apoyo di* 
la* mismo» en cuanto se relacione con ia obra, ó io qua 
es lo| i^ismo datos, noticia?, rectificaciones etc. que ¡'abré 
agradeeer'oB, si quisíeseü tómarse la molestia'de remitír-
melos,, . ' ' 
Hasta la fecha hau sido muy pocos los qn* han ras-
poiídiflo al Uamatnietitio, que leí hice po>- medio de la prensa 
en E l Carbayón, de Oviedo, (mun. 3847, correspond, al 27 
de Agosto tí» 1890) y carta-circuUr que remití á muchos. 
Siento en el alma el que las ordinarias ocupación de 
los que pudieran muy bien servirte» en esta parte, no Ie3 
dejao tiempo disponibla para etiviarraa dichos datos, bien 
per medio de cuartillas ó y a por medio de periódiooü y re-
vista-. 
Por lo mirtilo ieã quedaría doblemente agradecido, c n a o 
lo estoy á cuantos me han proporcionado noticias diversas, 
ó i'ustrndo con .sua cariñosas observac ioúes , 
. No he de repetir aqui sus nombres, pué* ya en e! tomo 
anterior los. dejo consignador y en e^te ios consi'^uo cuaudo 
yisne al caso. 
Otro?, como los Sre-». D . A'ejandro Salmean, Director 
dé la Eevista ilustrada «Asturiasit; D. E á m ó n de Luanco 
y Riego, catedrAtico en la Universidad de Baroeioha; don 
Alfredo Suárez de' la Escosura; D. Pablo Fornáudez Miranda 
y L ^ n o Ponte, General de Brigada; D. Mariano Monéndesf 
Valdês , malogrado escritor que falleció en estas Islas el 8 
de Mayo dé 1892; D. Gaspar Castaño, Presidente «efcuat de 
esta Rea! Audiencia da Cebú; el R. P . F r . Sabas Fonte-
cha, actual Rector de nuestro Colegio de VaHadolid; P . F r . 
José Laviana , también Rector hoy del de San Lorenzo de! 
Escorial; F r . Fernando García de la Fuente, que roside en 
e! anejo A dicho Rea¡ Monas'jrrio; F r . Andrés Naves, F r . 
Celestino Fernández , M. R . P. Definidor general fe. Ti.r^o 
López Bardón; F r . Pedro Pernandea., F r . Ignacio Monas-
terio y otros, saben que les quedo numamenta agradecido, 
á unos,por sus observacioueí?, á ütr^s por datos qua me han 
suministrado, y á otros por sua eousejoa de qua h* procu-
rado aprovecharme. . 
Saldada del mejor naodo que rae es factible fa deuda 
de gratitud que con todos los mencioLmdoí» he centraido, 
sólo me resta recomendarme A la benevolencia de los ¡ee-
torej con respecto ai mérito escaso y fo popo ffj'iz que 
haya estado eu la redacción dal presnnie tiomo de ¡a Ga -
laria, escrito en poço mfo. de nn año, y en medio de tas 
ordinarias faenas de mi ministerio. 
A parte de los lunaraü consiguientes á - a preunira con 
que le terminé, hay en éi oeros defectos, no da poc». monta, 
aunque creo no doctrinales, debido « no haberme n'dd po-
sib.e corregir personaimente ias galeradas de imprenta, 
V 
Bueno es hacer!© asi eonstar para d» este modo tvi-
tar la exfcrañeiza,, ó sorpresa, que la dieoióa pudiera causar 
en e' án imo 'le quien leyere. 
Con respecto al motivo qua me impulsó á escribir, y a 
d'ijo indicado lo bastante. 
Por lo mieme tnunca v\m creeré obligado, diré con Ce-
sar Cuntú, (tomo I V de m H i s t . Univ.—Ma.àrià 1866 —lib. 
X I I , in nota) á disculparme por mi amor á mi patria, amor 
que se convidite en religión cuando la patria es desgra^ 
«siada Por mucho que lo haya procurado me ha sido 
imposible renunciar á i a rica cosecha da noticias que tenía 
preparadas, tanto menos enanco que (actso sea itusión del 
amor propio) creo que nadie las ha recogido hasta hoy, á 
lo menos coa este objeto.i 
E s e instinto particular del hombre, es el ínás bello y 
e! má« moral de los instinios, cont inúa & este propósito, 
otro eé ebre escri*or extraniaro, el Vizconde de Chateau-
briand en su Genio del Cristianismo (cap. X I V , del ¡ib. V , 
pAg. 119) donde escribió-, «asi en cómo la Providencia ins-
pirándonos «I amor de l a patria, justifica siempre sus mi-
ras, y nosotros tenemos mil razouefl para amar á nuestro 
p a í s , aunque si se nos p í e g u n t a í e el ¿por quel i¡tí<¡i\ nos 
ser ía dár una respuesta"satisfactoria». > 
E n estos Apuntes incoherentes, va asaz marcado el «ello 
da e a instinto, que dijo el Vizconde de Chateaubriand, 
para que yo, amigo lector, tenga necesidad de de*cenu«r á 
darte más concretos pormenores. 
Es to y lo demás qua queda expuesto, os cuanto t«nía 
qne decirte, á pesar de sor yo enemigo do introducciones 
y advertencias. 
Si a'gún provecho ó ufeüidad reportase» de repasar laa 
páginas del libro, qusdar íau en parte bastantemente satis-
fechas las aspiraciones de! autor, q j e te .le ofrece sin m á s 
m;ra8 y »in m á s interés que el ds distraerte algún tanto 
tat.diien en el eurso de tua ordinarias ocupaciones: . 
E n sus páginas , ' de nutrida lectura, verás cuántos y 
c u á n t o s ilustres hijos del Principado de Asturias se han 
distil guido en las ciencias, en las letras, en las artes, a l 
mismo tiempo que en las armas, en la pol í t ica y en el 
gobierno. 
Raye*!, capitanes iusignes, céUíbrés guerreros, sabios es -
critores, renombrados oradores Agrados, famojos «ribunos. 
fraudes pol í t icos , eFc arecidos Prelados y Príncipes de l ia 
Ig'esia, ijttíiato^, artista-, poetas, periodistas, repób icos em-
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•nentiei, entaáistas y ecopqinistafi de ooia, ministros de la 
'CÓÍÓD*, juristas y abogado?), Magirlrarloh que han sido g¡o-
rja de ia toga, arrojados mf.riuÓH, conquistàdores y viajeros 
intrépidos, y hasta OÍCUVOS héroes de quienes apenas si hay 
m&jacUa, pasarán áute tu vista con la rapidez de estos apun-
ían', BÍ es que be dignasas rscorter sus noiabre^ y naber qué 
níéritòs renpecdivos tioDè cada uuo de ellos ooutraidos para 
figurar eu la Galéria. 
No creo e«tén aún oonsignados eu ella bodos cuantos 
los reúnan suficientes, para que se les dedique e> recuerdo 
á' que, bajo ial concepto, ^ou acreudora», pero si estoy ;o-
güro de que la mayor parte da ¡os que meuciono, uo tue-
rében ier lélegadoa al olvido. 
"Dé5* propio módo crpo qu« otroa varios debiuran ir con 
mayor copia de date* biograticoo ó li istóricós que "os que 
ílevan en su lugar tespt-etivo, pero en tal ca^o halh-(a la 
obra mucho má» voluminoea, y aca^o su lectura soría pa-
sada á quienes registrasen süs páginas, 
' No obstánt'e esta mi opiníó/i particü ar, dispuesto e;-toy 
á ampliar los datos acerca de alguoos, qu« por su « - p e c k l 
valia lo merezcan, lo mismo que 4 rectificar mi parecer 
cotí respecto á oiron qut>, A juicio de personas (•ensatas ó 
irapárciaiôi, oo dèbienen figurar en el libro. 
Manifestados así m U deseos, y contando con ei apoyo 
de los hombres ilustrados que secumlun raw e-fuerzo», tengo 
funííanienSo para esperar que, eu no lejano plazo, podré ü». 
var á íünz término un pensamiento, por mi ucuriciado desde 
el auo 1874 eu que principié A leunic ios primoro* datas 
con tal objeto. 
Si acaso insuperables ob'lácu'o» me impidiesnn realizar 
tal pensa^iieufco, niompre nerA part rai -no pequeña satisfac-
ción «I haber trabajado, bien ó mal en pro de mi paí;--, y 
haber dado á couooar de los extraños su va'ia, pur^onificada 
en su? hijej i'ustrti» y distinguido*. 
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CONTINUACION DEL SUPLEMENT 
( B I O G R A F Í A S ) 
M /\ S DA TOS Y A PUNTES 
para la precedente Galer ía 
de asturianos ilustres y dis-
tinguidos. 
I)espuos de ' un corto descanso, vuelvo hoy á reanudar mis in-
temunpidus táreas literarias, ça^a, oomimmr ¡QH apuntes, quo vengp 
eol.eoeioiianno desde lineo tieinpó. 
Largo es aun el camino, ,quo me es preciso recorrer si es cjuo 
ho de llenar cumplidamente iks legítimas aspiraciones de mis pai-
sanos, quienes tal vez esperen, acaso, ¡o que no puede prometerles 
mi aptitud para osta clase de estudios, dignos por su interés de 
mejores plumas que la mia, y del t i lento superior de alguno de 
los mucjtós escritores asturianos actuales, tan conocidos coiiió ca-
racterizados en la república de las letras patrias. . . . 
iPjftlft me fuese dado á mi poder cootar con las cualidades ne-
cesarias, para poder llenar el vacío inmenso que, ya antes que yo, 
otros hijos entusiastas del Principado, han señalado y notado en, 
la liloratura provincial, que tieno po1: objeto e l que yo persigo 'con 
mejor buena voluntad y desee, que con disposiciones é infegjigonoia! 
Si se me preguntase elporqm de ese vacío; n i sé, ni diréj^quizá 
lo que respondería, '. • v-
No cabe drda, sin embargo, qué es muy do extrañar, á'ado el 
amor entrañable que, so dice, tienen los asturianos 4 su país. ' 
'Tampoco cabe dudar de ese innato catino de los b-ijps:de atífiS" 
tro. suelo hacia cuanto. ooncJuzca á dar á cenocer BUS legitíitta-sglo-
rias; pero cambien, os muy cierto que ese amor y ese catifio tie-
ñen más do especulativo que de práctico, si.es que no son cuali-
dades excepcionales, propias solo de l a generalidad de SUP habi-
tantes en oá'Sos dados, fuera de los cuales y también oon honro-
sas excepciones, ese tan decantado amor y ese tan. entusiasta: ca-
riño de los astures por su provincia, no pasa de ser uu idea] como 
otro cualquiera,.,. 
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Lets pruebas qua de olio ho visto, no dan lugar á oti o distinto 
juicio, salvo siempie ei mejor do los quo pions'.-n üe dHei-untc ma-
nera, . . 
Tumpocó soy yo solo el qua así piensa. E l inolvidable don Máxi-
mo juerbes da Acevedo emitió el suyo, respetable por más de un 
cenoepto, sobre este parMoular, en el Bosquejo acerca riel estado que 
alcamó en todas épocas la literatura en Asturias (Badajoz, 1885-
1 tomo do S78 páginas en i.o), donde escribe textualmeiito lo que 
sigue á conttinttaoioi): 
.... «Y sin embargo, des^caciadamente, la gloria y la grandeza 
de K historia de Asturias, contraste lastimosamente con el oaráe-
ter é imporfcatieia do su literatura..;. Asturias luchó en todas ópo-
eaa eon poderosos obstáculos, ÍJUC detuvieron el desarrollo do sn 
cultura, obst.'ieulos fatalmenco auxiliados por el carácter de sus lu-
jos, á quienes distinguió siempre MU gran espíritu de apatía, ya re-
conociese por causa, la más exquisita modestia, ya fuesen otros 
muy diferenttis los uiotivos.» 
Antes que el distinguido y sábio director del Instituto provin-
cial do Badajoz, se lamentó do lo propio el inmortal Jovellanos, 
que aquel cita on su apoyo. 
¿S ' quiero mayor prueba do lo expuesto? Pues regístrese la 
historia literaria de Asturias, y do seguro que, visto ol gran nú-
mero do obras inéditas con que cuenta, puede cualquiera que no 
se oíerro á su partido, convencerse, y ver que nada tiene de exa-
gerado un criterio como el omitido por osci'itores de la tallado Jo-
vellanos y Fuertes Acevedo. 
Hé aquí porque también carece Asturias, hasta el presante no 
- solo de la Historia da sn literatura, que el segundo do los meneio, 
nados eseritoies dejó concluida, por dicha, aunque por desgracia 
no publicada, debid" al tan traído y llevado carino de los asturia-
nos por su ptovinoia, sino quo también de aquella parto de la mis-
ma, que tiene por objeto dar á conocer sus hombros ilustres y 
distinguidos. 
Si so prescinde do alguna que otra monografía, y de alguno que 
otro estudio hecho en esto sentido, nada hay coleccionado hasta 
la focha que merezca el nombre que yo doy al presente. 
So habla mucho de eminenoias políticas, literariíis, filosóficas, 
científicas é históricas, salidas del seno do aquellas montañas, cu-
yas cimas escuetas separan de las provincias españolas el oscuro 
y humilde rincón de la Península ibérica, cuna de las patrias glo-
riar. 
¿Dónde están esas famosas eminencias? En la historia, se dice; 
pero 311 la historio, no constan ni muchos de los hechos, n i menos 
los méritos respectivos de cada uno de osos hambres ¡lustres que 
los personifican. 
Tampoco d ico la historia do donde han proeedido, por punto 
general, n i quo hechos concretos se les atribuye, por los cuales se 
hubieran atraído ol aprecio do sus conciuc'adanos, 
Eespoct0 do los "scritoros, tampoco son mnclios lips que en'ella 
se destacan, excepción do los quo han figurado más ó menos e.i 
la política y on ol Gobierno. Tia inmensa mayoría da los mismos, 
ni es conocida ni apreciada por no sor más quo de la jurisdicción 
do anticuados bibliófilos ol dar con sus trabajes entre el polvo da 
los archivos y do las estanterías do particulares, donde se guar-
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dan, no siompro con ol cuidado quo so nici-ocon. 
¿Quicu tiene noticia de tantos y tantas obras meritorias, como 
salieron de castizas y elegantes plumas de sabios estritores astu-
rianos, desde épocas remotas hasta el presente? 
Largo sería enumerai.' las más principales, que duermen el sueño 
de punible olvido, anónimas miíis y autógrafas otras, sin que haya 
habido una mano generosa, dispuesta á darlas la merecida publi-
cidad, á quo algunas tienen opción bajo sus concepto» respectivos. 
Nadie so ha acordado aun de dar á la luz pública trabajos de, 
valía, tales como el tan citado Memorial del Abad benedictino. 
Fr. Diego, lo mismo quo sus «Linajes y Casas de Asturias», roen-
cionadoa por el P. Garbillo; el interesante Sumario do Armas y 
Linajes, que escribió el canónigo Tirso ile Avilés, lo mismo que sus 
Antigüedades; bien que dicho Sumario haya sido inserto en el fo-
lletín do uu periódico por Aquilino Suarez Barcena en 1802; las: 
Noticias históricas del Concejo de Prdvia, (le Bánces y Valdén, que 
obran en la Real Academia de la Historia; las Qmualoglas de la 
casa de Velasco, escitas en 1571 por Bermudez; las Obras sobre 
Asturias del conde de Campomanes; la Historia del Principado du-
rante los primeros años de este siglo, que dejó dou -Tosó Canga 
Argiielles; fas Giwalogtas del jesuíta P. Luis A. de Oarballo, cuyas 
Antir/iledades srioó del olvido, después de la muerte Je su autor, 
el esclarecido cardenal Gienfttegos; la Corona de Asturias i histo-
r ia de sus Reyes por don Pedro Gasa la Valdés; Is Memoria sobre 
asturianos celebres, que escribió don José Oaveda y Nava en lt)34; 
los Estudios sobre Oviedo, del mismo, quo obran^on la Academia , 
de ln, historia dicha, todas, casi, las de su padre don Francisco 
de I/auia Caveda y Solares, qué conserva la famiÜA del' mismo en 
Villaviciosa; la Historia de los Beyes de Asturias y Leon por don 
Francisco Cerda; la intitulada Asturianos ilustres de don Juan'. 
• (Jerónimo Cóndor' y Giimoyrkn; Historia de la Sosiedad Económica, 
de Amigos del País por Dia?: Ordotiez: \s>s Memoriales de Dóriga v 
Valdés; la Goleccion diplom/ltioa de Asturias por don José Gabriel 
Fcmaudoz Oueto; el Ensayo yara una Biblioteca de escritores astu-
rianos de Fuertes Acevedo, interesante y laureada Memoria, qxw se 
resguarda en la Academia dicha doado el año 1867; '̂n^ Glorias de 
Asturias por don Martin Gopzalfz, escritas en el siglo X V I I ; mu-
chas de las obras del canónigo de Tarragona don Cárlos QonzaleK 
.Posada; Estudios asturianos de flanes Estrada; ¡os Condes de JVo-
reña. Linajes y otras del canónigo Karañou ele Espinosa; la Oo-
lecciontde documentos para la historia de Asturias, por don F, Mar-
tinez Marina, lo mismo que su m.agn.ífico Diccionario histórico-geo- • 
gráfico del Pricipado (siete tonos en i .o), que inédito se aonserva 
en la A';ademia dicha de Madrid; F i j ia antigua' de• dott-.'Qrftgotio 
M , Valdés; Antigüedad de los. Vaqueros put Peress- Villamil;"£fen~éa-' 
logia de la casa de Trasona por don Ricardo Rodriguez; la Fttnãa-
cion del Convento de Santo Domingo de Oviedo, por el Padre 3?ray 
Alvaro de Rojas; E l libro de Coltmga, que tiene tá'mbien, iné-
dito aun, su autor, y . escritor ftotual, don Braulio • Vigo»; y " , 
otras obras, todas ellas manuscritas, on su mayor parte olvidadaê; 
y todas ellos dignas de mejüí: suerte .que la que les cupiera yenào -
k enriquecer bibliotecas y archivos,. para desaparecer •q-'iizií.en lo 
porvenir, sí ee que algún entusiasta hijo de la. provinoiar ó ¡eferpói .l ' 
raoipn de la misma, no se interesa ewysu publicación. 
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Hace poco ..tiempo todavia que la' Excma, Dipnlaeion provin" 
ciai M- 'Oviedo, '.publicó,'. 4 :sus expensas, la grandiosa y magnifica 
Asticrids MoHwtientat épitjtãftca y diplomática ãcl sábio pa'eógrafo 
don Cijti&co Migue) VigiJf postiu-ionnento hizo lo propio con las 
Ífí%()n«3 .qüe, acerca del leraritamíonto- contra Napoleon, dejó ma-
: jjusôtitas,' don Ramon Valdês Alvarers, ¿«o podría tío igual modo 
• aquella benenié» Ha corporación ex ten dor su tan laudable soiicilud 
'."pov las cosas de Asturia» á-otros trabajoa do idéiiliea índole, y eii 
; tro .los cuales merecen atención preferente los dei ilustre escritor 
ovetense, ya citado don Máximo Fuertes?. 
El empeño quo muchos de sus celosos individuos han demos-
• trado siempre, en cuanto tuyera relación ceñios intereses mora-
los y mat niales de la provincia, hace concebir las más risueñas 
esperanzas en tal sentido,;.sjn .'quo aça necesario excitación alguna 
A fin de que se realicen los -deseos, de. cuantos amen y tengan, en 
algo las (.'lorias literarias del p'ais. , • ... 
Si yo, último soldado do illa en materias de literatura, ni o 
atrevo á ••.oiiMjíntir atpá uu ruego.á h*. ilustrada corporación provin-
cial de rtfort'iioia. lio do sur on oí sentido que dejo expuesto, bien 
.persuadido, que no por ser mio, y por lo' tanto do muy poco peso, 
• oír el modo <)•» licnsfu; sobre, el,, «gunto, ha de ser desoido, sino, por 
,ol contrario, tomado an censtdoraoion, dado lo racional de los mó-
. t i vos qus' initítan; á •fttyor d̂ o,! objeto, por lo cual me intereso en 
rjaici'zli-ide 'propiíis>o(.)ij¡eií;eif)t)Cfí^;que abrigo acerca del particular, 
'*" '"Amplio y ex'teri«6 íe's ol campo, y no 'menos extenso y amplio 
el círculo, dentro del cual puede manifeatar su actividad no des-
nwr.tula, y i n no menos reconocido-ocio, ou pró de las ciencias y 
de la^ letras asturianas. 
Como no ca mi objeto hacer historia sobre literatura provincial, 
tanto la antigua como la contemporánea, cuyos- progresos desdo 
••principios de esto siglo son asaz, conocidos do propios y extraños, 
feinito A los lectores Antro lagar del presente tomo, donde hallarán 
euttritiis itoÈioiaá' A ella" ¿0 r'efun'en, para poder .formar una, idea ade-
"r.úadit de Ids"adoteiit'ds'de la- misma,-onmo deb mérito de los publi-
caèioneS do IÀ proitea en*'.forma- âe-Ubrctt, folletos y periódicos. 
; Oo'mo ihtioduédon A- la Galeria, lio erei'do conveaíeul o consig-
na,'? aquellos y otros--datof,:qne-allí podrAii. verse, seguro do lau t i -
"lidad manifesta, quo- ensuelven! pan- el mejor y, más exacto cono-
cimiento de la 'provincia; cuyos, hijos ilustres y distinguidos son el 
•principal objeto de este" .trabaja. ' , '. ., 
Hó aqui abofa, á continuación, los datos^y noticias referentes 
A otros, algunos do ellos omitidos por olvido involuntario en ¡os 
apuntes anteriores, todos los cuales juzgo que reúnen méritos svi-
iieientes para'que sus nombres soau .Conocidos, bajo Jos conceptos, 
por los cuales cada uno, respectivnmetite, ge hizo acreedor al re-
cuerdo, qué so le-debe, según puedo, notarse ah repasar los consig-
íiatlos en ol ' 'sugav correspondió»le, que ocupar.an ú su vez en el 
•presente A^jiudicc y suplcmc.-to. • ' • • . , . , 
, *', " No protondo, en modo algtlno, "ofrecer á.-mis lectores un tra-
bajo coiiípieto y acabado aun; »ò, son'esas todavía mis aspirado-
aie'S hoy por hoy. » 
•*• -•' l'io quo si oreo, es que ^rris,desvelos' no lian do sor del todo 
- ihiítilc», siquiera en estos Apuntos se noten lunares y defectos, 
que yo soy el primero en reconocer de -buen gradp, puesto que 
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que también reoanozoo desilo luogo m i inaptitud, defecto capital 
no solo en este sino en cualquiera otfo géneio de estudios, 
Por lo raismo me concreto al estrecho círculo do muy pocoa 
lectores, mejor dicho al de mis amigos solamente, para quienes 
escribo, confiado en la reconocidft benevolencia que me han de dis-
pensar á cambio de mis buenas intenciones, que, como se vé, no 
pueden ser más rectas y coáducenties al fiu que mo propuse ea. 
un principio. 
Veré el modo de complacerles en. lo posible, dentro siempre 
de la estrecha esfera, á que pueden extenderse los escasos apun-
tes y notas quo poseo en. las materias que son objeto de estas líneas. 
A b a s c a l y S o u s a . . —(Jose Fernando) : Oapifcan ge-
neral de los Reales ejércitos españoles, virey dol Perú y marqués.) 
de la Concordia, que en las lejanas playas de América defen.dió-
con honor inmaculado, la hohra de là Metrópoli y sus indiscuti-
bles derechos sobre los "colonias, que poseyó un dia en el Nuevo 
Mundo. • 
Los relevantes, méritos allí adquiridos por el Excnjo. Sr. Mar-
qués de la Concordia del Pert, hacen que el nombre de este tan 
ilustrado como intrépido jefe do las tropas que dirigió, sea rebor-
dado con encomio paia su memoria á. la que el licenciado don V i - . 
centu de Peta-osa y Oónsul, propuso, con fecha 2 de mayo de 1817, 
erigir una. estátua ecuestre, que lá. perpetuase en Oviedo su ciu.-
dad natal. 
F.l Ayuntamiento' de dicha Capit i l , acogió con entusiasmó la 
idea, si bien no pasó de proyecto, dados los escasos rocuesos con 
que se pudo contar para realizarla. r * 
No por oso aquella benemérita corporación dejó de significas 
su aprecio ai mérito del ilustre*caudillo, pidiendo á S. ' M . ia gç»-. 
cia de Begidor perpétuo de la tíiudad á favor suyo, y nombrándole < 
por aclamación, individuo de la diputación provincial, á propuesta 1 
de. la Junta generjftl dé! principado en 1815.-
B l vecindario por su parte; le "costeó en años posteriores uiia 
lápida conmemorativa, q;ue fué 'colocada dentro de la iglesia de 
Santa María de la Córte; donde había sido el General bautizado; 
Hoy se vé dicha lápida dentro de la, espaciosa del ex-Conventó 
de Sar Vicente, colocada alli desde el año 18(50, que fué A ella 
trasladada y empotrada en la pared, dèntro asi mismo del crucero* 
y al lado del evangelio, : 
Dice el letrero: 
E n m e m o r i a d e l E ' x c m o . 
é I l u s t r í s i m o S e ñ o r > 
D o n ¡ l o s é A b a s c a l , 
M a r q u é s de l a C o n c o r d i a , 
C a b a U e r o G r a n C r u z 
de: l a o r d e n d e C á r l o s I I I , 
de l a a m e r i c a n a 
de I s a b e l l a O a t ó l í c i , 
G r a n B a n d a 
d e S a n t a A n a d e R u s i o , 
C a p i t á n G e n e r a l , 
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d e lo s R e a l e s E j é r c i t o s , 
C a m a r i s t a n a t o d e G u e r r a 
V i r e y q u e f u é d e l P e r ú e t c . 
B a u t i z a d o e n e s t a P a r r o q u i a 
é I g l e s i a , d e l a q u e f u é 
B i e n e c h o r : 
Se a b r i ó e s t a l á p i d a 
p o r a c u e r d o d e l o s s e ñ o r e s v e c i n o s 
A ñ o d e 1819 
y se t r a s l a d ó á e s t a I g l e s i a 
A . ñ o d e 1860. 
El TUxcrno. fir. IX José Fernandez Abascal y Sousa había na-
cido, eféctivamcnte, en dicha ciudad de Oviedo y sido bautizado en 
la referida iglesia de Sania Marín, de la Oórta, una de las parro-
quias do la misma, el dia 3 de junio del año 1742, y falleció en 
Madrid á 91 del propio mes del de .7891, después do una brillante 
carrern, hecha en la de las armas al servicio de su pátr ia . 
Era caballero del hábito de Santiago, y estaba condecorado con 
la Gran Cruz de San Hermenegildo, y otras, por especiales mé-
ritos de guerra. 
Procedió como Otóos ilustres jefes del ejército, de las aulas de 
la Universidad ovetense, en la que hizo sus estudios, desde muy 
¿¿veni l las ta el añe de 1762, en que se afilió al regimiento de i n -
íantería de Mallorca, ingresando poco después en la Academia mi-
litar de Barcelona. 
Más tarda ge agregó, en calidad de cadete, al de Toledo, 
de la propia arma, siendo en 61 ascendido íi alférez, grado con el 
que pasó do guarnición 4 Puerto Rico en 1727. 
Permaneció allí por algún tiempo hasta que en 17G9 regresó & 
la Foniusula, donde en 1771 formó parte ds la expedición que en-
vió Cárloa I I I contra Argel al mando del conde, O—Keli y don Pe-
dro Cfistejon, 
Sabido es el éxito desgraciado de aquella famosa expedición, 
GompusBfca de ooho navios de línea, ocho fragatas, veinte y cuatro 
jabeques, y otras tantas naves menores, auxiliados por las tosoanas, 
maltesas y napolitanas, que fueron en ella, con un total de veinte 
y cinco m i l hombres de desembarco. 
Bl terrible descalabro que sufrieron nuestras tropas entonces, 
debido á quo no se tomaron al desembarca).' en la córte de Africa 
las neceaiuria» precauciones, fué una no menos terrible lección para 
ul Gobierno de España, que había confiado la armada á un extran-
•jero, que no podía inspirarle confianza alguna desde si momento 
en que entre él y el jsfe éspañol, que le acompaño, se declararon 
abiertas escisiones. 
Además era bien conocida la impericia del irlandés O-Reil para 
que Cárlos I I I se pudiese forjar ilusiones sobre el asunto. 
Btt I77fi volvió Abascal para embarcarse á América y aüí asis-
tir á la conquicta do Santo; Catalina y acciones que se dieron en l a 
colonia del Sacramento, regresando otra vez i España, donde per-
maneció hasta el año de 1781, fecha an la que se reembarcó la 
tercera con dirección al mismo punto dicho, penuaneciondo allá 
hasU el do 178S. 
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Durante diez consecutivos, á partir de este vUtinio, se lo con-
fisiron muy delicados y honrosos cargos en aquellas lejanas playas 
relacionados con altas cuestiones ds economía y táctica militar que 
Abascal supo desempeñar á satisfacción del Gobierno de Madrid, 
y con el ceio é inteligencia que le distinguieron en todos BUS actos. 
TCn el Al timo también del pasado siglo, ó sea en 1799, se en-
contraba otra vez en la Península, donde el mismo Oárlos I V le 
extendió el credencial do coronel, durante unas maniobras milita-
res, que ejecutó en la presencia de a.quel monarca en la corte. 
Desde luego se le confío ol mando de su antiguo regimiento 
de Toledo, que, por su organización, sirvió después de norma k los 
restantes del arma de infauturía. 
Con el segundo batallón de aquel cuerpo contribuyó tan bene-
mérito jefe a) buen éxito de varias acciones en los Pirineos, por lo 
cual se le confirió el grado do brigadier, con el que fué destinado 
á la Rabana, cuya capital de la grande Antilía defendieron herói-
oamente contra los ingleses en el año 1796, 
En el referido de 1699 se hallaba desempeñando la Comandan-
cia general de Nueva Galicia, y presidencia de la Audiencia de su 
capital, Guadalajara, cuando fué llamado á Madrid, para informar 
al Gobierno de sus gestiones allí, en Charcas, Chile y Cuzco. 
Ocasión tuvo entonces de demostrar, á la vez que su celo y es-
pañolismo, la soberana energía que le fué preciso oponer á las mal 
comprimidas sublevaciones de los indígenas americanos, que en nú-
mero do treinta mil, intentaron sustraerse al dominio de España, 
y hacerse dueños de aquella, provincia. 
No por eso había ctejado de atender á las mejoras materiales 
y morales que allí in ¡plantó, apesar de la obstinada resistencia que 
le fué necesario vencer en lucha con opuestos elementos é intere-
ses particulares. 
El fomento do la instrucción pública, en cuyo ramo fué incan-
sable, promoviéndola con celo é inteligencia, levantando hasta trein-: 
ta escuelas de niños; el ornato público, la policía civil y urbana, 
la construcción de puentes, aperturas de calzadas y carreteras, traí-
da de aguas potables á aquella capital, el ensancho de sus plazas, 
adoquinado de sus calles, limpieza y custodia de sus paseos públi-
cos etc. etc. todo fué objeto de su prevision, su celo y su inteli-
gencia. 
Nombrado viroy del Bio de la ?lata en 1804, no llegó á pose-
sionarse de su destino, porque, antes de hacerse cargo del mismo, 
se le extondió el do virey del Perú, que desempeñó por diez años-
consecutivos. 
Precaria por demás era la situación de Lima al tomar Abascal 
el mando do aquel vireynato. 
El monopolio que del comercio venía allí haciendo Ihglaterra, 
la había reducido á la que por entonces atravesaba, científico-fi-
nanciera, teniendo Abascal que resolver prácticamente los intrinca-
dos problemas que envolvía, aparte de los que implicabft, el sooor-
ror sobre la marcha á Buenos-Aires, plaza entonces invadida por. 
ios hijos de la orgullos». Albion, y puesta en grande aprieto, k la 
sazón en que Liniers, Unquera y otros patriotas hacían , eafúerZós: 
supremos por salvarla. 7 
& la invasion de los franceses en España se 'réyeíaroh contra 
la Madre Pátria en aquellos-lejanos países too .pocas;.ípróYÍaoias, 
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sugetas hasta entonces, siendo lfl,s primevas un dar el grito ¿le alar-
ma las de la Paz y Charcas, que negaron obadieneia al virej. 
Do nada ¡es sirvieron los medios puesíos on juego para sus-
traerse á ella porque aquel enérgico gobernante supo reducirlas á 
la senda de! deber, por la persuasiva fuerza de las armas, ha-
ciendo poco después Jo propio con la ele Buenos Aires, que siguió 
el ejemplo de" aquellas, luego que fueron apaciguadas del modo 
dicho. 
Quito, Popayán, Chile, el Cuzco y Huanauco, no tardaron tam-
poco en probar idéntica forma, sufriendo á su vez idéntica suerte, 
gracias á la actividad desplegada por tan heróico jefe. 
En vista do las circunstancias anormales porque atravesaban 
«quellns provincias lejanas y distantes, so vió en la precision de 
distribuir convenir-ntemente las fueraas de que podía disponer, aban-
donando la do lúnia, muy lejos de proveer ?;esultado3 ulteriores, que 
tuvieron lugar en esta después do su salida de ella. 
tjcjos de Rchacarse á imprudencia, ó temeridad, la medida to-
mada por el virey, parece más razonable el que se atribuya á la 
buena fé y íi la seguridad, que abrigaba respecto de la fidelidad, 
que siempre había demostrado á España, 
No lia «ido, pues, en este sentido un proceder arbitrario y 
poco pievisor al de Abascal, cua) alguien supuso, sin fundamento, 
vista la orden que aquel recibió al poco en virtud de la cual 
le intimaba Fernando V I I entregase el mando al General PezueJa, 
que le BUsfcituyó desde entonces, 
E l marqués de la Coucordia debe ser señalado como uno de 
los más prácticos y de resultados positivos en América, dados los 
pocos elementos con que pudo contar al encargarse del de nque-
ilas provincias apartadas, y expuestas á las contingencias políticas 
cíe ia época en que le desompofió. 
¿So le exige responsabilidad alguna al gobernante que, nc pu-
diendo liumanamonte sobreponerse á los elementos disolventes, hace 
cuanto le os posible hacer, dentro de la esfera de sus atiibucio-
nes? Pu.ec eso ns lo que hizo A.base«l, y por eso mereció los más 
síueeros plácemes al regrosar á su pátria. 
Quien tuvo, como él, necesidad de arbitrar recursos, recogien-
do hombres y dinero por medio de suscripciones voluntarias ape-
nas na hisso cargo del mando; establecer fábricas de pólvora, mu-
nicione?! y oafiones, de que el ejército carecía; construir almacenes 
do pertrechos, y talleres do utensilios do guerra ¿pudo, ó debió de 
hacer más que lo quo hizo? 
Quien, como é!, reedificó las murallas del Callao, aumentando 
su fuiarnicion, y creó el benemérito regimiento de Voluntarios dis-
UnguiUos de la Concordia española"del Peni, el frente dol cual se 
pUHo el mismo, y con el cual desplegó una actividad prodigiosai 
¿puedo merecor, bajo concepto alguno, censurai- ó reproches? 
Debido IÍ sus esfuerzos es como se comiguió levantar el espí-
r i tu do patriotismo en todas las provincias del vireyiiato y limí-
trofes, al mismo tiempo qua enviar á hVs de Montevideo armas y 
vivero;» con que poder equipar las tropas quo allí habió, 
I/as córti's de Cádiz, que fueron las que crearon el menciona-
do regiiníoiito <lo Voluntarios, conceclieror» el también mencionado 
titulo do Castilla al ilustre General, según decreto publicado al 
«¡feote con fecha 30 de marzo de 1812. 
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• Uno de los hechos memorables dol Sr. Abascal fué el apresa-
miento del pirata Brevón ea las costas ds Guayaquil, después de 
una activa persecución. 
Aquel hecho lo di6 inmenso prestigio y puso de manifiesto su 
táctica especial entre los indios que le quena.n como se quiere sieirv 
pre al gobernante celoso y amante de la justicia. 
No se lee en la vida, polítioa y militar del insigne hijo de Oviedo 
haya hecho con ellos exacción ilegal alguna, apesar de los escasi-
simos recursos con que podía contar, dada la penuria del Erario, 
y las pequeñas reutas del Perú, que acusaba mi. déficit de veinte 
y cuatro mitiones- de reales, al encargarsu del mando. 
Sí el vireynato del Perú, cuya hermosa capital, Lima, fundar0 
el conquistador Pizarro en J£>85; los gobiernos de Chiie, Buenos-
Aires, Nueva Granada, Tierra Firme y demás posesiones de Espa-
ña en América, pasaron después á la historia como uno de los bue-
nos recuerdos de nuestro dominio colonial, culpa fué, no d» Abas-
cal, n i de M i n i , r i de Osorio, ni Ijasorna,.ni Monteverde, n i de 
Morillo y otros jefes de las tropas españolas en tan lejanos y ex-
tensos países. 
Si Dios estaba muy alto, el rey de España muy lejos, y en Amé-
rica eran amos los americanos, como en cierta ocasión dijo uuo de 
ellos; y si todas las ideas que se habían ido extendiendo por Europa 
en los primeros aüos del siglo actual, buscaren refugio en Amérioft, 
(Oh. Kraver--.ffisí\ pop. del mundo, Baro. 1878, tora. V, pág.. 592), 
claro estaba que el continente español de la América meridional, 
cuya superficie de 15100 leguas de latitud y 400 de longitud, lo mismó 
que el septentrional en Méjico, cuyo inmenso territorio media ocras 
144.460 leguas rjuadradas, había de sustraerse en breve al gobierno 
de la Metrópoli, en vista de la corriente marcada por aquellas ideas, 
cuyos principios de indopendencia eran'asaz conocidos, duran telas 
guerras napoleónicas en iüuropa, 
A mayor abundamiento la junta suprema de Sevilla dociaró, 
en 1809, que las provincias dejaban desde entonces de ser consi-
deradas como colonias, cual las de otras países, sino como parto 
integrante de la monarquía, (¿?) 
Loa derechos consiguientes que en tal concepto se le recono-
cieron, no tardaron én producir los resultados, que eran de espe-
rar, después que el géneral San Martin rasgó con sus propias ma-
nos el estandarte, con que Pizarra subyugara el imperio de los In -
cas. E l dictador Bolivar hizo lo propio al apoderarse del Callao y 
dar su nombre al alto Perú, «jue constituyó en república indepen-
dien ce. 
Así resulta de la historia y de la inflexible lógica de los hechos 
No fué, por fortuna, el esclarecido marqués de la Conoordia, 
en cuyas nianos se perdió el PerA, donde dejó evidentes pruebas 
de buen gobernante, politico en alto grado y jefe distinguido. 
En Lima se conservan hasta hoy grande * recuerdos, por las me-
joras que allí implantó durante su mando. 
El cementerio general de aquella ciudad, cuyo coste total as-
cendió á unos ciento once mi l pesos fuertes, es obra suya. A1H 
doió también las cátedras que fundó en el colegio de Medicina y 
Cirujia, así mismo por él construido desde los cijuientos, lo propio 
que los de la Academia de dibujo, y las de otro colegio de primera 
e.Dseñajiza para niños do- ambos sexos, beneficios que le debe la 
3 
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tsapiUl mencionada, y cuyos positivos resultados son inneg&bles. 
El fué así mismo quien dió notable impulso á la industria mi-
nera en nigoiiaü pvovincias de su vireynato, trayendo de Lóndres 
máquinas d« vapor y de desagüe para Ja explotación de la hulla. 
Lo propio Vnzo encargando otras para la Casa-Moneda con el 
objeto de economizar trabajo en his tiradas de reales ó planchetas. 
El íué tambion quien descubrió y redujo en Lojítoño de los Gi-
baros infinidad de idólatras, adquiriendo pleno conocimiento de tan 
dilatado y rico país. 
La generosidad y patriotismo alcanzó hasta su misma patria, 
& donde remitió crecidas sumas para socorrer las familias más ne-
cesitadas durante las vicisitudes de la guerra de la independencia. 
'Bor este y otros títulos contraídos, la Junta general del Principa-
do le njtnbró, con fecha 8 de julio 181.5, diputado honorario, decla-
rándole al mismo tiempo Hijo benemérito de la provincia. 
Apesar d0 las precarias circunstancias por las que atravesó la 
época de su mando, no se cuenta haja aplicado el r.'goi' do las le-
yes sino fué en guena justa, y conforme al decreto vigente de Its 
da la misrna. Esto habla muy alto sn su favor, y en el de su tác-
tica ospc.cial, no menos que de su p^udencu reconocida. 
Varios dn sus proyectos desechados y -más que esto su avanza-
da edad y los achaque consiguientes, le impulsaron á renunciar el 
mando al regí eso de Fernando V I I desde Francia en 1814, resig-
nándole en maños as don Francisco Venegas, que á su vez lo re-
signó en las do don Joaquin de la Pezuela, poco después. 
Diez años llevaba desempefiándole on el t e r ú , y veinte y uno 
an otros de las colonias españolas, cuando, en 27 de julio de 1816, 
le reimnoió por los motivos expuestos, para abandonar las playas 
ameriíjauas ol 13 de noviembre del mismo año, fecha en que se 
embarcó en el puerto de) Gailao con rumbo á las de la Madre Pátria, 
Inmnnso gentío, dice un biógrafo, (véase el Dice, univ, de Hist, 
y Geog. por don Fi-ancisro de P, Mellado, don J. P. Oomoto, don 
' F. F. Villalirillo y otros - Madrid, 1850, tomp, VIII=SÍÍJO. pág 8), 
le acompañó desde Lima, derramando ¡ágrimas de cariño, senti-
miento y ternura, prueba inequívoca del sincero agradecimiento de 
que estaban poseidos aquellos naturales, al ir á despedir para siem-
pré, en el muelle del Callao, 4 su, pur tantos tituíos queiido Go-
bernador y jefe ínclito de hia tropas. 
.A su an'ii.o al da Cádiz, despies de una azarosa travesía y no 
pooos riosgo.s sufridos en los mares del Atlántico, se vió recop}ipen-
sado con ¿1 nombramiento de Capitán general de ejército, que pooo 
liftcin. hubiera el rey ma:.dado extender á su favor. 
Do tal modo llegó k alcanKar el ilustre' marqués .de la Concor-
dia hasta el 'grado supremo de la milicia, cuya brillante carrera 
rooonió dunune largos años, prestando en ella, eminentes servicios 
al Estado y íi su Pátria 
Coronado de inmarcesibles glorias bajó al repuloro en edp,d 
ya bastante avanzada, no sin antes ver desgajarse de la. corona du 
Espaiia los ¡tocones en ella engaizadós por el heroísmo de Vasco 
Nuiiez de Balboa, Perez do la Búa, el descubridor del Perú en 1517; 
d» su eonquiRlador Pizarro, de Fruncisoo Hernandez de Córdoba, 
que lo fué do Irysatán en 1520, Diego do Almagro, que en ]526 to-
maba posesión (Ia las costas do Chocó ,y de las Esmeraldas,', de Her-
nán '.'óites, Sebastian üenalcnüai', Gonzalo Jimenez de Quesada 
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Heruando Soto, Pátifilo de Narvaez, FrMcisoo Orelleaia y otros, .y 
otros no menos heróicos capitanes. 
Los países por ellos desoubiertos y oonquistaclos forman hoy 
los estados ó repúblicas indepeudiontes de ambas Américas: Méji-
co, Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Ilion, 
Nueva Granada, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, La Plata, 
el Uruguay, e l Brasil y otros, cuyo total abraza extensos territorios 
y un sin número de provincias allí donde un dia se alzó enhiesto 
nuestro pabel'on. 
Por dicha suya no presenció Abascal el desastre de Ayaoüoho, 
cuando el general colombiano Súeie dió al traste con el dominio 
esoañol en el Perú, donde él había hecho esfuerzos por conservar 
nuestro prestigio y buen nombre, derrocado antes en Ohocabuco el 
12 de febrero de 1817, poco después de embarse aquel en el Callao. 
El vasto imperio de los rncaü dejó de pertenecerá España desde 
entonces; y los llamados hijos del Sol prineipip.ron á tener gobierno 
propio, que no tenían desde los tiempos de Said Tupac, último de 
sus emperadores indígenas, que abdicara todos sus derochós en 3?e. 
tipo I I . exeepcion hecha del dominio absoluto, que se reservó de 
la provincia de Ihoay, 
La primera constitución de aquel territorio independiente, data 
del 13 de noviembre de 1823, dos años posteriores al deV falleoi-
miento del ilustre marqués dela Concordia, que tanto se dibtinguió 
allí por sus hechos, por su política y táctica militar, según queda 
expuesto. 
La justicia exige reservare un puesto de honor en los anales 
de la milicia; y un lug^r preferente en las páginas de la historia 
pátria. 
Su nombre ilustre, al igual de don Jerónimo Valdés y Sierra, 
que presenció el desastre dé referencia y íi.té testigo presencial, á 
la voz que héroe en tan memorable jornada, (vid, JSl Pabellón as-
pañol por Calonge y Perez, Madrid 1805, tom. I , pág. 155) pasará 
siempre como un dechado y modelo én t re los más valientes y ce-
losos jefes del ejército, lo mismo que respetado y querido por quie-
nes sepan apreciar las glorias nacionales en cualquier tiempo y cir-
, cunstancias que fueren mencionadas. 
A c e b a l y M o r a n . - {José Napoleon): Abogado de 
fama, alcalde segundo do la villa de Gijon, donde había nacido en 
el año de 1806, y don^e falleció también, en 1879, después d« ha-
ber ejercido al l i su noble profesión con acrisolada rectitud, como, 
hablando de é l , asegura mi buen amig» don Fermín Canella y Se-
cados. 
Ejerció así mismo don Tosé Napoleon otros cargos de conocida 
importancia, entre los oualeo se cuentan los de juez de primera 
instancia del concejo dicho, doríde últ imamente desempeñó el de 
oficial primero de la Aduaná dé aquel punto, la de más rendi-
mientos de la provincia, á jttzgar por el movimiento que anualmente 
acusa el total de buques de todos portes y carga, que entran y 
Salen constantemente en dicho puerto, aparte de varios empleos 
honoríficos para los que fué propuesto en diferentes ocasiones, i 
Escritor modestó, rio menos erúdito que inspirado poeta hable, 
merece Acebal un puesto distinguido entre los cultivadores de,1a 
gaya ciencia provihçiftl, no" menos que1 entre loa poetas líricos oas-
toljan^s, si sé ha de juzgar por el rné'ito que avalora sus produe-
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cioBes fanto ên el idioma de Gonzalez Eegueía, Bernaido de Qui-
rós, Balvidfiros, Haveda y ottos, como on el de Lope do Vega, Cal-
deron de l a Barca, Fr. Luis de Leon, Moreto y Cervantes. 
(Jomo muestva de sus felices disposiciones para escribir en el 
(Halefíto de la provincia, basta solo leer sus composiciones, llenas 
de estro, intituladas E l Gamberu en sim les Iruches y Los Trataos, 
qüg vieron la luz pública en la antigua Revista de Asturias (tom. Y, 
año de 1882) y, si la memoria no me es infiél, creo que también 
en la Ilustración Galleg. y Ast. 
Prescindo aqui de trasladarlas en todo ó en parte, ya que ol 
mencionado catedrátioo de la Univeriiidatl ovetense, lo hace en las 
Adiciones á la notable Colección de Peesías selectas en dialecto as-
turiano, que reimprimió en Oviedo en 1887, anotada y aumentada 
con obras ie otros más autores, que en ella constan, cuales las de 
don José Napoléon Acebal, entre cuyas está el sabroso diálogo de 
Miguelón y Benito, copiado á la pág. 274 de la colección dicha. 
A c e b a l y R q c h a n r b e a u , — (David) : Otro buen 
poeta clásico contemporáneo, natural de Cangas de Tineo, según 
él mismo lo asegura en la primera de las poesías, que, bajo el tí-
tulo de Pinceladas poéticos,1 publicó en Madrid en 1879. 
En la mencionada, que llevaba por epígrafe ¡Viva Cangas de 
. Tineo!, escriUe lo siguiente: 
he cuantas comarcas 
Iwmina Febo, 
es la bella Asturias 
lo que yo más quiero; 
pues en la fiél villa 
Cangas de. Tineo 
vi la luz primera 
el dia poético 
veinte y UÍIO de marzo-
Con una modestia, que le enaltece á los ojos del más severo 
Zoilo literario, se dá así mismo don David Acebal el nombre de 
oscuro vate, apartado de aquellos ilustrad"» circuios donde tantas 
veces amistosamente se limpia, fija y dá explendor á trabajos de la 
índole del que ofrece al público ilustrado. 
Por lo mismo, y con mayor razón será recordado con encomio 
por los amantes de las bellas letras en lo sucesivo el de tan ins-
pirado yate, cuyas Pinceladas son perlas de gran valor, engarzadas 
en ia literatura moderna, siquiera el asunto de algunas haya per-
dido el de actualidad, que las informarit: 
Sus primeras composiciones datan del año 1856. en cuyo mes 
de setiembre publicó, en el Semanario Pintoresco, los, chispeantes 
y aurósticps sonetos de piés forzados .La Pepa y Pancracia la Sol-
terona, qué un periódico trasladó á sus columnas sin señalar su 
procedencia, ni hacer constar el nombre de su autor. 
Del mismo año (1856) datan también sus anónimos Epigramas 
y otras producciones en verso, que, bojo los títulos de Qlosa, ¡Qué 
chasco! Tramoyas de Alifaz, que es una . sabrosa E-pistola á. su ami-
go Catadura; (Joros atronadores en que entran Maiiop^s setembrinos 
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retirados, contribuyentes,. industriales, manjas, y curas, é imponen, 
tes da la Caja de depósitos; Proezas de energúmenos, que es un Can-
to con seis bemoles, publicado en 1870, época en que dió también á 
la estampa sus sonetos Castigo de Napoleon y De setembristas l i -
bera nos, ãúmide, á que siguiefion la significativa Silva contra el 
bando revolucionario; su danza, intitulada Los ojos (1876); la jota, 
que lleva por epígrafe ¡Maldita modal y la. intitulada Zia Granula-
da, así como otras, que forman la última parte, de la colección de 
referencia, 
En la sección tercera de la misma, désele la pág. 209, constan 
varias poesías l íneas al Niño Dios, (en 187.2), é Ja Virgen Santí-
sima, al Patriarca San José á Santa Teresa de Jesús y á Santa Ce-
cilia. 
Las composiciones que él llama inéditas, por no haberse publi-
cado hasta que dió á la prensa, dicha colección,, ocupan la primera 
sección de la misma, desde la pág. 7 á l a 569, btvjo los epígrafes 
que van expresados en otte artículo á. saber; A la ermita de San 
Saturio, de Soria; E l Ramillete, T i l Seo, A nñ amiguita Bosario. 
Seguidillas del Ástur, A l pobre, ¡Fuera farsas!. Lo gue no choca â 
m i amigo Bernabé, A doña dementa Maria B. Ó., A la B . M. Asun-
cion, Una madre como hay muchas, ¡Quépájaros de cuenta!, Al gran 
Pio I X , A la caridad, A doña Amalia -S. de la C , A Cuba, De-
licias de la actual civilización, ¡Mucho ojo!, A la Santa Cruz y, por 
último A San Francisco Javier. 
En dicha primera secr-ion inserta también sus ocurrentes F á -
bulas, intituladas TBI Ruiseñor f el Pavo Beal, Buey mula y caba-
llo. La mariposa y el filósofo, L a ida liberal. Gato, y paloma. La, 
cabra y Iq, chiva. E l gorrión y el grilló. Niños, yegua y potros; E l 
mendigo y el jilguero. E l lechuguino y la ruda etc. etc. 
E l estilo que» campea en todas ellas, sin ser rebuscado, abunda 
de profundos oonctptos y frases propias de 1(*! asuntos, que el au-
tor se propone desarrollar. En los epigramas na es tan sarcástico 
y mordaz como Villergas, ni tan oscuro que deje de traslucir la 
idea. . * 
Por regla geneial la deja adivinar á los lèctóres. 
Véase una pequeña muestra de ellos; 
[Malo es el hombre! jDá pena 
contemplarle! dijo Elena. 
Y, en verdad, es muy malvado, 
y la mujer es muy buena...-, 
maestra que le ha ensefladn. 
Be las demás eomposiciones, en que, como so ha visto, las hay 
de todas clases y para todos los gustos, puede decirse lo que so 
dice ordinariamente del esontor correcto, castizo y elegante, con 
el apéndice que implica la' cadenciosa rima, dentro dela cual en-
eieira don David Acebal las* fecundas concepciones de su peregrino 
ingenio. 
Basta con repasar algunas para convencerse cualquiera plena-
mente de ello. Juzgúese por las que traslado & conÜDU&cion; 
EL R A M I L L E T E . 
( o v r L E E .i o ) 
. Pregúntele, en un jardín ^ 
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á -una jóven muy graciosa, 
y por bella querubín, 
¿qué flor era más hermosa,? 
y me contestó: 
—La rosa. 
—¿Y la que Cristo nombró 
cuando á Salomon citó? 
— ¡Ah!... que yo amo con delirio 
E l l i r io 
—¿No hay una que per airosa 
y de fragancia preciosa 
placentero canta el bardo? 
- E l nardo. 
—¿Y cual lleva en el ojál 
de su levita, el jovial 
y veleidoso doncel? 
—El clavel. 
— Pues ya que tan lindas flores 
son mejores 
en olor, color, frescura, 
no habrá nada que mo aquiete 
hasta lograr la ventura 
v , de-daros en ramillete, -
por graciosa, 
clavel, nardo, l ir io y rosa. 
LA URRACA EUFRANCÉSJJL ESPAÑOL 
(FÁBULA) 
Una urraca, marica, ó, bien, picaza, 
(pues con estos tres nombres sa couoce) 
contoneábo.se un día con cachaza 
ten un árbol, á eso de las doce 
Viendo pasar un hombre 
que por cierto era un galo novelista, 
de gran faina y renombre, 
que escribiera las glorias de Mambrú, 
saludóle muy lista: 
— Bon jur , mgnsiu, ¿comnent vu pm te vu? 
y él, pasmado mirándola de abajo, 
gallarda colear en débil gajo, 
la dice; = Madwnioasel . 
¡oh que vu est ossi poli, qtie bel 
Al oir tal lisonja 
se puso ella más hueca que una esponja 
y el español replica: 
-Siempre se verifica 
qvie quien echa requiebros á la urraca 
- recibe eu recompensa..... 
y no sé yo como un francés lo ignora 
insultando á la España en cualquier hora, 
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Al final pone el autor la moraleja, diciendo que.' 
En pueblos que de cultos tienen fama 
muchos hay que debieran comer grama. 
En la composición intitulada, E l Eco, hay naturalidad espontá-
nea y píeoision de la idea; véase. 
En paraje que ocupa 
el convento de Corbiaa, 
cuya escalera atrevida 
por todos se admirará, 
y que media legua dista 
de Santander riada más, 
un pastor que se citára 
con otro de su lugar, 
para ver quien en la flauta 
mejor imitaba á Pan, 
mientras sus mansos rebaño* 
pastasen acá y allá; 
viendo que su compañero 
se hacia mucLo esperar, 
gritó por fin;*== ¡Celestino! 
— Y el eco repitió; ¡Tino! 
Y forzando más la voz 
le dice; =ya por demás 
te burlas hoy monicaco: 
E l eco repitió; ¡Oacol 
—¡Que hay caco y que tengas tino!; 
pues dime si un asasino 
te amenaza cual sospecho 
¡Pecho! 
—¿Qué? ¿en el pecho te ha clavado? 
¿Dónde escás, amigo amado, 
para ir en tu socorro? 
—¡Corro! 
—Vén hacia aquí, ya v«rás 
que aunque sea Satanás 
le mato con m i cuchillo, 
—Chillo. 
—Ta compaclezeo y te juro, 
Celestino, que me es duro 
el presente sobresalto, 
—Salto. 
— Si saltases el convent? 
llegarías al momento ' ' 
volando como aguilucho. ' ' ' 
= Lucho. 
Bn las 34 Seguidillas del Ástur , apesar de que su intento fué. 
el que tal vez aigun compositor llegase á ponerlas en música po-
pular, bajo el tono poético, quizá por acomodarse á la comprensión 
del vulgo sencillo de las aldeas, que es él que con más frecuencia 
las usa en las célebses romerías, características del mismo pueblo 
durante ciertas épocas del año. . 
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H é a q u i algunaB: 
' L a Oateflral de Oviedo 
tiene la torre 
más esbelta y hermosa 
que se conoce, 
Tambieu sucede 
que las chicas de Asturias 
rival no tienen. 
Jamones los de Cangas, 
puerto el de Luaneo; 
pero para buen vino 
¡viva Caíidamo! 
Esto es tan cierto 
como que brota Asturias 
grandes, talentos. 




En Siero bollos, 
Zapatos en Noreña 
y en Riosa lobos. 
Los que de Asturias dicen 
m i l disparates, 
pronto en ella podrían 
civilizarse. 
Es doloroso 
que algunos hombres vivan • 
como los topos. 
Es el puerto Pajares 
gigante fiero, 
que la entrada defiende 
,de nuestro suelo. 
Siempre está en guardia, 
porque es Asturias joya. * 
muy codiciada. 
Hoy se mofan algunos 
de pocas luces 
de las conversa.ciones 
de los ástures. 
Y es que no saben 
la belleza y ternura, 
que tiene el bable. 
Hé aqui ahora, por úl t imo, obra de las-maestras do sus belli 
simoa sonetos, entre los que resalta el que dedicó 4 la caridad: 
dice asi: 
Por -ser ley fraternal, quo aquí nos trajo 
Quien rompió del pecado las prisiones, 
muriendo en una Cruz entre ladrones 
me someto á tu influjo sin trabajo; 
Pues al neo y al pobre, al alto y bajo, 
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sí derechos los dás 6 atribuciones, 
los imponen también obligaciones, 
que tienden á arrancai.' el mal do cuajo. 
De tu seno p.urísimo, fecundo, 
brota santa justicia, que repartes 
con severa igualdad, á todo el mundo. 
Egoisrao fatal con inalas artes 
te combate con ódio furibundo; 
más llevas tu Ja paz á todas partes. 
En suma: la colección de poesías del inspirado vate abunda en 
bellezas, algunas de primer órden, y hace de su autor la más ccm. 
pleta apología. Ella sola basta para cimentar su reputación l i -
teraria y hacer que su nombre figure con honor entre las publica-
ciones contemporáneas de este género, apesar de que las modestas 
aspiraciones de don David Acebal estuvieron muy lejos de querer 
conquistar fama, n i pasar plaza de inspirarlo hijo de Apolo entre 
tantos y tantos cultivadores de la gaya ciencia de que hoy abunda 
el Parnaso español. 
Cualquiera que, ajeno de preocupaciones, lea y repase el torno 
de ¡as mencionadas composiciones poéticas, ha de formar necesaria, 
monte un juicio muy favorable respecto del mçérito, qué, especial-
mente algunas encierran, conceptuando á su autor digno de formar, 
al lado de los buenos líricos contemporáneos. 
El de sus fábulas especialmente, es de iodo punto indiscuti-
ble, aventajando á veces al que .en las de Iriarte. Samaniego, Ca-
yetano Keruandea, Oampoamor, y otros escritores de apólogos, reco-. 
nocen los inteligentes. 
Con armoniosa y eleganre rima desenvuelve en ellas Acebal sus 
conceptos, siempre morales, sin que le sea preciso internarse, como-
el último de los poetas citados, en filosofías y metafísicas que el 
vulgo n i entiende ni comprende, aunqye alabo ló castizo del ieiií' 
guaje, que tampoco habia. 
Verdad es que desdicen algún tanto en dichas Fábulas de Ace-
bal expresiones demasiado: gráficas, innecesarias por otra parte para 
hacer inteligibles sus conceptos. Por lo demás no se 1c puede echar ; 
en cara otro defecto, si no es el mencionado, y acaso otro íntima-
mente unido con sus convicciones polínicas, por la franqueza con 
que canta las verdades ai sol. ' 
Tal suesde en la que int i tula La idea liberal y La víbora, que 
es la 5.a de las de la colección, E l gorrión y E l grillo y otras, 
lo mismo que en las composiciones Lo que no choca, en la que 
lleva por epígrafe ¡Qué pájaros de ctientaí (Pilatos, Herodeá, Judas 
y Caifás), en Delicias de la actual civilización, que es bien sristè» 1 
nido diálogo y mejor expuesto razonamiento acerca de ciertas ideas 
disolventes de actualidad, y aun más que en las dichas,- en la que 
lleva por título Mucho ojo! lecrilla sabrosa en que llama la política 
una feria 
do por secretos arcanps 
queda e\ bueno en la miseria 
y opulentos los gitanos. " 
y en la qué 
son los hombres una grey -
de jugadores'yiciósos; 
. juegan, algunos con ley, , 
5 
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peio ios más son tramposos, 
de todo lo cual saen en limpio que 
hay quo vivir con cautela, 
sabiendo 
0[uc aquel que no corre, vuela. 
En la intitulada Proezas de energúmenos saca á colocación !as cio 
don Nicolás Rivero, del gnomólogo 'don Práxedes M. y Sagasta, del 
pirrónico Romero Orf.iz, Zorrilla, Montero Rios y otros personajes 
de la situación política española en 1870, que pone de manifiesto 
en magníficos esdrújulos. 
Por sjl acaso esto ¡10 era suficiente específica más los concep-
tos en una Silva que lo mismo se presta á ser una composición 
poética así llamada, 6 una idem horrorosa que lanza á la famosa 
revolución con 6 de setiembre de 1868, cuvos alardes irreligiosos 
pone de manifiesto á los lectores. 
Las composiciones restantes están siempre en caráctej; dados los 
diversos asuntos que en ellas expone el autor. 
Leídas todas con detenimiento, se vé el fondo de las ideas 
del escritor, religioso, creyente y amante del órden social y moral, 
cuyas bellezas son el atractivo especial de sus producciones, como 
concepto, y como poesía, el encanto de que tan admirablemente 
sabe revestir sus ideas en cada una de ellas, 
Â c è v e d o = (Vicente Mar ía ) : I n t r é p i d o jefe do las 
tropas de Asturias en la guerra de la indepejidencia, que sucumbió 
heróicamente luchando contra los franceses, en la desastrosa bata-
lla de Espinosa de los Monteros (11 de noviembre.) 
La junta general del Principado le había nombrado Teniente 
general coa fecha 13 de junio de 1808, y posteriormente le consti-
tuyó en jefe, por renuncia del no menos intrépido marqués de Santa 
Cruz de Marcenado, en 20 del propio mes y año. 
¿Ldulfo,—(Primer Obispo de Oviedo): En el Libro 
Gótico, así llamado, por estar escrito en letra gótica ó isidoriana, 
formado por eí Obispo don Pelayo, historiador del siglo X I I , y que 
es un libro que consta de 113 hojas de pergamino, foliadas en el 
sigtb X V I I , con 83 copias literales de preciados documentos, refe-
rentes en su mayor parte a la Catedral de Oviedo, cuya silla rigió 
el prelado dicho desde el año 1105 al 1129, se insertan las actas 
del tan debatido problemático Concilio I , que se dice haber sido 
convocado poc don Alfonso I I el Casto, y celebrado en aquella, ya 
por aquel entonces córte de los Reyes de" Asturias, hacia ei año de 
821, que es la fecha que lleva el Privilegio antiquísimo de exen-
ción de dicha iglesia, y por ende su erección en Sede Arzobispal, 
según se pretende, cuya primera dignidad obtuvo el mencionado 
Adulfo. 
Puede verse el contexto de aquel documento al fól. 3, vito, do 
dicho Libro Gótico, en la continuación de la Esp. Sag. por el Padre 
Risco (tom. 37, apénd. I).en la Asturias Ilustrada de Trelles (tom. I 
fólio 322) en ias 'Antigüedades dei P. Carballo (fól. 289 del tom. 1), 
en la crónica del P. Tepes tom. IV. apénd. )8 fól. 448 vito, en 
las Adiciones á la Hist. Blclesiast. de Alzõg por don Vicente de la 
Fuente (toro, I I , apénd. mim. 2, pág. 499 entre los Documentos 
justificativos, al final; en Escandón Hist. Monmn. (fól. 436); en las 
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Notícias ãe Nfcra. Sra. del Bey Casto por ei P. Medrauo, íólio 87, 
y en otras obras de difeíenfces eseritores. 
El erúdito Fuertes Acevedo, considera aquella asamblea, con-
vocada por el rey Casto, más bien que como un Concilio, como 
nua reunion en córtes. por más que subscriben las determinacio-
nes en ellas tomadas varios Obispos: tales fueron Teodomiro de 
Coimbra, Argimixo de Braga, Diego de Tuy, Teoüofredo de Iria Fla-
via, Vimareclo de Lugo, Gómelo de Astorga, Vicente de Leon, Abun-
dancio de Pa'ancia, y Juan de Auca, quienes rege prcesente et uni-
versali Hispaniensium concilio ovetensem urben metropalitanam elige-
runt sedem. 
Ksto supuesto, no oreo necesario entrar en, averiguaciones orí-
ticas acerca cie un asunto como el tan traido y llevado Concilio ds 
Oviedo, cuya confección atribuye el mencionado don V. de la Fuente 
íil Obispo Pelayo, quien, dice, interpoló las actas en ei Cronicón 
de Sampiro, de donde las copiaron luego otros escritores, hasta 
que Perreras, el jesuíta Barrial, el P. Villanuño, el P. R. Hueso», 
Masdeu y otros pusieron en tela de juicio su voracidad histórica. 
Apesar de todo las insertó el cardenal Aguirre en su Si tmaãe 
los Coneilios españoles, lo inismo que los PP. Florez y Bisco, que 
las dieron cabida en la España Sagrada,, siguiendo á Sandoval y 
Pagi igualmente que al Arzobispo de Toledo don Rodrigo Jimenez 
de Bada, quien hace mención dc dichas actas en el lib. I V cap. I X 
de sus ISsp. Sag. Rub. gest JBisp. 
La confusion de nombres y feclins que en ellas so nota, dio pié 
á dudar de su autenticidad, máxime cuando en los cronicones de 
Dulcido, del Abeldence y Alfonso de Magno nada, se habla de 
las cartas del Papa Leon I I I , ó sea del papa, Juan V I I I , según 
quiere el historiador Mariana, contra la opinion del cronista Am-
brosio de Morales. • 
Puede consultarse al efecto la 'd iser tac ión que n.cerca del par-
ticular, inserta e' P. Risco en el tomo, 37. cap.- 22, pág. 177 de 
la Exp, Sag. dicha. . 
Lo cierto es que las mencionadas actas pasaron come indubita-
bles hasta principios del sig'o pasado, durante el cual se agitaron 
las cuestiones de crítica histórica sobre su autent.icidad, bien que 
sin aducir para ello argumentos convincentes. 
E l P. Florez opina que aquel Concilio (tom. XV, pág, 175 de la 
Reb, gest.) no tuvo más objeto que la consagración de la nueva Cate-
dral, erigida por el Rey, y tasladar allí la Sede episcopal do Britonia. 
(Ciudad Rodrigo?) en Í3 de octubre del año 809,. 
La erección en Metropolitana dice fué en tiempos de Alfonso l i t , 
sin tener en cuenta lo que asegura don Rodrigo de Toledo (lib. I V 
de Reb. gest.) hablando del segundo monarca de aquel nombre: et 
iste (Aãefonsus I I ) refêrens Leoni tentio, gui Sedi Apostólicm prmsi-
debat, obtinuit ut i n ovetensi Ecclesia Archiepiscopus crearetur. 
¿Tendría don Rodrigo algún interés en consignar como un hecho 
indiscutible la erección do la iglesia de Oviedo en Metropolitana? 
N i los reparos del autor del Ensayo cronológico^ Sr. Nogueras, 
apoyado en el nò menos erúdito Ferreras, y en errores de los ama-
nuenses que en algunas copias llegaron á desfigurar por oompleto • 
la verdad, ni las demás cavilaciones de los críticos del pasado y 
presente siglo, han podido esparcir luz suficiente elv el tenebroso 
caos de la cuestión, que permanece tan oscura «Jomo el primer dia 
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on que se principió á dudar do la, verdad histórica del Concilio, 
cuyas actas pueden leerse en la (¡olaccion da Cánones españole*, 
fiscma por Tejada, on cuyo tomo TU las inseria, prévia una di-
sertación en que las vindica de la nota de falsedad, que se le atri-
buyo. 
En dichas actas se hace mención de la Silla Metropolitana do 
Braga, á la quo venía á sustituir la nueva de Oviedo, trasladada 
dónela aquel'punto, donde había antes estado, así como se le se-
fialan los límites do su jurisdicción y se indican los nombres do 
las iglesias sufranáncas, que á la misma quedaban sugetas, incluso 
la do Santa María de TJUKO, próxima á Oviedo, y dentro del con-
cejo do Lilanera, residencia que tuviera su régimen episcopal sii-
geto k la dicha Braga, que fuera destruida por los sarracenos. 
El segundo Concilio de Oviedo tuvo lugar en tiempo do Al-
fonso TU el Maf.no, y en él se trató así mismo de la primacía de 
aquella iglesia, con firmándose en todas sus partos, y confiriéndose 
aquella dignidad al sucesor del monje Adulfo. 
Nada iniplicn el que el Obispo de Oviedo no so haya dado á 
fsi misólo el dictado de Arzobispo en documentos que í innára, por 
qao aun en el ano 1158 el do Toledo, llamado Pascua,!, y el de 
Jírdga, que eran Primados, subscriben algunos sin semejante cali-
-ikativo. 
embargo alguna que otra vez le han adoptado los prolados 
ovetlnSOB, según so nota en el llamado Privilegio do Santia»o, 
en tiempo de Ramiro I , donde Suero so intitula Arzobispo, lo mis-
mo quo Gudesteo, á quien so le «á ei propio dict»do on varias 
escrituras, que firmó por les ti ños de 994, según cita del Pach o 
Kisco (Esp. Sag. tom, 30, apénd.) 
Fué adornas Oviedo Sedo exenta, aun cuando hubiese dejado 
do ser primada, según una Bula expedida al efecto por el Papa 
Pascual I I en el año 1006. 
Quizá en ol Concilio do roforencia, celebrado en los tiempos 
de! Key Casto, fué cuando so hizo la distribución do iglesias á fa-
vor do los Obispos allí congregados y de otros que liuyeran á As-
turias do la persecución sarracena, conforme consta de un doeu. 
. monto aducido por el P. Florez on el tom. X I V pág, 414 de su 
lis/). Sag. 
l i l i éotteepto do Sillas residenciales so dió al prelado do Leon 
la igle&te ais San Julian, junto al rio Halón; la de Santa Eulalia 
4o Tudola al do Astorga; la de Santa María de Tiñana al de Ir ia; 
lit do T^oveteeto al do Viseo; la de S. Fedro do Nora á los de Brito-
nia y Orense; la de Santa María do Lugo en Llanera ó los de Braga, 
Dumio y Tuv; la do San Juan de Neva 9.1 de Coimbra; la de 
.Santa Cruz de Audroga al do Porto; la do fian Julian do los Pra-
dos á los do Salamunca y Coria; la de Santa Maria de Soíis á los 
do Zaragoza y Odahorra; las do Santa María y San Miguel do Na-
ranco a los de Tarazón» y Huesca; y así por esto estilo otras á 
ciiforoul.es Obispos que se acogieran á la cóito de Asturias, la lla-
l l i acia ciudad de los misinos por esta causa. 
Hasta aquella época quieren algunos suponer quo la Sede ove-
tense estuvo en la referida de Santa María de Lugo en el concejo 
do Llanera, donde la fundara el rey vándalo Gunderico (¡!) por los 
años do 400 do la Era cristiana. 
Tal sienta y siente el Miro, Gil Gonzalez Dávila, en su Teatro 
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Eclesiástico de la Santa Iglesia de Oviedo; (pág. TOO ¿le Ja odie, de 
18(16). Si primor Obispo do la inismn, dice Imborso llamado Vistro-
mundo, do cuyo sucesor no bay memoria. 
Samfijantc opinion os de todo punto insostflnible aposar do que 
quiera apoyarla aquel orunisti» en el aiitifruo Itacio, que. trae á cuciilo 
y cuya ro'aoion histórica so dobe al Obispo don Pelayo, que la 
itaee deñric el año 890, en que Unnorico perseguía atrozmente á ios 
eristia'.-.os de Africa,, y destruía cuantas iglesias halluba al pa.so. 
liso do la protección do Gutaniundo Inicia los'católicos y 
que edificó la i-iudad é iglesia de Lugo en Asturias, sería muy poé-
tico, si se pudiese dar crédito á tanta belleza. 
El benedictiuo Hamberto jnenciona la silla episcopal que dice 
estuvo .«¡tunda en el valle H-miado Telara (vid. la Vohlac. Eclesiast. 
de Bip. por el Mtro, Fr. Gr.igorio de Argaiz, tom. 1, part. I,a), y. 
on tal concepto moncionn. los Obispos de la misina, que dice so 11a-
snaron Sfnabile, á quien sucedii Julian, en el p.fio (iü'i de iniestva-
era, y suoesivamem.o Freceptorio, Júnior, el Abad Teodomiro, Au-
dax, Aulógeno, Gratiai)o, ol monje Froylan, Gracias, Gudila, y por 
último el mencionado Adulfo, el antecesor de Hermenegildo, 
Este es el segundo on la sório de los Prelados ovetenses, según 
el lipisuopologio que de los mismos han hecho el canónigo de Tai' 
cagona don G. Gonzalex Posada, el P. Risco, el Sr. Vifril y otros-
De su antecesor, el mencionado Adulfo, no lin.y otras memorias 
que la traslación de ¡as reliquias, que hoy se veneran en. ^a ílgle-
üia Catedral, desde el inmediato Ivlonsaero hasta la ciudad, coa ¡a 
pompa y ceremonial régio que requeria tan solemne acto. 
Gobernó dicha iglesia desde el año 810 hasta el de S2G, oonf or-
. mo á la más común cronologia, 
lió aquí la série de los que sucesivamente rigieron la misma, 
desdo entonces, según he podido confrontar en varios esoritore?, 
que !ft insertan. 
2 Gómelo. No meneíona este prelado ni el P. Risco, ni Gon-
zalez Dávila. Según el canónigo Posada, citado por el Sí, V.igil en 
NU Asi. Monmnenl. (pág. 46 del tom. I'i, presidió dicha iglesia desde 
«1 año 820 al de 846, reinando don Ramiro. I , ó, según quiere Ar-
gaiz, hasta el de 852,. en que reinaba ya clon Ordoñc I . 
EiU tiempo de este prelado floreció en observancia el monaste-
rio de San Pedro de Trubia, del cual salió el virtuoso-, monje Gla-
. <i¡Ja por entonces, para ocupar la Sede metropolitana de Braga, des- . 
pues do haber sido Abad del mismo durante algunos años. . * 
3 Serrano. Al mencionado Gómelo saeedió Serrano desde 816'S-
al 808, y sucesivamente á este 
4 Oveco: Primero de estf" nombre, que gobernó ia Diócesis, 
como Goepíscopo, lo mismo que Giadila, según el mencionado canó-
nigo Posada, ¡gn-orándose el año preciso. Tampoco los menciona el 
P. Bisco. 
5 Hermenegildo. Este presidió desde ol año 866 al de ,891. En. 
su tiempo fué cuando se reunió el segundo Concilio de Oviedo, y 
se oonfumó la primacía de aquella iglesia elevándole á él á Ja ca- . 
tegoría de Arzobispo. 
6 Gopielo TI. A Hermenegildo sucedió inmediatamente Góme-
lo, 11 de este nombre, no mencionado tampoco por el cronista 
Gonzales Dávila. 
Presidié aquella Sede episcopal desde él Año S92 al de 906, segua 
6 
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Posada. Confirmó una donación, que en 20 de cuero de 905 hizo á 
la iglesia de San Salvador el Rey don Alfonso el Magno, cuyo hijo 
el infante don Gonzalo era por aquel tiempo Arcediano de dicha 
Catedral, dignidad que en ello gozaba descic e¡ aiío 896, á juzgar 
por vina escrituia de la ¿peca. 
7 "Flacino. & Gómelo 1.1 sucedió Flaciiio. Placino ó Flagino, 
que el Arcediano do Tjneo Maraííon de Espinora pone en su epis-
copologío después del mencionado Hermenegildo, y Argaiz después de 
Oveco I . 
Gobernó Placino su iglesia desde e¡ afio 907 al de 914, segnn 
las más fundadas probabilidades. 
Por una escritura referente al inonnstorio Ce Saliagun, fecha 
28 do mayo de 909, y otra que se halla al íol. 38 del Tumbo de la 
iglesia de Leon, consta que presidía I^laciito en la de Oviedo por 
aquel entonces (vid Msp. uag. tom. 37). 
A este prolado sucedió un tal Hueco, quo Dama fionzalez Dávila, 
el cual no se consigna en el episcopologio ovetense, quizá porque re-
nunció pronto ei Obispado para retirarse á la vida privada, 
8 Or.eco I f . Por lo mismo el inmediato sucesor de Placino, 
1 quo en dicho episcopologio mencionan el P. Risco (tom. 84 de la 
Jísp. Sag. pig. 238) y otroa escritores, se halla liabci-sido el que deno-
minan Oveco, segundo de la propia denominación en la série de los 
pi:eladoo de dicha iglesia. 
Principió á. regirla en el año 914, coníorme se colige de un p i i -
vilogio concedido por Ordeño . I I a) monasterio de 3an Martin de 
Galicia, publicado por Yepes, y otra escritura Esp. Sag. tom. 19, 
pAg. 349), referente á la iglesia de Santiago, en cuya dedicación 
do halló en 910 con otros once obispos más. (ibid. tom. 34 pág. 214). 
9 Hermenegildo I I . Desdo dicho año ¡916 hasta el de 922 pre-
sidió don Kevmenegililo, a! quo omite e) P. Kisco, pero que con-
signa el conónigo Posada en sus Memorias históricas del Principado; 
impresas en Tarragona o) do 1794. 
10 Flacino 11. Este prelado fué el inmediato sucesor de Her-
menegildo según la Memorias dichas, presidiendo la Serte episcopal 
desdo el ano 923 al 925. sucedióndole á su vez. 
11 Oveco I f f - Que conformo á las mismas gobernó la Dióce-
sis desdo ei 920 al de 901, El P. Risco le coloca entre los años 922 
al 953 bajo ol nombre de Oveco.II. 
12 Diego de Wvia. Mencionan este prelado ios Padres Bisco 
(Bsp. Sag. toirí. S8, pág. 1.a), Carballo (Antig. tom. item I . pág. 366) 
y Gonzalez '.)ávila (Teat. cit. pág, 112), como sucesor inmediato de 
Oveco on ol reinado de don Kamiro. 
.Fué natural do la feligresía de San Félix de Hévia, que se halla 
dentro do) concejo de Sivro, de cuya villa era señor, así como do 
ia del Pramaro. 
Presidió aquella Silla desde el año 902 al de 975, conforme lo 
asegura el mencionado canónigo Gonzalez Posada, y so colige do 
las memorias refereiitcs á esto piolado, que llegan hasta la última 
de las fechas expresadas, en que se halla haber consagrado la igle-
sia de Puelles en Viiiavioiosa, cuya capilla de San Saturnino guar-
da preciadas reliquias, y en la que se vé una insciipcion, referente 
al asunto dicho. 
Consta su testamento en el mencionado Libro Gótico de la Ca-
tedral, á la .que hizo importantes donaciones en 30 de marzo Ae\ 
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ano 9G7. 
13 Bermudo. A don Diego de Hévia sucedió otro prelado as. 
turiano, que fué el itieiicioimdo don Uermudo, e! cual consta pre-
sidía por los años de 9T2, quizá en calidad de Coadjutor, puesto 
que en dicho aiio vivia aun e! referido don Diíigo. 
La primera memoria que hay de aquel prelado, don Bermudo, 
consta en el dicho Libro Gótico de Tesiavmitos, á cuyo fol. 43 se 
trasladó el que él mismo hizo en favor de su iglisMa, donándola el 
monasterio de San Jorge de Ooaña y Porcinero en Aliunde, funda-
do por el caballero gallego Cromacio Mellinez, á quien concedió don 
Ordofio varias mercedes y entre ellas la villa de Villaverulfé en 
tierras de Leoiv. 
Entre otros documentos que firma don Bermudo, en tiempo d i 
Bainiro I I I . es uno la donación hecha por este monarca ieonés à 
la Catedral de Oviedo: por la que trasflere è su obispo, el mencio-
nado don Bermudo. ia propiedad del monasterio de Cavtavio, que 
estaba situado entre dos rios Ove y Furcia. 
t/a fecha de aquel documento data de la era .1016, ó sea del 
turo 973; {Esp. Sag. tom. 34, pâg. 291). 
Gobernó Bermudo su iglesia hasta el de 992, bien que tenien-
do por Coadjutor á su sucesor Gudostéo desdo algunos anteriores al 
«iltimo de ¡os m<?nfionados, 6 sea desde el do 989 en. adelante. 
14 Gudestéo. En union del anterior don Bermudo, gobernó la 
Diócesis ovetense o! sucesor on ella, Gudestéo, natural del concejo 
de Lena, según el P. Risco P. Carballo y Gil G. Dávila. 
Hállase qua confirma, como Obispo de diolia Sede, una dona-
ción, hecha á su iglesia en el año 994. por el monarca leonés don 
Bermudo, y otra de la villa de Moreda, que también hizo este rey 
al Abad del monasterio de la misma, después que fué confiscada 
por haber sido muerto adi Fortin Velazques. (Vid n,o l.o de ¡os ap. 
del com. 37 de la Esp. Sag.) 
'.Durante la presidencia de Gudestéo tuvo lugar la invasión üej 
feroz Almanzor, y el apresamiento que de dicho prelado hizo, con 
arbitrariedad injusta, el rey don Bermudo, privándole de la liber-
tad por espacio de tres años, al cabo de los cuales reconoció su 
yerro aquel monarca, cuyo hijo don Alfonso, que subió ai trono en 
999, distinguió al atropellado Pastor ovetense con. su aprecio, col-
mándole de favores singulares. 
Pueden verse otras noticias á él referentes on la mencionada 
España Sagrada, (tom. 88, pág. 17). donde su continuador el Padre 
Kisco, trae el catálogo de los Obispos de la iglesia dé Oviedo, 
15 Gimeno. Como Coadjutor de Gudestéo menciona Gonzalez 
Posada á este, intercalsdo eon error manifiesto entre, los prelados 
ovetenses, según lo hizo notar mi distinguido amigo el Sr. Vigjl en 
su Asturias Monumental. 
Sin embargo de esto consigno yo nquí el nombre del de la igle-
sia de Astorga, que quizá lo haya, sido también da la de Oviedo 
como cree dicho canónigo de la de Tarragnnrt. 
16 Ágila. Tampoco este consta con certeza en los episcopolo-
gios ovetenses. 181 Sr. Fosada le cita asimismo como Obispo-Ooad-
jutor de Gudestéo'hacia el año 1000, y poco antes creyendo, el señor 
Vigil que. por aquel entonces se intituló Arzobispo, á juzgar por un 
documento, que cita en su mencionada obra, bajó'la Ilustración, 
eonoemiente á los de la Catedral ovetense, j señalado oón la letra 
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¿1 y el mam. 34. 
17 I'once. Hacia el ano de nuevecieutofe sesenta y sois men-
ciona el Mtro. Gil -Dávila a! prelado POIJCR, que si i». Carballo, 
en sus Antigüedades (tom. I I , t i t . 27, pár. V I . pág 27), hace natu-
tal de As iums • y tío (le don Sancho el Major, rey de Navarra, 
contra la opinion del j?. Risco y otros escritores que le hacen 
oriundo de Pailiplona. 
Alfonso V, el Noble, de Leon, escogió á Ponce para la Silla 
de Oviedo, segur; consta por un privilegio del aüo 1059, on el que 
don Fernando el Grande heee mención de tal prelado. 
E i P. Bisco no lo menciona, si bien intercala en su catálogo 
el nombre de otro Ponce, que fué sucesor do Adeganei ó Adegani; 
desde el año 1028 al 1035. 
Aquel parece haber sido soiamentc Coadjutor ó coepíscopo, se-
gún el mencionado canónigo Posada. 
Gil Gonzalez Dávila le pone como sucesor inmediato de Ber-
mudo, ó Virmundo del cual se hizo atrás mención, en el núrn. 13 
do este catálogo, diciendo que en tiempo de dicho prelado se veri-
ficó la traslación de los cuerpos y reliquias do los márt i res san 
Pelayo y san Vicente desde Ja ciudad de Leon á la do Oviedo. 
18 Adcganei. Entro los años 1009 y 'J085 coloca el canónigo 
tarraconense ¡a presidencia de Adcganei, ó Adegundo, como lo llama 
. el P. Bisco que l e hace sucesor inmediato del dicho Gudestéo, apo-
yándose en lo que aseguran- Maraño.n de Espinosa y Trelles, este 
en su Asturias Ilustrada, y en una inscripción que vió en la igle-
sia de San Salvador de Fuentes, cerca de Villa viciosa, cuya consa-
gración tuvo lugar, con asistencia de dicho prelado, e! 24 de fe-
brero del año 1023, 
Véase la España Sagrada, donde copia aquella y otras, referen-
tes á la época en que Adeganei gobernó la Diócesis ovetense. 
Durante su pontificado fundó la infanta doña Cristina, hija do 
Bermudo I I de Leon, el monasterio dft Cornellana. que está situado 
á seis leguas, al O, de Oviedo entre los rios Nonaya y Karcéa. 
En dicho monasterio entró ella también religiosa, cual consta 
de una donación hecha al mismo en 24 de mayo del ano 1024, 
siendo uno de los dúplices, que hubo en Asturias, hasta que, cien 
años posteriores á su fundación, le habilitó el piadoso conde don 
Suero para solo religiosos benedictinos. 
19 Ponce I I . Al dicho Adeganei, y el referido año de 1035 se 
halla que gobernaba la iglesia ovetense otro Ponce, el cual ignoro 
si -es distinto del anterior mencionado arriba, aunque á juzgar por 
las fechas en que la rigieron, tiene que serlo, dado que aquel no 
es fácil alcanzara al año de referencia, aun suponiendo que fuese 
muy jóven cuando Adéganei le nombró su Coadjutor ó coepiscwpo. 
De este don Ponce hacen extraordinarios elogios antiguos docu-
mentos, en ¡os que se le llama vita ct móribus probatísimo, P rác -
sul strenuue atque prudens úpere, prcedicatur continuus é . a 
Antes había sido don Ponce Obispo de Falencia, y en esta igle-
sia parece también que presidió en los xVitimos años de su vida, por 
•más que el P. Risco crea que no tuvo en ella más aue el t í tulo 
de tal, sin que haya jamás residido en dicho puuto, puesto queen 
la época dicha la gobernaba don Bernardo, 
Tampoco tiene visos de cierto lo que algunos escitores asegu-
ran, diciendo que don Ponce presidió, enmo Arzobispo, el Concilio 
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provincial de Jaca, lo mismo que el de Pamplooa y otros. 
La confusion que se nota en esta parte del episeopologio ove-
tense bien merece la pena do un examen detenido y concienzudo, 
á fin de aclarar las fundadas dudas que ofrece la série cronológic» 
de los prelados que rigieron los destinos de la diócesis asturiana. 
No poco influyó en semejante confusion el historiador palen-
tino Perez Pulgar, que acabó de embrollar el período, durante ei 
cual gobernó don. Ponce, dando ^contra Argaiz y otros escritores. 
¿Fué don Ponce Obispo de Oviedo ó de Falencia? ¿Gobernó 
acaso las dos iglesias al mismo tiempo, ó una después de otra? 
Esta es la cuestión. 
El canónigo fosada no le menciona más que como Coadjutor 
hacia el año 1006, en cuyo caso es*de creer haga relación ó refe-
roncia al primer prelado que llevó idéntico nombre, y del cual ya 
se ha tratado. 
20 Frailan. E l sucesor de Ponce f u l Froilan ó Frcilano, <3e 
nacion asturiano, al viecir del P. Bisco Gil Gonzalez Dávilr., < ste 
en su menciona-lo Teatro Eclesiástico de la iglesia de Oviedo .(pá-
gina 113), y de Morer.i eu sn Gran Diccionario Bióg, Ilistóricó. 
Principió á regir la Diócesis hácia el año de 1032 y siguió go-
bornándola hasta el de 1065, según el canónigo Posada, fecha en 
que pare-e renunció el obispado para vestir el hábito en el mo-
nasterio do San Juan de Codas, de la orden de san Benito, en 
cuyo claustro acabó sus días santamente. 
En su tiempo hicieron vanos magnates del país cuantiosas do-
naciones á la Oatedral ovetense, consistentes en heredades y mo-
nasterios, entre los cuales se cuenta el dicho do Oorias, fundado 
por el piadoso conde don Pifiólo, al que en mucho estimaba el 
prelado don Froilan. 
"Uno de. los sucesos notables durante su gobierno fué la cele-
bración del Concilio provincial de Coyanza en Leon, convocado por 
el rey don Fernando y su esposa doña Sandia, 
Én el mismo estuvo el Obispo don Froilan, tomando parte en 
Jas deliberaciones y determinaciones, por los años ue 1050, fecha 
en quo tuvo efecto aquella tan notable asamblea. 
Como prueba de su acendrarla piedad fundó den Froiian la 
iglesia parroquial de Santiago da Cibea, consignando más tarde, en 
su testamento, vacia» y ricas donaciones » favor de la misma, 
Eu el mencionado año do 1073 renunció, según queda dicho, el cargo 
pastoral, ignorándose el preciso de su fallecimiento, Véase el tom. 38, 
pág. 71 de la JEsp. Sag. donde se hallan abundantes noticias refe-
rentes á tan celoso prelado ovetense. 
21. Ponte I I I . Volvemos á hallarnos con otro Ponce, y os el 
tercero de tal nombre, que, según Posada, gobernó la iglesia dé 
Oviedo desde 1066 al 1072. El P. Bisco no menciona á este prelado, 
poniendo en su lugar al que en el Catálogo llama Arias ó Arianó, 
omitiendo también a Pelayo (¿?) y á don Juan I , del que hay tne. 
moria por los do 1063, fecha en que consagró en el convento de 
San Vicente de Oviedo la capijlá de. Santa Marina. 
22 Arias. K l gobierno de este prelado parte, del añó 107:1 v 
llega hasta el ,de 1092. V 
Era Abad del monasterio da Coriás, cuando fué el evado la 'Silla,áí 
episcopal, que aceptó à pesar de las clifi cu Hueles que & elio opuso 
en fuerza de su humildad. ' ' • • 
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B n su. tiempo fueron á Oviedo el rey clon Alfonso V I coi) su 
hermana doña Urraca y muchos próceres paru \isita,r las rciiquius, 
que se custodian en' la Cámara Santa de la Catedral, y se abrió 
el Arca, que concenia, otras muchas más, ignoradashastn. eutouees?. 
Eil Cronicón ovetense, refiriéndose ai primer Abad de benedic-
tinos de San Juan de Corian, lo mismo que el Tumbo do dicho mo-
nasterio., dice que el dicho, que no fué otro que este Arias ó Aria-
no, gobernó aquel claustro por espacio de .19 años desde el do 504:% 
que luego fué elevado á la Sede ovetense que rigió duranto otros 23, 
al cabo de los cuales renunció para volverse á su querida coida, y 
morir con la muerte del justo en el claustro liácia la Kra 1120, 
ó sea el año 10S3, después de unos cuatro que hacía cuando dejó 
el cargo pastora!. 
Sucediólo en el régimen de aquel monasterio el Abad Munio. 
El virtuoso monje Arifls había sido consagrado Obispo de Oviedo 
en la ciudad de Leon terlio Mus Nov. i n Kra ' - (CXI -post v i i l l ) . 
Según Gonzalez Dávila íuó el Sr. Arias muy protegido por el 
piadoso conde don Pifiólo, que le educó en su propio palacio hast::, 
que fué oL'denado de sacerdote y vistió el hábito en ei mencionado 
monasteiio. 
Prelado de excelentes dotes de gobierno y muy apreciado del 
monarce, don Alfonso V I , mereció por parte de este honrosas dis-
tinciones, A la vez que donaciones cuantiosas entre las cuales nie-
l-eco recordarse la que hizo del valle de Langreo á la Catedral, des-
pués del ruidoso pleito que sostuviera con los famosos Infanzones 
del Biaño. 
Kecabó 'también para su iglesia ia propiedad sobre el monaste-
rio de Tol contra ¡as pretensiones del conde Vela Ovequiz, siendo 
árbitro' en el pleito el Obispo de Patencia don Bernardo, nombrado 
al efecto por el propio monarca, en Í'G de marzo del año 1075. 
En. el de 1088 asistió al Concilio de Husillos para determinar 
los limites dé los obispados de Osma y Oca, motivo por el cual se 
cree que en aqnel año, últ imo de su gobierno como prelado ove-
tense, vivía aun, resultando equivocada la fecha de su fallecimien-
to, qúo le seíiala el citado Cronicón, escrito acaso por el Obispo 
don Pelayo. 
El mismo yerro se nota en el Tumbo Coriense. 
Rectificando aquellas fechos el F. Risco, fundándose para eUo 
en documentos irrefragables, entre otr^s en el llamado Libro Gó-
tico de la Catedral, fija la del fallecimiento de dicho preipdo en el 
año de 109G, cuatro después de haber renunciado, según queda dicho. 
23 Martin I . Según el mencionado Libro Gótico, á cuyo fó-
lio. 75 se halla un tosco retrato del Obispo don Martin, principió 
este su gobierno en el año de 1094. presidiendo su iglesia hasta 
el de UOl; fecha en que le sucedió el famoso historiador don Pe-
layo, de quien se t ra tará luego. 
En tiempo, de aquel prelado obtuvo la Catedral no menos r i -
cas donaciones, que en el de .su antecesor, y se agitó entre él y 
el de Burgos un notable pleito sobre la posesión del valle de ?aiHi-
llana, siendo sentenciado á f-ivor de don Mart in. 
Flámula Jimenez, Jimena Pelaez, el conde de Asturias don Fer-
nando Diaz, y otras peisonns nobles del pais, lo mismo que el em-
perador don Alfonso y ia licrmana de este doña Uiroca, donaron 
á San Salvador y al Obispo don Martin extensas posesiones y ter-
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titorios da su respectiva propiedad, nún.l se coligo cie antiguoR (Do-
cumentos, en los oua'es se vé estiimpada la fiíma de aquel prelado-
quian alcanzó del Papa un toscripto 6 Breve, que lleva la fecha 4 
de ab¿-il del ario 1099, xjal'a que se lo respetase en lo sucesivo la 
propiedad adquirida. 
24 Pelayo. Según el n ntiguo Códice ovetense, citado por el 
P. Florez en el tom IV , pág. 195 de su grandiosa Flspaña Sagrada, 
fué don Pelayo consagrado Obispo sub Era M C X X X V I — , IV Kn-
lendas Jaiiuarii , fecha correspondiente al aüo 1098, que es la seña-
lada al fallecimiento de su antecesor don Martin de quien el Pa-
dre Risco le supone Coadjutor por espacio de uno, dado que aqüel 
haya efectivamente vivido hasta el de 1101, como asegura. 
Tomó posesión del obispado de Oviedo por mandato del Arzo-
bispo da Toiedo don. Bernardo, y apenas se hizo cargo de su igle-
sia prnoedió á su restauración y arreglos materiales, leedifieando 
parte de los altares, que. en el'a había. 
En el año de 1104 recabó la propiedad de un monasterio, á 
que alegaba derechos el conde don Fernando y obtuvo dei Papa 
Pascual I I una Bula de exención á favor de la, misma, por la que 
se declaraba libre de la jurisdicción de la arzobispal de Toledo-, á 
que por otra Bula la había sugetado Urbano I I , 
En 16 de agosto de 1108 consagró la iglesia del monasterio de 
Santo Adriano de Tuñón, á márgenes del I rubia , según consta por 
una lápida, que luego sé colocó dentro de la misma. 
El mencionado P. Bisco (España Sagrada, tou:. 38, cap. 2, pá-
gina IOS) trae extensas noticias de este celoso prelado asturiano. . 
de quien ya me he ocupado en otra parte de mis apuntes (vid. 
verb. Pelayo.-El Obispo), y á la cual remito á los lectores.-
Uno de los hechos notables que señalan la época de su gobiér-
no es do la reunion de un concilio ó asamblea en Oviedo por ios años 
de 1115, cuyas actas ó determinaciones fueron más tarde publica-
das por el sábio cardenal Aguirre en el tom. I l l de su Sumina. 
Hacia el de 1.113 consagró asimismo don Pelayo la iglesia ¿Te! 
monasterio de Corias, siendo Abad del mismo Munion Ectaz, suce-
sor del ya mencionado Arias, 
Instituyó en. la Catedral la dignidad de Arcediano en 1117, y 
al siguiente obtuvo de la reina doña Urraca varias donaciones que 
cedió á favor de dicha iglesia, asi como las que después, en 1122, 
obtuvo, del conde don Suexo y de Ja esposa de este doña An'der-
quina. 
Bespecto al año preciso de su fallecimiento no están acordes 
los escritores. 
Nicolás Antonio, apoyado en lo que dice Sandoval en la histo-
ria de Alfonso V i l , sobre el asunto, cree que don Pelayo ya habia; 
muerto en 1129, haciéndole vivir el P. Mariana hasta el de^llSO, 
y el P. Florez (tom. 4 pág.' 208 de la i5sq. Sag.), hasta el de 114!). 
El llamado Libro de Zas Kalendds, que se resguarda éu el ar-
chivo de la Catedral de Oviedo, asegura que don Pelayo murió V Ca-
lendas Februarii, Era MCXGI, fecha que corresponde al año 1158. 
Ocupa este prelado un lugar distinguido entré los dé la Bióee-
sis ovetense por sus trabajos de curioso escritor y adieionador.: de 
sus antiguos códioes, al decir de don Francisco Perez Bayer, Nico-
lás Antonio, Morales, Florez, Bisco y otros que de él hacen mención. 
Reunió en una muchas historias, bajo el epígrafe de^iber Ghro-
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nicnruni ab exordio muiidi usque Eram MOLXX, especie do enci-
clopedia, ¿londo pueden registrarse muy interesantes datos. 
Escribió de su puño y letra el Códice Ovetense, que contiene la 
genealogía de los reyes de Asturias y Leon, (Esp. Sag, tom. IV , 
pág. 136), Ifistimosament» alterada después por inconsiderados ama-
nuonses, cual lo hizo notar ei erúdi'-o autor de la Biblioteca de 
JSspaAa. 
El original de esto Códice, lia desaparecido del archivo de la 
Cátedra!, al mismo tiempo que otros no menos interesantes ma-
iiupcritos, que d ende Sevilla pidió en julio del año 1198 don Juan 
Daza al doctor Herrera, maestrescuela de dicha iglesia. 
Asi lo aseguró Morales cuando on julio de 1572, hizo el catá-
logo do los que entonces allí existían, pora remitírselo al rey don 
Í!1elipe I f , quien lo ordenara fueso á Asturias con tal objeto-
(Vid. \'iítje de este cronista, publicado por el V. Florez en ITCñ). 
Tairilmm es obra del Obispo don Pelayo el llamado Libro de 
los Testamentos, que contiene Bulas de pontífices, privilegios, etc. 
Igualmente se dice del llamado Códice do Itacio, autor para 
rdgunos desconocido, y para otros el mismo á quien se atribuye la 
"rúnica do su nombro, que comienza en el año de 879 y concluye 
on el do 4CS. 
VA P. Risco (tom, 37, pág. .187 y tora. 33, pág. .117 de la Esp. 
Sag,) identifica el nombre do dicho escritor, adicionado posterior-
iiiante por ni prefado dicho, así como lo fueron también los Cro-
nicones de don Sebastian de Salamanca, de Sampiro, Obispo de 
Astorga y Notario, que fuera, de den Alfonso V, en los cuales in-
uot'tó on el primero, la Historia de las Reliquias de Oviedo, y las 
epistdl.as del Papa Juan, referentes á privilegios y exenciones k fa-
vor de su iglesia que constan en el segundo. 
Se le atribuye la crónica de Julian Pomerio, á la que sirve de 
introducción la carta que su autor primitivo dirigió al rey Wamba, 
que figura on ella antes que la historia de la Gália, que describe, 
y aníos de la reseña que hace de los reyes visigodos desde Ata-
narico hasta Witiza. 
Puede verse su traslado por el P. Florez en el lom. I I de la 
. Esp. Sag. 
En esto Códice reunió además los crónicas, da san Isidoro, Ar-
zobispo de Sevilla, del Pacense, Obispo de Badajoz, y la do los 
Royes godos basta el referido Wamba, á la que sigue, é continua-
ción, la do los Vándalos y la Corografía de Isidoro, ol Jóven. 
Otras varias obras y escritos se le atribuyen, y «ntre ollas la 
historia de los myes de Leon, y las Memorias de las iglesias de 
Toledo, Zaragoza, Leon y Oviedo, de qu§ hace mención el cronista 
Morales. 
Verdad es que no en todas las que redactó, adicionó, ó colec-
cionó, reina el criterio que el '?, Mariana (tom. 14 de la Esp. Sag. 
. pág. 427), Ferreras y otros desean hubiese p;ira que mereciesen fé 
muchas do sus aseveraciones; poró ¿de qué'modo puedo asegurarse 
que IOH escritos del Obispo don Pelayo han llegado intactos hasta 
que frieron publicados, y que no haya habido una mano atrevida, 
que los hubiese desfigurado basta el extremo de desfigurar también 
¡a verdad histórica? 
Péselo norábuena o! dictado do fabulista, si merece semejante 
dictado, pero reflexiónese antes que ningún interés pudo haber te-
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nido ol iiicansab'O prelado ovetcnsa para embrollar los hechos del 
modo lamentablo que se supone gratuitamente, 
(¡amado don Pelayo, y abrumado bajo el peso del cargo pasto-
ral, no menos quo bajo él de los años do una odad avanzada, re-
nunció el obispado para retirarse á la vida privada en la qua fa-
lleció poco después. 
Hoy so fé sa sepulcro dentro do Ja Santa, Iglesia Catedral Ba-
¡-ílica, que presidió, leyéndose sobre la losa del mismo los poéticos 
y cadenciosos versos del opifafio, que traslada el Sr. Vigil á su 
Ast. ifonum., y traduce al castellano el Sr. Fuertes Acevedo en la 
biografía que de tan intigne prelado escribiera. 
as Alonso. Por renuncia del mencionado don Pelayo, sucedió-
le, en la Billa episcopal don Alonso hácia el año de 1.180, rigiéndola 
hasta el de 1142. 
Gil González Dávüa no tuvo noticias de tal prolado, y pono 
como sucesor de don Felayo á don Martin I I . 
Igualmente ln omitió en su Catálogo el Arcediano Marañon, 
K>ás ol P. Bisco y el canón igo Posada le inserten en los suyos, 
apoyándose aquel en un documento que vió en el archivo del mo-
nasterio de Sahagun. ^ 
En dicho docum uto, que lleva, la fecha 15 de mayo de la 
Era 116S (año UÜQ) confirma don Alonso como Obispo electo de 
Oviedo. 
Parece ser que el Nuncio de S. S. so opuso á que fuese con 
sagrado, y que apesar de aquella oposición, se consogró al fin, y 
ejerció el cargo paslora! el dicho don Alonso hasta que el Papa le 
excomulgó, á súplica del Arzobispo de Compostela, den Diego Geb 
miren, y del Obispo de Lugo don Pedro, quienes en marzo de 1132, 
pusieron el hecho en conocimiento de la Santa Sede. 
Apesar de todo don Aloiso no dejó cie seguir ejerciendo mo-
tivo por el cual se le tiene por intruso, debido á las censuras apos-, 
tólicas contra ól fulminadas, bier., que se ignore el que dió lugar 
para proceder do un modo tan enérgico, según juzga el P. -Kiseo, 
al ocuparse de este prelado en e! ton). 38. cap. 2, pág. 140 de la 
Esp. Sag. 
En su tiempo ocurrió el levantamiento y rebelión del turbu-
lento conde Gonzalo Pelaez contra el emperador y rey de Leon 
don Alfonso V I I , á cuya coronación había don Alonso asistido. 
Falleció este prelado en noviembre del año 1142, ̂ quedando va-
cante por algún tiempo la Silla, ha,sta que fué nombrado el si-, 
guíente. 
26 Martin IT; quien la gobernó.desde el inmediato, 1143, hasta 
el de 1156 que fué trasladado á la de Santiago. . > 
Fué natural de Valladolid, en cuya ciudad tuvo lugar su elec-
ción para la Sede ovetense á 19 de setiembre de la Era 1181, ó-
sea año de 1148, siendo Merino mayor de Asturias el conde don 
Gonzalo Vermudez, 
En su tiempo hicieron t-amjjien varias donaciones á la Catedral 
algunos magnates dei país, lo mismo que el emperador don Alfonso 
da Leon en union de sú esposa doña Berenguela é hijou, h&cia el 
año de 1144. •  . 
En el de 1149 asistió don i f a i Un I I A la consagración de la iglesia-
de San Isidoro de Leon, queso verificó á 6 xts marzo según:consta 
por una lápida, que se grabó al efecto, y õopió el P. Bisco. . 
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Confivma en algunos más docuinentos cíe íitniella cpocn a] lado 
de otros prelados, conforme la costumbre (le ^ por entonces, y se 
halló en las córtes, que se celebraron cu la ciudad (le Salamanca, 
en las que cedió á favor del Obispo de Lugo, don Juan, el dere-
cho que creyó le asistía sobre ciertas posesiones en Galicia, é cam-
bio de la del castillo do Suavón con todas sus pertenencias, sitas 
.01 el concejo de Casferopol, que le díó el mencionado emperador. 
Asi terminó el pleito íuscitado entre los dos diocesanos por un 
acto de concordia amistosa, fechado á 14 do enero de dicho año. 
En el mismo estuvo presente al Concilio provincial de Valla-
dolid con el Primado de Toledo, don Juan y don Pelayo de Com-
postela, á quien, por fallecimiento ocurrido en .1150. sucedió en 
aquella Sede arzobispal de Galicia á la quo fué promovido de la de 
Oviedo. 
No falta quien, creyéndole (¡allego, supone que don Martin ob-
tuvo ser elevado á aquella Siüa por iufuijo de paisanos suyos, que 
en ello tenían interés, según parece. 
En el referido año (1150) de su traslación á Compostela, le 
sucedió en el cobierno de la Diócesis, quo dejaba el prelado que en 
los Episcopoloaios de la misma se llama dou Pedro I , el cual pre-
sidió dicha iglesia desde el referido hasta el de 1101. 
27 Pedro I . E l P. Bisco y el canónigo Posada van acordes en 
dar como sucesor del dicho don Martin á don Pedro, I de de esta 
nombre, y asi consta asimismo por otros documentos, citados por 
Sandoval. 
Parece haber sido hijo del país, y está fuera de duda que go-
bernó por bastantes años, como Abad, el monasterio de San Juan 
do Corias, y obtuvo el señorío de la villa de Noceña, que el em-
perador don Alfonso confiscó al rebelde conde d< n Gonzalo Pelaez 
y á su esposa doña F.lvira Perez, después de haber apaciguado los 
revueltas, que con sus procederes causó en la provincia el levan-
tisco próéêr. 
B4ZO un viaje á Roma, doiide parece también que fué don Pe-
dro consagrado Obispo de Oviedo, a juzgar por un documento que 
se resguardaba en el archivo del ex convente de San Vicente, donde 
fuera asimismo Abad por algún ti< mpo, 
En 19 de julio de 1158 le ofrecieron Suero Martinez y otros 
nobles varias heredades, á las que doña Urraca llamada la Astu-
riana, unió desques las que le dió en el concejo de Langreo. con 
los palacios reales' quo aquella, insigne hija del mencionado empe-
rador, poseseía cerca de la Catedral, aparte de las villas de Sogran 
dio y Villanueva, que menciona el historiador Trelles en el tom. I 
de sus Asturianas Ilustres, pág. 373. 
Falleció el Obispo don Pedro hacia el año de 1161, conforme 
apuntó el P. Yepes en su catálgo. de abades de San Vicente, inserto 
en el tom. I l l de su Crónica de la órden de San Benito. Uno de 
los hechos memorables de su pontificado fué haber obtenido del 
Papa Adiia ' io I V una Bula ó Breve, per el cual se conñrmxbn la 
antigua exención, concedida á su iglesia en tiempos del antecesor 
suyo en aquella * Siila, don Pelayo del cual queda hecha mención. 
Sucedióle en ella. 
28 Gonzalo Menendez; que fué el primevo también de tal nom-
bre, la cual la çobernó desde el año de 1¡G2 al de 1175. 
También fué asturiano este prelado, á juzgar por su apellido. 
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Obbtuvo como su antecesor, otra Bula, de Alejandro I I I á ía-
vor de su iglesia, y poseyó extensos territorios en el pais, proce-
clontcs de varias donaciones hechas por los reyes de Leon á la mis-
ma, donde hasta los tiempos actuales se conserva entre otros re-
cuerdos de su generosidad, un precioso relicario que la regaló. 
29 Rodrigo I . Al fallecimiento de don Gonzalo, ocurrido en 
1175, sucedióle el Arcediano de la propia iglesia don Bodrigo, muy 
querido y estimado del mencionado monarca, que le hizo donación 
del monasterio de Oaravia, cerca de Colunga, agradecido á los bue-
nos servicios que le prestó para, la conquista de Cáceres en extre-
vnadura. aparte de otvos territorios, y posesiones realengas de su 
propiedad, dentro y fuera de Asturias (vid; Esp. Sag., tom, 38, ca-
piculo 2, pág. 165), 
Falleció dicho prelado á 14 de setiembre del año 1188, suce- . 
diéndole, • 
30 Metiendo. E l cual, según el P, Risco, fué, no monje bene 
dictino y Abad, como quieren Argaiz y otros, sino Arcediano e2i ¡a 
mencionada iglesia ovetense, y al que el monarca dicho había do-
nado en 30 de octubre del año 1180 la vi l la da Pronga y otras, en 
recompensa de especiales servicios que le había prestado. 
Quizá haya sido oriundo de la propia familia de su antecesor 
en aquella Silla, Gonzalo Menendez, puesto que llevó idéntico ape-
llido, o.l decir del P. Eisco citado. 
Su elección episcopal tuvo lugar en 18 de diciembre de 1188,. 
pocos meses después de haber faliocidc don Rodrigo. 
Poseyó ciertas heredades en Noreña, que donó en marzo de 1190, 
al monasterio de San Vicente. 
31 Juan Gonzales. Su sucesor en la mencionada 8111a. 
Dos meses después del fallecimiento de don Menendo se ha-
l lan las primeras memorias referentes á don -luán, I I de este nom-
hre en una escritura de venta entre una señora llamaba Marina-
Pelaez y un caballero, que en ella firma con el nombre 'ae Miguel 
Dominguez. -
Se refiere al afio 1189, conforme á la fecha que lleva. ; 
.tin el de 1197- se le vé separado del gobierno de la Diócesis, si 
no miente un documento alegado por el sábio continuador de ía 
España Sagrada, 
En dicho documento se lee: Joannes Eplscopus éxulans ab Epis-
cópali Sede. 
La causa qua motivó dicho destierro no parece haber sida'otra 
que la motivada por el matrimonio de los reyes don Alonso y doña-
Berenguela, ilieito y nulo por derecho canóni«o, que apoyaban otros 
prelados, de cuyo parecer se separó el Obispo de Oviedo, en vista 
del entredicho fulminado por el cardenal Gregorio, legado del Papa, 
y de las censuras con que había amenazado á cuantos favoreciesen, 
dicho enlace. 
Inocencio I I I aplaudió la conducta observada por el prelado 
ovetense, y así se lo manifestó en una muy atenta epistola que le 
dirigiera al punto donde, por órden del. rey sufría su descierro. 
El monarca, ya reconocido, se le levantó, restituyéndose don 
Juan á su iglesia, que siguió tigiendo hasta el año de 1206, ó, se-
gún quiere el P, Risco, hasta el de 1243, en que le sucedió don 
Rodrigo Diaz, dean de la . Catedral. 
32 Rodrigo Diaz, Este prelado fué elegido por el Cabildo en 
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3 do febrero déi referido aiio 1243, según consta por documentos 
do antiguas escrituras. 
Falleció cu la ciudad de Sevilla, á donde había ido acompafiar-
•do al santo rey don Fernando, po.v los años de 1249. fecha en que 
fué arrebatada al poder musulmau aquella capital de la Bélica. 
Sucediólo en la Sede ovetense. 
83 Pedro TI. Después de una vacante de cerca de dos años, 
conforme se despeenác de un privilegio de donación, hecha por clon 
Pedro Alfonso al canónigo de aquel I P. iglesia don Pelayo rcrez. 
A fines del 1250 ya parece estaba electo don Pedro I I , tomando 
poco después posesión del Obispado. 
En el do 1855 promulgó la notable constitución, llamada Posí 
ábitnm, dada á los canónigos de la Catedral y á sus herederos des-
pués de la muerte de los misinos. 
* En ella ordenaba siguiesen peisiguiondo ios frutos do las pre-
bendas en el espacio de un año, por las cusas que indicó en los 
estatutos, que redactó al efecto y elevó k la Silla apostólica para 
su aprobación. 
Suena ei nombro de este prelado en casi todas las escrituras 
pi'iblicas del reino, desde el año '251 al 1254 (Risco Jüsp. Sag., 
tora. id . pAg. 195), y posteriormente en otras, bien como firmante, 
ó bien haciéndose á él referencia en algún sentido. 
El fué quien confirmó dice Gil G. Pávila, el privilegio, quo 
desde Ubeda, dió Alfonso el Sábio á la Catedral de Oviedo, con lo-
cha 4 de mayo do 1254, lo mismo que el de exención á favor de 
Jos canónigos de la misma y clérigos de la Diócesis, por el cual 
dioho monarca les dispensaba los tributos, k cambio de que rogasen 
por las alrnas de sus padres, los reyes don Fernando y doña Beatrix. 
Aquel notable privilegio está fechado en Valhtdolid, y corro 
unido á otro que concedió en la ciudad de Burgos don Juan I , á pe-
tición del Obispo don Gutierre, en la Rra 1417, 
Falleció este prelado, don Podio, á 28 de marfco del año 12C9. 
34 T'entanilo Martinez Era este Arcediano do la Catedral do 
júniora, y Notario del Rey, cuando fué elegido para suceder en la 
de Oviedo al fuñido don Fedro 11 
(lobernó aquella iglesia desde ol año 1250 al do 1275, y no 1255 
como escribe Oil GonnaloH Dávlln, mis bien que como Obispo,-como 
Viciirio general eclesiástico, dado que, según parece, no pasó do 
haber sido electo. 
Tal colige el F. Bisco, en vista de los documentos que, com-
pulsó, y en los cunles se d/i á Fernando Martinez el dictado de 
postularlo y electo solamente. 
Hizo un viaje á liorna por órden del rey, en el que le acom-
pañó el Obispo de Avila Sr. Ademare, con el objeto de ventilar alli 
trascendentales «suutos. 
Falleció â su regreso do la ciudad eterna y hacia el año de-
T27f>, succdiéndole. 
85 Alvaro. !)e quien rio hacen mención la mayor parte do loa 
episoopologios do la iglesia de Oviedo, poro el P. iliaco inserta en 
el suyo, apoyándose en lo que sobre el particular escribió Trelles 
en bt Asturias Ilustrada. 
Aduce este una escritura de venta que Juan de Sedarana hizo 
en 80 do mayo de 1270 al dean de Ovi.ido Ruiz Gonzalez, en la 
que se cita al Mtro, D, Alvaro como electo Obispo de la Diócesis. 
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Otros documentos, quo so resguardaban OH ol archivo del ex-
Convento do San Vicanto, lo mencionan también por los años de 
.127C, siendo estos los únicos imlicins tjuo hay para incluirle en ol 
outnlo'jo ¿le los Prelados ovetenses. 
Según parece no llagó á tomar posesión de la Silla, ignorándose 
porque razón aunque al canónigo Roso cía asegura que presidió en 
«lia por espacio do un año. 
3G Fre.dolo. Este Prelado fué italiano de nación, y había ve-
nido ó. Kspaña como embajador del Papa Gregorio X «¡rea del rey 
don Alfonso el Sábio, para coruunicarlc lo determinado por aquel 
Pontifico respecto ¡i los derechos nl&gaclos sobre tener opción â la. 
corona del imperio, en cuya posesión estaba ya el príncipe Rodolfo. 
El monarca español, no q^uiso ceder sus derechos al cetro de 
Alemania y siguió intitulándose rey ño ios Rom anos, basta que á 
instancias repetidas de la Santa Sede, los abdicó en 127S, en cuya 
óuuc.a lleyó á Ijoon el capellán pontificio Preciólo, natural de Tos-
oana. 
Tomó posesión del Obispado de Oviedo on agosto del siguiente 
año, 127ü, en cuya fecha, ó poco después, falleció, y no en el de 
1209, quo señala Gil Gonzalez Dávila, 
Se lialln. su firma al pié de muchos documentos de por enton-
ces, y desempeñó varias comisiones importantes en Boma y Fran-
cia por encargo del referido monarca, à quien demostró incondicio-
nal fidelidad en las revueltas suscitadas por ol rebelde infanta clon 
Sandio. 
Desjmes do una vacante ele dos años, le sucedió en la Silla de 
Oviedo, reinando ya don Sancho en Castilla, el siguiente, que fué, 
37 Tclcgrin I . A quien se le dá el apellido cie Brício, y era, 
á la sazón en que fué elegido para, canónigo dft la Catedral de Se-
govia. 
Gobernó la Diócesis desdo el 128C hasta el de 1289, según, d 
P. Bisco, Mn su lugar pono el Mtro. G, Q. I)ávila al que no otros 
episcopologios so lo dá como sucesor, que fué don Migue!, de quien 
so tratará luego. • 
El historiador Trelles Villademoros, en cambio, haeo do: uno 
tres, bajo parecidos nombres, Pele, Pelagio y Pelegrino, debido todo 
á una lastimosa confusion. 
Los documentos en que so apoya el erídito continuador, de Ja 
ICspaiía Sagrada para intercalar á don Pelegrin I en su catálogo, 
son irrecusables á juzgar por el origen que les atribuye. 
Este prelado falleció en Roma, á donde había ido por asuntos 
propios de su cargo pastoral, en febrero del año 1289, conforme se 
desprende de una epístola dirigida por el Papa Nicolás I V á su su-
cesor en la Sedo ovetense, que fué el siguiente: 
•'!.S Miguel. Electo con ocasión de hallarse en la ciudad EfcerMa, 
de cíemelo trajo letras apostólicas para el rey don Sancho el Bravo, 
«n In» cuales «logia sobremanera ol .Papa Nicolás las dotes rele-
vantes que adornaban á tan virtuoso prelado (vid, JBsp. Sag. tom. 36, 
púg. 215). • * 
En dichas letras apostólicas se expresa quo el Sr. Miguel era 
vitta Imuláldlis, conve.rsationis honesta, discreçtionis maturitaic cons-, 
pieuvs, in tempomlibns próvirhis, -et in spiritutiUbus circunspeetns, 
oriundus de pátria, ft a¡n¿á iátclcm ipsmn diviius de lumestá conver-
aatiane laudalv?, é . a ". 
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El Breve ;le referencia Uova 1» fecha 20 de julio de ]290. 
El II t ino. Sr. Miguel, ínl- uno de los varios prelados asturia-
nos, que eon ir)faü«able celo gobemaron ia iglesia de Oviedo cu di-
ferentes época». 
Tomó posesión de la misma Inicia ol aiio de J200, después de 
haber sido Abad«del inoiiastcrio de San Qui veo en Burgos, del cual 
hal¡6 puní, «¡creer el cargo de pastoral que so lo encomendó, y qv\o 
itosempeñó, coa la prudência que lo distinguía, hasta su fallecimien-
to ocurrido á 'I de nctubrc ck 1292. 
«9 Femado Almrex. Kste no pasó do electo, según Risco y 
Posada, apesar de haber ido á Roma para recibir allí la eoufimia-
eion del Papa Celestino V, yen cuya capital del Orbe católico per-
n;aneci¿ hasta Ja exaltación de Bonifacio V I I I . 
Alli también falleció en J295, con grande sentimiento del Ca-
bildo Catedral de Oviedo, al cual pertenecía, y por ol cual había 
sido propuesto para ocupar- la vacante de su antecesor. 
í(¡ Alfonso i'dáea. A don Fernando Alvarez, 11 do su nombro 
entro los prelados ovetenses, sucedió don Alfonso Pelaez, I I I del 
mismo entre los del propio, que rigió aquel obispado desde 1296 
al i:j,ui. 
Fué elegido en 11 de abril del primero de los año diches, rei-
nando, on Leon y Castilla clon-Fernando, siendo Deán de la refe-
rida iglesia Catedral, 
HaU&base en Runa por los de 1299 s^çun consta de la licen-
cia que eciuiodió para fundar la Puebla de Cástropol y Carta ¿le 
F.neomienda, k Oonzalc Bernaldo de Quirós 
Al propio Oabiido do Oviedo pertenecía su contemporâneo el ca-
nónigo don í'edro Rodrigues'., más tarde Cardenal de la Santa Igle-
sia Romana, y electo Obispo do Burgos en 1800, quien regaló á la 
de Sun Salvador dos preciosos cálices do ore. 
Alfonso PelácK y don I'edro Kodriguez defendieron con toson 
el fuero oclesiáslico contra ciertos atropellos de que fué Illanco la 
Catedral ovetense y »1 Cabildo, por parte del alcalde Nicolás, á 
quien primero intimó la excomunión mayor en pena y castigo de 
su temeridad y atrevimiento. 
Había esto proso el Deán con injusticia notoria, propasándose 
además k injuriarlo de palabra y obra en ocasión quo aquel salió 
á paseo., dnrrib/mdole del caballo que. montaba y arrastrándole por 
las calles de la capital. 
E:i 23 do octubre del año 1301 dió el Sr. D. Fernando Alfonso 
i'nlacz, que, como ol canónigo dicho, era asturiano y amanto en 
extremo do su iglesift,, una gruesa cantidad á su Cabildo para com-
pra do heredades en Trubift, más de 20,000 maravedises para cons-
trucción do la Rala capitular, legando después, en su testamento 
alhajas y ropas sagradas pava el servicio del culto. 
Falleció el tan caritativo prelado ovetense el ¿lia 23 de octubre 
del año 1'jOl, según consta en el llamado libro (le las Kalendas, 
quo so resguarda en el archivo de la Catedral, dentro de cuya Cá-
mara Santa fué sepultado. 
Sobre ia losa que cubre su sepulcro se grabó una iavga inscrip-
ción, que vio ) copió ol canónigo Tirso de Avilés primero, y luego 
ol I ' , 'Risco, (tom. 38, fól. 221 do la Ksp. Sag.) el Sr. Quadrado y 
dou Ch'iano Miguel Vigil, á la pág. 22 del tom. I de su A*t. Mo-
nument. 
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Un dicha inscripción no loen, entte otras, las sígnifloiitivas pa-
labras siguientes; 
Hic charis charus 
fu i t 
H ó s t i b u s hostis amarus. 
Sucedióle en el régimen episcopal de su iglesia el siguieuto; 
11 Jfcrnanão Alvares. El cual la gobernó desde el año 1302 al 
de 1321. 
Tainbicn fué asturiano este Prelado, y descendiente de noble 
prosapia, como primo del insigne conde don Kodrigo Alvarez de As-
turias, Adelantado de Leon por aquel tiempo. 
Ks el IV de tal nonbre on la sério de los Obispos de Oviedo, 
y distinto del ya refórjelo (núm. 89), que, como queda expuesto, 
no llegó á tomar posesión de la Silla. 
De su tiempo data la traslación da las reliquias de Santa. Iico-
cadia y San Eulogio á la Oft mará Santa dentro de la Catedral, 
después de haberlas eoiooado deticco de una preciosa arca de plata 
en 5 de enero do', año 1305. Jjovantó lo. excomunión fulminada con-
tra ei alcalde mencionado, Nicolás, y sus parciales, después que 
todos ellos cumplieron la penitencia forzosa que les impuso, y pi-
dieron perú on de ios atropellos que cometieran. Así resulta de la 
providencia tomada en aquel ruidoso asunto con techa 20 de enero 
dei año 130(5. 
Asistió don lor iando Alvarez á una junta de Obispos que se 
celebró en Salamanca hacia el de 1310. y en 5 de mayo dot si-
guiente confirmó un Kcal privilegio concedido k su iglesia, cuyo Ca-
bildo defendió por entóneos también contrai sus opresores, alean-
zando p j i a sus iudivi Utos varias exenciones. 
El aUopellado canónigo del mismo, mós tarde Obispo de la 
propia iglesia, l l tmo. Sr, 1). Fernamlo Alvarez Polnez (núm. '101 
se vió, aunque ya había, muerto, reivindicado en su honor, por este 
Kucesor suyo, bien, que ya antes el ofendido lo hubiera reivindicado, 
según dejo expuesto. 
8o ignora el año preciso de su fallacim ionto, aunque el P. Risco 
se inolina ó señala el de 1321, pues desde el siguiente se halla quo 
ya gobernaba la Diócesis su sucesor en ella, que lo fué según da-
tos fehacientes. 
42 Odón. 151 canónigo Tarraconense Sr. Posada intercala en 
su catálogo, antes que á este, que llevó el nombre de Odón I I I , 
el cual solo por medio año rigió ia Sacie. 
RI 1\ Risco y Gil Gonzalez Dávila en los suyos anotan como 
inmediato sucesor do don Fernando Alvarez, que fué el IV do su. 
nombre, al dio.̂ o Odón, fijando su gobierno entro los años 1322 y 
.1327, conformes los dos escritores con Argaiz y el Arcediano Ma-
ra ñon. 
Fué Odón francés de origen y nacimiento, según consta por* 
antiguos documentos, ignorándose el año en que falleció; sKcedi?)ie. 
43 Juan de Campo. Trasladado á la Silla de Oviedo desde la-
de Cuenca, que ocupaba, en 1328. 
Más tardo, en 1882, fué también trasladado á la de Léon y 
vico-versa, como escribió el mencionado Gil Gonzalea, 
Fm esto último punto falleció en el año de 1344. 
Al ser él trasladado ó Oviedo, fuélo k su vez desde Oviedo á 
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. Cuenca el ya referido' Odón, en 1328, quedímclo encargado do la pri-
mera de las Diócesis el canónigo de la propia iglesia don Alonso 
Pía t i s , ò del Prado. 
Fué enviado á Roma por el rey don Alfonso X I con Fernán 
Sanchez, y ol Abad de Cobarrubias don Pedro Martínez, al objeto 
de suplicar gracias é indúlgoncias do !a Silla apostólica en favor-
de aquel monarca y para cuantos militasen bajo sus banderas en 
la guerra contra infieleis. 
Dió unas muy laudables constituciones á la Diócesis en 1331. 
.Falleció en Leon, en 1833, ó sea en el mismo a ñ o que fuera 
traslado á aquella iglesia desde la de Oviedo, 
44 Juan V. Este principió á gobernar en el mismo año de 
)a traslación de su antecesor á la ÍJilla de Leo.i, esto es en 1333 
y presidió en la de Oviedo hasta el de 1345. 
También dió unas muy rigurosas constituciones contra los que 
atropellasen íi los individuos de su Cabildo, en 1337, concediendo 
¡i estos pudiesen hacer uso del fuero de Benavente con respecto » 
tomar posesión del valle de Langreo, bajo ciertas condiciones que 
les impuso. 
, Después de la famosa batalla del Salado, fué don Alfonso X I 
. 4/Oviedo, donde se hallaba en i de julio del año 1345, últ imo de 
lá: presidencia de don Juan, á quien hizo cuantiosos regalos con 
destino al culto de la Catedral ovetense. Jílntre ellos mèreeen re-
cordíiríie ú n a ..preciosa ca¡pa fluvial, otras siete do seda para coro, 
un hermoso cáliz de oro con todos sus adherentes, una cruz alta, 
clorada y. esmaltada, dos lámparas de plata, una de ellas para el 
alumbrado del Santísimo, un paño de hombros y veinticuatro m i l 
maravedises ál Cabildo para las obras del claustro de la Catedral. 
El agradecido Prelado clon Juan estableció desde entonces un 
aniversario, en su iglfesia, en recouipensa du los favores reoibidos, 
y en ol cual se elevasen preces.al A l t í s imo en lo sucesivo después 
de su falleoimienio. 
31 Obispo " don Juan solo un mes sobrevivió después de haber 
recibido la visita del mencionado moñarca, á juzgar por lo que se 
lee en. él llamado Libro delas Kàlmãas . Ocurrió su muerte k fines 
del año dicho 13á5, sucediéndole. 
45 Sancho. Al llegar, â la época en que este Prelado rigió la 
Diócesis, nótase en los catá'ogos una muy lamentable confusion 
cronológica, pues mientras unos escritores señálanle como sucèsor 
inmediato del mencionado don Juan, otros intercalen á un ta l Al -
fonso Peláez, Prelado de nombre idéntico al ya dicho en el m'im. 40. 
Tal sientan Gil Gonzalez Dávila, (Teat. cit. pág. 125) y ei Mtro. 
Argaiz, sin alegar raüon alguna. 
IJO propio hace el canónigo Posada, aunque parece indicar que 
si el tal don Alonso Peláez estuvo electo quizá, lio llegó á tomar 
posesión del obispado. 
Sin embargo el Sr. Vigil alega en su Asi. Monumental (pági-
na 100 —A, 215) un documento por el cual "consta el nombre do 
dicho Prelado. . • 
Es el tal una Carta de Encomienda hecha á favor del caballe-
ro Gonzalo Bernaldo de Quirós, su fecha á 25 de enero del año 1?86, 
época en que todos*los catálogos colocan cçmo rigiendo la Diócesis 
ovetense al. insigna don Gutierre de Toledo. 
El P.' Risco no menciona en el suyo, y e n este lugar á dicho 
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Obispo don Alfonso, asegurando quo no hubo tal 'Prelado en la 
época dicha, ni en el año 1340 como quiere el Mtro. ArgeJz. 
Los documentos alegados por el Arcediano ríe Tinéo, Marafión, 
para creer que el tal Alfonso presidió hacia los años dichos, so 
refieren, sin duda, al otro ye. mencionádo Prelado del propio nom-
bre, de quien se ha, tratarlo ya. 
En cambio consta la presidencia de (ion Sancho en otros ir-
refragables, que datan de los años 1351 y 1358, aparte de los ci-
tados por Berganza en su Hist, del monast, de Sakagiln, (tbm. 2, 
apénd, pág. 50-".), y Argote de Molina. 
Rigió don Sancho la Diócesis desde el año 1346 al 1369, que 
falleció, á juzgar por los que aduce el P. Risco, 
46 Alfonso- Sucedió al referido don Sancho este don Alfonso, 
: I I I de su nombre entre los que gobernaron aquella iglesia. 
De él se hace mención en muchos privilegios dados por el 
rey don Enrique douda Toro, fechados en los años 1371 y siguien-
tes, hasta el de 1376, en cuya feohft publicó unas muy sabias 
' Ordenanzas para el gobierno del concejo de Oástrapol, falleciendo 
poco después. 
47 Outierre de Toledo. Sucedióle don Gutierre de Toledo, hijo 
de la imperial ciudad de su apellido y de don Fernaudo y doña, 
Mencia Eerntindez, de esclarecido linaje muzárabe. 
A su' regreso de Paris, donde habiü Eursado sus estudios, fu4 
nombrado Capellán y Canciller -del rey don Enrique, quien- le pro-
puso para la Silla vacante de Oviedo en 1377. 
Fué don Gutierre un acérrimo defensor de los privileçios y 
exenciones de su iglesia, elevando sentidas quejas ral monarca con-
tra los Merinos, que atropellaban los derechos é inmunidades de 
la misma. 
No poca eneroí* le fué preciso desplegar para vencer la obsti-
nación de Gutierre Gonzalez y Lope B. de Quirós, k quienes quitó 
las encomiendas de ella, que poseían desde antiguo. 
Igual proceder siguió con el bastardo Infante don Alonso En-
riquez, _ conde de Qijón y NoreBa, que,, por medio de su acodera-
do don Gonzalo Suarez de Arguelles, se entrometió demasiado en 
la jurisdicción del Prelado, como dueño y señor que era de cier-
toíi territorios. 
En 17 de enero de 1378 expidió don Gutierre una órdín á stís 
•vasallos de Oástropol, para que no reconoeieseu dereoljio alguno en 
el mencionado coi'de de Gijóu, quien pretendió hacerlos valer luego, 
en una Junta que fué convocada en la, Sala, capitular de la Oa-
todrítl. 
E l monarca don Enrique I I aprobó la conducta' da tan celoso 
Prelado en ella, quién no cedió en nada de los derechos que-le 
asistían. Lo propio hizo don Juari I . que sucedió á aqueh falle-
cido en 1379. . ; : 
En Cortes que este último monarca celebró en la ciudad de 
Burgos, confirmó todos los privilegios, que á favor de la Catedral 
•de Oviedo suplicó don Gutierre-. . • 
Tal era el apeeoio qua ie mereció esté respetabilísimo Prêlaâo,. 
oi cual fué en extretno distinguido y apreciado de dicho ínonárca 
con quien, se halló en las Có:'tos de Segovia, y -*á quieñ favo'rtftóió; 
y secundó- ejj las guerras'motivadas por o] turbulento infante bas-
tardo. '- - .- :. • ' :;.! - .-' - - - • 
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Como infatigable promovedor tiel bien, general de su Diócesis, 
trabajo lo inereible para restaurar ¡a disciplina eclesiástica tanto 
en el clero .secular como en el regular, á cayo efecto redactó muy 
prudentes Ordenanzas. 
Fundó asimismo en Salamanca el llamado Ooiegiü mayor de 
Oviedo, en el CUÍÜ sufragó, do su peculio particular, ios estudios á 
.varios jóvenes pobres de su Obispado, cuyo nombre llevó aquel re-
nombrado Centro de enseñanza, y que posteriormente, en 1Õ13, se 
dió al también allí fundado por el Sr. M.uro. 
Por orden suya se escribió el libro, l!amn.do Becerro, por estar 
en pergamino, que hoy se resguarda en el archivo de su Catedral, 
. así como el llamado Begla Blanca, en los cuales dejó consignados 
instrumentos antiguos de valía. 
Recabó de la magnanimidad do los reyes de Castilla no pocos 
privilegios en favor de su Iglesia Catedral, cuyo edificio, admira-
ción boy de propios y extraños, se principió á construir en los 
últimos años de su gobierno. 
En suma, que el ilustrado don Gutierre fué mío de los infati-
gables y celosos Prelados que la gobernaron, y cuyos sobresalien-
tes méritos es fuerza reconocer, dado que trabajó, cual ninguno 
quizi, en promover tocio genero de adelantos dentro y fuera de su 
lUócesis, 
Generoso en demasia consignó en su testamento respetables 
cantidades con destino h obras pias, y- no olvidó hasta en ¡a hora 
de su muerte el celo que en vida habín desplegado por el bien de 
sus súbditoíi. 
Falleció el tan eximio Pastor do la Iglesia de Oviedo en el año 
de 1389, siendo sepultado dentro de la capilla por él fundada en' 
la, Catedral, donde hasta el presente se ven esculpidas sus armas 
é iiiíjignias episcopales al lado del escudo en el que se representa 
la nobleza el» su familia. Sucedióle en la silla. 
48 Gnillén. Por otro nombré Guillermo de Monteverde, fran-
cés de nación, y paje de Clemente V I I Papa, ó Antipapa, mejor 
diclio. • 
Fué electo Obispo de Oviedo en 12 do octubre del año 1390. 
fecha on que llegó á Valladolid, donde fundó el monasterio de San 
Benito de dicha capital, y puso por Abad del mismo al V". F. Fray 
Antonio de Ceynos. 
Yin Í391 confirmó el rey don Enrique I I I , á petición del Obispo 
dou Guillén, los privilegios, que su padre don Juan había conce-
dido al antecesor suyo en la Silla don Gutierre y firmó otros do-
cumentos, expedidos al año siguiente por dicho monarca, en las Córtes 
de Burgos, en cuya capital está dada una sentencia á su favor so-
bre el portazgo de Olloniego, en pleito que ganara y siguiera ante 
el Real i'onsejo. 
Fd levantisco Conde don Alonso Enriquez, que en 1888 fuera 
despojado de sus estados de Gijón y Noreña, y después do haberse 
fugado del csstillo de Montalvfa donde fuere, encerrado, como del 
alcázar de Toledo y fuerte de Monreal donde estuviera hasta la 
época de don Enrique I I I , presentóse inespe-adamente en Asturias, 
y arrebató al Obispo de Oviedo los suyos, en cuya posesión injusta 
no permaneció más tiempo que el preciso al jóven monarca para 
seguir sus pasos y hacérselos devolver al legitimo dueño. 
No solamente tuvo el bueno de don Guillén que habérselhs con 
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el rebelde Condo, sino que, casi a! mismo tiempo, oou sus subditos 
del concejo de Llanera, (jue se vi ó en la precisión do excomulgar 
hasta que se mostraron airepeniidos 
.Fuéles levantada dicha censura en lü de noviembre del año 1411. 
Conclujó clon Guillén 1» capilla mayor de la Catedral quq ha-
bía principiado á construir su antecesor don Gutierre y fundó dos 
capeila.nías, asignadas a la Cámara Santa ,y oapiila llamada del 
Rey Casto. 
Falleció, poco después, en 17 del mes de febrero del año si-
finiente 1412, siendo sepultado dentro de dicha capilla mayor dela 
propia iglesia, .Sucedióle. 
49 Dingo Ramirez. Cuyo gobierno abraza desde dicho año 1412 
hasta el de 1441, en lo que están conformes el P. Risco y el ca-
nónigo Posada. 
Fué don Diego Ramirez de Guzman hijo de nobles padres, y 
nacido en la casa-solar de los Guzmanes de Leen, cuyos honrosos 
timbres ostentaban con orgullo sus cristianos progenitores don Pe-
dro Nuñe?,, 5.o señor de Toral, y doña Elvira de Bazán, hija que 
era de don Jaan Gonzalez Bazan; progenitor de los ilustras mar-
queses de Sta. Cruz. 
Uno de loo primeros hechos del Pontificado de don Diego fué 
absolver de !a excomunión impuesta por su antecesor á los mora-
dores de Llanera, los cuales suplicaron perdón al Diocesano por 
medio de unos 20 nobles y 10 pecheros. 
Todos estos coinision<i(õos k nojnbre de aquel concejo, asistieron, 
en 31 de julio de 1415, descalzos y sacos ceñidos con cuerdas, lle-
vando en las manos candelas encendidas, á una misa solemne, que 
con tal motivo se celebró en la Catodral, donde, puestos de rodi-
llas ante el altar mayor, fueron absueltos, con el ceremonial acos-
tumbrado en tales casos. 
Como sus antecesores obtuvo don Diego Ramirez la confirma-
ción de muchos privilegios - á favor de su Iglesia,..á la que el Papa 
Martin V concedió también varios en 1423. 
Donf.vo de la Catedral edificó las capillas colaterales y dió prin-
cipio k la construcción del hermoso retablo que hoy se admira, en 
la mayor del centro. ^ 
A. él se le debe también el no menos précioso órgano, la fá-
brica del ándito del Claustro del segundo lienzo, y el reloj que co-
locó en la antigua Torre, así como en la antigua entrada do la 
Catedral.1 • 
Entre las memorias referentes á este ilustre. Prelado ovetense 
trae el P. Risco las relacionadas con tres milagros acaeoido.s.en su 
tiempo dentro de dicha Catedral, e¡ 3 de mayo del año; 14,l'5,'í:Cpn 
motivo de haber llegado hasta allí algunos romeros-exi^anjeíbâ ; 
para visitar las Reliquias que se veneran en la Cámara Saíata.- '; 
Falleció este esclarecido Prelado en 1411, sucediéndolo en la 
Silla. 
50 Garda Enriquez. El cual gobernó la Diócesis poco más de 
un año, al cabo de cuyo tiempo ó sea en 1442, fué promovide al 
Arzobispado de Toledo por fallecimiento del 'Sr. P.. Juan de ZaW-
suela, según unos escritores, y según otros al. dé. Sevilla) dòride 
falleció por los nños de 1,44?). En virtud'de dicha promooióu, füé 
nombrado para ocupar ia vacante, que dejaba en Oviedo, el si-
guiente, .... . . r ^ \ ' :" .M. \>^?:: 
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51 Dugo llajxiâo. Quo era á la sazón Obispo de Orense, dcstlc 
donde fué trasladado á U iiiemñonada, quo gobernó hasta el año 
do 1448, ó, segui) oi P. Tti«co, hasl» el de l i t : ! .solamente, en quo 
!e RuccdiA á MI ve?, don Iñigo 'Miunique de Lava. 
52 Iñiijo Manrique. Fué hijo de don Pt-dro Jlanrique de Lar», 
Adelantado y Merino mnyor í/oon, y dt; doña Leonor do Castilla, 
puricnte de los leyes don Kurique I I I \ Fernando I de Aragon, 
Antes (le ser Obispo do Oviedo, liahía desempeñado en la Ca' 
tedia! de Burgos uná eanongía y sido Capellán del rey don Enri" 
que IV. 
(¡oliornó ia Oióct-sis desde el a ñ o de 1-144 al do 1458, disciiiguiéu-
doí.o por su eelo y virtudes, muy eneoniiadas por Marineo Síoulo 
y Saluzar. 
En el último de los años dichos fué trasladado ai Obispado de 
Cória, y ai de Jaén después, en 14TG, siendo á los dos siguientes, 
en 1.478, nombrado Presidente del Consejo de Castilla por los Beyes, 
Católicos. 
Uitiinaineiito fué promovido á la Silla Arzobispal do Toledo, 
en cuya imperial ciudad falleció en 1485. 
Al vacar la de Oviedo, por su traslación á la de Cória en 1458, 
según queda dicho, sucedióle en ella. 
53 Rodrigo Sanchez. Nacido en Nieva, ó, según otros, en Are-
valo, por los años de 1404. 
Había hecho sus estudios en Salamanca, donde se graduó do 
. Doctor en DoecUo canónico. Ordenado de sacerdote, fué nombrado 
Arcediano do Trcviiio en la Catedral de Burgos, lueeo Deán de 
"Jjeon y por último do la do Sevilla. 
Don Juan I I de Castilla le nombró á su vez Embajador cerca 
del Emperador Federico y del Papa Eugenio IV, para tratar asun-
tos tre.Kcendeittales sobro el Coueiiio de Jiosilóa. 
Dosempofió también importantes legaciones en las cortes de Car-
los do Francia y Felipe María, Duque de Milán, escribiendo varios 
tratnãos después, siendo ya Obispo, acerca de no monos importan-
tes cuestiones de Pereclio eclesiástico. 
Pio I I Papa le hizo su refrendario y tenía en él mucha con-
fianza rniontras viajó en su compañía por diferentes puntos de Ita-
lia, asistiendo á aquel Pontíñce en l,1. última enfermedad de que 
murió en Ancona. Entre las relevantes prendas de don Rodrigo San-
choz do Arevalo so hacen resaltar sus bellas dotes oratorias, y tacto 
especial en gestiones diplomáticas, cual lo atestiguó con sus hechos. 
Hl Papa Panlo I I , que sucedió á Pio I I en 30 de agosto da 
1164, le nombró Castellano do San Angelo de Roma, confiándole 
doliondos asuntos. 
En 14117 fué trasladado 4 la Silla de Zamora, y desde esta á 
la de Calahorra en el siguiente, siéndolo más tarde, en 1470, á la 
do Palenoia, donde falleció, en octubre y en el año V I I del Pon-
tificado del Papa Paulo U. 
Había regido la Diócesis ovetense desde 1459 al de 1407, fecha 
en la que, por traslució)), lo sucedió. 
51 Juan Díaz. Quien desde el siguiente, ó sea 1408, en que 
se hizo cargo de la misma, la gobernó hasta el de 1470. 
Don Juan Diaz do Coca fué natural de Burgos é hijo de Gon-
zalo Diass de Oobarnibias y doña Isabel Gonzalez de Cisneros. 
Crióse' al lado del -doctísimo Prelado de aquella Iglesia don 
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Alonso &>: Cai-tiigena, quieu le itprdció mucho y le confiiió el Dea* 
Unto fie la misma. 
TCi-a Aurlüov da la Rota romana, cuando fué nonbrado Obispo 
de Oviedo, desdo ouya Siila se trasladó á U de Calahorra en 1470. 
Falleció en Roma en U77. 
Sucediólo. 
55 Alonso de Pahnzuela. En el mismo afio que fué ti'aslndado 
don Juan Diun do Coca, ocupó la vacante, que dejaba, don Alonso, 
natural de Palenzuela, cuyo apellido tomó al ingresai' en la Orden 
de Padrea PraneiscMios A que pertonocia, dejando el patronímico 
ele Herrera. 
Había sido Provincial, electo en el Capitulo celebrado en Be-
navente por los años de 1450, y se distinguía como sobresaliente 
Teólogo y Predicador excelente. 
Desde la Silla de Ciudftd-Bodrigo, que. ocupaba háoia el año do 
1468, fué trasladado íi la de Oviedo por indicación de los Reyes O&tó-
licos que le habían elegido por oonfesor suyo. 
Entre otros recuerdos que de él se conservan en la Diónesis, es 
un estatuto que hizo para regular las vacaciones de los Cnnónigos, 
y las memorias de su gobierno como Pastor coloso dul bien de sus 
súbditos. " * 
Los Reyes Católicos le nombraron ombnjador â Inglaterra, y 
dejó escritos aigunos Comentarios sobre '.a Sagrada Escritura, con 
varias traducciones, entro estas las de obras de San Juan CrisóSr 
tomo, que vertió del latin al caítellano. 
Después de 15 años de gobierno, falleció en 14 de abril do 1485, 
con la muerte del justo, dejando imperecederos recuerdos de sus 
virtudes, siendo sepultado en ¡a capilla del Coro de la Catedral. 
56 Gonzalo de Villadiego. En 20 de diciembre del año siguiente, 
1486, ie sucedia el que había sido Deán de la Iglesia de Calahorra, 
don Gonzalo de Villadiego, burgaiés de nacimiento y alumno, que 
fuera, del Colegio do San Bartolomé de Salamanca, donde habia in-
gresado por los años de 1465. 
Fué luego Canónigo-Doctoral de To'edo y después Auditor de 
la Rata, á raiz de haberse establecido el Tribunal del Santo Oficio en 
los reinos de Arogón y Castilla, siendo por ontoiices cuan do escri-
bió un libro titulado De hceréticis, que dedicó è doña Isabel I . 
Hallábase en Roma cuando el Papa Inocencio V I H le nombró 
Obispo do Oviedo, cuya Silla gobernó por muy poco tiempo, pués 
parece falleció al año da haber tomado posesión, en, 1487. 
57 Juan Arias. Kste Prelado, á quien también se dá el nom-
bre de Gonzalo Arias del Villar, fué natural de Santiago de Qa. 
licia, al decir del Mtio. Gil Gonzalez Dávil», aunque Kay quien ase. 
gura que no fué gallego, sino asturiano, soguu apunta el P, Risco 
on e¡ tom. 39, pág. 75 de ¡a España Sagrada. 
Ignoro á punto fijo lo que pueda babor do cierto sobre el par-
ticulitr. 
Solo sé que de los Obispos, que gobernaron la Silla de Oviedo, 
fueron asturianos, indudablemente, Serrano (826-848), Diego (902-
075), audestéeo (992-1012), Proylán (1036-1073), Pelayo (lldl-1129),, 
Miguel (1290-12G3), Fernando Alonso Pelaez (1296-1801), Pernándo 
A i v a r e z (1302-1326), J u a n Garcia Abello y Castrillón (1730-1744), 
Juan de Llano,Ponte y Sierra (1791-1811), Antonio Vaklés, Fer-
nando Valdés y el actual Prelado Diocesano IltíBO, Sr, D.-JPr. Ra-
i l ' 
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won Mai-fcinez Vigil , do la Ordon de Predicftdoves, que tomó pose-
sión del Obispado en 1834. 
Bj. mencionado don Juan dei Villar se hizo cargo del mismo 
en 25 de agosto del 1487, focha en que fué elegido, hallándose en 
Sevilla:, siendo Deáii do dicha Catedral. 
Rigió la Diócesis hasta el año 149S en que fué trasladado á la 
de Segóvia, poco antes de su nombramiento para ln Presidencia de 
la Eeal Ohancillería, hecho por los mismos Reyes Católicos. 
Trabajó también bastante en la constvuceión de la Catedral ds 
Oviedo, de la cual se acabó una grau parte durante su Pcntifloado. 
Falleció, rigiendo la Sede segovionso, en 1501. 
Sucedióle. 
58 Juan Dam. Quien á la traslación de don luán Arias, en 
1498, fué electo para sustituirle en la Setle episcopal ovetense. 
Era hijo de don Juan Daza y doña María de Silva Osorio, des-
cendientes los dos do nobles y caracterizadas familias. 
En 1491 había recibido orden de los Reyes Católicos para que 
•visitase la Ohancillería de Vallado!id, donde estuvo é hizo varias 
reformas on diabo elevado Tribunal, qne fueron mandadas observar 
por Cédula, expedida al efecto el dia 24 de junio del año siguiente. 
Los mismçs Reyes dichos lo propusieron para la .mitra de. 
Oviedo en 1498, y ie nombraron después Presidente do la Chanei-
ilcría de Granada y luego- del Supremo Consejo de Castilla. 
Hallándose en Sevilla por los años de 1500, en compañía do 
aquellos Reyes escribió á su Cabildo de Oviedo suplicando varios 
libros que se resguardaban en el archivo de la Catedral, cuyos l i -
bros le fueron remitidos, sin que se sepa el paredero que tuvieron. 
En 1503 fué el Sr. Daza promovido á la Silla de Cartagena, 
sucediér.idoJe en la de Oviedo. 
59 Garda Ramirez. Ijlamado de Villaescusa, por haber nacido 
sn aquel punto, que es lugar de la provincia y Obispado de Cuenca. 
Era hijo y descendiente de noble familia., que procedia, de los 
Ramírez de Navarra. Rus padres don Pedro Ramirez y doña María 
Fernandez diéronle una m u y esmerada educación, inciiiiôndole á 
la carrera . eclesiástica, que cursó en la Universidad de Saltonanca, 
donde m á s tarde fué cu.iedrátieo de Derecho canónico. 
Siendo Comendador de Uolés y Prior perpétuo de San Mftrcos 
de León, convento do caballeros de la Orden do Santiago, 'ecayó 
en él el nombramiento para la Mitra de Oviedo, al ser promovi-
do á ia do Cartagena su antecesor el Sr. Daza, á la vea que el de 
Presidente do las cuatro militares y del Consejo de las mismas. 
Después de unos 5 años que gobernó aquella, Diócesis, falleció 
en la villa de Oástropol hácía el de 1508. 
Le sucedió á su fallecimiento. 
60 Valeriano Ordoñez. Quien, según parece, debió haber sido 
"Obispo auxiliar del Sr. García Ramirez por algún tiempo, desde el 
año 1504, en cuya fecha en que se titula ya tal , ó bien lo era. 
do otra Iglesia, que algunos escritores dicen fué la de Ciudad-Ro-
drigo. 
Don Valeriano Ordonez de Villaquirán, era natural de Zamora, 
ó. h i jo de don Pedro Ocdoñez y Brianda Pimentel, antigua y noble 
familia d" aquel la ciudad. 
Nombrado Predicador do los Reyes. Católicos, mereció de esto» 
ilimitada confianza y singular aprecio, los cuales supieron recom-
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penrar sua servicios, presentándole para ¡a Mitra diclia âe Ciuciad-
Eocirigo en 1503. 
Segnn conjeturas falleció en ia de Burgos en agosto del año 
1512, haüándoso allí en compañía de lo» noncionados reyes, con 
quienes hiciera ya antas varios viajes á Medina del Campo, Córdo-
ba y otros puntos. 
Su cadáver fué trasladado á su ciudad natal y depositado allí 
dentro de la iglesia de un convento de Religiosas terciarias de San 
EWioifCO, por él fundado, 
Continuó en su tiempo la fábrica de la Catedral de Oviedo, en. 
cuyo nave central se ven hoy sus armas esculpidas, y su retrato, 
en busto, en el retablo de la Capilla mayor, para cuyas obras dontS 
trescientos ducados. 
Sunedióle. 
61 Diego de Muros. Nació esto tan insigne Prelado en Muros 
de Noya (Galicia), siendo hijo de don Migue! de Vendaña y doña 
Clava Joannes. 
Después de habor cursado Aries, Teología y Cánones en la 
Universidad Compostelana marchó á Koma, de donde volvió á Es-
paña con recomendacionfis para el Cardenal don Pedro GonzaJe?". 
Mendoza, quien le nombró primer alumno del Colegio da Sta. Crua, 
fundado en Valladolid por el esclarecido purpurado. 
Do dicho Colegio salió pan ser Chantre do Uboda, Deán do Jaén, 
y Canónigo do Sevilla. 
Obtuvo además varios beneíicios simples en otras iglesias con In. 
Abadía perpétua do San Justo de Tojos en la Diócesis de Sigütmza. 
Por aquel tiempo fué cuando acompañó á los Beyes Católicos, 
an las guerras de Granada, cuya historia escribió más tardo. 
En el año de 1492 era Deán do la Catedral de Santiago, donde 
fundó un hospital quo so acabó de construir en 1509. Kl rey don 
Fernando lo confió muy honrosas comisiones, que Muros desempeñó 
á satisfacción. 
Por tales servicios, fué premiado con la mitra do Mondoiiedo en. 
1505. siendo desdo allí trasladado á la do Oviedo en 1512. 
Laudable por demás fué en esta segunda Silla, que ocupó, sú 
enérgica conducta en la reforma de costumbres, y su fortaleza en 
defender los derechos de su iglesia, por cuya razón sufrió lo que 
no puede imaginarse, trabajos, persecuciones y todo género de in-
sultos. 
Afrontando las iras de los magnates, las del Gobernador del 
Principado inclusive, luchó con valor heroico hasta agotar toda clase 
de recursos. 
En 1516 excomulgaba solemnemente á aquella primera autori-
dad de la. provincia, por haber violado el derecho eclesiástico de 
asilo, dado á un delincuente, que so acogió á la Catedral. 
E l Gobernador en cambio expulsó ni Obispo de su Silla, man-
dándole salir inmediatamente del territorio de Asturias, orden que 
el Sr. Muro cumplió saliendo de Oviedo, pero no de la provincia. 
Refugióse en su villa de Noreña, donde al poco se vió cercada 
por tros mil hombres acaudillados por el mencionado Gobernador. 
En vista del giro que iban tomando las cosas, salió también de 
allí dirigiéndose á la ciudad de León, á flu de evitar fatales con' 
's.eouenpias si se resistía por más tiempo. 
Regresó más tarde á su Iglesia después del-fallecimiento del 
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Gobonjicloi: dicho, acaecido en Porpiñáa durante el daje que ha-
bía hecho A '.os Estados do Plaudes. 
Tuvo asimismo que luohar con su propio Cabiiuo sobre eom-
pefceueias .y jurisdicciones, viiiondo con 61 á la postre ú buen ar-
reglo en 1523. 
Ayudó sobremanera al P. Ft , Vablo de T,eóii, que fué á Ovie-
do con intento de fundar allí un Convento do la Orden de Sto. Do-
mingo, que posteriormente, on 1518, dotaron ¡os espléndidos Marqueses 
de Villena. 
En 1Ô1G dió comienzo á la erancion del Colegio mayor de Sa-
lamanca, que por sor fundación suya se llamó de Oviedo, y en él 
estableció 18 becas dotándole con rentas do su peculio: (vid la Hist, 
del Colea. Viej. que escribió don José de Rojas y Contreras Mar-
qués de Alientos, tomo I part. I I . ) 
Escribió Muros contra Latero, que en 1517 principió á disemi. 
nar sus errores, oponiendo á la propaganda protestante la firmísi-
ma valla de su energia y de su talento, mereciendo por ello los plá-
cemes del Papa León X. 
Sin desatender los negocios espirituales, dedicó su celo á los 
materiales de su Obispado y provincia, abriendo calzadas de comu-
nicación entre los cenoejos, aderpás de la general que sale á León 
por e! Puerto de Pajarés obra costosísima y á todas lucos impor-
tante, útil y necesaria, 
Una do la? pricipales amarguras que se apoderaron do! ánimo 
dé este tan heróico y celoso Pastor fué la que le causó el horro-
roso incendio, que en la misma noche dé Natividad del año 1P21, 
consum'ó y devoró la mayor parte de los edificios, reduciendo á 
escombros y conizas casi toda la ciudad de, Oviedo. Entre los edi-
ficios salvados del voraz elemento contóse, por dicha, la Santa Igle-
sia Catedral y el palacio de sn residencia. 
Después de una vida laboriosa, empleada toda ella en hacer el 
bien, falleció tan insigne Pastor ovetense en 11 de enero del año 
1525, siendo sepultado dentro de la Capilla moyor de la referida 
Catedral, y en el altar mayor al lado do la Epístola. 
62 Francisco de Mendoza' Este, sucesor del Sr. Muros, tomó 
posesión del Obispado en 19 de engro del sño 152G, desde cuya fecha 
presidió en la Silla dicha hasta el de 1528, cuando, por muerte 
del célebre Acuña después de la no menos célebre jornada de Vi-
llalar, vacó de IR de Zamora, á la que clon Francisco ele Mendoza, 
fué trasladado, y desde allí á la de Palencia en el de 1534. 
Fué °1 Sr. Mendoza hijo de don Piego Fernandez de Córdoba, 
Conde de Cabra, y de doña María de Mendoza, h'je á su vez que 
fuéra de don Diego,. Duque del Infantado. 
Hizo sus estudios en la Univeisidad de Salamanca, eu cuyes 
aulas sobresalió por su ingenio y talento perspicaces. 
' Ordenado de sacerdote, se le .confirió el Arcedianato de Pedvn-
che en Córdoba hacia el año de 1515, y poco después fué nombrado 
Regente del Reino en ausencia del Emperador Cárlos V, cuando 
hubo de reprimir este ¡as tentativas de los famosos Comuneros de 
Castilla, Maldonado y Padilla, quienes pagaron poco después con la 
vida sus rebeldes esfuerzos. 
• Falleció en Madrid el 29 de marzo del año 1536. 
63 Diego de Acuña. Era Arcediano de Moya y Canónigo de la 
Catedral de Cuenca, cuando -fué nombrado para la 'mi tm de Oviedo 
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en 1538, tomando posesió» de ella on 25 de febrero -del siguiente. 
Era hijo de óon I.ope Vazquez de Acuña y doña Mada do Oon-
trerns, .jatnrales los dos de dicha ptovinein de Cuenca. 
Fnlloció inespeiadíimente en 1531, según aseguran Garibaj' y Gi l 
Gonzalez Dávila, sucediéndole en la silla. 
64 Fernando de Valdós. El esclarecido y benemérito Prelado, 
honra do Eapiiña y prez de Asturias, su pátria, del cual dejo hecha 
mención en otra parte de estos apuntes. (Víase otras la. locución 
Valdês y Salas—Fernando, pág. 625 del Suplemento). 
Había nacido en la villa de Salas, partido judicial de Bel-
monte, hacia el año de 1483, y falleció en Madrid a 9 de diciem-
bre de r.558, después do haber ocupado altos puestos en la jerar-
quia sclesiásiioa, y obtenido las má¡; altas dignidades en el Go-
bierno y administración del. Ji'stado. 
Era Obispo de León, cuando en el año dicho, 1532, fué tras-
ladado á la Silla de Oviedo, que gobernó hasta ol de 1539, fecha 
en que volvió á ser trasladado h la do Sigüenza, y poco después á 
la del Arzobispado de Revilla por fallecimiento del Cardenal Loaisa, 
al quo sucedió en el cargo de Inquisidor general del reino..v 
Sucedióle en el régimen pastoral de la Hiócesis ovetense. 
6:j Tristdn Calvete. A quien el P. Risco dá el sobrenombre de 
Martin, y el cual se hizo caigo en K> de agosto de 1539. 
Era alcarreño y nacido en la vill a de Pastrana, gran jurista 
que hizo sus estudios de Leyes en el Colegio de Sta. Cruz de Va-
lladoMd, donde se distinguió por su aplicación y talento. 
Antes de regentar el Obispado de Oviedo, fué presentado para el 
de Lugo poi- el Emperador Cirios V ou 1533, 
• Falleció en Valdeeoncha ¡ú regrese* de Granada, á donde ha-
bia ido como Visitador de su Real Chancilleiía por encargo ex-
preso del dicho monarep.. 
6G Cristóbal de Rojai. En el ai" o de 1546, fecha del falleci-
miento del preuedente, tomó posesión del Obispado don Cristóbal 
do Hojas y Sandoval, hijo de don Bernardo y doña Dominga, de 
Alcega, nacido fortuitamente en Fuen ¡eirabia de Guipúzcoa, 
Esludió en ia Universidad de Alcalá de llenares bajo la direo-
eion de don Martin Malo, pasando desde allí al Colegio major de 
San Ildefonso, donde cursó Teología y Cánones. 
Siendo Oapolláo real de Carlos V, fué propuesto! para l a mitra 
de Calahorra, por fallecimiento de don Juan Yañez en 1544, sién- , 
dolo dos años después para la de Oviedo, cuya Diócesis gobernó con 
prudencia suma, 
A! querer abrir el arca de las Keliquias que se custodian en 
la Cámara Santa de la Catedral de fían Salvador, sintió tul des-
u i a j o y desfallecimiento, que desistió del empeño, sospecbnndo no 
fuese voluntad de Dios el quo escudriñase aquel preciado tesoro, 
objeto de ¡a veneración do los fieles. Así lo cuenta el cronista Am-
brosio de Morales. 
En ISf-G fué trasladado á la Silla de Badajoz, y desde epta á 
la de Córdoba y Sevilla, sucesivamente, en años posteriores. 
En la dicha de Oviedo, le sucedió en el referido año 1556. 
67 Jerónimo de Velasco.- También presentado por Felipe I I , y 
natural de la villa de Karo en. la Tíioja. Estudió en Alcalá, desde 
donde pasó al Colegio mayor'de San Ildefonso en octubre de 1528, 
En el mismo ganó por oposición la cátedra de Artes que ex-
12 
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plicó por algún tiempo, hasta qae obtuvo la. Ganongío, Magistral 
de Burgos. 
Tomó posesión de su Obispado de Oviedo e¡ 4 de julio del men-
cionado año, 1556, gobernando aquella Silla con prudencia y celo 
pastoral, digno de todo encomio. 
Asistió al Concilio Tridentino donde fué admirodo por su sabi-
duría y excepcionales dotes de oratoria sngrada. 
En Oviedo fundó el hospital llamano de Santiago, falleciendo 
poco después de haberse terminado la construcción del eiiificio, en 
156fi. 
68 J u á n de Ayora. En 14 de abril del siguiente, l.r-67, tomaba 
posesión del vacante Obispado ovetense el Sr, I ) . Joán de Ayca , 
natural del pueblo de su apellido en Ecija, é hijo de ¿loa Alonso 
de Eslava y doña Teresa de Ayora. 
Estudió en la Universidad de Salamancn, y fué luego Inquisi-
dor de Logroño y Cuenca, en cuya Iglesia Catedral obtuvo después 
una prebenda, que ¡o confirió su Obispo D. Pr. Bernardo de Fres-
neda. 
Turo co'i su Cabildo de Oviedo, y con Jos PP. Dominicos de 
dicha capitiU, ruidosas pendencias y pléitos, que le trajeron amar-
gos sinsabores, de los cuales principió á resentirse su salud. 
Falleció en el monasterio de San Pedro ele Villanueva, (C. cte 
Onís). hácia el año de 1569, hallándose en Santa Visita Diocesana. 
G9 Qonzalo de Solorzano, En 18 de mayo del siguiente le su-
cedía don Gonzalo de Solorzano, natural de Torralba (Cuenca), y 
descendiente de nobilísimo linaje. 
Era Obispo de Mondoñedo cuando fué propuesto para ocupar la 
vacante Silla de Oviedo. d:j que se hizo cargo en 18 de mayo án 
1570, gobernando la Diócesis por espacio de unos diez años, ó sea 
hasta el de ISSO, en cuyo mes de setiembre ocurrió su fallecimiento. 
Había hecho sus estudios en Salamanca, después que recibió 
la beca de colegial del de Santiago de Cuenca. 
Distinguíase por una asombrosa retentiva, que. unida á la pers-
picacia de su talento, le hizo sobresalir como Teólogo eminente, y 
Hombre de vasta erudición en ciencias naturales. 
Sus restos mortales yacen hoy en la iglesia parroquial de su 
pátria, á donde fueron trasladados en 1852, con gran pompa y so-
lemnidad. 
70 Francisco de Orantes. Sucedió al Sr. GonzMo de Solorzano, 
don Francisco de Orantes y Villena, natural de Cuellar (Segóvia), 
distinguido Teólogo, que había sido, en el Concilio de Trento, en 
.1561. 
Había sido Provincial de la Orden de PP. Franciscanos, á ¡a 
que pertenecía, Consultor del Sar.tp Oficio y Confesor de don Juán 
de Austria, con quién se halló en ia meinorabie batallp. naval de 
Lepnnto. 
Fué consagrado para ia Siila de Oviedo el 15 de mayo de 1581, 
tomando, poco tiempo después, posesión de su Diócesis, en cuyo 
gobierno falleció á 12 de octub-e de 1584. 
Sucedióle, pasados algunos meses de su fnllecimiento. 
71 Diego Aponte. El cual se hizo cargo de la Diócesis con fe-
cha 9 de abril dn¡ año siguiente. 1585, 
El Sr. D. l)iego Aponte do Quiñoney había nucido en Villarejo 
Salvanés (León), y fué hijo do don Fernando de Quiñones de Ce 
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Benavente y cie doña Ana de Aponte, ambos descendientes de ilus-
tre linaje. 
Vistió' el hábito de los Caballeras de Santiago en el convento 
de Uolés el 22 de julio de 1551 
En 1575 fué nombrado Capellán real por Felipe I I y Prior de 
Uelés á los dos años siguientes. 
En el de 15S5, y con fecha 31 de abril, tomé posesión é hizo 
su entrada, en la Diócesis de Oviedo, para cuya Iglesia íuéra pro-
puesto en virtud de informes favorables que de él dió el Comen-
dador don Juán de Kúñiga. 
Fnó consagrado en Madrid'por el Oardenal don Gaspar de Qui-
roga, Arzobispo de Toledo. 
Goboriió el Obispado con apostólico celo, y en or.ero de 1587 
fué llamarlo á Madrid, donde recibió el nombramiento de Visitador 
para el Consejo de Ordenes. 
Regresó á su Iglesia en octubre del propio año, y en ella per-
maneció hasta el de 1598 que fué trasladado a la de Málaga, donde 
falleció al siguiente de toitiai' posesión. . 
La Oiócesis de Oviedo guarda á este insigne Prelado .muy bue-
nos recuerdos por los cuantiosos donativos que hizo A su Cátedra), 
y los Estatutos y Constituciones sinodales, que'para la misma im-
primió en Salamanca háeia el año lf.88. 
72 Gonzüo Gutierrez. Sucedió al Sr. Aponte el I l tmo. Sr. Don 
Gonzalo Gutierrez Mantilla, trasladado desde la Silla de Mondoñedo. 
Tomó posesión de la de Oviedo el 26 do enero de 1599, r i -
giendo dicha dióeesis hasta el año do 1602, fecha en que ocurrió 
su falleeim ionto en dicha capital. ' 
Fué su muerte ejemplarísima. 
73 Alonso Martinez. Este Prelado á quién el Sr. Vigil dà el 
nombre también de Alvaro 'Martinez de la Torre, fué natural de 
Vil lar del Aguila, cerca de Uclés en la provincia de Cuenca, y era 
Cabaliero del hábito de Santiago. 
Felipe I I I . de quién fuera Capellán, ¡e presentó para el Obis-
pado de Oviedo, cuya Diócesis gobernó desde el año 1003 al 11 de 
setiembre del siguiente, 1604, en que falleció. 
74 J u á n Alvarez. Al l i tmo. Sr. D. Alonso Martinez sucedió 
el Sr. D. Juáa Alvarez de las Caldas, natural de la villa de su 
apellido, é hijo de don Juán Alvarez Alfonso Rosica, señor de la 
Casa-solariega del mismo nombre, y de doña Benita Fernandez, . 
desoandiente asta de una noble familia de Asturias, cuyos suceso-
res llevan hoy el título de Condes de Nava. 
Estudió los primeros rudimentos de las letras en la ciudad de 
ijeón, dosdo donde pxsó á la de Salamanca, en cuyos Colegios de 
Santa María y del Arzobispo cursó más tarde Leyes y Canón«s. 
Siendo Oiuiónigo-Doctoral de Sigüenza le confirió el Cardenal 
Quiroga el título de Inquisidor de Barcelona, y luego una plaza eit 
el Consejo Supremo del Santo Oficio, por los años de 1589. 
Tuvo también el de Visitador do la Universidad de Salamanca, 
que le confirió don Felipe I I I , el cual le presentó asimismo para 
la Mitra de Oviedo, de cuya üió&esis se hizo cargo en 1605, des-
pués do haber sido consagrado, en el Colegio de PP. Jesuítas de 
Valladolid, por el entonces Prelado de aquolla don Juán Bautista. 
Acevedo. 
Eu el año do 1612 fué trasladado al Obispado de Avila, donde 
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murió tres años después y fi los 03 de su ccUul. 
75 Francisco de la Cueva. Este tomó posesión do su Iglesia 
el 11 de diciembre del año 1612, goboniáiiuola, por espacio de tres, 
hasla el de 1G15, en que falleció. 
Era hijo del Duque de AlburquCTque, y religioso dominico del 
Convento de S.'.n Esteban «lo Saliumne», dolido vistió el hábito dol 
santo Patriarca de Guzmán. 
Al decir dol Arcediano do Tinéo, Mavañón de Kspinosa, quién 
lo trató y eonoeiò, fué tan ilustre Piolado ovetense un dechado de 
virtudes, ciencia y erudición. 
7G Martín Manso. Pespuós de ím año que estuvo vficante la 
Sede, sucediólo doji Martín Manso do Zuñiga, el cual se hizo car-, 
i<o del régimen pastoral con fecha 27 de noviembre del .1616, iíabía 
esto nacido en la villa de Uña (Burgos), y era hijo de don Juán 
y doña Magdalena de Sola, vecinos de Canillas en Va Rioja. 
Kn IS de enero de 1609 era aun colegial del Arzobispo de Sa 
lamaiu-a, del cual salió para sor Vicario general eclesiítstico del 
Obisimílo de Calahorra, y Arcediano de Bilbao como Prior de la 
abadia de Ibmcesvalles y Juez Metropolitano de S MI tinge. 
Presidió la Silla opiscopul de Oviedo linsii. el año de 1622, en 
quo fu i promovido á la de Osina. 
77 i'V. Plácido de Tosantos. Fue el numbraclo para suceder al 
Sr. Manso, pero, según perece, no pasó de her electo para la Sedo 
ovetense, puesto que antes de dospachurso las bulas fué presentado 
piva la de Zamora. 
Era natural de Belorado é hijo de Vítores de Tosentes y Ana 
de Medina, noble familia burgalesa. 
78 Juán de, Torres. Natural de (lucilar, villa del Obispado do 
Segóvia, donde nació por los años de 15C5, siendo hijo de d un Gu-
tierre de Torres y doña Margarita Osorio de B i acanionte, 
Tomó posesión de la Mijn, ovetense en 162.'¡, rigiendo la Dióce-
sis hasta el de .1627, que fué tias'adado á la de Valladolid, donde 
falleció á 9A do setiembre del de 16S2. 
79' Judn de Pereda. Promovido el Rr. Torres Osorio á la Silla 
de Valladolid, según queda dicho, sucedióle en In de Oviedo don 
•luán de Pereda, natural de Plieco, en Cuenca, é hijo de don Fran-
cisco Parede, y Arredondo y doña Maria Gudiel. 
A los 23 años de edad, después do .haber estudiado Artos en 
Alcalá do Henares, fué nombrado cntedrúfico de Durango, y poco 
después canónigo do la Iglesia de Cuencn, gobernada h la sazón 
por el Tltiiio. Sr. P. Kiu-iquc Pimentel, Prelado virtuoso quo algu-
nos escritores, conic t'adosi en su Diccionario, hacen natural de la 
ciudad do Oviedo, y otros (vid. Biog. Eclesiast. Gomplet ) de la 
villa de Jicnavides en el Obispado do León 
Et Sr. O. Juán do Pereda fué presentado para suceder al so-
ñor Torres Osorio on l.o do mayo de 1627, siendo consagrado por 
el mencionado Sr. Pimentel en 14 de noviembre del propio año, á 
fin do cuyo mes so hizo cargo dela Diócesis, tomando de ella po-
sesión cu l.o do febrero dol siguiente, y gobernándola hasta el de 
.1(>:J2 que falleció en Madrid de una apop'egia fulminante, 
En ol inisruo de su (allocimionio lo sucedió. 
80 Martín Carrillo. Natural do Toledo é hijo de don Tíodrigo 
Alderete y María del Aguila 
Fuó canónigo de Avila, y en 1000 colegial del mayor de Sale-
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Juon Metropolitano Je Saiitiítgo c Tii,|uis)<lor > Visitador de 
ia ileal Amlioneia do Méjico en nombro ¿lo í'eiipe lVr. 
''•on tal comisión partió par» la Nueva ICspa.ña en 1625, regre-
sando á su pátria tros años después, habiendo sufrido naufr&gio du-
rante su viaje, en el quo desaparecieron todos sus papeles y docu-
mentos. 
En 21 do julio de JG32 fué presentado por dieho monarca para 
el Obixpxdo de Oviedo, del ijue tomó posesi/m e» febrero del si-
guiente. 
Cuíitro años después fué trasladado i Osma, y desde aqui k 
Granada, cuya última Sedo sobornó luista el de 3011, 
Sucedióle en Oviedo en dicho año do 1C3C. 
SI Antonio Vi'ldéx, Que á la sazón era Obispo de Mondoñedo, 
(vid, sus mem. en el tomo "¡8 de la lisp. Sag.) 
Tomó posesión do la Diócesis de Oviedo en 30 de agosto da 
1G8C, y cu el signionte hizo su primer visita pastoral k todos los 
concejos de ia provincia. 
Tuvo varios pleitos con el Galdido catedral con el ena,' entabló 
ú la postro una aniistosa, concordia. 
Puf) natural de la villa ds Salas, cabecera de Ayuntamiento en 
Asturias, de donde lian salido no pocos ilustres hijos del l-rincipado. 
Tie esto insigne Prelado dejo heeba mención en los anteriores 
(ipun:es del S'ii/ilcmmlo impreso, pág. G21 del mismo, á donde me 
rom i'.o parí» i rás detalU-ü de su vida. 
• resentado para la Silla de Córdoba en 1654, hallándose r i -
giendo la de Osma, á la. cual habie, sido trasladado desde la de 
Oviedo en 16ti , vióso p -ocisado A aceptarle», después de varias re-
nuncios quo hizo, y gobernándola con el celo pastora; qn» le dis-
tinguia falleció en aquella oanital andaluza el 13 de abril de 1657. 
.Sucediólo en la Sedo ovetense. 
82 Bernardo Caballero. Kn nombro del cual tomó posesión del 
Obispado, en 28 de marzo de 1C42, el Dr. D. Pedro Herreii., Deán 
de dicha Iglesia. 
bll Tltmo. Sr. 1). Bernardo Cabal.ero y Paredes, fué uaturnl de 
Medina del Campo (Palencia), é hijo de don Diego Cabal1 ero y Ma-
ria do T'aredes, 
Hizo sus estudios en Salamanca, y después do ordenado , de 
sacerdote, sirvió el curato do Ran Vicente <¡e Berrocal en Avila, 
do cu)» última Iglesia llegó luogo A jsoc canónigo, por nombramien-
to del Papa Oregorio XV en 1625. . 
Más tarde obtuvo el nombramiento do Jnez do la Inquisición-
do Toledo y Zamora, y luego el Obispado do Orihuela en 1927. 
líigió aquello. Diócesis hasta 10%, que fué trasladado & Léridn, 
•donde se vid complicado en tumultos y alborotos, hasta el -extrómo 
•do correr su vida inminente peligro, en 1040, que salvó huyendo 
disfrazado do la, ciudad, y saliendo de su palacio para refugiarse 
en la villa do Monzón, que djsta de aquella como imas siete ieguas. 
Pn vista do las oircunstanoias no quiso volver á Lérida, y el 
rev «Ion Felipe I V lo presentó para la Silla de Oviedo, librándole 
«asi do tantos compromisos. 
fíobornó su nueva Diócesis, con equidad y justicia, desde el: 
año 1G12 al 1C61, distinguiómlose por su especial celo en la pre-
dicación, y por su caridad iiiagot-iiblo para con los nenesitádos. 
Sérios y graves disgustos c u i algunos individuos tíél Cabildo, 
13 
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, entre los oualos llevaron la voz los canónigos d >n Francisco Ar-
giialles ele Cellos y el Dr. O. Tomás Serrano (le Pan, piiiicipiaron 
á minar su salud, harto ya quebrantada, hácia el ¡.ño de 1566, 
feehi desde la cual hasta el de 1CC1, en que falleció en la eajn-
tal de su Diócesis, luchó lieróico contra las consiguientes moles-
tias crónicas que padeció constantemente. 
No por eso cejó ea su apostólico celo, cual lo nomi i lan ios 
ocho Sínodos Diocesnnos, que celebró li.ista el año 1058. 
Construyó aüí la capilla de Sta. Bábara, y reedificó el cou-
•vento de Hooolctos en Medina del Campo, su pátria, dejando otros 
no menores recuerdos de su inuiiifioe.ucia en varios puntos de su 
Obispado. 
Falleció, según queda dicho, el 13 de abril del año 3601. 
83 Diego Riquelme. Al siguiente año del fallecimiento del se-
ñor Caballejo, tomó posesión del Obispado don Diego Riquelme de 
Quirós, natural de San Luoar de Barrameda (Cádiz), que liabia 
sido colegial de¡ de la Magdalena en Salamanca, desde el cual pasó 
á cursar estudios majores al del Arzobispo, de la misma capital. 
Ordenado de presbítero obtuvo una canougía en la Catedral de 
Granada, y otra luego en lo de Murcia, donde más tarde fué pre-
sentado para la mitra de Ciudad-Rodrigo. 
Poco después fué trasladado á ¡a de Oviedo, do la que se hizo 
cargo, en 5 de abril de 1632, gobernándola hasta el dia 29 del pro-
pio mes de! año Í665, en que fué promovido á ¡a do Plasencia, y 
elévalo á Presidente de '^astilla. 
Falleció en Madrid el 18 de mayo de 1C68. 
En su tiempo fundó en la villa de Llanes la V, M-sdre María 
de Escobar, natural de Valladolid, pero oriunda de Asturias como 
hija del corregidor don Jnán Peláez y doña María de Escobar, los 
dos vecinos del primer punto, el convento que hoy allí existe de 
Agustinas recoletas. 
Con tan piadoso ñn hizo un viaje á dicha villa, donde se hos-
pedó en una casa, propiedad do don Pedro Posada, pariente muv 
próximo de la Venerable. 
Dióse comienzo á la fundación con solo las limosnas que le 
entregaron los vecinos de la misma, y el valioso n-pojo que le 
prestó don Gregorio Jngüanzo, tío que era del Presidente de Cas-
t i l ia don Antonio Arguelles y Valdés, y de la esposa de este doña 
María de Nava y Asturias, hermana del Conde de este- apellido. 
E l Sr. Riquelme coadyuvó, á los gastos de construcción del edi-
edificio, con siete mi l ducados de su peculio, y fué él personal-
jnente á Llanes con el objeto de enterarse mejor, é imponerse 
acerca do las condiciones del local. 
Trabajó después, desde Plasencia. para que la rema doña Ma-
riana de. Austria tomase bajo su protección aquella religiosa caso-
pero antas de conseguirlo, falleció en dicha capital de la monar-
quía, según queda dicho. 
84 Ambrosio I . Spínola. Sucedióle el Rr. Spínola de Suzroán. 
nacido en Madrid el 7 de enero del año 163?,. 
_ Era- ésto hijo del Marqués de Loganés, y de doña Poiíeena 
Spínola, hermana del que era entonces Arzobispo de Sevilla don 
Agustin, por quien fué confirmado en .11 de julio de 16*0, y orde-
nado i e menores más adelante. 
Obtuvo después un canonicato en Snntiugo, y el Ajcedianato 
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cio Sevilla, en cuya capital 1 abia cu.sacio la carrera eclesiástica 
pr imtio , y luego en la Universidad re Salacianca, dela que «e l e 
nombró Rector en 1649. 
Ordenóse de presbítero en 1556, fiendo al año siguiente nom-
brado Fiscal del Arzobispado de Toleclo é Inquisidor 
Tomó posesión de la Silla de Ovioulo cu setiembre de 1C65, pre-
sidiéndola por espacio de solos 14 meses, al cabo de cuyo tiem-
po fué promovido &\ Arzobispado de Valencia, y luego al de Se-
villa, del cual se hizo cargo on ecero del ario 1670. 
85 Diego Sarmiento. Suo ;dió!e don Diego Sarmiento de Valla-
dares, natural do Vigo (Gtalicifl) y colegial, que habla sido del de 
Santa Cruz de Vftl'adolid, donde fué también catedrático de Decre-
tales y Derecho Canónico. 
Era ol Sr. Sarmiento hombre de extraordinarias dotes intelec 
tual«-s, al decir de su paisano Feijóo en su Teatro Crítico (tom. I V , 
disc. X I V . núm. 14), descollando muy joven todavía, por sus vastos 
oono'-imíentos y felicísima memoria. 
Nombrado Inquisidor y luego Consejero de la Suprema, fué 
presentado para la mitra de Oviedo, siendo consagrado en 27 de 
mayo de 1C68. 
Pcexidió en dicha Silla un año escaso, -siendo trasladado- á 
Plasencia, su-ediéndole en aquella. 
86 JPr. Alonso Salizanes. 141 cual gobernóla mencioníida Dió-
cesis desde, el año 1669 al de 1G7C. 
Fué este Prelado natural do la ciudad de Zamora, y religioso 
franciscano en Alba de Tormes y Salamanca, habiendo antes de 
ser elevado á la mitra de Oviedo, ocupado ios más honrosos cargos 
dentro de su Corporación, ol de General de la misma inclusive 
on 1664. 
Después do ser consagrado en Valladoiid en 1669, hizo su en-
trada en la Diócesis á 17 del moa de octubre del siguiente, gober-
nándola hasta el de 1675, que, fué promovido á Córdoba. 
87 Alonso A. de San Martín. Fué hijo natural de Felipe I V 
y de la dsrna de la reina, doña Tomasa Aldtvn».. 
Hallábase desempeñando ol cargo de Abad del rconnsterio do 
Tuñón, cuando doña Mariana de Austria le presentó paia el Obis-
pado ovetense, del cual tomó posesión el 10 de inurzo del año 1676. 
El Cabildo Catedral llevó muy á mal el que haya hecho su 
entrada en la ciudad, de noche, y d i incógnito, por lo cual elevo 
á la reina una respetuosa queja en ette sentido. 
Presidió aquella Sedo hasta setiembre de 1681, fecha en que fué 
trasladado á la de Cuenca, 
88 Fr. Simón García. En 6 de julio cN siguiente, 1682, tomó 
posesión de la de Oviedo, su sucesor D. Fr. Simón García Pedre-
jón, por poderes que dió al canónigo don Jerónimo Ladrón de Gue-
yant, desde Tuy, cuya Diócesis regía á la sazón. 
Gobernó aquella hasta el año de 1097, en que le sucedió. 
89 l ' r . Tomás licluz- A nombre del cual tomó posesión en 22 
de mayo del dicho, el Deán 1). Gonzalo de PeÓJi. 
Habia nacido en la villa de Cienipozuelos, cerca de Madrid, 
siendo hijo de don Jerónimo Eeluz y doña Micaela de Quiñones, 
el : ¡ ! de diciembre de 1636. 
Vistió el hábito de dominico, en el convento San Pedro Mar-
t i l ' de Toledo, el 21 de junio de 16^6, pasando después de profe-
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sor, al de Saa-Eáteban 'do Salam.uvca y Slo. Tom*« do Alcalá da) 
. cual salió, eon el cargo ele Lector do Artes, .pura otro de su misma 
" Orden de Segovia: 
Explicó asíaiismo Teología en los de Carboneras, Truji i lo, León 
y Toledo hasta que fué D.ombrado Prior del de &to. Toirás de Ma-
drid- en 1688. 
Al fallecer el Sr. Pedrejón fué presentado para sucederle, to-
mando posesión cA mismo año, 1097, Robernando ¡a l>ióocsis liívsta 
el 12 de junio de 1700. eu que falleció. 
F.ra Prelado austorísimo en sus coslumbres y de vida ejeinpla-' 
' rí'sinia. 
F u é sepultado dentro del crucero de la Catedral, al lado do. la 
Capilla del Bey Cásfco, por él reedificada, y dedicada á Nuestra 
Señora, de la Victoria. 
En su tiempo se concluyó también de edificar el convento do 
Religiosos de Villaviciosa, que se inauguró en 1Ç99, con el objeto 
(jé formar allí un plantel de misioneros. 
90 José Fernández Toro. Fué este natural de Osuna, y cole-
gial del mayor de Salamanca, 
Estuvo solamente electo, aunque tomó posesión de la Silla en 
2 de jolio del año .1707 
Afirma-Llorente, uitado por don Marcelino M. Pelayo en el 
,tonio J I I pAg. 98 de su erudita, Historia de los Heterodoxos Españo-
les, que don José Fèrnández de Toro, conlagii'do con ios doclrinus 
del malinismo, por haber leido la Gula Espiritual, libro apologético 
de las mismas, fué procesado por la Inquisición, conducido ti Boma, 
encerrado en el castillo de Santo Angelo, y depuesto en 1721. 
Gobernó la Sede ovetense, durante su ausencia, don Tornás 
Jofeé del Castillo, Vi enrió de Madrid y Obispo auxdiar do Sebusto 
dé Arnienik in pdrtibus. 
9r Antonio Maldonado. .Natural de Manaya, en )a Mancha, 
Lector, que fué, de Filosofía, en Alcalá de Henales, prebendado do 
la Iglesia de Toledo, Obispo de Teruel antes que de Ovirdo, de 
cuya última Diócesis tomó posesión en 21 fie entro de 1722, falle-
ciendo á los, cinco meses de gobierno, en 22 de junio dei propio 
año. 
92 Tomás J. Móntes.. Sucedióle en dicha Silla, de que tornó 
posesión el mismo año, don Tomás José de JJóntes. .granadino ca-
tedrático, que habU sido, del Colegio del Sacro Monte, en la an-
tigua ciudan de Boabdil, canónigo de San Juán de- T.etián er. Roma, 
Asisíe.ite al Solio Pontificio del Papa Olemeiite X I , Consultor do 
la Sagrada Con^reRación de Ritos, Arzobispo de Seléncia y electo 
Arzobispo también de Tarragona y Zaragoza, después de haber sido 
Obispo de Oviedo, cuya Silla 'vocó por su promoción á la de Car-
tagena que le fué preciso aceptar ,V ruegos de Felipe V. 
93 Manual J. Endaya. Éste tomó posesión en 17 de noviem-
bre de 1724, Había napido en la ciudad de Manilu, capital dé esto 
Archipiélago filipino, hijo de, padres guipuzcoanos. 
Estudió en Méjico, por:cuya Universidad se graduó de doctor, 
desde donde pasó á Roina, siendo Pontífice.el Papa Inocencio X I I I , 
quien le - «lió sucesivamente ios Deanatos Oe Plasencia, Burgos y 
í lúrcia , 
Siendo Arcediano de Alarcón en Cuenca, fué presentado para 
la Mitra de Oviedo, de cuya Diócesis fué promovido más tarde á la 
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de la Puebla cia los Angolés (Méjico), no ¡leganclo á tomar pose-
siòn de esta última, por haber fallecido en Oviedo el 5 de octu-
bre de 1729, suoediéndole. 
94 J u á n Garcia Avello. Sste Prelado gobernó la Silla ovetense 
desde el 24 de julio de 1730 hasfca el el 30 de octubre de 1714, fe-
cha en que ocurrió su falleoitoiento. 
E l Sr. D. J u á n García Avello y Oastrillòn había sido bautizado 
•en la parroquia de Sta. Eulalia de Luaroa, cabecora del ayunta-
miento de Valdés, en. Asturias, en 20 de febrero de 1673, siendo 
hijo de don Juán y doña Francisca Vázquez, ambos descendientes 
de ilustre linaje de Návia. 
Fué uno de los muchos y sobresalientes pjumnos de la Univer-
sidad ovetense, (vid. Hist, de este Centro literario por «1 oatedrá- ' 
tico don Fermín Oanelia y Secades, pag. US y siguientss), entre 
los varios con que se honró tan benemérita Escuela, conforme lo 
asegura don Bernardo Dorado, al ocuparse de ella en una Memo-
ria, que dejó escrita referente á la, misma. 
Ordenado de sacerdote, hizo oposición á una Canongía en la 
Catedral de Oviedo, que obtuvo en 24 de julio de 1703, pasando 
luego á ocupar la Penitenciaria de la de Santiago en Galicia-
Presentado por Felipe V para ocupar la vacante Silla de la • 
Diócesis, por fallecimiento del Sr. D. Manuel -losé de End aya y 
Haro, tomó posesión de ella en 1730, según queda dicho, rigiéndola, 
con verdadero celo apostólico. (Vid. Esp Sag. tom. 39). 
95 Oaspar Vázquez. Sucedió al I l tmo. Sr. García Avello. don 
Gaspar Vázquez Tablado, nstnral de Villa de! Hi to (Cuenca), é hijo 
de don Domingo y doña Joüefa Blanco, ambos de ilustre linaje. 
Cursó en Alcalá estudios mayores, graduándose de Licenciado 
on Leyes y Cánones á los 19 años de edad, antes de ingresaren el 
Colegio de San Ildefonso, del cual fué electo Rector más tarde.. 
Después de haber sido Asesor de la Universidad complutense, 
Canónigo de la Iglesia de San Justo y San Pastor y Oidor de la 
Cháncillería de Valladolid, fué promovido al Obispado de Oviedo en 
1745, y al siguiente á Gobernador del bupremo Consejo de Castilla... 
Trasladado á ¡a Silla de Sigüenzá, murió, estando cun electo 
para la . misma, en 27 de noviembre de 1749, hallándose de paso 
en Toro. . 
Sucedióle. 
96 Felipe M . Ovejero. E l cual hizo su entrada en la .Diócesis 
el 26 de agosto de 1750. 
Era e! Sr. Martín Ovejero natural de Yil lamari in (Palencia),.é' 
hijo de don Félix Martín y doña Catalina Ovejero, nobles y cris-
tianos. ..v > • 
. Estudió en Carrión de ios. Condes y ' en la Unversidad pafeftx ' 
tina, de la que, pasó á la vallisoletana. 
Aunque de exiguo talento y muy corta memoria, como dice el 
P. Risco, supo suplir estos defectos con su amor incansable para 
el estudio, premiándole el Señor sus desvelos con concederle des-
pués una vasta comprensión y un entendimiento despejadísimo. 
Ganó en oposición la Canongía Doctoral de Sigñenza, y luego 
la de Málaga, donde, siendo Deán, la apreció mucho su Prelado^, 
el agustino Sr. Gaspar de Molina. 
Fué al poco tiempo presentado para la Mitra de Oviedo, cuya 
Diócesis y gobernó con. celo, mientras no le sobrevinieron los acci-
14 
• dentes apopléticos, q u e llegaron hasta trastornarle la razón. 
Falleció en Benavente el 30 de octubre de 1753, después de Ha-
berse desentendido del régimen pastoral en virtud de sus achaques, 
..desde 1749, suoediéndolo á su fallecimiento. 
97 J u â n M. ãe Lara. E l cual había nacido en Almoguera, 
vi l la de la Aloárria, en 1703, siendo hijo de don J u á n Manrique 
•de Lara y doña María Prieto Lasso de la Vega. 
En 1715 pasó, á Alcalá y estudió en el Colegio de Santa Oa-
talina, hasta el año de 1725, Filosofi*, Leyes, y Cánones, graduán-
dose luego de Doctor de ambos Derechos. 
E l Cardenal Luis de Borbòn le oofirió después la Capellanía 
mayor de Alcalá, que disfrutó hasta 1749, en cuyo año le presentó 
al rey para el Obispado de Oviedo, que no aceptó hasta el de 1754, 
ídespués de haber sido Obispo Auxiliar de Toledo. 
Tomó posesión en abril de dicho año y gobernó la Diócesis 
hasta el 24 de mayo de 1760. 
98 Agustin 6. Pisador, Por traslación _ del Sr. Manrique de 
Lara á la Piócesis de Plasenoia, tomó posesión de la de Oviedo el 
Jltmo. Sr. D. Agustín González Pisador, natural de la Nava del Rey 
(Valladolid), que antes ha,bía sido párroco en el Arzobispado de 
Toledo, donde fué muy querido y apreciado por el Cardenal don 
Luiíi Antonio Fernández de Córdoba, quién le nombró su Obispo 
Auxiliar con el titulo de Tricornia en 1754. 
Sn 1760 fué electo para la Silla de Oviedo, donde dejó gran-
des recuerdos.,de su gobierno pastoral, no menos que de su ex-
plendidez y caridad evangéliea,para con los necesitados. 
Contribuyó no poco en dicha capital k la fundación de la be-
nemérita Sociedad', .Económica de Amigos del País , construyó una 
Casa correccional para mujeres, dotó cátedras de Medicina en la 
Universidad y llevó á cabo importantes reformas en el Clero, que 
debido á su celo pastoral, llegó en su tiempo á ser modelo de ob-
servancia. 
^ ; \ E t á A bònãa,ã(>so Sr. González Pisador todo dulzura y cariño, 
siempre jovial y rimefio apesar de los muchos achaques que le 
afligieron por . muchos años. Por eso se captó la benevolencia de 
toda el:, inundo,: y fué tan sentida su muerte, al ocurrir en Eena-
vente, durante la visita diocesana, el 17 de marzo de 1791 y á los 
bl de su edad.. 
,99 Juán de. Llano P, Sucedióle el I l tmo. Sr, D. Juán de Lia-
no Ponte, natural de la villa de Avilés en el Principado, donde 
viera la luz de; la extstsnc'ia en 1724. 
De este esclarecido Prelado, asturiano, ya queda hecha mención 
en la pág, 368 del anterior Suplemento, al cual me remito por más 
datos. ' ; :,- : .'..w . 
F u é electo para suceder alL'jlustre . Sr. G. Pisador, del cual 
había sido Obispo Auxiliar, en ÍS .íe .mayo de 1791, tomando pose-
sión de la Diócesis en 29 del sigafentft'ines'. de setiembre del propio. ' 
Falleció en 1805, sucediéndoie don .Andrés de Torre y Gómez,' 
que no pasó de ser electo solamente, y luego. : 
100 Gregorio Hermida. Asturiano también, como el Sr. Llano 
Ponte, y el cual se hizo cargo de lajiiócesis ovetense al siguiente, 
ó sea en 1806, gobernándola,, hasta el de 1814, en circunstancias 
bjen difíciles por cierto,, en que le fué oreciso tomar parte muy ac-
tiva después del año de 1808, u,na vez que Asturias se lanzó he-
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róica á declarar la guerta ai coloso de Europft, NBpoleón. 
El Iltxno. Sr. i)- Gregorio Hermida, y Camba, gracing á IB. fuerza 
persuasiva de su palabra, contuvo el mal csmprinaido ódio á las 
hnestes francesas, en que abundaba e) ánimo valiente de don José 
Muría García del Busto, alma, del levanturoiento de Asturias, y de 
sus coirpañeros en los miamos sentimientos por entoncets, (vid las 
Memorias del Sr. Vuldés Alvarez, pág, 15). 
Falleció este virtuoso Prelado hácia el año de 1814, sucedién. 
dole en aquella Silla. 
101 Gregorio Gemelo. Bl cual Re hizo cargo de la Diócesis en 
1815, rigiéndola hasta el de 1836 en que falleció. 
Yace sepultado dejitro de la Catedral, donde hasta el presente 
se vé su sepulcro, sobre cuya, losa grabó aqüel Cabildo agradecido, 
una inscripción funeraria, que copia el Sr. Vlgii en su Asi. Mo-
nument, (tom. I , pág. 29). 
102 Ignacio D. Oanéja. A l Sr. D. Gregorio Oerueio de la Fuen-
te, sucedió en aquella Sede episcopal el l í tmo. Sr. D. Ignacio Diaz 
Ganeja, que rigió la Diócesis desde el año 1848 al 1856. 
Tomó posesión en 23 de jul io de aquel año con ai Ceremonial 
de costumbre, habiendo hecho su entrada solemne en la. capital del 
Principado el • dia 8 del siguiente mes de agosto, ofreciéndole sus 
respetos á nombre del Cobildo, los Sres. T>. Manual Florez Valdês* 
y don Juan Antonio Rodriguez, Canónigos de aquella Iglesia, loa 
cuales salieron á esperarle hasta el pueblo de Ollouiego. 
El Sr. Díaz Oaneja había sido Deán de la mencionada Catedral, 
y en ói había recaído el nombramiento de Gobernador eclesiástico,' 
hecho, á los tres dias del fallecimiento del Il tmo, Sr. Oerue'o de la 
Puente, por el Cabildo de ;a misma, cuando las anómalas y luc-
tuosas circunstancias, por las que atravesaba la Iglesia de España,: 
se complicaron de tal modo para la (le Oviedo, que al poco acae-
ció el conflicto á que dió margen la ruidosa cuestión Póroz Ne*. 
cochéa. 
De nada sirvieron las respetuosas representaciones del Cabildo; 
á la Reina Gobernadora doña María Cristina, sobre tau enojoso 
asunto. 
- tift Diócesis de Oviedo padeció lo increíble; varios individuos ca-
pitulares fueron confinados á las Islas Canarias, el mencionado Deán 
á la Ooruña, y á otro punto el Doctoral don Domingo López de, 
la Ferreria.. 
Kl Gobierno se1 impuso, apesar de las protestas del Cabildo, y < 
don José Joaquín Pérez Nocochéa fué electo Obispo, contra todo.de-
recho, y Gobernador de la Diócesis, vacando la Sede ovetense, en 
16 de junio de 1837. 
Mo creo necesario descender á más pormenores acerca del: pat-' 
ticular, puesto que sobre este y otros asuntos de idéntica índole 
por entonces en várias otras Iglesias, ya emitió su juicio imparcial 
lo. historia. (Vid. La Fuente, en el tom. I l l de la suya, desde la 
pág. 491). 
L» respetuosa y razonada exposición que el Cabildo Catedral 
elevó á la magostad del Tr^no Con fecha 10 de febrero de 1838, fíá 
importantes 'detalles sobre el asueto, igualmenté que el Auto (le los 
señores Gobernadores del mismo, pronunciado en la causa; que se 
formó contra varios Oapitiüares, del cual resultó el fallo en ella 
recaído con focha 24 de julio de 1838. 
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Por eUlioho se rehabilitaba en todos sus devechos y pvetrogativaa 
á los ínaíviduoa dé, aqueüa Corporación elesiástica don Víctov Oo-
ruelo de Velasco, don Antonio Vida), don Lúeas Pérez, doa Anto-
nio de la Cuesta, don José Giráldaz, don José Arándiga y don Ma-
nuel ?eón . 
Todos los dichos habían sufrido la pena de arresto y otras más 
vejatorias aún, desde el 24 de febrero de 1838. 
A principios del siguiente dejó de gobernar la Diócesis el se-
íior Neeoohéa, de infausta memoria, y desde aquella fecha fué 
cuando se restableció el orden, volviendo las'cosas á su primitivo 
-estado, apesar de los esfuerzos del Promotor Fiscal en ¡a causa de 
referencia, 
" E l dia 20 de noviembre de 1856 cerraba sus ojos á la luz el 
•gran Vrelado Sr. Diáz Caneja, Pastor infatigable y virtuosísimo, 
cuya caridad ardiente enjugara tantas lágrimas durante los «.ños 
de su Episcopado. 
Lleno de méritos bajaba eJ sepulcro á la avanzadp. edad de 88 
años, con la tranquilidad del justo, dejando á los ovetenses, y A. 
la Diócesis en genera!, ¡os más gratos recuerdos de innegables vir-
tudes, unidos á los más graoos aún de su infatigable celo por la 
salvación de las almas. 
103 J u á n - 1 . Moreno. Este esclarecido Prelado, que .sucedió, en 
la Silla, ovetense al I l tmo . Sr. Díaz Caneja, tomando posesión de 
dicha Diócesis en 21 de diciembre de 1857, y haciendo su entrada 
en la capital de Asturias con fecha 25 de enero del año siguiente, 
había nacido en Guatemala (América) el 24 de noviembre de 1817, 
hijo de noble y distinguida ¡familia. 
Fué hermano del ilustre García Moreno, llamado el inárti í de 
la ítépúbliea del Ecuador, sacrificado y vilmente asesinado por la 
masonería, siendo Presidente del gobierno de la misma. 
" ' Sus cristianos padres, don Manuel Moreno y doña Dolores Mai-
, Sónavéi procuraron darle una esmerada educación, eni'iándole al Co-
legio de los Escolapios de Valencia, donde, así como en el de Je-
¿uitas de Madrid, hizo el joven Moreno sus primeros estudios, pa-
sando luego à cursar Jurisprudencia en la Universidad Central de" 
la corte. 
' En ella se graduó de Doctor en ambos Derechos hacia el aüo 
de 1842, dando prinoipip dos después, á la carrera del Notariado, 
carrera que más tarde, abandonó para emprender la eclesiástica. 
En l.o de julio de 1849 recibía en Madrid las órdenes del pros-
biCerado, siendo al poco tiempo nombrado Provisory Vicario gene-
ral de Burgos, Jnea honorario del Tribunal Apostólico y Real de la 
Gracia del Excusado, Auditor del Supremo "de la Bota, y por fin 
Vocal de la Jimta general de Beneficencia. 
Presentado para la Silla episcopal de Oviedo en 17 de junio de 
1857, fué preconizado en 25 ' del 'setiembre siguiente y consagrado 
en Madrid el 8 de diciembre. 
En octubre de 1863 fué promovido á,'la Silla arzobispal de Vaj l 
llfidolid, vacando .por lo tanto la de Oviedo, en, la, quei había pre-
sidido desde principios del año 1858. , ,, 
Su Santidad Pio I X le creó Cardenal de la Santa Iglesia Ro-
mana, siendo más tarde promovido á Ja Friinuda de Toledo, \a-,.. 
cunte por fallecimiento del Excmo. Sr! Alameda y Brea, haciéndose, 
cargo de ella'en 1875. . 
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Falleció, repentinamente, en la imperial ciudad dicha, el año 
de 1884, sucediéndole al poeo tiempo en la propia Sede Arzobis-
pal y Primada el Kmmo. Cardenal D, Fr. Ceferino González y 
Díaz Xuñón, trasladado desde, la de fcevüla, que gobern&ba á la 
sazón. 
En la de Oviedo ocupó la vacante, que dejó, el I l tmo. Se-
ñor don 
104 José L . Montagut. Quién tomó posesión de la misma el 
4 de diciembre del año siguiente al mencionado, ó sea de 1864, 
haciendo su entrada en la Diócesis el .".õ del propio mes. 
Habiendo sido trasladad® á la de Segorbe, vacó la de Oviedo 
en 20 de seiiembre del año 1868, desde cuya fecha la gobernó 
su sucesor en ella, que fué el l i tmo . Sr. D. 
105 Benito Sâi.tz y Forés. E l cual se hizo cargo del gobierno 
) régimen pastoral, el ir> del siguiente mos de diciemhre, rigien-
do la Diócesis hasta el día 2 de abril del año 1882, que fué 
promovido á la arzobispal de Valladolid, vacante por íiefuneión 
del Excmo. Sr. Blanco y Lorente, 
Desde esta última fué posteriormente promovido á la de Se-
villa que preside actualmente, después de haber vacado por re-
nuncia del Wmmo, Cardenal González, que había regresado á. ella 
desde la Sede Primada de Toledo, en la que presidió por. muy 
poco tiempo. 
Él Exorno, è I l tmo. Sr. D. Benito Sánü y Forés, pactó en 
Gandía (Valencia) el 21 de marzo de 1828. 
Estudió Filosofía y Jurisprudencia en la Universidad de aquel 
• territorio, lo mismo que Teología y Cánones en el Seminario Con-
ciliar del mismo, donde explicó por algún tiempo, hasta que fué 
nombrado vice-Rector de aquel centro literario. 
Obtuvo luego, por oposición, la Uanongía Ijectoral deTortosa, 
siendo al poco nombrado Abreviador del Tribunal de la Kota en 
Madrid, en. cuya córte se distiguió sobremanera por su elocuencia, 
y dotes oratorias. 
La Reina D.» Isabel IT le nombró su Predicador, jjresentán-
dole más tarde, en 15 de meyo de 1858, para la mencionada M i -
tra de Oviedo, siendo consagrado, con fecha 8 del siguiente mes" 
do diciembre, en la iglesia de las Salesas. 
Apenas se hizo cargo del Obispado principió allí á dar inequí-
vocas pruebas do su celo evangélico, captándose de singular modo 
la? simpatías de todo el mundo. 
Asistió lue»o al Concilio Vaticano, convocado por el inmortal 
Pio IX , de feliz recordación, y al volver de Roma emprendió de 
nuevo sus tareas pastorales. 
Difícil es que Asturias olvide los innumerables beneficios que 
recibió de tan insigne Prelado, amante y celoso del bien de to-
todon sus subditos. 
Uno de los recuerdos que h a r á n en lo' porvenir imperecedera 
su memoria, es el que vá unido al principal monumento de las 
glorias asturianas, debido á su inquebrantable fé y'constancia. 
Con letras de oro debiera grabarse sobra el frontispicio del 
grandioso pueblo de C.ovndonga, el iiustie nombre del Excmo. se* 
ñor Sánz y Forés. alma de tan augusto y venerando recinco, que 
debido á su iniciativa, se erigió y hoy se admira allí, á orillas 
del Dova, donde el invicto don Pelayo echó los cimientos do la 
'v'.15 '.v 
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•KetíoHijuis^a españoia. 
E l fué quien, con una constBncia á prueba do clesengafios, 
consigliift ver colocada ¡a primera piedra de tan jnagestuosa Ba-
; sílica,. 'que una "vez terminada, ha de ser admiración de propios 
y extraños. 
• Al< ser promovido á la Sede de Valladolid, según queda dicho, 
sucedióle en la de Oviedo. 
106 Sebastian Herrero. El Sr. , D. Sebastian Herrero y Espi-
nosa, que tomó posesión del Obispado en 28 de julio de dicho 
año, 1882, gobernando dicha Diócesis hasta su promoción á la de 
Córdoba que tuvo lugar en 29 de abril del siguiente, 1883, vacan, 
fio la mencionada Silla por entonces, fué el inmediato sucesor del 
Exorno. Sr. Sánz y Forés. 
Como se vé no llegó á un año completo su residencia epis-
copal en Oviedo, relevándole el actual Diocesano, que lo es el Exce-
lentísimo é Iltmo. Sr. D. Fr. Ramon Martinez Vig i l , de! escla-
recido Orden de Predicadores. 
107 ¡)r. Ramón M Vigil, El cual tomó posesión de la Dió-
cesis el 9 de junio de 1834, haciendo su solemne entrada en la 
capital del Principado el 29 del mismo. 
Nació este ilustre Prelado el 12 de setiembre del año 1840, en 
Santa María de Tiñai ia (concejo de Siero), parroquia no muy dis-
tante de la capital de Asturias, en cuyo punto y en ia villa de 
Laviana, estudió Humanidades antes de ingresar en el Eeal Co- • 
legio de Ocaña (Toledo), donde vistió el hábito de Santo Domin-
go de Guzman en 1857. 
Allí se distinguió sobremanera por su observancia de Jas re. 
glas del Instituto, y su decidida aplicación á los estudios, que 
cursó bajo la dirección ue otro sábio escritor asturiano, el escla-
reoido P. Fr. José María Morán, autor entre otras obras, de una 
(Dagnífica Teologia Moral (tres tomos en médio fólio), que vió . la 
luz públ ica en 1883, después de su fallecimiento. 
También fueron maestros del hoy Obispo de Oviedo los des-
pués no menos ilustres Prelados Sr es. Cuartero y (,'nrreras, que le 
contaron siempre entre los más aventajados discípulos de la cá-, 
tedr'á rte Filosofía y Teología. 
Hecha su solemne profesión y ordenado ya de presbítero en 
1863, pasó el entonces jóven P. Vig i l , destinado por los Superio-
res de su Orden, a este Archipiélago de Filipinas, en cuya cu-
pita!, Manila, y en la Universidad de Sto. Tomás, continuó los 
estudios dé su carrera bajo la dirección del hoy eximio Carde-
nal, é ilustre filósofo de fama europea, Emmo. Sr. D. Fr, Zefe-
rino González, también gloria de Asturias, en cuyo concejo, de v 
Laviana naciera por - los años de 1831. 
En dicho centro literario concluyó el P. Vigil su carrera, y 
allí recibió asimismo el grado de Doctor por dicho Claustro, an-
tes de ser nombrado Catedrático del mismo, donde explicó varias • 
asignaturas por espacio de doce años. 
Largo sería el detallar todas sus, tareas literarias durante 
aquel tiempo, sus continuos trabajos en el pulpito, en el confe- ; 
senario y arduas, á la par que .honrosas comisiones que se le 
confiaron por los Prelados, por Centros administrativos y por la 
Dirección de juntas consultivas de gobierno en diferentes ocasio 
l ies . 
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El voto del P. Martinez' Vigi l era tenido en cuenta siempre 
que se tratase de asuntos y problemas óifioiles de resolver, hasta 
el punto que, á veces decisivo entre diKlfis y perplegidadeg., fué 
el que d i ó soluciones acerca de prActicas reglas de gobierr.o, 
que parecían imposibles de plantearse dadas ciertas circunstan-
cias, que se oponían á su realización. 
Su provincia le honró asimismo, confiriéndole importantes car-
gos dentro ele la Orden, entre los cuales merecen ser recordados 
los de Secretario de la misma y procurador en la córce de Ma-
drid en 1876. 
Al regreso á España oon este úl t imo dejó m la Urii ieisi-
dád de Manila un hondo vacío, especialmente en lo que toenba 
en los trabajos, por él llevados á cabo en la biblio eca y gabi-
nete de Física, que aumentó sobremanera, y arregló de un mpdo 
admirable. 
Debido á su celo è iniciativa cuenta boy dicho centro con 
un surtido Museo de Historia Na ural, que tuve el gusto de vec 
en 1875, oyendo entonces frases muy encomiásticas para el sefior 
Vigil , de labios de algunos de sus correligionarios, que le habÍHii-
tratado y conocido. 
Muchos de los ejemplares de los tres reinos all i reunidos, se 
deben al celo del sábio catedrático, que por tantos años fné allí 
el oráculo en ciencias naturales, para, las que demostró siempre 
aptitud sobrada, de que dió pruebas inequívocas posteriormente. 
Al mismo tiempo que en Ja capital de este Archipiélago Pe-
vaba á cabo tan útiles reformas de la Universidad, dirigía, oon 
celo y acierto la V. Orden Tercera de Santo Domingo, escribía 
en periódicos y revistas de aquí y de Españs, redactaba libros de 
utilidad pública para la enseñanza, y forrrulsba ios reglamentos 
y programas en las facultades' de Medicina, Farmacia y Notaria-
do, que hasta el presente rigen en el mencionado centro. 
Nota sobresaliente de la conducta del P. Vigil es el no ha-
ber tenido el más insignificante conflicto, apesar de losespinoso-
<!argos que desempeñó eli la capital do Filipinas. 
Esto, como se vé, habla muy alto en su favor. 
Ya en Madrid, y con ta;: buenos precedentes, supo el ilus-
trado P. Comisario dominico, abrirse paso hasta las altas esferas 
del Gobierno, hallando fácil acceso en todas las dependencias 
del Estado, para ventilar en ellas asuntos de interés general en 
favor de su Corporación. 
Su ilustración su trato afable y c a í ifioso, no nenos quo las 
numerosas simpatías con que contaba, predisponían los ánimos 
para apreciarle sobremanera, y ser altitmente considerado por los 
poderes públicos. 
Así es como consiguió establecer el Real Colegio de Vergara, 
y fundar el Colegio de Albacete para 'niños, restaurar la iglesia 
y Oasa-Procuracion en la calle de la Pasión, y establecer un re-
gular culto en dicho templo pnra los habitantes del Rastro á los 
que con frecuencia dirigía desde el púlpito la divina palabra, con 
celo digno de aplauso. 
En 24 de marzo do 1884 fué el P. Martinez Vigil presentado 
para, ia Silla episcopal ovetense, que hoy rige, preconizado en 27 
del mes siguiente y consagrado en Madrid con fecha l . o de Ju-
lio del mismo año. 
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Ocho dias despnos cruzaba al nuevo Piolado <3e la Diócesis 
las escuetas laderas del Pajarés, donde de paso, bendijo la pri-
mera looomotora, que cruzó los Pirineos astúricos, otravcspiido el 
extenso Túnel de la Ferruca, entrando al poco por las puertas de 
Oviedo entre ovaciones y vítores da multi tud inmensa. 
Desde aquella, para Asturias menorable fecha,_tiene el Exce-; 
lentísimo Sr. Martinez Vigi l , digcisimo Obispo d é l a Diócesis, gran 
'Cruz de Isabel la Oatólipa, y Senador actual del Reino por la 
provincia eclesiástica de Santiago, gobernando aqueiia Sede con 
el celo é inteligencia que le distinguen. 
Honra del Episcopado español por su talento, merece un pues-
to. de preferencia entre ios más insignes Prelados actuales. 
Tal lo tiene demostrado con sus escritos, sus hermosas Pas-
torales, entre las que sobresale la que publicó en 1887 contra 
la francmasonería y sociedades secretas, sus relevantes dotes ora-
torias, que le acreditaron en Roma, en 1885, cuando predicó, ante 
S. S. y Colegio de Cardenales, en las honras fúnebres celebradas 
en la Ciudad Eterna por el descanso del alma del Rey D. Al -
fonso X l t , y sus profundos discursos en el Concilio provincial de 
Compostela, convocado por ni ilustre Cardenal Arzobispo de San-
tiago Emmo. Sr. Guisasola y Rodriguez. 
Ultimamente, y en ol presente año, 1891, se acreditó de irre-
fragable polemista, con los discursos que pronunció en el Senado, 
referentes al descanso dominical y libertad de la Iglesia de Es-
paña con relación á la propiedad de sus bienes adquiridos. 
Aparto de otros méritos ecntraidos por el Excmo. Sr. Marti-
nez Vigi l , nomo publicista, me place recordar los que hay que 
reconocerle como autor de varias obras interesantes. 
Los que avaloran su Diccionario de los nombres vulgares de 
las plantas de Filipinas; su apreciabilísimo Curso de Historia na-
tural. Fisiologia è Higiene; su Ensayo para una Biblioteca de Do-
minicos Españoles, la Geografia descriptiva para las Escuelas, Las 
Glorias de la Orden de Predicadores, E l Santo Rosario explicado, ó 
sea La Rosa mistica, sus Lecciones de Historia Sagrada (con 85 gra-
bados). Imitación de Sto. Domingo de Guzmdn, Discurso sobre Santo 
Tomás de Aquino, Orden Tercera con el Oficio parvo de la Virgen, y 
otros muchos más estudias religiosos, eientífieos y sociales, reve-
lan las excepcionales dotes intelectuales, que adornan al actual 
Prelado ovetense. 
Durante los años que lleva de Pontificado, llevó á cabo im-
portantes reformas en la Diócesis, por medio de Sínodos convo-
cados al efecto, restauró y hermoseó el Palacio episcopal, te-minó, 
hace poco, oí proyecto de arreglo parroquial en la misma, insti-
tuyó, las Escupías Dominicales y ¿le Obreros católicos é hizo no 
pocas mejçras eñ la Iglesia Catedral. 
Debido á su- celo poseé hoy Asturias las venerandas reliquias 
del esclarecido mártir del Tung-King, I l tmo . y Rvdmo. Sr. Gar-
cía Sampedro, que desde hace poco tiempo descansan dentro de 
la mencionada- Basílica de San Salvador. 
En prueba de su no desmentido patriotismo y su entrañable 
amor á las pátrios glorias, sigue trabajando con afán en las co-
menzadas obras de! hermoso templo de '"ovadonga,. que espera 
ver felizmente terminarlas en plazo no lejano. 
El saber, las virtudes y las relevantes dotes que adornan "al 
-Exorno. Sc. Obispo actual de Oviedo, haceri' concebir' las rnás r i " 
sueñas esperanzas para lo porvenir, no duclando que, en virtud 
de tan excelentes cualidacies, ha de osctibir su nombre ilustre 
con indelebles caractéres en la historia eclesiástica del Prircipado, 
Tul es la série de los Prelados y Pastores de la Diócesis ove-
tense, entre los cuales liay no pocos meritisimos de aquella Igle-
sia Catedral, respecto de las obras que en ella llevare» á cabo 
desde que se diò principio á la construcción de la OapilU mayor 
en los tiempos de don Gutierre, (en 1377-1389), que conc'uyó don 
Guillón de Monteverde desde 1390 al 141.2. 
E l Sr. D. Diego Ramirez de Guzmán hizo las otras dos, que 
se hallan hoy al lado del Evangelio, y fabricó el claustro del se-
gundo lienzo, dando principio á la construcción del retablo niu.-
yor, y colocación del reloj en la antigua torre, desde el año 1112 
al 1440. 
E l Wr. Balenzuela construyó el Crucero; el Sr. Arias dul V i -
llar la nave principal y ¡a sillería, alta del Coro (1487 á. 1498); 
ol Sr." Ordoñez de Vlllaquirán las vidrieras y el pórtico bajo; el 
Sr. Daza la, reja del coro, y dió principio á los arranques de la 
torre. (1498 á 1503); el Sr. Muros la crestería del pórtico bajo la 
dirección de Bunyeres y Cérecedo; el Sr. Rojas y. i-andoval cotí- • 
ciuyó la torre desde 1547 á 155C; el Sr. Caballero de Paredes fa-
bricó la capilla de 3. Miguel; el Sr. García Pedrejón la.de Santa 
Eulalia de Mérida y el Sr. Reluz la del panteón del Rey Casto. 
E l I l tmo. Sr. D. Gregorio Ceruelo de la Fuente puso el her-
, rnoso pavimento de mármol, y colocó la magnífica yerja de bron-
ce, que separa el coro del altar mp.yor, construida en las fundi-
ciones de los Hermanos Acebal, de Oviedo, cuyas obras sscendifi-
' ron á un total de treinta y tres tni l duros, y dos mil la gvan 
reja, mandada construir por el I l tmo. Sr. Díaz Caneja cerca ãa" 
la capilla mayor. 
Por último el Sr.* Sánz y Porés dió principio h la rcstaurfi-
ción del magnífico retablo del altar mayor, bajo la inteligente di-
rección del maestro valenciano don Antonio Gasch. - . 
Trabajaron en las diferentes obras 'le la Catedral, entre otros 
arquitectos pintores y escultores asturianos, los siguientes: . 
Don Francisco Bustamante, que en el siglo X V I I I construyó 
la capilla de la Asuncion, que pintó al fresco, a.-i como la' bó-
veda de la sacristía, así como don Tmis Fernández de la Vega 
y don Antonio Borja tallaron, en 627, los retablos de las de; la 
Anunciación y San Martín. 
Los arquitectos don JuAn Cnndámo de las Tablas en el :si-. 
glo XV, el maestro Bunyeres, Juán d^ la Villa, Juán de Gerace-
do y Gonzalo de la Vara, en el X V I , trabajaron en el Crucero 
y en ia Lonja, ó fachada. " 
Los maestros León, Pedro de la Tejera y Pedro de la. Fuente, 
trabajaron en la fabrica de la torre, desde el año 1531 al 1539, 
lo mismo que en el siglo XVIT Bartolomé de Haces que se ree-
dificó la bóveda, y el maestro Meana, que en la misma época . 
construyó las capillas, que están detrás del altar mayor, la de 
San Ildefonso y la nueva Sacristía. • • ¿ ;,- .; v ;|í:-
A don Roque Quirós, don Isidro de Achuçarro y don Manuel 
Anillo son debidas, respectivamente, las ohms del enlosado de 
mármol, la mencionada valia de bronco, desde el coro al> .altor 
16 
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mayor, y las dos primeras ceunpanas del rejój, fundidas en 1733, 
después de colocado aquel primitivo, que en 1787 cambió el maes-
tro Durán por el que hoy allí existe, y cuyo coste fué de 47,007 
, reales, según datos referentes á su colocacón. 
; - ' Omito otros detalles concernieutes á las menoionadas obras 
de la Catedral, en obsequio á la brevedad, que me lie impuesto 
en. estos apuntes, sin perjuicio de ocuparme de ellos, cuando el 
asunto lo requiera en los subsiguientes. 
A d e l g a s tro.— (FA In fan t e ) : H i j o nnt.ura1 del rey 
I ) . Silo, cuyo monarca rigió los destinos de la monarquía astu-
riana después de don Aurelia y desde el año 774 hasta el de 783, 
'en que falleció, sin dejar sucesión alguna de su esposa doña Ado-
sinda. 
E l Abeldense así lo asegura, y en conformidad oon este cio-
histf, crée don José María Quadrado, en su obra ¿Asturias y León»— 
(Barcelona, 1885, pág, 63, nota) que el Infante Adelgastro ó Adel-
gaster, no filé hijo de aquella varonil y piadosa reina, sino ha-
bido mucho antes del macrimonio, que ton ella contrajo el in-
dolente D. Silo, dudándose, con fundament" haya sido de otra 
ofiposa priniera do aquel, ya que no consta hubiese sido casado 
de primeras nupcias. 
Tal opina el P. Carballo en el t í tulo X I V , párrafo V I I I , pá-
gina 263 del tomo I de sus Antigüedades,-donde da al Infante el 
apellido de Siloz, patroinínuco de Silo, enmendando el yerro en 
que incurrió el .cronista Ambrosio de Morales, al leer una escri-
túia , oue es la de la fundación del monasterio de Óbona, en la 
cual vió consignado fllius Gigionis por fllius Silonis. 
Aquella escritura, ó dncumento, ¡leva la fecha X V de las Ka-
lendas do febrero, Era 819 correspondiente al año de 781, y fué 
publicada por Sandoval, en sus Cinco Obispos, pág. 129; por el 
P. Yepes en su Grónica de San Benito;, el P. Florez en el tomo 
tercero, fólio 24 (Apéndice de su España Sagrada) el P. Risco 
en la misma, al continuarla, y otros más cronistas y escritores. 
E l erudito Pellicer, en el tomo V. de sus Anales, pretendo 
probar que aquella Escritura «s muy posterior á la fecha que los 
mencionados le señalan fijándola en el año de 1052; más el dicho 
P. Florez, en sus Memorias de las Reinas Católicas, (tom. I pá-
gina 52) le sale al paso..convenciéndole de invobierador arbitrario, 
y restableciendo la verdadera cronología del documento de refe-
rencia. ' ': ' - . 
Por ella consta que el mencionado Infante Adelgastro (véase 
. el texto de dicha escritura en el tomo 87, pág. 306 de la Esp. Sa-
grada), en unión de sa esposa Biunilde, fundó el monasterio de 
Óbona, llamado de Santa María la Real, sobre una sierra que do-
mina la villa de í i néo , y una legua de la misma población, allá 
• por los años de 780. 
Dotóle de muchas rentas y posesiones, de que hizo entrega al 
Abad Félix," quien fué el primer prelado, que allí gobernó los mon-
jes benedictinos, en él instalados &pena,s se concluyó de construir 
el edificio, subsistente aun después de diez siglos, bien que reno- ' 
va4o casi en su totalidad por los años de 1659. 
Próximo á aquel monasterio se vé el de Barcena, fundado no 
mucho tiempo después, en 973, por el Conde don Vela, y sü es-
•posa Totilde. 
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Por lo que' se vé, el de Óbona, ouj'o estado actual del edifl" 
cio reprodujo el hábil lápiz de don Eicardo Acebal en el tomo IT 
do la Ilustración Gallega y Âsturiar.a (nxím 3 del 28 de enero 
de 1881), es uno de los más antiguos ele h provincia, entre los 
muchos de ambos sexos que en ella exis;ieron y que el mencio-
nado P, Carballo enumera en la obra citada, (Título X I X , párra-
fo X I I I , página 371 del tomo I I - e d i o . de Oviedo, ]866), lo mis-
mo que el P. Yepes en la Centuria I V de su Crónica de la Or-
den de San Benito. 
El Mtro. Gi l González Dávila, en su Teatro Eclesiástica de 
Oviedo, asegura además que el tal monasterio, 6 su iglesia, re-
vistió el particular carácter de santuario á. la vez, y que alli acu-
dían peregrinos de muchas partes, como á los más renombrados 
de Kspaña. 
La mencionada escritura de fundación reviste asimismo ver-
dadera importancia filológica, por sor unos .de los primeros docu-
mentos históricos de la Kspaña visisoda, después de la restaura 
ción por don Pelayo èn los riscos de Govadonga. 
En ella se admiran ya los gérmenes embrionarios del habla cas-
tellana, que cinco siglos después revistió formas propias, indepen-
dientes del latín, raiz originaria de la misma. 
La,s expresiones criationes per i l lo rio de i l l a strada.... 
per i l la Rraña aã illo rio, et. ad i l lo pozo..,, inter ambos rios.... 
y otras idénticas de que abunda, implican el primitivo trasfor-
mismo de la lengua, que poco á poco pasó á ser independiente, 
y que á mediados del siglo X I I se presenta con ropaje propio en 
otro, no menos piecioso documento, el Fuero de Avilés, impug-
nado por el Sr. Guerra y Orbe, en ocasión muy solemne. 
Puede verse el texto, tanto del uno como dol otro, en el 
Apêndice de los varios que inserta el Sr, .D' Matías Sangrador y 
Vítores, cronista de la ciudad de Valladolid, en su interesa'ite 
Historia de la Administración de Justicia, del Principado, publi-
cada en Oviedo en 1865 (pág. .395 y 9.61 respective). 
Bien se echa dé ver la piedad del real Infante en la erec-
ción, dotación y rentas que consignó para sostenimiento de aquel 
monasterio, sobre cuya fachada principal se grabó su nombre, con-
signado en una inscripción que dice: 
A d e l g a s t e r , h i j o d e l 
r e y S i l o 
m e f u n d ó a ñ o d e 781; 
R e e d i f í q u e m e 
, e l d e 1659. 
E l edificio es de construcción sólida, y ocupa un peLÍmetro 
de mi l metros cuadrados, dentro de una siena, y pintorasco va- , 
l ie, que rodea sus poéticas cercanías. 
Fué habitado por monjes benedictinos hasta que ocurrió la 
exclaustración de las Ordenes monásticas de España en 1834, 
Su iglesia es una do ¡as mejoren de Asturias, y dentro de 
ella descansa,!!, hasta el presente, los restos mortales de sus p r i -
mitivos fundadores, el Infante Adelgastro y su •no menos pia-
dosa consorte Bruuilde. • < 
Guárdanse sus cenizas, dentro de un arca de piedra, que es-
tuvo en uno de los claustros del monasterio hasta el año de 1591' 
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fecha en que fueron trasladadas al centro de la capilla mayor 
y empotrada 65 años después en el muro do dicho templo, al laclo 
del Evangelio. 
E l rey D. Alfonso I I I le dono k la Catedral de Oviedo en 905, 
Bajo de un cuadro pintado en la pared del mencionado lienzo 
del Evangelio, en el cual se representa le. efigie del fundador, se 
lée mi rótulo, también pintado, que dice: 
A q u i e s t á n los h u e s o s 
d e l P r í n c i p e A d e l g a s t e r , 
H i j o d e l R e y S i l o d e 
L e ó n , y d e d o ñ a B r u -
n i l d e s u m u j e r , l o s 
c u a l e s f u n d a r o n e s -
ta c a s a á ñ o d e 871: 
Y s e t r a s l a d a r o n 
á e s t e p u e s t o d e l 
m e d i o de e s t a C a p i -
l l a m a y o r e n 8 de 
A b r i l d e 1656. 
Al lado izquierdo del mencionado retrato, hay otro en que se 
lée: 
E s t e es e l P r í n c i p e 
A d e l g a s t e r , h i j o 
d e l R e y D. S i l o F u n d a d o r , 
d e e s t a c a s a . 
A ñ o 871. 
Oon equivocación manifiesta asegura Ambrosio do Morales en 
su Viaje á los reinos de Astnrias, León y Galicia, quo díA á luz 
el P, FloréK, y áltimavnente, en 1866, fué reimpreso en Oviedo, 
.4 la pàg, 08, que el referido monasterio de Obona, fué incen-
diado y saqueado, por lo cual no hay en él ni libros, n i escri-
turas n i reliquias, excepción hecha de unas menudas, que están 
eneetriul&fl en un arca guarnecida de plata. 
El arca de referencia os do mármol blanco, teniendo unas 
doce pulgadas de largo por diez y ocho de ancho y grueso for-
rada con chapas de plata bruñida. 
Sobre âicTms cimpas se lée: 
t I n h o h o r e S a n t a e Mariee: 
S u a f i u s m e fec i t . 
H a e s u n t r e l i q u i a e Sant se 
Ma rige, de lac te e j u s , 
de S a n c t o P a u l o , d e 
S a n c t i V i n c e n ü , et 
aliae, s u n t X V I I I 
R e l i q u i s e . 
También se conserva un libro de Donaciones, escrito en v i -
tela con letra" góticas y firmas del afio 1008. F.ntre las que* en 
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dicho libro nonstan, eftán las hechas ¡i dicho monasterio por Al -
varo Truotinez y su esposa El o, hauia el año de 1052, así como 
pór Gudisena, Alexanía y Masfara, monjas, y las de los herma-
nos Osbrio «n 1042. 
Hasta h">,v admiran alli los anticuarios varias bellezas artísti-
cas, especialmente las de la portada principal d« la iglesia, cuya 
arquitectura románica., grave y sencilla, revela los primores de 
la época, que alcanzó en las manifestaciones de su último período. 
No abumlan los adornos ni los foliages que ao eontempjp.n aa 
coiistruecioníis góticas de siglos posteriores, pero en cambió reviste 
el templo, dentro de su notable sencillez de lineas, un no escaso 
mérito arquitectónico, contemplando el conjunto do todas ellas. 
(Vid. la Ast. Monum. del Rr. Vigi l , tomo I texto, pág. 570, donde 
se describe, y e'¡ mencionado Viaje de Morales). 
A d o s i n d a - ( L a Beina): Cuanto «-"liga en elogio 
de esta varonil, cristiana y piadosa reina do Asturias, halla su 
comp'eta justificación en la historia, referente al gobierno del tí-
mido é indolente don Silo, su esposo, caballero de real estirpe, 
quo, por elección de los próceres y raognates del país, subió al 
trono en el año de 774, al fallecimiento de su antecesor don Au-
relio. 
Fué Adosinda, Uzenda ó Aisinda (que con tan diversos nom-
bres se la conoce), hija única del matrimonio de don Alfonso I , 
el Católico, con Hermesinda,. que é su vez había sido hija de don 
Pelayo. 
No es f&cil precisar la fecha de su enlace con el menciona-
do rey don Silo, verificado en la villa de Právia, donde conslituyò 
su córte aquel monarca, más no cabe dudar, que al ocurrir ja 
muerte de don Aurelio, en Langreo, por los años de 774, según 
queda dicho, era ya la virtuosa Adosinda esposa del mencionado, 
y que quizá en virtud de sus excepcionales óotes de gobierno, ífo 
menos que en virtud de su ilustre y régio abolengo, se verificó 
la elección do aquel por el pueblo y la nobleza. 
¿Quién duda haya pars- mucho influido en el ánimo de los 
próceres, que la hicieron, el recuerdo, reciente aúu, de las-proezas 
y gloriosos hechos do su padre don Alfonso I , y el proyecto de 
preparar de tal modo el camino, á, fin da qua más adelante em-
puñase el cetro su sobrino don Alfonso I I el Casto? 
Adornada con tan bellas cualidades y en circunstancias tan 
anormales, por las que atravesaba el reducido reino de Asturias, ' 
tan trabajado por continuas discusiones interiores, empuñó Ado-
sinda las riendas del Estado, dedipando sus primeros cuidados A 
reprimir los muí ahogados ódies, que se cernían sobre la cabeza 
del perseguido rey don Alfonso, su sobrino, y enseñar al pueblo 
la sumisión y el respeto, más necesario entonces que en otras oca-
siones. , . • 
La rectitud de sus miras no podía sor más evidente en quien, 
como ella, comprendía cuanta fuerza y energia se necesitaban para 
salvar los principios, en Religión y en politica, minados y soc¡í-
vados por sordas luchas de jurados enemigos. -. 
Alma noble, generosa é incorruptible, como hablando de, ella, 
escribió don Pedro Madrazo (vid- mím: 15 y 16 de la antigua 7i<j-
vista.de Asturias, correspondientes al 15 de agosto y ISde setiem-
bre de 1882), fué la piadosa reina uíi fuerte antemural, contra 
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•que se estteU6 impotente la ambición desnieâida de algunos pa-
laciegos, así como una valla insuperable, que no pudieron robasac 
pestíferas dooorinas cuando as<o>jó f n Asturias su cabeza la here-
gía «leí adopcianismo. 
E n vano los esfuerzos dé los Prelados de Toledo y Urgel, Eli-
pando y Félix, para atraer á su partido á la piadosa y cristiana 
reina. 
E n vano asimismo la altivez del primero de los dichos, al 
. escribiv por aquel entonces, en octubre de 785, al Abad del mo-
nasterio de Óbi'na, llamado Fidel (¿Félix?), desahogando su rabio-
sa bilis contra los impugnadores de sus doctrinas, San Beato, mon-
je de Vaicabado, y Ileterio, Obispo de Osma, refugindo en Astu-
rias, llamándoles entre otras linriezas, siervos del Antecrislo. (Vid. 
Hist, de los Heterodoxos esp. por M . Pelayo, tomo I , pág. 276.) 
N i la reina Adosinda, que poco después vestía el velo de 
monja en el nouastorio de San .Tuán de Právia, por ella fundado 
mientras fué Kegeote del reino, n i aquellos santos varones apos-. 
tólicbs se dejaron sorprender. 
E l mismo Abad Fidel pudo muy bien imponer de ello al ex-
traviado Arzobispo de Toledo, contra el cual más tarde escribie-
ron San Beato y Heterio el hermoso libro apologético de la fé 
católica intitulado: Do adoptione Christi, filii Dei. 
E l Concilio Narbonense, celebrado háeia el año de 788, des-
lindó los campos y despejó las dudas, que pudieran aun ocurrir 
sobre las nuevas y pestíferas doctrinas de los Prelados dichos, 
condenados en él como herejes declarados, así como igualmente 
en ó! do Rar.isbona, convocado después, y en el de Francfor, que 
mandó congregar Carlo-Magno por los años de 704. 
Merced á los laudables esfuerzos de Adosinda y el celo do 
Beato y Heterio, no echó raices en Asturins la nueva herejía, lo 
que habla muy alto, no solo en fi-vor de ios dos apostólicos va-
rones y de aquella piadosa reina, sino de los arraigados senti-
mientos católicos del pueblo astur. 
Con respecto á la prudencia y discrección, que la esposa del 
apático don Silo desplegó en el gobierno, basta solo saber que ella 
fué, quien contuvo ambiciones perturbadoras de la paz, y dispuso 
los ánimos á favor del desterrado monarca don Alfonso sobre cu-
yas sienes colocó olía misma la corona, antes de retirarse de los 
negocios temporales y encerrarse en el claustro para dedicarse á 
los espirituales, por los que anhelára constantemente. 
Durante los diez años, que reii.ó don Silo, ó sea desde el de 
774 al de 783, pueda asegurarse que fué la prudente Adosinda, su 
esposa, quien rigió los destinos de la naciente monnrquía astu-
riana, desde la nueva córte Právia, donde ambes residieron, y fa-
llecieron también, ebandonando la reducida de Gangas de Or.ls, 
donde aquella hubiera nacido, conforme lo asegura el TV P. Fray 
don Hévia en sus Noticias de, Covadonga, insertas á la pág. 220 
de las Memorias Asturianas, dadas á luz por el Sr. González So-
lis y Cabal. 
TJO propio asegura don Nicolás C. de Oaunedo, en su Album 
de. un Viaje por Asturias, al ocuparse de la primitiva córte de 
don Pelayo. (Vid. dichas Memorias, pág. SOà). 
Sí don Silo tuvo paz con los sarracenos oó malris e-pis cau-
sam, según escribe el monje de Abelda sin dar más detalles, con-
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servó la tranquilidad intoriur de su reino, merced á la especial 
prudencia y táctica de su espoua doña Adosinda. 
"Estft., después del fallecimiento de aqueK ocurrido en la men-
mencionada cóita de Právia hácia el año de 783, hizo proclamar 
rey á su sobrino don Alfonso I I , de cuyis sienes arrancó la co-
rona el inmiso Mauregato, que era, por p rte de padre solainente, 
hermano de la mencionada reina viuda. 
En visca de las discordias civiles que eon tal motivo se sus-
citaron por entonces, abandonó el peso de una regencia, que tan-
tas amarguro» le causfira, y se retiró á la soledad del claustro, 
encerrándose dentro del monasterio que ella y su esposo don Süo 
habían fundado en el lugar hoy llamado íanliaries de Právjn. 
Allí vistió el velo de monja en noviembre deí año 785, en oca-
sión que fueron á visitarla los santos varones dichos San Beato y 
Heterio, como elios mismos l o , aseguran en una carta que escri-
bieron al Arzobispo de Toledo, Elipando. Ciimque nos ad fratrem 
Fidelem, non litterarum illarutn compulsio, sed recens religiosa Dú-
iniiia: Adosiñdce perdúxerit devotio. 
En aquel santo retiro acabó cristianamente sus dias 'a insig-
Re reina doña Adosinda, siendo sepultada dentro de la iglesia del 
referido monasterio de San Juán, donde antes lo habían sido su 
esposo, el mencionado don Silo. 
Modelo de esposas, que no de madi.-e puesto que careció do 
hijos y no tuvo ninguno durante su matrimonio, y dechado de rei-
nas sábias y prudentes, es necesario llegar hasta los tiempos de 
la heróica doña Isabel la Católica para hallttr un flél trasunto de 
la esclarecida Adosinda. 
Su recuerdo vive en el coruzón de los asturianos, como uno 
de los más gloriosos timbres de la antigüedad que conserva en sus 
páginas la no menos gloriosa historia del noble Principado. 
A l a s . — ( M a r t í n de las): Depcendiente de la a n t i q u í -
sima familia de los Alas de Avilés, cuyo erigen se remonta á los 
primeros tiempos de la Reconquista en. el siglo V I I I , época en 
que la leyenda fija los renombrados hechos y proezas del 'cristienó 
paladín Peláez delas Alas fué este leal caballero don Martín,'hijo, 
como él dicho, de la mencionada villa de Asturias, tan favorecida 
con continuas mercedes y privilegios de varios reyes de Castilla. 
Por eso le cuenta con orgullo entre sus hijos beneméritos la 
patria de 'Buy Perez, el héroe de la toma de Sevilla por S. Fer-
nando, á quien aquella debió el escudo de armas que usa; del ma-
logrado capitán de don Juan IT, llamado Rodrigo Rodriguez de 
Avilés, que pereció gloriosamente bajo la falange agarena entre 
las ruinas del castillo de Hurtal; del insigne Adelantado don Pe-
dro Menendez, conquistador de la Florid a y Capitán general del 
mar Ooeéano, fallecido en Santander el ,7 de setiembre do! año 
1574 á los 55 de su ede-d; del hermano de este, Bartolomé, go-
bernador de la ciudad y fuerte de San Agustin, en la América, 
como de Alvar Sánchez, oapiián de infantería en Flandés y des-
pués Capitán general de Armada española.' don Pedro Menendez 
Márquez, Gobernador y Capitán general también de la Florida, 
donde fué muerto por los indios; el canónigo Tirso de Avüós .y 
Hévia, escritor de Nobiliarios; el experto marino y geógrafo A n-
touio Florez; el sábio religioso mercenario, y Obispo de Cannrias, 
Iltmo. y Evdmo. Sr. D, Fr, Valentin Moran, fallecido á flues del 
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siglo'pftsaâo;" el pintor Oarréflo de Mh-anda; el insigne hp.breista 
P. Gov.zález Abarca, Obispo quo fué de Ibiza, y do Sanlander, na-
cido en dicha villa por los años ¿lo 3765 y fallucido en 3842,- el 
virtuoso Prelado ovetense Sr. Llano Fonte; el Oidor àíi Mèjic" 
Lópe de Miranda, muerto alíi en 1606; el Teniente general del 
cuerpo de Ingenieros don Pedro Luence; el infortunado poeta San-
ees Gandámo y otros varios ilustres astures, distinguidos en las 
letras, en las artes y en las armas. 
B l mencionado don Martín de las Alas fué uno de los más 
leales vasallos del monarca'de Castilla don Juán 1J, que que «n. 
cedió A su padre dan Wnrique I I I en diciembre de 1407, * falle-
ciendo, después de un agitado ramado, en 1454. 
Siendo este rey, don Juán, de menor edad, y hallándose bajo 
la tutela de su madre doña Catalina, y de su tio el Infante don 
Fernando, fué cuando ocurrieron en Asturias los alborotos causa-
dos por los poderosos Quiñones, que se poseskinaron de la ciudad 
de Oviedo y do varias villas del Principado, entre las cuales Avi-
lés fué una do ellas. 
E l Adelanto don Diego Fernández de Quiñones, de Aller, uno 
de los más notables individuos de tan ilustre familia, fallecido en 
1444, residía hacia el año de 1428 en la capital de Asturins ejer-
ciendo el cargo de Merino mayor á nombre del monarca dicho. 
Pretendia ser sayas algunas villas, que decía le encomendara 
su t ío, el también Adelantado don Pedro Suarez, y bajo tal con-
cepto encargó á su lugar teniente, don Gonzalo Fernández do Pa-
jarés, se" apoderase de la de Avilés y su sücázar. 
Verificó esté las órdenes de su amo y señor, en quien mucho 
confiaba, como aquel confiaba también mucho en su protecfor, 
don AHaro de Luna, favorito del mencionado monarca. 
551 noble y leal caballero don Martín de las Alas, en unión 
de don Pedro de Valdós otro prócer de la misma vi l la , se cons-
tituyó en caudillo y jefe de los avilesinos, oponiéndose á les ar-
bitrariedades, atropellos y pretensiones de Gonzalo Fernández de 
Pajarés, que habia principiado por conculcar los fueros de que go-
zaban los habitantes de la misma. 
Agotados los recursos legales para hacerlos valer ante el po-
deroso Merino mayor de Asturias, el referido don Diego Fernán-
dez de Quiñones, se apeló ai de las armas. 
De este modo consiguió Avilés sustraerse al dominio despótico 
dn aquel famoso prócer asturiano, y que se le reconociese la le-
gítima posesión de sus numerosos privilegios, concedidos por los 
monarcas de Castilla don Alfonso VIIT, en el año de 1155, y los 
hijos de este, don Sancho y don Fernando; por don AUOJISO I X 
en 1227; el santo don Fernando I I I , en 1251, Alfonso X , en -¡280; 
don Sancho el Bravo, en 1320, Alfonso X I y otros monarcas hasta 
don Felipe I I I . en 1605, 
Kn la Junta general, que en la mencionada vi l la se consíi-
tuyó por ¡os años de 1444, y á Ja cual asistieron los represen-
tantes do casi todos los concejos, por órílen y encargo de don 
ffinrique, el hijo del rey don Juán I I , que era á la sazón prin-
cipo de Asturias, fu i determinado.expulsar del pais 4 los turbu-
lentos Quiñones, lo mismo que al Conde de Armiüaque, titulado 
señor de Cangas, Tineo y Tüvadeo' 
Tres mandatarios de aquel Principe qne fueron don Fernando 
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de Valdês, don Gonzalo Rodriguez de Arguelles y don Juán Pa-
riente de Llanes, exhibieion al efecto sus poderes en aqueüs as m -
blea, reunida bajo la presidoncia del esforzado don Martín de las 
Alas en el alcázar de la villa, do donde había sido ya arrojado 
Gonzalo Fernández de Pajarés. 
Según un Memorial, referente á los sucesos de por entonces, 
se reunieron, con el indicado objeto en aquella villa los siguien-
tes, leales vasallos del Principe; Gonzalo Cuervo de Atango, Juán 
Sánchez de Oalienes, castellano del do ':.an Martín de las Arenas; 
Ñuño Fernández de ("¡arrio, Lope de Canto, Bodrigo Perez, Juán 
Iiopez, Juán 'le la Isia, Lope Alfonso, Juán Grijo, Diego Lopez, 
A'onso Rodriguez, Lope Menéndez, Rodrigo Alvarez Cststrillòn, 
Lope Osorez, Alvaro de Oria, Diego Lopez, Diego Bnrreiro, Lope 
Garcia, Menendo Alvarez, Andrés Perez, Ñuño Rodriguez, Bastian 
de Lugones, G&spar Fernández, Juán Bei naldo, Rui Gonzáhz, Ro-
drigo Martinez, y los mencionados Mardn de las Alas y Pedro 
de Valdés, 
E l primero de estos dos úl t imos llevó la voz de los demás 
representantes, proponiendo el mejor medio para conseguir el fin 
que se proponían. 
Se levantó acta de todo lo allí determinado, firmándose por 
todos un mensaje de adhesión al Príncipe don Enriqua, cuyo texto 
traslada á sus Antigüedades (tomo I I , pág. 278) el P. Luis Alfonso 
de Carvallo, 
Aquel mensaje fué la respuesta que los mencionados emisarios 
llevaron al referido Príncipe, quien juró á Dios é á Santa Ma-
ría , 6 A la señal de Cnm, que toco (dice) con mi mano corporalmen-
te, é par las palabras de los cuatro Evangelios, doquiera que están, é 
d la Hostia consagrada del Cuerpo precioso de N. S- Jesucristo, que 
verdaderamente adoro, í tengo con m i mano corporalmente, è veo de-
lante de mi. en la Iglesia de San Salvador de la ciudad de Avila, é 
hago pleito homenaje..,, é voto solemne de procurar la continuación 
de la posesión del Principado, é de todas las ciudades, é villas é luga-
res, castillos y fortalezas.... que non daré A persona alguna, nin res-
ti tuiré á los dichos Pedro y Suero de Qtiiñones, n i á parientes su-
yos.... n i permitiré qne sean feridos n i muertos los vecinos ó morado-
res del dicho Principado... etc. 
Este documento, que alega el mencionado historiador (ibidem), 
lleva la fecha de 31 de mayo del año 1444. 
Fué extendido por el referido Principe en. dicha ciudad de 
Avila, ante los presentes testigos don Juán Pacheco, don Fr. Lope 
de Barrientos, Obispo de aquella Diócesis don Alfonso de Fonse-
ca, Abad de Valladolid, Capellán régio; Diego Nuflez, y del comi-
sionado don J u á n Pariente de Llanes que era, Maestresala del 
mismo. 
Desde aquella fecha cesaron los disturbios que causaban en el 
país ios levantiscos Quiñones, arrojados de él y expulsados igno-
miniosamente de todo el Principado, para morir casi olvidados en 
tierras extrañas . 
Cesó también por entonces el elevado cargo da Adelantado y1 
Merino mayor, vinculado durante muchos años en individuos de 
aquella poderosa familia, constituyéndose seis años después, en 1450, 
el de Corregidor-Gobernador, qne por vez primera desempeñó el 
Lioenciado Hernán González del Castillo. 
18 
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Posteriotmeuto alegó preter/didos derechos sobre las villas âe 
Gijôn y Právia el Condo ríe Valencia don Juan de Acuña, rei-
nando ya. en Castillo don Felipe I V . 
Entonces fué comisionado otro noble caballero esturiano, don 
Fernando de Valdês, á quien aquel rey escribió desde la viUa de 
Arévalo, en 1460, para que en su nombre se opusiese á las pre-
tensiones del Conde, y lo negase toda la obediencia y vasallaje, 
aun cuando llegase á conseguir el cargo de Corregidor del Prin-
cipado, imponiéndose por la fuerza. 
Ayudaron n'o poco á don Fernando de Valdés otros leales 
súbditos del monarca, entre los cuales merecen ser recordados, Gar-
cía Fernández de Amago, que defendió el territorio de Cangas, y 
su hermano don ,Tuáu Rodriguez, señor de rlavillas. 
A los nombres de escos y otros buenos caudillos aturianos, 
. entro los cuales están los atrás mencionados, irá unido el del 
bravo, leal y consecuente caballero don Martín de las Alas, l i -
bertador de la villa de Aviles, su patria, así como enérgico de-
fensor de sus fueros y privilegios. 
Alas C i e n f u e g O S . — ( A n d r é s C ) : R m i p m é r i t o Ganó 
nigo de Oviedo, y Catedrático de la Universidad de aquella ca-
pital, Doctor en Sagrada Teología, y electo Obispo de Astorga y 
Valladolid. 
Nació en Kaveoés èn 1714 y falleció en 1794. (Véase Prada-
pág. 349 de los anteriores Apuntes.) 
Alas de la V e g a , ~ - ( J u á n de las): i n t r é p i d o y va-
liente capitán de ios ejércitos del E/pperador Carlos V, á quien 
acompañó constantemente en sus viajes per Alemania y Flandes, 
así como en ¡as guerras de Italia, dando inequívocas pruebas de 
arrojo y bizarría. 
Era ei ínclito don Juán de ¡as Alas y Luera, señor de la Torre 
de Fiame de Forreros, sita dentro ds la parroquia de San Cris-
tóbal de Verdicio, ayuntamiento de Gozón y partido judicial de 
Aviles, dónde radicó la casa solariega de sus antepasados, y donde 
él naciera, según consta por un informe de don N . O. Caunedo, 
redactado en diciembre de 1848, (vid Asi. Monum. tomo I . pá-
gina 387). 
Descendiente del infortunado mayordomo de don Fadrique, Gar-
cía Lasó, héroe invicto del Salado, heredó don J u á n de las Alas, 
no solo la nobleza de la sangre, sino que también del alma y 
magnánimos sentimientos de aquel guerrero. 
Anduvo en casi todas las guerras de su época y estuvo, en-
tre, otros sitios memorables, en el de Fuenterrabia por los años de 
lñ21, contra los franceses mandados por el almirante Bonivet. 
Ya muchos años antes, en 1475, había peleado en el Ampur-
dán contra loa mismos, defendiendo el fuerte de Perpibán, cuya 
plaza se rindió al enemigo después do una heróica resistencia. 
En lóSS acompañó al ejército imperial en la expedición con-
tra Túnez y el fiero Barbarroja que díó por resultado el rescate-
de diez esclavos' cristianos, y humillar la soberbia mahometana con 
duro escarmiento. 
Tres aíios después, ó sea en, el de 1538, peleaba en Amérioa-
con los hermanos Pizarro, hallándose con ellos en el campo de 
Salinas (Cázco), donde la fuerza bruta de las armas decidió la. 
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suerte de una guerra civil entre aquellos y Ins partidarios de don 
Diego de Almapro. . 
Sa quedó definitiv'an>ente en el Perú, después de haberse ba-
tido en muchos encuentros con los indios, durante su conquista 
por Pizarro, y allí dejó fundado un mayorazgo con todos sus bie-
nes, ii condición de que el que le heredase, había de seguir, pre-
cisamente, la carrera de las armas. 
Allí también murió tan insigne capitán y guerrero por los 
años de 1540, legando á su noble familia de Gozón un nombre ilus-
tre y el recuerdo de sus heróicas hazañas, que aumentaron los 
timbres de su escudo y añadieron al antiguo de la Vega nuevos 
blasones. 
(lomo uno de los más valiosos que guardan los descendientes 
y familia de don Juán de las Alas, en los concejos de Avilés y 
Gozón, menoiónanse la lanza que usó en vida tan bravo caudillo, 
así como la mesa y silla de campaña, que le acompañaron en los 
viajes que verificó por Europa y América, cual únicos enséres in-
dispensables después de sus armas. 
Uno de sus descendientes y señores de su Casa solariega, sita 
no muy lejos de la Torre de Fíame, fué el Keaidor cerpétuo de 
los concejos dichos, que nació en LUAIICO, capital del segundo ha-
cia el año de 1747, y se llamó B. Peón. 
Del mismo punto fueron oriundos el Dr. D. Juán González 
"Villar, Lectora! de León, historiador, teólogo y excelente poeta 
bable; el Brigadier don llamón González Pola, nacido en Luánco 
en 1773, y fallecido en 1833; el I l tmo. Sr. Obispo electo de Ta-
razón», y confesor de la reina Isabel TI, don Rodrigo Valdés Busto, 
natural de Nembro que falleció en 184'', y algunos más que omito 
en obsequio á la brevedad de estas notas. 
No dejaré de recordar, sin embargo, entre los asturianos ilus-
r.res, nacidos en el concejo de Gozón, los citados por don Sebas-
tian Miñano y Bedoya, en su Diccionario geog. histórico.. 
Fueron estos, (vid. verb Gozón): don Ordoño Alvarea, Alferez 
real del monatca don Alfonso V I ; Francisco González Busto* poeta 
y escritor del siolo X V I ; don Juán de Oondres. que acompañó en 
ias guerras al santo don Fernando I I I ; y por último don Piego 
Gutierrez Argüeiles, Gobernador y Gapitán general de Honduias, 
durante el reinado de Felipe V. ' ' , 
A . \ h u e m e . = (Antonio): Infciépiilo mar ino , nafcural de 
la villa de Oudillero, ayuntamiento de esta denominación, partido 
judicia] de Právia, de cuya cabecera dista aquella unos dos kiló-
metros próximaraente, estando situada entre las parroquias de No-
vellana y Muros y sobre la Punta Eoballera, que azotan las olas 
del Cantábrico. 
En dicho punto vió la luz de la existencia por los años de 1748, 
dedicándose allí desde su niñez á las rudas faenas de la pesca 
en compañía de su padre, llamado también Anton-o, cuyos esca-
sos recursos no le permitían ofrecerle otra carrera, que la de lu-
char con los peligros de sus salidas al mar, para así proporcio-
narse el cotidiano sustento ' ; • , • 
Más de una vez dió pruebas el joven marino de estar dotadü 
de una constancia, arrojo y heróica intrepidez á prueba de con-
trariedades, salvando de inminentes riesgos, y de la muerte misma, 
lanchas de infelices oompañero* suyos, que vió zozobrar y hun-
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dirge bajo las rompientes <5e aquella brava costa, ó ir á estrellarse 
contra los peligrosos arrecifes y bajos de piedra en que abunda. 
Así probó Aibuerne el temple de su alma generosa desde los 
primeros, pasos de su carrera,5 para ser más tarde un experto na-
vegante y piloto esclarecido de la Re^l Armada, á cuyo servicio 
se afilió en 14 de agosto del año 1766. , 
E l Canónigo de Tarragona don Carlos González do Posada, le 
prodiga en este sentido grandes elogios, al ocuparse de é! en sus 
Memorias históricas del Principado de Asttiriaa y Obispado de Oviedo 
(tomo I , único publicado, por don Pedro Canals, en 1794—4.o de 
421 pág.. y 10 de índices), donde menciona valiosos servicios pres-
tados por Aibuerne en diferentes ocasiones, hasta que se retiró 
definitivamente del servicio para retirarse á la Coruña, donde fa-
lleció en los comienzos del presente siglo. 
Dejó un hijo que llevó su propio nombre y apellido, y falle-
ció en Santoña hacia el año de 1872, después de haber prestado 
no menos honrosos servicios á su pátria, como coronel de Caba-
llería, á euya arma perteneció en el ejército. 
El ai-rojo del marino Aibuerne, en el Golfo de Méjico, durante 
iin horrrible temporal, salvxndo de un itaufrngio casi seguro un 
bergantín, que navegfiba por aquellos mares con rumbo á España, 
llevando la correspondencia oficial, sentó su reputación do inteli-
gente y sereno én medio de increíbles peligros cuando el capitán 
de aquel buque y' tripulación toda, habían perdido las esperanzas 
de-salvarse. 
Era por entonces un simple guardia-marin*, y muy jóven aun, 
por lo cual aquel hecho reviste los caractéres de un heroísmo sin-
gular, que fué aplaudido con frenético entusiasmo al entrar sano 
y salvo el buque que conducía, por el puerto de la Habana, á 
donde arribó, sin más pérdida que la- de ¡os cables y palos que 
hubiera mandado picar, al hacerse cargo del mismo en medio de 
un ciclón horroroso. 
Su indomable energia fuó solo la que en tan critican y azaro-
sas circunstancias, pudo sobreponerse á los inminentes, peligros de 
un triste naufragio, en el cual habrían sin duda perecido el bu-
que y lã tripulación entera. 
Más adelante, y durante la guerra mar í t ima que, desde el año 
1776 al 178*, sostuvo España contra Inglaterra, se acreditó Ai-
buerne, siendo ya Oficial de la Armada, de valiente, intrépido y 
1 eal patriota, luchando heróicamente con sus enemigos en varios 
encuentros. 
En uno de ellos, y poco después de haberse roto las hosti-
lidades entre las dos naciones, salís, de Vera-Cruz conduciendo un 
buqúe-correo para la Península, llevando á bordo un rico carga-, 
mento de plata en barras y moneda. 
Atraído por el cebo de tan buena presa, salióle al encuentro 
un crucero inglés, que abordó el español con brío sin igual. 
tPiiesto que esos, perros ingleses quieren nuestro dinero, dijo Ai -
buerne. al conocer sus intenciones, es preciso 'dárse lo: Mandó en-
tonces subir de las bodegas algunas barricas, llenas del precioso 
meta!, que los ingleses querían, y mandó cargar con barras.y mo-
nedas los caííones que su buque llevaba, , 
¡Allá vá lo que buscais, dijo y rompió el fuego sobre el bu-
que corsario, haciendo en él tal destrozo con la argentífera me-, 
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tralla, que el inglés se vió preoísaclo n recogerla..., huyenclo el 
bulto, sia esperar otro saludo. No arrió el británico pabe-Hón por 
que no se detuvo un poco más de tiempo, n i creyó oportuna una 
resistencia inútil contra la tripulación del bergantín español. 
Ocra ocasión se le presentó al intrépido Comandante Albueme, 
para demostrar, por vez segunda, su no desmentida bizarria. 
Fué aquella cuando el Almirante Rodney bloqueóestrechamen-
te, con poderosa escuadra, la ciudad de la Habana. 
Jfecesitaba el jete de la Escuadra española hacer llegar á roa-
nos del Gobernador de aquella plaza, unos pliegos interesantes, de 
cuya arriesgada misión se encargó el valiente hijo de CudiUero. 
«Yo llevare esos pliegos» dijo, y en efecto, ai mando de una 
fragata tripulada por marinos de xesolación como éi, y ávidos de 
correr los riesgos de la suerte, penetró por medio de los buques 
enemigos, consiguiendo tomar puerto, y entregar aquellos pliegos 
a) defensor de ia plaza. ^» 
En aquel año regresó Albueme -á España, empeñando durante 
el viaje tremenda lucha, con un buque inglés que le salió al en-
cuentro. Salió entonces herido de uji balazo, que recibió en la pierna 
derecha que él mismo vendó, y haciendo que le amarrasen y.! ca-
brestante, pues no se podía tener en pié, continuó el combate ani-
mando á su gente, desarbolando el buque enemigo, y editándole á 
pique con todo su equipage. 
Continuó luego su viaje á la Península, donde su llegada fué • 
objeto de las más cariñosas manifestaciones y sinceros pláoèin<5&: 
por parte del rey don Cárlos I I I y de su Ministro el Ocnde de 
Floridfiblanca. 
A la aurelolft de marino intrépido unió más tarde Albueme la 
fama de ingeniero inteligente en el memorable asedio de Gibral-
tar, sobre cuya plaza se arrojaron las destructoras bombas, por é\ 
inventadas, y ensayadas con anticipación en Santander ante su 
paisano el baylio don Antonio Valdês, que á la sazón era Ministro 
do Marina. 
En aquel famoso sitio, que dió principio en setiembre de 1779 
bajo la dirección del Teniente general don Joaquin de Mendoza y 
don Antonio Barce'ó, que ya en 1782 habían intentado recuperarla 
usó el Duque Grillón, jefe de.las armas aliados de Francia y Es-
paña, aquellos mortiferos fuegos arrojadizos, invención exclusiva del 
insigne astur¿ que Eliot, defensor de la plaza, admiró en gran 
manera, vistos ios resu'tados, que producían en la plaza sitiada. 
Verdad es que la suerte no coronó el éxito del ataque, debido 
á la. horrorosa catástrofe, que produjo un voraz incendio en los • 
buques españoles, mondados por don Ventura Moreno, más no por 
eso dejaron de experimentar los ingleses lamentables y numerosas 
bajas, gracias á la superioridad que los españoles les llevaban, de-
bido al nuevo sistema de fuegos adoptado. 
Se ignora el año preciso en que falleció el egclaveeido taari-
no don Antonio Albueme, cuyos hechos y proezas lé han hecho 
famoso en los anales de la Marina española. < 
A l b u e r n e . —(José M a r t a ) : Escr i to r notable y perio-
dista do fama en Madrid, pocos años ha fallecido en dicha córte. 
Jefe superior qvie fué, do Administración civil y Oficial del M i -
nisterio do la Gobernación, distinguido jurisconsulto y esceleñte 
poeta bable, cual se echa de ver por las escasas produooiqnes, que 
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A su talento àfbe la literatura, provincial. 
Habla nacido en la ciudad de Oviedo hácin, oí año do 1825, 
y en la Universidad literaria do úicha capital hizo sus estudios 
con notable aprovechamienco. 
Colaboró en E l N'alún, periódico do literatura, ciencias y ar-
tes qu9, desde el año 1842, principió A. publicarse en dicha capi-
tal, asi como en E l sin TÑombre, F,l Asturiano, E l Ovetense y otros 
que por entonces velan la luz pública en la misma, 
MAs tarde ingresó en la carrera de Administración, consagrán-
dose después al periodismo en la córte, donde dirigió varias pu-
blicaciones y revistas. 
Las múltiples y variadas cuestiones, algunas de interés excep-
cional, que trató y desarrolló en infinidad de articulas, que llevó 
« la prensa en diferentes ocasiones, y cuyos títulos ó epigrafes 
harían un muy extenso catálogo, revelan en el insigne escritor 
Albuorne, relevantes dotes de instrucción é inteligencia clarisima, 
que hacen so lo considere una entidad de primera fuerza en la 
repúbüca literaria. 
Caballero, noble, leal y consecuente en sus principios, defen-
dió üienipro con hidalguía sus propias convicciones, terciando en 
polémicas literarias y científicas, sin que su pluma, correcta y 
castiza, tuviese jamás para sus adversarios ni una frase, ni una 
palabra mal sonante, que desdijese de sus antecedentes de ciuda-
dF.no honrado, y escritor comedido, á la vez que oontuudente y 
razonable. 
A l b u e r n e y A l b é r a . - - ( E a m ó n ) : E l conocido y 
popular don Kanión Albuerne y Albéra, hijo de la villa de Avi-
lés, en cuyo arrabal de Sabugo fuera bautizado (i principios do 
este sifllo, evo, uno do esos hombres raros, con la rareza del ffe-
nio y la intuición clora do un talento, naturalmente despejado, 
que ha haberse mecido, en más ámplias esferas, hubiera sido una 
entidnd muy notable, y escrito su nombre con caracteres indelo-
bles en la historia do los prohombres contemporáneos. 
Proyectista singular, dotado de una inteligencia clarisima, con-
cebid, proyectos, poreRiinos á veces, con la rapidez del royo, 
Difícil hubiera sido al más afamado economista, alcanzarle en 
lo foli?, d© sus numerosas conoopeiones, y al más hábil ingeniero 
mecánioo realizar y ejecutar sus asombros problemas algebráioos. 
El cerebro del antiguo miliciano que, allá por los años de 1836, 
contaba A cus oompañeios de armas, tan curiosas y chispean-
tos anfiodotas, en el puesto de guardia, era un cajón de un sas-
tre, conio vulgarmente so dice. 
jQuo no hubiera hecho, si por fortuna hubiese llegado á ser 
Ministro! 
Todavía so le eseuchabn con fruición por sus numerosos ami-
gos de Oviedo, en cuya capital falleció, á los 87 años do su edad, 
ol 9 de marzo de 1891, apesar de que sus facultades mentales no 
tonian ya en los últimos años de su vidi'., aquella fuerza de lo-
zanía do sus buenos tiempos juveniles. 
Daba gloria oírlo contar sus peripecias mientras prestó sus 
servicios, años atrás, en el ramo-de Hacienda, cuando resolvia los 
expedientes rentístieos por medio do geroglificos, que él solo en-
tendia y escribía al pié do las níiniitas, que redactaba, doscale-
llados proyo.ilos de su fogosa hmiginación. 
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Apesar do tantos méritos como él íisegumba lidber tuíquirirlo 
por entonces, no tuvo opcióu á derechos pn^ivoc poique, jsgiiii 
gráfion, expresión suya, no eran do abono (n) tie evehu, 
Y eso quo luibia tenido de su parte el favor do houibicü tw\ 
distinguidos, como sus paisanos don Serva-mio Rnia Gomc-s"., don 
Alejandro Món, don José Posada Herrera y don Estanislao Sua-
rez Inclán. 
De un especial temple de alma y un carácter bellísimo cap-. 
tóse piempre las simpatias de todo el mundo, el siempre jovial 
y risueño Albuerne. 
Nada era capaz de alterar su constante buen humor, ni aun: 
en presencia de lamentables desgracias de familia, que le hicie-' 
ron verter amargas lágrimas. 
» Kn conformidad con aquol carácter, alegres como unas sona-
jas, estuvieron los hechos de su larga vida. 
Tal lo atestiguan eunntos tuvieron la delicin de esouobnrle al 
rededor de la mésa-oseritorio de don José Pinedo en Cimadeviila, 
donde con frecuencia se reunían sus numerosos amigos. 
TCn materia de habilidades era Albuerne una notabilidad excep-
ciodal. En cierta ocasiiSn, mientras su mujer hizo un viaje desde 
Avilés i Oviedo, y en el perentorio término de 24 horas, como él 
decia, levantó un piso á su casa..,. Solo que aquel piso era de..,, 
cartén. 
En otra, y casi en el mismo término de tiempo, construyó un 
jarfiln de quita-y-pón, que metía dentro de su casa, y sacaba a l 
sol, cuando le placía. 
Siempre soñando con proyectos, desarrolló uno muy singular 
ante el Ministro de Fomento, en cierta ocasión que el sábio in -
geniero Schulz le presentó al mismo en Madrid. 
Tfln aquel proyecto desenvolvió colosales fuerzas de un sin nú-
mero de caballos, terminando la entrevista diciéndole S. IC. 
Yo no sd donde hallar cuadras para tanto caballo como V. me 
trae, en esa cabeza: avístese V. con el Director general de Caballería, 
y úl le dirá á V. lo que procediere. 
¡Qué bruto es eso Ministro, replicó entre-dientes Albuerne; no 
ha comprendido que yo le hablaba node caballos de carne y hueso, 
sino de caballos de vapor! |No tiene él la culpa, sino el que le 
ha hecho ministro, sin entender una palabra, en tales Asuntos!, 
Don Ramón había tomado por Io sério aquella broma, juzgan-
do que aquel Sr. Ministro ere más romo de entendimiento que 
de narices. 
El flemoso ingeniero alemán no pudo menos do echarse á reir, 
colebrando la salida del ex-miliciano a.vilesino, y diciéndose para 
sus adentros: ¡todo «•» ministro español no saber lo (¿lie son caba-
llos de vapor! 
Tan persuadido do ello estaba el bueno de Albuerne, que mu-
chos años después recordaba aquella entrevista y repetía lo propio 
á sus amigos. 
Siendo Oficial de Administración había redactado varios Me-
moriales, ilustrados con infinidad de cróquís, y en uno de ellos 
trató de demostrar la posibilidad de Irasforniar á Oviode en.puerto-
de mar (¿?), por medio de un canal que uniera dicha capicftl oon 
la villa de Avilés. 
Se le celebró por lo pronto la ocurrencia, aunque uo faltó 
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quien vió la Idea muy realizable mediante algunos millonea de 
duros. 
Otro de los proyectos do don Kamón fué sombrar oí monto 
Naranco de vias férreas, y constituir allí multitud do industrias, y 
entre ellas unos baños aéreos. 
Así por este estilo brotaban proyectos de su imaginación de 
fuego, siendo algunos por dornas excéntricos y exclusivamente 
suyes. 
• Solo k él se le pudo ocurric el de quo los ovetenses espera-
sen á don Alfonso X I I , en su viaje á Asturias, montados sobre 
las ramas seculares del histórico Carbayón árbol de gloriosos re-
ouerdos que se alzaba en ol hermoso parque do San Francisco, 
afueras do aquella capital del Principado; donde Albéra residía por 
entonces, • 
La idoa no pudía ser más original y peregrina. 
De aspecto venoralilo en sus últimos aiios do vida, modesto, 
cortés afable en sumo grado, limpio y aseado en el vestir, bon-
dadoso y sinipitic') A todo el miimlo, parecía un ángel de nevados 
cabellos cuando transitaba por las calles do la ciudad. 
Los Síes, Herrero y don Jesús de Alvaré, en cuya casa-co-
mercio se hallaba Albuorno emplondo, le apreciaron sobrenoanera, 
y costearon ol hdrmoso busto, que hoy so vé sobre su sepulcro, 
debido al cincel del aventajado y jóven artista Menéndez Entralgo. 
A l b u e r n a . ==(Garda de): F u é e^e un va iente sol-
dado, que vivió on ol reinado de don Juá.u I I de Cas t i l In, el 
cual, con otro asturiano, llamado Juán de Quirós, y á las órdenes 
do don Pedro Manrique, se halló en diferentes guerras, muriendo 
valerosamente sobro ol sitio de Huesca, al ser de los primeros 
en subir las escalas, que se arrimaron á los muros para verijicíU' 
el asalto. 
B i a muy apreciado tanto de aquel monarca, como del secre-
tario del mismo, don Juóm KodHguez de C&rtgai, no menos que 
de RUS compañeros de armas, admiradores de su bizarría y <le-
juiedo. 
• '.ontemporáneos de los dichos fueron, según el P. Carballo, 
otros varios caballeros asturianos, todos ellos excelentes capitanes 
6 caudillos, hidalgos en su mayor parte é individuos do la iv.As 
caracterizada nobleza, muchos de los cuales so reunieron, al lla-
mamiento del monarca, en Sigüenüa pura tratar a'lí asuntos del 
reino. 
Llamábanse don Pedro Menéndez ¿lo Valdés, capitán en las 
í'uerras de Granada, donde mandó las tropas quo le confío el se-
íior de Hi ta y Buitrago don Iñigo López de Mendoza después de 
la notable junta de caballeros que se .reunió en Madrid por los 
años do 1:1'13, para sostener unas famosas juntas, en las que se 
halló el valiente Menéndez de Valdés, Juán Rodríguez de Valdés, 
que anduvo en las mismas guerras, acompañando al Conde de 
Niebla; Diego de Valdés, caballerizo mayor del Príncipe don,Enri-
que, del cual era á su vez mayordomo el Condestable don Alvaro 
do Luna, don Juán de Aponte, Alcaide del Castillo de Monreal,' 
don Juán Martinez de Aponte, fié! vasallo del rey en Právia; Ro-
drigo Kodriguez do Aviiós; que condujo al sitio del castillo de 
Hurta) una compañía de soldados á sus expensas, muriendo luego 
allí al desmantelar los moros aquella fortaleza, no sin antes pe-
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lear bi-av&raenta contra crecido niimero de ellos en vwios enouea^ 
tros y salidas. Con dicho heróico "hijo líe Aviiés, de cuya vi 11* 
fué natural (vid. Miñano en su Diccionario Geog.-Estaâástiç-histQ? 
rio. verb, Aviiés), suourabieion también &\\í por'ontonces Martin 
Fernánder. Pinera, Pedro Malladas y otros varios paladines astu-
rianos, de los cuales hacen rnencióu las cróuicas de aquellos 
tiempos. • ; 
TS¡\ mencionado Martin - Fernández Piñoiro, había sido el que 
rescatara dicha íortaleza, en cuya defensa sucumbió luego, següii 
queda dicho. 
Dón García González de Valdés, y Gutierre González de Val-
di'.-, defensores los dos de la ciudad de Baeza, en i i o f , cotítra 
siete mil ginetes y cien mi l infantes del rey moro de Granada,:,* 
don Suero Alfonso de Solís, capitán de infantería, que militó 'bfíjó 
las banderas del infante don Fernando de Aragón, y uno do los 
24 caballeros por él escogidos para la toma de Senetil y'Ronda': 
Suero de Nava, que fué al socorro de Figuera de Martos con dón 
Fernando del Busto: Pedro Afán de la Bjberá, Adelantado dé An-
dalucía, y .sus deudos don Diego-y don Álv^ro, todos ellos seíví-
dores leales del mencionado Infante., (Vid. Ç'S.Á,-Anlig.), 
Alea .— ( José Miguel): Asiduo cortes-ano del P r i n c i p é -
<!« ia Paz, Godóy, Inspector del Colegio de Sordo-Mudos, y esori-
toe oorreoto, durante el reinado de Cáelos I I I , en cuya época flo-
reció. 
Había nacido en la villa de Lastres. Ayuntamiento de Colun-
ga, partido judicial de Villaviciosa, en cuya parroquia de Santa 
María de Sábada íucra bautizado, y mimó desastrosamente en Bur-
deos. En Lastres nació el insigne matomfttioo don .Agustin- Pe*' 
drayes; el B. P. Provincial de Agustinos de España Fr. Alonso 
Vietor¿ro, y el fovador del Siglo X I V P. Fr. Pedro de Colunga,. 
dominico, autor de varias composiciones quo constan on el Can-
cionero de Baena, donde hay otras de muchos escritores de aquel 
tiempo, y entre ellas algunas de don Alfonso de Proaza. De Alea 
se ocupa Menéndez Pelayo, (Hist, délos Hekreãoxos tom. • I H , ¡p&» 
gina 244), como filósofo. 
A l f o n s o . — (Pedro): Renombrarlo cnpitAn dñi Empera-
dor y rey de León don Alfonso V I I , en cuya. Crónica su hacen 
grandes elogios de sus hechos y hazañas. . ; - í -
Era don Alfonso, que llevó el título de Conde de Vadávia y 
Tinéo, descendiente de real estirpe,, por parte da su esposa doña 
María Froilaz, hija, del famoso don Pelayo Froilaz Je Právia, y 
Alférez del mencionado monarca, que mucho le estimaba; no 
tanto por su bizarría, cuanto por sus buenas prendas^ persona-
les y cristianos sentimientos, al decir de don P. Sandoval en 
la Crónica de referencia. (Vid. Esp. Sag. tomo X X X V I I I , pá-
gina .1.5-1.) • _ 
Acreditó su piedad fundando en Lapedo el .nionAstbrio.de Bol-
monte, así llamado desde el año" de 1254, para, monjes benedictr..;j 
nos á que le destinó. . 
La fundación de dicho monasterio, sito en un lugar no muy 
distante de la capital del concejo de Miranda, á la márgen. de-
recha del rio Pigüena, data de años poiteriores al de 1144, puesto 
que su iglesia fué consagrada en el de 1187 por el Prelado ove-
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tense don Rodrigo, 
Do la Era 1189 dato asimismo la primera àoraciòn que su 
fundador te hizo, consignándola al Abad don Alfonso, do la villa 
de Vigaña de Salcedo, con todos sus términos, de la do Ambax, 
y lugares de Ondes, Villabona, Meruelea, la Vega de Rcyello en 
Teverga, oon otras varias posesiones. En dicha escritura, autori-
zada por el Notario Pedro Sanchez, consta asimismo haber sido 
fundador del referido monasterio el mencionado don Alfonso. 
Kn la actualidad no existen de su primitiva fábrica más que 
ruinas informes. El historiador Quadrado repioduce en los liacuer-
dos y Bellezas do España por Parcerisa-Asturias y León—(Barce-
lona, 1885, pág. 330) la vista de uno de los claustros, que vió 
en 1852, y qua poàteriormcnte ha desaparecido también. 
Tal ha nido la (merle quo cupo á una de las más bellas obras 
arquitectónicas de Asturias, debidas á la osplendidez y munificen-
cia del piadoso Conde y Alférez Rea! de don Alfonso V I I . 
Quién fuera nquél, como soldado y caudillo, bien se ocha de 
ver por lo que de él escriba el referido Sandoval en el prefacio 
á Ift Crónica dicha, donde refiere la conquista de Almoria, en que 
estuvo don Pedro, aoompañandó á aaoel monarca, por los años 
de 1144: 
«Iiruit i n terra, non últirnus ini-
pigor Astur—biec gen exosa 
íiulli manet, aut tediosa-, 
tellus atque maro nunquam, 
valant líos superare-; viribus 
est fortis. trépida non póoula 
mortis - : aspectu pulchra, speruit 
suprema Kopnlchra —; venandi 
fáeilis. venando nec minus 
apta-, Rimatur montes agnovit 
et órdino fontes—; vitare glebas 
ae ponti déspicU nudas-; vinoitur 
á aullo, quidquid cernit 
superando^ • Hoc Salvatoris 
deposcens ómnibus horis 
auxiliam túmidus equitando 
déserit ui)das = , et sociis aliis 
expansis jimgitur alis = 
Hux fuit ilustris istis 
Petrus Adtfons i» ; nondum 
Consul erat, méritis omnibus par = 
et nulli msestus, in cunotis stat 
honestas = : Fulget hcfnestate, 
súperraque pares probítate = eonsfcric-
tisque bonis, documenta tenet 
Salomonis = ; et réditu factus 
Oòusnl, sic cónsulis actus. 
Oljíinuit méritis, magno 
illustratus honore - inter consortea 
venei'atur n b Imperatore - regali 
que pin fiiinoiis nxore Marian 
nata fuit Oómitis. efc mérito 
íiet Coiaitissa— gemma 
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suae gentis, sic orit por soeou-
la fénix,-
(Crónic. Adephonsi Tinp. 
iiúms. 100= ad 120= in prsefaoio). 
Tan grandes son los encomios que ol valiente Conde don Pe-
dro y los asturianos que acaudilló en aquella inemorablo jornada, 
han increcirlo á los eronistus, que de los hechos del Tümperador 
do León se lian ocupado. 
Entre las delicadas y espinosas misiones que aquel monarca 
le confió, después de la toma do Oastrojeriz, en la íjue también 
estuvo, fué una la de subyugar y reducir á la obediencia al tur-
bulento Conde Gonzalo Peláez, que haciéndose fuerte dentro de 
sus castillos de Asturias, se había levantado en armas, y como 
tía en el país todo género de atropellos, 
Contra él y sus parciales fué enviado don Pedro Alfonso, 
quien consiguió prenderle y conducirle al castillo de Aguilar, de 
donde al poco tiempo pudo fugarse para huir hacia Portugal, donde 
falleció, cual so refiere al cap 26 de la mencionada Crónica. 
Por espacio de dos años luchó el Conde don Pedro Alfonso, 
ayudado por su tio don güero de Caso, no monos valeroso caba-
ll«ro de aquellos tiempos, hasta haber á, las manos los principa-
les jefes do la rebelión, al frente dela cual so había puesto Gon-
zalo Peláez. 
Uno trás otro rindió sus castillos do Proaza; Alba de Quiróa 
y Buingo, hasta sofocar por completo las algaradas de los rebol-
tosos y restablecer el óníou en toda la provincia, hecho que le 
mereció los más sinceros plácemes por parte del referido monarca, 
al que tanto don Pedro nomo su tío don Suero acompañaron en 
casi todas sus expediciones militares)- y guardaion simpre la fide. 
licUd más inviolable. 
El P. Carballo, en sus AntigíledaAca, da al Conde clon .Pedro 
Alfonso el apellido de CAngas, quizá por haber sido natural de 
et-te coneejo de Asturias donde tuvo señorío y extensas posesio-
nes, aunque conforme se halla escrito en su privilegio, que se con-
servaba en el monasterio de la Voga, y lleva la fecha dela Era 
1169, más bien se inclina k que debía llamársele Podro Alfonso 
de Asturias, cual allí él mismo se firma, igualmente que en .otros 
documentos de la época. 
Hermano de este don Pedro Alfonso fué «1 infortunado Ñuño 
Alfonso de Mora, ó Morano así llamado por haber sido defensor 
del castillo de esta denominación en Toledo, donde sucumbió pe-
leando contra crecido número de sarracenos, después de haber sido 
el terror de los mismos en las batallas. :• 
De tan valiente como desgraciado caudillo, me. he da ocupar 
más adelante á su debido tiempo. 
Respecto á la fecha on que hayafalleciJo el mencionado Conde 
don Pedro Alfonso, nB,da, se sabe así corno también se ignora el lu-
gar donde descansan sus ommas, 
En la Bra de 1199, y con fecha 14 de abril, hizo donación 
al dicho Emperador don Alfonso, del referido monasterio de Santa 
María do Belmonte, antes llamado de Lapedo, nombre que recibió 
del lugar ¿ sitio en que fuera edificado,- Quem (dice la cláusula 
de donación tzdiftcdvimuS i n terra nostra, i n loco qui vaôcttur.La-
pedo, juxta flúmen Pionia, ad serviendum Deo, stib norma (régulo,) 
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Sanoti Beneáicti. y bajo la dilección prelacia! de su primor Abad 
el. prudente SY. García, cuyas virtudes recordaba una hiRoripoiòn, 
alusiva á la consagración de su templo, copiada por el P. Risco. 
(Esp. Sag. tom. 38, fólio 152 = ) Quadrado (en la obra citada, y 
Amador de los Rios en su Historia critica de la literatura cspa-
floto (tom. 9, pág, 351). 
Apesar do que, como dejo dicho, se ignora a punto fijo el 
lugar donde fuéra sepultado el ilustre Alférez roa) y Mayordomo 
de don Alfonso V i l , no faltan quienes, como Canillo y Alderete, 
aseguren lo fué dentro de la iglesia dol mouastorio dicho, donde 
se señalaba, hace ya bastantes años, un sarcófago ndovundo 
con dos leones de piedra y el escudo de armas que usó la fa-
milia, á que perteneció en vida el esclarecido capitán dicho, á 
quien en algunas escrituras de su época se dá el dictado de Góre-
sul, cual sucede en una donación, hecha al Abad de aquel mo-
nasterio por el Emperador en 1151, cuyo original se resguarda en 
el Archivo de la Real Audiencia de Oviedo (M¡randa = civiI = nú-
meros 8? y 090. según cita dol Se. Sangrador v Vítores), eonfo;. 
• me lo asegura don C. M. Vigi i , á la pág. 437 del primer tomo de 
su Asturias Monvmental-
Del mo-..asterio dicho han üaliuo esclarecidos varones, distin-
guidos por sus virtudes y talentos, y en él fué Abud ol P. Pray 
Bernardo Alvarez, á quien la Oipatación provincial declaró Cro-
nista general del Principado, por no citar otros que on sus claus-
tros cultivaron la letras y las ciencias. 
A l f o n s o I e l C a t ó l i c o . - = ( B e y ) : 'D« este insigne 
monarca asturiano, .yerno del restaurador de la monarquía goda 
en Covadonga, ya hice mención en otra parte de los presentes 
apuntes, á donde, me remito para los datos hechos referentes á 
su reinado, así cumo á les de sus sucesores en el trono de As-
turias, don Alfonso I I , llamado e! Cí.sto, y don Alfonso 111, eo-
npeitlo en la historia con ei sobrenombre de Magno, los cuales 
florecieron en los siglos V I I I , y I X de la era cristiana. (Vid. el 
ar.terior Suplem. pág, 514 y 525 re>-pectiv. verb. Alfonso I I y Mag. 
no, en,1a Sirie de los Reyes,- que allí se pone). 
- A l f o n s o . — (Álvaro): Dorante la« ñliscoráiaí? civi les, 
que ocurrieron mientras el reinado de don Fedro I de rasti l la, 
llamado el Cruel, y las disensiones habidas entre este y su her-
mano el bastardo don Enrique, que después de los sucesos de 
Montiel, subió al trono, muchos caballeros asturianos siguieron Ins 
banderas de aquel, mientras que otros, también nobles y distin-
guidos, •apoyaron las pretengiones del por entonces Infante, que ha-
lló en el país bastantes partidarios de su causa. 
Mientras Fernán García Duque, Juán Duque, Álvaro González 
Moran, Diego González de Oviedo, Suer Martinez, de Oviedo, Diego 
Fernández de Miranda, Juán Fernández de Grado, Alvar Peláez de 
í'on.lla, Juán Fernández de Valdês, GxicSa González de Caro'ileixs, 
Fernando Valdês de Son Vicente, Rui-Díaz de Prelo, Álvaro Pé-
rez de Coaíia, Diego Menéndez de Villar, Alfonso Alvarez Valle-
dor, y otros muchos más individuos de rancia nobleza, estuvieron 
por ei rey don Pedro, otros, no menos caracterizarlos, se pusie-
ron de parte de don Enrique, defendierklo en Asturias sus pre-
tendidos doreeho.s al trono. 
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Tales fueron don Fernando Alvarez de Nava, natural de la villa 
de su a.pellido (seguu Miñano), que en la famosa Junta de Teja-
dillo defendió con tesón los derechos de la infortunada y repúdia-
da reina doña Blanca, rechazando los alegados en favor de la Pa-
dilla, hija de los señores de Villajera, por quien don Pedro come-
tió tantos dislates; don Rodrigo Alvarez de Asturias, que mns tarde 
attoptó por hijo al dicho don Enrique; Gonzn.lo Bernaldo de Qui-
ros, don Alvaro Oarreño, don Juán Martinez Huergo, Fernán Pé-
rez de Grado, Rodrigo Alvarez de Nava, Martín González de Cien-
fuegos, Juán Fernández Vigil , Bueso González Solís, Pedro Uíaz,. 
Suero Gutierrez de Nevares, Bueso Suarez del Corral, Pedro Gar-
cía de Boal, Rodrigo Ruiz de Pedregal, Menéo. Rodriguez de Sa-
nabria, Menén Pérez de Valdieno, Pedro Alvarez Osorio, Pedro Car-
rillo, Pedro Ruiz de Villegaa, y el mencionado Z). Alvaro Alfonso 
Llano y Cángas, hijo de otro noble caballero del país, llamado 
Lope Rodriguez de Cangas, natural, como él, de la parroquia de 
Santa María Magdalena en el Ayuntamiento de Cángas de Tinéo, 
co'iforme se consigna en el Diccionario Geog. histórico del m&ncio-
nado escritor: (vid verb. C. de Tinéo). 
Uno de los hechos que mayor reputación de valiente le con-
quistaron á Alvaro Alfonso de Cángas, fué un notable desafío, que, 
á presencia del rey ya don Enrique I I , sostuvo en Sevilla en la 
Era de 1415 con otro ooble caballero, llamado Arés González de 
Somiedo, hijo, que era, do don Fernando Alfonso de Montovo. 
Habíalo ^irés González, reprochado y ei'hádoie en cara al re-
ferido don Alvaro, la muerte que f-ste diera á un primo suyo, lla-
mado Kmbien Arés González, hijo que fuera de don Gonzalo Fuer-
ces de Cángas. 
Intervino el mismo rey en el asunto, porque apreciaba por 
igual á los dos, procurando avenirles y zanjar nquei lance de ho-
nor, sin que ni uno y otro se juzgasen agraviados. 
Resultado de aquella concordia fué el que dicho monarca les 
propusiese dejar al muerto Arés Gonzalez en el ocro mundo, apli-
cando en este por el descanso de su alma unas tres mi l misas, 
que se dijeron paulatinamente por los monjes del monasterio de 
San Juán de Córías en Asturias. . 
Así terminó aquel asunto, que dió mucho que decir, y se prestó 
á diversos comentarios. 
E l bravo don Alvaro Alfonso siguió prestando, en lo sucesivo, 
importantes servicios al ! rey, capitaneando sus huestes en las guerr 
ras, ignorándose la fecha de su muerte, con posterioridad al año 
de 1377, en que ocurrió en Sevilla el suceso mencionado. La es-
critura de la concordia se conserva originai en ol archivo del re-
ferido monasterio. 
A l f o n s o de C a n g a s . — (Rodrigo): T a m b i é n nota-
ble y distinguido procer asturiano, natura] como el anterior, do la 
villa de Cángas üe Tinéo (Miñaño), que floreció en el reinado de 
don Bermndo I I y Alfonso V , el Noble, fie León, de cuyo último 
monarca era suegro, puesto que un hijo suyo, llamado .Diego Ro-
driguez de Cángf s, estuvo casado con la Infanta doña l imeña Al-
fonso. ' •• ' 
Fué Capitán y Gobernador do Asturias, A nombre de aquel 
rey, prestando á su pátria muy especiales servicios, durante ei de-
sempeño de tan elevado cargo. 
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Contemporáneos de clon Alfonso cie Cangas, fueron otros vale-
rosos caudillos, quo clon Bcrmudo convocó paiv. unas Cortes, que 
tuvo en Oviedo, poco después de haber subido al trono el aüo 
de 985. 
Llamáronse Gutiorre Osorio Buque, Sarracino Siliz 6 Solis, Suero 
Fottií , Suero Gunclei uvriz, Fernán Dias, Garcia Porcello, que men-
cinna el Cronista Morales (CD.)>. 17, lib. 1 de su Ilist . de Esp.), 
Rodrigo Alvares do Asturias, el ^piadoso Conde don Pifiólo, Jime-
nua Alario, Munión Rodriguez, Alvaro Ordoñez, García Fernítudez, 
Ñuño Fernández, Asur Sarruoinez, Guudemaro Pinioliz, Oveoo Fi-
nioliz, Vigila Enoquiz, Rodrigo Diaz y Fróyla Vimavuz, que era 
Alférez real, á tocios los cuales apreciaba mucho el referido mo-
narca, no tanto por las relevantes prendas do cada uno, cuanto 
por ser él también hijo do) pais, cual lo useguia Pedro Antonio 
Beuter, citado por el P. Carballo, (tom. I I de sus Antig. tít. 26 
párrafo I , pág. 20). 
Fué el dicho don Rodrigo Alfonso señor do Cangas y Cerredo, 
por merced de los mencionados monarcas leoneses. 
A l f é r e z m a y o r . — ( E L Pr imer ) : Desda la pr imera 
mitad del siglo X V I I , tuvo grau representación y asiento prefe-
rente en las Juntas generales del Principado, el Alférez Mayor ¿iel 
raismo, cargo honorifico, creado por el rey don Felipe I V en iSHd 
á favor de, BU Gentil.Hombre de Cámara y concortador de privile-
gio» don Alvaro Quéipo de Llano, primero que le obtuvo, gozando 
do las preeminonoias consiguientes. (Vid. Sangrad, 'y Vítores en su 
Historia de la Administración de Justicia, pág. MI) . 
Don Alvaro Quéipo do Llano, ilustre magnate, nacido en Can-
gas da Tinéo. fué tninbien el primero que llevi1) en Asturias el tí-
tulo do Conde de Tonino, que últimamente poseyó el Fxcmo. so-
ñor clon Francisco tic Borja Quéipo de Llano y Gayoso, fallecido 
poco ha en Madrid, en cuya córto había nacido, á los 48 años de 
su odad, después do haber ocupado elevados puestos en la Admi-
nismeión y en el gobierno del Estado. 
Hijo don Alvaro del insigne capitán y arrojado narino don 
'Suero Quéipo de Llano y de doña Isabel Bernaldo de Quirós, am-
bos descendientos do nobles familias del país, y emparentados con 
la esclarecida de los Valdeses, siguió, como su padre, la carrera 
de las arma«, llegando á obtener señaladas distinciones, de aquel 
Tíionarca, quien le nombró individuo del Real Consejo de Hacienda, 
Corregidor de Madrid y Granada, dándole el señorío de Valparai-
sn en América, donde prestó á ia Metrópoli importantes servicios. 
No desmintió con sus hecho» el ilustre abolengo de sus ante-
pasados, sino que per el contrario arraigó con ellos su noble al-
cumia, dejando dignos herederos do la misma en los Caballeros do 
la Orden do .Santiago, á que él perteneció también en vida, sus 
hijos don Francisco y don Fernando, habidos de su primera es-
posa doña Ana de Lugo. 
Las preomineneias del referido cargo de Alférez mayor del Prin-
cipado, que disfrutó don Alvaro, están contenidas en el título de 
su primitiva iiistitiudón cuyas cláusulas son del tenor siguiente: 
«quiero y mando (dice on ellas ei rey) que á vos y á los suceso-
res en la dicha vuestra cosa y mayorazgo, cada uno en su tiempo 
toque privativament», cu cualquiera oensióii que suceda, áV.ar y 
arbolar en mi nombre el estandarte Real, que está á cargo y por 
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cuenta ãs dicho Principado, y uuos y otros useis y njerzais esta 
oficio, y le tengáis con voz 3' voto en ias Juntas geiierales de él 
y en sus lliputacioncs, con asiento inmecHalo al mi gíbornadoi-, 
que o,s, (> fuet't', del dicho PtincipaJo, antes cíela dinhu, ciudad d-j 
üvietlo, ó inincdiíito iV elk, según os pareciere, coi) oiuidnct do quii 
vos y los poseedores que filaren de la dicha vuestra casa, hayáis 
de entrar en las Juntas y Diputaciones con turnas de capa y es-
pada.» 
Pon Alvaro cedió á la ciudad dicha, por medio de su apode-
rado, dou Martin Vazquez de i-ruda, los honores y preemiiiencins 
anejas al cargo de Alférez mayor, otorgándose la correspondiente 
•escritura de cesión ante el escribano dor. Luis Lopez en 11 de julio 
del propio año T636, aprobándola don Felipe I V cu 14 del siguiente 
mes de octubre, 
E l mismo monarca, por una Beal Cédula, fechada á 12 de di-
ciembre del año 1661, concedió al referido don Alvaro la facultad' 
do nombrar un teniente suyo, que pudiese desempeñar dicho caigo, 
cuya merced confirmó más tardo oí rey don Cáelos I I I á favor de 
don Joaquin José Quéipo de Llano. 
Como don Alvaro, Alférez mayor del Principado, liabia ya an-
tes gozado de la dignidad de Alférez mayor de la ciudad de Oviedo 
don Pedro de Solís, Caballero del Hábito de Santiago, á quifen so 
la concediera don Felipe I I con feoiiM. 16 de setiembte de 3 558, 
dándole las mismas atribuciones y preeminencias, que fueron ane-
jas al cargo dicho, por lo que se suscitaron luego empeñadísimas 
cuestiones, acerca de quien de los dos Alíéreces debia primero le-
vantar el Real pendón en la j u r a y proclamación de nuestros reyes. 
Semejantes honores y distinciones, cual las concedidas al pri-
mer Conde de Toreno, recuerdan otras ríe índole diversa, gozadftS 
anteriormente por distinguidos proceres, á quienes los monarcas de 
Castilla quisieron así reconiponsar por los'servicios que les pres-
taron en diferentes tiempos y épocas. 
N o k otros títulos obedecen, por lo regular, muchos de los 
fueros y privilegios que otorgaron ó algunos los referidos monar-
cas, desde los expedidos por don A'fonso V I I en 8 de julio del 
año 1140 ¡i favor del benemérito caballero don Bartolomé Ynñez 
Villamil, hasta los últimos, de creación reciente, ooncedidos á t i -
tulados hijos de Asturias, que viven aun, y llevan con orgullo nom-
bres ilustres entre los contemporáneos. 
El propio origen tienen los expedidos por don BormuSo I I I á 
favor de) Conde don Pelayo Froilaz de Právia, y do don Manulfo 
Brioles en el siglo X I ; por don Alfonso V I I en ¡.143, al Abad Fray 
Alfonso del monasterio de Lapedo; por don Enrique I , en '1217,'' 
á favor de don Alvaro González de Lodeña; del mismo monarca,, 
á favor de Suero Alfonso; de don Enrique 111 en 1393, á favor 
de su leal vasallo don Diego Mcnéndez de Valdés, á .quien dió l i -
cencia para reedificar las tones viejas de San Cucado en Lla-
nera; de su sucesor don Enrique IV al señor de las ••mismas 
Torres don Fernando de Valdés, en 3465; de los Reyes Católicos 
a don Me.nendo de Valdés, en 1471 y 1480, de don Felipe V á, 
favor de los hijos del Marqués do Santa Oruz de Mareénado, dé 
Cárlos I I I á favor de don Pedro Ttodríguea Campomáiies, de .Fer-
nando V I I á favor del Marqués de V<tlle-Amfino, de doña Isabel I I 
á don Pedro J , Pida!, primer Marqués de Pidalj-de ¿ion Amadeo I 
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al primer Marqués do Teverga, y iior este estilo varias otras mer-
cedes, distincio*.es y privilegio» á diferentes hijos beneméritos da 
Asturias, desde los primeros tiempos de la lidad Media hasta los 
presentes. 
A l v a r e z . — ( F r . FnuHno) : J>piitn(l<) orador sagríirlo 
cuyo nombre es en la actualidad bien conocido en toda España, 
y corre unido k los más justos encomios por los inmensos triun-
fos, que leRÍtimamonte tiene ya alcanzados en el pulpito y confe-
rencias, dadas últimamonto en la ciudad condal de Barcelona. 
lío es menos conocido ol ilustre P. Fr. Paulino como escritor 
y razuuador do atildado estilo en la prensa, á laque llevó muchas 
veces ol sóüdo caudal do sus vastos y profundos conocimientos. 
En El Rosario, periódico religioso que se publicaba hace poco 
tiempo en la ciudad dicha, en La Propaganda, Católica de Madrid: 
en La Voz Dominicana, en Til Santísimo Rosario de Falencia y 
otras revistas, se hallan infinidad de artículos suyos, todos ellos in-
teresantes á cual más. 
Aparto do estas producciones de su claro talento, tiene dadas 
k la estampa otros meritorios trabajos que le honran á él y ó la 
esclarecida Orden de Santo "Domingo, á que pertenece. 
Tales son las obras intituladas: Santa Teresa; Ml P. Ibailen; 
Vitla de lox hermanos; E l Rosario y sus Excelencias; Los qubice Sá-
bados d i l Rosario; E l Ramillete del Rosario; E l Protomártir de As-
turias (V, P. Fr. Melchor García Sampedro); Vida de Sor Bárbara 
de Santo Domingo, Santo Tomás de Aquino, el Angel de las Es-
cuelas; y por fin Conferencias dadas, durante la cuaresma do 1890, 
en la iglesia do Santa María del Pino de Barcelona, en cuya igle-
sia, también llamada do Belén, predicó asimismo, en 7 do marzo 
del propio tifio, su notabilísimo panegírico de Samo Tomás, con mo-
tivo de las fiestas allí organizadas r>or entonces en honor del bien-
aventurado autor de la Summa Thcológica, ornamento de su ín-
clita Ofden, y discípulo ilustre del grande San Alberto. 
Por otro trabajo titulado Un Palentino ilustre obtuvo el P. Pau-
iino un disputado premio, concedido k la mejor monografía, sobre 
el particular por la Bxcnia Diputación provincial palentina. En la 
actualidad prepara otra obra, que será, sin dada, digna desuele-
gante y castiza pluma. Mfa refieio á su proyectada edición de las 
de Santa Catalina da Sena, traducidas al castellano, cual antes 
hizo ya con algunas del P. Monsabré, cuyas principales conferen-
cias predicadas en Ntra. Sra. de París, haee todavía pocos años, 
tanto han llamado la atención do' inundo científico ó ilustrado, 
Tja bien sentada fama, de que goza hoy ol P. Pauli::o, hace 
coaecbir halagüeñas esperanzas para lo porvenir, puesto que el sá-
bio dominico es jòven aun, y está llamado por su talento á ser 
una de Ins más legítimas glorias de su Orden en España. 
Vió la luz de la existencia; en la villa de Mieres, el 14 de 
setiembre do 1800. 
Después de liaber hecho sus estudios nn ol Seminario Couoi-
liur de Oviedo, vistió el hábito du Santo Domingo de Guzmán, en 
el que por entonces recientemente fundado Colegio de San Juán 
do Gòtías, en Astmiiis, adquirido por el después General do ia Or-
dou P. José M. de la Hooa, en 1859. 
AIM emitió su profesión solemne antes de cumplir los 20 años 
de edad, siendo al poco tiempo destinado pura residir en el con¿ 
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venfo quo la Corporación poseía, y posee hoy, en ol Padrón, pro-
vincia de la Goruña en Galicia. 
Desde este pasó luego al Seminario cío BeU'liíte, on Zaragoza, 
más tardo ni ele Sftlamanoa, y convento de SÍUI Kstoban de dicha 
capital, después al do San Z-'ablo do Valencia, y por último á Cá-
diz y Barcelona, donde permaneció algún tiempo. 
Doquiera que estuvo ol F . Paulino mereció plácemes especia-
les do sus Prelados y la estimación particular da los Sres. Obis-
pos de las Diócesis, en donde dejó oir, desde la cátedra del Es-
pirita Santo, su voz elocuente y arrebatadora, 
Los de Oviedo, Paloncia, Zaraom, Mallorca, Madrid-Alcalá, Ilus-
IrUimog y ttv'dmos. Sres. D. Fr. Ramón Martines; Vigil , Lozano, 
Belestá y Monéiidez (¡onde, le han prodigado las más cariñosas 
muestras do aprecio, no tanto por sus singulares dotes de ilustra-
ción, cuanto por los relevantes de carácter, que le adornan. 
Todos los sentimientos generosos hallan cabida en el alnm de 
tau excelente religioso, dico á. este propósito un bióíjraío suyo (vid. 
Asturias— revista mensual ilustrada, órgano del. Centro de Asturia-
nos 011 Madrid, mím. 79, correspond, al clia l o do julio de 1891, 
pág, 4), y entro ellos, muy particularmente, un acendrado amor á 
la patria, cual lo demostró en Falencia, al surgir el conflicto do 
las O» rol irías y Pablos, entre Espaíia y Alemania, no hace toda-
vía mucho tiempo, conflicto tan admitableincnte salvado por le, pru-
denca de N. Sino. P. Tjoón X I I I , á cuyo arbitraje sugetó aquella 
cnetstión intoniacional el HMI?ado Onncillec do hierro, mano dere-
clia del F.inperador Guiliernio 1, 
El Colegio de San J u á n Bautista de Córias cuenta con orgullo 
en el número de sus ilustrados ahminos ni R. P. Fr. Paulino Al-
varez, honra de las letras y uno :le los más aíama.los oradores 
su grados, quo tiene i'jüpafin en la actualidad, 
Al lado do los muy conocidos nombres de los M . Hit. PP. Pray 
Cayetano Garcia Cienfue^os, Regente de F.studios, ex-provincial y 
Catedrático hoy en dicho Colegio, l?r. Domingo' Blanco, Roctor del 
miRmn; Pr. Martín Monterde, Maestro de Teología; Pe, Manuel 
Ugarte, vice-Rector: Fr. José Muría Suaroz, Fr. Justo Fernández, 
? 'r . José Rodriguez, F r . José Gafo, Fr. Rodrigo Diaz, Fr. Millén 
Un¡z, F r . Vicente Fernández, F v . Benigno Kunchez, Fr.- Adriano 
SuareK y "tros varios reiÍRÍOSOK, que allí explican ciencias y l2tras, 
m e r e c e lojjnr distinguido, por más de un concepto, este ilustre Hijo 
do aquella Casa de Rstudios, donde dió los primeros pasos de su 
c a r r e i a . 
A l v a r e z . — (Luis): Este insigue artista actual, 'ma-
drileño por sentimientos y por inclinación, pues tiene todos los há-
bitos y costumbres do los hijos de la oórte, donde residió bastan, 
tes años, vió la luz de la existencia en ha histórica villa dé t'-árí-
pas de Onís, y es uno de los más aventajados discípulos, de don 
Federico Sludrazo, de quien adoptó, no solo Jos modelos del d i . 
vino arte, en que sobresale, sino que también hasta los caballo-
rosos modales y trato en la sociedad, que á primera vista confutí-
den al ilustre pintor con cualquier diplomático y hombre de listado. 
iJon Iiuis Alvarez no es lo que parece, ni aparece lo que es 
en sus modos de ser, como ciudadano, sip que esto quiera decir 
que no sea usáz conocido, como artista de primera fuerza. 
Sus primeros estudios .de pintura fueron liechos en la Acadc-
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mia, de Bellas Artes de San Fernando, marclisaido desde liad rid 
á Roma, en oompuñia de Resales y Pahnaroli, con ei objeto de 
perfeccionarse ulii KM el arte, 
Su primer ciiadro intitulndo »E! Sueño tie Calpúrnia», obra óe 
escaso mérito, pero que revelaba ya sus felices disposiciones, ob-
tuvo un premio on Florencia, siendo después, en 1880, adquirido 
k subido precio, por ¡Mr. Hawk y ei Director del Scieuiiyhic-Avie-
rhan, periódico de Nueva-V'ork. 
Regresó á Espüña, donde permaneció por poco tiempo, volvien-
do á Kotna pensionado por el Gobierno. 
Tales fueron sus primeros pasos de artista. 
Nadie se ha atrevido á negarlo las excepcionales rondioiones 
de talento, que ie adornan; más ¡o que no saben todos es que 
don Luís Alvarez como infatigable para el trabajo, ll»va la delan-
tera i casi todos los artistas actuales, dado el número de obras, 
salidas de su inspirado pincel. 
Más de 130 cuadros y lienzos sobre diversos asuntos, lleva he-
-ehos, durante el término de pocos años, todos ellos de indiscuti-' 
ble mérito, y entre los cuales los hay de todos géneros, sin que 
sus tendencias demuestren aficiones particulares por determinada 
escuela. 
De vastoe conocimientos en historia antigua y moderna, per-
fila con n'aestría asombrosa detalles y asientos, nnodeiando sus con-
cepmones con delicadeza y brío, después de que las dá vida den-
tro de los moldes de su clarísima inteligoucia. 
Bajo este punto de vista lleva ventajas al mismo Portuny y 
Pradilla, artistas de primer orden. 
Al admirar algunos de sus lienzos se rociierdan, sin querer, los 
nombres de Murillo y Velazquez, por lo expresivo de las figuras y 
lo bien pensado, y mejor expresado de ¡os paisajes. 
El género bistó'ico, que es el especialmente elegido por don 
Luis Alvarez en mucho de los asuntos, á que tan hermoso colo-
rido y vida sabe dar con los colores y las sombias. que arranca 
á su paleta, renuevan en la mente de sus admiradores pasados 
memorias de mejoies tiempos, en que Mspaña nada tenia que en-
vidiar, n i mendigar á extranjeras naciónos. 
Hé aquí ahora los principales lienzos de este inyigne pintor 
asturiano, que admiran los inteligentes en los mejores y más com-
pletos Míneos de Europa: •Un besamanos en la Corte de Carlo,-- I V»; 
«Cálaos III comiendo en público en Pórtici«; «El matrimonio da 
.Paulina Borgesse»; cuyo último cuadro llegó á ser vendido en la 
tubuloso, suma de ochenta mil francos; «Stella Matutina», «Sn la 
playa de Porto de Anssion, «Señor féudal», «Confesión á la mamá», 
«Ijuua de miM», •(fudecisión», uRoda en Toledo», «La Silla de Pe-
Jipe I I en el Escorial» y tLa visita de pésame». 
Por los asuntos que el artista desenvuelve en dichos lienzos, 
se vé claramente su afición á la pintura séria y útil, muy dis-
tante de la llamada hoy del género, que se acerca bastante á 
otro, quo obstengo de calificar, muy fácil de concebir y más f¡Wl 
aun de realizar, alabado por el vulgo nécio, pero uo muy bien, 
parado on concepto de artistas sensatos y prudentes. 
Dentro del género expuesto, los anuntos son objeto de una ea-
peculaoión, más ó menos lucrativa, pero que la mayor parte do 
las feces desdicen on gran manera del talento, que lastimosamente 
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clerrochnn sua autores en cimeiros y lien ros do efecto, como so dioe 
«luí SUia do Felipe I I en el Escorial» es, niu disputa, uno de 
los lienzos de mayor valía artística que pi-clujo el pincel clcl jo-
ven pintor asturiano. 
No se pando conoobk ni retralsr mojor la sombría y tétrica 
figura do anuel uionaica, que destaca en el cuadro como nos le 
pinta la historia, esto es, con una verdad, que encanta,. 
Por eso esta bella obra ele arte obtuvo el primer premio cu 
la última lixposición de Bellas Artos, celebraíla en Madrid, donde 
la opinión pública di6 su íavorablc fallo antes que el Jurado. 
liln aquel Oertámen, como en otros varios, nacionales y extran-
jeros, alcanzó don J.uís Alvarez justa recompensa aL mérito, que 
le distingue como artista do elevados vuelos. 
Posee tres medallas de oro, adquiridas, bajo este concepto, en 
Madrid, París y Barcelona, y entre las condecoraciones que ostenta 
su pecho de caballero y honrado, todo el mundo le reconoce uua, 
de subidos quilates. 75sta condecoración es su acrisolada lealtad, dice 
un biógrafo suyo. 
A l v a r e z , — (Bamón): Escr i tor y periodista contara 
pornneo que escribió infinidad do artículos, gacetillas, novelas y 
poesías en El tico ds Avilés. revista semanal, do intereses mora-
les y materiales, que se publiró en dicha villf. desde el año 18(56 
al 68, y en cuya publicación colaboraban el poeta don Bonifacio 
do las Alas, don liaíael González Llanos, y el hermano de este, 
don llamón, don Juán de Llano Ponte (n) J v â n delas Carreteras, 
don Castor Alvarez Amandi, actual Gidedrático de la Univecsidadl 
ile Oviedo, Adelfo de. Soignie y otros. 
Don Ramón Alvarez, sin ser rana en materias literarias, firmó 
muchas de sus producciones con el pseudónimo de La Bana del 
Nora, tanto en ias que insertó en diclia revista, como en lás que 
después llevó -ó. las colnmitas do El Âgenie de Ávilés, periódico 
que la «ustituyó en 1868' y se editaba en la. imprenr.a del célebre 
Antón P.runeda, oue tenía sus talleres en la plazuela de Sail N i -
colás. 
Ochoa, Perdones, ña.r> Miguel, Sanche?, Calvo (Estanislao), Pola, 
Hores, Pedio Carroño, cuyos deliciosos versos se publicaron en oí 
folleiin de aquel periódico, Alfredo G, Dóriga (a) f r . Torcido, I Í 0 r 
gel jo Jove y Bravo (a) MI Bachiller Amoldo, Marcelino J. y otros, 
laboriosos jóvenes ele entonces, compartían oon el autor de Los 
primeros amores, don Bamón Alvarez, las faenar, literarias,; en las 
columnas de aquellas publicaciones, como luego en las de SI Hijo 
del pueblo y en La Luz de Avilés que principió á ver la pábíicá 
en abril dsl año 1809, en la mencionada villa. ,•: 
Aquella pléyade de jóvenes entusiastas llena de vida, de as-
piraciones y de amor al trabajo, dió por entonces pruebas inequí-
vocas de su valía. Muchos de ellos ya han pasado d mejor vida. 
Eduardo G. Pols, Director de E l Agente, era una individuali-
dad por extremo curiosa, dice un escritor actual; con t>B8 ojos tor-
cidos, sus gafas de oro, montadas constantemente sobre la nariz, 
su tez sonrosada y su barba roja, como nn inglés, pero en rea-
lidad hijo de Luíi.nco, animaba á sus compañeros en la prensa, 
entre los cuales distinguía especialmento á don Ramón Alvarez, y 
al malogrado don Pedro Oarreño, que' verseaba . & diestro ; y , sinies-
tro, y escribía comedias, dramas y que sé yo cuantas. o tras costis 
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buenas, como E l Diablo son los rapaces, y notables artículos his-
tóricos y biográficos. 
Por desgiacia, este peregrino ingénio que apagó el suyo en los 
de Cuba; donde se propuso labrar vina fortuna, que no consiguió, 
hace años ya desapareció de ia escena d d mundo. 
iTmstima grande el que no haya representado en ella por más 
tiempo el brillante papel que hizo, gracias á su talento excepcional! 
l)on llamón Alvarez did pruebas evidentes del suyo, y mereoo 
figurar con justicia entre los referidos escritores ovetenses y avi-
lesinos. 
Compartían en los periódicos dichos las faenas de la prensa 
de entonces, «151 Anunciador», periódico de Oviedo, «La Kevista 
Ovetense», «151 Trabajo». «El Apolo», «El Norte de Asturias», de Gi-
jím, «La. Estación», «WÍ Oriente de Asturias», en Llanos, «El Bo-
letin de la Junta de Gobierno», «El Mosquito rojo», t l i l Patriota», 
«El Organillo», «lia .76ven Asturias», «El Amigo del Pueble». «751 
Consfcittiytmte», «E! Eco de istmias», «La Unidad», <<KI Hijo de 
7jlanes», «131 Invierno», «La Kepública Española». y «El Industrial», 
publicaciones quo vieron la luz, durante el periodo revolucionario 
de 1808, en la capital del Principado, en Gijón, en Llanos y en 
Avilós, donde so redaofcaban «El KÜO de idom», «El Agente», «El 
Hijo del pueblo» y «La IJUZ», ya mencionadas. 
Aquel, periodo, si revolucionario en la política española, fnélo 
también en Asturias de el movimiento literario ó intelectual, que 
alcanzó por ontoncea, superior grado de desarrollo, á juzgar por el 
número • de producciones, que por entonces produjeron las casti-
üás y elogastos plumos de jóvenes esoritoies, hijos del país quo 
ilustraron con sus vespectivoü trabajos literarios, científicos é his-
tóricos, insertados en Im; eolumas d« aquellos periódicos, intere-
santes, bajo el puní» de vista intelelectual. y considerados como 
una prueba fehaciente de la respectiva valía de cada uno. 
A I v a r e z , — (Fernando): Abad quo fué d»'i jnona-terin 
de San .Tufar de Oórins. > luego Obispo de Oviedo, suoosor del 
Iltmo. Sr. I) . Fernando Alfonso Peláez, que falleciera en ,93 de 
ootubre del año 1801, rigiendo desde el siguiente la Diócesis este 
don IV. Fernando Alvarez, hijo dn la villa de Nava (iHiñano, eti 
9u Diccionario^, y primo del Adelantado den Itodrigo Al vareis de 
Asturias. 
Tres Pi'olacloK ovetenses del mismo nombre, menciona el Pndic 
.Hiseo on el Catálogo, que puno do los mismos, en la c-ontinna-
ción do la España Sagrada. El primero de ellos no pasó do electo, 
y lo coloca entre lo» años 1293 y 1295, fecha en que falleció en 
Itoina dicho Prelado 
El segundo fuó el menoionado don Fernando Alvarez Peláez, 
también asturiano, y el tercero este, de quien mo ocupo, y á quien 
el P. Carballo hace inmediato sucesor de don Miguel en la men-
cionada Sede, llamándole don. Fernando Alvarez de Asturias. (Vid. 
sus Antig., turo. I I , pág. 177). 
Como se infiere do lo expuesto, era el Sr, Alvarez descendiente 
do nobilísima familia del país, como su deudo don Rodrigo, Adelan-
tado mayor en 130G y 1309, cuyo solar ilustre radicó en la villa de 
Nava, haciendo á esta patria de famosos y renombrados varones, 
entro ios cuales, como escribo el Sr. Quadrado (Asturias y Lcún— 
cap. 12, pág. '110), se cuenta el insigne Obispo ovetense dicho, así 
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como el Cardenal y Obispo Tusculano Ordeño Alvarez, don Fer* 
nando Alvarez de Nava, defensor ele la reina doña Blanca, repu-
diada, por su esposo don Pedro I ¿le Caslalla, don Gutierre Alva-
rez, gran servidor de los reyes don Fernando I y Alfonso V de 
Aragón, don Suero do Nava, insigne capitán de do:; Juan I I etc. etc, 
Dicho Adelantado Mayor don Rodrigo Alvarez de Asturias; pri-
mo del mencionado Obispo ovetense, es el cuarto de tal nombre 
y apellido, hijo de don Pedro Alvarez y cte doña San<-ha, gran ser-
vidor que fué, del rey don Fernando y de Alfonso X I , el primero 
de cuyos monarcas le había dado el señorío de Bivadesella y Nava, 
adquiriendo más tarde el de Noreña, cuando se casó con ¿toña 
Isabel de la Cerda, nieta del infante don Fernando, antes de adop' 
tar como hijo á don Enrique de Trastamara, 
Aunque parece muy dudoso el quo dicho don Fernando Alva-
rez haya sido monje en el referido monasterio de Górias, no falla 
quien juzgue que no solo lo fué, sino que también gobernó aquel 
monasterio algunos años. 
De sus memorias, siendo obispo de Oviedo, bay la que se re-
fiere á la traslación de las reliquias de Santa Leocadia y Sun Eu-
logio que, en 5 de enero de 3305, colocó el Sr. Alvarez dentro de 
una hermosa urna de plata. 
Ignorase fecha precisa de su fallecimiento, aunque parece ha-
ber acaecido, bácia el año de 1821, en que, según una inscripción, 
que copió el canónigo Tirso de Avilés y Hévia, le sucedió un tai 
Podro, y poco después á este Odón, quien dió en encomienda las 
tierras de Llanera, propiedad de aquella iglesia, al referido mag-
nate don Rodrigo, Mayordomo del rey á la sazón. 
Parece ser que el Sr. Alvarez debió haber muerto en la ciu-
dad de Valladolid, donde se encontraba por los años dichos de 1321. 
En las Ilustraciones del Sr. Vigil (Ast. Monument.,tom. I , pá-
gina 99) se encuentran algunos datos históricos, referentes al men-
cionado Prelado, cuyo gobierno se atestigua por aquellos document 
tos, que trascribe el sábio paleógrafo, • 
A l v a r e z . — (Rodrigo): E l poderoso y oputmifco magnate, 
de quien dejo hecha mención, I V entre los individuos de f:a varonía, 
tan noble como distinguida, de antiguo en Asturias, cuyo nombre 
adoptó corao segundo apellido, uniéndole al primero expresado, que 
fué el patronímico de su familia. 
Tuvo el señorío de Gijón, Nava y Noreña, que heredó de su 
pudre don Pedro Alvarez, á los cuales unió el de Hivadesella, que 
había poseído su madre doña Sancha, con la propiedad de mucias 
posesiones en los conscejos de Sierro, Laviana, Oviedo, Bimenes y 
otros puntos. 
Las inmensas riquezas del famoso don Rodrigo Alvárez do As-
turias, corrieron parejas con el prestigio de su nombre y el inmenr 
so favor, que alcanzó en su tiempo, de los reyes de Castilla, k 
quienes sirviera. , 
Evidencian lo primero las cláusulas del testamento, que otorgó 
en Li l lo , ó Santa María de Naranco, cerca do Oviedo, á 6 de agosto 
do la era 1369 ó sea del año 1331, por el cual instituyó albacea. 
de todos sus bienes y rentas del concejo de Oviedo, á la vez que! 
heredero de sus señoríos y posesiones á su sobrino Fernán .Rodri-
yuez de Villalobos hijo, que era, de Ruí Vigil de Villalobos y de 
doña Teresa Alfonso, hija esta A -su vez, de don Alfonso Alvarez, 
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y áoña Mftria grandes propietarios en ei concejo de Siero. 
E l apreció que moreció á los monarcas don Alfonso XT, clel 
cual fué mayordoTjnc, clon Pedro I de Castilla y don Enrique I I , 
su. hermano k quien adoptó por hijo puesto que él no había, te-
nido ninguno do su esposa doña Isabel de la Cerda, que lo fuera 
á su vez del Infante don Alonso, y el único que tuviera ilegítimo, 
llamado Alvar Diaz, habido en doña Sancha Alvarez, había muerto, 
muy jóven, se colige por los encutabrudos puestos, que liegó á OCK-
par tanto en la milicia, como en la administración y gobierno del 
reino. 
E l t í tulo de Conde de Noreña, y cargo de Adelantado Mayor 
de Asturias y León, que desempeñó por dos veces, en 1306 y 1309, 
así como el de Capitán de las Milicias reales, que acaudilló en el si-
tio de Teca, venciendo al caudillo Ozmín, y con las cuales arre-
bató á los partidarios de don Jultn la ciudad de León, cuya cus-
todia encomendó luego á don Pedro Menéndez de Guzmán, no tie-
nen otro, fundamento, aparte de su nobleza de abolengo, que los 
buenos servicios por él y sus súbditos prestados á dichos monarcas. 
La Crónica de don Alfonso X I hace de este don Rodrigo Al -
varez de Asturias.tantos elogios, y pone por tan alto su nobiliaria 
alcurnia, que llega á compararle casi con la de real estirpe, que 
tenían los infantes don Tello y don Alfonso. Tal fué el prestigio 
de que gozó aquel renombrado procer asturiano, fallecido, según 
probables conjeturas, háçia el año de 1332, después de haber dis-
puesto se le sepultase dentro de la Iglesia del monasterio de San 
Vicente de Oviedo, donde, hasta hace pocos años, se leía parte de 
un epitafio, que así lo atestiguaba. 
La urna cineraria, que contenía sus mortales restos, y que es 
una, preciosa obra artística de estilo mudejar, cuyos salientes y 
primorosos relieves reproducidos para la Ilustración, Gallega y Astu-
riana (véase el primer tomo de esta revista, núm. 28 del 10 de 
•octúbre de 1879 - pág. 341), se conservan hoy en el Muséo Ar-
queológico de Oviedo, al cual fué trasladada desde la iglesia del 
monasterio dicho, la urna de referencia, contenía la inscripción 
sepulcral, que el tiempo hizo desaparecer, asi como el lema de 
los escudos que en ella se notan, á causa de haber quizá sido tan 
solo hechos de pintura los letreros, dorados al temple, según pa-
rece, y borrados por la humedad y trascurso de los siglos. 
La Comisión provincial de monumentos artísticos acordó, en 1861, 
trasladar al Museo tan lindo sarcófago, atendido su mérito é im-
portancia histórica, siendo depositados los inanimados restos del 
insigne prócer don Rodrigo, dentro de una caja de zinc, y está 
dentro de otra de madera, que se dejó' allí en dicha iglesia de 
San Vicente. 
La inscripción siguiente que, redactada por el Académico don 
Antonio Cortés, se incrustó, grabada en mármol negro, en la pa-
red, del crucero del referido templo, al lado de Ja Epístola y en 
el presbiterio, recuerda la fecha de aquella traslación: Dice así; 
A q u í y a c e , 
D o n R o d r i g o A l v a r e z , 
S e ñ o r d e N o r e n a , M e r i n o d e 
A s t u r i a s . 
A I I l u s t r e A s t u r i a n o , p r ó c e r 
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y p a d r e a d o p t i v o d e l R e y 
D o n E n r i q u e I I d e 
C a s t i l l a , 
B i e n h e c h o r d e e s t a i g l e s i a 
y m o n a s t e r i o de S a n 
V i c e n t e 
C o n s a g r a e s t á m e m o r i a 
l a C o m i s i ó n d e m o n u m e n t o s 
h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s 
d e O v i e d o , 
a l t r a s l a d a r s u a n t i g u o 
s e p u l c r o a l M u s e o p r o v i n c i a l 
A ñ o d e l S e ñ o r 
M D C C C L X I 
R , I . P . 
Un año antes de verificarse dicha traslación, ó sea en el de 
I.8G0, ya había dicha Comisión provincial de tnonuraentos evacua, 
do un informe, pedido por la autoridad civil del Principado, en el 
cual emitia su respetable veredicto sobre el estado del esqueleto 
de aquel ilustre personaje, cuyo informe fe insertó en el resúmen 
de las actas y tareas de la mencionada Comisión, en el año de 
2872. 
Aunque en diferente urna cineraria, guarda hasta el presente 
sus restos el ex-monasterio de San Vicente, del cual fuera en vida 
don Rodrigo espléndido bienhechor, y al que, á su fallecimiento 
dejó cuantiosos bienes, á condición de que se le diese sepultura 
dentro de su iglesia, delante del altar mayor, y se dijesen ahí 
por su alma cada dia unas siete misas, á cuyo efecto dotó aquel 
claustro de rentas suficientes. 
También consignó en su testamento al de Monjas de Santa 
María de la Vega, extramuros de la capital, unos cinco mi l rea-
les por la sepultura, que en la iglesia del mismo se diera á su 
hijo natural Al var Díaz, cuya madre doña, Sancha Alvarez había to-
mado allí el velo, y era á ¡a sazón Abadesa del mismo, consig-
nundo á favor de esta otros cinco mii reales para sus gastos. 
En la villa de Novena, de la cual se tituló Conde, y que poste-
riormente donó, con otras posesiones suyas, á don Enrique de Trus-
tamara, tuvo este don Eodrigo su castillo y casa fuerte, que-aun . 
existe, donde tenia reuniones con sus vasallos, cuando era necesario 
ponerlos sobre las armas, cual sucedió cuando las direferenoias que 
mediaron entre él y 'a ciudad de Oviedo sobre la curadoría del reino. 
Siguió don Eodrigo la voz de la reina doña María y de su hijo 
el infante dan Alfonso, contra los partidarios del infante don Juán, 
que pretendía el'.trono, & los que batió tomándoles la ciudad de* 
León. 
Recibió juramento, después, á los infantes don Felipe y don 
Juán Manoel, de los cuales el primero le constituyó en defensor de 
sus prerrogativas y derechos, durante la menor edad del futuro mo-
narca, Alfonso XÍ, hijo de la mencionada reina y de su esposo don 
Fernando I V . , 
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En medio de los pailidos y banderías, que por entonces dividie-
von ni reino, bajo las respectivas divisas que levantaron el imiclor 
don Juan, señor de Vizcaya, quo ae hizo proclamar rey de Andalucía, 
desde Tmstamara, los infantes de la Cerda, apoyados por los arago-
neses; don Sakii y don Nuüo de Lara, que inicuamente quebranta, 
r.m sus promosns, hechas al monarca don Sancho; el infante don 
TCnnquo lionnauo de don Alfonso el sábio, turbulento é intrigante 
el veleidoso rey do Portugal y otros magnates de Castilla, Navarra 
y ¿jeóu conservóse fiél 6 inviote.ble don Rodrigo Alvarez de Asturias; 
dando muestras evidentes de sus justas convicciones, y de que su 
noble corazón se hallaba exento de tanta y tanta ruindad, como en 
la que abundaba el de sus rivales y enemigos. 
l?ri el año de 3312 empuñaba el joven don Alfonso las riendns 
ñol Estado en la ciudad do Valladolid, siendo uno de sus primeros 
actos de monarca, recompensar los servicios de sus leales súbditos, 
entre los cuales llevaba la palma, por su honradea y probidad, el cé-
lebre prócer asturiano. 
El y don Fernando Kuiz de Saldaria, Ruiz Gomez, hijo de este 
Alvar Nuficz Osorio, Garo'laso de la Vega, tan villanamente asesina-
do más tardo en burgos, Alonso Fernández Daza, Fernando García 
Oiiquo, Pedro Fernández Oastro, Juán Alfonso de Siero, Vasco Ro-
drigo, maestre de la Calatrava, Juán Martinez, Suor Pérez, Maestre 
de Alcántara, Fernando Itodriguez, señor de Villalobos, Juán Gar 
cía Manrique y otros varios nobles caballeros de aquel tiempo, fue-
ron debidamente recompensados por sus servicios. La principal 
distinción que mereció del monarca don Rodrigo, fuó el singular 
aprecio, que le manifestó, con preferencia á los más lóales defenso-
res de su crono. 
No habiendo tenido sucesión alguna de su esposa doña Isabel 
de la Oerda, nieta del infante don ferhando, adoptó por hijo á don 
Enrique do Trastamara, á quien traspasó el dominio de todos sus 
señotloa en Asturias, y dándolo el Condado de Noreña, donde se re-
fugió más tarde, huyendo á la persecución de su hermano el rey 
don Pedro. 
Generoso y cristiano uo olvido tampoco don Rodrigo la obliga-
ción, on que estaba de volver ciertas posesiones mal adquiridas: y 
asi so vé por su testamento en el qva consignó sus deseos en tal 
sentido. 
Mandó derribar sus castillos de Mnlpica y Castielverde, á fin 
do qua en ellos no bailasen guarida los revoltosos en lo sucesivo; en-
trejjó ol de Gozón al monasterio de Aviles, y donó A la Oden de 
Caballeros de San Juán, un hospital de su propiedad en Siero. 
Al do San Vicsnto do Oviedo dejó, según queda dicho, muchas 
heredades en cotos y jurisdicciones de su particular dominio,' amen 
do ouantosas donaciones en metálico. 
El P. Carballo fija la fecha de su fallecimiento en el año do 
1370, con manifiesta equivocación, puesto que á ser esto cierto, hu-
biera don Rodrigo figurado entre los caballorcs asturianos, que en 
las revueltas de don Pedro con don Enrique, siguieron las parciali-
dades de aquel ó do esto. Además seria necesario, en este caso, pro-
longar su vida más allá do una centuria, lo que no es verosímil. 
Quizá el historiador jesuíta linya tomado el año dicho por el de 
la era vulgar, confundiéndole lastimosamente, ya que en el epitafio, 
que alega de su sepulcro, no se expresa, soijun parece, por no estar 
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clara su lectura, darlo lo borroso ele las letrau que ya en tietn. 
pos dol canónigo Tirso de Avilés estaban deterioradas en la ma-
yor parto, y apenas inteligibles las que restaban. 
E l hermano del esnlarecido do» Rodrigo, que se llamó don Pe-
dro Aivarez, tuvo el señorío ds la casa de Nava, intitulándose. 
Conde do esta villa, como aquel lo había sido de IR de Korou», 
según queda dicho. 
Alvarez ,— (Pedro) : Es te fué el padre fie IOR ante-
riores don Rodrigo, señor de Noreña, y don Pedro señor de Nava,, 
así como de don Estéban Pérez^ Merino mayor, este último, por 
los años de 1302, según el catálogo que trae don Matías Sangra-
dor y Vítores, al final de su Historia de la Administración de 
Justicia del Principado, pág. 424), 
Había sido este don Pedro un fidsUsitno vasallo de don San-
cho el Bravo, hijo desnaturalizado de don Alfonso X el Sábio, el 
cual se había hecho proclamar rey, por las Cóvtes de Valladolid, 
hacia el año de 1282, falleciendo en Toledo hacia ol de 1295, des-
pués de haber usurpado el trono è su propio padre, de u» modo 
tan indigno é indecoroso. 
Alvarez de Asturias, tercero entre las de esta varonía, gozaba 
por aquel entonces de gran prestigio, no solo por su nobleza he-
reditaria, de su familia, cuyo solar radicó en la mencionada villa 
do Noreña, sino que también por estar emparentado con la fami-
lia real, puesto que era suegro do don Alfonso Tellez de Mene-
ses, tio de la reina doña María. 
Después de la coronación de don Sancho IV , que, dos años 
posteriores al fallecimiento de su padre, tuvo lugar en la ciudad 
de Avila, donde aquel fué jurado y aclamado rey, olvidó don Ro-
drigo Alvarez las pasadas disensiones, viendo en él, no al ingrato 
hijo, sino al legítimo monarca, é incondicionalmente le prestó su 
valioso apoyo en las guerras, que desde luego emprendió» Así lo 
aseguran don Julián del Castillo (en el libro 4 de sus Discursos, 
die. 7) y Mosén Diego de Valera, en su Crónica abreviada. (Par-
tida 4, cap. 15). 
La primera expedición en que se halló don Pedro Aivarez, fué. 
la dirigida por aquel monarca-contra Aben-Juoet, que con sus naves 
hostilizaba Jas fronteras de Andalucía, y habia sitiado á Jerez, en 
ocasión que el infante don Juán y don Lope de Lara conspiraba» 
contra don Sancho. 
Al hacer este las paces con aquel caudillo sarraceno, después 
de haber celebrado Córtes en Sevilla y arreglado los asuntos .de 
los Cerdas, á uno de los cuales, ¿ion Alfonso, había hecho procla-
mar rey de Castilla, el mortarca aragonés, ayudado por el da Fran-
cia, nombró & don Podro Alvarez su plenipotenciario, partiéndose 
él para el Palmar. 
Halló don Pedro al rey mero en Alvara, y allí, en. la tienda 
de tampaña de este, descubrióle los deseos manifestados por su • 
rey y señor don Sancho, haciéndose entre los dos las paces desde 
entonces. 
Al mismo tiempo descubrió aquel jefe al real emisario los pl&v 
nua, que se fraguaban - dentro de Castilla, para destronar al Si jo-
de don Alfonso, y como el infante • don Juán se habiti pasado -al-, 
campo de los sfuracenos. 
De tal modo pudieron avenirse don Sancho y el rey de Gra-
• -24 ' 
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nada, á quien, por tal motivo, declaró luego la guerra el de Mar-
rueco*, que pasó el estrecho do Gibraltar al frente do numerosas 
huestes. 
• Don Sancho el Bravo recompensó largamente los servicios de 
este invicto capitán y diplomático asturiano, falleciendo á 24 de 
abril del año 1295, Bueediéndole en el trono su hijo don Fernan-
do IV el Emplazado. 
Fjn su esposa doña Teresa tuvo don Pedro Alvarez, según dejo 
dicho, al mencionado don Bodrigo, Conde de Noreña á don Pedro, 
Oonde de Nava, y á doña Teresa, esposa que fué á su vez de don 
Alfonso Tellez de Meneses, y madre luego del caballero del mismo 
nombre y apellido, que casó con la infanta doña María, hija de 
don Alfonso de Portugal. 
A tanto rayó la alcurnia del esclarecido prócer, cuyo nombre 
merece figurar entre los más ilustres hijos de Asturias-
A l v a r e z . — ( B o d r i g o ) : Da la. propia famil ia ríe los an • 
teriores fué el tercer don Eodrigo, hijo del segundo, que llevó el 
mismo nombre y apellido entre los nobles caballeros de esta va-
ronía, y por onde hermano del célebre Alvar Pérez, tronco de la 
familia de loa Quiñones en Asturias, asi como del valeroso maes-
tre de Oalatrava Ñuño Pérez de Avilés, de quien me ocuparé en 
otro lugar de estos apuntes. 
Wste don Rodrigo Mvarez sirvió valientemente al santo rey don 
Fernando H I , con quien se halló en la conquista y toma de Se-
villa, capital de Andalucía, arrebatada al poderío musulmán en se-
tiembre del año 1247. 
Acompañó las huestes reales en las expediciones, que hizo el 
ínolito hijo de don Alfonso I X y doña Berenguela, desde el año 
1220 on adelanta, à los reinos de Andalucía, Baeza, Cuenca, Gra- • 
nada y Extremadura, midiendo sus bien templadas armas, con las 
huestes sarracenas, que desbarató don Rodrigo en más de un en-
cuentro. 
TJI. y el famoso Rui-Pérez de Avüés fueron los que más se dis-
tinguieron en el cerco de 1H mencionada capital Andaluza, al lado 
del intrépido montañés don Ramón Honifaz, Almirante de la es-
cuadra del Guadalquivir, el Prior de Uclés don Fr. Pelayo Correa, 
el Conde de Niebla, y los bravos capitanes don Rodrigo Florez, 
don Fernando Yañez, don Alfonso Telloz, y Garci-Pérez de Var-
gas, ouyofi «embree se inmortalizaron en aquella célebre jornada, 
y cuyo glorioso triunfo costó al rey moro á raiz de veinte mi l 
bombroH, é intimidó sobremanera á los de Córdoba, Jaén. Baeza, 
Murcia y Granada, que poco á poco fueron derrotados por las tro-
pus (uistianaK, obligándoles á capitular eon el soberano de Castilla. 
Ignórase la fecha en que falleciera tan aguerrido é insigne cau-
dillo del siglo X I I I . 
Consta por una escritura de donación, hecha al monasterio de 
Carrizo por la señora doña Sancha, que este don Rodrigo Alvaren 
tuvo do KU esposa doña Sancha de Estrada los siguientes hijos: Arias 
Pérez, Pedro Alvarez, señor de Noreña y luego" de Nava, como pri-
mogénito; Ordoño Alvarez, que lo fué de Gijón; Juan Díaz de Nava, 
ANar Díaz de! Castillo, de Rén; Alfonso Alvarez, do Carballo; y 
alguno que otro más quo el P. Luis Alfonso do Carballo hace solo 
sobrinos del mencionado, y no hijos, punto no fácil de descifrar, 
dados los pocos é incompletos datos gtnealógicos, que de la refe-
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rida familia de los Alviuroz se conservan. 
Dicho Pedro Alvarez fué padre á, su vez de otro don Rodrigo, 
del cual queda hecha mención en otra parte de los presentes apun-
tes, y lleva el número I V entre los de su nombre, 
A l v a r e z . — •(Rodrigo): Este n o c i b l e csballero asturia-
no, que floreció en el reinado de don Eainiro I I I de León, el c w l , 
por fallecimiento de su padre, don Sancho de Craso, subió al trono 
en el año de 967, es el I entre los varios que de su nombre y 
apellido hubo on Asturias destle aquella época hasta rosdiados del 
siglo XIV. 
Fué un notable capitán del dicho monarca, al que sirvió con 
lealtad nunca desmentida, defendieudo el pais, que loa levantis-
cos castellanos, ya gobernados por sus famosos Oorides, intentaran 
sustraer al dominio del mencionado rey. 
Por un lado don García Fernández, sucesor de Fe ruto Gon-
zález en Castilla, y por otro don Barniudo, el hijo de don Ordo-
ño, en Galicia, tenían soliviantados Jos ánimos de sus súbditos, 
excitándoles á la rebelión, mientras los asturianos; gobernados y 
dirigidos por los leales Fruela Vela y don Rodrigo Alvarez, seguían 
adictos á la corona de Leoa. 
At fin convencidos aquellos jefes castellanos desús inútiles es-
fuerzos y tentativas, tomaron la resolución, de arreglar sus dife 
rencias por medio de amistosos tratados, para lo cual interesaron 
el valioso apoyo del mencionado don Rodrigo Alvarez, 
La política de balancín que entonces adoptaron, surtió sus na-
turales efectos, y llegaron todos á un buen acuerdo. 
Determinaron que Diego Lainez, el cual era originario de As-
turias por don Diego Porcallo, el poblador de la ciudad do Bur-
gos, se casase con doña Teresa de Nuñez, hija de don Kodrigo Al-
varez, lo cual se efecr.uó, bien que sin conseguir los Condes de 
Castilla el objeto que anhelaban. 
Era este el separar á don Kodrigo del lado del monarca, y, 
atraerle é su partido contra el mismo en las revueltas y , luchas 
iñtestmas, que tenían al reino dividido en banderías. 
Contra lo que los Condes de Castilla pretendían ocurrió lo con-
trario; estrechándose más y más los lazos de unión entre don Ko-
drigo Alvarez y el hijo de don Sancho I el Craso y doña Teresa 
Asures, su esposa, durante sus 15 años de reinado hasta su falle-
cimiento, ocurrido en 985, fecha en que le sucedió su hijo don 
Bermuda I I , llamado el Gotoso. 
A este monarca sirvió también con fidelidad aquel esclarecido 
prócer asturiano, así como otros varios, cuales fueron Jimeno Vi-
gil, Vigila Alvarez, Velasco Vigi l , Froylano VôU, señor éfite del 
castillo de Aguilar, Diego Alvarez, Fruela Wimaraz, Bodrigo Ro-
driguez, Belayo Rodriguez, Diego Alfonso, Asur Sarracinez, Ñuño 
Sarraoinoz, 'J'mctino Bermudez, natural.del concejo de Teverga, Fer-
nando Díaz Favila Kspaaandiz, Bodrigo Alfonso de Cangas, el Conde 
don Piñolo, Muniòn Kodriguez, Alvaro Grdoñez, García Fernández, 
í íuño Fernández, 'Kodrigò Díaz Fruela, Gnndemaro Piñoliz, Gu-
tierre Osorio, Sarracino Solis etc, etc. todos ellos .Eicos-'Hombréa 
é hidalgos de abolengo en Asturias y León; alguno de los cuales, 
como don Alvaro Ordoñe?,, llamado del Pino de Aller, fué Ayo deb 
infante don Alfonso, h¡j0 dal mencionado monarca. 
Como se vé por lo que dejo expuesto, 'el dicho -don Kodrigo 
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Alvarez fué abuelo del célebre caballero caíitellemo don Rodrigo 
Díaz de Vivar, Uaroado el Cid Campeador, cuya madre doña Te-
resa Nuñez, había nacido en la villa de Nava. 
B l rey don Bormuclo, que, huyendo de Almanzor, se habla re-
fugiado á Asturias, y celebrado Cortes en Oviedo, antes de librar 
contra aquel famoso caudillo árabe la memorable batalla que se 
dió junto à CalataSazor, apreció en Jo que valian, taa leales súb-
ditos, entre los cuales distinguió de especial modo al primer doa 
Rodrigo Alvarez, cuyos descendientes añadieron gloriosos timbres al 
escudo de su noble familia, acreditando con sus hechos los que 
como honrados, fieles y leales atesoraban, cual prendas oaracterís-
tioa» de sus levantados gentimientos patrióticos, 
No pocos de los referidos se hallaron en la célebre jorne.da dicha, 
que dió por resultado humillar la soberbia del bárbaro y despótico 
jefo sarraceno, vencedor h&sta entonces en cien batallas campales 
c»ntr& las aterradas huestes cristianas. 
Mal herido él, destrozado su ejército de ciento setenta mi l 
hombres cerca do Osma, provincia de Sória, huyó á esconder eu 
ignominift y á ocultar su tristeza en Medina-Celi, donde sucum-
bió al dolor que le devoraba, después de la derrota sufrida, ea-
los mencionados campos de Calatañazor, por los años de 998. 
A l v a r e z . — (Bu-ño y Diego): Fueron estos dos c a b a ñ e -
ros, noWfts y principales Eicos-Hombres del país, deudos ó parien-
tes muy reroanos del arriba mencionado don Rodrigo, padre uno 
de ellos, don Diego, del segundo señor de Noreña, que llevó el pro-
pio Tion>bre y apellido que aquél. 
• Por lo mismo fueron también parientes del Cid Campeador, y 
fieles servidores de don Fernando el Magno, I de este nombre en-
tre los reyes de León, é hijo de don Sancho rey de Navarra, así 
como tanibien da BU sucesor don Alfonso V I , sucesor de aquel en 
el trono, y hermano de ésto, muerto por el traidor Bellido Del-
fos en el sitio de Zamora, plaza valerosamente defendida por su 
hija doña Urraca, háoia el año de 107S. 
A l v a r e z . - ( R o d r i g o ) : Hi jo , segúu queda dicho, del 
mencionado don Diego, y por endo descendiente del primer don 
Rodrigo, también ya mencionado. 
IPufi el segundo entre los caballeros de tal nombre y apellido, 
señor del Condado de Noreña, muy apreciado por el Emperador 
don Alfonso V I I de León cuya Crónica le ensalza mucho, y re-
fiere que el tal don Rodrigo estuvo casado con la infanta doña 
Sancha, hija de Alfonso V i y de la esposa de este doña Isabel 
d i Francia. 
Tuvo ol gobierno de Asturias oon el referido titulo de Conde, 
cargo que desempeñó .á satisfacción de aquel monarca, al que pres-
tó buenos servicios en los primeros años de su reinado. (Vid. di-
cha CTOIVÍC. cap. 11). 
De esto doc Rodrigo Alvarez de Asturias, fueron hijos ol tercer. 
Conde de Noreña, del mismo nombre y apellido; Alvar Pérez do 
Quiñones; y quizíl el valiente Maestre de la Orden de Calatrava 
Ñuño Férez de Avilés, los dos distinguidísimos en ol reinado de 
don Fernando I I I el Santo. 
A l v a r e z , — ( O n l o ñ o ) : H i j o del tercer Eodrigo Alvarez, 
así como Arias Pérez, señor del valle de las Omafms, Alvai' Díaz, 
que lo fué dol Castillo de Rón y del ele Aguilar, entre los rios Na-
via y Puroia, Alfonso Alvarez, Eva Alvarez, doña Inés de Noreña y 
don Fedro Alvarez que fuera el primogénito. 
Obtuvo el tal don Odoíio Alvarez, el Condado de Gijóu, que he-
redó más tarde su hija doíia Mayor, esposa de don Diego Gomez do 
Castañeda, de quien proceden los individuos de esta noble familia, 4 
que dió origen. 
Don Alfonso Alvarez, sexto hijo del dicho don Rodrigo, es al 
tronco de la de Villalobos, por haber sido su hija doña Teresa es-
posa también, del caballero Kuíz Gil, sobrino de don Rodrigo Alva-
rez, uno de este nombre, y que fué suñor de Siero, é hijo de Cristó-
bal Alvarez, á diferencia del I V , que lo fué de Noreña,. 
A l v a r e z , — ( J u l i á n ) : Uno de los buenos astures con-
temporáneos, más acreedores ft la estima y aprecio,de sus paisanos, 
que por sus levantados sentimientos patrióticos y filantrópicos, de 
que dió muestras inequívocas al cooperar á la Asociación de Benefi-
cencia de hijos del Principado, fundada en la Sabana por los afios 
de 1877, 
El y los no menos generosos don Iieopoldo Cãibajai y Zaldua, 
hoy Marqués de Pinar del Bio y Senador del Reino por uno de los 
distritos electorales de la isla de Cuba, don José Suárez Argudin, 
poco tiempo hace fallecido en aquella grande Antilla, don Saturnino 
Martinez, reputado escritov, poeta y literato actual, hijo de Sariego, 
y algunos' otros más comprovincianos residentes en dicha isla, conci-
bieron él la noble idea de realizar la Asociación de referencia, con 
el exclusivo fin de proteger á sus infortunados paisanos, que la ad- ' 
versa suerte ó la poca fortuna empujase por las ásperas sendas del 
sufrimiento, y se hallasen allí sin recurso alguno para regresar á la 
Madre Pátria. 
Proyecto tan filantrópico y benéfico no podía menos de encontrar 
eco en sus coraüones generosos. 
La realización del mismo correspondió al levantado pensamiento 
que le dieia vida, y la Sociedad de Beneficencia Asturiana fué pron-' 
to un hecho, cuyos ópimos f.vutos y beneficios no tardaron en mere-
cer las bendiciones de miles de desgraciados é Infelices. 
Un año solo llevaba en sus gestiones administrativas, después de 
haber sido constituida, cuando la Junta Directiva dela misma, 4 
cargo hoy de distinguidos hijos de Asturias, presento la Memoria de1 
sus trabajos, que acusaban el creciente progreso de su desarrollo. 
Por dicha Memoria consta que, en 1878, se pagó ol pasage de • 
. vuelta para España, á 27 individuos enfermos faltos de todo recurso-
con que regresar á sus hogares, desembolsando al efecto la. Asocia. • 
ció dicha la suma de 3.329 duros en billetes al lado de unos 1098 in-
vertidos en otros socorros. 
; B! Presidente de aquella caritativa Asociaoión, don Julián- Alva--
rez, podía estar altamente satisfecho de su obra, a! igual, de los de-
más representantes de la misma, quo lo eran é la sazón los meneio.; 
nados don José Suárez Argudin, el decano de los asturianos en.Cuba, 
y Vicesecretorio de la Sociedad; don Leopoldo Carbajal, Vocal-funda» 
dor de ella y don Saturnino Martinez, seerettirio. 
Apeear de haber salido en parte frustadas sus esperanzas, res-
pecto al cálculo prudencial del número de sócios, que don Julián 
Alvarez creyó vendrian á alistarse en ¡a nueva Sociedad,.sin embargo, 
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pudo esta contar con'el apoyo de muchos generosos y entusiastas hi-
jos del Principado, antes de twnscurrido un año desde su instalación. 
Mi l doscientos setenta y sois individuos la componían en l.o de 
setiembre de 1878, todos ellos residentes en la ciudad de la Ha-
hana, bien que muchos de ellos se desentendieron luego de los 
compromisos contraidos, y hubo necesidad de borrarlos de las lis-
tas. Los medios arbitrados para aumenlar sus fondos, liabian dado 
un resultado excelente, y las Comisiones nombrados al efecto es-
tuvieron á la altura de su cometido, en cuantas gestiones les fue-
ron encargadas. 
Los trabajos y acuerdos tomados en diferentes sesiones asegu-
raban feliz éxito & la Sociedíd, que hoy es en nquella isla un 
verdadero asilo de desgraciados, fundado en sus comiemos sobre 
la exigua camidad de 11,058 pesos, suma que por sí sola daba la 
medida de su crédito en el primer año de su fundación. 
.131 objeto de tan benéfica institución estaba plenamente justi-
ficado, al tenor del primer artículo del Reglamento que decía: «La 
Sociedad tiene por objeto procurar socorros á los asturianos y sus 
hijos, que. á causa de enfermedad, los necesiten, y que hayan 
adquirido y conserven el carActer de sócios, estando avecindados 
on la i s la»- . Articulo 2.o «También sooorerá la Asociación á los • 
demás usiunanos igualmente necesitados, y liará extensiva su ao-
oión benéfica & los hijos de otras provincias, que á ella acudan 
en demândft de caritativo auxilio, siempre que sus fondos se lo 
permitan, y ain desatender nunca k los sócios.» 
Bn dicho Reglamento se especifican las atribuciones, deberes 
y derechos de los sócios, el régimen administrativo, las gestiones, 
de lo .Tunta Directiva y de las Comisiones, las que inoumbon al 
Director, al Tesorero, al Secretario, â los Corresponsales y á la 
Junta general y algunas otras disposiciones de carácter general y 
transitorio. 
Hoy, á vuelta ya.de bastantes años, se tocan de cerca los po-
sitivos resultados de la Asociación, creada en aquella isla, y puesta 
bajo la, para todos los asturianos en elia residentes, simpática ad-
vocación de la Virgen de Covadonga. 
Kxcusado es decir si mereció ó no la aprobación de la colo-
nia asturiana en Cuba una institución tan útil y ventajosa para 
todos los hijos del Principado, entre quienes será difícil se borre 
de la memoria el nombre de su fundador don Julián Alvarez. 
Este infatigable hombre del trabajo en dicha Isla, vió la luz 
de la existencia en San Román de Cadamo, una de las feligre-
sías que comprende el ayuntamiento de esta denominación en As-
turias, situado al N . O-de Oviedo, y distante de esta capital como 
unos 29 kilómetros próximamente, y cue antiguamente estuvo in-
corporado el do Orado, del cual se desmembró en 1788, fecha en 
que aíjuel figura como municipio independiente. 
Allí pasó don Julián los primeros años de su infancia, y es-
tudió las primeras letras hasta que, muy jóven aun, abandonó los 
paternos hogares, marchando, oon otros de su edad, á la Isla do 
Ouba en busca de la suerte ó de la, desgracia. 
Su primer empleo en la Habana fué trabajar en una fábrica 
de tabacos, propiedad de un asturiano, que le prestó todo su apoyo, 
y á cuyo lado estuvo don Julián, como dependiente, por espacio 
de algunos años. 
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Al oíibo do ellos se estableció alií por su cuenta, {undando a« 
nnióii ¿le un compañero suyo, otra fábrica ele tabacos, que f u é el 
humilde fundamento cíela desahogada fortuna que se labtó à fuer-
za de conscancia y trabajo incesante. 
Apreciado en este sentido y en el ¿le sus bellas prendas per-
sonales, captóse de dia en dia el aprecio de sus paisanos, entre 
los cuales llegó á alcanzar no poco prestigio. 
lias Autoridades españolas de la Isla veían en él todo un de-
chado de honirodez y probidad, por lo que m'ü'ecii singulares dis-
tinciones de las mismas. 
Asi que fué, sucesivamente, nombrado Juez de Paz de uno Se 
los distritos de la Habana, Presidente de la f'-onaif.ión que reco-
gió y distribuyó socorros á los pobres do Vuelta de Ábajo, Jtegi-
üor de dicha capital y, por fin, Consejero y Director del Banoo 
Español de aquella Antílla, 
En ellíi fundó también don Julián el gremio de fabricantes 
é industriales, el Centro Agrícola y otras asociaciones, siendo in -
dividuo de ¡a Junta de Aranceles. 
Sí como industrial rayó á gra.nde altura su honradez, como 
funcionario público del Estado no demostró menos su arraigado 
patriotismo, siendo Coronel del Cuerpo de Voluntarios, que tan bue-
nos servicios prestó allí á la Metrópoli, luchando contra los in-
surgentes. 
En suma, que el Sr. Alvarez, durante su permanencia en la 
Isla de Cuba, fué uno de esos españoles que, sabiendo sacrificar 
sus intereses particulares en bien de la Nación española, de que 
fué siempre hijo amantisinio, se granjeó universal aprecio, .vendo 
además, para sus paisanos especialmente, un flrniisimo sostén y 
apoyo, dado que en pró de los mismos supo mejorar la precaria 
situación de no pocos desgraciados, socorriéndoles en múltiples, y 
perentorias necesidades. ¡Bien haya el caritativo hijo de Oandamol 
Alvarez .— (Bnfae l Benigno): .Natural às Mieres ãçl 
Camino y autor, entre otros escritos, de una Memoria sobre el 
fomento de la cria caballar en Asturias, que escribió en enero del 
año 1833, acerca de cuya memoria emitió un favorable informe 
el Gara Párroco de Figaredo, y después el capitán don Benito 
Sampil. 
A l v a r e z A r e n a s . —(Domingo): Consejero ponente 
de Instrucción pública, jubilado, Gran Cruz de (Jários I I I , Cate-
drático decano de Derecho y dos veces Rector de la Universiâad 
de Oviedo, en cuya capital falleció por los años de 1875. 
Poseía vastos y extensos conocimientos juridioo legales, y tira 
hombre de clara y perspicaz inteligencia. 
A l v a r e z B u y l l a . — (Fr- Pedro): Rabio y virtuopo 
monje mercenario, hijo del monasterio d» Raices, próximo á la 
villa ele Avilés, cuya historia escribió. Había nacido en la aldea 
do Vallimello, cerca del barrio do Gabugo, donde falleció exola,ns-
trado, hacia el año de 1844. 
A l v a r e z C a b a l l e r o . — (Pedro); S^bipsn'iVntr, JVó-
ligo, Doctor por el Gremio y Claustro de la Universidad de Ovie-; 
do, donde cursó sus estudios, Canónigo ele aquella Santa Iglesia 
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Catedral y Atoediano de Villavioiosa individuo do la Sociedad 
Eoonóuica de Amigos del País, y autor del «Elogio fúnebro, que, 
de keal Orden, escribió y dijo en junta de dicha Sociedad, el 18 
de octubre de 1802, á hunor del Exorno. Sr. D. Pedro Kodriguez, 
Conde de Campomanes», natural, como el, del concejo de Tinéo' 
A l v a r e z Caballero.—(Eugenio M . ) : De l mismo 
concejo de Tinéo, y natural de Piedrafita, lugar de la foligresia 
de San Julián de Ponte, fué el integro y probo Magistrado don 
Eugenio Manuel Alvarez Caballero, honra de la toga española, y 
uno de los jueces que tomaron parte en la llamada causa del 
Escorial, formada al Príncipe de Asturias don Femando hijo do 
Carlos I V , en 1807. 
E l Sr. D. Eugenio Manuel pertenecía á una honrada fMnilia 
de dicho concejo, que tantos y tan celosos funcionarios públicos 
honraron, durante el reinado de Cárlos I I I . 
Nació en 24 de febrero del año 1736, y falleció poco después 
de haberle sobreseído la famosa causa, formada al Principe men-, 
oionado, en 1808, después que dió su dictáraen on el fallo de la 
misma, hallándose postrado en el lecho y vecino á la muerte, du-
rante su última enfermedad. 
Había cursado Leyes y Jurisprudencia en la Universidad de 
Oviedo, donde el futuro Fiscal del Consejo de Ordenes y Minis-
tro dol Real Consejo, dió inequívocas muestras de su talento su-
perior y despejada inteligencia. 
Después de haberse graduado de Iiicenciado por aquel Claus-
tro, abrió bufete en la capital de Asturias, ejerciendo con aplauso 
general la abogacía, por espacio de algunos años. 
A indicación de «u amigo el Conde de Campomanes, se tras-
ladó á Madrid, donde, en 1783, obtuvo el nombramiento de Al -
calde mayor y Corregidor del Ferrol en Galicia. 
En este punto dosompef.ó dicho cargo con la rectitud y ele-
vación de miras, que le ntribuye don José Montero en la. Histo-
ria, que escribió acerca do aquel Departamento marítimo. 
Al coloso y activo Caballero debe diolio distrito judicial no 
pocas mejoras materiales y morales, pues, gracias á su energía y 
ompefio, cuenta hoy con una hermosa ciU-cei y c&sf-s consistoria-
les, levantadas on tiempo que allí ejerció el cargo dicho. 
El Ayuntamiento del Ferrol, agradecido ¡i favores tan singu-
lares, que recibiera de su antiguo corregidor y juez de su distrito, 
dispuso con fecha 5 de enero de 1786, colocar su retrato en la 
Sala do ¿Sesiones do la Corporación municipal, expresando al pié 
los inévitos contraidos por tan digno funcionario público, en vir-
tud do los cuales se le dispensaba aquel honor merecido. 
Posdo dicho punto pasó á ser Oidor de la Real Chancillería 
á Valladolid on el níio do 1790, y dos más tarde se le concedie-
ron los honores y antigüedad de Alcalde de Casa y Córte, no tar-
dando en sor nombrado Fiscal del Tribunal Supremo del Real 
Consejo de las Ordenes militares.. 
Hallábase desceipeíiando este último cargo k su fallecimiento, 
ocurrido en Madrid á 31 do enero del año 1808, poco después de 
haber recaído fallo en la niido«a cdttso del Escorial, abierta é in-
coada contra el Principe de Asturias, que fué en ella condenado 
é. inuerce, por el pérfido ó intrigante Marqués ño Caballero (José 
Antonio), Ministro a la sazón de Gracia v Justicia. 
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En extremo debilitado y postrado en su Incho de muerta, su-
plicó don Eíugenio Síanuol Alvarez Cnballero, quo alguiéit quiso ha; 
cor pariente del Marqués del propio apellido, coa equivocación 
inanifiesta, se reuniesen en su estancia ios jueces do Itt,' mencio-
nada causa. 
Entonces fué cuando el ilustro enfermo mandó repasar los au-
tos y que se le leyese el fallo da la sentencia, pp.ra dnr, con su 
dictamen, respetabilísimo é imparcial, dadas las criticas circunstan-
cias en que lo omitía, el nuevo giro que desde entonces tomó el 
asunto. 
Hizo quo se retractase el Príncipe y pidiese perdón â sus ofen-
dido» pudres don Cérlos IV y doña Moría Luisa, descartáronse de 
los autos y del sumario cuantos documentos podían danar al en-
gañado y supuesto reo do lesa Majestad, lo mismo que el emba-
jador francés, también eonip'icado eu aquella causa, y se mandó 
proceder contra los coiisejoros, que hablan abusado de la inexpe-
riencia y quizá \mona fé del acusado. 
Entonces se principiaron las sumarias diligencias contra el ca-
nónigo Bscoiquiz. ayo dol Príncipe, y contra los Duques del In-
fantado, Orgaz y Ayerbe. 
Formóse un Tribunal compuesto del Presidente del Consejo de 
Castilla, que lo era á la sazón el asturinno don Arias Mòn y Ve-
larde, nnturn] del er ncejo de Oseos, fallecido en el extranjero como 
prisionero do Estudo en 1811, y de los jueces Síes. Torres, V i l . 
ches, Villanueva, Yebra, Casa-Garoia, Lasanoa, Contreras, Villíi¿ó-
mez, Arias de Prada, y los lanibieii asturianos Pomingo Cmnpo-
inaiitís y don Juan Antoiíio Inniianzo, jiutnral esto último de 1» 
villa de Llanes, y Ministro entonces del Real Consejn, 
Después de acaloradas discusiones, so dió fallo absolutorio A 
favor del Principo don Fernando, según consta por la sentencia 
que, con f<?cha, 25 de enero do 1808, recuyó en ios autos de aque-. 
Ha causa famosn.. 
Don Eugenio Manuel Alvarez Caballero fué uno de los que en 
ello tomó una parte muy principal, y ayudado con sus luces á en. 
claiecer asunto tan enibroiindo como deprimente a la fuma do los 
afligidos monarcas, no menos que á la del encausado heredero de la 
corona. 
Las razones aducidas por tan digno Magistrado pesaron tanto 
en la. balanza, de la justicia, que solo ellos bastaron, en sentir de 
Mi : Tiers que así lo asegura en su fl i t toria del Consulado y üel 
Imperio, para inclinar los ánimos da los alueina.-.los jueces ón fa-
vor de la ley que lo exigía. 
Próximo A ser él también jungado ante el inapelable Tribunal 
de Jesucristo, y vecino k la muerte,' dados los síntomas alarman-
tes de la enfermedad, juzgó el recto Magistrado asturiano, nón-
fonnn al exclusivo dictámen de su eoticienela, quo él desgraciado 
Principe de todo era digno, menos ¿tela injusta sentencia qrte ha-
bía, recnilo en la causa que se le siguiera. 
¿Podría dudarse, acaso, de la sinceridad de un respetabilísimo 
anciano, que asi se expresaba en tales circunstancias? 
Pocos dias después, según dejo expuesto, era él jüzgndo efeo-
tivameiire en el tribunal divino, fullecienuo. á fine» del propio mes 
en la Córte donde su entierro revistió • los caractéres de una ver-
dadera ovación. 
26' 
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Llevaba ftl sepulcro ia satisfacción de haber visto sobreseído 
aquel ruidoso proceso, y de haber coadyuvado en él al esclareci-
miento de. la verdad. 
Ostentando' en su pocho la Cruz de Cárlos I I I , con que es-
taba decorado, fué au oa(l4vor conducido á la última morada, acom-
pañando a l Caballero de apellido y hechos, tres veces tal, dado que 
también io era de la Orden militar (le Santiago, una numerosa y 
escogida concurrencia de lo más noble do la coronada villa. 
El Regidor perpétuo dé Oviedo y fángas de Tinéo, bien me-
recia aquellaB leales muestras do distinción, que so lo tributaban, 
siendo su muerte asáz sentida por cuantos conocieran sus rele-
vantes dotes de carácter é ilustración. 
La Uníversidacl ovetense, conserva en su Iconoteca un hermo-
so retrato de su antiguo alumno, debido al pincel del Sr. Mena, 
que lo donara don Antonio Fernándea Reguero y Caballero, de 
l a propia familia del ilustre finado, lu cual guarda, también, como 
valioso recuerdo suyo, algunos escritos inéditos que dejó A su fa-
llecimiento, citados en la extensa Bibliografía asturiana del ma-
logrado director del Instituto provincial de Badajoz, Sr. D. Máxi-
mo Fuertes Acevedo. 
A l v a r e z de Carbal lo . - - (Fernando): Fué este un 
noble y distinguido caballero, mencionado i>ov el autor de las 
Antigüedades, 1?. IJUÍS Alfonso (tom. 11, pág. 91), qué vivió en el 
reinado <U don Alfonso Y I de León, leal servidor de don Em-ir 
que do Lórena, con quien pasó á Portugal, tlonde dió origen k la 
familia de su apellido, allí muy conocida por los muchos y famo-
sos varones, que do ella procedieron, «ntro ios cuales se contó al 
célebre ministro del rey José I , don ¡Sebastián J. Pombal, Conde 
do Oi'yras y Marqués do Mellio, nacido en 1G99 y fallecido en el 
destierro, en 1777, y el no menos célebre Maestre de Santiago 
don Fray Gil Fernández de Carballo, compañero del Duque de Al-
buiquerqtio A mediados dei siglo XIV. 
En el mismo reinado de dou Alfonso florecieron también Rui 
•Timenez, Capitán General de don Garcia en Galicia; . Diego Ro-
driguez, Gobernador do Asturias, hijo de Rodrigo Alfonso de Cán-
gas, y por ando suegro del Cid Campeador, de quien y de su es-
posa doña Jimena fueron hijos los yernos del mismo héroe caste-
llano Rodrigo Díaz llatnado el Asturiano para diferenciarle do aquel, 
don Fernán y don Pedro, los tres muy sobresalientes ei\ la mi-
licia; el no menos ilustre y distinguido Conde don Suero de Caso, 
natural del concejo do su apellido, según Minano (vid. su Dice. 
verb. Caso), é hijo de doña Cristina Alfonso, Un, que ora, délos 
famosos Condes de Carrión; Martin Peláez y Alvar Pañcz, inse-
parables compañeros del Cid; Martín Antolinez, Ñuño Bustos, Pe-
dro Bermudez, Fernán Sánchez de Estrada, Millán 'lp Ilianen, 
Diedo Asures y otros más, esforzados caballeros asturianos, que so 
menoionun en la erónioa del referido monarca don Alfonso», á 
quien, prestaron ¡jrandes servicios. 
A l v a r e z Cienfuegos ,— (Fr, José): I l u s t r ó l o re l i -
gioso dominico do estas Islas, donde desempeñó muy honrosos car-
gos y empleos, que le confío su Corporación, y últimomo.iii.o el de 
.Vroviíi.-n- y Vicário general celesiá^tioo del Obispado do Nuera Se-
govia, por elección del Iltmo. y lívdsmo. Sr. | ) . Fr. José .H&via 
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y Campomaneís, sabedor do sus relovaiitas prendas do ilu&tTaoión 
y cai'áotor, muy conocidas en la capital <3o esto Archipiélago, donde 
residió bastantes aüos. 
Vióso en la nacesidad do renunciai el último de ios cargos 
dichos, por motivos de salud, teniendo que ir k reponerla A la Pe-
nínsula, donde se enouentra en la actualidad, después de habor es-
tado casi á la muerte en la ciudad de Viga», capital del distri-
to de llocos S u r , y del Obispado diolio. 
Desda los primeros pasos en su carrera literaria demostró ya 
el P. Alvaro?. Cionfuegos, dotes no comunes da un claro talento 
y despejada inteligencia, cual hoy lo acreditan sus escritos, en 
periódicos y revistas de Manila, á los que llevó el coatingente de 
sus vastos conucimientos científicos, asáz conocidos por sus discí-
pulos y comprofesores del Colegio de San J.uáu de Letran y Uni-
versidad do Sto. Tomás, en cuyos Contros expli.oó por algún tiempo, 
respectivamente, Elejnentos dé Geomrfcifr y Trígono rao tria rectilí-
nea, y Psicología, Lógica y Filosofía Moral, sionáp Vice-Eector del 
segundo el lioy dignísjm') Arzobispo Me tropel i taño do estas islas 
Excipo. Sr. I). Pr. Bernardino Nozaleda y Villa... 
Apesar de las muchas ocupaciones, <[ui¡ Iq absprvían la ma-
yor parto del tiempo en la cátedra, todavia halló el suficiente 
para dedicarse á al¡>utia de sus aficiones favoritas, entre las cua-
l<is prefirió la literatura y la poesía, tun poco compatible con los 
sérios estudios de matemáticas, á que se le dedicó en el profe-
sorado, 
Si MI el estilo y lenguaje correcto, y elegante con que escri-
bo el P. Alvarez, so nota desde luego un perfecto' dominio del 
idioma de Cervantes, en los elevados giros del concepto y facili-
dad de una cadenciosa rima, se echa de vér el estro y la ins-
piración del poeta fácil, original y expontâneo. 
Así lo han reconocido cuantos pudieron saborear algunas de 
sus hermosas producciones. 
En la imposibilidad de citarlas toda? y trasladar «quiera al-
gunos trozos de las más inspiradas, lo que haría muy extensos 
estos apuntes, he de dar á los lectores una pequoiía muestra de 
su elevada m u s a , copiando aquí parte de la que intitula: L a Verdaá 
triunfante del error que figura en el Homenaje tributado al an-
gélico Doctor Sto. Tomás de Aquino por la Universidad de Manüá, 
en J882. 
Hóla, pues, para quo so juzgue mejor del. mérito, que la ava-
lora, y do las bellas disposicionés de su autor para la.gaya ciencia. 
Pasad, pasad, fantasmas aUàiioms, 
génios del mal, que, en vuestro orgullo vano, 
hollar jurasteis los sagradosfueros 
do la verdad, al pensamiento humano ' 
trazando nuevos rumbos!... ¿Do osfcit e! troiip, 
dó las conquistas y el mentido cielo . 
que la razón con delirante anhelo 
soñó fuera de Dios? ¿Donde la gloria, 
dó los laureles, que en su fiero encono 
al yugo indócil dé la. fé divina 
a f i i n c s a busco? ¡Brillante historia. v 
fantástica ilusión, ilustre nombre, < 
dorodo-ensueño del saber del hombre, : 
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rebelde á su Haoeclorl... Voces de ruina, 
estrago universal, sanguentos draoiafi, 
gritos do muerte, destruntoras leyes, 
misterios d? maldad, sañuda guerra, 
que hace temblar á ¡a espantada tierra, 
himnos salvajes de una turba atea, 
que al Resplandor de pavorosas llamas, 
al sólio augusto do vencidos reyes 
audaces llevan la incendiaria tea. 
tNo serviré... ni al humillante yugo 
de un Dios iujustn doblaré la frente...» 
Así en su orgullo néoio 
dijo el impio corazón de cieno, 
el pecho impuro, de jactancia lleno: 
y al fascinante arrullo 
del mundanal cantar de las orgías, 
viòse en los aires tremolar sangrienta 
señal de rebelión. 
(Caiga por tierrra la soberbia vana 
del génio del error! ¡La lumbre pura 
de la verdad eterna y soberana 
triunfo por siempre de la noche oscura 
de la impiedad! 
Dios es la misma lumbre, 
Principio y fin del universo mundo. 
De su poder fecundo 
la eterna voz lanzada 
á los espacios de la oscura nada, 
surgieron fulgurantes orbes bellos, 
que del Empíreo en la celeste cumbre 
reflejan sin cesar, claros destellos 
de la bondad de Dios, la vasta esfera 
raudos midiendo en inmortal carrera. 
Si pródiga fortuna 
de altos blasones adornó su cuna, 
el nombre peregrino 
ennobleciendo del egregio Aquino; 
el jóven soberano; 
que de la gloria acarició la mano, 
huella animoso la soberbia pompa 
del pátdo alcázar, á la voz cediendo 
do noble insjuraciòn. , 
Y alzó la enseña de la luz hermosa 
del torpe error contra la faz odiosa. 
Llegó, luchó, venció!... venció con gloria 
i la mentira en inmortal victoria; 
y de su ciencia al resplandor herida 
¡oh, si!.,, cayó sin vida 
la infernal hidra, y con asombro el mundo, 
henchida el alma dé placer profundo, 
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saludó en su camino 
al colosal gigante de la historia, 
al génio cíe la ciencia, 
al génio peregrino, 
quo reflejó en au sién Tomás ele Aquino. 
Júzíjueso ahora del nervio y brio que inform.a esta hermosa, 
ccroposioión poética, y sí su autor, el ilustrado P. Alvarez Oien-
fuegos, merece, ó no, el nombre do vate inspiíadisimo, filosófico 
A In par que rotundo y expontâneo, enérgico y valiente por sus 
conceptos elevados, fácil por el singular giro de su cadenciosa rima, 
llena de fuogo, y comparable solo á la que se admira on ks pio-
üuccionos de Echegaray, Campoamor y Nuñez de Arce. 
Poetas y escritores como el sábio religioso dominico, que nos 
ocupa, son honra da las letrss y de la benemérita Provincia, del 
Stmo. Eosario de Filipinas, á que también perteneció otro inspi-
rado vate y distinguido polemista asturiano, el ya. finado P. Fr. Joa-
quin Fonseca, con quien tiene el P, Alvarez no pocos puntos da com-
paración en sus producciones, por lo correcto de la frase, lá ele^ 
vación de pensamientos y el giro especial que suele informarlas. 
A l v a r e z Cuervo .— (Eduardo): Doctor profesor nc 
tual en la Universidad de la Habana, dondo hace algunos años 
explica la Facultad de Derecho, y en cuya, capital goza fama de 
letrado por sus vastos conocimientos en Ijeyes y Jurisprudencia. 
A l v a r e z Pr ida .— (Emi l io ) : Tnmbien ilusbrfldo y dis-
tinguido abogado, natural del concejo de Teverga, actual Diputado 
A Cortes por ol Distrito de Matanzas (Isla de Cuba), donrle hace 
años reside, depues de haber terminado ia carrera de Derecho, en 
la Universidad de Oviedo, por los años de 1874. 
Además del Sr. Alvarez Prida, muy conocido y apreciado en 
el foro de aquel!» grande Antilla, llevarou su representación ér.lte 
Oórtes, durante su última legislatura, otros hijos beneméritos d« 
Asturias, no menos distinguidos bajo diversos conceptos. 
Fueron estos: don Segundo Alvarez, Diputado también por el 
propio Distrito da Matanzas en la mencionada Isla, y natural de 
Pilona; don Alvaro Suároz Valdés, militar bizarro y valiente, quo 
se batió en la manigua, donde cogió los entorchados de Brigadier, 
hijo de Grado; don Crescente Q. San Miguel, jefe de la arniada, 
retirado; don Faustino Rodriguez Sampedro, actual Alcalde de Ma-
drid, hijo de Gíjón y Diputado por Guanajuay, con los Senadores 
den Manuel Armiñán y GuUm-rez, Teniente General, poco, há fa-
llecido en Barcelona, elegido por la provincia, de Puerto Príncipe, 
el Excmo. Sr. don José Suárez Guanes, natural de Buelna (Lia. 
nes), también elegido por la de la Habana, don Jovino Garcia Tu-
ñón, que lo fué por la de Matanzas; don José Gramla González, 
por el Distrito de Dolores y el Excmo. Sr. Marqués de Pinar del 
l i io , por el de esta denominación en la referida Antillft. 
Todos ellos, como el Sr, Alvarez Prida, representaron digna-
mente sus respectivos Dstritos .electorales, defendiendo, eií el Se-
nado y en el Congreso los intereses y derechos do Efspaña sobre 
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aquellas apartadas oolonias de Ultramar, hoy tari minadas por 
ocultos y manifioslos trabajos sepaiatistaa. 
No puáíerou aquellos distritos elegir más dignos representantes. 
A l v a r e z M u ñ í z , - (Brau l io ) : Jóven y y a avetita-
jado esoultor ovetense, laureado por más' de tin trabajo artístico, 
y poco Uaoo premiado por al Ministerio de Fomento, en Madrid, 
con 500 pesetas, después de brillantes ejercicios de examen, en los 
que dió pruebas- inequívocas de ser un aventajado alumno de la 
Academia do San Salvador, donde hiciera sus primeros estudios. 
Las belias disposiciones para el arte, que edornan al Sr. Al-
varez Muñiz, hacen concebir las más risueñas esperanzas de su 
porvenir ventajoso en la noble carrera que cultiva con tanto éxito 
y api»uso Je los inteligentes, 
A l v a r e z de J e s ú s , — ( F r . Joaquin): A! reoonW y 
consignar en estos apuntes biográficos, que dedicó á la buena y 
r.rafco. memoria de mi inolvidable y queridísimo naestro, se agol-
pan á la inteligencia del discípulo impresiones varias, que le re-
cuerdan íelices tiempos do ventura, ya pasados para no volver ja-
más, cuando tuve la no aún entonces comprendida dicha, de oir las 
primeras lecciones que, de las cieneins filosóficas y teològioes, es-
cuché durante algunos aíios, y oí de sus líibios en las cátedras, 
que regentó en los Colegios de V&lladoHd y Santa Mária do la La 
Vid, situado esto en la provincia de Burgos, á unas tres leguas 
próximaniente de Aranda de Duero, 
El P. Joaquin Alvarez do Jesús, á quien debo especiales fa-
varez bajo el concepto dicho, fué el que, con el exquisito tacto 
é inteligencia, que lo distinguían, dirigió los primeros, pasos de mi 
i-nrrern, ,v por eso es porque, al evocar mejores tiempos, se agi-
Bftntft hoy en mi mente aquella simpfttica figura, que llennha cen 
s'u presencia, al tomar asiento, el salón do estudios como el de 
conferencias y conclusiones. 
Paré^eme estarle viendo aun, sobre su ancho sillón de baqueta, 
ilébilmente apoyado sobre uno de sus brazos; en fíente el ancho 
atril con el libro de texoo encima; empuñando con la diestra un 
grueso ouohillo de márfil para cortar las hojas, y sobre el plano 
hoi'isioíital de la mesa-escritorio diferentes obras científicas, histó-
lioas, filosóficas, teológicas y de controversia, que h veces sbría para 
evacuar citas, ó consultar puntos difíciles de doctrina. 
("on su pequeño solideo negro que le cubría en parte la pre-
nintiirft onlvicie do su también pequeña cabeza, coronada por des-
pejada frente an que bullía y sé agitaba el mar de su inteligen-
cia; con sus anteojos siempre motados sobre el arco de su nariz 
aguilena, grande, casi fenomenal, sus salientes pómulos coloreados 
por la amarillez de su semblante atraetive, A la vez que seve-
ro; su mirada de virtud magnética, fulgurante y expresiva, y el 
duloisimo metal do su voz argentina y sonora; semejaba el inol-
vidable oatodrático do Filosolia y Teologia a uno de esos hombres 
enérgicos y de alitia nobilísima, que pudiera forjar la imaginación 
de los pootns, para describir á uno de temple especial y extraor-
dinario, jugando un papel brillante en los azeres é infortunios da 
la vida, £ los que supiera siempre sobreponerse, en lucha con sus 
destinos. 
Tal impresión divisaba, d primera vista, aquel benemérito re-
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Hgioso agustino, ouyo fondo era todo caviño, amabilidad y dulzu-
ra p,vtiv sus quotulos discípulos, los cti'tlos, qu¡«n mAs quien me-
nos, conservan lio^- da él gifttlsiüios recuerdos. 
Î e todos ellos mereció el P. Alvarez singular aprecio, asi como 
de los domAs correligionarios suyos el rospeto uifts distinguido, por 
mirar en él un religioso ob^orvantlsimo, do irreprochable conduc-
ta, y coloso guardador do las reglas de su Instituto. 
Annquo do un caráctor vivo, tomporamecto bilioso é intraimi-
gente pot génio y convicciones, no no por eso dejaba A veces de 
tener la cundidez de un niño ó la experiouoia de anciano decré-. 
pito, apesar de ser muy jóven en ia edad, y más jóven ftun como 
religioso, dados los pocos, pero bien aprovechados años que llevftba 
de liAbito. 
El eximio filósofo P. Lector Fr. Jonqulu Alvarez, habla visto 
la luz de ia existencia en Santiago de Viüttzóji, parroquia del 
ayuiitaniiónto de Salas, partido judicial de Belmonte, por los años 
de 1835, siendo hijo de una acomodada familia de aquel punto. 
Cursó sus estudios en el Seminario Conciliar de Oviedo con 
gran brillantez, hasta ser ordenado de sacerdote en dicha capital 
por el entonces Ilcmo. Prolado de aquella Hióoesis Sr. D. JuAn 
Ignacio Moreno, quién mAs tarde fué Arzobispo de Valladolid y 
Cardenal Primado de Toledo, donde hace poco tiempo falleció. 
AHI terminó su carrera en 1861, obteniendo un beneficio sim-
ple en la Iglesia Ciitedral que lo confirió el mencionado t'relndii, 
do quien fué familiar, y muy apreciado. 
Por una de esas que ul mundo llamaría casualidad fortuita, 
cayó en sus manos un ejemplar de las Constituciones de la Orden 
de N . O. P, San Agustin; abrió aquel libro, mAs bien por curiosidad 
que por otro motivo al parecer, y lié aquí de que medio se va-
iió Dios para inspirarlo la irresistible vocación, que concibió en-
tonces, di» ingresar en el claustro, cuyns dulzuras, tranquilidad y 
sosiego tan al vivo retrataban las páginas de aquel singular Oó-
digo de leyes nionAsncas. -
Consultó el caso primero con Dios y su conciencia, hiego con 
su confesor y el Il tmo. Sr. Obispo Diocesano, quien lejos de des-
animarle en sus propósitos, le exhortó A que siguiese ol impulso 
de la vocación religiosa, aunque no sin manifestarle antes cierto 
sentimiento, por tener que verse privado de un tan digno sacer-
dote, IIamaciei ^ ser muy útil en la Diócesis que gobernaba'. 
IS1 P. Joaquin, animado con tan buenos consejos, y después 
de maduro y detenido eximen, pidió ser admitido en el Kcal Co-
legio de PP. Agustinos Calzados de Valladolid, donde vistió el santo 
háito en octubre do aquel mismo año 18C1. "' 
Con feiha 7 del propio mes del año siguiente, 1862, emitió 
nlli los solemnes votos do su profesión religiosa, con grande sa-
tisfacción de su alma, por haber visto realizados sus inAs fervien-
tes deseos. . ' 
Durante el año reglamentario de gu novijiado no vieron en é! 
sus Prelados, y especialmente los PP. Ruiz y Manuel Diaz, Ileo-
toe éste á la sazón de aquella Casa Colegio, la más insignifloanta 
falta en ei cumplimiento de las reglas. 
Exacto y fiél guardador de las mismas, fué, el ya sooerdílte 
P. Alvarez, un modelo de observancia: sumiso y obediente-al me-
nor mandato é inclioación del P. Maestro de Novicios; cuniplido 
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en todos los actos de comunidad, humilde y modesto en sumo 
grado, captóse desde luego las srapatían más justas, tanto de sus 
PielaÁos ootno de sus compañeros de hábito, que le apreciaron 
sobremanera. 
En los exámenes que sufriera para su recepción en el claus-
tro hablan podido notar aquellos buenos PP. y especialmente el 
lívdo, Keotor dicho, también asturiano, loa vastos y profundos co-
nocimientos, que en las ciencias eclesiásticas poseía aquel provecto 
catecúmeno pretendiente. 
No pasaron desapercibidos para unos y otros examinadores 
aquellas cualidades, que, ya aán en el siglo, atesoraba el P. Joa-
quín Alvarez, al que, siendo todavía novicio, se encargó la cátedra 
del primer año de Filosofía. 
Excusado es decir que regentó aquella cátedra con aplauso de 
todos sus correligionarios, siendo ta! la brillantez de sus explica-
ciones, que los referidos Prelados, y con más empeño que ningu-
no el M. B . P. Fr. Celestino Mayordomo, que era entonces Comi-
sario do la Orden en Madrid, concibieron la idea de mandarle es-
cribir un Curso completo de de aquella ciencia, que poseía A la 
perfección. 
Había ya por aquel entonces profesado al P. Joaquin, y lle-
vaba yá algún tiempo después de haber emitido los solemnes vo-
tos pot los años de 1865. 
Kizósele presente lo determinado en consulta por los P P. gra-
ves del Colegio, & loque alegó el P.Joaquín su insuficiencia, sus 
pocos años de edad y sus escasos conocimientos científicos, para 
los que le habían oreido apto equivocadamente. 
De nada le valieron ni sus excusas, ni los pretestos inventa-
dos por su humildad: lo determinado era preciso se cumpliese, por 
que Híii lo ordenaba la obediencia, y el jóvon sacerdote religioso 
ncató aquel mandato superior, emprendiendo desdo luego sus tra-
bajos. 
Desconfiando de nus propias fuerzas y talento, que el caso ro-
queda, manifestó ante» fundadas dudas y vacilaciones, que aque-
llos tan buenos PP deshicieron, contestando con que le prestarían 
todo el apoyo que necesitase. 
Más que A sus propias fuerzas, recurrió el humilde religioso 
Â las que podia inspirarle el Dulcísimo y Sagrado Corazón de Jo-
MIS, del cual era devotísimo, estampando con mano trémula al fren-
te do la primera cuartilla de su trabajo: Jesu inüis et hiímilis 
ronUr,' Omnia mea jam seis, tua stmt; accipe igitur quod offérimus, 
t /(í, véritaí, ct vita nostra, ct redona quod atncnnus. 
Fr. Joachin d Jesu 
Alvarez. 
Bajo los divinos auspicios dió principio al hermoso Curso filo-
sófico, que salió de su elefiante y castizá pluma, y que en la ac. 
tualidad sirve de texto 4 los jóvenes de aquel Colegio, y está ade-
más adoptado como tal en algunos Seminarios de España. 
Rl jorimer volumen, que cotopieiide la Lógica, Gramitica ge. 
geral. Dialéctica, Metodologia, Criteriologia, Principios por los cua-
les so alcanza el testimonio cierto de las ideas y la evidencia, 
Objeto de las ideas universales. Hermenéutica, b sean Iteglas para 
la ¡nteprefcanión de la Sagrada Mserilura y por último el Criterio, 
ò principio que llama secundum quod, •pot el cual se viene en co-
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norimiarUo de la verdad, salía A luz en 18C8, del taller de tipo-
grafía, oué en dicha ciudad do Valkdolid estuba á cargo del se-
ñor Garrido, 
Lectiones Fhilosophice, qitas in Collegia VolUsoletano, Ôrdinis 
Ercmitarum San Agustini, Provinciae SS. N. Jem Insularum Fh i l i -
pinariim, tradcbat P. Led. Fr. Joaehm á Jesu Alvarez, ejusdeni fd-
milim alumnus: hé aqui el titulo de su obra. 
Apenas se dió á la publicidad el primer tomo de la misma, 
recibió su autor sinceros parabienes de propios y exir&íios, que au-
guraban al trabajo del infatigable religioso agustino un éxito fa-
boiabilísiino, 
Î a censura que obtuvo de los doctos PP, de la propia Orden, 
Lector y Regente de Estudios, respectivamonte en el Colegio de 
Santa María de La Vid, Eeverendos Fr. Joaquin Garcia y Fray 
Tirso Lopez Bardòn, este último también catedrático mio, queri-
dísimo, excusa todo elogio, puesto que es ella el más completo 
de la obra del P; Alvarez; 
Cumgue iiâem B. R. P. P. ncn solum non invcnérint ín cis (Lec-
tionibus) quid fiáei, quid bonis móribus contmrium, quid tandem cen-
sura dignum, sed potius ob carundem selectam méthodnm, doctrina 
copiam, et opportunitatem, flrmiter tanea'id periltilo esse, ac valde 
opportunum fore ad vera moralitatis et christlane Philosophies princi-
piis júvenes imbuenãos, ut acedem Lectiones in lucem edantur stuáio-
sisque tradantur. 
Con tun laudatorias frases concedía el Prelado regular, R. P. Co-
misario Fr. Celestino Mayordomo, la competente licencia para dar 
A la prensa los trabajos filosóficos del modesto, cuanto sábio y be-
nemórito religioso, cual puede verse al frente del primer tomo dicho. 
Con no menos favorables frases la conoodió aRÍmismo el ya en-
tonces Arzobispo de Yalladolid Emmo. Cardenal Sr. Moreno, en Í6 
de jnlio del mencionado año 1868. 
El segundo tomo ô volúmen de dichas Lecciones de Filosofía, 
que comprende: Metafísica general, Ontologia y Cosmología (848 pág.), 
se diò h la estampa en el mismo año, siéndolo los dos restantes 
en el siguiente 1869, fecha en que su autor dió cima á aquel tan 
meritorio trabajo. 
Recuerdo aúm, muy bien, el dia en que yo y los demás condiscipu-
los mios, entrábamos á )a cátedra de Lógica, que estudiábamos ya 
por la escrita y publicada del P. Alvarez, coando este redac¡taba 
la conclusión de su obra, leyéndonos las palabra con qué la ter-
minaba, que son las siguientes: Suam salutarem benedicti&riem det 
nobis Deus Optimus Mdxímus. 
El tercero y cuarto volúmen (de 370 píg. y 1)8, re"Bpeotivan;e)i-
te) abrazan, aquel las cuestiones más interesantes de Bvmmilogla, 
y Antropologia, ó sea Psicología especial, en que incluye el autor un 
no menos interesante Apéndice acerca de tos iemperàmentoSi además 
de un tratado de Ideología, con la exposición ae varios siftemas 
sobre dicha materia, y este, ó sea el último tomo de la obra, las 
referentes á la Teodicêa ó Teologia natural, que desenvuelve con abun-
dante copia de razonamientos, refutando al paso objecciones y di-
ficultades de los ateos especulativos y prácticos, tanto antiguos como 
modernos. 
Por la lectura de los cuatro volúmenes de la obra, (el l.o 
de 366 pág. en 4.o—; 348 el S.o; 870 el So y el 4.0 de 18») se 
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echa da ver la profunclidiul de cococimientoa del autor, unida k 
uua orudioión asombrosa; pues raro será el filósofo de alguna con-
sideraoióxi, que no cite al pié de ¡a ma3'or parte de las cuestio-
nes agitadas, que él resuelve al fin con claridad de criterio y frase 
oorrecta. 
Oeacender á minuciosos pormenores respecto del mérito intrin-
seco de la obra del P. Alvarez, serla hacer demasiado extensos los 
presentes apuntes, lo que no entra en mi propósito. 
Solo diré, sin que esto sea en desdoro de otros sabios filóso-
fos, cuyo mérito respectivo soy el primero en reconocer, que las 
Lecciones de líüosofía del p. Joaquín Alvarez, llevan ventajo, y mu-
cha, 6, los varios y diversos tratados que he podido ver (Jjirante 
los estudios de mi carr»ra literaria. 
Bien sé que no han faltado nécios críticos, que, con magistral 
aplomo, doctores ex cátedra, pusieron infinidad de peros al trabajo 
del ilustrado religioso agustino. 
Yo no diré que deje de adolecer de algunos defectos, pues en 
esto caso dejarla de ser obra de hombre, pero sí que estoy per-
suadido del mérito indincutible que encierra como Filosofia mp.tó-
dica, racional, cristiana, clara y muy apropésir.o para la juventud 
„e.çtudiosa, superior, bajo estos concoptos, k cuantas Filosofias so 
han escrito quizá, siquiera no tenga el de la originalidad, que al-
gunos euhau do menos en la mencionada. 
Tampoco el autor se propuso semejante intento, y ni su edad, 
de 28 años escaeos, ni sus ocupaciones como catedrático íi la vez 
que escribía, podían pormitirle abrigar pretensiones en tal sentido, 
ASÍ también lo manifiesta él mismo al dar la razón que le im-
pulsó A escribir, donde consigna estas frases, que debieran tener 
en cuenta sus amigos los crítiees aludidos: Cum metmi proposítum 
sü antiquos Ugere, probare singula, retiñere qtice bona sunt, et á fide 
Ecclctice Catúlicre non recéderc, (S. Hieròriim. Epist. ad Minerv.), ex-
probatissimis Auctóribus cas (Lectiones) magna ex parta concimiaví 
¿Ptido haber sido más explíoito ni autor, para que luego so le 
viniese con reconvenciones y criticas sui géncris, en que, ni por aso-
mos, pudo sofiar cuando, obedeciendo 4 un mandato, puso mano 
á su meritorio y relevante trabajo, redactando tan hermoso Curso 
completo de Filosofía? 
Bien es verdad que no han sido muchos los que se ensañaron 
nn rebajar el mérito de la obra, y muchng, en cambio, loi que le 
ruconocioron superior, dándole, por lo tanto, sinceros plácemes y cor-
díalos parabienes. 
Esto no obstante, y apesar de la humildad, que brillaba en el 
fondo do au corazón magnánimo, apuró el P. Alvarez el amargo 
cáliz de no pequefios sinsabores, no solo después do publicada, su 
obra, sino aun mientras la estaba escribiendo. 
Los que, como yo, y algunos otros varios de sus antiguos dis-
cípulos, pudieron en parte comprender el origen de aquellos dis-
gustos, cuyas causas no creo prudente consignar, por no ser con-
ducentes al fin quo me propongo, saben, ó pueden saber, la sig-
nificación del lema, que estampó al frente del cuarto tomo de sus 
Lectiones Phüosophia. 
Jesu {lulcísime (dice), fortituào Mdrtyrum, twdet me gandere ¡sin* 
Te: delectet tristari pro Te; accipeme tu propter Temetipmm, et decipe 
vohlmem hoc, forsam illtimitm (etsi alia parata sint). quod inter mag-
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nas molestias, tristítias et mcerores, anime tuo concinnavl: timm est 
sicut ego et mea omnia. 
Con tan significativas frasea daba A la prenso, el ültimo como 
ríe su obra; previendo las ¿¡ificultades que ImllaHa, para publicar 
más tarde ht. Etica y la Historia de la Filosofía, gao dejó inédita, 
aunque terminada, á su fallecimiento. 
La brevedad que me he impuesto en estos apuntes biográficos, 
no me permite ser más extenso, ni menos descender á un deta-
llado juicio bibliográfico do la obra dicha, cual fuera mi deseo. 
Léanla, los curiosos con ánimo de convencerse, y ajenos á toda 
preocupación, y estoy seguro que han de convenir conmigo en,apre-
ciaciones. 
Quizá el excesivo cariño que.conservo hácip., Ja memoria de mi 
queridísimo maestro, ciegue en parte mi juicio, siendo demasiado 
indulgente para no ver en su obra ciertos defectos,, de ,que adolecerá 
indudablemente, más no tanto que llegue hasta el punto de no po-
der apreciar, en general, el indiscutible mérito, científico, que ad-
miié ya en ella desde jóven, cuando la lectura do sus paginas eran 
las constantes pesadillas del estudiante . de Filosofía., 
Adaptada 1». del P. Alvarez á la capacidad de los más coitos 
de inteligencia, por su claridad, selncto método, .y lengunje atrac-
tivo; tal vez llegue un dia á.-ser la -Filosofia popuiar. en .Jíspaña. 
para la instrucción de la juventud estudiosa de los Seminarios. 
Que desaparezcan ciertos obstáculos para ello, y estoy casi se-
guro de que asi sucederá, máxime si se descarta la obra de ciar-
tas digresiones, que el autor hace en puntos ..particulares de doc-
trina, resultando algún tanto peando en el estudio, :y no poco em-
barazoso para los jóvenes que se dedican al de Jas intrincadas ; 
ciencias filosóficas. 
Hasta el año de 1871 siguió el P. Alvarez explicando Filoso-
fía en el mencionado Colegio de Misioneros Filipinos de Vallado-
lid, siendo en dicha fecha trasladado al dicho da Santa María de 
la Vid, en virtud de un mandato superior. 
El por entonces Comisario de la Orden en Madrid, R, P. Pray 
Casimiro Herrero, que más tarde fué Obispo de ia Uiócesis dé Nue-
va Cáceres en este Archipiélago, dispuso el que pasase á aqnol Im-
perial Colegio, con el carpo de explicar en el Sagrada Teologia. 
AHÍ le encontramos sus antiguos discípulos en agosto del siguiente 
año, y ftl'i también con él dimos principio al primer errso de dicha 
ciencia, muy lejos da pensar el que no podríamos terminar!* bajo 
su sábia dirección. 
Una tisis rebelde y pertinaz, que se le deolnró ni poco tiempo, 
debilitó en gran manera sus fuerzas físicas, hasta que llegó á pos-
trarle en cama, minando rápidamente su preciosa existencia. 
Dos años después de su llegada á dicho Colegio, ó sea en 1873, 
la ciencia médica se declaraba impotente parp. atajar los progre-
sos de la enfermedad, viéndoselo de dia en dia cada vez más aba-
tido apesar do los esfuerzos en procurar su restablecimiento. 
Entonces fué cuando se trató de . agotar el último recurso; pero 
ya era tarde. 
Por consejo facultativo se le aconsejó pasar á este Archipié-
lago, con esperanza, no muy fundada por:cierto, de que el cam-
bio de clima le fuese favorable, r 
En 18 de setiembre del mencionado año, le dábamos el líl-
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simo adiós, reunjflos^n torno suyo, y viéndonos él en su celda oon 
el natural sentimiento que le inspiraba sérios temores de no vol-
ver â vernos otra vez sobre la tierra. 
Asi, en efecto sucedió, como aquel noble y generoso corazón 
lo presentía, y asi presentían también sus amantes discípulos, uno 
de los cuales leyó, en aon de tierna despedida, una expresiva com-
posicioión poética, que no por su mérito, sino en virtud de las 
cirounstanoias en que la leyó, hizo brotar las lágrimas, que silen-
ciosas rodaron por las mejillas del inolvidable y querido cate-
drático, 
Hé aquí algunas de sus estancias: 
¿Es un sueño quizá?: la mente mia 
columbra en lontananza un sentimiento, 
triste como las sombras de este dia, 
hondo como el dolor, que aquí yo siento, 
aquí, dentro del ulma, 
dentro del corazón, donde el carino, 
que te tengo, rebosa, dó se anida 
la sávia de la vida, 
en ti agotada por mortal dolencia, 
on t i , honor y prez de este Colegio, 
dò de tus lábios en tropel fluyeron 
raudales de la ciencia. 
tan solamente aspiro 
á dedicarte, Preceptor amante, 
el último suspiro 
del entrañable amor, que te profeso 
yo, que entre tus discípulos 
te soy el más deudor por tantos títulos.,.. 
Ellos to ofrecen hoy, de amor emblema, 
con todo su cariño, 
una pequena prueba de quo te aman 
al venir á decirte.... lo que sabes 
el silencio mejor expresa á veces, 
porque & veces las lágrimas ardientes 
dicen más que el lenguaje, y son á veces 
más expresivas ¿no?.... ique yo diilat 
más que todo un poema, 
que yo te dedícase en este dia 
En tomo tuyo ves, maestro amable, 
tu» discípulos hoy. no les preguntes, 
el por qué en torno tuyo se congregan, 
ni cuál el móvil es que les impulsa, 
para venir á darte el Adiós, último 
quizá que á darte vienen 
Mira sólo el dolor, en que se anegan; 
contempla dibujada en sus semblantes 
la más honda tristeza, 
al vevte que te ausentas de su lado, 
y te vas y les dejas 
sumidos en dolor inconcebible, 
porque el hado inflexible 
así lo quiso, y lo dispuso el cielo. 
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¡Adiós! P, Joaquín: que halles oonsuelo, 
más ftllá de ese mar, á tus dolencias, 
y no te olvidos del recinto augusto, 
que en la orilla del Duero se levanta, 
donde fueras querido y admirado, 
y donde dicha tunta 
gozaron A tu lado 
tus amantes alumnos, que aqui quedan 
esperando volver á verte un dir. 
allá en la Oceania, 
mientras con insistencia 
h Dios elevan sus fervientes votos 
rogando al cielo guarde 
por dilatados años tu existencia.'...,.. 
Excusado es decir que la tiernísima escena de aquella despe-
dida, quejó hondamente grabada en mi corazón. 
El P. Jonquiu, con aquella amabilidad característica que lo dis-
tinguia, nos manifestó en pocas palabras que él no sentía menos 
el separarse de nosotros, pero que abrigaba alguna esperanza cie 
reponerse en Filipinas, y que nos esperaría en Manila, con áusias de 
Volver & vernos, y claraos un estreclio abrazo. 
Aquella esperanza salió fnllida por tlesgracia, Pooo tiempo des-
pués de su arribo á. la CR|>it.al del Archipiélago se le agravó no-
tablemente la crónica enfermedad de tisis, que le aquejaba, sin 
que los más reputados facultativos pudieran arrancar á la inexo-
rable parca su existencia, 
A mediados de abril del año 1875 fallecía, confortado con los 
auxilios de nuestra Sacrosanta Religión, en el Convento de San Pa-
blo de dicha capital, rodeado de varios PP. y hermanos suyos de 
hábito, dejando con su muerte un hondo y triste vacio en la be-
nemérita Corporación, á que pertenecia. 
En 28 de junio del propio año, 1875, fondeaba en el .puerto 
de aquella capital da la Oceania el vapor tMarivelest, A bordo del 
cual llegaba la, misión de Religiosos agustinos, de la que yo for-
maba parte. 
Todos nosotros habíamos sido disoipulos del P. Alvarez en las 
asignaturas de Filosofía y Teologia, durante nuestra permanencia 
en los Colegios de España, y por lo mismo nada tenía ¿e extraño 
abiigftsemos las risueñas esperanzas de poder verle y abrazarle eñ 
breve, puesto que estábamos en aquella fecha, A vista do Manila, 
lOual fué nuestro desencanto al saber-, á bordo- aún, la triste no-
ticia de su falbicimiento, que corrió de boca en boca con la ra-
pidez del i'B.yol 
¡Rl )?. Joaquín lia muerto! nos decíamos, embargados de i m -
presión tristísima. ¡Pobre P. Jooquívil |EI , que nos estaría esperan-
do con tanto anhelo para estrecharnos entro sus biazos! 
La muerte de tan querido maestro nos fué sensibilísima en 
extremo bien que nos quedaba el inefable icpnsuelo de estar segu-
ros de su felicidad en la bienaventuranza, d$aa;;su inmaculada vida, 
sus virtudes, sus sufiimientos y sus amargurai, sobrellevadas con 
constancia y resignación heróicas. 
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La conducta y procederes tie tan excelente religioso, siempre 
en armonía, con sus propias convicciones y exacto cumplimiento de 
las reglas de su Instituto, nos daba pié para abrigar tan halagüe-
ñas euperanzas. 
En la plenitud de la vida, puesto que no habk aún cumplido 
los 40 años de sa edad, dejaba este valle de miserias y suíri-
miento. 
Bajó al sepulcro con la resignación cristiana y religiosa de un 
buen hijo de San Agustín, dejando de su breve paso sobre le. iierrn, 
Jos mejores y más gratos recuerdos. 
Como religioso los do su intachable conducta; como escritor y 
sábio catedr&tico sus obras y discípulos, que le apreciaban en ex-
tremo. 
Ailemás de sus Lecciones â i Filosofia, corre impreso el Sermón 
que pronunció en la Iglesia do Santa María de La Vid, por loa 
liños do 1660, cuando el Colegio de este nombre se abrió por pri-
mera vez á los estudios. 
Al P. Joaquín so le encomendó aquella misión, cuando se inau-
guró dicho Colegio, despiies que de él se hicieron caigo los Pa-
dres Agustinos, que en la actualidad 1c oeupa-n desde entonces, 
A l v a r e z M o n t e q u í n . - (Sa/ur io) : Tnspirado poda 
y escritor elegante de la presente época, A quien el Sv. Solís llama 
hombro de extraordinario talento. De Alvarez Montequí:: dejo hecha 
mención en otra parte de mis apuntes. 
En las Memorias Asturianas del pegundo pueden verse algunas 
proíluccionos de aquel benemérito hijo de ln villa de Irtianoo, y 
entre ellas las composiciones intituladas: Covadonga: loa escrita con 
motivo do la representación do la tragedia Pelayo (vid. dichas Mem. 
pág. 620); A un tirano; A mi pátr ia y Delirio. 
Fué ademas Alvarez Montequi» aeíduo colaborador do varios pe-
riódicos regionales, que vieron la luz en Oviedo, donde fundó y 
presidió la Sociedad cooperativa de artesanos, por él promovida. 
•Ya se le eonsidere como profundo conocedor de los múltiples 
tantos, que comprenda la c a r r e r a del vetorinavio, y a como amante 
de la gaya tiencia, la justicia m a n d a reservar al insigne Alvarez 
MoMtequin, un puesto honroro entro los escritores de su tiempo». 
Así se expresa el mencionado escritor, mi distinguido amigo dou 
l'i'oUsio, al ocuparse del esclarecido autor de ios hijos del vicio, 
hombro ajeno A toda clase do partidos políticos, aunque en el fondo 
(IcnKH'.rata por convencimiento, generoso, honrado y probo, que j a -
más dejo ¿l" seguir los rectos impulsos de su conciencia, sin pa-
i'.ar tributo á pasiones bastardas y .•nezquinas. 
Eso fué don Snturio como hombre do sociedad: como escritor 
y polominia demasiado ¡o acreditan sus trabajos en la prensa. 
A l v a r e z de P a d e r n í . - f L M f e j ; Reñor de 'n, ( 'uta 
de su segundo apellido, situnda en Paderní, lugar de la parroqia 
do San Esteban de las Cruces, cerca de la ciudad de Oviedo, y 
padie del ¡'¡signe don Alfonso Alvarez de Qnintanilla, Consejero 
de los Heyes Católicos, gran protector del Almirante genovês don 
ürii-tólml Óolón. y fundador de la Santa Hermandad de Castilla, 
Fué este don Luís Alvarez espléndido bieneehor del monaste-
rio do Santa niara do aquella capital, cuya iglesia amplió con es-
belta y espaciosa un ve, cos'.eaudo además la muralla-, que cierra 
la httoyU ele dicho convento, en k que mandó oaoulpic lus armas 
do su apoliido. 
Ooiist'uyó asimismo el suntuoso pórtico del dicho y la hermosa 
puerta, de "òrden dórico, que daba entrada al meneionndo templo. 
Por estos y otros méritos se le dió honrosa sepultura, A su fa-
llecimiento, en la capilla mayor de aquella iglesia, donde, al lado 
del JSvangelio, se veía la losa, que cubría sus restos mortales, y 
sobre ella grabada la inscripción siguiente: 
A q u í y a z e n s e p u l t a d o s 
l o s S e ñ o r e s 
L u í s A l v a r e z d e P a d e r n í 
y O r r a c a A l v a r e z , 
P a d r e y M a d r e 
d e e l I l u s t r e S e ñ o r A l f o n s o 
de Q u i n t a n i l l a , d e e l 
C o n s e j o 
de l o s s e ñ o r e s R e y e s 
C a t ó l i c o s D . A l f o n s o , 
D . F e r n a n d o y D o ñ a I s a b e l 
y xsu C o n t a d o r m a y o r 
d e C a s t i l l a 
A ñ o 1468. 
Pentro d(s Ta propia iglesia yacen también las conizas de don 
IJUÍS Fern&ndcz de Grado y doña Sancha Fernández de Lodeña,, 
padres que fueron de doña Aldara, esposa del mencionado Alfonso 
A. de Quintanilla, de quien hice mención en el anterior Apéndice. 
(vorb. Quintanilla). 
T?! P. Carballo dá á los padres de íste los nombres de Luís 
Alvarez de Quirós y Orosa Alvarez de Quintanilla, diferentes, como 
se vó, de los que les dá el epitafio trascrito, diciendo, además, qae 
eran oriundos del concejo do Siero, y del lugar da Boves, donde 
railicára la casa solar de sus antepasados, 
E i cot» do Paderní, propiedad "del referido don Luís Al vare?, 
pasó en diciembre de 1584 A ser de la ciudad de Oviedo, por venta 
quo do él hiciera don Felipe IT, asi como los de Bendonea, Cer-
deño, Cajiga! y Naranco con todos sus términos, bajo las condi-
ciones en que los había poseído antes ol Obispo de la PiÓcesis, 6 
quien antes pertenecieran. 
Bajo tal concepto principió la jurisdicción de la ciudad en di-
chos cotos, cesando desde entonces el señorío de I Jo Eadetni, que 
poseía la cosa del referido don Luís, reforente á la cual se con-
servan interesantes documentos en la familia de mi buen amigo 
el Brigadier Fernández Llano Ponte y Miranda, de Grado, según 
éste me manifestó en atenta carta que conservo. 
Por lo que dejo expuesto consta que don Alvarez de Paderní, 
ó de Quirós, porteneeía á noble y distinguida aicurnia asturiana, 
contra lo que algunos han opinado. 
Alvarez Miranda.—(Fernando): SecretRrio de 'a 
Embajada asturiana, que, compuejstft del Cpnde da Xcreiiú y .el 
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D.' P, Andrés Angel de la Vega Infanzón, acordó enviar al rey 
Jorge I I I do Inglaterrp, la Junta general del Principado, en las 
primeras sesiones del 25 de mayo de 1808, para notificarle la he-
róica resolución del levantamiento co:.tra las huestes francesas de-
clarando oficialmente la guerra k Napoleón 1. (Vid, las Me.nior acerca 
de estos sucesos, escritas por don Ramón Alvares Vaklés, cap, V I I , 
pâg." 13 y siguientes). 
Firmaban aquel mensaje, cuya lectura tanto asombro causó en 
el Parla-mentó inglés, por la Junta general del Principado, el in-
signe Marqués de Rauta Cruz ,de Marcenado, su yerno el Conde 
de Marcel de Peñalva y don Alvaro Fioroz de Estrada, que era á 
la sazón Procurador general. 
I'on Fernando Alvarez de Miranda, natural de Trúbia, Doctor 
y Oatedrátieo de la Universidad de Oviedo, desempeñó admirable-
mente la coraii-ión que so lo encargAra, regresando más tarde á 
Asturias pura tomar parte muy activa en los sucesos de la guerra. 
Falleció hácia el año de 1858, después de haber luchado en. 
política, defendiendo sus opiniones liberales, y haber escrito varios 
Informes y Representaciones á las Cúrtes constituyentes de Cádiz, en 
favor (la la Universidad dicha, 
Dejó además publicado un Reglamento sobre nuevos riegos, apar-
to do otros varioa .apuntes-manuscritos,, inéditos aún, que menciona 
Fuertes Acevedo en su Bibliog. Ast. 
A l v a r e z B a r a g a ñ a , — ( F r . Bobe'rto): Monje cister-
oiense, natural de Sabugo, arrabal dela villa de Avi'.és, donde na-
ció pot los años de ,1739, lujo de honrados y cristianos padres. 
Inclinado por irresistible vocación al claustro,' vistió el hábito 
en el monasterio de Matallana, donde ingresó en mayo del año 1755. 
Distinguido en él por su ciencia y virtudes, ejerció varios im-
portantes cargos dentro y fuera de su Corporación, como los do 
Prior de los Oonventos de Rioseeo, Sacra-Wénia, San Martín de 
Castafíeda, Sxaminador ¡dnodal del Arzobispado de Burgos, confe-
sor do las Religiosas Huelgas de aquel punto y <le las del monas-
terio de Belén en Valladolid. (Vid. Biog. Eclesiast. Completa). 
El insigne P. FÍ . Eoberto Muñiz y Alvarez cíe "Baragaña, fué 
un religioso ejen-.plarísimo, á la vez que un escritor correcto y fe-
cundo &\ quien su Orden del Oíster debe la Historia general quo 
esoribió do la misma, y publicó (en 8 tomes eu i,o) en Vallado-
lid, desde el afio de 17S1 al 1791. 
Ksta meritoria obra lleva ol siguiente título: Médula histórica 
Cistcrcicns'!; origen, jnoçtrcsos, méritos y elogios de la Orden del Cis-
ter. Noticia sucinta de las congregacimes, reformas y órdenes milita-
rei, yue siguen su Instituto, con las vidas de todos sus fundadores y 
reformadores. 
Escribió y publicó también otro trabajo no menos interesante, 
aunque no tan voluminoso, referente asimismo á su Orden, inti-
tulado; Biblioteca Cisterciense española. (Burgos, 1793, en d.o), de-
jando manuscritos, ó inéditos, los siguientes: 
1-Ilespucsla del autor de la Médula histórica á varias observa-
ciones del censor de. «Un —(fólio 21 hojos); 11-Caria respuesta a l 
Ayiintamieuto de Zamora, demostrando lo viciada gue estaba la his-
toria manuscrita de dicha ciudad, obra de don Antonio Novoa: I K — 
Sentimientos imparciules, en los que se demuestra la verdadera reli-
giosidai de los Comendadores del Hospital del Bey en Burgos: I V -
Dulas y Donaciones de Monasterios 
Catedrales y particulares: y por úliimo V—Exhmios sobre la Santa 
Regla del Cister. 
Además de Ine -obras impresas cliolias, dejó puMiesclas otras, 
cuyos títulos son: Vidas de algunos Sajaos Pontificas, Arzobispos y 
Cardenales del Cister: Vidas de alpinos Santos apóttolas, mártires, 
abades y confesores del propio Instituto: 
Noticia del origen y progresos de las monjas del mismo; Fm^da-
ción, gracias y privilegios concedidos d Ins Huelgas de Burgos: Idem, 
al Hospital del Bey en dicha capital: Origen y progresos de la Orden 
de Caballeros de Calatrava: Idem, idem de la de Montesa, y por úl-
timo de la unida de San Jorge de Alfama en Cataluña, 
A l v a r e z B a r a g a ñ a . - C J o s ¿ M ) : También escritor 
y abogado da fama on Oviedo, ¿le cuya ciuduâ iué natural, dis-
tinguido alumno de aquella Universidad, donde oiusó la carreta do 
Leyes, abriendo después bufete, y ejerciendo allí su noble profe-
sión con aplauso ele su numerosa olientela, 
Eutre lò« diversos alegatos forenses que dejó publicados, corre 
impreso uno, que por sí solo basta 4 sentar su reputación jurí-
dica, excelente trabajo do derecho, en sentir del esclarecido biblió-
grafo Sr, Fuertes Acevedo, que le menciona con encomio. 
So iatitnla: «Momorial ajustado, hecho, en virtud del auto de 
la Sala, con citación de las partes ó sus procuradores del pleito 
pendiente en ella. Entre don Francisco A. Lopez Acevedo, del oóii-
cejo do Kávia y puerto de Vega en él inclusivo, donde es vecino, 
con don Juán do Návia Miranda, Marqués de Santa Cruz de'Mar-
cenado etc. Sobre térmicos comunes, derecho do barquoría, de pa-
saje, y patronato de la Capilla do Ntra, Sra. de la Atalaya». 
Contieno además dicho memorial muchas noticias históricas, 
referentes k varias villas y lugares de la parte oecidontal de la 
provincia, también escribió oApur.tes sobro costumbres jurídicas dot 
territorio do la Audiencia de Oviedo». 
El primero do estos trabajos forma un cuaderno de 198 pag." 
en fólio, con i hojas de índice —(Oviedo, 1777, en la oficina de 
dou Francisco Díaz Pedregal). 
A l v a r e z M o r á n . - (Francisco): Secretan'o que fué 
del Ayuntamiento de Gijóu, en cuya villa falleció el 21 de agosto 
dél año 1879. 
Fira el Sr. Alvareü Jíorán un escritor elegante y castizó, á ¡a 
par quo inspiradísimo vate, cuyas composiciones poéticas revelaba» 
ostro superior y cultura, 
A l v a r e z M o r a l e s . — (Fr. Francisco): Sábio re'íginpo 
bernardo, natural do Rebollar, lugar de la parroquia de Santa, TâUl-
lalia do Selorio en el concejo y partido judicial de Villaviciosa, 
escritor fecundo, que floreció á fines del próximo pasado siglo X V I I , 
y autor de obras diversas en latín y en castellano. 
Los títulos ó epígrefesi, <¡ue llevan son; . ' 
I—-«Coento Aulico= Marianas, ánglici sebismatis decursum; ^ cce-
litum injurias et vürginei sub es sinoulaeri, tnm noufragilitn, 
turn exiliuin ntque in roirum adven turo Virgiltams ccentoni-
bus ¡inbexens»-- Ms. ,19 hojas en fólio. I I = .Endechas roaies 
al milagroso naufragio de Maria Santísima en .su' íílesterrada 
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y prodigiosa imágOii»= también m ami se ritas y llamadas por su (ia-
•tor juguetes de SM mocedad, por haberlas couipuesto cuando apenas 
contaba 9,0 años. Figuran como pr<iftmbulo de la siguiente obra, 
impresa en 160? en Salamanca, é intítuladn: I I I=«Lustro primero 
del Púlpit'»!. IV = Razones que concluyen pertenecer al Real Monas-
terio do bis , Huelgas do Hurgos el dominio, jurisdicción y aâmi-
nistra'.ión del" Hospital del Roy» = 1704, fólio. V-Paránes i Real Evan-
gélica. Oración k la rogativa por el feliz suceso de las armas de 
don Felipe V, hecha por la rongregución do San bernardo do Cas-
tilla en 10 do moyo do 17(W»=--Vallado!id = 1704 en i.o VI=«Homo-
génea Rea! y umliflua, política y moral del G. P. San Bernardo y 
)aK pron.la» del católico monarca don Felipe V, = sorinón predicado 
(6 iinpreBo) en la Iglesia del Monasterio de Santa Anade Madrid», 
VII--.Rea! y festiva aclamación en el de las Huelgas de Bur-
goR,'r--i707. YIlI^íRoflexiones npodíelícas sobre un pleito enta-
blado en la Curia Romana por los monjes bernardos» = impreso de 
68 páginas en fólio. I X = «Mogiganga de mogigangas, sobre la en-
trada en Madrid del Archiduque Cárlos de Aiistria» = Madiid 1706, 
fólio. X - t K i Protóo, ó Prontuario manual» Ms. X I = i fie ríñones va-
rios» Mem, idem. XII-Exposición del Libro do los Maeabeos» = idem 
Ms., y por último: X I I I —«Observaciones históricas» = también iné-
ditas. 
Para pormenores más detallados vóaso la inóditn. Biblioteca da 
Eacritnres Asturianos dol malogrado Sr. Fuertes Acevedo. 
A l v a r e z P e r e r a . — ( J ó s é Vicnnte): M i l i t a r y car ' ista 
decidido é invariable, Auditor de gue-ra en las fllas del Pretendien-
te don CArlus María Isidro de Berbén, durante let primera luclifl. 
civil, en 1835, á que asistió, consecuente con SUR ideales políticos, 
hasta su tenninnción por el célebre Convenio de Vergara entre don 
Itafaol Maroto y don Baldomero Espartero, más tardo Duque de la 
Victoria. 
A la conclusión do lo. guerra, después del aóraao, oue abi se 
dieron los jefoe, oi'rüsta y cristino, el siempre ieal Alvarez Perera 
emigró A, Francia on compañía de otros Oonorales adictos á la causa 
quo defendieran, estableciéndose en Olermón, donde residió algunos 
años baKt,1. que regresó á España, fijando su residencia en la ciu-
dad de Valladolid, on cuya capital falleció en enero del año 1854. 
Había cursado la Facultad de Leyes en la Universidad de Ovie-
do, en cuya capital naciera, trasladiindose después ti la menciona-
da de Valladolid, donde ejerció la abogacía y diferentes importan-
tes cargos administrativos, que so lo confiarem. 
Es autor de vapios escritos, cuyos títulos son; <ra',endario del 
afio J8-23 para la ciudad de Oviedo, dispuesto por el fcbserwtorio 
uUra-pirenáico, y arreglado k las beatificaciones y canonizaciones he-
chas por la gran Junta de Oriente», en el cual ridiculiza gallar-
damente las inHituoiones liberales. «Palabras do un cristiano», no-
table libro que, compuesto en español y francé.-i, publicó en Oler-
món, donde estuvo emigrado, bàcia el año de 1839. Es un her-
moso lomo en 8.o adornado con ISmiiias iluminadas, por cuyo tra-
bajo so lo condoeoró al autor con la cruz de Cirios I I I , mereciendo 
quo en ol mismo año le tradujese ni francés Mr. CEuf-La Sombier 
en Londroit, que que hace do aquel libro los más gra-ndes elogios 
«n iifcnnción á su brillante estilo y die, ión veidadoramenie bíblica, 
quo el traductor compara k los lauler-tos de Job y trenos del pro-
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fefca Jeremias. 
Son también trabajo del Sr. Alvarez Perera parte de las com-
7nanano 
A l v a r e z Q u i ñ o n e s . — ( A n t o n i o ) : Docto »'brg«rin 
que ejerció en Oviedo en el primer tercio del-siglo pasndo; cata! 
drático de. derecho más tarde en V8,lladolid, y úUiniatn«nte 'Oiiior 
de la Audiencia de la Ooruiia, cargo que al fin renunció por su avan-
zntlfl. "dad y por sus achaques. - . 
Había nacido en Saliência, lugar de la feligresía de San Sal-
vador de Endriga, ayuntamiento de Somiedo, y partido judical de 
Belmonte, k fines del siplo X V I I , y cursado sus estudies en la Uni-
versidad ovetense con lucidez y aprovechamiento. 
Es autor de varios Memoriales ó Bejyresentacimies, que cita m i 
buen amigo, el actual profesor de aquel Centro, don Fermín. Ca-
nella y Secsdés, en su bien escrita Historia del m¡smo= Oviedo, 
3873—pág. 448. lie menciona asimismo en su «Guía de Oviedo» 
(píig. 89) entre los ovetenses ilustres. 
A l v a r e z Ce l l erue lo ,— (Pedro) : Tnmb;eii ilustrado 
alumno de la propia Universidad ovetense, Ministro decano y Pre-
sidente interino de la Audiencia territorial de Asturias en 1844 y 
Vocal de la Junta provincial del Principado en 1808, cuando en la 
capital del mismo ocurrió el levantamiento contra Napoleón, si-
guiendo desde entonces la noble carrera de las armas, que trocó" 
por los libros de Jurisprudencia en unión de otros muchos escola-
res de dicho Centro. 
En sesión del dia 9 de mayo de aquel año, celebrada en la 
Rala capitular de la Catedral, so determino por aquella heróica 
Junta, comunicar sus determinaciones á las provincias limítrofes, 
recayendo el nombramienf.e de comisionndo para la de León.en don 
Pedro Alvarez Celleruelo, que desempeñó su cometido á satisfaeión, 
en unión de don Francisco Miravalies. 
Concluida la guerra de la Independencia fué don Pedro Alva-
rez Celleruelo nombrado Diputado provincial por Avilés en Í818. 
Como Vocal de la mencionada Junta general del Principado, 
tomó parte rhuy activa en las delibemeiones de la misma, que, 
bajo la presidencia del insigne Marqués de Santa Cruz de Max-, 
cenado don Joaquín José de Návia-Osorio, dieron por resnltadó- la 
declaración oficial de la guerra al coloso de Europa, en la madru-
gada del 24 de mayo, 
He aqui los demás individuos, que en aquella memorable fe-
che se píesentaion en la casa de la Regencia, y reasumiendo_ la po-
testad suprema y soberanía de la nación, se constituyeron árbitros 
de sus destinos en medio de la aclamftoión general del pueblo en-
tusiasmado. Presidente; ¡el dicho Marqués de Sta. Cruz, Vocales: don-
Fernando Quéipo de LUino, Alférez mayor del Principado: Antonio 
Carroño, Alférez mayor de la ciudad: Francisco Arias de Velasco; 
Francisco García del Busto; José Aíartüiuz Noriega; iluán Argüe-
lies Toral; José María García del Busto; Juán Manuel da Junco; 
José Avella Estrada; Manuel Miranda Gayoso; Antonio Heredia y 
Velarde; Blás de Posada; José del. Junco; Ignacio t 'o rezValdéb-
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Arango; Alonso Canella, y Gutierrez; Felipe Vázques Cáuga; F n n . 
cisco GonzáleK Gandamo, Fernando Rivera; Andrés Angel de la 
Vega Infanzón; Juán Nepomuceno Fernímdez San Miguel; Ju ín 
Noriogn. y Govian; José Oarrandi; Vicente Morán Lavandera; José 
Oauz Monéndez; Nicolás de Cañedo, Conde de Agüera; Juán Maria, 
de, Mier; Ramón Miranda Solis; Pe.dro Alvares Cellcruelo; Alonso 
V i t o r i o de la Concha; Franciseo Miravelles, Unquera; Ignneio Hé-
•via y Noriega; Pedro Alejandro Aigiieilcs Rua; Josquín Antonio 
Sanchez; Vicente Alvarez Cellenielo y Camillo, y los Procuradores 
generales don Gregorio do Jovo Dasmarinas y Valdês, Vizconde de 
Cátnjjo Grande y don Álvaro Florez Estrada. (Vid. el Cuadro 
del Sr. Vigi l , pág. 112). 
Aquella benemérita Junta cuyos individuos rivalizaban en pa. 
triotismo, sentó los preliminares de la gloriosa, epopeya de la in-
depéndencia española, y ejerció sus funciones supremas de Gobierno, 
hasta que quedó instalada en Sevilla la Central del reino, quedando 
la de Asturias reducida 'a la clase de Junta superior de observa-
ción y defensa, como todas las restantes de Rspaña, cesando en 
el ejercicio de sus facultades, de que se revistiera al declararfie 
Suprema, en circunstancias tan difíciles como las de por entonces. 
Mil i tar pundonoroso, patriota acérrimo y; leal, insigne abogado 
primero y más tarde Magistrado probo é mcoriuptible cumplidor 
de las leyes; hé aquí lo que, en compendio, fué el esclarecido Al-
, varez. Oelleruelo. , , . . 
A l v a r e z Ladreda .— (Ra fae l ) : DisíiDguklo pintor,, 
contemporáneo, natural de Oviedo, del cual se conservan en As-
turias algunas obras de reconocido mérito artístico. 
linfrre ellas se cuentan las de los Monumentos de Semana Santa, 
que en 1867 pintó para las iglesias del Pino (Aller) y Riosa. 
A l v a r e z d e l R i v e r o . — (José ) : Tembipn «rtista 
é hijo como el anterior, de la ciudad de Oviedo, donde nació M -
cia el año de 1782, segiin asegura un escritor contemporáneo, don 
M. do A., al ocupaise en la Ilustración Católica de Madrid (n.0 ! , 
correspondiente al Ô de 1887) de los pintores españoles sobro asun-
tos religiosos, citando de éste una lámina, que representa á Santa 
Cecilia. 
A l v a r e z de L o r e n z a n a , — ( J i i á n ) : Vizcondn <!e. 
Barrantes, Embajador, Ministro de la Corona, diplOniAtico, perio-
dista y escritor de los más castizós y elegantes de España entre 
los contemporáneos, á quien su íntimo amigo, el también repúbli-
co eminente don José Posada Herrera, llamaba E l Nigromántico 
mientras aquel habitó en Madrid, durante muchos años el tercer 
piso de una casa sita en la, calle del Caballero de Gracia, donde 
Iiorenza«na tenia su despacho, denominado el Tabor por los con-
t.ertúlioè', quo allí con frecuencia se daban cita. 
Allí se veía oonstapteiEénto al modesto y sábio escritor ove-
tense, (véase su biog. y retrato en la Ilu$t. Española y Ameri-
cana, tom. IT del año 1883, pág.» 34 y 49) rodeado de libros, pe-
riódicos y revistas, esparcidos sobre su mesa, en completo desòr-
den, devorando con afán las columnas de estas y aquellos, con-
frontando citas, tomando apuntes y redactando art ículos hermosí-
simos para la prensa, da. ¡a cual fué el verdadero invulnerable 
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Aquiles, on expresión del Sr. Albaveda, que asi la oalifioó escrK 
bien.lo pfii'n. E l Contemporáneo, periódico de la cóvte. 
Muy joven aún, y al poco de rlejftr las aulas da la Univer-
sidail do Oviedo, su ciudad natal, demostró ya el Sr. Alvarez Lo-
reiizinn sus felices disposiciones inteleotualos, escribiendo intore-
santes artículos para E l Nalón, periódico de literatura, ciencias y 
mios, quo comenzó á publicarse en dicha capital por Jos años dé 
lfl42. 
Allí vieron la luz los intitulados Ciencia social, Monajaismo, 
y Pruebas judiciales, referentes estos h asuntos do legislación. 1 
Como escritor y publicista castizó, es Alvarez Lorenzaiift la 
pluinc mejor cortada tal vez, no solo do España, sino que fcam-. 
bion de Europa, dice de él mi inolvidable amigo el Sr. Fuertes'^ 
Acevedo en su citado Bosquejo (pág. 120), aunque, por cierto, tftm-' 
bien pluma asáz avara de publicaciones, porque el 'insigne don Juftu 
escutiinó en este sentido eu talento, varío, universal y enciolo-' 
pédico. 
Para obligarle á exhibirse en la prensa, no ora pequeño cibs-' 
tAculo oí que, á veces, opo.'iía su reconocida humildad y modestia, 
cual sucedió cuando, á tueijos de don Leopoldo O'Donell, que era' 
á Ui sazón Presidente del Consejo de Ministros, escribió en E l Dia-
rio Español aquoilos tan acerados artículos intitulados Misterios'y' 
Meditamos contra el autor de las dominicales, que veían la luz en 
L a España, periódico de que ora alma dou José Selgas, uno de 
sus colaboradores. 
Fai aquellos artículos así como eu otros varios de Lorenzann, 
anónimos muclios de ellos, porque lo costaba firmarlos y darloa 4 
la estampa bajo su nombre, se echa de ver la fina sát.irti, fría y 
desgarradora, uno de los buenos recursos de su excepcional talento, 
así como lo profundo del razonamiento, lo galante do la frase, y 
lo extenso de sus vastos conouimientos. 
Al ilustre Alvarez Lorenzana, luleinis de leerle, había que re-
leerle para extraer bien la sustancia de sus oouceptos, y habla 
que oírle además en la intimidad del trato familiar para apreciar 
io vasto y universal de sus conocimientos, al escucharle desenvol-
ver con asombrosa precisión iutrinoadas materias sobre los diferen-
tes ramos del saber humano. 
El citado Sr. Solfs. que se preciaba de su amistad, asegura 
de ól lo que tal vez no pueda asegurarse de escritor alguno de 
eetos tiempos. 
«Creo ingénuamente, dice, aunque parezca exagerad», mi opi-
nión, que entre sus coetáneos, no existía en España un hombrei 
de entendimiento más diüfano y de estudios más profundos y uni-
versales» 
Es cuanto puede decirse en elogio do don Ju/ín Alvarez da 
Lorenzana con cuyo elogio, que también hace del mismo el men-
eionndo Fuertes Acevedo, parece no estar algnién muy conforma, 
á juzgar por lo que dejó, como critico, al examinar el Bosquejo dé 
referencia. 
Jusga este, que se oculta tras el pseudónimo, novel escritor y 
jóven religioso, amigo mio, de grandes esperanzas, al hacerse cargo 
del criterio con. que el malogrado Director del Instituto de Bada-
joz v¡ó en aquella obra las producciones de ciertos escritores; «Poco 
vale que tal ó cual publicista reúna corrocción, eleganeift y el má¿ 
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deHrado gusto, si ên medio de esas cualidades secundarias (¡como 
escritor?) al fin, no palpita la morelidad y verdad del pensamiento, 
que debo reinar en cualquier escrito», 
* jQua criterio tan particular el del autor incógnito, cuyo trá-
balo manuscrito, referente á la obra dicha, tengo á la vista, de-
bido á mía amistosa deferencia de mi inolvidable amigo el señor 
Fuertes; que mo lo remitió, hace ya algún tiempo, desde Badajoüt 
¿Que . tiene que ver la corrección, la elegancia y lo delicado del 
guato literario con la expresión del pensamiento, más ó menos mo-
ral del escritor? 
¿Por ventura hay mucha moraUdad en Virgilio, en Ovidio, en 
Horacio y en Cicerón, como en otros muchos escritores y poetas pa-
ganos de la antigüedad? Sin embargo ¿no admiramos en ellos la ele-
gancia del estilo, la corrección de la frase y lo delicado del gusto 
literario, que les distingue? 
Porque no palpite la moraUdad y la verdad, que fuera de de-
sear en sus obras, ¿hemos de decir que la Eneida del primero, 
ías Elegias del segundo, las Odas del tercuro, y las Epistolas del 
último, valen poca, según debiérase colegir, A. juzgar con el crito-
rió, á que el esoritor dioho quiere aduptar el mérito de las pro-
ducciones literarias? -
De desear fuera que en ettas palpitase sierap-e, como lo de-
sea Ja inoralidad y la verdad del pensamiento; pero en ese caso 
habría que descartar de la literatura muchísimas novelas, en que 
no hay més verdad que la que sus autores finjen; muchísimos dra-
ma», completamente inverosímiles, que el vulgo y el público inte-
ligente aplauden en la escena, y otras mil y mil producciones de 
iugénios sobresalientes, admirados por sus talentos. 
Lo mismo se puedo decir hablando de las bellas artes: habría 
que quemar los Museos, tapándose los ojos á vista de ciertos cua-
dros y de ciertas esculturas, que tienen la moralidad bajo los pe-
destales sobre que se ostentan, y detrás de los marcos en que se 
encierran. 
La belleza estética de las artes y de 'a literatura, debiera, es 
cierto, estar én tòdp conforme con la moralidad y con la verdad; 
tnAs, efíSfcô no obstante, no es posible desconocer el mérito, donde 
quiera que le hubiere, aunque falte á las obras de sus autores ese 
carácter. 
No podrán llamarse obras morales,- pero podrán llamarse ol-ras 
artísticas, de mérito indiscutible como tales concepciones, aún cuan-
do fuesen del todo mitológicas, producciones literarias de primer 
órden, algunas, bnio el cóncepto también del estilo, elegancia, flo-
rido del lenguaje, correcto de la frase y giro particular del pen-
samiento, profundo 6 elevado según la respectiva capacidad de los 
escritores, y lo vasto y ameno de sus conocimientos. Este es mi 
parecer, salvo meliori, y respetando,-como se debe, el juicio ajeno 
en el modo de ver la cuestión presente. 
No me he do detener más sobre este punto, ni he de concre-
tar apreciaciones acerca del particular. 
La formt y el fondo de las producciones cientifleo-literariaa y 
'artísticas, son dos cosas distintas, á mi modo do ver. Bien puede 
ser aque'la deslumbradora, ntractiva, elegante, simétrica, todo lo 
que so quiera, y éste, oscuro, sombrio, inmoral, inverosímil, pre-
tencioso y hasta heretical, ei se quiere, lo que sería un fondo per-
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verso, malvado, anfci-católico á imoiorml inclusive. 
Tal sucede, é, veces, con lucubraciones pestilenciales, que oau-
SMI daños trascendentales en la voluntad y en el entendimiento, 
por lo mismo que están redactadas con ameno estilo, rotunda fra-
se, y admirables giros del pensamiento, que las informa. 
No quiere esto decir que adoleacan de semejante defecto los 
escritos del Sr. Alvarez de Lorenztvua, exclusivamente literarios y 
eeotifmiicos por lo general, pues la mayor piarte de ellos fueron 
redactados á vuela-pluma, como sucede oou loa que, de ordinario, 
ocupan preferentemente la atención del periodista en asuntos: de 
actualidad. ' 
Los pocos, que publicó bajo su firma, tampoco se prestan á, 
enseñanzas, si se exceptúan las políticas, aviesas y antirreligiosas, 
taso que se quisieran buscar en ellos sus inteucioncs, y ei móvil 
que imyulsaba su plulna como punto didáctico. 
Jamás Lorenzana abrigó pretensiones de maestro, ni fué ese, 
tampoco su oficio, aún cuando llegára á ocupar ¡os elevados pues-
tos, que ocupó en el régimen gubernamental, y en ' la Administra-
ción como Director general del ramo. 
Reáccio á todo partido militante en politica, no pooo le .costó 
á don Beltrán do £JÍS, en 1850, para atraerle al suyo, y darle la 
dirección do un periódico, que pensaba fundar con tal motivo. 
Apesar de que para ello se habia válido del anoiano Marqués 
de Montevírgen, tío do Lorenzana, nada al fin consiguió. 
Lo propio aconteció durante el período de las empresas mer-
cantiles y comerciales del banquero Salamanca, quien se propuso 
tenerle á su lado, contestando Lorenzana á los emisarios do aquel 
para explorar su voluntad; «¿quien puede entenderse con un hom-
bre, que está satisfecho con almorzar un par de huevos?». 
Era Lorenzana un génio retrogado á internarse ea gestiones 
bursátiles y financieras, á la par que un tipo de humildad y mo-
destia, que le báuia huir de todo círculo político, apesar de que 
Je buscaban en su Tabor Narvaez, O'Donell y otros varios altos 
personajes de la situación y jefes del partido moderado. 
Varias veces se le instó p.'.ra que optase á Jas vacantes de 
Académico de la Española ò de ¡a Historia; tampoco entraba por 
esto, diciendo que semejantes puestos no debími jamás solicitarse. 
/ Cuando en otías se le hablaba acerca de coleccionar sus es-
critos y darlos á la estampa en forma do libro, se hacía el sordo. 
Nada conservaba de cuanto había lanzado á la prensa, ni tam-
poco facilitaba antecedenles para conseguir el objeto, que se propo* 
nían sus amigos. 
Casi A la fuerza, y más bien por cariñosa deferencia que por 
otra «osa, se pudo recabar el que escribiese la Caria-Prólogo, que, 
ví al frente de los Discursos y Artículos políticos de don José 
Luís Albareda, amigo suyo. Aquel trabajo es uno.de los últimos 
que salieron de la pluma de Lorenzana. 
Sí como tenía el don de la inteligencia, hubiese tenido tam-
bién el don de la palabra, no hubiera tenido rival en el Pavla-
• menfco, como lio le tuvo en la prensa periodística, 
Admitió, después de reiteradas súplicas de sus amigos, el cargo 
de Minisero de Estado en 23 do febrero de 1869, renunciándT>l? 
el 18 del siguiente mes de junio, durante .cuyo desempeño redactó 
notable Memoria, que por entonces presentó & las Oóties, 
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Arrepentido do haberle aceptado, exclamaba, òon verdadero sen-
tlcniento diciendo, quo ni siquiera la curtera le proporcionaba la 
natisfauciòn do clftí gusto 6, sus ftmi'os, porque de veinte peticio-
nes que le hicierun, apenas si podíft conceder dos empleos, que-
dando desechadas las restantes. 
Beto le tenia trastornado en parte, y fué uno de los princi-
pales motivos que le impulsó á renunciar después la cartera y el 
cargo de Embajador. 
Al fallecer este ilustre hombro de Estado en 1883 dejó un 
cuantioso logado al Hospicio provincial do Oviedo, en virtud de 
autorización que antes le hubiera concedido su virtuosa y cristiana 
esposa doña Rosa Fernández Cueto, que le instituyera usufructua-
rio de todos sus bienes. 
Además de los escritos mencionados, consérvanse otros suyos, 
tales como los artículos que publicó en la Revista de España—Ma-
drid, 1868-— (tom. I pág- 71); y los intitulados: Un Concilio ecumé-
nico en el siglo X I X , on el tomo segundo, pÃg. SI, de la propia 
Hevísta; un Estudio critico sobre don José P. Pidal (Ms.) y la fa-
mosa eireulav, que como Ministro de Estado firmó en 20 de oc-
tubre de 1868 y dirigió <í los Agentes Diplomáticas áe. España en los 
países extranjeros, en onyo trabajo, modelo del más puro y casti-
zó lenguaje, resalta un perfecto conocimiento de la hititoria y de. 
la; politica española en el presente siglo. Fué también Diputado 
á Córtea y Senador desda 1857 al 1883. 
Gozó del afecto especial de Pio IX , siendo Embajador en Boina, 
apesar de haber censurado con poca reverencia asuntos canónicos 
y religiosos, cual lò asegura el Se. Secadés al hablar de es teüus - ' 
tre ovetense. 
A l v a r e z A.cevedo , - fPe t f ro j . - Alcelcle mayor, en 
tiempo de Felipe I I , el cual mucho le apreciaba. Escribió unas 
Ordenanzas de buen gobierno para el Principado, y reformó los fue-
ros de la villa de Oastropól, do donde fué natural, á cuya pobla-
ción concedióla e! de Peuuvenle en 2813 el Obispo de Oviedo don 
Fernando Alvarez. 
Las Ordenanzas por las que se regia aquel concejo, exento de 
la jurisdicción real hasta el año 1816, datan del año 1583, fecha, 
en quo eiuitió dioUmen acerca de laa mismas una comisión nom-
brada ad hoc de la cual formó parte el Dr. Alvarez Acevedo. * 
A l v a r e z de N o r e ñ a — (Rodrigo): Ríbio juriscon-
sulto, natural de la villa de su seguado apellido, que floreció & 
fines de! siglo XV, autor de varias obras de derecho, y muy ci-
tado por sus famosas Determinaciones, tan elogiadas del D.r In -
fante en su libro ¡ntifculr.dü Forma UbMandi, 
A l v a r e z d e Noreña.— (Pedro) ; Señor de la v ' l ' a 
de Noreña, donde radicaba el solar de su noble familia. Fué hijo; 
según dejo expuesto en otra parte de estos apuntes, de don Ito-
diigo Alvarez, tercero entre los de tal nombro y apellitlo, de quie-
nes asimismo dejo hecha mención: (vid. verb. Alvare¡i = Rodrigo). 
ífloreciõ dicho don Pedro en el reinado de don Sancho el 
Bravo, de quien fué leal servidor. 
A l v a r e z d e N o r e ñ a s — (Rodi igo) ; Hijo pnmogé-
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iiito del angrier, clon Portro, y de su esposa doña Teresa. 
Fué también un distiugnido cRbal i ero , que pcostA hueuos ser-
vieioN a l rey don Alfonso Xt , y adopto el apellicio do Asturias 
p a r a diferenciarse de otros próceres del pais quo habían llevado 
su lioinónimo, siendo él el cuarto entro los dñ su varonía y fa-
milia. Del mismo hice mención afcrAs, así como de varios otros 
magnates que fioreeieron e-i divevsos tiempos, al ocuparme do al-
gunos procedentes del mencionado solar de Norefia. 
A l v a r e z de N a v a . = (Pedro): S e ñ o r de la v i l la de 
Nava, é hijo también del mencionado don Pedro Alvarez de Nó-
ix'ñ-.í y do la esposa de este doña Teresa Sancha, 
Sucedióle en el señorío de dicha villa su tío don Xuán Díaz 
de Nava, que era otro noble del país, fallecido hacia el año de 
1384. 
A l v a r e z d e Nava,—(Fernando): Deíeni-cr y pm--
tidario de los derechos que asistían á Ja. reina doña Blanca do 
Castilla, arbitrariamente repúdiada por su esposo don Pedro I que 
había suepdido en el trono k su padre, don Alfonso X I , h&cia el 
año de 1350. 
Prendado aquel monarca, llamado el Cruel, desde que hubiera 
mandado encarcelar á doña Leonor de Gu^mán, rnaclie de don En-
rique de Trnstarrar», do la hermosui-a du doña Maria de Padilla, 
que lo presentara en Sahagún su privado don Alfonso de Albv.tr-
querquo, abandonó A la mencionada doña Blanca, dando eot> esto 
origen k sérios disturbios en su reino, que se agravaron con ma-
yores complicaciones, al contraher aquel monarca con doria Juana 
de Castro, viuda de don Diego do IIBÍO, por la quo abaiidono 
también después á la Padilla. 
Censados los grandes caballeros de Castillo, de tanto desafuero, 
so vinieron para reponer á doña Blanca en sus antiguos derechos, 
llegando hasta coaligarse Alburquerque, ya caído del favor do don 
Pedro, don Enrique, don Fadrique, don TeUo, don Fernando de 
Castro, los infantes don Juán, don Fernando y don JuAn de la Cerda, 
Un ejército, compuesto de seis mi l peones y caballos, siguie-
ron el partido do los dichos, obligando à don Pedro á refugiarse 
en Tordesillas, y obligándolo en la villa de Toio (Zamora) ¿ pa-
sar por una honrosa transacción. 
an medio de estos y otros trastornos fué cuando tuvo lugar 
lo. famosa Junta de Tejadillo, ¡x la que anudieçon los más notahles 
caballeros de aquel tiempo, en número do ciento, para tratar allí 
de las paces del reino. . > • 
Uno de los cincuenta que defendieron en ella el partido de 
la repúdiada reina fué, según queda dicho, el mencionado don Per^ 
nando Alvarez de Nava, natural de la, villa de su segundo ape-
llido, é hijo del referido don Pedro Diaz do Nava (Quadrado-As-
turias y León, pâg. 31.0 in nota), quien, en compañía de Gonzalo 
Bernaldo de Quitós, don Fernán García Duque, don ,7uán Martinez 
Huergo y Alviir Pérez Moran, asturianos y nobles, como él, so halló . 
en dicha Junta, emitiendo en ella su parecer acerca de los gra-
ves y trascendentales asuntos allí discutidos. 
Kada se adelantó con semejantes esfuerzos-' el rey don Pedro, 
seguido de sus numerósos parciales, eoiitin'uó cavisaiiâo^fcrastpmpíi 
mayores si se quiere hasta qué terminó la, fratrioidà lucha eu los 
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oamxjos de Montiel liàcia el año de 1379. 
Dentro de la iglesia parroquial de San Bartolomé, en dicha 
villa ¿le Nuva, existía una lápida sepulcral, cuya inscripción copia 
el Sr. Vigil en su Ast. Monum (tom. T, pág. 448), dedicada 4 tan 
noble como leal caballero don Fernando Alvarez, al laclo de otras, 
en que se recordaban nombres de otros varios distinguidos mag-
nates de su familia. 
A l v a r e z de N a v a . - (Boch igo): IVurlo dñ! ante-
rior y do la propia familia, liste siguió el partido de don Bínri-
qufl de Trastamera durante lan intestinas fratricidas luchas men-
cionadas. 
Clon él defendieron asimismo los pretensos derechos que ale-
gaba k la corona de Castilla, en frente de los poseídos por su 
hermano don Pedro, otros próceres, que las crónicas de por en-
tonces nombran. 
Llftináionse Gonzalo Bernaldo de Quirós, Alvaio Carroño, Juáu 
Martinez Huergo, Fernán Pérez da Grado, Martín González de Cien-
fuegos, Juán Fernández Vigil, Boiso González do Solís, í'odro Díaz, 
Suero Gutierrez de Nevares, ><oiso Suárez del Corral, Perfro Gar-
cía de Boal, .Rodrigo Ruiz del Pedregal, Menén Pérez de Valdie-
no, y Men Rodriguez de Sanabria. 
Otros muchos más cita el Memorial del Abad de San Vieente, 
A l v a r e z de A s t u r i a s - ( R o d r i g o ) : Ent re los Wm-
tres individuos que llevaron este apellido, y de los cuales ya hice 
.mención en otra parto de estos apuntes (véase Alvarez), descue-
lla el célebre don Kodrigo, tío del dicho don Fernando Alvarez 
dé Nava, el cual adoptó por hijo á don Enrique de Trastnmara, 
k favor de quien extendió en Lil lo su testamento constituyéndo-
le heredero de sus estados y señoríos en Asturias, por no haber 
tenido sucesión directa de sus esposas doña Isabel de la Cerda y 
doña María E'ernández, con cuya segunda contrajo.matrimonio ães-
pues de babor quedado viudo de la primera. (Véanse ibidem otros 
detalles). 
A l v a r e z de A s t u r i a s , — ( P e d r o ) : Nieto ante-
rior, é hijo de Alvar Díaz, que don Koclrigohubo .de una señora, 
llamada d o fin. Sancha, monja después en el monasterio de la Voga, 
donde yacen sus restos. 
Esto don Pedry Alvarez de Asturias salió un excelente caba-
llero en las Ruerras, nniriendo en el sitio de Algeeiras á los tres 
dias después de haber sido allí herido por una saeta arrojada 
desdo los adarves do las murallas en 1344, conforme al relato do 
las crónicas. 
Así es como don Rodrigo Alvarez, en vida del cual murieron 
su hijo Alvar y este, su nieto, don Pedro Alvarez, se halló sin 
¡nruoílialoH sucesores de su señorío de Uoreña y haciendas que 
tenía en el concejo d'j Siero, poseídas algún tiempo por Fernán 
Rodriguez de Villalolios, sobrino suyo, á quien luego se las qui.tó, 
para traspasarlas al dominio de don Rnrique. 
A l v a r e z de A s t u r i a s . — ( B o d r í g o ) : Dis t in to del 
mencionado, quu llevó idéntico nombro y apellido, fué este don 
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Rodrigo, señor ciei concejo de Siero pot merced clel i-ey clon Per. 
nando IV, ¡i diferencia cío aquel ijue lo fué tta NorcñÁ. 
Fué hijo (le don Ciistóbai Alvaicz y padre de don Juán que 
heredó el Alfoz de dk'ho concejo á la muerte de iiquel, y xm es-
clarecido capitán en las guurras do su tiempo, cayos méi'ir.os're-
compensó el motuu'ca dicho, cediéndole parte de aquel distrito cío 
Asturias, que hasta entonces había pertenecido á la corona. 
A l v a r e z de S iero .— {Juán)' . Merino mayor fie As-
turias, y padre de don Juán Alvarez, el Chico, señor, corre él, 
ite la villa de su apellido. Ejerció el fiienoionado cargo hâcia el 
año de 1330, ' 
A l v a r e z Q u i ñ o n e s . — ( L & p c ) : Experto marino y 
audaz navegante del siglo X V I I , que dejó escritas varias Mimo-
lias de sus viajes, y cuyo es también un Parecer. sobre la, con-
quista do California, que escribió báoin 1629, fechñiidoie en Mé-
jico ii 23 de junio de dicho año, trabajo intorosantíi, que se con-
serva original en el Archivo general de Indias. 
A l v a r e z de V a l d é s . ~ ( F e r n a n d o ) : Fu m- los mu-
chos caballeros nobles y poderosos que florecieron on Asturias á 
finos del siglo X I I I , menciona el I ' . Garballo á esto don Fernan-
do ele Valdés y su hermano Gurda González de Valdés, hijos los 
des do Menéu Suárez de Valdés, y nietos del fumoso Gómez Pé-
rez, héroe en la jornada de las Savas de Tolosa. 
Los dos fueron muy distinguidos en su época, bienhechores 
del monasterio de S^n Vicente de Oviedo, y hacendados en el 
concejo do Llanera, on cuya feligresía de Sari Cucado radicó la 
casa solariega de sus padres, el menoioiuiclo don Menéu Suárez do 
Valdés y su esposa doña Urraca. 
Garcia González de Valdés fué un notable soldado en.las guer-
ras de aquel tiempo, muriendo en la era de láOO hallándose en 
el sitio de Afgeciras (año do 1350), desjjucs de haber seguido du-
rante algunos años los ejércitos de don Alfonso X I . 
Menciona también al dicho don Fernando Alvarez el cronista 
don Rodrigo Méndez SÍÍVH, en su citado Claro Origen y Deseen-
dencw- ilustre de la antigua Casa de Valdés (Madrid, 1050,-pdg. 16), 
diciendo que era uno do los caballeros más ricos de Asturias y 
que sucedió en la referida casa por fallecimiento de su hermano 
ui dicho don García. , 
Tuvo da su esposa, cuyo nómbrese ignora, á Martín I'ornáii-
dez de VpJdés quien fué padre, á su vez, de don Diego Méndez 
y Juán Méndez, y abuelo del valiente don Melón Pérez de Val-
dés, Genera! de las tropas de don Juán I de Castilla, cuyo mo-
narca le encomendó la empresa de reprimir al Conde de . .Gijòn 
don Alonso Enriquez, según consta por uua Keal Cédula, fechada 
en ol año de 1881. 
A l v a r e z de Valdês.—(Fm-nando): 1)« la pmpiH, 
Casa y familia de los Valáeses, fué este otro don Fernando hijo 
de don Diego Méndez de Valdés, llamado el Ynlimle, y (lo su es-
posa doña María de Oviedo y Portal, de la que tuvo adetnAs, k 
Melén Suárez do Valdés, á doña Sancha y á doña Urraca, «l-pri-
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mero padre, á su vez, di) doña, Berengufila esposa del General de 
las flotas de Indias, Alvar Sanchez de Avilés. 
E l referido dou l imando Alvarez de Valdês, sucedió á sus pa-
dre» en la C a s a de San Cucado de Llanera-, donde estuvo casado 
con doña Marquesa, ò MaicoNa, de Quiróx, de la que tuvo varios 
hijos. 
Entro estos distinguióse el pvimogínito, llamado también don 
Fernando, al cual el í'rínoipt? don Enrique de TVastamara escribió 
unf» muy expresiva caita, fechada á 4 de novitmbie de 14G5 eu la 
villa de Ai/jvalo. 
JSn dicha carta le encargaba recuperar del Conde de Valencia, 
don Julm de Aeufia. los señoríos de Gijón y Právia, que este po-
seía por merced de don Enrique I , que se los babía donado; en 
lo cual muy agradable servicio me haréis, que por la prestotte vos 
aseguro, por mi fee Ileal, de vos fazer por ello mercedes, é voz ma-it,-
dar pagar qualquier daño y pérdida en vuestra facie ida, que, por esta 
cavsa se MOfl siga etc. concluye el texto dela carta meueiouada. 
A l v a r e z Osorio .— (Bódrigo): A l ocuparse el Padre 
Carballo del oris;™ que tuvo la noble familia de loa Osorios, men-
ciona como tronco de la misma ü una señora, llamada doña Eva, 
Alvareü, hija del torcer don Rodrigo Alvarez de Asturias, hermano 
do Alvar l'érez, que lo fué á su vez de la do los Quiñones. 
Dielia ¿tona Eva, que contrajo en Návia con don Gonzalo Ro-
drigue?, Osorio, nieto del rey don Alfonso de León, de cuyo ma-
trimonio procedió otro don Rodrigo Osorio, y una hembra, llamada 
doña Urraca Alvarez Osorio, que fué esposa do don Juan Alonso 
de Guzmán, del cual tuvieron origen los Duque de Medina-Sido-
nia. Esto último don Rodrigo Alvarez Osorio se educó en la men-
eionnda villa, donde mdicaba la herencia de su madre, siendo á 
su vez tronco de los Marqueses de Asterga (vid. el Dice, de Mo-
ren', vorb. Osorio) y de otras no menos ilustres familias. 
A l v a r e z Osor io . - (Ped ro ) : Ind iv iduo de la propia, 
familia fué este don Pedro Alvarez Osotio, al decir del genealo-
gista Acevedo y el cronista citado, Méndez 8ilva (pág. 30 de su Claro 
Origen ãe la de Valdês), distinguido caballero, Rico-Hombre del 
reino, Adelantado mayor de León, Duque de Aguilar, Conde y Se-
ñor de la Casa de Villalobos, que vivió en tiempo de don Pedro I 
de Oastiila. 
Un hijo suyo don Alvar Pérez Osorio, sirvió valerosamente á 
don Enrique I I , de cuyo monarca era Alférez mayor, y obtuvo di-
ferentes gracias, mercedes y empleos, entre otras el título de pri-
mor Marqués do Astorga y Conde de Trp.stamara, conforme lo ase-
guran los mencionados escritores y el Obispo don Prudencio de San-
doval. 
A l v a r e z Osorio.--(Pedro): UHR do UP romas do 
esta noble fanii'ia se unió k la de los Návia-Osorio, en la que des-
pués so vinculó el mayorazgo de dicha Cana do Asturias, á la que 
el último monarea de la de Austria añadió el título del Marque, 
eado do Santa Cruz do Marcenado, qua hoy subsiste.»•> 
Bicho don Pedio Alvarez Osorio fué uno de los.bijos, que tuvo 
de su esxKisa, doña Elvira Osorio, el capitán, don Alvaro Pérez de 
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NAvia, según se desptentle del árbol genealógico de los Návia- Osorio, 
qua copia don Máximo Fuertes Acevedo eu la Vida y escritos del 
Marqués de Sta. Crtin, (Madrid, 1886, pág. 106). 
Además del mencionado don Pedro Alvarez Osorio, que fué Ca-
ballero de ia Orden de San Juáü y Comendadov do Portomurín, 
tuvo dicho Capitán don Alvaro en la referida doña Elvira Osorio, 
quo procedía de los Marqueses de Astorga, & don Juan primogé-
nito; don Álvaro Pérez de Návia Osorio y Quirós y & don Álvaro 
de Návia-Osorio y Valdés, don Alvaro de Návia-Osorio y Fuertes, 
don Jnán Alonso de Návia-Osorio y Osorio y doña Menoia Quirós, 
doña Elvira Valdés, doña Catalina Fuertes de Sierra, doña Anto-
nia Osorio y Návia y doña Juana Teresa Arguelles de Celles, to-
dos ellos descendientes de la propia casa, ontronoaron con diferen-
tes familias nobles del pais: (vid. Trelles—Asturias ilustrada, tom. I I , 
pág. 70, donde se trata de una linea de esta Baronia y de la de 
Fuertes y Loredo), 
E l Comendador don Pedro Alvarez Osorio siguió la carrera da 
las nrmas, saliendo un excelente jefe y hallándose, entre otras-
memorables jornadas, en la gloridsa naval de Lepante con doa 
J uán de Austria, falleciendo más tarde en Leitariegos, por los años 
do 1558. 
A p o n t e . — ( V . F r . Diego de): Ejaroplar religioso fran-
ciscano, que perteneció á la provincia de San Gregorio Magno de 
Filipinas, de quien "nacen honrosa mención los PP. Huerta y Pla-
tero en sus respectivos Catálogos, que de los individuos de dicha 
Orden, escribieron, y publicaron en ia capital de este Arcliipióla^b. 
Desempeñó el P. Aponte varios ministerios en eetas Islas, aíí 
como algunos cargos dentro de sn Oorpoiaciôn, distinguiéndose por 
su vi(ja penitente y aústera. Falteoió en' Maaila hácia el año de 
1605. 
A p o n t e , — ( J u á n de): Lea l y cumplido caballero,.qne 
prestó muy buenos servicios al monarca d? Castilla don Juán I I , 
quien, enlre otros cargos que le confío, fué uno la defensa del 
Castillo de Monreal. 
Contemporáneos suyos fueron también otros nobles hijos del 
pais, entre los cnales mencionan las crónicas tie aquel tiempo 4 
don Juán Martínez de Aponte, natural de Právia á don Juáu de 
Quirós, que estuvo en la toma de Huesca, á don Juán Rodriguez, 
de Cángas, que era secretario particular del monarca, y al intré-
pido Garcia de Albuerna; muerto al pié de los muros de dicha 
plaza, al querer arrimar las escalas para ir al asalto, sin tener 
el consuelo de ver el triunfo quo alli obtuvievon las hueNtes rea-
les, después de terrible lucha. 
A r a m b u r u y A r r e g u i . — (Juán ^Domingo): AnH-
tiguo alumno de la Universidad de Oviedo, en cuya capital na-
ciera por los años de 1802, Catedrático de aquel Centro de en-
señanaa por espacio de cincuenta y cuatro, explicando diversas 
asignaturas, y Vice-Rector del mismo desde el de 3869, Abogado 
de los Reates Consejos desde 1828, Promotor fiscal de Audiencia, . 
Asesor de Rentas del Estado, Magistrado suplente en varias oca-
siones. Jüei-dé oposiciones á cátedras é individuo de alffunas Juu-
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Us municipales, aai cómo Sócio de la Económica ãe Amigos ciei 
Pais, asoritor da Derecho y Comendador de Isabel la Catolioa por 
Real nombramiento, fecha 13 de enero de 1878. 
. E l dilatado periodo de magistftrio, durante el OUHI fué el se-
ñor Aiamburu y Arregui, padre del actual Rector de dicha Uni-
vérsidftd, dor. P. de Aramburu y Zuloaga, un digno representante 
cíe las ciencia» que cultivó desde su juventud, es la más palpa-
ble muestra de su aptitud y de sus tfUenfcos reconocidos. _ 
Oonutantp promovedor de los adelantos de aquelia insigne Es-
cuela fundada por el esclarecido Arzobispo de Sevilla don Fernan-
do Valdês y Salas, presenció con hondo sentimiento las radicales 
trasformaciones, que sufrió la enseñanza pública superior, conforme 
& loa Planes de Estudios de 1807, 1821 y 1824. 
, B l aprobado en 12 de julio de 1807 por una nueva ley inno-
vadora y funesta, precedió á la suspensión de los estudios, que tuvo 
lugar por un Decreto, fecha 30 de abril de 1810, bien que con 
la, de 16 del propio mes se continuaron en el siguiente año, por 
otro que expidieron las Córtes de Cádiz, y autorÍKaron Muñoz Tor-
rero, Catilina y Zumalacárregui, restableciéndose totalmente la en-
señanza en 1812. 
En 21 de marzo de 3.815 se suprimió la asignatura de Mate-
máticas en dicha TSseuela, objeto por entonces de una injusta acu-
sación, y se sustituyeron á las Instituciones del P. Jacquier las 
Súmulas de Gondin, prohibiéndose & Van-Spen y Lackis, COMO l i -
bros perjudiaittíes. 
Se reorganizaron los estudios, conforme & las bases propues-
tas por una Comisión en 1813, publicÁndose en 1821 un nuovo 
grandioso Plan do los mismos, que duró hasta el de 1823, focha 
en que Ja reacción revolucionaria lanzó de aquel Centro veinte y 
seis catedráticos, que se juzgó adictos á la causa realista. Uno 
de ellos, el desgraciado Bachiller tiamuño, jrfe de una partida, 
fué fusilado en Oviedo. 
Don Alejandro Roces Lamufio, hijo predilecto de aquella Es-
cuela, sucumbió víctima do las discordias de aquel periodo inmor-
talizado por Eíego y sus secuazes. 
En el año 8Íguionte¿ 1824, tomó otro rumbo la instrucción 
debido á loa manejos del P. M. Martinez, hasta que en 1834 y 
1886 volvió á mejorarse algún tanto con el aumento de cátedras, 
recibiendo notablô impulso en 1843, siendo Rector don Domingo 
Alvarez Arenas-
Los planes reformadores de 1845 y 1857 amenguaron no poco 
el esplendor de squel Claustro universitario, con la supresión de 
varias asignaturas, siendo en 1860 cuando las ciencias exactas, 
físicas y naturales, adquirieron allí notable desarrollo, debido á los 
esfuerzos de sus catedráticos don José Eamón Luanco, don Luís 
Pérez Minguez y don Magín Bonnet. 
La Universidad de Oviedo, fué entonces la primera de Es-
paña, quo, por medio dol péndulo de Mr. Foulcault, demostró e l , 
movimiento rotatorio de la tierra, é hizo notables experimentos 
en tal sentido y en el de varias observaciones astronómicas. 
El movimiento reíolucionario de 1868 en España derogó la 
legislación de Instrucción piíbliea, vigente hasta entonces, decre-
tándose ot programa de la Libertad de Enseñanza. La organiza-
ción quo so dió á los estudios de Derecho,. sigue al presente r i -
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geiiido en dicho contra, conforme á la oual explicó el Pr. Acam-
bucu y Atregui, las cátedras <3a «Institunioues civiles». «Eacopila-
ción de Leyes pátrias» y tDigesto rjuiano» désele 1817 al 3841. 
En la tefotma de 1842 explicó al l i «Códigos civiles españoles» 
y en 1814 «Derecho civil, mercantil y crimina) du España». 
Desde 1857, en que pasó á la asignatwra d& «Derecho penal y 
Mercantil», ejerció el honrad» y sábio profesor, varios importan-
tes cargos, obteniendo premios y distinciones por sn celo é hito-
ligeuoia, debidas á sus nobles esfuerzos en pró de la enseñando, 
durante más de medio siglo. 
Decano de la facultad de «Derecho civil y Canónico» desde 
1852; catedrático de ascenso y Rector interino diez años más tarde; 
Vice-Reotor en 1869 y encargado de varias Comisiones académi-
cas desde el de 1865 eu adelante; Icspeotor del Colegio de Santa 
Catalina, agregado á la Universidad; autor de luminosos informes 
para la reforma de los estudios jurídicos on dicho Centra, por los 
años de 1859 y 1861, y de unas Instituciones de Derecho penal es-
jpañol, que diò á la estampa en 1860, obra de reoonocido mérito 
y muy elogiada por la prensa de entonces; infatigable promove-
dor de todo adelanto en la enseñanza; querido y apreciado de sin-
gular modo por sus discípulos y comprofesores: tal fué el sábió 
cuanto modesto hijo de Oviedo, que el 9 de mayo de 1881 cer-
raba sus ojos á la luz en dicha capital, dejando un. hondo vacío 
en el gremio de squel ilustre Claustro. 
Sus numerosos discípulos, entre los cuales se cuentan hoy no 
pocos que son honra del profesorado español, sintierori en extremo 
su muerte, y le dedicaron los más tiernos recuerdos. 
Además do la obra mencionada se conservan do él los Dis-
cursos de aperturas de estudios, que leyó allí en 1846 y 47, y un 
interesante folleto, intitulado Manual histórico de Derecho Español, 
que nubiicó en 1860; trabajo útilísimo para el estudios de las ma-
terias, en el mismo tratados con precisión y método k la parque 
oou sencillez y claridad. 
Su hijo, el actual Rector de dicha Universidad, don Félix Pio, 
heredó las bellas cualidades intelectuales de tan digno padre, al 
que sigue honrando con sus talentos, lo mismo que á' aquel Cen-
tro superior de enseñanza, donde es uno de los más ilustres re-
presentantes de las ciencias y de las letras, 4 juzgar por las mu-
chas y exelentes pubiioacicnes que lleva dadas á la estampa de 
pocos años á esta parte, alguna de las cuales fué laureada en la 
últ ima Exposición Universal Española. 
A r a n g o y Q u é i p o . — (Fernando Y . ) : Caballero del 
Hábito de Santigo, Consejero del supremo de Indias por Heal 
nombramiento de Felipe V, Abad de la Casa de su Orden do San 
Isidoro de León y benemérito Obispo de la Diócesis de Tuy en 
Galicia, cuya sede gobernó con celo, discrección y prudencia, por 
espacio de 24 años, seyúii las memorias á él referentes, que in-
serta el sábio P. Florez en el tomo X X I I I , trat. 61, cap. 12, pá-
gina 85 de su monumental obra España Sagrada (Madrid 1767), 
El Iltmo. Sr. D. í e rnando Ignacio Arango y Quéipo, había na-
cido en la villa de Prévia, que, entre otros beneficios, le debe la 
Iglesia colegiata, allí erigida, á expensas suyas, y construida por 
el notable arquitecto roadrilsfio don Ventura Rodriguez en 1721, 
cuya solemne consagración tuvo lugar en 13 de'julio del do 1727-
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Tomó posesión del Obisparlo dicbo el 14 de marzo tiel refe-
rido año 1721, aucediendo al Ilfcmo. Sr. Gómez dala Torre, gober-
nando la Diócesis hasta su faUecimiento, ocurrido en 18 de mayo 
de 1745, suoediéndole á su vez el Sr. D. José Larnuibe y MRIIÍ, 
Además del beneficio que á la munificencia de este espléndido 
Prelado debe su villa natal, por la erección de la mencionada Co-
legiata, bajo la advocación del Smo. Sacramento y Natividad de 
Ntra. Señora, hermosa iglesia de tres naves, esbelta y sólida, ser-
vida por tros sacerdotes, recuérdanse otros que à la misma hizo, 
como fueron el dorado del altar mayor de la parroquial de San 
Andrés, hecho k sus expensas, y un donativo de veinte mil rea-
les A, la capilla de San Telno, inés seis mil para la campana 
grande de ella, por él consagrada, y una rica cadena de oro para 
la llave del Monumento de Semana Santa. 
A r a n g o y S i e r r a . — (Alonso): Bnpadier de pjéreito 
y escritor, que tan bien nomo la espada manejó la pluma, y que 
como sus compatriotas el Mariscal de Campo don Francisco Val-
dés, autor del Espejo y-Disciplina militar, en 1586; don Diego José 
Noriega y Alvarado, Marqués de Hermosilla, Coronel de Caballería 
de Montesa, que lo fué de la iCartilla de 'a Caballería militar» 
en 1708; y ol heróico Marqués de Sta. Cruz de Marcenado don Ál-
varo de NAvia-Osorio, Teniente general y Gobernador de la plaza 
de Orán, cuyas son las interesantes Reflexiones militares, supo ele-
var su nombre A la altura que alcanzó en la milicia y en las 
letras. 
Perteneciente á una antigua y noble familia del Principado, 
nació don Alonno Arango y Sierra en la casa señorial, conocida 
por la casa de la Beguera, sita en la calle de esta denominación, 
un la villa de Cudillern. cabecera del concejo (leí propio nombre, 
distante «orno unos 56 kilómetros al NO. de ta crpiisa) de provin-
cia, Oviedo, en cuya Universidad literaria cursó sus estudios. 
Sus padres )e de'lioBion 4 la cañera de las armas, siendo, muy 
jóíen aún, nombrado capitin del regimiento de Asturias, y alw.n-
aando, paso & paso, todos, los grados superiores hasta el de Bri-
gadier inclusive. 
Como jefe se halló en varias aooioneR de guerra, y asistió en 
1782 al famoso sitio de Gibraltar bajo las órdenes del Duque Crillón. 
Aunque buen soldado, y patriota más tarde en la guerra de 
la Tndependenoia, el timbre principal de su gloria no estriba en 
célebres proezas militares, sino en su fama corno escritor correcto 
y castizó. 
Veinte arios solo contaba de edad cuando Arango escribió un 
flogio de Felipe V pura el Certámon de la Academia íüspañola, tra-
bajo que, por su indiscutible mérito, fué premiado en público con-
curso. 
Desde entonces, hasta su fallecimiento, ocurrido en la villa de 
Avilés h&oia el año de 1827, demostró afición deuidida por las le-
tras, y escribió, ensayando todos los géneros, poeoias, novelas, dra-
mas, comedias y memorias, trabajos originales unos, y traduccio-
nes dol francés otros. 
Suyas eran también algunas de las fogosas proclamas, que cor-
rieron por Asturias durante la memorable lucha contra Napoleón, 
en las que se excitaba de enérgico modo el ardor pátrio y suyos 
son así mismo varios Discursos, prouuoiado^ en la Sociedad de 
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Amigos del País, do la cual era individuo, 
De todos sus trabajos, tanto impresos como manuscritos, solo. 
los siguientes se consevvan: «Discurso sobre las causas de la do-' 
cadencia y deterioro de loa montos y plantios»,, promiuoiado en 
la Sociedad Económica de Amigos del País, de Oviedo; «Memoria, 
sobre la prosperidad do los montes y plantíos de España»; este-
trabajo fué premiado por In Sociedad Económica de Madrid en 
mayo de .1792.- «Memoria sobre los perjuicios quo se siguen al "Es-, 
tado y al Principado de Asturias en particular, de que los plan-
tíos de árboles so ejecuten clel modo que se practioa», leida en 
Junta general de la Sociedad Económica de Astuiias e l dia de 
San Oárlos del año 1787; «Memoria sobre la necesiilad de estable-
cer en la provincia Molinos de papeh: «Sil va oncomiástioa, que en. 
la Junta general de la Sociedad Económica, de Asturias dol dia 
4 de noviembre de 1788, pronunció», y se imprimió en el Memo-, 
r i a l literario de Madrid, (tora. 15—folio 518); «Triunfo d»l mérito... 
Drama representado en la Universidad de Oviedo con motivo de 
solemnizar la elevación del Conde de Campomanes al Supremo Con-
sejo da Castilla», improso en el citado Mem. «Contestación al in-
tei rogatorio que, sobre montes, dirigió la Sociedad Económica. de 
Oviedo al Capitán do Navio don Joaquín Lacroix y Vidal», en 180G: 
«La fuerza de la amistad»; «Discurso de un padre k su hijo»; y 
por último las traducciones de «La ley natural, de Ronsefeu»; «Anéc-
dotas sobre la vida del Conde Mauricio de Sajonia» y «Eiogio da 
Luís, Delfín de Francia». 
Como se vé por lo expuesto, dedicó Arango atención preferente 
al desarrollo de los intereses materiales, mejora de l a ugricuitura, 
en Asturias, igualmente que el planteamiento de varias industrias, 
ramos ellos muy en boga durante ol reinado do Carlos I I I , y á los 
que también dedicó no posos desyelos su ilustro compatriota y 
amigo don Gaspar de Jovellanos. (Vid. González Posada en sus 
Memorias históricas del Principado, tom. I —único que se publicó 
en 1794--). 
Durante el agitado periodo que, á la vuelta de Fernando V i l 
k España, dividió los realistas y liberales,.formando dos partidos 
politices, se afilió Arango y Sierra al de los segundos, luchando 
con entusiasmo por las ideas que representaba. 
De ellas hizo pública óstentaoión en un fogoso discurso, pro-
nunciado en la Sociedad Económica de Asturias, al • jurar los in-
dividuos de dicho Cuerpo la Constitución gaditana de 1H12, pro-
clamada por Riego en las Cabezas de San Juán el 19 dé enero 
de 1820. 
Después de los sucesos que tuvieron lugar durante aquel se-
gundo período constitucional, desde el 1820 al 23, se retiró Arango 
á su quinta de Galiana en Avilés, donde falleoió según queda 
dicho, hácia ol año 1827, dejando por heredero de todos sus bie-
nes á, su sobrino don Bamón Valdés, primer Barón de Oovadonga, 
A r a n g o y Yaldés .—(Antonio) : ¿Qué diremos ñ<¡\ 
infortunado y malogrado autor de los Ayes perdidos y Suspiros 
del alma? ¿Quó biografía trazar de un jóvea .(casi un niño), arre-
batado á la literatura y poesía cu'ando apenas contaba escasos 80 
años de edad, y cuando veía, sonróir ante su privilégiacla . ítíteli-
gonoia todo un porvenir brillaníe, forjado allá eu su imaginación 
aérea, fogosa y creadora de dorados ensueños? -, 
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Pasó, como rápido meteoro por e! cielo de las letras patrias, 
yendo &°ocaHe.r sus vividos fulgorís dentro la oscuridad dnl se-
pulcro, donde hoy descansan sus queridos restos. 
Su villa natai, In, pintoresoa Právia, oreada por las perfuma-
das brisas del Nalón. guarda aquellos inolvidables restos como un 
tesoro de valor inapreciablo. 
La simpática figura de aquel jóven poeta, que á la manera 
de Lord Byrón y Camoons parece que solo cantó su propio i n . 
fortunio, no puede monos de ser bellísima, mirada á través de los 
más tiernos recuerdos. 
Hijo do noble y acomodada familia do dicha villa, amante 
entusiasta del estudio durante su carrera universitaria en Oviedo, 
donde, en el ciixuio do la sociedad, se distinguió por su fino trato 
y atentos modales, aquel estudiante de esbelta presencia, alto, 
de onHortijados cabellos, lánguida mirada y facciones correctas, ex-
presaba en su fisonomía la grandeza de su alma y la pureza de 
bus sentimientos. 
Por eso era tan querido de sus compaíiéros, tan buscado en 
los circuios literarios, tan distinguido en el de la emistad y tan 
considerado por l ' i sociedad ovetense. 
• Frocuontaba aún las aulas de la Universidad, cuando princi-
pió' á exhibir las primeras muestras do su ingenio, escribiendo en 
La Tradición, Semanario de literatura, por él y otros entusiastas 
jòcenes fundado en. la capital del Principado hácia el año de 1856. 
15n él vieron la luz leyendas, baladas romances, novelas y ar-
tioulod literarios suyos, que devoraba con afán el público ilustrado 
de dioha capital, al decir ds don Evaristo Escalera en sus He-
cuerdas de Asturias, que le dedica uno en Ins páginas de tan ameño 
libro, que lleva este título, publicado en 18G6. 
Aquellas producciones del malogrado Arango, revesti.in un do-
ble interés, el del mérito que las avaloraba, y el de haber salido 
de una pluma castizá, elegante y atractiva de tan novol autor. 
lia primera de ellas, que fué una leyenda histórica, titulada 
£1 Castillo de San Martin,- publicada en los ocho primeros núme-
ros do aquel Semanario, sentó por sí sola su reputación literaria. 
Las Xanas, balada fantástica; el Romance sobre la batallado 
Oovadonga; Un crimen y una venganza, novela histórica ovetense; 
tDon Antonio (?. Reguera, artículo biográfico-literario, como E l mal 
da ojo, creencia popular de Asturias; Marifalcún; La Reina de la 
aldea; L a Pastora,; Un dia de cana en la peña de Deva; Consejos 
Ashirianos, y Los vaqueros, sucedieron á aquella primera producción 
do su talento, fecundo cual Ja exhuberunto primavera, de su vida, 
fresco y lozano como las flores de abril bajo el influjo del rocío 
matinal. 
El y Gonzalo Cast.aüón, amigos Íntimos como don Evaristo Es-
.calera y el hoy Magistrado Sr. tadreda, fundadores todos ellos 
del mencionado Semanario de literatura, formaban por entonces 
en Oviedo un núcleo, al rededor del cual giraba lo más florido da 
la juventud estudiosa, quo en dicho semanario, como en la Cró-
nica científica titulada £7 Invierno, que le sucedió más tarde, en 
1889, lo mismo que en otros periódicos, como E l Faro Asturiano, 
El Porvenir de Asturias y la Revista del propio titulo, se exhibía 
•con honor de Ian bcllan letras, y admiración del público. 
Los títulos, pues, por los cuales .don Antonio ârango opta, á 
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la eonsiclerftciV.n de sua comprovincianos, no pueden ser de mejoi: 
ley y rnás legítimos bnjo el conoopto, quo. queda expuesto. 
Ksto á parte del natural interés quo siempre inspira, ta, ju-
ventud desgraciada, cual sucede con él llamado W»lter Scot de 
Asturias, ídolo de sus contemporáneos, que, semejante al Worthier' 
de Goete, apuró hasta las heces el cáliz de las amarguras, 1 
Cierto es que el talento de Arango no produjo un Paraíso per-
dido, como Miitón, una Jerusalm libertada, como la delTasso, una' 
Divina, Comedia como la de Dante Alhiglñeri, un Don Juán, como 
el pnuina do Byrón, que lleva este títitnlo, ò Los Lnisiadas, ooaio 
Gamoens; pero no.por eso dejan de ser sus producciones bellísi-
mos Suspiros del alma y Ayes perdidos en el stnohiiroso mar de la 
literatura, recogidos más tarde para que repercutieran dentro da 
corazones generosos. 
iQué interesante libro de hermosas páginas no compondiian co-
leccionadas todas las producciones del malogrado cantor de sus 
propias afliccionesl 
Aima nobilísima, nacida para ¡as grendes impresiones del co-
razón todo amor y ternura, que exhalaba sus quejas en el vacio 
entendimiento que alcanzaba á vislumbrar los intrincados proble-
mas de la vida cuando uno de esos me.! llamados lances de Jionor 
apresuró la carrera do la saya, ya minada por pertinaz y crónica 
dolencia, Antonio Arango llovó consigo al sepulcro todo nn mundo 
ideal de ilusiones perdidafi. 
No había aún terminado su carrera de Leyes en la Universi-
dad de Oviedo, cuando, con objeto de continuarla, se trnsladó á 
Madrid, de donde regresó al poco tiempo á Asturias, sin poder 
realizar uno de sus buenos propósitos, que llevaba á la Corte cual 
«ra publicar alii muchos trabajos originales reunidos con tal objeto. 
Ya otra vea en Oviedo, siguió apurando sinsabores, hasta que 
mut tisis innmablo acabó con su preciosa existencia, sin qua log 
recursos ciontífioos pudieran atajar la dolencia, que paulatinamente 
io iba consumiendo. 
Con verdadero sentimiento de sus amigos y numerosas relacio-
nes, falleció poco después de su llegada al seno de. na angustia-
da familia de Právia, dejando de su breve existencia.sobre la tierra 
los más cariñosos recuerdos. 
A fin de que se juzque, cual se debe, del mérito de sus ins-
piradas composiciones, tranlado aquí parte de algunas do las co-
leccionadas por un entusiasta admirador de su calentó. 
151 género á que pertenecen fluctúa entre las de Oampoamor 
y Trueba, como dice muy bien el referido, que no es otro que don 
iteaíno Escalera, quien pudo recabar de su hermano don Jiivarisco 
los originales de las quo dió á la estampa en el folletm del .Dia-
rio de Manila, por los años de 1874. 
Después de una Invocación á su fceíío ángel... sigue en estaco-
lección intitulada Suspiros del alma una, significativa ¡ntroducoióu, 
en la que Arango exnlama.; 
Triste ol ruiseñor cantor, 
triste en la enramadada canta; 
nadie percibe sus ecos 
en mansión.tan solitaria 
.y ÇI.K cüiutaires perdidos . 
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son jay! suspiros del alma. 
En ' diolia introducción se trasluce, aunque muy velado, el mo-
tivo (Ja sus quejas y suspiros, que él llama eco de sus dolores, y 
repercuten en sa fantasia como una estrella, pálida y bella cuando 
el alba las sombras disipó. 
Lia, balada *Si amor mata, ¿quo harán celos?», la composición 
«Oligen del amor» pengamiento de Byrón y «Siempre-viva», llevan 
él mismo tinte indefinible de tristeza: dice on esta última: 
¡Qué flor 4 la corona de Esperanza 
enlazaré, si el corazón herido 
en un mar de dolor, tan solo alcanza, 
cuando quiere cantar, triste gemido? 
En la intitulada hay Esperanza que es una balada muy 
sentimental, se hace eco do sus propios recuerdos, consignados más 
al vivo en la intitula Despedida, y Desdén y Amor, cuya última 
ea imitación del italiano. 
La fantástica bajo el epígrafe Las Xanas, sale de los moldes 
ordinarios, y en ella rebosa toda la inspiración de quo era capaz 
SU fresca y lozana musa: véase: 
Hay en las fuentes claras y puras, 
y en los arroyos murmuradores, 
que corren ledos por las alturas 
sobre una alfombra de gayas flores, 
Niñas esbeltas y peregrinas, 
mágicas, leves cual sombras vanas; 
moran en grutas muy cristalinas, 
y misteriosas: se llaman xanas. 
La blanca espuma del urroyuelo 
de su blancura tuviera enojos; 
tuviera enojos el mismo cielo 
de sus azules, divinos ojos. 
Prestó á sus lábios la fresca rosa 
su perfumado suave color; 
blando perfume de ellos rebosa, 
y allí su nido tiene el amor. 
Del sol los rayos reíiplandecientes 
¿poswse visteis en las praderas?.... 
no son tan puros como sus frontes, 
son más doradas sus cabelleras. 
Flexible l i r io, que luece el viento 
no es tan flexible cual su cintura; 
su voz es dulce como un ¡amento, 
como el suspiro de una hermosura. 
Si duerme el niño, y en su embeleso 
la jóven madre le besa acaso, 
su cariñoso, tímido beso 
fué de las xanas el leve paso. 
Ciñen sus cuerpos flotantes faldas 
de trasparente, ligero tul; 
ornan sus frentes ricas guirnaldas, 
cubre sus hombros un chai azul. 
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I I . 
Si por la noche nifia iñooents 
por sus amores sufre desvelos, 
en un suspiro de amor ardiente 
cumplen la? xanas con sus anhelos. 
I I I . 
Son muchas fuentes xanas caiUivas 
A las que place copiar el cielo: 
y sou á voces muy vengativas 
para quién turbia su limpio suelo. 
Más si las xanas k las doncellas, 
que enturbian fuentes, causan dolores, 
cuando se lavan la cara en ellas, 
también protégenlas en sus amores. 
Les dan rizosos, rubios cabellos, 
acento dulce, fuego en sus ojos, 
que cuantío lanzan vivos destellos 
rinden al hombre, que cae de hinojos, 
Y bien, direisme: si Ion amores 
tanto proteçen tendrán amantes!... 
Si: aman al cielo y aman las floíes, 
y los arroyos más murmurantes. 
Y cuando el alba los montes dora, 
de sus palacios salen las xanas, 
que adoran tanto la hermosa aurora 
de la que, dicen, que son hermanas, 
Y cuando viene resplandeciente 
con mil perfumes para San Juán, 
podeis mirarlas junto á la fuente 
en donde todas hilando están. 
Hilan madejas de oro primero; 
luego las tronzan con mil pritnores; 
¿sabéis lo que hacen con tanto esmero? 
formar las redes de los amoreü. 
Signen luego La fé de. mi corazón; una Canción; Seguidillas; 
Despojos y varias ligeras en el álbum de B. R. y M, Q, 
Ilusiones perdidas, desencantos, engaños: hé aquí los pensa-
mientos que preocupan al vate, on la primera de las composicio-
nes citadas; 
Sí muchas veces oon risa 
oigo tus frases amantes, 
no te espantes 
ni te incomodes, Eliea. 
No es, hermosa, 
tan séria y formal la cosa, 
qus crea, ó no, en tu pasión; 
pues ine robó uo desengaño, 
- - ya luvee un año , 
la fé de m i corazón. • " 
Ño «ó si eres pura ó no ... . 
más si frases tan avdieutea 
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jay tu sientesl 
debiera envidiarte yo. 
Por n i daño, 
en nuantu escucho tu engaño; 
que eu malerias de ilusión, 
ni una flor mi pecho anida, 
ya, perdida. 
la fé de mi corazón. 
Danzas, orgias, placeres, 
del amor lúbricos juegos, 
ffttuos fuegos 
que embellecen las mujeres, 
¿vuestro encanto 
que vale, sí on mi quebranto 
lloro la antigua ilusión 
que formaba, mi ventura 
la fé pura, 
la luz de mi coi-az6n? 
Lloro ¡a\! aquella ufanía 
de mia urdientes pasiones, 
la» visioneH 
que el amor embellecía: 
el cariño 
de w i corazón de niño; 
lloro mi antigua pasión, 
. lio 10 tnia ensueños de oro, 
lloro, lloro, 
la fé de ini corazón. 
¿Desdeñaría firmar corn posiciones corno ésta el eselareoido au-
tor de las Doloras, que escribió en No hay dicha en la tierra:? 
De niño, en el vano aliño 
de )« juventud soñando, 
pasé la niñez llorando 
con todo el pesar de un niño. 
Si empieza el hombve penando 
cuando ni un mal le desvela 
¡Ahí 
la dicha que el hombre anhela 
¡donde está? 
Sí Arango hubiera vivido más tiempo, habría visto por expe-
lioiiciii quo en este mundo traidor, y con referencia al concepto de 
ciertas apreciaciones, el gne escucha oye su mal, que el cariño no es 
más que vna sombra, y que en el mundo 
¡Todo se •pierde, sí, ¿ocio se pierde! 
Esto k paite do quien más expone o.l juego, pierde más, se-
Kiin lo hizo constar el poeta-filósofo de Návia. 
Hubiera ul malogrado jóven Arango aniaãa a l vuelo, como tam-
bién aquel lo enseñó on la Dolara, usí intitulada (la X X X V I I I ) , 
y no habría sufrido los desengaños que auírió, como se io mani-
festó A Concha; sin embargo de que los dos se mentiau el uno 
ul otro may lindamente; 
Te empeñas en que tronemos,. 
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y por cierto sin razón, 
pues no encuentro, Concepción, 
causa para esos extremos. 
Pues vive Dioa, que no acierto 
cómo engañamos podemos, 
cuando uno y otro tenemos 
todo el juego desoubierco' 
¿Por qué aun no tengo veinte años 
me juzgas tan inexperto 
que todo Jo dé por cierto 
pese á tantos desengaños? 
¡Ay! muy pronto, Concha amada, 
tuve por cosa segura, 
que todo el que mucho jura 
no dice verdad en nada. 
Con que asi, no haya cuestiones, 
¿quieres tronar? convenido, 
pero en familia, sin ruido 
y esas recriminaciones 
La estética del corazón humano, ó diferencia do la del arte, 
obedece mfts bien que A regias fljfvs, al cálculo y á las aprecia-
ciones individuales, en Ins que entra para mucho la experiencia, 
de que carecía el novel poeta cuando se dejaba llevar de sus im-
presiones de! momento. 
Esto no obstante, llegó al fin A comprender, que la peor gente 
del mundo eran los hombres y las mujeres (¿?) escribiendo.' 
Hoy que se há apagado ya 
en los dos tal frenesí, 
que ni í. m i me dá por tí 
ni á t i por mi se te dá, 
juntemos los pareceres, 
y harán un refrán profundo." 
La peor gente del mundo 
son los hombres y mujeres 
¡A buena hora tal desencanto! |E), que tenía celos hesta del 
céfiro leve, y que en la balada Despojos se preguntaba con tristeza 
pensando en años tan bellos 
¿que provecho sacó de ellos? 
nada: ¡perder la cabeza! 
¿A quo luchar y luchar incesantemente él, que. eh la incitu-
luda Sin corazón, se lamentaba de que las mujeres no le tuvie-
ran, ó si le tenían, era hielo? Oigásele: 
Al ver que nunca tu alma 
turba amante y duco anhelo, ' 
presumo en mí deBconaueló, _ • . 
niña que no tienes aima, 
ó que la tienes de hielo. ' 
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]ky tu no sabes soñur 
y soñando delirar, 
y delirando querer) 
Tu no lo sabes mujer, 
porque no puedes amur! 
Que tu iiu aaljos soñar, 
y goñamlo delirar 
y delirando querer...... 
¡Que entiendes de eso, mujer, 
tu que no sabes amar! 
Las demás poesías eróticos, que comprende la coleceiAn Sus-
piros del alma de Arango, están calcadas sobre asuntos, más 6 me-
nos trascendentales y psicológicos, á traves de los cuales se tras-
luce la candidez do la suya, toda ilusión, toda fusgo y pasión j u -
venil é inexperta. 
Bn-jo los diversos aspectos de la vida del corazón humano, cuan-
do se deja ar-astrar por el sentimiento, escribió las que llevan 
por epiglafe: No hay esparanza! epígrafe muy significativo por 
cierto, pues parece qne una, Flsperanza le tenía trastornado; Des-
pedida, Desdén y amor. Seguidillas, Despojos, L a hítente encantada, 
A.,, . , Dime que me amas, Luna pálida. Niñas y flores. Serenata, an 
%tn album. Inconstancia, Hastío, Ál despertar, Malos consejos, una 
Imitación de Kerner y otras. 
En la colección intitnlads Ayes perdidos, también hay de todo, 
y bastante bueno que, por dicha de la literatura, no se hd per-
dido, gracins â la generoeidud del colector. 
Hé aquí la preciosa introducción que les procede: 
Niñas, que os gustan dulces baladas, 
de los amores cantos sentidos, 
donde hay doncellas enamoradas, 
donde hay galanes de amor rendidos' 
Donde ligeras y misteriosas 
en leves nubes de albos colores, 
con formas vagas y caprichosas 
pinto las hadas de los amores. 
D«ndehay castillos de altas almenas 
que son escudo do IOB guerreros; 
y en cuya planta cantan sus penas 
bardos amantes, dulces y arteros, 
cuyas canciones, de suave acento, 
llegan ai pocho de noble dama, 
que su pañuelo tremola al viento 
desde la ojiva de su ventana. 
Hay en mis cantos citas de amores, 
que alumbra el rayo de ténue luna, 
celos, ensueños, goces, dolores, 
ecos contrarios que amor aduna. 
Cantor muy jóven, cuya existencia 
de un amor puro brilló al encanto 
al de ai is versos forma k esenpicv, 
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y son sus pènas las de mi canto 
A continuación siguen las poesias que llevan por título: E n 
tin album; L a mayor dicha; Voto; El amor; Presentimiento; Juguete; 
Desaliento; has bodas de Jitán; E l cruzado; Â....; El Peregrino; Can-
tiga; Queja; La peor gente del munão, y A Condia; que es In, última 
de IÍIS de la colección dicha. 
Apesar de que algunas de estas herniosas composiciones revé-' 
lan estro elevado é inspiración expontânea, lozana, fel it, y verda-
deramente poética, no juzgo prunente trnslflClarlas nquí en todo 6 
en pinte, por no hacer más extenson los presentes apuntes. 
í)e los Suspiros del alma puede juzgarse por las muestras, que 
quedan copiadas. Entre ellas he omitido varias, quizá de valor 
subido, como las intituladas Siempre-viva; Despedida; Fé santa; 
Hastío y Malos Consejos, por no ser m As difuso. 
La intitulada E l canto de la muerte, última de los Suspiros 
peude muy bien pasar como modelo entre las composiciones sáfi. 
cas de n-,ayor nombradla. E l asunto también se presta, dado él 
escogido por el inspirado vate, que le desenvuelve de ún modo tan 
patético y singular, cual pudiera hacerlo sobro un lienzo el más 
hábil pincel de sobresaliente artista. 
Para terminai esto articulo, liaré mención, por último, de otrog 
escritos literarios de Arango, conforme los enuncia el Sr. Fuertes; 
hélos aquí: «Oeiobridades contemporAneas--Benito, el Portero de • 
la TJmversidiid», articulo firmado hnjo el pseudónimo de Simbcid, 
en el núm. 7 do El Invierno; «Artículo orítioo sobre E l Farò As-
turiano», (núm. 11); «Kl sócio del Invierno, considerado como po-
llo»—artículo festivo—(núm. IB); «Amores disimulados», «Museo Ove-
tense—Los Trascorrales», «SI hombro propone y la mujer dispo-
ne», «Un dia de caza en Llanera—impresiones», «Bl arpa rota^-
Poesías de don José Cortés Llanosf, «Una duda», «Ricardo. Novela •' 
sin principio ni fin», «Museo Ovetense. Galería de . interiores — La 
Botillera», «Cofradía de la Velasquida» (núms. 13 al 84 de- dicha 
revista); «Poetas asturianos. Recuerdos y esperanzas^poesías de 
doña Emilia Mijares de Real», artícelo crítico en el núm. 8 de la 
Revista de Asturias en 1859, y «Suspiros del alnia» = l. folleto de 
84 p6g. en 16.° public, en 1859. 
Si es cierto que la poesía es un exaclo reflejo del alma, se-
gún Arango dejó consignado en un Album, ¡que alma .tan bella 
debía de tener el enamorado poeta pravianol 
En todas sus composiciones, ¡siempre el mismol ¡siempre el 
vato apenrdo, pulsando con dolor las cuerdas de su lira, y lan-
zando sus flébiles acentos en el vacío! 
¡Ojalá que haya encontrado más bello ideal en la región de 
la luz, y visto plenamente satisfechos sus anhelos al dejar su ves-
tidura mortal y abandonar en la plenitud de su vida, este valle 
hondo y oscuro de miserias! 
A r a n g o y V a l d é s . - ( J o s é ) : Los bnl'antes servi-
cios prestados por el benemérito regimiento de Asturias, á lá causa 
de Felipe V durante la guerra de. Sucesión, que sostuvo contra el 
A roh i finque Carlos ¿le Austria y sus parciales, consignados están en la 
Historia orgánica de las armas de Infantería y Caballería españolas, 
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oserita por el General Condo de Clonará, don Serafín Maria de 
Soto, é impresa en Madrid hácia el aíío do 1851 (tomo X I , pá-
ginas 12á y sigs.); lo mismo que Jas Memorias políticas y mi l i ta ' 
rea para servir • de continuación á los Coméntenos del Marqués de 
San Felipe (Madrid, 1792) de don José del Campo-Raso, España 
tajo los Barbones de don Guillermo Coxe, y en otras obras, que 
ae ocupan de aquella guerra y de las posteiiorcs hasta la última, 
civil en 1874. 
Por lo mismo me concreto aquí solamente á consignar los 
nombres de los primeros jefes subalternos, que tuvo el primitivo 
famosa Tercio de los Cangrejos, como se le denominó al encargarse 
de él don Alvaro de Návia-Osorio, Marqués de Sta. Oiuz de Mar-
cenado, al constituirse dicho Cuerpo en agosto de 1703, fecha en 
que la Junta general y Piputaeión del Principado, puso sobre las 
armas los 600 hombres, con los ouaíes, y con el donativo de 12.000 
escudos, ofreció su incondicional apoyo al Duque de Aujon. 
Ingrato seria para con la memoria de aquellos valientes ofi-
ciales, que le compusieron, sino dedicase breves líneas en esta Ga-
leria 4, recordar sus nombres esclarecidos, ya que por demás co-
nocido el de) malogrado caudillo, que les dirigió en los campos 
de batalla, ocupa en ella, y eu atra parte de los presentes apun-
tes, un lugar preferente. 
Uno de aquellos bravos oficiales, que acompañaron al Vizconde 
de Puerto en casi todas sus expediciones militares al frente del 
Tercio dicho, fué el Alférez de Caballos don José Arango Valdês 
y Cuervo, cuyo nombre encabeza este articulo. 
Eli Sr; D . Juán Blasco de Orozco, Gobernador y Capitán á 
guerra de la ciudad de Oviedo y Principado, examinó, vió y aprobó 
los votos obtenidos en sesión habida por la Junta general del 
mismo, con feuha 8 de agosto del referido año, para el noinbrn-
mionto del personal directivo de pquel Cuerpo. Se«úii olios so de-
claró Jefe del constituido Tercio al mencionado Marqués de Santa 
Cruz, con el grado de Mariscal de Campo. 
La elección de los subalternos recayó en personas, que, por 
su carácter, arraigo y conocimientos militares, no podían menos 
de h»>pirar á aquella benemérita Junta la más plena confianza. 
Los elegidos, pues, se llamaban: Don jü'rancisco Antonio Bernaldo 
de Qukós, Sargento mayor; don Fernando Florez Estrada, don 
Miguel de Estrada, don Fernando Valdês Miranda, don Juán de 
la Villa y Posada, y don Diego Florez Abarca, Capitanes; don José 
de Miranda Bonzón, don Pedro de Balbin Valdês, don José de Tinéo 
y Hévia, Alférozes; don Pedro Yañez Villamil y don García Aranjo 
ínclân, Capitanes de Milicias y el Alférez de Caballería D. José 
de Arango Valdês Cuervo, 
Diósoles odomés facultad de nombrar ellos, á su vez, otros 
jefes inferiores, recayendo la elección en los siguientes: don Ber-
nardo Solis Valdês, clou Francisco Santos de la Buelfía, don Fran-
cisco Antonio Hedrada, don Antonio Barredo, don Juán Valdós Lo-
do ña, don Fernando González Famóu (Tamón?), don Antonio de 
Granda Kojo, don Jerónimo de la Cruz y Llano, don Antonio Díaz 
Ordonez, don Alonso Carreño y don Jerónimo Pastor de Cubillas. 
Para la formación del Tercio fueron nombrados los Comisarios 
don Alvaro de Valdês Osorio, el Marqués de Valdecárzana don 
Diego Alonso del Rivero Posada, y don Pedro Velarde Prada, de 
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los cuales el seguruio era cleudo del Marqués de Santa Cruz, quien 
hizo el nombramiento de ajudante suyo á favor de doa Alonso 
Valentin del Rivero, 
Con personal tan escocido é inteligente salió á campaña el 
invicto Tercio de los Cangrejos, con el cual se formó más tardo el 
no menos heróico Begimimto de Asturias, que, desde J707, llevó 
diferentes números en la escala generaW-ntre los de infantería. 
Bajo la protección y amparo de ISltra, Sra, de Covadonga, que 
escogió como Patrona tutelar,"y con cuyo auxilio peleó bravamen-
te en los campos de batalla hasta el año de 1824, que fué di-
suelto para formar el Regimiento de Infantería miin. 31, con el 
cual hoy se le conoce, se coronó de inmarcesible gloria militar, 
siendo honor de las armas españolas, cual se desprende de su his-
toria, escrita en resiimen por uno de sus últimos Jefes, don Ba-
mòn Trujillo y García que le mandaba en 1884. 
A sus legítimos triunfos y glorias, conquistabas durante la men-
cionada guerra de sucesión, corren unidas las glorias y los triun-
fos de sus bravos Oficiales, entre los qu'a merece un especial re-
recuerdo don José Arango y Valdês, cuyo nombre queda consigna-
do en las líneas anteriores. 
A r g ü e l l e s , — (José): Excelente compositor â e mús i ca , 
autor de varias piezas, óperas, zarzuelas, cuartetos y partituras,, 
en cuyas obras se echa de ver, ya que no el pulimento del arte, 
cuyas reglas tuvo á veces en muy poco, la asoanbrosp. facilidad de 
los conceptos y la rapidez con que trasladaba al pentágraona los 
vuelos de su exaltada fantasía. 
Así lo reconoció don Baltazar Saldoni en su obra Efemérides, 
de músicos españoles, donde, á fuerza de prolijas investigaciones, 
consiguió reunir, en cuatro tomos en 4 o interesantes noticias acerca 
de los cultivadores del divino arte en nuestra pátria. Al hablar 
este f>utor de la Opera italiana L'asedio d i Tarifa, que por los 
níios de 1850 fué ejecutada en la Ooruña bajo la inteligeflté di-
rección de don José Argüelles 4 la sazón músico ms.yor del regi-
miento Provincial de Pontevedra, hace justicia al icérito relevante 
del artista ovetense, cuya popularidad en la fíapital de Asturias 
por aquel entonces, le colocaba í grande altura, especialmente 
después que allí se representó por vez piimera su festiva zarzuela 
titulada La Bruja, (en 1853). 
¡Músicos en Asturias! dirá alguno, dejando asomar á sus lá-
bios una sonrisa glacial despectiva. 
Que de aquellas abrutns montañas hayan salido filósofos, ju-
ristas, políticos, oradores, hombres de Estado, teólogos eminentes, 
historiadéres, poetas, literatos, periodistas etc. etc. pase: pero imú»' 
sioosl; ¡qué heregía literaria, y qué anacronismo inoonoebiblel 
Porque" bajo aquel nebuloso cielo, entre las densas brumas que 
levantan hasta las nubes, como unas gasas trasparentes y húme-
das, las constantemente agitadas olas del Océano Cantábrico, no 
es posible la inspiración artística, que requiere más serenos y tran-
quilos horizontes. , • 
Yo no creo que tanto la música como cualquiera otra de las 
bellas artes sea patrimonio exclusivo de ciertas y determinadas 
comarcas; pues el génio y la inspiración son, cual el individuo 
dotado de uno y otro, adaptables á todos los países, sin que esto. 
sea negar rotundamente la influencia de los climas en ciertas y 
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determinadas manifestaciones de la inteligeneia, sobre todo cuando 
ésta- necesita ser auxiliada por la imnginación. 
Es cierto que Asturias no 1)4 producido un Beethoven, un Da-
nizetti, un Weber, un Oounod, un Meyeibeer, un Wngncr, un 
Slraues, un Mozart, un Kossini 6 un Schubert; pero ¿ha produ-
cido siquiera España corepositores tan excelentes como los dichos? 
¿Diieioos por eeo queen nuestra patria es la música cual una 
planta exótica, imposible de Bclinu-tarse bajo el esplêndido cielo 
de Andaiucíe., y aún ontre los valles y cordilleras del Norto, cuando 
Eslava, González, Prado, Gimeno, Velasco, Camps, Marqués, Arós-
tegui, Marín, Martín, Ruiz Escobes, Castro, García Montalbán, Ro-
mero, Rodoreda, Gorrez, Monasterio, Gay arre, Sarasate, Mirajes y 
otros y otros, sobresalientes músicos españoles, cuya fama, es tan 
universa! como la de muchos extranjeros, cultivaron con éxito tan 
conocido el diviiio arte? 
Si la música os un gemido meliodioso, según la definió Lámar, 
tino, que naco en nuestros lábios, cuando empieza á ser imposible 
la expresión do la idea por medio de la palabra, ¿podía faltar en Astu-
rias, lo mismo quo on cualquiera otro punto, bien que allí reconcentra-
da por lo rogular en su más interesante inanifosí.acióii, al culto re-' 
ligioso, y desarrollada dontro las magestuosas bóvedas de la Ca-
tedral do San Salvador, donde se dejaron oir JuAn Paez y Cen-
tellas, Agustín Paez y Cuervo, José Antonio Duque, Gerónimo Ve-'• 
lasco, el malogrado José Villaverde, Domingo Saenz, el maestro 
Bvós, su discípulo José Higinio Fernáudez, Luciano Fernández; 
Cuevas, Laureano Argiielles Toral, Felipe de Soto Posada, Juáu 
do la "Rsoosura, Hévia, Domingo Fernández Cueto, Francisco Elou-
torio Sierra, Andrés Menéndez Valdés, León Montero, el violinista, 
Pintado y los organistas Escalona y Martinez? 
Verdad es que la música no ha sido objeto de un estudio es-
pecial, por lo que respecta á la provincia, y que solo aficionados 
on un principio, tnodestos y oscuros maestros del site, la culti 
varón ain más interés que satisfacer sus propias aspiraciones y 
gustos. 
Koy, sin que haya aiií Escuelas de declamación y canto, cual 
sucede en otras provincias, las aficiones filarmónicas van adqui-
riendo, do pocos años á esta parte, marcado desarrollo. 
Rara, ea la cabecera de concejo ó villa de alguna importan-
cia, '{ue no cuente con una banda do música, más ó monos com-
pleta, siendo el Orfeón Ovetense.̂  poco há constituido, el que so-
brolleva la palma bajo la inteligente dirección de don Rafael Sal-
vador y con el cual comparto legítimos lauros la excelente Mú-
sica del Hoxpioio provincial, que dirige el popular vate don Teo-
doro Cuesta. 
Para prueba de lo que dejo expuesto, hé aquí el número quo 
compone dicho Orfeón desde el año 1890, fecha en que so cons-
ütuyó on la capital del Principado: 
Director: el moiroionado don Rafael. 
Tenores ].*o«: Uamón M . Morí, Antonio Echevarría, Angel Mar-
lino'/., José Monóndez, Josó Martinez, Manuel Viotorero, Anselmo 
S. del líio, Angel Magdalena, Joaquín Llanada y Manuel Alonso. 
ídem a.»: Tomás Alvarez, Vicente Martinez, Baldomero Gar-
cía, Gabino Scendes, José Ruiz, Antonio Sanchez, Bautista Nuñq, 
Esteban de la Puente, Benjamín Fernández, Saturnino Gurierre?:, 
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Domingo Fernándea, Foderioo Martinez, -Nicolás Aivar«& y Arturo 
Urlaii{!(w-ay, 
Barítonos: Mntcial Pedregal, Pio Liziaga, Luís Olay, Ctactiílo 
García, Re rapio LoWm, Licóv. Ojaugnrcn, José Alonso, Pablo Oner- ' 
vo, Arturo Gall (tu, Manuel Navos, José Fernández Alonso, Fran, 
«¡seo Alvarez, ¡Paustino Fernánclez, Adolfo Fernández y Migue!'! 
t/íiviada. 
Bajos: Miguel Arias, César Borbolla, Sandalio Alvarez, Laa-. 
reano Zuazun, Eulálio González, Gregorio Suarez, Francisco Gon-
íiález, Toribio Suarez, Eladio Rua, Celestino T)íivz, José González,.. 
Alfredo Fernández, Celestino Merino, Benjamín García, Manuel" 
Palacios y Urbano Menéndez. 
Este es el personal que en la actualidad compone el yá lau-
) eado Orfeón ovetense, llamado á ser plantel de excelentes músi-. 
eos para lo porvenir, sí es que por ceusas imprevistas no llega á, 
disolverse, siendo muy lamentable el que así sucediese. 
Bueno es bauer constar, que al lado de la antiquísima gáita 
campesina, la pandereta, si tamboril y e\puntero de las romerías,, 
se escuclian hoy en Asturias los acordes melodiosos dei clásico 
piano, del arpa, del violin, la guU&mt, del óhoe, del fagotto; las 
pemiUanles notas del cornetín, los agradables trinos del clarinete, 
los sonoros ecos de la. trompa de armonía, los estrideniefi del cla-
rín, loa graves del trom'ión, llamado por Berlioz el rey de los 
instrumentos épicos, los del oficleide, ó figle, d i l serpentón, del 
órgano de )a lira, de la tiorba de la mandolina, de la viola, vio-
loncelo y contrabajo, como, oh general, los do casi todos los ins-
trunientos de viento y cuerda usados en bandas y orquestal.,.;.. 
Si la tfioión k la música, es tan marcada, como queda dichoi 
ignoro por qné causa no ha de haber músicos en Asturias, siquiera 
ta fama i>(> les haya proclamado, artistas de primer órden, aun-
que ya algunos son bien cenócidos fuera de la provincia, y lian-
obtenido los primeros premios en públicos certámenes y con-
ciertos. ' ' . 
El talento musical de don José Arguelles, fué extraordijiario, 
al decir de un escritor moderno: ¿qué importa para, reconocerla 
así el que no se haya extendido á r ' á s áiiiplias esferas y no haya 
Sido admirado más que en Asturias y Galicia, donde residió? i . ., 
Desdo los primeros años de su Juventud, reveió ya felices dis-
posiciones para el arte, en el que llegó á hacer verdrtderos, pro-
digios, según unánime confesión de sus contemporáneos'. Durante' 
su pertmi.iencia en Oviedo, siendo másioo, mayor del Frovinciá.l 
de Fonlevedra, que estuvo durante algunos años de. guftrriiciòn én; 
aquella capital, se atrajo Argüeiles ¡s. justa admimeión del páljii'co, 
dirigiendo la banda m i l i t i r de dicho Qvierpo á que perteneciíí,. y 
en el cual prestó sus servicios durante su carrera en la milicia. 
Su fecundidad inagotable, en rica fafttasía, y la asombrosa ra- • 
pidez con que componía, en tiempo relativamente bíeve una pieza 
cualquiera, eran euaíidades innegíibles.que se tooabrtn y palpabaíi, 
para dudar un momento de sus felices aptitudes." '; '" . . 
Sns coinposicioues' ajlolecen. di» garios, defectos, debido ft dicha 
facilidad .y ligereza con qüe trasladaba -al, :f>apel stts .ooiicepciones 
en las que á visões prescindía, .de las reglas ¿leí."arte,; dándolas 'mi 
'jpto particular y. exclusivamento. suyo. , , : ' , ! .! '• 
No por eso carecen. de interés y . de méri to en. su mayor jja'rte, 
Blando Argilelles uno de los pocos músicos españoles, que entre 
BUS producciones artísticas cuentan alguna ópera italiana, como 
él cuenta entre las suyas la referida L'asedio di Tarifa. 
Es este trabijo del artista ovetense un acabado modelo 
en su género, 'juo revela ¡i. las claras su car&ctor y aptitudes de 
compositor, y en cuyos inspirados trozos se echan de ver los des-
tellòs do su géuio creador y grandilocuente, que arrebatan el áni. 
mo escuchando los aires y compasea de sus notas duloísimas. 
Entre sus obras, quo recogidas llegarían á constituir un buen 
repertorio, hay piezas de todas clases y góneros para banda y ' 
orquesta. 
¡Lástima grande el qui no haya Arguelles nido discípulo de un 
gran maestro, ó cursado las replas de la armonía en algún Cou. 
servfttorio do música, donde, sin género de duda, hubiese alean-
zaclo la meta, que habría alcanstado en su noble carrera, como mú-
sico y compositor de primera fuerza! 
No fué ese su destino, y su tama no traspasó los Pirineos Er-
vAseos, falleciendo en Villaviciosa hácia el año de 1856, después 
do Imber sufrido por algún tiempo un sensible desequilibrio en sus 
facultades mentales. 
Argüelles.— (Gonzalo de): Contador inayoi' riel rey 
de Castilla don Juán I I , y uno de los más nobles y leales caba-
lleros de su época, al decir de las crónicas. 
]?alleció hácia. el afio de 1437, siendo sepultado delante del 
altar de Ntra, Sra. de la Concepción, y dentro de la capilla de 
esta adyoouoión, que existe en la iglesia del ex-oonvento de San 
Pranoisco do Oviedo, cual consta por la inscripción que indica el 
lugar, donde hasta el presente yacen sus restos. 
El fué también el que fundó la espilla dicha, de la cual si-
guen siendo patrono» natos sus descendientes sucesores en la no-
ble casa de su apellido. 
El P. Luís Alfonso de Carballo, tan diligente en consignar nom-
bres y apellidos de .asturianos distinguidos en los siglos X I V y XV, 
no meucioua entre los que refiere en sus Antigüedades, durante 
el reinado de don Juán II de Castilla, hijo y sucesor en el trono de 
don Enrique III por los años de 1407 hasta el de 1454, en que 
falleció, suoediéndole á su vez su hijo don Enrique I V . 
Quizá este sea, el tal Gonzalo, uno de jos tres capitanes en-
viados por el Príncipe don Enrique á Asturias, al que además del 
apellido Argilelles dá el de Itodrigmn, diciendo que fué uno de los 
buenos servidores de dicho monarca, como don Fernando de Val-
dós y don Juán Pariente, los tres hijos de la villa de Idanes, pá-
tria asimismo de otros muchos ilustres astures, mencionados por 
B l Oriente de Asturias, periódico que se pub'ica en la misma, nú-
mero 9 correspondionte al SI de mayo de 1885. 
A r r e l l a n e s R i a ñ o . ^ j F V . Â, Apolinar): Beligioso 
dominico honra de su Corporación dentro de la cual desempeñó 
importantes cargos, párroco do varios pueblos del distrito de ¿«m-
balez en este Archipiélago do Filipinas, Catedrático Rector y Be-
gente de 'Estudios en la Reíd y Pontifleia Universidad de Manila, 
muy distinguido por su saber y virtudes, no menos que por su 
celo evangélico durante su pennanencia en les misiones del Tung-
King, donde sufrió todo género de persecuciones. 
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Había nucido en San Julian de Bax, concejo de Oviedo y par» 
tido judicial de 1» ¡.nopia denominaoión, feiigresia distante como 
una legua y media de dicha capital, que á la vez que do partido/ 
lo es do la provincia. 
En 21 de abril ilsl año 1691 vistió el hábito de Sto. Domingo 
en el Convonto, que su Otclen tenía en la ciudad . loeucioímda, 
donde residió por algún tiempo, hasta que, hed ía su profesión so. 
lenme, fué destinado por loa Prelados al que la misma Corpora, 
ción poseía en la villa de Toro (Zamora). 
Se sabe por las Crónicas que en laü dos Casas diehas, fué un 
modelo de observancia religiosa, y cursó con especial aprovecha- * 
miento ia carrera literaria, hasta ser ordenado de sacerdote. 
Ardiendo en celo por IB. conversión de las almas, suplicó ser 
afiliado k. la Provincia del Smo. Rosario de Filipinas, embaroán» 
dose para el Archipiélago on 1G98. 
Aquí administró, según queda dicho, varios pueblos de Zam-
bajes, hasta el año de 1712 en que su Provincia los devolvió á la 
Corporación de PP. Recoletos, que antes los habían fundado. 
Má,s tatde desempeñó en la Universidad de Sto. Toru<is de Ma-
nila ta Itegenoia de iüstudios, pasando iitego 4 las misionos de: 
Coobinchina, China y el Tung-King, donde fué un verdadero Apos-
to! de la verdad evangélica. 
Un ol P, Argollnnes Uiaño y en el Reverendo Provincial de 
la mencionada Provincia del Santísimo Rosario de Filipinas, V. Pa-
dre We. Bartolomé Marrón, quien fué electo en 1C86 para regirlos 
dei'.tifios de la misma, y durante cuyo Vrovinoialato tanto proRre-
earon Us misiones de referencio, tuvo Asturias dos ilustres hijos, 
que honraron muy mucho el blanco hábito de Sto. Domingo en el 
Extremo Oriente durante la centuria en que ombos floreeiero». 
El segundo, de) cual so hace mención en el Capítulo provin-
cial do PP, Dominicos, celebrado en Manila ol 7 de mayo de 1718, 
coa motivo de la elección del P. Fr. JuÃn de Arreehedora para 
Prior y Prelado, de dicha provincia, haMa sido conventual del dé 
Sañ Pablo de Valladolid, de donde salió, á los cuatro años de ha-
ber allí profesado, para incorporarse á las misiones do Filipinas, 
á cuyas islas llegó por los años de 1671. 
Como el P. Argollanes, desempeñó varios ministerios de almas 
en la provincia de Pangasinan, y regentó así mismo varias cáte-
dras en la mencionada Universidad de Manila, de laque era Rec-
tor durante el borrascoso período, en que ocurrieron los atropellos 
de que fué objeto el Sr. Pardo, Arnobispo Metropolitano de las 
Islas, por parte del Real Acuerdo de las misma». 
E l P. Marrón llamado *el oráculo de la república ãè MünilaH 
como lo Apellidaba lá voz pi^bliea en su tiempo, fué, dice au coi-
religionario el P. Pr, Juán Ferrando en la, «Historia de los Pa-
dres Dominicos en las Islas Filipinas, y en sus misiones de! Ja-
pón, China, Tung-King y Formosa», impresa en Rfadrid en 1871, 
(tom. IV, cap. V I , pág. 198 y siguientes), un dechado de reügio-
ÍIOS y ejemplo de observancia regular, durante sus cuarenta y ocho 
años de de residencia en Filipinas, hasta que falleció en su Con-
vento de Manila. 
De este tan benemérito religioso he de tratar luego en otra 
parte de los presentes apuntes. 
ífil P. Argollanes Riaíio, sin que haya ocupado los altos pues-
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tos que ocupó" en sn Corporación el V. Manóu fué también ' un 
clistmguido rñiembro del Instituto Vlomínícmio a! que àiò lustre con 
Btv ciencia y con sus virtudes, hasta que faUcció en medio de sus 
tareas apostólicas, para recibir el premio merecido por coutos des-
velos y fatigas como sufrió, dedicándose con ahinco á lu salvación 
de las almas. ' 
A r g u e l l o , — ( F r . Alonso): Religiose de rolevanfea 
preiiíias de virtud, ciencia y carActer, (jue por sus méritos indis-
cutibles llegó á ocupar los más elevados puestos de su Orden 
' igualmontc que no menos elevadas dignidades en la gerarquia ocle-: 
siiistioa. 
Entre éstas obtuvo las de Obispo de Falencia cuya Silla go-
bernó desde el uño 141», hasta el de 14.20, 'jue fué promovido á 
la arzobispal do Zaragoza. 
Arguello.— (Fr. Agustin): Religioso cistercieuse, Ge--
noval de su Orden y reformad»! do. su Congregación de la pro-i 
vincift de Castilla, en que se;.{l.isti/)g(iió - sobremanera, tanto por 
mis virtudes, como por sirs tatontcs y celo en Ja observancia re-
guiar. .. <, j . : 
Vistió el hábito en el Convento imperial de Santa María ele: 
Osera (Orense), .donde fué' Abad del mismo, así e w i o . m á s larde 
del de . Huerta, despucs de babor sido en. ella.un dechado y mo-' 
dolo, « o r n o exacto cumplidor de las leyes , del Instituto, en que, 
profesara liácia- el año de 1509. 
El propio elevado cargo ejerció más adelante otro ilustre cor-
üoligionario. suyo, J?r. Adriano Menérulez, naturnl do Paladín, con-
cejo de Las KegueraH, que vivió en el siglo X V I I I . 
Arguelles,—(Francisco): . Digniclad y Avcsidiano de 
.Benavente en la ("atodral de Oviedo en el siglo XVIT,-docto ca-
tedrático de Decreto por los años do 1676 en la Universidad que 
en dioíift capital f undára, s\ espléndido • Arzobispo de Sevilla I.lus-
U'lsíiiio Sr. 1)' Fernando ña Valdés, y bxcelente poeta latino de 
sil época, A la vez quo distinguido en varias ciencias, si bien no 
conste publioaB'e obra alyuna, que yo sepa. 
Dolí wFranoiseo .Pola: Argiielles, -de i quien un escritor hace 
muy grandes elogiqs. en. el sentido dicho, fué natural de la villa 
de Siero,- ó más probablemente de la feligresía de San Martin de 
Argüoilosj enulavsdilr dentro del concejo de la propia donomina-
eión distante de dioba cabecera de Ayuntamiento como una legua 
y media próximamente, en cuyo punto radica la casa solariega de 
su apellido. • 
A r g u e l l e s A l V ( i r e z , - ~ ( A g i t , s t í n ) : Difícil es repagar 
las páginas de )a historia contemporánea, en lo reféreuto n! .giro 
politico que adoptaron las instituciones gubernanientales desde ios 
er>n)ir»u2os del prefente siglo, sin que se vengan á las mi entes los 
famosos legisladores de las Oòites gaditanas. 
Fué ta! 'a influencia que ejercieron en los ulteriores desti-
nos de la unción, que os .imposible no, reconocer en ellos á los 
pr.jiiomlíi'os do su época, juzgúeseles como se quiera, dado que los 
actos do los mismos so prostan á toda clase de ooaientarios. 
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En aquella asámblfia de Diputfidos y gobermtes, tan persegui-
do? más tarde por tus avanzadas ideas en el ófdeu legislativo y 
político, figuró, cuitl ptoiaestaiulaite de las misracs, & la oa,boza 
y en primem linea, <;i célebre don Agustín argüelles y Alvarez 
Gonzíilez, llamado d Divino por la arrebatadora elocuencia de sus 
discursos, allí pronum.-iartos desde el 27 de setiembre de 1810, tres, 
dias despuoK que las Oórtes generales del reino se instalaron en 
'a Isla de León, hasta la clausura de las extraordinarias que tuvo 
Jugar en 29 dei propio mes, tras años más tarde, ó sea en 1813,, 
Allí dió principio á su carrera politica, y desde entonces data 
su fama de orador tribunicio, que echó las bases de su reputa-' 
ción europea como tal, y orló sus sienes con el laurel de la mun-
dana gloria, pedestal soberbio sobre el cual Fe alzó más tarde la1 
de su nombre, al ocupar los primeros puestos del Bstado, 
La dtma elocuencia del exaltado tribuno en las Cortes de Cá-
diz, como llama á la de Arguelles el festivo y oonourrente P, Fray 
TPrancisco Alvarado, en la primera de sus Cartas Criticas, que 
bajo el pseudónimo de E l filósofo rancio, le dirigió (vid. dichas 
Car t . -eã io . de Bareolona, 1881), impugnando sr) anunciado voto 
acerca del Santo Tribunal de la Inquisición, fué el fundamento 
de su reputación y representación políticas, por más que el es-
critor sevillano le ponga aquella cortapiso. de flúmm satis loquen-
lics, sapiential parwm, menos cuando se ocupaba en sus peroracio-
nes de geyite de coroni. 
Dou Agustin Argüolles habia nacido en la villa de Rivadesellat 
pintoresca población del Principado, que arrullan las olas del Con-' 
tábrico y bañan las de la espaciosa. ria de su nombre, liáeia la 
parte oriental de la provincia, el dia 9.8 de agosto de 1776. 
Hijo de una noble, pero modesta familia de la misma, pudo 
abrigar desde sus más tiernos años la fundada espeianza de una 
brillante carrera, que lejos de frustrar sus religiosos y cristianos 
progenitores don José Argüelles y doíia Teresa Alvarez González, 
arraigaron en el jóven Agustín, procurándole los estudios á que 
le veían inclinado. 
Con este objeto le enviaron á Oviedo, en cuya Universidad 
dió los primeros pasos de su carrera literaria, distinguiéndose alií 
por su claro talento entre sus condigcipulos, no menos que por 
sú comportamiento y afable trato, grangèándose la estimación de 
sus profesores. • , .• 
Poco tiempo llevaba aún en dicho Centro inteiectuai, por él 
tan protegido más tarde, cuando interpretaba con facilidad asom-
brosa los clásicos latinos y daba pruebas de una vasta erudioión 
literaria en los actos públicos. 
Veinte y cuatro años de edad contaba solamente al terminar 
sus estudios en la mencionada Universidad, desde donde pasó en 
1800 á ¡a ciudad de Barcelona con el cargo de Secretario parti-
cular del Ilfcmo. Sr. IX Pedro Díaz Valdés, Obispe á la sazón de 
aquella Diócesis. 
Por aquel entonces ya tenía reunido <1on Agustín un buen cau-
dal de conocimientos científicos y literarios, a! decir de sus bió-
. grafos. - . 
Además de los estudios de Leyes, en,que se gratluára de íii-
eeneiado, aunque no llegó á abrir bufóte, poseía ya, con bástante 
curreouión el francés, el inglés y el italiano,- idiorans xjuo ha<Wa» 
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llamivdo su atención irienfcras frecuentó las aulas dela Universi-
dad ovetense, y que le aiivieron no poco más tarde, en el extran-
jero especialmente, y en Inglaterra, á donde le envió después el 
Príncipe de la Paz con imoortantes comisiones. 
Desde la ciudad condal se trasladó h Madrid con el objeto 
de obtener algún empleo lucrativo, lo que consisuió al poco tiem-
po, después de haberse puesto en relaciones con notables perso-
najes de la córte, entre los cuales descollaba su amigo el ilustre 
Jovellanos. Allí se vió en 1803 con 10,000 rs. de sueldo- Don' 
Leandro Fernández Moratín, oriundo de Asturias, como su padre 
don Nicolás, aunque nacido en Madrid en 37C0, (vid. Diccionario 
Biog. Universal, por don J. It , Paris, 1873, pág. 778 y el Hist, 
geog. de Mellado verb. Moratín), fué uno de los primeros con quien 
trabó amistad estrecha, y el que le proporcionó ser colocado en 
la Secretarla de la interpretación de lenguas, de la cual era jefe 
entonces el insigue poeta, conocido entre los Arcades por Inarco 
Oelouío, 
Tal fuó el primer empleo que obtuvo el hijo de Rivadeaella 
á su llegada á la corte, donde, en 1806, pasó á la oficina de con -
Holidaciím de vales, creada por entonces, y en la que estuvo un 
afio etsoftíio. 
F.n 1807 salió para para Lóndres con una importante comi-
sión do aquel ramo, y allí se encontraba, an 1808, cuando 
arribó la Embajada asturiana, enviada á S. M. 1*. ol rey don 
Jorge I I I , por la Junta general del Principado, para participarle 
la declaración de guerra & Napoleón. 
De no pono valió á los comisiointdoa el influjo de don Agus-
tín Aigüelles, y su perfecto conocimiento dal idioma inglés, para 
obtener los ventajosos resultados que obtuvieron del Gobierno bri-
tânico, Hiendo este uno de ¡os buenos y trascendentales servicios, 
que prestó & España desde el extranjero, según lo consigna el 
Üonda de Toreno en la Historia del levantamiento, guerra ¡/ revolución 
de la misma, á principios del siglo. 
En Inglaterra mereció el sincero eprocio de distinguidos lores, 
y muy especialmente de Holland y otros no menos ilustres njiatn-
bros del Parlamento. . 
Pe vuelta á España, en unión de los oomisionadoa dichos, que 
eran el áenoionado Conde de Toreno don José María Quéipo da 
Llano, y don Andrés Angel de la Vega Infanzón, este condiscípu-
lo suyo, ge estableció en Asturias hasta que en 1810 fué nombrado 
Diputado k Córtes en unión de otros representantes por la pro-
vincia, para las famosas de Cádiz. 
La Junta Central del Reino, reunida en Sevilla, cuya Junta 
cesó en sus funciones el 29 de enero de 1810, fecha en que le 
sucedió ol Consejo de Begoncia, había ya decretado la convoca-
ción de aquellas Córtes en 27 de noviembre del año anterior; más 
no tuvo efecto hasta después que el Consejo dicho, con fecha 11 
de febrero y 18 do junio del siguiente (1810), mandó se reunie-
aen inmediatamente en la Isla de León, como se verificó. 
A ellos envió Atifctirias sus dignos representantes don Agustín 
Argiielles, nombrado como tal por la Junta general tlel Principa-
do en J.C de setiembre de dicho afio, 181!>; á don Alonso Cañedo, 
y VÍRÜ, Dignidad dela Catedral de Toledo y más tarde Arzobispo 
de Burgos; ft don Andrés Angel de la Vega, don Felipe Vázquez, 
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don Francisco José Sierra y Llanes; al Contle de Toreno; h don 
Pedro Ingüanzo y Rivero, después Obispo de Zamora y Oardenaí 
Arzobispo de Toledo; al brigadier don José Valdês y Florea y al 
reputado abogado don Francisco Calello y Miranda, quien fué nom-
brado Presidente de las Córtes extraordinarias en 1812. 
Entonces fué cuando, de hecho, principió Ja vida activa y po-
lítica del Divino Aifjüeües, á quien, años más tarde, sentenciaba 
el deseado Fernando V I I á arrastrar los grilletes del criminal por 
ocho años eu el presidio de Cóuta, 
Apenes el hijo de Oárlos IV puso los piés en territorio ospa-' 
ñol, daspues de su largo y forzoso destierro en Francia, diotabiif 
las medidas más violentas contra los fautores del Código gaditano,, 
siendo Arguelles uno de los primeros que incurrieron en su real 
desagrado. 
Bn !a noche del 10 de mayo de 1814 fué sorprendido y presa 
en su propia casa, siendo objeto de graves atropellos en su per-
sona, igaalmente que otros muchos de sus compañeros y adálidos 
en trabajar por las pátrias libertades. 
Pobre y falto de los más indispensables recursos parala vida 
salió el criminal político Argüelles de Madrid, para extinguir su 
condena en el fijo de Céuta, donde estuvo husta que fué condu-
cido y trasladado á la Isla de Menorca cuyo pueblo de Alcudia 
acogió con marcadas deferencias al ilustre desterrado. En Céuta 
estuvo hasta 1818. 
Más adelante, en 182S, era oondenaclo por Ip, Eeal Sala de( 
Crimen de la Andi«ncia de Sevilla, á la pena ordinaria de garrote 
y confiscación de todos sus bienes, por haber con otros Diputados, 
votado la destitución del rey en sesión de las Córto», celebrada 
el 11 de junio de aquel año en dicha capital, donde so nombró, 
por lo tanto, una Regencia del Reino, Ínterin se resolviese el con-
flicto politico, que con este motivo se suscitó por entonces. 
El premio que obtuvo don Agustín por sus servicios, no po-
día ser más expresivo: emigró á íjóndres para rehusarlo. 
Bien es cierto que no fué solo él sino muchos otros más 
perseguidos por el atróz delito ó delitos políticos que se les im-
putaba. 
La propia adversa suerte sufrieron don Antonio Alcalá Ga-
liano, Francisco Javier Ysturiz, Pedro Zuloeta, Joaquín Abren, 
José Oánga Argüelles, Rodrigo Valdés Busto, Juán Oliver, Ramón 
Salvato, José Grases, Facundo Infante. Alvaro . Gomez Becerra, 
Antonio Castejón, Ramón Gil de la Cuadra, Dionisio Valdés, Ri-
cardo de Alava, Manuel Herrera Bustamante, Tomás Jenil,. Ca-
yetano Valdés, Vicente Navarro, Pedro Lil lo, José Furer, Felipe 
Varóla, José M. González, Giegorio Sainz, Domingo Somoza, Gra-
ciliano Alonso, Mateo Seoane, Vicente Posadas, Angel Saavedra, 
Felipe Bausac, Antonio Perez, Mariano La Gasea, Pedro Martín, 
Manuel Siería y otros. 
¿Qué pensar en vista de las persecuciones sufridas por Argüe-
Has y sus compañeros de infortunio, acusados y tenidos por r«os 
; de lesa Magestnd? 
líteos! Ellos que habían salvado la nación, sacándola de Ja 
abyección miserable en que un despotismo secular la tenía su-
mida, como dice á este propósito don Modesto Lafuente en su 
•.Historia general España (toico XV--Par. 3.» lib. X I , pág. 105, 
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áe la eaíc. de Madrid èn 1869), 
¡Eerís! Ellos á qaiones se acusaba, por el horrendo criiaen 
<le Viabúr hecho y publiendo una. Constituoion detcocrátiea, si,-
jjero en in oun.1 se reconocía y declaraba como única Religión dol 
fístado ¡a Católica Apostólica Bornaiia. (ftrt. 12), que la Nación 
protejeria por leyes sábias y justas, prohibiendo el ejercicio (U cual-
quiera otra. 
¡Keos! Ellos, que habían declarado que el objeto del gobierno 
no era otto que la feliddftd do ¡a Nación (art. 13) y que «1 
régimen de Ift misma se constituiria dentro do una MoiiarquU 
moderada hereditarie, (attic. 11), cuyo poder ejecutivo, con res-
pecto Á las leyes, residia en el iny. 
¡Reos, por fin, aquellos legisladores, que reconocían fi Fer-
uaiido V i l por su legitimo soberano, al que reservaban la san-
t'ión de la» leyes (artic. 142), n,l qne, con la nacionalidad espa-
iiolu, habían salvado conservándole HU trono durante su deaejerro, 
y arrojado de él á un intruso, que k la misma quiso imponer 
el coloso .In E uro pal 
¡Qué inoonciibible ceguedad, escribe el historiador mencionado 
(ibidem), venir luego i pagarles, en uso de su soberania, servi-
cio» oon endenas, sacrificios con calabozos, mercedes eon supli-
cios! 
¿Somos, acoso, nosotros (continúa), los que califioamos de cla-
ros varones, de emineneins del Estado, de patricios esclarecidos 
de lumbreras d* las letras y ornamento de la patria, los quo asi 
gemían escarnecidos y vejados por e! rey, á quien hablan redi^ 
mido de la esclavitud? 
¿No fueron ellos deapuefi los consejeros y ministros de ese 
mismo rev? ¿No han sido ellos ¡os ministros y consejeros de la 
¡nugüsta princesa su hija, doña Isabel 11? ¿No han sido ellos des-
pués los elegidus del pueblo y los escogidos por el trono, para, 
procuradores y Piputado» en Cóites? 
¿No han presidido ellos el Estamento popular y ocupado lo? 
sillonas de las dos O&maras? 
, ¿No son sus nombres los que hoy vemos esculpidos ec bronco 
y oro sobre lápidas oomemorativas en los galones del Congreso, 
y é quionos se lian erigido ricos y pomposos mausoleos? 
81 aquellos hombres, condenados oowo criminales, fueron unos 
traidores 6. su rey y ú su pátria, como dan motivo 4 juagar los 
rigores de la ley, que con ellos se emplearon, ¡baldón eterno á 
los Diputado» de las Conctituyentos de Cádizl 
¡Que sus nombres, borrón de la historia contemporánea en 
tal caso, desparezcan para siempre de lo memoria de los vivoís 
y no so recuerden jamás al lado de los leales hijos de la Iberia! 
" ¿Son dignos acaso de tal castigo? ¿Merecen olvido ta» justo, 
cual sería éste, a! que se hicieron acreedores, dado que fuesen cual 
Jes quiera pintar el implacable ódio de partido? 
Muy lejos de mi el pensar que sean jnstificables todos los actos 
de aquellos gobernanses. 
Oometieron de hecho yerros muy superabundantes, s en tándo las 
bases aéreas de gobiernos constitucionales, introduciendo radicales 
y psrversas reformas, que á !a postré han dado ya np pocos amar-
guísimos frutos: ¿quien lo duda? 
Os los 194 Dipufciidos quo se ongregaron sn Cádiz, y firmaron 
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el famoso Código do 1819, pocos quizá haya que DO memocm cen-
suras y reprochei!, mits 6 irenos amargos, yo l pflrte de los cató-
licos, cual lo demuestra el autor de la Apología del A l i a r ' y el 
Trono, Iltmo. Sr. Velez, Arzobispo ele Santiago. 
Es indudable que los daños inmensos causados á la Iglesia de 
Jispaña por aquellos exultados innevadores, fueron de fatal tras-
cendencia p f i r n lo porvpnir, lanzando ellos la primera piedra, con-
tra las inslitucinnep, sixi respetar el carácter especial que las 
distinguía, y atropellnndo los fueros de tradiciones venerand.as. 
Les decrelos sobni el secuestro de los bienes de los Estable-
cimientos eclesiAsiicos, extinguidos por el. Gobierno del intruso 
José Bonapnrlf; la abolición del Voto de Santiago; del Tribunal 
de la Inquisición; la. reducción de Comunidades religioeas, la' ex-
pulsión del Nuncio de Su Santidad y otras deterniinaciones in-
justísimas, que se tcniairn en la Asamblea doceanista, evidencia-
ron los gires principales de sus conspicuos representantes, á quie-
nes, en con l i a J-CHVÍÍ n al nun l ie de nalislas, fe diò el. significa-
tivo de literales, cen-.o quien dice jacolncs, toHciiartoí ú otra, cosa 
peor. 
La Ig'csia tuvo que regen (irte ele uno y otro partido, en opi-
nión del hiél«mdcr den Vicente de la Fuente (vid. sus Aâic. A 
la I l h t . general eclesinslic. de Alzoe, t<m. 111— Barcelona, 1855,— 
pí'f,' •168), lo que prueha que tan biiincs era,-, los realistas como 
'os liberales de Cádiz, á la caleza de ¡os cuales figuró nuestro 
insif<iie Ar^üeDes, el óilapiJador del Erano público, como le Uámu 
el eserifer meneionodo en su Historia de las Sfcicdades secretas, 
apesar de que murió en la indigencia, y sin apenas dejar' con 
que hecer les funirnlef. de MI enlióiro. i-l fallecer, pebrísimo y 
olvidado, en su casa de Mr.djid, el 2G de marze del n.ño 1843. ' 
No es mi ánimo tratar a qtif de las Có.vtes de Cádiz'com o es-
cuela de doctrinas, más ó nines hateiodcxn?, ni defender tam-
poco su conduela r o ñ o Centio de RcMen.o. desde el primer de-
creto que dió aquella A «imblea.' rensur' iendo en sí la soberanía 
nacional, cuyos términos propuso el elérifo extiemeño don Diego 
Muñoz Torrero. 
Los frutos de aquella y rtras dieposicicnep, cómo la tan de-
cantada liliprtsd de impifnle. one quedó aprobada tn 19 de oc-
tubre en EU primer artículo, te Uoarrn detde lufgo cen el dilu-
vio da folletos y periódicos, que inundaron la península,.> ento-
nando rimboml ar.ti s d i l i i r n l i s é la libertad. 
E l Telégrafo Americcno, E l Settébr folttice, E l Diario Mercan-
t i l , -El liolesj.ieire Fijt-f.ol, E l Diario de la tarde, E l Duende.de loa 
Cafés, E l Amigo de las Leyes, E l Redactor General, La' Aleja Es-
pañola, E l Tr i l t ino Esjcñoh E l T i t c w a í t r General del Bey y de la, 
Nación, E l Centinela de la Pá t r i a , E l Censor General,' E l Observa-
dor, La Caceta del Ccviercio, E l Ctvciso y otros periódicos, caúsa.-
ron á veces, más daños que los lef.isladorca gaditanos cen su cons-
titución democrática é innovadora, en cuya, ccnftcción temó una 
especial por te don Agustín ArgteHcs, á quim. tele conceptúa como 
inspirador del célebre Código. • ' 
Preciso es confesar que las eircunstnneias, durante: las cua-
les fué redactado, no eran, ¡as nrés apropósito para el caso. : 
Norabuena que se culpe á aquellos legisladores de los yerros 
y dislates que ccnutieíCJ': n í s ' t í ij:r:es,tibk>. q ue ellcá, cen tocios 
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sus dislates y sus yerros, sostuvieron ei preafcigio de la nación 
ante las demás potsnoias <le Europa, que fijabini su mirada es-
cudriñadora, ñ la. vez que en las vicisitudes ¿le la titíiníca lucha, 
contra Napoleón, en aquella Asamblea de hombre!; clespreoeupa-
CÍOS, pata quienes la guerra ora lo ele menos, y en cuyos ¡'mi-
mos hervía potente la explendoroña llama fiel patriotismo. 
Choca en verdarl su conducta á veces; pero la frialdad con 
que discutían acaloradas cuestiones bajo el plomo enemigo, mien-
tvas los cañones franceses tronaban ai pié de ios muros de Ca-
diz, no puedo menos de llsniar la atención de los hombres pen-
sadores. 
¿Lo hubiera hecho mejor que ellos cualquier dictador, en cu-
yas manos se hubiesen puesto las riendas del gobierno? 
¿Lo hicieron n>ejor las Oórfces posteriores, que, reinando ya de 
hecho don Fernando, suprimían la Compañía de Jesús y tomaban 
tan atroces medidas contra el Clero, las Ordenes religiosas y la 
Iglesia do España cu general? 
Los .revolucionarios ¿.'«lítanos salen muy favorecidos en el pa-
rangón, si varaos á comparar sus actos de gobierno con los ac-
tos del Gobiorno de Fernando V i l , á quien el Papa Pio V I I es-
cribía en 16 do setiembre do 1830, una carta tiernlsima, pero llena 
ã e amargura, lamentando excesos tan deplorables corno la supre-
sión do la ceísíida benemérita Cotnpaíiía" 
Tanto á unos como i'i otros legisladores libe-rales y serviles^ ye, 
les han juzgado Dios y la historia. 
«151 amor de la pAtria es una de ¡as principales obligaciones 
(Je todos los españoles, y asimismo el ser justos y benéficos» es-
cribieron aquellos y dejaron consignado en la célebre Constitu-
ción política (artic. G del cap. 1.1), dando quizas á entender con 
esto que oso mismo amor de la pátria Ies obligaba á establecer 
las leyes fundamentales, por le.s qno la Nación debía regirse en 
lo sucesivo, siendo esencialmente soberana (arijo 2.° del cap. I ) . 
Vil mal estuvo en que ellos reasumieron la soberanía do la 
misma nación, quo pensaron hacer feli?, con refonnas importadas, 
y tomadas del extranjero, serviles fabricantes de leyes ultrnpirenái-
, cas, en las que buscaron ejemplar y modelo. 
Se dioe qua la Oonstituoíím da 1812 fué un plagio de la fran-
. cosa do 1791: razón do más para no exigir A los Diputados de 
Cádis quo en lugar fie una Constitución política, formulasen un 
Catecismo da Doctrina Cristiana, como algunos lian querido exi-
girles, cual lo haca constar el autor dala Historia parlamentaria 
de, Mspaña, don Juán. Hico y Amat. » 
Ciento ochenta y cuatro firmaron aquella Constitución: ¿puede 
creerse que todos ellos estuviesen contagiados por el virus de la 
revolución francesa., y se dejasen arrastrar de utopias,, m'áo ó.ma-
nou embozadas bajo el manto de unas leyes, á todas luces injus-
tas y subversivas do todo órden? 
¿Tan desmemoriados, estaban, ó tan nécios eran, quo nada para 
ellos significaba el luctuoso período de aqueiln, revolución, aborto 
del infierno, quo había arrastrado por el lodo antiguas y veneran-
das instituciones en la nación vecina, alzando .cadalsos é inun-
dando do sangro inocente, como la del infortunado Luis X Y I y 
María Antonieta, las plazas públicas (le la capital de Francia? , 
No os crciblo se propusieran haoer á Bspapa tan infeliz corno 
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aquella nación desventurada, peto las bases que planteaion los ro-
ptt'sontautes de Cádiz, para conseguir su objeto, no conducían á 
otra cosa quo ú esparcer las semillas de doctrinas disolventes, ras-
gando la unidad religiosa y política, más necesaria en aquellas cir-
cunstancias, dado ci peligro quo España corría de caer en manos 
do ia dictadura imperal de Napoleón. 
Quizá, para castijío de pasadas culpas, se verificó en ellos aque-
lla terrible sentencia: ijiios Dms vult pérdere, dementai, haciéndolos 
instnimeiitos de ln i'iltimn, é jnexertifcable justicia, de que, á veces, 
son blanco los pueblos y nftoioiies. 
Ais>üo¡k>a, considecadc) como ei prohombre politico de la situa-
ción, no pudo prever las consecuencias do las doctrinas que stts-
tentó, siendo iniumbro de aquellas Górtes, ni coadyuvó á sabien-
das al trastorno que luego sobj-evinó en el campo de las ideas y 
do ¡a política. 
J!.»y que hacei-ie esa justicia, so. pena de suponerle un liom-
brti perverso, de ¡o cual no es prueba sn conducta como inspira-
dor do aquel malhadado Código, llamado fundtunental, por mal 
nombre 
Su entrañable amor á la patria es indubitable, y así lo de-
mostró en una de los sosiones ouaiido dijo, refiriéndose A Napo-
león: «no olvidemos nunca lo que respondió el Renado do Roma 
i'i les proposiciones do Auibal: sal tie, nuestro íerrüorio, y entonces 
trataremos eoiitign.t 
Prueba de que no estaba por los trastornos sociales, son aqUe'> 
Has palabras que eu plenas Górtes pronunció el 7 de setiembre 
do 1837, diciendo: «las convulsiones populares no son una cosa 
nueva, y la experiencia dsbe haber demostrado á los más ilusos, 
quo las convulsiones políticas devoran, como Saturno, á sus pro-
pios hijos». 
Hablando de la invasión francesa había dicho: «si la naciAn 
por su propia voluntad quisiera rendir la cerviz á sus oprasoros, 
en todo caso hágalo sin participación de sus representantes., Bor 
lo que á mi toca, mientras estos labios pnsdan proniinciar una 
sola palabra, será la de sostener, á todo trance, unidas la inde-
pendonoia y la libertad». (Véase el lAbro de los hipiitaáos y'Seita-
rfores--Juicios críticos de los oradores más notables — por den JmVn 
líico y Amat,—Madrid 1864, tomo I ) . 
En tales expresiones se ve retratado á don Agustin Argiielles 
de cuerpo entero Consecuente con sus principios políticos, lo mismo 
pensó de jóven que en la madurez de sus años. Tan enemigo; fué 
del desórden, fogoso orador en las Córtes de Cádiz, nomo más tarde 
siendo Ministro y representante del Gobierno. Las propias .convic-
ciones éonservaba poco antes de bajar al sepulcro, 4 ios sç.sOntB, 
y ocho años de su edad, en el mismo dia que doña María Cris-
tina de Borbón, hacía su solemne entrada en la Córte de Madrid, 
al regresar de su destierro, donde,, desde su abdicación én Valen.-
cia en 1810, había permanecido par espacio de, tres años. (Vid-. 
Crónic. (IvAst, por Escalera), 
Tíos reatos mortales de tan insigne patricio se hallan hoy dor 
positados dentro de un modesto mausoleo, levantado en.el oemreíiir 
terio de San Nicolás de la coronada villa, extramuros de la juer-
. ta de Atocha. , 
iòu accidentoda vjda política de treinta y cuafcw.. largos años, 
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duraste ios cuales prestó enihienten servicio!» á su pútriaj como 
oampfòrA «o las nioclevnas idees y defensor «.oéirimo ãe las ins-
tituciones, citesora ¡os más- legítihios títulos, para que merezcan un 
distinguido y honroso puesto entre los más ilusties gobernantes 
de este siglo. 
Si en vida se le negó, á veces, la defensa que pretendió ha-
cer de su conducta, cual sucedió cuando el mismo rey, firmó, da 
su puño y letra, ¡-ÍD t rámite alfinno judicial y prescindií-ndo de 
la absolución de los tribunales (vid. ÍKsí política y parlament. 
de Esp. 'yof Kico y Amat, — Madrid 1860, tom. I cap. 31), la sen-
tencia que le imponía ocho arios de presiciio, que pvincipió é ex-
tinguir en 10 de enero de 1816, hoy la historia imparcial ve en 
el perseguido Arguelles al probo y recto Ministro, al insigne tr i -
bvmo, gloria del Parlmnento e(¡pañol, y al esclarecido tutor de 
doña Isabel I I , cajo trono sostuvo con todas sus fuerzas. 
Prescíndase do la representación politu-a de Arguelles, Oénga 
Argüolles, Jovellanos, Conde de Toreno, Florez Estrada, Martinez 
Marina, Rafael del Kiepo, Evaristo Fernández San Migue), todos 
ellos asturianos, y la historia contemporánea (juedaré incompleta, 
dijo don Manuel Pedregal en cierta ocasión, al ocuparse de 'a 
influencia de las doctrinas del primero en las ideas modernas, 
(Vid. I l m t . Cantábrica, núm. 9, correspond, ai 28 de triarzb de 
1882, pág. 99). 
Desde la aparición del régimen constitucional de España se 
hizo casi popular el nombre de aijuel, que, con una em reía dé 
que no hay ejemplo en los anales porlumentarios, luchó por los 
principios, cuya bandera deíplepó á la faz de Europa, señalando 
nuevos derroteros al progreso. (Vid. labieg. de Arg. en la CiCnie, 
de. Ast., pág. 147). 
Su obra, no fué obra de un dia, sino de largn duración, y & 
posar de contrariedades m i l suscitadas en los oomiíjizos, subsiste 
aún hoy, bien quo totalmente trasfprmada por lo avanzado de las 
consecuennias, deducidas de aquellos principios. 
Tal A'ey, Argüellcs, si viviese, no la conocería, ni menos la adop-
tarla corno obra su>a y de su tiempo, al ver que su famoso Có-
digo está por muy debajo de otros posteriores, en los que sin velo, 
•y & ¡as claras, se sientan principios más disolventes del órden y 
de la armonía entre los podeies público!-, que él no se atrevió á 
desgarrar de frente. 
Las vicisitudes porque pasó desde el afio 1812 aide 1834,'per-
seguido vinas veces, deterrndo y expatriado otros, hasta que en ei 
segundo de los dichos regresó del extranjero, acosiéndose al líl-
timo decreto de amnistia dado por la Keina Gobemodj^rtt doña 
María Oristina, ponen de relieve la ringnsnimidsd de ¡>u ánimo á 
prueba de contrariedades. ' . 
La revolución de 1830 le encumbró al Ministerio de la Gober-
nación, cargó que desempeñó desde el m"si de mayo de aquel año, 
por espacio de unos ocho escasos, pero,suficientes paia imponerse 
á laí situación política de .ciitonces, trastornada por Riego y sus 
secuaces, mandando de cuartel k Oviedo al popular héroe de las . 
cabezas de San Juán. , 
Tardía, si bien justa reparación, fué aquella que se contaba con 
sus relevantes méritos, refiaiciéndoie. en parte, ce pasadas y ar-
bitrtvrias medidas, de que fuera objeto, al caer, bajo la execración 
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del partido realista. 
La enérgica tomadft poí el honrado Ministro de ITernando V i l , 
el mismo que había fumado la sentencia mandándole al fijo de' 
Oéuta, de donde fué extraído ptra ocupar aquel elevado puesto, 
fué oonooptuada como injusta por algunos, espeeiaunente por los 
partidarios del sistema, que se trató de imponer á las disposioio-' 
nos del Gabinete de Madrid, 
So suscitaron acaloradas disputas en las Cóites, durante va-
rias sesiones por demás borrascosas. Arguelles sostuvo con tesón 
su causa, usando para ello de su persuasiva elocuencia, y ame-
nnzando á los amigos de Riego con abrir las famosas páginas de 
la historia. , 
Por esto se le llamó el Ministró de las páginas. 
Ultrajada su dignidad como Ministro on í)l discurso cjue loyè 
el rey al abrir Jas Córtes en 3̂ 21, al oií de boca del mona roa 
los lamentos de desacato k su autoridad, sufridos anUriormenté^ 
Argüelles, después dé protestar contra frases tan deprimentes, aba» 
donó, con sus corpparieros, el Salón de sesiones, en el In omen to 
en que Fernando V i l trataba de renovar todo él persoial dsl 
Gabinete; : 
Más tarde se pidieron explicaciones sobre aquél hecho, enoer» 
rándose Argüelles en una rotunda negativa para no darlas; 
Retiróse á Asturias, donde permaneció hasta que fué nueva» 
monte elegido Diputado á Córtes en el año siguiente, regresondo 
otra vez á Madrid con los demás representantes dé la provincia, 
Fueron estos don Oiego de la Vega, don José Oánga Argíie-
-lles, que había sido Ministro de Hacienda en las anteriores» don 
3tafael del Rieço y don Rodrigo Valdés Busto, 4 más de los su» 
plenhes don José Rodriguéis Busto y don José Lorenzo de Salas, 
E n 30 de junio de 1834 fué otra voz elegido para figurar en-
tre los Procuradores á Córtes, en las que se abrieron coa fechp. 
21 del Julio inmediato y se cerraron en 28 do mayo del arfo si-
guiente. . 
Entonces por poco no llega A ocupar los escaños del Congreso, 
si la generosidad de sus electores no se hubiese impuesto la obli-
gación de pagar por él los 12.000 reales que se requerían para 
ser Diputado según lo dispuesto sobre el asunto por el Estatuto 
Real. 
E l dilapidador Argüelles caretía de los recursos pecuniarios-
- por los cuales se le cenaba las puertas del Estamento de pro-
curadores. 
Ni aún la cesantía (¿I) de Ministro podía cubrir aquellos gas* 
tos; y únicamente su nombre honrado por sus méritos, fué el que 
pudo proporcionarle asiento en las Cámaras, oual lo significó el 
voto particular de! Sr. Domee, uno de los individuos de la misina, 
redactado en los términos siguientes; «en atención á tos méritos 
relevantes del Sr. D. Agustín Arguelles, y & que la ley no podía 
presumir un caso tan extraordinario (como extraoidinario era »o 
.tener un ex-ministro 12,000 rs.), opino que le admita el Esta-
- mento». 
Fué pues admitido, y tomó asiento entre los Procuradores, dis-
pensandósele de aquel requisito, que -no se tuvo ya en cuenta 
para lo sucesivo, respecto de su persona, en las Córtes de »1S86 y 
37, «UtituRS en que figuró como Diputado por Asturias, pues en las 
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de 1842, en que fué elegklo por Matliifl, no tomó asiento, hacién-
dolo en su lugar el suplente don Joaé María Seeades. 
Pesde que abandonó la cartera del Ministerio, coniorrne quecia 
expuesto, no volvió Argiwlleg á figurar en la cosa púMica, más qué 
como individuo de las Córtes, excepción hech» del caigo de tutor 
de S. 51. que desempeñó por poco tiempo-
No por eso dejó de influir mucho en los hsuncos de Gobierno, 
íaoiendo oir su autorizada voz en diferentes sesiones. 
Siempre que árduos asuntos lo requeiían, terciaba en las neo-
loradas ouestiones que se suscitaban inclinando siempre la balan-
za de la opinión pública ãe\ lado de la justicia. 
Pesde entonces datan sus brillantes Discursos «sobre la legi-
timidad de lodos los reales nombramientos, hechos en la época 
conmitucionaU-Octub. de 1834--•; «sobre el veconocimiento fie Ja 
Jteina de ICspaña por parte de las potencias del Norte»; «¡obre la 
sublevación militar del 7 de enero de 1835 en Madrid»; «sobre la 
egtipakoión hecha entre los Generales Valdés y Zumalacárregui»; 
•sobre la autorización pedida por el Gobierno para cobrar conlri-
buciones»; »sobre las facultades del monarca»; «sobre la Religión 
del TSutado»; «sobre el nombramiento de Senadores»—11 de abril 
de 1§S9 = ; «sobre el cargo de Tutor de la Reina, incompatible 
/ion el de Diputado»; «sobre la cuestión del Embnjador francés» 
ato! etc 
Entre estos y otros discursos, cuyo nómero forma un extenso 
oatAlopo (vid Bibliog, Aat. del 8r. Fuertes Acevédo, inserta al rt-
na.1 do su Bosquejo," pAg; 9.89=294), tnetece 'recordarse el que im-
provisó al haoorse cargo de la Presidencia del Oorgreso, en la se-
sión del 20 de julio da 1841, contestando A otro, pronunciado por 
el St, Pacheco, o cerca do la venta de los bienes del clero. 
Apesar de que la Constitución de 1812 era cam obra suyã, no 
tomó parte alguna en la revolución de 1836, que tuvo por resul-
tado si restablecerla. Nombrado individuo dela Comisión revisora 
de ella, que debía de . entender en las reformes que se juzfóne-
oeserip introducir en sUs artioulos, manifestó Arguelles su opinión, 
flíoiendo que estaba muy lejos de pensar que aquel Código fuese 
en todo perfecto, y que por lo tanto no le extrañaba se tratase 
do perfeccionarlo. 
Tlso prueba de modo convincente lo poco aferrado que estaba 
k algunas de sus opiniones, puesto que prestaba epoyo ft di-
ferente'B maneras políticas de pensar, muy diversas acaso del cri-
terio que él abrigaba respecto de las suyas. 
Enemigo nato del desórden tampoco tomó parte en la revo-
luoión de 1840, ni directa ni indirectamente. Por eso no pueda 
llamársele revolucionario on el sentido vulgar de la palabra, esto 
4s, en el de trastornador del òrflen público, si bien en el de laa 
ideas progresistas es considerado como el principal promovedor y 
patriarca. •: 
Humilde y modesto por oarécter. opinó en las Córtes de 1841 
por la Regencia triple en lugar de la ánica, cuando ésta recayó 
en Espartero, Duque de la Victoria, siendo él propuesto para ocu-
par tan elevado cargo, que no llegó 6 desempeñar por muy pocos 
votos; obtuvo 103. 
En cambio se le nombró tutor de la jóven Reina doña Isabel 
la cual se mostró luego agradecida ó sus buenos servicios, 
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Como Diputado, Vioe-Piesidente cie) Estamento de Proouçado-
rsn, en 183G, y Preaidente da las Córtes al año siguiente, sostuvo' 
y defendió Arguelles las instituciones, con el tesón y ol conven-' 
cimiento de quien trabaja siempre eu pró de una buRtta causa, 
refractario A todo cnanto inflojese para oponer obstfteulos k la me-
jór marcha del Gobierno. 
S!l nóvil do todos sus actos fué siembre el bien público de la 
nación, llevando por divisa de su bandera politica el lenia de par, 
y de concordia, ¡Ojalá en ocasiones se le hubiese dado oidosl 
El partido progresista le tuvo siempre por su patriarca: el l i -
beral se jacta de conceptuarle como su fundador é inspirador del 
sistema representativo, cuyos ideales acarició Arguelles durante toda 
su vida. 
Hoy que los partidos políticos se hallan tan subdivididos, nin-
guno de ellos se acuerda do él pava nada, y se comprende, ha-
biendo tantos santones de las ideas, que casi tienen convertida la 
nación en campo de agramante. 
Solo queda en pié, como gloria inmarcesible, que orla su frente 
á través de los años, la de su fama de orftdoí parlamentario, eñ 
la que nadie llegó á sobrepujarle. 
Los cunrenta y tantos discursos suyos, que constan en los Dia? 
rios de Sesiones, dan fé de su facundia, de su elocuencia y dé 
su lógica inoontrastable, como hombre de tribunicia representación', 
que en su tiempo anastraba en pòs de sus opiniones arraigadas, 
jas del público sensato y las de los primeros poderes del Kstado. 
l ío es este un parecer exclusivamente mio; pues escritores de nota, 
algunos de ellos contemporáneos, como el Conde de Toreno y él 
General San Miguel, así lo han consignado, 
Dice éste, (en la Vida de D. Agustín Arguelles «Madrid 1851,. 
tora, TV, cap. ÚU.) refiriéndose á él, como orndor que fué el es-
clarecido repúblico uno de esos hombres raros y extraordinarios, ¡lie 
•parecen nacidos para captarse la admiración de sus semejantes. 
«Sin giandu nacimiento, sin títulos, (pues se llamaba á secas 
don Agustin), sin condecoraciones, (que boy se prodigan cotí verda-
dero despilfarro), sin cargos eminentes, excepción hecha de sus 
ocho meses de Ministro de la Gobernación, y sin mis palmas, bri-
llMites que las del orador, estaba rodeada su persona de cuanto 
prestigio puede constituir un hombre grande». 
_ Hefiiiéndose á su carácter, como hombre público y privado, con-
tinúa el mencionado escritor diciendo que: tfvt comunicativo den»-
tro de la sociedad, amigo de ¡ms amigos, ajeno, no solo da arro> 
gancia, sino hasta de aquel tono de superioridad, que nunca engen-
dra amor, y bmuilla'muchas veces. -
Dé clulee tono de voz, aunque a veces delgado en demasía, sin 
degenerar por eso en atiplado, que Uñto daña al oido, dignidad 
de semblante, vivacidad de mirada, expresión de gesto y fisonomia, 
recto ae cuerpo y de andar mesurado y magestuoso, reunía en 
toda su persona y continente las bellas cualidades, que á primera 
vista le hacían simpátb o á todo el mundo. 
Hombre instruidismo, como que la mayor parte del tiempo lo 
dediuaba á la lectura y al estudio, revestía sus conversaciones, aún-
las mks familiares, de ese estilo ameno, variado y elegante, que 
encanta en hombres de valía" vr 
Desde luego se echa de ver en ellos, al eminente estadista, 
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al lifcerftto, al jurisconsulto y al legista de vastos conocimientos, 
en prueba âo lo cual hablan sus obras. " 
Quizá algunos oradorus hayan alcanzado mayor pureza en el 
lenguaje, oual sucede eon Bios Posas y el célebre Castelar en nues-
tros tiempos, más abundancia en la dicción, mayor viveza de imá-
genes en sus discursos; pero lógica MÁS severa, conexión más in-
tima de las ideas, claridad de conceptos, vigor más irresistible en 
la. peroración, frases más cultas, persuación más íntima, acción más. 
propia y afluencia más arrebatadora que la de don AgusHn Argüe." 
lies en la tribuna, difícil es se encuentre en mucho tiempo, quizá 
nunca, en oradores de so género. 
Bajo el concepto dicho solo acaso encuentre rivales en algu-
nos del Parlamento inglés, como en el elocuente Cáelos Fox, á 
quien se le compara, por lo impetuoso y sarcástico de sus giros 
oratorios. 
Además de sus notablps discursos es Argüelles autor, según dejo 
dicho, de varios é importantes otros trabajos, como son el Mxá-
meti Mstórico de la Reforma constihiciondl, que publicó en Lóudres 
por los años 1835. (Imp. de Oárlos "Wood, = 2 tomos en i.0 de VI I I—. 
479. pág. el primero, y VII—459 el 2.°): Memoria acerca de la Ad, 
miitisto-ación de la Real Casa (Madrid 1843 = 1 tom. i . " de. 156 pág.); 
'Apêndice d la sentencia pronunciada en 11 de mayo de 1825 por la 
Audiencia de Sevilla contra 63 Diputados de las Córtes de 1822 á 
1823, por uno de ellos.... (Lóndres, 1824 = 1 tomo): Reseña histórica 
'de 1820 a l 24 (otro de 213 pág. en 8.°): y Gatilinaria contra los 
P. y O. F . é Inquisición (Filadélfia, 1924). 
También es trabajo de Argüelles mucha parte dela Colección 
de tratados, que publicó su amigo y paisano don Alejandro Can^ 
ti l lo, Oficial que fué de la Secretaria de Estado. 
Cuantos biógrafos se han ocupado del ilustre hijo de Riva-
desella, están contestes en afirmar de él, que fué un hombre ex-
traordinario, y la- primera figura política de este siglo. Tal lo han 
reconocido, entre otros, Alcalá Galiano en su Calería de hombres 
célebres conlempordneos, (tom. l.0 = Madnd, 1842); Asquerino en su 
poesía premiada en concurso público; Francisco Labrador, Misuet Or-
t iz , Oárlos S%nguineti, José Olozaga, J u á n Sala, Andrés Píaz y 
r otros, en sus respectivas biografias, que dó don Agustín Argüelles 
han escrito. " 1, 
Uno de los mencionados, don Eduardo Asquerino, le dedicaba 
- en 1856, el siguiente recuerdo; ' 
Pescansa en paz, bajo la tierra inerte, 
hoja del árbol santo desprendida, 
que envidiando las prendas de t u vida, 
hácia su seno te arrancó la muerte. 
Aunque tu aliento á su vigor sucumba, 
te hioieron mortal gloriosos hechos; 
flores han de sobrar sobre tu tumba, 
mientras respiren libeíales pechos, 
Y quizás apagó su fiera saña 
de su virtud el sel resplandeoiente, 
no pudiendo mirar la noble España 
al yugo uncida de traidora gente. 
De tu sabor los lauros inmortales ? 
vivos florécorán en la monioria: 
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¡vois ornar las legioaes divinales, 
rico destallo de esplendente gloria! 
Sí hácia su seno ta arr&nná la muerte, 
envidiando las prendas tio tu vida, 
¡descansa eu paz, bajo la tierra iaerfci?, 
hoja del árbol santo desprendida! 
Tal fué el Divino Argüelles á quien es difícil olvide la poste-
ridad, agmdecida ó ingrata, como difícil es borrar las p&ginas de 
la historia contomporánea, bajo el punto c.e vista político, en cuya 
esfera tanto figuró como hombre de Estudu y como orador tribu-
nioio de priraeia fuerza, pese á los éíuulos de su gloria y á los 
vaivenes de los part íaos, que se esforzaron en eclipsarla, á caln-
bio, quiisA, de medros personales, siempre ruines y mezquinos en 
frente del inuisoutible mérito de sus adversarios, pertonezoan es-
tos al bando que pertenecieren, si fuegen hombres honrados. 
Arguelles como sus compañeros de infortunio más tarde, al 
tomar asiento en las Córtes de. Cádiz, eonvacndus para salvar • A 
la nación de la invasión extranjera, según dice don Emilio Moreno 
Cebada en sus Siglos del Cristianismo. (Hist, de la Iglesia Barce-
lona 1868, tomo IV, pág, 787), luchó á la vez que por el triunfo 
fie sus ideales, por la independencia do su pátria, sin meno&cabar 
en lo más mínimo su dignidad, ni dar en ellas el escánda'o tras-
cendental que se dió después en las Constituyentes de lf!69. 
Sabido es ¡o que ocurrió entonces, cuando en una de las se-
siones á fines de abril de aquel año, se hizo pública profesión de 
ateísmo por algunos diputados, llegando uno de eilos {el Sr. Q. R.) 
hasta el extremo de llamar una monserga (¡t) al adorable miste-
rio de la Santísima. Trinidad. 
Ese y otros escándalos que vió asombrada la culta Europa 
en pleno Parlamento español hacen buenos los desaciertos de loa 
doceanistas, que, cou ser liberales y jacobinos, no se atrevieron á 
pronunciar en el templo de las leyes tan atroces blasfemias, y es-
tuvieron muy lejos de pensar que sus aprovechados hijos, • ios Di-
putados k Córtes en 1855. (Sesión del 5 de enero), BU burlarían 
con descaro inaádito de ia cristiana y religiosa invocación, coa 
la que inauguraron los artículos del malhadado Código redactado 
en la perla de Andalucía. 
Bajo este solo concepto, y prescindiendo da los trastornos á 
que dió márgen luego, merecen tanto su inspirado Argiiellesy ooroo 
sus colaboradores y redactores, algana mayor consideración, no oon-
siderándoles como los fautores de todas las desgracias, que después 
llovieron sobre ia nación desventurada, de la que se creyeron ser 
los salvadores y tutores natos durante el destierro del •monarca. 
L a pjgna entre el clero y el gobierno, que desde el atio 1821 
en adelante, fué causa de tantos atropellos i la inmunidad ecle-
siástica y dió por resultado espantosos erímanes ptincipíahdo por 
el asesinato de! capellán de honor don Matías Vinuesa en la cár-
cel de 1» Córte, y concluyendo por los qué presenció la coronada 
villa en el dia 17 de julio de 1834,- memorable y sangrienta fe-
cha, que difíoilments olvidará la posteridad, execrándola con todo 
el honor que se merece. . e 
Y á tan espantosa hecatombe sela bautizó por 'e l President, 
del Consejo de Ministros. (Cebada-ibidem, pág. 808) con el nota 
bre de (Usahogo dtl pueblo! * -
*1 
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¿Que se hubiera dicho si á la sombra délos Diputados de Oá-
Uz se hubiesen oomatido crímenos como los mencionados? 
Concluiré, Iraoiendo propias las significativas palabras del aá-
)io y eriidito autor de la ffisíona Eclesiística de ftspaña don V i -
¡ente do la Puente, al recordar los vejámenes de que fué ob-
eto y blanco el clero, durante los varios períodos revolucionarios 
yov los que atravesó uuestra pátria: 
«Los muertos hablan claro». A cada uno, pues, lo suyo, y & 
árgüelles y sus compañeros, liberales y jacobinos, lo que les cor-
responde. 
A r g ü e l l e s y A l o n s o . — ( R a m ó n ) : Muchos son los 
íflturianos distinguidos, que residen aetuaimente en la capital'de • 
a grande Antilla, donde ocupan diferentes y honrosos puestos, 
siendo queridos y respetados tanto por su ilustración como por 
ias buenas cualidades de carácter. 
Difícil sería mencionarlos todos sin incurrir en lamentables 
amisiones, que pudieran quizá ser atribuidas, más bien que á oí-
pido involuntario, á una censurable aceptación de personas, muy 
lejos de mi animo, puesto que todos ellos merecen el respeto á 
jue son acreedores, prescindiendo do comparaciones, odiosas en el 
3aso que se hiciesen de sus méritos respectivos. 
for lo mismo solóme he de concretar á algunos, do quienes 
he podido adquirir noticias particulares, sin descender á reseñar 
detalles biográficos, que omito "noy por no herir la susceptibilidad 
í> modestia do ninguno de ellos. 
La numerosa colonia asturieaa de la Isla do Cuba, compuesta 
de individuos pertenecientes á todas las clases dela sociedad, no 
ha desdicho nunca del honor de su origen, y muchos de sus miem-
bros han alcanzado fama, y renombre en no pocas ocasiones, pres-
tando su valioso concurso á favor de la patria lejana. 
Propietarios, comerciantes, empleados en diversos ramos de Ha-
cienda y gobierno, militares, jueces, abogados, periodistas, escrito-
res.... todos se han mostrado dignos hijos de Kspaña, prestando 
su inoondicional apoyo á sus indiscutibles derechos sobre aquella 
rica y floreciente Antilla. 
Ninguno de ellos ha faltado jamás al honor de español hon-
rado y cumplido caballero, mereciendo no pocos señaladas distin-
oionas de ,1a Metrópoli y la confianza de aquel remoto país en Jas 
altas esferas Rubernamentales y administrativas. 
Don Eamón Argiielles y Alonso, que ha desempeñado en J á 
Habana más de de una iraportante comisión, es hoy all i Presi-
dente de la Sociedad del. Banco del Comerei", Almacenes de Regla 
y Ferro-aarriUs unidos: de dicha capital. ; 
Con él forman parte de ¡a colonia otros muchos asturianos 
distinguidos, entre los cuales recordaré los siguientes.* 
Don José Galán y Florez, Vocal de la Junta de Instruooióa 
pública de la,Habana; el Bxcmo. Sr. D. Juán A. Bances, repu-
tado diplomático, y representante del Gobierno español cerca ,del 
de los Estados-Unidos; don Segundo Alvarez, natural del concejo 
de Piloñit, miembro ,cíe varias juntas de Oomeicio y diputado A. 
Córtes en la última legislatura; don GrescMite San Miguel, ma-
lino, retirado de la Real Armaila,.hermano del actual Marqués de 
leverga y también Diputado . A Córtes en la mencionada legisla-
Gura, así como, don Emilio Alvarez ..frida, d.e dicha v.ijla de. J'e-
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verga, distinguido en o' foro y ex-Diputado por el Distrito de Ma-
tanzas; don José María Galán y Maseda, jefe do E, M. del Ins-
tituto do Voluntarios, Teniente de Alcalde del Ayuntnmvento do 
la Habana y Vocal de la Junta de Arajiooios, declarado por dos 
vacos benemérito ãe la Pá t r ia en premio de sua buenos servicios 
•presmdoa como Ooronel durante la úl t ima guerra separatista. Na-
ció en Vega de Rivadeo, y es on la actualidad Jefe honorario de 
Administración; don Francisco Noval y Marti, actual juez de pri-
mera instancia del Distrito del Tí¡. antes Promotor fisoat õô San 
Antonio de los Paños y Juez que fuera de San Oristóbal, ;dtfsde 
el año 1878, do Guanajuay, de Pinar del Rio y de Mataníae. 
Este distinguido asturiano cuya biografia y retrato publicó Jja 
Lttcha, periódico do aquella capital, es sin disputa, al deeir de 
su biógrafo, una de las personalidades más dignas de la magis-
tratura española en la griuide Antilla, cuya carrera forensw, en 
la que lleva ya más de 20 años, arroja una brillante série de im-
portantes servicios desde él afio J873, en ouya fecha era juez tnu^ 
nioipal de Oviedo, hasta el presente, en que ejerce alü el mçtt-
cionado cargo: (vid. más adelante Noval y Mart i ) . 
A los nombres diohos l ie de añadir, siquiera no sea in&s q¡UO 
do paso, los de don Prudencio Noriega y José ITlorez, oomevciftn-
tes acreditados, y ex-Presidente de aquella Diputación el segundo; 
don José Alonso, que ejerció el propio cargo, y es hoy Vice-Pre-
sidente del Comité y Unión oonstituoional da Pinar del Bio; don 
Antonio González Rojo, natural de Llanera, uno de los patriotas 
iGás distinguidos en el Camaguey por los servicios que allí prestó 
á la causa nacional; don Cesareo Tamargo, Alcalde niuriicipal de 
Matanzas; José Maria Solis y Valdés, Juez de instrucción on iCiei}-
fuegos; don José Ruiz Gomez, Cónsul de España en la Repúblicííxle 
Panamá; don Manuel del Valle, de Grado, acaudalado propietario; 
don Francisco G. Bances, rico fabricante de tabaoos, que -lleva 
cerca de SO años de residenoia en la Isla; doa Benito OeiorSo, 
abogada, y dueño de la, fábrica «La Española»; don Santos Sar-
cia, gerente de la Sociedad «La Reguladora»; Eugenio Garoía^ y 
don Francisco Menéndez Lavandera, Presidente y Secretario, res-
pectivamente, de la misma; don Vicente Elvira, Presidente Sel 
Círculo Español; don Eugenio del Rio y don Armando de las Alas 
Pumarino, Vice-Presidenta y Vioe-Sacre cario de dicho Círculo; don 
Antonio González del Rio, don José Prieto ele las Traviesas, don 
Cárlos Gaicía Cué, don Rafael Joglar, don Juán Ouêto, don José 
de la Puente, don Marcelino Arango y don José Diaz Suarez, Con-
cejales del Ayntamiento; don Jovino García Tuñón, de Grado, Se-
nador últimamente por Onba, donde ejerció la abogacia por espa-
cio de algunos años desde el de 1869 en que arribó á aquellas 
playas fué también Diputado á Cortes por el Distrito de Cárdenas 
y Secretario del Senado en las últimas del año próximo pasado; 
don José Suarez Guanes, natural da Bualna (Llanas), Consejero 
que fué en la Habana del Banco de España y en la actualidad 
Cónsul de l , a clase cerca del Gobierno de Washinstón; don José 
Granda González, hijo de Gangas de Onís, también ex-Senador del 
reino, fijuy conocido por sus empresas de ferro-carriles y compe-
tencia en asuntos financieros; d'Jn José A. González, esoritoir¡y <co-
íaboiador asiduo de varios periódicos, asi como oQiwespoiisal. dili-
.gente-de. otros de 1» Pettiasulft, especialmente de E l Carb&yQn, 
de Oviâo; don Eduardo Alvarez Cuervo, dooto catedrático de De-
recho en la. Universidad de la Habana, y letrado de fama, y don 
Saturnino Martinez, reputado literato é inspirado poota, 
Don Segundo Garoia Tuñón, actual Presidente del Casino Es-
pañol; ol Exorno. Sr. Marqués de Pinar fiel Rio; don Luis Gur-
da Corugedo, don Antonio Quesada, don José de la Puente, don 
Daniel Kuiz, don Ramón Martinez GonzAlez, don ^nselnio Rodri-
guez, don Manuel Valle y otros más individuos del Centro Astu-
riano de aquella capital, alargan la lista dü los buenos hijos de 
la provincia, que residen en dioha Antilla. 
No he de terminar esta série de los mismos, sin raenoionar 
otros, tales como el Exorno. Sr. D. Patricio Sanchez, vecino de 
Ouanajay y Presidente de la Diputación provincial de Pinar del 
Bio, don Remigio Borbolla, Alcalde de su Ayuntamiento, > los vo-
cales del mencionado Gentío en la actualidad, todos ellos de sig-
nificativa representación en la Isla. 
Son, puus, estos los siguientes; don Rafael Qarcia Marquês, 
don Faustino Bermudez, don Manuel B . Maribona, don Pruden-
cio Noriega, don José Arrojo, don Córlos García Qué, don Manuei 
Nicolás, don Calixto Lopez, don Juán Cueto Collado, don José Gar-
cía Inolán, don Ramón González, don Antonio López González, don . 
Ramòu P. Valdês, dou Juán Valle y Fernández, don Santiago Gar-
cía, don Benito Inolán. don Rosendo Fernández, don Manuel Gar-
cía de la Uz, don Ramón Lopez Velazquez, don Francisco D. Lo-
pez, don Rafael Cortina, don Jacinto Suarez, don Faustino La-
viada, don Santos González, don Jnán Gonzáíoü don Sebastian Ar-
cano, don Bernardo Infiesta, don Manuel Martinez, dou Rafael 
Farnández, don José Pérez García, don Joaquín Ablanedo, don Eu-
logio Cuervo, don Juán Pérez, don Rafael Alonso y don José 
Garrió. 
Los dichos, aparte da otros muchos, que omito por no hacer 
más extenso el catálogo, tjiguen en aquella perla de nuestras Autf-
Uus mereciendo el aprecio general, tanto de sus paisanos, como 
da los restantes peninsulares, entre quienes cuentan con numero-
sas relaciones y simpatías. 
Extenso por demás seria concretar hechos, relatar servicios y 
detallar con minuoionidad los prestados por algunos en aquellas 
lejanas piavas, tarea ella que dejo para otro lugar de los presen-
tes apuntes, sin que esi>o sea labajsr el mérito ó los icéritos con-
traidos por varios, que omito en este artículo en obsequio á la 
brevedad que me he impuesto. 
A r g u e l l e s M . y '"Valdês*—(4-MÍOH»O^; Mn.giatiaíi'-» 
de vastos conocimientos en el Derecho y sábio catedrático que fué 
de la Universidad de Salamanca, donde enseñó legislación y j u -
risprudoucia-
Había nacido, en Miéres, lugar de la parroquia de Tiñana 
(Siero), háoia mediados del siglo X V I I , é Lizo su carrera en la 
Universidad de Oviedo con lucidez y aprovechamiento, llegando 
más tarde á distinguirse sobremanera en el foro y en los eleva-
dos puestos que ocupó en el Fistado. 
Hombre de gran sabiduría y talento le llama un escritor con-
temporáneo en vista de los muchos y luminosos escritos que re-
dactó don Antonio Méres y Valdés, siendo Fiscal del. Real Con-
sejo de lud ías , desde cuyo puesto pasé luego al de Presidente d.«i de 
Castilla as el reinado de Carlos I I , cuyo nionaroA le oo.uccflió ól 
título do Marqués de la Paraliza. 
Su» muchos y buenos servicios prestados en las altas esferiU 
del gobierno, consignados en una extensp, monografía escrita por 
su hermr.no don Francisco que fué ¿\bad de la Colegiata de Ar-
vas del Puer to, fijaron la atención del referido monarca para con-
cederle la gracia mencionada, así como más tareie la de don (('o. 
lipe V para confiarle importantes comisiones; 
Durante la guerra de sucesión siguió eí partido de ésto conr 
tra el Archiduque dou Carlos de Austria, defendiendo ios derechos 
del Duque de Anjon á la corona de BJspaña. 
El primer puesto que ocupó don Antonio Argüflllos fué, en .1674̂  
el de Alcalde del Crimen ea las Chancilleríàs do Valladolid y 
Granada, sucesivamente; en J679 ascehdió á Áloftlde de Casa y 
Oórto y últimamente á Fiscal y Presidente, de! , Suprcino Consejo 
do bastilla, durante cuyo cargo falleció en Madrid por los años 
de 1710, siendo sepultado dentro de la iglesia del Convento do 
San Gil. . ' 
Entre sus escritos resalta el célebre «MemormHv que èn 1696 jiá-, 
blicó contra la Universidad do Salamanca, sòstenièiido eJi él loŝ  
derechos que alegaba sobre indeiiinizáciones, durante su míigiste-
rio do Leyes en dicha aula. 
El diligente y laborioso Fuertes Acevedo, cita en su Biblio-
grafia asturiana, (piig. 17ó), otra obra inédita del Presidente del 
Consejo intitulada «Do paclis resolutis» que dice se conservaM. S.' 
en la biblioteca de la inoncionadn. Universidad salmantina, 
El nombre de don Antonio M. y Valdés figura al frente de! 
varias obras, que le fueron dedicadas por otros escritores, en al-
guna de las cuales, como ea la de Sermones del P. Silva, publi-
cada en Madrid hacia el año de 1697, se encuentran extensas no-
ticias biográficas de tan ilustre asturiano, así como del origen' 
descendencia nobiliaria do su familia, oon referencift à la casa de 
Arguelles en el concejo de Siero, de Itt que ya antes r-e habia 
ocupado Trelles Villademoros en su Astwia í ilustrada, obra 
blioada, en Madrid, por vez primera, en 1737 (dos tomos, iolio), 
y reimpresa en 1760 (4 tomos en ocho volúm.) en la propia villa 
y Córte. 
Puede verse la Dedicatoria mencionada en el Sumario de Ar-
mas y Linajes de Tirso de Avilés, publicado por don Aquilino Suá-
rez 13. en Oviedo por los años do 1862, en cuyo meritorio' trabajo 
del malogrado Bibliotecario de aquella Univeisidact pueden versa 
otras muchas más eurioss.s noticias de diíerehtes nobles casas de 
Asturias, á una de las cuales perteueéió el célebre Fiscal del-Ôon--
sejo de Castilla, Arguelles y Valdês-
A r g u e l l e s T o r a l . — (Juán) : Notab'o juris<óansti'toV 
Jiecano del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, Prèsideíite del 
da Escribanos de dicha capital en 1817 y Juez primero noble do 
la misma por aquella fecha, (vid. la 3.a Part, pág: 882 dela in-
terosante Colección Histórico = Diplomática del Ayuntamiento'de 
Oviedo por don Ciríaco M , Vigil—Oviedo 1889). 
VA nombro de Arguelles Toral, sí corre unido al de los dis-
tinguidos jm-istns que el Ilustre Colegio dicho cuenta desdo su 
fundación, y muy especialmente desde la organización de 'la,.: Au-
diencin territorial en 1718 y apróbftción de las OrderianzaJi para 
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el referido Colegio en 1775, época en que fué afiliado a! de M». 
el rid; conforme á una Real Cédula do Carlos I I I , y puesto bajo 
el patronato de Ntra. Sra. da Covadonga, no es solo ese ol t im-
bre principal du su fama 
Como Abogado y miembro de aquel benomónto cuerpo será 
siempre recordado á la par de otros no menos distinguidos, ta-
les como los siguientes; don José Hévia y Noriega, Felipe Y. Can-
ga Arguelles, Eugenio A Caballero, Manuel de Torres, Juán A. Gon-
zález Borbeo, á quien tanto aprecHba Jovellanos, I ) . A. Angel de 
la Vega Infanzón, don Francisco Oalello y Miranda, Presidente 
que fué de las Córtes de Cádiz en 1813 y Abogado Piscai de S. U . 
en la Audiencia de Oviedo por los años de 1821; Andrés Alvarez Pe-
rora, Pablo Mata y Vigil, Hector de la Universidad y más tarda 
Ministro de la Corona, Domingo Alvarez Arenas, Vicente García 
Díaz, Antonio Oviedo y Portal, Pedro Fernández Villaverde y otros 
(véase K l L ibro de Oviedo^ Quia de la Ciudad y su Concejo por el 
catedrático don Fermín Canella y Secades-Oviedo 1887—á la pá-
gina IfiO), m/is como patriota entusiasta y Secretario de la por 
muchos conceptos no menos ilustre Junta general del Principado 
en 1808, ol esclarecido agitador de las masas populares contra la 
opresión tiránica del Gobierno intruso, sostenido por las bayonetas 
da) sanguinario Murat en Madrid, cuyas órdenes acordó aquella 
valiente Junta desobedecer en todas sus partes, es todo un héroe. 
121 Secretario de ella, don Juáu Arguelles Toral, fué quien, 
al celebrarse la memorable reunión de sus individuos un la noche 
del 25 de mayo de dicho año 1808, bajo la presidencia del Co-
mandante general don J. Crisóstomo de la Llave, recien llegado 
á Oviedo por entonces desde Santander, propuso la fórmula del 
juramento que todos debían prestar sobre los Santos Evangelios 
por el cual se obligasen á desempeñar con lealtad y conciencia la 
honrosa y distinguida misión, d que eran Uainaãos por el pueblo, de 
sostener la libertad é independencia de la Nación. 
Aquel solemne juramento que él patriotismo exigía del poder 
representado por los encargados de velar por los intereses gene-
rales del pueblo español, cuya voz llevaban en acto tan crítico, 
nomo expuesto k lamentables continííencias, fué sin reserva pro-
ferido, después de acalorada disensión y enérgicas protestas de 
lealtad al Trono y i la Keligión, á pesar de la timidez de los 
Ministros de la Kea! Audiencia do Oviedo, que intentaron oponer-
«e al levantamiento de Asturias contra Napoleón. 
Don JuAn Arguelles Toral; los canónigos de la Catedral don 
Ramón de Llano Ponte y don Manuel Argüelles Cabeza, clon Fran-
cisco Ballesteros, don Slanuel Lastra, el proveedor de les fábri-
cas do Oviedo y Trubia don Antonio Merconchini; el comisaria 
militar don Fernando Silva; el oficial de Artillería don Joaquin 
Escario; don José Argüuelles Cifuentes y el intrépido don Grego-
rio Piquero Argüelles, habían acaudillado las masas populares, ape-
nas se supieron en la capital del Principado los lamentables y 
tristes sucesos del 2 de mayo en Madrid, cuando en el día 9 del 
propio mes llegó allí el correo de la Córte y leyó una extensa 
carta, que los refería, el oficial del ramo don Alvaro Hamos. 
Al querer publicar don Pedro B. de la Esoosura el bando del 
Duque do Berg, por las calles de la ciudad, según órdoo expresa 
de la Audiencia, de que era Secretario, ima rniimosn mujer, lliv-
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inada Joaquina Bobola, gvitó BU Citnadevilla: ¡que no se publiquei 
vepUiendo aquel alarmante gtitü iiiíiniíiad ele personas que esta-
ban reunidas en aquel punto mientras quo Llano Ponte; el Conde 
ile Peñaiva y el médico don Manuel lieconco, gritaron á su vez; ¡A 
las armas!..., recorriendo luego el pueblo las calles de la ciudad, 
repitiendo el de; ¡musra Muratl ; ¡Muera Francial ¡Viva la Re-
Ugiónl ¡ Viva el Rey D. Fernando VIH 
Si un solo hecho cuiuiiaanfce en la historia, basta para fijar 
la atención de otras naciones sobre Ift que llevó k cabo, cual su-
cedo con las asombradas potencias do Europa al mirar en Espa-
ña el inaiidito ardor con que dió comienzo á la lucha do BU IUT 
dependencia, oponiéndose al orgulloso conquistador, un solo lieoho 
también haüta, por sí solo, para inmortalizar el nombre de un 
pueblo, ó de un individuo y ese pueblo, sobreipouiéndose k fun-
dados temores y preocupaciones de partido, se hace eoo de los sen-
timientos generales de la nación, 4 que pertenece y de la que 
forma parte, . 
Tal sucedió en el pueblo astur y los heroicos representantes 
de la no meaos heróica Junta general del Principado, presidida 
por el insigne Marqués de Sta. Cruz de Marcenado, don Joaquin 
José de Návia-Osorio, quienes, reunidos en la Sala Capitular de 
la Catedral el dia 9 del referido mes de mayo, y en la Casa de 
la Regencia el 25 del mismo, adoptaron la, al parecer loca, deter-
minación que dio por resultado declarar oficiiilmente la guerra al 
vencedor de cien Reyes y opresor de lits más belicosas naciones 
del continente europeo. 
Uno de ellos fué Argüelen Toral, hombre de levantados sen-
timientos patrióticos, que hirió vivamente el Intendente general 
de Asturias don Antonio Gomez de la Torre, al nombrarle indi-
viduo de una Comisión, que, k nombre del Gobierno intruso del 
rey José I , debía encargarse do la Administración superior de Jus-
ticia on el Principado, conforme lo habla dispuesto el Genéñtl 
Bonnet. 
No menos especial recuerdo que este intrépido patriota me-
recen los demás individuos de la mencionada Junta genwal, cu-
yos nombres son los siguientes; 
Exorno. Sr. D. Joaquín de Návia-Osorio, Marqués de Stft. Qrus! 
de Marcenado, Presidente. 
D, Francisco Arias de Velasco, 
» Antonio Caneño, 
» Ramón d<> Miranda Solis, 
» Antonio Hérin y Vaqueros, 
» Alonso Victorio de la Concha, 
» Francisco Miravalles Unquera, 
» Gregorio Jove Valdês üasmarinasi, 
» Ignacio Florez Arango, 
i» Francisco de P, García del Busto, 
D José M . Garcia del Busto, 
» Bl¿s Alojandro de Posada, 
» Juán M , de Junco, 
» Antonio de Heredia y Velarde, 
ii José Alvarez Santullano, 
» Felipe Vázquez Çánga, 
» Franciooo González de Candatno, 
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D. Qregovio Cañedo y Vigil, 
» José Oarrand! Rentetín, 
» Juán N . F . San Miguel, 
» Juán Noriega y Coviñn, 
ii José Cauz Menéndez, 
Jnán María do Mier, 
» Alonso Caneilíi Gutierre?., 
» Pedro Alvarea Celleruelo, 
» Ignacio Kévia y Noriega, 
« José Martinez Noriega, 
« Pedro Alej. Argüellés Kua, 
a Franoisoo José do Sioi riv y Llruies, 
» Andrés A, de la Vega Infanzón, 
E¡ Conde de Toreno, 
lili Marqués da Vistalegvo, 
T), Martin de Huelga. 
K l'ranüisoo Rivera, 
» José Abolia y Estrada, 
i. Mariuei Miranda Gayoso, 
» Rafael Estrada Nora, 
» José García Argüellos, 
» Judn Arguelles Toral, 
» Vioeute Moran Lavandera, 
» Nioolás do Oañodo, r,. de Ag, 
» Rodrigo Cíenfuogos, Conde 
de Marcel de Peñalva, 
» Francisco Cortés, 
Í Juán Ramón de Vega Caso, 
» Felipo Norí Hévia y A. 
o Manuel Mendoíi Vigo, 
El Marqués do Gastañaga, 
y don, Alvaro Florez Estrada, que em á la sazón Procurador ge-
neral del Prinnipado. (Véase á don Rarnón Alvarez Valdês, en sui-
Memorias—Lovantamiento de Asturias en 1808-pig. 204, y el Ctia-
dtó de Senadores etc. por el Sr. Vigil, pAg. 112). ' • 
Como quiera que mi objeto no ea historiar aquí los suceaos,". 
que precedieron al rompimiento de la guerra contra Napoleón en 
Astúrias 'por aquel entonces,1 consigno solamente los nomines de ION 
principales sostenedores del entusiasmo popular, fuerza impulsiva, 
que los precipitó salvando casi insuperables obstáculos y dificui-
tad es. 
151 méri to que cada uno cielos referidos individuos de la Junta, 
declarada Soberana á nomlire del monarca español, que desde Ba-
yona, contemplaba con asombro y entusiasiho uno de los esfuer-
zos du tan léalos súbditos, adquirió por entonces ante España y 
Europa, es indiscutibK 
La historia les hará justicia, siempre que en sus brillantes pá-
ginas recuerde la gloriosa "epopeya de nuestra independencia na-
cional. 
Asturias oonsignar/t en la suya sus nombres llamándoles héroes 
y poniéndolos como dechado y modelo de virtudes cívicas al lado 
de los abyectos y miserables, que con su conducta y ejemplos pre-
tendieron justificar el incalificable atropello de Napoleón, al quo-
ror haoerso dueño de un trono, cuya defensa coronó de inmarce-
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siblo gloria s.los invictos liijos de la arrogaute Iberia. 
E l Exemo Ayuntrmiento de Oviedo, celoso do loa clorias pro-
vinciales, porsontfivaclas on .nqualios eminentes patriotas, dignos re-
oreseiitantea y émulos de los antiguos Kéroes, dedicóles tin vntjoso 
íecuardo, abriendo una lápida que hoy so vê .ualocailn á uno de 
los lados de la presidsnoia do su; salón do sesiones. 
En una «alebrada el 24 de enero de 1885 preuentò su Alcalde-
Presidente, don José Longoria Carbajal, una expoaioión razonada 
en la que, entre otros extremos, suplioba al ilustre Cuerpo se 
sirviese acordar la colocación de dicha lápida, conmemorativa da 
las glorias asturianas en- el Salón do Sesiones.' 
Una comisión, compuesta dq individuos de su seno, que fue-
ron don Gerardo tíerjano, don Máximo Elvira, y don Deimfco Ar-
güelles, en unión de) Excmo. Sr. D, Félix Oantalioio de la* Ba-
ll ina, el Doctor don B'ertnin CsneUa Secado» y don Ciriaso M i -
guel Vigil, se encargó de redactar una Memoria aíJ-fcoc, como lo 
liÍKo, (véase lo que, bajo el título de «Lápiclas conmemorativas de 
las glorias asturianas», se publicó en Oi'iedo por entonces —1 fo-
lleto do 43 pág. en 4.o-188-')), desempeijjindo & satisfacción su co-
metido. 
Conínrmes Ins Concejales todos, que lo eran entonces, á más 
do los dichos, don Santiago Menéndea, Adolfo G. Bua, Francisco 
P. Casariego, Pruillermo Estrada Villaverde, Rogelio Jo-ve y Bravo, 
José Hrtuilio González Mori, Claudio Polo, Ricardo Acebal, Ricardo 
Covián y Junco, Ramón González Longoria, Fernando Aivareü dot 
Manzano, Enrique Fernández Rojas, Cayetano Alonso Hundáin, 
Segundo Visoer, Junn Fernández Colunga, Msteban Peláez, Ju^n 
Mier, Manuel Siero Rato, Sabino Arango, Cipriano Pérez Gon-
zález, Miguel Paredes y el Secretario, don Sindulfo GráriJÍa M u -
ñón, so procedió á la eolooación de la referida lápida, en la que, 
sobre un fondo dol pulimentado inármol biunco de Carrara y en 
letras doradas y rehundidas grabó el buril de inteligente artista 
la insuripción siguiente: 
L o o r i n m a r c e s i b l e 
á l o s A s t u r i a n o s i n v i c t o s 
d e f e n s o r e s 
d a l a I n d e p e n d e n c i a e s p a ñ o l a . 
A l o s q u e . 
e n I X d e M a y o de M D C C C V I I I 
d i e r o n e n e s t a c i u d a d , 
e l p r i m e r g r i t o de a l a r m a 
r e p e t i d o p o r t o d a l a n a -
c i ó n 
y e n l a n o c h e del1 X X I V a l 
X X V 
s e l e v a n t a r o n c o n t r a 
lo s o p r e s o r e s 
d e c l a r a n d o l a g u e r r a 
a F r a n c i a . ' •  
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E l E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
a c o r d ó p o r a c l a m a c i ó n 
e n X X V I I I de M a r z o 
de M D C G C L X X X V 
v d e d i c a r e s t e m o n u m e n t o 
d e g r a t i t u d 
á l a a n t i g u a J u n t a g e n e r a l 
d e l P r i n c i p a d o : 
á D . J o s é G a r c í a d e l B u s t o 
J u e z I d e O v i e d o : 
á c u a n t o s p a t r i c i o s 
b e n e m é r i t o s 
c o n s u m a r o n r e s o l u c i ó n 
t a n h e r ó i c a 
y á Jos q u e m u r i e r o n 
c o m o b u e n o s 
, e n e l C a m p o d e l h o n o r . 
De este modo lionró aquella ilustro Cortioración ¡a memoria 
de loa héroes, que, con valor inaúdito, promovieron, impulsaron y._ 
llevaron d feliz término la gigantesca empresa de declarar la guerra, 
al coloso de Kurooa. 
El Aloalde-Preaidento da la mismi, en sesión del 4 de junio 
de 1P85, fecha en que la lápida quedó ijistalada en el Salón de 
ftasiones, se congratulaba del feliz éxito que habían tenido sus 
gestiones al efect'> de tributar digno homenage de gratitud y re-
cuerdo á cuantos tuvieron parte en tan arriesgada determinación, 
fiotoflo la tomada por aquellos fogosos patriotas en la memorable 
noche del 25 de mayo de 1808, después de las borrascosas sesio-,. 
nos, que antes el dia 9, habían tenido lugar, pocos dias después 
que en el parque de Monteleón, en Madrid, sucumbieran los hé-
roes dol 2 del referido mes, Daoiz, Ruiz y Velarde, honor eterno 
del ojército español al que pertenecían, y gloria inmarcesible de 
.Wspaña, como de su suelo natal respectivo. 
Las valientes protestas y arrogantes declaraciones, dignas solo 
do libios espartanos, que hicieron algunos de los mencionados in-
dividuos da la Junta general, consignadas están en la historia (vid. 
las citadas Memorias de don Bamòn Valdês, cap. I l l ) : sus hechos, 
sus proezas y sus sáorifioios en prò de la causa nacional, vivi-
rán inolvidables en la memoria de todo buen español, que tenga 
conciencia da sus deberes, entre los cuales el de la gratitud es 
uno de los más , bellos, y que más se impone cuando se recuer-
dan grandes beneficios recibidos. 
Aunque otros títulos no tuviese don Juán Argüelles Toral, bas-
taria solo el de haber sido uno de aquellos buenos patriotas, para 
quo, prescindiendo de los de su ilustración y talento y de los 
triunfos adquiridos en el ejercicio de su noble profesión de abogado, 
se le conceptúe- con toda justicia, acreedor al aprecio de sus con-
ciudadanos, y á que su nombre figure con honor al lado de tan-
tos y tantos ilustres hijos del Principado, donde de tan singular 
modo fué conocido durante los sucesos, que quedan mfincionados. 
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A r g u e l l e s Tora} .— (Laureano) : Mú«¡co y corrpo, 
sitor ovetense de estos últimos afios, autor de varias piezas y da 
una preciosa misa para grande orquesta, que se ejecutó con éxito 
favorable en los templos dé la capital del Principado en algunos 
dias do gran soletrmidad. 
Sino como artista sobresalieüte, como aficionado entusiásti, 
merece Arguelles Toral un puesto de henor al lado de otros mú-
sicos asturianos, tales como él en otra parte mencionado (ion ¡José 
Arguelles, don Juán Pàez y Centellas, los hijos de este, don Juan 
y don Manuel, don Agustín T-kez y Cuervo, don Antonio y don 
José Duque, don Jerónimo Velasco, don Alejandro Jove y Puerta, 
don José Higino Fernández, don Luoiano Fernández Cuevas, don 
Juán Fernández, don Felipe de Soto Posada, don Juán ele la Es-
cosurn, y líévia, don José Villaverde, don Domingo Fernández Cue-
to, don Francisco Eleutério Sierra, don Andrés Menéndez Valdés, 
don León Montero, don Juán Brós, el violinista Pintado y los or-
ganistas Escalona y Mtirtinez, cuyos títulos para figurar en , una 
Galería de buenos y consumados artistas son indisputables, al de-, 
CÍE da un escritoi' actual en sus Efemérides de Miiiicos asturianos. 
A r g ü e l l e s d e S o m o n t e . — (Antonio): Escritor y 
abagado gijunes del siglo pasado; cuya es la «Descripción jurídica, 
del Real, Pontificio y Magistral Sitio de Aranjuoz; en defensa de 
sus inmunidades y exenciones, contra la nueva aserta transación, 
del año J674—» queen eido 1G97 publicó eu Madrid y dedicó al 
roy don Carlos I I , de quien fué Capellán de honor. 
A r g ü e l l e s V a l d é s ' — ( Juán) : Uno de los inAe dis-
tinguidos alumnos de la Universidad de Oviedo, donde cursó, con 
notable aprovechamiento, Leyes y Jurisprudencia, llegando más 
tarde á ocupar elevados puestos en la Magistratura. 
Entre ellos fué uno el de Eegente de la Audiencia territorial 
de Asturias en ios años 1884 56-37-88 y 89, fechas de Jas cuales 
dejó indelebles muestras de sii saber y conociinientos con los elo-
cuentes Discursos que pronunció por entonoes, con motivo de la 
apertura da los tribunales. 
A r g ü e l l e s V a l d é s . — (Gutierre): Co 'egial que fué 
del de Sta. Cruz de Valladolid, Deán de la Catedral da Santingo, 
de Galicia, Oidor de la Chanoilleria del prinoer punto, Auditor mis 
tarde del Tribunal de la Eota en Madrid, y por último Presiden-
te de la Real Clianciliería de Granada,, (Vid. Claro Origm por • 
Mendez Silva, f o l i ó l a ) . 7 
A r g u e l l e s y M e a n a . - ( L i t i s C.;.- Bravo, y punrlo-
noroso jefo del ejército distinguido Coronel del Kagimienfco de Cór-
doba, en cuya capital falleció el 30 de abril de 1891. 
Hombre de singular deliceideza llamó al cumplido militar D . Luís 
Cañedo Argüelles y Meana el. periódico intitulado MI Defensor 'de 
Granada, que, è raiz de su fallecimiento, hizo mérito de los ser-
vicios que prest&ra durante sus SO años, de pernianenciiv en el ejér-
cito, siendo constantemente un dechado de disciplina, y, oUtettien-
Jo todos sus grados á fuerza de hechos notables de gueri'íi, y,mer-
ced A su acrisolado civisnto, ". 
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Sn su limpia hoja do servicios están oonsisnaclos" aijjuno» de 
los méritos, que contrajo durante la campaña de la. ú l t ima guerra 
civil espeeiftlmente, en In, quo residía el que llovó á cabo en 9 
de marKO de 1884, ftícha quu señala uno de si-s más culminanteSj 
cual fué ol completo triunfo, que reportó ejitouces sobre crecidas 
tropas carlistas, con solos pocos soldados de que pudo disponer 
para conseguido. 
Estaba nor.dficomdo con varias cruces y distinciorjes que el 
Gobierno orejó dignan do su leal y heroico cuniportnmieuto en 
ocasiones. 
A r g ü e l l e s Valdés,— (Facundo Diaz): Dist inguido 
médico honorario de Sanidad Militar, ex-Director del Hospital mi-
litar do Oviedo (en cuya capital falleció el 9 de junio do 1,891, 
ex-Médico forense, Caballero Gran Cruz de Oárlos I I I , condecora, 
fio con la blanca de l.1* clase, con la del Mérito mili tar , con la 
roja de idem, y ofc>-as por servicios especiales adquiridos durante 
el ejercicio de su noble profesión. 
A r g ü e l l e s M i r a n d a y S . - ( F a b i á n ) : Anoiguo cate-
drático de Derecho Canónico en la Universidad do Oviedo, vene-
rable sacerdote y caritativo Deán de la Iglesia hispalense, intimo 
ainigo del esolarecido Arzobispo y Cardenal TSmmo. D. Francisco' 
Oienfuegos y Jòvollanos, con "quien compartió lás amarguras dela, 
persecución religiosa de que los dos fueron blanco á fines del añer 
1830, con el desconsuelo de no ver niorir, fuera de la Aroliidió-
cesis, k aquel ilustro purpurado, que falleció en su destierro de 
Aiicíuito por los de 1847/ celoso oÉservador y cumplido de sus de-
beres y entrañablemente querido de aquel Cabildo por sus austeras 
y evangélicas costumbres. 
Kl insigne prolado don B'abián Argüelles de Miranda y Sierra, 
varón ilustre por muchas títulos, y de quien dejo hecha mención 
on los anteiioros Apuntes (véase ia pág. 387 de la Galería—verb. 
Miranda y Sierra) ocupó diferentes. elevados caraos eclesiásticos,. y: 
runuuoió otros más elevados aún para los que fuera propuesto en 
ocasiones diversas, falleciendo, lleno de méritos y virtudes, á lá 
avanzada edad de 98 anos, en 28 de mayo de 18S6. 
Habla nacido en Entrago, Ayimtarniento da Teverga, siendo 
hijo de don Diego y doña Gregoria Sierra, según dejo consignado 
en el lugar de referencia, quienes procuraron darle una esmerada' 
eduunción religiosa y científica. 
El Chantre de dicha Iglesia de Sevilla, don Cayetano Fernán 
dez, conocedor de las relevantes prendas del tan llorado Deán de 
la misma, escribió una hortcosa biografía bajo el título de «Cua-
dros históricos do ¡a vida de este insigne y venerable sacerdote», 
que publicó en la mencionada capital andaluza hácia, el año de 
1883, detallando sus méritos y describiendo en ella, á grandes ras-
gos, los que contrajo en la suya durante su larga permanencia 
alli, como ilustre miembro de aquel no monos ilustre Cabildo. 
Hélos aqui compendiados en la sentida inscripción funeraria ' 
que, rodactada por la elegante pluma del It . P. Fr. Mniiuei So-
telo, lo dedicó aquella benemérita Corporación eclesiástica, y que, 
tmduuida del latin, en que está grabada sobre ia losa de su se-
pulcro, dice; «En honor de Dios y de la ' bieuavoncurada Virgen:».: 
A las OBuizas y memoria de don Fabián de Miranda y Sierra, 
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jnftoído en Asturias, eii el concejo da Teverg», y lugar d» .Entraga, 
de nobles padres; Licenciado en Derecho Oanònico por ia Unifer-
.sidad literaria de Avila; Catedrático del mismo Derecho «n k <Je 
da Oviedo: Colegial de! Muyór de San Salvador de Salamanca; Doo-
fcoral de la iglesia dé Zamora; eu la Patriarcal y Metropoh'tuna 
de Sevilla Canónigo y Maestrescuela, y por último Deán, por Keetl 
nombramiento. 
Fué también electo Obispo de Málaga al oual, por su tnol«8i-
tia, no solo renunció inmediatamente, sino que resistió el ser 
.nombrado Arzobispo de Burgos, 
Entre tanto mereció ser constituido Provisor y Vicario Oapii-
tular por los Arzobispos y su Senado alterntttivamente. 
Vivió 98 años, 8 meses, 26 dias y 2 horas. 
Varón'en puridad, único entre mil, de estatura elevada y sa-
lud robusta, de admirable vigor intelectual aún en la extrema an-
cianidad, colmado por Dios de muy larga vida; singular en Ja so-
licitud por la prosperidad de su Nación española; rosplandeoienflo 
como Vocal de la Junta Suprema de Sevilla para defender el reinó 
y su independencia contra los Franceses; favoreció siempre y de-
fendió esforzadamente la misma independencia do la Autoridad éole-
siúsr.ioa; asiduo en el coro durante sesenta años, humilde en la 
prelacia, prudente en el gobierno, integérrimo en el juicio, en todo 
ejemplar de religión y de piedad, principalmente en la caridad para 
con los necesitados, en cüyo alivio y sustentación empleaba sús 
crecidas rentas, dándose por satisfecho con el alimento necesario 
para su vida, y con el vestido con que se cubría. Murió en 28 
de mayo de 1836. 
E l cual, por tan esclarecidos meresimientos, fué oonsideradó •• 
digno de que, aíín en estos tiempos, A petición del Cabildo his-
palense, y oonsintíéndolo las autoridades, así eclesiástica como ci-
vil, se le sepultase en esta capilla (de dicha Oatedral). E l Ca-
bildo doliente k su compaBero y Deán benemérito», 
Tales son, en compendio, loa méritos del ilustre miembro dçl 
Cabildo eclesiástico de Sevilla, por los cuales se hizo acreedor al 
significativo y expresivo recuerdo que aquella Corporación, de que 
fué miembro, le dedicó al consignar sobre su sepulcro los princi-
pales hechos de BU larga vida, 
Gomo patriota y defensor de la Religión y del Trono, siendo 
individuo de la Junta Central de Sevilla, disuelta en 1» noojbfl 
del 31 de enero de 1810, fué blanco don Fabián Atgüelles de las 
calumnias más groseras,, que an no menos ilustre miembro don 
Gaspar Melchor do Jollanos, igualmente que.él y su común amigo 
don Francisco de Asis B. Quiíós, ttiarqués de Camp«sagrado (na-
cido éste último e» Oviedo en 1755 y falleoido en 1837.) injusta-
mente peeseguidos vilipendiados^ supo deshacer en una bnítan.te. 
Memoria* en defensa de sus actos,. sufriendo no pocos sinsabores á 
cambio da procederes rectísirops. , 
, L a historia ha heoho justicia, 4 las iUHOaculadas in.tqtcipMM 
de aquellos tres ilustres compatriotas, cuya irreprochable cpndjjota> 
por entonces, así como después en los actos restantes de su vida, 
pone á salvo su honor de representantes de la Nación mientras 
formaron parte del Gobierno de la misma bajo la presión de cir-
tunstaiicias tan críticas como la de por entonces. 
PQI lo ujisjsao tambisn, el infalible juicio ã t In opini&ii públi-
• ' . 44 
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ca, à cuyo Bindioato. acudió el ilustre Jovino en la Memoria dé 
reíereooia, quo consta inserta en el tomo V da sus Obras ('¡áic, 
de Madrid, 1846) desde la pág, 83 á la 346, falló Ja causa dol ho-
nor y de la justicia á favor da los individuos de aquella Junta, 
de que era Vocal el virtuoso Deán don Fabiíin Argüellea de Mi-
ianda en unión de otro Canónigo de aquella Iglesia, que no em 
otro que él, años después Arzobispo de la misma Kmnio. Carde-
nul Oienfuegos Jovellanos. 
En dicha memoria justificó plenamente el esclarecido gijonés, 
digno por muchos conceptos, de eterna remembranza y cíe! alto 
•honor que acaba de tributárselo, levantando á su memoria el es-
belto monumento de la hermosa estátua, que, debido á los esfuer- v 
zos y entusiasmo desús compatriotas Excmos. fires. Nava Caveda 
y don Acisclo P. Vnllin y Bustillo, se le acaba de erigir en 6 del 
próximo pasado agosto de este año 1891, y deshizo aquellas ocul-
tas calumnias, vertidas contra los que, como él, habían compuesto 
Ja suprema Junta Suprema gubernativa, hasta que fué sustituida 
,por la Suprema Regencia, 
JEn dicho documento consta, probado en razones indiscutibles 
é ¡ricentrastables que ni él ni ninguno de sus compañeros usurparon 
atribuciones que no les competian, ni abusaron del poder que se -
les confirió, n i malversaron los caudales públicos, ni fueron trai-
dores á. su patria, como se lee supuso por los ocultos eneraigos, 
que pretendieron denigrar su honor inmaculado. 
«Si no son más que enemigos mios, los dospr^oio y perdono; 
ni lo son de la pátria, el gobierno cuidará da descubrirlos y es-
carmentarlos», dejó consignado en ían brillante defensa el inmor-
tal .Jovino. 
Lo propio pudo decir, y aiín con mayor razón si se quiere, 
el benemérito sacerdote Arguelles Miranda al dejar su puesto, cuando 
ia Junta, cesó en su ejercicio. 
Al volver al que le imponía su cargo en la Catedral de Se-
villa, llevó • dentro de su conciencia el convencimiento pleno de 
haber cumplido su deber, y de no haberse separado un punto de 
la estricta senda de la justicia. 
Par.riota, leal, recto en todas sus miras, y consecuente con 
sus propias convicciones respecto á los deberes que creyó ser de 
su inr.unvnncia durante las agitadas circunstanoids de la guerra 
francesa siendo miembro âe la Junta Central, rayó A grande al-
tura como ciudadano y caballero. Como sacerdote supo perdonar 
las injurias en que se vió envuelto, y como individuo del Cabil-
do de Sevilla por lareos años, dejó los más acabados ejemplos de 
virtud acrisolada, siendo uno, el más culminante quizá, su cari-
dad evangélica, y el ele su constante asiduided á todos los actos, 
que allí por el Cabildo Catedral se verificnban durante las horas 
de Coro y rezo, á que no faltó sino cuando su r.ahid. harto que-
brantada en los últimos años de su vida, le impedía la asistencia. 
F.l Señor habrá colmado sus deseos y premiado sus virtudes 
«MI el ciclo, después de tanto tiempo empleado en su culto y en 
honor do •iii Divino. Nombre bajo las magesruosas bóvedas de la 
Tíasílica Outodral hispalense. 
Arguelles R\XSi.^~(Pedro): Fué don Peãro Alejanr 
dio Arguelles de 1», Rua uno de los buenos patriotas, que desde 
ios coimemos do la guerra de la Independencia se dist inguióse-
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bremanera por sus esfuerzos y entusiasmo en pró de la causa na.. 
cioiift!. 
Apenas se organizó militarmeiíte el Principado, se le nouibró 
Sub-inspector del Ejército de oporaciones con fechu 23 de junio 
de 1808, y jefe de las tropas más tarde, siguiendo el desenvolvi-
miento de Jos sucesos de la guerra, durante la que dió pruebas 
inequívocas de valor y civismo. 
Paso 4 paso conquistó los altos eoipleos de la milicia hasta 
obtener el grado de Mariscal de Campo, que ya antes había con-
cedido la Junta general & varios distinguidos jefes, como don Ker-
nienegildo Barrera, don Alvaro Ariniñán, don Francisco Balleste, 
ros, don (rregorio B. de Quiròs, don José M . Quóipo de Llano y 
don Antonio Peón y Heredia, i todos los cuales se lo confiriera 
con focha 9 de octubre del propio año. 
Momentos de indecisión suprema fueron aquellos, en que la 
Junta generit! del Frineipadc', congregad» en Oviedo, en Ja tarde 
del 9 de mayo de 1808, deliberaba sobre el partido que se debía 
tomar, duda la gravedad de lus circvnstnncise. 
TCn aquella memorable asamblea, que presidió el diputado ac-
cidental clon Ignacio Florez Arsngo, después de lifiber abandonado 
el sulón de sesiones los Ministros í e la Audiencia territorial, fu6 
cuando clon Pedro Alejnndio Aitüelles Pus, expuso brevemente su 
parecer apoyando el voto de sus cempefeios el General don Vi» 
oento JTarín de Acevedo y don Isidro de Antayo, protestando an-
tes do sn lealtad y españolismo. 
Manifestó sus fundados temores cuso de que se procediese ir-
reflexivamente en asunto de tanta monta, adhiriéndose, por fin, al 
acuerdo que se tomó en definitiva, y poniéndose incondicional-
mente al lado de la. buena causa ron Ira Napaleón. 
Don José Maria Garcia del Busto, hombre de n ognánimo co, 
razón y levantados sentimientos, inclinó la balanza de los dudss, 
pronunciando breves pero enérgicas palabras, (vid. Metfiorias del 
levant, por Valdês Alvarez, pAg. .18), saliendo de aquella Junta, 
heróica la solemne dtclnrsción de guerra, que dias después se co-
municaba oficialnunte á las restantes piovincias de España. 
Excusado es decir cual fuéra el ulterior comportamiento de 
don Alejandro Ar^üelles, que después de lucliar contra los fran-
ceses defendió el t r ino y las instituciones, obteniendo al fin el 
grado de Teniente General que ganó en los campos de batalla. 
Arias C r o m a c i ò . ~ ( E l Abcã): A un cuarto de 
legua de la villa de Cangas de Tinéo, y á oiillas óel lío líarcéa 
que baña ©1 valle de los Pésicos, álzase el histórico monasterio 
de San Juán Pantista de Córias, en la ttctualidad poseen los 
PP. Dominicos de España. ' 
Sus opulentos y oistianos fundadores el Conde don Piñolo Ji-
menez y su esposa doña Aldenza. Muñoz, hijo aquel del Conre Ji-
meno Jimenez y de la Condesa Aragonta, descendientes los dos 
respectivamente de Lemnio, el fundador del monasterio de San 
Tirso do Nalón, y del Conde don Vela, que Jo fué del do Bi r -
cena, careciendo de hijos que pudiese» heredsr los cuantososbie-
nes que poseían, ó imiertos los cuatro que 'se-dice''tuvieron du-
rante su matrimonio, dieron principio á la erección del insigne 
monasterio por los años de 3082. 
Él Tumbo Coiiense, cuyo < riginal uó el P.- Bisco, y copió en 
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el Apéadioê X I V del tomo 38 de la España Sagrada,, narra el 
SUOBSO, á que {ué debida dicha fundaoióu on couforiniiJad con UDU, 
tradición ó leyenda piadosa, que atribuye, á los Condes diohoa 
Una especial inspiración del cielo. 
Nada, empero, sa puede deducir del Testamento de los mis-
HÍOB, aunque aquellas expresiones visitati d Dómino Omnipoténii 
parecen indicar que hubo motivo sobrenatural eu el de la eteo^ 
oión de aquel venerable asilo, que ^pusieron bajo la regla de San 
Bonito. 
Sea. de esto lo que fuere, no cabe el menor género de duda 
on la piedad de aquellos esclarecidos fundadores, cuyas cenizas 
descansan hasta el presente en los flancos del altar mayor de la 
iglesia del monasterio dicho, desde la Era de M L X X X V I I en que 
fallecieron, según reza el epitafio, que primitivamente s© colocó 
sobre sus sepulcros. 
E l primer Abad ò prelado regular del monasterio fué el men. 
oionado Arias ó Ariano, & quien el P. Luis Alfonso do Carvallo 
dá el apellido de. üromaoio. 
. , .Eareoe ser que el tal Avias era de la familia del Condo Pi-
flolc, y quo este, en vista de sus virtudes, lo propuso al Obispo 
tfle Oviedo don Froylano para que invistiese del carácter sacer-
dotail y le consagrase por primer prelado de aquella casa hioia 
«1 año de 1044, uno después de haberse terminado la fábrica del 
monasterio. 
Tal so colige asimismo, de la fórmula de sujecciòn P.1 men-
cionado Obispo Froylano, en la que el dicho Arias se nomina pr i -
mus Corimsis Abbas. 
Qoberní» la comunidad por espacio de 19 años desde el re-
ferido 104ft, al cabo de los cuales fué propuesto para suceder al 
referido Obispo Sroylano en la Sede episcopal de Oviedo. 
Si se ha de seguir 'a cronologia que trae el Cronicón ove* 
tense, escrito en parte por el historiador don Felayo, descabellfc-
db en las fechas é inexacto en la narración de los sucesos, r i -
gió el Abad Ariano aquel monasterio por espacio de 30 aflos, y 
la Silla de Oviedo unos 21 próximamente, al cabo de los oaa-
lefe renunció la mitra para volverse k su antigua celda de Oorias, 
donde falleció, lleno do méritos y virtudes, hâcia el de 1088. 
Esta cronologia en la que, sin embargo, sigue el P. Biscç 
en su Episcopologio ovotense; poniendo la consagración de Arias 
como prolado Diocesano en la Era OXI post mi l l , et quotum, quin-
décimo K. Augusti, teniendo lugar la ceremonia en la ciudad 
de Iioón donde reinaba por entonces don Alfonso V I . 
Según lo expuesto alcanzó don Arias la fecha en que falle, 
ció al 'donde Piñolo (1Ó49) y aún la de la muerte de doña Al-
donz<\, ocurrida unos 14 años más tarde que la de su esposo, ó 
sea on 1068, asistiéndoles quizá en sus últimos momentos. 
El primer Abad de Oórias, sí como religioso fué un modelo 
de observancia, como Prelado de la Igletúa do Oviedo fué un de-
chado do virtudes. 
Aunque el jesuíta P. L. A. de Carvallo en sus AntigUcâades. 
(tom. ü , tit . 30, pág. 55), no señala el lugar de su nacimiento, 
«segura quo fué natural de Asturias, y quizá de la villa de Gin-
gas do Tinéu, como su antecesor don, EVoylano que vivió y mu-
rió con •.muestras de tanta santidad, que piadosamente le tienen 
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por santo los monjes ã«\ convento, donde está entarrado. 
No consta el lugat pieciso de su sepulcro dentro de la igle-
sia del monasterio, dondo acabó plácidainiuite sus días, por no ha-
ber epitafiio alguno que le indique, incuria notable .dado que el 
insigne Abad de Oótias merecia ese pequeño recuerdo á su buena 
memoria y virtudes, con n>As justicia que Onega Rodriguez, Pe-
dro Hodrigaez, Alvaro, el Abad Fernando y otros individuos sepul-
tados dentro de la propia iglesia. 
Al P. Arias ó Ariano en el gobierno del monasterio un tal 
Pr. Ñuño Ectaz, elegido por la misma Condesa dofia Aldonza en 
18 do junio del año 1078, el cual consagró la iglesia en el t3e 
1113 con el Obispo de Oviedo don Pelayo. 
Estft segundo Abad fallooii en 17 de margo del ano 1118. 
Sacesivãmente llevaron el gobierno y dirección de aquella casa 
do observancia, los PP. Juán Alvarez, fallecido en 21 de agesto 
do 1138; Juan Martinez que obtuvo la prelacia durante 28 Silos, 
y falleció en 1172; Pedro Peliez, consagrado por el Obispd de 
Oviedo don Pelayo en la iglesia de Sta. Eulalia de Sorribas, y 
gobernó por espació de 82 años el monasterio, falleciendo en 119D; 
Pelayo JYoylaz, cuya elección fué ruidosa; Rodrigo Qftroia remo-
vido más tarde del cargo por sentencia canónica, cuya ejecución 
se encargó al Abad del Monasterio de Sta, Maria de Óbotia; Suero 
Muño!'., que renunció Â los 15 años de su prelacia, fellecierido en 
ol año do 3216 y -luán Pérez último de los niencionedos en el 
Tumbo Córlense, escrito por el monje Gonzalo hftoia el año de 1207. 
Los nombres de los Abades sucesivos desde el mencionado, pue-
den verse en el tomo IV, fólio 2'¿ y siguientes, de la Crónica ge-
neral de la Orden de Sati Benito, escrita y publicada en 1609, por 
el Mtro. de la misma, P. Fr. Antonio de Tepes. 
Para, las memorias del Abad Adriano, como Obispo He Oviedo, 
véase latí que trae el P. Bisco en la continuación á ;la España 
Sagrada (tomo 86), de donde estin extractadas las que- al mismo 
se refieren, y quedao consignadas en otra parte do los presentes 
apuntes. 
A r i a s de A s t u r i a s . ~ ( J u d n ) ; £>«. ^te tmo de 
los grandes señores del pais, que floreció eu el reinado de don 
Alfonso XX de Castilla. 
Pe él hace mención el P. Carballo ¡tomo 2, pág. 199)', dicien-
do quo fué natural del concejo de Somiedo, y confirmó oon aquel 
monarca un privilegio, concedido al monasterio de Gún, situado 
dentro de los términos jurisdiccionales del mismo. 
A r i a s d e M i r a n d a , ~ ( J o s é ) : Brúdito escri-
tor y nwonador profunao, como le llama Fuertes Acevedo, en su 
tantas veoes citado Bosquejo de la literatura en Âshirias (pig. 119), 
fué él por muchos conceptos respetable moscón de Grado don José 
Avias de Miranda, fallecido en aquella villa no hace todavía mu-
cho tiempo (en 1888). 
La prensa de ¡Oviedo, Madrid y Méjico registra interesantes 
trabajos diversos, debidos á su elegante y castiza pluma, una de 
las mejor cortadas entre los modernos publicistas. 
El Sr. Q-. Soüs le conceptúa como uno de los osoiitores as-
turianos más ilustres de la época presente, concepto fundado en 
el eúnaero y mérito de sus mucho» trabajos literarios, oientíficos, 
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históticos y pftlftográfloo». 
Apesar ãê sua achaques, consiguientes â la avanzada edad ie 
92 años que alcanzó <3o vida, todavía en los últimos se le vela 
conàkgrado al estudio en su casa de la villa natal, con el mismo 
afán y entusiasmo de sus buenos tiempos juveniles. 
Asegura quien pudo estar al tanto de sus faenas y lucubra-
cienes, quo conservaba inéditos varios & importantes manuscritos, 
quizá de valor más subido, que algunas de sus publicaciones, con 
Ber estas tantas, tan vanas y tan relevantes á peces. 
iLástinia grande se extraviasen 6 se perdiesen aquellos traba-
jos, dignos sin duda de la justa reputación de su autor! 
Eu todos los esoritos do don José Arias de Mirada, resalta 
la claridad de criterio, cuneisión y elegancia de la frase, algún 
tanto aráica en ocasiones, y la gallardía del estilo, con que sabía 
dar tono y amenizar las materias más áridas y opuestas, cual Su-
cede con los referentes á Sos ramos de la Administración, que re-
dactó siendo rrchivero de Indias, los concernientes á los de be-
• nefloencia española, al de subsistencias, al de imprenta y otros. 
Dominaba, como pocos, el idioma de Corvantes, no siéudole 
desconocido un solo vocablo del Diccionario de la Academia, que, 
• según su loma, limpia, fija y di. explendor a l lenguaje. 
Por eso, y porque en los inmensos recursos de su talento es-
pecial, hallaba siempre los quo necesitaba para no ser pesado á 
. los lectores, es por lo que encontraba siempre á la mano rotundas 
frases, pureza de estilo y amenidad en U dicción, por más ingra-
ta que fuese la materia. 
Ni un neologismo, n i un galicismo es posible hallar en todos 
sus escritos en la prensa. 
El Independiente, E l Faro Asturiano, la Bevista de Astu-
rias, y otros periódicos locales de la provincia, están llenos de 
ellos, relativos y relacionados, en su mayor parte, con asuntos de 
vitales intereses para el porvenir en la industria y en el oomeroio. 
Tal sucede en sus Consideraciones históricas sobre la minería 
español», con especial aplicación á los carbones fósiles de Astu-
cias, que dieron la luz pública en tomo I de la mencionada Be-
vista y en números sucesivos desde el XXT, correspondiente al 25 
de mayo de 1878, es un trabajo concienzudo y detenido sobre el 
asunto, por vía de ampliación á otro anterior inserto en los nú-
meros I X y X de los .Ecos de Nalón, correspondiente al 35 y £2 • 
de enero del propio áfio, 
Aquel lleva por epígrafe Ojeada sobre el territorio de Asturias 
y sus minas de carbón. 
A los dos trabnjos dichos siguió otro intitulado: Carbones fó-
siles de Asturias (núm.« 21 y sig. do dioh. Hevist.) 
No monor capital importancia encierran loa que menciono á 
continuación, á saber; tBreves reflexiones sobre algunos puntos de 
la cuestión del comercio libre en Kspaña»; Consideraciones econó-
micas y políticas acerca del ganado caballar en España»; nfixAmen 
critico-histórico* del influjo que tuvo en el comercio, industria y 
población de España, su dominación en Arnériua» y más especiaJ-
mento su «Refutación de un Discurso, leido en la Beal Academia 
Española por el Iltmo. Sr. D. Aureliano Fernández Guerra y Orbe, 
sobre la ilegitimidad del antiquismo fuero do Aviles», que es una 
(lisortaciói) profunda, histórica y legal, demostrando lo infundado 
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de ¡as razones que aducía el sáWo académico y anticuario. 
Sus Consideraciones y el Exámen critico histórico menoionado, 
merecieron muy sinceros plácemes al autor, siendo preniiado por 
la Real Academia ele la Historia el segiuido de los referidos trs,-
hajos. 
Al honrar en sus escritos la mencionada Bevista de Asturias, 
honró de notable manera al país, cuyos intereses materiales tan 
bien defendió desde sus columnas. 
Como él llevaron à dicha publicación el contingente de sábios 
conocimientos otros muohob escritores asturianos que ato viven, 
y entre los que se hace preciso recordnr en dicho sentido k al-
gunos de ellos. 
Tales fueron el escritor militar don Jenero Alas, fundador más 
tarde de otra revista de título idéntico que tuvo escasa vida; el 
hermano de este, don Leopoldo (a) Clarín; el Director de la re-
ferida Hevista don ÍTélix Pio de Aramburu y Zuloaga; don Fermín 
Canella y Secades; don MAxjmo Fuertes Acevedo; don Faustino 
Huergo, don Armando Palacio y Valdés; don Lino Palacio; don 
José Polledó y Cmeto; don Adolfo Posada Biesoa; el malogrado 
ingeniero de minas don Eduardo Kin; el conocido Bstanisleo San-
chez Calvo; don Marcelino San RomAn; don Fortunato Selgas, ar-
queólogo é historiador do la provincia; el oolungués, don Braulio 
Vigón; don Diego Terrero; don Teodoro Cuesta y otros. 
Difícil precisar los artículos sueltos que publicó el Sr, Arina 
de Miranda en diferentes ocasiones. E l Rio Nalón se intituló uno 
que tió la luz pública en el periódico de este nombre, que se 
editaba en Oviedo, hácia el año de 1842; JBl Dialecto asturiano 
otro en la primera Bevista de Asturias de 1858 (números 1 y 2); 
Noticias de la. guerra de la Independencia en Asturias, otrou qúe co-
leccionó en Madrid en 1863: Apuntes sobre la reforma de Correos 
en la carrera de Castilla (Madrid, 1844): Ojeada sobre las glorias 
históricas de España, publicada en la revista La América, en 1859; 
Caracter de la guerra de Africa, en la misma (año 8 o nútn. 21-1860); . 
Beseña histórica de la beneficencia española (un tomo 4.o mayor— 
Madrid 1852) obra premiada con accésit por la Academia Española 
de Ciencias Morales y Políticas; Creencias populares de Asturias, 
y por úl t imo su Idea general sobre la Historia del Principado, fo-
lleto impreso por la Ooroisión de monumentos do Oviedo en 1870. 
El respetable concepto que tnereció don José como publicista 
hombre honradísimo, ageno al rencor de los partidos políticos, 
a hecho de él una no menos respetable significación y entidad 
literaria. • 
Así lo han reconocido y reconocen cuantos tienen el gusto efe 
repasar sus escritos, entre los cuales solo dejo apuntados los men-
cionados arriba. Por ellos se puede muy bien juzgar el mérito que 
avalora todo cnanto salió do la elegante y castizã plurría del ilu?-
tre hijo de la villa de Grado. 
Omito citar otros, en obsequio á la brevedad, remitiéndome, 
para algunos, á las interesantes Memorias Asturianas, del ftr. Gon-
zalez Solis, donde loa inserta este no menos insigne escritor y an-
tiguo periodista asturiano, 
Don José Arias de Miranda fué, por lo tanto, un buen W? 
de su provincia, que merece figurar en la Iconoteca Universitaria 
de Oviedo, cual ijidica e) Sr. Fermín Canella y Secádes al oou-
i , 
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pftvse ele los iluattes alumnos de aquella l)etiem4r¡ta Escuela su-
poi'ior_ (le enseñanüft. (Véase su Discurso de apertura en el ctirso 
.académico de 1880 á 1887—impreso en Oviedo, - un folleto de 87 pá-
ginas en folio—ft la 55 del mismo). 
Amante, cual pocos, de su patria, trabajó al Sr. Arias en pró 
de sus intoreses materiales, proponiendo reformas atendibles y plan-
teando problemas de fácil resolución para lo porvenir. 
Entusiasta de su historia y de las glorias en ella consigna-
das, como sus contemporáneos don IJMas G. Tuñón y Quirós don 
Benito Póree Valdês {».) el Botánico, el benedictino exclaustrado y 
Canónigo ríe In Colegiata de Soria F. TTr. Domingo Hévia y Prieto, 
don Evaristo Escalera, elegante esoritor y autor de los Recuerdos 
de Asturias y de la interesante Crónica del Principado, publicada en 
Madrid por los editores Aquilés Ronohi, Vitturí y G-rilo en 1865 
(un elegante tomo, ilustrado con grabados, de 192 pág. en folio), 
ni malogrado OatedrAtico y Oireotor del Instituto do Badajoz don 
Máximo Fuertes, don TCusebio Martinez de Velasco, don Fermín 
Oanella y fieoados, don Ramón Alvarez Valdês, don Antonio Ban-
çes y Valdês, don Pedro Canel Acevedo, don José Oanfja ArgttHes, 
don Benito Casielles Alcana, don Nicolás Suaren Onunedo, don José 
(¡avoda y Nava., don José María Esoandón, don Manuel Eernández 
ladreda, don Juán Pérez Villamil, don Jnán de la Oruz ña Ve-
lasco, y otros, dedicó don José Arias de Miranda preferente aten-
ción al desarrollo do los noble/i y levantados hechos, realizados 
en dfeterminadas épocas, y con especial copia de datos á los do 
principios del siglo en la gueíra de U Independencia, que publicó 
en las columnas de E l Faro Asturiano en 1863. 
IJOS nuevos y fehacientes que alega en aquel trabajo, pai'eoe 
no causaron buena impresión, al Sr. Osmín Laporte, Cónsul fran-
cés por aquel ontoncés en Gijón, que se creyó en el deber de reo-
fciflear alguno de «líos, contestándole satisfactoriamente don José 
<JõH fecha 29 de junio de dicho año en el mencionado periódico. 
Pero la producción más interesante, que, referente á Asturias, 
salió de su valiente pluma, es, sin duda alguna, su célebre COK-
"testación al Sr. Guerra y Orbe. 
Al libro de este sábio académico sobre el fuero de Avilés, 
cotttestó el Sr. Arias con otro, nutrido de citas, documentos y ra-
• Sonaiilientos irrefragables rebatiendo y puIveriza.ndo los que aquel 
alegaba para demostrar su falsedad. 
Cómo él terciaron por entonces (en 1S67) en la polémica otros 
escritores asturianos, tales como don Julián G. San Miguel, don Si-
món Fernández Perdones, don Plácido Jove y Hévia, don Antonio 
Balbin de Unquera, don Ramón Gonzile? Llanos, don Cipriano Bioo 
y don Fernando María de Ochoa, más nadie con el aplomo con quo 
lo hizo el insigne hijo de la villa de Grado. 
Aunque otros títulos no tuviese este, para ser considerado 
como uno de los buenos astures del presente siglo, bastarían los 
que puede presentar á sus compatriotas en el trabajo de refe-
rencia, que por si solo es suficiente garantía y gallarda muestra 
de las elotes ¡nteleetualos de su ilustrado autor. 
A r i a s d e V a l d é s . - ( G o n z a l o ) : Fué este caballero, 
leal casteliano del castillo de San Martín de las Arenas en Av i -
•lé», 'cuyas memorias alcanzan á los comienzos del reinado du 
don Snnob» \ V el bravo, en 1282, hijo del no menos leal y es-
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fomvOo Gómez Pérez de Valilés (vid. Claro Origen de lo. {amilia de 
este n-pnilido, escrito por e! Cronista general y Ministro del Supremo 
Consto do Castilla, dou Jtodiigo Méndez Silva—Madrid 1650, pá-
gina 12), que se halló en la famosa batalla do las Navas de Tolos*. 
Sirvió con fidelidad, no desmentida, tanto al monarca dicho, 
como á sus antecesores don Alfonso X el Sábio y don Alfonso X I , 
quienes lo titvioron en grande aprecio, recompensando sus servi-
cios con singulares moveedos, lo mismo que antes lo fuera su her-
mano don Pedro Melendez Valdês, valeroso caudillo on la conquis-
ta do Sevilla por San Pomando hacia el año de 12i8. 
Tan esforzado, leal y valiente como ol mencionado Arias de 
Vnldés, fué su hijo Avias Gonz&lez que sirvió al referido monarca, 
don Alfonso el Sábio y á don Pedro I I de Castilla, segán lo i-e-
íioro la crónica de este último en varias partes, y menciona el 
P. Carballo en sus Antigüedades (tífc. 42—páwaf. 19). 
Salió Arias González do Valdês un excelente capitán Je mar 
y tierra, y fué uno de los jefes de la armada, que el ' monarca 
i-astellano mandó equipar en Sevilla por los años de 1259. 
Al regresar á Asturias intentó recuperar varias posesiones, que 
su abuela doña Elvira Alvarez había donado á la Catedral da Ovio-
<¡o y monasterio do Còrias, motivando con su condúéta no pocas 
revueltas y sérios disgustos. 
Después de la muerto del Canónigo Veneiro, so volvió & au-
sentar del pais, igiiorÃiidoi'0 donde haya fallecido. 
Estuvo casado con doña Aldara González do Quirós. de la quo 
hubo varios hijos, uno de los cuales, Gonzalo B. de Quirós, res-
tituyó á la Catedral de Oviedo los bienes y posesiones de que 
aquel se había incautado, bien que otro, García Mendez ele val-
déí¡, volvió à suscitar las antiguas pendencias, que al finte com-
pusieron amistosamente. 
A r i a s d e "Velasco.— (Francisco): üUcnlior de este 
siglo, natural de Sama de Grado, inteligente ingeniero y autor 
de ¡a «Descripción do los concejos de Cftndanio y Grado, adorna-
da con mapas de estos puntos, levantados por él mismo», ouyo 
trabajo mnnuscrito se resguarda en la Academia do la Historia. 
A r i a s de V e l a s c o . — (Soncho): Deudo dpi «interior, 
y natural también de Grado, sócio que fué de la Económica de 
Amigos del Fais de .Asfciu'ia.«, autor de algunos Informes acerca del 
fomento del ganado vacuno en 163'2, y del modo de estirpar el 
insecto, vulgarmente llamado el pintón, quo tantos estragos causa. 
, en los plantíos del maiz. 
A r m a d a y V a l d ê s . — ( P e d r o ) : Escri tor y poeto' 
hijo del livigadier don Alvaro, Marqués de Sta. Oruz y San Este-
ban del War do NatfJioyo. 
Fué natural do la ciudad do Oviedo en cuya Universidad l i -
teraria hizo sus primeros estudios antes de pasar á continuarlos 
en Ja do Santiago de Galicia, donde, en 1886, publico una põe- ' 
sía dedicada á la reina doña Isabel I I , en la que dió muestras 
de inspirado estro. Falleció en Valencia en febrero do 1864. 
Suyos son ttiinkien otros trabajos inéditos, aún, é . intitulacTos: 
Estudios sobre el Cardentd Cienfiieqos, (quizá el Arzobispo do Sevilla, 
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no ol de Moniereal, natural aquel do Oviedo, y éste do Agüerina, 
en el concejo de Miranda); Apuntamientos sobre las antigüedades é 
Historia de Asturias y un Informe sobre los hombres célebres de la 
provincia, que escribió en 181.1, 
Por donde se vé como don Pedro Armada y Valdês, supo unir 
ú los nobles títulos de su hmil iu y casa, pues fué Conde de Ca-
nalejas, los no monos nobles de escritor, que unidos á los de sus 
servicios, como Oficial clel Ministerio de Ultramar, Magistrado ho-
norario de la Audiencia dela Habana y Diputado á Córtes en va-
rias legislaturtis desde (¡1 ario 18i'J al 01, le hp,ce acreedor á figu-
rar entre los hijos ilustres de la capital del Principado. 
Así lo conceptuó don i1'. Gauel'a y Sceades al mencionarle 
como tal eu su Libro de Oviedo —Quia de la Ciudad y su Concejo, 
publicado allien .1887, en cuyas páginas (desde la 87 á la 94), con-
signa los más principales, comenzando por el rey de Asturias doti 
Alfonso I I , el Casto, hasta don Miguel Suarez Vigil y el arqui-
tecto don Enrique Coello, y estampando el nombre del D.R i). Pe-
dro Armada y Valdés ai lado de tantos beneméritos ovetenses, como 
consigna cu la monciona relación. 
A r m i ñ á n y C a ñ e d o . - ( L u i s ) : Abogado y Fiscal 
honorario de la Audiencia do Oviedo, su ciudad natal, Notario 
apostólico, Catedrático de Cánones en la Universidad literaria de 
dicha, capital,, primor maestro, presidente y fundador en dicho Cen-
tro de la Academia teòrico-práctica de Legislación, por lo cual se 
acordó, en 1705, y se dispuso que ol retrato do tan benemérito 
alumno de aquel Gremio y Claustro presidiese in 2>e.rpetuum las .le-
siones y actos de la Academia en uno do los salones, en que se 
verificasen .sucesivamente; jurisconsulto probo, honrado y de vastos 
conocimientos en el Derecho civil y eclesiástico, autor de muchos 
alegatos y defensas, en su mayor parte inéditas, así como da dos 
que vieron la luz por loa anos de 1752, en Oviedo, y que fueron 
escritos k favor de don Francisco Maldonado y Tinco y dou Al-
varo Antonio Cienfuegos, vecinos do l'inéo y de Miranda. 
A r m i ñ á n y G u t i e r r e z . — (Manuel): Uno de IOP--
buenos (¡eneralcs y jefes del ejército, bravo, aguerrido é inteligen-
to, que tanto en la Península como en Ultramar, dejó siempre 
por muy alto el honor nauioual y ei de nuestras armas, al decir 
dul periódico Kl Correo militar de Madrid, que hizo de él, á raiz 
de su fallocimiento, ol más cumplido á la vea que justísimo elogio. 
El 'I'ouieiite General don Manuel Armiñán y Gutierrez, había 
nacido en la villa de Grado, cabeza del partido judicial do Právia, 
y del Ayuntamiento de su nombre, y dado principio á su carreru, 
militar en 184", siendo muy jòven aún por entonces. 
Al poco tiempo de salir del Colegio general, so incorporó al 
ejército, y en 1857 so trasladó á la Isla do Cuba con el grado de 
Capitáu, hubieiido antes estado cu la campaña de la primera guer-
ra civil, durante cuyo segundo período, en 1818, asistió, entre otras 
acciones y ataques, al de la Plaza Mayor de Madrid. 
Por su heroico y leal compoitamíento en San Cugat de Ya-
llés, donde copó al cabecilla ISscoda, y en la reñida do Lliers, eu enero 
do 1857, obtuvo dos cruces do San Fernando, y otras varias hon-
rosas distinciones. 
Ya en Ultramar, figuró en la expedición militar enviada á Mé-
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jico, y asistió á ia campafia de la Isla do S6o. Domingo, durante 
la cual imiuló uua compftãía de Oazadores. 
h i \ brillante defensa do un oomboy do viveres, hocha cerca 
del rio Jama, donde salió levemonte herido, le dió fama de va-
liente y experto militar, sentando la de su reputación para lo 
porvenir. 
Al lanzar en Yara los autonomistas cubanos el grito de rebe-
lión, dejó Armifmn y Gutierrez á Sto. Domingo y se apresuró i 
pusnr á la Isla de Cuba, donde los insurrectos se habían ya or-
ganizado, llamaban poderosamente la atención de los buenos pa-
triotas, que, sin distinción de clases se preparaban también 4 In-
cluir y defender los derecboa de la Metrópoli sobre la perla de las 
Antillas. 
ArmifíAn asistió k esta segunda campaña hasta su terminación 
en 1875 bajo el mando en jefe del General Martinez de Campos, 
desdo sus comienzos en 1868 bajo el de Lersnndi, Capitán gene-
ral Gobernador de la isla, quien llamó h, los defensores de Espiuin, 
creando nuevos Guorpo y llenando las bajas do los c!-£íU)izudos, 
para oponerse al movimiento separatista. 
Asturias que entro sus hijos contó entonces con mies do vo-
luntarios, y muy especialmente con los que componían ol benemé-
rito del Hatallón de Covadonga, reverdeció en aquello, sangrienta 
lucha antiguos laureles, conquistados por el infortunado Mariscal 
de ( ampo don Juán Prado de Portocairero en 17C2, el Marqués 
de Someiuelos en 1808, el intrépido don José M. de la. Concha en 
18^0, el Capitán General Rouoalí, Conde do Alooy, más larde, en 
18í)5, y otros patriotas insignes. 
El liataUón de Voluntarios de Covadonga, hizo entonces pro-
digios do «alor y dió muestras do valiente bizarría bajo el suce--
sivo mando de expertos jefes y oficiales. 
En el punto denominado Ciego de Avila, centro de la Trocha 
militar de Jácaro ít Morón; en el do Puerto-Prineipe ó Cama-
guey liâcia el Sur de la Isla, en la Soledad, en Cuyepes y ottos, 
sostuvo con gloria el honor de las armas españolas, que por tan 
alto dejó alli por entonces el Brigadiar Armiñán, Inchando contra 
las fuerzas del Oeneral do los insurrectos don Máximo Gómez en 
el sitio denuminado Guásimas. 
Uno do los Oficiales do aquel bonemérito Cuerpo de Volunta-
rios, liamodo don Jesús Ochoa, hijo también do Asturias, sucum-
bió, bravamente peleando, en la famosa retirada de Puerto-l'ríncipe. 
Los Generales don Manuel Portillo y Figueroa-, á ouyaa órde-
nes estuvo Armiñán, pudieron comprender cuanto valia un jefe tan-
entendido como ol insigne hijo de Grado, infatigable mióntras es-
tuvo encargado del Distrito do Morón, y do la defensa de Ifc Tro-
cha desde aquella población k la de Júcero. 
IP.n 28 de fpbrero de 1874 libró e) Coronel Armiñán un rudo 
combate contra numerosas fuerzas do Gómez y 'Viceute Garcia, so-
bre las cuales alcanzó triunfo completo, siendo por él ascendido á 
Brigadier. 
En la Trocha construyó 53 Ici'ómetros de ferro-cerril de. víá 
estrecha par-a el mejor y más rápido movimiento de las tvópâs, ft 
la vez qua para la defensa de todo aquel territorio. 
Tan colosales trabajos llevados á cabo bajo el fuego .ooristaríté 
de los enemisros, dA.n una idea de su actividad y de su "héi'Oismo, 
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deinóstrado en laa Guarismas y las Villas durante una comínua 
sério do aoíionfiñ, que sostuvo en 1874, asi como en las jumclio-
cionea de Sancti Spíritus, Remedios, Caibarien y límites del dis-
tri to de Sta. Ciara, no menos quo en los do Cienfuegos y Sagú», 
hasta que fué licenciado el menoionftdo Batallón do Voluntarios, 
por el General en Jefe, en 30 de mayo de 1875 en cuya fecha 
regresó k la Peninsula el bravo brigadier. 
Ya en España fué destinado á la guerra del Norte contra los 
carlistas, hallándose en los encuentros de Miravalles, Altos de San 
Cristóbal y otras acciones, 
Terminada la {¡uorra civil al poco tiempo, volvió el General 
Arinlñúi) 4 la Isla de Cuba, nombvaclo Comandante de ios Distri-
tos do las Villas y Santa Olara. 
Kn 19 de tnarüo de 1887 ascendió á Teniente general, al mismo 
tiempo que se confería la presidencia do una Sección en lo. Junta 
Suprema oonsultivn de Guerra, poco tiempo después de su regreso 
á España. 
Ultimamente se le nombró Capitán General en las Islas Ba-
leares, en el desempeño de cuyo elevado cargo principió á re-
sontirse su salud, harto y» quebrantada anteriormente, falleciendo 
en Bai-culona en 15 de julio do 1891. 
listaba condecorado con la Cruz roja del Mérito militar y otras 
por acciones do guerra, y había sido Diputado k Còrtes por el 
l l ist i i to electoral de la Habana, siendo últimamem,e Sonador del 
reino por el de Puerto-Príncipe, como su paisano don Jovino Gur-
.cía Tuñón, otro buen Moscón de Grado, lo ora al mismo tiempo 
por oi de Mntaníias. 
A r m i ñ o de C u e s t a . — (Bobu&tianá): Elegante es- . 
cri tora é inspirada poetiza gijonesa, cuyas bellísimas composioio».'; 
nes, llenas do estro y cultura, así como algunas de sus hermo- ;: 
sas novelas do costumbres, cual la intitulada Dramas ele la costa, 
que reprodujo un 1879 la Ilustración Gallega y Asturiana de Ma-
drid desdo su primer número, revelan las felices cualidades, que 
distinguen las producciones do la simpática Fernán Caballero, doña 
Getrudis Gómez do Avallaneda, dona Angela Grasi, ¡iva Oanel, 
Emilia Mijares do Real, Concepción Barálegui de Cumia, Emilia 
Palau, Victoria Peña de Amor, Rafaela Bravo, Isabel Oheix Mar-
tinez, y otras no menos inspiradas hijas de las Musas españolas, 
quo on estos tiempos cultivan, con éxito y aplauso, la ciencia gaya 
y la literatura. 
Hay, sin ômbargo, en las poosía-s de la señora doña Robus-
tíana Armiño, un p í i d indefinible, que no se halla en las de Un 
moncionadMH escritoras, y es un tono constantemente elegiaco y 
triste quo domina, hasta en las que, por el motivo menos propenso 
á la tristeza, so prestan monos también á los llantos y á los ge-
midos. 
Doña Carolina Coronado, en el elegante prólogo que escribió, 
y figura al frente dol primer tomo do poesías de doña Robustiá-
na, publicadas hace bastantes años ya, en la ciudad de Oviedo, 
so haco cargo de esa nota dominante, cuya clave lo pareció en-
contrar on difioultades, quo tuvo que vencer ¡a inspirada gijonesa 
en ni cultivo de las bollas letras. «vw 
Quina soa así, aunque no ha faltado crítico que juzgó la ma-
nía romántica de la escritora asturiana aquel melancólico tono de 
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sus rimas, que ¡ejoa de aparecer natural indica afectad» estudio, 
y la afectación no soa capaces de producir grande» penBamientos 
en poesía. , 
Si en lugar de la espontaneidad y el natural gito de la frase, 
que expresa los conceptos, se busoa esa afectación impropia del 
poeta que siente el calor da la belleza estética y oonoibe el pen-
samiento con la rapidez del rayo de la inspiración, lo que en poe-
sía es el iodo, se hallará 
aire, sombras ¿ilusiones; 
nada más 
como escribió Oampoamor, hablando de asunto muy distinto. 
E n las poesías de la poetisa de Gijòn, que oon aplioaoióu y 
constancia venció má* de una contrariedad, al querer conciliar sus 
deberes de mujer oon sus aficiones hcerarias, se halla algo més 
que eso, que dijo y escribió el v«to de Návia, sin saber ni lo que 
se decía ni lo que escribía. 
Como doña Rosalía de Castro y Narcisa Pereai, sintieron la be-
lleza en sentidas endechas, doña Eobustiana. sintió el vacío que 
la rodeaba en ocasiones. 
Si en las orillas del Piles exhaló quejidos do alondra, y re-
bosó su lira de trinos aéreos, on Ins márgenes del Termes viò seca 
su inspiración, más aún que los agostados y extensos campos, cuyo 
horizonte se perdía en \aga lontananza, pudiendo á si misma pre-
guntarse, como se pregunta en el Dolor de madre; 
¿De quién és ese gemido 
que por los pliegues dei viento 
raudo vaga, 
más amargo y dolorido 
que el fatídico lamento 
de una maga? 
¿Es ave que el bosque umbrío 
cruza, y al nido amoroso 
tierna llega, 
y al encontraile vacío 
sale llamando á su esposo 
por la vegu? 
E n otras composiciones de la colección vierte amarguras, des-
consuelo y aún, si se quiere, algún tantico de exoeptioismo» ¿Yi-
braiia acaso su sentimiento exaltado al hacer alardes impropios 
de un corazón juvenil cuando pulsaba su lira melancólica? 
Una hermosa cualidad resalta, empero en todas sus composi-
ciones, y es que jamás en ellos rinde parins al vicio nial error, 
lo cual hubiera sido un defecto muy lamentable. 
Al leer la intitulada L a Catedral de Oviedo, con sus metáforas 
de mal gusto literario, y las que llevan por epigrafe A un torreón, 
Las ruinas de San Pablo, A la Catedral de Salamanca y otras 
por este estilo, que quiere ser monumental, se echa de ver que la 
señora Armiño erró la vocación, al querer pasar plaza de erúditfk, 
cuando su fuerte natural se encuentra en la sencillez y en el sen-
timiento, i que no se prestan f-suntos de aquel género. 
Compárense, sinó, dichas composiciones con las intituladas ios 
últimos acentos de una madre, Magdalena y el Arcángel, Dolor de 
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Madre, ' A la memoria del jóven poeta don Miguel Menêndez Arango, 
Una madre, La juventud, A un Angel, A l Piles y otras dé los que 
oomponen sus dos tomos en 4.o y se verá la notable diferencia, 
que media entre aquellas y estas. 
El precioso cántico que dedica á la Virgen en versos sáficos, 
es un modelo de inspiración. 
Aunque el metro no se prestaba mucho al desarrollo del pen. 
Sarniento, véase como se expresaba la ilustre poetisa: 
Vistióte' el í>ol con rubicundo fuego, 
áureo coturno te calzó la luna,-. 
y mil estrellas en tu frente trazan 
blanca aureola. 
Sales airosa del gallardo manto 
que el dulco Arcángel presuroso lleva, 
y del Querube las doradas alas 
forman ta trono, 
Kl defecto de les. metáforas y antítesis, que con demasiada 
frecuencia se notan en muchas otrns poesias, es un defecto de poca 
monta, que on nada desdice de los asuntos, que en ellas trata 
eon singular maestría y elegancia de dicción. 
' Por el contrario y á diferencia de lo que con respecto á eso 
defacto escribió- un crítico de las poesías de doña Robustiana en 
1860, yo oreo que estñii muy en su lugar ciertas figuras retóricas, 
como aquella de llamar al alma 
punto en el éter perdido, 
cuya incesante plegaria 
nunca el mundo ha comprendido; 
En suma: doña liobustiana es una poetisa de mérito, aún con 
sus defectos y todo, muy perdonablee á veces, y la preciosa co-
lección de sus poesías, no menos que sus otros muchos míis escri-
tos literarios en periódicos y revistas, la coloca, á la altura de las 
primeras escritoras de la época actual, con ser tantas y tan re-
nombradas algunas, como las arriba mencionadas, 
A s i e g o y R i v e r a . — (Juan Alonso): Animoso Deán 
de la Catedral ovetense, acreedor al eterno recuerdo de Asturias 
por sus confitantes desvelos y esfuerzos á. fin de que se llevase á 
cabo la fundación do la Universidad literaria, conforme habia dis-
puesto el espléndido Arzobispo de Sevilla Sr. I ) . Fermmdo Valdés 
y Salas. 
Con sabor que, como dice muy á propósito mi buen amigo el 
actual catedrático de aquella Escuelu., don Fermín Ganel'.a y Se-
cades, en su Iconoteca Asttiriano-Universitaria (pág. 9), el infati-
gable canónico consumió su vida y su fOituna en todfd clase ds 
gestiones dentro y fuera de la provincia, luchando con los hero- , 
deros y testamentarios del munifecentisimo Prelado hispalense-
para conseguir el tan laudable objeto, que con ellas se propusiera, 
bnsta y sobra, siendo digno, baio este solo concepto, de ser con, 
siderado como uno do los más beneméritos hijos do ¡a Asturias del 
Siglo déoiinosexto. 
•ilo son muchas las noticia? biogiáficas que hay del esclara-
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eido Deán, cuyo nacimiento puede fijarse háoia el año 1545, según 
probables conjetums. 
Así lo oree dicho Sr. Canella al ocuparsa de él en su bien 
escritn. Historia de la Universidad de Oviedo y noticias de ios Esta-
blccimicnlos de enseñanza de su Distrito—Oviedo 1873 —Apéndice I V 
pág, 292, y así puede juzgarse con bastante fundamento, en vista 
do los datos que le proporcionára al efecto don Joaé María de 
Cos, antiguo Magistral de la Iglesia de Oviedo y en la actuali-
dad dignísimo Arzobispo de Santiago de Cuba. 
El Sr. D . Juán Alonso de Asiogo y Bivera, fué hijo legítimo 
de don Pedro Sanchez He Asiego, natural del concejo de Oabra-
les, y de doña Juliana de la Rivera, que lo fué de la ciudad de 
Oviedo, en cuya capital vivían hácia el año de 1545, según queda 
dicho. 
Se sabo que sus abuelos paternos fueron im tal Gutierre de 
la Bia, natural y vecino del lugar de este nombre en el referido 
concejo do Cabrales, y li lvira Fernandez, que lo fué de Poo. Los 
naternos se llamaron don Diego Fernández de Oviedo y doña Ca-
talina Fernández de Ja Rivera, vecinos de Chuadevilla en dicha 
capital del Principado por los años de 1536. 
Bajo la dirtecién de otro Canónigo, tío suyo como hermano do 
la mencionada doña Juliana de la Rivera, hizo el jóven Asiogo 
los primeros estudios de su carrera, que principié hácia el año 
de 1561. 
Poco después pasó ft continuarla en uno de los Colegios de 
Salamanca, regresando A Oviedo al terminarla, habiendo antes re-
cibido los grados académicos en la Universidad salmantina. 
Luego obtuvo un beneficio ó cargo en el Obispado de Pam-
plona, dasde cuyo punto regresé segunda vez á Asturias y desde 
aquí salió para Konifi., donde, con fecha. 27 de julio de 1C96, fué 
nombrado Canónigo de Oviedo por la Santidad del Papa Grego-
rio V I I I . 
La Bula 6 Breve de su nombramiento para suceder en el cargo, 
que en dicha Catedral desempeñalia don Gaspar Florez, que ha-
bía fallecido, hace del Doctor Asiego un compendioso elogio, lla-
mándole varón de laudable probidad, virtud y honestidad de vida. 
En 17 de enero de 1597 tomó Asiego posesión do dicho carga, 
por medio de su apoderado el D." D. Juán Eucudero Maldonado, 
Arcediano de Grado, y don Jnáu González de Oviedo, ante los • 
testigos del Sochantre clon Juán de Manganéela, don Máteos de 
Rivera y don Agustín de Biedes, vecinos de Oviedo, . ' i 
De la información de vita et móribw que por entonces se hizo 
del Canónigo Asiego, resulta que gozaba fama de sábio y virtuoso, 
modesto y hombre dó letras, -
Doe aíios más tarde, en 8 de abril ds 1598, fué nombrado 
Deán de la propia Iglesia, por fallecimiento del Licenciado Me-
lendo Valdês, de cuyo cargo se posesionó en 6 de octubre del re-
ferido año por medio do comisionados al efecto, quo fueron el 
canónigo don Tirso de Avilés Hévia, y don Alonso de la Coneja, 
á causa de encontrarse aún en Boma el prebendado Asiego. 
Poco tiempo después se le vé en la capital de Asturias, pre-
sidiendo al Cabildo ovetense, y en la eórto de Madrid, para donde 
salió, en 1602, con el objeto de evacuar negocios propios, ha-
blar á los Consejeros Boorques y Tejada, encargados de ilevat á 
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efecto la erección ãè l a Universidad. 
Kegresõ. á la capital de Asturias, una vez cumplid?, sa misión 
en Ia Còrte, * donde volvió, comisionada otra vez por el Cabildo 
Catedral y Junta general dol Principado, en 6 de enero del año 
siguiento 1603. 
La ciudad de Oviedo representada por sus Regidores don Jn» 
lián de Miranda y don Pedro de Aviles; la provincia por don Fer-
nando Alvarez de la Rivera y Sancho de Inclán; el municipio por 
don Pedro Argüelles y don Juán de Nora; el Cabildo Catedral por 
varios individuos de su seno y la familia del Iltmo. Sr. Valdês 
por medio de don Lope de Miranda, señor de Návia y Murias, el 
P- Dominico Fr. P. Sierra, pusieron en juego toda cíase de ges-
tiones, éi fin de conseguir el objeto deseado. 
Lft principal y de resultados más ventajosos al objeto, fué en-
cargar al animoso Deán A siego todos sus poderes á fin de rena-
bar la ejecución testamentaria del expléndido hijo de la villa de 
Salas Sr. Valdês. 
Los albaceas de don Alonso Nuüez de Boorquos y don Juán 
Tejada, individuos del Real Consejo de Cámara de la Santa . In -
quisición, habían dado largas al asunto, complicándole en enojosos 
expedienteos, que parecían interminables, á juzgar por la trami-
tación lenta que llevaban. 
Mientras tanto la Universidad de Oviedo, con tantas dilaoio* 
¿iones y tantos obstáculos, no acababa de plantearse con grave 
porjaicio de la instrucción en Asturias y de los fondos destinados 
á su oreción por el ilustre íundador, que falleciera en 1568. 
No es del caso referir detalladamente otras causas, que entor-
pecieron las gestiones verificadas por el Deán Asiego y Bivera, 
siendo uno de los mayores obstáculos que hubo do vencer, el em-
peño manifestado por el primogénito de la Casa de Salas, sobrino 
del fundador de la Universidad, para que esta no se llevase á 
cabo, â pesar de haber sido decretada su erección por los testan 
mentados en 8 de enero de 1604, pensamiento laudable que con-
firmó el Papa Gregorio X I I I al expedir la Bula que con fecha 
16 de octubre de 157t, confirmó la aprobación de eregir aquelt», 
después insigne Escuela. 
Pasó dicha Bula por el Consejo do Castilla, siendo también 
aprobada por Real Cédula, expedida en Qumiel de Mercado con fe 
cha 18 do mayo da 16C(á. 
Fué indescriptible el júbilo de los ovetenses al tener noticia, 
por una caria que enviara desde Madrid el infatigable Deán, de 
que la erección de la Universidad seria pronto un hecho. 
Volvió este á Asturias en la confianza de que así sería, mks 
otra vez se presentaron nuevas dificultades y nuevos obstáculos. 
En marzo de 1607 hizo su tercer viaje á Vall&dolid, y pos-
teriormente otros y otros hasta gastar toda su hacienda y bienes 
en conseguir lo que en un principio se había propuesto. 
Al fin consiguió ver realizado sus bellos ideales con la apefe 
tura do la Univeihidad en 1608, falleciendo años más tarde, en 
10 do marzo de 1615, con la satisfacción de haber conseguido' re:-
cabar para su patria, el mayor beneficio á que podía haber aspi-
rado en una época en que más necesitaba de cultura é ilustraciónv 
Conforme i ana de las cláusulas de su testamento, otorgad© 
auto el Esciibano público don Juáu Morán de la Rua, le debk, 
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á su fallecimiento, la ciudad tío Oviedo y el Principado stiscien-
tos ducados, por sus gestiones en conseguir la ereccióu de la Uni-
versidad. 
Aquel fué todo el caudal que legó o! ilustro benemérito Deán 
A si ego á su hermana doña, Maria, á quien constituyó heredera de 
todos sus bienes, con el encargo expreso do quo, caso so cobrasen 
¡ypellos 600 ducados, quinientos se entregasen al Cabildo Catedral 
de Oviedo para un aniversario en favor de su alma, quo debía çe-
lebrarse en ei din, de su fallecimiento. 
PJn 25 de setiembre del año 1608, y en medio de júbilo ex-
traordinario, había presenciado Asiego la apertura do las cátedras 
en la tau por él suspirada Universidad ovetense, de cuyo Cantío 
se lo nombró Rector dos después, 6 sea en 1610. 
Hoy, á través do los tiempos, rasalta más que entonces, y se 
destaca en la historia de aquella insigne Escuela, la noble y ar-
rogante figura del benemérito Deán, á quien Asturias, después del 
espléndido Arzobispo Valdés, debe tan singular como inolvidable 
beneficio. 
En otra parte de estos apuntes dejo hecha mención de los ilus-
tres hijos que ha producido aquel centro intelectual de cultura, 
entre los cuales merece un recuerdo muy especial su priroee pa-
trocinador y promovedor don Juán Alonso de Asiego y Rivera, á 
quien su Gremio y Claustro manifestó siempre gratitud sincera, 
grabando últimamente, siendo rector del mismo el Sr. Marqués de 
Zafra, en 1861, su nombre sobre dorada lápida conmemorativa ai 
lado del do don Fernando de Valdés y Salas, fundador de la Es-
cuela ovetense. (Véase la inscripción de referencia en la pág. 629 
de los anteriores apuntes, donde se inserta integra, intercalada en 
la biografia del ilustre Arzobispo). 
A s u r e s . —(Gonzalo): F u é és te un distinguido y no-
ble caballero, á quien el P. Carballo (en sus Antig.—(Tit, 84, pátT 
rafo 22), hace sobrino del Conde don Pedro Asures ó Ansures, po. 
blador de la ciudad de Valladolid, 
Le cree dicho historiador descendiente de elevada alcurnia, 
asi como á otro que allí denomina Pelayo Perez, por cuanto oon-
Ikma entro los caballeros nobles de Asturias las actas de las Cor-
tes, que la madre del Emperador de León don Alfonso V I I , hizo 
juntar en Oviedo, por los años de 1115. para administrar justicia, 
y establecer leyes contra ladrones y malhechores, como lo asegu-
ran el P. Risco Esp. Sag. Tom. 88, Ap. 2.o folio 260), Quadrado, 
y el P. Sota. 
El mencionado don Pelayo Pérez, yerno del dicho Gonzalo .Asu-» 
res, era otro caballero noble del reino, y natural, á lo que parece, 
de Gijòn, muy disünguido por el monarca don Alfonso, on cuya Oró-
nica (cap, 62) se nace de él mención particular, llamándolo señor 
..le Lastres. 
A u r e l i o . — (Bey): Monaica Asturiano, primo, ó her-
mano según otros, de don Fruela J, á quien sucedió en el tronov 
siendo proclamado en Cangas do Onís por los años, de 768, vejpan-
do desdo entonces hasta el de 78?,, en que falleció, siendo sepul-
tado en la iglesia de San Martín de Langreo, eonforine lo con-
signa don Sebastian de Salamanca en su Grónioa¿-~(Véase atrás 
Séi-ie de los Reyes de Asturias, desde la j»ág. 493). . .1 „; 
18 
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• Â v e l l a 'Fuertes.—(Jacinto):' Escritor, natural de 
Cañero, ccmcejo ele Valdós, y autor dol «Mapa completo de Astu-
rias», quQ en 1760 levantó *por órden del Consejo de Castilla, el 
cual sirvió de mucho para el que posteriormente publicó don To-
más Lopez. 
A v e l l O V a l d ê s . — ( J u d n ) : T « m b i e n escritor, nafcu* 
ral de Luaroa^ y alumno que fué de la Universidad de Oviedo, 
donde hizo su carrera de Leyes, Oidor de Valladolid, Visitador ge-
neral de Panamá y de Tierra-Firme, en América, autor, entre otros 
trabajos, de los dos, que aún permanecen inéditos y se intitulan 
'Diccionario de los nombres de los Navios, sus aparejos, y términos que 
usan los marineros en sus locuciones etc. M . S. que se conserva en 
la Biblioteca del Escorial—1673-: De los Derechos, leyes y eédulas 
de la navegación de Indias etc.--obra tledicada al monarca don Cár-
los I I , y de la cual mandó sacar copia el por entonces Ministro 
de Marina don Antonio Valdês Bazàri, también asturiano como don 
Juán Avello Valdês, é hijo del concejo de Salas, en 1789. 
A v i l é s y H é v i a . — (Tirso): Sáb io é ihiüferafJo Canó-
nigo de la Santa Iglesia" Catedral Basílica de_ Oviedo, autor de 
apreciables obras manuscritas, referentes á Antigüedades del Prin-
eipàão, Armas y Linajes de Asturias, lápidas y letreros desde la época 
de los romanos y primeros tiempos dela reconquista española por 
don Pelayo. 
Habitt nacido en Boigues, lugar (Je ¡a feligresía de Sta. Eula* 
lia de Balduno, concejo de Las B.egueras y partido judicial de 
Oviedo, siendo el primogénito de don Gaspar de Avilés, primer Re-
gidor de la capital del Principado, Alferez mayor del concejo do 
Miranda, y de doña Catalina Alonso y Hévia, fundadores de la 
Capilla''.de Rto. Domingo dentro de la iglesia del convento de este, 
nombre en dicha capital. 
No es fácil precisar la fecha en que nació tan benemérito ecle-
siástico y capitular de, la iglesia ovetense, ni tampoco la precisan 
sus biógrafos; {véase el núm. 4.o de la Ilust. Cantábrica, corresp. 
al 8 de febrero de'3882, pág. 40, donde se ocupa de este escla-
recido canónigo . el diligente escritor don Máximo Fuertes Acevedo). 
Se . la fija, sin embargo, hácia mediados del siglo X V I , según 
se puede colegir.dé lo que él misino dice , en el Prólogo de la obra 
Sumario de arvws y linajes, cuyo original ha desaparecido; pero del 
cual existen varias copias, sobre una de las cualer, hizo unft e»n-
rlieión en 1832' don' Aquilino Suárez Barcena, que se publicó en 
Oviedo, bien que no concluyó la impresión, por haber salido en la 
cuarta plana .de un periódico, el cual antes determinarse el Sít-
mario, dejó de ver la !u?. pública. 
En dicho Prólogo hace mención don Tirso de que sus padres, 
vecinos á la saKÓn de Oviedo, le habían mejorado, con fecha 6 de 
julio de 1540, en el quinto y tercio de todos sus bienes, que po-
st-ían en los concejos de Las Regueras y MoreSn. En dicha fecha 
1540, no era aún sacerdote, según parece, y sí algunos años más 
tarde, en lá47, en que consta era canónigo ya de la Catedral, por 
cuyo motivo se trasfirió e l derecho del mayorazgo de Boigues, á, 
su hermano don Pedro, S9gún cláusulas de testamentaria. 
La fecha• probablg d i ' de su fallecimiento puede fijarse bái-ia 
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el año de 1594, cinco postedorus al de su hermano don Pedro; 
ocurrido en 1589. 
Su piadosa madre doña Catalina, cuyos mortales restos yacen 
en la mencionada capilla de Sto. Domingo, había fallecido ya en 
1560, así como también su padre don Gaspar, muerto en 13 de 
Agosto de 1559. 
Tampoco se tienen muchas noticias acerca de la vida del Ca-
nónigo don Tirso en los primeros años de su carrera, donde y como 
hizo sus estudios, y qué hechos notables hayan ocurrido durante 
su permanencia en Oviedo antes y después de haber formado parto 
del Cabildo Catedral, más que su donación de un precioso reta-
blo de la Transfixión á aquella iglesia, que se colocó en la capi-
lla de Sta, Catalina, conforme á los deseos del donante. 
Las obras y trabajos literarios de este sábio capitular, han cor-
rido la misma suerte que su vida, ignorándose las que escribió, 
excepción hecha de las siguientes: 
Armas y linajes del Principado de Asturias, manuscrito en folio, 
que so resguarda en la Academia de la Historia (o. 117), en unión 
de la intitulada Sumario de Armas (2 tomos) en que trata el au-
tor del Origen y antigüedad de las principales casas solariegas de 
Asturias; y cosas notables de Covadonga, monumentos antiguos de la 
ciudad de Oviedo etc. etc. 
En este meritorio trabajo se ocupa el ilustrado canónigo de 
las casas y familias más notables del Principado, entre las que 
menciona las siguientes, á saber: Alvarez de Ásturjas, Oviedo, Por-
tal, Biía, Rivero, Yillamar, Perera, Buzeña, Avilés, Alas, Cascos, 
Falcón, Alfonso, Luera, Bango, Gijón, Fernández de Somonte, Mo-
ran, Jove, Lavandera, Cifuentes, Beriña, Cuervo, doña Palla, Ponto, 
Jnclán, Bancas, Bernaldo de Quirós, Cienfuegos, Viliamariel, M i -
randa, Villuviciosa, Bustos, Solares, Granda, Cabranes, Balbin, Oo-
yián, Costales, Fonfria, Llanes Estrada, Duque, Arnero, Posada, 
Ñoriega, Bivadesella, Junco, Prieto, Camango, Salas, Vi.llazón, San 
Vicente, Dóriga, Malleza, Tinéo, Luarca, Cáogas de Tinéo, Omaña, 
Llano, Coques, Carballo,. Sierra, Llamas, Collares, Pertierra, Pam-
bley, Návia, Anleo, Boiaños Florez, Siero, Arguelles, Vigil , Kévia, 
Boves, Quintanilla, Huergo, Granda, Lugonés, Faes, Palacio, Val-
dês, Paredes, Avello, Villademoros, Carre ño, Muñiz, Prendes, Garrió, 
Gozón, Políi de Lena, Pola, Terrero, Campomanes Ordoñez, Bayón, 
Castaños, Anzules, Nava, Solís, Telena, Labra, 'Bntriago, Lozana, 
Lodeña, Parres Nevares, Cordero, Caso, Cangas de Onis. Colunga, 
Tsla, Regueras, Tatcargo, Balsera, Amá, Marines. Andallón, Llane-
ra, Casaprin, Piñero, Gayo, Prada, Tuñón, Bandujo, Uiaño, San-
frechoüo, fliaño, Teverga, Castropol, Bon, San Julián, 8elg0.s, ; A ' l - \ : 
buerne, Corral, Prelo, Trelles, Meras, Valledor, Coaña, Villar y 
otros y otras. - ; . • 
Dichas obras corren bajo el nobre de Antigüedades, de Astu-
rias, y en ellas hay documentos interesantísimos pava la historia 
de la provincia, lo mismo aue narraciones importantes de nnl.i-
guas épocas, desde el año de 1516 en adelante, (véase la b<og. 
dicho, por el Sr. Fuertes A.) ' v : -> 
El Sumario incompleto, que publicó don A. Suvez, comprende;; 
147 nombres y apellidos, de los cuales .solos ciento se consignan' 
en el impreso en !8(!-2. , - . . i .•• v..'1,. 
, . El de Letreros, Catálogo de Obispos de Oviedo, y Vida. de .M. 
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Valdês, son otros de las obras del sábio cauòuigo. 
A z a y B u y 11 a . — ( V i t a l ) : De esto ocurrente é ins-
pirado poeta, que eu la actualidad está siendo la honra del tea-
tro español, aún nose ha escrito la biografía; la está escribiendo 
él misúio con caraotéres indeleble en el gran libro dol Parnaso 
dramático, donde tantos y tan peregrinos ingenios, desde Queve-
do, Lope de Vefça, Calderón, Moreto y otros, hasta Bretón de los 
Herreros, Lopez de Ayala, Tamayo. Sellés, Cano, Sanchez de Cas-
tro, Gavestany, Blasco, Valera y Karaos Camón, él inseparable 
amigo de Vítál Aza, han estampado sus vellosas firmas, siendo 
unos y otros honor y gloria del arto en la coronada, vi l la . 
La musa del Sr. Aza y Buylla, muy en carácter con su gé-
nio creador, y más conforme todavía con las beUisimas cualida-
des, quo le distinguen en el círculo de la amistad, es bulliciosa 
alegre, juguetona y expresiva, sin rebasar los límites que impone 
la sociedad culta al escritor, que se hace cargo do su propia va-
lía, y sabe cuál es su deber tratándose de ridiculizar defectos, vul-
gares y 4 veces de trascendencia con relación á ia misma socie-
dad, que tanto le aprecia. 
En más de cien obras, cómicas en su mayor parte, dadas 
al teatro, desde la primera intitulada «El Pariente da todos», que 
fué estrenada en el de Variedades de IMadrid, hasta la última «El 
Señor Cura», 0[ue se representó èn el de la Comedia de la misma 
oórte, ha venido el Sr. Aza y Buylla recogiendo una abunclanto 
cóseolia do aplausos y ovaciones, alcanzando en algunas un óxito 
asombroso. Por éso el público le adora. 
Los aplausos superaron siempre á los fracasos, siendo estos, 
más bien que naturales, artificiales, nunca debidos á la falta de 
estro en. ol propio desenvolvimiento del asunto, sino al asunto mismo 
escogido, no del agrado del público por escrúpulos más ó menos jus-
tificables í> justificados, que no es de mi incumbencia analizar. 
(Vid. BU Carbay. núm. 4213). 
Las intititubidaa Aprobados y suspensos; Con la música d otra 
park; Llovido del cielo; Calvo y Compañía; Amor, infortunio y guer-
ra; Sail Sebastian Mártir; La Almoneda del tercero; Bobo en áespo^ 
blado; E l sombrero de copa y otras, á juzgar por el éxito favora-
ble que obtuvieron en diferentes ocasiones, bastan por sí solas para 
sentar su reputación de poeta dramático y cómico, y reconocer en 
KU autor un ingónio y donaire que nadie se ha utrevido á negarle. 
Ellas solas le hacen popular. 
No es mi objeto aquilatar bellezas literarias, ni entrar en de-
tallos respecto d« las que avaloran las obras de este insigne vate 
asturiano, puesto que el público inteligente ha dado ya expuesto 
su fallo, examinándolas con detenimiento. 
Si la poesía lírica y dramática tiene hoy logitimos represen-
tantoa en Zorrilla, el poeta lírico, por pntonomásía de esto siglo, 
en López do Ayala, Grilo, el Marqués de Molins, Ventura So la 
Vega, Hartzembusch, Manuel del Palacio, Nuiiez de Arce Larming, 
Alareón, Hurtado y otros, preciso es añedir á estos nombres, tan 
por demás conocidos, el de don Vitál Azá. peso á la no muy jus-
tificarla critica de los Aristarcos modernos, algunos de los cuales, 
polilla do 1c. literatura, ni movecen e¡ opiteto que se abrogan, ni 
tienen parentesco alguno con Larra y Revilla, aunque escriban Oro» 
mcoiies y libios útiles para los extranjeros, y aún para los indi-
(jcnas quo quieran . ORtiuliiu . ol, estado prasouto do nae.sti'tt , lite-
• nitura. : , . . ' 
. . . Y . aungue . escribtiñ, también coii imparcialiclad á pra'eb'á .cfé 
bowho* Lp cual no tiene aplicación al autor, ele FA jpadr&ii"müni. 
eipal, H/l- Señor Gobernador y E l Rey que rabié Crítitíoa da.'bioítá 
laya, .que. aseguran, conocer el paño, se asemejan.%\ ptiblicO' •qüij 
silva k los actores 3egde la cazuela do 1, teatro, ó; desdé los pa'icps 
.de precio módico pagados ad-Uot, dando pruebas evideiites"';t}e• Wéi: 
• lo que era ya alié. por. los tiempos de Lópe de Vega,' que decía. 
El pueblo es necio, y por lo mismo es.justo ' • . 
' ' ' "habíanle en «¿cicvpara darle gusto, .. • -
Vitál Azá le habla en broma y en s'éYit)' "Vót lo "misttiO• "feSy 
autores y actores-que "son Silvados; No escribe^, ni hablan en ?í¿-
cio, y ahí esta todo su pecado. "' 
Kn cambio loa oonoceâores de la belleza estética; los çue oom-
prenden ol fin y objeto que' el fiutor de cafilqniér obra represen-
tahle expone en las tabids ál juioio juicipso del -público imparcial 
é inteligente, sino aplauden adiniraii la fuerza •'cfel'_-ingenio, el es-
tro potente y vigoroso, la fácil véjíé» y los eoíiéep'tiiQSOS giros, que 
los poetas de veras saben imprimir al persamieiito- y á la forma 
de todos sus trabajos artistioo-litérarios, . -
Tal sucede con los del inspirado vate dón ViWl; Aza, en quien 
corren parejas lo peregrino del ingenio con lo arriionioso do la 
rima y la especial inventiva, qiie del asunto más-prosaico srvba 
extraer en cuanto, deleite y 'lulzurn, . '•* 
Al leer las composiciones de tan inspirado como feliz cultiva-
dor de las musas, la risa retoza en los lábios, é instintivamente 
se dice uno á si mismo, lo que», con frase muy vulgar, pero muy 
gtAfica y expresiva suele decirsè: es un didblo ese poeta, ó esta 
otra ese hombre tiene el didblo eii el cuerpo, aludiendo A los admi-
rables registros de su iugéniõ y donosura, que del asunto niAs ba-
ludí spbe sacar partido, é mter.esftv el cariño de sus lectores. Tal 
lo consigró E l Imparcial en sü's'. Siluetas de. Autores cómicos. Vi -
tÃl Aza es, en tal sentido, uno' de esosséres3 privitegiados por la 
naturaleza con un ingénio y . un talento especiólos, que no pueden 
ser imitados por los esfuerzos_ del arte. -: 
Nació poeta y morirá poefe, porque si, y porque los recursos 
de su inagotable vena vivh'án mientras él viva, exuberantes loza-
nos y llenos de interés cuan8o de ellos echç, a «no para enseñai; 
deleitando, pdriterque monenâo, según consigiló el 'clásico Horacio 
en su Arte y Epístola i , los Pisones. Pretendió ser médico, pero 
no piído. ' -
l i n consonancia y armonía c'oh los niás rigurosos preceptos,, 
sabe Vitál Aza lo que debe esperar él pueblo da su: ¿ámeu, cuando 
desea . . . ' . • • 
aplausos arrancar, y que el conourso •• 
no abandone el teatro hasta que veii'gá 
pidiendo el coro Iñ final pal inada, ' 
usando del chiste y de la burla con una parsimonia y delicadeza 
propias del asunto y del púb'lico que escucha,"Sin' perjuicio de pa-
sar á veces de lo festivo,' "á lo sério, y Jiuyendo >de.l, longuajé yu l - . 
gar, que tanto desmerece en- el concepto do la sociedad culta, y 
cursi d veces, de estos tiempos.. " . . . ; . •. 
" " ' • í 4 9 . 
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Facilísimo seria hacer ver laa precedentes oualiilades en las 
.obras del poeta, trasladando hqui parte de alguno» trozos de lãs 
mismas; inAs seria esta empresa de critica, que está muy distante 
de mi objeto al hacer snlamente mención de su valía en general, 
consignando aquí el nombre do su autor, y el título de las ante, 
rioraiente roíeridan, que son los mhH principales que salieron de BU 
«legaste castizâ y bien cortada pluma, 
No puedo resistir, sin embargo, al deseo de dar una. pequeim 
muestra de lo quo dejo dicho con respecto à las felices clisposi-
ciones de don Vitál Aza, como poeta intencionado, ocurrente y fe-
onndo, copiando parto de alguna» do sus composiciones joco sérias: 
Hilas i continuaoióp: se intitulan: la una 
BAÍTOS D E P L A C E K . 
Baños de mar, sin cesar, 
me manda el doctor tomar, 
pero me falta el valor. 
¿Yo aambullinne ea el mar? 
¡que se zambulla el doctoit 
¿Qué pido ini economia? 
¿agua fria? ¡Tontería! 
(Si no puede ser verdad! 
¡Si para mi el agua fria 
es una barbaridad! 
¿Bailarme asi? ¡Ornz y raya! 
A Ta playa que se vaya 
el qu*e esté toco 6 borracho.... 
Yo no me exhibo en ta playa 
con traje de mamarracho, 
No puede ser sano estar 
casi desnudo y sufrir 
log lompreasos del mar, 
estornudando al entrar 
y tintando al salir. 
¡Nadal ¡Que no puedo serl 
Tengo ya bastantes afios 
y sé lo que debo hacer: 
yo no comprendo mAa bafios 
que los «baños de placer». 
Una sábana, un cuartito, 
y una pila do granito, 
ó de mármol, me es igual. 
Uso si, la necesito 
de un tamaño colosal. 
Yo solo, tranquilamente, 
y sin sufrir al sonrojo 
de que mo mire la gente, 
con agua fria y oaliente 
lleno la pila á mi antojo. 
Meto el termómetro y veo 
lo que marca. ¿Que está fria? 
¡Pues paciencia! ¡Otro menéol 
¡30 grados! Todavía 
no está como la deseo. 
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¡Treinta y dost ¡Peifectameiit.i'! 
]Audando al agua, valiente! 
¡que ya está la pila llena! 
1 Éste es un baiío decentó 
y no ese bailo entre arenal 
E l baño en que se tirita 
no puede ser saludable. 
¡Que ha de serlo! ¡No señor! 
Y luego aquí no hay temor 
de que me muerda algún bicho! 
Pero en el nvir.., ¡Quiál ¡Lo diohol 
¡Quo se zambulla el doctor! 
Lasi otras, que tomó de una ('«vista ilustrada de Madrid, lle-
van por epígrafe 
Á N A B C I S O S E E R A 
y IJA 
L E I D A E N LA INAUGURACIÓN D E L CENTRO D E ASTURIANOS 
(EN 1882). 
-* 
La que dedicó A la roemoria del malogrado autor de D m To. 
md», taml-.ien fué leída por un actor en el teatro de la Comedia, 
de la córte, en 27 de setiembre de 1879. Es una 
Carta «n estilo corriente, 
que hace veinte aíios, á mka, 
le dirigia & un pariente 
Juàu Peláez, asistente 
del autor de Don TomdA. 
«Querido Paco; hay salá 
por aquí, grasias i . Dió, 
y me alegraré que tu 
estés güeno como yo. 
Sabrás que á servir ha entrai.', 
hase tres meses cabales, 
ar capitán más salao 
de España y ¡>us arrabales, 
Es de lo que no hajr ftqui. 
¡Sabe más que Salomón! 
Es melitar, porque si, 
pero no por aftsión. 
Cuando la con aína dan 
de marcharnos, lo primero 
que uie dise siempre es: «¡JuAut», 
no te orvies dei tintero. 
Pierde el hombre la.chftvftt» 
si está sin papel un dia. 
Va á oabayo, y la maleta 
paese una librería. 
E l no descansa ni vive, 
y argún güen ángel le sopla, 
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porque lo siei-to ea que ebciibe 
y too le cae en copla. 
¡Y qué escrebir! ¡Si es más listo!.,... 
Se sienta, coge euartiyns, 
pide lumbre, saca un inisto, 
¡y ,yi\ están cuatro caii yru»! • . . . . 
j¥ qué gtftSia la quo tiene! 
¡Si er mesmo Belzeliú! 
¡Hasta en los papeles vieim! 
¡Con que figúrate tul 
¡Diaen que hará una gran suerte 
. porque tiene génio,... En casa 
tiene er génio un poco fuerte, 
pero eiiseguía le pasaí . . . . . . 
for este eetilo narra sus implosiones al uinig» Paco, B) t^is-
tente del Capitán-poeta. 
üín la leida en el mencionado Centro de AsUtrianos de Medrid, 
vierte y derrocha tainbioi] don Virá! el gracejo, del modo qu« él 
lube- kaceilo, diciendo: 
Al aceptar esto honor, 
siento uuft.alB^dft .inmensa; 
pues yo, que mal.,., ò peor, 
vivo solo del favor " 
que el público rae dispensa. ' . . . . 
Al biillarme entre paisanos (]) • -
- y , más que amigos, hermanos-
tan á mi gusto me euouen tro, 
que digo;— ¡Estoy en.íMí.cÉíiíio/,., 
Ên el Centro de Asturianos. . ,• 
Ho espereis que honre esta fiesta 
mi lira pobre y Modesta. 
Dije lira, y es mentira., 
pues yo pulso, en vez de lira, 
una gáita descompuesta. . . ; . . , 
Más no importa, ¡voto A tal! 
Aquí en estilo jovial, , 
os hablaré, ¡sí señor! 
Y si esta vez sale m&í, 
otra vez... ¡saldrá peorl . . . . 
Más ya de exordio es bastante, 
que voy á entrar, Dios mediante, ' 
en mi asunto y os avdierlo 
que no ea mi asunto el del Puerto, 
oueati6ii aqui palpitante. 
De tratar esa cuestión 
¿sabéis cuál es mi opinión? 
Vues yo votaré,—soy franco -
por Qijón, Láítves y Luanco 
por Lástres, Luanco y Gijón. 
En el bien de Asturias fijo, 
(I) Oomo que es asturiano de pura raza, tan (tiki j tan fuerte, Como 
moreno y barbudo (dijo un pfcri'óthc'o)." 
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estos tros puertos eUjo 
A pesar de los pasaros. 
Solamente no transi.ju 
con un puerto... |el do Pajares! 
Cierto que aquello os grandioso, 
pintoresco, delicioso, 
ifuera negar la evidonda! 
Pero ¡ayl ¡Sí es ttin poÜRroso 
el bajarlo en diligencia! 
. Alli la monte se abisma,...! 
¡Vá el alrua del cielo en pos,..! 
—Más volque dos veoes... ¡dos! 
y no mo he roto la crisma 
por un milagro de Dios. 
Poro observo, á mi pesar, 
que no acabo do llegar 
k mi asunto, y hago punto. 
Basta, señores, de hablar 
del Puerto. Voy al asunto. 
Hay séres, cuyos rigores 
aumenta la burla impía.,,. 
Yo me propongo, señores, 
defender con energía 
á los pobres aguadores. 
Pues la gente cortesana 
los combate por sistema, 
m i defensa os justa y llana, 
jE l aguador es emblema 
de 'a honradez asturiana! 
Vedle siempre trabajando 
—sin mostrar por nada asombro—. 
¡Siempre non la cuba al hombro¡ 
¡Siempre subiendo y bajando! 
¡Vedle, mártir del deber, 
siempre humilde, siempre igual, 
cortés 6 carta cabal, 
cifrando su orgullo en ser 
cariñoso y servicial! 
¡Vedle en la fuente, callado, 
sin (jue jamás haya dado 
su pecho abrigo al encono! 
¡Vedle en su cuba sentado 
como vi n rey sobre su trono. 
Allí aprovecha el momento 
que al descanso le convida. 
Ba rienda á su sentimiento, 
y efe ya su pensamiento 
á su provincia qiuerida. 
¡Vedle como yo le veo 
ya triste, ya sonriente, 
arrullando su deseo 
al constante borboteó 
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de loa chorros de la fuente! 
Más lo cierto y lo qua pasa 
es que el aguador,—no es guasa— 
y nadie en contra mo arguyo, 
puede entrar en cualquier caaa 
como Pedro por la suya. 
De au conducta en favor 
haceros presente quiero 
un dato de gran v^lor: 
Jamás un solo aguador 
ha estado en el Saladero! 
(Pobre astur iufortunado! 
Desprecia con altivez 
al que te haya calumniado.-
¡quo para ser respolado 
te basta con tu honradez! 
Si la espontaneidad resalta on estas composiciones, lo mismo 
que el esmalte sobro el oro bruñido, ¿qué decir de la intitulada 
Plan curativo, que es otra do las bollísimas, que, entre rail, pro-




-—¿Qué te pasa? 
¿No vienes á la novena? 
—¡Ay, maini! ¡Si no estoy buena! 
—¿Que nó? Pues quédate en casa. 
—¿Y vas sola? -
—¡Qué mas d&! 
—Yo lo siento.... 
—No te apures. 
Es preciso que te cures' 
Acuéstate, 
—Nó, mamá. 
—¿A ver? ¿Qué sientes? 
—Calor. 
— ¡Si es aprensión, criatura! 
¡Si no tieues calentura! 
--¿Que no tengo? 
— ¡No, señor! 
—Pués siento un frío en los piés.... 
y en la cabeza un mareo..,, ' 
—Anda, y darnos un pntíéo,.,. 
antes de ir à San Ginéa. 
— ¡Me canso! 
Iremos en coche. 
Lo tomaremos por horas. 
Verás cotilo to rnojoras 
con el fresco de la noche. 
— Tongo tos. 
¡Quita por Dios! 
— ¡Me duele aquí cuando tos»! 
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—¡Bobadas! |Eso es nerviosol 
¡No valo liada eaa tosí 
—Pues no te canses, mamá: 
hoy no salgo, lo repito; 
voy á acostarme un poquito 
onoima de ese sofa. 
—¡Jesús! ¡Eres más cobarde!.,.. 
—Quizá me alivie con eso 
--¡Aprensiva! 
—Dáme un beso 
¡Las ocho y media! ¡qué tarde! 
¡Y hoy es al último dia! 
¡Asi abrígate los piés! 
¡Otro beso! ¡Hasta después! 
Que te alivies hija raia. 
—Hija mia ¿estás durmiendo? 
¡Temí haberte despertado! 
Por volver pronto á tu lado 
recé de prisa y corriendo 
¿Cómo te encuentras? 
Mejor 
—¿A ver? ¡Dios mio! ¿Qué tienes? 
¡Si están ardiendo tus sienes! 
Voy á llamar al dootor 
—Ñó, mamá 
—Si, vida mia, 
—¡Ya estoy bien!; No os de cuidado 
—Tienes el pulso agitado 
— ¡Los nervios...,! 
—¡Qué tontería! 
Corro al punto: tu estás mala. 
¡Que te receten cuanto antes! 
(Y al cabo de unos instantes 
entra el médico en la sala) 
—Hoy, por hoy, no ea de cuidada 
conozco bien su dolor 
(Hay que advertir que el doctor 
vive en el cuarto de al lado). 
— ¿Con que no es grave, verdad? 
(dice la madre) 
—Señora, 
Aquí, entre los dos, ahoia, 
E i mal es de gravedad 
¡ Dios mio! 
—Yo soy muy viejo 
y práctico. 
—Ya lo sé 
—Y como le aprecio á usté 
me permito este eonsejo: 
¡Abra usted rancho los ojos! 
La chica, á mi plán me afêíro, 
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Necesita muolio hierro: 
—¿En pildoras? 
—|Nó...l ¡¡En cerrojos!! 
E l autor se pinta solo para bromas. Aún en las composioío-
nea de asunto sério y formal, so trasluce el genio festivo del señor 
Vitál Aza, sí es que no miente como él dice, por parecerle quizá 
bonita la mentira, como sucedín al insigne Zorrilla, cuando esori-
bia sus colebradoa Cantos del Trovador. 
Tal parece colegirse de la Carta abierta, que, con motivo de 
la inauguración de la estácua do Jovellanos en Gijón, dirigió al 
benemérito hijo de la villa, el Consejero de Tnstrucoión Pública 
don Acisclo Fernánáez Valiin y Bustillo. 
lie decía en ella desde, la villa de Mieres, en julio ppdo. 
de 1691: 
Respetable amigo raio: 
perdone sino le envío 
ios versos, que prometi, 
pués ni Polimnia ni Olio 
hacen hoy caso do mi. 
Seis horas habrá que-estoy- -
con un soneto incompleto, 
que quiero maudarle hoy; 
y no me sale el soneto, 
por más vueltas que le dov. 
Invoco á mi musa y ;quiál 
A'mis voces no contesta: 
yo no sé por qué será; 
más lo cierto en que me dá 
la callada por respuesta. 
Y así, sin inspiración, 
y embotado mi majín, 
no es la mejor oeasi/m, 
para hacer señor Vallíu, 
ninguna composición. 
Pobre poeta festivo, 
me falta ese acento altivo 
con que el génio so engalana, 
y lo que escribo, lo escribo, 
así, k la pata la llana. 
De aquel quo á su pueblo honró 
y k quien hoy su pueblo dà 
lo que há tiempo mereció, 
¿qué pudiera decir yo 
que no so haya dicho ya? 
¿Que era estadista eminente 
y orador grandilocuente 
y filósofo profundo? 
¡Pués sí eso es cosa corriente 
que la sabe todo el mundo! 
¡Líbreme Dios de pecar! 
Su nombre he de respetar, 
y, estando en mi sano juicio, 
no lie de llamarle Patricio 
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cuando él SÜ llamó Gaspar. 
Réstame aquí on conclusión, 
con gozo que el alma llena, 
mamlarle áts conwón, 
para usléil mi euhoiabueim, 
mi aplauso para Gijón. 
Oon lo dicho Imsta ya; 
y puús su amistad ma emplaza, 
otra vo.x lo servirá 
quien es y siempre será 
su íidmi.rador 
Vitál Aun,, 
¡Siempre ol chiste y el gracejo! 
Como poeta raya á grande altura este predilecto hijo de las 
Musas como escritor y literato de los buenos tampoco cede & ¡os 
.mejores entre los oontomporánes, á pesar do que no se asemeja á 
ninguno. 
El estilo de Vitál Aaa os un estilo peculiarmente suyo, y tal 
vez inimitable, poique las reglas del arte, que enseñan las mil y 
una complicaciones del giro en las frases, y del estilo en las dic-
ciones periódicas de cualquier trabajo literatio, no dan absoluta-
mentó lio; alguna para aherrojar los fulgores del génio, que esca-
pan á toda previsión, y huyen de trabas retóricas. 
Léase por ejemplo cualquiera de las obras del escritor men-
cionado, aunque sea la que verse acerca del asunto más trivial, 
y so verá la exactitud que encierra la observación antecedente. 
Do las en verso no se diga, y más si se trata de l a s q u é i s 
lian adquirido general reputación de poeta festivo, y cómico, como 
la quo supo adquerirse, ya hace años, al escribir para Variedades. 
Coleccionadas muchas, en un hermoso tomo de SOO páginus en 
4.0, acaba de publicarlas en Bladrid bajo ol singular título, que 
llevan por epígrafe, Todo en broma, sin ser broma el mérito que 
avalora la colei-ción, ni el prólogo que lle^a do Picón, ni el in-
termedio de Kstremera, ni el epílogo de llamos Carrión, que tanto 
la realzan, 
En suma; Vitál Aza escribe con la inteligencia, expresa con 
el corazón pinta con facilidad asombrosa, describe con encanto, 
dibuja y perfila con una exactitud maravillosa, y se conquista, 
sin quererlo, las generales simpatías de los lectores. }íls además 
un hombro franco. 
Todos, menos él, encuentran bellezfis en sus cuadros de cos-
tnmbrep; todos, memos él, admiran , su fácil estro, su fecundidad 
literaria, lo que no es de extrailar dado que en Vilál Aza la na-
turalidad de su carácter, corro parejas con - la de su mérito l i -
terario, y por eso ni él mismo conoce su propia valía. 
A u r e l i o . — • (Bey) : Ya qupfla hecha mencióii do es-te 
monarca asturiano en otro lugar de los presentes apuntes (vid. 
Ihyes áe Asturias,—Série de los - pág. 508). 
Fué hijo, según dejo dicho apoyándome para alio en textos do 
antiguas Crónicas, del bravo capitán don Pruela, quo era hermano 
de don Alfonso I el Católico, y subió ni trono por elección en él 
recaída hacia el año do 708, después de la muerte der rey don 
Pruela I , asesinado dentro de au Córte de Gángñs dé Or.is por 
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loa parciales del inCanfco don Wiin&rano, á quien aquel había, an-
tes dado muerte asimismo, por sus propias manos, temiendo le usur-
pase el cetro. 
E n el de 774 bajaba también Aurelio al sepulcro, sin que du-
rante su oorto reinado baya hecho cosa memorable excepto haber 
reprimido la sublevación de los llamados siervos, que se le reve-
laron. 
Así lo consigna el AheMenso por estas palabras: i ío (Aurelio) 
regnante, serví, dóminis stiis contradicentes, ejus industria capii, i n 
prístina servitiiU sunt reãucti (Chron, mim. 54). Nada hablan de la 
familia del rey Aurelio los antiguos cronistas, y con respecto á 
los referidos siervos no falta historiador que, como don Modesto 
Lafuente (Hist, gen, de Ksp, Parte 2.a lib, l.o cap. V), los crea 
satraconos, cautivados por ios reyes antecesores y llevados á As-
turias, donde al fin se les permitió establecerse, 
TJn escritor modarno juzga serían aquellos siervos los muzá-
rabes, quo huyeron al puís de les astures, buscando en él un re-
fugio seguro contra e! furor (le los musulmanes. De este modo 
pi«nsa don Kvaristo líscalera en su Crónica general del Principa-
ilo de Asturias, que publicó en Madrid por los años de 1865 (1 tomo 
en folio con grabados intercalados en el texto y varios retratos 
de asturianos ilustres en láminas sueltas—cap. V, pág. 27—). 
Si de aquellos siervos traen /, no origen los llamados Vaque-
ros de Aliada, así llamados en Asturies porque hasta el presente 
vivnn de 1M. cría del ganado vacuno, y no tienen residencia fija 
en población reunida, cuestión es ella difícil de resolver, 
Acaso la gente aldeana atribuyó á estos vaqueros un origen 
tan infecto, escribió Jovellanos en una carta que dirigió á don An-
tonio Ponz, y so halla inserta á la pág. '27-1 del tomo 2.o de sus 
Obras (edio. do Rivadeneira, hecha i, ilustrada por don Cándido 
Nocedal en 1858-1859—2 tom. 4.o may. h dos columnas), y los ma-
los critico», menos disculpables que el vulgo, han pretendido au-
torizar este rumor fijándole. 
T'ja cultura y la ilustración actuei asturiana, no permite, 
ni conserva ya nada de estas preocupaciones contra los habitan-
tes de las brañas, como acertadamente consignó, en su Estudio 
Crítico filosófico sobre la monarquía Asturiana (pág. 8'!), mi inolvi-
dable amigo don Mariano M. Vaklés, Gobernador que fué del Pis, 
trito do Bataan, en este Archipiélago, donde falleció, estiuido ya 
nombrado Magistrado de la Aurtiemda de Manila, en mayo de 1891. 
Vivió Aurelio en paz con los sarracenos, diciéndose por algu-
nos historiadores, que en su tiempo se permitieron los matrimo-
iiios mixtos outre españoles y árabes, con !o que se dió pié para 
que en este sentido se le dirijan amargos censuras. 
Tampoco está justificado el tal proceder, ni hay documentos 
que atestigüen semejante aserto, tratándose de nquel indolente mo-
narca asturiano, que íalíeeia en su Oórto de Oiingas por los años 
de 774, sin dejar trás si grandes recuerdos liistórieos. 
Tor lo mismo no es creíble .lo que, á esto propósito, escribió 
don José Maria Quadrado en los Recuerdos y Bellezas por Parce-
risa, (tamo do Asturias y León-- Barcelona, .188.')—) al hablar sobre , 
las costumbres du las damas godas y astmres en aquella época, 
como liubla al ocuparse (ibidem, cap. I l l , nág, 59) del reinado de 
don Aurelio. 
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Fué sepultado este monarca, conformo á las más probables 
conjeturas, dentro i\e la Iglesia de San Martin del Rey, -conoojo 
de esta donominación, enclavado entre los de Langréo y Laviana, 
cuyos términos bañan los cristalinas aguas del Nalón, que baja de 
los montes de Tama. 
Sucedióle en el trono don Silo, hermano de aquel, segnn juzgó 
el Arzobispo don Rodrigo y á quien otros, con mejor fundamento, 
hacen solo descendiente de progenie rea!, y en todo caso • quizá 
pariente no lejano de su antecesor. 
Durante el reinado de don Aurelio se había casado don Silo con 
la prudente y varonil Adosinda, hermana que era del asesinaelo don 
Fruela I . 
Así lo expresa el Monje de Abolda en su Cronicón (mim. Si) . 
bastando constar dicho enlace para conceptuarle unida k la san-
gro real de los monarcas anteriores y por ende descendiente de 
los mismos aunque no en linea recta. 
Tampoco eveoa el sucesor de don Aurelio grandes rscuerdos 
pr.ra ¡a historia, pues vivió encerrado dentro de la nueva córte de 
Prüvia, á donde trasiadára su residencia desde la de Gangas, y 
donde falleció aquel hacia el año de 783, después de haber rei-
nado unos ocho próximamente, dejando el cetro al intruso, Mau-
regato. 
B a l v í d a r e s A r g ü e l l e s . — (Antonio) : Festivo é ins-
piradísimo poeta bable, uno de ios citados por el ilustra Caveda 
en sus Poesías selectas en dialecto asturiano, impresas en Oviedo pol-
los años 1839, y reimpresas últ imamente, en 1887, con notas ó in-
teresantes adiciones, por don Fermín Ganella y Sec.ades, catedrá-
tico actual de Derecho en la Universidad de dicha capital, y oor-
respondi«nte de las Eeales Academias do la Historia, Bollas Ar-
tes de San Fernando y Buenas , lie teas de Sevilla y Barcelona. 
En la fabla de la tierra 
que tanta dulzura encierra, 
como escribió otro de los buenos poetas regionales contemporáneos, 
escribió don Antonio balvídares y Arguelles las preciosas composi-
ciones, que constan en la Colección dichb,. Titúlanse éstas: Roman-
ce e,n el entierro cid Canónigo Regutrc; Las Exequias de Cárlos I I I , 
en Oviedo; Diálogo político entre Xuán y Toribio, referente á asun-
tos de aquella época, como los proyectos de matrimonio del rey 
de Portugal don .losé I para casar á su hija doña María Apa con 
el Príncipe ele Gales; M müterin ote 'Ia Sanftstma THniãaã, J'./SM*»' • 
Pasión y Muerte de Ntro. Señor Jesucristo, que va umíto''»)'''.]»)-
manee anterior, al parecer por obra y gracia, de algún alSo.ttiUBnse 
ó copista, según crée e! mencionado anotador. . j . 
En dichas composiciones, nat.nralísimas por el estilo y ocur-
rentísimas por el estro poético, del autor, se echa de ver que el 
festivo vate había nacido con cualidades excepcionales para culti-
var con éxito la gaya ciencia en el lenguaje de Antón de Marir-
reguera, el no menos inspirado párroco de Prendes. 
Quizá cutre los manuscritos, que tuvo presentes el sábio Oá- : 
veda para cornpilar la coli'cción dicha, habría otros trabajos del 
jovial y humorista hijo del conceje de Sariegq; :pero el échteticis-
ino d« do aquel no menos irnpiruclo vate, y esoritor ;'ei,;u.i'ido, so-
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lamente juzgó dignas de ver la luz pública las composiciones ci-
tadas. 
Bastan ellas solas, *<iespues de todo, para vuiii>: en conoeuniònto 
dol dominio oiue don Antonio Balvídaics fjei'tía sobra el dialecto 
provincial, y comprender que soio así, y teniendo el génio de la 
inspiración, pudo dar tan gallardas muestras do su talento poético. 
Hijo do nobleB padres, don Francisco Ventura Balvidaies Nava 
y doña Joaquina Arguelles de la Rua, y descendiente do también 
noble y solariega casa, había nacido don Antonio en el lugar de 
su primer apellido, que es uno do los que componen la feligresía 
do San KomAn de Sariego, concejo do esta denominación y par-
tido judicial do Siero, en l.o de octubre del año 1751 (vid. dicha 
Colección, pág. 115), y falléeió, jòmn > aún, en su posesión de Loto, 
que es otro lugar de la de Cewda en el Ayuntamiento de Nava, 
ou 10 de junio do 179ÍÍ, siendo sepultado, según disposición testa-
mentaría, en la iglesia del ex-convento de San Francisco do Oviedo. 
Su oxtraordimría modestia le inspiró, acaso, el ser allí en-
terrado sin que un simple epitafio señalase el olvidado sepulcro, 
que encierra sus restos, cuando en rededor suyo indican los de 
tant.o.s nobles, corno allí yacen, elegantes lápidas coa insoripcio-
ne« cí'.'.eittrias. 
El modesto lialvídarcs no tenía pretensiones de que su nom-
bre tu6X0 nsi recordado en lo porvenir, y por eso escogió para su se-
liulcro un rincón ignorado do todo el mundo, sin pensar que, an-
dando el tiempo, lo había do dar fi conocer un tan benemérito 
hijo de Asturias, como fué don José Oavoda y Nava. 
Fué dice un .biógrafo suyo, de carácter alegre, risueño, jovial 
y hasta picaresco, condiciones, que, unidas á su afable trato, á su 
buen humor, que no le abandonó hasta en su úlcima enferme-
dad, le hicieron simpático á cuantos le trataron en vida, contán-
dose, á él referente», mil anécdotas curiosas y liasta intoresantos, 
Estas cualidades resaltan también en sus producciones litora-
viap, do las que oreo convenianto dar alguna muestra á los lec-
tores. Hé aquí algunos trozos. 
Dol Romaneo en ol entierro del Canónigo Reguero tomó el 
siguió iHe: 
¡Qué intieiru, amigu, i fixej.on! 
¡A so cosra cuánta xera! 
Nunca tal cuidara ver 
En xaniíis per osla tierra. 
Les campanos uu fiiuiín, 
y to piimoro q' empioaa 
son las cruces y pendones, 
quo pasen d'una docena, 
u.ios pintos y otros roxos 
do Hino, liona y de seda. 
I,.is ctUióndrigos venín 
cadún per la so nlere, 
vestios do mantellina 
y la capa do estadieño,. 
garrote do cuatro pieos 
y esóaxes t\ la-íraheesa. 
En mediu venía el dofuntu, 
que tu tiíin usedia doceiuv 
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do capoiloneH inorcmdos 
en sin corona siquiom. 
VA cuerpu, yo apostaré, 
no hay vaca eri toda Oeceda, 
que pese tanto como ellí 
sin quo ponderación sea 
Uix! yo pava conmigo 
«Sifior, ¿q«e tierra ye aquesta?» 
Estos quo muorron aquí 
dolieii toner la vereda 
segura, porque mgnón 
non fora do esta manera 
el cura del mió llugar 
À la postre y por remate 
y al desfacer de la fiesta 
saliéronse los oallóndrigos 
unu h. unu pe la ilesia, 
Por este estilo escribe también jas suntuosas exéquias, que, por 
acuerdo del Cabildo Catedral y Ayuntamiento dela ciudad do Ovie-
do, se celebraron el 16 de febrero de 1789, en memoria del rey 
don Cáelos I I I . 
No faltan críticos y escritores que, como el Sr, Fuertes Ace-
vedo en su Bosquejo, ya citado, atribuyan esto romaiice á la poe-
tisa gijonesa doña Josefa Jovellanos; más don José Cnreda la 
creé original de don Antonio Bahídares, asi como es de laxaisma 
opinión don Fermín Canella. 
E! mencionado Diálogo político, es otro de los buenos trabajos 
de aquel insigne vato regional. 
VéaRo corno empieza el intitulado Misterio dela Santísima Tri-
nidad, que os sin duda alguna uno de los mejores romances que 
compuso: 
liecuerds haberlo laido en uno de los Suplementos del Porve-
nir Filipino, periódico de Mapila, (véase e) núm. 29i de dieho Stí-
plem. eorresp. al 13 de noviembre do 1876), donde, le insertó ín-
tegro el agustino P, Pr. José Torres, Cura párroco de Arayat en 
la provincia do la pampón?». 
Como era do esperar de los cajistas tagalo?, el romance salió 
en letras do molde, poro quedó tan mal parada la dicción, que.dá 
lástima y grima á ¡a vez, viéndole tan completamente echado á 
perder, pues apenas es ni mediano bable aquella jerga de romance, 
cuando en tantos y tantas bellezas literarias abunda. 
Al reproducir aquí parte de aquella .magnifica composición, 
temo me suceda á mí lo propio, ya que indios también han de ser 
los que le compongan. 
E L MISTERIO DE L A TRINIDAD. 
( K O M ANCFI). 
—Pesó á so niercé la mano, 
52 '.' 
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Santisimu Sacramentu.' 
¿Como i vá? ¿Goza salú? 
Munchu me fuelgo de'velu 
tan galán y relluoionte 
más guapn q' que el sol por ciertu, 
blanou oom' ana cuayada 
y bonu com' el romeru 
¿Quien so yo para mirallu? 
¿A vusfcó que he Rey del cielu? 
¿que crió llana, y estrelles 
y manda los elementos? 
A vusté, q' allá nes nubes, 
quel rayu guarden y el truenu 
enceladu lo ve todo, 
y tien de todo el gobiernu? 
¿A vusté que fixo el mundu, 
y ponxo á la mar Hinder os, 
y diú flores al verañti 
y los Míos a l inviermú 
Pero diz que ye muy llanu, 
que eunlquiera jiuede vellu, 
y contai íes son Hacen es 
sin tener malditu el miedu, 
y pedü si faltes tien 
enfotadu so remediu 
Si ye ansí como se cunta 
y como yo bien lo creo, 
si pa vusté ye lo mismo 
el ser grande 6 sor pequeñu, 
liso y llano i to fular, 
sin dala migaya ol miedu, 
y praguntfti lo que quioia, 
sin andar en patagueyos; 
pos soy & la pata llana 
un hombre tan pregunteru, 
como denyure se vió 
desde Ceooda al Inflestu. 
Dígame, agora, si quier, 
¿como queda el Santu vieyu, 
que tien el mundu na mano 
y les barbes fasta el peohu? 
"Y dígame, aunque perdone, 
¿está bonu el Paraoletu? 
Desque lu oi ponderar 
á Llazarín, ol bairberu 
en unes copies, que canta 
á la xento de so puehlu, 
téngoi tanta ley, de veres, 
como al otra Santu vieyu, 
y cada dia i escancio 
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do pe á pa todu el creãu. 
Lástima grande que la brovedad que me lie impuesto eu estos 
apuntes, no permita trasladar iiquí todo el romance completo, sien-
tío una verdadera joya literaria, " i las hay, composición tan bella. 
Uncnnta y ombele^a su lectura por lo expontâneo y tiernisimo 
de la frase, la naturalidacl de) pensamiento y el gracejo cristiano, 
que el autor pone en boca de un hijo del pueblo, sencillo como sus 
costumbres p^triaroales, creyente bosta no más y cariñosamente 
atrevido sin exceder los límites de lo respetuoso. 
Xwiu de Forciellos, ano asi se llama on el romance aquel piado-
so campesino, lloga hasta lo valiente contra los judíos, ospocialmen-
te contra el traidor Aposto!, al acordarse de lo. que sufrió en su pa-
sasión sacratísima N . S. J. 
Sí X v á n de Forciellos hubiera presenciado la escena que tuvo lu-
gar en el huerto de Getsemani, ¿quien sabe lo que hubiera hecho 
con su garrote de acebo, como él dice? 
A puro llimir á todos, 
j/os esfarrapa los gilesos. 
For eso medio so incomoda con el fidolisiuo San Pedro 
que cortó la oreya á Maleo 
y non i cortó el gargüehi. 
Así, según suena. El, por su parte, habría hecho eso y mucho 
más.' oigámosle; 
Como yo allí m' afayara 
y tuviera el raióoiviellu, 
más que vastó me roñara, 
non dexo escarrapin el' ellos 
y entonces verín los canes 
quién yera X u á n de Forciellos, 
Por los trozos quo dejó trascritos puede formarse una pequeña 
idea del mérito, que avaloran los trabajos literarios de este festivo 
y ocurrente poeta, digno por lo tanto 4e figurar entro los de la Go-
lección dicha. 
De los restantes, en ella mencionados, que son don Antonio 
Goiiüález Reguera, nacido en los primeros años del siglo X V I I , en 
TiOgrezana, concejo de Oarreño; Francisco Bernaldo de Quirós, tan 
buen soldado como excelente vate; don Bruno Fernández Cepeda, 
natural de Nava; el Exemo, é Htmo, Sr. í>. José Caveda, hijo da 
Villaviciosa, quo es colector de las referidad poesías, así como de 
otros que constan en los adiciones de D. F. 0. Secados, he de ocu-
parme en el respectivo lugar de este libro.. 
De las composiciones de cada uno en particular, se darán al-
gunas muestras al final de los datos biográficos, que he de dedicar-
les más adelante. 
B á n c e s . — ( Juan ) : Escri tor actua' y colaboraflor ría 
varios periódicos de Oviedo, especialmente de E l Carbayón, en 
el que publica interesantes revistas locales, que firma con el 
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ps«u<.16ninio de Pepe Garda, Es natural ele Právia. 
B á n c e s C a n d á m o . — ( F r a n c i s c o ) : Inspirarlo cuanto 
poco afot-tunaclo poota del siglo X V I I , que después de haber gozado 
de altos favores y (le no monos altos cargos en la corte de Madrid, 
Riendo Superintendente de las Reales Rentas de la villa de Ooaíia, 
llegó à ser blanco de la envidia de intrigantes palaciegos, y personifi-
cación del infortunio, hasta verse reducido á la más espantosa mise-
ria, y morir on triste y olvidado destierro, pobre y abandonado 
de todo el mundo. 
Cuando el teatro español caminaba hacia su decadencia k j/asos 
atrignlitados, apareció la inspirada musa de Bánces Clandámo, lioiB-
bre de olaro ingénio y de excelentes estudios, aunque exagerada-
mente culto en sus produceionos dramáticas, como lo llama don An-
tonio flil de ZArate en su Bcsilvien histórica de la literatura espa-
ñola (Madrid, 1851-pág, 4A3). 
Hijo do pobres y humildes padres, y no de ilustre familia según 
escribió Ticknor en su Historia de la Literatura española, que tra-
dujeron al castellano don pascual Gayangos y don Enrique de Védia 
(tomo I I I , pág. 99), don Frnnoisoo Bánces Candámo en Sabugo, ar-
rabal de la villa do Avilós, háoit'. ol año de 1652, no en 1682 como 
equivocadíimento consignó «1 mencionado Sr. Gil Zarate. 
El padre de nuestro poeta, que so llamaba Domingo, y era un 
pobre y humilde sastre, cual i'e?,a la partida de su sepélio, firmada 
por el párroco de Sabugo don Francisco Menéndez Solis, había fa 
decido en 29 de abril del año 1663. 
Mal, pues, pudo haber nacido don Francisco en el de 1682, fe-
cha que soñala dicho esoritor, con error manifiesto, como la vercla" 
dera en que vió la luz de la existencia. 
Muy jóven aún, sa l ió Bánces de Candámo de Asturias, yendo á 
ponerse bajo la custodia y vigilancia de un tío suyo que era Canó-
nigo de la Catedral de Sevilla, en cuya capital dió principio á los 
estudios de la carrera eclesiástica, que quiso seguir desdo su arribo 
A la ciudad dicha. 
Estando ya ordenado de menores por el Sr, Arzobispo Spínola 
que en mucho le apreciaba, abandonó el Latín y la Filosofía, las 
Leyes y loa Cánones, cambiando de rumbo y do parecer. 
El gUHto que por aquel, entonces sentía hacia la lectura de los 
olásioos españoles de su tiempo, se sobrepuso á los áridos estudios 
de Teología, y se dedicó de lleno á la do dramas y comedias, entre 
las quo daba preferencia á las del insigne Calderón de la Barca, 
protector suyo después en Madrid, á donde el poeta Bánces trasladó 
su residencia desde Sevilla. 
E l osclarecidó dramaturgo madrileño, cuya edad iba con !a de 
su siglo on el cual floreció, arrastrando en pós de sí el carro triunfal 
.de la escena, protegió de un modo especial al jóven poeta asturiano 
un virtud do recomendaciones que para él trajera desde Sevilla. 
Su tio ol mencionado Canónigo de aquella Catedral, tenía bue-
nas relaciones de amistad con el autor de La vida es sueño, 
liAnees Candámo protegido por los dos, y dotado de un caráctei 
bondadoso, se captó en breve el cariño de otros varios personajes de 
la corto, y hasta del mismo monarca Cárlos I I , que al poco le colmó 
de favores y le confió elevados cargos en su palacio. 
Poetas, escritores y artistas inlinaton desde luego con el por 
entonces afortunado y mimado hijo de Aviiés, que más tarde habí» 
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tie apurar hasta las hoces el cáliz de sus amarguras. 
El sfigundo don JuÁn tls Austria, el Conde de Clavijo, y don Ju-
HAn de Ketédia, quo era Cirujano de S. M. el Cronista, P. EY Fran-
cisco Sota; su ilustra paisano don Juán Carreño y Miranda, pintor 
de la Rc(\l Cámara; don Juán <3e Vera Tassis, íntimo amigo do 
Calderón de la Baica; don Julián del Rio, que aiios más tarde, on 
1720, publicó allí sus Obras líricas, y otros rauohos más oaracte-
rizftdo.s individuos de la ariscocráoia ni ad rilo ña, no tuvieron para 
Bánces ció Candámo más que amistosas deferencias; gozándose de 
contarlo entre los felices cultivadores de las letras y do las musas. 
¡Quién entonces dijera, que la veléídosa é inconstante fortuna 
le había do volver las espaldas de un modo tan lastimoso, como 
lueyo experimentó, viéndose de todos abandonado, calumnindo, per-
seguido, y por último condenado á triste destierro, "donde debia aoa-
bar su existencia, colmada da sinsabores! 
Después que el ódio y la refinada envidia de' sus perseguido-
res consiguió denigrar su reputación inmaculada, indisponiéndole 
con los monarcasi don Cárlos I I y don Felipe IV, de quienes ha-
bia merecido singular aprecio y honrosas distinciones, pudo el ilus-
tre vate, delicia de su época, reflexionai', dosde su destierro de 
Lezuza (Alicante), en lo efímero de las cosas humanas, y cuáíi fu-
nesto es á veces el confiar en favores y distinciones cortesanas, 
como peligroso aspirar luirno fugitivo de vanos inciensos y elogios 
interesados, 
En el año de 1704 bajaba al sepulcro, desde la rama de un 
humilde hospital, y tan pobre, tan pobre, que, como dice un bió-
grafo suyo, fué necesario enterrarle de limosna. 
Cuánto dice esto dato á favor de su honra, puede compren-
dorso sabiendo que Bánoes Oandámo había manejado grandes cau-
dales como Superintendente de las Reales Hentas. 
Murió pobrisimo y llevando hasta el borde del sepulcro su nun-
ca desmentida honradez, á pesar del ódio y do la envidid quase 
cebó en su fama y honor de abolengo. 
No há faltado quien sospechase un crimen oculto en la inss-
perada muerto del ilustre poeta, cual lo indica ol mencienado don 
A. Gil de Zárate (ibidem, pág, 484). Ignoro los motivos que podrá 
haber pin-a tal sospecha, aunque, dado el mortal ódio de alguno 
de sus enemigos, cabe dentro da . lo posible y verosímil. 
El alto favor y prestigio que en la córte alcam^ra, le había 
elevado por encima de vulgares palaciegos, mernciendo el singu-
lar aprecio del monarca y de su primer ministro Sr. Duque de 
Medinaceli, igual que del ilustre Duquo de Alba don Antonio Mar-
tín de Toledo. 
Don C4eróiiimo Ifiguia, don Antonio Zamora, don Juán de la 
Hoz y Mota, don Pedro Calderón de.la Barca, el P. Cornejo y 
otros michos personajes de la aristocracia, ¡imigóB -suyos no pudie. 
ron parar los rudos golpes de la adversa sn«rt9, que tan do cerca 
porseguió el preclaro hijo de Talia, insigne cultivador de las mu-
sas, al caer en la desgracia del moparoa. 
En tiempos más bonancibles, cuando el pxiñal aleve de su ase-
sino, ó según otra versión, de un rival, quo le hiriera en el pe-
cho poniendo en riesgo inminente su existencia, le hizo estar pos-
trado en el • lecho, vió en torno suyo, dentro de su casa de la calle 
de Alcalá, y al rededor de su modesta mesa-eseritorio, elevado 
ss 
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personnjes que, ávidos do swludarle, é interesados en su pooa. for-
tuna oerrian á visitarle y darle el mis cordin.1 pésame, deploran-
do tau lamentable sucoso. 
El mismo monarca Cfulos I I mandaba avisos diados para in-
formarse del estado en que so encontraba, llegando hasta impedir 
que atravesasen coches por la mencionada calle, á fin de qu* el 
ruido que causaban, no molestase n su querido enfermo. 
Sucedia esto cuando Bánces so hallaba en el apogeo (le su 
gloria, y podía decir al Condestable de Castilla; 
Noble cuna me dió Asturias 
en el solar primitivo, 
donde é vuestros asoendientes 
hicieron reyes los raios. „ 
Un jóven, que A la sazón estaba en la plenitud de la vida, 
puesto que entonce», 1682, contaria unos escasos treinta años de 
edad, halagado por la fortuna y mimado por la suerte, mal po-
día prever el repentino cambio de sus destinos. 
Sin embargo, más que de su prestigio estaba orgulloso de su no-
bleza: por eso, dirigiéndose en una conversación al referido Veía Tasis, 
dijo; 
Mi noblessa solo basta 
á vivir de ella impedido; 
ni pobre parezco hbnrado, 
ni honrado puedo ser rico. 
Al contestarle aquel, que al menos, podría aspirar & grandes 
dignidades, replicó el poeta; 
Mi consuelo es que de mí 
no liá de sacarme la suerte: 
El Rey podrá hacer hidalgos 
povo Candclmoa no puede. 
ha, hidalRuia de sentimientos y !a nobleza del alma, muy dia-
tiuto de In noMesa y de la hidalguía de los escudos y blasones, 
era A la que «ludía Bánces en aquella ocasión. 
Por eso decía que el rey podía dar la primera, pero no la segunda, 
debiendo también naber añadido lo qufl mi siglo después dijo don 
Juán Mminesi Villergas en uno de sus mordaces epigramas: 
Viven muchos en la Oórte 
solo por ser cortesanos, 
y viven en villas muchos 
que siempre serán villanos. 
Que lo dijeran, SÍÍÍO, los ocultos enemigos del vate avilesino, 
émulos de su gloria literaria y envidiosos del favor que alcanzaba 
eu el palacio do Cárlos I I . 
No era Candánto uno de tantos otros poetas, que pudieran lía-
niars» JuiXnPérez, aunque uno el aditamento de Montalván, como 
el idem contra quien se escribió aquel sabido epigrama' 
E l doctor tu te lo pones: 
el ¡tfontalvdn no le tienes; 
con que quitándote el dm, 
vienes á quedar Judn Pérez, 
For lo mismo ios eiivenenadcs dardes de Ja envidia, se diri-
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gieron muy principalmente contra su prestigio y Unen nombre, ya 
quo contra sus escritos poco era el partido quo podiian sacar sus 
perseguidores. 
El nutor ele tan rsnoriibradas comerlias como tus tituladas E l es-
clavo en grillos de oro. E l duelo contra SÍÍ dama; y Por s!t Rey y 
por su ¿ama, nada podría temer en este sentido de los Aristarcos 
de por entonces. 
No es esto decir que Blances Oandánio fuese un poeta de primer 
orden, c> rno lo fueron su protector Calderón de la Barca, Lópa 
de Voga, llamado el fónix de los ingenios, Tirso de Molino, Mo-
reto, Alarcón, Rojas y otros contoniporáneos suyos, pero si que su 
nombre puude dignamente figurar al lado de los de el granadino 
don Alvaro Cubillo; de don Rodrigo de Herrera; Saks Barbadillo; 
Antonio Hm tado y Mendoza; Jerónimo de Villaizán; Antonio Coe-
Uo; Juán Vélez de Guevara; Juán de Zavaleta; Alonso de Bhtres; 
Matías de los Beyes; Francisco López de Zàrafce; Antonio Solis; 
Juán Matos Fragoso; Juán de la Hoz Mata; Francisco de tjéivn; 
los hermanos Figueroa; don Fernández de Zárafce; Agustin de Sa-
lazar; Juán B. Diamante y don Antonio di Zamora, todos ellos 
poetas de aquel siglo, más ó menos distinguidos por sus obras. 
Tampoco sería encomio excesivo comparar y equiparar algunas 
de las líricas que escribió Bánces, con otras de los imitadores de 
Iiópe de Vega y sus discípulos, 
Ramón Tarraga, Gaspar de Aguilar; Marco Antonio de Ortí; 
don Antonio Mira do Amescua.' Miguel Sánchez; llamodo el Divi-
no por sus contemporáneos; Guillén do Castro; Pérez de Montal-
ván y otros, que en los siglos X V I y X V I I gozaron fama da poe-
tas inspirados, no se desdeñarían de poner su firma al pié de las 
producciones dramáticas del famoso hijo de Avilés. 
Verdad es que no dió á los teatros de Madrid piezas de tanta 
valía como E l Alcalde de Zalaméa, E l Sacro Parnaso, La vida es 
sueño y La cena del Bey Baltasar; pero también lo és que sus co-
medias intituladas El Áustria en Jerusaleii; E l duelo contra s.« 
dama, Lealtad, sangre, ó amor, E l sastre de Campillo (que además 
de coser gratis, ponía el ovillo); E l desgraciado Maclas, La Come-
dia da la Restauración de Buda y otras, obtuvieron en las tablas 
tf.nto y acaso nia>ov éxito favorable que las de los nutores de Ei 
paso de las aceitunas, Viajé entretenido. La comedia próAiga, Los 
siete Infantes de Lara, Elisa Dido, E l anzuelo de Eenisa, Los mila-
gros del desprecio y La estrella de Sevilla. 
El gusto literario de la épooft; asaz pervertido por innovado-
res de escasa talla, gongorino en la forma, culto y oscuro en el 
fondo, coartaba las alas do la inspiración expontânea. 
Por eso en los obras de Bánoes Candárao se echa de monos 
la claridad y precisión do lenguaje, qua fuera de desear, culpa 
no ciertamente suya, sino do la época de decadencia literaria que al-
canzó, dado que los últimos esplendores del arte dramático reflo-
jaron sus tanguidescentes luces en Calderón de la Barca, que al 
venir al mundo, en 1600, con la sombra de las tristezas, apareció 
como radíente sol que débia llenarle de inmensas alegrías, hasta ocul-
tarse muchos años después, en el de 1681, fecha en que aquel in-
signe dramaturgo dejó de existir en la región de los vivos.^ 
Bánces Candárao le recordaba siempre con especial cariño en 
RUS convetsaciones con los amigos; admirador entusiasta de su ta-
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lonto procuraba seguii- sua huellas, más la espantosa dcondenuift ñe 
la dvamAf.ioft espaiíola, exigía otro como el da aquel insigne hijo 
cie Talía, y Bánees 110 era el génio que se micesir.n.ba para levan-
ta? de su pontración ni arte. 
La nueva falange do los cultos de afectado estilo, sefialó nue-
vos derroteros h In, poesía, y cuando apareció Bñnces Candámo ya 
el daño no tenía remedio, siguiendo la escena española por la 
pendiente gongoriana hasta que la musa dramática exhaló el úl-
timo suspiro con Zamora y Cañizares á fines del siglo X V I I yaprin-
cipios del XVIIT. 
Hé ahora aquí las obras cjue escribió nuestro poeta, impresas 
mías y manuscritas otras, según el catálogo que de las mismas in-
serta en su Bibliografía don Máximo Fuertes. 
I—«Obras .líricas do don Francisco A. Bánoes Candámo, supe-
rintendente do rentas Reales do Ooaña, San Clemente Ubeda y 
Biieza oto. Que saca á luz don Julián del Kio y Marin, dedicán-
dolas á la Excma. Sra, Duquesa del Areo, Condesa de Montonue-
vo, la Puebla etc.—Con privilegio.—En Madrid, á costa de Nico-
lás Ttodriguez Francos, impresor de libros»—1 tomo en 10.° 
No llevan la focha de impresión, aunque quizá haya sido allá 
por los años de 1720, así como otra edición de las mismas, bo-
cha á costa de don Francisco Martinez Abad, parece haberlo sido 
unos nuevo años más tarde, también en otro folletito en 16.° de 
164 páginas y 32 hojas al principio, con la Dedicatoria, vida y es-
critos del.'poeta, aprobación, poesías laudatorias etc. 
ti--«Poesias cómicas. Obras póstumas- -tomo I dedicado al Ilfcmo. 
8r. D. Manuel Antonio do Acevedo Ibañez, del Orden de Calakra-
va, Conde de Torrehevmosa,—Año do 1722. Con privilegio.—Madrid, 
por don Blás de Viilaimova, impresor de libros»—4 o de 030 pág, 
y 7 hojas de Dedicatoria. 
Idom tomo U de las mismas, dedicado al muy ilustre señor 
don .José Yañez Fajardo, é impreso en ol mismo año por don Lorenzo 
. Franoisco Mojados —4.o do 507 pág. y 7 hojas do dedioatoria-
I I I — «Hl Austria en Jerusalen»; «líl duelo contra su dama».' 
«¿Cual os afecto mayor, lealtad, sangre ó amor»; «Por su Rey y 
por su dama»; «El español más amanto y desgraciado Macias», son 
comedias do Báncus Candámo, que se hallan impresas en la Co-
lección do las escogidas, que se publicó en Madrid posteriormente. 
En la Biblioteca de AA españolos, publicada por Mesonero Ro-
manos en 1809, insertó el Curioso Parlante (tomo 2.o de dicha co-
lección) las siguientes del poeta ftv¡]es¡no: 
IV— «El esclavo en grillos do oro»: «El sastre de Campillo» y 
«for su roj y por su doman. 
V— tlM comedia de la lestaurnción de Buda» -Madrid, 1686.— 
Dedicada ú la Reina Madre doña Mariana de Austria. 
V I — «Funerales que 1» ciudad de Bae¡-,n. hizo al rey don Car-
los I I y fiestas en la proclamación de Felipe V — 4.o 
V I I «Culto del verdadero Dios, fuera del pueblo de los judíos»— 
¡í tomos en fóiio. 
VIII—«Teatro do los teatros—», historia escénica, griega, ro-
nmrm y castellana»—-M. R. en poder del Sr. Gayangos. 
IX —«HI Cesar africano»—-Poema épico, también inédito aún, que, 
con otros trabajos manuscritos, legft el autor al Duque de Alba, 
sin duda coa la esperanza de que llegasen á imprimirse, 
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Manuscritos ttitubien dejó obros trabajos Utetacios, ooaio la Crd-
nica del Bey D. Cárlos J I de España, Avisos de la Monarquía espa-
ñola, Reglas y método para formar una librería selecta. Discurso so-
brc d arígati y consistencia da las rentas reales y por último, Con-
sultas al Consejo de Hacienda, todos ellos inéditos como E l Teatro 
de los teatros y E l César africano ya citados, 
B a r z a n a l l a n a . —(Primer Marqués de): T í tu lo d'e 
disiinguidn nobleza, eonceclido por especíalos méritos al conocido 
Senador , político, y es-ministro Exorno, Sr. D. Manuel García Bar-
ziumlla-.-.a, hijo de don Juán, en 18G7, 
Tanto el referido don Manuel, que fué Ministro de Haoienda 
en varias ocasiones, como su hermano don José, honor de la toga 
española, que también desempeñó aquel elevado cargo en el GaM-
nefco del Si: Cánovas del Castillo, además de los de Oficial de di-
cho Ministerio, Subdirector de Aduanas y Bentas Estancadas, Di-
rector general de este ramo, y del do Irapuestos indirectos, Pre-
sidente de la Sección de Hacienda en el Departamento de Fo-
mento, en 1874, Oonsojoro del de Estado, y, Presidente de la Sec-
ción do Ultramar en el mismo, Vicepresidente del Congreso de-Di-
putados en J867 y G8, Secador vitalicio por T-iUgo, orador forense 
de bien reputada fama é Inspector general do las Aduanas del Me-
diterráneo etc. etc., honran sobremanera la memoria del pudre de 
ambos, don .Juán García Barzanallana, quien naciera en Naraval 
(tjuarca) el 13- de noviembre do 1779. l?i Excnio. Sr, Marqués de 
Barzanallana nació en Tinéo en 1817, y tulleció en Madrid el 29 do 
enero de .1892. 
Da cada uno de ellos se hará mención mós adelante, ya que 
por sus méritos respectivos son acreedores al recuerdo en que de-
ben ser tenidos, y figurar con honor al lado de tantos otros ilus* 
tres hijos del Principado del cual son oriundos. 
Entro los Asturianos de hoy, insertó E l Carbayón de Oviedo 
(núm. 4076, corrosp. al 8 de juiiio de 1891), un bien esgrito. a r -
tículo biográfico, debido á la pluma de mi distinguido amigo don 
Eugenio Rui-tXmz, en el que, trasladándole de las columnas de, la 
revista «Asturias», órgano del Centro de Asturianos en Madrid, se 
mencionan los títulos por los cuales el referido don José supo dis-
tinguirse desde cuando cursaba Leyes en el Instituto provincial 
de Salamanca, y Universidades de Madrid, Zaragoza, Valeiioía. y 
Barcelona, hasta cuando llegó á ocupar los primeros puestos del 
Gobierno, desde el año 1847 en adelante. 
La historia de tan esclarecido hombre público (nacido en 1819), 
va unida á los sucesos de la política contemporánea, y á lo- ana-
les del prof-«orado español, de quo. fué digno representante el, lau-
readu escritor y autor do La población de España ãe L a Liga 
Aduanera, do É l Parlamento en Inglaterra, La Cctttribtusión territo-
r ial . La organización municipal en Lóndrss, E l establecimientó penal 
de la nueva Celedúnia, La Hacienda pública en Portugal y de otros 
no menos interesantes escritosi 
La del Excmo. Sr. D. Manuel, que llevó con honor ol men-
cionado título, vinculado en el mayorazgo de su familia, corre t a m -
bién la propia étapn. politica, figurando entro los reformistas del 
Gobierno durante ©1 reinado de don Alfonso X I I , cuya dinastía 
defendió, con ahinco, desempeñando & m. lado importantes.- earges, 
lo mismo que su hermano el mencionado. Sr, D. José- ', . 
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Por eso, y porque con su actividad, su celo, sus oonooitnien-
- tos financieros, sus luces y su ilustraoión reconocida, brillaron tanto , 
en la época aludidn, es porque se les dfibe reservar un puesto le-
•gititno entre los llamado;-! à figurar en la Galería de Asturianos 
ilustres y distinguidos. 
A su debido tiempo me he de ocupar do los mencionados, 
de quienes solo noticias someras quednn apuntadas en las prece-
dentes líneas. (Vid. verb. García Barzanallana). 
B á r c e n a y Y a l d i v i e s o . - ( P e d r o de l a ) : Ilustre 
General del Ejército y Ministro que fué de la Guerra. 
Había nacido en el concejo de Calunies por los años de 1768, 
y fullortó en Oviedo liácia el de 183G después ele una brilimite 
- eiw'i'i'in, militar, que le coloca entre los más insignes j e f e s de esto 
siglo. 
Su nombre egregio irá siempre unido, por lo mismo, al de los 
preclaros Tenientes geneiaies que Asturias produjo desde los co-
mienzos del siglo presente bosta estos últimos años, máxime al de 
los insignes oaudillos do la Independencia pátria, que con tanto 
''onuedo y bizarria se opusieron lieróieos á las abulias imperiales 
do Nfipeleón. 
Cuino ellos reuiWó un aquella memorable lucha el primar ban-
tixmu de sangre, y como olios, también, escribió con la punta de 
su espada algunas páginas do nuestra gloriosa historia contempo-
ránea. 
Los mariscales Ney, Kellermán, Gauthier y Honnet fueron tes-
tigos eu más do una ocasión de la pericia y del arrojo, con quo 
luohò el bravo brigadier don Pedro de la Bárcena, vencedor de las 
francesas huestes que invadieron temerariamente el Principado por 
-los puertos de Leitariegos y Pajarés. 
La heroica defensa que hizo aquel valiente jefe en Puentes de 
Solo, mandando le, vanguardia de) ejórcito asturiano, donde rechazó 
seis mi l franceses, que bajo las ói'iionos de Bonnet atacaron aque-
jas posiciones; su táctica excelentu en la línea del rio Kareéa y 
su denuedo en el ataque de E l Pnelo, donde las tropas de MaKy 
V dou Francisco Javier Losada, sufrieron sensible descaln-bro, y en 
cuya refriega salló herido don Pedro de la BárCena, serán siempre 
uua prueba eonvincento de serenidad militar, merced á la cual 
salvó esto benemérito caudillo asturiano el honor de las amias es-
pañolas. 
Su encuentro en Linares de OornelUna, como varios otros ¡do 
Woster y Ballesteros en el Oriente y Occidente de Asturias bien 
que algunos ue eKtos dos áltimos jefes fueron de escasa trascen-
dencin. en un principio, fué un brillante triunfo del ilustre gene-
ral, ante quien evacuó el país sobre la marcha el Mariscal Keller-
mán, intoniándose en León poco después de haber invadido la pro-
vincia, ' 
El General don Nicolás de Lluno Ponle, y los guerrilleros don 
Fedei ico Castañón y don JuAn Diass Porlier (a) el Marqimito, so-
cundnron noblemente los esfuerzos de Bárcena y Ballesteros, de 
don Juán Moscoso y don José Castellar, sosteniendo desiguales en-
cuentros con los francoges, mientras el General Arce, tímido é .iy. 
resoluto, abandonaba á Oviedo en presencia del invasor Bonnet. 
La eensurublo conduela do este último jefe enviado á Asturias 
por la Junta Central de Sevilla pnre. suceder ft Mohy en el maucto 
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de lua tropas, contrastaba con el patriotismo y lealtad de los as 
tmianos, que tanto en ól como en el consejero de Indias don As 
tonio de Léiva, mh'abíui una uémora al éxito feliz de las opera 
clones. 
Esquivando Barcena liatallas campales, hostigó al enemigo p¡ 
cando siutnpie su retaguardia, y cuando más sosteniendo encuen 
tros parciales en puntos estratégicos tomados como posiciones de. 
tensivas. 
La serenidad ante el peligro le valió el mando en jefe por 
algún tiempo del ejército de Asturias, hasta que fué nombrado para 
el propio cargo don -losé Oienfuegos, sucesor del apocado Aroe. 
La victoria de nuestras tropas sobre las enemigas en Oogorde-
ros á oiillas del rio Tuerto, hizo que Bonnet evacuase el Princi-
pado, fijando nuevamente su residencia en Oviedo la Junta pro-
vincial, que venía teniendo sus reuniones en Luaroa y otros puntos; 
Repuesto Barcena de las heridas que recibiera en las cumbres 
de El Puelo, volvió á desplegar activo celo en las operaciones em-
prendidas por Losada,, rechazando otra nueva invasión francesa, y 
siguiendo paso á paso las vicisitudes de la titánica lucha -hasta que 
las águilas imperiales fueron humilladas en las escabrosas alturas 
de San Marcial. 
Al frente do los Regimientos de Prüvia, Lena, Salas, Grado, 
" "Voluntarios do Cataluña y Tiradores de Sf-Uine, hizo ol Brigadier 
Bárcena prodigios de valor en las Vegas de San Cristóbal, puente 
de San Martin, Llamiras do. Manes y riberas del Pigüeñn, reple-
gándose luego sobre Leigiuirdi', para ir á acampar á las Rslaoas, 
luego, do haber dejado en cuadro batallones enteros de Tiarthele-
my, quo huyó íi Grado después de un fiero descalabro. 
Las propias ventaja,': reportó Barcena en la Riera de Tevorga, 
entrando en la Sama con sus avanzadas, después de sostener. Un 
fuego graneado con los enemigos en. las angosturas de Peñuflor, ha-
ciéndose fuerte en las cumbres del Fresno. 
Aunque otros títulos no tuviera el esclarecido General márce-
na para jnerecer el aprecio de sus paisanos, que los adquiridos, por 
su valor y patriotismo amante los primeros años de aquella inmor-
tal epopeya de nuestra independencia nacional, bastarían ellos so-
los, y serían suficientes en la consideración de los buenos espa-
ñoles, para que su nombre figure con gloria al lado de los herói-
cos Marques de Sta. Oruz, Conde do Marcel de Peñalva, Llano 
Ponte, García del Busto, Piquero Arguelles, Bernaldo de Quirós y 
tantos ( tros distinguidos patriotas de por entonces. 
Sin su valor, su arrojo y Su constancia á prueba de reveses, quizft 
quizá la avalancha de los qtiinientos catorce mi l setecientos novehta 
y seis hijos de San Luis, hubiera arrollado con sus millares do ba-
vonetas las siempre victoriosas banderas de los descendientes do 
Carlos V y Felipe I I , héroe aquel en Pávift y este en loa llanos 
de San Quintín. 
Por eso cantó la lira de un vate provincial; 
El Nalón y Sello undosos, 
alzando sus olas bravas 
con ímpetu al mar corrieron 
gritando:.¡guerra y venganza! 
Asturias fué la primera provincia española, que, con asombro de 
• la Europa entera, se atrevió á retar al coloso y 
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Todo* los valientes hijos 
del pueblo y la aristocracia 
de consuno as lanzaron 
¿ los campos de batalla. 
Unos e) cántabro Golfo 
surcando, á la gran Bretaña, 
el acerbo lloro envían 
de la Hesperia desolada. 
Eneienden otros en tanto 
del heroisaio la llama, 
qm ha de romper las cadenas 
de la Buropa esclavizada. 
Llenos de valor y gloria 
Quirós y Acevedo marchan, 
Valdés San Román y Ponte 
non Santa Cruz y Miranda. 
De este modo describo ol romance histórico, que el Sr. D.r Don 
Fr. Domingo Hévia y Prieto, insertó como Apéndice k su Memo-
rial intitulado Covaionga (Lérida, 1875, pág. 78 y 79), el entusias-
mo que se despertó en los hijos del Principado después de los la-
mentables sucesos del 2 de mayo de 1808 en la coronada villa de 
Madrid, 
lift, historia contemporânea consignó en sus sanRrientas páginas 
aquellos sucesos, y los subsiguientes al grito de la nacional inde-
pendencia, en los que tan activa parto tuvieron bravos jefes de 
las tropas asturianas, uno de los cuales fué el más tarde Teniente 
General don Podro de la Barcena, de quien dejo hecha mención 
rápida en las lineas precedentes, 
B á r c e n a y Ponte . - (Pedro A ) : También insigne 
jefe'del Ejército español, con el grado du Manscal de Campo, que 
á fueiza de heróico comportamieiiM y nunca desmentido valor, llegó -
S ocupar los primeros puestos de la' milicia. 
Habla nacido, en Qijón. hácia el año de 1802, y falleció en 
Peiíamelleia hiela el de 1883. 
Sogún la hoja ;le sus servicios, dela cual proporcionó una co-
pia exacta al Becfcor de la Universidad de Oviedo el hoy Teniente 
General y OapiWin Qoneral de estas Islas don Eulogio Despujols, 
Conde de Caspo, siendo Director general de Instrucción militar, 
resulta que el Mariscal do Campo don Pedro A. de la. Bárcena y 
Ponte, fuó un distinguido miembro del Ejército, recto observador 
de las Ordenani-.as militares, y exacto cumplidor de sus deberes en 
todos los cuerpos k que perteneció. 
En e'la constan asi mismo las vecompomns que obtuvo en di-
ferentes fftmpañfts, A que asistió, mereciendo cuando subdito el 
npredo de BUS 'jefes, y cuando jefe el de sus subditos y subordi-
nados. 
l'ov tales méritos fué honra y honor de las armas y do las 
tropas que rigió. 
B l a n c o y L o r e n z o . - ( F r . Fernando): Siíbio y vir-
tuoso Piolado español, que bajo el blanco hábito de Sto. Domin-
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go ae (.TUzinán, á cuya esclarecida Orden petteneoía, ocultó la gto-n 
dezft de sus levantados sentimientos,' su humildad profundísima, su 
imtui'al tnodsstia y sus vastos eonovimientos en las cienoina ecla-
siiüticas, cual lo demostró en diferentes ocasiones. Hijo de oris-
tríanos padres vino al mundo en Pola da Lena, villa do Asturias, 
el 10 de mayo del año 18J.2, según consignan sus biógrafos, y en-
tre ellos don Emilio Moreno y Oeb'da on el tomo secundo (p&. 
fiina 618) de su obra -Sí Santo Qoucilio Ecuménico (JeJ Vaticano. 
Eu dicho punto estudió latín y humanidades, antes de ingre-
sar en la Orden de PP. Predicadores, y de vestir el hábito en el 
celebérrimo Oonveuto de San Esteban, que la misma tenin. en Sa-
lamanca. 
Aquí omitió los solemnes votos de la profesión religiosa en 1828, 
cuando apenas frisaba, en los 16 años de BU edad, y en este santo 
claustro cursó su brillante carrera literaria has'a ser ordenado de 
presbítero en 1883, no aún terminados los estudios teológicos. 
Ejerció el cargo de capellán de Ntra. Sra. del Rosario, cuan: 
do sobrevino la exclaustraoión de las Comunidades religiosas, siendo 
acogido por el Sr. Varela, Obispo entonces de aquella Diócesis, 
quien le nombró Director espiritual y catedritioo de Teología en 
el Seminario de dicha aiudad. 
No menor protección obtuvo después del Sr. García Cuesta, de 
çuien fué Secretario el F. Blanco, cargo con el que también le 
brindaron ol Sr. Obispo de Mailo'ca y otros Prelados, conocedo-
res de sus relevantes prendía de carácter é ilustración. 
Pernianoció al lado del referido Sr, Garcia Cuesta en'la Igl«-, 
si», Metropolitana de Santiago, cuya Archidióoesis regía aquel aitti-
uentisimo purpurado, hasta que la reina doña Isabel I I , de la que. 
era Predicador y Oapolláu do honor el virtuoso P. Blancor presentó 
A este para la Silla episcopal de Avila en 28 de agosto da 18S7.-
La Santa Sede aceptó el nombramiento, siendo el presentado 
sorprendido con-tan alto honor, y preconizado en el Oonsistorió de 
Eramos. Sres. Cardenales, habido en 21 de diciembre de dicho afio. 
- En 11 de abril del siguiente fué «1 Kvdmo. P. Blanco consa-
grado Obispo de la referida Diócesis, bajo lais magestuosafl naves 
de la Basilica Compostelana, yendo al poco tiempo A hacerse cargo 
del régimen pastoral. 
Procedióle la fuma de sus virtudes y lí-aureola de su sabiduría, 
puesto que ya por aquel entonces era asaz conocido su nombre 
fuera y dentro do la Archidiócésia compostelana, como Maestro en 
Sagrada Teología por su Orden, y Doctor en la propia faoult&d por 
la Sapiencia de Koma desde el año de'1857, ó sea uno eseaso an-
tes de marchar á regir la Diócesis abulense. 
Uno de sus primeros cuidados pastonUes fué abrir al culto pú-
• blico la iglesia de Sto. Tomás, y reedifloar el convento del mismo 
nombre, que su Corporación poseía en aquella capital, y es hoy 
allí un hermoso plantel de estudiosos jóvenes misioneros. 
tío propio hizo con él casi arruinado de la reforma de San Pe-
dro de Alcántara, alcanzando del Gobierno unos 20,000 reales de 
dotación para gastos de culto en el templo levantado sobre el So-
lar de la casa, donde había nacido la ,mística Doutorèi ,Sánt"á" fie-
resa de Jesús. '. 
- Otras no menos átiles leforfiias llevó A cabo, dufántó'.íu pèr; 
maneticia én aquella Silla, demostrando en todo su eeld tóJieute 
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por la salvación do las almas, y su empeño decidido en ser xao" 
iTelo y noma del clero da dicha Diócesis, hasta que ee vió en la 
precisión de abandonarla en 1876, para ocupar la Arsiohispal de Va-
lladolid, donde falleció en 6 de junio de I8R1. 
Su Santidad Pio I X , de feliz recordación, que tuvo lugar de 
ctmoeer las grandes dotes del Iltino. Sr. Blanco, cuando este se 
hallé eu Boma con motivo de! Santo Concilio ecuménico del Va-
tica/io, y atites, en 1854, cuando se declaró dogma de fé el de la 
• Inmaculada Concepción de finia. Virgin, vió en él un sucesor dicno 
del F.xcmo: Sr. Moreno, que acababa de ser elevado á la Silla Pri-
mada de Toledo 
Ifln IT de setiembre de 1875 fué el Iltmo. Sr. Blanco preco-
nizado Arzobispo de 'Vallndolid, vacante por promoción del Emxno. 
Cardenal Sr, Moreno í la 8ede Toledana. 
En 25 de enero del año siguiente hácia su solemne entrada 
en aquella Archidiócesia, que rigió hasta su fallecimiento, allí ocur-
rido cinco años después. 
«Poco iba ganando en el trueque, ó cambio, aquella Iglesia», 
decía en cierta ocasión el virtuoso hijo de Lena, y usando de una 
antitesis, muy conforme con los apellidos do ambos Prelados, ase-
guraba que iba más bien perdiendo, porque antes era regida por 
un Moreno blanco, y entonces lo ora por un Blanco moreno. 
No dejó de causar gracia la feliz ocurrencia del humilde hijo ' 
de Santo Pomingo de Guzmán, por la verdad extrínseca que en-
cerraba, aunque tanto él como su antecesor eran dignísimos de ocu-
par aquella Sede. 
Bfoctivanienr.e el rostro angelical del Emmo. 8r. Cnrdennl Mo-
reno, á quien tuve el honor de conocer en el Colegio de PP. Fi-
lipinos de" Vallftdolid en 1809, resaltaba bajo una expresión dulci-
Sima de cavActer hcvulndoso, y una tez biavqiiisima cono alampo 
de la nieve, mientras que el del Excmo. Rr. Blanco, do correctos 
y ciertos peifiles, se destaesba bejo el color de un ciítis, verdade-
ramente moreno, cftM oscuro y plomizo, que influía para mucho 
en la, venerable figura del Prelado, cuya presencia revestia impo-
nente innpíeBtad, mientras que en trato familiar era dulcísimo y 
atractivo bajo todos conceptos, 
El renojnbre y fama quo el Excmo, Sr. Blanco venía frozando, 
ilewlo que con los demAs Prelados españoles, y especialmente los 
Sres, Payá, y fUeo, Bienvenido Monzón, Monescillo, Guisasola, Be-
navides, Estradé y otros, se había exhibido en las primeras sosio-
nes del Concilio Vaticano en 1869, cuando fuera elegido uno de 
los 24 Padres, que oompusu-ron la cuarta conRiopacíón general para 
. tratar en comisión de los asuntos de los Regulares, le realzaba 
•sobremanera auto ol pueblo y el clero valliíoletono, que supo apre-
ciarle en cuanto valia desde BU entrada en aquella Archidiócesis. 
Su primera Pastoral, apenas tomó posesión del pobierno de la 
misma, echó el sello 4 su reputación de sábio y celoso Prelado, 
señor do Junquera de Ambia, noble romano, asistente al sacro Sólio 
pontificio, caballero Gran Ciu¡5 de Isabel la Católica, Senndov del 
reino. Académico correspondiente de la de B. A. de San Fernando, 
individuo de otras varias Oorporaoionos científico-literarios y Maes-
tro doctor graduado en Sagrada Teología, 
Como Presidente da la Asociación de Católicos de F.spafia, ha-
bla el Sr. Blanco ofrecido al atribulado Fcntiflce Pio I X , un ex-
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presivo Mensaje de adhesión á la Cátedra de San Pedro, con el 
óbolo do aquellos (3'l3,li6 es.), que por miles le fmm.ban, para 
ciar un cariño testimonio de sus creencias y sentimientos católicos 
al Papa Bey, cuyo >ÍXV aniversario de su exalcación al sólio pon-
tifício tanto entusiasmo causó, en 1871, al orbe cristiano. 
Todas los Diócesis españolas firinnron por entonces nquel elo-
cuente testimonio de su religiosidad y la de Avila espeoialmente, 
que á la sn?.óii regia el Iltnio. Sr. Blanco, no desmintió su anti-
cuo almlongo, ni de figurar muy dignamente al lado de las rnka 
católicas de la nación. 
. La hermosa circular, que aquel dignísimo Obispo dirigiera al 
pueblo y clero de la misma, después que había regresado de Koma, 
en 1870, produjo los ópiinos frutos que eran ¿le esperar de «no y 
otro, dnda la religiosidr.d de los abulenses. 
Excusado es decir de cuanta alegria se llenó el ticrnÍRimo co-
razón del entusiasta Obispo, tan amante del inmortal Pontífice, al 
ver la expontanéidad con que sus súbditos, ofrecían á sus piés el 
testimonio de veneración á las virtudes del suceeor de San Pedro, 
Diócesis hubo entonces, como los de Avila y Oviedo, que sus-
cribieron aquel nionsaje con millares y millares de firmas, siendo 
unas doscievtns mil las do la sríundn. de las expresadas, con las 
cuales atestiguó su lealtad y ndbesií.n & la Cátedra apostólica de 
Boma. 
Cunti'os (¡niesos volúmenes pevfectemente encuadernados, llena-
ron los de las restantes Diócesis españolas, los que fueron entre-
gados al simio rontiflce Fio I X cerno una. prueba inequívoca de 
la religiosidad ibérica. 
El Il tnio. Sr. Obispo de Avila tuvo entonces la satisfacción da 
escuchar las enoomiástiens frases, que, en conl e¡-t¡ición al jeferido 
Mensaje pronunciaron los lábios de aquel inmortal Papa y Key, 
cuyo XXV aniversario de su exaltación al Sólio de San Pedro, tan 
grande entusiasmo despertó en todo el orbe católico. 
Ornamento encumbrado de las Ordenes religiosas, I'relado' in-
signe y estrella luminosa de las pléyades de PP. Conciliares es-
pañoles, llamó al Excrno. Sr. Blanco uno de sos entusiastas bió. 
firafos (vid. el volum. I I de la Ectist, Açuct. nóm. 7 corresp. al 5 
de ju l io de 1881), al recordar sus virtudes, su ciencia, su ilustra, 
pión y sus extra ordinal ias dotes intelectuales, pocos dias después 
de haber acaecido su muerte en la ciudad de Valladolid, según 
queda dicho' 
Dotado de clarísimo entendimiento (ccntiiuía), penetraba su mi-
rada hasta lo más hondo de las cosas; dueño á la vez de las cien-
cias sagradas, de los clásicos de la historia, y de los primores de 
nuestra lengua, como favorecido j or el cielo cojo dotes físicas es-
peciales, parecia nacido para el dificiJ y jnêgico arte de la elo-
cuencia.. En el ejercicio dela oratoria es donde ó6iYsi¡<uió sus lau-
ros, mis preciados.... No es decible el deminio de'si mismo y la 
serenidad de que disponía en el pólpito; de sus lábios to brota-
ban frases hueens ni fútiles digresiones: tedo eia-sustancioso cau-
dal de doctrina. 
Sentó su fama de orador sagrado, entre otras ocasiones, en offá 
extraordinaria cuando, apenas sin preparación, subió á la Cátedra 
del Espíritu Santo en ¡a ciudad E í e m a iinie escegida CCMBÍÍen-
eja, ãesarrollando el delicado letta ¿el rris-tciio ce k 
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otüadft Ocmóespoián. 
. Bl improvisado discurso latino cnusó extraña admiración á los 
Prelados, que le ascucharen, y por él le premió Pio I X con el t i - , 
fcnlo de Doctor por la Sapicnaa do Roma. 
Quizá Aquella brillante oración fué la. qua valió la mitra de: 
Avila, pues 'desde entonoeea fijó «1 todavía F. Blanco las miradas 
dal sábio é inmortal Pontífice, quo tanto después le distinguió con 
su aprecio y cariño. 
Las horroosas PastoraleR que dejó revelan así mismo sn erudi-
ción iiimeuRa y el no menos inmenso caudal de doctrina, que hft-
Mu adquirido su privilegiada y luminosa inteligencia. 
T31 mencionado Hontífice le felicitó, por medio de un a,tei)ti-
simo autógrafo, cuando publicó la referente il las preposiciones 00(1-
denadivs en el Syllabus, asegurándole que liaMa estado en lo cierto 
al explicar el sontiño que ól les había dado, al ser objeto desús 
cénsuras. 
lia lógica contundente del razonamiento pensado, claro y con-
ciso, era el arma que el Exemo. Sr. Blanco usaba, tanto en sus 
escritos como en sus sermones. 
Aún en el trato familiar, en que era afabilísimo, demostraba 
««e ca'Aotor inflexible, k la Ve?, que singular desembarazo y des-
treza, cuando se veía en la procisión de tratar con personajes de 
elevado, categoria. 
No por sao dejaba doner ameno eu su conversación, que real-
jiftba con los modales más finos y corteses. 
Como Senador fiel reino rayó también á grande altura en las 
diaousUnes ' político-religiosas en que tomó parte este benemérito 
Prelado, á quien llamaba cariñosamente Pio I X el Obispo de Santa 
i for esa. 
Humilde el Exorno. Sr. Blanco, hasta el extremo de suspir&r 
.por el retiro solitario do su antigua celda de San Esteban de Sn.r 
Tamanca, procuraba siempre exhibirse lo menos posible, á pesar de 
lo cual no pinjo ocultar sus relevantes prendas que se traslucían 
í primera vista. 
Nada de aparato fastuoso en sus palabras, ni en sus maneras 
ni en su vestirlo, ni en el adorno de BU palacio: todo en él res-
piraba sencillez y llaneza. 
Hospitalario, compasivo y lleno de ardiente caridad, empleaba 
»us rentas y los ahorros de sn sueldo en escuelas de nifios, 80-
oorro de raonesterosos y ayuda de desválidos é imposibilitados para 
el trabajo, llegando hasta contraer deudas por enjugar lágrimas de 
mil dosgraciados, y tenor que deshacerse de los muebles, que le 
eran más necesarios para su uso ordinario. 
i'or eso murió pobrinimo como Sto. Tomás de Villanueva, á 
quien se liabia propuesto como modelo de imitación. 
Desdo que tomó posesión del Arzobispado de Valladolid, .ae 
aooiituó más y más su habitual tristeza, y el quebrantamiento au-
.terior de su salud, minada por pertinaz dolencia, que ie nquejaba. 
So fueron recrudeciendo sus achaques poco á poco, hasta .lis-
gm: á postrarle en el lecho, presa de sentimientos tristísimos con 
respecto al porvenir dela Iglesia de España, sentimientos que dejó 
consignados, especialmente, en sus últimas pastorales 
_ El 6 de junio de 1881, confortado con todos los auxilios es-
pirituales, y con la tranquilidad del justo, fallecía, victima de una 
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i'CMigestión oecnbrai, ol esclaMcido AreoMspo de Vallndolid, marran-
raimo con sus tiéaiulos lábios los duletsimoa nombres de Jesús y 
do Muría. 
IS1 lixcmo. Sr. Blanco (lijó do existir en esta valle' de tniss-
rias, para ir ú vivir e>i las regiones de la luz etenm y gozar eteí-
naiivonte de la ptr>sei\oia del Seiíor, dejando de BU paso sobre ia 
tierra los mAs gratos recuerdos, y el ejemplo que imitar de sus 
acrisolado.* virtudes. 
De ose modo halló el Excmo, Sr. Blanco el anhelado blanco 
de sus anhelos. 
B l a n c o y F e r n á n d e z . — (Ramiro): PeriocUstay es-
escritu' aotiia! de bien sentada fama, literato novelista y poeta 
de inspirado irámen, tanto en composiciones líricas como âramá-
tieiis, á juzgar do estas por el favorable éxito que lia» obtenido 
en los teaivos de Madrid, y de aquellas por la benévoln acepta-
ción con que fuuron recibidas del público ilustrado. 
Don Kamiro Blanco y ITernáudez es hijo de Gijòn, en cuya 
villa nació el 31 de mayo de 185G. 
Habiéndose trasladado sus padres á laCórte, con ellos y su fa-
milin estableció en ella su residencia, dando allí principio à sas-es-
tudios, que cursó en el Instituto de San Isidro primero, j des-
pués la facultad de Medicina en lí» Universidad Central y en la 
do Barcelona. 
Alternando con sus tareas científicas, so dedicó también á las 
literarias y arlísticas, sobresalieuüo, estudiante ft\íu, por sua traba-
jos en la prensa periodística. 
No es fácil precisarlos todos, sin rebasar los límites de unos apun-
tes como los presentes; más no dejaré do consignai', con un biógrafo 
suyo, el Sr. D. Alejandro Salaméan, mi buen amigo, que durn.nta tin 
largo período de años que consagró al periodismo, dirigió den Ra-
miro Blanco los semanarios L a Serenata y la Revista artlsKccf y 
literaria, al mismo tiempo que colaboraba en otras varias piibli-
cacionoH. 
Piutío ollas fué redactor do E l Diario de la tarde, de üos'áos 
Mundos, de E l Pistado y de L a Patria periódico esto fundado por 
don lem'is Prtudo y Valle, para defender desde fius columnas loa' 
derechos ó inteieses morales de España en sus colonias de . U l -
tramar, 
Colaboró adi más el actual Bibliotecario del Centro de Asturia-
nos en ¡Madrid, elegido para tal cargo en Junta, general de Sócios 
habida allí con fecha l.o de enero del corriente año 1892, en' ótrós 
difernntes periódicos de Ui. oérte, como fuevon L a Tribwiut/, M IM-
•p-mial, B I Dia, FA Restitiian. L a Tter-üta de 'España y L a Awfefci ' 
contemporánea. 
A parto de infinidad de artículos en aquellas publicaciones es-
tampadas bajo su firma, tiene don Ramiro Blanco dadas á luz 
otras obras cientificas, literarias, poéticas é históricas. 
El riiíHicionado escritor Sr. Solméan cita, entre otras, las si-
guientes (vid. la revista inensnal ilustrada «Astuiias» núm. 85 cor-
resp. al l.o de enero de 18'J2): «XJRS humanidades futuras»; «lia 
Lactaneia» cartilla higiénica, trabajo laureado; «Biografíí», de don 
Alvaro de Bazán»; «El Bstudinnte de Medicina en la épooa de Gal-
derón»; «Reflexiones militares del Marqués do SVi. Cruz, des ¡Mar-
cenado»; y las novólas intituladas «$er algo»; tW cetoadft ajeriov 
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• L a s mujereíf de lance»; t L a muerte en un beso»; «Un secreto cU 
amor»; «El filón ele oro»; «¡Estaba esoWto!» aclemás do Ins coma-
dlas «Con permiso del marido»; «Los primos de mi mujer»; «Don 
. Junnito»; «Salirne con la suyn»; «Un eshiolie» con varios otros fo-
lletos, entre ellos uno do tersos y otro de fábulas. 
E l estilo del Sr. Blanco en todos sus escritos, es alegonte, 
castizA, sóbrio y de buen gusto literario. Laborioso y dotado de 
un talento distinguido, cultiva á la ve?, quo Ins bellas letras, las 
bellas artes, pues es también, además de médico, literato y poeta, 
un sobresaliente músico y hábil dibujante. 
Tanto es y tanto vale este acreditado escritor eonten'poráneo 
en la república de las letra». 
Beato.— (San): Más» vu'^armeiite conocido eon el 
noniVire tie San Jiicco, 
Fué un monje español, quo floreció h f ines del siglo V I H , y 
se distinguió tanto por sus virtudes, como por su ciencia cual de-
mostró defendiendo la verdnd do nuestra fé católica en frente de 
los monotelitas neMorianos de Espuña quo reconocían por jefes 4 
los extraviados Prelados Félix de TJrgcl y Elipando Arzobispo de 
Toledo. 
Fué San Beato hijo de una. fnmilia ilustre del Principado de 
.Asturias, como Asegumn varios escritores, y entre ellos Luis Mo-
reri en su gran Diccionario Histórico, traducido y continuado por 
don José do Mimvel y Casudevante (1753—T^ariw, 1732), don Fran-
cisco de P. Mellado en en el suyo, Universal de JHstoria y Geo-
grafia (Madrid, 184G—R tomos en 4.o mayor), D. J. R. (Die. Biog. 
• Universal, Gerono, 185Í), pípr. 148). don Antolin Monescillo. hoy 
• dignísimo Arzobispo de Valencia y Oitrdenal de la S. I - R. en su 
Suplemento al Diccionario de. Teología del Abato Bergier (Madrid, 
1857—pAK. 78), don Máximo F. Acevedo en su Bosquejo acerca del 
Estado que alcanzó en todas (pocas la literatura en Asturias (Hada-
. joz, 1885—pA .̂ 29 y 1.15,' corresp. ésta á la 1.a do s u bibliogra-
fia, inserta A continuación), el jesuíta P. Luis Alfonso de Carba-
llo en ol título 15, párrafo 3 da sus Antigüedades y cosas memo-
rables de Asturias, obra póstuimi, que dié k luz on 1095 el insig-
ne Oiudenal Dins; Oienfuefíos Sierra; Trelles Villademoros en el 
tomo IT de su Asturias ilustrada (Madrid, 1730—1739); don Vicenta 
••le la. Fuente (torro TT, cop. V. pñr. 45, páp. 119 de sus Adicio-
nes k la Hist. liclesidslica de Alzog—Barcelona 1855) y otros. 
Hé aqui ahora lo que A él referente escribe, ol mencionado 
Sr. Monescillo. 
«Floreció Ban Beato por ôs nños de 791.- sus-reliquias selas 
venera en el Principado, y en especial en la Iglesia Vnlvuceuse 
do San Vieco ó Bieco. Pe hizo célebre y famoso por la defensa; 
de In. fó contra in Tioregía de los monotelitas nestorianos», 
Elipando, lleno do enojo, escribió A un abad de Asturias, lla-
mado Félix, lamentándose do la conducta de Beato y F.tèrio, éste 
compañero de aquel y después Obispo do O s m a , diciondole, entre 
otras cosas-—: «¿Qué nnogitneift es esta, que el elerignillo Beato, 
nacido eu lua montañas do Asluriris, vagabundo por aquellos paí-
ses (le fieras más que de hombres, tenga atrevimiento de enseñar-
mo y corregirme, á mi que estoy colocado en la Arzobispal Silla 
de Toledo para velar sobro el cuidado do la España tocia?» 
A tiui tjrcsoros insultos y o l m que además, añadiu en su carta 
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el olioecado Arzobispo de Toledo, cuyo texto, bárbaro basta en el 
lenguaje y ram construcción que tiene, traslada don Marcolino M. 
Polnyo á uno <1e los Apánclices de su erudita Historia de los He-
terodoxos españoles (lomo I , pAg. 681), contestó San Bntito con la 
delicf.deza y comedimiento propio de su virtua y arraigadas con-
vicciones católicas. 
El y Kterio llamados por Elipando siervos âel Anticristo (¡!) 
y ovejas roñosas, además de asegurar del primero que era Beato, 
por aiUifratis, redact Aron desde luego el hernioso libro apologético 
quo lleva por titulo Líber Eeteri i Kpiscopi Uxamtnsis et Be.ati pres-
biteri, adversas KUptmdiim, Kpiscopum ToUtanwn, de Adoptione 
Chris ti filii JDci, que es un nionuniento de sabiduría cristiana, 
Tanto Eterio como San Beato, do quien nfirnift Alcuino que 
era doctuss vir, tan rita quan nómine smctm, demostraron a.l rabioso 
Arzobispo toledano, con una lógica con tundente á la vez que con 
razones irrofragnldes, la verdad católica, encabezando su apologia 
con esitas respetuosas palabras: «.Eminentíssimo nobis, et Deo ania-
bi'i Elipando Tolptanoe Redis Arelnepíscopo, Eterius et, Beatus in 
Mómino salutem. T,é>»itaus littcras prudentsa t.usa anno prresenti et 
n o n nobis, Red Fideli Abbali, niense Octobis, in F.ra DOOC'XXIII 
clam snb sígillo directas,-.. Audivimus irnpium libellum adversum 
nos et fldi'iu nostrnrn per cunctn Asturin, piiblice divulgatuni. 
Tunc oolloquentes ad ínvioem diximus: dortnit 3esns in nn .vi. , , . 
Nulla «alus nobis esse "videtur insi Jesus excitetur: et corde et 
voce clamandam est ut sin dicanius; Dómino, salva nos, peiirnus» etc, 
A continuación ponen los dos atletas montañeses el simbolode 
su fé, procediendo luego A impugnar los errores de Fdipando, da 
los cuales el principal consistía en creer que Jesucristo era,' hijo, 
natiuv.l y propio d» Dios, secundum divi i iüatcm; pero adoptivo, SÍ-
cmulmn h.mnavitolem, ó, segiín Gabiiel Vázeuez, adoptivo simple-
mentf) bajo los dos respectos diehos. 
Si semejante doctrina no era nestorianismo puro, se aproxi-
maba mucho á la del Patriarca de Constantinopla, que establecía 
distinción real de personas en la de Cristo, qui licet Deus sit et 
home, 11011 dito tamen sed imus est, conforme estableció el Concilio 
de Nicéa y piofesa la Iglesia Católica; Devs est ex substantia P a -
tris ante scecula (¡íniUis, et homo ex substantia matris in sácu lo 
' natm. 
Aunque en realidad no negaba Klipando la personalidad de Je-
sucristo, hacía de el'a una distinción inadmisible en doctrina or-
todoxa, cual era la de considerai-la bajo los dos aspectos dichos, 
y hacer en pnridnd de ella, que es « n a y divina, dos diferentes 
cual era la que le consideraba cerno Dios y como hombre, dis-
tinguiendo entre la divinidad y la humanidad, negando aqui la hi-
postaticidnd del Verbo, ó sea la unidad de persona, y esta divina, 
de Jesucristo, non conversione divinitatis in earnein, sed assumptions 
humanitatis i n .Dcitm. 
En conformidad con la doctrina católica que reconoce en el 
Verbo Ininianado, á la vez que dos naturalezas, « n a divina y otra, 
humana, una sola persona divina, que es la segunda do la San-
tísima Trinidad, según defiinieron los PP. del referido ConciHti da 
Nicéa, que adoptaron el Simbolo de fé propuesto por San Ataná-
sio, donde se lee; sicut ánima rationaUs et caro wins est homo, ita 
Deus el hemo unvs est Christiis, esciibieron aquellos -acérrimos apc 
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legistas, Beato y Etetio, su trntdflo dicho, ik-svaneciorulo con ra-
zones intrínSBoas y, extrinsoons Ifts dudas infumlaílas, que dieran 
Oliven 4 la heregia, de la que Félix y Elipiuulo so habími cons* 
tituido defensoras. 
Demostraron aquolloa con evidencia suma, contra los excravia-
cíos Prelados, que Jesucria'o ere. único hijo de Dios, no adoptivo-
sino natural, ante scecula génitus, non creatua,Daus varus de Deo vero, 
per quern omnia facta sunt, in carnatus atqiic homo factus propter-
' nottrmn salulem, conterno y consustancial al Padre, línico y -uni-
génito, nucido del Pacire, ante sactáa, y hecho hombre en el tiein- , 
po, en quien se unieron hipostátioamenre la naturaleza divina y 
humana, formííndoso con los dos una sola y única persona futra-
que natura in una persona divina subsistente), cuya persona se 
liAiító Oi'isto, el Verbo humanado, y es la segunda de las de la; 
Ttinidad Beatísima. 
Confesaron valientemente la divinidad de ípsucristo, qvie Kes-
torío habia ya negado en el año 499 ensenando que Dios habla: 
habitado en la humana naturaleza como en un templo, y que por 
lo tanto In. unión del Verbo divino con Jesucristo habia sido solo 
una unión moral y no real é hipostática, 
Elipando después de haber impugnado lo» errores de Migeoio, 
qoa redujo al Obispo Bigilano de Granada, cayó él en el • <le los 
adopcionistas, heregía quo ee llamó Feliciana, ¿le su fautor Félix, 
de Urgel. 
Los esfuerzos que hizo pata propagar tan nuevas y anticató-
licas doctrinas, se estrellaron en Asturias contra la resistencia que 
tef opusieron los dos campeones mencionados. 
Ni. el prestigio que le daba el ser Metropolitano le bastó y es-
cudó para qué aquellos dejasen de salir á la defensa de la vordfc-
dem doctrina, ni al tener de su parte á Ascário, Obispo do Braga, 
y (t ÍTéilx de Urgel, libró á Elipando de los ataques, que ü sús 
errores dirigieron ICterio y Beato. 
fl'ófnndos escriturários los dos, muéstranse enérgicos y valien- ; 
tes en la lina; trituran hasta el polvo las razones opuestas, y ven-: 
i>m al fin la terquedad del soberbio Arzobispo, de quien antes se 
liabia quejado amargamente el Pupa Adriano I en una carta que 
le escribiera. 
\ í ara condenar la nueva herejía se juntaron val-ios Concilios, 
en Navbona, en Eatisb ona (año de 792), en Vrancfort (794) y otros 
puntos (vid. Rist. de Ion heterodoxos esp. por Menendez Pelayo,, 
tomo I , pèg. 285-806), siendo en todos olios aprobada la doctriñ'ft 
ortodoxa do los tnonjeM ó presbíteros montañeses dichos. 
Lo propio sucedió en otro que se celebró cu Toledo, donde 
Tilipando abjuró sus errores, para volver poco después á caer )&. 
mentablemente en ellos, igualmente que Félix, Obispo de Urgel, 
el cual lo abjuró por dos veces, en Eatisbona y en Roma, á donde 
fuera conducido por el Abad Angilberto. 
Con Félix y Elipando murió en España el adopcionismo. Beato 
y Eterio siguieron retirados en sua montañas, hasta que éste fué 
nombrado Obispo do Osuia, y aquel se retiró al monasterio de 
Valcavado. 
San Beato, quo fuera por algún tiempo. director espiritual do 
de la reina de Asturias dona Adosinda, después que ésta tomó/el. 
velo de monja en el monasterio de San Juán do Frávia en no-
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viembre del aflo 785, se refugió al claustro, doude acabó sanfca-
jjiento sus dias hacia el de 798. 
Allí escribió, dos años antes de su muerto, otro magnífico tra-
tado escriturario, que dedicó á, su amigo Eterio, y lleva por título 
Exposüio i n épocalypsim S, Joannis. 
Tanto esto trabajo como la Apología anteriormento menciona-
cía, revelan los profundos conocimientos teológicos y exegéticos que 
el santo poseía, siendo uno y otro reflejo de la cultura asturiana 
á fines del siglo V I I I en que floreció. 
Los dos tratados dichos fueron impresos en la Biblioteca de 
los PP. después de haber sido publicados pôr t'edro Esteban en 
Ingolstadt, hacia el año 1596. 
Posteriormente se incluyeron en la Máxima Bibliotheca Véte-
rum Patrum (Lugduuí, 1677) y Migue los insertó en el tomo 96 
su Colección (París, 3862, cois. 894 á 1030). 
También el P. Forez los había antes publicado en su Espa-
ñ a Sagrada, y en la actualidad prepara otra nueva edición, con 
versión castellana, el referido don Marcelino M. Pelayo, pata la 
Sociedad de Bibliófilos Cántabros- (Vid. Esp. Sag. tomo V, donde se 
hallarán extensas noticias históricas acerca del asunto). 
Segií.i dejo expuesto en mis anteriores apuntes (pág. 606-609), 
hablando de San Torcuato, discípulo del apóstol Santiago, no ha 
sido solo San Beato el único varón de heróicas virtudes que ilus-
tró Ifw montañas ds Asturias en todos tiempos. 
Prescindiendo de los que en su Martirologio Español trae el 
falsario Tamayo y el fabulista Auherto en su Cronicón, que, dió por 
bueno el autor de la Población Eclesiástica de España, me oonore-; 
taré á citar aquí los mártires San Teófilo, discípulo del Obispo de 
Braga San Segundo; San Saturnino, que como el anterior confesó 
la fé del Evangelio ante el prefecto de Asturias, Julio Minervo, 
en el año de 240, y la Santa Revocada, compañera de los dos di-
chos en el martirio, que sufrieron en la villa de Avilés por órden 
de aquel Gobernador romano. . 
La Iglesia Íes colocó on su Martirologio, y Asturias, les .'.ir*, 
cuerda, como sus especiales protectores el 6 de febrero,, dia en que 
dieron su vida por Jesucristo. 
Para más detalles véase la Biografía Eclesiástica completa, pu-
blicada en Madrid bajo la diceceiò del Sr. D. Sebastián Castella-
nos, tomos 21 —pág. 545; idem 26, pág. 442 y 28, pág. 614, edita- , 
dos respectivamente, en los años de 1864.65 y 67, donde ss con-
signan sus nombres, y se hace mención de las actas de su mar-
tir io. 
De San Beato se ocupa también uiio do los redactores de 
aquella monumental obra de 30 tomos en 4,o mayor, aunque sin 
precisar el lugav de su nacimiento, y diciendo solamente, que fué 
un presbítero español, ó, según el P. Florez quo cita á su propó-
sito, un monje del monasterio de Sto. Toribio de Liébana, en. las.-
antiguas Asturias de Santillana, comprensión hoy del distrito de 
San Vicente de la. Barquera en la provincia de Santander. 
B e r m u d o . - ( E l Obispo D.): Aunque ñe dicho F i -
lado de la Iglesia ovetense, ya hice mención en otra parte de este 
- ¿ibro, insertando su nombre entre los - del.;- l!¡piseopolog%0:.-fo.G»Wo-' 
go de. los Sres. Obispos de la. Diócesis desde el primero, que fué 
Adulfo ó Ataúlfo, liaste el que tvctualm.ínte la rige .Bxcmo. Se-
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ñor don Fr. Haiaòn Martinez Vigil, oreo conveniente repetirle aqui, 
eomo en lugftr propio que le corresponde, á fin de guardar el 
ôrden alfabético por B.pellidos, que sigo en los presentes apuntes. 
Ni Gil González Divila ni el erúdifco. agustino P. Fr. Manuel 
Bisco, sefialan e} lugar de nacimiento del I l tmo, Sr. Bermudo, si 
bifen uno y otro historiador la tienen por asturiano, como su an-
tecesor don Diego de Hévia y el Sr. Gudesteo, de quien me ocu. 
paré más adelante. . 
Eespecto á las memorias, del Tltmo. Bermurlo se conservan en 
la Iglesia de Ofiedo, quede consultarse el tomo 38, pág. 4 de la 
España Sagrada. , , . . , - , „ „ „ 
Presidía aquella Sede episcopal hácia el ano de 9/6, según se 
desprende de antiguos documentos, que se resguardan en el arch i -
vo dn 1» (latednil B.-isilica, y obran en el libro llamado de Tes± 
•lamentos. 
En él y al fólio 43 hay el texto ue una clonación, hecha por 
.el rey don Ramiro II£ en 23 de setiembre del año 97S (Era 101f>J, 
y al 'pié de ella se vé estampada la firma del Sr. I) , Bermudo al 
Jado de las de otros Prelados, que la confirman. 
Falleció este Prelado ovetense después del año 992, fecha desde 
la. oual no vuelve á aparecer su nombre en docuraento alguno de 
aquella época, sucediéndole, en la Silla don Ponce, asturiano cam-
bien, según el P. Çarbaílo, y según otros escritcraa navarro ó fran-
cés,.que dá lo mismo para mi propósito. 
B e r m u d o I , - ( E l Did pono): Es t* rey de Asturias, 
que sucedió en el trono al ' también intruso Mauregato por los años 
de 788, fué hijo del Capitán don Fruela, y por lo tanto sobrino 
do Alfonso I el Católico, si se ha de creer al Sal matícense, en 
io que cancuerdaií otros cronistas: 
Dçn I/ucas do Tuy le háce hijo del asesinado infante Wiam-
iftno, y como el Tudense opinan el Conde don Pedro de Portugal, 
Rodrigo S.'mchez, en su España ilutrada, Alfonso de Cartagena, 
Tarrafa, Méndez Silva y otros escritores. 
Ningún hecho Hotahle se atribuye á este monarca asturiano, 
de quien dejo hecho mención en otra parte del presente trabajo, 
i (vid;'Beyes de Ashman, — Série de los pág. 512 de las anteriores 
Adiciones). . 
Renunció la corona á. favor de don Alfonso IT en 791, y fa-
lleció tres años después • en Tinéo, siendo sepultado en un lugar 
llamado Ciella, y luego trasladados sus restos al monasterio de 
San Juán de Córias, donde residiera los últimos de su vida, como 
lo asegura el P. Yepes, en el tomo VI , Cent. 0—año 1032, folio 
17 de su Crónica general de San • Bmito. -
Lo propio asegura don Ambrosio Morales en la suya general 
de España (lib. 13, cap. 25), lo mismo que Masdeu en la. 'critica 
de Kspaña (tom. 9, artio. 24, pág. 4.0). 
En el reinado de don Bermudo fijan ei V. Carballo y el au-
tor del Catálogo Real y genealógico de España, el valiente hecho <Ie 
armas, quo atribuyen á los cinco caballeros hermanos Pedro, San-
cho, Ferrando, Suero y Alonso Yora, relacionado con el • rescate 
d<> treinta doncellas critjtianas, que cautivarán ¡os sarracenos. 
Que haya de cierto en los héroes de Peito—Burdelo (sitio en-
tre l». Coruiia y Betanzos), que con palos de higuera f¿!) hicieron 
aquel prodigio, incroible á juzgar por .el temple de las' ar;ims de 
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que se valieron, ya la crítica moderna se ha, encargado de evi-
denciar. 
La singular hazaña de ¡os bravos Figueroas, digna por sn in-
terés- de los cantores de gesta, y de un romance como el del Mozo 
arriero, que de la primera estocada derribó cinco franoeses y de 
la segunda.... no dejo ninguno porque los demás escaparon, puode 
muy bien figurar á la llevada a calo en Oarrión de los Condes 
por otros..'. íoros bravios, que furiosos arremetieron por entre gran 
número do moros, y libertaron de aquel modo otras doncellas, (ó 
casadas quizá) lo que no está del todo averiguado. 
La tradición atribuye un hecho idéntico á otro caballera, lla-
mada Alvar Fernández. 
Él rey don Bennudo, ermitaño del lugar yermo de Braña longa 
en los últimos años de su vida, estuvo casaílo c<>n la reina doña1 
Ozenda, después de haber obtenido la competente dispensa, y de 
ella tuvo tres hijos, que fueron don Eamiro, don García y U in-
•fanla doña Cristina. 
Las cenizas de este monarca, trasladadas á Oviedo, niuoltos 
aííos después de su fallecimiento, descansan hoy en el Reírt Pan-
teón de la Catedral de San Salvador, al lado de las; de sus pie* 
decesores y sucesores en el trono de Asturias, cuyos nombresquer 
dan atrás consignados. 
B e r m u d O 1 1 . - - ( B l Gotoso): Roy do León y Astu-
rias é hijo de don Ordoño I I I y de una señora asturiana, llamada 
doña Elvira ó Geloira, según lo afirma Per Anton Beuter, citado 
por el historiador jesuíta P, Luís Alfonso Oarvallo; en sus Anti-
qüedades (Tit. 26, párrafo primero, pág. 20 del tomo I I do la úl-
tima- edición de aquella obra). 
Habiendo don Ordoño I I I repudiado á su primera esposa, doña 
Urraca, hija del Gonda de Castilla Fernán González, pasó á se-
gundas nupcias con doña Elvira, de la que hubo á don Bermudo, 
llamado el -Ootoao por la enfermedad de gota que le aquejó du-
rante su vida, el cual le sucedió en el trono de León en-90ñ, año 
del fallecimiento, do. aquel, ocurrido en Zamora después de cinco 
y algunos meses de su reinado. 
Don Bermudo falleció, á fines del año 999, en Villabuena del 
Vierao, siendo BUS restos depositados dentro dela- Catedral de. León', 
donde yacen hasta el presente, con las de sus predecesores y su-
cesores. 
Tuvo don Bermudo dos esposas, que fueron doña Elvira y doña 
Velasquita, siendo hija de esta la infanta doña Cristma, que á Sju 
vez fué esposa también del infante don Ordoñoj tronco de ¡a fa-
milia de los Condes de Oarrión, y de aquello, su único'hijo¡y.MÓn, 
que le sucedió en el trono bajo el nombre de Alfonso V, y que, 
a la muerte de su padre don Bermudo, quedó confiado á la tu-: 
tala del Conde don Menendo González, y do. su tío . materno, don 
Sancho de Castilla. 
B e l i n e z . — ( C r o m a d o ) : Va'eroso caballero de Tinéo, 
fiél servidor del monarca leonés don Ordoño I I I en las contiendas 
que éste , tuvo con don Sancho, el Graso, • y coi* García de Waváh'a.. 
Agradecido aquel monarca á los servicios de Croinaoip Rélinez, 
le recompensó con honores y. haciendas, dándole-Metras y. herexta-
. mien tes en el distrito dicho y en el de Allande,, .que había po-
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seitlo el Conde dun Verulfo, ausente por aquel entonces y radicado 
en el valle de Ardóri. 
El y su esposa doña Torilda Filiz fundaron más tarde en Alian-
de el antiguo monasterio de San Jorge, que luego donaron á la 
Catedral de Oviedo, por los aüos de 975, según consta por una es-
critura antigua, que se conserva en el archivo de dicha santa 
Iglesia. 
De la referida doña Torilda, señora noble de Tinéo, tuvo Cro-
macio Belinez, varios hijos, que se llamaron Félix, Munio, Sarra-
cino y Fumando, 
Fin ol documento de la donación que el referido Oromacio Be-
Jinez, í> Melliniz, y su esposa doíia Torilda, Hosilda Félix, hicie-
ron á la ya mencionada catodrr.l de Oviedo, se expresa que dicho 
caballero se había trasladado do Galicia á Asturias, en compañía 
dé su hermana J'ariana, por cuyo motivo me inclino á creer que 
fuera gallego, más bien que asturiano, á peinar do lo qu^ de él dice 
el P. Carballo. 
B e r j a n o . (Danie l ) : Actual ReRif-'trador de la Pro-
piedad de Plasancia, donde ya liaoe años reside, uno de los fun-
dadores de la antigua líevista Asturiana, y Director, que fué, de 
1» Crónica de Asturiaa, donde e.icrihift mucin y bien, asi como de 
Jill Faro Asturiano, M Eco de Asturias y E l Carbayón, periódicos de 
Oviedo, en cuya capital nació don Daniel Berjano hácia el año 
de 1853. 
Bu la propia capital del frincipado estudió, con notable apro-
vechamiento, la primera y segunda enseñanza, terminando las ma-
terias de la misma en mayo del año 1869. 
A los 18 años de edad recibió el grado de Lioenchulo en am-
bos Derechos, doctorándose algunos después. 
Durante la última guerra civil de España, desde el año 1872 
al 7(5, fundó don Daniel la humanitaria asociación llamada la Cnm 
Hoja, en Asturias, de la que fué él nombrado Secretario, general. 
Al frente de la ambulancia que acompañó á la brigada de 
operaciones en lo provincia, prestó el Sr. Berjuiu- los primeros ser-
vicios de campaña, obteniendo al poco tiempo e1 cargo de asesor 
de guerra de la comandancia general de Oviedo, y luego el de 
"promotor Fiscal idem. 
Contaría por entonces escasos 20 años do edad. 
Hin mayo de 180" hizo oposición á varios registros de la pro-
piedad, obteniendo los de. Becerrea, Hoyos, Roa y Plasentia su-
cesi vãmente. 
Uno de los buenos recuerdos que dejó en su ciudad natal, 
Oviedo, fuó la fundación, en 1872, de la Academia de Jurispru-
dencia y Legislación, en unión do otros varios entusiastas jóvenes 
amigos suyos 
Al trasladar definitivamente su residencia á Extremadura, fi-
jándola en Plasenoia, no ha olvidado el Sr. Berjano su suelo na-
tal, entre el cual sun hijos y su distinguida esposa, extremeña, 
reparto c! acendrado cariño de que es capaz su corazón noble y 
generoso. 
I'.n dicha capital, donde tiene bufete abierto, signo dedicán-
dose, ijon ardor incansable, al estudio y al noble ejercicio de ¡a 
abogacía, en la que lleva ya recogidos no pocos triunfos, al decir 
de Kl Cantón Exlremcño, periódico que hizo de él los mayores 
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elogios. 
Entra los tralmjos que cita, al biografiar en sus columnas á 
este distinguido ovetense figuran como inéditos aún, y que el se-
ñor Berjuno quizá cié á la luz pública no tardando los siguientes: 
«'Vpuntes para la historia del elemento céltico en el Derecho ci-
vil espaííoln; «Costumbres jurídicas de Sierra de Gata» y «Precur-
sores españoles de Grooio» á más de «El Fuero municipal» y otros 
que tiene en cartara ya preparados para darlos & la estampa. 
Como se vé no ha desperdiciado el tiempo ni la inteli-
gencia, 
B e r m u d e z . = ( M a r U n ) : Noble caballero, hijo del pro-
cer don Bermudo Armentariz y de su esposa doña Vália ó Palla, 
señores de Právia y dueños do ricas posesiones entre los rios Ove 
y Deva, que, con el monasterio de San Bartelomé de Lodón y los 
lugares de Loro, Pr-ules Felduera, Wlamondri, Agüerin y otros, do-
naren á la Catedral de Oviedo en el añ« de 1058. 
Las herencias dichas fueron entregadas al Obispo don Arias, 
por el mencionado MnrHn Bermudez, conforme á las cláusulas tes-
tamentarifls do sus padres, los referidas don Bermudo y doña Palla, , 
Moia el aiio de 1069, estando ni dicho don Martín para ir & la 
guerra, según lo manifiesta *» las de donación que él, A su vez, 
extendió A favor del susodicho Prelado, 
Por parte de su madre dofia Palla, 6 Pels.ya, fundadora de la 
iglesia de Panta Maria de Obturo, á una legua de la villa de P r á -
via, en el año de 1021, era el valiente Bermudez desoendionte de i 
régia estirpe. 
Tal se desprende de lo que dice don Fortunato Selgas en sus 
Apuntes de un viaje histórico y arqueológico~âe Avilés á Gudillero—, 
que insertó en sus columnas la Revista de Asturias, núm. I , cor-
respondiente al 15 de enero de 1881 (vid. ibi. pág. 7), en ios cua-
les asegura existen hasta el presente sobre una colina, próxiroa al 
rio Nalón, reatos de antiguas construcciones, á que les aldeanos 
dieron el nombre de palacios de aquella noble señora de Právia, 
que vivió hasta mediados de la undécima centuria. 
Lo prnpio asegura el historiador de Právia, don Juán Antonio 
de Bánces y Valdés, natural de Bouza en Riveras, en sus Memo-
rias de aquel concejo. 
La mayor parte de la nobleza del mismo trae su origen de la 
referida señora, que se coueeptiía como fundadora de la primera 
casa solariego de su apellido, con la cual se unió posteriormente 
la de los Llano Ponte, que hoy representa m i distinguido amigo 
el Brigadier don Pablo .Fernández, descendiente del hraivo General 
don Nicolás, célebre por su valor y pericia en las guerras de Italia 
del siglo pasado. 
Quijiá no muy distante de la hermosa casa-palacio de la Mag-
dalena, aetutil morada de esta última noble familia, construi-
da por el Obispo de Oviedo I l tmo. 8r. D. Juán de Llano Ponte, 
se alzó en antiguos tiempos la señorial del noble don Nermudo 
Armentariz, padre del referido don Martin Bermudez, de quien hay 
muy escasas noticias. 
Del mencionado General de Artillería Ecxmo. Sr. D. Pablo Fer-
nández de Miranda y Llano Ponte, hijo de la villa de Grado, donde 
nació en 30 de junio de 1821, ya me he ocupado en otro lugaí de 
la presente Galería (vid, pág. 320), así comb del lltmo. Sr. Don 
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Juán, OlÚRpo ele Oviedo ílescle el nño 1791 (vid. pitR, 508): 
Del General clon Nicolás, asi como de otros ilustres individuos 
<lo su familia, me ocuparé á su debido tiempo, y ec el lugar cor-
respondiente do estos apuntes. 
B e r m u d e z . - - ( T r u c t i n o ) : Fué este otro nob1? caba-
llero, natural del concejo de Teverga, que vivió en el reinado de 
don Ramiro I I I de León. 
Poseyó grandes haciendas en Tineo, Bourres, Grandas 3' el Yier-
r.o, que, con oauciias iglesias y monasterios, donó k la Catedral 
do Ovindo en la Era de 3010, ó soa el año 972, cual lo aseguran 
el T'. Carvallo en sus Antigüedades (tit. 28, párrafo 9, pág. 30 del 
tom. I I ) y Trélles en su Axtttrias ilustrada (tom. I , fólio 394). 
Kl testamento de lu donación, que firmaron Fernando Diaz, 
García Duquelque/,, Rodrigo Falconiz, y Alvaro Falconiz, es una 
do las escrituras notables, que constitn entre las del Libro Gótico 
de dicha Iglesia, donde, al fólio 47, se consignan las nláúsulas con 
que fué otorgada. 
Así supo acreditar su piedad aquel cristiano caballero en. unión 
de ¡ni no menos piadosa consorte doña Falkílo, que tal nombre le 
dá dicha escritura de referencia. 
Bermudez.—(Gonzalo): Conde de Urge! y suegro 
del famoso Eodrigo González, defensor de Toledo por don Alfonso 
V i l de León, á cuyo monarca sirvió con lealtad no desmentida, 
después que se reconcilió con el mismo por causas que se igno-
ran, así como se ignoran las que dieron motivo para quo cayes»' 
de la privanza y favor con que le distinguiera. 
En la Crónica de aquel Emperador se hace mención de tnn 
punñonoronó caballero Gonzalo Bermudez, cuya hija doña Estefanía 
do Armengot' estuvo casada con el referido Rodrigo González, que 
fuó hijo á su vez, del no menos famoso Conde don Gonzalo Pe-
laez, cuyas turbulencias tanto dieron que hacer al monarca dicho. 
B e r n a l d o . — (Gutierre): Asegura e¡ h íp tonar lor P. Lnis . 
Alfonso de Carvallo, que la distinguida y noble familia de los Ber-
naldos do Asturian, reconoce como Ironco y oiígen á un 110 menos 
distinguido y nobl» caballero del concejo de Cáso, llamado Suero 
Vistrarío, primo do olro del mismo nombre que fuó uno de los 
juecoN en las diferuncias del 'Jul Campeador con los Condes de 
('anión. 
!>¡Í'IIO Suero Yistraiio, liijo de un tal Bernaldo Jimenez, fuó 
el padre de Pedro Bernaldo, cancelario del Emperador don Alfonso 
V i l y fumoso caudillo en las guerras que aquel siguió contra los 
sarraacenos, cual consta por la Crónica ele dicho monarca, que le 
nombra (al «ap. 23) entre los caballejos más distinguidos de sii 
tiempo. 
lín el capitulo I X de la referida Crónica se hace también men-. 
<'ión de Gutierre Bernaldo, herir, an o de don Suero Vistrarío, el 
cual parece haber sido uno de ios próceres del reino, é, juzgar por 
la representación que tuvo en ios sucesos más trascendentales da-
aquel in época. 
Al apellido Bernaldo se añadió poco después el de Quiiós, en cuya 
familia se vinculó el mayorazgo de dicha casa, A la que hoy vA unido 
el titulo do. Marqués de Composagrado, concedido k uno de los ilus-
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tres individuos do la misma en 166.1, y entre cuyos heráldicos bla-
sones oslétitase la pretenciosa divisa que dice; 
Después de Dion 
la C a s a de Quirós. 
So vé hasta el presente grabada sobre la puerta mayor de uno 
de los'palacio» de Mieres, que posee en Asturias, así como en P! 
centro de la bóveda que cierra la cnpiila, del de Kiaño en Ijíiu-
greo, según hé podido notar por mí mismo hace ya bastantes aüos, 
en 1876. 
El que poseía en Oviedo, y en el cual se establecieron las oficinas 
y salas do la Audiencia territorial, debido 6 gestiones del Minis-
tro de Gracia y Justicia don Santiago Fernandez Negrete, que le 
adquirió el 8 do setiembre de 1861, instalándose allí aquel alto 
Tribunal en 30 de julio del año siguiente, es uno délos bellos y 
artísticos edificios con que cuenta la capital del Principado en la 
actualidad, cedido al listado por los herederos del Excmo. señor 
don Hipólito Bernaldo de Quirós. Marqués de Montea! y de San-
tingo, en la cantidad de seiscientos treinta y ocho mil setecientos 
veinte y cinco reales, que fué la del importe de la venta del edi-
ficio, conforme á la escritura que se otorgó ante el Escribano de 
Cámara de dicha Audiencia Heal don Francisco Izquierdo. 
Sería largo enumerar los nmebos individuos de esta noble casa 
y familia asturiana, fundada por el distinguido caballero don Iván 
Bernaldo de Quirós, que falleció en 21 de majo de 1476. 
A ella pertenecieron, entre otros, Juán Bernaldo de Quirós, Gu-
tierre González de Quirós, llamado por los moros el valiente, hé-
roe desgraciado en la no menos desgraciada batalla de Aljubarrota; 
Gonzalo Bernaldo de Qunófi, el viejo, hijo de don Gutierre, y como' 
él muy leal caballero á su rey y á su pátria, Got zulo, Bernaldo 
de Quirós, hijo de don Juán B. de Quirós y, por último, el Te-
niente General don Francisco do Asis Bernaldo de Quirós, Minis-
tro que fué do la Guerra y uno de los bravos jefes durante la t i -
tânica lucha de nuestra Independencia nacional. 
Había este nacido en la ciudad de Oviedo por los años de 1755, 
y en la propital falleció también hácia el de 1837, dejando una 
brillante hoja de servicios como militar y como gobernante. 
Agradecido el Principado de Cataluña á los que allí prestó, 
siendo Capitán general del mismo, consignó su nombre en !a fuenté 
monumental, que hoy existe en la plaza llamada del Palacio uu 
Barcelona- Ein ella se lee la inscripción siguiente; 
B . d e Q u i r ó s 
M a r q u i o n i 
á C a m p o s a g r a d o 
C í v i tas B a r c í n . 
A . D . M D C C C L V I . 
(Vid. Memorias Ast. del Sr. G. Solís, pág. 180). Hijo del anterior 
fué el esclarecido don José María Bernaldo de Quirós, ante-peutil-
timo Marqués de Campo-Sagrado, padre á. su vez del actual Ex:citto. 
Sr. D. José María B. de Q. y Gienluegos, de quien hice menoión%n:-: 
otra parte de esta Galería (pág. 289), así como de aquel la hice é n é h a u . 
terior Ensayo,, antes que mi buen amigo el Sr. G, Solí.rtrazase lo* Mge-. 
ros. rasgos personales, que le dedicó en las columiias de Sus - interer' 
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sántes Memorias Asturianas, doude (pág. L X I ) se ocupa, con alguna 
detención, del malograc'io piócer astur. 
Su inesperacla y piematura muerte, acaociíla en el pueblo de 
Riaño (Villa) el 35 ¿le julio do 18G5, causó un verdadero luto en 
caer toda la provincia, dadas las generales simpatías de que go-
zaba por su generosidad, su desprendimiento y afable trato, pren-
das relevantes de su carácter bellísimo. 
Habia .nacido, en el mencionado punto, el dia S de setiembre 
de 1808, y sucumbió después de una breve, pero aguda dolencia, 
coutra la cual fueron impotentes los mayores esfuerzos de lame-
dicinn y cirujia, así como los vastos cenooimientos que en estas 
ciencias poseían los más afamados profesores, entre quienes se con-
taba el reputado Olivares, qué, j a á xiltíma h«ra, fué llamado por 
la atribulada familia del paciente. 
B e r n a l d o . — (Francisco): H i jo , según parece, dal 
mencionado Pedro Bernaldo, y el primero que á aquel npellido 
patronfniico añadió el de Quirós, sin duda por hal>er vivido en el 
concejo (ie esta denominación, ó por haber tenido dentro de éi 
grandes posesiones, 
A juzgar por un epitafio, que Custudio y Tirso de Avilés ase-
guran haber visto dentro del claustro del ex-convento de San Pe-
layo de Oviedo, consta que el tal Francisco Bernaldo de Quirós 
vivía hacia el año de 1224, y que era hijo da don Pedro B. de Qui-
rós y de doña María Fernández, ò de doíia Toda, hija que era á 
su vez del noble prócer d«n Pedro Diaz de Nava. 
El P. Oarballo la llama doña Teresa, apoyándose para ello en 
una. escritura de venta, que vió en el archivo del monasterio de 
la Vega, & favor del oua' estaba extendida, haciéndole, el tal don 
Pedro Bernaldo clonación de una hacienda, que tenía en el con-
cejo de Bimenes. 
Menciona así mismo dioha escritura el Sr, Vigil en la pág. 152 
del primer tomo de su Ast. monumental, señalándola la misma fe-
oiia, en que aquel historiador asegura que fué otorgada, á saber la 
Era 1366, cual allí puede compulsarse. 
Ignoro con qua fundamento aseguró el cronista Ambrosio de 
Morales que los Bornalclos de Quirós, se precian descender del fa-
nioao paladín Bernardo del Carpio, y que el primitivo solar de los. 
miamos radicó en el concejo de Caso. Bien es cierto que don Suero 
vistraiio, de quien proceden, según queda dicho, era hijo del Conde 
Bernaldo Jimenez de CMSO, así llamado por ser natural de aqus! 
punto, pero también lo es que liHKta muchos años después no fué 
íundada Ja casa solariega He dicho apellido, que quizá lo fuera en 
Mieres, de donde, según Miñano en su Diccionario, fueron natu-' 
rales varios famosos individuos de tan distinguida familis,. 
Kntre ellos menciona dicho escritor á Gutierre Bernaldo de 
Quirós, que fué Gobernador del nuevo reino de Granada y Corre-' 
¿¡¡dor de Madrid en tiempo de Felipe IV; á lllén B. de Quirós, par-
tidario de d.m I'edro I do Castila contra su hermano bastardo don 
F.nrique do Trastamarf, y á don Sebastián B. de Quirós, que llevó 
á sus expensas una compañía ele cien soldados asturianos para so-
correr la pinza de Fuenterrabia en Guipúzcoa, á la sazón en que 
pstaba sitiada de numerosas tropas francesas, acauciillaiías por el 
Príncipe de Oomlé en 1688. 
- - ( Mí)i) ) - -
B e r n a l d o de Q u i r ó s . - ( G o n z a l o ) : Rntre ios va-
rios caballeros, quo ¡levaron el ptopio nombra y apellido quo èsfcn, 
se distinguid Gonzalo B. (le Quitós, A quien se le dá el sobre-
nombro do el viejo para distinguirle de otros individuos de su fa-
railia. 
ÍMÓ hijo do Gutierre González y de la Marquesa de Quirós, 
SPÍ;ÚII se expresa en el epitafio que se lee sobre su sepulcro den-
tro do la iglesia del ox-oonvonto de San Francisco de Oviedo, Ifin 
dicha iiipcripción cineraria, alli colocada en ICIO por uno da sus 
degeendientes, se hace constar que es súbdito de don Enrique de 
Trastamara, á quien acompañó dentro y fuera del reino, durante 
las revueltas y guerras civiles, habidas entre este y su hermano 
el rey don Pedro de Castilla. 
Cansado el noble caballero don Gdhzalo Bernaldo dé los .'nil 
compromisos politices en que le era preciso intervenir, asi epmo 
de Uicliar sin fruto alguno sigtiiatido banderías y partidos, so re-
tiró, ya viejo por su edad avanzada, al asilo del claustro, vistiendo 
el hábito en el convento do San Francisco do Oviedo, • donde mu-
rió cristianamente hacia el año do 1375. 
La Crónica que de los sucesos de aquella época escribió ^el Abad 
de San Vicente, le nombra entre los leales'partidarios del" Infante , 
don Enrique, cuyo partido siguieron, además de Gonzalo B; do Qui-
rós, otros no menos distinguidos próceres del pals. 
Entro estos menciona dicho Memorial k don Fernando Alvaro?, 
de Nava, sobrino de don Rodrigo Alvarez; do Asturias; á Alvarez 
Oarreño; Juán Martinez de Huergo; Fernán Pérez de Grndo, Ro-
drigo Alvarez de "Nava; Martín" González de Oieiifuegos; ,1uán Fer-
nández, Vigil; Boiso GutierroíS Soils; Diaz; Suero Gutierre:a de Ne-
vares; Boiso Suarez de Corral y Pedro García de JSmil. 
Las encomiendas que poseyó en vida, A nombre del Obispo do 
Oviedo, asi como los Castillos do Alva do Quirós, Huango, Proaza, 
y Teverga, pasaron más tarde á manos de sus hijos Gutierre Gon-
zález y Tjope Hodrifiiiez de Quirós, en virtud de requiriiniento, he-
cho al Prcbulo Piooesano Sr. Gutierre, por el mismo don Enrique, 
siendo yn rey, do^de la ciudad de Burgos con fecjia 13 de octu-
bre de la Kra 1415. 
Kntre las honrosas oomisienos que desempeñó el majo Quirós, 
fué una la espinosa de ser nombrado representante y defensor de 
la reina di ña Blnnea en la junta d« Tejadillo, donde él, don Fer-
nando Alvnrcz de Nava, Fernán García Duque, Juán Martinez Huer-
go y Alvar Poiez Moriin, so hallaron pora tr&tar de la quietud del 
reino, y ver el modo de que don Pedro abandonase á doña María 
do l.'adilla, y reconociese A su repudiada espos.a. 
A posar de todos los pesares y de todos los esfuerzos, la hija 
do los señores do Villagera siguió mereciendo del nióñarca el cn-
. riño y las distinciones, mienr.rus que la repudiada y virtuosa rei-
na veia, (lesde su retiro de Arévalo, perdidos é inculcación los luc-
ros do su buena causa. 
Los sucesos posteriores oevuridos en el castillo de Montiel y lo, 
traición do Du-Guesclin, que no quitó ni puso rey, pero que ayudó 
h su señor don F.nrique, resolvieron la asaz crítica situación po-
litica de por entonces, restableciéndose el órden del reino para lo 
sucesivo, excepción hecha del mayor ó mejor, derecho que pudiera 
haber asistido al sucesor de don Pedro en el trono de Gaatilla. 
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Don Ein-iqno I I , después de aquellos sucesos (1369), recogióla 
por sus propias manos ensangrentada corona, y colmó más tarde 
de mercedes 4 sus paiüclanos, entre los cuales se contaron los hi-
jos del referido Gonzalo B. de Quirós, y los leales escuderos de las 
Regueras, que j e ofrecieran hospedaje cuando huyó á Asturias de 
la persecución, .de que era objeto por parte de su henuauo don 
Pedro, 
B e r n a l d o d e Q u i r ó s . — ( J u a n ) : Ind iv iduo ría. la 
propia familia que el anterior, é hijo del héroe de Aljubarrota do» 
Gutierre González de Quirós y de áoiia Sancha de Quijada. Yacen 
también sus restos dentro de la iglesia del ex-conve.ntu de San 
Francisco de Oviedo. 
Igualmente se ven en ella los sepulcros de varios ascendientes 
y descendientes suyos, cuales son los de los que copió á continua-
ción: Lope B. de Quirós, hijo del anterior y de su esposa doña. 
Aldonza Bamirez de Guzmán, el cual falleció en 1446.- Gonzalo Ber-
naldo de Quirós, hijo bastardo del dicho don Juán, el cual gobernó 
la Casa de Quirós, después de la muerte de Lope Bernaldo, hasta 
que Ibán Bernardo- fué hombre, y después en vida de éste hasta 
que lo fué también otro hijo del mismo; Ibán B. de Quirós hijo 
del muy noble caballero Lope Bernaldo y de su esposa doña Leo-
nor de Villamizal: este don Iban Bernaldo es el fundador del vín-
culo y mayorazgo de la mencionada casa y falleció el 11 de mayo 
del año 1476. 
Don Alvaro Bernardo y su mujer doña Antonia de Lavandera: 
dou Juán B. de Quirós, hijo del noble don Ibán B. de Quirós y 
de doña Beatriz Cabeza de Baca, el cual murió en 1488.- el otro 
hijo del propio Ibán y de doña Beatriz, llamado Gonzalo B. do 
Quirós,, el cual falleció en abril de 1513: la esposado este último, 
doña Milia González, señora de Ibias, y Cobillas, y otros varios 
Bernaldos de Quirós, cuyo escudo de armas se vé en la parte alta 
de la capilla mayor de dicha iglesia, yacen en diferentes puntos 
de Id misma basta el presente, 
Aquel hermoso templo, construido á expensas del famoso Ca-
pitán don Gonzalo Martínez de Oviedo, degollado injust ámenle por 
el rey don Alfonso X I , guarda, como un tesoro de valía, los res-
tos de los magnates dichos, protectores todos ellos del monasterio 
de San Francisco, que fundara en la capital de Asturias el vir-
tuoso Fr, Pedro Compadró, eompañero del seráfico Kan Francisco 
de Asis. 
Las trece sepulturas, que se registran bajo las esbeltas bóvedas 
de aquel espacioso templo de) siglo X I V , todas ellas pertenecien-
les á individuos de la familia de Quirós, revelan a la vez que el 
afecto que tenían á aquella casa de observancia religiosa, la fé, 
cristiana y de aboleugo, que fué uno de los distintivos especiales 
dê  dicha noble familia, tanto más noble cuanto piadosa desde sus 
principios hasta los presentes tiempos. (Vid. J. B. Gomez, en su 
Rasgo genealógico. Epitomé áe las glorias, antigüedad y servicios de 
ta casa de Quirós). 
B e r n a l d o de Q u i r ó s . - (Gutierre): P r imer Marqués 
de Campo-Sagrado, Gobernador del reino de Granada en Nueva 
JOspaña, Corregidor perpétuo de Madrid durante los tiempos de Fe, 
lipe IV y Carlos I I , hombre benemérito de su pátria bajo muchos 
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conceptos, y muy distinguido pov los servicios que la prestó du-
rante su carrera, rszón por la cual mereció singular aprecio de 
los monarcas dichos, al decir del croMisfca Méndez Silva, que le 
menciona en su Claro Origen,... 
Falleció D. Gutierre hacia el año de 1680. Heredó su titulo 
y nobleza el primogénito don Martín, qne se hizo digno de ser 
un legítimo representante de la noblo familia; cuyos blasones ilus-
tró á su vez con sus hechos y sus virtudes, (Véase la locución 
Quirós, pá . 487). 
B e r n a l d o de Q u i r ó s . — ( G u t i e r r e ) : A l mor i r don 
Fernando I X de Portugal en 1885, y quedar este reino sin suce-
sor directo k la corona, pretendió don Juan I de Caslilla ceñirla 
á sus sienes, alegando derechas á ella por los que asistan á su 
esposa doña Beatriz, hija del difunto monarca portugués y apo-
yándolos en las estipulaciones del convenio matrimonial, firmado 
en Salvatierra de Magos en abril de JS83. 
Llamado al efecto por el Maestre de Avis, hermano bastardo 
de dicho monarca, entró don Juán con un lucido ejército en Por-
tugal, llegando hasta las muralias de su capital Lisboa, teniendo 
que retirarse al poco tiempo, obligado por las muchas enfermeda-
des, que principiaron á padecer sus tropas. 
Proclamado rey el infante don Juán, se aprestó este á impe-
dir nueva invasión, que proyectaba hacer al reino portugués el 
monarca castellano en la primavera del año 1385. 
Avistáronse los dos ejércitos beligerantes en los campos de Al-
jubarrota, donde se decidió el asunto por medio de las amias, en 
cuya sangrienta lucha llevaron los castellanos la peor parte. 
Más de diez m i ' de estos quedaron fuera de combate, tenien-
do los restantes que busepr salvación en precipitada fuga, y de-
biendo la suya el rey de Castilla, á don González de Mendoza, que 
le prestó su brioso caballo, en el cual pudo llegar á Santarén, en- , 
fermo } decaído, mientras su heróico salvador &. de Mendoza su-
cumbía peleando como bueno. (Vid.f.alonge—El Pab. Esp.) ,• 
Uno de los bravos caballeros, que sucumbieron en aquellame-
morable jornada, defendiendo el partido de don Juán" I de Cas- • 
tilla, fué el valiente y aguerrido cfunliilo Gutfetre Bernaldo de Qui-
rós, hijo del mencionado Gonzalo Bernaldo de Quirós, el Viejor&l. 
que en aquella memorable jornada acompañó al monarca caste-
llano en calidad de Alférez real. 
Los moros, que en diferentes ocasiones habían experimentado 
el empuje de su lanza, le llamaban el Valiente, y Jos portugueses:,;, 
de Aljubarrota pudieron ver asaz justificado aquel epíteto, al que-
rer apoderarse del Real Pendón quo empuñó en aquella sangrien-
ta batalla. 
Fué tal el brio y el denuedo con que allí luchó, hasta pere-
cer acribillado de heridas y tal el coraje que desplegó por salvar , , 
aquella insignia marcial que sele confiara, cual no-tfe lee lo haya . 
hecho guerrero a'guno, entre los muchos de que abunda,la patria 
historia, 
Con los brazos y con los dientes, después que los portugueses 
le cortaron ambas manos, sujetó aquella preciada bandera quo opri-
mió, contra su pecho hasta exhalar el ultimo suspiro. 
, Con tal fuerza, se dice, asió con sus dientes la punta dsLceiv 
dal, y apretó entre sus mutilados brazos el asta del pendón, que 
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solamente . A perineos lué posible arrancársele, para que sus enemi-
gos le tuvieran por suyo, aunque hecho mil girones 
Así nuoumljió aquel héroe, digno ile mejor suerte, siendo leal 
h su causa y ú su bandera hastn después de la muerte. 
ífiu cadáver fué hallado en un vio, de donde, extraído que fué 
también, se lo condujo en medio de solemnes pompas fúnebres 
haata la ciiida de Toledo, siendo allí sepultado en la capilla ele 
ios Reyes dentro de ¡n Gatedial, donde yacen sas restos hasta, el 
presen te. 
S e r n a l d o d e Q u i r ô s . - - ( G u i i c r r e ) : Virtmv-iVimo 
y' ajempluc Obispo de-, Tlascala 6 Puebla de los Angeles, capital 
del TísUdo de este nombre en Nueva España. (Méjico), que el Papa 
Clementi! V I I erigiera en Rede sufragánea de la iglesia Cárdense 
háoia el año de 1325, nombrando primer Prelado Diocesano de la 
rnisina al Iltmo, y Rvdmo. Sr. D. Kr. Juli/in Garcés, dominico, 
natural do Arnfííi'1 y predicador do Carlos V. 
Kl td-oer Pastor de ¿Helia Diócesis fué el Iltmo. Sr. Oiti lie na 
Bernaldn de Quirés, natural de Cángas de Tiiu'o, el cual, despires 
do algunos años dn gobieriin, d^sempeñiido con verdadero celo apos-
tólico, fnlleció allí, en grande epinión de santidad, por los años 
de 1G3K. 
B e r n a l d o d e Q u i r ó s . — ( T o m á s ) : Co'pgiai ríe' ma-
yor de. Salamanca, donde cursó la carrera de Leyea y Jurispru-
demúa, en quo tanto se distinguió, siendo oidor de la fllianeillu. 
ria de Méjico." 
Tftmbion fué natural de Cíuigas de T inéo, é hijo de don Juin 
y doña Moría de Valdés, descendiente esta de la noble oasa do 
su apellido. 
B e r n a l d o d e Q u i r ó s . - - ( A l v a r o ) ; Trunbien rpnom-
brado juiista, Oidor asimismo en Chile y Lima, hijo del caballero 
sant.iaguistn, señor de Olloniego y Regidor perpétuo de Oviedo, don 
Felipe Ji. de Quirós, natural éste do Madrid al decir de don F. 
Can ella, y Socades en sus adiciones á la Colección de poesías por 
don José Oavecla, aunque el orádilo Fuertes Acevedo opina haber-
lo sido del lugar do su señorío (vid. .Bosquejo... pág. 180). 
Dejé escrito (Ion Alvaro un «Discurso Intuir.torio al Memorial 
genealógico de la Oasa de Olloniego», que so padre don Felipe ha-
bía impreso on Madrid (i.o—de X-XI—lSó pag.), obra sumamente 
curiosa y rara, pues acaso no se halle hoy un ejemplar de ella. 
Figura dicho Discurso al frente de la misma por via 0(<s pié-
logo, y data su publicación de mediados del siglo X V I I I . ' 
B e r n a l d o d e Q u i r ó s . - f P . Antonio): Acerca de 
este insigne escritor jesuíta, hubo Alguien qvio dudó fuese astu-
riano por llamársele Torrelaguneiise en una do sus obras, que es 
la intitulada «Soleetíe Dispntationes de Deo», publicada en León de 
Francia por los años de 1G54. 
Yo, siguiendo el parecer dt:l ilustrado' catedrático de la Uni-
versidad de Oviedo, don Fermín Canella y Recades, que ensu .Jfis-
lorict do dicho Centro lioorario (Oviedo IBT'l—pág. 450), coloca al 
i* , líernai'do de Quirós entre los alumnos, que en el mismo cur-
saron su;', estudios, le considero hijo do la provincia, y natural 
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del pueblo Ae OilonieRo, cual k su vez lo consigna mi inolvidaWe 
amigo clon MAximo Fuert&s Aoevedo en su Bibliografía Atfnriaiia 
(Badajoz 1885—p¿g. 180). Unusquisque in sewn suo abmiãèt. 
El V. B. de Quirós, A juzgar por sus obras, no debió Imber 
sido uno dfi los idem, objnto de la mordaz y sarcástica pluma de 
don Juân Martinez Villergas, que dijo en uno de sus violentos 
epigramas: 
Los diez tomos, vive, Dios, 
que lia publicado Quirós 
con notas y suplementos, 
como los diez mandamientos 
pueden reducirse á dos, 
porgue los ocOio Ms. qne de este sábio jesuita se conservan desde 
1658 en la Biblioteca de la Universidad salmantina; donde, asi 
como en la o. de Valladolid, fué caieclrático de Sagrada Teología, 
no pueden redxicirse más que á cuatro, y bien gruesos por oierto, 
caso que hubiese quien los publicase. 
Se intitula tan magistral trabajo: «De Theología tractatus va-
r i i , preesertin de gratia prasdostiuationis, et de òpere sexdieram». 
Otro Ms. se conserva de él, y se intitula: «Traotafcus de auxi-
'iis divinte gratise», resguardándose en la Biblioteca del Colegio de 
Santn- Cruz (le Vallüíloliti. 
Rus «Seleotx Disputationes de Ooo» es la única obra del Ç. Qui-
rós, qup se hp. iniprpso segi1!)! dejo dicho, en Lyón bácia el año 
<le JOS'l. 
B e r n a r d o de Q u i r ó s . - - (Fmncuco): Natural tam-
bién de Santiago do Olloniego, parroquia próxima k Oviedo que 
más tarde se refundió en la de Tudela. 
Así lo hace constar mi distinguido amigo don Fermin Oflnella, 
en su internsante Libro de Oviedo—Quia de la ciudad y su concejo 
(pAg. 88). al hahlnr de los Ovetenses ilustres. 
Don Frnucisco Bernardo de Quirós, Alguacil propietario de Casa 
Córte en el siglo X V I I , posó plaza de feliz cultivador de las Mu-
sas, y figura con honor entre los buenos poetas dramáticos! de su 
tiempo. 
En el Certámen poético de la Soledad, que se celebró en Ma-
drid por los arios 1660, obtuoo Quirós nn premio, diciendo su ve-
járnen: 
/ Quirós gran poeta es 
cuando no es diáblo en el peso, 
y el Tneí; que no entra el repeso 
dice Quirós: entre—més. 
Aunque don Antonio Gil de Zárate no le menciona entre los 
que cita, en su «Resumen histórico de la liteíatura española» (Ma-
drid, 1851), y sí é un tal Pedro de Quifós. clérigo, que, dice, pasó 
la mayor parte de su vida en Tímbrete, dondo escribió muchua de 
sus poesías, falleciendo en Sevilla hácía el año de 1670, no por eso 
deja, de ser cotiocido en sus obras, algo más, quizá que muchos de 
los que constan en la dicha do aquel escritor. 
Tampoco clasificaré yo el higar, que á deu Francisco B, de 
Quirós corresponde entre los más 6 menos felices cultivadores- de 
nuestra literatura, en sa época. 
Sí entre los poetas épicos reserva el menoiono.dp esorifcor iu< 
/ ilO 
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puesto pata, dou Cristóbal de Virnfcs Juáa de la Cueva, I'mnoisco 
•López de Zárato, Luis An Bacftona, Jaán Uufo, el Príncipe de Es-
guilaohe, Cristóbal de Mesa, Agustin Alonso, l edro de Ofia y otros, 
creo Cjue entre los drarnátieos de segundo órden, como Rodrigo de 
Herrera, Salas Bardill", Antonio HurUdo de Mendoza Jerónimo de 
Villaiyáu Aütonio Coello, Ju i tu V'e¡«z de Guevara, Juán ele Zava-
leta, Matías de ios Ueyes, Autonio Solis, Juán Matos Fragoso, Juán 
da la Hoz Mota y Agustín de Salazar, algunos de los cuales *s. 
eribiaron muy pocas, y aun malas comedias, pudo haber hecho 
mención del autor de D. Estanislao y de El Toreador D. Habites, 
como la hizo de Bánces Clandámo, otro poeta asturiano de por 
entonces' 
Ijas obras escritas por el hijo de Olloniego fueron: 
T—«Aventuras de D, Frusla» que publicó en J656, y dedicó al 
ISxcmo. Sr. D. Nicolás Marín de Guzmán y Garrafa, Príncipe do 
Stiliano (Madrid—4.0-123 hojas, y 12 al principio sin foliar), A 
cóutinuaoión ¡leva el libro, después ãv aquella novela burlesca, va-
rios Entremeses con los epígrafes de E l Toreador D. Babilés; MI 
poeta remendón; Mentiras de cazadores; Los viudos al uso; E l mari-
do Itasta el infierno; L a btirla del pozo; D. Estanislao, é I r por la-
na..., á partí do varias fabulas y romances, 
Alguuos de los chistes de que abundan dichas piezas, no fue. 
ion conceptuados de buena ley y quizá por eso prohibió el libro 
el Tribunal de la Inquisición. 
I I — «Varias piezas dramáticas», que figuran sueltas é impresas 
entre oolecoiones de otros autores. 
I I I — iQokmidad entretenid&d en varios entremeses, loas y jáca-
ras, escogidas de los mejores ¡ngénios de Mspftña»-—Madrid 1068— 
fifi 8.o Comprende la colección «La luna de la Sagra», «Santa Juana 
da la Cruz», «Olvidar amando», «El cerco de TaRarnto» y otras 
piezasi. 
IV— Por último es de Quirós un «Fracmento de algunas come-
dias», que, incompleto, se conservaba, entre los libros de don Agus-
tín DurAn, uegiíu lo asegura el citado catedrático del Instituto 
de Badajoz en la Bibliografía dicha. (Vid. pág. 181 do la mibiua). 
Otro Bernardo do Quirós menciona el malogrado don Máximo, 
aunque de él no consigna más que el apellido, y dudando si sería 
noaso dicho don Francisco el autor de la Relación de ¡as fiesf.as, 
que tuvieron lugar en Madrid con motivo del nooiimento del Prin-
oipo don Baltasar Cárlos de Austria y de Borbóu, en octubre 
de 1629. 
En la duda nace de él otro escritor diferente y á ¿1 h atri-
buye dicha Relación, 
B e r n a r d o de Q u i r ó s . — (Francisco): Hijo ele Ovie-
do, y autor del «Memorial de los servicios prestados por la Casa'do 
Quirós, y las de Huergo, Carreño y Alas en ella incorporadas» que 
publicó en Madrid hácia el año de 1774. Otros dos escritores de 
idêntico nombre y apellido, naturales de Pola de Lena-, menciona 
el Rr, IPneites en su citada Bibliografía (pág. 29.5). 
B e r n a r d o d e Q u i r ó s . — (Carlos): M a r q u é s de San-
llago, é hijo de la 'propia familia do su apellido, Senador vi-
titlicio del reino, noinbjndo con fecha 17 de enero de 18G8, 
como anteriormente lo habían sido don Jopé Maria B. de Quirós, 
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Marqués de ('arnposagtado, con fecha 26 de setiembre ele .1846, y 
don Francisco B. de Quiros y Benavides, nn 23 do noviemluo del 
aiguiente, 18i7, así como don Pedro B. da Quirós,' Jlnrquès tam-
bién de Sntitipgo, lo inora con feclia 30' de marzo de 1853, 
El mencionado don Fro-nciscc B. do Quirós y ÍJonavides, fué 
además varias veons Diputado á Cóit.es en difereutes Legislaturas, 
duranto las cuales representó también diferentes distritos electora-
les de la. provincia. (Vid. Cuadro compi-cmivo da Dip. y Señad, es-
crit. por el Sr. Vigil). 
B e r n a r d o d e Q u i r ó s . - - (Gregorio): Mariscal 6e 
Campo,- por nombrauiiento do la Jzinta suprema de Asturias, exten-
dido á su favor con fecha 10 de agosto de 1808, y jefe aguerrido 
de las tropas del Principado durante los primeros encuentros oon 
los franceses en la memorable lucha de la Independencin. 
El mismo grado militar extendió la mfineionnda Cunta k favor 
de don Hernienegiido Barrera, (Joiiiandante militar de la tosta de 
Asturias, del entonces Teniente coronel do Infantería don Alvaro 
Arnliñáu, del Brigadier don Francisco Ballesteros; de don José Ma-
lla Qu4¡po de Llano, Oonde de. Toreno, y, por último, de don An-
tonio Peón de Herédia, Ayudante mayor del Real cuerpo de Guar-
dias españolas, como don Gregorio Bernardo, ó Bernaldo, de Quirós. 
Este valiente y heróico militar, llamado á ser, por su pericia 
y arrojo, una de las más legítimas glorias del ejército, sucumbió 
en la desastrosa batalla de Espinosa de los Monteros, librada el 
11 de noviembre de 1808 contra los Mariscales Victor y Lefebrre 
á orillas del Truel-a y no muy lejos de VaUoaseda en las mon-
tañas de Santander. 
En mis anteriores apuntes (véase Quirós—Gregorio Bernaldo de), 
dejó hecho mención del valiente caudillo de las tropas asturianas 
asi como expuestos breves detalles acerca de aquel suceso lamen-
table, asaz desgraciado k pesar, de un efímero triunfo allí alcan-
zado en un piincipie por nuestras tropas sobro las francesas. Con 
el malogrado Quirós sucumbió también allí el inteligente y bravo 
don Vicente Maríe Acevedo, y salieron gravemente heridos, los no 
menos bizarros jefes Valdês, Figueroa, Martinengo y Riqueimo. 
B e r n a r d o d e Q u i r ó s . — (Ibár,); H i j o del muy. no-
ble Lópe Bernaldo de Quirós, y la virtuosa doña Leonor Villami-
zal. Esto fué el fundador del mayorazgo de su Casa, según dejo 
dicho en otro lugar. (Vid. locut, Quirós—Ibán Bernaldo de—pá-
gina, 486), 
B e r n a r d o de Q u i r ó s . - ( J i t d n de Dios): Jefe de 
nrío de los Regimientos de Asturias, creados y organizados por la 
Junta do Oviedo en los meses de junio, julio y agosto de 1808, 
para las operaciones de la guerra contra las huestes de Napoleón. 
Aquellos cuerpos de ejército llevaron, por acuerdo de la men-
cionada Junta, los nombres de los Concejos más principales tte lá 
provincia. 
Así que los 22 Regimientos de á inil hombres cada uno, qüe 
por aquel entonces fueron organizados, se llamaron, respectivamen-
te,1 de Avilés, y su jefe don José Valdês Solis, Capitán retirndo á 
quien se dió el grado de Coronel; de Vülaniciosa, y BU jeíe el 
Coronel don -Carlos Rato Ramirez, de Gijón; de Llanes, y su jefo 
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don Sa-Boho Viototero de Junco; de Qijón, su jefe don Pedro Oas-
íañedo, Teniente de Navio; de Castropúl, su jefe don José María 
Návia—Osorio; de Oviedo, su jefe don Josó María Quéipo de Llano, 
Vizconde de Matarrosa; de Salas, su jefe don Gregorio Cañedo; de 
Siero, su jefe don Menendo de Llanes Cienfuegos; de Luarca, y 
su jefe don Juán Oafiedo; de Orado, su jefe don José Jóve, Ca-
ballerizo de Su Magestad; Cazadores de montaña, su jefe don Ore-., 
gorio Jove, Vizconde de Campo-grande; de Covadonga, su jefe don 
Pedro Celestino Méndez de Vigo; de Návia, su jeíe el Brigadier 
gtaduado don José Gabriel Trelles; de Cdngas de Tinco, su jefe don 
José Pesoi; de Cángas de Onis, su jefe el Coronel y famoso guer-
rillero don Salvador Esuandón y Antayo, Teniente de Fragata; de 
Canâát y Luanco, don Ju&n Oienfuegos, Vizconde de San Pedro 
mártir d« la Vega del Rey; de Bivadesella, sn jefa ei mencionado 
Coronel D. Juán de Dios Bernaldo de Qziirós; de Lena, y su jefe don 
Juán Dringol; de Infiesto, su jefe don Juán Galdiano; de Pntum, 
su jefe din Sonoho Valdés, y. por ríltimo, de Colunga, y su jefe 
¿Ion Francisco Moninez Oasavieja. (Vid. Mem. del Sr. Valdés). 
B e r n a r d o d e Q. y B e n a v i d e s . = ( F r a n c i s c o ) : 
¿Quién es el inspirarlo poeta bMe, que bajo este nombre y ape-
llido figura entre los de Ja Colección de don José Caveda, y á quien 
se «(tribuye un romance, intitulado E l Caballo, composición de mé-
rito jooo-aerí», modelo acabado de poesía descriptiva? 
«Mq conseguimos averiguar,... las noticias biográficas del donoso 
poeta fteturiano», dice â este propósito e! erudito catedrático ac-
tual de la Universidad ovetense don F. Canella, ocupándose del 
autor del romanee dicho. 
A vuelta de varias dudas é indecisiones, se inclina á creer que 
fué éste poeta, don Francisco Bernaldo de Quiros Benavides y Vi-
llapadiernn, patrono de su casa y solar hácia el año de 1703, apo* 
yéndose para ello en lo que. dice de él don Oárlos González Po-
sada en sus Memorias históricas, 
También yo rae había ¡Bolinado hácia la opinión del Sr. Se-
cades, ai bien es cierto que no me he atrevido á asegurarlo ro-
tundamente, dejando á lo? criticos que dilucidasen el asunto: (vid. 
mis ant. Apunt. pág. 289). 
Si es cierto que ei Bomance de referencia va dirigido al Al-
férez mayor de Oviedo don Pedro Solís, que en dicha capital pro-
olnjnó al rey don Felipe V por los años de 1700 en la forma so-
lemne que era de costumbre en semejantes casos, y cuyo ceremo-
nial copia mi ilustrado amigo el Sr. Vigil á la pág. 249 del pri-
mer tomo de su Asturias monumental, parece estar fuera de duda 
<Hie el autor de dicha composición poética, no debió ser otro que 
el Capitán don Franoisoo Antonio Berriardo de Quirós y Benavi-
<U>s, á quien el insigne Marqués de Sta, Çruz escogió por Sargento 
mayor del Tercio de 600 hombres, llamado Tercio de los Cangrejos, 
con quei la Junta general del Principado acordó, con fecha 8 da 
agosto da 17-08, coadyuvar para la guerra de Sucesión entre Feli-
po V y el Archiduque Oárlos de Austria. 
. Por otra parte hay motivo para juzgar así, visto que el mismo 
marqués le llama, en sus Beflexioncs militares, hombre de singular 
enterjdiíniento, cual consigna el malogrado Fuertes Acevedo en su 
Bosquejo literario, que vió la luz en la Revista de Asturias (Año V— 
mím. íí corresp, al jíi de inaizf de 1881, pág. 71). 
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El Canónigo do Tarragona, • Sr. González Posadrt, (Vico, quo vio 
y. copió varios Bomances, debidos á la pinina del Sargento Major 
BernaKÍo de Qnirós, algunos de los «nales so publiuaron ocmo])rn. 
pios del Capitán Gerardo Ijobo, cuyas obras poétioas 30 iay)tiaiie-
ron en Madrid Inicia el año de 1738. 
No ft otro que á don Franoisco B do Quirós y Bouavidos, 
puedo referirse el insigne polígrafo gallego P. Jerónimo Feijóo, 
quien, en su Teatro Critico (tom. IV, Disc. X I V párruf. 23, 'nú-
mero 83), hace do ól muy rspeoial elogio, asegurando bs-berle co-
nocido y tratado on Oviedo más do una vez; pues con frecuencia 
iba à visitarlo en su celda del convento do Sun Vicente. 
Doy por cierto, dados los antecedentes expuestos, qnu fijé ésto 
poeta y militar quien escribió el Romance en ouostión, y que, coroo 
don Máximo Fuertes asegura en el mencionado Bosqvojo y Biblio-
grafia (pág 207 de la edio, de liadaj'osi en 1880), fué natural riel 
concejo de Lona. 
Son aquestos los únicos datos biográficos que he podido reco-
ger con referencia al poeta mencionado, do quien nada dice el 
autor de las Poesías selectas en dialecto asturiano, publicadas la vea 
primera en Oviedo por los años do ISSO, y reimpresas últimamen-
te en 1887. 
Hô aqui nhora alalinos trozos do dicha enniposioión: 
E T i C A B A L L O . 
Señor don Pedro Solis, 
el que tien é nos corados 
un macón de saeabores 
y un cambera de allacranr 
Alferí mayor d' Uvioo, 
q' anquo pose á quien pesare, 
puedo motase á conoeyu 
sin quitar les sos polaines. 
Sépia so mercó q' agora 
que han de for on todes partes 
al mayoraxgu d' Asturies 
xuramentos prencipalos, 
se mo ofrez el proponei 
un t-ruecu para que saque 
un bon rocín no los dios 
que ñarbole 1' estandarte. 
Yo tongu un caballu oberu 
(lie la color arrepare) 
q' inda non iu vió ente todes 
cuantes tierres tien andades. 
Ya un potru de muiichu rombu, 
y aunque non lleva fisgades 
lea oreyes, ya se tien 
afayadu nes batalles 
Sigue describiendo al tal caballo, al que A -ccfls llama rmlH, 
meudOisele ¡1 su amigo Soils, como una alhaja, oual diría s un 
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gitano en feria de burros. 
A juzgar por loa dotes animales del animal, que tenía la con' 
ciencia muy honda (?) y que bailaba hasta el rigodón y frayaba 
los regoãones cuando hacía ot galantin, ó ae encabritaba, aquel ca-
ballo no tenia precio, como su«le decirse. 
Con súntimiento renunció al gusto de trasladar aquí el romauce 
completo, por su mucha extensión, y porque los curiosos puedeií 
nmy bien saborearle, leyéndole en ia Colección dicha. 
Aunque no hay noticias de otras suyas composiciones impre-
sas en si dialecto del pais, que tan á la perfocció.i poseía don 
Francisco A. B, de Quirós, basta esta sola para juzgar de sus fe-
lices disposiciones poéticas. 
B ó b e s . - — (Félix Antonio): Notab e teólogo, Doctor del 
gremio y claustro de la Universidad de Oviedo, donde desempeñó, 
en calidad de sustituto, la Cátedra de Sagrada Encritnra por al-
gún tiempo; cura párroco de San Julián de los Trados, ó Santu-
ílano, una de les feligresías que existen en los arriábales do Ovie-
do, y Director de las cárceles de aquella capital, donde se dis-
tinguió por su ciencia, y sus virtudes, especialmente' por su acen-
drada caridad para con ios presos, hasta su falleciraianto allí ocur-
rido en 1814. 
Dtijò puldioados varios Sermones, de Acuerdo; «Memorias sobre 
él ejercicio de la caridad»; «Novena del Sino. Cristo de las Cade-
nas»; y «Oonstitucionea de la Ri 'a l Asociación de Caridad, estable-
cida para alivio de los pobres presos en las cárceles de Oviedo». 
B Ó b e s ' . = (Jos¿ Tomás): In t r ép ido guemllero y jefe r!s 
las tropos leales k la Metrópoli durante las guerrns amoricanas de 
principios de siglo, después de haberse antes alistndo entre los re 
beldes, cuyas filas abandonó al fin, para seguir las banderas del 
rey en aquellos lejanos países, (Vid. su biog. escrita por don K. 
Uui.Diaz, y publioada en E l Correo de Askirias, núms. S80 y 381, 
oorresp. ni 8 y i de junio de 1691). 
Fué Bóbes, cuyo verdadero nombre era José Tomás Rodriguez, 
hijo de la villa de (rijón, desde cuyo punto salió muy jóven para 
América, donde sufrió varios reveses de la suerte adversa por sus 
ideales. 
- Bn Puerto Cabello fué preso, y encerrodo en un calabozo, como 
trasgresor de las leyes del comercio marítimo siendo todavía muy 
jóven, y piloto á bordo de un buque mercante. 
Un tal Bóbes, cuyo epellido cambió luego por el patronímico, 
consiguió extraerle do la prisión, siendo entonces cuando varió tam • 
bien de rumbo y de conducta el hasta aquella fecha conocido con 
el nombre de José Tomás. 
E l espíritu hostil de los americanos hácia el Gobierno espa-
ñol, cuyos primeros sintomas de independencia datan ya del año 
1785 en el reinado de don Fernando V I , cual lo hicieron notar 
& aquel monarca los marinos Jorge Juón y Antonio de Ullóa, es-
talló al fin en robcliçn mauífiesta á principios de este siglo. 
Lo» autonomistas Belgrano, Bolivar Bivadavia, O'-Higgins, Al-
vear, Miranda, San Martin, Torres y otros, vieron á la postro rea-
lizados sus helios ideales. 
Las colonias espafiolas da América se fueron sustrayendo desde 
entonces al dominio de la Metrópoli, oonduj endo isla con reco-
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nooei:, de grado ó pot fuerza, la independoncio, por la que lucha-
ron oon tanto ahinco sus rebeldes subditos. 
Uno do los héroes que figuraron en aquellas sangrientas lu-
ohas, fué el célebre Bóbes, que se hallaba en la ciudad de Cala-
bozo, cuando los rebeldes se alzaron en armaa contra ol Gobierno 
español. 
Peleó en la Guayana on 181ÍJ; rebasó el lío Orinoco, donde se 
lo unió el cabecilla Morales, y al frente de unos cien hombres, 
mal armados y peor equipados, dió principio á sus . campañas y 
excursiones. 
El historiador Mitro llama al valiente Bóbes un caudillo to-
mornrio por su arrojo y denuedo. 
Al instinto del soldado reunia la sagacidad del salvaje, lo mismo 
que una constancia de hierro k una constitución robusta, capaz do 
soportar las más grandes fatigos. 
No so cuenta de él, sin embargo, baya traspasado los límites 
de la justicia, ni usado jamás atropellos ni odiosas represálias. 
Proclamó la guerra y el extoruiinio en vista de las alarman-
tes proporcioBos, que iba tomando la fratricida lucha, arrastrando 
en pós de sí á los leales de Caracas, que se pusieron bajo sus 
órdenes inmediatas. 
Con no pocos esfuerzos consiguió reunir un cuerpo de 2,500 
hombres de á caballo, y con este cuerpo abrió la campaña der-
rotando mil insurrectos en los primeros encuentros. 
El jefe de aquellos, Tomás Montilla, so vió precisado á reco-
nocer en Bóves un temible rival y contrario; viendo quo sus tro-
pas, so pasaban en masa á las filas de los leales. 
El aventurero Vicente Campo Elias, loás práctico que aquel, 
y más conocedor del terreno, arremetió con furia á las tropas de 
Bóbes, acuchillándolas y dispersándolas en los llaims de JEl Wos-
quitero, donde éste y su compañero Morales salieron gravemente 
heridos. . 
Repuesto más tarde del descalabro sufrido, volvió k campana, 
invadiendo los Llanos Bajos de la Guayana, donde derrotó una 
gruesa columna do rebeldes en diciembre do 1813. 
En 3 do febrero del siguiente año, libró una sangrienta bata-
lla en La Puerta, donde derrotó á Campo Elias, mandado contra 
él por el dictador Bolivar desde Venezuela. 
Por este estilo siguió Bóbes recogiendo laureles y triunfos du-
rante las guerras de la independencia americana, dintínguiéndose 
•hasta el fia por su lealtad, su arrojo y su denuedo á .prueba, de . 
peligros. 
B o n i l l a y A r g ü e N e s . - ( G o n z a l o ) : Contador nia-
yor del rey de Cpstilla don Juán I I , el hijo de don Eínriqno I I , 
cuyo monarca rigió los destinos de la nación desde el año 1119 
basta el do 1454 que falleció en Vallsdolid. • 
Fué Bonilla Aigüelles fundador del mayorazgo de los Marque-
ses de Vaklecárzana, cuyo solar radica en la villa de Avilés, donde 
hasta estos tiempos existe el palacio de aquel título, cuya cons-
trucción se remonta al siglo X I I I , y poseen los Sres. herederos 
de don Fernando María Ochoa. 
De él descendió el primer Marqués de Valdeoárznna, don San-
cho de Miranda, cuñado de don Martín Meléndez de Avilés, ayo 
de la infanta doña Isabel Clara Eugenia, hija' de Felipe l i . . 
Murió Btmilta Augiieltes hacia «i año de 1137, siendo sojmlto* 
tío en la Capilla de Ntra. Sra. do la Concepción, dentro de la 
ig1«sia del ex-eonveuto do San Fruncisoo do Oviedo, donde linstn. 
et pteseutu se vé su sepulcro, con una inscripción <iue dicoT 
- A q u í y a c e s e p u l t a d o 
e n el a ñ o de J437 
G o n z a l o A r g ü e l l e s , C o n t a d o r m a -
y o r , q u e f u é , d e l S e ñ o r 
R e y D, J u á n I I , 
P a t r o n o i n s ó l i d i i m d e s t a 
C a p i l l a , f u n d a d a y 
d o t a d a á s u s e x p e n s a s . 
' ' B o l a ñ o y MOSCOSO. —(Alonso Alvaro): Inquisidor 
gcnéi-fil del reino en tiompo de Felipe IV, quien le rtisl.ingaió con 
su ¡vprocio. 
P'uó rmtiuixl dol concejo de Nívia, donde así misino nacieron, 
(según Hiñano, en su .Diccionario) don Diego do Návia, señor do 
la Ca.sa do Limonar, que murió, siendo Oidor de Charcas, en 1658; 
don Alonso de Návia, C'insejüro do Hacienda en ol reinado de Fe-
..lipe I I I ; don Manuel Trelles y Villademoros, historiadot y autor 
"ais lá obra de geaealogian' AtUirias Ilmifaáa' ; don Juán Péce» Vi - • 
llftnlil, el iniciadór ele 'a guerra de la Independencia en 1808; 
don Átonso de N&via y Valdés; tercer poseedor do la Casa de 
su apelliáo, fundadn, en el Valle de Anléo por el Capitán don 
Alwro Pérez de NAvia, cuyo mayorazgo heredó su hijo don Juán 
Alonso, prirnegénito de dicím faráilia; el rnagnifieo don Juán Alonso 
de NAvio-OsoVio, señor de Rivadeo eu lOSO; don Alonso de Návia-
Osorio y Valdós, Regidor y JUM de Návia, que nació en Anléo 
hácia el año do 1.579; don José Alvaro de Návia-Osorio, torcer Mar-
ijUés de Stá. Cruz do Marcenado y Vizconde de Puerto, distingui-
do militar, escritor y dip'puiático, do quien me lio ocupado dote-
nidítuiento en otra parte do estos opuntes; el padro del anterior, 
dou Juán Alonso Návir-Osorio y Argüelles do Cellos, quo unió á 
su casa laü do Vigil y la Ttua en 1682; don Juán Alonso Návia-
Osorio y .Kávia, cuarto Marqués do Sta. Oruz, que nació en Cas.' 
tròpol ou 1703; y otros y otros no t>>enos ilustres individuos do lano-
ble O n s a de NAvia Osorio, que mi amigo el Sr, Fuertes Acevedo 
mencionó eu su laureada Vida y escritos del Marqués de Sta. Cruz 
(Apéud. B. —pág, 106), A donde me remito para más detalles ge-
noalógifios do los Návia.Osorios. 
B o r j a . — (Antonio): Sobresaliente oücn'tor y estataáriq, 
de quien se conservan eu Asturias varias ohras de mérito reconocido. 
Vivió á mediados del siglo XVII , alcanzando hasta los comien-
Hos del siguiente, creyéndose que fué discípulo do don Luis Fer-
nández ele la Vega, natural de Leorio (Gijón), ¡¡l primer artista 
quo quizá produjo la provincia, al decir de u n escritor moderno, 
Don Antonio Borja residió en Viilaviciosa, de donde ta! vez 
íuó natural, y donde oontraiercv matrimonio con doña María de la 
Concha, hija de don Diego, señor do la Casa do Nievares. 
JSntre otros traliajos de ostt notable ¡uüsta, se cuentan'as es-
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tiUvias de San Pech'o, vestido do pontifical, San Andrés Apóstol, 
fifui Pedio Kogalado, y del Smo. (3iisto, quo sa veneran en la Igle-
sia parmqunil do Cíijiin; así COIÍ\O son obra de au maestro, el níen-
x;ionndo don íjuís Fenmándcz, las do la. Virgen, de Santa María 
Magdulp.nn, Santo Anael de la Guarda y Nuestra Señora de Bo-
goña, f|uo existon en dicha vilin... 
Tnmliiei. son olna del edfinltor Borja los retablos de tas cabi-
llas de la Aiiuiiciación y San Martin en la Catedral de. Oviedo, 
que, en unión do dicho Luis Fernández do la. Vega, construyó en 
1627: las estátuas de San Vicente Ferret, que se veneran en la, 
iglesia del ox-convonto de PP. Predicadores de aquellij, capital; la 
efigie de N . S. Jesucristo, atado 6, la columna, en la parroquial 
do San Juán Bautista do dicha, capital; las de San .ÍVanoisoo de 
A.sis, San Antonio, San Pedro Regalado y ¡a l'urísima Concepción, 
que existen en la iglesia del ex-convento do San Fm/icisoo ele la 
misma; los de Sto. Tomás de Aquino, San L&zai-o y San Rníael, 
que hay en ¡a del ex eonvonto de Dominicos y parroquial de San 
Tirso, en cuja última so admira otm herinosísiina de la. Ooneep-
ción, debida á sir inspirado cincel. 
Todos los mencionados trabajos artísticos de Borja, dan una 
pequeña idea, n !a vez que de su mérito, como tales, del deli-
c"(lo ( incei que les dió vida, reproduciendo los originales con ver-
dadera precisión histórica, y no menor belleza iconográfica. 
B ú r i a I n c l á n . — f J u á n Antonio) : Agente tiseal H-i 
¡a. Sala de alcaides de Ousa y Cóito en Madúd, durante el rei-
nado de (lários I V ; sobresaliente jurista ó inspirado poeta, cual lo 
aoreóitan varias obras que publicó. "í'uó. natural de la villa <3e 
Práviii, 
B u s t a m a n t e . - ( F r a n c i s c o ) : Excelei í t» hijo do Ovie-
do, en cuya capital nació por los años de .1680 y en donde tam-
bién falleció háciu. el de 1737. 
Pocos años hacía que otro ilustra pintor asturiano, Juán Oaí-
reño de Miranda, había dejado de existir, después de haber me-
recido honras y distinciones de los reyes don Felipe IV y C&rlos I I , 
cuando se presentaba en la Oórte, donde aquel falleciera A. la a?an-
zada edftd de 72 años en setiembre de 1685, el jóven Bustamante, 
gloria, más tarefe del arle pictórico durante el remado de Felipe V. 
Como el insigne hijo de Aviles, Sobresalió este en Madrid en-
tre los artistas de su tiempo, distinguiéndose ospeoialuieute in los 
retratos cual aquel se había distinguido siendo pintor de la Real 
Cámara, _ ' 
Educado en Madrid bajo la dirección de don Miguel Jacinto 
Menéndez, asturiano también é. hijo de la propia capital de As-
turias, con quien cursó los piiiueros rudimentos del dibujo, maoi-
festo desde luego felices disposiciones, que le aseguraron un por-
venir brillante. 
Anhelando más amplia esfera, y deseando perfeocioiiarse en los 
conocimientos adquiridos tras breves años de estudio, pasó á Ita-
lia, visitando allí los principales artistas do por entonces. 
Con tal objeto so detuvo por algún tiempo en Génova,. Nápo-
les, Milán y Venecia, estableciéndose por fin en Roma. 
• Hallándose sin recursos pecuniarios, y siéndole por este motivo 
muy precaria la existencia, sentó plaza do soldado en los 'tercios 
C2 
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españolea de Felipe V, sin olvidar porejo sus aficiones aitísticas, 
que siguió oultivando durante las campañas militates en 'jua an-
duvo. 
Mientras su primera estancia en Oviedo, á cuya capital regre-
só desde Madrid pocos años después d<t haber salido de ella pata 
la córte, y en la que permaneció también por poco tiempo, acabó 
varios lienzos que hoy existen en algunas iglesias de la provincia. 
Suya es la pintura al fresco que los inteligentes admiran en 
la bóveda de la sacristia de la Catedral, donde se llalla perfecta-
mente representftda la Asunción de la Santísima Virgen. 
Obra suya tumbien es el acabado trabajo de perspectiva, que 
allí dejó jlfcra el monumento de Jueves Santo, lo misino que el de 
varios lienzos que representaban escenas de la vida de San Fran-
cisco, en los antiguos claustros del ex-convento do este nombre en 
dicha capital. 
Otros varios cuadros de cortas dimensiones sobro eobíe y lienzo, 
pintados por Bastamente, han ido á parar _á manos de personas 
particulares, que los han adquirido en ocasiones diversas, xnotivo 
por el cual no es posible dar de ellos noticias «xactas. 
El ilustntdo 8r. Caveda, en carta que, desde Gijón, escribió 
al D.r D. Fermín Canella y Secados, menciona dos grandes lien-
zos de que no so hizo cargo don Agustin Oeán Bermudez, al ocu-
parse de nuestro artista an su Diccionario histórico de los más ilus-
ires profesores de las bellas artes en España, editado en Madrid pol-
los años de 1800. 
Pon ellos un San Francisco de Asis moribundo de rodillas so. 
bre una entera en el momento de recibir por Viático la Sagrada 
Eucaristía en medio y rodeado da su comunidad de religiosos, y 
el otro una Santa Clara con el viril en la mano á la puerta de 
su convento de Asis, deteniendo la entrada en él á los Sarrace-
nos, que pretendieron invadir aquel claustro. 
En estos lienzos so admira una fuerza especial de los tonos, 
y una encantadora gradación de las nietlifts tintas, cuyo claro-os-
curo bace que resalten más ios grupos y figuras destacadas en el 
fondo fie los cuadros. 
El contraste del colorido con la perspectiva y la verdad his-
tórica, son el todo que sobresale en ellos al lado de los purflles 
líiAs delicados y dn los airosos pliegues de la indumentaria, que 
tan al vivo realzan loa grupos descritos. 
«Atendidos los tiempos en que Bustamante floreció, concluye el 
sábio académico, y teniendo en cuenta que solo debió su reputa-
ción al continuo estudio y talento, justo es que le tributen sus 
compatriotas un grato recuerdo de admiración y respeto». 
("V6ase la Bevíst. de Ast. núm. !> del 15 da marzo do 1880, 
pág. 71-— en la nota al estudio del Sr. Sacades sobre Carreña). 
B u s t i l l o . — (Fr. Alonso del): Ce'ofo misionero del 
Nuevo Mundo, primer religioso franciscano que penetró en los bos-
ques de Guatemala donde, en el año de 1050, fundó el primer 
convento de la óeden de San Francisco, á que pertenecía y en 
donde prasidió, siendo un dechado de virtudes y observancia, per 
espacio de algún tiempo, después que el célebre P. Fr. Bartolomé 
de las Casas, Obispo de Cbiapa, regresó á España, vistos los po-
cos frutos de sus esfuerzos en "mejorar la suerte de los indios es-
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El P, Fr, Alonso Bustillo había nacido en Cangas da Tinéo, 
y vestido, muy jóven aún, el santo hábito del Patriarca de Asis, 
alisténâose en una do las expediciones qua salioron para Amirion 
á mediados del año 1540, por ser allí el primer oateaaista de los 
indios mames, quiches, kacMqueles y hachís de Inoatán, Guatema-
la y San Salvador, en cuyos estados, de poblaciones numerosas, 
evajigelizó (ion ardiente celo, sufriendo mil trabujos y penalidades, 
según dice el l3. Vázquez. 
Murió, lleno de merecimientos, en medio de sus faenas apos-
tólicas, dejando entre sus neófitos y cristianos ¿le tan lejanos paí-
ses, Ja más grata memoria de su paso sobre la tierra. (Vid. Oró-
nica de la prov. del Nomb. de / m i s , por el dicho P. Vázquez). 
B u s t i l l o . —(Alvaro del): Valiente y experto marino 
que hizo carios viajes á las playas americanas, siendo Almirante 
de los Galeones de la carrera de Indias, hasta el año de 1583. 
Se ignora el preciso de su fnlieoimiento. ¿Fué, acaso, natural 
de Villaviciosa? ¿Es, quizá, hijo de la villa de Právia, como quie-
ren otros? 
B u s t i l l o . — (Diego): Escritor periofliota. re^iflpiitfl en 
Méjico hace ya más de 25 años, y en donde es editor y Director 
de El Pabellón Flspafwl, en cuyas columnas viene dando inequí-
vocas muestras de sus dotes intelectuales. 
B u s t i l l o y P é r e z . — (Eduardo I I . ) : Distinguido l i -
terato y poeta actual, cuyo estro y fácil vena le dió á conocer -
del público en la pvensa de .Oviedo, cuando, jóven aún y siendo 
todavía estudiante de aquella Universidad literaria, principio á, 
escribir en E l Industrial, en M Independiente y en 181 i m o Axiü? 
riano, periódicos allí fundados por mi buen amigo don P. G. Solía,, 
y de los cuales eran redactores, como don Eduardo Hano Bustillo 
y Pérez, varios estudiantes de aquel Centro literario. ¿Qué del ina-
pirado cantor de Las cuatro estaciones y de E l ciego de Buanavistát 
En dichas publicaciones vieron Ja luz pública aiticuloS.-y poe-
sías del Sr. Bustillo, que con los trabajos literarios de don Cán-
dido Salinas, don Juán A. Oria, don José Polledo y Cueto, don 
Gumersindo González Solis, hermano de don Protasio, don José I n -
dalecio Caso, don Timoteo García del Beal, don Victoriano Pala-
cios y otros ("id. Memorias Ast. pág. X I / V I I ) , que en ellas cola-
boraban, les dieron notable realoe é interés, oada dia más oreoieiite:: 
hasta que desaparecieron del estadio de la prensa. 
De Hano Bustillo dice el erudito autor do las /nenoionaclas} 
Memorias, que componía é improvisaba versos oca facilidad á§dfii-\ 
brosa. En pocos instantes escribió, en cierta ocueión, unasISiíig» 
aiñoas octavas reales acerca de los sucesos del 2 de mayo de 1808, 
Como poeta Jirico, sobrellevaba Bustillo la palma á jos'jóvenes 
sus contemporáneos, como prosista correcto y castizó dió eviden-
tes pruebas en sus notables Carias á don Eustaquio Galán y Pa-
licio, actual Director de La Voz de Luarca. 
Algunas de sus composiciones poéticas vàn firmadas con el pseii^ 
dónimo de Manrique, otras con sus solas iniciales, tales nomo laS:; 
inMtuiad&s Soy e\ mismo; L a Bola de nieve y la dedicada 4 
AA. BE, los Duques de Mmtpentier en su ida d Asturias, en _ a tó l 
del año Ift'ív. "• : 
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E l Sr, Qouzález Solis traslada á BU libro varias otras, todas 
ellas á cual mÃs inspiradas, y en las que, á primera vista, se re-
vela el génio y númen poético de su autor. 
Se intitulan: A la muerte de Jesús; A mi padre; ha estrella sal-
vadora, escrita eu 8 do marzo de 1857; La Traviata; No más eno-
jos, dedicada á la Srta, C. da O, Balada, á doña N. de V. Q.; 
Epístolas amorosas; La naranja perdida; E l amor con el desdén, que 
dedica á una hermana suya; A la resurrección de Jesús; A su ami 
go Aurelio Aguirre; A la viemoria de Doña Teresa lié via;. Las lagri-
mas de Jesús; lili 2 de mayo—Uomance heróioo—; Carta satírica con-
tra los nécios pedante»; Improvisación- A. Virginia—; Soneto; Dé-
cima—A.,.; En el album de la Señorita M. B. de Q.; A la memoria 
del Excmo. é Utmo. Sr Obispo de Oviedo D. Ignacio; Diaz Camja; 
y otras y ottas, quo imerta entro )ns de algunos más poetas as-
turianos, 
Aquilatai' el mérito de cada una., seria tarea larga y acaso eno-
josa pata lo* lectores. Por lo mismo me remito al tomo do dichas 
Memorias, donde podtán saborearlas á su gusto los euriosos, que 
en pilo le tuvieren. 
Desde quo Eduaido Bustillo lanzó A la publicidad su hellísimo 
Romancero da la guerra de Africa, se abrió paso en tío los primeros 
poetas, al laclo do los cuales figui'fc, sino on primera linea, ouu-
pando un puesto preferente, y captándose la« simpatías de sus ad-
miradores. (Véase Mem. Ast., ykg. 291). 
No solamente nn las publicaciones mencionadas de Oviedo, no 
vé estampada la firma de Bustillo, sino que también nn. otras va. 
.íiftí ño aquella capital, mientras residió en ella, igualmente que en 
periódicos y revistas ilustradas de Madrid, apune de su Libro 
muí . 
HII la [)o>- muchos conaepfcos notable Ilustración MspafloUr !/ 
Americana, hay nó pocos trabajos do este escritor, que rae place oon-. 
signar, en prueba de lo que dejo expuesto. 
Llevan por titulos ó epígrafes; Dos musas (pág. 14 del tomo I 
de 18771; ¡Hoy sele.... hay! y La taurófila (piíg. 282 y 355 del 2.o 
de ,X876); No hatj alma. É l Divino arte, y E l alma de Ilermótimo 
(pág. 03—171—328 del tomo 2.o de 1875); La carrera de San Je-
rónimo; Los marinos y la hija del poeta (pág. 235—334—y 443 del 
tomo I de .1874); Armmíaa ele Peredi; ¿Qué será de ellos? (idem, 
pág. 208 y 77:4 del de 1873); Iturrígorri, (en la 202 del I del aiio 
1876); La mayor grandeaa (pág. 346 del l.o de 1881); además do 
otros que clejo do citar por no ser más extenso. 
Don Eduardti Bustillo y Pérez os, por lo misino uno do los 
escritores y poetas contemporáneos, que con justicia dobe figurar 
al lado de Jovollanos, MerAs, Garcia del Real, Oampoauior, Suárez 
Bravo, Soáreis Cantón, Lorenzo N, Quintan, P. Pr. Domingo Hévia, 
ISmila Mijaras, La Óallina vieja. Martinez de Velasco, Huerta Po-
snda, al andaluz Narciso Campillo, Timoteo Alfaro, Fr. Joaquin 
P'onseoa, Damián Menéndez Rajón, don Pedro Carreíio, Faustino 
'.Víorán, José Cortés Llanos, Armando Miranda, Evaristo Fombona, 
HVrfeoto Moronto, Laureano Suárez, Ulpiano Trapiella, Oeferino Es-
tiada y otros distinguidos vates asturianos actuales, citados par ol 
Sr. Cl. Solis en la 9.a Parte de sus Memorias. 
Kl estilo da Bustillo es torso, íácii y abnllaíitado con reflejos 
do elnganeif», esci'ilje ol crúdito autor de la Literatura Española cu 
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el s't.f/lo X I X , P, Blanco Garcia. 
B u s t i l l o y P a m h l e y . " (Antonio) : Eoputado ha-
oendista español, y Ministro quo fué de este ramo, á meâiados 
dói pasacio fiiglo, durante el reinacio ¿le Carlos I I I . 
Falleció on Madrid el 15 de majo del 1787, 
S u s t o . — (Francisco): Aereclitado legista ax-Presicleufce 
ele la Audiencia de Montilla, y en la actualidad Fiscal de S. M.-
en la do Toledo, donde es tan conocido como apreciado por .su 
vectitud y probidad. 
B u s t o . — (Alonso del): A'miranfce de la armada espa-
ñola en la carrera de Indias, áutes arrojado marino, que, en clase 
de soldado, sirvió en los galeones que, por los años de 1537, man-
daba, el intrépido don Diego Florez Valdês, con quien se halló exi 
artiesgadas empresuü, quo aquel llevó á cabo en los golfos y es-
trechos americanos. 
Una de ellas fué la verificada en el mencionado año, 1573, 
donde dió pruebas evidentes de temerario arrojo, así como en liv 
que tuvo por resultado el apresamiento de un Imque francés hócia 
e¡ Cabo de San Nicolás, yendo Alonso del Busto para la Yaguana. 
Durante aquel viaje salvó los naúfragos de la nave española 
Qaliiiãa, y evitó el que se perdiera la capitana, quo él montaba,, 
cerca de la isla Barbada, yendo más tarde con la expedición, que 
tenía por objeto explorar el peligroso Estrecho de Magallanes por 
ol extremo S. do la América meridional. 
Entre otros riesgos inminentes que corrió, fué uto el naufra-
gio quo padeció de vuelta á España, desembarcando en Cádiz des-
pués para volver á encargarse luego de la nave Maria que se le 
encomendó. 
Slás tarde se le confió el mando de la Arcgonesa, con ¡a cual 
hostigó mucho á los corsarios fAuiceses, contra los que libró varios 
combates en la Iguana, tomándoles algunos fuerces construidos en. 
puntos estratégicos. 
Estuvo también en los encuentros que tuvo con ¡os mismos so-
bre el Cabo de San Vicente, dando siempre inequívocas pruebas de 
arrojo, serenidnd y valentía. 
Este tan ilustre mnrino hábil», nacido en la villa de Právifw y 
perteneció á la noble Casa y familia de ¡os Bustos, emo solar al¡¡ 
rad i ja. " 
Contemporáneo suyo fué don Fernando de Posada Vftldés, na-
toral de Llanes, Almirante do la F.soundrti. espiuuna, que, eu Í5T5,. 
concurrió al descubrimiento de la Florida sobre el Golfo de Méjico, 
donde tanto se distinguió luego el Adelantado don Piidi'b , Menéti-
dez de Aviles,, como se dirá á su debido tiempo. 
B u s t o y V a l d ê s . — ( R a m ó n ) : I letrado ¡¡acenlotp, 
Arcediano que fué do la Catedral de Valladolid y en la acfcaali-
chwl Deán de la de IJCÓR á donde hace poco tiempo fué trasladado, 
y en doudo es bien conocido por sus-dotes intelectuales no menos 
qu<j por su apostólico celo y rectitud de costumbres. 
Ya ventajosamente distinguido ántes en ¡a república literaria, 
por sus escritos originales y traducciones^ acaba de afirinatsi^ro. 
putnción de excelente poeta latino, con la publioàción de: su últi-
- • m 
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ma obro que ac&bft de dar; ó luss en la citulaJ Un Valencia. 
Se intitulo, Parva Toemata latina, san Ludiera Literária, edi-
ción ulegante, hecha en dos volúmenes en á.o on Ja tipog. y Ji-
breria do Abudio Z. MenénJez, que con ella prestó un notable ser-
vicia á las de canon te 3 Iftt.vaa y estuelios latinos en Espiu'ia. 
El benévolo juicio que de !a prensa ilustrndo. toeveció el tra-
bajo del Sr. D. Ramón del Busto y Valdês, mo excusa á mí de 
elogiaria cual se merece, ya que, entre otros críticos do ella, hubo 
quien, coroo cl sábio catedrático del Institmo provincial de Oviedo, 
Sr. Losada, autor asi mismo da una bueno Gramática latina, supo 
aquilatar las bellezas que le avaloran 
El favorable juicio que mereció á persona tan inteligente y pe-
riga en la materia como el Sr. Losada, influyó sobremanera en el 
de! público ilustrado, que vió en la obra del sábio Deán, un en-
í n m o supremo de constancia pora llevarla á tírroino, cuando tanto 
escasean boy los buenos humanistas 
Con modestia qi»e mucho le honra, la intituló Distraccionns 
Ulc.rarias, siendo como en efecto lo es, una obra única en su gé-
nero, rara avis literaria, que viene á recordamos las tiadiciones 
antiguas despertando acaso en ¡a juventud estudiosa de los St-ini-
narius la afición á la lengua del TJACÍO, tan postergada por no de-
cir olvidada, á pesar de la reconocida utilidad de su estudio. 
Escribir hoy en latin es empresa ardua y difícil. Por eso los 
quo asi lo han hecho, como 1® hicieron el Exmwo, Cardenal Fray 
(Jefsrino González, low PP. St. José Cuevas, Fr. Joaquin Alvarez 
de Jesús, y últimamente el V. Fr. Pedro Fernández y Fernández, 
religioso agustino del Monasterio del Escorial, donde hace poco 
acaba de publicar su vo.ücso Curso d<> Teología, son, cual dijo el 
Hr. Balbin de Unquera á propósito del Sr. Busto y Valdês y del 
Sr. Losada, asturianos ellos todos, ra r i liantes in gúrgite vasto, dada 
la excasisima afición á la clase de esludios, á que los dichos cie-
dieftron sus faenas y vigilias. 
Si escribir en prosa latina es para pocos ¿qué decir de quien 
como el ilustrado Gr. Busto, Jnnza á la publicidad una obra en 
versos cadenciosos, cuo,! es la de referencia? 
"Poner en práctica lo» preceptos que consignó Horacio en su 
Epistola A los Pisonf.s; escudriñar y profundizar las regb's de la 
métrica y de la Prosodia, para con ellas armonizar la cadencia y 
1» rima es un empeño que pocos pueden realizar, sin hacer á na-
die injuria. 
El Hr. Busto !o realizó oon plausible éxito, en ocasión que ya 
no es do mo;la la lectura de los clásicos, ni llaman la atención 
los mbnstos conceptos de la línóida, ios oscuros pensamientos do 
las oda» de Horacio y los nielancólieoM versos de Ovidio. 
Kl ilustrado Deán do Leòr. cultivó, desde muy joven, la mu-
sas latinas, y al fin subió al Parnaso, sin buscar otro Mecenas! 
que su inteligencia, ni llamarse por eso á si mismo hijo predi-
lecto de Apolo. 
Sin querer do Caliope la inspiración cual seria un poeta pa-
gano, ni invocar a Jíratc ó á Minerva, ni pedir prestada á Oríéo 
ru lira, ni montar el alado caballo que hizo brotar los chorres do 
l« fuente Jlipocrejise, ni amistarse con Poümnia para no inculcar 
Jas regia,'! do la líetóricu, recorrió el inspirado vate astur el in-
trincado laberinto, que la ignorsneia cuai otro Dédalo, constituyó 
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en metilo áa la ütevalura nioâerna, tratánclose de los estudios la . 
tinos' 
Sus J'eqttc&os Poemas, que nada tienen que ver con los idem 
tie Oainpectiuor, sou yeicladeras joyas de valor inestimabU, V ft,s.i 
lo ooiapvondei'á quien sfi (ocie la molestia, ó el gusto do recomrlos, 
l íntie ellos los hoy exuepcionalea por su inspiración y sus con-
ceptos origiiislísimos, cantando ol poeta en diferente rima sus oou-
ceplos. 
Algunos ván detlicados á personas de su particular aprecio,' 
como el siguiente, que traslado para muestra-dirigido á su amigo 
don Alejandro Salmean y Gotarredoua, Director actual del Centro 
da Asturiano? en Madrid, donde nació su padre el SÍ. D. León J?„< 
Salmean y Mandayo el 20 de febrero de .1810, üegún consignan loa 
biógrafos suyos. (Vid. al efecto la que apareció en la revista de 
Barcelona, intitulada La Universidad, núm. 35 corresp, al lí de 
octubre de 1888: item el Bolctin del Centro de Asturianos, núme-
ro 48, corresp. al mes do diciembre de diciio ¡iño, y por último 
]¡¡l Carbayón, periódico de Oviedo, número dal 28 de noviembre 
del propio año). 
Héle aquí; 
A D A L E X A N D R U M ^ D E ' S A L M E A N . 
Dulr.is Alr.vander, vir amabilis, inolite. árnica 
Qui tCcnt-ri AsturiíK» vicus, et dux próvidus sias: 
Si inter aristócratas mira virtute notcscis, 
Ac inter doctos seriptores annumeraris, 
Tuni qnoque paupéribus nostratibus ángelus adstas, 
Qucis /eré subsidium prambes, et dulce iuvamen. 
Tu bene de Asturia, mi sédule amice, mereris, 
Quútemiis ct nostris conelvibus rtitxüiaris 
et nos -pópulo condignum redis honor em. 
Inter ephemérides, quas totis mmsilms edis, 
Fillgiãa gesta virum nostrorum perbene" narras 
Qitcis trahis ingfnws ji'ivenes aã cúlmina honoris. 
Oh, hete te perhibes, valde espectdbilis astur: 
Nobilis Ashiria in primis te amplectitur arete, 
Atqne boni eives te extollunt sidera ad alta, 
jnterêa minimus cunctormn, quamlibet astur. 
Gratular ipse tibi, et loto te ex corde salvto. 
Júzguese ahora de la cadencia de las precedentes exámettòs,••' 
k fin de que por ellos se pueda venir en conocimiento (Je Jas flo-
tes del poeta, que con tal difícil facilidad sabe dominar los es-
cabrosidades do una lengua que no r,s la nativa, si bien no ex-
traña para. 61, dados los estudios profondos que de el!* hizo. 
JOesde el pié es^pondeó, piruquio, troques y yambo, hasta el 
moloso, dáctilo, báquio, crético y los compuestos dispondeo, dico-
róo, diyambo, coriambo, antipasto y jónico, enlaza el S r . de Busto, • 
con admirable preoisión retóvica, los cadenciosos versos de difeien-
tes medidas, recorriendo en todos elloa las diversas especies del gá- ' 
j i e r o poético. 
En dicha Colección los hay hexámetros, heróicos, pentámetro, • 
dliaetcos-yárobipos, esoazojites, asclepiatleos y líricos, sSfleos,•V.falrn 
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cios, arquí'.ocof, a'.cáicos y pindAricos, para satitlaccr ¿lo esta ma-
nera los diferentes gustos cía sus lectores. 
Por regla general la espeoií) del metro va en armonía eon el 
asunto, qua ei autor se propone desenvolver, rOHUllando por lo 
tanto ameno y atractivo. 
A parte de producciones originales, hay p.n flicíin, obra rauy 
aprecíales traducciones castellanas, entre las que recuerdo liaher 
leido la que «izo do la intitulada El Murc-iélago alevoso, que es- ' 
erihió el J?. Jítro JTr. Diego González, agustino, tan difícil de sor 
ttáducidn por sus retruécanos y sinónimos. 
Aquella tan sir.gular composición, inspirada por el susto que 
á la. bella Mirla causó aquel feroz vespertilio, halló el primero y 
más fié! intérprete en nuestro poeta latino, honra de las letras 
latinas, y de su pátria, que le cuenta en el número do sus ilus-
trados y estudiosas hijos. 
Bustos.—(José Pedro de): He ró i co y valiente defen-
sor de la integridad española en este Archipiélago d? Filipinas, 
siendo Gobernador y Capitán general de las Islas don Simón de 
Anãs. y Salazar, Magistrado de la Audiencia de Manila, que se hizo 
cargo en octubre do IVtíg, sucediendo en el mismo al Iltuio, Se-
ñor den Fe. Manuel Rojo, Arzobispo Metropolitano. 
El malhadado Pacto de Familia, que firmárt, Oárlos I I I abando-
uando la polílica neutral que había seguido su antecesor don Fer-
nando V I , fué como un guante de desafío lanzado á la orgullosa 
Bíetaña pos la rama de los Borbones, 
"Engañado y alucinado el monarca español, formó aquel omi-
noso pacto el 15 de agoafco de 1761, y á los pocos dias salía de 
Madrid el plenipotenciario del Gabinete inglés. 
Las funestas consecuencias de aquel error diplomático no se 
hicieron esperar. 
El Gabinste de Saint James declaró la guerra 4 España en 
noviembre de aquel mismo año, y Pitt' el profundo conocedor de 
la situación de entonces; ministro sagaz que veía anchos horizon-
te's de risueño porvenir más allá del Océano, opinó por lanzar so-
bro las colonias españolas de América la poderosa escuadra, cuya 
bandera tremolaba frente i. ¡a Habana en 17 de julio de 17G2. 
Casi al mismo tiempo se eqnipó otra, no menos fuerte y po-
derosa, compuesta de sfis navios de línea, cinco frngacas cuatro 
embarcaciones menores do trasporte y cinco mil hombres de des-
embarco: 
Con ella se hizo á la vela el Brigadier Draper, que había 
acompañatlo al Almirante Oorniz en los mares de la ludia. 
'illn cuatro meses y veinte (lias llegó al Bstrecho de la Sonda, 
y al poco liempo, en 14 de setiembre de dicho año, so presen-
taba en la bahía de Manila. 
E l Sr. liojo, á la sasión Gobernador de asta capital, ignorante 
del rompimiento de la paz en Kuropa, no supo por el pronto á 
que atribuir aquel inesperado arribo de la escuadra británica, y 
su presencia en los mares de la Oceania. 
Al verla penetrar por el estrecho de Mariveles un súbito terror 
so apoderó de los habitantes de la capital del Archipiélago. El Go-
hcnuulor envió un emisario al jefe de aquella poderosa escuadra 
á iín de saber el motivo de su presencia en aguas de i lanila, 
La rerqu'.ostii, de Draper, remitida á las aaloiidad^ü de dicha 
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capital, por conducto do los olknaies, fuú inUniav la rendioióu cio 
la plaza, y maiirlar se Ies entregase inmecliataraent.e ocho millotiús 
de escudos ¡.xmi, las cajas britíinica^, añadiendo que, de no cumplir 
en hrovo tiempo aquellas órdene? terminantes, reducivia á cenizas 
la capital de Filipinas. 
lift sil\iafión, pues, de ésta, no podía ser más comprometida, 
El Real Acuerdo conteste» cual cumplia A su honor y al de ¡a na-
ción española, h las arrogances aiaemizas del inglés. 
El mensaje que puso en manos de los emisarios británicos, 
no podía rospii-ur mayor patriotismo ó hidalguía, y la colonia e.s-
pañula, sin distinción do clases se aprestó, á la inminente lucha. 
Solos seiscientos hombres de tropa contaba la guantioión de la 
plaza, y con ellos solos so aprestó ít la defensa heróica, que luego 
hizo, oponiéndose al orgullos» jefe extranjero, que tan villanamente 
concuicaba todos los dcrcohes de la guerra ordenando el desamlíu'-
que de su gente en 23 del propio mes de setiembre. 
Se apoderó, desde luego, del reducto y palvorin de Masbote, 
así como do las iglesias que había en los arrabales de Manila, es-
tableciendo su cuartel general en el campo de Baqumbayan, que-
dando así sitiada la capital, cuyos fosos no se atrevió, por el 
pronto á ftanqueav el enemigo. 
Al siguiente dia principió e' asedio en toda forma, tomando Dra-
per posiciones en e) punto de Santiago, 
Los fuegos de la pinza sitiada principiaron entonóos ü manió 
brar, respondiendo á la artillería enemiga, que, atrincherada, comen 
zó á vomitar metralla y balas sobre la ciudad, 
Los españoles hicieion entonces prodigios de valor. El bombar-
deo continuó todo aquel dia, y al siguiente desembaroarou más 
fuerzas enoniigas, reiterando Draper por vez segunda la órden an-
terior. 
8e lo contestó en los mismos términos que antes, y el sitio 
continuó con mayor fuerza y vigor si se quiere 
Los indios, por su parte, coadyuvaron, según la medida de 
sus fuerzas también, aunque por carecer do armas de fuego, muy 
poco ó casi nada, pudieron hacer por entonces. 
Las baterías inglesas arreciaban los fuegos por momentos, y 
tres dias después se derrumbaba con estrépito el baluarte de San 
Diego bajo los disparos. 
Más de cuatro mil balas se recogieron por los sitiados dentro 
du la plaza, que devolvían al enemigo, volviendo con ellas á cargar-
los cañones que la defendían. 
No aun cor. tonto Draper con los destrozos de tan terrible bom-
bardeo, pretendió incendiar Id ciudad entera, arrojando desde ;'sus 
murallas infinidad de niacerins combustible, las que solo consiguie-
ron reducir & cenizas los edificios más próximos. 
Intimada otra vez la rendición do la plaza,,y otra, vez ésta 
contestó vaiicnlemente á la intimación. 
Don Simón de Anda y Salazar salió de eilu para reanimar el 
espíritu patrio en las provincias limítrofes, lie mudo consigo fondos 
para los gastos do la guerra. 
El 5 de octubre seiba á la brecha un grueso cuerpo enemigo, 
enfilando la puerta llamada do Sta. Lucia, donde acuchilló las mi-
licias españolaK. . 
Poco tiempo tiempo después se daba, el asalto, en el que Dra 
t i ' 
per ooinefció todo género tie aM-opgll.is sanguiaai-ios, matanclo y ce-
Wmdesê cor, furor de hifina en I03 vencidos. 
No son para, rofwi los otros (Uirant« ol saqueo de lf, ciudad, 
ai decir de ia, historia (¡ue les relato,. (Vid, ia de tea PP. Domi-
nicos, por cl P. Ferrando—Tomo TV pAg. 031). 
SMS J>IÍ¡ bembas y treinta mi l balas arrojó sobra la plaza el fe. 
roz Vtaper, durante el sitio dice, un escritor que i'orrn. aquel epi-
sodio do !a historia de Filipinas (vid. Episodios históricos: de F i l i -
pinas por el Exorno, Sr, D. liVipe M. de Govantes—Mimiln, 18S1— 
pàg. 222), 
Treoa dias solo necesitó el Almirante UrtUvnioo pura hacerse 
clueño de Manila, Á la que impuso indemnización de gaslos 
.de guerra, por valor de cuatro nnüones de pesos. 
Don Simón de Anda, que, come queda dioho, se encontraba 
fuera cíe ¡a plaza al vendiise ésta, no quiso reconocer ni tratados 
ni cftpitulacionea de ningún género con el enemigo, 
Desda su cuartel de Kacolor en la Pampanga, sostuvo coa 
honra el pabellón español, ayudado por ios buenos y leales patrio-
tnK, que ie siguieroi'. 
Uno de estos que llegó A ser su segundo, > ei qua más quizá, 
se distinguió por su temeridad y arrojo, fué el intrépido hijo de 
ViUavioiosa don José Pedro de Bustos, que, de la humilde condi-
ción de minero, llegó A ocupar puesto tan distinguido en la his-
toria, 
Al fients de aguerridos voluntarios y entendidos militares, hizo 
verdaderos prodigios de valor, intentiindo nada menos que lecon-
•quistar la plaza, perdida, y arrebataria al ominoso poder de ¡os vic-
toriosos ingleses, 
Solamente en nlmas de su temple pueden caber tan atrevidos 
proyectos, como concibió, y solo hombres de su energía son capa 
ees de llevar á cabo las temerarias empresas que realizó en esta, 
ocasión. 
Draper regresó & Iióndíe», dejando á Manila on manos del go-
hernudoi' Prak, asesorado poo Smith y Brotar, que le dió por 
oonnejejos. Los enouentros se repetían á cada [paso, y tai.to 
un lá capital como en las provincias, la lucha se generaUzó de 
modo alarmante. 
El bizairo Bustos fatigaba al enemigo en las cercanía1! de Bn-
laoán, obligando í los ingleses á regresar á Manila, aburridos de 
no poder dar un paso en la conquista del país. 
li'ué entonces cuando aquel heróico patriota se hixo célebre por 
sus fabu'osas hazañas, entre las qne se cuenta el haberse llevado 
las campanas de Quiapo, arrabal dt) Manila, que á vista de los 
ingleses descolgó sigilosamente de noche, montando luego en el 
cftrrruAge del. preboste, al que solo salvar pudó la agi'idadde sus 
piernas. 
En otra ocasión llamó & uta do las puertas de la ciudad, di-
eiondo que le abriesen desapareciendo luego como por encanto. 
Las campanas, que desda Qiapo se llevó al cuartel general da 
la Pampanga, lo sirvieron para hacer armas, halas y metrallo., con 
quo después hostigó A los ja por aquel entonces aiieaides conqnis-
tadoies, quu ni aun dentro de los muros de la capita! se creían 
seguios. 
Yistn tau cilticp, situación, se Aventuró Dntk á imcer im úl-
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timo esfuerzo, y merlii: PUS aunas con ias rtul es£ovzado Bustos, 
que denoló crecido número do inglosfu en los campos da Malintn 
el 21 do junio, obligápdoles á rebasar el Pasig y volver 4 ancer-
rarse dentro ele los muros de la ciudad. 
En 3 de julio fondeaba en la desembocadura do oqnul rio una 
fragata britiniea, con los pliegos del armisticio entablado cutre los 
Gobiernos español é inglés, y firmado por las potencias europeas. 
Al poco tiempo la junta bispnnc-britfuiica, rcuoida en Tambo-
bong y compuesta dolos presidentes respectivos don Francisco Sel-
gado y don Kduardo lüstevensóu, trataba acerca de las negooiíw 
cioues y bases prelimiinuss para que los ingleses evacuaseala ca-
pital ôel Archipiólngo. 
Un bajel que llegó por entonces, trajo los pliegos de lacórte, 
para quo inmediatamtnle les usurpadores la abaudonason quedando 
restablecido el antiguo régimen de cosas. 
151 valiente Bustos uioroció biou de la pátria, y escribió su 
nombre con letras de oro en los fastos de la historia filipina, sal-
vendo con denuedo y arrojo la honra nacional durante la san-
grienta, lucha, quo motivó la llegada de los hijos de Albióná es-
tas remotas playas del líxtceuio Oriente dol muudo, 
B u S t O S . - (Loa hermanos): Becuerda el Sr. D . Nico-
lás Caunedo y duárez de Moscoso en su interesante Album At viaje 
por Asturias, publicado eu 1858 con motivo de la visita que al 
pais hizo por entonces la reina doña Isabel I I , un duelo que tu-
vieron los liirmanos Bustos, hijos de la noble familia de los Du-
ques do Estrada, oriunda de Llanes y descendiente de progenie 
real según ios jactanciosos versos con que antiguos escii teres ce-
lelnaroj) sus grandezas. 
lili piimoyéiiito dolos listradas, que desde aquel hecho, ò lanoa 
dejó, su antiguo apellido por el de Bustos, habla andado ijiuchos 
años en las guerras contra los moros, y al regrosar á su pátria 
halló que su hermano se intitulaba señor de todas sus haciendas. 
Esto dió motivo á las consiguientes reclamaciones y al mencionado 
duelo, que entre ios dos hermanos se verificó eu un sitio próximo 
á la ciudad de León, 
Vencido el usurpador, confesó este su alevosía, siendo perdo-
nado por su hermano en el momento en que iba 4 atravarsarla 
el pecho con la espada, suplicando al rey le concediese le, mer-
ced de usar un nuevo ape lido desde entonces, »^ 
Tomó el do Bustos pura diferenciarle del patronímico Estrada, 
perpetuándose los dos, respectimameníe, en sus descendientes hasta 
la época actual. , 
El P. Carballo hace mención de un tal Fernando del Boato, 
(vid sus Antig. tom. I I , pág. 286) que floreció en el reinado de 
don Juán 11 de Castilla, á cuyo monarca prestó, eminecots servi-
cios con don Suero de Nava, y se halló con el Conde 1). Fadri-
que en el socorro que este llevó para la defensa de Figuem de 
Martos en cuya ocasión tanto el referido don Suero como don Fer-
nando del Busto, se señalaron por sü heróico compcí'rtaniiento. 
El señorío de Busto Ramón y Quintana, dentro del concejo 
de Yaldés, fué concedido á Gonzalo Meléndez de Valdés en lá 
era 1175 por el imperador D. Alfonso 711 de León, en recom-
pensa de los buenos servicios quo aquel caballero. le prest-ára! con-
tra los samceuos, 
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¿Quizá fué alii (loiule el supeditado Bustos poseyó ios heroda-
miencos, cuyo pleito ocasionó el duelo diclio? 
¿Tomó acaso el apeiliilo Bustos, ó del Busto, en recuerdo del 
iugar da dicha denominación, Bustc, que se halla dentro de la 
feligresía de Nerabro en el concojo de Gozón, donde después se 
ludicaran sus descendientes? 
¿Fué quizá aquel pundonoroso caballero del duelo el referido 
don Fernando del Busto, de quien Imee mención el erúdito au-
tor de las Antiglledadcs de Asturias? 
H u e l g a Arguelles.—(Francisco): Dist inguido Oa-
tediíitico de FilosMin. en IB. Universidad de Oviedo, á fines d>)l si-
glo pasado, y opositor á ln de Tec logia en el mismo Contro l i -
teriuio. Fué natural de dicha ciudad. 
B u e l g a S o l í s . - ~ ( J u á n ) : Lectoral de !a iglesia do 
Málaga, ó Inquisidor económico que fué do Granada á principios 
uol siglo actual. 
Dejó eaciitos é impresos varios Sermones sobre puntos doctri-
nales, alguno de ellos alusivo á los sucesos de su tiempo on la 
política (1820). 
B u y l l a , — (Adolfo): Lustrado profesor ectual do la Uni 
versidad da Oviedo, donde exp'ioa las asignatnru s correspondientes 
de Economía politica, Estadistica y Hacienda pública, con aplauso 
de sus aprovechados alumnos y de los Catedráticos, que dan IPC. 
ciones de otras ciencics diversas en aquel ilustrado Centro de cal-
tura intelectual. 
De su coinpeten'ua en diehes ramos tiene ya dadas pruebas 
el Sr. D1 Adolfo Buylla durante los largos años, que lleva ni fren-
te do su cátedra, ací como tatnbieu lo tiene acreditado en la peen-
sn, local, para la que redactó interesantes artículos á ellos reto-
renten, eecriliieudo en periódicos y revistas, especialu.iente en la 
Revista de Asturias, desde los primeros números, que vieron la luz 
en dicha, capital, sucediendo en marzo do 1878 á 'os Ecos del 
Nalún. 
Al lado del St. Buylla son hoy a"í represei'tan tes do tas ciVn-
cins y de las letras, los no menos ¡lustiaclrs c-itedráticos, cuyos 
jiombr»s ván^á contimiación; 
Hector actual: Sr: D. Félix P. de Aianiluiiu. 
Facultad de Derecho, don Adolfo A. Buylla. 
Kncarrjatlo <U la Biblioteca, don Adolfo Posada. 
Secretario de idem, don Aureliano K scot et. 
C A T E D B A T I C O S . 
B. Guillermo Kstraáa, do Historia (¡eneral. 
75. Matías B. y Mier, de Derecho civil. 
B. Victor Diaz Oráoñes, da Derecho ennónier, 
B. Tnoceiicio de la J}„ de Hist. crit. de Rsp. 
B . Justo A, Amandi, de Metafisica. 
O, /''. Canella y S-, do Derecho civil esp. 
7). /''. A ra mhuru y 'A., de Derecho penal. 
Kl dicho i ) , Adolfo B., de Economía política. 
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D. Juán R, AiMtgo, de Derecho proceda!, 
D' Leopoldo AUs, de Derecho natural. 
T). Adolfo G, Posada de Derecho político. 
D. Gerardo Berjano, de Derecho mercar.ttil. 
D. Roç/eMo Jove y B.. de Derecho político. 
Z). José Giles Bubio, de Literatura general. 
D. Eduardo Serrano, de Derecho procesal. 
C A T E D R A T I C O S . 
Supernumerarios: D. Armando G. Rua, 
D, Leopoldo Escobedo, 
D. Aureliano Escotet, 
D. Melquíades Alvarez,.y 
D. Cipriano Pedrosa. ; 
Componen la Secretaría general del distrito uim'ersiUvrio clon_ 
Manuel Gómez Calderón; don Ramón S'ernfindez Guísasola; don 
Rafael Alvaroz Borbollo, y don Elias Lucio; (ésts en calidad de 
Arniiive»o), el Sr. Gómez Calderón como Jefe do la dependencia; 
y los reslantes como oficiales. 
En otra parte de estos apuntes me ocupé ya do varios indi-
viduos que componen el personal universitario, así como del de 
los Doctore» matricalados por oqueilit Escuela, cuyo» nombres y 
Apellidos coiifiigné con tal motivo. (Vid Tfist. de dicho Centro,'es-' 
ci'ita por m i buen amigo don Fermín Canella y Secudes, pág, 490 
y el Almanaq. de E l Carbay. del año 1890, pág. 74). 
Largo sería enumerar la série de los beneméritos profesores,, 
que allí han brillado por su talento desdo quo so inauguró el pri-
mer curso escolar en J608 hasta los tiemjjos lictuales, También en 
otro lugar de la prsscnte Galería queda hedía monción de los mks 
principales, absteniéndnie por lo tantè de hacerla < tra vez aquí, 
en o)>s«qiiio A lo brevedad que me lis impuesto. Remito, pues, ¿ 
los lectores al lugar respectivo que cada uno d« los mencionados 
ocupa en la misma, ': 
C a b a l l e r o . — ( F r . J v á n ) : También reputado Catedríí-
liC!) que fué de .Filosofía en dicha Universidad por los años de 1660. 
Dejó escritos varios discursos, uno de ellos el qué pronunció 
cuando hizo oposición á la cátedra de Prima do Teologío,, y ottos Tra-
tados de aquella facultad, en los que exponía las doctrinas de) 
Doctor Angélico, Nació en Tin.oo. , ' 
Cabal l ero .—(Bernardo) : Juriscotmilto del pasado si-
glo, natural de l ineo, autor de «Varias Alegaciones en Derecho» y 
de un «Memorial dirigido al rey por el Prinoipado de Asturias 
contra los arrendadores do las rentas reales», en 1783, 
C a m p i l l o C e d r ó n . - - (Andrés): Uno de ¡os buenos 
alumnos que produjo la Universidad de Oviedo, Canónigo luás tarde 
de 1ft Sta I , O, B., Gobernador y Vicario general de aquel Obis-
pado. Nació en Alléa del concejo de Peñamellera, distrito que prinj 
oipió á formar municipio desde el año 1884, fecha en que, por 
Tíenl órden de í-¡0 de noviembre, fué segiegado de la provincia da 
Santander y unido á la de Oviedo, de cuya capital dista SU ca-
beceia Abéndames, cimo unos 120 kilómetros h&cin la parts, 13. 
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tie la mismn, cap. de pcov. 
En la iglesia jpamquial do San Pedro de Avilés, fi'é bautizado 
el Cauónigo" Camyillo Cedrón, Deapues de haber cursado latin en 
aquel punto', pasó á ln Univecsidad oíetensü deudo siguió su car. 
rera liafta ser ordenado de sacerdote. 
Suyo es el «Parecer quo dió ol Iltrcr Deán 3' Cabildo ãh Oviedo, 
sobre la novedad de intentar derogar el estilo antiguo do 'os Tr i -
bunales eclesiásticos, y modo de proceder eu algunas ejecuciones.» 
Ignoro si dejó otros escritos. 
C a m p i l l o y C O S Í O ! - ( J o s é del): Distinguirlo M i -
nistro de Felipe V, y hombre de *sUdo á la vez que escritor y 
autor del «Nuevo sistema de Gobierno económico para la. América,.,», 
que publicó don Benito Cano en 3789. 
Nació asimismo en el concejo de PeiiameHera por los p.fíos de 
1697, hijo de una pobrs, pero nonmda familia de dicho punto. 
El ilustre Consejero de Estado y Gobernador del Consejo de 
Hacienda, don Josá del Campillo y Cosió, cuyo nombre figurará 
siempre cu los principales oconornistas españoles, asturianos espe-
cialmente, como Campomanes, Jovellanos, CaíUdu del Riego, Fló-
ífez Estrada, Alejandro Castillo, Cáuga Argüelles, Barzana)íana, y 
otros citados por el Académico don Manuel Colmeiro en su Biblio-
teca de los Economistas del siglo XVI—XVII—y X V I I I , se encusn-
bró, debido solo á su talento, hasta ocupar los altos cargos que 
desempeñó cu la Administración y en el Gobierno, 
Si bien e! ilustre Campillo descendía de noble alcurnia, pues 
la casa solariega do su apellido que, medio derruida existe aún 
en Nueva, (concejo de Llanes) y la familia qim la posée le cuenta 
011 el número do sus ascendientes, no tuvo en su juventud la es-
nifcíada «lucación que 10 clama ban sus inclinaciones. 
Lejos de eso sus ptimeras ocupaciones consistieron oa las de 
humilde pastor de aquellas montañas, donde gutu-dabst, sin prever 
su porvenir, los rebatios da ovejas que sus padres le confiaron. 
Aquol pobre niño, olvidndo ha«ta de sus más pióxiinos deudos, 
fuó quien andando el tiempo debia de ser el notable hombro pú-
blico tan apiwiado por el monarca dicho, y quien tanto se bahía 
de distinguir emprendiendo importantes reformas económicas. 
Hifiz año» so.o neniaba de edud, mando, llevado de instintivo 
impulso, abandonó la casa paterna y pidió de la provincia con rum-
bo á Andílucia. 
En Oói'dulin- le prestó upojro y protecoión el magniflso señor 
don Antonio Maldonado, á quien en calidad de page sirvió don 
José del Campillo, y h cuyo lado cursó los primeros estudios de 
su oamra. 
Al principio quiso seguir la eclesiástica; más luego la aban-
donó, eu 1713, para optar por la administrativa, á la que dió priu-
cipio pasando dos años después al lado del Tntendeme general de 
la Bélica y luego á la Administración de Marina, siendo en elia 
'nombrado, por les años de 1728, Comisario del astillero de Guar-
nizo en el Deparlameuto de Santander. 
Anten, en 1717, bahía desempeñndo e! empleo -de secretario del. 
referid) [otendente do Andalucía, den Francisco de Osio, y del 
rntondonte de Miiiina de Cádiz, don José Patino, que 1* propor-
cionó una plaza de oficial de 2.a clase en la contaduría de la 
Real Armado de aquel puerto, defti"ándole luego á la escuadra 
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qua síiHo ftlli para la co.nçinistft de Cei'üofia. 
Durante dicha expedición ascendió Campillo á Ofloial de l,a 
clase, y sueesimmenhe á los altos puestos que ocupó. 
. • Siendo Ministro de Hacienda de ima de las divisiones nava-
les, supo contener varios pioyectog hostiles que los ingleses fra-
guaron pava incautarse de algunos puntúa estratégicos del Medi-
teiTánco. 
Al regresar á "Cádiz fué nombrado Comisario de guerra, y eu 
17X9 salió en la expedición enviada á la. América septentrional, 
donde contrajo loarrimonio con una señora montañesa, apellidada 
Arriola. 
Durante el viaje de ida contribuyó poderosamente al salvamen-
to del navio San Luis, que varó en las costas de Campeche, v al 
regresar á Espaiía obtuvo el destinri de Comisario ordenador y el 
de Ministro interior del astillero de Guarnizo, según que da dicho. 
Bajo su inspección recibió la Marina notiilile impulso, basta 
el extremo de avivar la envidia y la emulación de ocultos tnemi-" 
gos; que ie hicieron cruda guerra. -
TJno de los innobles medios que estos usaron para acreditar su 
conducta, fué el de delatarle á la Inquisioion, unte cuyo Supremo 
•Tribunal eclesiástico compareció .Campillo para justificarse, de los 
cargos que le hicieron. 
El Gobierno, por su parte, premió sus buenos servicios, hacién-
dole Caballero de Santie.go, de cuya Orden militar fué Oomenda-
dor y confiriéndole varios honrosos empleos. 
En tal concepto desempeñó los de Intendento general ele Ma-
rina y del • Ejército: luego los de Consejero de Haciertfla, Lugaí-
tenienr.e' del Almirantazgo, Secretario de Estado y otros que le 
confió Felipe V desde el año de 1741, fecha en la que se hizo • 
cargo do los despachos de Marina, Hacienda Guerra é intendencia 
de Indias. • . . 
Su constancia y su inteligencia consiguieron reparar no.pocos . 
yerros, que se notaban en dichos rumos, volviendo por esto á sei',.-
.Manco de ocultos rencores y mal disimulada envidia de -sus anti-
guos detractores 
Sin , embargo, sus proyectos fueron acogid'-s'con benevqlenei'i, 
por aquel monarca y sus sucesores don Pernapdo VI y Carlos IV, 
de los cuales mereció el perseguido Campillo singular aprecio.' : . 
No solamente influyó en la Administración, f i no que también 
en la cultura espnñola, protegiendo do especial modo el Diario de 
los literatos, que veía ia luz pública en Madrid, >. . . ? 
Falleció este esclarecido Ministro español ol 11 de abril, de IH'i., 
á los cuarenta y seis años de su edad, encargándose de pronun-
ciar !a oracióu fúnebre, mientras las exáquias que tuvieron lugar 
cu la iglesia de ¡ P. Carmelitas descalzos de Madrid, el B. P, Fray . 
Juán de la Concepción, religioso de la propia Ordeu. 
Inesperadamente acaeció su faüecimiento en la mencionada 
: fecha sin dejar sucesión alguna, por lo que recayeron sus bienes 
en su hermano Francisco, inmediato sucesor de: la casa. ; -
Su retrato figuta entre los grabados por la Caicografía nació» ; 
nal y sus obras son aun consultadas 'con encomio. _ . . V 
!& l>e entre ellas, solamente las Cartas, . qut escribió al IngmUi-
dor âe Logroño, desde Guarnizo, con fecha 20 de julio de 1726, y 
su «Nuet'G sistema do Gobierno para la Amévieo,,,,» han visco lu 
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luz pública; aquellas en el tomo 24 del Semanario erúdüo de Va-
lladares y este en Madrid, en 297 pág—32—en 8.o 
La ilnspeoeién de las seis Seotetaiias do Estación- 1740—; «So-
bce los capitanes de mar y tierra»; «Discurso aceroa de la nobleza-
del valle de Peüamellera»; «Lo que hay de .raás^ y de menos en 
Bspaña»—1741 y «España despierta» son trabajos aún nióditòs. 
C a m p o a m o r y G a m p o o s o r i o . — (Ramón) : No 
sé qué decir de este esclarecido poeta contemporáneo, después de 
tanto y tanto como se ha dicho ya con respecto á sus múltiples 
producciones literarias y al singular mérito que las avalora. 
Supera su número con no ser pocas, el de los diversos y en-
«ionlradoH juicios que se han hecho de cada una de ellas, aquila-
tándolas hasta un punto inverosímil. 
Quizá, no ha habido escritor en quien tanto se hayan ensañado 
loa oríticos, como en el insigne autor ele las Dolaras; del Drami 
universal, Los pequeños poemas y las Humoradas. 
¿Por qué? 
La respuesta os óbvia, aunque no fácil, siquiera este ooncep-
to parezca 4 alguién una metáfora incomprensible, 
Campoamor es un revolucionario en poesía y literatura. Hé aquí 
descifrado el enigma y di porqué de llamársele un filósofo-poeta. 
(Vid. La Liieratnra Española en el Siglo XIX.—Parte seeunda, 
pág. 92). 
Independiente cual nadie, y en pnsesión de un ingénio pere-
grino que domina desde las alturas i.deales la realidad de la be-
lleza estética, se atrevió á formar una escuela clásica y exclusiva-
mente suya, cuyo fondo de doctrina es para unos un aaos, mien-
tras quo para otros es simpleroente una filosofia sui gtneris, incom-
prensible a veces; pero siempre casi práctica, y conocedora por de-
más del corazón humano. 
Un fenómeno psíquico se nota, sin embargo, en la generalidad 
da sus numerosos lectores, que antes que otro escritor, hizo ya no-
tar haoo años uno de sus más entusiastas admiradores. 
Al publicar la colección de sus Obras poHieas en París bácia 
el año de 1872, se h'.zo cargo de aquel fenómeno don Cérlos de 
Ochoa, quo es á quien se alntle en las anteriorof! líneas. 
Hadio, como Campoamor, posée el don felicísimo de captarse las 
simpatías del público, que no sabe qué admirar más on sus poesías, si 
lo.profundo de los conceptos, ó el génio original que las informa. 
Se le llama el poeta-filósofo, ó el filósofo poeta, que tanto 
vale para el caso, y en verdad que semejanto juicio retrata de 
cuerpo entero a) esclarecido hijo de Asturias, vate de singular 
estro, potente y «ingular númen, original entre los más originales 
y espontáneo sobre toda ponderación. 
Sajo este punto de vista considerado, Oampoamor es un poeta 
singular, que no tiene procedente en la literatura clásica espa-
ñola. Por e»f> dice muy bien el jóven escritor agustino P. Fray 
Francisco Blanco García, en el tomo I I de la Literatura Espa-
ñola en el siglo XTX, que es una de las pocas figuras, con que 
ésta cuenta, muy difícil cíe ser encerrada en un periodo, ó grupo 
'le los muchos en que los preceptistas le suelen dividir. 
Jja poesia campoamoriana reviste caractéres excepcionales, y 
por lo mismo no sufre parangón con ninguno de nuestros poetas 
actuales 6 pasados. (Véase la obra citada, ibidem). 
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El hijo do NA via, dondu ésto vió la luz d>í la cxishenoift en 24 
de setiembre de 1817, siéndolo á su vez do don Miguel y de doña. 
Manuela Oampoosorío, nobles acomodados do aquel punto, (viij. la 
biog. do Campoamor escrita por don Bernardo Acevedo y Hüt'lves 
para la Colece. de sus Poesías escogidas, publicada p.ir la Bibiiuteca 
«Arto y Iietras» de Barcelona, en 1883—í lujoso tomo en 8.o ilustra-
do por Oómoz Soler), aparece como una sóla y única personalidad 
en la literatura y poesía, de tal modo eme él solo puede ser vt.odelo 
de sí mismo, bien que ):o le falten afanosos imitadores, ineiipaces A. 
veces de comprenderle, cual, ú este propósito, dieo el mencionado es-
critor ngiistiuo, r. Blanoo Garcia, 
Bepásenso en buen hora las diversas composiciones de nuestros 
poetas contemporáneos, desdo Quintana, Alberto Lista, Jovellanos, 
Meléndez Valdés, los dos Mcvatines, Oienfuegos, Nicasio Gallego, 
Zorilla, Nuñcíi de .*rco, el Mniqnés de Molins, Alnrcón, Manuel del 
Palacio, Calciño, Arnao, Grilo, Aguilera, Selgas, Trueba, Hurtado, el 
Duque do Ttivas, Hartzembusch, Iiarmig, Selgas, Cano, Bretón délos 
Herreros, Vega, TjApea do AyE-la, Echegaray y otros. 
Con ninguno de ellos se hallará forme escuela Catíipoaínor, y 
apenas si se euc.uoiitra un punto de contacto entre las poesias de 
éste y las de açuollos, porque Campoamor no esW afiliado á ninguna, 
y formó él solo una escuela no aún bien definida. 
No so vaya por eso ft. creer que Campoamor es un aborto litera-
rio, ó un diíoipulo nial educado que no quiort'. jurar in verbo mngis 
trit ni reconocer la autoridad, cuando ocurro reconocerla. Nada de 
eso. 
tiO que hay os que, líial avenido con las príieücas rutinarias y 
ias tradiciones de la poesia, aherrojada por un sin número de trabas 
y de reglan, rompió de lleno con la tradición y lovantí) bandera pro-
pia, sin que por eso baya pretendido hallar nuevos derroteros en el 
marc-magnum d'j la literatura, tan diversa .por sus fases, como elás-
tica á veces por sus conceptos. 
ISlo fué él quién se dió A sí propio el nombre do poeta-filósofo, 
aunque do ello fué causa, con peregrina definición, que mimifestó en 
sus Dolaras, y en carta que escribió á su amigo e¡ Excmo. Sr. Don 
Alvaro Armada y Valdês, Condo de Revillagigedo, como él poeta y 
distinguido literato. 
Tampoco, creo yo, abrigó la prehensión de pasar por el Quevedo 
del siglo XTX, como, con muy poca propiedad y menos acierto, lo 
llamó un moderno crítico, asegurando de Campoamor lo que quizá.no 
so le vino en mientes á éste, ni cabe en él bajo ningún couoepto : 
dada su educación científico-social y sus ideas filosóficas, que todo 
el mundo lo reconoce. 
lün sus versos está perfectamente biografiado, y sus,: diferente;) 
co.'nposiciones demuestran á las claras sus sentimientos, ya que de-
jen muy d las oscuras, á veces, sus conceptoa, por. «1 asqnfco que en 
algunas desarrolla. ' 
Sí para comprenderle como oarftcter autoritario é independiente 
no bastasen sus versos, ubi está su Poética, que por los años de 1883 
publicó en Madrid, en la que formula programas y reglas excln&Wa-
mente suyas, mostrándose inflexible con los serviles adiniradojes tie 
ciertas reglas y preceptos del arte que á nada conducen, según su 
juicio. 
Sí, como dice Clarín, uno de sus críticos, la .ciencia dé K lite-
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raturn, no lia Hegfulo aún ft clesünclaí !os campos d>: !a pcesia tie 
up. mocio real y evidente, (vid. Solos fie Clarín, por don L . AIWR. --
Maclricl 1881—páf;. 227), y sí, por otra parte, el encerrarla deiúri. do 
mi círculo cifi hierro, cual "is el que foruian Ion preceptos de la 
tórioa, sari.', un escolasticismo servil, propio solo cie podesties verifi-
Otv.lorns, (!fl.inpoanior «'seuvo un su derecho dado lo perspicaz de su 
ingénio, un romper líirms con los maestros del arte poética y ¿razar 
nuevos derroteros 4 la inspiración. 
Llevando por lema un principio que eondeitsó en el arte pai-
la idea, comprendiendo Imjo acjuel mote no la infinidad do v-eglus 
poéticas, sino la má» elevada y filosófica expresión del pensamiento, 
liuye de cuunto huele á inútiles redundancias, encerrando de»tro 
du períodos y frases concisa.s sus conceptos. 
Tanto es así, que, en composiciones como las Humoradns, dos 
sotos versos dísticos le sen suficientes para expresar uno. idea con 
claridad. Lo mismo acontece k veces con alguna de sus Valoras, 
cual IHH intituladas «Amor a! nial»; «Quien vive olvida).- «Vanidad 
de la liormosuni»; «Ultimas B^bjuraciones»; «La dicha es la muert?»; 
«(íoans del tiempo» y otros. 
I5so de la suhatantividad artística, proclamada por la escuela 
raciona listo, que dice mi correligionario el insigne literato R Frwv 
Conrado M'iiiuz rebatinndo apreciaciones d« doña Km i lia Pardo de 
Bazáo en una interesante Polémica, no veza con Oampoamor, de 
quien es ¡a peregrina é ingeniosa teoría el arte por la idea, que, 
Bagún el nieueionado escritor, no pasa de ser u n a de tantas hu-
moradns, aunque respnnJe, dice, perfe«tamer>te a! génaio peculiar 
de poesía qne cultiva, filosófica hasta los tuétanos y á veces nie-
ínfisioa hasta lo incomprensible, 
('ampoamor a! mismo tiempo que poetiza piensa, y piensa ai 
mismo tiempe que sacrifica al arte sus ideas. 
Kso uo es pues racionalismo, siempre que, como él, se piense 
Inm .y por el biin, auuque acerca de este punto Campoatnor tucga. 
sus exceiurioidiides. 
Sí la teoria dicha n o deja de ser ingeniosa, preciso es confe-
sar quo también es algo resbaladiza para quien quisiera adoptar!* 
«orno un principio indiscutible en literatura. D e ahí que los imi-
iftdotes do Oampoamor sean mny pocos. 
El autor do ¡p.s Dolaras no p¡e>isá asi, aunque otra cosa pn-
ressea, y aunque en sus produoiones no satisfaga por completo ios 
gustos diversos de los ciiticos, 
Tatnpoeo laya á creerse que todo en él sea cuestión de agu-
deafifl A ingeniosidades ootno en el autor de lo. Vida del Buscón,' 
h quien el mencionado éscritor le compara, sin parar mientes en 
que, si así fuese, seria muy po'.ro la filosofía de Campoamor que 
• piensa, no por pensar bien ó mal, sino pot pensar coino dobs ur, 
<!»or¡tor que conoce su valía y sabe que escribe para el público ilus-
trado. 
De esto á decir que C*mpi>a.mor es ur, re'amido sofista no hay 
J^ás que un paso, y por fortuna en la poesía caropcamorio.na na-
die lia visf.o Semejante'tendencia. Tampoco ha escrito E l ntefio 
'fe las calaveras, ni la Visita de los chistes, ó E l Alguacil alguaci-
lado.. 
Antes do descender á. más detalles sobre el asunto, véase lo 
que es Oamponmoi como hombre do antecedentes literarios y cie n 
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Hfloos, ya quo como poeta es ÍIZM cotioaido, nuuqao uc como «I 
Quevedo (luí siglo X I X . 
Cursó humiumUeles en el Puerto de Vega, próximo k su villo, 
:natal, dcmle estuãi6 latín con e¡ célebre dómine don B«DÍtO, de 
quien Oarapyamor Vmce menoión en su libro E l Personalismo. 
Muy jóvon p.un, quedó huétíano de padre, y su virtuosa am., 
dre doña Manuela Oampij-Os^rio, caritativa señora recordada toda-
vía por los pobres y menesterobos del concejo de Nàvia, trató do 
inclinarle á la t a ñ e r a eclesiástica, y aán de Wcerl6 entrar jesuit'i, 
antes de onviailc ft Madrid, donde á los 20 años ds edad, dió 
principie n la de Medicina. 
No falta quifiu recuerde al imberbe esiudianto sentado en tos 
bancos del aula, ó de pié junto A la mesa de disección, haeec 
anatomia del cuerpo humano con rara habilidad y daskeafc. 
Aquel jófen de córte aristocrático, bello semblante y expresiva 
mirad», observaba con afán ios marai/illosos . resortes da la vida, 
hp.ciendo saltnr is, caja dol cráneo para examiíiar los laberintiecs 
surcos de la masa encefálica, cual asegura el menoionado biógrafo. 
Las impresiones que rocibi.i cada vez que se veia olrligado & eojer 
el bisturí ó los tijeraSi le bewban la sangre en las 'venas. 
Decididaniente que aquello no ara á propósito para su tempo-
ramerite susceptible eri extremo, y que había «rendo la vocaoióm. 
Cuando, ahito de carne Iminaiia, cerno él decía, regresaba á su 
casa después de ias lecciones de la elase, arrojaba lejos de sí el 
libro da texto, y cogía la pluma para cantar, por no llorar de 
tristezu. Entcnce.s estaba en su elemento. 
Los clásicos fueron desde entonces su lectura predilecta. Aban-
donó por i in los libros de Medicina y de Oirujía, como Zorrülo, 
trocó en sus tiempos juveniles les de Derecho por los de poesía 
y literatura. 
M mágico impulso de su numen fantástico, brotaron Ternezas 
y Floras, Ayes del alma, Dolaras, Fábulas y Cantares, primeros ecos 
de su lira. 
Los Pequeños Poemas son fruto de su edad maduro, y revis-
ten carácter diferente del do sus primeras poesías. 
"Xa no era Campoamor aquel desaplicado estudiants de Me-
dicina, ni el escolar de In, Universidad' de Santiago, dei convañt'i 
de Sto. Tomás de Madrid, ó el estimado disoipulo de los señores 
Bengoecbéa y Corral, Mxrqués este de San Gregorio, con quien 
había eütudiado eiíuicfo, anatomia y fisiología er> ei Colegio de San 
Carlos, después do haber estudiado con aquel Matemáticas y Al 
gebra, sino im entubiasta admirador de Calderón do la Barca, Làpk • 
de Vega, Moreto y Garcilaso de la 'vega, a quienes dedicaWtfft'a 
ócios de sus mejores tiempos. 
IBn 1842 imprimía Boix sus mencionados Ayes del alma.Ml pú-
blico que ya antes había aplaudido á Oampoamot en el Licéo do 
Madrid, y leido con fruición sus artículos y poesías en el Espa-
ñol, periódico dela Córte, arrebató los ejemplares de aquellos Ayes, K 
precursores de las Dolaras, en que el poet.a cantaba, con singular 
dulzura y contaba a la vez sus Ilusiones, ó dedicaba «na lágrima 
d un recuerdo, ó sentado A orillas del Nalón, dejaba, 
a l vagar de su utente 
lástima inquieta en corazón Uagadol • ; 
bien contando sus impresiones en la Alegoria-~&, E—; bien enio-
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•mndo con robusto acento odas, como, la intitulada En la Cartuja 
de Burgos, bien llamando á la puerta da la vida con su fantasia 
quo lleva por epígrafe E l juicio final, t> ya desahogando su bilia 
contra loa egoístas; bien sus tiernos sentinnentos en hermosas Epís.-
tolas morales, al Mismo tiempo que tomaba por asunto de uno de 
sus romances la expedición de imestr»s heroicas tropas á Tetuán 
durante la guerra de Africa. Al fin se desbordo su inspiración. 
M Alma en pena es una tragedia que envuelve una cuestión 
filosófica-religiosa, y un cuadro bien acabado acerca de sí ¿la .vo-
luntad obra, ó nó, por si misma en todos nuestros actos físicos y •mo-
rales, ó lo hace d impulso de una providencia supenor? 
El asiwto'no deja ele ser delicado, aunque leyendo los desen-
gaños de don Luis y Elvira, sus Presentimientos y sus Ilusiones 
perdidas, se VÉ á las claras el fin d» la segunda parte y al Angel-
Demonio, convertido en Demonio—Angel, tirando la manta y pa., 
t^ah'do en moneda corriente al ilusionado don Luís, á quien salva 
per un milagro E l Angel de la Gtianla con una 
irónica risa 
que se engendró en su conciencia 
Tfin lucha coi', el destino, liega don Xuís de Castro á volverse 
loco, deteniéndole en su camino don Pedro de Lara, que es vío--
- tima de su arrojo, [liusiones. desengaños y ptesentimientoa! 
f.. Los Ayes del alma como Ternezas y Flores, sentaron desde luego 
la 'reputación de Oaropoamor, onal poeta inspirado y de fácil estro. 
Es fama que aquella espaciosa frente, llena de poesía era por • 
entonces blanco feliz de expresivas miradas dice don Cárlos Ochoa, 
al biografiar al llamado en su juveiitud el poeta favorito de las 
. damas, que: fueron las que tegieron su más preciada cerona, ile 
laurel, literario. 
'Lòs .críticos y. hombres de sociedad le distinguieron con su 
benevolencia. Bra todavía jóven, y aquellos no podían aún adi vi- . 
nar ni ai político, que poco después publicaba su His'oria de las 
Córtes reformadoras, ni al autor de ¡a Filosofia de las leyes y del 
magistral estudio E l Personalismo, 'tomo del intitulado Lo absoluto,. 
del Drama universal y del poema Gelón, que escribió siendo Jefe . 
político de Castellón ¿le la Plana y Gobernador, de Alicante y 
lencia. 
. . El poeta ora además un aprovechado discípulo del P. Manjóíi, 
y-no se había olvidado de la Lógica; que con aquel había estu-
diado. Sus lecturas dadas en el Licéo artístico que en 1840 puttfc : 
• caba sus poesías; sus artículos en el Español y en el Heraldo, y 
más que esto, su fino trato y simpática presencia en los círculos : 
sociales cautivaion la atención del pñbliuo ilustrado de la i-órte. 
¿Eso era Oampoamoc cuando joven, . 
: •> ¿Qué más podría: exigir de su benevolencia el feliz yate? Todo : 
..pues, le sonreía y hácia prever un porvenir de flores, cuya lozanía ! 
sería, tuu duradera como las idem, unidas á sus ternezas. 
Como .Diputodo, que fué en casi todos 'as legislaturas desde , 
que entró en la vida pública, demostró asimismo Gampoamor que:... 
era tan buen poena corno orador parlamentario, aní como dió prUie-
bas de temible poiemista en las columnas de E l Estado, (Sonde 
sostuvo una muy interesante con don Emilio Oascelar á propósito ': 
de la Fórmula del progreso. • 
p La Academia Españqia de la Lengua le abrió sus puertas...«B: 
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,lí)62i fei'ha en quo lojó su tmioso discutso <Uv MCtípción .aoeroft' 
'da la Metafísica quo, según é), limpia, fija y ãd esplendor a r i e i i . 
La restauración le He ;ò á la Dirección general rio Beueficeuoia 
y Sani3rd j por xMtimo al Coiisejo dü Ebtatto eii el tjne prestó 
ominenten servicios. 
Distintivo de Oompoamor com» empleado del Gobierno; «oti-
vidad ó inteiigenoin, en cambio wo tiene por reoonipnnsat r,i im 
Uhilo de üobl^za n i ' ina crw* con que adyrnat sü peobcj por m&s 
que so in han ofceudo en cierta coasióu, reuuneiAndoliv gexiíroso,-
xxieiite. - • • 
Bástele su propio mérito como escritor y p"ota fingularisínió, 
pam que ciaje de oer eotioeido por sos obras. 
Al ttítu-o llevó mrias, piobanrlo fortniia en la (Irtuuátioa, (Sual 
iis«gurD den Jo.sô V. Montenegro en su libro ijitil.ulado «Oivmpoa-
xaoti (I tv̂ nm en 8 o), donde examintv sus anteced&UeSy y dá una 
ideá de su humorismo, k la voz que uxamiiia su• filosoj'ia, su Es-
tética, su Moral su Poética y las novedades de la Escuela, que 
protende haber formado. 
E l Palacio de la verdad; Querrá á la guerra; Dies irce; El he-
nor,y Cuerdos y locos, son piezas qua lo aciedisun de poeta tlra-
roátioo, y que leyó en proíeeho uuestroa máf> ajjlaiKlidos clásicos 
inodernes. 
Siu embargo conooiò luego que no era esa su vooooión, y si-
guió cultivando la poesía liriea. que es la que le dió fama y nom-
bíadia en España y en ol extranjero, donde le han estudiado, en-
tre otros literotos, Fatiiizi en Italia, y Quesnell en Frauoia, oort-
sideráhdole como filósofo y como innovador literario. 
Mejor ó peor definido el ecletiuismo del escritor f.sturi&nu, re-
volucionario en poesia por iuoüxiación y temperamento, creador de 
nuevos géneros y ro>nár.'tico con oftüaca de clásico, cual de él ase-
gura don -Andrés Ssnchez ¡ ú Tíea1, es lo oierto que sus obrun ha/i 
aletirtzado fabuloso /¡úmero de ediciones, y que, de entre eilus jiüs 
Dolaras han sich reimpresas más da quino» veces. 
Con esto, y con saber que la Musa d* Oampoamor es hoy tein 
lozana como en sus juteiiiles dfíoe, y que h pesar de ser ya viejo 
el autor no lo sor. sus producoionei, está dinlio todo. 
Si cautiva -á cuantos llegan á teñe»; el gusto do hablarle, dc-
leita oue.não en público lée alguna de sus puestas, aunque iue^o 
produzcan el escándalo que oausó un» célebre .iutitulwla ha CKÜr 
nada, de Pachin, y otia ln^morístici, qua lleva por epígrafe. Cómo 
rezan las solteras, liermauas genvelub da varias que hay entró las 
üe sus Doloras. ; • •' 
Quizá no \á muy descaminado al clisiflcajlM un esciñíor mo-
derno, diciendo do SU antor: «que es poeta que, penetrando en los 
reoónditcR senos del a^a , y conociendo á fondo ul corazón hu-
mano, siicit á ¡a suparfioie un laberinto dp pasiones que nos en-
vuelvan y dominan, pero que desconociíjas por nosotros en ;:su 
otigon, nos ¡as evidencia cnseñántlonos como son y como viven, 
sorprfendiendo eí-e ptioológico secreto para presentárnuslo oon la 
agradable y sontida forma que caracteriza sus poesias»: (véaso.ííiíl, 
• Ilustración de España, nóm. 'S del año 8.0 -oorresp. al "l¿o de fe» 
brero de, 1886). 
«Sus Doloraf, sus Peqtteños poevias y :Mtmoradasri 'mncinx' 
'• 67" • ' 
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posiciona» que míeatrít» más se léan más encantan, y mieutraa mia 
sã mnditan, máa horizontes presentan à la pensadcw, inteligencia» 
(ibidem). No sigue á ninguna esouula, según queda dicho, n i se 
inspira en yoste. alguno, excepción hecha, acaso, db Espronceda, 
que tiene con C&mpo&mor algún punto de contacto en FU renota-
Ixado Diablo mmdo y en E l Estudiante de Salamanca. 
La psasia de Oampoftwor es especial y per lo mismo ¿eiie 
también de ser especial el juicio, que de ellas se fotvíie. 
Inspirn,do como Beianger, Lamartine y "Victor Hugo, io.s troa glo-
rias poéticas de Francia; tan inspiradas son hoy sus composiciones como 
las oscritas hac<) 40 años, lo que prueba que es un poeta de veras. 
Sigue haciendo versos como fábulas La Fontaine, Bretón de 
los Hír reros comfidiiis y Walter Soott novelas. 
No puede leerse á Oampoamor sin quererle, y nadie como él 
se llega á familiarizar tanto con i w lectores, que admiran en sua 
versos 1» bordad da su oorazón, el optimismo de su carácter y el 
númen d<i nno de los más deliciosos poetas de España, como es-
cribió dim Juán Velera en el prólogo que precedí á la colección 
de sus obrfts editadas en Paris per el mencionado Sr, Oenoa en 
1872. 
El distinguido critico, prologuista dol Fausto de, Goethe, hace 
Mi êfte de las poesia» de Campoanior algunas noeiíadfs r»aexio-
nea sobre 1«. naturaleza desús tendencias filosóficas, su optimismo, 
«u oorsonancia con su carácter, á pesar do que otra cosa quiem, 
aparentar, y su génio original y exclusivista, por no decir refrac-
tado á todo- impr>B¡c¡ón de escuela. 
Aceren de su moral (la de sus versos se entiende) acomodaticia 
y quejumbrosa, hay mucho también que decir. No pasa de una 
simplicidad ingeniosa el atribuirle la misión de moralizar al mundo, 
como si fuera un capuchino, dice el mismo crítico; 
Dampoftmor no vals para el caso, ni pretende tampoco seme-
jante cosa, aunque no quiere ser discípulo da nadie. 
Guando más, cuando más, para erseñpr y señalar peligros á 
los inenutos y derramar tal cual gota de hiél en el corazón sen-
cillo del creyente, demostrando con l<s natureles atavíos de In 
poesía lo efímero de la liuinana gloriu. y Ja vanidad de la her-
mosura, comí !o efímero é inconstante de los placeres, cual lo 
hace en las Dolorrís intitulados «Dosas de la edâd»; (Glorias de la 
vida»; «QUÍBII vive olvida»; fNo hay dicha en la tierra»; «La vir-
tud dol egoísmo»; «La ciencia de la vida»; «Vanidad do ia bermo-
sura»; «Todo se pierde»; «El concierto de las campanas» y otrus. 
Cándido y natura.! por coráster, lo es también á veces en sús 
escritos aim cuando trate formalmente de ponerse sén'o no tiene 
hiél, aunque quiere nparentarlo, no sé por qué, en algunas do sus 
poesías. 
Se le B-cnsa de ser algúm tanto libro en no pocas do sus pro-
ducciones, / no se le ha Uaaia.lo volteriano por cierta compasión 
de críticos aielindrosos.' 
Por supuesto que á Campoanior le tiene >i;uv sin cuidado est* 
modo especial de juzgor'* que adoptan algunos Zoilos, Verdad es 
que aus atrevimienti.M filo'óficos rayan á vocerf en el escepticismo 
más glacial pero también lo es que en otrus se muestra místi-
co, y hasta caton.iati<-¡ á juzgar por I» suptrficie de sus versas, 
y no leyendo entre llneaü sus cf-ncej.tt.p, veluO.os con so'ib zn in-
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geniosa, y âestieza suma. 
lateuoiouado siempre; y satírico hasta cuando no quieie serlo, 
descubre solo la punta del cendal poético, pwa que «1 lector dis-
cutía y medite. 
Ese ea otro de les registros de su talento excepcional, qua no 
he pociido admirar en escritor alguno de los modernos. 
¡Dice á veces, tan poco, para decij. tanto! Léanse, sino, las 
doloras intitulados «Por el ojo de h llave»; «Vivir es dudar»; «El 
busto do nieve», cual no pocos de sus Cantares epigramáticos, y 
nlgnnos de sus Pequefws poemas, tales como los que llevan por 
epigrafo La novia y el nido, Los grandes problemas, Dulces cadenas 
y Por ãonãê vie7ic la muerte, 
Dt. sus Humoradas casi hay que juzgar lo propio. 
En cambio sus Fábulas est&n en carácter dado el asunto res-
pectivo que las infoiuia. .La sátirá ipordaz, más bien que mora-
íei», qup sB vé en varias de ellas, le colooon por sobre el nivel 
de Ins "primeros fabrlisfss españoles y extranjeros. 
Los Cantares son.., oantP.res; mejor dicho coplas ligeras por la 
forma, pero k veces pesadas por el fondo, entre laj que sobresa-
len los demasiado epigramáticos y. los Mlosófico-morales, 
Eny de unos y otros para todos gustos. Lo mismo, casi, so 
puede decir de sus Pequeños poemas, que álguian quisiera se in-
ülulaefn POCÍHOS pequeños, siendo acaso el mejor de los veinte y 
tantos que escribió, el que dió á la luz pública cen el título de 
Los buenos y los sábios, en sentir de! solitario Clarín, después del 
que lleva por epígrafe E l tren expreso. 
Los restantes llevan el de Dichas sin novibre, Dtdces cadenas, 
Historia de muchas cartas, mejor dicho de una sola que á la pos-
tre no llegó h ser escrito, E l quinto no matar, La Calumnia, I ja 
l ira rota, E l trompo y la muñeca. Las glorias de los Austrias, Los 
amores en la luna, E l amor y el rio Piedra, Las tres rosas. Las flo-
res vuelan, La música, Los caminos de la dicha, Don Juán, Los amo-
res de una santa. El Licenciado Torralba, Juán de las Viñas etc. 
Después de la, quinta edición que da los mismos se hizo en 
Madrid en 1883, se han hecho ottan varias de cada uno de los 
Poemas por separado, y entre ellas una por el editor don Fran-
cisco Alvarez en 1885, ilustrada con grabados de J. Biudaveta y 
móp artistas, que calcnron su» hermosos dibujos sobro los asuntos 
de aquellas ir,reresaiites producciones de Campoamor, 
E l Drama universal, que es otro poema no pequeño sino exce-
sivamente grande, dividido en ocho jornadas y muy difícil de ser 
cRsificudo tanto por la forma como por el fondo, es unh, medita-
ciói. ideal del autor, que cou sobre-humano esfuerzo se ampeñaeu 
asiimiiai opuestos elementos, soííaiido realisracs que no hfm existido, 
ni podrár exiitit jaruís. 
Les piincipa'es personajes que en el drama figuran, son Sole-
dad, Jesús el Mago, Paz, madre d* Honorio y de' Paciario, cuyas 
entidades fingidas hace «ppiectr el autor ya en el jardín de un 
convento, donde Soledad vaga mientras Hoiiorio está oculto entre 
Ib-s ramas de unos árboHs; bien en E l Qòlgota; en Un bosque; 
en un cementerio; en las cinco partes del mundo; entre el cielo y la 
tierra; Delante del sol, y en todas partes, para que no quede lugar 
tfacio en ias escenas. 
Por los psuntos que desarroll». en todo el poema, so podrA ve-
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n¡( en conocimiento del propósito que tuvo Cujiipcamoc al trazar 
tan inmenso oundro. 
L a Redención, La fumte del olvido, La transmigración á un már-
mol, L a penitencia y L a idolatría, son asuntos quo desenvuelve en 
las seis escenas da" la primera, jornnda. Siguen en la soguucla E l 
cuerpo y el alma. . La transmigración á un árbol; Lo que di-
cen los árboles. Castigo de Dios, La lluvia de esperanzas, Lo 
que cantan las aves. La verdad de lo que se dice, La ver-
dad de lo que se hace, La verdad de lo que se pieyisa, Justicia po-
pular ato. y sucosivomente en las restantes La transmigración á 
•un hombre (jornada uuerfca. esotna X I X ) , E l bien y el mal, Vivir 
es recordar, Recordar es vivir, F in de recuerdos y vidas, E l himno 
de Pitágoras, E l pecado de la pureza (primera parte) en la jernarta 
quinta, eicona XXIV, E l de la avaricia con los ctamAs capitales, 
.Él fin de un tiempo, E l pecado de la impureza, (1.a 2.a 3.a 4.<» y 
S.a parte linsta la escena XXXV), Las almas en pena, último asunto 
de la jornada sexta, y á continuación en las escenas de la si-
guiente los pecades do la Envidia, de la Ira, y do la Soberbia, ' 
La creación de un mundo y E l primer idilio del mundo, 
Wn la jornada octava, desde )a esoena XLI IT hasta la XTJVIII 
que es la última del poema, so hallan Como acaban las dogmas. 
Los dioses se van, Desceiidió á los infiernos, Maria de Bethania, La 
última cuenta y E l poder de una lágrima. 
Juzgúese de Iq universal de) drama por lo universal de los, 
• asuntos que tràta Cnuipíainor cu SUM 4.8 escenas, cuyo lugar ían 
proi.to es el cielo, corno la tierra como t i infierno, un listro en 
putrefíioción ó el absoluto vacío. 
Preeuriioros algunos dé los Pequeños poemas do este universal 
y por dfnías extenso; más filosíficc que aquellos, si se quiero, y 
de intiyof interés, aparece Aquí v\ poetn cristiano, unas veces y 
.pagano 'otras, evocando nuevas creaciones fantásticas, soñador, mis-
terioso y atrevido cof o el Dante en su Dioina Comedia, sin más 
Virgilio ó cicerone que s u imaginación aérea, ni penetrar en las 
regiónos de lo desconocido. 
Algo obscuro y extraordinario esttt el desenlace final, y muy 
. pareciía à la conversión de Don Juáu Tenorio oa la del attibu-
iado Htnorio en él valle di Josafat. di-nrie 
Un- |ayl—, sintiendo indofiniblc encanto 
el pecador arrepentido lanza, 
y divinizo, su dolor el llanto 
mízol/imlolo á sque! ¡av| qiio ft Dios alcanza. 
y donde, 
Ya aliviado del peso del pecado, 
Honcrio sube al celestial asiento, 
por su hermano y su madre idolatrado, 
agradecido á Dios, do si contento. 
Soledad es una segunda doña Inés, y salva A Honorio, que, 
ni dirigirse hfteia el monte O'r'ete, vió subir entre coros de án- ' 
gelfts á M<iria de Bedianin, à Jesús el Mago, á Faz y d Pila-
ajano, y luego fué & besar U tierra, que guarda «1 cuerpo de So-
lodíid, onvertida ya en espíritu puro. 
La lágrima que ésta \a A depositar sobro ou írvn'.e, le hace 
á Honnrio cleri'ftm'ir otro CIP arrppeiifimionCo, qub le alivia dei pisa 
de. sus pecados, y le hací leer 
del iris es lu cúspide supiouia 
«—estaiss- ilico i l letrero — tperclonados». 
Tal es, en suma, la tenãencia final del poema, primoroso por 
la ejecución, nxi^no por su íuru'a, y as>iiz motíifisioo por sus 
conceptos, 
Kenunoio de huen grado A trasladar algmio de sus bellisunos 
trozos, para ccncietarnio á ios nstrschoa ¡imitus qua me he 
impuesto, y no hacer más extenso esto artículo. 
Kl otro poema, quo no té por qué el P. Blanco dijo que an-
dal̂ a cien lerjuas distante de la epopeya, cuwido Oampoamor no lo 
(lió el título épico, sino de poema k secas, se intitula «Colón» j 
versa acerca de) descubrimiento del Nusvc Mundo, tomando por 
protagonista al heróico mariuc gdnoíés. 
Fué escrito en Valencia liácia el año de 1854, siendo su au-
tor jefe político do aquel punto. 
F.l ostüo quo en- él campea es llano, bencillo y propio: la ver-
sifieacion magnífica y los episodios ijue lu esmaltua iuteresmites, 
k pesar do estar j a casi olvidado. 
G'iinicnüa: 
I'lse es .Falos.—Callad.—No oifínn que apíisa 
tres buques zarpan, qua la no she vela. 
— El viernes.—Dan las tres'—Sopla la Misa, 
'j la más torpe do las naves vuela. 
Ya más ai'á del Saltes se di ^isa 
una 3o¡j.... la tercera carabe'a. 
—¿Quo quienes aon?....— Dejad quo hasta máy larde 
yo, cual las sombras', el KOOMIO guarde. 
No os fácil seguir copiando octava'! reales, sin i/icurrir en p>o-
lijidad consurablo. Había que copiarlns oosi todas si se fuesen á 
trasladar las más bel Ins. 
Salida del puerto de. Palos de AToguer (Hueha) el 3 de. agosto 
de 1492, es el asunte dol Canto •primero,. En él se nombran los 
buques expedicionarios, se dice quien e« Colón, cuyo retrato hace' 
«1 poeta con precisión suma, á ¡a vez quo d i notioias del diario 
da aquel navegante, y por último concluyo con una invocación 
crii:tip.na, y digna de aquel arrojado marino. 
T<os de los Canias sucesivos er, Záida y Marchena; E l cielo,' 
en "1 que aparecen las tres virtudes teologales, E l Infierno con la 
aparición de SatimAs a! cWiler del volcán del pico de Tenetilo; 
Historia de Colón y sus de?fcchados proyecfos, eon la de v&rips psi'-
sonojes españoles; Beatriz Enriquei:, el encierro de ésta y naci-
miento de Fernando Oi lón; Vientos alisios eco la aparición dn va-
lias sombras itfernales que persiguen la flota, que hace invisible 
la Esperanza; Amor y celos (Canto VJI1), y varias escenas á bordo 
con ta1 motivo; Histeria de. España contaba por Colón á 'os ma-
rínelos para reanimar su valor; La Atlântida cuy1 gínio so les 
apareció en e", viaje; Desafio, entre Ñuño y Rodrigo, con íaa j e -
flexiones quo se hacía Colón; has nubes, en el Canto X I I , dónde 
pasa ol autor revista á la histeria universal, sacando en ella A re-
lucir nombr's coco los de Femíramis, fitágoras, Bruto, Cesar, Sa-
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Jadin), Augusto, NabuooiVijiGso)' y linsta los Amántesele Teruel, la, 
Cava., Torquem&fla, Toscanelli y el «namoiado MadiiK, con otros 
muchos más personajes. 
Desde e¡ Canto X1IT hasta el X V I , que es i>l último d^I 
poeroa, hay la Insurrección despuós de la gran calma que snfrie-
iny\ los ex'pecliciouarios el 19 de setiembre; ¡Tierra! que descu-
brieron ei 11 del siguiente me^: Muerte de Ñuño, que falleció de 
resultas d<) un vértigi cayéndose tlesdt el árhol Ce luesaua, y, por 
último. Juicio del mundo y del Universo moral, oonclujendo cot1 un 
¡salve! do la Caridad fi la tierra americana. 
Tales son, en compendio, ¡os asuntos cuyos concopios desar-
róJlan»e en e! poema Colón, j cujo protagonista revisto una per-
«enalidad interfisantísima en ja historia de los grandes expUnado-
res del globo, digna, per cierto, de '.os liororos hoy proyoctados 
paro, el próximo Centenario del descubrimiento de Améri'-a, con 
que se trata de realzar su memoria. 
Baj\> oí titulo do Colón en España acaba de publicai ol se-
ñor Eodriguez Pinilla un airoso estudio acerca del innnital na-
vegar>te genovéf, A quien Juán BerarJÍ, oi Duque óe Mtdina Si-
dónia, el de Hedina-Oeli, el Cardenal Mendoza y el asluriano Quin-
tanilla tanto protegieron on su empresa. 
Oampoamor, sin descender á rninrioiosos detalles históricos, le 
presentó en su poema, no oomo el desairado extranjero, que ira-
plora la protección, que le escatiman los sábics, y le conceden 
'os Beyes Católicos, ó e1 iosigne coátnógrafo que ante una junta 
de aque'lox expone en Salamanca su colosal proyecto, sino como 
el gónio vidente que llíima á lap pnertns del convento de la Bá-
hidft donde el Prior Fr. Antonio Marchéna 'e acogió uon benevo-
íeiiois. suma: 
Desde uu principio se hace careo el poeta del Zoco navegante, 
grardo oomo el victorioso hijo de Filipa do Macedonia, y valeroso 
como Himnón y Hearco, quo sale d«l Puerto de Palos, para óor-
rar los límites del mundo conocido, con Rodrigo Snnuliez, Niño, Kol-
dán, Buifi, Gutierrez, Eodrigo de Escobedo, Rodrigo do Ti-lana, los 
Porras y otvos aventureros, ha escena del Colón ¡e desarrolla, no 
cu América sino en el Océano Atlántiso en medio do mil peli-
grt-H y dificultades, y concluye cuar.clc se divisa tierra aKe-nde de 
. lo marea. 
Ccn al viaje qufa Colón hizo á la Amér'ca, hizo ('ampoamor 
ol suyo al mundo de las letras, al decir de ¡ion Severo Cuta)¡lio, 
no dosoubriendo nuevos horizontes sino ensanchandn los conocides 
i'i través del inmenso océano de la vida, en e) que luchan'con-
trarios los huracanados vienten de ¡as pasiones, que tan al vivo 
se desciihon en e' poema. 
¿Qué .lecir ahora de lh,s Dolaras, do las Ternezas y Flores, de 
los Ayes del alma, de las Fábulas, de los Cantares, de las Hu-
moradas, de los Peqztr.iíos poemas? 
Las ci'itinas quo .le estas producciones cte Oampoamor se han 
hecho, y que ai i lustre poeta por un oido le entraron y por otro le 
pulieron, pué:< jam/is Ifc dió al eco de los pusinnes quo se dirigen 
ú niortifietvr o! amor propio cual dice muy bien el Sí, Gonzalez 
Solis, a) ocuparse, on sus Memorias (pñg. XL), del insigne vate, 
las Foui dadn suficietiteineiite á oonecer do' público. 
Don J.ii'ui Valem, y escritor wontañés don Gumersindo La-
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verde, Mmiéndcz Kayón y oíros, aquilataron con juioiosa-g oíisei'-
Vftoionea laa bellezas da que. abuuclan. Besta, solo apoyarlas tras-
ladardo brevfs trozos ío las tnismae, que osoojo y ontrssiico de 
aquellas singulares producciones, 
Véase, como maestra I2P SUS Ternezas y Flores, la siguierto: 
E L A M O B D I D L A S I E R B A , 
A tiempo quo sube ufana, 
matizardo el horizonte 
ílo púrpura la mañana, 
cantando, <!& un fresco monte 
•baja uun linda serrana. 
Con voz que á la alondra afrenta 
el campo aJegrindo viene, 
y aunque triste as inmenta, 
mucho el oiría contenta 
por lo que do dulce tie.ne. 
No hay céfiro ave ni fuerte, 
quo con su voz avasalle; 
por oso á su son dolknto . 
lí-Mpoudon tan dulcomente 
los niistñti'CM ael valle. 
Qintillas tan espontúneas como las de E l amor de la sierra, La 
Fl&r del valle, A F-elisa, Un no sé qt/é Tu boca, La beata de más-
cara. La Flor ele, la jardinera y E l modelo, solo pueden eneontrar'e 
en el idem quo Campoainor sabe hallar entre los »,il recursos d<á 
su exíi 'tada fantasía. 
IJO, Silva á la luz intitu'ada., La Mañana, E l Mediada y L a 
Tarde, es una do las niejov inspiradas compo'sieiones do lart Ter-
neaas, que rosjiir.i como por «1 metro en quo «stft escrita, cain-
biantes de p-cesia. Lo mismo se puede decir do El-arroyo y Ja que 
ll«va por epigrafo La accivn de Beh.iscoain, «anoión dedicaba al bi-
zarro i inlortunado C f n e i f . l ¿Ion Diego de Loó», valiente y enér-
gica con'o -el asunto lo voquiero. 
Las sirenas, A l rio Návia, Sn Imágen, E l baiU, E l cisne y la. 
sombra, y el roumnep A Blanca, ser. otras de las buenas de 4a 
fiolecciin. 
La de ios Ây-es d-el edma dá principio con la hei'm-osa oda, que 
dedicó A la reina doña María Cristina, al salir ésta c!e España 
para Ita'ia, siguiéndola otra i su regreso del destierro. :: 
Luego La esencia perdida, La confesión. Las ilusiones, Elprimeir' 
amor, !a fantosi» sobre E l juicio final y varias Epistolas, Mü3,ri-
qales Sánalos y Romances, que constan en la primera parte, ocu-
pando toda la segunda E l alma en pena, de queda hecha metioión. 
Pin este poema semielegiaeo, on el quo trem • m u m amando, 
y si morir sn sonreía, mientras su madre 
víctima junto á su lecho 
do tan íntimos popares 
inunda " l suelo de llanto, 
y el viento enciende con ayes, 
Jmy Iksengaüos, visiones que vé ('•on Luís de Casíro al lado, de 
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Elvira, quo le dâ la infausta noticia, y que ft las insinuaciones 
del enaraocado Jababullero respondió al íir.: 
Ctiando tu quieras; 
hay Presentimientos tristes, sombrios, que amargan ludi-iha aloan-
zaàft, y, por fln, Ilusiones perdidas, objeto da la primnru, parce, 
que en la SBgunda SP encarga oi tiempo, j con t í tiempo el De-
monio—Angel, de poner un claro; 
Que en i l insondable amano 
de los mundanales sóros, 
es du amores y placeres 
el mayor ol »níis lejano, 
pagando amor co'n amor, después que el diáblu tiró de la manta, y 
viéndose don Luí» üesüiisionado al desdobla).' vm pliego, que Recibe, 
porque al arrancarlo íurioao de manos de un criado, leyó en él 
frases que le estremecieron el comón. 
El honor y «1 amor concluyen por volver locos á don Luis y 
don Pedro ele Lara, los que acaban por arreglar sus cuentas de 
un modo trágico. 
Entra las Fábtilas las hay tan conceptuosas cerno las siguien-
tes intituladas: Insuficiencia de las leyes ó E l reino de los beoilos en 
en eí nunl se previno? 
Ninguno cate el vino 
ouya Uy, justa aplaudió el pueblo, por costar poco, pero que no 
acató después 6 la dió un sesgo muy distinto 
creyendo que vedaba solo el Unto: 
MI falso heroísmo, Tiranías justas, Hacer sonar d tiempo, Leyes fun-
da-mentales, El âiâblo predicador. Si eres débil sé prudente. Nunca 
una moral nos cuadra, Efectos de la injusticia v otras. 
Vaya una muestra do ellas con la que lleva por epígrafe.' 
LiA J U S T I C I A E N U N C U E N T O . 
Rodeado el tío Blás de gente 
dijo; jvaya un cuento aliora»; 
y ya iban tres cuartos de lioi-a»; 
cuando él iba en lo siguiente; 
—«Aunque pobre, el juez prudente 
le hizo justicia al momento.» 
Y un pobre, que oia atento 
dija al tio BlAs con malicia; 
—«¿Pobre,, y se se le hizo justicia?.), 
dice usted bien; «eso es cuento». 
De los Cantares os preciso hacer una detenida anatomía para 
extraer todo el jugo, que algunos oncier^an, Los epigramáticos y 
filosófico-morales especialmente en que los hay tan signifio¡itiv«>s y 
maliciosos como los siguientes; 
Porque esté más eseomlido, 
de tal modo te lo cuento, 
que entre mi boca y tu oklo 
no quiero que esté, ni el viento. 
tíin aiitifuv; to vèín, 
y nrn voz coi 61 te v i : 
sin 61 no le ooncoia, 
más con él to conocí. 
jSI'> eiigañiU'iuR ív fó, 
SU/ÍÍ con tnn buenos moclos, 
si ésto y aquel, y ese, y todos 
supieran lo que j o sé. 
Por más qun contento esté 
una ptína en mi se esconde, 
quo la siento no sé (Sondo 
y jnnet) 'la no sé qné. 
Ouímclo ¡as penas ajenas 
mido por IMS penas mias, 
¡Quién me diera ft m i sus perms 
pu ra hacer i.>iis alearías! 
Para divertir su afá,u 
oanUba à su reja un loco 
«Unos estamos por poco, 
}" óteos por poco no esfcái.»' 
Qnizñ por lo filosóficos y ¿eimwndo metafiw'cos -desdicen del 
asunto, y por este, causa no han tenido resonanoin, taatft como ¡as 
Dolaras y Jos Pequeños •poemas., 
¿Qné os u i i a doiotn? preguntó alguién exttafi'indo1 un término 
tan nuevo, a! que no se hallo etimología que satisfaga. Pues r in-
dió mejor que s u autor é inventor de esa misterioso, palabra puede 
dar respuesta cumplida, cual la dió en cierta ocasión á s u ¡utimo 
fimif;o el Exorno. Sr. Conde de KeviUagigedo. 
Dolara, piws, es una comp'jsieióu poétira, en la oiia! se debe 
hallar unida la ligereza con el sentimiento, y la cqncisitm con la im-
portancia filosófica. Eso es una poesía cnmppamoi'iflna, así ¡¡«.madre, 
Ksa es la difnnicién que dió Campcamor de la Dolara. A pe-
sar do esto no satisfizo á los oriticos que sa han devanado ¡os 
s«sos investigando el génao y la especie de esta nueva maniiesta-
uión literaria que Campoamor impuso, señaíancio nuevo rumbo A Ja 
del pensaíoient^ en poesia. . . * . ' , ' 
.A todos y h cada uno dió cumplida, respuesta, diciendo en la 
meneionnda carta al Sr. D. Alvaro Armada y Vi^idés' 6 la Dolor» 
es w i género nuevo de poesía, ó no lo ¿s. Si lo ¿s. la palabra que sig-
nifique este género tiene que ser miera, y en tal caso poco debe impor-
tar A nadie qua la palabra pertenezca al reino animal, vegetal etc.,. 
y sino lo es, tampoco hay nada perdido, pues cualquiera tiene derecho' 
para dar á las Dolaras un segundo bautismo Eso pora los oritb'óíj 
cíe similor y adecenados. 
Con el desenfado que le es propio, ft la respuesta qua supuso 
se le haría de «¿por qué la 'Dolara singnifleaba el concepto de la 
definición dicl]a?j, ruplicó. «Porque yo quiero que b signifique» N i 
más, ni menos. 
Don Bicaido de Federico, e'. Marqués de Molins, Ruiz de Agui-
lera, Gumersindo laverde, y otros oiíticos, se han ocupado cf.n 
detención de esas singulares producciones campeatnorianass, pura que 
yo neepsite detenerme á analiaar.'fts ahora. 
Basta saber que el estilo do las Dolaras, como el de su au-
tor en torios s u s escritos, no se confundo ni con los restantes del 
loism'o, ni menos con los' de olro alguno, 
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Tal es de particular fel sollo qns supo imprimirlas sa génio 
rrewlor é inílependidnte, prescindiendo del naclogisv.o de aquella 
ttialiifidada palfl.brti, pesimisía si so quiere, pero n oía bra bnjo el 
cual es conocido el nuevn género de poesía dicho. 
IJOH temas que flampoamor desarrolla cleuí/o õlel niiswo, sen 
variaílisímos. 
Sin detenirme ó escoger las más bien esinfcas, on cuyo caso 
están casi toda», voy h copiar algunas, pari> quo el lestor juzgue 
por sí mismo, 
B O T Á N I C A A P L I C A D A . 
—Te nifunlo ese presente, con la idea 
do quo puedas saber 
que esa flor que llamamos la Dioiu'a 
destruye por placer. 
A uu gusano de luz, esta mañana; 
en su cáliz ahogó, 
la siuibóiicu 11er americana. 
Cuando entra algún irsocto en su cotoln 
ii palader.r la miel, 
cerrando ¿lia los pétalos, lo inmola, 
con mi goce cruel. 
I I 
Inés lo eintosló: - ¡Qué candido ores! 
¿Cómo puedes pensar 
quo haya on el mundo flores ui mn jaros 
que maten por matar? 
Hoy, A una abeja que llegó volando, 
la flor la spiisionó; 
más la abeja, los pétalos rasgando 
mató k la flor y huyó. 
L A V I R T U D D E L E G O I S M O , 
Sí anoche no estuve, flora, 
á adorar tu talle hemiov/, 
os porque soy virtuoso 
y ¡no dá el sueño á deshora, 
. . ¡ , jPecadrral , , . . 
Desde hsy no vuelvo á tu edén 
4 tomar. Plora, el sereno, 
si ea por egoísmo,- bueno, 
y si os por «ir í t td-también. 
Sí, mi bien, 
esto liaré por mi salud, 
tiunquo diga tu cinismo, 
que es lo misino 
ta gloria de la virtud, 
que el triunfo del egoísmo. 
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Excurfiião es i t aquilatando bellezas, ó señalando defectos & !a 
coleución do las Doloras. Soria o»ta tftrea enojosa pava los lecto-
res, además do extumporánea ê inútil su ei cuso proseute. 
E l Se, l\iciiónclcz Ua.yón ja lo iiizo antes, indicando les pri-
mores qua avaloran loa interesan tea bajo conceptos diverges. Poí 
mi parl-a yo no haró más que citailas, ?egnn o! juicio queme luvu 
merecido. Hélas aquí. «Cosao de la edad», que es la primem de la 
colección y ana de las primeras también, que salieron do la pluma 
âe Campoamor. «Glorius do la vida», digna de uu piuoei, «Veíita-
jo* de la iiii-constancia», dei género festivo, muy vitupeiada por-, 
muchos moralistas de la literatura, «Las dos almas», composición 
tierna; «No bay dicha on la tierra», «Vanidad do la hermosura»,' 
¿ediofida A Octavia; cuadro conoiso pero completo del realismo de 
la belleza, «La compasión», «131 concierto de las campanas», de agra-
dable armnnío. imitativa; «Vaguedad del plaoei», hermosa alegoriu 
del arco iris; «Adiós para siempre», modelo de sobriedad y dulzura; 
«Porvenir de ht¡ almüs», «La diclia es la muerte, «La opinión»; 
«¡Quien supiera escribir!», dolora intencionada y de retioenoias ma-
liciosas llenas do gracia; «Amar al vuelo», «El beso», «¿Qué es 
amor?», «Las flus graedezas», «Propósitos vanos», (¡Todo se pierde»; 
«Glorias póstumasf, que dedica á su amigo don Nicoiuedes P. Üiaz; 
«Vivir muriendo»; «Ultixnfcs abjuraciones», «Buenas cosas mal dis-
puestas», epístola-sátiia contra el género bumaiio; «Hastío», «Fuente 
inagotalile», «¡Más!... ¡llás!», «Les dos espejos», «Las creencias», «Kl 
sexto sentido», «Las des linternas», «El café», «La comedia del sa-
ber», «Los relojes del rey Gárlos», «Lo que hace ul tiempo», «His-
toria de Augusto», «Las dolerás», «La gran Babel., «Todo y nada»: 
y «Los dos cetros». 
Cada una de ¡as expresadas reviste un mérito pnrtícular si bien 
algunas por lo amanerado del estilo y ía exteusióii de la idea que 
desarrolla su autor, pecan contra todas !as reglas del arte, y aun 
contra la definición misma de 'a Dolara. 
Resta hablar do las ITimoradas, que, como dejo dicho, son* 
pensamientos aislados, desarrollados por lo regular en versos dis. 
ticos, como Jos siguientes; 
¿Por qué saben ¡as gentes que has pecado? 
Lo «aben poique rezas demasiado. 
¿Qué saqué al fin de los amores mios? 
Tift Cabeza caliente y los piés frios. 
Bres el lipn raro 
de esas que bace.'r un velo del descaro, 
Bien pudieran llamarse estas composiciones la eintesis de al-
gunas Doloras, b verdaderas Dolaras en miniatura, & pesar de que 
su autor tuvo la humoraãa de üamarlas Humoradas, quizá por el 
/«(mb (¡?) que arrojan ó el humorismo de su temperamento, no exa-
minado por la terapeútica social. 
Lo mismo pudiera haberlas intitulado' Efemérides de la vida 
Iamana, como ocirrenciasj de experto viajero, que eroribe e» su 
cartera de apuntes lo que más le ha llamado la ateición en los 
puntos que visitára, ó lo que más rabia le dá. \ '/ 
Pespue? do las poesías, solo resta hacer breve mención del 
jwefca, cuya bingrafía dejo expuesta á gmn.les rasgos, 
A pes>ar do la. edad y de los años connorva hoy Campoamor 
el minmo delicado gusto que en sua njejcx-es tiempos juveniles.-
aíablo cariñoso, risueño y social goza en Madrid de un» riltn, re-
pnts t ión como amigo piucero, hombre pioãtst^i en grado snwo y 
ciudadano de los buenos k carta cabal. 
Como honra peraonifioada de las letra?- y do íúosolío, ou.vas 
ter.deiicias no es fácil adivinar, ocupa ol olsvrulo puesto que en 
justicíu le o-jrrespoude siendo á vea objeto de todo género de noii-
sideraòioiies por pncte de cuantos conocen su valía y udmiran ea. 
él los esplendores del gé.iio, que informan sus escritos, tanto t-u 
ptesa como en verso. 
Oe bus obras principales queda hecha breve reseña. De lo qua 
puede aun producir en lo suoesivc el talento privilegiado do este 
insigne vate asturiano, solo e! tiempo es- el que sa oncargaró de 
manifestarlo, y sus biógrafos con más aptitud que la mia de de-
Oírlo ã los futurou lectores de las obras, eon que es ííicil dote to-
davia las pátrias letras, ai Dios lo conserva varios años la vida y 
la salud necesaria para trabajar, y seguir trabajando en pró de las 
mismas. 
España y Asturias su pfttria, se enorgullecen de contar k Caiu-
poamor en el níunero de sus hijos más pcidüectos. 
C a m p o m a n e s . — ( F A Conde de): Do esto insigne 
Gobernador del Supremo Consejo de Castilla y fanw.so Ministro de 
Otelos HT, ine he ocupado ya en log anteriores apuntes; (vid, verb. 
Tludrigúez Oampomanes-pág. 561). 
Como alli dejo dicho, nació el l.o de julio de 1723, y falleció 
en 3 de febrero de 1802. Kl inenuionado mounrea le concedió ol 
señoiio de su tipelliíio en el año da 1780, con «l título de Con-
dado para si y para sua desoendient^s, que en la tt,ctuil¡dad po-
sé» doña Ignacia Bodiiguez de Oampomune*., 
E i EXCDIO. Sr. D. Pedro Rodriguez, primer Conde de Oampo-
mahes, es tina de las más legitimas glorias de Asturias, y del 
concejo de Tinéo, en cuyo pueblo de Sorribas vino al mundo, por 
la graüdo rapresentación histórica que significa, lo mismo que por. 
su saber y extensos conocimientos que poseyó en nuestros ramos 
da ks oieneins, especialmente las económicas, cual lo atestiguan 
sus . varias obras impresas, de las que queda .hecha tnonciòti, 
C a m p o - G r a n d e . — ( E l 'actual Vizconde de): Lleva 
bey este titulo nobiliario de Asturias'«¡1 Exorno. Pr. D. Plácido 
Jóve y Hévia, ilustre hijo de Villaviuiosa- en cuyo punto nució pol-
los años do .1828.' . . 
Uasüemliüiite dhveto del primer Vizconde de Campo-Grande, don 
Jiamòn do Jóvo y Návia, señor do Priañés, y Alférez Mayor de 
Saricgo, á quien CArluS IV cor.oedió dicho título de nobleza, cuenta 
el Exymo. Sr. D. Plácido et.tre sus antepasados ilustres persona-
jes, y muy sspociulniente á don Gregorio Jóvt-, séptimo abuelo suyo, 
á quien fueron concedidos .elevados cargos de la milicia en/os ce 
mienzos del XV1T 'siglo (vid. pftg. 319 de ios anteriores apuntes). 
I>Q no TiPimx disMngnido y elevada alcurnia descendía su cris-
tiana y virtuosa esjiosa dmTi. Francisei) do Sales Gutioircz do CaB-
ti'o, fallecida el 7 de setiejubro de 18H0 en Madrid, 
En la antigaa casa de Yaqiicros. hoy de Castro, Hita en el 
pequoño puoMo de Tn^oiios próxinio á Vülandoóa, so liaspeóM Các-
lop V liiiiporador (le Alemnnia, ni diióembaicw allí o» la ivmclru-
. gmla t M 19 do Ri.:l,ieml>i'o do 1517, cuando déselo Ga)itf< .viuo h to-
. amr posesión cinl cotrf» rte Espi'.ua. 
Obligad;» per un fuerte tompvra!, quo disporsiS los treoe IjUfj'ias 
df» lo annndft que venia, cavo necesidad de íoiideai: en nquella 
pcquflfi* concha, desda dolido se dirigió por tiím-a, y k pié, A 1P, 
pióxinta villa, h o s p n d á r j d o R e nquelli, j.ooho en la casa do las Jí<!-
vias, que os en la que nució ol KX'MIIO. Sr. Vizconde cío Omnpo-
Gcai.d»., y quo á la sazón ••ia peseida por Jt, familia del Olmiure 
de Oviedo, S r . I ) . Gutierre de K ó m , hijo da dou Rodrigo da 
Hévia y de duñn, KIvirá Gonzalez do la Parnya,. 
El r.uovo rey do líspaña, hijo do don .'¿Vlipe I y doña JuB,na,. 
la Loca, qui había nacido en Gante ol 24 de febrero del mío 1500, 
fué recibido con exti'aordi)i-:iri>\s seimlis, do júbilo por loit hr.liitan-
tes da la dichosa-villa, SHIJ'ÍÍIKIGIS al onouentro con hachas e))oen-
didns, 3' haciéndale solemne entrega de las llaves dtí )ft población. 
La oslancia nlli del jòvcn rey, con los principales (le -so sé-
quito, que ovan su primer ministro Gebres, G. di» -Oroy, el Can-
ciller mavor don JuAn Sol íagio y el Caballerizo mayor ifl,rnbiet¡ 
C. de L a m j , fué foslfjoda con diversos regocijos, hasta el 28 del 
propio mes, fecha en que se hizo á la vela la «scuadra imjieria' 
con rumbo fi Saiitanòcr, 
K' citado don Rodrigo de H é d a obsequió a) n n i n a r o a de un 
modo conveniento & su ohvad-.-i rango y grandeza, obteniendo mi 
recompensa del huspedíuo, que le proporoioi.ára en su )HÍ?ma c a s a , 
una Real oorta de hidalfruia, por la que, onTe otras Jneroedes que 
ie tonoedió fué una la do legitimar h su hijo el monoiomdo ©n-
tierroz de Hé'-ia. 
TJr.o. inscripción, compuesta por cl Pr. Otu-a párrooo de l'ueUes, 
lecuefda el nrribo de Garlos V á la concha de Tazones, loyéndostii : 
en ella Imjicrator Oárolus invictm aã lias dppulit oras, anno -D, 
M D X V I I . 
L a casa llamada de Vaqueros, hoy de la familia de Oastti, mi 
Villaviciosa, i-eproducifln por el hábil l.Apiz do don Oiriaetr* BídMil 
para la llust, Galleg, y Àst. (íénne «.1 /•úm 32—del . 1 8 dft'noviem-
bre de 1880, pág. 899), conserva basta el presente varios recaer-
"dos de la época 211 que ofiòció nbqamiento al régio viajero, y on-
tre olbs la tosca n<osa ae nogul sobro lo cual se le sirvió la cena, 
y el honroso diploma da referencia, que guarda. la de Sivia , suceao.-..: 
ra de aquellf,, á la que pertenece e) ex-Director genera! de .4 d muías. 
Ministro plenipotenciário y Cónsul de España en Nápoles, Mftlto^;., 
PevpifiAn, Ijisbca y ^rge!, Diputado á Oó'-tes, Senador ifel reino, 
Académico, poeta, escritor y pariodista Excmo. Sr, Tizconde de 
Campo-Grande don Plácido jóve. . .;<! 
El mencionado don Rodrigo de Hévia, Chantre qne fué • ele, la-
catedral de Oviedo, ascendiente de) Ex"mo. S r . Vizconde de Carapp-
Graiidn, solicitó y obtuvo de aquel n io i iarea fundpr nn vinculo con 
sus propios tiienes, con la cláusula de agnación rigurosa para (jue; . 
siempre en él se conservase su apellide, cláusula que im esçntQl.' . 
rectifica llamándola artificiosa, dado que dicho Canónigo 11.0 eVíi, s 
n r podia ser cabeza de familia. ;;«..•• 
Jjos• Hévias y<i- e r a n dt antiguo nobles Mjos-dalgo en Asturiáfi, 
y á dicho familiar habían pertenecido ' el Conde don Mpo fle Hè-
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via, capitón âo Alfonso V I H y ç&Ior7.ft<l>> gucr/crf» (jns se Imlló o.n 
en el cerco de Zurita-, don Diego <1« Héwft, Mvrino major río! país 
y abuelo del famoso précior Condo don Diego Fernáncloz de Qui-
fiojios, primer 6ei"ior ele Luna; doña Constauzft do Hóvia y otros 
individues do la misma. 
Dice la leyenda beráldioa: 
A esto» Tlévias tuA otorgado, 
cual Masón ds valfirosos, 
nn gran caldero colgado, 
«en un escudo ¡nílanmlo 
en campos muy sanguinosos, 
aludiendo al heroísmo de unos bravos caballeros, que allá, »n el 
ptineipio ele l,i. Reconquista españeia pfr 3 on re laye, en ol lugar 
de Hévift, compmusióv del aotual concejo de Siete, vencí orón y 
humillaron coneido mínievo do sarracenos. 
Obtuvo el EXCH>O. Fr. D. PUcido Jó'.-e y Hóvia el título no-
biliario que lleva, desde 1877, horodántlolo de sus antepasados y 
añftcüendo a' osicudo do su familia más )ionroses tinibrep y esplín-
dor eon sus propios morecimienlo-:, cual se dirá luego el reforir-
los dtfcal!ada»ionto en los brovoR apuntos biogrAfiisos que be de «o-
diear h este ilui.tre hijo de Asturias, (vid. luv-ut. Jóve y Ilévia— 
Pbicido), 
C a m p o - S a g r a d o . — ( E l Marqués de): B n otra parto 
de este libro (véase Bernaldo de Qitirós-Gutisrro) ' 'dejo beeba men-
oiíiv tlel" origen nobiliario, quo encabeza las presentes líneas, cuyo 
título de (lampo-Sagrado, concedido en ICO"! por ves! primera al Go-
bemauor do! nuevo reino do Granada y Cort-egidnr perpétuo de Ma-
drid, don GuUorro. por el rey don Felipe IV, posóe hoy ol Kxce-
Jontisimo fir. D. Jnsé Ufaría Bernaldo ele Quirós y Oienfuegos, Ple-
nipotor.ciarie tie! Gobierno español cerna db ¡a eórte de Iíus¡a; y 
ex-Diputado duraijte varias U-gis'aturaH desde 1871, en que por ven 
primera ocupó los osoaños del Congreso. 
También dejo hecha mención de algunos ilngf.rcs individuos do 
la fatniiia de QuirAs, en la cual recayó el dicho titulo coa la de-
nominación do Marqueses de Oampo-Sagrado. 
Entre ellos de*^ recordar aquí espeeialinente al infortunado y be-
nemérito Senador del reitio Excnio. Sr D. Jorié Maiíu. B. ó Bírnalclo de 
Qniróa, padrí del actual Marqués, y ai heróico y esolnrecido íntimo ami-
go del ilustre Jovellanos Excmo. Sr, D. Francisec de Asís Bernaldo de 
Quirós, Capitán general de las tropas de Asturias durante le. guerra 
de la Independencia y Ministro que fuó de la Guerra, á quien ol 
C'rineipado do Oatcluiia dedicó la fuente monumental que Be alna, 
en el oonuo do la Plaza do1 Palacio en Baroe!'.-n>\, dándole así 
una expresiva muestra de afecto y agradecimiento, por los servi-
cios qat< prestó k aquella capital, fluíante su gobierno y jefatura 
imütnr e» aquel punto. 
El primero, ó sea don José Alaria, había nacido en Villa, pue-
blo de la fe]igi-e.-tía de San Martin de ítiaño en ei concejo de I i a n -
greo, el dia 0 de' setiembre de 1808 y falleció en dicho punto el 
IT) do julio de 1865- do resultas de ana caída qufi sufrió, snliendo 
una tarde ¡i paseo en coche con su familia por la carretera que 
va desde su palacio á !a ciudad de Oviedo. 
J5I popular y sinipíitioo Marqués de Campo-Sagrado, como se le 
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Uainab^ on AsUu-ias, liiihin sido uno fio esos hombros exoepoicnà-
ics por sn afable trufo, sn oariolad para con les iiessgitaiiosy mt 
cnrácler todo dulzura y cariño, qua lo conquistó generalas simpa-
tías on la provincia, 
i.jono i tocia bandería ou politica tuvo siaMpro fijo su pemn-
miento en el bien del paín, odiando la bipocresía do los puríido.") 
coruo una peste, bien que afiliado en parto p.l ;¡oiiservnd'lr quo re-
prusentabaii sus «.migos Tidal y MÓD, ti quienes prestó su valioso 
apoyo. 
Sus sontimientcs patviótioos, explanados on ni oélebre Afaniftcs-
to, llamado del hambre, qu1) firmó en Oviedo el 22 de junio de 1854, 
(vétisa su traslado or las Memorias d«l Sr, G. Solis—pig, 63) po-
nen Af! relieve los del famoso Ferre, k la sazón jefe pp l i t i coda 
^simias, quien por lo miímo lo impuso una faarte multa y.pidió 
contra él larga y dura prisión, sin perjuicio de.que dos o ños rafa 
tardo tuviera precisión de acadir ol generoso Sr. Marqués cuando, 
oí: 1». noche antes del inorimien'o de Julio de 18áá, oorrió inmi-
nev.lo riesgo la vida de aquel buen señor gobernador de la capi-
tal del Principado. 
Modesto en grado sumo, jamíis quiso* el insigno den' Jòài ocu-
par cargo alguno Autoritario en la provií.oia. Si h voces s-i iñez-
olaba en asuntos de gobierno, ora oon la mira de haoet' algún be-
neficio, ó impedir algún injusto atropello, 
Todas sus delicias las cifraba er. hacer ol bien donde quiera 
quo tuvisse ocasión para ello, y en las expediciones do ca^a y 
pesca que hacia por los montes de Villa y rio Nalón, acompañado 
de nobles y campesinos del pueblo, entre cuyos últimos murece 
ser recordado el famoso eazador y tirador de barra Jucinón,de 
Cabdñaqiiinta (cuya biografía y rotrato publicó al Heraldo de Astu-
rias, psiiódico de lo Habano, del cual la trasladó k sus colum-
nas E l Carbayún do Oviedo—mím, 4007 «orresp. al 12 do marzo 
do 1891). 
bin ol número de los primeros se cantaron los gonevales Sor-
rano, .Ooqne de 'a Torr.'; don Ju&n • Prim. dor. Antonio Eos do 
Olnno, Müans del Bosch, Pórez Vento, Mayans y otros, que acom-
paiiabnn á veoc-s al Sr. Marqués en sus esoursiones venatoria». 
Mientras est.»! patricio fnó Senador del reino, abogó siempre 
por los intereses de su queridíi, provincín,, i dondo regresaba sienl-
pra satisfecho do sus gestiones en tal senlido para reirearse pes-
cando en el Vagúm ó dar calones y buzar en ej pozo de la Cor-
red o ria. 
El ptetiiatnro y ttAgico fin do su vida, llenó do luto k fa-
milias enteras para quienes era el buen Marqués un' verdadeio 
paño de Iñgrima. ' : ' • . 
Cuando la suya, triste y atribulada, se acordó de llamar al 
eiitendido cirujano Sr. Olivares, ya ora tarde. . • " 
Til Sr. Marqués f alie si ó & 'os pocos dias de su lismeiitable caida 
del carru.ijir, dejando un hondo y profundo vacío en el pueblo d^ 
Yilla. que le amaba y queria como á uu padre bondíidosb. 
Fué sepultado dentro de la capilla que está unida ft su pa-
lacio, en aquel punto, en cuyo centro y sobre su sepulcro «e co-
locó una hermosa y larga lápida de blanco mármol de Clarraofi/y 
grabada en ella con letras de oro, rehundidas, una breve inscrip-
ción funeuiria, qu* pude yo leer hacía el año de 1867, , y :aa !(v 
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cnnl constan las feolnts tensf-ritas ele en pnoimisnh. y tío mt Tnneito. 
Jfil Excmo. Sr. V. Francisco <lc Asís Bemnlrto de Qniròs, padro (le¡ 
anterior, había n&ciclo en la omâeA de Oviedo por Jos años de 1755, 
y falleció, también en dicho punto, lifio;a el ds J887 de edf d y» 
muy avanzada. 
C a n a l e j a s . - ( ' / ? ? ' ¿mmer Conde âe): Sa l lamó éste 
ñon Gabriel Menéndez Je Avilés, natura! tío Ja vill/i ds su ap¿. 
l^do 6 hijo del Capitán de corozas en ios estacas de Miláu, do« 
Martin, médico que habia sido ríe la InfunU cieña Isabel Clr-ra 
líugf.niA, Adolantaio niaj-or de la F.otid», OasWlanc da San Ju,iu 
de las A tonus y Oaballew de ia. órden militar do Alcántara. 
A favor de'énle hay un Beal titulo, expedido por don Felipe IV 
en 1641, nombrándola castellano del de San Jnán dé .Nieva y de 
la torre ele ftvilés, cuyo documento obra original en el archivo de 
. la Gas», do Canalejas,'" la que perteneció, y elijo mayorazgo con 
el ele Conde de esta denominación heredó BU hijo, al meuciona-
do don Gabriel en 1654, 
- El titulo mobiliario do Conde (te Canalejas, fué concedido por el 
rtv don Oárlos 31 en 4 de noviembre del año 1678 al referido don 
Oabne! Mer-éndes da Avilés y Porres, también Caballero de Al . 
cántara, Adehuitado de la Florida é individuo del Concejo de Oá-
mar» de Castilla 
En la actualidad posée el Sr. D. Manuel de Vereterra Tjombán 
y Oarrono, hijo de los Marqueses de Gastañaga, Maontrinite de 
Oranoda, Grande de España; Gentii-hombre de la Cámara de 8. M. 
aún ejercicio y servidumbre, otro titulo nobiliario ¿le Asturias, que 
es el de 
CanitteiQS,— (Marqués de): E n quien recayó al vín 
culo y mayorazgo, unido al de Ga^tañaga, cuyo primer poseedor fué 
don Iñigo 'de Abarte; Gobernador que fué do los Paiseo Bajos v 
listados de Flandep, á favor del cual se'otorgó dicho titulo de no-
bleza con fecha 25 de febrero de 1686. 
131 Excmo.. Sr. Marqués actual do Oanilleiag, don Manuel Ve-
ratevra TjombAn y Carreño, hijo doi Tüxcino, Sr. D. Miguel, falle 
cido ei 18 de abril de 1879, y hermano de don Felipe, también 
falleoido- en 21 de abril de 1877, eh, además de un nohlo asturiano, 
niv distinguido individuo de la carrera forense, y un celoso Di-
putado á Oórtes por Oviedo, su ciudad natal, que en les legisla-
turas del año próximo pasado, 1891, abogó con ahinco por Jas in-
tereses materiales do su provincia cuya representación se le con-
fiara en los últimos comicios electorales. Ha sido padrino, á nom-
bro do S. M. el Bey (Q. I>. G), del Excmo. .Sr. Arzolmpo de Ma-
nila, Rvmo, B. Woz&leda, á cuya consagración se halló en Oviedo, 
en abril de 1890, coo el carácter indicad;). 
La ilustración del actual Sr. Marqués do Oanillejas, os asaz 
conocida en Asturias, para que necesito de ser encomiada por mi 
•en estas breves líneas, que dedicó h su, bajo muchos conceptos, 
respetable personalidad, 
Él y los no menos distinguidos Senadores y Diputados por 
Asturias en las últimas Cortes, Sres- Conde de Agüera, Excmo. 
Señor D. Cesar Cañedo y fierra, también ovetense de pura 
raza, ex-Alférez de Oabiüoría pintor y fotógrafo, Presidente del üa-
sino de Oviedo, que representó en ¡¡vs mismas al distrito de 
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BelmoJifce; cTcu Beraatdo Gai'l)ajal, hijo ás Cast.vopol qua lo fué dol 
mismo: e! Kxcmo. Sr. Marqué^ de Sautu Cem cíj Marcenado, hijo 
también do la capital dol Principado, carlista antiguo y soüór de 
las P.asas da Návia-Osorio, Vigil y Tja Rua, cuyo mayorazgo radica 
en Luarca y Siero; don Alnjaudro Món y Mttrtinez, hijo dt l QP-
oiarecido Ministro y estadista don Alejandro JIóu, y Meuéucíez; el 
brigadier don Antonio Sanchez Gaiupoiimnfis, «jue representó al de 
Tinéo, de donde es oriundo; el bizarro militar, ex-dobumador ci-
.vil de la Habana don Alvaro Súáiez Valtlés, hijo, de Grado y T)i-
pulado por Právia; don José María Oellemelo, pj'íticu de avanaa-
das ideas, periodista y f"goso oíadov pariamentario, ratural de Pola 
de Sien-; <]ori Crescente San Miguel, marino de la, ."Real Arnmda, 
retirado, y hermano del actual ftiurqués de Teverga; don "(Taustíiio' 
fiodriguez San Pedro, hombro de ilustración poco común, que es 
honra de Gijóu, su patria; don Segundo Alvarez, natuval de Pi-
lofia, Diputado por uno de los distritos de la Isla do (lubu, «orno 
don Silvio F . Vall in y ¿ lonso, jóvpn cubano é hijo del Marqués de 
Mmós; don Calixto Rodríguez, enérgico y honrado gijonéa, Dipu-
tado zorriliista por Molina de Aragón; don Emiüo Atearez fridn, 
de TeveJga, Diputado per Matanzas, don Fednrico Ortiz y López, 
que lo fué per uno de ¡os distritcs de Modrirl y otros que toma-
ion asiento en el Senado y en el Congreso, lian sabido desempe-
ñar ucn acierto sus respectivos cargos, á satisfacción dn sus comi-
tentes, feiciando en los clebatf.s que se suscitaron en una y otra 
CAmar», siempre á íavf): de ios distritos, cuyos intereses inateitu-
les y morales se les oonfiára en los excrutinios de las elecciones 
en ellos recaídas. 
C â n c i o Vi l l ami l .— (Mariano): Bete celoso y activo 
empleado del Estado, Tntenuente general de Hacienda en in, Isla 
de Cuba, Consejero del Gobierno más tarde en la Península, y an-
tes Ordenador también general de Pagos después de halier ingro-
saú'o en la carrera administrativfi., principiando por ocupar en ¡858 
el cargo do simple oficial de la Secretado, del Ministerio de Fo-
mento, había nacido en !a ciudad do Oviedo en noviembre: del 
año 1824. 
Muy jóven aun dió pruebus de su reconocida competencia en, 
asuntos financieros, y otios de interés ¡{njieral en In, otgawizaoión 
de cojisttuccii nos civiles. 
Tal lo acreditó con. Proyecto de ley general de aguas, que re. 
dactó, en el que presentó respecto del Canal ele Isabel I I ; Itefor-
ma de la Puerta del Sol en Madrid; ensanche do la villfi; Casa ele 
Moneda y otras obras. 
Sus profundos y concienzudos estudios acerca del ramo de. Gón-
tabilidad y de Fomento; su Proy.ecto de Reglamento sobre el de Oirás 
públicas, que escribió como individuo de la Comisión : d i ingenié-
ros, á la que fuera encomendado dicho trabajo, lo miénio qyti el 
exacto desempeño de otros no menos importantes- gestioíies que se 
le confiaron, le valieron la alta reputación ríe inteligente y fijaron 
en él las miradas de les altos poderes públicos. 
Bespuea de !a revolución de 186S, qne concluyó por s-rrójar del 
trono á JA reir.a doña Isâhel I I , una vez que las trapas del Ge-
neral Kovaliehes fueron vencidas en Aioclóa por las aliadas dé los 
jefes de aquel movimiento antidinástico, quedó, el Sr, Cánoio Vi-
llamil en el apartado de Fomento, para presentar poco, doíspaes su 
dimisión fJ nuevo Gobiit in, que el Sr. D. l lanuí l Zot'iilla no 
tavo por Oynvsnie.nte " aceptar, en vista d« lo útil qan tan celoso 
empleado podíu ser k las instituciones en lo sucesivc. 
El año eiguieuto pasó ft la Diracoión de Contabilidad cu el Mi-
jiiafcerio de Haciemiii, v luego al del Tribuncl de Cuentas, fiendo 
nombrado er. 15 de febrero de 1871. Director general de! Tesoio, 
cMgo que dimitió en octubre del propio año, babiendo antes na-
orito y ¡mblicAdo una interesante Monona, acerca de la situación 
del mismo. 
Las trDseeij.dimU'es mejoras, qui er. diebu. Memoria proyectó 
fmtre otríin el traer fvl Banco Na-nonul las garantías depositn.Jas 
«v. los Bancos extranjeros en las reuovaoionew de préstamos (jne se 
hiciesen, así como el pagar siempre en metálico, y no en papol-
cnoiioda, los cargos que sobre dicho Banco pesasen, b'ainajou ex-
traordinarinmente IB atención, y merecieron generales anlausos. 
En 27 do junio de 1872 se ie nombró Intendente general de Ha-
ejemla en Cuba, con cuyo alto destino se embarcó para la griuide 
Ántübi, ft si'iplioos del por entonces Ministro de Ij'tianif.r fir. (iit. 
«et y Aitime, que pre Veia sérios compromisos en IB, Ifanana, visto 
el giro que allí tomaban los asuntos políticos. 
75xctib¡i,do decir si el Sr, Oáncio Villamil rWemperié, ó .nó, 
su cargo á satisfacción y g¡ eon PUS gestiones administiátive.s olevó 
el crédito de los empleados de aquel ramo. 
Sin embargo: á pesar de sus esfuerzos; y en vista de las gun-
des diflomt&des que ofrecía normalizar dicha dependencia, se vió 
obligado á dimitir, elevando, á su vuelta ft la Peninsula, e;i 15 do 
abril de 1874, <ina razonada Exposición al Sr. Ministr.i de UHra-
rtnr, aleflando los motivo» que á ello le babian impulsado, y con-
signando aquellas dificiltades, que, á su juicio, no era óbvio su-
perar, dados los fundamentos en que se apoyaban. 
i I hacerse un empréstito con que poder ocurrir á los gastos de la 
guerra en üubn, fué llamado el Sr. Oáncio por los capitolistas ma-
drileños, con el objeto do organizar el Banco Hispano-Colonial, ofre-
ciéndose el pwidorcso empleado ft coadyuvar en tal sentido. 
131 12 do noviembto de 1870 dió principio ft sus tareas, que 
presentó terminadas en íñ do enero de 1878 con el «tfiblocimién-
to d« la Estadística do Aduanas y Balatma mercantil. 
En 28 de agosto de aquel año regresó á Cuba con e! mismo 
cargo ^lo Intendente general do Hacienda, siéndole entonces más 
fácil el arreglo de a'juel ramo, una vez que se hubia dado por tér-
minada con la paz de Zanjón aquella desastrosa guerra, que tanta 
sauçre y tar to dinero cestó é España, 
Tteorganizó el Çr. Villamil lo administración económica, y re-
hizo los pretupnodton que sllí regían desdo el año 1 8 7 Í , proponiendo 
al Gobierno amy útiles reformas. 
Poco después que el general .Martinez Campos, regresó cl F.XOIÜO. 
Sr. D. Mariano ú la Península, siendo nombrndo Consejero de Es-
tado apenas lltt¡,ó á Madrid. 
Como Diputado á Oértes en 186G, ya había intervenido antes 
er> las dis"ttsione« seonómicos, que se spseitaron en e! Congreso, 
Kicuipro consecuents con sus iJeas do equidad y de justicia, 
Modesto en demasía, y satisfecho solo con el cumplimiento do 
sus deberé» como funcionario público, jamás al Sr. Oáncio Villa-
mil optó por distincioiiCS henoríficaH, En.cambio no !e br u faltado 
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acérrimos ftdverawics, enemigos de cuanto tieiula A lostableoar loa 
hollados fueros de la justieia, á quo siempre tonclitrou los eufuei;-. 
zos y la actividad de este iniigna y esoiacecido ovetense. 
C a n e l A c e v e d o . - ( P e d r o ) : Escritor político y cieif-
tifieo de esto sifílo, animo?o publieiata, como le Huma ra¡ querido 
amigo el sábio CateduUieo de la tFnivsrsidacl de Oviedo, don Fer-
mín Oaxellfi y Seendes en su Iconoteca Asturiana- Universitaria (pá-
gina CO), y estudioso viajero, yue, con objete de perfeocioiiurse en 
suf c.inoeimientos, recorrió la Francia Inglal.ena, el t'ortugft) y la 
América, siendo perseguido por varios de.sus trabajos político-so-
ciales. 
Don Pedro Canel Acevedo, natural de la villa de Oou,ñtt, con-
cejo de esta denominación, partido judicial de Castrcpol, y vecino 
de la parroquia do Santiago de Bou1, uno de los m'inicipios de 
este nombre entre los once que uomponfan aquel partido, fiié apro. 
v-eclmdo y distinguido alumno de la XJiiiversidrtd ovetsnse, doede ] 
hizo sus entncMos, á fines del posado siglo y principies del actual, 
Era Académico correspondiente de la Historia, A ouyu docta 
Corporación envió en diciembre de 1806 una inpcripeióh, qvife en-
oontré en unas eseavaciones hechas, en Boal por entonces,^ según 
consta en el tomo V~fólio XXXV—de las Memorias de l a ' Real 
' Academia dicha. 
También fué individuo de 'a Sociedad Económica de Amigos 
del PAÍS de Asturias, Falleció híicia el año de 1839' 
Dejó los escritos siguientes, por alguno de los cuides fué per-
seguido y delatado al Supremo tribunal do la Inquisición. 
I . - «Inscripción luillada en Boal, en la que se leía: IO VI—ex.' 
vot. P. Ant. 78». 
I I . —«Proyecto de Constitución empuñóla», manuscrito remitido 
por, el autor" á l is Oórtes de Cádiz en 1811, y sobre àl cual emi-
tió informe favorable el Supremo Oonscj't cía la Regencia. 
I I I . -«Proyecto sobre el modo ds hacer la guerra para-coneliiir 
en breve con IÜS tropas francesas»—-181.0. 
IV. —«Fiilelitatis sacramentUHi Constitutioni hispunise emisum, : 
oMatum ejus eomitiis (vulgo Córros) et Europoe oult» exhibitum 
a «- -Ann. 1812-á .o 20 pág. y una hoja sin folirr. Ron 570 Ver-' 
sos exámetros. 
V. —«Wellirigtón..,.»—Oaiito único-Oviedo, 1814—4.0 do XVt pág, 
"VI.— «deflexiones criticas sobro la Constitución española,.;..»—' 
Oviedo, 1812-en i.o do 199 pág. y i de indines, lüstá obeft, que 
años después reimprimió el autor, fué prohibida por décièto del'Cri- , 
buna) de ¡a Inquisición, fecha l.o de marzo de 1817. 
VII—«Oda al regreso de Fematidc V i l después de sil largo cáu». 
riverioii—Ovieilo, 1814—4.o en 8 pág. . : 
VIII,--«Noega (hoy Návia). Origen do su ar.tigüedad..',. éoií.'Ua 
discurso preliminar sobre el estado de la tierra», escúdie publi-
cado en la Gaceta de Madrid del 21 de mayo de 1818, dedicado 
á la Real Academia de la Historia- M MS, futma unas 70 hojas. 
/IX.—«Historia general do América», que se estaba iropriniiendo, 
y pe perdió ea una de las imprentas de Madrid, á la entrada de 
Isut tropas francesas. Algunas de las Caitos geográficas que ilustra-, 
bfcn el texto, se consirvan en la Academia dicha, 
Y por último: ' 
X,—«Informes sobre )cs¡ medios de destruir lo, enfetmedad del 
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triíiiz, eoBiok'a. en Asturias por E l Pintón: firmaclo en Sa'o.ve cío 
(iastíopol «1 26 ele uintzu (te 183ví. 
ÍVéftnse JJiat. (U la Uuiv, pág. d5i, v la Biblioq. de I'1. Acove-
'lo, pág, 296). 
G a n e l l a . — ( R o m á n ) : También escritor da principios 
de está siglo, que nació en el ceneojo de Sobtcscobio (¿SU. Ma-
tía la Real de Ch iúann?), suya en una Memoria sobro «•! inotlu cío muí. 
tipüoar lua abej*», ^rasvntaãa, 4 \A Saciedad Kosnórnica de A. del P, 
BU 1801; y unn «Dtíscripeióu googríifico-liistóri.ia do' concejo de Lona». 
Kl (na/iusoj:¡to original obra en la Academia Jo Ja Historia. 
G a n e l l a y S e c a d e s . — ( F e r m i n ) : Oriundo de dicho 
Oyneejo de Pobtescobio e.i el sábio catedrático actual de ¡ a Uni-
versidac'l de Oviedo, mi clistinguido y particular amigo de;) i1enii¡ii 
Canalla y Secartts, bijo del no ineuoa sábiu Magistrado y escritor 
lltoto. Sr. V, Benito Oftuclla Mean» (E l ciego de Sobrescobio) y 
da doña Carlota Secados. 
Difí.;i.l, <¡¡JIO iaipop-ililo, precisar el sin jai-vero de ttabnjos cisn-
tilicc-aocialcs del insiyt.e Sr. Caneila y Sc-cades, y máhi i'iifhii aun 
todavía hueor ifi üstr. ó catálogo de los literarios, que f.ieiie publi-
cad ua eu libros, folletos, periidicos y revistas de dentro y fuera do 
la provincia, de la que es Iiijo. amar.tisimo' 
Tanto él, coruo sus ilustrados y ctiriñ-osoa hermanos don Cesar, 
probo Jíagiptrado, y don Francisco (¿Pachu de Borxa?), son bien 
conocidos de suti paisano» por las relevantes prendas de cultura 
intelectual y da carácter que Ies adoram. 
Don í'órmln, especialmento, es uno da loa pocoa buenos astu-
"rianoH, que «aben trabajar con ahinco en pró de la querida tierru-
ca, cuya Jiistoria, hijos ilusties y progresos h* dado á conocer en 
difororjtes y valiosos escrito*. 
Solo on este sentido le lleva la delantera otro ovetense escla-
recido, qUs poco tiempo hace todavía arrebató la pawa inexorable . 
á las ciencias y á las lotras asturianas. Me refiero á su amigo y 
también WHO queridísimo, e) Iltmn. Sr. D. Máximo ffuertes Aca-
vedo, de quien mo ocuparé á su debido tiempo. 
Las pruebas que de su arnor ft Asturias tiene dadas el actual 
Catedrático de Derecho en le, Univenidad dicha, correspondiente de 
las Academias de la Historia, de la de Bellos Artos de San For-
Jiando y do Buenas lietras dn Sevilla y Barctdona, no pueden ssr 
niáa palpables. 
Voy á enumerar las principales obras svyas, preseindian'lo juz-
fiar y aquilatar su mérito respectivo, ya que alguna de ellas ha 
nido lauroada, y las rUstaiites son trabajos de reconocida valia cien-
tífica y literaria,, 
Hó aquí las que hün llegado A mi noticia, aparto de la infi-
nidad do artículos quo, debidos á su e'.cgante y correcta pluma, 
htn visto la luz pública on periódicos regionales, de qua es cola-
borador asiduo' 
Kn primer término su bien escrita y concienzuda «HjVomVU 
'a lliiivoi-aidad do Oviedo, cen noticitis de IOK Establtciraientos de 
ei 'Hcfiai iüa, que abrastn en distritc»--! tomo en 4.o dt 507 páginas, 
edit ulo en Oviedo- imp. do Ifl. Uria—en 1873, obra redactada con 
arreglo á una circular éfel Sr. Ministro do Fomento, en ia que, 
con techa ü do abril do 1869, ordenaba á los Rectores ,3e las Uui-
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vcreidades do! leino, de conEonnidíid con lo dispuesto por In. Hi 
rancióu gfiinral de Insfcrncoión púlili'-.a fcu IS da julio da 1867 y 
27 de junio do IBüS, propofoior.asen á nquel diípartaiiíenfco, diri-
gido entíneos pot' don Santiago Diego Mudrazo, noticias acerca del 
origen y fundación do sus centros literru'ios respectivos, abat'owndo 
otros «xtremos ooneeinístitís al asunto. 
El UeoLor dwl do Oviedo, Sr. í>. Ijeón So.lmeáii, entu'-iftstti tis-
tuiitino per el esplamlor do la instrucción y amante en sumo ^rado 
de In provincio., do denlo era oriundo y donde radicaba la oasa 
solariega de su familia, llamada E l Grandón en el concejo dé Mi-
randa, nncomo'idó aquel trabajo al St. Oanclla, bion persuadido da 
la aptitud y floNs suficientes que le adornabiin, para sahaf con 
lionoi ¿al omptrniiso. 
No so equivcoó, por cierto, el Exorno. Sr. D. LoAn SKlmonn 
y Mandayo, quo, auuquo nacido en Madrid, td 20 de febrero da 
1810, abtigabf, un espeoiul cariño por la tierra de sus antepasados 
y Más aspocial aun por el mayor esp'andor de la Uni voisidad as-
turiatia, en donde liabía él regentado varias cátedras desde el afio 
1834, unos cuatro luego de haber obtenido e.t la da Madrid ej 
grado de Baehil'ar, y pocos después de terminados sus estudios do 
Humanidades, Filosofía, Ciencias y Farmacia, en el fíolegio Impe-
rial do la Compañía de Josús, j en el do doña Matia do Aragón 
y Real do San Ti'eriiando: (véaue la bieg. de este esclarecido Hector 
de la Universidad ovetense, on el núm, 85. —Año I = do la revista 
baroolonesa L a Universidad, ccresp. al 11 do octubro de 18fi8, y 
en el Boletín del Centro de Asturianos de Madrid, núm. 4B «Áñü 
I Y = d6l miis do diciombro del prepio año). 
"Por io mismo les nombres do los Sres. Salmoítn y f a r ella, cof-
rorAn siempre unicVs A la Historia de la Universidad ovetense de 
la que el primero fué un constan.to protector, y si fcugnjirlo un epro-
veolindo alumno quo honra, aquel claustro de donde es profesor en Ift . 
aotnalidad. 
Pláceme por lo tanto unirlos yo aqui, al ocuparme del valioso 
estudio de referencia, llevado á cabo tan oumplidamento p'.r oste. 
lili cariño qu« uno y otro ban demostrado por Estarias asi lo 
exije, ya que los trabajos de ambos Inl lo confirman, 
El 'Sxcino. Sr. Salmeán, adem/is de los cargos queJlesempoñó 
«n la Universidad dicha, fué Presidente de la Comisión' de Monu-
mentos históricos de Asturias desde 1849 al .1857, lo mismo quo • 
de la Sección do los mismos en la Real Sociedad Jilooiiómiea, desde . 
1840 al 1876, Vioe-presidente de la Academia Frovincial de Bellas 
Artes de San Salvador y Rector del msnjionado Centro litorario, 
cargo para que ol fuera nombrado fin febrero de 18CG, fecha desde la 
cual data el impui.io dado á aquel establecimiento da er.seiíanfcft 
superior, especialineute en las asignaturas del doctorado, y en el 
nrreglo do su arnhivo gerieral y adquisición de más de mil obras 
para la biblicteca fl«) mismo.' 
Al Sr. Salmeím se dió el or.oargo do pnblicdr el catálogo é im-
presos notables de Joveilanos, nsí como los bocetos y dibujos .dot; 
Instituto de Gijón. T51 f'ié también quien hizo ¡rnpotfantes estudio» 
en pró d» los intereses mat'jriulfes y moralef de Asturias en pe-
riódicos regiorales, que se relacionaban con la agricultura y co-
mercio, y fueron publicados en la Revista de ciencias exactas de 
Madrid, á la vez que citados con encomio en ?,nuarios tistrouómicos. 
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Coutribujó çoclerosatnento ft la emoión do) nr.tiguo Jaioin Bo. 
tánico, del la'botatorio de Química y Gabinete de Fínica é Histo-
ria Natural, quo enriquecift con pre'oiosps co'eocio.'ies ¿lo mii.erales. 
En I860, fué uotnbrndo, do R. O. vcc»! de la Ccmhión oier-
liflca, encargada en Asturios de estudiar f:l i'clipse total de sol quo 
hubo en dicho año. El fué quien primei'1 dtmi stvo el movivnianto 
lotatoric de la tierra, por medio del péndulo de Mr. Joancctui!1., y 
llpvó Ã cabo oíros iniportfjites estudios cientifieos en la Universi-
dad do Oviedo, hñhin el año de 18G7 que cefó en el Rectorado, 
siendo repueslo tn dieho cargo en 1868. 
Tal rosnlta de los servicios prestados en Asturins por el señor 
Salmeén, conforme á unos apuntes biógrafos manuscritos qno ter.go 
4 la vista, y que me fueron remitidos desde Madrid por un muy 
apreciabla amigo mio. 
Otros datos ¡i él referentes constun en las a t r ís mencionadas 
levistas, ft dondt ms remito. Jijn 1884, prefcnlò s-u dimisión del Kec-
toradn do In. Univeividad, siendo restablecido con fecha 19 de enero 
de J886 en el propio oarKO. 
for no hfcer més extensos estos apuntos biográficos, he omi-
tido vmrios otrí s merit' rios ti'a>ajcs del Excmo. Pr. Salmeán. como 
!a erneión del Tns'iluto de Oviedo en 1844, ft sus gestionas debidf,; 
la reorganizaeión del Colegio de niña? huérfanas recoletas, agregado 
k la Ut.i^ersidnO, en 1852; sus escritos nlireralógicos y meteoro-
¡ógicon, con los análisis ele algunas aguas termales da la provincia, 
y por último )a foimaciói; de la Iconoteca Asturiano-Universitaria; 
de que el litado Catedrático don Femim se ocupó en su Discurso 
ele apertura del curso académico leido en el de 188G á 1887. 
Quizá á no haber sido por sus txHtaeiones y celo en pió del 
Centro universitario oietense, no hubiera éste contado con la His-
toria de su origen, vicisitudes y progresos, que el Sr. Canella es-
cribió, fpgiin dejo expuesto. Aei lo indica su autor en t i prólogo 
que la precedo, haciendo mérito d,jl concurs" viil¡o?o qu»1 le prestó 
para llevarla á cabo el nntíguo subteniente de )a Milkio Urbana, 
que cu 1836 peleaba id lado del Brigadier don Fernando de Mi-
randa contra las tropas facciosas del cabecilla carlista Gómez en 
Barco de Hoto. 
En dos partes divide don Parnjin su obra: en la primera trata 
de Ja instrucción pública en Asturias antes de la fundación de la 
Universidad por el espléndido Arzobispo do Sevilla don Fermín Val-
dês; (te los esfuerzos de este insigne Prelado para mejorar la con-
dicióu del clero del pais; -causas del etroso do Asturias en la, bts-
trueción; movimiento Kererai de la misma en España durante el 
siglo X V I ; obras pias debidas' á la gereiosidad del ilustre hijo de 
Salas; lentitud de sus testamenfcnrn-s tn el cun'piiniio'to de su úl-
tima voluntad; sus consecuencies, gestione? do la Junta general del 
Principado, del Obispo, del Cabildo Catedral y Ayuntamiento de 
pinedo, pora quo la erección a.) la Universidad fuese un hecho, 
informes de aque'las Corporncioñes en tal sentido; estatutos tit'jcs; 
primeros resu'tados de la Universidad, odniinistración Ue las Obrns 
pins del Arzcbispa dicho; fundación del Colegio de Fan José de 
Oviedo, decadencia de las Universidades espnñok.-v certámenes l i -
terarios en pque'la; planes do estudies; dispntiie escolásticas; in-
oonvanicntes del métodr. de enscfianz": adveni.mirvto de Felipe Y 
ai iroiio <!,; España y fa> ores que le debió la Universidad ovetense, 
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asi como á sus Coistjeiop el Mniqrés Je la reranaa j Ai'fu.cloriB.; 
on.mbios âo personal la ííispíKnza, coiitrovoivifls 'le manteistas 
y reguitircs; Í!iiiov(ieii_.ii°s cu el sistema úe lertnrts 6 cátedras; ine-
jorns í e la instrucción pública eii el rciiipòo ile Cáries J I I ; p'án 
de 1774; protección ele la Junta general del rjincipado ft JÍI enseñfliza; 
íar ias facultades cstclileoidn!--; nci-esiclíKl de >in i iuevo l i a n do es-
tudios: acuerdes clMisUales; el regimiei.to de Kobles; estudios en 
les Conventos do observpiuia rc-gulm; libres de texto; acocUmias; 
acuerdos; carácter y costumbres do los vttudittr.tes de por enton-
ces; gindos, paseos, ejercicios, exérosneB, investidurat) vejiiiret.es 6 
gallos; trojes, gttstos, funciones religiosa»; los vit.ores. juras y estado 
económico de aquel Centrn ardeB de 1807; iPstebltcimitnto de 
ensofíonza do esto ¡fi¡»!o; el claustro y los estudiantes er« ol alza, 
mif.nlo contra Napoleón; decadencia de la enseñanza en j836; ren-
tas de la XJnii'ercidad; Flár genera! de 1845; Eectorfts, Beglamem-
tos iateriorm, Facultades de Tpologín en ISõK; idem de Ciencios, 
Filosofía J' Letras, Derecho civil-y canónico, organización en 1866, 
libeítad do en.-eiian za, Escuela de Notariado, roatricu'as, bijos ilus-
tres la Uivensidad, disenrros inougmales, irojiortnncia de les Cor-
poraciones nniversi Uiiiup, visitan generales, descripción del edificio 
de aquella Escuela, Viencelicres êe la mhma, considerpeiones ge-
nerales etc, etc. 
En la .svgurda pnrfe, desde la página 1C9 en add rute trt la de' 
otros Kstfiblev.itJmrtcs B)'ejos A la Uiversidad, de Ja primitiva Bi-
biioíeca y legados de varios asturianop hechos A la misma, dona-
tivos de ¡os Principes do ¿Murias, patrciiato de la fnmilia Solis, 
rentas y fondos, celo de algunos Rectores, libros notnbles de di-
cho Estnbledmiefito superior, segunda erstiionza, Gabinetes da Pi-
sioa é Historia Natural, Javdin. Botánico, Escuela de Bellas Artes, 
TuEtituto de Jovellanos en Gijón, sus primóos profesores, dotación 
y rentas del mismo, mejoras, escuela indnstiia), tstndios de apli. 
oaoión id^m generales, tu ettsdo actual, su Biblioteca, preMipncB-
to de gastos 6 ingresos; Tnstiluto de Casariego en la vKla de Tá-
pia, tdificio levantado allí por el ¡?r. D. Ftinnndo Ftrnández, Ins-
tituto oficial de « gunda enseñanza t n I.eón da tos estaáistioof á él 
referontes, su situficióu ecenímica, su fttaf'o actusl, inslruetión pri • 
maria en aquella provincia y en Ja de Oviedo varios Apêndices 
lestos desde la página 275 A la 485), Bula de la erección de ¡a 
Universidad, Auto de toma de posesión de la misma, algunos ar-
bitrios para ocurrir k los gastos d.e la enseñanza; visitas hechas k 
¡a mhma en 1815, Reotores, niatiicnlas, PrefiipuestOH del año 1873-74 
y, pot último, lista del personal del distrito. 
Tales y tantos son los asuntos que desarrolla el eiúdito autor 
de la Histeria dicha, que con ella viro á llenar el hondo patío, 
que se dejaba sentir en esta paite con respeito á Ift de aquel 
primer y superior centro de la provincia'. ^ , 
El estilo que en dicho »r.entorio trabajo campea es, á la vez 
que conciso y sencillo, correcto y limado, lo que, á parte del va-
lor intrínseco de la obra, hace que sea mía-.agradable m Inotma. 
No dejaré en silencio,, que, debido á esas cxcepcirnalrs condi-
cionen, la Eistoria âe la Universidad obtuvo medalla de pla ta en .la 
última Exposición general de Barcelona, al Ifdo de trabajos ikln-
Men debidos á otros esciitoies tisluriancs, cuales fuéun los Enflo-
res Aiaroburu, Ricardo ¿ r . t W , Fenándfz Cfudin, Adolfo Posada, 
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S u á r e z l u c U n , F a e t t e a A o e / e d o y ei i n s i g n e a r q u e ó l o g o y p a l e ó -
g r a f o D , O. M i g u e l V i t j i l , m a e s t r o osle ú l t i m o d e i Sr, Cr.neMa. 
O t r o s de loa burfxos t r a b a j o s d o l sál>io c s i t e d r á t i n o , q u a l e IKOI-
ran . á é l y h o n r a n a l p a í s , son los « E s t u c l i o d A b t u r i a i m s » - C a r t a -
fuegos d ' A s t u r i e s — h n y t e x o í ; en OVÍBJO en 1886, o n u n h e r m o s o 
v o l ú m e n e n i o de 286 ¡ lA^ inas y E l l i b r o do Oviedo, G u i a da l a 
c i u d a d y , s u o oncejo, que t a m h i n n i m b b l i u ó ' en f l i u l n i ( . « p i t a l o n 1887, 
y q u e f - a m a o t t o b e l l í s i m o t o m o e;i 4 o do anas 479 p á g i n a s do 
n u t r i d a l e c t u r a , 
ISn !a p r i m e r a de las m e n c i o n a d a s obras r o u n i ò var iof i do ¡os es-
c r i t o s q u o h<,l)ia ya ar i tos p u b l i c a d o en p e r i ó d i c o s y r o v i t i t a s ; estos 
se i n t i t u l a r ' . - L a i n s c r i p c i ó n de S t a . M a r í a de N a r a n c o c o n l a m o -
n o g r a t l a do a q u e l l a a n t i g u a ig l e s i a por e l Sr. A n i ador d é l o s ({ ios , 
i h H i ' i t a e n los Monumentcs a r q u i t e c t ó n i c o s da K s p a ñ a . quo o l s e ñ o r 
O a n e l l a e x a m i i i a y r e o c i f i c a con nuevos dati^.-;: V i a j e p o r A s t u r i a s 
cíe Josop l i T o w n s e n d , ; juo p u b l i o á r a E l E c o de A s t u r i a s o n 1874, y 
q u e se ref iere A los a ñ o s de 1786 y 1787 ( v i d . desdo l a p n g . 39 en 
ado ian t» . - ) : ]¡!l C a r b a y ó n — R e c u e r d o s h i s t ó r i c o s de O v i e d o , q u e d e d i c ó 
á su a m i g o el Sr. L a b r a ( v ó a s e t o m o I I do l a I l u s t r a c i ó n Oai leg . 
y A s i . o o i r e s p . a l a ñ o 1880) ; A s t u r i a s eu la s Gór te s d i C a s t i l l a , es. 
i n d i o BUgfr ido por i n l e o t u r o d e l Curso de Derecho iiolil ieo, que p u -
b l i c á r a ea M a d r i d e n 1873 don M a n u e l O o l m e i í o ; Ascendencia A s 
l u r i a n a de C a l d e r ó n de l a B a r c a , que p u b l i c ó l a a n t i í j a a R e v i s t a 
de A s t u r i a s , e n 188.1, c o n m o t i v o de ce l eb ra r se e l O e c t u n a r i o de 
a q a o í i n s i g n e d r a m a t u r g o ; el S a b e r p o p u l a r ó e l F o l k L o r e A s h i -
.riOXO . (oienofcg y le t ras do la Q u i n t a n a ) , q u e i n s e r t a r o n e n sus co -
l u m n a s i-arios p e r i ó d i o o s da A s t u r i a s y A n d a l u c í a en 1884: l a E m i -
g r a c i ó n a s t u r i a ? i a , r azonado (Motsmer. , q u e , c o m o V o c a l p o n e n t e de 
l a S e o c i o n de asuntes genera les ds. la C o m i b i o n p r o v i n c i a l de A g r i -
c u l t u r a , r e d a c t ó d o n . F e r m í n on c o n t e s t a c i ó n ai Interrogator io f o r -
m u l a d o por la que fué i K n n b i a d a a l efecto p o r I I . O. de 18 de j u l ' o 
do .1881: E l P a d r e F c i j ó o en Oviedo, E l P r i n c i p a d o de A s t u r i a s , u r -
t i c u l . i p u b l i c a d o en la i n f i c i o n a d a R e v i s t a de A s t u r i a s ( n ú m . 15 d e l 
' i f io I V ) . E l p in tor C a r r e ñ a de M i r a n d a , o m . el j u i c i o Ota las ob tas 
a r t í s t i c a s de l t i sc la roc ido l u j o de h ' ¡ \ \ k . E l bable ó D i a l e c t o Astu-
r i a n o (desdo In p á g . 213 i la ¡¡78) y p o r ú l t i p u » u n A p é n d i c e de 
ro f r a r es en d i c h o d i a l e c t o , los m á s «n bof;a y o o r r i e n t i n de la ge-
n e i - a l i d a d d e l p u e b l o n b t u r . 
TSn e l Epi logo d « los C a r t a f a a y o s , ann iu . í>v e l a u t o r o t r o s t r a -
bajos do la. p r o p i a i n d o l e , quo, d i ce , so p v t p ^ n o i r re u n i e n d o p a r a 
l i aeo r los ia&s a d e l a n t e d ' d d o m i n i o p ú b l i c o bajo e l t í t u l o do E s t u -
dios prov inc ia les -
A s í sea y o j a l á no desraaye m i b u e n a m i g o en t a n l a m l a M e 
p r o p ó s i t o , y a que sus r o o o n o c i c a s doted de i l u s t r a c i ó n y c o m p e t e n -
c i a en s e m e j a n t e s m a t e r i a s l i ' e r a r í a s son asaz s n f i c i t n t e s p ' u a l l e -
v a r A e f e c t o u n a idea t a n fo l i z , como l a que en este s e n t i d o t í e n n 
c o n c e b i d a . 
A l d a r n o t i c i a á l i l i s Sectores del o t r o t r a b a j o ds l Sr . C a n e l l a , 
a t rAs m e n c i ó n ado , selo les r o c o r d a i é que E l l ibro de Oviedo ex ú n i c o 
en s u c l a se e u A s t u r i a s , pues »i b ien a l i n s i g n e don Josc Caveda 
y Ha"?, d e j ó e sc r i t a ia H i s t o r i a de Oviedo, do q u e hace m ó r i t o m i 
i n o l v i d a b l e a m i g o el Sr. F n u r t e s Acevedo en su B i b l i o g r a f i a As tu -
r i a n a ( B i i d a j c z , 1885— pftg. 315), t a m b i é n es c i e r t o que l a o b r a de l 
i n s i g n e h i j o de V i l ' a v i c i o s a pe rmanece a ú n i n é d i t a en l a A e a d e p i m '. 
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de la H i s t o r i a . 
E l m e n c i o n a d o Sr. F u e r t e s i n s e r t a ( ib idem) e l S u m a r i o do a q u e -
JIft obra, n o m u y diferente, po r c i e r t o , d e l que c o m p o n e S í l ibro de 
Oviedo de l Sr. O a n o l l a y Soeodfis, q u i e n lo e s c r i b i ó en m u y b reve 
p lnzo p o t a c u e r d o y e n c a r g o d e l TCxomo. A y u n t o m i e n t o d% O v i e d o , 
c u y a f e o l i a os de l 28 do m a y o do 1887, e ñ e e n q u o so i m p r i m i ó 
en c l ¡ " h a c a p i t a l . H é n q u í a h c r t i el s i m i a r i o d e lus m a t e r i a s q u e 
abarca en sus X I c a p i t u l e s . T e l e g r a f í a y E s t a d í s t i c a õ e p o b l a c i ó n 
desde e l s ig lo X I I I y censos de l a m i s m a desdo el a ñ o 1818, A n a -
les h i s t ó r i c o s desá<i el s i g lo V I H , c o n r e s e ñ a s de las m o n a r q u í a s a « -
t u r i t i i u > l eonesa . D e s c r i p c i ó n general do l a c i u d a d , sus p lazas y 
cal les . Centros oficiales ( cap . I V , desdo l a pí ig . 139 h l a 170). T c m -
p í o s y C u l t o s , C i e n c i a s y l e t r a s — I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . A g r i c u l t u r a , i n -
ã u s t r i a y comercio. P r e v i s i ó n , c o r r e c c i ó n Benef icenc ia y s a n i ã a d ã , A d -
m i n i s t r a c i ó n y servicios m u n i c i p a l e s y, p o r ú l t i m o Not i c ia s h i s t ó r i c a s 
d ü concejo, cc r . l a e n u r u e r a c i ó n de sus p a r r o q u i a s r u r a l e s , p o l i c í a , 
c a m i n o s v e c i n a l e s y e l P l a n o d a l a c a p i t a l d o l P r i n c i p a d o . 
Si e l Sr. O a n o l l a y Secades, q u e t i e n e e » c a r t e r a o t r o s a b u n -
d i n i t e s m a t e r i a l e s r o f e r e r t e s ti la H i s t o r i a de A s t u r i a s , y en o u y a 
e o l e o c i ó s igue t r a h n j a n d o a j u z g a r por l o quo Clice a l lector de los 
Cienfueyos (pAg. 28GJ, m e i e c i ò i i e n de su p r o v i n c i a p o r E l L i b r o 
de Oviedo, i g u a l m e n t e m e r e c e u n v o t o de g rac i a s e l É x c m o . A y u n -
t a m i e n t o C o n s t i t u c i o n a l de d i c h a c a p i t a l , á c u y a C o r p o r a c i ó n t s t f t 
ded icado , y m u y e s p e c i a l m e n t e var ios i n d i v i i l u o s que la c o m p o n i a n 
bajo l a p r e s i d e n c i a d e l E x e m o . Hr . P . D o n a t o A r g ü e l l e s y A l v a r c n , 
q u i e n , en visca ue la m o c i ó n p r e s e n t a d a ou 28 de m a y o du 1887 
p o r los S í e s . 1 ) . J o s é L a r u o l o , don R a f a e l P u m a v e s y D . V . A l -
varez L l a n a a c o r d ó t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n 5l p r o p o s i t o do i m p r i -
m i r a q u e l l a i n t e r e s a n t e Q u i a , e n c a r g a n d o su r e d a c c i ó n a l m e n c i o -
n a d o c a t e d r á t i c o d o n F e r m í n . 
E l i n f o r m e fo.vorable que d i ó al d i c t á m u n de los rnfer ic los se . 
ñ o r e s l a C o m i s i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b ' i c a , i n f l u y ó p a r a m u c h o e n 
el a c u e r d o m u n i c i p a l d e l i de j u n i o d e l m i s m o a ñ o , y p o r eso, y 
p o r q u e u l i l u s t r a d o a u t o r de l a G u i a se p r e s t ó b e n ó v o l o a i encargo, 
en p u r q u e buy c u e n t a O v i e d o c o n u n L i b r o d o t a n t a v a l i a . 
L a s d e m í i s p u b U c a c i o n e s d e a q u e l raeriteiio t r aba jo t o n . S á t i -
r a d l a p r e d i l e c c i ó n del Derecho r o m a n o en las a u l a s y t r i U m a l e s , 
u n f o l l e t o c o n i n t r o d u c c i ó n ' y p o t e s p u b l i c a d o en M a d r i d en 1879. 
M Derecho a p a ñ o l en 1741 p o r M e d i n a , con i n t r o d u c c i ó n y notas— 
M a d r i d , 1878 — y L a Iconoteca a s t u r i a n o - u n i v e r s i t a r i a , q u e es ol .Dis-
curso q u o t eyó e n la s o l e m n e a p e r t u r a d e l a ñ o a c n d é m i c o de 1886— 
á 1 8 8 7 - O v i e d o 188G—. u n f o l l e t o en m e d i o f ó l i o de 63 p í g . de 
fundo , 23 de n o t a s , c i t a s y a p é n d i c e s e n n ú m e r o de 70, en. este 
n o t a b l e d i s c u r s o pasa e l a u t o r r e v i s t a a l c a t á l o g o de a s t u r i a n a s 
i l u s t r e s , h i j o s de l a U n i v e w i d o d de O v i e d o , d e s d e . s u f u n d a d o r e l 
m a g n í f i c o Sr. D . F e r n a n d o V a l d ê s y Sa las , el D e í n A s í e g c , e l i n -
g e n í e l o S o l í s , e l Cor .do de C a m p o m a n e s y don Gaspar - M e l c h o r de 
J o v e i l a n o s , h a s t a Kosnda H o r i e r a , Ca \ eda , Peren V i l l s m i l , C ó n s u l 
y E e q u c j o , F e r n á n d e z Casar iego , O á n g a A r g ü e l l e s , e l D i v i n o A r g u e -
l l e s , M a r t i n e z M a r i n a , Y a l d é s B u s t o , A c e v e d o , Q u é i p o de L l a n o , 
V e g a I n f a n z ó n , F l o r e z E s t r a d a , O a m p o s n g i u d o , P i d a ) y M ó n , E v a -
r i s t o S a n M i g u e l , I n g u a n z o , C ienfuegos J o v e l l a n c s y Cienfuegos S i e r -
r a , Arzobispos es tos t i n s y ' O r d é ñ a l e s de l a S a n t a I g l e s i a B o m a n a , 
M e n é n d e z do L u a r c n , Ob i spo d o S a n t a n d e r , C a ñ e d o y V i g i l Ars-.o. 
T J 
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bispo ele 'Riji-gOR, M i r i t v i f l n y S i t r r n , e l M a r q u é s (la S U . Cruz i lo M a r -
ceoaclo, R i e g o , el Q e n o t a l V a l t i é s , A l v a r e z O a b n l i s r c , F e r n ñ i . ' . l a z N u -
geete, d o n J u á n ele la D e h e s a , A n a s M ó n y Yo 'n i ' c le , S i f i e r i z , E s -
eosn ra y L ó p e z , A l v n r e z L o r P r i z a n a , F e i j o o (6stc ga . ie^ ' . ) , V i nuens 
A r a i i g ' V O o n s 6 l e z M VRIIS, N i c c ' . á s Q u i i . t u n a , M u t n V i g i l , Corue lo 
ñ o V e l a s c o , F e r r á n d e z V i l l a v e r d e ( ! ) . P e d w ) , F e r n á n d e z Ouimva, 
G a r c í a H a r z n n a l l a n a ( D . M a i ' i i o l ) , O n m p o a w r , A r i a s de t l i i H i n l a , 
G u i a a s o l n , A i z o b i s p o <\R San t i ago , K o d r i g u e z V a i ^ é s , F i e r r o s , L e o a 
E s o o s i i r a , f juenoe y Ponce , B t r n a r l o R i e g a , Q u i n f a n i l l a , Abasoft!, 
G a r c i a AbAi fo v C i i s t r i H ó r , Llane.-? A r g u e l l e s , P a s a d a R u b í n ds Oe-
l i c , P1 V . P r J i e k h o r G . Sampf ld ro , B á n c e s C a n d ó m o , I n c l á u V a l -
d é » , A l y n r p z Pe re r a , S u á r e z L l a n o s , l l d e t o n s o M a r t i n e z , Gonza les 
L l a n o s , L l a n o s r i n n i p o m n n c s y o t r o » , p M - r.o s t r ">ás e x t e n s o en 
os ta n o t a . 
O . r a n obras l i t e r a r i a s y c i e n t í f i c a s de don F f i r m í n son : l a H i s -
tor ia de l a e n s e ñ a n z a de Derecho c i v i l e s p a ñ o l , s u estado a c t u a l e n 
1877, y neces idad de reformas. Not ic ias h i s t ó r i c a s d e l a S o c i e d a d E c o -
n ó m i c a , de Amigos del ] ' a i s - - l f o l l e t o — O v i e d o ISSG)' E l o g i o de don 
José C a v e d a - o t i o idem, p u b l i c a d o m i 1882) . Dos estudios sobre l a 
v ida de Jovella?ios ( G i j ó n , 1886 ) . Not ic ias b i o g r á f i c a s de d o n J u a n 
C ó n s u l (Oviedi . ' , 188C). L a Bib l io teca a s t u r i a n a qno p u b l i c ó Hki 
m i ü i n o e n R e v i s t a de A s t u r i a s , quo d i r i y i ó y f u n d ó ' e n 1887 m i 
t i n i i go d o n J e n a r o A l a s y U r e ñ a , ins igne e s c r i t o r m i l i t a r . A r t í c u -
los; D i scursos , Viajes y R e c i í e r d o s (obras p ó s t u m a s del m a l o g r a d o 
d o n J o a q u i n G ai c ia Caveda.)- precedidos de l a b iograf ia de s u a u t o r -
Oviedo , 1 8 8 6 - . P o e s í a s selectas en dialecto a s t u r i a n o , p u b l i c a d a s p o r 
o l K x c m o , Sr . D . J o s é Caveda , 2.a edioiOm- O v i e d o , 1887—cor re -
g ida , a n o t a d a , y a u m e n t a d a con obras d » niAs eser i loves a n t i g u o s 
y n i o d e r n o s , a p a r t e de r u u c l i l s i i n r s a r t í c u l o s , p o e s í a s e tc . one i n -
s e r t ó e i i las c o l u n i n a : i de p e r i ó d i c o s . y r e v i s t a s , t a l e s c. m o la a n -
t i g u a R e v i s t a de A s t u r i a s , que d i r i g i ó s u a m i g o si Sr. A r a m b u r u 
(d igo a n t i g u a r e v i s t a p a r » d i f e r e n o i a r l a do l a que la. « u c e ' l i ó , f u n -
d i u l a p o r ol Sr . A la s , y q u e n o t » n í a de A s t u r i a s m á s q u e el t í -
t u l o , p u t s so p u b l i c a b a c u V i t o r i a y t r a t a b a do todo, l a s n o s de 
nsu . i tos a s t u r i a n o s ) , 1» I l u s t r a c i ó n . G a l l e g a y A s t u r i a n a , de M a -
d r i d , en i l l E c o de A s t u r i a s , E l Correa d é A s t u r i a s , E l G a r b a y ó n y 
o t ros d i a r i o s de Ov iedo , de los que fué a s iduo c o l a b o r a d o r y re-
duc tor d u r a t i l e a lgunos a ñ o s , y v i e n e s i é n d o l o a u n b a s t a e l p'.e^ 
sente . 
L a m a y o r p i n t e de d i chos t rabujos se r e f i e r e n o r d i n a r i c m e i u e 
A la h i s t o r i a cío A s t u r i a s , bus acuerdos, sus a rn iHs y b la scnes , sus 
b i j " s i l u s t r e s y sus t r a d i c i o n e s , desde sus E f e m é r i d e s , e s t r i t i i s en 
c o l a b o r a c i ó n d e l n o l u r g u é s don B r a n ' ' ¡ o V i g ó n , h a s t a los R i t i r n l r s 
qua p u b l i c ó referentes k ta I s l a de C u b a > ú l c i m t i m c n t e en E l 
U a r b a y ó n do Ov iedo e c u m o t i v o del p r ó x i m o C e n i t - n e j i o d e l C r i s 
t ó b a l C o l ó n . 
Por l o quo de jo e x p u e s t o so echa d e v e r , que m i q u e r i d o a m i g 0 
don F e n r í i n es u n o do lo s pocos a s t u r i a n o s de b u e n a l e y , si los 
h a y , en t r a b a j a r por su p r o v i n c i a á la q u e a m a e n t r a ñ i v b l i ' i n t n t e -
J ó v e n filír. y do tado do extensos cono< ¡ m i e n t e s en l a h i s t o r i a 
del sue lo que lo vió n a c e r ; en p o s e s i ó n d o c u a l i d a d e s i n t o l e o t u a -
I t s e n v i d i a b l e s , do las q u e , sino abusa d u r n i i í n d " s e sobre ios I n u -
r - l e s a d q u i r i d o s , puedo saear Vbnta jos i s i ino p a r t i d o en l o p o r v e n i r , 
de esperar son los ò p i m o s f ru tos , que p u e d e p r o d u c i r su d e s p e j a d » 
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i n t e l i g e n c i a y s u t a l e n t o c u l t i v a d o con t a n va r i ados y c l i ve í sos es-
t u d i o s q u e C i i r s n m su e l G e r t r o l i f s r a r i o de d o n d e hoy es profesor , 
H i i s t p . n q u í e l h o m l i r e s á b i o y c u l t o : d e l l i t a r n t o y de l uoetn. 
j i a d a t a m p o c o h e de d e c i r q u * n o t enga p i o n a c o n f i r m a o i ó u e n 
sus e so r i l o s . . 
B a s t a con l e e r a ' gunps do sus p r o d u c c i o n e s p a r a convencersa 
i . u a l q u i e i a que e l Sr. Secados posee e-i a l t o g r a d o e l d o n í e l i e í -
s i m o de U\, i n s p i r a c i ó n . 
L s s i n t i t u l a d o s De, P á s c t i a s , que d e d i c ó a l A c a d é m i c o F e r n á n -
dez G u e r r a y O r b e ( v i d . R e v i s t , de Ast. n 7 d e l 15 de m a r z o de 
ISTO); t n e l p r e c i o s o r o m a n c e L a calle de Solasogue ( i b i d e m , n ú -
m e r o 5 de l 15 de m a r 8 o de 1881) t a m b i é n d e d i c a d o ft su .anjigo 
d o n B r t v i i l i o V i g ó n , y a l g u n a q u e o t r a m á s de las p u b l i c a d a s e n 
revisttiK l i t e r n r i a s p o r e i Sr. Secados , son t i n a p ruob ' i f ehac i en t e d o 
!o d i i l i o . 
f o r eso, y p o r q u e su t a l e n t o r e c o n o c i d o l o m i s m o q u e sus r e -
J e v a i i t í i s prendtt .s pe r sona le s , !e h a c e n a c r e e d o r fcl e p i e c i o de sus 
' c o m p r o v i n c i a n o s , es por lo que esto b e n e m é r i t o flstur goza de t a n 
b i e n s en t ada J a m a de e s c r i t o r y do c i u d a d a n o , h o n r a d o k c a i t a ca-
b a l , d igno por m á s de u n c o n c e p t o de f i g u r a r e n t r e los h i jos de 
-As tu i i c s , que c o n sus p r c d i i c j i o n e s a s í s u p o h o n r a r , h o n r á n d o s e A 
l a vez á s í m i s m o . 
Canella Gutierrez. — (Alovso): T a m b i é n s á b i o ó 
ih is rvf tdo C a t e d r á t i c o q u e f u é de l a U n i v e r s i d a d de Ov iedo en l a 
q u e e x p l i c ó l a s as igno t u r a s de C á n o n e s y l e n g u a g r iega , Abogado d a 
!os Eea l e s Coi i so jos , C a n ó n i g o D o c t o r a l , p o r o p o s i c i ó n , de a q u e l l a 
S a n t a I g l e s i a C f . t e d r a l B a s í ü o a , P r o c u r a d o r g e n e r a l y Juez p r i m e r o 
n o b l e d o d i c h a c a p i t a l , v o c a l de l a J u n t a g e n e r a l f i e l P r i n c i p a d o , 
s e c r o t & r i o de 1* E c o n ó m i c a do A m i b o s de l T/ais, e s c ü t o r , p e s i o d i s t a 
y r e d u c t o r (Je E l correo m i l i l á r y p o l í t i c o de A s t u r i a s , p e r i ó d i c o qqe 
p o r los a ñ o s de 1810 p ú b l i c ó d i r h a J u n t a s u p e r i o r e n l a «•illa cíe 
O a s t r o p o l , d o n d e f s tubii , c o n s t i t u d a , y , p o r ú l t i m o , a i jogado de n o i n -
b r a d i a , y a u l o r de va r ios t r aba jos h i E t ó r i c o s , 
E r a a s i m i s m o o r i u n d o d e i conce jo de Sobreseobio, c u y o d i s -
t r i t o r e p i v s t n t ó en l a m o x t o i o n u d a J u n t a s u p e r i o r de gobie rno . 
Cangas . - (E l primer Conde de): Fué éste don E n -
r i q u e de A r n g ó n , p r i m o del r e y d o n E n r i q u e I I I de Casti l la . , e l 
c u a l r e n u n c i ó a l poco t i e m p o d i c h o t í t u l o , p a r a n o verse o b l i g a d u 
ft p r e s t a r ios p o n o s o s s e r v i c i o s que le o r a n ane jos . -
M á s tardrt c o n c e d i ó l e d o n J u á n I I a l f r a n c é s d o n J u á n do A r -
m a g n á o , 6 A r m i m i q u e , como le l lonia . e l V . C a r b a l l o , d e s p u é s que 
f u e r o n a r r o j n d o s d e l p a í s los poderosos y t u r b u l e n t o s Q u i n i n e s . 
E l t a l A r m i i i a q u e , c o m o b u e n e x t r a n j e r o , u s ó y a b u s ó de las 
p i c r r o g a f i v a s , q u e d i c h o m o n a r c a le conced i e r a , lo p r o p i o , que e l 
( l o n d o de Y a l e n c i a , d o n J u á n de A c u ñ a . , h i z o Juego en e l r e i n a d o 
de don E n r i q u e I V . 
D a l a l a c o n c e s i ó n a l p r i m e r o de l a ñ o 1434, y consta que l l e v ó 
e l t i t u l o de C á n g n s y T i n c o h a s t a el de 1444, fecha on que, se- ' 
d ú n cons ta e>i )a r r ó n i c a de d i c h o m o n a r c a , se h a l l a b a don j u á n 
de A i m a g n á c , p r o s o en Pranc ia . . 
M I fa inos-» Conf ie d o n D i e g o F e r n á n d e z do Q u i ñ o n e a , h a b í a ta ' .n-
;b ien alegado c.erechos à l a p o s e s i ó n d e l m e n c i o n a d o s e ñ o r f ó . 
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C a n g a s . - ( S t i e r o de): Fué éste un ncb'e précer, tío 
d e l r e u o m b r á d o c a p i t l m clon Pedro A l f o n s o , de q u i e n d e j o J f jcho 
m e n c i ó n , y c o n q u i e n c o a d y u v ó a q u é l m u c h o p a r a r e d u c i r y n p r i -
s i ona r a l r ebe lde dunda G o n z a l o Pnlacz, p r e s t a n d o u t ros n o m o n o -
res s e r v i c i o s a l E m p e r a d o r do.n A l f o n s o V I I do L e ò u . 
M i ñ a n o en s u D i c c i o n a r i o , le hace n a t u r a l de la v i l l a de G á n -
gaR de T i n e o , a u n q u e d i c i e n d o de é l que f u é C o n t a d o r de los B e -
yeb C a t ó l i c o s , q u e si se refiero h don F e r n a n d o V y d o ñ a , I s a b e l I , 
n o d e j a de ser u n g a r r a f a l a ' .mcronismo. 
E s t o d o n Suero , floreció m u c h o » p-ñus a n i o s e n e l r e i n a d o de! 
inonru-ea d i c h o , y él f ué íi q u i e n lo e n c a r g ó r e d u c i r á los r e v o l t o -
sos Hfjjuiic?» á e G o n z a l o I ' e luez , y q u i e n t o m ó p o r l a f u e r z a los 
emi t i dos de Buft<i|.'0, P roaza , A l b a do Q u i r ó s y o t i o s , desde cuyas 
fo r t a l eza s s e g u í a n aquellos) hos t i gando á los p a c í f i o n s h a b i t a n t e s de! 
p i l a , q u e luego t u v i e r o n p r e c i s i ó n de a b a u d o n a r s i g u i e n d o á su j e f e , 
e l m e n o i o m u l o M a e z , à P o r t u g a l y o t r o s p u n t o s . 
F o r t i s bellator l l a m a a l Condo don S u e r o do O á n g a s el e p i t a -
fio que ¡ j u s t a los t i e m p o s presentes se l ee sobre su sepu lc ro 
en l a ig los i r . (le Sun J u n n B a u t i s t a de C o r n e l l a n a ( e^ tce jo de Sa-
las, y u n o s ocho k i l o m . d i s t ü n t e de esta v i l l a ) , donde y a c e n sus 
restos y los de s u espesa l a 1.0 menos c r i s t i a n a d o ñ a ¿ m i e t q u i n a , 
cuya i n f c r i p c i ó n c o p i ó e l P. C a r b a l l o en sus Á n t i g l l e d a â e s , (tons. I I , 
p/i»;. 103) , asi eonio el Sr . V i f ! ' ! en s u Así. m o n u m e n t a l ( t o m . I , 
pftg, i t e r , ! 511) . 
Pus heohes de a r m a s y sus p roe ja s , c o m o g u e r r e r o i n v i c t o , 
^ o n s t i u i e n la e r ó i i i o a d e l r e f e r i d o m o n a r c a , que io e n c o m e n d ó e l 
a r reg lo de a s u n t o n t r a s c e n d e n t a l e s p a r a l a p a z y b i e n e s t a r d e l r e ino , 
y en t r e silos ia e robn jada que e n v i ó a l r ey de A r a g ó n , q u e pce-
tendlf t de rechos e n t ien-as de L e ó n y C a s t i l l a , 
O b t u v o en e n c o m i e n d a e l c a s t i l l o de I . u n a , d e s p u é s q u e b a t i ó 
l a s t o r r e s do l e ó c h n s l a r e n d i r A los rebeldes , q u e en e l l a s se l i a -
h i a n h e c h o fue r t e s c o n t r a d o n A l í e n s e , s i g u i e n d o e l p a r t i d o de la 
r e i r á , a s í como m á s t u rde el s e ñ o r í o do ¡o s de A l b a do Q u i r ó s y 
P icaza 
P o s e í a asi m i s m o g randes h a n e i e n d a s e n e l c o n c e j o de Salas 
y en C c m e í l a i i a , á l a vez que va r io s l u g a r e s c o m o Soto de los I n -
fan tes , S a n M i g u e l de L i n a r e s , A v e l l a n e d a , B ies^as , Car los y o t ros . 
P i adoso en e x t r e u n , e r i g i ó de n u e v o B1 a r r u i n a d o n i o n a s t e x i o é 
I g l e s i a d e San Sa lvador , q u e f u n d a r a en C o r n e l l a n a su a b u e l a m a -
t e rna l a i n f a n t a d o ñ a O r i f t i n o - , d e f e n d i e n d o y a m p a r a n d o sus p r i -
VÍIORÍOS y IHB p r f i r r o g a t i v a s concedidas c leBpue» à les m o n j e s que 
le i m b i t a i o n , b e j o l a r e g l a de S a n B e n i t o , 
H o y d e l a n t i g u o m o t o s t e r i o , r e s t a u r a d o por l a p i e d a d ele d o n 
Suero, apenas si q u e d a n i n f o r m e s r u i n a s : solo l a i g l e s i a se c o n 
f e r v a en r e f :u l a i ' esoado a b i e r t a a l c u l t o , r e c o r d a n d o l a .de d o ñ a 
AnderqniJia, su p r i m i t i v a f u n d a d o r a , ya q u e do la. a n t i g u o e r i g i d a 
per d o ñ a U r i s t i r . a en el a i í c 1024, apenas t a m b i o n hi q u e d a n se-
ñ a l e s . 
E l p r i m e r o d o los b i e n h e c h o r e s de a q u e l l a casa de o b s e r v a n -
c i a r e l i g i o s a , q u e su a l z a l v t en las n r i l l a s d « l r i o N o r c e a , y a c e h o y 
bajo las ¿ s ' p e l t a s b ò b e d a s de a q u e l t e m p l o de t r e s naves , y sobre 
su s « p u l e ¡ ' o so g i a b ó ia i n s c r i p c i ó n s i g u i e n t e , que c o p i a r e n e l m e n -
c i o n a d o P . C a r b a l l o , G o n z á l e z I ' A v i l a , M a s d e u Y e p o s , Q u a d r a d o , 
'•l'ii'M, d i A\i lc!< y J o v e l l a n u s , este ú l t i i r o en sus « J é t a n o s ae 1792 .» 
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«Hic j ace t egregius, nobis 
per t é m p o r a ftendus, Suerus 
fort is bel lator , et inc l i tus 
a rmis , hujus quippe domus 
c o n s t r u c t o r , s e m p e r a m e n u s 
v i v i t mor iens n u l l a bona 
r e l i q u i t : Requiescat i n pace 
A m e n . 
Obi i t I I Id ibus Augus t ! 
i n Era MCLXXVL. 
Sobre el S e p u l c r o da su esposa l a C c m l e s a d o u a K n i l e r q u i n o , 
hoy I s i n n i s i i o t i o ppitfifio, eu q u e so l i a c e m e n o i o u i e esta u c b l e 
sefiorn, y de u n l i i jo , h a t i t l o J e s u í M U i n . o i i i o ton el l e f e r i f l o Hon 
Suero . ( V i o . A s t m o i m m . t e m o I , t e x t o , i b i í l t m p á g . 511) . 
Ln. i .ob lo ftioiujiia i'.e t an ò i s l i n e u i c l o y b r a v o c a b a l l e r o , reco-
r .oco p o r n s c e r d i e r . t t s ó r-o m e n o s i l i s t i r g i i i t k s perfCiiifljeK husfcfl. en-
t i o n c a i ' i o n l a s a x y o r e a l d e l I n f u j i t e den O r d o i i o , U n a r u t í o e l 
Cii^go, q u o e s t u v o o n í a d o i o n l a Ti f í i n l a do r i a C r k t i i i a , â e c u j o r o a -
t i i m o n i o f u e r o n b i j o s d o n A l í o n n o , d o n S a n d i o y la. C c ü d e E a d c í í a 
A l d o r i z a , nsposa d e l I r . I a n t e d o n Poli, y o í ' r t i i l i i ^ l la i rmclo el D i á -
o o n o , r . i e t o d e l r e y don F i u e l a 1 1 . 
T'e é h t o y de d o ñ a Á l c l o n z a fué hiifl l a n ' -ad'e del Coi i i lo d o n 
Suero , (n.yus seis l i e m i o n o s so l i s conoce con e l n c m l n o du Ion 
I n f a n t e s de C n r i i ó n , e l scb.r do les cua le s r s . d i c ó t u A b t u r i a s , se-
g ú n «i F , C a v b f l l l n . 
Y e n d o dos de e l los A Vn' .e tH' ie cen el o l ' j t t o de c o i . t r t e i ' m a -
t r i m n u ' o cen los logpr-da."ins b i j a s del C i d C a m p e a d o r , D i f g o y 
F e r n n n d f e z , q u e asi so l ' p n i i L a n l e s G i n d e í ' , t u o i d i o l o o c u r r i d o o o i i 
l a u f i e u t a que c r e y e r o n l i n b t r r e c i b i d o de l h é i o e cus tc l l f t r ,o , y se 
v e n p n r o n de o l l a c r u e ' m e n t e e n sns r e s p e o ü i ' a s esposos. 
E l p u n d o n o r o s o í lon BOIWRO C i a z de V i v a r s i n t i ó en e l ftlina 
a q u e l f i e r o n l l r f j e , y se p r o p u s o á su v e z v e n g a r l e con duro es-
o a r i n i e n t f . . F ,l n e g o c i o r e v i s t i ó t a n t a g r a v e d a d que puso en p e l i g r o 
I n i s t n e l r e i n o e n t e r o , p o r lo q u e el n . o í i a r c a u o n A¡foi:st> d « L t ó " , 
despi i ' i s de c e l e b r a d a s C ó r t e s e n T o l e d o , d e p n t ó í peis personas do 
las l u á n c u a c t e r i z a d n s para a r r e g ' a r a q u 6 l c m f l i n l o . Ur^o du los 
seif, c a b a l l e r o s n o m b r a d o í i a l e f t c t n l u é i l Conde don Suero do 
O i n c u s i q u i e n , c o m o n o b l e y l e a l , d i ó por a leves á los r e fe r idos 
de C a r r i ó n , f - u n q u e p r ó x i m r s p a i i e i ' t e s fuyos , b i e n qu» luego Jes 
h o s p e d ó , en C o r n e l l a n o , e n c e i r í n d e l e s d e n t r o de l m o r . a s l e f i o , : q u a 
p o c o baein, l i u b i e r a él s l ü l e í tlifn-.hdo. 
Asi t e r m i i i ó p o r s u m e d i e , el j u i d o s o a s u n t o de !í,s OondiS de 
Ciu- r ión . 
Cangas.— (Rediido Alfcnso de): Tsnibien fué mtnra! 
de l p rop io t o n c e j o o t r o c a b a l l e r o , l l a m a d o B a l r i g o A i f i n s o de C i ó . 
gas, que floreció en el r e i n a d o de don B e i m u ^ o I I de L e ó a ( M i -
ñ a r l o en su V i c e , v e r b . C a l i f a s de T i n e ó ) , y de su sucesor don A l -
f o n s o V el N o b l e , 
S a l i d o r a ! a s e g u r a de él q n e e r a de m u y a l t o l ina je y *M)fÇ.o 
i l u s t r e , e cme ¿ u e i n o de l m c i i c i o u n d u n - c r i o x o . d o n A l f o n s o cuya b i j í i 
.'a i n f a n t a d o ñ a J i m e r i n , e s t u v o c a f a d a e t n u n h i j o Ce a q u é ' , l ' f -
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m a j o d o n D i e g o R o r l r i g u e z , q u u f u é C a p i t á n g e n e r a l J7 G o b o r u a d o v 
à d - i o t u r í a s p o í entonoesi . 
TiH r e f e r i d o d o n R o r l r i g i A l f o n s o de C á n g a s res idiA l i í i V i t u a l -
m o n t e e u a q u e l l a v i l l a y «>i Cer re t lo , don t lo p o s * j ó n i n c l i n g h a -
ciencTas, y d . m d e t a m b i é n i i m f b a l i j u n a â ig les ias y m o n a s t m i o p , en-
t c ô e l l o s e l de Sun J u á n Je l a Vega., 
•Cangas.—(Pedro Alfonso de): Y a d e j o d i c h o e n o t r a 
p a r t e d e estos a;iiml,e¡s q u i e n fue ra esta «BÍOIWIO y m a g i i á n i m o ca-
p i t á n ( l o l E m p e r a d o r clon Al fonso , ( V k l . v e r b . Al/antsc- Vcüro). 
Cangas I n Cl à n , - ( V i c e n t e ) : R s c r i t o r d e l s i g l o pn,-
fc&'lo, d o q u Í H » es u n a aCarlu 6 r ^ p K i f i O ü t a c i ó n n l i e ' y c l u n ,l<'elipo V 
nobre e l o r Í R e n y nér i» (le las C ó r t e s : MIS pro" id f i i i ' - i as y s u u t i l i -
d a d et<i », quo so i n s e r t ó en e l t o m o I T I p á g . 227 ó e ! Semanario 
crüditc. de V a l l a d a r e s . 
C a n g a A r g u e l l e s . — ( F e l i p e Ignacio): F i s c a l d e l R n -
p r o m o ( ' o i ' s e io de C a s t i l i a , qne e n VMÍAI o e a s i i n e s pre8Í-l¡Ar<<ii i l u s -
tras a s t u r i a n o s , t a l i s c o m o don -Tesé H é v i a . y N o r i e g a , O.' P . A n -
se imo í itnCiM, AfKobispo de K n d t g o ü n , ' d o n B e r n a r d o T í i e g " , clon A n -
t o n i o Ar^t i« l lv!« , V a l d ê s y o t r t s , 
T)on TtVl ipo I g n a o i o Cunea / r g ü e l l e s , ( leudo m u y p r ó x i m o ele! 
c é l e b r e baeend i s tn . y P i p n t a d o e n las f o r t e s de O á i i x , d o n J o s é , 
h izo su c a r r e r a l i t e r a r i a en l a I X . i i v c r s i d n d de O v i e d o , d o n d e c u r s ó 
• l a fftiMiHad (le D e r e c h o y d o n d i f l e s e m p o f i ó l a O á f e d r a de C á n o n e s . 
E n d ¡ c h a c a p i t a l d e l P r i n c i p a d o ftiereió l a al)i>f-n"ia c o n é x i t o 
y n o t a b l n f a m a , s iendo r e s p r e s e n t a n t e y P r o c u r a d o r de l a p r o v i n -
¿if» y O ' i i apado . 
Pf lCHf.o d o l Ht iRtre Colegio á e í l . o y a d o s de Oviedo , P r o m o t o r 
P i s c n l d e l Honp i .n ' í , , da Hen ta . i v H s p o l i o s , F i s c a l , por ú l t i m o , d e l 
t /onsejo de C a s t i l l a y «"¡cr i i^ r . E s l o f i son los t i t u l e s que p u e d e IV'B-
f¡ar k ' a cops idernci i ' in de sus paisanos. K B a u t o r , en o o l r i b o m e i ó n 
de don M a r t i n T t a m ó n C a ñ e d o y d o n N i c o l á s R i v e r a A r g u e l l e s , de 
unas « O r d e t i a n z a M p a r a e1 G o b i e r n o de la, Jun t a , g o n n r a l ¡'el P r i n -
c i p a d o y su D i p u t i i ' - i ó n » , asi c o m o d(. ¡ a s « g e i i e r a l e p , j u d i o i a í n s y 
p o l i t i c a s p a i n la n d i n i n i R t r a c i ó n de j u s t i c i a en l odos los concejos , 
co tos v i n n s l i o c i o n e s » , q u o r e d n o t ó en 178Í2. F u é t a m b i é n A c a d é -
m i c o de l a I f i s t o r i a . 
Canga Argüelles.— (José): D o c t o r h o n o r a r i o p o r 
e l ( ¡ r e m i o y e l n u s t r o do i » TToiversidad de O v i e d o , » q u i e n as í c o m í 
A don AMIIHI.ÍII A r i j i i e l l e s , don F r a n c i s c o ATnrt inesj M a r i n a , don M a -
n u e l M e i í,,. /t uBviTn y d o n J o s é Q u e i p o de TJnnr» n e o r d ó d i c h o Cen-
t r o l i l . m ' i i r i o c n u f e r i r el Rrado, en v i r t u d de los m é r i t o s c o n t r a i d o s 
por su e s o o f i e l p i o t e c v i A n h í c i a el j n i s m o v p(.r los a d q u i r i d o s como 
M i n i s t r o de l ' a o i f t n d a en 1822-23, somo h o m b r e do Tfistudo y eori'.o 
cui'iiitor. 
Tii i n s i g u o don J o s é Oiut ia A r g ü e l l e s v C i f u e n t e s , I m b í a n a -
c i d o en l a v i l l a de G i j ó n , y no en la c i u d a d de O v i e d o como-os-
c i l . ' i ó d o n F e r m í n f n n e l l a en su T,ibro de idem pAe. 9 1 . 
R e e i b i ó en su j u v e n t u d u n a esn ierada e d u c a c i ó n r i o a t i f l e o - l i -
t e r a r i a , v i s t a l a p r e c o c i d a d de su t a l e n t o , c u a l m á s ' t a r d e demos-
t r ó on sus n i ú l t i p ' . o s v d i v p r á o s escr i tos . 
l i s i e e s c i a r e ü i d " J i h n ' s t t o e s p a ñ o l , m e n o s e s t i m a d o de l o que 
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e n j u n t i c i a i n e i ' í c e , c o m o , l i a M a m l o do é l , d i j o o l I S x c m o , Sr . D o n 
M a n u e l P o d cega I ,v C a ü e c í o , figurará s í e o i p r o en l a h i s t e r i a ooroo 
u n o ¿la los f u n d a d o r e s y de fenso re s del ¡ d s t e r n a C o r i s t i t u o i o i m l p a r -
l a m e n t a r i o , k q u a d i e r o n v i d a y a r r a i g o e n n u e s t r a p é t r i o loa c é -
• le lu 'es D i p u t f i d c s de las C ó r t t s do C á d i z . 
K s t u d i ^ s r , uomo pocop, ol b e n e m é r i t o Gkr.ga A r g i i o l l e s , y p r o -
f u n d o c o n o c e d o r do h p o l í t i o a i r i i o v a d o r a , p r e c o n i z a d a e n h q u e l l a 
m e m o r a b l e A s a m b l e a de r e v e l u o i o m i r i o s , cuyo p o r t a e s t o i i d a r t o e r a 
o t r o c é l e b r e a s l u r i a n o , d o n Ai íUht in A r g u e l l e s , h q u i e n p o r SUS r a -
rp.s dotes da o r a d o r p a r l a u i e n t a r i o ¿o d i ó ol dioto.do do "Div ino , 
t o m ó p a r t e m u v a c t i v a en l a cosa p ú b l i o u , desde que figuró c o m o 
. m i e m b r o do l a J u r . t a s u p r e m a de V a l e n c i a en 1S0S, 
Riendo D i p u t a d o do Ia s «"Vntes ( j ad i t anap , donde d i ó p r u e b a s i u e -
q u i v o u a s do e x u l t a d o s t r i b u n o , a b o g ó por los f i l a ro s del s is temu, re-
[ i r e s e i H a t i v o , y t o m ó m u y a c t i v a p a r t e e n las t r a s o e r . d e n f c a l é s reso-
l u o i o n e s de los l l a m a d o s i n m o r t a l e s , s u f r i e n d o i :on io el los luego e l 
d e s t i e r r o á la v u e l l a do F e m a n d o V i l , que , un m a y o de Í 8 1 4 , 
a n u l a b a todo o u a n t o h a b í a n h e c h o d u r a n t e sn d e s t i e r r o eir Y a l e n -
cey , inonou l a e x p u l s i ó n ele los f ranceses , que e ra y a u n hecho 
co i immado, a u n q u e no consumido, desde que r e p a s a r a n Jas hues-
tes n a p o l e ó n i e n s los escarpados P i r i n e o s d e s p u é s de Ja gloriosa, y 
m e m o i a b l o a c c i ó n de S u n M a r c i a l , 
Puede dec i r se que, e s p e c i a l m o n t o desde p r i n c i p i o s do esto s i -
g l o , hnsta fu f o , ' l e c i m i e n t o oenor ido en 1843, i n t e r v i n o m á s b mo-
nos en todos los sucesos i -ulmi i ia i i tes do la p o l i t i c a , aun desde «I 
e x t r a n j e r o dondo r e s i d i ó forzosa ó v o l u n t a r i a m e n t e d e s t e m i d o , figu-
r a n d o e n t r o los l i b e r a l e s m o d e i ' í u l o s . 
C u i ' i d o f u é M i n i s t r o de H a c i e n d a , que lo f u é p o r dos « e c e s , 
se e s f o r z ó s o b r e m a n e r a en n i v e l a r los p re supues tos , i g u a l a n d o los 
gas tos y los i n g r e s o s , n o n n r i l i z a n d o el r é g i m e n n d m i i r i f t r a t i v o , des-
p u é s que él b a h í a sido q u i e n f o r m u l s r i en O á d i z e l p r i m e r p r e su -
p u e s t o n a c i o n a l . 
S u c o m p e t e n c i a en a s u n t o s fintinciercs n o t u v o i g u a l en lo 
sucesivo, 
E n b i s t o i - i n , en l i t e r n t u r a y en o t r a s c i enc i a s , t a m p o c o fué es-
caso el c a u d a l de c o n o c i n m n t P H que p o s t y ó , k j u z g a r p o r sus m u -
chns escr i tos , 
H é l o s a q u i , é c o n t i n M a c i ó u , c o n f o r m e los e n u m e r a • e.l s e ñ o r 
Secades, y t r a e d o n M á x i m o r u e r t e s A u o t e d o e n su B i b l i o g r a f i a . 
I - . iS t ip lMTiento a l A p é n d i c e do l a e d u c a c i ó n p o p u l a r » = M a d r i d 
179.1 = 8.o V I I T = 1 0 * págin iLS. ' • 
TT. = ( (Pnp]eme) - to á d i c h o n p é n d i c e (1802). 
T i l . = O b i as de A n a c r e o n t e , t r o d u c i d n s de l g r i e g o en v e t s ó (¡as.-
tftl!iiiKi» = M a d r i d , 1795 = 4.0 en c o l s i b o r t i c i ó n con s u b e r m a . a » 3 " d o u 
B e r n a b é . 
I V = « O h i ' a s de Rpho, E l i n n n . A l e m á n , S t e s í o o r o Aloeo, I b i c o 
e t c . » , i r a d u c i d a s t o i . i U o n del g r i e a o en verso c a s t e l l a n o ; M a d r i d 
1777. 
V . = « O b r a s de P í n d t * r o » = i d e m e n 1798, 
V I . =• o P r ó l o g o a l Censo de p o b l a c i ó n d e l o ñ o 1797 = M a d r i d , 
1799. 
V I I . = « P r 6 1 o g o a l Censo de p o b l í i t i ó n de 1798» . 
V I I I . =s « G a c e t a de los n i ñ o s ó p ü n c i p i o s genera les de , m o r a l , 
c i e n c i a s y a r t e s » - M n d i i d , i m p . de A , S a n c h a , 1798, 8.0 2 ; t o m o s . 
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. _ I X . = 8 M e m o r i a sobre n í í e l a r los ingresos y los gas tos d e l K m -
r i o e s p a ñ o l , e s c r i t a r íe ó r í l e n s u p e r i o r en 3 809, s iendo o f i c i a l de In 
S e c r e t p r í o - d e .hlstudo, y del D e s p a c h o de H a c i e n d a » , i u s e r h i e t i su 
D i c c i o n a r i o de idem, t o m o 2.o = p í c . Í 9 8 . 
X . = « M e t n o r i n , pref-entado, a l R e y sobro la o r g a n i z a c i ó n dol D e s -
p a c h o d e H a c i e n d » , e s c r i t a p o r ó r d e o d e l EXCÍU». Sr . I ) . C a y í i . 
t a ñ o _ Soler , é i i i s e r t a t a m b i é n en e l t o m o s e g u n d o f ó l i o 552, de) 
l e f e r i d o D i c c i o n a r i o de Bc ic i cnda . 
X I . — t ldem, sobre I s s buses para e l Kjusto de u n t r a t f d o c o n 
el G r a n S e ñ o r , a ce rca de l a j i a v e R a c i ó n del M a r N e g r o » = e i i i d e m 
t o m o 2.o f ó l i o 41, 
X I I . —..¡Tdem, some los r e l f to icnes m e r c t t n t ü e s de E s p a ñ a y P r u -
sin», firniadn, en M a d r i d íi 12 de l U o i e m b i e de 1802. 
X I . I I . - « I d e m , sobro o ' a r r e g l o do r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s en -
t r a E s p a ñ a y Sn jo j i i u» , e s c r i t a por ó r d e n de R. M . eji 1804, 
X i y . - t X d e i n , sobre h s r e lac iones m e r c a n t i l e s e n t r e E p p p i a y 
S u e c i a > , = 
X V . — t l d e m , sobre los P r e M i p u c s t o s de les Res-tts de leu t a lo -
res do c o n t r i b u c i o n í M y r en t a s p i i b l i c i i s de l a N a o i ó n espni io la , y 
de ios m e d i o s de c u b r i r el dif ieit , q u e p r e s e n t ó á las ' . ' ó i t cs o r d i -
n a r i u s de 1830, l e i d a en lus sesiones de 13 y 14 de j u n i o de pque l 
a ñ o » . 
X V I . Tdem p a r a f i j a r las basi's de l t r a t a d o ( ¡ue debia « j u s -
tarse c o n In. G r p n B r e t a ñ a en f l Cor .gre fo de ^ m i e n s » , e s c r i t a a.-i 
m i s m o d e B e a l O i d e J i y re d not ficta en d iez d í a s , 
X V n . = T n f o « n e dado f o r l a S e c r e t a i í a d e l PeepaoJm de H a -
c i e n d a de K s p a i i a a! da liv G u e r r a , sebre los p r i v i l e g i o s do los Se-
e r e t n i i o M de! rey». 
X V I H . = « O b s e r v t t e i o u e s sobro el t ratado de A m i e n s » , que lo 
m i s m o que l a s ^Memorias d i chas , c o n s t a n en i l r e f e r i d o t o m o 2,.o 
do su Dicc ionar io , 
X J X , =« í ' ! o l eno . ión de R i e l e s C é d n l n s e le , d n ó n s p f r a el g"b ie rno 
del l í s a l P a t r i i i i o r . i o de l r e i n o de V a l e n c i a » = V a l e n c i a a ñ o de 1 8 0 6 = 
114 = 145 p i t ' , en / A l i o . 
X X . - i R e c o p i l h c i ó n de todas Ins l eyes , o r d e n a n z a s y regla m o n -
t o s 'le'- C u e r p o p o l í t i c o de li.¡s e j é r c i t o s de E ' s p R ñ a » ^ V a l e n c i a , 1807 = 
S6Í8 t o m o s e n f ó l i o , 
X X I . - « M e m o r i a sobro l a c o n s t i t u c i ó n de l a J u n t a c e n t r a l do 
G o b i ? r i i o » = - i d e m 1808. 
X X I I . =-«Jí icni o t i a qno l e y ó en la J i i n t n S u p r e m a de V a l e n c i a 
On d i d to a ñ o » . 
X X I I I . u i O b s e r v a c i o n e s sobro las Cor tes de E s p a ñ a y su o r g a 
n i z i i o i ó n » , i m p r e s a s en d icha c a p i t a l en 1809. 
X X I V . - " M a n i f i e s t o de la. j u n ' a MÍ |>wU-r de c l servt .c iones T 
defoi isn . de d i c h o re ino ds V a l e n c i a » ; i b i d e m 1809 . 
X X V . " « M o m o r j a p r e s e n t a d a al Oonse jo f u p i f m o de l a J l e ç e n -
c i a sobre m h i t r i o s ( X t r a o r d i i . a r i o s p a r a ¡ a g u e r i a » = C á d i ? . , 1811 . 
X X V J . - j Q l r a sebte el r e p a r t o y c o b r o d e l e c c r . t i i b n c i / r . v i d i -
n u r i a de 120 i n i i l o n e s de reales i m p u e s t o s p o r las C ó i t e t i . = I s l a 
do L e ó n , 1811. 
X X V i r , = - n O l r a sobre e l es tado de l a s p i c v i c e . i f i f , sus gastos y 
sus i c o tns»- - Cúd i l ! 1811 . 
X X V I I I . -nOIra sobre la ces i6n de los p r e s id io s i n e u c r e s 
E u i p e n u l o i ' d o M i u r i i e c o s j . ~ 
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X X I X . ^- .tOtra sobre o l n i e d i o ele a p i o \ oohivc p w ' a el E r a r i o l a s 
a lha j a s do l".s i g l e s i a s , s i n q u u e s t a s se c l e r p i e r ^ n n de e l las» 1 8 1 ) . 
X X X . r - . i O í r a sobre l a x-entft d e l tabaco, l e i d a en laa C ó r t u s ge-
n e r í i l c s , o l 2 do n o v i e m b r e de l a ñ o 1811 = 4.0 = 26 pAg. 
X X X I . — « O i r á p r e j e n t a d i i á l a s .jiiisuitta sobro l a s ¿ ' en tas y gas-
tos cío l a O o r o m i » . — 4.0 
X X X I I . - « M e m o r i a sobro e l c r é d i t o p ú b l i c o , p r e sen t adn ¡i k s 
o r d i n a r i a s d o 1 8 2 0 . 
X X X J I l . - - « . i ] ) ¡ i ' i t í ! s p a r a l a H i s t e r i a de l a I J f t c iond t t p ú b l i c a 
de E m p u ñ a on 1 8 1 1 » , i n s e r t o s en F A T r i b u n o á » l pueblo, t o m o 2.Ç 
p á g . 80. 
X X X T V , = » N o t a s de kvs c u o t a s da l a c o n t r i b u c i ó n genera l de 6 
do novio m o t e J o 1820» . 
X X X V . = « O c i o s do e s p a í i o ' o s ey.<iigia<!los.) = T j ó n d r e s , 1824 = 1826: 
s iete t o m o s on 4.o So t i t u l u b a a s í u n p e r i ó d i o o que a l l í p u b l i c ó y 
r e d a c t ó o n u n i ó n de d o n J a i m e y d o n J o a q u i n L o r e u z o V i l l o n u e v f t . 
X X X V Í I . í - ' i i E l J í m i g r a d o o b s e r v a d o r » ^ 1825. 
X X X V n i . = « K l s m e n t o s de 1". c i e n c i a de H a , c i e n d a » ; esar i tos pov 
d e n J o s é y p u b l i c a d o s p o r don F e l i p e Ganga Aryüetl<?s = M a d r U l 1838 
= i n i p . do P a l a c i o s : .1 t o m o en 4.0 do unas 237 p á g i n a s , que h a -
b í a s ido nntes p u b H c o d o pe r su a u t o r on L ó n d r e s , hac i a e.1 raio do 
1826, e s t a n d o a h í e m i g r a d o . 
l i s , ( l ioo e l e r u d i t o y m a l o g r a d o e s c r i t o r clon M á x i m o F u e r t e s , 
h\ p r i m o r » , obrn en su c l a s e p n b l i c a d n . en E s p a ñ a , 
X X X I X . = « D i c c i o n a r i o de H a c i e n d a pare, uso de los enca rdados 
de l a Knpromn d i r e c c i ó n do e l l a » = pul ' l i ca . . lo en L ó n d r e s en 1826 = 
5 tomos e t i 4.o y r e i m p r e s o en M a d r i d e;i dos t o m o s en fó l io po l -
los «f io* de 1833 = 84. E s t a obra ea c o h o c i d * por t o d o s b s es tac l iaCa» 
y h a i o n d i s t a s de J ' luropa, que l a h a n e log iado s o b r e m a n e r a , 
X L . •=• E n s a y o sobro Ins l i b e r t a d e s de l a I g l e s i a C a t ó l i c a de 'Bis-
p a ñ a » = l820--=en 8 o 
X L T . — « A l g u n a s p a l a l ) r a s en r e spoes ta & u n a p e t i c i ó n du r.ego-
c i a i i t e s i ng le ses , c o m o A m u c h o s a r t í c u l o s d e l T i m e s , b Tiempo, de; 
L ó n d r e s , q u o t e n d í a n á a t a c a r a l h o n o r y los de rechos d e l . rey de 
b i s p a i i a sobro l a iwlependenc ' in , de las colonias de A m é r i c a » , e s tu -
d io que el a u t o r e s c r i b i ó en f i a u c é s y p u b l i c ó e n la n « p i t a i ele i a 
G r a i i B r e t a ñ a e n 1829 = 8.o = 93 pAginns . 
X C I l . — « O b s e r v a c i o n e s sobre l a G u e r r a de, E s p a ñ a » , t a m b i e í r e n 
l e n g u a f í a n c e s a , L ó n d r e s , 1829. 
X r j I I I , = ( iEi c o m e r c i o d e l e s a lgodones o n E s p a ñ a » = idcm, idem, 
X r . I V . = «'3e.'Mniiarmrio de A g r i c u l t a r a y A r t e s » = ^ T . ó i i d r c s , Jn ip . de 
d o n M a r c e l i n o C a l e r o y Por toe . arrero = 1829 '~30 = 3 1 ; 500 pAg, oon 
g rabados . . 
E s u n a o b r a c u r i o s í s i m a y r a r a . 
XTiV' . — « M u m o r u n r i u r n sobro l a d e r o g a c i ó n de « la L e y s á l i c a s n 
E s p a ñ a » - - L ó n d r e s 1830. 
XEJVI . = ' I d c i n , sobro l a i n t e r v e n o i ó n do los Cón ¡ su l e s de F r i m o i a 
o n Ins v i s i t a s d o m i c á l i í m a F » = L ó n d r e s 1831 , 
X L V l I . - « R e c n p i t i j l a c i ó n de las leyes y rea les ó r d e n e s de p ro . ' 
p i e s » - - - 1 8 3 3 . 
X r < V l I . I . = fObKei-v<>nione8 sobro l a H i s t o r i a de la gue r r a d e E s -
p a ñ a , esoc i ta p . i r va r io s au to res e x t r a n j e r o s » = pnbl¡<iftfl»a BW-EIAÍI-
d ies en i 8 2 9 , *y r e i m p r e s a s l u e g o i-n M a d r i d , e n 1833 y 1630: t r e s 
t o m o s en 4 .o . - . ,: 
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X L I X . = « M e r a o í i a sobce e l e s tud io que d o h e n h a o e í do l a F i -
l o s o f í a los p i n t o t e s y e s t H . t m i r i o a » = M 3 , = .!794. 
I j . = « I í i m , o t r a S ü b t o las cnusna de h n b o f d i s m i n u i d o l a p o b l a -
c i ó n en e l reino de A r a g ó ü » - M S . « M a r z o 179(5--: r e m i t i d a íi l a So-
c i e d a d A r a g o n e s a , que !a p r e m i ó con n u A c c é s i t . 
L I . = « D i s c u r s o sobre loa d o r e c l u P del b p l l o sexo en IA s o c i e d u , c l » = 
M B . = 1794, 
L I I . = « T r a d u c c i ó n c o n n o U s de la c a r t a d e l Sr, G o s n o r a l se-
ñ o r J u e s l l n sobro e l p a i s a j e » . 
L U X . - « E n c i c l o p e d i a de M a t e m á t i c a s » , t r a d ue i da oon «oCan; . WS. 
= dos t o m o s , 
L I V . = « 5 I e m o r ¡ ! i s da d i p l o m a c i a c o m e r c i a l » . 
I i Y . — « I n f o r m e s sob ie l a n u e v a o r d e n a n z a de v e e r n p l a í . o d a l E jê1 : -
o i to» , e s c t í t o s h iendo el a u t o r c f i í ua l da l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
e n 1800 = ; M 3 . fó l i o , 4 0 p á g , 
T j V T . - n G u i a \)ii,xe, v i s i t a r c o n f r u t o el M u s e o R e a l de P i n t u r a s » . 
T J V I I . » M i n u t o s de oficios.» = M S , f ó l i o . 
L V I I I . - - « M a n i f i e s t o do su conducta p o l i t i c a corno D i p u t a d o k 
C ó r t e a p o r A s t u r i a s , " en las de 1813 y 1814», e s c r i t o e n e l C n s t i l l o 
do t-'efiísi.'ola, en S9 do m a r z o de 1816: M S . í ò l i o . 
L V I X . = ! c i A p u i i t i c i o i i e s c u n ó r i i c a a d e l a I g l e s i a do K s p a f i a » = M S . 
2 totno.^. 
., L X i - n A y u n t a c i c n e s de le, H i s t o r i a c i v i l de r í p a i i a » - - - - M S . 
Í J X I . = « H i s t o r i a ã e l P r i n c i p a d o ¿le A s t u r i a s d u r a n t e los seis a ñ o s 
de l a g u e r r a ¿le l a I i i d e p e n d e i ) O Í a » = M S . '¿ t e m o s . 
. : L f t . ' d o ñ o " R a m ó n V a l ó é s A l v a r e z , q u e t r e r s» s'd)ro e l m i s m o 
a s u n t o , l iace poco t i e m p o que f u é p u b l i c a d a en O v i e d o , i'i expe.n-
sus de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n pcov, 
L X I I . = u l n v e s t i g a c i o n e s l i i s l ó v i e p s , l i p c h a s en U s C ó d i c e s M M . SS. 
que se « l o n s o r v a n en el M u s e o B ' ' i t á ! i i c o » = M S , 4.o ocho r .uad, q u e 
so conse rvan o n 1ft A o a d . de la H i s t , 
I ¿Xl I l .= i -«Ou ,us& qae e n 1814 ( d e s p u é s de l f a m o s o Manifiesto de 
4 do m a y o dado p o r F e r n a n d o V i l desde Y a ' e n c i f l ) se f o n n ó á 
v a r i o s D i p u t a d o s â O ó r t e n y k o t ros b e n e m é r i t o s españo |<>s»í= M S . p r e -
sen tado A la Aoad . de l a His1-, en l8í(G. 
L X I V ' . = » V U i t f b ftl T í i s l H n t o de ( l i j ó n en 1839» . 
I i X V . « « E x t r a c t o do l a C o l e c c i ó n de A T M . SS. leg.ulos p o r Jo-
ve l ' ane s íi d i c h o I n s t i t u t o » , sobre cuyo i m p o r t a n t e a sun te h a c e poco 
t i o m p . ) p u b l i c ó e l g i j o n é ü don J u l i o gnn.<Düa i n t e r e s a n t e s a p u n t e s 
y da tos en la R e v i s t a de As tur ias , así c o m o t a m b i é n e n s u obra 
Cos iqu ines ch l a m i ó Q u i n t a n a , impresa en O v i e d o u n 1884, c m mo-
t i v o de d a r h su aongo d o n B e r n a r d o E s c u d e i o y R e g u e r a ( v i d , 
p A g . 145) n o t i c i i i s do la Bibl ioteca de a q u e l C e n t r o l i t a r M i o - c i o . n -
H í i c o , d o l c i a l e l m e n c i o n a d o Canga A i g ü e l l e s f u é c c n s t a i . t e de-
{ « i i s o r y p r o t e c t o r ; 
Y p o r ú l t i m o ; L X V I — « M e m o r i a sobre l o s . s e rv i c io s p r e s t a d o s 
pov o l i a í i g n e d o n M e l c h o r , d u r a n t e su s i d a p ú b l i c a , s o m o l i o n i b r o 
do E s t a d o » — M S , t a m b i é n i n é d i t o quo se c o n s e r v a en p o d e r de la 
f a m i l i a d e l a u t o r . 
T a l es el cntAlogo de las obras del e s c l a r e c i d o Canga A r g ü c i i e s , 
q u e , c o n m i n u c i o s o s d e t a l l e s b ib l iogrf i fU ' i 'S i n s e r t a a l final de su 
Jiosguejo de, la l i t e r a t u r a en A s t u r i a s >oi i n o l v i d u b l e a m i g o , e l n o m o -
nos « s e l a r o c i d o D i r e c t o r , n u n f u é , de l I n s t i t u t o de B a d a j o z . 
U n v i s t a i'e tantfts y t an de d iversa í n d o l e cerno p r o d u j o «1 
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s u p e r i o r t a l e n t o de a q u e l s á b i o h n o e i i d i s t a , excusaf los me p tueoen 
c c m e n l n r i o a ace rca do s u i n f a t i g f t b l e laboriosicUicl , y d e l w é t i t o res-
p e c t i v o do s a d i u n o do loss m o u c i o u a d o s OKOcitoa. 
C o m o o r a d o r p a r l a m e n t a r i o d i ó p r u e b a s a s í m i s m o evidentes e n 
v a l i a s ncasiones, e s p a c i n ' . m e n í e c o n o!, d i s cu r so que p r o n u n a i ó « u 
1,0 do m a r z o do 1 8 2 1 , l a m o n t í i n c l o s e de l a d e b i l i d a d d e l p o d a r eje-
o u t i v o d e s p u é s do h a b é r s e l o l e v a n t a d o el d e a t i e r r o , que s u f r i ó en e l 
Oa . s t ¡ l l o do ^ e ñ í s o o l a en 181C. 
A ia oa ida d e l s i s t e m a c o n s t i t u c i o n a l y r o s t a W e c i m i o n t o de Per-
i t a n d o Y l í p o r l o s c i e n m i l h i j o s de S a n L u í s , fleaudillados y d i -
r i g i d o s p o r e l D u q u e de A n g u l e m a , v i ó s e Canga A r g ü e l l e s e n v u e l t o 
'en. l a g e n o c n l p r o s o r i p o i ó u , c a y e n d o , con sus pa isanos dou A g u s H n 
A r g u e l l e s y E o d r i g o Valdé- ) B u s t o , ba jo e l f a l l o de la ley , k cansa 
de haber votado l a d e s t i t u c i ó n d e l m i n a r o a en l a J u n t a do S s v i -
l lu . e l 11 do j u n i o d e l a ñ o 
L a Sa l a de l O r í m e u do l a R e a l A u ü i e r i e i a de d i o h a c a p i t a l l ed 
condonA á m u e r t e y í i o n f i s e a c i ó n d o l odos sus b i e i i e s , pono, á l a q u e 
so s u s t r i i j e r o n e m i g r a n d o á L ó n d i e s , de donde n o r e g r o s ó Canga 
A r g ü e l l e s ha s t a o l a ñ o 1 8 2 9 . 
L a p a r t e a c i d v a que h u b í a t o m a d o y a e n las C ó r t o s g a d i t a n a s . 
de 1812, c u y o C ó d i g o p o l i t i c o h a l l ó firmo apoyo en. sua « R e f l e x i o -
nes socia les , m á s t a r d e r e p u t a d a s p o r e l a g u s t i n o P . L u í s Oerezo, 
d i é r a l e J a m a do r e p u t a d o L e m b r e de E s t a d o cerca, de los m á s , cons-
p i c u o s de ' e x t r a n j e r o , y e s p e c i a l m o n t í los lores d e l P a r l a m e n t o i n -
g l é s , que lo d i e r o n b e n é v o l a acegida, a l re fug ia rse ba jo el p a b e l l ó n 
B d t á u i c o , 
S í eomo ta! , q u i s o ó r o q u i s o , r e u n i r e n u n s is tema e l a t e i s m o 
y e l j a u s o o i s ' n o , y d a r k E s p a ñ a u n a ( l o n s t i t u o i ó n , como el P l a n 
da E s t a d o que C o n n u l ó R o b e s p i e r r e , c u e l de Canga A r g ü e l l e s ase-
y u r a el f:\ A l v a r a d o (a) E l F i l ó s o f o r a n c i o en v a r i a s d o sus oélOr 
bres C a r l a s ( v i d . spcc ia lUer l a X X I I I y X X I X ) , c u e s t i ó n es que 
n o i n c u m b e e x p o n e r al b i ó g r a f o s i n o a l c i i t i o o . 
E l b i e n c o m b i n a d o P l a n do r e f o r m a s q u e p r o y e c t ó s i endo D i -
p u t a d o e n las G ó r t t s g a d i t a n a s , p o d i A q u i z f i ser raiiy ' l 9 fo#aOso , 
m u y l ibera l ; t o d o l o que so q u i e r o ; mfts es preciso t a m b i é n Veiior 
en c u e n t a que e l h a c e n d i s t a e s p a ñ o l se l anzaba p o r der ro te ros n o 
a u n conoc idos , y q u o era é l e i p r i m e r o q u s s e ñ a l a b a nuevos r u m -
bos k l a c i e n c i a r e n t í s t i c a e s p a ñ o l a . 
I ' l l i m p o r t o de l a d e u d a p ú b l i c a a s c e n d í * e n t o n c e s A mAs da 
s ie te m i l l o n e s d o r e c l e » , q u e desde U r q u i j o , So le r y o t ros M i n i s -
t r o s no h a b í a s ido p a s i b l e d i s m i n u i r e n m i c é n t i m o , v i é n d o s n onda vez 
m á s r - d u c i d o h p e n u r i a el E r a r i o , c i y o s apuros a u m e n t a b o . n Jos 
c o n s i g u i o n t e a gas tos de 1A g u e r r a c o n t r a N a p o l e ó n , c u a l ase.gur.r u n 
h i s t o r i a d o r m o d e r n o , d o n V i s t o r ( í e b h a . v d t ; ( v i d . e l l a p , X I de l 
t o m . v t do su H i s t o r i a g e n e r a l ele E s p , - B f t r o e l o n a * ] 8 6 é ) . 
Tía embarn7.080, b i t n o . i i ô n do lo s c o n s t i t u y e n t e s gad i t anos , t a m -
p o c o era le. m á s á p r o p ó s i t o p a r a ver c o n c l a r i d a d en asuntos t a n 
t r a s c e n d e n t a l e s . 
A q u e l d e p l o r a b l e es tado do ,'a H a c i e n d a c o n t i n u ó ha s tn 1820 en 
el M i n i s t e r i o de I ' i z a r r n - G a t a y , y c o n t i n u ó cada vez m á s d e p l o r a b l e 
e n !o sucesivo e n los; G a b i n e t e s de l M a r q u é s d» Casa - I r n j » , OalO-. 
m a r d e , Z é a "B<>rmudéz y M u r t i n e z de la Rosa , s i n que m á s tarde 
p u d i e r a c o n B m t n k l e v a i : t a r í n , de l a p o s t r a c i ó n .en que sacia , "ni e1 
d o n d e de O f í l i n , n i l ' e j o z de C a s t r o , n i L o p e z , n i OhV.aga, n i I s • 
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t u r i s r ¡ a u n c l m i s m W m o nigromante r f i i i t i s t i o p ' í í o j l t l Í K n b a l , 
¿ Q u ó se q n o t í o . ¡ i u l i i e v a het l io Gahgn A i y ü c l l p s cu > h l n de irnos 
so los t loue ien tos n i ü ' o ü c s de rea les , qu» s i g n i f i c a b a e l j u c s u i m o s t o 
â o los g a s t o s a n u a l e s , f cen to á ios escc.aos i n g i e s js quo ¿jcrciljíu, e l 
T o f o r o do l a n a c i ó n ? 
Sí esr.o «o o n c o n t r a b a e x h a u s t o , oual n s e g i u a el i i i s t o m r l o r c i t a d o 
( v i d , t o m , V I , cajp. X ¡ \ ' , p i g . 588) y d i c e m u y b i t n o! a u t o r cls 
íft H i s t o r i a p o l í t i c a y p a r l a m e n t a r i a d« F . s i H i ñ a , don J m í i , I t i c o y 
A m p . t ( t o m . I , cap . ÁTV, p á g . 2G0), ¿ q u o r r í a n el F i l ó s o f o R a n c i o , y 
a ú n o l n i i p i n o e n i c l i t o y p iadoso n u t n r do l a A p o l o g í a del A l t a r y 
del Trono , q u o e l M i n i s t r o á e H a e i e r c U , C w i g » A i g ü e l l e s , n o b u -
l i i o s c p r o c u r a d o s i q u i o r a to.nto m a l , y o r g n . n i z a ü o p l a n e s re iUi . s t i cos 
f .n c o i i f o r m i d M l c o n Iftg p o t t n t i . - i a s « léocfcWadcs y esvases r ecur sos 
del T o s o r o p ú b l i c o ? 
N o s e r é yo q u i e n a p l á n e l a su c o n d u c t a p o l í t i c a c u g e n n r a l , pues 
b i e n s a b i d a s son ¡as censuras do que f u é objVf.o a l d i so lverse las 
Có l ' tPS do 1 8 H , f ecba en que l a c é l e b r e r e p i v s e n t a c i ó n , Ü a n m d a de 
los P e r s a s , f i r m a d a p o r 09 .Dipu tados , p a r ó el g o l p e do E s t u d o (JUÜ 
f r a g u a b a 
T a i i i b i c n p(i(íó por e l l o su t e m R i i d n d s i o n d o o r r e s t u d o e n l a n c . 
c h o d o l 1 0 ele m a y o de aque l a ñ o , do B o í l ó M e n , p o r don F r a n -
c isco " -guia , en u n i ó n do otros ^ p r e s e n t a n t e s de cque l lu , a í i a m b l e a , 
o n u n a d n cuyas sesiones, l a de l 17 de a b r i l , so d e s t i t u y ó a l r e y , 
c l e c U i r á n d o l o i nep to pa.ra r e g i r ios des t inos de la n n o i 6 i i . 
E t m o d o i i r b i i r f t i i o p o r e l ' q u f t RP r e s o l v i ó el e x p e d i e n t e , y l o s 
U&lnifces legales quo so i d g n i e i o n en l a causa, que n o u d e n a b a A. Canga 
A r g ü c l l o s A c u a t r o a ñ o s de d e s t i e i r o oa e l C a s t i l l o de P e n í s c a l a , 
oimo <Xa p r i s i ó n oon ' t -ce iona l y o t r a s penas , d a l a m e d i d a d e l a j u s -
t i c i a , c o i l quo se p r o e o ü i ó p o r las c o m i s i o n e s , enca igadas ele s a t i s , 
faeor l a v i n d i c t a p ú b l i c a . 
M i e n t r a s Canga A r g i i o l l c s e x p i a b a sus pecados p o l í t i c o s , depos i -
t a b a e l r ey t o d a s u c o n f i a n z a en d o n M u t l n G a i » y , cuyos p l a n o s 
f i n o j i c i u r o s e k t u v i e r o n m u y lejos de p r o d u c i r el r e s u l t a d o a p e t e c i d o . 
A i t m n r c h a r el n i o n a r c a por l a senda c m s t i t i t c i o n a l , s eg iu i l o ma- ' 
n i t ' i s t ó en su doorotc del 10 de m a r z o do 1820, v o l v i e r o n los D i -
p u t a d o s p e r s a s de. sus des t ie r ros , y Canga A r g u e l l e s ó enoar sa r se o t r a 
ven de su a n t i g u o D e p i u t a m e n t o do H a i d e n d a , ¿ Q u a r e et t a n v a r i e i 
POJO t i e m p o d u r ó al n u e v o M i n i s t e r i o e n t o n o e s f o r m a d o con 
e l m A g u s t i n í r g ü e i l e s , G a r c i a H e r r e r o s , G a n g a Argue l l e s y o t r o s do 
los a n t i g u o s p r o ü m i p t w s . 
Pisto ú l l . i n i o b a i l ó a l o n o a r g i r s o do su r ¿ s p e c t i v a nac i e r a u n es. 
t a d o por d e m í s las t imoso en la H a c i e n d a , y u n di'ficit, do 172 m i . 
Monos do reales c o n n u a d o u d a p ú b l i c a de seis m i l oc l i oc foc toR , 
n i AM unos sioto m i l c u n t í o r i o n t o s l a que n o gozal i f t do i n i o r í s n l -
gn iK ' . ' t o t a l catorce m i l doscientos y Aicz y n u e r a mil lones en s u m a y 
n ú m e r o s r e d o n d o s . 
D i t i c t l s>'ivar s i t u a c i ó n t e n a n g u s t i o s a ; m á s q u i z á e l c é l e b r e 
A í i i . i s t r o h u b i e r n h a l l i v l o m e d i o do s a l v a r l a , á n o b a b o r s i d o t a n 
p r o n t o n x o u e r i u l o do su c a r g o . 
P a t r i o t a en s u m o grado , r o o b a z ó (en s e s i ó n do Cortos d e l 19 de 
f ab rovo do 182:5) toda i n t o i ' v e n c ' ó n e x t r n n j e r a n e ^ a i i d o que e l w o -
n a i o n , « o gozase do p l e n a l i b e i t a d , como a s e g u r a b a n los n o t a s de 
los )> lonipof .eu idar ios do F r a n . d a é I n g l n t e r a . 
V.'i'. ¡.o o b s t a i u o v o l a b a la d e s t i t u c i ó n d e l m o n a r c a en 11 de 
=,( 967 ) = 
j u n i o do n q u i ' i m i s m o nao . L a s causas á que cl>ec¡eeió h a y quo bus-
nurlas c u los mister ios cU; l a p o l í t i c a p a l p i t u n t e t ic per e i i tonecH, &, 
l a quo C i i i ' g u A r g ü e l l e s n i supo , n i ncaso p u d o sust raerse , c u a l 
o t r o s ¡10 m e n o s i l u s t r e s l o p r e s e n t a n t e s ¿lo I j , n a c i ó u , eu to t ivcs mAd 
quo n u n c a m i i i a j a por p r i n c i p i o s d i s o l v e n t e s , y e n t r e g ú e l a i l a ve-
l e i t l i u l el ti los p a r t i d o s , l i b e r a l y m o i n i r q u i o o , q u « l a d i v i d i e r o n y 
s u b d i v i d i e r o u Ims lo , a g o t a r la s í v i a v i t a l ele a n t i g u a s y voneraneias 
i ü s t i t u c i o n s s soculi.-.res. 
Cango iUgftelIfcs que t a n p r i n c i p a l pope l j u g ó en los asuntos 
m á s t rasoent l en t a l c s tie s u é p o o u , d e j ó e n l a h i s t o r i t . u n buen n o m -
bre , en la A c a d e m i a â a ' i d e m , á que p e x t e r i e c i ó , u n h o n d o v a c i o , 
difíe'il do Henar , pi las s e ñ a s j i c m i o n t e n , cerno e s c r i t o r quo t a n t o 
h e i u ó a q u e l l a b e n e m é r i t a C o r p o r a c i ó n , q u e e n t r o otras c o m i s i o i i e g 
i m p c i t o n t e s le h a b í a conf i ado l a de f . r reg la r y cUis i f ioar e l a r c l i i v i ) 
n a c i o n u l do Simancns . . E l t í t u l o fle C e n c í o de Csoiga A i ^ ü e l l e s l e 
l l e v ó m á s t a r d e desde 1852, s u h i j o d o n J o s é , 
C a ñ a s Trelles.—{Gonzalo J e ) : H e r m a n o ¿ le í Duque 
d d Pa rque , d e n D i e g o ele C u ñ a s y P o r t o - c f u r e r e , a n i m o s o j e f e elo 
Ins t i o p a s d u r a n t o la g u e r r a d e l a I n d e p e n d e n c i a . 
D o n G u i . z & l o de C a ñ a s T r e i l t í S , h i j o c í e l a eiue'lad ele O v i e d o , f u é 
u n é x c e l e n t o m a t e m í i t i c o y a s t i A n o n n i , m u y e l o g i a d o p o r l a A c a d e -
m i a de V e d l u d o ü d eo e l r e i n t i d o ¿le CArlos 111. 
Cañecío,— {Vahntw): T f i i i e n t o g e n e r a l d e l o s e j é r c i -
tos n a e i o L i ü l e s , ( ¡ a p i t á n g e n e r a l do A r a g ó n y de la I s l a de Cubo., 
mu.v d h t h i g u i d o e)) las c a n i p i t i i n b d e l a p r i m e r a g u e r r a da E s p a ñ a 
y e n l a s o f o c a c i ó n de n>é8 m o v i m i m t o s p o l í l i e o » de este siglo. 
H a b l a n a c i d o en l a c iudael do Ov iedo el 14 ele febre ro del a ñ o 
1806, y f a l l e c i ó e n d i c h o p u n t o e l 3,o de ogosto ele 1856. 
L a b r i l l a n t e ho ja cíe s e r v i o i t s n i n j a los s i g u i e n t e s datos p a r a 
su b iograf ía . , c h t a l '.an d o sus p r i n c i p a l e s r r é r i t o s desde que t . s o e i i d i ó 
H) e m p l e o do B r i g a d i e r en 1840 d e s p u é s de h o b e r es tudo e n If t 
c a m p a ñ a do C a t a l u ñ a , y e.-.i l a r r u j o r p a ' t e de i f s acciones a l l í 
l i b r a d a s desde 1830. 
A s i s t i ó i t o d a s las m á s p r i n c i p a l e s de la p i i m e r a g u e r r a c i v i l 
desde c l afio J834 h a s t a su t d m h m c i ó n t e m a n d e » p a i t e e n m i j o s 
n o t a b l e s h e c h o s de a rmas . 
l í n e l « ñ o de 1843, s i endo \ a M a r i s c a l de C a m p o y segundo 
j e f e d e l e j é r c i t o de A r e g / i n , a s i s t i ó e l b loqueo de Z a r a y c a a y de-
m á s o p e r a c i o n e s sobre a q u e l l a p l a z a , con m o t i v o de ia i n s u r r e c c i ó n 
c e n t r a l i s t a e u i i t r a E s p a r t e r o y la . l i egenc ia , en o c a s i ó n y & rails de 
p e l i g r t i r e l g o b i e r n o , poeo t i e m p o d e s p u é s que Olozaga exo la tnaba : 
¡ A y del p a i s l ¡ A y del l í e g t n t e ! v i s t o l o i m p o l u l a r de l Gabine te G o -
m e z B e c e r r a y de los M i n i s t r e s I . a Se rna , 1 \ ) o u d m b n l \ otros q u e 
le ' . ' o m p o r i i i t n , a t r o z m e n c e s i l v a d o s d u r a n t e u n a de ias sesiones de l 
Congreso, en 22 de m a j o . 
« ¡Dios salve a l pa í s ! ) . ; «¡DÍO.T salve á l a l e i n o ! » l a de ios ii-istes 
destinos, que m á s tarde d i jo e i i n s igne A p a n c i y G n i j a u o , p a r c -
' l i a n d o l a s p a l a b r a s de u n p o e t a i n g l é s . 
A q u e l g r i t o f u é l a v i s¡ de g u e r r a que a d o p t ó l a n a c i ó n , y t í a s 
l a c u a l so l e v a n t a r o n s u c e s i v a m e n t e t odas las p r ò v h i c i o s , pr i i i . ' ! , ! ' 
p i a n d o p o r l a de M á l a g a , que f u é l a p r i m e v a , p r c c l a m a n c l o a i par -
t i d o p r o g r e s i s t a , y r e sonando p o t tudas p-n les: ¡ a b a j e , E s p a r t e r o t • 
Poco t i e m p o d e s p u é s ño sofocado e l m o v i m i e n t o de Z a r a g o z a , 
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los Cuai 'pos c t l e s g i s l í u t o r c í s ü : ; i ! l av , iban i n a j o ! ; ã o edad ú l a l i u é r í u -
c a d o ñ a Tr:abe! I I , q u ' i p f o s t ó e l j m a m e u t o , p i e s c i i l o p t r l a C o n s . 
t U v c i o u v i g e n t e riel l i s t a d o , an*e l a t e ^ t ^ e n l n u i & n . m e i o n d . 
E l ( s so i inec ido jofo d o n V a i e n t i u Caf ie . io , d e í e i i d i ó ooi: a h i n c o 
s i v a ü i l í u i f . o t r c i . o y k s i n s t i t u o i o i i e s , M I f r e i i t e â o Ins c i i a i e s sa 
e n u í i i i t r a b u ya o i l V ' H e l p a r t i d o n i o d e r t . d o , al quo i l ió f u e r z a la, 
s u b i d a a l p o d e r r íe G o i r z á l e * . B r a v o , en u n i ó n de les ¡ is tu i - ian- . . s d o n 
A l t i t u n l i " ) M ó n y d o u P t d r o T o s ó f i l i a l , y Jti p i c v . u l g u c i ó u do t o u e -
vo C ó ü i g o p u l í t i n o , U a i n a d o C w i s t i l u c i ò i i de !a l u w i a t q u i » «ÍCMIO el 
2í) (lu m a y o de 1845. 
lOn â i o h o a ñ o , 1844, c l B s e m p o í l ó Cnfifclo y M i t m i ñ a "1 careo d« 
G o h e c n a d o r y C o i n a u ó u n t b g e n u r a l do La p l a z a .y p r o ' i r . t i a c'|.. C á -
d i z , s i e n d o n o m b r a d o ( J a p i t u u g e j i e i i ú de A r a g ó n t u d i c i e r n b r o d u l 
s i g u i a l i t o , 
l i a n u e v a d i v i s i ó n d e l p a r t i d o m o d e r a d o en 184C, c a u s ó nuevas 
sub levf t c ionea y t r a s to rnos , q u « eB ta l l a ron p o r G a l i c i a , a l g r i t o da 
i v b f l 1(>, (faiim bbi-el ¡v iva l a C o n s t i t u c i ó n ! _ ¡ a b a j o N a r v a e z ! 
Otra, vez ol G e n e r a ! C a ü o d o «e v i ó o b l i g a d j á r o s t a b l e o e r 
e l ó t d e n y sofocar, i , u e m i n s u r r a c c i ó n q u o sa v e r i f i c ó e n l a o » , 
p i t a l d e l ' r e i n o a r a g o n é s , o ioteoiendi) p o r su h e r ó i c o coro port a-
m i o n t o l o a m é » cord ia les pa i f tb ienes de l G o b i e r n o y do S. 31. l a 
r e i n a . 
S I e n i neo raatrimoiiinl dn i>8lft con d o n F r a n c i s c o do Asis en 
1847, v o l v i ó A mofciv&í e l l e v a n t f . m i o u t o de los o í ' t d i s t a s , q u e p r o -
c J í i r n a m n c o m o j e fe , a l Oonde de M o n t e m c i í n , ol c u a l d e c l a r ó a l i e r -
td," l a ' g u á r r a c i v i l p o r m e d i o de une, a r d o r o s s p r o c l a m a , 
E l " C a p i t á n genera l O í í e d o . que con f e c h a G d o o c t u b r e do 18;i7 
h a b í a t o m a d o e i m a n d e de las t r o p a s , v o l v i ó íi cita- u n a pvuobn m á s 
do su a d b e s i ó n a l t r o n o , a b o g a n d o en sus c o m i e r x o s la i n s u r r e c -
• •-OÍÓH' Oftrí istai en G n l i v i a , d o n d u b a t i ó y d i s p e r s ó las d ive r sa s p a l l i -
das raonfcemolinistas, quo en n l a i l do 1849 i u v a d i e i o r . ' a p r o v i n c i a 
do On>n<.», m i e n t r a s que o l M a r q u é s del D u » i - o , Oloncra l dor, M . G u -
t i e r r e z de l a (Jonchft, p a o i l i c a b a e l P r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a , d e s p u é s 
de c o n M u i t M l i c o n las facciones, de don l l a m ó n C a b r e r a . 
Dos a ñ o s clespuus, ó sea e n 1849, a s c e n d í a d o n V a l o u t i n ( l a . 
ñ tsdo á T e n i e n t e genera l en v i r t u d de m é r i t o s l e g í t i i n a n i e n t e u t l q u i -
vicios en v a r i a s c a m p a ñ a s , y h a b e r d e s e m p e ñ a d o las supe r io r e s j o -
f t t t u r a s d i o h a s . 
t a U n i v e r s i d a d de O v i e d o , donde el G e n e r a l h i z o los e s tud ios 
do 8 » u u r r e r a l i t e r a r i a , ooisserva de é l , asi c o m o de o t ros v a r i o s d is -
t i n g u i d o s j o fes en ia m i l i c i a , t e l e s como N á v i a O s o i i o , B i e g o , San 
Mi f íuo l y Labra . , u n b u e n r e t r a t u que f i g u r a con h o n o r e n t r o los 
q u e f o n n . i n su hoy b o l l í s i m a Iconoteca, n d í f undada por e l i n o l v i -
dab le R e o t o v de I n m i n i n a , Sr. S i . l m o á n . 
C a ñ e d o Arguelles.- {Luís): P u n d o n o r o s o . n ü i t a r , 
j e f a de! B e g i r u i e n t o de C ó r d o b a , e n cuya c i u d a d a n d a l u z a f a l l e c i ó 
e l 30 do a b r i l d e l a ñ o p r ó x i m o pasado ' 1 8 9 1 . 
T a m b i é n esto v a l i n n t o oorone l l l eno ele d e l i c a d e z a y o n e x t r e 
Jno a m a n t o observador do l a s O r d e m i r z e s , como le l l a m ó S I D e -
f r n í o r de Q r a n a ã a , h r a iz de su í a K e o i m i e n t o , p r e s t ó a m i i i e u U s « s t -
v ic i í 'S á s u p i i t i i a d i n a n t o ios 00 a ñ o s q u e p e r t e n e c i ó a i e j é i c i t o . 
Sin a p n i turKO u n á p i c e d e l c a m i n o del deb3r , a d q u i r i ó t odos los 
graduf' q u e r l i t u v o en la m i l i c i a por m e d i o d e l o a t a p l i i u i e r . t o « x a v t o 
i lc sus debe ré , - ; y e l h o n o r m á s ac i i so l ado A l a vez que p o r ¡ n é t i -
. - ( Ü G Í ) ) = 
tos i i > ¿ i s c u t ¡ l > i c s o u acc iones do g u e n a , 
L a l i m p i a h o j a do sus s e r v i c i o s a c u s a n o l a b l o s I l u d i o s da a r -
m a s , t a l e s o o m o e l que l l e v ó ft oabo el 9 do m a i x o du 1SH, f o -
c h a eu q u o , c o n m u y esoasus d u p a s á s u m a u d c , t^ lcm.zó u n sa-
fifi.lado t r i i u i í ' j s o b i o u u . m e r c s í ^ s c a i i i s t n s , d u r a u l o l a p i i i U t í r a g u o t t a 
c i v i l . 
E n d i o l i a c a m p A m t . a s i s t i ó á vpr ic s o j i c u t í u t r a n y acciouos, d « 
u u a do las d í a l a s , i a do O l o t , s a l i ó h e r i d o . 
A l f a l l a c u r C ó r d o b a , l l o n o do l i i é i i c o s y condeeo rodo c o n va- , 
r i a s c ruces , sus c a m a r a d a s , s á b d i t o s y j u t e s , s i n t i e r o n la p é r d i d a de 
t a n b t u e m í / i t . ) c o i o i c l , h o i . r a d&! a r i n a do i j i l a n ' o m í a , i líi quo 
p e c t e n o c i ó d o u L u i s C a ñ e d o A r g ü e l ies y M e t r u a . 
C a ñ e d o A r g ü e l l e s . —(Bqvión): E s c r i t o r , n a t u r a l 
d o l c o n c e j o d.o G a n d á m o , donde f a l l e c i ó e n 26 de c o v i e m b r o da 1779. 
Cañedo y R i e g o . - ( R a m ó n ) : Natural de la feli-
g r e s í a do Snu T i r s o do C f t t i d A ' i ' o , a c t u a l a } u i i \ t a t i i i e n t o de esta do-
' n o m i n a c i ó n , d o n d e vió l a l u z d o K exisceuoif t e u e l . i ' i H i i u o . t e r c i o 
d o l pnsado s i g l o . 
D o n R a m ó n M a r í a C a ñ e d o y R iego , a p r - o v f ¡ c h a d o a luiTu.o do ía, 
U n i v e r s i d a d o v e t e n s e , d o n d e c u r s ó l a c a r r e r a do L e y e s , f u é uno d o 
los escolares , e l e g i d o en 1808 p u r a c u u i d a r el R e g i m i e n t o do L e r . a 
d u r a n t e e l l e v a n t a m i e n t o de A s t u r i n s c i - n t r a N a p o l e ó n , s i r v i e n d o á 
l a s ó r d o n e n i i r m t i d i a t a s d o l M a r i s c a l do C a m p o d o n A n t o n i o l ' e ó n 
y H e r e d i a , de q u i e n fué. asi m i s m o sec r e t a r i o p a r t i c u l a r . 
M á s t u n t a , t e r m i n a d a ya la g u e r r a de l a I n d e p e n d e n c i a , o b t u v o 
d i f i i e n t e s cargo-i en el r a m ? de H í i e i i - n c l a , « n l r e o t ros e l de J e t o 
de l a J u n t a de c l a s i f i c a c i ó n de « o s a n t e s y j u l d l a d o s , y O f i c i a l d e i 
- M i n i s t e r i o de F o m e n t o , en e l q u e p r e s t ó va l io sos servicios'.* 
C o m o e c o n o m i s t a y h o m b r e do extensos c o n o c i m i e n t o s financie-
ros, me rece este i l u s t r o a s t u r i a n o u n p u e s t o de l i o u n r a l lade d e l 
i n s i g u e F l ó r e z K s t r a d a do C a n g a A r g ü e d e s , de C a m p i l l o y O o s s í o , 
de O a m p o m s n e s , J o v e i l a n o s y d o n E u g e n i o A n t o n i o de l K i e g o , todos 
e l l o s m e n ' d o n a d o s c o n e log io p r r e l D o c t o r do l a U n i v e r s i d a d C e n -
t r a l , d o n M a n u e l C o l m e i r o en sus Memorias de l a I l e a l A c a d e m i a á e 
C i e n c i a s morales y p o l í t i c a s , y p t i r t i c u l a r m e n l e ' o n l a Biblioteca de 
economistas e s p a ñ o l e s , q u e p u b l i c ó aque l s á b i o a c a d é m i c o e n 1866. 
.Así lo a c r e d i t ó d o n R a m ó n M a r í a C a ñ e d o y R i e g o eco sus-obraa 
« N o o i j n e s de E c o n o m í a p o l í t i c a » = M a d r i d I S l i ^ l t o m o e n 12 ,° ; y 
l a s C i r t a s e c o n ó m i c a s , ó sea T r a t a d o t e ó r i c o p r A c t i e o e l e m e n t a l so-
b r e l a n a t u r o J e z a de c a d a u n a do las r e n t a s do l a Corona , y de 
s u r é g i r a e n a d m i n i s t r a t i v o c o n a rveg 'o á l o s ú l t i m o s decre tos sobre 
l a m a t e r i a » , q u e p u b l i c ó e n M a d r i d h á c i a e l a ñ o de 1826 en dos 
t o m o s e n 4 .° 
M e r e c e , a d e m á s , u n v o t o de g rac ias p o r p a r t e de los buenos 
a s t u r i a n o s , ya q u e é l f u é q n i o n p r i m e r o c o l e c c i o n ó las obras , -en p rosa 
y verso, d e l e s c l a r e c i d o J o v t l l a n o s , que p u b l i c ó en M a d i n l desde 
e l a ñ o 1830 á 1832, en l a i m p r o n t a de c l o n - X e ó n A m a r i t a , f o f i n ^ n -
d o c o n todos l o s e s c i i t o s de! i n s i g n e a l i t o r d e l a L e y A g r a r i a unos 
s ie te t o m o s en 4 . ° 
C o n s t a t a m b i é n que d o n R a m ó n C a ñ e d o , d e j ó i n é d i t o s A sií fa-
i l e e i m i e u t o o c u n i d u h á c i a el a ñ o de 1837, o t fos no menos i i i t e r e -
s an ten t r aba jo s t a l e s c o m o l a B ib l i o t eca de Agr icu l tura- , Á r i e s y C o -
mercio, a p a r t o de v a i i o s I n f o r m e s y Proyectos de ley, ped idos por e l 
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M í u i s t o c i o tio F o m e n t o . 
' C a n t o estos como a l g u n o s niAs s sc r i t c s e c o n ó m i c o s y fiiesóficos 
que r e d a o t ó , h a n d e s a p a r e c i d o p o r c i r c u n s t a u e i n s cspce ia ies ' le l a 
f a m i l i r t d o l a u t o r . 
C a ñ e d o y V i g i l . — ( I l d e f o n s o ) : E n o i r p f e n ' r l o c o n -
cejo do O a i u l á n i o , y en l a í s l i g i o s í a de N t r a , 0111. de l a V i s i t a c i ó n 
da G r u l l o s , n a c i ó os í m i s i n o , en 2 1 de en oro do 17C0, e) i l u s t r o 
O b i s p o do Há l t ig f t , y A r z o b i s p o d e s p u é s do Bi 'u '¿oSi K x c n i o , seficc 
d o . i I l d e f o n s o Oftiiocío y V i t j i l , f a l l e c i d o c i . 21 de e i t i e M i b r e del mío 
18?,9 c o n p o b r e z a .suma. 
T u m b i f t ) ! f u é u l n i u n o de 1« U n i v e r s i d a d ovetense , desde dondo 
p a s ó ó, c o n t í n u n t sus e s ' u d i o f en el I l í i m a d o C ' l r ; . i o do les Verdes á o 
Si>Uuiiar.i-(i, en c u j a e u p i t a l se o r d e n ó do s t i c o u l o t c . 
O b t u v o ftl p f è o t i e m p o l a Gonong ia D o c t o i a l de l a i g l e s i a drt 
B a d a j o z , desde l a oua ' paso OM m i s m o á oeupai - u n a P i g n i d a J en 
l a V r i o i a d o , do T o l e d o . 
H a l l / i b a s e en a q u e l l a i m p e r i a l o n i d n d eh i . ndo o c u r r i ó l a e n t r a d a 
do los f n u i c s e s en E s p a ñ a por c u j e m o t i v o , y d e s p u é s do los su-
cosos i l " ! 2 do m e y o do 1808 en M d d r i d , se r e f u g i ó en A s t i m r s , 
su p á l r i e , en o c a s i ó n que la Juntei S u p r e m a do Ov iedo d e o ' h i n l i a 
o f i c i a l m e n t e I f . g u e r r a a l vencedor d<i J'-.JÍ". y us te i 1 izt•. 
D e eso m o d o fuó c o m o r e c i b i ó de d i ebo J u n t a l a i n v e s t i d u r a 
da D i p u t a d o à C ó r e o s , Hiendo n e i n b r a d o p a r a r e p r e s e n t a r l a p r o v i n -
c i a en las genera les y e x t r a o r d i n a r i a s , convocadas p o r l a C e n t r a l 
d e l I t o i n o , \>or. u n d e c r e t o ¿ lado en S e v i l l a con f t c h a 27 de n o v i e m -
bre de 3809, 
(Jen ól f u e r o n á aque l l a s fumosas O ó r t e s , i n s t a l a d a s p r i m e r o , en 
24 de s e t i o m i r e do 1810, en la I s l a de L e ó n , y luego en 18 de 
f eb re ro de 1811, en Cndiz , otros seis D i p u t o d o s m á s p o r A s t u r i a s , 
á saber don A g u s t i n A r g ü e l l e s , e l D i v i n o , rjue t a n t a c e l e b r i d a d de-
b í a luego adqu ir i r onu io o r a d o r p e r l a m e n t a r i o , d a n i n d r é s Ar .ge l . do 
la Mego, I n f a n z ó n , o a t e d n U i c o de l a U n i v e r s i d a d , dun J í ' e l i p e V á z -
quez , d o n F r a n c i s c o J o s é fiierra y Í J n . n e s , don .José M a r i a Q u é i p o 
ilo í j l m i o i l o n d o de T o r o n o , don Pedro I n g u a n z o j R i v e r o , m á s t a rde 
Arzob i spo t a m b i é n do T o l e d o y C a r d e . i a l , don J o s é V a l d ó s F i o » e n , 
V don I ' r M i c i s c o GaleUo y M i r a n d a , que fué P r e s i d e n t e de las ex-
t m o r d i n a r i a s de 1812, 
T o d o s , e'.los r e u n i d o s eu l a v ü l » de L u a r c a , donde e rdonces so 
h a l l a b a e s t ab l ec ida la J u n t a general del P r i n c i p a d o , r e c i b i e r o n sus 
r e s p e c t i v o s e redencia les , que « q u c l l a les e n t r e g ó con f e c h a 20 do 
o-aoro d « 1811, c o i i f o i o i e k lo e s t a b l e c i d o y d e c r e t a d o p o r l a O o i -
t r a l de l R e i n o . 
S.do l a d e l B r i g a d i e r der. J o s é Y a i d é s F l o r e z d e j ó de ser ad -
m i t i d a por las O ó l t e s en 21 de n i n i z o do u q u e l a ñ o , k cansa do 
que d i c h o D i p u t a d o no h a b i a n a c i d o d e n t r o de l a p r o v i n c i a , r e l e -
v ó t d ü l e , p o r ¡o t a n t n , e l p r i m e r sup len te d o n F r a n c i s c o C a l e l l o M i -
r a n d a . 
151 Sr . C a í i e d o y V i g i l , si d u r a n t e los ¡ e g i s l a t u i o s do a q u e l l a s . 
C ó r t o s r.o b r i l l o como o r a d o r p a r l a m e n t a r i o , so d i s t i n g u i ó er. e l las 
(•or su n o n s t a n e i a en defendei.- los p r i n e i p i t s do l a m á s p u r a doc-
t r i n a c a t ó l i c a y los derechos do ja I g l e s i a . 
Asi l o d e m o s t r ó on sos discursos, c u a n d o se s u s c i t a r o n las cues-
t iones do l i b e r t a d do i m p r e n t a , acerca do l a O A m a r a ú n i c a , la Tn-
q u i s i c i ó n , y o t r a s , p r e s e n t a d a A las del ibeiacioi iOK de los á c c e a ñ i s -
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tas e n 8 do d i c i a m b r o , 
Jul Sr . O n i i c ü o y H u e r t a f u e r o i i los i i n i c c s D i p u Í R c l o s que p e r -
s i s t i e r e n ( o n a c e s e n r o í i a c i s e a l a c u e r d o t c i i m d c e n 4 de j n r i o 
d e i . q u o l a ñ o , p n r e l c u a l se d c c l n r n l a i a i i i cc i i ip i í t Jb i l j i l f t à í c Í T i i -
b u n a l d e l S to . O f i c i o c o n el M i e v o r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l . ("N'id. e l 
D i a r i o de l a s sesiones de d ichas C ú r l c s , t e m o s X V l y X V I I ) . 
3So b A t i s I e c h o c o n es to , j i i e s e n t ó u n v o t o p a r t i c ü l w , en \u'.i6r. 
de ! Sr, B á r c e n a , c o i i l i a o l d i c l í u n e n de l a c o m i s i ó n , 4 l a quo se 
l i a W a e n o a r g a d o t r a t a r sobro el ' I r i l u i n a l de l a I n q u i s i c i ó r , y clis-
c u t i r ej p r o y e c t o de d e c r e t o a c e r c a d e l m i s m o . 
E n a q u e l v o t o e x p c u i n n d i c h o s S í e s . D i p u t a d o s de l a m i r o j i f i , 
c o n g r a n c o p i a do da tos é i i u n e i i í a e m d i c i ó n c a u t o i e a , que fo lo l a 
a u t o r i d a d del P a p a era l a l ln runcUi i\ i n t e r v e n i r e n e l as-vinto, 5' q u e 
se r i a u n a v i o l e n t a u s u r ^ a c i A n c u a n t o las C ó r t e s ¡ i c e r c a r i e l m i s m o 
d e t t r m i n i i s t n , n t e n l a n d o c o n l r a l o s c U r e t h o s de l a I g l e s i a . 
321 Pr. O a ñ c á o y d o n T e d i o I n g u a n z o , amibob g l o i i n s de A s t u -
r i a s , f u e r e n c n t c n e e s l e s v e r d a d e r o s c o r i í í c s , q u e l l e v a r o n l a vez y 
r e p r e n e n t a c i ó n de les c a t ó l i c o s en t o n p o r m u c h o s ccneeptoK m e -
m c r n b l o A s a i n l ' l e a , c o m o la, de las C ó r t e s g a d i t a j i o s , 
P r io sen t ado e'¡ p r i m e r o p a r a l a M i t r a de M A l a g a en 1832, l o 
p r i m e r o q u e t a m b i é n h i z o npenfis t o m ó p o s e s i ó n do d i c h a Sedo í u é 
d e d i c a r a t e n c i ó n p r o í e i e n t o á ¡ e s E s t a b l e c i m i e n t o s ¿lo B e i i e f i e e n c i a , 
que s c i o r r i ó c o n c a r i d a d i n a g o t a b l e . 
E n t r e o t r a s cío las m e j o r a s m a t e r i a l e s quo en M í i l a g a l l ovó h 
cabo , UiL-rece es-pceiai ve e n e l d o e l a n n e a m i e n t o do l a c i u d a ü c o n 
desecar e l pan U n o do l i ' u e i i l e - I ' i c d i o , que era u n í o c o de i n f e c c i ó n 
y de i n s a l u b r i c ' i a d p a r a sus h a b i t a n t e s . 
L a s r e v u e l t a s p o l i t i c a s de l s egundo p o i i o d o c o n s t i t u c i o n a l , le a l e -
j a r o n de s u q u e r i d a D i ó c e s i s en 1821 , t e n i e n d o que refugiarse en 
G i b r a l t a r , desde donde r e g r e s ó á s u i g l e s i a , u n a vez oalmaclas las 
c fe rveseenc i t i s p o l í t i c a s dr i -pncs do la m u e r t o d e l G e n e r a l R i e g o . 
A l p o c o t i e m p o , en 1824, f u é e l I l t m o Sr. C a ñ e d o y T i g i l p r o -
m o v i d o A l a y i l l a A i z o b i s p a l do B ú / g o s , doncie a s í m i s m o se d i s -
t i n g u i ó p o r su a p o s t ó l i c o ce lo . 
E n a q u e l l a A r c h i d i ó c e s i s l l e v ó t a m b i é n á cdbo grandes t m e e n -
d e n t a l e s r e f o r m a s p a r a e l b i e n gene ra l de) C l e r o y de los f ieles . 
U n o de los r e c u e r d o s m e j o r e s q u e d e j ó e n e l l a f u é l a o r g a i ' i i ü i M ó n 
de l S e m i n a r i o C o n c i l i a r y l a r e s t a u r a c i ó n d e l C o l e g i o de G a l í l a ñ a , 
que r e g l a m e n t ó de u n m o d o a d m i r a b l e . 
Al l í f a l l e c i ó t a n i n s i g n e P r e l a d o , celoso y í i m o i ' y c a l i d a d p a r a 
c o u sus s ú b d i t e s , â finsá de l a f i o 1829, despuep de haber i n v e r t i d o 
t o d o s sus r e c u r s o s p e c u n i a r i o s c u d í f e r e n i e s obras p i a d e t a s y l i m c s -
nap, m u r i e n d o é l p o b r í s i m o do b ienes t ene r . o s , aunque m u y r i c o 
do v h t u d e s ge l a rdonad r fS p o r e l S e ñ o r c o n i n m n r c e s i b i e p x e i ü i o e n 
l a g i c r i a do los b i e n a v e n t u r a d e s y p c b i e s de e s p í r i t u , á quienes estA 
p r o m e t i d o el r e i n o de l o s c i e lo s . 
C a ñ e d o y Sierra.--(César): Oriundo también â e l 
conce jo de ' . ' e n d á m e , d o n d e r a d i c a l a cosa p i i r . e i p a l de los Condes 
de A g ü e r a , s i t a en e l l u g a r de este n o m b r ó , p a n e q u i a de S u n t * 
M o r í a de N u r i a s d i s t a n t e c o m o dos k i l ó m e l i c s de l a cabecera de 
A y u n t a m i e n t o , G r u l i o s , es el E x o r n e , f i r , D . C é s a r C a ñ e d o y Sier ra , 
a c t u a l Conde de A g ü e r a o v e t e n s e do p u r a r aza , e x - a l f é r e z ñu . Ca-
b a l l e r í a , va r ios veces D i p u t a d o p r o v i n c i a l , y ú l t i m a m e n t e represen-
t a n t e en las C ó r t e s por e l d i s t r i t o e l e c t o r a l de B e l m o n t e . 
• T i 
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B i e n c o n o c i d a s son i a s l>e¡k¡? ¿ lotos i n t e l e c t u a l e s que a d o r n a n 
b.\ a c t u a l "Presidant i j de l C a s i n o de O v i e d o , K x c n i o . S r . C a ñ e d o y 
S i e r r a , p a r n , ( ¡ue boa p r e c i s o h a c e r j u é r i t o de o l l a s á los h i jos ã b l 
Carbayón. 
'Cetmpooo son desconoc idos sus i d é a l a s p o ü l i r o s desde q u e p i d i ó 
l a l i c e n c i a a b s o l u t a , p a r a HÍ i l i a r se a l p a r t i d o c a r l i s t a d u r a i i t s la 
u l t i m e , g u e r r a c i v i l , 
S s a d e m á s do u n h o m b r o de p r o f u n d a s c o n d icc iones , u n p i n t o r 
y f o t ó g r a f o c x c e l o n t o , p o r a f i c i ó n , y a m a n t e e n t u ¡ > i a s t a da los p r o -
i r o s o s y a d e l a n t o s rastoriales y m o r a l e s d o l a p r o v i n c i a , e n p i ó de 
lo s m í a l e s I m t r a b a j a d o s i e m p r e c o n d o c i í ü i J o e m p e ñ o . 
S a l j i d a ue t a m b i é n de los buenos a s tu re s la h i s t o r i a dt< s u n o -
b'.e f a m i l i a , c o m o !os h e c h o s y c o m p o r t a m i e n t o h e r ó i c o de s u es-
c l á r e c i d o a scend ien te el E x c m o . Sr. T). N i c o l á s C a ñ e d o , u n o de los 
i n d i v i d u o s ü o l a J u n t a g e n e r a l d e l H i n t i p a d o , q u e en los c o m i e n -
ZOR d e l p r e s e n t e s iglo t a n t o t r a b a j ó por s o r t e n e r e! l e v a n t a d o es-
p í t i t " p a t r i ó t i c o Je sus pa i sanos c o n t r a N a p o l e ó n . 
E l b e n e m é r i t o don N i c o l á s fu6 uno de a q u e l l o s a r ro j adas Toca-
los do l a J u n t a t i i e r a l , ¡ t j f t u l a O a el i l i a l . o de m a y o de 1808 e n 
l a Sa la c a p i t u l a r do l u S t s , I g l e s i a C a t e d r a l de O v i e d o , q u e se p re -
Bentaron en 25 de l p r o p i o mes en ' a casa de l a T tegenc ia , r e s u -
m i e n d o , ba jo !a p r e s i d e n c i a d e l E x o r n o . P.r. D . .Toatjuin J o s é de 
N á v i a - O s o r i o , M a r q u é s do fiia. ( ! ruz de M a r c e n a d o , la soí>era)>ía y 
p o t e s t a d s u p r o i u a de la. n a c i ó n « e p u ñ o l a , y con t a ! c a r á c t e r dec l a -
r a r o f i n i a l r n e r . t e l a g u e t r a a l coloso de E u r o p a . 
. L a e a e r s i a y e l p a t r i o t i s m o d e l .Tixcjno. Sr . D : N i c o l á s O a i í e d o , 
asi como el p a t r i o t i s m o y l a e n e r g í a de d o n A n t o n i o de H e r e u i a 
y V e l a r d o , que en u n i ó n de a q u e l se d e s p r e n d i ó de «¡os mi l lones , 
f iuinienlos c incuenta y u n m i l ochocientos ochenta y seis reales p a r a 
los gas tos de l a gue r r a , q u i z á n o se h u b i e r a l l e v a d o á cabo ¡ a b e -
róicf t J u n t a , f n í e n t i r de u n t es t igo p r e s e n c i a l y n a r r a d o r d e a q u e - • 
l í o s sucesos. ( V é a s e L e v a n t a m i e i d o de A s t u r i a s en 1808, p o r d o n R a -
m ó n A l v a r é s V a l d é s , cup. X , páf i . 63) , 
A s i é s c o m o e! a c t u a l Sr. Conde df) A g ü e r a , r e ú n o á los be -
r á l d i c o s b lasones do su n o b i i casa y f a m i l i o , los m á s g lor iosos t i m -
bres h i s t ó r i c o s que hacen v e r en él A un. d i g n o d e s e m d i e n t e d e l 
h é r o e da l a { j u e r m do la l u d e p e n J c n o m , 
C a ñ e d o V i g i l . — ( G r e g o r i o ) : U n o d e l o s b r a v o s j e f e s 
de las t r o p a » a s t u r i a n a s e n l a t i t á n i c a l u c h a , que s o s t u v i e r o n c o n t r a 
las f r ancesas a c a u d i l l a d a s p o r K e l l e r i u s n , N e y y Vos te r c u a n í ' o i n -
v a d i e r o n e l t o m t f . r j o de l P r i n c i p a d o en 1808" 
Con e l p rado do C r . r o n t l , y a! f r en te d o i K e g i i n i e u t o ¿!e Salas, 
c r e a d o y a p r c h u d o en 18 de j u m o de n q u e l a ñ o , h o s t i g ó s o b r e m a -
n e r a á los e i ieni igos , sos t en i endo c o n e l los v a r i a s acc iones j en-
c u e n t r o s , d a n d o s i empre i n c q u i w o a s p ruebas do s e r e n i d a d , v a l o r y 
b i z a r r í a . 
C a n t e r a , — (Diego de Ja): J u r i s t a n o t - a b ' e , n a t u r a l d e l 
c o n c e j o do P r á v i i i , que b r i l l ó en el fe ro p o r su saber y que , s i e n d o 
Juez de c a u s a s en M u r t i a . e n o) p r imee t e r c i o de l s iglo X V J , es-
m i b i ó su n o t u l i l o obea que l l e v a por t i u i i o nQucest iones c r i m i n a l e s . . . » , 
u n t m n o en fó l io de Oí)» p á g i i . a s , a d e m á s de .14 ho ja s de d e d i c a -
t ó r i a , i t o p i e s i t e n e l a ñ o IIM 1539 s iendo su n u t o r í n q u i s i d e r apoa-
t ó l i c o del n i n o de J l u r c i a . 
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H a b í a doo D i e g o de lp, O a n t u r a h e c h o sus es tud ios tie L e y e s 
e n u n o de los Co leg ios do S a l a n m n c a , d o n d e d i ó a s i m i s m o p m o b a s 
de sus m u c h o s c o u o o i m i e n t o s j u r í d i c o s , 
E n d i c h a c a p i t a l so i m p r i m i / ) l a o b r a d i t l i a ; que por segunda 
v e z se p u b l i c ó a ñ o s m á s t a r d e e n í ' r a n o f o r t , 
Cabranes.—(Diego J e ) : También eiscritor del siglo X V J , 
e n o u y a é p o c a florecieron o t r o s v a r i o s h i j o s de A s t u r i a s no tab le s p o r 
s u c i e n c i a y s abe r , ta les c o m o Al fonso de P r o a z a ; Al fonso Ordo -
n e z ; A l f o n s o de N o r e ñ a ; e l j e s u í t a A h a r o A l f o n s o ; ej j u r i s c o n s u l t o 
M i g u e l C i f u e n t e s ; e l a u t o r de l a C u r i a P l n l í p i c a H é v i a y B o i a f i o s ; 
I ñ i g o A l f o n s o de V i O d é s ; l l a r t í i » Q u i r ó s y V a l d ê s ; J a i m e Valdes ; 
T i r s o de A v i l é s y I l é v i a ; e l V, C a r b a l l o e t c . e t c . 
D o n D i e g o de C a b r a n e s , r a t u r a l d e l c o n c e j o de V i l l n v t c i o s a , es 
a u t o r , e n t r a o t r a s ob ra s , do l a « A r m a d u r a e s p i i i L u a l n - i n i p i e s t i en 
M é r i d a e n 1545, y quo f t m i a u n t o m o de 282 fo j a s , m á s u n a s ocho 
a l p r i n c i p i o de l i c e n c i a s , a p r o b a c i ó n y censu ro , 
S u « L l a v e . e s p i r i t u a l p a r a a b r i r l a a l t a m a t e r i a de Jn predes-
t i n a c i ó n » — o t r o t e m o t n 4 . 0 - , f u é dada á l a e n t e m p a e n T o l e d o 
p o r IJS a ñ o s â h 1529, 
Castillo J o v e U a n o s . — (Alejontho); H c n r a c l o y p r o -
b o f u n o i o u w i o p ú b l i c o , O f i c i a l l . » de la S e o r t t u l f t de E s t a d o e n 
M a d r i d . 
T r a d u j o l o s sennone.-: c u a r e s m a l e s de M a s s i l l ó n y t s c r i b i ó la n o -
t a b l e o b r a , i n t i t u l a d a « C o l e c c i é n de t r i l ados d ipU n ó t i c o s de K s ^ a t i a » . 
D o n A l e j a n d r o Cat t i l l o , ó C a n t i l l o , l i f -b ía n a c i d o en l a v i l l a do 
L a s t r e s , y f a l l e c i ó en l a da G i j ó n pee l o s a ñ o s de ]P45 . 
C a r b a l l o . — (P. Litis Alfonso): Pábio etcritor jesuíta, 
á c u y a l a b o r i o s i d a d y d i l i g e n c i a debe A s t u i i a s les m i n u c i o s o s e s tu -
d ios quo h i z o de sus a n t i ^ ü e d o d c s h i n l ó r i c a s , y l a l i t e í a t u r a p A t r i a 
s u C i s n e de Apolo , o b r a en l a q u e su a u t o r t r a t a de las e x c t l e n -
c ias , d i g n i d a d y í / i d o c u a n t o a l a r t e p o é t i c a y s t i s i f i c a l o i i a pe r t e -
n e c e , es ta ú l t i m a i m p r e s a e n 1602 , 
A n t e s de v e s t i r l a f a j a en l a b e n e m é r i t a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
h a b í a , s ido el P . C n v b a l l o u n e j e m p l a r C a n ó n i g o de l a C a t e d r a l de 
O v i e d o y ."Rector d t l C o l e g i o l i e m a d o d e h s Pardos, ó de S a n G r e -
g o r i o , q u e e x i s t í a t n d i c h a c a p i t a l , f n n d a d o a l l í h á c i a e l a ñ o de 
1 5 5 7 por e l e s p l é n d i d o A r z o b i s p o de S e v i l l a d o n F e n i a t ü o V a l f é s 
y Salas . 
I ' u é t a m b i é n c a t e d r á t i c o do l a U i . i v e r s i d n d l i t e r a r i a p o r a l g ú n 
t i e m p o , d e s p u é s q u e a b a n d o n ó l a v i l l a de C á n g a s de 'J'ineo, su i n -
g r a t a y á t r i a c o m o é l l a l l a m a e n el p r ó l o g o d e l « C i s n e de Aj io lo . ' . 
N o oor. t ta, c o n p r e c i s i ó n el n n o d e s u n a c i m i e n t o , , aunque s i e l 
l u ^ a v d o n d u v i e r a l a l u z de l a e x i s t e n c i a que f i . é e l Se S U . M u -
r í a úb l a C a b e z a de A m b a s n g u a s ó ITntra iTibassguas q ü a é l d ú o en . 
e l p r ó l o g o ¿le sus iiAnligiledades.-»". 
« C o n f i e s o ( e s c i i b e ) q u e soy n a t u r a l ' da este F r i n c i p a d o , n a c i d o 
e ñ E n t r a m b a s a g u a s , n r r a b u , de l a v i l l a de CArrgas de ' .rineo—de l a . 
q u e solo d i s t a 1/10 do k i l ó m e t r o — , y codic ioso de l a h o n r a de m> 
p á t r i a . . . » ( v é s s e d i c h o p r í l c ç o - r d i r i ó n de Oviedo e n 1 8 6 4 . - T r m . 1> 
p à g . 30). 
E n l a i e e n e i o n n d a v i l l a , d o n d e s e ^ ú o parece n o le sa l i e ron hvs 
cosas á n w d i d a de su deseo, c u r s ó el m á s t a r d e j e s u í t a 'P. C a í b a -
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Do, l a t i n i d a d y h u m a u i d f t c l e s , que c l ç s p u e s de es tuc l i iu las c n s e f i ó eu 
«V m i s m o p u n t o h t w t f t <iue t r a s l n c l ó su r e s i f l e n o i a á l a c i u d a d do 
O v i e d o , d a n d o a q u i c o m i e n z o h l a r a i r * » c s l f s i á s t k a . 
E n fil a ñ o de 1595 estaba ya. o r d e u a d o do s a ^ i d o t c , c e l e b r a n -
do p o r B L t o i i c e s ü'J p i i m e r n m i s a en l a devo ta o r m i t a ds I T u e s t i f i 
S e ñ o r a f i e l Acebo, s i t u a d a en lo ft'to de l u . a s i e r r a á u n a l e g u a 
p i - ó x i m a m e n t e de d i c h a v i l l a de G í i ü g u s . 
K s U b l e c W o d e f i n i t i v a n i P r ' t o «n l a c a p i t a l de l F i i i n - i j i a d o , o b t u -
vo a l l í u n a p r e v e n d a en l a ( / a t ed t f . l y f u é n o m b r a d o A r c h i v e r o do 
l a p r o p i a I g l e s i a , sie.ido en tonces cuando , Oc^n r n u l i r o de a r r eg l a r 
BU rioiv l á h r é r i a , p r i n c i p i ó 4 recofjer los p r i n i f i r o s dn tos y a p u n t e s 
pars, aus n U ü i g ü e d a d e s y cosas memorables del F r i n c i y a ã o ^ de Astu-
r i a s q u e , m u i h o s a ñ o s d e s p u é s da haber f a l l e c i d o FU e r ú d i r . o au-
t o r , so p u b l i c a b a n en M a d r i d p o r el e d i t o r don J u l i n j i d e Pa redes , 
g r a i í a s a l oc io d e l i n s i g n e C o r d e n a i Gienfuegos y S i e r r a . 
Oon iBe jor buo.na sue r t e , 6 raejer f o r t u n a q u e k s e sc r i t o s de l 
t a m b i é n s á b i o C a n ó n i g o de a q u e l l a I g l e s i a , d o n T i r s o de A v i l é s . sa-
l i e r o n d e l o l v i d o los do l a b o r i o s o V. C a r b a l l o en e l u ñ o de 1695, 
d e s p i u s q u o , c o m o en l a a p i o b a o i ó n de d i c h a o b r a lo a segura e¡ 
K v m o . I3. M t r o . J i ú n de Pa lazo l , la desgrac ia , e l d e s c u i d o 6 la ca-
s u a l i d a d , los b a b i a n t e n i d o ton tos a ñ o s e s c o j i d i d o s . 
E f e c t i v a m e n t e : desde e l de 1630, en que f a l l e c i ó el P. L u i s A l -
fonso de C a r b a l l o has ta o l d9 1095, k o h a e n quo se i m p r i m i ó su 
o b r a e n M a d r i d , k costa d e l r e f e r i d o d o n J u l i á n Pa redes , f o r m a n d o 
oon e l l a u n t o m o fó l io ¿le 470 p á g i n a s , m i s 34 fo jas s i n f o l i a t u r a 
a l . p r i n c i p i o , n a d i e ó solo acaso el b e n e m é r i t o C á r d e n a , ! Cienfuegos , 
t u v o n o t i c i a (le e l l a , n i f u e r a de Oviedo pe s a b í a lo que h n h i a t r a -
ba jado e l t a n i n f a t i g a b l e C a n ó n i g o A r s h i v e i o d * l a C a t e d r a l . 
P o s t e r i o r m e n t e las A n t i g ü e d a d e s f u e r o n ed i t adas en l a c a p i t a l ' 
d e l P r ino ipB.do en 1864, f o r m a n d o pavte do l a G r a i i B ib l io teca I K s -
t ó r i c a - A s t u r i a n a , que a l l í p r i n c i p i o á ver l a l u z p ú b l i c a ba jo l a d i -
r e c c i ó n d e d o n M n t i a s S a n g r a d o r y "Vkotes , c r o n i s t a de l a c i u ü i i d 
de V a l l f t d o l k l . 
Rs u n a l á s t i m a que e l e r ú d i t o p r o m o v e d o r do l a Biblioteca- H i s -
t ó r i c a - A s t u r i a n a , DO hayti , e o i r e g i d o y a n o t a d o l a obra, de l P : Carba-
l l o , r e c t i f i c a n d o ap rec i ac iones peco esen ipu losas de l s á b i o j e s u i l a , es-
p e c i a l i n e n t o respauto de ¡ a s cons ignadas en la p r i m e r a p a r t e y p i i -
meros T í t u l o s de las A n t i g ü e d a d e s . 
Tales son las r e fe ren tes á las f u u d u c i o n e s de ciertos; p u e b l o s de 
A s t u r i a s p o r e! P a t r i a r c a Noe (!¡); p r i m i t i v o i d i c n i a de ios a s t u r i a -
n o s ; a n t i g u o s r e y e s de E o p p f i a , f u n d a c i ó n de R o m a p o r l o s espa-
ñ o l e s (¿?) , ' les coritos y los blascos que de a l l í v i n i e r o n ; f n n d a c i o -
nes do i r i s griog'.-s en G a l i c i a ; la escasez de l l u v i a e?i t o d a l a P e . 
i i í n s u l a ¡ h é t i c a d u r a n t e veinte y seis a ñ o s h ñ e i t i l o s 1030 a r t e s de \n 
v e n i d a de J e s u c r i s t o , p r i n c i p i o s ú or igenes do A s t u r i a s o t o . e tc . 
L a c r e d u l i d a d , c a n d i d e z ó f a l t a de c r i t e r i o e n c i e r t o s esc r i to -
res (¿116, c o m o e l P . C a r b a l ' o , h a n apoyado sus a sc t c io r i e s e n a u . 
t o r i d a d d e fa lsas c r ó n i c a s , á t r u e q u e de sa l i rse con ¡a m a n i a de 
r e v e s t i r l a n a r r a c i ó n y d a r l a vises do m a r a v i l l o s a , c o n s i g r a n d o Cu 
e l l a m i l f á b u l a s i n v e r o M i n i l o A , b i e n m e r e c í a el q u e , con n o t a s ó 
a c l a r a c i o n e s a l p i é , se hubiese, . p u e s t o e l n a t u r a ! c o r r e c t i v o que l a 
c r i t i c a , i m p a r c i a l e x i j o , k fin tie dar m a y o r rea lce k t r a b a j e s h i s t ó -
r i c o s de l a í n d o l e do las « A n t i g ü e d a d e s » . -tv w> 
Se c o m p r e n d e n la l abor y l a raokstía, q u e s y p o n d r i a s e r a e j i u i -
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t e m o d o Co . l a r m a j o r r ea l ce ú k s e s c r i l o s i l e l V . Garbullo, ' AIAP 
I m b i í a s i d o n n i y ¡ n t i d ' i b l e l a c o u d u o t f t do c u a l q u i e r » que l i u b i e ç e or-
r a s t i - i i d í i m u e h o e m p e ñ o . 
N o e s t u v o f í t o en e l á n i m o ¡3el p r o m o v e d o r de ¡a Bibl ioteca 
A s t u r i a n a , c u n l él n i i s ' n o lo a s e g u r a en e l P r ó l o g o , v i s t o lo i m p r o 
b o df;l t r n b i i j o , t t n t A n d o s e 'le u n c o n s i d e r a b l e r i ú m t r o do j io lns , q u n 
e r a u e c e s n i i o p o n e r á las p u l ' l i c p e i & m - p , q u e p r c o i e l i a d o r á ¡a es-
t a m p a b a j o a q u e l n e m b r e ge ) -é ) ¡ec - . 
So c o m p r e n d e , e f e c t i v a m e n t e , lo e n o j o s " do t a l empresa ; pe ro 
h u b i e r a t e n i d o c o m p e n s a c i ó n l e g i t i n i 0 - e n e l m a y o r m é r i t o y reeiioe 
de li>. o b r a d e l sAbic jecui to- , q u e d e j ó c o i r e r la. p l u m a por e l " c a m p o 
i d e a l de l o i m - e r o t i v m l y I m s t a ele l o f m i l á s ü c o . 
H a b i d a c t i e j i l a de !a ^poea en que l a e s c r i b i ó , y q u e acaso rto 
f u é t a m p o c o s u Â n i m o de i i n p r i m i r l a c o n f o r m e s a l i ó de su p l u m ò , 
c u a l se co l i ge d e l c o n t e x t o , son m u y d i s p e n s a b l t s i - q u i l l o í i l i m a r e s 
p r o p i o s t a m b i é n da o t r o s a u t o r e s de su s ig lo , 
L a s f u e n t e s dt, a u t o r i d a d h i s t ó r i c a e n las q u e r e c o g i ó los m u -
' chos y í a r i a d e s da tos q u e c o n s i g n a , f u e r o n p o r l o r e g u l a r , las. ü -
b r e i i a s y a r c h i v o s de Jas ig les ias de O v i e d o , L e ó n , Astoi-go- y. L u g o , 
a s í ccir .o los d o lo s m o n a s t e r i o s de San V i c e n t e , í?Kn P e l a y o , S a n t a 
M a r í a de la. V e g a , O b o n a , B t l m o n t e , E e l m o r t e , C ó r i a s , C o r n e l l a n a 
y C a ñ i z o , q u e son de 'os m i s « n t i & u o s da l í s p a ñ a . 
E l e s t i l o d e l P . C a r b a l l o e n esta o b r a , es s e n c i l l o , c l i w o j c o n -
c i so b a s t a el e x t r e m o d » p a r e c e r & v e r í ' s unos s i m p l e s a p u n les, E l 
i n d i s c u t i b l e m é r i t o de e l l a se e « h a de v e r , cons ide raEdo que á n o 
be r sido por l a l a b o r i o s i d a d de su a u t o r , m u y d i f í c i l , s ino i m p o -
s i b l o , s e r í a h o y r e u n i r t a n t a s n u i t e r i a i e s h i s t ó r i c o s y g e u e a l ó g i c o s , 
c o m o é l r e u n i ó en la s u y a , 
F o r l o m i s m o a! s a c a r l a d e l o l v i d o y de l a o s c u i i d a d el Car -
d e n a l C i e n f u e ^ o s , unos s u r e n t a a í i o s d e s p u é s d e l f a l l e c i m i e u t o de 
s u a u t o r , p r e s t ó i n c a l c u l a b l e sesvic io íi l a h i s t e r i a d e l P r i n c i p a d o , 
cuyos s u c e t o s m e m o r a b l e s »>ar ra el J?, C a r b a l l o en tan m e i i t c r i » 
o b r a , 
E s t A d i v i d i d a e n t r e s p a r t e p , y c a d a u n a d o estas s u b d i v i d i d a 
er . T i t u l a s y P á r r a f o s , a q u e . ' í o s hasta, e l n ú m e r o de cinctienta. qua 
es e l ú l t i m o de l a s A n U g i l e ã a â c s y l l e g a a l r e i n a d o de don F e -
l i p e n . 
l i é a q u í l a d i s t r i b u c i ó n c o n f o r m e â l a e d i c i ó n qu<i t engo p r e -
s e n t o , l i e c h a e n O v i e d o e n 3864. 
« P a r t e p r i m e r a de l a s A n t i g ü e d a d e s y cosas m e m o r a b l e s d e l 
P r i n c i p a d o de A s t u r i a s , p o r e*. P . L u i s . A l f o n f o de Carbal lOj .de l a 
C o m p u ñ í a de J e s ú s . Obro p ó s t u m a d e d i c a d a al I l t n i o . Pr . D : J u A n 
Í J u é i p o de L l e n o y T a l d é s , í r z o b i p p o de las C h a r c a s , d e l Consejo 
d e 8, M . e t c . » — .;- : 
O o n r p r e i í d e , ò a b a r c a esta p a r t e sn sus V I I ÜFÍÍM/OS, .desde l a 
p á g i n n p r i m e r a á l a 169 d e l p r i m e r t o m o , las m t i g í l e â a â e s h i s t ó -
r i c a s que el a u t o r p r i n c i p i a en l o s t i e m p o s dts T ú b a l y c o n c l u y e 
e n e l r e i n a d o del , a i ' t e p e n ú l t i o i o m o n a r c a godo, d a n d o cemienze , á 
l a 2.» P a r t e e n e l de d o n T l o d r i g o -cen la- d e s t r u c c i ó n de s u i m p e -
r i o d e s p u é s de l a b a t a l l a de l G u a d a l e t e . 
D e s d e el T í t i d o V I I I ha s t a el X X I I q u e liega, a l r e i n a d o do 
d o n O r d e ñ o I T , p r i m e r n i c r a r c a de L e ó n y rilthno.de ¿ s tu r ias , Sfi 
o c u p a e ¡ P, C a r b a l l o de les sucesos m á s c u l m i n a n t e s durante'-, ' a 
r e c o n q u i s t a , p r s a n d o p e r los o c u r r W c s clesf'e IR b a t a l l a da Oovc-
. ' ! . 7 8 ' 
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d o n g » h a s t a l a t í n H l a c i ò n de l a c ó r t c desde OviecV. á !a an ' . i gua 
L é g i o V I I Q é m i n a , é p n c a en In que d á fin e l p r i m e r t e m o de las 
A n t i g ü e d a d e s , e n cuyas 448 p á g i n a » en 4 . ° h a y u n v e r d a d e r o arsa-
n « ! do e m i o s a s n o i m a s . 
E l t o w o I I do l a * in ismais , que c o n t i e n o o t ros X X V T I I T í -
tufos, n b a c c a IOR do épo i . . i s pos te r io res desde e l r e i n a d " de d o n F r u e -
!a .11 h a s t a e l de F e l i p e I I , que BÍ> en d o n d e c o n c l u y e e l a u t o r su 
t r a b a j o . 
l í n l a< 348 p á g i n a s de este segundo t o m o , b o y t n m b i e o i i b u n -
d a n t e c o p i a ele datos h i s t ó r i c o s r e f e r e n t e s á A s t u r i a s y á m u c h o s 
d e HUS p rec l a ro s l i i j e s , que n i eno ioDa e l 1?, C a r b a l l o á medid . ! , que 
l o e x i j a l a n a r r a c i ó n , 
D u r m á s extensos y m i n u c i o s o s d e t a l l e s de su obrn , se r ia ha -
c e r m u y pesados los p resen tes a p u n t e s , y p o r eso m e c o n o r o ' c so-
l a m e n t o & da r de e l l a á m i s lec tores u n a r á p i d a n o t i c i a . 
T o d o elogio que de o l i a p u d i e r a hace r se , es t a m b i é n excusado 
a r i v i s t a rtel r econec ido i n t e r é s q u e r e v i s t e , y de los q u e l a p r o -
d i g a r o n y a los m e n c i o n a d o s don J u l i á n de Pa redes , y e l V , M t r o . 
• ' P a l a ü o l , "asi c o m o a'. L i n e n o i a d o P o r t i l l o , c h a n t r e d e l a i g l e s i a Co-
l e g i a l d o C a l a v e r a y V i c a r i o de M i t d r i d p o r los a ñ o s de 1693, e l 
R v d i n o . T \ M t r o . P r . Gaspa r de San A g u s t í n , de l O r d e n d e M e r -
i íf luariofs Derfcaluos, en su a p c o l ' a o i ó n á l a ob ra , dada en. 30 de oo-
t u b r a d e l p rop io a ñ o , d o n D o m i n g o L e a l do Saaved ra , S e c r e t a r i o 
y E B o r i b a u o de l a E o a l G á n - a r a , y , p o r fin, s u ü ' t i m o e d i t o r e í 
D . 1 D . M a t í a s S a n g r a d o r y V í t o r e s , que l a d e d i c ó á l a E x c m a . D i -
p u t f t o i ó n de l P r i n c i p a ' l o , c u y o P r e s i d e n t e en 1864 era o l Sr, Go-
b e m t i d o r de l a p r o v i n c i a don F r a n c i s c o R u b i o , 
C o n Jn o b r a de l P . G a r b u l l o se h a h e c h o m e n o s sens ib le Ifi, 
f a l t a d e l o s escri tos i n é d i t o s d e l O a n ó n i g o T i r s o de A v i l é s . e n j o 
v a c i o e n asuntos g e n e a l ó g i c o s v i n o á l l e n a r m á s t a rde (eu 1736) e l 
p o c o aforfcunadc C o r t e g i d o r de I , o g r o ñ o , d o n J o s é M n n u e l T r e l l e s y 
V i l l a d e n i o r o s , h i j a del conce jo de N á v i a , c o n sus dps t o m o s en fó-
l i o de Qenea lo / j í a s , i r t i t i l l a d a s " A s t u r i a s I l u s t r a d a » , ó sea H i s t o r i a 
e c l e s i á s t i c a de A s t u r i a s , mezc lada con l a c i v i l y g e n e a l ó g i c a , q u e , á 
du ras p o n a s , e n n n i g u i ó p u b l i c a r un M a d r i d , y f u é s e g u n d a vea r e i m -
p resa e n 4 t o m o s y 8 v o h í m e n e s por los a ñ o s de 1760. 
H o m b r e » U n l abo r io sos c o m o el P . L u í s A l f o n s o de Carba l l - ) , 
xon ac roedo re s a l e t e r r o r e c o r i o c i m i e n t o de su p á r r i a y p o r eso y o 
m e o o m p l a z o o m n y i i n i y h o en da r á o o n o f e r su n o m b r e , cons ig-
i i A n d o l a a q n í e n t r t t a n t o s o t ros h i jos b e n e m é r i t o a de l a m i s m a . 
C r e o que la j u s t i c i a asi lo ex i j e , y l a g r a t i t u d a s í l o m a n d a , 
s i es q u e no ü v h v n ser r e legados a l o l v i d o y a l m o n t ó n de los de-
g e n e r a d o s escr i to res , q u e con t a n poco m i r a m i e n t o do su h o n o r , 
p r o s t i t u y e r o o sus p l u m a s y su i n t e l i g e n c i a á f a v o r de i n t e r e s e s m e z -
q u i n e s y r a q u í t i c o s . 
Ifll P . Ca rba l lo a m a n t e n n t n s i a s t a de s u p a í s , t r a b a j ó eco p í o 
v e o h o e n p r ó do sus g l o r i a s h i s t ó r i c a s , s i q u i e r a e l m i s m o c a r i ñ o q u e 
t e n í a á If t l i e r r a c a le h u y a acaso cegado, e n p a r t í , y e n v i r t u d de 
esa i i i i s m o c a r i ñ o exagerado l a nob'essa de sus t i m b r e s y b lasones . 
O t r a do sus ohrns impresas l l eva p o r t í t u l o « C i s n e de A p o l o ; 
de las exce lenc ias , d i g n i d a d y todo l o q u o el a r t e p o é t i c a pe r t e -
n«!ce. L o s m é t o d o s y e s t i l o s que en ¡-us t r a b a j o s d í . b e segui r e i 
p o e t a , o l a d o r n o y de. ;oro de figuras t o c a n t e A l a poes in , s i g n i f i -
cado p o r e l Cisne i n s i g n i a p r e c l a r a do ¡t-s p o e í a s » . — E n M e d i n a de l 
= ( 977) = 
O a m p o por J u á n Go' l imaz, e d i t o r , a i io ¿le 1602—1 t u n o en 8.° de 
2 1 á hojas , m á s ] 4 s i n p a g i n a c i ó n . 
T a n t o esta o b r a t .vn io la a n t e r i o r ; raencionrvcia , fué esor i tu p o r 
e l P . C a r b a l l o a n t e s ¿le i n g r o s n r e n la. C o m p a ñ í a de J e s ú s , j e i i t á 
e n f o r m a de d i á l o g o , c u y o s i i i t t r l o o t i t o r e s , son e i m i s m o P . í l a r b a -
l i o y u n t.ol Z ó i ' . o , que l e c o m b a t e las l i g i a s de l a p o é t i c a . 
H a i e n m é r i t o de e l l a ¿Ion N i c o l á s A n t o n i o en su Bibl ioteca 
h i sp . nov. p u b l i c a r l a en R o m a p o r loa a ñ o s 1072; e l p . S a r m i e n t o 
e n sus M e m o r i a s p a m l a h i s t o r i a de l a p o e s í a ( t o m . I , fó i io 166) y 
L u i s J o s é V e l a z q u e z en sus O r í g e n e s de l a poes ia c a s t t l l a n a . 
A u n q u e n n i y c o m p e t e n t e on l i t e r a t u r a ; en poes ia , i - i m o t e v é , 
n o co n s t a I m j a e s e t i t o v t r s o s el d e s p u é s s á b i o j e s u í t a , 6 s i loe h i z o 
h a n desapa rec ido . 
E l m a n u s c r i t o de l a s « A n t i g ü c r l f i d ó s » q u e conse rva On l a Aea,-
. í o m i a d o l a H i s t o r i a (4 .° de 570 h o j u s ) l l e v t i a l f r e n t e o l a ñ o de 1613 . 
E l de los « A r . t i g ü e d a d e s . de la S a n t a I g l e s i a de O i t d o y Or is-
t i a n d a d de A s t u r i a s » , es o t r o M S . i n é d i t o de .189 ho jas en i , " d e l 
c u a l pose j ó u n e j e m p l u r m i b u e n a m i g o d o n M A x i m o Fue r top , q u e 
q u i z á se c o n s e r v e a u n e n t r e l o s ¿le l a cop iosa l i b r e r í n , que d e j ó k 
s u f a l l e c i m i e n t o , o c u r r i d o nace poco m á s de u u a ñ o en B a i i a j c z , 
E s t e o t r o s á b i o e s c r i t o r u s t u r i a n o f y é a s i ' n i i s i n o el q u e p u b l i -
c ó , en l a R e v i s t a de A s t u r i a s , n ú m e r o s X X I I I — X X I V y X X v " c o r -
r e s p o n d i e n t e s a l 15 ¿lo j u n i o de 1878, y ¡ . u b s i g u i e n t e s 25 de i d e m 
y 5 de j u l i o , e l D i s c u r s o que d e j ó t e n i b i e r i n é d i t o e l P . C a i b n H o , 
un e l que t rate , a c e r c a de los Merinos M a y o r e s de A s t u r i a s . A d e -
lantados, Corregidores y o t r a s a u t o r i d a d e s s u p e r i o r e s de l a p r e v i n o i a 
d u r a n t e l a W d a d M e d i a . 
Por ú l t i m o : s o n t r a b a j o s d e l i n s i g n e h i j o de C á u g o s ' o ' m a n u s -
c r i t o s i n t i t u l a d o s : C a s a s y Genealogias de A s t u r i a s , V i d a de Diego 
Menendez V a l d ê s , i l a m & d o e l V a l i e n t e , s e ñ o r de l a s To r r e s de S & n 
Oucao e n L l a n e r a ; G e n e a l o g í a ã e l a c a s a de V a l d é s , c i t a d a p o r M ' é n -
dess S i l v a en s u C l a r o origen e t c . : > 
C a r p i o . — (Bernardo del): ¿Fué este un héroe de carne 
y h u e s o , u n h é r o e ¿e v e r d a d y b r a v o c a b a l l e r o , t e n o r de los sar-
racenos , c o m o m é s t a r d é d o a R o d r i g o D i a z ¿le V i v a r , ó es una: d e 
t a n t a s o i e a c i o n c s f a n t á s t i c a s , q u e v i v e n t n los r o m a n c e s popu la re s , , 
s i n m á s e x i s t e n c i a r e a l q u e l a dada p o r los c a n t o r e s de Gesta a l 
I n t o r t u n e d o h i j o d e l (Jonde de S a l d a ñ a ? 
C u e s t i ó n es l a e x p u e s t a d i f í c i l de r e s o l v e r , y DiAn d i f i o i l a u n 
e n t r e s a c a r la v e r d a d de los h e c h o s y proezps q u e se le a t r i b u y e r a J 
C r í t i c o s d e e l evada t a l l a d a n p o r supues to todo eui-.nto a l f a -
moso h é r o e se r e f i e r e , y dudar . , s i es que n o n i e g a n r o t u n d a m e n t e » 
su e x i s t e n c i a y h a y a h a b i d o ta ] B e r n a r d i , i n m c r t a l i z a d o h a s t a e n - t i n 
Poema é p i c o q u e l l e v a su n o m b r e . 
Dicese g u » h a s t a e l s iglo . X I I I n a d i e se h a « c o r d a d o del h é -
roe de l s ig lo I X , i n v o n r a d o p o r e l C r o n i s t a de San- l i u e a s de T u y 
y e l A r z o b i s p o de T o l e d o d o n R o d r i g o J i m e n e z : de fiada. ¿Ser>V 
acaso c i e i t o ? 
¿ T a n poco f a v o r se l e s h a ele h a c e r á a q u e l l o s dos r e spe tab les 
h i s t o r i a d o r ^ s , q u e se les s u p o n g a p a t r o n o a . de u n h é r o e ficticioj y;. = 
se les t e n g a p u f f o r j a d o r e s •íe proeza? c a b n U ê r e s c a s en sus e s o r í -
t o s , c u y a a u t o r i d a d n o es p o s i b l e poner en t e l a de j u i c i o ? 
S e g ú n los c r í t i c o s á q u i e n e s a l u d o B e r n a r d o ( l e i Carp io i r o í p a s a 
de per u n Qu i jo te de flq'uenos r e i r o t o s Ü e m p o S í ^ .nteoesor del "hé-
- ( . 9 7 8 ) = 
ron n m n e h e g o cíe C e r v a n t e s y m a de t e n t o s rea l idades idea les d e l 
p u e b l o , s i e m p r e p r o p s n s o á l& m a r a v i l l o s o y e x i - ú n t f i u o . B i e n ; ¿ p e r n 
c o m o escritoL-es t a n « o í i c i e n a ' j d o » , c u f i e s son i o * « u i i c i o n a d c s , d i e . 
r u n i i o n t a n t a f a c i l i d a d o c í d i l o A U r r a d i c i ò n po()-.ilar? 
¿ F a l t a b a n anas o e n Jísj jni lu, k ó r c e s í l e v e r d a d , p a r a q u e t u v i e -
sen qu« j r e o i . i r r í r íi i n v e n c i o n e s c s t r a í a l a r i » » ' é i j i v e r o n i m i i e s ? 
Se d i o o t a m b i é n q u a los escr i tores d o l a Ecl f td M í d i a , e r an a m y 
ç i ó d u l o s : no be leg Ha m a s t r j , cosa, p o r c i e r to s re .spft"S, y parque , 
I T B c i s a j n e n t e , los e r í ü c e s m e l i n d r o s o s non los p r i n i e r o s ' q u e , en 
e l l o s KG a p o y , i n paro, e v i d e n c i a i ' IIBCIIOS l i i s f ó r i c M ¡ n d n b i t a b l e s n 
' . u j u i c i o , 
E s a va le t a n t o c o m o deci r quo merecen y no merecen au to r idae l 
a l g u n a -sus na r r r . c ioncR, 6, c o m o e s c i i b i ó Civm)>OAnii<r, 
rpio on este m u n d o t r a i d o r 
i . ada h a y ve rdad n i m e n t i r a : 
t o d o ug seü i in el color 
del c r i x t a i con que se m i r a . 
Y o qui.-, á pesar d o ¡a o l a i i d a d con q u e veo p a r a e s c r i b i r «B-
• M l í n o a n , i n i r n n í o por les do m i s o n t o o i o s , n o veo cow. c l a r i d a d 
(i • t r u v ó s J* U>% sigUis q u e liace ya, e x i s t i ó (ó n o ) el b i c v o j i a l a d í n 
d e l O u r p i ^ i , n i , p u e d o m e n o s dc- jnan i ies ln . r m i s d u d a s y t e m o r e s , a l 
i n i i l i n a j - n m , d e l lado do los que p r o c l a m a n .su cxis tenoi i ' . , r e í d , s i -
q u i e r a los c r o n i s i a s , d o n Sebas t i an do Ç a l a n i a i i r a el M o n j e de A i -
l>4ld&, n o b a g a n de él m e n c i ó n a ' guna . 
E l o ô m u l o de a n a e i w u s m o s quo se ceba de ve r en l a enume-
r a c i ó n de «UB proezas , s i v i o l e n t a ¡a n a r r a c i ó n l i i s t ó r i o a , como lo 
h i z o n o t a r d o n JCv&risto U s c a l e r a en su Crimicet, I á d P r i n c i p a d o 
( M a d t i ü I S G ñ - j a p , V I , p á g . 80) , n o o b s t a p a r a creer i a ex is te r io ia 
r o a l d s l b é r o e , bien (¿ue m e z c l a d a con f á b u l a s j n v e i o s í m i l e s y exor-
t i aá f t c o n los post izos adornos que l a t r a d i c i ó n p o p u l a r le c o l g ó , 
h a c i é n d o l o u u ' h é r o e sugetivo y e l á s t i c o c a p a z do v i v i r i n á s a l l á de 
u n a c e j i t u r i a y p r e g ' n U n d o l e c o m o el n o n p lus u l t r a do bonrados 
c a b a l l e r o s , que fnaMqn de lo lin.do A l í o l d á n y los suyos, Pares do 
F r a n c i a . , en los angostos desf l lar leros de Honoesva l i e s . 
« Q u e B e r n a r d o riel C a r p i o f u é h i j o d e l m a t r i m o n i o ¡ s e c r e t o , ó 
, j u i b l l i ; o , de d o ñ a J i n i e n a , h e r m a n a del r e j don A l f o n s o I I l l a m a d o el 
Casto c l i n don San?, D i a z ; que d o n A l f o n s o c r i ó y e d u c ó cu idado-
s á m e n l e á su sob r ino ; q u e esto f u é de u n m o d o especia l en el ar-
r a b a l ¿le Ov¡e t i< \ que se COHCCO s ú n b o y , p o r C a l l e del C a r p i o ; que 
B e r n a r d o que f u é es forzado y va l i en t e ( o o m o l o p i n t a « i t e l poo-
inn que. l l e v a su n o m b r e ; ei l l l m o . Sr . V f t l b n ' - n » , Obispo de Fuer--
t o K i c o ) ; q u e fué nob le y un. sí es ó n o v o l u n t a r i o s o , d i c e n é 
i i i d i c H U los c r o n i c o n e s y l a t r a d i c i ó n , B i e n , ¿y q u é ? ¿ S e o p o n e esto 
do m o d o a l g u n o A su e x i s t e n c i a h i s t ó r i c a » ? Así e s c r i b i ó v . i b u e n 
a m i g o e l i V o g i s t r n d o d o n M a r i a n o . M e n é n d e z V a l d ê s , en su Histo-
r i a Cr i t i co—f i lüs .ó f t ea de l a monarquia, Â s l m i c m a (2.» « d i o . M a d r i d 
1881) , . d o n d e cons igna Í e s pa labras ' t i f . s e r i t a a . ( V i d . e l c a p . X - X ) o « 
Alfonso , t i C a s i o , p h ' . 175) . 
l á l t o m a r a q u í la f o r m a , p o r t i í o r . d c , ó sea los h e c h o s p o r 
) a e x i s t e n c i a d e l h é r o e , d e d u c i e n d o que es ta sea ficticia p o r q u e aque-
l lo s v a y a r i e t ivue lU»» t n m i l f á b u l a s n i es l ó g i c o n i s i q u i e r a d i g n o 
d o u n m e d i a n o c r i t i c o . K e g a r es f n c i l i f c n o ; m é s ¿ q u é p ruebas se 
d e d u o e n A favor de i m n n í p e c i ó n { i i a t u i t a ? ¿ S i los h e c h o s e s t á n 
i n v j J u c r u d o f e n ia t r a d i c i ó n del pueb lo , es esto r a z ó n p a i a i u w -
- ( 079 )=: 
l i t c t A i ' t a m b i e ñ l a e x i s t e n c i a r e a l de! famoso p a l a d í n ? 
S i B o r c h e t i l a m ò u n v e r d t i d e i o f&ccago ü Romancero genera} 
y a i ' le t í C i d C a p e a d o r , i i t i p i f t s o é s t e p o i ' vez p r i m e r a ei.. 1510 y 
a q u e l en I C O i p o r d e n F e r u a n d o de l Co « t i l lo, n o « s i debe j i jzgac 
t o d o b u e n e s p n ñ o l , a m f t i i t o de las t r a d i c i o n e s y de l a autigusi. l i -
t e r a t u r a , q u e " t i o n o â cus a u t o r e s p o r l i t e r a t o s y n o por unos im-
plorantes y f a b u l i s t a s , c u a ! p e ) i s ó e l i l u s t r a d o j e n í d i t o C é s a r C a n t i i 
e n s u H i s t o r i a U n i v e r s a l ( t o m . I X — M a d r i d 1 8 G 7 - i i t i m . 14 de l a 
p o e s í a p o p u l a r , p á t r a í o l í ) . 
D e q u e sean i n v o r o s i t n ' l e s , ó falhas l a s a v e n t u r a s c t t i b u i d a s p o i 
l a p o e s í a p o p u l a r a l R o y d o n R o d r i g o y l a famosa O a v a , l a s d e s -
g r a c i a s de los s i e t o in fantes de L a r a , l e s sucesos de S'ÜWIÍJI Q o i i * 
z á l e z , las a t r o o i d a d e s de t'on P e d r o , e l C r u e l , las proezas de l Ü i d 
C a m p e a d o r , l l u r t í n F o l á e z , A b a r FAftez y o t ros personajes , n a d a , 
p u e d e d e d u c i r s e c o n t r a l a e x i s t e r c i a r ea l d o los m i m o s personajes., 
q u e n i n g ú n c r i t i c o l i a p u e s t o en d u d a . 
L a s m i s i n o s razont-H h a j à f a v o * de l a do B o n i a r d o d e l C a r p i o , 
y si la e x i s t e n c i a ue é s t o se n i e g a , t a m b i é n d e b i e r a negarse la da 
los m e n c i o n a d o s h é i o e s , p u t s l a s m i s m a s m i l i t t u i i . a ra e i ouso, 
M u c h o m e n o s es a d m i s i b l e e l que B e r n a r d o sea un c a b a l l e r o 
importado de F r u i n i n , c u a l s i e n t a d o n A g u s t i n D u t ' A n y c r é o d o n 
J o s é M a r i a Q u a d r a d o , a p o y á n d o s e p a r a e l l o en q u e l a C r ó n i c a ge-
n e r a l c i t a c m i t a r e s de ges t a (6 de ciego), que l e s u p o n e n h i j o de 
d o ñ a T i b e r , h o i x n a n a de G a r l o - M a g n o . 
Que ios o r o n i s t a d i o b o s no l e m e n c i o n a n en sus escr i tos : r a z ó n 
c o n o l u y e n t e p a r a d a r p o r h e c h o l a n o e x i s t e n c i a de B e r n a r d o . 
T a m p o c o e l P a c e n s e , e c n t e M p o r á n e n á los p r i m e r o s sucesos % -
hi R e c o n q u i s t a , m e n c i o n a a l h é r o e de GovadongH: luego no eatisUó 
t a l P e l a y o , n i h u b o t a l r e c o n q u i s t a r , ! t a l Covadonga , ¡ Q u e h a y N 
t a n t o s e r ro res en los h e c h o s de B e r n a r d i . ! ¡ t a n t e o anaeronisraos! : r • 
L a c u l p a l a h a b r á n t e n i d o l o s . . . ca j i s tas (¡1) de aquel los t i empos , :, 
y e l G u f t e m b e r g do e n t o n c e s (¿1) q u e n o c o r r i g i ó b i e n las pi 'uebas 
ó t r a s t o r n ó de i n t e n t o l a s , ga leradas! . , . 
L u e g o c o m o o n E s p a ñ a escapeaban los héroes , h u b o n e c e s i â t t d : 
de i i i v ) ) , t o . i ' A ese m . i l h a d a d o B e r n a r d o , f r a n c é s p o r a p é n d i c e ' ' í v - f i n : 
de sa t i s face r e l o r g u l l o n a c i o n a l , m a l a v e n i d o c o a n o tener n i n g u -
n o , s i g u i e r a i jste f u é i n v e n t a d o h importado a d e m á s d e l ext ranj 'e ro 
c o m o les ob je tos de q u i n c a l l a . 
Y d e s p u é s de t o d o ¿ p a r a q u é ? Pues p a r a ofrecer a l p i b n l o p o . 
p u l a r u n c a b a l l e r o , q u e f u é a p r o b i o de BU raza , i n d i g n o de ser oon-, 
c e p t u a d o c o m o t a l , v i s to s los d i sgus tos que causA á su t i o , e) efen.»: 
d i d o m o n a r c a de Ov iedo , su u l i p u z » c o n los sarracenos, y d e m á s . : 
d i s p a r a t e s p o r esto e s t i l o . 
A p e s a r do te dos los pesares , l a l eyenda de B e r n a r d o :del C a r - , 
p i o , como d i ce <>I Sr . B a l b i n de U n q u o r a (vid.- . I luft , - . •Qalleg. y 
A s t , T o m . 1 T I de 1881 , p á g . 376) , es y f u é s i e m p r e u n a da las mas 
p o p u l a r o s y que m á s e n boga e s t u v o e n A s t u r i a s . 
A m b r o s i o ele M o r a l e s e l P . M a r i a n a y e i histOTiador c r l l i c o M í w - ; , : 
d e n , este t n n e s c r u p u l o s o en a d i n i t i r t r a d i c i o n e s i n f u n d a d a s , Oes-
• a r t a n do los h e c h o s y p rocz i i s do B e r n a r d o la p a r t e que t i e n e n , 
de f a b u K s a é i n v e r o s í m i l , q u e d á n d o s e con l a que u n a c r í t i c a ¡ u i r : . 
c io sa debe a d m i t i r . 
N o r i i b u e n a qat j c l p u e b l o c e l e b r a In s . Oórteii- . y torneos dfl :J jeô)i ' 
y S f t l cmnnc f t , á que aque l . a s i s t i ó , « e g ú n d i c e )ft l eyenda ; l a j ' t i -
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8 ión y c a s t i g o i m p u e s t o pov e l r e y a l C o m i ó d o n S a n c h o D i a z de 
Saldcula , las o o r r o r í a s do B e r n a r d o desdo su c a s t i l l o d o l C a r p i ó , sus 
hechos de a r m a s h á c i e , e l a ñ o 811 «n M é r i d a , B a d a j o z y L i s b o a , 
su t r i u n f o sobre ¡ a s h u e s t e s de Ores y A l z a r a a , PUS p r o d i g i o s da 
v a l o t e n P o r t u g a l y & o r i l l a » d e l D u e r o e t c . e tc . 
A l i a i e i o do l a c r í t i c a i m p a r c i a l toou. a q u i l a t a r l a \ s r d a d de 
t a n t n s -proezas , y d e s c a r t a r de e l l a s l o f a b u l o s o é i n v e r o s í m i l ; m á s 
iiunoa de a h í l o m a r p i é p a r a b o r r a r todo c u a n t o l a c m d i c i ú r i a i d 
b u y ó a l h é r o e i e g e n d * r i o , y á sus c o m p a ñ e r o s V e l a s c o , M é n d e z y 
Sue ro ' V e l á z i ^ u í z , p o r m e d i o de los cuales supo a q u e l 1* p r i s i ó n do 
su; p a d t e . 
B e r n a r d a d e l C a r p i o n a c i ó e n l a c i u d a d de O v i e d o , s e g ú n p i e u -
ss>. y o o n s i g i i ó e l a u t o r de l a S u c e s i ó n R e a l , A t v u r c z de la F u e n t e 
. ( v i d . t o m , H — V i d a do A l f o n s o I t ) , M e i a e l a ñ o de 7 9 á , s i s n d o h i j o 
d e l W i m o i o i m d o S a n c h o D í a z ele S a l d a ñ a y de d o ñ i , J i r a e i u a , h e r -
'Battuft e s t a ele don A l f o n s o M ol C « s t o . 
W a t a l A l e j a n d r o , e n su H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a ( P a r i s i i s , ( I ) (]") 
O O X I i t l I — t o m . I I , smcul. VJ1J, pAg, 11), a segura que f u é educado 
retjio c u l t u i n Astt ir i i s , y ta l voz en l a j o i s m a O ó r t e de O v i e d o . 
l í l p i - ime ro que n e g ó la dxis tenciH, de este h é r o e , f ué en Espa-
ñ a u u a s c r i t o r a r a g o n é s , f u n d a d o en m o t i v o s d9 quo se h i z o ¿ a r g o 
t i JP. . l^eijóo e n su T e a t r o Cr i t i co ( v i d . i b i d e m , t o m . I V , D i s c u r -
so X I I I ) : lue^'o s i g u i ó d o n J u á n F e r r a r a s , que so a p o y a p « r a e l lo 
» « « I s i l e n c i o do los Oroniccnes de . D u i c i d i o , el ü i h n i l i a u e n s e y da 
d o n A l f o t a o e l M a g r o . 
S u c e s i v a m e n t e oti'^s h a s t a l o » m á s m o d e r n o s h i s t o r i a d o r e s , i iv-
ô l u s f t e G e b h a r d t , ( v i d . su I l i s t . gen. t o a i . Í I - J O s p . A r a b . <;ap. V i l ) . 
O o n t r a e l l oa p r o b a r o n lo c o n t r a r i o e l P . A b a r c a , o l P . M a r i a n a 
y 8U ai iObadot Saban y B l a n c o , Pe l l i ce r , en SUÍ A n a l e s , M o n d e j a ) ; 
y otros.- I f i l P , F e i j ó e aduce razones a d hominem, que n o t i e n e n 
v u e l t a de h o j a , p a r a < e f u t a r Ids a p r s c i a c i o n e s d e . los m o n e i o i i a d o s 
o r í t i o o S , ( V i d . d i c h o T e a t r o ) . 
Wo es d e l naso h i s t o r i a r a q u i las v i c i s i t u d e s de l l a s t i m a d o ca-
"bailero, l a du l a s p e r n e o n o i M i ó s de su p a d r e , t o r n a de l v e l o por su 
m a d r e l a I n f a n t a d o ñ a X i i n e n a en el m o n a s t e r i o da S a n l > ú v de 
l a s D u e ñ a s , l l a m a d o máfc t a rde de San P e l a y o , en O v i e d o , c o n otrof> 
de ta l l e s q u e m e h a r í a n ser demas i ado e x t e n s o e n escou a p u n t e p . 
-s H é a q u í c o m o re la t f t e l .romancero ttiift da l a s eacenari ele la v i d a 
. u g H a t l U i m n . d e l p a l a d í n ; 
i B a ñ a n d o e s t á las p r i s i o t e s , 
con l á g r i m a s que d e r r a m a , 
el tícnde d o n Sancho Diaz , 
e s » s e ñ o r de S a l d a ñ a , 
y e n t r e e l l l a n t o y So ledad 
des ta s u e r t e se q i io jç .ba 
de don B e r n a r d o , su h i j o , 
de l rey A l f o n s o y su h e r m a n a ; 
¿ Q u é d t s í u i d o es osta, h i j o ? 
¿ C ó m o á voces n o t a l l a m a 
l a s imare q u e t i enes t n i a 
i ».l socor re r donde fa l ta? 
Todos los que a q u í m e t i e ü e n , 
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M e c u e n t a a de t \ ia h a z a ñ í i s , -
¿ s i p a r a t u p a d r e n o 
airee p a r a q u i e n l a s g u a r d a s ? 
L f t h o n d a i m p r e s i ó n q u e e l l l a n t o d e l n o b l e p re so c a n s ó en e l 
a l m a d e l a m a n t e h i j o , b i e n se e c h a de v e r e n l a s p a l a b r a s quo b ro -
t a n de sua l a b i o s : 
N o se h o n r e n m i s a m i g o s 
d o m e l l e v a r á su l a ü o , 
y q u e d e e n t r e fieros 'xioros 
p r e s o , m u e r t o 6 m a l l l a g a d o , 
y a r r á s t r e m e m i t r o t ó n 
h a s t a c í e f a c e r p e d a z o s 
q u e s i pe r b i e n no u l e d á , 
A l f o n s o á m i p a d r e a m a d o , 
q u e l e t engo de s e g u i r 
c o m o á c r u e l y á t i r a n o . 
CuA'i f u é e l fin d e l h é r o e ; q u é a ñ o p rec ieo e l de su m ' / e r t e ; 
svt m a t r i m o n i o o o n M a d a m a G a l i n d a , h i j n d e l C o n d e de A r a d o s , y 
o t ros d e t a l l e s de s u v i d a , q u é d e s e e l a v e r i g u a r l o á a l g ú n V a r g a s q u e 
"en e l l o t e n g a i n t e r é s . ( V i n . D i c e . B i o g , TJniv. o i t - p á g . 245) , 
N i l a h i s t o r i a l o c o n s i g n a n i l a l e y e n d a , non ser e s U â voces 
t a n m i n u c i o s n , n i e l R o m a n c e , q u e apesar de h a b e r t e n i d o o r í p e n 
e n A s t u r i a s , c o m o asegura e l e s c r i t o r m a d r i l e n o d o n J u é n M e n é n - -
dez P i d a l en su P o e s i a p o p u l a r - C o l e c c i ó n de los viejos R o m a n c e s ¡ q m 
se c a n t a n p o r los a s t u r i a n o s en l a d a m a p r i m a y esfoyazas ( M a d r i d , 
1 8 5 5 — p á g , 11) , n o e insc - rya e n t r o los t r a d i e i o n a l e s n i n g u n a de l a s v 
ges tas de sus h é r o e s , s i n q u e p o r é s t o de j en de t o m a r par te i de l a 
a n t i g u a l i t e r a t u r a c a b a l l e r e s c a . 
E n t m lo s h i s t ó r i c o s t i t u l a d o s E l Penitente , O e r i n è l ã o , G a l a m u * 
c a , Q a l a n ü n a , T e n d e r i n a , L a p e r e g r i n a . E l A g u i n a l d o , M a l de amo-
res y E l Mozo a r r i e r o , q u e e l jó ven y e r ú d i t o e s o r i t o r uopift e'n-ètl 
í i c l e u c i ó n , t o m a d o s en su m a y o r p a r t e de viva- vez d u r a n t e m m i x -
o u r s i ó n por A s t u r i a s , de d o n d e e s o r i u n d o , e n 188'3, t rae dos" refe-
r e n t e s a l oe lebcadc B e r n a r d o d e l C a r p i ó ( v i d . p á g - 98 y 99 dé l a 
m i s m a ) . 
Oreo i n n e c e s a r i o t ras ladar los! y o a q u i á pesar de que n o son do : 
m i i e h a e x t e n s i ó n , p o r k f a c i l i d a d q u e t i e n e n los l ec tores de sabo-
r e a r d i c h o s romances e n l a o b r a de r e f e r e n o i a , d o n d e h a l l a r á n o t ç o s ? 
de i n t e r é s n o escaso. ," ^ 
C a r r e ñ o . - (Pedro): Malogrado escritor é inspirado 
p o e t a de A v ü é s , e n c u y o p u n t o - f a l l e c i ó p r e m a t u r a m e n t e M ^ i a e l 
a ñ o de 1879 ; y d o n d e se h a b í a d a d o á oo rooec del p ú b l í s i i i l u s t r a d o 
c o m o r e d a c t o r de E l E c o , p e r i ó d i c o q u e v e í a h l u z en d i c h a v i l l a , 
e n 1 8 6 6 - 1 8 6 8 , a s í c o m " d e s p u é s e n L a L u z (ruó l e s u o í d i ó cuyos 
foUe t ine r ' l l e n ó do d e l i c i o s a s n o v e l a s .y h e r m o s a s p o e s í a s . 
D e j ó a d e m á s , e sc r i t a s n i u c h a s c o m o d i a s , b i e n desa r ro l l ados dra-
m a s , U l e s c o m o E l D i á b l o son los rapaces , no t ab le s a r t i í u l o s h i s t ó - , , 
r i cos , b i o g r á f i c o s , b i b l i o g r á f i c c s y l i t e ra r ios . - - : 
Sus a m i g o s y c o m p a ñ e r o s de r e d a c o i ó n - . don ¡ B o n i f a c i o de l a s , 
A l a s , d o n B a f a e f G o n z á l t - n L l a n o s , d o » J u á n «ie L l i m õ P o n t e . ' - d o n 
Castor A l v u r e z A m a n t 1 ! , cion R a m ó n A l v a r e z , O o l i o a , P e r d o n e s , C a l -
vo , G . D o r i g a y ohros, n d m i r w o i i id, f e c u n d i d a d d e l u m l o g r a d o ' v a t e 
que a l tin les ¡ s M n í l o n ó p a r a t t a s U d a r s a á l a I s l a de C u b a d o n d ^ 
en vez de l a f o r h i n n . q u e p e n s ó l a b r a r s e , h a l l ó l a e n í o r n i o d a d que 
m á s t a r d a a c a b ó c o n s u e x i s t e n c i a . 
E l y sus c o u t e m p o r á n e o s M ^ n é n d c z R a j ó n , G u b r i d O r t i z , Gar-
c ia R i v e r o , J o s é O r d o í i e z , M s n é n ô e z Q u i n t a n a , M f t d n f . o C a s t a ñ o 
J o s é C o r t é s L l a n o s , H é m y M a r t i n e z y G a r c í a de l H e a l Caso, n i a -
l o g r a d o s en udad t e m p r a n a , fue ron el encango de las M u s a s y d « ! p 
l i t e r a t u r a hAoia l a é p o c a á que me r e f i e r o . 
N o s ò que hay un s ido c o l e c c i o n a d o s los t r a b a j o s d o l -Sr. Our-
r o ñ o , á q u i e n l a p r o v i n c i a es d e u d o r a , e n t r e o t ros í , d e l Compen-
dio de l a H i s t o r i a de l P r i n c i p a d o , que i m p r i m i ó c u !a . m e n c i o n a d a 
v i l l a p o r U ü a ñ o s de .1870. 
C o m o u n a p e q u e ñ a m n e s t m del e s t ro p o é t i c o e n q n t rebosaba 
el r i g o r o s o m i m e n del m a l o g r a d o va te a v i l e s i n o , voy á c o p i a r a q u í 
a l g u n a de sus compos i e io . i e s . 
E s e l l a u n i n s p i r a d o H i m n o q u e e l j ó v e n e s c r i t o r d e d i c ó á 
8. M . la R e i n a D , » I j M h e l I I en su v ia j e á A s t u » . ¡ « s e n e l « ñ o a » 
1858. F o u n a p a r t e de las que cons t an e n e l A l b u m , q u e c o n t a n 
p i ' aus iHe m o t i v o la r c g a l a r o v i , y c u y a i n t e r e s a n t e y v a r i a d a colee-
c i ó n d e ' p o e s í a s en c a s t e l l a n o y en b a b l e , i l e s a !ss c o n o c i d a s f i t . 
m a s de G u m e r s i n d o L a v e t â s , B o n i f a c i o d a l a s A l a s , B e r n a r d o A l o n -
so, J o s é J o a q u i n F u e r t e s , Y . 3 , de T r a v a n c o , M a r i a n o C a s t a ñ o da 
q u i e n es la p rec iosa i n t r o d u c c i ó n del A l b u m , J u s t o A l v a r e z , A t n a n -
di-, d o ñ a M a n u o l n , S u á r e z B a r c e n a , T e o d o r o Cues t a , J u á n M a r í a Ace-
b a l , E a r a ó n H u e r t a Posada, E d u a r d o B u s t i l l o y P é r e z , d o ñ a Concep-
c i ó n ¿ r e n a l , de q u i e n es l a ú l t i m a c o m p o s i c i ó n del m e n c i o n a d o A l , 
hum, V l k ' M o !Jo*8 y K é v i n , J o s é Gaveda , ¡ a s e ñ o r i t a d o ñ a E u l a l i a 
.Llanos de N o r i e g a , J o s é C o r t é s Tj lanos , V i c e n t e Jove , J e r ó n i m o M o -
r i m , J o s é J o a q u í n ¡ V i l l a n u e v a , M , Ooiiüft lesi Q u i r ó s y o t r o s a s c i i t o i e s 
a s t u r i a n o s . 
L(Í a l u d i d a , de d e n Pedro O a r r e í í o , es o o m o s i g u e : 
H I M N O 
à S. M. Ja Reina D,11 Isabel [ I . 
C O R O , 
¡ S a l v e á t u n o m b r e , R e i n a q u e r i d a ! 
t o d o t u p u e b l o oia^oa á u n a voz: 
¡ T u eres i a g l o r i a de n u e s t r a v i d a ! 
X u eres e l A n g e l de i i u e ^ t r a u n i ó n . 
A t u i m p u l s o , I s a b e l generosa,, 
a l z a E s p a ñ a su f r e n t e a b a t i d a ; 
Jos a m a r g o s pesares o l v i d a 
que el s i s t e m a opresor le c a u s ó . 
Todo a n u n c i a ¡ a paz susp i rada . -
l a m a r i n a p a s m o s a en a u m e n t o 
y a de sp l ega m i l velas a l v i e n t o 
p a r a g l o r i a de! i n m i b r e e s p a ñ o l . 
- ( 9 8 3 ) -
I I 
T u p ro t eges l a s r á p i d a s vias , 
e l sabot , e l c o m e r c i o y l a s a r tes , 
y, a p o j a n d o l a i m p r e n t a , r e p o r t e s 
esos p u r o s ref le jos dfi D i o s , * ^ . 
T u de l b i e n s o l a m e n t e a n i r o í i d a , 
U e n s e ñ a n z a ^ e n d i t i t , f o m e n t a s , 
y o l a m o r á las l e t r e s a u m e n t a s 
OOJÍI t u f r a i i c a y l e a l p r o t e c c i ó n . 
I I I 
T u eres t o t U p i e d a d j d u l z u r a ; 
n a hay a s i l o e n l a O ó r t e p i a d o s o , 
q u e no a c l a m e t u n o m b r e g l o r i o s o 
c o n u n s a n t o e u t u s i a s m o de a m o r , 
N i d i e l l e g a á i m p l o r a r t u o l e m e n o i a 
q u e n o e n c u e n t r e e n su r s i n n , c c i í i s u e l o , 
y p o r eso, a l m a p u r a d e l c i e l o 
to p r o c l h m n t u p u e b l o á u n a voz. 
I V 
Asi e n s a l z o n t u nombre , q u e r i d o 
los q u e a n h e l a n do T ü s p a ñ á la. g l o r i f i ; 
a s i o c u p a t u n o m b r o e n l a L i s t o n a 
u n Jugar de r a d i a n t e esp lendor . 
Sa lve , pues, Soberai ip , i l u s t r a d a : 
A v i l é s te sfJucia gozosa: 
s igue s igue esa s e n d a g l o r i o s a , 
y q u e g u a r d e t u v i d a e l S e ñ o r . 
F.stb M m n o t o é c a n t a d o é i n t e r p r e t a d o p o r l a m ú s i c a dp A * i - , 
lép e l 25 de agos to de 185$, f e c h a en quo SS . M M . y A . K . se, 
h o s p e d a r o n ee d i c h a f i l i a , p a r a n d o en e l p a l a c i o que se leu tenia, 
p re p a i t ido e n H p l a z a l l a m a d a de l a O o n s t i t u o i ó n , f r en t e A ias ó a -
sas c o n s i s t o r i a l e s , que se h a l l a b a n e s p l é n d i d a m e n t e nofgadtis y ador-
n a d a s c o n i n f i n i d a d de vasos de co lores , s i g n i f i c a t i v o s t m s p a v e n t e s , 
g r í m p o l a s , g a l l a r d e t e s y b a n d e r o l a s de d iversos co lores . 
A l t o r n a n t j O c o n las a r m a s d * l P r i n c i p a d o y las de l a v i H a , q u é 
se d e s r a c n b a n en les b a l c o n e s , le ianae t rozos de o t ras c o m p o s i o i ó -
nes deb idas & l a p l u m a i n s p i r a d a de O a r r e ñ o , las cua les consfcpn 
t a m b i é n en e l A l b u m d i c h o , ba jo e l n v u n . 2 0 . 
¡ G l o r i a , g l o r i a , I s a b e l ; Sed bi t i i i l l e g a d a , 
¡ o h n o b l e B e i n a , ¡ o h R e i n a b i e n q u e r i d a , v'.;;;^v^ : v 
á e s t a v i l l a e n l e a l t a i l .a.crisoladf*, , , : . ' . 
q u e h o y v i c t o r e a t u n o m b r e e n t e r n e c i d a , : 
, « » » » • 
L o s p r e c i o s a s o c t a v a s v é a l e s do la q u e asi p r i n c i p i a , son d i g n a s 
de l a d e d i c a d a a l e n t o n c e s ' n i ñ o d o n A l f o n s o , P r í n c i p e do A s t u -
r i a s , que se l e i a n e n e l c e n t r o del f rox . t ón t r i a n g u l a i sobre; los . 
b a l c o n e s de d i c h a s ( ¡ e s a s c o n s i s t o r i a l e s , y sob re e l i lcm&çlo ue . Ja 
c a l l e do la H e r r e r í a t a m b i é n d e b i d a a l i n s p i r a d o vate a v i l i S i n o . . 
N o es p o s i b l e t r a s l a d a r a q u í o t ras m u e s t r a s de su n á c D e n p o é -
su /-: 
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Uoo, s i c i i K U i r i r p r o ü g i i l a i l ocnKiu ' t th l f i . 
Jfll m a l o g r n i l o O t u r u ñ o fué uuo i la t a n t o ; fe l i ces c u U i v a r t c c e s do 
la? MUSAS, u o m ? tuvo A s t u r i a s e)\ In. f u i i c a á que m i r o f i o i o , y q u o 
d e j ó u n m u j afti isible v a o í n c o n su m u e r t e en In l i t ' H ' a U u n , l i o l a 
qu*. e ra njtuy d i g p o repcesontanoe . 
Carreño.—(Antonio): A l f e r e z m a y o r ñ u ' a c i u d a d r í e . 
Ov iedo , y uno de los* i n c H v M u o s do i a J u u t a g e n e c í l t\c\ Pj.-inuipn'.lo, 
f\\\e en l a i n n d r u g M i a sle! 25 .le m a j o de 1808, l l n t i ó l a so l emne 
d e c l a r a c i ó n u f l e i a l do g u e r r a á N a p o l e ó n , 
Carreño . - - (Alvaro) : F u é u n v a l i e n t e c a b a l l e r o q u o 
s i g u i ó e l p a r t i d o de l I n f m . t e d o n l i i i r i q u o du Tms tanuu . ' a c o n t r a d o n 
Veclro I I de Oast i 'da . 
C o r r í a el afio do 1ÍÍ53 c u a n d o dou E n r i q u e p a r t i ó de A s t u r i a s , 
donde se h i d l a b a r e fug iado do su h e t m a n o e l . u i e r . c io ix ido l e y dm.» 
P e d r o , p a r a a s i s t i r á l a s bodas de este c o n la r e i n a do r i a Blanco-
de B o r t ó n , quo c c l o u r a r o n p o r a q u e l e n t o n c e s en V a l l a d o l i d , 
T e n i e n d o ser s o r p r e n d i d o , ó q u i z á p reso p, j r los p n r o i a l e s d e l 
C r u e l , \ e s p e o i r t l n i P í i t ' ) d o n ; \ l f o i i f l o de A l l m r q u c i q u e , l l e v ó consigo 
fuerza d o se i sc ien tos h o m b r e s do á c a b a l l o y q u i u í o n t c s de ÍI p i é , 
con ¡os q u e l l e g ó l i a s t a Oigales , dos l eguns p r ó x i u n u n e n t e d i s t a n t o 
do Vív'.l,;.dolid 
A l i i so dofc'.no, e n v i a n d o u n a e m b o j a d a á su h e r m a u o don Pe-
d ro , á f i n da e x p i o f a t s u v o l u n U ' d y sus inl.ein;ione,s. 
A l e f e c t o d e l e g ó d o n E n r i q u e al v a l i e n t e A l v a r o C a r r o ñ o , q u i e n , 
( inneido í l e t oc tós MHIMMS y g ine to e n b r i o s o ccr^t - l , ¡ m i t i ó p a w In. 
c i u d a d , clcnde se a v i s t ó c o n el v e y ^ d e n P e d r o , j i i a n i f c s t A n d o l o el 
o b j e t o d e l a e m b a j a d a y l i a c i ó n t l o l o presentes las i n t e n c i o n e s í i m i s -
fcostw .do s u h e r m a n o , e l b a s t a rdo don E n r i q u e , 
O v ó el l e y i jon P e d r o a l e m b i i p n l o r O o r r e í í o con b e n e v o l o n o i i i , 
p o r U jed io del o m d c o m u n i c ó á su vea las s u y a s a l I n f a n t e , des-
pivsa ile c o n s u l t a r e l caso con <>1 señ 'u - de h i b u r q u e r q u e d o n J u ó n 
Al fori so. . 
L a i l i m i t a d a ccnf t f inza oue Jlon A l v a r o O u r e ñ o m e r e c i ó de su 
amo y sef ior den E n t i q u o , fuá u n a p r u e b a de sn l e a ) l a d ocr i so ia -
i l i i , p r e m i a d a mfts l a r d e , cunndo esto s u b i ó a l t r o n o . 
Car re f ÍO . - - ( J í ¿« í t de): F u é t s t n b i e n e s t o o l . r o c é í e b r o 
c n p i t Á n o , s t u i i a r O | u n o de loa m á s nobles c a b a l l e r a s de l í s p a ñ a en 
su " t i e m p o , í l d i c i f del M i r o . A n t o n i o q u o haca do él m e n c i ó n ea-
t r o los q u o l l a m ó Hispanice l i tmina: 
V i v i ó d o n J u á n C a r r e n o en t i e m p o do los R ^ j f - s C a t ó l i c o s , y 
al sorM'cio. de ios m i s m o s so h a l l ó en l a s g u e r r a s de G r a n a d a y 
y .Nava r ra , donde (lió p ruebns de a r ro jado y v n l i e r . t e . 
N o es a \ c i U i i i : a d o s u p o n e r q u e esto U n i n s i g n e c a u d i l l o f u é u n o 
do los n o b l e s i i i d i v i d u o a do su ape l l i do y f a m i l i a do O r r e ñ o , cuyo 
s o k e ' r a d i c ó en e l conce jo de esta d e n o m i n a c i ó n , y cuyas a r m a s y 
blasones d e s c r i b e n o i Otvt iónigu Posada a l fó l ió 207 du sus Memo-
ria» h i s t ó r i c a s , T t u l i e s o u s u A s t u r i a s I l u s t r a d a ( t e m o I I , p ac t e 3.» 
fól io 214), Pifd. r ror y m i b u e n a m i g o e l fir. V i g i l , é s t e en l a p á g . 8 3 1 , 
t o m o [, de su A s t u r i a s Monumental , 
Do o t r o n o b l e do aque l lo s t i empos , l l a m a d o d o n A l v a r o CATe-
ñ o , q u i z á t a m b i é n de la p r o p i a f&Uiilin, se hace m e n c i ó n e n u n d o -
c u m e n t o , ¡ ( f e i p n t e a! f a l l e c i i n i o n t o de l a T í m p c r u t r i z d o m \ I s abe l 
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de P o r t u g a l , c c i m ú d o Ou m a y o do.l a ñ o 1539, pot q u i í n 36 o e l e k ' a -
vou. e n O v i e d o s o i e m n e í h o i i r n a í ú n e b i - e ü , en l a s que p c e i l i n ó e l 
P . F r . D o m i n g o do L e ó n . 
C a r r e ñ o y Cañedo , - (Anton io ) : ̂ óoio de la Eco-
n ó m i c a de A m i g o s d a l P a í s de >. s t u r i a s . á c u y a C o r p o r a c i ó n « l o v ó , 
en 28 de m a r z o do 1787, u n b r i l l a n ta I n f i r m e sobre las i n i n t i s cía 
c a r b ó n d-í. p i e d r a , q u o e x i s t í a n o u i a p r o v i n o i » . 
C a r r e ñ o y Miranda,— (Judn): Excelente pintor, 
quo p o r hU t n l o n t o y e x o e p c i o i i a l e s dotes a r t í s t i c o s , l l egó ft m e r o -
oer espec ia les d i s t i n c i o n e s d e l M o n e . ' c a don F e l i p e ' I V , e l cual ; «V 
f a l l e c i m i e n t o do S e b a s t i a n de H e r r e r a , n o m b r ó á C a r r e ñ o p i n t o r de 
su K e o i OArn i i r a h í i o i ' i e l a ñ o da 1059, igua lmenfca que ' . . á r l o s 1 1 
e u 1J de a b r i l de .1671' c o n f o r m e lo a segura su c o n t e m p o r á n e o P a -
lomino . 
D o n J u A n C a r r e ñ o do Tdirancla , e! a r t i s t a m á s noMb ' t a s i » cinci a ' 
q u o p r o d u j o A s t u r i a s , y el m e j o r t a m b i é n acuso de su t i e m p o e n 
E.opaí iA, d u r a n t e e l r e i n a d o de Ca r l o s I I , hnbia. n a c i d o en l a v i lHi . 
d e A v i l é s el 25 de m a r z o de l ' a ñ o 5614, y i a ü e c i ó en M a d r i d h a -
cia, « i do 1685, s i e n d o s e p u l t a d o bajo l&g b é v e d í i s de l a i g l e t i a d » ! 
C o n v e n t o de S a n G i l , d o n d e j a o e n sus r e s tos h a s t a e l p r e sen te . 
E r a h i j o ¿lo n o b l e f a m i l i a , t a n t o p o r pa r t e de su p a d r e , d o n 
J u A n C a r r o ñ - j de M i r a n d a , oomo p o í l a de su m a d r e d u ñ a O a t a l i . 
n a F e r n á n d e z y B e r m ú d e z , a m b o s descend ien tes de las runs d i s t i n -
. g u i i l n s d e l c o n c e j o de Cairer ' io , a i dec i r d e l e s c r i t o r de l i e rA ' .d icn 
n s t u r i a n a T i r s o d o A v i l é s , y e i a d ¡ e i c t . i d o r de s u Nobiliario d o n . 
M a n u e l C a b a i l e r o . 
V a r i o s do los a s c e n d i e n t e s c¡o> p i n t o r , goza ren j ' r i w l e g i o a s iw-
g u l t i r e j desdo C m r o í a F e r n a n d e z O i r r e ñ o e n t i e m p o de d o n B a n c l i o . 
I V , o i B r a \ o , i i a s t a su p a d r e d o n J u á n y su a b u e l o d o n , A U a r o 
M i j l é n d e z d o P r e n d e s . 
t f u é r f a n o de m a d r e en 1623, le l l e v ó cons igo A. M a d r i d sn p o -
dre , el r t . t o r i d o d o n J u á n , d o n d e e l i ó v e n C a r r e ñ o c o n c i b i ó u K a de., 
c í d í d a a f i c i ó n p o r l a p i n t u r a , c u y a s p r i m e r a s o i i S e í i a n z u s o y ó y r e -
c i b i ó del m a e s t r o d o n P e d r o de las ( luevas . ( V é a n s e los D i c c i o n a -
r i o s de M o r e r i , M e l l a d o y de D . S, K . ; sste b a l a pííg. 347), . 
Poco t i e m p o d e s p u é s de habe r o p r e n d i d o los r u d i m i e n t o a d e l 
d i b u j o , p a s ó á e s t u d i a r los del c o l o r i d o con d e n B a r t o l o m é I t o m á n , 
q u e h a b í a s ido d U c í p u l o de V e l A z q u ^ z , c o n q u i e n p e r m a n e c i ó Car-
r o ñ o I m s t a 1632. 
V e i n t e a ñ o s so lo de edad tenia , este, c u a n d o p r i n c i p i ó & p i n . - , 
t a r p o r c u e n t t t p r o p i a , en 1 6 8 á , 
I C x p l i c a r u l o sus t e n d e n c i a a , c ree M r , B u r g e r que C a r r e ü o „ « a 
a f i l i ó á la e scue la flamenca de K u b é n * , T i z i a n o y V a n - B y » k | ' 1" 
c u i d no es v o r o s i m i l en s e n t i r ¿le d o n Pedro . M a d r a z o , Cfnien.ase-
g u r a que e n l a é p e c a á q u e M r . B u r g e r so r e f lo te , ! era-. y a b u r r e -
ñ o u n p n i t o r c o n s u m a d o y t e n i a e s t u d i o p rop io , que f r e c u e n t a b a n 
n o t a b l e s pe r sona jes de l a Cor t e . 
Des Je el a i i o 1653 f u é c u a n d o e m p r e n d i ó sus p r i n c i p a l e s t r a -
bajos a r t í s t i c u s , c u y o n ú m e r o , f o r m a y D s u n tos descr ibe don. F e r . 
n i í n C a n e l l a e n lns N o t i c i a s tie esle p in tor , que en 1870 p u b l i c ó en 
A v i l e s , y mka t a r d e i n s e r t ó en sus E s t u d i o s k s h i r i c m o s , impresos e n 
O v i e d o en 18SC (> 'éaní ,e 'es tos , d« r sd f 1» p á g . 209 h l a 242). . . 
J'ln 1CS7 su p á t i i a , Avi lén , le c o n f i i i ó e i h o n o í f l c o - cargo de 
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Juez n o b l e fie a q u e l l n v i l l a , que el a g r a c i a d o n o p u d o i l e smnpe j i f t r 
p o r h a b e r s e g u i d o e u M a d i i d , donda al s i j u i e j i t e a i lo f u é A o a i bi-ado 
F i é l p o r « I es tado n o b l e do l a C ó r t s . 
D o n D i o g o Y e l á z q u e z le e u c a r g ó [ j i n t a r los fr-.-scos d e l Rea l T t i -
Jaoio, e n los q u e r e p r o s e n t ó C a r r o ñ o e l ü . s u u t o m i t o l ó g i c o do V u l -
cano y loa Dôuposor ios de P a n d o r a con E p i m o U o : a g r u d u r o i i ( a u t o a l 
m o n a r c a , que p o r el los lo n o m b r ó p i n t o r de su I l e a l C á m a r a 
B i o n p e r s u a d i d o do ! h o n o r do l a p i u t u r n , >IQ qu i so a u o p U r e l 
q u e S. M . la qu iso dar a g r a c i á n d o l e c o n o l H á b i t o -ÍO loa Oaba-
ilerois d e S a m i c g o . L a p i n t u r a no necesita honores, r e p l i c ó u n i n d o se 
t r a t ó de que aceptase a q u e l l a d i s t i n o i A / i . 
H o n r a d o Oar re t io p o r su p r o p i o m é r i c i de a r t i s t a , e s t aba s a t í a -
l euho c o n las que n i t r e c í a e<>mo t a l p o r p a r t o d e l M o n a r c a O é r -
lo s I t , s i n a sp i r a r & o t r n r r eeompensas q u e las que l e p r o p o r c i o -
u a b d e l d i v i n o a r t e , ü i o n d o q u e r i d o y a p r e c i a d o e n e x t r e m o p o r t o d o 
el m u n d o , y c s p e e i a l n i p n t o p o r d o n J u á n de A u s t r i a su p r o t e s t o r , 
e l C a r d e n a l M i l i n i , el T o t r i a r e r . B e n a v i d e s y e m b ' i j a d o r ruso en M » - . 
d r i d I w a n o w i t z , que le « o n e e i A en el a ñ o de ]C>8S?. 
A los 72 a ñ o s de su edad y t ras l a r g o s en o l c u l t i v o de la 
p i n t u r a , f a l l e c í a »1 a r t i s t a ac i lns ino en s e t i e n i b r e de l a ñ o 168S, t res 
d e s p u é s q u e o l i n m o t t a l M a r i l l o y v e in t e y c inco , ó m k ñ , que su 
m a e s t r o Velazquez . 
H é n q u í a h o r a oí n ú m e r o do c u a d r o s , l i e n o r s y r e t r a t o u q u e 
atvUetot) de BUB i n s p i r a d o s p ince les y p e l o t a : 
, I «TiU, G l o r i a » , freseo que se a d m i r a en !a m e d i a n a r a n j a de , 
l a C a p i l l a l l a m a d a el Ochavo en l a c a t e d r a l de T o l e d o , p i n t a d o p o r 
R i z z i y r a r r o ñ o en 1654, a s í como t a m b i é n el m o m i m o i t o de Se-
i n « n s S a n t a , p i n t a d o e n 1668, que es u n a a c a b a l a obra de a r t e , 
en o p i n i ó n da P a l o m i n o , 
t i sSat i to T o m ü s d « V i l l a n u e v a » , en o l C o n c e n t o do A g u s t í n - . » 
r eco le tos de d i c h a c a p i t e l y los 
I I I «Ylctvahos dn C á r l o s I I y s u espesa õ o f i a M a i i a n a V e o -
b o u r g » , 8,niboj á caba l lo , que e s t á n en las C a s a s - C o n s i s t o r i a l e s . 
F,n -Orgaz los dos s i g u i e n t e s que r e p r e s e n t a n 
I V « L a A s u n u i ó n do l a V i r g e n » y 
V «Jjfv i n e r e d u l i d n d do S a r t o Tomá.M). 
K D S a l a m a n c a ( P e ñ a r a n d a de B ) 
V I « E l A r - a n g o l Sa:: J l í g u e i » , 
« S a n B u e n a v e n t u r a » y 
V l t l « S a n t a I s abe l , l i e i n a de l ' o i i n g r . l » , que se ven en e1 Con-
v e n t o de Sen F r a n c i s c o . 
E n B e j a r (Pu leo io d e l duque de) 
I X « U n a S a n t a en l a g l o r i a » 
K n Z a m o r a (Se ,ye¿o— A l m e i d a ) : 
X «Nue;-N-a S e ñ o r a d e ' C á i n i e n » . 
T'in P a m p l o n a ( la c a p i t a l ) , 
X I «Jjiv f u n d a c i ó n do1. O r d e n do l a S a n t í s i m a Trini:,o,di> en el 
' • o l í v e n l o de PP . T r i n a t e r i o s 
B n V i f o r í a ( l a cap, —Conv . de San l - V n n o i s c r ) . 
X I I « U n a C o n o e p o i o n » , c u a d r o que va- A r m a d o en 1 6 r o . 
E n C á c e r e s ( P l a s e m i a ) , 
X I U « L a V i r g e n , S a n F r a n c i s c o y S ta , B o s a » , c u a d r o q w vb 
vo on la f ' u t e d r a l , e s í coreo los s i g u i o n t e s : 
X I V* i g a n Antoni -» de P á d u o » y 
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X V «TD! B a u t i s m o da J e s u c r i s t o J . 
B u G r a n a d a ( k cap. ) I g l e s i a C a t e d r a l , y en e l Oonv. de í g u s f c . 
dfisO'Vlzoa. 
X V I « A n u n c i a c i ó n ã b l a V i r g e n » (1,072 ras. a H o ) . 
E n Segov ia (cap. ) I g l o s . do O a p u c l i i n o s . 
X V I T « Y h i i c s c u a d r o s » qua h a n do9,\,p¡u-Bciclo. 
E n idem C o n v e n t o de D o i n i m c o s . 
X V I I I « L a V i r g e n dol B o s a r i o y S to . D o m i r i g o c!e G n z m M ) » y 
X Í X « S a A t o TOIH&G do A q u i n o » . 
'Rn L a G r a n j a ' 
X X « t t e t v a i . » de CAvlos I I» , m á s u n b o n q u e j o de Sar>. F o t n a n -
d o , que COHOIUJ'A J o r d á n , p o t Ivab t t ' f n l l e c i d o C a i c b i i o ftnt«s dé tef-.; 
m i n a r l o . 
13n A l c a l á de H e n a r e s , e x i s l n e l c u a d r o ü a m a d o de C a n t a r i l l a 
quo es e l 
X X I « M a r t i r i o de B a n A n d r é s » , l i e u z o qua f u é tasado en 200 
ducados , y que p a g ó á O a r r e ñ o G r e g o r i o . U t a u d e oon una. C t t « í í m -
l i a de m i é l , q u a H á n c l u s e é s t e con e l i m p o r t e . 
Fin e l C o n v . do m o n j e s de l a M a g d a l e n a h a y u n • 
X X I I « J e s ú s N a z a r e n o » y e n 
P a r a c u e t l o s los s i g u i e n t e s : 
X X I I t « S a n t j i i i s» , Obispo . 
X X I V « S a n P a s c u a l B a y l ó n » y ' 
X X V « S u n A n t o n i o » . 
ISi. Á l c m c ó i i i g l e s i a p a i ' r c q u i a l 
X X V I « L a A s u n c i ó n de la. V i r g e n » . 
E n S a n L o r e n z o del E s c o r i a l , les 
X X V J I « . R e t r a t o s do CArlos I I y de s u esposa do i i a L u i s a » . ; ? 
Er! M a d r i d t í e a l P a l a c i o 
X X V I I I « R o t r n - t o do u n I n f a n t e » 
> X X I X « R o t r a t o de d o ñ a M w i a n a d t í A n s t r i » , m a d r e del i s y 
( 'H i lo s IT». 
E n l a I g l e s i a d o A t o c h a 
x x x « V a r i o s o u a d e o s » que y a no e x i s t e n . 
E n e l e x - O o n v , de D o m i n i c o s de la C ó r f e v;,';,'-; •' 
x x x l « S u e ñ o s de H o n o r i o I I I » , n u a d r o d e g r a n p e r d p è c t i v a y 
q u i z á , e l m e j o r de los p i n t a d o s p o r C a r r e ñ a . l i a cabeza de a q u e l 
p o n t i f i c o e r a de e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o . 
E n ol do S a n F r a n c i s c o de i d e m 
x x x l l «Ln . A n u n c i a c i ó n d e l a V i r g e m - y 
x x x I I T «IJOS desposorio* d o S a n t a C a t a l i n a » . ; ' s : ! i í> í ! t t ; 
/•,'» l a p a r r o q u i a l de S a n A n d r é s ; V a r i o s "" . J . S í fwsS; 
E n l a p a r r o q u i a l de S a n J w i n , ' 
x x x V « B a n l i s . m o de J e s u c r i s t o y '. . / ' ' H ^ 
X X X V I « P r e s e n t a c i ó n do ) a cabeza de . Sftn^íflánr-â'../''®**0^** • 
y H e r o d i a s » . 
I d e m , en l a de S a n Qint'n : • ; 
- V . V X V 1 1 « l i a C o n c e p c i ó n d o l a V i r g e n » . • • 
I d e m , en l a de S a n M a r t í n 
X X X V I U «TJI S a g r a d a .Fi'arrnlia», c u a d r o de grandes d i m é r i p i o v 
r e s , p a r e c i d o a l p i n t a d o p o r R u b i n a sobre pl m i s m o n m i n t o . .»-.:VÍ'-
• ' ' í d e m , en o t r a s ig les ias de M a d r i d , c o m o en l a do S a i i l l d e f á t i é p : 
X X X I X « S a n Hferro«rnegi lc io» y v a r i o s . 
E n los Conventos ele A g % t s t m o s c a l z a , á o s d e t)crñ:a:Maráa d e ¡ M M ' n v -
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Í]U l a s O a p z i c h i n a s , á a Tieco/jidas, de F r a n c i s c a s de l C a b a l l e r o ãi : G r a -
c i a , da C a r m e l i t a s de S a n t a A n a , de B e r n a r d a s de l a P i e d a d , ã a S a n 
P a s c i c a l y ¿le S a n Antonio de P á d u a , l i n y l o i c u i v l r o s s i g u i o u t o s , res -
X X X X « V a r i e s r e l a t i v o s á !a v ida de N , Cí. P. S « n A g u H i n » , 
quo f u e r o n los p r i m e r o s trabp.jos de! a r t i s t a : 
« C r i a t o ab razado á l a C r u z » , 
aSan A n t o n i o de F á d a ; ' . » . 
« S t í i . S T a i í a M a g d a l e n a » , ( n o t a b l e ) . 
« S a n F r a n o i i í c o p i M f l i u a n d o h las aves» 
y « S a n A n t o n i o á los p a c e s » . 
( c S a a t ó A n a » ; 
« S a n S e b a s t i a n » . 
^ R a u P a s u u f t l » . 
ã P r e s o o s de l a b ó v e d a do la ig les ia l l a n a d a de ¡ o s Por lvgnesest . 
' « S a n P o d r o dn A l c â n t a r a » y 
(Sftn1^ Te resa de J e s ú s » . 
H a s t a a q u í ios cuadros y l ienzos' , m e i . c i o u u d o s p o r d o n A g u s -
t i n OeAn E e r m ú d c z ••n su eonoeido D i c c i o n a r i o h i s t ó r i c o de los m á s 
i lustres pro/esores de l a s Bel las Artes en E s p a ñ a , p u b l i c a d o p o r l a 
R e a l A c a d e m i a de San JTornando e n 1800, ( 8 , ° - SIMS t o m e s ) . 
Achun l i s do loa d i c h o s , desc r ibe o t r o s d e b i d o s a l p i n t o r a v i l e -
« ino e l d i c h o c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ove tense , o a t a l o g a n d o 
I f 8 ijUé d e l m i s m o e x i s t e n e u M u s i o s , n a c i o n a l e s y « x t ' . - a n j e r o s , R e a -
les A c a d e m i a s y G a l e r i a s d o p i n t u r a s . 
Ó l t a d o n F e r m í n l o s s i gu i en t e s : 
« B e t r a t o de Cft i los I I » en e l Museo de p i n t u r a y E s e u i t u i a d e l 
P r a d o d o M a d r i d » . 
t O t r o de l a E e i n a D . » M a r i a de A u s t r i a , s egunda esposa de F e -
l ipe : I V » . 
« O t r o de l P re l ado I b t u m w i t z , e m b a j a d o r de K u s i a c e r c a de O á r -
ios 11». 
« O i r o de E u g e n i a M . V a l l e j o , l a T O n a n a » . 
« O í r o de F r a n c i s c o B o i S Í n , b u f ó n do l a G ó i t e » y por ú l t i m o , en 
d i c h o M u s é o u n a « P t a . M A r i a M a g d a l e n a » , l i e n z o de n i í , ,06 de a l t o , 
qua se a t r i b u y a Â C a r r e ñ a , aunque no c o i i f t a c o n e x a c t i t u d fuese 
por él p i n t a d o , 
E n e l M w é o de p i n t u r a s d e l M i n i s t e r i o de F o m e n t o , e n M a -
d r i d , h a y de n u e f t r o a r t i s t a u n 
« S a n S e b a s t i a t s » (de t a m a ñ o n a t u r a l ) , 
« S a n A n t o n i o de P & d u a » . 
« N u e s t r a S e í i o r a do A t o c h a » y un 
« H e t r n t o de T i ímiquo TV», 
K u la I l e a l A c a d e m i a da B e l l a s A r t e s de S e n F e m a n d o , v x i s -
t en los ouaclros do 
« L a M a g d a l e n a » , q u e fué p i n t a d o p a r a e l C o n v e n t o de las B e -
«••osjidas do M a d r i d : es d e u n m é r i t o e x c e p c i o n a l , a l d e c i r d e l A c a -
d é m i c o Sr, D . Pod ro M a d r a ç o . 
« C o p i a d e l P a s m o de S i c i l i a » de R a f a e l . 
\ O t r a i d e m da u n r e t r a t o , d e l r e y d o n F e l i p e I V » y ' p o r ñ l t i -
« n o t r a d e l de « U n a I n f a n t a » . 
E n el H e a l t ' a l a c i o do San L o r e n z o d e l E s c o r i a l , h a y los e i -
t a i l o s p o r don A n t o n i o R o t o n d o , que son los s iguientes . - I l e l r a t o s 
«de l P, S i y u e n z a » p r i h w r h i s t o r i a d o r de a q u e l ¡ M o n a s t e r i o , h o y 
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A cargo do los P P . A g u s t i n o s , q u e fcienm t a m b i é n el de l H e a l fio» 
¡ e g i o , u n i d o ni m i s m o , d o n d e so d e d i c a n á l a e n s o ñ a n z a de la j u v e n t u d . 
I d e m , « U e f r a t o de d o ñ a , M a r i u v i a de A u . s t r i a » . 
I d e m . «Do C a r l o s I I » A los 14 a ñ o s do « d a d * . 
I d n i ) . « I - e d o ñ a L u i s a de O r l e o n s t f i m e r a esposa do CArlos I I 
y p o r ú l t i m o 
« E i M a r t i r i o de Sau L o i o n x o » . 
M n e i I n s t i t u t o de J o v a l í a n o s , do G i j ó n , d o n d e , se coi i sarvf tn 
721 d i b u j o s , boos to s , l á m i n a s y a p u n t e s da a r t i s t a s n a e i o n a l e n y ex-
tranjeros," p a r t o do ios c u a l e s p u b l i c a r o n c lon U i o n r d o A n e b a l y d o n 
P í o Esc i i l eva , l i x i s t o n a l g u n o s t r a b a ] e s a t r i b u i d o s à O a r r e ñ o y e n » 
t r e e l los u n S a n P e d r o y u n G r u p o de monjas , q u e son lod m á s n o -
t a b l u d e s tud ios d e l p i n t o r a v i l e s i n o , hechos a l i á p i ü . 
R A l a G a l e r í a q u t p e r t e n e c i ó a l E x c m o , Sr. I),. L u i s de l a Por -
t i l lo- , figuran c o m o de C ^ r r d ñ o l u s b i g u i e n t e s l i enzos : 
« C r i s t o e n l a C r u z » . 
« R e t r a t o d é u n p e r s o n a j e » . 
« M i l a g r o de S a n I s i d r o » . 
« S a n B a r n a r d o » 
« S a n t a T e r e s a » , ' -
« S a n t a B i t a » y p o r ú l t i m o 
« U n a D o l o r o s a » , todos e l l o s t a s a d o s á s u b i d o p r f io io . 
E n ATusécs e x t r a n j e r o s hay de este eHClnreoidn a r t i s t a a s t u r i a -
n o , tan e log iado p o r W . B u r g e r en su H i s t o r i a de los pintores de 
todas las Jfiscuelas, los o b r a s s i g u i e n t e s : 
« L a A s u n c i ó n » . 
« S a n B e r n a r d on, 
« S a n t i a g o » 
« R e t r a t o de C á r i e s I I » y e l . 
«de U n d e s c o i . o c U o » , q u e e x i s t e n en e l L o u v r e ( a n t i g u o M u - : 
seo E s p a ñ o l ) . •. . .r : ' 
E n l a G a l e r í a de A g u a d o , e x i s t í a u u 
« R e t r a t o da C á t i o s I I k c a b a l l o » . 
E n l a d e l M a r i s c a l S o u l t : ' * 
« U n S a n A m b r o s i o » , y en l a K x p o s i c i ó n de M a n c h e s t e r ( I n g l a -
' t e r r a ) , so e x h i b i e r o n o t ros dos Re tra tos ; u n o de d o n J u a n de A u s -
t r i a , h i j o de F e l i p e I V , y o t r o d e l r e f e r i d o m o n a r c a Ç A r i o s I I . 
iZn e l a n t i g u o R e a l M u s é o de B e r l í n , o t ro t a m b i é n d e l d i c h o 
rey , & l a e d a d de 12 a ñ o s , p i n t a d o p o r C a r r e ñ o en 1673., 
P o r ú l t i m o : e n e l i m p e r i a l de S a n Pe te r sburgo ( R u s i a ) , s?¡s-. 
t í a n o t ros dos l i e n z o s , c u y o s a s u n t o s o r a n R l B a u t i s m o ã'ç J e s i i . -
c r i s to y S a n D a m i á n , l l e v a n d o é s t e u n bo te de r n e d i o o m o í i t o s , a m -
bos l i e n z o s p r o c e d i e r o n d ñ l a c o l e c c i ó n Cesvelfc de L Ó n d r e s , -
T a l f u é D o n J u á n C a r r e ñ a de M i r a n d a , a r t i s t a , é s o l a M o i d o , 
l u m b n a ' a y figura s o ñ a l a d a e n t r e los m á s m c m o r a b t e s . de Jrv p i n -
t u r a e s p a ñ o l a . A s í c o n c l u y e su c o n c i e n z u d o estndip;. s o b r é esto i n - , 
s i gne p i n t o r a s t u r i a n o , m i b u e n a m i g o e í m e n o i o n a d o d o » P e m i í n 
C a n e l l a y Secades.1 
P o r e l c a t á l o g o de las obras q u e q u e d a n i n d i c a d a s , . p i i ede v e -
n i r s e en c o i i Q c i m i p n t o de l a f e o i i n d i d a d de su a u t o r , y de lo y f t - \ 
r i a d o de s u n ú m e n y g é n i o a r t í s t i o o , que t r a t ó , y d i b u j ó ,;sobte,.»ei : 
l i e n z o t a n car ios y t a n d ive r sos a sun tos re l . ig íogos y pipfaiiOS, , 
P a r a a p r e c i a r á C a r r e ñ o , cuyos l i enzos , en. s u m a y o r pa r t e , ; v e r -
san a c e r c a de a s u n t o s r e l ig iosos , fue rza es t e n e r en , c u e n t ^ , l ^ P , > 0 * . 
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e u . q ú e v i v i ó , ' q u é fué de marcado, d e s a d e n c i a p i r a l ag le t . ros y pfttfv 
Jas a r t e s . 
Sus 68 nuadros y 30 r o f r a t o s , a p a r t e de a"gimes l i n i i z o s m á s , 
que i n c l u d o . b l e r o e n t e se h a n p e r d i d o , r e v i s t e n i n d i s c u t i b l e m é r i t o ar-
t í a l i c o , y<\ q u e c o n t a n t o c u i d u d c y rc-speto t o les m i r a por loa 
i t i t e l i g e u t e s . 
E l f u é q u i o n s o s tuvo la g l o r i a de l a p i n t u r a en su t i e m p o des-
p u é s de V e l í i z q u e z y M u r i l l o de l a E s c u e l a s e v i l l a n a , ^ 1 d e c i r do 
Viado i fc e n s u o b m « L e s M u s é o s d ' E s p a g n e » — F a r i s , 1852 — y de ra 
a d m i r a d o r B u r g e r , n m t o s ext r f t j i je ros p a r a que n o se j u z g u e n i u -
teresadnfs sus ap rec i ac iones . 
E u los r e t r a t o s solo Y e l á z q u e z s o b r e p u j ó íi C a r r o ñ o , quo oscu-
r e c i ó e n este g é n f r o á los d e m á s p i n t o r e s do s u épc .ea , e sc r ibo d o n 
f e d r n M e d v a z o , pb r soua c o m p e t e n t í s i m a en e s ta clr.sfl de e s t u d i o i . 
( V é a s e A l m a n a q u e de l a I l u s t . E s p . y A m e r i c . de 1 8 8 0 - p á g . 5 0 ) . 
Sus d i ac ipu lo s , M a t i o Cerezo. J u á n M a r t i n , José- J i m e n e z Dono-
so, F r a n c i s c o Y l R u i z , J o s é de L e d e s m a , B a r t o l o m é Vicente, L u i s So-
tomayor y o t ros , a p r e n d i f i i v n en l a E s c u e l a c a s t e l l a n a , á l a q u e o l . 
roaes'.ro p e r t e n e c i e r a , l a h a b i l i d a d del d i b u j o , c o r r e c c i ó n y a n n o n í n , 
de l c o l o r i d o , que le d i s t i n g u i ó e n v i d a , m i e n t r a s f u é u n t a n l eg í -
t i m o r e p r e s e n t a n t e de l a r t o p i c t ó r i c o , a l que d i t r o n n o p o c o h o n o i ' 
y n o p o c a g l o r i a sus i n s p i r a t i o s ' p i n c e l e s . 
[Jor Jo m i s m o será , t a m b i é n florteño r e p u t a d o como u n a de las 
m á s l e g i t i m a s d e l a r t e t n E t p s ñ a , á l a vez q u e e t e r n a I n n e r de 
su p a t r i a A s t u r i a s , que le c u e n t a c o n o i g u l l o en o l n ú m e r o de 
los e m i n e n t e n h i j o s de su suele . 
: C a r r e ñ o y YaXàés—(Antonio): G f i n e r a l ele !a 
Be&I A r m a d a y Ga leones de F i l i p i n u s , S a r g e n t o M a y o r en la con-
q u i s t a de la I s l a de F o r m o s a , de Ja q u e t o m ó p o s e s i ó n á n o m b r e 
d t l R e y de E s p a ñ a d o n F e l i p e I V en e l m e s de j u n i o d e l a ñ o 1626. 
E l 8 de febrero d e i v r e f e r i d o p ñ o , h e b i a s a l i d o de M a n i l a , ca-
p i t a l d e este A r c h i p i é l a g o f i l i p i n o , m a n d a n d o dos ga le ras y doce 
« l i a m p a n e s , 6 osnbarcaoiones menores , c o n m m l o á l a i s l a de F o r -
n i o a a , pa sando p o r Cagayan d o n d e c a s t i g ó w m a n o f u e r t e á los 
i n d i o s q u e a l l í So s u b l e v a r o n , y r edu jo & los de P 'o tol y C a p i n a t a n . 
B i n m á s c o n t r a t i e m p o d u r a n í e MI v i a j e , l l r g ó à l a m e n c i o n a r l a . 
I s l n , e n ia q u e d e s e n ' b a r r ó con. toda fcu g e n t e , c a p i t a n e a d a p o r él 
y p o r s u d e u d o d o n B a r l o l i r r é de C t r r t ñ o y V a l d é s , f u n d o n d o lue-
go a l l i dos ciudades), \ \ de g o n t i n g e é I s l e t o . ( V i d . E i s t . del Bo-
s a r i o de E i l i p i n a s po r e l l i t n i o í?r. A d v i n i t f , l i b r o J l , c o p . X X I X , . 
p á g . Cr>9 y 617 de l l . « l o m o . 
Casariego.-(El primer Marqués de): T í t u l o q u o 
con el do V i z c o n d e de I'A^ÍP., c o n c e d i d o é s t o en 1873, l l e v ó po>' 
i-flií p r i r n e r n el b e n e m é i i t o a s t u r don F e r n a n d o F c r n á n d e n de Casa 
r i e g o , Qr.<.n O r u n de' I s a b e l l a C a t ó l i c a , Seriad o r d e l r e i n o . Consp. 
j e r a d e l B a n c o do E s p a ñ a y e s p l é n d i d o f a v o r e o e d o r do ¡ a e i . s e í i a n -
K», en p i ó de l a c u a l e m p l e ó c u a n t i o s h s á i i n i n s de su e x o l u a i v o pe-
c u ' i o , y f u n d ó e n T á p i a , su v i l l a no t a l , u n I n s t i t u t o q u e se i n a u -
g u r ó e l 16 de s e t i e m b r e d e l a ñ o 1867. 
E l n o m b r e d e l ' K x c m o . Sr. F e r n á n d e z Casa r i ego , f a l l e c i d o e n ; 
l U a d r i d e l 22 do m a r z o de 1874, c o r r e r á s i e m p i e u n i d o ni de los 
p r i m e r o s b i o n h e M i o r e s de la p r o v i n c i a , y m u y í s p e e i a l m c n t e a l de l 
n o m e n o s gsueroso y m a g n í f i c o A r z o b i s p o de S ' evü a d i n r e m a n -
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flo Jo V a l d ò s y Sa las , f u n c l i i d c t do l a U u i v o r s i d a d ovetense. 
Q u i e n c o m o e l l í x c m o Sr . M a t q u é s c l io l io , sn¿)0 o l e v M s a p o r 
sus t a l e n t o s , su hoin-cdez y su ¡ a b i u i o s i d t i d , desde l a h u m i l d e oon -
d i o i ó n de h i j o d e l p u e b l o , á las a l t a s y e levadna psfeina ele l a m d s 
n o b l e a r i . í l o o r a c i o , e s p a ü o l a , dos'puea de l ie .b«rso a d q u i r i d o « c u se-
raejstites dutes i¡nii. de sahogada l o i t u n a o n A m é r i o a , á d u n d o e t t i i -
g í a r a m u y jó i - eu a ú n e n e l a ñ o de 1815, t i M i o o p c i ó n A l í t s j u s t a s 
o o n s i d o i a u i o n e s , de q u e l a p á t r i a a g r a d e e i d n j u z g ó d ignos k sus bue-
nos y p r e d i l e a t o s va rones , i n s i g n e s bajo e l p u n t o de v i s t a de q u e 
f u e r t i n sus irms c o n s t a n t e s y d e c i d i d o s p r o t e c t o r e s . 
T a l sucedo t r o t á m l o s o d e l e s c l a r e c i d o h i j o d o T á p i a , S í . Fes-
n á n d f i z Casa r i ego , donde h o y se v é y a d m i r a e l h e r m o s o e d i f i c i o i 'a 
su I n s t i t u t o , a l l í l e v a n t a d o eonfoi -mo d los p l a n o s de d o n J u t a M a -
r í a C a b a l l e r o y (i espensas d e l generoso M a r q u é s , c u y o i i o m b r o se 
g r a b ó en u n a l á p i d a q u e so e m p o t r ó en Ja f a c h a d a p r i n e i p a t j j p r a 
m e m o r i a y r e c u e r d o do su f u n d a d o r , que t a n r e l e v a n t e s e ñ a l de • 
afecto clió <í l a j u v e n t u d estudiosa, c u a l se l é e en l a i n s c r i p c i ó n da 
r e f e r e n c i a . 
N o es solo e l I n s t i t u t o de T a p i a el ú n i c o bene f i c io qup l a v i l l a 
de esto n o m b r o , c a b e c e r a d e l oonue jo de e s t a d e u ó n n n a o i ó n , dehe 
á su e s p l é n d i d o h i j o d o n F e r r . a n d o F . de Casar iego . 
Oou fonrloH q u e este p r o p o r c i o n ó se l e v a n t a r o n a l l í l e Casa-
A y u n t a m i e n t o y las escuelas de i j i s t r u c c i ó n p r i m a r i a , que h o y f o r -
n u m los t res l a d o s de la n u s v a p l a z a l l a m a d a de l a C m s t i t u o i ó n , 
a n t u s de C a n i p o - G r f - r . d a , a s í c o m o t a m b i é n son deb idas a l o p u l e n -
to p r ó u e r d o l R e i r . o , m o d e s t o c c i n e r c i a n t i i en sus p r i n c i p i o s , las m e - ' 
j o r a s m a t e r i a l e s de1 p u e r t o y o t r a s de p v i b l i c o y r e c o n o c i d o i n t e r é s , 
de que hoy d i s f r u t a a q u e l l a c i r c u n s c r i p c i ó n ¿ n u m u i p a l , ct-mo l o h i z o 
c o n s t a r d o n J a c t o A l v a r e z A i c i a n d i , en u n a Memor ia que l e y ó en.".-
l a a p e r t u r a del c u r s o ele 1 8 7 4 - 1 8 7 5 d e l I n s t i t u t o de Oasariego, y 
f u é i m p r e s a en O v i e d o en 187G, 
T a u p a l p a b l e s mues t ra i? d » c a r i ñ o dadas p o r e l Sr. Casariego 
i , su a g r . u U i d d a p á t r i a , n o p o d í a n m e n o s de a t r a e r eobre é l l a B j b e n -
d i e i o n o s de m i l e s do f a m i l i a s , a l seno de las c u a l e s l levó-OQJV ÍU 
generoso d o s p r o n d i n i i e n t o , l a f e l i c i d a d m o r a l que r e p o r t a l a ense» 
i i a n z a , s i e m p r e q u e é s t o t i e n d a á f o r m a r en el c o r a z ó n de lo, j u -
v e n t u d e s t u d i o s a el á r b o l f r u c t í f e r o de l a c i e n c i a , regado con l a 
RÍivia de la v i r t u d y da los p r i n c i p i o s m o r a l e s d o r e l i g i ó n , que h a -
c e n de h o m b r e s a b y e c t o s c i u d a d a n o s ú t i l e s y h o n r a d o s . A s i lo t i ene 
a c r e d i t a d o e l a c t u a l D i r o c f o r d e l I n s t i t u t o de T & p i a Sr, D , A n t e - : , 
n i o T o l y C a n c i o . '• 
L o s ó p i m o s f r u t o s de l a o b r a d e l Sr. Casar iego, h a c e y a af íòs 
que se v i e n e r e c o g i e n d o en la p r o v i u c i a , ba jo la a c e r t a d a , d i r e o c i ó n 
.que e n su I n s t i t u t o v i e n e n d a n d o e n t e n d i d o s y celosos e a f c s d r W e o » . 
( V é a s e H i s í de l a U n i v . p o r e l S r . C a n e l l a , p é g . 239 .y . s igu ien tes ) . 
L o s d e m á s b e n e f i c i o s q u e p o r é l goza h o y e l . concejo de TA-
p i a , t a m p o c o se o c u U a n & oua lqu i e r e . m e d i a n o obse rvador de s u m o -
v i m i e n f o m e r c a n t i l , g/iacias a l p u e r t o que d i s f r u t a p a r a el c w ' clonó 
e l o p u l e n t o b a n q u e r o a s t u r i a n o l a c a n t i d a d de quince m i l . á v r o s , 
i g u a ' m e n t e que p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a ig les ia p i . r i x ' q u i o t d i ó . l a 
de seiscientos m i l reales. > 
iJara l a e r e c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n d o l Instiputo, q u e l l e r o . s u t l óm^ 
b r e , s e ñ a l ó , p o r u n a i s n e r i p t i ó n i n t t a n h f e r i l i l e de l a D e u d a c ó n s o -
¡ i d a d a , l a c a n t i d a d de c u a t r o mil lones de r.eales: c u j o oap iUl^^ p r o -
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d i i o i a a u u a l m o i i t e l a t e n t n . de ciento veinte m i l , c o n f o r m e íi les cle-
BÜ'JS á c \ f u n d a d o r , á q u i e i i e l Gobierno a u t o r i z ó , cor, facha 16 da 
j u n i o de 1865, p u r a p r o c e d e r á lo, c c n s f r u c c i ó ; . . d e l e d i f l e i j , clsl c u a l , 
usi c o m o do las s u m a s d i c h e s , ee h i z o nargo ol A y u u t a m i e n f . o de 
T á j j i a , o c u f o r m e fué acordado por e s c r i t u r a p ú b l i c a q u e se o t o r g ó 
ni e f o y t o fthto ol N o t a r i o don A n t o n i o do M ú r i a s en 1.° de d i c i e m -
"bre ¿le 18G7. 
Aptur to do la c l u t a c i ó n r e fe r ida , h i z o o t r a s a i E s t a b l o c i m i w i t o , 
cons ib tonfes en i ü i r o ? , bancos , es tantes , s i l l » ; , mesas y v a i i o s er,. 
sure í ! ú t i l e s á c u t e d r á t i o o s y fllumnos. 
E n c l i c l i ' i I n s t i t u t o de 8.» o i i s e ñ a n z a , agregado á lu U i M v e r p i d a d 
l i t t í r i a , se c u r s a n li<s a s i g i m t u i v . s Ce W a t e i v n t i c a í , G e o g r ü f í a , f í -
s ica , Q u i w i c a , L a t i n i d a d , l i e t ó ' i c a y P o ó t i m , F i losof iu . , G r a m á t i c a 
C a s l e l l a r . a , H i s t o r i a N a l ' i r a l y F i s i o l o g í a , etc, e t c . que cxp ' . i ca : ! boy 
ftili l'>s Sres, B a r r á n , Gazapo, S a ) ) t a m a r i . i , F l o r e z , l ' r a t , I t o ó i i g u e z 
y o t r o s celosos ct . tedrft t ioos de l m i s m o . 
E l c r é d i t o y r e n o m b r e de que goza el escogido pe i ' ^oba i do 
profesoras , <iue en T A p i a e x p H ' an bis m o n c i o n n . l a s a s i g n a t u r a s , son 
u n a g a r a i i t í n del qu>j goza d i f l i o F s t a b l e c i m i e n l o c u t o d a la pro-
v i n c i a , Hiendo ú u i c a m e n t n hl J o v e l l a n o s , 'le G i j ó n , e l úviico Cen-
tro l i t e r a t i o , d e s p u é s d e l de ¡a U r . i v e r s í d a d , t ) «jiib p n e d » o n i p é t i t 
con e l de Casariego do d i c h a 1 i l l a , en e l c u i i l se m a t r i c u l a n a l 
aiio mííH do dosc ien tos a l u m n o s . 
L a s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s de que c l i s i m U e l í t l i f l c i o , s i t uado 
a i s l a d a m e r i t o en 9 l c o n t r o de l a v i l l a l a c o m o d i d a d y e l desahogo 
de « a s h a b i t a c i o n e s o o n otras m u c h a s m á s v e n t a j a s m a t e r i a l e s , ha-
cen ele é l u n E s t a b U . o í m i « n t o m o d e l ó , q u a h o n r a s o b r e m a n e r a Ja 
m o m o r i a ti» su e s p l é n d i d o f u n d a d o r . 
F o r m a u n ex tenso c u a d r i l á t e r o r e o t á n g u l a r , c u y a s u p e r f i c i e m i d e 
26 m a t r o H do a r c h o p o r 47 de largo, y o c u p a u n a ue 1324 de ter-
reno , i n c l u y e n d o la p i n z a del f r e r . t o . ( l o i i s t a de p l a n t a baja, y dos 
a l tas , c u j a s i m é t r i c a y b i e n p r o p o r c i o n a d a i l i s l r i b u c i ó n o b í d e c o at 
m á s e x q u i s i t o gus to a r q u i t e c t ó n i c o , a p a r e c i e n d o en lo e x t e r i o r como 
de ó r d e n d ó r i c a , b i en quo no e x a c t a r u p n t e d o l . c i n i i n n d o . 
D i f í c i l s e r á que o l v i d e T á p i a la m e m o r a b i e l e c h a en que se 
i n a u g u r u r a r o n les e s t u d i o s en oque! l o c a l , a s í corno í , q u c ¡ i a e n que 
(6 de j u l i o do 1865) se c o l o c ó la p r i m e r a p i e d r a p n r a d a r c o m i e n -
zo á s u c o n s t r u c c i ó n d e f i n i t i v a en l a q u e se i n v i r t i ó l a c a n t i d a d . 
d i 85O00 C í c u d o e , pero m á s d i f íc i l u ú n o l v i d e l a b u e n a m e m o r i a del 
generoso f u n d a d o r de d i c h o E s t a b l e c i m i e n t o do cnsef ianza , l í x c n i o , 
fie. M a r q u é s do Oasnriego d o n F e r n a n d o i l u s t r o h i j o t to l n i e n c i o ! 
n a d o c o n c e j o . 
C a s a - T r e m a ñ e s . - - ( E l primer Marqués d e ) : E n t r e 
los m u c h o s h i j o s do A s t u r i a s , que so h a n d i s t i n g u i d o e n A m ó r i o a , 
t a les c o m o e l A d c l a n c a d o tio U F l o r i d a d o n P e d r o M c n á n t l e z da 
A v i l é s , los ( ¡ e n e r ó l e s S i e r r a y S o ü s , c u y a m e m o r i n se r n - u o K l a a ú n 
en M é j i c o , c o m o l a do d o n A n d r ó s do V a l d é s , A l o n i . y y G o n z á l e z 
de l V a l l e , T i n o o do V a l d é s en e l P e r ú , y la de Alfonso O a r r í o L a -
s >indera, K o s a Q u é i p o do L l a n o y o t ros en M o n t e v i d s o ; p o i n e s a l i ó 
o l M a r q i i i * de C a s a T r e m a ñ r . s o n l a b o y r e p ú b l i c a de Ca racas , l<v 
m i s m o que en M é j i c o y G b i i « los p r o b o s k i n t e g r e s M a g i s t r a d o s 
U r r í a y A l f o n s o B e r n a l d o do Q u i rós , N i ' i v ' a B o l a n o Moscoso , ?>e-
l ' o F u e r t e s , y H é v i a y B o l ü ñ o s . 
I b t i t u l o de M a r q u é s de Cosa Tremafies q n » por vez p i i m c r a 
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l l e v ó d o n J o s é M a r i a T i n a o , k q u i e n c o n f a c h a 25 Oe oc tub re ¿Je 
3 7 Í 7 lo e o n c e d i e r i e l r e y clon F e m a n d o V I , en p r e m i o de 'os m u -
chos y e x t r a o r c l i n n r i o s s e tv i c io s se p r e s t ó n q u e l h l a m o n a r q u i a , ea 
u n o íie tos n o b i l i a r i o s tíe Afctur ins , o n y a d e n o m i n a c i ó n r e o u e r d a eV 
p u n t o d o n d e u n c i e r a n sus p r i m a r o s poseedores, pues en S a n J u à n 
tl.o T r e m a ñ e s , l e l i g r e s i a p r ó x i m a á l a v i l l a do G i j ó n , vió l a luz d,9 
l n c x i s t o i i c i » , s i T e n i o n t o g e n u r a l don J o s é F r f t n c i s c o M a r i a ele T i -
n e o , k q u i e n en A s t u r i a s l l a m a b a n M a r q u é s dü Yistci-Alegre por t e -
n e r su h a b i t u a l r e s i d e n c i a á veces en e l s i t i o a s í n o m b r a d o , q u a 
e s t á en los t é r m i n o s l a m e n c i o n a d a p a r r o q u i a , 
E l K x c m o Sr , D . F r a n c i s c o de T i n e o , C o m e n d a d o r ¿le M a y o r g a 
e n l a O r d e n m i l i t a r de 0«b<vUer.iH de Alo .At . tMa , q u e desde cade te 
d « G u a r d i a s K i ' a l e s l l e g ó á e sca la r IOH p r i m e r o » pues tos de la m i -
l i c i a h a s t a el de T e n i e n t e g e n e r a l , d e s p u é s de h a b e r servir lo a l 
r e y y á i a p á t r i a d u r n n t e e l l a r g o p s r i o d o de c i n c u e n t a a ñ o s , b i e n 
m e t o c e sor c o n t a d o e n t r e i o s i lus tres hijos de K h i s t ó r i o » v i l l a f q u s -
d t ó á conocer el u m l ^ g r a d n I t e n d u e l n s L la rdos , c u p n d o en 1867 p u -
l i ü c ó el h o r m o s i ' é i n t i - r e s a n t e l i b r o que 4 e l l a se re f ie ro , y en e l 
c u a l , s e g ú n d i ce en el p r ó l o g o d o n J o s é ( i a v e d a , o c u p a n u n l u g a r 
conveniente ( i n n q u o s s í n o lo c r e a don J u l i o SoraoZa) Ion g i j o n a -
ses b e n e m é r i l o s á qu i enes d i c h o m a l o g r a d o e s c r i t o r , d o n E s t a n i s l a o 
d e d i c a «iciio c a p i t u l e s de s u ob ra , e l e v a n d o a l n ú m e r o de 327 e l 
de Ion d i s t ingu idos , que v i e r a n l a l ua de l a e x i s t e n c i a en l a a n t i -
g u a X i g í a . 
V e q u e en G i j ó n n o se r e c u e r d e n m á s quo J o v e i l a n ^ s , , O é a n 
B e r m u d e z y d o n E v a r i s t o San M i g u e l , c u a l c o n c u r s i d e s e n i a d o 
asegura e l a u t o r de, « C o s i q u i n e s d e l a m i ó Q u i n t a n a » — (Oviedo , 1884, 
p á g . 16), n a d a se s igue p a r a n o r e c o n o c e r en l o s d e m á s g i joneses , 
m e n c i o n a d o s p o r e! e n t u s i a s t a h i j o t a m b i é n da a q u e l l a v i l l a , d o n 
E s t í i n i s l a o R e n d u e l e s L l a n o s , m é r i t o s su f i c i en tes p o r l o s c u s l e s sean 
ac reedores a l h o n o r que \es es d e b i d o , o o n s i g n í v e d o sus n i . re a res , 
c u a l yo lo hago a h o r a c o n s i g n a n d o e l de l e s c l a r ec ido p r i m e r M a r -
q u é s do G a s a - T r e m a f t e s . 
M u y pobre i d e a h a de f o r m a r de G i j ó n q u i e n leyere C o s i q u i -
nes de l a m i ó Q u i n t a n a , e sc r i l i ' S p o r e l g i j o n é s d o n J u l i o Somoza, y 
G-iircia S a l a . 
¡ Y a se c o n o c e que n a o i ó este e r u d i t o e s c r i t o r j o v e l l a n i s t a en l a 
C a l l e de los Moros ( p á g . 17) , u r . a do las de l a m e n c i o n a d a floreciento 
v i l l a y p u e r t o ! 
Se l e v i n i e r o n á l a s m i e n t e s á d o n J u l i o l o s hijos i lustres de 
Orbajosa , que fleje 16 P e r e ü G a l d ó s con p u n z a n t e s á t i r a , y t e m i ó i n -
c u r r i r e n l a s i r a s d e l c a n a r i o n o v e l i s t a , a u t o r de los t a r r e a o f c j i e á . 
dos Ep i sod ios N a c i o n a l e s . ¡ V a y a u n m i e d o ! . ,v 
¡ D e s g r a c i a d o de m i si m e coge p o r su c u e n t o el de X á s A m a r -
g u r a s de Jove l lanos ! ¡ Y o q u e he t e n i d o , y t engo , por hijos i lustres 
do G i j ó n n o solo a l r e f e r i d o p r i m e r M a r q u é s de C a s á - T r e w a ñ e g , s i n o 
q u e t a m b i é n a i M a g i s t r a l d ê S a n t a n d e r D . 1 . D . J ü é u Jov<j M n ñ í z ; 
O b i s p o e l e c t o p a r a d i c h a D i ó c e s i s ; á den A l o n s o R a m i r e z de V a l -
d ê s , c o r r e g i d o r de M é j i c o ; á d o n F r a n c i s c o de P a u l j . JoveUancs , ca -
p i t á n da n a v i o y p r i m e r d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o A s t n r i n n o ; a l d i s -
t i n g u i d o G e n e r a l de d o n J u á n - I de C a s t i l l a , el b ravo M e n é u P é -
rez de V a l d é s ; a l h i j o de é s t e d o n F e d i o; á Argue l l e s de S o m u i t e y 
á d -a rc ia J o v e ; R a m i r e z , l o v e ; F e r n á n d e z de la'-" .Vega; D i a z . V a l -
d é s , Ob i í -po df- B í v e c l o n s ; V i g i l de Q u i ñ o n e s , O b i s p o de V a l l a d o -
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l i í l ; a l lUag i s t rac lo í l o n J u á n N e v o m i i í o i i J F f i r n ú n d e z S a n M i g u e l ; 
a l a u t o v riu ios Av i sos H i s t ó r i c o s y p o l i t i c ó n , d o n G r e g o r i o M e r é n -
cléz V a l d ê s ; a! c s c i i t c r Casula V a l o é s ; á d o n M i g u e ) C i f u e n t e s , fcno-
taclor do Itvs Leyes de T o r o ; ^ c l o n Diego M o n é n d o n V a l f l é s ; d o u F r a n -
cisco M e n é m l e a V a l d ê s , los doa de '.a Caso, d'.< O c r n e ü a n a ; a l Oa. 
i i ó n i g o da T a r r a g o n a d o n CárlOH G o n z á l e z Posa(?a ( n a c i d o mi Can-
d á s ) ; á G o n z a l e z Y i U a r r . i i l de la E u a ; á don J o s é A L a v a n d e r a l i e -
y e r o ; a l a r q u i t e c t o d o n J u á n MHJUOI I n c l á . ' i , a l V i z c o n d e ue C a m p o . 
6 r a n d « < d " i i G r e g o r i o J o v o D a s n i a r i n a s ; a l m i s m o R e n d u e l e s L l a -
nos y A o t ros y otros?, c i y a l i s t a foriom-íií. u n c a t á l o g o i n i v . á m ó s 
e x t e n s o qne e l que é s t e e sc r i t o r t r a e e n su por d o n J u l i o poco apre-
ciada, H i s t o r i a de Q i j ó n ! 
' R e p a r o s son los de ¿m J u l i o , q u e n o m e r o e c n m á s rivzonadas 
expl ioci - j iones . 
. ' N o r a b u e n a que é s t e d i l i g e n t e e s c r i t o r g i j o . i é s , de q u i e n m e ocu-
p a r é á s u d e b i d o t i e m p o , d iga so d e b a n d e s c a r t a r de los 127 h i -
jos i l u s t r e s de t i q u e l i a h o y t « n floreeienes v i l l a , que b i o g n . f í n don 
Í S s t a n i s l a o I l m i d u o l e s e n la H i s t o r i a de l a m i s m a , a l g u n o s cuy(.8 
m é r i t o s n o j u z g a sa f i c i en te s p o r a tenerlos p o r t n k s ; m á s do a q u í 
h s u p r i m i r l o s de una p l u m a d a cas i t odos , q u e d s n d o s o se 'o c r u j e , , 
v o l i a n 0 8 ( ¡no f a l t a b a o t r a cosa!), Oekn B e r m u d e z y d i n E v a r i s t o T?. 
San M i g u e l , ó s t e p o r q u e es a u t . ' r l e ! h i m n o n a c i o n a l (¡!) do l ü e g o , 
l i a y a n a m u y n o t a h l e d i f e r e n c i a . 
Pd E x o r n o . Sr . M a r q u é s de C a s a T r e m a ñ e s p o d r á acaso per u n 
q u i á a n t p a r a don J u l i o y p a r a los q u e p i e n s e n cerno d o n J u l i o , 
m&a f m r H , m i que p i e n s o de o t r a m a n e r a , es u n i l u s t r e h i j o de 
G i j ó n (no de Ô r b a j o s a , 6 l o que q u i e r a G a k l ó s ) , quo n a c i ó íi p r i n -
c ip ios d e l s i g lo pasado, que s i r v i ó k su. p a t r i a d u r a n t e o i n e u e n t a 
y t r e s l a rgos a ñ o s , y q u o d e s p u é s de u n a t a m b i é n l a r g a v i d a , l l e n a 
do m o r e o i m i o n t o s en l a c a r r e r a m i l i t a r , f a l l e c i ó en M a d r i d en 1781 , 
d e j a n d o u n a l i m p i a h o j a de servic ios , y u n n o m b r e h o n r a c k i e n los 
ima l e s do l a I s l a do Cuba , d o n d e , c o m o d o n Pedro V a l d é s y don 
J o s é C ien fnegca , fué Gohernacun. ' y C a p i t á n g e n e r a l b a s t a n t e t i e m p o . 
Casa-Miranda, — ( E l Oovâe de): O t r o r í e l o s t í t u -
los n i . b i l i a i ' i o n de .Así t i r ias ' , que en l a w t u a ü d ' i d p i s é e e l HJxomo. 
Sr. D . ^ n g o l V a l l e j o , 
Gasa-Estrada.- ( E l Marqués de): T a m b i é n t í t u ' o 
de nob leza q u e r e e n y ó e n los Slarqneses da V í i k i p a n é s , envo solar 
r a d i c a e n M a r t í n - P o r r a , eabecera del conce jo de B i m e n e z , 
D a t a su uonuesifin de ! a ñ o 1704, y e n l a a c t u a l i d a d l e p o s é e 
«I l í x c i ' i o , Sr . D . J u á n / n t o n i o E s t r a d a y S e p ú l v e d a , q u e a d e m á s 
d e l do C a s a - E s t r a d a l l e v a los do Y ü l a p a n é s y de T o r r e - B l a n c a de 
Al jara j f i , <>\t\ o ú l t i m o l i ' . u l o f u é a n i d o a i p r i r o e r o en e l a ñ o - d a 178(5. 
U n o do !os m e i u o i a b l e s i n d i v i d u o s de la m e n c i o n a d a f a m i l i a 
f i l4 ol ( J a p i t á n d o n J e r ó n i m o do ICst rada , c u y o sepu lc ro se vé d e n -
t í o de l a c a p i l l a quo lo» Marqueses de V i l l a p a n è s t i e n e n en l a I g l e -
s ia p a r r o q u i a l dn San K m e f o r i o . 
Sobre la i u s o r i p o i ó n f u n e r a r i a ge h a l l a g r a b a d o e l e scudo de l a 
f a m i l i a de sc r i t o pe r e l Sir. V i g i l en su A s t u r i a s M o n u m e n t a l ( t o m o 
T, p á g . 2 G), n i i c d e d o i dei c u a l so l é e ; E s t a es l a C a n a d e E s -
i r a d a — F u n d a d a sobre u n p e ñ a s c o — M á s a n t i g u a que V e l a s c o - - Y a l ; 
l i e y no le debe n a d a . 
í i u IÍIS extrc-nios de 1», losa, y ( i l a t i v o s ai o s a n to d e l ep i t a f i o , 
= ( 995 ) - ' 
Ka i c o n también les t e x t o s do l a Swgmflft E s c r i t u r a , Ct í»» canet 
h i b a - l ime tyse r e s u r g a m — ; D ó m i n e miserere mei - : i n i l l a die tre-
menda . 
S a b i d o es q u e U C a m <<>' E s t r a d a , e t iyf t nob lo f a n i i i i a $3 o r i u n -
d a r ie l c o n c e j o Jo IIIP.UCK, pce t iMulo d e i c o i â ^ r cl« los E m p ç r u d o r e s 
(¡6 A l o d i n n i a , y Jn a q u i los j ao ta ' tn iosoa versos q u e q u o d i i n cauri-
tos , y c i t a n a s í m i s m o los l i i x t o m c l o r e i » as tur iao ios quo t r a t a r o n da 
h e r á l d i c a y c o ' t h r i v r c u Ift» grandeSÍMI de l a m e n c i o n a d a f a m i d a , 
l a q u o , A m i f o r m o a l l e m a (lo M I escude, no debió n a d a a l rey, s i n o 
a l p r o p i o m é r i t o a d q u h i d o : ( s i r ) , 
C a s a - ' V a l d é s . - ( E l Marqués de): También son muy 
conoc idos los s e r v i c i o s p r e s t ados p o r l a r .ob lo f a m i i i í t de lod V a l -
deses, c u y o C l a r o or igen y desccitdcncia i lus tre h i s t o r i ó e l orc-nista ge -
n e r a l do K s p n ñ a , y J l i n i s t i o d e l S u p r e m o Consejo de Cas t i l l a , clon 
R o d r i g o M é n d e z S i l v a , en u n f o l l e t o que p u b l i c ó en M a d r i d por los 
a ñ o s de 1650, v d e d n ó á l a M a g o s t a d C a t ó l i c a d e l m o n a r e n d o n 
F e l i p e i V . 
E n d i c h o d i s c u r s o g e n e a l ó g i c o m e n c i o n a a ' j ue l escr i tor" los m e -
m o r a b l o s h e c h o s , g l o i i o s a s a c c i o n e s 7 h e r ó i c a s h n z a ñ i i s que b a n 
o b r a d o m u e l l e s de los i l u s t r e i v a r o n e s d é l a f í r m i l i u do V a l d ó s . ^ o u y O 
o r i g e n s e g ú n e l u i t a d o c r o n i s t a , se r o m o r i l a á loa t i e m p o s ds i i>i 
t a l B a l to, qua l l o r c c i ó n a d a m e n o s que hficin. e l a ñ o 2680 (le l a 
c r e a c i ó n d e l m u n d o (¡!), y del c u a l dcscondiA ( ¡ v o r l í n e a rec ta? ) 
B i U t o d i a s do V a l t é s , q u i e i r v iv ió en e l r e i n a d o de don O r d e ñ o I . 
p o t los a ñ o s do 808, s i e n d o s e ñ o r de l a v i l l a do L u a i e n , a n t i g u a 
c a p i t a l d e l h o y C o n c e j o de V a l d é s en A s t u r i a s . 
S in r e m o n t a r e l o r i g e n de es ta n o b l o f a m i l i a ¡» t an inveroe i— 
m i l a n t i g ü e d a d , a chaque p r o p i o de los genea log i s t a s c o m o M é n d e z 
S i l v n , n o cabe d u d a r de b s t h v b r e s h e r á l d i c o s do su escudo, y ve r 
a l lado do las f a j a s g ó t i c a s , neg ra s ó á z u i e s , en campo-de o r o ; - q u a • 
p i n t a , e o n u n l e ¿ n n a c i e n t e , da (;ule¿¡, en a b i s m o , ó sea, en el c e n -
t r o (1T d i c h o e scudo ( v i d , N o b i l . de T i r s o de A v i l é s ; P. I i . A l f o n s o 
de C a r b e l l o , f o l . 376 de s u A n t i g . ; P i f e r r e r , T r e l l e s , A r g o t s de M o * 
l i n i a y o t r o s t r a t a d i s t a s ) , la, p r i i n i t i v a nob leza de t a n r e n o m b r a d a . . 
Casa a s t a r i a n a , c u y o t r o n c o f u é , al p a r e c e r , ei I n f a n t e d o n Ares to 
de l u j j l t t t e r c f c i so.lvado de los m e r o s p o r los c r i s í i a n c s e n los no-
m i e n z o s do la r e e o j t q u i s t a . 
S i l a o x e i a m a c i ó n f V a l é s l q u e a q u e l P r í n c i p e d i j o - a l -cttor e n 
e l v i o y ser p . r rebafado p o r la c o r r i e n t e , de l a q u e frió e x t r a í d o 
casi e x á n i m e , d i ò ó no o r i g e n a l .nombro que h o y l l e v a e l c o n -
cejo de V a l d é s , c u e s t i ó n os e l l a q u e i m p o r t a m u y pooo pa ra ; e l . ; 
presente, caso, y de jo do b u e n g r a d o que r e s u e l v a n los t r a f rnâ iâ tow : 
y rElniscadoves de a n t i g ü e d a d e s h e r á l d i c e . s : jptrit nobilitas, ese-origii-
ne sola, d i j o L u e a n a . 
H o y d ic lu i . Gasa e s t á repre.-?untada p e r e l Sr. . T ) , J o s é b a l d é s , 
h e r e d e r o de l a no t - leza do sus an tepasados , -entre . - 'ha cua le s h e y 
n o pocos b t n e m é r i t c s de l a p A t r i r i , s e g ú n p o d r á - « e r e l ' o c t o r ii jfts-
a r l e l an to y en o t r o l u g a r de l a p r e s e n t e G a l e r í a de A s t u r i a n o s i l u s -
t res y d i s t i n g u i d o s , igua l o r í e n t e q u ? en el t o m o a n t o r i c r da la ralstna 
d e l anal es c o n t i n u a c i ó n e l p resen te , ( V é a s e d i cho tomo—Adic iones -
y Ampl iac iones - 4.•> de 388 p í g i n a s , de t a n l u i t t i d a ' ec ture , c m n o 
l a de es to , desde l a H L l , p i t g m o c i ó u Oorresf , ft- l a de l a n t e r i o r í S n -
sayo , h a s t a In G-19 i - . i c lus ive j . - o o -
A ü l d e j ó m e n e i o n a d e t i var ios i l u s t r e s i n d i v i d t i o s de l a f í imi l i í i de 
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lo.-s Valdeses, y rtt, o t r o s , o m i t i d o " ! p o r i n v o l u n t a r i o o l v i d a , m e h e ão 
o c n p n r á su d s b i d o tiempo en los p reae í i fces a p u n t e s , ( V i d , Joout 
Y a l d é s ) , " • ' 
G a s a - T i n é o . — ( E l Visconde de): Otro d e l o s t í t u l o s 
a s t u c l a i i o s de noblp.za q u e datf t d e l n.fio 1856, i d é i i t i o o á. los de ¡o 
. A l b o r a d a , q u e ao loa imeen te p o s é e d o ñ a B i t a M u ñ o z B e r n a l d o de Q u ¡ . ' ' 
r ó s ; de C a m p o - G r a n d e , quo lo o b t i e n e fe! E x c m o . Sr . D . P l á c i d o 
• J o v e " y H é v í a ; y de T á p i a , ei> p o s e s i ó n d e l c u a l e s t á h o y ¡ a l ' j x c p . . 
l e n t í s i m a S e ñ o m M a r q u e s a de Casar iego d i s d e q u e f a l l e c i ó eu •' 
d r i d , e n 1 8 7 1 , d o n V i o t o r i a n o Pa lac ios , q u e lo l l e v ó e n v i d a . 
Casas.—(Antonio): 13* hoy Juez de p r i m a r a i n s t a n -
c í a y de i n s t r n e o i ó n d e ! p a r t i d o de A v i l é s , c u y o s a e t a o r i o s son ios 
Sres. t > , Bioa i -do O t e r o E i v s r o , d o n Arabiros io L o r e d o C u e s t a y don 
F e d e r i c o F. T r a p a . 
L o s do los p a r t i d o s r e s t an t e s , su je tos & l a A u d i e u c i a t e r r i t o r i a l 
soa ¡oa s igu ien te s , por e l ó r d e n quo se e x p r e r t i : ' 
B E L M O N T E . 
Juez . . , 
A c t u a r i o s . 
J !!<::>.. . . 
A e t u a r i o s . 
•hitiz. , ' , 
A c t u a r i o s . 
D , I n d a l e o i o F e r n á n d e z . 
» N i c o l a s T u ñ ó n , 
» A m a l i o G t i r o i a A l v a r s z y 
» S i l v o r i o F e r n á n d e z M e r é n d e z . 
C A N G A S P E O N Í S , 
I > , F e d r o O t e r o . 
» F r a r i o i s e o G a r c í a O e ñ a l , 
» C l a u d i o d e l V a l l e , 
» A n t o n i o f é r e z Se l a y 
» Grego r io F r a d e s . 
C A N G A S D E T I N É O . 
D . J o s é E s t e b a n , B u s t a m a n t e . 
» S e e m i d i í í o I z q u i e r d o , 
• » J o s é G o j i z á l e z y 
».' L a n r e a K O F r a n c o s Suarez. 
Juez, . . - , 
A c t u a r i o s , 
C A S T B O P O L . 
T>, S i l v a n o O l m e d i l l a . 
» A n t o n i o V i l l a m i l , 
» E n r í j u e M ú r i a s , 
» D o i t i i a g o V á z q u e z y 
» A n t o n i o M x í r i a s . 
G i J ó N . 
3w,z. . . D . ' C o m á s C t n i ü a s o l a . 
A c t u a r i o s . » M a r c e l i n o Carbayeda y 
» V a l e n t i n V a r í a s . 
LÜAIICA. 
' Juez , . . D . L e o n a r d o O l m e d o . 
A c t u a r i o s . » P a t o m ó n Luvia , 
» G i i l o Ooronns y 
» Carlos Cfi ,davieoo. 
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INFl lüSTO. 
JtH-z. • • D . D a n i e l F e i j ó o v V i s o . 
A c t u a r i o s . i> J o s é Piiiecl<t, 
» J o s é A . I iTuí ioz y 
» (fkluft i 'áo P r i r ' a . 
L L A N B S . 
Jue* . • . T>. O â r l o s S » . n c h e s i O ' M u l r y í c i i . 
A c t u a r i o s . » G a s p a r S o r d o , 
» C a y e t a n o de l a O m z y 
» . P é ü x F o m á i . c l c z , 
I , A V I A NA, 
J-ucz. • • J ) . M a r c e l i n o T c a p i o l l o . 
A c t u a r i o s . » O n o f r e Z a p i c o , 
» A g n p i t o L e ó n l i ' e rnáncUsü y 
» . J o s é G a r c í a . 
L E N A . 
Juez . • . I X -Tjfi-enzo C u a c l r i l l e i r . . 
A c t u a r i o s . •> D u á n B . do Q u i r ó s , 
i) J o s é H é v i a O a s t a ñ ó n , 
» G u i ' l a r r a o B l a n s o y 
i) V i " t o r F e r n á n d e z M i r a n d a . 
T I N Í 5 0 . 
Juez . . . D . J u á n M o u o u o N a r a n i o . 
Actuar ios . » S a n t o s F e r n á n d e ? ; Clrespo y 
D M p . x i m i n o O a s t u f i ó n . 
O V I E D O . 
Jueg. , . D . C r i s t ó b o - i G i r o n e s y P u e r t o . 
Actuarios . » F e r n a n d o A l v a r e z d e l M . , 
» A n t o n i o B á n c e s , 
» B e n i g n o V á z q u e z , 
» C a y e t a n o M e a u a , 
» G u i l l e r m o N i e t o , 
» C e l e s t i n o Suarez y 
» A n t o n i o P l a n a s L ó p e z , 
P R Á V I A . 
Juez . . . TJ. E u g s n i o d e l K i v e r o . 
Actuar ios . » C e l e s t i n o O a s t r i i l ó v , , 
» F l o r e n t i n o V e g a y 
» D i o n i s i o M e n é n d e n Conde . 
S1BRO. 
Juez. . . ' D . W e n c e s l a o D o s a i , 
A c t u a r i o s . » V i c t o r Sanchez d e l R i o , 
» M a r c i a l A l v a r e z O, y 
» A l f r e d o S u í i r e z I n c l á n . 
V 1 L L A V I C I O S A . -
Juez . . . D . S e g u n d o P . A r g ü e l l e s , 
Actuarios. D . F r a n c i s c o t l e l V a l l e y 
» f t n o i A n Aí, G a l í i n . 
fioa A l c a l d e s munic ipa les , b da conce jo , puec lnn rpg i s t r f t r se i u 
o t r a p a r t o de l a proKOit'.Q Galtsrii*: (viél, Hoclrisue?, P s i ' m ^ L e o p o l d o » 
pí íg . 560 r i e l to . ' im !-.),(•;i-ior). 
íío>i i r e p r e i i é n t a i i t u i j d n l M i n i s t e r i o fiscal en lo» m c n c i o n a l n s Juz-
.gados uo 1 » ¡ d s t a n ^ i r » , r e s p e o t ¡ v t . m « i i t » > y P"1' el ó r d e n q u e q u e d a n 
exprosnclos lo» sfiíion:?! s i g u i e n t e s : do / i U t i v i d A r i a s , don Z o i l o T u -
i ' ióu, don i ' iñk G o n z á l e z , d o n J o a q u í n F l o r e z , don J e s ú s V i l l a m i l , 
d o n ' T o m á ü Oi runs G a v : í a Prada , d o n A m b r o M O L o z a , don A r r n n n -
do do l a Vega , don M a n u e l M a r t i n e z , don A n t o n i o B . G r a n d a , d o n 
M a r i a n " G a l l o g o , don Oolesh 'no A r i a s Gago, F i s c a l de l a A i i d i m c i a 
del P a r t i d o , don J u í t n J o s é O c h o » , don A n t o n i o P r i e t o , d o n V e n a n -
cio G a r c í a F r a n c o s , y don l u i i s G a l l i n a l . 
L o s Jueces mzmicipales , q u o ejui ' í j ían en d i c h o s p a r t i d o s y A y u n -
tann ien tos « « m p r e i i d i d o á bíijw i» j u r i s d i c c i ó n de ( « q u e d o s , e r an en 1891 
los s i g u i ô n t e s : 
P a r t i d o ¡ u d i i d a l do. 
A V I L E S . 
. A v i U s . - T ) . Tiw.ickio C a t r e ü o . 
O a s t r i l l ó u . - . = }) , M ' v n u a ! M u ñ i z . 
Cernerá . — í.'. Jfiaceban K o d i i g u e z 
( jozán . -. 1.) A r d i a n o G u t i e r r e z , 
I l l M . — D . N t i r s i a o Alonso . 
Soto del B a r c o . = ü , M a n u e l G a r c í a . 
Idem DK B E L M O N T tí . 
M i r a n d a . . = Ü , F r u c t u o s o A l í a r e z . 
SoiiUedo. — O . P í o L ó p e z . 
Yernas y T a m c a a . ^ D . A n t o n i o G a r c í a , 
S a l a . s - O . J o s é K a m ó n S u í u t z . 
'.reverga.— D , R a m ó n M i r a n d a . 
C A N G A S D E ONÍS . 
C a n i j a s de O n l s . - ' D . T e o d o r o F e r n á n d e z . 
A m i e v a . " D . F é l i x G a r c í a . 
0 ) í ' í s . - - - D . H » , m ó n M a r t i n e z . 
P a r r e s . = r». W e n c e s l a o ( i o n z i r l e z . 
P o n g a . - D , M a r m o l N a v a . 
Jttvat lcsel la . ~ D , M a a u e l G o r z í d e z . 
C A N G A S DIO TINÉO. 
C a n g a s de. ' / ' . -= i ) . NicoliVs H ó n . 
D e g a ü a . - - - D . J ío r - j t i i n in J i ' ranco. 
heitariegos. i>. JUÃI ' G a r c í a . 
ií)t*rt«. = t>. M a r c o l i n o í íoJ> ¡KUez. 
CAsTKOPÓtj. 
Vesoz. — T). F o n , a n d o V d l l a i i u o v n . 
NI ¡''raneo. — .0. Sa lvf tdo i G u d í n . 
C a a t r o p ó l . - D , J o s é Li> v o n d e r a . 
Í Í - W Í . B » D . A n t o n i o M a r t i l l e a . 
O c a ñ a . = V . J o a q u í n S i ñ e r i z . 
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G . de S a l i me. -=1>. F l o r e n c i o C e d r ó n . 
U l a n o , - T). G e r v a s i o J a r d ó u ; 
;JÍ¡,« T i r s o de Abres . = .D. A l e a t o r i o A cebo. 
S l a , E u l a l i a de Oseos. = D . P a u l i n o A l v a r e z . 
S a n Mart in , de O s e o s . - T i . C u n i i l o Q n i n t u n a . 
Tupia, . -.- O. Jofjó S I . G a r c í a V i l l a m i l . 
T a r a m u n d i . I ) , T H a m i f l K < v n c a ñ o . 
Fcf/ í í ( í í Hivadeo . T>. F c i i m n d o S a n j u r j o . 
Y i l l a n u c . v a de Oseos. - D , M a n u e l H a t t i n e z . 
G1JÓN. 
G i j ó n . ^ T i . A n t o n i o d e l V , A l v a r e z . 
Q a r r e l í o . — l ) . R o d r i g o F e r n á n d e z . 
I N F 1 E S T O . 
P i l o n a . - • D . I g n a c i o V i g i l . 
N a v a . - I ) . J acobo R u b i o . 
Cabrones . — D . J o s é M a r í a de l L l a n o . 
LA VIANA, 
Sobrescobio.-~~D. A n g e l B l a n c o . 
S a n M a r t i n ã e l B e y . — D . J o s é M . ¿lo l a T o r r e . 
L a n g r e o . - T). S e g u n d o J j lanes . 
Ool lanzo . — Ti). A v e l i n o M u ñ i z . / 
ü a b a ñ a q u i i i t a . = D , N o r v e r t D S c l í s , 
C « s o . = I > . J u á n A n l a n i o F e r n á n i W , , 
P o l a de L a v i a n a , — D . C o n s t a n t i n o I F e r n í u i d e z 
P O L A D E L U N A . 
P o l a de L e n a . = V). J o s é M a r í a F f . e s . 
P a j a r e s - — D A n t o n i o M o n é n d e z . 
P i o s a . — D . R o d r i g o M u ñ i z . 
Q u i r ó s . — T). J o s é A . O a s t a n é j j . 
Mieres . - - D. l í e s f c i t u t o Gi ' . r c ía T u D ó n ' 
L U A B C A . 
V a l d d s . ^ V . J o s é C a r r a n d e s , 
N d v i a . — D . J o s é F e r n á n d e z , 
V i l l a y ó n . — D . P e d r o A . M a r t í n e z 
L L A N E S , 
L l a n e s . = D , L n c i a n " R o d r i g u e z , 
C a b r a l e s . ^ T ) , JOPÃ B u o n o . 
P e ñ a m e l l e r a = D . M a n u e l G u e r r a , 
¿?OTadeAn>a. - D . F e l i c i a n o M e n d o z a . 
O V I E D O . 
Oviedo. — T). M a n u e l Auebn.1. 
L l a n e r a . — D . > . n t o n i o G o n z á l e z , 
M o r c í n . — n. A n i o n i c M . " A l v a r e z . 
P r o a s a . — 1 ) . A n g e l A l v a t e z . 
R i b e r a de A b a j o . — D . J u á n L ó p e z . 
R i b e r a de A r r i b a . — D , F r a n c i s c o A , G a r c í a . 
R e g u e r a s . — I ) , C a s i m i r o G o n z á l e z . 
S í o , A d r i a n o . - D . w d u a i ' d o G a r c í a , 
84 
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f ' t á v i a . — V>, P o d r o M c n é r r l c z Conde , 
( J a n d í m o , — D, G á r l c s L ó p e z S i e r r a , 
C u d ü l e r o . — X). A n t o n i o M o n ò n d e z . 
Orado.— D . J e s ú s T í ' e r t i&. tdez . 
. M u r o i . - ' T ) . S a t u r n i n o P e i r o , 
P . de S i e r o . — D , A l f r e d o G a r c í a B . 
Bimenes . — D . J u á n P i ñ e r t i , . 
N o r e ñ a , — D , O í m o s O í a y . 
8arugo. '—l>. F r a n c i s c o O r t a l . 
TIKÉO. 
T i n é o . - D . A g u s t í n F . Argüe l l . ; ; ; . 
A U a w d e . — T ) . J o s é A . de Ax&árfe te . 
vir.r.AvicrosA. 
V i l l a v i c i o s a . - O. K i i b o r t " do la Ví l in , 
C o r a v t a , - D . M a r c e l i n o T o j o x í l a r i d o , 
Colunga .— D , P r u d e n c i o l ' é re i s V e l o seo. 
D i c h o s Juzgados m u n i c i p a l e s y do l , " i n s t í i ' i c i n , dupencJon en u n 
todo de ¡ » ' A u d i é n c i i v t e r r i t o r i a l d » O v i e d o y d o las do l o o . i n i i -
n a l do C a n g a s de O n ü . y . C a n g a s de T i u é o , cuyas dos ú l t i m a s se t r a -
t a ele s u p r i m i r c o n f o r m e á Itis r e f o r m a s p r o y e c t a d a s por «¡1 G n b i -
n e t « quo pres ide el E x o r n o . Sr . D ; A n t o n i o O í m o w t s del ( ' a K t i l l o , 
o n f u e r z a do Ins ex igenoiah e ' ;o i i6micas q u e r.o ¡ n i p o n o n a l exces ivo 
p r e s u p u e s t o do gastos, q u e debe sa t i s face r el K s t a d c á RUS e m p l e a , 
dos, á fin de n i v e l a r l o s con e! de ingresos, c u y o dejieit r e s u l t a n t e 
do ejervÍRÍÒD c e r r a d o r acusp, ) a e i ' o r rao s u m a j o f 0 u i i l Iones úl-
t i m a m e n t e . 
N o c r u o de l cuso r e f e r i r las vif .Mfcnrtos , p o r ) m qoe p a s ó ' la 
a d r n i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a en . e l P r i n c i p a d o , desdo ni e s t a l d e c i i u i e r t o 
do l a H o n i A u d i e n c i a c i ¡ O v i e d o , dado q u e , ^eeicr que y o p u d i o r a 
Hacer lo . In» <i»jó co i i s i i - í í i adas ol Sr. Sangrador V V í t o r e s e n su i h " » -
c ionadn H i s t o r i a que de l a m i s t n a e s c r i b i ó y p u b l i c ó eu l a d iuha 
c a p i t a l e n 1879 ( i t o m o e u i . ." de 435 p á g . - v i d . dftüdo l a 217 en 
adelMlfcf), a c u y o acabado t r a b a j o m o r o » i i t o p a r a m á s p o r m e n o r e s . 
Rolo c o n s i g n o a q t d s u a>:tual c o n s t i t d c i ó n m u n i c i p a l , c o n los 
p a r t i d o s j u d i c i a l e s e u q u e e s t á d i v i d i d a , a l m i s m o t i e m p o que los 
A y u n t a m i e n t o s q u o d i ò b o s p a r t i d o s l u d i c i a l f i s a b a r c a n r .?spectiva-
n i o n t o , p a r a e l m o j o r c o n o c i m i e n t o de s u e s t ado s e g ú n l a s ú l t i m a s 
d e t e r m i n a c i o n e s v igen tes , y oouerdoa t o m a d o s p o r l a I l e a l A u t l i e n -
c i a d i c h a h a s t a que k p r e s i d i ó hace u n p o c o t i e m p o , e l I l t n i o , 
Sr . - D . L u í s M i r o , y Q i n e r con l o u M a g i s t r a d o s Sres. M a c i a s , t as-
o u n l , V u l o n d o , Af i t r ay C a ñ e d o , J o r d a n , M o r e n o , D i a z V a r e l a , A l v a -
rez C i d , M u z q u i z , M n i - t m e z , R o d r i g u e g de Oe'js, v A r i a s de Ve'f ls-
i io , o o n t o n r i e d e j o - . d i c h o e n o t r a p a r t e de los p re sen te s apun te s . 
Caseia y V a l d é s . — ( P e d r o ) : E s c r i t o r y c r o n i s t a d e 
Astucias , n a t u r n l de ( J i j ó n , de q u i e n so c o n s e r v a n va r ios t r aba jos 
i n é d i t o s en la, B i b l i o t e c a d e l I r . x M t t U o do J o v e l l a n O t i , cuyos va l io -
sos .mi- , . iuscr i tos d io a (.onecer ú l t i m a m e n t e d o n J u l i o S o m o z a y Gar-
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cífg Sala e n o l t o m o V de l a l i e v i s l a de, A s t u r i a s , q i w d i r i g i ó el o o -
u o e i d o BSorHor y l i t e r a t o d o n F é l i x do A r a m b u r u y Z u l u n g a , ( V é a -
se ( l i c l i i l o m o V , rovi- i isp . al. a ñ o ¿1» 1882, d o n d e o l 8 r , S o m o z a 
itiSBn.ó el C a l á l o q o de los inencio. iado.- ; n><vru t3cr ¡ tos , v i í g i n a a - 6 - 2 3 -
37-60-87- iO I m - Ú i M3 KiC- m - 2 V ¿ - > m 844-261 2 7 6 - 2 0 2 - 3 á 8 - 3 4 3 y-807). 
. l í i . tvo los r e f O t i l i o s k S . e s t á l a o b r a de don P e d r o Oasola Va!,-
d é s , i j i t i t u ' . ü . d a : « C o r o n a de AsturiKH.- sue treco B e ; e s i , qua d i o r o n 
g lor iosa p r i n c i p i o á 'a de E s p a i i n d e s p u é s de su p ó r ü i d a y t u v i e -
r o n nu o ó r t o B H RIJUO I n u b l o y au t igMo P r i n c i p a c l o . L i b r o h i s t o r i a l 
y p o i í t i o o . O f i á c o l o á l a i n « j o t S o n o r a pode rosa M a d r e do D i o s ¡ 
P a t r o n a l o l i n u n d o u n i v e r s a l , y espe:>nj do loa h i j o s do . M a d r i d , á 
l a S a u t í s i r a a M a i i n , de A n t i o q u i a ó A t o c h a » — 1 6 5 1 — í ó l í o de 317 h t > - . 
j as , ::ot) l a firma a u t ó g r a f a del a u t o r . 
á d e m í i s d o l a o h r a d i c h a e x i s t o í t a m l d a n e n d i c h a B i b l i c t s o n , 
o t r o t r a b a j o de ! i n i a m o a u t o r , r o t u l a d o : « A p l s u s o y r a t u l a t o r i ò de l a 
¡ i i s ig i ie E s e u f i l a do S a i a m a n o a p o r la r e s t - a u r a o i ó n ñ e los v o t o » de 
ios e s t u d i a x i t á s » , en el c u a l figura d o n P e d r o C á s e l a oomo poeta , 
Casielles Meana. — {Benito García): También es-
e r H o r y abogMlo de. f a i n a e n Ovnsde, do q u i e n hk' .e y a m e n o i f e en 
e! t omo p r i m e r o de esta G a l e r í a , deudo ( p á g . ,328) a l p r o p i o t i e m -
p o o o n a i g u ó los t í t u l o s y ep ig ra fas do sus i > m i M p a l e ü oNras, i m p r e -
sas unas ó i n ó d i t i t s o i r á s . 
C a S O , — ( S u e r o de : ) O n o c i d o c a u i p e ó u d a l a ÍDda f l Mr>-
d i a , do q n i t n pe h a l l a n r ecue rdos en l a r o n i a r o e s e a h i s t o r i a d e ' 
C i d C a m p e a d o r , ñ o n R o d r i c o D i a z do V i v a r , quo le n o m b r ó su juca 
p a r a v e n t i l a r e l enoj-iso l i t i g i o q u e el b é r o e b u r g a l é s tuvo ooti los 
i n g i a t o s ' l o t i de s de i l a r i d n , o endenados d e s p u é s c o m o aleves é i n -
d ignos d e l n o m b r e de caba l l e ros p o r s u c r u e l e o m p o r t a m i e n t o c o n . 
ios cua les h a b i n n c o n t r a í d o m a t r i i u o u i o » \ \ l a c i u d a d de V a l e n c i a , 
E l Conde d o n S u e r o de ( l a so , asi l l a m a d o p o r sor n a t u r a ! d e l 
conco jo de « g t n d e n o m i n a c i ó n en A s t u r i a s , ( v id , M i ñ a n . o e n a n D i c -
c ionario , vo rb . C a s o ) , f u é u n l e a l c a u d i l l o que s i r v i ó con fidelidad 
n o d e s m e n t i d a á los m o n a r c a s d o n A l f o n s o V I do O a s t i l l a y t i l 
l i e t ">a i . o de esto don S a n c h o . 
lírr. d i ' S e e u d i e n t e do rea ! e s t i i p e , c o m o h i j o de la I n f a n t a , (lofia 
Cr i s t ina . A l f o n s o , y v i v i ó e n su p a l a c i o de ^ e n r a , j u n t o A Covne-
l l a n a , d o n d e m á s t a r d o e d i f i c ó e l m o n a s t e l ' i o de 'este n o m b r e y las 
t e t r o s d o n d e v i v i e r o n ence r rados luego lo* r e f e r i d o s Condes de Oar-
r i ó n , á los que o f r e c i ó p r o t e e e i ó n d e s p u é s del l i t i t p o e l id ió , - . y e » .. 
d o n d e t a m b i é n a c a b a r o n su e x i s t e n c i a a p e s a d u m b i a d a t r á s . , b ç e v e s • 
a ñ o s de r i g u r o s o e n c i e r r o . i . - * • 
l l e i n a n d o y a d o n A l f o n s o V I I , l l s a i n d o e l E m p e r a d o r , ' S s . d i a -
t i e g u i ó asi m i s m o o l Gon.do d o n S u e r o de Oaao co t , su, w o b m i o , é l 
e n o t r a p a r t o m e n c i o n a d o Pedro A l f o n s o de Uarigas, i h a l l á n d o s e e n 
las guer ras do a q u e l l a é p o c a . E l f ué q u i e n se a p o d e r ó d e l sober-
b i o G o n z a l o í ' e l á e z , t o m á n d o l e p o r la fuerza sus. c a s t i l l o s de Q u i -
ro s , Proo.z*. A l b a y B u a u g o , d e s p u é s q u e aque l jToonaceí», á su r e -
g r o s ó de A s t u r i a s , l e c o n f i a r a r e d u c i r á los rehoUlds por don C o n -
z i l o a c a u d i l l a d o s e n e l p a í s d e i q u e so t i t u l ó s ¿ m r p o r a i g á n ü e u i p o . 
Preso e l l e v a n t i s c o y r e s e n t i d o P a l á e z , y d ispersados t ó d os l e í 
q u e s e g u í a n su p a r t i d o en. A s t u r i a s , c o n s i g u i ó , avadivso d e l oaStilUi 
d a A g n i l a r d o n d e f u é e n c e r r a d o p o r d o n Suero y su « o b r i n o el r e -
f e r i d o P e d i o A l í c u a o , p a r a h u i r á P o r t u g a l " donde , f t v l i e d ó . í v l - y o c o 
t i o m p o , q n a t l u n d o r o s í a b l o o i d o c l ó r d o n . q u o fcnnto h a b i a p o t t u r b a -
rio coi) sus a lgaradas , t r a t a n d o do p o d e r ti p o d e r a l u j o n a r c a cas-
t e l i n i i o . 
í f u é don Suero t a m b i o a e l q u e , d e s p u é s do h a b e r s u b y u g a d o a l 
r ebe lde Condo G o n z a l o Xíoláes., b a t i ó las t o n e ? f i i o r t e s ¿lo l a o i u -
dad do L e ó n , íi donde se r e f u g i á t a n b s e n e m i g r s do ¿ l i e l i o ¡mo-
n a r c a , r i n d i é n d o l a s y p o n i é n d o l a » á d i s p o s i c i ó n de s u l e g í t i m o so-
b e t a n o , c u y a C r ó n i c a l e e l o g i a p o b r e m a u e r a , 
T í n t r e o t r o s s e ü o r i o s que posoj ó f ué u n o ol d e l c a s t i l l o de L u n a 
c o n t i t u l o de e n c o m i e n d a p a r a su defensa, i g u a l m e n t e que el de 
Q u i r ó s y o t r o s en A s t u r i a s , oomo los lugares de Salas, O o r n e l l a n a , 
S o t o d o ios I n f a n t e s , L i n a r e s , Avellanf-.da, Bie.sons y C á r i e s . 
D e n t r o de Ja i g l e s i a de l n u e v o m o n a s t e r i o de b e n c d i c t i n c s da 
S a n J u i n B a u t i s t a ele C o r n e l l f i n n , en a l eones jo de Salas , f u n d a d o 
por l a I n f a n t a d o ñ a C r i s t i n a , h i j a del r e y B e n m i d o I I de L e ó n en 
«1 a ñ o 1024, y r e s t a u r a d o por e l p iadoso Conde d o n S u e r o y su 
ospOSíi d o ñ a A n U e r q u i n a , so v e í a , antes d e l í i i io 1004, e l s epu l c to 
de é s t o ucn e l s i g u i o n t o e p i t a f i o : 
Hic jacet egregius 
nobis per t é m p o r a flendus, 
Suerus fortis bel la tor 
et í n c l i t u s armis; 
Hujus quipe domus cons t ruc tor 
semper amenus 
v i v i t : moriens m u l t a bona 
re l iqui t 
Requies cat i n pace. Amen . 
Obiit 
I I Idibus Augus t i 
Era MCLXXVÍ 
(sen a n n . 1138). 
l i n o t r o sepu lc ro , p r ó x i m o a l do d o n Suero , y a e i a n l o * restos, 
de su espos ' i , l a l o u i c i o n a d a d o ñ a A n d e r q u i n a , y los do u n h i p 
de a m b o s , ú n i c o que l i a b í i m t en ide , 
Desde ol r e f e r ido u ñ o , 1604, o c u p a n u n un l u g a r d i f e r e n t e d e n -
t r o do d i o l m ig l e s i a , p o r haber s ido e x h u m a d o s en tonce? , y adosa-
¿los d i c h o s s epu lc ros k la, p a r o d del t e m p l o , d o n d e so c o n s e r v a n 
h a s t a e l presente. ( V i d . s u p r a Cangas - Suero de) . 
T a l es la m e m o r i a q u o h a y d e l p i a d o s o C o n d e don S u e r o . 
C â S O . — ( S u e r o Binieres de:) Distinto este don Suero 
d e l a n t e i i c r , i g n ó r a s e si f u é u n paiif.dín r e a l 6 flotioio, ¿le q u i e n 
solo hay o scuros reouerdos en l a t r a d i c i ó n p ( .pu la r . 
Dioese que f u é o é i o e ¿!e la r e c o n q u i s t a e spn ik - l a , q n i s u d i ó u o m -
i>re al concejo do Onso, de d o n d e fué n a t u ' í . l , y u n o de los va-
l i e n t e s campeones; y guerreros , que e s tuv ieron a i l ado de d o n P e -
layo en (XíVadonga, 
Si es c i e r t y ó n o e l coso, q u e en tonces l l a m ó t a n t o l a a t e n c i ó n 
d t i l h i j o de don F a v i l a , y en e l c u a l le h i z o p a r a r n i ¡A» tes d o n 
Sue ro tío Caso, es ( « s o muy .escaso de f a u d a m e n t o , pe ro q u e s iu él 
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y todo re f i e ra e l p u e b l o y o l c o n c e j o de CASO á su modo , 
l i é a q u í do q u é m a n e r a se c u e n t a ; 
Ouaur to P e l a y o v e n c i ó 
en Oovadcjnga, v a l i e n t e , 
á l a s a r r a c e n a g p i i t e , 
u n x n i l n g r o a c a e c i ó 
que y » á fodos es p a t e n t e . 
Y os quo u n b r a v o c a b a l l e r o 
v i ó o u tsl c i e l o s e ñ a l a d a 
u n a o r u ü b l a n c a y d o r a d a , 
m u y l i c a i i T M i t o e s m a l t a d a 
y b e r m o s a c o m o un l u c e r o . 
A l r e y d i j o e l c a b a l l e r o 
m í r a s e b¡<-n a q u e l caso 
y v e n c e r í a cerbero. 
Poc t a l caso que. v ió Suero 
de TJinieres generoso 
i l u s t r ó ú Caso e l p i - i m e r o 
y desde en tonces f u é Suero 
l l a m a d o a d a l i d f a m o s o . 
D e s p u é s de 1" suced ido c o n l a v i s t a de a q u e l l a o e l c s t t s e ñ a l , 
d i z que don S u e r o B u y e r c s , 6 B i n i e r e s , y su y e r n o don A m a n de 
E s t v a ü a , p u s i e r o n sobre las s ienes de d o n P e l a y o u n a co rona , h a -
c h a con r í i m n s de r o b l e , y lo p r o c l a m a r o n rey en 61 h a s t a boy l l a -
m a d o C a m p o de l a J u r a , n o m u y d i s t a t i t o de Gangas de O n i s , donda 
e s t a b l e c i ó desdo entone.es su c ó r t e , y donde f a l l e c i ó a ñ o s m4s t a r d e 
despue? de h a b e r e ;hado los c i m i e n t o s da l a m e n a r q u í a , per él res-
t a u r a d a sobre ios á s p e r o s y a b r u p t o s p e ñ a s c o s q u e se a l z a n A u n o 
y o t ro IHCIU d e l c r i s t a l i n o D e v a , q u e b a ñ a los con to rnos y e s t r echos" 
val les de C o v n d o n g n . 
E x c u s a d o t s d e c i r que l a t r a d i c i ó n r e f e r e n t e a l p a l a d í n d o n 
Suero do B i n i e r e s solo e s t á a r r a i g a d a d o u t r o de l m o n o i o n a d o c o n - , 
ce jo do Caso, t e n i e n d o m u y ç o c o f u n d a m e n t o a n l a h i n t o r i a . . 
C a s o . — (Ruy Ximenez de): De este caballero, que Mi- . 
ñ a ñ o l l a m a . l i m e ñ o de Caso, n a t u r a l a s í m i s m o d e l re fer ido c o n -
ce jo , h a c a m e n c i ó n e l a u t o r d e las A n t i g ü e d a d e s de As tur ias ( t o -
m o I I , p á g . 8 1 , tífc. 33) , d i c i e n d o de él c/ne f u é G e n e r a l del r e y 
dor. A l f o n s o V I de L e ó n , y p o r lo t i n t o c o n t e m p o r á n e o d e l d i c h o 
Conde d o n S u e r o , el r e s t a u r a d o r d 'd mcnagtoíio de Cornel lara- . ; 
C o m o C a p i t á n g e n e r a l t a m b i é n del r e y don G a r c í a , anduvo Buy 
J i m e n e z en l a s g u e r r a s que é s t e t u v o c o n su h & z m e n ü dOíí S v i ç h ò 
de C a s t i l l a . 
E l P. C a r b a l l o l e h a c e p a r i e n t e de d o ñ a J i m e n a N n ñ e z y de 
J i m e n f t Dif tü , *3posft é s t a d « l G i d Campeador, lo mis i f to que p a d r e 
de B e r n a r d o J i m e n e z de CPSO, o t r o de los f u i e n ó s y lea les c a b a -
l l e r o s de a q u e l l a é p ^ c a . 
C a s o , = (Maria Catalina)', E?cr¡tora del siglo pasado,-
j « n y ve r sada e n v a r i o s c ó n o c i m i e n t o s l i t e r a r i o s , a! dec i r íie d o j i 
M á x i m o F u e r t e s . N o t e n g o ' n o t i c i a de las obras do d i c h a e s o r í t o r f i . 
C a s o . - - ( J i i ó n d e ) : Tí-mbien escíi'fcor del lirismo figlo, 
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n a t u r a l ; iJe E n e n ê , ? , c o n c e j o , d e Pefiamellesa, p i i r t M o cie L l a n e s , de 
q u i e n es u n a o b r a i n t i t u l a b a : F a m i l i a s de A s h t r í a s y M o n t a ñ a s de 
S a n t a n d e r , — e n 4 . ° . A ñ n d e 1777. 
CíasO N a v a . — ( J u á n d e ) : N a t u r a l d e l a p a r r o q u i a 
cíe S a n P a b l o de S o r r i b c s , c o n c e j o ele P n l o ñ a , p n r t i d o j u d i c i a l d e l 
I r i f i e a t o , y a u t o r d e l « M a m e r i a l g e n e a l ó g i c o d e su « a s a v f a m i l i a , 
p r e s é u t a d o a l r e y d o n F e l i p e I V s e n e l q u e e x p o n e sus s e r v i c i o s 
y los de a ' g u u o s i n d i v i d u o » de d i e h i f a m i l i a , 
Caso Parte.—(Fr. Manuel): D o c t o r y G a t e i k á t i c o 
de Ja U n i v e r s i d a d de O v i e d o , d o n d e e x p l i c ó P i l u s o f í a y T e o l o g i a en 
e l p r i m e r t e r c i o de l p r e s e n t e s i g lo , y en c u y a c a p i t a l g o z ó f t i m n 
do r e p u t a d o o r a d o r s ag rado y de e s c r i t o r c o i e n t r a s r e d a c t ó e l Cor-
r e o M i l i t a r y P o l i t i c o de A s t u r i a s , p u b l i c a d o en C a s k n p o l h a c i a el 
a ñ o da 1810 p o r l a J u n t a s u p e r i o r de g o b i e r n o d e l . P r i n c i p a d o . 
Se c o n s e r v a n de ét v a r i o s s e r m o n e s i m p r e s o s , a s í c o m o a ' g n -
nuS o r a c i o n e s f ú n e b r e que p r o n u n c i ó en 1 8 1 3 . e n 1819 y e n 1824 , 
a d e m á s da dos D i s c u r s o s a c a d é m i c o s l e í d o s e n las- a p e r t u r a s de ios 
cur sos e sco la res de d i e b a U n i v e r s i d a d en 182G y 1 8 2 7 . 
P e c t e n s o í a á l a Order , d e l S e r á f i c o S a n E V a n c i s o o y es t e n i d o 
p o r u n o de Ins p r i m e r o s p e r i o d i s t a s a s t u r i a n i s , 
. Gaunedo y G u e v i l i a s . - ( J o s é Antonio): Reputado 
•< : t«61ego , ; a t a i ap ,o ' -que - - . í uè - - . - c t e . l a . . . U u t o e t s i á a d d o O v i e d o , y m u y i n -
t e l i g e i i t © a r q u ó l o g o , c u a l ! o . d e m o s t r ó a n l a r e s t a u r a c i ó n Je ; a h e r . 
m o s a ,y « n t i g u a i g l e s i a b i z a n t i n a de S a n J u á n de A m a n d i e n V i -
• , l ia ;«i6iosa , ; : ã e n d e d e s e m p e ñ ó e l m i n i s t e r i o p a r r o q u i a l h a s t a s u f a -
í l « e c i m i í j n t o , a l l í o c u r r i d o e n 1802 , s u c e d i é n d o l e d o n J o s é AP-arez 
l í o j . . M u r i ó á ¡ o s 77 a ñ o s de. edad , 
• ; ' E l Sr . D , J o s é O a u n e d o y O u e n l l a s , ó O u e v i i l a s , h a b í a n a c i d o 
en ' e l c o n c e j o de S o m i e d o e n e l p r i m e r t e r c i o d e l s i g l o p a s a d o y 
: , f u é , ; v a d e m á s de c a r a p á r r o c o de V i l l a v i c i o s a , A r z i p r e s t e de d i c h o 
p a r t i d o , d o n d e d e j ó g r a t a m e m o r i a de su c e l o e v a n g é l i c o sus v i r -
t u d e s y su c i e n c i a . 
. G r a c i a s k estas r e l e v a n t e s do t e s se c o n s e r v a a l l í l a p r e c i o s a 
j eya - de a r q u i t e c t u r a ; r o m á n i c a qtu» l o s i n t e l i g e n t e s a d m i r a n e n la 
•- .meneionada i g l e s i a de S a n J u á n , c u y o s d e t a l l e s r e p r o d u j o e l h á b i l 
f tapiz-.--de u n a r t i s t a a s t u r i a n o : p a r a l a I l u s t . G a l l e g a ( v é a s e e i n ú - . 
H i l e r o 30 de e s t a r e v i s t a , c o r r e s , a! 28 de o c t u b r e d e l a ñ o 1 8 8 1 , 
p á g , 3 5 4 , y la o b r a d e l 8 r . Q u a d r a d o = A s t u r i a s y L e ó n , p á g . 289, 
d u n d o se r e p r o d u c e t a m b i é n e l e x t e r i o r de s u á b s i d e ) . 
A q u e l jQotab le m o n u m e n t o a r q u i t e c t ó n i c o , c u y a f u n d a c i ó n se r e -
m o n t a a l s i g l o X I I , y i v y a i a ñ o 630 , c o m o c o n m a n i f i e s t a e q u i -
v o c a c i ó n ss c o n s i g n ó en u n g r u e s o y m a l e s c r i t o l e t r e r o q u e sa v é 
sobre e l f r o n t i s de d i c h a i g l e s i a , t u v o e n e l S r . O a n n e d o u n res-
. t r awj í ido r i n t e ' i g e n t e y e s p l é n d i d o , q u e e n r ^ p o r a r l a p u s o e s p e c i a l 
. e a i p e ñ e . e n : 1796, á expensas d e . s u solo p e o n i i o p a r t i c u l a r . 
. í . . .« .?Ua4ft i ;e<Mnp*rftbl .e - en - su - g é n e r o , , « s e r i b e d i c h o c i t a d o e s c r i t o r 
( ib idem, p á g . 287) , t a n o s t e n t o s o y b e l l o c o m o o l á b s i d e m e n c i o -
n a d o y l a e s b e l t a o a p i P a m a y o r de S a n J u á n de A o a n d i , c u b i e r t a 
c o n b ó b e - d a t á i s ; . .ar is ta , y « e p a r a d a d e l c u e r p o de l a i g l e s i a p o r u n 
a r c o s i m i o i r c u l a r . - f g u a r n e e i d c , de g r n e s a s c o l u m n a s , d e c o r ó a l o r -
t í í i c n c o n o r i g i n a l y e x t r a o c d i n s . r ¡ a p o m p a , 
.Reed i f i cada e n 1755 y r e s t a u r a d n p o i d o n J o s é t ie O a u n e d o en 
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1780, se c o n s e r v a l a - r e f e r i d a i g l e s m e n p e r fe-? t » e s tado , n o . s i e í i d à : 
luexios ¡ a i u l ü u l e e l ce lo q u e e i i cm s e r e a t l a â e w o s f c r ô «J i n t e l i g e r t e . 
sucesor drf a q u e l , que f u é d o n J u á u G o i i z á l e z d e ios Selgueros> c u r a 
p á r r o c o de A m a u d i ú l t i m a m e n t e hasta- l i a c e p o c c a a ñ o s , 
Caunedo y S u á r e z M . - ( N i c o l á s ) : E1 i n^tnulo y 
d i s t i n g u i d o c o r o n e l do ) ' N i c o l á s Cas tor de C a u u e d o y S u á r e z M o s -
coso , n a t u r a ; d e lo- f e l i g r e s í a de S a n J o r g e d e H e r e s , onnob jc de 
G o z ó n , si flfiuru, c e n l i o i i r a e n los anp.ie? de !a m i l i c i a , n o figura 
cor» m e n o s h o n o r e u l a r e p ú b l i c a l i t e r a r i a p o r s u s n o m e r o s o s y d i -
versos « s i s r i t o s . 
A p a i t e de s u i u t e r e s a n t o Á l b u m de u n v i a j e p o r Á s t u r i a i j ^ S - t 
e i - i to e n p o r o s d i a s a l a n u n c i a r s e e l q u e h i z o á l a p r o v i n c i a " ¡ m -
1858 l a r e i n a d o ñ a I s a b e l I I , y q u e , i m p r e s o e » O v i e d o por d o a 
D o m i n g o í s o i í s = u n i f o l l e t o e n f ó l i o de 5 2 p á g i n a s = f i i é o f r e e i d c ' iá,::: 
S. ¡-1. d e j ó e l i l u s t r a d o c o r o n e l otras, w u s h a s i n * s p r o d u c c i o n e s Ií¿ ; 
t o r a t i a s e n p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s . -
H é a q u í l a s m e n o i o t i a d a s p o r e l e i ú d i t o a n f i o r ã e l * B ibUogr 'a¿ : 
f í a A s l u r i a n a : ' , 
I — « A U ' i u n d o los n i ñ o : ; , p e r i ó d i c c l í fcenU ' io que se p u W ú ' 6 . e í i 
M a d r i d p o r l o s a ñ o s de 1845 , b a j o s u d i r e c c i ó n 3 l a de clon* M a -
t í a s D i a z A v i l é s » , / 
I I — « l i a t u m b a de P e l a y o » - a r t í c u l o h i s t ó r i c o — c o n des a m b a S o s ^ 
p u b l i c a d o en l a p á g . 34 d e l S e m a n a r i o P i n t o r e s c o , e n 1849. ,•••i-;: >• 
I I I = ¡ (San J r e d r o de Vi l l ív i iue ' . ' a» = c o n dos g r a b a d o s = e n idemi-, 
p á g . T i . : 
I V = «Sn -nta E u l a l i a de A b a i i i a » = a r t í c u l o t a m b i é n h- is tór i - jo , c o n 
o t r o s t r e s g r a h a d o s , i n s e r t o en d i c h o S e m a n a r i o , p á g , 140. " 
V — « A l f o n s o e l M a g n o , ó e l O u s t i l l o de G a u z ó n i i = d r i n n a h i s t ó r i c o 
en t res a ' i t c s y seis c u a d r o s e n p r o s a » M a d r i d , 1 8 5 1 . 
' V I = « V a r i o s e s c r i t o s » e n e l A l b u m de l a J u v e n t u d , p e r i A d í o o e i e n - , 
t í f i co y lifcerare.i-io que, c o m o J S l F o m e n t o de A s t u r i a s , M Q i j o n é s , . 
E l A v i s a d o r , E l I n d u s t r i a l y o t r o s , se p u b l i c a b a e n O v i e d o p o r l o s 
a ñ e s d e 1 8 5 3 - ( v i d . los n ú m e r o s d e l p r i m e r o , de sde el 2 a l ¿ 3 ) , 
I d e m « R e c u e r d o s h i s t ó r i c o s da O v i e d o » . 
V I I = » U n a p á g i n a d e l A l b u r a de viif-je á e .A'ejnr tdr 'J D u m a s » » 
e n e l p e r i ó d i c o i n t i t u l a d o E l N a l ó n y s u p l e m e n t o á E l C e n t i n e l a de 
A s t u r i a s = n n m i 1-2-3 4-5 v 6. . . 
V I I I - - - « S 1 c l a u s t r o de" l a C a t e d r a l de O v i e d o » - - i r t i c u l o d e s c r i p v 
t i v o q u e no l l e v a s u firma, p e r o q u e es s u j o . 
I X = « O t r o a r t í c u l o sob re e i m i s m o a s u n t o » . 
X = «1ÜI ú l t i m o R e r de O v i e d o » = N f ' V e l a h i s t ó r i e u . . que se p r i n -
c i p i o í p u b l i c a r e n r t í c h a p e r i ó d i c o , s u s p e n d i ó n d o s e p o r h a b e r "e"e-
s ado a q u e l , y s i e n d o luego r e p r o d u c i d a en l a R e v i s t é de Ampo~&:$£?4n--. 
dos en 38n8. r , ú r a . s J y 2 , y e n 1» R e v i s t a de A s t u r i a s 
X I = « P e l < v y o , p r i m e r R e y d e A s t u r i a s » , e n l a m e i - M ^ o , R e v i s - : 
t a , n i n n ' 4 = a ñ o de 1858 . 
X I I = «Alhu iTi de u n v i a j e por A s t u r i a s » , q u e ú l t i m a m e n t e i n -
s e r t ó e l 3 r . G o J í z á l e z S o l í s en s u s M e m o r i a s A s t u r i a n a s , desde l a p á -
g i n a 5 3 3 a l a 5 6 8 . 
X J I I ~ . « C r ó n i c a d é l o s P r í n c i p e s de A s t u r i a s » , i m p r e s a en O v i e d o 
e n 3858 = 1 f o r n o e n 4 . ° de 85 p á g i n a s . . . ;:. • . m - M -
X I V = «DÍGci)r.ír> l e i d o en r e c e y c i ó n en l a '•'•luii'ii ' in iie A i 
q u e o i o u i a » , en 1 8 6 8 . 
X " V = « E s t u d i o s b iog rAf i cos» sobre las reyes de A s t u r i a s Ylnn A i 
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fobso el Casto y den. Á l f o n F O el Magno., e n e l t o m o I I I <3e U Ilus-
tración Gallega y Asturiana, aña d í 1881, p á g . 196 y 207 p o r ú l -
t i m o los t i a b a j o s q u e d e j ó i n é d i t o s , i n t i t u l a d o s ; _ 
X V I = ( ( A r b o l g e n e a l ó g i o o ele ¡ a s i l a c i o n e s p i i m i u ' v d s » . « I d e m , de 
l o s B e y e s de E s p a ñ a » . « Q u a d r o s y n ó p t i c o de l a v i d a de) G e n e r a l 
E s p a r t e r o » . ; « O i r o de l a de Z u r b a n o » , » O t r o , de )oa M á r t i r e s l a 
l i b e r t a d a p a ñ ó l a , a p a r t e de los B r a m a s « R a y P é r e z de A v i l e s » y 
« L u j E s p a d a de R o l d a n » . 
Caveda y Nava.— (José): Sábio y fecundo escritor, 
. p o c o ' t i e m p o h a c e f a l l e c i d o , que eon lo s A r i d o s e s t u d i o s h i s t ó r i c o s 
y c i e n t í f i c o s s u p o h e r m a n a r los l i t e r a r i o s y p o é t i c o s , d e j a n d o e n 
u n o s y o t r o s i n e q u í v o c a s m u e s t r a s de s u c l a r a i n t e l i g e n c i a , de sus 
. b e l l a s d o t e s de esex i to r c a s t i z o y de s u n u m e n é i n s p i r a c i ó n e l e . 
v a d a . 
v E l e p c l a r e c i d o d o n J o s é G a v e d a y N a v a , h i j o de o t r o s á b i o es-
c r i t o r a s t u r i a n o e l Sr. D . F r a n c i s c o C a v e d a y S o l a r o s , h a b í a n a -
c i d o ea V i l l f t v i c i o s » , s e g ú n l o c o n s i g n a m i b u e n son igo d o n F e r m í n 
C a n e l l a y Secad t s e n e l D i s c u r s o n e c r o l ó g i c o que, r e f e r e n t e a l i n -
s igne A c a d é m i c o , e s c r i b i ó e.n 1882 p o r a c u e r d o d e l a A c a d e m i a p r o -
v i n c i a l de B e l l a s A r t e s de S a r Sah -ado r de O v i e d o ; s u e l que , de. 
paso y e n u n a n o t a , c o n s i g n ó a d e m á s a l g u n o s d a t o s b i o g r á f i c o s d e l 
r e f e r i d o d o n I ' ranciKCO de Pauta . 
E n a q u e l l a p i n t o r e s c a p o b l a c i ó n de A s t u r i a s v i ó e l E x c m o . S e - , 
ñ o r d o n J o s é C a v e d a y N a v a l a l u z de la, e x i s t e n c i a e l 1 2 de' j u -
n i r , d e i a ñ o 1790, \ f a l b . c i ó en l a i n m e d i a t a de G i j ó n e l 1 1 de j u -
¿ í o de 1 8 8 2 , de e d a d m u y a v a n z a d a . 
H o m b r e de i n t e í i g e a c i a c l a r i s i m a , c o m o a s e g u r a u n b i ó g r a f o suyo 
(D¿ G u m e r s i n d o de A z c á r a t e ) d o t a d o de u n a m e m o r i a p r o d i g i o s a , é 
i ñ c a n s a b l e p a r a e i t r a b a j o , s u p o a p r o v e c h a r l a l a r g a c a r r e r a de s u 
v i d a b a s t a los ú l t i m o s m o m e n t o s , n o s o ñ a n d o m á s q u e c o n aus l i -
b ros , y n o t e n i e n d o o t r a o c u p a c i ó n m á s f a v o r i t a q u e e l e s t u d i o ince . 
s an t e . 
- • ¿ Q u i é n , q u e a m e las l e t r a s y l a s c i e n c i a s , d e j a r á de a d m i r a r 
á u n h o m b r e ds ¡ a t a l l a c i e n t í f i c a d e l l a b o r i o s o y b e n e m é r i t o d o n 
, J o s é Caveda , g l o r i a h o y l e g í t i m a de u n a s y o t r a s? 
: ' [ , r l?yrv eso n a d a Mene de e x t r a ñ o t i q n e , á r a i z de s u f a l l e c i -
•. m i e n t o , o c u r r i d o ; s e g ú n d e j o d i c h o en 1H v i l l a de G i j ó n , h a y a n lo s 
a d m i r a d o r e s uo s u t n k i co h o n r a d o su m e m o r i a , e r i g i é n d o l e u n a 
m ó d â s t a l á p i d a , q u e f u é c o l o c a d a e.n l a c a s a s o l a r i e g a d& V i l i a ñ -
c iosa , d o n d e , v a á h a c e r u n s i g l o , v i n i e r a a l masudo e i i n s i g n e p u -
b l i c i s t a , . 
E n d i c h a l á p i d a , cos t eada p o r s u s c r i p c i ó n p o p u . a r , se l é a la s i -
g u i e n í e i n s c r i p c i ó n , que f u é r e d a c t a d a p o r e l A c a d é m i c o S r , G u e r -
r a y O r b e ; 
En esta casa n a c i ó y v iv ió 
El E x c m o . Sr, D, J o s é Caveda y Nava, 
R e p ú b l i c o , integro, A c a d é m i c o , 
s á b i o . 
Vü lav i c io sa dedica á su 
preclaro hi jo, 
e s t e re c u e r d o . 
1 7 9 6 , 1882. 
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Qn<zk en 1c p o r v c r á r s e r á h o n r a d a su m e m o r i a de u n m c d o m á s 
e x p r e s i v o , y s e r á s u n o m b r e m á s o o n o o i d o , s i c u b e , e r i g i e n d o e n ' s u 
v i l l a n a t a l u n m á s r i c o y f a s t u o s o m o n u m e n t o , e n e l q u e q u e c í e 
p e r p e t u a d o su r e c u e r d o c u a l ú l t i m a m e n t e se h i z o t n G i j t n , l e v a n -
t a n d o a l d e l i n s i g . t s J o v e l K t i o s e l q u e l a j u s t i c i a r e e l í » n n a b a p o r 
a q u e l i n i i i o r t a i e s c r i t o r y h o m b r e de E s t a d o . 
E l n o m b r e de ! B x o m o . Sc. O a v e d a e r a p o p u l a r en A s t n r i a s , 
q u e r i d o y r e s p e t a d o d e n t r o y f u e r a de l a p r o v i n c i a , é i n s p i r ó s i e m -
p r e á tocias U s c lases soc ia les v i v a s s i m p a t í a s n o solo p o r su » « -
t e r é i l u s t r a e i ó n , c u a n t o p o r s u s b e l l a s p r e n d a i p e r s o n a l e s , asaz c o -
n o c i d a s m i e n t r a s d e s e h i p e f i ò e l e v a d o s cargos e n l a a d m i n i s t r a c i ó n , y 
en el g o b i e r n o d e l E s t a d o , lo m i s m o q u e m i e n t r a s r e p r t s e n t õ eft. 
j a s Cor to s á v a r i o s d i s t r i t o s e l e c t o r a l e s e u ios a ñ o s de i 8 3 7 = 3 8 y 
desde 1845 e n d i f e r e n t e s l e g i s l a t u r a s . 
L o p r o p i o s u c e d i ó c u a n d o f u é e l e y i d e D i p u t a d o p r o v i n c i a l en 1836 
y J843, y a n t e s h a b í a s u c e d i d o c u a n d o d e s e r o p e ñ ó e l c a rgo de Oo^ 
b e r n » . d o r y J e f e p o l í t i c o d e l a p r o v i n c i a , desde e l 2 5 de f e b r e r o d e 
1838 a l 8 de s e t i e m b r e de 1 8 4 0 . f e c h a e n qyth le r e r i u n o i ó , W -
oiende e n t r e g a de é! é d o n E s t a n i s l a o d e R é n . q u e l o r e l e v ó . 
Pus i l u s t r e s p a i s a n o ? y a m i g o s d o n JPab'o M a t a V i g í ' , d o n í i e . 
jandre- M ó n y d o n P e d r o J o s é P i d a l , d i n t i n g u i e r o n a! S r . O a v e d á 
c o n p a r t i c u l a r a p i e c i o , y le e n c o m e n d a r o n d i f e r e n t e s i m p o r t a n t e s 
cargos y c o m i s i o n e s , que es te s u p o d e s e m p e ñ a r « s i i t i s f a c c i ò n . . 
N o d e s e m p e ñ ó , p o r dos veces, l a c a r t e r a â i i M i n i s t s r i o de F o -
m e n t o , p e r q u é n o q u i s o , pues se l a o f r ec i e roQ c o n i n s i s t e n c i a e u 
niá í i de u n a o c a s i ó n . 
E n c a m b i o , y en m á s r e d u c i d a e s í n r a , d e s e m p e ñ ó los cargos ã e 
l . ' i r e ^ t o r g e n e i a l de O b r t i s p ú b í i c a s y o t r o s , a p r r t e de h a b e r s i á o 
A c a d é m i c o de n ú m e r o de l a R e a l E s p a ñ o l a y de 1.* de B e l l a s A r -
tes de S a i ; F e r n a n d o , i n d i c i d u n de la J u n t a g e n e r a l d e i . P r i n c i -
p a d o , s ó c i o de l a E c o n ó m i c a d e Amigo1? d e l Paire de A s t u r i a s y d e 
o t r a s ( ' o i p m a o i o n e s c i e n t í f i c a s y l i t e r a r i a s , n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . 
Por esc s u p a t r i a l e c o n t a r * s i e m p r s e n t r e sus í n c l i t o s v a r o -
nes , y s u i ' o m b r e y sus o b i a s n o m o r i r á n n u n c a , c o m o e s - r i b i ó e í 
Sr . Secades a l l i a b k r de este e s s l a r e c i d o a « t u r i a n o e n l a n o t a b i o -
g rá f i cd , q u e de é l t i a e e n U Colección de Potsías e n b a b t e e n t r e l a s ; , 
c u a l e s h a y e l g i m a s ' l e d e n J o s é C a v e d a . 
P a s a n d o y a a r e s e ñ a r s u v i d i i i a b o r i o s a , t o d a e l l a d e d i c a d a a l 
e s t u d i o , d i r é s o l a m e n t e q u e d e s d e sus m á s t i e r n o s a ñ o s t u v o p o r 
p r i n c i p a l d i r e c t o r y m a » s t r o á s u p r o p i o p a d r o , e l menc ionad ' : , d o n 
P ranc i . s co de P a u l a , t a m b i é n a c a d é m i c o o o r r e s p o n d i e n t e de l a H i s -
t o r i a de q u i r i i q u e d ó h u é r f a n o e n 1811 . 
L a a b u r d a n w ! y c o p i i s a l i b r e r í a que é s t e p o s e í a en s u casa d e 
V i l l f . v i c i o s a , f u é l a p r i m e r a e s c u e l a er. q u e e s t u d i ó e l p o t n q u u l 
e n t o n c e s j o v e n c lon J o í é , y e n l a q u e pe d e s p e r t ó s u g u s t o y a f i -
ciòi> á l a s l e t r a s , q u e m á s t a r d e c u l t i v ó c o n t a n t o a h i n c o y p r o -
v e c h c . 
P a s ó m á s t a r d e a l I n s r i t u t o de J o v e l l a n o s e n G i j ó i l , ú n i c a ep-
c u f la o f i c i a l q u e f r e c u e n t ó , y en ' a q u e a l pono t i e m p o da s e r 
a l u m n o , f u é t a m b i é n m a e s t r o y c a t e d r á t i c o s o b r e s a l i e n t e . 
131 c a r i ñ o y p - e d i l e c o i ó n q u e d u r o n t e su v i d a m a n i f e s t ó d i - n 
J o s é O a v e d a p e r a q u e l l a h o y floreciente B s c u e l f t de .2.» e u s e ñ a a z a , 
" n i a a e t u a l i d e d d i r i g i d a p o r i ' o n í ' é ü x de G o i c o e c h e a , f u e r o n l o s 
•oejores r e c u e r d e s que c o n s e r v ó e n su l u e m y r i e i e! »!U t a n a p r o -
86 . 
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vecbado a l u r w . ó y o x c e l s u t e profesor , de qui f i i s G i j ó i i i.c es f á c i l 
fcfuiipoco se olvitlt» p o r l a s i m p o r t a n t e s m e j c i a f que i n t r o d u j o e n 
d i c h o e s t a b i e c i t u i e j t t a , f u n d a r i ó r . d e l i n m o r t a l ?oTe l lann t j . 
A¡ i l u s t r f l Osveda d « u d f i r de h a h c r s ido eloveidn. á o s o u t l a 
s u p e r i o r e n 1857 l a e l e m e n t a l da I n . i v i s t r i n y la p r o f e s i o n a l do N a ' ú -
t i o o , « d e m á s de l a p i e u i o s a c o l e c c i ó n de m a d e r a s d e l K - . i n o , q u e e l 
v e g a l ò de) m a t e r i a l c ient i f i iso do e n s e ñ a n z a con l a a s i g n a c i ó n do 30,000 
r e a l e s que o b t u v o d e l Es t í do como B u b v e n e i ó . c de gastos o r d i n a r i o s , 
A su celo es t . ambion d e b i d a l a o r g a n i z a c i ó n de los e s t u d i o s , 
y e l r e s t a b l e c i m i e n t o de a l g u n a s c á t e d r a s s o p r i r a i d a e en e l I n s t i -
t u t o anfcfs de la. E e a l ó r d e n . d>:l 28 de a b r i l de 1845, por l a o n a l 
se a u t o r i z a b n n en él U s de F í s i c a , Q u í m i c a a p l i c a d a , G e o g r a f í a , 
G e o n j e t r í a , H ' s t o r i a , M i n e r a l o g i a , Gengnosif t , i n g l é s , l ' i t . u j o g e o g r á -
f i c o é h i d r o g r á f i c o , ' J ' r i g o n o m e t r i a r e c t i l í n e a , A r i t m é t i c a , A l g e b r a , T o -
p o g r a f í a y o t r a s , q u é , a d e m á s d e l F r a n c é s y el O a s t e l l a n o , e l l a -
t í n , r e t ó r i c a y P o é t i c a , D i b u j o de adorno , P i l o t a g e , U i e n o i a s y L e -
t r a s , M a t e m á t i c a s , N a á t i o a y T i i g o n o i n t t r í a e s f é r i c a , a c t u a l m e n t e 
a l l í e x p l i c a n no menos ce losos c a t e d r á t i c o s , ta les corno c lon I j e o n -
c i o (¡ id y í V r p ó n , dor . J u s t o d e i C a s t i l l o , d o n V i c e n t e P o l a y 1'$, 
r e z , d o n J e s ú s M e n é o d c z A c e b a l , a o n F e l i p e G o n z a l e z C a l z a d a , d o n 
. amador B a r b a c h a n o , don E m i l i o M a r t í n P i ñ u e l a , don E i c r . i d o G . 
K e n d u e l e s , don ISarciso t ' u i g So 'e r , don F a u s t ¡ n ( > Vig í l l i s o a i e r a , 
d o ü E n r i q u e M i r a n d a T u y a v don A n t o n i o L ó p e z de H a r o . 
- L ' an to y t a n t o t i ene q u e . agradecer el I n s t i t u t o á su f n t i g n ó 
a l u m n o d o n J o s é Caved a, q u e a l l í h i z o t o d a su c a t r e r a l i t e r a r i a y 
c i e n t í f i c a c o n el a p r o v e c h a m i e n t o q u e luego m a n i f e s t ó t a sus obras 
y asi'rifcos: por eso es u n s á b i o a s tur iano . 
N i a ú n desde l a s a l t a s esferas e n que b r i l l ó m á s t a r d e e n M a -
d r i d , se o l v i d ó C a v a d a do s u I n s u t u t o y de su i l u s t r e fundadoi - , k • 
q u i e n h a b í & l l e g a d o k c o n o c e r en los c o m i e n z o s d e l siglo, s i e i i d o é l 
t o d a v í a m u y n i ü o , y de q u i e n s i e m p r e h a b l ó con v e n e r a e i ó n y res-
[reto. ' 
E l r e n a c i m i e n t o l i t e r a r i o y c i e n t í f i c o de A s t u r i a s en l a p r e s e n t a 
c e n t u r i a , t u v o en e l sAMo c u a n t o m o d e s t o h i j o de V i i l a v i c i o s a & 
U n o de . s u s m á s l e g i t i m e s r e p r i s e n t í - n t e s , a l d e o i r , y n o s i n f u n d a -
m e n t o , d e l a c t u a l e o c r i t o r y c o n e c i d o p e r i o d i s t a d o n A n t o n i o B a l -
b i n , de U n q u f - r a ( v i d . la R e v i s t a de Ast . n r a n . 15 corresp, a l 15 de 
' agos to ide 1882, p á g . 230 d e l t o m . V ) . 
. ; 'S i C a v e d a n o a g o s t ó s u p r i v i l e g i a d o t a l e n t o e n las l i d e s es té- ; 
r i l e s d * l a p r e i i s a p e r i o d í s t i c a , ó p e r o r a n d o i n f r u c t u o s a m e n t o en ios 
C ó r t e s , f u é p o r q u e c o m p r e n d i ó m e j o r que n a d i e sus p rop ios des t i -
n o » , -y v i ó que - s u . - w s f t o i ó n n o le l l a m a b a p o r ese c a i n i n o . 
E n c a m b i o brü- ló como as t ro de p r i m e r a m a g n i t u d t.n el o iéfo 
da las l e t r a s y d e las c i enc i a s , p u d i t n d o dec i r s e q u e las d e d i c ó t o -
..idoSí los. a ñ o s de s n l a r g a y s p r o v í c h a d a c a r r e r a de l a v i d a . 
- ' . • % : * á | « j » ^ s t e . gen-tido no es E x t r a ñ o que, v i e jo y t odo , h a y a . p » - ; . 
sa3o í h f t í t a Jos ú l t i m o s - d e falla.entre, l i b r a s y e s tud ios d iversos , s ien-
d o íSUr.vcasa de M a d r i d u n a v e r d a d e r a B i b l i o t e e n , f r e c u e n le m o n t e v i -
s i t ada , y ó r ' . ' s n s a m i g o s y . r e l a c i o n e s , que r e c u e r d a n a l d o c í o C t w e d n 
r o d e a d o ' a M 'de i n fo l i o s , p e r i ó d i c o s , r e v i t t a s y m o r o g r n f í ü s . 
, Sn a f a b l e t r a t o y s u c a r á c t e r en e x t r e m o bondadoso , le h a b í " . t í im- : 
b i e n r o d e a d o , de esa e n v i d i a b l e a u r e o l a n i o d i s r a q u e se r e f l e j a e n 
j l a . f r e n t e ã a l o s - v e i ã a c l e r e s i á b i o s s i endo s u cnsa u n i . ú c l e o de n p á -
--oíbles y.: a m i i s t o s & d r e u n i o n e s . < 
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¿ Q u é f a l t a le h a c i a a l i n o l v i i l n b l e d o n J o s é e l p íes t j ' í í io cié los 
l i o rnb re s fio E s t a d o , s í é l c o n so lo e l de su c i e n c i a eoUps&hn l a 
d e l m ú s c o n s p i n u o g o b e r n a n t e ? 
B a s t ó l e ser u n r e p r e s e n t a n t e d e l m o v i m i e . i t o i n t e l e c t u a l de su 
s ig lo p a r a c a p t a r s e t o d o g é n e r o ele s i m p a t í a s , y ser d o c t o -en c a s i ' 
todas las c i e n c i a s , s i n ser doctor n i s i q u i e r a bachi l l er en n i n g u n a , 
p a r a a t rae ' ' sobre s í lo. a d m i r a c i ó n de ion a m a n t e s d e l saber. 
E n e l S f J ó n d e Ses iones del Corne jo de E s t a d o , an los esca-
ñ o s riel Congreso , en las o f i c inas d e l G o b i e r n o , e n l a D i r e . ' c i ó a ge--
i i e r a f de ¿ g r i o u l t n v a , J u n t a g e n e r a l de E s t a d í s t i c a , donde p r e s t ó 
emii .enfces t-ervioios; en e l Conse jo de G o b e r n a c i ó n , e n las Real©»1 
A c a d e m i a s E s p a ñ o l a s , ele l a . H i s t o r i a y S a n F e r n a n d o , oo ino o n 
o u a l q a i o r ( ' t ro c a r g o y des t i n o , s i e w pre e l m i s m o i n f a t i g a b l e ob re ro 
de la i n t e l i g e n c i a ; s i e m p r e e l c o n s t a n t e p r o m o v e d o r de todo ade-
l a n t ó y el h i s p i r a d o r de ú t i l e s p r o y e c t o s y n o m e n o s ú t i l e s r e f o r m a s . 
C u a n t o s h a y a n l e í d o las obras d e l i n s i g n e p u b l i c i s t a a s t u n a n o , 
p u i i i ' e í i f a c i l m e n t e c o n v e n c e r s e de ^s ta \ e r d a c l , as i c o m o de l a s re-
l e v a n t e s do tes de e s c r i l o r q u e le a d o r n a b i i o , e d x n i r a n d o en • e l las , 
• « p a r t e de su i n m e i . s a e r u d i o i ó n , u n a c r i t i c a sobr ia y n u e s t i l o - p i i r o j ' 
' cas t izo, e s p o n t á n e o , p r o p i o s o l f i n e n t e de escr i to res ,ãa su-r.vfeMi&^pft-. 
t r i m o i i i j cas i esclu:<ivo de los g r a n d e s m a e s t r o s 
Y es p o r q u e (Javeda h a b í a n a c i d o p a r a ser u n o de e l los , « d u -
cado desdo sus m á s t i e r n o s a ñ o s p a r a . Iss c i e n o i a s y v i v i d o pa ra 
las cierveias en l a v e r d a d e r a y g e n u í n a a c e p c i ó n 3o la p a l a b r » . 
N o i m p o r t a e l q u e haya, o c u p a d o elevfl.dos « a r g o s en la. A d m i -
n i s t r a c i ó n y e n e l G o b i e r n o . ' su v o c a c i ó n d e c i d i d a n o fué l a de fi-
g u r a r en e l m a r e m a g n u m de la p o l i t i c a que t a n t o s t a l e n t o s a.bsor-
v e y m a t a . E l da d o n J o s é se a g o t ó c o n el e s tud io i nce san t e y 
d u i ó t a n t o c o m o s u vida.. • , 
L o s 73 a ñ o s de su t a n a c t i v a , h a s t a q u e p i d i ó y • - o b t u v o su. 
j u b i l a o i ó n c o m o D i i e c t o r g e n e r a l de obras p i i b l i c a s , e n J.'(>8, í u e -
ron. e s p e c i a l m e n t o ded icados a l e s t u d i o c o n s t a n t e , l e v a n t Â n d o s e - s i e m -
p r e a n t e s de a m a n e c e r y a c o s t á n d o s e ir l a s Í\H»3 hora í - ' de l a ç t f o i . 
che d e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de l e c t u r a c o n luz a r t i â c i a l . j >¡-y.-.: 
Solo a s í se c e m p r e n d e c o m o p u d o e s c r i b i r t a n t o y- tan. , b i e n 
. a c e r c a <le d ive r sos r a m o s cie las c i e n c i a s y dfe l a s l e t r a s ; desde e l , 
u ñ o 1843, f echa e n q a e t r a s l a d ó s u r e s i d e n c i a k M a d r i d , h a s t a e l 
m e n c i . - n a d o 18C8 e n que r e g r e s ó k A s t u r i a s p o r vez ú l t i m a , p a r á ' m o - ; 
r i r a l ' í a ñ o s d e s p u é s en el seno d e su f a m i l i a . j . • . 
E n l a C ó r t e d e j a b a i n d e l e b l e s r e c u e r d o s , uno de les c u t i l c s t s - -
t abf t l i g a d o c o n f a m e s o p r o y e c t o s de - l e y , 1 p r e s t n t a c l c s ' & las ^ ó í t e s ? 5 
C o n s t i t u y e n t e s de 1854, f e c h a en q u e a l l í h a b l a e H ! p r e n d ¡ d o 4 á 4 t e f i 
<lua té r o a (le e s c r i b i r u n a i d e a de a g r i c u l t u r a , i n d u s t r i a , j .-"coajígí--
c í o de Hispana, y a c a b a b a de e v a c u e r b r i h a i ' t e s i n f o m i p s sn el Con-
sejo de TCstfvdc. 
A r t e , c i e n c i a s , h i s t ó r i c a y l i t e r a t u r a ; b é a q u í - ; r a m o s p i i n -
« i p a l e ? q u e c u l t i v ó d u r a n t e su- v u l u e n . M K d ' r i d - ^ s - i l o s . - ú l t i i n c s -do. , 
a 'da en A s t u r i a s , desde e l a ñ o 5872 en q u e d e f l n i t i v a j i i e n t e se re-
t i r ó d o la j ú b l i c a p>ira r e s i d i r t u G i j ó n , d rau le , s e g ú n q u e d a d i e b e . : 
f n i i e d i ó á los .86 de su e d a d . 
K l 17 de j u n i o de a q u e l a ñ o se c e l e b r a r o n so l emnes h o n r o » : M - i 
•nebres p o r e l e t e r n o d'KCOPgo de s u a l m a en la i g l e s i a .pa r ioq 'a i í i i ': 
de a q u e l l a v i l l a , á • l a s que puede dec i rsp q u e a s i s t i ó todo él, pue-
W o de G i j ó n , s i n d i s f c i n i i ó n de c lasss y c a b e g o i í a n , T a n t a s í u e r o n 
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l a s s i m p a t i a s à e q u e g o z ó e n v i d a . 
C o m i s i o u f t » r e p r e s e n t a n d o aJ I n s t i t u t o de Jove í ' . anoü , A y u n t a -
m i e n t o de l a v i l l f t , o l O i r o u l o de I n s t r i K - c i ó r , y R e c r i o , e l J u e z da 
-1 .» i n s t a n c i a , e l P r o m o t o r F i s o a ! , Ift O f i c i a l i d a d de los W a i l o n e í , da 
d e p ó s i t o y de IB. rese rva , e l Casino de Obre ros , e l de la S o c i e d a d 
de a r t e sanos , e m p l e a d o s de t e l é g r a f o s , el G o b e r n a d o r c i v i l de Ovie-
do, C t x a i s i o n . » » de l a E x c m a . D j p u t s f i ó n p r o v m c i t . l de b U r i v e r -
s i d a d . d s ¡n í o a d j m i a de B e l l a s A r t e s de San S a l v a d o r , de l a So-
c i e d a d E c o n ó m i c a do A m i g o s ' le í P a í s , de la de MomimerUoK A r -
q u e o l ó { { i c o s y o t ros de d i f e r e n t e s otases soc ia les , a c u d i e r o n e n t o n -
ó o s á r e n d i r u n justo t r i b u t o de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o a l i l u s t r e fi-
n a d o . 
D o y fin á es ta r e s e ñ a b i o g r á f i c a de! e s o l a r e o i d o l i i i o de ' V i l l a -
viciOíin, e s t a m p n n d o â c o n t i n u a c i ó n ¡O!; ep ig ra fe s d e s ú s e s c r i t o s . Por 
el log se e c h a de v e r su f e c i i n d i d a d y svi t a l e n t o e x c e p c i o n a l . 
E x c u s a d o es e n c o m i a r e! m é r i t o r e s p e c t i v o de c a d a ' . m o de e l los , ' 
y a que el de su i l u s t r e a u t o r f u é u n i v e r s a l m e n t e r e c o n o c i d o p o r 
p r o p i o s y e x t r a ñ o s . 
L i l e r a t o , h i s t o r i a d o r , c>' í t ioo c o n s u m a d o y p o e t a t i e r i . í s i t n o e i l 
el d i a l b o t o bable: t a l es e l p r i n c i p a l d e l e s c r i t o r a s t u r i a n o ( v i d . l a 
Iconoteca A s t u r i a n o - U n i v m m t a r i a d » don F e r m í n C a n e l l a — p A g . 43) . 
Sus obras f o r n i a n e1 s i g u i e t t a c a t á l o g o q u e h i z o el i n o l v i d a b l e 
'•dor. M á x i m o F u e r t e s ; 
I — « M e m o r i a U s t ó i i c a sobre l a J u n t a g n n e i a l del P r i r i c i p a d ó » , 
pub l i cada , de ó r d e n de la n i i s i u a - O v i e d o , 1 8 8 4 , - f ó l i o do 5 1 p á g i n a s . 
T I — « E e g l a m e n t o p a r u l a a d t i n n i s t r a c i ó r j de las f u n d e e i o n e s j i i a s • 
de l a p r o v i n c i a de O v i e d o » —1 8 3 9 . 
, I I I — « C o l e c c i ó n de P o e s í a s en d i a l e c t o a s t u r i a n o » - O v i e d o — I m p . 
de don B e n i t o G o z á l e z y C . » - 1 . 8 8 9 - l to>i>.o en 4.» de 276 p á g i n a s . 
Ciouiprende esta C o l e c c i ó n .'as io4s se lec tas de d o n A n t o n i n Gonza-
iess J í e g u e r a , don F r a i . c i s c o B e r í i a l d o de Q u i i ó s , d o n A n t o n i o B a l -
TÍdnres , d o n B r u n o F e r i n i r . d e z y d o ñ » J o s e f a J o v e l l a n / i s , c o n otras 
de v a r i e s autores desconocidos, e n t r e c i i yns ú l t i m a s e s t á n l a s a t r i b u i -
das al m i s m o c o l a c t o r d o u J o s é Oaveda , é i n t i t u l a d a s : L a b a t a l l a 
de Covadonga , E l n i ñ o enfermo. L o s enamorados de l a a l d e a , L a p a -
l i z a . L a v i d a de l a a ldea y e l b e i U s i m o H o m a n « e a l P r í n c i p e de A s -
tur ias , p u e s t o en boca de u n a a ldeana de l c o n c e j o <)e O i j ó n . 
Kstf t ú l t i n i a c o m p o s i c i ó n de) % . Caveda n o figura en l a p r i m e r a 
e d i c i ó n de (as p o e s í a s , n ^ r q u e fué eserifca p o s t e r i o r m e n t e , m á s ln i n -
se r ta en ¡a segunda , h e c h a en O v i e d o en 1887, el Sr . D . F e r m í n <)«,-. 
n e i l a y í j e o a d e s , q u e la t n r i q u e b i ó con o t r a s v a r i a s de a u t o r e s m o -
d e r n o s , ( V é a s e d i c h a 2.° e d i c i ó n , desde l a p ¿ g . 1R5 n 1P. 227). 
Hí i n s p i r a d a s son In's de los poe tas m e n c i o n o d o s , n o les v s n en 
zaga las d e l E x o r n o . Sr . Caveda , m á s c o r r e c t u s , m e j o r l i u i f i d s s y de 
es t ro t r .ás s e i i t i i u e n t a l , m á s p r o p i o y e x p r e s i v o , l l e n e s de b e l l e z a "y de 
da a r t e , CO.MJO que s u a u t o r d o m i n a b a á Ja p e r f e c c i ó n el d i a l e c t o 
p r o v i n c i a ) . 
¡ L a s t i m a g r a n d e quo l a b r e v e d a d que m e he i m p u e s t o en estps 
a p u n t o s m e p r i v o de t r a s l a d a r a q u í ¡dgunixs p e q u e ñ a s m u e s t r a s de 
ItvS m i s m a s ! I t c n i t o a l l e c t o r cu r io so ár l a c o l e c c i ó n de r e f e r e n c i a , 
on la que p o d r á á su g u s t o » s a b o r e a i : las m i l y u n a bel lezas que ate-' 
soran d i c h a s p o e s í a s , m o d e l o e l m á s acabacip e » su g é n e r o de e s t é - , 
t i c a i i t e i a r i a p a r a los cococeOcres del d i a l e c t o bable. D i g a luego 
A . L i u t a ( juv m á s a l l á de l Duero no nacen poetas, 
- ( i o n w 
I V — « D i s o u r a o s o l ^ e l o s t n o n u m e n t o s de ' a a v g i a U e c t u r a » — M a - ' 
d r i d , i 843. 
V - « I n £ o r ) n e sobra los m o n u m e n t o s a r t í s t i c o s q u e p e r t e h e o i e r o n 
á l a s 0 < r p o r a c i o n e s r e ü g i o s f s, p r e s e n t a d o e l 4 >le m a y o de ]844 á 
) a S o c i e d a d E c o n ó m i c a do A s t u r i a s » — M S , 
T I — « O t r o de Ist C o m i s i ó n n o m b r a d a p o r l a O e n t r n i de M o n u . 
m e ñ f o s , sobre u n v ia j e a r q u i t e c t ó n i c o í l a s p r o v i n c i a s do E s p a ñ a » — 
L l a d r i d 1817. B ' i g u r a c o m o A p é n d i c e k l a obca s i g u i e n t e : 
V I I — « l i i n s n y o h i s t ó r i c o sobre ios d i í o r s o s g é n e r o s de A r q u i t e c -
t u r a fimpleadcs e n E s p a ñ a d^sde l a d o m i n a o i ò r , r o m a » » h a s t a nuea-
t r o s d i a s » — M a d r i d . 1848—en 4 . ° 
E s t a obro . £ u é t r a d u c i d a a l f r a n c é s y a l ¡ v l e m á n . 
V I I f — « M s t n o r i a p r e s e n t a d a a l 'Exorno. B t . . M i n i s t r o da C o m e r -
oiíi , I n s t r u c c i ó n y Obras p ú b l i c a s , p o r l a J u n t a c a l i f i c a d o r a de l o s 
p r o d u o t o s de l a i n d u s t r i a e s p a ü o t a , r s u n i d o s e n l a E x p o s i c i ó n p ú -
b l i c a de 1 8 5 0 » - M a d r i d , 1 8 5 1 - 4 . D r u a y . de 629 p á g . 
I X — « L a p o e s í a c a s t e l l a n a y o m o e l e m e n t o de la h i s t o r i a » - d i s -
cu r so p r o n u n c i a d o en su r e c e p c i ó n en l a à o a d e r o i a e s p a ñ o l a — M a -
d r i d 1852, 4.° m a y o r . L e C O Ü t e s t ó e l Sxcsmo. Sr . M a r q u é s , de P ic l a l . 
X — « M e m o r i a p r e s e n t a d a a'. E x o r n o , Sr. M i n i s t r o de F o m e n t e : 
p o r la D i r e c c i ó n , g e n e r a l de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Coruer.oio, so-
bre los e x p l o t a c i o n o s de l c a r b ó n de p i o d r a s n O r b ó y P a n t u t l á n ^ — 
B l a d r i í i , 1 8 5 3 — i . » 
X I — « D i s c u r s o sobre e l d e s a r r o l l o de los e s t u d i o s l i i s t ó r i u o s e u 
E s p a ñ a desde e i r e i n a d o de F e l i p e V h a s t a e l de F e r n a n d o V i l , 
l o i d o e n «u r e c e p c i ó n en l a K e a l A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a e l 18 de 
¿ b v ü do 1854» . 
X I I . = « O r ¡ g ¡ n a l i d a d de ¡ a A r q u i t e c t u r n á r a b e . D ¡ s c i i r s o = o o i i t e s -
t a c i ó n a l S r . . 0 , F r a n n i s o o E n r i q u e z y F e r r e r , p r o n u n c i a d o en l ü -
A o a d e m i a de las t r e s n o b l e s A r t e s de San F e r i i í i n . d o » = M a d r i c l , , 1 8 5 9 = 
4 . ° m a y o r , 
X I I I = « U n a o-Uleana d e l conce jo de . G i j ó n a l P r í n c i p e de A s t u - >. 
rmSK.poesia é n bable que f u é i n s e r t a en e l A l b u m de 8 8 . M M . y 
• A . ñ , , p u b l i c a d o p o r e l Sr . R a d a y D e l g a d o , d e s p u é s d e l v i a j e d s 
l a B e i n a d o ñ a I s a b e l I I á A s t u r i a s , v e r i f i c a d o e n e l v e r a n o d e l o . ñ o 
1858. 
XIV=ÍI ÍFJ1 g i v h a d o eü E s p a ñ a h a s t a ios p r i m e r o s aíi'^s del s i -
g lo X V I I I » = D i s c u r s o i n a u g u r a ! de l a ñ o a c a d é m i c o de 1864 à 65 , 
p r o n u n c i a d o o n S e s i ó n p ú b l i c i v h a b i d a en. d i c h a A c a d e m i a e l 17 de 
s- i t ierabre de 1 8 6 6 » = M a d r i d , 1866. 
X V = (iWotas y obse rvac iones á. l a H i s t o r i a de G i j ó n po r R o a d u e » 
l a s L l k n o s » = G i j ó r t 1867 = 4.o 
X V I = « M e m o r i a s p a r a l a h i s t o r i a de l a B e a l A c a d e i a i a d B - S l m 
F e r n a n d o - y do l a s B e l l « S A r t e s en E s p a ñ a desde p i « d f t e n i m i e n -
t o a i t r o n o de F e l i p e V h a s t a n u e s t r o s d i i u w » ; 1 obra . p u b l i c a d a 
p o r a c u e r d o u n á n i m e de l a m i s m a A c a d e m i a e n 1 8 6 7 - 1 t o m o , e n 
4 . ° m a y o r . A p e s a r de que supone o t r o segundo t o m o , no t engo no-
t i c i a h a y a s ido c o n t i n u a d a esta e b r a , d i g n a , de a t e n c i ó n y m u y . apre-
c i a d a do c u i n t o s a m e » los e s t u d i o s s é r i o s . : • . 
A l e s c r i b i r l a sa p r o p u s o su i l u s t r e a u t o r r e p a r a r \ m inmr- reo ido- . 
O l v i d o y s u p l i r e l s i l e n c i o de l o s e sc r i to res w - i o n a l e s , c o m o , : d i j o . • 
d o n i u r e l i e i n o V a l d ê s A c h u c a r r o a i ocuparse d i é l i a e n u n a r t í c u l o 
b i b l i o g r á f i c o , p r o c u r a n d o r e u n i r l o s da to s necesar ios p a r a l l e n a r u n a 
<U Jan p á g i n a s m á s g lo r iosas do l a h i s t o r i a de i nues t r a s - í í tç&.v;( ,yéan-
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se l a s M e m o r i a s A s t u r i a n a s , (¡¿1 Í3r, G o n z A ' c z Ro!i<-., pfiíí. 270, doncin 
se â á r a z ó n fie \o,H ã e l s á b i o a c a d é m i c o Sr. G u v e i b i ) . 
X V I I = « B x à m e n c r i t i c o da la r e s t a u r a c i ó n d f i a A t o j m r q n í a v i -
sigodi». e n e l a ig lo V I H » , q u e w i i a l l u i n s e r t o e n e l t o m o I X 
l a s M e m o r i a s de l a A c a d . de l a JSist . 
X V I I I = « O b s e r v a c i o n e 3 sobre las c u t a s p o l H i o - e c o n ó m i c u s dei 
, C o n d e do C a m p o t n a n t s i , e.n <)1 n ú n i . 191 = af io I H T S - d c L a Voz da 
A s l t t r i a s , p e r i ó d i c o de O v i e d o . 
X I X = íRe<:Ubvâos b i e l ô t i c o s do ! p u e r t o de Gi jó i i» e n l a Voz de 
A st. = 1878. 
XXr=*Rei!U()i:doF! de l a ¡ o n g u a a s t n r i f t n a , f i a se s , l o e i u i r . n e s , g i -
tan y c t v r í t a r e s de i ' uc .d t ío d i a ^ e u t o » ^ ¡>n E l Comerc io , p e r i ó d i c o tie 
Gi jo i ' i = 1878. 
X X I - = i H i s t o r i a do O v i r d o » = M S . en 4 . ° quo i n é d i t o e x i s t o en 
U A o u d e m i a de la H i s t o r i a . I f l l v a c í o q u e l a n o p u b l i c a c i ó n de 
esta obra de l Sr. Gaveda d e j ó , v i n o á ser l l e n a d o c o n la de l se . 
ñ o r Cai i fe l la y Secades, i n t i t u V l a , E l l ibro de Oviedo, poco t i e m p o 
b a ç o e . l i U d n en la c a p i t a l de l JPrincipadc. Q u i e n qu i t - ra ve r las 
m a t i r i a ; q u " la p r i m e r a t ra ta , \'ea lü. b i b l i o g r a f í a de don M á x i m o 
l ' u e r t e s , i n s e r t a a l final do f i l B o s q u e j o - B a d a j o z , 1885, e n l a p á -
(jiiift 315, donde este s á b i o e s c r i t o r t r a e e l S u m a r i o de las que abarca, 
X X n = « ! 8 J Conde de C a m [ i c m a n e s . C a t á l o g o de sus o b r a s » , eu 
e l l o r o , V = t t ñ < i 188L, do i » l l e v i i l a de A s t u r i a s , y 
Por ú l t i m o e l 
X X I J I = «üÍ9Cl.irso p t e l i m i n a r sobre e l d i a l e c t o b a b l e » , que pro-
cede á l a r e f e r i d a C o l e c c i ó n de P o e s í a s selectas en d i c h o d i a l e c t o , p u -
b l i c a d a p o í e l S r . Oaveda en 1839. c u y o d i s c u r s o fué f i r m a d " en 
Puen tea ( V i l l a v i c i o s a ) , d o n d e acaso fué e s c r i t o , 
T a m b i s n soí i suyas la.H no tas b iog rá í i c ivs oe . ¡o s poe tas a s tu r i a -
no t i que flgurun en la C o l e c c i ó n r e f e r e n c i a , do 'vdo h>ij o t r a s \ a. 
r í a s a ñ a d i d a s p o s t e r i c n n o n t e p a t a l a 2.a e d i c i ó n . 
T a l o s j t a n t o s aon los d i v e r í o a escr i tos del i n s i g n e h i j o de V i -
l l a v i o i o s a , e n t r o o t ros m u o l i o s m á s que d " j ó i n é d i t o s y q u e qni?.K 
conservo s u f a m i l i a , c u a l asegura el m e n c i o n a d o I o n P e n n í n C*-. 
« « I l l e n el. D i s c u r s o n e o r o l ú g i c o c i t a d o . 
.Ron. estes ú l t i m o ; ! , me i ' . c í on , i . dos en l a Iconoteca A s t u r i a n o - U n i -
v e r x i l a r i a , m i « W x á r a e n c r í t i c o <i« KS d h e r s o s h i s i o j i a d n r e s i s p u ñ o . 
les desde los H o y e s c a t ó l i c o s ha s t a n u e s t r o s d i a s » ; « D e s n t r o i l o po-
l i t i c o y soc ia l , c i e n t í f i c o , l i t e r a r i o y a r t í s t i c o de E s p a i H d u r a n t e e l 
r e i n a d o de O á r l o a 111»; V a r i o s es tud ius a r q U f e o l ó p i c o s f ; u n a « H i s i o -
r i a de l a pintuCKn; V a r i o s esc r i t c s sobre l i t e r a t u r a >• oierioip,í> ¡no-
/•aliid»; dos « D i s e r t a c i o n e s s o b r » i » i n ñ e n c i a del s e n t i m i e n t o r<<lijiin-
so e n e l d e s a r r o l l o socia l de l i J s p a ñ a » ; « L o s defensores d e l C a t o l i -
c i s m o en b'S f i g l o s XVJ . IT y X I X » , « E c o n o m í a p o l í t i c a » y , por i l i -
t i m o » m u c i n . s « A p u n t e s p a r a la h i s t o r i a do l a A g r i c u l t u r a , TuduK-
t r i a y O o i t m c i o » , que á su fa l lec imiento so encontrai>>n en t r e sus 
pape les . 
L á s t i m a g r a n d e q u é s e m e j a n t e s t r aba jo s no v e a n K l u z p ú b i i e a 
y m a y o r a ú n üi l'.egan á s u f r i r l a suer te de o t r o s m u c h o s de es-
c r i t o r e s a s t u r i a n o s , que á la pos t re no f u e r o » p u b l i o a d o s , y . se per-
d i e r o n l a s t i m o s a m e n t e en m a n o s de q u i e n e s n o sup ie ren a í i d o r a i ; 
e l D ' é r i t o que i n d u d a b l o n i e i . t o r e v i s t i e r o n , 
i O j a i á lus d e l ¡ l a s t r e Oftvsde, no s u f r a n l a m i s m o , suer te en. lo 
f j r \ e m r ! 
= (1013) = 
Caveda y Solares. — (Francisco de P ) : Padre de! 
a n t e r i o r y c o m e é l ¿ loc to y f e c u n d o e s c r i t o r de l pasado s ig lo , a u n -
que po t d e s g i f t c i a n o hayo , v i s t o l i t l u z p ú b l i c a U ' i s t a l a f o c h a n i n -
g u n o 'le sus m ú l t i p i b s j va r i ados t raba jos , que u o n s e t v a la (MUÍ-
íift de estf i b e i i ü ' j i é r i l o u s t u i c u V i l U v i c i o s a , d o u i l e n a e i e t a y c u 
donde f a i l o c i ó t a m l n e n p o r los a ñ o s de 1 8 1 1 . 
S i g u í " en l a U n i v e r s i d a d da Oviedo e l e s t u d i o ds L ^ y e s , clt.di-
o á n d o s e d e s p u é s A los h i x i ó r i c o s por ios cuales t u v o m a r c a d a a f i -
c i ó n degde j ó v e n . 
I n t i m o a m i g o de ' i l u s t r e J o v e l l a n o s t r a b a j ó c o n é s t e m u c h o p a r a 
f o r m a r u n D i c c i o n a r i o d e l bah ía , que , apesar de los esfuerzos de u n o 
y o t r o , q u e d ó i n e c n i p l e t o é i n é d i t o . 
.151 Sr. C a v e d * y So la ros , c u y o s c u a l i d a d e s in te leotuales © o r r i a l i 
a l i g u a l de Itis de s u e a r á c t o i bondados."), f u é a c a d é m i c o o o r r e i í p i u v 
d i e n t e de la H i s t m i a , en c u j a d o c t a c c r p e r a c i ó v i se conservar, m a -
n i i s o r i t o s algH)>os de sus h-abaj-jN. ¡ S i e m p r e bl ; m i n i n o d e s d é n h á c i » 
los esc r i to res do A s t u r i a s , c u y a noln. v a l i » es o o n o c i d a e i . l a Aoa -
clemial 
E n t r e el los m e n c i o n a el i r a l o g r a d o Sr . F u e r t e s u u a « D e s o r i p -
o i ó ' i g e o g r á f i c a ó h i s t ò r i c f t <?el oonoe jo de V i l l a v i o í o s i i » ; « I n s c r i p c i o -
nes de l á p i d a s a n t i g u a s de C a s t i e l l o , ^ m f . n d i , B a l d e b á r z a n a , Devo. 
v o t ras p a r r o q u i a s d e l m i s m o » as i como u.in. « D e s e n p u i ó n de los dja . 
l ' .abrnnes y i l o l u v i g a . 
XJOS d e m i i s q u e s a l i e ron de su e l egao te p i n i n a son : J o n a t á s — 
Ti ' a (<ed i a= ; V ia je Theopisto por A s i a y E u r o p a , C a n t o , d ed i cndo ít J o -
v e l l a n o s ; H i m n o p a t r i ó t i c o e n l o o r de TPernan'lo V i l ; Reflexiones so-
bre u n a C o n s t i t u c i ó n p a r a el re ino: D i s e r t a c i ó n sobre e l bautismo de l 
E m p e r a d o r C o n s t a n t i n o ; ' C a r t a sobre varios asuntos: I d e m d S a n t u -
rio: Not ic ias de fiestas celebradas en V i l l a v i c i o s a con motivo á e la ele-
v a c i ó n de Jove l lanos a l M i n i s t e r i o de G r a c i a y J u s t i c i a : C a r t a de los 
editores del M e m o r i a l l i terar io: Idem-, v a r i a s á Jovel lanos con qu ien 
sostuvo l a r g a d' interesante correspondencia: I d e m v a r i a s a l agus t ino 
.P. Mtro. M a n u e l B i s c o c o n t i i i u a c i ó r . de la W s p a ñ a S a g r a d a : H i m n o s 
y p o e s í a s r e l i g i o s a s : L i m i t e s y s i t u a c i ó n de los Ast i ires trasmontanos: 
C u r s o áe h u m a n i d a d e s : Apuntes y mater ia les y a r a el D i c c i o n a r i o ba-
b le : F r a s e s etimologias, locuciones, modis imes , adagios y cantares d e l , 
dialecto a s t u r i a n o : N o t a p a r a los sincronismos de l a H i s t o r i a a n t i -
g u a : E s t u d i o s de Derecho r o m a n o : Conci l io y C ó r t e s de L e ó n en e l 
a ñ o 1020 : T a b l a s c r o n o l ó g i c a s p a r a l a H i s t o r i a u n i v e r s a l : Apuntes 
y m a p a s p a r a u n a obra i n t i l x d . a â a I n i g a r e s b l b i i c o s : Leyes del p e t r i - -
metismo, y p o r ú l t i m o H i s t o r i a de l a s persecuciones y destierro del 
Clero en F r a n c i a . ( V é a s e l a o b r a i n é d i t a d e i m e n o i o n a i i o Sr. .B'uer-
tes m t i t u i a d a H i s t e r i a de l a L i t e r a t u r a en A s t u r i a s , donde h a y n o -
t i c i a s ex tensas de don F r a n c i s c o Solares . 
C e á n Bermúclez.— (Jnân Agustin): Distingnirlo fun-
c i o n a r i o p ú b l i c o , A c a d é m i c i . . de l a H i s t o r i a y de l a de B e l l a s A r -
tos de Sd.n F e r n a n d o é í n t i m o a m i g o del i n m o r t a l J o v e l l a n o s . 
E l epo la re i - ido a r t i s t a , é h i s t o r i a d o r de las A r t e s , don J u à n A g u a - : 
t i n C e á n B e r m ú d e z h e . b í a , c o m o a q u e l , nac ido e n l a T i l i a d e . G i -
j ó n por l o s a ñ o s de 174 9 (17 ele s e t i e m b r e ) , y f a l l e c i ó en M a d r i d 
«I 3 de d i c i e m b r e do Í 8 2 9 s i e n d o o f i c i e ! de la Secre tar la , de I n d i a s . 
E s t u d i ó H u m a n i d a d e s en e l Colegie de San Gregor io , en O v i e -
do, ba jo la d i r e c c i ó n . de los P P , J e ¡ n i c a s , s,l m i s m o t i e m p o QUS' JO-
v « l l « n o s c u r s a b a .Leyes t u i i l c M de H e n a r e s , 
= ( 1 0 1 4 ) = 
B a j o l a de don J u á n E s p i n e l p r i n c i p i ó Q e á n B i í n m í d e z los r u -
a i m i e u t c s de l a p i n t u r a y d e l d i b u j o , e s t u d i o s q u t p a s ó á per f so-
o i o n a r e n M a r l n d , d o l i d o d u r a n t e a lgunos meses r e u i b i ó l e cc iones de l 
i n t e l i g t n t f i a r t i s t a d o n A n t o n i o R a f a e l . 
S i n í e j a r de ded ica rse á l n p i n t u r a , d e s e m p e ñ ó ilosde 1778 un 
ca rgo de o f i c i a l e n Sa Sooretar ia , de l B a n c o n a c i o r a l de S a n Car-
l o s , e n c u y o p u e s t o e s t u v o h b s t a el a ñ o de 1 7 8 5 . E n el de 3797 
l õ c o ü í í o C è r l o n I V o t r o d e s t i n o tn 1«. S e c r e t a r í a de I n d i a s , cargo 
p a r a e l c u a l h a b í a s ido i n i c a d o J o v e l l í i n o s , y p a r a e l que é s t e á su 
v e z i i i d i c ó A su a m i g o C e á n . 
M i e n t n i í i a q u e l s u f r í a a m a r g u r a s de p m i ó n i n j u s t a en e l cas t i -
l l o de B e l l v e r en M a l l o r c a , sos tuvo con su t a m b i e r . p e r s e g u i d o c o m -
p a t r i o t a o o ' - r e s p o n á ó n c i f » í n t i m a , h a s t a que se v i 6 i m p o s i b i l i t a d o por 
sus severos gua rd ianes y ca rce le ros pa ra c o m i m i c M s s oon sus n u -
merosas r e l a c i o n e s . 
D f l s d e su j u e n i m l h a b í a don A g u s t í n C e á n p r o f e s a d o espec ia l 
c a r i ñ o a! sabio a u t o r de l a L e y A g r a r i a . L a s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s 
do cada u n o h»biai> t a m b i é n es t rechado l o s l azos de a q u e l l a a w i a -
t a d s í r f e e r a y d e s i n t e r e s a d a , pues los padres d e l p r i m e r o , d o n F r a n -
cisco y d o ñ a l U a n u e i a G a r c í a de C i f u e n t e s , y los f iel s e g u n d o , (ion 
F r a n c i s c o G r e g o r i o J o v e i l a n o s y C a r r e ñ o y d o n a F r a n c i s c a A p o l i n á -
r i a JOV-J K a m i r e » , d e s c e n d i e n t e s t o d o s el los de c a r a c t e r i z a d a s y d is -
t i n g u i d a s f a m i l i a s de G i j ó n , p r o c u r a r o n á l a vez que d a r l e s u n a 
e s n l e m l a e d u c a o i ó n l i t e r a r i a , f u n d i r en u n a so la n q u e l l a s d e s a l m a s 
n o b i l í s i m a s cuyos s e n t i m i e n t o s p a l p i t a b a n de u n m o d o t a job i e r . i g u a l , 
y c a m i n a b a n á i d é n t i c o fin a u n q u e p o r d ive r sos senderos. D . A g u * . 
t i n y d o n M e l c h o r f u e r o n los m á s l e g i t i m e s r e p r e s e n t a n t e s o n an 
t i e m p o d e las a r t e s y de l a s c iene ius , s i e j j d o p o r esiH. c a u s a u n a 
de l a s m á s p r e c i a d a s g l o r i a s de s u c o m ú n p á ' . r í a , G i j ó n . 
!Por eso t a m b i é n fué p o r q u e los dos se e o m p r e i n j i e r o n y c o m -
p e n e t r a r o n do sus r e spec t i vos des t inos , c a m i n a n d o á ia p o r q u e b á -
e ia e l p i n á c u l o d e l a f a i n a ; Jove l l anos c u l t i v a n d o é s ú s y d o n Agus-
t í n a q u é l l a s , a !a vez q u e . l a h i s to r i a , y l a a r q u e o l o g i a , s i e n d o el 
V a s s a r í y e l L a n z i de E s p a ñ a , s i b i e n d o n E D g e n i n L i a g t m ' o ( fa-
l l e c i d o e n 1798) t u v o n o p e q u e ñ a p a r t e Con C e á n B c - r m ú d e z en 
l a e m p r e s a de d a r á conoce r Í> i t s e x t r a ñ o s n u e s t r a s p r i n c i p a l e s 
a r t i s t a s , o b ' a que este l l e v ó á f e l i z t é r m i n o p u b l i c a n d o su m v i y apre-
c i a b l e D i c c i o n a r i o h i s t ó r i c o j ) o r l o s a ñ o s de 1800. 
A J o v e l l a n o s cabe t a m b i é n n o escasa g l o r i a en l a q u e a l ean -
KÓ d e n A g u s t í n , s i endo é l q u i e n le a b r i ó l a s p u e r t a s de l a s A c a -
d e m i a s y l e i n c l i n ó á c u l t i v a r laa bellas» a r t e s e n M a d r i d c o n d o n 
A n t o n i o R a f a e l M e n s g , r e p u t a d o Vna t s t ro de q u i e n r e c i b i ó las m á s 
V m e j o r a p r o v e c h a d a s l e c c i o n e s ' e n p i n i u r a y d i b u j o . A l l í l e enoon-
" t ró J o v e l l a n o s en 1778 c u a n d o f u é l l a m a d o è la c ó r t e p a r a desem-
" p e ô M u n e l evado cargo, y a l l í s i g u i ó a n i m á n d o l e e t n s t a n t e r o e n t e , 
v i s t o ü los r á p i l o s progresos de sus e s tud ios . 
A l aer a q u o l n o m l i r a d o M i n i s t r o do G r a c i a y J u s t i c i a e n 1797, 
y a O e á n d e s e m p e ñ a b a e l e m p l e o de O f i c i a l en ' a S e c r e t a r í a de l 
B a n c o n a c i o n a l , y pono d e s p u é s de haberse v i s t o y a b r a z a d o los dos 
e n e l E s c o r i a l , e r a é s t e p r o p u e s t o p a r a e l cargo de S e c r e t a r i o en 
e l d e p a r t a m e n t o de I r d i a s á s ú p l i c a s y r u e g o s d e l p r i m e r o . 
L o s e n e m i g o s de l i l u s t r o g i j o n é s p e r s e g u i d o , u n a vez censegu i -
dcs sus f i n e n b a s t a r d o s p u j a h a c e r l o caer en d a s g r a c i a de l m o n a r -
c a C á v l o s I V , n ses tu ron sus t i r o s c o n t r a s u b u y a Etuiígo C e á n , que 
fué d e s t e r w v l o & Sb v i l l a ft l a v e z que a l p r i m e r o so t l e s so r r l an loa 
ce r ro jos d e l C a s t i l l o de B e l l v e r e n l a i s l a do M a l l o r c a , d o n d e s u -
f r ió a m a r g a y d u r a p r i s i ó n per e?pacio de ocho a ñ o s , 
Al m i s m o t i e m p o t a m b i é n se les l e v a n t ó á los dos el d e s t i e r r o , 
. « i e u d o d o n Agtt*U» r e p u e s t o en m a n t i g u o e m p l e o m á s t a r d e c u a n -
d o F e r m u i d o V i l r e g r e s ó d e l s u y o de W l e n c e y . 
L o s d e s t i n o s d? ano y o t r o , c o m o se v ó , cas i f u e r e n i d é n t i c o s - , 
l a g l o r i a q u e u n o y o t r o re per t a r o u «s í m i s m o á l a s c i enc ias , á 
las l e t r a s y á la, p o l í t i c a t a m p o o o f u é m e n o r , s i e n d o el los dr.'s loa 
q u e , m a y o r i m p u l s o d i e r a n á l o s e s t a d i o s e n s u tieiTjpo y acaso, 
acaso los primsipaltK c u l t i v a d o r e s de verdad q u e l a s l e t r a s , l a s ' c i e ) i » 
o i a i i y las» a r t e s t u v i e r o n e n E s p a ñ a , . '••*: 
B i e n es c i e r t o q u e O e á n n o f u é u n a r t i s t a de t a n rencnibrac la : 
f a m a c o m o o t r o s de s u é p o c a , y q u e los n o m b r a de d o n F r a n c i s -
co G u t i e r r e z , d o n P a s c u a l M o n a , - d o n A n t o n i o P r i m o , d o n M a n u e l 
A l v a r e z , e l Gr iego , d o n C l a u d i o C o - d í o , V i l a d o m a t , M a e l l a , B a y e u , 
F e r r o , R a m o s , É s t e v e , A c u ñ a , y o t r o s , sob resa l en p o r s i b r o e í ; d e i 
a r t i s t a g i j o n é s . dn; q u i e n se c o n s e r v a n a lgunos l i e n z o s y r e t r a t e s de 
. m é r i t o , m á s no p o r eso d e j a de t o n e r o p t i o n & . o c u p a i e n t r e elloB 
u n pues to l e g i t i m o de h o n o r , y A ser oonHide tado o o m o u t i o de IOR 
buer.es c u l t i v a d o r e s de las b e l l a s a r t e s , ya q u e c o m o e s c r i t o r ' . é h i s -
t o r i a d o r de ia-> m i s m a s v á ft l a cabeza de los p r i m e r o s , y f i g u r a 
e n p r i m e r a l i n e a p o r sus o o n ¡ - c i m i e i . ' t o s t e ó r i c o s e n p i n t u r a y es-
c u l t u r a , c u a l se eu.ha de v e r r e p a s a n d o s o t a m ^ n t e e l c a t á l o g o de 
sus oln-as. 
H é a q u í 'as q u e d e j ó escritas." 
« - C a r i a s à clon Melchor de J o v e l l a n o s » — 1 7 9 5 — Se h a l l & n inser tas 
e n las. do é s t e - e c l i o . de E i v a d e f i o y r a . — 
ti - D i c c i o n a r i o h i s t ó r i c o de los m á s i lus tres Profesores de l a s B e -
l l a s Artes en K s p a ñ a » , . p u b l i c a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a ¿le San Fe r -
n a n d o e n 1800 - 6 t o m e s er, 8.» d e X I J , 384 p á g i n a s , 364— 2 8 6 - 3 9 7 
- 3 5 3 - y 3 8 1 respective. . • 
« . • - D e s c r i p c i ó n a r t í s t i c a de la C a t e d r a l de Sevi l la ,>= S e v i l l a , 1804 = . 
en 8,° E n t a obra, f u é r e i m p r e p a e n 18C3, d e s p u é s de l a . m u e r t e d é 
su a u t o r . 
« I d e m d e l H o s p i í a i de SfMigre de d i c h a c a p i t a l » , i m p . en V a -
l e n c i a e n 1804 = 12 ." 29 p ( i ¿ . 
« C a r t a k u n a m i g o suyo , sobre el gus to y e s t i l o e n K p i n t u r a 
de l a l i l s c u e ' a s e v i l l a n a » - - C i i d i z , 1806, en .12.'° 166 p ó p . 
« M e m o r i a s p a r a la v i d a de Jovb l l ; i . ] .os» = M a d r i d , 1 8 1 4 " 8 . ° , 3 8 9 ; 
p á g i n a s . 
« = D i á l o g o aobre p i n t u r a » = 18! 7. 
(i = p , o ; e c c i ò r , de c j a d r Q S q u e se c o n s e r v a j i e n los B e a i è s - f r a l a -
cios del R e y de E s p a ñ a , MUÍ¡«O A o n d e mia d o S a l t F e r n » í i d o y : M o -
nas t e r io de! E s c o r i a l » = o b r a l i t o g r i f i i a d a p " r h á b i l e s a r t i s tas b a j ó la 
d i r e c c i ó n de d o n J o s é M a d r a z o , ^ o n e l t e x t u por do:; A g u s t i n Ceftn 
B e r i n ú d e z , i = M a d r i d , 1820 — l r 2 8 , m i t o m o en í ó ' i o . 
« A r t o de \ e r en las B e l l r s A r t e s del D i s e ñ o , s e g ú n los p r i n c i -
p ios de S u l z s r y R a f a e l A í e n o g » , t r a d u c i ó n de l i t a l i a n o c o i i no tas , 
é . . i l u s t v a e i o u o s . E s t a o b r a f u é e s c r i t a por o r d e n de S u M a g o s t a d , ' 
é i m p r e s a e n M a d r i d en 1827 = u n t o m o de 247 p íg . ^ ; ;"• 
« N o t i c i a s de los A r q u i t e c t o » . y A r q u i t e c t u r a - de E s p a ñ a desde : 
su r e s t a u r a c i ó n p o r e l E x . rao. Sr" L l a g n n o » = M a d r i d . 1829, cua f ro 
t o m o s e n 4 . ° de 3 3 0 . p á g . e l i.», 416 e l 2 .» ; 4 4 0 v e i 3." y . 428 e ¡ í . " 
= ( 1 0 1 0 ) = 
Esta, o t r a f u é c o m p u e s t a e n su ror.yor pa r to c o n n m l c i i a ' c s i n é d i -
tos d e l t n i « n n o L i a g u u o , q u o se los rega ¡ a r a íi d o n A g u s t í n C c á u a n -
tes d n su f a l l e c i m i e n t o . TCste ú l t i m o f a l l e c i ó t a m b i é n c u a n d o so es-
t a b a acabfvnclo de i m p r i m i r e l e n a l t o t o m o ele d i c h a ob ra . 
«•-• S e m a i i t u i o do las a n t i g ü e d a d e s r o m n n a s que h a y o n Kspafio.» 
= M A d r i d , 1823 , e n f ó l i o , de 538 p í g . E s t a o t r a obra de C e á n B e r -
í n ú d e z se p u b l i c ó a s í m i s m o en v i r t u d de u n a 11, O, d e s p u é s de 
su m u e r t e . 
< Diáloíjfo.s e n t r e los r e t r a t o s d e l C a r d e n a l E s p i n o s a y oí p i n -
t o r C a r r e ñ 0 3 = AIS. 
« A p u n t . u a i i e ' i t o s sobre las p r i m e r a s exped ic iones e s p o l i ó l a s a! M a -
l u c o » » . M S . 
«DifU' jgo sobre e l o r i g e n , f e r inas y progreso ele l a E s c u l t u r a en-
t r e ICH a n t ¡ 6 i i o « » , = '¿dí)». 
« C a r t a sebre el u o n o c i u i i e n t o de las p i n t u i n s o r i g i r . n l e s y iaa 
c o p i f R » . idem. 
« N o t i c i a l i i fc tó i ica acerca del c u a d í o l l a m a d o M p a s m o ã a S i c i -
l i a , que r e p r e s e n t a u n o de los pasos de la p a s i ó n d « N . S, J . , de-
b ido a l p i n e a l de I t a f u f l de LTrbino. 
« I l u s t r a c i ó n s'ibre l a C u s t o d i " . de i a C a t e d r a l de S e v i l l a , J iec lm 
p o r àr.n J u á n A r t e V i Ü a f u ñ e » . 
« V i d a de J u í n do H e r r e r a , c o m o soldado de C á r i o s V y A r q u i -
t ec to de F e l i p e 1 1 » = M S . 
« S o b r o e l n o m b r e etc. d e l O h u r r i g u e r r i B i P M ^ í Z e m 
H i s t o r i a g e n e r a l de l a p i n t u r a » M S . que se r e s g u a r d a en l a Aca-
d e m i a f de l a H i s t o r i a . 
' « N o í i u i a de las obras a r t i s t i n o s de iWlm B e r m ú d e z » . S» d a n en 
E l Censor, p e r i ó d i c o de M a d r i d , 1820, t o m . 14 . 
« O n t á l o g o de las p i n t u r a s y e s c u l t u r a s q u e se conservar , en ¡n. 
A c a d e m i a «le Sun F e r n á n do» = A l a d r i r l , 1824 = M S . 
« O e s e t i p o i ó n de las p r i m era* 46 e s t á t u a s d e l Uluseo de V i u U -
i a, r e p r o d u c i d a s en la C o l e c c i ó n l i tográ f i ca de l niisni3i> = M S : y por 
ú l t i m o . 
«OafcftlogCf i-MKonado de todns las que en é i so c o n s e r v a n , dis-
t i n f í u i e n d o ( . ' éuo ios y escuelas íi que pert .eneceni) = M £ ' . 
CelleruelO.-C/<?í¿ M.*): P e r i o d i s t a 'y d i . - t i n g u i d o o r a -
dor P a l r l a r o e n t a r i o , que A r a i z de la r e v o l u c i ó n do 1868 p r i n o i p i ó A 
m a n i f e s t a r sus g i ros p o l í t i c o s é ideas avanzadas en. Ja p rensa , por 
l a s q u e c o r r i ó i n m i n e n t e s r iesgos d e s p u é s de h a b e r sido Goberna -
d o r de p r o v i n c i a y S u b s e c r e t a r i o de l p r i m e r M i n i s t r o r e p u b l i c a n o . 
E s c r i b i ó en MI Olobo y e n o t r o s p e r i ó d i c o s do l a C ò r t e , y fué 
D i p u t a d o e n va r ias L e g i s l a t u r a s b a s t a lns ú l t i m a s de 189J. 
Cerecedo.—(Judn de): N o f c n b ' e n . r q n i f c e c f o d e l Ri-
g i ó X V f , á q u i e n son d e b i d a s a lgunas ubras i lo arte on O v i e d o , y 
e n t r e e l lus l a t o r re do la C a t e d r a l , p v e c i o s i s i m a j o y a a r q u i t e c t ó n i -
ca , quo e s c r i b i ó l a e legan te y cas t iza p l u m a do d. ' t t B t i f ' i e i M a r í a 
do L a b r a ( v i d . l a Ih t s t . Qal leg . y A s t •= torno 1.» M a d ' i d , 1879 = p á -
Rinas d = 16 y 20), l a h e r m o s a i g l e s i a do S a n t o D o m i n g o y e l es-
b e l t o a q u e d u c t o l l a m a d o do los P i l n r e s , c u y a s obras p r i n n i p i a d a s 
en 1008 tii- ' .roii c o n . ¡ l u i d a s p o r su d i s c í p u l o don Pedro de O r n i a . 
D o n J u á n de O c r e c e l o , f a l l e r i d o en 1S68, y J&w d e m á s a r t i s t a s 
c o n t e m p o r á n e o s RII>OS, t a l i s cerno don J u á n O a i i í l á m o de l n s T i -
bias , honnulo y il iacrclo v u r ó n , s e g ú n se l éc e n e l e p i t a f i o de su se-
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p u l c r o d e n t r o l e d i c l i a C a t e d i a l , r i tuae t t t ro R u n j e r e s , ios o í l c i a ' e s 
' d o n J u A u ¿le la V i l l a , d o n G o n z a l o do ¡a V a r a , L e ó n , Tnclro d e 
l a T e j p i T , i ' e t l t o d a l a F u e n t e , y los p o s t e r i o r e s B a i t o l o m é de H a • 
oes, J u á i , de O i s u s o , e l JCtro . M e a n a , R < q u a d e Qv\ i r í , s y o t r o s a r q u i -
t e c t o s H K t u r i i u u s , t i ' i d i a j n i ' d i en ls , t costosas obras de l a C a t e d r a l 
d o Oviedo , r o n e l e x q u i s i t o g u s t o é i i i t e l i g e r c i a que so echa hoy 
do ver en a q u e l p r e e i f . í e m o i i u n i f i t o , o r s u U o de A ü t u i i a s y a d o i i -
r a o i ó u de p v o j i i o s y e x t r a ñ o ? c o m o p i i m o r o s a m u e s t r a do l a r t e o j i v a l • 
L á s t i m a g r a n d e se i g i . o r e h a s t a hoy e l n o m b r e fiel p r i m i t i v o -
R r q u i t e o t o , que ve f l e jó e.u a q u e l m a g n í f i c o y acabado m o n i i n i e í i t o tdv 
d o » los p r i m o r e a do l a g ó t i c a a r q u i t e c t u r a , 'vista la c o r r e c c i ó n "dé 
I f t * l i n e a s y d e l d i b u j o que r e s t ' l t i M i h a s t a e n los mhs p e q u e ñ o a d e » 
t a l l e s ! 
Si l a i n c u r i a ó el p u n i b l e o l v i d o do! p u e b l o n s t u r n o supo corv-
s a r v a r , s i q u i e r a fuese en los i n o o n s t a n t e p reouerdos de l a t r a d i c i ó n , 
l a g l o r i a d e l p r i m e r a r t i f i c e , no es r o z ó n sucetlft l o m i s m o c o u doiit, 
J u á n do Cerf .cedo y los d e n i á s q i ie q u e d a n m e n c i o n a d o s , jcnAximo c u á n -
d o n o son m u c i n ' s los b u e n o s a r t i s t a s que p u e ã f t p r c s e n t n i ' á l a a d -
m i r a c i ó n de la h i s t o r i a , y á la o o u s i d e r a c i ó n , (¡e los e x t r a ñ o s . S i 
T h e n d i i , ô T i o d a , f u é q u i e n t r a z ó los p l a n o s de )o,_ a r r o g a n t e B a -
s í l i c a p r i m i t i v a d o San S a l v a d o r , su g l o r i a p a s ó á i » s f u t u r a s ga-
i iorac iones- , p u e s t o que d e l t e m p l o e r i g i d o p o r e l p iadoso d o n . A l -
fonso I I apenas si q u v d a v i w t i í i o g , y e s tos n o m u y a u t é n t i c o s , 
soaso, dados los t r a b a j o s u l t e r i o r a s cío r a d i c a l e s t i a n s f o i n i o c i e n e s quo 
s u f r i e r a a n d a n d o los t i e r o p o s y e n diversas é p o c a s . 
H o y solo p o r c c x g e l m a s puede v e n i r s e en c o n o c i m i e n t o de 1* 
a n t i g u a CatedtaS y d e l s i t i o que o r u p m í a . en el s ig lo X ú X T , m i s 
a l l á de l c u a l , y en el X I I p r i n c i p a í m e n t e , f ué c u a n d o se d i ó p r i n -
c i p i o á r e s t n u r a c i o n o s pa ro ia ' e s , q u e á l a pos t r e f u e r o n s n s t H u i d a x 
p o r r epa rac iones c o m p l e t a s e n el X I V y s i g u i e n t e s , desde los t i e m -
p o s del P r e l a d o ele a q u e l l a i g l e s i a don F e r n n n d o A l v a r e z de AK-
t u r i a s , p r i m o de l A d e l a n t a d o clon R o d r i g o , c o m o e s c r i b i ó e l Árccv 
d i a n o de T i n c o , M a r a ñ ó n de E s p i n o s a 
L a s d i m e n s i o n e s de l a a c t u a l - B a s í l i c a ove t ense s o n : 65 '88 m e -
cros do l o n g i t u d desde l a p u e s t a m u y o r h a s t « i e l e x t r e m o poster!ÓK. 
ó t r a s - a l t a r de l a t a m b i é n c a p i l l a m a y o r de la m i s m a ; ] 8 ' S 9 desdo 
u n a á o t r a de l a s c o l a t e r a ' e s ; 1 0 ' 5 8 do a n o l i o en l a nave c e n t r a i ; 
3 '53 las m e n o r e s , y e l p ó r t i c o Ho'dS de l a r g o p o r 6'69 de f o n d o . L f , 
e s b e l t a t o r r e m i d e 82 m e t r o s de a ' t n r a e n sus c i n c o cue rpos so . 
b r e el n i v e l de l a p l a z u e l a en q u e os ló e m p l a z a d a y á u n o de los 
e x t r e m o s de l a C a t e d r a l , i r g u i é n d o s e s - t revida en e l cen t ro de l a c i u -
dad, de P m e l a y p e n e t r a n d o en l a a t m ó s f e r a co i i sus agujas de c r é s -
t e r í a y s u d e l i c a d a > o c t o g o n a l p i í á m i d e . h u e c a , t r a s p a r e n t é y , I tèna 
de he rmosos c a l a d o s , b o r d a d a de s u t i l encaje y f o r m a n d o sobre 
e l a z u l de ! c i e l o u n m a g n í f i c o t e m p l e t e que a r r o b a j a " i m a g i n a c i ó n . 
L a g l o r i a y e l h o n o r d é l o s a r t i s t a s q u e la f a b r i c i i r o n debiera u -
r a y a r a ú n á m a y o r a l t u r a , pero ) a m o d e s t i a u n i d a a l g é n i o que d i ó 
v i d a á t a n g r a n d i o s o m o n u m e n t o , n o c o r r i ó en pos de l h u m a n o ¡ u - . : 
o i e n s o y de los a p l a u s o s p i f f n i e n d o m á s el que se a d m i r a s e n ánsí-
o b r a s , q u e n o sus n o m t o * & oscw;oa y d e j a n d o á l a cons iderac ió iwTc) ; . : 
s u s a d m i i a d o r e s e l h a c e r l e s j u s t i c i a o u n n d o cst-os q u i s i e r a n ' e l e V a é ; 
á l a c a t e g o r í a de a r t i s t a s c o n s u m a d o s á q u i e n e s su é p o c a d i ó f l 
h u m i l d e d i c t a d o de maestros nolo m e n t e , 
l i i i t r a e l los y e n t r o Us -que - hoy-- I l a m « m o & - o r 2 w i f e s i p 4 . ^ 0 Í « ¡ í < W 
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Mentes, m e c e o e a n pues to l e g í t i m o o! m o d e s t ' ) n s t u r den J u ñ n de 
Csreoedo, c u y o s e s tud ios y c u j a v i d a so i g n o r a n , h iendo su a i a y o t 
e log io lo, á s c u r i d d en quo y a c o su n o m b r o eso lavoc ido . 
Ciego de Sobrescobio.—(El): ' a firma f i a 
flato p s u u à ó n i m o so o c u l t ó a lgunas veces e l J l t m o . fir. .0. B e n i t o 
OtmaUic y M e a n g i en MUS o s c r i t u » , (•speofolsnente en PUS poesins en 
ba-ble, n e g á r . dejo m s i ' c i o n n d o en o t r a p a r t e de l a G a l e r í a ( v i d , 
pAg. 200 ' l e í t o r m í i n t e t i o r ) . 
S u Viijo d o n F e r m í n , i l u h t r a d ò C a t e d r á t i c o a c t ' i a l d e l a TJniver-
su l i i í l do O v i o ' l o , c i t a los C a n t a r e s , Romancen, P a u l e s y otres C o -
pies, quo M l Ciego de Sobrescobio d e j ó i n é d i t a s k su f a d l e c i i n i e n t o , 
o c u r r i d o e n 1882 eí» la. c a p i t a ' de) P r i n c i p a d o , y t r tcs l t ida e i . ¡ a s 
ac l io íoneH k U Co lecc ión de d o n J n s é Caveda (png. 272= 273) t res 
Botutos in t i fcu ladus h a P o l e s a , L a F i n e z a y B i e n c a s a d a c o m o u n a 
p r u e b a (lo sus ap t i t udes p a r a la g a y a c i e n o i a p r o v i n c i a i . 
M i a m i g o el f i r . fíenzáiez So l í a copia t a m b i é n , en sus Memo-
r i a s Á s t u r i a n a s , e l h e r m o s o r o m a n c e r c t u i n d o E l D i a ñ n ( v i d . p á -
g i n a 791 do ( l i e l i . Mein.) y en el t omo p r i m e r o de U« J l u s t , ( la-
Uecj. y A s t , (pAg> 428 = n ú n i . de) 8 de d i c i e m b r e de 1879) h a y o í r o s 
dos Conotos , u n o á. L a Virgen de Covadonga y el ot.ro á l a B a t a -
l l a de Covadonga . f i r m s d o s con el p s e u d ó n i m o í i e l i o . 
M i t a m b i é n i n o l v i d a b l e u m i g o clon M á x i m o I ' l i c r t e s , c i t a en su 
ex t ensa B i b l i o g r a f í a loa ¡ s i g u i e n t e s escr i tos d e l I l t m o . Sr, C a n e l l a y 
M e a n a : 
«'El p t u c i n i de T r a s t f t t n a r n » , d r a m a eo p r o s a y verso, q u o se re-
p r o s e n t í i c o n é x i t o e n O v i e d o en n o v i e m b r e de 1840. 
«fJCre« e p i t a f i o s » en E l s i n Nombre, p e r i ó d i c o de d i c h a cap. = 1845 = 
i . ú m , 9 l . o , 2." y 3.° 
«131 l i l b r o y l a cnlabeí ta .» , «El :?».;i£!ano y la >o.os"r,A, «151 n i ñ o y 
e l lobo», y « L a bar ra y e l m a r t i l l o » , f á b u l a s quo en ISOB y 1859 
p u b l i c ó la, R e v i s t a de A s t u r i a s ; a d e m á s da las i n t . i l n l a d n s «ZJO.S ga-
llos r i v a l e s y l a nona, i b a m o n s i y e l oerdi .*, «Kl n e g i i . l o y la es-
p i n e r a » y las p o e s í a » «A T i n s a u t a » , 
( l o m o l a c o l e c c i ó n de fAbu'aa a n t e r i o r m e n t e i n e n c i o u a d a s , •'.oihn 
at'ui i n é d i t a s sus 1/abulas i/torales y p o l í t i c a s , sus Recuerdos de Ovie-
do, y sus Notas curiosas a c e r c a de l a H i s t o r i a de A s t u r i a s , que da 
desear fuera ' vioBen p r o n t o l a !UK p ú b l i c a p a r a b i e n do las letras 
p fUrias . 
Cien fuegos."- ( B n r l o l o m è ) : O b ' ^ p o d e M o n d o f i w l ó , 
i'.uyu M i i l a s o b o r n ó , con celo y p r u d e n c i a , ¿ U s d e e l Í.ÍIO J798 has ta 
e! 181(1 o n quo f a l l e c i ó . 
H a b i f t n a c i d o en lit fo ' . igrosia de San M a r t i n do L e ¡ g u a r d i a , 
de l eonoojo do M i r a n d a , el 10 da .agosto de 1755. 
Cienfuegos.—(Pedro): H r - . r r n n n o ( l o l a n t e r i o r , y , 
como él , O b i x p n de P , . p a u i n en l a p r o v i n c i a do N u e v a O i a n a d a 
( A m é u u a ) , d e u d o so d i s t i n g u i ó p o r s u celo v e r d a d e r a m e n t e apos-
t ó l i c o . 
H a b í a , s ido C o l e g i a l d e l do San Pe l ayo d o F a l a m a n c a y J u e z 'de 
E s t u d i o s d e l m a y o r do S a n B a r t o l o m é en le, p r o p i a c a p i t a ! . T a m -
b i é n fué n a t u r a ' , de l conce jo de M i r a n d a . 
Cienfuegos. - ( J o s é ) : Tgua'mcnte hermano de los 
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meBcioníi .r ' I i is Ob i spos (íe M o m l o ñ e c l o y P o p o y á r » , y c o m o e l los h i j o 
d e l r e f e r i i l o ccmcejo . E j e r c i ó o l o v u d o s cargos e c l e s i á s t i c o s y o n t r e 
e l los <i\ de I n q u i s i d o r d a V a l i a d o l i d . 
Cienfuegos Jovellanos.—(José): D i r e o b o r gene-
r a l de A r t i l l e r í a y C o r o i ' f 1 ele l a p r o p m a r m a , T e n i e n t e Genera l de 
los B j é r e i t o s u a ^ i o n a l e s , G o b e r a n d o r y C a p i t ó r . genera l de l a I s l a 
Je fínbu, de o u j o m u n d o se h i z o car^o en 2 de j u l i o de 1816; f n n -
dador de l a c i u d a d do su p r i m f l r a p e l l i d o e n aqus.Ha A n t i l l a , y u n o 
de los b e r ó i o o s j e fes de l a g u e r r a de l a I n d e p e n d e n i - i a á. p r i n o i -
p i o s d e l s i ^ lo e n A s t u r i a s , s i endo C o m a n d a n t a g e n e r a l do), f r i n u i . 
p&do o n .1808, 
Es t e v a l i e n t e y p u D d j n o i ' O s o m i i i t a i , h i j o ü e l a c i u d a d de Oviedo 
donds h a b í a n a c i d o y donde, hiz-.i t a m b i é n sus p r i m e r o s « s t u d i o s , a r a 
D i r e o t o r do las Uea les í á b r i o n s de a rmas de d i c h a c a p i t a l y do l ' r u -
b i t i , c u a n d o o c u r r i ó ol l e v a n t a m i e n t o c m i t i B , N a p o l e ó u , que él a p o y ó 
a! i g u a l de o i r o o m u c h o s p a t r i o t a s , que e n m a y o de i r e f e r i d o a ñ o 
d e o U r a r o n 8,!li so-enme y o f l o i a l m e n t e l a g u e r r a a l coloso de E u -
ropa , L a J u n t a s u p r e m a de A s t u r i a s l e c o n f i r i ó e l g rado ü e 
niente , . g o n e r e l e n f e c h a 18 â e agosto de d i c h o a ü o , á l a vez q u e 
á c t i w va r ios jefeM, o o m o f u e r o n don T í c e n t e A r . t a y o , 5 i a r q o ¿ 8 t l « 
V i s t a - A l e g r e ; d o n ' I s i d r o de A n t a y o , d e u d o ¿ l e ! a n t e r i o r ; d o n V i c e n -
te M a r i a A c e v o d o ; don J o a q u í n M a r i a V e l a r d e ; d o n N i o o ü s de W a n o -
P o n t e ; d o n F r a n c i s c o de As í s B , de Q u i i ó s , M a r q u é s de C a m p o -
Sagrario y d o n I g n a c i o F l o r e z A r a n g o V a l d ê s . 
C ienfuegos J o v e l l a n o s supo desdo en tonces e l e v a r s u n o m b r e y 
f a m a á l a a l t u r a de los p r i m e r o s p a t r i o t a s , l u c h a n d o p o r l a b u a n a 
causa de l a I n d e p t n d e n c i a ¿ e l a u a c i i m o l s e r v i c i o de l a c u a l se 
puM) i n c o n d i c i o n a l m e n t e , 
F e r n a n d o V i l le p r e m i ó m a s t a r d e c o n los n levados cargos que 
le c o n f i ó y que él supo d e s e m p e ñ a r con el tac to ó i n t e l i g e n c i a que 
d i s t i n g u í a n al a n t i g u o C o m a n d a n t e Eeneral de A s t u r i a s « n 1808, c u y a 
b i o g r a f í a e s c r i b i ó m á s t a r d e e l C a p i t á n d o n M a n u e l S ' ) i i i t z a = . (4 , ° 
de 20 p á g i n a s = . - M a d r i d 1887 = ) . 
Cienfuegos Jovellanos.— ( B a l t a s a r ) : E s t e t a m -
b i é n e s c l a r e c i d o ph - t r i o f a , s o b r i n o de1 i n m o r t a l J o v i n o , c o a d y u v ó n o 
poco c o n su:< fue rzas ó i n t e l i g e n c i a al b u e n é x i t o d« l a s gest iones 
l l evadas á cabo p o r la J u n t a de A s t u r i a s , para ob tener de S. M . 
B r i t á n i c a los- r e c u r s o s y a u x i l i o s que l e p i d i ó , e n v i a n d o a l e í e o t o 
u o o i i s i o n a d o s d e s u seno, ü q u i e n e s p r e s t ó d o n B a l t a s a r va l i o so apoyo, 
p r o p e r c i o n á n d o i e g e l e m b a r q u e á bo rdo d e l cersar io Stace B r i k , c o n 
cuyo c a p i t á n F o o l l a r r e g l ó t a n d e l i c a d o saun to en la v i l l a dfc Q i ' 
j ó n , d o n d e a q u e l l o s se d i e r o n a l á v e l a c o n r u m b o A L ó n d i e s , 
E l y clon T o r i h i o O i f u e n t e d , P i l o t o de l a E e a l A r u i n d a que e i 
b e r g a n t í n co r sa r io r e c i b i ó k c a ñ o n a z o s a l pasar a! p u e r t o de L u a n o o 
c o n e l o b j e t o de p a r l a m e n t a r y h a b l a r a l jefe d e l m i s r u o , f u e r o n 
los que , n o s i n c o r r e r a n t e s g r a n d e s riesgos, a l o í i n z a r o » e l p e r m i -
so que s u p l i c a r o n p a r a q u e e n é l se embarcaseja e l Conde de T o -
re no y clon A A d r é s A n g e l de l a Y e g u , los cuales a r r i b a r o n con f*??: 
l i u i d a d a l p u e r t o de F a l m o u t h fcl 4 de j u n i o de 1808, d e s p u é s ,;je,;.i 
c i n c o d i a s de n a v e g a c i ó n . 
E l i l u s t r e d o n G a s p a r p o d í a enorgu l l ece r se de c o n t a r on t r e los : 
i n d i v i d u o s de s u nob le £ft?niUa u n t a n e sc l a rec ido miera 'orO;C0n.iò Súi 
s o b r i n o d o n BaHass i r G o n z á l e z Cienfuegos y.. J o s e l l a n o s , h i j o <iel n o 
s ' , 89 
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met ios C o n t í e M í r c e l >.le PepaSva, o t t o de ios b i i c m i s p a ' n ' t i o s de 
yor e n t o n c e s . 
Solo «1 h e c h o r u f e r i ò o ImstR, a á r c u a n cío o t r c s m é r i t u s n u t u -
vieaft, p a r a c o n c e ^ t u a t l e â i g u o de l r t i o y r e i i o n i i i , y a t ' i o - j ü c i a l 
j u s t o a p r e c i o da sus paisanr .s y de la n a c i ó n « i i t u i a , 
CienfuegOS J o v e l l a n O S . — (JOSÉ): U n o d o IOK ce!o . iOH 
D i r e c t o f e n q u o t u v o e l I n . - t i t u t o do G í j ó n , de soend i en t e de s u f u n -
d a d o r el e s c l a r ec ido dnn G a i p a r , 
TOntre o t r a s mejores niatei- ialf lR, que, c^uio rncuerílo fie] m e j i a i o -
J indo ñrn J o s é , BoiiOfi"^ fu jus l le h o y ílf r e c i e n l e E s e n c i a , es e l ar-
r e g l o 0'= 5tu tóiblioteca y u n a prec iosa c o l e c c i ó n do bocetos con, que 
l a e n r i q u e c i ó por los a ñ o s de 1867, y p o s t e r i o r m e n t e a u m e n t o -
r o n sa sucesor dori I i u c i a n o l í e n d u e l o s t i l a t i o s y e l S u b d i r e c t o r don 
J u Ã n J u n q u e r a , 
C i e n f u e g O S y JovellanOS.— ( F r a n c i s c o J a v i e r ) : 
A l u m n o y R e c t o r que f u é de l S e m i n a r i o de S e v i l l a , fundado'.- de l 
de San J , i i f i f t i ' de B a r r s i n e d n en fiádiz, OMnpo dp es ta D i ó c e s i s desi le 
u l a ñ o 1819, A r z o b i s p o de l a d ic l i . i . Je S e v i l l a desde el de 1824, i l u s -
t r e C a r d e n a l de l a 8 t a . I g ' e s i a K c i n a n a c r e a d o p o r S, S. e l P a p a 
L e ó h X I I er, 18 de m a r z o de 1826 ( v i d . e l S u p . a l Dice , de Be r -
g i e r = M a d r i d , 1857 = pftg- 139), l l e v a n d o e n t r e los p u r p u r a d o w espa-
ñ o l e f si n ú m e r o do 139, p a d r e de los pobres , h u m i l d e y s e n c i l l o 
e n s u v i d a , j u s t o , I n t e g r o , e j e m p l a r y c e l o s í s i m o e r e l g o b i e r n o pus-
t o r a l . 
L l e v ó e! t í t u l o de S a n t a M a r í a de p ó p u l o cu R o m a , y h a b i ó 
n a c i d o e n l a c i u d a d de O v i e d o e l 12 de m a r w de 1776, 
F a l l e c i ó des ta r rado e n l a de A l i o i u i t e e n 1842, d e s p u é s de h a -
b e r s u f r i d o '>md(v p e r s e c u c i ó n y h a b e r s o s t e n i d o c o n iodas sus fuer-
zas los h o l l a d o s dereohos y p r e r r o g a t i v a s de l a I g l e s i a . 
P e r t e n e c i ó , á u n a n o b i l í t i i n a f a m i l i a d e l P r i n c i p a d o y se d i s t i n -
g u i ó en v i d a p o r sus v i r t u d e s y acendrado a m o r a l P o n t i f i c a d o d e l 
que f u i en E s p a ñ a u n celoso defensor cor i t re , i m p o s i c i o n e s b a s t a r d a s . 
CienfugOS Sierra.— (Alvaro D i a z ) : O r n a m e n t o ( la 
l a i l u s t r e y b e n e m é r i t a C o m p a ñ í a de J e s ú s , c u y o I n s t i t u t o a b r a z ó en 
l a c i u d a d de S a l a i n a i m a d e s p u é s de u n n o t a b l e suceso e n t r e los 
de s u v i d a , p a t e d r á t i c o a n t e s de a q u e l l i U n i v e r s i d a d , donde f u i l l a -
m a d o el o r á c u l o de extranjeros y d o m é s t i c o s , p o l i t i c o en a¡¡fco g r a d o , Jüm-
l>»iad'<r de l B e y de los r o m a n o s y su M i . n i s t r c p l e n i p o t e n c i a r i o e n 
H o l a n i l a , Obispo de O a t á n i a en l a I s l a de S i c i l i a , Conde de M e -
H o c ú e u l i . A r z u b i s p o da M o n r e a l e n ' a q u e l r e i n o de que fué ' P r i m a d o , 
Conse jero d n E s t a d o del K m peru d o r Carlos. V I , su t e s t a m e n t a r i o y 
P r o t e c t o c do A l e m o n i a y detn/is r lomiz i ius de) Rey de Tfispafia, E m -
bajador en K n t n a , M i n i s t r o de las Congregac iones de B i t u s é I n -
m u n i d a d e c l e s i á s t i c a , C a r d e n a l de l a S a n t a I g l e s i a R o n m n a , c o n el t í -
t u l o de S a i ! B a r t o l o m é , c r e a d o en el ano de 1720, h u m a n i s t a y t e ó -
logo p r o f u n d o , s á b i o en a i t o g r a d o y uno de los m A s p r e c l a r o s va-
r o n e s gi ¡» p r o d u j o E s p a ñ a en_ la g e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a . ( V i d , su biog, 
en las M e m o r i a s h i s t ó r i c a s d e l C a n ó n i g o Posada , t o m o I i m p . en 
T a r r a g o n a en 1794 , donde a d s m á s de! a p e l l i d o Cienfuegos S i e r r a , so 
d á e l C a r d o n a l a l de D i a s , c u j o ú l t i m o n o es p a t r o n í m i c o , que y o 
sepa) . 
L a f a m i l i a de Cienfuegos , univ de las m á s n o b l e s y d i s t i n g u i -
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das cíe A s t m i n s , q i i e t i n o ( . r igen ' " i i IP ele Qu¡r6f> h A « ! a el s iglo X I V , 
r A ' l i c ó cu e l c o n c e j o Je S l i n u i d n , c u i l ln nseguva " i electo e sc r i -
t o r ove tense S n ó r s z B á r o e j i » , ex l a l i i c j i p í l f t «jiie de! i l u s t r e j e -
s u í t a i n e b r i ó l a R e v i s t a de A s t u r i a s ( t o n ) . " V = 1 8 8 2 = png, 28 > sig.) 
y r e p r u d u j o i 'Os t tM' io rment« j ol Sr . G o n z á l e z . Soi ls e n sus Memorias 
( p á g . 264) . 
M á s « i d e l a n t e se v e r á coroo l a n i e n e i o n a d t i f a m i l i a de Q u i r ó s 
a d o p t ó e l u p e H i d o de C i c i i l u e g o s , y i i u a l es l a e ü n j o l c y í a que l e 
a t r i b u y e l a t r i u l i c i ó n a p o y a d a e n u n h e c h o l e g e n d a r i o . 
E l i j i s i ^ u e C o r d e m l f u é h i j o de dori A l v a r o Cienfuegos y d o ñ a 
I n é s de S i e n a , s e ñ o r e s de A g ü e r i i i B en e l conce jo de M i r e m d a , e n • 
c u y o p u n t o <ió a q u e l l a ) m de Ja e x i s t e n c i a e l d í a 27 de febi'e*0 
de l a ñ o 1.657. 
B i ó g r a f o s h a y que s e ñ a l a n f e c h a n i n y d i s t i n t a i l a expues ta , 
r e t r a s á n d o l a une s a l a ñ o J601 y o t r o s h a s t a el de J627 con e r ro r m a -
n i f i e s t e . *. 
I g u a l m e n t e se e q u i v o c ó G u a r n a c o i e n su o b r a V i t a et res ges-
tee P o n t i f i c u m ( t o m . I I , p á g . 361) a i s e ñ a l a r á O v i e d o Como l u g a r 
d e l n a o i n i i e n l o de l l<;n>»>o. p u r p u r a d o y s á b i o j e s u í t a , y c u m p l e . A 
m i p r o p ó s i t o l e c i i f i c a r a q u e l l a s e q u i v o c a c i o n e s , p a r a , que l a v e r d a d 
quede en el p u n t o que le co r r e sponde . 
T a m b i é n c r e o n o ) , \ e n i e n t e r e c t i f i c a r c l r n e n or en que i i i c u r -
r i e r o n a l g u n o s c i e j é n d o l r , n n t u r a l d e l (.oncejo de S o m i e d o , uno 
los A j u n t a p ' i e n t o s agregados e l de M i i a n d a , cons ide r ado é s t e c o m o 
p a r t i d o j u d i c i a ) . 
l i l i l u g a r d e A g i l c r i i i a , donde has ta h o y se v é l a casa en q u e 
n a c i ó e l C a r d e n a l C ien foegos , estA e n c l a v a d o d e i . t r o de l a f e l ig re -
s ia de S a n A n d r é s de A g ü e r a , c u y o s v is tas i l u s t r a n e l V i a j e por E s - : 
p a ñ a d-í T o w n s e j i d , v f i i f i c a d o i i á c i a ei a ñ o de 1786, r t i u a n d o C é v - , 
los J I I , 
Tin A s t u r i a s solo v i s i t ó a o n e l c u r i o s o v i a j e r o l a p a r t e c e n t r a l de 
l a p r o v i n e m , d a n d o p r i n c i p i o á sus excu r s iones por el conce jo : y 
P o l a de S o m i e â o , que l i a n , a e n c a n t a d o r a v i l l a r o d e a d a de p raderas . :, 
y r i a c h u e l o s e n t r a e l evadas r o e s í ca l izas de be l lo p a n o r a m a . ( V é a s e ' 
l a p a r t o de d i c h o V ia je co r re sp . á A s t . en los Car ta fueyos de l se-
ñ o r C a n e l l a , desdi) l a p á g , 39), ' 
Se a l o j ó e l v i a j e r o i n g l é s en l a cnsa r r c t o r a l He S a n A n d r é s de 
A g ü e r a , p a r r o q u i a e n t o n c e s de u n o s 150 veo i . ios , en c u y a j n r i s d i o - . 
o i ó n e s t á e l m e n c i o n a d o l u g a r de Agixerina, e n donde a s í m i s m o 
v i ò l a casa en que n a c i e r a el C a r e l c » » ! Oienfuogos y S ie r ra , y env. 
l a que ( d i c e ) n i n q v n o de los C a r d e n a l e s de entonces p a s a r í a con gystOi••>•. 
u n a sola noche, dado su í - s t a d o de p o b r e a spec to , que, Ã pesar à é 
t odo, d i b u j ó a l t o m a r l a v i s t a d e l l u g a r d i c h o a>>tes de regresar a l ' 
de A g ü e r a en c o m p a ñ í a d e l p A r t o c o , y de su s a l i d a ' d e : , a l l í , « n 5' 
de dgosto , con d i r e c c i ó n á Belmonte , cabecera de p a r t i d o j u d i c i a l 
y de l d i c h o c o n c e j o ele M i r a n d a . : >> 
F u é n u e s t r o d o n A l v a r o h i j o t e rce ro do los mMfCionatJos don A)- . . : 
v a r o , l l a m a d o de T a x a , y de d o ñ a I n é s de S i e r r a , á, q u i e n e l M a r -
q u é s de A l v e n t . o s d á , c o n t a m b i é n m n r i f i e s t o y e r r o , el n o m b r e de .v 
M a r í a de V i l l a z ó n , y h e r m a n o de los a t r á s d i c h o s . O b i s p o . de Po ' ; /: 
p u y a n é I n q u i s i d o r de V a l l a d o l i d . 
T u v o a d e r o í i s de estes y d e l m a y o r d o n B a r t o l o m é , o t ras dos 
h e r m a n a s que f u e r o n d o ñ a L e o n o r y d o ñ a Toresa , l a p r i m e r a ca -
s ada con d o n E s t e b a n de las A l a s P u m a r i n o , y Ift segui ida c o n d o n 
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F r a n c i s c o B s ü o , a q u é l de ! oonoejo de A v ü é s y é s t o d e l â a M i . 
r i n d a . 
E s t u d i ó e n i a U n i v e r s i d a d de O f i e d o h í i s t a el a ñ o de JC72, fe-
c h a en q u a se t r w l f t d ó á S a l a m a n o » , i n g r e s a n d o a l l í fin e l C o l e g i o 
de Onn F e l i t j - o . 
Pooo t i e m p s d e s p u é s o c u r r i ó el suceso a W . i d e , el o u a l f u é p t o -
v i d e ^ e i a l o r i g e n p a r u que e l j o v e n e s t u d i a n t e vistiesfa i u e g o i*, f a j a 
de i esu i i -a . 
T r a t t u o u los P P . de i a C o m p a ñ í a t a n c f u i l f i t m i n i e n t e a l a t ra -
b i l i a r i o y feroz C ib i i fuegos d e s p u é s que é R t e h u b i e r a d i s p a r a d o u n 
t i r o de escopeta c o n t r a e l h e i ' m ¡ » n o C o a d j u t o r , á q u i e n se e r o u r g n -
r a de d i r i g i r c i e r t a s obras ve r i f i cadas en so p rop io C o l e g i o , las eup.-
les q u i s o i m p e d i r e l e s t u d i a n t e de l (1« S a n P e i a j o , que, c o n e l u i d o s 
¡oa ejere.icios a s p i r i t i m i e s h e c l i c i eon e l l o s en e x p i a c i ó n de su de-
l i t o s e g ú n se le p r e f i n o p o r e l R e c t o r de é s t e , t o c ó D i o s su co-
r a z ó n J l e t r o c ó de t a l m o d e , que al fin s u p l i c ó i ng re sa r e n el I n s -
t i t u t o d e San I g n a c i o de L o y o l a , a l que t u n t a g l o r i a deb ia dar m á s 
t a r d e c o n su c i e n c i a y v i r t u d e s . 
T a l £ii4 el o r igen do ves t i r en él la s o t a n a de j e s u í t a d o n A I . 
v a r o e n 17 de m a r a o de! a ñ o 1676, y de p r o f e s a r en el m i s m o e n 
24 de aoristo de 1692. 
A p en as e n t r ó en l a e o m p s ñ i a s e l e n o m b r ó L e i t o r de ¿ r t e s en 
e l Coleg io que l a m i s m a t e n i a e n S a n t i a g o de G u i n d a , desde d o i u l e 
l e g r e í ó a S a l a m a n c a p e r a a q u í r e c i b i r l a i n v e s t i d u r a de d o c t o r e n 
Saglf tda T e o l ô g í a y e x p l i c a r es ta f a c u l t a d cou a sombro de p r o p i o s 
y e x t r a ñ o s , a l d e c i r de l M a r q u é s de A l v e n t o s e a su H ü t o r i a del Co-
legio Vie jo d é S a n B a r t o l o m é , y de s u o o u t e m p o r f . n e o e l P . Regue ra , 
c o m p a ñ e r o y a m i g o , q u i e n d ice de él q u e ae l e t e n í a p o r u n p o r -
t e n t o d é s a b i d u r í a y a d m i r a b l e i ngen io . 
5 a que de ¡ a s dotes i n t e l e c t u a l e s d e l por en tonces j ó v a n j e . 
g u i t a h a g o m e n c i ó n , n o he de o m i t i r o t r o s t e s t i m o n i o s e n a p o y o de 
lo quo de jo expues to , 
Sean estos los del P : D i e g o del C a s t i l l o en s u d e d i c a r i a á 'as 
Mstroniats morales , donde hace d e l C u t d e n a l Oienfuegos u n b u e n r e -
t r a t o , de y a l a z a r y ( ¡ a s t r o en e l S e m a n a r i o P intoresco d e l 2 1 de n o -
v i o r o b r e de 1852 ( p á g . 25) , .fTranekeuan e n su B i b l i o t e c a h e r á l d i c a 
c i t a n d o l a V i d a de S a n F r a n c i s c o de B o r j a , M o r e r i e n s u G r a n 
D i c c i o n a r i o , G o n z Ã l e z Posada en sus Memorias ( tom. I , p á g , 2 1 3 ) , 
M a s d e u e n s u H i s t o r i a c r i t i c a de E s p a ñ a , F e i n f t n d e ü en l a c e n s u r a 
del T e a t r o C r i t i c o , do B 'e i jóo ( t o m o V I ) , é s t e en la J r i s t a r e p u l s a 
( M a d r i d , 1765, pf ig . 56), L u c a s C o r t é s e n s u B i b i o l . h e r a l d . H i s p . 
( p á g . 18), H a c e r a ( D t s c r i p , de E s p . ) , L ó p e z (Tioscelenc. áe l a O. P P . , 
fó l io 227) . M i r a n d a ( C e n s u r a á l a A? ia lomia d e l V . t ozo), Salivs ( E l o g . 
de lo:: JSserit . csp. de l siglo- I H . ' ) , S a l a = D . Jfiku = (XHc. biog. U n i v . ) , . 
e l P. S a r m i e n t o (Demostrac . cr i t i c , apolog. del T e a t r o C r í t i c o áe K e i -
j ó o ) , e l V . V i d a l en l a V i d . de S a n L u í s B e l t r á n , á m á s de o t r o s 
t r a t á n d o s e de e s c r i t o r e s e s p a ñ o l e s . 
D e e n t r o los e x t r a n j e r o s D u - C r e u x e n el t o m . 13 de su H i s t . 
E c l e s i a s t . ; F e l i p e Arpe . ' a to en Ia D e ã i c . del tom. X I V del M u r a t o r i 
reruni_ I t a l i c a r u m scr ip twes , We i s s en su D ie . biog, u n i v , ( i c m , I ) , 
M o r e r i y otees le p r o d i g a n i d é n t i c o s e log ios , a d m i r a n d o i a p r e f o c i -
d a d de s u t a l e n t o , loa recursos e x t r a o r d i n a r i o s de s u i n g e n i o y loa 
s o b e r a n o s des t e l lo s de s u p r i v i l e g i a d a ¡ i . t e i i g e n e n i , . 
T a i t o e c h a de ver en sus obre.s t e o l ó g i c a s , h i s t ó r i c a s y b i o . 
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ginf ioas , y t a l so c o l i g i a s í m i s m o tio los e'ovaclos cargos y ô m p l e o s 
q u e d e s e m p e ñ ó en el r é g i m e n g x i b e r m m e i i t a l de ios E s t a d o s y en 
ia g e r a i ' c n i í a e c l e s i á s t i c a , 
Desdo que e l A U n i r a n t o do C a s t i l l a , d o n J u A n T o m á s E u r i i j ú e z . 
l e l l a m ó á su l a d o e n M a d r i d pos los a i i o s de 1G92, l i a s U e l f a -
l l e e i m i e n t o del e s c l a r e i á d o j e s u í t a , o e t m i d o en I lom ' . i , o l 10 de agosto 
do 3739, o c u p ó el K m m o . C i e n f n e g o s t a n t o s y t a n oaoumbeado? ; 
d e s o t e p e ñ ó t a u t a a y t a n á n i u n s m i s i o c e s ; l lovó A oabo t a i i t o p y t a u 
espinosos n s u a t o s i>o l í t i oos y ve i ig iosos , q u e TÍO seris, n v o n t u r a d o a s e » 
g ' . m i r s ó l o 61, c o n su p e r s p i o a o i a , su t a l e n t o y sus r e l o v a n t e a d o -
tes fuá eapan d o d a r l e s f e l i z t é r m i n o y d e j a r pee m u y a l t o In. 
f a m a e u r o p e a q u e ¡rodeabn. su n o m b r e i l u s t r e cor . u n a a u r e o l a d e 
q u a g o z a r o n pooos an su t i e m p o . 
L o s t r aba jos de l a C á t e d r a y d e l c o n f e s i o n a r i o n o l« i m p i d i e -
r o n evacua r s i n n ú m e r o de o o n s u l t a u q u e se le h a c í a n , n i dediearse 
á sus e s tud ios f a v o r i t o s . E n s i m i s m o a ñ o de 169S) r e v i s a b a y a r -
r e g l a b a Ins A n t i g ü e d a d e s d e l F . Carba l lo , q u e a l s i g n i e n t é i m p r i m í a 
b. sus expensas. ' en m a y o de 1694 p r e s e r v a b a al r ey u n e x t e n s o M c -
m o r i a l p a r a i m p e d i r l a f u n d a c i ó n de m i a c o f r n â i u ; en e l de 1095 
e r a nocobrado i n d i v i d u o de l a J u n t a de Medios y Conse je ro de O&r-
Joa I I , y e s c r i b í a !a h e r m e s a V i d a de S a n F r a n c i s c o , q u o t e r m i n ó 
e n S a l a n i u r i í i a e l 20 de m a y o do 1702, d e s p u é s de l a V i d a del V. P . 
J u á n Nieto, p u M i c e d a é s t a en d i c h a e e p i t a l h á o i a t,l de 1693, y p o r 
f i n e n t r a b a de l l e n o c i i l a azf-rosa v i d a p o l i t i c a , n o o m p a ñ a v n l o a l 
desa i ra . lo a l m i r a n t e de C a s t i l l a á P o r t u g a l y A I n g l a t e r r a , a d h i n é n -
doso a l p a r t i d o d e l A r c h i d u q u e (Jarlos de A u s t r i a , eoedra e l de l ' o -
i i p e V , en 1704. 
K n 1 7 0 ó f a l l e c í a d e n 3 u à n T o m f i a T ü n r i q n e z , anx i i i f^do en sus 
i ' i l t i m o s m o m e n t o s p o r d o n A l v a r o Oienfuegos , como lo ¡ i s e g u r a Guac-
n a c c í , q u e d á n d o s e l uego é s t e e n L i s b o a e o n el c a r á c U r de E m b a í » " 
j a d o r del A r c l i i c U i q u e , á q u i e n a q u e l o o l . s t i t u y ó p o r h e r e d e r o de to - -
dos sus b i e n e s . 
L l a m a d o d e s p u é s á V i e n a p o r el j ó v e n B m p o r a d o r , apenas é s t a 
s u b i ó a l t r e n o , s a l i ó Oienfuegoa de l a c a p i t a l de l r e i n o l u s i t a n o e n 
20 de j u l i o de 1715, e m b a r e á n d o s o p a r a I t a l i a , t o c a n d o an te s en I n -
g l a t e r r a y l u e g o en H o l a n d a c o n e l o b j e t o da c u m p l i m e n t u r ó r d e -
i i e s secretas quo l l evaba . 
l í o la o u p i t a l de A u s t r i a p e r m a n e c i ó oscuro p o r a l g ú n t i e m p o , 
ded icado s i e m p r e á sus e s t u d i o s . 
Allí p u b l i c a b a e n 1717 s u o b r a m a g n a J E n i g m a Theolbgieum 
(dos t omos en f ó l i o ) , en l a que a l g u n o s doc tored r o m a n o s p re ten* : 
d i o r u i i e n c o n t r a r concep to s d ignos de c e n s u r ' í i y p r o p o s i c i o n e s d u -
dosas , p o c e f a v o r a b l e s a l a u t o r b i e n que d e n t r o s ievnpro d e l Cr i te -
íift c a t ó l i c o q u e I n i n f o r m a b a , E s t o n o o b s t e n í i e , se d ioe q u e ' a obru. 
d i c h a f u é m o t i r o de re t raS ' i rso e l n o n b r a m i e r . t o de Gardena l - q u e 
t res c ñ o s m á s r e c a y ó en e l i l u s t r a d o jesui te , (80 de set. do .1720),• 
r e c i b i e n d o en Vier»n el cape 'o de m a n t s d e l Bm'perc .dor el 6 de d i -
c i e m b r e de 1720, á l a vez qua e r a p r e p u e s t o p a r f i et Obispado de 
Oate.uia en S i c i l i a . 
A l a m u e r t e d e l P a p a O l e m e n t o X I , q i w f u é q u i e n l o l i o b i i v 
c r eado Ca rdena l c o n e l t í t u l o de San B a r t o l o m e i n . I n s u l a , sal ió5 . 
Clienfuegos pa ra R o ' o a c o n e l o b j e t o de a s i s t i r A l a e i e e c i ó . r d e . J n o -
c e n o i o X I I I , el c u a l lo i m p u s o irrogo el b i o r i e t o e n O o n s i s t o i i o p i i 
b l i o o h a b i d o e.1 1 0 de j u n i o del a n o 1721. -,' 
'v-i"-:;--.--̂ -»--:-,---. • 
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C ' u é n t u s e que o b t u v o « I g u n o s votos p a r a e l P o ) \ t i 3 c a 3 o o n e l es-
o r ' j t i n i o v e r i f i c a d o & Is, e x a l t a c i ó n del sucesor do O l o m a u t e X I , l o 
y u s Viftbla m u y a l t o e n s u favor y en e l ¿ e l p r e s t i g i o q u o gozaba 
e l i n s i g n e h i j o ã e A s t u r i a s o n t r o los i n d i v i d u o s ¿ le i Suero C d e g i o ; 
N o m b r a d o E t o b a j a d o r y P l e n i p o t e n c i a r i o d e l E m p e r a d o r e n l i o r n a 
y c e r c a d a l a S a n t a Sode , c o n fecha 20 de j u n i o do l r e f e r i d o a ñ o , 
A !a V6z quo c o n s a g M d o O b i s p o do C a t a n i a en l a Casa profesa 
de los P P , J e o u i t a s , p o r e l Ca rdona l de A l t l i a n ,v los Arzob i s | i 08 
de T o r m o y Pa t razzo , ¡ l e r n i a i i e o i ó eu IH, C i u d a d IC te rna , t o m a n á o 
p o s e s i ó n de sus D i ó o e s i s , p o r m e d i o <le p r o c u r a d o r , e l d í a 1.» de 
o c t u b r e do 1722. 
A l t e u u r . c i u r el C a r d e n a l G i i i d i c e bl A r z o b i s p a d o do M o n t r e a l 
Pti k t u i s m a I s l a du S i c i l i a , f u é Oienfuogos p r o p u e s t o p a r a s u c a , 
d o r i a , r e c i b i e n d o s o l e m n e m e n t e e l p a l i o - de m a n o s d e l P a p a e l 25 
de m a r z o de 1725, t o m a n d o l u e g o p o s e s i ó n do su I g l e s i a . 
A l p r o p i o t i e o i p o so lo n o m b r ó p r o t e c t o r d » S i c i l i a y M a l t a , 
de l a I g l e s i a de A l e m a n i a y de todos l o s r e i n o s y d o n m . i o s d e l B m -
p e r a d o r , A la vez yuo i n d i v i d u o de v a r i a s Congregac iones de B o m a , 
c o n t i n u a n d o « i d n i p r e con los poderes de P l e n i p o t e n c i a r i o q u o lo fue-
r o n p r u r r o ^ a d o s I m n U el a ñ o de 1730, s e g ú n c n - d e n o i a l e s que ex-
h i b i ó a l e fec to . 
151 E m p e r a d o r por su p a r t o agradeoicto k los m u c h o s y v a l i o -
sos so rv ic ios que le h a b í a p res tado , l e n o m b r ó t a m b i é n s e ñ o r del 
•t londado1 do M t t s c a l l o , c u y o C o n d a d o l e d i ó con e l de M e s é c u c t l l i , -
d á n d o l o A la fez u n a p r u e b a f e h a c i e n t e d e l a p r e c i o que l e M e r e c í a . 
Ta le s son los p r i n c i p a l e s y m á s sobresa l i en te s rasgos de s u v H a , 
P o r l o s oua los se puede v e n i r e n c o n o c i m i e n t o do s u v h l e r y de 
Blib c u a l i d a d e s c o m o h o m b r e p ú b l i c o de l a I g l t s i a y de l l i s t a d o . 
C o m o a m a n t e de su p a t r i a d i ó pruebr . s en los p r i v i l e g i o s que 
a l c a n z ó de l a Pa - i t n Sed* pa ra l a C a t e d r a l de O v i e d o , y p a r a su 
¡ K l e s h de A g U c r i n a , donde basfcH el p r e s e n t e se ç n a r d a e¡ c u e r p o 
de l m a H i r San F r u c t u o s o , q u e t a m b i é n o b t u v o en R o m a , desde donde 
IB e n v i ó , y c o m o eec r i to r y t e ó l o g o p r o f u n d o en sus ( i p r e c i a b l e s obras 
ó u y o c a t á l o g o v i k c o n t i n u a c i ó n : 
I = «VidH del V . P. J u í n N i e t o » , que c i t a n M o r e r i y W e i s s . 
TI = « V ) d a rlfi San Í V a n o i s f o de B o r j a » , d e d i c a d a a l . A l m i r ^ n t i 
E n r i q u e z de C a b r e r a , y p u b l i c a d a en 1702 = 1. t o m o ¿ n fól io = . 
E s t a obra f u é r e i m p r e s a o t ras t res veces en M a d r i d y en Bfu--
oefon»., en 1 7 1 7 - 1 7 2 6 = v 3754. ( V i d , B ib l iog . da F . A , p á g . 186 y 
las Mein, de l _ Sr. Solis, "pAg. 206). 
I I t « - « ^ 5 i i i l í i r i a T h e o l Ó B i c u m , son p o t i u s a í i ü g n m t t i n i , o b í c u r i s s i -
m a r u m q u s e s t i c n u m cornpfcnd ium. n u n q u m n h a o t e n u s p r o r s u s szAxx-
t m i í o t o . » = Viennee Aust r ise , T y p i s J o a t m . V a n Ghe! t 'n = ' l 7 1 7 = 2 
t o m o » f ó l i o m a y o r , de 705 p á g . ' " I 1.° y 045 el 2.° 
E n e f t / i d á el a u t o r n o t i c i a do o t r a s va r i a s obras d « Teoloj^in, 
quo t s o r i b i ó s iendo o n t e A r á t i c o de d i o l i a f a c u l t a d en P a l a m a n c » , y 
d s j ó i u o o m p l e t ' i s por h a b e r s i d o l l a m a d o á la O ó r t e de Carlos I T . 
V é r s » el E n i g m a T e o l ó g i c o aceren d e l i n a f a b l e M b t e r i " de l a 
S a n t í s i m a T r i n i d s d . 
l V = « V i t a abscondif .a, seu s p e o ¡ o b u s E u c h á r i s t i n i s v e l a t a . . , . K j n s 
m i r a u t i l i fcns decor et o l ó r i t a s ^Roni te , a n n , 1 7 2 8 = ; o t r o grueso 
t o m o e n fó l in de 708 pAginno , A p a r t e d e l í n d i c e de la o b r a y da 
los l uga res do l a Ragroda R s e r i t u n v en e l l a c i t a d o s . V m ^ a e x c i i r s i -
v a m e n t o Recrea de l adorn.b'e M i s t e r i o de l a 'SacraUsin ia E u c a r i i l í a 
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en e l S a n t í s i m o S a c r a m e u ^ o d e l A U M . E s t ó deaioaSa. l a o b r a ftl 
E m p s r a i l o t de A u s t r i a y l l e v a n i f r o n t e las a p r o b a c i o n e s clel Cai:-
dene.l d o n L u i s B e l l u g f t , d o l P. O e l e s t i n o G a l i a n o d e l I5, M a l e o d e 
Pf t re ta y d e l P . M a n u e l I g n a c i o d i , l a l i e g u o r a , c o m p a ñ e r o y a m i g o 
é s t e d e l n u t o t o n S a l a m a x u i a . 
E s t o t a n p r o f u n d o ' r a b u j o t e o l ó g i c o d e l Cardoni i . l Cieirfuegos ã i ó 
o r i g e n & g r a n d e s p o i é n i i c t t s e n t r e doc to res espafioles 6 i t a l i a n o s , a i 
se he. de nreor A los o o n t i n u a d o r e s d e l .Dicc ionario de M o r e r i , i m -
p u g n á n d o l e u n e s y d e f e n d i é n d o l o o t ros . 
L a s d o c t r i n a s que e n é l sostenia , s u a u t o r , c o n f o r m e s on toc io 
c o n l a o r t o d o x i a f l o q u e l a í é nos e n s e ñ a aoe rca j e l S a c r a t í s i m o 
M i d t e r i o do n u o s t r o a A l t a r e s , so p r e s t a b a n à d i^qu i s io iones esoolfts-
t ioas q u e , d e s p u é s de todo , á n a d a o o n d u e i a í i , p u e s t o q u e t a n t o Ion 
i m p u g n a d o r e s c o m o los clefensores d e b í a n s i empr" ) l i d i a r d e n t r o d e l 
oi - i ter io c a t ó l i c o . 
S i m p l e s s u t i l e z a s en i m o s , y eyr o t r o s e x c l u s i v o e m p e ñ o , aonso, 
de m o r t i f i c a r a l sAbio j e s u í t a , c u y a p r i n c i p a l t é s i s r e f e r e n t e è lis 
u u e s t i ó n h a b í a n y a Antes s u s t e n t a d o t e ó l o g o s de n o m b r a d l a , t a l e s 
c o m o el T l t m o . Rr . M e n d o z a B o b a d i l l a , Obispo de B á r g o s á j n e d i a -
dos de l s ig 'o X V I , e l P. V á z q u e z y o t r o s , 
TJn t r a t a d o a n ó n i m o c o n e l e p í g r a f e Lzidus cBstivalis . . . a t r i b u i r l o 
a l P : TV. T o m á s iM'adalena, do la O r d e n D o m i n i c a n a , se p u b l i c ó p o r 
e n t o r . c ü s o n Z a r a g o z a c o n t r a l a o b r a d e l C a r d e n a l j e s u í t a , 
C o n t r a a q u n l t r a t a d o s a l i ó otro, a p o l e g é t i c o de l a - T i i a o b s c ó n - " 
d i t a , en N á p o l e s p o r los afioj Je 1732, en el q u o s u a u t o r , F e d e -
r i c i G r a n v o s c a , r e b a t í a n p r e c i a j i u n e s d e l d o c t o P . d o m i n i c o en e l 
suyo . 
J i n l a s 335' p á g i n a s e n i , " d e l C h r i s t u s hospes s t a b i l i s beneficio. 
E u c h a r i s t i c E , se d e f e n d i e r o n v a l i e n t e m e n t e las p r o p o s b i ^ n o s du! a u -
t o r de l a V i t a A b s c ó n ã i t a , á f a v o r de l c u a l ¡.alió t a m b i é n a l p a i e n -
que de l a l u c h a s u c o r r e l i g i o n a r i o e l ¡P. F r a n c i s c o R & v a g ú , oonfesor -
despues de l r e y d o n ITe r r i audo V I , p ro fe so r por e n t o n c e » de P. T e o -
l o g í a e n C o l e g i o R o m o r i o , 
I g u a l m e n t e b a i l ó defensores do BUS ñ o c t r i n s s el C a r d e n a l Oren»-, 
fufcgus en el j o s u i t a v a l e n c i a n o P. P a s c i ' a l A ^ r a i n u n t , I i e c t o r de Teo-
l o g í a y autor d e l a AUegat io T h c o l ó g i c a , que , ba jo e l n o m b r e de A í -
car . io Pe r sa V i e g a s , se p u b l i c ó en V a l e n c i a , h i c i a e l r e f e r i d o a ñ o 
1732. en el P, F r , L u í s de F i & n d e » , t a m b i é n c a p u c h i n o valencie,-
n o , y en o t ros que a q u e l m e n c i o n a er- u n a c a r t a que , c o n f e c h a 
de j u n i o d e l m e n c i o n a d o a r io , d i r i g i ó desde B o m a á, d o n G r e g o r i o 
M a y a n s y S i snar . . • 
V = iiria L e o p o l d i n a ó H i s t o r i a de L e o p o l d o I d o A u s t r i a » = \ f l - -
l á n , 169(3 = 3 tomo» «•« f ó l i o = ?.e i n t i t u l a ot.rft o b r a de l E m n i o . D o n 
A l v a r o , q u e se p u b l i c ó n n ó n i m a , p e r o q u e c o n s t a ser s u y a ftl d e c i r 
d e l fltttiónigo d e T a r r a g o n a , G o n z á l e z Posada. . 
V I = «r.'á T h e c l o g í a t r a o t a t u s v a r ü , p r sese r t ina de s c w n t i a m e d i a n 
de perfecliouibUK O 'u r i s t i , de voto et s i n i o n i a i " = . M S . = 9 t o m o s en i t , " 
q u e se c o n s e r v a n en l a B i b l i o t e c a da l a U i . i v e r s i d a d de S a l a m a n -
ca, con s i i r t u n b i e n m a n u s c r i t a P h i l o s o p h í a A r i s t o t é l i c a , e s t a "en. 3 : 
t omes e n i . " 
V I I = « P r ó l o g o _á las A n t i g ü e d a d e s d e l P . C a r b a l l o » , qua f u e r o n 
p u b l i c a d a s en M a d r i d ft expensas de l C a r d e n a l , c o n f o r m e j o i n d i p à 
e l e d i t o r , d o n J u l i á n de Pa redes , a l p r i n c i p i o ; do l a r u e u c i o n a d a 
o b r a . 
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CienfuegOS P rada . - (András C. do las Alas): C a -
n ó i i i g o d8 l a Oa t ec l ru l do O v i t d u y s á b i o t e y i ó g o Aa\ s ig lo p-.^a'lo-
fii) q u i f t n h ioe m o n c i ó n y a eu e i ton-io a t i t e r i o i - de esta G í i l e t i a 
( p á g . 449) . 
Cienfuegos Q u i ñ o n e s . - ( J o s é ) : intoi ígento ma-
í l n o da l a A r m a d n a s p n ñ o l a , co i i e l g r a d o de C a p i t á n á e F r n g n t a , 
i l u s t v a t l o DitBCtoc dei X u s t i t u t o do G i j ó n á p r i n c i p i o s Ga es to s ig ' o , . 
y m u y d i n t i n g u K t o de su fu i .d f -dor , G- de J j v t i l a t i o s . 
T)i,n. J o s é Marin. Cienfuegos y Q u i ñ o n e s b a b i a r . r .c ido e n e l men-
cionado p u e b l o dü AgÜPiir>a, p á t r i a dei G a r d o n n i ã A p r o p i o u p e l l i -
U i d o , -j b s t u v o a l fro.nto d e l r e f e r i d o C e n t r o de e n H e ñ a n a a desde e l 
1.° de f o i í r e r o d-: 1804, b a s t a i d é r . t i e o m o s de! 0,110 Í 8 J 3 . 
H a b í a suced ido on la d i r e c c i ó n d s l m i s m o d Pepe 1 ° , q u o l l a m a 
Jove l lMio? en su c o r r e s p o n d e n c i a rcsBrvadp, con T e r c s i n a de l R o s a l , 
p s e u d ó n i m o de don Pedro M a n u e l de V a l d ê s L l a n o s , y que n o e ra 
otro quo e l t a m b i é n H r i g a d i e r do la Tíeal A r r n u d a d o n J o s é V a l d é s 
I ' i ó r e z , n a t u n t l do P r á v i a , C o m e n d a d o r de l a O r d e n do Caba l l e ro s 
da Sai ' . t ingo, q u i e n r i g i ó iA I n s t i t u t o desdo j u m o do 3799 á fines 
do o i io ro de 1804, en quo le s u s t i t u y ó Pepe 2 o ó sea e l r e f e r i d o 
don J o s é M a r í a Cienfnogos y Q u i ñ o n e s 
E l . y o! m a n o i o n e d o V a l d é s P i ó r e z f u e r o n do loñ p r i m e r o s que d i -
r i g i e r o n lo, i l u s t i e E s o u e l a do J o v i n o , c u y a so le rano a p e r t u r a t u f i e r a 
l u g a r en 7 de enero de 1794, d e s p u é s de h e b e r s ido a p r o b u d a su erec-
c i ó n por E e a ! O r d e n f e c h a d a A 12 de d i c i e m b r e d e l a ñ o 1792, w 
m u n i c & d a á ] w i n r n o f u n d i i d o r p o r ol e n t o n c e s M i n i s t r o do M a r i n a 
don A n t o n i o I T e r n í n K U z V a l d é s y B a z á n , t a m b i a n h i j o de A s t u r i a s ; 
q u i i - n p r o t e g i ó y ncoj j ió R v o r a b l o m e n t e el p e n s a m i e n t o de estable-
cer en G j j ó n el I n s t i t u t o , c u y a p r i m e r a d i r e c c i ó n se e n c o m e n d ó al 
U a p i t á n de N a v i o don JTrnnpisco da P a u l a J o v e l l a n o s , A l f é r e z mo.-
) or y R e g i d o r p e r p é t u o de d i cho vi l ln , , 
S'is t i i n i b i o n p r i m e r o s c a t e d f á t i i os d o n D i e j j p í . ' o y ó n , A l f é r e z do 
F r a g a t a d o n J o s é H e r m i d a , don J n A n L e s p a r d a , d o n B n m ó n Gi n -
ü / i iea V i l l f t r m i l , d o n J o s é A I v a r g o n z á l e z Z a r r o o i n » y d o n A n g e l 
P é r e z , s e c a n d a r o t i c o n . d i g r i n g u i d o celo lo s l e v a n t a d o s s e n t í m i e n -
tos de ios re fe r idos D i r e c t o r e s , d a n d o p r u e b a s d e l s u j o p o r o l m u -
y e r e s p l e n d o r y l u s t r e dei C e n t r o g i j u n é s , a l f r e n t o d e l c u a l se b a i l a 
h o y don I i ' é l ix da G o i c o e c h e o , y en dondo son d ignos suoesoros do 
oque l in s les o n t o d r á t . i u o s q u e a c t u a l m e n t e a l l í e x p l i c a n G e o g r a f í a i 
J f í s t o r i a , de c u y a asigno t u r a e s t á encargado d o n I j e o n o i o O i d y F u r . 
p o n ; M e c á n i c a i n d u s t r i a l d o n J u s t o de l O a s t ü l o y Q u i n t a n a , que es 
á l a vez D i r e c t o r do i a S s o u e l u do /Utos y O f i c i o s ; L a l i n y Caste-
l l ano d o n V icen t . s Pola y P é r e z ; D ibujo l i n e a l y de a c h i n o don Ja-
FIÍN M e r i é n d e z A c e b a l ; l i e l ó r i c a y P o é t i c a d o n P o ü p o G c n z s l e z dn iza -
d a ; C o s m u g r a f í a y F i lo tage don A m a d o r B M - b i . c h a n o ; C i e n c i a s , Histo-
r i a n n l i t r a l y A g r i c u l t u r a d o n E n u l i o M a r t í n P i ñ u e l a ; L e t r a s d o n 
H i c o r ò o G . Hendu .d t . s ; M a t e m á t i c a s don N a r c i s o Vu'i^; - N a i r t k a y 
Tr igonometr ia e s f é r i c a don A n t o n i o L ó p e z do Hsu'o, y otros p r o f e s o n s 
sup l en t e s y a u x i l i a r e s , '.l.'al es e l peisonud q u e hoy le c o m p o n e . 
'Cienfuegos de la Rúa.—(Rodrigo Gonzá lez ) : Con 
t a d o r m a y o r de los U?yes C a t ó ' i c o s y c o n l i n n o d<d F n n p o n i d c r V.hr-
los V , c o i i H ) m í i s t a rde lo f u é so h i j o o l n m y honrado caba l l ero don 
A l o n s o G o n z á l e z de la l i ñ a , O o m e n d n d o r <l« l a O i d c n iU S a n t i a g o , 
I t c g i d o r d o i a c h u l a d . k O v i e d o y f u n d a d o r d e l n m y o r n z í / o de d i c h a 
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n o b l e cr.sa, c u y o s w o i ta les r e s tos j a c f ü i h o y í o n t r o ele 1» j g ' s s i a 
p a r r o q u i a l de S a » T i r s o . 
E v a e l Con ' . i i r io r ¿lo C a s t i l l a h i j o á s u vez de d o n Alonso G o n -
z á l e z do In, Tilín, y do d o ñ a E l v i r a Ve l azquez de Cienfuegow, c o m o 
JO i i segura M é n d e z S i l v n en hU c i t . C l a r o Origen ( p í g , 25) y c o r » , 
p i f í n a p . A c e v e d o en la G e n e a l o g í a de los N a v i a - O s o r i o , c u y o , á r b o l 
i n s e r t a e n e l A p, B . ( p á g . 1C6) de su I m n enda M c m o t i a tvceica do 
l a Y i d a y E s c r i t o s d e l M n r q u é s de Sta . C r u ü . 
F u é d u n K o d r i g o Gonz / i l ez de Cifcnfuegos de i l u s t r e H n o j e , y se-
nior de l a s c a « n s i\t¡ í l i e . n f u e g o s y l a B ú a , a s í c o m o de i n s v i l l a s 
de N a v a y A ü n n d e en los conce jos de es ta d e n c i u i i i H c i ó n en A s -
t u r i a s , !o m i s m o que de los Cotos j u r i s d i o c i o n a l e s de M u r o s y R a t i ó n . 
Cas6 c o n c l o ñ a M e n c i a I f e r n A n d e z , h i j a de d o n B o d r i g o A l o n s o ' 
P o n c e de L e ó n , eefior de T r a s o n a , j de doña- M a r i a G o n z á l e z de 
O v i e d o , q u e lo e r a de I n casa d e l P o r t u l , y de e l l o t u v o seis h i -
j o s , que fv ie roü d o n J u A n B e i n r s r d c de la E ó n , d o n Alor .sc , o t r o J n á n , 
d o ñ a M a g f l f t l e n a B . M i r a n d a y Jove , d o ñ a C o r . s t a n o i a de R i v e r * y 
d o ñ a . A n t o n i a d e V a l d ê s que , oasadai) c o n Tiobles d e l pa i s , d i e r o n 
o r i g e n á o t r a s t a n t a s d i s t i n g u i d a s casas y f a m i l i a s . • • 
E l roenciiiiiado h i j ^ s u y o , d o n A l o n s o , m e r e c i ó l a p l e n a c o i i f i a n -
z a del . E m p e r a d o r , y e ra u n o de los c ien c aba l lo s de su r e a l G u a r d i a , 
L a casa s o l a r i e g a ele los: s e ñ o r e s de l a B ú a , h o y de los N ó v i a -
Oso r io de O v i e d o , so a'ae. en l a ca l l e de aque l a p e l l i d o t r a » de la. 
m e n c i o n a d a i g l e s i a p a n o q u i a l de S a n T i r s o , ô o n d a e x i s t i ó )a a n t i -
g u a de P o r t a i , á l a que c o n c u r r í a n á r u a r ;- contra tar los p i i n c í -
p a l e s c a b a l l e r o s h i d a l g o s de l a c i u d a d de 1'iue.la, gente m v y p r i n -
c i p a l c o m o d i j o T i r s o de A v i l é s , 
E s i m o de l o s b e l l o s e d i f i c i o s de d i c h a c a p i t a l , n o t a b l A p o r s u 
e s t i l o a r q u i t t e t ó n i c o , su c a r a o t e r í s t i c a f achada , s u s e v o a p u e r t a ¿ le 
m e d i o p u n t o , sus a j i m e c e s , BUS t r aga luces , sus v e n t a r í a s c o n oru?, 
d a p i e d r a , e n e l c e n t r o , e n t r e las q u e e s t á la h i s t ó r i c a de t a l n o m -
b r e è l a q u e v á u n i d o u n t r i s t e r e c u e r d o del desgrac iado é i n f o r -
t u n a d o G o b e r n a d o r de l a H a b a n a d o n J u á r i P r a d o y F o r t o c a r r e r o , 
y p o r fin sus e s c u d o s de a m i a s , que r e c u e r d a n l a s n o l les f a w i l i a s 
; de "Vig i l , Q n i ñ c n e s , C o s t a l e s , K s t r a d a , Q u i l o s , CiehfneKos y G a r r i ó . 
C o m o d a t o c u r i o s o m e r e c e cons igna r se el de ser el ú n i c o e d i f l - • . 
c i o , d e s p u é s d e i de l a C a t e d r a l , q u e se s a l v ó d e l ho r ro rneo i n c e n -
d i o que , en l a n o c h e d e l 25 de d i c i e m b r e (lei afio 1521, r edu jo á 
e s c o m b r o s y c e n i z a s l a c a p i t a l d e l V i i n c ' i p a d p q u e dos a ñ e s poste-
r i o r e s v e í a d e s t r e z a d a p o r u n r a y o la, e sbe l t a y h e r m o s a t o r r e de 
a q u e l l a S a n t a I g l e s i a B a s i l i o s , c u y o s desperfectos ae v a l u a r o n en Ja 
c a n t i d a d de 60 ,000 d u c a d o s p o r a los efectos de r e p a r a r l e s , y í e s t i -
t u i r la t o r r e á su p r i m i t i v o e s t ada . 
D e s c e n d i e n t e s de la Casa de l a B í i a son los .Condes de" M a r -
ee i de J p e ñ a ' v a , e n t r e los que a d q u i r i ó j u s t o t e n o r o b i e y f a m a d o n 
K o d r i g o A n t o n i o G o n z á l e z de C i e n f u e g o s , u n o de los D i p u t a d o s d a 
l a J u n t a S u p v e W i de A s l u r i n s t u .1608, 
Cifuentes.— ( M i g u e l d e ) : Sfibio gloíaclor y c o m e n l n -
d o r de las L e y e s de T o r o , que floreció á m e d i a d o s d e l s ig lo X T 1 . 
F u é n a t u r a l de G i j ó n , y d e l a casa l l h m a d a de San ;lílicc,lásy 
E . ' c r i b i ó y p u b l i c ó e n S a l a m a n c a p o r los a ñ o s de .3536 el , tos-
t a d o N o v a l e c t u r a sive d e c l a r a t i o L e g u m T a w i t M r m n ( un t o m o ; e á , 
f ó l i o ) que d e s p u é s ( eu 1 5 4 6 ) í u ó t r a d u c i d o : bsjo e l e p í g í a f e G l o s a 
a l c m a t t w » t?e l a » L e y e s n u e v a s ã e T M U - ' ' • 
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T a n i b i o i i es o b r a s u y f i , e l i n t i l n l a d o O n h ' n a v n c n l o H e a l de C a s -
t i l l a , ( jue so ( .niblick e n ÍViiídimi de l G a m p « I n i c i a «I m í o (1« 1655, 
•y c i t a c lon N i c o l á s A n t o n i o en oí t o m o ÍX de s u JUbl io t . nova 
M i s p . 
C i f u e n t e s . - - (Tor ib io) : Püoto ñe N a v i o de l a Eea l 
A r m a d a , t j u i e i ' , i ' . t t aHt tnndo i n m i n e n t e s r i c s ^ s y pb l ig roa , p a s ó desdo 
G i j ó n a l P u e r t o <le L u a n o o p a r a cc«fe to i i< ; i« . r y nn - r eg l a r c o n el ría-
p i t á " , l í ' üo l l e l v i a j e d o los comis ionados á L o n d r e s por U J u n t i t 
•U Asturias? en J808. 
A l a p r o x i i i i u r s o id b u q u e corap-rio da .Tercoy, « S t a c e B r i k » , f u é 
C i í n o i t c s r e c i l i i d o k c u ñ o n u z o s , d ico si n a n i u l o r de los siu-oans da 
poi- on tonoes Sr. A l v a t e / , V u l d é s , m á s 110 poc eso d e s i s t i ó de su e m -
p e i i o e l e x u l t a d o p n t r i o t a , á q u i « i i e . e o m p u i í ó d o n i M a n u o l GODZÁ-
|i»g V a l d ó s , p t eo t t f l o f de IH i n m e d m t » v i i l u ÕB Oandf t» , aioaiiKatido de l 
O u p í t à n i i i / ; l é s lo que b i s u p l i c ó á i ' O i u b i e do su p i t t i i . i . y de sus 
oomi t e j i tPK. 
I i l 30 do m a y o do a q n e i a ñ o se d a b a á 1 * v e l a a q u e l b o r g í u i -
t i n e x t r a n j i - r o , l l e v a n d o ti bo rdo k los e n c a r g a d o s de la A r d u a u ú -
¡dón p a r a el m o n a r o a b r i t á i i i c c , y en c o m p a ñ í a de e l los f u é t a m -
b i é n C i f u e n t e s , a d e m á H d e l i n t é r p r e t e d o n S i l v e s t r e P i n i e l l a , a r r i -
bundo o o ' i toda f e l i c i d a d a l p u e r t o de F a l m o u t h , d e s p u é s de seis 
d ias de n a v c g a c i ó t i . 
1S1 19 de l « ¡ g u í e n t e m e s de j u n i o y a e s t a b a de (egreso o n O v i e d o 
e l i i n r é p i d o C i fuen tes , t r a y e n d o p l iegos d e l G o b i e r n o i n g l é s p a r a l a 
Jante , de A s t u r i a s , a u t e l a o u a l los e x h i b i ó , l l enunc to a s í de a l b o -
rozo ti todoa ios D i p u t a d o s que l a u o n j p o n í a n . 
H é a q u í en que t é t m i n o s con tes taba 8 . M . B . id K e y D . Jo rge I I I 
á a q u e l l o s i l u ^ l r s s r é p r o s e n t a n t e s de l a m u d ó n e s p a ñ o l a . 
i S e c r e t a r í a p o r loa n e g ó c i o s extranjeros, J2 de J u n i o de ] 8 0 8 . M u y 
Miflores m í o s ; H e dado o u e u t a a l rey, m i Amo. de la c a r t a que 
V . RS. t r a j e r o n p o r a 8. M . de la J u n t a g e n e . - » ! da l F r i n o i p a d o do 
A s t u r i a s , y de • l o * poderes c o u q u e h a n s ido a u t o r i z a d o s p a r a po-
d i r , A n o m b r e de d i c h a J u n t a , a u x i l i o s h S. M . E l r e y m e m a n d a ase-
g u r t u á V . 88. que S. M , v é c o n el m í i s v ivo ¡ n t e t é s l a d e t t i m i -
vittíióu d e l P r i n c i p a d o de A s t u r i a s , p'un, m a n t e n e r c o n t r a l a u s u r -
p a c i ó n a t r o z de la F r a n c i a u n a c c n t i e j i d a de r e s t a n n i c i ó n é i n d e -
p e n d e n c i a de M o r n o r q u l a e s p a ñ o l a ; a s í c o m o quo S. AT. e s t á d i spues -
to È a c o r d a r todo g é n e r o de apoyo y r e s i s t e n c i a á u n es fuerzo t a n 
i ' i u g m í n i i n o y d igno de a l a b a n z a . 
C o n f o r m e k esta d i s p o s i c i ó n se h a He rv ido M . m a n d a r que 
se e m b a r q u e n s i n d i l a c i ó n p u r a e i p u e r t o do G i j ó n los r « n g ¡ o n e s d « 
socorroM m i l i t a r e s q i m V . SS. l i n n d e t f t l l a d ' j ' c o n i o que s o n los mAs 
noeosarioH p o r l o p r o n t o , y ha dudo A r d e n p a r a q u e se des taque ft 
les eos tan do A s t u r i a s u n a f u e r z a n a v a l s u f i c i e n t e pare, p rc t ege r -
bis eo>it>'a c u a l q u i e r a t e n t a t i v a . 
H i u A (3, M . c o n g u s l o Lodo esfuerzo u l t e r i o r en apoyo do u n a 
eausi i l,ni ' . j u s t a 
I'll r e y m e m a n i l a d e c l a r a r á V , S3 , q u o e s t á S. M . d i s pues to 
i e x t e n d e r s u n p o i o á l o d n s las de imis p i o v i n i ios de ia M o n a r q u i a 
quo se m u e s t r e n p o s e í d o s del m i s m o e s p í r i t u q u e l a de A s t u r i a s . 
D e b o r c c o m e r . d i i r q u e no se p i e r d a t i e m p o en av i sa r á la .Tunt . : . 
geut'iii.1 de A s t u t i a s d e l m o d o con que sa ha s e r v i d o a c r g e r S. M . • 
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lua p r o p o s i c i o n e s que le hp. e n v i a d o * n m a n o (I« V . SS. y les pa r -
t i u i p o q u á s.) l i a l l a p r o n t o en P o r s r r o u t l i u n b u q u e pAfft c o n d u c i r 
cuo - lqu io i a porhOi . í i que g u s t e n clespucliEir c o n o s l a c o m u n i c a c i ó n . 
Tengo e l h o n o r do sor do V . S S . con If. i í io .vor c o r i s i d o m o i ó u su m á s 
í i t e n t o seguro s e r v i d o r - Gregor io C a n i n g — ; Sres V i z c o n d a de M f t t a r -
roso, y d o n A n d r ó s A. do U V e g a » . 
M i ! s i n c e i c s p o r a h i c n a s i - e c i b i ó e n t o n t e s el a r r o j a d o m a l i n o , q u e 
de t a n s a t i s f a c t o r i a m a n e r a h » b í a oab ido c u m p l i r y r e a l i z a r l o s g o -
n e n i l c s dím-o.s d o l a p r o v i n c i a . 
C i f u o n t e s es pues u n h á r o e q u o e s c r i b i ó e n t o n o u s Su n o m b r e , 
e n la h i s t o r i a de los sucesos p r e c u r s o r e s d é l a g r a n d e epopeya , q u e 
A s t u r i a s i n i c i ó d e c l a r a n d o c f i c ¡ a ! m « i i t e la g u e r r a â F r a n c i a . 
L a r e p r e s e n í i M j i ó n q u . í l a J u n t a d o O v i e d o c n v í i i r a á I n g l a t s t r ^ 
c o n f e c h a 25 d o m a ) o d o l r e f e r i d o «.ño, cüó p o r r e s u l t a d o el f avo-
v n l d o é x i t o do sus ges t iones e s r ea d e l G o b i e r í v j B i i t í u i e o , cuyas do-
t e r n i i i i a c i u n e s f u é e l p r i m e r o e n n m u i c i n r á sus i n d i v i d u o s e l poc-
t n d o r do a q u e l l o s p l i e g o s , C i f u e n t e s , q u i e n , s i n v a c i l a r en n a d a 
a f r o n t ó los p e l i g r o s do u n a I n r g a na v fc ^ r . c i ón , I l e v a n d o a l A n i m o de 
aque l l o s i n s igueK p a t r i o t a s l a t r a n q u i l i d a d y el sosiego. 
L o s i n d i v i d u o s lodo<3 de lo. S u p r e m a Junta, ( cuyos n o m b r e s dfcjo 
a t r á s c o n s i g n a d o s , en l a p á g , 8 3 3 - v e r b . Arguel les T o r a l ) , que L a -
b i i u r e s u m i d o l a s o b e r a n i a do l a i . a c i ó n e n l a n o c h e d e l 25 (le m a y o 
•le 1808, n o p u d i e r o n menos el-} c o n g r a t u l a r s o m ú t u a m e n t e , d e s p u e » 
de l a l e c t u r a d b 'os p l i e g o s quo les p r e s e n t ó O i f u o n l e s , y p r o r r u m -
p i r en e n t u s i a s t a s v i v a s á l a N a c i ó n b t i t á n i c á , que de t a n exp re -
s s a m a n e r a s e c u n d a l i a sus i n t e n t o s , y c o n l a c u a l a c u e r d a n , e n 
s e s i ó n de l 2 1 d e l m i s m o m t » , l a m á s estrecha, a l i a n z a A l a vez q u e 
c o n la de S u e c i a , h a c i é n d o l o a s í p ú b l i c o p o r m- rd io d é u u s o l e m n e 
b u n d o . 
L a r e p r e s e ? * t a c i ó n de". P r i n c i p a d o de A s t u r i a s , que los emisa -
r i o s de d i c h a S o b e r a n a A s a m b l e a l i a b í a n l l e v a d o a l G o b i e r n o . d e 
8 . M . B . de q u i e n t u v i e r a n c o n t e s t a c i ó n t a n h a l a g ü e ñ a , fue ra r o -
d a c t ^ d . 1 , y firinada p o r e l h e r ó i c o M a r q u é s de S ta , Cruz de M a r -
cenado , c o m o P r e s i d e n t e ; e l C o n d e M a r c e l de P e ñ a l v s ; d o n A l v a r o 
i i ' l o r ez Estrada, , P r o c u r a d o r g p r . e i a ) ; y d o r Ju f tn A i g t i e l l e s T o r a l , ! e l \ 
l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s ( V i d . M e i n , de A l v a r e z V a l d ê s , A p e n d . n ú -
m e r o 18— póg . 2 0 2 ) : 
« M a g n i f i c o M o n a r c a de la G r a n B r e t a ñ a ; E l P r i n c i p a d o de A s -
t u r i a s r e p r e s e n t a d o por su J u n t a gen i - r a l , en la- q u e resida h o y t o d a 
l a S o b e r a n í a p o r las p a r t i c u l a r e s c i r c u n s t a n c i a s q u é se m a n i f e s t a -
r á n á V . M . m i r a n d o c o n el m á s a i t o h o r r o r l a i dea de g e m i r ba jo 
l a e s c l a v i t u d de u n u s u r p a d o r , q u e solo t r u t a de e n g r a n d e c é r s B â 
c o s t a do l a p e r f i d i a m á s b ien q u e sobro e l a p o y o de l a j u H i ó i a . y 
d e l í a l o i : y n n i m n d o p o r e l s e n t i m i e n t o que le causa e) ver á s u 
d e s g r a c i a d o B e y D . F e r n a n d o V I I y á l a R e a l f a m i l i a cau t ives de 
u n t i r a n o , que v i o l a 'os respe los de l a j u s t i c i a , se l i a l e v a n t a d o e n 
este r l ia (25 de m a y o de 18C8) t o m a n d o las a r m a s p a r a t u defensa 
y p«ri . . r e s c a t a r la i n d e p e n d e n c i a de l a M o n a r q u í a , ¡si es que no 
p u e d e c o n s e g u i r l a l i b e r t a d de sus Soberanos . / 
N u e s t r a r e s o l u c i ó n , S e r U r , es g r a n d e ; p e r o n o lo es menos e l 
v a l o r y la j u s t i c i a c o n q u o estos n s t n r a l o g la h a n ab rezadn , y! J"; 
c o n f i n n z f i q u o t i e r en en e l f a i ' o r y a s i s t e n c i a de l a generosa nftoiéi" 
B r i t A i i i c a y do su A u g u s t o Sobe rano , que n o d e j a r á de conocer las 
l u rroiom-.s c o r s e c u e n c i n s q u e ¡ « u l t a r í i n d e l a i l i i B i t f t d t v a m b i c i ó n d e l 
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G o b i e r i i o f r a n c é s , cu.yn poder a u m e n t a d o e x c e s i v a m e n t H o n , IB po-
s e s i ó n t l « i a M n u n r q u í f t cspaf lo 'a , p o d r á a s p i r a r á )a M o n o r q u i a u n í -
v o r s i u . 
E l P t i n c i p a d o p o r m e d i e , (le sus D i p u t a c i ó n a u t o r i z a d o s con p l e -
n o * p o d e r » » , ge p i o s e n U a n t e Vucat i -a M * g e B t n d , e s p c n i t i d o q u o V . M I 
IB f a c i l i t a r a los a u x i l i o s quo h a m e n e s t e r en l a s i t u a c i ó n i-n q u e 
/ m - « n o t t e n t r a , y é l m i f i n i o en u n i ó t i c o » e l M a i q n é » de S t a . O r a z 
de M a r c e n a d o (TCxonio. £ r . P . J o a q u í n de N á v i a - O s m ' i o ) , G e i i t - r a l en 
Jefe de ÍRS t ropas , r e o o t o o i o o p o r el las , y A q u i o r h a n j u r a d o obe-
dfleer , espera q u o V . M . se d i g n a r á acceder á eus i n d i c a d o s deseos. 
D i o s g u a r d o l a h u p o r t a r i t o vicia de V . M . m u c h o s a i u i s . — O v i e d o , 25 
de m a y o de 1808» . 
Sa t i s f eohos de l m o d o d i c h o loa deseos do a q u e l l o s pa t . r io tns d á r . 
ó r d e n e s p a r a q u e dewde luego se c o m u n i q u e á las t e s t a n t e s p r o v i n -
c ias de E s p a ñ a e l f a i o r a l - i e é x i t o cie F U S Best iones cs roa d e l G o . 
b i e r n o iutílést , quedando en t o d a r eg la o r g a n i z a d a l a d e s i g u a l c a m -
p a i í » de l a g u e r r a c o n t r a N a p o l e ó n , 
( ' o m i s i o n e s de a q u e l l a J u n t a p a r l e n e n 30 de d i u h o mes p a r a 
U s do t ' i a l i ' j i a , 4 donde f u e r o ) enviados d o n F r ' i n c i s o o S a n g r o y d o n 
J o a q u í n F r e y r e , c o m o á 'a de S e v i l l a d o n Adrmr. 'O J á c o m e y d o u 
J u a n J í i m da A p o d a c a , á f i n d e e x t e n d e r c u a n t o m á s p r o n t o e l en -
t u s í f t i ' i n o q u e á l a de A s t u r i a s a n i m n l - n , q u e d a n d o d e c i f r a d a ia gue r -
r a á C r a n o i a o n t o d u f l a s do l a P e n i n s u ' a an te s de t e r m i n a r e l s i -
Quientft m e s de agosto e n que las t i o p a s n a p o l e ó n i c a s s u f r í a n los 
h o r r o r o s o s dosof l labros a l p i é de los m u r o s de Z a r a g o z a y e r a n e r r o -
l l adag e n V a l e n c i a . B a i l é n y o í r o s p u n t o s . 
L a h e r ó i c a r e s o l u c i ó n t o m a d a por la J u n t a sobe rana de O v i e d o 
h a l l ó eco en» ios cc iozones de todos los e s p a ñ o l e s , e n t r e q u i e n e s se 
a o r à d i t a r o u de p a t r i o t a s e x a l t a d o s , a e r e d i t i n d o l o con sus obras , los 
. e m i s a r i o s flondo de T o r e n o , don A n d r é s A n g e l de Ja V e g a y el i n t r é -
p i d o C i f u w t e s , con c u y o n o m b r e se e n c a b e z a n l a s a n t e r i o r e s l i n e a s . 
a ¡ O o s a m a r n v i l l o s a l e x c l a m a a q u í el p r i m e r o de los m e n o i o n a d o s , 
o ' n i s ú i n t e r e s e n t e h i s t o r i a de aque l los sucesos, que , desde u n r i n -
c ó n de E s p a ñ a , h a y a h h l n d o q u i e n esuse r e t a r e l d e s m e d i d o pode r , 
an t e e l c u a l se p o s t r a b a n l o s m a y o r e s p o t e n t a d o s de l c o n t i n e n t e e u -
ropeo , A f r e n e s í p u d i e r a a t r i b u i r s e , sí u n a r x z ò u t a n n o b l e y f u n d a -
da en e l d o s e i de c o n s e r v a r e l 'oonor y l a i n d e p e n d e n c i * . n a c i o n a l 
n o mereuif tgf» n i á s r e s p e t o » , ( V i d . e l L i b , 3.° com. I de d i c h a H i s t . — 
M a d r i d . 1 8 4 8 - p á g . 16V). 
P o r eso m a n i f e s t a b a M r . S h e r i d A n , e n p l e n o F a r l u m e n t o i n g l é s 
su e n t u s i a s m o , d i c i e n d o a n t e les m i e m b r o s de a q u e J k a s a m b l e a y 
de l G a b i n e t e b r i t á n i c o : « j a r n s s h u b o cosa f n v a l i e n t e , t a n generosa 
t a n n o b l e conn'1 l a c o n d u c t a de 'os a s t u r i a n o s » , pa l ab rns que , d i ce 
el ( ¡ o n d e T o r e n o , f u e r o n e p l u u d i d n s po i l a s dos T á m a r a s a i l í r e p r e -
s e n t a d a s . Til v e n c e d o r en c i en b a t a l l a s h a l l ó en A s t u r i a s q u i e n des-
p i e c i a s e sus l a u r e l e s y n o h i c i e se a p r e c i o de sus t r i u n f o s . 
Cien Paladines,— '̂?, caudillo de ¡os): E n t r o l a s 
l e y e n d a s do la E d a d M e d i a r e f e ren te s á l i a z s ñ a s y r e i , o n i b r a d o s h e -
chos de g u e r r e r o s s s t u i i a n c s , h a y u n a i n t e r e s a n t e que r e c u e r d a a l 
l l a m a d o C a u d i l l o de. los c ien pa lad ines , u n o de los m á s es forzados 
c a b a l l e r o s d e i p a í s que d i ó n o m b r o á ía n o b l e f o i n i l i a de los C i t n -
fuegos, d e s d é , q u e , en el s i t i o a s i d e n o m i n a d o e n e l Conce jo de Q u i -
r ó s , dei'.voto c r e c i d o n ú m e r o de sar racenos , v a l i é n d o s e p a r a e l l o , á l a 
vez q u e d e l t i r i v j o . do l a a s t u c i a que u s ó i n t r o d u c i e n d o e n t r e e l l o s 
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l a o o i t f u s i ó n y e! espanko. 
A q u e l b r a v o y a g u e r r i d o c a p i t á n l i á m o s e G a r c í a Gouz&lez d a 
Q u i r ó s 
C i e r t a n o o h o se xib r o d e a d o p o r g r a n d e y c o m p a c t a hues te ene-
m i g a d o u t r o d e l a n t i q u í s i m o l i a s f c iüo de A l b a ; y i,o p u d i e n d o c o n -
t a r p a r a h a c e r l e s f r e n t e rak< q i i e c o n solos cien soldados, i d e ó c o n -
b i a a r l a usenc ia c o n e l v a l o r , y h a c i é n d o l e s e m p u ñ a r á cada u n o 
da ftquel'cs teas e n c e n d i d a s a r r e m e t i ó 4 ¡ o s sarcanenoa e n m e d i o 
de ian t i n i e b l a s , h a o i e ñ d o e n e l los t a l des t rozo q u e n i nao so lo quedo 
c o n v i d a do a q u e l l a s j u r a d o s o n e m i g o s de lo. r e l i g i ó n y de la pA-
t r i u . P o r eso fo ' l a n - . ó e n lo suces ivo a i caba l l ero d é los cien fue-
gos, ó el ao l o s c i e n p a l a d i n e s , a l u c l i e n d o á las c i e n h a c h a s encen-
d idas c o n quo a c o m e t i e r o n ¡í l o s h i j o s de ! I s l á n . 
H é a q u í de q n ó m o d o n a r r a d o n E u s é b i o M a r t i n e z de Velasoo 
a q u e l l a b r a v a h a z a ñ a d e l h i d a l g o c a b a l l e r o a s t u r i a n o ; 
T r o n c o de g e n t i l l i n a j e 
q u e g l o r i a s railes i l u s t r a n 
y en s í , á t r a v é s de ¡os s iglos . 
n o b l e z a y va lo r v i u c u l f t ; 
es G a r c í a de Q u i r ó s , 
a l t i v o H i d a l g o de A s t u r i a s , 
c u y o generoso p e c h o 
r e s p i r a a u d a c i a y b r a v u r a . 
O y ó a l n a c e r e l e s t r u e n d o 
da 1* p a t r i ó t i c a l u c h a 
que esLa l landn e n Ocv:>.donga, 
s ig los de h o r r o r e s p r e l u d i a , 
y los c á n t i c o s g u e r r e r o s 
q u e el p á t r i o v a l o r f e c u n d a n , 
ai p a r d e l m a t e r n o a l i ñ o 
l e a r r u l l a r o n en l a c u n a , 
M á s apenas leve bozo 
s u f : iz sonrosarlA e n l u t a , T, 
y su a l t i v e z K.>iierana 
d e n u e d o m a r c i a l a n u n c i a , , 
c u a n d o i n t o r n o de la e n s e ñ a , 
q u e i z ó l a p á t v i a , so a g r u p e , 
y en e l p o m o He svi acero 
m o r i r en sus alas j u r a . 
Y lo c u m p l e ; q u e h>i n a c i d o -Vv: 
ba jo e l á m b i t o de A s t l i r i a s , ; :r: ¿ í : í 
y l a h i d a l g u í a e n sus venas • ' ' ;•' 
a1 p a r de Ip, f a n g r e Rutea. .!\¿y5$\';'-y: 
¿ Q u é i m p o r t a s i O z m i r le acosa, ••••;•••«., . 
g ' i t s r roro c u r t i d ; ) en N u b i a , .. •; •.'•"¡'y •:• 
y A h a t a r , p ó r f i d o esc lavo, J.: ' • 
q u e e n L i b i a d e j ó s u c a n a ? , j , 
C i e n cabal leros I c s i g u i e n 
y s u a r d o r no r r iuo re n n n e a . . . . ' ., 
j A d e l a n t e ! . , . , son l e o n e s . ' , 
los q u e p o r l a p á t r i a i u o l r a n ' , V \ A 3 : 
R u j e K i n c l i a d a l a t o r m e n t a . ' ".' 
y e l v i e n t o r á p i d o z u m b a , . . . : 
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y los r o l á m p o g o p b r ü h i c , 
y e\ c i e lo opaoi) d i lu7 ¡n . . 
C o n GÍU'CÍP, y ooi> O r í o í í e z, 
t a l a n d o l n s e l v a i n c u l t a 
c i en apuestos pa lad ines 
de Q u i r ó s e l v a l l e c r u z m i , 
c u a l pavorosos ves t ig los 
q u o en m a r ríe e n s u e ñ o s fluctúan, 
s í v é r t i g o s insensa tos 
f o r j a a p a r i c i ó n n o c t u r n a . 
A1 r e v o l v e r da u n a l o m a , 
que el l l a n o d e l v i e n t o escuda , 
u p c a m p a m e n t o a f r i c a n o , 
ceñ i i l . i e n sombras , c o l u m b r a n . 
—¡«HÍJ'OF»! — , con roarcadns ¡ icos , 
G a r c í a en tonces p r o n u n c i a , 
«el suelo de n u e s t r a p á t r i a 
p r o f a n a l a M e d i a - l u n a . 
E n n u e s t r o s r iscos sagrados 
e l fiero O s m í n se r e f u g i a , 
y q u i e t e a u d a z q u e los l i b r e s 
besen sus h u e l l a s i m p u r a s , . . 
¡ V i v e D i o s ! , . ; h é r o e s que h u m i l l a i i 
& las l o m a n a s c e n t r i n a s 
y en L á n c i a y en B u s t o h u m o s o 
l a t ea i n c o n d i a r i a e m p u ñ a n . 
no h n i i l egado, ¡ n o ! , á sus l i i j o s 
rasgos de ha jeza s u r n n 
«•uand'.t m o r i r en l a s Humas , 
q u e esclavos ser, Antes j u r a n ! 
¡ S u s , v a l i e n t e s p a l a d i n e s ! 
m i acero os t r a za la r u t a . . . 
¡ N i m i a esclavos se l l a m a r o n 
los que h a n n a c i d o en A s t u r i a s ! » 
A s í d i j o , y s ü s a l i e n t o s 
l a v i c t o r i a le a seguran , 
p o r q u é G a r c í a os v a l i e n t e , 
y a l v a l o r un f l .'a astucia.. 
« C o r t a d res inosas tens, 
a ñ a d e , y a q u e a q u í a b u n d a s , 
y anoeudlas y á los v ien tos 
l a n z a d sus l l s m a s p u r p ú r e a s , 
que c o n fuego e n u n a m a n o 
y en l a o t r a e l h i e r r o se t r i u n f a : 
L l e v a d e l fuego á sus c ampos 
y á sus pechos la p á v u r a . i . 
S ú b i t o los p a l a d i n e s 
a ñ o s o s á r b o l e s tru.".car. 
y c ien f uegos en s ü s d ies t ras , 
se a g i t a n , b u l l e n y o n d u l a n . 
A l m i r a r l e s don G a r c í a , 
e c u a r r e m e t i d a b r u s c a 
- i'jíi l a l i d ! g r i f a , a v a n z a n d o 
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y t)I genie e s p u ñ o ] nos c u b r a ! » 
— « ¡ A e l l n s ! » . . . . correr..- e l a i r e 
las n r t t i e n t o s teas o í u z n n , . , , 
v a v í D i z m i l o s a g í n e i i o s . .. 
¡y f -n t r i ' inb ivs l i u c s t e f se i i i n t M i ! . .. 
¡E ' . c h o q u e es h o i r i b i e ! , . . . u a í l i e 
c o n p echo sereno p u g n a ; 
sobrecog ido de e s p a n t o 
e ¡ mas a u d a z pe e s p e l u z n a , 
>To h a y p i e d r a q u s n o se m a n c h o 
da sangre , n i p i c u ttlguiw 
q u e IKI A t r av i e se a l g á n p e c h o 
en a q u e l l a n o c h e ognnra . 
Y g i r o e n y a ¡os h e r i d o s 
p o r q u e l a s a n g í a y a a b u n d o , 
y a l da r o l ú l t i m o a l i e n t o 
o r a n , b l a s f e m a n ó a u l l a n . 
F o r o de p r o n t o y á l o lej.-is 
vera?, i n c e n d i o f u l g u r a , 
q u e las a r d i e n t e s l i o g n c r a s 
d e l a n t r o i n f e r n a l s i m u l a . 
«¡ V i c t o r i n ! » g r i t a n á u n t i e m p o 
los nob les h i jos de A s t u r i a s ; 
« ¡ M a l d i c i ó n ! » . . , , d e r a b i a l l e n a , 
g r i t ó l a h u e s t e m o r u n a . . . . 
E ¡ c a m p a m e n t o se a b r a z a ; 
¡ se a b r a z a n las t i e n d a s ! . . . u n a 
y o t i a y c i e n t o y m i l se e n c i e n d e n , 
¡y e n c i é n d e n s e t o d a s j a n t a s ! , . . , 
¡ A v a n z a d , b r a v o s as tu res ; 
v u e s t r a v i c t o r i u . ex segur*;. 
"Dios p o r <, eso t ros p t l e n , 
qi.ie vuestra, causa es l a s u y u ! 
¡ A v a n z a d ! Y n e! m ^ h e m e t a n o 
se p á r a , c e j a y fluctúa , 
yo las a r m a s . a b a . n d o u a , 
y a . a l fin, e m p r e n d e l a fuga . , . . 
— « ¡ T e n t e , p e r r o ! » , d i z G a r c í a . . 
á u n m o r o que e l c a m p o bruza-, 
y en a l q u i c e l d a m a s q u i n o 
su faz t o s t a d a a r r e b u j * . 
- « A t r á s , c r i s t in n o ! » - ¿ Q u i é n eres?;. 
— M i v e r g ü e n z f v ¡o d i v u l g a . 
— ¿ O z m i r ? 
- O . i n i r . 
- ¡ M i s e r a b l e ! . , , . . 1 
la. b o n r n e n l a m u e r t e b u s c a , , . » 
¡ D e f i é n d e t e ! ; , y s e p u l t a n d o 
en su p e c h o e l h i e r r o , i n u n d a • 
¿le a tu ig t s IK. t i e r i i . y m u e r e . 
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e l aga reno en l a l u c h a . 
¡ V i c t o r i a ! , . . . s a n g r i e n t a s p i r a s 
de c a d á v e r e s la a n u n c i a » , 
y e l l a m e n t o del que m u e r e 
y el ¡ I x u x ú ! . . . d e l que t r i u n f a 
P ó s t r â i f M los «jrtbftlleros 
y este c á n t i c o m o c l u l a n : 
- « ¡ G l o r i n á D i o s ) . , . É l b a l i d i a d o 
p o r n u e s t r a causa y la s u y a ! . . . » 
E n u n a e r m i t a e l r e c u e r d o 
de ç s t s . h a z a ñ a se v i n c u l a ; 
m á s ¡ a y ! . . . l a d o s p r e c i t » e! h o n i b r e 
y los s i g l o s . . . l a d e r r u m b a n ! 
T u l es la l e y e n d a r e í e r e i . t e a l h e r o i c o C a u d i l l o de los c i e n p a -
l a á i n e s J e l v a l l e de Q u i r ó s . 
Coalla.—{Fernando de): F u é éafce u n e s f o c z a d o e a p i - > 
t á n do ios I l e y e p Ca tAl icos á qu i enes s i r v i ó c o n l e a l t a d n o d e s n i o n t i d a 
en las g u e r r a s de G r a n a d » v c o n q u i s t a de M á l a g a . 
H a b í a n a c i d o , s e g ú n M i n i n o en su D i c c i o n a r i o , « a l a p a r r o q u i a 
de S a n t a K u l f t c i a de l a M a t a , conce jo d e G r a d o , y s a l i ó de A s t u -
r i as a n u n a do l a s ocasiomes e n que a q u e l l o s Reyes p i d i e r o n es-
fuerzos y a u x i l i o s a! P r i n c i p a r l o p a r a c o n t i n u a r l a e m p r e n d í a c a m -
p a ñ a c o n t r a los m o r o s a t r i n c h e r a d o s e n sus r i l t i i n o a b a l u a r t e s de 
A n d a l u c í a ; 
Q u i z á F e r n a n d o de C o a l l a t u é u n o de los c a b a l l e r o s y escude-
ros q u e l a J u n t a de O v i e d o e n v i ó e n 1476 á l a c i u d a d de Z a m o r a , 
s e p á n m e n c i o n a u ; i a t ' r a g m á t i o a de d i c h o s m o n a r c a s , f e c h a d a en 
•> M f t ô f i g a l á 10 de m a y o d e l expresado a ñ o , ò acaso q u i e n , en ca-
l i d a d de je fe , a c u d i ó a l ¡ l a r a a r t i i e n t o q u e s q u e i l o s h i c i e r e n desde 
' S e v i l l a c o n fecha 27 de enero do 1485 a l Concejo. Corregidor , A l -
caldes , A lguac i l e s , Cabal leros , E s c u d e r o s . Ofic ia les é ornes b u e n o s de 
• l a c i b d a d de ou jedo é s u obispado. . . p a r a s e r v i r ios c a b a l l e r o s c o n , 
sus c a b a l l o s y a r m a s , s e g ú n s o n ob l igados , é los h i d a l g o s c o m o me. ' 
j o r . p u d i e s e n , p a r a la g u e r r a : . , é eMoviesen todos aprecevydos p a r a 
nos v e n i r á s e r v i r en l a d i c h a g u e r r a ; c o n f i r m e á o t r a , c a y a t e x t o 
ftopia e l Sr. V i g i l en l a T I p i r t e (psg. 306) de su C o l e c c i ó n H i s -
t ó r l c — D t p l m n á h c a del A y u n t a m i e n t o de Oviedo, 
D e todas m a n e r a s es m u y c r e í b l e f o r m a s e p a r t o del c o n t i n g e n t o 
de seiscientos peones c o n q u e el P r i n c i p a d o j r e s p o n ' l i ó á í a K e n l pro-
v i s i i n f i r m a d a e n A l m a z á n á 23 de nos- ierobre de 3495 ( v i d . d i o l i . 
C o l e c c . ~ i i à g . 313), p o n i é n d o l e s a i s e r v i c i o de d'w: F e r n a n d o y duna 
I s a b e l , do c u y o se rv ic io se excu.-<ar:.n S a n c h o F e n i á i . d e z I i : c l á n y 
S a n c h o de A m a g o en v i r t u d de c ie r t f i s p r i v i l e g i o s que pose i an y 
. p o r q u e y a o t r o s m u c h o s deudos suyos h a b í a n i d o k p r e s t a r los e x i -
gidos p o r a q u e l l o s m o n a r c a s , or. las g u e r r a s q u e t r o fan e n t r e ma-
nos. ( V i d . i tem. K l L i b r o de Oviedo - G u i a de l a C i t u l a d y s u Concejo 
por d o n F e r m í n ( I . y Seoades, p á g . SO).' 
S a b i d i ' es q u e los s i t i o s de M á l n g a d i e r o n p r i n c i p i o e n e l a ñ o 
1487, y q u e en la c o n q u i s t a de aque l l a c i u d a d , d i g n a r i v a l de G r a -
nada , se h a l l ó l a flot y n a t a de ios g u e r r e r o s c a s t e l l a n o s , e n t r e los 
e l o t e s so c o n t a r o n e l f & m o s o . flíemáu P é r e z d e l P u l g a r , e l b t a v o 
c a p i t f t n A i - t o n i o F o n s e c a , e l M a e s t r e de GaSa t rava d o n G a r c í a L ó -
pez cie P a d i l l a , c l í1' ru le cie C i f u e n t e s , J a á r . fie A l m a r a z , H u i t e u í o 
do L ' i n a , e l O u q u e de N á j e t t » , d o n P e d r o M i u m q u e , M a r t í n d o 
C ó r d o b a , O a r c i - B i a v o q u e , can I ñ i g o de M g d r o . n o y G a b r i e l de S o . 
t o m a y o r . s u c u m b i ó p e l e a n d o c u e r p o á c u e r p o c o n las t ropas de 
I b r a i u Z c n o t e , p í i n s i j r . i c a u d i l l o de H u m a r e l Z e g v í . los Gavc i l a so 
.•je J* Vei -a J u a n de Z ú ñ i g a , D i e g o do A t a y d e , L u l l á i . i a r , T r i s -
t a n de E i v « f O , e l G e n e r a l do A r t i l l e v i a , d o n F r a n c i s c o "Ramires! d 
O o n i p n d a d o r d o L e ó n d o n G u t i e r r e ele O á M e n a s y e l a s t u r i a n a 
M a r t í n de S e n a , a d a l i d en a q u e l l a g l o r i o s a j o m a r l a . ( V i d . C a -
lunge y Pcrez en su P a b e l l ó n E $ p . — M a d r i d , 1856 — t o m o I J I , p á ^ 
girtft 78—vwrb . M á l a g a ) . 
K n t r e los meno ionne to s debe de f i g u r a r el i n t r é p i d a F e r n a n d o 
d ' i Coa l l a , u n o de los b r a v o s q u e a l l í d i e r o n i n e q u í v o c a s m u e s t r a s 
cío v a l o r y a r r o j o , c u m p l i e n d o c o m o b u e n o el c a rgo de soldado v«.¿ 
l i e n t a é i n v i c t o c a u d i l l o de "as t r o p a s c r i s t i a n a s . 
C o e l l o . — (Enr ique) : J ó v e n y m a l o g r a d o a r t i s r - a , i a l l e -
c ido e n M a d r i d á la t e m p r a n a e d a d de 30 a ñ o s e l 22 do m a r z o 
de 1880. 
H a b í a n a c i d o er. O v i e d o e l 2 de n o v i e m b r o d e i 1849, y desdo 
d i c h a c a p i t a l se t r a s ' n á ó á Su O ó r t e s i e n d o t o d a v í a n i ñ o o n oora^ 
p u ñ í i i do s u p a d r e d o n A n d r é s q u o á la s a z ó n f u e r a n o m b r a d o Ayu-* 
c í a n t e de l a E s c u e l a de A r q u i t e c t u r a . 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e l i n t é ü c e n t e p r o f e s o r de ! Co leg io da San. 
S a l v a d o r da M a d r i d , don J r u i n B a r r i o c u r s ó el j ó v e u Coe l lo lo» y t i -
m ó l o s r u d i m e n t o s de l d i b u j o h a s t a o b t e n e r el b a c h i l l e r a t . i e n a r t e s , 
i n g r e s a n d o l u e g o , en 1 8 6 7 , e n l a c a r r e r a de a r q u i t e c t o s , y n l c a n z a u . 
do el t í t u l o o f i c i a l , d e s p u é s do s u f r i r b r i l l a n t e s e x á m e n e s , en e l a í i o 
do 1873. 
Til 11 da j u l i o d e l a ñ o ( l i o h o f u é n e m b r e d o d e l i i í c n u t e de l aa 
obres rea les q u o d s e e m p e f i ó h a s t a e l 7 de enero r i e l s i g u i e n t e , e a 
que o b t u v o la p l a z a de A r q u i t e c t o m u n i c i p t U de O v i e d o , que r e n u a -
c i ó poco d e s p u é s 
U n o do sus m e j o r e s t r a b a j o s f u é t i p r o y e c t o d e m o n u m e n t o se>-
p u l c r f t l , c a l i f i c a d o p o r el m á s p r o p i o p a r a o o n m e n i o r a r l a mfe iuo r i a 
d e l i n s i g n e p o e t a d o n J o s é M a n u e l Q u i n t a n a , á j u i c i o de l i n v a d o 
c a l i f i c a d o r que c x n m i r . ó l o s 19 p r e s e n t i d o s á c o n c u r s o c o n t a l o b -
j e t o . 
Jiln .19 de j u n i o do 1 8 7 6 d i r i g i ó Coedo l a e r e c c i ó n do d i c h o n i o -
m i m e n t o . d e n t r o de l a Bt ie r i i roe i . tp .1 de S a n i h u t i n , dor de hoy B6 
os t en ta , -
P r o y e c t ó ani m i s m o en nque l a ñ o e l P a l a c i o de J u s t i c i a . - q w e 
d e b í a l e v a n t a r s e e n la c i u d a d de B u r g o s , t r a l m j o q u e , l o ' r o i s m o : q u 6 
o t r o p a r a u n e d i f i c i o de E s c u e l a de B e l l a s A r t e s en . d i c h a c a p i t R i , 
o b t u v o a c c é s i t e n c e r l á m e n a b i e r t o c o n es te fin, e l 3 do-vesasro d e ! 
r e f e r i d o ' a ñ o , p o r I r t A c a d e m i a de S a n F e r n a n d o . ,; 
M p r e m i o c o n s i s t i ó « n u n a m e d a l l a de p l a t a y ' d i e z K i i l . rea* 
lea en m e t á l i c ' » , q u e r e c i b i ó e i l a u r a d o a r t i s t a . 
H a l l á b a s e d e s e m p e ñ a n d o l a p l a z a de A j u d a n t e en la r e t e r i d a 
T í s o u o i a do A r q u i t e o t u r t i , pa r a l a q u e f u é n o m b r a d o de B . O. e n 
1875, c u a n d o p r i n c i p i ó á m i n a r s u s a l u d l a p e r í i n n z d o i o i n n a que-,, 
c i n c o a í í c s d e s p u é s , ¡e o c a s i o n ó l a m u e r t e 4 pesar de los recursos 
do l a c i t u c i a m é d i c a y d e l m é t o d o h i g i é n i c o que s i g i i i ó e n v i r t u d 
de consejos", f a c u l l a t i v o s . 
A d e m á s de los p r o y e c t o s d i e l i c s , d e l i n e ó los- d e l n i o u u m e n t a á 
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C r i s t ó b a l C u l ó n , que t r a b a j ó m u n i ó n do su h o n i i n n o el cm F e r n a n -
do , y e l cie ia c o n s t r u c c i ó n d e l o e m m ^ e r i o i l o l K . quo t a m b i é n ob-
t u v i e r o n . • o t r o a c c é s i t e n 1878, s i endo A r q u i t e c t o p r i i ü c r n cUl C o n -
greso ele l . ' i pu tudur f . 
R o f l e i i t i d a c a d a vsz t n á s "U JÍI ár>t«<* t i e l i ca i lu . s a l u d , d i ' r e s u l -
t a s de m u í c o p t u s i ó n q u e s u f r i ó o n y á n d o g e desde u i i « n d i v i u i n , f u é -
s ¿ l e a g r a b a i u l o puOe á poco has t a el c x t t c u o do verse p rec i sado á 
s u f r i r e n 1876 u n a e p e m o i ó u d o l o r o s i s i r n a , que le oí a s i n u ó l a na- • 
r i e d o l o s huesos y p r e c i p i t ó !& th in r o b e l d u que l e a q u ' - j a b » . , baste, 
c o n o l u i r c o n RU o x i s t e n c i u ; 
" ! r f t , d i ce u a b i ó g r n f o , do c p r á c t e r n f n b l e , s«rvic¡i>l y de s in t e -
MKOCIO, c u i d í . ' l a d c a el ins q u t , u n H » s á !n.s do s u j j i i v i l c i / i o d a i n t e -
b g e n c i i i , l e i c í a i . p revf . r u n p o r v e n i r b f i i l a i . t o en su en r r e r a , q u e 
i i t t t jó l a p a r e a i n e x o r a b l e c o n g r a n d e u e n t i m i e n t o cíe sus « . ra içox y 
da m t i t r i b u l a d a f a m i l i a , que le l l o r a r o n t a n p r e r i i c t u n i . m s n t e fa-
l l o o i d o . 
Coudres.— ( J u á n de): V a l i a n t o y l e a l s o l d a d o d n l s i -
g lo X I I I , n a t u r a l del «¡oncejo de G o z ó i i ( A l i ñ a ñ o y Bedoyp — D i c e ) , 
que h e o n i p a ñ ó en las gup r r a s a l san to r e y ñ o n F e r n a n d o I I I , y á 
q u i e n e l b i fo de é s t e , d ^ n Al fonso X , e l n é b i o , p r a i u i ó m á s t a r d e 
d á n d o l e d iez a r a ñ a n das de o l i v a r y dos y u g a d a s e n o l a l i o de 1253. 
Gol unga. • (Fr . Pedro de): K n ' i g i o s o d o l a O r d e u d u 
S to . D o m i n g o , q u e floresió en e l s iglo X í V , t r o v a d o r y poeta, que 
flyura e n t r e los de l C a n c i o n e r o de B a e n a . 
H a b l e , n a c i d o en I» v i l l a de L a s t r e s , i n e d i a l egua d i s t a n t e de 
l a cabecera de l A y u n t a m i e n t o de O o n u i g a . ( V i d . E l L i b r o de este 
concejo , i n é d i t o , e sc r i to por don I b a u l l u V i g ó u ) . 
Colunga.—{Alvaro da): T a m b i é n d i s t i n g u i d o c a u d i -
l l o , q u e , con sus b i j e a d o n Pedro y don D i e ^ o . se h-vlló en e l obs-
t i n a d o caree de la ' d u d a d de Baaza , del r e i n o d « G r a n a d a , sa lva -
d a por e l q g f n e r ü o h e r ó i c o del M a e s t r e t ie C u l a t r a v a , d o n L o j j e de 
H a r o , en d i c i e m b r e d e l ru lo 1ÍÍB4. 
Collado. — {Matao del) B i i < ; f i ( l i n r do. M a r i n a que fo 
IIÍKO e ó l e b r o . y famoso d u r a n t e e l s igb . X V I I ba jo ¡ a s ó r d e n e s d e i 
g e n o v ê s d o n A m b r o s i o E s p i r o i n , á q u i e n a c o m p a ñ ó en las g u e r r a * 
dw I t a l i a y con q u i e n se b a i l ó en las de los P a í s e s B a j o s , t o m a 
de Os teude (1ÔOÍ), de B r e d a (1021) y otros: r . c c i o n e » por a q u e l l i -
b radas h a s t a e l a ñ o de 16ÍÍ0. 
C o l l a r o . — { F r / Alonso): ' f l l a m a d o p o r o t r o n o m b r a 
l ' Y . A l f o l í " oo S t* . C a t a l i n a , r e l i g i o s o d o m i n i c o , q u e v i s t i ó e l h á -
b i t o de S to . D o m i n g o de O n z m & n e n O v i e d o , , doucle f u é C a t e d r á -
t i c o do f a i n a d a T e o l o g i a . 
H a b í a n a c i d o en C á n g a a do ' [ ' ¡ neo , c o n f o r m e lo c o n s i g n a n sus 
b i ó g r a f - s ; ( v i d . B iog . M c U í i a s t . Complet .—\exb. S t a . C a t a l i n a y l a 
H i s t , del S ino . Rosario de F i l i p i n a s n o r e l l l t m o . Cr. A d u c i r t e — 
t .oin . I , « i . p . 5(5 d? i l i l i . I , p í ig . 261 de ¡a euic . l i e c b a e n íünJra-
gona el a i io 1(193). 
D e s p u c s do l l e v a r a l y ú u t i e m p o de p r o f e s c i a d o en e l C o n v e n t o 
d o su O r d e n de In c a p i t a l d i c h a , se a f i l i ó h l a P r o v i n c i a del Sino, 
Rosar io , pa sando á esta A i e l i i p i é l a g o y desde a q u í á las m i s i o n e s 
- ( 1037 ) = 
•lot l ú i p e n o ue S i a m y r e i n o de C a m b o j a , i loticl? h a b l a n p e i j n l r a c l o 
les in l i ¡ ¡ i f i sos i te f-u O c r p o r a c i ó n p o r los ai los de 1C28 A s á p t i c a s 
db l gobornno do esto ú l t i m o , l l a m a d o N o r . g o l i v o i ! , & q u i e n ' . e l P a -
¿1(8 P t o v i n c i a l d o m i n i c o e n v i a r a d o d e W n n i l » u n i i i ensa jo con o b -
j d t o do e x p l o t a r s u voUiP-tacT y f . e n t i n i i e n t o s acevea del p a v t i c v ü a v , 
V n o m b r a i i ' l o l u o g o por s n p r i i o r do l a m i s i ó n d i c b n al c é l e b r e Pa -
(Ire F r . J m ' i n B a u t i s t a M o t ules. 
Desdo el a i i o 1596, í e o l m en q u e h a b í a n ido á a q u e l r e i n o 'os 
í o l i g i o s o s P P . F r . A lonso J i m é n e z > V t . D d e A d u n i t t . , h n ü t a 
e l r e f e r i d o do 1628, n o p u d o l a P r o v i n c i a del Smo. R o s a r i o cU F i . 
l i p i n a s e s ! » b l o c o r d e f l n i t i v a ' r o n t e a l l í la p r e d i c a e i Ó H d s i K v a n g e l i o , 
e n c t v a p r o p a g a c i ó n t r a b a j ó i n f a t i g a b l e e l P . C o l i a r o lo m i s m o q u e 
ios PP , IVr. J u a n J l a l d o . i a d o y F r . P e d r o de l a B a s t i d a . 
A l l ! t i i n i l i i o n a c a b ó « m (ÍÍAS s a n t a m e n t e e l P . A l o n s o C. de 
S a n t a ¡ ' / a l a l i n a en m e d i o d « l a s tu reas a p o s t ó l i c a s , 
C o n c e p c i ó n . - (Sor M a r í a A ñ a d a la) : K j e u i p a v 
r o o i í j n c i t t c r c i í u i s e . ( V i d . " I c c u t . J í c r m ú ã e z M ó r i — p á g . 2g7}. 
Concepc ión . - - ( F r . F r a n c i s c o ãe, l a ) : C o l o o r r i s i n - . 
ñ e r o í i - a n v i : i i : n n o de ¡a P r o v i n c i a tie S a n Gregorio Magno de F i l i -
p i n a s , n a t u r a l de F e n e i a s (¿O.xndiVm'»?), q u e a d m i n i s t r ó va r ios p u o - X 
blos do esto A r o l . i ' d é l a g o , y ( a l l e " i ó en el de O a s i s í u r a i i , p r o v i n c i a 
de A!ba> en l a H'.n de L u z ó n , i i í i c i a e l a ñ o du 1763, c o n f o r m e !'•> 
c o n s i g u a e n su C a t á l o g o b i o g r á f i c o el P . G A m e z P í n t e t e . 
Cónsul .—(Sor E s c o l á s t i c a ) : M o n j a d p i ( l o n v p i i t o d e 
,SnMta M a r i a de l a Vega de O v i e d o , s u c i u d a d n a t a l , dni .de c u l t i v ó 
l a s le t ras á 1* vez que e j e r c i ó las buenas c o s t u u i h r e s . leí c l a u s t r o 
en el pasado s i g l o . 
D e j ó c K c r i t í i s v a r i a s poesias que , por desg rac ia , se h a n p e r d i d o . 
m su m a y o r p a r t e , c u a l lo a segura el Sr. F n o i t e s Acevedo en s u 
Tíosqitcjo.... (p(i¡; . 107) , d o n d o t a m b i e » ; m e n c i o n a , eotno e s c r i t o r a , á 
t i o ñ a <'«.l.a'.ir.a ' d e Oaso s u u o n t e i u p c r A n e a , 
C ó n s u l Jóve.—(Francisco): S < b i o médico qaa flore-
c i ó a s í m i s m o e n el s iglo pasado , y f a l l e c i ó e n t r a d o j a el presente , , 
.<iUting'UÍé.'Hlos¡> poc sus o o i t o c i m i e ú t o R en c iencif l i» f í s i c o - n a t u r a l e s , 
l i a Soc iedad K o o n ó m i c a de A m i g o s d e l P a í s , de O v i e d o , p u b l i c ó a l -
g u n e s do svi*. e s c r i t t s , e n t r e a l ios v á r i o s M e m o r i a » soBre A g r i c u l t u -
¡ i ! y Artes . • • 
Cónsu l y Requejo , - ( Judn N . ) : Primer Dirpetcr 
de la i ' x i a d e t e i a , da B o b a s A r t e s de San S a l v a d o r de Oviedo j : P r t i i 
m o t o r » t a m b i i - n p r i m e r D i r e c t o r en é í l a de l a E s c u e l a d i M b u j o 
p o r M f u n d a d a - e n 1802. u n o d e los t s e n b i e n Dvimeros w ó o w t í d e l a 
l i ' . a o n ó m i c a de A m i b o s d e l Po i s , R e g i d o r p e r p é t u o y Juez nob le de 
O v i e ' l o , t u c i u d a d n a t a l , celoso f o m e n t a d e r ¿la l a i n d u n t r i a . s s t u r i a - •%. 
Tía, m u y a m i g o de J o i ' o ' . l a n o » y de l T ^ m c . Sr, GohzAlez P i s ado r , 
d i s t i n g u i d o c u l t i v a d o r de U s he Has ar tes y c o m p e t e n t í s i m o eu l a s \ 
d* p i n t a r a , y d i b u j o de q u e d e j ó g a l l a r d a s n i ü e s c r i s , a s í como de , 
su i i i t e l i g e n c i n y r e l e v a n t e s dotes como jef-s del xneno ionado Esta,-: 
b l ô o i r a i e n t o a l f r o n t e de! c u a l es tuvo b a s t * su m u e r t e , o c m r i d u , ; e n 
l a r e f e r i d a c a p i t a l de'. P r i n c i p a d o b á c i a e l a ñ o de 1808. . ( V i d ^ - í f o i 
t i c i a s biog de es te i l u p l r e o v e t e n s e , e s c r i t a r p o r - c l o n : ( laue l l f t— 
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O v i e t l o , 1 8 8 G - y . leidfks s n 1ft. A c a r l e n i i n p i o * , e l i d i a ) . 
.La r e i e r i ô u E s c u e l a de B e l l a s Artes , e s t a b l e c i d a e n l a c a l l o d e l 
• R o s a l , í l o n ' l e e! b e n e m é r i t o C ó n s u l * R e q u e j o f u n d ó 1» do D i b u j o 
e n 1786, d i r i g i d a c o n t a n t o a c i e i ' t o pe r d o n R a m ó r . I t o m e a , p r o f e -
so r i u m e r i o de l a m i s m a c o m o lo? Sres. D . J o s é M a r í a Y . 3?ee. 
• n á n d e a , d o n B a m ó n d e l F r e s n o , d o n S ' iorfci ioio A í y e r d i , d o n N i c > , 
. las O a s i h l l e s , r l on A m a ü o F e r n á n d e z , dovi M a c e ) A r g ü e l i e ^ , d o n ' 
R u f i n o N i i e v o , d o n V i c t o r Saenz y d o » F r a i > c i s u o T o r r e s , j a m n a 
p o d r á o l v i d a r el j . o m b r e de su p r i m e r c a t e d r á t i c o , q u o i i á s i s m p r e 
u n i d o a l d o l o s m u u l i o s i n d i v i d u o s de a q u e l U e u t r o y r \ d e l » . A c a -
d s m i a p r o v i n c i a l da B e H a s , A r t e s , a c t u a l m e n t e p r e s i c i i d a ú s i a por 
e l E x o r n o . Sr . ü . F é l i x C a n l a l í c i o de l a B a l i i n n . 
O r g a u i z a d » con B e a l l í e g i a m e n t o en 1S02, c e r r a d a á l a i n v a -
s i ó n f c á n c e s a e n 1808, a b i e r t a en 1820 y - ¡ e r r a d a o t r a vez e n 1823, 
c o b r ó v i g o r o s o i m p u l s o l a e s c u e l a d i c h a c o n e! R e a l a v o e n t o dei 3 1 
dé- ' o c t u b r e de 1819, p a s a n d o á f o r m a r p a r t o d e p e n d i e r . t e . de l a A c a -
d e m i a p r o v i n c i a l en 18S4, d e l K e o t o r a n o de ! » U n i v e r s i d a d e n 3868, 
d e l I n s t i l , . i t o de 2.» e n s e ñ a n z a en J870, y © t r a vez desde 1 8 7 1 de 
l a r e f e r i d a A c a d e m i a á i a q u e h o y p e r t e n e c e . 
18.» d i c h a E s c u e l a de B e l l a s A r t e s y A c a d e m i a P r o v i n c i a l de S a n 
/ S a l v a d o r , c a y o floreoientü oseado se f í a i a . ios p rog re soa que a l c a n z ó 
• desde pocos a ñ o s á es ta p a r t e , s i g u e n e i u s á n d o s e Ai i t r a é t i o a . y Geo-
m e t r í a d e l d i b u j a n t e , D i b u j o l i n e a l g e o m é t r i c o , i d e m a p ü e n d o ü ias 
a r tes f a b r i l e s é i n d u s t r i a l e s , - ¿ á m s d o figura y a d o r n o , D i b u j o d e l an -
t i g u o © i n d u m e n t a r i a , M o d e l a d o y v a c i a d o , e n f i g u r a } a d o r n o , G r a -
b a d o , . G r a b a d o i n d u s t r i a l . P i n t u r a , E s c u l t u r a , M i i s i o a , So l feo y C a n t o 
o r a l -
L a r e l í t c i ó n de a p r o v e c h o d o s a l n m n c s p r e m i a d o s á fin d o curso 
e n los e x á m e n e s anua l e s ( v i d . MI C a r b a y ó n de O v i e d o , p o r lo que 
r e s p e c t a á l o s ú l t i m o s d e l a ñ o p r ó x i m o p a s u d o — M a v o ' le 1891) es 
o t ra , de las p r u e b a s de sus c o n s t a n t e s a d e l a n t o s á n i sd ida , q u e e n , 
e l l a - se f u e r o n a u m e n t a n d o poeo á f o c o l a s d i f e i e - i t e s S e c c i o n e s de 
q u e se c o m p o n e b a s t a l a e l e m e n t a ! de M ú s i c a d e b i d a a l A c a d é t n i - . 
co o o n o i i i a r i o d e n A n s e l m o G o i i z á l e z d e l V s . ¡ i e . 
T a l es l a o b r a d e b i d a a l c e l o de d o n J u á n C ó n s u l y B e q u e j c , 
m a y o r a z g o y s e ñ e - de l a ' c a m s o l a r i e g a d e l T i l l a r en el c o n c e j o 
de S i e r o , p r o m o v e d o r y f u n d a d o r de l a E ü - j u e i a O v e t e n s e , q u e a l 
l a d o de su n o m b r e r ecue rde , ¡os d e l I l t r n o . Sr . O b i s p o G o n z á l e z , 
P i c a d o r , d o n J u á n de L l a n o P o n t e , d o n J o a - j u í n Q u é i p o de L l a n o . 
y V a l d é s C o n d e de Tor ' eno , d o n P e d r o R o d r i g u e z C a m p o m a n e s , d o n 
A n d r é s O á r í o s de K r a d » y d o n F t a n o i s c o de P a u l a G a r c í a d e l R u s t o , , 
c o - f u n d a d o r e s y p r i m e r o s p r o t e c t o r e s de l a A c a d e m i a p i o v i n c i o l y 
de ¡a S o - i e d a d E c o n ó m i c a Jo A m i g o t d e l P U s . ( V é a n s e i a s Me-
m o r i a s A s t u r i a n a s , de! Sr. G o n z á l e z S o l i s , p á g . 1 8 L ) . 
i r á s rlü t r e s c i e n t o s a l u m n o s q u e a n u a l m e n t e se m a t n c u l f t n p a r a 
i r á f r e c u e n t a r l a s a u l a s d e l a floiecieiite E s c u e l a , q u e se h a l l a h o y 
á l a a l t u r a de ras p r i m e r a s de E s p a ñ a e r . t r e las de s u g é n e r o , ve-
. V e l a n á ¡ a s c lasas 1» i m p e r i o s a n e c e s i d a d q u o e n A s t u r i a s se d e - . 
- j a b a s e n t i r a n t e s d a su p l a n t e a m i e n t o , v i s t o s los ó p i m e s f r u t o s qua -
r e p o r t ó á. l a p r o v i n c i a e n t e r a en g e n e r a l , y e n p a r t i c u l a r á l a ca-
p i t a l del P r i n c i p a d o d o n d e se e s t a b l e c i ó , y d ó n e l e h o y es u n o de 
sus p r i n c i p a l e s C e n t r o s de e u i t f u r a a l l a d e d ô o t r o s q u e u l l i exis- . 
t e n . ( V é a s e l a r e s e ñ a que d e t o d o s e l los h a c e e n s u L i t r o de Ovie-
(¡Q, el Sr. G f t n e l l a — d e s d e l a p á g . 2?5) . 
= ( J039 ) = 
Cons t i tuc iona les , - (Sres. Alcaldes): B a j o e l e p í -
g r a f e A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l de Oviedo , q u e e s t á á ca rgo de* 
A y u n t a m i e n t o C o n s t i h i c i o n a l , c o n f o r m e á l a l e y de M u n i c i p i o s v i -
g e n t e , desde e l a r i o 1 8 7 6 i y d e l c u a l es j e fe e l A l c a l d e , p r i m e r a 
a u t o r i d a d de e s t a I H r n a . C o r p o r a c i ó n en l a c a p i t a l de A s t u r i a s i n s 
s e r t a e l e s c r i t o r m e n c i o n a d o las a t r i b u c i o n e s que c o m p e t e n á l o -
g r e s . A l c a l d e s c o n s l ü u c i o n a l e s d e l r e f e r i d o A y u r i t a i n i e r i t o ( v i d . p á -
g i n a 380 de l a m e n c i ó n , o b r a ) , c o m p e n d i a n d o á l a vez las que l e s 
sou p e c u l i a r e s p a r a e l m e j o r g o b i e r n o l o c a l , c o n f o r m e á l o p r o v e -
n i d o en ios i r t í o u i o s de l a s O t ã e n & n í » . s . 
N o es m i á n i m o d e t e r u i i a a r a q u í e l p r i m e r p e r i o d o de l o s M u -
n i c i p i o s , s u o r g a j i i z a c i ó n y sos f u n c i o n e s desde q u e p r i n c i p i a r o n & 
t e n e r v ida , p r o p i a e n l a E d a d M e d i a , c o n f o r m e l o a s e g u r a S a i m U e 
y s i e n t a e! J í x u m o . Sr . P e d r e g & l y C a ñ e d o , a p o y á n d a s e , c o n r e s - ' 
peefci á los M u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s , e n l a s l eyes d e i a n t i g u o í T u e c o 
J u z g o , e n San I s i d o r o de H e v i l l a y a s a m b l e a s de Jas l l a m a d a s O ó r -
t e s desde e l s i g l o X I T y X I I I , é p o c a en q u e , d i c e , se a c e n t u ó e l de 
O v i e d o c o n s t i t u y é i i d o s a un O o r p o r a e i ó n p a r t i c u l a r é i m l e p e n d i e n t e , y 
r i g i é n d o s e p o r p r o p i a s O r d e n a n z a s desde e l a ñ o 1262 bajo l a d o n o -
m i n f t c i ó n d e C o n c e j o , con j u r i s d i c c i ó n y a t r i b u c i o n e s r e g u l a r i z a d a s . 
E l p r i m e t A l c a l d e q u e a c t u ó c o m o J u e z del A y u n t a m B n t o o v e -
t e n s e , s e g ú n d a t o s y d o c u m e n t o s e x i s t e n t e s e n e l a r c h i v o de d i c h a 
O o r p o r i c i o o , - c i t a d o s p o r e ¡ Sr. V i g i l en s u C o l e c c i ó n D i p l o m á t i c a . 
( p á g . 372) , f u é u n t a l N i c o l á s G u i z ó n e h e l a ñ o de 1 2 5 7 , y l o s C o n s -
t i tuc iona les , á q u e se h a c e r e f e r e n c i a , d e s d e p r i n c i p i o s de e s t ñ s i -
g l o , los s i g u i e n t e s : 
D o n F e l i p e S u á r e z , A l c e l d e 1,° e n 
» A l f o n s o Oç .ne l l a , , idem e n 
J i i á n F . T r a p i e l l a e n . 
J o s é C a u z M e i . é n d e z e n 
D o m i n g o A l v a r e z A r e n a s e n 
J u á n A i g ü e ü e s T i r a ) , 
F e Ü p e S ú a r e z , en 
A n t o n i o T i . ele O v i e d o , e n . 
E l M a r q u é s de P e r r e r a , en 
r á r l o . i B . A c g ü e l l o s , e n 
F e l i p e S u á r e z (2 " c z ) , en . 
J o a q u i n A n t o n i o S a n c h e z , e n 
A n t o n i o P i q u e r o A r g ü f i l k s , en 
A n t o n i o L ó p e z D ó r i g a , s i ! . 
J u á n A s j i i e r i n a , e n 
A l e j a n d r o A l v a r e z , e n . 
F a r n a n d o A i v a r e z d e l M . , e n 
J " a q u í p A . S a n c h e z (2.a t e z ) e n 
J o s é M > T J n q i i e r a , e n 
A n t o n i " P . A r g u e l l e s (2 ,* v e z ) e n 
J o a q u í n M . S u á r e z , eo 
V á r i o s B . A r g ü e l l e s , (2.a vez ) e n 
F i a n o i s c e H e r e d i a , e n 
( . ' .á t los B , (3.a v e z ) e n 
P e d r o T e j e i r o , e n . 
J o s é G o n z á l e z A i e g ' a , e n . 
J u á n H é v i f t A r g ü e l l e s , e n . . 
C i r i o s B . A r g t t o t l e s , { i . a vez ) « n . 





























( iO iO ) = 
J o s í M a i i f t Es t r swla , e u - . 
J o s é O o r i z á l e z A.Iegte , (2.a vez) e n 
R a m ó n M . P l ò r e z , e n . . , 
F e l i p e . S u á r a z , A l c a l d e 1.° e n . 
J u á u - H é v i h , A r g u e l l e s , e n . 
F r a n o i s n o B . do Q u i r ó s , e n 
J o s é C a l i y M & l a t s , e n 
R a m ó u Secadas , on . 
C a r l o s B e r j a n o , desde . , 
D i e g o A r i t o n i o P r a d o , desde 
J o s é L a n d e t a , desde . 
l l a t í ü S J , C ó n s u l , h a s t i i . 
R a m ó n Seundes, (2.íl vez) h a s t a . 
V i c t o r i a n o A r g u e l l e s , h a s t a 
J a s é L o n g o r i a ( í a i b a j a l , h a s t a . 
P e d r o G . V f t l d é s , h a s t a 
M a r i a n o L a s p i a , h a s t a 
Es t a -n i s l ao S. Oalvw, h a s t a . 
M a n u e l L o n g o r i a C , h a s t a 
J o s é L o n g o r i a C a r b a j a l , h a * t a , 
J e n a r o A l a s U r e ú a , h a s t a . 
J o s é L o n g o r i a O., (2.a v e z ) h r t s t a 
D o n n t o A r g u e l l e s A l v a r e z . h a : i t a 
• • 1 8 4 1 , 
• 1 8 4 2 , 
• 1 8 4 3 . 
. 1 8 4 4 . 
• 1 8 4 5 . 
. 1846 . 
. 1 8 4 7 . 
. 1848 . 
1852 á 1 8 5 4 . 
1854 á 1855 . 
1855 á 1856 . 
. 1860 . 
. I 8 6 0 -
. 1 8 6 6 . 
. 1868 . 
. 1869 . 
. 1 8 7 1 . 
, 1873 . 
. 1874. 
. 1882. 
, 1 8 8 4 . 
; 1886 . 
. 1 8 9 ü . 
1892 , e l S r . Sseades y desde a q u e l l a f e c h a h a s t a e í p r e s e n t e afi 
que p r e s i d e Ifc. E x o m a . , C o r p o r a c i ó n d i c h a . 
B ¡ n ú m e r o de C o n c e j a l e s es de t r e i n t a y u n o , c o n f o r m e á l a l e y 
de 1876, d í s t d b n i d o H e » e s t a f o r m a r 1 A l c a l d e , P r e s i d e n t e 7 Ten ien-
tes de A l c a l d e y U S Regidores t o d o s e l e g i d a s p o r o c h o c o l e g i o s , q u i e -
nes e n ses iones p ú b l i c a s a c u e r d a n y í i e l i b e m n s o b r e a s u n t o s eco-
• n ó ( > i i e u - * d m i n i s t r a f c i v o s , c u y o descacho, es de s u e x c l u s i v a c o m p e t e n -
c i ü , p r é v i o s i n f o r m e s de l a s c o m i s i o n e s p e r m a n e n t e s n o m b r a d a s , i . l 
e f ec to , q u e e m i t e n s u j u i c i o r e s p e c t i v o a c e r c a de d i c h o s a s u n t o s . 
Corregidores.— (Sres.): E l p r i m e r o que l l e v ó e s t a 
d e n o m i n a c i ó n en .As tu r i a s , y f u é i n v e s t i d o de )as a l t a s a t r i b u c i o n e s 
« . n e j a s a l c a r g o de Correg idor -Gobernador d e l f r i a c i p a d o , K a m ó s e d o u 
P e d i o d e T á p i a , q u e e r a , e n 1445, M a e s t r e s a l a d e l R e y S r . D o n 
J u á n I T , á q u i e n s u c e d i ó dos a ñ o s d e s p u é s , s e g ú n l o ar e g u r a e l Ca-
n ó n i g o G o n z á l e z F o s y d a , d o n P e r u a n d o G o n z á l e z d e l C a s t i l l o , 
U l i a R e » ! l^ rov i s iób . d e l J T i i n c i p e d o n E n r i q u e , f e c h a d a en Se-
g o v i a á 18 de f e b r e r o d e l r e f e r i d o a ñ o 1445 , m a n d a b a se ie diesa 
a l d i c h o d o n Pedro de T á p i a p o s e s i ó n d e l c a r g o , c o m o a s i se eje-
c u t ó d e s p u é s de haberse a c o r d a d o , en l a J u n t a g e n e i i v ! congregad" , 
e n l a S a l a de l a S t a . I g l e s i a Cft tedi-nl de O v i e d o c o n f a c h a 18 de l 
s i g u i n u t e m e s de m a r z o , r u c o i i o o e r sus p o d e r e s e x i u b i d o s a i e f f c t o . 
L . ; . i m p e r i o s a n e c e s i d a d de s u s t i t u i r á los A d e l a n t a d o s y M e r i -
nos M a y o r e s de A s t u r i a s , desde e l ú l t i m o q u n h a b í a s ido e n 1431 , 
D i e g o F e i - . - j á n d e z de V i g i l y Q u i ñ o n e s , d e l R e a l C o n c e j o , e r a u n a 
r e f c r a i i i . j u d i c i a l y a d m i n i s t r a t i v a e x i g i d a p o r la de l a é p o c a e n que 
a q u e l y l a s . p o d e r o s a s f a m i l i a s de ios H é v i n , A r f ü e D e s , O m a ñ a , Q a i -
ró.s y P l ó r e z de V i l i a m á n , t e n i a i i a i p n i s e n c o n t i n u o s sob re sa l t o s 
y d i s c o r d i a s , á q u e e! r e y d o n F e r n a n d o . m á s tfcXcU, h u b o de po-
n e r r e m e d i o , r í s t a b l e t i e n d o e l i m p e r i o de l a s l e v e s t u t i e les re-
v j l t o s o s . 
= ( l o n ) -
O o n es te fin y con e l d s e v i t a r e n l o suces ivo i n t e r v e t t a i o n e g 
¿ t e p t Ú p e n t e R a l h o n o r de P r í n c i p e , e x p i d i ó ele 1414 doc, E n t i q u e "VI 
dos K e a l e s O é d u l a s para, l a c i u d a d de O v i e d o y s a C o n c e j o , y juom-
b r ó s u r e p c e s e n t a n t e a l t e f a c i d o d o n P e d r o de T a p i a . 
L o s C o r r e g i d o r e s e r a n , á l a vez q u e u n o s M a g i s t r a d o s n o n á m -
p l i a s f i o u i t a d e s j o d i c i f t l e s , O í p i t e a i e u g e n e r a l e s í g u e r r a y S u p e r i n -
tendentes de las R e n t a s R e a l e s e n A s t u r i a s , d f i n o m i n a d o s p o r e s t a 
r a z ó n de c a p a y e s p a d a . 
R i - a m m í a n a; v ú n m o t i e m p o a t r i b u « i o i i e s p o l í t i c a s , e c o n ó m i c a s 
v a d m i n i s t r a t m i s , s i n m á s c o r t a p i s a q u e e l v e t o t ie! B e j ó dc-1 P r i n -
c i p e en His q u e á sate a f e c t o b a n c o m o m a y o r a z g o y s e ñ o r l e g í t i m o 
d e l pa i s . 
L a f ' H - m a e i ó n d e - iabias O r d e n a n z a s r e g u l a r i z ó l o s e l e m e n t o s da 
l a a d n i i n i s t r i i o i A i i p ú b l i c a , p r i r c i p i a u d o p o r l a s b o c h e s p o r d o n H e c -
n i n d o de l a V o g a , a p r o b a d a s en 1G d e j u n i o de 1 4 9 1 p o r l o s R e -
yes C a t ó l i c o s . 
L o s q u e d e f l e l a i n d i c a d a f e c h a , l á l o , se s u a e d U i r o n e n c a l i -
d a d de tale*? C o r r e g i d o r e s , f u e r o n . 
1 P E l r e f e r i d o G o n z á l e z d ^ l C. , en 
2 ? D . L o p a "Rodr iguez Le,guna., e n 
3 ? N . S a l a z a r , e n . 
4;? A l o n s o N u ñ e z d e l 0 . , e n . 
5 p V e d r o do S l t czancgos , e u . 
0 y N . P e r r i á n d i . 7 . SotaSo, . 
7 R o d r i g o de T o i r o s , en 
.•g? R o t l r i g o de T í s c o b a r , en . 
9 P J u A n de l a H o z , e n . 
10 = J i i i i * M e j í a , en . 
11 o J u á n df< C a m p o , e n . 
1 2 - i A l o n s o de V a i d e c á r z a u a , e n 
1 3 ^ N . ' v ' a l d e r r á b a n o , e n 
14"^ P e d r o de A v i l a , e n . 
15 V P e d r o D i a z Z i i m o j a , er, . 
J 6 ' ; F e r n a n d o V e g a , h a s t a en 
\~¡ ç P e d r r . J " L o d e ñ ? , , h u s t a i d e m 
I g p J u á n G u t i e r r e z T c l i o , b o s t a 
19 o F e r n a n d o A l v a r e z Tot fcdc , K I \ 
•20:-' E n r i q u e de A c u ñ a , en 
2) o F r o n o i s c r t de ( "ueUnr , e n . 
2 2 c P e d r o de B a z á p , e n . 
•23 o ^ u i n C o r n e j o , e n 
2 i c- R o d r i g o D á v a i o s , e n 
25 o P e d r o M a i i r i q u e de L a r a , e n 
26 o F e t n o - n ã o de R o j a ? , e».i 
27 ó P e d r o d e Z u r i t a , e n 
2 8 ò C r i f t ó b a i P é r e z A g u i l e r a , e n 
29 o C r i s t o b a l de A y b a r , en 
30 3 • t u á n d s L u n a , e n , 
? ! •? J u á n d e A v i a O í s p e d o s a , e n 
32 3 F r a n c i s c o d i C ó r d o b u , t n 
33 i F e r n a n d o do T o r r e s , e n . " 
34 j - R u y D i e z de M e n d ^ z s » , , e n 
35 i S u n c h o i e T o v a r , o n . . 
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. 3 7 ? :. Diego-de Sandoyal, en . 
3 8 p P e d r o R i q u e l r o e de Y . . « " 
3 9 ? D . r P s r n i a , e n . 
4 0 ? B e l t r á n Se Guevara- , e u . 
45. o L u í s C a r r i l l o de Mendozp- , e n . 
4 2 o J e r ó n i m o ¿ie l Gor ra ) , e n . 
43 p L i o . D u a r t e ã n A c u ñ a , en ; 
4 4 p L o p e de Zapa ta - , en , 
4 5 ? D i í g o de L u g o So l i s , s u . 
4 6 ' D i e g o S f U i d o v a l , en . 
4 7 o P e d r o de M i r a n d a S a l ó n , en . 
4 8 o J v i á n de R u e d a , e n . 
4 9 b S a n c h o T o v a r y Sandovn-I , e n . 
5 0 ? A n t o n i o C h u m a o e r o d e S o 
C í o • qua e r a C o r r e g i d o r t o g a d o , e n . 
5 2 o P f t á r o de H e r r e r a , i d e m en . 
5 3 ó B l a s c o B e r r n ú d e z , i d . e n . 
5 4 a L á z a r o de T e j a d a , id . e n . 
55 ó D i e g o G o n z á l e z d e l C , en 
5 6 o R o d r i g o J . P a e h e c o , i d . en 
57'0 J e r ó n i m o G . de P a n á b r i a ; e n . 
5 8 ^ M a r t í n VázqiUí jz F r a d f l , en . 
5 9 ^ J u a n M o r a l e s B a r . m e v o , e n . 
6 0 ? J u a n de A r e i o O t a l o r a , e n 
6 1 ? D i e g o R e d o n d o A i v a r a - l o , e n , 
6 2 ? L u í s d e l V a l l e y P i n e d a , e n . 
6 3 ? ' L o r e n z o S a n t o s de S a m p e d r o , e n 
6 4 ? C á r l o a de V i l l a m a y o r , e u 
6 0 ? P e d r o G ó m e z d e l R i v e r o , e n . 
6 6 ? t u í s ' B a r a o n a y S a r a v i a , e n . 
6 7 ? J u á n S a n t o s de S a m p e d r o , en 
6 8 ? J e r ó n i m o A i t a r a i r a n o , e.\ 
6 9 ? G r e g o r i o R o d r i g u e z C i s n e r o s , e n 
7 0 ? F r a n c i s c o de O l i v a r e s , e n 
7 1 ? F r a n e i f c o C o n d e de Cerecedo , e n 
72 p G u t i e r r e L a s o de ¡ a V e g a , e n . 
7 3 ? B a r t o l o m é de l a S e r n a , e n 
7 4 o G « r c í a P é r e z d e A r a o i e l , en . 
.7Í> o J o s é de U r i a r t e I t i u n z ^ , en 
7 6 ó J o s é M a n u e l B o l e r o M u ñ o z , e n 
77 o * J u á n B l á s de O r o z o , e n , 
78 o P e d r o C a e h u p í c , en . . , 
7 9 o J u á n P . S a n t o s S a f o p e d r o , e n . 
8 0 ? G o n z a l o Z e g r i ã e S a l a z a r , e n 
S i o P o d r o E s p i n o s a de los M . , t n 
1 5 7 4 , 
1 5 7 6 . 
1 5 7 9 , 
1 5 9 0 . 
3 5 0 2 . 
í d e m 
1 5 9 á . 
i d e m 
3 5 9 8 . 
i d e m 
1 6 1 0 . 
1 0 1 2 . 
1615 . 
1 6 1 9 . 
1 6 2 3 . 
1 6 2 3 . 
3 6 2 4 . 
1 6 2 7 . 
1 6 2 8 . 
1 6 3 5 . 
1636 , 
i d e m 
1 6 4 3 . 
.1647. 
i d e m 
1 6 5 7 . 
1 6 6 5 . 
1 6 5 8 . 
1 6 7 1 . 
1 6 7 4 . 
1 6 7 8 . 
1 6 8 2 . 
1 6 8 5 . 
1 6 8 8 . 
1 6 8 9 . 
1 6 9 2 . 
1 6 9 2 . 
1 6 9 8 . 
1 6 9 5 . 
1 7 0 0 . 
1 7 0 4 . 
1 7 0 7 . 
1 7 0 8 . 
1 7 1 2 . 
y . p o r ú l t i m o e l . B r i g a d i e r D . J u á n B u r g a l á s y A g u i l a r , G o b e r n a d o r 
e l e c t o e n 13 de d i c i e m b r e de 1716, qui&j.x p r e s i d i ó l a s ses iones d e l 
A y t f n t a m i e n t o h a s t a agos to de l a ñ o s i g u i e n t e , f e c h a et> q u e f u é 
n o m b r a d o e l p r i m e r Regente de l a A u d i e j c o i a t e r r i t o r i a l , D o n Anto-
n i o J o s é Cepeda , cesando desde e n t o n c e s e n sus f u n c i o n e s j u d i c i a -
l e s los Corregidores Gobernadores , que v i n i e r o n á s u s t i t u i r m á s t a r d e 
e n las u d m i n i s t r a t i v - a s y p o l í t i c a s los Subde legados de Fomento , Je-
fes p o l í t i c o s , Gobernadores c iv i l e s . C o m a n d a n t e s generales y G o b e r n á -
dores m i l i t a i . e s h a s t a la éjr.ccs; p r e s e n t e , (Vid, la c i t , C o k c a dclss-
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ñ o r V i g i l - p A g - Í 6 5 y i a H i s t , de l a A d m i n i s t . de J t i s t i e i a , po r Sang . 
y V í t o r e s — p á g . 4 2 4 y s i g . s ) . 
Constanza. — ( - B e r n a ) : B . « p o ? a d e l R e y fle N a v a r r a 
a o n G a r c í a I I I , l l a m a d o e l T r é m u l o , que e m p a ñ ó e l e s t r o a l f a l l e -
e ¡ T O i e n t o de su- p a d r e d o n S a n c h o I I o c u r r i d o e n e í a ñ o de 905. 
D o ñ a C o n s t a n z a f u é u n a j w b l e s e ñ o r a asfcur ia i .a , h i j a de l p r ó -
ce r d o n G o i i z a l o "Foi-ce, c a b a l l e r o m u y d i s t i n g u i d o d e l p a í s , s i se 
ha. de creee a l h i s t o r i a d o r P . L u í s A l f o n s o de C a t b a ü o er i sus A n - -
t i g ü e d a á e s y cosas m e m o r a b l e s de A s t u r i a s ( t o m . I , Hfc. 2 1 , p á g . 443, 
y t o r n . I I , t i t . 3 1 , p á r r a f . 2 , p á g . 6 1 ) . 
C o n e l l a c o n t r a j o raKtrimoiio e l r e y d e n G a r c í a , p a d f e ã s â o n 
S a n c h o , e l M a y o r , c u a l lo a f i r m a B a s e o p o r estas p a l a b r a s ; •uxor 
em ã u x i t C o n s t a n t i a m f c e m i n a m p r i m a r i a n o b i l i t a í i s ex A s t u r i i s , ess -
q u a S a n t i u m M a j o r e s s ú s t u l i t , q u i d i c t u s est I m p e r a t o r B i s p a r i á c e . 
D e i g u a l m o d o c o n t r a j o p o r e n t o n c e s c o n o t r a s e ñ o r a d e As. 
t u r i a s , l l M p a d a d o ñ a U r r a c a , " ó J i m e n a T e r e s a , e l r e y d a L e ó n don. 
A l f o n s o V e ¡ Noble , q u e f a l l e c i ó o n 1027 s u c e d i é n d o l e su h i j o d o n 
E e r m u d o I I I , d e u d o d e l r e f e r i d o d o n S a n c h o d e N a v a r r a c o n q u i e n 
un comiei ' . zos n o e s t u v o e n a m i s t o s a s r e l a c i o n e s d e s p u é s de l a mut>r-
t e d e l flonde do C a s l i l i a d o n G a r c í a , a s e? inado d e n t r o de sa m i s m a -
O ó r t e p o r i o s h i j o s de d o n V e ' a . 
A l fin h i c i e r o u i a s paces y r e i n ó e n t r e l o s dos m o n a r c a s , l e o -
n é s y n a v a r r o ' l a m e j o r c o n c o r d i a , p o r m e d i o de l e n l a c e m a t r i m o -
n i a l de u n h i j o d e é s t e c o n l a i n f a n t a d o ñ a Sa r , eha , h i j a á s u vea 
de e q u é i , d a n d o a s í p r i n c i p i o al r e i n o de C a s t i l l a , q u e h a s t a - en-
t o n c e s f u e r a so lo G o n d a f l o d e p e n d i e n t e d e l a c o r o n a de L e ó n , s i en-
do s u p r i m e r m o u - a r c a e l r e f e r i d o d o n F e r n a n d o , I e n t r e ¡ o s da 
este ¿ l u m b r e , q u i e n p r i n c i p i ó á g o b e r n a r i n d e p e n d i e n t f m e n t e sus es- -
tactos h a c i a e l a ñ o da 1037. { V i d . I l i s t . gen. de E s p . y de sus I n -
d i a s , p o r G e b h a r d t ( a ) A n t o n i o d e l V i l l a r - t o r o . I I I , eop. X V Í I I de 
l a E s p . A r a b e , p á g . 140) . 
A d e m á s d e l m e n c i o n a d o S a n c h o , e l M a y e r , q u e n l g i u i o s h i s t o - . 
r i a d o r o s a s e g u r a n i i & b e r m u e r t o í r á g i c a m e n t o y w i d o á •visi tar á s u 
d e u d o e l O b i s p o P o n c e de O v i e d o , (Geb ' . i a rd t— i b i d e m , p á g . 141) h á -
c i a e l a ñ o 1033, t u v o d o ñ a OoEs tanza . , ó d o ñ a M a y o r c o m o l a l l a -
m a n a l g u n o s e s c r i t o r e s , o t r o s v o r i o s h i j o s d e s u esposo don G a r c í a 
d u r a r . t e los s ie te a ñ o s de s u m a t r i m o n i o c o n é l , b i e » que n i n g u n o , 
de e l l o s a l c a n z ó l a r g a v i d a . 
E l m e n c i o n a d o d e n R a m h o es c o n o c i d o p e r « i I I de los de su . 
n o m b r o e n t r e los R e y e s (le N a v a r r a , c u j o p r i m e r v n m a r c a S a n c h o 
G a r c é s , q u e t o m ó e l t i t u l o d e t a ! en e l a ñ o de 9 0 5 , f u n d ó l a m o -
n & r q u f a s i e n d o G o b e r n a d o r y C o n d e de P a i n p l c i : » ; ( v é a s e e n e l . D i c e , 
g e o g r á f i c o d"! d o n P a s c u a l Madr-s; , t o r n . ! X J I , p i g . 97 e l a t t i c u t o N a -
v a r r a , d o n d e su a u t o r se o c i ^ n d e l o r i g e n de d i c h o r e i n o ) . * 
C o r t é s L lanos .—(Anton io) : P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
p r o i f i n c i a l c r e a d o e n v i r t u d d o la l e y d a ).<> de ene ro d o I S á S i r eu r -
ganiz iado p o r R Í Í I d e c r e t o de 20 d e s<>.t¡(;mbre de I S i l , y u n e v a . 
men te , r e s c a b i c o i d o p o r < t r o d e i 6 de » > c t u b r e í e 1 8 5 6 , e a r^o c a r a 
el q u e f u e r a n o m b r a d o V i c e - p r e s i d e n t e c o n f e c h a 8 1 de j u l i o de, 
1854 ; G o b e r n o d o c c i v i l i n t e r i n o d o O v i e d o , p o c o t i e m p o d e s p u é s de, 
Ua l erse s u p r i m i d o p o r K e n i d e c r e t o de 28 d a i i i e i e m b r e de 1849, 
los L i t e n d e n l e s y ios Jefes p t . ü ü c o s . á ios c u a l e s v i n i e r o n A sus-
t i t u i r ios G o i c i n a d o i e s do p r ' - \ ¡ i i c : e , - n b c g r i d o de c r é d i t o y f a m a , 
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a c a d é m i c o ' o o r í e s p o n d i e n t e de l a H i s t e r i a y de h i de N o b l e s A r t e s 
de San E è r n a n r t o , e s c r i t o r , c r i t i c o y a n t i c u a r i o . 
B e c l a c t ó u n a « M e m o r i a h i s t ó r i c o c r í t i c a - f i l o l ó g i c a s ó b r e l a I n s e r i p . 
c i ò n ele l a - I g l e s i a de S t a C r u z de l iônge-s de O u í s » q u e p r i n c i p i a , -
R e s u r q i t ex precept is d i v i n i s heo m a c i n a s a c r a et'i. y quo es l a ruas 
a n t i g u a q u e se c i n o e l ó sob re p i e d r a d e s p u é s de í a r e s t a u r a c i ó n <5e 
l a m o n a r q u i a v i s i g o d a e n J í s p a ñ a . ( V é a s e c o p i a y t r a s l a d o de e l l a 
e n la, A s t . monum. d e l S r . V i g i l — ' o m * I , texto, p á g . 305 ; e n ' . a s A n -
•tig d e l P OavbftUo, t i t - X , p á r r a f . I I , p á g . 22 d e l DOHI. I ; en l a 
de d o n J o s é M a r í a Q u B d r a d o E s p a ñ a - s u s Monumentos y A r t e s ~ 
tomo de A s t u r i a s y L e ó n — B a r c e l o n a ; 1 8 8 5 — c a p . I I , p á g . 4 2 ; en e l 
V i a j e d A s t u r i a s de d o n A m b r o s i o de M o r a l e s - e d i c . de O v i e d o en 
1 8 6 6 - p i i g . 1 6 ; e n e l E x a m e n c r i t i c o â e C a veda , f u l . 16; e n las A n -
t ig . de T i r s o de Avi lé i s ; er. R a d a y D e l g a d o V i a j e de S S . M M „ pfc. 
g inn . 5 1 3 ; . en E s e a n d ó n , A m a d o r de los R i o s . en F e r n á n d e z G u e a * 
j Orbe— L i b r o de S a n t o ñ a . f o ! . 4 1 y e n l a o b r a C a u t a b r i a , p á g . 48; 
e u Y e p e s , C r o n i c . tom. 3 . ° f o i . 78 , y e n o t r o s v a r i o s e s c r i t o r e s y 
a n t i c u a r i o s ) . 
D i c h a ' i n s c r i p c i ó n . í : u y o e x a c t o d i b u j o d<í t a m a i í o n a t u r a l (ó 68 
i . ie t i .os de a l t o p o r 89 c e n M i n e t c o s de a n c h o ) o b r a en la C o m i s i ó n 
de M o n u m e n t o s de O v i e d o , d e b i d o á u n a d i - n a c i ó n d e l S r . R o b e r t o 
F r o s s i n e l l i , v e c i n o da C o r a o , d a t a de i a E r a e s p a ñ o l a 775 ( a ñ o da 
J . C. 737) . y f u é c o l o c a d a en lo a l t o de l a p a r e d , a l l ado dfd l í v a n -
g é l i ó , d e n t r o de l a m e n c i o n a d a e r m i t a de S t a . C r u z e r i g i d a por e l 
h i j o d e l r ' e o o n q w s t a d o r P e i a y o e n m e m o r i a d e l t r i u n f o p u r é s t e a l -
c a n z a d o sobra ¡ o s s a r r a o s n o s en l a vega d e « i q u e l n o m b r e c e r c a i b 
C o v a d o n g a . 
E i S r . D . A n t o n i o C o r t é s L l a n o s e s c r i b i ó s o b r e e i l a l a m e m o -
r i a de r e f e r e n c i a , h a o i s n d o á l a v e z c o n t a l m o t i v o u n e s t u d i o â -
l o l ó g i ó o d e s u i m p o r t â n c i a c o m o d a t o de g i -» r . v a l o r pavp, e l ocnci-
c i m i e n t ó de l a b i s t o r i a r e l i g i o s a de a q u e l l a r e m o t a é p o c a . 
E n ¡ a s ac t a s de l a d i c h a C o i n i s i ó n p v o v i n c i t i ! de M o n i m i e n t o s 
a r q u i t e u t ó n i c o s h a y o t r o s v a r i o s t r a b a j o s de este e n t e n d i d o n u t i c u a 
r i o , q u e i n t é r p r e t ó a l g u n a s l á p i d a s r o m a n o . p a g a n a s , ha l i a d a s p o r é l 
y d e s c u b i e r t a s e n las c e r c a ú i a s d é - Cnnges . d o n d e r e s i d í a e n Corao 
y ' e n A l b a n i a , desde d o n d e a s í m i s i n o l a s r e m i t i ó e n 1P68 a l M u -
seo c e n t r a l de a n t i g ü e d a d e s . 
. É t y s u a m i g o el n o m e n o s i n t e l i g e n t ? filólogo d o n S e b a s t i á n 
de Po to C o r t é s , f u e r o n lo s q u e f a c i l i t a r o n c a l c o s y d i b u j o s . d e las 
r n á s p r i n c i p a l e s s! Sr. V i g i ! p a r a ¡ » s l á m i n a s d e l I I t o m o d e su 
¡ g r a n d i o s a o b r a A s t u r i a s m o n u m e n t a l . 
H i z o t a m b i é n d o n A n t o n i o C o r t é s L l n i i o p a p r e c i a b l e s inveot iga , -
c i o n e s a c e r c a de l a s i t u a c i ó n de l a n u t i g u a B a d i u i a ò B e d i n i a , p " . 
b l a c i ó n r o m a n a q u e e s t u v o d e n t r o de ,'os l í m i t e s de a q u e l cemeeio. 
F ¡ . - l i o e i ó e l Sr . C o r t é s L l a n o s en s u c a s a de C á n g a s h á c i a e i 
a n o ce 1 8 7 1 . 
C o r t é s Llanos .—(Jóse) : T a m b i é n A b o g a d o c o m o e l 
a n t e r i o r , y u o m o ' é l a v e n t a j a d o a l u m n o de í a ü i t i v e r s i d a d de Ov ie -
d o , d o n d e a m b o s c u r s a r o n s u c a r r e r a l i t e r a r i a . 
D o n J o s é C o r t é s L l u n o d , c u j a p r e m a t u r a , m u e r t e , o c u r r i d a en 
1862, d e j ó u n h o n d o vaoio a n l a r e p ú b l i c a de Itss l e t r a s , f u é , ade-
m a s de u n h o m b r e de r a r a s p r e n d a s p e r s o n a l e s de c a r á c t e r y u n 
J u e z re ' . ' to y p r o b o , u n c o l a b o r a d o r a s i d u o d e v a r i o s p e r i ó d i c o s re-
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gi 'onales , c o m o « E l A l b u m de l a J u v e n t u d » y la « R e v i s t a 3e A s t u -
r i a s » d e s l e e l a ñ o 1853 y 1858 e n ^ d e l a n t e . 
C o m o f e T z c u l t i v a d o r de le.s n m s a s d e j ó p a l p a b l e s u m e s t r a t i ' s n 
su -valiosa C o l e c c i ó n de p o e s í a s , a c e r c a de laa cua le s o m i t i ó s u b u e n 
j u i c i n f a v o r a b l e o^ro y:.o m e n o s i n s p i r a d o y m a l o g r a d o v a t e a s t u -
r i a u o , ' d o r a d o c o m o é ! a r r e b a t a d o e n e d a d t e m p r a n a á l a l i t e r a t u -
r a y gayti . o ¡ s » i o i a c i s t s i l a j i a , ba io e l t í t u l o d e ¿ 5 Z a r p a ro ta . 
D e a t i b ó o s l i o ce h o n r o s a « l o i . - c i ò n o t r o e s c r i t o r , e l m o n t a ñ é s d o t l 
G u m e r s i i i d o L n v e r ' l e K u i z de I m t n a d r i d , e n u n a o b r a de r e c o n o c i -
do m é r i t o i n t i t u l a d a E n s a y o s c r í t i c o s , q u e p u b l i c ó e n Xjugo p o r loa 
a ñ o s de 1868. 
P a t r i c i o M e i í é n d í Z R a y ó n , G a b r i e l O r t i z , G a r c í a R i v é r o , J o s é 
O r d o ñ e z M e r c é n e l c z , Q u i n t í m a , M a r i a n o G u s f c a ñ o , J o s é G a v i t o y A n -
t m i i o A r a n g o V a l d ê s , t o d o s eV.Ob m a l o g r a d o s va tes a s t u r i a í i o s , q n e 
e l r e f e r i d o p u b l i c i s t a y f i l ó s o f o s a i i t a i i d ? c i n o r o c n e t â u en d ic j ia , 
t b r r t ooa t a r t o e n c o m i o , f o r o f c r o n c o n el m e n c i o n a d o O o r t é s I i ¡ » -
ÍIOS u n a b i i l Í 9 n t « p l é y a d e t i e e s c r i t o r e s e n eetos ú l t u i o s t i e m p o s , 
d i s t i n g u i é n d o s e p o r sus r .o m e n o s b r i i l a n t e s p r n d i i u c i o t i e » l i t e r a r i o s . 
S o n . u n a peq r . eÜH, m n e s t r n . m e es p o s i b l e ( la r a q u í de l a s de 
é p t e ú l t i m o , c u u i n ú m e n p < - é t i c o r a y a b a á g r a n d e a l t a n e n í r e - l ó s 
m e n c i o n a d o s : sen, p u e s , u n a de sus h e r n i o s a s b a l a d a s , de e n t r e ' l o s 
que c o n s t a n e n l a C o l e c c i ó n de r e f e r e n c i a : se i n t i t u l a . 
( E N U N Á L B U M . J 
¿ Q u é es e l a n u i r ? — U n a i l u s i ó n n o m á s : 
¿ q u é i a b e l l e z a ? — U n a i l u s i ó n t a m b i é n : 
¿ N o es e t arcior m á s que i l u s i ó n ? — ¡ Q u i z á s l 
¿ N o es i l u s i ó n c u a n t o t u s o j o s van? 
LAS a r m e n i a s b l a n d a s y suaves 
d e l a r r o y v i e l o m u r m u r u d o r ; 
o l d u l c e c a n t o dt; n u e s t r o s aves 
151 g r a t o a r o m a d«í n u e s t r a s í l o r e ? , 
l a s e sve ra r . zas d e l c o r a z ó i » , 
c o n s u s p l a c e r e s y sus dol-.,-ies 
¿ t a m b i é n s o n h u m o ? 
— ¡ T a m b i n n l o so i j ! 
Y d«5l e n c a n t o de m i e x i s t e n c i a , 
de ¡a e s p e r a n z a q u e c o n c e b í 
l a v a p o r o s a , m í s t i c a e s e n c i a 
¿ t a m b i é n es h u m o ? ; D e c i d n : e ¡ 
- ¡ S i ! 
; A y ! ¿ P o r q ü é Horas? 
D e v u e s t r o l á b i o 
¡"uárc t r i s t e c i e n c i a , p a d r e , e s c u c h é ! 
— P a e s a u n q u e t r i s t e d e l p o b r e s&bio 
t e n e n l a c i e n c i a , s i e m p r e , t u í é , 
— ¡ í a r r i f e ! o h , a n c Í M i o . 
— N i f i i t , l o d u d o : 
— T i n v u e s t r a c i s n e i a m i d u d a es tá . " 
- E s q u e m i a c e n t o s i l v e s t r e y r u d o 
t u s i l u s i o n e s m a t a J u l * -.a, 
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- P á l i d a s o m b r a , b r i l l o r í e u n d i a , 
t o d o e n e l munâo s e r á t a l vea: 
m á s ¿ v u e s t r a c i e n c i a ? 
— L a c i e n c i a m m 
¡ e s o es s i f r u t o de l a ve jez ! 
E l e s t r o i iMpirado de C o r t é s L l a n o s q u e d a b a v i d a a l a s u n t o 
m á s t r i v i a l á veces , s a b í a r e m o n t a r s e , en a l a s d o s u e x a l t a d a f a n -
t a s í a , h a s t a l a c u m b r e d e l P a r n a s o , p a r a c a n t a r c o n é p i c a t r o m p a 
l a s g l o r i a s p á t r i a s , y r e c o r d a r sucesos de e t e r n a r e m e m b r a n z a en 
l a h i s t o r i a . 
E n e l A l b u m o f r e c i d o á P. M . d o n a I s a b e l I I c o n m o t i v o • le! 
v i a j e q u e e n J858 h i z o a i P r i n c i p a d o , h a y d e l e s c l a r e c i d o v a t e l a 
s i g u i e n t e 
S I L V A . 
¡ S a l u d n o b l e M a t r o n a , 
a u g u s t a s o b e r a n r » de Cf-st i l l11, 
e n c u y a f r e n t e m n g e s t u o s a b r i l l a 
de u n m u n â o y o t i ' o m u n d o l a c o r a n a ! 
D e ! i l u s t í e J o v i n o 
ei p u e b l o h o y t o r o d e a , 
y s e m b r a n d o de flores e l c a m i n o , 
e n t u s i a s t a á sus B e y e s v i c t o r e a . 
7 ' . ¡ P u e b l o de b e n d i c i ó n ! G u a n d o m á s t a r d e 
"de n u e s t r o s i g l o e l C a p i t á n b i z a í T o , 
de gu i n m e n s i i p o d e r L u c i e n d o a l a r d e , 
u n o i ' r n c s q u i s o de .<U t r i u n f o a! c a n o , 
c o n t e m p l a n d o a l co loso de h i t o p n h i t o , 
é m u l o ü e las g l o r i a s de P e l a y o , 
f u é t a m b i é n e! p r i m e r o e n d a r e l g r i t o 
que r e p i t i ó e n M a d r i d e l dos de m a y o . 
O u a n d c e l a u g u s t o n i ñ o , 
q u e ve s u p u e b l o e n tus a n m h t e s b r a z o s , 
c o n m a t e r n a l u a r i í i o , 
de i » d u l c e n i ñ e z r o m p a los l azos , 
a l r e c o r d a r l e , ¡ o h T te ina ! , IÜS h a z a ñ a s 
de que f u e r o n t e a t r o es t i t s m o n t a ñ a s , 
y e l v e n e r a n d o t e m p l o 
d « l AusevA i n c r u s t a d o e n fus e n t r a r í a s , 
d i l e t a m b i é n q u e i m i t e el a l t o e j e m p l o 
d e l h é r o e en Covac io . iga s-epui ta i io . 
A i fin a r p a d e i v a t e se v o m p i ó a l h e l a d o sop lo tie u n a m u e r -
te p renn i tUi -a . , c u a n d o d e s p u é s de p r e l u d i a r los i n s p i r a d o s acentos 
que d e j ó o i r en e l m u n d o d e l a r t e y de l a i d e a , so a p a g a r o n sus 
v i b r a c i o n e s ba jo l a pesada k>sa, de', s e p u l c r o , d o n d e e l p o e t a o c u l t ó 
cor» su e x i s t e n c i a el s e n t i n i i e i i t o , l a a r m o n í a de sus c a n t a r e s y é l . 
go rdo d.á sus i n s p i r a c i o n e s . L o p r o p i o le " s u c e d i ó á s u d e u d o B o -
n i f a c i o C o r t e s L l a n o s y á o t ros m a l o g r a d o s e s c r i t o r e s , c o u t e m p c v á - . 
neos s u y o s , ' m u e r t o s t a m H e n en edad t e n i p r r . n a . 
Cor t ina y G o n z á l e z . - (José): Nac ió en Pendue 
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Jes, p a r t c q u i a d f l - c o n c e j o ele D e n e s , p u t l o s a ñ o s d e 1773 es te be-
n e m é r i t o é i l u s t r a d o V i c a r i o C a p i t u l a r . l e l a D i ó c e s i s de A l m e r í a y 
J a é n , q u e e n t r e o t r o s fcle"adoa ca rgos que d e s e m p e ñ ó o b t u v o l o s da 
I n q u i s i d o r do L o g r o ñ o y G r a n a d a , a p a r t e de a l g u n o s m á s e m p l e o s 
q u e o c u p ó e u v i r t u d de s u c i e n c i a , BU i l u s f r a s i ó n y sas viròu^e.--' . 
. • p e r t e n e c i ó á l a r o b l a f a m i l i a de ios N o r i e g a s , cuj-o c a s t i l l o y 
casa s o l a r i e g a m e n c i o n a e l P . M a n u e l F r a i l e M i g u é l e z ' e n sus Im•• " 
presiones de u n V i a j e p o r e l Or iente de A s t u r i a s q u o p u b l i c ó e n l a 
R e v i s t a r e l i g i o s a « L a O i u d n d de l . ' i o s» , n ú m e r o s I I I , co r r e sp . é s t o 
a l 5 de f e b r e r o d e 1892, y s i g u i e u t e s , desde la .páfa'. 161 d e l v o l ú - ' 
m e n X X V I I de d i c h a r e v i s t a . 
E n e l l e m a h e r á l d i c o de l a casa de N o r i e g a , c u y o , m o t o n o 
y i ó e l b u e n o d e i P . F r a i l e , s e g ú n h o y se l é a e u e l esouflo de i » 
d e l C o l l a d o e n I - ' s ñ a m e l l e r a , se e s - j r i b i ó e l s i g u i e n t e c u a r t e t o : : 
« N a d i e pase de es te u m b r a l , ' 
s i n q u e j u r a p o r su v i d a 
q u e es M a r i a c o n c e b i d a 
s i n p e c a d o o r i g i n a l » . 
(Yá:iKe L e m a s y M á x i m a s h e r á l d i c a s en A s t u r i a s r o r B e r n a r d o 
A c e v e d o y H u e l v e s — .EZ C a r b m j . E s t a f e t a ne l a Q u í n t a l a - m 0 á j S O í . 
d e i 15 de m a r z o d e l c o r r i e n t e a n o de 1892) : 
Corugedo Fe lgueres .—{Fr. J o sé ) : E s t e d i s t i n -
g u i d o r e l i g i o s o a g u s t i n o d e l a P r o v i n c i a d e l D u l c é s i m o Nombre d e 
Jestis , h a b i a n a c i d o e n i a c iuc l f t á de O v i e d o el 2 de í u n i o d e l a ñ o 
1830, y f a l l e c i ó s i e n d o p á r r o c o d e l p u e b l o de T a m b o b o n g e n e l A r -
z o b i s p a d o cie M . u i i i a , e l 2 2 de a b r i ! de 1 8 8 9 . 
J i 'uá e ¡ M . R . P . F r . J o s é C o r u g e d ó u n o de esos h o m b r e s es-
c e p c i ó n a l e s , en q u i e n e s e l c e l o , l a i n t e l i g e i . c - i a y l a a c t i v i d a d sort... 
o a r a c t e r í s t i c a s c u a l i d a d e s , p r o p i a s so lo de l o s q u e , e c n i o é l , s a b e n 
. c o n s e g r a r s u v i d a a l b i e n de sus s e m e j a n t e s . A s í lo d e m o s t r ó coa : 
sus h e c h o s es to e s c l a r e c i d o r & H g i o K " , m o d e l o de s ú b d i t o s y n o r m a . : 
•le P r e l a d o s , d e n t r o de i a C o r p o r a c i ó n & q u e p e r t e n e c í a . 
M u y j ó ven í»ún y he H ã o dose c u r s a n d o i a t i i i i d i v d en su- c i u d a d 
n a t a l , O v i e d o , p o r l o s a ñ o s da 1846, i n s p i r ó l e D i o s ¡ a v o e a c i ó n i r -
r e s i s t i b l e de t r o c a r p o r ¡as» d e l i c i a s d e l c l a u s t r o e l h a i a a t i e ñ o por- , 
v - n i r c o n q u e a ó a s n le b r i n d a b a e l r n u n d o , e j e m p l o y u e ' t a m b i é n 
i u e g o s i g u i e r o n o t r o s tre*» h « j r u i a i i o s suyos , Sor M a r í a d e l O á r i o e u 
y ios P P . A n g e l y B o n i f a c i o , d o m i n i c o é s t e y a g u s t i n o a q u é l , a r i -
bes c e l o s o í í m i s i o n e r o s de e s t a s I s i « s en l a a c t u a l i d a d . 
E l 21 de s e t i e m b r e d e 1848 p r o f e s a b a s o l e m n e m e n t e l a r e^ fa 
d e N . . G . P . S a n A g u s t i n e n el B e a l C o l e g i o de F i l i p i n o s de V a l l a -
d o l i d , d o n d e h a b í a v e s t i d o e l S a n i o b á b i t o en 20 d e l p r o p i o mes 
d e l a ñ o a n t e r i o r d e s p u é s d e l r e g l a m e n t a r i o de n . < v i c i 9 i i u . 
A l l í d i ó p r i n c i p i o á los e s t u d i o s de F i l o s o f í a y T e o l o g í a q u e oen-
c l u y ó m á s t ^ r d e e n e l C c n v e n t o de S a n p a b l o d e M a n i i i s á c u y a ' 
c a p i t e l a r r i b ó e n 8 de e n e r o d o 1853 c o n o t r o s .35 . r e l ig iosos de s u 
i i i i s i ó n q u e , ba jo 1 « ' p r e s i d e n c i a d e l M . U . P. F r . N i c o l á s L ó p e z , , 
hf>bia s u l i d o de d i c h o B e a l C o l e g i o e.n j u n i o dft 1852. ( V é a s e el . Ga-i 
t á l o g o , q u e e s c r i b i ó y p u b l i c ó , en M a n i l a e n .1864, e l R . V . F r a y 
C a s p n r G a n o — p á g - 293 — ) . ¡ t. 
l í n A8S4 f u é e l P. C o r u g e d o d e s t i n a d o p o r lo-s S u p e r i o r e s de l a 
O r d e u á e s t m l i a r e l tagalog en e ! . - p u e b l o - d e M a i a t e , p r ó x i m o á-ln, 
c a p i t a l d e l A i c b i p i é l a g o , de cuy!* a d r a i n i s f r a c i ó n e s p i r i t u a l se h i z o 
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c a r g o ¡ una v e z inapues to e n a q u e l i d i o m a , 
' P o c o s m e s e s l U v ^ b a a ú n do o u i a p é n o c o o n d i c h o p i u b l o , c u a n -
d o r e g r e s ó á E s p a ñ a c o n e l s a rgo de V i c a r c e o t o r d e l m e n c i o n a d o 
C o l e g i o d e V a l l a d o l i d , para , e l q u i fue ra d e s i g n a d o p o r m u e r t e d e l 
3?. A b a r r a n que te d ^ t u i p e ñ a b a . 
A i a veis q u e d i c h o oaxgo, que d p s e m p e t i ó desde 1855 h a s t a 1857, 
e x p l i c ó a i l í S a g r a d a T e o l o g í a á los j ó v s u t s es tuci ia .n tes de es ta fa-
c u - i u a , c o n a p l a u s o de l o s F P . de d i c h a C f t ü K - ü o l e g i o , J i a s t a que 
e n 1859 a r r i b a b a p o r s e g u n d a v e z á las p l a y a s d o M a u i i a , n o s i u 
h a b e r a n t e s c o r r i d o i j u a i n e n è e s r i esgos d u r a r t e su l a r g a n a v e g a c i é n , 
h e c h a p o r e l Cabo de B u e n a B s p a r a n z a . 
N o m b r a d o p á r r o c o d e l p u e b l o de M a l a b ó n e n l a p r o v i n c i a de 
M a n i l a , e s t u v o a l f r e n t e d e l m i n i s t e r i o h a s t a e l o ñ o de 1 8 6 1 . 
A l ; a ñ o s i g u i é n t o , 1 8 6 1 , f u é n o m b r a d o ^ P r e d i c a d o r g e n e r a l de su 
O r d e n , á !a vez q u e D i r e c t o r d e l B e a t e r í o de S t a . R o s i de M a -
n i l a , que g o b e r n ó a s p i r i t u a l n i e n t e desde e n t o n c e s p o r e spac io de 
v e i n t e s i n i n t e r r u p c i ó n , y c o n se lo y e r d a d e n u n e u t f i a n o s t ó l i o o . 
E n e l C a p í t u l o p r o v i n c i a l , c e l e b r a d o e n e! C o n v e n t o de S, Pa-
b l o en e n e r o de 1869, o b t u v o el P , C o r u g e d o !a j u b i l a c i ó n de ÍU 
o f i c i o de P r e d i c a d o r g e n e r a l , e n c a r g á a d o s e a l p o c o t i e m p o de i a 
p a r r o q u i a de P a s i g . 
E n e l 1877 s a l i ó e l e c t o P r o v i n c i a l , c a r g o q u e d e s e m p e ñ ó p o r 
espacio de c u a t r o a ñ o s , d a n d o p r u e b a s de se r m u y d i g n o de t en-
p a r t a n e l e v a d o p u e s t o e n e i q u e h a b i a s u c e d i d o a l I I . R . p . F r a y 
M a t e o K o d r i g u e z , 
-Fué e n t o n c e s cna r .do e l M . R . P . C o r u g e d o , g W i a de A s t u r i a s 
y de l a O r d e n A ^ u s t i i d a n a , c o m o le P a m a u n b i ó g r a f o , ( v i d . L a 
O i u i a c l ã e D i o s , J R e t i s t a á g u s k . n u m . V I d e l i ' u i ú i n . X I X , eor resp . 
a l 20 de j u l i o de 1889, p á g . 408) . d e s p l e g ó a q u e l s i n g u l a r ceio 
q n e le d i s t i n g u i a , y a d q u i r i ó l a b i e n s e n t a d a f a m a d e l P r e l a d o ce-
l o s í s ¡ ( n o p o r e l m a y o r e s p l e n d o r y l u s t r e d e su q u e r i d o l u s t i t u t o 
r e l i g i o s o . 
E l e n t u s i a s m o dft q u e h a l l a b a pose idn á f avc i - de las g randes 
e m p r e s a s q u e p r o y e c t ó , f u é ca.usa p r i m o r d i a l q u e d i o v u h i á l a s h o y 
ñ o r e c i e n t e s m i s i o n e s d e l I m p e r i o de C h i n a , s u d e s i d e r a t u m desda 
e l a ñ o 1853 f e c h a en q u e s u p l i c a r a á su P i e h t d o r e g u l a r se ie per-
m i t i e s e i r á a q u e l l o s a p a r t a d o s pa i se s c o n e l l i t i i n . M m s e ñ o r Pe-
i i e r í n , á q u i e n o y e r a r e f e r i r e n M a n i l a g r a t o s r e c u e r d e s d e los a n -
t i g u o s : m i s i o n e r o s a g u s t i n o s q u e h a b í a n e s t a d o a l l í e n o t r o s t i e m p o s 
y é p o c a s . ( V i d , R e v i s t . Á g u s t . v o l ú r a . I I ) . 
S u p r i m e r p e n s i i m i e n t o , apenas se h i z o ca rgo de ! P r o v i n -
o i a l a t o , f u é r e s t a b l e c e r a q u e í s o s m i s i o n e s , ç i e u ã o c o r o n a d o s sus es-
f u e r z o s c o n e i deseado é x i t o que t u v i e r o n SUM gosc iones e n t a l sen-
t i d o . 
A r e n o v a r a q u e l l o s g l o r i o s o s r e c u e r d o s , q u e e v o c a b a n l o s í n c l i . 
t o s n o m b r e s de l o s P P . F r . M a r t i n de H a d a , F r . A g m - t í n d o A I -
b u r q u e r q u e y o t r o s celosos v a r o n e s a p n s t ó i í c c s d e l s i g l o X V I I (Xo'lS), 
t e n d í a n l a s m i r a d a s y a s p i r a c m e s d e l i n s i g n e P . P r o v i n c i a l d9 los 
A g u s t i n o s de F i l i p i n a s . 
TSl d i a 22 de m a v o d e l a ñ o 1879, s a l í a n de M a n i l a i o s Padres 
F r . E i a s S u á r e z de l a I g l e s i a y F i . A g u s t í n V i l l a n u e v a G u t i e r r e z , 
h ú r g a l e s é s t e y á q u é l a s t a r i a n o ( n u c i d o en M i e r e s d e l C a m i n o e l 3 1 
de o c t u b r e d= 1852) , p a r a h a e e i n * ca rgo de l a s n u e v a s m i s i o n e s de 
C l i i u a q u e S. S. e i P a p a L e ó n X Í I I c o w e e d i e r a k i a O r d e n í g t i s -
fniana en e l D i s t r i t o (le H u N a m s e ^ r e n t r i o m l p o r so Breve ex-
p e d i à n e n IV>ni«. c o n f e c h a 12 cie, agos to de 1879, qu"s c o m i e n z a 
í J x debito P a s t o r a l e s off ic i i e t c . . 
TSt V . JBHw» S u á r e z , q u » c í u i t o i-.elo d e s p l e g ó a l l í y t a n t o t r a -
b a j ó j p a d e i ' . i ó >*1 q u e r u r o s t a b i e o e r s e en l a c i u d i u l i le S i a r o - T t - l T ú 
( v i d . el m i n i . 64 õ e 1.a m e n e i o n A c i a R e v i s t a Agus t . c o r i n s p . a.! 5 c'.e 
a b r i l d é 1886 , páf! . 3V9 d e l v o l u m . X I ) , e r a n o n x b r o d o poeo ü e s p u e s 
P r o v i c a r i o A p o s t ó l i c o de l D i s t r i t o d i H u - N a m , á i n d i c a e i ò n v poc 
i n i c i a t i v a de, la - . ¡ l i s m a Gagrada, C o n g r e g a c i ó n (le P i o p H g a n d d ' P i d s -
c u a n d o é s t a t o w n o t i c i a d e l f a l ' i e o i i n i e n t o d e l P. T r , Wioo la s Q u f t - -
cliílft, «¿ue o l i t u v i e r n , p r i r n e r a m e n i e e i c a r g o . 
G r a n d e f u é e l c o n s u e l o de N . M . R . P . C o r u g e d o a l v e r e n v í a s 
de l i o c l i o u n o dy !cs m á s bo l lo s i d é a l o s de s u v i d a , c o n e l e s t a b i ò -
c i m i é n t c . de las n u e v a s m i s i o n e s e n C h i n a , p o r l a s q u e t a n cons-
t a n t e m e n t e h a b í a t r a b a j a d o , i n t e r p o n i e n d o p a r a e l l o s u v c l i o s o c o n -
c u r s o y r e c o m e n c K e i o n e s c e r c a d e l l i t n a o . . S r , S e m p r i a i , á c u y o c u i -
d a d o y s o l i c i t u d e n c o m e n d ó los p r i m e r o s s u b d i t o s s u y o s q u e a i l í e n -
r i a r a en j u l i o d e 1877 . 
S a t i s f e c h o de h a b e r a l c a n z a d o l o que c o n tanfce anh<í l - j s u p l i c ó 
d e l a S a n t a Sedo A p o s t ó l i c a , n o cesaba d o d a r g r a c i a s a l S e ñ o r r , 
e m o c i o n a d o y v i v a m e n r a c o n m o v i d o c o n lo s r e l a t o s d e l a s p r i m e r a s , 
f aenas e v a n g é l i c a s de los P f . P r . E l i a s y P r , A g u s t í n , r e l i g i o s o s 
e j e m p l a r í s h u o s l o s des , y j ó v e n e s de f u n d a d a s e s p e r a n z a s , que. es-
t a b a n e n l a s n u e v a s m i s i o n e s dsisde j u n i o de 1 8 7 9 . 
T r n s de ¡ i q n e l l o s p r i m e r o s o b r e r o s del E v a n g e l i o e n el D i s t r i t o 
de H u - N a m s e p t e n t r i o n a l , e n v i ó o t r o s a l ce;oso f . C o m g e d o q u e 
p u s o ba jo la. o b e d i e n c i a d e l i n f a t i g a b l e P . E l i a s , á q v i i e n a ñ o s des-
p u é s , e n 2 6 de n o v i e m b r e de 1 8 8 5 , a r r e b a t a b a ¡ a m u e r t e e n lo nma 
f l o r i d o de s u edf-.d, h a l l á n d o s e e n .Pacay ( l i ó o s N . ) d e s e m p e i i a n d j ) 
l a c u r a de a l m a s . 
T a m p o c o tf>r<!ó m u c h o e n s e g u i r l e e l f e r v o r o s o V . A g u s t i n , quQ 
f a l l e c i ó en e l C o n v e n t o de S u n P a b l o de M a n i l a á d ^ n d e h a b i t l l e -
gado peco a n t e s e n b u s c a d e l a s a l u d q u e l e f U t a b a , p a r a s e g u i r , 
e n la? m i s i o n e s t r a b a j a ) . d q c o m o d e c o s t u m b r o . 
Lamenfc ' j .b ie p é r d i d a f u é es ta , p e r o l a o b r a d e l P . Oorugedo eg» 
t a b a c o n s o l i d a d a , y i m e t o s m i s i o n e r o s m a r o h t t r o n á c o n t i n u a r l a ba jo 
l a i n s p e c c i ó n de i P . F r . S a t u r n i n o de ¡ a T o r r e , q u e es e l n o t u a l 
Tiro V i c a r i o A p o s t ó l i c o e n d i c h o D i s t r i t o . 
H o y s i g n e n a l l í r e c o g i e n d o o p i m o s f r u t o s de sus faeuas e l m e n ^ 
c i o n a d o P r o v i c a r i o y l o s P P . P r . L u i s P é r e z , F r . B e n i t o G o n z á l e z , : 
E r . C e l e d o n i o M a r t í n , F r . J o s é P o n s y F r . M a n u e l F e r n á n d e z , que 
& ¡ a ve? q u e b e n d i c e n a l S e ñ o r q u e É l q u o d á i n e r m e u t o á los do 
l a v i ñ a p o r e l l o s c u l t i v a d o - , r e c u e r d a n los es fuerzos de los p r i n W o s 
o b r e r o s de e l l a y e v o c a n c o n t e r m i t a l a g r a t a x n e m o x h u á » s u q u e -
« e r o P r e l a d o ei i l u s t r e P , C o r u g e d o . 
O t r a d o las e m p r e s a s á que d ¡ ó c i m o e s t e t a n b e n e m é r i t o Pro- , 
v i n c i a i de l o s A g u s t i n o s de F i l i p i n a s , y q u e p r o t e g i ó c o n t odas sus 
f u e r z a ? a y u d a d o p o r o t r o s P F ' . d e s u C o r p o r a c i ó a , f u é l & m a g n a q u e 
t u v o p o r o b j e t o i a p u b l i c a c i ó n d e l a « F l o r a d e ' . A r c h i p i é l a g o » q u * 
h a b Í H e s c r i t o e l i n s i g u e b o t á n i c o P F r . M a m i o i B l a n c o , h o n o r d e l 
I n s t i t u t o A g u s t i m n n o y g l o r i a d e Zfcik 'ora . s u p á t r i a . . 
A g o t a d a l a 2.a e d i c i ó n de a q u e l l a i n t e r e s a n t e o b r a , se p r o c € # i 4 
á h a c e r e n M a n i l a u n a t e r c e r a da. g r a n i n j o , n d í c i c n a d a c o n los 
• t rabajos q u e I v i b í r u i h e c h a los P P . F r , I g n a c i o M e r c a d o y F r . A n -
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t o m o L l í i n c o . 
P e g ú n e l proynofco, l a e m p r e á a no d e j a b a do ofreces s é r i e s d i -
fiiíuHn.íes, m á s todas f u e r o n vouciclfts gcacian á l o s esfuerzos del 
P . Oocugedo , á l a s a z ó n P r o v i n c i a l cío l a O r d e n , ' l e i ü u ^ . i - f a l o Pa -
d re e x - P r o v i n e i a ! de l a ru i sn i i i , F r , F e l i p e B r a v o , y do los Pad re s 
F r . Boaifco V a r a s , F r . S a l v a d o r P o n t y o t í o s q u e m e n c i o n a ol Pa -
d r e P o r n t a d e z e n e l N o v í s i m o Api'.nclice d o !a r n . ' - i u i n u i n t a l F l o r a , 
G r a c i a s a l va l ioso conour so de loa Padros d i c h o s so p u d o da r . 
o o m i s n z o á l a l u j o s í s i m a e d i c i ó n de l a r e f e r i d a o b r a b o t á n i c n , que, 
h o y y a c o n c l u i d a , es !a a d m i r a c i ó n do p r o p i o s y e x t r a ñ o s . 
Ot ros dos b s n o m ó i i t o s é i l u s t r a d o s r e l i g i o s o s agus t ino: ; , h i j o » de 
A u t u u a s c o m o e l í? . Corugodo , de qu ienes he do o c u p a r m e m á s ade-
l a n t o , t o m a r o n sobre si la, pesada carga de l l e v a r á í o l i z t é n a m o 
t o n g r a n d i o s a empresa . 
L o s f p . P r . Ce le s t ino F e r n á n d e z V i l l n r y F r . A n d r é s N a v e s A l -
va rez , q u e son los a r r i b a a l u d i d o s , e m p r e n d i e r o n dnsdo l u e g o io s 
t r a b a j o s o n e l C o n v e n t o de N t c a . S e ñ o r a de G u a d a l u p e h á c i a e l 
a ñ o do .1877, d i n d o i o s p o r t e r m i n a d o s el ?A de f eb re ro de 18^3 e n 
el p u e b l o da ManelHloya, i c u y a f ? a s a - H a c i é n d a , que a l l í t i e n e l a 
C o r p o r a c i ó n , so t r a s l i u i a r a n aque l l o s á f i n e s de l a ñ o .1880. 
Fd f r u t » d? seis a ñ o s la rgos de i n v e s t i g a c i o n e s c o n H n u a s d i ò 
p o r r e s u l t a d o la e d i ; i ó n D í l a g r a n d i o s a q u a vió l a l u z p ú b l i c a . en ' 
n i e x t r e m o O r i e n t e , d i g n a do f i g u r n r a l l a d o de las m á s lu josas q.ra 
pueda pcesoutac l a c u l t a K u r o p n , donde t u v o l a .¡''¿ora de M U . 
p i n a s Ce los P P . B i a n c o , M e r c a d o , L l a n o s , JTaves y F e r n á n d e z u n a 
r e s o n a n c i a i n í i i e n s a . 
Seis gruesos tomos , f o l i o m a y o r , c u a t r o de e l l o s texto y los dos 
r e s t a n t e s l á m i n a s c r o m o l i t o g r a f i a d a s de u n a l i m p i e z a y finura s i n 
i g U ' d , a p a r e c i a n en ios Cen t ro s c i o n t i f l c o n de E s p a ñ a y d e l E x t r a n -
j e r o l l e v a n d o a l f r en te los n o m b r e s de a q u e l l o s i n f a t i g a b l e s y sa-
b ios r e l i g i o s o s agus t inos , á ouyos desvelos y c o m p e t e n c i a o n los es-
t u d i e s do l a B o t á n i c a o r i e n t a l f ué d e b i d o ol é x i t o f a v o r a b l e que a l -
c a n z a r a e n el M u n d o i l u s t r a d o y en E x p o s i c i o n e s c o m o en l a 
U n i v e r s a l de A m s t e r d a m y en l a l í ' i l i p i n a de M a d r i d , d o n d e o b -
t u r o , r e s p e c t i v a m e n t e , e l p r i m e r premio de h o n o r á la ' d e n o t a y e l 
g r a n D i p l o m a (le honor p o r su m é r i t o i n t i í u s e o ü y t i p o g r á f i c o l a g w n -
diosa e d i c i ó n do l a F l o r a F i l i p i n a . 
T a m p o c o f u é solo é s t a i a v í n i c a e m p r e s a o i e n t i ñ c o - l i t c i o i i a que 
p r o m o v i ó o! celoso P. Corugpdo , . pues to q u e , t a m b i é n d t b i d o A s u 
i n i c i a t i v a , se h i z o en su t i e m p o l a h e r m o s a e d i c i ó n do l a s G c n -
ciones (le S to l ' ó m a s de V i l l a n u e v a , A r z o b i s p o do V a l e n c i a q u e , bajo 
l a i n s p e c c i ó n d e l P. F r . B e n i t o U b i o r n a , . Sec re t a ido de P r o v i n c i a 
d u r a n t e o( g o b i e r n o de N . P . Br i ' .vc , se l l o v ó a s í m i s m o i cabo o'u 
l a c a p i t a l d e l A r c h i p i é l a g o . 
A u n q u e o t r a a u r e o l a n o c i r cundase l a n i e n ' i o r i a d e l i l u s t r e Pre-
l a d o A g u s t i n o , I?. C o r u g e d o , b a s t a r í a soio l a que a l c a n z ó con te r -
m i n a r las e u i p i c s a s menc ionp .das ; pe ro n o es esa sola l a quo r o -
dea su n o m b r e b e n e m é r i t o d e n t r o d e l I n s t i t u t o á que p e r t e n e c i ó 
ea v i d a . 
L a f a m a do o r a d o r sogi f ido de p r i m e r a f u e r z a , lao do t e s i n -
to . ' ec tua les c o m o L o e tor d.» T e o l o g í a , las de rnaud o; eoo io P r o v n i ' d n l 
y Pre lado do s u O r d e n , las de celoso m i s i o n e r o y p á r r o c o a s í como 
las e n v i d i a b l e s ne su c a r á c t e r bondadoso y b e l l í s i m o h a c e n de 41 
u i ; a s i m p i U i e n , í i&ura , q u o s e r á i t u p e i e c e d c n t g l o r i a de l a C o r p i r a -
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c i ó n A s u s l i n i a n a . 
T r a b a j ó c u e n t o p u d o p o r e i e v a r su i luM.re y esp lendor : r e s o l v i ó 
p tob 'omtkS i n t r i n e a d o s de g o b i « r u o d u r a n t e e l s u » o como j s i a 0 o 
P r o v i n c i a , y so c n p t ó sob remune i - a las s i m p a t í a s dn tocio e l m m u l o , 
s ú b d i t o s y secu la res , s i n que ñ c e f u o s e n i u n á p i o o su rsnocobt 'o 
l ias tn . su f a l l e c i m i f u t o ' 
151 I C x c i n " . Pr . I ) . D o m i n g o M o ñ o n e s , C a p i t á n g e n m l y Qo-
b e n i a d o v S u p o v i o r ele estas I s l a s e n su t i e r apo , p r o f e s ó a l b ü f n o . 
í e l P. C o r u g e d o u n e n t r a ñ a b l e c a r i ñ o , t r a t a n d o de p r e m i a r sus r e -
l e v a n t e s roéritos. 
A este fin, y do n o u e r d o c o n los Sres . Obispos de J a r o , C e b ú 
y N u e v a Segovia , le p ropuso a l G o b i e r n o de E s p a i i a , y é s t e á s u 
"ez á la S a n t a Sede, p a r a o c u p a r l a •vaciUito S i l l a db l Obispado á e 
N n e v » . O á c o i " s , l i i i é r f a n f . de P a s t o r d t s d o e l f a l l e e i m i o n t o ó e i E x -
c e i e n t i s i a i o k I l M u o . Sr. D . F r a n c i s c o G-ainza, 
T a n t o S u S a n t i d a d c o m o los a l tos p o d e r e s d a l a N a c i ó n , acep-
t a r o n gustosos l a p r o p u e s t a h e c h a á i a v o r d e l P . ( l o rugedo ; m á s , 
l a m o d e s t i a y ia p r o f u n d a h u m i l d a d d e l r e l i g i o s o agus t i no opuso 
i n o r e i b l c s o b s t á c u l o s p i u a h a c e r l e q u e aceptaso la. t a n m e r e c i d a í w n -
r a que se le h a c í a a l i . o iob i a r ' . e Obispo de la m e n c i o n a d a I X i ó o e s i s . 
P u s o e n j u ü g o c u a j ; t u s i n f l u e n c i a s tdJ i ío . j t r a b a j ó c u a n t o p u d o 
á fin de que n o s iguieso a d e l a n t e e l n o m b r a i K i e n t o . 
T a n t o fué lo q u e l e a f e c t ó , y pade i ó t a n t o a l ve r et g i r o q u e 
tomaba, l a p r o p u e s t a y e l e c c i ó i i en é l r e c a í d a p a r a la v a c a n t e M i -
t r a , q u e , a l d e j i r ele los q u s le t r a t a r o n p o r e n t o n c e s , por poco n o 
l e cuesto, ¡ a v i d a , e s t a n d o k p u n t o de s u c u m b i r al i n f l u j o d e 
a n a g ravh e r f e u n e d a d q u e le o o a s i o n ó el i K . m b r a m i o n t o . 
A l a pos t r e c o n s i g u i ó se l e a d m i t i e s e l a r e n u n c i a que p r e s e n t ó 
c o n ¡ r ¡ s i s t e n o i a , s i g u i e n d o , como bas t a en tonces , a l f r en te riel go-
b i e r n o d e l a f-'revineis, y t e r m i n a n d o f e l i z m e n t e los c u a t r o a ñ o s 
r e g l a m e n t a r i o s d e l m i s m o , s u c e d i é n d o l e N , M . R . T . B r a v o . 
A l cesar y e n t r e g a r l e en m a n o s db nu sucesor el d i c h o Padre: 
B r a v o , f u é el E x - P r o v i n c i a l P , Corugedo n o n i b r a d o P r i o r d e l C o n . 
v e n t o de G u a d u l u p e y D e f i n i d o r do la O r d e n , á l a vez que P r e -
s i d e n t e d e l C a p í t u l o f u t u r o i n m e d i a t o , q u e se c e l e b r ó c u a t r o ftfios 
m á s t a r d e en e l de Sais í ' a b l o de M a n i l a , 
D u r a n t e su P r i o r a t o en el r e f e r i d o ds G u a d a l a p e , p r ó x i m o 4 aque-
l l a c a p i t a l de l A r c h i p i é l a g o , o c u r r i d o s las t r e m e n d o s t e r r í m o - . o s ele 
1880, r e e d i f i c ó ol P. Oorugodo ¡ a I g l e s i a á a q u e l u n i d a y c o m p l e - . 
t a m e n t e a r r u i n a d a , l a ü é n d o s e , p o r l o g e n e r a l , d e l i m o s n a s que. re,>. . 
c o g i ó de pe r souas piadosas . 
E l t e m p l o q u e a l l í h o y se a d m i r a , l e v a n t a d o de los esoonihros 
d e l p r i m e r o q u e e x i x t i ó , ew el m i s m o s i t i o q o * o c u p w a . e l ^ a t t t i ç a o , ' 
es u n a de l*s no m u u l i a s obras s ó l i d a s de F i l i p i n a s , - que ; * 1 ee io 
y l a c o n s t a n c i a á p r u e b a de c e n t r a r i é d a d e s del B . Curji¿tdo::,¡<ii 'igió 
a i l ado d e l S o l i t a r i o C o n v e n t o de N U * S e ñ o r a de G u a d a l u p e , c u y a 
h e r m o h a i m a g e n l a b r a d a p o r e l c i n c e l de u n a r t i s t a tómbieJV as-: 
t u i i a n o , e l m a l o g r o d o S r . G a r c í a S a m p e d r o , se, vewera . d e a t r o d e 
a q u e l m a j e s t u o s o y severo t e m p l o . . . 
D i f í c i l o l v i d a r , po r b . m i s m o , l a m e m o r i a do s u r e s t a u r a d o r , , 
c o m o d i f í c i l se o l v i d o evUr ' i los i n d i o s , a l menos p o r largo t i a r u p o , 
o l n o m b r o de es te i l u s t r e t e l i f j o s o , tocio b o n d a d , t odo d u ' z t i r f t y1 
c a r i ñ o , p a ñ o de l á g r i m a s de los i n d i g e j j p s en sus fci.iitas y, nece -
s idades . • 
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L a c a t i d o d f u é u n a P.* l a s pcinoipfvies vir ' . ' .ules que e j e r c i ó e n 
vicia e l UÚEtcó finado. ¿ O o m o o l v i d a r á q u i e n se har-ia t od? p^nv 
•par?, t o d o s y m u r i ó p c b r í s i m o como Sto . T o m á s -le V i l l c n u u v a , s u 
m o d o l p d e i m i t a c i ó n , KÍÜ m á s bienes n ía t á r j a l e s qun sus h á b i t o s do 
r e l i g i o s o y su b r e v i á r i o ? 
E s c , y a ú n m á s , f u i i e l i i ' s i f i n e P. C c n i g e d o , 
R e ' i s ñ o s o de i n t a c h a b l e condi . i . ; ¡a . o b s e r v a n t i s i n i c de Ins reg lan 
de su I n s t i t u t o , exac to y c u m p l i d o en todos los notos de C o m u -
n i d a d c u a n d o v i v i ó en Ins Cusas do obse rvanc i a , c t ñ o í o p á r r o c o raisn-" 
t r a s d e s e m p e ñ ó e l m i n i s t e r i o e s p i r i t u a l de a l m a s , > p r e l a d o de ex-
c e p c i o n a l e s dotes de g o b i e r n o m i e n t r a s r i g i ó los Jus t inos do su P ro -
v¡',iiii>< d e l D u l c í s i m o Nombre de J e s ú s . 
17é a q u í h e c h a « n pocas p a i a l n a s s u b i o g u i t i n . 
D u SUS í r . u c l i o s e s c i i t o s do < r a t e r í a s u g m d n , s o l a m c / i í o co r ro 
i m p r e s o u n g e r m ó n , q u e f u é el que d i jo , en a c c i ó n de g r a c i a s a l 
A p ó s t o l S a n A n d r é s I1 a i r ó n de M a n i l a , por el t r i u n f o qit.e en s u ã i a 
cons iguieron las a r m a s e s p a ñ o l a s contra L i m a o n r j , el d i a 30 de no-
membre de. 1864. 
L a m o d e s t i a del i l u s t r e r e l ig ioso t a m p o c o f u é ncoesible A ¡o s 
t n i p e ñ o s quo en d i t e r e h t e s ocasiones p u s i e r o n io s a d n ' i i a d o r e s de ' 
sus do tes en oí p ú l p i t o , quo y o t u v o ¡a de a d m i r a r en f eb re ro d e l 
a ñ o 1870, á f i n de que diese á l a p r e n s a sus m a g n í f i c a s o r a c i o u e s , 
m i o n t r a s d e s e m p e ñ ó e l ca rgo do P r e d i c a d o r g e n e r a l . 
A p r o p ó s i t o do esto r e f i e ro e l m e n c i o n a d o b i ó g r a f o , P , I . M o -
n a s t e r i o , u n hecho a c a e c i d o en M a n i l a , c o n m o t i v o do è u p l i o a r a! 
P. Corugedo cediese e l n i a n n s o r i t o do u n o do sus s e r m o n e s , para, 
i m p r i m i r l e por c u e n t a d e l A p u n t a m i e n t o , quo en p l e n o h a b l a es-
t ado e s c u o b á n d o l e en l a ce. tedral . 
O o n t o n t o s o l a m e n t e d e l exac to c u m p l i m i e n t o de sus dol ie res , y 
fijando t o d a su a t e n c i ó n , no en !«. m u n d a n a g l o r i a de los ap lausos , 
« ¡ n o en ser úc i l i sus s e m e j a n t e s , p a s ó l a v i d a e l P. Cervigudo a l l e -
gando m é r i t o s p a r a el c i e l o , d o n d e e l S e ñ o r le h a b r á p r e m i a d o l a r . 
¿ a m e n t o sus acendradas v i r t u d e s , 
H o f q u e e l esp lendor de l a* m i s m a s r e s a l t a de u n m o d e n o . 
table a l lado de lop h e c h o s que p r a c t i c ó d u r a n t e su p e r e g r i r m e i ó n 
p o r es to v a l l e de mi je r i fcs , j u s t o os el que e n c o m i e n y se p r o p o n -
g a n c o m o m o d e l o de i m i t a c i ó n á sus admi ' -ac lores . 
Guerres y a l d é s . — (Alot iso) : I V Ó l o g o y o e l o a o c u t a 
p á r m e o de H é v i a en el c o n c e j o de Siero . H s c r i b i ó o* .'7.11 vuift q b m 
i n t i t u b u b i , « Y i u i l h i s de! pns tov ò c u r a do a l u i n s » , F u é u n o de l o s 
r v e n t a j a d o s n l n n m o s quo s a l i e r o n do la U n i v e r s i d a d de O v i e d o . 
Cura Sama.— ( JS i ) : G e l o i í o y ' c a r i t a t i v o p á r r o c o d a 
G i j ó i ' , i i n o ' I on E s t a n i s l a o l í e n d u e l e s L l a n ' - s m e t o i cna c o n e n c ó -
m i o c i l l a H i s t o r i a de a q u e l l a v i l l a ( p á g . 339) p u b l i c a d a e l u ñ o 1867, 
y «itft t a m b i é n el e s c r i t o r j o v e l l n n i s t a d o n J u l i o Somoza y G a r c í a , 
Salft o<\ su o b r a Cosiqttines de l a m i ó Q u i n t a n a ( p á g . 24) q u e vió l a 
lu?; p ú b l i c a , r n O v i r d c en la i m p , de B r i d : ( t S 8 4 ) . 
D o n N i c o l á s K i . n i ó n de S a m a , v u l g a r m e n t e c o n o c i d o b a j o el n o m -
bro do e l COTAS Sania f u é , c o m o su c o m p a t r i o t a don F e r n a n d o M o -
r a n L a v a n d e r a , Abad t s t e ú l t i m o de Kta . D o i a d i a , uno de los b i e n -
h e c h o r e s de Ih. h i s t ó r i c a v i l l a , l l a m a d a l a p e r l a de A s t u r i a s , d i s -
t a n t o do la c a p i t a l de l a p r o v i n c i a c o m o unos 28 k i l ó m e t r o s p r ó x i -
u i a i i K i i t e , y s i t u a d a h l a fa lda de u n a a l t a c o l i n a r o d e a d a por o l 
m a t O i í t b í b i ioo, á 43 g rados , 06 m i n u t o s da l a t i t u d N " r t « , y 1 grad'o 
57 u i i m i t o s ]o i ) ; ; ¡ í iu l d » ! m u i i d i a n o do l l a d i i d , c o n p in tu rescas vis 
t a s p a i i o r á m i ' j & s <\\v¡ «a g o z o » desdo e l ccn-o d e n o m i u a d o de S i m t a 
C a t a l i n a . 
A l l í f u w d ó e l p i adoso O u r a S a r n a e n 1804 A s o o U i o i ó n ¿lo 
l i n n o f l c e n c i a i l o m i o i í i a r i a , y mas t i i r d e u n h o s p i t a l (tal m i s i n o jeorn-
b í e , «jue e s t u b l p c i ó pp-ra sooo tvo el» h i j o s de di idm, v i \ \n en IR ca l l e 
d o Ion M o i v s , y>or m i y o m o t i v o o l A y u n c c . m i e n t o de a q u s i i a p o b l u -
ci<>n m a r í t i m a n . c o r d ó en p e t i e m b r o do J875 p r e m i a r sus i n é r i t o a , 
d a n d o sa n o m b r a h u n » dn las r i i j ovas ca l l e s de l A r e n a l h á o i n l a 
p a r t o S. d o n d o e s U n las do l a M a g d a l e n a , y U> do la Ver segu ida 
p r ó x i m a s á le p r i m i t i v a c a p i l l a de B e g o f i a , en e l t e rce r d i s t r i t o 
m u n i c i p a l do Ir , m i s w i v . 
3 x » t o t r i b ü i . o do ftdmirnciáu A ífts v i r t u d e s d e t a n b e n e i r t é r i t o 
s f icordoto fin'; el a c u e r d o t o m a d o p o r l a c o r p o r a c i ó n g i j ' i n o n s e ea 1875, 
Cuervo.— (Pelayo): V a l i e n t e s o l d a d o , n a t u r a l d e l c o n -
(;e¡o d'» P i / ' i v i a , q u o a c o i n p a ñ ó n ! E m p e r a d o r y r e y de L f t ó n d o n 
A l f o n s o V i l en t o d o s san e x o u r s i o n o s v o o o q u i s t a a . ( V i d . Altoim 
de 0 . ) . 
Pa reco h f t b s í s i d o h i j o de i i o b ' o y d i s t i f i g u i d a f a m i l i a A j u z g a r 
p o r lo q u o de é l t e f i e r t i S a n d o v a l e n ie, C r & n i c u d e nque l m o i i a r u a : 
. ( t i d . ( l n r b a l l o « n sus Á n t i g . png, 130 da l t o m . I T ) . 
Cuervo. — (Eugenio Manuel): S A W P M n g i s t r a t l o d e l 
T r i b a n f t l S ' i p v e m o h f i c i a e l af io de 1S23, que fué h o n r a de 1», toga 
e s p a ñ o l a p o r su p r o b i d a d y p r i f u i . d o s c o n o c i m i e n t o s de D e r e c h o . 
Cuervo Arango. — (Manuel). U n o d o lo-i b u e n o s 
p a t r i o t a s d u r a n t e l a g u e r r a de l a I n d e p e n d e n c i a é i n d i v i d u o de l a 
J u n t a s u p r e m a d e l P r i n c i p a d o á p r i n c i p i o s de l s i g lo , que p r e s t ó va-
l iosos ser v ic ios h l a c a u s a r a c i o n a i en los c o m i e n z o s de esto t i i g lo . • 
Cuervo y C a s t r i l l ó n . — f J b s é ) . - T a m b i é n f o g a s o 
p a t r i o t a d u r a r t e a q u r - l l a m e m o r a b l e l u c h a c o n t r a l a s huestes napo-
l e ó n i c a s , j e í e d a l a s c o m p a ñ í a s de escopeteros q u e , con d o n K a w ó n 
R e g u e r o y don J o s é Saaved ra , hablo , o r g a n i z a d o e n e l p i t i d o 
de O a s t r o p o l , y c o n l a s o u a l é s h i z o g randes des t rozos en las filas 
ene<nigas, b a t i i n d o l a s en d i f e r e n t e s p u n t o s , espeoiw.lmente en las ao* 
o jones l i b r a d a s e n e ¡ p u e n t e de Ga l l egos , en .'-eñafloL' y en e l F res -
n o , donde h i zo p r o d i g i o s de v a l o r . 
P o r p o c o n o c o p ó l a d i v i s i ó n e n t e r a de M a t h i e n e n V e g a de 
B i v a d e o , á n o h a b e r s ido q u e V o s t e r , - c o n q u i e n se p u s i e r a de a c n t r -
do p a r a e l l o , n o se d e c i d i ó i e n t r a r en e l a r r iesgado p í a n med i - . , 
t a d o p o r K e g u e r o y O a s t i i l l ó n . 
C u e s t a . — ( A r t u r o ) : Excelente p r o f e s o r y c o m p o s i t o r 
n e t u n l de m ú s i c a , que , j ó v e n a ú n , es y a u n a l o g i t i m a « s p e r a n z í i 
d e l d i v i n o ar te . . 
Cuesta Olay.— (Dionis io ) : D i p u t a d o p r o v i n c i a l e n 
v a r i a s ou&siot i«u desde e l af io 3868 e u que por . p r i m e / a vez r e p t e » 
s e n t ó u n o de i o s d i s t r i t o s e l e c t o r a l e s de O v i e d o , ha s t a el de '1882 
e n que p o r vez t e r c e r a v o l v i ó 6 aer e legido p a r a el misKio-cargo, 
= ( lOoi ) = 
Cueva y Pa.\a.CÍO.~~(Francisco); C a t e d r á t i c o Auxi-
l i a r <f<s D e t e o h " en l a ü i i i » e r s i < ) » í l C e n t r a l , y u n o de ¡os i l u s t r a , 
doa a b o g a d o s del C o l e g i o do M a d r i d , e)>_ c u y a c o r o n a d a v i l l a reside 
y t i e n e a b i e r t o b u f e t e , e j e r c i e n d o con é x i t c y a p l a u s o . 
Cuevas.~(Josè): Repníado a r t i s t a y h á b i l d i b u j a n t e 
c u y a firmii se vé e s t f i m p u d a a l p i é de u n s i n n ú m e r o do re t ra tos! 
v i s K s , pn is f t jes y c u a d r o s e n va r io s p u W i o a c i o J i e » i l u s t r í t d o s de M a . 
d r i d y p r o v i n c i a s . 
Cuevas.—(Telesforo). T a m b i é n excBlenfcñ p intor y d i . 
b u j m t e a c t u a l , á l a r e z que g r a b a d o r d e l b u r i l d e l i c a d o , oua i s« 
> eo l ia do ver e n sus trf-bajo? a r t í s t i c o s . 
Cuevillas y V a l d é s . - ( F r a n c i s c o ) : E s p ' é i K Ü d o fun-
d a d o r de i a o b r a p K que l l e v a su u o t v b r e desde 1T49, feoha en 
que i a d o t ó con for-dos su f i c i en tes á s u f r a g a r los gas tos que oca-
s ionase l a e d u c a c i ó n de e s t u d i í m c e s p o b r e s , con K c o n d i c i ó n ds 
que e s t ü . s cursasen l a c a r r e r a e l e s i á s t i o e , , 
Dehesa,-~(Juán da l a ) : Célebre hi jo d e Oviedo, «.-n 
ciud^.a n a t a l , a l u m n o de su U n i v e r s i d a d , y G a t e d r ó t i c o de L e y s s HH 
l a do A l c a l á de B e i j a r e s , R e g e n t e de la A u d i e n c i a de Ba rce lo rn i , 
C a b a l l e r o g r a n Cruz de I s a b e l l a C a t ó l i c a , r e c t o xMagistrado y M i " 
n í s t r o que fué de G r a c i a y J u s t i c i a d u r a n t e l a K e g e n c i a de l a B o i -
n a D o b n r n a d o r a d o ü j , M a r i a C r i s t i n a , s o b r e s a l i e n t e j a r i s t a y escr i tor . 
H a t r a d u o i á o d o l i n g l é s , i d i o m a q n e p o s e í a á l a p e í f s c c i í n , vn-
r ias o b r a s de i n t e r é s filosófico soc ia l á p r i n c i p i o s de es te MC;¡O, y 
r e d a c t ó u n « M é t o d o p r á c t i c a . ' p a r a a p r e j i â e r p&x s i so lo a q u e l i d i o m a » , 
que f u é i m p r e s o en l a c a p i t a l d e l J f r i n c i p a d o . 
T>\2LZ.-(Boclrigo): Distinguido c a b a l l e r o , c u ñ a d o d e l 
do i d é n t i c o n o m b r e y a p e l l i d o p o r s o b r e n o m b r e e l C i d Campeador , 
h é r o e caste l lano, c o m o .he rmano de l a esposa de é s t e d o ñ a J imei .n! 
Oíftíj, é ¡ a j o de; d o n d e d o n D U g o B o d r i g u e a que á su vez ¡o era 
de l f a m o s o d o n } { o d r i g o A l f o n s o de Gangas . 
Se l e l l a m a ¡i a q u e l e n las C l ó n i c a s d o n R o d r i g o D i a z el As-
t u r i a n o , p a r a d i h r e n o i a r U d e l segundo, que se firmaba e l Castel la-
no, p o r ser n a t u r a l fie B u r g o ? , a u n q u e t u m b i e n o r i u n d o de Astu-
r i a s p o r p a r t e de s u m a d r e d o ñ a T e r e s a N u f i e z , b i j a d e l Conde 
d o n K o d r i g o A l v a r e z de N a v a y n a t u r a l d e l a v i l l a de esta ú l t i m a 
d e n o m i n a c i ó n que , clon R o d r i g o l l e v ó p o r s e s u n d o a p e l l i d o . 
A s í lo h a c e n n o t a r S a n d o v a l en l a C r ó n i c a d e i E m p e r a d o r don 
A l f o n s o de L e ó n , e! P . K i s c o ' e n la c o n t i n u a c i ó n á !a E s p a ñ a S a -
g r a d a de l P F l ó r e a ( t o m . X X X V I I T , p á g . $6 , "1 j e s u í t a L u í s A l - -
foi 'so de C a r b a l l o en el t o m o I I d e s ú s A n t i g ü e d a d e s ( t í t u l o 23, p á r -
rafos I V y V I I I , p á g . 78 y 81) y o t r o s e s c r i t o r e s o t i . i o Quadrado 
y ftads, y D e l g a d o , p o r n o ser m í i s e x t e n s o . 
S e g ú n q u e d a e x p u e s t o fué don R o d r i g o D i a z (el A s t u r i a n o ) h i j o 
de l r e f e r i d o Condo d o n Diego B o d r i g u e z y de l a i n f a n t a r inüa J j . 
luena . A l f o n s o , d e s c e n d i e n t e , por lo t a n t o , de r e a l e s t i r p e c o m o que 
é s t a h a b í a s i d o t a m b i é n h i j a á su v e n fie) r e y de L e ó n ' Ion A l -
fonso V , l l a m a d o el N o b l e , y de u n a d i s t i n g u i d a d a m a de l p a í s 
á l a q u e se co l igo í e !a m e i i c i o n a d a C r ó n i " f l . 
A d e m á s de l d i c h o d o n Rodr igo D i a z t u v o e l C o n d e don Diego, 
quo t u é C í o l i e m a u o r y C a p i t á n gune ra l do A s t ú r i a s por a q u e l t i e m -
po , do su eppou* d o ñ a J i r a e n a u t i n s t r e s h i j o s , quo f u e r o n 'os n>i 
menos nob les y cashii .gui . ios « a b a l l e t o s F e m á u DÍME, r e d r o O í a s y la 
celebrai lr t , h a r o i r a de V a l e n c i a / d o ñ a J i m v i i a D i a z , con la que 0011-
t r a i o m á s t a r d e al h é r o e carfcol la i io d o n B o d r i g o l. ' iaa de Tíivtt t , el 
C i d Campeador , c u a l c o n s t a p o r l a d o n a s t ó n de a r tas que é&te la 
h i z o e.'.i la e r a 1112, 
D e los dos B o d r i g o D i a z , e; A s t u r i a n o y fd C a s t e l l a n o , se hace 
m e n c i ó n <"'> d o c u m e n t o s de n q u e i ' K é p o c a , c i t a d o s por t-l I>. Ripee 
e n los A p é n d i o y a l l o m o 38 de la E s p a ñ a S a g r a d a ba jo loa e p í -
grafes I n x e n l a r i u m s i te agn i t io do T a u l e ann, 1015, S r a .1118, y Con-
tentio í n t e r et A r i a n i i v i E p i s c o p . et C ú m i t e m R o d e r i c u m D i d a c i supei 
M c n a s t c r i u m S . S a l v a t o r i s de T a u l e a n n . .1083, o u e p r i i i c i p i a n : O r t a 
f u i t contentio i n t e r Ovetens. E p i s c o p . D . A r i a n u m et C o m i t e m D . Vela 
Ovequia, el p r i m e r o y : E r a 1 1 2 1 . I d i b . August . Notum si t omnibus 
hominib i i s o r l a f u i t i n t m t i o i n t e r Ovat . E p i s e o p . D . A r i a n u m cí 
C6mitff»i> R o d e r i c u m D i d a z et J r a t r e m e j u s F r e d i n a n d u m Ü i á a a e tc , 
e l ST-fiindo de los c i t a d o s d o c u m e n t e s , que o r i g i n a l e s , ob ran el Ar-
c h i v o de l a S. I . C. f? de O v i e d o , al f o l i o 87 d e l l l a m a d o L i b r o 
G ó t i c o , de c o n d e los copi-^ el c o n t i n u n d o r de ¡n E s p . S a g . i u s ' j r t A n -
doios en e l A p . X X , f o l i o 815 del t o m o X X X V I H . ( V é s f s t a m b i é n 
e ¡ c a p . I I , p á g . 86, t r a t a d o L X X I V del m e i i o i o c a d ; » l o m o X X X V J I I 
de d i c h a i n o n , i m e j n t a l oh rA e s c r i t a par a q u e l s á b i o agus t i no y su 
o o r r e ü g i o f i a r i o el P . F l o r e z ) . 
L o p r o p i o se hace c o n s t a r en )»» m ^ f i i c r i a s r e f e r e » t e s á a q u e l 
P r e l a d o , que g o b e r n ó l a D i ó c e s i s desde e l i .ño 1073 h a s t a a) de 1094, 
f echa en q u e lo s u c e d i ó el S r . M a r t í n á i j u i e n a l c a n z a r o n los <;&. 
ba l l e ro s d i c h o s r e i n a n d o en L e ó n dan A l f o n s o V J . 
' P a n t o d o n R o d r i g o c o m o su h e r m a n o d o n F e r n a n d o t u v i e r o n 
e l g o b i e r n o d « A s t u r i a s á n o m b r e de1, r e f e r i d o m o n a r c a l e o n é s por 
los afios de 1085 y 1104, r e s p e c t i v a m e n t e , c u a l se vé por e l ou-
r i o a o C a t á l o g o q u e t r a e S a n g r a d o r y V í c t o r e s k l a p á g . 423 de su 
H i s t o r i a de l a A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , 
Diaz.—(Nepociano): Primer Conde-Gobfirnador de As-
t u r i a s , r e i n a n d o d o n R a m i r o T eontrs i q u i e n «¡e r e b e l ó a y u d a d o p?r 
los V u s o o n e s de su p a r c i a l i d a d , p r e t e n d i e n d o nada, m e n o s qub usur-
p a r l a c o r o n a á a q u e l m o n a r c a . 
V e n c i d o p o r las t r o p a s lea les j u n t o a l r i o N a r c e a , donde se l i b r ó 
« « . n g r i e n t a bctvvUa., f u é preso y t r a i d o á Ja p r e s e n c i a d e d o u R a -
m i r o p o r los Condes p a l a t i n o s S c i p i ó n y £ o n n a . 
D e s p u é s de l iaber lfc s ido a r r a n o a i l o s ¡os o jo s , c r -nforma á les le-
yes de p o r e n t o n c e s q u e as í c a s t i g a b a n ios d e l i t o s de la lesa n a -
j e s t a d . se l e e n c e r r ó « n u n l o o n a s t e r i o (loflde a c a b ó sus ¿l ias t rn s -
c u i r i d o s a l g u n o s c ñ . i s . 
l í l de su g o b i e r n o se fij" h í i c i a e í de , .846. 
s u c e d i ó R o d r i g o ¿\lvare.z., e n . . . $80. 
y á este G u n d e i n a r o F i n i o l i a , e n . , . 999. 
D ó n e l o M a g u i z , en . . . . . . . 10211. 
D i e g o A l v a r e z , »II 1037. 
D i e g o R o d r i g u e z , e n . 1067. , 
J u A n O r d o n e z , en J079. 
P e l a y o D o m i n g u e z , en 1080. "'. 
R o d r i g o Ñ u ñ o , e n , . , . . • ; . . 1082. . 
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Rodrigo D i a z , e n 1085. 
F e r n a n d o D i a z , en 1104. 
Sue ro B a r i m M e ? , , c r . , . . . . . . 1115. 
D i p g o C i f i i z . e n . 1.126. 
R o d i i j j o G o n z á l e z , en 1127. 
G o n ü a b B e r n m d e z , en , . . . , . 3145. 
J n á n M u ñ í z Halag , e n 1153. 
G o n M i i o P e l á e a , en 1156. 
A l v f t r o O t d o ñ e z , en 1168. 
Pedro A l o n s o , fin . , 1170. 
Pedro P o r o e l l o , en . 1172. 
B e l t r á n dn T a r a h o ó n . en 1176. 
D i oyó A l v a r e z , en idem 
M i g u e l J o a n n e s , en 1177. 
G o n z a l o G o n z á l e z , e n 1180. 
Velasco G ó m e z , en . . . . i - . idem 
F e r n a n d o Ve^a , en idem 
F s r n f t t i d o R í i â r i g n e z , en 1184. 
Pedro R o d r i g u e z , e n 118G 
B a r t o l o m é Y f t ñ e z V i l i n m i l , « i i . . . 1188. 
R o d r i g o F e l á e z , en , . I ' i 9 0 -
S u e r o P e l á e z , en 119?. 
F o r n a n d o A l v a r e z , « n . . . . . . 11.96. 
G o n z a l o N i i ñ e z , sn , 1.199. 
D i e g o XiApee, e n . . 1205. 
J b u p ó S a n c h o , en 1L06. 
ÍX I l l i u , e n . . 1209. 
R u d í i g " P é r e z V i l l a l o b o s , en , . . . 1210. 
i ed ro F e r i ' á n d e z , en 1'2V¿. 
y Sancho l !1e r i , á i i dez , on . . . . . . 1 2 I 4 . 
è q u i e n , á su vez s u c e d i ó en e l ma.>'do H u p e r i n r d e l e t í a d o e n el p a í s 
e l t a m b i é n p r i m o r M.erino M a y o r Vie A s t u r i a s d e n R o d r i g o R u d r i -
gvez Osorez, q u o el m e n c i o n a d o e s c r i t o r e i l í i c a , á la c a b e z a de las 
a u t o r i d a d e » de í s l e n o i n b / e , en e l de 1120. c o p i a n d o l a l i s t a q u e de las 
m i s m a * t r ae e l C a n ó n i g o Posoda desde Ift p a g i i m - 74 á la 78 Ue 
s u » Memorias h i s t ó r i c a s del P r i n c i p a d o , y yo i n s e r t a r é á su debido 
t i e m p o en los p resen ten a p u n t e s . ( V i d . Merinos M a y o r e s ) 
C o m o se vé d a t a de m u y a n t i g u o l a d e n o m i n a c i ó n á b Condes-
Gobernadores, a u t o r i d a d e s n o m b r a d a s p o r les m o n a r c a s p a r a r e p i e 
sen ta r l e s en los d i f e r e n t e s t e r r i t o r i o s q u e i b n n c o n q u i s t a n d o í los 
" n e m i g o s , y q u e l e a s u m í a u u n s í à m p i i a » a t r i b u c i o n e s p o l í t i c a s . 
A l n i i o i n o t i e m p o q u e el m e n c i o n a d o N e p o c i o . n o D i a z e n As 
t u r i a n , e j o r M a n aque l l a s a t r i b u c i o n e s e n o t ros p l i s e s G o n z a l o F e r -
n á n d e z , C c u d e - G u i i e r n a r i o r do Burgos, A l v a r o eu P o r t u g a l , Be rna r -
do en L e ó n , S a r r a c i n o e n As to rga , l õ m i o n e g i l d o en T u y y .Puer to , su 
l i i j o A r i a s en l í í m i n i o , Pe l ayo u n B r a ^ a n z a , O . toa r i c e n Bnrdu l ie . , 
S i lo de ProiiZM, m á s t a r d e , en el d i s t r i t o de este n o m b r e y, p o r . 
ú l t i m o , e l s londe d o n H e r o e u L u g o de G a l i c i a . L o s f a m o s o s L a i n 
C a l v o y N u r t o H a s u i a a l c n r z u v o n a l i o r e n o m b r e en C'ast iHa des-
p u é s d e l t r á f i c o fin de sus Condes en t i e m p o Je O r d o ñ o i l de l i e ó n , 
U e l no menos famoso í ' e r i ' á n G o n z á i e z , h q u i e n d e b i ó C a s t i l l a su 
i n d e p e n d o n c i a , bay g r a n d e m e m o r i a ei> ias c r ó n i c u s d » l o s m o n a r -
cus leoneses 
D í a z . —(Jimena): Mermana ' leí mencionado t1<»u R 1 
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í l r i go y , c o m o é l , h i j a d e l C o i i d e don Diego D i a z de A s t u r i a s y de 
m esposa da es ta , l l a m a d a t a m b i é n J i m o n a Alfonso ó Teresa N u ñ t z . 
S e g ú n e n o t r a p a r t a dejo e x p u e s t o lo, bel la .espofta de d o n R o -
d r i g o D i a z do V i v a r , el C i d C a m p e a d o r , y h s r ò i o a defensora de l a 
c i u d a d de V a l e n c i a , d o ñ a J i t u e m i . D i a z , e r a n i e t a pe r l inea m a t e r n a 
d e l rey de L e ó n don Al fonso V , c u a l lo h a c e n o t a r un b i ó g r a f o a l 
ocuparse de e i l a ( v i d . D i c e , B i o g . u n i v e r s a l por 1 >, J , E . — G a m i n , 
1-55— pí ig . 597) , v cons igna t a m b i é n e) r e f e r i d o e s c r i t o r D,* D , M a -
t i a s P n n ^ r e d o r y V í t o r e s e n l a H i s t , de la A d m i n i s t , de J u s t i c i a — ( c a -
p í t u l o I V , p á g . 62) . 
T a l se c o l i g e a s í m i s m i de l a c a r t a or ig ina l de a r r a s d e l Oiiil 
á su espora , q u e , s e g ú n el L i c e n c i a d o G i l Uamixez de A r e l l a n o , 
L(ue la e n c o n t r ó e n t r e ot^os d o c u m e n t o s p o r él r ecog idos en e l à r -
c l i i v o de la C a t e d r a l de Burgos , llevo, la f echa ó e ra de 1112, oor-
r e s p o n d i o n t e p.l 19 de j u l i o del a ñ o 1074. 
E n a q u e l n o t a b l e doou<»t>r.ta se leo, d e s p u é s do la i í t v o o n t ' i ó a 
á l a Í 3 a n t í ü i t n a T r i n i d n c i c o n que c o m i e n z a , IBS paJabra f s igu ien te s : 
«T5go B o d e r i c u s O i d a z . acoep i U x o r e m n ó m i n i Scemenam, filiara D i -
d a c i D u c i s , de t e r r a as t i i r i ens i e t c . » , que K este p r e p ó s i t o c i t a e l 
F . C a r b a l l o A u t i g . t o m . I I . p á g . 82) . , 
L a t r a d u c c i ó n q n e d e l n ) i « í n o hace e l h i s t o i m d o r don M o d e s t o 
I j a f u e n t e , es COJ.IO s ig i le , 
«Yo, pues , R o d r i g o D i a z , rec i ' o í j i o r esposa á J i m e n a 
h i j a de D i e g o , D u q u e de A s t u r i a s . 
C u a n d o nos desposamos p r o m e t í Ja r á CIÍSMI J i m e n a las v i l l a s 
a q u i n o m b r a d a s , h a c e r de e l las « s c r i t u r a y s a ñ a l a r por fiadores a l 
Conde d o n Pedro Asurez y a l Conde don ( i a r c í a O r d o ñ e z , de que 
son c i e r t a s las h e r e n c i a s q u e fceu^o en C a s t i l l a E s ' k saber, i a ha -
o i e n d a q u e t engo e n C a v i a y la p o r c i ó n d e l a o t r a C a v i a que fué d a 
p i e g o V e i á z q u e z , c o n las que t e n g o en M t t z u l l o ; en V ü l a i z á n de 
Cande m u i i i i , en M a d r i g a l , en V i l l a s a n c e s , en E s c o b n r , en L u d é g o , 
e n Q u i r i t a n ü l a d d M o r a l e s e tc . e t c 
D o i t e tod^s estas v i l l a s en q u o se c u e n t a n las que s a c a r o n A l . 
v a r F a ñ e z y A l v a r o A l v a r e z , m i s sobr inos , con t o d a s sus t i e r r a » , 
v i ñ a s , á r b o l e s , p r n d o s , fuentes , dehesas y m o l i n o s . 
T " d o es to os doy y o to rgo e n a r r a s d vos m i mujer J i m e n a , 
c o n f o r m o s i f u e r o de L e ó n , y s<>gún h e m o s a c o r d a d o en t r e nosot ros 
c o n t i t u l o de filinción y p r o h i j a c i ó n . A d e m á n de e » t o te doy todas 
las d e m á n v i l l a s y h e r e d a d e s e n donde q u i e r a q u e y o las tonga y 
t a las puedas h n b e r etc » 
A c o n t i n u a c i ó n v a l a a c e p t a c i ó n de l a s a r r a s h i z o d o ñ a J i m w a i 
p o r estas p a l a b r a s : «Si sucediese que yo . J i m e n a D i a z , t o m a s e Ot rô 
m a r i d o , p i e r d a e l de recho â t o d o s los b ienes que p o r esta, p r o h i j a - , 
. c i ó n y a r r a s r e c i b o , y las h e r e d e n ios h i j o s que nao ie reu , de nass-
•tro m a t r i m o n i o . • ' 
Así m i s m o y o , J i m e n a D í a z , p r o h i j o 4 vos, "Rodrigo D i a z , m i 
m a r i d o , de es tas m i s arras, Õe t o d o s m i s m u e b l e s y c u a n t o he re -
d a r e . Y s i suced ie r e que y o , J i m e n a D i a z , mur i e se antes que ?os 
.Rodr igo D i a z , m i m a r i d o , es m i v o l u n t a d h e r e d é i s toda m i hac i en -
d a , como q u e d a d i c h o . . . , » 
P o r t a n t o y o , e l d i c h o J í o d r igo D i i i z , o torgo esta c a r t a k vos. 
J i m s . i a Diass y q u i e r o que sea firme e tc . . 
F u é h e c h a e s t a C a r t a de d o n a c i ó n y p r o h i j a u i ó n á .19 ds j u l i o 
de la E r n 1112, que ?s a ñ o de 1 0 7 4 » , ' 
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V i i firmada 7 o o n f i i m i u l i po r e] r e y Hon A l l o n s o , ' a in fan ta , 
d o ñ a T7rrac!\, y ios Ooridea P e r u o , G a r c í a , Ñ u ñ o G o n z á l e z , G o m a l n 
S a i v o d o r , D i e g o A l v a r e z , D i e g o G o n z á l e z , A l v a r o G o n z á l e z y o t r o s 
a n i c h o u m á s p r ó c e r o s ¿le s q u e l l a é p o c a . 
Oe l m n t r i r a o n i o de d o n R o d r i g o f:o>i d o ñ a J i m e n a f u e r o n h i j o s 
ü i e g c R o d r i g u e z , quo m a t a r o ) ! los m o t o s en Consueg ra , d o ñ a Cr i s -
t ina , q u e f u é d e s p u é s esposa del i n f a n t e don R a m i r o de Novfc.rra, 
y d o ñ a M a r í a que o n u ó eou R a m ó n B e r e n g u e r I I I Oonde do B n r 
oe lona . 
M a e r t o el v a l i e n t e C i d C a m p e a d o r , sos tuve su egpog't d o ñ a J i -
m e n a y d e f e n d i ó d u r a n t e do<i añot ) Ifv o i u d o d de V a l e n c i a , h a s t a 
q u * en o c t u b r e de 1101 l a s i t i ó el g e n e r a l A l m o r a b i d e M u r á a l l oon 
u n g r u e s o e j é r c i t o . 
Vos rDssea la rgos a m p l ó a q u e l c a u d i l l o (.)»>•», r e n d i r l a y conse-
g u i r d o b l e g a r -la c e r v i z de sus m o r a d o r e s de qu i enes f u ó e l a l m a 
p o r eu tonces l a l i e ro inn , d o ñ a J i m e n a . 
TSu los Romances y l eyendas (v id- H i s t . U n i v . po r O é s n r C a n t ú i 
— M a d r i d , 1 8 6 8 - t o m . X , n . " X V I . páR. 298) . a . .da no p o c o e m b r o t 
i lndü . l a h i s t o r i a del O i d y de su v n ü e n t e esposti , i l a que en los 
p r i m e r o s se le i íá el n o m b r e de J i m e n a G ó m e z , h i j a , s o g ñ n l a le-
y e n d a , d id Conde a s t u r i a n o G ó m e z I i o z a n o ; 
H i j o soy y o de d o n G ó m e z 
que e n G ó m e z r o n d a d o h a b l a . 
D o n R o d r i g o de V i v a r 
. la l u i ' tó con v e l e n t i a . 
Eso y Ift h i s t o r i a l e g e n d a r i a do l a s b i j a s d e l C id , t a n v i l i p e n . 
í l i n d a s p o r los s a n g u i n a r i o s Ocndes de C a r r i ó i ' , l i a i n v o l u c r a d o ds 
t n l m a n e r a l a ve rdad h i s t ó r i c a de l h é r o e c a s l e ¡ l n n o , que hasle. h u b o 
q ' i i e n i l é ^ ó á d u d a r de s u e x i s t e n c i a c o m o g u e r r e r o , y en caso da 
a d m i t i r l a , dar por n u l a s y fa lsas t odas las h a z a ñ n s q u e se le a t r i -
h u y e n . 
N o p o r eso d e j a r á de ser e l C i d R u y D i a z l a f i g u r a m á s eaba-
l l e r e o c a y s i m p A t i o a d o E s p a ñ a en la J ü d a d M e d i a , y e l h é r o e raiís 
p o p u l a r de OastiilE.., c u y a m e m o r i a , a s í c o m o l a <3e B e r n a r d o d e l 
O a r p i o , h é r o e de A s t u r i a s , t a n t o i n f l u y ó en e l d e s a r r o l l o de l gen io 
» ; i p a ñ o ' , c u a l d i ce m u y b i e n el c i t a d o e s c r i t o r O ó s u r C a n t ó ; ( v i d . 
t o m . X de su H i s t , gen. D o c u m e n t , B i o g . é í n d i c e s - M a d r i d , 1868, 
11.° X V I , p á g . 293). 
P o r lo m i s m o s e r á t a m b i é n el p o e m a que l l eva s u n ó m b r e l a 
e p o p e y a ve rdade ra roen t e m o i o n à 1 , pese á les t s ca rceos de l a c r í t i c a 
y i loa reparos de e se t i t o r e s s i n e l l a . 
D e s d e flues del s ig lo X I I , cuando a ú n es taba en m a n t i l l a s el 
h a b l a c a s t e l l n u a , fecha ó ¿ v o o a ou q u e p r o b a b l e m e n t e f u é esv.rito 
e l P o e m a del O i d Oampeadm-, que se h a l l a i n s e r t o sn l a C o l e c c i ó n 
de p o e s í a s caste l lanas anteriores a l siglo X V , p u b l i c a d a e n 1775 por 
d o i . A n t o n i o Sanchez, h a s t a t i e m p o s p o s t e r i o r e s en que los R o m a n -
ces a fus ivos a l m i s m o a s u n t o , co lecc ionados en e l s i g u i e n t e p o r F e r -
n a n d o d e l C a s t i l l o , Pedro F l o r e z , E s c o b a r y , p o r ú l t i m o R o b e r t o 
S o u t h e y , quo las t r a d u j o al i n g l é s en e l p r e sen t e , R u m e n t o r o n e l 
i n t e r é s de U leyenda , s i endo el p u n d o n o r o s o h é r o e h u r g a l é s la per-
fconifioaeióu eaba l l e resca , p o r t a - e s t i u u t a r t e de a r r a i g a d a s t r a d i c i o n e s ' 
y e l í d o l o p o p u l a r de su p a t r i a . 
N o r a b u e n a que s<> o o . i í u n d a n y b a r a j ó n las h a z a ñ a s de l m á s 
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famoso castel lano, el qtte en buen I iora -nació y el da buen ave, oorv los 
Gai fcros , R o l d a n , F i e r a b r á s , E l I n f a n t e vengador. E l Conda A n a l -
dos , H é r c u l e s , G e r i ó n y o t r o s p n l á c l i n e s o r e & á o p , p e l l í n se d i ca , p a r 
loa l l a m a n r s siglos b á r b a r o s y de h i e r r o : ( v i d . í l l e m e n t o s gtts consti-
t u y e n l a l i t e r a t u r a cabal leresca , p á g 19 y » ig . ¿U l a P o e s i a popu lar p o r 
d o n J u A n M e n e n d e z S i t i a i - M a d r i d , 1885, u n t o m o 4 , ° de 360). 
S i e m p r e q u e c U r á e l f o n d o d o la v e r d a d h i s t ó r i c a ele IR C r ó n i c a 
d e l C i d a l Indo de l a d e l i m n w c f t clon A l f o n s o V I , â q u i e n s i r v i ó 
e l h é r o e l e g e n d a r i o , b i j o de d o n Diego L ' .dnez p o r é l ven^ftclo en 
l a i n j u r i a q u o r e c i b i e x i d e l Conde G c i r o L o z a n o , y ft ouyo m o n a r c a 
e x i g i ó j u r a m e n t o e n £Hft. G a d e a de B u r g o s , 
Sobre w t cerrojo de h i e r r o 
y u n a bal lesta de p a l o 
y enc ima de l a bal lesta 
m i Cr i s to cruc i f i cado 
c o m o i l i j o d o n O u i l é n do C'nstro en e l d r a m a q u e e s o r i b i ó sob ie m o -
t i v o s de sus l i f lz&ñag, d e l c t m l t o m ó C o n . e i l l d i a s p i i n c i p a l e » be-, 
l l e z a a íle u n a d e ¡-us t r aged i a s . ' , 
De i g u a l m o d o cor re rA u n i d a á ln. m e m o r i a do B u y D i a z de 
V i v a r , r a n i d o e n 1026 j f a l l e c i d o e n 1099, lu de su h u r ó i o a ssposa 
d o ñ a o imenn . , p o r q u i e n d o n R o d r i g o m a t ó á i m hombre d e v o l v i é n -
dole, otro en cambio; u n m a r i d o v i r o á tmeque de UQL padre muerte. 
Con él o o m p a r r . i ó a q u e l l a u m j e r fuerte las v e n t u r a s y J á s e l e s -
v e n t u r a s . ' r o n é ) f ué ft los c o m b a t e s y a l d e s t i e r r o ; c en é l l u o h ó 
á l a vez c o n t r t i los A l m o r á v i d e s ; k l a v e z q u e o o n e' i n f o r t u n i o y 
l a desg rac ia , c o n é l es tuvo en e l cerco de L i r i a , e n G r a n a d a , e n 
T o l e d o y en V a l e n c i a , d o n d e se c o r o n ó dn g l o r i a s i endo ¡ a i n s p i -
r a d o r a d e l v a l o r de su m a r i d o c o n t r a Y u s e f d u r a n t e c i n c o u n o s 
q n a a l l í p e r m a n e c i e r a à su l a d o . 
"Por ú l t i m o J i u i e m f u é la q u e d e f e n d i ó c o n t r a laa a r r e m e t i -
das da l o s n i o r o s f .qviel ia i m p ó r t e n t e p l a z a , h a s t a q u e la noando-
n ó el rey de C a s t i l l a d e s p u é s ' d e i n c e n d i a r l a y s i » a n d a r f a l i c da 
e l l a k todos los c r i s t i a n o s quo l a p o b l a b a n . 
T a l y t a n i n t e r e s a n t e l a p r e s e n t a l a i r a d i c i ó n y la- h i s t o r i a aV 
l a d o de l h é r o e c a s t e l l a n o con q u i e i t r e p a r t i ó !os l e u r c á de i n s ' c o n -
•quistas y de los t r i u n f o s . 
A u n q u e sa i g n o m e l a ñ o p r e c i s o de su m u e r t e , la h i s t o r i a 
y !a t r a d i c i ó i s e ñ a l a n s u s e p u l c r o e n e l m o n a s t e r i o de S a n Pe-
d r o de G n r d e í i a , p r ó x i m o á l a c i u d a d d e B u r g o s , d o n d s h a s t a loa 
t i e m p o s p r e s e n t e s descanuan l as cen izas de esta h e r o i n a a s t i m a n . a : 
a.1 l a d o da las d e su m a r i d o d o n K c d r i g o P i n z de V i v a r , q u e oomo 
l a de ¡os R o m a n e e s caballerescos, p u d o d e r i r . 
¡ A y , p o b r e de m i c u i t a d a , 
q u e e s t o y s o l a e n t i e r r a a jena l 
•cuando l l o r ó Ja a u s e n c i a y el í l e s t i e n o de aque l , q u e s i n o 
e r a a l t o a m o u n p ino 
y g a l á n como u n a es tre l la • 
í u é '"el m e j o r d e los c - í iba l l e rcs d o s u t i e m p o y ,el m á s l e a l ij SM 
p a t r i a ' 
" D i a z . * * (Fe rnán ) : . Hermano d a c i e ñ a J i m e n a y d e 6 Ã n 
RócTr ¡go, s e g ú n dejo d i c h o en l o s a p u n t e s aníerifr**.».^ S H r é v c t í n i o 
• . 911 •• ' 
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i i q u e l u n l e a l Cívbfillero que m e c g o i ó !a plenfc c o f i a i i z a de su r ey -
s iendo s u r ep re se j . t a j i t e y G o b e r n a d o r da A s t u r i a s , o l c m d o cargo 
p o r é l á g a t i s f a c c i ó n c l e s e n i p e ñ a d o en e l a ñ o d « 1104 y s i g u i e n -
tes h a s t a el de 1115. 
D i a z . — (Josâ Antonio): S r i b i o r e l i g i o s o a g u s t i n o , p r o -
f e l o e n l a P r o v i n c i a de C a s t i l l a , D e f i n i d o r g e n e r a l de e l l a , Ca te -
aicAtico de F i l o s o f í a , D o c t o r r ' i o d e r n n t c y R e g e n t e do " B s t u l i o s en 
'a U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a , di^iide f a l l e c i ó e l 2 de f e b r e r o de 
1796, S ó o i o de l a T f i c o n o m í a M f t t r i t e r h o y o r n a m e n t o de su é p o o a , 
c u a l l o a s e g u r ó e t b e n e d i e t i n o P . F r . B e n i t o I t a f o l s en l a o r a c i ó n 
f ú n e b r e q u e p r n n u i i c í ó en PUS e x é q o i a s . 
E l i l u s t r a d o P . F r . J o s é D i n z h * b í a n a c i d o o » Oeceda , f.on-
ce jo d e N a v a , h i í o de u n n pobre f a m i l i a , escasa de b i e i i t s de í o r -
t u n * , a u n q u e r i c a ' de n o b l e s y r e l i ¿ i n s o s s e n t i m i e n t o s . 
: D o t a d o de u n c l o r o t a l e n t o é i n c l i n a d o á l a c a r r e r a e c ' e s i á s t i e n , 
f u é & « l i s . d e d i c a d o p o r sus buenoe pad re s , que v i e r o n e n el j ó v e n , 
e s t u d i a n t e poco d e s p u é s de h a b e r l a e m p r e r d i d o , u n a d e ' - i d i d a voctt-
c i ô n a l c l a u s t r o , que e b r a z ó apenna c o n c l u i d o s lo s e s tud ios de h u m a -
n i d a d e s . 
N o pocHs d i f i c u l t a d e s parece h u b o do v e n c e r y n o pocos s insabo-
res q u e s u f r i r , debido á su c a r á c t e r i n d e p e n d i e n t e y fogoso p o r t e i n -
p e r & m e r t o , a u n q u e m u y n j o d i f i c a d o por sus a c r i so l adas vhfcudes y 
c o m p e n s a d o c o n creces p o r el fondo b e l l i s i m o do su c o r a z ó n donde 
j a i u í s h a l l a r o n a lbergue las b a s t a r d í a s de ¡ a s pas iones . 
Asi l o d a t n o s t r ó s i e m p r e c o n su c o n d u c t a i r r e p r o c h a b l e , s i endo en 
e l c l a u s t r o m o d e l o de o b s e r v a n c i a r e l i g i o s a y u n o de ios m í i s ' e g í t i -
m o g r e p r e s e n t a n t e s de i saber. 
M u r i ó , trAs l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d , c . -n fo r t ado c o n los a u x i -
l i o s de n u e s t r a 8 s ¿ o r o « a n t i t R e l i g i ó n , d e s p u é s de haber pasf .do por 
t e r r i b l e s p ruebas de r e s i g n a c i ó n y p a c i e n c i a . 
D e sus escr i tos solo h a v i s t o U. l uz u n a O r a c i ó n f ú n e b r e quo 
p r o n u n c i ó en S a l a m a n c a e l 8 de a b r i l d o 1785, y c i t a e i P. B o -
n i f i t c i o M . e& l a Revínt . Â g i i s t . ( v o i ú m . I V , p ô g . 375) . 
I ) í a z . = (A'var) : Uno d e los h i j o s d e l tercer d o n Ro-
dr igo A l v a r e z de A s t u r i u s , s e ñ o r de NRVH. y N o i e ñ a . 
A A' .var D í a z , d i f e r e n t e de o t r o c u b a l l e r o d e l m i s m o n o m b r e y 
a p e l l i d o , h i j o del c i t a r l o d o n R o d r i g o .Mvarez y de u n í s e ñ o r a l iu im! . -
d n d o ñ a Sancha , t o c ó e n h e r e n c i a p a t e r n a el C i s t i l i o de R o n y el 
d ' i A g u i l a r de q u e se i n t i t u l ó s e ñ o r , as! corno sus h e r m a n o s Pedro , 
J n á n , O r d e ñ o , A l fonso , A r i a s , A n i r a é I r é s , p e r c i b i e r o r , h e r e n c i a s , 
r e x p t i c t i v a m e n t e , en N o r e ñ a , en N a v a , G i j ó n , las de Car ) al lo, las 
ü n i a ñ . i s en L e ó n , I n a v i u y oti-os pun tos . 
D i a z . = ( Á l v a r ) : O t r o caballero d e l p r o p i o nombro • y 
n p e i l i d o , d i s t i n t o del m e n c i e n n d o , qua c o n f i r p i a d o c u m e n t o s r ea l e s , 
e n t i e m p o de d o n A l f o n s o V I H , el de las N c v a s , con q u i e n ss-
tu ' /o » n la. faivoBft j o r n a d a d i c h a . 
Se c a s ó con d o ñ a Te re sa P é f - z , h i j a d") d o n P e d r o R i d z G i -
r ó n 'de q u i e n d e s c i e n d e n las f a m i l i a s de lo6 O a s t a í i e á a s y T é l a s e o s . 
Tul r e f e r i d o m o n a r c a I s h i n o m e r c e d de l a h e r e n c i a de O r l õ y , : 
( H n d o l e ademi i s en e n c o m i e n d a los conce jos d é Caso y S i e i o en 
p r e m i o de los buenos s e rv i c io s que le p r e s t ú t a a c o m p a ñ á n d o l e eu 
¡:;s guer ras , 
= ( 1061 ) = 
Díaz y Díaz . = (.Fy. M a n u e l ) : Virtuoso-religioso agus-
t i n o ea lz tv io (ie !a P r o v i n c i a del D n ' . c í s i m o N o m b r e cU J e n ú s , m i -
s i n n e i o de PÍ1ÍIIÍI>RS do iu lo d e s e m p e ñ ó el m i i n s t e t i o ríe Rimas por 
b f t f t a r i t b s a i ios , P r i o r v o c a l do su ( J o r p o r a c i ó n , R e c t o r y L e c t o r Jo 
F i l o s o f í a en e l i l e a l O l u g i o d e V i v l l a à o i i d , P r i o r l o c n l de l C o n v e n t o 
de San Pab lo de M a n i b i y d e l de N t t a . Señor i l , de G i m d a u l p e , va-
r i a s w e s D e f i n i d o r de l a O r d e n y , p o r ú l t u n o , p á r r o c o ele Haoo-
)or pji l a P f t i n p i u i g n d s l A r z o b i s p a d o de M a n i l u e,u l a I s l a de L u -
z ó n , donde í a l l e c i A e n 1886. 
H a b í a n a c i f l o e n l a p a r r o q u i a de S a n Ac i sc lo de P p n d u e l e a ( L i a -
nes) el 15 de m o y o de 1814 y p ro fe sado en e l m e n c i o n a d o Re t t l 
C o l e g í » de V a l l a d o l i d e! 20 de n i a y o d» 1830. 
É s t u c l i ó g r ' i r a / i t i c a l a t i n a en Z s m o r a ba jo l a d i r e c c i ó n de u n 
t t o suyo q u e era p Á r r c c o de San R o m á n en d ic i i a . D i ó c e s i s , y a l l í 
l o i n s p i r ó Dios l a v o c a c i ó n do e n t r a r en e l o l a u n t r o con m o t i v o 
de h a b e r v i s t o a l ¡U. K . P F t . A n t o n i o I / ó p d Z , q u e f u e r a A hace r 
u n a v i s i t a á su f a m i l i a , o y é > i d o l e enca rece r la f a l t a de m i s i o r i n r o i i 
p t i r a U l t r a m a r y e l a b u n d a n t e f r u t o que r e c o g í a n loa agus t in i -s en 
las de F i l i p i n o s . 
N o fué necesa r io m á s p a r a q u e el j ó v e i i a s p i r a n t e a! hibifco re - . 
l i g i o s o , se dec id ie se á p r e t e n d e r l e en e l m e n c i o n a d o Coleg io de W 
l l a d o l i d d o n d e p n s ó dos a ñ o s clti n o v i c i a d o a j i t es d e ( ¡ m i t i r l a pro-
f e s i ó n solemn1?, á causa de no i e ) i e r a ú n l a edad suf io ian te p a r a 
h a c e r l a t r a s o u r r i d o e l r e g l n m e n t a r i o como sus o c r . n o v i c i o s . 
A l poco t i e m p o t i e m p o do p ro feso se le d e s t i n ó poc los Supe-
r i o r e s à l a euse fmnze , v i s t a s u a p t i t u d y dotes i n t e l e c t u a U a a l efecto. 
E n 1845, f echa o u q u e y a h a b í a d e s e m p e ñ a d o a l l i los cargos 
do f jeo tor de, F i l o s o f í n - , V i c e - r e o f o r P r o c u r a d c i y R e c t o r i n t e r i n o 
p o r a l g ú n t i e m p o , s a l i ó de a q u e l Co leg io c o n l a m i s i ó n de 18 re-
l ig iosos , q u e por en tonces f u e r o n des t inados Ã este A r c h i p i é l a g o , 
a r r i b a n d o A s u c a p i t a l , M a n i l a , c o n toda f e l i c i d a d d e s p u é s de larga 
n & y e g a e i ó n . 
A l s i g u i e n t e ano , 1846, se l e d e s t i n a b a á l a c u r a d o a l i ñ a s e n 
l a p r o v i n c i a de l a P a m p a n y a , d o n d e a d m i n i s t r ó loa pueblo1» de A h -
ge les y San L u í s , s i e n d o n o n H u a d o P r i o r d e l C o n v e n t o de S. ,.Pa-
b lo en 1849. 
A u n q u e solos t res a ñ o s e j e r c i ó este ú l t i m o ca rgo l l e v ó á cabo 
v a r i a s i m p o r t a n t e s obras q u e v e r i f i c ó en el e d i f i c i o de d i c h o Con- . 
v e n t o , e n t r e e l l a s e l n u e v o R e f e c t o r i o y el m i r a d o r que d a á la, 
l l a m a d a p u e r t a d e S t a L u c í a f r e n t e . Ã !a b a h í a . t . . 
V u e l t o á la P a m p a n g a . o b t e n i d a s ya p o r a q u e l en tonces ; l a s ; 
e x e n c i o n e s de L e c t o r j u b i l a d o , se. e n c a r g ó n u s v a m e n t e del c u r s t o 
de B a c o l o r que r e n u n c i ó en 1860 4 causa de l m a ! estado de s u 
s a l u d . 
Y a b a s t a n t e r epues to de s u e n f e r m e d a d , fué n e m b r a d o «1 a ñ o 
s i g u i e n t e l i e o t o r d e l C o l e g i o de V a l l a d o l i d , cargo que d e s e m p e ñ ó 
ü u r a n t a o c h o a ñ o s consec t i t ivos i p o r r e e l e c c i ó n q u e en é l h i z o e l 
C a p í t u l o p r o v i n c i a l do 1865, c e s a r d o en 1879, f e c h a en que te 
M l e v ó N . M . R. P . F r . T o m á s Grega., h o y b e n e m é r i t o P r o v i n c i a l de.la.. 
O r d í i í , á q u i e n h i z o e t t r e g a p o í en tonces de l R e c t o r a d o e l M . R . h ; 
D i a z : 
P e r m a n e c i ó e s t e a l l í jsor a l g ú n t i e m p o m Ã s , has-ta que er. 1 8 Í 2 : 
v o l v i ó á F i l i p i n a ? p a r a encargarse o t r a vez d e l m i n i n t o r i o ' p a r Y o q u i á t -
c a r g o qne e j e r c i ó c o n v e i d s c l í i ' o c e l o a p o s t ó l i c o en el ^e f e i ' i d í í p u s -
- ( 1 0 0 2 ) -
b!o de B i c o l o r , h a s t a s u f a l l e ' ñ m i e n t o o c u n i c l o el 25 ele u b r i l d s l 
a ñ o 1 8 8 6 . 
C o m o u n v a l i o s o r e c u e r d o de su r e t o r a d o en V a l l a d o l i d , se 
c o n s e r v a n o n e l h o y s u r t i d o G a b i n o t o de F í s i c a !os p r i m e r o s i n < t r u -
m s i i t o s c o n que le d o t ó e l e n t u s i a s t a P. D i a z , E m n n t e de las c i e n -
c ias o o m o e l q u e m á s é i n f a t i g H h l o p r o m o v e d o r de los a d e l a n t o s 
de a q u e l l a Casa de s u C o r p o r a c i ó n . 
> d e m á s de ios ca rgos .v e rap leos d i c l i o s . d e s e m p e ñ ó e n ei Ar-
c h i p i é l a g o los f io VicB. r io F o r á n e o y E c l e s i á s t i c o en u n o de l o s D i s -
t f i t o s (1« l a T a m p e n g a , ó - p a r t e de o t ros de que n o l i r \go m é r i t o . 
D e o a r á f i t e r a f a b i l í s i m o , c i a l pudo yo m i s m o ver d u r a n t e m i 
p e r m a n e n c i a e n e l C o l e g i o de V a l l a t l o l i d , Oonüo iiive e l gus to de 
c o n o c e r l e y t r a t a r l e a l g o , j o v i a l y n t e n t i s i u i o c o n t e l o e l r n n n d o 
t a n t o - i 'd l ig iogos oomo seglares , f u é el K . P, U i a z q u e r i d o e n e x t r e m o 
de BUS ooere l ig iona r ios . 
O b p e r v a n t i s i t n o de i a s regias de su I n s t i t u t J , e r a é ! s i e m p r e e l 
p r i m e r o en d a r e j e m p l o a s i s t i e n d o con p u n t u a l i d a d á los actos, s i n 
q u # j a m á s b u y a sido n e c e s a r i o hace r l e l a m e n o r o b s e r v a c i ó n p o r 
f a l t a do c u m p l i m i e n t o . Tíso f u é e l M . R P. K r . M a n u e l D i a z y D i a z . 
de q u i e n coiif-erva u n m u y espec ia l r e c u e r d o e l quo estas ' l ineas 
le (It-dicada, p o r babor s ido , en c i e r t a o c a s i ó n , obje to de l a m a y o r 
d e f e r e n c i a i que , bajo n i n g ú n c o n c e p t o , p u d o h a b e r s ido ac reedor 
d u r a n t e e l a ñ o del n o v i c i a d o , q u e p a « ó e n e l r e f e r i d o Co leg io de 
V a l l a d o l i d . 
-Bf l l ig iosoB oomo el P. D i a z son h o n r a d e l h á b i t o q u e ' l e v a r o n 
e n v i d a , y por eso j u z g o n i u y j u s t o h a c e r l o a s í c o n s t a r , y a q u e e l 
v i d a , y p o r eso j u z g o m u y j u s t o h a c e r l o asi ocns tn r , y a que 61 lo 
f u é a i a vez q u o de l a C o r p o r a c i ó n A g n s t i n i n n a . d * su p a t r i a , As* 
Mir i ae , e n e l n ú m e r o de cuyos b o n e m é r i t o s h i j o s debo ser c o n t a d o . 
( V é a n s e p o r m e n o r e s de su v i d a en e l v e l ú m e n X I I - A ñ o 1 8 8 6 - d e 
le. Rev i s t . Agust . n ." d e l 5 de s a t i e m b r e , p á g . 273, donde se c o n -
s i g n a n , c o n m o t i v o de su f a l l e c i m i e n t o ) . 
Diaz de A . 1 l e r . — ( P e d r o ) : F u é e í - t e n n n o h ' o h i t l a l -
g o , q u e v i v í a en ?1 c o n c e j o de su segundo a p e l ü d o , e n c u j a casa 
se h o s p e d ó d o n Al fonso V I I e l E m p e r a d o r a l i r este á A s t u r i a s 
non o b j e t o de r e d u c i r a l t u r b u l e n t o C o i , d e G o n z á l o P e l á e z y sus 
p a t e i a l e s . 
C o n t a l m o t i v e i c o n o c i ó d i c h o m o n a r c a á u n a h e r m o s a h i j a s u y a 
y ( h s u esposa d o ñ a M a r í a O r d o ñ e z , 'ila-rnada Gonnrodp-, de l a que 
so p r e n d ó y f u é lue^o m a d r e de d o ñ a U r r a c a , l a A s t u r i a n a , r e i n a , 
m á s t a r d e do N a v a r r a s i e n d o esposa de dom C a r d a B n m i i e z , c o n -
f o r m o quf jda d i c h o en o t r o tugar de estos a p u n t e s ; ( v i d . U r r a c a l a 
A s t u r i a n a , p á g . 617). 
D e c lo i ia G o m r o d a , f u n d a d o r a del n i o r n s t e r i o de S t a . M a r í h . de 
Ift V e g a da Ov iedo , donde t o m ó el v e l o d e s p u é s de h a b e r f a l l e c i d o 
su esposo e l >efer ido d o n P « f í r o Diaz de A V e r , y donde t a m b i é n 
e l l a f a l l e c i ó p o r los n ñ e s de 1186, he de o c u p a r m e á s u d e b i d o 
t i e m p o e n e l l u g a r r e s p e c t i v o de esta G a l e r í a . 
S e g ú n a p u n t a don N i o d á s Cas tor de O m i n e d o en s u A l b u m de 
m i V i a j e p o r A s t u r i a s ( l e r b . Oo l lanzo) , h a b í a n a c i d o d u i i a G o n t r c d i . 
en el l u g a r de P e l ú g a n o , d o n d e hsstH lo s t i e m p o s presentep se v e n 
ves t ig ios de u n a n t i g u o tor reó!» q u e e x i s t i ó a l l í d n r n n t e l a li '-dad 
Medio , . ( V i d . d i c h o A l b u m en l a s Mevior. de l R r , Po l i s , p á g . 544) . 
D e a q u e l c a s t i l l o y d e l de C o l l a v z o , ó C o y o j i t n , f u é s e ñ o r el 
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m e n c i o n a d o p r ó c e r d o n P e d r o D i a z <3e A l l e r , a b u e l o da l a t a m b i é n 
m e n c i o n a d a r e i n a de N a v a r r a y s e ñ o r * de As tu r i a s d o ñ a U r r u c a , 
h i j a de l E m p e i a d o r d o n A l f o n s o V I I j Je d o ñ a Q o n t r o d a . 
Diaz d e Caso.—(Alvar): U n o de l o s d i s t i n g u i t l o s 
c c b a l l e r o s q u e florenieron e n el r e i n f i d o de don A l f o n s o Y I I I mi 
B u o i ' O á q u i e i \ s i r v i ó con l e a l t a d . 
F u é h i j o de o t r o l l a m a d o O r d o ñ o A l v a r e z , s e ñ o r y n a t u r a l de l 
conce jo do Oaso, c o m o los Oondes d o n J i m e n o X i m e n e n e z de Caso 
S u e r u de Caso, P e d r o S a r o í a de Caso, M a r t i n D i a a d e l P r a d o y 
o t r o s , que m e n c i ó n » don S e b e s t i a n M i ñ a n o y B e d o y a en s u JJiC' 
c ionar io g e o g . - h i s t ó r i c o ; (verb . C a s o ) , todos el los lea les vasal los de 
l o s reyes de L e ò i i y C a s t i l l a . 
A l v a r D i a z d e Caso e s tuvo c o n e! r e f e r i d o m o n a r c a en l a f a 
m o . í a j o r n a d a de las N a v a s de T o l o s a . 
E l Conde d o n Pedro de P o r t u g a 1 , a l h a b l a r r í e l a descenden-
c i a de H s G i r o n e s , le l U m a A l v a r D i a z da A s t u i i s s , p a r a d i s t i n -
g u i r l e acaso do o t r o s p r ó c e r e s de s u p r i m e r n o m b r é y a p e l l i d o q u é 
v i v i e r o n e n a q u e l l a é p o c a , 
Q u i z á sea este e l m i s m o da q u i e n d e j o hecl ia . m e n c i ó n a t o á ? 
• ion solo e l de D i a z , y de q u i e n t r a t a e l P . C a r b a l l o h a b l a n d o da 
pe r sonas p r i n c i p a l e s da A s t u r i c s , d u r a n t e e l r e i n a d o de A l f o n s o V I 
( v i d sus A n t i g . t o m . I I p A g . 92) , 
Diaz Laspra,--(Manuel): C a t e d r á t i c o q u « f u é d a l a 
U n i v e r s i d a d do O v i e d o y abogado de f a m a , f a l l e c i d o on e l a ñ o de 
1 8 5 1 . 
E s c r i b i ó UA « D i c c i o n a r i o j u r í d i c o » que a l canza h a s t a l a l e t r a B , 
i n é d i t o a ú n oomo su « C u r s o de p r á c t i c a forense m e r c a n t i l , o b r a dô 
p o s i t w a u t i l i d a d p a r a las U n i v e r s i d a d , el F o r o y e l .Coroeco io» , M s . 
d e 309 p á g i n a s q \ i e r e d a c t ó l i á o i a e l a ñ o de 1846. 
Sus « E l e m e n t o s do p r á c t i c a fo rense ó sea C m s o t b ò r i c o - p r á c t i ^ o 
d e los j u i c i o s , a s í c i v i l e s c o m o c r i m i n a l e s ; e n todas sus i u s t a n c i M 
c o n arregl ' . i á l a s leyes v i g e n t e s » , f u e r e n p u b l i c a d o s en O v i e d o & fi-
n í s de i pasado s i g l o , é h i z o sus e s tud ios de L e y e s e n l a U n i v e r -
s i d a d de d i c h a c a p i t a l h a s t a r e c i b i r e l g r a d o da D o c t o r e i i De're-: 
c h o , a b r i e n d o a l l í m é s t a r d e b u f e t e y e j e r c i endo Ja a b o g a c í a c o n 
é x i t o j a p l a u s o de su r . uu i e ro sa c l i en te l a . . 
Diaz de L o d e ñ a . - - ( J / ' y « r ) : N o b l í * m a g n a t e , d e u d o 
m u y ce rcano del f a m s s o d o n R o d r i g o A l v a r e z de A s t u r i a s , e l p a d m 
a d o p t i v o d e l I n f a n t e don E n r i q u e de T r a s t a m a r a , c o n q u i e n a o n f l r t ó á V 
u n a d o n a c i ó n q u e o q u e l h i z n a l m o n a s t e r i o de la V e g a . de SO.vie.i3o,. 
í ) e é l h a c e n m e m i ó n C a r b a l l o y e l a u t o r del Or igen de UiS dig-
n À ã a d e s de E s p a ñ a , a s egu rando é s t e q u e A l v a r D i a z f h é h i j o - de don ; 
O r d o ñ o A l v a r e z , s e ñ o r de N o r e ñ a y p r i m e r Alcf t id iJ de í J a ó n , y d e , . 
s u espesa d o ñ a E l v i r a G a r c i a , h i j a á su vez de d o n G a r c í P é r e z , 
e l B r a g a n z ó n , d i c i e n d o que se d i s t i n g u i ó m u c h o e n e l r e i n a d o de 
Al fo r . so X . 
C o n t r a j o m a t r i m o n i o c o n d o ñ a Teresa P é r e z , y de e l l a t u y o á 
d o n . P o ¿ r o A l v a r e z de A s t u r i a s , á d o n O r d o ñ o A l v a r e z , C a r d e n a l de 
¡ a S t » . I g l e s i a R o m a n a y O b i s p o T u s c u l a n o , que n a c i ó « u l a v i í í a 
de N a v a , k d o n A l í c n s o A l v a r e z de A s t u r i a s , s e ñ o r de W o r e n a ' y ' 
4 d o ñ a Mi- .yor , esposa de d o n J u á n D i a z de Pinojes .a . '•«•.*>"%,;;;'f7' 
L a l a m e n t a b l e , c o n f u s i ó n que se .ntía ¿ n las gvnfea log ía s de 
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!R f a m i l i a da los D i a z y A l v a r e z , un p e r m i t o d o s l i n d a r é p o c a s y 
t i e a j p o s en que SUP i n d i v i d n o s e x i s t i e r e n , n n i x i m ? c u a n d o , c o m o su-
cede e n el p r e s e n t e caso, hube va r ios m i e m b i x s de u u m i s m o n o m -
bre y a p e l l i d o . 
É t d i l i g e n t e P . C¡e.rbaUo, en su a f « n ¿ e m n l t i p l i c f t r l o s e n sus 
A n t i g ü e d a d e s , e m b r o l l ó fe'i 'nas t a l m o d o . qu» . es i m p o s i b l e dea-
o i í r a r sus l o g ó g r i f o s ' y i ' e c t i f i e a i sus a r . a n r o n i s m u s : cosas d e l P . Oar-
b i i l l o . 
T a l sucede a l o c u p a r s e de d o n A i v n r D i t i z da L o d e ñ a q u e asi , 
s e g á n s u e n a n o es f á o i í sc¡ sepa q u i e n h a s ido , n i t a m p o c o o í h i s -
t o r i a d o r j e s u í t a l o d i c e . 
Por de p r o n t o c o n f u n d e & é s t e c o n u n h i j o de l m e n c i o n a d o d o n 
H o d r i g o A l v a r e z , que l l e v ó et m i s m o n o r a b r e y a p e l l i d o , a s e g u c a n d i 
a d e c o á s q u e n i t a l A l v a r D i a z de L o d e i í n , f u é s e p u l t a d o d e n t r o de 
. 1» i g l e s i a d e l e x - e o u v e n t o de San V i c e n t e de O v i e d o , c u a n d o nu 
h a y t a l cosa, n i es c i e r t a s eme jan te ftseveración, á j u z g a r . p o r los 
d o o n m e n t o s <1U6 tengo á l a v i s t a . 
M á s a c e r t a d o a n d u v o , á m i j u i c i o , e l raencionado Su j aza r de 
M a n d o z a , que le c o l o c a i n u c l i o s a ñ o s a n t e r i o r e s â l a f e c h a e n que 
le s u p o n e h a b e r v i v i d o e l P . C a r b a l l o . 
Diaz de Miranda.—[Jacinto): A l u m n o d e l C o l e g i o 
e s p a ñ o ) de B o l o n i a , C h a n t r e d e l a C a t e d r a l de O v i e d o y O a ^ o d r á -
t i no de L e u g u a heb rea y g r i ega en l a U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a d& aque-
l l a c a p i t a l , p o r cuyo G r e m i o y c l a u s t r o o b t u v o la b o r l a de D o c t o r . 
H a b i a n a c i d o en l a p a r r o q u i a de S a n t a M a r í a de B a y o , con-
ce |o de G r u d o , á m e d i a d o s de) s ig lo p a s a d o , y f a l l e c i ó h á c i ^ e l a ñ o 
do 1794. 
T r a d u j o d e l g r iego e n I 7 8 o los « D o c e l i b r o s de! E m p e r a d o r M a r c o 
A u r e l i o » , e d i c i ó n h e c h a , á dos c o l u m n a s , e n M a d r i d u n t o m o en 
4.» de 5C2 p é g . 
Diaz de Miranda.— {Álvaro): T a m b i é n O a n ú n i g o 
de O v i e d o y H e c t o r de d i c h a TJn ive rs id t td l i t e r a r i a , m u y a f i c ionado 
i. l a p o e s í a p a r a la q u e d e m o s t r ó a p t i t u d e s , á j u z g a r p o r l a mues -
t r a q u e de o l i o dió e n e l « O e r t & m p n p o é t i c o » c e l e b r a d o e n d i c h a 
c a p i t a l â h o n o r de S t a . E u l a l i a P a t r o n a de t o d o e l O b i s p a d o , 
Diaz de M i r a n d a . - f J W w J : C h a n t r e d e l a C o l e -
g i a t a ds Tovsrga , c u y o s « E s t a t u t o s » e s i o r i b i ó en 1580. 
Diaz M a l à g u i l l a . - {Manuel) E s c r i t o r d o e f i e s i g ' o , 
i . a t u r a i de Clrado, c o u c u j o rto M i r a n d a , n u t o r de c u a t r o eplstolaR 
(del í ' a i i o i s t f t ) y de u n a O d a U i d a el 15 de Agosto de 1883 en los exá-
menes p ú b l i c o s de p r i m e r a s U t r a s de l a F á b r i c a N a c i o n a l de T r u b i a . 
Diaz de Nava.- { J u d n ) . N o h ' a p r ó c e r q u e v i v i ó e n 
o l r e i n a d o de don A l f o n s o X , d i c h o e l P á b i o , h e r m a n o de don Pe-
dro A l v a r f Z de Í T o r e ñ a , y p o r ende s o b r i n o del f amoso don R o d r i g o 
A l v a r e z de As tu r i a s , que t u v o en l a v i l l a de N a v a u n so la r i b i s -
ti'p, h a c i é n d o l a pA' . r ia de esciarecidos g u a r r e r o s y p re lados , c o m o «i 
' í r . D . J o c é M a r í a Q u a d r a d o en ios R e c u e r d o s y Bel lezas , de J ¡ s - . 
p a ñ a , lomo de A s t i u i a s y T i e ó n , cap . X I I , p & g . 310. 
S i g u i ó d o n J u á n D i a z d i ! N a v a i a c a r r e r a do Ip.s a r m a s , c u n l 
c t í o " i n d i v i d u o s do s u f a m i l i a , s a l i e n d o u n e x c e l e n t e c a o i t Ã n como su 
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t i n e l ( c f e t i d o d o n R o d r i g o , I I e n t r e ios de eshi voro i i í i i , R u y P é -
r e z da A v i i é s , N u ñ » P é r e z ele A v i ' é s > i ! a«s t r e ü e O a l a t r a v a , su har-
unano, A l v n r P é r e z , t r o n c o do los Qu i f ion f tü , P e d r o A l v a r e z de >To-
t e ñ a p r i m e r h i j o d e l tercer- d o n B o d r i g o , O r d e ñ o A i v a r o z , A l v a r 
K u i z de H e r r e r a . , M e r i n o m a y o r do O a s t ü l a , Sancho O r d o ü e z y otros 
q u e n o m b r » Sa l aza r de M e n d o z a , r e f i r i é n d o s e á a q u e l l a é p o c a , en 
e l Or igen de h s d ign idades de C a s t i l l a y L e ó n ( l i b . I T ) , y â l a de los 
r e i n a d o s de d o n Alfr-nso V . A l f o n s o V I , A l f o n s o V I I , don Gan-
c h o I V , A l f o n s o e l B u e n o , d o n F e m a n d o e l S a n t o y Al fonso X e l 
S á b i o . 
E l P , C a r b a l l o a s e g u r » . habe r v i s to e i í el m o n a s t e r i o do S. V i -
c e n t e de O v i e d o e l t e s t u m e n t o d e l r e f e r i d o d o n J u á n D i a z de "Nava, 
l o que q u i z á bea c i e r t o a u n q u e n o l o p a r e z c a . U n ep i t a f io que se l e í a 
e n la c a p i l l a m a y o r do jp. i g l e s i a de S a n B a r t o l o m é de N a v a ( v i d . 
A s t . . m o m t m . p o r e l Sr . V i g i l , t . o m . I — t e x t o — p á g . 449) m e n o i o í i a b a 
va r io s i n d i v i d u o s d « l a f a m i l i a de l o s D i a z de N a v a , y e n t r e e l los 
á Suero de N a v a , d o n P e d r o D i a z de N a v a , h i j o de d o n P e d r o 
A l V a r e z de N o r e ñ a , e l h e r m a n o d « d o n E o d c i g o , a d e r o á s de o t ros 
n o b l e s c a b a l l e r o s deudos de los d i c h o s . 
D o n J u á n P i a z de N a v a d e j ó t r s s I i i j o s , l l a m a d o s D i e g o , F e r -
n a n d o y M a r í a , q u e , á s u f n l l e c i n i i e m o , e n c o m e n d ó A l a c u s t o d i a 
de BU p a r i e n t e d o n F e r n a n d o A l v a r e z , O b i s p o de Ov iedo , q u i í n los 
e d u c ó c r i s t i ana , y r e l i g i o s a m e n t e desde el a ñ o 12^4, f eoha q u e l l e v a 
e l t e s t a m e n t o h e c h o por aque l a n t e d o n Boyso S u á r e a , G a r c í a S u á -
r e z y P e d r o M e n e n d e z d e l C a s t i l l o que n o m b r ó albaoeas da todos 
sus b ienea . 
Diaz Ordoñez,—(Salvador) : IHistrado Teniente C o -
r o n e l de A r t i l l e i i a q u e e n la a c t u a l i d a d p r e s t a sus s e rv i c ios e « l a 
F á b r i c a N a c i o n a l de T r a b i a . 
K l Sr . D , S a l v a d o r Dias , O r d o ñ e z y E a c a n d ó n es h o y nao de 
l o s m á s b e n e m é r i t o s j e fes del E j é r c i t o , a l que d o t ó c o n l o s c a ñ o -
n e s á q u » d ió n o m b r e p o r ser é l i n v e n t o r exc lu s ivo del s i s t e m a de 
l o s m i s m o s . • 
E l p r i m e r o q u e s u j e t ó á Jas p ruebas hechas en Ia m e n o i o c a d a 
F á b r i i i a en 1887, d i ó p o r r e s u l t a d o un s a t i s f a c t o r i o é x i t o . 
Pesaba 44 t o n e l a d a s , i n c l u s o e l m o n t a g e , y t e n i a 30 c e n t i m e , 
t r o s de c a l i b r e c o n u n a f u e r z a e x p l o s i v a cppaz de perforar á 200 
m e t r o s de d í s t a n o i o c o r a z i i s de h i e r r o , grueso de 5 2 c e u t í m e t r o s . 
E i s i s t e m a a b r a z a e l de. 1 2 y 24 q u e con los de 30, t a c t o oí t -
ñ o n e s c o m o obuses , t a m b i é n f u e r o n expues tos á las pruebas of ic ia -
les n o d e j a n d o n a d a q u e dtisenr. 
E l c a ñ ó n d e 24 c u y a s j - m e b a s ?o e r s a v a r o n el 9 de j u l i o de 
1891 , pasaba. 2 4 , 7 0 0 k i t ó g r a m o g , ' 196 el p r o y e c t i l y 70 l a . p ó l v b i ^ q u e 
f u é n e c e s a r i a p a r a l a c a r g a . • : : 
L a ve loc id .ud i n i c i a l f u é de 540 xnetroH p o r s e g u n d ó ; , C , Í00 k i -
l ó m e t r o s l a f u e r z a de e t i e r g í a y do 12,000 m e t r o s la de a l cance 
fo rzado y e v e n t u a l . 
^¡1 p r o y e c t i l puede p e r f o r a r de ce rca u n a corana de h i e r r o de 
40 c e n t í m e t r o s de espesor y t a r d a e n c a e r , á t i r o o r d i n a r i o , 34 '4 
s egundos , o y é n d o s e l a d e t o n a c i ó n m o m e n t o s d e s p u é s de d a r en e l ' 
b l a n c o . 
C o n u n o b ú s do'l raismo c a ü b í e 24, r e s u l t ó e l a l c i u i c e de 1.0,000 
metros) t i r a n d o por u n á n g u l o de 45 g r e d o s á l a e l e v a c i ó n i ' e j p r o -
y e c t i l e n e l c u r v i l í n e o de 2,600, p u d i e n C o ser de iü,»yo£ i e f n i ' K á n a o 
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la c a r g a . 
T u l es e l i n g é m ' o r í e ! i n v e n t o r Sr. O r c i o í i í z , y t a l la c o n f m n m 
q u e i n s p i r a BU s i s t e m a , q u o , l i ado el f a v o r a b l e é x i t o de lus expe-
r i e n c i a s h e c h a s c o n los CAf io ies dfl su u o n i b r e , es de e s p e r a r le 
a ' l o p t e e l G o b i e r n o muy e n b reve pa ra a r t i l l a r e s p e c i a l m e n t e l o s 
p u e r t o s y costas de l M e d i t e r r á n e o y de l C a n t á b r i c o , p r e m i a n d o a s í 
l o s desve los de un t u n en tend ic io m i e m b r o clai E j é r c i t o , de 
t a l modo h o n r a d o al c o n t a r en t r e ¡os de sus i l u s t r a d o s o f i c i a l e s y 
j e f e s a l b e n e m é r i t o T e n i e n t e c o r o n e l don S a l v a d o r , d e u d o de l m a -
l o g r a d o B r i g a d i e r don M a m e r t o , D i r e c t o r q u e f u i de 1». menc ionr tda , 
i r á b r í c a , y de l a de fusi les de O v i e d o has t a su f a l l e c i m i e n t o en 1 8 8 1 . 
Diaz Ordoñez , — ( F r a n c i s c o ) : I n d i v i d u o de l a C o -
m i s i ó n p r o v i n c i a l de M o n u m e n t o s d r t í s c i c r . g , C a t e d r á t i c a de U e r e -
'>l,o r o m a n o en lo, U n i v e r s i d i t i de Ov iedo p o r los »ños de 1873, y 
s ó c i o de la T i c o n ó m i o a do A m i g o s d e l Pa in de A s t u r i i s , cuya, Historia 
•.-scribió y d e j ó i n é d i t a . ^ 
Diaz del Prado.— (Mar t í n ) ; Y a l i e n t o s c i â e d o , t m -
fu ra ) de l concejo de Caso, s e g ú n cons igna M í ñ a n o on su D i c c i o n a r i o . 
S i r v i ó con l e n l t a d a l E m p e r a d o r d o n A l f o n s o V I I do L e ó n a c o m -
p a ñ á n d o l e en todas sus e x p e d i c i o n e s . 
Díaz Vela. — ( R a m ó n ) : Kppnfmdo legisfra y p r o b o 
M a g i s t r a d o del T r i b u n a l s u p r e m o do l a C ó r t e , donde f a l l e c i ó en 1878. 
DÓriga y Yaldés .— (Pff«c/¡o de): N a t u r a l de í a par-
roquia de B ta . E u l a l i a de D ó r i g a , p r ó x i m a a l p u e b l o de f j o r n e l l a ' i a 
en el concejo de Salas sobre el r i o N a r c e a , y i ,o m u y d i n t a n t e d e l 
l u g a r d o n d e es tu"o el a n t i g u o m o n i i s t e r i o de S a n S a l v a d o r . 
Despend i f t de l a f a m i l i a do los Va ldese s por p a r t e de D ó r i g a 
h i j o de o t r o caba l l e ro de l m i s m o n c t n b r e y a p e l l i d o casado con doña , 
M i í r i a A r i a s de Salas. 
F u é S a n c h o P ò r i g a y V a l d ê s Colegia ' de l M a y o r de S a l a m a n c a , 
C a t e d r A t i o o en ¡ a U n i v e r s i d a d de es ta c a p i t a l , C a n ó n i g o de bi I g l e -
s i a de T o l e d o é I n q u i s i d o r A p o s t ó l i c o de G r a n a d a . 
I S s c b r i b i ó var ios MnmoriaJes g e n e a . ' ó g i c o s s o b i e las Casas de N a v n , 
PoiTalva y N o ^ b ñ a , d é l o s cua les solo u n o , e l r e f e r c o t o k l a f a m i -
l i a da d o n Tíodr ig i i O r d o ñ o A h arez, f u é i.M.iproso e n el n i ío de 1G-33 — 
f o l i o 102 p á g . 
Su un tecesnr e l r e f e r ido d o n F e r n á n G a r c f » de l ^ í r i g a , h i j o da 
lo>t i l u s t r e s s e ñ o r e s de d i c h a Caria, d o n F e r n í i ' G . - r c U de D.'iriga y 
d"f in M a . m n l a V a l d é s , f a l l e c i d o e l 5 fíe agos to de! afm j g g s , esíií 
s e p u l t a r l o d e n t r o do i« m e n c i o n a d a i g l e s i a de S t a . K u l a l i a . 
U t ' l i e r n i a n o del d i c h o don Sancho , l l a m a d o G a r c í a d o D ó r i g a 
y V a l d é s (bid, C l a r o Origen . . . , p o r M é n d e z S i l v a , pág. 29) g o z ó e l 
m a y o r a z g o de su Casa y f ué C a b a l l e r o del h á b i t o de S a n t i a g o . 
DÓriga y Valdés.. — ( F e r n á n G a r d a ) : S e ñ o r de i a 
p r o p i a Casa da D ó r i g a , q u » fué . C o r r e g i d o r de l a s c u a t r o V i l l a s é 
lu jo do los r e f e r i d o s F o r r . á i i y M a r í a A r i a s do Sa las , de qu i enes 
descend ia e l a r r i b a d i c h o , don Sancho D ó r i g a . 
Duque.— (Juan): Prontorn de M u - v i ^ d m y vino d n 
, los p a r t i d a r i o s m á s leales q u o t u v o el rey d o n l edro [ d o Cas t i -
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l i a , tUuf i iUe lag r e v u e l t a s e n t r e ú s t u y su l i e r u w i o e l b a s U í d o cld.n 
E n r i q u e ele T r a s t a m a r a . 
Duque de Estrada.— (Diego): E i j o d e I a v i U a c l a 
L l s n e s , f u n d a i l a o n e l a n t i g u o t e r r i t o r i o ñ e A g u i l a c , quo comOTen-
d i t t 1>'S p i n t o r e s c o s v a l l e s ¿lo t e n d u e l e s , M i j a r e s , Ce lo r io , Posadla y 
S a n Jo rga , cuyoa v o e m o s f o r m a n m u n i o i p a l i a & ' l i u d e p e i , c l i e n t e desde 
e l nfio 1820. 
l i s l a ¿ l á t r i a ào J u á n P o n e n t e de Tj lanes , c é l e b r e C a p i t á n d e l 
s i g l o X V , R i c o - H o m b r o d e l R e i n o y C o n t a d o r de , E n r i q u e I V de 
C a s t i l l a , c u y a cas!'- s c l o r i e g a a ú n a l l í e x i s t e con l a i n s c r i p c i ó n quts 
i í i d i e a haberse h o s p e d a d o e u e l l a p o r l o s a ñ o s d e 162Ü e l E m p e -
r a d o r C i r i o s V , n a c i ó d o n D i e g o D u q u e de E s t r a d a & fines d e l 
m e n e i c n a d o s i g lo d é o i t n o q u i ; . t o . 
Se d i s t i n g u i ó en las a r m a s y en las l e t r a s , & j u z g a r p o r lo q u e 
d e é l d i ce N a v a r r e t e en e l t o n i o I , p é g . 380, de su B ib l io teca M a -
r i t . e s p a ñ o l a , d o n d e bace m e n c i ó n de u n a de sus c c i n p p g i o i o t i e s p o r -
t i o n s q u e e s c r i b i ó , y p u b l i c ó en M e s i n a en 3624 (36 p á g , e n i.<>) 
c o n m o t i v o de i a v i c t o r i a n a v a l a l o a n a a d a sobre e l f amoso corsa-
r i o Alí A i r a e z R a v a e í n p o r e l E x c m o . Sr. D . A l v a r o de B a z A n , M a r -
ques de ¡ H a . C r u z . 
Duque de Estrada.—(Fernando): También natu-
r a ! de l i l u n e s y S e ñ o r d o Ja Gasa de K s i t r a ü a , 
f u n d a d a sobre t in p e ñ a s c o 
m á s a n t i g u a en ¿a m o n t a ñ a 
que l a noble de Velasco 
c u a l d i j e r o n a l g u n o s e sc r i to res de h e r á l d i c a a s t u r i a n a , c p l f b r a i i d o 
sus g r a n d e z a s e n j u e t a n c i o s o s versos , l e m a boy do su escudo ds 
t s m i a s , 
F u é d o n F c r r i a n - J o D u q u e de TCstrada O a s t e l l a n o p e r p é t u o do 
1* F i ' r l a l e z a do D a n e s y p r i m e r Conde d e l a V e g a de Se l l a , t í t u l o 
q u e lo c o n c e d i ó e l r e y d o n F e l i p e I V e n 3 1 de d i c i e m b r e d e l a ñ o 
1047, de q u i t n p r e c e d e n los dfi e s t a d e n o í j i i n a c i ó n e n A&tur ias cuyo 
p r i n c i p a l p a b i c i n se h a l l a en N u e v a , p i n t o r e s c a p o b l a c i ó n enc lavada 
e n e l v a l l e de S a n J o j g e , a s í c o m o ¡ a casa so l a r i ega con sus dos 
t o n v s de ó r d e n g ó t i c o , se vo e n las i n m e d i a c i o r e s de l a r e fe r ida 
v i ' i a , f r e n t e de l a l l u r n o d a L o m a da S a n P e d r o de l a Vega. 
B s ' u - i b i ó don F e r n a n d o D u q u e de B í t r o d a u n « M e m o r i a l genea-
l ó g i c o de s.u f a m i l i a » — M s . - f o l i o , q u e en 1682 d e d i c ó á l a majes-
t a d de l m e n c i o n a d o m o n a r c a d".n F e l i p e I V . 
E s t u v o {-.osado coi> d o ñ a M a r q u e s a da V a l d ê s , h i j a de d o n ' i T u á n 
L l a n o de V a l d é s y d o ñ a E l v i r a V e l á z q i i e z Cier i fuegos de l a / B i o , 
en q u i e n h u b o s u e s s i ó n y d e s c e n d e n c i a d i g n a de s u n o b l e z a y Wa-
s o r í e s , c o m o d- i j i P e d r o D u q u e de E s t r a d a , s e ñ o r de l a p r o p i a Gasa 
do su a p e l l i d o , m a r i d o do don» . J u a n a de M i i - a i u l a Ponce i le L e ó n , 
f a l l e c i d a e n 1C63, b i j a do1 M a r q u é s de V a i d t c á r z a w a don Sancho, 
s e g ú n da to s g e n e a l ó g i c o s do esta f a m i l i a . 
De l a m i s m a f u é d e s c e n d i e n t e el toalogrado j ó v e h H a r i s c o don 
B l á s M a n u e l de P o e a d a D u q u e de E s t r a d e , Caba l le ro de l a O r d e n 
do San J u á u de J e í o s a l ó n , modelo de .h i jos , a m a n t e de sus padres 
y resignado con e l dolor, q u e f a l l e c i ó en 24 febre ro de 1862 i la 
t e m p r a n a e d a d d e 23 anos. 
' J ' t i m h í e u p e r t e n e c i e r o n á l a i n d i e n d A f a i a i l i a los n o m b r a d a s ma-
: ' - M i l 
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l i n o s d o u I g n a c i o D u q u e E s t r a d a y Q u e i p o de L l a n o , d o n J o s â 
de P ó s a l a D u q u e de l i s t r a d a , d o n V e d i o , d o n B a v t o l o m é y e l C o n -
sejero de C t a t i l l a d o n Vicen te , D u q u e de E s t n u l u , todos e l loa h i -
jo s b e j i e m é r i t o s de ¡P. h i s t ó r i c a v i l l a . 
Duque de E s t r a d a . — ( F e r n á n ) : G r a v í s i m o v a r ó n 
.V de m u c h a a u t o r i d a d j w v c o n los Rcye- j C a t ó l i c o s f u é dica e l 
P . O r b a l l o , d o n F o m á n D u q u e do Es t rado. , m a c s t i e s a l a do d i c h o s 
m o n n r e a s , á q u i e n m u c h o ^lofiisi H e r n u n d o d e l . V n l p » r s u C r ó n i c a . 
T a i n b i e n n a c i ó en L l í i n e s , y a s í le c o n s i g n a M i ñ a n o en su D i c -
c i o n a r i o g e o g r á f i c o - e s t a ' U s t i c o de E s p a ñ a y P o r t u g a l - M k A n â , 1826— 
1 8 2 9 - ( v e r b , ¿ l a ñ e s , a n t . Noega) qua i a hace p á t r i a as í m i s m o d « l 
E m b a j a d o r de aque l lo s B e j e s en .U92, l l a m a d o J u á n de E s t r a d a , 
C o n D . F e r n á n D u q u e t r a t a b a n los m o n o i o n a d o s m o n a r c a s c u a n -
tos a sun to s de i m p o r t a n c i a t u v i a i o n que e v a c u a r en su t i e m p o y a 
TOiipecto á los do g u e r r a ó b i ^ n respecto de los p o l í t i c o s y ¿le b u e n 
gobisr .no p a r a e l r é g i m e u de sus estados. 
J í r j las d i f e r u n c i n s q u e e n t r o el los y ei r e j de, F r a n c i a i n e d i a -
r o n sobre l a p o s e s i ó n de N á p o l e s , fué él q u i e n i n t e r v i n o c o m o p i e . 
n i p o t e n c i a r i n , e n v i a d o á P a r í s en 1496. p a r a c o n c e r t a r l a s paces 
q u e r e c a b ó de C á r l o s V I I I v l u e ¡ í o de su sucesor e » 1502, a s í c o m o 
r í t í s e m p e ñ ó o t ' f t e m b a j a d a i m p o r t a n t e c u r i a dn d o n E a r i q u e rey de 
I n g l a t e r r a , con el o b j e t o de h a c e r e n t r a r á é s t e e n !a c o a l i c i ó n 
f o r m a d a p o r el C a t ó l i c o d o n F e r n a n d o V y el E m p e r a d o r M a x i m i -
l i a n o c o n t r a F r a n c i a , h fin de i m p e d i r l a c o n q u i s t a de S i c i l i a y 
N á p o l e s , Á d o n d o el p r i m e r o e n v i ó l u e g o a l f a m o s o y v a l i e n t e clon 
Gonzf t lo de C ó r d o b a , q u e a r r o j ó á los f ranceses do t o d o e l r e i n o 
de I t a l i a . 
O t r a de ¡ a s mi s iones encargadas á F e r n á n D u q u e , f u é e l re-
q u e r i m i e n t o que h i zo de p a r t o de ¡os C a t ó l i c o s Reyes a l D u q u e de 
JNájora , que en el a ñ o de 1507 se r e v e l a r a c o n t r a los m i s m o s e n 
l a c i u d a d de este n o m b r e , o p o n i é r . d o s e á p re s t a r l e s o b e d i e n c i a y 
v a s a l l a j e . 
E l s a t i f a c t o r i o é x i t o da FUS gest iones e n t o n c e s , puso dfi r e l i eve 
l a v a l í a de l E m b a j a d o r , como d i p l o m á t i c o q u e m e r e c í a l a p l e n a 
c o n f i a n z a de aque l lo s r eyes , á quienes s i r v i ó s i e m p r a c o n l e a i t a d 
m m e a d e í m e n t i d n . 
Duques de Asturias,—(Los): Antes ríe consi^nfu-
a q u í l o s n o m b r e s de estos D u q u e s , que á la vez que de A s t u r i a s 
l o f u e r o n de C a n t a b r i a ( « n b e m n n d o ei p a í s c o m o jefes h a s t a i a i n -
v a s i ó n de k s Arabes en e l s ig lo V I H , é p o c a en que d i s f r u ' a b a d e 
difcho t í t u l o el padre de d o n Pe layo , a l d e c i r de los h i s t o r i a d o r e ? , 
c reo c o n v e l i e n t e a d v e r t i r que el c a t á l o g o de los m i s m o s e s í á t o -
m a d o de l a A s t u r i a s i l u s t r a d a , origen de l a nobleza de E s p a ñ a , s u 
a n t i g ü e d a d y di ferencias , que en e l ario d o M D C C X X X V 1 p u b l i c ó e n 
M a d r i d e l C o r r e g i d o r do L o g r o ñ o , é h i j o d e l c o n c e j o da N a n a , d o n . 
J o s é M . T r e l l e s y V i l l a d e m o r o s , c u y a escasa m í t i c a , c o n respecto 
á n o t i c i a s y m e a l ó g i c a s y da tos h i s t ó r i c o s de t i e m p o s a i . t e r i c r e s k l a 
r e c o n q u i s t a d e j a m u c h o que desear. 
N o cabe d u d a q u e los as turos y c á i i t a b r o s t u v i e r o n sns c a u d i -
l l o s y c a p i t a n e s que los c o ; i d u c i a i ; á l a g u e r r a t n t i e m p o á e los 
C a r t a g i n e s e s y .Uomanos c u y a d o m i n a c i ó n rehuyero-a con t a n t o a r r o j o 
y d e n u e d o , l u c h a n d o h e r ó i c o s pe r su a u t o n o m í a ; m á s ¿ t u v i e r o n ó 
í l i iVEron aque l los c a u d i l l o s , como el c é l e b r e G a u s ó n , c u y o n o m b r e 
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su c o n s i g n a en u n a !ft¿ii(la r o m a n a quo viò T i r so de A.vi 'és, a l g ú n 
t í t u l o l i o n o i i f i c o d i s t i n t i v o ã u n o b l e z a , n o n á n e n t o n o s i c o n o c i d a 
f u e r a de l a n a t u r a l m u n t o a d q u i r i d a nomo guer re ros? 
V e r d a d es q u o L o r a . i t o A s u r 7 L u p o se i n t i t u l a b a n Duques ( v i d . 
G u e r r a s A s t ú n c o - C a n l d h r i c a s po r d o n A l v a r o F . P o n t e y Vives e n 
• I f t R e v i s t a de A s t u r i a s , t o m . U , a ñ o de 1879, i m m , 3 X y s ig . desde l a 
jiás». 156 e n a d e h i n t e ) , p e r o acaso este d i o t a d o n o s ignif icase m á s 
q u e lo q u e s i g n i f i c a su e t i m o l o g í a , D u x , 6 sea c a u d i l l o , j e f e , o á -
p i t á n de We liuBSt.es p o r el los d i r i g i d a » , 6 cosa parvioida . 
D e todas m a n e r a s es c t e i b l e q u e ei t í t u l o de Duque, s i es que 
h u b o t a i t i i u l o e n A s t u r i a s a n t i g u a m e n t e , no p a s a d e l a é p o c a de 
l a d o m i n a c i ó i i r o m a n u e n E s p o ñ a , c u a l a segura e l Sr. Sangrador 
y V í t o r e s en s u H i s t , âe l a A d m i n i s t . de j u s t i c i a (p í ig . 36). 
Má»' p r o p i o q u e e l n o m b r e de D u q u e s de A s t u r i a s f ué e l de D u -
ques de C a n t a b r i a , y c o m o tul se t i e n e á d o n F a v i l a el n i e t o de 
C h i n d a s v i n t o r e y do los G o d o s , s e g ü i i de jo d i c h o , á q u i e n ase-
s i n ó W i t i z u en T u y donde é s t e ú l t m o t u v o su c ó r t e v i v i e u i i o aú.K 
s u p a d r e E g i c a en T o l e d o . T o m ó mfts t a r d e d o n Pe l ado a q u e l d i o -
t t i d o a l r e t i r a r s e c o n su xntube á sus estadoti de G a n t a l ' i i a y As-
t u r i a . i , t e a t r o l u e g o de sus h e r ó i c o s hechos y c o n q u i s t a s . 
Pa ludo es q u e el p a í s de los C á n t a b r o s y e l de los As tures se 
f u n d i e r o n c u u n o solo, á pesar da l a d i v i s i ó n g e ' ^ r A t i c a s e ñ a l a d o , 
p o r 8 t r a b ó n y T S i n i o , de los c u a l e s el p r i m o r o d i c e : per A s t u r e s 
fluit Mel sus fluvius, p a u h i m q u e ab e.o dis ta i Noega urbs , et i n firo-
p i n q u o est Occean i a s t n a r i i t m qvod Astures á C á n t a b r i s d iv id i t . 
L a a n t i g u a Noega , s e ^ ú n M a d o z e i i su D i c c i o n a r i o , e s t u v o ¿loi rde 
h o y se h a l l a l a « i l l a do P r a v i a , d i s t a n t e de Ov iedo como u ¡ : a s ssia 
i eguas p r ó x i m a m e n t e , ó s e a n 40 k i l ó m e t r o s al N O . de la c a p i t a l de 
A s t u r i a s . 
Es d e c i r q u e l a C a n t Á b i i a a b a r c a b a e l t e r r i t o r i o que es h o y 
S a n t a n d e r y l a m i t a d d e l q u e o c u p a el a c t u a l P r i n c i p a d o " T a ! l o 
c o n s i g n a en u n e r ú d i t o e s t u d i o e l s á b i o a c a d é m i c o Sr . D . A u r e l i a n o 
F o r n á n d e z G u e r r a y O r b e , r e c t i f i c a n d o les i i r a i t e s de uno y o t r o 
p a í s . 
A ú n c u a n d o se fije let r n t i g u a p o b l a c i ó n de S t r a b ó u y Pfcolo-
m e o ce rca L l a n o s , c>>nio q u i e r e n o t r o s h i s t o r i a d o r e s , t o d a v í a Can-
t a b r i a c o m p r e n d í a p a r t e n o p e q u e ñ a de l a a c t u a l p r o v i n c i a de O v i e -
do, si es que , c u a l a seguran o t r o s ( v i d . l a c i t , l i ev i s t . de A s t . — 
i b i d e m , p á g . 158) n o es tuvo r e d u c i d a á s e l a e l la des^e el p r o m o n -
t o r i o l l a m a d o T r i l e n c u m p o r el g e ó f r a f o g r iego b a s t a e l E s t u a r i o ó 
b o c a de m a r q u e ios m o d e r n o s seiVj.lan n o lejos de San V i c e i . t e 
do l a B a r q u e r a en i a d i v i s o r i a de S f l ü t a n d e r , h á e i a Ja p a t t o - ' m í s 
o r i e n t a ' de A x t u i i u s . 
T a m p o c o fn.Ua q u i e n aseguro h a h e r es tado Noega donde hoy se 
VA la, v i l l a , de N a v i a . As í p i e n s a e l M i r o . A r g a i z en su P o b l a c i ó n 
J U l e s i á s t i e a de E s p a ñ a ( t o m . I , p a r t . 1.a), y con é ! P r Ja f tn A n u i o 
(de. Regib. J i i s p . c a p . V ) , .BV.r ián C a m p o ( C r a n i o , de E s p . l i b . I , 
cap . X X ) , G a n b a y ( ib idem, l i b . I V , cap. V ) , G i l G o n z á l e z D í t v ü a 
( T e a t r o E c l e s i á s t i c o de l a I g h s . de Oviedo, pág . , 109) , M o r g a d o , B e u . 
t e r y M a t u t e c i t a d o s por O a v i l l o ( A n a l e s , p á g . 12) , N u ñ e z d e V e -
iascc. ( D i a l o g . 2 de l a U t ü i d . ) Tnra fn , ( D e Beg. H i s p . ) , J l .a ldonado 
( C r o n i c . a u n , n i u r . d . 1915), Casca le t (Discursos H i s t ó r i c o s , I ) , J u a n -
Sanche!!, N i c o l á s O l i v e r a , N i c o l á s Coe l lo , Aynsa , A lcoce r , V i n e d a y 
( t í o s , ( V é a s e t a m b i é n H i s t , de Jos P r i n c i p e s ele A s t u r i a s y C a n t a b r i a 
^ ( í lOTO4)* 
por si P . F r a n c i s c o S o t a - M a d í i d 1081—1 tom. l ib . I l l , c a p . I y n ) . 
S e n t a d o s e s t o s . p r e c e â e n t e í - , : s i n que s e a m i n i i imo ãer.it a q u í 
- mono» Duques^ f q u e f u e r o n l o s i g u i e n t e s : f j u p o ó L u p a r . o ; L u c i o 
' í E i U p o ; A u d i l o ; M a c r i n o L u p o : Wss to i - ; C e n ó n I ; K a i a l i o ; C e n ó n I I ; 
> L u p o 1 1 ; O e f e t i n o ; C e n ó n I I I ; L i ' p o I I I ; O s l i n o ; L e o r . c i o ; A r g o f o ; 
V e l u i d o ó W e l l i d o ; L u p o I V ; A r o a d i o ; A t e n i o ; C e n ó n I V ; K U o c i o ; 
L a p o I V ; C e l i j i o I I ; A r o a r d o ; X^upo T ; E t o n i o ; P s U a n c i o ; L o p t i V I ; 
' . A n d e c a ; P e d r o ; V e n u u d o y ])'a%dla, p a d r e de d<..,i l - e ¡ a y o . 
E l v i r a . — ( D o ñ a ) : Fué effca noble Infanta real hija 
de* d o u A l f e n s o V I de L e ó n y de u n a s e ñ o r a d e l o o n c t j o de Oan-
gas, l l a m a d a i f ixnena N u ñ e z ó M u n i ó n , á q u i e n c t r o a d a n e! ape-' 
i l i d o de Q u z m á n ( v i d . D i c e . B i o g . de D . J . T t , ~ G e r o n a 1 8 5 5 — p á g . 49 
v e r b . A l f o n s o . J í l v i r a ) . 
H á c i a e l a ñ o 1075 f u é d o n A l f o n s o á A s t u r i a s e n O c m p & m a de 
.-su l i e r m a u a d o ñ a U n a f - a y de l o s O b i s p e s de P a l e i . c i a y Oca , con 
m o t i v o d e v i s i í a r las B e l i q u i a s q u e se g u a i d a í i e n l a C á m a r a Sanca 
d e . l a C a t e d r a l de O v i e d o y a r r o g l a r a s u n t o s p r o p i o s coa los I n / a r i -
zonfis de L a n g v e o . 
I ' a é e n t o n c e s c u a n d o , s e g ú u l o u s e g u r t . » e l A r z o b i s p o d o n E o -
d r i g o de T o l e d o , d o n L u c a s d « T u y y e l a u t o r de l a C r ó n i c a ge--
n é r e l , o o r i o c i á en e l po . í s á H . n o b l e d a c o a d i c h a , q u e , a l d e c i r d e l 
;P . C a r b a l l o , era s e ñ o r a de T i n e o . 
• ' D e e l l a - h u b o e l m o a a t e a l e o n é s dos h i j a s n a t u r a l e s , q u e fue-
" ) 0 ) i la m e n c i o n a d a d o ñ a " E l v i r a , y d o ñ a T e r t s » , de las c u a l e s l a 
p r i m e r * ';S.RÓ m a s t a r d e e o a d o n K a m ó n , C o n d e de T o l o s a , á q u i e n 
a c o m p a ñ ó en la c o n q u i s t a de P a l e f t i n a , y l a s e g u n d a ''OH d o n E n -
¡ r i q u e d e L o r e n a ó de B o r g o ñ a , n o b l e p r ó c e r q u e l i a M a v e r . i d o á l i s -
p a ñ a p a r a p o n e r s e á l o s ó r d e n e s de d o n A l f o n s o á ^ q H i e í i p i d i ó l a 
. m a n o de l a r e f e r i d a i n f a i . t a d o ñ a T e r e s a , m a d r e l o e j - ^ q u e fué de l 
p r i m e r r n y de P o r t u g a l d e n A l f o n s o E n r i q u e z , n a c i d a e n e l a ñ o de 
1094 y f a l l e c i d o e n e l d e 118&, s e t e i i t a y t r e s d e s p u é s do h a b e r s ido 
p r o c l a r a a d o p o r e l e j é r c i t o en C a s t r o - V e t d c . : ( v i d . A n t i g . d e i B a d » 
. u a r b a l . ' o , t o m . I I , tifc. BS , p á g . 80) . ' ' 
L a r e f e r i d » J i i n o r i a N u ñ e z f u é c o n m u c h a s p r o b a b i l i d a d e s ' d j a á sn 
v e z de H u n i o N u ñ e z y de d o ñ a M u n i a D o n n a , h e r r - ' a u a é s t« i d t l p i i v 
d o s o C o n d e 4don P i ñ o l o , n a t u r a l d e l m e n c i c i f l d o c o i i o e j o de T i n e o don-
de f u n d ó a q u e ' e l m o n a s t e r i o de C a r a v í a y é s t e e l de S. J o a n de O ó r í a s . 
D e d i ^ h o c a b a l l f r . o q u e floreció en e' r e i n n d o de d o n F e r n a n d o 
el A í f l g n o , m e h e de o c u p a r e n ¡o s a p u n t e s s u c s i v o s . 
l i l i a u t o r d e l D i c e . B i o g . c i U i d o ( p á g . 8 0 9 ) h a c e á d o ñ a J i m e n a 
N a ñ e ? , h i j a de I o n Ñ u ñ o K c d r i g u e z , 6 G o n z á l e z q u e d i c e el P. Car-
• b a l i ó , y de d o ñ a J i m e n a O i d o ñ e z , h i j a á s a vez é s t a d e l i n f a n t e d o n 
O r d o ñ o , q u e g i z a b a de g r a n r e p í i t a c i ó n p o r s>i n a c u r i f i n t o y e x l r a o r -
n i n a r i a h e r m o s u r a á la v e z que per sus n m e h a s r i q u e z a s y b ie) :es de 
f o r t u n a e n A p t u r i a s . 
T a m b i é n h a , c « n o t a r d i c h o e s c r i t o r -aa c ludos s u s c i t a d a s a c e r c a de-
s i f u é ó n o l e g i t i m a e s p o s a de l r é y d o n Al ío i i s>u, ó t a n s o l o fué su 
c c n c i U - i n a , p u e s t o q u e v i v i ó c o n e l l a en x n c ò r t o de L e ó n d o n d e fa-. 
l l e c i ó en 1128 , s i e a i o sepultada er- el m t n a s t e r i o d e E^pimretla de l 
V i s r z o , 
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Escalera.— (Evar i s to ) : Alto emp'eado que fué de 
H a m e n c l a er, M a n i l a , e s c r i t o r y o o i a b o r a b o r ' l e v a r i o s p e r i ó d i c o s e n 
M a d r i d , u s í o o m o 3e 1» I t a l i a de l s ig lo X I X y L a É s p a f i a de l s i -
glo X I X , q a e a l l í p u l - l i c ó e t i a r i ó i i c o h d o n M a n u e l G o n z á l e z L l a n a , 
E n t r e o t r a s m u c h a s o b r a s y t r a b a j o s l i t e r a r i o s r íe es ie b e n e n i é -
r i t o h i j o de P o l a d e S i e r o , >Tierecen t r i c o r n i o sus Recuerdos de A s t u -
r i a s , q u e ã i ò á l u z e n d icha . Oórfce p o r ina a ñ o s de 1865 (1 l o m . e n 
4 . ° ) , s i e n d o l u e g o t r a d u c i d o s , t e t i ò » d e j o d i c h o eje m i a n t e r i o r E n s a y o . 
(pAg, 67) , a! f r a n c é o , a l a l e m á n y a i p o r t u g u é s p o r s u espec ia l m é r i c o 
c o n o p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a - , a u n q u e de m u y escasa v a l í a ba jo e m p u n t o 
de v i s t a h i s t ó r i c o . 
D e m f i y o r i n t e r é s y u t i l i d a d q u e los Recuerdos en s u C r ó n i c a del 
P r i n c i p a d o de A s t u r i a s , q u e e s c r i b i ó y { m b l i c ó en S l a d r i d ( 1 t o m o e u 
f o l i o , de 192 png . de t e x t o , c o n g r a b n d o s i n t e r c a l a d o s e n e l m i s m o , 
a d e m á s de v a r i a s l á m i n a s suelfctts, e n l a s q u e se r e p r o d u c e n a l g u n o s 
m o n u m e í i t o . s a r q u i t e c t ó n i c o s y los r e t r a t o s de d o i i A g u f c t í n A r g ü e l l e s , 
d o n R a f a e l d e l R i e g o , J o v e l l a n o g , y M o r a t i n ) . 
L a C r ó n i c a p a r t i c u l a r d e A s t u r i a s , que sus e d i t o r e s ; R o n e h i - V i t -
t u r i - G r i l o , d e d i c a r o n e n e l r e f e r i d o a ñ o , 1865, á la E x o r n a , D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i u l de O v i e d o y a l E x c m o . ¿ y u n t a n j i e n t o . C o r i s t i t u ^ i o n a l de 
e s ta n o b l e c i u d a d , f o r m a p a r t e de l a general de E s p a ñ a , q u e , p o r en^ 
treuMS s u c e s i v í i s , a q u e l l o s p u b l i c a r o n e n M a d r i d p a r a b i e n de las 
l e t r a s y de l a h i s t o r i a de c a d a u n a do las p r o v i n c i a s q u e ¡n, c o s í -
p o n e n . 
S í b i s n l a o b r a de l Sr, ' í W c s d e r a n o d e j * de t e n e r b a s t a n t e s de-
f e c t o s , u n o de lop c u a l e s es e l c r i t e r i o que l a i n f o r m a e n d e t e r m i n a -
dos p e r í o d o s y l a m e n c i o n a d a c o n c e s i ó n n a r r a t i v a de c i e r t o s h e c h o s 
. h i s t ó r i c o s d e r e c o n o c i d a t r a s c e n d e n c i a p o l í t i c a , t i e n e á l a l a v e n -
t a j a , q u e h a b l a m u y a l t o e n f a v o r de s u a u t o r , d e ser Ja p r i m e r a y 
ú n i c a o b u i e n s u g é n e r o c o n q u e h a s t a hoy c u a n t a l a l i t e r a t u r a as-
tur ia . r .9 . 
Q u e y o sepa , m d i e b a s t a la é p o c a a c t u a l e m p r e n d i ó e s c r i b i r l a 
i n t e r e s a n t a h i s t o r i a de n u e s t r o s n e i o , a u r i q u e a i g o en este s e n t i á t o 
t r a b a j a m i b u e n a m i g o e( S r . Secedes , q u i e n , en s u L i b r o de Oviedo 
( p á g , 46 ) , a segura h a b e r e m p r e n d i d o h a c e y a a i g u n o a a ñ o s l a H t s t o r m -
general de A s t u r i a s e n l a q u e t s c r e í b l e s iga t r a b a j a n d o si es q u e a 
e s t a s f echas n o l a t i e n e t e r m i n a d a . < 
F o r l o m i s m o l a C r ó n i c a g e n e r a l de l P r i n c i p a d o e s c i i t a p o r d o n 
E v a r i s t o E s c a l e r a s u p l e h o y v e n t a j o s M n e n t e e l d e f e c t o da u n a obra-
c o m p l e t a de este g é n e r o , y p o r l o m i s m o n o c roo i n o p o v t u i o h i u o r 
• a q u í de e l l a u n a r á p i d a r e s e ñ a b i b l i o g r á f i c a p a v a c o n e c i m i e n t o d é l o s 
l e c t o r e s , _ _ 
Creo t a m b i é n q u e e l m e j o r m e d i o p a r a c o n s e g u i r m i o b j e t o , ; s i n 
n e c t s i J a d d e i n t e r n a r n i e e n d i s q u i s i o n e s c r í t i c n h i s t ó r i c R S sobre l a 
o b r a de r e f e r e n e i u . , q u e m e b a r i a » t r n s p a s a r ¡o s l i m i t e s Ce l a b r e v e d a d 
es c o p i a r e l s u m a r i o de los 3 0 c a p í t u l o s q u e a l r a z a n sus c u a t r o l i -
b r o s h i s t ó r i c o s , m á s los 10 ú l t i m o s d«d q u i n t o y . s e s t o q u o t r a t a n da 
a su f t tng b i o g r á f i c o s , i n d u s t r i i s l e s y agr ic-nias . 
H é a q u í las m a t e r i a s q u e r e s p e c t i v a m e n t e c o n t i e n e n : 
L i b r o p r i m e r o . — r i a p i t u l o I : = S i t u a c i ó n d e , \ s t n i i a ü . = E x t e i ! S Í ó n = 
O s t p s . = U i o s . = V a l l e s . = L í m i t e s a n t i g u o s . ^ P u e b l e s R b o r i g e n e s i ^ O a - v 
l á c t ' j r de l o s n s t u r e s . = s u n i b l a n i i e j i í o . » S u f o r m a d e f c b i e i n n e t c . e t t j . 
¿iiii C a p í t u l o l l . ^ L u c h n s d o los a s l u r e s y g a ¡ á i c c ! ! . = Tj v u s i ó n de los 
r o m a n o s e n á s l u i i a s . = T I P i c i c n d « ¡ o s t i i g e c i n o s . = S o n d e r r o t a d o s 
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l o s a s t u r e s . = Í B è f ó g ! 8 n s 8 en L a n c i a . = A r a s Sext i funns . = D i v i s i ó n de 
A s t u r i a s . = A s t ú r i o a A u g u s t a ( A s f - o r g n ) . - E x p ' o t a c i o n e s m i n e r a s y de 
m e t a l e s p r e c i o s o s , i n v a s i ó n d e ios b á r b a r o s d e l N o r t e . = C o n t i n u a s 
r e v u e l t a s de los a s t u r e s . 
C a p í t u l o I I I . = I l i v a s i 6 & de lo s A r a b e s . = J ) . R o d r i g o . = B a t a l l a a e l 
G u a d a l f i t e . = - F u s i ó n . = O r i g e i i de l a m o u a i q u í a a s t u r i a n a . = I n c u r i a d « 
l o s c r o n i s t a s , 
C a p i t u l o I V . = . C n v a d o n g a . = E l m o n a s t e r i e s F u n d a c i ó n de l a Co-
l e g i a t a . = P r o y e c t o de C a r l o s I I I . = M u n u z a . = Su d e n o t a . = P e l a y o . = S u 
C 6 r t e . = Sus d o m i n i c s . = S u m u e r t e . = Sus s n c e s o i e s . = F a v i I a y A l f o n -
so I . = S t a . C r u z de C a n g a s . = L u c h 8 s d e l m o n a r c a a s t u r i a n o , l l a m a d o 
e l Cíi¿<5Hco. = Sus e x c u i s i o n e s . = b u s c o n q u i s a s t t e , 
C a p i t u l o V . = F r u e l a I . = Sus o r d e n a n z a s sob re e l c l e r o . = D i s c o r -
d i a s c i v i l e s . = S o m e t e á l o s ga l l egos . = E x p e d i c i ó n c o n t r a , l o s Vasco-
n a v a r r o s . = O á s a i t i i e n t o de Frítela,"--Victoria de P o n t u m i o . = Ov iedo , = 
P u f u u d a c i ó u . ^ M u e r c e d e l i n f f n t » W i m ^ r e n < ( ) en Car .gos . = L a Uns}, 
l i c a d o S a n S a l v a d o r de O v i e d o . = A u r e l i o . = t a z c o n ios A r a b e s . =Si !o , 
' < = B « ^ e l i ó n de loe g a l l e g o s . » D e r r o t a de e s t o s e n e l m e n t e Cetrero. 
L a C ó r t e e n P r a v l t » . » Alfoaso I I e l C a s t o . = Maureg»to . = JE1 f eudo de 
l a C i e n D o n c e l l a s . = V e r j r o \ i d o e l D i á c o n \ 
C a p í t u l o V I . A i í o n s o e l Cas to , ñ u r e t i r o a l m c n i i f fcerio de Sa-
m o s (?) C o n s p i r a H ó n . T é n d i s . H i x e r o I õ e C ó r d o b a . P u b l i c a l a guer-
r a s a n t a . I n v a s i ó n de M u g u e ú . J o r n a d a de L u t o s ó L o d o s . E x p e -
eficiones d e l m o n a r c a a s t u r i a n o . B a t a l i a s q u e l i b r ó . B e n i a r d o de l 
C a r p i ó . L a s t r a d i c i o n e s . J i m e n a y e l C o n d e de S a k l a ñ a . M e j o r a s ' 
i n t r o d u c i d a s p o r d ' i n A l f o n s o 1 1 . T r a s l a c i ó n de la c ó r t e k Oviedo. 
E e e i l i f i c a c i ó t i de l a B a s í l i c a C a t e d r a l . E l a r q u i t e c t o d o l a ¡ o i s m a 
í i o d a . C o n s a g r a c i ó n d e l t e m p l o . L a c u . d t u l c i e l o s O b i s p o s . Cmici -
' l io de Oviedo. O t r a s o b r a s de â o n A l f o n s o . S u m u e r t e . 
C a p í t u l o V I I . B a m i i o I . S u b l e v a c i ó n (le N e p o c i a n o . S u derre-
t a - y c a s t i g o , l l e b i i l i ó n de A l d r o i t o . C a s t i g o d e l Ci>r,de PÍTIÍAÍO. Per-
s e c a c i ó n de m a l h e c b o r e s . L o s N o r m u j i d o s . S u d e r r t t a . B a t a l l a de 
C l a v i j o . C o n s t r u c c i o n e s a r q u i t e c t ó n i c a s d e R a m i r o I . S u m u e r t e . . 
C a p i t u l o V I I I . O r d e ñ o I . Sus e x p e d i c i o n e , * , K e b e i i ó n de los 
V a s c o s . B a t a l l a de A l b e l d a . E n c u e n t r o e n L a t u r c e . D e r r e t a de M u z a . 
S u a l i a n z a c o n d o n O r d o ñ o I . E x p e d i c i ó n de es to h a c i a S a l a m a n c a , 
N u e v a s i n v a s i o n e s d e los N o r m u n d c s . S o n v e n c i d o s p o r e l . Conde 
.Podro. F o r t i f i c a d o n O r d e ñ o ü T u y , L e ó n y A s t o r g a , D o n a c i c r e s á 
v a r i a s i g l e s i a s . M u e r t e d e l m o n a r c a . 
O a p i i u ' o I X . A l f o n s o 111 c-1 M a g n o . B e b e l i ó n d f i C c n d e Frue- , 
l a . S u e f í m e r a d o m i n a c i ó n y s u m u e r t e . S u b l é v a u s e l o s Alaveses. 
P r i s i ó n de s u C o n d e E y l ó i i , T r a t a d o c o n el r e i n o de ' N a v a r r a . A l -
m o n d ' - ' i i r . E n c u e n t r o c e r c a de L e ó n , B a t a l l a j e C é a . Expedicione,-!^ 
d e l m o n a r c a a s t u r i a n o . J o r n a d a de O i b i p o . D e n o t a de A í m o n d h i r . 
T r s g u a . C a u t i v i d a d d e A b u d - W a ü d . F o r t i f i c a c i ó n de v R i i a s plazas. 
I n v a s i ó n e n i a L u s i t â n i a . T r i u n f o s d e á c n A l f r n s o . L o s h i j o s de 
M u z a . B e b e l i ó n de M o b a m a t . P a ¿ g e n e r a l . E t D i a do Z a m o ; » . E x -
p e d i c i ó n á T o l e d o . S u b l e v a c i ó n d o m é s t i c a . S e v p r o c a s t i g o . V e r n r u d a 
e n A s h - r g a , N u e v e s r i v u e l t o s . D e s o b e d i e n c i a d e l I n f a J í t e d o n Gar-
c í a , S u p r i s i ó n e n G a n z ò n . A b d i c a c i ó n d e l r e y d o n A l f o n s o . 
L i b r o segundo. C a p i t u l o T. L o s h i j o s cls e s to m o n a r c a . D i v i s i ó n 
( ie! r e i n o . R i v a l i d a d e s . M u e r t e do d o n GM'CS*. L e s u c e d e O r d o ñ o . 
T ' - : n f t d e C a l a v e r a . C o r r e ••Sas. T r i u n f o . le S a n F - s tobon dp Gorma?.. 
A l i a n z a d e l r e y de N e v a r r a L l e g a O r d o ñ o I I l u w t a C ó r d o b » . F r u a ! * ; 
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e u AS' .UIÍÍS . S u i n a c c i ó n . S u m n e i t e . R a m i r o r f y de A s t u r i a s . Su 
c o r t o r e i n a d o - A l f o n s o )e s u c t c l e . ' I r f . s l é c i a s e l a cftrtci íi A s t u r i a i s ' l t e -
flexionfjs. 
C a p i t u l o I I . D i s c o r c l i a s i n t e s t i n a s . V u e l v e la c ó r ^ e 4 A s t u c i n s 
d e s p u é s r íe l a s v i c t o r i a s i e A l t a a n z o f . V e n n n d o l i e n O v i e d o . ' B a -
t a l l a ¿le C a l a t a f l a z o r . "Vue lve el r e y á L e ó n . C a r á c t e r ¿ie l a h i s t o -
r i a de A s t u r i a s . D o n a c i o n e s á l a Ca t f cd ra l de O v i e d o . So e m n e ce-
x e w o n i a . E l O b i s p o P e l a j o . 
C a p i t u l o I I I . I n f a n z o n e s de L a n g r t o . I ' i s u r r e o ó i ó n de G o n z a l o 
P e í a e z . d o ñ a G o j i t r o d a . G o b i e r n o de d o ñ a U r r a c a , Ja A s t u r i a n a . : 
C a p i t u l o I Y . O b j e t o d e *a h i s t o r i a . ' E sca sez d e d o c u m e u t o S t 
P r i n c i p a l e s e l e m e n t o s de l a m o n a r q u i a a s t u r i a u a . I n f l u e n c i a d é los 
r o m a n o s so l i r e è s t m i a s I d e m de l e s Godop . P r e d o m i n i o de l a t eo -
c r a c i a . M o n u m e n t o s a r q u i t e c t ó n i c o s . C a r á c t e r g u e r r e r o de l a t n o n á r . -
q n í a . B l e o c i ó n d e l o s m o n a r c a s . E l e m e n t o r e l i g i o s o . í l u l t i t u d de 
t e m p l o s y s a n t u a r i o s . I m p o r t a n c i a d e l a I g l e s i a de O v i e d o I m f e b a s 
e n t r e el p u e b l o > e l C a b i l d o C a t e d r a l , F u e r o de O v i e d o , l r . i n u r . i -
d a d e i í d e l m u n i c i p i o . E l e c c i o n e s de A l c a l d e s y J u e c e s . L o s " M e r i -
n o s . O r d e n e n z a s m u n i c i p a l e s , T r i b u t o s . 
O p i t u l o V . A s p i r o c i o n e s de l o s a s t u r i a n o s à l a i n d e p e n d ê n c i a . 
B e b e l i ó n e n t i e m p o de A l f o n s o X e l S á b i o . Sus e-aunas. B o d r i g o 
A l v a r e z . O r i g e n de l o s m u n i c i p i o s . L o s " [n fo i i zones de A s t u r i a s : Ac-
t i v i d a d d e l o s p u e b l o s . L u c h a s e n t i e m p o d e d o n E n r i q u e de T r a s -
t á m a r a . 
C a p i t u l o V I . L u c h a e n t r e e! p o d e r c i v i l ,y eolesiÓEtico, P r e d o -
m i n i o í i e l Cb-b i ldo . E l M u n i c i p i o . T r o p e l i a s . L o s e n c o m e n d e r o s . Q u e -
r e l l a . P e n i t e n c i a d e n n A l c a l d e . R e c l a m a c i o n e s de l c o n c e j o de O v i e -
d o . C a r t a d e l r e y d e n P e r r . a n í o . C o n c e d i a e n t r e e l c o n c e j o y e l 
Obis-po. A n ú l a l e e l m o n a r c a . S i t i o d e l c a s t i l l o de T u d e i a , T o m a d e l 
de F r i o r i o A s t u r i a s . P r i n c i p a d o . C e r e m o n i a p a r a e l r e c c i i o o i m i e n -
t c d e .'os P ' í n c i p e s . 
L i b r o tercero. C a p i t u l o I . F l a n e s de N a p o l e ó n c o n E s p a ñ a , E l -< 
dos de mayo de 1808 e n M a d r i d . E f e c t o q u e p r o d u j o en A s t u r i a s . 
E s O v i e d o l a p r i m e r a p r o v i n c i a q u e d e c l a r a l a g u e r r a á N » . p o l e A n . 
E l 9 de M a y o . L a J u n t a general d e l "P r inc ipado . A n t i p a t r i ó t i c a con-
d u c t a de l a A u d i e n c i a de O v i e d o . ¡ V i v a F e r n a n d o V I Í ¡ ¡ M n e * a f / u -
r a t ! D i g n a s p a l a b r a s d e l M a i q u é s de S t a . C r u z de M a r c e n a d o . L o s 
a f rancesa r los . U n r e p i q u e g e n e r a l de c a m p a n a s . R e u n i ó n de l a J u n t p , 
q u e se c o n s t i t u y e e n soberana . E l M a r q u é s de £ t a . C r u z n c m i j r a , -
d o P r e s i d e n t e . E s c e n a s e n e l c a m p o de S a n F r a n c i s c o c o n n i o t i 
v e de l a p r i s i ó n d e l C o n d e del P i n a r y M e l é n d o z V a í d é s . O o m i s i o -
n a d o * á L ó n d f e ^ . D e c r u t o s d e l G a b i n e t e i r . f j é s pobre a i m U i o s , 
C a p í t u l o I I , P r e p a r a t i v o s - p a r a l a g u e r r a . Socor ros e n v i a d o i po r , 
I n g l a t e r r a . A c e v e d o sucede a l Excmo. Sr. I ) . J o s é J o a q u i n d e N a -
v i a - O s o r i o e n el a s u n t o d é o r g í . n i z < » c i 6 n . D e n o t a de Esp inosa d é los 
M o n t e r o s , d o n d e s u c u m b e e i h e r ó i c o A o e v e d o . N u f . v a s fuerzas á ¡ a s 
ó r d e n e s de B a l l e s t e r o s . V i c t o r i a de Sht i V i c e u t e de l a l i a - rquera . 
C r e a c i ó n de les c u e r p o s de A l o i m a . I m p e r i c i a de W o r s t e r . N u s i ' o s 
t r a b a j o s de l a J u n t a . N o m b r a m i e n l o de J o v d i a n o s p a r a re i i resen- : 
t a r l a ' e n l a C e n t r a l . E l M a r q u é s d e l a R e m a m . S n r e p r o b a b l e c o n -
d u c t a - I n v a d e n l o s f r a n c e s e s el F r i n c i p a d o . E v a c u a c i ó n de los frarr-
cesss . 
C a p i t u l o I I I . B o n n e t p e n e t r a p o r s e c u n d a v e z en la p r o v i n c i a . 
IlRZfeñas de P o r l i í r (B) el Marquesi/o, Mrcem c o n E t i t u i o o e n j e l e 
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de l a s t r o p a s p . s tu r ianaa . T í m i d a c o n d u c t a d e l G s n e r a l A r e e , gober -
n a d o r de ia, p r o v i n c i a . L e sucede A l b e ' - g o t t i . S u d e r r o t a . P l a n de 
M a h v . ' E u c u e i i t r o ft-3 O o r r i e i i a n » . N u e v a d i s t i - i b u c i ó n de f u e r z a s , San -
t o u i í d e . A b a n d o a a n los f r auceses a l P r i n c i p a d o . V i c t o r i o s o e n c u e n -
t r o en C o g o r d e r o s . 
C a p i t u ^ I V . N u e v a i n v a s i ó n . F o r t i f i c a c i ó n d e l p u e n t e de los 
F i e r r o s . P e n e t r a . G a u t h i e r p o r el p u e r t o áf> V e n t a n a . J K e t í i a n s e loa 
a s t u r i a n o s a l N a r o e a . A t a q u e de D ó r i g a . C r í t i c a s i t u n o i ó c da B o n -
n e t . D e f e n s a h e r ó i c a de) c o r o n e l H a t o . B o n n e t a b a n d o n a l a p r o v i n -
c i a . T e r m i n a c i ó n de l a G u e r r a t n e l P r i n c i p a d o , 
L i b r o c u a r t o . C a p í t u l o I . A r q u i t e c t u r a r o m a n a . G o d a . Deoa,. 
c ienc ia . O a r á c t e r d e l a a s t u r i f w a , , L f t C a t e d r a l de O v i e d o . O t r o s ed i -
ficios. T i l g é n e r o b a r r o c o . 
G a j ' U u l o I I . R e s t a u r a c i ó n de i a B a s í l i c a de P a n S a l v a d o r por 
d o n á l f o n s o e l Gas te . E l A r c a d a l a s R e l i q u i a s , E l S a n t o S u d a r i o , 
' i ' r a í l i c i o n e s . L a O r u z de los A n g e l e s . L a de 1» V i c t o r i a . L a C á m a -
r a S a n t a de l a C a t e d r a l . E l p r i m e r c u e r p o d e e s t i l o b i z a n t i n o . I g l e -
sin, de S a n i a M a r í a de í a G ó r t e . E l P a n t e ó n de los R e y e s de As -
t u r i a s . L a C a t e d r a l g ó t i c a . I n t e r i o r de l a m i s o i a . 
C a p í t u l o T U . O t r o s m o n u m e n t o s r e l i g i o s o s . C o n v e n t o de S a n V i -
c a n t e . D o n a c i o n e s . R e s í a u r a c i ó n . S e p u l c r o s . R e c u e r d o d e l P . B 'e i jóo 
y M o n t e n e s r o . M o n a s t e r i o de 8 a n P e l a y o . T r a d i c i o n e s . L a i g U s i a y 
l a v i c a r í a . La, T o r r e . C o n v e n i o de l a Veg . i . P o ñ a G o n t r c d n . L a i n -
á u s t r i f t s u s t i t u y e a l a r t e . S a n t a C i a r a ( c o n v e n t o d e ) . P o r t a d a b i z a n -
t i n a . • R e n o v a c i ó n . S a n F r a n c i s c o . . F u n d a c i ó n . D e s p u é s de D i o s l a 
C a s a de Q u i r ó s . N o t a b l e s seDUioros . S a n t o D c n i i n g o , S u o r i g e n . 
ü a o í t u l o I V . L a c r e s t a de N a r a n c o . P e s a r r c l i o de l a a r q u i -
t e c t u r a l a t i n o - g o d o , en A s t u r i a s . S a n t a M a r í a de . f í n r t n e o . T r a d i -
c i ó n de l t r i b u t o de bis C i m V o n c e l l a s . San M i g u e l de L ü l o . Su d b f o r i p -
c i ó n . O r n a m e n t a c i ó n , San J u é n do P i - i o r i o . 
C a p í t u l o V . A v ü é p . S u o r i g e n . S u h i s t o r i a . C o n c e s i o n e s reales 
k l a v i l ' a . Sus h i j o s i l u s t r e s . C a r á c t e r de s u s m o n u m e n t o s . IgVesias 
y c a p i l l a s n o t a b l e s p o r s u a r q u i t e c t u r a . 
C a p i t u l o V I . G i j ó n . I n c e n d i o . L í m i t e s . Conces ione - ; de Gar los V 
y F e l i p e I I . L a i r ^ e s i a de San P e d r o . S e p u l c r o : ; . M o n u m e n t o á 
. J o v e l l a n o s . P a l a c i o d e l M a r q u é s de S a n E s t e b a n , L a C o l e g i a t a , B o i -
des y O o l t r o o i e s . 
C a p í t u l o V i l . L a T e n d e r i n a . L a B a n - p d a . C a s t i l l o de N o r e ñ a . 
E t i m o l o g í a . S a n M a r t i n de A r p ü e l l e s I g l e s i a de l a P o l a . S t a . M a -
r í a de N a r a z a n a . E l m o n a s t e r i o de V a i d e d i ó s . T r a d i c i o n e s . I g l e s i a 
de ! S a l v a d o r . I d e m de S a n t a M a r í a . D o n a c i o n e s . I n s c r i p c i ó n . I g l e s i a 
b i z a n t i n a de S a n t a M a r í a . T e n d e n c i a s at g é n e r o o j i v a l . C u a t r o es-
t á t u a s e c u e s t r e s , I n v a s i ó n d e l b a r r o q u i s m o . E l a r q u i t e c t o G u a l t e r i o . 
E í monp .Rterio, P o r t a d a y C l a u s t r o . S a n J u t a de A t n a n d i . E l á b -
s i d e . V i l ' a v i y i o s a . 
C a p í t u l o V I I I . D e V i l l a v i c i o s a a l I r . f i e s t o . S a n B a r t o l o m é de 
N a v a . N t r e . S r a . de In C u e v a . E í vado d e l r i o P i o n i a , P i n i n a s da 
V i H a m a y r . S » n P e d r o de V i l l a n u e v a . S a n A n t o l i n de B a d ó n . L e -
y e n d a s . E l Conde M u ñ a z a n , A r q u i U o t u r a d e l m o n a s t e r i o . L a v i l l a 
d a L!a ; )es . 
C a p í t u l o I X . E x c u r s i ó n h á e i a e l o c o i u s n t e de A s t u r i a s . R i v a -
l i d a d e s . S a n O l o y o . S a n P e d r o de N o r a . I g l e s i a de B a l s e r a . P e ñ a -
í l o r , G r a d o . C o r n e " i w . S a l e s . S a n t a M a r í a l a M a y o r . S e p u l c r o de l 
d r z o b i V p o V n k l é s M o n a s t e r i o s da O b o n a y B á r c » n a . 
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L i b r o V. C a p í t u l o I . C a m p o m a n e s , Sus e s t u d i o s , Sos t r a b a j o s , 
a c a d é m i c o s . Sus e s c r i t o s . S u m u e r t e . 
C a p í t u l o I I . J o v e l l a n o s . Sus e i t u d i o s . Sus e m p l e o s . S u LISÚCIU. y 
p e r s e c u c i o n e s . Sus e s c r i t o s . S u m u e r f e en el t u e r t o de V e g a e a 1811 . 
C a p í t u l o I I I . Argue l l e s ( e l D i v i n o ) . Sus e s t u d i o s s u p r i m e r e m -
p l e o . Sus g e s t i o n e s e n L ó n d r e s . S u r eg reso á A s t u r i a s . T r a s l á d a s e 
á S e v i l l a . E s n o m b r a d o D i p u t a d o á C o r t é s . Sus p r i m e r o s d i scursos . 
S u p r o j e c t o de C o n s t i t u c i ó n p o l i t i c a e n C á d i z . S u p r i s i ó n . S u con-
finamiento y d e s t i e r r o en A l c u d i a . S u e m i g r a c i ó n p o r s e g u n d a vez. 
S u r e p r e s e n t a c i ó n c o m o M i n i s t r o . T e r c e r a é p o c a c o n s t i t u t i o n a l . S u 
m u e r t e e n 1844. 
C a p i t u l o I V . R iego , BJs tud ia e n l a U n i v e r s i d a d de O v i e d o . Se 
h a c e G u a r d i a de C o r p s . Ci te p r i s i o n e r o d u r a n t e Ja g u e r r a de l a I n -
d e p e n d e n c i a . Su e m i g r a c i ó n . S u r e g r e s o á E s p a ñ a . K n t r a en e l E , M . 
A l z a m i e n t o en L a s Cabezas de S & n J u á n , O v a c i ó n q u e rec ibe e l h é -
r o e en M a d r i d . I n t r i g a s . R i e g o P r e s i d e n t e de l a s O ó r t e s . E l 7 de 
J u l i o . S u p l i c i o de R i e g o e n l a p l a z u e l a de i a C e b a d a . 
C a p í t u l o V . F l ó r e z E s t r a d a . L a q u i n t a de^ M i r a f l o r e s ' L o s p r i -
m e r o s a ñ o s de F l ó r e z E s t r a d a . S u s e s t u d i e s . P r e f é n t a s e e n l a O ó r -
t e , B e t i u n c i a v a r i o s d e s t i n o s . C o m p l e t a sus e s t u d i e s . T A T e r t u l i a . 
E s n o m ' i r í i d o t e s o r e r o d e l r e i n o . R e n u n c i a el c a r g o . O t r a v è z e n 
A s t u r i a s , T r a b a j o s . L a g u e r i ' * . F l ó r e z E . e n C á d i z . S u d e s t i s r r o sus 
ú l t i m o s a ñ o s . 
C a p í t u l o V I . E l Conde de T o r e n o . Sus e s t u d i o s . M a r c h a desde 
M a d r i d á O v i e d o e n 1808 . M i s i ó n q u e le e n c a r g a l a J u n t a d e l P r i n -
c i p a d o . D i p u t a d o e n las C o n s t i t u i e n t e s de C á d i z . E m i g r a c i ó n . V u e l -
t a á E s p a ñ a . T o r e n o h i s t o r i a d o r . C a m b i o p o l í t i c o . R e f l e x i o n e s . 
C a p i t u l o V I I . E v a r i s t o S a n M i g u e l . S u e n t r a d a e u e i e j é r c i t o . 
Cae p r i s i o n e r o d « los f r anceses . R e g r e s o à E s p a ñ a . E i '¡ de J u l i o 
de 1822. S a n M i g u e ) , M i n i s t r o . G e n e r a l e n je fe d e l e j é r c i t o ds Ca-
t a l u ñ a , d u e m i g r a c i ó n . L a g u e r r a c i v i l . E s e l e g i d o D i p u t a d o . Sus 
t r a b a j o s l i t e r a r i o s . L a r e v o l u c i ó n de 1854. TCpí iogo. 
L i b r o sexto. C a p í t u l o I . I n d u s t r i a I - ' roduc tos m i n e r a l e s . C u e n - ' 
cas o a r h o n í í e r a s , F á b r i c a d e la F e l g u e n v ( L a n g r e o ) . S u d e s c r i p c i ó n . 
C a p í t u l o I I . F á b r i c a de M i e r e s . I d e m l a N a c i o n a l de c a ñ o n e s 
de T r u b i a . I d e m de a r m a s p < j r t á t i * e s de O v i e d o . .; v , f. 
C a p í t u l o I I I . A g r i c u l t u r a . C a u s a s de s u r e t r a s o . D i s p o s i e i o r U s 
n a t u r a l e s de l a p r o v i n c i a p a r a e l d e s a r r o l l o de ¡ a i n d u s t r i a pecua -
r i a y , p o r ú l t i m o , C o n s i d « r f t c i o n e s sobr? ¡ a p r o p i e d a d , y e l c u l t i v o . ; 
T a l e s s o n l a s m a t e i i a s t r a t a d a s p o r d o n E v a r i s t o E s c a l e r a . e n 
l a m e n c i o n a d a C r ó n i c a g e n e r a l de A s t u r i a s , o b r a q u e s i b i e n d e j a 
m u c h o q u e de; .ear e n l a p a r t e q u e t i e u e de h i s t o r i a , n¡> d é j a í p o r : 
eso de se r t a m b i é n n i u j a p r e c i a b l e e n v i s t a de FU p r o p i a i i t í p o r -
t a n c i a c o m o ú r i c a e n s u g é n e r o h a s t a h o » e s c r i t a , y c o n Ta s i i á l 
v i n o su e r u d i t o a u t o r á l l e n a r e l sens ib le vac io q u e s* n c t a b á ' e n . 
¡ a l i t e r a t u r a a s t u r i a n a , m i e n t r a s él m i s m o , ú o t r o h i j o de a q u e l 
p a í s , n o e m p r e n d a e s t u d i o s h i s t ó r i c o s m á s acabados y_ c o m p l e t o s ^ 
S i e m p r e m e r e c e r á e i nee re s p a r a b i e n e s de su p r o v i n c i a e l s e ñ o r 
Eseo . l e ra p o r su t r a b n j o base « e g u r A p a r a e l c o n o c i n i i e n t o u l t e r i o r 
do l a h i s t o r i a de A s t u r i a s q w s i g u e i n facto posse, desde a b i n i t i o , 
s i e n d o m u y i n t e r e s a n t " , s e g ú n c u e n t a n , pe ro que n a d i e h a p o d i d o 
l e e r h a s t a h o y m á i q u e e n l a g e n e r a l de Espafn» . . 
S i n e m b a r g o n o d e j a de d e c i r s e que los a s t u r i a n o s son m u y 
a m a n t e s de las p á t r i a s g l o r i e s . ¡ S e conoce ! 
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S i . e l A r b o l g e n e a l ó g i c o d é l o s eae r i to ras d a A s h u - i a s n o h& peo-
d u c i i l o m ñ s f r u t o s q u e loa q u e y o t engo v i s t e s e n « s í e s o n t i d o h a s t a ¡a 
{ e c h a , ¡ i n e a r a d o e s t á e l p a í s , e l p a i s a j e y e i p a i s a n a j e , de A s t u -
r i a s non su s g r a n d i o í c a r e c u e r d o s , sus n o t a b l e s h t i - h - j s y h a z a ñ a s i , 
su s r e y e s , sus c a p i t a n e s i l u s t r e s y h a s t a c o n sus t í t u l o s de r a n c i a 
n o b l e z » , sus b l a s o n e s , RUS e w o n á o s > .-us fijos-dalgos n i e t o s de d o n 
P e l a y o e l i n f a n t e de O o v a d o n g a y l e s t a u i a d o r d u ¡a g o d a mona,.-, 
q u i a ' en l o s m o n t e s del A u s e v a ! 
H a g o caso o m i s o da o t r o s crabnjo*. i i t e v a r i o s d e l S , E s c a l e r a 
e u . p e r i ó d i c o s y r e s i s t a s de d p n t i o y f u e r a d o l a^ p r o v i u c i a , a l p i é 
d e ios o i / f l l e s o s t a m p ó s u v a l i o s a finpa e s c r i b i e n d o y ••o' .aborahilo 
p a r a v a r i a s p u b l i c a c i o n e s c o m o E t I n d u s t r i a l , E l I n â e p t n d i e n t e , ffl 
•Faro A s t u r i a n o , E l I n v i e r n o , E l S i n N o m b r e y o t r a s d i O v i e d o y 
M a d r i d , d o n d e f u é c o n s t a n t e redac t - .* de L a I b e r i a y iua É p o c a , 
d e s p u é s de h a b e r t r a s l a d a d o á >a córfce s u l e s i d e n c i a . 
Escalera.—(Regino): Hermano del anterior don E v a -
r i s t o y c o m o él d i s t i n g u i d o l i t e r a t o y p e r i v d i s t a m u y c o n o c i d o en 
M a n i l a d o n d e r e s i d i ó b a s t a n t e s a ñ o s ftnfceg de r e g r e s a r á ¡ a P e n í n -
s u l a , d o n d e h o y sa e n c u e n t r a . 
L o s Sres , i í a m i r e z y G i r a u d i e r , f u n d a d o r e s d e l D i a r i o de d i -
che, c a p i t a l filipina, t u v i e r r . n en é l t o d a v í a j ó v e n d o n T.tegir.o uno 
de los m á s as iduos c o l a b o i a d o r e s de a q u e l l a p u b l i c a c i ó n , e n l a que 
a p a r e c i e r o n i n f i n i d a d de u r t i c n i o s suyos y p o e s í a s d « i n d i s c u t i b l e m é -
r i t o H t o r a t i o . 
É l y e l Sr . K a t o f u e r o n los q u e e n d e t e r m i n a d a é p o c a l l a m a -
b a n m á s l a a t e u c i ó n p ú b l i c a , t r a b a j a n d o a q u e l e n E l D i a r i o de M a -
n i l a y d o n J o s é e n E l P o r v e n i r F i l i p i n o d i r i g i d o p o r d e n E a u e r d o 
B o t e l l a m i b u e n a m i ¿ o . 
T a n b u e n e s c r i t o r t n t o n o e s , c o m o h o y ce ' c so t i o p l e a d o p ú b l i c o 
e n el r a m o da H a c i e n d a e n M a d r i d , s u p o d o n R s g i n o eap ta r se las 
ge>iei-ftles s i m p a t í a s n o so /o de sus . n u m e r o s o s a m i g o s , s ino q u e tftín-
b i e n b l a t a de sus a d v e r s a r i o s en ideas y m e d í s de p e n s a r ace rca 
de s o l u c i o n e s m á s ò meno.s r e a l i z a b l e s e n c i e r t o ó r d e n de cosas. 
Sus n u m e r o s a s r e l a c i o n e s en e l c í r c u l o de l a a m i s t a d , l o m i s -
m o q u e e n t t e l a c o l o n i a a s t u r i a n a de M a n i l a c o n f r e c a e n c i a r e u -
n i d a en E l L u c e r o de l Sr . F e r n á n d e z h a c e a ñ o s , a p r e c i a r o n en l a 
q u e VÍ l i a n ios exce len te s p r e n d a s de c & r á ' - c e r é ¡ I n x f r a . v i í r , q u e ador-
n a n á «,sto b u e n as tu r , h i j o , c o m o s u h e t m a n o , de l a í t e n c i o n a d a 
v i l l a de S i e r o . 
Á p a r t » de los n u m e r o s o s a r t i c u l a s y p o e s i a s q u e d o n R e g i n o p u -
b l i c ó en e l D i a r i o de M a n i l a , r e c u e r d o h a b e r v i s t o los i n t i t u l a d o s 
E l L a u r e l de l a v i c t o r i a , d r a m a e s c r i t o e n c o l a b o u u u ó n . c o n e l poco 
h a f a l l e c i d o d o n F e d e r i c o Oas sademunc , R e p ú b l i c a d o m é s t i c a , y V i a j e 
redondo, a d e m á s de u n p r ó l o g o á l a c o l e c c i ó n de l o s A y e s y S u s -
p i r o s d e l m u l o g r a d o j ó v e n A r a n g o , q u e p o r l o s a ñ o s de 1874, si no 
m e es i n f i é í ¡ a m e r a o r i » , i n j p i i m i ó en e i f o l l e t i n de a q u e i p e r i ó -
d i c o . 
A ruego; , t í i m b i e n d e a l g u n o s a m i g o s c o m p u s o la l e t r a de va -
r i a s p i e z a s da m ú s i c a , y e n t r e o t r a s de ia. i n t i t u l a d a L a b e l l a F i -
l i p i n a d e M a s s a g u e r , q u e t a n t a a c e p t a c i ó n t u v o e n i T a n i i a á su 
a p a r i c i ó n h a c i e n d o f u r o r . c u a l s u e l e d e c i r s e , e n t r e l o s mus iqueros 
i n d i o s , q u e se e n c a r g a r a n de t r a n s f o r m a r l a h a s t a e l e x t r e m o lie n o 
ser c o n o c i d a n i l a l e t r a n i l a m ú s i c a , t a inpoe ,> , de l a q u e s« i ipo-
d e r f t r o n p a r a t o b a r l a c o n bombo y p la t i l l o s {;!). 
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S i l a s d e r o á s p r o d u c c i o n e s p o é t i c a s clel a m i g o d o u R e g i n o h u -
b i e r a n c o r r i d o l a m i s m a s u e r t e q u e U i e t r a de L a bella filipina 
¡ p o b r e r e r u i t a f i i c m l i t e r a r i a i n .suya! P o r f o r t u n a no h a suced ido asfí 
p u f l i e n d o e s t a r s a t i s f e n h j ¿le h a b e r a l c a l i z a d o «1 K c t r m l i n t e r v e n t o r 
de H a c i e n d a en IR S e c c i ó n db* M i n i s t e r i o i d e m de M a d r i d , u n ¿ e g l u -
xno y h o n r o s o p u e s t o e n l a r e p ú b l i c a de U s l e t r a s , que con é x i t o 
ó i n t e l i g e n c i a r e c o n o c i d a supo c u l t i v a r e n l o s r e m o t o s p l i s e s d e l 
è x t r ? m o O r i e n t e . 
Escalera y B l a n c o . - ( P i o ) : H á b i l d i b u j a n t e y a r -
t i s t a c o n t e m p o r á n e o , de q u i e n se c o n s e r v a n t r a b a j o s m u y a p r e c i a -
b l e s , y e n t r e e s to s l a i n t e r e s i u r t e C o l e c c i ó n de Bocetos que se gua r -
d a n e)i u n o de l o s sa'on.es d e l I n s t i t u t o d e J o v e ü a n o s de G i j é n . 
L o s Sres . Esca le ra - y A c e b a l , q u e s u p i e r o n c o m p r e n d e r e l m é -
r i t o que a l g u n a s de a q u e l l a s o b r a s e n c e r r a b a n , se p r o p u s i e r o n dar -
l a s á c o n o c e r d e l p ú b l i c o p o r m e d i o d e l d i b u j o e.n u n A l b u m p r e -
c i o s o de q u e los dos í-on. a u t o r e s . 
A p e n a s se s a l í a e x i s t i e r a i a c o l e c c i ó n de l o s bocetos. de! I n s t i -
t u t o h a s t a e l a ñ o de 1877 f e c h a e n q ü e l o s d i ó á c o n o c e r e l se-
ñ o r . B e n i c i o N a v a r r o p o r m e d i o de u n a r t í c u l o p u b l i c a d o e n l a B,e-
v i s t a de E s p a ñ a . 
A l u ñ o s i g u i e n t e a p a r e c i e r o n e n l a R e v i s t a de A s t u r i a s , d e b i d o 
a l l á p i z de su D i r e c t o r « r t í s t i c o é l r e f e r i d o d o n K i s a r d o A c e b a l y 
G ' i e t o , I n g e n i e r o de m o n t e s , a l gunos d i b u j o s da l a c o l e c c i ó n d i ' d i a , -
c u a l a l l í p u » d e v e r s e . 
E n t r » ; e l l o s e s t á n u n a A l e g o r í a de J a c o b o T o n o g g i n i ( v i d . e l n ú -
m e r o X V J , c o r r e s p , a l 5 de a b r i l de 1878, p á g . 1Õ2) , l a A s u n c i ó n 
d ¿ l a V i r g e n , d i b u j o h e c h o p o r e l Sr . Esca lere . , e l d e u n o de d o n 
D i e g o V e l á z q u e z de S i l v a , p i n t o r s e v i l l w i o d e l s i g l o X V I I q u e fa -
l l e c i ó en 1660 ; U n a v i e j a a n ó n i m a ( i b i d e m , pá¡5 . 297) u n A p ó s t o l da 
F r a n c i s c o H e r r e r a ( n ú m . 31—5 de s e t i e m b r e p á g . 394) , y. n o sé s i 
a l g u n o s o t r o s m á s . 
. P o s t e r i o r m e n t e , en 1879, e m p r e n d i e r o n E s c a l e r a y A c e b a l l a . p u -
b l i c a c i ó n ¡ íe l A l b u m q u e , d e s g r a c i a d a m e n t e , q u e d ó i n c o m p l e t o des-
p u é s de l a a p a r i c i ó n de l o s p r i m e r o s c u a d e r n o s ' 
¡ L á s t m i a g r a n d e el q u e d i f i c u l t a d e s , a caso u o i m p r e v i s t a s , i n -
s u p e r a b l e s , h a y a p r i v a d o a l p ú b l i c o de a d m i r a r p o r m e d i o d e l p r o -
cvKliinienfco l i r o g r á f l c o l a v a l i o s a c o l e c c i ó n r e u n i d a p i - c e l i l u s t r e f u n -
d a d o r de l I n s t i t u t o ! 
D o n E d u a r d o G u i l m a i n foé e l p r i m e r o que . e n m a y o de 1873, . 
l a d i ó á c o n o c e r á l o s l e c t o r e s d e É l E c o de, A s t u r i a s e n u n ' a rgo 
y c o n o í e n z u d o a r t í c u l o q u e f i r m ó b a j o e l p s e u d ó n i m o do A r v e r í s : 
desde e n t o n c e s h a s t a l a m e n c i o n a d a f e c h a , n a d i e , f u e r a de a l g ú n 
c u r i o s ® r e b u s c a d o r de a n t i g u a l l a s y a m a n t e de J o v e l l a n o s c o m o e l 
i n f a t i g a b l e d o n J u l i o S o m o z a y G a r c í a S a l a , s u p o a l m é r i t o q u e 
e n c e r r a b a n los b o c e t o s y d i b u j o s de d icho , d e n t r o de 2 . ° e n s e ñ a n n a . 
H o y , gtrncias á e s t u d i o s d e t e n i d o s h e c h o s á l a v i s t a do l o s m i s-
m o s , se satie su n ú m e r o y sus r e s p e c t i v o s a u t o r e s , c o n m a y o r ó 
m e n o r p r o b a b i l i d a d e n los q u e n o van firmados. ( s ' i d C e s i q u i n e s de 
l a m i ó q u i n t a n a de este ú l t i m o e s c r i t o r g i j o n é s — d e s d e ia p á g . 365 
e n a d e l a n t e , a r t í c u l o i n t i t u l a d o E l S a l ó n de Bocetos, que r e c o r r e n . 
S e r r a n o , P a c h e c o y M e n d o s a ) . 
A h a b e r s e t e r m i n a d o l a p u b l i c a c i ó n d e l A l b u m e m p r e n d i d a p o ü 
l o s Bres . I D s c a l e r a y A c e b a l , h u b i e r a p o d i d o d e c i r s e c o n ma.yor r a -
z ó n que á p r o p ó s i t o de l a fiesta de B e ¿ o n » , 
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D e G i j ó n á 9 a u M a r t i n , 
y d e l P i l e s á O o r o i i a , 
p o r D e v a , E W i o y S e r f n , 
e l eco, como n u o . ' f l r in , 
va r e p i t i e n d o . , . . ¡ B e g o ñ a ! 
á cuya q u i n f c i ü a p u d i e r a a ñ a d i r s e e n t o n c e s c o n m u c h a p r o p i e d a d . 
O y e L i r ! n o seas b r u t o ; 
¡ r e a á v e r el I n s t i t u t o ! 
¡ A d m i r a en é ) 4 l o s b o c t t o s 
que lo s l á p i c e s d i s c r e t o s 
. de E s c a l e r a y A c e b a l 
c o n v e r í a d t a n n a t u r a l 
r e p r o d u j e r o n c o m p l e t o s 
en u n A l b u m m a g i s u a l . 
P e r o acaso ese ¿ i n ( l é a s e p ú b l i c a ) n o so de je l i a i a a r bruto á 
l a s p r i m e r o s à e o a m b i o , p o r l a s e n c i l l a r a z ó n de q u b los boce tos 
d e l I n s t i t u t o de J o v e l l a n o s s e g u i r á n s i e n d o u n a cosa m u y b u e n a y 
e x c e l e n t e e n . . . . e l Sal6n 3e l o s i d e m q u e a l l í , m a l 6 b i e n o r d e n a -
dos , o c u p a n c o n a p l a u s o y a d m i r a c i ó n de l o s q u e fcengai, e! g u s t o 
de i r á v e r l o s , s i q u i e r e n y les p l a c e t o m a r s e s e m e j a n t e m o l e s t i a . 
L u e g o d igase ¡ I x u x ú ! ¡ V i v a B e g o ñ a ! 
Escandón .— ( J o s é M a r í a ) : Escr i tor y anticuario, 
n a t u r a l d e O v i e d o donde n a c i ó á p r i n c i p i o s d e este s ig lo . 
E s c r i b i ó : H i s t o r i a m o n u m e n t a l del h e r ó i c o rey D o n P e l a y o y su-
cesores e n e l trono c r i s t i a n o de A s t u r i a s — M a d r i d I 8 G 2 , u n t o m o ea 
4 , ° de X I m á s 569 p i g i n & s , c o n i l u s t r a c i o n e s . 
T a i f t b i e n son t r a b a j o s s u y o s l a « M e m o r i a h i s t ó r i c c f ú n f c b r e de las 
e x e q u i a s q u e se c e i e b r a í o n p o r e l a l m a d e l Bi ' iga.cl ie¡r do i n f a n t e -
r í a d o n S a l v a d o r E s c a u d ó n y Anhayo, c é l e b r e g u e r r i l l e r o d u r a n t e l a 
g t i e r r a de l a Independcnca , e n e) R e a l m o n a s t e t i o de S a n V i o e n t i s de 
l a c i u d a d de O v i e d o , en i o s d ias 22, 28 v 2 4 de m a r z o de 1 8 2 4 » — 
O v i e d o , o f i c i n a de P e d r e g a l y c u i n p . - 1 8 2 4 — 4 . ° 6 h o j a s y 26 p á g . 
l a o r a c i ó n f ú n e b r e . 
« N o t i c i a s sobre l a m a n e r a de p e r f e c c i o n a r i o s g a n a d o s de A s -
t u r i a s » , M s . e i . f o l i o que o b r a t n e! a r c h i v o de l a S o c i e d a d E c o -
n ó m i c a ' l e A m i g o s d e l P a í s de O v i e i ' o . Por ú l t i m o v a r i o s a r t í c u l o s 
sobre a r q u e o l o g í a , q u e p u b l i c ó en e l S e m a n a r i o P i n t o r e s c o de M a -
d r i d e n m a y o de 1843 ( v i d . n ú r a . 2.1 d e l m i s m o ) . 
E s c a n d ó n y A n t a y o . — ( S a l v a d o r ) : E r a teniente 
de f r a g a t a a i i n i c i a r s e e l a l z a m i e n t o de A s t u r i a s c o n t r a N a p o l e ó n 
e n 1808, y desde l u e g o se ¡e c o n f i ó et m a n d o d e l "Hegi ro ien to de 
Cangas d e O n i s , u n o de i o s c u e r p o s c r o a d o s p o r l a J u n t a g e n e r a l 
e n 9 de j u ' i o de aque l a ñ o . 
N o h a y p a r a q v é d e c i r de s u a t r o j o y d e n u e d o d u r a n t e aque -
11» m e m o r a b l e í u c b n , p u e s t o que s u n o m b r e , c o m o los de P o r i i e r 
(a) e l Marq/uesi to , E V n i b e i l a , F e d e r i c o C a s t a ñ ó n , s i c o r o n e i d o n F r a n -
c i sco R a t o y o t r o s b f ü v o s g u e r r i l l n r c s , r e c o r d a d o s en e l p a í s c o n en-
t u s i a s m o y m e n c u n n d t s e n l a s G l o r i a s de Á s t t i r i a s d e l Sr, E s c a l e -
r a ( i i d , sus Recuerdos , d o n d e b » j o d i c h o e p í g r a f e c o n d e n s a las m á s 
p r i n c i p a l e s ) , r a y a r o n e » t u n e e s á g r a n d e a . i t uva . 
L a s h a z a ñ r - s ciel i n t r é p i d o E s c a n d ó n y ¿ n t a y o c o r r i e r o n p a r í -
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Ja=) cor. l a p e r i c i a q u e d e m o s t r ó e n les e n c u e n t r o s , l u c h a n t i o s i e m 
p r e c o n v e n t a j a y r e p o í t a n d o I Y I R S . í e u n s e ñ a U . c l o t r i n n i o á U i Oft-
b e z a ' í e c u e r p o s f r a n c o s b a j o l a i n s p e f i c i ó n de) O o m a n d a n t e gene-
r a l ele l a a l a r m a d o n I g n a c i o F l ó r e z . 
F a l l e c i ó t a n b r a v o c a u d i l l o e n 1824, b a j a n d o a i s e p u l c r o eoro-
n ; i d o , s i n o de c r u c é i s y d i s t i n c i o n e s , 0 ° los i n » i a r o e s i b 1 i » s l a u r e l e s de 
U g lo i ' i a q u e j a m á s c o n s e g u i r á m a r c h i t a r l a i c c l i f e r e n c i * y l a i m -
p l a c a b l e s u c e s i ó n de los t i e m p o s . 
EscoSura. - - (T<jmac?'o L e ó n ) : L a Acadprnia B^'las 
A r t e s de S a n S a l v a d o r de O v i e d o , q u e e n t r e sus b e u e m é r i t o s a l u m -
n o s c u e n t a y a n o pocos de j u s t a r e p u t a c i ó n y f a m a , se e n o i p u l l é -
ce de c o n t a r e n t r e e¡ n ú m e r o de sus p r i m e r u á a r t i s t a s á d o n I g -
r a c i o L e ó n y B s o o s u r a , h i j o de !a c a p i t a l d e l P r i n c i p a d o d o n d e n a -
c i e r a á fines de l a ñ o de 1834. 
E n d i c h a E s c u e l a de B e l l a s A r f e s , d e b i d a a i p a t r i ó t i c o ce lo de 
a l g u n o s i n d i v i d u o s d e l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a de A m i g o s d e l Pa i s 
co rpo los i l u s t r e s d o n J u ñ i i N e p o m u c e n o O ó n s u l J o v e , I l t m o . s e ñ o r 
JP. A g u s t í n G o n z á l e z P i s a d o r , l \ t w o , Sr . D . J u á n L l a n o P o n t e , d o n 
J o a q u i n Q u e i p o de L l a n o y V a l d é s , Conde de T o r e n o , d o n P e d r c 
R o d r i g u e z G p m p c m a n e s , d o n A n d r é » Car los de P r a d a - y d o n B ' r a n -
c i s co de P a u l a G a r c i a d e l B u s t o , c u r s ó e l S r . B s c o s u r a los p r i m e -
r o s r u d i m e n t o s d e l d i b u j o , t r a s l a d á n d o s e l u e g o á l a O o r u ñ a p a r a es-
t u d i a r los de l a p i n t u r a b a j o la d i r e c r i ó n de ! asc larfccido f e n y d a n o 
d o n J u á n P é r e z V i l l a r o ü , I i e r m u n o de don J e n a r o f a l l e c i d o en 1854, 
i-.uya ü s o m b r c p a f e c u n d i d a d a r t í s t i c a c o r r i ó p a r e j a s c o n la de s u g é -
n i o c r e a d o r . 
De é l r e i - i b i ó E s c o s u r a las p r i m e r a s l e c c i o n e s de p i n t u r a c o m o 
d o n R e r a f i n de A v e n d « ñ o , Hne? y F e d e r i c o B u i z c o n d i s c í p u l o s su-
y o s , a s í c o m o m á s t a r d e l a s do M a d r a z o c o n q u i e n e s t u d i ó e l co-
l o r i d o , o b t e n i e n d o y a e n l o s c o m i e n z o s de s u c a r r e r a h o n o r í f i c a s re-
c o m p e n s a s y d i s t i n c i o n e s . 
Y o n o d i r é , c o m o d i c e e l i i i a t o r i a d o r y e s c r i t o r ga l l ego d o n M a -
n u e l M u r g u i a á p r e p ó s i t o de n u e s t r o a r t i s t a , si e i a m o r a i a r t e p i c -
t ó r i c o es en A s t u r i a s y e n la? p r o v i n c i a s d e l N o r o e s t e de E s p a ñ a 
o n a c u a l i d a d e s p o n t á n e a , a r t i f i c i a ! é i n t e r n a (¡ l) , y s i l a v o c a c i ó n 
a r t í s t i c a es a l i í v e r d a d e r a ó ficticia. 
L o q u e >í d i r é es que e n A s t u r i a s n o h a n f a l t a d o c u l t i v a d o r e s 
d e l d i v i n o a r t e , s i q u i e r a n seon h a b t a h o y m u y c o n t a d o s los q u e a d -
q u i r i e r o n r e n o m b r e y f a r o a , p r e s c i n d i e n d o de ios m u t i v o s y causas 
á oue obedece l a escasez n o t a d a á n t e s p o i los q u e a m a n a q u e l p a í s , 
. t a n f e c u n d o en p r o d u c i r h o m b r e s de v a l i a t r a t á n d o s e de o t r o s r a -
m o s del saber . 
D e s d e G a l i c i a - se t r a s l a d ó E s c o s u r a á, M a d r i d c o n t a n d o por en-, 
t o n c e s u n o s 20 a ñ o s de e d a d escaeos, c o n e l o b j e t o ds j j e r f e e c i o n a r 
sus e s t u d i o s c o p i a n d o á V e l a z q u e z y M u r i l l o de q u i e n i í s t o m ó las 
t i n t a s , l o s t o n o s y los c i e l o s ¡ u m i n o s o s . 
E n 1859 a b a n d o n a b a l a c o r t e , t r a s l a d a n d o s u r e s i d e n c i a á P a -
r í s , d o n d e m a d u r ó s u t a l e n t o a r t í s t i c o b a j o la ó i r a o c i ó a de M r , 
G e r o m e . 
A l r eg re sa r á E s p a ñ a t f \ j o c o n s i g o u u copioso cauda.! de co-
n o c i m i e m u s , a c e r c a de) c o l o r i d o e s p e c i a l m e n t e , q u e u t i l i z ó j n t f c . 
d a r s e á c o n o c e r c e r n o a r t i s t a de p r i m e r a f u e r z a e n h-s ü e n z o ü y 
r e t r a t o s q n o s a l i e r o n de s u p a p e l e t a . 
O i e - t o es q u e se n o t a r o n en ettos l e s a M o s de e x t e n j e i a è s -
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c u e l a , q u e ao e r a la, de n u R s t r c s busucw p i n t o r a s , p e r u E s o o s u r a 
« o m p i e n d i ó l a g r a n d e z a d e )a e s p a í o l » , y v a c i l ó y a t a i u c l i j m r s e 
h á o i * e l l a d o de l a f u a ' d a d a e n e l s ig lo X V í I p o r e l i n s i g n e n a . 
t u r a l i s t a s e v i l l a n o . 
•.. D a s g r a o i a d & m e n t a u n suceso de esos q u e tíeciclen de l e s u e r t í 
•y d e í p o r v e n i r i n c i e r t o de los h o m b i e s , la o t - I g a r c n & a b a n d o n a r s u 
p a t r i a , l í o l v i e n d o d t r a vez a l e x t r a n j e r o e n busca de ¡ a s obras de 
D e i a r o c h e , G e r o m e y M e i s s c n i e r . 
B e c o r r i ó c o n a f á n l o s c e n t r o s a r t í s t i c o s cis Ja n a o ó n v e c i n a é 
I t a l i a , o l v i d á n d o s e ac^so de que en E s p a ñ a d e j a b a t x n buenos 6 
ñ i e j c r e s m a e s t r o s , c n a l q u i z á n o los h a l l use l u e r a ds da su p a t r i a . 
N a d a l e i m p o r t a b a , á t r u e q u e de i m p o n e r s e de los a d e l a n t o s 
p i c t ó r i c o s , s e g ú n fae<fl v i e n d o los h e c h o s p o r les l l a m a d o s pr ime-
ros a r t i s t a s de a l l e n d e los P i r i n e o s . ¡ R o r o í . f á n e l d e l a r t i s t a espa-
ñ o l à q u i e n d e s i u n i b r a b a i a f a m a de los co?nerciantes frariceses-, que 
t a n t o e n l a s a r t e s c o m o e n 'as l e t r n s d a b a n e l t o n o , p u e s t o en 
m o d a c o m o lo s figurines de l a i d e m i m p o r t a d o s e n E s p a ñ a desde 
a n t i g u o ! 
L o s cuadros y l í e n n o s de G e r o m e ss c o t i z a b a n á e x h o r b i t a n t e p r e -
c i o en los m e r c a d o s fie ¡a a d u l a c i ó n i n j u s t i f i c a d a , y eso so lo era 
s u f i c i e n t e p a r a q u e el p i n t o r ove tense le c i e f e l a p r e f e r e n c i a , de . 
c l a r á n f l o s t t á l a vez r o m â n t i c o ( p e r m i t a s e r u e l a f r a s e ) en e l a r t e sin 
a d h e r i r s e á e s cue l a a l g u n a d e t e r m i n a d a . ¿ F u é acaso p o r eso m á s 
o r i g i n a l en sus obras? 
E t a r t e m o d e r n o q u e t i e n e sus l e g i t i m e s r e p r e s e n t a n t e s ! en T?or-
t u n y , "Rosales, M a d r a z o , P r a d ü i a . Z f l n n t c n s Casado d? A l i s a l y otros, 
; ¿ i b a g a n a n d o a lgo con los n u e v o s g i ros d e e x t r a n j e r a s e sone 'ns ele 
¡ a s que e r a E s c o s u r a n n e n t u s i a s t a a d m i f a d o r ? 
. ¿ K r a , e f e c t i v a m e n t e , G o u p i l td r ey de l a p i n t u r a , p o r q u e nsom-
brase c o n sus c u a d r o s l l e n e s de c o l o r y e s p l e n d i d e z ? S e a ' en hora 
b u e n a , m á s ¿ p o r q u é b u s c a r m o d e l e s e n l a s t i e n d a s ñ e sus espe. 
c í a l e s m e r c a n c i a s a r t í s t i c a s , c u a n d o es s a b i d o c u á n t o i n - i u j e en la 
f a m a de s u a u t o r e l i n i p e r i o de l a m o d a , q u e c o m o t a l es incons-
t a n t e y e s t á l l a m a d a á ser s u s t i t u i d a e n p l a z o n o l e j a n o p o r o t r a 
n u e v a f a z , s í es que n o m u e r e an tes de a p a r e c e r é s t a c o n todas 
l a s v a r i a n t e s d e l m o d e r n o g u s t o p r o s t i t u i d o en a ras de l a eonve-
u i e n e i a s o c i a l , c u y o s g i r o s se i m p o n e n l a s e x i g e n c i a s de! m o m s n t o ? 
¡ D e p l o r a b l e rap.nía!; p e r o a s í y t o d o g é n i o s de l a t a l l a del dü 
E s o o s u r a n o saben ó n o q u i e r e n sob repone r se á lua c i r r i e n t e s s i em-
p r e q u e esto,? t i e n d a n a l p i n á c u l o de l a g l o r i a m u n d a n a , v a y a n por 
e í c a u c e q u e les s e ñ a l e l a m o d a v e r s á t i l y e f í m e r a , a ú n c u a n d o 
a r r a s t r e n cons igo e i raalogrado t a l e n t o y ¡ a s d e l i c i a s de los que 
a m a n e l a r f e . 
N o p o r eso t a m p o c o se p u e d e n e g a r e l y a asaz r e c o n o c i d o í u é -
r i t o q u e se a d m i r a en ÍOR i i e n z e s de d e n j j e ó i x E s o o i u m , porque 
eso s e r í a n e g a r l a e v i d e n c i a . Q u i e n h a y a v i s t u su e x c e l e n t e cua-
d r o J a q u e a l rey ( v é a s e c o p i a de ! m i n i n o e n la I l u s t r a c i ó n Ga l l ega 
••y A s t u r i a n a . — T o m o I , 3 879, n á m . 13 c o r r e s p . a l 10 de m e y o , pá-
ü i n a 1 5 1 ) , l a V i c a r i a , L e s m a r q u i s e s qiieteiises a u moyeu age; S i n i n -
v i t a c i ó n ; L e s e n v a h i s i e u r s ; 1 / J l e r i t i e r ; F e l i p e J Y presentando Bubens 
d Ve lazquez , c u d d x o q u o c o m p r ó e l I i c \ d e B a v i e r a en 1» B x p o r i r . i é n 
de M u n i c h ; Psjpties de t a t a l a r g a a u s e n c i a ; L e s a p r e t s pottr le duel.' 
C á r l o s I d e I n g l a t e r r a en el estudio de Y a n - D i c k ; L a a b d i c a c i ó n de 
u n rey; L a S i t e de R i v o l i d á n t hi matir .^e mi 23 H a y d u 1875; y 
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o t r o s q u e c o n t e m p l ó fil p ú b l i c o i n t e l i g e n t e e n E x p o s i c i o n e s a a o i o -
r .ales y e x t r a n j e r f i s , n o p o d r á r í e n o s ü e e o n v a n i t e n l a fidelidad ' 
3 e i a s u n t o r e p r o d i i c i t l o per e l p i n c ^ i d e l i nep i rac io a r t i s t a a s t u r i a n o . 
L o c o r r e c t o d e l d i b u j o , l a r i q u e z a õ e l o s d e t n l l e s , ÍP. g r a d e . n i ó r i 
de los CO!O>PS, c l o U i o - o s c u r o tie ias s o m b r a s y h a s t a los pe r f i l e s 
ma.s i n s i g n i f i c a n t e s , d e t a l l a d o » c o n v e r d a d y d e l i c a d e z a e n t o d a s sus 
obias--, s o n c u a l i d a d e s i n n e g a b l e s q u e so e c b a n de ver á p r i m e r a 
v i s t a s i n q u e s ean n e c e s a r i o s p r e v i o s e s t u d i o s p a r a a d m i r a r l a s on 
sus g r i t f i d t s c u a d r o s COJEO ¡OS coenc ionados . 
E n c a m b i o t p - t a b i e n se e c b n » de v . r sus de fec tos , a u n q u e no 
de m u c h a c u a n t í a , e n o t r o s p e q u e ñ o s de l g é n e r o q u e c u l t i v a , fio 
s i e m p r e de i n t e r é s a b s o l u t o p o r sus p s u n t e s d e m » s ¡ a d a n i e r i t e e p i u -
d i a d e s , á c a u s a de lo- e x c í s i v a i m p o r t a n o i a q u e q u i s o d a r l e s con p e r j u i -
c i o de l a s o b r a s m i s m a s , o n y a s s o m b r a s a c c e s o r i a s r o b a j i p a r t e d e l 
i n t e r é s g e n e r a l dn los c u a d r o s . 
L a r a p i d e z de c o n c e p c i ó n a r t í s t i c a q u e fcamMen se n o t a e n e i -
tos es, p o r s u e x p r e s i ó n , o t r a de l a s r e l e v a n t e s c u a l i d a d e s de su 
a u t o r , l i . u r e a d o en v a r i o s c e r t á m e n e s , de q u i e n se e s p t r a n f u í i d a -
d a m e n t e o t r a s o b r a s a s í m i s m o de m é r i t o i n d i s c u t i b l e COÍBO las p re -
m i a d a s e n f j ò n d r e s y en Z a r a g o z a . 
M i e n t r a s , d e j é m o s l e h a c e r v i a j e s p o r E u r o p a , A s i a y A m é r i c a , 
c u a l a c o s t u m b r a h a c e r l o es te i n f a t i g a b l e a r t i s t a , q u e à ¡ a vez q n « • 
p i n t o r e x c e l e n t e e:i u n a r q u e ó l o g o c o n s u m a d o , y e s p e r e m o s o t r o s 
m á s y u i e i o r r a z o n a d o s f r u t o s de s u p r i v i v i l e y i a á o i n g e n i o . 
P a t a t e r m i n a r estos a p u n t e s d i r é q u e e l Sr. E s o o s u r a es u n 
h o m b r e m o d e s t í s i m o , a j eno á l e d o e u a n ' o sea r u i d o y ap lausos q u e 
n o busca , y m u y c o n s e c u e n t e c o n i m i n m a o u l a í o s p r i n c i p i o s , de ¡ a 
j u s t i c i a q u e á su v e z l e ' h a r á la p o s t e r i d a d luego . 
E n ^ ' i s e x c u r s i o n e s p o r e l m u n d o n i a t e i i a . 1 , v i s i t ó e n E u r o p a á 
S u i z a , A l e m a n i a , I n g l a t e r r a , I t a l i a , G r e c i a y F r a n c i a ; en A s i a a 
E g i p t o y l a T u r q u í a , e n A m é r i c a e l C a n a d á y l o s E s t a d o s de (a 
U n i ó n : en l a s q u e h i z o p o r e l p r t í s t i c o r e c c i j i ó a b u n d a n t e cosecha 
de c o n o c i m i e n t o s q u e supo a p r o v e c h a r t a n c u m p l i d a m e n t e , c u a ! fue-
r o n sus deseos , e n H s u d e l a r t e d i v i n o q u e c u i t i v a . 
D o q u i e r a que e l e s p í r i t u v a g a b u n d o de E s . c s u r a f i j a sus rea les , 
a l i i abre t a m b i é n s u t a l l e r de e s t u d i o y a ü í t r a b a j a c o m o s i e s l u -
viese e n su p r o p i a p a t r i a . H o y r « . s i d e e n P a r í s , l uego . , . , ¿ q u i é n sube 
fcácia d o n d e d i r i g i r á e l r umbe , su i n v e n o i b ' . e a r u o r á l a m o v i l i d a d 
y á ' a n e o d s i a a d de c a m b i a r de c i f lo y de l a t i tude* .? 
Escosura y L ó p e z . — ( J e r ó n i m o de la): Agente 
F i s c a l d e l S u p r e m o Conse jo de G u e r r a , de l C r n s e j o de £ . M . y su 
S e c r e t a r i o c o n e j e r c i c i o , v o c a l de l a J u n t a p a r a e l f o m e n t o d e l n 
r i q u e z a d e l r e i n o , R e g i d o r y T e n i e n t e de A l c a l d e e n M a d r i d pol-
l o s a ñ o s de 1844. p u n d e r . c r e s o m i l i t a r m u y quer ido- d e l G e n e r a ! Gas-
t a ñ o s , S e e r e t f t ' i o d e E s t a d o . I n t e n d e n t e de H a c i e n d v d e s p u é s , -lo 
h a b e r s i d o a n t e s o f i c i a l en d i c h o d e p a r t a m e n t o , censo r de Teatro,*, 
h i s t o r i a d o r , l i t e r a t o y p o e t a . 
E l es j i a r e c i d o d o n J e r ó n i m o d e l a E s o o s u • a . L ó p e z de P o r t o y 
AH-arez B a l l e t n a c i ó e n l a c i u d a d de O v i e d o el J9 de d i c i e m b r o 
d e l a ñ o 1774 ( v i d . l a B c v i s t . de A s t . t o m . V , a ñ o de 1882, p á g ! 296);. 
y f a l l e c i ó e i . M a d r i d I n u i a ei de 1S55, á l o s 8 1 de s u e d a d . 
D e s d e sus m á s t i e r n o s a ñ o s , s i e n d o e s t u d i a n t e a ú n en l a U n i -
v e r s i d a d de O v i e d o , m i i r . i f - s t ó y a do res . e x t r a o r d i n á r i o s ' y preeoet-
d a d d e i n g e n i o a I r a vés de! c i i f t i se v e l a n sus aptivudes par i ' t ó -
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des Ins r u m o a 3e l saber, c o m o asegura uno de-, sus M ó g r a f c s , 
E n l i to sus do tes r e ' e v a n t e s s o b r e s a l í a I n c l a r i d a d del t a l e n t o y 
u n a por tentos i - . m e m o r i a , quo des'lo luego p u d i e r e n n o t a r e » él sus 
pcf>£esores y c o n c l i s ú f p u l o s . 
E n s n a f á n de e x t e n d e r c u a n t o pud ie se sus 3 0 » o e i m i e i i t o s c u l t i -
v ó , - á l a vez que L e y e s y D e r e c h o c i v i l , l e n c a s v i v a s y «nuer to-S, 
• l i s t o n a , poes ia , l i t e r a t u r a , m a t e m á t i f R S n ienoi f t s r a t u r a l e s y filoso f i a , 
n b M c a n d o ó o n su e x c e p c i o n a i i j i f c e ü g e n c m y C í . n e c r c i a n d o c o n » o s ap-
t i t u d e s t a x o p u s s t r g y d iversos r a m o s ñ e l h u m a n o saber. 
M u y j ó v e n t o d a v í a , y apenas c o n c l u i d a l a c u r r e r a do L e y e s , i n -
g r e s ó e u clase d'i cade te , en e l R e g i m i e n t o de i n f a n t a r i a de 4 s t n r i a s 
q u e f o r m a b a p a r t e del e j é r c i t o de N a v a r r a y G u i p ú z c o a - So lo i-onta-
r í a por f tn tonoes unos 18 a ñ o s de edad. 
A s i s t i ó á l a c a m p a ñ a do 1793 á 1795 en olese fie o f i c i a l , obfce. 
i dondo e l carpo de S u b t e n i e n t e d e s p u é s d e la. a c c i ó n de Os ,s te i l -P i -
r i o l , y s i e n d o luego T e n i e n t e i n g r e s ó e n Ja A c a d e m i a m i l i t a r do Z a -
m o r a . 
Desde 1799 á 1800 d e s e m p e ñ ó e l c a r g o de m a e s t r o de cadetes , 
pasando en tonces á la i n s p e c c i ó n g e n e r a l fie i n f a n t e r í a y E . M . fia 
M a d r i d donde le n o r p r e i m i e r o n los l a m e n t a b l e s sucesos del 2 de m a y o 
de 1808. 
P o r Ht |unl entonces .y-- h a b í a con t r a i l l o m a t ' - i m o n i o en l a C o r u ñ a 
con un A n o b l e d a m a e x t i a n j e r a , p o r n o P ' b r t . d n ñ a A n a M o r r o g h W a ! -
c o t t Joysse Sex ie r , , de la c u a l , h a s t a el f a l l e e i t n i e u t o de la m i s m a 
o c u r r i d o e n 1853. t u v o o n c e h i j o s y e n t r o e l i o s a l c é l e b r e a u t o r de e l 
Conde de Condeapina , L a Cór te del buen R e t i r o , B á r b a r a de BlovX-
berg y 1) . Ja^me el Conquis tador . 
L a j ó v e n d o n a A n a t u v e el s e n t i m i e n t o de separarse de su espo-
. so en M f . d r i d , dondo ;iacieri> su h i j o don P n t r i n i o en 5 ^e n o v i e m b r e 
de 1807, a l caei. d " n J e r ò " . i n > o p i i s i o n e r o de los f ranceses en f l i e i e m . 
bre del r e f e r i d o « ñ o 1808, p u d i n n d o al p o c o t i e m p o r e u n i r s e con é l 
m i S e v i l l a A d o n d e lo¡;ró fugarse y en d o n d e l a J u n t a O t n t r a l S u p r e -
m a de l ' R e i n o le i i o m b i ó fiscal d e l Conse jo de Q u e r r á , e n c a r g á n d o l e 
ade i i f t s o t i a s i m p o r t a n t e s comis iones . 
M i e n t r a s t a n t o la t i t á n i c a l u ' d i a de !a I n d e p e n d e n c i a n a c i o n a l 
seguíe . t o m a n d o grandes p r o p o r c i o n e s , y el i n s i g n e B s c o s u r a c r e y ó n h 
deber i n e l u d i b l e i n c o r p o r a r s e a i e j é r c i t o , corno l o h i z o desde el a ñ o 
1811, rtesde o u y a fecha d e s e m p e ñ ó «1 cargo de S e c r e t a r i o p e n o r a l de l 
fi'.o c u e r p o do operac iones que m a n d a b a e l e sc l a rec ido g e n e r í l d o n 
.(i ' rai 'oisoo J a " i « r C a s t a ñ o s , vencedor en B a i l é n , A l b u e r a , A r a p i l e s , V i . 
t o r i a , S a n M a r c i a l y T o l o s a . 
Con este in s i i j ne c a u d i l l o se hab í» E s c o s u r a , a c o m p a ñ á n d o l e Sn 
tedas sus exped ic io . í j e s m i l i t a r e s en c a l i d a d de S e c r e t a r i o p a r t i c u l a r , 
en casi t o d a s las acc iones y b a l a l l a s q u e l i b r é c o n t r a las b i j e s t e s n á -
p o l e ó x i o n H e i i Mida ine i e i , E x t r e m a d u r a y las dos C a s t i l l a s , desempe-
ñ a n d o ca rgos espinosos que aqae.l le c o n f i a r a . 
A o o m p a ñ a n c V ) a l 6 . ° y 7.° e j é r c i t o de ope rac iones t o m ó p a r t e e n 
m u c h o s e n c u e n t r o s e n t r e loa cua les fué u n o c u a n d o en l ; 12 a v a n -
zaron las t ropas f rancesas sobre Burgos . 
M á s t a r d e , luego q u e c e s ó en el cargo que o c u p ó a l l a d o de a q u e l 
G e n e r a l , p a s ó á d e s e m p e ñ a r el de O f i c i a l d e l despacho de H a c i e n d a , 
y el do ' a T e s o r e r í a do C a s t i l l a l a V i e j a , e v a c u a n d o por e n t o n c e s i m -
p o r t a n t i s i i n o s i n f o r m e s ace rca d e l a r r e g l o e n !a A d m i n i s t r a c i ó n « i l i t a r , 
¡fin 1826 f u é n o m b r a d o S u p ó i - i n t e i í d e n t e de l a R e a l .FAbrioft de 
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tabacos do M u O l r U , y c u a t r o w i o a d e s p u é s Vc.oal da l a Junto , da E s -
t a f l i s t k - a d e l I t o i n o s i e n â o o í e v i i d o & l a p r e s i d e H o i a do l a mismo, en, 
1832 Don l a c l a s i f i c a c i ó n d e . I n t e i r l e n t e . da p r o v i n c i a . 
E n 1841 se j u b i l ó p a t » M i m - B o . do i a v i d a p ú b l i o n y dedica i : 
l o s ú l t i ' i i o s a ñ u s de la s u y a ni descanso y ( d reposo , que. b i e n ne-
c e s i t a b a despuen de habe r Ferv ido á s u p a t r i a p ^ r espacio t a a lo ryo 
do a i í t i v i d a d ' : o ; i s t , « n t e . 
P o c o t i e i ' i po d i s f r u t ó es t i í s a t i s f a c c i ó n , p o r q u e ti los . t res u ñ o s 
ó s e » en 1844, f u é n o m b r a d o H e g i d o r y T o n i o n f e (Vlohldp de M a -
d r i d , y en 1846 J u e z do o p o s i c i o n e s k v a r i w 8 c-iUedrtis de l a U n i » 
v e r s i f l d d C e n t r a l . 
H o m b r e de A d m i n i s t m o i ó t i , d i p l o m á t i c o , y A gen tu e s p a ñ o l . « » e l 
B a j a l a t o y S a t i t o r e y , e s t a d i s t a e m i n e j i t e , b u e n p u t d o t » , pundonoroso 
m i l i t a r , , c a b a l l e j o de finísitnos modules y e s c r i t o r de a t i l d a d o es t i lo , 
o o m o lo U n toa e l menc icr iRdo b i ó g r a f o , m i r i i s t i n n u i d o mniji .o d o n 
E u g e n i o R u i - D i a z de C a r a v i a , e i a è) i n s i g n e E s e o s u r a y L ó p e z de 
P o t t o , e l p r o t o t i p o de l i n o b l e z a , m o d e s t o e n g r a d o sumo , a m a n t e 
dft su p á t r i a c o m o el q u e m á s , h o n r a d o á carta, c a b a l y sobre m a -
n e r a r e spe t ado e n .'a s o c i e d a d y en los o i r o a l o s l i t e r a r i o s . 
P e r t e n e c i ó á la K e a l A c a d e m i a K s p f t f l o l a , de IR, q u e f u i i n d i - , 
v i d u o de n ú r a s r c , a^ í c o m o á l a de l a H i s t o r i a y L la de B e l l a s 
A r t e s de S a u F e r n a n d o , c u y a s C o r p o r a c i o n e s g u a r d a n do é l buenos 
r o c u e r d o " . 
D e d i c a d o a l ' e s t u d i o a ú n en su edad a v a n z a d a , s iendo desde 
1 8 á 7 censor de T e a t r o s y V o c a l de l a J u n t n , r e v i s o r a dei Conse jo 
do I n d i a s , t o d a v í a h a l l ó m o d o de c o c r d i n a r sus i à e s , s en los ú l t i -
m o s « ñ o s de su v i d a p a r a e s c r i b i r d r a m a s y c o m e d i a s , o r i g i n a l e s 
u n a s y t r e d u o c i o v m s otras., que f u e r o n r ep re sen tadas .coa favorab le , 
é x i t o pa ra su i l u s t r e a u t o f . 
A j u z g a r por e l b e n é v o l o j u i c i o q u e d e l a s ob ras d r a m é f c i e a s d e l , ; 
S i . P . J e r ó n i m o ú« l a B s c o s u r a , f o r m ó e l p ú b l i c o y l n p r e n s a do 
p o r en tonces , s i q u i e r a n o h u b i e s e n inf luido p a r a n a d a en los diver-
sos g i ros do la p o e s í a e sp f tñ i . l i i HI:tos y d e s p u é s d e l r o n j a n t í t i s m o , , , 
c o m o pa ieoe i n f l u y e n boy T a m d y o , E g u j l a z , S e r r e , f l o r e n t i n o f S a n z r . 
C a m p r o d ó n , K c h e p a r a y , N u ñ e ? . d e ' A r c a ¡ • B a x t x ã o - t y . A t r o s ^ . - o i t a â e s k . 
p o r e l a u t o r de l a L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a del s¿0?o X Í X > - M « d i > i d 1891—,! 
c r e o que omit ir le e n k e l o s b u e n o s , c u l t i v a d o r e s de las i e t r a s , cop io / 
lo hace el P. B l a n c o á l a vez que m e n c i o í i a ft d o n "Patricio i ' ada 
m e n o s que e n n u e v e p a r t e s d i s t i n t a s del p r i m e r tomo de s u obra . 
í p á g . 5 9 8 , 160, 17'!, 178, 261 , 284 355, SGl , 430), s in t e n e r e n o u e K t a que 
é s t e e ra h i jo de a q i i é l y acaso m e n o s n i e r s c e d o r , s i se qu iere ,<qiM, ; 
él do ¡os e lo i j ios que le t r i b u t o , n o deja de ser u n olvido n o t a b l e -
es e l n o h a b e r r n o n c i o n a ' l o , s iqu iexa ot ros e s c r i t o r e s de m á s . t í lev j ida 
t a l l a , e n t r e q u i e n e s desde luego se echa de ver l a f a l t a de... d o n . 
J a i m e B a ' m e s . q u e s i f u é fllósoto i n s i g n e t a m b i é n f u é i n s p i r a d o poe t a 
l í r i c o , y d e l p.-ecoz n i ñ o d o n J o s é E o d r i g u c z Oao, de M a d r i d , l i -
t e r a t o , i i o v e l i s r a y t a m b i é n poeta de es t ro p o t e n t o , p o r no s e ñ a -
l a r o t ros q u e oouoce m u ; ' a l d e t a l l e don J o s é I f e r n á n d e z B r e r ü ó n , . 
e l inofensivo h u m o r i s t a r e s i s t e r o de l a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Ame-
r i c a n a . • 
Acaso ser ia u n f a s t i d i o r e c o r d a r a l n u t o r ele E l fas t id io ô el 
Conde Derfort? p o r q u e estf t c o m e d i a e n dog.aotos e r a t r a d u e c i ó i v d e ; 
S c r i b e y n o de S a i n f c - B ¿ a v e , T e é f i l r G a u t i e r , J í u u d e i a i r e , . J5&i>i$-t. 
A l s a r d i , D u m a s ó P o n s o n - d u - I e m « l ; p e w » o d e b í a ser lo l e e o r d a r 
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a l a u t o r a t i g i f i á l cié A m a l t i empo buena c a r a , c o m e d i a f ' iu inaraenfcf t 
e s p a ñ o l a l i a s b » en el t í t u l o , y a l k r a d ' i e t o t I U I s a b e l ó dos d i a s 
de e x p e r i e n c i a , d « M a u r i c i o ú e l M é d i c o generoso, de 'Teresa ( d i ' t v n * 
en c i n c o sotoa y Fieto cuad ros ) , da C a r i ó l a ó l a h u é r f a n a m u d a y 
de H i t a l a e s p a ñ o l a , o t t o d r f tmi i en o n o t t o netos , oayns pihuas so, 
í e p r e « e n c » r o u e n los t e a t r o s de In cúí fc'i desde M a ñ o 1839 eu ade-
l a n t e . 
S i h u b i e s e obedec ido s eme jan t e o m i s i ó n á r i g u r o s o m U e c t i c i s m n . 
l i t o r a ñ o , n a d a t t n d f i a es to de p u r t i i u l a r , p o r q u e , d e s p u é s de todo, , 
e i n o m b r e de d o n J e r ó n i m o de 1* E s B o s u m f u é mAo c o n o c i d o en 
ias A c a d e m i a s q u e en tus t a b l a s de los t r i t i o s , do que e r a '-oiisor. 
o f l o i a l , n o of ic ioso, como c r í t i c o a l esHlo de d o n Majuic .1 de 1« Rs -
\ÍUiv y e l a u t o r do Ion Solos de C l a r í n , L e o p o l d o A l a s y U r e ñ a . . 
A d o t t i á * do ios t r i iba jos l i t e r a r i o s d i c h e x , o s o r i b i ô y p u b l i c ó don-
J e i ó i d c i O las o b m s s igu ie i . t e s : 
I = « C o m p n n d i o de ¡a h i s t o r i t i de G r e c i a » - M a d r i d 1S30— 1 t o m o 
en S," 
n = « O o i n p 0 i i d i o de la l i i s t o r i a de R o m a » = iJíVZe»í, o t r o como en 8.» 
I I I — « C o m p e n d i o de l a h i s t o r i a de E m p a l i a » = M n . d r i d 1889 = e n ,8.»:-
I T — ^Tra t ado da Ies m á q u i n a s de v a p o r » —obra t r n í l n o i d a , de l i n -
g l é s , d a H e a l ó i . d e n , ^ M a d r i d , 1831, =-2 t o m o s f o l i o do X X V = 4 5 4 pá -
ginas e l p r i m e r o , u n a t l a s y 24 l á m i n a s , y 3 7 pAj; , el s e g u n d o . 
V- ' -nCot i s iderac ionea de !a e c o n o m i n p o i í t i c a » = : t r a d u c c i ó n de l ¡n-
y l é s a l eu&tel laf to , h e c h a e n 1835 = 2 t o m o s y . p o r x í l t i m o , \ ' T = «Ociniv 
p e u d i o de Ift h i s t o r i a de E g i p t o » , t r a d u c i d o i g u a l m e n t e e n e l re fe -
r i d o a ñ o , y , corno H s ob ras a n t e r i o r e s , e d i t a d " e/» M a d r i d dond'*, 
se^i iu q u o d » expues lo , f a l l e c i ó e l b e n e m é r i t o h i j " de O í i d o e l d í a -
8 d^ i i o v i e m b i ' e de 1855. 
O e i o de m e n c i o n a r , p o r i .o ser m á s ex t enso , los m u c h o s a r t J -
culos , f o l l e t o s y p o e s í a s q u e e s c r i b i ó p a r a l a p i e n s a p e r i ó d i c a en l a 
que a p a r e c i e r o n otros v a r i o s t rabajos ü t e r a r i o s , a p a r t e de sus r e v i s -
tas t ea t r a l e s y e r i t i c a de a n t i g u o s d r a m á t i c o s . 
Escudero y Reguera. - (Barna rdo) ; Economista 
y e se r i to i : g i j o n é s que f a l l e c i ó e n a b r i l de 1881 . 
P u b l i c ó en fel P r o d u c t o r A s t u r i a n o y o t r o s p e r i ó d i c o s r eg iona les 
i m p c r t i v n t e s s é r i e s de ¡ u t i c u l o s e n c a í n i n a d o s a l m e j o r a u i i e r t o de ' a 
en s " f i anza , y r i í l n e i o n a d c s con o t ros n o m e n o s a t e n d i b l e s inUiesea -
m a t e r i a l f i n y m o r a l e s de l a p r o v i n c i a . 
Escuderos de Las Regueras.-- (Los): Bien peur 
d e m i í s «t ibidfw las r evue l t a s y guerras c i v i l e s q u e t u v i e r o n l u g a r d u -
r a n t e e l r e i n a d o do d o n P e d r o I de O a s t i l l a , e n t r e este y su hur--
m a n o e l h i j o has tardo de Al fonso X I , pe,dre amibos, y de d o ñ a L e o -
nor do O i i z m A n , acoso n o l o s-san t a n t o c i e r t o s e p i s o d i o s r o m á n t i - . 
eos do l a u d a de don E n r i q u e de Ti 'K-staio. tO'n, 'que h a b í a n u c i d o 
en , S á v i i l a p . . r los a ñ o s de . 1383 y c i ñ ó l a c o r o n a d e s p u é s de'.loS-
Nuoesos t rng icos o c u . r i d o s en los campos de M o n i . i e l , d o n d e s u o i t m - v * 
b i ó el }«.-y don Pudro á manos de a q u e l e n 1379 . 
D e j a n d o a p a r t o l a n a r r a c i ó n do o t ros m u c h o s acaec idos m i e n -
tras d u r a r o n lo s m o r t a l e s odios que t u v i e r o n d i v i d i d o e l r e i n o en, 
b a n d e r í a s y p n r o i a l i d a d e s , m e c o n e r e t a i é t a n so lo á a l g u n o s , ( l e l o s 
cua les f u é A s t u r i a s t e a t r o •cuando el bas t a rdo I n f a n t e , h u y e n d o dé -
bis i ras de su h e r m a n o , so r e f u g i ó á o q u e l p a í s , d o n d e a l m i s m o 
t i e m p o que c o n los secuaces Je su p a r t i d o , t r o p e z ó oon le t t l e s y fie-
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les vasal los de l roonftrca, o n s t s l l í i n o . 
N o es cJel caso l e f e i i r clefftllp,clti.meiite el sin n ú m e r o de pev!, 
pes ias que le s u c e d i e r o n e n su v i a j e de i n c ó g n i t o desde S e v i l l a -
doiK.'e p u d o c o n s e g u i r e x t r a e r de l a p r i s i ó n á su esposa d o i i a J u a -
n a , d i e t a de l I n f a n t e d r n M a n u e l , y c o n e l l a h u i r á AStur ius b u l -
l e n d o l a v i g i l n t t o i n do sus pe r segu id f ' r e s , 
A c o m p a ñ a d o d o d o n P e d r o P .a rv i l lo y de M e n é n E o d r i g u e z da 
S a n a b r i a , a t r a v e s ó It.s l l a n u r a s de l a H é t i c a pt-.ra i n t e r n a r s e en Gas-
t i l l a y desde a q u í d i r i g i r s e k L e ó n y O v i e d o d o n d e don B o õ r i g y 
Alvnre?, , su padre a d o p t i v o , ie h a b i t , d o n ó l o los estados de G i j ó n 
y N o r e ñ a , como lo ref iero I V . D i e g o G o n z á l e z , A b a d de l m o n a s t » -
r i o de S u n V i - e n t e , en u n e x t o i i s o i f m o r i a l , p o r desgrac ia p e r d i -
do, que e s c r i b i ó p o r en tonces a c c r e a de aque l l o s sucosos. 
A l pasar e l p u e n t a da O r t i g o , e s tuvo A p i q u e de caer p r i s i o -
n e r o e l f u g i t i v o I n f a n t e , d e b i e n d o ú n i e a n i e n t e s u s a l v a c i ó n a) va-
l i e n t e M a r t í n da N o r a , que t a m b i é n lo a c o m p a ñ a b a , e l c u a l l i b ró 
e n t o n c e s de u n a m u e r t e s - g u r a (\ d o n E n r i q u e á cos ta de s i r p ro -
p i a v ida p e r d i d a a l l í en K i c L a d e s i g u a l con ios g u a r d i a s del p u e j i t e , 
D e t a l m o d o s u c u m b i ó a q u e l l ea ! so ldado a s t u r i a n o p o r d e f e n -
d e r á su a m o y s e ñ o r don F . n r i q u e . 
F u e r a va é s t o de l p e l i g r o s i g u i ó su v i a j e i n t e r n i n d o s t » p o r e l ' 
conce jo de P o m i e d o d o n d e t o m ó c o n o gu ia s ei» e l p a í s Ã dos caba l l e ros 
ñ a m a d o s G o n z i l o F t l á e z y P e l a y o F l ó r e z , c o n los cua les e n t r ó en 
el de M i r a n d a , d o n d e n o h a l l a r o n a m i s t o s o hospedaje al d e c i r del 
Memoria l c i t a d o . 
Aqueles l e a l e ü caba l l e ros , que a n t e s le h a b í a n ' r e c i b i d o en s u 
casa de S o m i e d o c o n las m a y o r e s m u e s t r a s de a d h e s i ó n y loa ' t ad , 
c o m o d ice en su i n t e r e s a n t e A l b u m e l h i s t o r i a d o r don N i c o l á s Ons-
t o r de C u m e do »1 t r a t a r de estos sucesos, l e a c o m p a ñ a r o n haste, 
dar en la m o r a d a d e l l ea l y h o s p i t a l a r i o R o d r i g o Al fonso ds Es-
c a m p l e r o , 
A l a n o c h e s i g u i e n t e e n qae d o n D i e g o ffemández dte M i r a n d a , 
p a r t i d a r i o de l r ey d o n Pedro , h u b i e r a rechazeulo y h a s t a i n t e M a d n 
apode ra r se de d o n E n r i q u e , l l e g a b a é s t e e o n su o o m i t i v a á las puer -
tas de I R m o r a d a de aque l b u e n escudero, c u a n d o , p u e r t a ya l a txtesiv 
de cenar e s c u c h ó l ad r idos de p s r r o s y repe t idos goipss de l l a m a d a . 
A s o m á n d o s e d o n R o d r i g o i . u n a de las ven tanas que dabana.!^ 
z a g u á n ¡ q u i é n v a ? -d i jo e n t r e c o l é r i c o y . con t r a r i ado . 
— H u é s p e d i g n o t o y Roano p a r a vos.de f a t a l augur io^ r e s p o n d i ó -
d>>sdò l a c a l l e u n a voz p a r a él e n t e r a m e n t e desconocida . 
B a j ó a l i n s t a n t e don R o d r i g o y a l estreohivr l a m a n o d e l p r i - ' : 
raer c a b a l l e r o que h a l l ó - á ' sus p u e r t a s , que n o era ü t r ó que don 
E n r i q u e , y ve r á su lado u n a h e r m o s a j o v e n , de aspecto t r i s t e^ . j uz -
g a n d o ser ian v i a j e r o s e x t r a v i a d o s e n aque l l a s m o n t a ñ a s , los d i j o r i -
s u e ñ n y a f a b l e ; 
—Cabal lero . - m i casa es vues t r a , desde el m o m e n t o q ü e l l a m á i s 
4 m i s p u e r t a s en busca de hospeda je , 
I g n o r o q u i e n vos senis; pe ro a m i g o ó enemigo W s l e m e solo ver 
en vos y e n les caba l l e ros que os a c o n r p n ü a n unos h u é s p e d e s ne-
ces i tndon y r e n d i d o s aca^o p o r é¡ - c a n s a n c i o y ' f a t i g a de largo . v i a j é » . : 
— ¡ B u e n e s o u d e i o l r o p i i c ó d o n E n r i q u e , que a ú n n o se h a b í a , 
b o j a d o e l a n t i f a z , s e p á i s q u i e n .yo soy au tes de r e c i b i r m e e n : vn.es- ; 
t r a casa. 
- Y a os be d i c h o que m e i n i p o r t a / p o c o ; stiber q u i e n vos som's' 
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¡ A r r i b a y desCMSad este n o c h e d e n t r o do m i raotlesta v i v i e n d a . M - a 
ñ a ñ a s > r á otro CÜ9. 
A s í d i o i e r d o a s i ó o a r i í í o s a m c n t o del 'om%j á clon E a r i t j u c , q u i e n 
Sf> )<i d e c l a r ó a! s u b i r l a s escaleras . 
¡ I t a . do Dios ! ¿ C o n q u e . . . . sois vos don E n r i q u e ? Puca i n s ó o n -
ñ m t o en lo d i o h o : m i casa es vues t r a y ¡ o i;<ry,., v u e s t r o t a m b i é n . 
E n . «tuto e l dgwtdeoido p r o s c r i p t o nbjcazó e n t r e l i g r i m o » Je gozo y, 
« g w d f l c i t n i e i í t o á ftt¡ p r o t e e ' o r . 
A l s i g u i e n t e d i a , d e s p u é s de p a s d f a q u e l l a n o c h e en l a m o r a d a 
d e l lea! d o » .Rodrigo cío Ese f tmp lBro , é s t e m i ) < ¡ ó u n a p e q u e ñ a ^ s -
c o l t a c o w p u e s t a de unos deudos suyos l i a m a d o i S e b a s t i á n Al jo i i so 
de Tamargo , M a r i n o P é r e z , Fecho Mar ines , Diego de A n d a l l ó h , J t t ã n 
i l o ã r i g u e z de B a l s e r a y Bodrigo s u hermano, todos los c u a l e s OOQ.. 
D o n h o d r i g o Alfonso de E s c a m p l e r o « i i * e - i b e z i , a f i o m p u f m r o n á d o » 
B n r i q u o y su s é q i u t o h a s t a l l e g a r a l p i é i l e l a m o r a d a s e ñ o r m l de 
San C u c a d o en e l n o r c e í o da I j i a r w r a , d o n d e r e s i d í a d o n D i ? g o M a -
n é n d e z V a l d í a o l Valiente. 
A q u e l l o s lealen c o m p a ñ e r o s d e l I n f a n t o dfi T ra s t ema i - a son so-
loa o o m e i d o s bajo el n o m b r e ele los siete E s c u d e r o s de L a s Regue-
r a s , l a r g a m e n t e r ecompensados p o r don E n r i q u e d e s p u é s q u e s u b i ó 
a l t r o n o de C a s t i l l a . 
L a e l e g a n t e y c e s t í z a p l u m a de -un e s c r i t o r con t e m p o r á n e o ; se ; 
a p o d e r ó de este h e c h o h i s t ó r i c o , basado e n d o c u m e n t o s ele a q u e l l a 
é p o c a y apoyado p o r l a t r a d i c i ó n que la c o n v i r t i ó en i u t e r e s t u i t e ' 
leyenda.. 
; H é a q í OOHIO l a n a r r a d o n N a r c i s o C a m p i l l o , que es e l e s c r i -
t o r a l u d i d o ; 
Sobre c o r p u l e n t a s j e g u a s 
"aba l ean d i ez naba l le rcs ; 
no l l e v a n leves p e n n a h o » 
flotando ft m e r c e d d e l v i e n t o , 
a i - v a n de l u c i e n t e s gaias 
y r i c o s m a n t o s cubior t '>s , 
s i n o a b a t i d o s y m u s t i o s 
] o r , t a n i e n t e y e n s i l e n c i o , 
t r o p e z a n d e e n las t i n i e b l a s 
p o r escabrosos senderos. 
Cnnsados e s t í m su-i brazos, 
t end idos p a t á n sus y e l m o s , 
de sus pechos j a d e a n t e s 
m u y r o n c o sa le ol a l i e n t o , 
E l a l al id q n e los g u l a , 
e ¡ r o s t ro l l e v a e n c u b i e r t o 
Y a toean las orauionea 
i a s c a m p a n a s á lu le jos , 
y o r a n h i u n i b l e g los h i j o s 
de la v i l l a do T ü s c a m p l o r o . 
í ' f n - í r o n s e ios g i n e t e s 
y t r á s de b reve consejo , 
sus corceles a g u i j a n d o 
p e n e t i a r o n o n a q u e l p u e b l o . 
D e s i e r t a s se ven sus c a l i e , 
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n o h a y l u z n i ac l i f ic io a b i e r t o 
n i r o n d a d o r , q u i de p.moies 
e n t o n o sen t ic ios versos . 
A l r u m o r de las p i sadas 
q u e t u r b a e l g r a n d e s i l e n c i o , 
n i n g u n a v e t u s t a p u e r t a 
g i r ó e n sus goznes de h i e r r o . 
S o l o a l f u i c u a n d o ' l legaren 
de l a -v i l la a l o t r o e x t r e m e , 
e n u n c a s e r ó n qv6 m u e s t r a 
t o s c o e scudo b e r r o i ^ u e ñ o , 
g ó t i c o b a l c ó n a n t i g u o 
d e s t r o z a d o p o r el t i e m p o , 
a n c h a p o r t a d a con p roo 
f o r m a n d o p u n t a e n s u c e n t r o , 
c u y a s s e ñ a s le a c r e d i t a n 
de ser h o g a r so lo r i ego , 
vooes , posos j l í i d r i d c s 
los c a m i n a n t e s o y e r o n , 
A d e l a n t ó s e s u p í e 
y sobro e l p o r t ó n i n m e u s o 
de cu daga c o n el p u ñ o 
g o l p e d e s c a r g ó v i o l e n t o . 
R e c h i n a r o n los ce r ro jos 
a l d u ' o son r e s p o n d i e n d o 
y u n a voz robus tn . y firme 
¿ q u i é n va? p r e g u n t ó de a d e n t r o 
a p a r e c i e n d o á l a vez 
de a q u e l l a m a n s i ó n e l d u e ñ o . 
Türa de a l t i va p r e s e n c i a , 
r o s t r o a u d a z , d o b l a d o s m i e m b r o s , 
y a l d a r su n o m b r e se oyó 
el de Al fonso de E s c a m p l e r o , ' 
q u e es cazado r en l a p a z 
y en l a g u e r r a g i i e r r í l l a r o , 
á c u y o s bo t a s de l a n z a 
p o s t r a e l m á s feroz gue r re ro . 
Pocos a l f u e r t e a s t u r i a n » 
r e s i s t i r á n c u e r p o k c u e r p o , 
s i e m p u ñ a v e n a b l o agudo 
y e n pos le s i g u e s u p e r r o , 
¿Qué. q u e r e i s í les p r e g u n t ó 
— T e n solo, h o n r a d o escudero 
posada y l u m b r e esta noche , 
c o n t e s t ó el j e f e e n c u b i e r t o 
s i n l e v a n t a r l a -v i se ra 
sobre e l a b o l l a d o y s l i n o . 
— Pues e n t r a ! ; 1» n o c h e es f r i a 
y rv ige , s i l v a n d o , e l v i e n t o ; 
e n t r a d mas . . . , ¿ e n q n á pensais? 
¿ n o m e h a b é i s o í d o ? 
* — P i e n s o 
si os t r a e r é rmostio hospede j* 
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C l g ú n i a í í o 6 grava r iesgo, 
y si es as i , p o r D i o s santo , 
q u e H.1 e a r a p o v o l v e r p re f ie ro . 
Sabed q u e ficai È i i r i q u e 
loa p e i ' d o a e s dufei idernot ; , 
v q u e somo? e n o i n i g u s 
d e l t i r a n o r e y don "Pedro. 
— ¿ Q u é dsoie? ¿ D e ese m a l v a d ' ) 
asesino de BUS pueUos? 
En t i - f t á , h e r m a u o ; est-i c a s a , 
m i brazo y poder s o n v u o s l r o s . 
E n ò r a r o u : y a - d e s o o f i i â o s 
a! metes y du ros pe to s 
de! " i m s a n e i o r eposabau 
cobrando v i g o r y ftlionto 
c u a n d o 
- d i j o D . ' E n r i q u e : 
«os doy iTii a m í s t ^ c i en p r e m i o , 
p u e s 'ja d q . i í s ene ru igo 
de>mi e n o m i g o d o n Pedro , , 
y , pueo mti o f r e c é i s a l i a n z a , 
v u e s t r a ftiianza gr í« to a c e p t o » . 
Y o p r e m i a r é l a r g a m e n t e 
v u e s t r a a m i s t a d c o n e¡ t i e i u p o 
é h ida lgos y m u y e rgu idoa 
p e r á n v u e c t r o s escuderos . 
H a b i t a r e i s e á p a l a c i o 
y sereis p r ó c e r d a l r e i n o , 
s a b i e r d o q u e q a i e n os h a c e 
t a n a l tos o f r e c i m i e n t o s 
es e l m i s i n o don E n r i q u e , 
e o u q u i e n h a b l á i s 
- ¿ e s e ? 
— E l m e s m o . 
I I 
P o r los t é r m i n o s de A s t u r i a s 
m u y g r a n d e g u e r r a se h a c í a ; 
, los vasa l los de do'n Pedro 
á au s e ñ o r d e f e n d í a n , 
t o i en t r a s c a u t o d o n B m i q u e 
f o r t i f i c a b a sus v i l l a s -
de G i j ó n y Jo N o r e ñ a 
q u e t en i a ç u u r n e c i d h a . 
T a l lo f u é R o á r i g o A l f o n s o 
q u e « p e n a s í l sol l u o í a 
c u a n d o a r m a d o se p r e sen t a 
de don E n r i q u e A la v is ta . 
Oon é l siete hidalgos 
todos de s u sangre m i s m a , 
y ooino doudos v a m i y u s 
gen te h n o s á y a l t i v a ; 
A ! f i e u t e vn d o n E n r i q u e , 
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los q u e g i 'H tes t r a í a , 
B o i í r i g o y los s ie te l i i à u l g o s 
t jup p o r c o m b a t i r s u s p i r a n . 
1 'reuto s a l e n d e K a o n x n y l a c o , 
i K o n t o c r u z a n l a o a n i p i i l f ' , 
p r o j i f o i l t I covoano m o n t e 
d o l i l a n las e n h i e s t a s c i m a s . 
¿ D e c i d ? — p í . e g u n t a u r g i - i e t e , — 
¿ « u á l t o m a m o s d e estas v í a s ? 
— L f t q u e l l e v a k S a n C u c a d o 
f o r t a l e z a h i e n b a s t i d » ' . 
t r i p l a m u r o à i z q u e t i s n e , 
y a l m e n a s azfts e r g u i d a s 
O i o g o M e n e n d e z l a s g u a r d a 
á q u i e n Va l i ente a p e l l i d a n : 
q u i e n fijare a l l í m i e n s e ñ a 
b u e n c a b a l l e r o s e r i a . 
T a ñ e E u r i q u s p o r dos veces 
l a a t r o n a d o r a b o c i n a , 
y d e l m e n t e solo e l eco 
á su aeon to r e s p o n d í a n , 
y de l p u e n t e l e v a d i z o 
las cadenas n o c a í a n . 
A l fin e n t r o dos a l m e n a s , 
t odos su? a r m a s ves t idas , 
se a soma D i e g o M e n é n d e z 
c o n se rena f r e n t e a l t i v a , 
v k los rebe ldes d e m a n d a 
p o r saber lo q n i q u e r í a n , 
— P o i q u e he v e n c i d o c i e n veces 
e' Val iente m e a p e l l i d a n ; 
s i L e a l m e a p e l l i d a r a n 
eon m á s a c u e r d o o b r a r í a n , 
pue s es t a l m i j u r a m e n t o , 
y es m i fé t a n s i n m a n c i l l a , 
q u e Mites que f a l t a r en nuda" 
q u i s i e r a p e r d e r l a v i d a . 
(y d e s n u d a n d o l a e i p a d a . 
t r e s visees p u j a n t e g r i t a ) 
¡ S a » Cucado , ! (San Cuoc.dol 
p o r d o n P e d r o de C a s t i l l a 
D e t a l m o d o , y con e s p l e n d e n t e ropaje p o é t i c o , n a r r a e l e s c r i -
t o r de r e í e r e n c i a u n a t r a d i c i ó n de e n t i e l a s in / i s a r r a i g a d a s en e l 
p u e b i o " ' a s t u r , r e v i s t i é n d o l a del i n t e r é s q u e le d i ó au i n s p i r a d o es-
t r o a) h a c e r g a l a de t r o v a d o r > r o m a n c i s t a l e g e n d a r i o c o n los r e -
cursoA de su p r i v i l e g i a d o i n g e n i o . 
L o s E s c u d e r o s àe L a s R e g u e r a s d e j a r o n por m u y a l to su aorisc-
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Inda l e a l t a d á su scfiot' d e n E n r i q u e , q u i e n no so o l v i d ó , s i e n d o 
y n r e y , d e los Ta l iü sos s e rv i c ios q n e I s * p r e s t a r a n ounndo h u y ó íi 
A s t y i a s , donde o t r o s p a r t i d a r i o s de su l i o r m a n o el r e y d o n Pedro 
c o m o e l m e n c i o n a d o doa D i e g o S í e n á j u t e ü , lo i i i o i e r o n k la vez c r u d a , 
o p o t t i c i ó n ba s t í ; , e l e x t r e o o do vev ÜU v i d a en p e l i g r o en m á s de 
flnft c c a s í ó n . 
Enr iquez .— (Al /miso) : P n r a n t e l a e r f a n c i a ñ o n 
E n r i q n o de T r a s t a n m u . en A s t u r i a s , s e g ú n de jo d i c h o , c o n o c i ó eu 
Q i j ó n á un-'t n o b l e d o m a , l l a r o a i l s donn E l v i r a Y n f i e z de la, Vega , 
d e s c e n d i e j i t o de Gí i r r - ia L u s o de l a Vega y acoso h i j a do a q u e l l e a l 
s e r v i d o r de d o n A l f o n s o X I y de su esposa d o í í a L t o o o r de C o r . 
nago, 6 de d o n G o n z a l o R u i z do la V e g a que e s t u v o i-asado c o n 
u n a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d e l v a l l o de J o v e , c u y o a p e l l i d o t o m a r o n 
l u e g o sua sucesores. 
E r a y es e o m u n m e n t e c o n o c i d a a q u e l l a d a m a c o n e l neffidire 
d o l a C o r i t a , q u i z á p o r ser de l a f a m i l i a de les Coritos de I j l a n e s , 
D e e l l a t u v o don E n r i q u e a l i n f a n t e d o n A l í e n s e E n r i q u e z , 
Condo m á s t a r d e do G i j ó n , y á d o ñ a J u a n a esposa qoe f u é de d o n 
P e d r o , l i i j o f ie l Conde ds D e n i a y n i e t o de d o n J a i m e T I d o A r a g ó n . 
E l F . B i v c o , en l a c o n t i n u a c i ó n de l a E s p a ñ a S a g r a d a ( t o m . 39 
— m e r a , de don G u t i e r r e ) , cree que. d e ñ a . E l v i r a í n f i e z f u é h i j a de d o n 
Sue ro F e r n á n d e z de la V e g a , s e ñ o r de V i l l a l o b o s , y don J u é n do 
D . de lo. R a d a y D e l g a d o l a d á e l a p e l l i d o de Imgttez, e n ¡ u g e r 
f ie l de Y a f i M . ( v i d . V i a j e de SS. M M . a l t r a t a r do G i j ó n ) q u e es 
t a r n b U n e l que le da D . J . E . en su D-z'cc. B i o g . ( pág , 579) , l l a -
m á n d o l a d .Mnn a s t u r i a n a de e x t r a o r d i n a r i a h e i r n o s u r a . 
E n d i c h a v i l l a de G i j ó » n a c i ó p r o b a b l e m e n t e (dice C a s t o r da 
C t ü n e d o e n e l m e n c i o n a d o A l b u m de u n v i a j e p o r Á s t w i a s ) e l bas- • 
t a r d o i n f a n t e d o n A l f o n s o E n r i q u e z de C a s t i l l a , f a m o s í s i m o m á s 
t a r d o p o r )E.S t u r b u l e n c i a s que l e v a n t ó er . e l p a i s , á t r u e q u e de 
d e f e n d e r los es tados que a i i í le d i e ra su p a d r e , donados l u e g o p o r 
don J u á n I a l Obispo do Ov iedo y d e s p u é s i u c o i p o r a d o s á, l a co-
rc iu i , y Ã a l p a t r i m o n i o d e l P r í n c i p e do A s t u r i a s , u n a f e z e x p u l -
sados d e l p a í s loo poderosos Q u i ñ o n e s . 
N o s o l n m e n t e d e j ó a q u e l de r e c o n o c e r l a a u t o r i d a ; ! r e a l de su 
h e r m a n o , id r e f e r i d o d o n J u á n I de C a s t i l l a , sucesor de su padre 
d o n TSnrique I I , s ino q u e a d e m á s , se e c t r o m e t i ó en les s e ñ o r í o s de 
l a I g l e s i a , l u c h a n d o c o n t r a su Obispo d o n G u t i e n e y sus ec cora en-
d a r o s d o n E c d r i g o A l v a r e z de l B a n d u j o , D i e g o G a r c í a de Viesoas , 
L o p e G o n z a l e z de Q u i r ó s , G o n z a l o E o í r i g u e z do Cangas, G u t i e r r e 
S 'eruftndez de Q u i r ó s y G u t i e r r e G o n z á l e z , que , c o m o d o n P e d r o 
M e i é n d e z V a l d é s , G a r c í a A l v a r e z de! P a l o m w , M e n é n S u á r e z , A l -
v a r o A l f o n s o de C á n g a s , A l o n s o G o n z á l e z ü e l L l a n o , A l v a r e z de Orna , 
ñ a , P e d r o P e n d u l e y , I ñ i g o de M i r a y o y o í r o s n o b l e s cal /a lJeros , as-
f e n d i e r o n c o n t e s ó n los derechos que a s i s t í a n a l P r e l a d o o v ó t e n s e 
c o n t r a ¡e.s t r o p e l í a s d e l t u r b u l e n t o Conde da G i j ó n , 
A fin de m e j o r consegu i r sus i n t e n t o s , hiy.a a m i s t a d e s c o n loa 
e n e m i g o s de d i ^ l í o m o r . a r c a , en gue r r a á, l a s a z ó n con i n g l e s e s y 
p o r t u g u e s e s , l o que t á b i d o por d o n J u á n ; m á n d ó p r e n d e r a l r ebb lde 
Conde e n 1 3 8 1 . 
E s t e n o h a b í a h e c h o c. i ra cosa que s e g u i r las h u e l l a de su pa-
d re d o n E n r i q u e , e l c u a l apenas hubo t< mar to p o s e s i ó n de sus es-
t ados y s e ñ o r í o s q u e le t r a s m i t i e r a don R o d r i g o A l v a i e z , y a h u b i e r a 
s » n t i f i o suis ref t les en l a h i s t ó r i c a vi 'Ja, c o n s t i t u j é m l o l f t e n foco de 
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i l l i u n ' e s s i í i n y r e s i s t e n o i n u o n t r n s u h » r m a n o e l nionarof l , a « Cas-
t i l l a , oot; fiando s u d e f e n s a y c u s t o d i a á s u esposa d o í í a J u a n a M a -
n u e l d» V i l l e n a y á d o n P e d r o O a r r i l l o , m i e n t r a s é l se g u a r e e í n , 
e n las b r e ñ a s rts M o n t e y o , hnsfcit quo fué firmada U c o n c o r d i a d e l 
26 do j u n i o do 1352 e n e l c a m p a m e n t o s i t i a d o r d e l r e y d o n t e d r o , 
A l f i t l l o e h n i e n t o de d o n E t . r i q u e I I , o c u n i d o e l 30 de m a y o 
ds 1379, s u h i j o e l r e f e r i d o Oondo ds G i j ó n se d e c l a r ó en a b i e r t a 
rebelión c o n t r a s u sucosor d o n J u ü n I , h i j o 4 s u vez t a m b i é n de 
a q u e l y p o r ¡o t a n t o h e r m a o o s u y o , a u n q u e el i n f a n t e dot» Al fopao 
E n r i q u e ? , n o p u d i e r a o p t a r a l t r o n o á oauea de su bas t a rd i a . 
R e p r o d u j é r o n s t í , pues , c o n m a y o r e n c o n o , s i se qu i e r e l a s a n -
t iguivs r i v a l i d a d e s , y e l bondadoso j u o n u r c a d o n J u á n I v i ó c o n l iouf lo 
s e n t i m i e n t o p e r l u r b a d u , l a p a z do sus estados y a s o m a r la h i d r a de 
l a g u e r i H c i v i l c o n s u s a n g r i e n t a cabeza , q u e sn 18 do j u l i o de 18?8 
c o n s i g u i ó ve r h u m i l l a d a p a r a t e n e r q u e v o l v e r á l a l u c h s d o u E n -
r i q u e I I I a ñ o s m á s t a r d e . 
D u r a n t e a q u e l l a s i n f r u c c t u o s a s y e s t é r i l e s l u c h a s la h i s t ó r i c a 
v ü . ' a de G i j ó n f u é e l b a l u a r t e do los rebe ldes p a r t i d a r i o s d e l t i í u -
U d o Conde don A l f o n s o , q u o a l p r i m e r a n u n c i o q u e se a p r o x i m a b a n 
ft e l l a l a s h u e f t e s rea les e n 1 3 8 1 , i m p l o r ó l a . p*z y l a i n d u l g e n c i a , 
d e l " l o n a i - c a r i n d i é n d o l e o b e d i e n c i a y h o m e n a j e e n manos d s l t a i n -
b ion por é l o p r i m i d o O b i s p o do O v i e d o . 
Tja c o n c o r d i a firmóse e n a q u e l saio e n t r e él y su h e r m a n o e' 
r e y d o n J u á n q u e , s e g ú n l a s c l á u s u l a s de i a m i s m a , « p e r d o n a b a a l 
Conde d o n Alfons . ' , " su h e r m a n o , t o d o s é c u a l q u i e r de se rv i c io^ é 
ye r ros q u e l e h a b í a f e c h o » , c o n e x c e p c i ó n de sus escuderos F e r n á n 
S á n c h o z de P i e d r a - B u e n a y D i a z S á n c h e z de E e d e s i e l l a , íí q u i e n e s 
d e s t e r r a b a de sus r e i n e s . 
Pooo d u r a r o n ¡ a s p r o m e s a s h e c h a s por M p é r f i d o Cot.cie de «aee r 
su vasa l lo é de l o s e r t ' i r b i e n y í e a l m e n t e so f e n a de t r a i o i ó n » , 
p o r q u e n o n.ún t r a n s c u r r i d o s m u c h o s a ñ o » , r e g r o s ó de P o r t u g a l , 4 
dondo se h a b í i j r e f u g i a d o , p a r a r e i v i n d i c a r los q u e éi o r e í a c o n c u l -
cados de rechos s i n t e n e r p a r a n a d a e n c u e n t a su a n t i g u a s u m i s i ó n , 
E n 20 de s e t i e m b r e d e l r e f e r i d o a ñ o de 1383 h u b i e r a e l , r e y 
d o n J u á n t e n i d o C ó r t o s e n )a C i u d a d de Segov ia , y e u ella!- pe-
d i d o i d O b i s p o d o n G u t i e r r e y sus sucesores el condado de N o r e -
i í a , p o s e í d o an tes p o r d o n A l f o n s o E n r i q u e z , que en e l de 1394, du-
r a n t e la m i n o r i a de d o n E n r i q u e I I I , i n t e n t o r t s c a t a r y apoderar -
se a d e m á s do i a c i u d a d de O v i e d o , de donde f u é a r r o j a d o con m u e r t e 
de a l g u n o s de sus p a r c i a l e s , y a c o r r a l a d o n u e v a m e n t e en. G i j é n 
donde se p r e s t ó o t r a t e z á n u e v o s d i s t u r b i o s , . 
H a b í a n a p e l a d o a l a r b i t r a j e d e l r e y de F r a n c i a , f a l t ó a l c o m -
p r o m i s o de c o m p a r e c e r a n t e e! t r i b u n a ! , á q u e h a b í a apelado;;}" ».l 
que t a m p o c o se s o m e t i ó l a a m b i c i o s a m u j e r d e l Conde , que...n.l ftbaií-
d o n a r la v i l l a , d e s p u é s de u n a h e r ó i c a r e s i s t enc i a , i a ié i i t reg 'ó á las 
voraces l l a m a s de u n i n c e n d i o , m i e n t r a s sus s i t i ado re s a r r i s a b a n las 
m u r & l i a s y f o r t a l e z a s , á fin d e q u e n o s i r v i e s e n de g u t i r i d a d e n i o 
sucesivo á los r e b e l d e s . 
L a Condesa d o f i a I s b e l , h i j a t a m b i é n bas t a rda d e l r ey de Por-
t u g a l , a t e n t a solo á l a voa de l a d e s a s p e r a c i ó n , y h e r i d a en s u a m o r 
p r o p i o de esposa a l ve r d e c l a r a d o t r a i d o r á s u i n t r i d o don A l f o n s o 
E n r i q u e z , t o m ó a q u e l l a s u p r e m a r e s o l u c i ó n . p a r a n o dejar » ! ven-
cedor m á s q u e u n m e n t ó n de f e n í z a s en l a f amosa v i l l a , donde 
e n t r ó e l fiftpitán d o a Pedro M e r ^ é n d e a Vftldea , degpUes. de. ¿bft-
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ber sos t en ido u n co i co r u d í s i m o j s u f r i r n o p o n o p a r a t o m a c loa 
f a e t t u a de ie. p o b l a c i ó n q u o rlea'lo S v w i ò v i ó e n v u e l t a l u e g o s n vo-
i-ftoisiiua,» l i f t m a s . 
A s i c o n s t a p o r u n a r e l a c i ó n quo d e s c r i b e c o n todos l o s coiorea 
de Ift s e n c i l l e z o q u t l l o g h o r r o r o s o s sucesos; ( v i d . A s t u r i a s y L t & n 
p o r e l Sr . Q u n d r a d o , c a p . X I , p á g . 250, e n u n a noca) . 
L a despechada Condesa p u d o b u r l a r l a v i g i l a n c i a de los s i t i a -
dores, y e m b a i c a r s e l u e g o p a r a e x t r a ñ o p a í s , d e j a n d o e n Q i j ó n las 
t r i s t f l s h u e l l a s de su i u f i u e t u o s a r e s i s t e n c i a . 
A q u e l d o c u m e n t o r e f i e r e Ion des t rozos causados p o r e l i n c e n d i o , 
d i c i e n d o que i o d o f i l é quemado é a l l a n a d o , i non se salvo n i g u n a cosa 
n i n edificio, no siendo l a ig les ia p r i m e r a que p r i m e r o se f u n d ó p o r ' e l 
S r . S a n T o r c u a t a d i s c í p u l o de S a n t Yago, fincando con l a m a r f r o n -
, tero d S o m i ó , . . . 
E n 1446 don J u á n de A n u ñ a , Conde de V a l e n c i a , q u i s o apode-
raras ã e G i j ó n , p e i o f u é r e c h a z a d o p o r sus l e .^ l f s h a b i t a n t e s , que 
í n á s a d e l a n t e se o p u s i e r o n fcambieií á las pceten.siones d e l P o r t u g u é s 
<¡oncl« de L i n a r e s , sesto n i e t o d e l I n f a n t e d o n K n r i q u e z . 
Don . E n r i q u e I V e l Doliente s a l i ó Ã l a de f ensa do sus estados 
en As tuc i a s , y o i u g u n o de los A c u ñ a s l o g r ó per se i io r de e l lo s , a u n -
que d o n M a r t í n V á z q u e z , D u q u e de G i j ó u y P r a v i a , y d o n E n r i -
q u e D u q u e de V a l e n c i a , los dos descend ien t f t s d e l m e n c i o n a d o d o u 
J u á n , l l e v a r o n p o t breve t i e m p o al t i t u l o de C o n d e s de G i j ó n , como 
antes '.ó h u b i e r a l l e v a d o e l r e f e r i d o d o n A l f o n s o l í h u i q u e z , casada, 
s e g ú n de jo expues to , c o n l a I n f a i . t a d o ñ a I s a b e l de P o r t u g a l e n 
1378, u n o s seis a ñ o s a n t e s d e l f a U e c i m i e n t o d e l r e y d o n E n r i q u e I I , 
o c u r r i d o en S t o . D o m i n g v da l a C a l z a d a . 
N o e s t á n acordes los h i s t o r i a d o r e s ace rca d e l m e t i d o ò causa 
p r i m o r f l i f t ) de los d i s t u r b i o s o r i g i n a d o s e n A s t u r i a s p o r e l I n f a n t e ' 
j j a s t a r d e , c r e y e n d o a lgun- i s , como el P, C a r b a l l o , que f u é l a gue r r a 
e n t r e d o n E n r i q u e y e l r e y de N a v a r r a , p a r a l a c u a l n u m b i a r a je fe 
e x p e d i c i o n a r i o e l m o n a r c a c a s t e l l a n o á s u h i j o d o n A l f o n s o , 
A p r o v e c h a n d o é s t e l a c i rcv tns t r tuc ia d e l r e p a r t i m i e n t o m i l i t a r que 
e l rey m a n d ó h a o M e n A s t u r i a s , so p r o p a s ó á e x t r a e r so ldados de 
e n t r o los vasa l los del O b i s p o de O v i e d o , c u y o r e p r e s e n t a n t e , d o n 
G o a z a l o B e r n a l d o de Q u i r o s , se opuso t e n a z m e n t e á la.s p re tens io -
n e s d e l Conde de G i j ó n , a l b o r o t á n d o s e l a m a y o r p a r t e de los con-
cojoi) y c o r r i e n d o i n m i n e n t e r i esgo de p e r d e r Ja v i d a , G o n z a l o S u á -
r e z de A r b u e l l o s , apode rado d e l i n f a n t e d o n A l f o n s o ' 
J u n t & r o n s e en c a p í t u l o los C o m e n d e r o s y P r o c u r a d o r e s de las 
t i e r r a s d e l Ob i spo , c o n o t ros m u c h o s nob!es caba l l e ros d e l p a í s , en 
l a E r a de 1416, p a r a t r a t a r a c e r c a de es te a s u n t o , a c o e d i u m l o don 
A l f o n s o á l a s p e t i c i o n e s que f o r m u l a r o n e n l a S a K de ¡ a C a t e d r a l 
donde se h a b í a n m u n i d o . 
E l A b u d P r . D i e g o en e l r e f e r ido M e m o r i a l e s p e c i f i c a los n o m -
bres de los D i p u t a d o s de a q u e h u u s a m b l e a p o r e l s i g u i e n t e Arden . . 
M a r i n A l f o n s o d e l P o r t a l , B e r n a r d o R o d r i g u e z de l a R i v e r a , repre-
s e n t a n t e s de! cor.cejo de Oviedo; G o n z a l o de Sa!as y L ó p e de Bango., 
p o r e l de• A v i l é s ; D i e g o M e i . é n d e z y M e n é n SuArez de I i i c l á n , p o r . . 
P r a v i a ; D i e g o I L a i i p z y P t d r o de l B u s t o , p o r V i l l a v i c i o s a ; P e d r o 
de A r n e r o s y P e d r o de Posad* , por L l a n e s ; P e d r o A l v a r e z de Be- ; 
« á n y J u á n Tbtoiez, p o r Q i j ó n ; 2 ¡ n ñ o P é r e a de L o z u n a y M e n d o B è r -
' n f tndez de L o d e f i ; . , p o r P ü o ñ a ; G o n z a l o A Iva rez de C a m p o m a n e s y 
A í o ü s y P o l l i n o (da este ú l l i n i o apel l ido n o h a l l o a l g u n o e n A s t u r i a s , 
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pe ro los h a y mi M e d i n a del C a m p o m u y -nobles, d i c a e l P, Cíu-ballo;; 
S u e r o V e l a z q u e z y A l e a r F e r n á n d e z , por O r a d o ; Pedro D i a z de S i -
l a s 5 Q a n ' i n i r e r u á n d f i z de D ó i i g a , p o r S a l a s ; P e d r o de Paredes 
y L ó p e de A.vel!c , p o r L u a r c a ; L ó p e A l f o n s o y D i e g o A r i a s do A n -
í i o , p o r N a v i a ; J u f p j S i e r r a y P e d r o H o l l a r , p o r C a n g a s de Tineo; 
A l v a r P e r t i e r r a y G a r c í a G o n z á l e z de l R i e g o , pr.r l a v i l l a de Tineo; 
L ó p e N a ñ e z de L l a n i e e s , p o r A l l a n d e ; P i l o l l o g c r . de L o i g u n r c l * y 
P o n c i o F e r n i n d e z M n n e s e s , p o r M i r a n d a ; J u á n P r i e t o y E o d i i g o da 
C a m a r g o , p o r R i v a d e s c l l a ; J u á n F e r n á n d e z y L ó p e F e r n á n d s z Bo-
hes, po r Hiero; D i e g o Sus rez y J u á n E s t é v a n e z , p o r Caso; Gonzft la 
O a s t a ñ ó n y B o i s o Suarez , p o r A l l e r ; J u á n Corde ro de Nega res y 
P e d r o D i a z , p o r P a r r e s ; S a n c h o R o d r i g o ¿ e T e l e n a , po r C a n g a s de 
O n í s ; J u á n A r i a s y M e n é n . P e l á e z , pe r Somiedo; A l o n s o A lva rez , 
J u á n A l v a r e z de L a n u o e s , P e d r o D i a z de P r a d o y R u i z D i a z da 
S o t o , p o r o t ros Concejos . .'L 
A d e m á s a s i s t i e r o n á a q u e l l a s O ò r t e s ( q u o t a l p u e d a n l l a m a r s e ) 
l o s (Joinenderos de I g l e s i a de O v i e d o G o n z a l o B e r n a l d o de Q u i r ó s , 
J u á n A l v a r e z C i e n f u e g o s , P e d r o Pelaez de SanfreoHoso, B u i F e r -
n á n d e z de Solis B e r n a l d o de Q u i r ó s , R o d r i g o A l v a r e z de B a n d u j o , 
. D i e g o G a r c í a de B i e s c a y d o n R u i z de V i l l a q u i r á r í , 
T a l c o n s t a p o r d o c u m e n t o s i i i s t ó r i e o i * de a q u e ü t » ó p o o a c o m o 
Ca r t a s r e a l e s y A l b a l á s , q u e c i tú , e l a u t o r d* ' la A s t , - m o n u m e n t . 
Sr. V i g i l ( t o m . I , p á g . 102 y sig,3); h a s t a A afio d è 1873 f echa ón 
que don E n r i q u e I I m a n d ó a l n i e n c u o n a d o Ooi ide don. A l f o n s o q u o 
n u i m p u s i e s e pechos n i t r i b u t e a l g u n o en los Ooncajos p e r t e n e c i e n -
tes á l a I g l e s i a d i O v i e d o . L a f e c h a de este ú l t i m o ñ o c u r m - n t o es 
l a c o r r e s p o n d i e n t e á l a E r a d i c h a , y e s t á l i b r a d o e n O v i e d o u n 
J u ê v s s d i a 10 de febre ro d e l r e f e r i d o a ñ o 1379, s e g ú n cons ta en l a 
R e g l a Colo7-ada ( f o l i o 100, v u e l t o ) y t r ae e l P. R i s c o eu e l A p é n - . 
d i c e .'.2, f o l i o 252 do 1 t o m o 39 de l a E s p a ñ a S a g r a d a . 
.Apesar de e s t a c o n c o r d i a t a n s o l e m u e m e n t e r a t i f i c a d a e n t r e los 
C o m e n d e r o s y e l C o n d e d o n A l f o n s o , é s t e s i n te 'ner p a r a n a d a e n 
c u e n t a sus p r o m e s a s , se r e b e l ó c o n t r a el r e y d o n J u á n , su he rmas , 
n o o f r e c i e n d o k \oh ing leses y p o r t u g u e s e s en los p u e r t o s de Ashv-
rif ts u n r e f u g i o seguro , m i e n t r a s é l l e v a n t a b a pendones c o n t r a e l 
m o n a r c a . 
"Va q u e d a d i o h o c o m o é s t e , b e n é v o l o y c f é d u l o en d e m a s í a , le • 
p e r d o n ó , y c o m o e l i n g r a t o Conde c o r r e s p o n d i ó Inego á t a n s e ñ a -
l a d a m e r c e d , l u s t a que e l r e y se v ió o b l i g a d " á enca rga r l a m i -
s i ó n de r e d u c i r l e a l O b i s p o d o n G u t i e r r e y sus s ú b d i t o s l ea les , ade-:, 
m á s de t e n e r él q u o e n v i a r á A s t u r i a s c o n i d é n t i c o f i n h los o'&ytrr 
d i l l e s de s u c o n f i a n z a d o n P e d r o S u á r e z de Q u i ñ o n e s , A d e l M k M o • • 
de L e ó n , d o n P e d r o R u i z de S a r m i e n t o , q u e l o e r a de. G a l i c i a , y 
á d o n P e d r o P a r n á n d e z de V e l a s c o , s u c a m a r e r o m a y o r . . ; .. 
L a s re f r i egas h a b i d a s e n t r e l o s l ea les vasal los d e l m o n a r c a y lo s -
p a r t i i a i i o s d e l C o n d e , i n u n d a r o n de sangre a q u e l p e r i o d o de guerra> 
c i v i l . ' . ' - • 
D o n D i e g o S a n c h e z de l a R e c i e l l a y F e w á n Sanchez de Pie-
d r a b u e o n t-n sus c a s t i l l o s de T i n e o y Cangas , y d o n D i e g o R o d r i -
go de O r d á s , J u á n C c n i u n d i o y F e r n a n d o V i d a l en; , e l V a l l e de lae, 
O m a i i a s de L e ó n , de fe ivd ie ror . c o n u n denuedo , d igno de m e j o r cflusa, -
•el p a r t i d o de don A l f o n s o , t e n i e n d o l u e g o q u e , de g r a d o ó p o r f u e t z í ' , ' 
r e c o n o c e r ó a c a t a r los d e r e c h o s d e l m o n a r c a oas t e i l ano y d e l , O b i s p o 
(".oii G u t i e r r e , - • 
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Los i ng l e se s . ^ I k d o s d e l r e b e l d a C o n J o se h a b l a n e n c a s t i l b d o 
en G i j ó n , . ( l i spues tos á r e c h a z a r l a fuerza c o n la f u e r z a , y d o n J u á n 
Ofcyô' aobifc- a q u e l l a p l ana i o n i A i r í o l a t iespues de u n a l i s l i u a d o cerco . 
E l . s c l e m i i e j u r a m ü J i t o de fidelidad q u e p r e s t ó el C o n d e , n u e -
v a m e n t e v e s c i â o y h u m i l l n d o , y con él m u c h o s do sus p a r c i a l e s , 
í n é t a m b i é n n u e v a m e n t e c o n c i i l c a d o , v o l v i e n d o p o r t e r c e r a vez íi r e -
iiel iU'HO h a s t a qu<3 p o r los a ñ o s de .1390, f e c h a e n que _ f a l l e c i ó e l 
r e y d o n 3 u á n e n A l c a l á de H e n a r e s , f ué a s í m i s m o V e í i u i d o p o r vez 
• ú l t i m a y r e d u c i d o ft p r i n i ò n que s u f i i ó e u e l c a s t i l l o de A i m o n a -
, c i d en T o l e d o ho.]'o la f é r u l a ' y v i g i l a n c i a d e l m i s m o A r z o b i s p o de 
(ujiUella c a p i t a l . 
Desale en tonces t o d a v i a se v u e l v e á m e n c i o n a r a l Conde de G i j ó n 
d o n A l f o n s o I S n r i q u e z í g n o r f t n d o s e su p a r a d e r o y e l a ñ o en q u e h u y o 
f a l l e c i d o d e s p u é s de l m e n c i o n a d o 1390. 
TCI p a i s , y a t r a n q u i l o y l i b r e de sus o p r e s o r e s , v o l v i ó a l p r i m i -
U v o es tado de paz y t r a n q u i l i d a d r e l a t i v a , q. ie h u b i e r a d i s f r u t a d o , 
hacta, los u l t e r i o r e s t r a s t o r n o s q u e en él c a u s a r o n a l g t m o s de los 
A d e l a n t a d o s , i'i qu ienes e l r e y n o n f l a r a e l g o b i e r n o e n c a l i d a d de 
r ep renen t au t e s a l l í ds sus derechos . 
M ' K ' r t o e ¡ r e y d o n J u á n , le s u c e d i ó BU h i j o don ' E n r i q u e I I I , 
y este m o n a r c a h u b o t a m b i é n do l u c h a r c o n t r a e l l e v a n t i s c o y r e -
be lde Conde de G i j ó n , q u e se f u g a r a de l c a s t i l l o de M o n t e r e y de 
G a i i u i n d o n d e ú l t i m a m e n t e se h a l l a b a preso, 
V u e l t o & l a g r a c i a d e l r u o p a r c a , p o r m e c l i a o i ó n d e l A r z o b i s p o 
de S a r i t i o g o , f u é r e c i b i d o e n O v i e d o , e n t e n d i e n d o los m o r a d o r e s de 
l a c i u d a d que i i í a a l l í en c o m i s i ó n de auur i tos i m p c r t a n t e s , h a s t a 
q u e d o n E n r i q u e se a p e r c i b i ó , e n 1394, d e sus perversivs i n t e n c i o -
nes, y f u é c o n t r a é l á A s t u r i a s donde t o m ó m á s exactos i n f o r m e s 
y supo los a t r o p e l l o s c o m e t i d o s e n a q u e l l a c a p i t a l p o r el ve le idoso 
y t r a i d o r i n f a n t e , condenado m á s t a rde p o r a leve e n e l p roceso i n -
oohado p o r los emba jadores de l r e y de C o s t i l l a p.nte e l rey de f r a r -
e ia , c o n s t i t u i d o á r b i t r o p a r a d i f e r e n c i a r este enojoso a s u n t o . 
L u , k a l t a d de ios ovetenses a l verse f a v o i ' « c i d o s p o r l a p resen-
c i a d e l r e y , se d e m o s t r ó e n t o n c e s eon i n e q u í v o c a s p ruebas de a fec to , 
s a l i ondo 4 r e c i b i r l e á Jas p u e r t a s de l a c i u d a d , l l e v a n d o c o m o t r o -
feos de su r e s i s t enc i a t r es cabezas d é l o s rebe ldes , p o r e l l o s r e c h a -
¡ ¡adoa d u r a n t e el ú l t i m o a l b o r o t o a l l í o c u r r i d o . 
L o s rap tasen tan tee d e l Oonoejo B u i - D i a z " V i g i l , I l l á n de V i l l a -
r r o e l , F & r n á n P é r e z de l a V a n d e r a y R o í r i g o G - o n z á i e z d e i a B u a , 
fie p r e s e n t a r o n a l r ey d o n E n r i q u e , a r m a d o s de todus a r m a s , l l e -
v a n d o e l t e s t i m o n i o de su a d h e s i ó n y de todos los m o r a d o r e s de 
l a c i u d a d . 
.Desde Ovado p a s ó e l m o n a r c a á G i j ó n , d o n d e puso c e r n o á )ft 
v i l l a y s u b y u g ó a l Cunde d o n A l f o n s o , q u e bajo l a s a l v a g u a r d i a de 
l a s pivoen hechas , se fugó á F r w i c i a , d e j a n d o a l l í íi s u t s p o s u l a 
Condesa y a l va leroso c a b a l l e r o L ó p e C o r t é s , de P a r r e s , a s cend i en t e ! 
de l o é l e b r o c o n q u i s t a d o r de M é j i c o , H e r n á n C o r t é s . 
C o m o t l e f o n d i e r o n los -las ¡a v i l l a , j a q u e d a r e f e r i d o , y e ó m o -
el r e y m a n d ó a r r a sa r ¡ a s m u r a l l a s y f o r t a l e z a s p a r u que e u 'iO su-
ces ivo n o fuese r e fug io d é t r a i d o r e s . 
121 C o n d e d o n Al fonso p r i m e r o so e s t a b l e c i ó en l a "Roci ie la ( F r a n -
c i a y luego e n t i e r r a de S a n t o n g e donde se le r e u n i ó d e s p u é s su 
espora , M n que des-üe e n t o n c e s pud ie se regresa r á E s p a ñ a , 
D e es te r a o d o c c n c l u y e r o u . a q u e l l u s l u c h a s i n t e s t i n a s , q u e t a n -
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t oa y f r i i i t i i s sit>sa.boi-os -x t r a j e ron ti los tre? monarcas ' .onstcl lf tnos d i -
clvos. hnsfca qxtn eatAb n\ trono e n 1407 o l V.ijo ¿lo don E n v i q n o I I T , 
q u e so l l a m ó don . l u á n I I , q u i e t , ¿ leci i i ró t u ú s t i a d o m a j o t a z g c i i n n -
l ionoblo toflo ol p a í s do A s t u c i a s ú favor do los « o n n r o M suoesivos. 
Do d o n L ó p e Corfcós, n a t i u v i ! d o l co i ioo jo ele Par res ; c u n o dina 
O n s t o r ¿le Caune r ' o OM SU A l b u m ¿v id . A i m . Ast . cio O. Solis , pft-
g i a a 55;-}) se sub? que h u y ó o n t o n e c s ¿le A l t a r í a s , ana vez pfirdicln. 
lo. oausn. d e l i u f n u t e don A l f o n s o E n r i q u e z , ooyo {mrr ic lo d e f e ü ñ i e i ' a , 
y so f i s t a b l e o i ó e n l i í x t r o m a l u t ' R e n don t l a r a d i c ó d e f i j ü t i v a m o . n t é i 
Do é l f u ó h i j o ( l " n M a r t i n C o r t é s de M o n r o y qua otisó con florín 
C a í A l i n a V i z a n ? A l t u m i n . n o , p a d r e y ir-.adrtí e l los Ool è s c l t i r n o i ã o 
H e r n á n C o r t é s n a c i d o on M e d e ü i n {>or los a i í oa de 1485 y f a l l e c i -
d o en O a s t i l l e j a do In C u e s t a el 2 de s e t i o m b r o do 1547. 
H ó a q u í p o r q u ó r n ^ ó r . so c o n c e p t ú a , o r i g i n a r i o de A s t u r i a s a l 
c o n q u i s t a d o r del i m p e r i o m e j i c a n o , cuya: e f i p i t a l , t o m ó ft v i v a faertiA. 
o l 13 do agosto de 1021 , ' > 
Estrada. — {Alonso de) : T t i s o r a r o g e n e r a l , G o b e m a d o c 
y J u s t i c i a m a y o r do N u e v o , 1 5 s p a ñ o , 4 . ° V i r e y So M é j i c o , fundttdiiX 
iii l í do l a o i u d n d do Z a p o t e n a s en La p i e v i u o i a da Oaxaoa , y com, 
p t i ñ o i o de H e r n á n C o r t é s . 
F u ó m u y a p r o p i a d o p o r e l E m p e r a d o r Cí ' tr los V , y.so i g n o r a el 
a ñ o dn su f a l l s e i m i o n í / i , á posar dfc l i a co r so h o n r o s a m e n c i ó n da 
él p o r A i e e d o en su . D i c c i o n a r i o geográf ico do I n d i a s , c u a l lo aseyu-
ra, el e s c r i t o r g i j o n é s don A p o l i n a r do l í a l o y H é v i n , qu*} lo mon-
c i o n a en s u B i o g r a f í a A s t u r i a n a , i n se r t " , en i a I l v s t r a c i ó u C a n t á -
b r i c a , n.0 8 d e l 18 do m a r z o do 1882. K n o i ó l i s t r a d a o n C . do Quis . 
Estrada.- {Juan de): I n s i g n e C a p i t á n a s t u r i a n o , q u o . 
a o i i u d í l l ó . lex hues t e s reales e n la c o n q u i s t a j toma de G r a n a d a por 
l o s B e y e s C a t ó l i c s d o n ITonitunclo y d o ñ a I s a b e l , q u i e n e s , despusS 
do t t i 'UÜfjada h\ gmvrra y vencer e l e j é r c i t o c r i s t i tuuo en L o j a , Ve-
loz M á l a g a , .MAlngft , B a z a , L o e r í n , h- A l p u j a r r a y o t r o u p u n t o s an-, 
tes do e n t r a r en l a c iadod d o los pensileg oí Í2 do onero do 1492, 
lo c n c i a r o n k T t o m a on c a l i d a d da E m b a j a d o r para n o t i f i c a r 9.1 P a p a 
el r e s u l t a d o de ella c o n l a s a l i d a de B o a b d i l y l a en t r ega de* la 
c i u d p d ú l t i m o b a l u a r t e de l e s s a r r a c e n o s e n E s p a ñ a . . 
D o n ¿ l u á n de K s t r a d a c l e s e m p e ñ ó "aquel la i m p o r t a n t e e o n i i h i ó n , 
A l a vez q u e F e r n á n D u q u e do E s t r a d a d e s e m p e ñ a b a o t r » i d é n t i c a 
co rea de los r e j e s do F r u n o i f t 6 I n g ' . a t o v r a , c o m o l o ref iere e l P a -
i'.re M a r i o n p , . . , 
Estrada Nava y B.—(Antonio): Escritoroveísn?e; 
d e l siglo pasado c u y a s son l a * s i g u i e n t e s o b r a s ; 
I — « V i d a del y r a u T b o b r a n d o espanob i que d e d i c ó al .Exorno, Be., 
ñ o r O o n d e - í . ' u q u o d« O l i v a r a s y S a n t i s t o b a n — M a d r i d , 1741; -un tomo 
en 8 . ° de '<,'-0 p á g i i . a s . > ' í 
E s t a obro, f ué r e i m p r e s a o n 1758 o n eun t r o . tomos en 8." . 
T I — « E l a s o m b r o de A r g e l y m á g i c o M a l t o m a U - - M a d r i d , 1742 eri 
i." K s u r . a c o m e d i a q u e f u é r e p r e s e n t a d a oon . é x i t o f a v o r a b l e . 
I T Í — « V i d a de T b e l e s i o y Argides, eremi tas . E n que se trn ' .a lo 
quo se 'ieeOsit'1. p a r a serVir k Dios y medit i ir en los n o v í s i m o s . Doe- , ; 
t r i n a niora.1 p a i a t o n a p e r s o n a i n c l i n a d a à i a v irtud» —.J:<a<lrid 1759-• 
176:1, dos t o m o s e n 8 .° : .' 
I V — « B e s e r g t t f i o - M \<>¡> v io fes .y a r . r » p o n t i i m e n t o d e l lioi»bre.¡ .B9-
m 
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cenft e n t r e Ohrwfco, e l \ r>ge! , e) a i m a y e l c u e r p o » . - S e c u n d a od!-
o ¡ 6 n - M a d r i d 1763—8,0 
V — « O o n s t i t u o i o n e s de )a R e a l O o j i j j r e g a e i ó n do N t r a . S o f í o r a í le 
Oovado.nga d s . t i a t i i n t l e í de l P r i n o i p a d o de A s t u r i a s » , ro impi-esas e n 
MftdcicV e n 1779—i,0 do 44 pág .» ; y p o r ú i t i m o 
V X - d O a r t i l l f t y G u i a d a A g e n t e s . . . . » 
Estrada Villaverde.—(Guillermo); S a b i o c a t e d r á -
t i c o da l a U n i v o r s i d a d do O v i e d o , en c u j a c a p i t a l n a c i ó p o r 'os 
ftfloa de 1834, e s c r i t o r y y p e r i o d i s t a de b i e n s e r . f a c í a r e p u t a c i ó n , 
colt t l>í)rnclor de v a r i a s p u b i i o a o i o n e s qua •vieron l a l u z en c a p i -
t a l de) . P r i n n i p a d o , como E l I n d u s t r i a l , E l Independiente, JSl F a r o 
A s t u r i a n o y o t r a s , f u n d a d o r y P i r e c t o r a l l í d e l d i a r i o p o l í t i c o - r e l i g i o s o 
L a U n i v e r s i d a d que p r i n c i p i ó á p u b l i c a r s e e n 1868 á r i . i z de la re-
v o l u c i ó n da S e t i e m b r e , D i p u t a d o t r a d i c i o i i a l i s t f i . en las C ó r t e s de 1871 
« 1872 c o m o r e p r e s e c t a n t e d e l d i s t r i t o de .T,a\ ' iana, y e x c e l e n t e o r a . 
d o r p a r l a m c r . t a r i o de f ác i l y c o r r e o t a f rase , onyos d i s c u r s o s e n t o n -
ces p r o D i m o i f t d o s en el Congreso lo d i e r o n iamt". U n i v e r s a l de t r i -
b u n o ó h i c i e r o n se í i j t ó e e n él l « a t e n c i ó n g e n e r a l de l a asamblea, , 
q u e cor i a sombro le e s c u c h ó d u r a n t e aquo l lu . j n e m o r a l i l e l e g i s l a t u r a 
desde e l 3 de a b r i l del r e f e r i d o a ñ o h a s t a s u d e f i n i t i v a c l a u s u r a 
e n 6 de enero de l s i g u i e n t e . 
¿ Q u i é n , que h * j a r e p a s a d o lop D i a r i o s de Sesiones del Congreso, 
n o r e o u e r d » eus e l o c u e n t e s d i scursos p r o n u n c i a d o a , en 28 de a b r i l 
de a q u e l a ñ o 1871 sobre l a s A c t a s <le T o r r e l a v e g a , e n 1 . " de j u n i o 
. sobre el v o t o ps - r t iou la r de d o n C á n d i d o N o c e d a l e n l a c o n t e s t a c i ó n 
a l M e n s a j e , y en o t ras ocas iones , en que d e j ó o i r su voz a n t o c i -
< z a d a an t e los r e p r e s e u t í i n t e r ç do! p a í s ? 
S i j o y a s de v a l o r i n a p r e c i a b l e son loa e n t o n c e s p r o n u n c i a d o s 
en: a q u e l l a r e s p e t a b l e a s a m b l e por los Sres, V i n a d e r , T r e l l e s y N o -
g u e r o l , O r t i z de Z á r a t e , V n l e r t i n Gomez, M u z q u i n , I r i b a s , R a r i ó n 
N o c e d a l , B a r r i o y M i e r , E c h e v w r i a , Conde de O r g a z , M a r t i n e z I z -
q u i e r d o , M e n é n d e z de L u a r c n , ( D o n A l e j a n d r i n o ) , C á n d i d o N o c e d a l , 
C r u z O c h o a , V i d » ! y C a r l à , V i l d o s o l a y o t r o s D i p u t a d o s ca r l i s t a s , 
n o de m e n o s v a l i a f u e r o n los del Sr, E s t r s ú a y V i l l a v e r d e , A pesar 
de q u e e l a t i p l a d o m e t a l de su voz desdi jese a l g u ñ n t a n t o e n con-
t r a p o s i c i ó n oon l a r o t n n d i d e z ríe l a frase, lo sonoro de le. d i c c i ó n 
y l a i n f l e x i b l e l ó g i c a d e l r a z o n a m i e n t o q u e se e c h ó de v e r en su 
o r a t o r i a f e c u n d a y avasa l l ado ra . 
IPnsden rebordarse t a n exce l en t e s c o n d i c i o n e s , r e p a g a n d o las p á -
g inas de ¡p. C o l e c c i ó n de D i s c u r s o s , p r o n u n c i a d o s p o r los S c n a d o r í s 
y d i p n t a d o s ea r l i s t n s en l a l e g i s l a t u r a de 1871 , t o m a d o s d e l Diar io 
do. Ses iones y p u b l i c a d o s en 2 t omos , en 4 . ° m e n o r , ba jo e l e p í g r a f e 
de JJT E s p a ñ a C a t ó l i c a ( M a d r i d , ionp. de A n t o n i o P é r e z P u b r u l l ) por 
e l e d i t o r 'Féi-»z P u b r u l l en d i c i i o « ñ o . 
3Sn d i c h * c o ' e c c i ó n e s t á n lo» del Sr . E s t r a d a y V i l l a v e r d e ( p á -
g i n a s 144 d e l t o m o I y 470 del p r o p i o t o r n o ) , y p o r su l e c t u r a 
p u e d o c u a l q u i e r a e o n v e n c o v s é de sus r e ' e v f t u t e s do t e s o r a t o r i a s . 
B n e l segundo cíe los d i chos h i z o a l a r d e de u n v e r d a d e r o pa-
t r i o t i s m o , « l u d i e n d o a l Sr . M o r e n o N i e t o q u e , s e - u í n su c o n c e p t o 
h a b í a t o ' o a d o las f iases de u n n o v e l i s t a para p r o v o c a r á l a m i n o r í a t r a -
d i c i o n a l i s t a d e n t r o do lo. s i t u a c i ó n que él c r e y ó c o n s t i t u i d a e n t r e . 
rebelarse ó res ignarse , d i s y u n t i v a q u e no p o d i a e n t o n c e s p resen ta r se 
c o r n o a r g u m e n t o s é r i o , en npinibn de l o r a d o r as t u r , 
« B ! a m o t ele la p A t r i a , d i jo , ' e . í ie s e n t i m i e n t o i n d e f i n i b l e que nos 
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vino a l SBBIO que nos v ió nace r , d ia ic lü imest r fc v i d a se â e s a r r ò l l n , 
y clondo e s p e r s m o s y q u e r e m o s q u e se a b r a m i e s t r a t u m b a ; es e l 
í i m o r ftl suo lo d o n d e v i v e n las personas q u e nes son quer i f lap den-
txn y f u e r a de l a f a m i l i a , dondo descansan los l iuesos de nuestros 
pad re s , d o n d e h a c e n esos s é r e s q u e solo á cada u n o de nosot ros es 
d a d o l l a m a r con e l n o m b r e i n e f a b l e de nuestros, h i j o s ; donde ha-
Mba esa f a m i l i a i r i n i e n s a á la o u a l nos u n e n los v í n c u l o s da! i d i o m a , 
de i a l e g i s l a c i ó n , de las c o s t u m b r e s , de l a h i s t o r i a , y , c o m o p o d í a 
deoirso h a s t a l.n.ce poco t i e m p o e i i E s p a ñ a , los v í n c u l o s de u n a re-
l i g i ó n m i s m a . TÍR.S g lo r i a s de la p á t r i a son nuep t r a s g lo r i a s , sus des-
g ruc ins son n u e s t r a s desgranias , y c ra tAndoso de l a p é t r i a , es l i c i t o 
t e n e r o r g u l l o y (d i scu lpar e r ro r e s , p o r q u e n o s guío , , n o u n e g ò i s m o 
personi ' . l , s ino u n e g o í s m o } j0"e ' ' , jS0 , - " D u l c e et decorum est p r o p á -
t r i a m o r i » — ( V i â . L a E s p . C a t ó l i c a , t o m o I , cap. 473) . 
S igue i u c ç o , á c o n t i n u a c i ó n , c o n d e n s a n d o el s e n t i m í s n t o p á t r i o 
t a n a r r a i g a d o en él como en todos los h i j o s de l a p r o v i n c i a , que, 
s e g ú n sus t e x t u a l e s pa lab ras , fué generalmente m a l conocida y peor 
j u z g a d a . 
H a y en « s t e h e r m o s o ' l i s e u r s o d e l Sr. V i l l a v e r d e f iases VerdU: 
d e m n e n t o c o n m o v e d o r a s , rasaos s u b l i m e s do i n g e n i o y a b u n d a n t e 
c o p i a de e n s e ñ a n z a s h i s t ó r i c a s . 
N o c a b i e n d o d e n t r o de los l í m i t e s b i o g r á f i c o s q u e le ded i co , co-
p i a r mfis p á r r a f o s s i n peca r de p r o l i j o en d t m a s í a , solo h a r é m e n -
c i ó n de sus p r i n c i p a l e s rasgos c o m o h o m b r e de p a r t i d o y c o m o l i -
t e r a t o y e s c r i t o r asaz c o n o c i d o e n t a p rensa do A s t u r i a s . 
L a B a n d e r a C a r l i s t a que co loca e n t r o l o s m e j o r e s ada l ides de 
la omisa ¡ e g i t i i n i s t a y t r a d i c i o n a l , a segura que l a s o p i n i o n e s del 
Sr . E s t r a d a V i l l a v e r d e en este s e n t i d o , d a t a n de l a ñ o 1851, f echa 
e n quo c u r s a b a M.ÚU D e r e c h o p o l í t i c o en l a U n i v e r s i d a d ovetense, 
y que h a b l a y a l e í d o l a o b r a d e ' V i z c o n d e ele D u h a m a l . ¡Sin em-
ba rgo n o l a s m a n i f e s t ó h a s t a el a ñ o 1868, d e s p u é s de l a r e v o l u c i ó n , 
de se t i embr ' ? . 
P o r n q u e l e n t o n c e s era D o o t o r e n Derefcho, S ó c i o oor respondien- -
te de la H i s t o r i a , i n d i v i d u o de v a r i a s J u n t e s p a r a e l f o m e n t o de 
la e i i s e ñ a n z a en O v i e d o , y M a g i s t r a d o s u p l e n t e de !a A u d i e n c i i v 
territorial. 
H a b í a t a m b i é n e j e r c i d o i m p o r t a n t e s oareos y e n t r e o t r o s a l da 
S e c r e t a r i o d e l C o l e g i o ñ e A b o g a d o * y de 'as Confe renc i a s de Sau 
V i c e n t e do V a u l desde su f u n d a c i ó n e n d i c h a c a p i t a l p o r los a ñ o s 
de 1855, hasta, s u s u p r e s i ó n e n l a re for ida , é p o c a r e v o l u c i o n a r i a , i ; 
E n 1870 h i z o o p o s i c i ó n A l a C á t e d r a de D i s c i p l i n a , sa l iercbj em:." 
pf t tado c o n M o n t u r o R i o i . , *. 
C o m o D i p u t i i d o c o n s t i t u y e n t e e n les O ó r t e s de 1869 á 1871, cuya 
a p e r t u r a t « ; v i l u g a r e n 11 de f eb re ro del p r i m e r o de los a ñ o s d i -
chos , d i s o l v i é n d o s e e n 2 de ene ro d e l ú l t i m o , d e f e n d i ó u n a , e n m i e n -
da c o n t r a l a l i b e r t a d de i m p r e n t a v o t r a r e f e r e n t e « l a u n i d a d re-
l i g i o s a , s o s t e n i e n d o u n éi t& q u e o! E s t a d o d e M a r s m m c i a t a las t n n 
od iosas r e g a l í a s , p o r ]n¡> cua les l a I g l e s i a v e n í a á sei. l i ébrc (no )!•• _ 
b r e ) e n e l E s t a d o galgo, s e ^ ú n d i j o h u m o r i s t i c a m e n t e en su d i scuro . 
A. Huss de los sucesos acaec idos e n Ran O W t s da l a R á p i t a , , : 
v i ó s e d o n G u i l l e r m o E s t r a d a n o p o c o c o m p r o m e t i d o p p t sus ideas,, 
p o l í t i c a s y e n 1869 t u v o q u e r a m u i o i a r la c é t e d r a de Ja U r j i í e r s i x j 
d a d por nc haber q u e r i d o j u i a r l a O o n s l i t u c i ó í i d o r a o e r á t i o a dada 
l?oc icis C ó r t e s eu a q u e l a ñ o . .. . 
= ( u m ) = 
At c o n s t i t u i u e las J u n t u s p r c T i i u ' ñ l c s c a t ó l i c o n i o i i á r q n i c f t s , f u é 
"J Sc . E s t r a d a , n o m b r a d o l ' resklenfce f i ó l a o i -g f t j i iüuda en O v i e d o , d ó n -
ete a l poco íx inõO {'on o irca l o y i t i m i M Í a s e l r . ü s i i . o om- l i s t c y e l p o r i ó -
Oioo L a U n i d a d , qne, á i c i g i ü f l t í e n d i c n t l o i k s d e sny c o l u m n a s los fte-
i ' sohos q u o Q.'iy\b ns is t i ' . in a i P u q u e (le M a d r i d . 
• . T a l e » e r a n sus c o n v i o c i o n e s y t o n ana.igadn.s, que m i f i i l o deoirso 
f u é . u n í ele ¡os p o r t a - e s t a i i ¿ Í P . r t e s t ie las m i s m o s en l a p r o v i n o i * - . 
P o t eso « o a s o sus c o r r f l i f í i o t m r i o í i BU f i j a r o n e n el p i m of recer 
l o s r e spe tos del p a r t i d o l e g i t i m i s U on V e v o j (Su iza ) á. d m i (. 'arlos <le 
B o r b ó n s E s t o , t o n m o t i v o d e l n a c i m i e n t o d u l P r i n c i p o d o n J a i m e , 
q u o a l l í v i e r a !n IUK ds le, exis te) .c i . j . en 27 do i u n í o ü c 1870 . 
U n n C o m i s i ó n c o m p u e s t a de tes Sres. D , Gf.Kpar C ie i j fuegos ?o-
v o i i à n o s , Die i : i . s io Me:>k¡-ñcz de L t m r c a , e! d o n d e de O a n g a - A r g ü e l l e a , -
d o n 3 í m « t K r i o M i i a n d a , D o m i n g o G o v z t ú n z do ( i t e n l u c g n s , E x r i q n o 
F - i r i i A n d e z B o j o f por sí y h n o u i b r e .le ¡o» oro. , . V n l d é s , C n v a n i l n s, 
A v i l a , , F e r n á n d e a f i é v i a , Ar f ; f lo l l e s de ¡ a J i ñ a , O á n c i o Q u â i p o , B « c -
K a l d o de Q u i r ó s , C " B i p o , M i r a n c t e , Gurc í .» J j r z a t o. y o t r o s , so p t e -
sentf t en el p a W i u do F a r o z , p r e s i d i d a por ol Sr . K s t r n d a , para , i m -
p v i i e r ncbre el p - c h " del r e c i é n i t a c i d o Ift C r t i í de l a V i c t o r i a , 
VA d í a 2 do agosto do 1870 e r a la, C o m i s i ó n i-enibid». por d o n Gá.*-
Jca d i n t r o de s u r é g i a m n r a â a , d o n d e , r o d e a d o de !<>• ^ros . O o n d " » do 
O a c t r i l ' o y Orgnz. í l a r q u e s o s de V i l l a .dac ins y de l a K o o i a n a , cte Ta.-
m f t t i t , OondoB,de G a l i a n a y a l m e n a r a , g e n e r a l e s E l l o y K s t f - r t ú s , So-
« ive lnr ics d o n A n t o n i o A p a r í s i y d o n Gaspa r l> \m do L a v a n d e r o , clon 
V i o c n t e de la. H o z y L in i<»r s , y o t ros l e g i t i m i s t n s a d i c t o s h s u c a í a n , 
t u v o l u g a r l a a u g u s t a c e r e m o n i a de i m p o n e r a l r é g i o vas tago a q n e i i n 
nob t e i n x i g j i i f t . ( V i d . el p o r i ó d i o f , L a B e o c n e r a c i ó n de M a d r i d , u 0 1 3 6 i , 
oorrosp . a l J9 d e - a g r x t o de 1870). 
Con t a n p l a u s i b l e m o t i v o p i o n u u c ' ó o n t o u o o i d o n G u i l l e r m o Es -
t r a d a a n « o r t o , pe ro n l o o u o n t o , d i scurso , b a t i e n d o vo te s p o r l a f e l i c í - . " 
• •And del r o o i e n - n a c i d o P r i n c i p e , , á quo c o n t e s t ó don Car los e o n b e n é -
VOIPS ítaiifcB ivuV e n c o m i á s t i c a s para, los c o m i s i o n a d o s a s t u r i a n o » y 
p a r a el p a í s que r e p t e s e n t a b i n t a n s o l e m n e a c t o . 
N o o reo neooSRrio t r a s l a d a r aqvi í a q u e l i n s frusos, a s í c o m o el d i s -
cu r so d o l Sr . E a t r u d a , XTes iden to de la O c t n í s i ó n d i o h n , p o r n o h a c e r 
mis extensos estos a p u n t o s . 
« E s o s vo to s d i j o el D u q u e de M a d r i d p o r c o n c l u s i ó n , a l u d i e n d o , A 
j o g s e n t i m i e n t o s raaniiestftdos p o f l o s D i p u t a d o s e-sturianos, son los 
da t odo e l p u e b l o e s p a ñ o l , qu-} a l ecando t í t u l o s da a n t i g u a f é es m e -
r e c e d o r p o r oOn de que l l e g u e p r o n t o e l d i a de goza r se en ve rdade -
r a s c o n q u i s t a s , n in r e n e g a r de l a eiiseiift d o los h é r o e s ¿IB B a i l é » , y 
O o v f t d o n g a » , 
T a n t o e l S r . E s t r a d a V i l l a v e r d e como sus c o m p a ñ e r o s q u s d a r o n . 
«1 t a ñ í a n t e s a t i s f echos d© ¡ a s â e t v t d n c i j s q u o les m & n i U s i b d . ?» Ciacloa : 
o n a q u e l l a o c a s i ó n , r o g í e s a n d o luego & E s p a i í a p a r a ponerse a l f r e n t e 
d e l p a i t i d o on l i p rensa e n los c i r c u i o s t r a d i c i o n a l i s t a s y d o » i d e q u i e -
l a q u e a s í lo exigiese e l - m e j o r y m á s f a v o r a b . í e é x i t o de l a causa 
que d o f e n d i a n , 
P o r l a r g o t i e m p o b a do « o n s e r v á t en l a m o m o r i n d o n G u i l l a r n i o , 
l a escena que { i rose i i ' - ió L a T o u r de P e i l t z ec e l c t t o t ó n de V a w l , 
donde o f r e c i ó , k n o m b r o do todos los l e g l t i m i s t a s a s t u r i a n o s , l a siarn'-, 
/ i oa t iv f l . y va l i o sa j o y a do !a C r u z de l a V i c t o r i a a ¡ h i j o de s'on GAr-
Jos, c u y o s d e r e c h o s A l a c o r o n a de F , s p a ñ a d e f e n d i ó c o n t a n t o a h i n c o 
desdo ¡cu¡ c o l u m n a » de l a p r e i v m , 
= ( 1099 ) = 
C o i . él In, c o n s e r v a r á n a s í m i s m o !os d o m t a i n d i v i d u o s r íe In, 
C o m i s i ó n d i c h a , q u a a l l í r e p r e s e n t a r o n todos los d i s t r i t o s do A s t i i -
r ¡ n s , y las J u n t a s c a r l i s t a s o t roa v a t i o s , ta les c o m o los señoref» 
F e r n á n d e z de G a s t t o , Bovnn . Ho do Qu i r f i s , L a t m i ñ o , R u á r e z , p k l a -
.oio, Salas, Oae l i e ro , S u ó r e z Pola , G o n z á l e g , Gasab lanoa , M i n r , F e r -
p á n d e ? , G u e r r e , e l Conde de A g ü e r a , G a r c í a Codes, A lva rez M & n -
KUUO etc. e tc . 
E l Sr. BIsU'ada, consecuen to c o n sus idea les p o l í t i c o s , s igue s ien-
do u n o de los p i i n o i p a l e s a d a l i d e s d e l p a r t i d o e n O v i e d o , dendn se 
le q u i e r » y se le e s t i m a p o r su h o n r a d e z , su p r o b i f i a d , su c i enc i a , 
y sus vastos c o n o c i m i e n t o s en m u c h o s r a m o s de l siaber h u i n a i i o ¡ 
c u a l lo t i e n e d e m o i i t r a d o c o n sus escr i tos y sus Conferencias , da-
das en e l C a s i n o y e n el Ateneo A s t u r i a n o de O v i e d o , donde acabai 
de d i s e r t a r b r i l l a n t e m e n t e aoeraa de l a l i t e r a t u r a y p o e s í a oaste-
H a n a , h a c i e n d o u u p a r a l e l o e n t r e Z o r r i l l a , O a m p o a m o r y N u ñ e z da 
A r c e , los m e j o r e s poe tan , c a d e u n o en s u género.-
Con t a i m o t i v o h i u o i n t e r e s a n t e s d i g r e s i o n e s p o r e l a m e n o c a m p o 
de l a gaya c i e n c i a , r e c o r d a n d o o t r o s n o r o b r e s de p o e t e h in s igues da 
este s ig lo , c o m o E s p r o n c e d a , C a m p r o d ó n , S e r r a y a lgunos M á s , re-
p e ñ e n d o & g r a n d e s rasgos sus p r i n c i p a l e s obras , 
F a e s C a s t a ñ ó n , - ( Á l v a r o ) : D i p n f c a c l o p r o v i n c i a l p o r 
L e n a en 187S, y a u t o r da u n I n f o r m e acerca de l a g a n a d e r í a de 
- i o s coiicuj'os de Mieres (de donde l o ó n a t u r a ) ) , A l l er , Q u i r ô s y . R i o s a , 
q u e p r e s o u t ó á la Soc i edad E c o n ó m i c a de A m i g o s d a l P a í s , de l a 
q i i t i í - e r a s ó c i o . 
F a v i l a . - - ( E l B e y D.): E s t e d e s g r a c i a d o m OUR r e a as-
t u r i a n o f u é h i j o , s e g ú n dejo d i c h o e n ul.ra p a r t e de i a presente G a -
l e r í a ( p á g . 502 d e l t o m o a n t e r i o r ) , d e l h é r o e de C o v a d o u g a d o n .Pe-
l a y o y de d o ñ a O a n d i o s a s u m u j e r , 
D o n F a v i l a , c o m o su h e r m a n a H e r m e s i n d a , h a b í a nac ido en la , , 
p r i m i t i v a c o r t e de A s t u r i a s , Cangas do O n i s , h Á c i a e l a ñ o da. 711.;. 
6 e n el de 718, p r i m e r o d e l r e i n a d o de d o a Pe l ayo su padre , q u i e n 4 
h u b i e r a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o en l a c i u d a d de T o l e d o hAcia . e l .de 
713, s e g ú n e s c r i b i ó e l Conde de M o r a , con la r e f e r i d a s e i i o r a d o B * . 
Gar .d ioaa , h i j a de l C o n d e de G a l i c i a T r a s a r n w n d o F e r n á n d e z , M e n -
c i o n a d a p o r los a n t i g u o s c r o n i s t a s , e s p e c i a l m u n t e pe r d o n S e b a s t i á n 
de S a l a m a n c a y A l f o n s o el Magno ( i . ú m , X I ) . 
A l f a l l e c e r el r e s t a u r a d o r de l a M u n a r q v d a g o d a e n el . de 737, • 
d e s p u é s de unos d i e z y n u e v e de g lo r ioso r e m a d o , ( v i d . L a f u e n t e , , 
H i s t , gen, de E s p . p a r t , a,", l i b . I , cap . 711 ; i tem I ' e r c a s t o l — i & í . 
gen. de l a I g l e s i a desde l a p r e d i c a c i ó n de h s Apost . l i a s t a e lpOftfM-
c a d o d e Q r e g o r i o X V I — M m r i i 1855—en las a d i c i o n e s a l l i b r o X X Í I , 
p á g . 797: e l C r o n i c . C o m p l u t . p u b l i c p o r Sousa y r e p t o f e c . p o r e l 
P. F l ó r e z en e l t o m . 14 de l a E s p . S a g . p&g. 402: í t e m , e l Com-
post, i b i d e m t o m . 23, p á g . 3 2 5 - i t e m t o e i . 20, p á g ; 608 e tc . e tc ) , 
f u é e l eg ido p a r a s u c e d e r l e nu h i j o d o n F a v i l a . \ . 
E s t a b a y a casado con d o ñ a F r o í l i u v a , s i se h a de dar c r é d i t o - e 
a i s ab io a u t o r d e l a s Memor ias de l a s R e i n a s O a t ó l i c a s ( t o m . I ) , q u é ; 
tal . l o asegura . 
A u n q u e m u y j ó v e n , pues, eta y a á la s a z ó n a p t o p a r a "mpl-
f ia r e l c e t ro y c e ñ i r l a c o r o n a q n e los p r ó o e r e s y e l p u e b l o i t í j -
p u s i e r o n « o b r e su f r e n t e , b i e n ajenos, de" p e n s a r q u e l a l l e v a r í a p|or 
t a n pooo t i e m p o . ' *...: .', . , t . ; - . . . ' " ' ^ 
100 . 
= ( 1 1 0 0 ) = 
N i u g á n h « o h o â s w r a f t s m e n o i e n a n l o s h i p t o r i a â o r e s e n m t i e : n -
'¿0,̂  ai ooi is ta , qiie ente i n f u t t u n a d o m o n a r c a h a y a o t u z n d o s u es-
p&ãtk n i u n a vez ' o l a c o n l a de los m u s u l n i f i n e s , t r a s c u r r i e n d o en 
jpaz, c e m p l o ^ 'OÍ dos escasos n í i o s de s u r e i n a d o . 
E s t a í u é m o t i v o p a r a que , i n d o l e n t e y poco p r e v i s o r d e l po r -
v s n i t , se dedicase eon a l i i r . c o à PUS c l i s t m c . i o n o s y r e c r e a c i o n e s fa-
v o r i t o s , f i n t r e las cua les dab<i p r e f e r e n c i a á l a ele )a caza e s t r e p i -
tosa y gira,? en los n o t o u i o s n'ontv* de C a n g a s . 
E r a una1 t a r d e de s e t i e m b r e de l a ñ o 739 c u a n d n el p ó r t i c o d e i 
m o d e s t o p a i a c i o do los Re^es de A s t u r i a s so v e í a l leno de iiiuuhoB_ 
m o n t e r o s , q u e t e j i í u n d e l d i e s t r o sus c a b a l l o s , a l cone ros a c a r i c i a n d o 
sus azores ; y oages tpie « u g e t a b a n t r a b a j o s a m e n t e á sus l eb r e l e s . . 
A s i de sc r iba a q u e l l a escena e l Sr . Cas tor de O a u u e d o , e n su in? . 
t e r s a n t e Albumh 
; B t a n p r e p a r a t i v o s de u n a caza que d o n F a v i l a h a b í a p royec- -
t a d o h a c e r 4 la c u m b r e d e i p r ò x i i o o m o n t e do O i i c i o , h o y Osuna , 
q u e se a'.za c e r cano a l s i t i o t londe es tuvo e l a n t i g u o m o n a s t e r i o de 
V i l l a D u e v a . 
L a r e i n a F i o i l i u v a , c o n ese p r e s e n t i m i e n t o d e l c o r a z ó n , que no 
e n g a ñ t c u a n d o p i e v s o u n a desgrac ia , d e h i v o a i ]7>ven y a r r o g a n t e 
m o n a r c a , s u esposo, en l o s d i n t e l e s d e l p a l n c i o , v a t i e i n á n d o i e t r á -
g ico fin »i s e g u í a a d e l a n t e cou su e m p e ñ o . 
l o ú t i l t e n t a t i v a . E l r e y se a r r a n c ó de l o s b razos de s u a f l i g i d a 
esposa,., y . p a r t i ó c o n todo s u s é q u i t o . 
Osado y t e m e r a r i o e n t r ó en u n a c u e v a que h a l l a r o n su s m o n -
t e r o s , e n . l a que h a b í a n a c o r r a l a d o un oso fiero, m a l h e r i d o p o r u a 
vonf tb io , y a l l í . cue rpo , á c u e r p o , p u ñ a l e n m a n o , l e a r r e m e t i ó en • 
. l iesgraeiada. h o r a , en t ab lAndose u n a l u c h a , d e s i g u a l en t r e e l r ey y 
a q u e l auimn.1 r a b i o s o . 
. E l desenlace i b a q u e l l a luc^ ia d m u e r t e , f u é fa ta ! o a r a don 
F a v i l a q u e , bajo l a pesada m o i e de ¡a h o s t i g a d » ñ o r a , b i z a esfuer ' 
. aos supre paos p a r a sa ivar su u d a . 
O ' i & n d o a c u d i e r o n los m o n t e r o s , d é l o s cua les se h u b i e r a sepa-, 
r a d o pocos m o m e n t o s h a c i a , ya f u e r o n i n f r u c t u o s o s todos los es-, 
fue rzos . 
E l r e y b a ñ a d o en su p r o p i a sangre y e x p i r a n t e , y n o í a en e l 
f o n d o de u n ba r r anco a donde h a b í a r o d a d o a b r a z a d o f u e r t e r D e t í t e • ' 
c u l i é l d e s c o m u n a l oso, e n c u y a s e n t r a ñ a s p a l p i t a n t e s v i e r o n c l a v a d o 
e l pTiña,l q u e e l m o n a r c a l e , h u n d i e r a r e p e t i d a s veces , s i n c o n s e g u i r , 
d a r l e m u e r t a . , 
l E s p e o t á c u l o ter r i fe le! . . . L a j i o t i c i a c o r r i ó do b o c a en b o s a c o n 
Ja r a p i d e z do) r a y o . Todo.-', c u a l m á s c u a l t n e n o á , d e p l o r a l m n e l 
p r e m a t u r o y t r á g i c o fin de su q u e r i d o r e y , m i e n t r a s l a a t r i b u l a d a 
esposa de é s t a fijaba ¿ u e s c u d r i ñ a d o r a m i ' a d a en l a e spesu ra de 
Jos besques que se d i v i s a b í i n depde los b a l c o n t s d e l p a l a c i o de 
C a n g a s . ' . 
. "Una tosca c r u z de p i e d r a , q u e a ú n g u b s i c t i a en e l s i g lo X V I I j 
g e n n l a b á e l s i t i o donde o c u r r i ó t a n I n m e n c f . b U c a t á s t r o f e ; 
E t o i - l i n v a al saber t a n t r i s t e n o t i c i a p e r d i ó H r a z ó n , y a l poco 
t i é i u p o ¡ a v i d a s i g u i e n d o á (¡0. desgrac iado eepoeo, y y e n d o á des - , 
c ansa r á s u l ado bajo l a b ó v e d a de l a i g i e s i a de fita. C r u z q u é 
los dos h a b l a n ed i f i c ado en la ve^a de O o n t r a q u i l , p r ó x i m o á 1» 
c i n f l u e n o i a de los r ios Setta, y P i g i i e í i a , e n m e m o r i a de) t r i u n f o 
a l l í r e p o r t a d o p o r d o n P e i a y o Hcbre las hues t e s s a r r a c m a s fié E ) -
= ( 1 1 0 1 ) = 
A h o r y A l c a m a . 
L a l e y e n d a , a c u e r d o c o n la t r a r t i m ó n y l a l i i s t o f i f t , s e ñ a l i i 
a q u e l s i t i o c o m o e l lugnc e n donde f u e r a a q u e l a l z a d o subte el pa-
v é s y ¡ n ' o e l a ' v i a d o cey e l i n f o r t u n a d o d o n F a v i l a , c i iys . t r á g i c a invier-
te q u e d a r e l a t a d a . 
A la vez que laa a n t i g u a s C r e z c a s re f ie ren con l a c ó n i c a frase 
a q u e l suceso, d i c i e n d o c o m o la del M o n j e do A l b e l d a ( n ú m . 51) que 
tiste ( F f i f i l a ) l e v i t a t e ductus ab urso est in terfeetm, la p a l e o g r a f í a se-
ñ a l a como el p r i m e r d o o u m e u t o e s c u l p i d o e n p i e d r a despuss de i a 
B e o o n q u i s t a la i n s c r i p c i ó n de t rece r e n g l o n e s que l e y ó A m b r o s i o de 
M o r a l e s e n l a m e n c i o n a d f t i g l e s i a de Ste . Cruz de Cangas, <n;yo 
t e x t o c o p i a r a n inAs t a r d e o t r o s e sc r i t o r e s h a s t a el c i m t e n i p õ r Ã n e o 
Sr . Quí i . c l rado ( v i d . A s t . y L e ó n , c ap . I I , . p á g . i 2 ~ - n o t a ) : 
E l ¡ n t e r n s a n t e r e l i e v e que se ve i a sobre Ift por tada , del monas -
t e r i o de San P e d r o de V i l l a n u e v a , en el c u a l se l e p r o d u c e l a l u -
c h a do clon. F a v i l a c o n e l oso, y f u é d e s c u b i t r t o e n 1855 p o r Par-
c e r i s a , i n s p i r ó k S o n d o v a l l a nove l e sca r e l a c i ó n q u e t rae en sns 
C i n c o Obispos, r e f e r e n t e á l a i r é g t c a m u e r t e de a q u e l r e y , pe ro l i o y , 
r e s t a b l e c i d a l a v e r d a d h i s t ó r i c a , h a y q u e h a c e r j i i s t i e i» . regpota-
h l o p r e l a u o F r . P r u d e n c i o , c o m o d i c e el c i t a d o f arceris ts ; y vex en 
a q u e l l o s toscos d i b u j o s p i n t a d o s a l v i v o ¡os d e t a l l e s q u e é s t a e sc r i -
t o r s e ñ a l a c o m o a d y a c e n t e s á los q u e s e ñ a l a n los h i s t o r i a d o r e s to-
dos desde el n i e n o i c n a d o S a n d o v a l , 
P i no t e m i e r a h a c e r m e d e m a s i a d o p r o l i j o , t r a s l a d a r l a e q u í Ift 
h e r n i o s a l e v e n d a , i i ; l i t > ) ¡ a d a L a muerte ele D . F a v i l a , q u e m i a n t i -
g u o u o n o ó i e g a I ' . EV. J f rano isco V a l d é s y M o r i e g a e s c r i b i ó s i endo 
a ú n e s t u d i a n t e de T e o l o g í a en e l I m p e r i a l C r l e ^ i o de St,a, M a r í a de 
L a V i d ( B u r d o s ) , e r . I f . q ' je , c o n las galas e sp l snden tea de !a poe-
s í a y e l i n s p i i a d o n ú r n e n de s u a u t o r , so r e f i e r e n escenas, i n t e r e -
san tes y se d i b u j a , o o n rasgos de m a n o m a e ¿ t r s . , l a a r r o g a n t e f b 
g u m d e l d e s g r a c i a d o m o n a r c a a s t u r . y 
K e n u n c i o ft c o p i a r l a en todos ó e n p a r t e p o r e l m o t i v o expues-.: 
to, y p o r q u e , e s t ando a ú n i n é d i t a t a n b e l l a c o m p o s i c i ó n que c o » . . 
s e r i o e n t r e m i s a p u n t e s y pape les , p o d r í a con e l lo h e r i r lu r ecouo 
, c i d a m o . l e s t i a d e i v a t e e s t i m a b l e que l a c o m p u s o , dcaso n.o c o n A n i m o 
de que viese l a l u z . p ú b l i c a p o r o b r a y g r a c i a de q u i f m , c o m o yo¿ 
poseyese c a s u a l m e n t e a l g u n a c o p i a de l a m e n c i o n a d a l e y e n d a . . . 
E l rey d e n J?a,vila dos h i j o s de su esposa F r o i l i u v a , dK . los . 
cim/les d o ñ a F a v i n i a c a s ó m á s t a r d e con L u i t p r a n ü o , t e m e r Duque , 
de Suev i a , s e g ú n a s e g u r a e l T . F l ó r e z y c o n s i g n a e l i n e n e i o n j t d o . 
S a n d o v a l e n sus G i n c o Obispos, p á g . 95, dondt , descr ibe los r e l iwns to 
d e l m o n a s t e r i o de S«>i .Pedro de V i l l a n u e v a . 
( P a r a m á s d e t a l l e s a n t r o a de l r e i n a r l o d e l segundo•manteSGW-fte'. 
A s t u r i a s , puede verse l a H i s t o r i á c r U i c o - f i l o s ó f i c a d e l m a l o g r a d o se-
ñ o r M e n é n d e z V a l d é s - 2 , » - e d i c i ó n , M s i d r í d 1881 , CAp. I l l , - p á g . 39 46). 
Ferrado.—(Fr . Cr i s tóbal ) : Eelieioso carfcnjo-ÓP Sautu 
S I » t i a de ¡ a s Cuevas de S e v i l l a , d o i i d e v i s t i ó e l santo " h á b i t o á l a ? 
edad de 20 a ñ o s . 
F u é h i j o de d' .m A l o n s o F e r r a d o y de d o ñ a M a r í a G a r c í a , lu í - , , 
m i l d e x l a b r a d o r e s d e A n ieves , l u g a r de l a p a r r o q u i a de San t i ago de ; 
A g ü e r i a , A y u n t a m i e n t o y p a r t i d o j u d i c i a l de Oviedo , en cuyo p u n t o 
n a c i ó e l P . F r . O r i h t o b a l h á c i a el a i i ó ()« 1620 . " ' , ' 
JZn el c l a u s t r o f u é u n d e c h u d o de observa j te ia r e l i g i o s a y , r o b -
t - e r i ó uu» y iv lb e j e r r i p l a r i s i m a , al, decir "às/sus b i ó g r a f o s , 'hagfa su 
'=(1102') = 
f a l l e c i m i e n í » o c u r r i d o e n S e v i l l a á 29 ü e a b r i l d e l a i i o 1673. 
E u l o s r a t o s (Je o o i o y descanso que l e d e j a b a n l i b r e s sus ae . 
be reu d e c e n o b i t a , d e d i c ó s e solo p o r a f i c ió r . a l n o b l e e j e r c i c i o ñe la 
p i n t u r a , s a l i e n d o u n e x e e l e i j t e « r t i s t a á j u z g a r p o r los c u a d r o s y 
l i e n z o s q u e d i j ó e n v a r i o s p u n t o s ae A n d a l u c í a . 
• D e e n t r o e l l o a f u e r o n los q u e p i n t ó e n su c e l u a p a r a los claus-
t r o » d e l m o n a s t e r i o de S a t M i g u e l de S e v i l l a , qut> son diez joyas 
de s u b i d o v o l o r a r t í s t i c o . 
. K e p r e s a n t a b a n a q u e l l o s diez cuadros apa i s ados h i s t o r i a s ó pasa-
jes de l a s v idas do v a r i o s santos y vene rab l e s v a r o n e s de s u O r d e n . 
S o n a d e m á s obras s u y a s o t r o s sfiis q u e se c o l o c a r e n e n Ja hos-
p e d e r í a y e n los olausfc/os de d i c h o I D o n a s t e r i o , r e p r e s e n t a n d o â San 
J e r ó n i m o y v a r i a s escenas de l a P a s i ó n de N . S e ñ o r Jesucr i s to . 
( V é a s e D i c c i o n a r i o h i s t ó r i c o de los m á s i l u s t r e s profesores de las 
B e l l a s A r t e s de E s p a ñ a p o r O e á n B o t m ú d e z - M a d r i d , 1800) . 
I g n o r o s i e x i s t e n ó n o h a s t a el p r e s e n t e , y n i en q u é lugiu-, 
l o s ?nenoioi la( los c u a d r o s y l i enzos . 
U n D i c c i o n a r i o de l a lengua c a s t e l l a n a , o r d e n a d o p o r L o r e n z o 
O a m p a i í o - P a r í s , 1 8 8 2 - t r a « p o r fcodi b i o g r a f í a de este a r t i s t a una 
l i n e a d i r i e n d o que f u é F e r r a d o p i n t o r e s p a ñ o l , car tujo . 
E l B i o g r á f i c o U n i v e r s a l d t J . B ' e d i c i ó n d e G e r o n a , 1.855, y e l 
de don F r a n c i s c o de t a u l a M e l l e . d o - v e r b . F e r r a d o - - p k g . 442, t a m -
poco se e x t i e n d e m u c h o a l r e s e ñ a r l e , d á n d o l e e n t r e o t r o s t í t u l o s e l 
de n a t u r a l i s t a (?), y e l m e j o r q u e se c o n o c i ó e n A n d a l u c í a cooio 
t a l , s i n e x c e j - t u a r a l c é l e b r e B a r t o : o n > é E s t e b a n M u r i l l o , con t empo-
r á n e o d a l K . F e r r a d o , y á q u i e n é s t e acaso c o n o c i ó y t r a t ó , s í e s 
q u é n o r e c i b i ó de él a l g u n a s l ecc iones de p i n t u i a . 
E n o t r a p a r t e de es te Galeria «e h a r f t m e n c i ó n de a l g u n o s m á s 
a r t i s t a s a s t u r i a n o » de a q u e l l a é p o c a -
F e r n á n d e z Arango.— ( I g n a c i o ) : . O r c e que ésta' 
i l u s t r e Ü b i s p o de T u y en G a l i c i a , sea e l m i e r a o d o n F e r n a n d o I g . 
n a c i ó A-íbUfto y Q u é i p o , h i j o da l a v i l l a 3 » . F r a v i a y f u n d a d o r a l l í 
de su C o l e g i a t a de Ñ t r a . Señor»!, eo 1721 , que de jo m e n c i o n a d o « n 
¡ a p á g . 797, 4 pesar de que u n e s c r i t o r n i o d e r n o le des igne con - e l / 
a p e l l i d o . d i s t i n t o , q u e s i r v a de e p í g r a f e , á estas l í n e a s . 
F e r n á n d e z Amago.— ( G a r c í a ) : . P o d e r o s o c a b a l l e -
r o s & n t i t t g u i s t a , h i j o d e l nob le d o n L ó p e R o d r i g u e z de Cangas y em-
p a r e n t a d o c o n l a no m o n o s n o b l e y p o d e r o s a f a m i ' i a de los Qui-
ñ o n e s , c é l e b r e e n e l p u í s por ias t u r b u l e n c i a s q u e a l l í c a u s ó en e l 
s iglo X V . 
E r a a s í m i s m o d a s c e n d i o n l u del C o n d e d o n R o d r i g o R o d r í g u e z 
de Cangas , y se a p e l l i d ó de A m a g o p o r h a b e r t e n i d o a s i e n t o y casa 
e n e l l u g a r de es ta d e n o m i n a c i ó n , que es u n o de los co rop rend idos 
d e n t r o de l a aofcunl f e l i g r e s í a de E t a . M a r i a de O b a n c a , p r ó x i m a á 
l a v i l l a d i c l m q u e d e f e n d i ó c o n t r a las p r e t e n s i o n e s d e l Unnde de 
V a l e n c i a e n e l r e i n a d o de d o n E n r i q u e I V p o r los a ñ o s de 1440, 
s i n q u e el m e n c i o n a d o Conde , don J u á n de A c u ñ a , pud iese apode, 
r a r s n d e l s e ñ o r í o que a l l í a l e g a b a p e r t e n e c e r í a . 
H i j o s de es te F e r n a n d o A m a g o f u e r o n o t r o L o p e R o d r i g u e z , d e 
Cangaa, que r e s i d i ó e n B e r í f a m e , G o n z a l o e l M a n c o , M a r í a que ca só 
con A l v n r G o n z á l e z de Q u i ñ o n e s , h i j o á s u t:ez d e ' G a r c í a G o n z á -
l e z de Q e i i i o n e g y n i e t o de A l v a r P é r e z de Q u i ñ o n e s de qu i en lo 
f u é S u e r o de C a n g a s , - c o c t í u l e r d o l o s R e y e s C a t ó l i c o s , , y era tronco 
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d « n o b l e s y d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s c l e n t t o y f u e r a de A s t u r i a s . 
E n p r a r u i o de sus s e r v i c i o s la h i z o m e r c a d d e l h á b i t o de S a n -
t i a g o e l r e f e r i d o m o n a r o a , á q u i s n p r e s t ó los va l iosos de l e a l t a d y 
a d h e s i ó i . p o r l o s c u a l e s se d i s t i n g u i ó e n t r e los m i s leales oaba-
l ieroK de s u t i e m p o . 
F e r n á n d e z C a l z a d a . — ( B a f a é l ) : D i s t i n g u i d o l e -
t r a d o p e r i o d i s t a , h i j o de l a v i l l a de N a v i a , que en l a acfcua'.idud 
e s t á s i endo h o n r a d e l fo ro e s p a ñ o l e n la, R e p ú b l i c a Argei i fcma, fe 
d o n d e h a c e a ñ o s e m i g r ó desde A s t u r i a s , u n a vez t e r m i n a d a s u car-
r e r a de L e y e s , en l a q u e h a b í a y a o b t e n i d o e l grado de L i c e n c i a -
do q u e r e v a l i d ó a l u r r i b a r á B u e n o s - A i r e s , donde h o y d i r i g e c o n 
a o i e t t o E l C o r r e o E s p a ñ o l ) d i f i r ió de g randes d i m e n s i o n e s que so 
p u b l i c a en a q u e l l a c a p i t a l a m e r i c a n a . 
E s b i j o d o n R a f a e l de l n o t a r i o d e l m i s m o n.>mbre, y u n o de 
los a p r o v e c h a d o s a l u m n o s de las U n i v e r s i d a d e s de O v i e d o y M a d r i d 
en l a s que c u r s ó D e r e c h o c i v i l y j u r i s p r u d o n c i a . 
A n t i g u o r e d a c t o r de L a D i s c u s i ó n , ^ e r i i d i c o - de l a c ò r t e , e ra ya-
an tes de s a l i r de E s p a ñ a pa^a M o n t e v i d e o m u y o o n ó u i d o c o m o es-
c r i t o r p ú b l i c o e n h i p r e t i s* , y p o í l o m i s m o a l e s U b l e c e r s e en B u e -
j ios -Aices f u é p r e c e d i d o de j u s t a r e p u t a c i ó n l í t e r m i a , a l d e c i r de E l 
Nuevo R é g i m e n , que á este p r o p ó s i t o e log ia s c b r e n i í i n e r a sus r e l e -
van tes d o t e s l i t e r a r i a s . 
A p e n a s l l e p ó á l a « a p i t a i d e l a R e p ú b i i o a A r g e n t i n a , a b r i ó b u -
fete de abogado, d e d i c á n d o s e c o n h o n r a y p rovaoho a l e jecoicio de 
su n o b l e p r o f e s i ó n y c a p t á n d o s e d é s e l e l uego las gene ra l e s s i m p a -
tias de los p r o h o m b r B S de a q u e l p u i s , i i ,cli . iso les d e l j e f e del dis-
tado, f u n d a n d o al p o c o t i e m p o n l l í e l Ateneo E s p a ñ o l y l a R e v i s t a 
á e L e g i s l a c i ó n , qua d i r i g i ó p o r espac io de a l g u n o s a ñ o s . 
E n d i c i e m b r e ele 1 8 9 1 c o n t r a j o m a t r i m o n i o c o n l a s e ñ o r i t a d o ñ a 
C e l i n a G o n z á l e z , h i j a d e l P r e s iden t e de l a R e p ú b l i c a d a l l - n r a g u a y , 
don j u á n G o n z á l e z , y de d o ñ a R o s a P e ñ a , c u y o e n l a c e ver i f i cado 
en e l p a l a c i o d e l m i s m u fué b e n d e c i d o p o r el P. B o g a r i n á p r e -
senc ia de log m á s a l t e s r e p r e s e n t a n t e s de la a r i s toevac i a j M i n i s t r o s 
de l a R e p ú b l i c a , G e n e r a l e s , M a g i s t r a d o s y o t r a s r e s p e t a b i l í s i m a s pe r -
soiiivs p a r ó i c u l a r e s q u e a s i s l i e r o i . á l a c e r e m o n i a , d á n d o l a e sp lendor 
y r e a l c e á l a vez q u e s i g n i f i c a n d o su d i s t i n g u i d o a p r e c i o h é c i a IKS 
j ó v e n e s desposados y los p a d r e s . d e a m b o s q u e t a m b i é n a s i s t i o ron 
á la i n i s roA. . • 
E n t r e o t r o s de l o s r ega los que se h i c i e r o n por e n t o n c e s a l t e -
ñ o r C t i l z u d a , f u é u n o e l h e r m o s o m e d a l i ó n de b ronce q u e pe b a t i ó • 
en su h o n o r y e n e l c e n t r o d a l c u a l se h a l l a p e r f e c t a m e n t e g r a -
bado s u r e t r a t o on r e l i e v e y ai. r e d e d o r de l l o s s i g u i e n t e s lema-e.' 
•JEJ. C o r r e o E s p a ñ o l » j E a f a e l E . C a l z a d a — 1 8 9 1 : - • , -
E l m e n c i o n a d o D i a r i o , c u y a p o r t a d a 6e des taca t a m b i é n . : e n - e t 
d i b u j o es e l q u e desde hace a ñ o s d i r i g e a l l í d ^ n R a f a e l c o n « p l a u s o 
genera l p o r sus i d e n l e s p a t r i ó t i c o s . ••• 1 
D e s ã e las c o l u m n a s de E l . Correo E s p a ñ o l v i e n e d e f e n d i e n d o l a . 
b u e n a cana?, y los i n t e r e s e s do K s p a ñ a . e n l a s que: f u e r o n u n d i a 
sus florecientes c o l o n i a s , s i n O lv ida r se d o n R a f a e l de s u q u e r i d a p á -
t r i a e n t a n r e m o t o s p a i s e s , -
T u ! se c o l i g e p o r u n n ú m e r o d é diohio D i a r i o . q u e t engo A. la , . , 
v i s t a y es e l 7159 c o r r e s p o n d i e n t e a l 28 de maTO_ de 1891 - A ñ o X i p / ' 
de s u p u b l i c i o i ó n — e n e l q u e veo eon s a t i s f a c c i ó n p a r t i c u l a r l a v k - ^ ' 
l iosa f i r m a de u n q u e r i d o a m i g o m i o , y . e logi f tdos IOR r e l e v s n t e s m é - ' 
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r i t o a ele o t r o í in menos q u t r i d o , á q u u ' n a p f « ' i¿ e n v i d a o : i t r « f i « b l e . 
meube, y á q u i e n l i o y , p o r desg rac ia pa ra las l e t r a s y ¡ a s c i e n c i a s , 
l a l l e c i d o r e c u e r d o c o n t o d o ei c a r i ñ o de m i c o r a z ó n , 
L a a l t u r a & q u e s u p o e l e v a r su n o m b r e e l Sr . C a l z a d a l e j o s 
de l a M a d r e f â t r i a , e u p a í s e s t a n lejanos, es u n a p r u e b a i r r e c u s a -
b l e de s u v a l i a c o m o e s c r i t o r , c o m o p a t r i o t a j c i , m o c i u d a d a n o h o n -
r a d o , d i g n o por sus i n é r i t o s p o t s o i i a í e s de p r e s i d i r e n B u e n o s A i -
r e » e l C l u b E s p a ñ o l d e ' que es a l m a y -vida y e n el que f o m e n t a 
c o n s t a n t e m e n t e l a l l a m a d e l m á s acendrado a m o r h á o i a e[ p a í s que 
l e v i ó n<tcer, oonse rvando en e l fondo de s u a l m a los b u e n o s re -
c u e r d o s de su i n f a n c i a e n A s t u r i a s . 
F e r n á n d e z Casariego.-(Fernando): Ilustre hijo 
j b i e n h e c h o r de l a v i ' l a de T a p i a , de q u i e n rne he o c u p a d o y a e n 
o l í a p a r t a da esta G a l e r í a . ( V é a s e Casar i ego - Til M u r q u é s de ) . 
F e r n á n d e z C a s a p r í n . - - ( R o d r i g o ) : F u é e s t e c a -
b a l l e r o u & n de los leales p a r t i d a r i o s de l r n y d o n P e d r o I de Cas-
t i l l a , q u e al sab i r «1 t r o n o don E n r i q u e do T m s t a m a r a , r e h u s ó re-
conoce r lo como l e g i t i m o sucesor do aque l , c u a l se hub ie re , an tes de-
t e r m i n a d o en 1357 por los p a r c i a l e s de l p r i m e r o e n la J u n t s 6 a sam-
blea, por los Valdeses c o n v o c a d a en S a n t a M a r í a de l a Vega de 
Oviedo , donde j u r a r o n hacer g u e r r a â don E n r i q u e y á los suyos 
c u a l traidores y rebeldes etc; A s í se h i zo oopscac en d i c h a j u n t a pre-, 
s i ' l i á a p o r ios h i j o s de d o n M a r t i . u F e r n á n d e z V a l d ê s á l á de l a s 
K a l e n d a s de n o v i e m b r e d e l r e f e r i d o a ñ o , E r a de l á 0 5 , a inndo O b i s p o 
el» la D i ó c e s i s d o u Sancho k q u i e n t o n t o d o n P e d r o c o m o d o n E n 
r i q u e c o m e d i e m n radios p r i r i l e g i o s , e n t i e e l l o s e) q u e l a p u e r t a 
l l a m a d a de N o c e d a fuese de l ibee e n t r a d a p a r a los abas ios de s u 
i i j l ea ia . 
D u r a n t e las r e v u e l t a s h a b i d a s en t re t i m o n a r c a d o n P e d r o y 
su h e r m a n o d o n E n r i q u e , o c u r r i e r o n en A s t u r i a s n o p o c o s a l b o r o -
to» un t re los p a r c i a l e s de uno y o t r o . 
Rodr i t j o F e r n á n d e z O a s a p u n , quo g u a r d a b a l a t o r r e ó f o r t a l e z a 
de C i m a d e v i l l a en O v i e d o 4 n o m b r e del p r i m e r o , s u c u m b i ó e n e l 
o c u r r i d o en a q u e l l a c a p i t a l al e n t r a r en e l l a l o s e m i s a r i o s d e l se-
gundo , y a rey á i a s a z ó n , s e g ú n parece , l u c h a n d o c o n desesperado 
a r ro jo c o n t r a loa e n r i q u e ñ o s , que a l fin se a p o d e r a r o n d e l f u e r t e , 
nev s in e x p e r i m e n t a r an te s v i v a r e s i s t e n c i a que les opuso e l b u e n 
c a s t e l l a n o . 
De t a n espec ia l m o d o se s e ñ a l ó l a l e a l t a d de F e r n á n d e z Ca-
s a p r i n , á qu i en s i gu ió l u e g ó el v á r e n t e s e ñ o r de l a s T o r r e s de S a n 
Cucado e i i L l a n e r a , h i o h x n d o h a s t a ú l t i m a h o r a y t e n e r q u e o c u l -
tarse, p a r a no s u f r i r i d é n t i c a s u e r t e , d e n t r o de l o s c l a u s t r o s d o l m o -
nas t e r i o de S a n V i o e u t e , h u y e n d o m á s t a r d e a l e x t r a n j e r o , 
F e r n á n d e z Cepeda.—(Bruno): S a c e r d o t e s a b i o y 
m o d e s t o , n a t u r a l de l conse jo de N a v a , a u n q u e se le h a c r e í d o h i j o 
de V i l l a v i o i o s a donde p a s ó l a m a y o r p a r t e de su v i d a y e n d o n d e 
f a l l e c i ó t a m b i é n de edad bas t an te a v a n z a d a e n 23 ¿ e n o v i e m b r e 
de 1803. 
C u l t i v ó con ac i e r t o l a s l e t r a s l a t i na s y el d i a l e c t o b a b l e p r o -
v i n o i a ' , de que d e j ó ga. ' lardas m u e s t r a s e n he rmosas poes ias , m á s 
táre le^ p u b l i c a d a s p e r e l E x o r n o . Sr. D . J o s é O a v e d a y N a v a . 
F i g u r a n en l a e í i e c c i ó u de lus se lec tas en d i a l e c t o a s t u r i a n o 
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p o r este r e u n i d a , y (laclas §> l u z e n Oviedo, preeecUcUs de u n b i e n 
Bsor i to D i scurso p r e U m i n a r sobre e l bab le , e u 1839, l i nca t res i í o -
manccs i a t i t u l a t l o s L a m f e n i i c d a d , ( v i r l . d i c h . Cpleoc, desde l a p á g i -
n a H I far. ¡a 2.n e t l i c . - O v i e d o , 1887 — ) , F e l i c i t a c i ó u ãe unos d i a s 
y L a s glorias de A s t u r i a s , de cuyo ú l r i m o solo u n t r o z o c o p i ó e l ae-
ü o r Civveda ba jo o l ep igrafo R i q u e z a a s t u r i a n a . 
M u y es.;ftsas s o n las jco t ic i r i s b i o g r & í i c a s que iia-y de e s ^ be-
u e m ó r i t o ftsfcur, c u y o r e t r a t o r e p r o d u j o l a R e v i s t a decena l i l u R t r a d a 
i n t i t u l a d a L a I l u s t r a c i ó n G a l l e g a y A s t u r i a n a e n o l n.0 20 oor resp . 
a l 18 de j u l i o de 1880, nf lo 11 y t o m . I I , p á g . 245 , de s u p u b l i -
c a c i ó n . 
S u m o d e s t i a e n r a c t e r í s t i o a le h u b i e r a de j ado en e l m i s oscuro 
o l v i d o , a s í c o m o s u ¿ e t r a t o p e r m a n e c i ó abandonado en u n oscuro 
c u a r t o de l h o s p i t a l do p e r e g r i n o s e n V i l l a v i c i o a a , s i n l a d i l i g e n c i a 
de o t ros dos b e n e m é r i t o s h i j o s de es ta v i l l a , e l r e f e r i d o d o n J o s é 
Caveda y e l m a l o g r a d o d o n J o a q u i n G a r c í a O. f a l l e c i d o eu 1885 « n 
las ¿ f o r t u n a d a s á donde f u e r a en b u s c a de a l i v i o k su s a l u d que- , 
b r a n t a d n , l o m i s m o que por l a d e l E x i m o . S r . M a r q u é s d e l R e a l 
T r a s p o r t e q u i e n , s i e n d o A l c a l d e d e d i c h a v i l l o - , o r d e n ó fuese co-
locado en e l s a l ó n de r e u n i o n e s a c a d é m i c a s . ( la l C o l e g i o de 2.* en -
s e ñ a n z a de !a m i s m a p o b l a c i ó n . 
Desde e n t o n t e s pres ide a l l i e l r e t r a t o d e l b e n e m é r i t o F e r n á n -
dez Cepeda, las eesiones escolares, y es por l o m i s m o r a á s cono-
cido de l o que lo f u e r a h a s t a a q u e l l a fecha, s i b i e n n o m o poeto, 
bable y a l o e ra desde quo e l Sr. C a v e d a l e c o l o c ó e n t r e los de la 
C o l e c c i ó n m e n c i o n a d a , 
A m ú i t e c o m o e l que m á s , de s u p a t r i a y p r o f u n d o o b s e r v a d o r 
de l a e s t é t i c a l i t e r a r i a d e l d i a l e c t o p r o v i n c i a l , h i zo o l i n t e l i g e n t e 
á i l u s t r a d o D ú m i n e S r . F e r n á n d e z Cepeda , s a b i o p r o f e s o r de L a t i -
n i d a d on d i c h o p u n t o , d o n d e e n s e ñ ó . G r a m á t i c a y e x p l i c ó los c lá -
sicos A . A . a n t i g u o s , u n « s É u d i o d e t e n i d o y c o n c i e n z u d o d e l bable 
que p o s e i » á l a p e r f o o o o i ó n y cuyas be l l ezas d e m o s t r ó e s c r i b i endo 
a c e r c a de é l u n A r t e y u n D i c c i o n a r i o que p e r m a n e c e i i a ú n i n é d i -
t ó s , p * ( i s a m i e n t o q u e t a m b i é n p r e o c u p ó a l i n s i g n e J o v e l i a n o s á p r i n -
c i p i o s de este í i ^ l o . 
S i c o m o SRcerdote e ra d o n B r u n o F e r n á n d e z u n h o m b r e do 
i r r e p r n c l i a b l e c o n d u c t a , como p r e c e p t i s t a r iguroso- t e n í a f a m a &s i n -
t r a n s i g e n t e c o n los e s t u d i a n t e s que a c u d í a n , á o i r sus e x p l i c a c i o n e s 
«¡n l a a n t i c u a c a p i l l a de l a Mugda ' . ena , p r ó x i m a a l l l a m a d o Mer-
cado viejo de a q u e l l a v i l l a . 
A s í c o n s i g u i ó t e n e r l o s exce len te s g r a m á t i c o s y s u m i s o s á l a s m a s 
i n s i g n i f i c a n t e s rea las p r o s ó d i c a s y de c o n s t r u c c i ó n , m i e n t r a s les ex-
p l i c a b a IhM o i á s r e c e s a r i a s a l p e r f e c t o c o n o c i m i e n t o d e l id ioma, de 
V i r g i l i o , C i c e r o s , O v i d i o y H o r a c i o , que i n t e r p r e t a b a t a n sabio ca-
t e d r á t i c o c o n a d m i r a d l o p r e c i s i ó n de frase. 
D e s p u é s d » las ho ras de ciase, se r e t i r a b a á su cast», ó b i e n 
á l a de su e u t r u ñ a H e a m i g o don F r r . n c i s c o da Pau la Cavada y So-
la res con q u i e n lo u n i e r o n e n v i d a e s t r echas re l ac iones ' i t e r a r i a s . 
G e n e r a l m e n t e y c o n ba s t an t e f r e c u e n c i a se les v e í a á los dos 
bajo el a n t i g u o c o b e r t i z o q u e r o d e a b a l a b i z a n t i n a i g l e s i a p a r í : ' - " 
q u i a l de S f ^ j t a M a r í a , donde doa B r u n o rezaba d i a r i a m e n t e e l l í o -
sa r io p o r )HS tardes y es taba has tn el t oque dt, las O r a c i u n e s , i i i s - ' 
t r a y e n d o á los n i ñ o s y a d u l í o s d u r a n t e ¡ a s h o r a s que le dejubaiV l i -
bres sus o c u p a c i o n e s . •:• ' 
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Da o ¿ t e m o d o Sa d e s l i z ó s u v i d a t r a n q u i l a y sosegada, a j em* á 
t o d a c lase d a a s p i r a c i o n e s y fijo s i empre en. ser ú t i l á los h i j o s d é 
V i i l u v i o i o s a , q u e h a s t a e l p r e sen t a r e c u e r d a n s u m e u i o r i i - . c o n es-
p e c i a l c a r i ñ o . 
Sus p o e s í a s e n bable e s t á n c c n s i d e r a d ü s c o m o m o d e l o de e x p r e -
s i ó n y de s e n t i m i e n t o , c u a l se echa de ve r r e p a s a n d o lo s R o m a n -
ces de q u e q u e d a h e c h a m e n c i ó n , 
E x u ü s a d o m e pa ieee dar los íi conocer á los l ec to res , p u e s t o que 
p u e d e n saborea r sus be l lezas e n l a c o l e c c i ó n c i t a d a . 
F e r n á n d e z Cueto.- (José Gabr ie l ) : K e g i d o r y a b o -
g a d o de O v i e d o , su c i u d a d n a t a l , au to r do las O r d e n a n z a s m u n i -
c ipales , que , h á o i a e l a ñ o de 1722, r e d a c t ó p a r a e ¡ r é g i t u e u de a q u e l ; 
EXCIBC. A y u n t a m i e n t o , t a r e a e n que Io l y n â ò d o n Berne . rdo Es - ' 
t r a d n , a s í como de u n a C o l e c c i ó n h i s t ó r i c o - d i p l o m á t i c a de A s t u r i a s 
a n 1788; que, p o r c o m i s i ó n de d o n P e d r o K o d r i g u e z O m p o i n a n e s , ! 
f o r m ó t a m b i é n eu u n i ó n d e l flncal dun . l u á n ¿ n t o n i o P a s t o r , o b r a 
q u e c o n t i e n o i m p o r t a n t e » d o e u m e n t o . í p a r a l a h i s t e r i a de l a p r o v i n -
c i a . E s u n M s . en f o l i o q u e se resguardaba, en l a A c a d e m i a da l a 
H i s t , do M a d r i d . 
F e r n á n d e z Cuevas— (Garlos): D e c a n o cie l a I V 
o u l t a d de D e r e c h o y sabio C a t e d r á t i c o d « I n s t i t u c i o n e s r o m a n a s e n 
l a U n i v e r s i d a d do Oviedo h á j i a e l a ñ o de 1835, m u y d i s t i n g u i d o 
por el O l a u s t r o do a q u e l C e n t r o l i t e r a r i o , d o n d e , como é l d e j a r o n 
« n o m b r e y f a m a sus o o m p r o t e p o í e s d o n V i c t o r D i a z O r d o ñ e a , (en. 
1883), d o n J o s é F e r n á n d e z C a s t a ñ ó n (1844), d o n J o a q u í n F a r n & n d e z 
O a r d l n , d o n JLeón S a l m e á n , d o n B a t n ó n Case ro , d o n D i e g o F e r n á n -
dez L f t d r e d a , don J n á n ÍJUÍS B i a n c o , d o n F r a n o i s o o de B o r j a E s -
t r a d a , todos el los au to res de m a g n í f i c o s p r o g r a m a s de e n s e ñ a n z a e n 
d iversas m a t e r i a s , don F r a n c i s c o F e r n á n d e z de L a v a r a , d o n A n t o -
n i . i P i q u e t o , don M a n u e l Prudo, d o n .Tos'é P u e j i t e V i l l a n u e v a y o t ro s , : 
y o t r o s q u e se r ia m u y l a r s o e r j u i p c r i t , ( V é a s e l-Iist, de l a Ü n i v e r - ; 
s tuad p o r f \ F . C, y S e o a d e s - o a p . X I , pAg 3 150—.164). 
F e r n á n d e z C u e v a s . - - ( A n i o n i c ) : E s c r i t o r y p o e l a 
a c t u a l q u i res ide ej t B u e n o s Aires-, donde y a l l e v a dí>dn« a l t e a t r o , "va-
r i a s p i ezas d r a m ú l i o a s m u y a p l a u d i d a s d e l p ú b l i c o a l sor r ep resen-
tadas e n los de a q u e l l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
L a s comed ia s Cosas P o r t e ñ a s , A v i s t a de p á j a r o y P a s a j e s p a r a 
U l t r a m a r , estas dos ú l t i m a s r epresen tadas s u ios de M a d r i d a i i t è s : 
q u o s u a u t o r saliese p a r a A r a é r i c t » , hao o b t e n i d o f avu rab l e é x i t o y 
m e r e c i e r o n los m á s j u s t o s aplausos . E s de e spera r n o s s n n estos los 
ú l t i m o s , 
F e r n á n d e z Cuesta.-(Nemesio): T a m b i é n e s c r i t o r 
a o t u a l , D e c a n o de los p e r i o d i s t a s e s p a ñ o l e s , a " t o r de m u c h o s t r aba -
jos l i t e r a r i o s y D i r e c t o i d e l D i a r i o de. Sesiones de M a d r i d , d o n d e hace 
a ñ o s r e s ide . 
A p a r t e de v a r i o s t r a b a j o s o r ig ina les es n u t o r do m u y a p r e c i a b i e s 
t r a d u c c i o n e s do obras e x t r a n j e r a s . 
E n t r e o t rus e s t á n n o pocas de J u l i o V e r n e , c é l e b r e n o v o h V a f r a n -
c i a , c u y o » e p í g r a f e s se d e t a l l a n á o o n t i i . u a c i ó n , á saber : U n C a p i t á n 
de quince a ñ o s ( M a d r i d , 1 8 8 2 - - i m p . de G a s p a r , e d i t o r e s — ) , p r i m e v a y ' 
segunda p a r t o ; L a J a n g a d a { m a t r o p a r t e s ) ; L o s descubrimientos del 
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globe ( U m b i o n en dos p^vl.es); i jos grandes exploradores del siglo X I X 
(Ores p a r t e s ) ; .Los quinientos mi l lones de ¡a P r i n c e s a ; Veinte m i l le-
g u a s de v i a j e s u b m a r i n o . L a I s l a 'misteriosa ( M a d r i d , 1876); JBl a b a n . 
. donado (2." p a i t e d t ; a q u e l ] " ) ; /<,'/ secreto de l a i s l a {3.a par te de i d e m ) ; 
T i l Chance l lor , M a r t í n JP<u, M i g u e l Strogoff y 2.a pa rks ) y otras 
m u e b a s m á s de l p r o p i o au t ' - r . 
A s í ús o o m o é l y d o n V i c e n t e Q u i m e r a , A,»iton¡o de A l b a , .D, B1' 
P i s a t o s t e y o t ros e s c r i t o r e s , d i e r o n á conocer en E s p a ñ » las obras 
d e l f e cundo y v o l c á n i c o n o v e l i s t a f r t t r i cés o n sucesi iLis p u b l i c a c i o n e s 
i l u s t r a d a s c o n p r e f u s i ó u de y rabudos i n t e r c a l a d o » en e l t e x t o que les 
e x p l i o t t , 
L o s m é r i t o s a d q u i r i d o s p o r el S r . V e i n Andes', C u e s t a c o m o e sc r i t o r 
y l i t e r a t o , le h a c í a n a c r e a í o i ' à u n r e u n e r d o e n t r d ia turba m u l t a 3e 
loa idem qao c i t a e l e r u d i t o P. .Blft t tco G a r d a e»i su L i t e r a t u r a B a p a -
ñ o l a del siglo X l i í , m á s no l o c r e y ó a s í t a l vez e l e o l é c t i c o y sabio 
a g u s t i n o , ó so le t r a s c o n e j ó e n t r o t a n t a e a t l i o n o i a l i t e r a r i a cte qua 
a b u n d a 1» é p o c a p r e s e n t e . 
Acaso en l a f u M u a L i t e r a t u r a d e l siglo X X , si es que e l s e ñ o r 
C u a s i a l l e g a á a l c a n z a r l e , (que lo d u d o ) , h a y a q u i e n se acue rda de 
é l , ( U n c i ó l e h oouoeer c o w > se debe, . v -
O t r o de los b u e n o s t r a b a j o s de esto e s c r i t o r es la, t r a d a c o i ó n - quo 
h i z o t a m b i é n de l a g r o n d i o s a H i s t o r i a u n i v e r s a l do C é s a r O a n t t i , ver-
t i d a a l e s p a ñ o l d i r e c t a m e n t e d e l i t a l i a n o y de l a 7." e d i n i ó n de T u r í » ' . 
L a B i b l i o t e c a de los impvesores Gaspar y R o i g de M a d r i d , p u b l i -
có t a n m a g n í f i c a o b r a desdo e l a ñ o 1866 a l 1868, t m d i ez gruesos to-
m o s i ." m a y o r , a d o r n a d o s c o n prec iosas l á m i n a s suolfcas, v i é t a s , pa i -
sajes, m a p a s , m o n u m e n t o s m e d a l l a s e t c . e te . a d e m á s de u n s i n n ú -
m e r o de l e t r a t o s d a persona jes c é l e b r e s , de ios cua le s se o c u ç a u n o 
<l8 los t o m o s e s p e o i a l n i e n t á . 
L o s a r t í c u l o s p u b l i c a d o s e n la p r e n s a p e r i ó d i c a p o r don N e m e s i o 
F e r n á n d e z Cues ta , f o r m a r í a n u n e x t e r s o c a t á l o g o si fuesen e n u m e r a -
dos d e t a l l a d a m e n t e . A pesar de su e d a d n igne d e d i c a n d o sua t a l en tos 
a l b i e n de las l e t r a s p a t r i a s , l a b r á n d o s e cada vez m a y o r r e p u t a c i ó n , 
si cabe, e n t r e lo m u c h o s c u l t i v a d o r e s de las m i s m a s s u la, a c t u a l i d a d . 
F e r n á n d e z - Cardín.— ( J o a q u í n M a r i a ) : D o c t o r en 
c i enc ia s ; L i c e n c i a d o « u J u r i s p i u d o n c i a y C a t e d r á t i c o que fué de M a -
t e m á t i c a s en e l I n s t i t u t o de S a n I s i d r o de M a d r i d j q u e f u n d a r a n los 
P P . J e s u í t a s h a c i a e l a ñ o de 1545, y e l eva ra á la o a b e g o r í a de Cole-
g io i m p e r i a l l a e m p e r a t r i z d o í i a A l a r i a e n 160b . 
Al l í e x p l i c ó d i c h a f a c u l l a d e l Sr . F e r n á n d e z O a r d i n d u r a n t e a lg i i í '> 
nos a ñ o s c o n a p l a u s o de sus o o r r p r o f e s o r e s y d i s c í p u l o s . 
D i s t i n g u i d o y a , s i endo e s t u d i a n t e a ú n en l a U n i v e r s i d a d de- ( M i e -
do, donde f u é d i s c í p u l o de l m á s t a r d o n o r á e n o s d i s t i n g u i d o h o m b r e 
de E s t a d o Sr . P o s a d a H e r r e r t i , por* s u a p l i c a c i ó n y t a l e n t o >para-Jas 
c i e n c i a s e x a c t a s q u e a l l í c u r s a r a c o n n o t a b l e sp rovec l i s imie i i to , " a l 
ser é s t e n o m b r a d o D i p u t a d o á C ó r t e s p o i ve?, p r i m e r a - s o n su h e r m a -
n o d o n B e n i t o , A b o g a d o que f u e r a do ¡os Rea les Consejos en 182B, 
D i p u t a d o p r o v i n c i a l en 1841 y d e s p u é s m á s a d e l a n t e s ab io M a g i s t r a d o 
d e l Tr ibuE-a l S u p r e m o , se L i z o oarge e l Sr,. F e r n á n d e z C a r d i n de -ia 
c á t e d r a de M a t e m á t i c n s en a q u e l C e n t r o l i t e r a r i o por l o s a ñ o s d e 1 8 á K , 
f e c h a en q u o t o d a v í a c u r s a b a e l 2.° de d i c h a f a c u l t a d , cuyas p r imeras . . , 
l e c c i o n e s o y e r a do l a b i o s del e s c l a r e c i d o h i j o de L l a n o s eix e l m i s tó f t 
C e n t r o u n i v e r s i t a r i o , d e l c u a l s e p a r ó l a , r e f o r m a de .1857 i a s e v e j ó n f io . 
C í e i M i & g , c u y a t í w r e r a era p r e c i s o tet jai j i f t -sea en l a U n - i m ' s u t f u l de 
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Ma-J r id j c u a n t o s , como al S r . F m A r . ã e z O t u d i u , en el las ae ma-
t i i o u l a s o u . 
K u 1845 p-vnó á e x p l i c a r F i l o s o f í p , (¡e cuy.> a s i g n a t u r a d a b a n á 
l a BOZÓÜ l e c c i w i e s ¿ loa L e ó n S a l m o á n y d o n F l o r e n c i o R o d r i g u é i s 
Y f t W é g , d e s e m p e ñ u n d o d i c h a c í i t t d r a ha s tn e l a ñ o do 18G4, 
l í i i s p r i n c i p a l e s obras p w - }as cua les es e l « r . F e r n á n d e z Car-
d i n m u y o o n v e i d o son sus Elementos de M a t e m á t i c a s , d i e z veces r e i m -
presos h a s t a o l a ñ o de 1878, e n loa q u e se c o n d e n s a n los d o A r i t -
m í t i c a (1 t o m o en i , " do 174 pfig.)> Algebra ( o t ro idem do 232) y 
O e o m a M a q u o o o m p o n ^ n o t r o temo t a m b i o i , de 223 p á g i n a s de t e x t o 
non n u t r i d í s i m a l e o t u r n y ex tensos p r e c e p t o s de d o c t t m n , q u e se 
e x p l i c a n Jioy en casi todos los cen t ros de 2.11 c n s e ñ a n a a . C o m p r e n d e 
a d e m á n esto u l t i m o t o m o T r i g o n o m e t r í a r e c t i l í n e a y l a E x t e n s i ó n de 
l a s figuras en el espacio con l a B e s o l u c i ó n de t r i á n g u l o s r e c t á n g u l o s 
y o b l i c u á n g u l o s a l f i na ! . 
F e r n á n d e z Cort ina.--(José Joaqu ín) : T Í S C I I W H C Í -
rto O a n í n i g o de la i g l e s i a P r i m a d a do T o l e d o , m á s t a rde V i c a r i o 
gene ra l oo . ies i í i s t i co de M a d r i d y p o r ú l t i m o b e n o m ó i i t o O b i s p o de 
S i g ü e h z a p a r a c u y a s i l l a f u e r a p i e c o n i z a d o e n 1847, r i g i é n d o l a , BOU 
« e r d u d o r o ce lo opof - tó l i en , desdo o l s i g u i e n t e h a s t a e l 3 1 de m u y o 
do 1854, f o c h a en que o c u r r i ó su f a l l e c i m i e n t o e n M o a t e j o do L i -
coras h a l l á n d o s e h a c i e n d o la. s a u t a v i s i t a D i o c e s a n a . 
H a b í a n a c i d o e n Pandufeles, c o n c e j o de L l a n e s , en c u y a ig l e -
s ia p a í r c C j u i a ! de San A c i s c l o , do i .de h o y r e p o d a n BUS c e n i z a s , fué 
b a u t i z a d o á 16 de n o v i e m b r e d e l a ñ o 1798, 
M a y q u e r i d o y ttpieoiado de l E r a m o . A r z o b i s p o do T o l e d o se-
f io r D# P e d r o I n g u a n z o y B i v e r o , h i j o c o m o é l de L Ian<¡ s e n c u y a 
casa s o l a r i e g a de V i v a ñ o , l l a m a d a do 1» H e r r a r í a , h u b i e r a v e n i d o 
fd m u n d o a q u e l i l u s t r e p u r p u r a d o h o n r a y g l o r i a de s u p u í s n a t a l , 
ecu el Sr . fferntadez O o r t i n n u n o dft los m á s respet tvbles i c e l i v i d u o s 
ã') d i c h a i g l e s i a y Cab i ldo o n la c i e n c i a y d i s c r e c i ó n , p o r l o c u » ! 
fué n o m b r a d o Secre ta r io d « l i n s i g n e C a r d e n a l , á q u i e n a c o m p a ñ ó en' 
su v ia je 6. B o m a , c u a n d o é s t e m a r c h ó â l a C i u d a d E t e r n a o o n m o -
t i v o de lo. e l e e c i ó r ; do G r e g o r i o J T V I . 
P o r l o m i s m o fué ' t a m b i é n p i c t e g i d o de d i c h o sab io P r e i a d o to-
l e d a n o , s abedo r de las r e l e v a n t e s p rendas q u e le a d o r n a b a n . A él 
le d e b i ó e l Sr . F e r n á n d e z C o r t i n a las a l t a s d i g n i d a d e s q'ie i l o g ó á 
o b t e n e r a n t e s de ser p r o p u e s t o p a r a l a m e n c i o n a d a S i l l a de S i g ü e n -
z a , s el Sr , I n g u a n z o fué q u i e n l e p r o p o r c i o n ó segu i r !a c a r r e r a 
o o l e n i á s t i o a e u íft cwal t a n t o b r i l l ó por BUS v i r t u d e s como p o r sus 
t a l e n t o s . 
F e r n á n d e z Fígares.— (Manue l ) : Vicereclor qne 
f u é do Ja U n i v e r s i d a d da G r a n a d a donde , a l m i s m o t i e o j p o q n e 
este oa igo , d e s e m p e ñ ó con b r i l l a n t e z l a c á t e d r a do TTÍsica e x p e r i -
monCal , c i e n c i a que , como o t r a s va r i a s d o l haber h u m a n o , d o m i n a -
b a y p o s e í a A la perfección. 
H o n r a d e l p rofesorado e s p a i W p o r sus ex tonsof i c o n o c m i i e n t o s , 
su o'p.ra i n t e l i g ê n c i a y sus buenas dotes d;! c a r á c t e r , e s t aba l l a m a -
do á set u n a y o i d a d e r a g l o r i a de su p á t r i a , á n o h a b o r a l i i s ido 
s o r p r e n d i d e p o r u n a t n u s r t e p r e m a t u i a , , c u u i i d o e n t r e v e r á m á s b r i - ' 
i l a u t o p 3 t v e n i r . 
V e i n t o a ñ o s do a p r o v e c h a d o m a g i s t e r i o l l e v a b a y a a l terruiua:." ' 
¡ a c a r r e t a de su v i d a , á que puso fia u n a t r a i d o n i , cpop 'ogia . f u l -
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m i u a n t o cu 18S8, f r u s l x a x . ' l ^ c-tl Ins l i s u ^ ñ a s c spe iu i i zab que k s lâ-
tríiK y It 's c i enc i a s o x y e r i i ü P i i t a l o s t e n h m c i f c a d í i s t ' n « l i l u s t t o t a -
t e c l i á t i . ; o de G r c u a d n . ' 
Fernánc¡ez y Fernández .— (Fr . Pedro): Un b r i -
l l a n t e v a l o r s u b i d o f a l t a b a p o r e n g a r ü a r e n l a e sp l e t ldon to c o r ú u a 
l i t e r a r i a , q u o desdo é p o c a s y a r u m o t a s l i a » v e n i d o l a b r a n d o p ó o o A 
poco los e s c r i t o r e s a s t u r i a n o s . 
TBI sabio r e l i g i o s o a g u s t i n o del E s c o v i n l , c u y o n o m b r o enonbezn 
los p roson tod l í n o n s , l l e g ó d e s p u é s de a l g u n o s ap rovechados a ñ o s do 
e s t u d i o , à c o m p l e t a r les e m p r e n d i d o s p o r o t r o s n o m e n o s d i s t i n g u i -
dos p u b ü c i s t a s e s p a ñ o l e s , o n t i g u o s y r ^ o d e m o a ciando c i m a , á los teo-
l ó g i c o s p i t r a los q u e D i o s l e . d o t ó de u n a a p t i t u d p a r t i c u l a r y do 
un. t a l e n t o e spec i a l desde los p r i m e r o s a ñ o s , q u e f i ' e c u e n t ó las au -
las y en e l l a s clió i n e q u í v o c a s m u e s t r a s de i n g e n i o y d isposic iones 
en t a l a s m a t e c i a s c i n n t i f i c a s . 
N o e ra d i f í c i l a d i v i n a r en el a p l i c a d o e s t u d i a n t e de T e o l o g í s , 
q u o , a l l á p o r tos a ñ o s de 1874, avguvopntp.hu, ã e o m n i re s c í M i t , 
en l a c á t e d r a y f u e r a de e l l a , s i e n d o a l u m n o d e l I m p e r i a l Oolo-
g io de S a n U M a r i a do L a V i d ( p r o v i n c i a de B u r g o s ) , a l e s f -o l á s -
t i c o e i n i n e n t n del p o r v e r i r y a! e s c r i t o r i n f a t i g a b l e q u e serla h o n r a 
d e l p r o f e s o r a d o j do su C o r p o r a c i ó n . 
H o y s u n o m b r e r e suena e n t o d o s los á m b i t o s d e l a P e n í n s u l a 
I b é ú c a , y s u C i i r s u s T h e o l ó g i c t i s i n t i sum s c h o l a r u m , quo h a n adop-
tado c o m o t e x t o a l g u n o s K o m i n a r i o s do I ' . s p a ñ i i , es su m e j o r e lo-
gio c o m o e s c r i t o r y t e ó l o g o de los buenos q u e h a n sab ido segu i r las 
h u e l l a s de N . G . P . °n.n A g u s t i n y S to . T o m á s (le A q u i n - i , l u m b r e -
ras do las c i e n c i a s y do l a I g l e s i a c a t ó l i c a . 
A los e s c l a r e c i d o s m i e m b r o s d e l I n s t i t u t o a g u a t i n i a n o , F f . Adeo-
d a t o N u z i , E g í d i o K n i n a n o , B g i d i o de V i t e r b o , A l e j a n d r o de SarUo . 
E l p i d i o , A l f o n s o de Vargas , A n g e l R o c a , A g u n t i n T r i n > ¡ f o , A g u s t i n 
G e r v a s i o , A u r e l i o P i ó t e , B a r t o l o m é de Urb inB. , O á r l o s T h i l , C r i s t i a -
no L u p o , C o s m e S l i m n l f o , D a n i e l M a r c o l i n o , E n K e l b e r t o K l u p f e l , 
F a u s t i n o n i i q u e t , T i ln r ique N o r i s , J e r ó n i m o S e r i p a n d o , J u A n F a c u n -
do, I s i d o r o V i l l a r r o i g , J e r ó n i m o B n z i o , J u á n L o i e r . z o B e r t i , J o r d á n 
de A r g e n t i n a , L e o n a r d o V a n r o y , M a r t í n W o u u i s , Ange l Miguel - M a r -
celio, - T i e o l á s G a v a r d i . N i c o l á s C v e t o n i , Onof re P a t a v i n o , F e l i p e d i 
V a u - W a u r e , R o b e r t o TVIon ta rgón , T o m á s de A r g e n t i n a , y o t ros , to -
dos e l los t e ó l o g o s ó e s c r i t o r e s e x i m i o s , h a y q u e a ñ a < l i r de hoy em 
a d e l a n t e ftl j ó v e n J?. F r . P e d r o F e r n á n d e z , si se h a de hace r jus -
t i c i a , c u a l debe hace r se , á s u i n d i s c u t i b l e m é r i t o c o m o a u t o r de l 
m e n c i o n a d o C u r s o T h e o l ú g i c o y o t r o » t r aba jos l i t e r a r i o s y oient i f loos , 
N o es m i á n i m o a' m o n o i o n a r l a o b r a d e l i l u s t c a á o J?. F e r -
n á n d e z M i r a n d a , s e ñ a l a r defectos de que ado l ezca 6 poner de re-
l i e v e l a s be l l ezas l i t e r a r i a s y c i e n t í f i c t t s en q u e a b u n d o . Sen ie jan ta 
t a r e a r e q u i e r e m & * t i e m p o d e l que y o p u e d o d i s p o n e r , "y seria pre-
ciso e x t e n d e r m e e n a m p l i a c i o n e s b i b l i o g r á f i c a s que tciBipoco e i i t n v u 
en r o i p r o p ó s i t o . 
S i n e m b a r g o n o h e ( I t pasa r en s i l e n c i o los elogios q u e l a p r e a s a , 
n a c i o n a l y e x t r a n j e r a , t r i b u t ó a l i n t e r e s a n t e y o p o r t u n o t r aba jo de l 
sabio p ro feso r a g u s t i n o , qv^e c o n é i v i n o á l l e n a r u n m u y s e i j t i d o 
v a c í n on ias l e t r a s p á t r i a s . 
H ó a q u i an tes a l g u n o s d a t o s b i o g r á f i i ' - s do su a u t o r . 
N a c i ó e i P . F r . P e d r o F e r n á n d e z y i f e r n á r u l e z d e M i r a n d a en 
R o m í f t de Aba^o , q n e es u n l u g a r d e n t r o do l a i e i i g r - s i a Je ¿ a n 
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Peduo ã e O a b a z ó n , e i i e l n y u n t a m í f c n í o y pa i • t i l o j u d i c i a l HP. Vole. 
de f j s n a , p r ó x i m o 4 las e s t t ibao io t i e? clel p u e r t o de P a j a i ' rf y ¿lis 
tante de aquella v i l l a c o m o u n a s t r es legua? p r ó x i m a m e n t e , el d í a 
0 de j u l i o de 1855. 
E n d i c h o p u n t o e s t u d i ó g r a m á t i c a l a t i n a ba jo l a d i r e c c i ó n de 
U n i n t e l i g e n t e D ó m i n e , h a s t a i n t e r p r e t a r p o r f e « t a m e t i t e i o s c l á s i c o s 
' ã e 1ft antigüedad, H o r a c i o , V i r g i l i o , O v i d i o y O i - e r ó i i . 
M u y j ó v e n t o d u s í t i , puesto n o oontabf t inks, q u e UJIOS q u i n e o a ü o s 
de e d a d , l l a m ó k las p ú e r U s del K e a l C o l e g i o da P P . A g u s t i u o s 
de V a l l a d o l i d , donde í u ó a d m i t i d o p a r a v e s t i r e i san to l i á b i t o y en 
. ô o n d t t p a s ó e l a ñ o r e g l a u i e n t u r i o de n o v i c i a d o an tea de h a c e r los 
votos h i m p l e s d i su p r o f e s i ó n , qua e f e c t u ó e i 19 de n o v i e m b r e de 
1871 . 
E n e l m e n c i o n a d o a ñ o (1871) d i ó c o m i e n z o al p r i m e r o de ¡os 
e s t u d i o s de F i l o s o f í a que á l a s a z ó n e x p l i c a b a a l 11 nr» i l u s t r a d o ca-
t e d r á t - í o o , Obispo h o y do u n a de las Sedes de Mspa f i a , ba jo c u y a 
a c e r t a d a d i r e c c i ó n c o n c l u y ó el V, F e d r o Jos de L ó g i c o . M e t a f í s i c a , 
,]3ti<:at M a t e m á t i c a s , M s i c a y G e o g r a f í a h a s t a agos to del 1874, f e . d í a 
e n q u e p a s ó á los de Sagrado. T e o l o g í a en el Colegio do S a n t a M a -
r i a de L a V i d , donde, c o n e l l o s y los de D e r e c h o c a n ó n i c o , t e r -
i i i¡ l ió s u c a r r e r a l i t e r a r i a . 
l i l n cfco ú l t i m o so d e s p e r t ó en ól d e u n m o d o p a r t i c u l a r I * a f i -
c ión á las h i t o t m i n a b l e s y á r i d a s cues t i ones e s c o l á s t i c a s . 
E l e s t u d i o o o u s t a n t e de l o s p r d b l e m a s y d i s q u i s i c i o n e s i n t r i n . 
o a d í s i m n s de los var ios s i s t e m a s oao lóg i coH d e n t r o de l a o r t o d o x i a 
^ c a t ó l i a a , f ué , desde e n t o n c e s s u o c u p a c i ó n f a v o r i t a y p r e d i l e c t a . 
T o d a v f i le r e c u e r d o b a t a l l a n d o c e n t r a sus eondiscSpuIos en las 
oone t i i s iones , e n e l paseo, y e n donde á ¡ n a n o v in ie se , ago tando 
t o d a (a agudeza de su i n g e n i o y fo rce j eando c o n t r a t o d o e l m u n d o 
p a r a sacar á sa lvo sus o p i n i o n e s de e scue l a . 
D a b a g l o r i a o i r í a h a b l a r ace rca de o i i f tn t f l s c u e s t i o n e s o c u r r i e -
sen, c o n t a l que hubiese q u i e n le c o n i r a r í a s e en a l g o . S i poi: a r t e 
t i e e u e a n t a m i e j i t o h u b i e s e h a b i d o u n t a q u i g r n f o t r as de las tup ias 
/» e n t r e los chopos de i a a l a m e d a dól Co leg io de L a V i d t ia ra to 
m a r n o t a de a q u e l l a s soberb ias luefms de e s t u d i a n t e s de T e o l o g i a 
h o y t e i i d r í a m o s u n a v e r d a d e r a e n c i c l o p e d i a con, solo b a b o r pues to 
en c u a r t i l l a s do d iez r e n g l o n e s los d i scursos , l a s conclusiones, y tiU-
t r a t e s . m i l que sostuvo el por en tonces t e ó l o g o e u e m b r i ó n P . Pedro 
F e r n á n d e z . 
A l a p o s t r e , y p o r d i c h a de lua l e t r a s y o i c n o i & s , a q u e l con-
t i n u ó e s t u d i a r y d i s p u t a r , á l a s ton tas y á las locas n o pocas ve-
ces, d i o p o r r e s u l t a d o ó p i n i o s y r azonados f r u t o s que, á i a v e r d a d , 
n o e r a n de esperar en lo p o r v e n i r á pesar d e l t a l e n t o y de U s ed-
i n o r a o s de a q u e l i m b e r b e e s t u d i a n t e , h o n r a h o y de las c i enc i a s teo-
l ó g i c a s en E s p a ñ a . 
H a j ' q u i e n a l P . P e d i o F e r n á n d e z n o d u d ó a p l i c a r aque l apo-
t e g m a de gu t ta cavat Idpidem, non v is sed serpe cadendo, ó l a sen ten-
c i a de P l a n t o ñeque.- g u U a ce t t i c o n s i l i i ; m á s es lo c i e r t o que su 
a m o r a l e s t u d i o , sos faenas escolares y su t a l e n t o e n t r a r o n p a r a 
m a c h o eu el p l a n , acaso p reconceb ido , de e s c r i b i r e l Ü u r s o de Teo-
logia q u e ; oon ap lauso de los i n t e l i g e n t e s , h a c e poco a c a b a de dar 
á la e s t s m p a . 
L o s dos p r i m e r o s t o m o s de d i cho curso t e o l ó g i c o , ú n i c o s toda-
v ia publicado,1? has ta Ja f e c l m , en espera ¿lo ios r e s t a n t e i : que ÍW&.SU 
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n o t a r d e PÍ\ i m p r i m i r s u a u t o r si o o n t r a m d f t t l e s i m p r e v i s t a s n o ¡o 
i m p i d e n , l e v e l a n el a c i e r t o y e l e x q u i s i t o t a c t o d e l P. Pedro 'JTer-
n á u d e z , a l t l e s a r r ò l l a r ¿le t a l m o d o Ins m ú l t i p l e s cues t iones que aba r -
c a n , t odas e l l a s t i a t ac lus c o n a p l o m o y oon e s t i l o m a g i s t r a l , e l a -
gan ta y c l á f i i c o , -
Se t r a t a n e n e l p r i m e r o (4 . ° Oe 7 1 1 1 — 8 6 4 p á g . ) e â i t a â o en M a -
d r i d en 1890 p o r l a S u n i e d i i d « S a n F r a n c i s c o d e S e l e s » , las r u f e -
r e n t e s á l a R e l i g i ó n á l a I g l e s i a y á los l l a m a d o a L u g a r e s Theo-
l ó g i c o s ; y en e l seguodo ( o t r o t o m o d e l m i s m o t a m a ñ o de 676 pA-
g inaa , e d i t a d o t a m b i é n p o r d i c h a S o c i e d a d a l s i g u i e n t e a ñ o , 1891), 
las q u e sa r e l a c i o n a n c o n la i n t e r p e e t a c t ó n de la S a g r a d a Msori -
t u r a c u y » oxegesis da e l ? . F e r n á n d e z e n n r " i o n i f t con I» e x p l i -
u a o i ó n q u e de loa L i b r o s t s n t o d e l A n t i g u o c o m o d e i N u e v o / Tes -
t a m e n t o d i e r o n los P P . d o l a I g l e s i a . 
TBn dos t r a t a d o s , y estos en s ecc iones , d i v i d e el a u t o r su J « -
t r o d u a c i ó n á l a S a g r a d a E s c r i t u r a , c o m o t i t u l f . e l s egundo t o m o de 
su C u r s o T h e o l ó q i c o . E n e l p r i m e r o de e l lo s , d e s p u é s J e unas n o -
ciones p r é v i n s , a b o r d e de l l e n o l a d e f i n i c i ó n q u e debe darse á loa 
d i v i n o s L i b r o s y que é l c o n d e n s i i en e i t a s pal&bfas . - t V e r b u m D e i 
s c r i p r u m i . 
S u c e s i v a i t i e n t e pasa k e x p o n e r l a d o c t r i n a d e los s t r n t o á s o b r e , 
e l p a r t i c u l a r ; e x a m i n a su e s t i l o , se hace cargo de a l g u n o s pasajes 
oscuros , y p o n e de m a n i f i e s t o s u m i l o r i d a d , a u n cons iderados c o m o 
l i b r o s h u m a n o s , c o n t r a IOÜ r a c i o n a l i s t a s q u e n i e g a n l a d i v i n a d o l a 
Sagrada E s c r i t u r a , 
M e n c i o n a iuego d i f e r e n t e s Vers iones de e l l a , en l a s e c c i ó n 2 ." , 
é inse rca e l C a n o n de los j u d í o s , que p r u e b a e x i s t i ó por t e s t i m o -
n i o i r r e f r a g a b l e s , s i s n d o E s d r a s e l que l e h i z o , y á c o u t i r u a o i ó n 
t r ae y t r a t a d e l de Sa I g l e s i a C a t ó l i c a desde e! s iglo I V , has ta q u e 
e l Siento ( . ¡ o n c e l i o de T r e n t o le fijó e n e l X V I . 
T o d o s y c a d a u n o d e los l i b r o s de l A n t i g u o y N u e v o T e s t a m e n -
to e s t á n d e t e n i d a m e n t e e x a m i n a d o s p o r e l P. P e d r o en este segundo 
t o m o de s u o b r a , p r i n c i p i a n d o p o r el G é n e s i s y d e m á s esori tos de 
M o i s é s h a s t a l o s e s c r i t o s p e r los c u a t r o E v a n g e l i t i t a s , s i n o m i t i r l a s 
E p í s t o l a s da S a n Pab lo , S a n t i a g o , San P e d r o y S a n J u á n . 
A l p a s o r e f u t a c o n l ó g i c a v a l i e n t e los e r ro res que h a h a b i d o 
sobre c a d a u m de ¡os l i b r o s d i c h o s i n t e r p r e t a d o s en d iverso . s e í i - ' 
t i d o p o r h e r e j e s y r a c i o n a l i s t a s a n t i g u o s y m o d e r n o s , s en t ando e l . 
Ve rdade ro s e n t i d o ó r t e d o x o q u e d f b e da r se h l a p a l a b r a d i v i n a eSi 
c r i t a ó i n s p i r a d a . 
L a i n f i n i d a d de c u e s t i o n e s q u e a l paso toca el a u t o r , r e b o í t è r i , -
do e r ro res y r e f u t a n d o s i s t e m a s , í - o m o e l de Kant y o t t o s , hace de 
es ta i n t e r e s a n t í s i m a o b r a ua a r s e n a l , d o n d e e l t í ó i o g o y e l e sc r i -
t u r a r i o p u e d e n e n c o n t r a r a r m a s de fino t e m p l e p w f t ^ ^ f ó í â j ^ i E - i a ^ • 
d o c t r i n a s y fa l sos d o g m a s de l o s co r i f eos del e r r o r , esp iec iwt t ien te 
de los p r o t e s t a n t e s , l u t e r a n o s y c a l v i n i s t a s , l i a s t » peder í r i t u n i r i e s 
bajo e i peso de sus p r o p i o a d e s v a r i o s . 
L a I n d o l e d e l p r e sen t e t r a b a j o , c o n c r e t a d o . & solos a p u n t e s p o r 
ahora , m e i m p i d e despende r á o t r ^ s de t a l l e s ace rca d e l C u r s o Teo-
l ó g i c o d e l P . F e r n á n d e z , y p o t l o m i s m o n o m e es dado poder de-; 
t e n e r m e e n m i v y o r e x à m e n a c e r c a d e l a s m ú l t i p l e s y v a r i a d a s n n V 
t<>rif.s q u e t r a t a . • . 
D i s p é n s e m e , p o r lo tonto, m i b u e n a m i g o y a n t i g u o c c n c í l e g f t j ' . 
4 c u y * a t e n c i ó n y d e f e r e n c i a c a b & l l e r w a i leho el huber p o d i d o í l t ó i - -
• . . l i a ' ' 
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f u m a g n í f i o o y acabado t r a b a j o q u e hace a u n p o c o t i e m p o rne re-
r a i t i ò d e s d e e l E s c o r i a l c o n exp re s iva c u r t a y í l e d i c a t o r i a a l f r e n t e 
ds s u V&HOSÍ» ob ra , si n o m e es pos ib le eo j sc re t a r m á s m i o p i n i ó t ; 
que desde luego le aseguro es favorab le , re.-<j>octo de l m é r i t o que 
euo ie rca e l C u s u s T h e o l ó g i c u s p o r él e s c r i t o . 
T e m e r i a o f ende r 8U r e c o n o c i d a m o d s s t i a si fuese á e x p r e s a r l e 
m i a d m i r a c i ó n , c o n d e n s á n d o l a , en e logios q u e , si m e r e c i d o s , pcdr í i - . n 
p a r e c e r h i j o s de afectuoso c a r i ñ o m á s b i e n que i n s p i r a d o s p o r i a 
j u s t i c i a a l m é r i t o solo d e b i d a . 
B á s t e l e saber que hago p r o p i o s los e n c o m i o s q u e l a p r e n s a de 
E s p a ñ a y d e l e x t r a n j e r o )e t r i b u t ó á !a a p a r i c i ó n de su h e r m o s a 
o b r a t e o l ó g i c a , y que l o q u e d i j o e l J u r a r l o n o m b r a d o p o r l o s E e -
v e r e m l o s P r e l a d o s de la P r o v i n c i a e c l e s i á s t i c a de V a l l a d o i i t l , h a c i e n d o 
cons t a r q u e « e r a e x c e l e n t e » , y l o que e s c r i b i e r o n L a V e r d a d , E l 
S e m a n a r i o C a t ó l i c o , L a F é , L a C r u z , L a C o n t r o v e r s i a , M E c o F r a n -
biseano de Sa i> t i»go , L a R e v i s t a C a l a s a n c i a y ot.ros p e r i ó d i c o K y JJU-
b l i c a c i o n e s , t a n t o de M a d r i d como de p r o v i n c i a s , es p a r a m í todo 
u n V i s to -Bueno d e l m é r i t o do l a obra r e c o n o c i d o y a p l a u d i d o por 
d i a r i o s c o m o ei i n t i t u l a d o L e C o n r r i e r de l a Meuse , d i X j i m b o u r g , 
L ' E c o d i 8 . Agostino de K á p o l e s , e l D i v t i s T h o m a s , de F i a z e n c i a , 
y o t ros . 
« A u c u n ouvrage des oworages innombrah le s q u i ont eté p v b l i e s en 
JSspagnc depuis des s i d e s , (deo ia e l p r i m e r o de l o * p e r i ó d i c o s c i t a d o s ) 
m é r i t e a v e c p l u s de j u s t i c e l ' a p p r e c i a t i ó n des s a v a n t s cathol iques , que 
nos avons l ' h m n e u r i n s i g n e de pouvoir presenter a-ux lectetirs du 
C ú r r í e r d e l a M m s e » , 
' D e s p u é s de habe r e x a m i n a d o s e r i n m e n t e ( c o n t i n u a ) e l t r a t a d o 
D e É c l i g i o n e , E c c l e s i a ac de L o é i s T h e o l ó g i c i s , p o d e m o s h a c e r cons-
t a r , s i n i n c u r r i r en r e p r o c h e s y s in e x a g e r a c i ó n , q u e l a o b r a — d e i 
t?. B ' e r n á n d e z - r e s p o n d e á u n a ve rdade ra n e c e s i d a d , y j u s t i f i c a pr/r 
s í m i s m a la s e n t e n c i a de Q u i n t i l i a n o q u e d i j o : S i m p l e x s i g i l l u m 
v e r i ÚB, s e n c i l l e z es el se l lo de l o ve rdadero" . . . 
« .Hará vez h e m o s t e n i d o e l g u s t o de o f r e c e r a" p ú b l i c o u n a o b r a 
i p á s t n e t ó d i c a , m á s ú t i l p a r a los p r i n c i p i a n t e s y p o r a i o s semiixt . -
r i s t a s , q u e m u c h a s yeoes se n f u n a n en v a n o p o r h a b l a r u n m a n u a l 
t e o . ' ó q i c o adap tado 6. l a s neces idades de l o s l i empioo p resen tes , y que , 
a n t e s q u e codo, e s t é e x e n t o de s u s u p e r f i c i a l i d a d » . 
Así se e x p r e s ó a q u e l d i a r i o f r a n c é s , y e n cas i i d é u t i o o s t é r m i -
,uos se e x p r e s a r o n t a m b i é n o t r o s p e r i ó d i c o s d e l e x t r a n j e r o , d o n . á a 
t u v o t a s o n a n c i a l a obra t e o l ó g ' o a del P . F e r n á n d e z . 
¿Se q u i e r e m a j or e l o g i o que é s t e ? ¿O aceso p u e d e n s e i p n r e i a -
loa ios d e l Correo de l Afosa? 
Mo a d u z c o o t r o s t e s t i m o n i o s que h i s e r t ó L a C i u d a d de Dios ; 
r e v i s t a d i r i g i d a y r e d a c t a d a por los P P . A g u s l i n i a n o s d e l E s c o r i a l , 
t o m á n d o l o s cíe o t r a s p u b l i c a c i o n e s en l a s q u e se h i z o m e n c i ó n de 
l a obrn, d i c h a apenas v i ó l a l u z e l p r i m e r t o m o de e l l a . 
B a j e e l p u n t o de v i s t a que queda e x p u e s t o , n o s e r í a a v e n t u r a d o : 
a Q r n i n r de s u e r ú d i t o a u t o r , q u e en él se p e r p e t ú a l a c a s i n o i n -
t e r r u m p i d a s é r i e de t e ó l o g o s e s p a ñ o l e s desda e! s i g lo X V I h a s t a e l 
p r e s e n t e . 
Por l o m i s ' o o su n o m b r e c o r r e r á u n i d o á los i l u s t r e s de los 
P P . D o m i n g o y P e d r o de So to , p r e c l a r o s e n e l C o n c i l i o de T r e n t o 
y o r n a m e n t o de l a O r d e n de P red i cado re s , e o m o e l i n s i g n e M e l -
c h o r C a n o , e r u d i t í s i m o ftutor de los couoc idos L u g a r e s T e o l ó g i c o s , 
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A m b i o s i o C n t f r d a o , Fvnnciso.o .Je V i r t o r i a . L u í s c!c XJC6U, g i o i i a feta 
d a l I n s t i l u t o Á g i i s t i n i a n o , L u í t . de M a l i i j f t , A l í o n s o de Oustro, A l i a s 
M o i i t a n o , el C u r à e n a i J i m e n e z , e l A i zob i spo ORiT« i \ za , L u í s de Gra -
n a d a , T o m á s de I JÓOKS, I H e s o A l v a r e z , M i g u e l V í i z q u e z , B a r t o l o m é 
I ' é r e z , F i a r v c i s c o Suarez , e l O a i d e n a l L u g o , P a d r o L e d e s m a , P. J o s é 
M . M o r á n , J o s é de A g u i r r e , Al fonso Tostado B a l t a ü ' i r Y n h e z , M i f j u e l 
S á n c h e z , F r m i c i s c o C a m i n e r o , P u i g y X i t r r i é , el C a r d e n a l G o i m í i l c z 
y o t r o s , c u y a l i s t a f o r m a r í a u n ex fe i i so ca t f i logo . 
Con r s speo to á loa e sc r i t o r e s a n t u r i a n o a que h a n dado mues t r i 'S 
do su saber e n l a c i e n c i a t e o l ó g i c a , nasi so puede asegurar del Padre 
F e r n á n d e z que es é ¡ e l ú n i c o q u e de p r o p ó s i t o t r a t ó en s u c b r a 
de las cues t iones e s c o l á s t i c a s p o r t a n t o t i e m p o y has ta l a époou, 
p r e s e n t e ag i t adas d e n t r o d e l d o g m a c a t ó l i c o , r e f u t a n d o las n>i i y 
u u a o p i n i o n e s h e t e r o d o x a s s u s c i t a d a s d e n t r o de los d i f e r en t e s sis-
t e m a s d o c t v i n a r i o s , q u e los e n e m i g o s de la R e l i g i ó n p u s i e r o n f r e n t e 
4 las e n s e ñ a n z a s de la I g l e s i a , e s p e c i a l m e n t e d é s e t e fines d e l pa-
sado s iglo h a s t a l a f e c h a . R e f i í t a n s e a q u i e l r a c i o n a l i s m o p u r o , e l 
m o d e r a d o , e l n a t u r a l i s m o , l a m o r a l u n i v e r s a l . !>o a ú n d e f i n i d a por 
sus p a r t i d a r i o s , e l i n d i f e r e n t i s m o , l a t i t u d i n a r i a m o , s o c i a l i s m o . p o l í -
t i c o y c o m ú n , «l c o m u n i s m o , el t r a d i c i o n a l i s m o h i p n o t i s m o y qua 
s é yo c u a n t a s d i s p a r a t e s m á s en i smo, que v e n i e r o n á i n t r o d u c i r 
u n a l a m e n t a b l e c o n f u s i ó n en las c i e n c i a s , en l a r e r d a d a r a t r a d i -
c i ó n c a t ó l i c a y e n l a s d o c t r i n a s c r i s t i a n a s , de las c u a l e s « ó n dec la -
rados e n e m i g o s t o d o s l o s m e n c i o n a d o s s i s t emas p u l v e r i z a d o s o n el 
C u r s o T e o l ó g i c o . 
V e r d a d es q u e e l e x i m i n Ca.-denal C ienfuegou y S i e r r a ; A l v a r o 
A l f o n s o , j e s u í t a , q u e en 1542 c o m b a t í a c o n l a p l u m a y Ja p a l a b r a 
los e r ro res de L u t e r o ; e l D o o t o r d o n J u á o G o n z a l e z de C o n t r e r a s , 
a u t o r d e l l i b r o L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , p r o p u e s t o a,l ( l o n o i i i o gene-
r a l de B a s i l é a , e n c u y a a s a m b l e a es tuvo , p i n a p r o m o v e r l a decla-
r a c i ó n de epte d o g m a de f é ; A l f o n s o de P roazè - , y a l g u n o q u q o t r o 
m á s aohso, e s c r i b i e r o n , a c e r c a de v a r i o s a sun tos t a i ¡ e l evada teo lo-
gÍA, p e r o n i n g u n o do e l l o s t r a t ó p o r ex tenso s ino las cues t iones par-
t i c u l a r e s q u o oon d i c h o s a s u n t o s se r e l n o i o n a b a n . 
A s i è s c o m o e l P . P e d r o F o r n á n d e z v i n o á l l e n a r u n s e n s i b l e 
v a c i o que se n o t a b a ea l a b ib l iog r r> f í» a s t u r i a n a , roe roc i endo por 
Sus l a u d a b l e s es fuerzos m u y s i n c e r o s p l á c e m e s . 
N a c i d a s u o b r a a l c a l o r de las d i s p u t a s e . s c o l á s t i o a s e n t r e sus 
j ó v e n e s o o n d i s c i p u í o s , y v i v i f i o a d a c o n i a sav ia do s ó l i d o s es tudios 
a d q u i r i d o s , r e v i s t e c o n d i c i o n e s de m é r i t o i n d i s c u t i b l e pa ra l a s ó i i d a ; 
enseSonza t e o l ó g i c a en los S e m i n a r i o s y d e m á s d e n t r o * d o i n s t r u c f t 
c i ó n e c l e s i á s t i c a . •«%:>: 
L U n a e u m pl¡ d a m en te e l fin p a r a que t u ó e s c r i t a y estA-; : l la-
-mada , t a n t o p o r l a a b u a d a u t e copia de d o o t r i n a q u e c o n t i e n e . ¡ c o i í i o 
p o r s u m é t o d o y e s t i l o de c l á s i c a l a t i n i d a d , A r e p u r t a c m u y pa lu-
d a b l o s f r u t o s en mar .oa de l a j v e n t u d e s t u d i o s ! » . .< -
P u e d e es ta r s a t i s f e c h o de «u t r a b a j o e l e r u d i t o a u t o r , que p o r 
espacio de echo a ñ o s c o n s e c u t i v o s e x p l i c ó á Kumerosos d i s c í p u l o s 
Jas m a t e r i a s qua e n c i e r r a n sus dos v o l ú m e n e s , m i e n t r a s f u é L e o t o ; . 
de Sagrada T e o l o g í a en e l r e f e r i d o Coleg io de S u . M a r i a de X a 
Y i d , p r ó x i m o á l a v i l l a de A r a n d a de D u e r o y n o m u y d i s t a n t e d e ; 
l a d e l B u r g o de O s m a . 
L o s c o n o c i m i e n t o s a d q u i r i d o s p o r . e l P . P e d r o F e r n á n d e z , . .hay -
T i o e p r e s i c l s n t e de n u e s t r o C o n v e n t o de P a l m a de M a l l o r c a , m i e n -
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t r a s e s t u v o ea R o m a á d ó n e l e le e n v i a r a n los P r e l a d o s d e le. Or-
d e n c o a e l o b j e t o de q u e los « . m p l í a s e p a r a l u e g o a p r o v o a h a r l o s e n 
b i e n ele l a oienoie. , se e c h a n de ver e n s u n p r n o i a b l e C u r s o T e o l ó -
gico, en q u e l a a m e n i d a d d e l a d i c c i ó n c o r r o p a r t j n s c o n lo p r o f u n d o 
de l o s concep tos , l o m i s m o que en su o p ú s c u l o V e I n f a l i b i l i l a t c 
R , P . 
M e h e d e t e n i d o a l g ú n t a n t o «obro e l p a r t i c u l a r , p o r s e r este 
t r a b u j o e l m á s acabado q u e hp, sa l ido do su p ' u r o a p a r a xnencio-
n a r solo de paso ot ros de m e n o s v a l í a , a u n q u e t a m b i é n n o m e n o s 
ap ree i ab l e s bajo d i s t i u t o p u n t o de •vista. 
A l l l e g a r a q u í h e d y m e n c i o n a r los q u e r e d a c t ó p a r a l a B e v i s -
t a A g u s t i n i a n a , de l a quo fi>é colfl.bora.dor p o r b a s t a n t e t i e m p o , desde 
1* a p a r i c i ó n d e l p r i m e r n ú m e r o de l a m i s m a e n C de e n e r o d e l 
a ñ o 18H1 e n l a c i u d a d de V t l l a d j H d . 
E n e l v o l ú m e n V de d i c h a "Revista, c o r r e s p o n d i e n t e p.l a ñ o 1883— 
p á g . " ' 137 — 3 3 9 - 4 2 9 j 553 — h a ; u n a e x t e n s a d i s e r t a c i ó n l a t i n a bajo 
l a firma d e l f . F e r n á n d e z ace rca d e l a . g r a c i a y de l l i b r e a r b i t r i o , 
e x a m i n a n d o en e l l a d o c t r i n a s de l e s c r i t o r j e s u í t a l3. G e r a r d o Sch i i ee -
m a m i , a u t o r de u n l i b r o i n t i t u l a d o « O n n t r o v e r s i a r i u m de D i v i n s e G r a -
tia) ü b e r i q u o a r b i t r i i c o n c o r d i a » i m p r e s o en F r i b u r g o e n 1 8 8 1 . 
E s es te e l p r i m e r t r a b a j o t e o l ó g i c o d a d o á l a l u z p ú b l i c a p o r 
e l C a t e d r á t i c o a g u s t i u o de L a V i d . 
E n é l de j a y a p r e v e r sus dotes "Xcopoione . les do c o n t r o v e r s i s t a 
« a t ó l i u o , a u n q u e á a l g u i e n p a r e c i ó a q u e l l a d i s e r t a c i ó n p a r l e r g r e c ó 
p a r l a r en I , a i r , s e g ú n t u v e o c a s i ó n de o i r . 
A m í no. m e h a p a r e c i d o t a l , a u n q u e r ,o d u d o t e n ç a sus cTo-
feo tas n o r r e s p o n d i e n t e s ; p e r o 1P. n o t a imfcedii-ha q u e l o h a p u e s t o u n 
p r e s u m i d o de sabio s i n t e n e r m á d que a s p i r a c i o n e s á ser lo , s i vale 
l a e x p r e s i ó n , c r e o que e r a m u y a jena , a p a r t e de e x t e m p o r á n e a y 
pooo m e d i t a d a , d e l t r a b a j o de r e f e r e n c i a . D e c i r q u e e l l a t í n de l a 
d i s e r t a c i ó n d i c h a e ra u n l a t í n de coc ina ( s i c ) , es h a s t a d o n d e puede 
l l e g a r e í a t r e v i i i W e n t o , 1» i g n o r a n c i a ó l a m a l a í é 
S í r v a l e a l P . P e d r o F e r n á n d e z , a u t o r de e l l a , e l c o n s u e l o de 
saber q u e n o todos les q u e t u v i e r o n e l g u s t o d e leer su m e r i t o r i o 
t r aba jo , h a n pensado n i p i e n s a n t a m p o c o de u n modo t a n r a r o y 
t a u pedao tesoo , p o r no u s a r o t r o o M i f i o a t i v o m á s d u r o . 
M n l a s e c c i ó n b i b l i o g r á f i c a d e l m e n c i o n a d o t e r a o de d i c h a B e -
v i s t a ( n ú m , 3 d e l 5 de m a r z o - p á g . 266) h a y o t r o t r a b a j o d e l Pa-
d r e F e r n á n d e z , q u e versa « c e r c a de u n a o b r a d e l a l e m á n P . A m -
bros io K e e l h o f f , y en l a p á g . 48 de! v o h i m e n V I . n ú m . 1 , c o n c l u y e 
l a d i s e r t a c i ó n d i c h a , q u e e s t á f i r m a d a en e l Co leg io de L a V i d e n 
d i o i e m b r e de 1882. 
De v e r b a l i S S . D i b l i o r u m insp ira t ione so i n t i t u l a o t r o q u e apa-
r e c i ó b a j o su firma en el v M i i m e n V I I ( a ñ o de 1884) desde i a p á -
g i n a 343 á l a 350, y dos e n l a s b c c i ó n de B i b l i o g r a f í a a ce ros de 
oh ras p u b l i c a d a s en i n g l é s y en i t a l i a n o o n 1875 ( v i d . p á g . 368 y 
s i g u i e n t e s ) . 
E n l a s p á g i n a s 5 6 5 - 5 6 8 h u y o t ros dos de c r i t i c a l i t e r a r i a so-
b re ias i n t i t u l a d a » H i s i o i r e de l ' a n d e n Gouvent de K r e m i t e s de 
S a n c t . A u g u s t i n d Bruges y The life the Venerable S e r v a n t of God 
A m i a M a r í a T a i g i : The, M a n u a l of the A r c h i c o f r a t e r n i l y of S t . A u -
gustine y L a P a s i o n c d i N , S. Q e s ú C r i s t o , o b r a d e l f . ' F r . Cayeta-
n o I m G r e u » , . 
V u r i o s o t ros p u e l e n verse en loe t o m o s SUCÊMÍVOS de l a m e n -
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e i o n a d a E e v i d a A g u s t i n i a n a y o n L a C i u d a d da Dios , q a e i a s u Q e -
¿iió ( lo i ide e l P . P e d r o estftffiipó s u f u m a , ó l á s i n i c i a l e s solas ¿ te 
s u n o m b r e , «1 i ñ í cío interesMifceM a r t i c u i o s l i t e r a r i o s y e i e n t í f i n o s ; 
Ñ o s i n t e m o r de o c u r r i r e n o m i s i o n e s , c i t a r é a q u i los que cons-
t a n e n las p á g i n a s y t o m o s s i g u i e n t ^ s , è donde m e r e n i i t o . E n e l 
v o l ú m e u V I I I ( a ñ o de 18S4) h a y los q u e v a n e n las p á g i n a s . 19 
1 2 3 - 2 1 1 — 4 2 1 - 1 4 8 — 2 4 7 y 248 . -en las 51 y 53 d e l v o l ú m a n ' X (1885); 
er< la 358 de l X I . y 5 4 3 — 4 4 d e l X t l , p o r uO o i t a i : o t ros e n v o l ü -
ruei ies suei.'sii'oa lo q u e h a r i a d e m a s i a d o ex tensos estos apur . tea . 
L a m o y o r p a r t e de l a s I t i c u b r a o i o n e s de t<¡,ix e i ú d i t o e a o r i t o r , 
v e r s a n , p o r p u n t o genera ) , a c e r c a de a s u n t o s t e l a o i o n a d o s c o n l a 
t e o l o g í a , Jo i : u y a c i e n c i a l l e g ó a l fin k se r ' u n o de los m á s l e g í -
t i m o s r e p r e s e n t a n t e s , y c u y o e s t u d i o o o n s t a u t e é s y s igue s iendo s u 
m a y o r d e l i c i a , d e b i é n d o s e e spera r de su t a l e n t o e l que no se due r^ 
m a sobre los l a u r e l e s a l c a n z a d o s , y siga t r a b a j a n d o en !o p o r v e n i r 
c o n l a c o n s t a n c i a y l a l u b o r i o s i ó a d que l o d i s t i n g u e . H a c e poco 
t i e m p o q u e a c a b a de p u b l i c a r e n P a l m a ( 1 v o l ú r a . de 1G0 p á g , en 8 .°) 
su o p ú s c u l o sobre l a i n f i v l i b i l i d f t d de l R o m a n o P o n t í f i c e , en el q u e 
t r a t a , o o n l a c o m p e t e n c i a que se le r e c o n o c í e n m a t a r i a s t e o l ó g i -
cas , este i n t e r e s a n t e c u e s t i ó n de a c t u a l i d a d , d e c l a r a d a d o g m a ü a -
t ó U c o e n e l ú l t i m o C o n c i l i o g e n e r a l del V a t i c a n o . 
Por ú l t i m o , y p a r a t e r m i n a r estos a p u n t e s , n o he de pasar o i i 
s i l e n c i o q u e si e l P . Pedr-> F e r n á n d e z es u n b u e n t e ó l o g o y escri> 
t o r cas t izo en e l i d i o m a d e l I j a e i o , en t a m b i é n u n b u e n p ros i s t a e n 
) a r i c a y m a j e s t u o s a h a b l a o a s t e l l o n a de C o r v a n t e s , L ó p o do V o g a , 
M a l ó n de C h a i d e , y los dos L v i i s e s , de L e ó n y G r a n a d a . 
As í c o n s i g u i ó ser l a u r e a d o en e l c e r t á m e n , casi europeo, a b i e r t o 
c o n m o t i v o de ce lebvar . - í e e n la r i u d a d de S a ' a m a n c a el t e r c e r Oon-
t e n a r i o de ¡ a rouerte de S a n t a T e r e s a de J a s ú s , donde l a s c o r p o -
r a c i o n e s r e l i g i o s a s , y e s p e c i á l n i o n t e l a a g u s t i n i a n a , t u v i e r o n l e g i t i -
m a y h o n r o s a r e p r e s e n t a c i ó n . 
L o a P P . F r . P e d r o F e r n á n d e z M i r a n d a , que era por e n t ó n e o s . 
L e e t o c de T e o l o g í a o n L a V i d , F r . B o n i f a c i o M o r a l , Vx. F r a n c i s c o 
B l a n c o y m i a n t i g u o y q u e r i d o a m i g o F r . T o m á s R o d r i g u e z B a ñ o s , 
a d e m á s d e l e x i m i o p o e t a y l i t e r a t o F r . C o n r a d o M u i ñ o s Saenz, a l , 
c a n z a r o n a l l í p r e c i a d o g a l a c í ó n e n las r e s p e c t i v a z p r o d u c c i o n e s 
de su i n g f m i o . ( V i d . R e v i s t a A g u s l . voh ' im . I V , ' m i m . 23 d e l 5 d o 
n o v . de 1882. p á g . 486) , 
E l p r i m e r o de los m e n c i o n a d o s o b t u v o $1 p v e m i o 9 de d i c h o -
C e r t á m e n , c o n s i s t e n t e en u n í l á p i d a de m á r m o l con s i emblema de 
t in dardo y u n a p l u m a en f o r m a de c r u z y u n c o r a z ó n transververudo 
sobrepuesto a d j u c l i c a d o a l t emo q u e e) P. Pedro d e s a r r o l l ó en su D i s -
c u r s o h i s t ó r i c o - t e o l ó g i c o basado e n l a s cua l idades qiie se requierenparo, 
ser Doctor d e l a I g l e s i a . a p l í c a b r e N á l a i n s i g n e e s c r i t o r a y t s c l a r e -
o i d a v i r g e n a b u l e n s e . 131 J u r a d o , c o m p u e s t o de l E v m o . P r e l a d o d e -
l a D i ó c e s i s c o m o p r e s i d e n t e , dos oo rn i s ionados de l a B e a l A c a d ô i n i a 
E s p a ñ o l a , dos profesores de la U n i v e r s i d a d s a l m a n t i n a , o t ros dos 
d e l C a b i l d o C a t e d r a l , e l E e o t o r d e l S e m i n a r i o .cent ra l ,de S a n C á r -
ies , e l R . P . P r o v i n c i a l de los D o m i n i c o s de E s p a ñ a , e i P . P r i o r 
de los f rancesos d e l C o n v e n t o de S a n B s t o b a n y e l i l u s t r e Sr . R e c -
t o r de l Coleg io de N o b l e s I r l a n d e s e s , c o n e e p t u ó . d i g n o de squel l f l . 
d i s t i n c i ó n e l t r a b a j o que p r e s e n t ó t o n e n t u s i a s t a u d m i r a d o r d e - l í V 
m í s t i c a D o c t o r a S t a . Teresa , c u y a V i d a , e so r i t a p o r el P . , M ú r a l , 
f i té t a m b i é n a l l í p r e m i a d a co.n seis m i i r e a l e s p o r adaptarse , m e j o r 
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que o t t o s t r a b a j o s r e c i b i d o s , a l t e t n a 12 Sal c e r t a m e n de re fere . r . c ia . 
N o n i e n o i o i i o los galar f iouoclos que en é) p r e K e n t a ' o n l o s d e m á s 
roligiriHoS d i c h o s , p p r a o o n c c e t a m i e s o i a m e n t e s i e s c r i t o p o r e l Pa -
d r e P e d r o Ferr&nñi íZ o b j e t o ¿lo estus l í n e a s . 
S iga , p'.ierf, é s t e , e l d e r t o t c r o que h a e m p r e n d i d o eon sua i n t e -
s a n t a s l u c u b r a c i o n e s t e o l ó g i c a s , b i b i i o g r á f i o a s , c i e n t í f i c a s y l i t e r a r i a s , 
b i e » pe rsuad ic lo que sus desveles h a n de se r ag radec idos p o r c u a n -
tos a m a n e l saber, y e s t i m e n on lo que sa le l a h c j i r a que de e l los 
r e p o r t a r á l a b e n o m é W t a C o r p o i ' x c i ó n , á que él y e l q v e es tos r e n -
g l o n e s e sc r i bo t i e n e n ta n o p e q u e ñ a dn pe r tc -necer v i s t i e n d o e l h á -
b i t o de N . G . .P, Han A g u s t í n . 
F e r n á n d e z Hevia.--f-fr. Vicente): O o n t o m p o r á n e o 
d e ! a r . t e r i o r y c o m o él t a m b i é n r e l ig ioso a g u s t i n o en los Oolagios 
de A ' a l l a d o l i d y Sfca. M a r í a de L e , V i d , f u é e l v i r t u o s o P . ^ r . V i -
oehfco F e r n á n d e i í H e f i a , á q u i e n raí q u e r i d o é i n o l v i d a b l e c a t e d r á -
t i c o , en el. s sgundo do los fiolsgios í i c h o s , M . B . P . F r . T i r s o L ó -
pez B a r d é n l l a m n p ldlosopjms peracutt is en l a c o n t i n u a c i ó n a l E c c l e -
s iast iem Histor ies B r e v i a r i u m de B e r t i ( v ide t o m . H 2 . " e d i t i o u i s — 
V a ü i s o i e t i . a rm. M D O C ' I L X X X I X - p á g . 288 i n n o t a ) . 
E l P , Pe. V i c e n t e F e r n á n d e z , hoy P r e s i d e n t e de n u e s t r o C o n -
v e n t o do P a l m a en l a i s l a d a M a l l o r c a , es o t f o de l o s b u e n o s h i -
j o s de l a O o r p o ^ a c i é n a g u s t i n i a n a , en que v i s t i ó e l sun to h á b i t o e n 
s e t i e m b r e , d e l a ñ o 1869, p r o f e s a n d o en e l r e f e r i d o Caieg io de V a -
l l a d o l k l e l 10 d e l p r o p i o mes de l s i g u i e n t e 1870. 
V ió l a l u z de la e x i s t e n c i a e l 29 de n o v i e n i b r e do 1850 , en 
S an t i ago de O l l o n i e g o , p a r r o q u i a que porcenece a l t e r c e r d i s t r i t o 
m u n i c i p a l do O v i e d o y e r a u n a , de ' lao q u e c o w i p o n í f l » e l conce jo 
d é o b i s p a l i a , m á s tar/de r e f u n d i d o e n e l de T u d e l a con el q u e f o r m ó 
o rdenannas el de O l l o n i e g o e n e l ú l t i m o t e r c i o d e l s ig lo p a s a d o . 
, E n d i c h o p u n t o e s t u d i ó g r a m á t i c a l a t i n a an te s de i n g r e s a r e n 
" e l m e n c i o n a d o Co leg io , d o n d e p a s ó e l a ñ o r e g l a m e n t a r i o d e l n o -
v i c i a d o , 
A c r e d i t ó s ú v o c a c i ó n a! c l a u s t r o c o n e'. e x a c t o c u m p l i m i e n t o d<* 
las reglas d s l I n s t i t u t o , d m d o i n e q u í v o c a s m ú e s t r a s de se i u n ver-
dadero r e l i g i o s o y a m a n t e e n e x t r e m o de l a o b s e r v a n c i a , p o r lo 
c u a l los P r e l a d a s ,de l a O r d e n n o d u d a r o n e n a d m i t i r l e á l a p r o -
f e s i ó n s o l e m n e , q u e e f e c t u ó d e s p u é s de h f b e r e m i t i d o loo v o t o s s i r ó -
pies , en o l do S t a . M a r i a de L a V i d h á c i a e l a ñ o de 1873 . 
•SJU . u n a y o t r a Oéu ia -Uo leg io h i z o t a m b i é n s u c a r r e r a l i t e r a r i a 
desda lo s e s t ad ios p r i m e v o s do F i l o s o f í a h a s t a los de T e o l o g í a y De-
r e c h o c a n ó n i c o , d i s t i n g u i é n d o s e p o r su a p l i c a c i ó n y a p r o v e c h a m i e n -
to , s i e n d o á i a vez dechado de o b s e r v a n c i a y p o r l o m i s m o rouy 
q u e r i d o de sus P re l ados r e g u l a r e s , n o m e n o s que de sus c o n d i s c í -
p u l o s y c o T o p a ñ e r o s . 
D e s d o luego d e j ó a d i v i n a r sus a p t i t u d e s p a r a las c i e n c i a s filo-
s ó f i c a s , y en v i s t a de e l l a s apenas o c n c l a ^ ó ios e f t ' i d i o s , f u é n o í n -
brac lo L e c t o r do F i l o s o f í a en el de Sta . M a f i a de L a V i d . d o n d e 
e x p l i c ó c o n b r i l l a n t e z á n u m e r o s o s - d i s c í p u l o s p o r espacio d e ocho 
a ñ o s consecu t i vos , a l cabo do l a s nuales o b t u v o l a s c o r r e s p o n d i e n -
t e s a p r o b a c i o n e s coreo t a l , y se l e c o n c e d i e r o n p o r ano de i o s C a p í -
t u l o s de l a O r d e n io s p r i v i l e g i o s de l a j u b i l a c i ó n . 
Tin K A c t u a l i d a d d e s e m p e ñ a el cargo de P r e s i d e n t e dfel C o n -
v e n t o de N t r a . S r a . de M a l l o r c a , 4 d o n d e n o h a c e t o d a v í a m u c h o 
t i e m p o f u é des t i juado, v i s t o s las c o n d i c i o n e s que r e u n í a p a r a desem-
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p e ñ a r l e c o t í p r o v o c h A y h o r r a d e l I n s t i t u t o , 
l i o oreo o p o r t u n o e n t r a r en m i n u c i o s o s de ta l l es respecto d e l 
p a r t i c u l M , y do ¡ a a q u e c o m o r e l i g i o s o b e n e m é r i t o hacen dol Pí ic l re 
F e r c á n c l e z l í e v i a u n a e n t i d a d n o t t i b l e d e n t r o â e la Ç o r p o r a u i à n & 
q u e p e r t e n e c e , p o r q u e acaso I f t s t i r o w í a s u r e o o n o e i d a mpdea l i f t , l o 
y u e yo á m i vez s e n t i r í a en el at n i a. 
Bas te so lo saber que es u r v oetoso g u a r d a d o r d.8 las r eg las mo-
n á s t i o i i s , u n a s iduo _ r ebuscador , d i l i b ra s de F i l o s o f í a y pedt igogia 
e o l e s i á s t i c R , a m a n t í s i m e , d e i e s t ' i d i o y e s c r i t o r c o r r e c t o y ca s t i zo eu 
las m a t e r i a s que posee y de i j ue t i e n e a d q u i r i d o s vastos corjooi-
m i e n t o s . 
T e n g o e n t e n d i u o q u e h a c e a l g u n o s a ñ o s t r a b a j a e n l a confeo-
o i ó n de u n G u r s o n o m p l e t o d e . a q u e l l a o i eno i a , y «i « s e,si m e perr 
m i t o a n i m a r l e á que le c o n c l u y a , p u b l i c á n d o l e p a r a b i e n de )«3 
l e t r a s y de las c i e n c i a s e n f a v o r de la j u v e n t u d es tud iosa de los 
S e m i n a r i o a , c u y a e n s e ñ a n z a s ó ' i d a a p l a u d í e n v a r i o s a r t í c u l o s por 
é t p u b l i c a d o s en l a R e v i s t a A g u s t i n i a n a de que f u é co l abo rado r , 
H ê a q u i a h o r a a l g u n o de sus t raba jos l i t e r a r i o s i n s e r t o s en la 
m e n c i o n a d a R e v i s ' a , e u que h a y t a m b i é n c t ros de i ' ar ios re l ig iosos 
agus t i nos ; h i j o s c o m o é l de A s t u r i a F , ta les c o m o el n iendiona .Jo Pa-
d r e Pedro F e r n á n d e z , P. F r . F r a n c i s c o V a l d é s , a c i u a l B e o t o r y D i -
r e c t o r d e l C o l e g i o de l E s c o r i a l , F i , I g n a c i o M o n a n t e r i o , L e c t o r ç n 
e l C o n v e n t o de S a n Pab lo de M a n i l a , F r . B e n i g n o D i n z , F r . Ce-
l e s t i no F e r n á n d e z , F r . F a u s t i n o Ciueoya,, e x c e l e n t e g r a m á t i c o y poe ta 
i a t i n o , y a l g u n o q u e o t r o m á s . 
D e l P. F r . V i c e n t e F e r n á n d e z H e v i t t c o n s t a n en e l l a los s igu ien -
tes que l l e v a n l o s ep igra fes s e ñ a l a d o s en esta breve n o t a : 
«Ln B n e i c l i c a J E t e r n i P a t r i s » , de N . S m o . P. L e ó n X I I I , y «El 
T o m i s m o » ( e n e i v o l u m e n V de d i c h a B e v i s t a A g u s t i n i a n a , — A ñ o de 
I 8 8 3 - p á f ; . s 11 y 113); « L a e j e c u c i ó n de In r e f e i i d a E n c í c l i c a M t e r -
n i ' P a t r i s er. los S e m i r i a r i o s y d e m á s Colegios c a t ó l i c o s de Espana i 
( i b i d e m p' í tg. 561) : « C o n t i n u a c i ó n d e l m i s m o a s u n t o i en las pAginas 
4 9 - 1 4 1 y 3 5 1 d e l v o l ú t u e u l i g u i e i i t e ( a ñ o de 1883) : « E l misme 
á s u n t " , ó sea l a e j e c u c i ó n de l a r e f e r i d a l S n c í c l i c a t ~ c o n t i n u a c i ó n 
de los « . n t e r i o r e p a r t i c u l o s - e n las p á g i n a s 38 y 232 del v o i ú m e n 
V I I , a ñ o de 1884, « l i m e r o s , 1.° de d i c h o a ñ o , y 3 . ° ó sean 37 y 39 
de la p u b l i c a c i ó n d i c h a , e n que t e r m i n a e l e s tud io hecho p o r el 
P . V i c e n t e , l a m e n t á n d o s e a m a r g a m e n t e d e l escaso n ú m e r o de Aca-
d e m i a s filosófico-tomistas q u e h a y en E s p a ñ a , d i ce , «á las tristes 
c i r c u í . s t a n c i f l s p o r q u e h w i pasudo y pasan a u n n u e s t r o celoso olera 
y nues t ro s S e m i n a r i o s » . . s; .; 
L o s b i e n e s c r i t o s a r t í c u l o s , i n t i t u l a d o s D e l p r i n c i p i o v i t a l de las 
p l a n t a s ( p á g . s 150 y 2 2 ñ d e l p r i m e r v o l ó m e n ) , p u b l i c a d o s en l a ineu» 
o i o n i » d a B e v i s t a ba jo las i n i c i a l e s de su n o m b r e , r e v e l a n l a ü a p t i -
t u d e s de l P , F e r n á n d e z p a r » los r a m o s de c i enc i a s i i a t u r a l e s , 4 las 
q u e d e d i c ó t a i o b i e » a l g u n a a t e n c i ó n y e s tud io , b i e n , que c o n pre-
f e r e n c i a á a q u e l l a s s i g u i ó e l m o v i o n t o d e l a s filosóficas en E s p a ñ a , 
A l g u n o s de sus t r aba jo s i u t a l s e n t i d o m e r e c i e r o n l a aproba-
c i ó n d% los i n t e l i g e n t e s y ser t r a d u c i d o s A e x t r a i j e r o i d i o m a , to-
m á n d o l o s de p e r i ó d i c o s y rev i s tas n a c i o n a l e s cuyas c o l u m n a s honrfi 
e l P . F e r n á n d e z c o n s u v a l i o s a firma. 
l E g i d i o R o m a n o » y E l C o r r e c t o r i u m c o r r t i p h m i t r , Thomce se ja* 
t i t u l a o t r o , en e l que r e v i u d i c a p a r a e l e x i m i o ' e s c r i t o r a g u s t í n i t i l i o 
1« g l o r i a de h u t , ? r s i d o e l a u i o r de H o b m , c u y o e p í g r a f e Defen-
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s o r i u m F r , Tornee t o m a como p a r t i d a de sus i n v e s t i g a c i o n e s h i s t ó r i c o -
o r í t i c a » , b i o g c a f i á n c l o l e a l m i s t u o t i e m p o ; en t r e s a r t í c u l o s ( v i d . vo-
l ú r a . I l l , a ñ o 1882, pág .» 25 = 33 y 141 = 151 = 365---371)> 
Otxos v a r i o s c o n s t a n en d i f e r en tou n ú m e r o s de l a R e v i s t a , a s í 
c o m o e n a l g u n a s p u b i i o a o i o n e s per ioc l i s t icas de E s p a ñ a , a l p i ó do Jos 
e t ta ies se \ é e l n o m b r e de estn b e n e m é r i t o r e l i g i o s o a g u s t i n o . 
- B a f u e r z a de l a b revedad que m e he i m p u e s t o r axume io k d e t a -
l l a r l o s y c o n s i g a a r l o s todos en estos a p u n t e s , h a c i e n d o c o n s t a r los 
m e n c i o n a d o s c o m o u n a p r u e b a de s u t a l en to y de l a s a p f i t u d e s que 
l e a d o r n a n c o m o e sc r i t o r . 
, H a c e t i e m p o q u e d e j ó de e s a i b i r p i r a o l p ú b l i c o , lo q u e hace 
p e n s a r t ra igf t e n t r e manos a l g ú n e s tud io s é r i o y c o n c i e n z u d o , d a d o su 
e n t r a ñ a b l e a m o r á las l e t r a s y su l a b o r i o s i d a d d i l i g e n t e en a c o p i a r 
d i t tos de s u b l i m e d o u t r i n a fllosófiea, s i gu i endo los h u e l l a s do esor i to ros 
e s p a ñ o l e s d i s t i n g u i d o s en estas á r d u a s m a t e r i a s u icn t í fu - . a s y ele t r ap -
c e n d e n t a l i n t e r f e . 
F e r n á n d e z González .— ( losó): T e n i e n f c a d e i n -
fanfcdda y l abo r io so e sc r i t o r a u t u o ) , m u y c o n o c i d o p o r sus p u b l i c a c i o -
nes sobre l a p r o v i n c i a . 
F e r n á n d e z de H i t a . . - ( M a r t i n ) : F u é é - t e o n i n t r é -
p i d o g u e r r e r o d e l a s huestes de d o n Ajfonso V i l de L e ó n y c o m p a ñ e -
ro en las g u e r r a s de l no m e n o s f a m o s o y d e s g r a c i h d o c a u d i l l o Ñ u ñ o 
A l f o n s o M o r a n , 6 M o r a n o , de q u i e n m e o c u p n r ó á s u debido t i e m p o . 
T i U m ó s o de H i t a , a p e l l i d o que u n i ó a l p a U ò n i m i c o de F e r n á n -
de!'., p o r h a b e r s ido a lca ide d e l c a s t i l l o de es ta d e n o m i n a c i ó n s i t u a d o 
d e j i t r o los t é r m i n o H de Orgaz , d o n d e api m i s m o es tuvo el de More í 
t e a t r o de b r a v a y d e s c o m u n a l l u c h a u n t i e m p o e n t r e c r i s t i a n o s y 
sa r racenos . 
M a r t i n . F e r n á n d e z ' ' d e H i t a e r a u n h i d a l g o d e l v a l l e de M í r a n i ' a 
o n A s t u r i a s , s e g í m lo hace c o n s t a r el h i s t o r i a d o r j e s u í t a P. C a r b a l l o , 
e n sus- A n t i g ü e d a d e s y cosas memorables del P r i n c i p a d o ( t omo I J , t í -
t u l o 34, p á r r a f o X V , p á g . 113 de l a e d i c i ó n h e c h a en Oviedo en 1864), 
a p o y á n d o s e p a i a . e l l r > en u n a d o n a c i ó n que h i z o d i c h o c a b a l l e r o al 
m o n a s t t r i » de B e l m o n t e en l». e r a de! 1191. 
H á g o l o y o t a m b i é n cons t a r asi, porque n o h a f a l t a d o q u i e n le 
ooneepUiftse o u m i d o de 'Gal ic ia . , donde aseaura m i a m i g o , e l M a g i s -
t r a d o q u « f u é de esta Real A n d i e n ó i a de O e b ú , d o n N i c o l á s A c e r o y 
A b a d , í v ó a s o su E s t u d i o b i o g r á f i c o y B i b l i o g r á f i c o i n t i t u l a d o O i n é s 
P é r e z de H i t a — t i l a d r i d 1888, t o m I , p á r r a f o V I I I . p á g . 5 9 ) ' q u e t r w o 
su casa so la r i ega , y d e , d o n d e s a l i ó c a p i t a n e a t v l o l a g e n t o de su t i e r r a 
a l s e rv ic io d e l rey d o n A l f o n s o . 
P a r a a p o y a r sa p a r e c e i c i t a este escr i tor e l l i b r o de la Nobleza 
u n i v e r s a l da E s p a ñ a , á p v o p ó p i t o de l a f a m i l i a do H i t a íi l a q u e p e r 
t e n e c i 6 e l e l e g a n t e a u t o r ¿le las Q u e r r á s c iv i l e s de G r a n a d a e ñ u e 
l o s bandos de los Zegries y Â b e n e e r r a j é s , que e x a m i r ' a en d i c h a obra . 
N o es m i m t b n t o recabar a q u í p a r a d o n M c r t i n P e t n á n d e z de 
H i t a el h o n o r ó la g l o r i a de. h a b e r s ido a s c e n d i e n t e d e l escr i tor m i u -
c i a n o ó m U l a n a , G i n ó s P é r e z , p o r q u e es ta d i s q u i s i c i ó n o r í t i c o - h i s t ó r i o a 
h o e n t r a en e l p l a n de los p resen tes apu . i t e s . 
Q n ó d e s e e l l a e n b u e n h o r a p a r a e l escr i tor d i c h o y p a r a q u i e n en 
t a l o s u n t o t u v i e r e í n t o t é s p a r t i c u l a r . 
Solo r o o ) a m o ' p a r a t a n e sc l a rec ido gue r re ro l a de h a b e r s ido h i j o 
de A s t u r i a s c o m o l o f u e r o n o t r o s m u c h o s nobles c a b a l l e r o s de su é p o c a . 
S i el t e s t i r a o n i o ciei P. Oai-bal lo r o b a s U s o , a l l í e s t á l a Oró-
n i c a de l E r u p o r a d o r clon A l f o n s o V I I , q u e e x p l i c a c o n m á s de ta l les , 
dados por su a u t o r S e n d o v M , e l o r i g e n y las h a z a ñ a s l l evadas k 
cabo p o r t a n b r a v o c a u d i l l o c r i s t i a n o , a s i c o m o por s u l u j o F e r n á n -
dez Garc í a - de H i t a , h e r e d e r o de s u casa, de q u i e n asegura l a m e n -
c i o n a d a C r ó n i c a q u e f u é G e n e r a l d e las t r o p a s a s t u r i a n a s en ]n 
t o m a de Á l g o c i r a s . 
este J t ' e n i á n Gan- i a de H i t a h a c e h i j o el S r . A c e r o á M a r -
t i n F e r n á n d e z do H i t a ( ib idem, p á g , 60) i n t r o d u o i e n d o e n la genea-
logía , de d i c h a f a m i l i a u n a l a m e n t a b l e o o i . f u » i 6 n , p ü s s t o que de u u 
c a b a l l e r o ¿te i d é n t i c o n o m b r e y a p e l l i d o h a c e dns ' i i s t i n t o d , u n o que 
f u é e l A l c a i d e de H i t a y o t r o de fenso r da los c a s t i l l o s da M o r a , 
P i e â r a C r i s t i a n a , M o n e d a y Pozos de A l g o d o r d o n d e , como en l a 
c o n q u i s t a d i A l m e r í a , se p o r t ó c o n d e u u s d o y v a l o r he ro i co . 
I g n o r o h a s t n q u e p u n t o p u e d a ser v e r d a d e l c o n c e p t u a r l e c o m o 
u n o de los p r i m e r o s p o b l a d o r a s de l a v i l l a de M u ' a , pero que es 
i n d u b i t a b l e , a l d e c i r d e l P. M o r ó t e e n su A n t i g ü e d a d y blasones 
de L o r c a ( p a r . 2.a d e l l i b . I cap . X I X , p á g . 212) q u e p e r t e n e c i ó á 
u n a de las m á s n o b l e s f a m i l i a s do E s p a ñ a . 
HabIfty<do de é l u n l i b r o m u y a n t i g u o en q u e ae refiere l a coma 
y c o n q u i s t í » de A l m e r í a h á c i a e l a ñ o de 1146, se d i c e que a l l í 
H i e r e M a r t í n F e r n á n , s e ñ o r de H i t a , 
c o n g..'a'i p u j a n z a en l a c a t e r v a m o r a . 
A l t o , m e m b r u d o , f u e r t e , p r e c i p i t a 
sobre e l i m i é l su a spada c o r t a d o r a , 
J ó v e n berraoso, s i t a l v s z se i r r i t a 
huye e l m o r o á su voz a t r o i i a d o r n . , 
y a l r u d o e m p u j e de s u hues te fiura 
que e u e l b é l i c o a r d o r es l a p r i m e r a . 
E n la v i l l a de H i t a , q u e es u n a p o b l a c i ó n ã i s t a n t e como u n a s 
c i a e o loguas de l a c i u d a d de G u a d a l a j a r a , d e n t r o d e l p a r t i d o j u d i -
c i a l de Br ihuego , , t u v o M a r o í a F e r n a n d e z s u s e ñ o r í o , y a l i í a d q u i -
r i ó e l b l a s ó n de s u e scudo , que o s t e n t a u n c a s t i l l o de oro or lado, 
de p l a t a e n c a m p o r o j o , y a l r e n o d o r las o ' ;ho cuf ias azules de s u 
s e g u n d o a p e l l i d o . 
E l E m p e r a d o r d o n A l f o n s o le t u v o en g r a n d e a p r e o i o y le c o n -
fió l a c u s t o d i a de P e ñ a - C r i s t i a n a y d e l c a s t i l l o d é M o r a e n T o l e d o 
c o n t r a los m o r o s ITa rax , A d a l i x y o t r o n c a u d i l l o s sf.rrkcenc>s. 
OOJI é l h i z o u n a a t r e v i d a e x c u r s i ó n a l . ¡ a m p o e n e m i g o e ¡ i n f o r -
t u n a d o N u f t o A l f o n s o que p e r e c i ó en los e n c u e n t r e s de Algodor , : 
d o n d e c a y ó t a m b i é n g r a v e m e n t e h e r i d o M a r t í n F e r n á n d e z de H i t a . 
D e s p u é s de a q u e l desas t re se v o l v i ó é s t e a l c a s t i l l o , de P Í Í Í Í Í -
n e g r a p a t a . defer ida t i e d e ' a s i n v e s t i d a s d é l o s t r i u n f a n t e s e n e m i ^ c s . 
C u a l c u m p l i ó á su h i d a l g u í a sos tuvo a q u e l l a f o r t a l e za , i m p o -
n i é n d o s e á c r e c i d o n ú m e r o de sa r racenos e n t r e los cualee fué p ro-
v e r i j i a l el a r ro jo y e l d e ¿ i u e d o de t a n i n s i g n e g u e r r e r o a s t i u . 
F e r n á n d e z Junco. — ( M a n u e l ) : Escritor y perio-
d i s t a c o n t e m p o r á n e o que en l a a c t u a l i d a d res ide en ¡ la I s l a de P u e r t o : 
E i c o , donde d i r i g e u n a a p i e c i a b l o R e v i s t a desde; cuyas columHft.g 
s o s t i e n e los sanos p r i n c i p i o s que l a i n f o r m a n . 
E s a l l í m u y c o n o c i d o y r e s p e t a d o p o r sus c o n o c i m i e n t o s , s u hi-
d a ! g u i a y » u c a r á c t e r b o n d a d o s o , a s í c o m o s u p a i s a n o , e l M a ç r e - -
t r a d o que f u é de l a .Auc l i enc i a de dicho p u n t o , d o n Fenmnd .o M é a -
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dez S»&. J u l i á n , o o n o c i J o e n l a p r e n s a p s i r i od í s i - i c a bajo e l p seu -
d ó n i m o de J u l i á n F e r n á n d e z , c u y a firma se vé n i p i é de i i i t e t e s a n -
tes e . t t i u u l c s e n L a Jus t i c ia , y o t r a s p u b l i c a c i o n e s do M a d r i d . 
F e r n á n d e z de Lodo.— { R a m i r o ) : I g n o r o q u i e n 
haya, s ido esta famo>io c a p i t á n , a l c u n i d o n . S e b a s t i á n M i ñ a n o ea 
en D i c c i o n a r i o l l ama , n a d a m e n o s que conquis tador rte T o l e d u ( v i d . 
i b i d e m verb . L e n a ) . 
l í u é , s e g ú n este e sc r i to r , n a t u r f t l de L e n a , q u e hace p a t r i a de 
o t r o R a m i r o F e r n á n d e z de L o d o y Cabo, q u e t a m p o c o sé ni es d i s -
t i n t o de l n i e i i c i o n i i , d o ; da G ó m a l o B a y ó n , c a p i t á n t a ; n b i e r ¡ de u n o 
de los n a v i o s que f u e r o n á l a c o n q u i s t a de Iñ. F l o r i d a con d o n Pe-
di 'o M e n é n d e z y de don J u á n do L l a n e s T e i d e n t e - g e n e r a l do A l a r -
c ó n '(?) y g o b e r n a d o r de l c a s t i l l o de B r i n d i s e n I t a l i a , 
F e r n á n d e z de Miranda.—(Diego): Uno ¿ta ios 
l e a l e s p a r t i d a r i o s d e l r e y d o n P e d r o I de C a s t i l l a que , c o n F f i r n á n 
G a r e í a D u ç t u e , J u & u D u q u e , A l v a r o G o n z á l e z M o r á n , D i e g o G o n z á -
l e z da O v i e d o , S u e r o M a r t i n e z , J u á n F e r n á n d e z da G r t d o , A l v a r 
Pei&az da C o a l l a , J u á n F e r n á n d e z V a l d ê s de San V i c e n t e , B n i - D i a z 
do P r e l o , A l v a r P é r e z de O o a ñ a , D i e g o M e n e n d e z d e l V i l l a r , A l o n s o 
A l v a r e z V a l l e d o r y o t ros nob les d e l p a í s raencionadoe en l a C r ó n i c a 
de a q u e l tnooare f t , se opuso á ¡ a s p r e t e n s i o n e s d e l I i > f » n t e d o n E n -
r i q u e de T i r a s t a m a r a . 
A l r e fug i a r se é s t e e n A s t u r i a s , h u y e n d o de l a p e r s e c u c i ó n de 
s u h e r m a n o , estuvo^ en poco que n o fuese a p r e s a d o en el v a l l e á e 
M i i a n d a p o r el r a f e r i d o d o n D i e g o F e m á n d p z , á n o h a b e r s ido p o r 
dos oabaUeros q u e l e a c o m p a ñ a b a n en e l v i a j e , l l a m a d o s G o n z a l o 
Pelftez de Oauaedo y P e l a y o P l ó r e z , q u i e n e s se a p e r c i b i e r o n c o n 
. t i e m p o do las i n t e n c i o n e s de a q u í l y le s a l v a r o n de caer p r i s i o n e -
r o a l p a s a r p i r e l m e n c i o n a d o c o n c e j o , 
A l f a ü e o i n u e n f c b d e l r e y de C a s t i l l a y s u b i d a de don E n r i q u e 
a l t r o n o , dospues do los « u c e s o s de M o n t i e l , h u y ó d o n D i e g o F e r -
n á n d e z M i r a n d a s a l i endo de A s t u r i a s y d e l r e i n o , t e m i e n d o , y con 
r a z ó n , q u e e l n u e v o m o n a r c a tornase v e n g a n z a de), a g r a v i o que le 
h a b í a i n f e r i d o , i g n o r á n d o s e donde h a y a c o u o l u i d o sus d ias e x p a t r i a d o . 
F e r n á n d e z de Miranda.—(Alvar): Legendario 
p a l a d í n de l a K d a d M e d i a , á q u i a n l a t r a d i c i ó n y lus r o m a n c e s 
oaba l le rescos a t r i b u y e n l a l i b e r t a d y e l r e s c a t e de cinco doncel las , 
q u e los m o t o s 11»va l í an o a u t i ^ a s , con o c a s i ó n de v o l v e r de u n a pe-
r e g r i n a c i ó n que h i c i e r a á S a n t i a g o de G a l i c i a , á m á r g e n e s de l ¡ í i i 
e n donde t r a b ó des igua l h i n h a c o n los e n e m i g o s do l a o r u z , h a s t a 
a r r a n c á r s e l a s d« sus roanos. 
E s t o suceso e s t á r e c o r d a d o e n e! c a r t e l de d e s a f í o que , e u 
t i e m p o de d o n A l f o n s o I X , d i r i g i ó Oomez P é r e z de V a l d ê s á G u -
t i e r r e F e r n á n d e z de M i r a n d a . 
F e r n á n d e z de Miranda.—(Gutierre): N o b l e c a -
b a l l e r o d e s c e n d i e n t e del r e f e r i d o A l v a r F e r n á n d e z 7 c o m o é l n a t u -
r a l de B e l m o n t e , cabecera d e l a y u n t a m i e n t o de M i r a n d a cuyo, de-
n o u ü i m c i ó n t o m w a c o m o segundo a p e l l i d u . 
F l o r e c i ó en t i e m p o s de A l f o n s o I X de L e ó n , a n t e q u i e n fué 
G ó m e z P é r e z de V a l d ê s á desa f i a r l e h a l l á n d o s e a q u e l m o n a r c a ro -
c l u t a n d o g e n t e o n A s t u r i a s an tea dti l i b r a r s e Ir» f a m o s t » bst ta l i f t de 
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H a Navas. 
P a r e ç o ser q u e e l s e ñ o r da l e s T o r r e s de S a n Cuoctdo de L l a -
liei-n. se o r o y ó a g r a v i a d o p o r c i e r t a s expres iones i j u t P e m á n ô e z de 
M i r a n d a le d i r i g i ó en p r e s e u c n i d e l m i s m o m o n a r c a , c u a l l o refiere 
e l P . C a r b a l l o y t r a e M é n d e z S i l v a en sus O l a r o origen. 
E n t r e los p a p e l e s d e l A r z o b i s p o do SeviHa, Sr . D . F e r n a n d o 
V a l d ê s y Snlas, se e n c o n t r ó e l c a r t e l e n v i a d o poc e l se i ier ¿ e V a l -
d ê s al da M i r a n d a , c o n c e b i d o e n les t é r m i n o s s i g u i e n t e s ; 
« G ó m e z P é r e z de V & í d é s . P o r n u o n t o vos, G u t i e r r e F e r n á n d e z 
c h u f a s t e i s ende m á s de l o b o n o , p o r es tar d e l a n t e e l - B e y , ' é y o 
p o r la sua m e s u r a n o n vos r epuse de h o m b r e de p r ó , ag^ ra v o s 
d i g o cu o b r a s t e i s e n todo e l v u e s o sabor , o o m o r s f a t , é raezoiador, 
n o n t u l l e n d o l a b o n d a d d e l vueso g e n t í o , v e n i e n t e d e l b o n A l v a r . 
F e r n á n d e z que a c o r r i ó á las cinco ¿ o w c e U a s . 
E u l a c a l o ñ a que m e pos is tes fo m e n t i r a , c a e l C a s t i l l o de C u -
r i e l é lo q u e yo l l e v o , í o d e l h e r e d a m i e u t o d s l C!ondí> Ç o r o e l l o e t o . í 
c o n c l u y e n d o c u l i l a s p a l a b r a s s i g n i f i o a r i v a s do v a a , n t é n g a o s D ios» , 
d e s p u é s de r e q u e r i r l e de c a l u m n i a a c e r c a d e i a c u a l le p i d i ó sa-
t i s f a c c i ó n en el que h o y se dirÍ!>, campo de l honor. 
Al t a ñ e r n o t i c i » d e l a s u n t o e l m o n a r c a , pa rece ser q a e i n t e r -
v i n o en. él a - r regUndole a i n í s t o s a m e n t e e n v i a n d o l u e g o á l a g u e r r a 
á ios p u n d o n o í o p o s C B , b a ü e r o s , q u e f u e r o n p o r i g u a l e s t i m a d o i i y d i s -
t i n g u i d o s m i e n t r a s b a t a l l a r o n c o n t r a los e n e m i g o s d é su E e l i g i ó n y 
de s u p í i t r i * . 
Así l o a s e g u r a n M e n d o z a y C u s t o d i o q u e e s c r i b i e r o n sobre e l 
p a r t i u u l a r . 
H a l l ó s e F e r n á n d e z de M i r a n d a e u i » c é l e b r e j o r n a d a de l a s 
N a v a s de T o l o s » , e n j u l i o d e l a ñ o 1212, o u n o t r o s v i r i o s c a b a l l e -
ros a s t u r i a n o s q u e f u e r o n e l m e n c i o n a d o G ó m e z P é r e z , d o n L ó p e 
de H e v i a , a l M a e s t r e de C a l s t r t i v a F r o y d o u Ñ u ñ o . P é r e a d s A v i -
l é s , d o n P e d r o G a r e i a de O r l e y , A l v a r Caso, y a l g u n o que oteo xnáa 
m e n c i o n a d o en l a s O r ó n i o a s de a q u e l t i e m p o . 
De d i c h o A l v a r y F e r n á n d e z M i r a n d a q u i e r e n a lgunos t r a t a d i s -
tas de h e r á l d i c a a s t u r i a n a , como T i r s o de A v i l é s , e) Conde de H a r u , 
T r e l l e s y o t ro s , q u e t r a i g a o r i g e n l a n o b l e z a d e l a f a m i l i a de V a i - , 
d e c á r z a n a y M a r q u e s e s de V t i l l e -he rmoso , e n c u y o escudo de Gu-
les hay c i n c o b u s t o s de m u j e r c o n u n a v e n e r a r a y a d a de oro y 
dos se rp ien tan p o r o r l a , e n l a z a d o s p o r las cabezas y lets co las , a l v -
d i e n d o á Jas h a z t v ñ a s d e l p r i m e r o . 
F e r n á n d e z Negrete.-— (Santiago): M i n i s t r o qua, 
f u é de F c m e n t o y de G r a c i a y J u s t i c i a p o r n o m b r u m i e n t o en é l 
h e c h o á 30 de j u n i o de ISSS, l o m i s m o q u e a n t e r i o r m e n t e , á p r i n - , 
n i p i o . i de 1 8 5 1 , l o f u e r a de C o m e r c i o , I n s t r u c c i ó n y Obras ; p W l i - , 
cas : ( v i d . C o t o n a - - M i n i s t r o s de l a , p á g . 3 0 á d e l t o m o antèt íDr) , : Des-
e m p e ñ ó a q u e l e l evado ca rgo ( I n c a u t e v a r i a s l eg i s l a tu re s , ha s t a ' j un 
le d i m i t i ó , c o n P o s a d a H e r r e r a e n 17 de ene ro de 1863 a i i o r m a r s e 
n u e v o G a b i n e t e ba jo l a p r e s i d e n c i a de o t r o ilus'trf- a s t u r i a n o , que 
f u é e l ove tense M u n y M e n è n d e z c é l e b r e e s t a d i s t a y h o m b r o » de 
]3s tado . 
D o n S a n t i a g o F e r n á n d e z N e g r e t e h a b í a n a c i d o e n T i n e o c o m p , 
sus deudos d o n F r a n c i s c o y don J o s é F e r n á n d e z N e g r e t e , n o t a b l e * 
j u r i s t a y B e g e n t e de l a A u d i e n c i a ele M a d r i d . el , p r i m e r o , y d i s t i à - i ; 
g u i d o p o e t a , l i t e r a t o y h o n r a d o empleBido p ú b l i c o e l segundo. 
G u r g à L e y e s y O À n o u e s e n 1A ü n i v e r & i d c u l (in O v i e d o , à cuyo 
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ü e u t t o i n t e l e c t u a l , c o m o él t a r o b i e n lo a sngura e n c a r t a d i r i g i t l a 
a l Sr. R t í C t o r de) m i s i n o con fecha 29 de enero de 1851, d e b i ó m u -
c h a p a r t e de l a s a l t a s pos ic iones qua o c u p a r a en e l G o b i e r n o de 
l a n a c i ó n . 
E n l o s p r i n c i p i o s a i n l i ó v o c a c i ó n r e l i g i o s a y h a s t a p e n s ó v e s t i r 
e l h á b i t o benodictiRO, pe ro c a m b i ó de p a r e c e r v i e n d o la p o c a se-
g u r i d a d q u i o f r e c í a n lai c o n t i n u a s r e f o r m a s p o l í t i c a s p a r a s e g u i r 
d e n t r o d e l c l a u s t r o . 
P o r o t r a p a r t e h a l l ó u n d e c i d i d o p r o t e n t o r on e l c ó i e b r e J?I6-
rez E s t r a d a , c o n q u i e n le u n i ó luego a r a i o t a d e s t r e c h a . 
A l i n v a d i r '.a P e n í n s u l a el D u q u e de A n g u l e m a , s a l i ó F e r n á n -
dez N e g r e t e de As tu r i a s c o n d i r e c c i ó n i M a d r i d , donde h a l l ó f a -
v o r a l W o de sus deados d i s t i n g u i d o s d u r a n t e l a r e a c c i ó n q u i e n e s 
le p r o p o r u i o n a r o n u n m o d e s t o d e s t i n o . 
0 e este m o d o c o n s i g u i ó t e r m i n a r s u c a ñ e r a l i t e r a r i a y r e c i b i r 
los g rados super io res en Alca lá , de H e n a r e s , d o n d e fué é l á su vez 
el a m p a r o de sus c o m p a ñ e r o s p e r s e g u i d o s . 
A l poco f i e m p o le e n c a r g ó e l G o b i e r n o u n a d e l i c a d a r n i s i ó j i p a r u 
el e x t r a n j o c o , y luego o b t u v o COMO r e c o m p e n s a á sus ee rv ic io? u n a 
toga do M a g i s t r a d o de ¡ a A u d i e n c i a de O á c e r e s en K x t i e m a d u r a . 
N o a m o l d á n d o s e m u c h o su c a r á c t e r á es ta p r o f e s i ó n a b a n d o n ó l a 
carr:era forense p a r a b r i l l a r en e l P a r l a m e n t o oomu o r a d o r de p r i -
m e r ó r d e n , s i e n d o D i p u t a d o y Senador desde e l a í i o Í 8 á 3 á 1868 
en d i f e r en t e s l e g i s l a t u r a s , b i e n q u e e n n i n g u n a de e l las f u e r a r n -
p t e s e n t a n t e p o r A s t u r i a s s i n o p o r otras p r o v i n c i a s . 
ffúé, diae u n e s c r i t o r m o d e r n o , o r a d o r de f á c i l p a l a b r a , v a s t a 
e r a d i e i ó n s n c i enc ia s m o r a l e s y p o l í t i c a s , h o m b r e de i n t a c h a b l e 
honpadez, p robo y aus te ro en c o n f o r m i d a d con su c a r á c t e r e x a l t a d o 
é ¡ o d e p e i i d i e n t ^ , 
. U n a n o t a sob re sa l i en t e so des taca e n l a v i d a p ú b l i c a de este 
i n c o c r u p t i b l e h o m b r e de E s t a d o , que la h i s t o r i a c o n s i g n a cerno u n 
í i r r a i i q u Q de i n d o m a b l e ene rg i a . 
A l caer e! Gab ine t e que p r e s i d í a e l D u q u e de V a l e n c i a , da -
r j i n t e e l c u a l c U c e m p o i i a r o n B r a v o M u r i l l o y e l M a r q u é s de P i d a ! 
las ca r t e ra s de H a c i e n d a y E s t a d o r e s p e c t i v a m e n t e , se n o m b r ó 
nuevo M i n i s t e r i o bajo l a p r e s i d e n c i a de a q u e l , e n c a r g á n d o s e F e r -
n á n d e z N e g r e t e de. la de F o m e n t o á l a vea q u e de los d e p a i t a -
m e n t o s r e s t a n t e s I W t r á n de L i s , A r t e t a , G o n z á l e z B u m ero y Ziev-
s u n d i . 
F u ó entoucerf (1851) c u a n d o en el Congreso so t r a t ó d e l a r r e g l o , 
do la D e u d a , s e g ú n h u b i e r a p ropues to B t x v o y M u r i l l o . C o n mo-
t i v o de u n pro.yeoto de l e y p re sen tado a l a fec to , se p a s ó k la f a -
mosa d i s c u s i ó n s in t ene r pa ra nad;* en c u e n t a u n a e n m i e n d a e n 
c o n t r a r i o do!, D i p u t a d o Sr . M i l l á n . 
151 a s u n t o iba p r o l o n g á n d o s e i d e f i u i d a n ' e n t e h a s t a q u e . a! fin se 
p r o c e d i ó á In v o t a c i ó n en l a s e s i ó n d e l 5 de a b r i l , bor rascosa c o m o ' 
pocas d » las hnb idas en p l e n u s O ó r t e s . 
oe d e l i b e r ó antes l a r g a m e n t e , y pasadas l a s ho ras r e g l a m e n t a -
r i a s «se p r o c e d i ó á la c o n t i n a c i ó u ò n o c o n t i n u a c i ó n de l a s sesiones. 
C u a n d o todos ¡os d e m á s M i c i s t r o s vo taban , s í ú n a n i m e n t e i se 
o y ó c o n p a s m n y sorpresa de t o d a l a a s a m b l e a u n e s t r e p i t o s o n ú , 
q u e p r o m m e i a b a e l Sr. F e r n á n d e z ITeg te te , v o t a n d o c o n t r a s í m i s m o 
y a p r e s u r á n d o s e á d i m i t i r su a l i o cargo. 
Así se d i s o l v i e r o n a q u e l l a s famosas C ó r t e s d a n d o en l a s s i g u i e n -
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tes e x p l i c a c i ó n d e su o o n d u c t a e l i n f l e x i b l e i i n t o l e r a n t e M i n i s t r o 
de F o m e n t o d u m n t t i la ú l t i m a l eg i s lac iuv . <io It-.s ant(>ciores. 
L a r g o s<?ría d e t a l l a r o t r o s } ieobos qut, r eve l an la integri i l ivcl d e l 
g o b e r n a n t e e n e l i l u s t r e d o n S a n t i a g o F e r n á n d e z N e g ó t e , é t - q u i e n 
l a n a c i ó n y su p á t r i a s o n d e u d o r a s de r e f o r m a s y m e j o r a s a d m i -
n i s t r a t i v a s do t r e s o e n d e n c i a , i g u a l m e n t e q u e a l t a m b i é n M i n i s t r o 
a s t u r i a n o d o n V í c t o r F e r n á n d e z L a z o o i t i , c o n t e m p o r á n e o s u j o , que 
f a l i a c i ó « n M f t d r i d e l 26 do m a \ o de 1878. .: . , : 
F e r n á n d e z de Oviedo,-(Luis): Distluguido uaé-
d i o o , n a t u r a l á e l a c i u d a d de s u segunde a p s l l i d o donde v i 6 l a l u z 
d e l a e x i s t e n c i a en e l e l p r i m e r t e r c i o d e l s iglo X V I . ( V i à , C o l - ' 
m e t r o e n l a B o t d n i c , I l i s p . - l u s i t . ) 
Y o t engo n o t i c i a de u n t a l G o n z a l o F e r n a n d e z , t a m b i é n • m ê . 
¿¡ ico do a q u e l s i g l o é h i j o de l a p r o p i a c a p i t a l d e l P r i n c i p a d o , de 
q u i e n h a c e m e n c i ó n , e l « , u t o x d e le. C a r t o g r a f í a H i s p a n o c i e n t í f i c a . 
d o n F r a n c i s c o J o r g e T o r r e s V i l l egas ( M a d r i d 1852) en el M a p a Mé-
dico h i s t ó r i c o cíe E s p a ñ a , q u e i n s e r t a ei> e l t o m o I I , f r e n t e á l a 
p á g . 203. 
Acaso I r a j a e n esto « n a l a m e n t a b l e c o n f u s i ó n y por eso de u n 
so lo n o m b r e se h a c e r » dos, C M Í v i r t i e n d o e i s p e l l ú l o F e r n á n d e z err 
H e r n á r d e z c o m o L u í s en G o n z a l o , ò t a m b i é n , c o n m a y o r p r o b a t i : 
l i d u d , a l u d e d i c h o e s c r i t o r a l c r o n i s t a genera) de las I n d i a s , a u t o r 
fl« l a H i s t o r i a n a t u r a l áe l a s m i s m a s , d o n G o n z a l o F e r n á n d e z de 
O v i e d o , q u e , si de n p r o p ó s i t o n o e s c r i b i ó sobre M e d i c i n a , h i z o t i -
l a c i ó n de l a s p l a n t a s m e c . i ü i n a l e K en quo a b u n d a l a F i o r a de T i e r r a -
F i r m e y de Sto, D o m i n g o d o n d e f u é gobernador . 
S i a s í fuese b u e n o es r e c t i f i c a i este d a t o p a r a que l a v e r d a d 
h i s t ó r i a » q i ' e d o e n eu l u g a r , 
E l r u e n o i o n & d o c r o n i s t a , c a p i t á n que f u é de O a r t a g e n a de I n -
d i a s , no n a c i ó e n Ja c a p i t a l del P r i n c i p a d o s ino en M a d r i d h&c ia e l 
a ñ o de 1478 y f a l l e c i ó en l a c i u d a d de V a l l a d o ü c J a los 79 de su 
e d a d en 1557. V e r d a d es q u e , c o m o d ice u n b i ó g r a f o (v i a . D i c e , den 
M e l l a d o y e l B i o g . V n i v e r s . ' d e I ) . J . B , — G e r o n a 1 8 5 5 — v e r b . Oviedo—-
Oonaalo F e r n á n d e z de, ¡>ág. 829), e r a descend ien te de la n o b l e t V 
m i l i a de Oviedo e n A s t u r i a s , pe ro n o fué a s t u r i a n o en el sen t ido 
e s t r i c t o de l a palabra- , ó, l o que es lo m i s m o , n o n a c i ó e n e l P r i u -
c i n a d o de donde e ra o r i u n d o c o m o l o hace c o n s t a r - M é n d e z S i lva 
e n su C l a r o or igen â a los Valdeses, k c u y a f a m ü U p e r t e n e c i ó t a m - ; 
b i e n G o n z a l o E e r n A u d e z . 
B a j o este s u p u e s t o c o n s i g n é yo su E.ombre en m i an ter ioc- i B » a ¿ 
s a í / o — ü e l u í 1 8 8 8 — á if, p á g . 77 . •. 
E l d e l iefecUTo m é d i c o ove tense d o n L u i s F e m í m á e z es u w v l e -
g í t i m a g l o r i a a s t u r i a n a , s i n g é n e r o de duda , y puede .coloentse . sal • 
n i v e l de los sab ios de su é p o c a p o r (tus c o B O c i r a i f n t c i s : , e i í - e l : arle 
de c m a r . 
S i n i n j u r i a p a r a los V a l l e s , M e r c a d o s , A r i n s de Benaivides , L o -
veras , B r a v o s , V i l l a l o b o s , F r agosos , M e n a » , TTtuncc?, L e o n e s ; Pere -
das, M i e d e s , L ó p e z , A l m e n a r e s , V a l v e r d e s , To r re s , H i d a l g o s , y otros 
c u l t i v a d o r e s de la. m e d i c i n a e n e l s ig lo X V I , p u e d e asegurarse de 
L u i s F e r n á n d e z d e O v i e d o , que r a y ó & g r a n d e a l t u r a c o m o m é d i c o ' 
y c o m o n a t u r a l i s t a , y que l l e v ó a! p rogreso c i e n t í f i c o -de s u t i e m p o •, 
e l c a u d a l de sus s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s t e ó i i c o - p r é c t . i e o s ba 's^ 'áoe.e i i : 
los p r i n c i p i o s de H i p ó c r a t e s y G a l e n o , p a t r i a r o n s d e / a terap'eáfcMft 
a l o p á t i c a , c u y o s i s t e m a es taba e n t o n c e s t a n en b o g » .anfceWde. la 
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, i n s t a l a c i ó n í è CáfcecÚfif), Colegios y A c a d e m i a s de es tu 3ios o l í u i c o s , 
( V i d . C o l m e i r o , pftg. 64 ) . 
T a l l o d e r e d i t ó en e l e j e r c i c i o de s n p r o f e s i ó n y en sus escr i -
t o s . M é i í i o o , q u i m i o o y f & r r a n o e ú t i o o i n t e l i g e n t e , d.ib p r i e b a s de po-
seer ex t ensos c o n o c i m i e n t o s p u b l i c a n d o e n 1581 su i M é t o d o de «o -
l e o c i ó n y r e p o s i c i ó n do IRS roed i c in t i s s i n i p l c s v , a p r e o i i b l e l i b i o a l 
q u e e n 1595 a ñ a d i ó u u t e r c e r o e n e i q u e t r a t a de lo.» l e c t w r i o s , 
j a r a b e s , p i l d o r a s , trociscos y aceites usados p o r en tonces , í o t m a n d o 
. a q u e l l o s y é s t e u n t o m o e u 4 . ° de 360 ho ja s de l e c t i r a . 
U n a tercere, e d i c i ó n se h i z o de l a o l j r a e n 1G22, y e n e l l a v a n 
. a ñ a d i d o s n u e v o s t r a t a d o s y rece ias , f o r m a n d o o t r o t e m o e n f o l i o de 
. m á s de 525 p á y . 
S u « T r a t a d o de l a B o t i o a » , q u i es o t r o t o m o t a m b i é n en f o l i o , 
v i ó l a l u í p ú b l i c a en M a d r i d , donde , c o m o los a n t e r i o r e s , f ué ed i -
t ado p o r L u í s S á b c l i e ü , s e g ú n se ye en. l a perfcada do todas las 
obrtMi d e l c é l e b r e m é d i c o a s t a r i a h o . 
F e r n á n d e z P i ñ e r a . — ( M a r t í n ) : E s t e fué uu va-
l e roso c a p i t á n que v'ivió e n e l r e i n a d o d e d a n J u á » 11 d o C a s t i l l a . 
A u n q u e l a C r ó n i c a de d i c h o m o n a r c a ¿¡ice q u e M n r t í n F e r u á n -
dez P i ñ e r a , ó P i í i e i r s . , r e s i d i a e n Tjorca , de c u j a c i u d a d f u é A l -
caide p o r rea! despacho e x p e d i d o á su f a v o r e n Ja v i l l a de P o r t i -
l l o el a ñ o 1436, n o f u é n a t u r a l do a q u e l p u n t o , n i t a m p o c o o r i u n -
do de G a l i c i a c u a l j u z g ó e l S r . A c e r o e n l a m e j i c i o n a d a o b r a O i -
n é s P é r e z de S i t a d o n d a , a p o y á n d o s e e n M o r ó l e , lo U * n i a M a r t i n 
de C u e n c a F e r n á n d e z P i ñ e r o ( v i d ib idem, p á « . 274, a n o t a o i o n a s a l 
Can to X ) . 
v ' N o era , pues , n i m m b i a u u n i g a ! | e g « , s ino a s t u r i a n o el h e r ó i -
co c o n q u i s t a d o r del c a s t i l l o , de H u r t n l , c o m o l o a s e g u r a n el C a n ó -
n i g o T í r o o de A v i l é s y e l P . C a r b a l l o , é s t e en el T i t . 4 6 , p á i . X X , 
t e m . I I de sus. A n t i g ü e d a d e s , donde d i c e que M a r t í n F e r n á n d e z . T - ' i -
•fiara, ó P t ñ e ' c , f ué n a t u r a l d e l conce jo de j GIaue ra ó acaso d e l 
. m i s m o l u g a r ds P í ñ e i r a , ó P i ñ e r a , - d e c u y a d e n o m i n a c i ó n I m y va-
r í o s e n A s t u r i o s ( d e n t r o da los a y u n t a m i e n t o s db B o ^ l , E l F r a n c o , 
Xbias, T a r a m u n d i , V e g a de B i v a d e o , G o z ó n , C a n g a n de T i n e o , Oas-
t r o p o l y o t ros) , que p u e d e n compul sa r se e n el N o m e n c l á t o r general 
da ¡a p r o v i n c i a ( p á g . 198) escr i to p o r d o n ( J m t o b a l L - v t o r r e é i u v 
preau e u 0 " i e d o en 1889 (1 t o m o apa i sado de 308 p á g . ) 
G i n é s P é r e z de H i t a e n s u p o e m a i n t i t u l a d o L i b r o de l a po-
b l a c i ó n y h a z a ñ a s ãe l a M . N . y M . L . C i u d a d de L o r c a , i n e n o i o n a 
este b r a v o c a u d i l l o ; d o n d e d i ce ; 
. D e s p u é s de es ta r y a p a e s t a l a emboscada , 
e i b u e n l U a r i í n F e r n á n d e j : , g r a n g u e r r e r o , 
c o n du lce v o z , sonora y a g r a c i a d a , 
p r o c l a m a de este m o d o e l b u e n P i n e r o : 
n i e n sabeis , c o m p a ñ í a m u y p r e c i a d a , 
q u e pa ra g a n a r f a m a u n c a b a l l e r o . _ 
h a de u s a r d e l esfuerzo y v a l e n t í a 
roostíando s u v a l o r e e n su o s a d í a . 
R i g a e , p o r este e s t i l o , p e r o r a n d o á l a s t r o p a s que a c a u d i l l ó en . 
l a b a t a l l a de l P u e r t o d e l Conejo, ce rca de L o r c e , donde el buett 
M a r t i n F e r n á n d e z r e p o r t ó u n s e ñ a ' a d o t r i u n f o s ó b r e l o s sa r racenos . 
g r a n a d i n o s p o r i n t e r c e s i ó n de la Hmií, V i r g e n de q u u . n e ra m u y 
desofcii, a l d e c i r d e l h i s t o r i a d o r Onscft.'es y el C n p e l i a n M a y o r del 
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S a n t u a r i o â e C a r a y a c a •'ion M a r l i n do Cnenoa y F e r n i u c l e z d i f i e r o , 
. da-^cenrtieiite de a q u e l i n s i g n e g u e r r e r o c r i s t i a n o . 
Pigue e l p o e t a o l o g i á n i J o l e e n los can tos suoes ivos , á l a ^ e z q u o 
l inee h o i i í o s a m e n c i ó n de sus v a l i e i . t t - s h a z a ñ a s . 
l'areoe sar q u e M a r t i n F c r n A n d e z s u c u m b i ó l u e g o de£end i*nc lo e l 
c a s t i l l o de H u r t a ! , q u e él h a b í a t o m a d o á los m o r o s , peleancU. b rnvn-
r n e n t u a l l ado de l n o m e u o s e s c l a r e c i d o c a p i t á n de d o n Juf .u I I e l in for -
t u n a d o R o d r i g o R o d r i g u e z de Av i l éa , de Ped io H a l l a d a s y o t ros nobles 
c a b a l l s r o s q u e m e n c i o n a l a C r ó n i c a de a q u e l m o n a r c a , a! cap. 22, en t ra 
lo s cuales se d i s t i n g u i ó no p o c o M a r t í n F e r n á n d e a P i ñ e i r a , c o m o K'J p a i - ' : 
s aco d o n Pedro A f á n de R i v e r a , A d e l a n t a d o m a y o r da A n d a l u c í a con . 
r e s i d e n c i a e n S e v i l l a , donde le d e j a r a e l I n f a n t a d o n F e r n a n d o á 
q u i e n a o o m p a í i ó d u r a n t e las É x p e d i o i o i i b s que h i z o á a q u e l p a í s . 
Sí e f e c t i v a m e n t e se e s t a b ' e c i ó F i ñ e i r o e n l a c i u d a d d « C u e n c a , 
ó e n o t r o p u n t o , es c u e s t i ó n q u e t r a t a n c ò n d e t e m m i e n f c o M o r ó t e 
y a l c i t a d o S t . A c e r o , i q^i iaues m e r e m i t o por n o ser m i ob je to 
t r a t a r este a s u n t o e x t e n s ^ m e u t e y eon o u p i n de - ia tos , p o r c r ee r lo 
a juno do m i p r o p ó s i t o e n los p r e s e n t e s a p u n t e s . 
F e r n á n d e z de la Plaza,—-(García): TCntre l o * 
h e r i c o s hechos de a r m a s quft se a t r i b u y e n á este vo j ien te so ldado , 
q u e m i l i t ó e n l o s e j é r c i t o s dp C á r l o s V , se c u e n t a e l de h a b e r dado 
m u e r t e a l l,emil>!ft p i r a t a A r u d j ú O r u s h , B a r b a r o j a , que se h a b í a 
apoderado de l a c i u d a d <!e A t g c l e n 1616, t lespuea de h a b e r des-
t r o n a d o a l c h e i k á r a b e S e l í m e l e g i d o por los m o r o s p a r a d e f e n d e r l a 
c o n t r a los e s p a ñ o l e o . 
U n o de los p r i m e r o s cu idados d e l h i j o de d o n F e l i p e I , e l 
Hernioso, y de d o ñ a J u a n a , la Loca,, apenas f u é n o m b r a d o r e y de 
E s p a ñ a e n 1517, a ñ o en que s a l i ó de G a n t e d o n d e h a b í a n a c i d o , 
p a r a c e ñ i r l a c o r o n a , f ué l i i u p i a r e l M e d i t e r r á n e o de e o r s a r i o s c u -
y a s a t r e v i d a s e x t u r s i o n e t i t e n í a n a t e m o r i z a d o s á l o s h a b i t a n t e s del 
l i t o r a l d » A n d a l u c í a . 
E l m á s osado de sus jefefi, B a r b a r o j a , h a b l a e m p r e n d i d o g l a n -
des « ¡a j e s p o r a q u e l l o s m a r e s , l l e v a n d o e l f e r r o r á los c r i s t i a n o s de ; 
l a B é t i o a y h a c i e n d o v a r i o s desembarcos p a r a ¡ l e v a r c a u t i v o s y p r i -
s ioneros que e n c e r r a b a l u e g o en l a s l ó g r e g a s m a z m orre s de B a r b e r í a ; -
E n u n a de sus s a l i d a s h a l l ó l a s t ropas i m p e r i a l e s , t r a b á n d o s e 
e n c a r n i z a d a y s a n g r i e n t a l u c h a sobre l a c o s t a de T r e m a e é n j donde 
s u c u m b i ó e l f e r o z c o r s a r i o á m a n o s d e l i n t r é p i d o C i a r c í a F e r n á n d e z ' 
de l a P l a z a en 1318. 
L u c h a n d o é s t e cue rpo á c u e r p o c o n é l , l l egó has t a apoderarse-: 
r ie l p r o p i o a l f a n j e q u e b l a n d í a , c o n e l c u a l le c e r c e n ó Ja cabeza 
t r a y é n d o l a luego c o m o t r o f e o k E s p a n a y p r e s e n t á n d o l a a L - E m f 6 -
r a â o r . • •• 
Tfiste, e n p r e m i o de t a n s e ñ a l a d o n r v i c i o p r e s t a d o p o i i l va-
l i e n t e h i j o de l a v i l l a , de T i neo, de donde f u é b a t u r a k F e r n á n d e z 
de l a P l a z a , ¡e c o n c e d i ó e j e c u t o r i a de n o b l e z a p a r a é l y sus des-
oend ien t e s , p o r p r i v i l e g i o q u e e x t e n d i ó á \ su favor en la c i u d a d de 
Z a r a g o z a c o n f e c h a 25 de n o v i e m b r e del p r o p i o a ñ o 1518, a u t o i i -
z á n d o l e p a r a u s a r escudo de a r m a s , en e l q u e pud ie se p i n t a r ¡a 
cabeza y corona, d e l t e r r i b l e c o r s a r i o berber i sco á q n i a n h a b í a dado 
m u e r t e . . 
Se g u a r d a t a n i n t e r e s a n t e d o c u m e n t o 1 o r i g i n a l e n t r a o t ros ' va-' 
r i o s qua se o o n x e r v a n en e l E e a l I n s t i t u t o de G i j ó n , o r d e n a d ó S >'éi 
impresos e n 1883 p o r to J u l i o E o t n o z a , y G a r c í a S a l a . 
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E l a i f a n j a de Barbar -o ja se c o n s e r v ó t a m b i é n p o r a n c h o t i e m p o , 
c o m o t r o f e o g lo r iosa j - r e c u e r d o de t a n s i n g u l a r h a z a í a,, en e l ex-
C o u v e n t o de San F r f u i e i s c o du T i n e o , e d i f i c i o c u y a c o i i s t r n o c i ò n se 
r e í a o B t . a 4 fines d e l s ig lo X I H , y que e x i s t o h o y uúr . , b i e u que 
a u ea tado b a s t a n t e r u i c o s o -
V a r e n i d a á l a h w m » do F a n i á n d s z de la P l ana fué o t r a l l e -
v a d a á cabo m i s ade lan te , en V A C , p o r o t r o v a l i e n t e s o l d a í o as-
t u r i a n o f e l los e j é r c i t o s d e l m i s m o E m p e r a d o r C a r l o s Y d u r a n t e las 
c u e r r M do é s t o en A l e m a n i a c o n t r a lus l u t e r a n o s . L l a m á b a s e a q u e l 
W r o o , quo t a r a b i e u on l u d i a s i n g u l a r v e n c i ó a l g i g a n t e tudesco , 
t ieeumlo Ooli ' i-t que desaf iaba todos los d i a s é los gue r r e ros c a t ó l i -
c o » c spa i iy l e s , J l a r t í n T a / u a r g o n a t u r a l d e i c o n c e j o de L a s .TJegue-
ra í i , u f i t r i a a s í naisiao d e l ¡¡o m e n o s f a m o s o v e n c e d o r d o loa por-
t i ig 'u ' scs en l a c o l o n i a d e l S a c r a m e n t o e n 1705, d o n A l o n s o J u á n 
do Vi i ldós , qua f u ô g u b e r n a d o r da B u e n o s A i r e s p e r a l g ú n t i e m p o . 
F e r n á n d e z P i n e d a . — ( F r a n c i s c o ) : Nob'e y gene-
roso c o m o r c i a n t o avec indado en S e v i l l a , p r o t e c t o r d e c i d i d o de los 
p r i m e r o s F P . J e s u í t a s q u e en 1553 se e s t a b l e c i e r o n e n K i s p a ñ a , 
hi is tf t c e d e r su p r o p i a casa p a r a re fug io a l p r i n c i p i o a c o g i e n d o e n 
e l l a 4 los i n d i v i d u o s d a l a b e n e m é r i t a C o m p a ñ í a T i l l , D á v i l a j G o a -
zAlez, h i j o suyo e l p d m e r o a u n q u e l l e v a b a d i f e r e n t e a p e l l i d o . 
F e r n á n d e z Quiñones.— (Diego): I l u s t r e prócer del 
r e i n o y poderoso m u g n a t o a s t u r i a n o , ú l t i m o M e r i n o m a y o r de As-
t u r i M y Oouaejero de l r e y d o n E n r i q u e I I I de C a s t i l l a . 
F u é h i j o , s e g ú n dejo d i c h o e n o t r a p a r t e de esta G a l e r í a , de 
d o n D i e g o S u á r e z V i g l l , q u i e n lo era á su vez de dofj F e r n a n d o 
P u a V i g l l y de d o ñ a C o n s t a n z a H e v i a , r a d i c a d o s en e l v a l l e de 
A ' l e r , n i e t o por l o t an to de! c é l e b r e A d e l a n t a d o Suero P é r e z de 
( ¿ u í ü o n e s sucesor de d o n P e i r o Alvares; O s o r i o e n e l g o b i e r n o de l 
pa i s . 
D e é l d e s c e n d i ó el p r i m e r Conde de L u n a y l a n o b l e f a m i l i a 
da su a p e l l i d o q u e m á s t a r d e se e s t a b l e c i ó e n las j n o n t a ñ s s de 
L e ó n , d e s p u é s q u e fué d e s t e r r a d a de A s t u r i a s . 
N o f u e r o n menes d i s t i n g u i d o s que él sus dos p r i m o s - h e r m a n o s 
dor» J u á n F e r n á n d e z V i g i l , c a b a l l e r o de le, B a n d a , y R u i z D i a z V i . 
g i l o l valoroso, q u e l i d i o c o m o b u e m en loa c a m p o s de J a é n co / i -
tra, los agarenos á fines d e l s ig lo X I V , y a c r e d i t ó su l e a l t a d y l a 
de l a c i u d a d de Oviedo a l r ey d o n J u á n I de C a s t i l l a ' D e este fa -
moso o a b a l l e r o m e o c u p a r é m á s ade lan te e n los p resen tes apun te s . 
E l P . C a r b a l l o hace h i i o a l m e n c i o n a d o d o n D iego F e r n á n d e z 
Qu i i i ' inns , de d o n Diego F e r n á n d e z V i g i l de A l l e r y de d o ñ a L e o -
n o r ( ¿ S u á r e z ? ) de Q u i ñ o n e s , qu ienes t i e n e n d i f e r e n t e s a p e l l i d o s á 
j u z g a r p o r lo que de e l los dice en dos p a r t e s d i s t i n t a s de sus An-
ti(jlle,iUules (páp.» 221 y 269 del t o m . I I ) . ¿ C u r t a n var ie? 
L a I l e a l e j e c u t o r i a d e l p l e i t o l i t i g a d o p o r l a J u s t i c i a , R e g i -
mianto^ y h o m b r e s buenos de l a ciude.d de O v i e d o con e l r e f e r ido 
dor^ D i e g o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s sobre el ef iein de M e r i n o de d i c h a 
c i u d a d , s u p l i c a n d o a) m o m i r c a fuese n a t u r a l de e l l a e l q u e lo des-
e m p e ñ a s e , hace m é r i t o de t a n r i co y o p u l e n t o m a g i u . t e que , 
a u n q u e l i i j o del pu is , n o l o ora de d i c h a c a p i t á l , c o m o ¿6 c o n s i g n a 
Í» . e l r e f e r i d o d a c u m e n t o que c o p i a o l S r , V i g i l y l l e v a la f echa 
l ü do m a y o de 1428. ( V é a s e s u C o l e c c i ó n H i s t ó r i c a - D i p l o m á t i c a — 
Ovied , . , 1889, p á g , 2C0). 
- { m i ) = 
E s d i c h a R e t i l e j e c u t o r i a e l d o c u m e n t o m á s exteaso que c o p i a 
e n su obru. e l i u s i g n e p&le6graf t>, 
T e n i a don D i e g o F e t n A u d e z su cesa y posesiones, heredadas do 
s u t i o d o n Ç e d r o S n â t e z de Q u i ñ o n e s , o n e l concejo de A l l e r . ' d o n d e 
h a b í a , n a c i d o y j iose ia g r a n d e s r e n t a s . y p e í í o r í o s en t o d a A s t u t i n á , 
T u v o m u c h o s h i jo s , q u e l u s g o f u e r o n expu l sados de) pai? y v i -
v i e r o n f u e r a de é l e n L e ó n y o t r o s p u n t o s donde se r a d i c a r o n , XAk-
r a á r o v . s a é s t o s d o n Pedro de Q u i ñ o n e s , B e ñ o r ¿le L u n a y p a d r é A'.Pu 
vez de oteo d o n D i e g o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , q i m fué g u i e n p r i m e r o 
l l e v ó e l t i t u l o de Conde de I m t i a dando or igen á los M a r q u e s e s : 
do A s t o r g a y f a m i l i a de los G u z m a n e s ; Suero de Qui f iones , l l a m a d o ' 
e\ c a b a l l e r o d e l P a s o honroso; H e r n a n d o Q u i ñ o n e s , d o ñ a T t r e o f t ; 
d o ñ a M a r í a ; d o ñ a TSlvita , l a p r o m e t i d a acaso ele B u i - D i a z V i g i l , 
d o ñ i M e n c i a y d o ñ a L e o n o r , q u e e m p a r e n t a r o n con las m á s nob le s 
f a m i l i a s d e l r t i n n . Con r e spec to á ¡os l i e o h o s de t a n i l u s t r e m a g -
n a t a 8.11erano, v é a s e lo q u e se d i c e en or.ra p f . r t e de estos n p u n - ' 
tes (verb._ Q u i ñ o n e s de A l l e r - D i e g o F . ) D e S u e r o cio Q u i ñ o n e s y 
o t r o s i n d i v i d u o s de t a n pode rosa f a m i l i a u s t u r i & M t se t r a t a i á i . i á s 
a d e l a n t e . ''>.«:<, 
F e r n á n d e z Quiñones.— (Diego): Nieto riel ante-. 
r i o r que l l e v ó e l m i s m o n o m b r e y h p e l l i d o c o m o h i j o de l r e f e r i d o 
s e ñ o r de L u n a don Pedro de Q u i ñ o n e s , Ksce p r e t e n d i ó e n J481 el-
s e ñ o r í o de Cangas y T i n c o , n p o y á n d o s o er. el f avor del c l é r i g o se-
c u l a r d o n A l o n s o E n r i q u e z , q u e h a b í a i m j i e l r a d o de Su fiantidad 
l a a b a d i a de O o r i a s , de q u e q u i s o apoderarse á v i v a fuerza c o n t r a i » 
o p i n i ó n de don. J u s n de l í r i c o q u e , t a m b i é n c o n gente de a i ra t . s , 
se le o p u s o s in - p o d e r c o n s e g u i r el que l l evase 4 efecto seme-
j a n i o a r r o p e l l o . 
E f a o t o de t a l a r b i t r a r i e d a d so o r i g i n a r o n a lbe ro tos y m u e r t e s ¿ 
h a s t a q u e los B e y e s C a t ó l i t o s t o i u s r o n p a r t e e n el apun to e n v i a n -
do p o r C o r r e g i d o r de í s t u r i a s á d o n J u / i n de l a H o z . c i t a n d o A 
d o n D i e g o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s e n 1482 p a r a que , p o r si ó por sws ¡ 
p r o c u r a d o r e s , defendiese sus p r e t e n d i d o s derechos sobre aque l los t e r -
r i t o c i o s . 
.En 1490 t e r m i n A el r u i d o s o p l e i t o q u e e n t a b l ó con t a l m o t i v o , 
r e n u n c i a n d o e l C o n d e de L u n a s u ca rgo d a M e r i n o de O v i e d o . á l a 
vez q u a sus p r e t e n s i o n e s sobre l a » v i l l u s -de Cangas , T i n e o , L l a n e » 
y B i v a d e s e U » , à c a m b i o de l o s lugares de B á b i a de Suso quo l o 
c o n c e d i e r o n d i c h o s m o n u r c a s , Í Í M 
M á s í i d e l a n t e , en 1553 , v o l v i ó i s o s o i l n r e l m i s i n o , p ' .e i to . - jáe»-- : 
C l a u d i o V i g i l d é Q u i ñ o n e s , f a l l á n d o s e p o r e l P r e s iden t e y Oidores 
de lo, C h e n o i l l e r í f t de V a ' . l a d o l i d en c o n í r n , s e p í m l a sentenMa*.qne, 
c o p i ó e l P . C a r b a H o en e l l o m o I I , p á g . 303 de sus A n t í Q l l e ã a a e s . 
K n e l l a se d e c l a r ó p e r t e n e c e r en lo sucesivo á I f t . í o i -o l i ' f t í t odos : 
los es tedos , s e ñ o r i c s y j u r i s d i c c i o n e s c u y a p o s e s ¡ ó n ; , v » l e g ' a b a . a q u e l 
e n su f avo r . ••«• :: 
F e r n á n d e z de Q u i ñ o n e s . - ( F e á r o ) : F f ñ o r y 
Conde de L u n a , p a d r e d e l a n t e r i o r d o n D i e g o y , como é l , c a ^ a l l c r o r . 
d i s t i n g u i d o que s i r v i ó a l r e y «Ion J u á n I T con t o d a fidelidad.. 
H a l l ó s e en l a s gue r ra s de G r i m s d a , y d e í s n d i ó las h o n t f r o s . â e 
J a é n , lo m i s m o que en l a t o m a de. V e n a m u r í z , V e n a l l o t i a >•-, Huesqe , ! 
donde h i z o p r o d i g i o s de •va lo r , , a l d e c i r de 1P.S C r ó n i c a s 
I f i n a l m e n t e se • i n d i s p u s o ••cowe-I-íe-fctíSo.-'-'itíOíiaxcft h causa i l e l f t 
• ' 11C 
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l i t f i p o i i d e t m c i f t de BU f a v o r i t o i o n A l v a r o de L u i i a , y s i g u i ó l a p a t . 
o í a í i á a á i l f t l C o n d e de B e n a v e n t e . 
A y n d a d o p o i é s t e y sus deudos se a p o d e r ó de l a o i u ' l a d da 
L e ó u 7. d e l P r i n ü i p a d o de A s t u r i a s , dando r a o t i v o con í a í p r o c e d t í c 
á s é r i e s d i s t a r b i c s y guer ras c i v i l e s . 
E l w o n a r u í t se v ió p rec i sado á p o n e r r e m e d i o , y a l eíscfco e n -
v i ó a l p a i s t res famosos c a p i t a n e s , que f u e r e n F e m o i i d o d? V a l d ê s , . 
G o n z a l o E u d r i g u e z A r g u e l l e s y J u á n P a r i e n t e de L lames , p a r a q u a 
á n o m b r e s u y o t o m i s e n p o s e s i ó n de ól y t r a t a s e n de e x p u l s u r á 
loa l e v o l t o s o s Q u i ñ o n e s , c o m o se v e r i f i c ó d e s p u é s que la Jun ía ge-
neral, p o r aque l l o s c m v o c a d a en A v i l e s , p r e s t ó p l e i t o h o r n e n a j a y 
r e s o l v i ó c u m p l i r l a v o l u n t a d d e l r e y , q u e d a n d o a s í r e s t a b l e c i d o o l 
a n t e r i o r r é g i m s m de oonas. 
E l P r i n c i p e d o n E n r i q u e j u r ó e n 1444 defender , los f ue ros y 
d é r e o l i o s d e l P r i n c i p a d o , á l a vez que p r o m e t i ó c o l e r o ) . e m e n t e p r o -
t ege r á tudos sus m o r a d o r e s c o n t r a suces ivos a t r o p e l l o s . 
D e t a l m e d o desapa rec i e ron de A s t u r i a s ios p r e p o t e n t e s Q u i ñ o -
nes , â c u y o n o b l e y d i s t i n g u i d a f a m i l i a p e r t e n e c i e r o n ¡o s d ichos y 
o l r e f e r i d o Conde d o n P e d r o F e r n á n d e z . 
F e r n á n d e z de Quivós .—(Gut ier re) : L e a l c o m e n -
dero del I l t m o . Sr. Obispo de este n o m b r e , q u e , c o n R o d r i g o A l v a r e z , 
B a n d u j o , D i e g o G a r c í a So Vieseas , L o p e G o n z á l e z de Q u i r ó s , G o n z a l o 
R o d r i g u e z de Cangas , P e d r o M e l ó n d e z V ^ l d ó e , G a r c í a A l v n r e z á e l 
P a l o m a r , M e n . é n S u é r e z , A l v a r o A l f o n s o , A l v a r e z O x n a ü a , Pud ro P e n » 
d u l e v , I ñ i g o de M i t a y o y o t ro s , d e f e n d i ó l o s d e r t c h o s y p r e r e g a t i - -
v » s de l a I g l e s i a ovetense c o n t r a las p r e t e n s i o n e s d e l Conde de G¡< 
jón^ d n n A l f o n s o E n r i q u e z , h e r m a n o b a s t a r d o d e l "rey don J u i i n 1 1 ; 
F e r n á n d e z de los Rios.—(Diego): A d e r n A s d a 
los o a b a ' l e r o á a r r i b a d i c h o s , que í i y . u i a r o n n m c i i o a l 8 r . G u t i e r r e , 
de T o l e d o en 1381 c o n t r a e l r e f e r ido C o n ^ e de G i j ó n , h u b o ot.ros 
n iuehos e n A s t u r i a s por entor .ces , que e l r e y d o n J u á n T I de Cas, 
t i l h i n o m b r a en u n a c a r t a a l P r e l a d o de O v i e d o , s i g n i f l o á n d o l e q u n 
t o d o s e l l o s a n d a b a n en- su s e r v i c i o y m c r s c í a i i n ' o n a c o n f i a n z a a l 
m o n a r c a , 
M e n o i ó n a n s e en dh-ha I t s al C é d u l a , c o n do t i D i e g o F e r n A í i d ' - z . 
de l o s R i o s , í e s s i g u i e n t e s ; G u t i e r r e O s o r i o de Q u i i ó s , L ó p e Oso-, 
r i o d«. Q u i r ó s , ü ' e l l o F e r n á n d e z de T o l e d o , G m x d a fc'uárez do Ac-
h u e l l o , Garcie- O s ó r i o de O b r e p ó r i , P e d r o M e n é n d e z de V a l d é s , F e r -
nar^dw A l v a r e z , . - G o n z a l o 7 < e t n » l d o de l a R i v e r a , M e n é n . P é r e z de 
V a l d é s , D i e g o F e r n á n d e z de B a d a , A l v a r P é r e z de A m i e v a , P e d r a 
F e r n á n d e z de B o d e , P e d r o Snnehea d e i B u s t o , J u á n M é n d e z de 
V a l d é s , P e d r o O s o r i o de Somieclo , D i e g o A l f o n s o de N e v a r e s , G o n - , 
zalo l i M M n , Sue r R o d r i g u e z de A r b u e l l o , G u t i e r r e de Q u i r ó s , A l -
v a r o V á z q u e z , G a r c í a R o d r i g u e z B u y l l a . A l f o n s o de N a v a , G u t i e r r e 
de H e v i a , D i e g o P<ir),Andez V i g i l , G a r o í a O s o r i o de A r b u e l l o , F e r -
n a n d o A l f o n a o de L n ^ ü e y o , J e r ó n i m o M a r t í n e z de O v i e d o , J e r ó n i -
m o R o d r i g u e z de T u b n z a y D o m i n g o D i a z de R i e l o . 
A t o d o s e l l o s l e e n c a r g ó e l m b u i t r o a obedeoiei-en en u n t o d o 
a l O b i s p o d u n G u t i e r r e p u r a hacer ia g u e r r a a l r e f e r i d o Conde d é 
G i j ó n , h a s t a q u » e l A d e l a n t a d o d o n P e d r o S u á t e z de Q u i ñ o n e s le 
c e r c ó y r i n d i ó á p a r t i d o c o n todos sus, p a r c i a l e s , e n t r a n d o luego e l 
¿•«y y t o m a n d o p o s e s i ó n de l a h i s t ó r i c a v i l l a d o n d e se h i c i e r a f u e r t e 
po.v t d g ú u t i e m p o , 
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D e s i b e n t o n c e s d a t a e l t í t u l o de Condes de N o r t i i a que l l e v a -
r o n los Ob i spos de O v i e d o , y q u o don J u f m 11 c o n c e d i ó a l s e ñ o r 
G u t i e r r e y á sus sucesores en a q u e l l a 3ede , 
F e r n á n d e z Sta. Eu la l i a . - (F ranc i sco ) : L e t r a f l n 
de { a m a , l i t e r a t o , p o e t a y p e r i o d i s t a a c t u a l , que r e s i d e en l a I s l a d o 
C u b a d o n d o es D i r e c t o r de E l Independiente , p e r i ó d i c o de l a H a b a n a , 
F e r n á n d e z San Miguel .—(Jt ián N . ) : A b o g a d a 
t a m b i o n do « o t a . F i s c a l de S. M . e n l a R e a l A u d i e n c i a de Oñe-
d o por los a ñ o s de 1822. F u é n a t u r a l d a la v i l l a do G i j ó n , y era, 
h e r m a n o d o l i l u s t r e G e n e r a l d o n E v a r i s t o , c o m o sobr ino d e l m e n -
c ionado d o n J u l i á n V a l e r i o el s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e l P r i n c i p e d a 
l a P a z . 
H i z o sus e s t u d i o s en !a U n i v e r s i d a d de O v i e d o , por cuyo G r e -
m i o y Olnutfcro o b t u v o e l g r a d o de D o c t o r en J u r i s p r i i d e n c i u , s i en -
do u n o de los i n d i v i d u o ? do !a J u n t a super ior de Armamento y D e -
f e n s a , quff se c o n s t i t u y ó e n la c a p i t a l c íe! P r i n c i p a d o á p r i n c i p i o s 
de esta s i g l o . 
E n t r e los e l e v a d o s pues tos que d o n J u á n N o p o m u o e n o F e r -
n á n d e z S a n M i g u e l l l e g ó á a l c a n z a r ÜC la, m a g i s t r t i t ú i a , que f u é 
u n o e l d o P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o , ca rgo que d e s e m p e ñ ó 
c o n h o n o r de ! n toga e s p a ñ o l a y quo y a anees q u e él h a b í a n dea-
e m p e ñ a d o o t r o s b e n e m é r i t o s J i i jos do .Astur ias , c o m o d o n A n t o n i o 
de A r g u e l l e s y V a l d é s , M a r q u é s de l a P a r a m a , don. B e r n a r d o R i e -
ga, d o n A r i a s M é n y V e l a r d o , d o n R a m ó n Posivda Soto, el primero 
q u e le o b t u v o á I f , c r e a c i ó n de a q u e l a l t o T r i b u n a l de J v s t i o i a , 
. l o s é R o d r i g u e z B u s t o , d o n A n s o l m u I b a ñ e z , d o n J o s é H e v i a y N o -
r i e g a e t c . e tc . 
F e r n á n d e z San Miguel.— {Santos): H e r m a n o 
d e l a n t e r i o r y de d o n E v a r i s t o . C o m o o l i o s h a b í a n a c i d o en G i j ó n 
h a c i a e l a ñ o d e 'J.787, y £ i > l k c i ó e n M a d r i d e n 1860. 
S i g u i ó l a c a r r e r a de ¡ a s a r m a s en l a que , p o r m é r i t o s propios1, 
y í v d q ü i í i d o s en l a g u e r r a , l l e g ó á a l c a n z a r loa a l t o s g r ados . de la-
m i l i c i a I m s t a e l de T e n i e n t e g e n e r a l i n c l u s i v e q u e t e n í a a l o c u r r i r -
su í a l l e c i m i e n t o . L a b r i l i M i t e h o j a de sus serv ic ios acusa ios d a ' 
u n m i l i t a r c u m p l i d o y de u n e x a l t a d o p a t r i ó t e , a m a n t e en e x t r e m o 
do l a d i s c i p l i n a y e x a c t o c u m p l i d o r de las o rdenanzas d u r a n t e sus 
c a m p a ñ a s , 
D o n San tos F e r n á n d e z San M i g u e l y V a l l e d o r es por l o m i s m o 
u n o de los i l u s t r e s jefes d e l e j e r c i t o e s p a ñ o l , acreedor a> ap rec io 
de su p á t r i a á l a q u e s i r v i ó s i e rupre con l e a l t a d a l m i s m o , t i e m p o 
q u e a p o j ó e l I r o r c y las i r n t i t u c i o n e s g i j b e c n a m e n t « i l e s i n c o n d i b i o - ' 
n a l m o n t e , c u a n d o 'as c i r c u n s t a n c i a s p o l í t i c a s asi de é l l o - e x ' g í e r o n . ' 
Oon s u n o m b r e se a l a r g a e l extenso c a t á l o g o de-los T e n i e n t e s 
G e n e r a l e s ae tu r i f -nos destle el E x o r n o . D , F r a n c i s c o B e r n a l d o de 
Q u i r ó s M a r q u é s de Caviposagrado , n a c i d o en 1755, has ta e l r e c i e n -
t e m e r t e f a l l e c i d o S r . A m i ñ á n y G u t i e r r e z , posando por loa de d o n 
i T i c o l á s de . L l a n o .Ponte ( n a c i d o en O v i e d o en 1770 y f a l l e c i d o e n 
A v i l é s en 1835), d o n P e d r o de U i B á r c e n a , d o ü San t i ago . M é n d e z , 
d o V i g o y G a r c i a S a n P e d r o , Conde de S t a . C r u z do los M a n u è l e s , 
d o n V i c t o r S i e r r a y A b e l l o , ( n a c i d o en Congas de l i n e o en ITOO-
y f a l l e c i d o en M a d r i d en 1877).^ d o n I s i d r o H o y o s y B u b í n de ;Go-
i i » , M a r q u é s de H o y o s > Z o r n o z (aac ido - jn R i v u d e d c v . » en,'179S y 
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m u e r t o en M a c l r i d en 1875) , e! n c t u a l C c u e r a ! (lo d i v i s i ó n don A l -
vivro ¡ S u á r e a Y a l d é a j u t r o s gue seria enojoso e n u m e r a m ' ¡ .qui , 
a u n q u e t o d o s e l los , y v a r i o s que o m i t o , c o n s - t a i á n en l a p r e s e r t e 
G a l e r í a . j B p t o á l t i r a o n a c i ó en Grf tdo e l 2 1 ele n o v i e m b r e de 1840, 
F e r n á n d e z Serdio.— ( J o s é ) : Laborioso i n c l u s t r i a l 
y ftoineroianfe de h o n r a e t t a i n t a c h r . b l e , c u y a v i d a fué u n a h i s t e r i a 
y c u y a mnert-e es u n e j e m p l o , severo, d i j o u n p e r i ó d i c o a l o c u -
p a r s e de este b e n o m ó r i t o h i j o d e l t r a b a j o , q u e f u é m o d e l o de ca-
b a l l e r o s y i i o n o r do l a c o l o n i a e s p a ñ o l a de I i i m a , d o n d e f a l l e c i ó 
e l 16 de* n o v i e m b r e de 1880. ( V é a s e s u r e t a t . ro y b iog . en el h ú -
m e r o i — t o r n . I l l de l a I l u s t r a c i ó n G a l l e g a y A s t u r i a n a , — c o r r e s p . 
a l 8 de f ñ b r e r o de 1881). 
H a b i a n a c i d o el 8 de e n e r o de 1830 M'i B u e l l e s , l u g e r de l a f a l i g r e s t a 
d é S a n M a r t i n de idem, a y u n t a m i e n t o de P f ñ a m c l l e r a , p a r t i d o de L ' a -
ries, s i endo h i j o de padres h n m i l c l i s i m o s y m n y escasos de f o r t u n a . 
A loa q u i n c e a ñ o s de edad q u e d ó l i u é r f a n o , v i é n d o s e en l a p r e -
o í s i ó n de t r ab a j a r pa ra s u s t e n t a r o t ros c i n c o h e r m a n o s m e n o r e s y 
Ã s t i a t r i b u l a d a m a d r e v i u d a . 
A los 18 e m i g r ó de A s t u r i a s d i r i g i e n d o m r u m b o fi Cf id iz , donde 
á Jos p o c o s meses de su J¡eg»,da se v ió a l f r e n t e de u n a i m p o r , 
tanfce onso. do c o m e r c i o . D e esto m o d o c o n s i s u i ó ]!*cer p e q u e í a s 
e c o n o m i a s que desde a l l í r e m i t i a o o n s t a n t e i n e r . t e á su p o b r e f m n i -
) i a de B u e l l e s c o n exp res ivas c a r t a s por e x t r e m o t i e r n a s y e d i f l -
c t .n tes . 
E n 1848 se e m b a r c ó p a r a M é j i c o , y e n V e m e r u z o b t u v o su pW-
m e r a c o l o c a c i ó n , base m á s t a r d e de l a p o s i c i ó v i clesal iogada q u e 
H e g ò k a l c a n z a r e n el N u e v o M u n d o . 
C o n s t i t u i d o en je fe de l a o ü s a de d o n A n t o n i o Oauz , e m p r e n -
d i ó desde luego negoe iae iones m e r c a n t i l e s e n g r a n d e esca la a l m i s . 
w o t i e m p o que l l e v a b a A « a b o obras de r e e o n o c i d a u t i l m a d p ú b l i c a . 
• A d q u i r i ó r e l ac iones c o n o o m e r c i w i t e s dt^l P e r ú , y en 1856 t ras -
, l a d ó s u r e s i d e n c i a á l a c i u d a d de L i m a , d e s a r r o l l a n d o a s o m b r o s a 
ftcthidftd en enan tes negoc io s a l l í r - m p r e n d i e r a . A b a r c ó i n f i n i d a d de 
r a m o s i n d u s t r i a l e s , e specu lando h a s l a m los m á s i n s i g n i f i c a n t e s y 
a b o r d a i d o otros de m a y o r i n t e r é s , que e r a n u n p r o b l e m a h a s t a 
q u e Serdio, les d i ó v i d a c o n su i n t e l i g e n c i a c r e a d o r a . 
Su p á t r i a y su p u e b l o n a t a l r e p o r t ó n o pocos benef io ios de -
b idos á 8<1 esp lend idez y e ¡ c o n t i n e n t e S u d e m e r i c o n o no pocas i r i e -
. j o r a s mafceriai i 'S a l m i s m o t i e m p o que a x i l i o s v a i i o s i s i m o s p o r t a n 
i l u s t r e p a t r i o t a p res tados e n ocasiones d ive r sa s . 
D e t a l m o d o l l e g ó k a d q u i r i r u n n o m b r e h o n r a d o y hacerse 
p o p u l a r e n aque l l a s r e m o t a s p l a y a s , d o n d e fué u n apoyo c o n s t a n t e 
de sus p f l i s n m s y n n b u e n h i j o de Ef ipa f i a p o r s u e n t r a ñ a b l e a m o r 
à l a p e n í n s u l a i b é r i c a . 
F e r n á n d e z de Soils. —(Alfonso): Valeroso c a b a -
l l e r o q u e v iv ió en e l r e i n a d o de don A l f o n s o X I , y f u é u n o de 
loa ¡ o t i m e r e s de l a n u e v a O r d e n í l a r n a ' l a de l a B e r n i a , que este 
m o n a r c a c a s t e l l a n o i n s t i t u y ó e n "a f j u d a d de V i t o r i a , e n l a c u a l 
so lo eran, a d m i t i d o s los nob le s h i jo s -da igos , 
flon . F e r n á n d e z de So l i s i n g r e s a r o n e n d i c h a O r d e n , de c a r á c -
t e r e x c l u s i c i t m e u t e c i i i ü y a r i s t o o r A t i c o , M e l i é n G e r c i n de S o m i e d o , 
IDs teban . F e r n á n d e z de S o m i e d o , R e u s F e r n á n d e z de Or i i s , G u l i e r . . . 
re F e r n á i i d e z , p a d r e é s t e de G o n z n l o B . de Q u i r ó s ; F e r n á n ' D i a z 
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D u q a e , G u t i e r r e Osor io D u q u e y o t r o s v a r i o s as tur i&uoE c u a l c o J j s t á 
en ta C c ó n i o a cíe a q u e l m u n a r c a , ( u à p , 105 y 109) , 
F e r n á n d e z Valdés.— (Judn): U n o d e l o s l e a l e s 
p a r t i d a r i o s clol r e y clon P e ü r o I de C a s t i l l a . C o n él s i g u i e r o n fcam-
l ) i 6 i i las ban i j e r a s de este m o n a r c a c o a t r a d o u E n r i q u e de T r a s -
t a m a r a los s i g u i e n t e s c a b a l l e r o s d e l p a í s : F e r n á n Garcia, D u q u e , 
J u á n D u q u e , A l v a r o G o n z á l e z S T o r á n , D i e g o G o n z á l e z de O v i e d o , 
D i e g o F e r n á n d e z M i r a n d a , Ju4;v ^ F e r n á n d e z de G r a d o , A l v a r Pe léQ¡¡ 
de fíoaüa. G a r c í a G o n z á l e z de e m o l i e r a s , F e r n a n d o de V a l d ê s , R u i - . 
D i f t z do P r e l o , A l v a r o P é r e z de C o a ñ a , D iego M e n é n d « í z d e l V i l l a r , 
A l o n s o A l v a r e z V a l l e d o r y d o n D i e g o M e n é n d e k V a l d é s , l l f ta iacío 
el Val icnt i i , s e ñ o r de las T o r r e s ã e San Ouoado e n L l a n e r a . " 
Pa rece que este d o n J u á n F e r n á n d e z õ e V á l d é s , oomo l e l l a m a 
el P. C a r b a l l o , es e l m i s m o q u e oon él . i t o m b r e de G a r c í a F e r -
r . á n í ' e z de V a l d é s t rae e l c r o n i s t a M é n d e z S i l v a e n su O t e r o O r í . 
gen ( p á g . 13), q u e dice f u é s e ñ o r de l a C a s u de Sala.i , h i j o do Ga r . 
c í a M é n d e z do V a l d é s y ' h e r m a n o de A r i a s Q o n z á l e z y Pedro M o -
l é n d e z de V a i d é s , todos el los m e n o i o i i a d o s o u Ja O r ó n i o a d e l r e y 
d o n P e d r o , ele q u i e n f u e r o n l e a l e s s u b d i t o s . 
F e r n á n d e z de V a l d é s . — ( G a r c í a ) : También 
i l u s t r e c a b a l l e r o de l a p r o p i a f a m i l i a de los V a l d e s e s , é h i j o d a 
o t r o d e l m i s m o n o m b r e y a p e l l i d o , m e n c i o n a d o p o r e l r e f e r i d o , c r o -
j i i s t a ( p á g . 13. v i t o , ) , p a d r e á s u vez de G a r c í a G o n z á l e z de V a l -
^ d é a y F e r n a n d o de V a l d é s , exce len tes c a p i t a n e s los des en las guer-
r a s de a q u e l ' a é p o c a , on e l s i t i o de B a e z a e l p r i m e r o ; y e n t i e m -
p o de l o s B e y e s C a t ó l i c o s el s e g u n d o que í u é C a b a l l e r o de S a n -
t i a g o , C o n j a n d a d o r do C a s t r o \ e r d e y j e f e • de l a R e a l G u a r d i a de 
d o n F o r m o i d o V . ( V i d e . C l a r o Origen y ã e s c e n d e n e i a i lus tre de l a 
' a n t i g u a C a s a de V a l d é s — M a d r i d , 1 0 5 0 - f o l i o c í t a d n ) . 
F e r n á n d e z de V a l d é s . — (Fernando): FA fâ  
moso C a p i t á n p . r r iba d i c h o , v a l i e n t e g u e r r e r o « u X t a l i a y h e r ó i c o 
de fensor d e l \ ' a l l e de V a l d e r r o n c a l en 1.512 c o n t r a c r ec ido n ú m e r o 
de- f ranceses , i qu ienes a t a c ó e n l a s a n g o s t u r a s d e B u i g u i , f a l l e -
c i e n d o pour , t i e n i p o d e s p u é s e n u n a de l a s a cc iones l i b r adas en e l 
a l t o A r a g ó n d o n d e f u é s e p u l t a d o , y a c i e n d o h a s t a e l p resente su s . 
m o r t a l e s r e s io s en S a l v a t i e r r a , l u g a r d e l r e f e r i d o r e i n o . E s t u v o ca-
sado o o n ñ o ñ a C a t a l i n a de M e n d o z a , , s e ñ o r a de l a f a m i l i a do' l o s 
Condes de P r i e g o , s e g ú n l o a s e g u r a n e l P , ^ fa r ianf t ' , Z u r i t a s y , / e l . 
P . C a r b a l l o . - ; a » . 
E s t e ú l t i m o e s c r i t o r l e m e n c i o n a c o n e n c o m i o en sus-: 'Áhftfiüe-
ã a d e s ( t o m . I I — t i o . 48, p á r r a f o X X I I T , p á g . 314) . 
F e r n á n d e z de V a l d é s . — (Mar t í n ) : Hijo cíe clon 
F e r n a n d o A l v a r e z de V a l d é s , u r . o de loa caballeros: : má«i • t icos da 
A s t u r i a s s e c ú n M é n d e z S i ' v a , y p a d r e á PU y « z t de den D iego M e - , 
n é n d e z de V a l d é s y de J u á n M é n d e z de V a l d é s , . c u y o ^ ú l t i m o f u é 
p r o g e n i t o r - d e l i n s i g n e C a p i t á n de d o n J u á n I d e : C a s t i l l a , l lama.do 
Melé rv P é t n z d e V a l d é s , que r e p r i m i ó a l C o n d T d e G i j ó n y N o v j i i a 
d o n A l f o n s o E n r i q u e z h e r m a n o b a s t a r d o 'de d i c h o m o n a r c a . : , .: .' 
F e r n á n d e z Vallín,— (Acisclo): Esclfireeiclo h i j o 
de G i j ô n , en c u y o i n s t i t u t o l i i z ó los j i r i m e r o s , , e s tud ios .de suN;hoy 
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b r i l l a n t e o a r v e v á l i t e r a t i a y c i e n t i f i c a . Defcde a q u e l oenti-o de e n -
s e ñ a n z a p a s ó á c o n t i n u i r l o s á l a U n i v e r s i d a d de O v i e d o , p o r c u y o 
C l a u s t r o r e c i b i ó l a i n v e s t i d u r a de L i c e n c i a d o e n Oienc i a s , y l u e g o 
] f t de DootOK en l a U n i ^ e r s i d a i l C e n t r a l de M a d r i d . 
M a y j ó v e n t-odavia e l Sr . F e r n á n d e z V a l l í n y B u s t i l l o , f u é n o m -
b r a d o c a t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o p r o v i n c k l de V a i l a d o l i d , desde d o n d e 
p o c o d e s p u é s se t r a s l a d ó tt l a c ó r t e p a r a hace rse ca rgo de u n a o á -
tAdrf t e n e l de l C a r d e n a l C i sne ros , c u y a d i r e c c i ó n t u v o awí n j i s t n o 
p o r e spac io de u lgunos a í i o s , d u r a n t e Ion cua le s t r a s f o r m ó p o r c o m -
p l e t o d i o h ò E s t a b i e o i a i i e r . í o e l e v á n d o l e á. g r a n d e a l t u r a i n t e l e c t u a l . 
Abaz « ¡ o n o a i d o el n o m b r a d e l Sr. V a l l í n y B u s t i l l o c o m o i n f a -
t i g a b l e p r o p a g a d o r y p a t r o c i n a d o r de las I s t r a s e n E s p a ñ a , q u i z á n o 
l o sua t a n t o acaso" como h o n i b r e de p r o f u n d a c i e n c i a y extensos 
c o n o c i m i e n t o s e n m u c h o s r a m o s de l sober h u m a n o , A pesa r de que 
RUS E l e m e n t o s de M a t e m á t i c a s , de los c u a ' e s so lo l a A r i t m é t i c a h a 
a T ó a n z a d o ya el fabuloso n ú m e r o de c u a r e n t a y c u a t r o a d i c i o n e s , sus 
d ive r sos l i b r o s de e n s e ñ a n z a , c o m o E l Moni tor de los n i ñ o s quo os 
u i a v e r d a d e r a e n c i c l o p e d i a i n f a n t i l a b r a z a n d o en sus c u a t r o p a r t e s 
todas las i n u t e m s do l a m i s m a , l i b r o s t o d o s e l los p r e m i a d o s c y n -
D i p l o n m de m é r i t o en V i e n a y F i l n d e l f i a , y RUS Hectificnciones k 
l a I n s t r u c c i ó n p o p u l a r en E u r o p a po r M r . M a n i e r , lo h a n h e n h o 
cas i p o p u l n r e i , F . s p a ñ a y m u y r e s p e t a b l e c o n a lg t i r . a do l a s n a -
c i ó n o s e x t r a n j e r a s . 
' B n es te ú l t i m o t r a b a j o de l esc r i to r a s t u r i a n o so r e s t ab l ece l á 
v e r d a d h i s t ó r i c a , que t a n l a s t i m o s a m e n t e h a b í a negado M . Tdanier 
p o n i e n d o A l a c o l a de l a s n a c i o n e s eu ropeas ti E s p a ñ a , con res-
pac to ! á l o s progresos y n d e l a n t o s de l a i n s t r u c c i ó n . 
L a I l u s t r a c i ó n p o p u l a r en E t i r o p a se i n t i t u l a b a el t r a b a j o de 
M r , J . M e n i e r ; M a p a - r e c t i f i c a c i ó n se i n t i t u l a e l cbil sab io Sr. F e r -
n á u d e z y V a l i i n , que e n o c t u b r e de IS^S so p u b l i c a b a e n M a d r i d , 
c i a s i f i c a n d o de verdad A las n a c i o n e s d e l c o n t i n e n t e e u r o p e o y co-
io i ' ando k E s p a ñ a a l l a d o ñe l a s que v a n e n s e g u n d i . c o t e g o r í a . 
A d e m á s de l a s obras d i c h a s e s c r i b i ó e l E x o r n o . Sr. D . A c i s c l o 
u n Devocionario , t i n t a d o s de G e o m e t r í a y G e o g r a f i a p a r a n i ñ o s , ns í 
c o m o u n A t l a s geográf ico , i l u m i n a d o j u n c u a d e r n o de D i b u j o l i -
nea l y de adorno, de t odas las cua le s se h a n h e c h o n u m e r o s a s y 
r e p e t i d a s ed ic iones . 
E l a n t i g u o O o ü s e j e r o de 1 . ]?. es C a b a l l e r o O r a r . C r u z d » I s a -
b e l l a O a t ó l i o a j C o m e n d a d o r de n ú m e r o de la O r d e n de O á r l o s I I I , 
Je fe s u p e r i o r h o n o r a r i o de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , V o c a l de l a C o m i -
s i ó n de fomento de E s c u e l a s r u r a l e s , O f i c i a l do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , c o n -
d e c o r a d o c o n l a p a l m a de o r o , A c a d é m i c o de l a R e a ! de C i e n c i a s exao-
tas , F í s i c a s y N a t u r a l e s , V o c a l - s e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n de r e l a -
c iones e x t e r i o r e s e n t r e E s p a ñ a y ¡a r e p r í b l i o a a a m e r i o a n f . s , m i e m -
b r o do l a S o c i e d a d g e o g r á f i c a , é i n d i v i d u o de v a r i a s A c a d e m i a s na -
c iona les y e x t r a n j e r a s . 
Sus e sc r i t o s d i d á c t i c o s y de i n s t r u c c i ó n o n t á u de t e x t o e n cas i 
todos Ion cen t ros de e n s e ñ a n z a , t a n t o de l a P e n i n s u l a c o m o de sus 
co lon i a s de U l t t a i n k r , ( V i d , l a l i s v i s t a « A s t u r i a s i / n ú r a . de) l . » de 
agos to d a 1891). 
N c es f á c i l p r e c i s a r las i n f i n i t a s c o m i s i o n e s o i e n t í f i c a s quo des-
e m p e ñ ó e l Sr. F e r n á n d e z Í V . l í n , r t í d a c t a n d o b r i l l a n t e s i n f o r m e s 
a c e r c a do l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , asi c o m o no es f á c i l t a m p o c o a n u -
m e m - d e t a l l a d a m e n t e Jos m i l e s do l i b r e s , m a p a s y m a t e r i a l do en-
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s e ñ a n z a c o n q u e , da s u p e c u l i o p a r t i c u l a r y por vín, de p r e m i o s , 
d o t ó d iversas escuelas r u r a l e s . 
L o s I n s t i t u t o s d e l C a r d e n a l Cisneros y J o v e l l a n o s , del p r i m e r o 
de los cua le s f u ó O a t e d c á t i c o y D i r e c t o r p o r m u c h o s ftfios en ' .Mu-
d r i d , a s í c o m o d e l s e g u i d o en G i j ó n , su p i t r i a ; es u n agradsc ido 
a l u m n o , lo son d o n d o r o s d o g raades d o n a t i v o s , i g u i U m e n t e q u e Uv 
U j ü v e r f i d a d o v e t e n s e á In. que m i m con m a r c a d a p r e d i l e c c i ó n . 
A s t u r i a s on g e n e r a l rocuerde , s u n o m b r e c o m o e l ele u n espe-
c i a ! p r o t e c t o r de l a ense fmnza p ú b l i c a , y c o n m á s rautivo que o t r a 
p o b l a c i ó n a l g u n a l a v i l l a de G i j ó n y su conco jo d o n d e í u n d ó las / 
escuelas de G r a n t f a y Vegf* quo se i n a u g u r a r o n o l 28 de s e t i em-
bre de 1879. 
E l f ué t a m b i é n q u i e n d o t ó a q u o ' l a hoy floreciente v i l l a d e l Oan-
t á b r i c o de l a E s c u e l a de A r t e s y Oficios, c u y a o r e a c i ó » a u t o r i z a r a i a 
B e a l ó r d o n d e l 14 de n o v i e m b r e de 1887, ñ i s f c a l á n d o s e e n e l he r -
m o s o e d i f i c i o q u e o'.-upa e n l a c a l l e do í o v e l l a n o s donde , b a j o le, 
a c t u a l d i r e c c i ó n da d o n «Tusto O o s t i l l o y Q u i n t a n a , r e c i b e n nocio-
nes de c a r p i n t e r í a , c e r r a j e r i a , c a n t e r í a , r e l o j e r í a , i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
A r i t m é t i c a , D i b u j o , p i n t u r a , sc l l eo y d e m á s , c i e n t o s de obreros c u j i t i 
m a t r í c u l a a s c e n d i ó en el a ñ o a c t u a l a l n ú m e r o do 503 i n d i v i d u o s 
e n 949 a s i g n a t u r a s . 
Este, c e n t r o ele c u l t u r a qu izA no tonga h ^ y r i v a l en B s p a f i a 
e n t r o les de su clase, d a d o el n ú m e r o de las i n s t a l a c i o n e s ' y t a -
l l e r e s c o n q u e c u e n t a lo m i s m o que e l do l o s i n t o l g e n t e s profeso-
res que e n ól e x p l i c a n las d iversas ar tes y of ic ios i n e c í m i c o s . 
H é a q u í les n o m b r e s r e spec t ivos de c a d a u n o , h p a r t e d e l per-
s o n a l do A y u d a n t e s , M a e s t r e s de t a l l e r o s , esec ib iautes , conserje y 
m o z o s de aseo q u e e n e l c o r r i e n t e a ñ o de 1892 l e o o m p o n o n ; 
Secretar io: D o n G u m e r s i n d o B e r m i í d e z . 
H a b i l i t a d o ; » I s i d o r o F e r r & n d e z Q u i r ó s . 
Profesores: » J u s t o d e l C a s t i l l o , D irec tor . 
» J s r á s M . A c e b a l . 
» F r a n c i s c o G o n z á l e K J i ó p e z . 
» I s i d o r o F e r n á n d e z Q u i r ó s , y 
» Gumer . - . indo B e r m i í d e z de l B i o . 
A u n q u e e l e d i f i e j o en que e s t á i n s t a l a d a l a E s c u e l a de Artes 
y Oficios es b i e n a m p l i o y sa ve á u n a l e g u a de d ia tane ia , n o le 
v i b e n t r e las Cos iqu ines de l a so Q u i n t a n a e l a u t o r d e l l i b r o de las 
idem— ( O v i e d o 1884, 1 t o r n o en 8.° de 298 p A g . - ) p o r q u e ' n o sxis.-. 
t ia , c u a n d o e s c r i b i ó J . S o m o z a s u l i b r o . 
A c t u a l m e n t ' ) se c o n s t r u y e e n S c m i ó , l u g a r próxiüJO á a q u é l l a 
v i l l a , u n s u n t u o s o A s i l e p a r a n i ñ a s h u é r f a n a n n s , poc encargo efe ' is , 
v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a L a u r e n a G o n z á l e z S o u b r i é , esposa de d o n i b i s -
cío, que f a ^ e c i ó e n P a r i s e l 29 de o c t u b r e de 1889 . ...V'V^:'-'1^;'" 
E l Sr . F e r n á n d e z V a J i í n c u m p l i ó r e l i g i o s a m e n t e l a i v ó l ü n t a d d é 
su b u e n a esposa, y s igue c o s t e a n d o de s u p e c u l i o p a l t i c u l a í los 
gastos de este b e n é f i c o E s t a b l e c i m i e n t o q u e se ' l l a m a r á de S a n t a 
L a u r i n a en m e m o r i a do s u i l u s t r e f u n d a d o r a . 
V é a s e p o r l o q u e q u e d a e x p u e s t o si e l a r n á r y e>¡ c a r i ñ o de 
esce b e n e m é r i t o a s t a r i a i i o p o r s u p a t r i a p u e d e e s t a r m e j o r jus - ' 
t i f i c i i d o . 
í i o es r o e n n r s u fentusiasmo p o r el i n s igne Jove l l an - i s ( D o n 
Gaspa r ) c u y a s O b r a s l i t e r a r i a s y e j e n t í f i d a - ! c o a d y u v ó m u c h o á ' pu - r 
b l i c a r c o n d o n G a n d i d o N o c e d a l . . . 
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D e b i d o i sus g e s t i o n e s se l l e v ó á cabo l a e r e p e i ó n de l a h e r m o s a 
e s t á t u a , l e v a n t a d a á ta m e m o r i a de a q u e l e s c l a r ec ido r e p ú b l i c o e n G i -
j ò n , p a t r i a de a m b o s , c o n so l emnes fes te jos y genera les m u e s t r a s d é 
s i m p a t í a h á c i a e l sabio a u l w de L a ley a g r a r i a , e l d í a 6 de agos to . 
d e l a ñ o p r ó x i m o pasado 1891 . 
¿ Q u é m á s d e c i r de l a a c t i v i d a d , de l c e l o , de l a i l u s t r a c i ó n y d e l 
p a t r i o t i s m o de l Sr . F e r n á n d e z V f t l l í n y B u s t i l l o ? ¿ Q u e es h o m b r e i n -
c a n s a b l e p a r a e l t r a b a j o ? ¿ Q u e t u v o m u c h a p a r t e en no p o c a s r e f o r -
m a s « d m i n i s t r a t i v a s c o m o V o c a l de l a J u n t a de I n s n e c c i ó n y E s t a -
d i h t i c a , l l e v a d a s á. cabo p o r el d i f u n t o S r . Conde de T o r e n o ? ¿ Q u e e l 
R e ñ o r V a l l í n c o n s a g r ó s u cicla e n t e r a a l f o m e n t o de l a i n s t r u c c i ó n é n 
E s p a ñ a , y p o r lo m i s m o su n o m b r e es p o p u l a r en l a P e n í n s u l a y su* 
co lon ias? T o d o eso y " l u c h o m á s que de él p u d i e r a d e c i r es ta asaz 
j u s f l c a d o p » r su? hechos : c u a n t o p u d i e r a dec i r se de s u t a l e n t o p r e c l a -
r o estft t a m b i é n c o n f i r m a d o por sus p u b l i c a c i o n e s c i e n t i f i c a s c o n o c i d a s 
de t o d o e l m u n d o . 
T a n t o es y t a n í o v a l e este e s c l a r e c i d o a s t u r . 
F e r n á n d e z de l a Vega. — ( L u í s ) : F a m o s o a r t i s t a 
del s i g l o X V I I , acaso e l m « j o r que p r o d u j o A s t u r i a s desde l a e n t i g i i e -
d a d hasta , los m o d e r n o s t i e i a p o s , en que t a n t o s .y t a n d i s t i n g u i d o s se. 
h a n d a d o á conouer . 
A s í l o p i e n s a u n e s c r i t o r m o d e r n o , t e n i e n d o e n c u e n t a s i n d u d a 
l a é p o c a de r e l a t i v o a t r a s o en q u e floreció d o n L u í s F e r n á n d e z de l a 
Vega , . é p o c a de « s o a s o s a d e l a n t o s pa ra l a s a r t e n en la p r o v i n c i a , c u a n -
d o s o l a m e n t e e l e s fue tzo i n d i v i d u a l p o d i a a b r i r s e paso h a s t a a d q u i r i r 
u n n o m b r e d i s t i n g u i d o á l a faz de B s p a ñ a . 
•XJOS c e n t r o s d o c e n t e s p a r a d e s a r r o l l a r s e fcl g e n i o a r t í s t i c o e n As-
, t u r f & S , son m u y p o s t e r i o r e s A los t i e m p o s quo a l c a n z ó e l e sc la rec ido- • 
e s c u l t o r y t a l l i s t a ne r e f e r e n c i a , f o r m a d o d e n t r o de l a p r o v i n c i a en. 
donde d o j ó c la ras y p a l p a b l e s m u e s t r a s de su g e n ¡o c r e a d o r . 
B i e n e s v e r d a d que t a m p o c o e l e? tndo g e n e r a l do Ins be l l a s a r tes 
. en E s p a ñ a te . ' i ía m u c h o s r e p r e s e n t a n t e s de m é r i t p p o r a q u e l en tonees , . 
e x c e p c i ó n hecha de a l g u n o s de n o m b r a d í a q u o c i t a e l e r u d i t o h i s t o r i a -
dor C é s n r O a n t ú en s u H i s t o r i a u n i v e r s a l ( t o m o V , E p o c a s X V y 
X V I - M a d r i d 1 8 6 6 - o a p U n l o X I I , p á s i n » 1C9), 
No ¡w e x t r a ñ o que e n A s t u r i a s se h a y a d e j a d o s e n t i r esa m a r c a - • 
d» « l e c a d e n o i a . y q u e p o r lo m i s m o r e s a l t e m á s e l n o m b r e de e s t é 
r l e s t í n g u i d o e s c u l t o r g i j o n é s . 
A u n q u e se i g n o r a l a f echa p r ec i s a de su n a c i m i e n t o , s á b e s e qiift • 
don L u í s E e r n á n d e s " . de l a V e g a v i n o ul m u n d o á p r i n c i p i o s d e l s ig io 
X V I T e n L l a n t o n e s , l u g a r de l a p a r r o q u i a de S t a . M a r í a de L e ó r i o , 
que d i s t a do l a V i l l a d e G-ijón como u n o s s i e t e k i l ó m e t r o s p r ó x i m a - , 
m e n t e , y q u e f a l l e c i ó de e d a d b a s t t o t e a v a n z a d a en l a c i u d a d d e 
O v i e d o é l 27 de j u n i t í de 1675. 
E u e r o n sus padrea o t r o D . L u í s F e r n á n d e z de i a V e g a y d o i i a : 
M a r í a G o n z á l o n , o r i g i n a r i o s los d ó s d e a q u e l c o n c e j a i n d i v i d u o s de n o b l e 
y a c o m o d a d a f a m i l i a , c o m o d o a c o m o d a d a y n o b l e f u é t a m b i é n la. 
s e ñ o r a d o ñ a M u r i a d e ' A r g u e l l e s , esposa d e l e s c u l t o r , c o n l a q u e é s t ó 
h a b í a o o n t r a i d o m a t r i m o n i o h á c i a e l a ñ o de 16 2 9 . 
H á c i a el de 1636, f e c h a e n que f u é no ¡nb r f td ' .> j ü e z n o b l e de l a 
r e f e r i d a v i l l a , gozaba, y a don L u i s j u s t a r e p u t a c i ó n de a r t i s t a y h a b í a , v 
y a c i n c é l a l o dos h e n n o s a s e s t a tua s de Sao J o s é y S a n A n t o n i o p a r a ,!; 
e l c a p i t á n d o n F e r n a n d o de V a ' . d é s , q u e se l a s h u b i e r a i e n o a r t í ^ d o . 
i í u pago ele e l las r e c i b i ó e l e s c u l t o r l a t i e r r a b r a ñ a de L l a n e â o '• 
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c o n u n m o l i n o , í a c u a r t a p a r t e í e l m o n t e OiO.lero, y u n a l u w r t ^ 
oon á r b o l e s f r u t a l e s . 
F o r l o s nflos de 1 6 á 0 a j u s t ó l a m e d a l l a que h i z o p a r a i » O í - ' 
p i l l a de los V i g i l e s en l a c a t e d r a l de O v i e d o , qwe es l a m e j o r es-
c u l t u r a q u e h a y e n d i c h a S. I . B . , d o n d e t a m b i é n e j e c u t ó p t r « s 
obras de m é r i t o , y e n t r e e l l a s ni r e t a b l o de l a c a p i l l a de San M a r t i n , 
( V é a s e c o p i a d e d i c h o m e d a l l ó n en el t o m o I I n.0 A - 1 5 , l á m i n a 
A - X V I I de la Á s t . Monument , d e l Sr, V i g i l ) . 
T r u b i i j i n d o c o n e l t a m b i é n a s t u r i a n o B o r j a c o i i H l i u y ó a á i m i s m o 
e n d i c h a C a t e d r a l el r e t a b l o d e l a c a p i l l a d é l a A n u n c i a c i ó n , a s i 
corao es o b r a s u y u e l p rec ioso r e t a b l o de !a c a p i l l a de l a B a r q u e r p . 
e n G i j ó n , c t iyas i m á g e n w s y figuras son de m u c h o m é r i t o . 
L a s de l a V i r g e n , l a M a g d a l e n a , el San to A n g e l de l a Q u a r d a j 
y l a de Nfcra. S e ñ o r a do B e g o ñ a , s a n t u a r i o e n d i c h a v i l l a , que se 
venenan e n Is. i g l e s i a pa r roqu ia , ! de Sun F e d r o , s o n asi m i s m o t r a -
ba jo m u y i n s p i r a d o de s u c i n c e l , q u e l l a m a s o b r e m a n e r a l a a t e n -
d ió í e l o s i n t e l i g e n t e s v i a j e ro s q u e v i s i t a n a q u e ' l a h i s t ó r i o a v i l l a 
todos les v e r a n o s p a r a goaar l o s b á ü o a de ¿ a s C a r o l i n a s , L a F a -
vor i ta , L a S u l t a n a y o t ros p i m t o n de la c o n c h a de a q u e l p u e r t o . 
D e F e r n á n d e s . da l a Vega, son t a m b i é n los r e t ab lo i t de o t r a s 
va r i a s ig les ias de l a p r o v i n o i a c o m o los de la c a p i l l a Se l o s P a r -
dos y de l a C o l e g i a t a d e Sa las , e l de l a c a p i l l a d i c h a de loa V i -
g i l es e n i a C a t e d r a l y e l de 1» de S a n M a r t i n de l a m i s m a . 
L a s figuras y IRS i m á g e n e s de t a n s o b r e s a l i o i ' t o e s c u l t o r a s t i l : 
r i a n o t i e n e n p e r f e c t o s c o n t o r n o s , r e v i s t e n , p a r t i c u l a r e s a p t i t u d e s y 
r e s a l t a n p o r lo t r a n q u i l o de las f o r m a s , h, d e l i c a d e z a de los p a ñ o s 
y e! e x q u i s i t o g u s t o a r t í s t i c o q u e las d i ò v i d a . 
Por e l l a s y o t r a s n b r a s • s u y a s que se a d m i r a n en d i f e r e n t e s 
t e m p l o a de A s t u r i a s , es s u f i c i e n t e m e n t e c o n o c i d o su n o i u b r e , fir 
g u r a n d o & l a c a b e z a de loa p r i m e r o s t a l l i s t a s de su t i e m p o en E s * 
p a ñ a , 
F e r n á n d e z del "Va l l e .—(Man-ne l ) : D i s t i n g u i d o 
m i e m b r o d e l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a , V i c e - c ó c s u l de l í s p a v i a e n Q a a d a -
l a j a r a ( A m é r i c a ) y generoso p r o t e c t o r en la a c t u a l i d a d de su p u e -
b l o n a t a l Grasos (San V i c e n t a de) ' e n u i noi joejo de V i l ' a v i c i o s a . ' 
F e r n á n d e z de Velasco.--(Pedro): Camarero ma-
y o r que f u é d e l r e y d o u J u a n de C a s t i l l a , á q u i e n p r e s t ó l é a l a s 
s e r v i c i o s . 
F e r n á n d e z V i g í l . — ( J u á n ) : U n o (Je lovcabal'eros 
de l a B a n d a , h i j o de d o n D i e g o S n á W í V i g i l de A ¡ l e r y de d o ñ a . 
L e o n o r de Q u i ñ o n e s , rauy a p r e c i a d o p o r e l m o n a i í o a don Al fonso X I 
de C a s t i l l a , ' 
S e g ú n esta g e n e a l o g í a e ra h e r m a n o d e l c é l e b r e d o i i D i e g o F e r -
n á n d e z Q u i ñ o n e s de A i l e r , p r i m e r Conde de L u n a , y de R u i . D i a z 
V i g i l , s o b r i n o p o r io t a n t o . so lamente de l d i c h o , d o n D iego y n i e t o 
de F e r n á n D i a z V i g i l . . . ^ 
E l P. C a r b a l l o en sus A n t i g ü e d a d e s t jfiraja los ape l l idos Suárez , ; . 
de Q u i ñ o n e s y S u á r e z F e r n á n d e z c o n e l de Stidrez F e r n á n d e z , Vig i l . : 
de m o d o t a n l a s t i m o s o , q u e es c a s i , impos ib l e , d e s c i f r a r . c a d a . u t w 
de el los c o n v e n i e n t e m e i i t e . N , . 
R e n u n c i o pues, á t a n e n o j o s a t a re? y ã e p a l l e c t o r l a ,de a l a -
l i a 
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t i ^ i w r q u i e n f u é v e r d a d e n u n e n t e U c a b a i l e r o de r e f e t e n u i a , p o r q u i í 
y o n o e s toy a o o s t w m b m d o á desc i f ra r g e r o g l í f i c o s ftn m a t e r i a s gé¿ 
ne f t lAg ioas . 
D e l i n e n o i o n a t i o R u i - D i r t z V i g i 1 , ú c i c o i n d i v i d u o que d e l a f f i m i l i s , 
d e !rig Q u i ñ o n e s p e r m u n e c i ó e n e l p a í s , en el l u g a r d e V i g i l d e l 
e ó u u e j o de S ie ro , d e s p u é s d é h « b e r s ido e x p u l s a d o s tie é l sus p r i n -
c ipa l e s i n i e r a b i ò B , h a y m e m o r i a s i a t e r e s a n t e í » q u e se r e f e r i r á n j n í i s 
a d e l a n t e . 
F e r n á n d e z Vi l l a r , — ( F r . Celestino): D e eofce 
i J u a t r a d o r e l i g i o s o a g u s t i n o que reside h o y en e l A r c h i p i é l a g o , d ó n e l e 
es g e t i e r a l m e n t o q u e r i d o y aprec iado , m e h a b i a o c u p a d o antea e » 
e l E n s a y o paras u n a G a l e r í a ae A s t u r i a n o s i lus tres q u » c o m p u s e er. 
1888 y fué i m p r e s o e n O e b ú c o n m e j o r e s i n t e u o i o ú e s q u e fo i fc inm . 
y a c i e r t o en exx r e d a c c i ó n , , 
H o y a l v o l v e r á r e c o r d a r l e con a l g u n i m a y o r c o p i a de da to s • 
que en tonaes , p l á c o m o r e c t i / i c a t ' n o t i o i a s b i o g r á f i c a s á é l r e f e r e i i t e s , 
y a l l í cons ignadas á v u e b i p i u m n , e u v i r t u d de las x n á s e x a c t a s 
que a d q u i r í p o s t e r i o r m e n t e , d e b i d o à e.a a m a b i l i d a d y d e f e r e n c i a e n 
i ia r i r iosas observac iones que rae h i z o c o n r e spec to á k u p r i n o i p a l y 
m e r i t o r i o t r a b a j o por e l c u a l se d ió á uoi iocer de p r o p i o s y ex- ' 
t r a ñ e s . 
M e r e f i e ro e n es to a l m o t i v o & q u e o b e d e c i ó ¡ft g r a n d i o s a o d ¡ -
o i 6 n de l a F l o r a de F i l i p i n a s , e s c r i t a p o r los t a m b i é n r e l i g io sos ; 
a g u s t i n o s M M . B R . P P . F t . M a n u n l b l a n c o , h i j o i l u s t r e de l a p r o -
• v i n c i j . de Z a m o r a , F r . I g n a c i o M e r c a d o , n a t u r a l de P a r a i i a q u o e n 
M a n i l a , F e A n t o n i o l í t a n o s , h o n r a de l a de L e ó n , en o u y u t r a b a j o 
c i e n t i f i c o t a n t a p a r t e t u v i t r o n é l y e l P . V e . A n d r é s Waves, ele 
•myo á l t i m o , q u e es e n l a a c t u a l i d a d c t u » p á r r o c o de L e ó n e n Tio-
i l o , m e he do o c u p a r a s í IUUUIO en e l l u g a r c o r r e s p o n d i e n t e de 
estos a p u n t e s , 
P e r o c ú i o p l e p i e d e c i r a lgo d e l e s c l a r e c i d o b o t á n i c o a s t u r i a n o ; 
E l M . B , P . F r . C e l e s t i n o F e r n á n d e z V i l l a r h o n r a h o y do, l a C o r -
p n r a o i ó n a g u s t i n i a n a , d e n t r o de l a c u a l d e s e m p e ñ ó Ion cargos de 
P r i o r voca l y D e f l n i d o r a s í c o m o a o t a a l n j e n t e sigue d e s e m p e ñ a n d o 
el de P r i o r l o c a l d e l c o n v e n t o de N t r a . 8 r a . de G u a d a l u p e e n l a 
p r o v i n c i a de M a c i l a donde h a c e a ñ o s r e s ide , v i ó l a l u z de l a e x i s -
t e n c i a el d i a 3 de a b r i l de l a ñ o 1838 e n S a n t i a g o d e A g i i n r i a . E s 
e l l a u n a de las 29 p a r r o q u i a s ru r a l e s d e l c o n c e j o de O v i e d o , a n t e s 
del de Tut l e la que f u é u n o de los d e o b i s p a l í a s y c u y a cabece ra 
S a n l i a n e s , h i j u e l a hoy de O l l o n i e g o , e s t á iuo 'm ida en e l t e r c e r d i s -
t r i t o m u n i c i p a l do l a l o o n l i d a d d i c h a . 
C o n f o r m e a) ú l t i m o ar reg lo p a r r o q u i a l h e c h o p o r e l E x o r n o , é 
I l t m o . Sr . M a r t i n e z V i g i ) , P r e l a d o de l a D i ó c e s i s ( v i d , G u a â r o s i -
n ó p t i c o de l a s P a r r o q u i a s del Obispado de Oviedo, s e g ú n l a c i r c u n s -
c r i p c i ó n h e d í a ^ . . . . — Oviedo , i m p . de B r i d . 1892) , es S a n t i a g o d e 
A g ü e r i a , p o b l a c i ó n d o 688 h a b i t a n t e s , u n a de l a s ocho p a r r o q u i a s 
de e n t r a d a d e l A r c i p r e s t a z g o Je O v i e d o , que e n t r e i o s de esfa 
clase, las de t é r m i n . ) y las de ascenso c o m p e n e n e l t o t a l de l a s 
22 f e l i g r e s i a « do l a o i r o u n s c r i p o i ó n e n l e s i á s t i c B d i c h a , s e g ú n a u t o 
e p i s c o p a l f e c h a S I de d i n i e m b r e de 1 8 9 1 , R e a l d e c r e t o do 10 d e 
« g o s t o de d i c h o « ñ o y R . O. a u x i l i a t o r i a f eoha G de) s i g u i e n t e M e s 
h a s t a el a u t o d i c h o d e f i n i t i v o eíx q u e p r i n c i p i ó á r e g i r e l n u e v o 
a r r e g l o m e n c i o n a d o . 
E r » d i c h o p u f j t o , d i s t i u j t e de l a c a p i t a l d e l P r i a c i p a d o c o m o 
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nuca ocho k i l ó m e t r o s p r ó x i m a m e n t e , n a c i ó e l IJ. Celesciuo F e . i n á u -
dez, h i j o de u n o s s o c m o d a d o s y c r i s t i a n o s l a b i a d o r e s d e l , m i s m u , 
q u o p r o c u r a r o n d a r l e u n a e s r a e n t d a e d u c a M Ó i i r e l i g i o s a . 
H i i j o SUM p r i i n e i o s e s tu t l io s e n e l P e m i n a v i o C o n c i l i a r de O v i o d o 
donde c u r s ó l a s H u m a n i d a d e s y f i l o s o £ í f t h a s t a q u o , i m p u l s a d o d a 
i r r e s i s t i b l e v o c i c i ó n a l c l a u s t r o , i n g r e s ó en e l Co leg io ría PT?. P i l i -
p i n o s de V a l i a d o ü d d o n d e p a s ó fil a ñ o de N o v i c i a d o y p r o f e s ó a n 
1 5 de s e t i e m b r e d e l do 1850 s i e n d o R e c t o r de d i c h o Colegio e l 
M . l í . P . F r . F e l i p a B r a v o , m á s t a c l e P r o v i n c i a l de la O r d e n , à 
q u i e n s i e m p r e o p r e r . i ó e l F . C e l e s t i n o . 
E u 1809 f u é d e s t i n a d o é s t o p o r sus P r e l a d o s & las m i s i o n e s «ia 
U l t r a m a r e n e l A r c h i p i a l a g o , s a l i e n d o de d i c h o p u n t o cea d i r e c 3 Í 6 n , 
á M a n i l a á donde a r r i b ó f e l i z m e n t e o n agesto d e l p r o p i o a ñ o s i e n d o 
a l poco t i e m p o de su l l e g a d a o r d e n a d o da sace rdo te por e l J í x c m o , 
Sr . M e ü t ó n M a r t i n e z , A r z o b i s p o M e t r o p o l i t a n o q u a fué de estas I s -
l a s desde e l a ü o 1862 a l 187S, qua d i m i t i ó ¡ m e e d i é n d o l e e l E x o r n o , 
é I l t m o . Sr . D . F r . P e d r o P a j o . 
E l p o r a q u e l e n t o n ó o s i ó v e u e s t u d i a n t e d e l C o n v e n t o de , R à n 
P a b l o v i ó r e a l i z a d o s sas m e j o r a s e n s u e ñ o s , pues e n v í n de ser ú t i l 
y a p a r a e l e v a n g é l i c o m i n i s t e r i o de las a l m a s , H e n o da ce lo y c a -
r i d a d p a r a c a n las m i s m a s q u e p r o n t o d e b í a n c o n f i á r s e l e en 1<>S 
pueb los de B a i - o U o N u e v o é I g b a r á s da l a i s l a da P a n a y y D i s -
t r i t o de I l o i l o , n o a n h e l ó o t r a cosa mns que d a r r i e n d a 4 s u o e l o 
a o o s t ó l i c o , c o m o l o o o n s i g u i ó desde e l m o m e n t o q u e se i m p u s o e n 
e l i d i o m a , p a n a y a n o , en c e r e m o n i a s , p r e d i c a c i ó n y d e m á s ac tos q u e 
e n sí l l e v a anejos e l cargo p a r r o q u i n l , apenas se l e e x t e n d i ó p o r 
los P r e l a d o s r e g u l a r e s e l mandato p a r a l a i s l a m e n c i o n a d » . 
2To t a r d ó p u e s e n sor nonr ib rad t» c u r a p á r r o c o d e l p r i m e r o d a 
los r e f e r i d o s p u e b l o s , u n o de l o s m á s i m p o r t a n t e s de B i s a y a n , y n i 
poco t i e m p o d e l da I g b a r á s e n l a m i s m a i s l a de P a n a y , d o n d e pe r -
m j . n e o i ó h a s t a e i a ñ o da 1876. 
A q u i f u é d o n d e t a m b i a n d i ó m u e s t r n í de u n a a c t i v i d a d p r o d i -
giosa, de s u c e l o p o r e l b i e n e s p i r i t u a l de sus subd i t o s fe l igreses 
y de s u e n t r a ñ a b l e a m o r a l e s t u d i o do las Jotras y da las l i e n . 
c ias que f u e r o n , y s i g u e n a i endo , l a o c u p a c i ó n p r e d i l e c t a de s u 
v i d a d e s p u é s d e l c u m p l i m i e n t o de sus deberes re l ig iosos y de l o s 
anejos á la a d m i n i s t r a c i ó n e s p i r i t u a l de l a s a l m a s . 
Pin a b r i l d e l a ñ o 1876, t u v e el g r a t o de c o n o c e r l e y t r a t a r l e 
p o r espacio de a l g u n o s d i a s en s u m i s m o p u e b l o de I g b a r á s , donde 
c a n t é l a p r i m e r a m i s a e l l . " de m a y o , s i endo é l p a d r i n o m i o e n 
» g u e l p a r a m i g r a n d i o s o é i m b o r r a b l e d i a de t i e r n o s recuerdos. 
J a m á s p o d r í o l v i d a r los m o m e n t o s q u e d i s f r u t ó a l l ado de m i 
b u e n a m i g o y q u e r i d í s i m o V . O e l e s t i n o F e r n á n d e z V i l l a r . 
¡ Q u é c a r á c t e r t a n f r e n c o , t a n a m a b l e , t an^Bspana ivo l ¡ Q u é g randeza 
de a l m a l ¡ Q u é unagnan imid(>d de c o r a z ó n l a d e l s u y o y q u é i n t a l i g e n -
c i a t a n p r i v i l e g i a d a l a do que ie d o t ó D i o s p a r a a b a r n a r de u m so la 
m i r a d a l a s c i e n c i a s , las i e t r a s y h a s t a l a l i t e r a t u r a de n u e s t r o s 
c l á s i c o s a n t i g u o s y m o d e r n o s ! 
T e m e o f e n d e r su p r o f u d a m o d e s t i a s i deso iendo & m á s d e t a l l a s , 
y s e n t i r í a e n e l a l m a c o n e l l o h e r i r l a h a c i e n d o eneomios de este 
b e n e m é r i t o r e l i g i o s o á q u i e n t a n t o a p t e o i o y e s t i m o . 
P o r o t r a p a r t e n o h a r í a o t r a oosa q u e c o n f i r m a r la gane ra l o p i -
r . i ó n que se t i e n e f o r m a d a de s u v a l í a s i e n d o . m u y poco m i s p o -
bres y h u m i U l e s e logios , e n los q u e c o n e r í a el p e l i g r o (le e x c e d e r m e 
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acaso dudo e l e n t t f t ñ a h ' . e c a i i ü o y amistf id sincero, que á é l rae nno 
desda h a c e ye, bastontes a ñ o s . 
L o q u é es e l P . Ce l e f t ino y lo q u é \ a l e como re l ig ioso y como 
hombre do vasto saber, profundo? conocimientos c i e n t í f i c o ? y c l a r i -
s irun i n t e l i g e n c i a , la sabe tocio el m u n d o . ¿A q u é he de mortifi-
c a r l e j o a q u í c o n frases e n c o m i á s t i c a s , i n n e c e s a r i a s en e l presn f i t é 
caso p u e s t o que s u n o m b i e es asaz conocido h a s t a e n los m á s 
a f a m a d o s centros de E u r o p a , donde su r e p u t a c i ó n f u n d a d a ocupa 
u n - l u g a r m u y dist inguido * entre los sabios n a t u r a l i s t a s lie mayor 
nota? 
E l 9 r , V i d a l y So ler , que en la b e l l a obra que « s c r i b i A sobre 
b o t á n i c a ¿ l i p m a d i é á u n a p l a n t a el n e m h r e del P. F e r n á n d e z , 
h izo de tan i lustcado agust ino u u completo elogio, y RUS ad ic iones 
i, I n - F l o r a ' d e l P . B U n o o que tradujo del cas te l lano a l l a t i u ade -
m á s de i u s a r t a r en e l l a e' valioso N o v í s s i m o A p é n d i c e q u e t e r m i n ó 
e n M a n d a l o y a el 12 de d ic i embre de 1880, b a s t a n y fon suf ic i snte 
motivo p u r a juzgarle en e l sentido que d e j ó expuesto. 
P o r lo m i s m o su nombre c o r r e r á u n i d o en lo suces ivo á Jos 
i lus tres de B l a n c h a r d , Oovani l ' es , Ouvier , D é Oandol le , H u m b o l d t , 
lo» dos Juns ien , L a m o r c k , B n f f ó n , L e ^ s ó n , L i n n e o , S a i n t P ierro , 
V irey , W e r n e r y otros infat igables n a t u r a l i s t a s , e t p ^ ñ o l e b y extran-
jero». 
¿ A c a s o porque s ó l o sus effuezos í r u l i v i d u a l e s y su ta l ento fue-
ron los que le adquir ieron nombradla , s i n h a b e r cursado e n Acade-
mias y centros de c u l t u r a inteleotunl , s e i k porque no m e r e z c a é l 
padre C a l e s t i n ò u n puesto de honor a l lado de aquel los sabios? 
Q u i z á porque no f u é profesor de B o t á n i c a é H i s t o r i a n a t u r a l 
en a l g u n a U n i v e r s i d a d , n i e x p l i c ó O r g a n o g r a f l a de ln?. p l a n t a s fa-
n e r ó g a m a s 6 e r i p t ó g a m a s , i i s i o l o g í a vegeta), T a x o n o m í a con BUS 
diversas c las i f icaciones , Qlosologla, F i t o g r a f í a , ó c u a l q u i e r a parte e n 
que se divida ei re ino vegetal , ¿dejará de ser m e n o s respe tab le s a 
nombre , tanto 6 m a s a c a s o como a í g u u o s de nuestros buenos n a -
t u r a l i s t a s ? í c u r t a , N a ñ e z , P í n c i a n o , E s t e v e , F r a n c i s c o H e r n á n d e z , 
J e r ó n i m o H u e r t a , N i e r e m b a r g , S u á r e z de R i v e r a , B e r n a r d e s , G ó m e z 
O r U g a , P a l a u , Abat , R o d ó n , G i n b e r n a r t , C a v a u i i l e s , L o r e n r e , F e d e -
rico A l e j a n d r o , L a - G a s e a , Ponce de L e ó n , Y a ñ o z , P a r e d » , La—SÍ . -
g r a , B l a n c o y de otros y otros qoe c i t a e l A c a d é m i c o d o n Miguel 
( lo lmeiro en l a B o t â n i c a y los B o t á n i c o s de l a P e n í n s u l a hispano 
l u s i t a n a — ( M a d r i d , 1858—1 folleto 4-0 m a y , de 216 p á g . ) , desde el 
xiglo T h a s t a e l presente , figuran cori honor en l a l i t e r a t u r a bofcá-
nicn e s p a ñ o l a , E l P. Oelest iuo t iene derecho ind i scu t ib l e á figurar 
t a m b i é n en e l l a y a l lado de Azara , B o n t e l a n , Z e a , L o z a n o , el 
agust ino M u ñ o z C a p i l l a , Oabrera , Rodr iguez ( J o s é D e m e t r i o ) , O a m p -
d e r á , M a r t í n e z R ó b l e s , P i z c u e t a , G r a e l l s , B l a n c o (Antonio) , G a r r e ñ o , 
W e y l e r , Outanda y don C i p r i a n o Costa , todos el los n a t u r a l i s t a s del 
ac tua l siglo ó de fines de l pasado. 
N o es « a t o hacer h i s t o r i a , como sue le dec irse sino « e ñ a l a r p u n -
tos de c o m p a r a c i ó n y de p a r t i d a , antre cuyos t é r m i n o s es praciso 
Up.lUr los i l u s ' r e s autores de l a P l o r a de F i l i p i n a s P P . B l a n c o , 
Glanos , Mercado, ' F e r n á n d e z y Naves , 
L o s montes de I g b a r á s fueron el J a r d í n b o t á n i c o donde el pa -
dre Oelcst ino e s t u d i ó las p lantas , que m á s tarde d e s c u b r i ó con el 
t ecu ic i smo propio del g é u e r o á que yercenec ian . A l l i c o m p a r ó , exa-
m m ó y clftftifioó m u c h a s de ]<M d i c o t i l e d ó n e a s p o h j j é t a l a s que como 
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por>en e l N o v í s i m o A p é n d i c e â e l c u a r t o t o m o Se l a cl>ra (Uchft, d í s 
t r i b u y é n d o l a p o r ó r d e n e s y ser ies (desde l a p á g . 1.» ¡i in. 856) 
f o r m a n d o u n t o t a l de 123 de l o s p r i m e r o s , 842 g é n e r o s , 2.571 es-
pecies , 349 v a r i e d a d e s y 5 s u b v a r i e d t f l e s , m á s 5 f o r m a s de é s t a s . 
Allí c o l e c c i o n ó as i m i s m o u n in te resa ) . t e h e r b a r i o que le s i r -
v i ó do m u c h o p a r a l l e v a r á cabo m á s t a r d e aus t raba jos . 
L o que eu u n p r i n c i p i o n o f u é o t r a cosa q u e u n s i m p l e p a -
s a t i o m p o acaso, se c o n v i r t i ó e n m a t e r i a do e S í u d i o d e c i d i d o , y g r a -
cias á esto, y l a s a p t i t u d e s p e c u l í a r o s d e l P. ü e l e s t i n o p a r a esta 
r a m o de c i o u e i a s n a t u r a l e s , b o y se a d m i r a su g rand ioso t r a b a j o e n 
l a m o n u m e n t a l e d i c i ó n de la F l o r a de F i l i p i n a s , p u b l i c a d a en M a -
n i l a en G vu lámi t .OBOu t o r n o s f o l i o m a y o r , o u t i t r o de e l los t e x t o y 
los dos ú l t i m o s l á m i n a s u romol i fcograf iadas en l a t i p o g . de P i n n a y 
Oo i f l p . de B a r c e l o u a . 
Y a e n o t r a pa r t e de estos a p u n t e s d e j ® d i c h o c o m o t u v o v i d » 
e l p e n s a m i e n t o de l l eva r & cabo u n a tp.n m & g n a empresa , y c o m o 
e n e.'la i n t e r v i n i e r o n m u y e f i c a z m e n t e l o s B R , P P . Coru jedo , q u e 
e t a P r o v i n c i a l á l a s a z ó n , F r , F e l i p e B r a v o , h o y P r o v ' n o i f t l abso-
l u t o , e l D e f i n i d o r EY. B e n i t o V a r a s , F r . S a l v a d o r F o n t , los s e ñ o r e s 
V i d a l y So le r , h e r m a n o s , y el l l t m o . Sr, Obispo de j a r o que a n i m ó 
m u c h o a l P, C e l e s t i n o p a r a e m p r e n d e r aus t r a b a j o s e n 1878, c u a n -
do solo a f i c i o n a d o y ob re ro tie l a c ie r .o ia b o t i i n i c a como él Se l i a m a 
á s í m i s m o c o i . d e i u a s i a d a m o d e s t i a , h i z o sus p r i m e r o s ensayos fi-
t o l ó g i c o s c o n l a a y u d a d e s u i n g e n i o y de m u y pocas obras q u e 
t r a t a b a n de a q u e l l a c i e n c i a . 
JEZ P r o d r o m u s sys t imat i s n a t u r a l i s 3e I> . C . y l a F l o r a Indice 
batavos, de M i g u e l , f u e r o n sus p r i m e r o s l i b r o s de es tudios : l u e g u 
a d q u i r i ó los de B e n t h a m ^ O é n e r a p l a n t a r u m , i a F l o r a Honkonens i s 
y !a F l o r a í n d i c a de H o o k e r , é p a r t e de o t roa e sc r i to s de T h u m -
b e r g , K u n t h , R e e d a , R u n f i o , P a y e r y P r e l s . 
L o s e s t u d i o s hechos p o r B a r a n d a , OaUery, Ohan i s so , O o m m e r -
•sóiii J o r n a d a , P i n e d a ' P o r t e , Y o o r t , J ago r , G r a y , M e y e n y o t r o s v i a -
j e r o s e x t r a n j e r o s y e s p a ñ o l e s , q u e h a b í ' m r o c o r f i d o a l A r c h i p i é l s g o 
filipino e x a m i n a n d o y a d m i r a n d o sa e x h u b e r e n t e v e j e t u c i ó n , m o v i e -
r o n T>O poco el á n i m o d e l P , C e l e s t i n o p a r a n o decaer i>i ce jar e n 
su e m p e ñ o . 
U n a r t í c u l o de! P . V i g i l , h o y d i g n í s i m o Obispo de O v i e d o / q u e 
i n s e r t ó en t u s c o l u m n a s l a p r e n s a de M a n i l a bajo e l ep igrafe B l a n -
co y l a F l o r a de F i l i p i n a s , e l o g i a n d o s o b r e m a n e r a a l s a í n o re l ig ioso 
a g u s t i n o y e x h o r t a n d o á hace r de su obra , o t r a e d i c i ó n , m á s oonj -
p ' e t a , a c e b ó por a n i m a r á ¡os P r e l a d o s de )a O r d e n p a r a . e n r p r à n - ; 
d e r l a en 1877. 
Al e fec to f u é l l a m a d o el P. C e l e s t i n o p o r e l A I . R , P, O o í t j g e d o , 
q u i e n e n t u s i a s t a p o r c u a n t o r e d u n d a s e en. h o n o r d ê su í I n a f i t t i t O j 
n o e s c a t i m ó n i los m e d i o s n i s u v a l i o s o apoyo t ã 3 i t o à « q ü e l c o m o 
á su c o m p a ñ e r o de faenas P. F i \ A n d r é s N a v e s q u e támbie i r i f u é l l a -
m a d o â M a n i l a p a r a los t r aba jos de l a F l o r a . . , -
L o s dos, pues , y e l P , F r . J o s é R o d r i g u e g F o m b e l l a . q u e t r a -
b a j ó - a s í m i s m o e n a q u e l l a . o b r a a l p r i n c i p i o , aunque luego ocupa-
c iones p e r e n t o r i a s le h i c i e r o n de.Histir a l poco t i e m p o de c o m e n z a d a 
)«• e d i c i ó n , se d e d i c a r o n de l l e n o á a r r e g l a r s i í s e s tud ios p r i m e r o 
en e l O o n v e n t o d e G u a d a l u p e y d e s p u é s en Sa C a s a - H a c i e n d a da;, . 
M a r . d a l o y a . 
-Al apa rece r l a p r i m e r a t u t r e r a e n las ooad ie ioues en que a p » . 
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tBoib y e l e x t r a o r d i n a r i o l u j o de u n a e d i c i ó n d íqyplex R 'mujl twnea, , 
« o p o o o » t e i n i e r o i i f r i ioaaase an tea cía q u e d a r t e r m i n a d a , L a s d i f i -
c a l t a d o s con que d e b í a de t ropezarse á t i n t a d i s t a n c i a de B a r c e -
l o n a d o n d o s» t i r a b a n l a s l á m i n a s , se t o c a b a n y se v e í a n s i n ne-
c e s i d a d d e g r a n f a t i g a de i i . g e n i o . 
S i n e m b a r g o , y á pe sa r de tocio» loa e u g u r i o s p e s i m i s t a s , e l 
t r a b a j o comenz 'Aflo p r o s i g u i ó y h w m i n è c o n t o d a f e l i c i d a d a l c a b o 
de unes seis a ñ o s de incesan tes desvelos. 
H o y aq,i iol!a of>«a g r a n d i o s a , que á ' a vez ejus es ur. ra on u m e u t o 
t i p o g r á f i c o cj.ie b o n r a ó los / i g u s t i n o s de l a p r o v i n c i a d e l D u l c í s i m o 
N o m b r e de J e s ú s y á !a c o l o n i a e s p a ñ o l a cíe este e x t r e m o Oc ien -
te , es t a m b i é n u n a g n l l a r d a p r u e b a de l saber y de l a i l u s t r a o i ó r v 
de s u a u t o r e s ; se ve e n las A c a d e m i a * , e n l o s c e n t r o s i n t e l e c t u a -
les de l a c u l t a E u r o p a y en l a s B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s de E s p a ñ a , 
F r a n u i a , A l e m a n i a y o t r o s r e i n o s desde que f u é c o n o c i d a e n 1» 
JB'xposlcidn XJni<'er8al de A m s t e r d a n d o n d e o b t u v o e l p r i m e r p re in io -
4 l a o i e n o i a . 
Y a d « j o d i ' j h o çtuo l a v e r d i ó n l a t i n a de l a V l a r a c o r r i ó á cargo 
d e l V . C e l e s t i n o , bajo c u y a d i r ' í c c i ó ü y ¡ a d e l P . N a v e s se e d i t é -
e n M a n i l a . 
A p a r t e d e l sobe rb io l u j o q u e todos a d m i c n n en U o b r a , e n lo 
p a r t e l i t o g r á f i o a e s p e c i a l m e n t e uobre )a q u e e s t á n c a l c a d o s los d i -
bujos de sus áOO m a g n í f i c o s c r o m o s y l i t o g r a f í a s , es n o U H e p o r su 
m é t o d o a d o p t a d o c o n f o r m e á los s i s t e m a s de L i n t i e o y o t r o s na-
t u r a l i s t a s de f a m a , su e x a c t i t u d , en l a s d e s c r i p c i o n e s ei«nfcl-ficai: y 
,el p r o v e c h o j jKác t i co q u e se p u e d e sacar de sus a p l i c a c i o n e s á l a 
Mec l iOma , & l a i n d u s t r i a y á o t r o s Tiaes á e l e o o n o c i d a u t i l i d a d p ú b l i c a . 
£ i o s e s tud ios que h a y en « l i a d e l P . M e r c a d o casi n o l i a n te--
n i d o o t r o o b j e t o que es te dé e n su a u t o r a l r e d a c t a r l o s . 
P l á c e m e s m i ' a l o s sabiot* P P . F e r n á n d e z y N a v a s p o r sus l a u -
d a W l i s h n o s esfuerzos y l a b o n v o s í s i m a p a r t e q u e los c abe e n es ta 
o b r a , y o í g u ' . l o s a p u e d o esfar l a b e í i e i n é r i t a O o r p o r a o t ó n á q u e per-
t o c e o e n , c o n t á n d o l o s e n t r e e l ná ine r (> de sus m á s i l u s t r e s h i j o s . 
A los dos es d e u d o r a de los va l iosos t r a b a j o s y e sc r i to s oon 
q.ue l a b a n h o n r a d o d e t a n exp re s ivo m o d o ; p a r a los dos t a m b i e i » 
d e b e n r e s e r v a r u n p u e s t o d i g n o en su b i s c o r i a , q u e de r e g u í o no 
h a d e o l v i d a r sus n o m b r e s e n l o p o r v e n i r . 
JSl P, C e l e s t i n o r e ú n e á los m é r i t o s ba jo e l c o n c e p t o expuesto-
eon t r a ides , . e l de haberse c a p t a d o la ' p l e n a c e n f l a n a a de sus Pre-
UidoR r e g u l a r e s en a r d u a s y espinosas o o m i s i o n e s de q u e se l e en-
c a r g ó . ' 
N o hace t o d a v í a , inuc ibo t i e m p o q u e , en o o m p a í i i f t d e l B . P . S i -
m ó n B a r r o s o , f u é c o n u n a bas t an te d e l i c a d a á E s p a ü a é I t a l i a , r e -
g r e s a n d o a l A t c b i p i f r i a g o p a r a i r á d e s e m p e ñ a r o t r a s d e i n t e r é s en 
e l I m p e r i o de í í h i n a y e n l u A u s t r a l i a , d o n d e e s tuvo e v a e u o i i d o á 
s a t i s f a c o í ô n s u competido oon a c t i v i d a d y c e l o . 
H o y t i e n e e l e m o a r g o ' d e exo r ib i r l a H i s t o r i a c i " i l y e e l e s i á s ^ 
tic?, d e l A r c h i p i é l a g o filipino. í t t e s m a y R r á acaso m i c a r i ñ o s o amigo-
p r i v á n d o n o s a s í de los ó p i m o s f r u t o s q u e p u e d e eán p r o d u c i r s u 
p r e c l a r o t a l e n t o ? 
S i en a lgo vale p a r a él m i a m i s t a d y m i oonsejo, m e p e r m i t o ; 
a q u í a n i m a r l e á qne p r o s i g a el escabrofio pe ro t a m b i é n g l o r i i s o ssfrr 
( i«ro q u e h a e m p r e n d i d o , d e d i o á m l o - ¡ e á 1». c i e n c i a que t a n t o s a t f a o -
tivos- p a r a é l t i e n e , y t a n t o p rovecho p u e d e r e p o r t a r 4 los devo-á», 
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Q u e n o ge d u e r m a sobre l o s ' .« ra re ies , n i t r a b a j e t a m p o c o p o r 
los h o m b r e s e x o l u s i v a m e n t n , s i n o p o r e i m a y o r eap lendor do Ja O r -
d o » , p o r Dios a n t e t o d o y por l a h o n r a d e l s a n t o h á b i t o . q u a v i s t e 
á l a m a y o r del CT. P. San A g u s t í n o u y a I t e g l t i p r o f e s ó u n d i a ea o í 
R e a l Coleg io da V a l l a d o l i d , en c u y o s c l aus t ros e s c u c h ó de labios d o 
sus maes t ro s l a s p r i m e r a s l ecc iones de v i r t u d y c i e n c i a que t a a 
b i e n supo a p r o v e c h a r oon e l t r a s o u r s o O.e los a ñ o s . 
N o he de c o n c l u i r es tas m a l p e r g e ñ a d a s n o t a s b i o g r á f i c o s s i n 
cons igna r q u o e l M . R . P. Oe le s t i po F e r n á n d e z , a c t u a ) P r i o r d e l C o n -
v e n t o de N t i a , . S r a . de G u a d a l u p e , goza d é l o s h o n o r e s Je E x - p r o -
v i n a i a l en l a O r d e n que f u e r o n c o n c e d i d o s p ô r N, B e v m o . "Vioar io 
g e n e r a l A p o s t ó l i c o ; que es t a m b i é n u n A o a d é r o i e o o o r r e s p o f i d i e n t é 
d e l a R e a l de C i e n c i a s M o r a l e s y p o l i t i c a s de M a d r i d ; y que; p o r 
ú l t i m o , posee a d e m á s do los c o n o c i m i e n t o s c i e n t i f l c o l i t e r a r i o s q u e 
le a d o r n a n , o t ros v a r i o s e n b o l l a s a r tos c o m o l a a r q u i t e c t u r a y e l 
d i b u j o , da que es u n a p r u e b a e v i d e n t e )a m a g n i f i c a C a s a - p a r r o q u i a l 
de m a a i p o s t e r i a , l e v a n t a d a en I g b a r á s ba jo sus p r o p i o s plar-os y d i -
r e c c i ó n e x c l u s i v a , 
P o s é e a s í m i s m o a lgunos e n d ive r sos i d i o m a s oonio e l f r a n c é s y 
e l i n g l é s q u e e s t u d i ó él solo y e n t i e n d e l o s u f i c i e n t e p a r a e l o b -
j e t o q u e e n e l l o se h a l í a p r o p u e s t o , o u a l f u é e l p o d e r l e e r ob ras 
c i e n t í f i a s y l i t e r a r i a s e sc r i t a s e n a q u e l l a s l enguas , a s í como las ea-
o r i t a s e n i t a l i a n o q u o d o m i n a A l a p e r f e c c i ó n . 
H a g o caso o m i s o de l i d i o m a d e l L a c i o y d e l b i saba q u e h a b l a 
c o n t a n t a ó acano m a y o r o l e ç a n c i a que e l i d i o m a n a t i v o e l bable, 
y e l do C e r v a n t e s y F r . L u í s da L e ó n . 
Como r e l i g i o s o de i r r e p r o c h n b l s c o n d u c t o , p á r r o c o c e l o s í s i m o 
m i e n t r a q e j e r c i ó e l m i n i s t e r i o de U a r o t a e , I g b a r á s y M i a g n o saos-
s i v a m e n t e , es t a m b i é n asaz c o n o c i d o para , que yo n e c í s i t e enco-
m i a r sus r e l e v a n t e s p r e n d a s y o u a l i d o d e s e n t a l s e n t i d o . 
D e o t r a s v a r i a s , t odas e l las b e l l í s i m a s , t engo a ú n n o t i c i a s , p e r o 
q u e r e v i s t i e n d o c a r á c t e r p e r s o n a l y p r i v a d o e l c o n o c i m i e n t o de Jas 
m i s m a s , d e b i d o a l p a r t i c u l a r t r a t o y á 1* a m i s t a d que á é l m e 
u n e hace y a a i i ' i s , no creo p r u d e n t e h a c e r d e l d o m i n i o p ú b l i c o p a r a 
n o h e r i r l a m o d e s t i a de este p r e c l a r o r e l i g i o s o , q u e p o t su c i e n c i a , 
su saber, sus c o n o e i m i e u t n s , sus v i r t u d e s y su c l a r í s i m o t a l e n t o es 
e n la a c t u a l i d a d u n a de las m á s • l e g í t i m a s g l o r i a s de l a O r d e n Agus-
t i n i i i i i n . 
F e r n á n d e z V i l l a v e r d e . — ( P e d r o ) : Ilustre hijo 
d e O v i o d o , su c i u d a d n a t a l , c a t e d r á t i c o y c r m u c b o s afios da s u 
U n i v e r s i d a d d o n d e e x p l i c ó J u r i s p r u d e n c i a y p o r cuyo G r e m i o y 
C l a u s t r o r e c i b i ó l a i n v e s t i d u r a d é D o c t o r ; Asesor m á s t a r d e de l g o -
b i e r n o y C a p i t a n í a g e n e r a l de l a I s l a de Cuba , Jefe p o l i t i c o d o 
p r o v i n c i a , D i p u t a d o á O ó r t e s , en v a r i a s l e g i s l a t u r a s desde e l a ñ o 1847 
e n que f u é s l eo to p o " e l d i s t r i t o de Salas , o p t a n d o represen ta r & 
P o n t e v e d r a por c u y a p r o v i n c i a f u e r a t a m b i é n e leg ido ; S u b s e o r e t » . -
r i o de G o b e r i a o i ó n , Consejero r e a l y c o n s t a n t e f avorecedor de a q u e l 
C e n t r o de e n s e ñ a n z a d i c h o , q u e d o t ó de m e u a j e y l ib ros do t e x t o 
e n d i f e r e n t e s o c a s i o n e s . 
P robo y h o n r a d o en todos l o s pues tos y empleos que o c u p ó , f u é 
e l E x o r n o . Sr. D . Pedro F e r n á n d e z "Vi l laverde , p a d r e d e l e x - t t m i ' s - . . 
t r o don R a i m u n d o , g e n e r a l m e n t e q u e r i d o y opree iado de l G o b i e r n o 
y sus r e p r e s e n t a n t e s , d e s e m p e f Í M i d o á s a t i s f a c c i ó n c u a n t a s c o m i s i o -
nes i m p o r t a n t e s se l e o o & f i a t d u . . . . . 
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SA r e ò r a t o figuf* d i g n a m e n t e e n t r e los de IA I c o n o t e c a Á s t u -
r i a n o - X J n i v e r s i t a r i a , p u b s , a c l b m á s de o i r o s piropios m é r i t o s , f ué et 
Sr. V i l l a v e r d e , n n griu> p r o t e c t o r de sua pa i swi ios en Ja i s l a de C u b a 
y de a q u e l Uanfcro de i n t e l e c t u a l c u i t a r a . 
Fierros y Alva rez , - (Dion i s io ) : Sobresn'ienfco y 
n o r e d i t t t d o p i n t o r a c t u a l , h i j o d e l eonnejo de B i v a d e o , y UDO da 
los n o á s a p r o v e c h a d o » d i s c í p u l o s do M a d r a z o : D e s p u é s de h a b e r v i a -
j a d o p " r F r a n c i a é I t a l i a en 1890, t r a y e n d o de a q u e l l o s p iases u n 
« í a u d a l de c o n o c i m i e n t o s a r t í s t i c o s y n o poces va l iosos r ecue rdos , 
e s t a b l e c i ó su t a l l e r do es tud ios en l a c a l l o de U r i a , u n * de las p r i n -
c i p a l e s de O v i e d n , y a l l í si i jua t o d a v í a t r a b a j a n d o v p i n t a n d o li<»ii. 
zcs q u o l l a m a n j u s t a m e n t e la a t e n c i ó n p v i b ü c a y d o l o s i n t e l i g e n t e s , 
H i » c e poco t i e m p o a ú n q u e acaba de c o n c l u i r a l l í v a r i o s re-
t r a t o s de p e r f e c t o y h e r m o s o p a r e c i d o . U n o , de c u e r p o en te ro , e! 
d e l B x c m o . Sr , O. M a n u e l d e l V a l l e , P r e s i d e n t e dp) C e n t r o A s t u : 
ritmo de l a H a b a n a , y o t r o u n bus to d e l c é l e b r e o c u l i s t a f r a t t o é s 
D . r B e q u e r . 
L o s p r i n c i p a l e s ú l t i m o s cuadros que p i n t ó en I t a l i a y t r a j o c o m o 
r e c u e r d o s de s u e s t a n c i a en K o m a , son los i n t i t u l a d o s O e o v a n n i , 
G a b r i e l l a , A n a t o l i a , T i p o s ã c l a c a m p i ñ a r o m a n a , va r ios bocetos de 
p u e n t e s y cana les de V e n e c i a , M a r b r a v i o y T I o r r í o ó Gabazo , 
P o r a 'gunos o t ros l i enzos a n t e r i o r e s o b t u v o e l Sr. F i o r r p a A l -
varez s u r e c o m p e i f t a c o r r e s p o n d i e n t e e n E x p o s i c i o n e s n a c i o n a l e s y 
e x t r a u j e r a t . 
l a l e i i f u e r e n los p r e m i o s e n raeda'las de 3.a 2.a y p r i m e r a class 
,desale 1860 k 1866; de 2.a en l a i n U r n & c i o n a l de B a y o n a de 1864 
y de 1.» e n l a de F i l a d é l f i a e n 1878. 
B l G o b i e r n o e s p a ñ o l a d q u i r i ó sus c u a d r o s « L a B a l i d a de m i s a » , 
r e p r o d u c i d o p o r l a I l u s t r a c i ó n Ga l l ega y A s t u r i a n a , « U n a f u e n t e de . 
S a n t i a g o » , y « P o n E n r i q u e I V e l D o l i e n t e * . 
E n l a G a l e r í a « M o r t p e n s i e r » de S e v i l l a h a y de l S r . F i e r r o s 
« L a MUfievra,» y o t r o s v a r i o s ; en la de F e r n á n N u ñ e z ñ o s meda-
l l o n e s d e o ó s t u n i b r e s y en la del .Rey d o n F r a n c i s c o de As i s u n 
« T i p o de V i t i j n s a l a m q u i n o » corno en e l M o n a s t e r i o d e l E s o o r i a l 
h a y t a r u b i e n u n p r e c i o s o l i e n z o de « S t a . T e r e s a de J e s ú s » deb ido 
á sus p i n c e l e s ' . 
C o n juss ie ia , pues, se a l aba y r e o o n o c e e l m é n t o de este i n -
signe a r t i s t a a s t u r i a n o , cuyo r e t r n t o figura a s i m i s m o e n l a m e n -
c i o n a d a Icono teca de la U n i v e r s i d a d o v e t e n s e . 
Flórez . - - (Alfonso) : Farooso c a b a l l e r o , natural de San-
t i ago de Oibea (O. de T i n e ó ) , de d . n d e t a m b i é n f u e r o n e l c a p i -
t á n D i e g o M i i r t i n e z A l í o n s o y R o d r i g o A l f o n s o , todos e l l o s m u y 
d i s t i n g u i d o s e n e l ú l t i m o t e r i i o d e i s i g l o X V I , desde 1584 a l Í)Ó 
s e g ú n e l D i c c i o n a r i o <!a M i ñ a n o , é p o c a e n que florceieron as i m i s m a 
o t r o » n o m e n u s d i s t i n g u i d o s h i j o s de a q u e l conce jo , l l a m a d o s por 
« I P. C a t h a l o d o u D i e y o M e n é n d e ? , j u e z de a q u e l p u n t o o n 1 4 9 4 ' 
Sue ro Al fonso de L l a n o , que lo fué h á c i a e l de 1493 y don A l -
fonso A r i o s T e r r a z o , v e c i n o de Canijas , q u i e n h i z o c u a n t i o p o s , do*, 
n a t i v o s e n 1490 a l m o n a s t e r i o de B e l m o n t e de sus h a c i e n d a s de 
M i r a n d a , G r f ' d o , S o n i i e d o y A l l a n e ! » . . • , 
E n e l p r o p i o esnoe jo de Cangas n a c i e r o n A l v a r A ¡ f o n s o d e l L l a n o , 
e l d e l l a m o s o d e s a f í o c o n A r é s de O m a ñ a en S e v i l l a a n t e don E n -
rique I I ; d o n D i e g o G « r o i a de T i n e o y L l a n o , O i d o r de la Oo;-
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r u ñ a y de lu C h a n o i l l o r í a de Y a l l a t l o l i d ; Suero ríe Cangas , oonta. 
dor de los R e y e s O a t ó l i o o g ; S u e r o de O m a ñ a y Quaipo , I n q u i s i d o r 
de C u e n o a ea e l ro inado de O á r l o a I I , y el raenciopaílo R o d r i g o 
Alfonso c o n otro c«bhHf>ro c é l e b r e de l í a i s m o nombre y apellido que 
•vivió en e l (je Alfoi iso V de L e ó n , 
F l ó r e z . - — (Antonio): C é l e b r e p i l o t o y 
graf ía i fines de l siglo X V I I I . E r a n a t u r a l de l a v i l l » de Avi léa, 
M u r i ó en el e s trecho de A s c i a n h á c i a e l a ñ o de 1603 durante u&ft 
e x p e d i c i ó n . , 
F l ó r e z . — ( F r . An ton io ) : Religioso f r » u c i s c a n o que p o r 
PUS re levantes m é r i t o s l l e g ó á o c u p a r los m á s al tos puestos de BU 
ó r d e n e n la. p r o v i n c i a de Sant iago , «tu que profesara y de la q u e 
f r é prov inc ia l en E s p a ñ a cnmo t a m b i é n despufs ü o m i s a r i o genoral 
en los Santos L u g a r e s de J e r u s i i l e n . 
H a b l a nac ido en el F r e s n o , l u g a r del conce jo j a r c e d í a n a t o de 
Orado . 
F l ó r e z . — ( Á l v a r o ) : VMorz&fto candi1.lo e n l a s guerras 
de G r a n a d a que t r a b a j ó m u s h o p a r a r e d u c i r á los moriscos de la 
vega, t o m á n d o l e s las s i erras de Gador , S u x a r P * i o r y d e r r ó U n c l o 
á Aben H u m e y a , h a s t a que s u c u m b i ó e n u n a de las aooiones l ibra -
dlas en los m o n t e s de aquel re ino v habidas á pt ios ip ios del s i -
g l o X V I I . 
F l ó r e z d e C i f u e n t e s . - ( R a m i r o ) : Comendero y 
defensor de l e s derechos de l a Ig les in de Oviedo, que floreció en 
"el re inado dé don Alfonso X el . Sabio . 
F u é n a t u r a l de Q i j ó n é h i j o de d o n R a m i r o D i e z de Oifi ien-
tes, otro noble caba l l ero d é a q u e l punto , s e g ú n refiere el J?. C a r -
bailo ( A n t i g . t o m . I I , p á g , 173, t i t . 38). 
F l ó r e z E s t r a d a , — ( A l v a r o ) : Insigne ooonorr.ieta B S -
p a ñ o l , l e a l p a t r i o t a y escriDor de vasfcos y profundos conooimientos 
un las cienoifkS que con tanto é x i t o c u l t i r a r o n S m i t h , B i c a r d o , M a l -
thus , Ray , M a c - C u l l < y h , B l a n q u i , S e r r a , Scaruff i , Dai 'anzat i , Ool -
. bevt, M u n y o tros extranjeros. 
H a c i ó el i l u s t r e i r . D , A i v a r o F l ó r e z E s t r a d a en la Pola ele 
Somiedo, oapital del concejo da es ta d e n o m i n a c i ó n en Asturias , el 
d i a 27 de febrero del año 1766, siendo hijo de don M a r t i » F l ó r e z 
, E s t r a d a y d e ñ a R a m o n » ds l a P o l a N a v i a Osorio, dist inguida y itoo-
. modada f a m i l i a de dioho punto, ( V é a n s e noticiaa biog. k ó) roferen-
tes, ejo E l Fomento de A a t u r i a s , periódico de Oviedo, donde, e í l enero 
de 1851, las insertó don Antonio M . de P a e z V d é s ; en la. Biblog . 
. de F . Acevedo; en el . « D i s c u r s o » leido por don Adolfo A l v a r e z B u y -
l l a y Q. Alegre en la: A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a en 1880; en el 
, D i c c i o n a r i o de Mel lado; e n oi B i o g . U n i v . de D . J . E . p á g . 452 de • 
1A edic de 1855 h e c h a en. G e r o n a ; e n l a I c o n ó t e e a A s t u r i a n o - X M i - : 
• vertUa.fia del ¡ ir. Secades , p á g . 22; en las Memorias A s t u r i a n a s de 
• don P. G o n z a l e z Solis, Par." 3 . ° pág . 181; en l a C r ó n i c a general,de 
A s t u r i a s , pot E s c a l e r a , cap, V del l ib. V , p á g . 166 y en en o t é o s 
; escr i tores) . , -
E n l a s U n i v e r s i d a d e s de Oviedo y de Vrtl iadolid e s t u d i ó L e y e s 
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y J u r i s p n i d e n o i n , habiendo obtenido el grado de Dootor poi' e l G r e -
mio y C l a u s t r o de l a p r i m e r a a l t e r m i n a r s u c a r r e r a l i t erar ia . . 
G o m o todos loa h o m b r e s notables de s u é p o c a , s u f r i ó don A l ; 
varo persecuc io i i e s , dest ierros y hosta fue condenado á ' m u e r t e ; qua 
c o n s i g u i ó ev i tar , cuando l i r e a c c i ó n de 1823, i n t e r n á n d o s e 6» tas 
A l p u j a r r a s pr imero y Ituyendo d e s p u é s á G i b r a l t a r dondu sa e m b a r c ó 
p a r a I n g l a t e r r a . 
E n l a pi l la de G r a d o hftbia cursado la s h u m a n i d a d e s , dejando 
fentravei: su fe l iz ta lento y sus disposinioues pnrf> ú l t e r i o r t s e s t u - ' 
dios, c o m o luego io d e m o s t r ó eu los q u e h izo en la c a p i t a l del 
P r i n c i p a d o , en <juya U n i v e r s i d a d se m a t r i c u l ó cuvsniido en e l la los 
de F i l o s o f í a y J u r i s p r u d e i i c i a que f e r m i J i ó cas i á \ o i v e i n t e atios 
de «n fcdad, r e g r e » a m ¡ o pooo t iempo d e s p u é s á eu v i l l a n a t a l p a r a 
contraer m a t r i m o n i o c o n d o ñ a J u a n a Q u e i p o de L l a n o , d a m a em-
p a r e n t a d a c o n los B x c m o s . Sres . Conde de T o r e n o . 
S a l i ó luego do A s t u v i a í con d i r e c c i ó n á M a d r i d as i sa t i s fac iendo 
log deseos de su padre q u i , como á h i j o p r i m o g é n i t o que era de 
l a f a m i l i a , p r o c u r ó l e e n l a f lórte una h o n r o s a c o l o c a c i ó n por me-
dio de J o v e l l a n o s y e! Conde de G a i o p o m a n i S , pr imeros protoctoies 
del j ó v e n don Alvaro . 
A l l í *e d i ó á conocer desde luego, f r e c u e n t a n d o l a s tertul ias 
de los l i teratos y comple tando los es tudios adquir idos , h a s t a qua el 
euvidiopo y a r b i t r a r i o P r i n c i p e de l a P a z d i s o l v i ó a q u e l l a s reunio-
nes, t e m i e n d u e l e s p í r i t u innovador que la s in formaba , 
K n . v i s ta de tales m e d i d a s y del sesgo que i b a t o m a n d o por 
entonces la p o i í t i o a , se a p r e s u r ó F l ó r e z E s t r a d a á r e n u n c i a r el cargo 
da T e s o r e r o genera! de) re ino que d e s e m p e ñ ó por poc" t iempo, y 
r e g r e s ó â A s t u r i a s p a r a a c o m e t e r grandes empresas i n d u s t r i a l e s en 
Somiedo y G r a d o . 
I g u a l m e n t e r e n u n c i ó el de Oidor de l a A u d i e n c i a ele Barce lo -
n a y el de A l c a l d e de C a s a y Oórte , p a r a el que f u e r a nombrado, 
abandonando desde entonces l a c a r r e r a forense h á c i a la que no sen-
t ia v e r d a d e r a v o c a c i ó n , y d e d i c á n d o s e de l l eno á sus es tudios fa-
voritos de l a oiencii i e c o n ó m i c a . 
A l m i s m o t iempo se p e r f e c c i o n ó en e l conoc imiento J e var ias 
l enguas , como el f r a n c é s , e l i n g l é s y el griego, c u y a l i t e r a t u r a a v i v ó 
sus deseos de poseerlBS. « 
¡ S i g u i e n d o las h u e l l s s m a r c a d a s por J o v e l l a n e s y C a m p o m a n e s , 
c u j o e m p e ñ o en resolver los problemas o c o x i ó m i c o s de s u é p o c a es 
b ien sabido, e m p r e n d i ó F l ó r e z E s t r a d a l a s ser ias invest igaciones que 
hizo a c e r c a de los m a l e s y de) deplcrahle estado de que odolecia la 
n a c i ó n , g r a c i a s al d e i b í s r a j u s t e d e l a O ó r t è j Gobierno de C á e l o s I V , 
ó Tüsjor dicho de l a c o r r u p c i ó n de c o s t u m b r e s , que r e c o n o c í a como 
origen l a dol c é l e b r e G o d o y , causante luego de t rascende i i ta l e s y 
• l a m n n t a b i e s cambios sociales . 
E n la t e r t u l i a de patr io tas , que e l p r e c l a r o hijo fl-e Somisdo 
h a b í a organizado en M a d r i d , se habiuba con d e m a s i a d a c l a r i d a d del 
ruinoso estado financiero á que el G o b i e r n o h a b í a conducido á la 
n a c i ó n , d igna de m e j o r suer te . 
Oodoy s o s p e c h ó , n o SÍEJ fundamsnto , del giro que p u d i e r a n to-
m a r aque l la s reun iones y o r d e n ó su d i s o l u c i ó n con el d o à t i e r r o de 
s u s ind iv iduos . 
F l ó r e a E s t r a d a c o m p r e n d i ó desde luego á donde i b a n los tires 
de l favorito y. . . se a u s e n t í de Madr id p o r toda r é p l i c a , N o le que-
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d a b a otro recurso . 
Y » m A s t u r i a s , f u é elegido j u e z pr imero noble do O v i e ã o , u&vga 
que no a c e p t ó á ruegos de s u padre que lo des t inaba A bri l lar eh m á s 
utupl ia t i s fora , y p r o c u r ó por fco.üos los medios el que dou Alvaro 
regresare á M a d r i d , temoeiondo antes los n b p t á o u l o s que le habiati 
obligado á abandouar l a e ó r t e . 
V o l v i ó pues á e l la , y apenas H&gó c o n f r a j ó a m i s t a d e s trecha coa 
e l Consejero Cornejo y c o c o d e s p u é s rj f t tr imoaio coa u n a h i j a da 
é s t o , l l a m a d a d o ñ a M a r i a A m a l i a d a m a de honor de la r e i n a doña, 
M a r í n L u i s a , por que don A l v a r o e n aquelln, o c a s i é n y a e r a viudo 
de s u p r i m e r a esposa, 
F u é entonces cuando obtuvo los grandes favores de l a Qórce y 
cuando, merced á los que gozaba eu e! r e a l P a l a c i o , pudo i m p o ¿ 
nerse á fondo de los m a l e s de q u e a d o l e c í a e l Gobierno . 
Godoy, que no m i r a b a con b u e n o s ojos á P l ó i ez E n t r a d a , ' pues 
l e h a c í a n d a ñ o tantas observaciones s igi losas de loa qua él l l a m a b a 
innovadores y enciclopedistas, l i s i g n i f i c ó s u s deseos de que abando-
nase el rumbo que l levaba. 
H a d a c o n s i g u i ó el val ido de O á r l o s I V , p e r q u é d o n Alvaro obraba . 
obedeciendo a l imper ioso i m p u l s o de su oonoienoia. P a r a des l igaise 
de -jomproniisos palaciegos r e n u n c i ó é s t e s u dest ino de Tesorero gs-
nero l : e m p r e n d i ó uri segundo viaje y v o l v i ó & Somiedo a c o m p a ñ a d o 
de su « s p u s a . 
L o yvimero que se lo onnrr ió á su l legada a l p a í s n a t a l , f u é 
dar impulso al uomercio y A l a i n d u s t r i a , pr inc ip iando él por ser 
e l e jemplo fundando u n a f e r r e t e r í a e u a q u e l punto y en l a v i l l a 
do G r a d o , á donde a l poco t iempo se t r a s l a d ó Hevando p lanos y 
proyectos que le h a b í a trazado e l ingen iero don Diego O n y ó n . 
E n G r a d o l e sorprendieron los aoonteoimisntos poli1 icos de p t i n -
oipio's de siglo; c u a n d o los del 2 de mayo do 1808 on M a d r i d e r a 
F l ó r e z E s t r a d a P r o c u r a d o r genera l del P r i n c i p a d o t n Kigar dn don. 
Gregorio J o v e V a ' d é s , q u i e n y a en 31 de l pasado mea de marso 
h a b í a protestado so leronemente de su a d h e s i ó n a l trono y a) rey . 
Jfflórez l i s t r a d a h a b í a tomado p o s e s i ó n de aque l cargo en 11 d é 
m a y o de 1808, y como t a l P r c o u r á d o r general f o r m ó parte de l a 
J u n t a i n s t a l a d a en Oviedo en l . » de d i cho mes que veinte y cuatro 
d ias m á s tarde, bajo l a p r e s i d e n c i a del h e r ó i c o M a r q u é s de S a n t a 
C r u z , d e c l a r ó o f i c ia lmente la g u e r r a á N a p o l e ó n . 
D e lo ocurr ido por entonces e n l a cap i ta l do As tur ias y a m e 
he ocupado en o t r a * p a r t e de e s t é l ib io , y me o c u p a r é m á s ade-
lante con a l g u n a d e t e n c i ó n . Bas te saber, por a h o r a , con respecto 
a l patr io t i smo de don A l v a r o que é s t e f u é u i o d e los m á s exalta-
do!, indiv iduos de l a m e n c i o n a d a J u n t a y que l e v a n t ó el e s p í r i t u 
de los ovetenses usando h a s t a de e s t r a t a g e m a s £ fingidas car tas de l 
r e y don F e r n a n d o V i l , que e s taba preso en B a y o n a . 
N o es fáci l saber q u é asuntos le h a b í a n üev fcdo á Y a l l a d o l i d , 
donde se h a l l a b a F l ó r e z E s t r a d a e n 11 de mayo de aquel a ñ o , sa -
liendo de esta c i u d a d p a r a l a d i Oviedo á donde l l e g ó e l 16, se-
g ú n él m i s m o l o a s e g u r ó en c a r t a que, con fecha 6 de set iembre 
d « 1844, e s c r i b i ó desde s u q u i n t a de Miraflores d e N o r e ñ a a l . Be-
ñ o r don R a m ó n V a l d ê s , ( V i d , d ioha c a r t a «n e l mira . 8 de los 
A p ê n d i c e s á las M e m o r i a s , por es te ú l t i m o a s o c i t a a - O v i e d o 1889 <-
p á g . 197). •:••„ * t t 
Ttttfw-jaba m c a n s a b l é , con L l a n o Ponte y otros, en s u b l e v a ! le. 
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p r o v i n c i s c o n t r a F r a n c i a y e l D u q u a de B e r g , c u a n d o fil 21 d e l 
mes r e f a r i d o l l e g ó A l a c a p i t a l de A s t u r i a s u n cor reo e x t r a o r d i n á -
r i o de M a d r i d Jon ó r d e n e s s u n g u i n a d a t t p o r es te ú l t i m o d i o t a d a s a l 
Ç o m a n d a i . t e g e n e r a l L a L l a v e á y u i e n m o n d a b a a r c a b u c e a s e á 58 
h i d i v i d u o s de l a J u n t a de Ov iedo , q u e con f e c h a a n t e r i o r l i a b i a 
d i s p u e s t o {e l d i a 9) se armase l a p c o v i n c i » , tode. y se p r e p a r a s e á l a 
d e f e n s a . 
E n t o n c e s f u é c u a n d o , p a r a asegucar m e j o r e i é x i t s d e l l e v a n , 
t a m i e n t o de A s t ú r i a s , se l e o c u r r i ó fiagir las dos c a r t a s e sc r i t a s pbr 
d o n F é l i x S u á i e s B r a v o , que i m i t a b a p e r f e c t a m e n t e l a l e t r a del 
r e y , e n casa do d o ñ a M a r í a I g n a o i a d e L l a n e s , m a d r e d e l E x c m o » 
s e i b r MarqwSa d « O a m p o s a g r a d o . T a n f e l i z i n v e n c i ó n p r o d u j o los 
r e s u l t a d o s q u e s r a n do esperar; (« id . d i a h . Memorias , p á g , 41 ) . , 
E n l a p r i m e r a de e l las , hechas d e l d o m i n i o p ú b l i c o p o r la Jua* 
t a , se l e í a : « P r i m e r sobre : A l a R e a l « S o c i e d a d de O v i e d o ; Segundo; 
r e s e r v a d a — A l je fe do a r m a s de A s t ú t i a a : - N o b l e s a s t u r i a n o s : e s toy 
r edeado p o r t o d a i p a r t e s . Soy v í c t i m a de l a p e r f i d i a . 
V o s o t r o s sa lvas te is l a E s p u i i a en peo re s o i r o u n a t a n c i a s ; y h o y 
a p r i s i o n a d o , n o os p i d o la co rona , p e r o s i q u e v i n d i q u e i s , a r r e g l a n -
do e l p l n n de l a * p r o v i n c i a s i n m e d i a t a s , v u e s t r a l i b e r t a d de n o ad-
m i t i r u n y u g o e x t r a n j e r o , y s u j e t é i s á este p é r f i d o e n e m i g o que 
despoja de sus derechos á v u e s t r o deagrac iado P r í n c i p e . — F e r n a n d o . — 
B a y o n a 8 de m u y o de 1808«. 
E s t a c a r t a y e l n o t a b l e Manifiesto q u e , c o n fecha 28 do m a y o , ' 
r e d a c t ó P l o r e s E s t r a d a , expresando e u ól lag CHUSAS q u e m o t i v a r a n 
e l l e v a n t a m i e n t o ( v i d . d i c h o Manifiesto e n el a p é n d i c e 24 de l a obra 
c l ioha , p á g . 204), c o n c l u y e r o n p o r a r r a i g a r los p r i m e r o s i m p u l s o s dtel 
pueb l ' i a s tu r , y dar n o t a b l e e m p u j e t a m b i é n a l i p o v i e n t " de las 
j á / rov ine ias r e s t an tes . 
, B e l u t a r p o r e x t e n s o hechos y e p i s o d i o s de p o r e n t o n c e » m a 
l l e v a r í a ft t raspasar los l i m i t e s de u n a s n o t a s b i o g r á f i c a s c o m o lus 
p re sen te s , e n las que s ó l o q u i e r o h a c e r ver l a p a r t e t a n a c t i v a que 
t o m ó d o n A l v a r o e n l a m a g n a e m p r e s a de l l e v a n t r t m j ' e n t o de As-
t u r i a s c o n t r a l a o p r e u i u i i y l a t i r a n i a f r a n e e s a . 
A l d i s o l v e r l a J u n t a p a t r i ó t i c a de O v i e d o e l M s r q u é s de )a E c -
m a n a , de u n m o d o asaz d e p ó s i i c n y a r b i t r a r i o , F l ó r e s E s t r a d a i n -
o n r r i ó en o ¡ desagrado d e l . a n f c i p a t r i o t a g e n e r a l p o i h / i b e r s e opues to 
e n é r g i c a m e n t e â sus r e p r o b a b l e s actos a u t o r i t a r i o s . 
H u y e i i d o de la p e r s e c u c i ó n q u e le d é c ! a r ò , p r e s e n t ó s e a n t e fa 
C e n t r a l de S e v i l l a d o n d e expuso sus j u s t a s q u e j a s y r e c l a m a c i o n e s 
E n d i c h a c i u d a d se e n c o n t r a b a c u a n d o e l M a r i s c a l N e y , i n v a d í a 
e l P r i u o i p i a d o . L a s g e s t i a n t s de F l ó r e s i f i s t r ada , J o v e l l a n o s y e l 
M a r q u é s de Oan ipo- sag rado n o h a b í a n s i d o i n f r u c t u o s a s , p u e s t o que 
l a J u n t a S u p r e m a del R e i n o h i z o p o r e l l a s s e v e r o s ca rgos á L a E o -
m a n a q u i e n , a l a p r o x i m a r s e N e y á O v i e d o , s a l i ó de A w i r i r s p o r e l 
p u e r t o de G i j ó n donde se e m b a r c ó en e l - b e r g a n t í n P a l o m o c o n r m n -
b o a l de F i g u e r a s desde e l c u a l p a s ó á G a l i c i a . | Q u é e n e r g í a l a d e l 
G e n e r a l ! 
A l d i spersarse l a Junta central ê i n s t a l a r s e e n C á d i z l a R e g e n -
c ia , m o r e h ó á a q u e l p u n t o e l e s c l a r ec ido p a t r i c i o a s t u r , que apo-
y a r a e n S e v i l l a la c o n v o c a c i ó n de í u m e d i a t n s C ó r t e s e u l a s eui t l f ís , 
s in embargo , n o l l e g ó á t o m a r a s i en to , p u e s t o que s u . p r i m e r a ra-
p r e s e n t a c i o n en e l k s d a t a d o l t ,ño 1820 en l a s . o r d i n a r i a s de. este 
« S o , ouys* i n s t a l s c i & u f u é «1 6 de n o v i e m b r e c e r r á n d o s e ' t u . 30 fie .. 
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j u n i o de l s i g u i e n t e , v o l v i e n d o á se r lo c o m o ProcuraSor de l a p r o -
v i n c i a en las genera les de 183á a l 3C. 
E m i g r a d o e n L ó n d r e s d i ó p r i n c i p i o l i ao i a 1810 á su « I n k o d u c -
c i ó n p a r p l a H i s t o r i a de U T l o v o l u o i o n de E s p a ñ a n — i . » ã« 252 
p A g i u a s - q u e p u b l i c ó en l a c a p i t a l de ¡ a gran- B r e t a ñ a ; e so r ib i eado 
y dando a la p r e i ' s a e n e l a ñ o s i g u i e n t e e l « E x á m e n i m p a t o i a l d a 
I M d i sens ionos de la A m é r i c a o o n K s p a ñ a n — o t r o t o m o e n 4 ' ° 
T a n p r o n t o c o m o i u v o n o t i c i a de h a b e i s e ooiU'OCRdo las Cortes 
p o r l a J u n t a c e n t r a l de) E e i n o e n n o v i e m b i e de 1809, y de, s u 
i n s t a l a c i ó n e l 2-1 de s e t i e m b r e de 1810 en la I b l a de L e ó n , r e g r e s ó 
E l ó r e s E s t r a d a á E s p a ñ a , y f n n d ó en OAdiz e l T r i b u n o del pueblo 
e s p a ñ o l , p e r i ó d i c o do avaneadas i d e a s l i b e r a l e s . B u 1813 "fué n o í n -
b rado I n t e n d e n t e m i l i t a i de A n d a l u c í a , d e d i c á n d o s e po>: e n t o n ü e s á 
sus p r i m e r o s t r a b a j o s sob re e s t a d í s t i c a . A l r eg reso de P e r n i n a o 
V I I en e l s i g u i e n t e a ñ o , volvió k su a n t i g u a e m i g r a c i ó n de L ó n d r e s 
e squ ivando la p e r s e c u c i ó n p o l í t i c a de q u e fué o b j e t o . 
V i a j ó con t n i m o t i v o p o r A l e m a n i a , I t a l i a y o t r o s p u n t o s d e l 
e x t r a n j e r o con g r a n p r o v e c h o s u y o y de las c i e n c i a s , d i r i g i e n d o a l 
m o n a r c a i n g r a t o , desdo a q u e l l a c a p i t a l d i c h a e n 1819, I» e n é r g i c a 
I l e p r c s c n t a c i ó n en l a que d e f e n d í a el proceder- de l a s Oorfces: g a d i t a -
i .ns, y le exhor tab . - i á e n t r a r ó e l l e n o p o r e l r é g i m e n o o c s t i t u c i n n a l 
P e esta t r a b a j o de F l ó r o s E s t r a d a se h i c i e r o n r e p e t i d a s ed i c iones 
en var ios i d i o m a s de E u r o p a e n cor to espac io de t i o m p o has t a f i -
nas d e l a ñ o s i g u i e n t e . 
E n 1820 v o l v i ó o t r a v é z á l a m a d r e p a t r i a p a r a t e n a r o i des-
consue lo de d e j a r l a o t r a vez e n b reve , a l s o b r e v e n i r l a r e a c c i ó n 
d e s p u é s de la m u e r t e d e l G e n e r a l R iego . 
M i e n t r a s s u p e r m a n e n c i a e n l a P e n í n s u l a r e p r e s e n t ó á A s t ú -
r i as c o m o D i p u t a d o á Cor tes e n varias l e g i s l a t u r a s h u s t a e l a ñ o . 
de 1823, fecha e n q u e , h a b i e n d o antes regresado â 'su p a í s n a t a l , 
se v ió en l a p r e c i s i o n de buscar r e fug io e n el h o s p i t a l a r i o de L ó o - ; 
dres d ' inde t a n t o s y t a n buenos a m i g o s c o n t a b a desde s u p r i m e r a 
fug í , de E s p a ñ a en 1809 que e m i g r ó á d i c h a c a p i t a l . 
A c o m p a ñ ó l a c o r t e e n su v i a j e á C á d i z c u a n d o a l l í se p r e s e n t ó 
el D u q u e de A g u l e m a , t e n i e n d o luego F l ó r e z q u e h u i r k G r a n a d a , 
donde se a v i s t ó c o n e! G e n e r a l B a l l e s t e r o s e x h o r t á n d o l e s igutese 
s iendo fiel á l a C o n s t i t u c i ó h p r o c l a m a d a por e l c a u d i l l o de l a s 
Cabezas de S a n J u á n . 
Desde G r a n a d a p a s ó á G i b r a l t a r y desde a q u í o t r a vez k- I n -
g l a i o r r a . D e t a l m o d o p u d o s a l v a r l a v i d a que c o r i ó entonb.e&siàn-
. n u n e u t e r iesgo de p e r d e r . P e r m a n e c i ó e n L ó n d r e s has ta e l f a l l e -
c i m i e n t o de F e r n á n d o V I I , o c u r r i d o en 1833, d u r a n t e todo a q u e l 
l a rgo p e r i o d o de t i e m p o n o d e j ó u n m o m e n t o de t r a b a j a r ' p o r , sus 
ideales p o l í t i c o s e n l a p r e n s a . 
L a s p ' i n c i p a l e s ob ras que i m p r i m i ó p o r en tonoes f u e r o n : « E f e o - , 
tos p r o d u c i d o s en E u r o p a por l a baja e n e l p r o d u c t o de las m i n a s 
de p l a t a » — L ó n d r e s , 1824 ; « E x á m e n de l a cr is is c o m e r c i a l en I n g l a -
t e r r a » - i d e m ; y d e s p u é s quo r e g r e s ó á E s p a ñ a e t t 3834 lo s s i g u i e f i s 
tes; « E l E s p a ñ o l » — M a d r i d 1835— p e r i ó d i c o en que p u b l i c ó xiotables 
t rabajos sobre e c o n o m í a y p o l í t i c a ; «Oonfcesfcaoion á d o n , . . . » - B u r g o s , : 
1836; « L a c u e s t i ó n s o c i a l u - M a d r i d , 1839; —(>tri>. « G o n t e s t a c i o n á d i n . . » 
ace rca de d i c h a c u e s t i ó n ; « P r o p i e d a d » , a r t í c u l o i n s e r t o e n l a , E í i . e i -
clogedia británica da 1820, itratmlo de JUcônotnía jp<?Kí¿c#(i:-r. L ó n d r e s 
. m ' 
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a ñ o <le 1828 ; idem 2.a e t l i c i ó n a u t n e n t f t d * eo 1 8 3 1 ; idem t r a d u c i d o 
a l f r a u e é a en 1833 y p u b l i c a d o en P a r í a , - 3 t o m o s e i \ fi.0; idem, 
o t r a a d i c i ó n de M a d r i d e n 1835 en i . " - 2 t o m o s ; o t raa i d e m , idem 
e n 1 8 4 0 , 1848 y 1852 e n M u d r i d , B u r g o s y O v i e d o . Por ú l t i m o sua 
t B U m e n t o s de E c o n o m í a p o l í t i c a » i m p r e s o s en l a p r i m e r a de d i c h a s 
c a p i t a l e s e n 1851—1 t o m o en 8.° m a y o r . 
T a l e s y t a n t o s f u e r o n los f ru to s de s u i n t e l i g e n c i a p m i l e -
Jegiada. 
E l tnit<?rior p rocede r de F e r n a n d o V I I c o n los p a r t i d a r i o s d e l 
s i s t e m a c o n s t i t u c i o n a l n o i m p i d i ó que es ta m o n a r c a fijase su vistn. 
e n F l ò r e z E s t r a d a p a r a n o m b r a r l e M i i i i s t m de E s t a d o e n 1,° de 
m a r z o de 1823 ( v i d . I l i s t . gen. de Msp. p o r G e b h a r i t t e ü i c ' ó n de 
1864, t o m o 7. à m e j o r d i c h o V I , cup . V I I I , pá í» . 237) , a l f o r m a r 
u n n u e v o G a b i n e t e con é l , c o n d o n A n t o n i o D i a z del M o r a l , d o n 
J o s é Z o r r a q u í n , don L o r e n z o C a l v o de R o z o s , d o n J o s é M a r í a Tor-
r í j o y d o n R u m ó n K o m a y , á q u i e n e s s u c e d i e r o n los n o m b r a d o s luego 
e n 25 de m a y o da a q u e l m i s m o a ñ o i m p u e s t o s bajo l a p r e s i ó n de 
l a s a r m a s frannesns d e l D u q u e de A n g u l e m n . 
P o o o t i e m p o d e s e m p e ñ ó F J ó r e z E s t r a d a l a c a r t e r a , pe ro fué e l 
s u f i c i e n t e pa ra ce rc io ra r se de l a fidelidad que c o n t e i i í a n las enga-
ñ o s a s p romesas del r e y , e l c u a l , l i b r e y a de loa que é l c r e í a sus 
opresores , u s ó luego de r i g o r i n u s i t a d o c o n sus lea les se rv idores . 
L a e x p e r i e n c i f t p r o p i a de e l l o n o l e d e j a b a u i r . g ú n g é n e r o de dada . 
E n las l e g i s l a t u r a s de 1834 á 1835 y de 1835 á 1836 f u é F i ó -
rez E s t r a d a i i o m b r a d o P r o c u r a d o r de l a p r o v i n c i a con d o n A g u s t í n 
Á r g ü e l t e s , d o n A l v a r o de Ñ a v i a , d o n B a r t o l o m é M e n e n d e z de jQuarea, 
d u n J o s é M . Que ipo de L l a n o , d o n M a n u e l M a r í a A c e v e d o y e l 
c o r o n e l r e t i r a d o don J o s é L o r e n z o Salas , con. a r r e g l o a l E s t a t u t o 
R e a l m a n d a d o p r o m u l g a r p o r D e c r e t o de 10 de a b r i l d e l a ñ o 183S, 
V o l v i ó á s a l i f e l e c t o D i p u t a d o á O ó r t e s en 1837 i o n a i r s g l ó & 
l a C o n s t i t u c i ó n de a q u e l ano , i g u a l m e n t e q u e p a r a i a s de 1839, 
1840 y 1843, ú l t i m a s es tas e n que f u é r e p r e s e n t a n t e o o m o u n o de 
i o s nueve m a n d a d o s â e l l a s p o r As tu r i aw , pues q u e p a r a l a s de 1846 
l l e v ó s u r e p r e s e n t a c i ó n a l Senado con d o n A l v a r o A r m a d a V a l u ó s 
y o t r o s . 
E l g i r o que a l fin t o m ó l a p o l í t i c a l e h i z o r e t i r a r s e do l a v i d a 
p ú b l i c a á su he i-mosa p o s e s i ó n y q u i n t a de M i r a f l o r e s , p r ó x i m a á 
l a v i l l a de N o r e ñ a , d o n d e p a s ó F l ó r e z E s t r a d a los ú l r i m o s a ñ o s de 
l a s u y a h a s t a s u f a l l e c i m i e n t o , a l l í o o u r c i d o e n 6 de d i c i e m b r e de 
1854. 
L e s restos m o r t a l e s de t a n sabio u o m o m o d e s t o a s t u r i a n o , ya-
cen hasfcü el p resente e n e l c e m e n t e r i o d e l a v i l l a de í l o r e ñ a donde, 
a ñ o s m á s t a r d e y e n 1 8 6 1 , se p r o y e c t ó e r i g i r á su b u e n a m o i n o r i a . 
u n m a u s o l e o costeado p o r s u s c r i p o i ó n p i p u l a r q u e a b r i ó la redac-
c i ó n de E l F a r o A s t u r i a n o , p e r i ó d i c o de O v i e d o . 
E l i n i c i a d o r de t a n l a u d a b l e p e n s a m i e n t o , o t r o i l u s t r e a s t i n ' que 
f u é d o n J u á n de L l a n o P o n t e , c i t a b a p a r a e l l o los i n d i s c u t i b l e s 
m é r i t o s de q u i e n , a ú n fan sus m á s a v a n z a d o s a ñ o s de e d a d , n o h o -
b í a d e j a d o de ser es tudiante y escritor, t r a y e n d o en a p o y o l a 
r e s p e t a b l e o p i n i ó n de M r . B l a n q u i , m i e m b r o d e l I n s t i t u t o f r a n c é s 
y p ro feso r do E c o n o m í a e n e l O o n s e r v a t o r i o de P a r í s . 
E s t e i l u s t r e jefe d a l a e s c u e l a l i b r e - c a m b i s t a , e n t u s i a s t a a d m i -
r a d o r de F l ó r e z E s t r a d a , d e j ó e sc r i to de é l u n e logio e l m á s c u m -
p l í c io q u o c o p i a n cas i cojloa los b i ó g r a f o s d e l i l u s t r e h i j o de P e m i e í t o . 
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E l E x o r n o . Sr . D . A l v a r o F l ó r e z de E s t r a d a fué acaso m 'áa 
a p r e c U d o do los e x t c a n j e r o s que de los e s p a ñ o l e s , BUS c o m ^ A t r i o -
t f i s , quizá p o r t j u a ehtos m i r a r o n en él n o a l e s c r i t o r s ino a l p o l í -
tico de a v a n z a d a s ideas . P o r o t r a p a r t e l a cienuia. (?) e o o n ó m i c R . 
en l a P e n í n s u l a e r a en su t i e m p o u n a p l a n t a e x ó t i c a que n a d i e 
t r a t ó de o u H i v a r , hastu. q u e l a p r o p i a expec i f tuo ia •viuo A próVia* 
con los hechos q u e n o e r a todo o n e s t i ó n de o h a r l a t u n i s m o , s i ró que 
t a m b i é n e n t r a b a c o m o f a c t o r m u y pr in i - ipal e n l a f e U c i d a d de \<\s 
n a c i o n e s e l c á l c u l o p r u d e n c i a ! de los gas tos y de l o s ingresos d o 
los E s t a d o s . 
P r e c i s a m e n t e desde los ú l t i m o s a ñ o s de F t ó r e z F i s t rada , ó sea 
d e s d é e l 1850, d<i.t.a e l c o n s t a n t e y suces ivo d é f i c i t oon que e l G o -
b i e r n o e s p a ñ o l v i n o c e r r a n d o todos los p r e supues to s haa ta e l ú l t i m o 
e j e r c i c i o de 1889-90, en e l c u a l r e s u l t ó u n o de 85 m i l l o n e s o o n £ o r m « 
á l a E s t a d í s t i c a p u b l i c a d a , hace poco t i e m p o a ú n , p o r l a i n t e r v e n -
c i ó n g e n e r a l de l a A d m i n i s t r e c i ó n d e l E s t a d o . 
L a l i q u i d a c i ó n de los p r o s u p u e s t o s d u r a n t e los 40 a ñ o s quo 
a b a r c a e n s u p a r t e 2.» es u n l i b r o ma$ expresivo en e l que se 
puede e s t u d i a r c o n provecho l a h i s t o r i a e o o n ó r a i c a 7 finAttCiera de 
E s p a ñ a , l a n a c i ó n económica , p o r e x c e l e n c i a y a q u e & lé. p o s t r e n o 
se h a b l a h o y e a e l l a p o r l o s a l t o s pode res p ú b l i c o s m&s q u e d e 
e c o n o m í a s . ¡A b u e n a h o r a y a ! T a r d e es p a r a que i a consCante p reo-
c u p a c i ó u d e l G o b i e r n o cons iga n i v e l a r e l d e s n i v e Z o í í o p r e s u p u e s t o 
e n t r e los gastos y los ingresos , c u y a p r o g r e s i ó n de m á s en a q u e l l o s 
y de minos eu estos l ' e v a y c o n d u c e h á c i a l a b a m a r o t a é n p l a z o 
acaso n o m u y l e j a n o . 
L a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e en l a E g U d í a t i c a da, r e f e r e n c i a e x p o n e 
e l I n t e r v e n t o r g e n e r a l S r . G o n z á l e z de la P e ñ a , a u t o r de d i c h o t r a -
b a j o , n o d a n l u g a r 4 g é n e r o de d u d a sobte el p a r t i c u l a r , s i ñ o se 
s a l v a n los e r ro r e s p a d e c i d o s desde a n t i g u o como á este p r o j j t s i t o 
e x p u s o l a p r e n s a sensata . ( V i d . L a Voz E s p a ñ o l a , p e r i ó d i c o de M a -
n i l a . , d i r i g i d o p o r d o n I f e d e r i c o H i d a ' g o , n ú r a . 19 c o r r e s p . a l 25 de 
a b r i l d e l p r e s e n t e a ñ o de 1892) . 
M i e n t r a s so lo l a d e u d a p ú b l i c a a b s o r f a e l 50 p o r 100 de loa 
a u m e n t o s e n l o s gastos; e l 26 p o r 100 t a m b i é n l a fuerza a r m a d a , 
q u e d a n d o p a r a c u b r i r los r e s t a n t e s s e rv i c ios u n 2 0 por 100 e á o a s o , 
r e s u l t a n d o de e s t o , como r e s u l t a , u n exceso de 702 m i l l o n e s de dé-
ficit cada 40 o l i o s , p o r haberse a u t o r i z a d o c a d a e j e r c i c i o c o n u n o 
de 17 m i l l o n e s p o r t é r m i n o m e d i o a n u a l , q u e l l egó á ser de 80 dada 
l a d i f e r e n c i a e n t r e loa pagos e j ecu tados y e l p r o d u c t o de las C0&-
t r i b u c i o n e n y r e n t a s de l JSstwlo, n o o f r e c í d u d a a l g u n a l a t e n d e n -
c i a e c o n ó m i c a y financiera á q u e l l e g a r á en b w e n e m e j a n £ e p t o -
csde r , a u n c u a n d o se r e c u r r a al o b l i g a d o m e d i o de l o í c r é d i t o s or -
d i n a r i f - s y « x t r ^ r d i n a r i o s , pe ro c r é d i t o s a l fin, que e n lugAr da m e -
j o r a r l a s i t u a c i ó n l a e m p e o r a n á voces. 
N o a s i h u b i e s e suced ido á haberse a d o p t a d o los p r i n c i p i o s sal-
v a d o r e s q u e el e m i n e n t e sabio F i ó r e z E s t r a d a s i e n t a en su T r a t a d o 
y C u r s o de E c o n o m í a p o l í t i c a , o n y a ú l t i m a e d i o i ó n d a t a de l a ñ o 1862 
p r e c i s a m e n t e , c a l c a d o sobre e l s i s t e m a y las t e o r í a s de M a l t h u s (Tho-
Eoás R o b e r t o ) , e l g r a n e c o n o m i s t a i n g l é s de B o t i e r j que ce r raba 
sus ojos á l a l u z -m 1834, A õ a m S m i t h , R i c a r d o , Say y M r . Sis-
m o n d e , ins ignes t r a t a d i s t a s e x t r a n j e r o s . 
P l ó r e ü E s t r a d a , que á p e s i r de h a b e r estado e s t u d i a n d o s i em-
p r e e c o n o m í a j a m á s supo e c o n o m i z a r a m si u n a peseta, c o m o en 
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o i e r t n o o a a i ô n l e d i j o m u y agndaraf tnte su p r i m a !a l í x c m a . sof iora 
d o ü a Ignao ia - ele L l a n e s , m n d r e do l í i l a r q u é a ¿le Osunpo-Sagrado , 
quiso h a o e t feliz á s u p a t r i a c o n gas t r a b a j o s n i o n t í f i c o s , e m p r a n -
didosJpOK é i e n Espaf ia , antes que c t r o a l g u n o . 
S i n o lo o o n s i g i ó n o fué c u l p a suya , n i p o r f a l t a do deseo 
q u e d ó e l quo no lo tueso, á haberse a d o p t a d o los sanos p r i n c i p i o s 
áe sus d o c t r i n a s y e n s e ñ a n z a s . 
E n c a m b i o s i ó s t a s no h u f l u y o t o n p a r a n a d a e n e l c s t á d o ge. 
nois.1 e c o n ó m i c o do !a n a c i ó n e s p a ñ o l a , l a s q u e s a n t ò c o m o p o l i , 
t i o o y h o m b r o de Esto do on e l P a r l a m e n t o y e n l a p r e n s a h a n dado 
muy r azonados f r u t o s ; vayase lo uno p o r l o o t r o , d i r á é l g u i e n , 
u u n q u o los sensatos no d i r á n acaso s o m e j a n t o despeino , porque 
j p l ó r e s E s t r a d a an tes que p o l í t i c o f u é a m a n t a e n t u s i a s t a de la na-
c i ó n y sobro t o d o consecuente c o n sus p r i n c i p i o s h a s t a e l fin de 
s u v i d a . 
L a f a m a y r e n o m b r e europeo que se a d q u i r i ó n o e s t á , s i n e m -
bargo, basada en sus p r i n c i p i o s p o l í t i c o s , c u y a s a v a n z a d a s conse-
c u o a o i a s no p r e v i ó acaso; s ¡ n 6 en su h o n r a d e z c o m o c i u d a d a n o y 
e n s u c o m p o t e n c i a c o m o e s c r i t o r e n t r a los o c o n o ü i i s f c a s de m a y o r 
n o t a figurando como t a l á l a cabeza de los e s p a ñ o l e s q u e dó cuss-
t i onos financieras so h a n o c u p a d o on t o d o s t i e m p o s . 
T a l C"i y t a l h a s ido F l ó r e z E s t r a d a ba jo este p u n t o de vis ta^ 
cons ide rado , s i e n d o p o r lo t a n t o u n a cio las m á s l e g í t i m a s t<lorÍ8¡8 
da s u p a t r i a , A s t ú r i a s , como t a m b i é n de la K s p a ñ a e n t e r a de l a t í 
feiglo de i l u s t r a c i ó n v de p rogreso . . ' 
Fló rez Qu iñones . - - (Á lvaro) : C a p i t á n general da 
m a r y t i e r r a d u r a n t e e l r e i n a d o da d o n F e l i p e I I ' q u e e u 1581 
o b t u v o de l a co rona e l va l le de S a n f c i v a ñ e s ó S a n t i a n e s e n e l c o n -
, cejo de T e v e r g a . 
H a b í * n a c i d o en C a m p i e l l o , lugar d e l p r o p i o c o n c e j o , • 
F l ó r e z V a l d ê s . — (Diego): C a b a l l e r o d e l h á b i t o de 
S a n t i a g o , C o m e n d a d o r de Ore j a en ¡a m i s r n a O r d f i n m i l i t a r , 'Oap i - . ; 
t i n g e n e r a l y A l m i r a n t e de l a R e a l A r m a d a y G a l e o n e s ¿le I n d i a s : 
e n e l ú l t i m o t e r c i o d e l s ig lo X V I , c u a n d o l a c o n q u i s t a do l a F l o ^ 
t i d a . ; : 
H a b i a n a c i d o en S a n S s f c ó b a n de l a s H o r t e r a s , o o n c e j o .•cJe'Bo-
i n i e d o , en c u y a i g l e s i a p a w o q u i f t i y a c e n h o y sus res tos m o r t a l e s , f t l ; ; 
Ip-do de los de s u esposa d o ñ a M a r í a M e l é n d e z , h i j a q u e : fué de l 
G e n e r a l A l v a r S á n o i i e a y s o b r i n a de l A d e l a n t a d o do l a F l o r i d a . x l p n . 
P e d r o M e l é n d e z , de A v i l é s . ( V i d . t r a s l a d o d s su e p i t a f i o y t r szaSo 
de s u s e p u l c r o en A s i . moneun. de! s e ñ o r V i g i l , t o u i o I , p á g . 5 i 5 
y I I L á m i n a M b . I n ú na. M b . I .0) 
E , i e l a ñ o da 1588 e x p i d i ó d o n D i e g o F l ó r e z V a l d e z e l n o m -
b r a m i e n t o dfc O a p i t i n d e l g a l e ó n « S a n O r i s t o b a l s á f a v o r de don : 
A t i a s de O m a ñ a que e r a y e r n o suyo , c o m o m a r i d o de d o ñ a Madá-M 
n a F l ó r e z y V a l d é z y poco d e s p u é s f a l l e c i ó n a v e g a n d o p o r los ma-
i ' M de N o r i e g a en l a e scuadra d e l G e n e r a l su s u e g r o . -
t ' e r t e n e c í a d o n D i e g o á í a noble c a s a de los V a l d e s e t ( v i d , C i d r o ? 
origen oi taclo, p á g . 22) y e r a s e ñ o r de l a de M i r a m a n t e s (?) a l á e -
c i r de M é n d e z S i l v a , V i a j ó p o r los m a r e s de E u r o p a y A m é r i u o en 
lis A r m a d a de S, M . q u e s a l i ó del p u e r t o de Gan L u c a r de Bar- , : , 
r a m e d a e l 26 do s e t i e m b r e d e l ano 1 Õ 8 1 , s i e n d o é l p c i m e r o que 
s a l t ó á tieira oufuido se t o m ó el puexto ele S t a , O a t a i i a a , ¡ des-
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embarcó en la oiuiftd de Buenos Airas, de ouyo pais, Se Chile y 
del Perú hizo luego nun, descripción que, original, se conserva MS. 
en el Archivo Ja Incü&s de Sevilla. 
Escribió la relación de sus viajes además de varias C a r t a s di-
rígidas al Rey acerca de ios sucesos de la Armada en lierra-Pirme 
jr costas de Nueva España, y dejó algunos Memoriales y pareceres 
que alcanzan al año 1590, pocos antes de ocurrir BU fftlleoimientq. 
(Véase la B i b l i o g . de Fuertes A.) 
E r a don Diego Flórez, ò FlóreS, de "Valdéa sohiiíio del ilustra 
Arzobispo de SeviUa don Fernando el fundador de la Universidad 
de Oviedo, y como Coniojero del Duque de Medinasedotia tomó 
parte en los preparativos de la Armada invencible enviada por Fe-
lipe I I contra Inglaterra, antes de que este raonnrea le ordenasa 
que fuera á fo.:tifioar el estrecho de Magallanes en la América del 
Sur, cayos mares todos recorrió. 
Se ocupa fie este esclarecido marino el Licenciado don Fran-
cisco Caro de Torrea en su H i s to r i a de las tres Órdenes militares 
(pág. 186). 
Foyo.—(Fr. Bernardo): Profundo t e ó l o g o y matemá-
tico benedictino natural de l a villa de Lastres, patria a s i misino 
de! también insigne matemático don Agustin Peflrayes; de "Ft: Alonso 
Victorero; Provincial de los Agustinos de España en el siglo pa-
sado; del escritor y trovador del siglo X I V F r . Pedro de Colunga, dei 
Ordtn de Sto. Domingo, y del filósofo don José Miguel Alea, autir 
de varias obras científicas. 
Folgueras y S i ó n . — ( L u í s ) : Arzobispo ele (Grana-
da, poeta y escritor, nacido «m Villavaler de Pravia en 17C9 y fa~ 
llecido inesperadamente en 1850. (Véase S i ó n y JB'olgtieras — Luia), 
Forcelledo y Tuero.—(Benito): Obispo b e n e m é -
rito de la Dióces is de Astorga, que habla nacido en Sta. María 
Magdalena de Libardón, concejo de UoluDga, el 12 de enero de 1802, 
Fué hijo de don Manuel Forcelledo y doña Manuela de Tuero 
(vid. H i s t o r . contemp. del Clero esp, escrita por don José Lorente), 
noble familia del omcejo dicho, quienes se propusieron dar a l jó-
v e n José Domingo Benito u n a esmerida educación cientifica y re-
iigiosa. 
Al efecto le enviaron á la capital del Principado donde estu. 
dió las humanidades y luego á León en cuyo Seminario cursó F i -
losofía hasta el año 1821. 
E n esta fecha se trasladó á Madrid para s e g u i r - l a carrera de 
Leyes en !a Universidad central, carrera que abandonó a l poco tiem-
po para emprender la eclesiástica en el Seminario de MUaga, á 
donde trasladó su resideocia por indicación dal Iltmo. Sr. O. Ba-
faeli. Martinez, á ¡a aazón Obispo de aquella Diócesis. 
Regresó desde aquel punto Ã Madrid otra vez y aquí, en el Co-
legioií(de'?Sto. Toraís, concluyó sus estudios. 
Graduóse de bachiller por la Universidad de Alcalá de Hena-
res j ' de Licenciado y Doctor por la de Vnllaclolid, prévios brillan-
tajaxt menes que sufrió «n noviembre de 1831. 
Nombrado Saoretario del Sr. Martines, estuvo al lado de esta 
Pcelp.do ten Málaga hasta el año de 1827, fecha en que el Domi-
surio general de la Cruzada, Sr. Vare'a, le llamó á s u lado en Ma-
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dric!; después del falleoimianto dal Prelaclo âiclio. 
• B n 1831 r e g r e b ó & M á l a g a como C a n ó n i g o de su I g l e s i a Cate-
d r a l , y dos anos m á e t a r d e era. t r a s l a d a d o á l a de S a n t i a g o de G a -
l i c i a , d o n d e ae d i ó â conoce r p o r su c e i o , s u l a b o r i o s i d a d , su o i o u -
' cia, y sus v i r t u d e s , c o m o J u e z s i n o d a l an te s y c o m o G o b s r n a d o c 
• e c l e s i á s t i c o l u e g o , a l ser c o n f i n a d o 4 M a h ó n e l l l t m o . Sr. V e l o z 
en 1837 . 
L o s sacesos p o l í t i c o s de l a ñ o 1 8 4 0 ' m o t i v a r o n l a c a u s a do quo e l 
Sr, F o r o e l l e d o f u e r a e x p u l s a d o v i o l e n t a m e n t e de su i g l e s i a p o r e l 
G o b i e r n o que , c o i h o a l Sr . V e l e z , le d e s t e r r ó t a m b i é n , s i e n d o oou -
flnado á A s t u r i a s , 
P o c o t i e m p o p e r m & r i e c i ó el Sr. P o r c e l l e d o e n s u p a í s n a t a l , p u e s 
<U ine jo racee l a s i t u a c i ó n de l a I g l e s i a de E s p a ñ a p o r m e d i o de 
u n s o l e m n e Concordato e n t r e e l G o b i e r n o y l a S a n t a Sede , v o l v i ó 
á e n c a r g a r s e de su a n t i g u o de s t i no e n l a de O o m p u s t e l a d o n d e , e n 
1848, l e s o r p r e n d i ó e l n o m b r a m i e n t o d e C a p e l l á n de h o n o r de S. M . 
l i H e i na . 
S a l i ó , pues, de S a n t i a g o para i a e ó r t e , s i e n d n á s u l l e g a d » c o n -
deco rado con l a G r a n C r u z de Car los I I I a l m i s m o t i e m p o que ¡se 
le n o m b r a b a t a m b i é n p r e d i c a d o r d e l E e a l P a l a c i o . 
P r e s e n t i d o o n 1 8 5 1 p a r a l a Sede de U r g e l r e n u n c i ó t a n a l t a 
d i g n i d a d e c l e s i á s t i c a , a s í c o m o e l O b i s p a d ó de L u g o , h a s t a que p r o -
pues to p o r t e r c e r a vez p a r a e l an A s t o r g u e n 9 de e n e r o d o l a ñ o 
s i g u i e n t e y a n o le f u é pos ib l e e s q u i v a r e l c a rgo p a s t o r a l ; a c e p t á u -
dolo é n v i s t a d e l e s p e o i c l e m p e ñ o q u e en e l l o t e n i a S. M , y i 
t u é g o s y oonsejos de a m i g o s as i se l o s u p l i c a r o n . 
D e n a d » l e v a l i e r o n enfconoes las excusas y 'as l á g r i m a s , r e - . . 
. òU'.<0« todos e l los q u e h n b l a pues to er> j u e g o á t r u e q u e de o l u j í r 
, l a c a r g a que l a D i v i n a P r o v i d e n c i a q u i s o p o n e r sobre sus h o m b i o s . 
P r e c o n i z a d o en C o n s i s t o r i o d e E i n m o s . Sres, O a r d e n a l e s cele-
b r a d o e l 18 de n i f i t z o de a q u e l a ñ o , f u é cor . sagrado c o n fecha 13 
d e l s i g u i e n t e mes de j u r u o en l a R e a l flapilia da A r a n i i i e z , s iendo 
c o n s a g r a n t e e l E x o r n o . Sr. A r z o b i s p o de T o ' e d o , y a p a d r i n a d o , ' " 4 
n o m b r e do l a r e i n a , p o r e l E x o r n o . Sr . C o n d e de P i n o - h e r m o s o . 
V e i n t e y c inco a ñ o s h a c í a u t ' t o n c e s q u e e l T l t m o . Sr. F o r c e -
l í e d o h a b í a oe lebrado e n a q u e l m i s m o p u n t o é i g l e s i a su p r i m e r a 
' m i s a , apenas f u e r a o r d e n a d o de sace rdo te d e s p u é s d e c o n c l u i d a su 
c 'arrf lra l i t e r a r i a . 
P o r lo m i s m o n a d a t i e n e de e x t r a ñ o se h a y a n a g o l p a d o e n t o n -
ces k su m e n t e t i e r n í s i m o s reeuerclos d u r i M i W 1» a u g u s t a ce remo-
n i a de s u c o n s a g r a c i ó n ep i scopa l , á l a que a s i n t i ó n u m e r o s o con-
: c u r s o d e l p ü e b l o y de í a a r i s t o f i r a c i a de M a d r i d . 
S i n p é r d i d a de t i e m p o f u é A hacerso ca rgo de su D i ó c e s i s , s i è n -
do e n A s t o r g a r e c i b i d o con e x t r a o r d i n a r i a s m u e s t r a s de j ú b i l o . . > 
• E l e s c l a r e c i d o P r e l a d o , sucesor u n n q u e l t a S i l l a d e l Ufano , fe- , 
ñ o r d o n J u í l n N e p o t n u c t n o Clascal l a n a que f u e r a ò r a s l u d a d o A l a de 
' M á K g a , c o r r e s p o n d i ó á las de f e r enc i a s y respetos de sus nuevos 
s ú b d i t o s , e i n p r f e u d i e n d n obras de l e c o n o c i d ' i u t i l i d a d p a r a a q u e l l a 
I g l e s i a y d i r i g i e n d o todos sus p r i m e r o s desvelos á d a r m a j o r es-
p l e n d o r a l S e m i n a r i o c o n c i l i n r . 
F u n d ó desde l u ' í g o el B o l e t í n E c l e s i á s t i c o de la D i ó c e s i s en c u -
j a s c o l u m n a s p r i n e j i p i n r o n k ver la l u z p ú b l i c a eus l i c n n o m s P M -
torales y las vespefcuosas Exposic iones q u o , p o r espacie de seis a ñ o s , 
: d i r i g i ó á l o s f o d e r o s p i í b i i e o s de l E s t a d o . 
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E n 1854, a l r e a n u d a r la S a n t a V i s i t a P t o c ê s i i n a , estuvo fcl borde 
áfll sepulcro & c a u s a de u n a grave enfermedad que le s o r p r e n d i ó 
durante l a n i i s m a , v i é n d o s e obligado á s u s p e n â e r t a . 
E n el de 1858 sal i6 o t r a vez á h a c e r l a , 6 1a vez que con á n i m o 
de asist ir á Sant iago á l a coiis<4gtaci6ii episcopa> de su i l u s t r é . p a i -
sano el Exorno , S r , B l a n c o , que m á s torda f a l l e c i ó siendo Arzobispo 
de V a l l a d o l i d . 
U n a s t re in ta parroquias l l evaba y a v is i tadas , a su regreso do 
G a i i u i a , cuando u n a aguda p a l m o j a í a a c a b ó « n breve con BU pre-
c iosa ex i s t enc ia , h a l l á n d o s e dando confirmaciones en la de M a n z a -
n e d a . Sorprendido por la t ra idora do lenc ia en s i acto de 'ejeroot 
tan sagrado min i s t er io y dentro de 1ft m i s n m igles ia de aque l la par-
roquia , f u é l levado en brazos de sus W a i l i a r e s d i lecho en q u a 
nueve d ias d e s p u é s entregaba s u a l m a a l CriadoL-, 
As i m u r i ó a q u e l c e l o s í s i m o P a s t o r de l a I g l e s i a de Astorga e n 
el referido a ñ o 1858, dando su v i d a por sus ovejas , como haoe e l 
bueno de quien h a c e m e n c i ó n N . S . Jesuor is fo en su E v a n g e l i o 
d e s p u é s ds proponerse E l como e j e m p l a r y m ó d e l o de pastores; 
b o m a p a s t o r ã a t â n i n i a m s u a m p r o ovibtts s a i s . 
No es p a r a e x p l i c a d a en pocas l innas la sorpteaa y el dolor q>«e 
c a u s ó l a m u e r t e de u u P r e l a d o tan querido c o m o e l E x o r a o , se-
ñ o r Foroel ledo, k qu ien l a a g r a d e c i d a R e i n a d o ñ a I s a b e l I I con-
d e c o r á r a cou l a O r a n C r u z de l a C a t ó l i c a u n m e s antes• de su fa-
l l ec imiento . E l luto de h u é r f a n a I g l e s i a de Astorga, á donde f u e r a 
conducido s u c a d á v e r , se m a n i f e s t ó e n e l general BOntimieuto que 
. m a n i f e s t a r o n todas las c la se s soc i a l e s . 
Se r e c o r d a b a n las v ic i s i tudes del esclarecido Pastor- non enco-
Hlio.' se r e f e r í a n sus re levantes prendas de c a r á c t e r é in te l igenc ia 
y Se envid iaba s u d i c h o s a suerte en el Cie lo , á donde el- S e ñ o t le 
h a b í a trasportado desde este val le de l á g r i m a s y miserias.-: 
H u m i l d e , bondadoso e n extremo, de cos tumbres r e c t í s i m a s , sen-
ci l lo c o m o u n n i ñ o , to<1o d u l z u r a y car idad: h é . nqui lo que e r a 
e l insigiie P r e l a d o de Astorga, c u y a s vircodes &(> r&flejaban en s u 
rostro ange l i ca l , s i m p á t i c o y atrant ivo . Contaba á su; fa l lec imiento 
56 j .ños de edad, como ¿e ve por l a s notas b i o g r á f i c a s que deja 
- expuestas . -M 
Bu nombre , escrito hoy « n el cielo, «e r e o n e r d a t o d w i a con oa-
r i ñ o en l a t i e r r a , donde v i v i ó atesorando m é r i t o s - que Dios le ba« 
b r á j i r é m i a d o y a c u m p l i d t - . m í T i t e con la corona de l a g lor ia . • 
F r a n c o s A r a n g o . — (Alonso): E e o t o r que fué deja 
U n i v e r s i d a d de Oviedo desde el a ñ o 1763 á 1764, Doctor-pot aque l 
G r e m i o y C l a u s t r o , Coleg ia) , m a y o r atites del de e l Arzobispo en la, 
de R a l & m a n c a y u n - e l l a c a t u d r á t i c o de F i l o s o f í a , C a n ó n i g o Magis-
t s a l de la Pta . I g l e s i a de T u y pr imero , y d e s p u é s di ln. de, Oviedo 
en c u y a ú l t i m a f u é t a m b i é n M a e s t r e s c u » l t t , e x a r a i n a d o í s inodal da 
s u Obispado, ca l i f i cador del Santo Oficio de l a gopntnft I n q u i s i -
c i ó n y, pot ú ' . t i m o , Obispo de Orense desde e l a ñ o 1769 en a d e l a n t e . 
G o z ó f a m a de excelente orado:.- sagrado. ( V é a n s e sus m e m o r i a s 
en las referentes á l a I g l e s i a de Orense que i n s e r t a e l P . Bi foo 
é u la o o u t i n u a c i ó n á la J S s p a ñ a S a g r a d a de l P¿. I T ó r e e ) . 
F r a n c o s V a l d ê s . — (Bernardino Antonio) : Escritor 
del siglo pasado, que h a b í a í i a o i d o e.ri S t a . M a r í a de Arganzftj^mla 
de las parroquias del c o n c e j o - d o Tineo . Ifisoribió • « D i c C á m o n sobre 
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e l Defensor io â e l a re l i g io s idad de los c a b á l l e r o s m i l i t a r e s , fixm&ão á 
3 de m a r z o â e 1725 y i L a u r e a legal ia d e c a n a s a l m a n t i n a ; p r o j i l . 
r i b u s guauor ó r d i n u m equestr ium m i l i t a r m m e t c . » t r e s t o m o s e n ft>-
Ho q a e f u e r o n p u b l i c a d o s e n S a l a m a n c a , y ded icados at r e y d o n 
F e l i p e "V, e l a ñ o 1740. V i d , Biblioff, c i t o í , de F . A c e v « d o ) . 
Francos Flórez.—(Pedro): ladividuo del tíupremo 
C o n s e j o de C a s t i l l a , m u y versado en t o d u c l a se de conoe imien tos r 
j u r í d i c o s . F u é t a m b i é n n a t u r a l de) r e f e r i d o c o n c e j o de T i u e o . 
F r i z t . — ( E l B a r ó n á e ) : Pseudónimo de u n escritor y 
l i t e r a t o m o d e r n o , ba jo d e l c u a l se o c u l t a l a r e s p e t a b l e pe r sona l ! , 
d a d de u n esc la rec ido m a g n a t e de E s p a f i n : ( V i d . A r m a d a y F o i -
dés — A l v a r o ) . 
F r e i r a . — ( A t a ú l f o ) : Jóven y ya ventajoaamenta cono-
o ido e s c r i t o r , poe t a y l i t e r a t o g i j o n é s , q u e e n l a pvensa, r e g i o n a l , 
y e s p e c i a l m e n t e en los p e r i ó d i c o s l ó c a l a s de !a p n t r i a de J o v i n o , 
v i e n e i n s e r t a n d o sabrosas c r ó r i c a s , h e r m o s o s a r t í c u l o s é i n s p i r a d í -
s i m a s compos ic iones . P o r m t a l e n t o y a p t i t u d e s p a r a e l r a m o de 
Ja l i t e r a t u r a , e s t á l l a m a d o á ser u n a l e g i t i m a r e p u t a c i ó n e n t r e los 
m a s consp icuos c u l t i v a d o r a s m o d e r n o s de e l l a , si es q u e n o des-
m a y a e n sus t raba jos ó â i ô o u l t a d e s i m p r e v i s t a s c i e r r a n e l b r i l l a n -
t e p o r v e n i r que le h a l a g a , e n t r e l a s r i s u e ü a s e spe ranzas q u e abr iga , 
p a r a i i o n r a ae las l e t r a s y de su p a t r i a . 
F r o y l á n . — ( E l Obispo): Aunque de este Prelado ove-
tense ya de jo hecha m e n c i ó n , c reo c o n v e n i e n t e v o l v e r á cons igna r 
a q n i s u n o m b r e como en l u g a r que l e c o r r e s p o n d e e n Ja G a l e r í a 
de A s t u r i a n o s i lustres . 
I g í i ó r a s e e l l u g a r p r ec i so de su n a c i m i e n t o , pe ro c o n s t a que 
f u é a s t u r i a n o , y c o m o t a l le t i e n e n y c o n c e p t ú a n M o r e r i e n s u Gran, 
D i c c i o n a r i o (ve rb . í r o y l a n o ) , G o n z á l e z D á v i l a e n s u Teatro E e l e -
s i á s t i c o de l a Ig les ia de Oviedo ( p á g . 113 de l a ú l t , e d i o . c i t a d a ) , e l 
1?. R i s c o en l a c o n t i n u a c i ó n á la E s p a ñ a S a g r a d a , e l P , C a r b a l l o 
e n sus A n t i g ü e d a d e s , y o t r o s . 
H a y d o c u m e n t o s firmados p o r d i c h o t r e l a d o h á o i a e l a ñ o 1037, 
r e i n a n d o d o n F e m a n d o y d o ñ a S a n c h a en L e ó n . L o s c i t a e l refe-
r i d o P . B i s c o p a r a fijar ia é p o c a c i e i t a de s u r e s i d e n c i a . 
U<ja de sus p r i n c i p a l e s m e m o r i a s co r r e sponde á l a c o n s a g r a c i ó n 
de l a i g l e s i a de San J u á n de Cor ias , e r i g i d a p o r l a p i e d a d d e l 
r e l i g i o s o Coada d o n P i o i o l o q u i e n , c o n f e c h a 28 d a a b r i l de 
1044, h i z o d o n a c i ó n d e i m o n a s t e r i o d e l m i s m o n o m b r e á l a C a t e - ' 
d t a l de O v i e d o , s e g ú n c o n s t a por u n a e s c r i t u r a de l l l a m a d o L i b r o 
G ó t i c o de l a m i s m a . ( V i d . t o m . 37 de l a m e n c i o n a d a E s p a ñ a , S a -
g r a d a , pag, 2J5) . A s i s t i ó e l O b i s p o d o n F r o y l á n a l c o n c i l i o de "Va-
l e n c i a de d o n J u á n , 6 d o y a n g a , c o n v o c a d o p o r e l m o n a r c a d o n F e r -
n a n d o , ouyos decre tes y d e t e r m i n a c i o i i e s f u e r o n de t a n t a t r a s c e n -
d e n c i a p a r a e l b u e n r é g i m e n y g o b i e r n o d e l E s t a d o . 
F i r m ó ASÍ m i s i n o var ias dot>acioiies hechas á su i g l e s i a de SsM 
S a l v a d o r p o r M u n i a D o n n a , d o ñ a G o n t r o d a G u n d o i d a r i z , V e r m u d o 
G o n z á l e g , d o ñ a J i m e n a , d o ñ a G u i n a , A g d a P e l á e z , F r o y l á n V e l a z , 
d o ñ a G h l f t b o r a , V e r m u d o A r m e n t á r i z , d o ñ a . P a l l a s u , esposa, y o t ros 
v icos hacendados de A s t u r i a s , h a s t a e l a ñ o 1060. 
F u n d ó e l Sr. ü . F r o y l á n l a i g l e s i a de S a n t i a g o de O ivea e n 
tongas de T i n i o , de c u y o conce jo f u é acaso o r i u n d o , y d e j ó á fa- : 
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v o r 3e s u I g ' e s i a Ci ' t ec l ra l r!e Ov iedo m u c h a s posesiones que t e n i a 
eu Arbolies , C o r r o z a n c s , O i j ó n y C a n ã a m o , 
P r e e i d i ó on a q u e l l a Serte ep i soopa l h a s t a e l a ü o da 1073, fecha 
en que r o n u u c i ó e l ob i spado p a r a r e t i r a r s e á l a " i d a p r i v a d a e a el 
m e n o i o n a d o c o n v e n t o de Gor i a s , donde poco d e s p u é s , ( ü l a m ó en 
g r a n d e o p i n i ó n de v i r t u d o e g ú n l a s anbiguart o r ó n i o a s . Parn, m&s de-
t a l l e s de su v i d a m e r e m i t o a l t o m o 38 , p 4 g . 7 1 do la rofer id i i , 
E s p , Sag , donde p u e d e n verse o t ros d o c u m e n t o s r e f e ren te s & este 
P r e i a d o de l a I g l e s i a de O v i e d o . 
F r o i l á z , — ( P e l a y o ) : P o d e r o s o y e thraado c a b a l tarn 
que floreció en e l r e i n a d o de d o n A l f o n s o V el N o b l e , an t e c u y o 
m o n a r c a f u é acusado de a l t a t r a i c i ó n p o r u n t u l A s e m ê n i ã e s . 
E n c e r r a d o P e l a y o F r o y l a z en e s t r e c h a p r i s i ó n m e r c e d 6 l a ca-
l u m n i a de a q u e l p a l a c i e g o , s a l i ó A au de fensa e l v a l i e n t e y l e a l 
v a s a l l o M a n u l f o V e l l i d o B r i o l e s q u i e n , en s i n g u l a r r e t o y pa l enque 
de d e s a f í o , s u s t e n t ó l a i n o c e n c i a de s u se i io r el n o m<mos l e a l y 
v a l i e n t e p r ó c e r , d a n d o m u e r t e al p é r f i d o c a b a l l e r i z o m a y o r de p a . 
l a c io , el r b f e r i d o d e l a t o r A s e m ê n i ã e s . 
P o r p r e m i o de t a n h o n r o s o s e r v i c i o o b t u v o e l f r tmoso p a l a d í n 
u n s e ñ a l a d o p r i v i l e g i o , que se u o m ^ i í i en l a s C l ó n i c a s Pr iv i l eg io 
del P á r a m o de l a S'oceya que , dssde B e n o u d o I I I b a s t a d o n C&rlos I T , 
v i n o s iando c o n f l t r o o d o por todos l o s reyes 4 fui 'or de sus d e s o é n -
d i en t e s . 
Acaso d e l m e n c i o n a d o P e l a y o F r o y l a z f u é d e u d o el famoso i í o -
derico ITroylaz, t i p o d e l v a l o r y v i r t u d e s caba l le rescas , quo t a n i m -
p o r t a n t e p a p e l r e p r e s e n t ó e n l a t r á g i c a m u e r t e de d o n Sancho el 
M a y o r ; r o y de N a v a r r a . 
K ! m e n c i o n a d o P e l a y o F t o y l a z era yerno de l a I n f a n t a .dófia 
C r i s t i n a , h i j a de d o n B e r m u d o I T , y í s i e t o de! r e y d o n F r u o l a I T 
de q u i e n t o m ó el a p e l l i d o corno a segura d o n B o d r i g o da R a d a . 
C a s ó c o n d o ñ a A l d o n z a , h i j a de d i c h a I n f a n t a , er. l a que t u v o 
k P e d r o P e ! á e z , O r d o ñ o , P e l a y o y á d o ñ a TereNa, L'ondesa de Oar: 
r i ó n y m a d r e de l o s I n f a n t e s de este n o m b r e , a l d e c i r de M o r a * 
les y e! P. M a r i a n a . ( V i d , A n t k j . d e l P. C a r b a l l o , t i t . 80 p â r . ' V , 
p à g . ñ l de l t a r n . I I ) . 
K l t;*! d o n P e l a y o F r o y l a z , h e r m a n o de o t r o n o b l e caba l l e ro 
' l l amado F r u t - l a G u n d e m á r i z . f u é s e ñ o r d e l P á r a m o de l a F o c c y a en 
el conce jo de T e v e r g a , de d o n d e e ra o r ivmgo. 131 p r i v i l e g i o de re-
f e r e n c i a d a t a de! a ñ o 1033, f o c h a e n que le c o n c e d i ó el r e y d o n 
B e r m u d o I I a l d i - i h o M a n u l f o , B r i o l e s y á sus h i j o s . X M H t é r m i n o s 
de d i c h o s e ñ o r í o e s t a b a n enc l avados d e n t r o do la a c t u a l p a r r o q u i a 
de S ta , M a r í a de l a F o c e l l a y l a de S, Jus to do! P á r a m o , las• dos 
p e r t e n e o i e n t e s a l m e n c i o n a d o uoncejo y no m u y d i s t a n t e s de l a oa-
becere. d e l m i s m o q u e es l a de S a n A T a r t i n de l a P l a z a , á la que 
se i n c o r p o r a r o n e n 1827 aque l l o s y o t ros cc 'tos j u r i s d i o m o n a l e s . 
D e l a p r o p i a f a m i l i a de este P e l a d o F r o y l a z f u e r o n los Condes 
P e l a y o F i u e l a , P e d r o F r u e i a , P r u e l a N u ñ e z , P r u e l a PelAez, y e l c é -
l e b r e Podro A l f o n s o , q u a e s t u v o casado con u n a h i j a suya i l a m a d a 
d o ñ a TVIaría F l o r e z , a d e m á s de o t r o c a b u l l e r ó del m i s m o n o m b r e y 
a p e l l i d o que F l o r e c i ó en e l r e i n a d o de don A l f o n s o V I I , m u c h a s 
a i ios d e s p u é s . -
Parece f u é n a t u r a l de! c o n c e j o de B e l m o n t e el d i c h o d o n Per 
l a y o F r o i l a z , y « ú n o l P . C a r b a l l o Oree q u e de Sa lcedo o n d i c h o 
p u f t t o , po r m t u i q u e t u c o m u c h a s 'posesiones e n • e l r e f e r i d o '.de Te-
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v-íi-ga, o n n í o r m e dejo d i c h o . 
Froilaz Pravia.— (Pedro): Obro n o b ' o y loa! c f t b a U e r d , 
M oonoejo de P r a v i a , o a i i c i l l e r de d o n R o d r i g o P é r e z V o n c e , pu-
yas thstoa y a o e n d e n t r o de l a i y U s i a de San A n d r é s . 
M u r i ó e n e l R i a l s i t i o de A l g e c i r a s á 13 diaa d e l m e s de E n e r o 
d a l a ñ o 1344. 
E o el m i s m o E e a l s i t i o , y p e l e a n d o b r a v a m e n t e a l l ado de d o n 
A l f o c s n X I de C a s t i l l a , m u r i ó o t ro v a l i e n t e c a u d i l l o a s t u r i a n o , l l á -
raado Pedro í l v a r e z , n i e t o de clon R o d r i g o é h i j o de A l v a r D i a a , 
h e r i d o de u n a Sueta q u e le f ué a r r o j a d a p o r e n c i m a de UUR c a -
p e l l i n a . 
D e u n ? e l a y o P c o y l a z , ó F r o y i e z que es l o m i s n i o ; se ha<i« 
M e n c i ó n en e l D icc ionar io de don S e b a s t i a n M i ñ a n o , a l h a b l u t e s t é 
e s c r i t o r de l a p a r r o q u i a de San f e d r o de G r a d o , d i o i e n d o q u e f i lé-
n a t u r a l de aque l c o n c e j o y c a p i t á n p o r e l m i s m o n o sé cuando , 
i g n o r ó q u i e n sea t a l c a p i t á n , n i en q u é é p o c a h a y a v i v i d o . . 
Fromestano y Máximo.— (Los Monjes;) Estos 
f u e r o n los p r i m i t i v o s fundado re s de l a n t i g u o c o n v e n t o de San V i -
cen t e de O c i e d o h a c i a e l Okño de 7 8 1 . E d i f i c a n t e á h o n o r de S a n • 
V i c e n t e L e v i t a y M á r t i r a q u e l m o n a s t e r i o , á l a s o m b r a del c u a l 
e c h ó los o i m i e n t o s de l a c i u d o d m á s carde e i rey d o n .F rue l a I , se 
h a l l a h o y c o n v e r t i d o e n of ic inas d e l E s t a d e desde l a f e o h » de l a : 
e x c l e u s t r a c i ó n de los r e l i g i o s o s de E s p a ñ a . 
A c e r c a de su f u n d a c i ó n , su o b s e r v a n c i a , su h i s t o r i a y d e m á s , 
v é a n s e Yepes ( c r ó m i c a de S a n Benito , t o m o 3 . ° A p é n d . e n c r i t . 11)1 
T r e l l e s ( Â s t . ü m t . t o m o I , f o l i o 7 9 ) ; E i s c o { E s p . S a g . t o m o 87; 
A p e n d . t o r a , 6 f o l i o 309) y p o r ú l t i m o a l P. G a r b u l l o en sus A n -
t i g ü e d a d e s ( T i t . X I I , p á r r a f o V i l , p á g . 246) . 
Fruela l .—(Bey : ) Fué e l p r i m e r monarca a s t u r i a n o 
que , desde los t i e m p o s de u o n P e l a y o , fijó s u r e s i d e n c i a en Ov iedo . 
H i z o la cor te de l n a c i e n t e r e i n o c r i s t i u p n , t r a s l a d á n d o s e a l l í desde 
l a de O á n g a s de O n i s donde la l i a b í a u fijado sus an t ece so re s . S u -
b i ó a l t r o n o de A s t u r i a s h a c í a e l a ñ o de 757 y m u r i ó , ases inado 
e». C á n g a s p o r p a r c i a l e s de W i r a a r a n o , en e l de 768. 
• S u c e d i ó á su p a d r e d o n Al fonso I , l l a m a d o el C a t ó l i c o , y h a -
b í a p r i n c i p i a d o á r e i n a r c o n buenos a u s p i c i o s dado lo e n é r g i c o de 
su c a r á c t e r y l a a c t i v i d a d q u e d e s a r r o l l ó e n sofocar c o n m a n o fue r -
te á los r evo l to sos , i m p o n i é n d o s e á l a vez á los á r a b e s por s u 
t á c t i c a e spec ia l ea l a g u e r r a . L a v i c t o r i a q u e r e p o r t ó de e l l o s e<\ 
P o n t u m i o , v e n o i e u d o e n s a n g r i e n t o b a t a l l a !as huestes de A h u m a r h i j o 
de A h d e n h a i n á n de C ó r d o b a ; l a r e d u c c i ó n de los l e v a n t í s o o a . V a s -
e o n f s ; sus leyes r ep re s ivas p a r a c o r r e g i r l a i n m o r a ' i d a d d e l e j é r c i t o 
y d e l c l e ro a l c u a l h u b i e r a Uado r i e n d a s u e l t a e l p e r v e r s o W i t i z a ; 
sus f u n d a c i o n e s de l a c i u d a d de O v i e d o , i g l e s i a de S a n S a l v a d o r , 
h o y O a t e d r a l B a s í l i c a a d m i r a c i ó n de p r o p i o s y e x t r a ñ o s , y o t r o s 
m u c h o s m i s m é r i t o s a d q u i r i d o s á l a f a z do sus s ú b d i t o s , no obs-
t a r o n p a r a q u e todo e l c a r i ñ o que é s t o s l e t u v i e r a n an t e s , se t r o -
caca e u od io r e c o n c e n t r a d o v i s to s u i n i c u o p r o c e d e r en d a r m u e r t e 
p o r sus p r o p i a s m a n o s a' I n f a n t e W i m a r a n o . 
A q u e l o d i o e s ó a l l ó a l f i n y e l d e s g r a c i a d o r e y p a g ó s u c r i m e n 
con l a p e n a d e l T a i i ó n , su f r i endo él l a p r o p i a s u e r t e , y s i endo ase-
s i n a d o d e n t r o de su p r i m i t i v a c o r t e de Cangas e n e l a ñ o de 768. 
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( P a r a m á s de ta l l e s de su r s m a d o v ic l . S e r i e de los Beyes de 
• A s t u r i a s e n el t o m o a n t e r i o r . ) 
S u c e d i ó l e e n e l t r o n o don A u r e l i o , p r i i n o s u j o , como h i j o que 
era d e l Ooude d o n F r u e l s , h o r r a a n o é s t e de l m e n c i o n a d o don A l -
fori í 'o I . 
Fruela I I . — . — ( B e y ) : Este s u c e d i ó en e l t r o n o ele 
L e ó n á su h e r i n a r o d o n ( M o ñ o I I h á o i a el a ñ o de 924, r s i n a n d o 
u n o escaso, p u e s m u r i ó l l e n o de asquerosa l e p r a s u c e d i é n d o l e h 
su vez d o n A l f o n s o I V , l l a m a d n e l M o n j e , h i j o , c o m o é l y óor» 
O r d o i i o , d e l m a g e á n i m o A l f o n s o I I I , e l G r a i i d o , 
Fuertes.—(Suero): E 'co—hombre do' r e i n o e n tiempo 
de d o n B a m i r o I I de L e b n , q u e disfcingió m u o h o á l a f a m i l i a d e 
este a p e l l i d o , m u y a n t i g u a eu A s t ú r i a s a l d e o i r d e l P . C a r b a l l o , 
y en l a c u a l se c o n t a r o n i n d i v i d u o s .famosos desde F u e r t e s l u s t e z , 
que es u n o de l o s m á s r e n o m b r a d o s p o r su l e a l t a d & p r i n c i p i o s 
de l s ig lo X , 
Fuertes Acevedo.— (Máx imo) : Pocos han sido loa 
esc r i to res que s u p i e r o n a r m o n i z a r los á r i d o s e s t u d i o s de l a s u ienoias 
c o n los de l a s be l l a s l e t r a s , c u a l sucede con e l e s c l a r ec ido h i j o 
de A s t u r i a s F u e r t e s A c e v e d o , m i e i i t r a ñ a b l e a m i g o . 
P o r l o m i s m o s u r e s p e t a b l e p e r s o n a l i d a d ao des taca de s i n g u -
l a r m o d o e n t r e los c u l t i v p d o r e s de unns y o t r a s , r e s i s t i e n d o c a -
rac te res t a m b i é n s i n g u l a r e s quo p r o c u r a r é e x p l a n a r en estas n o t a s 
• b i o g r á f i c a s d e d i c a d a s á l a m e m o r i a de t a n p r e c l a r o e s c r i t o r . 
A l o c u p a r m e ole éi e n m i a n t e r i o r . E n s a y o p a r a u n a G a l e r í a 
ãe A s t u r i a n o s i lu s t re s ( p é g . 90) , u s é de u n a p r u d e n t e p a r s i m o n i a 
a! e n c o m i a r sus m é r i t o s como p u b l i c i s t a , t e m i e n d o c o n sobrado m o -
t i v o o f e n d e r su p r o f u n d a m o d e s t i a . 
H o y que p a r a é l h a l l e g a d o , p o r desgrac ia , e l d i a i " ias a l a -
banzas, y se l o p u e d e n é s t a s p r o d i g a r s i n r iesgo de h e i i r el h u -
m i l d a d c a r a c t e r í s t i c a de ¡ e s sabios de ve rdad , que a tesoraba s u 
c o r a z ó n m a g n á n i m o y b e l l í s i m o , nada o b s t a n i puede a o a r t a r ; i ü ¡ 
p l u m a pi*ra p o n e r de r e l i eve sus excepc iona les c u a l i d a d e s de ' « a -
c r i t e r y de p a t r i o t a : 
M i i n o l v i d a b l e y c a r i ñ o s í s i m o a m i g o , c u y a m e m o r i a m e s e r á 
s i e m p r e g r a t í s i m o r e c o r d a r , y i ó l a l uz de la e x i s t e n c i a e n l a c i u -
d a d de O v i e d o p o r los a ñ o s de 1835, y f a i l t í c ió i n e s p e r a d a m e n t e 
en la de B a d a j o z e l d i a 1.° de j u l i o d e l 1 8 9 0 . 
E n l a U n i v e r s i d a d l i t e m i a , f o n d a d a e n l a p r i m e r a , de d i c h a s 
c a p i t a l e s por e l e s p l é n d i d o A r z o b i s p o de S e v i l l a ¡señor V a l d é s Salas , 
c u r s ó e l í l t r n ò . S r . D . M á x i m o F u e r t e s sus e s t u d i o s de De recho y 
C ienc ia s , d e s p u é s de h a b e r t e r m i n a d o los de F i l o s o f í a o u e l I n s -
t i t u t o p r o v i n c i a l , p a s a n d o luego á l a C e n t r a l de M a d r i d donde r e -
c i b i ó todos ios g r a d o s super iores-
A n t e s de e s t o y á h a b í a e x p l i c a d o C ieno ia s en e l p r i m e r p u n -
to con g r a n d e a p l a u s o de a q u e l C e n t r o donde h i z o o p o s i c i ó n á v a -
r i a s c á t e d r a s , a s í c o m o e n los I n s t i t u t o s de S a n t i a g o , V a i l a d o l í d - , 
S a n t a n d e r , F i g u e r a s y Bada joz , - de c u y o ú l t i m o e r a D i r e c t o r ' a l 
o e m r i r a l l í su f a l l e c i m i e n t o poco d e s p u é s de h a b e r sido n o m b r a d o 
de K e a l o r d e n C a t e d r á t i c o pa ra l a U n i v e r s i d a d de G r a n a d a . 
A m a n t í s i c Q o d e l p rogreso i n t e l e c t u a l ' do d i c h o s Cen t rou de e n -
s e ñ e n zr., è s i n o r e i M e lo que t r a b a j ó p o r e levar los á l a s l t t ' r a de 
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l o s m e j o r e s d e su d í a s e en E s p a ñ a . , h a c i e n d o grandma d i s p e r d i o s pe-
« n n i f t r i o s de s u p r o p i o p s c r l i o , p a r a oo tnp iv . r m a t e r i a l d« oáfce-
drfts, o o s t o a r p r é m i o s e x t r a r d i n a r i o s á los a l u m n o s a v e n t a j a d u s y a u -
m e n t a r los G a b i n e t e s ¡ le F í s i c a en a l g u n a d a l a s m e n c i o n a d a s E s -
c u e l a s , ouj 'os a d e l a n t o s i a e r o n u i m v e r d a d , m i e n t r a s é l e s t u v o at 
f r e n t e de las m i s m a s . 
N o es f á c i l s e g u i r l e p*so à paso en Is. h r i l l a c t e c a r r e r a d e l m a -
g i s t e r i o , n i t a m p o c o p r e c i s a r todas las m e j o r a s y r e f o r m a s q u e l l e v ó 
a cabo e n c a d a u n a de e l l a s , s i n e x t e n d e r d e m a s i a d o e s t á n n o t a s . 
D u r a n t e s u e s t a n c i a en el I n s t i t u t o de S a n t a n d e r h a s t a e l a ñ o 
de 1865, h i zo i m p o r t a n t e s observaciones m e t e o r o l ó g i c a s g o b t t a q u e l 
p u e r t o , p o r las cua le s se le d i ó l a e n c o m i e n d a de l M é r i t o í t a v a t , 
T r a s f o r m ó a s í i i j i s m o a q u e l i m p o r t a n t e C e n t r o de c u l t u r a , m e -
j o r a n d o e n m u c h o el E s t a b l e e i m i e n t o c o n ú t i l í s i m a s r e f o r m a s u t a -
t e m l t s , á p a r t e de h a b e r f u n d a d o e n é l u n O b s e r v a t o r i o a s t r o n ó -
m i c o , i g u a l m e n t e que e n e l de B a d a j o z , c u y o s a d e l a n t o s e n este ú l t i -
m o d e m o s t r ó e n u n f o l l e t o que p u b l i ' ' . ó e n d i c h a c a p i t a l p o r l o s 
a ñ o s de 1884, fecha en l a que d o n M a x i m o e x p l i c a b a a l l í las as ig-
n a t u r a s de í ' í s i u a y Q u í m i c a c o n ge i . e r a l a p l a u s o , 
¿ Q u i é n que le h a y a c o n o c i d o en O v i e d o s i endo s ú n e s t u d i a n t e 
de L e y e s , p o d í a haberse o l v i d a d o de a q u e l a p r o v e c h a d o y pens io-
nado a l u m n o de l a E s c u e l a N o r m a l de F i l o s o f í a , r e c o r d a n d o á l a 
vez a l d i s t i n g u i d o c a t è d r á t i o o de Cienc ias e n ¡ a U n i v e r s i d a d ? ¿ Q u i é n 
i g n o r a b a que h a b í a s ido u n o de los sabios profesores d e V a l l a d o -
l i d y S a n t i a g o a q u e l a n t i g u o A y u d a n t e d e l O b s e r v a t o r i o meteoro,-
l ó g i o o de O v i e d o er. 1 8 6 1 , c a t e d r á t i c o a l l í de F í s i c a e x p e r i m e n t a l , 
de este; f a c u l t a d y de l a de Q u í m i c a e n S a n t a n d e r p o r o p o s i c i ó n , 
y , p o r ú l t i m o , l a b o r i o s o é i n f a t i g a b l e e s c r i t o r e n l a p r e n s a r e g i o n a l ? 
S i e n d o t o d a v í a a l u m n o de l a U n i v e r s i d a d l l e v ó á l a s c o l u m n a s 
de los p e r i ó d i c o s E l I n v i e r n o , E l C e n t i n e l a de A s t u r i a s , E l N a l ó n , 
E l P o r v e n i r de A s t u r i a s , L a B e v i s t a de A s t u r m s , y o t r a s p u b l i c a c i o -
nes l o s ó p i m o s y sazonados f r u t o s de s u c l a r í s i m o t a l e n t o . 
A cada paso se e c h a n de ve r e n e l l a s , i g u a l m e n t e q u e e n \ « . -
r i a s de S a n t a n d e r , M a d r i d y E x t r e m a d u r a , a r t í c u l o s l i t e r a r i o s y 
c i e n t í f i c o s a l p i é de los e n a U g v a su c o n o c i d a firma. 
E l F a r o A s t u r i a n o , q u e ' l i r i g i ò el S r . G . So l i s , a m i g o t a m b i é n 
m i o a p r e o i a b i ' . í x i i n o ; L a L i b e r t a d y E l C a r b a y ó n de O f i e d o ; L a Voz 
M o n t a ñ e s a , E l Comercio y o t ros p e r i ó d i c o s de S a n t a n d e r ; E l E c o 
N a c i o n a l , L a P a t r i a , p e r i ó d i c o é s t a f u n d a d o p o r m i a m i g o d o n Je^ 
s ú s P a n d o y ' V a l l e ; A s t u r i a s , r e v i s t a i l u s t r n d a que hoy d i r i g e ' e l 
t a m b i é n a m i g o m i o Sr , S a l m e á n ; L a I l u s t r a c i ó n Qal lpga y A s t u -
r i a n a , cos t eada p o r e l E x e m o , Sr . D , A l e j a n d r o Chao , á q u i e n soy, 
dem'o.r do c a r i ñ o s a s de fe renc ia s ; E l R e s ú m c n y a l g u n a q u e c t r a m é s 
p u b l i c a c i ó n m n d r i l e i l a ; E l Autonomista, E l B o l e t í n — R e v i s t a de l I n s -
t i tuto del B a d a j o z , L a Defensa, L a R e v i s t a E x t r e m e ñ a , y o t r a s de 
'Elxt re m a d u r o , i n s e r t a r o n i n f i n i d a d de t r a b a j o s l i t e r a r i o s y c i e n t í f i -
cos d e l i n o l v i d a b l e Sr . F u e r t e s , todos e l l o s ap r ec i ab l e s y d e i n d i í j -
c u t i b l é m é r i t o . ~ 
R e s e ñ a r l o s d e t a l l a d a m e n t e seria h a c e r u n a cai=i i n t e r m i n a b l e 
l i s t n b i b l i o g r á f i c a -
O o n c r e t á n d o m e h o y solo á hac&r m e n c i ó n de sus p r i n c i p a l e s . 
t r a b a j e s c o m o e s c r i t o r de vastos y e x t e n s o s c o n o c i m i e n t o s , ( c i n e o 
veces l a u r e a d o en p ú b l i c o s C e r t á m e n e s p o r , o t r o s c i n c o de e l los) h á 
a q u í los que c o n s i g u a n sus b i ó g r a f o s desde s u q u e r i d o a m i g o dou. 
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J u l i o S o m o z a , de G i j ó n , h a s t a d o n J ü u g e n i o R u i - D i a z , que l e 3i6 K 
oonocoi : de sus y a i a a n o a de A m é r i c a i t i f e r t a n c l o Uis no t io iaB, q u e & 
é l r e fe ren tes p u b l i c ó E l Correo E s p a ñ o l do B u e n o a Ai rea (n.0'7159— 
a ñ o X X I - c o r r e s p , a l 28 da muyo de 1891) . 
A l g u n o s e s t á n consif jBados e n e l p r ó l o g o á su p r e m i a d a 1 Memo-
r i a ftoeroa de l a F i d a y escritos del É a r g u é s de S t a . C r u z , 
Son, pues , l o s debidos Â la p l u m a , de este i l u s t r e ovetsuse , 4, 
p a r t o de o t r o s m u c h o s que se o o n s e r v a u a ú n i n é d i t o s , , los s i g u i t m 
t e s : Jurisconsul tos as tur ianos , e s t ud io pre i r i i ad<) p o r l a U n i v e r s i d a d ' 
de Oviedo; V i d a del M a r q u é s de S t a . , O m n de Marcenado y Vizernhãe 
de Puerto , h e r m o s a y e l egu t f t a M e m o r i a de 203 p á g i n a s en i . " ma- ' 
y o r con e l r e t r a t o de d o n A l v a r o N a v i a Osor io a l p r i n c i p i o y e l -
A r b o l g e n e a l ó g i c o de su f a m i l i a eo él A p é n d i c e B . —pAg. 106, pre-
m i a d a en e l C e r t á m e n convocado e n 1885 p o r l a .Tunta d e l Cen-
t e n a r i o de d i c h o M a r q u é s , h e r ó i c o o o i l i t a r , d i p l o m á t i c o y a u t o r 
de las Iteflexi'mes: u n c o n c i e n z u d o e s t u d i o i n t i t u l a d o L a A t m ó s f e -
r a , p r e m i a d o t a m b i é n por í a B s a i A c a d e m i a G a d i t a n a de Qieucifts 
y Ar tes en I S S I ; H i s t o r i a de la P r e n s a de A s t u r i a s , que p u b l i c ó e i i 
1868, en U c u a l a c r e d i t ó su l a b o r i o s i d a d y e l deseo de demoatrat ; , 
á las r e s t a n t e s p r o v i n c i a s da E s p a ñ a l a o u l t u i v i n t e l e c t u a l de su 
q u e r i d a p rov inc ia , ; Bosqtiejos c i e n t í f i c o s qua v i e r o n l a l u z en. e l «fio 
de 1880; E l D a r w i n i s m o , sus adversarios y defensores en JSspafid, 
i n t e r e s a n t e l i b r o q u a , bajo l a p r o t e c c i ó n d e l D i r e c t o r de I n s t i u o -
o i ó n p ú t / ü c a , D . J . F . R i a ñ o , p u b l i c ó e n 1883, u n t r a t a d o c o m p l e t o 
de f í s i c a , h o y d e t e x t o e u v a r i o s Cen t ro s d e E ^ p u ñ n , y o t r o de 
M i n e r a l o g i a a s t u r i a n a que , p o r vez p r i m e r a , i n s e r t ó e n sus c o l u m -
nas l a a c t a b l e R e v i s t a de, A s t u r i a s ( v é a s e desda el n ú m . á— A ñ o I H 
de esta p u b l i c , c o r r e s u . a l 5 de f eb re ro de 1879 h a s t a ei ú l t i m o d e l . 
30 de d i c i e m b r e d e i m i s m o a ñ o o n e i nua! , y e n ot ros sucesivos 
de l s i g i u e n t o , expone o p o r t u n a s Cons iderac iones sobre l a importanc ia 
i n d u s t r i a l de los m i n e r a l e s de A s t u r i a s ) , y m á s t a rde p u b l i c ó e n tomo 
á p a r t e ¡ a E x o r n a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
E s t a ú l t i m a o b r a d e l Sr . J F u e r f s t a m b i é n a l c a l i z ó el p r e m i o 
de u n a m e d a l l a à e b ronce e n l a E x p o s i c i ó n m i n e r a de M a d r i d en 
1883, como s u B ib l io teca de escritores a s tur ianos , i n é d i t a a ú n , ob-
t u v o en 1867 el de 8000 r ea l e s o f r e c i d o por l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
á l a m e j o r m o n o g r a f í a que , sobre <iste p a r t i c u l a r , se presentase á 
corteurso. 
E s t a d o en qtie se encuentra esta E s c u e l a l i t e r i a ( d e Bada joz ) on 
1.° de f eb re ro de 1884, se i n t i t u l a u n f o l l e t o que p u b l i c ó e n d i c h a 
c i u d a d de J í x t r e m a d u r a , é I n f l u e n c i a de los Agust inos en i a M t é r d * 
t u r a e s p a ñ o l a o t ro m e r i t o r i o t r a b a j o s u j o , p r e m i a d o e n e i C e r t á m e n 
a b i e r t o p o r l a C o m u n i d a d r e l i g i o s a de l E s c o r i a l con e l p l a u s i b l e m o -
t i v o de ce lebra r se e n d i c h o R e a l M o r w i s t e r i o e l X V c e n t e n a r i o de 
l a C o n v e r s i ó n de l G . P . P o n ¿ g u s í i n f u n d a d o r de l a O r d e n de su 
n o m b r e . O b i s p o d e H i p o n a é i n s igne D o c t o r de í a I g l e s i a . 
B u e l lu joso A l b u m del Centenario d i c h o se.haeo m e n c i ó n de los 
t r aba jos l i t e r a r i o s r e c i b i d o s a l l í p a r a e l O e r t á m e n , y en t r e e l los de l 
de d o n M á x i m o F u e r t e s que o b t u v o e l a c c é s i t al p r e m i o d é c i m o oc-
tavo, ganado p'cr d o n A n g e l L a s s o de l a V e g a . O t r o e s c r i t o r as tu-
r i a n o , d o n J u s t o A l v n r e ü A m a n d i , o b t u v o t a m b i é n u n a c c é s i t a l p r e -
m i o d e c i m o c u a r t o ( v i d . d i c h o Albzim. pág.8 22 y 23) . 
Pero l a obra m a g n a d e l Sr . F u e r t e s y ¡ a que r e v e l a m á s acen-
d rado c a r i ñ o h á o i a , s u p á t r i a , p r e s c i n d i e n d o a g u í d e l r e l e v a n t e m ó 
l i t 
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r i t o l i t e r a r i o .que l a avalorB. , e n «u H i s t o r i a de la U t e r a t i t m astu-
r i a n a , de l a o u a l solo u n Bosq%u.jo p u b l i c ó en B a d a j o z e n 1885 q u e , 
c o n l a s e c c i ó n ò e B i b l i o g r a f i a k que v a u n i d o , f o r m a u n t o m o « n 
i . 0 « e 378 p ag in a s . 
T a m b i é n este t r a b a j o h u b í a sido dado á l u z e u l a B e v i s t a de 
A s t u r i a s , clomle se i n s e r t ó ni t e r m i n f t r s e l a p u l > i i c t t c i 6 n de su M i . 
nera lo g ia , desde e l n ú i u . 19 —oorresp. a l 15 do o c t u b r e de 1880 — 
hivsta e l n ú m 1 1 clal v o l ú m e j i I V en e l a i i ' j s i g t i i e n t o , q u e fué e l 
quo o o w e s p A n d i ó a l 15 de j u n i o de 1881 , en c u y o m é s t e r m i n ó o i -
t a n d o au tua 'os e s c r i t i r e s que a ú n v i v e n , a'.gnnCH do los cua les Soló 
son o r i u n d o s d e l P r i n c i p a d o , c o m o C l a r í n , P i d a l e t c . 
M á s c o m p l e t o , m á s acabado, c o n m á s d e t a l l e s y , sobre t o d o 
a v a l o r a d o c o n Ja e x t e n s a B i b l i o g r a f í a q u e lo a ñ a d i ó , d i ó l o á l a p r e n -
ea c u n t r o a ñ o s d e s p u é s , c o m o i n t r o d u c c i ó n acaso de l a o b r a i n é -
^dita ( le B i o g r a f i a s ~-j B i b l i o g r a f i a a s t u r i a n a q u e d e j ó c o n c l u i d a á 
Ru f a l i e c i m i e n t i ' , y e s t á a ú n p u n d i e u t e de a c u e r d o de l a E x o r n a . 
P i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de O v i e d o p a r » s u p u b l i c a c i ó n . ¿ S e p u b l i c a r á 
t a n i n t e r e s a n t e B ib l io teca? 
L o s t emores que su a u t o r a b r i g ó e n v i d a de que a l fin y a l 
cabo, n o veda en los t ó r c u l o s de l a p r e n s a su o b r a p r e d i i e c c a , h a s t a 
hoy h a n t i d o p i e m u n e n i e j u c t i f i o a d o , ¡> o j a l á n o IJ s e a n en lo p o t r 
v e n i r ! 
H a b l á u d o m e c o n r e spec to á d i c h a obra, d e c í a el i n o l v i d a b l e d o n 
¿ M á x i m o fcti u n a do su» v a r í a s car tas , q u e conse rvo c o n o r e c u e r d o de 
n u e s t r a a m i s t a d s í i j c ê r a : « C u a n t o á m i f i ibUcteca, (por l a que y o 
l e p r e g u n t a b a ) e s p e r a n d o u n editor c o m p l a c i e n t e ó un Mecenas—le, 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l p o r e j e m p l o , — p o r q u e m e asusta l o que va 4 
cos ta r l a i m p r e s i ó n : s e r á n c u a t r o tomos gruesos d e s p u é s da i m p r e s a ; 
v e r e m o s p u e s » . 
B n o t r a f echada e n B a d a j o z e! 29 de m a r z o de 1888 , m e de-
flía a s í m i s m o : «Mi e s t i m a d o P . i 1 . ; g r a n r e g o c i j o m e p r o d u j o s u 
c a r t a d e l 26 de enero, a c o m p a ñ a d a de l a p o r t a d a y a d v e r t e n c i a p r e . 
l i m i n a r de su E n s a y o . . - . S i e l t ex to de s u o b r a h a de co r r e spon -
d e r a l M t u ' o , supongo q u e c o m p r e n d e r á á todos los A s t u r i a n o s que 
se h a y a n d i s t i n g u i d o e n las l e t ras , en l a s a r m a s , en l a m a r i n f v e n 
l a s a r t e s ( p i n t o r e s , e s cu l t o r e s , a r q u i t e c t o s ) y e n las c i e n c i a s en ge-: 
n e r a l . Pe ro en l o que V . debe de p o n e r e spec ia l c u i d a d o , pues to 
que n o se t r a t a solo ( a l pa rece r ) de e s c r i t o r e s a s t u r i a n o s , es n o 
c o l o i a r e n t r e esos i lu s t re s á c u a l q u i e r c o p l e r o ó e s c r i t o r de u n ar-
t i c u l o de p e r i ó d i c o ó cosa as i ; y si l l e g a r a á t i e m p o e s t a m i ob-
s e r v a c i ó n , y o n o i n o l u i r í a en l a G a l e r í a los a s t u r i a n o s <jue v i v e n . . 
P o r Zo domas g r a n s e r v i c i o v a V . á p r e s t a r Ã l a h i s t o r i a y á l a s 
l a t r & s a s t u r i a n a s con la, p u b i i c a n i ó n de t a n i n t e r e s a n t e l i b r o . 
Q u e D i o s se le p r e m i e ; q u e los af icionados y b u e n o s devotos : 
y a se lo p r e m i á r a m o s , a p l a u d i é n d o l e y e n s a l z á n d o l e » ,. 
« E n c u a n t o á m i « B i b l i o t e c a de E s c r i t o r e s as tur ianos* , e s t á y a 
p r e p a r a d a : hace ocho t o m o ; gruesos de l e t r a m u y p e q u e ñ a . E l p r i -
m e r t o m o , ( P r ó l o g o , i n t r o d u c c i ó n y t e x t o ) c o m p r e n d e s o l o l a l e t r a 
A y es u n v o l ú ' a s n de 800 c u a r t i l l a s e n 4.° q u e h a r á d e i m p r e s i ó n 
» i m s 5 0 0 p á g i n a s . ] > l l e v a r é á Oviedo este v e r a n o p a r a ve r s i l a 
D i p u t a e i ó n p r o v i n c i a l l a e d i t a e n su i m p r e n t a , c o m o y a m e h a i m -
preso y a o t r a o b r a . 
P o r supues to a h o r a n o p u b l i c o m á s qne los e s e u t o r e s . q u o h a u 
f a ü e o k l o . ' d e s p u é s v e n d r á n los c a n t e m p o r á n e o . i » . 
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Ç r ê g u n t â n d o l e y o q u é r e s u l t a d o h a b l a n t o n i n o sus gesUones so-
bre e l p a r t i c u l a r rue o o n t e s t í ) en o t r a , fechada t a m b i é n - en Bada jos 
4 27 de d i c i e m b r e de 1889. " M i Bibloteca de E s c r i t w e s a s t u r i a n ò s 
h a r á c u a t r o t y w o s v o l u m i n o s o s y cada u n o do e l l o s v á dedicado 4 
u r n i p e r s o n a de m i a p r e c i o ; e l n o m b r » ã e . . . figura n i f ren te de i i ü o . 
L a i n s t a n c i a p i d i e n d o que se p u b l i q u e p o r c u e n t a y en l a i n i -
p r e n t a de l a D i p u t a c i ó n s i g u e s u cu r so ; p e r o a q u e l l a C o r p o r a c i ó n 
e s t á h e c h a u n c a m p o de A g r a m a n t e e n t r e f ü s i o n i s t a a , to ren i s taa y 
p i d a l i s t a s , y c o n f í o e n a l g u n o s a m i g o s y e n e l G o b e r n a d o r , que m e 
n a e sc r i to d i c i é n d o r a e que se i o t e r e s a en este m i a s u n t o : es l i t e -
r a t o y p e r s o n a m u y d i r e c t a , p o r o en a q u e l l a D i p u t a c i ó n basta, qns 
u n o s d i g a n s í paca q u e los o t r o s d i g a n n ó . » ' 
L o r e s t a n t e de d i c h a c a r t a so ref iere a l m o v i m i e n t o i n t e l e o t u s . ' d e 
l a p r o v i n c i a , d a n d o c u e n t a de v a r i a s obras p u b l i c a d a s d u r a n t e aque l 
a ñ o 1889 p o r e s c r i t o r e s a s t u r i a n o s e n t r e los q u e m e n c i o n a á S á n c h e z Ca l -
vo y su o b r a « L o m a r a v i l l o s o e n !o p o s i t i w » , O ' M . , V i g i l , J u l i o S o m o z n , 
a l P . d o m i n i c o C u e r v o y T r e l l e s ( ' Jus to) , a l A g u s t i n o F e . B e n i g n o D i a z y 
sus E s l u d i o s sobre A g r i c u l t u r a , á d o n B r a u l i o V i g ó n , de fiolunga, á . d o n 
"Victor O r d o ñ e z y á d o n R. V a ' d é z A l v t . r e z a u t o r de las Memorias s o b r ó l a 
g u e r r a de !a I n d e p e n d e n c i a , c u y o p r ó l o g o é l I r a b i e r V e s c r i t o . . 
E n v i s t a do l o e x p u e s t o excusado pa rece d e c i r s i t i e n e 6 no 
his tor ia l a H i s t o r i a y Bibl ioteca d e l e sc la rec ido c a t e d r á t i c o y Di-
r e c t o r d e l I n s t i t u t o p r o v i n c i a l do Bada j o s d o n M á x i m o F u e r t e s . . 
S i e l epilogo' no t i ene m e j o r sue r t e q u e e l p r ó l o g o de l a m i s -
m a en e l s e n t i d o d i c h o n o es d i f í c i l a d i v i n a r e i p o r v e n i r q u e l a 
espera, u n a vea ç iue su i l u s t r e a u t o r i . o p u e d e y a r e m o v e r p o r si 
l o s o b s t á c u l o s q u e ne o p o n g a n á qua vea p r o n t o l a l u z p á b l i o a . 
P o r o t r a p a r t e n s d a menos que esto se p u e d e esperar t a m p o c o ' d e 
¡o s b e n e m é r i t o s c o n c e j a l e s y celoso Presidente _ de l a Excms , , Oorpo-
r a c i ó n m u n i o i p f c t de O v i e d o . 
D e c o n f i a r es n o t a rde e n r e c a e r acerca de u n a s u n t o t a n infcws-
san to la a p r o b a c i ó n , p e n d i e n t e hace y a t i e m p o del a c u e r d o , que fué 
t o m a d o e n c o n s i d e r a c i ó n p o r ]» t n a y n r í a de los i n d i v í d ú o s que ? l á 
e o ' o p o n e n , a l ob je to de que l a h i s t o r i a y las l e t r a s p a t r i a s n o 8« 
v e a n p r i v a d a s de une, o b r a , per de m á s Ú H 1 , c u a l -es l a BibUótéOÜ 
de r e f e r e n c i a . B l t i e m p o l o d i r á . 
8 o i l u s t r e d o n M á x i r o o e m p l e o en a q u e l l a o b r a , m u c h o s 'aBoá de 
su v i d a ; ¿ q u e d a r á i n f r u c t u o s o un t r aba jo t a n acabado, y ú n i c o en 
su g é n e r o , c o n q u e c o n t a r i a l a l i t e r a t u r a a s t n r i a n a ? , 
¿ C o r r e r á é s t e , de que se t r a t a , l a sue r t e da o t r o s m u c h o s , a l -
gunos de los: cua les , como les Hombres i lus tres de A s t u r i a s , p o í é l 
O a n ó i igo Posa.da; Apuntes p a r a m í a Bibl ioteca a s t u r i a n a , ( M s , que 
fué d e l ("onde de C a r a p o m a o e s ) los E s t u d i o s biografieos p r o m e t i d o s 
p o r e l Sr. T,abra en la p á g , 193 de «TJna v i l l a de! C a n t á b r i c o » y 
o t ros , se m e n c i o n a n en ur.a p r e g u n t a de l Sr . Somoza , que h a s t a 
b o y o b t u v o l a c a l l a d a por respuesta? ' 
E n t r e los p á p e l e , ' : y apun tes q u e d e j ó t a n b u e n h i j o d e ' A s t u -
r i a s , t o n g o e n t e n d i d o hoy c a m b i e n ( ignoro s i t é r m i n a d í ' ) u n es tud ia 
b i o g r á f i c o sobre l o s A s t u r i a n o s c é l e b r e s , conferuie m e l o m a n i f e s t ó 
en a t e n t a c a r t a h a c a y a t i e m p o , t a m p o c o serta, e x t r a ñ o sa h&Uasen 
o n su copiosa l i b r e r í a de m a n u s c r i t o s , d o n d e c i » o q u e h a y de t o d o , 
¿ e s c l e el infolio h a s t a l a h o j a sue l t a , m i p a s , m u e s t r a s , copias , vis-, 
tas , paisajes , firmas de personajes n o t a b l e s e t « . e tc . , a l g ú n : o t r o 
t r a b a j o d i g n o de q u e viese l a l u z - p á b l i o * a d e m á s de los dieboí.,, 
« ( 1 1 6 2 ) = 
oomo la novelft i n t i t n l a d f t Rigohtto , p o r q u é el i n o l v i d a b l e D i r e c t o r 
d e l I n s t i t u t o de B a d a j o z f u é u n h o m b r e a m a n t í a i m o d e l e s l v d i o 
c u a l se \ e n pocos . ¿ S e a p r o v e c h a r á n t a n t a s buenas cos&s? 
S u l a b o r i o s i d f t â , q u e eoa ia . pa re jas c o n BU p r o u l a r a i n t e l i g e n -
c i a , n o c o n o c i ó l i m i t o s : l o abarcaba to>lo y h t odo se e x t e n d í a s i n 
o t r o a f á n que ser ú t i l á soa se rae jMi tes . 
E l I n u i t u t o e x t r e m e ñ o , de c u y a d i r e c c i ó n se h a b í a enca rgado 
e n 1 8 8 1 , c o n s e r v a r á de é l s i e m p r e g r a t í s i m o s recuerdos p o r las me-
j o r a s y ú t i l e s r e f o r m a s que a l l í l l e v ó á cabo. 
E l f u é q u i e n c o s t e ó de su p a i t i c u l a r p e c u l i o unos 5? p r e m i o s 
e x t r a o r d i n a r i o s p a t a e l curso a c a d é m i c o d « d i c h o a ñ o escolar : e l 
f u é q u i e n o b t u v o de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de B a d a j o z e l p r e m i o . 
Moreno Nieto p o r v a l o r de 125 pesetas; é l f u é q u i e n d i s p u s o se ab r i e -
sen t r o q u e l e s e n acero p a r a a c u ñ a r m e d a l l a s do p l a t a y oro dos-
t i n a d a s & los a l u m n o s m á s sob resa l i en t e s ; é l f u é q u i e n f u n d ó e l 
B o l e t í n - R e v i s t a del Ins t i tu to de B a d a j o z ( c o m o t u r a b i e n c o a y u v ó á 
f u n d a r e n M a d r i d ni de l Centro de A s k i r i a n o s c o n los Srea . S a l m e á n , 
R u i - D i a z y o t r o s ) ; é l f u é q u i e n o r g a n i z ó l a d i r e c c i ó n y l a sacreta-
r i a ; r e s t a u r ó e l r u iposo P a r í i n i i . f o y d e c o r ó u d m U - a b l e m e n t e los sa- . 
Iones da e s tud ios . Por ú l t i m o e! fué q u i e n r e s t a b l e c i ó y a u m e n t ó 
l a B i b l i o t e c a de aquel I n s t i t u t o , o r q a n i r . ó )a c á t e d r a de d i b u j e , d i é 
v i d a á ¡os gabinetes de F í s i c a y Q u í m i c a c o n n u e v o m a t e r i a l que 
c o m p r ó , y q u i e n c o n t r i b u y ó s o b r e m a n e r a á r e c o n s t r u i r l a tor re y 
O b s e r v a t o r i o a s t r o n ó m i c o ú e d i c h o C e n t r o . 
H a s t a a q u í e l sabio y e l c a t e d r á t i c o , c u y a c a r r e r a f u é u n a no 
i i ' . t e r r v m i p i d a c a r r e r a de t t i u f o s desdo l as p i i m e r a s o p o s i c i o n e s q n s 
h i zo , j ó v e n a ú n , fin 1866 e n O v i e d o y M a d r i d . E l c i u d a n o , el h o m -
b r e h o n r a d í s i m o á t oda p r u e b a , e l c a b a l l e r o de i r r e p r o c h a b l e con-
d n u t a . p a d r e a m a n t i s i m o de sus h i jos , e n t r a ñ a b l e m e n t e q u e r i d o de 
eus n u m e r o s o s amigos , a fable , a ter . to , c a r i ñ o s - o y de c a r á c t e r b e l l i -
s i m o , n o puede ser e n c e r r a d o d e n t r o de u n c u a d r o b i o g r á f i c o s i n 
descender á p o r m e n o r e s de su v i d a p r i v a d a , t o d a e l l a l l e u a d i l i e -
d l o s q u o m u c h o le e n a l t e c e n . 
L o s que, c o m o y o , h a n t e n i d o o c a s i ó n de t o c a r p o r e x p e r i e n -
c i a rasgos i n a g n á n i m o s de su c o r a z ó n s i n dob lez y sus r e c t a s i n -
t e n c i o n e s , t u n rec tas , p u r a s y senc i l l a s c o m o las de u n n i ñ o , n o es 
fác i l o l v i d e n n i a l a m i g o , n i a l c i u d a d a n o n i a l e s c r i t o r i l u s t r e . 
D e l a m a n t e en tus i a s t a de su p a t r i a , m e c i d o e n n o b l e c u n a y 
d e s o e n d i e n t o , en este s e n t i d o , de los J o v e l l a n o s , M a r t i n e z M a r i n a , 
los T o r e n o s y ctvos b e n e m é r i t o s h i jos d « A s t u r i a s , p r n e b n sun ic-
r e c n s a b l d n o pocos de sus escr i tos y e l i u a p r e c i a b l o c a u d a l de l i -
bros, f o l l e to s , m a n u s c r i t o s , discursos, c ó d i c e s a n t i g u o s , d i p l o m a s , c r o -
n o l o g í a s , re lac iones , v i a j e s , h i s t o r i a s , listas*, legajas , o a r t x s g a o g r á f i -
cas, d a t i s , cuad ros , mapas , d ibu je s , r e t r a t o s , f i r m a s , a u t é g r n f o s etc e t c . 
todo r e f e r e n t e á su q u e r i d a p r o v i n c i a , q u e r e u n i ó e n s u se l ec ta b i -
b l i o t e c a , a p a r t o de u n n u m e r o s o m o n e t a r i o c u y a c o l e c c i ó n de ine -
da l i a s^ a u t ó n o m a s , consulares , i m p e r i a l e s , b i z a n t i n a s , l i i s p a n o - á r a b e s 
y o r i s t i a n n s , po r tuguesas , de j u r a s y p r o c l a m a s , c o n m o m o r a t i v a s , 
e x t r a n j e r a s y r e p r o d u c i d a s en p l o m o , so e l e v a á s u f a l l e c i m i e n t o , 
a i n ú m e r o do m i l seiseientas veinte y siete a t e s o r a n d o u n v i l o r i n -
o a l u u l a b l e . 
E l r i q u í s i m o a r s t n a l de datos que, á ' f u e r z a de c o n a t a n c i a , a l l e g ó 
u n d i a y o t r o d i a o n p r ó do su p a í s ü a t a l , t r a b a j a n d o o o u u n e m -
p e ñ o d e c i d i d o d u r a n t e la rgos a ñ o s á f a v o r de s u h i s t o r i a y de su 
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H t a r u U i r a , paode sei- a p r o v e c h a d o h o y y n e s u t n o i l í s t i u no l i a <le 
p o n e r r o p a i o a l g u n o en q u a su i m n i b t e ü n s t t ' e so d é m á s y mAs 
k conoce r de p r o p i o s j e x t r a ñ e n , d á n d o l e a l m i s m o t i e m p o e l puesto 
l e g í t i m o q u e sa m e r e c e e u t r e l e s sabios, los lifcere.fcos, IOB h i s t u i i ó -
g ra fos y l o s h o m b r o s todos de v e r d a d e r a c i e o c i a c o n que se enor-
g u l l e c e e) p r e s e u t a s ig lo , h a b l a n d o solo da l o s l u j o s cíe E s p a ñ a s i n 
t e n e r en euents i ft los e x t r a n j e r o s , c u y a g l o r i a p a i tenece á las na-
c iones r e spec t ivas que h o n r a r o n c o n s u s u b í v j sus « a H o s CQBOOÍ-
m i e n t o s en d i f e r o o t e s c i e n c i a s p o r e i loa i l u s U a d a s c o n luoi 'S de íin'. 
pe recedero e s p l e n d o r . 
García 1 .— ( B e y ) : H i j o d e A l f o n s o I I I , e l M a g u o , 
y ã i úoño- J i m o n n , que le i n v i t ó á que se rebele.se contra , su, pa,-
d r e y «e proolamH.se roy d e Le<5n, n i i e n t r & B d o n A l f o n s o so . h a l l a -
ba en uno e x c u r s i ó n c o n t r a ios m o r o s . 
D o n G a r c í a e r a e l p r i m o g é n i t o de a q u ^ l lo . f cgnán i tno m o n a r c a 
que , en ur t i s de l a paz de sa r e i n o , a , b ' í i c abo . l a c o r o n a e n e l a ñ o 
de 909, hu l l f t ndosa d e n t r o d e l p a l a c i o de B o i d í s , p r f t x i m o á Q i j ò n , 
r e p a r t i e n d o sus e s t ados y â & n d o lo*» do T j e ò n a l r e b e l d e h i j o el 
m i s m o t i e m p o que los do G a l i c i a á O r d e ñ o y los da A s t u r i a s a 
F m e l a , r e s e r v á n d o s e é l p a r a s í l a e i n d w l de Z a m o r a , donde f a l l e ; 
c ió h Ã c i a el a ñ o de 910, d e s p u é s de u n g l o r i o s o r e i n a d o de i i MOS. 
N a d a n o t a b l e h i z o el n u e v o m o n a r c a a s t u r que en 911 donaba , 
en u n i ó n de su espesa d o ñ ? , N u n i l o . l i m e ñ a , u n a p r e c i o s * a r c a de 
á g a t a 4 l a C a t f i d r a l de O v i e d o , y h a b r í a dos a ñ o s m á s t a rde une. 
v í a p ú b l i c a p o r 'aa escarpadas s ier ras de l c o n c e j o de S o m i e d o , m i e n -
t ras que d o n O r d o ñ o p e ' - m a n e c i ó r e t i r a d o e n G a l i c i a ha s t a que en 
e l a ñ o de 913 t s . l l e c i ó su h e r m a n o don G a r c í a en Zamor . i . , y era-
y u ñ f t b a e l c e t r o e n s u c ó r t e de L e ó n . 
H o m o r e c u e r d o de l r e i n a d o de don Q a r o i a se m e n c i o n a l a f u n -
d a c i ó n de l c o n v e n t o de D u e ñ a s e-i P a l e n o i a , apa r t e de algunas, do^ 
nac iones q u e h i z o á va r i a s ig les ias . Sus restos m o t t a l f i s f u e r o n t r a í - , 
laclados al p a n t e ó n de los R e y e s de A s t u r i a s d e n t r a de !a C x i e d r a l 
de O v i e d o , donde y a c e n h a s t a el p re sen te , ...... 
G a r c í a . - - ( A n t o n i o ) : O c u r o héroe de 'a guerra tie l a . 
I n d e p e n d e n c i a à q u i e n se d i ó e l d i c t a d o de e l i n m o r t a l , e log iado 
en plf tnas C ó r t e s d e C á d i z p o r su " a l o r y j j a t r i o t i s m o , 
JD1 i n m o r t a l A n t o n i o G a r c í a a c e r c a de q u i e n e s c r i b i ó u n a ex-, 
tensrf. b i o g r a f í a el h o y U c r o n e l y D i r e c t o r p r o p i e t a r i o del p e r i ó d i c o ' 
E l E j é r c i t o de F i l i p i n a s , que se p u b l i c a en M a n i l a , d o n F r a n c i s c o 
de B o r j a O a n e l l a y Seoades, h e r m a n o de d o n F e r m í n , h a b í a n a -
cida ( c o m o n a c e n lo s d e m á s h o m b r e s ) e u l a p a r r o q u i a de Sta , . .Eu-
l a l i a de F r e s n o , o o j i c e j o de O a s t r o p o l . á fines del s ig lo pasado, ó 
sea h á c i a e l a ñ o de 1791 s e g ú n p r o b a b l e s c o n j e t u r a s . 
A l p r i n c i p i a r l a g u e r r a de la I n d e p e n d e n c e en 1808 i n g r e s ó 
c o m o soldado en e l E e g i m i e n t o p ro-v i s iona l de ffiísam de C a s t i -
l l a , s i g u i e n d o t o d n « q u e l l a m e m o r a b l e l u c h a d e n á é t tn tonces y h a -
i l á n d o s e en cas i t o d n s ¡ a s acoionos y b a t a l l a s q « e d u r a n t e e h a se 
l i b r a r o n c o n t r a los fcanoeses, p r i n o i p i & n d o p o r 1% cie B a l m a s e d a 
donde r e c i b i ó e l p r i m e r t i »u fc i smc d e u a n g i t . 
A c r i b i l l í - d o ñ e - h e r i d a s honrosas q u e c o m p e n d i a n todos sus m é -
r i t o s c o n t r a í d o s en l o s « o m l i a t e s , se p r e s e n t ó er> S e v i d a en enero, 
da 1813 p a r a s o l i c i t a r de la R e g e n c i a del R e i n o l a p e n s i ó n que so-
l i o i t a h A c o m o i n v á l i d o c o n f o r m e io d e t e r m i n a b a l a R e a l ó r d e n de 
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7 Je d i c i e m b r e de 1809. 
.da h o j a de ms s e r v i c i o s acusaba a q u e l l o s m é r i t o s c o n sobrada, 
e l o o u e n o i a . H é acjui c ó m o ; en l a a c c i ó n d i c h a de B a l m a s e d a r e -
o i l i ió e l p r i m e r b u l a z o : en l a de Oviedo l a p r i m e r es tocpda ; o t r o 
b a l a z o y t res es tocadas en M o n d o í i e d o y L u g o : u n a c u c l i i i l a d a e i . B e -
t a m o s : f u é h e r i d o fin !»• f r e n t e en la C'on.iña y en m i m u s l o e n 11 V i e t i . : : 
c a y ó p r i K i o n e r o er, l a a c c i ó n de LlereMfl . d e s p u é s de I m b e r as i s t ido 
á las de A l b a de T o r m e s , B a ñ e b a r e z , O i u d a ó R o d r i g o y O ' i v e b z a . 
C o n d e n a d o á m u e r t e por los f ranceses r e c i b i ó la desca t f ia de 
f u s i l e r í a y c o n e l l a c u a t r o balan, q u e d a i i d o t b o d i d o y cons ide r ado 
oomo cadaver , m á s v i v i ó y se c u r ó de l a s h e r i d a s c o n a u x ü i o de 
u ü p a s t o r , p r e s e n t á n d o s e poco d e s p u é s a i G e n e r a l B a i ' e s t e r o s c o n 
q u i e n s i g u i ó l a c a m p a ñ a -
A s i s t i ó l u e g o 6 las acc iones de l a H i g u e r a y F res re i i a l de Ift 
S i e r r a donde r e c i b i ó o t r o baluzo y dos e s t o c a d a s , a â n m á s de u n a ter- ' 
r i b l e c u c h i l l a d i v o n l a b a t a l l a de A b u h e r a . 
B e p u e s t o de estas h e r i d a s se h a l l ó en las j o r n a d a s de P u e b l a 
de G u z m i n , Usagre , Z u j a r , O u e l l n r de Baf-za y M u n i e d r o d o n d e 
v o l v i ó ÍÍ ser h e r i d o de u n b a l a z o que l e a t r a v e s ó e l p e c h o , y de 
a r m a b l a n c a en u n m u s l o . T o t a l 32 o o i n b o t e s á los q u e a s i s t i ó ; 19 
h e r i d a s r e c i b i d a s j e l ser fus i lado u n vez le g r a n j e a r o n e l d i c t i d c 
de i n m o r t á l , asaz j u s t i f i c a d o en s e n t i r da don A r t u r o C o t a r e l o que 
se o c u p ó de este héroe oscuro de n u e s t r a p a t r i a i n d e p e n d e n c i a , A 
q u i e n l a R e g e n c i a a s c e n d i ó p o r can s e ñ a l a d o s se rv ic ios a l e m p l e o 
dft,,, , ¡ S a r g e n t o p r i m e r o ! Í n t e r i n se eo locabe en el R a m o de Bar i -
tas, p a r a q u e se ¿ i r o p o r c i o n a s e recursos c o n que poder vo lve r á su 
p u e b l o n a t a l . 
E n . 2 da febrero de 1813 propuso e l D i p u t a d o V á z q u e z ( l anga 
á lau Córfces de C á d i z pasase aque i i a ó r d e n de l a B e g e n o i a á las 
O o m i s i o p e s de p r e m i o s p o r acc iones de g u e r r a , a p o y a n d o con m á s 
do t r e s c i e n t a s ftrmas u n a p e t i c i ó n que e l e v ó á ies i n i s m a s , p i d i e n -
d o p a r a e l i nmor ta l s a rgen to p r i r e e i o l a f l r u z l a u r e a d a de San F « i -
n a n d o , s in q u e obstase p a r a . e l lo e l « o d á r s e l a e n j u i c i o c o n t r a -
d i c t o r i o . 
L a R e g e n c i a no creyb suf ic ien tes l o s m é r i t o s de l s a r g e n t o Gar -
c í a p a r a o n n c e d é r s e l a , pe ro e n cambio l e d i ó e l g r a d o de subtMiie-nte 
y u n a p e n s i ó n de 500 rea les mensua l e s , o r d e n a n d o a l m i s m o t i e m -
p o fie c e m p r o b u a e l a a o c i ó n en que h a b í a r e c u p e r a d o l a b a n d e r a 
e s p a ñ o l a de m a n o s de I T enemigos c o n t r a l o s cuales l u c h a r a él 
solo h a s t a consegu i r a t e b a t á r s e l a . 
A l p resen ta r se e n l a b a r r a d e l Oorigreso es te bravo so ldado , m e -
j rec iò o í r d e l P r e s i d e u t e de l a Asa rob iea Ms m á s l i s o n j e r a s frases 
y los m á s c u m p l i d o ! , elogios p o r su v a l o r y b i z a r r í a . 
C o n o l u i d a l ]t, u c h a c o n t r a N a p o l e ó n , a f i l i ó s e e l serger . to G a r ^ a a l 
p a r t i d o l i b e r a l , a l in tAndose e n las filas d e l de sg rac i ado c u a n t o cé -
l e b r e g u e r r i l l e r o el Empec inado , con q u i e n e s tuvo a m a r r a d o , d e n -
t r o de la j a u l a e n ¡ a q u e fué c o n d u c i d o á su m i s m o p u e b l o de B o a 
p a r a ser a l l í a h o r c a d o en 19 de agosto de 18L5. 
A n t o n i o G a r c í a c o n s i g u i ó evadirse de m a n o s de sus e n e m i g o s , 
e m i g r a n d o k P o r t u g a l de doi .de r e g r e s ó a í i oa m á s t a r d e p a r a de-, 
f e n d e r e l t r o n o y l o s derechos de d o ñ a I t a b e l 1 1 . 
E n v i d i o s o e l c é l e b r e ou r s M e r i n o de la f a m a que t e n i a cd i n -
m o r t a l , lo a r r e b a t ó en u n a sorpresa s u h o j a de se rv ic io? á fia de 
que ri.-> se supiese los q u e h ;dbía p re s t ado á su p a t r i a , ¡ V a n o i n t e n t o ! -
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L a m e m o r i a , do el los p a l p i t a b a en los p o d i o s d o todos los bua-
vos e s p a ñ o l e s , y n o f a l t ó q u i e n ios r e h a b i l i t a s e d á n d o l o s á c . inooer 
A i a p u s t e r i i l t i d . 
131 i n m o r t a l h é r o e m u r i ó a ñ o s <3ospues, osoux-o y c l d â a d o , en 
u n h o s p i t a l i lo l a Coruf ia , s i n ((ue n a d i e pa i a se m i e n t e s e n aque l 
h i j o de! p u e b l o q u e , m e j o r acaso q u o o t r o s m u c h o s , h a b í a sido 
digriO por sus m s r e o i m i e n t c s de g randes r e c o m p e n s a s . Así y todo, 
a u n q u e oscu rec ido e n t r e t a n t o s h é r o e s espafjoles c u y o s uorabres se 
i g n o r a n , m e r e o i ó los h o n o r e ò de q u e l a p o s t e r i d a d ;'.o ie o lv idase A 
é l , d e d ' u á n d o ^ u n p e q u e ñ o r e c u e r d o . 
Garc ía Avello CastriHón.-fJttíira,): Digníaimo 
Obispo de O v i e d o , de c u y a D i ó c e s i s se h i z o oarg-j en 23 de a b r i l 
de 1730 r i í í i é n d o l p , has ta su f a l l e c i m i e n t o a l l í o c u r r i â o en 80 de oc-
t u b r e do nu. 
J F u é h i j o de d o n J u á n y d o ñ a F r a n o i s c a V á z q u e z de N a v i a , t i m -
bos d e s l u s t r e l i n a j e en e l P r i n c i p a í l o , y h a b í a u n c i d n en l a v i l l a 
de L u a r i f i * , c abece ra d e l a y u n t a m i e n t o ó conce jo de V a l d ê s y N a -
v i a , s i endo b a u t i z a d o en l a p a r r o q u i a l de S t a . E u l a l i a de Ja naisma 
el d i a 20 de f eb re ro d e l a ñ o 1673. 
( V é a n s e sus m e m o r i a s e n e l t o m o 89 de l a J S s » , S a g , desde Ift 
p á g . 188). 
H i z o sus e s tud ios en l a s U n i v e r s i d a d e s de O v i e d o y de ^ a l a 
m a n c a , s i e n d o c o l e g i a l por a l g ú n t i e m p o d e l de S a n P e l a y o en l a 
ú l t i m a de las m e n c i o n a d a s c a p i t a l e s , como l o a segura d o n B e r n a r d o 
D o r a d o en l a l i i s f o r i a q u e e s o r i b i ò de a q u e l K s t a b l e c i m i e n t o supe-
rio™ de e n s e ñ a n z a , 
A l poco t i e m p o de ser o rdewado o b t u v o por c p o s i s i ó n la P e n i -
t e n c i a r i a de l a C a t e d r a l de S a n t i a g o a s í c o m o a n t e s , e n 24 de j u -
l i o de 1703, h a b í a o b t e n i d o l a C a o o n g i a T jec to ra l d e l a de O v i " d o 
en. c u y a Sede e p i s c o p a l s u c e d i ó m á s t a r â e a! I l t m o . Sr, D . M a -
n u e l J o s é de A i ' d a y a y H a r o , á s u vez s u c e d i é n d o l e e n la m i s m a , 
á su f t l l e c i m i e n t o , e l l i t m o . S t , D , Gaspa r V á z q u e z de T a b l a d a , 
q u i e n p r e s i d i ó en e l l a desdu e l a ñ o 1740 a l 1749, es tando electo 
p a r a l a de S i g ü e n z a c u a n d o o c u r r i ó poco d e s p u é s su m u e r t e e n T o r o . 
B ¡ l i t m o . Pr. G a r c í a A v e l l o y O a s t r i l l ó n d i s t i u g u i ó s e d u r a i i t e 
su gob ie rno p a s t o r a l p o r su o c i o , v e r d a d e r a m e n t e a p o s t ó l i c o de jando 
c l a ras m u e s t r a s de sus v i r t u d e s a l acaecer s u t a n s e n t i d a y l l o r a d a 
m u e r t e , que d e j ó h o n d o y t r i s t e v a c i o en l a D i ó c e s i s que l a d i -
v i n a P r o v i d e n c i a l e e n c o i n e i i d á r a . 
García de Barzana l lana . - (Juán): NRCÍÓ e n S a n 
Sa lvador de C l a r a v a l , p a r r o q u i a del a y u n t a m i e n t o de T i n e o , d i s t an t e 
de l a v i l l a de L u a r c a c o m o unas dos leguas p i ó x i m n m e j i t é , : . 
A l l í v i n o a l m u n d o en 13 de n o v i e m b r e ¿lo! a ñ o 1779, s iendo 
h i j o de h i d a l g o s p a d r e s , p o b r e s de f o r t u t i a c o m u r i c o s d é í i o t f e s 
s e n t i m i e n t o s y de n u m e r o s a f a m i l i a . ( V é o s e Dice , Ú n i v . de H i s t , y 
Gcog. po r D . F . de P . M e l i a d o - M a d r i d 1 8 4 6 - v e r b . 0 . B a m . ) 
M u y j ó í e n t o d a v í a s a l i ó de A s t u r i a s p a r a M a d r i d donde se de-
d i c ó a l c o m e i c i o p a r a el que d e m o s t r a b a a f i c o i ó n p r e d i l e c t a y ap-
t i t u d s e ñ a l a d a , a l c a n z a n d o a l l í u n a h o n r o s a p o s i c i ó n . 
A l l í t a r o b i e n se e n c o n t r a b a c u a n d o loa sucesos d e l 2 de w í j ' O de 
1808, s i f indo él u n o de los que d e f e n d i e r o n el P a r q u e de JTon te l . eó r i _ãl 
l a d g dei s e v i l l a n o O a o i z , d e l s a n t a i i d e r i n o V e l a r d e , d e l T e n i e n t e R u i z , 
n a t u r í t l de Ceu ta , y d e l e v é t e n s e C ó n s u l y VÍ11M: h é r o e en a q u e l l a j ò i r i a d a , 
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I n g l e s ó a l u ü o ü i g u i e u t e e n las fil^s de o p e r a c i o n e s , s i g u i e n d o 
désele e ju tone t s l a c a m p a ñ a t o d a hftstft s u o o n c l u s i ó u c u 1813 c o m o 
D i r e c t o r g e n e r a l de p r e v i s i o n e s del E j é r c i t o a c t i v o , p o r n o m b r a -
m i o n t o que de t a l cargo en él h i c i e r a í a J u n t a s u p r e m a g u b e r n a t i v a 
d e l E e i n o . 
E n 1812 f u é n o m b r a d o p r i m e r v i s t a de l a A d u a n a do M a d r i d y , 
s n p c h u i d A s q u e f u e r o n las i n t e r i o r e s de p r o v i n c i a s en 1820, p a s ó á 
d e s e m p e ñ a r la A d í r i n i s t t a c i o n de la de K a i . t a n d e r y l u e g o á l a de 
Oadiz , Poco clospues se l e í j o o i b r ó je fe ds l a o f i c i n a de g u i u s d e i P u e r t o 
f r a n c o a l es tablecerse és ' t e , dec la rando m á s t a r d e I n t e n d e n t e e fec t ivo 
de v a r i a s zonas como do Ca r t agena , S a l a m a n c u , A r a g o n , V a l e n c i a , y 
B a r c e l o n a h a s t a el a ñ o de 1840 e n que f u é s e p a r a d o de este d e s t i n o . 
E l G o b i e r n o a p r o v e c h ó , s ia e m b a r g o , los c o n o c i m i e n t o s r e n t í s t i c o s 
q u e p o s e í a n o m b r á n d o l e a l poco t i e m p o V o c u l de la J u n t a r ev i so ra 
de A r a n c e l e s , D i r e c t o r du A d u a n a s , I n s p e c t o r de las de A n d a l u c í a y , 
p o r AHim", D i r e c t o r gene ra l del r a m o , e n c u y o ca rgo se e u o o n t r a b a 
a l o c u r r i r su f a l i e o i m i e n t o e l 10 de M a y o de 1845 e n M a d r i d , dos 
a ñ o s d e s p u é s de h a b ó r s i d o e leg ido í j e n a d o r de l R e i n o c o n a r r e g l o á 
l a C o n s t i t u c i ó n de 1837. 
I j l e v ó s u r e p r e s e n t a c i ó n á la. a l t a C á m a r a en u n i ó n de o t res v a r i e s 
Senadores a s t u r i a n o s , e l e g i d o U i n i b i e n en e l m i s m o ano ¿ e (1843) cua -
les f u e r o n d o n J o s é R o d r i g u e z B u s t o , don O a s i m i i o G n s t a ñ ó n , d e n A l - : 
v a r o de Na^ia -Osor io , d o n I s i d o r o de H o y o s , d o n P a b l o M a t a V i g i l y 
d o n P e d r o d e Sa las O m a ñ a , 
S u a c t i v i d a d y ' s u s c o n o c i m i e n t o s en los d i f e r e n t e s r a m o s ile H a -
o i e u d a r e p o r t a r o n no pocas rne joraa en p r ó del E s t a d o y e n f avo r de 
o. 'gtmas p r o v i n c i a s donde , como e n 'os de C a r t a p a n a y S a l u n i e n c a , 
i i p l a i v c ó t r a t í c e n d e u t u l e s r e f o r m a s , o b t e n i e n d o genera les cons ide ra -
oiones de r e spe to y s i m p a t í a . 
A. é l debe l a p r i m e r a de d ichas c a p i t a l e s l a a d m i r a b l e o r g a n i í i a -
c i ó n de s u p r e s i i ü i o y e l es tab le-u imiento de su Soc iedad E c o n ó m i c a . ' 
C o m o des in t e r e sado y p a t r i o t a r a y ó m u y a l t o su h o n r a d e z h a -
b i e n d o e x p u e s t o m á s de una. vez m o v i d a e n c i r c u n s t a n c i a s borrasoo-, 
« a s p o r s e r v i r a l E s t a d o , en b i e n del c u a l h a b l a h e c h o en 1816 u n í 
r e c o p i l a c i ó n da los a rance les e s p a ñ o l e s p a r a la m e j o r a d m i n i s t r a c i ó n 
de sus r e n t a s i n t e r i o r e s . 
H o m b r e p r á c t i c o y a m a n t e de l p r o g r e s o , a b o g ó s i e m p r e p o r l a i . 
m e j o r a s e>i e l c o m e r c i o , en ¡a i n d u s t r i a , e n la n a v e g a c i ó n y en t r c io 
c u a n t o s i g n i f í c a s e u n a d e l a n t o en t a l s e i ' t i d o , e s c r i b i e n f l o a l e fec t f t 
n u m e r o s a s m e m o r i a s y d i c t á m e n e s . 
C o n s e c u e n t e e n sus p r i n c i p i o s a d m i n i s t r a t i v o s o p i n ó s i e m p r e p o r 
e l l i b r e - c a m b i o , f o r n i u ' a r d o buses de f i o i l r e l a c i ó n p a r a e l m e j o r p r o -
greso m e r o a n t i ! en t r e E s p i n a y sus co lon ias , á la vez que e r a p a r t i -
d a r i o de d e r e c h o s m o d e r a d o s en la i n t r o d u c c i ó n de efectos e x t r a n j e r o s 
en la T e n l n s u l a , A fin. de i m p e d i r t rabas á la i m p o r t a c i ó n . . 
„ U n o de sus ideales ba jo este p u n i ó v i s t a fué la U n i ó n i b é r i c a e n -
t r e E s p a ñ a y P o r t u g a l coHio lo es h o y de o t ros buenos p a t r i o t a s la. 
I b e r o - A m e r i c a n a cuyos lazos se v a n e s t r e c h a n d o cada vez m á s e n í a l 
s e n t i d o . 
E i i t r é los n o t a b l e s t r aba jos de don J u a n G a r c í a de l í a r z a n a l i a n a 
se c u e n t a n u n b r i l l a n t e i n f o r m e so^re e s t a b l e o i i u í e n t o de r m e v a s p o -
b l a c i o n e s en t é r m i n o s de Jerez de la F r o n t e r a , e l p r o y e c t o de l ey de 
A d u a n a s y A r a n c e l e n , q u e f o r m u ' ó en 1844 s i e n d o O i r e c t o r g e n u a l de 
este r a m o c u y a rema, h i z o sub i r desdo 93 m i l l o n e s á 114, y las r e -
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f o r m a s da l e g i s l a c i ó n quo p r o p u s o e n d i f acan tus r i ó a s i o n o s . 
«Si c o m o h o m b r e ele a í l m m i s ' j a e i ó u , d ios u n b i ó g r a f o suyo, SU i n -
t e l i g e n c i a f u é r o c o i i o c i d a p o r todos los gobieruos , s u p a t r i o t i s m o como 
h o m b r o p o l í t i c o , l a t e r n y i l n n x a 'le sus o p i n i o n e s y su ó d i o 6. t o d a v io -
l e n c i a 6 i n j u s t i c i a lo g r a n j e a r o n n u m e r o s o s , a m i g o s que su carAoter 
s e n c i l l o y f r a n u o s a b í t i c o n s e r v u r . 
I n d i v i d u o ..le v a r i a » Soc iedades e c o n ó m i c a s y a r t í s t i c a s , d i s t i n g u i -
do con c o m l ü c o r a o i o n o s e s p a ñ o l a s y e x t r a n j e r a s , l l e v ó ' a l s e p u l c r o l a 
e s t i i n t i c i ó n y e l r e spe to do los q u e en él v e í a n u n f u n o i o n a i ' i o i h -
t e g é r r i m o , u n celoso p n t e i c i o , u n b u e n « m i g o y u n in i j ao jo rab le pa-
d t e {le f a m i l i a s . » 
D a e n t r e sus hijos! e l p r i m o g é n i t o don M a n u e l G. B a r z a n a l l f t n a 
F r í i i s y P e r t i e r r a , n a o i d o , no e n T i n e o c o m o c o n s i g n ó E l Garbayon , 
p e r i ó i i i e o de O v i e d o , e n s u u ú m . 4269 oor resp . a l 1,° de fubrero 
d e l c o r r i e n t e a ñ o 1892, s i n o e n M u d r i d c u a l l o a s e g u r a u n b i ó g r a f o . 
( V i d . lo R e v i s . i l u s t . « A s t u r i a s » , ó r g a n o d e l Gentro de Á r t . n ú m . 86 
d e l 1.° ele d i c h o mes y a ñ o ) y d o n J o s é ( n a o i d o t a m b i é n eu M a . 
d r i d en 1819) , o c u p a r a n elevados ca rgos e n l a A d m i n i s t r a c i ó n , y en 
e l Gob ie rno , h u b i e n d o sido los dos D i p u t a d o s , Senadores y M i n i s -
t r o s cíe l a C o r o n a , ( V i d . l a b i o g . de l E x o r n o . S r¿ D , J o s é e n e l 
n ú m , 78 de d i c h a B e v i s t . l A s t u r i a s » n ú m : co r r e sp . a l l , " de j ' i h i o 
de 1891, e s c r i t . p o r m i b u e n u m i g o d o n E u g e n i o R u i - D i a z de Oa-
r a v í a i . 
H e r e d e r o s los dos de las g l o r i a s de s u i l u s t r e p a d r e e l m e n -
o ionado d o n J u á n , y e l p r i m e r o d e l t í t u l o n o b i l i á r i o de s u « p u -
n i d o , p e r p e t u a r o n de u n m o d o e x p r e s i v o s u m e m o r i a s iendo ellos 
á su vez u n a de las m á s l e g í t i m a s de E s p a ñ a y de A s t u r i a s ; de 
c u y o pa i s s o n o r i u n d o s y a l c u A', c o n s e r v a r o n s i e m p r e p r e d i l e c c i ó n 
y c a r i n o c o m o á l a t i e r r a n a t i v a , de s u p r e c l a r n p r o g e n i t o r , cuyas, 
v i r t u d e s c í v i c a s t a n b i e n s u p i e r a n i m i t a r h o n r a n d o c o n i a s suyas 
la, p a t r i a q u e lea v i ó n a c e r . 
Garc ía Gaveda.— (Joaquin): M a l o g r a d o «scritor y 
D i r e c t o r que f u é d e l Colegio de 2.» e n s e ñ a n z a ã e V i l l a v i o i o s f t , su -pa-
t r ia , , f a l l e c i d o j ó v e n a ú n e n e l a ñ o de 1886 . Sus a r t í c u l o s p u b l i o a d ó s 
en la p rensa r e g i o n i ) , sus D i s c u r s o s V ia je s y B e c u e r ã o s con o t ros t ' a -
bajos l i t e r a r i o s , f u e r o n co l ecc ionados por s u e n t r a ñ a b l e a m i g o d o ü Uer -
m í n Oane l i a y Seoades q u i e n a l da r los á l a e s t a m p a e n O v i e d o e n é l 
m i s m o a ñ o q u e a q u e l f a l l e c i ó , e s c r i b i ó l a á e U Ü & d a b i o g r a f í a de su 
a u t o r que p recede á d i c h a c o l e c c i ó n . H i a p el m a l o g r a d o don J o a q u i n 
i m p o r t a n t e s r e f o r m a s en e l r e f e r i d o Coleg io , q u e e l e v ó á ¡ a a l t u r a de 
ios me jo res de su c l a s e en E s p a ñ a , 
García del Canto.— (Antonio) : Bizarro eorcmel ele 
e j é r c i t o , n o v e l i s t a y e s c r i t o r q u e f a l l e c i ó e n 1887 d e j a n d o ' u n á l i m p i a 
h o j a de servicios y u n n o m b r e d i s t i n g u i d o e n l a r e p ú b l i c a d é Tas l e t r a s . 
García C i a ñ o . — ( C a r l o s : ) P o e t . a y l i t e r a t o t a r a b í e n 
m u y sobresa l i en te , c u r i o s o i n v e s t i g a d o r de las be l l ezas d e l b í i b l e que 
d i ó á conoce r n o h a c e a ú n m u c h o s a ñ o s e n s u p r ec io sa Colecciones de 
C a n t a r e s , imprfcsa e:n M é j i c o d o n d e r e s i d i ó desde e l de 1880 f echa 
e n que t r a s l a d ó a i ) ! s u r e s i d e n c i a . B ' u é c ó l o b o r a d o r de va r ios pe-
r i ó d i c o s de l a P e n i n s u l a y de A m é r i c a , en los cpVfl e s c r i b i ó m u * h ó 
y b i e n , a p r o v e c h a n d o sus vastos c o n o c i m i e r i t ó s . l i t e r a r i o s é h i s t ó i i C í i s 
no menos que les filológicos q u e p o s e y ó en e l . i d i o m a p r o v i n c i a l í . ' 
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N o p o r q u e h a y a e s t u d i a d o l a t í n deba jo do u n h ó r r e o , c o m í , é l 
m i s m o g r a o i o s u m e n t e i i j d i o i en u n a a t e n t a c u r t a á su b u e n a m i g o 
F u e r t e s A c e v e d o e n c i e r t a o c a s i ó n , deja «le m e r e c e r u n p u e s t o d is -
t i n g u i d o a l lado do T e o d o r o Cuesta , J u á n M a r í a 'Vcebal, P l á c i d o J o v e 
y H é v i a , M a r s e l i r i O F i ó r e z de Prado , - losé M a r i a F l ó r r z y G o n z á -
l e z , J u s t o A l c a r a z A m n n d í , F f t i i x do A r a m b u r u y Z u l o a g » , A n g e l 
P e l á e z , B e n i t o Oane l i a y M e a n a , A b d ó n P e n é n f í a b e z j . , A n d r é s M e - . 
. n é n d s z V a l d ê s , A t a n á s i o Pa l ac io T a l d é s , P e r f e c t o 1?. TJsatorre y otroa, 
c i t a d o s p o r e l Sr . O n o l l a y Secados co roo c u i t i v a r t o r c s de a q u e l 
d ia l« - : : t c , hoy p r e f e r e n t e ob je to de IOT a m a r . t e s de l a Q u i n t a n a . _ 
Q u i e n b a y a le ido , p o r e j e m p l o , su h e r m o s o r o m a n c e JSl K i r i n -
gttelu ( f>\nd«uigo a s t u r i a n o ) ú o t r a c u a l q u i e r c o m p o s i c i ó n de C á r i e s 
G a r c í a U i a ñ u , n o le u e g a i á eae puesto do h o n o r e i . t r o n u e s t r o s ins -
p i raduH v a t e g cas te l lanos , ¡o m i s m o q u i e n h o j é o l a r e f e r i d a Colec-
c i ó n de cantares asturianos h a de do e s c a t i m a r l e e; d e r e c h o que le 
asis to p a r t » ser contado e n t r e los fe l ices c u l t i v a d o r e s de n u e s t a pee-
a i a . r e g i o n a l , pues que eso y m á s m e r e c e e l i n s i g n e h i j o de V i l l a -
v i c i o s a . 
G a r c í a d e D ó r i g a , — ( F e r n á n ) : C o r r e g i c l o r de ¡as 
O u a t r u V i l l a s ó h i j o de d o n F e r n á n G a r c i a de D ó r i c a y d o ñ a M a -
r í a A r i a s de Salas, s o ñ o r e s d e l a casa de D A r i g a en d i c h o concejo 
y f e l i g r e s í a s de fean A n t o n i o , S t a . K u l a l i a , S a n E s t o l - a n y San J u s t o 
¿ e esta d e u o m i m c i ó i i , enc l avadas d e n t r o d e l m i s m o . Su sola.? r a -
d ionba en la, segunda da las re fe r idas , d o n d o h a s t a el p r e sen t e y a -
c e n l o s res tos de va r ios i n d i v i d u o s de a q u e l l a f a m i l i a emparen tade , 
non l a d è V a l d é s y Sa las por p a r t o de s u h i j a d o ñ a M a y o r de D ó -
r i g a ssposn de d o n G a r c í a do V a l d é s , y do d o ñ a M a r í a d e V u l d é s , 
o aba l i e ro de l a Orden m i l i t a r de S a n t i a g o , y á d o n S a n c h o D ó j i g a 
y V a l d é s , C a n ó n i g o de T o l e d o ó I n q u i s i d o r de G r a n a d a . 
Garc ía de Dór iga ,—(Fe rnán ) : H i j o d e l o s ü u s 
t r e s s e ñ o r e s F e r n á n G a r c í a de P ó ü g a y d o ñ a M a n u e l a ( ¿ M a r í a ? ) 
de V a l d é s . F a l l e c i ó en 5 do agosto de 1558. S a l i e r o n de l a casa de 
D ó r i g a o t r o s var ios d i s í i n g u i d c s c a b a l l e r o » , de qu ienes h a y m e n i o -
r i a en a n t i g u a s i n s c r i p c i o n e s q u e copia e l Sr. V i g i l en a u Ast. l io-
nutnent. (fcom. 1, p á g . 513) . 
. < García . Duque.— (Fernán):' Uno de los leales par-
t i l a r i o s d e l r e y d o n Pedro I de C a s t i l l a c o n t r a los que s e g u í a n las 
b-mderus de l I n f a n t e ba s t a rdo d o n E n r i q u e de T r a s t a m a r a . 
Garc ía EscucHa.— (Ignacio); E¡ m á s a n t i g u o d e 
los e scu l to res a s tu r i anos de que h a y n o t i c i a s c i e r t a s , d e s p u é s de 
d . i n L u í s F o r n á n d e s de l a V e g a , c o n t e m p u r & n e o acaso d e i a r q u i -
t e c t o d t n . l u á n de Oereoedo, a c r e d i t a d o m a e s t r o m a y o r de los obras 
• de la C a t e d r a l do O v i e d o . 
F l o r e c i ó enn nofcuble a r t i s t a en t i p r i m e r ' t e r c i o d í l s iglo X V I 
segili) p r o b a b l e s cori]>turn,s . 
García Jove L l anos . - - (Juan) : T ^ c r i t i o r y p o e t a . 
(, ' i jonés quo v i v i ó Á m e d i a d o s d ^ l siglo pasado , y e s c r i b i ó « A z o t é d e l 
c o r t e j o , c r í t i c a c o n t e s t a c i ó n m é t r i c c mora : . . . . . » i m p r e s o en M a d r i d en 
1744. 
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Garc ía del Real. -• ( T i m o t e o ) . Antiguo periodista 
y l i t e r a t o con t e m p o r á n e o , nsi como tatnbieti u n o d« lo? má» auti-
guos p tubos y r ec tos f u D o i - n a r i o s ñe 1% A d m i m s t r t t c i ó t i p ú b l i c o e n 
i M t - d i i d ¿ l o n d e l i a d nfios r e s ide e m p l e a d o «11 e l m i n i s t e r i o do í ' o -
IflfilltO. 
D r - s í e qne çf e x h i l i i ó n i p ú b l i c o en l a p i e n s a rio O v i e d o , f o r -
m a n d o p a r t o de l a r e i i a . - c i ó u de E l Independiente , f u n d a d o a l ' í pee 
su i . . ien a m i g o e.i Sr. G o n z á l e z So l i s e n 1854, v i u o el S i . G a r c i a 
d o i R ¿ a l d a n d o g a l l a r d a s n m e ü t r a s de su i u g o i i i o en p e r i ó d i c o s y 
B e v i s t í u do A n t u r i n * y p r o v i n c i a s , I b - r n n d o á sus co lu i in<ns i n f i n i -
d a d de a i 'Mcu ios l i t o i a r i o s y b e l l í s i m a s poosíafs c u y o s e p í g v n f e s s v l o 
o a j i a n u n m u y extenso ontAI ' igo . Asaz c o n o c i d o en sn n o m b r e , BSÍ 
como el da su tsposa d o ñ a E m i l i a H i i a r o s . p o e t i z a i n s p i í a d n , p u r a 
quo neces i t e e l o g i a r l e a i i t e el p ú b l i c o o o u o c e d c r do sus r e l e v a n t e s 
dotes i n t e l e c t u a l e s . 
Oomo una p o q u o ñ a i i u i e s t r a de su n u m e n y es t ro f a c i l í s i m o ha 
a q u í l í i c o m p o s i c i ó n que so i n t i t u l a 
L A P R I M A V E R A . 
F o l l a j e p r o t e c t o r , l echo de l lo ros , 
au r a s de A b r i l , pasad . 
B r e v e s como la d u d i u y los R i ñ e r e s 
do m i p r i m e r a e d a d . 
B r o t ó e n t r e los j a z m i n e s de la i n f a n c i a 
la rosa de m i a m o r , 
p u r a , r i c a en tesoros de f r a g a n c i a 
y e sp inss do d o l o r , 
H o y m i r o de l a rosa p e r e g r i n a 
secas las ho jas y a ; 
t a n so lo en m í de la t r s . i do ra e s p i n a 
v i v o el d o l o r e s t á . 
¿ Q u é o t ros dones , f e c u n d a p r i m a v e r a , 
debo esnerar de t í , 
si a q o o l l a de m i o t n o r j o y a p r i m e r a 
yace s i n v i d a en m í ? 
V i e n e s c a m b i ú . i i d o en t u m i s i ó n b e n d i t a . 
l a t i e r r a e n u n e d é n , 
s i n p o i . e r u n a f l o r en l a raarebica 
g u i r n a l d a d.e m i s i é n . 
S ó l o el r e cue rdo á mi d o l o r ofrece 
de u n b i e n que p e r e c i ó ; 
t u p a s a r á s p a r a v o l v e r m i l veces. . . . 
y ¡ay! para s i e m p r e y o . 
Garc ía Rendueles,—(Luciano): I j u s t r a â o y s a b i o 
D i r e c t o r que f u é d e l I n s t i t u t o de J o v e l l a n o s , W l e c i d o e n G i j ó n , s ú 
p a t r i a , en 1887. 
Til Be. G a r c í a R e n d u e l e s y L l a n o s sn u n i ó n oon s u p a i s a n o d o n 
J u á n J u n q u e r a H u e r g o , q u e f u é V i c e - D i r e c t o r de d i c h o E s t a b l e c i -
r o i e n t o de e n s e ñ a n z a , ' e l e v ó aque ' la hoy f l o r e c i e n t e E s c u e l a , en l a 
que e x p l i c ó á IM, vez Oonnogrftfí», P i l o t a g e , M a n i o b r a y D i b u j o li -
n e a l , G e o g r a f í a é H i d r o g r a f í a , á u n a n o t a b l e a l t u r a , g r a c i a s á. s u 
¡ n c a n e f t b l e celo y d e c i d i d o e m p e ñ e p o r l a e n s e ñ a ü z a y los e s t u d i o s 
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de _ apHof tc ió rs de r m ú t i c a , c u y u s a s i g n i í u r a B c o v r i a n á c a r g o de i n -
t e l i g e n t e s p ro feso res . S i n embargo , f'.ié d e s t i t u i d o en 1 8 8 1 . 
Garc í a R u i - S u á r e z . — f 5 m i ¿ o Antonio) : C a t e d r á b i c o 
do L e y e s en la U n i v e r s i d u d do Oviedo, KU c i u d a d n a t a l y ubogado 
do f a m a de q i j i e n corr«i i m p r e s o u;» a legato á f avo r de d o u J i i á n 
F r a n c i s c o V i o t o r e r o v e c i n o do L a s t r o s , p u b a c n d o en d i c h a c a p i t a l . 
Garc í a Robledo. — (Antonio) : I / a n i s d o t a m b i é n A i \ -
t o n i o C la re i a V a l d ê s B o b a d o , b e n e m é r i t o h i j o de O v i e d o , de c u y a 
c i u d a n f u e r o n na tu ra l e t t é l y sua padrea , e s p l é n d i d o f u n d a d o r de l a ' 
o b r a p i a da s u a p e l l i d o e n d i c h a ' - . a p i t a i y O u r a p r o p i o q u e fué da 
San Blár) de L a m b r a ñ a an Asi Un, p r o v i n c i a de A y m a r o a en el Obis-
p a d o de O u z e l ( P e r ú ) , desdo donde r e m i t i ó , a l e fec to c o n f e c h a 18 
de ene ro de 1690 l a c a n t i d a d do veinte y c inco m i l p i soa o on des-
t i n o a l H o s p i t a l do p e r e g r i n o s e s t a b l e c i d o en 1» m e n c i o n a d a oapi -
t f . l p a r a socor ro do los tj.-.e fue sen á v i s i t a r i a s R e l i q u i a s que se 
g u a r d a n en l a C á m a r a S a n t a de su C a t e d r a l . 
N o p a r ó a q u í l a gene ros idad del i l u s t r e ove t snse , que k l a s a z ó n 
l l e v a b a 24 a ñ o s de p á r r o c o en d i c h o p u n t o , s i n o que se e x t e n d i ó 
t a m b i é n a! M . I . C a b i l d o C a t e d r a l y C o r r e g i m Í M i t o de l a C i u d a d , 
á i n s t a n c i a s d e l O a p o l l A n d o n A n t o n i o do H e r e d i a y V a í d é s , e n -
v i a n d o 16 l i b r a s de oro de C a r a b a j a en. bu r r a s y l ey de 23 q u i l a -
tes, al ob je to do c o n s t r u i r con ellas u n V i r i l ó .Re l i ca r io , d e n t r o 
d e l c u a l se co locase o c h o espinas de l a c o r o n a de N . S. J e s t i c r iu to 
que t a r a b i o n so v e n e r a n e n la S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l B a s í l i c a . 
• A i f f t ia ino t i e n i p o o r d e n ó e l v i r t u o s o d o n a n t e so c o n s t r u y e s e n 
c o n d i c h o oro unas c u a t r o d i a d e m a s ó c o r o n a s p a r u las i m á g e h e a 
de N t r a . S e ñ o r a de Oovadonga y l a de l a V i c t o r i a » . , c u y a ú l t i m a 
e s t á ¿ e n t r o de l a C a p i l l a l l a m a d a del R e y Casto en d i c h a Oa t ed ra l . . 
A u n q u e e l p r i m e r fritexj.to de l f avo recedo r M i n i s t r o de D o c t r i n a 
d<j A s i l l o , f ué d o t a r c u a t r o C á t e d r a s en l a U n i v e r s i d a d , m u c l ó de 
pa rece r á i n s i n u a c i o n o s de l r e f e r i d o don Alonso A n t u n i o de H e r e - . : 
d i n quo le i n d i c ó l a e r e c c i ó n d e l H o s p i t a l d i c h o , k c u y a o b r a p-ía. 
f u e r o n a p l i c a d o s los f o n d o s que r e m i t i ó desde A m é r i c a , p a r l e de los 
cuales se d i s ' r i b u y e r o n HSÍ m i s m o e n t r e v a r i n s p a r r o q u i i t a nnses i ta -
dan (le l a p r o v i n c i a . 
Sacerdotes co<no e l Sr. G a r c i a de V a l d ê s y R o b l e d o m e r e c e n 
u n e t e r n o r e c u e r d o por p a r t e de sus c o n c i u d a d a n o s , ts. qu i enes de 
t a n expres ivo m o d o eupo é s t e m a n i f e s t a r s u c a r i ñ o u n i d o a l des-
p r e n d i n n e n t o m á s generoso, de l c u a l n o so \ e n c o n f r e c u e n c i a o t ros 
e j e m p l a r e s en m a g n a t e s y p a t e n t a d o s q u e p u d i e r a n m u y 3ñei>, s i 
q u i s i e r a n i m i t a r , l a gene ros idad y el d e s p r e n d i m i e n t o d e l v i r t u o -
so C u r a p á r r o c o de A s i l l o , h o n r a i m p e r e c e d e r a hoy de su p a t r i a 
que le c u e n t a en e l n ú m e r o do sus p r e c l a r o s h i j o s . 
Se i g n o r a l a f echa e n que f a l l e c i ó , y si r e g r e s ó ó n o á E s -
p a ñ a cow)."1 e r a n sus deseos. 
Garc ía Sampedro.—(Tomás): S o b r e e a l i e n t e p i n -
t o r a c t u a l l a u r e a d o en v a r i o s C e r t á m e n e s a r t í s t i c o s y Espos i c iones . 
S u ú l t i m o l i e n z o A la c a í d a da l a tarde, q u e r e p r o - U i j o l a R e v i s t a 
i l u s t r a d a B l a n c o y Negro, os u n o de sus m e j o r e s t r aba jo s a l d e c i r 
de los i n t e l i g e n t e s . E l Sr . G a r c í a S a m p e d r o , a p r o v e c h a d o d i s c í p u l o 
d e l m a l o g r a d o P lasenc ia c o n q u i e n f o r m ó p a t t e do l a c o l o n i a ar-
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fcístioii po r ésl.a f u n d a c U o n u i . a d o l a s ç i n t o v o s c a s p o b l t i c i o m s cia 
A s U i t i a s , t i c i xe y u sontaiUv i a n i a c o m ' ) i u t - p i r a d o o o u c í p l á s t a de ele-
v a â o s vue los y e s t á Ihu i i ac lo á e i r u n a de I Í -S inks l e g í t i m a s glo-
r i a s ile l a p i n t u r a do este s i g l o , 
G. Roel. — (Faust ino): A c t u a l i n s p e c f c o r g e n e r a l f i i c u l -
tetivo do l a B e n e í i c o u e u i p r o v i n c i a l de Oviedo , y ' . u n o de los moa 
¡ l u s t r a s módii-.os ds E s p a ñ t i en la a c t i m U d u d . 
E l D.1' R o d fcnn von t f t jos f l ioe t i t e j o n o c ' d o y n p o r sus vuffcos y 
os tensfS o o n o c i m i e n t . i H en ¡VtecHcina n o s o l a m e n t e e n los g randes 
cen t ros de la P e n í n s u l a s ino q u e t o w b i e n e n lo.< d e l E x t r a n j e r o , 
mareoo \m pues to p r ú í e r o n t a e n t r o lea As tur ianos de hoy, y a s i lo 
h a n o o a i p r o n d i d o ¡o s a m a n t e s d a l a s p a t r i a s g l o r i u s a l p u b l i a u r an 
r e t r a t o y b i o g r a f í a ¡ a p r ensa de O v i e d o y SR M a d r i d ' en a b r i l de l 
c o r r i e n t e a ñ o 1892. ( V é a s d E l C a r b a y . p s c i ó c ü c o ríe ¡ a p r i m e r a do 
las oap i t a l eg d i o l i a a , o o m ' . s p o r d . a) 38 del r e f e r i d o mes , n ú m . 4330 
y la R e v i s t a i l u s t r a d a « A s t u r i a s » de l a eegur.cta, n ú m . 90 d e l 1.° de 
j u n i o d e l p r o p i o a ñ o ) . 
O r i u n d o de Ceesda , p u e b l o del coBeejo de N a v a , nao i f i e n l a 
c a p i t a l de l P r i n c i p a d o , en c u y a U n i v e r s i d a d e s t u d i é l a s l i U B i a i i i d a -
des y l a F i l o s o f í a a n t e s de pasa r á 1* de M a d r i d donde e m p r o v i -
d ió l a carrero, do M e d i c i n a , y en d o n d e U i u b i e n o b t u v o a l pono 
t i e m p o por o p o s i c i ó n , g raç ío . s á su a p l i e a c i ó a y á telento, u r a p l a z a 
fle p r a c t i c a n t e n u m e r a r i o en e ¡ H o s p i t a l g e n e r a l do l a c ò r t e . 
A l u m n o a ú u figutó e n l a p r i m e r a l í n o a e n i a E s c u e l a p r á c t i c a 
de M e d i c i n a y C i r n j í a , a s í c o m o en A c a d e m i a do E s c u l a p i o y 
en o t ras sociedades c i e n t i f i c a s d i r i g i d a s por e l I ) . r A r g u m o s a , M é n -
dez A l v a r e z j o t ros sabios m é d i c o s . 
O o n c l u i d o s sus e s t u d i o s r e g r e s ó e l D .1 D . F a u s t i n o G . B o e l A 
Oviedo, donde p r o n t o se a d q u i r i ó r e p u t a c i ó n y f a m a e n t r e su n u -
merosa c l i e n t e l a , o b t e n i e n d o l u e g o , t a m b i é n p o r o p o s i c i ó n , e l c a rgo 
que h o y a l l í o c u p a d e M é d i c o de !a B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l . 
L o s s o f í o i o s p o r Él p r e s t ados on l a s J u n t a s l o c a l y p r o v i n c i a l 
de S a n i d a d cerno M é d i c o de l a s Corce les , D i r e c t o r d e l H o s p i t a l ¡je-, 
ne ra l y de l m i l i t a r a l l í o reado d u r a n t e l a ú l t i m a g u e r r a c i v i l , c o m o 
Voca l de la J u n t a d e B e n e f i c e n c i a , â n las (le A g r i c u l t u r a , I n d u s -
t r i a , C o m e r c i o y o t r a s Corpo rac iones , p u s i e r o n de r e l i e v e , á l a vez 
que sus p r A c t i c o s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s , su gene ros idad y sus no • 
bles p r e m i a s do c a r á c t e r n o d e s m e n t i d a s hasfcp- l a f e c h a . 
S i e n d o D i r e c t o r d e l E s t a b l e c i m i e n t o b a l n e a r i o âe Ca ldas de B e -
saya en G a l i c i a , e l M i n i s t r o de l a G u e r r a le c o n o e d l ó . e l f.rado d e 
M é d i c o d e l C u e r p o de S a n i d a d n a i l i t a r p o r s e rv i c io s e x k a o u l i t i a r . i o e , 
y por i g u a l e s m é r i t o s o b t u v o m á s t a r d e l a C r u a de e p i d e m i a s y l a 
do I s a b e l la C a t ó l i c a . L o s t r a b n j o s e i e n t i f i c o s q u e p u b l i c ó en f o -
Helos y l i b r o s , a s í oomo en p e r i ó d i c o s y cev is t ss , le a b r i e r o n ylas 
puer tas de v a r i a s A c a d e r u i o s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , tftles_ c o w o 
l a Q u i r ú r g i c a M a t r i t e n s e , l a f r ancesa do H i a i e n e , la d e C i e n c i a . 
M é d i c a s de_ L i s b o a , l a l i e a l de M e d i c i n a de M a d r i d , l a Soc iedad 
E s p a ñ o l a d é H i g i e n e , l a idem i t a l i a n a y i a de Med io in tv de B a r c e l o n a -
C o n o c i d a es t a m b i é n l a a b n e g a c i ó n de l Sr. B o e l t r a t á n d o s e d e l 
stlivio de sus s e m e j a n t e s , y p o r e l l a n o menos q u e p o r s u de s in t e -
rés , h a .merecido s inceros p l á c e m e s en d i f e r en t e s ocaMones p o r p a r t e , 
de los A y u n t a m i e n t o s ( c o m o el do E i v a d e s e l l a en 1855) y do. k s 
p a r t i c u l a r e s . . ' > : 
E n p r u e b a de l o d i c h o b u e n o es h a c è t c o n s t a r que p r e s t ó :gt-a-
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t c i t ^ m e n t a sus se rv i c io í s facuUofcivMs en los^ o o t c e j o s de S!ero, A v i -
l é s y G i j ò n euaudo e n l i l l a s u p a i e o i ó U e p i d e m i a de c ó l e r a e n 1885, 
a o u a i e u d o á los p u n t o s mái i n f e s t a ü o s c u n i m n i n e n t c r iesgo de s u 
v i d a . 
C o m o e s c r i t o r p ú b l i c o e n materip.R de s u n o b l e p r o f e s i ó r i DO h a y 
p a c a qae d e c i r si es 6 n o g e n e v a l t a e n l e c o n o c i d o y respe tado s u 
woDobre, p u e s SUH t r a b a j o s f-obre b b n e i i c o n c i f i , h o s p i t f i l e s é h i g i e n p , 
sus doc tas j n n n o g r a f í n s sobre c ier tas e ' i f o t m e d n d e s , y sus a r t í c u l o s 
en U r e v i s t a l í o s (loa Mundos , en E l Siglo M é d i c o , e n E l Fomento 
de A s t u r i a s , E l F a r o A í t u r i a n o , E l C a r b a y ó n y o t ros p e r i ó d i c o s , le 
g r a n j e a r o n j u s t a r e p u t a c i ó n c i e n f í f i c a . 
Sobre todos sus tmbf t joK dados A l a p r e n s a d e s c u e l l a s i n g é n e r o 
de dudf t , K m a g n í f i c a o b r a que , b>vjci e l t í t u l o de E t i o l o g i a de l ã . 
P e l l a g r a ó sea dr, l a p h i r a l i d a d de l a s enfermedades que afligen a l 
l i n a j e htimano, p u b l i c ó e n O v i e d o en »! a ñ o ]88( ) . 
F o r m a t a n acabado t r a b - i j o c i e n t í í i c o u n lu joso t o m o en. f o l i o 
de 689 p á g i n u s , do las 'males 17 e s t á n d e d i c a d a s k l a b i b l i o g r a f í a , 
do 'a p e l l a g r a y las r e s t an t e s a l e s t u d i ' i y c o n o c i m i e n t o de e s t a 
e n f a r m o d a d , l l a m a d a e n A s t u r i a s desdo los t i e m p o s d e l P . r Casal 
•mal de la rosa , 
E l l i b r o d e l D . r R o e l v a a d o r d a d o c o n 23 c r o m o l i t o g r a f í a s y 
da u n m a p a g e o l ó g i c o de l a p r o v i n c i a en e l que se s e ñ a l u n las l e -
p r o s e r í a s que ex i s t t i e run en e l P r i n c i p a d o . 
H u e l g a tocio o n c o m i o de l a o b r a c o n Babor que l a Ees.1 A c a ' 
d e m i a de M e d i c i n a de M a d r i d e m i t i ó a c e r c a de e i i a , e n 1 8 8 1 , u n 
b r i l l f t a t e i n f o r m e m u y f a v o r a b l e p a r a l a o b r a ) p u r a su a u t o r y 
q>ie e n v i r t u d del m é r i t o o n l a m i s m a r e c o n o c i d o p o r t a n sab ia 
. U s i v ^ o r a o i ó n y e n c u m p l i m i e n t o del E e a l D e c r e t o de 12 de m a r z o 
de 1868. cuyas p r o s c r i p c i o n e s so t u v i e r o n en c u e n t a a l e f ec to , S. M ; • 
e l R e y d o n A l f o n s o h a t e n i d o á b i e n d i s p o n e r se a d q u i r i e s e n p o í 
el M i n i s t e r i o de F o m e n t o 120 o j e m p l u r c s de e'.la c o n d e s t i n o á l a s 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s d t j l E s t a f i o . 
As í l o c o m u n i c ó , de R e a l ó r d e n , e l S r . A l b a w d a a l D i r e c t o r 
gene ra l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a con f e c h a 1 1 de f e b r e r o d a 1882.-
151 c i t ado I n f ó r m e l e l a R e a l A c a d e m i a d i c h a en s e s i ó n d e l 1 1 d o 
de a b r i l de 1881, p r e s i d i d a p o r e l E x c n ' O . Sr . M a r q u é s de San Gre-
go r io , baoe d e l t r a b a j o del Sr. R o e l los m á s j u s t o s e log ios c o n r e s -
p e c t o á s u v a s t a y r i c a e r u d i c i ó n y el e s t u d i o t a n ex t enso c o m o p r o -
f u n d o que . en e l l a r e v e l a de l a p e l l a g r a , « i p o y a d o en n u m e r o s a s c i -
tas c l í n i c a s , c a l i f i c á n d o l e de relevante y Sobresaliente entre los m á s ¡ 
•sobresalientes de su g é n e r o . ( V é a s e c o p i a de' d i c h o I n f o r m e e n e l n ú -
m e r o 2 - 0 0 de enero de 1883—de l a R e v i s t a de A s t u r i a s , p á g . 18 
y 1 9 ) . 
Poco t i e m p o d e s p u é s de p u b l i c a d o su l i b r o L a P e l l a g r a presen-
t a b a a l Congreso M é d i c o i n t e r n a c i o n a l de .Sevi l la , q u e t a m b i é n l o 
e l o g i ó , u n a m o n o g r a f í a i n t i t u l a d a Tes i s sobre l a P a t o g e n i a de- las 
p r i n c i p a l e s enfermedades que a n t i c i p a n l a muerte del g é n e r o humano, 
p o r c u y o t r a b a j o de u n sabor e m i n e n t e m B r i t e p r á c t i c o f e l i c i t ó a l 
a u t o r el d i s t i n g u i d o c ^ t e d r A t i c o de M e d i c i n a er> la ü . d v f r s i d a d d e 
Bai -oe lomi Rr. Robe r t , q u i e n a l p r o p i o t i e m p o le m a n i f e s V , que s u 
t i n t a d o sobre l a P e l l a g r a e r a u n t r t i t a d o c ln s i co en su g é n e r o den-
t ro y fuera .le E s p a ñ a , c o n s t i t u y e n d o u n v e r d a d e r o m o n u m e n t o c i en -
tifior» o u y a l a b o r r e p r e s e n t a b a Ja v i d a de t r es h o m b r e s . 
N o sola'O.ento l a Real A c a d e m i a E s p a ñ o l a c o n c e p t u ó es ta o b r a 
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c o m o e m i n e i i t e , f i n o i n e U r t i b i e n e l Congreso M é d i c o de T u f i n ' , ' & 
í i o n d e l a r ft m i l ió l a D i r e e o i i ' m g s n e r t i ] do I n s í r u o o i ò u p ú b l i c a , I n j i i a -
d i g n n de e n c o m i o p o r oi g r a n -osudai de datos q u e e i í c i e t m , líi 
p o r t e n t o s a e m d i e i ó u de su a u t o r y i a porspicaoia , ds sus OIIS^MR. 
c io i i e s c l i n i c d s . 
E l T>.' l i o r o b r o s o e s c r i b i ó e n l a r e v i s t e A r o h i ñ o d i P i s e h i a t ^ i a ' 
q u e l a obra d e l Sr . G . R o o l e r a 1* m á s M o u u a i e n t a l qvie e n É u -
!-op» se h a b í a p u b l i c a d o sob ro l a P e l l a g r a ó p l u r s l i d a d d s l a s PU-
í e r m e d a d e s . L e s e s t u d i o s q u e de e l ¡ a se h i e i e r o n eo l U i i a , JTran.-
o ia , B é l g i c a , A l e m a n i a , P o r H i c a l y o t r a s namoi .eg , bas t . u i p o r si 
solos pa ra c o m p r e n d e r e l raérito q ü e e n c i e r r s , a p a r t e de) q u e le 
c o n c e d i ó la R e a l A c a d e m i a de M a d i o i u f » de M a d r i d , o b t f m i e n d o nsi 
l a m á s a l t a d i s t i n c i ó n que p o d i a o b t e n e r e n , ' E s p a ñ a a! ser l a u 
readft p o r t a n d o c t a C o r p o r a c i ó n o « n el c é l e b r e p r e m i o R u b i o , o' 
p r i m e r o do los m é d i c o s e s p a ñ o l e s . 
E n e l r e f e r i d o Congreso de F e v i ü a , en 188S , e x p u s o el Fefior 
R o e l u n acabado p r o g r a m a , d n c o l e g i i u n i e i u o m é d i c o de a c e i U d a a 
bases para la o r g a n i z a c i ó n de l a c lá - !e k que é l p e r t o n o e i a , k fin 
( ' l e c í s ) do c o r r e g i r e l chacTftih.nismo, a n i q u i l a r l a i n t t u s i ó l i m é -
d icos ignaros , e n a l t e c e r e l respe to r e c i p r o c o y p r e m i a r l a v i r t u d ca-
r i t a t i v a en e l s e r v i c i o s a n i t a r i o , a d e m á s de p r o p o n e r o t r a s m u y ú t i l e s 
r e f o r m á s s o c i o l ó g i c a s . 
P o r ú l t i m o el I n s t i t u t o M é d i c o de V a l e n c i a q u e en el a ñ o 
p r ó x i m o pasado 1891 l l n m ó i c o n c u r s o lo? niAs a l a m a d o s m é d i c o s , 
c o n e l o b j e t o de r e p a r t i r o n a t r o p r e m i o s á los c u a t r o m á s aven t a -
jados de E s p a ñ a , o t o r g ó e l p r i m e r o de ellos al i l u s t r e Sr, R o e l , 
dando en su v e r e r l i e t o ur .a . p r u e b a m á s do la, a l t a r e p u t a c i ó n que 
este sab io a s t u r i a n o goze» e n t r e los m á s aven ta jados d e su o í a s e . 
A j e c o á t o d o p a r t i d o p o l í t i c o y n a c í ció solo p a r a la c i e n c i a , á 
e l l a s i gue el D r . D . I T a u s t i i . o Q r . B o e l ded i cando p r o f u n d o s es tud ies 
de o b s e r v a c i ó n en s u q u i n t a d e l F r e s n o en Ov iedo , donde t i e n e s u 
casa h a b i t a c i ó n , pnr é i «,111 levantada , y bajo sus p r o p i o s p lanos d i -
r i g i d a como a r q u i t e c t o ó i n g e n i e r o á la vez, p a r a h a c e r fie a q u e l 
a m e n o s i t i o , donde t a m b i é n e l c a r i t a t i v o "Vinjcy l e v a n t ó su b e n é -
fico as i lo de n i ñ o s h u é r f a n o s , u n de l i c io so p a r q u e d i g n o de ser v i -
s i t ado por sus be l l ezas n a t u r a l e s , á Iws que e l gus to y ar ta a ñ a -
d i ó o t ras no m e n o r e s do d e t a l l e s y p e r s p e c t i v a e.;i j a r d i n e s , p l a n -
t ios , g l o r i e t a s y ado rnos que e l co f u n d a d o r de l a F á b r i c a de Gas , 
de O v i e d o , d e l B a n c o y de o t r a s 8 o c i e d í « ! e s , s u p o c o n i n t e l i g e n c i u , 
d e l i c a d a h a c e r r e s a l t a r A !ft v i s t a de , cuan tos l l e g a n á a d m i r a r , l a 
d o i i c i o s i d a d de a q u e l ' p i n t o r e s c o pa i sa j e . , 
T a l es y t a n t o v a l e e l Sr . R o e l , g l o r i a h o y de s u p a t r i a y d o 
l a c i e n c i a m é d i c a . 
Garc ía S. Migue l y Zaldúa.— ( Ju l i an ) : Acacíé-
m í o s c o r r e s p o n d i e n t e cíe la H i s t o r i a , v a r i a s veces D i p u t a d b á C ó r -
tes, Sec re t a r io de l a C o m i s i ó n de M o n u m e n t o s H i s t ó r i c o s y, A r t i s -
t i c n s do O v i e d o , D i r e c t o r g e n e r a ' que f u é de B e n e f i c e n c i a y r e p u -
t a d o l eg i s t a , T-'ara take d e t a l l e s b i o g r á f i c o s suyos v é a s e e l a r t í c u l o 
T s v e r g a ~ B ! a c t u a l M a r q u é s de —, d o n d e se t r aca con a l g u n a e x t e n -
s ión do este p r e c l a r o h i j o de A v i l é s . 
Garc ía S u á r e z . -•• ( A n t o n i o ) : P e r í o c l i s t a a c t u a l 
.que desde ias c o l u t t m o s de l a V i c t o r i a de l a O r ü z , sucesora de l a 
C r u z de la, Vic tor ia , p u b i i c a c i p n e . s a m b a s d é O v i e d o , v i e n e l u c l i a n d q 
e i i . p r ó de idea les poVífchos, que d o f i o i i d ó con m e j o r t è s ó r i q u e ac i e t - . 
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t o , en { r e n t e de o t roa m i s t c s p e t a b l e s y Je n r n y o r t r a s c e a d e n o i f t í 
p a r a e l p a í s , h l oa q u e o o a r i y u v a i i f l o acrtso p o d r í a a p o r t a r u n ofeii-
d a l n o esoaso de l u c e n dado su t a l e n t o y c o m p e t ê n c i a e n c i e r t o s 
a s u n t o s de v i t a l m t e í é s . 
García de Tineo y Llano.—{Diego): Oidor que 
f u é de l a A u d i e n c i a de l a C o c u ü a y do l a O h a n o i l l e r í a de V h U a -
d o l i d d u r a n t e ol r e i n a d o de F e l i p e I V . H a b í a n a c i d o en Stu.. Rta^.: 
r í a M a g d a l e n a de Cfingas de T i n e o , s e g ú n M i ñ a n o e u su I H c c i n n a -
r i o q u i e n h a c e n a t u r a l e s de d i cbo p o n t o o t r o s d i s t i n g u i d o s a s t u r i a -
nos , t a les c o m o e l c a b a l l e r o den A l v a r A l f o n s o ele I j l a i > o , don Sue ro 
de Oai igaa, c o n t a d o r de loa Reyes O a t ó l i o o . " , don S u e r o de O n > a ñ a 
Q u e i p o , I n q u i s i d o r de C u e n c a en t i e m p o de Car los I I , y e l c é l e -
b r e d o n Rodr igo A l f o n s o , so ldado m u y p r i n c i p a l e n e l r e i n w l o de 
B e r m u d a I I y A l f o n s o V de L e ó n . C a p ó clon D i e g o co i . d o ñ a T e -
resa de 2Tavia, y ¡URgo de segundas n u p c i f t s c o n d o ú a M a r í a M e 
l ê n d e a de V a l d ê s . 
García T u ñ ó n . - - ( J o v i n o ) : A c t u a l S e n a d o r del 
r e i n o p o r e l . D i s t r i t o do M a t a n z a s e n l a I s l a de ( í u b a , donde re-
s i d i ó a lgunos a ñ o p e j r e e i e u ã o la a b o g a c í a d e s p u é s de haberla . .«}«»• ^ 
c i d o en O v i e d o e n c u y a c a p i t a l e r a J u e z de 1.a i n s t a n c i a p o r losí 
a ñ o s (3o 1808. 
A f l ü n d o n.1 p a r t i d o f u s i o n i s t a f u é D i p u t a d o á C ó r c e s p o r O á t d e -
nas y n o m b e a d o S e c r e t a r i o d e l S e n a d o en l a ú l t i m a l e ç i s l a t o r a . E s -
c r i b i ó en BZ I n v i e r n o y o t ros p e r i ó d i c o s de O v i e d o c o n G o n z a í o 
O a x t a í i ó n , A r a n g o y d e m á s j ó v e n e s ds b r i i ' an r . e p o r v e n i r que, a l f á 
p o r los a ñ o s de 1859, se e x h i b í a n e n l a p r e n s a r e g i o n a l . H ' i y r o -
s ide en M a d r i d . 
. , A su regresa de Cuba f u n d ó s i Sr, Gace la T u i i ó n , d i s t i n g u i d o 
h i j o de l a v i l l a de G r a d o , el h o s p i t a l q u e h o y e x i s t e e n Ca. igas 
de O n í s . • . 
García de Valdés.—^7ííon¿o^: Vid. G. Robledo. 
García de Valdés.— (Pr imer C o n c h de Penal 
v a ) : E s t o i l u s t r e h i j o de don Gar . í a V a l d ê s â e D ó r i g a y de d o ñ a 
M a r í a de V a l d é s T i n e o y Osor io , h i j a é s t a á su vez de d o n D i e g o ' 
G a r c í a de T i n e o y de ¿ u ñ a E l v i r a O s o r i o , s e i í o r e s de las v i l l a s de 
B á r o é n a y f jan H o r t e r a s , f u é el p r i m e r Conde de P e ñ a l v a por rnor-
c e d que le h i z o de t a l t í t u l o n o b i l i a r i o e l r ey d o n F e l i p e . I V e u 
e l a ñ o de 1648. 
D i c h o G a r c í a de V a l d é s ,? Oso r io h a b í a p r e s t a d o no tab les se r» 
v i c i o s a n q u e l m o n a r c a en N u e v a E s p a ñ a c o m o G o b e r n a d o r y O a / 
p i t a n geoerut de las p r o v i n c i a s de I n o a f c á n . C n z u r n a l y Tabasco , 
l l e v ó a s í m i s m o el t í t u ' o de V i z c o n d e de San P e d r o ile In V e g a 
f i e l l í e y , c u y o s e ñ o r í o de San t i ago , U s i l a y G u a t i n o b á n le c o n c e d i ó 
t a m b i é n el r e f e r i d o m o n a r c a . 
C o n t r a j o m n t r i m i - n i o e o n dof ia M a r g a r i t a B e l t r á n de A l z a t e , h i j a . , 
d o ! C a p i t á n don ü í r a n e i s c o E s t e b a n B e l t r ó n y dor ia L u i s a A l z a t e , 
de c u y o en lace f u e r o n h i j o s & su vez o t ros dos n o b l e s c i b a l l e r o s 
<ío l a casa de los Vakleees , I b i n r a d o s G a r c í a y E e r i u i i i í l o , coroo lo 
asegura é l ( t incas veces c i t a d o J l ó n d e z S i l v a . 
Garc ía de Valdés .—(Górmalo) : Olmiiero da 
¡a O r d e n m i l i t a r de A l c á n t a r a en e l r e i n a d o de d o n J u á n I I y C o -
m e n d a d o r de C e c l a i n , a l d e c i r del L i c e n o i a d o B a d e a e n e l c a p í t u l o 
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32 da su C r ó n i c a â e cl ioha m i t i u i a , en I» ouM,- >• a", oap ibu lo 48, 
BO Imoe t a m l ' i e u m o n o i ó n de G a r c í a F e r n á t i d í s a Vo.lc!és, o a b a l l e i i o d e 
\h -Je S a n t i a g o en e l r e i n a d o do J o » K n r i q u B I V y G o m e n t l n â o ! ' t i o 
Oieza en la r e f u t i d a O r d e n . 
García de Valdés.—(Pedro): Hijo de Garcia 
C4oiizft]ez do V a l d é s , c a b a l l e r o y u s floreció en l oz r e inados de d o n 
O r d o ñ o 11 j d o n B t r m u d o el G o t o s o de L e ó n á fioestle) s ig lo X . 
D o n Pedro G n r o í a , <1» V J d è a Rlow«a6 e l a ñ o de 1087, que e:i 
e l p c i m e r o de l r e i n a d o de don F e r n a n t í - j a i M a g u e , y fu'é p a d r e 
ne i esforzado F e r n á n M é n d s z d o V a l d é s , c a b u l e r o m u y d i s t i n g u i d o 
en t i e m p o de A l f o n s o V I . 
Girá ldez .—(Balesqu ída) : Llamada por otro nom-
b r e l a B a l e s q u i d a . F u é u n a pip.dof-a s e ñ o r » de Oviedo on ony» 
capi t i ' . l e r i g i ó u n h o s p i t a l y u n a C o f r a d í a , que « ú n ex is ta v l l e v a 
su i K ' i n b r e , e n le, era ele 1270, s e g ú n olf tusnla, de 1» e s c r i t u r a f u n -
d a c i o n a l , que c o p i a el i abur ioso y eabio p a l e ó g r e f o Sc. V i g i l á la 
p á g . 128 d e l p r i m e r t o m o de s u A s t u r i a s monumenta l . 
D o n » , M u e l a B a l e s q u i d a G i r a l d e z , í n n d a d o r f l . asi m i e m o de In, 
populu. i - y ftisHquiitime. C o í i a d í i de loa A H i i y a t e s (sastres) k l a q u e 
« n ei r e f e r i d o a ñ o 1232, fecha de «u í a t l e c i i i n e n f c o y de la esovi -
t u r n . de r e f e r o n o i a , d o n ó e l h o s p ü a l s u s o d i d i o ademAs de ot ros b i n -
nes , d ^ b i ó h a b a r n a c i d o en el ú l t i n ' o t s r e i o do! « ig lo X I I y t s n i a 
s u r e s i d e n c i a n o de l Oe .< t i l !o 'For ta le} ,a de O v i e d o , donde lue;50 
e s t a b l e c i ó el H o s p i t a l m e n u o n u d o p a r a remedia de pobres necesita-
dos, en heredad p r o p i a s u y a , quo h a b i ó , c o m p r a d o c e r c a de l n c a l l e 
que j a i l a c a l l e de S t a . M a r í a d e l O a m p o y n o m u y d i s t a n t e d o l 
n i o n a s t o r i o de f í a n V i c e n t e , 
T a l a s í c o n s t a de ¡a e s c r i t u r a d i cha f echa y otorgada e n casa 
de A l o n s o Z^rez R e s e l l e n l l eno C a b i l d o , r e i u a n d " d o n F e r n a n d o 
en L e ó n y Casc i l l , , , s i endo Obispo de Ov iedo d o n J u a n , y M e r i n o 
' o i a y u t de A s t u r i a s G a r c í » . C a m o t a , s e g ú n do e l l o d i e r o n fé los tes-
t i g o s a c o m p a ñ a d o que lu. firman, M a e s t r o N i c o l á s , C a r ó n i g o , t e d r o 
I s i d r o , ' B u i G o n z á l e z e tc . e tc . 
IfttSG» Jos t i e m p o s presentes s i ^ i i e c e l e b r á n d o s e a n u a l m e n t e lo. 
P ' - pu ln r P a s c u a del bollo en O v i e d o que r e a l i z a n los ec t rades de l a 
fíalcsquida c o n regoci jos y fiestas e n h o n o r de l a i l u s t r a f u n d a d o n t , 
p e i o i b i e u d o l a o r a c i ó n de p a n y v ino que com t a l m o t i v o se r e p a r t a 
á los pobres asoc iados . (Puede verse c o m o se d e s c r i b e n aque l los t é -
(¡oci jos en UÜ a r t í c u l o de don G e r m A n A l v a r e z , p u b l i ò a d o en l a 
l i n s í , Clalleg. y A s i . pftg- 183 de! t o m . I ) . . • " > . ' 
L o s restos i n o r t a i e s de t a n o a r i t a t i v » s e ñ o r p , juceu deritro^. í to 
l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de San T i r s o . 
Guisasola y Rodriguez. - (Victoriano): Sabio teó-
logo c o n s u l t o r e u O o a c i H o g e n e r a l del V a t i c a n o c o a v o o o f í o por el 
i n m o r t a l P io I X q u e , motu propio, 'o p r e c o n i z ó . Obispo de T e r u e l , 
p a r a c u y a I g l e s i a f u é consagrado en M a d r i d an 1871 , s i e n d o dos 
a ñ o s m á s carde t r a s l a d a d o á l a de C iudad-Eefc j , luego n o m b r a d o 
O n i s p o da O r i h u e l a en 1882 y p o r ú l t i m o e levado & l a A r z o b i s p a l 
M e t r o p o l i t a n a de S a n t i a g o dn G a l i c i a de i a que t o m ó p o s e s i ó u m 
20 do s e t i e m b r e d e l a ñ o 1886 r i g i é n d o l a h a s t a . su f a l l e c i m i e n t o o l l t . 
o c u r r i d o en 20 d o eidero de l s iguifcnte 1888, ' 
E l E x ^ r o o . ¿ l l t m o . Sr . 1>: V i c t o r i a n o . : G u i s a s o l a y ;Rod r igoez 
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h a b í a r / a o M o en l a c i u d a d de O v i e d o e l fli» 1 1 de agosto del a ñ o 
1 8 2 1 . 
A l l i c u t i ó sus e s tud ios hawla ordenarae 3e s ace rdo t e en 1845, 
s i e n d o dos a ñ o s m á s t a r d e n o m b r a d o C a t e d r á t i c o de K e t ó r i c a y P o é -
t i c a e n l a U n i v e r s i d a d de d i o h a c a p i t a l , e n l a q u e e x p l i c ó t a m b i é n 
Sagrada, E s c r i t u r a p o r a l g ú n t i e m p o a n t e s de pasa r á « e r R e c t o r 
d e l S e m i n á r i o C o n c i l i a r , p o r i n d i c f , c i c n e s d e l I l t m c Sr. C a n e j a Obispo 
de la DiiSocsis , q u e le h u b i e r a fundado . 
E n J.855 h i z o o p o s i c i ó n á l a C a u o n g í a M a g i s t r a l de S a n t i a g o y 
a i a n u s igu i f t i i t e á la P e n i t e n c i a r i a de l a I g l e s i a de S e v i l l a , que 
o b t u v o p r é v i o s b r i l l a n t e s e x á m e n e s á los 34 de t u edad , 
Tfil E x o r n o . S r C u e s t a l e n o m b r ó su S e c i e t a r i o , l u e g o Tesorero 
y m á s t a r d e A r c i p r e s t e de l a C a t e d r a l , á l a vez que l a R e a l A c a -
d e m i a d " e B u e n a s L e t r a s de d i c h t i c a p i t a l le n c n i b j a b a s ó c i o ds 
n ú m e r o . 
L o s ru idosos t r i u n f o u ds sus e j e r c i c i o s l i t e r i r i o o le a d q u i r i e r o n 
• f n i n a de s u b i ó en toda Hsp f i f i a , po r lo q u e a l o o n v o c a r f e e l ú l -
t i m u C o n c i l i o g e n e r a l f u é e n v i a d o e l Sr, G u i s a s o l a á R o m a , dcnda 
se <3ió conoce r m á s y m á s t o m a n d o m u y a c t i v a p a r t o en las se-
sionefl p r e p a r a t o r i a s de Ja a u g u s t a A s a r n b l e a , 
P o r a q u e l en tonces y a era C a p e l l á n m a y o r de S, M , Juez or-
d i n a r i o do s u R e a l C a p i l l a Casa y C ó r t e , N o t a r i o m a y o r d e l R e i n o 
de L e ó n , s iendo poco d e s p u é s c o n d e c o r a d o c o n l a O r a r Cruz de 
I s a b e l ] a C a t ó l i c a y n o m b r a d o C a b a l l e r o de S a n t i e g o a l ser ele-
g i d o O b i s p o - P r i o r de l a s c u a t r o O i d t n e e m i l i t a r e s . 
i j S a o e r d o t e sabio y v i r t u o s o ! » , H é a q u i l a s p a l a b r a s c o n que ' 
jdió p r i n c i p i o & su n o t a b l e o r a c i ó n f ú n e b r e , p r o n u n c i n d a bajo las 
i n á j e a t u o s u s b ó v e d a s de l a B a & Í H c a C o m p o s t e l a n a en 3 0 de ene ro 
d é 1888, e l h o y O b i s p o a u x i l i a r de T o l e d o I l t i n o . Sr . D . V a l e r i a -
n o M e í i é n d e z Conde , a l r e a l z a r las r e l e v a n t e s p rendas d e l i l u s t r e 
A r z o b i s p o que p « r en tonces de j aba en l a o r f u n d a d « q u e l l a i g l e s i a , 
b a j a n d o a l s e p u l c r o t r a s breve y r á p i d a e n f e r m e d a d . ( V i d . d i c h a 
O r a c i ó n f ú n e b r e que i n s e r t ó en sus c o i u m r . a s l a p r e n s a p e r i ó d i c a , 
y e n o ! n ú m . 3325—15 de f e b r & r o de d i c h o a ñ e - d e l d i a r i o c a t ó -
l i c o L a F é q u e d i r i g i ó h a s t a s u d e s a p a r i c i ó n e l c o n o c i d o escr i tor 
d o n ,1 . V i l d ó s o l a ) . 
A q u e l l a s p a l í b r o s c o m p e n d i a b a n t o d a la v i d a d e l e s c l a r e r i d o 
A r z o b i s p o de C o m p o s t e l a , t a n q u e r i d o y r e s p e t a d o por sus h e i m a -
nos en e l ep iscopado c o m o h o n r a d o y d i s t i n g u i d o d e l E n i m o . Car-
d e n a l E a m p o l l a , Se . i i ' e t ano de E s t a d o de S. S. L e ó n X I I I . 
E l o r a d o r puso dt< r e l i e v e l a s a b i d u r í a y l a v i r t u d d e l E x o r n o . 
Sr , G u i s a s o l a v i d . i tem e n e l n ú m e r o d e l r e f e r i d o p e r i ó d i c o L a t é , 
co r r e s p , a l 22 de f eb re ro de l m i s m o a ñ o 1888) c o n rasgos a d m i r a -
bles de u n c i ó n e v a n g é l i c a , h a c i e n d o r e s a l t a r , p r i n c i p a l m e n t e , su 
p i e d a d , s u h u m i l d a d y m o d e s t i a , su. d í s p v e c i o y su a v e r s i ó n a l a 
e f í m e r a g l o r i a m u n d a n a a l l ado de s u c a r i d a d i n a g o t a b l e , p r u e b a 
de l a one.1 es, e n t r e o t r a s e l b e n é f i c o a sno q u e h a b í a f u n d a d o á 
sus expensas en O r i h u e l a pa ra anc ianos desamparados , a d e m á s de 
o t r o s a c t o s c i t a d o s por e l I l t m o Sr. O b i s p o t i t u l a r , de T á r o a s o en 
l a o r a c i ó n d i c h a , q u i e n , r e f i r i é n d o s e a 1 c a r á c t e r de l i l u s t r e f inado , 
d i j o e ra d u l c e y a f a b l e , a fec tuoso y c o i n u n i c n t i v o h a c i é n d o s f e todo 
paca t o d o s c o m o d e l b u e n P r e l a d o a s e g u r a S a n P a b l o . 
T a l f u é , c o m p e n d i a n d o ios datcjs b i o g r á f i c o s , e l E x e v n o , s e ñ o r , 
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A r z o b i s p o y C a r d e n a l de l a i g l e s i a O o m p o s t e t a n » , cuyos í e l l g i o s o s 
y o i i s t i a n o s p a d r e s , d o u P r a r . o i s c o Q n i s a s o l a y óoñtt, B e n i t a B o d ^ i -
guez , p r o c u r a r a n Uai le u n a esmecnda e d u c a c i ó n desde sus m á s t i e r -
nos afios t r a scur t i . - loa bit e l s u o l o nabal y en l o s c l a u s t r o s (le l a 
U n i v e r s i d a d ove tPi i se , d o n d e A los 22 de edad r e c i b i á e l grado dfa 
d o c t o r e u la f a c u l t a d de S a g r a d a T e o l o g í ' v d e s p u é s dtí h a b e r ob t e -
n i d o n o t a de s o b r a s a l i e n t o eu l o s e x á m e n e s al e f e c t o . , 
Ya, de jo d i c l i o c ó m o a y u d ó a l I l f i n o . se i ior D i a z Caneja en p.l 
m a g n a o b r a d e l S e m i n a r i o f u n d a d o en Ov iedo p o r e l i n s i g n e P r e -
l a d o , q u i e n n o m b i ó al s e ñ o r G u í s a s e l a p a t a p r i m t f v K o c t o r d a d i c h o 
ü e n t r o i n t e l e c t u a l e n J852. N o ipenot) q u e r i d o y a p r e o i n d ^ fué d e l 
s e ñ o r C a r d e n a l L u s t r a y Cues t a , q u i e n , s i endo A r z o b i s p o de Sev i - , 
l l a , ^ le n o m b r ó s u S o o r t t a r i o e i 1862, ca'-go que d e s e m p e ñ ó p o r es-
p a c i o de doca a ñ o s o o r . s e c u t ¡ v o s . 
S, S. P i o I X le d e s t i n g ' t i ó « s i m i s m o c o n los hono re s y t í t u -
l o s de P r e l a d o d o m é t i c o y P r o t o n o t a r i o A p o s t ó l i c o a ã ins tar p a r t i -
c ipant i t im, l l a m á n d o l e A R o / n a p a r a que t o o m r a p a r t a e n los t r a -
bajos p r e p a r n t o r i o s del C o u a ü i o Va t i c ivno e n 1869 , y n o m b r á n d o l e 
luef io C o n s u l t o r p o n t i f i c i o de l u i i s m o en i a C o m i s i ó n de B e g u l a -
ribtts. \ • 
S i e ü d o O b i s p o — P r i o r de ias o rdenes m i l i t a r e s , d i g n i d a d o r e a d a 
p o r ln B u l a A d A p o s t ó l i c a m de la que f u é i n v e s t i d o a l ser p reco-
n i z a d o en 28 de s e t i e m b r e de 1876 , l a p r o v i n c i a e c l e s i á s t i c a ele 
Z a r a g o z a le d i ò i n e q u í v o c a s nues t r a s de a p r e c i o y c o n f i a n z a c l i -
E(iéodole S e n a d o r del R e i n o a l s i g u i e n t e a ñ o . 
R e f e r i r u n o p o r ur>o sus bachos como P r e l a d o deado a q u e l l a 
f e c h a h a s t a l a da s u f a U e e i n r b m t o e n enero do 1888, U n t o en T t -
r u e l corno en O r i h u t l a c o m o en Sant iago , ser ia t a r e a larga. 
B a s t e so lo saber q u e e l E x o r n o , sa i lo r G u i s a s o l a y Rodv iguea 
( F e r n á n d e z Is a p e l l i d a e l c o m p i l a d o r de L a G e r a r c h í a Cat tó l i ca , 
per l - a n n a 1 8 8 5 — U o m a - T i p o g , V a t i c - p ü y . 202) f u é , u n ¡ r h i c i p a 
de l a I g l e s i a C a t ó l i c a d i g n o por m á s de u n c o n c e p t o de figurar a l 
l ado les q u e , p o r s u c i e n c i a y sus V i r t u d e s , hum s a b i d o e n c u m b r a r s e 
p a r a o c u p a r los p r i m e r o s pues tos de ia de E s p a ñ a , á l a que e i 
m a l o g r a d o A r z o b i s p o de S a n t i a g o d i ó b o m a y e sp l endor c o n l a s 
q u e él a t e s o r ó en v i d a , d e j a n d o en pos de sí ¡ a f a m a de u n n u -
t r a n o m b r e . 
As í l o h a n r e c o n o c i d o y p r o p i o s e x t r a ñ o s , el c l e r o i t a l i n u o y e l 
e s p a ñ o l , que p u d i e r o n i m p o n e r s e de sus r e l e v a n t e s prendas de i l u s -
t r a c i ó n , c i e n c i a y v i r t u d d e m o s t r a d a é s t a c o n eu v i d a e j e m p l a r é 
' i n m a c u l a d a , y a q u é l l a c o n su a c t i v i d a d i n f a t i g a b l e , sus proyecitóS: , 
' d e buen g o b i e r n o y sus exce len te s pas to re l a s a l c l e ro y p ' u á b l í i ' 
de l a s D i ó c e s i s q u e d i r i g i ó desde qua fué p r o m o v i d o a í BpisboyftSò. . . 
A s t u r i a s , y m u y e s p e c i a l m e n t e su c i u d a d , n a t a l , g u a r d a r á d e l 
• 'Exorno, s e ñ d r Q u i soso] a los m á s t i e r n o s y conso ladores i*eoiierclÓH>;Bii ) ò 
suces ivo. ' V^ 'V ' Í : ; ' ' • • 
G o n t r o d a , — ( D o ñ a ) : H i j a d e l C o n d o d o u Pedro 
D í a z y de d o n a M a r í a O r d o n e z , >• s e ñ o r e s d d v a i l e de A ' . l w . E \ 
s e ñ o r C a n e c o e n su A l b u m ( v e r b . • G o n t r o d a notap- asegura que 
d o ñ a G o n t r o d a h a b í a nac ich; en e l c a s t i l l o de P - é l t i g a u o , de c u y a 
f o r t a l e z a a p « n a s s i q u e d a n v e s t i g i i s o s en ' d i c h o , c o n c e j o , donde ..se 
h o s p e d ó u n » n o c h e e i E m p e r a d o r d o n Al fonso . V I I de L e ó n cnau -
do fué á A s t u r i a s p a r a r e d u c i r a i t u r b u l e n t o G o n z a l o Pe láez . , i ._ , , i : 
[-"rendóse e n t o n c e s de. l a h e w n o s ^ O o n t i ' o d a D í a z O r d o ã ç ê , 
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m a d r e l u e g o que fué de d o ñ a U r r a c a llATxiada l a A s t u r i a n a , espo-
sa m á s t f t rde é s t a d e l r e y de N a v a r r a d o n G a r c í a . 
D e s p u é s de a l g u n o s a ñ o s , a r r e p e n t i d a a q u e l l a de su e x t r a v i ó , 
f u n d ó e n O v i e d o el c o n v e n t o de re l ig iosas b e n e d i c t i n a a i l a m a d o Sar-
t a M a r í a de l a V e g a e x t r a m u r o s de l a c i u d a d , h a c i a e l « ñ o de 
1153 g o b e r n á n d o l e e l l a m i s m a ccimo A b a d e s a h i s t a e i de 1186 que 
ea e l de l a f e c l i a de s u f a l l e a i m i e n t o en a q u e l c l a u s t r o . 
E n e l m i s m o f u é a e p u l t a d o y a l l í p e r m a n e c i e r o n ¡sus m a t t a l e s 
restos h a s t a e l a ñ o de Í 8 4 5 e n que í u e r o n t r a s l a d a d o s a l de S a n 
P e l a y o q u e ex i s t e e n d i c h a c a p i t a l . E l i i o t a b l e e p i t a f i o que s e ñ a -
laba e l p r i m i t i v o sepu lc ro de d o ñ » G o n t r o d a , y q u e p r i n c i p i a b a « H e u 
mos e q a » . n i m i r u i s . . . » , e r a u n c o m p e n d i o de l a s v i r t u d e s que e n v i d a 
a d o r n a r o n á l a p i a d o r a Abadesa de l a V e g a d e s p u é s q u e t r o c ó el 
faus to d e l m u n d o por l a so ledad y e l r e t i r o , d o n d e f a l l e c i ó o r i s t i a -
ü a y r e l i g i o s a m e n t e . L a r o m i u t i e a h i s t o r i a de t a n c é l e b r e s e ñ o r a 
©oupn, a lguvms p á g i n a s BU l a C r ó n i c a de l r e f e r i d o m o n & r e a y 
e m p e r a d o r don A l f o n s o V I I , q u i e n de t a l me d o la h a b í a d i s t i n g u i -
do o i n a p i e c i o y p a r t i c u l a r c a r i ñ o . 
González.— (Ñuño) : C o n d e y G o b e r n a d o r d e A s t u -
r ias k f ines d e l r e i n a d o do d e n F e r n a n d o el M » g ) - o de L e ó n . F u é -
l u j o d e l famoso e a b a l l e r u . D . M u n i ò n E o d r i g u e z de C á i ; g a s . 
G o n z á l e z . — ( M a r t i n ) : E n t u ^ i a s f i a h i j o f l « O v i e d o q ü < \ 
m u y j ó v e n a ú n y s i e n d o t o c U v í a e s t u d i a n t e e n V n l l a d o l i d , sKor ib ió 
, e i i «I a ñ o 1600. l a s G l o r i a s de A s t u r i a s i\ c o n s e c u e n c i a de u n » dis-
p u t a h a b i d a c o n sus c o n d í o i p u l o s sobre las r e s p e c t i v a s á las p r o -
v i n c i a s de que cada u n o era n a t u r a 1 . 
N o s é que t a l t r a b a j o Sf h a l l e i m p r e s o h a s t a lç. f e c h í u D o s 
a ñ o s d e s p u é s , ó' sea en 1.GQ2, p u b ' i c ' ) e n d i c h a i s a p í t a l e l « M e m o -
r i a l de l a r e s t a u r a c i ó n de E s p a ñ a » — 1 t o m o en 4 . ° ,— > , s u í i l o que ú i -
t i m a m e n t e en 1882, p r o p o r e i i m ó h b i m d a u t e t n o t e r i u á u». e s c r i t o r 
a c t u a l , d o n Ei iHebio M a r t i n e z de Vp.asco , paro, su i n t e r e s a n t e l i b r o 
O u a d a l e t e y O o v a d o n g a - - p á g i n a s de ln h i s t o r i a p á t r i a —que e d i t ó l a 
B i b l i o t e c a I f l u s i c l o p é d i c a p u p u l a r i l u s t r a d a da d o n G r e g o r i o B s t l u d u , 
de c u y » obra se age ta r o n en breve t rea n u m e r o s a s t i r a d a s . 
González.— (Rodrigo): F c r e c i ó e s t e r u s t r e C o n d e y 
g r t i n Sr , de A s t u r i a s , u n o de loa jueces en l a s d i f e r e n c i a s de l C i d 
y les de C a r r i ó n , en el r e i n a d o de D . ¿ i f o n s o V I cor» c u j a h i j a 
d o ñ a S a n c h a e s t u ' o c a í t a d o . A l s e ñ o r í o de N a v i a u n i ó ]o¿¡ de Pr¡»-
vi t t y G o z ó u que d i c h o m o n n r e a d i ó i U r e f u i d a d o ñ a S f t n c l i a . ( V i d , 
Cro'nic . gener. de E s p . p o r M o r a l e s , t o m . I I I ) . 
P a r e c e ser q u e a n d u v o luego desaven ido c o n el sucesor de a q u e l 
m o n a r c a , q u i e n para cap ta rse su b e n e v o l e n c i a l e d i ó . e l t i t u l o de 
C a p i t á n g e n e r a l de l a c a b a l l e r í a t o l e d a n a . 
í ' n é e l Conde d o u B u d r i g o t e r r i b l e á los s a r r a c e n o s que v e n c i ó 
en m á s de u n c o m b a t e , s e ñ a l á n d o p e p o r su a r r o j o y d e n u e d o e n 
las b a t i l l a s . P a s ó luego á l a o o n q u i s t a ' d e P a l e s t i n a , e d i f i c a n J o des-
p u é s a l l í u n c a s t i l l o c e r c a de . A s o a l ó n . V u e l t o A E s p a ñ a se esta-
b l e c i ó , s i g ú n p a r e c e , en V a l U d o l i d . U n h i j o s u y o , l l a m a d o A K i r o 
Bodrisuess m e n c i o n a d o p o r e l P. v!ai-ballo e n sus A n t i g ü e d a d e s ( í o m . I I , 
p á g . J17) , t a m b i é n se d i s t i n g u i ó m u c h o p o r e n t o n c e s s i e n d o j e f e de 
fas t . xvms que a c a u d i l l ó e n la t o m a y c o n q u i s t a de A l m e r í a p o r . 
I X A l f o n s o V H de L e ó n . 
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G o n z á l e z Abarca.— (F r . Fel ipe): S n b i o r e ' i g i o R O 
m e r c e u t i r i o , g r a n ocieixt iwlis ta <jU6 e x p l b ó lengiM, h e b r e a y gr iega en 
l a U u i v e r s k l a d de S a n t i a g o a n t e a -fle ser p r o m o v i d o » h i M i t r a de 
I b i z a on 1826, desda l a q u b f u é t r a s l a d a d o á l a do S a n t a n d e r , my A 
D i ó c e s i s g o b e r n ó hf ts ta s u f a U e o i m i e a t o ft'li o c u r r i d o en 1848. 
H l I l i m o . s e ñ o r G o n z á l e z A b a i o a h f t b l a l i a c i à o eu lo, v i i i * ds 
A v i l e s por los MÍOS de 1845, 
Gonzá lez Berbéo.— (Juan Antonio): Aairano y ca 
t e d r á t i c o de D e c e o h o en )«, U n i y e c s i d a d rte O v i o d o , su c i u d a d u n -
ta!, a l iogado ds o r é d i í o y f a m a m u y e s t i m a d o po i - s\ i n m o r t a l J o -
vellaMos que v e í a en é! una, d e las ui¡vs l e g i t i m a » oespprnnzivs l i t e -
r a r i i i s da la p r o v i n c i a . F a l l e c i ó , n i \ i y j 6v ( \n t u d a v i a , e n 1791 , y d e j ó 
e s o i i t u u n a « M e m o r i a sobre las cansas de i a d e c a d o j i c i a de los l a -
b r a d o r e s » q n « i m p r i m i ó e n f l i o h d c a p i t a l I m c i a ' e l a ñ o de 1792 , 
apa r t e do sus « D i r e n o i o n e s h i s t ó r i e s s o M . S. e n 4 . ° de 464 p á g i n a s . 
Es fcambión suyo u n a l e g a t o j u r i d i j f > - 1O0 h o j a s f u l i o - - i i u p r e s o 
en el m i s m o a ñ o . 
L a s r e f e r i d a s Diserlaciwies^ h i s t ó r i c a s so g u a r d a n en e l I E S Í Í -
t u t o da GijÓA o u t r e o t r o s a p r é o i a b l e s i n a n u s c r i t r s , y se t r a t a e:i 
e l l a s « c e r o a de los Royes d«¡ A s t u r i a s , L e ó n y c a s t i l l a h a s t a í e s 
t i e m p o s do d o n Podro Í»1 C r u e l . 
Gonzá lez del Busto.— (xranckc'o de Pau la ) : 
Poeta que v i v i ó e n e l s iglo X V I , a u t o r ¿le v a r i a s obras ( ¡ t ino-
xo que obras s e a n eetas) M d e c i r de don S. M i ñ a n o , que l e hace-
n a t u r a l d e l c o n c e j o do G o z o n ( V i d . D i c e , verb , G o z ó a ) . 
Gonzá l ez C a n d á m o . — f í V a n c í s c o (fe P ) : 
Sabio o a t e d r & t i c o de la. U n i v e r s i d a d s a l m a n t i n a v F i s c a l d e l 
Consejo de J o s é B o n a p a r t e en 1808. F u é u n o do los m u c h o s afean 
cesados q u e b e s a r o n la. m a n o d e l i n t r u s o r ev , i m p u e s t o á E s p a ñ » . 
p'ic e l t i r a n o N a p o l e o n . E i s o i i b i ó u n a « M e m o r i a cobre la i n f l u e n z a 
d-i l a I n s t r u c c i ó n p n b i i c a » qAe d e d i c ó ti a q u e l , y que l a I h q u i s i - ' 
c i ó n so a p r e s u r ó á c o n d e n a r , p r o h i b i e n d o su c i r c u l a c i ó n o n l a Se,- . 
n i n s u l a , 
Gonzá lez Caunedo . - (Miguo.1) : P o e t a l i n e o \ 
d r a m á t i c o d e l s i y l o X V I I , que e s c r i b i ó T r i u n f o s de S a n Migue l y . 
A l e g o r í a de l Monstruo e s p a ñ o l , p o e m a é s t e ú l t i m o i n é d i t o . 
G o n z á l e z Contreras.—(Juan): Docto Arcftdiann 
de V i l l a v i o i o s a e n l a C e t a d r u l de O v i e d o , p i o S u n d o t e ó l p g ó y - , a a t 6 r 
de l l i b r o L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n que e s c r i b i ó e n 143.6 y í a é e n . 
v i a d o a l C o n c i l i o g e n e r a l de B a s i l « a p a r a c o n é l p r o m o v e r l a d » -
finicion d o g m á t i c a , de t a n c o n s o l a d o r M i n i s t e r i o , h o y y a l d e fé ore i -
ua desde los t i e m p o s d e l i n m o r t a l P i o I X , quo l e d e o i n r ó t a l dog-
Hia, p a r a t o d a l a I g l e s i a C a t ó l i c a en d i c i e m b r e d p i a ñ o 15¡54. 
Gonzá lez Cienfuegos.—ffi^n'sro).- Señor de loa 
concejos de N a v a y A l a n d e , O o n t a d o c m a y o r de- C a s t i l l a y c o n t i n u o 
d e l E m p e r a d o r C a r l o s V , q u e m u c h o le d i s t i n g u i ó ^ c o n o e d i s n d o l e y , 
les s e ñ o r í o s d i chos a d e m á s de o t r o s sobre c i e r t a s v i l l a s , casas y oft- ,. 
U s como los de M u r o s y R a m ó n , • • 
F u é h i j o de d o n A l o n s o Q O B Z M Z da C ien fuegos L a Rúft .y 
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d o ñ a E l v i r a V e l a z q u e z , señcreM a m b o s t a m b i é n de ¡ a s cases do Cien ' -
fueges y L a B ú a ; á s u vez él es tuvo casado c o n d o ñ a M a r í a F e r -
náiicléz; h i j a de d o n R o d r i g o A lonso Ponoo , (¡ofior é s t e de )a casa 
de T a r a s o n a j u n t o á l a v i i i a , de A v ü é a , y de d j ñ a A l a r í a G o a a á l t z 
de O v i e d o y P o t t a l . 
E n t r a o t r a s nob les l a m i l i a s de A s t u r i a s á q u e d i ó o r í g o i . c u é n -
tense l a s de E s t r a d e y )us de los Condes de V e g a y d e f c ü a l v a , 
c u y o ú l t i m o t í t u l o n o b i l i a r i o da ta del a í i o 1 7 Í 9 . 
Y a c e s e p u l t a d o d o n R o d r i g o G o n z á l e z de C ien fuegos d e n t r o de 
l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n T i r s o de O v i e d o a) l a d o d e o t ros i n -
d i v i d u o s de l a p r o p i a f a m i l i a á que p e r t e n e c i ó . 
Gonzá lez d e l a R ú a . — ( A l o n s o ) : H i j o d e l a n t e n o v 
d o n R o d r i g o , y C a b a l l e r o do S a n t i a g o y u n o de los c i en que c o i » ' 
p o n í a n la, G u a r d i a E e a l de d i c h o E m p e r a d o r . T a m b i é n yace se-
p u l t a d o d e n t r o de ia r e f e r i d a ighie ia , 
T i t s o do A v i l ó s m e n c i o n a l a í a m i l i a de L a K ú a c o m o u n a d e , 
l a s p r i n o i y a l e s de la c i u d a d Ov iedo . 
Gonzalez Diaz Tuñón .—fFr . Zefer ino) : N a d i e . 
qve de m a d i a n a m e n t é i n s t r u i d a se p r e c i o , d t s e o u u c o e l u c i a b t o 
d e l i l u s t r e p u r p u r a d o y e x i m i o filósofa e s p a ñ o l c o n e l q u e sa e n -
cabezan l a s presentes l í n e a s . 
S a f a m a de sabio hace y a bas t an t e s a ñ o s q u e !e h a ñ u ñ o s u -
ficientemente á conocer de p r o p i o s y e x t r a ñ o s : su r e p u t a c i ó n h o y 
c o m o t a l es n o solo e u r o p e a s ino univers-e l , l o q u e u n i d o a l s ó -
l i d o c a u d a l de v i r t u d e s que a t e so ra , de h u m i l d a d e s p e c i a l m e n t e , 
hace d e l i n s i g n e h i j o de i a O r d e n D o m i n i c a n a i a figura de m a y o r ' 
r e l i eve e n t r e los p r o f u n d o s pensadores de este s ig lo , s i n e x ó e p t - u a r 
n i á B a l m e s n i à D o n o s o C o r t é s gen ios de p r i m e r ó>:den. 
P o r e s ò d i c e , y d i ce m u y b i e n , 4 es te p r o p ó s i t o ei e r u d i t o a u -
t o r de l a H i s t o r i a de los heteredoxos e s p a ñ o l e s , don M a r c e l l i ) " M . 
"Pelayo ( v é a s e e l t o m o I I I , p é g . 750), « q u i e n e s c r i b a e i r lo v e n i -
d e r o l a h i s t o r i a de la F i l o s o f í a e s p a ñ o l a , t e n d r á que c o l o c a r en e l 
c e n t r o d s l c u a d r o de r e a t a u r a c i ó n e s c o l á s t i c a e i n o m b r e del s a b i o 
d o m i n i c o I V . Z e f e r i n o G o n z a l e z , que , m u y j o v e n a ú n , a s o m b r ó k 
ios mfts d o c t o s c o n sus E s t u d i o s sobre l a F i l o s o f í a de S t o . T o m á s » , 
p a l a b r a s que , á l a vez que u n t e x t o d e su F i l o s o f i a E l e m e n t a l , 
m e c o i o n a o t r o sab io e s c r i t o r d o m i n i c a n o , m i d i s t i n g u i d o a m i g o Pa -
dre F r - N o r b e r t o d e l P r a d o ( v i d , sn ¡Sermón p a n e g í r i c o ¿ta S a n F r a n -
cisco de A s i s , p r e d i c a d ò e l 4 de O c t u b r e de 1883 en M a n i l a , p á -
g i n a 4 0 — n o t a C.) 
E l E r n m o . Sr . D . F r . Z e f e r i n o G o n z a l e z D i a z y T i r f l ón n a c i ó 
er. l a p a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de V i l l o r í a , conce jo y p a r t i d o j u -
d i c i a l do P o l a de L a v i n n a , d i s t a n t e de es ta v i l í a c o m o urios o c h o 
k i l ó m e t r o s p r ó x i m a m e n t e y o r ç a d a por las frescas b r i s a s de l c r i s - , 
M i n o N i l ó n , e l d i a 2 8 de E n e r o del a r i o 1 8 3 1 . 
E n l a r e f e r i d a c a p i t a l de conce jo c u r r ó g r a m á t i c a l a t i n a y h u -
m a n i d a d e s a n t e s i le i n g r e s a r en e l Coleg io de O c a ñ a d o n d e v i . s t i ó 
e l b l a n c o h á b i t o d o S a n t o D o m i n g o de G u z m á n , y en d o n d e p r o -
f e s ó e n 1844. D e b i d o á u n e r r e r de f s c h a en su p a r t i d a de b a u -
t i s m o d e s c u b i e r t o d e s p u é s , r e s u l t ó ser n u l a su p r o f e s i ó n por f a l t a 
de l a o d a d necesar ia , y v o l v i ó á p rofesar p o r s e g u n d a v e z en 184g . 
E f t u d i a u t e t o d a v i a e n 1849 se le e n c a r g ó u n a c á t e d r a en d i c h o 
C o l e g i o , d e l c u a l s a ü ó a i poco t i e m p o p a r a es te A r c h i p i é l a g o , ' en -
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cft^giuuToso ã e o t r a o n in B e a ! y T?o!\tt(íi-í«, U o í v a r s H f t c t de M a r i i l í 
apouas d e s e m b a r c ó o n estas p j f . y n s d e s p u é s do ave. I i u g a y pencsn 
n a v e g a c i ó n , h e c l i f t po r e l Cabo de B u e m v E ' s jmranza e n l a F a m a 
C u b a n a . , • 
E a d i c h a U n i v f u w l a t l He S a n t o T o m á s Ee h a l l a b a e x p l i c a n d o 
P i í - j s o f í a y T e o l o g i n , c u a m l o s u p l i c ó á « u s Prelacios la p e r m i t i e s e n 
pasa r á las m i s i o n e s d e l T u n g . k i n g y F o m o B a , deseo á q « 6 8-qtie-
l i o s no ace r l i e ron eni v isca de l o d e l i o w l u de s u p a l u d y de sxt ooas-
t i t ú c i ó n e n f e r m i z a incp.paz de sopor ta r las fctigas de l a s j t o i n n n s . 
S i g u i ó , b i e n á apesar s u y o , en M a n i l a h u s t a e l a ñ o de 38C6 
q n e r e g r e s ó á E s p a ñ a c o n e l c a r g o d é R e c t o r d e l m e t i e i o n a i l o C o -
l e g i o de O o a ñ a , que , t a m b i é n p o r m o t i v o s de s a l u t l , t u v o que r e -
r u n o i a r m u y p r o n t o r e t i r á n d o s e A a u c o m i s a r i a de M a d r i d , c a l l a 
de la P u r í e U m , donde a b r i ó c á t e d r a de I?i)o;iofÍA k aque a o u d i o r o n 
lo s m a s c a r a u t e r i z a d o s nob les de l a co r t o , en c a l i d a d do í á s c i p u l o s 
p & r a o i r y e scucba r las b r i l l a n t e s e x p l i c a c i o n e s d e l m o d e s t o r e l i g i ã o , 
P o r a q u e l en tonces y a gozaba e l P. Z u f e r i n o j u s t a r e p u t a c i ó n 
de sabio, que s n m a g i s t r a l o l ica « E s t u d i o s sobre l a F i l o s o f i a d e 
s a n t o T o m á s » — 3 t o m o s e n i . » — e s c r i t a y p u b l i c a d a en M a n i l a m i e n -
t r a s f u é o a t e d r á t i c o de s u U n i v e r s i d a d , lu ib l tv le p r e c e d i d o l l e g a n d o 
á E u r o p a an te s que su a u t o r . 
A l a a p a r i c i ó n do e l l a e l m u n d o c a t ó l i c o l a n z ó u n g r i t o de 
e n t u s i a s m o , v i e n d o t a n p r o f u n d a n ) e n t e t i a t a d i t s e n sus p á g i n a s lea 
b r i l l a n t e s d o c t r i n a s del l ü o c t o r a n g é l i c o que a í íos n i á s t a r d e d c b i a 
e n c u m b r a r t a n t o N . S. P . L e i n X I I I r c c o i n c i d á t i d o l a s de u u m o -
d o e spec i a l á l o s c e n t r o s docen t e s de l o rbe c r i s t i a n o . 
Si a l g u i e n h u b o que , c o n t a i n m o y so lnado a c i e r r o , e m p r e n d i ó 
e n E s p a ñ a l a r e s t a u r a c i ó a de las d o c t r i n a s e s o o l á s t í o a s , ese f u é 
a n t e s q u e n a d i e e l P . Z e f e r i n o G o n z á l e z enyt p r i v i l i p i a d k i n t e l i g e n c i a 
sopo n b a r c a r , c o n d e n s á n d o l a s , m ú l t i p l e s i deas c i e n l í f i o a s q u e a n a l i z ó 
h a s t a i l u m i n a r oon sus l u c o s l a s lo l i reguooes de la c i e n c i a f i losó-
fica, s jnfcel izMido a l f i n c o n c e p t o s en he rmoso c u e r p o do d o c t r i n a . 
A lo s pocos a ñ o s de h a l l a r s e en M a d r i d p u b l i c a b a sus tres t o -
rnos de P h i l o s o p h í a E l e m e n t a r i a , que poco t i e m p o t a m b i é n d e s p u é s 
t r a d u c í a al c a s t e l l a n o c o m p e n d i A n d o i o s « n dop ba jo e l e p í g r a f e - - d e 
F i l o s o f i a J B l e m m l a l , ola-a de l a q u e has t a e l p resen te se h a n hecho 
ya v a r i a s e d i c i o n e s . N o t a r d a r o n e n s e g u i r l a los dos t o m o s de sus 
Estud ios religiosos, filosóficos, c imUficos y sociales, p r ecu r so re s de or ros 
que que p o r a q u e a q u o l e n t o n c e s e l aboraba ya s u p r e c l a r a i n t e l i -
g e n c i a , y que l u e g o d i ó 4 l a l u z p ú b l i c a s iendo O b i s p o d o C ó r d o -
ba, M e r e f i e ro á Is. m a g n a H i s to . t ia de l a F i l o s o f í a c o n c u y o s t r e s , 
gruesos v o l ú m e n e s c o r o n ó e l e d i f i c ó p o r é l l e v a n t a d o e n E s p a ñ a . 
S u ú l t i m o o b r a i n t i t u l a d a L a B i b l i a y l a C i e n c i a , p ú b l i o u d a e n 
sste- a ñ o 1892, es l a m á s a c a b a d a a p o l o g i a de les i n s p i r a d o s . L i b r o s , 
« u y o s esp ' .endedores h u b i e r a aT.tes s e ñ a l a d o e l sab io A b i t e M o í g n o , 
D i r e c t o r de l Cosmos, d e m o s t r a n d o l a p e r f e c t a a r m o n í a que ex is te 
e n t r e l a r e v e l e c i o i i y l a c i e n c i a , e n l a f é y l a r a z ó n c o n t r a los 
p s e n d o « a p i e n t e s de l pasado y p r e s e n t e s i g l o . 
N a d a , p n é s , t i e n e de e x t r a ñ o q u e de t a i m o d o é l n o m b r e , y Ios-
l i b r o s d e l J?. Z e f e r i n o G o n z á l e z h a y a n c r u z a d o l o s P i r i n e o s , c o m o , 
d i c e u n e s c r i t o r a c t u a l ( v i d . n ú m . 4 8 - e o n o e p . e i 30 de j u n i o de 187ti-— 
de I l u s t r a c . a t ó l i c de M a d r i d ; que l l a m a ftl i l u s t r e D o m i n i c o g lor iosa 
l u ; n ^ r e r a de l a fllosofíi* e s c o l á s t i c a y s á b i o de r e p u t a c i ó n u n i v e r s a l . 
H a l l á b a s e íar« m o d e s t o r e l i g i o s o d e s e m p e ñ a n d o l a Oomifsario de 
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su O r d e n , da Ift C o r t e nnanclo IB s o r p r e n d i ó en 1872 e l n o m b r a -
b r a m i e n t o de Ob i spo p a r a l a S i l l a d » A s t o r g a . 
¿ Q u i é n f u e r a e l q u e de é l se h a b í a a c o r d a d o p o r a n r r a n o a r l e 
de su p a c í f i c o r e t i r o d a n d o .al t r a s t o c o n todos sus p r o y e c t o s c i e n t í -
' i cos , s u e n t r a ñ a b l e a m o r ftl e s t ud io y , m á s q u o todo, c o n s u p r o -
f t i n d i s i m n , m o d e s t i a r e f r a c t a r i a por v i r t u d y p o r c u t á c t e r á t oda 
d i g n i d a d s u p e r i o r ec l t j s ias t ica de que se c o i i c e p t u a b a m u y i n d i g n o ? 
¿ Q u i é n ? ; — p u é s e l m i s m o P i o I X , de f e l i z r e c o r d a c i ó n , que h a c í a 
t i e m p o t e n í a fijas las m i r a d a s en e l h u m i l d í s i m o h i j o de s an to 
D o m i n g o (le G u z m a n . 
H o n d o f u é e l sen t i f l a i en to que c a u s ó a l b u e n o de l P . Z e f e r i n o 
a q u e l n o m b r a m i e n t o , s u p l i c a n d o no se l l evase i e f e c t o , l o que 
c o n s e t í u í ó d e s p u é s de m u c h o s e m p e ñ o s , s i g u i e n d o t i a n q u i l o p o r a l - : 
. g ú i . t i e m p o m á s , 
A posa r de todos sus esfuerzos no le f u é pos ib le p a r a r e l segund0 
guipe y e n esta segunda o c a s i ó n f u é pues t a s u h u m i l d a d á t e r r i b l e p rue-
ba . E n 17 de ene ro de 1874 f u é p r e c a n i z a d o O b i s p o de M á l a g a . Y a do 
n a d a le v a l i e r e n entonces las s ú p l i c a s . N o f a l t ó q u i e n expusiese a l i n m o r -
t a l P o n t i f i c o e l b i e n de q u e se p r i v a b a á te i g l e s i a cot, h u m ' Obis-
po al 1 ' . Z e f e r i n o , p u e s t o que y a n o p o d r í a s e g u i r e s c i i b i e n d o en 
•o suces ivo dadas las o b l i g a c i o n e s de l c a r g o p a s t o r a l , á lo que f i o 
I X r e p l i c ó : n a d a i m p o r t a t odo eso q u e t i e n o a r r e g l o d e s p u é s de 
todo t a i u b i é n : gae sea Obispo y que e scr iba . A s i l e c e r r ó l a p u e r t a 
á lajj excusas y e l P . Z e f e r i n o t u v o q u e ser ob ippo y s e g u i r as-
c r i b i e u d o , p u é s , si b i e n se le a d m i t i ó á d u r a s penas l a r s n u n o i a 
q ü e h i z o de l a m i t r a de M á l a g a , no a s í l a de C ó r d o b a p a r a 1 & q u e 
f u é a s i m i s m o p r e c o n i z a d o en Jo de f e b r e r o d s 1875 y consag rado 
e n o c t u b r e de l p r o p i o a ñ o por e l s e ñ o r A r z o b i s p o do Z a r a g o z a e n 
¡ a i g l e s i a d e l Colegio de O o a ñ a . 
A p e n a s t o m ó p o s e s i ó n del Obispado d i r i g i ó a l c a b i l d o C a t e d r a l 
a u t o r i d a d e s , c o r p o r a c i o n e s , p á r r o c o s , r e l ig iosos , y á todo e l c l e ro y" 
p u e b l o de l a D i é n o s i s u n a h a r i n o s í s i m a p a s t o r a i basada sobro dos 
t e x t o s b í b l i c o s , u n o de san P e d r o (11 E p i s t . c a p , I . v . .10) y . o t r o 
de San ¡Tuí.n ( V I T I — 8 2 ) , s a l u d a n d o á todos c o n las p a l a b r a s d e l . . 
A p ó s t o l San P a b i o i los fieles de T e s a l ó n i c a : « D a m o s s i e m p r e . g r « -
(lias à D i o s p o r todos v o s o t r o s . » 
L a p a s t o r a l d i c h a es u n d o c u m e n t o de s a b i d u r í a y do c a r i , 
d a d e v a n g é l i c a , como l o f u e r o n sus • c í r D U l a r e s p o s t e r i o r e s de s ó l i -
d a d o c t r i n a que d i r i g i ó a l c l e ro y p u e b l o e n d i f e r e n t e s ocas iones . 
L a p r e n s a toda, de l a ' P e n í n s u l a se a p r e s u r ó b. i n s e r t a r l a en sus 
c o l u m n a s , y e n e l las le d i e r o n c a b i d a h a s t a los p e r i ó d i c o s d e l 
E x t r e m o O r i e n t e , donde el n o m b í e d e l P . Z e f e r i n o .e ta .asaz co-
n o c i d o y r e spe tado . ( V i d , l a R e v i s t a s e m a n a l i l u s t r a d a do M(inil<v 
i n t i t u l a d a , M I Oriente, f u n d a d a y d i r i g i d a por d o n A n t o n i o V . de 
A l d a n a ; n ú m . 27 del 2 de ab r i ) de 1876, p á g . 6.) 
Desde e l m e s de d i c i e m b r e de 1875 en q u e h i z o cago de s u 
D i ó c e s i s do C ó r d o b a h a s t a que f u é p r o p i o v i d o a l A r z o b i í i p o de Se-
v i l l a e n 15 de m ^ r z o de 1883, d e m o s t r ó e l I l t m o . s e ñ o r Z e f e r i n o 
las r e l e v a n t e a dotes do ce lo , a c t i v i d a d é i n t o l i g e n c i a q u e le ador-
h a n , p r o m o v i e n d o t o d o g é n e r o de ú t i l e s r e f o r m a s , . convocando .Si-
n o d o , o reando escue las de l a t i n i d a d , p « i r a n i ñ o s y a d u l t a s , f u n -
dando e l de s o r v i e u t e s desneemodados y e l C í r c u l o O a t ó l i c s de -
O b r e r o s , e s t ab lec iendo l a s H e r m a n a s t e r c i a r i a s de Sa.n F r a n f i i s c o 
edew/ i s de a m u l a r , con. p a l a b r a y c o n sus e sc r i t o s loo s e j i t i - . 
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m i a n t o s c s t ó l i o o s de a q u s l r e l i e i o s c p u a b l o , q u e , t i g rnc lec t fo & t a n 
b u e n Pas tor , i e n o m b r o h i jo adopt ivo de l a c i u d a d de C ó r d o b a p o r 
a j u e r d o de su E x o r n o . Ayui i ta iDiento , «1 «URI m a n c l ó u b r i r u n a trt-
•yida c o n m e m o r a t i v R ricdioftcia n i W e n e i i e d i ó t O b i s p o Sr. Ze fu r i r . o . 
F u i h id fc jcc ip f . ih le e l a e n t i n m u t o que o n u n ó su p r o r i í j c i ó n 4 Ift 
M o t r o p c i i t a n a Iglessin. de S e v i l l a , y m a y o r m u í e l y u e se a p o d e r ó 
de! c ú c a z ó n de l o s b u e n o s c o i d o b e s ê a a i a b a ) i c l o n » r l e « e l i l u a t í e O b i s p n 
p a r « ¡ l o * t a " q u e r i d o y v e n e i h d o . 
E n S e t i e m b r e <Je 1883 t o n m l - n . p o s e s i ó r » IIA ss te S i l l a e l ••nuevo 
A.rzobispo y e n 10 do N o v i e m b r e del s i g u i e n t e e r a i ñ v e s i t i d o p o r 
S. 2 . i a I i í ' e s i a , con ¡A p ú r p u r o c a r d u m U e i r t , r o c i h i s r . d n lo, i m p o s i -
3iòi> d e l b s n e t e a», la. c a p i n a d e l E e a l P n l a n i o de M a d r i d ; 
B i * el m i s u i o C o n s i s t o r i o d o i 10 de N o v i e m b r e d » i H S i t m t o n 
oreados O u r d e m i à ç s , a l p r o p i o t i e m p o que e l EXODO, y K i m n n . « e -
fior D ' F t . Z e f e r i n o Gonm\<>t, e l ao tua l P r i m a d o de T o l e d o sefu^r 
M o n e s o i l l o >' V i « o , s i b e u e d i e H n o P e d r o í e r e i i i i f t n , e l o « p m d m i o G n i -
l lo rcou M o s s y a y e l p . Ou le s t i no G a u R l b a n e r , todos e l los de n u i c h n 
m á s adf .d que e l Arzob i spo ñ e v ü b u i o ( V i d , G e r a r c h i a Cat to l i ca , l a 
C a p e l l a i l a f a m i g l i a pontificie pee ! ' \ . n i ¡ o 1 8 8 5 - - I L o m o , t i p o g . v a -
t i o , p á g . 7 4 ) . 
A i a ñ o s i g u i e n t e , 1888, y con f e c l m 27 cts M a r z o , ore e i B f f l r a o . 
O a r d e n a l A r z o b i s p o t r a s l a d a d o & l a S i l l a P v i m a d u de T c l e d o , va -
can te p o r d e í o i u i i ó n de l Sr , M o r e n o quo l a o o u p a b n , la c u a l go-
b e r n ó e l P . Z e f e r i n o p o r poco t i e m p o , p n é s la r e n u n c i ó antea de 
c o m p ü r u n a ñ o p a r a vo lverse á s u a m a d a A r c h i d i ó c f c s i s de S a v i a » , 
en 15 de Pinero de 1886, , 
I g u a l m e n t e q u a la Sede p r i m a d a de T o l e d o r e n u n e i ó e l Pa -
t r i a r c a d o de b'jS I n d i a s , l a C a p e l i n n í a m a y o r de S. M . , el V i o a -
ris-to Cas t rense d e los E j é r c i t o s y l a Onnoi l ie r in , m a y o r de C a s t i l l a . 
S A l i s f e o b o y o o n t e n t o con h a b e r o o n í - e g u i d o desprenderse de 
t f t j i tos , f -unqoe t o d o s e l l o s m u y h o n r ó l e s ca rgos , c o n que se lo ha -
b í a b r i n d a d o , s e g u í a el i r - f a t i g a b l a -Arzobispo do S e v i l l a , e x - P v i m a d o 
de T o l e d o , en s u q n e d u a I g l e s i a , c u a n d o u n a i n m e n s a é i m p r e v i s t a 
desgrac ia q u e h i r i ó e l c o r a z ó n de los anda luces t o d o s v i n o k agra-
va r el m a l estado de s a M d que a q u e j a b a a l bondadoso A r e l a d o . 
U n a do las p r ec io sa s c o l u m n a s de l a C a t e d r a l S e v i l l a n a , se v i n o 
al suelo c o u h o r r o r o s o e s t r é p i t o , d e j ando l a b ó v e d a p r i n c i p a l de l a 
I g i e s i a e n g rado de ¿ u t a s , i n m i n e n t e . 
E l v i r t u o s o P a s t o r v i ó c o n d o l o c s u m o a q u e l l a lamf>i>t,ab!e des-
g r a c i a y e u {uer iaa d e l s e n t i m i e m o c a y ó " r a v e r a e n t o e n f e r m o , re-
s i n t i é n d o s e desde e n t o n c e s c a d a v e z m á s BU s a l u d b a r t o y a que-
b r a n t a d a desde t i e m p o h ivs ia . •, -
F .n v i r t u d de ser la y a i m p o s i b l e s o b r e l l e v M e l carj;o p a t t o r a l , 
r e n u n c i ó e l A r z o b i s p a d o en 1889 desde c u y a f e c h a h a s t a eb :pr«-
senfee s igue v i v i e n d o v i d a , p r ivada , y d e d i c a d o á das t r a b a j o s de 
s i e m p r e , a l e s t u d i o y á l a c i e n c i a . D e m paso p o r el Arzobispado 
da T o l e d o d e j ó c o m o r e c u e r d o p r i n c i p a l l a e r e c c i ó n de la, n u e v a 
Dtaees is de . M a d r . i d - A ) o á i á q u o é1 p r o m o v i ó , y ,que o c u p ó p o r vez 
p r i m e r a e l m á r t i r Sr , M a r t i n e z I z q u i e r d o , v i l m e n t e ases inado por 
Ga l eo t e â las p u e r t a s m i s m a s de l a I g l e s i a de Sfin I s i d r o e! D o m i n g o 
de R a m e e c u a n d o i b a á e n t r a r e n o l l a p a r a bendec i r las p a l m a f , . 
en 188C. 
Res t a I w b l f c r d e i P . Z e f e r i n o c o m o e s c r i t o r y c o l a b o r a d o r de 
R e v i s t a s y p e r i ó d i c o s , e a l o s que a p a r e o i e r o n i n f i n i d a d de ar t í<¡u-
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los s u j o s , v » I i p 8 Í s i m o s iodos a l ios como sa l idos ¿la HU b i e n c a r t a d a 
p l u m a . É l p o s U i v i í m o m a t e r i a l i s t a ; la E c o n o m i a p o l i t i c a y el c r i s t i a -
n i smo; los temblores de t i e r r a ; l a i n m o r t a l i d a d del a l m a ; l a B ib l io teca 
de t e ó l o g o s e s p a ñ o l a s ; l a I n f a l i b i l i d a d pont i f i c ia . L a F i l o s o f í a c a t ó l i c a , 
y l a r a c i o n a l i s t a E l sermon de Sto. T o m á s ele A q u i n o etc. etc. « . d e m á s 
de su d i sou rno da ¡ i<greso en l a A c e . d o m i * de C i e n c i a s M o r a l e s y Po-
l í t i o M sobre l a c a u s a p r i n c i p a l de l a decadencia soc ia l q u e r e d u c e á 
H g r a n n e g a c i ó n de Dios . Sus Exposic iones a l G o b i e r n o de la í l f t -
o i o n , sus Pas tora l e s y sua m u c h o s otros e sc r i to s en l i b r o s y f o l l e t o s 
o o n d e u s a n e l m a s acabado p a n e g í r i c o y u e de sn i l u s t r e y e m i -
n e n t e a u t o r p u d i e r a hace r se , s i es que n o le h u b i e s e n hfecbo y& 
m u y c u m p l i d o l>t p rensa y las A c a d e m i a s que se g l o r i a n de ocu-
t a t l e s n í r u et n ú m e r o do sus s ó c i " « . 
Sus ob ras filos6flcas f u e r o n t r a d u c i d a s á va r i a s l e n g u a s , s i r v i e n -
do de t e x t o n o so lo e.u las TCscuhias d o c e n t e s de E s p a ñ a s ino que 
fcambiéa u n las de F r a n o i a , B é l g i c a , I t a l i a . A l e m a n i a y en l a de 
C o l o n i a r u s a . 
¿ Q u i é n sabe a ú n c u a n t o b u e n o p u e d e p r o d u c i r e l E x o r n o , p u r -
p u r a n d o e s p a ñ o l , si D i o s la c o n s e r v a l a v i d a p o r espacio de eú-
yunos a f l o ñ . 
P a i t a n pues t o d í i v i a a l g u n a s p á g i i m s mAs q u e a ñ a d i r á la b io-
g r a f í a ú n l i ' u s t r e Arzob i spo d i m i s i o n a r i o de S e v i l l a , o r n a m e n t o do 
Ja O r d e n D o m i n i c a m , g l o r i a do l a c i e n c i a e s p a ñ o l a y h o n o r da 
A s t u r i a s sua pa i s n a t a l . ( V i d . I l u s t , Qa l l eg , y A s t . T o m . I I ¿ l ú m . 
17".del a ñ o 1880, p á g , 2 1 0 ) . 
Gonzá lez de l a F u e n t e . — ( S e b a s t i a n ) : E x c e l e n t e 
p a t r i o t a , de fensor de l a i n t e g r i d a d n a c i o n a l en l a I s l a de C u b a 
y u n o da l o s ' p r i m e r o s e s p a ñ o l e s que se h a b i a n h ' i s t a d o en el 
b e n e m é r i t o Cuerpo de V o l u n t a r i o s o u a n d o é¡ste I n s t i t u t o f u é f u n -
dado en 1855, 
A l e s t a l l a r ¡ a s u b l e v a c i ó n s e p a r a t i s t a e n I a r a fué t a m b i é n çl 
s e ñ o r G o n z á l e z de l a P u e n t e u n o de los p r i m e r o s q u e bo p resen-
t a r o n e u l a H a b a n a o f r e c i e n d o sus se rv ic ios á l a p r i i o e r a au tor iV.ad 
• i . i p a ñ o ' a r í e l a I s l a , e n t r a n d o desde l u e g o en o a w f a ñ a c o n t r a los 
rebe ldes . 
M n n d n b f t á l a s a z ó n e ' E s c u a d r o r i , de V o l u n t a r i o s d e I * E n -
r a m a d a , q u e él m i s m o bubiera, o r g à n i z a d » r e g a l a n d o n i c u e r p o 75 
I f t i i i ias y 25 tn tcerol f tc . F .n 10 d e ' o c t u b r e de 1868, f o c h a en que 
e r a ya o o i r n n d a n t e , m o v i l i z ó d i c h o cue rpo h a c i e n d o v a r i a s , excu t -
c ionos p o r ¡a E n r a m a d a y P a l m a — S o r i a n o , luehi . judo e « Vega— 
G r a n d e p a r a s a U a r un c o x i h o y q u e c o n d u c í a a l c a m p a m i e n t o de : 
B a i r o y r e p l e g á n d o s e l uego h a c i a P a n ü a g o de C u b a , do l ida 
d é s e i . i p e ñ ó i m p o r t a n t e s c o m i s i o i i e s . 
T o m ó p a r t e en las acc iones de l a v i l l a de l Cubre , l i b r a d a s por 
A b r e n y D e l m o n t e ; e n t r o en S a b a n i l l a e l 2 "de enero de 3869 1 
o u o h i H n n d o á ios i n s u r r e c t o s : es tuvo en l a t a y a h a y B a y a n o en 
K i o f r i o y e n ILM. E s p e r a n i i a » donde & la -vanguard ia de sus t i o p a s 
d i ó una b r i l l a n t e oerga de c a b a l l e r i í i el 1 1 de) p r o p i o mes , ha- : 
l i á n d o s e e u las e sna rmuzas do lo s tres d i a s s i g u i e n t e s á aque l - . 
D u r a n t e ios a ñ o s de .1870 y 7 1 p r e s t ó n o m e n o r e s sesvic ios à 
In b u e n a e a u s » de E s p a ñ a en d i c h a Á n t i l l a , y e n 1874 f u é norh- . 
b rade C o m a n d a n t e de avn.as, t s e e n d i e n d o ti c o r o n e l de M i l i c i a s 
peco an tes de t m h o r s e t e r . n i i n a d o ¡ a g u v r r a en 1875, t e c h a en quo ; 
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é! t í i iTibién fie r e t i r ó d e l s e i v i c i o a o t i v o , 
M « w o i ò M o n de su p a u i a p o r NU n o W a o o u 9 p " i t a m i e i ' t o à l a 
p a r da o t r a s no munes leuiea y a n t u s i a s t a s l u j o s da AsturÍHK, qua 
t a n a c t i v a pm- ío t a m a r o n on a q u è i l f l m o ! h n d » . í i a l u o l m , de fend iendo 
en Coba los durecUos de l n M e t r ó p o l i , E n t r e e l l o s debe f c g i s t f u r s n 
t»l n o m b r e da l s n ñ o r Gonza lez de la ' Fueu to , q u i ^ a , c o m o el coto-
n n l p r i m e r jefe rte R , J I , d e l I n s f c i l u t o de ' V o l m i t a r i o s , cloí» Joisé 
M h i í a G a l a n y M a s ñ d a t i n t u . : » ! d o Voga de B i v c d e o , q u e e n 27 de l 
p r o p i o a ñ o 1868 H a b í a t a m b i é n ingresado e n d i c h o l u S t í r u t o da 
V o l u n t a r i o s m c lase de A U é r s z , l l e g a n d o h a s t a C o r o n e l d e i m i s m o 
en 1880, s ú p u d i s t i n g u i r s e o o m o l e a l y c o j i s e c i m i t e d e j a n d o t i e n i -
prs p o r m u y a l t o e l h o n o r da d i o b o ü e n o m ó r i t o ouurpo j ' lo. h o n r a 
" .ao iona l en la g r a n d e A n t i l l a , 
Gonzá lez y Gonzá lez— (Fr . Benito): Jóv«n v « 
l i d i o s o a g u s t i n o de esta P r o v i n c i a del D u l c í s i m o Nombro de J e s ú s , 
y celoso m i s i o n e r o en el D i s t r i t o dfi H u N a n s e p t n n t r i o n a l do l I m p e r i o 
do ' Jh ina , donde h a c e a ñ o s s i en t i uen t i ' a e v a n g s i i Z M i d o h los n ú m e j o s o 
puf ih loa i n f i e U s q u e oompre ixde el m e n c i o n a d o V i c a r i a t o A p o s t ó l i c o 
y donde en m á s de u n a o c a s i ó n c o r r i ó i o m i i u m M p ^ ü g r o PU v i d a d u r a n t e 
í a s pe rsecuc iones que él y sus h e m í o n o s de h á b i t o a l l í s u f r i e r e n . 
Tin l a que se s u s c i t ' i en a b r i l de l ano 1886, o u y o e p o r m e n o r e s 
r e ' a t ó el P r o - V i c a r i o de a q u e l l a s m i s i o n e s P . ~S?r S a t u r n i n o da l a 
T o r r e en c a r t a q u e e s c r i b i ó 4 E s p a ñ a devde H a n k a i a c o n í e o h * . 18 
de M a y o de d i c h o a ñ o , e s t u v o A p i q u e de ser m a , r ¡ i r i z ' i d o e l celoso 
P, G o n z á l e z , q u á cas i p o r m i l a g r o se s a l v ó por en tonces , no s i n 
s in ser a n t e s a r r a s t r a d o y a l anceado p o r los i n f i e l e s q u e le d e j a r o n 
t e n d i d o , e n e l s ae lo c r e y é n d o l e ya m u e r t e , d u m i t e u n finco m o t i n 
que c o n t r a é l se l e v a n t ó e n u n a de las popu 'osns c i u d a d e s del ce-
les te I m p e r i o , en d o n d e ee a t r e v i ó á p e n e t r a r solo p a r a a n u n c i a r 
a i l í l a H e l i g i ó n d e l O r a c i f i c a d o . ( V é a s e d i c h a c a r t a ins-otta en e l 
n ú m e r o 69 de UV R e v i s t a A g u s t i n i a n a . " o o r r e n p , al 5 de s e t i e m b r e 
de 1886, p ñ g . £,70 d o l V o l ú m X I I de la m i s m a , ] 
E ! P. B e n i t o f u é a m e n a z a d o a n t e s y se r e s i s t i ó A d e j a r el p u n -
"¡o que h a b l a e l eg ido p a r a e v a n g e l i z a r l a d i v i n a p a l a b r a , v i s t o lo 
•sual p o r l o s i n f i e l e s U a l a n c e a r o n h i r i é n d o l e - g r a v o r o e i i t e . B a ñ a d o en 
S'i p r o p i a sangre y á duras penas p u d i a n d o h u i r de noche üo lo y 
x i» m á s a y u d a q u e l a de D i o s d e l c i e lo l o g r ó e l ¡ i n f a t i g a b l e m i - ' 
s i ' i ne ro ponerse f u e r a d e l a l c a n c e de sus pe r segu ido res , c u r w d o s e en 
b reve espacio de t i e m p o de sus h e r i 3 a s para v o l v e r 4 t r a b a j a r despnes 
en las m i s i o n e s , c o a m a y o r ce lo si u&be, e a t e q u i z M i d o , p r e d i c a n d o ^ , é 
i n s t r u y e n d o á t a n t o s desgrac iados c o m o p u e b l a n a q u e l l o s apartados"•. 
p a í s e s . 
E l m o t i n o c u r r i d o e n C a l c h i c h a o c o n t r a e l P . B e n i t o f u é : p r e -
l u d i o da sviviasivas p e r s e c u c i o n e s , de l a s que é s t e y l o s V d è m f e xh'i-
s ioneros s a lva ron l a s v i d a s , grac ias á u n a espac ia l P r u d ê n c i a d i v i -
n a q u e ve l a p o r e l l o s todos . v " 
E l 1?. F r . B e n i t o G o n z a l e z n a c i ó e l 25 de J u n i o ñ<i 1855 en San . 
M a r t i n d o l R e y A u r e l i o , í n l i g m i a p r ó x i m a 4 l a 4e"Sao . -" l í s t fc lxw» de 
Oia f lo , é s t a d e n t r o y u do! conce jo ' d » T jangroo , y ' cu r só g r a m á t i o " 
'a t iM con el » c r e d i t f t d o p r o f e s o r de T m i ^ l l ó s D, M a n u e l B r a g a y 
F u o y o . hast?, que p r e t e n d i ó e l s a n t o h á b i t o o n «t " f l e a l Co leg io do 
t ' P . F i l i p i n o s de V a l l ^ í t o l i á en e l q u e p r o f e s ó el 7 de D i c i e m b t e dé l 
a ñ o 1874. 
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E n d i c h o Colegio y vn el de S M Ú S . M w í a ele L a . V i d c u r s ó l o s 
a ñ o ? r e g l a m e n t a r i o s da FÍICK^ÍSB., T e o l o g í a y D e r e c h o O a n - ó u i t o hp.etft 
t e r m i n á r su c a r r e r a l i t e r a r i a , H n o i » . el s-flo de 1881 l l e g ó á M a n i l a 
d o n d e o b t u v o p e r m i s o de \m S u p o i i o t e s p a r a pasa r í l a s n i i s i o n e s 
de C h i n * rec ie r> temonte e n t o u c e j coaced idas á Ju O r d e n p o r N . 8 m o , 
I?. e l Pe.pR L e ó n X I I I . 
C o n t e n t o y nlegro m f l r c h ó á e l las e l j ó v e n l e v i t a , a n i m i u l o da 
grao, f é y e n t u s ¡ a s ) D a d o con l e s re la to? de los p r i m e r o s que , a n t e s 
q u e é l , h a b í a n y a ido á e v a n g e l i z a r á t a n r e m o t o s p a í s e s . I m p u e s t o 
en ol d i t í e í l i d i o m a c h i n o d i6 p r i n c i p i o desJo l u e g o á sus t a reas 
ap^Sto l ioas « i r ; ce ja r u n p u n t o en e l p r i m i t i v o c e l o que le i m p u l s a r a . 
L o s t r a b a j o s , f u t i g a s y pe rsecuc iones que s u f r i ó desde e i i t o n c v s 
n o non p a r a re fe r idas e n breves l í n e a s , b a s t o s o l o t-aber q u e las m i -
siones de H u n a n e r an u n c a m p o sin e x p l o r a r hii .«t» q u e noes t roe 
m i s i o n e r o » a g u s t i n o s se a s t u b l o o i e r o n en e l V i o n r i a t o que h o y t i e n e n 
«111 á s u cargo . 
E l P . Gonza lez t r a b a j ó y s igue a l l í t r a b a j a n d o o n ce lo l a u -
d a b i l i s i m u , r ecog iendo n o eacasos f ru to s de sus fa t igas y desvelos-
T a l se e c h a de ve r p o r ios progresos q u e á su celo y a l de sus 
h e r m a n o s de h á b i t o d e b i d o v a n p o c o á pocro t o m a n d o e q u e l l a s 
c i en t s s c r i s t i f i n d a l e s sobre le.s q u e e l S e ñ o r d e r r a m a e l suave y 
v i v i f i c a n t e r o c í o da sus d i v i n a s b e n í ü c í o n e s . 
G r a c i a s t a m b i é n al e s p í r i t u obse rvador d e i P . B e n i t o se ü u n e r : . 
a q u e l l o s r e m o t o s c l i m a s e x i s t a s u o t i o i a s , M c o m o d e las co«-
t u m b r e s de sus h a b i t a n t e s , que de m a n o m n e = t r a d e s c r i b i ó t-n u n a 
i n t u r e s a n t í s i m a m e m o r i a quo desde a l l í r e m i t i ó Ã N . M . B . E . P r o -
v j i i o i a l a b s o l u t o F r . TTeiipe B r o v o . 
T i t ú l a s e di-.;ha M e m o r i a , que fué p u b l i c a d a p o r la I t e v i s U o L f l 
C i u d a d de D i o s » e n 1890 ( v o ' u m s . X X I y X X I I ) « L o s ch inue p i n -
tados p o r u n t e s t i g o do v i s t a » , y en ell-i. se m e n o i o r . a n usos, oo«--
t umbees , e ruens ias , g o b i e r n o , p o l í t i c a , r e l i g i ó n , t ragas e tc , e t c . d é l o s , 
c o l e t u d o s saotar ios de C o n f u t í i o . E l pu t i lo de i P . Go.r.zalez á b vea 
q u e l l a n o y n u t u r a l es a m a n o , o c u r r e n t e e n oc&sioDes, s i e m p r e digMO 
de l a p l u m a de u n m i s i o n e r o p o r su s o b r i e d a d en e l l o n g u a j e y l f . 
p a r s i m o n i a , « n c i e r t a s descr ipciones , de a p u n t o d e l i c a d o p o r e l m o d o 
de que s o n ob je to a i de e l las a l q u e r e r t r a s l a d a r a l p a p e l sus i m p r e s i o n e s . 
A u n q u e d s s a b i d b a s t a n t e d e l i c a d o e l P . B e c H o s igue o n Jrhcnan 
c o n los m i s m o s fo tvores del p r i n c i p i o , d a n d o i n f i n i t e s (>rftoias a l 
s e ñ o r p o r h a b e r l e escogido p * - » ser u n o ñu t a n t o s obre ros e v u n g é -
licosi e n v i a d o s á la ex t ensa v i ñ a de l a s m i s i o n e s de Cl i iu t» . 
Gonzá lez Granda. — (Leoncio): PeriodiVta y eseri-
t o r a c t u a l , d i r e c t o r que f u é de . L a C r ó n i c a de L e ó n , c o l a b c v a d o r 
de L a F t , de M a d r i d y f u n d a d o r de ~El C a b e c i l l a , p e r i ó d i c o c a r l i s -
t a este c o n c a r i c a t u r a s , desdo c u y a s c o l m n n a s ses tuvo e l s e ñ o r G . 
G r a n d a sus idea le s p o l í t i c o s , d e f e n d i é n d o l o s á t rabucazo i i m b i o . 
D o n I i e o n c i o hit, n a o l d o en G i j o n en 1850 •/ en 1869 e r a c f l ' d a l 
d e l e j é r c i t o e u a n d o a l z ó l a bandera , l i g i t i m i s t a en l i e d i p o l l o s d e l 
P u e r t o ( p r o v . de L e ó n ) u n i é n d o s e con u n o s 80 h o m b r e s a! i n f o r -
t u n a d o Ea lanza fcegn i . C i n c o d í a s d e s p u é s de b a b o r é s t e o r g a r d ü a d c 
HUS fnorzHSj f u é d e r r o t a d o por l a s del G o b i e r n o que c a y e r o n so-
bre é l , v i é n d o s e Goi.BfUez G r a n d a prec isado á i n t e r n a r s e e n l a p r o -
j i n o i a de S a n t a n d e r , s iendo h echo p r i s i o n e r o ai poco t i e m p o e n i o s l í a -
fica de I n H e r m i d a por d o n A l v a r o G o u z á ' o z ' P a r a , q u i e n l e c o n d u -
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j o á. la c a p i t a l p a r a ser j uzg f tdo 611 consejo ñ e g u e r r a . C o n a e t i a d ó & 
l a p ena de m u a r t a o b t u v o e l i n d u l t e , s i e n d o c o v i d i i u ú l o k M a d r i d 
y desda a q u í á O á d i z p a r a ser d e p o r t a d o á C a b a e n 13 da ene ro 
de 1870. 
P e r m a n e o i ó e n l a g r a c d e á n t f l l a h a s t a e i 1873 que r e g r e s ó 4 
E s p a ñ a p<jí e n í e r m o , i n o o r p o r á n d o s e desde luego á l a s filas d a r í i s -
tus e n e l íToífce, d o n d e se le d i ò •si m a n d o d o a l g u n a s fue rzas a l a -
vesas, c o n las cua le s a s i s t i ó 4 In, t o m a de M o n d r a g ó n , a t a q u é da 
V e r g a r a , s i t i o de T o l o s a y aooiones de O y o n , M a ü e í u y P n e n t a 
l a R e i n a , 
M a n d a u d o l u e g o l a t e r c e r a o o m p a ñ í a d e l t e r c e r b a t a l l ó n de 
Cast í l lH, a s i s t i ó á lap sangr ien tas acoioiies de Sosnor roa t ro y S a u 
•pedro do A b a u t o , f o r m i d a b l e s pos io ionos a t a c w l a s p o r n u m a r o s a í j 
fuerzas e n e m i g a s b a j o e l m a u d o de M o r i o n e s . 
E n 1874 e ra y a o o m a n d a n U y m i l i t ó b i j o l a s ó r d e n e s l a m e . 
d i a t a s d e l B r i g a d i e r M o g r o v e j o , s i e n d o luego ( l e s U n f l á o á Biauda,. 
e! b a t a l l ó n de Cazadores de Pa l eno i a , q n i n t o ds C a s t i l l o . 
C o n este b r n v o o u e r p o Be b a i l ó G o n z á l e z G r a n d a ,:ea l a s s&n-
g t i e u t a s i o r n a d a s de L a c a r , y L o r c a ¿ e f e n d i e n f l o e l p t t»o d e l Car-
r a sca i que fo rzó e l G e n e r a l M o r i o n e s p a r a e n t r a r e n P á m p l o u * . 
E n t o n c e s o b t u v o d o n L e o n c i o , p o r s u b i z a r r o c o ã i p o r t a m i e n f c o l a 
p l a c a de 2,a clase r o j a de) M é - i t o m i l i t a r 
E n 20 de m a r z o de d i c h o a ñ o d e s h a l o j ó s u p e r i o r e s fuerzas 
enemigas d e l v a l l e de L o s a e n law e x p l a n a d a s de Alav<<,, y e u e l 
p r o p i o d i a d e l s i g u i e n t e j u n i o e s t u v o e n l a a c c i ó n de Ca r r a squodo 
d e s p u é s de l a c u a l f u é a scend ido á co rone ) , s i e n d o n o m b r a d a jefe 
de E . M . OH r e l e v o de l B r i g a d i e r C o s t a . 
C o n c l u i d a l a g u e r r a c i v i l e n M a y o de 1875 , vios? c l l i g f c d o á 
e r o i g r a r & F r a n c i a , donde e s t u v o a l g u n o s a l i o s , h a s t a que -volvió & 
E s p a ñ a p a r a e m p u ñ a r , n o y a la espada, s i n o l a p l u m a y sefíiu'r 
t r a b a j a n d o e n l a p r e n s a p e r i ó d i c a & f í ivor de los p r i n c i p i o s ú e t ó l i -
e o - m o n a r q u i c o s q u e s igue d e f e n d i e n d o desde qua se a f i l ió a l par -
t i d o en q u e m i l i t a -
L a s a p t i t u d e s l i t e r a r i a s d e l s e ñ o r G o r i z a l r z G r a n d a son b i e n 
c o n o c i d a s d e l p ú b l i c o , y sus a ra iga r los s e n t i m i e n t o s c a t ó l i c o s son 
de esos qua van a p o y a d o s e n conv icc iones p r ó f i m d a s , p o r l o c u a l 
h a m e r e o i d o s i e m p r e l a p l e n a confiftiiza de sus j e f e s , e n t r e qu ienes 
goza p r e s t i g i o de h o m b r e honrado , p r o b o , l e a l y consecuen t e . B e -
side desde hace a ñ o s en M a d r i d , d o n d e d i r i g e E l C a b e c i l l a . 
Gonzá lez L o n g o r i a . - ( M a n u e l ) : Nac ió en Giado 
el 2 de J u l i o de 1830. M u y j ó v e n toc l av ía s a l i ó p a r a j a i s l a vdB 
C u b a , d o n d e p r e s t ó b u e n o s se rv io ios d e f e n d i e n d o l a i n t e g r i d a d w í -
c i o n a l y a d q u i r i é n d o s e a l l í u n a depabognda p c s i c i ó i i q u e luego, à su 
regreso á O v i e d o d o n d e sp e s t a b l e c i ó , u t i l i z ó e n b i e n de su suelo n a t a l . 
E l f ué q u i e n f a c i l i t ó los f o n d o s p a r a l a t r a í d a de aguas; el 
que h e r m o s e ó l a c a l l e de G s j n p o m a n e s con nuevas c o n s t r u c c i o n e s 
y e l q u e f o n v e n t ó v a r i a s i n d u s t r i a s en l a c a p i t a l d e l P r i n c i p a d o y 
e n l a v e c i n a v i l l a de G i j ó n . 
N o m b r a d o A l c . i l d e de O v i e d o , l u e g o D i p u t a d o á Cortes y p e : 
ú l t i m o S e n a d o r d e l r e i n o , t r a b a j ó u i e m p r e con-, « b i o c o e n pro de 
les i n t e r e se s de su p a t r i a k l a que a m a e r i t r a ñ a b l e t r i e n t e . 
Gonzalez Llamero.-- (Alonso): I m u n ú o Gsnpra) 
de m a r 3 t i e r r a , n a t u r a l de S a n t a E u l a l i a ( le L l t i n i e i o m e l con-
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cejo â e G a n d a m o , p a r t i d o j n d i c i a l de P r e v i u . 
Gonzalez Llanos .—(Bamôn): Doc l ¡ f> a b o g a c l o , J u e z 
d e I . » i n s t a n c i a de B a l m o n f e y G i j ó n , c o l a b o r a d o r do var ios p e r i ó -
d icos de O v i e d o y A v i l é s , en c u y » ú l t i m a v i l l a n a c i e r a y eu l a q u e 
f a l l e c i ó t a m b i é n e l 8 de D i c i e m b t e de 1891 á l a a v a n z a d a e d a i de 
9 1 a ñ o s , M a g i s t r a d o q u e f u i de las A u d i e n c i a s de )a O o r u ñ e . y V a -
l e n c i a , y u n o de los de fenso re s de 1». c a p i t a l de A s t u r i a s en J836. 
E n lf?20 p e c u n d ó l a r e v o l u c i ó n f o r m a n d o p a r t e d e l C u e r d o l i -
t erar io que se o r g a n i z ó en Ov iedo , a l l l e g a r k aque l ln . e a p i t a l el 
en tonces c a p i t á n de A r t i l l e r í a D . M a r . u e ! R o d i i g u e z V a l e n t i n , d o n 
M a u r i c i o Colos ia , D , K a m ó n J u l i a n M u ñ o z , D . B a f a e l C a s t s ñ ó n de 
l a K i v e r a , y o t r o i , pe rsegu idos todos e l l o s d e s p u é s , a p o y a r o n t i g r i t o 
• c o i i s t i l n c i o n a l dado por í l i e g o en Cabezas de San J u a n . 
E n l a r e a c c i ó n de 1823 h u y ó G o n z a l s z L l a n o s A G a l i c i a y a l l í 
se a l i s t ó c o m o v o l u n t a r i o en e l e j é r c i t o l i b e r a l , h a l l á n d o s e en l a d « -
fensa de l a C o r u ñ a A las ó r d e n e s de N o v e i l n , C a m p i l l o y J a ú r e g u i 
c u á n d o e l g e n e r a l f r a n c é s E o u r k o l a s i t i ó 
D e s p u é s h u y ó á F r a n c i a de doude r e g r e s ó a l dar d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a el decre to de a m n i s t í a . 
K e t i i a d o a l fin de l a v i d a p o l i t i c a q u e t a n t o s s insabores ] « h a -
l í ia p r o d u c i d o , se e s a t e b l e c i ó d e f i n i t t í n m e n l e e n un v i l l a n a t a l donde 
non s u n o menos doc to h e r m a n o d o n R a f a e l , se d t d i c ó a l p e r i o -
d i smo , t r a b a j a n d o en p r o de los i n t e r e . < é s m a t e r i a l e s y m o r a l e s 
do l a p r o c i n o i a . Adenmás do m u c h o » a r t í c u l o s suyos en. l a p r e n s a 
co r r en t a m b i é n suyos v a r i o s l i b r o s y f o U s l c s . 
Gonzalez Llanos.—(Bafael): M a l o g r a d o escrilor y 
p e r i o d i s t a , fedleeido j ó v e u e i i n en 1845 c u a n d o e m p e z a b a en n o b l o 
c a r r e r a , como d i j o D u r a n e n el p r ó l o g o ( p á g X V I I I ) de su Bomanecro, 
donde l e l l a m a bombee generoso y d i g n o de e s c l a r e c e r é p o r sns es-
t u d i o s h i s t ó r i c o s , h a b i e n d u s ido i n j u s t a r a e r . t e d e s a t e n d i d o por j f tusas 
leves y e s p í r i t u , de p a r t i d o . 
F u é h e r m a n o de l a n t e r i o r , D , R a m ó n , y c o m o él t a m b i é n h i j o 
(le A v ü e o , c u y a v i l l a t i e n e q u e ag radece r l e e l E x â v i e n p a l e o g r â f i -
c o - h i s l ú r i o o del C ó d i c e y C ó d i g o del E s p é c u l o , ó espejo de lodos los 
derechos, p u b l i c a d o en 1845 en l a R e v i s t a de M a d r i d i t o m o » 6, 7 y , 
8 ) . E s c r i b i ó t a m b i é n v a r i o s a i t í c u l o s l i t e r a r i o s é h i s t ó r i c o s en JM 
N a l ó n , p e r i ó d i c o de O v i o d o , e u 1842, e n L a A v e j a , L a V e r d a d y 
oti-uS de M a d r i d . 
Gonzá lez Llanos . - ( G d r l o s ) : Tenienle General 
de R j e r c i t o , quo n a c i ó e u C á n d u s en 1793 y f a l l e c i ó en M a d r i d 
en 1863. 
Gonzá l ez Bobeia.-—(Jmquina): h ^ r r í c a y i - B e u o ' t a 
m u j s r c u y o n o m b r e c o r r e r á s i e m p r e u n i d o a! a l z a m i e n t o de A s t u -
r i a s c o n t r a N a p o l e o n en m a y o de 1.808, 
L a p a r t i d a de BU b a u t i s m o que o b r a en l i b r o s de Ran T i r s o e l 
R e a l de l a C i u d a d de O v i e d o , le da los n o m b r e s de J o a q u i n a Josefa, 
M a n u e l a A n t o n i a , y f u é h i j a de don F r a n c i s c o G o n z á l e z B o b e i a 
y d o ñ a B e r n a r d a G a r c i a de l a O ^ b t z a d a . , 
N e . c i ó , s e g ú n d i c h a p a r t i d a , en a q u e l l a c a p i t a l el 19 de j u n i o 
de 1759. C o n t r a j o m a t r i m o n i o en 9 de d i c i e m b r e de 1785 con do»> 
Cedro B a r r e d o L o p e z , o f i c i a l de l R e a l R e s g u a r d o . 
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E l l s , f u é de k a p r i m e r a s <juo en O de M a j e o o o o u n i ó ' á 14 p k z a , 
da !a C a l o d r a l donde e l e m p i e u d o Es.moa ' e y ó u n a ca t t f t en q-vit 
se d a b a n d e t a l l e s acerca de l o s sucesos d e l d in , 2 e n M & d n d . . AUS 
se la o y ó g t i t s r ¡ V i v a t i B e y ! ¡ m u e r a n los t r a i d o r e » ! 
E l l a fué l a que a l quere i - p u b l i c a r ' e l Sr. Esc.osuni, e n C i m a f l e -
v i l l a e l Dando de M u r a t . g r i t a b a c o n nUe. no m e n o s a r t o i a ü a m u -
j e r de l pueb lo . O.» M a r í a G o n z t J e z , ¡ a b a j o el i m p r i m i d o ! ' " 
A su lado e s t a b a n e n t o n c e s e l d e n o d a d o C a n ó n i g o D , E a i ü ó n 
de L l a n o P o n t e , e l h e t m a n o d a este D . N i i o l á s , * \ M a r q u é a t í o 
S a n i a O t u z , e l Conde de P e í i e U v a y e l m é d i o o Reconco . 
H a l l ó s e d o ñ a J o a q u i n a en l o s p u n t o s de m a y o r t-xoi fcaciím y e n 
l a J u n t a g e n e r a l que se c e l e b r ó e n t o n ó o s , s i endo e l l a l a que a r -
r a n c ó los bandos que en a l t a s ho ras 3ft a q i i o l l a noobe h i z o fijar 
l a A u d i e n c i a e n las e squ inas d « las c a l l e s . L o p r o p i o a c i . e c i ò e n 
l a r e v o l u c i ó n d e f i n i t i v a d e l 25 e n quo so l l e v ó á efecto l a d e c l a -
r a c i ó n o f i c i a ! da 1* g u e r r a á F r a n c i a . 
S e g ú n u u a I n f o r m a c i ó n h e c h a e n 1814 á p e t i c i ó n de su m a -
r i d o D . P e d w B a r r e d o ( v i d . c o p i a en el ivúm. 4362—coi :¿-eKp. a l 25 
d_n i t fayo dft es te a ñ o 1892. del " p e r i ó d i c o M C a r b a y ô n ) p a i a ac re -
d i t a r l o t se rv ic ios de d o ñ a J o a q u i n a B o b e i a , c o n s t a quo l a A u d i e n -
c i a la e n t r e g ó c u a t r o bandos , a l p resen ta r se e l l a so la , y q u e á Su 
g r i t o s u b v e r s i v o se ag rega ron a n i c h o t i vec inos l u e g o y todos loa ea-
t u d i a n t e s ; c o n s t a a s i m i s m o que fuó e l la l a p r i m e r a e n a la rsoar l a 
g e n t o c u a n d o se e x t r a j e r e n a r m a s de )á R e : i l F á b r i c a ; q u e al m -
y a r el a l b a del d i a 10 a r r a n c ó l o s ed i c to s de los arcos d í l B e -
g e n t e y de l a So ledad , l l e v á n d o l o s pa ra su casa, que c u a n d o v i n i e -
r o n ó r d e n e s de M u r a t c o n d e n a n d o á M u e r t e è B o t t o , L l a n o T u i i t e 
y o t ro s , se p e d í a l a l e n g u a do d o ñ a J o a q u i n a , q u e f u é la q u e t o c ó 
á r e b a t n l a s c a m p a n a s e n l a n o c h e del 25 do M a y o , y e x o i i t ó a l 
p u e b l o p a r a saca r k los o idores y d i p u t a d o s de sus casas, f o r m a r l a 
J u n t a g e n e r a l y p r o c l a m a r Jefe a l M a r q u é s de S a n i a C r u z d ô M a r -
een « d o . 
T o d o s los r e f e r i d o s hechos e s t á n a t e s t iguados p o r el C a n ó n i g o 
L l a n o P o n t e , q u i e n a d e m á s o . s s g u r ó que l a s c u a t r o , veces en que los 
f ranceses i n v a d i e r o n el P r i n c i p a d o , t u v o q u e e m i g r a r d o í i * J o a q u i u u ; 
p o r D , P e d r o A , C a b a l l e r o , á r c e d i a n o de V i l l a v i c i o s a en l a Oate-
• ' r a l , q u i e n a s e g u r ó t a m b i é n de e l l a que a r r i e s g ó s u v i d a e n d i fe -
r e n t e s ocas iones ; p o r e l L i c e n e i u d o D . J o s é A l v a r e z B e r n a r d o ; poc 
e! e s c r i b a n o ü . J o s é (Jruz, e l q u e a t e s t i g u ó haber s ido d o ñ a Joa ¡ - , 
q u i n a l a que a c r a n c ó los bandos pueston y í i j n d o s p o r el o i d ó c se-
ñ o r L ó p e z d e l P a n eu las ca l les de m a y o r t r á n s i t o , y ( p o r ftltimn, 
p e r e l p r o t o m é d i o o de los Bea l ea E j é r c i t o s , t i t u l a r de la c i u d a d y 
c - a t e d r á t i o o de l a U n i v e r s i d a d P . M a n u e l M . R e c o n c o ; p o r e l J í s -
c r i b a n o D , M a n u e l A n t o n i o A l v a r e z que v ió á l a J o a q u i n a e n O i -
m a d e v i l l a f r e n t e á l a o w a de D . A n t o n i o A r g u e l l e s y ' V e l a r d e per-
s u a d i r á los e s t u d i a n t e s á que n o « . b u n d o u a s e u • las sttnaas, por 
o t r o s . 
E ! G e n e r a l D . J o a q u i n de H a v i a Osor io , M a r q u é s de S a n t a Cruz 
de Iv la rcdnado , e x p i d i ó e n O v i e d o , c o n f e c h a 6 de Oe tubva (Je 1814, 
u n c e r t i f i c a d o da los s e rv i c i o s p r e s t ados pos d o ñ a J o a q u i n a Q o i i á á -
l ez B o b e i a á q u i e n e l K e y c o n c e d i ó c o m o p r e m i o do los mismosi 
u n a p e n s i ó n de c u a t r o rea le s d i a r i o s í s o n f o m e á s u B e a i ó i d o n de 
6* de E n e r o de 1820. T a l f'vé e l { m i i o g a l a r d ó n - que o b t u v o es ta »jntt-
her. h e r ó i c a , é r o u ú d i g n a de M a r í a F i t a y . de D.» A g u s t i n a Zaragoza . 
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D , » J ó a q n i n a B o b e U f a l l e c i ó e n Oviedo en 16 de Setif i inl irs de 
1844, d e j a n d o var ios h i j o * de mi m a t r i m o n i o , a lguno de los cuales 
v i v i ó a l l í s iendo rexpetudo c u a l se m e r e c i a e u v ir tud de l a b u e n t » 
m e m o r i a de s u h e r ó i c a m a d r e . 
Gonzalez y S u á r e z . — ( M a r í a ) : Compañera ele la 
m e n c i o n a d a D o ñ a Joaca Bobeia, y c o m í o l l a Animosa m u j e r ouanflo 
los p r i m e r o s sucesos de l a guerra en 1808 e n l a c a p i t a l de A s t u r i a s . 
T a m b i é n ¿ a b i a sirio b a u t i z a d a en l a p a r r o q u i a l de S a n T i r s o con 
lo* n o m b r e s de M a r í a , J o s e f a , F r a n c i s c a G o n z a l e z y S u a r e z . 
N a c i ó el d ia 8 de F e b r e r o de 1 7 6 á , b i j a de D . P e d r o J o s é , de-
pendiente de l a B o a l A u d i e n c i a y oriundo de P a n t » M a r i a de An-
ãa l l ún e n el oonoejo de L a s R e g u e r a s , y de d o ñ a I s a b e l que l o era 
de M i e r e s del C a m i n o . 
• N i ñ a oasi l a infel iz M a f i a q u e d ó h u é r f a n a de sus p a d r e s , y trus 
l a tr is te orfariclad v ió h u n d i r s e le modes ta f o r t u n a que le - h a b í a n , 
legado, y expuesta e l ¡ a á l a s oontinpei .c ias da l a ve le idosa suerte 
h a s t a que ur.a farn i l i» a r i s t o c r á t i c a , ¡ a r e c o g i ó t o m á n d o l a como cr iada 
de serv ic io . 
E n compafi ia de sus a m o s s a l i ó de Oviedo p a r a M a d r i d , donde, 
a s í como e n A n d a l u c í a , P a r í s y B u r d e o s , r e s i d i ó algunos a ñ o s h a s t a 
aue r s g r e s ó á s u c iudad n a t a l donde e s t a b l e c i ó u n a p e q u e ñ a t i enda 
de a b a c e r í a . 
Bin e s t a s i t u a c i ó u l a sororendieren los nuoesos d<>l l e v a c t a n i i e n t c 
fia A s t u r i a s en M a y o de 1808. corriendo l a m i s m a s u i r t e y los mis -
•mó» peligros que s a a m i g a d o ñ a J o a q u i n a B o b o l a : 
- T)ofift M a r í a f u é la que , compas iva v e n é r g i c a s a l v ó l a v ida a l 
O n d e de l P i n a r , M e l e n d e z V^lfléR, Tía L l a v e y L a d r ó n de G u e v a -
TA, oontando en l a p laz* de la O a t e í r a ' lo que o c u r r í a h a s t a qne 
loa C a n ó n i g o s G o n z á l e z Z a r z u e l o y A h u m a d a sa l i e ron con e l S a n -
tininao Baoraf ie t i to y In O r u z de l a "Victoria h a c i a e l C a m p o de S a n 
F r a n c i s o o donde aquellos in fe l i ce s e s t a b a n a r a a r r è d o s y a & un ár-
bol p a r a ser arcahuoeados. 
"Doña M a r í a G o n j a l » ? , , l l a m a d a t a m b i é n M a r i c a Â n ã a í l ó n f« l l « -
o i ó á los 86 áflOB de M I edad e n 2 de E n e r o de 1848, \ i v i e n d o fle 
l a p e n s i ó n de tres reales diarios que le s e ñ a l ó D , F e r n a n d o V I T , 
ante q u i é n expuso sus m é r i t o s a l efecto, eonsipuiendo a q u e l l a m e z -
q u i n a p e n s i ó n que le f u é s a t i s f e c h a sobre l a r e n t a de e s p ó l i o s y 
v a c a n t e s . 
A d i f e r e n c i a de m a m i g a l a Joaca Bobeia, ñ o ñ a M a r í a Go.'iüft-
lez, ó Mar ica Anãa l lón , n i s a l i ó do A s t u r i a s n i a b a n d o n ó í Oviedo 
cuwuJo a l l í entraron los M a r i s c a l e s N e t , K e l l o r m á n y B o n n e t h a s t a 
e l a ñ o 1812, 
Supo hacerse respetar á pesar de a c u s a c i o n e s do infidentes y 
h a s t a p r o t e g i ó no poon A vecinos compromet idos; prestando otros sor-
vicios inolv irtables en este sentido, "Otno c u a n d o , grac ias i 
U n a e s t ra tagema s ingu lar , l i b r ó de l a s o l d a d e s s » . f rancesa á l a s jóv')-
nee acoejidas del Hosp iu io , entre las que e s t a b a u n a h i j a s u y a , l i a . 
naada I s a b e l IglesinH. 
E n e l a r c h i v o de l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de Oviedo h a y u n a 
R e a l ó r d e n de 22 de O c t u b r e de 1840, d isponiendo tque á d o ñ a M a . 
r í a G o n z a l e z , p e n s i o n i s t a de guerra por s e r v i c i o s hechos á la patr ia 
en 1808, 18U9 v 1810, se lo f a c i l i t e n por Ja Teuorer ia Je R é n t a s e l a 
Oviedo m i l reales v e l l ó w & c u e i i t » de sus a t r a s o s . » 
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E r a d o t U M a r í t k m u j e r de vf tgn la r os ta t i i r f t , "oonbinftnfce resnuí fco 
y ' s rnc ioso , m o r e n a y de m i t uda pwiefcrat i ta y audaz . B u los 41 t i m o s 
a ñ o s vestiu, u n t r a j e s i n g u l a r í s i m o , y se p e l e a b a a ú i r cou los e s k i -
dift i : t«,s q i i b l a m o l e s U b f t n oou n 'o tec y « p o d u s . 
E l l a y d o ñ a J o n q u i n a Gonzf t lez B o b s i a p a s i u á n 4 l a p o s U r i d a c i 
e n l a h U t o m da Ov iedo oouto ' u n « i a : v n l i o n t e h o r o i n » s , y p o r l o 
, m i s m o son uc r reedoras á q u a sa les ded iqua- el p r e s e n t o r e c ue rdo 
c o n s i g n a n d o n q u r l o s nombres ríe a m b a s p u r a m e m o r i u s â « l e.xi ' . ta-
t a d o p a t r i o t i s m o q u e a l e n t a r o a y de los hechos g l o r i o s o s q u e l l e y * . 
r o n á cubo en e l l e v a u U t m e u t n da A s t u r i a s desda e l 9 ' a l 28 vi6 
m a y o 1808, 
Gonzá lez Tuñón'.—(AfanjieZ): Inventor u n 
fip'ftri».to p a r a evUe.r los choq-ues da t r enes d e n t r o de í a s 
a d u j a s y e n las p l a t a f o r m a s de las Esta 'c ioues, q u e es e n donde 
0 o n m á s f r e c u e n c i a sue l en o c u r r i r . 
L a A c a d e m i a de inventores de P a r í s h a c o n o e p t u e d o a i s e ñ o r • 
G a r c í a G o n z á l e z T u ñ ó n d igno de ñ g u r n r c r . t r e l o s m á s conspicuos:, 
a p í e s n r í n d o a e á e n v i a r l e e l d i p l o m a de BÓCÍO c o n d e r e c h o à usar 
m e d a l l a de o t o . 
Por s u p a r t e e l M i n i s t r o d i F o m e n t o c o n c e d i ó a l ' s e ñ o r G a r c i a 
T u ñ ó n p a t e n t e c o u p r i v i l e g i o de i n v e n c i ó n p o r el a p a r a t o de refe i 
r a n c i a , de q u e d i ò n o t i c i a s d e t a l l a d a s . E l C a r b a y ó n de O v i e d o en-
su n ú m , de l 17 de f eb re ro d e l c o r r i e n t e a ñ o 1892. 
K l s e ñ o r G a r c í a G . T u ñ ó n c o m e r o i a n t o h o y e n l a p a r r o q u i a de 
V i l l p . y a i i a ( L e o n ) , f ué antes u n ce loso e m p l e a d o de los f e r r o n - c a r r i . 
len d e l N o i t e , c u j a G o m p a ñ l a tuvo A bícrí W9 c o n c e d e r l e p r o t e c c i ó n " 
a l g u n a , y e n l a a c t u a l i d a d s igue s ieudo t a n e m p r e n d e d o r y t a n 
a m a n t e de l p rogreso m a t e r i a l , i n d u s t r i a l y a g r í c o l a de s u p r o v i n c i a 
á l a que i n d u d a b l e m e n t e n o s e r á este e l ú l t i m o s e r v i c i o que p res -
t a r á , 
S u A v i s a d o r e l é c t r i c o , qua a s í d e n o m i n ó e l a p a r a t o d i c h o e s t á ' 
l l a m a d o á p r o d u c i r m u c h o s b ienes y s e g u r i d a d e s á l o s v i a j e r o s una . 
Tez se lo a i u p t e p o r las empresas de los f o r r o s c a r r i l e s , ya que su ' 
i n s t a l a c i ó n e n l a s E s t a c i o n e s , en c o m b i n a c i ó n con los h i l o s t e l e g r á - ' 
fieos, n o p a s a r í a de unas 130 pesetas c o n f o r m e & los c á l c u l o s li.e!-
o'uos p o r s u i m - e n t o r . 
S ince ros p l á c e m e s me re c e de l a c i e n c i a y del p ú b l i c o e l s e í í o r 
G a r c í a T u ñ ó n , 
González Llana.—{Manuel) : P e r i o d i a t a « a c r i d o r ac-
t u a l , c o m o s u h e r m a n o e l c o n o c i d o p o è t a l i t e r a t o d o n INs l ix ool f t - ' 
b o r a d o r de v a r i a s p u b l i c a c i o n e s y a u t o r de a p l a u d i d o s d r a m a s y 
comed ia s , q u e f u e r o n r ep re sen t adas c o n é x i t o m u y f avo rab l e en 
M a d r i d . 
Gonzá lez M o r Á n . — ( A l v a r ) : Honrado caballero qae 
s i g u i ó fal p a r t i d o de d o u J u a n A . d e A l b u i r q u e r q u e , y u n o de los 
tincuenta q u e e s t u v i e r o n e n l a f a m o s a Junta de T e j a d i l l o d o n d e 
se t r ^ t ó de l a p « z y q u i e t u d del r e i n o en t i e m p o de d o n Pedro 
e l ( ' r ua ! ; J e ou^as m a n o s ie l i b r ó l a r e i n a d o ñ n M é í r í a de P a d i l l a ; 
a v i s á n d o l e n ó se p r e s o n t a s e en O l m e d o á d o n d e : ib» c o n u n a ce- ; 
m i s i ó n i m p o r t a n t e p a r a a q u e l m o n a r c a . . _ í 
D e este m o d o , y c o n el c a b a l l o que le p r e s t ó l a re iniv p a r a 
h u i r , uudo 'li»U«u: s a W í v c i ò u s e g u c » y e v i t a r i ' s rd s i : 1 * v i d a , , ser ia-
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raecto oofapr.-.ffietidft e n e' n e g o c i o q u o !e l i f i v a b i 4 p i « i s o t c i a d e i 
ray de i j n s t i l l a , e n c u y a C r ó n i c a se l e mGi i c ionc . . 
Gonzá l ez Nuevo.—(Rufino): I ) ¡ s t ¡ ; i g i i i ( ' i o p r o f e s o r 
y ConxjioBitor de m ú s i o a , c u y a co ieoc io t i de C a n t a r e s p o p u l a r e s a s -
t u r i a n o s bajo e1. t í t u l o de «T'KIT por A x t u r i a s » . que h a c e pot-os 
« D o s ) iut . - l icó e n O v i e d o , donde ac tua lmer j f .e r e s ide , le h a p .credi tado< 
do f - r t i s t a de gua to á !«. vez que e n t u s i i c t » p o r e u a n t u a t a ñ a k las 
g l o r i u s de su p r o v i n c i a , n d e m ^ a n e x o e l e n t » p i a n i s t » y ouer. ta, 
y ^ n u m e r o s o » y m u y a p r o / h c h a l o s d i s c í p u l o s e l Sr . N u e v o , p n t i -
guo a l u m n o do l a Ú n i í e r s i d a d l i t e r a r i a , 
Gonzalez Olivares.--(Rufino): C a p i t á n d e Navio 
du i . 1 clase, que d u r a n t e su l>ire¡a c a r r e r a er. l a A r m a d a p r e s t ó 
i m p o r t t i n t e s s e rv i c ios a l M a t a d o F a l l e c i ó en ( ' f . r t agena e i 1 1 de Se-
t i e m b r e de 1887, s ieudo sus ras tos t r a s l a d a d o s desde a l l í á. Ov iedo 
p a r a se r dopos i tadou j u n t o á los de o t r o s i n d i v i d u o s de su f a m i l i á , 
d e n t r o de l p a n t e ó n p r o p i o que é s t a t i e n e e n e l c e m e n t e r i o de d i -
c h a c a p i t a l . 
Gonzalez Olivares.— ( Ignacíó) : Ladrado y d i s t i n -
gu ido j u r i u t a que b f i l l ó e n k c a r r e r a d e l f ^ r o p o r s u aaber y co-
j i o o i m i e n t o s , y f u é I t e g e u t e do l a A u d i o n o i a t e r r i t o r i a l de l a H a b a n a . 
Es co-an to r de L o s T r a t a d o s c r í t i c o s qua e s c r i b i e r o n él y Ca-
sielles M e a n » en 1841." . : 
Gonzalez de Oviedo.— (Diego): L e a l s e r v i d o r d n 
! ) • P e d r o I r e y de O a a t i l l a , M e r i n o M a y o r de A s t u r i a s , A d e l a n t a d o 
de L e ó n y defensor de U . o<\pital d e l P r i n c i D a d o c o n t r a los pa r -
c i a l e s ' d e D , E n r i q u e de T r í i a t a m a r a á q u i e n p o r poco so rp rende 
c o n un. a r d i z ingen ioso q u e u s ó p a r a h a b e r l e á les m a n o s . 
Kr<>, h i j o f ) , G o n z a l o M a r t i n e s de O v i e d o , M a e s t r e de A!-. 
o á u W a nacr i f ieado al oap t i cho de D . " L e o n o r de Q u z n i é r . que te 
u i a l q a i a t ó con e l m o n a r c a , A, q u i e n D . D i e g o s i r v i ó l uego o l v i d a n d o 
pusadas i n j u s t i o i a » . 
M i ñ a n o , en su D icc ionar io , le hace n a t u r a l da la c i u d a d de 
O v i e d o , y en d i c h a c a p i t a l y a c e n has ta e l p r e s e n t e sus res tos den -
t r o de 1% ig les ia de l e x - c e n v e n t o de S a n F r a n c i s c o , f u n d a d o por su 
padre e l r e f t i r i ó o c a p i t á n D . G-jnjía ' lo. 
Gonzalez de Oviedo.— (F r , Diego): A b a d ctai m o -
n a s t e r i o de San V i c e n t e é h i s t o r i a d o r de los sucesos de su t i e m p o 
espwoialnieMfca de los p o l í t i c o s y c i v i l e s ft que d i e r o n e r i g e n las d is -
c o r d i a » e n t r e D . Pedro I y su h e r m a n o D , J ü n r i q u e . 
Gonzalez Pola.— ( M a r i a n o ) : C a l o s o f o m e n t a d o r d o 
)» i n d i i f t i i a do Asturie.s, y generoso p r o t e c t o r d o L u a n n o , su v i l l a 
i i f t a l , d o n d e f i . n d ó lu» escua 'as q u e h o y t i e n e , d o t á n d o l a s , c o n p i e -
i n i o s de s u p e u u l k i p a r a que a s í pi .ogtesase l a i n s t r u c c i ó n que e n 
e i i a se <li«g<j A ios n i ñ o s de ambos soxos . 
N a o i ó «1 C o r o n e l G o n z a l e z P o l a e n d i c h o p u n t o h a c i a el a ñ o 
do 1773 y f a l i e ' d ó en el de 1833, d e j a n d o n n n o m b r e h o m r a d o : y hen- • 
dec ido p o r c u a n t o s s i ü . e u a p r e c i a r s a c r i f i c i o s c u i n o lod q u e él h i z o 
en b i e n do sus s c m e j . m t e s . 
E l C a r b a y o n ile O v i e d o en e l n ú m e r o co r rOHpond ien fo a l 2). de 
a b d l de 1H8Í , p u b l i c ó u u a r t i c u l o u b c r o l ó g i c ü da d o n M u r i a u o . G p n -
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z á l e z P o l a y GiifcHccez. c u y o r e t r a t o fi^nrft í i í>nf t .met j te ' en t re 'os 
de l a Iconoteca A s t u r i a n o — U n i v e r s i t a r i a s à t r n i o «XÍMISM r x i U o i n a 
' j io j j r í i f ions de as t u r tan b e n e m é r i t o á ( j \ i Í8n p r e p u s o como m o d e l o 
. d o y e u o r o s i d a d y e s p l e n â i d e z , 
Gonzá lez Posada.—(Oárlos): f̂ Ahio Canónigo M R . -
gi . - t i 'n j d " l a O ' i t e i l r a l do T a r r r . g o n a , • lüh.détniuo y e s c r i t o r , H u b í a 
v a i . i d o p ' i l a v i l l a de S-ur F é l i x de O a n d á s , R y u n t a m i e J i t o de Oar-
r«f io y p a r t i d o j u d i j i a l do G i j o n p t ó x i n u i h <¡<t«, ú U i » ^ p o b l t i ü i í m , 
el d i n 8 de agos to dal fuie 1745 y f u l l e c d ó e n e l d « J83X. E1»^ m u y 
d i s t i n g u i d o por J o v e L i a n a s con q u i e n t u v o i n t e r e a p u t e o o n r t e s p o n -
deuoif t l i t e r a r i a U a s t a fints de l pasado s ig lo y c o m i e n z o s d e l p í e -
se i i t e . 
D o todas las ob'-as que e s c r i b i ó e l b e n e m é r i t a C a i i ó n i g o de 
T i r r - i g o n a «ólo u n a . su.-s Memorias h i s t ó r i c a s del P r i n c i p a d o de ¿ l s -
t u r i a s — T i i r r a g o n a 1784, 4 . ° de M i p . i g , j 10 de i n d i c a s - v i 6 la l uz 
p ó b ü c a : l«.s d e m á s p e r m a n e c e n fn in i n é d i t a s , g r an i an 4 la n a t u i a í 
i a i l o i a r i o i a de los ap t ' i r i a s i c s en c u a n t o b u e n o se r e f i e r e k m p a i f , 
a l que e l s e ñ o r G o n z á l e z de Posada a m a b w c o n d e l i c i o . 
H a y q u i e n le a t r i b u y e l a B i b l i o t e c a a s t u r i a n a que pe h a l l ó exi-
t t e los raa-iusontòs de l Conde de O a m p o i ú a n e s , y fué . p » r p r i m e r a 
vez p u b l i c a d a ep al E n s a y o de m í a Bibl ioteca E s p a ñ o l a de l ibros 
raros y curiosos, f ormado con los apuntamientos de d o n B a r t o l o m é 
J o s é O a l ' a r d o , coordinados y aumentados por D . M . T I , Z a r c o d e ' V a l l e 
y d o u J . â a n i i i i o R a y ó n — t o r n . I , p á g , 396 6 4 1863. Otros l a a t r i b u -
y e n a l m i ^ m u C o n d e de C a m p o m a n e s . 
l i ' j g d e m á s o b r a s que e s c r i b i ó y de q u e h a y n o t i o Í A oifarta, 
f u e r a de ¡ a s que d i c e é l m i s m o q u o de sapa rec i e ron en 1782 cuando 
el saqueo da T a r r a g o n a p o r los franceses, son las que v a n c i t a -
das k c o n t i n u a c i ó r ' . . 
X — « N o t i c i a s d e l o s e n t r e t e n i m i e n t o s l i t e r a r i o s . . . . e s c r i t n s d i su 
p u ñ o y l e t r a k l o s 82 a ñ o s de e d a d M S . 4 . ° - 1 0 h o j a s , que^ se 
conse rva e n t r e los pape le s de la A c a d e m i a de l a H i s t e r i a á l a 
. que p e r t e n e o i a , 
l t - « P 0 6 « i a c e l eb i r ando los poPtes at - tur ianoa, i m i t a o i o n del L a u -
re l de Apoio, e s c r i t o por L ó p e de V e g a . M i . q u e c o n s t a de q u i n i e f i -
tos versos e n d e c a s í l a b o s . » 
1 1 . 1 — ' D i c o i c n a r i o de e t i m o l o g í a s de l i d i o m a de A s t ú r i a s » " ' I t o m . 
í o ü o de 425 p á g i n a s , c o n 800 a r t í o u l o s y 125 a u t o r e s que c i t a . » 
I V — « H i s t o r i a ele Candas y su conce jo de O a r r e ñ o - » 
V — « N u t i c i a s de ios a u t o r e s de todo lo n c t í s t i o o de l a p a r r o q u i a 
Je O á n d a s » — M S , á . » 
" v ' I — « D i s e r t a c i ó n ace rca de l b a l l a a g o d e l S m o . Cr i s to q u e se 
v e n e r a en l a m i s m a s . 
V l I ~ « O t r a sob re l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n d e l a n t i g u o c&Btiüo de 
O o z o n en Uaices ( A r i t e s ) . . . , 
• v i l l - ( ( l í , 5 c r i p c i ó r i d e s c u b i e r t a en e l p ó r t i c ? de l a I g l e s i a de 
E r e s ( G o z ó n ) . » 
I X — «Dai l i n o e n \ s í o r i a s en t i e m p o de los R ò r a a n o s . » 
X — «El d i p t o n g o J E , no se u s ó e n t r e les r o m a n o s ; » 
X I — « B n s a y o d e b u e n » v e r s i ó a de p r o s » , y verso l a t i n o a l cas-
t e l l a n o « 1 7 7 5 . 
X I I — « N o t i c i a s flo la v i d a y m u e r t e de d o n D o m i n g o . Garc ia . 
J j imu 'es , sace rdo te e j e m p l a r de J a v i l l a de C á n í é s e n 1782, . . 
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X I I I — « D i s e r t a c i ó n e n q u e se prehende p r o h a r que es s u p e r s t l ¡ " 
o i ó h d e c i r D ó n l i n u s t ecum B.1 q n e e s t o r n u d a , » 
X I V — « D i í c u r s " h i s t o i i c o cobro )a p a r t e q u e t u v i e r o a los as tu - ' , 
m n o s e n las g lo r i a s rial V . P a l a f o x s i e n d o Ot i i spo de f u s b l a d a l o s 
A i i g s l e s . » 
X V — « C o n g u i s t a de A s t u r i a s por A . C e s a r » , quo es u¿»a c o m e d i a 
t e p r e s e i . t a b l e . 
X V I — - « D e s c r i p o i é n fie l a i s l a de I b i z a . » 
X V I I — « A d i c i o n e » á le. B e l a c i ú n de I b i z a d e l I lfcnU' . s e ñ o r don 
M a n u e l de A b a d , p r i m e r O b i s p o de e q u a l l í t D i ó c e s i s » — M S . f o i , 5 -
l io jas , 
X V I I I — « N o t i c i a h i s t ó r i c a ña U San ta . I g l e s i a de T t i r r a g c i m — 
1802, 
X T X — « n o U c c i ó n de b a r r o s c o n m a r c a s de sus a r l S f i c e s » * = M S . 
á.» q u e - o o r v s t í i de Ü3á m á í c a s . » 
X X — « C a t á l o g o da E s p a ñ o l e a u u t n i s m á t i o o s desdo A l l o j i s o V . 3e 
A t a g o n h a s t a e l a ñ o 1 8 0 4 » . 
X X I — « O o l e c o i ó n tar.iac<n>.onse de se l los de b a r r o s e j i p o i o s , grie-
gos y l o m a u o e — f o l . 3 0 h o j a s m á s t r e s l á m i n a s c o n 72 figuras ele ' 
s e l l o s . » 
X X I I — ~ « R e l a c i ó n de m i c a u t i v e r i o p o r los p i r a t a s e n 1810 na,-
•sagi.ndo fie T a r r a g o n a á H ' i z a . » 
X X I I I — « D i a r i o s de s v s v i a j e s . » 
X X I V — « H i s t o r i a c l o c u r a e n t a d a ds i a t r a s l a c i ó n de l a r e l i q u i a ; 
d c Sta . T ^ o H ü e s d e e l c o i í v e n t o de c a p u c h i n o s de S a r r i á » — 1 8 U , 
X X V — « V i d a de J o v e L l a n o s t — M S . de 48 bo j a s , y p o r ú l t i m o . • 
X X V t — « t j i s é i i o a de r e s t o s d e l t e m p l o de A u g u s t o d e Ta r r ago -
B a » — 1 8 2 6 , obrf-R todfts e l l a s i r é d i t s s a l g u n a s de las cua lee se res-
g u a r d a n e n t r e loa M S S ' d e l a c i t a d a A c a d e m i a . 
H i s t o r i a d o r , filólogo y a n t i c u a r i o , á pesa r de que e s to ú l t i m o 
oonoepfco n o le rneucionen R u d a y D e l g a d o y e l "P. M i g u e l e z e n 
SUM e s c i i t c s sobre B i b l i o g r a f i a n u m i s l n á t i e a e s p a ñ o l a r e u n i u e l 
i n s igne G o n z á l e z Posada n o escaso o n u d a l tfe c o n o í ; i n i i « n t o s e n ' 
p r e h i s t o r i a , e n d i p l o m á t i c a e tc . y t e n i a r e u n i d a u n a v a l i o s a c o l e ó - : 
o i ó n de 64 m e d a l l o c e s y m u o h í s i m a s i n o n e c a s a n t i q u í s i m a s que se ' 
p o r d i o r o u en u n a m a s U de los a l r ededo re s de Tari-agono. c u a n d o 
e n t r a r o n los f ranceses en E s p a n a , J o v e l l a n o s h « b i a r e u n i d o pura "1 
a l g u i i i i s que e n v i ó p a r a a u m e i H a r e l m o n e t a r i o que p o s e í a . 
Gonzá lez de Q u i r Ó S . — (Gutierre) : B I d e e g r a e i a r l o 
h é r o e fie A n u b a r r ó t e , de quism dejo h e c h a m e n c i ó n en o t r a p a r t o 
Ja i i i G a l e r i a . 
González Reguera.^(Antonio): Inspi fadí í imo p o r - • 
p o e t a bable y u l p r i m ^ r p q u e figura e n t r e Ion de la c o l e c c i ó n de 
Gomias a s t u r i a n a s que p u b l i c ó e l i n s i g n e C a v e d n . 
E l l i o e n e i a d o don A n t o n i o G o n z á l e z R e g u e i r a , m á s b i e n cono-
c i d o bajo e l n o m b r e de A n t ó n de M a r i r r e g u e r a , , b a b i a n a o i d o á 1 
p r i n c i p i o s de l n ig lo X V I I e u , la p a r r o q u i a de S t a . M a r í a de L o g r e -
zana , conce jo de C a r r o ñ o , y e s t u d i o e n l a U a i v e r s i d a d de Oviedo 
donde d e j ó r ecue rdos de sus t r avesu tns , h a s t a ser o t d e i i a d o da ' 
saeerdo'-.e y o b t e r m u y j ó v e n a ú n en 1634, e l b e n e f i c i o c u r a d o de 
l a f e ; i g r « 8 Í a d e P rendes , a n e j o de A l b a n d i e n e l p r o p i o c o n c e j o • 
que r e g e n t ó hsvsta e l a ñ o de 1644, y l u e g o el de A i b a n d i h a s t a e i ; ' 
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i le 1661 e j e t o i e n d o a l m i s ó l o t i e m p o e l c a r g o de A r o i p r & s t e , 
ITaHpciA I m o i a e l da 1665 s e g ú n p rob t ib l aa ( ¡ o b j e t a r a s . ' 
D e b i ó h a b e r eRorUo m u c h a s p o b s í f t s e n bab le , y acaso,, en cas-
t e l l a n o t a m b i é n , peto I m n des&parfsnitlo e n s i l m a y o r pccfce d e b k l o 
á q u e , s e i í á n se cuenta . , m a v i d ó q u e m a r l a s d u r a n t e su ñ l t i m a ejifer-
raedad, flinUnílo; na se c r e a luego que m C u r a no tuvo m á s entre-
tenimwn-to ijwe ese. 
P o t d i c h a 8e s u l v b r o n de l incendio l a s qua o o n s f a n en U raen, 
ftionndn, c o l e c c i ó n , »df<roás de o teas o i t a d a s p o r d o n M á x i m o ITuer: 
tBs bajo lea t í t u l o s d? TSntremis del A l c a l d e y L o s dos A l c a l d e s <iu* 
n o fianran fln d i o h » obt'f. d e l s s i í o r Ca feda . 
H a b l a n d o de este i n s p i r a d o v a t e n-stm-iatjo dice el c o U o t o r diohrt 
q u e e ra de Mgenio v i v a z y f e s t i v o , dotada de c i e r t a gtAOia y faoi-
l i d a d p a t a las n a r r a c i o n e s , con u n a i m a f i i n a o i o n a n i m a d a y f o c u i i -
d a , u n o i d o í e l i z y u u a i t n a t i e r n a y e x p r e s i v a , 
T,<<.8 i m p r e s a s f>n l a C o l e c c i ó n d i o h a l l e v a n los s i q u i e n í e a ep ig ra -
f e i P le i to m i r e Oviedo y Mériâct sobre la p o s e s i ó n de las cen izas 
de Pa t i t a E u l a l i a ; r o r r çanoe e s c r i t o en l f iS9 c i m n d o l a S a n t a V i r - , 
e e n y mArfcir fué d e c l a r a d a p a t r o n a del O b i s p a d o c o n c u j o >riòti<"0 ae 
c e l e b r a r o n B'.i O v i e d o grandes fiestas y u n C c r t á m e n l i t e r a r i o á que , 
entre ó t e o s vates a s t u r i a n o s , c o n c u r r i ó é s t e c o n e l r o m a n o s de; (*•* 
F e r e n n í a ; D i ã o y JSneas: o o m p o s i c i o » en oc tavas v é a l e s que e n el ' 
sifilo n a í i a d o se n n o o n k ó en l a l i b r e r í a de l a n t i g u o Colegio de San 
B a r t o l o m é de S a l a m a n c a , H e r o y L e a n d r o , t a c i h i e n en lifirmcise-R 
y. r o t u n d a s oc tavas rea 'os, como l a que s igue , P i r a i n o y TÍSÍM, m u y 
elo!¡;iad«<í n o r M e n e n d e z P a l a y o e n su n o t a b l e obre H o r n e í o en J5s-
p a i i a * - M a d r i d 1883, t o m . I ; » » E l • en ia lmculor , m a g n i f i c o d i M o g o que 
í l a v o d a c o n c e p t ú a c o n u n menumenta h i s t ó r i c o d e l d i a l e a t o a s t u -
r i a n o , y D i á l o g o polit ico sostenido en t ro í L u a m y B a s t i a n sob re los 
FU09SO8 de s u é p o o a , cuvas oompos ic io r . e s , c a d a un<» p e r s u e s t i l o , 
s o u de eofcre lo b u e n o lo m e j o r q u e se h a e sc r i to en e l d i a l e c t o 
d e l puis . K l s e ñ o r G . Rolis cop ia en sus Memorias (pát!s. 800 y 
812) ' los de las r e f e r i d a s q u e son. d i c h o D i á l o p o y D i ã o y E n e a s . 
(VAa tue todas e n l a C o l e c c i ó n d i c h a , desde l a p à g . 57 á la 
102 i n c l u s i v e . •; : ? 
G o n z á l e z S o l i s . —(Gumersindo): H e r m a n o cta don 
P r o l a s i o y c o m o e l h i j o d e l b w n e m é r i t o ! ) • D o n i i n g o f u n d a d o r de 
l a p r i m e r a i m p r e n t a á l a moderna en O v i e d o . 
W a ê D . G u m e r s i n d o u u e s c r i t o r sob r io y c a s t i z o y o l e m i s t s , t e m í -
b l e p o r lo c o n t a u d e t i t o de sus r a n o n a m i e n t o s , que eo l a p r ensa de 
A s e r i a s y C u b a , d o n d e f a l l o c i ó , d e j ó i n e n m v o c a s n u e s t r a s de su « n -
v i d i a h l e t a l e n t o y d e su n u n c a d e s m e n t i d o a m o r k m p a t r i a . r ¡ 
Ç e r í a m u y d i f i c i i p r e c i s a r c u a n t o s t r a b a j o s s a l i e r o n d é : e l e -
g i a n t » y c a s t i z a p l u m a d u r a n t e los l a r g o s a ñ o s que se d e d i c ó e l p e -
r i o d i s m o a l c a n z a n d o r e n o m b r a v f a r a a PU iax m t í l t i p l e s y. d i v e r -
sas l u c h a s i a e sos tuvo d e n t r o de l a r e c t i t u d de c r i t e r i o y de m i -
ras q u e d i r i g i e r o n s i e m p r e su p l u m a y sus i u t e a o i o n e s . A s t u r i a s lô 
es d e u d o r a de l a de fensa de n o p o c o s i n t e r e s é s m a t e r i a l e s y mo-
r a l e n , p o r los cua le s a h o g ó consfcanton.iente sa lvando á veces no 
pocas c o n t r a r i e d a d e s t a m b i é n á t r u e q u e de o o u s í g u i r l a r e a l i z a c i ó n 
de sus idea les en t a l s e n t i d o , 
Sus c a m p a ñ a s e n M I n d u s t r i a l , fihIndependiente, ffl P a r " A s -
t icr iano y L a R e v i s t a - de A s t u r i a s , s e r á n s i e m p r e u n a p r u > i b « de su 
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J a b o j i o s i d f t d y d»1 s u c e l o c o n c u n n t o t u v i e r e r e l a c i ó n c o i ' a q u n l l o s 
i n t e r e s é s , en c u y a d e f e n s a t e n i a c o m o c o m p a ñ e r o s á o t roe esc r i to -
res a s t u r i a n o s fie n o m b r a d l o . A l m o r i r E l F a r o A s t u r i a n o en O v i e -
d o , r e s u c i t ó en A m é t i i í » ba jo c' r o i s t n o t i t - j l o g rac ias ül p e . t r i o t í í - ' 
tno d « l i n o l v i d a b l e d o n G a m e i R i n d o , c u y o i i o n ' b r e es r e c o r d a d o c o c 
ó a r i ñ o a l l i p o r t odo b u e n h i j o de A s t u r i a s que a r r i b e á Rquel las! 
p l a y u s . 
G o n z á l e z V a l d ê s . - - ( L u i s ) : M a g i s t r a d o a o t i m l (1892) 
dt) l a A u d i e c o i u t e r r i t o r i a l de B u r g o s , d o a d o e j e r o i ò e l c a r g o da . 
F i s c a l de M I 8, M . c o m o e t i l a de l o c r i m i ti a l de L o g i u ñ o en 1891 . 
E s abogado d e l f o r o de O v i e d o é i n g r e s ó eo l a c a r r e r a j u d i c i a l b a -
o i » o l a ñ o de 1872, s i e n d o n o i o b r a d o er.tono.es p r o m o t o r fiscal da 
M o n t o r o c u y o c a r g o e j e r c i ó , s n c e p i v a m e n t e , en los .7uzeado* da 
P a s t r a n a , CaRt royo l L a l i n , V e r i » ; G a n g e s de O n i s y P a d r ó n . 
B n 1888 e ra Abogado F i s c a l de l a A u d i e n c i a de ".o c r i m i n a l de 
P o n t e v e d r a ; p o c o d e s p u é s e j e r c i ó e l p r o p i o ca rgo en Ins de T i n e o , 
F i g u e r a s y Z a m o r a , o b t e r i í e i i d o el n o m b r a m i e n t " de M a g i s t r a d o de 
) a d e H u e s c a bAcia e l a ñ o de 1884, 
I l i g n o r e p r e s e n t a n t e de l a toga e s p a i i M a es el s e ñ o r G o n z á l e z 
V i l d e s u n j u e z i ; . c . o r iup t ib ! e , a m a n t e e n e x t r e m o de )a l e y , p robo , 
h o n r a d o y bombee de vastos o o n o c i t t a i e n t o s j u r í d i ' n s q u e se.be ap ro -
v e o l i a r s i e m p r e que á e l l o le ob l iga s u c á - g o , c o m o e x u e t o c u m p l i -
dor d e l a j u s t i c i a , & c u y o s fueros h a sab ido s a c r i f i c a i e n ocas ione-
h a s t a sus p r . ' p i oB in t e r e se s . > 
Gonzá lez Valdés .—(Jndn Antonio) : M o d e s t o cuan-
t o S(*bio é i n s t r u i d o p r e c e p t o r de l i ' u s ó r e Conde de T o t a n o , E x c i n o > 
s e ñ o r d o n J o s é IWai ia Q u e i p o de L l a n o , de g u i e n m o h o o c u p a d o 
y a e n el t o m o a n t e r i o r de l a p resen te G a l e r i a . 
H a b i t t n a c i d o d o n J u á n A n t o n i o en San Pedro de Oaroedo, 
A y u n t a m i e n t o de Va ldes , en el p r i m o r t e r c i o d e l p a s a d o s i g l o , y 
fué u n e ' H o p e t e n t i s i t u o filólogo c u a l l o demues r , r an SUH o b r a s y es-
o r i t o p . 
H e a q u í las w A s p r i n c i p a l e s q u e p u b l i c ó : 
I» -«8 i lH .ba i ' i o t r i l i n g u e p a r a a p r e n d e r á l e e r y e s c r i b i r » — M a d r i d 
1785 e n 8 .° 
I I ^ « O c t o p e y a u n i v e r s a l ó a r t e de p r o n u n c i a r s e g ú n los p r i n c i -
p ios f i s i cos e i e i n e n t a l e s de q u e d e p o n d e el m o d o de a r t i c u l a r , ha -
b l a r , l e e r y e s c r i b i r b i e n en todas l a s l e n g u a s . , . : . . » — M a d r i d 1785, 
«••i 8.o = I t o t n . i de X V l r . - ; 2 5 4 p á g . 
i n = n G r a n t é t i o a de l a i e n s u s l a t i n e y c a s t e l l a n a d i v i d i d a en 
sus c u a t r o p a r t e s , . , , »—M a d r i d 1791 en d . o = t t e 8 « u a d e m u s de ^ ' 1 1 1 = 
148 p a g i n a s e l p r i m e v o ; I V — 17U el s egundo y I V = 137 e ¡ t e r ce ro . , 
I V = « G r a m 4 t i c a g r e o o - l a t i n a y o a s c e ü a n a c c m b i u a d a en oarao-
teres i t t t i n o s = 2 a e d i c i ó n r e f o r m a d a y l e d u o i d a con u n e x t r a c t o de 
R e t ó r i i a y P o é t i o a » = M a d r i d , en 4,° de 311 p á g i n a s , c o n el r e t r a t o 
d e l a u t o r , 
V = « 3 e n ' . e i i c i a . s de P u b ü o S i r ó . . . y o t r o s a u t o r t s a n t ¡ g u o s » = i ¿ e 7 » , 
1790 e n 8.° y , p o r ú l t i m o ; ' 
V T — « P e n s a i n ' i e n f c c s o r i g i n a l e s de M . F a b i o Q u i n t a l i a n o , t r a d u -
c idos a í c a s t e l l a n o c o n notas d e l t r a d u c t o r » = M e d r i d 1797 On 8." 
d o 2 T 0 píii?. 
G o n z á l e z de Valdés.— (Ar ia s ) : Hijo del famo»" 
3 a u d i l l o de las N a v a s de ToioSa, G ó m e z P é r e z de Y a l d é s , y h t r 
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m i m o d e l no m e n o s es torzado â o n Pef l ro Mune t i c i ez T a l d ê â , q « » so 
h a l l ó en !a c o n q u i s t a de S e v i l l a c o n d o n F a m Á n d o 111, e l S a n t o , 
p o r los a ñ í . s dH 1248 s e g ú n l o a s e g u r » .Pablo de I D s p i n o s v 
E l j u e n o i o u R d o n a b a l l e r o A r i a s G o n z á l e z de V a l d ê s d r v i ó c o n 
. í e t k l t a d a i vey D . Al fonso X o) sab io , y v o h i e r d o de 1«. g u e r r a A 
Aatuc ins h.vllò q u e d o ñ a E l v i r a A l v n í e z de N a v f i , h a b l a dado * j u i -
chas posesiones a l Obispo de O v i e d o , adernAa d o o t t a s A loa m ó -
nabter ios i da Oor ias y O o r n e l l a r i a . 
L l o v ó á ma1 «1 quo saliese, de su f a m i l i a e l p a t r i m o n i o de nus 
p r o p e n i t o r e s , p o r l o c u a l h a t o de resca ta r por l a . f u e r z a a q i i e l ' o s 
I n e í i e s q u e u r e y ó l o p e r t e n e o í a n , dando c o n « s t o m o t i v o á r u i d o -
sas p e i i d í - n o i a s . 
7<in l o s t r a s t o r n o s de p a r t i d o f u é m u e r t o e l C a n ó n i g o d t O v i f l -
do V e n e i r o , y A r i a s ' G o n z a l e z de V a l d ê s ee a u s e n t ó fci.tonces d ó 
A s t u r i a s s i n v o l v e r j a u i á s a l p a . í s , pues m i n i ó n,! pooo t i e m p o f u e r a 
de é l . 
Su m u j e r , d o n a A ' d a r a G o n z á l e z de Q u i r o s , d ô l a <iu<3 t u v o 
v a r i o * l i i j o s , r e s t i t u y ó k 1« C a t e d r a l de O v i e d " en el a ñ o de 1303 
c u a t i t o l a I m b i a r a q u i t a d o e l r e f e r i d o Ar iaa , s a l i e n d o fiador, do q n e 
e r i l o s u c e s i v o n o se e n t r o m e t n r i a n i n g u n o de sus he rede ros en los 
b ienos donados , o l C a n ó n i g o de d i ^ h a i g l e s i a C a t e d r a l G a r o i a . G o n -
z á l e z de Q u i r ó s , n e r m a n a de ta m e n o i ó n a d a d o ñ a A l d a r a . 
Apesa r d i t a l c o n c o r d i a v o l v i ó niAs a d e l a n t e á r enova r h i s m i s -
m a s p e i . d e i . c ü a s G a r c í a M e n d e z de V a l d í . s , r e o l n m u n d o a q n e l l o s b i t * 
nes, n o m p o n i é n d o s e a l fin e l a s u n t o a m i s t o s a m e n t e e n t r e las dos 
pa r t e s , A sea e n t r e el O a b ü d o C á t e d r a ! y l a f a m i l i a de A r i a s G o n -
zatas , que por RI> oasamnif-nto c o n d o ñ a A l d a r a e n i v o n o ó oon la f a -
m i l i a de Q u i r ó s á ' j ua es ta p e r t e n e c í a . 
Gonzá lez de V a l d é s . — ( A r i a s ) : Ó^xn e a b a l l n r o 
d e l m i s m o n o m b r e y a ,p6ÍHdo q u e e l a n t e r i o r , l ü s í e f ué h i j o de l 
r e f e r i d o G a r c í a M e n é n c t e z de V a l d é s , y h e r m a n o de G a r c U F e t n á n d o s s 
de V a l d é s , o t r o A r i a s G o n z á l e z y P e á r o M e n ó n d a z y todos el los ox-
oolentes soldados en el r e i n a d o de d o n P e d r o I d e C a n t i n a cuyas 
b a n d e r a s s i g u i e r o n c é n t r a l o s p a r t i d a r i o s de d o n E n r i q u e , a l dec i r da 
la. C r ó n i c a de a q u e l m o n a r c a , s e g ú n l o a s adu ra d o n D i e g o I T e m á n d e a 
de M e n d o z a en s u Nob i l i ar io ; A r i a p G y t i z á l e z d * V a l d é s s a l i ó u n es-
fo rzado c a p i t á n y a d q u i r i ó r e n o m b i e y f a o i a en l a s guer ras , 
Gonzá l ez de Valdês.—fGarcia): Hijo-cíe García 
F e r n á n i e z de V a l d é s , s e ñ o r de l a casa He Salas y h e r m a n o da 
d o n F m i á n d o de V a l d é s , q u e ' j omo é¡ y los a n t e r i o r e s s i g u i ó .el 
p a r t i d o d a l rey d o n Pedro , a í í s e n t á n d c s e d e l m i n o a l s a b i r don 
E u r i q u e a l t r o n o , t emaroaos de q u $ é s t e t o m a s e de el los venganza . 
M a s t a r d e v o l v i ó á ta t í r a c i a d e l de ' n c a s t & m a r a q u i e n le res-
t i t u y ó t o d a su h a c i e o d a de que s e . h a b í a i n c a u t a d o . : 
T u v o p o r h i j o s G a r c í a G o n z á l e z de V a l d é s ' á o t r o c a b a l l e r o de) 
m i s m o n o m b r e y a p e l l i d o y fe d o n F e r n á n d o dis V a l d é s q u e sa l i e -
r o n e x c e l e n t e s c a p i t a n e s , 
G a r u í a G o n z á l e z de V a l d é s , d e q u i e n t r a t a : e l 'P . C a r b a l l o en 
sus A n t i g ü a d a d e s ( T i t . 46 , p á r r a f o I T , p á g . , 28 í )„ d e f e n d i ó como. : 
va leroso l a c i u d a d do B a e z a e n 1407 oon solos i o s h a b i t a n t f S da -
e l l a c o n t r a s ie te m i l g i n e t e s d e l r e y de G r a n a d a y c i e n m i l i n f a n -
te*' q u - i l a s i t i a r o n s i n poder t o m a r l a d e s p u é s de tres d ias de b l o q u e o . 
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H a l l ó s e " : t a m b i é n es te c f c U U e r o en l a c o r o n a c i ó n de i l o a F M -
tt&ndü I cté A r a g ó n e n el a ñ o de 1414 , y D . J u á n I I ele O a s t i l i a . 
l e o o l t n ó de i ce roeaes en p r e m i o de sus m u c h o s y b u e n o s s e r v i -
c ios . So q u e d ó luego à v i v r e n Ai . r l aUic f f t í o n d e f a l l e c i ó , c le jaudo 
« o r n o st 'oeaot à e su cusa â s u h e r m a n o D . i ' e r n a n a , ) C a b a l l o r o de 
S a n t i a g o y Oomenrtacloi; de Oas t roverde de O e r r a t o , c a p i t á n q u e f u é 
de l a U e a l G u a r d i a de! Catò l i f to rey D . F e r n a n d u V , k q u i e n acom-
p a ñ ó e n lan guer ras de I t a l i a , m u r i o n d o rnfa t a r d e e n S a l v a t i e r r a en 
e l a ñ o de 1513. 
Gonzalez de Va ldês . « ( G a r c í a ) : F u n d a d o r d a l a s 
To r r e s y casa fun r t e de Pan O n c a d n en e l e c i n e j o de L l a n e r a . 
F u é h i j o de G o n z a l o M e l ó n dez da V a l d é « , s e ñ o r del B w t o , E a -
r ión y Q u i n t a n a p o r m e r c e d d e l E m p e r a d o r D . A l f o n s o " V i l e n 1137, 
y , de m esposa Ó.» A n d r e a J u a r e z h i j a q u e f u é à s u v ez d e l Oowie 
W . S u t f o e l r e s t au rado r d e l o o n a s n e r í o de C o r n e l l u n a . ,:; 
m t e G a r c í a G o r . ü á l e z de V a l d é x c a s ó e n G i j ó n e n 1157 eon 
D . » Gtontrocla de l a V a n d e r a , en l a q u o t u v o á o t m l i i j o de s u p r o -
p i o n o m b r e y a p e l l i d o v a l l i m o . Sr . M e l e n d o de V a l d ê s , q u e fué ' 
Obispo <3« 0 « m a y se h a l l ó o o n O. A l f o n s o en l a b a t a l l a de iaa 
N a v a » e n e l u ñ o de 1212. 
S i r n ó «1 t a l G o n z á l e a do V a l d é s a l r o v T ) . A l f o n s o I X , y p n ^ 
set h o m b r e de m u c h o v a l o r y o o n f l a n z a l e d i ó l a C a t e d r a l de O v i e d o 
1* e n c o m i e n d a de L l a n e r a p a r a sn d e f e n s a , 
• Till C r o n i s t a M é n d e z S i l v a d ice q u e c a s ó -ion D .« M a r i a P é r e z 
da S o l i s , h i j ' a de d o n R o d r i g o G u t i e r r e z de S o i i s , s e ñ o r d e esfca casa,-, 
y que d i ó m n o b a s l i a o i e i i d a s a l c o n v e n t o de S a n V i c e n t e de O v i e d o 
l i a o i a el a i io 1172 . 
A T u r i ó b a c i a e l a ñ o de 1182 s iendo s e p u l t a d o d e n t r o de U i g l e -
aia de d i c h o raonasteiio. 
González de V a l d é s . - ( G a r c í a ) : H i j o - í a t Rnfip-
r j o r , ó m e j o r d i c h o n i e t o , q n n c a s ó c o n T).0 T e r e n a I j ó p e z y m u - , 
r i ó f i "b r« el s i t i ó de G i b r a l t a r e n J 3 Í 0 s i n dei ' i . r s u c e s i ó n a l f i n n a . 
T a m b i é n yace s e p u l t a d o en !a i g l e s i a de l a n t i g u o o o n v e u t o de. 
.San Vieenfcn de O v i e d o . 
Gonzalez del Valí e,—-(Alonso): P r i m e r M a r q u é » ¿ o . ; 
' l a t a p o - A m e n o , titulo n o b i l i a r i o que l e c o n c e d i ó D . ' F e r n a n d o V i l ' 
eb. p r e t t i i ò de los buenos n e r v i e m que p r e s t a r a á E s p a ñ a d u r a n t e 
s ú p e r m H i i e n c i a en «1 P o n í . 
ffabia n a c i d o en el conce jo de C a s t e l l ó n . 
Gonzalez del Va l le .—(Anse lmo) : G e n f i r o s o p r o f » c -
l o r de l a U n i v e r s i d a d de O v i e d o , & c u y o C e n t r o l i t e r a r i o p r » 8 t ó no-
t a b l e » s e rv i c ios p r o D c r o i o n & n d o l é a u x i l i o s p ó r v a l o r de seis m i l qui-
nientas pesetas pa ru c o m p r a i l i b ros de e n s e ñ a n z a , of i eu iendo ado. 
« a b r i r ei déficit- q u e produjese en a q u e l l a e s c u e l a «1 presa- ' 
p i í e s t o , de ingresos c u a n d o se t r a t ó de x n p r i m i r l a p o r el G o b i e r n o . „•• 
F a l l e c i ó t a n b e n e > n é r i t o as>.ur en M a d r i d ^1 d i a 29 de N c - i e m - í 
l i t e df. 1876. F i t a n a t u r a l de l a c i u d a d da O v i e d o , c u y o . A y u n t a - / 
m i e n t o a e ç r d ó en 1887 d a r «u n o m b r e é u n a de las c h i l e s d e s q u e . 
Ha o a p i t A l e n v i r t u d de h a L e r s ido u n c o n s t a n t e f a v o r e c e d o r d e - U n . ' 
• i s t u i i a n o s e n l a I s l a de C u b a r del r e f e r i d o C e n t r o de e n s e ñ a n z a , 
s u p e r i o r . K r a c a b a l l e r o G r a n « r u a fie l í s - b s l i a oa ' -o l i ca . 
= ( 1199 ) = 
G o n z á l e z del Va]le.— (Mar t i n ) : "Dm̂ -o ãzl antè-
c i c r y c o m o él e n t u s i a s t a h i j o d e Asfcurih.s, suyo os, onfcie otroR t r a -
bajos q u e hn, âa-S» á ¡a p r e n s a , i v i o que l l e m p o t ep igrofe A s l i i -
r i a n o s i lus tres p u b l i c a d o « n l» H i t b a n f t P)\ 1879, y onyp. o b r a 
se b i o g r a f i a t i g r a n d e s cfvsjjos at A r z o b i s p o da So iv i l í a don F a r n á o c t o 
V a l d é s , a l G a t i e n a l d o n A l v a r o O i e n í n e g o s j S i e r r a , s i M a r q u é s 
de S w . Ocua, y A los C o r d e s de Camporoanoa y T o r e n o y a l i a i 
s igna A l f o n s o i l v a r e z da Q u i u t a n i l U , p r o t e c t o r d a U l i s t o b u l C o l ó n . 
Gonzá lez Vi l l a rmi l .— ( R a m ó n ) : E s c r i t o r y p o e d á 
pijonérf, a u t o r d« u n a « L i S i r e n a d e T o r r e s , » o a a o i ô n que o ü ú n b i ó e n 
h o n o r do Jove-fj le-nos e n ITOS; de « I n t í o d u o o i ó n e n verso, " • e o i t a â a 
i ) n l a i f ioa tas c o n q u o la U n i v a r s i d n d cie O v i e d o c e l e b r ó e l n o m -
b r a r a i e n t e da JoveUt\,nog pare- S e c r e t a r i o de Esfcudo»; da u n 
«Pró l r . gn , t a m b i é n e n verse,, p u e s t o á u n d r a m a r e p r e s e n t a d o e n 
dioha, B s o u e l a » y de « V a r i o s vetsos pues to s en m ú s i o i i j cantadoa-
e u d i c l m s f u r . o i o r i e s . » 
Gordon y García.—(Rogelio): Áet¡ual p r o f e s o r y ca-
c o d r á t i c i . de D i b u j o e n l a E s c u e l a da A r t e s y O f i c i o s de San Sebas-
t i á n , e n t u s i a s t a o u l t i p a d ' i r de I» p i n t u r a y y a a v e n t a j a d í s i m o e i \ 
e l l a á j u z g a r p o r loa cuadros y l ienzo. ' : , t i c o s de t o n o s y « x p r e s i ó n , 
i j ue h a n s a l i d o de su p a l e r a . T a l e s soa los i n t i t u l a d o s « A i n a t a » 
« S u n F e l i c e s ñ a U u m e a » ; « E s t u d i o s n c e r o í , de U E s t a - o i ó p » , 
P a n n e a n ida floras « E s t u d i o de u n n i d o » , « N a t u r a l e z a , m u n r -
t a = pe rc l io«s» , = « B s t u a ¡ o do m a n , « E f e c t o de n i e b l a » , « E n l a b a h í a » , 
« M a r i n a » , « M u e r t o s e n l a nieven, « P a i s a j e n e v a d o » y o t ros q ü e se 
a d m i r a n e n ¡ a E x p o s i c i ó n que a b r i ó e n S a n S o b u s t ' a n para, e n 
e l l a e x h i b i r c o m p o s i c i o n e s de p i n t u r e a g u i p u z o o a n o s . 
E l S r , d o n R e g e l i o G o r d ó u y G a r c i a R o v é s , h i j o de d o n L a u -
r eano , l i t ó g r a f o y f o t ó g r a f o q u e es h o y A y u d a n t e del G a b i a e t » de H i s -
t o r i a N a t u r a l en l a U n i v e r s i d a d de San S e b i i s t i a n , i - a c i ó en l a C i u -
d a d de O v i e d o e n 1860. K s , pues , t o d a v í a m u y j ó v e n y e s t á l l a m a -
do á ser ur .o de loa b u e n o s r e p r e s e n t a n t e s de l a p i n t u r a e n p a ñ o l a 
si no se d u e r m a sobre los l a u r e l e s q u e t i e n e ya. a d q u i r i d o s s a 
Expos ic iones , y J u e g o s F l o r a l e s , 
Grado.— (Alvaro) : F a m o s o cap i fc f tn ríe !os Royes Ca-
t ó l i c o s , q u e se h a l l ó e u l a c o n q u i s t a de G r a n a d a y d e m á s guerran 
de a q u e l t i e m p o . F u é n a t u r a l da la. V i l l a de G r a d o c o m o e l s i g u i e n t e 
Grado.— (Pedro de): U n o de l o * e m b a j a c l o r e s que 
e n v i ó e l r e y de (.!astilla a l C o n c i l i o g e n e r a l de C o n s t a n z a . ' , ;> 
Gragera,—(José): S o b r e s a l i e n t e escnUoi- actual cu-
yas obras da a r t e , h a s t a la ú l t i m a q u ê es u n a h e r r n t w v e s t o t n a d e l 
B x c m o . s e ñ o r ñ o n J o s é V o s e d a H e r r e r a par*, l á v i l l a d e ' L l a n e s , . 
donde s e r á c o l o c a d a d e n t r o de poco t i e m p o , a d m i r a n tos i n t e l i g e n -
tes c o n c e p t u a n á o a l a u t o r c o m o u n o de nues t ros noejores a r t i s t a s 
c o n t e m p o r á n e o s . E l Sr . C í i a g s r a h i j o de G i j ó n . 
F u é S u b d i r e c t o r de! B e a l M u s e o n a c i o n a l de P i n t u r a . ? E s -
c u l t u r a d u r a n t ? t r e s a ñ o s ; e s c u l t o r d e l m i s m o p o r e spac io de .11 y 6 
meses y p o r ú l t i m o D i r e c t o r d e l pro-pio M u s e o unos 14 a ñ o s , | 
meses y 26 cti&s, t i e m p o q u e haoe U n t o t a l de 29 a ñ o s p o r l o « u a l 
= ( 1200 ) = 
M l a j u M i ó coa el haber da tees m i l p c s e U s de s u s l d o que í i e n e 
d i s f r u t a n d o . 
Glad i l a .— (E l Abad) : E s t e e e c i a r e e i c J o m o n j e b e n e -
d i o t i n o q u « g o b e r n ó por a lgunos a ñ o s e l m o n f t s t o i ' i o de s su P e d r o dfl 
T c u b i a on. A s t u r i a s , do d o u d e fué i -a tu r iU c o m o lo a ? e g u r a n l e p p ç y 
e l P . C a r b a l l o ; este en sus A n t i g ü e d a d e s ( T i t , X I X , p á r r a f o s X I I I , 
•pftg. 372 de l t o m . I I h i s t a qua de a l l í s a l i ó p a r a l a S i l l a da 
B r a g a en el r e i n a d o de d n n O c d o ñ o I ) c u y * d i g n i d a d de P r i m a r -
ã o r e n u n c i ó á los pocos a ñ o s p a r a vo lve r se o.! r e t i r o d e l clfi.u«tr<) 
donde a c a b ó sua d ias Sfuitamonfce h a c i a e l de 864 s e g ú n p robab les 
y í u n d a d a s c o n j e t u r a s . 
Granda,— {Fr . Juan de): U n o t ie l o s p r i m e r o n r e ü - . 
giosos urofesos d e l conven to de S to . D o m i r i ç o de O v i e d o y a u t o r de 
algunos" esori tos r e f e r en t e s k a q u e l l a casa de o b s e r v a n c i a f u n d a d a 
p o r los generosos M a r q u e s e s de V i l l e n a , que t a n t o f a v o r e c i e r o n 
c o n sus cuant iosos d o n a t i v o s a l Ob i spo d o n D i e g o da M u r o s y. 
a l i p f a t i g a l i l o F t . P a b l o de L e ó n p a r a q u o p u d i e s e e s t ab lece r se en 
él l a p r i m i t a c o m u n i d a d que le h a b i t ó desde e n t o n c e s , d e s p u é s 
de habe r r i d h l i d o hn l a casa p r o v i s i o n a l c e d i d a a l e i e o t o p'>r e l 
B r , B a r l - o l o r a ó R o d r i g u e z , 
A d e m á s de! P, O r a n d a h a n p r o c e d i d o d e l m e n c i o n a d o c o n v e n t o 
do S a n t o D o m i n g o o t ros v a d o s i l u s t r e s h i j o s de A s t u r i a s . E n t r e e l lo* 
m e r e c s n per c i t a d o s el v i r t u o s o f , I h . F e l i p e U r i a , o b i s p o de fiav-
l i a n k o , BV. P e d r o de P r a v i a , c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d de M é j i c o , 
q u e m u r i ó e s tuado t a m b i é n e lec to Ob i spo , F t . G r e g o r i o d e l A g u i l a ; 
F r , A l o n s o de C o l l a r o é l o b r e m i s i o n e r o e n e l r e i n o de C a m b o j a . F r . -
Alonso ICodr iguez S i e n a , m e m o r a b l e p o r sus m u c h a s f u ' i d a c i o n e s 
de l a O r d e n V t , A l v a r o d s Ro jas , F e . T o m f t s de S a r t i D o m i n g o y 
F i , A n d r é e G a l á n , escr i to res , Fe. P e d i o de S a n t o T o m á s , F r . J a c i o t o 
de T i n e o » o t r o s que m e n c i o n a el E x o r n o , é l i m o , Sr. Mat t iness 
V i ^ i l e u s ú obra L a O r d e n de Predicadores , i m p r e s a e n M a d r i d 
« n 1884. 
E l T?, U r i a , u n o J<J los 12 p r i m e r o s r e l i g i o s o s de a q u e l oonven-
tOi c u y a f u n d a o i ó u da ta d e l a ñ o 13.18 e n que se puso l a p r i m e r a 
p i s d r » d e l ed i f i c io l e v a n t a d o por el a r q u i t e c t o a s t u r i a n o d o n Juan-
d a Oereoedo, m a e s t r o de obras de la C a t e d r a l , f u é e l e c t o Obispo 
de B a r L a i t t t o o n donde, d i c e el P, CarbaV.o e n sus Antigiledades 
iTifc. 49 , p é r r a f , I I , p á g . 320 d e l t o m . I I ) r e s a l t a r o n sus v i r t u d e * , 
m i e n r r a » q u e el P. G r a n d a , su o o n t f m p o r á r e o , i l u x t i ó c o n laa «uyax 
a q u e l c l a u s t r o donde f u é u u dechado de o b s e r v a n c i a , y e n donde 
m u r i ó c o l m a d o de m é r i t o s d e s p u é s d é l a r g a v i d a e m p l e a d a t o d a ou 
(tu e j e ro io io . 
Granda Llana.— (Domingo): T e n i e n t e g e n e r a l d o l a 
A r m i i d a , y S e c r e t a r i o de B o t a d o y del D e p a r t a m e n t o u n i v e r s a l de 
M a r i n a e n 1802. 
Granda Gonzalez. — ( J o s é ) : A c t u a l S e n a d o r d e i 
r e i n o p o r l a H a b a n a , donde ef> m u y c o n o c i d o p o r sus e m p r e s a * de ; 
f e r r o - c a r r i l e s y cu c o m p e t e n c i a e n a sun to s financieros. B » n a t u - • 
r.W de Oaugas de OHÍH. 
Güemez y Horcasi tas . - (Juan Francisco): Bscta-
r e c i d o m i l i t a r , h i j o de O v i e d o , C a p i t á n g e n e r a ! y G o b e r n a d o r de h 
= (.1201 ) = 
I s l a il.o C u b a , de c u y o m a n d e t o m ó poses i fo i m 18 fie Mcrz-.i à s l a i l o 
.1734. T c u i b i i t e g e n e r a ! de los E j é r c i t o s n & o i o n f t l f s y V'vtoy q u e fu 'é 
dq M é j i c o o n e l a ü o ds 1746, 
G u d e s t e o . - f ^ / . Obüpo): Eatf. Prplnao de la T g ' e s i a 
ove tense , c w j * r c t v r . t o se v é en e l L ¿ 6 r o G í U i c o ({olio 49) l l a m a d o 
Ha 'os t e s t a m e n t o s q u e se g u a r d a e n e l a r c h i v o de l a m i a m a , t u é 
t w U m a n o , aunque se i gna ra el lugar p -ac iso de su n a o i m i e n t o , ( V i d . 
t o m . 58 de la / í s p . Sa<7, p o r el P , B i s c o ) . G o b e r n ó d i o h * I g l s s i a 
a#8i/"iés de l Sr, D , B e r m u d o , a i qu<* s u c e d i ó , t lesde e\ 1\ño 992 en 
a d « l a : i t 9 . T a l se c o l i g e ds sus mt>-"ioriHS y da lua d o n a c i o n e s que 
c o n f i r m ó en s u t i e m p o , p r i n c i p i a n d o p o r la q u * l i i a o e5 rey D , Ber-
a>udo n i Abr td S a l v a t o de l a v i l l « de M o r s l l a o » el da OOá. 
A s i s t i ó á l a c o r o n a c i ó n de D . A l f o n s o e n e ¡ de 999 , ú l t i m o a ñ o 
« n e i q t w app.raeo su firma e s t a m p a d a an i u f f c r u m e i ' t o púUl i ' co , des-
p u é s do c u t a feoha no susma s u n o m l i r e en o t r o n l g u n o . S u f r i ó í a« 
j t i ü t a s potHROUciones p o t p a m ^ de l r e y B e r m u d o « n t o e l c u a l f u é acu-
sado, r e v e l á n d o s e "luego ^ u i n c o e n e i a d a ' u n rnodo p r o v i d e u c i a l . 
D e s p u é s t i e s a ñ o s de p r i s i ó n q u e a q u e l i n n o & t c » l o h i ao a i l f r i t 
en e l « a s t i l l o de P r i m a — R e i n a o n G a l i e i a (vid. A n t i g ü e d . d e i P. 
C a r b a l l o , tomo I I , T i t . X X I X , ç á r r a f , V , p á g . 8 6 ) , ¿ a j ó » . B e r -
Bando l í en l a c u e o t a de gu a r b i t r a r i o p r o c e d e r para c o n a q u e l v i r -
t u o s o P r e l a d o , , por cuyas perjocuciovies y a u n s a o i o m s fa l sas c a s t i g ó 
D i o s e l r e i n o o.-jn u n a s e q u í a per t ines ; qua d u r ó b a s t a n t e t i e a i p o . 
Pe rsonas t i m o r a t a s a v i s a r e » ) de e l l o a l t n i ó i a r e f t , qv i i en , t s r o o -
roso de oaayores azo tas do l a P r o v i d e n o i i , l e v a n t ó la p r i s i ó n a l 
O b i s p o G u d e s t e o p o r m « d i o d e l P r s l a d o de A s t o r g a , J i m f t r o , á q u i e n 
d i ó c o m i s i ó n p a r a q u e fuese pues to e n l i b e r t a d . 
Gutierre. — ( B e r m M o ) : l í r a h e r m a n o ñe Ti. Suero 
Viüfc ra r io y p j r ende d e s c e n d i e n t e del f amoso Conde D . SUÍI'O de 
Oaso, de q u i e n dejo l i h o h a m e n c i ó n . 
B e r n a l d o G u t i e r r e , c o m o O. Pe ro B o n v i H I o ds Q u i r ó s , s i r v i ó a l 
ai-operador D . A l f o n s o V I Í da L e ó n , e t i c u y o C r ó n i c a (KI cup . 9 ) se 
h a c e n da é l g r a n d e s elogies . 
Giltiervez. ~(iferndn): F u é este ot ro esii'areeido sol-
d a d o de!, m i s m o W u i p e r a d o r , q u e le h i z o m e r c e d d e l s e ñ o r í o de B a -
raón, do ¡os va sa l l o s , W n e n d a s , fue ros y derechos c o n todo lo de-
Mfts r e a l e n g o p e r t e n e c i e n t e a l c a s t i l l o de San M a r t i n de P r v y i a en , 
p r e m i o de sus b u e n o s y l ó a l e s sei v i c i o s . 
A s i m i s m o p r e m i ó el p r o p i o E m p e r a d o r ¡o* de G o n z a l o M a r t i f t è z . 
da V a l d é s y G u t i e r r e Sebas t i anez , o t r o s dos n o b l e s eaba l l s roS as tu -
r i a n o s de a q u e l l a é p o c a . . 
Gutierrez.—(Alvar): También fué p<wona. ele diatin--
c i ó n p o r en tonces u n t a l « i lva r G u t i e r r e z , e! c u a l e n u n i ó n de s u 
esposa D,a A l d o n a a f u n d ó e l m o n a s t e r i o do San J u a n de F a n o en. 
G i j ó n , 
Gutier rez Arguelles. (Diego): Gobernador Capi-
t á n g e n e r a l de H o n d u r a s ( A m é t i c u ) J u r a n t e el r e i n a d o 'de_ F e l i p e V . 
H a b í a n a c i d o en el c o n c e j o de Q o z ò n dt, d o n d e t a m b i é n f u e r o n 
. M t u r a l o s O r d e ñ o . Alvsj-rez, A l f é r e z r e a l da í ) . A l fonso V I , F r a n c i s c o 
G o n z á l e z del B u s t o , p o e t a de l s ig lo X V I y a u t o r da v a r i a s obras., 
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e l L e c f c o r a l de L e ó n , y t a m b i é n poe t a bable D . J u â u G o r z u l e z V i -
l i a r , e l C a p i t ó n J u a n A l a a da l a Vega , e l r e g i d o r de A v ü é s D . Ro,. 
m ó n O a u n e d o v P e ó n , q u e n a c i ó en L u a n c o e u 1747, c lon R o d r i g o 
V a l d é a B u e t o C o n f e s o r de l a R e i n a d o f m I s a b e l 11 y o b i s p o e 'ee to 
de T a r a z o n a , n a c i d o e n B u s t o e n 1766 y i a l l e c i d o en 184.5, s i B r i -
g a d i e r G o n z a l e z P o U y e l i n v i e n e c a p i t á n d e l s an to R e y d o n Per-
n â n d o í i o n J u a n de O o n d r e s q u e es tuvo e n !a t o m a y c o n q u i s t a 
de S e v i l l a . 
Gutierrez de Nevares.—(Suero): G e n t i l h o m b r e 
de l a r e i n a d o ñ a B l a n c a e s p o á i de d o n Ped i o I de C a s t i l l a , en 
c u y a c r ó n i c a ea le n o m b w , c o m o c a b a l l e r o lea.1 q u e s a l v ó de u n a 
m u e r t e c e g u r a & don F a d r i q u e en e l a l c á z a r d e S e í ü l a , p r o p o r c i o -
n á n d o l e l a f u g a p o r u n p -wt igo aunque laefto e l M a e s t r e de San-
t i a g o : m u r i ó á manos d e l m o n a r o a p o r no h u b e r ciado o í d o s á las 
p r o p o s i c i o n e s d e l fiel e scude ro . 
Hevia.—(Lópe de): I n f c r é p i c l o c a t i c l i l ' o d e ' a s h u e s t e s 
c r i s t i a n a s d u r a n t e el r e i n a d o de d c i i F e r n á n d o I I de L e ó n , á. cuyo 
sob r ino e l r e v de C & s t ü l a d o n A l f o n s o p r e s t ó n o t a b l e s s e r v i c i o s en 
e l cerco da Z o r i t a , í o n d f . pe h a l l ó p e l e a n d o c o n d e n u e d o y b i z a r r i a . 
E l m o n a r c a d i cho l e c o l m ó laftgo ije m e r c e d e s , d á n d o l e p e n d ó n 
y Caldera quo e r a n las i n s i g n i a s de n o b l e z a de p o r e n t o n c e s . 
I j o p e da H e v i a f u é suegro de Fe r . ' . ando D i a z V i g i l q u e e s t u v o 
o » s a d o c o n s u h i j a d o ñ a Oons tanza ; m a d r e d e l c é l e b r e d o n D i e g o 
tfernánáez V i g i l de A l l e r . 
. Hevia .— ( I lbmo. S r . D . ) : A u n q u e ee i g n o r a Apunto-, 
fijo e l l u g a r d o n d u n a c i e r a el s e ñ o i ' d o n D i e g o de H e v i a , sucesor 
de Oveoo e n l a S i l l a de O v i e d o h a c i a e l aflo de 962, c x è u s s que 
l o f u é e l que l l e v a p o r a p e l l i d o , eme es u n l u g a r de l c o n c e j o ds 
Siero, donde parece t u v o a q u e l P re l ado ove tense m u c h a s posesiones . 
( V i a s a e i t o m . 88, v á g . I f i de l a E s p a ñ a S a g . de l V . F l ó r e z c o n -
t i n u a d a p o r el h . B i s c o ) . 
E i f u é q u i e n o r i g i ó las ig lenias de s a n F e l i x de H e v i a y de 
san P e l a y o , en el m i s m o concejo , qno en el a ñ o da 967 d o n ó á 
1« C a t e d r a l , y c o n s a g r é H de san S n t i u n i r . o de P u e ü e s e n V i l l a -
v io iona h a o l a e l de 1018, s e g ú n co)i>"tt.ba por u n a i n s c r i p c i ó n que 
«e g r a b ó sobre u n a de l a s p i l an t r a s de d i c h a ig l e s a. 
E l Sflñor d o n D i e g * de H e v i a pa rece que f a U e n i ó e n e l a ñ o de 
976, p u é s desde esta f echa no vue lve á s -d i r s u n o m b r e e n m e m o -
r i a n i d o o u r a m t o a l g u n o de a q u e l l a r e m e t a é p o c a , 
Hevia y B o l a n o s . - C ^ i ) - C é l e h v e a b o g a d o y 
j u r i s c o n s u l t o que e j e r c i o i ó en e l P e r ú d o n d e so h i z o n o t a b l e por 
HUÍ M a t i t o i , a s p e o i a l m e n t e por su C u r i a P h i H p i e a q u e a lc&i 'ZÓ 
r e n o m b w y llep;ó â ser Te in ipresa catorce veces h a s t a e l nDo de 
1841, desde l a p r i m e r a q u e lo f u é en L i n i í i p o r los de 1603 e n u n 
tuno en 4.» 
D o n J u a n H e v i a y B o l a ñ o s h a b i a n a c i d o e n l a c i i i d a d de O v i e -
do, a u n q u e era o r i u n d o de l a v i l l a de N a v i a d o n d e ru-d ica l a casa 
so lar iega de su fan i i i i á , , p i o p i c d o . d boy de l a de A í e l a r d e , y c u r s ó 
h u m a n i d a d e s e n e l Co leg io de son G r e g o r i o de los P a r d o s de 
a q u e l l a c a p i t a l , has ta q u e , l l evado de s u e s p í r i í u n í e n t u r e r o y hu-_ 
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y e n d o â o l C ^ r t a g H n r â e i a m i s m a , e m i g r ó á A m é r i c a ã o n â f t htitífi 
poc su t.al>er, s i n tener m á s t í t u l o s que los ele s u t á l e n l o , p u é s 
los e s t u d i o s que h i z o de D e r e c h o ios i i i z o p r i v a d a m e n t e y sin. f r e -
c u e u t í i i ' , Culegio í i l g u n d . 
Puedo dec i r s e qve f>)é u u h o m b r e s i n c a r r e a , s i n grado"! n i 
d i s t i n c i o n e s a c a d é m i c a s ú o f i c ia les , y p o r l o t n u t o q u e sus ob las 
r e v i s t e n dob le m é r i t o dado e l f c w l o de i l o o t v i n í i , p r á o t i v » , q u é e » . 
c i s r r a r . . E j e r c i ó l a « . b o g a d a con i i p l & u s o y se u l o v ó , p o r s t i ap l ioa . 
o i ó n y H s t u d i í i , á l a a l t u r a do l o s p r i m e f o s j u r i s t a s de su sig'o. . 
L a p r i n c i p r l o b r a quo ie c o n q u i s t ó i m p e r e c e d e r o l e n o x n b r e y fmina 
es, s e g ú n quedo, ¿Helio, l a q u o l l e v a p o r t i t u l o : 
I — « C u r i a r h i l i p i c a » — P r i m e r o y 2,° t o m . — E l priruerD va d i v i -
d i d o en c i n c o p a r t e s , en l a s que se t r a t a b reve y oii iOpeudiosamen. 
ta de les j u i c i o s c i v i l e s y o r i m i n a l j s , e c l e s i á s t i c o s y secul t i res , y 
ds lo que sobre p i l o s e s tá d ispt iesfo yor d e r e c h o y r e sc luo ionps ds 
D o c t o r e s : o b r a ú t i - pa ra los profesores de ambos D e r e c h o s y F u e -
ros, Jueces , A b o g a d o s , E s c r i b a n o s , p r o c u r a d o r e s y otras personas . 
E l t o m o segundo e s t á d i s t r i b u i d o eo. tres l i b r o s y e n e l 'os se t m t i * 
de la M e r c a n c í a y c o n t r a t a c i ó n da t i erra y m a r ú t i l y provechoso 
p a r a rueroidores, negoc iadores , n a v e g a n t e s , o o n s u l a d o s , m i n i s t r o s 
de i o s j u i c i o s y profesores de J u r i s p r u d e n c i a — L i o i a , 1603 — un 4 . ° 
/ D i c h a n o t a b l e obra o b t u v o los h o n o r e s de ser e d i t a d a desde 
180S l a s e g u n d a v e z en 1605 y s,ucesivame.nte e n 1612- 1 6 2 ?— o n 
V a l l a d o l i d ; o n los de W i i — 1G57 — 1084—1 ' 7 1 7 - 1 7 3 3 - 1 7 6 7 - 1 7 9 7 — 
1825 y 1 8 4 1 , fin M a d r i d , u u a s veces en u u t o m o e n f o l i o y o t r a s 
en dos t o m o s en 4 . " 
T a m b i é n e s c r i b i ó . 
I I — « L a b e r i n t o de O o m e r c i o t e r r e s t r e y n a v u l , d o n d e b r e v e y 
f sompendiosampnte se t t a t ? d e l a m e s c a v i c í e , y <<os\tfataoió>! de t i e r r a 
y m a r : o b r a ú t i l y p r o v e c h o s a pare- W e w a d e r e s , Negooi^do t f ss , na -
veguntes , ( ' onsu l f tdos , M i n i s t r o s de los j u i c i o s . Profesores ¿ e D e -
recho e t c . » — L i m a , L 6 1 7 - 4 . < ) - y M a d r i d 1 6 3 9 - 4 . ° idem. 
Hevia y Prieto.— (F r . Domingo): R e l i g i o s o b e n e - ' 
d i c t i n o e x c l a u s t r a d o d e l m o n a s t e r i o de S a n Z o i l do G a r r i ó n de los 
Oondes ( P a l e t c i a ) , e s c r i t o r y p o l a m i s t a i n o o n t r a s t s b l e , l i t e r a t o , h i s -
t o r i t i d o r , c r i t i c o y p o e t a i n s p i r a d i h i r a o , a u t o r de i n f l n i d a d de p u b l i -
oaoione^ e n f o l l e t o s , p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s de que f u é c o l a b o r a d o r 
M.SÍÜUO. 
E l M . B . V . F r . D o m i n g o H e v i a y P r i e t o , que f a l l e c i ó el 4;de ••, 
> b r i l de 1882 s iendo C a n ó n i g o de !a Oolegi fc l i i de S o r i a o n e l O b i s ; 
pf .do de O s m a , h a b í a n a c i d o e n V e g a de los A r ó o s , p n r r o q u i a e x -
t r í i n j n r o s de l a c i u d a d de O v i e d o , e l d i a 17 de N o v i e m b r e d e l a ñ o 
1803 s iendo h i j ^ ' de D . B a r a ó n H e v i a y D » J a c i n t a P r i e t o , p o b r t s 
y h u m i l d e s aHc-sunos fie a q u e l p u n t o . 
• D e s p u é s ele h a b e r c u r s a d o n u m a E Í d a d e s y K i l o s o f U en l a U n i -
ve r s idad de d i c l i ! ' . c a p i t a l de A s t u r i a s desde el. ario 1819 a l de I S í t , 
s i n t i ó s e con u r e s i s t i b l s v o c a c i ó n t . l c l a u s t r o y v i s t i ó e l h á b i t o de . 
b e n e d i c t i n o e n e l ú l t i m o d é los expresados a ñ o s , siguiend'."' e n e l 
h a s t a l a e x p u l s i ó n da l a s C o m u n i d a d e s r e l ig iosas de J l s p a ñ a en 1836, 
Se r e t i r ó e n t o n c e s a i h o g a r de su f a m i l i a de O v i e d o , s iendo a l 
poco t i e m p o d e s t i n a d o por e l P r e l a d o D i o c e s a n o l i m o . Sr , D i a z OA.-.-
. n e j a á l a ' o t t r * Je (Urnas en l a p a r r o q u i a â e ' S A W R o m á n de A m i e -
va, donde c o m p u s o e l vn i i o so eusayo p o é t i c o de es te t í t u l o , ,quo 
135 ; 
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f u é pnWioektlo s n E l Paro Asturiano p i r loa n ñ o s (le .1865. _ 
S i c v i è l u e g o !fts p a r r o q u i a s de N i d o ( T W m ) d e s l o e l a ñ o 1843 
Jiasfcfv e l m s s de A ¿ o » t o de Í 8 4 9 , y Ift de V i l i a f r U en. e l a j u n t i -
m i e n t í i de B e p e n â n . de l a P e n i ' , p r G f i n o i a de P a U n c i a , d o n á a res-
l . M r ó oon s u p r o p i o p e c u l i o y Urnosnas e l a r r a i i i í i d o S a n t u a r i o d e l 
B r e z o . 
E n M a r z o .Je 7358 ee h i z o cargo do J« de P u e n t s d e l Sol un 
1» p r o v i n c i » , de V a l i a d o l i d , donde sus p r o t e c t o r e s la, I n f a n t a , d o ñ a 
• loneta, «1 Su. Güt>t y el A r z o b i s p o Sr . Cuesstn t^m-u-on i n l e r ^ por 
é l , o f t f l o i ó n d o l e o h ' o ' m í j o r c u r a t o que no a c e p t ó . 
A! ftño s i g u i e n t e , ó sea en 1859, se t r a s l a d ó á !a c i u d a d de 
S o r i a , y a l l í o b t u r o el n o u b r a m i e n t o p a i f t d e s B m p o ñ f i r u n a c a n o n -
g í a en la Oiolegiat<<. oxomense , cargo que s i f ; u i ó d e s e m p e ñ a n d o dei-do 
a y u e l l a foo ' ia l i a s t a e l de s u f a l l e o i m i e n t n o c u r r i d o en d i c h a c a p i -
t a l t r e i n t a y dos a ñ o s man t a r d e . 
O o a s i ó n t u v o de s a l i r do a q u e l r e t i r o c u a n d o e l M i n i s t r o s e ñ o r 
M i m a r e n , Hucesor d e l s e ñ o r N e g r e t e , le o f r e o i ó l a A b a d í a de T o r t o s a , 
po ro no a o s p t ó Aquel h o n o r p e r q u é , c o m o é l d i j o er. c a r t a á su 
n in igo don Protanio G o - i z i l e z S o l í s ( v i d . l a i Mvmort do este , pAg. 
JJV) div)Uo oargo ü e i í a b A & n * j a la o u r a de p. lmas y r e q u e r i a ade-
mas grados a c a d é m i c o s que él no t e n i a , m o t i v o s p o r los oua l e s n o 
qui?o adap ta r te , t e n i e n d o p a r a e l lo e n c u e n ' a su edad que no le 
p e r m i t í a y a a n d a r á t m t a z o s ( m o r a l e s ) oon g en t e s q ' te n o s a b í a n 
s ' i q u i e i a pe r s igna r se , f e g i i n é l j u z g a b a . 
S i n embargo s u s p i r ó s i e m p r e p o í sa l i r de P o r i a , que l l a m a b a 
su purgator io , ftiin c u a n d o fuese A o t r o p u t . t o c u a l q u i e r a de L e ó n 6 
.Vfltutian p a r a pasar en é l lo* ú l t i m o s a ñ o » de su azarosa v i d a , N o 
tuvo a l fin semejante oonsuelo y m u r i ó f u e r a de su p a t r i a s i n po-
der Otvt e l ú l t i m o abrazo & sus amigos de O v i e d o y e l n l U m o adiós 
h mi q u e r i d o suelo n a t a l p o r f a l t a de. , . , r e c u r s o s c o n qne hao- i r 
«1 viaje A A s t u r i a s m i e n t r a s g o z ó de s a lud p a r a p o d e r v e r i f i c a r l e . 
Algo r e f e r en t e A sus desg rac i a s se t r a s l u c i ó e n u n « t i c u l o so-
b re l a i n g r a t i t u d que p u b l i e ó en E l Numant ino, p e r i ó d i c o ele S o r i a ; 
m á s p a r a l é que n o obfci'.vo r e a u U a d ; » f a v o r a b l e . 
N o b l e , generoso, s u f r i d o y r e s ignado c o n su s u e r t e e r a e l h u -
m i l f l i e ú n o P . H e v i a y P r i e t o u n o Je esos h o m b r o s s i '>gularec , n a . 
oidos p a r a sobreponerso a l i n f o r t u n i o y 4 lo^ reveses de l a a d v e r s a 
•mérto . D o t a d o de un gran c o r a a ó n y de n n a l m a f u e r t e , á p r u e b a 
de BiníabOrea, s o b r e l l e v ó oon r e s i g n a c i ó n l o s d e s t i n o s que el h a d o , 
la sue r t e , 6, m e j o r d i cho , U P r o v i d e n c i a le d e p a r ó e a e l Aspero sen-
dero de s u v ida . 
A t o n t o s ó l o a i c u m p l i m i e n t o de sus deberes , c o n s e r v ó s i e m p r e las 
r í g i d a s c o s t u m b r e s d e l c l a u s t r o , y s o l a m e n t e h a l l a n d o p ' a o e r en e\ 
e s tud io OH c ó m o se 1«t h i z o m e n o s pesada l a a u s e n c i a de g u p a t r i a 
y el i n j u s t o d e s d é n con que A veces se m i r ó su m é r i t o . 
K o m t u ' o de i r r e p r o c h a b l e s p rocederes , d o t a d o de u n a i n t e l i g e n c i a 
o l d t l s i m a , v a r i a d a i n s t r u c c i ó n y vastos o o n o e j m i e n t o s en m u o h c s r a m o s 
d e l E^har h u m a n o , acaso h u b i e r a l l egado á o c u p a r a l t í s i m a s d i g n i -
dades en la I g l e s i a , hi s u m o d e a t i a no h u b i e s e s ido obs tAunlo pa ra 
e l l o . 
J51 P , H a v i a , cuyas ac r i so l adas v i r t u d e s , auyas h o n d a s penas 
que s o f r i ó , y cuyas c o n t r a r i e d a d e s , c o r a í o n p r o b a d o de o ro a l 
fungo y A los r eac t i vos <UI h a d o adi 'erso, a p a r e c e h o y o i m l u n a 
b - l ! » figura que a* d-is tvJa e n e! f o n l o de s u « p r o p i o s i n f o r t u n i o s y 
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l i v i ü a c o n l a a u r e o l a <iel imbio ta. \i\ h i s t o r i a de U l i t o n v t l l i i i . 
N o ñ « u r 6 c o m o Af luc lén i i co , a u r i q u s f u é cof i -espondien te de !fi 
H i s ' . o r i i i , y si tuvo_ s i t í t u l o cío D r . f u é solo t í t u l o RWUZMIO den-
t r o de s u O o r p o r a o l ó n ; « « i p e r o fu s « s o r i t o s , q u e r e u n i d o s Zoilas for-
m a r í a n v a r i o s v o l ú m e n e s ft* n a l r i í a l e c t u r e , 1c í i e t o n w x o t n l j t e y 
f a m a e n t r a l o s p r i n c i p a l e s p u b ' i o i s t a s e s p a ñ o l a s . 
H e c h o sa r a t r a t o m o r a l c o m o r e l i g i o s o , sacerdote y e s c r i t o r , res. 
t a h a o ç r el f í s i c o que u n b i ó g r a f o s u y o c o m p l e t o " d e l m o d o si-
g u i e n t e . E r a e l 11. P . F r . D o m i n g o H e v i a d i t o de cun-po , de exoe. 
l e i i t e c o l o r , b l a n c a y sedosa c c b s l l e r a en los ú l t i m o s n ñ o s de su v ida , 
m i r a d a p e r s i p i c a z q u e d e j a b a a J i v i n n r e l gen io y ta c l a r i c K d de su 
i n t e l i g e t n - i a , a f a b ' e e n e l t r a t o , b u e n « n i g o , b u e n o iudadauo , y por 
ú l t i m o , e l t i p o d e l snufi -dote c a t ó l i c o , d e l " á b i o y de l e n é r g i c o do 
sobarana v o l u p t a d , c o n s t a n c i a y m a e ; n a i ) i m i i 3 a d de á n i m o , 
P a d e o i ó y s u f r i ó , i n f i n i t a s c o n t r i r i e d a c l o s , m a s so ino jan te a ' v n -
von f u e r t e d e l poe ta , j u s t u m et tenacem propos i t i A q u i e n ctsi frac-
tus i l a b i t u r orb i s , i m p a v í d u m f e r i e n t ruince , se sobrepuso k las r e a . 
l idades de l a s u e l t e a d í o r s a , d e s p r e c i ó l a c n l u m r i i a y , Vioc d o m a s 
generoso, d i6 l a m a n o k nus e a « m i ^ o f - . 
S u c a r á c t e r i n d e p e n d i a n t e l e l l e v ó k veoe i A h « o e r observnaionea 
á respe tab lea pe r sona jes , q u » l u e g o le m i r n r o n c o n rna los ojos, s i n í 
aviesas i n t e n c i o n e s , pero c o m o él dec ia , le i m p o r t a b a todo oso m u y 
poco, y es taba m u y t r a n q u i l o con b a b o r c u m p l i d o i m p e r i o s o » debo-
res de c o n c i e n c i a . 
A s i enhond ia e l 1?. H e v i a que d t b i a de o b r a r u n b o m b r e de 
a r r a i g a d a s c o n v i c c i o n e s . 
H u m i l d e y r e c o g i d o , c o m o aseyura de él M I « m i g o d o n P r o t a -
oio G o n z á l e z S o l i s ( v i d . M e m o r i a s A s j u r i a n a s , pAg, O V I T ) , c o n re-
p u g n a n c i a à Ta.lers'? d e l favor y é s o l i c i t a r el a p o y o que a i u c u m b r a 
á los i n t r i g a n t e s y á l a s r a s t r e r a s m e d i a n í a s , se le d e j ó a n c o m -
p le to a b a n d o n o , c u a n d o todas mis modes t an a m b i c i o n e s se r e d u c í a n 
A m u y p o c o , á v o l v e r a l b o g a r de su f a m i l i a y -visi tar e l C r i s t o 
Je A s p r a en s u sue lo n à t n o . 
U n » p r e b e n d a e n l a C a t e d r a l de O v i e d o , g r a c i a q u e 51 cons i -
de raba t á n l e j & u a c o m o i n m e r e c i d a , h u b i e r a c o l m a d o todos sus 
deseos, 
D i o s d i s p u s o l a s cosas de o t r o m o d o . E s c r i b i e n d o y t r a b a j a n d o 
en s u de s t i no c o m o C a n ó n i g o d e l a C o l e g i a t a de Sor ia , t r a s c u r r i e r o n 
sus l a r g o s a ñ o s de v i d a s i n c o n s e g u i r d e j a r a q u e l d e s t i e i r o , n i v o l -
ver k v e r sus a m i g o s de O v i e d o . 
P r e c i s a r e l n ú m e r o de sus p r o d u c c i o n e s o n E l V a r o Aíturia /HO 
da a q u e l l a c a p i t a l , en E l N u m a n t i n o , de So r i a , en E l Cotú l i co , e n 
la R e v i s t a L a I g l e s i a , de V ^ l l a d o l i d , e n L a E s p e r a n z a d « M a d r i d , 
« n l a r e v i s t a A l t a r y T r o n o d i r i g i d a p o r los s e ñ o r e s V i l d ó s o l » y 
V . G ó m e z , en L a C r u z d e l s e ñ o r C a r b o n e r o y So!, en E l P ú l p i t o 
E s p a ñ o l , en L a Voz de A s t u r i a s y o t r a s p u b l i c a c i o n e s , s e r í a t a r o a 
l a r g a . 
H a r é , s i n e m b a r g o , l o opos ib l e p a r a o o n d e n s a r o q u l , s i q u i e r a 
sea de paso , l a s m a s p r i n c i p a l e s , á fio da q u e , se jnaujue fi l a vez 
que de s u t a l e n t o c o m o - e s c r i t o r , de s u i n o a n s a W e l a b o r i o s i d a d . 
I — t F l o r e s y E s p i n a s » - 1 f o l l e t o en 4.» (le 32 p é s i n a s i m p r e s o 
en B u r g o * en 1869, y firmado ba jo e l p s e u f t ó m i n o E l P a s t o r del 
Pirineo', • . 
i r — « C o í a l . i n í í n - M a m o r i i l b i p t ó r i o o í e eata c é l e b r e S a n t u a r i o 
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de N t t f t . S r a . d e d k B d o 4 lo A c a d e m i a B i b l i o g r á f i c o — m a r i a n » de 
I j é r i d f t de U q u e f u é s o c i o : L é r i d s I S T f i — 1 f o l l e t o en 3 ." de 1 1 0 
p á g i i i f t g c o n i n t e r e w n t o s n o t a B l i i s i ó r i c a í i y u n A p é n d i c e t o m a d o 
d e l ' « B o l e t i r . E c l e s i í i s i i c o » de O v i e d o , a d e m á s de o t r o que es t a m -
l ) i én u n Romance h i s t ó r i c o a c e r c a de l a gue r ra , de 'a i n d e p e n d e n -
OÍA e s p a ñ o l a à p r i n c i p i o s de esto s ig lo . A este l l o m a n c c so re f ie -
i ' , m l a s « o í a s r u e n o i o i i a l e s . 
I I I . — « R e l a n i ó i i h i s t ó r i o f i de l o s S a n t u a r i o s de C o v a ó o n g a , de l 
B r e z o j do l a Sa le t f t» — l f o l l e t o dn 204 p á g i i . n s p u b l i c a d o e n L é -
r i d a an 18G7, 
I V . — a L a c u e s t i ó n de v i d a ó m u e r t e pa re , l a s n a c i o n e s —Diser-
t a c i ó n fil^sófico-pooial Robte l a n a t u r a l e z a , ori(>e;) y t r a s r o i n i ó n del 
j í o d e r c i v i l , en l a c u a l se a n a l i z a l t d o c t r i n a d e l Sr. B a b i e s e n 
bate a s u n t o i m p o r t a n t e » - o t r o f o l l e t o de á 3 p á g i n a s en á , o p u b l i c a -
d o er. L e ó n en 1848, tmjo el n o m b r e de V ñ p r e s b í t e r o e s p a ñ o l . E n 
« s t e folleto r eba t e a p r e c i n c i ó n o s de l filósofo c a t a l á n en su o b r a 1SI 
Protes tant i smo comparado con el Cato l i c i smo . 
V . — « C i e n c i a de la v i d a ó r eo reau iones r n o r a l e s en v e r s o » — p o r 
u n O a t ú l i c o e s p a ñ o l - - 1 f o l l e t o en 4.o de 5 1 p á g i n a s , e s c r i t o e n co-
l a b o r a c i ó n con d o n V i c e n t e A l v a r e z P e r m a . 
V I — « A m i e v a » - , E n r a y o p o é t i c o n s t u r i a n o que p u b l i c ó e n e l n ú -
inoro clel F a r o o o r r e s t ' O n d i e n t o a l 24 de m a j o de 3865 y que p re -
cedido de u n a i n t r o d u o c i ò n filológica a c e r c a ' de l bable, t r a s l a d ó A 
ens M e m o r i a s A s t u r i a n a s ( p á g . 799) el s e ñ o r G o n z á l e z So l i s , á c o n -
l . inua ' - ión d e l romance d e ! m i s m o a u t o r , i u t i t u l f i d o L a r e v a n c h a 
V i l — « O b s e r v a c i o n e s c r í t i c a s k l a H i s t ó r i a E c l e s i á s t i c a d é d o n 
. V . de l a F u s n t e » , que ente a u t o r i n s e r t a a l final de l 4 ° t o m o de 
las Adic iones á l a genera l de A ' z o g , 
V I I I — « E n s a y o * o i t i c o s sobre l a b a t a l l a ã e C l a v i j o y E l M u d o 
de l a s C i t n Donce l las , y P i z a r r o y t i siglo X V I r e f u t a n d o la , n o v e l a 
de oste t i t u l o . 
I X — « L a s r u i n a s de S o n C l a u d i o de L e ó n » , a r t i c u l o e n E l C a -
t ó l i c o , n ú t n . 1837 , 
X — « L a D i v i n a P a s t o r a » , — e legia s e n t i m e n t a l que v i ó i a l u z en 
l a r e s i s t a c a t ó l i c a de V i U l a d o l i d L a I g l e s i a , en 1847. 
X I — « J e s i ' t s » ; - « A las m i t i n s de Sun C l a u d i o do L e ó n » , r L a V i r . 
Ron do l a ro sa i ; «A l a B o i n a de l a s flores», « L a c i e o c i ó n » . «A N t r a -
S r » . de B e l é n » , a to . e t c . - a r t í c u l o s v poes ias que p u b l i c ó ci¡ , L a 
E s p e r a n z a p e r i ó d i c o de M a d r i d . 
X I I — - « I j a I H o r d e l G u a r d i a n ^ » , « H i m n o á sa r i t a E u l a l i f t de M ó -
rid«.» y o t r o s en E l , F a r o A s t u r i a n o , 
A l l í — a L a M e s i a d a » de Klonspos f .h , que- t r a d u i o p a r a fal r e f e -
r i d o p e r i ó d i c o L a E s p e r a n z a . 
X l y — « L a I g l e s i a » , e x p o s i c i ó n d o g m á t i c a y t e o l ó g i c a c o n t r a l o s 
r a o i o r i a l i s t u s , p u b l i c a d a on l a R e v i s t a de es te t í t u l o que o n febre-
r o da 1847 o o m e m ó A ve r la l uz de V a l l a d o l i d ba jo l a d i r e c c i ó n 
tfol d i w t o ( ; ]mnf,re de a q u e l l a Ca t ed ra l d o n .Tuán G o n z á l e z . 
X V . — . IS I K o m a n o l?oti t i f ioe. i , c o m p l e m e n t o de l a e x p o s i c i o t ; d i -
" l i a ; « L a i o N c i t u c i ó n p a r r o q u i a l » , q u e es u n p a n e g é r i c o del sace rdo-
^p"' « L i t e r a t u r a r e l i p i o r a de ¡os e s p a ñ o l e s » ; « L a C a t o d i a l ne L e ó n » ; 
.l!/,*-co>'¡al, y « L a m e n t o s de F a l e n c i a á s u D i - ú n a P a s t o r s » a r t i -
I-'UMS en d i o h a r e s i s t a pv ib l i cadas . 
X v l =«II¡sfcudios e c o n ó m i c o s o c i a l e s » , e n e l I de l a i n t i t u l a d » . 
A l t a r y Trono , deutio la p á g . 20,40,57 y s i g u i e n t e s b a s t a l a 240 en 
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cUferenfceü n ú m e r o s . E s uuo. s é r i e t io accicuU'a h i l e r e s a n t i s h n o a nco ío f t 
d o l a E c o n o m í a p o l í t i c a y el catol icismo, p u b l i c a r l o e n 1869. 
E n e l m i s m o t o m o da rltoUa l l e v i s t a h í s p u n o a m e r i c a n a , redac-
cada p o r c o r . o o i i í o s e s c r i t o r e s c a f c ó ü e o - r n o i i á r g u i í i o s b a i o I» l í i r e o o i ó n 
â e loa 3 re s . J . c ío Vi ' dóso l f l , y O ó ' . t i o z . y q u p p r i n c i p i ó á ver U lna 
p ú b l i c a e n M a c l i i r l e l 5 de m a y o cl9 d i o h o a ñ o 186i), b o y bajo l a 
iiirniA d e l P . F t . D o m i n g o H e v i a los a r t l o u l o a w g u i o n t e s , c u y o s epi-
gra /es son 
X V I I . = ^ « L o a d e s a f i o s » ( p á g . 316),' « D i o s y E s p u ñ a » (iíTem pA. 
g i n a 180); « D e l s u i c i d i o » ( p â g . 205) ; j «IJOS n o o s » ( p i g . 220) . 
E n <il t o m o I I ele d i c h a K e v i s í . a , oayr. p r i m e r iviuofl ío l l e v a U 
feolin. do l 5 de n o v i e m b r e de 18C9; e c n s t a n 
X V H I . = « D ¡ 0 8 y E s p a ñ a » , c o n t i n u t i c i ó i ' de 'OR a r t i c u l o » a r i e r i o -
reu ' en los que r a f u t * H! l ib i -o p u b l i c a d o y eaor i to p o r dos p r e s b í t e -
ros e s p a ñ o l e s 4 l a . vez q o e e l r e g l h i u e n t o f o r r o n l a d o p o r u n a do las 
L o g i a s de B a r c e l o n a p a r » d e s o m i f l a O o i n i w ñ i a de J e s ú s , ( V i d . laa 
p ñ g i n u s 189-235-275-307 .v 393 de d i o h " t o m o I I ) . 
F<1 c p ú f i i i l o ó l i b i o de d i c l i o a dos p r e s b í t e r o s que r e f u t a , ¡i>-
t i t n l á b ' i s e Reflexiones a l clero español ante l a l iber tad religiosa (vid' 
p á p . 1G4). 
X I X — < L a H i s t o r f f c y o l O le ro» (pggs, I 3 2 = 2 2 7 = y S £ l de l t o m o 
I I I = 1 8 7 0 = de l a «TJoncionaãa R e v i s t a ) , «Tfll a r r e g l o d e l C le ro» ; ( p í g . 
Ô89), « L o s K o g i i l a v s s » ( p á g . 3 9 â y las « O b s e r v a c i o n e s & u n discur-
so de M o n t e r o Ri . i s» en l a p à g . 417 . 
E n e l t o m o I V de. l a m i s m a , desde e l 5 de n>a ;o de 1870 f-n 
a d e l a n t e . loa i n t i t n l f d f s . 
X X = «IJOS E e g t i l u r e s » , ( c o n t i n u a n i ó n ) y « L o s oobes SU'JUOS do 
l a Esposa, del Cordero, qua ea u n a r e f u t a c i ó n de l l i b r o que l l e v a 
este t í t u l o , cuyas , e r r ó n e a s p r o p o s i c i o n e s pone de r e l i e v e e l C. H o v i a , 
X X . — «.Tin, C r u z de los A n g e l e s » y « O b s e r v a c i o n e s ft Y), V . de la 
P u e n t e » a c e m a de) f é u i o â e l a t C i e n D n n c o l l a s , . a t r i b u i d o a l rey 
Mauregfvfco, K n l a R e v i s t a o a t ó l i o a de S e v i l l a i n t i t u l a d a L a Cruz. 
dnnde « i e r e n a s i m i s m o l a l u z p ú b ü u e o t r o s va r io s a r t í c u l o s acaMia 
de l a e x t i n g u i d a O r d o n de los T o m p l a r i o ? , SUB « t l u o d r o s filosófico-,... 
s o c i a l e s » y « O r í g e n e s d e l O r i s t i a n i s m o » . 
X X I I . — « I M á l o g o » en el Calendario piadoso de 1809 y 1870, 
X X I t l . e s t V M i o s s e r m o n e s » p u b l i c a d o » en Ftl Pii lpito Espwíiol, 
fjiie . p r i n c i p ó á e d i t a r s e en M a d r i d p i r los a ñ o s de 1845. 
X X I V » « S o r i a ) , « B l O a b a l l a i i ' n , « L i b r e o x á r n e i i » , « L a V i r g e n de 
ia B a r c a e n C h i l e » , « C u e s t i ó n c a n ó n i c o a m o r a l » , « D u e l o y S u i c i d i o » , 
« M e o r o l o g i a de V e l a z q u e z A r r o y o » , E l p a ^ w x i s m o c o m p a r a d o eon e l ' 
C a t o l i c i s m o » , « N t r a . S e ñ o r a de P a t i s » , « D o s o l s e r v a c i o n e s a l I n d i -
ce de los l i b r o s p r o h i b i d o s i j n b l i c a d o en 1S44«, « L a Discusión?y los 
F r a i l e s » , « O b s e r v a c i o n e s a l Diccionario de D o a i i n g p e z y « S o b r e la 
m o r a l u n i v e r s a l » se i n t i t u l a n otros t a n t o s a r l i c u l ' . h que p u b l i c ó en 
o! r o e n c i o n a d o p n r i ò d i o o L a J f c p t f a i u a , 
X X V ™ « D e s c r i p c i ó n h i s t ó t i c a do A l o a ñ i z , 1 f o i t í t O ; d?) > 20 |p f tg i - , 
nas, p u b l i c f . d o en M a d r i d . 
X X V t = « E n s a y o s c t í t i c o s sobre l a b a t a l l o , de 01avi i '>» , «E l F e u -
do de las c i e n d o n c e l l a s » , « L a V e z d e l P a r a í s o » , « L a s (-'lorias de 
la I b e r i a » ; i L i b e r t a d » poesia q u o d e d i c ó A M u r t i n e z de ' l a R n s » , «IJ*-., . 
capada do S a n M i g u e l » ; « N u m e - n o i a y Soria»," y e t res trabajohj iSto- ; 
rar iof i suyos , s i e r o n l a l uz e n Ü I Fa ro , . 
XXVII.-sítV'arifta'.poef'Sivii-.VitrtloaW^iatóriooi-aesctSpHvftSt -acen*» 
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d é los s t t n t u & r i f t s de N t r a . S r a . de l a C u e v a eu I n f i e s t o , cíe l a co-
fradía, d a l a B a l é e q u i d a s » e t c . e n L a Vos de A s t u r i a s . 
x X V I I I . = « 0 & i i t o p o p u i h r a l l e v i t i u m i e n t o de A a t u d a s c o n t r a 
l a F i - a m ñ a en 3808>, BP e l { o l l e t i u del F a r o A s t u r i a n o , m u n . 8 1872 
á 1874 d a a b r i l de 1865. E s t ó « a l e a d o sobre e\ du I ' é t e z V u l d é s , 
e l B o t á n i c o . 
TTn i a s Memor ias A s t u r i a n a s ã e \ S r D . P w t a s i o G o n z á l e z So-
l i s , e s t á n r e p r o d u c i d o s a l g a l i o » t r aba jos h i s t ó r i c o s , l ihe ra r ios i y p o é -
t i c o s del P , H e v i a , CUYOS epigrafoa son 
X X I X — « V a r i a s ca r t a s d e l m i s m o i ( p i g . L V I ) . 
X X X = «Oviedo« (d iez a r t í c u l o s h i s t ó r i c o s desde i a p á g . 1 8 7 = é 
l a 206) e n 1 8 6 á : son i n t e r e s a n t e s por m u c h o » c o n c e p t o u . 
X X X I - - « i r t í o u l o s h ¡ s t ó n c u = crítioos81 á c o n t i n u a c i ó n de los 
a n t e ñ o r o s que , c o m o e l los , f u e r o n p u b l i c a d o s en E l F a r o A s t u r i a n o 
d e l m i s m o a ñ c . T a m b i é n son estos s i e t e a r t í c u l i s m u y i n t e r e -
s a u t e s p a r a IÍ. h i f t e r i a de A f t t u ' i a s . 
X X X I I — >Don i^o layn» , acabado t r a b a j o r e t e r e j i t e & loa p r i m e -
ros ÍUCÍOHOS de U R e c o n q u i s t a , p u b l i c a d o en el a ñ o de 1837, é i n -
se r to en d i chas Memorias ( p á g . 214), 
X X X I I t - i N o t i o i a s de C o v a d o n g a » , ( ¡ b i d o r a p á g . 2Q0) S r r a a d o — 
D r , I l ê v i a . 
X X X r v — ih& N o M e z a — R e c u e r d o s h e r á l d i c o s de A s t ú c i ^ s n - p á ? . 
223—225: « E l E m p e r a d o r Car los V » , a p a n t e s h i s t ó r i c o s , desda l a 
pág, 2 6 1 á la 253: 
X X X V — « P r a v i a » , J o m p o a i c i ó » p o é t i c a en oc tavas r ea l e s y con 
no t a s e l final ( p á ¿ . 577): «A O o r a d o n g a » , idem p á g . 586; ( O c v a d o n -
ga» ensayo é p i c o e n t r es can tos ded icado a l P r i n c i p a d o de A s tu -
r i a s : e l c e n t o I l le 'va p o r e p í g r a f e L a d e s o l a c i ó n de l a p a t r i a y te 
« c i ' j p o n a u octavas r e a l e s : «1 I I c a n í o se ¡ u t i t u l n L a F l o r de l a 
e speranza-y son o i r á s 59 o c t a v a s ; er> el b a j o «1 dfc L a r e s t a u r a c i ó n 
ã e B s p a f i a , y •tn otras 58 oc tavas , d e s a r r o l l a el a n t o i ; l o a sucesos' 
o o u n i d e » en l a s m o n t " - ñ a i ? de Covadonga a l l l e g a r h a s t a a l l í los 
lu jos , de A g a r . 
L l e v a al final á i a h ' i E n s a y o ñ o l a s a c l a r a t o r i a s , y o c u p a e'i l a s 
r é f e r i d a K Memorias mina seis ho jea , desde l a p á g . ñ 8 l á la 598. . 
X X X V I - - « C a n t o p o p u l a r a' l e v a n t a m i e n t o J e A s t u c i a s , c o n t r a 
¡ a F r a n c i a en 1808, ; p rec ioso Romance, c o n ex t ensas n o t a » de es-
t a d i s t i c » é h i s t o r i a y u n » r e c t i f i c a c i ó n r e f e r e n t e á l a e s t a n c i a de 
O á r l o a V . en V ¡ IU7¡mo¡<a . S e g ú n dejo d i c h o , .bsto c a u t o f u é p u b ü o e -
do en e l f o l l e t í n d e l F a r o . 
X X X ^ I L — « L a M a g d a l e n a » , paisaje de Se to d e l B a r c o : « T u s o r i p - . 
e iú i i p o r a «1 m o n u m e n t o do N u i n a n o i a » , ' «v ,a ilusió>i> y «So l i s» sou . 
of.cus c o m p o s i c i o n e s l i ge r a s , que oons t au en d i c h a s M e m o r i a s ( p á g . 
598) o o n u . e l . 
X X X V f l I - « C a n t o é p i c o » i n t i t u l a d o L a s G l o r i a s de E s p a ñ a en 
A f r i c a , q u e e l v . H é n a o s o w b i ó pa ra e l c e r t á m e n p o é c i u o ab io i ' ' 
to por l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a e n ¡Wayu de 1860. 
JSxtá e so r i t o como los h i m a o » u r d i a a r i o s : V é a s e : 
A las a r m a s , a l t i f r e aga reno ; 
de L e ó n es J a ' v o e ' y C a s t i l l a . . . . 
Su preoif .sa oda que d e d i c ó á la V i r g e n de los D e s a m p a r a d o s • 
c u 1873, fué p r e m i a d a or, p ú b l i c u o o n c u t - ü o par l a J u v e n t u d O a t ó -
l i o a do V a l u u c i * . 
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A d e m á s d ê Jos trabajos à i o h o s e s ^ ' i b í ó " el V. I-Iévia o t t o s ma-
chos , que n o firmó, er< p e r i ó d i c o s y r ev i s t a s , 
Hevia y Y a l d é s . - ( i f r . Diego, d e ) : Obinpo q.ne fné 
cie N u e v a Vizcaya , en A m é r i c a destfe e l a ñ o de 1650 '4l. 1656. 
P e r t e n e o i a á l a n o b l e f a m i l i a cie su a p e l l i r l o y fué u n o . t l« 
los b ienechores d e l m o n n s t e c i o de S a n P o k y o de O v i e d o n i que do iuS 
u n n t c a de -plata, y a i a g u a r d a r re l iqui» . .? , a í g n n d e j ó consignado e n 
s u t e s t a m e n t o f a c h a d o en O a m o a , d e l v a l l a da A n l e q u e r a & 14 d é 
d i c i e m b r e d e l r e f e r i d o a ñ o ICSg, y a u t o t i z u d o e n J673 p o t d o n ' 
A n t o n i o de Oae t to , E s o r i b R u o d e ' S a n t i a g o . 
L e m e n c i o n a M é n d e z S i l v a a l f o ü o i i de su C l a r o ( M g m de-
l a c a s a de V a l d ê s e n t r e o b r o » i h i s t t o s irulv-siduos de d i c h a f a m i l i a , 
Hermosilla.— ( M . primer Marqués d e ) : • . . T i t u l ó d « 
n o b l e z a que p o r vez p r i m e r a f u é c o n c e d i d o en e l s ig lo x v m a l 
C a p i t á n de O a b d l e v i a y eso r i to r m i l i t a r d o n D i e g o J o s é de N o r i e g a 
y A l v a r a d o , n a t u r a l d e l c o n c a j o de L l a n o s , n u t o r de la : O a r t i l l a 
de l a C a b a l l e r t a m i l i t a r q u e en 1780 deidi»!6 a l S m o . ' f r í n o i p e de 1 
^ n t u r i a s d o a L u i s JS'ernando, 
T a n b i z a r r o C o r o n e l del B e g i m i u n t o de C a b a l i e r i * fle M o n t e s » , 
s e ñ o r de l a Gasa de N o r i e g a , t , « n i a soioa diez y nu&ve a ñ o s de 
e d a d c u a n d o p r i n c i p i ó á d i s t i n g u i r s e e n l a s n r m a s y bu las l o t r a d . 
c u a l de e l l o es p r u e b a l a r e f e r i d a obra d id io t i cA q u e e s o t i b i ó pa ra 
e l e j é r c i t o , 
Hormachea.-f /erdremo d a ) : Mi>j ] ; i s fcra l d» l a (Ja-
t e d r a l de S a n t i a g o v t i l i t o r de u n o s Comentarios sobre el l ibro del 
C a n t a r de los C a n t a r e s , q u e e s o r i b i ó y p u b l i c í i e n L u g o h a o i a el 
a ñ o de 1727 ( V i d . B i o g E c l e s i a s t completa), 
Hermesinda. — (Reina) : Hija f i e D . P e l a j o y espo-
sa t té d o n A l f o n s o 1 l l a m a d o él C a t ó l i c o . 
Hoyos R u b í n de Gelis.-CIsíáoro).- Marqués--.d» • 
H o y o s y de Z o r i i o z , Gratada de E s p a ñ a de 1.» c l a se , T e n i e n t e Ge-
n e r a l dft E j é r o i í ó , C o m a n d a n t e g e n e r » ! del CUM^O. de Aiabivrderos 
y M i n i s t r o que f a ó de l a G u e r r a . > . . • . - • 
H a b í a n B o i d o o » U i v a d e d e r a en 1793 y - f a l l e c i ó en M a d r i d el 
3 de S e t i o m l r e de 1875, i 
Huergo.— ( D i e g o ) : Piloto d e la Awiafla e n la c a r -
rera, de I n d i a s h a c i a et a ñ o 1765, ; i , .. 
Huergo.—(Fray Apolonio): E ^ c r i i ^ r y Abad q u e f u é 
dn l o o n v e n t o de S a n M a r c o s de L e ó n docae p r o f e s ó en t i de Agosto 
Oe .1505. , . 
E l r e y dovi F e l i p e I I I le n o m b r ó su C a p e l l á n y ' . l e p r e s e n t ó 
p a r a l a M i t r a de • T a l e n n i a , : • 
I b a ñ e z Gastón.-- ( E a y m u w i o ) : F.i Exemo, S f ñ o r 
D o n A n t o n i o K . I b a í i c z G a s t ó n ó I sabe de Ll<in-> y Valc íé» , • Con-
d a do O r b a i o e t a , l i a b i a v i s t o \p. l u z de la e x i s t e n c i a en F e r r e i r a , 
l i i f ; a r da l conce jo de S t » . E u l a l i a de: Osocfj, ^ u r t i d n judiu ia . ! ele 
Cr.fetropoi, e! d i * 3 7 d é O c t u b r e de. 1749,. . . i 
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Kriv todaTi ' f t rauy j i v e n OBando In t i c a f a m i h ' u de !os Pa i ' dog , 
â u JTiguacus, te enobrg>i l a c o m i t i ó t i <la c o b r a r « j e r t a s Cf tnt ida iea 
e n OAdiz . 
C u m p l i ó I b a ü e z s u c o m c H i à o , p e t o i n v i r t i ó todas a q u e l l a s e u m a s 
e n t o d a c l a s e d i g á n e r o s , y fletando u u b u q u e m e r c a u t e r e g r e s ó á 
A s t u r i * 3 f o n d e a i i d e e n R i v a d í - o , 
tía p o d e r d n n t e t n v o a ^ i i e ' j a o o u r r e n o i a j u v e n i l co ino u n a d e 
t a ñ í a n l o i u r a s « n qua a b u n d a 1* edad i o e x p f í t a , m a s l u e g o p u d o 
dasei igp. i iarse v i e u d o qua a l poco M e m p o r e c i b i ó t o d o n i d i n e r o _ q n a 
h a b í a c o b r a d o , q a e d b u d c d u e ñ o d e l c a r g a m e n t o e l a t r a b i l i a r i o o o -
m e r c i a n t e . 
T u l í u é e l o r i g e n de i a desahogada f o r t u n a t jue a l c a n z ó despué f? 
c o n «u t r a b a j o y u c n su i i U e l i f i e i u i a . 
D e s p u é s de r eco r r e r \ a r i a 8 p r o v i i i c i a s de E s p a ñ a v o l v i ó á s e n t a r 
BUS reales o r í H i v ^ d e o , d o n d e se d e d i c ó e l o o m e r c i o de l i n o s y t o -
j i d o » q u o e n v i a b a a l e x t r a n j e r o . T o r n ó a c c i o n e s e n l a f u n d a c i ó n d e 
la, R e a l C o m p a ñ í a M a r i tint u y a r m ó por ç u c u e n t a a l g u n o s b u q u e s 
c o n t r a l o s p i r a t a s in^lesea, que se a p r e s a r o n d e s p u é s á e j á n d o l e . 
o n c r i t i c a s i t u a c i ó n e o o n ó j n i c a . 
E n t o n c e s c a m b i ó de r u n i b o y p e n s ó d a r o t r o g i r o á sue negoc io s 
d e d i c a n d o t o d a au a t m i o i ó n k l a i n d n i t n n m a t a l á t g i c a , e f t a b l e o i e u d o 
e n l a a l d e a de Sargftdelon, p r o v i n c i a do L u g o , su g r a n f á b r i c a 
f u n d i c i ó n de h i e r v o . O e j ó , pues , e¡ o o m e r c i o > se d e d i c ó da l l e i m ó 
í a n u e v a i . H i i s t r i f t , nr- s i o ani.es sostener u n r u i d o s o l i r i j i o c o n e i 
O a W l d o C a t e d r a l de M õ v . d o f i e d o sobn- l a a d q u i s i c i ó n d b l t e r r e n o 
donde p e n s ó e í t a b l e c e r l a . 
L u o h ó t a m b i é n e n d i f e r e n t e n w c t i d o c o n ios hacendr tdos r íe a q u e l 
p a í s , eon è) O o m i s a r i o de M a r i n » en V i v e r o ,v c o n l o a D i p u t a d o s ga-
llufíog q u é l e o rea ron i n f i n i d a d de d t f m i l t ' i d e s , o b t e n i e n d o a l f i n i m a 
R e a l ó t d e n f echada en 0 de f eb re ro de 1791 , por la c u a l so le aa -
t o m a b a e l | e n > p I » z n m ¡ e i i t o OO>Í el poderos^ a p o y o d e l P r i n c i p o de l a Pasi, 
d o n M a n u e l Oodoy. 
B a j o l a d i r e c c i ó n '1«1 i nRen io ro a l t r n f t n d o n F r a n c i s c o R i c h e r , 
m o n t ó e l p i i m e r a l t o h o r n o p a t n l a f u m l i c i ó n du l m i n e r a ! y los m a r -
t i n e t e s y c i l i n d r o s con q u e ob tener e l h i e r r o d ú c t i l ó en ba r r a s . L u e g o 
o o n r f t n i y ó las d e t n í i s dependeno iag adyacen tes , c o m o t a l l e r e s de oí>r-
p i n t e r i a , f rnynft t . e t c . con oasa b » b i t a c i ó n p i t r a s i , c o n v i r t i e n ó o de 
es^e m o d o en u n foco de a e t i v i j e d y de vide. lo q u e an te s e ra so lo 
u n y e r m o flesierlc. 
L o s m u s hf tb i les m o l d e a d o t c s , f n n d i d t . r e s , fo r jadores , t o r n e r e s y 
O M - p i t t í e r o s do o t r a s p r o v i n c i a s , a o n d i e o n a l e s t a b l e c i m i p i i c c de Snr-
g ' idelf .s , r jue o ; i b r e v e r e c i b i ó n o t a b l o i m p u l s o l)njo !a d i r e o o i ó r ' d e l 
i ' i bo r ioso i n d u s t r i a l don A n t o n i o I b a f i o z ¡su p i o p i e t a r i o . K n 20 tta j u -
n i o de 1794 y a se ie h i c i e r o n p ropoa i c ionos , A i i i d i c a c i ó " de C á e l a s 
I V , p a r a q u e Je enagenase en bor>en<¡io d e l K m d o , ó s i n o a d m i t i e s e 
l a c o n t n t t a de m u n i o i o h e s d o . g u e r r a que neces i t a so ¡a N a v i ó u , u o e p . . 
( ¡ a n d o es'.e ú l t i m o e x t r e m o . 
E n t o n c e s I l m ñ e z | i r i r>oip ió Ã s u b i t e1 c a l v a r i o de sus p a d e c i m i e n -
tos , quo H e n v i d i a y la M r n u i a o i ó u de a c i l t o i j ene .n igos le i i i u i t i x o n 
s u f r i r . 
U n a o o n j n t a o i ó n h á b i l m e n t e d i r i g i d a p e r personas de c o m - ¡ i d o 
a r m i g o , qli>j s u b l e v a i o n A m á s da c u a t r o m i l v e c i n o s de a q u e b a eo-
i r x i r o a , ' ' i ô a l t ' a s l e con e i f ru to do «IIM « a d o r o s y Mu**. 
Ki¡ d o t e i n i i n . i d > d i * u n a g a v i l l a do a q u e l l o s b a n d i d o s a s a l t ó Ift 
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f á b r i c a ã e Sa rgade los , r o u i p i e n u o y r |«Hp<;<laían¡lo las m ñ q u i a a s y 
echando íxhejo l o s t u l i e r o a . ftesgriuia fué í^qnuei ' f t q u « l i u b i e r t d e s . 
K i i in i ac ' o á r i t o que n o fuese ñ o l t e m p l o <le tio.) l í í . i i i n i i n i n , pe ro e^i.,e 
Kiti M u i m - j A r c e tí'iw t a l vont i -a t i e m p o p v o s i g u i ó o n si.' e tupe tío de ¿ « i 
j)¡u''i.c los dos»iQ,'ct<otos d?l T D s i a b U u i m i e u t o , p e r s i g u i e n d o ti los e c i m l -
Jmles a i l l o l a l e y y l a j u s M í i » . 
D<i é s i o m o f l e p u d o sa lva? e'. o o r a p í o r a i s o c o n t r a í d o de a'iasfcRoor 
de ¡ i m n i o i o n e a a l E s t a d o , o a r g a r d o tu pocos a ñ o s u n o s ' m i l t r e so i sn -
tes sesanta b u q u e s q n * c o u d u j e r o n á las p r i r . o ipa los planas do l n 
P e i d n s n l a y de U l t r a m a r . 
A los 20 a ñ o s de haOorse e e i i o d o d i c h a c r o t r a t a h a b Í B , o c o n o m i -
Kado o l flobiei-iio diez mil lones de reales, po rqws I b a ñ t z p r o p o r c i o n a b a 
i¡ \ q . l i nea l do m u n i c i o n e s á tres pegos, m i c i t u a s q u e en las f áb r io ivs 
de T r n b i a y O i b a i o e t a contaba, eiooo y i r o d i o . 
f i s t o s ¡os progresos y e l í t m c A m e t i t o q u e i b a n t o m a n d o los p o -
d idos , l e v a n t ó o k ' o a l to h o m o d o s e c h a n d o o t ras p r o p o s i t i o n a s l u o r A . 
t i v f . s que to le h i c i e r o n , fcomamlo adeinAc e n a r r i e u d o la f á b r i c a d e 
O r b a i c e t a que e n c o m e n d ó á su h i j o p o l í t i c o D . J u a q u i » Suarez V i l l a . 
E n el o,¡¡o d e 1811 l l e g ó á do'our'e o l G o b i e r n o l a r e spe t ab l e e u n m 
de u n m i l l ó n y veinte y í r e s m i l cziatrocientos c i n c u e n t a y dos reales 
q u e I b a ñ e z r e c l a m ó pe ro q u e n u n c a p u d o r o b r a r k pesar de sus 
•repetidas i p s U i i u i a s . E n pago ¿IB IS. suTOdk-lm c o n t r a t a solo o o n n i -
g u i o resarc i r se e n pa r t e de sus gaetosi c o n 'a c a n t i d a d de 780,000 
r ea l e s en vales , ó p a p e l , que !e a l i o n ó l a H a c i e n d a , y que al recv 
] i z a r l o s s u f r i e r o n u n e n o r m o desonen to . 
E s t a e a n t i d r t d p e r d i d a , m á s 135.51.1. reales q u e a d e l a n t ó á 1« 
F á b r i c a do O r b s i c e t a , á p a i t e da otras quo c o n d o n ó al E ra .no p o r 
H r ' i c u l o s e l abomdof ! en sus W l e r e s , y loe 02,000 q u i d i ò á la Na. , 
o i ó n p a r a los gas tos de l a g u e r r a de la I i i c l t p « ' i d « n o i a , o o m p r o r u e -
t . ietoir de n o t a b l e m a n e r a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de s e ñ o r I b a ñ e s : 
S n c a m b i o de su a o e n d m d o patr iot iumo U ofvoció Car los I V 
l a o a r t o r a de M i n i s f . r o de M a r i n a y U l t r a m a r q u e I b a n e z n o acep-
t ó , n c e p t a n d o e l t í t u l o de M a r q u é s de Pargadelos que se le e x t e n -
d i ó pero de l c u a l t a m p o c o l l e g ó a t o m a r p o s e s i ó n . 
T a m b i é n o b t u v o e l de Oonde de O r b a i c e t a . T r a n q u i l o v k i a er . 
s u casa de E i v a d e o , d e s p u é s de b a b o r b e c h o t a n t o s desembolsos y 
sac r i f i c io s p o r E s p a í i í s , c u a n d o l a ma levn leuu ia de sun enemigos 
pusD fin i.ragicH meti te á su « x i s t d t i o i a e l 2 de f eb re ro del fcfto 1809 . 
E n t r e o t r a s c a l u m n i o s a s especies con que ¡ n t e n í a r O B d e n i g r a r t¡u 
f a m a i n m a c u l a d a , f ué u n a l a q n e dent i-o de s u casa t e n í a encer-
r a d a á l a espoya de G o d o y , y do qutf en sus f á b r i c a s de Sargadelos 
y O r b a i c s t a se c o i i s t r u i a n g r i l l o s pa ra c o n d u c i r á F r a c c i a á in a 
e s p « ñ o ¡ K R . 
E!. p a i s a n a j * , que so h i z o eco de ( u n c a l u m n i o s o » rurooteo, 
e n t r ó en la i - i l i a p i d i p i i d o l a cabeza d e l respe tab le I b a ñ e z , cuy>.t 
m o r a d a a s a l t a r o n ios ca r ibe s , i n c o n s c i e n t e s fieaso de que o r an i r i s -
í r u m e n t c do o n u ' t o s enemigos de t a n b e n e m é r i t o p a t r i o t a , a r r a s -
t r á n d o l e por !a« l a l l e s de l a p o b ' a o i ó n d e s p u é s de habe r p reso y 
c i a l t r a t a d o á s u esposa é h i j j s , r a o de los cua les p e r d i ó la r a s ión c o n 
el sus to . 
E n e l t u m u l t o d é s a p a r e o i e r o n los l i b r o s y papeles en que cons -
t a b a n sus c r é d i t o s . As i q u e d a r o n l i b r e s de c e m p r o m i s o s los m u c h o s 
deudores q u e t e n i a l a f a m i l i a de don A n t o n i o , c u y o s m o v í a l e s r e s -
tos f u e r o n depos i to dos d o n f r o de ¡ a ig l e s i a San F r a n c i s c o d e 
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RivftdfcO d e a p f t ê a quo ñ o s r e l i g i o s o s f r a n c i s c a u c s r o c o ^ i e i ' o n s u des-
t r o z a d o y m u t i l a d o c a ' H v e r f.j.i a q u e ü f t i f í a u n t a nuobe e n que p e r e c i ó 
al- f u r o r de l a s t u r b « . s p o p u i a r e s d e s e i i f i n i a d a s . 
A s i soabA !» fxiísfcuucia de1, i l u s t t e Oonds í l e O r b a i c e t a K x o m o . 
S f l ñ o r .D. A n t o n i o B a y m u n d o I b a i i t z G a s t ó n , c u y n c n b t e f i g n r u r i 
B Í s m p r o e n t r e lua buenos p a t i i o i a s , p o r loa e u i i n e n t s s s e r v i o i c t i que 
p r e s t ó á B s p t i ñ a en ios c o m i o o z o a d e l p r s s c n t e sig'.o. 
I b a ñ e z Posada.- (Manuel) : P r i m a r C o n d e d e R i -
vadedeva , c a n a l i e r u C n ' i u C m z d<í I s a b e l a l a C a t ó l i c a , SAcio huno-
r a r i o del C e n t r o de A s t u r i a n o s de M a d r i d y p r o t e o t t r da í » I n s -
t i l u c i ó n db e n s o f i f t n z » del m i s m o , a d o t n i s de V i c e p i e - i d e n t e da Ift 
Soc iedad i o t i t n l a d a L a U n i ó n Ibero A m e r i c a n a y de su J u n t a D i - , 
r o n t i v n , c u y a soc iednd , f u n d a d a en M & r i r i d e l 25 de ene ro d u 1885 
fué d e e l a r n o a de u t i l i d a d p ú b l i c a p o r e l G o b i e r n o de S. J í . e n J8 
de j u n i o (le 1890. 
E l Exonf lo . >Sr. d o n M a n n e i I b a ñ e z P o s a d a h a b í a nas ido « n l a 
p a r r o q u i a de s a n t a M a r í a de C o l o m b r e s , cap i t a ' : de l o y i r ^ j o de R i -
vadedeva, y f a l U e i ó on M a d r i d e l d i a 7 d?, m a y o de 1891 á loa 
62 a ñ o s de su edad, de jando de su esposa, 1» K x c n i a , Sra. D o n » 
J l a v í a de J e s ú s ( i o r t i i ' m b l o a z a , uf¿a sola y ú u i e a b i j a que ea i» 
aeBora d o ñ » M a r í a de L o i e t o , 
A los p o c o s d i a s de su f a l l e c i m i e n t o f u e r o n sua restos oon-
duo idos & C o l o n i b r a s , eu c iu ja i g l e s i a p a r r o q u i n l M d e p o s i t a r o n . S u 
cadaver o m b a l « a m a d o y e.ooerrado e n u : ia c a j a de s.ino d e n t r o de 
o t r a de m a d o r » , or t iscioamerTte t a l l a d a e n t r ó e n e l p u e b l o n a t a l en 
roadlo de ü ' i a i e r o s o cor te jo f ú n e b r e p r e s i d i d o p o r d o » L u i s , l i e r m a -
n o d e l i i u i i t r e finado, e l C a n ó n i g o s e ñ o r G i l y d o n J o s é S u á r e z 
Q ü a n e s , 
l-'ero ¿ q u i e n f u é e! E x o r n o . Sr . D . M a n u e l I b a ñ e z " Posadn? pre-
l iUn ta rA a l g u i e n , a l ver su n o m b r e figurar e n t r e b'S a s i w i a n o s 
i lustres y dist inguidos . L a c . x i t e s f c a c i ó n en bravea p a l a b r a s . 
Tíi Bpfior I b a ñ e z fué e n BUH p r i n c i p i o s u n h u m i l d e h i j o de l 
p u e b i o , h i j o de u n a h u m i l d e f a í o i l i a , q u e m á s t a r d e , m e r c e d á su 
h o n r a d e z , -su t r a b a j o y su i n t e l i g e n c i a , l l e g ó ft l ab ra r se u n a dese l iu -
ga/la p o s i c i ó n en M é j i c o á don<íe e m i g r ó m u y j ó v e n t o d a v í a , y s in 
saber m á s q u e leer y e sc r ib i r cuando se s e p a r ó de sus pudras pa ra 
anucha i : , á las r e m o t a s p i a y a s amer ioauas , 
H o y es ur . i l u s t r e t n i e x n b r o de l a a r i s t o c r a c i a e s p a ñ o l a y UB 
as tu r h e n a n ' . é n t o de su p a t t i a k la q u e f a v o r e c i ó de m o d o e x p r e -
s ivo . 
l i l i c o m e r c i o f u é e l f u n d a m e n t o de MU f o r t v i n a ; bu t a l e n t o y ac-
t i v i d a d el o r i g e n de su g m n d o z n . H a c e m.os d iea a ñ o s que h a b í a 
regrosado A l a M a d r e f a t r i a , y desde e n t o n c e n t í o c e s ó de a p r o v e , 
u l i u r BUS c u a n t i o s o s b ienes e n p r o de* los n e c e s i t a d o s . 
OolomUrea le debe u i ¡ a r o ñ g i . í f i c a escue la , u n a e s b e l t n i s ' e s i a , el 
oo jne r . t e i i e y las Cusas Oons is tor ia les que c o n s t r u j ó á sus expensas , 
adoniAs de l a t r a í d a de aguas po tab les de c u y o s benef ioios hoy 
g">Ba a q u e l l a p o b l a c i ó n , B".'. a o u e d u o t o es c o n s i d e r a d o c o m o una 
b e l l a obra do a r t e e-i sus o::lio k m . de e x t e n s i ó n . 
731 p r e s t i g i o de q i i ^ d i s f r u t ó e n M ó g i o o , d o n d e f u é P r e s i d e n t e 
del Cas ino K s p . i i í o l ; ¡e p i e c e d i ó a l r egresa r á l a P e n í n s u l a , y su 
n o m b r o h o n r a d o e ra una, g a r a n t i a de sin, generosas p r o m e s a s si 1» 
m u e r t e n o h u b i a s e cor tado el h i l e de su v id iv . 
- ( 1 2 1 3 ) = 
S i n wag effcudion que los adqu i r i c lo s pos su p t o p i a e x p M i è n ò i a 
y c l a r o t f t i s n t o , figuró e n t r e log prohoVnl i ivs ÍÍ« !» lu ' . tnnl s i t a a u i ó ' l ' 
p o l í t i c a , a u n q u e s i u ivfiiitu-se A p a t U t í o n' .guno ( l e t e r m i m u l o . 
_ Sus ¡(IQRISS esti ,b>m r o d u o i i i o s á les que n l ir iga t s d e b u e n es-
p n í í M i juc desea l a {^liciflait de s u p a t i i h , Por eso s u m e m o r i a 
ç p r á b o m l h o i í l a s i e m p r e que se I r a t e ele a p í a o i a r sus m é r i l o a oortio 
h a m b r e de ROoleclotl, de i n t é l í g e n o i a y I iourac lez ae iUr j Iadn , p c v el 
t r a b a j o , !a f a t iga y los desvelos. 
I n é s . - ^ j * . José): C e l o s o 
h a b í d . ¡Dxi fesa i 'o t u «1 R e a l Co leg io ele PP. A g u s t i n o s de VOi l l ado l id 
el 20 de N o v i e m b r e d e l a ñ o 1830. 
N a c i ó en P i ñ o l e t n , Jugar de l u p a r r o q u i a de San B a r t o l o m é ' 
de N a v a , p a r t i d o j u d i c i a l de I n f i e s t o , c u I R U . 
E i ' . 28 de N o v i u t i i b r e de ISOO s a l i ó del r e f e r ido Colegio de V a -
l l ado i id p u r a M a n i l a , y a l po^o fciejrípo do su a r r i b o a l A r e h i p i é -
lag') f u é d e s t i n a d o p o r loa supe r io re s de l a O r d e n A las i n i s i o u e s 
de L a P a z en e l d i s t r i t o de l i ó n o s N . ( i s l a de L u z ó n ) -
AHÍ e s tuvo b n s t a el nf io 1810 en que Re h i z o o n r g o de la pa r -
r o q u i a de M a K i u g a l en e ¡ m i s m o d i s t i i t o , r i f i i é n d o l a oon n o t a b l e oe!o 
b a s t a el de 5846; fec l ia a l i que se l e n o m o r ó P r o c u r a d o r g e n e r a l 
de la P r o f í n c d a , . 
A d e m a ? de es te ca rgo d e p e n p e ñ ó en l a Order , bis de S e n r e t a -
r i o p r o v i n c i a l , D e f i n i d o r y P i i o r d e l C o n v e n t o de san P a b l o de 
M a n i l a , d u r a n i e m y o ú l t i v n es tab ' ec id e l Novenar io de A n i m a s que 
a l l i se ce l eb ra l i n s t a la f echa todos loa a ñ o s . 
V o l v i ó á encargarse de l a p a r r o q u i a lie Bafcac, u n a de las del 
D i s t r i t o do l l o c o » N o r t e , en ¡a m e n ni .-nada i s l a de L u z ó n , f a l l e -
c i e n d o 4 loa pocos a ñ o s de a d i a i n i s u a r l a y d e j ç . n d o A sus p^coa 
a ñ o s de a d m i s t r a r l a . y d e j a n d o á sue fe l igreses c o r n o u n r e c u e r d o 
de su ce lo a p o s t ó l i c o el Catec ismo ilocano, q u e e s c r i b i ó y p u b l i c ó 
p a r a b i e n de les m i s m o s , a d e m á s da otros l i b r i t o» piadosos y e n t r e 
estos l a P a s i ó n de N , S- J - p u e s t a e n verso fcraáii'dda del caste-
l l a n o A n q u e l i d i o m a . 'L 'ambioo l e v a n t ó u n m c . i ' a t o p o g r á f i c o de la"» 
M i s i o n e s de l l o c o s eu los q u e t r a b a j ó c o n v e r d a d e r o e s p í r i o u OVBH: 
g é l i c o . 
I n c l á n . — {Alvmo José): I n d i v í d u o cie l a . J u n t a ge 
n e r a l de l P r i n c i p i a d o , p a r a IR que r e d a c t ó unas sabias Ordenanzas 
en 178-2. 
3 r f l , ( v i b a i i e t o R e g i d o r de l a c i u d a d de O v i e d o c o n f o r m e : r e s » 
una, r e l a c i ó n a u t o r i z a d a c o n f e c h a 5 da d i c i e m b r e de 1 7 8 3 , é ü ^ l i i •: 
q u e . a d e m á s de d o n A l v a r o T r o l á n V a l d ê s , se l iace ffiériÉô^dèffiôa:, 
s i g u i e n t e s q u e eslaVjan en uso de sus of ic ios , á s abe f ; d ó * * B í á i Í ü * l 
C a r e n o , A l f é r e z ma .yor ; d o n tfrauofocn R a t o A r g ü e l i e e ' , 'Tó l i i á s ' • ' de 
Q n i i ó s y B e n a v i d e s , e l M a r q u é s de C a m p o Sagrado,- ' e í M í u q t i é s da 
V i s t a - a l e g r e , e l M a r q u é s Je V i a n z e y s u T e j i e n t e d o n Fcanoisoo don 
P a l * d o n T o i i b i o L ó p e z , D iego C a b a l l e r o , Pedro P e ó i , , J o ü é Q u i r ó s de 
l a M o t a . N i c o l á s d a R i v e r a A r g ü i U e s , F i a r L O i s o c . M a , r t í n e z Ga,sapiiu, 
J o s é de O m a r i a , A l v w o de N a v i a , B e r i ; a r d o Hst radn- B a l v i d a r e s . R%-
Hión de Jove , V i c e n t e T í l U v e r J e , M a r t í n de CaqiéSu, « o s é P e m á n c l é i 
C u e t o , J o s é A l v a r e z G a s t a ñ ó r i , M a t í a s F e r n á n d e z de P r i d o , J o s é 
G a r o i a A r g u e l l a s , V i o e i i t e O c n z á l a z do O a t ó ü . Toaqni iv M é n d e z _d¿ 
V i g o , Mítmi»! Alvwes C a b a l l e r o , Jiinsi dis Pafie'dn y Fcaneisao A r i a s 
= ( 1214 ) = 
V e l a s o . i , t o d o s ellos t a r a h i é n Rehicieres tie d i c h a c i u d a d , q u e e r a n 
en j i ú m e r o de se.'-eo^a, b i e i i que u o s i u m p r a e j í r c i u n e l c a i g o m u ; 
cbos de l o s u o m b i ' a i l o s e f ec to . 
T a l s a c o a i » p o r o n t o n c o s con los c q u i expresados á c n ' i r i i i u i ' , -
c i é n « e ñ o i c s Conde du P e f i n l v » , M a r q u é s d e ' P e ñ e r a . , M a r q u é s ü h 
s a n Í J s W b á u , don A r i a s O a u i p o m a n e s , don J u á n de A i y i i f i les Q u i ñ o r > b S , 
L 6 p o do A c g ü o l i e s Q a i f i n n a í . , J a c i n t o D í a z B a i l o n g o , T o K i á s B . ti") 
Q u i r ó s , J o a q u í n V e l a r d o y Q u e i p o . J n é n de F o n t i ç o , 3 » v i o r de V * ) . 
déK Socdbi 'R, D o m i n g o G o n z á l e z de A r g ' U i d o n a y o t r o s y o t r o s , e n t r e 
q n í o n e * se « u r t c n b n u ¡os of ic ias de Jueces 1° n o b l e y 2 o de los 
doce R e g i d o r e s elaotoo-a dp ios mi-¡ni os, A l c f t i d c d « 'a sur. t a H o r -
m a i i - i a d , C o < r > e n á e r o $ y Gomict tc ios , A l g u a c i l es, B s c r i b f t n o s y d . c r a á i 
' d e p e i i d i e n t i í s dol, A y u n U m i u n t o . 
I n c l à n Valdês.— (Antonio Marcelino): . l ' ^Rca l d p ! 
C-onsejo de Ins Ordenes y M i n i s t r e do i S n p i e m o do C a s t i l l a , que 
l i a b i i i u a o i i l » eu f r av in . y m u r i ó en j V K d i . i d al G do i n f u x o <i«l 
u ñ o do 1785. 
Inc lán V a l d ê s . - ( A l o n s o ) : N n t u r a l t a m b i é n ele !a 
viMn, do í ' r i i v i » . F u é G o b e r n a d o r do T t n e ^ i f o y L a P a l m a , e u l a s 
Canarias , deudo donde d i r i g i ó a l R o y on 1G47 u n M e m o r i a l d a o d © 
o u o j i t u de I'-» vo lcanes q u e ftlli h a b í a n r e v e n t a d o . 
I n c l á n Y a l d é s . f J t M n M i g u e l ) : — - N o t a b l e a r q u i t e c 
t o que d i r i g i ó Vixrias y exce len te s e o u s l m o c i o n e s d e n t r o y £ u o r a 
-de l a p r ó v i n c i i , D i r e c t o r q u d fué d » la A c i d e i n i i. de B s l l a s A r l e s 
de S a n B 'e r r i ando y a u t o r de va r i a s cbvas t a m b ' é n i u t e r e s a n e t ó d , 
corao son mi i T r « t a d o de A r i t m è í i o a y G e o m e t ' i a de l de l )u j> in t e» i= 
M a d r i d 1817 , 1 f o l l e t o e n 4 ." de lüG p á » . c o n 0 rn ' ipaa de fisu-
r M = y sus « A p u n t e s pava l a b i a t o r U Je ia A r q u i t e c t u r a c o n obsec-
v a c i o n e í sobre 1» l l a m a d a gói¡OB.»= M a d r i d 1 8 3 3 - o t r o f o l l e t o en 4.» 
. de 80 p á g . con el r e t r a t o d e l E x o r n o , s e ñ o r d o n M a u u o i F e r n á n -
des; V a r e l a á q u i e n v a d e d i c a d o . 
1>, J o a n M i g u e l do I n c l á n y V a l d ê s h a b í a n a c i d o en !a v i l l a 
do G i j ò n ( o t r o s b i ó g r a f o s d i c e n que ou la de P r a v i a ) e l 29 ds s e t i e m -
bre de l at'io 1774 ( v i d . Vice. Biog. Univ. c i t a d o , p á g . STT) y f a l l e -
c i ó en M u - d r i d h a c í a e l de Í 8 5 0 . 
HÍBO 8us p i i n i e r o a es tudios en l a U n i v e r s i d a d de O v i e d o , p « -
samlo Ino i jo a i I n s t i t u t o de Jovel ' .anos y d e s p u é s à l a C o r t e doude 
d i ó p i h i c i o á s u c a i r e l a de a r t i s t a bü jo I», d i l e c c i ó n do d o n H a -
i . i m i M a r t í n R o d r i g u e s , 4 a q u i o n su a m i g o i d s a b i o f u n d a d o r du 
« q u i d O n t u . le b u b i e r a r e c o m e n d a d o . 
O&rloH I V l o a g r a c i ó c o n l a s u b v e n c i ó n de neis rea les d i a r i o s 
s.-ibro los fondos d e l « P i o B e n e f i c i a i » á fin de que pudiese c o n d e -
Kiibogo s e g u i r l a cu r r a r a da a r q u i t e c t o en l a q u e f u é e x a m i n a d o y 
a p u i b a d o por los a ñ o * de 1802. 
E n 5 do J u n i o do l.f)14 i ng re saba c o m o i n d i v i d u o de n ú m e r o 
en l a A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s , do l a que m á s t a r d e l i e g ó á sor 
D i r e c t o i : e n p r o p i e d a d , a b r i e n d o es tud io p a r t i c u l a r en 1827. D e sus 
obran art í t iMcafi son n o t a b l e s el t á b e r n á c u t o y mesa de a l t a r quo 
r o n s t i u y ó pava la p a r r o q u i a de s a n t a M a r í a e n l a m i s ó l a c o r w ; 
l a faohudn. p r i n c i p a l y t o r r e do) m o n a s t e r i o de s a n J u a n d e Bur - ' 
gos,- I » igii-.hía p a r r o q u i a l de s i m t a M a r t a de S i g ü i n z u , , " el c e m e u -
-(1215)--= 
fi.i-io y c á r c e l p ú b l i c x de A n t e q u e r » ; el ve taVlo n m j r i v , í i iosa > 
t a b o n i á c u l o de la. (. '{.tedrfcl á f Budajo?, , e l S e m i n a r i o ' O o n c i H u r d» 
'Xof f r io y )«, m a n z a n a de c&sas d e s n n t a G a f a l m a en W n d r i á . 
O t r a s m u c h a s m á s tibvfia se h i o i e í o n b a j o sus p l anos , cu t<>ñt<° 
l a s cua le s schrestUe, a l pare cie 1» e lega j i c ia , o! mfts e sc rupu losa 
g u s t o a r t í s t i c o do este i n t e l t g t n t e a r q u i t e c t o a s t m i o j o . ( V é a s e el 
D i c c i o n a r i o <?» C e n n E e r n u í d e z . ) 
E n t r e ¡ a a q u e lia.) ' tie è! en A s t u r i a s .=s u n a e i m o n u m e n t o 
« t i g i i l o á J o v e L l a n o s er, l a i g l ea ÍA p a r r o q u i a l de S a n P e d r o t in 
G i j o n , tnyv t r a z a d o h i z o l u o i á i i y e j e c u t ó el e s c u l t o i ' de la E c a l , 
C á n u i c a d o n F r a n c i s c o E l i a s . 
I n f a n z ó n de la Yega.—(Andrés Angel):—Son 
m u y escasas las n o t i o i a s q u e b a y tie esta b o n t - m é t i t o a s t u r i i i n o , 
m e n c i o n a d o p o r doe E v i u i s t o Sun M i g u e l en la V i d a , de D , Â g u s -
í i n A r g i U l l e s , te:n. X, p á g . 444. 
S á b e s e , s i n embargo , que o! D r . don Am-'i-é» A n g e l I n f a n z ó u , . 
p e r t e n e c i ó á u n a n o b l o f a i n i l i c . ;1»1 P r i o o i j i r . d o do j í t l e n a c i ó por los 
i i í ios de 1868, y qu% h i z o s u c a r r e r a l i t e r a r i a en la U n i v e r s i d a d de 
O v i e d o , p o r c u y o G r e m i o y C l a u s t r o r e c i b i ó IÉV h c r l i i de d o c t o r en 
C á n o i i e s . 
F u é u n o d? l o s m i a m b r s s m á s d i s t i n g u i d o s de d iuho C len t ro , 
d i c e a l i n e n u i o c a d o esc r i to r , y p o s e y ó u n a i r . s t r a c iHÓr i Jiooo c o m ú n 
en m u c h o s r a m o s d e l saber h u m e n o , 
S u c u l t u r a , s u i l u s t r a c i ó n , sus m o d a l e s y h\ a m e n k l u d y «le-
gancif t de au l engua j e , c a i u i b a h a » á caaucos le e s c u c h a b a n , e spec ia l -
m e n t o á sua d i s c í p u l o s en l a c á t e d r a de I i e j s S qua t e n í a A. s-u osr-
g o . B s u c i b i a t a i ' t o e l l a t i n c o m o o ¡ cas taUano enn la, m i s m a p u r e -
z a o c n q u e h n b l a b a , los dos i d i o m o s 
S u 1806 fué á M a d r i d cor , u n a i m p o r t a n ' o c o m i s i ó n y d o f a ñ o s 
d e s p u í : i , ó sea en 1808, =e le e n o a r ^ ó pnr l a J u n t a Snpr t - rna de 
A s t u r i a s c t r a m á s i m p o r t a n t e u ú n , c u a l f ué ' a de a c o m p a i W r al 
O o t i ñ i de T o r e i . o é I n g l a t e r r a f o n p l i egos p a r a e l l a o u & t M t b r i t á -
n i c o , á q u i e n l a m e n c i n . i a d a 3unfci». p a r t i c i p a b a . I», r e s o l u c i ó n qua 
h a b i t , a d o p t a d o deu la r s .ndo l a s .uerra â . N a p o l s ó » ' , 
P o s t e r i o r m e n t e o b t n h o l a c r e i t e n c i a ! de D i p u t a d o á C o r t e s f a ra 
las facnoKaa de C á d i z e n donde se le c o n f i a r o n t v e b i é n de l icados 
a sun tos de g o b i e r n o , s i e n d o é1 q u i e n r e d a - j t ò e l R e g l a m e n t o de la 
.Roge-icia, e.t d e c r e t a r s e es ta p o r o e l « n p í r m u r é g i r o e n de l a N a c i ó n . 
M u y a p r e c i a d o de L o r d W e l l i n g t ó n , i n f l u y ó m u o h o " o n es te ' 
jefe i r l a n d é s p a r a l a o r g a n i z a c i ó n y m a n d o da loe e j é r c i t o s a l i ados 
que e i h i j o de G e r s r ' l o O o l l s y W e l l o s l e y , c o n d u j o t a n t a s v?ces A í a 
v i c t o r i a desde !a c é l e b r e C o n v e n c i ó n de C i n t r a b a s t a Ift b a t a l l a de 
Tolosa., 
S e i g n n r a el a ñ o e n que í a Y I e c i e r a . «1 i l u s t r e d o n A m ü ' é s A n g e l 
l a V e g a , p r e c i s a n d e su b i ó g r a f o q u e m u r i ó de c a l e n t n r a s , aun -
qus s i n saberse )» f e c h a de su m u e r t e . 
Isla Mones.—(José Joaquin): Nac ió ,fr> Santiago 
(le O o b i e n d e s , c o n c e j o de C o l u n g a y p a r t i d o j o d i o i a l de V i l l a v i c i o s a , 
t i 6 de m a r z o de 1779, s i e n d o h i j o de d o n J o s é l'joj-enzo I s l a y de 
; loña M a n u e l a M o n e s de l a T o r r e , a m b o s de scend i en t e s de d i s t i n * 
guidas f a m i l i a s . 
C u r s ó eJl l a U n i v e r s i d a d de O v i e d o los e s t u â i o s rnf tyon-s , gra-
i n s 
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i1i)6,i5doñ» a,\li cie b & c h t l U r en L e y e s , u é n i n e discrepante, c tesputs fío 
b r i l l a n t e s e x á m e n e s . 
E n 1802 i n g r e s ó c o m o Abogado en los Reals '? Conse jos , de-
pe tnpe i ia i i c lo en su p u e b l o t i a l a l los o r r g o s de Sindico-Pt t -oura<l<;r 
y Juez 1.° <sn c o n c u r c e n o i a cen e l O c o n e I E s ' í i n d ó n , e,l célefai'fl 
g u e r r i l l e r o mas t M f l e d u r a n t e ¡a. i ' o e r r a ríe l a indeps i -dcnio i f t en q u e 
t i u n b t é i t a n d i n o Is¡& M o n e s s c f i n l á n d o s e , p o r su v a l o r y p a t i ' i o í i s -
l í i o , en v a r i a s sof. ionca. 
E l f u é u n o ele los q u e m w t r a b a j a m n p a r a el d e s e m b a r q n n 
de f ó s i l e s , m u r i c i o n m y i iectnsel ios , en las o r s t i s de A s t u r i a s , m o -
t i v o por e l c u a l 'os ÍIÍVÍISOCÍR le p e i s i g u i e r o j i dp m u e r t e . 
3 i i 1 8 1 0 se v i ó p rec i f t fdo k l i u i r refut í iár .dor- ie en G a l i c i a , donde 
pe inooi-p '- . r í) a l C o i f g i o de Abogados de l a O o r n i i a , s i e n d o n o m b r a -
d o A l c a l d e de V a H o o r r a s ( O r e n " " ) en . 1815 . 
MAs t a r d e se le e n c a r g ó a l l í l a CapifciuiÍA de g u e r r a y l a s u b -
d e l e g t t o i ó f ) de n>r»i<e», r e / a m - i o n d o s i p r i a i e r d e s t i n o en 1820 paro, 
enearguree del Juzgado de J .» i n s t a n c i a de Rnnl.a M o r í a de O r t i g u e -
r e , por r o m b r i u n i e i te do !« J u n t a S u p r e m a d» G o b i e r n o . 
K e r i i m o i ó t » p i b i é n esta ú ü i i x i o cargo en fue r s t i de s u e x a l t a d o 
rop . l i r imo, y r e g r e s ó á su p u e b l o n a t a l de Gobiendes, . 
A q u í se o o n g d g r ó e x o l u s i v a r a e n t e fcl c u i d a d o de su f a m i l i a , pres-
o i n d i e n d o de t o d a p o l í t i c a , b a s t a que, a b o l i d o y * e l s i s t e m a c o n s t i -
t u c i o n a l e n 1823, r e c i b i ó et n o m k t a i n i e n t o da A l c a l d e m a y o r d e ¡ 
O a m p o , et: O r i j i t a n n , q u e la f u e r a e x i e n d i d o p o r la B ^ i a de i l e a l - -
des do Oaaa y O o i t e , I raBta que ob tuvo e l de Asesor i n t e r i n o d e l 
J u a g a d o d a A r á n j u e z en .1824, a i e n ã o en e l s i g u i e n t e t ras ladaSb-
o t t f t VOü <vl de "Valdeorras que h a b í a y a d e u e m p e ñ a d ' » . 
P r o b o , roooo é m o o r r i i p t i M e en el e j e t o i o i o de s u c a r g o s i e m -
p r « t u v o p o r n o i m o . de ana actos 1» m á s e x t r i e t a j u s t i c i a , c u a l lo 
' , ( j x m o g t r é ' p tv lpab lemente en t i r u idoso p l e i t o q u e sos tuvo c o n el 
Oonde â e / H t w u i r a . 
R e n u n M ó en tonces , p o r caz ú l t i m a , a q u e l espino.'''1 o s r ^ o , y y o l -
v ió ftl nono de su f u m i U t , , f a l l e c i e n d o en su casa de Gobiei-.des 
i i a ó i a e i t i ño do 1859. 
D e j ó los eticvit'>s s i g u i e n t e s : 
I — « M a n i f i e s t o c o m b a t i e n d o la l i b e r t a d de i m p r e n t a » - - 1 8 1 0 . 
IT — « O t r o » e n defeBsa de los derechos cíe l a m o n a r q u í a ecbre 
l a »i:ÍBtoorti<;i« y !a d e m o c r a c i a . 
I H — « R o p i e s e n t f t » i 6 « a l H e ñ o r Conde do A l t a m i r a en r a z ó n del 
p l e i t o q u e o o ' U r o v i e r t e n sobre e l v i n c u l o f u n d a d o pi.v d o n J o s é Is la , 
y d o f i * B u g » I j o s a d a » — C a ñ a J818, 
IV— « O r d e n a n z a s panv l a v i l l a j j u r i s d i c c i ó n de V a l d e o r r a s » — 1 8 1 5 . 
V — « P r o y o o t o de O r d e n a n z a s ru r a l e s d i r i g i d o á l a J u n t a gene-
r a l de l F r m e i p a d o » - M B . que f u é p u b l i c a lo p m e l Sr , V i g ó n e n l a 
l i ev i s ca de A s t u r i a s ( t o m . V — p á g , 277) en 7881, y p o r ú ' t i m o . 
V I — • ¡ « I n f o r m e acerca, d e l es tado <i<t[ g a n a d o vacn . io , Inris,!- y de 
ce rda e n K p r o v i n o i u . da A s t u r i a s , a s í c o m o de l a e n f e r r t i e d a d d e l 
lYndz, l l a ix i a - t a P i n t ó m — M S . f o l i o , 3 ho jas , « n c r i t o y firmado en «lo-
l u n g a e l 2 de a b r i l do 18S2. Se conse rva e n e l A r c h í t r u de l a So-
oiedad lÜuoDÓujicn. de A d e i P . de O v i e d o . 
* Is la Ruiz.— ( J o s é ) : C a p i t á n d e l B n o u a d r o n . t n o v ü i -
aiado d e l E e g i n i i e n i o de Ca .na juau i ( i s l a de 0>.ü>.\), f e l l e c i d o e n 
P i a t c t a s , en a b r i l de .1890. 
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P ' n é t i n ' pnfriofcii !ea1 y d i a U n g u i d o qvie l u c h ó por i?, b u e u i . 
cRVisn <!<' !a W f t t i p p o : i en a q u e l l a g r n u ã s A n t i l l f t prosbancl-.i e m i l i e ) ! -
««* s * r e ¡ c ¡ o « á l a p a t r i a d u i a . i t e H ú kiii>R g u e r r a sepa raUs ta , 
Inguanzo Diaz. - (i¥arcos).- Magistrado >••0..<lor 
l a A i u i i ' i r i o i f t de M a n i l a e » 1787. 
H a b í a n u c i d o en Oo'UMgu, pHfciix y u e t a m b i é n f i lé d e l o é i o b r « 
t e d i e de Q u i ñ o n e s , que t f tn baenoa serv ic ios p r f s t ó ' * l ' xnonftcnn 
d o n E n r i q u e l í en 1066, e l c u i i le à i ò el B e n o r í o do P o m f r ó ' y ' 
s o t r i b a s ; d « úon B e n i a n l o B i e g n , coi is0jf iro y P r o a i d p n t e de) S u -
p r e m o Congojo- fie O a H i l i » , en e l a ñ o 1828, y de otros b e n e m é r i - ' 
toa R í t u r e s eKóce q u i e n e s mereoB r e c u e r d e él a o f u n l e s c r i l o t d o » 
B r a u l i o Vigói i , l i i - j r a t o , h i s t o r i a d o r y filólogo s u b r e s a l i e n t e . 
I n g u a n z o P o r r e s . - ( P e d r o ) : D i p u t a d o á C o r t e s 
y S e m i d o r del r e i n o cen a r reg lo á l a C o i t n t i t u o i A n de 18-12, n o m -
brado c o n f e c h a 14 de d i c i e m b r e de 1860, 
F u é n a t u r a l de L l a u e s , c o m o s ' i t io el i u s i g n o Arzob i spo d i 
T o l e d o y O a r d e n a l E x c m o . Sr. D . í ' s d r o I i i f - u a u z o y R i v e r o , l i a -
o i d o en V i v a ñ o y casa ao lnv i fgH de la, H e n e i í r . , o n c u y o ¿lUntí» 
h i z o « p i e l c o n s t r u i r en 1830 l a h e r m o s a c a p i l l a de N t r a . P w do 
l a S a l u d l l a m a d a .ie los A l t a t n s , d e n t r o de k fine.! se v e n e r a UHR 
d e v o t í s i m a I m a g e n quo e l segundo t ra jo de R o m a y en honor de 
l a c u a l so, c s l t b t a n ivilí anviAlwJCíite suntuosas f i e s t a f . 
T - t n i b i é n c o n s t r u y ó * n d icho p u n t o e t euu tuoso p a l í i o i o quo a l l í 
se a d m i r a c o m o n n o de los inks b e l l o s « d i f i n i o s da l a p r o v h n . i a , 
E n 1860 o b t u v o el E x c m o , a e ñ ó i don P e d r o I p g u n h z o y P i r -
ites e l t í t u l o n o l i i l i a r i c de M a r q i U s de los Á l l a r e s y f a l l e c i ó e n M a -
d r i d en 1876. 
E r a oso r i to r cas t izo y e l egan te , c i m l lo d e m o s t r ó c u l a p rensa 
r e g i o n a l y ó e p c o v i n c i a s . 
I n g u a n z o y R i v e r o , A . ) : T a m b i é n Mi-
n i s t r o y U o n s e j e r o de l S u p r e m o Tr ibu» .» . ! de On.sM!l>>. y é l ú l l i t a o . 
de los Jnooes de l a l l m n a d a causa de l E s c o r i a l , f o r m a d a a l JPr íü -
c i f i í de A s t u r i a s d o n F e r n a n d o , h i j o de Oarlos I V , 
Oomo él a n t e r i o r h a b í a a s í raisuio n a c i d o en ¡a v i l l a de L l a -
ues , p a t r i a de ó t i c a m u o i i o s esolurecidoe -varones e n t r e E|riiefies,me-
r e c e n ser r e c o r í i a d o s los I l t m o n , Brea, 1). P e d r o J u n c o de Posada, 
O n i s p o de S a l a m a n c a , y d o n Ba l t auac V a l d ê s , Obinpo e l ec to de Gae-
i » , e l M . H P. F r . A t i c o n i o de Arenas, benedic t ino . Obispo t á n i -
b i e n e lec to de V i o h , ñ o n J u a n de E s t r a d a e m b á j a d o r de. )'-s Beyes; 
C a t ó l i c o s , d o n F e l i p e R i v o r o y V a l d in , O o n c e j e r o d e l T r i b u i i a i 
¡ a s O r d e i i í s y de) de C a s t i l l a , d o n F e l i y n R u b i n de Celia, y ;P<¿-
r i e n t e , P r i o r de !a A b a d i a de R o n c e v a l l e s y g r an A b a d d e ; .;1* da 
Co lon ia , dfi d o n A n d r é s S i mó'u í-'oi tei o, l í e g e n l e de , l a ; A u d i e n b i a 
de V a l e n o i a y conse j e ro d o n p u é s d e l S u p r e m o de O a g l i l l a , e l Or.-
iv>¡i«i d o n J o s é P a r i e n t e , c a b a l l e r o s a n t i a g i s t a , OHStellano de B a y a 
o n I t a l i a r e i n a n c l o F e l i p e I I , G o b e r n a d o r y O p i t á r r g ê n e i a i de l a 
E s c u a d r a d í Gaderns de N A p o i e s , y o t r o s v a d o s que no m e de-
tengo en ttienuiouer po r i i c i t a d o s en o t r a p f t t í é • de l a Ga-
l e r í a . 
laftez.— (Alfonso): P r o c u r a d o r df> A p t n r i f t » » n ' a a ' 
f o r t e s q u e c o n v o c ó el r e y don F e r n a n d o de : L e o n en Z a m o r a v y ; 
M e d i n a d e l . C a m p o en 1301 y 1305 r o s p o i t i v f t n i s n t ? . K s p i ^ e n t t ' ' . ' « n • ; 
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ellas, c o n QO» J u á n N i c o l A s , « IB. v i l l i " ds A n l é s la que 
r e c a b ó l a c o n f i r m a u i ó i de « u a n t i g u o F u e r o , a J e r ^ á s ã o K c x e n - i ó n 
de v a t i o s t r i b u t o s . ( V í a s e A s t u r i a s en las Corles de C a s t i l l a p o r e l 
8 9 ñ o r Secrtdss, en los C a r t a f n e y o s de A s t u r i a s , p a g . 99), 
l a ñ e z de ia Vega..—(Elvira): L ' a n u u l a v u « a r ' 
m a n t e l a C o r i í a , (la IR q u e t u v o el l u í a n t e don E n r i q u e a l ( Jo r f 
t ía de G i j ó n d o n A l f o n s o E m i q u e x . Re es ta s e ñ o r a >»> d e j o h í o h * 
m e n c i ó n en o t r a p a r t e do estos apuntea , 
l a ñ e z Vi l lami l .— (Bartolomé): L e a l y cumpüflo 
o a b a l l s r o , a i y o s buenos serv ic ies prestados á en p a t r i a , sp.po t e o o m -
pe i i s t i r l a r g a i n a n t e «1 H.y de C o ó n d o n A l f o n s o Vi l , UaraRdo el 
É m p e r o d o r , á q u i a n i w c n t U o i o n a l m e n t e . a ^ o y ó t o n su p e r s o n a y sus 
vasa l los e n laa gue r ra s q>ie sos tuvo c o n t r a los i n f i e l e s , 
J e s ú s Mar í a . - - (Fr . José): E s t o v i r t u o s o c a r m e i i t a 
, df iscal ' io , c u y o vei-diidorn a p e l l i d o se i g n o r a p o r o que pa ree? se 
l l a m ó en e l s ig lo F í M i o i ? " » d e Q n i c o g n s i e n d o p r e b e n d a d o de 1» Oat's-
Oral de I'OUKÍO Ô la s a z ó . i e n q u e la g o b e r i i a b » su l i o el s a b i o 
A r z o b i s p o den G^spB-V db Q n i i o f ç a , h a b í a n a c i d o f u Ase l i r i a s , y p ro-
l>H,bleraente en l a c i u d a d d » O v i e d o , on Is, s e g u n d a n a t u d d e l s i g l o 
X V [ , ( V é a n s e la IHog. E c U s i a s t . Completa y los D i c c i o n a r i o s de 
M e l l a d o y de d o n J . í í . ; é s t e en l a p á g - 597). 
A u n q u e los id tadod a u t o r e s le h a c e n as tun 'a r jo , yo d u d o q u e 
lo fuse e l V , o a i m e l i t a , pue s e l a p e l l i d o Q u i r o g a no es a p e l l i d o à o 
Astuc i a s , b i n o de G a l i c i a , b i e n q u e é s t a n o « e a u n a r a z ó n Ooíi-
c i u y t f i i t a p a r » e l vaso. Sea de e l l o lo q u e f u m e ocnsip.no a q u í su 
n o m b r e e r i t r » los i l u s t r e s h i j o s de if , p t o - n n e i a , m i e n t r a s n o l e u q a 
o t to s (iatiOíi en e o n t r a t i » , 
B n t r e o t ras obwis q u e d e j ó e sc i i l a s , y que se m e n c i o n a n en 
U r e f e r i d a B i o g r a f í a E c l e s i á s t i c a completa, p u b ü c f t t U b ^ j o l a f l i r ec -
r-ión de x e ñ o r ü a s l e l i f u i o » , e s t á s u m o a n í f i c a H i s t o r i a de l a v i d a y 
excelencias ã e l a S a c r a t í s i m a Virgen M a r i a N u e s t r a S e ñ o r a en la 
que se t r a t a n muchas de s u v i r g i n a l esposo el P a t r i a r c a , S a n José, 
vjüe por p r i m e r a f u é e d i t u d » , s u A m b a r e s h a d a el i t r i o de 1600 
y hao i i t el i o 165,7, ' n u o h o y a ñ o s d « s p u é 3 de l a m u e r t e d e l V e n e -
r a b l e f-utoi- , e n Tflf.pftflu.. 
B « i i n p > ' e 8 n desde e n t ó n e o s var ias ceoes, lo f u é ú l t i r c i u n e n t e p o í 
l a A c a d e m i f t B i b l i o g r á í i c a — M a r i a n a de L é r i d i i e n í 8 8 5 —86, en j i n -
oo tomos, en l . " ; el p r i m e r o de 419 p á g i n a s / cie 323 e l eegunc l r ; 
'-68 el fceron-o 810 el c u a r t o y m á s de 234 e l q u i n i o . 
E n l a a p r o b a c i ó n de esta o b r a h a b í a de e ¡ ! » con s i n g u l a r en -
c o m i o o l R . F . Fe, D iego ds Z ú ñ i g a , e a l i / l o a d o r d e l S io . O f i c i o de 
l a I n q u i s i c i ó n , q u e l l a m a al V . P. Pr . .Tosé de - Jesús Mftr ín. h i jo; 
s u b l i m o de la i l u s t r e R e l i g i o n é que é l t a m b i é n p e r t e n e c í a . D i o h a 
a p r o b a c i ó n e s t á firmada e n e l C o n v e n t o de N t r a . Sra , da 5a M e r c e d 
t i i M a d r i d á 28 de f eb re ro del &ño 1653. 
Jül V . y san to v a r ó n , c o m í - le l l a m a t a m b i é n ©» in«»a«¡on«i<*'> 
V, Z ó f i i g a , l u é g l o r i a do la ó r d e n C a r u i o i i t a n a p<-.r sus v i r t n d e i y 
e l p r i m e i h i s t o r i a d ir g e n e r a l de l a Sagrada R e f o r m a da l a m i s m a 
l l e v a d a , à cabo p o r U e s c i a r e e i d » S ta . T e r â s a de J e s ú s , o n . la que 
t u v o n o p e q u e ñ a p a r t a o t r o V . Pad re a s t u r i a n o . F r . F e r n a n d i n o d " 
S a n t a M a r i a , quo hs .bK n a c i d o en el v a l l e de San R o m a n el 5 de 
d i c i e m b r e <U 1558. ( V é a s e S a n t a M a r í a = T?r P » » n a n d i n o de ) 
V . P r . J e t é m u r i ó c u O l j a r c a s , otros <l ioe» en C o m h a s , b i t 
c í a t i a ñ o â e 1619, Ta les son lo s e s o a s í í i u i D S d a t o s QUO I W J t"io; 
est* esolf treoido o a r m e l i t a , c u y a v H a fué u u . á e c l u u l o " da v i i b u d o s 
a l d e c i r de las C r ó n i c a s l e un O tc t en . 
J e s ú s María.— ( F r . J u á u d e ) : C-oioso mi^oneto 
f t f t n c h c a n o de l a F r o v i n o i a de Sftn Gregor io M a g n o de I T i i i p i i i R S , 
• leudo e j e r e i e i é p o r espacio ríe a l gunos attps 1» om-ft « I m c s y va-
r i o s caruoR ej¡ U>s c o m e n t e s d« s u Oi 'den, hasta. q u « f a l i e a i ó e « . 
e l de M a n i l a h t i c í a e l a ñ o de .1793, d e s p u é s de b u b e r v u e l t o entex-
m o cio i a s m i s i o u e s do Ooobinohijcia , l a s que »« h f t l i a b u havia : 
ÊÍ ãtt 1788, como, lo c o n s i g u a ?! ? . G ó m e z i ' l a t e t o en su Catalogo 
i m p r e s o en U c a p i n U do este Ato l i ip ié laKO en 1880. 
H f M t i p a c i d o en V i . l a t n a r t i n { ¿ S t a . E u l a l i a de Oseos, A Mieres?) 
s o g u n d i c h o b iógcç i fo , p o r l o s tuV>3 d e 1 7 4 9 . - V é a s e ñ i n h c Cn í t í j o j i o . 
J i n o e n a . — ( D o ñ a ) : L a l e s e n f l a r i a Infama q u o f u é 
mfvdro d e l f 'm-.so p a i a d i n B e n . o i d o dei C a r p i o y luego , « u r e f e i i -
t i d a do su e x e t a v i ó i n g r e s ó m o n j o e n t i montvst<?i'io dft S a n J u a n 
B a u t i s t a l l a m a d o d e s p r é s de Ban P e l a y o , f u n d a d o e n e l a ñ o do 
797 p o r su h e c m n u o ü r e y don A l f o n s o 11 a n O v i e d o , doftde ' h a s t a ' 
e l pcoaeu to y a c e n sus ree los . 
AKÍ oor.stivl 'fi . de u n e p i t a f i o , ijwo c o p i ó f l S r , V i f i l e n s u 
A s t u r i a s M o n u m e n t a l ( t o m , I , p á g . 1S4) donde so I i a c i u m e a i o r i » . do 
la I n f a n t i l d o ñ a J i m e u f t , p r i m e r a Abadesa qvio f u e r a de *qnell>* 
s a i i t a Cusa do, obse rTKnc ia eix i a q u e f a l l o c i ó c v i s t i a n a n i e i i t e doapnas 
de haberse a d q u i r i d o f a i í i a por sns -v i i tud i í s m i c i o t r a s I n g o b u m ô 
tierno' M i p e r i o i a ba jo l» r « « U de S a n B o n i t o . 
Supone e l s e ñ o r don E ' / a r l s t o Bsca leva o r su C l ó n i c a di'. A s t i l -
H a s ( l i b , I , cap . V I , p&g. SC) q u e s ó l o co. la t r f t d i c c i o u h ^ y xnO' 
m o r i r , do, l a Ue rmtvna i ie d o n A l f o n s o e l Cas io , o o r i f i m d i e n d o l a s t i -
moaaraente con d o ñ a 3 ¡ r a e n a In i c i t n á i i t i e a h i s t o r i a d e l HIJO q u » , ó s t a 
t u v o con Sai 'Oho HÍHK de Ra)d»f)i».. 
E ) A-auh i spo de T o l e d o d o n l i o d r i g o , d o n f juoas da T a y y t i t 
Genera.! de d o n A l f o n s o h a o o j i n i s n c i ó r » de dofni. J i m e n a , a p o v í i n c l o s e 
no en la t r a d i c c i ó n e x c l u s i v a m e n t e s ino en a n t i g u o s ' . ioeunieir tos, 
que' «sá lo a t e s t i g u a n . 
Jimena H i a z . — í D o f í a ) : L a esposare! f a m o s o h é r o e 
bu rg f t i é s d o n K o d r i g o D i a z de Yi>'»>•, ¡ l a i n s d o «I C i d Campeador , 
cuya m a d r e d o ñ a Te re sa Nvmez , esposa de Le.in, ( l a l v o , i u e hi¡i>, 
de d o n R o d r i g o é l v a r e z de Asturias", va le roso p r o c e r q u a v i v i ó en 
a> r e i n a d o de d o n E a x o i r o 111 de L e ó n ( V i d . Anttg. d e l P , GM--
l)>vllo, t o m . I J , t i í . 28 p á r r a f o I V , p á g . 20) . : •' - . 
F u é d o ñ a J i m e n a descendlen to do! solar de N a v a , donde la t n a -
dro d e i C i d h a W a m o i d o ( v ó u s e A l b u m de u n Viaje- p o r A s k t - n a s -
del s e ñ o r O a u n e d o '—v e r b . J i m e n a D í a z y S a n B a r t o l o m é • á» N a v a ) . 
ó b i j a á s u vez d e l f amoso Conde d o n D iego R o d r i g u e » , que lo M K . 
de don R o d r i g o A l f o n s o de Cangas , ¡ de dona J u a e n a Al fonso l u j a 
que h a b í e , s ido de l r e y do L e ó n d o n A l f o n s o V , e! l í o b l e , q u e su-
b i ó a l t r o n o > en e l a ñ o d " 999 , e m p u ñ a n d o !t>s r i « i i d a s ciel entado 
ot i e i de 1014 y ' f ' i l l e o i e n d o en e l ' s i t ' i n do ViSfaO .hacia e l de 10V.8/ 
. d e s p u é s de babee r e h i a d o u n o s 33 y 28 d í a s . 
Per io m i s i n o f u ó - d i o l í a d o ñ e J l u i e ñ a D í a z h e r m a n a de d o n . . 
I t o d r i g o l ) ¡ a ¿ , U a r o d o • e i " A s t u r i a n o , p s i a , t l i t e r e n c i a r l e de su o u ñ a -
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ac e¡ O í d , de F e r m n D i a z y P e t o D i a z , todos los c u a l e s ¡»,lcau-
z&Kon r s n o t r i V r a h i s t ó r i c o . 
E n o t r a p a r t e âe l o s presentes a p a n t e s de jo hecha m e n c i ó n de 
l a i i e r o i t ; » de V a l e o o i a , cuyos r e s t o » j a c e n e n S a n P e d r o de Ca t -
â e S a a l ¡ a d o da )os d e s u asposo B u d r i g o D í a z de V i v a r ( V i d . 
D i a z . — J i m e u a ) . 
J i m é n e z . — ( R u y ) : E s t e f u é et p a d r e d f i ! r e u o m b m -
¿to Jimeaoz de Qanj y C a p i t á n Genera ! d e l znonai 'ca d o n G a r n í a 
tii K s g u e r r a s que este sostuvo con su l i R r r n a n o d u n S f t n c l i o , que ' 
Jo era de O a s t ü l a A Ia vez y u o aque l d e G a Ü o i a , é h i j o s los dos 
de d o n V e m a n d o T á q u i e n este s u c e d i ó e n l o s es tados da T-ieón 
p o r ¡ o s a ñ o s de 1065. 
O a r b a l l o hace al t a l B u y J i m s n o z p r ó x i m o p a r i f l n t e de J z m e n a 
N ú ñ s z ó M u u i ó n , n o b l e s e ñ o r * de T i n c o , da Xa q u e h u b o e ¡ r e y 
D . A l f o n s o V I á d o ñ a E l v i r a y á d o ñ a Tsresr- , y de l a m e i i c i o a a d a 
d o ñ a T s r e s K D i e z , la esposa d e í C i d . 
D a d i o h o c i b a l l o r o i s t u r i a n o que e l o g i a TOUOUO O' h i s t o r i a d o r 
jssuitft , e c s t u A n t i g ü e d a d e s ( t i t . 33, p á í t a f o v l í ) d e s u i e u d â n los 
de f i p ' j l i i d o J imenez que , que eyi é p o c a s suces ivas t a n t o su d i s t i o - , 
g u i o r o n p o r su l e a l U d á los m o n a r c a s leoneses y c a s t e l l a n o s . 
Jimenez.—(Finiólo): Tan p i a d o s o c o r n o c í i s t i a o o 
c a b a l l e r o a r t u r i a n o , f u é h i j o det Oonde d o n J i m o n o J i m é n e z y do 
l a Ooudesa d o ñ a A r a g c n t a . 
Gtozí* el r e f e r i d o Oonde d o n F i n i ó l o , ó P i ü o l o , d e l t í t u ' o d e A l -
i é c e z rea1 en t U m p o d e l m o n a r c a de L s ó n á o n A l f o n s o V , y t e u í a 
su h a b i t u a l m o r a d a e n B i v a d e s e l l a . B s t u v o casado c m d o ñ a A. ldor i -
za M u n i ó n , de l a que t u v o t r e s h i jos , q u e f u e r o n O r e o e . Ped ro y 
M u n i a D o n n a , esposa é s e * á s u vez de G u u d e r a a t o f i m o l i z t r o n c o 
de los F l o r o s y los GuzmAn». - ! . 
CVeeo y P e d r o i n u r i e r o u m u y j ó v e n e s m o t i v o p o r e l c u a l , una 
vez C a s a d a l a d i c h a M u n i a D o n n a , se h a l l ó d o n H n i o l o s i n t e n e r 
qu iea hetedas<! sus c u a n t i o s o s b ienes y h a c i e n d a s . 
E n t ü i i o e s p e n s ó , y p e n s ó mvy a c a r t a d a m s u t a , o n l i a o o r o f r e n d a 
d3 d i c h o s b ienes Ã l a ig les ia , c o s t u m b r e « u y c o m ú n da a q u e l l a 
é p o c a e n personas r i c a s y p iadosas , t i f t c i e n d ó de p.qui e l p e o s a -
í n i e u t o d e f u n d a i un m o i í a s t e r i o de o b s e r v a n c i a r e l i g i o s a , E s t e f u é 
e l i n s i g n e d»; S a n J u a u B a u t i s t a de C o r i a s q u e e l c o n d e d o n P i -
w i o ' o y sn vi i 'cnosa c o n s o r t e d o ñ a A I d o n z a e r i g i e r o n en el a n t i g u o 
. t e r r i t o r i o do los F U i c o s í. o r i l l a s d e l r i o N a r c e a en « u h e l i o " s t - : 
t i o d i s t a n t e c o m o unos dos k i l ó m e t r o s de Ja ?¡ l !a de Caj igas A i 
T i n e o , 
A l l í es d o n d e se a d m i r a h o y e l h e r m o s o o d i f i o i o 3.n q u e a o t u a l -
roents m o r a n u m e r o s a 'Joniunidad de R e l i g i o s o s d o m i n i c o s , l e v a n -
tado p o r U p i s d f t d de les o r i s t i a n o s Condes á m e d i a d o s d e l s i g lo X I l , 
« a qne f i v i e r o n , p u i s l a c o n s a g r i c i c u de s u i g l e s i a por e l O b i s p o 
de O v i e d o don Pe layo d a t a det, a ñ o 1148. 
R e c o n s t r u i d o e u n t u o s a m f i n t e en ios c o n d p n z o s del s i ¿ i o X V I I I , 
es hoy. uno do !os m á s he l ios de la p r o v i n c i a c u a l a í e g u m el s e ñ o r 
d e n J o s é l i a d a Q u a d r a d o qua !>> desotibfa e n i a o h r a Recuerdos , 
de P a r o e r i í a : ( v i d . A s t u r i a s y Le<ín, o b r a q\\c< f n v m a p a r t e de- E s -
p a ñ a y sitó Mont/ ,mentos-^Bnr?e\pnn 1 8 8 5 = oip». X I Í I , t ' á g . 316 ) , 
S u c u í u l i a d » y m i d i m a fAbr ica c e a c u a t r o latg'i.s filas de v e n -
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tanas en c a ' í a u n o da sus l a d o s , y v e i n t e y o c b o a icos a l m o h a -
d j l ' a d o s , á s i e t e p o r a l a , q w r o d e a n s u e s - p a o i o s ü « l a U b t r e , sus d o s 
s é r i e s de b a ' e o n e s e n t r e sua gtandicgRS p i l a s t r a s d ó r i c a s o o u w a d a s 
p o r u u a e l e g a n t è c o r c i s i » ('el lnisn>o A r d a n ; le. v a s U y d e s n u d a 
igles>ti._ cot, su scnoi l la . d e c o r a c i ó n de p i l a s t r a s t ' s r r i a d a s y su a t r e -
vido^ c i m b o r r i o t¡n el c e n t r o d e l ü r u o e r o , e l ( lespeja i io co ro y l à g r a n 
s a c r i s t i a , s e m e j a t m r é g i o p a l u n i o r o í e a t l o por ¿ B o a n t a d o r pa i s a j e 
y r e u n é eu t o d o 01 o o n j m i t o l a a m á s e l e g a r t e s gulas d e i i r t t a a r 
q u ü e c t ó u i o o , n o i i f o r i u e í e u u n t o d o c o n los m i l s r i g idoH p recep to s 
d e l o ' . a á i e i s m o . 
A s í le d e s c r i b e e í m e n c i o n a d o e sc r i t o r . L a p r i m e r a p i e d r a ci«l 
p r i n i i t ¡ » - j t e m p l o <ÍK1 B i o n a s t e r i a e r i g ido en l io r .ov de N t r a . S e j í o r a , 
de R e g l a y d e d i c a d o m á s t a r d e , e u 1022, n,l g l o r i o s o nan tn P r e n u r -
iíor, í u é oo lcnada antas d e l a ñ o 1033. pue¡ . ' y a e n o^ta ú ' t i m a f e c h a 
h a b í a a l l í m o n j e s 6 c l é r i g o s p a r a c e l e b r a r loa d i v i n e s o f i c ios , j t i j u j » 
d i c e e! P . Oa rbaUo , y c o n s U as i t a m b i é n exx e l i i a n i a d o T u m b o 
Coriense e s c r i t o por F r , G r e g o r i o Joannes e n l a e n , 1245, ó sea e n 
«1 a ñ o 1207. 
J?n Ir» i D d i c a J n í e c l i a 1013 yft n o v i v k n Ies padres do t Ooude 
d o n F i n i ó l o , U a m o - ã o » J i m e i i O 3 i « ! « K e x y A r a s o i . t a , 6 Q e g i n a q n e 
d i ce e l f . B i s c o . Sus an tepasudos I i o m n i o , f ü n d a d o c d e l TOOiiastfi-
r i o de S a n T i r s o en L u ç u l i a , Creces , Aosano , G u m e r s i n d o , O v e c o . 
q u e f u é o h i y p o de Ov iedo , A d o s i n d a , l o a d r a d e l t a m b i é n o b i s p o de 
O v i e d o d o n B e r m u r í o , el conde d o n V e l a y la esposA de é s t e d o r i a 
T o t i l d e , f u n d a d o r e s de l de BAtde i í a , , asi c o m o lo s padres de su t n u -
j e r d o í í a A l d o n z a , e l c o n d e don M i i n i o R o d r i g u e z y ' a oondesu d o f í a 
E n d w q u i n a , ó J i m e u a V e l a z , s e ñ o r a de ¡ a vil¡«. de Foroma.s , h a b í a n 
dado i r e q u í v o c a s m u e c t r a s de p i e d a d b a c i a l a i g l e s i a , 
B l conde d o n P i o i o l o q u i s o da r i aa de i a s u y a , s i g u i e n d o t a n 
c r i s t i a n a s t r a d i o i o u o s , f u n d a n d o e l m o n p s t e r i o de C c r i a s , á s u y o e fec to 
p o i r n u i ó c o n e l conde d o n R o d r i g o I t o d r i g n s z de Oar.gas, h e r m a n o 
de su esposa d n ñ i A l d o u z t i , v a r i o s t e r ra r ios q u e p o s e í a en obras p u n * ' 
tos por e l que n e c e s i t a b a eíi Oor ias "pz.td el e m p l a z a m i e w t o d e l 
ed i f i c io q u e a l l i se p r o p u s o c o n s t r u i r . C e d i ó l e a s i m i s m o maycir e n - . 
s^nol ie e l r e y d o n B e r r a u d o , q u e le d o n ó e l v a d e de P e r a i t r o e - ' 
que de o t r a h a c i e n d e que d o n P i n i o l o t e n i a e n B í v a d e s e l i a , de m o d o 
q u e b a c i a e l a ñ o 1022 y a p u d o v e r sa t i s fechos sus e j i he lo s p o r i i e n d o 
e n el m i e c o e d i f i c i o u n a o o m u n i d a d de doce m o r i j e s ba jo l a p v e s i ' 
denc ia de l p r i m e r A b a d F r , A r i a s C r o m a c i o . 
E l r e f e r i d o Tumbo Coriense n a r r a u n a p e r e g r i n a h i s t o r i a q u y p ; ; 
t e x t o o x i g i n a i c o p i ó e l P . B i s co y t r a s l a d o e n e l A p é n d i c e X í y . d f e l ; 
t e m o 38 de l a E s p a ñ a S a g r a d a . ' '( '. '':-
D i c h a h i s t o r i a , é m á s b ien t r a d i c i ó n , va í r . t i n i e n i e n t e un ida , a l 
or íse») d e l m e n o i o n a â o - m o n e s t e r i o , que l a p i e d a d de* su f i r t idadov, 
y l a de l o s c r o n i s t a i - , a t r i b u y ó á i n s p i r a c i ó n d i v i u s , . lUiai e l l a i s r u o 
d o n P i n i o l o l o o o n i í g n 6 u n su ¡ . e s t a m e n t o p o r es tas p a l a b r a s : E g o 
P i n i o l u s X i m e n e z s i m u l c u m c ô n j u g e meo. D o n n a E l d o n c i a v í s i t a t i á 
D o t t i n o O m n i p o t e n t ! He; ; , f a c i m u s Monaster i t im •íri^hmi-editate nostra 
p r a p i á , absque v i l o herede , i n honorem S U . J o a v n i s B a p t i s t e i n T i -
negio, secus flúmem N a r c e j a m , i n loco qu i d i c i t u r C q ü r i a s etc. 
C u é n t a s e q u e u n c r i a d o del c o o d e , l l a m a d o S u e r o , t u v o r e v é - : 
I n ò i ó n , h a s t a p e r t res veces , de c o m o ei s e ñ o r s e r i a s e r v i d o en q u e 
• l i l i so cen t s t ru jese unw i g l e s i a y u n i n o n a s í t e r i o , d o n d e se le r i ñ -
d i s s f l c u i t o p o r escogidoa siervos suyos . : 
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M«rii íã«!<ò l u v i s i o n , q u o h a b í a '.•suido, á su .".ino d o n P i r . M o . y 
é s t o , dnsclo -luego, pu-iO e n c j u c u o i ó n o l . p e u s a m i a n i o , quo ubr igaba 
oon M t i t o t i o r i d w , ' le e r i g i r o u n n t o m á s p r o n t o e l t « m p - o , v i f - ta i a 
ina.t) if lostn, v o l u i H a d del o i e l o do q u e le J lovase k cabo. 
E n a! m i s m o s i t i o d ó r e l e c u míe (ios v i e s i o i c r i a d j Suevo la 
ig l^b i tv q u e l e EK/afcró e1 « e f i o r , IbV^ntA el ve í i f ; ioso e cudo 1» q u e l i a c i n 
j a t i e m p o p e n s f l b i , « d i f i e a r cc.coa da u n a e e m u » . dfc l icadiv k San 
A<!fi:»no, q u o ei:a p r o p i e d a d , a s í c o t m todo a q u e l ton tno , d e i conde 
d o n l í o d i i g o Dias. . 
F r i t > o i p i a r o n d f s u e ¡ u c e o lo^ t ' s b a j c ; ^ a d^snio .oU y e n l>r<ve 
f o i ú z 6 a i i í el v e n e r a b l s tonnOs ¡.rimitiv.') ai cua1 , lo UIÍUMO q u e 
a i raorifiRtirio, d i ó s i oonde rnuobr.s h e r f d a d e s y posesiones de su 
p r o p i e d a d , n d q u u ' i d a s p o r m e d i o de p o r r u u t i s c o n í i e d r i g o Al fc ) \ so , 
A l d c t i z a OtAoñ'i?, , G o d i n o B r u m i l d e , O d c a r i o 'Crufcinez, P e p i n o O d o a c í o 
y ( ittoi h a c e n d a d a s de a q u e l t e i r i t o r i o de OangAR. 
P ú d o l e l i a j o l a r eg la ü o S i n B e u i t o a l iList i K r s e . on é l l a p r i -
m e r a e o m u i i i d a d r e l ig iosa « n el a ñ o 1028, unos <.cl)o d e u p u é s de 
habe r se p r i n c i p i a d o su o o n s t r u c o i ó n , 6, s e g ú n q u i e r e n o t ros , h a c i n 
e l de 10-13 en q u f y a gobernebf t d i c h o m a m s í e r i o o! p r i m e r . í b a d , 
pues to p o r e l ui iumo oonde d o n T- ' iniolo. 
P o n g o Ja? dos fe-Jias exp re sadas cumo m á s ç r^hMen, p u é » » o 
98tá»! u o o f í i e s lo» e ron i s ' a s r e spec to de l a v e t d u d o r » de l a u u a l da ta , 
i » f u n d t t c i ó » t a n t o de ¡e. isflenia eomo de l i n o a a s t e r i i . 
No m e de tengo en i n d í o a r l a» r a u c h a s donanionftM q u e pos t s -
r i ò n n e n t e te h i c i e t c n sus i l u s tvoa í u n d a d o r o s , d u r a n t e ec t í o D i t r u o 
de d i oho p r i m o r A b a d F r , Ar i a s , ò A r i a n o , í a ' n i i i a r que l i a b i a s ido 
d e l - c o n d e , por n o h a c e r m á s ex tensos estos K.pu>.fes. P u e d e n versa 
e n e l dooumenlo h i s t ó r i c o que c o p i a ol K i s o o en. u n o de los 
A p é i - d i c v ? a l - . torn-vSB 'le l a E s p a ñ a S a g r a d a , d-.mde h ' i y o t r o s m u -
enoB r n á s d e t a l l e s r e f e r en t e s á este a s u n t o . 
B o r e d a d o B , lugares , v i l l a s , í g l e s í u ü , o t r o s m o n a s t e r i o s , Montos, 
pastos, sieevos, ( j e sqne r íp . s y o t i o B , P p r o v e o h a m i e n t e s ú t i l e s ; t o d » 
eayft bu jo - la, a c e n d r a d a p i e d a d del '.'.onde â o a JPiuiolo psoa d o t a r ea 
p r a d i i e o t o m o n a s t e t i u de Oor ins do b i e n e s su f i c i en tes a l eo>igruo 
s o a t e i d n i i o n t u db ¡os m o n j e s que le h n b a a b & n . A s i c o o s w de l m e n 
e ionad ' j d o c u m e n t o dn d o n a c i ó n , fechado en la e r a M I J X X X Í I , y 
do) t . e s t amei i to de l p r o p i o e ^ u l e que es de la J j X X X l l ¿JOSÍ, m i -
U í s s i i m , f> cea '.le l a m i t u i a f e c h a que e l a n t e v i o ? , r e i n a d o en L e ó n . 
don F e > « a n d o y d o ñ a S a n c h a , q u a la firman; y s i endo o b i s p o d e ' 
Ov iedo clon BYo.ylftn, í jne t a m b i é n le c o r r o b o r a oon su n o m b r e . 
SBRÚM m i G d l i j o ove tonse , f a l l e c i ó e l conclr, don P i f i ó l o e n la 
ova W L X K X V I t . K a U n ã a s J u n , y b\ oor.de-.a d o r i a A l d o n z - i en !* 
d » centónsimcí p r i m a post. m i l U a s i m a m , V I I K . Novembri*. 
Sobro c l s e p u l f r o de i p r i m e r o se pnsn la i u s o i i n c i ó n w i j n i e - i t c . 
I n prmcllt-so h í p i d e hie rcqiiiiwcit fami l ies D e i I ' in io l i i s Comes dejunc-
ttt.\ q u i obiit X I K . J m i i i i n E r a M L X X X V I I , > o t r a i d é u t i u a des -
p u é s sobre ol do su esposa d o ñ a A l d o n z a , 
L o s resfc.'S m o r i , a ) « g de a m b o » yacen I n t s t a o) p r o K o n í e OM u n o 
de los flancos d e l a l i a r m u y o r de d i c h a i g l e s i a de San J u a n do 
r 'ocias , .ni ' ado do l a EpUfco la , donde so lee o) ( ¡p i ta f lo s i g u i e n t e 
que se ^ m b ó . sobro sus s e p u l c r o s en e! s i g l o X V I I : 
«Pinioli Comitis, venerandaque con 
-jujis ossa Ildontiaeet p ro lum 
«fra t rumqt te p r o p á g i n i s altaa 
»hic t rans la ta yacent v é t e r i 
•exhunaata sepulcro. -
«Oondidit hoc c laus t rum 
•generosías et unus et alter, à . 
«Domini o r t u anno post m i l l e 
" t r ig in ta secundo.» 
If in^re los AbudeM d i s t iaeuidoa q u s (çob^ív-aton < l i "ho KioiiíVPtorjo 
de Ooi , i a« dssde e l r e f e i - i â o * i i o 104S, m e r e c o n e s p e u f t l r e e u e x ¡ í r . 
a d e m á s do! m e i i c i o m i d o A r i a s , M v i n i o , J U M I A l v a r t a , que le r i p i ó 
l e i i i í o a ñ o s y . a u m e n t ó sus posncioues , J u n n M a r t i n e z , q u e t a l l e c i ó 
en 1172, Fed'.o Pelaez, su sucssor , qwe ¡o p t f t c i d i é 33 abes y í a -
l n o j ó en el de 1190, Pe layo F t c y l w a , m e d i o ¡ n t , r u a o ; H o d i i g o ' t í n r -
c i * r e m o v i d o d e s p u é s de g'-aades r e v u e i t B S de ios wico jes y -de f ,n 
« n t e c e a o r P e l a y o F r o y l a z ; "Suero M u i i o z , co- . is íwgtaáo p o r el O b i r p o 
d e . O i ' i e d o D P e l a j o , q a e r e n u n c i ó , f a l l eo i epdc e n 3216, 5 e l P a d r e 
JIUMÍ P é r e z q u e svioodió a l imLer io r , t odos «l l«8 ecns 'g in tdos e u e l 
T u m b o C ú r i e u s e « j e t o . 
O t ros ir.'u-.hc.s t a i » b o n ^ D l é t i t o s gobesrunron « q u e l l a « a s a ü e o b -
servancia . , que »1 c í o n i s t a . Y e p e s n o r n b t a e n KI t o m o V I , f o l ' o 22 . 
y s i g u i e n t e s , de s u H i s t o r i a general de l a O r d e n de, S u n Ben i to . A 
1A que e n sus p r i n c i p i o s p e r k - u o c i ó d i c h o monas t - jv io , boy d s ¡a ria 
S a n t o Dondiego o u y . s w ü g i c i o s le I t a b U a u . 
T a l f u é y i f t l es l i o? l a o b r » que v a uni r in , «,1 n o m b r e y i v e -
T n o n » de! p i adoso Oondo à u n P i n i o n , f a l ) ac ido , h e g ú n q u e d a PX.-
pue^ to , l ido iü e l i i f io 10*9, y de su v i r tuvsn . conso r t e done. A l d o n z a 
r u u e í t a e » e l d e 1063. 
U n » a l e g o r í a que se %e an e! a H a r m u y o s de l a i s l a s i a d e . d i - -
o l i o m o n a s t e r i o , p o r p e t ú ' v t a t ü t i e j i ¡u de su f ie l c r i v i ta y VRSUHO 
Suero , pues en e l l s e s t ô r e j u o M e n t a ã . v la. v i s i ó n q u e t u v o , y que , 
c o m u n i a ó á su s e ñ o r , o o n f o r m e Jo a s e g u r a t r a d i c i ó n epeyada p>i , 
l a h i s t o r i a , de l a q u e se o c u p a i ! I n r g ' a n ) » r i t e e l l o e m d o u a d o P . B i s c o 
e n )a c o t i t i i a i a c i ó n á l a E s p a ñ a , S a g r a d a d e s p u é s do las w e m o r i a H 
de! Obispo de O v i e d o d o u Ponce ( 1 0 2 8 — 1 0 3 5 ) , y e n el A p é n d i c a X l V , 
f o l i o 297 dei t o m o 3 8 ; el P . C a r b a l l o e n sus A n t i g ü e d a d e s , t l i u l o 
.30, pi.rre.foti V I — V i l — V I I f y l ' X ; e l V . Yepes e n la C r ó n i c a - g e 
n n r a l de l a O r d e n de S a n Benito , i m p r e s a en 1609, r o m . V f , t a l . 12-— 
28, .y, p o r ú ' . t i m o , el a u t o r del B e c e r r o ó T u m b o G e n é r e s e d i o d o . 
T a i n b i é u b a h í a , d e l m.onas';ei:iu Am.brcs i c de MMia le s eh e! l i b r o X V I Í . 
<i>:\>. 23 de s u . C r ó n i c a general, l o m i s m o - que en H X L , B e l a e i ó n de l -
v i a j e que hizo A A s t u r i a s en 1572 p o r m a n d a t o de don F e l i p e T I , 
A o n q p e a s e g u r a n d o en ella, que tso !e p u d o viuít-ar oorao "4; «os de 
San Pe! . .yo de O«i"e:lo, de iét»> V i c í a t e . -Satt F r a a o k o o , O w i e H n n i f t , 
Obor .a , Coic ' i i o , de L l a n e s , B e l m o n f o y o t r o s de l a -p ro- t inoU. 
Jove y Bravo.—(Rogelio): Escritor actual, l i t e r a t o , 
p e r i o d i s l n y ic,uiet ,d<, p o e t a m u y oonoo ido p j r sus p u b l b a o i o í i e h en 
l a p r ensa d e O í i e d - - . E l S i . O, ' R o g e l i o J o v e y S v a r e z B r a v o , b j j o 
de u n » , n o b i s f a m i l i a de l a c í tp i t aV dio'ua, ha-ie a í i o s y » q u e t i ene 
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s e n t a d » { u i i i a de e s c r i t o r c a s t i ü o , elof!i-.nt« y do « l e v a d o s vue los , 
J e s á a q u a , j ó v e n t o á ü v i a , p t i u o i p i ó A " x í i i b i r s e on p e r i ò d i u o s , y re-
vÍBf.ttS d e l pn.ÍB, y o h t i i ' o j u s t i f i c a d o g í i - l a r d ó n e n púb!¡'-.>i C e r i á m m 
. na l eb rado p o r la J u v t . j i t u d Oalo ' . ica ovetense en h c r . o r Co 1Í>. I n m a -
a u l a d a O o n o e p o i ó d «• 15 do p i o i e m l i r e dt. 1872 , 
V e i l t i a y t res oo>- ipoH¡r ic ) ios poé t ic i iH se d i s p u U r . ' u l o a p r e m i o s 
offsCidos;, y e n t r e ius oue le a lcai^aco)- ' f u é ii'-n» do d o n K í g e ü o 
p r e sen t ada bajo fei U m a da « M a r i * , s i u p s c u r l o c o n c e b i d a , t ogad por 
nos que «voud imoa á V o z . n 
E n m e j o r o jAs ió r , , y c o n mayo) : c o p i a do da tes que los quo l i e » 
p o M O r o f e r o n t e s 4 í a t e t a n sonoc ido p u b l i c i s t a a a t u i i a n o , m o He de 
oo i .par acaso m á s t a rde , e spec i f i c ando SUR o t u u h o s y sa r i i .dos es-
o r i í o e . 
Jove y Hevia.— (P l ác ido ) : Actual VizcondB ele Gam-
pO-Qrande , do q u i e n d « j o h e c i i a m e i - . c i ó n e n o k a p a r t e de l o s p r a« 
« e r i t e » a p u n t e s . 
T a m b i é n es m u y o o n o o i d c , e n la? latsus a s t u r , ouyo t a l e n t o y 
r e l e v a n t e s 'dotes c o r r e n pa re jas o o i i lo n o b i s da s u c o r a z ó n y ¡a 
« l è í a d o de su no menos nob l - j a l c u r n i a , 
E l ' B x o m o , Sr . P . P l á c i d o Jove y H é v i a , b i z n i e t o d-si p r i m e r 
V i z o o u d e d% O4111po-Gra.fiie, n a o i ó en 1¿>. m i s m a casa j n l a r i e g a de 
los H é v i a s en. V í l l a v i e i o a a h a c ' a e l a ñ n de 1828. 
P e a c e r t d i i n t e y sucesor d«'¡ d i s t i n g u i d o d'.-n K a i a ó n d o Jove y 
N a v i a , s e ñ o r de f r i a f i e a y A i f t r e z m a y o r de S a r i o g o , « q u i e n O á r -
los I V o o n o e d i o r a e l t i t u l o que h o y l l e v a e l a c t u a l poseedor do l 
m i s m o , n o ha, d o ô m e u f c i d o n i o o u aus h e n h o s ?ii c o n s u i l u a f c r a o i ó u 
e l e s o ! K r e ? ¡ d 3 e so r i to r y h o m b r e p ú b l i c o S r . J o v e y H e v i a , los g l o -
. r i ó n o s t i m b r e s y blasones do su esoudo n o b i l i a r i o , pues aus p r o p i o s . 
m A d t o s b i - s t a r i a n s ó l o p a r a hase r s u nombr-e i l u s t r e y r - s p u t a b l o . 
OursA ^us [•r imeros es tud ios en el I n s t i t u t o de G i j ó n . de í i de 
d o a d í p u B ô Ivwgo á p a t u d i a r Leyerf sn la U n i v e r s i d a d dn Oviedo y 
m á s , t a r d e en U O e n t r a ! de M a d r i d basts , t e r i n i n a r s u v a r r e r * de 
Ab-.igado y g radua r se de P o o i o f . e n J u r i s p r u d e n c i a p < r e l O l a u s t r e 
de esta ú l c i m n . . 
Desde en tonces p r i n o i o i ó á d i s t i n s j u i r s d en l a p rensa f u n d a n d o 
a l l i a l l i o s o H a m p o u n p e r i ó d i c o l i t e r a r i o . L a P r i m a v e r a , y mk-t 
t a r ü e h a D i s c u s i ó n , p e r i ó d i c o j u r i l i a c , s u c e d i ó A a q u e l , t-n c u y o 
ú l t i m o e a o r i W ó m u o h o y b i e n al Hev*r á sus c o i u w n a s ei p r o f . m d c 
y extenuo cauda! d « aus c o n o c i m i e n t o s . 
A l a vez a b r i ó , b o f e i s e je ro iendo a l l i l a a b o g a c í a c o n s i n g u l a r 
é x i t o j - ap luaao , b r i l l a n d o t a m b i é n á la vez au e l A t e n e o O i e n t i f i o o -
l i t e r a i i o .W Ir. co r t e , t n l a A c a d e m i a de. J a r i s p r r i d e n o i a y en l a 
¡Sooibdad E c o n ó . n i o a , p o r s u a loouanoia y s:;a é e ? e r o s d i scursos , su. 
t » o H v i d a d y su oelo nu p r o p o n e r m e j o r a s p a r a e! p a í a f .ento p o r 
m e d i o d e c o n f e r e n c i a i or.axn por m e d i o d * ¡ i r o y e c t o s , a c e p t a d o s ç c -
n e t W m e n t e [ ior l a m a y o r í a de los socios. " , 
T o d a v í a ; so r e o u e r d » l a n o t i v a p a r t e que í o f i . ó e u e i A j e n i o 
Cuando Se t r a t ó en a q u ^ l C e n t r o d » I». a b o l i c i ó n d s l a l : a í a en el 
i n t e r é s do los p r e s t a m o s , J.a p r o p i e d a d l i t s c o r i a y l - i l i b e r t a d d e l 
2 o m o . - c i ó . ; 
P e s u » t raba jos eu ' a p rensa de M a d r i d p u e d e t e n a r n o t i c i a 
q u i o n bays , l e í d o E l l l a r a l d o , JSl Tiempo, L a E p o c a , ffl F o r o , I'l l 
P a b e l l ó n N a c i o n a l , E l Amigo del P a l s , L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y-
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A m e r i c a n a , o i » n q o i r á s TP--ias p u b l i c í t c i o n o s e n l(i.g qua ODK f r e o u e H ' 
c i a e s f a m p ô so fl-r.iA ftl p i é ele n o t f t b i l í s i t p o s « s o í i k ' - s . 
A p i u l o Je estos, e n t r e los cua les los h a y c i e n t í f i c o s , ÜterwtSoS 
y p ' i é t i c i s de v a l í a , t a l e r c o m o lo-s i n t i t u l a d o s D?» i a i ' t ó de trajes . 
Una, v e r l e n a L a i r r u p c i ó n de tos pol los v su b r i l l a n to csta.Hio sobre 
e l duelo, q ñ e l e y ó el A t e n e o , ; i e r . e o t r o s i i r a t h o s q u e p u b l i c ó 
p e r sfipftr«.íJos -so f f ü e t c s . 
Sfts Cantos de u n p e r e g r i n ó , p u h U o & t l f i t « n r . a ^ r i w i v a r a r .s l 
c r j r o l a H i s t o r i a ã e l a p o e s i a ; L a s Leyes de P a r t i d a que v i £ ron K 
Ins; en L a , D i s c u s i ó n ; S d i d a \¡n^ p u b l i c ó fin u n f H l o t o b R " i a el « f i o 
1 8 8 1 , U. roismi q u e fin o t r o , ¿ 4 q u i é n p e r t e n e c e r á M a r r u e c o s ? y L a 
c u e s t i ó n a r a n c e l a r i a , e s c r i t o ea 1 8 9 0 , eou tatojos q u « pe», s i r.olos 
b n s i a r i p.'xira « ¡ m e n í s w Í.U t e p u t n c i é n n i e o t i f i s * y l i t ' e r M i » , " i da a n -
t o m a n o n o l a t u v i o j e ya sentad? , s ó l i é a m e n t s f tAre los e t o r i t o M s 
Tins q>i6 I h w n por «píesraift S i s t ema comerc ia l de G r e c i a , G u i a 
p r á c t i c a p a r a los Consu lados de E s p a ñ a , F u e r o de E x t r a n j e r í a é 
i n d a g a c i o n e s a c e r c a de l a d o m i n a c i ó n de J í s p a ñ a en M a l t a desde 
1285 a 1530, f i w c j , e«o.-itc.s y pob ' i oaAos r i u r i n t o 'os 16 a ñ ' . s ^uc 
v i v i ó , f u n r a IJA s u c a t - ' i » , e j e r c i e / i do a l t t s cn.rexts q u e le c o n f i ó . e l 
G o l i i e i " « o de l a Uac i ' j t i desfle su n o r n b v A m i e n t ò dfe O ó n s u l e'A Gra-
ni t , ; o s roa J « cuyos podeicee p ú b l i c o s u b o g ó c o u « í h i o o o p o r les i n -
TO'jaiawo « e l o ¡ 3 e s p i g ó e l EXCTOO. Sr . 7 c » 9 y H o v i * K i í e c t r t M 
l i í S í m V S í í A M é n t i a o "SMgo « n N â \ ) t : e R , M^H-A, P e r p i ñ A c , o i u í f t i V s K H -
»eá'i'.'-fl«, L i^bof i . y A r g e l , h n . ú « , que r e g r e s ó e x t r a n j e r o e u Í8G4. 
H a c i a , estB ú l t i m a f s c l i » fué cuantiv*- sos na i sanos b» e l i g i e r o n 
pa ra qae s e p r e r s n t ^ s f l ^r. 1*8 Oor»««. P! 3 i s t r i t J n A t a l , * l a cez qua 
los de A v ü é s , Oancín.g T i í ' iO, G i j ò n , Tt i f iesüo, L a v i u n » , IJURKIA, 
I / l anes , O v i - x l o , P i a » i > , ¡ÍRISB, y Vega Ho R i v a d o o , o t rod D 5 p a H M , ' v 
quo, CDO a r r e g l o á l a h y «jlector&l 18 de M a r z o de t846 y U s a l 
à i o t e c o de 14 da Agosto d e l e ü o a i . t í r i o r , t o m « t o u a s i e n t o e n ' a , 
a l t ív O Ã n i a r a . , . 
F u e r o n e*to&, r e p p e c t i v » m o n t a , los S tss O , Es t f t r . i s i ao S a a n « s 
Ii-.-slán, ' l o o N ' o o l í » " Suarez C a n t ó n , dor , A n d r é s r íe GapUA. 3ort , JosA 
Tfwtm P i i i s r a . d o n P e d i o J o s é P i d a ! , d o n J n i n A l v a r o z L o r e i ; z a n » , 
' I o n P a i u s t i a n o G o o 7 , i i h z JJaguerf) (Leonf i s ) , ã c n , Z i o r e n z o NicMlás 
Qo.iti taftft . don A l e j a n d r o M o n 7 M & r t i n e * , 5oo A n t o n i o M . » S w -
nandesi H e r e d i a , V b e o i J e d e l Ce r ro ias P a l m a » , â o n J o s é G n r . 
c i a I T i r u n d a v d o n I s i d r o D i a l í r g u e U e ' í -
' r a n í - o e n e l C o n g r e s o covno . * n e l Besvado, desSe q w e ' p ü i a . - f g i i S . í . 
O&rnara f n é e l e g i d o pa r l a U r m e r s i d í u d de O v i e d o e n 29 d « s í ^ a n j ^ 
b i a de 1881, r e p r a s a ú c ó d ' g i i a i n a n t o á s u pE0<riaoiat d i s t i n ' gu i l rv Josa 
*» sns flísootso» p g r la i n d e p e n d e u c i a de «u o a r A c t e r y v e . i / . é í e f » » ' 
vado o r i t a r i o ét? e l -nodo da a b o r d a r a i t / i s ougs t i ones p a r l a t u é i i t á r i a s , 
SAIS i d e a U i ' polifciooa le H e v a r o n & d e í e n d e e l a » i ñ í t i t u o i o . e g 
d e n t i b de l p a r t i d o conse rvador , c u y o s p r i . i o i p k i s sos tuvo c o n r a r a 
fl'OoueiH» desde io s e s c a ñ o s d e l Oougreso y é l ftU6 s i í i f t l d t d 3e-
n s a c . 
P ^ é d i p u t a d o e n cas i t edas K s legislafc-lms degde .1868 h w » , 
l a i ú l t i s a a s , »)j.enos. e n 1<*8 d<» 1873 74 , ets Vas q u e EB r e t r a j o da 
' p r e s e n t a r su c a n d k i f c t a r » , s i e m o r t i d e u i c s t r a n d o en Va A s a m b l e a süij 
extensos c o n o c i m i e n t c s d i p l o m á t i c o s y r e u t i n t i c o s , . e l evando p r o y e o - : 
tos te• Isyes , á e f e u d f s r . d o c a l u r o s a i a e n c e i u i M i e a d í i s y l í s v - n n d o ^ ¡ 
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« o m e n o i m i e n t o de l a s u n t o que r io sa r roUafe . f u o r a és ' .e s! que fuese . 
. c u a l s u c e d i ó a i « ¿ s t e r e r b r i l l a n t e o a n ' p ^ f u , c o p t i a l<\ I n t e r n a c i o n a l 
e u eloaueufce serie (le c l i ssursos , 
K n e l Senado l l o v ó t a r e b i e n A c a b o ttp.bftjoa c x t i a o ' - d i n a r i c s r i u -
r a n t e 'af, U g w l » t u r a s de 1881 á 3883, p r o u n ^ i Â h d o l o s n o m t t / o s 
e i o c u e m e s a o í í C f t ü í l o s t r a t a d o s ncn P v a n o i a . de l J l i t a d o y o t ' V s 
i m p o r t o j i t c s nsun tos ; F o r eso se 1» j c s iga p o r u n o de n u e s t r o s p c i -
m e í o s d a d o r e s p a r l a m c r t a v i o s J m c U n d o a s i m é r i t o da si-s e x o e p -
o iona ies oun. l idrad«s o r n o t c i l n i i v j , y ronu> l i o a i b r e de p t c í u n c f o s oo j i -
v i e c i o n t s que S'tbe sos tener c o n l ó g i c - i i nconcvns ' i i b l e . 
Ti>.! l u a t eB t igaa IR v i d a p ú b l i c a d e l E x o r n o . Sr, J o v e y H e v i f t 
desde q j i e t e m ó u s i e n t o e n a m b a s a l t a s C á m a r a s . 
N o «ó¡o á l u dfcUo as u o n t r e t a n sas i r i e r e ^ i n i i e i - f o s : , y n o so l ' i 
ootno D i p ' i t n d o y S k Q a â o i p r e s t ó e m i n e n t e s s a r v w i o s á su p a t i i * ; 
J i u é s q ' j e m s ges t iones c o m o M i n i s t r o p U n i p o t s n o i n i ' i c c ^ r n a cta va,-
r i o s G a b i n e t e » de l 3 x ! i a n j ' e r o , o o m o H i i r e c t o r d.)l B i i u i s t o t i o d i K s -
tado, P c e s i í e n t * de l R e a l O o n s e j f de S a n i d a d ; D i i e e t o r g i -neval de 
O c m e x c i o y Aduanas , S u b s e c r e t a r i o d e l d e p w t a r a s n t o ¿ e H a c i e n d a , 
V o c a l da la J u n t a O o n s u l í i v a de l a O b r a p í » de J e r u s a l e n y de l a 
( / o m i s i ó n cíe r e f o r m a s p c c i a k s , y en l a a s t u a l i d n d o o n m D i r e o t t - r 
g o n e r n l de l a O o ' t ' p a ñ i n a r r e n d a t s r i n , d « T » b i í i O S , son de l e l o «t 
m u LI de sabkios p a n v qoe j i ^ c e s i t e yo e n c c m i a r l o s cus.l se roe reoe . 
• i s ò u r i a s le es do r .do ra de n c pocas n i e j u r a s -jue - j b t u v c d ü Go-
l ' i e tno p o r e l l o s , p a r a t u m i n a r e! i e r r o - c a r r i l de l N o r o p s t e J l a l e y 
pa ra Ja c o i i s t r n o o i ó n d e l de O f i c d o á T r u b i a , a d e m á s do h » b » K ftbor 
go.do -s iernpre pe r sus in t s reBes c a * l s u o r . d i ó a l tro-taisa de s u p r i m i r 
s l g u m y í A u d i r i i e i f t de lo e r i m i n a l eu e l t o r r i t o r i o . 
E n t r e MIS t í t u l o s y rl<>curaciones n a s i o a a ' e s y í x t r a n j e r a a e s t á » ! 
las e i g u i ü i . l e t s : c a b a l ! » ; : . - O r a n O r u z de Xsubol l a C i i L ó l i c i , C o m e l i -
d!j.dor tie j u í n i e r o do l a do Oar l c t» I I I , o e t a i l í - r d ò o ¡ a de San J u a n 
de J e r u s n l é » ! , - G r a u f l r u a da Nfc ia . P ra . de V i l i s r i o i c s a . de P o r t u -
g a l , d e Snn fititaniiiloo de B u s i a , de F r a n c i s c o J o s é de A u s t r i a , de 
l a i . V r o n a c i * í t n l i a , d » l.> R"R.-I r iel B r a s i l , de l a de N o r o d ó n de 
O A m b o i f t . da N i s c l i a i . I f k i j i - r do ' J ' únez , d e l D r a g ó n v o l a n t e de A n w ü , 
de 1« de L e o p o l d o de BÁlgict» y Oouter .r iaclor do l a L e g i ó a de H o n o r 
de F ranc ia . . 
T o d n s estas diütiri.-n'oneK r e c e l a n los m é r i t c * q n e c o n Vi lns se 
qn ivo p r o m i i v c del K x r . m o , VÍKnon; le de ¡ J a m p o - G r a n d e , i i i e s i 
.mpt- a p r e o i a r ¡ a , 5 , apiv.e ia p í a s sue títulos a c a d é m i c o s , l o » d e l e sc r i -
tor y d i p l j u i f i t i J O , , ¡os d o i d i s t i ngn ic lo A b ( , g < . j ü , i u f n t i g a b í e p o l e m i s t a , 
inspirado.poe ' . tv y celoso D i p u t a d o da ir. n a c i ó n . - • . 
P e í ú l t i m o fa l t f t h a c e r cons t a r que e i ¡ l a s t r e p r ò c s r es D o c t o r 
en J i i r i s u r u d t t n e i a , y A c a d é m i c o de n ú m e r o d e \ u An H j e i i c i a s M o -
¡•liíts y !'í>lív,ioivS, de l a 'le J u r i s p r u t ' b n j i a y L e g i s l a c i ó n , de t a de 
/ • v q u e D l o g í i a U i k i o r i f t de .Atenas, A m a d a de l a de' R o m a , c o n «1 
n o n l i r a de E v e r g e t t » , l ' i e f l i d o n í e i K n . i r i i . r i c de l a ' S o c i e d a d de P n . 
m e t i í o de N á p o l e s , i n d i v i d u o de! I n s t i t u t o d e l ( ! a n » d á y d s l de 
C h e r a b i r . i de L i o r m , de liv Sud ied iu i B o o n ó r n i s a do B a r c e l o n a y eat-
r j s p o t . d i e n t o i n l a R e a l A u a d e m i a de ic. H i s t o r i a . 
Por s u t a l e n t o p e r t e n e c e el Sr. V i z c o n d e á la s e c c i ó n ã e \ 'ibs 
HaliioK, y p o r s u e n t r a ñ a b l e a m õ c í s u p r o v i n c i a á l a f i - . r n i l i a de 
los C a t a d a s ios P ida l s« , les M o » ; -.los K u i « G v n i « z , los T o t e h y s , los 
A r i í u o l l e s y o t ros» i l u s t r e s h i j o s d e l - f t i - l - l o í - ' m e i p f t d c . ' 
A s i lo n \ ; i ,u i fea tó e n el decurso de r u j a l a r g a vidd. p o l í t i c a y 
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as i «t» v é por sus esc r i tos , d i s t u r s o s y piibUafcaioueft da t odo g é -
ne ro o v e lanzA ií l a p c t n s a i n u ñ e s u s ' m á s t i e r n o s a ñ o s , sieurfci t o -
d a v í a , p s t a d i a n t e de L t y e s e n l a U 6 ! v e r s i 3 p . i í o ' / eud i se , 
J u n c o y Posada ,—(Pedro , ) ; rresiri ínte d e l Tribu-
r a l de i » I n q u i s i c i ó n de V a l l o d o l i d , o idov d o l a O h a n o i i í e r i a At G r a -
na^f t , o a t « a i ' à t i o o ele I n s t i t u t o , C ó d i g o y D i g e s í c d e i (Jolegio d o R a u t a 
Ci 'uz e-, e l p t i r a c r p u r i t a d o u d e h i z o sns e s t a d i c i asi c o m o e n i a 
' T J n i v r f i s i d e ç l de, ' g a l a m a n s a , canónigo de I a Of t t f cd t» ! í e P ^ U u e i f i . 
t r o v i i o r y V i c é e a n c i ' l e r de ¡i, âa " - V i J l a d t i l i d y p u r ú l t i m o d i g t x i -
s i i n o O U s r o de l a D i ó c e s i s s a l m a n t i n a desdo e l 20 d « J m i o d« 1 5 9 8 
a l S ' í o M a y o da 1602 en q u e t a l l e c i ó . 
H a b í a n a c i d o e n H a n e s ( v é a s e P o s a d a y J u n c o — l ' e á r o ) e l 1 4 
do A b r i l de 1528, s i p j i d a ' h i j o de d01' J u a n Se Posada y de ' r lbñn. 
' M a r i a A l f o n u n a e N o r i e g a , nobles y acomodados de ftquil p u n t o . 
t o a tes tos n a o r W e s d e l l l m c i , Sr. J u n c o y T ' ó s a d t , y a c e r desde 
e l a í i o 1606, f c o l i a e n q n e f i i e r c u t iasladp-dcs 5esde S í . l ? i i m i u K & 
X l a n 5 S , d e n t r o de l á a a p i l i a da l a C o n c e p c i ó n p o r é l Í E b d a d a coren, 
de l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de U M a g d a l e n a en 1597. 
Sabre eu s e p u l c r o so lee la e i g u i e n t o i n s o t i p o i ó u c i u e r a i i o ; 
A q u í y a c e e l I l t m o , y H d m o . 
S o r . D . P e d r o J u n c o y P o s a d a , f u n d a d o r 
d e e s t a c a p i l l a , P r e s i d e n t e q u e f u é d e 
l a R e a l C h a n c i l l e r í a d e Y a l l a d o l i d 
y O b i s p o d e S a l a m a n c a . 
F i n ó á 3 d e d e M a y o 
a ñ o d e 1 6 0 2 â l o s 6 4 d e s u e d a d . 
J u n q u e r a y B l a n c o . — ( A n t o n i o ) : A c t u a . ! Juez de 
p r i m e r a i n s l a n o i a de t é r m i n o j abogado de n o m W a d í a , q u o con su 
s a b o i y c o n o o i o i e i i t o s en D . M Ò e h o es h o n í a «el F o r o , 
Como é l l o son t a m b i é n o í r o s r w i c h o s ' b e n e m é r i t o s h i j o i de A s -
t u r i a s i i t w l i o y o í n p a ü d i í e t e i a t e s e l evados pneRtoa e n l a c a r r t i ; » 
j i ' d i c i a l , s i endo u n o s M a g i s t r a d o s de a u d i e n c i a s t e r r i t o r i a l s s , y otrna 
.Presidentes de i d e m y de Sala e n las mi tuuaa , o t r o s Ouooea d â 
d i f e r e f l i e s P a r t i d o ? , Sec re t a r io s , K s o ü l e s e é a . 
H e a q u í l o s q u e a c t u a l m e n t t s h a y en l a P e n i n s u l & i s « S U n da-
to s que t e o g o à l á v i s t a : Presidentes de A u d i e n c i a , y de .Salfi 
T i m o M o F e c n á n S e i s A l h o j a j d o n V í c t o r C o b i a n y j u u o o ; Magis-
trados de A z t á i e n c i a s terr i tor ia les , d o n B e r n a r d o Oooeai- • y J t o p f l d * » o, 
d o n M a n u e l S u á r e z B a r c e n a , don J u ' i a u M n » ¿ n c l « z de L n a r o a , d o n 
J o s é del L l a n o y A l v a r e s , d o n M a t c i a l de la .Oampp , d o n J o s é 
U a w p o a r a o r y Ppr ta .1 , doa L . s ó u G o n z á l e z P o l a , d o n J n ' i a n B a n -
pss y Gacela , d o n F r a n c i s c o G a i v i a One VAS, d o n EVenoisoo d e i . B u > t o 
J i ó p e z , u o n I m i s G o n z á l e z Y u l u é s , d o n P r o t a s i o G y ç i a B e r n a r d o y 
d o n M a r i a n o L a s n c a G o n z á l e z . . . . ,. ••• 
Magistrados de A u d i e n c i a s de lo c r i m i n a l y T e n i o n t e s — ffisoal.aí 
de . t e r r i t o r i a l e s , d o n M a n u e l F e r n á n d e z L a d r e d a , .don R u p e r t o 3 9 9 -
z á í v z del R i o , d o n D i o n i s i o C W c í a d s l V a l l e , á c n A n t o n i o . M - Ar -
Jll 
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p ü e l l e r . y A l v a r e z , d e n E d a r t r â o M a c l r i ñ a u y E ^ ' l t i g u o z , ( I o n G r a t o 
<je! C o l l a d o y Abeo, doo V i c t o r Po l l ecb y Oue to , ' Ion "Vicente B u -
í l r i g u e z V a ' d é s , dori i ' f t o u i í r l o G a r c í a . A r a n g o , d o n M a r c e l i c r . S a n 
R o m á n , d o l í M a n u e l dal V a l l e y L l a i . o y d o n J o a q u í n d e l a (¿s-
cusuce. y Oonsu l . 
Jueces de p r i m e r a i n s t a n c i a de t é r m i n o y T e n i e J i t e t —P i s c a l v i s í da 
Audiertóin.s do lo c r i m i n a l , d o n F c u n o i s c o FeçTi f tndez V i o , d o n A l . 
l-'*rto R í o s y Ro jas , d o n L e o p o l d o Sausa y S u á r e z , D . Antonio 
Junquero y 'B lanco , don J o s é R t m ó n V i l l e g e s A r a i i g o , d o n H i p ó l i t o 
V a l d ê s y O r o i z , D , I f a u s t i a o M e n é n d e z P i r ' . a l y d o n N i s é n Q-onzá-
i ez V a l ; i é s . 
Jueces da ascenso y abogados fiscales de 13 c r i m i n a l , d o i i U i a i l i o 
( i :m6x Of t l c l s tòn , don. V a l e u t i o S u a r é s V n l d é n , d e n A v e l i n o A l i a r e n 
( ) . l í e r e z , don San t i ago N e v o y G u t i e r t t z , d o n T ibuvo ic - Pu rez y A I -
varuz, d o n J o s é M a r i a SuSrez y A r g u e l l e s , d o n A d o l f o S u à r o z Q u -
t i é t r e ü y d o n Tjuoiauo O b a y a y P e d r e g a l . 
Jueces de p r i m e r a i n s t a n c i a , de e n t r a d a , d o n Fr&.wcis ' io M a r t i n i z 
V a l d é s , d o n M a c u e l S u á r e z M a r t í n e z , d o u J u s t i n i a n o J T e r n á t i d e z 
l ' a m p f t , d o n K i o j i r U i F l ó r e z C a ñ e d o , d o n I g n a c i o R o i í ' i g u e z Pa j a -
res, doa L u i s M . L o r - t t e y A r m e s t o , d o i t C r i s a c t o Pnaada y G a l -
b á n , don M u r f e l i u a T t a p i e i l o y M e n é a d e z , d o n W e n c e s l a o ' í o r n l , 
don M n j r i q i i e R o d r i g n e í L u c í n , d i n E n r i q u e F r e t a y . â l v a r e z , d o n 
J u á n M u n u e l O á p u a f K i v e r o , d r n mode f i t o P u ^ ó n y S a n c U e z , «Ion 
A n g e l R e q u e r o y Ga inaso la , d o n R a m ó n A l v a r e z V a l d ê s , d o n .Pedio 
Piwclo L a s t r * y don L u i s de ¡n B s s o s u r a y H é p i a , y d o n Z o i l o 
R o d r í g u e z P o r r e r o , 
Secretar ios de A u d i e n c i a s de lo c r i m i n a l , d ' in P e d r o P r e n d e s SUA-
rez CJn i t ó " , qua fltjui-a e n e l E s c a l a f ó n , r e o i e n t e r a t j n t e p u b i i o n d o p o t 
i l M i n i a t e r i n da G r a e i a y J u s t i c i a , c o n o ! n ú m s r o 8, 
A l g u n o s de los ñ i j b o s son, á l a vez ' jue d i g n o s r s p r e s e n t o t e s 
de la t o g a , p ^ r sus esnri tos en l a prOns'i p e r i ó d i c a figuras J i t e r n -
r i as de p r í n i e r ó r t i o n , c u a l se e e h a d » ve r en sus l u c u b r a c i o n e s 
d!>(if.n & I n l uz p ú b l i c a en l a de O v i o d o y M n d c i d , á pe»rfce de les 
ed i t ados e n l io^oa y f o l l e t o s sobre m a S e m s ja?. 'ldicas de s u p r e í e s i ó n . 
N o m e defcfngo & o s p e o í f l o a r l o s a q u í p o r no i n c i u d r e n l a r aen -
tivbles o m i s í o n e e y p o í no ser s s le Stt i u ç a r , y a que e¡ p r e s s n t ü 
ftrLicu'i so reduoe 4 oonsigiiRr s ó l o ¡w< n o m b o e s de los q n e en Ir. 
aot 'xn'iiclad ejercen, ontgos d e n t r o d " I» c a r r e r a focons«) e u los t r i b u -
n a l e s de j u í i t i c i a , 
Junquera H u e r g o . - ( J u a n ) : A n t i g u o CalmtfráSioo 
( ü OeoKira f ía y FÍRÍTO en el I n s t i t u t o da Jo-'e, L l a n o s , de c u y o 
O e n t t o l i t e r a r i o f a é ( « m b i e . t V i o e - O i t e c i b r , « U t i o filólogo y p r c f ' i u -
(lo escud ' - i f thdot d e l d i a l e o t o bable d í l qu«i d e j ó A JU f a l l o c i m i e t l u 
el D i c c i o n a r i o y l a G r a m á t i c a , q u e hoy e s t á n e u poder d e l in i í ig . 
ne v i t e r e g i o n a l d o n T e o d o r o C u e s t a . 
•El Sr . d o n J u a n J u n q a e r a y H u e r g o h a b í a n a c i d o e n l a T i l l a 
i'.e G l j f t u h a c i a e! a ñ o de 1 8 0 i y f a l l e c i ó e n d i c h o p a u t o en e l 
de 1 8 8 0 . 
H i z o ' su c a r r e r a do L e y e s e n l u U n i v o r s i c í a d do O í i e d o , d i s t i i - » 
g n i é n d o e e a h i p t - t sn a p í i c a c i ó u y t f i U n t o y s o o r e i a ü e n d T y a des-
de m u y i ò v e n p o r m f c u r a l ^ x c l i n a o i ò n h a c i a el e s t u d i o d e las h n . 
m a n i d á d e s eu m s que m í i s t a r d e l i a b i n de SOE c o m p s t e f A t í s í m o 
m a e s t r i . 
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E l I n s t i t u t o d ê G i j ó n oouwrva, nono v a l i o s o r e o u e t í ' í suyo , l o s 
30.1. t o m o s da s u übcor í f . q u o In í o n ó , acgft t i e U u v i i a ? t a g t « H e i i v A -
>.ias, y el r e t r a t o de t a n b e u e m é i i t o p rofesor do a q d i i l O c u l t o , oolo-
(-ndo er, m g f t r j i t e f e i a n t o d e ' S e i ó n Se e s t u d i o s . 
U t i a c o p i a ã e \ í u i s m o fu6 p u b U c a d a en el n ú m a r o 32 de l a 
JMSÍ, G a l l e g y A s t , o M t e s p o r v d k n t . e a l 18 <3e n o v i u n h r e . à e l a ñ o d a 
1880 , p á g , 393 d e l t o m , I I de dicha, Kevisfca d e c s a n l . 
Jueces, Magistrados y Abogados.—(Sres.): 
1Cr\ o t r a p a r l e de los p tesen tea a p u n t e s ( v i d . l omt J u n q u e r a y B l a n -
c o — A s t u r i a s ) he c o n s i g i m d o Je? n o m b i a s ú e los Mt ig i s t r ado i? , . l u e u a » 
y Abogados , que a o t u a l r o e r ^ e (1892) e je rcen à i f u r e j i t e s e&rgos en 
i * , e a c r a í f t i u d i o i a i y í o r e j o s e . 
A l g a p o s de los m e n o i ü i i p . d o s o c u p a t i v . lugav p i : e í í . t R i i t e s n l a 
G a l e r í a , 5<n<isiido ea c u e n t a los m ó r i t o s eepauia-ins t e sp - io t ivos de 
eada uno . 
D e o t r o a q u e e j e t c e n i cSér t ino? oívrgoa m UlfciE,ma,t .((Juba, P i u t -
l o - R i o o y FilipiDi>,t i) c a u i U é n h t u é p a t t i c u U r m e n c i ó n á s u deb i i in 
t i e m p o . 
Lago.—('José María): Labosioso empleado en e't De» 
par ta rMenco de H a e i e n f o , e s c r i t o r y a m o t de r p u c h o s t t eb f t j oa po-
¡ í t i o o s y e c o n á u i i e o s dudes á l a l u z p ú b l i c a c o n o p e t i o d i s t a . 
K l S r , L a g o ~naoi6 se Po'ft de Siero y estn-cTió l a t i a i d a d eiv 
O v i d i o de sdq c u y o p u n t o ce t r a a l c d ó h l a p r ó x i m a V i l l a do ( J i j ó n 
p a i a ourear m a t e m á t i c a s e u e i i n s t i t u t o . T o i e l h i i y s . 
B u 1836 h u b o de i n t e r r u m p i r s u oav ie ra l i c e r a r i e p a r a a/i l iarse 
at m o v i r p i e u t o p o l i t i c o de p o r e n t o n c e s , i n g r e « a ü d o e n e l c u e r p o 
dft M i l i c i a s n a c i o n a l e a y h a l i á i i f l o s o como t a i ou \ - a m s aocioces ü -
brrtdas e n A s t u c i a s c o n t r a laa t r o p a s c a r l i s t a s , 
M á e t a rdo d e s e m p e ñ ó e l Se, JÜa^o i u ^ p o r t a u t e s cargos g r a t u i t o s 
en Ift c a p i t a l de l P r i n c i p n â c , y e n t r e etica los ("H v o c a l y p t e s i d t n l e 
' uego , de l a T u n t a ríe fifstadista, C o u c e j a l à e Bquel A y u n t a m i t i n t o 
y p o r ú l t i m o D i p u t a d o p r o v i u c i i l , 
D i ó p r i n c i p i o A l a c a r r e r a a d m i n i s t m r i v a corno f o u o i o r a c i o d e l 
."áistado p o r ser S e c r e t a r i o de l a i d t e h d e n o i * de H a c i e n d a , pusbndo. 
l i e s p u é e á las o f i c i n a s de l M i n i s t e r i o de í a G t ó b e r n a o i ó a y ú ; t i m a -
m a n t o a la C o n t a d u r í a g e n e r a l de l a D e u d a , 
E s u n o de los empleadoa m á s a n t i g u o s , m á s p r o b o s y h o n r a d o s 
quo h a t e n i d o e i G o b i e r o o , tauy d i s t i n g u i d o p o r ton r e p r e s í r . t a n t e s 
( leí m i s m o , q u e l e h a n m a n i f e s t a d o s i e m p r e p a / t i o u l a c a p r e c i o . 
D e sus fesomos en l a p rn rma s ó ' o h a c o l e c c i o n a d o los q u e l i e -
v a n p o r e p i g r a f e R e h a b i l i t a c i ó n d e l p a r t i d o progresista , i l l e t a que 
p u b l i c ó or-. M a d r i d h a c i a e l a ñ o 5 863 , u u i r o j j o r f n n t e e s t u d i o b i b ' i o -
g r á f i c o sobre e l Progreso de l a p o b l a c i ó n r u r a l de E s p a ñ a p o r «Ion 
tfevmin 0( ,bal ' .e ro , y otcr.S seis o p ú s c u l o s , reviuidos* en u n r o ' ú m e n , 
aoe rca de v a r i a s c u e s t ' o n s s e c o n ó r a i o f - s , e n lo?, oua las plaV'-tca e l 
p'.obleraa d e l c r é d i t o y o t r o s s e f e r e n t i s A l a H a o i e n d a p ú i j l i c a , re-
s o l v ¡ « n J o a,l paso d i f i c u l t a d e s do c a r á c t e r finandeio y r e í i t t e t i o o , pa ra 
e' m e j o r r é g i m e . u de 1* m i s m a . 
~LeLhra,~ ( B a m ó n M * de): U n o ña l o s a l u m n o s d e la 
U n i v e r s i d á d de O v i o d o , q u e a l e s t n i U r l a g i i < t t « A ; d e t a Tudep6) ide . \ . 
••.ía t r o c ó ios ¡ib;os' pot la espada, n n t é n f i o s a a l m o l i m i e n t o genera*; 
da l a p r o v i n c i a c o n t r a ios í w n o e s s s , 
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I ' i g n s ó , v u R f i e n a l e j é r c i t o o n 1808, y s i g u i ó ü ^ u c l i a h o r ó i o a 
. o i i m p u ü f t j , g e ñ a l á a á o s p p o r s u l a l o r j - p e r i c i a e n v a r i o s e n c u e u t r o s 
c o n IAS enemigos e s p e o i u l m e r i t e en 6¡ s i i i o de As torga , . 
D e s p u é s t o m ó u n a p s r t e m u y fiOtiea e n e ' raoviiriiento l i b a ' t t l 
de 1820, cayenf lo p r i t i o n e r o a i s o b r e v e n i i : !a r e a c c i ó n p o l i t i c a do 1923. 
. P u d o fugorse a l E r t r n n j e r o , r e o o í r i e n d o mtor.oea B é l g i c a , F t W 
oii» é I n g ' f t t e r r a h a s t a q u e r e g r e s ó á E s p a ñ a e n v i t t a r t d e l ' l o c r s t o 
da a m n i s t í a , pasando d e s p u é s á p re s t a r sus « r v i c i o s « i U l t r a m a r . 
A )aa ó r d e n a a d e l G ^ o a i a ! O ' D o c e l ! d e s e m p e ñ ó L a b r a el go-
b i e r n j de O i e ü f u e g o a e n l a I s l a de C u b a , c u y a c i u d a d y d i s t r i t o 
le d e b e n i i s p o r t a r í e s m e j o r a s . 
V u e l c o á E s p a ñ a so Id n o m b r ó O c r a a n c a n t B genei-al da ^IDUB-
r í a , cargo q^ue o c u p ó p o t b reve t i e m p o 501: q u e p i d i ó l a a b s o l n t » 
r e t i r á n d o s e d e l Bervioio a c t i v o y r t n u i i o i a n d o p r e w i o d y a a o e n s o » 
que: se le a t r e o i e r o r . 
L o s p r i n . j i p a l e s m é r i t o s de este p u n d o n o r o s o b í i g a d i e r de eféf-
o i t o v a n H u i d o s à los de l o s l ea l e s p a t r i o t a s q u e c o n t a n t o a t r o j o 
c o m o d e n u e d o y b i z a r r i a se o p u s i e r o n h e v ó i u ç s à las á g u i l a s i m p e -
r i a l t s <ie N a p o l e ó n , c o n q u i s t á n d o s e en lo*" c a n p o s de V i t a l i a f a m a 
^ r e n o m b r e p o r su v a l i ó m e c o m p o i f c a n m n t o , 
Lastres. — ( M a r t i n Antonio de): E s c r i t o r d o l s i g i e 
X V H , n a t u r a l de 'a v i i l a de su a p e l l i d o y a u t o r d ; l i M o m o r i a l 
jCüt iea lógioo de I n Gasa do P i n e r a » - . 1 t o r m e i ; f o l i o — q u e p u b l i c ó 
m C ó c J o b a peí i o s a ñ o s da 1695 . 
Lebrón .—{Fr . Alfonso): Virtuoso frailo f r a r c i s c a n o 
q u « p a s ó A A r ü é r i a a c o i - D . A l v a r o N n ñ e z C a b o z i er> l & i l , 
F u é e l f r i i n e r m i s i o n e r o q u é p e n e t r ó en e l P a r a g n a y y c p n -
v i r t i ó & I r g i n d i o s ^ » ] » p t o v i n o i a de V e r a , ctondo p i s ó m i j c h o s w o s 
ílt. su v i d » , Biondo u n d e c h a d o de v e r d a d e r o « . p o e t o ! p o r s u osle y 
su a c t i v i d a d en o o n q u i s t a r a í m a s p a r a e í c i ñ i ó , H í i M a n a o i d o e»; e! 
f u o t t o de V e ^ de", ooticojo de Ñ a f i a , 
León.—fP. Tomás de): S a b i o j e s u í t a d e l s i g l o XVII 
r r u y c e l e b r a d o p o r sus ' ¡ o n l e m p o r & n e o s , 
Hnbi-p . n a o i d o e n .'n. v i l l a d e N a v a de c u y a cusa- y f a m i l i a d e j ó 
e sc r i to u n M e m o H a l q u e « i t a i i P s i l i c a r , I l ó r i g a y F t a p c k e n a u , 
Lodo y Gabo.—(Bamiro F . ) : U n o (3« l o s b r a v o o e n -
jd t aBes de A i f o t i a o V I d e O a s t i l l a , c o n e l que se l i n l l ó e n M a y j 
d e l i>*í& 1085 en l a ó u n q u i f t a d i 3?oledo, en t r a g a d a p- j r A l t n e n ó n & n 
'25 clel i b f o i i d " mes . 
L o d o y Oabc fué n a t u r a l de P o l a de I j e n á , c e f o r m e d o j o d i -
« h c a p o y á n d o m e e í . l a a u t o r i d a d de D , S e b a s t i a n M i ü a n o ; q u e a s í 
lo a s i p i i r a en KU D i c c i o n a r i o , e n b l c u a l ( l ies q u e t a m b i é n fué na -
t u r a l de d i o l i a v i l l a o t r o v t r l i en t e so ldado d e l p r o p i o n o m b r e y ape-
l l i d o q u e a t . r luvo en l a s gue r ra s y c o n q u i í i U do G t a u a d a j o r l o s 
Reyes O a t ó l i e o s . 
López de Coalla.—{Gonzalo): F u é e s t e u n p o d e » 
rosin o a h a l l e r o q u e t e n í a su casa solar iegfi e n e l l u g o r ¡ l a r n a d o O o f t i l a 
d i l oonofeio do G r a J o , de n u y a l i i c i m a v i l l a q u i s o apode r a r s e e n t r n -
t í à m l o l a ftl íufifto y a l snqueo en í i s t a da rio h a b e r p e d i d o e n i r a r 
-11 e ' la , y aeos t éndof i i ; i u e ^ o c o n sus p a r ó l a l e s »l o a a t i l i y de A g u i l a r , 
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V i . í a ('U I;IS comisnz r . s r l * l s i g lo X I V r s i r v a n â o j » exi H M t i l l a 
clon I ' e n m n d o I V , Ur^mndo el E m p l i i z a t l o , l u j o p r i m o g é J - i t o do San-
c h o el B r a v o , c l i v o i i i o sKt ioa t u . o quo rA|>iis>ii> e o n j u a p o i a e n » 
l a s u igaradf lP cls a q u o i b a i i í l i d o c m i U a f i l i e n e n v i ó a i fnmo&o c io» 
l í o d i ' i g o A l v w e z , 
' i s t ' i F.o.üó c o n ffente ü e o r m a « p a r e r e n d i r l o d e n t r o <lel n M t ü ' o 
r íe T u d n l a , h i'oJ.cie se h u b i e r a . fcíí.sSociBílo c o u los s i .y í ia d e s á e e l 
Cu A g u i l a r , y ( ¡o^pué t i de poca t s s i s t s u c i a p n r p a r t e cío sito.5-' y de 
s u j o í o L ó p o z ele C o a l l a , c o m i g u i á i u p t u i c M ios p t i i i M p i i l u j s u W i -
(.errios, f i i gáado . so a q u e l o n n los rexraiHPS p a r c i a l e s , sus d f ü d c s y 
Rtt i igos, s i l , qu i ; se ««pa. d o n d e y c i m o a e f t t ò su v i d a t ía m & U - e t h n r 
f u e r a (If;! pn i s , 
López Dóriga.-CJosó illa?»'/»): E - t c f i i - t i i j u i c i o HS-
o r i t O A fttrebatado & Jas c i euc ie? y á Jas l e i r w p o t u u a MHiei+e pre-
m a t u r a A )OH t r o i n i f l . y ocho fui-is í e su edad , b a b ' a n a c i d o en 
O f i e d f i e ' 15 de Jun io" da 185! , b i j o de i i o b ! e fa tu i1 in, de aqu - - ! l « . 
c a p i t a ! , y f u i i e c i ó un O i j V i e l 7 de J u n i p de 1890, s iendo c a t í d r á . 
t i c o del f u s t i t o t o do Jove l l anes , d o » t d o t x p l í c a b o . F í s i u a y QuiutiO't. 
c o n g e n o í a 1 . ap l auso . 
D i f l c i i de ser U » n a d c «d -sacio quR c o n s « i i i e s p e t a d a m n e t l é 
d e i ó el o s c l a r e e i d o Con J ( * é L ó p e z ' Díu- iga y. de l B u s t o e n l a re-
p ú b ' í o a l i t e r a i i a , CÍVS6 svi i a l H i c i m i e n r o p t o t o n d o y s e i i l i d o t i l lólo 
n<> s6!o i»n*re los i n d i v i d u o » do s u f a m i l i a , c o m o f u e r o n sus p a d í e s 
d o n A n t o n i o y d o ñ a Modesta., sus b o m i í i n o s d o i . L e a n d r o , d o n B o -
n i f a c i o , d o n J e s ú s y d o ñ a S i ' v i n a , su jòvei> esp"86 d o í í a H i l a r i a 
M o a a g u t r y Oos í f t , h s r m a f a .dn l a e t n a l Sr . Ob i spo da L é r i d a , su* 
deudos d o n J o s é D o m i n g o , ñ o n R a m ó n G i r o í w . T r i o , d c i i a MÍ Ja rda 
.V . i a r ez , sus í i e v n o s c i ñ o s Tmis y M r . r i a d e l R o s a r i o y r t t o a pa-
l i e n t s s p r ó x i m o s , s i n * qi,ie t a m b i é n ' /nt-t* sus m u c h o s y n u m e r o s o s 
a m i g o s q u e « . p r e o i a b a c y e s t i m a b r . u a l i | i o i v i 3 » b l e Pepe c u a l oar i -
i i o sa raau te 1» H a K i a b a n , o o n o't a p r « o ¡ c y l a e s t i m a q u e m e r e c í a . 
Su m u e r t e f u é I a da n n f e n r o r o s ò o r i s t i a . m , q u e p a r t e d<s « s t e 
?a l le de i r á s e d a s c o n f o r t a d o o>n ios a u x i l i o s de n u e s t r a saorosanto 
l í ' . v v i ' m . 
, 8 » r i d a f u é Ja d e l b o r a b i o b o u r a d o 4 c a r t a c a b a l , l abor ioso è 
i i . f a t i g a b í t í p a r a e l e s t u d i o . l>iisn p a d r e de f a m i l i a , b u e n c i u d u d a n u 
y m e j o r a m i g o p a r a sus a m i ^ o ? . 
O o w o sabio m é d i c o y e s c r i t o r e legan te e r a e l i l u s t r e f i n a d o r o 
y a XH.9, l e g i t i m a eepwa-oaa , s ino u n s » - í e r d n S a w r e p r ^ s e i . t a o i ò j t ds 
las c i e n c i a s y de las l e t r a s , c u a l se eo l i a de v s r por sus e s c r i t o s , 
« n la p jo .os» i . eg io r . a l . H o a q u í a h o r a los d a t o s re£e>,enfc*s á> su .car,, 
r e r a y p r o f e s i ó n desde que d i ó p r i n c i p i o k ens e s t u d i o s en í l a -ü i i i - -
v s r s i i i a d de Y a l l a d o l i d , -por cuyo o i a n s t r o s.e g r a d u ó d ? B i o e n c i a d o ' 
en 1872, d o c t o r á n d o s e p o r 'e l de J a ' C e u t M l h a d a e l 1876••dec-
p t í é s de b r i l l a u t e s e j e r c i c i o s . 
P o r r r - é r i t c s a d q o i r i d o s e n el o j o r c i - i i o de l a M e d i c i n ? « r a Co. 
n e n d a d o c c r d i n a r i o de Tsabef !a C a t ó l i o a y o b t u v o l a c r u z de ' M é -
r i t o m¡)iiftr'-*M>o d i s t i r - t i ? o b l a n c o . 
H a b í a s ido m é d i c o de l p u e r t o de B e r m e o , I n g i e ' . i s t e é I n s p e c -
tor neguvHlo de ¡ a O'rtw R f j » , v o c a l de las J u n t a s p r o v i n c i a ! y lo* 
c a l d a ' S a n i d a d , Sooio- f u n d a d o r de l a de G e o g r a f í a de M a d r i d , ; á è : : 
l a Rsnuíi .- i la «le H i a t o c i a n á ' u t a l , y de m é r i t o de l a E c o t i ó m i c a de 
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A . de l ? . do As tuc i a s , p r o f e s o r do o i e n c i t t s y enca rgs f lo d « )a E s -
t a c i ó c r o e t e o t o ' ó g i c x cln O v i e d o . 
I n c a c s a h l u e n p r o m o v e r ú t i U s re f e r ro as que r o d a i i d s s e n en b i e n 
fle su q ' i s i id ' . i i p r o v i ' i o i a , l l i v ó á las « o ' u m n a » de l a p i e i i s a e¡ sano 
OBudal de sus c o h o c i m i e u t o s , d e s t . r j o i í . a n õ o m i l p r o j e c t o s i n i n f i ' i i -
dad de estimabl ' . 'S t r f tbujos . 
¿ Q u i é n n o h a l e i d o c o n f r u i c i ó n sos h e r m o s a s S i l ivetas oveten-
ses na el p o f i u i n r C a r b a y ó n y sus 2%>os locales qv.e t a u d e l i c i o s à s 
p é g i n c p y c o l u r a « a s o o u p a r o n m i a q u e l p e r i ó d i c o g é m i o a m e u t a us-
t u i ' i a n o ? ' 
A p a r t e d t sus c u r r s s p o n d e s c i a s d i r i g i d l a Ã a q u e l d i a r i o desde 
B e t e i ú , U r b a r u t g a . B í . e z a y G i j ó n , a l l í e s tnv tant-co y t a m o s sa-
broses a r t í c u l o s d í i m a l o g r a d o eso i i i . -v , ; j uu d i p ú b l i c o de fecaba 
c o n a f á n . 
S i n p r e t H B â e t u i t s r los- todos woo p o r « n o m e l o i i t e n t a r é sole 
con c e t n i g t i a r a q u i les m a s p i i n c i p a l e e , cuyo>< i p i g r a í a s SOD « E l c a m p o 
de los p a t o s » , « E l r o i é r c o l e s de F u t u o r i n » , « E l h<>\U> d " l a M i s g d u i e o a » , 
« L a F o n t i c a » , « E l Prado P i c ó n » , « L a Ca i i de l e r an . « L a G i r a U í i l ' a » , « L o s 
ObiyrfeP», « L a fuen t e de JÜS T e a t i n o s » , « B ! G i u l i v e n a t o r i o n , « L o s T i a s -
c o r r a l u s » , « L a p ^ o o e s i ó n de ' a p s r r o q u i » » , « L a s casas de v e c i n d a d » , 
« E l c a m p o de i a L a n a » e n t r t i sus s i lue tas ; y e n t r o sus Ti2>os loca-
les « L o s M é d i c o s t i t u l a r e s » , « N ^ o h e - B u e n a » , « L o s s i d r e r o s » , « E l bar-
q u e r i l i o » , «E l a a o ó n » , « L o s f o r ó g r u f o s » , « E l abogado de c a l e j a » 7 o t ro? , 
, á part,e ele los a r t í c u l o s i n t i t u l a d o s « L á s t i m a de b a t a U é n » , « P r o y e c -
Eoa n o f&lfcan», «E5xpos i c iôn L e ó n » , « D i s p o s i c i ó n t c s t a m e : i t a r i a » , 
« 0 o H i i « i o « e 9 P í p e o i a l e s » , - « M o n u m e n t o m e o r o i ó g i c o p a r a O v i o d o y 
«Dio iembc1-» . 
TCn Ip. R e v i s t a A s t u r i a n a v i e r o n l a l u z sus Uaha jos c i e n t í f l o o . 
m é d i o o B uGel seminum s e m p e r •.•iíftrg», « E l q u e b r a c h o a s p i d o s p e r m a » , 
« L a t a r â n t u l a » , « L a t a i é n t u l a » , « U n oaso de v e r s i ó n p o r m a n i o b r a s 
e x t e r n a s » l a « C u e s t i ó n de les \ÍIIOR», « L a f u s e b i n a » y o t r o s que p u -
blic?> a q u e l l a R e v i s t a de Cienc ias M é d i c a s cuyo p r i m e r h ú m e r o apa-
r e c i ó a u F e b r e r o d e l ar io 1884. 
A Ja v e r d a d que en nada d e s m e r e c e n d i e b o s t r a b a j o s de o t ros 
j i u b l i o a d o s en H r e v i s t a m e n c i o n a d a b a j o las respBtf th lee fiemos de 
dnn E u g e n i o P i ñ e r ú a y Alvares!, don i ' J á o i d o A l v a r e z B u y l l a , Ce-" 
f e r i n o N c e c o y Sole r , N ¡ e a " o T M u b i z P r a d a , J o v é G r a n d a y G o n -
zaless, M . B a g l i f l t t e , Tb '> L a n c e t , O á r i o s Sancltess, A r t u r o B u y j l a y 
los ã e i o â s r edac to re s de la m i s m a , c u y a p a r t e o f i ' - i a l y p r o f e s i o n a l 
da a soc iac i / . i ) c o r ; i a A cargo fl« d o n J c s é c o . i i o p r i m e r s e r e i a r i o . 
B a j n el t í t u l o de « M e d i c i n a p o p u l a r , ó A p u t . t e s paru, e l F o l k - L o r e 
a s t u r i a n o » o o S e c c i r n é e' m a l o g r a d o e s c r i t o r Sr . Lópv-z D ó r i g a u n a 
serie de -a r t i cu las no menoe i n è e r ^ s a n t e s que l o s a r r i b a joeucio.'-.a-
* dos, de l e ooa les se p i i e d j n sacar n o p o c a n s u s o ñ a n í a e . 
¿ H u b i e r a I t l i t e r a t u r a y l a c i e n c i a c o n t e d o ov.n u n t a n d i g n o 
representante, s i , c o m o é s i e p e n s ó a l p r b . o i p i o , h u n i e n v t r o c a d o los 
l ibr - ia por las « r m a s ? 
• S e i í u r a m e n t e que n ó . E l i n s i g n e m é d i c o y ppe r i to r oveter/ne i n . 
y r e s ó , e f e c t i ^ a r a e r i t e , e n e i co l eg io r'e Segov ia , s i e n d o c i í n « e t u d i ^ n t a , . 
.n i íw b i e n p r o n t o o n o i b i ó de r u m b o , x e i j t m M ã n h O v i e d o p a r a mafc t i -
o u l a i s e 'sn el l u s t i t u t o p r o v i n c i a l doi.de o b t u v o e l gvaao de Bt í cb i : -
11er n \ 18('.9. 
A1H se â o d i e ó a l p r o f e s o r a d o d e s p u é s de b u V e r c u r s a d o M e d i c i n a 
y O i r u j í a en 7 a l ! a d / i d , siencfo n o m b r a d o A u x i l i a r de la. S e c c i ó n de 
CiencitiP en ü io ' . io T s s ü t u t c JVM- loe tifios ün 3875 v c v t e â r é t i c o n u -
Miel-avio f!) 1879. 
E n 1888 f u é t r i í s l s d a c l o ni de B a e z a j a] a ñ o K i ^ u i e u t e a l d e 
J o v e l l f t r o s en G i j ó » â o m l o n.1 p o c o t i i l n p o ' fclieeió, «ppú 'n q w n i f . 
c.uo. S u ú l t i m o t i a b a j o fué l a Á l e m c r i a q u e e s o r i b i ó sobre a q u e l ^en -
tro ãa e n s e í l a i i z i i j que In p t e r n a teda f U A s t u t i a » ft'.ogió con u i a r -
o a d í i s j j d n e s t w s de b e n e v c l e n c i a , si su h-<. de - juzgar por los g i f t t : -
í l e s í t e g i o s que á su s-uior p r o d i g a r e n a l ser p u b l i c a d a . \ 
¿ Q ' : é h u b i t r a s!do e l i i > « ¡ c g r a á o car-sdrAticc de l I i i s t i tM ' iO g ' j o -
r , és á iî o hfibei'id Rc rp rend ido ."a m u u r t e «n le m i s floi'i-jo ' lo Si l 
v ida? F á c i l « a d i v i x i i r l o Pr v i s t a de loi* a l u i t i d f t i . tws EnUos que p r o -
d u j e KU pr i ' - i logip .df t i ü t e ' i g e n c i p , dssde q n t í¡e e x h i b i ó on l e - p r e n s a 
uon los p r i m s r o s i r t í c n l o e sa i i loa da so b ' e n cor t u d a p H m * . 
E l Suf io t l o clispuRo do o t r o modo e u sus í u e x o r u t a b U r ftica):os 
de P r o d d c i i o i s » adosab le , y l í a a i ó p a n . m o j o r e » de s t i nos n i que e n 
.a t i e i r a hab ia s ido á la par de n n h o m b r e h o n r a d o , c a r i t a t i v o 
p a c í c o n lo,f_ d e s g r a n a d o s y p a ñ o Ce l á g r i m a s en sus C O H M , « n f e r -
v o r ó s e o a t ó l i o o y u n s e r d u d e i o o r i a t i a r u . 
[ F o b r s P t p e ! di jenou á u n a voz t o í l o s SHE a m i g o s a l saber e u 
f a l l f i o i m i e n t o , y al tejerle h e í M o s a s corni jas f ú n e b r e s y b a ñ b r c o i -
f i e m o l U n t o e l f é s t t r o q u a c o n i n j o TOS i u u i . i m a f i o s tesaos cieeGe 
G i j ò n á s u r - iudad r j a i a l . 
I n m e n s o f-ot»curso, di jo nn p e r i ó d i c o ¡ o c a l , s a l i ó à roo ib ir lúS en 
í-i K s t a e i ó n dol f e n o r , a r r i l , a c o m p a f i Á n d o l o a luego, ü e s ^ u é s do so-
lerar-ee exequ ia s oeU-bra3as por el a l m a dei fl'jado, a l i n m e d i a t o 
c e m e n t e r i o de Ban J u l i ü n de IDS P rados , 6 S<h,ntuhano, d o n d e ve-
p o s a n y desoanttan has ta h o y ¡ a s c e ü i a f t s d e l t,ue en v ida se l l a m ó 
don J o s é M a r i a L o p e z D ó r i g a , i l J í s k e m ó d i c o t i t u l a r d e l E x o r n o , 
Aj'untaMieixto de Ov iedo , sabio c a f c e d i á ü o o , e so r i t ^ i : de h n i e n o es-
t i lo , i n f a t i g á b l e p u r a e l t r a b a j o , a r n i - n t í s i m o de. lus c i e n c i a s y de 
las l e t r a s , h o o i b r e do a r r a i g a d o s Hentimiontos c a t ó l i c o s , cab«l!si-o 
de . f i i . l a im-n • trato en ' a s o ' ñ e d a f l y q u e r i d o de t ^ d o e l m u n d o por 
s,us bellisirap.s c u a l i d . v l ò s pe r sona le t i , 
T o d o eso f u é e n v i d a e l c a r i ñ o s o y b o t d a t i o s o d o n J o s é , h o n r a -
ó * s ' i o i i .uiad n o t a l , Oviecio, 
Lopez Losada.— (Vicente): Tf tn iV>ie i> í u é n a i u i - f t l CIB 
l a o a p i r a i o'el P r i n c i p a d o e! i l u s t r e m é d i c o d o - V i c e n t e LOJ.KSS L o -
sada y F e r n a n d e z V a l l i o , - lu tor de n m c l i i s olu-as que l e eo locon 
á la a,",ui.a do l o s p r i m e r j s e s c r i t o i e a c i o u t i í b o s âi l presenóe -s¡¡ í io . • 
Lopez de la Vega.— ( J u a n ) : L ' o c a n p o n l a » p o t i c ¡ « f < 
q u e i n y d o es te b « u « m ¿ n U » <anf.n;gc. de 1» i u l e s i a Compos t e l amv 
y d i g n i e i m o O b i s p o de l a D i ó c e s i s TndnnPe en G a l i c i a , qu-r f a l b c i ó 
r i g i e n d o d i - j h ? , ' S i l l a b a e i a e l « ñ o de. 1690. 
86 lo h a c e M e m o r i a sn b i ó g t f t f » -Jo ¡ a s e x c e l e i * * caalulaclefl de 
c i e n c i a y v i t t u d q«<» le ad ' - rnabav i , a s i c o m o d e l oeio pas . tor&l^eon 
q a * d e s e m p e ñ ó e l e levado ca.'go A qne p o r el las fué éi ;cum!>rtF.d. \ 
d e j o n d o & su K t l e o i m i e r . t o l a fls sn l ^ b o í i c s i n a d y / - s u p i M l u evan-
g é l i c o i, q a « « j u s t ó t odos ' o s ac tos de su v i d a . ( V i d . Biog . lOclesiast) . 
L o r e n z o . - ( F r . J o sé ) : J ó v e n r e ' i g í o s o , ( J o m u i i e o cie 
1A Pi o t i n o i a d o l S a n t í s i m o R o s a r i o de F i l i p i n a s , , a ses inado p e í l o s 
i n f i e l e s da i h a n y , vendo á c a t e q u i z a r los q u e ke.bífcfibnn e n l a r a n -
chede , Je T a p l f t * ( I s l a de L ú a á c » , e l 10 d e . Agosto abl ano 1808, 
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F/ l eo ioso P. Lci 'Si 'ZO l i a b i a n a c i i l o e n f a P ' ;!a He L e n a : d o d f . 
e s t u d i ó s t a m á t i s a l a t i n a a n t ^ s da ves t i r e l -santo h á b i t o e n el Oo; 
l e g i o (Is P P . P r ed ioa c lo r i s de O o í i ñ a . 
D s s t i n a í l o po' : sus S o n e r i o r - j s á 'us m i f i i o n w i ! de P i i ¡ p : n i i , s , i l e g ó 
A M u n i í a p ç o o s a ñ o s a í i t e s de h a b e r S ü o i i ' j í b i d o y d n t l o su v i d a 
or. b i e n d o Iss a h n a s q u e lo f u e r o n e í i o o i n e n f l a d t i s «1 c u n i p l i r oon 
Ion s ag rados d e b r / e n ds sa m i r i e t o i i o o n u t<a de los de N u e ^ a V i z -
c a j a , d o n d ? S3 h á l l a l a t r e b a j c n r i o con <íl celo q u a le d i s t i n g u i a , y 
a l cvial í ¡ i é lu c a u s a c r i g i m i r i n d e i od io p r o f i m o o qa-) le t e n i a i ! ios 
, Í n f l e l o s de T u p l a o d o ^ â e d c - r r a r o ó su s a n g r é p e * I » H o l i g i ó r - . 
T a l t e ca l ige ds ins c o r i - s s p o n r l í m o i u s q u o I t s PP , G u i x é y Oo-
rugedo , es te ú l t i m o t e m b i ó n a s t u r i a n o , d i r i g i e t c n por e n t o n c e s a l 
M . R , P . T? rov i i i c i a l de su O r d e n , oou f o c h » . 16 d u l m r s clioh' . ' y ó 
de ! 8 i g a i « n t e S t t i e m b i e , c u a l puMíle v e r n e fi)s l a s quo p u b l i ' . ó U 
R e v i s t a C a t ó l i c a do B a r c e l o n a ( to rnos 78 y 79—dp 1871—-págiiiRS 79 
y 8 1 r e s p í c t i v n m e n i e ) . 
' E h d iobas c u r t a s so hall 'An i p iKao tosna Ü B ^ U P R a c e c c a de l a 
rRi.prl.e q u e d i e ' o i , a l oe lcso P. L o r e r z o ¡OH i g o r r o t e s d ú T u p l a o , 
asvKuranWo en. o t r a d P, V i - ' U i e r á e q u e e s c r i b i ó « I r e f e r i d o Pre-
indo dr.pde Iba í iy . ' «1» c a u s a p r i n c i p a l y l i n i o s , de e l l a f u é al o d i o 
• n o r i a l q u o a q u e l i t » le í e n í a n , á c u m a de su g r a n oeto y a c t i v i -
d a d en ix-ducirlf,!! â ia v i d a de h o m b r e s y de s i ' i f t i a n o s . » 
A c o m e t i d o e l m i s i o n e r o p o r a q u e l l o s in f i e l ew en o c a s i ó n que 
i b a con á n i m o ' d « exhovUr ' .HS y haoerleH c o n o j e r los p r í r u ü p i o s de 
nuflsSra ' s uc ropan t e . E e l i g i í - n , u n o de ehnR lo a s e s t ó U n t r e m e n d o 
y m o r i i B l g r i p e de l a t e » q u e e l o«lot>o 1?. J jo re r . zo c a y ó a x p i r s n t e 
« n H i e r r a ¡ h a ñ Á n d o s a en s u p r o p i a s a n g r o , f a l l e - j i e n d o á ios po<-'os 
i i s t a n t e a " n n b razos de los. pocos c r i s t i a n o s que i b a n & 3 o m p « ñ á n -
d o l e - ' y , q u e n o p u d i e r o n s a l v a r su v i d a á p e s a i de h a b e r l o p ro -
o u r e i á o . 
M o m e n t o s d e s p u é s d e l t r i s t e suceso l i o g p l a a f l í e l b o n d a d o s o 
P . B'r, B o i d f a o i o Oorngedo , t e n i e n d o e l d e i e o n s u s l o do r io b i b e c 
p o d i d o c o n f o r t a r a l j ó v e n P, J o s é en tos ú l t i m c a de PU \ i c ' f t , p u ó a 
y a h a h i a o t t r e f f a d o «u b e n d i t a a l m & n i O r i a d o r . 
Vías escenas t i a r n i s i m a s que en tonoo . i p a s a r o n n o s o n p u a 
denor i t f t s . 
¿ C u a l e s f u e r o n les ú l t h p a s p a l a b r a s d e l m o i i b u n d o t o i x i o f l e r b ? 
« m a r c h a d , yoi-otros, h i j o s m i a i , d i j o á les o r i e t f & n o s , que l e h a M a n 
i d o a o y m p a ñ a r t ' l o , m a r c h a d ; no sea quH t a m b i é n voso t r - ^ p e r o z o i i z : 
sod l ' u enos , y ¡ a l i o s l q u e yo m e voy a i c i e i c , y p e r d o n o con todo 
; n i o o r n z ó r . í, r ' ; i s s n e m i ^ o s r> 
M á r t i r ds sus deberes e n c u m b i i el b u e n o dol P . L o r í p z o en 
r.iíirtio rio ooa f a e n a » í>pottól¡oa>>, y e n d o , c u a l p i a d o s a m e n l o so puedo 
juzg i , , ' . / I ' I I e c i b i r e n Ja g l o r i a e l p r e m i o de sus f a t i g a s y des'-'eiofl. 
MI Ai iztnciador , p f i r i A d i c o de G i j ó n , i n s e r t ó por e n t o n j e s en sus 
c o l u m n a s u n a car ta de l p r e s b U ' r o d s n J e r ó n m ' O M « r t i r i e « , f sch i -da 
A 16 ii« N o v i e m b r e d^ 1868, on l a qua é s t è e o u o l u i » c o n l a s a i -
f i n i e n t e s ' p a l a b r a s : «¡ loor 7 glorjrt. a1 p a r t i r « s t j r i a n o q u e h a dado 
«I m u n d o f,[ t a s t i m o n h ' ñ a . su fé, d o n - a m a n d u su sangre en e l a l t a : 
sant .- de l a c a r i d u d d i 
'11 S i n p r s j p n i r el i u f a l i b l r . j u i c i o do n u e s t r a P a n t a M a d r e I g ' e -
s ia , q u s es ' « l l a m a d a íi o m i t i r e! q y s le c i e r e c i e i e )a o a u s a , por 
l a e v a i l ( l ió ) e l I ' . L c r a n z o s u v i d a , d ado que de e l l a se ccapace 
. i i i l o p o r r e ñ i r , c roo y so puede p e n c a r c o n bti .stante f u n ã a / u e n r e , 
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ov.e e l ce loso y c a r i t a t i v o P . ã o m i n W o d e r r a m ó s i l SAng ío « n tas-, 
t i m o n i a ¿le l a vecd- i t l e v i i i g é l i c t t , j que p o r . l o u n s m o n i e r e c e e l 
d i o t a l o de n i ^ i f i r en o l s e i l i i i o q u e q u e d a expues to . 
A l a vez q u s l a b o r . o n é r ü a O r d e n á q u e p e r t e n v o ' ó p e r d i » u n o 
¿lo sus mr.s ce 'osos i n d i v i d u o s , g a n a b a en, l u a t r e y t -epteudor poc 
c o n t a r en «1 n ú m e r o d « sus i i u scves cinnipcoues do Ja fé á este 
e s c l a r e c i d o r e l i g i c ü o r e l i g i o s o , h o y p r s z de m i s m B y o r p u i l o d a 
su p i k Í E j i a t a t qu f l le s a b r á c o n t a r t a m l i i e n »)j e l de eus, h i j o s i i n s -
t r es y b e o e m é r i t o s , c u a i i d o l e o u e r d e e>i l o p o c v e i i i t e l n o m b r e d o 
o t r o s n i ' i o l i o s qU6. c o m o e l P . L o r e n z o , da tur . exp res ivo m e d o s u r 
p i e r a n L o í t r a r « t Mttelo .Vihtico. 
( H o n r a , j s u é s . a l o a r i C a ü v o y ce loso h i j a ã« P o í f t 0 6 L e r a , q u e 
e n o l A i c h i p i é l a K O filipino r u b r i c ó ecm s u sangre l a fó ov is t ¡ a i » , y 
l a ve ' .dad d e l í ü v a n g e ü o ! 
Lorenzana. — ( J u a n A l v a r e z d e ) : D e e s t e e f e ' a r e -
c i d o e s c r i t o r y t e s p e r a b i l í s i o i o h c i n b t e àe. S i s a d o , y a dejo h e c h a 
t n e n c i ó , ) e n !a p í i g . 786 de l p r s e e n t e Ubi: ' )— ( V é a s e \ l ) í A l v a r e s de 
L o r e n m n a — J m v . ) 
H a b i a r'H,eido on K c i u d a d de O v i e d o p o r l o s MÍOS r íe 1818, y 
f a l l e c i ó en 1883. D e é¡ e s c r i b i ó . d o r . á)'.;;ei M a r f t , Segovia « n ' e . i í c m o 
p r i m e r o de sus F i g u r a s y F i g u r o n e s — M a d r i d 1 8 7 7 — p i g 95 : «en log 
C e n t r o » l i t e m n c s , y ¿ n donde q u i e r a qi."« h a y a u n t e m p l o ' e r a n -
t a d o p o r a rar .dic " .u l to 4 los c o n c c n r i e n t o s l i u r n a n c s , alH cor re en 
l ab ios de t « d o e l rotmdo y «* --ye p i - o n u n c i a r el n o m b r e Je L c -
r e n e a n a , t i t u l á n d o l e p r í n c i p e de los p e r i u d i s t a s e s p a ñ o l e s , » 
Desde que e n 1840 t r a s l a d ó su r u s i d e n e i a A M a d r i d , y tn 1845 
f u é n n a i b r a d o Of lo i a ) de l G o b i e r n o o í ' i ! as i r o m o poco d e s p u é s d e l 
R e a l Oonse jo d * E s t n d c , p r i n c i p i ó l a v i d a Km' . ie .* d e l I K ' i i a d ó N i ' 
( ¡ r o m á n t i c o , a u n q u e su ce ie ln id iu1 . de p i r i o d i s ! , » d a t a de f p v h » poa-
le - r io r , ó sea d e l a ñ o 1851 en q u e p r i n c i p i ó á e s c r i b i r en E l D i a -
r i o E s - p a ñ o l . 
Es» 1856 e r a y a D i r e c t o r e e n e r & l de A d n o i n i s t r a c i ò r j . c a rpo que, 
c o m o tos de Subsec r i . t s . r io d e l M i n u t a r i o de l a G n b e r n f t v i ô n , D i r e c t o r 
s jenerul de X J u r a m e i , M i n i s t r o d e E s t a d o y j e f e , en 1868. d e i Co 
na i t é r e v o l u c i o n a r i o de M a d r i d , s u p o d e p e m p e ñ a r á ' l a s '-tura de su 
{ r . n j a y en c o n f o r m i d f . d s i e m p r e c o n sus p r i n c i p i o s p o l i t i o o s . 
E l e s c r i t o r m e ^ J i ^ n n d o , Sr, Begos i a , l e pcr . s idera bajo l o s dos. 
concep tos de p u b l i c i s o * y g o b e r n a n t e , h a c i e n d o j u s t i c i a é. s;> t a l e n t o 
r.o roeros q u o á su consecuenc ia p o l i t i c a é i n f a t i g a b l e l a D o ^ i o s i á a d , 
e n t r e o t ros p r o l i o t u b r e s de este s i g l o . 
luOranto.—fM Dzique): IMornaí lo caufli'lo r í e la» tro-
pas a s t u r i a n a s , q u e f l u c b ó d e n c d a d a n i e n t e c o i i t i R las de E o n m d u -
r a n t e las g u e r r a s c a n t á b f i c a s c o n t r a los g e n e r a l e s de Á a g ' i s t o Ce-
sar, d i n o m i n a d o O c t a v b i , q u e se p r o p u s o s u b y n g a r á E s p a ñ a unos 
2 4 ' a ñ o s «'á.i.tes d e l fcaeimiento de J e s u c r i s t o , k ñn de, poderse l l a -
m e r s e ñ o r de! u u u . d c y o o j c e p t u n i s e e l p r i m e r c o n q u i s t a d o r de) 
o rne untonce.-i c o r . c c i d o , 
P a n i c O r o s i o , J u s t i n o , ' L c c i o F l o r o , Basco , y o t ros escr i tocef i 
x ñ e i . c i e ñ a n ftqwltaaVgneiraVeorao l a * ú ' t i t f t f t * y aonso mAs i m p o r -
t a n t e s d u r a n t e ? e ! i m p e r i o de Saausfc-', h i c i e n d o de pano j n s t i e i s M 
va lo r de los eaUegos.' a s t u r i a n o s " y V i z c a i n o s , c o n t r a q u i » « e s a q u é l 
n a . 
= ( 1 2 3 6 ) = 
í n v i n t a tos l egados 0*510 A u f m M o , Pabh 'o F i r m i o , P u l - l i o C a r i f i c , 
M w o n A g r i p a y otroa ( i i s t i n g u i d o s jefes de su c o n f i a n z a . 
E l c a p i t á n L n r a n t o y o t r o no m e n o í i f u m o s o o a u c l i ü o l i a m í i c l o 
A s n r , l e s dos bí i jo \ t » ó r ü e n s s d e l genera ' . G a u s 6 n , r e u n i e r o n dos 
p e q u e ñ o s «ue ' pOH de e j é r c i t o y o a n « l í o s se h ¡ a m o r > fuerces h a o i a í 
H p a r t e de Ounijas do O n í s y v a l l e de R e i . i a z o , donde esper iuuxl 
o i « i t a q u e de los soldf .dos r o m a n o s . 
A s i l o a^Fgurft O u J t o d i o , a p o y á n d o f i o er: l o que e s c r i b i e r a L o -
t a r i o , p o r estae p a l a b r a s : Astures vero q u o n i a m tres L e g a t o s , v ide-
l icet O a r i s i u m , Ant i s t eum et F i r m i u m , c u m legionibus s u i s i n t r i a 
a g u t i n a divisos adventare a u d i e r a n t , u t totam p r o v i n c i a m repente. 
, caperent; tribus aqzte agmin ibus in s t ruc t i s v a l l i u m ingress ibug i n -
gentef hos t ium copias excipere m o l l i t i s u n t ; itaqtic< a d l i c c a m i m L o -
ranto, et a d montes Mrbaseos Assuro m i s s i s , f o r t i s i m u s D u x O a u s m 
á h a n c i a discedens, a p u d flúmem A s t u r a m i n sa t i s m u n i t u s est, 
Vencidce los a s t u r i a n o s por t r a i c i ó n d ' i los Tr igcc inos que re-
• e l a t o i ' i ft Cft r is io suv p l a n t s de l e a i s t s ^ c i a y t i t a q u e , t oHav ia tfh.-
t a r o n da r e o o n q u í s t a r su i n d e p e n d e n o i a r i g i r á n d o s e L o r a n t i y Asnr 
b.aoia los Tal les de Cangi-s y ' f a jares d o n d e , s e g ú n p a r e c e , U b r a n m 
rudos e n c u e n t r o s c o n los e n e m i g o s a u n q u e e»ii é x i t o y s i n perfer 
consegui r e l fin quh to p c o p n s i ' r a n , p u é b mien t ' rh , ' ! OMriHio r s n d i a 
á L a u c i f » t o i n ' . o a por m a r l a v i l l a de G i j A n Sexto M . A g r i p a , que-
« l a o d j a s í los r o m e n o s d u e ñ o s de todo e i p a í s por Ureve " t i e m p o 
dan ta nuovo a l z a m i e n t o de los c á n t a b r o ; ! , 
A! oar subyu iüadoH p o r l a ú l t i m a <-ez, se les o b l i g ó á d n ] » r !aa 
m o n t a ñ a s y v i v i r « u los l í a n o s , m i e í ' . t r a s e t n a r r u i n a d a s sus for-
taiearn» y c a s t i l l o s p r i v á n d o l e s a s í de r e l u c i ó a n caso tie -jne vo l -
v i e t u n á w e l . i r s o . 
jBr» e l de T í l d e l a , q u b l e v a n f a r ' i n ios r o m a n o s , se h a l l ó u n a i n s -
o r i p o M r . l a t i n a , s e g ú n re f ie re T i r s f t {¡e A v i l é ? , en 11. q a e se M » : 
¡ O h n ó b i l e s e i snpervi Astures , qiios R o m a n i v incere v i x putuere, 
l icet &ausone superatel 
IS" m i f n o empr . r ado r Oeí ia r A u g u s t o p u d o a p r e c i a r p o r s í m i s m o 
el v a l o r de a q u e l l o s r u d o s m o n t a ñ e s e s , c u a n d o f u é p e r s o n a ' m w n t e 
A r e ñ a c i r ' o s s en t ando s u » reeJes en S s g i » a i y i a u n e s 22 a ñ o s a n t e s 
de l a v e n i d a do J e s i i o r i s t o . 
L a n o i a y e l M e d u l i o f u e r o n t 3 S t ¡ g « s de «u h a r o i s m o y de sus 
proezas , pe ro estftbt, escrito, o o m c suele dec i r se , que h a b í a n los 
H S t n r o - c á n t e b r o s 3e p s i d e r su a u t o n o m í a s i e n d o d o m i n a d o s p s r l a s 
á g u i l a o i m p e r i a l e s de B o m a , y a s í s u c e d i ó . 
Ootno r ecne rdo de ios c o t j q n i s K d o r e s de As tuc i a s se c o n s e r v a n 
h a s t a o l p r 8 « 9 u t « var ios m o n u m e u t o s , e n t r e los c u a i e s e l de las A t a s 
Kextiar-.as cerca de G i j ó a es e l n í a s n o t a b l e , & p a r t e de oteas ins -
o r ipo iones h a l l a d a f en Uorao , Jove , Ca.-igas de ODÍS y S a n M i g u e l 
de L i n j e n e l m o r . t e N a r a n c o . 
O. B l i a s Q-. T a ñ ó n y Q u i r ò e « u p o n e , en un a r t í c u l o i n t i t u l a d o 
G u e r r a de los r o m í w o s en A s t u r i a s ( v i d . M e m o r i a s ¿"el S r . B ' i l is , 
p á g . 1P8), que l a p r i n c i p a l res i s tenc ia qae o p u s i e r o n y acuso ú l t i m a 
b í t a l l a q a e los ahtnros l i b r a r o n c o n t r a las t r o p a s romafm.s , t m o l u -
Kar d e u t r o de l conce jo de L e m v donde se e n o o n t r a r o i » l á p i d a s , too- . 
í i e d a s é i n s o r i p i i r n e s que a s í i o daban -á e n t e n d e r . Q u é h a y a de r o r -
dp.d an semejant- ; a s e v e r a c i ó n lo i g n o r o , l o m i s m o que ignoro e l 
\ e r l a d e r o f u n d u m e n c o en que a q u f l e s e n t o r a p o y a su c p i i v i ó i , p a r a 
= ( 1237 ) = ' C : 
c r 4 » r que l a o iur lac l <J<s L a o i f - e s tuvo s i t u a d a o f i v a cio O i l o n i a g o , 
Uondi» se conoce 004 t a l n o w b r e u n i n o i i t » de ivcj^cllr-s corotnitaia-
Losada.—(.P. L u i s de): H o c e m e n o i Ó T i d o e x t e s i f tb io 
e f c t i i K . r y filósofo c l F . JTilft 
p u b l i c ó fin V U . l i u l h a c i a el «f io de 1880, p e i n a s 'Mí — 260 , c o ' m á w -
dala de m u y c u m p I H f ' S <>i:>g¡os y c u i d - p t u á i i d a l e c o m o u n o da Jos 
m á s e x u l n i e u i t l o s n i i « a i t n ' o s de BU I n s t i t u t o . 
N o HiRnores e m i o m i o ñ le p r o d i g ó á n t e - i e l P , L f m a m e n d i , qxio 
i i a b i a s ido su c l i s c i p u l o , o;» su Corograf ia , de. Ü v i p i i z c o a (p^K- 277) 
r e i p m r e k a ú i t h ' i K m í ü t o , e n 18P2, en B M n e i i . v . A e n t r e . c t r a x CÍ.JTBS 
dadas á l u z p o i . 1» e r n ç t w n . e d i t . u - i t i l i nUt i í l t i f l i . «Ls- \erdAA'eTK oie ' i-
c i » e s p a r i o l a » ba jo m y o l e m a s a l l e t e » ! ile loh t a l l e i e t y t ip i ' g i ' a f i» . 
da la V. é H i j o t dp. i . S u l l i v a n * tci i i tas y t a n ( ' .preciables de n u e s -
t r o s c l á s i c o s e s o t i c o . í e a ftntitfwos y moc le rnos . 
D e ¡ a n l i e r m o s a B U > U o U « a fo rmo , pa r te ' e l a c e r t i t n d o C u r s o 
F i l o s ó f i c o del P , IjoRfula., d M t n i de o l i o s xnii'-lios m á s t r a lmiu - i ! i -
t í - r e r i o s y o i e n t í f i o a a , w m o lo asegurK p l c i sado P , L a c i r s i n e u d i 
( ib idem), poco q u e t u p r o v i p i i l i l i c n d o s s i n su n o m b r e , a l p i é ñ o d i 
o l í a obcA d i d á c d t i i flp F i í n ç o í l a f.e v ió ob i i^ad^ i p o í i e r s u finpfc' 
poc ra « . a d a t o <"xuve^o fie sus x v p e r i o r í s , b i e n q u e c o n m p e q u e ñ o 
¡ j e n t i i a i e n t o , p u é s si sabio j e t U M a ern m í o de esos hombrhR h r i v p i l - -
d í a i m o H q u e b u y e n de c u a n t o s e » e x b i b i r s e y darse á o o n o M ) ; d é 
l o» e x t r a ñ o a . 
K l E . L u i s do L o s a r l a b a b i s » r a e i d o f - i A s t u r i a s , y BJ el t u -
gftr df» Q n e i r u g ^ S det eom'e.io fie V a l d ê s , e l d i a IS de MtUTO d e l 
a ñ o 16B1, y f u i i e c i ó en e l T teu l Colegio de J e s u i t a s de SalKvrjanoa, 
( londo f u e r a O a t i d r à t i c o é i n t é í p í e t e do .Sagrada E s c r i t u r t i , en 2 7 . 
de F s b i e r o de 3148. 
L a G a c e t a de M a d r i d p u b l i c ó u n ' e n c S o m i á s t i e o p t i n e s i r i e o d a 
esne eao la ren ido j e s u í t a SÍI e l n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l d i a 5 d e i 
m e s de Marssc d i c h o a ñ o , p o e o í d e s p u é s dal de su faH<soimiento , 
y e! m s r . o i o í w l o P . L a r r n m e p d i c o m u u i o ó A s u c o r r e l i g i o n á r i o F , ' 
B e r t b i e r que f u é D i r a o l o r de. l a Revi»1-» o ienMf ico- l i t e ra r iM. i n t i t u -
l a d a Memoire de Trevonx , f ' f a v o r a b l e - j u i c i o qus í i m s r e ' . i e f a n l a s 
en i ' i u i r t b l ea p r e n d a s ds su q u e r i d o m a e s t r o , c o m o re l ig ioso sab io y 
v i r t u o s o de l a b e / r e m é r i t a O o m p a f i í f t f u n d a d a p o r San I g n a o i o d a 
J jovo l a . 
L o s de t a l l e s b io f i r á f ioos que ó » é) da e l P . F i t a en ta o b r » de , 
r e f e r e n c i a , ¡e p r e s a n t a n c o m o u n dechado de h u m i l d i i d _ y sabidu.-, 
r í a , m o t i v o s p o r 'os cua 'es se h i z o d i g i . o . d e ! m a y o r ap rec io e n v i d a , 
t a n t o p o i p a r t o de sus S u p e r i o r e s c o m o de sus súhd i to f . , 
l U n sabio h u r a i ' d e ! j U u á n f o c o s de i r a que o s l l l a m a n h a n 
o o n s e g u i d o las v e r d a d e r a s d i s t i n o i o n e s . qvio l a b u n i í l d a r l , y fa. s ab i -
d u r í a m e r e c e u a l i r h e r m a n r . d a s f-.si.as dos n p r e o i a b i í í s i m a s c ü a l i : 
dade.) de IM, v o l u n t a d , y de.', e n t e n d i r ñ e n t o t 
E l P . L o s a d a es, p o r ' o t a n t o , u n a de es to p o c a s t x - ' e p s i o n e ! » . 
b o n r o s l s i j i o s « n y » f a m a se a p o y a sobre ot i n d e s t r ú f í t i b i f i pedesti-.l 
d a ¡ a verdec ie ra g l o r i a , y a que por, s u f v i t í u d e s é i n t e l i B e n o i » . d a - : 
r . isiraa j n p o e s c a l a r l a c u m b r e fc&st» d o n d e s u p i e r o n i i egar y h a n -
i d o los JJOCOS sabios que, en e l m u n d o han.<sido, so rno e s c r i b i ó Uuo, 
de e l l o s , e l i n s i g n e p u e t a a g u s t i n o ffr, L u i s de l e ó n , 
Q u e l o í r .è t a m b i é n e l e»olare<>i t lo" . ' - jesnU» r i« ,üie • lo p o n e "ín, 
d u d n . A h í e s t é , p a r * p r u e b a i n c p í t e s t a b l e de e l b ; , su p r i n o i p e l , .y 
= (J238) = 
m á s v a l i o s o t t tebajo qu* d e c i i o ó a l i n s i g n e P . F r a n c i s c o S u a r e z , D o o -
.to* e x i m i o y p i o , o r n a m e n t o de l a ü o w p a ñ í a y s s c r í t o t f e c m c l i -
s i m o a c e r o » â e i n f l i i i d a d de m a t e i i n s c i e n í l f i n s i e . 
Vi», o b r a r a t U * . L o s a f l i l l e v a e l s i g u i e n t e e i i íg rcf1! ' . C u r s u s P M -
l o s ó p h i c u s Bega l i s CoUeg i i S a l m a i i c e n s i s S o c í e t a t i a J e s u , i n tres 
par te s divis i ts , authore B , P . L u d o v i c o de L o s s a d a . ejusdem Societ . , 
et i n e o ã e m B e g a l i Ü o l l e g i o Tlieologice Prophesore , et Sacres S c r i p -
tures i n t é r p r e t e . 
C u a l q u i e r e l o g i o que ne haga <3e estft o V r a í u n d a i a e n t » . ! an F i -
lOBofí* q u e d a r í a p á l i d o u n t e su m é r i l o i u t r í n a e e o , r eoc iK-c ido , apevvH 
v i ó 1ft l u z p á b l i o a , e n e l a ñ o 1723, p m los c o n t e m p o r á n e o s de su 
a u t o r , y po r e i censor de i a in i s t i i f t l l t t j i o , Sr. D . Ju ivn A n t o i i k , 
O b i s p o A n g a l o p c l i t a n o , á q u i e n o o j i i s i o n ó p a r a los efectos fia l n 
i m p r e a í ò i ' y p u b l i o a o i ó u de e l l a e l l i m o . Sr . O . S i l v e s t r e ' G * r c í a 
E s s a l i n » , Obis j io ds S i l a m s t i c a . 
: L a , ú l t i m a e d i c i ó n d e l C u r s o f i losóf ica, q u á es l a que t e n g o á 
IR vinca, f u é t i " i : l i a por l a e m p r e s a a t r á s m e n o i o n a d a , y a t ' M e c i ó 
e n Baroolo ' . i a desde el * ñ o 1883 B.I 1884, 
: ' i i i i s t , i de d i ez t o m o u e n 8." v de u n í r i - l i g i m . ' » l e o t i i r a con, las 
p á g i i i s s ñ a u i i a t m en oada u r o de eili»», á s a b e r : 824 e l i . " ; 2 3 1 
e l ' 2 o; 265 oi 8 , ° ; 304 e l i . " ; 407 e l 5 , ° ; 292 e l - 6 o; 256 e l 7 .»; 363 
el S.'; 3X2 «rl 9.0 y 289. e l 1 0 . ° q u e es e l ú l t i m o d i l * ob ra : 
A t r u e q u e de nei? a lgr , , e x t e n s o en é s t o s a p u n t o s >'ny i - j a t : a i j a 
• p e q u e ñ a idea de las m ó l t i p ! e s mato . i i r t s q m n b i t c n en « n * tees 
p M t b s , ev. que ei a u t o r i a d i r i â e . f j a p r i m e r u , que t p m p r m d e los 
t r a s p r i m e r a s w m o a , 50):t iene l a L ó g i c a , b sea, F i l o s o f í a , r a c i o n a l , 
á iv id idK á su ?ez eri t r n t e d - j s , 
M n i l p ' - imt jco ae ú i? r tps e l au(;cr de i a ne-i*¡raleza y o b j e t o C)Ú 
la- LógioH-, ,-U,s^rroUan5o o u a o t a a n i i « s t i o n e s á e l l a . i t a í i e ü BJ, d i s? 
.extfettfífjs o t t p i l u l o s , qufc « o n los q u e t i ene e l toi.oio p r i r u t r o . 
B u e l B i i g u n á o t r a t a d o , y t & m i i i é n t ç r o o s e g u n d r , se otjups, a l 
1? L o s n t l a de Identi tate et ¿ ) i $ t i n c t i o n e y de los Un iv ersa l e s eu ge-
« í í i v l , t e s o l v i e j j í i í ) de paso a r g u m e n t o s y d i f l f cu l t ad f l s e s o o l á s t i o a s , 
D r e p ^ r a n d o i, los a l u m n o s p a r a e u t r a r de l l e n o e n IM< m a t e r i a s da 
que «4 o c u p a e n e l t r a t a d e y tonco t e r c e r o , q u e j i o bou o t r s i f q u s 
l a» r s f e r s r i t e s á loa Universa les en p a i t u - u i a r y P r e d i c a b l e s de Aiacoo 
fc'íiríiuo, filosofo q u » s e g u í a l a s d o o t - i n a s de P lAlóia- y A r i s t ó t e l e s . -
lf,n e.ít« t r a t a d o w d e f i n e n eon p i - e o i s i ó n lo s g é n e r o s y Jas ?s-
pecies, e u b j e t i v s s y p r e d i o a b í e s , se r e s u e i v e t , Mrvjec-ioiies y a « t r a -
t a n o t i f - s m u i i h a o ones t ioues d i f e r e r i s e i , hnsfcH, e*:*:»1: en e l dn los 
Predicamentos y e e s i U e r e n el s i ^ u i e r t e a l g u n a s i l u d a s t m i n » de 'c-r 
r a z ó n de l o qae es Si logismo baje, todas sus fases, 
Tod<is las m a t e r i a s de ss^os t r e s t r a t a d o s del t o m o t e r c e r o a h r s -
aan , r e s p e c t i v a m e n t e , seis , s i e te , cuneo y c u a c í o c a p í t u l o s , 6 s e u u 
v e i n l e y " dos a n t o d o , 
Sij , ' i io A o o n t i n u a o i é n l a segunda P a r t e , q u e e o n t i e n » l a t í s i c a 
6 F i l o s o f i a n a t u r a l nosroa de los c u e r p o s e n g e n e r a l ( t o m o s i . " y 
5.'°), y e u o ' l a t r á t a n o s i n í r i n c a d i s i m a s c u e s c i o a e s de. E s t i u M a y r s -
s u é l v e n s e no pt-oas cb jaoo iobes sobra la m a t e r U p r i m a y tnrmn 
s u t i s t h n o i a l da ios netbs, q u o deda-J los p é r i p f t t é t i . i o s , í r . u l t i p l i u i d a d 
de fwt t t f t s en • i a m a í e r i f t (ob je to de l t o . n o 5,»), u n i ó n de l a t u M e r i a 
y de l a f o r m a et-3. etc. pa sando l ú e * } e l a u t o r k t r a t a r o n s sgu ida 
de l a n * t u r » l e z ' i y del a r t e , r . e u w final, e f i o i e u t o y e j e r u p l o r , sub-
¡j¡ t i i f ln; i t t de 1 M CCUSJIS, v i i t u d p>'0(!uotiva ,r p o t e n c i a o b e d i n c i a l . 
= ( 1230 ) = 
S o d1 t e m o $$xio, t r a t ^ d - i s a.» y 3 .° , «e .«(«RAxroífAW Jax- á » l a s 
GfUKas ò p r i í \ c i p i o » exi t i r . seoos à ias u n t u i a l ? . ! , e speo i f l c ànc l c s i> W s 
l l a n a d a s p r i m e r j s ; y segundad . Pee ú l t i m o clisett*. e l ftutof nseinfo 
d s l u i o v i m i e ü t o y l a p n s i ó n , o í o a o i ò n , I v i g M , t i e m p o , , de l i n f i n i t a 4 
i'lep, de c c m t i n a i f o ã , m a t e r i i s ' .odnt e l las o b j s í a d e 1» c e g a u d » HtcttQ 
(is I A o b r a , y a s a ¡ u s g o ' íov>parsa en K t e t o e » j t o m o s s i g u i e u í a , ' ; 
de las q u e a i e e t a n á l a g y n ' í t R w é u }• o o n u p o i ó n , 6 sea. do l a t n u e t í x » 
y de l a v i d » , e n lo? sé i -es , c o n u t .a . s inops i s de los c ra t adog da 
inundo, de callo, de dementis et m i x t i s . , 
A o o n t i n u f f o i ô n d » ssteu ouesviortAS ealfti) l e s t m t f t d o s d e s v e » 
<íel i d m a h u m a n n y o t ra? S'ibl'ü â i v i t T O s p u n t o s j o M e t a f í s i c a , iu taa 
o o te o Ins . • joneesniccUa á log l i & b i t o s y e ípecs i í - s , potauuia'S e s p i t i í 
taiaies d s l U m a - untes de l a v e l u n t a d y d«!l e K c e n d h m e n t o c o n . 1¡>9 
o p e r a c i o u s s t r i p l e s de é p t a , c i e n o i i ' , £6, o p m i ó n , l i b e r t a d e t c . 
E l ú l t i m o t o m o y p a r t e de l C u r s o F i l o s ó f i c o t r a t t . e x u l n e i r a -
m p n i b do o a e s t i c n i s de o-lt» Met i i - f i s io» , COKIO S'.>n <HI E c t « i f i&l y 
''co-.vuin, sus a n t i b u t o » , i n z ó n y s x i s c e n o i t » d e l E ü t e , - su. p o s i b i l i d a d , 
i - x i a t e t o i a r t a l de ios e l i t e s * oteados, p f i a « i j » i o a m t r i i s s s e y s de los 
c u e r n o s y o t t o s . 
T a l es, o n c o m p e n d i o , l a Abra- d a i sabkv j o s u i t a 'P; L í i s i J v i q w » 
a b a r c a l#e saatariaa" ÊlofjÔflcas m é s . n e o s i t r i f t s ftl e . i t u d i á n t o e n l o s 
C e n t r o s de ensefianzui s u p e r i o r , o b i p f ) p o i n o i p a i y u e ¡e ¡ a i p n l s ó para, 
e s o r i b i t l a . á p s r t e d o l m a n d a t o e x p i í s o q u e paru, e l l o r a o i b i ó de 
RUS S u . p e r i o t ó R , . • 
P e t o n e r í D e e n o x í « m i : i o r l a á, foado s i r i a t a r e a ^ a r a n i í m b a -
ra zos-i, á l a v sz que e io jos i . . p a r a l o s . l ee to re f l P o r eso rua h e OOH* 
o r e t a d o sclo.ruet>ta á la r ñ p i d a r ^ s s i í a b ib l iog rá f io f t a u e dejo expuesta1, 
c o n e l o b j e t o e x c l u s i v o de d ü r i o s u n a i d s a de l a v b r a que, con 
a p l a u s o de los a m a e t s s d e l eaber , haoe poooa af ics tod^vi» p n b l i o 6 
1» Eiraprassi, e d i t o r i a ! d i c h a »K B t r ee i CHE,, ba l ido u r i k cc i iooe i m á s 
y m á s e l n o m b r e d s l i l u s t r e V , L o s a d a . 
L o z a n a . — ( B a m ó n ) : A r c e d i a n o ña ! a i ^ ' e s i a • 
d e Segov ia y p r i m e r A r z o b i s p o ele (a de S e v i l l a , i ^ e T u f e yao- ê r t » 
c i u d a d f u é o n n q u i p t a d a p o r SMJ F e r n a n d o , r ? y de O a p t i l l * , . « M ' í f e . • 
v í e m b r e d e l ftiio 1248, 
H & b i a l i a c i d o e l i r s i g n e L o z a n a en í a •.'ill¡^• de In f i e s t f - , o n p i t a l 
•dsl p a r t i d o da es te i . ,ombre y a _ y u t j t a r a i e » t o de P i i o i i a , « e g ú n l o ase?, 
sura, el P, C a r b a l b en sus A n t i g ü e d a d e s t a n t a s veces « t t a d ' M t o r n . , I I , . . 
t ' . t . 37, p á r r a í , X I V , p4g. 167) . • . 
p e o c i o ase¿, i irs .a D . D i « g o de M e n d o z a y D , S e b a s t i á n J t ' 1 
. ñ a c o , é s t e en s u D i c c i o n a r i o geográf ico ( v e r b . F i l o ñ a — C o n o e j o E i i e ) 
d o n d e e q u i v o o a d í i m e a f c s le i i a i a a Et\>nór< ã e XíABa, -
Ci to e q u í - t a l e s t e s t i r a o n i o s p e r d u e h e v i s t o q u e a l g u i M l e o r e ^ h 
n a t u r a l de l a j n e r . o i o n a d a c i u d u d du S e g o v i a s i u Kiá& í a n â a m e n t o 
í - c a s o , q u e é l . de h a iter s i d o preb j t - .dado de d i c h a 4gl«?<*»*. : • 
T a i lo cor j s íg .aó e l l a u r e a d o esov i for a c t u a l Sr! Í>,_ J a * i « F u e » i -
tes y PouSe e n « a f M e m o i i » h i s t ó r / c o - d e ^ o r i p t i v o r í e l ' S a r . t o a r i o de 
N t t a . S r a , de l a F o s í i o i s l e » que p u b l i c ó l a . Aí&demia. M & r i & n * de . 
L é u d a er- 1882, á l a p á g , 108. . 
H a i l á b t s e an K o r a » c u a n d o e l S u m o B o u t i f l s e , sabedoi: d e j * í . 
p r e n d * 8 de! í U r s t r e I j O ü a n r t , !e n o m b r ó A r z o b i s p o de l a nueva, igle-
s i a c r i s t i a n B de S e v i l l a , res teu-ada , .y d e d i o í i õ a y » . a l c u l í . o ; d e l i j e í -
d a á e r o D b s o o r ' e i s f tu tg moiit^CA c a s t . e l t e í i o , , 
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"Era h i j o âeí s e ñ o r ? e l a O w a â e " u a p e l l i d e , c u y o g:-la* m í b ó 
en et r e f e r i d o Oonoejo de Pi!ori!>, a l i e o i c d e l r a e i í o i o n a t i c esncif-.or 
(?a N o b i l i a r i o s âe E s g a ñ a , i g m t á o d o s e c ó i r . o y s t i a n d a s a l i ó de As-
t u r i f a y««ndo â p * r a r u n R o m » , donde se oree q u e h i z o sus e s t u . 
d ioa l ú s t n liar c t d t t x a d c de p r e s b í t e r o . 
D í o t R e que s i endo t o d a v í t m u y j ó v p n r i ñ ó con u n h * i m ' i , n c suya , 
i l a t t i n d o I b á n P é r e z , y q u e por t e m o r <U c í s t i c o p a t e r n o 83 a u s e n t ó • 
r lp sii>. r u m b o c i e r t o , á d o n d s le o e n d u j e s o ^ ^ b ' j e n a ó maia, 
b u e r t » . 
B V I l e j i ó h a o i a s i aSe de 1296 en 1» r e f e r i d a c i u d n d de Segovio, 
s i » a d 9 {ilií s e p u l t a d o d e n t r o de l a i g l e s i a d » m F u e i i o i s l a , 6 Se S u n 
G i l , c o m o e s u r i b i ó «1 d i c h o Sr , F u e n t e s y P o n t e e u !a M e m o r i a que-
q u « d i » c i t a d a . 
Lozano.—{El conde): D i s t i n g u i d o m a g n a l i o r i o l r e i n o 
k q u i e u , s o g ú a las l e j s n d a s y los r o m a n c e s de l a E d a d M U d i a , d i 6 
j n u e r t e e l C id C a m p e a d o r vewgimdc »«í í a o fensa q-ie r e c i b i e r a ea ' 
l a p e r s o n a de su pa r i r á d o n D i e g o L a i n e z . 
O o n f ú p d o n l e a lgunos o o n e l p a d r e de d o i í a J j m e r . a D i a z , esposa 
d o l h é r o e c a s t e l l á n o , h i j a , s e í ú n e n o t r a p a r t e d e j o d i c h o , n o de l 
r e f e r i d o C o n d e j ü o z a n o , s i n o de O. D i e g i B u d r i & u e z . qwo á vea 
l o era de D . R o d r i g o A ' f n n s o de (.'.angas, y d s l a i n f a n t a d o ñ a J i -
m e n a A l f o n s o , q u e l o fué de D . A l f o a o o V r e y de L e ó n . 
E l Oonde J>. L o z a n o , o*so que h a y a e x i s t i d o ej p r ó e e x de es te 
i i o w b r e , f u é t a m b i é n n a t u r a l de A s t u r i « « c u a l ¡se « o h a df< ve? p o r 
l o » mismoB r o m a n e e n y l o usegura a s i m i s m o Ce<(ar C a n t ú e l ocu-
parse d e l O i d e n BU H i s t o r i a U n i v e r s a l ( t - ; m . I X — M a d r i d 1867 — 
p á g . 728) de q u i e n t rae u n a e x t e n s a b i e g e a f í n . y r e f e r e n t e »,) c i i a l 
c ó p i a ¿ .va r ios r o m a n c e s cabf t l ie resoos . 
L u á r c a . — ( A n t o n i o Alfonso de): U n o «IA l o » s e v d a d o s 
qtce a n o m p a ñ a r o n & P r a n o i s c o P i z a n o e n l a o e n q u i s t a d e l P e r ú 
e n 1583 . 
"Bu 1D27 p e n e t r ó en lop estadas de G u a t e m a l a , donde ecw o t r o s 
R S t U m n o B , q u e f u e r o n F r a o c i s o o de Qa i ió r f , Die t íO d i L l a n o s , Oíori 
zftlo de Sol is , P e d r o Oioeto y A l o n s o M a . - t i n , e l M a y o r , e o l i ó los 
o i m i o n t o e de la o i i v i a d de tíantiago, l a p i t a l hoy de la K s p ú b l i c a 
de e s t - d e n o m i n a c i ó n q u e es u n a de las c i a c ) e n q u e e s t á d i v i -
d i d a l a A m é r i c a c e n t r a l . 
H a l l ó s e T jua toa en d i f e r e n t e s e n c u o n t r o a y c o m V a t e s ' i b r - i d o a 
c o n t r a l o s ¡ o d i o s , d a n d o s ie íop. t re p ruebas de a r r o j o y v a l e n t í a a l 
xñvol d « o t r o s n o m e n o s d i s t i ' i g u i d j s o a p i t a n e s , q u e f u s t á n . ft l a 
c o n q u i s t a de t a n r e m o t a s p l a y . a , eu t i r t q u i e n e s h u b o n o p o c o s i l u s -
t r e s h i j o s d e l M n o i p a d o c u a l se t e r á a n o t r a p a t t e de es ta G a i e r U . 
L u e j e . — ( F r . Is idoro): I n f a t i g a b ' e y celoso m i s i o n e r o 
d o m i n i c o , uabio p f fesor de F ü o s o f í i e n e l O o n r e u t o q ' i e sr. O r d e n 
te n i * e u e l m e n c i o n a d o es tudo de G u a t e m a U , d o n d e se d i s t i n g u i ó 
p e ; su oe lo v e r d a d e r a m e n t e e v a n ^ é ü u s y HU c a r i d a d a o e n d t n d a . 
E n B - . ' d a , á donde m a r o h ó d í s p n é s de l a e x o l a u ^ t r a a i ó n de las 
C o m u n i d a d e s r e l i g io sa s de E s p a ñ a por los Años de 1836, f u é n o m -
brado t r i u r d e l de S a n t a S a b i n a y E i e t i , y a l l í d e j ó i m p e r e c e d e r o s 
r e c a e r d o s ds sus v i t t u d e s á l a v-iz que b i e n s e n t a d a f a t u a de s ab io 
y obse rvan t e 
E l P, I m e j o h a í d » ha-'.ido e n G i j ó n ( V i d , B i o g , B c U s i a s t . com-
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ple t , ) l i a c i à e l p f io i a 1778, v i s t i e n d o e'. liâbifco on e l ( • ¡onvéh tn 
de B a j i t o T c m A s '3o A v i l a floJids í a l l e o i â é ia ftvanzadft edftd â e 77,... 
t ie^puéi f de l ' ahe t l l e v a d o u n a vic ia fe rvorosa y e i b c t i p l a i *.awto d e n t r o 
d a l c l a u s t r o « r o o f u e r a do é! , e n A l c a l á donde h i ü o sus p r i m e r o s 
e s tud io s , y « n A m é r i o a d c n d e d i c h o P. f u é u n a p ó s t o l da la, v e r d a d , 
León.— (S imón de): Kegicior de ávüés y Gozón, hijo 
de d e a F e d r o R o d r i g u e z de L e ó n y d o ñ » L e o n o r de Q u i l ó s V a l ó é s , 
E s l n v o o jeado con d o ñ a M n r i a A i fonsn de A r a r g o , de o e y o « j a -
t r i m o i - i - j f ue ran h i j o f los, t -ea ÍMUOSOS o t j i i t a n e s d o n P e d r o ÀVfons-v. 
de L e ó n M e n a n l e z de. A v i l é * , , d e n B a H o ' . o m é , q u e « i rv ió e n \&i 
g u e r r a s d? lu í l ip . s y m u r i è l uego en Jas de S i o i l i a , T don S i n ' ó n 
L e ó n de Q u i r ó s , q a s t i o i b i é n o b t u v o d ive rsos oargoa e n l a o a t r e n v 
m i l i t a r d u r a n t e e\ r e i n a d o de F e l i p e T I . 
D , P e á r o as h a l l ó e n la, c o n q u i s t a de l a F l o r i d a j1 e n l a j o r n a d a 
de I n g l a t e r r a a l s e r v i c i o de d í o h o m o n e : e a , ü o u t í A y e n d o co»t d o ñ a M a -
y o r de B U v i a en la que t u v o v a r i o s hi jos , e n t i s e l l o s 6 d o ñ » . M a -
j o r de L e ó n M e c é n d e z de Ac i l é s que f u á esyoaft de d o n A l v a r o t1é 
r e a d e N a v i a y A m i g o , Al fe rez m a y o r de L u u r o a en c u y a v i l l i * 
f u e r a b a u t i z a d o e n M a r z o da 1626. ( V i d . « N o ' . i e i a a I v o g r ó f i c o - g í r e a -
l í g i c a s de F e d r o M o n é n d e z de Av i l é? , A d e l a n t a d o y c o n q u i s t a d o r de 
l a F l o i i d a , » p o r d o n Ci r iaco M , V i g r — A i d l é s , 1 8 9 2 , - - 1 t o m o de 211 
•pág. á l a 91 ) . 
L e ó n . — ( Juan de): L i m a d o el Mayor, hijo ele Luis 
de L e ó n e c u q u i e n i n a c c h ó & las Jud ia s e n 1535, a u v i e i i d o e n et 
P e r ú á f*. M . oorao b u e n v M a l i y , y s iendo u n o de l o » p r i m e r o s p o -
b l a d o r e s de A ' . e q u i p a , donde d e s e m p e ñ ó el . car rço d e Alpu& ' J i l , n«-
ç i l o r y OanoiMer . E l E m p e r a d o r O á f l o e V 'e c o n c e d i ó «Deudo de n o -
b l e z a e n 1542, F u l l e c i ó en E n e r o de 1046 en u.na b a t a l l a d a d » c o n t r i » 
3?ranoÍBCo P i z a i r o y sua pa rc i a l e s . 
León— (Alonso de): Valeroso soldado que m u n ó pe 
l e a n d o c o n t r a Jos -Peobel ingues , n o v e g n n d o en ' I O T . U O o c n t t a loa 
m i a m o s , • • 
JuUi&.— fJuan) : Comerciante do Oviedo, que en 1700 
e s c r i b i ó y p u b l i c ó en V a l l a d o ' i d u u « A g r a d a h ' e d i s c u r s o acerca, de'. 
*.eptamento d e i a sno y m a n d a s greniosas que h i z o oc r . las raedioinas 
q u e l-e a p l i c ó s n si> e n f e r m e d a d n n d o c t o r eo a s n o s » . E s virin p u n -
zan t e y a»5erada c r í t i c a c o n t r a c i e r t o s p e d a n t e s esoolfUt ioas de e.u 
t i e m p o . ' .. 
Lugones. — {Fernando de): Valeroso soldado y ex-
p e r t o m a í i n o que bisó terfeg e x p e d i c i o n e s á los m a r e s d e l ,Sur» pres-
t a n d o i m p o r t a n t e s s é r v i o i o s y d i s t i n g u i é n d o s e p o r JU v a l o - y t i z a r r i n , 
«)¡ Jas c o n q u i s t a s de A m é r i c a bajo e l m s n d o del g i j o n é s don D i o í " ) 
M e n e n d e z Ve.ldéfl, A l m i c & n t e de l a e s c u a d i a q w i l i b r ó de p i r a . t a s ! ? . « 
costas d e l B r a s i l y d i c t ó p r u d e n t e s m s d i d a s p i r n l a o rgan i íU iOión d»? 
e e t a b l e c i i n i o n t n a c o l o n i a l e s , . i 
F e r n a n d o óv K e m a n f l o de L u g o n e s fué n a t u r a l de! conce jo de 
, í í K r o , c o m o b . a s e g u r a e l e s c r i t o r M i ñ a n o ( v e r b , B i e r o sis D i w ) , 
é n c u y a c i r e u r . s c r i p c i ó n r o u n i o i p a l , n a c i e r o n - tá inh ;é i r< e l c é l e b r e es. : 
e u l t e r y m a q u i n i s t a . E . -Tuaii de P r u u e d a O a ñ a l , M i t o r de varias 
o b r a » que p u b l i c ó en 1789; don P e d r o S á n c h e z da Hev ia* i n v i c t o 
c a u d i l l o ¿le ) a f t r o p u g de l r e y D , ¿ l í o r i s o en l a f w n o i í » j o r a ^ d a de 
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líiB N u v a s â e T c l o c í » ; loa c é i u b i o s o i t u j i n i o - i d o n P r a n o i s o õ ' V i l l a v è r i S e : 
y. U i f g c V a l a s s o j f l p r i m e r o i au roAdo e.^o-Uor y p e n s i c n a d o con rml 
ducado» p a r a , c o n t i n u a r > g e s t u d i o s i le M e d i c i n a en P a r í s d e s p u é s 
de q u i r ú i g i c o s que l i i a o en Oác i iz ; e l a e r o d i t a j o e s c i t . t o r do l s i g ' o 
pasado d o a J u a h à e V i i i « n a * ? a y ove3». 
'L\ipo.-~(El Duque) : U n o c íe i o s j ^ f e a ó c f u i r t i ü o * d a 
!(w «S tur ianoH que rnenuiODa 'J.'rel)ee o r . t re los qu<' t m d u v i e r j u 1«3 
guerras ca 'nt&brioaa. 
T t t m b i Á a h u b o on A s t u r i a s u u m á r t i r pe ta", no rab re á fiáis d e l -
í t g l o t o r r e r o , . 
I g n o r o - q u i ó n f u é èi»to santo d e l m i s í a o u o m b r e , q u e t r a e en s u 
Mart iro logio 3t»n G r e g o i i o i l i b s r i i a n o d i c i e t i d o : «U6no<tnoa i n A s t à r i -
H i a , ( l u g a r q u e r e ã u u a r i los gnógrafot? Ã l a ao tau ' . v i l l i v do ('.ixtians-de 
OHÍK) m i i ' f c i c i i 'es e j i i s d e o i o rb i s M á r t i r e s , e ç o u r u o ís L u p u s Comes 
t t u x o r e jus A n t o n i n a V i l K . F e b r u a r i i » , b a c i a e l a ñ o 287 y 3C0 
da d i i h o M a c i i r c J o g i o en c u y o ú l t i m o repi .fc fOònoftnCD c i r c a O o e a -
n a m C O O civ6:¡» (Vi<J; t om, I , P t r t e I d e l a « P c b U e i A u e c l e w â t i s * .• 
do B s p u ã a y u o t i a i a s da sus p r i m e r a s h o i . r a s l i n l i a d a a e>. lo* M o r i -
ton rte Sar i G r « g o r ¡ o ( O b i s p o de Gra rado- , y eu e l O - m i c ó r . de-. Kr , . 
H a n b o r í o monje b e n a d i e t i n o , j l i i s f i d t i f p o r «I M o r o , F r . G r a g o r i o de 
A r g a i z , O r o n i s t a de la m i x n t n R e l i g i ó n » ) , 
Al n i i m e r n 47 de l q u a p o n í el. M t r o . A r g ' m s? l é o ftsimisiEo; 
« C ó n o s r i c e in C ñ n t a b r i s ( á i v t e s h a b i r . e s c r i t o C á n c a n a 1 i n A s t i í r i b u s ) 
Sauo tus L i J g e n i i u í et « a n o t a D u d a » , a l u d i e n d o á o t r o s d o s m á r t i r e s 
del m i s m o p a u t o i como a ludo ¿ á a i i t e V i o t o t i a a l hobJoe àa Be-
. d u i n a , • qu*-. x sduo* ' A I » a c t u a i v i l l a de N o r a ñ u , A S a n U / e o d ^ O ' d a 
Santayo que Si"-" G-csgoric d e o o m i n é TcZa MÍ A í ¿ - ¡ í n 6 í t s , 
B n ei Teafro U n i v e r s a l de E s p a ñ a , 6so:)t:> po r d o n F r u r w i s i O " 
J»vi<ir •Baloedo d e G a i - i i a — M a d r i d 1738— t o - n . I I I , pí>g, 30 . l i a l t o q u e 
f u e r u n «tUribién h i j o » Aa tu r i a s y m í r l - i s e s e n Argenteola (boy es, 
la a c t u a l v i l l a de Avi lés ) l o s Hatttoi; T e ó f i l o , S a s o r n í n e , y R e v o c a d a , 
que otroB- a u t o r e s h M « i t u^tutalen de V i a r a m G t i l i ' . i a y d í s í í p u i o s 
de S u n S e g u n d o . 
P a d e c i e r o n ba jo e l i m p e r i o de D e t i o y í i e r o r . BU v i d a oes Ja 
í& de JeSijisriB'cí w 9 de F i b r e r i d« l a ñ o 260. 
I>e]V- c¡6 r t m n j i o n a r a q u i ottos c u j í r a a r t i r i e reflate d i c h o « o . - . 
J i i s U b e n e í l i c f . m » , 
I j l a n . e 8 i - ( J w a n d é ) : TfíDienbe general (He Aiarcóui y 
gob^rn'&tior As i 'cast i l lo' 'de B t i n d í s . 
F u é n ñ t . u r i l , s u g á n M i ñ a o o , de P o l a d « L o n a . 
Llanes,—(Spr M a r í a Clara de): E j e m p l a r r a b i o s a y 
Abade t f í i que f u é de l « j o n a a t e r í o d é S a n t a C l a r a cb O v i e d o , c u y a 
f u n d a c i ó n se m m - . - n i a a l s iglo X U l ¡ g n o r á n í l o t í d e l n o i u b i e â e l ba-
néñoq f u n á t t d o i : . L a v i r t u o s a Sor O-'ara de L í a n o s y A f i l ó s g o b e r n ó , 
a q u e l l a oasa d « obse rvanc ia y IR c o o n t n i d . t d de e i l g ba ja l>v I l a g ' . a 
d« S a n F r í t j c i s c i deede al al io 1734 h a s t a e l d e 1775, f e c h a eu q u e 
na ò o u a l u y ô de reedi f ioár . " s u ai ta y - e R p d o i ú s a i g l e s i a , g r a c i a s á Uv 
g a n a r o s i d a d y. e s p l e n d i d e z de l ; i i u s t r s ,rtoa A l cms i ; d « Q u i a m n i i l a y 
di-ña . S á r t o h a do L o d e f i a , padrea dt,! c é l e b r e s e n t a d o r do l o s R e y e s 
O a t ó l i a o s d e í m i s m o n o m b r e y í i p e l i i d o . 
H a t / i a s u c e d i d o en l a p r e l e c i » A l a n o tnenoa. v i r t u o s a Sor Olftva • 
Kodt iguez q ü e íu l lBo ió s n a q u e l « ( a u s t r o e u g e a u d é o p i n i ó n ' d é sau&id&d. 
= ( 1243 ) = 
Llanes Campomanes.—(Fr. Juan ã e ) : Sapiaiití-1 
t i m o c a r m e l i t r t d e h i R t í e í m a , 6 sea ãb .'os descalzos , H a r t a d o i t í . 
E s p a ñ a e l S a l n m ó n de s u s iglo po<: s o s ' v a s t o s y p r o f u n â o s cono-
c i m i e n t o s e u ã i i t r e n t e s r a m o s d e l s a b e i h bra ano . ' 
E j e r c i ó m u c h o s y e levados ourgoa d e n t r o do su O o c p n r r t o i ó n , 
h t i s t a e l de P r e p ó s i t o g e n e r i t l i n c l u s i v e , e n e l p t i n e r temió d e l 
s i g lo X V I 1 T y fines d e l X V I I , c o a u t i ce lo y w u a p r a d é u i a MR-
g u l a r e s . 
E n Is E a ü g i ó n t o m ó a l n o m b r e de F r . J u a n de Ia A s u n o i Ô c ' 
o o n e l que figura e n l e s C r ó n i c a s da l a Ocdeu q n e e l e t ó á g e r i d o 
a i t u í a p o f PUS e x o 9 $ s i m a l e s d o t e s de í n a a d o . 
E l K f t u o . P . F r ' J u a a h a b i a n a o i d o e n l a c i u d a d de O v i e d o , 
y f u é h e r m a n o d e l D 1 . D . A n t o n i o , O c t e d r á t i o o y K a o l u r ;Ie le. U t i i -
^ e r s i d a d l i t e i a i i a du l a m i s o n , oon q u i ô i t SDctuvc i n t e r e s a n t e oor-
r e s p o n d e n c i f t l ü e r a n a p o r a l g ú n t i e m p o . 
P o r t e n e c i ò a! P. JUAB á va r io s Aca tUimias o i e n t i ñ c a s (juo PO 
d i s p u t a b a n el h o m . r de p o d e r a o n t a r l e « n t r e si.8 m b s i l u s t r e s t n i e m -
b rc s , y se a d q u i r i ó r e p u t a c i ó n i n u i e n s a de s aMo p a r ¡os tcftbajon rjwe 
l l e c ó a l sano de las « l i r i m u s en d í f e r a n t a s ocas iones , 
Llanes Estrada. — (Andrés ) : T o 6 ' o g f > y C a n Ó D Í K O fle 
!a C a t e d r a l do O v i f d f . , su c i u d a d n a t a l , m u y versado en l a l í í s t o . 
r i n de A s t u r i a s y f l i c t a i i ispic>ido en s i d n i l e i t o l>*V!e, p r e m i a d o p o r 
u n a a O a n u i ó n » y ÜPHS « C o p l a s de s r i o m a y o r » e n e l O r t á r o e n q u « , 
A h o n o r dfi S a n t a S u l a l i u , se c e l e b r ó o r - " a q u e l ! * c u p i t n l b a c i a el 
a ñ o de 1667. 
F u é O a c e d r á t i c o y I t i e t i r dn lo. U n i v e r s i d a d d i c h a e n e l a ñ o 
d o 1660. D ' i j ó «var ios t r aba jos i n é d i t o s y e n t r e e l l o s i rnos quo )levB'.\ 
p o r t í t u l o E s t u d i o s A s t u r i a n o s r e l a i i v o s ft l a h i s t o r i a de": friinci-
p a d o , q u a p o ^ e y t r c n Jos tectctmo.iluatiQS, r e f e r i d o d t . n í n t o r j i o de 
L l a j i e s C a m p o m a n e r - y d o n J u i i i ' de 1» Vf -ndeca , sobr inos snyos, 
s e ñ o r t s ríe las Casas 'de C A t o p s m s n e s en T i n c o y de l a V a n d e r a 
e n G i j ó n , 
Pe r t ep . eo ió , p u é s , á i a m i s m a f a m i l i a d<? los d i c h o s e m w a r e n -
t a d a con l a de ¡ g r . a l a p é l i i d i da N o r e ñ a J o 'ft q u o inAs Inv'.fi p ro - ' 
c e d i ó e1 E x o r n o . Sr. I ) ; A l f o n s o A n t o n i o UMUIS Oa»->:poni i i ' ¡ t s y 
A r g ü e l k s , q u e n a c i ó en n q o e l l a v i l l a en 1732 y f u é A i z o h i s p o .de 
S e v i l l a dssde 1783 á 1795 en quo f a l l e o i * , e u i i l dejo (Heho e n otret 
p f t r t e dq estos a p u n t e s ( V é a s e L l a n e s A r g u e l l e s - - A l f o n s o ) , 
Xilano.— (Alvar Alfonso del): Fué e s t e un va'itmtB 
Soldado, á q u i e n el l \ C a r b a l l o d á <*! segundo a p e l l i d o de O i n g a a < 
( A n t i g . t o m . I F , pf tg. 230), acac-i yor. h a b e r sido n a t u r a l de l a v i l . i * 
d o e s U d f l n o m i o a o i ó n , . c o m o t a m b i é n lo e o n c i g u a M i ñ & n o en su 
D i c c i o n a r i o ( v o i b , C a n g a s de T i n c o ) , y a n d u v o a l soevioio ã e l r ^ y 
T>. E n r i q u e 11 de Oasoi'.la, an te q u i e n ses tuvo e n S e v i ' l a u n noca-
b l e d e s a f í o oon A r i a s G o n z á l e z ¿ e S o m i e d o L i j o do F e r n a n d o • A l -
f onso de M o n t o í o . v.' 
E l t a l A ' v a r A l f o n s o é r a l o d o o t r o n o b l e c a l n l l e r o del pa i s , l i a . 
rondo L ó p e B o d r i g i í e z de O e n g a » , y el l i e c b o a l u d i d o a o a e o i ò h a c i a 
B! a r o i je 1377 m o e i v A » d o l o las i e o l p m n o i o n e s d e l •dicho \X>. «¡ré* 
G o n z á l e z A causa dp h a b e r dn/Io m u e r t e A l v a r & u r i p r i m o de é s t e , , 
p o r n o m b r e Ares G o n z á l e z F u e r t e s . 
1 ) , E m i q u e , q u o a p r e c i a b a i g u a l r a í n t e á los dos, i n t e r v i c o CP 
••: , • JIO 
= ( 1 2 4 4 ) -
U n ci.esagtaclfctole a s u a t o c o m o árVifcto de l a s o o n S i c i o n e s í que am-
bos p a l a d i a e a so s i . j e t ü - r c n de f)uí>n g r a d o . 
K l ' ^ « o l t A f l o fué u n * n o n c e r d i a e n t r e s i l o s fitra«do p o r t e s t i g o » . 
ftOO'«ipB.fi»(lof', m e d i i i n t f l 1«. cua ! don A l v a r Alfor.sif ' de; L l n n o ss c o m -
p e o m e f c i ó á m f t d a r , d e c i r unas tres m i l m i s a s p o r e l m t t T t o A t é » , 
que paulf t fcir iame,!* ' ' s?e np l i u imon «ti e l m o i m a t e í i o de S a n JURU da 
O c r i a s p o f e l e t e rno desoaeso de, su a l m a . 
A s í h i m e c o u las p a r e s los ¿ o s v a l i a n f e n so ldados , - í o n t i n u a n d ú ' 
d e í d e en tonces p t e s t a n r i o « n s r e speo t ivos s e rv i c i o s a l j j a c i f t o a d ç t nao--
lovroa c a s i u l l a i i o d o n E n r i q u e , quo les c c l m ó m á s t a r d e do snuroe-
rtér, y d i s t i c o i o r i e s , e u c « o p m p e » « » de m iiur.Od.. d e s m e n t i d a l e a l t a d , 
é m o o t i d i c i o n a l sUDiisiÓD a l t r e n o . ( V i d , p á g , 746 dt esta ' , omo) . 
Llano. = (Ál fonso del): Co¡t»giV-.l m a y o r rio! >le San' !* 
. p n t e de S ' a l l ado l id , O a t e ü r i t i c o de su U n i v a r g i d H d , F ¡ n o a . l y OidMí 
do In. R e a l O h a n c i l l e t í a de G r a n a d » , R e g e n t e d e l r í i n o d o N a v a r r a ' 
y -T i r á» i n t e r i n o de' m i s m o , m i a t n b r o de los Consajos de C a s t i l l a é 
i n d i i n , del Ti r i l iuwal de l a í n q u i s i o i ó n de Ba roe looa ' , J u e z de í i s t n - ' 
d ios e n la U n i v e r s i d a d de S a l a m n n o a y A b a d , que f u o r a an tes í e . 
l a C o l e g i a t a de A r t a s h a o i a e! a ñ o de 1694, 
F u é l i i j o de d o ñ a ( jatal i i i»): Qat f ipo de L l a n o , n o b l e s o n o r a del 
oot'cejo de T i n e o , y h e r m a n o , d e l t a m b i é n c o l e g i a l d e l d a P e n P ¿ . 
l u y o y M a y o r de O v i e d o e n S a l a m a n c a , don 'Oiego de). . L l a n o , 
Xilano. -(Suero Alfonso de): M e r i n o m a y o r ' d o A ^ t i i -
rÍÉts e n ¡os ú l t i m o s a ñ > a d e l r e i n a d o de D , A l f o n s o X e l s a b i o , h i j a 
de D . F e r n a n d o 111 e l S a n i o , que s u b i ó \ú t r o n o en 1 2 5 1 , « - t • 
' 3 u e r o A l f o n s o t e n i a e n p o s e s i ó n y c u s t e d i a ios c a s t i l l o s d * Se-
g u r a y el de P a l a n q u e r o , s i t u a d o s n o m u y l e jos da l l u g a r de L l a n o ' 
e n Onngab de T i n s o , de c u y o t e r m o r i o o b t u r o s e ñ o t í o p o : los ser-
v i c i o s que p r s s t ó al m o n a r c a d i c h o , 
Llano. - {Juan d e ) : O i d o r que f u é de l a Á u c ü e n c i » de. 
Q u i t o , n o t a b l e j u i i a t o , q u e a d q u i r i ó f a m a por s u p r o b i d a d <r honra - ' 
•dea e n e! N u e v o M u n d o h a c i a t i n t s d e l s ig lo X V I I , a s í c o m o su 
« l o n t e m p o r á n e o d o n A l v a r . ) df. N a v i a y V a l d ê s , C o l e g i a l d e l M a y o í 
de O v i a d o en S a l a m a n c a , que t a t r b i é n f u é O i d ^ r de 0 « i , a r i a s , y 
d o n . ^ a b i i o dfl V a i d é s que e j e r c i ó el c a rgo de F i s c a l de i a de Oba r . 
eas, c o m o 1c asegura e l oconisca M é n d e z y i l » a en e l t a n t á n v e c e s » 
r í t a a o O i w ' ó Qrtgm de los faldescs ( f o l i o 41) , ' , 
Llano.—(l'V. Tomás He): B w ' i g i o s o d o m i n i n o , n n t n r a i 
de T i n e o , . q-.ie. e a o r i b i ó y p ' i b ü o ó on V a l l a d o i i d b n o i a e l af io 1653 u u 
Nobi l i ar io de C u s a s .y l inajes, de E s p a ñ a ( 4 . ° de ' 4 9 b o j a s x 19 a! p r i n -
c i p i o s i n f o l i a r ) , y V L X Í H M e m o r i a ' .eferente , k las m á s n o t a b a s da^ 
A a t u r i a s . 
Llano y Cangas. - ( J u a n ) : Oidor de l a •Audieuci» 
de S e v i l l a ' p o r los afies 'de 1(549. ' 
• E r a s o b i i n o del M a e s t r e s c u e l a do l a C a t e d r a l da S a l í n i i a i i o a doi* 
. t u a a d a L l a n o , y o o m o é l l i i j o t a m b i é n da l a r i i í a d é Oenfias de 
i a ^ c z a l t o m i r o o ambos e! « e f u n d o a p e l l i d o . 
L o s dos d f s c e í i d i a u d e l setót do U ' -Cfcfft da I i l a i i o . -y de l o s . 
dos ' M i r a l ' o s den J u a n L l A n o de l a P l a z a y da l a e&jsoça de éste1 
d o ñ a C a t a l i n a , V a i d é s . . en qu ienes se u n i e r o n l as d é V a i d é s y SaljiS,' 
de luí que t a n t e a y tíu.i esclf . reeidos v a m u a s h a n p r o e s d i d o . 
= ( m õ ) = 
E i «.««gnnõo. de los s e e n o i n n a â o s i ttté hijo <ío doi; Alonso- Maao 
i l e Cangas y - í o ñ a Ui'ftvoa M é n d e z Y f t l d é s , y e l pciraer.o ele o t r o A i - . 
t o m o de L l a n o y de su consor te d o í i n M a t i a do T ineu , - . l o s d ^ J 
nob le s y d i s c m g m d ^ s en loe 6 leva3oa puestios <¡m d c u p a i o n , 
Llano y Flórez.=^ (Antonio): Dihtíi^nido B e u e f i c i a ^ o 
de Ja C a t e d r a l de O v i e d o , à v n d a w C h m i t / e e n .'R a o i m ^ l i d á d - p o í 
. t e s i g n a o j ó u de N . 8. £ ' . o l P f t j á L e ó n X I I I ; saoeida'.e e iw.mplur , 
suh io , v i r t u o s o y t n o d o s t o , u n o ue los n l A f n v » n t a j u d o a ftlomrmfi d e l 
S e í ü i n a , r i o Ooi so i l i . i r A t . n ü i c u r s ó sua •astiUdioa d e F i i o s o f í f » y T e o l o -
g í a desde el MÍO 1858 Uf 1866, e b t e i u e i i d o on i o d o s loa o x à m e t i e a i * 
E*tB. d « sobresaliente, hust-a q u e f u é o r d e j . n d o de preBl iHero •ol s i -
g u i e n t e , 1867, d e s p u é s de l s e x t o de la ftitima f u o u i t a d que a s t u d i ò 
e n « i d « T o i o d o donde s? g r a d u ó da L i o e n c i a d o ; ( j u r a E c ó n o m o q u e 
f u é d é NH.»e lga? en 1869 f-r.^pio de l a f i M s t e ^ i a de San M a r t i n de 
Aiiew^ e n el eoncfcjo de S i é r c p o r loa a ñ o s de 1878; í u n d f t d o r da In. 
A s o c i a c i ó n de H i j a s de M a r í a e n este ü . t i t u o p u n t o , P ies ic l i -n t» ) de 
'R8_ Oonfe rano ia s m o r a i e s del m i s m o , desde e l 6 de Agos to d e l r a -
f - j i i d o a n o e n que se h i z o ca reo de d i c h u p a r c o y u i a , y opositor, w » ' 
r i a s veces A concu r sos ¡ l ene ia ' .KS e o l t s i é s t i s o s eon censura de l , " d a s e . 
1CI ¿ s i d e . r e c i d o O a n ó n i g c o v e t e r u e h a b í a ns.-.)ido en S a n M o r t i i i 
d <3 S i e r a (Cangag do T i n a o ) h a a i a e l de 5 842, y r e c i b i ó do s u » í f ' -
i idiosos y c í d ^ t i a n o ç p a d r ° á u n a e s r aenv l a e d u c í . o i ó n , obv iánc lo le ounn-
to? obstfcmlog p u d i e r a h a l l a r en ÜU c u n a r a q u a « i g u i ò , hasta, o b t e -
n e r la ú l t i m a d i g i ' i d - i d d i c h a , c o n d e c i d i d * a p l i o a o i ò u s iendo q i i e ; 
r i d o y e s t i roado t a n t o de su1} profesores como de sus eoml i sc ipu los ! 
p o r sus b e l l a s p r e n d a s do c a r á c t e r y t a l e n t o q o o le d i s t i j j g u i e r c n , 
j !e d i s o i n g u a n l ioy e n t r a , los b e n e m é r i t o s sace rdo tes . de 1A. D i ó c e s i s 
fjVfitense-, 
Llano Ponte.—(Nicolás): T e t i i e n d e G e n o r a l Se so** 
f S j é r c i t o s nacionp. les , c u v o g r a d o le f u é c o n f e r i d o en 12 de J u n i ' i 
de 1808 p o r i a J u n t a S u p i t m a da ,Asti i i : i í ,s , d ispen.sandoie ios in tor -
naed ia r ios desde el de oofonei q u e A U s t w ó n tenia,- j e f e i l u s t r e , JI 
u n o de Ion m á s a c t i v o s p a t r i o t a s de \fi g u e r r a de Ift Tt c l e p e n d í i i q i » ; 
d i s t i n g u i d a Kiif-eE er. las de T t i l ñ i donde e s tuvo , d u n d o ineqn i ' ooa f i 
m u e s t r a s de v a l o r y p e r i c i a , r í g i d o , p u n d o / i o r r s o m i l i t a r y h é r o e ' d e l 
Iny r t . n i awie r . t c , de ! P r i n c i p a d o coa t r f t N * p o l e ó a ; en M a y o de i í o f í . -
r i d o a ñ o . ^ , >. 
' l í a l d a n a c i d o en l;¿ c i u d a d dn O v i o d c p o r loa a ñ o s de 1770 y 
f a l l e ' : i ó en l a v i l l a de A v i l é s , ' d e do t ide ora. o t i u n d s , haoi?. , 4 * , 
i m , • ' „ . ' . . 
Sus h e i i h o f t u i n c i p a b s de a r m a s d i ñ a n t e a c u e l l a tiránic».:-Víâ»-».-
i g u a l l u c h a c o n t r a los f ranceses , co locan su i - o m b r e v » ) i-ttistk^--^M. 
m á s p i o l a r o s G e n e r a l e s d-j este a i l j lc , ÍRualment«v^a«í-4»fe;4*<.*«. 
b u e n h e r m e n o d o n R a i g ó n , <que e m à l a s a z ó n a a n é n í g o .de l a c*.-
t a d r a l de O v i e d o , e l de don' M a n u e l A r g u e l l e s -Cabeattda, I f t m b i é » 
c a n ó n i g o de Ja m i s m a I c l e s i a , v los de don . G r e g o r i o p i q u e r o r A r -
t i ü e l l e s , d o n J o s é M a r i * ( j a r c i a d e l BUP'O, don . . Vicé(ifc,o: M e r i a AOB-
vejJo; ' d e n J o a q u i n de Ñ a f i a O s o r i o , don i s i d r o . Anta^ i? , dv.n G r e g o -
r i o J n v e , e l e o í í í i e de F e ñ a l v a , . e l de l o r e n o , j i l e r - é n t i e z d s L i a r o a , 
A r g ü ü l l e s T o r a l , A i . t o ) ¡ i o V a l d ê s , F l ó r e a ' B s l r á d a j . í f s i e d i f t y . V e l a r d e ' 
A n e e i .de la y e g a , VA^quez C a n g f t ' y. ottOM ex*'tfwlt>8 p a t r i o t a ? a s t a » ; 
. w a n e s , b r i l l a r á n , . s h j i i l i r a e i i l a l i i s W r í s , d ê i l evVjcnni ieafco - d t : 180'8 
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e u O v i e d o , coa l a i n e x t i n g u i b l e a u r e o l a cte l u z q u e , á t t a v è s de laa 
edades, r o d a a e l .3e Ion I w j o a h é r o e s e spa r t anos do U a n t i g ü e d a d . 
B l f a t u r o B r o i l l a q u e c a r i e l a g l o r i o s a e p o p e v a n a c i o n a l de este 
s i g ' o , u o p p ó r á m e n o s i n e l o g i a r â loa b r a v o s o a u â i l i o s q u e , c o j a o 
L l a n o P o n t e , e s c r i b i e r o n UDI; l a e n s a n g r e n t a d a p u n t a de su i n v e n -
c i b l e e spada t a n t a s y t a n i u l g u r a n t o s p á g i n a s e n e l gt twv l i b r o de 
l a r d i v i n d i s a o i ô n e s p u ñ o l a p o r l o s fueros d a l a j u s t i c i a h n l i a d a , á 
fin de sos t ene r l a p a l e i a i r d e p s n d e n o i a y I n a z a r , d e s p u é s de- seis 
o ñ o s de i n o e s a n í e l u e b a , ha s t a a l l e n d e de I r á P i r i n e o s á los c o b í c 
den invaso re s q t .o e n n a a l i hora, q u i s i e r o n a r r a b a i a r l a a l v a l o r es-
pañ i . f . 
E s t o n o o b e t a p a r a q u e 4 n o pocos de a q u e l l o s h é r o e s Ies v e a 
e l h i a ( i j r i i . d o r pe r segu idos y vejados de m i ) n w d o s , á o a r o b i n de sus 
r e l f i t a o t e s s e r ü c i o s p re s t adon â l a N a o i é n y a l m o n a r c a D , F e r -
n a n d o V i l , ú n i c a r e c o n j p e c s a q u e o b t u c i e r & í i en v i d a p e r o l i o s . 
Llano Ponte.— {Bamón) : Beneficiado fio l a Ccteciral 
de O v i e d o y h e f r n a n o d e l a n t e r i o r d o n N i o o ' é s , q u e t a n a c t i v a p a r t a 
t o m ó »n ios sucosos d a l ¡ e v a n t a f f i i e n t o d i y b o e n 1808. 
P a t r i o t a y e r . é r g i o o , d e s e m p e ñ ó delioadp-a à \a, fez q u e a r r i e s -
ÉfHdas oomis io r . e s q u e l o c o i i f i ó l a Jun to . S o b e r a n a de a ü t u r i a s , é 
i n f l u y ó de p a r t i c u i & r m o d o e n e l f e l i z é x i t o de sus ges t iones p a r a 
l l e v a r á cabo 1» o r g a n i z a c i ó n do !ns f u e r z a s q u e puso sobre !aa a r -
m a s d e s p u é s de h a b u i deo la r - tdo o f i o i a t o e n t e l a g u e r r a n i o r g u l l o s o 
>• d e s p ó t i c o p o d e r d s F i - a c o i a , 
B l b e n e m é r i t a d o o E a t i é n o b t u v o p o r p r e m i o de su a c e n f a a d o 
a i j i o ; à i » p r , t r i a d e s t i e r r o s , v e j á m e i i e s y p e r e p c u c i o n e s de t o â o g é -
n e r o , m u r i e n d o l l e n o de p e s a d u m b r e , p r i v a d " d e su p r e b s n d a , o l * 
v i d a d o y h a s t a d e s a t e n d i d o , en l a c i u d a d de V a l l a d o l i d a ñ o s d e s p u é s 
de l a t e a e o i ó n p o l i t i o a de 1823. 
Llano Ponte.— (Pablo F . M ) : De este esclarecíclo 
G e n e r a l de A r t i l l e r i a y a h i c e m e n c i ó n e n c t r a p a r t e de l o s p resan-
tes a p u n t e s , o c u s i d e r á i t d o l e c o m o b i z a r r o m i l i t a r y e s c r i t o r e legHnta , 
á p r o p ó s i t o de s u ú l U m o t r a b a j o l i t e r a r i o i n t i t u l a d o MI dedo en l a 
l l a g a , q a e t u v o l a b o n d a d de e n v i a r m e d s s d e V a l l a d o l i d p o r c o n -
d u c t o d e l B . P . Fnnfcooba, a c t u a l R e c t o r d e i C o l p g i o de F i ü p i j o s 
de a q u e l l a c i u d a d . ( Y é a s e e l a n t e i i o í v o l u m e ) » de « b t a G a l e i Í R , p á -
g i n a s 3 3 0 j 8 6 9 ) . 
AHi h i c e t n i ú b i é n r n e n o i ó r . da su b r i l l a n t e h o j i de s e r v i c i o s , 
b i e n q u e s i n espec i f icar las c o m o lo hago Rhu<a, t o t n á n d o l o s de u n a 
e x t e r s a b i o g r a f i a q u e p a r a su i i i é d i t o D i c c i o n a r i o B i o g r á f i c o A s t u -
r i a n o e s c r i b i ó m i b u e n a m ' g o D . E u g e n i o K u i - D i & z de O a r a v i a . 
B l E x o r n o . Sr . D . P a b l o F e r n a n d e z da M i t a n d a y L ^ a n o P o n t e , 
que a o t u a l r a e n r e r e s ine e n l a i n e n t . i i r ! a d u , c i u d a d de V a l i a d o l i á , n a -
c i ó eu l a v i l l a de O r a d o , cabeuera de! c o n c e j o de esta d e n o m i t j a -
c i ó u d i s t a r t e c o m o unos 23 k ' D . de O v i e d o , e l d i a 30 da J u n i o >le 
3S2J, s i a n d o h i j o de d o n A l v a r o F e r n á n j e ü M i r a r d a y d o ñ a F r a n -
oisoe de L ' a n o P o n te. / 
B Í . 1837 i n g r e s o c o m o cade te en e l C o l e g i o de Á r t i l l e r i a d e l 
c u a l s a l i ó en 1844 c o n e l e m p l e o de T e j i i e n t s , a s c e n d i e n d o a l d<f 
C a p i t á n e n 1853 y o b t e n i e n d o su e f e c t i v i d a d o c h o arios d e s p u é s . 
S u o Q 3 Í v a m > j r t e a s c e n d i ó á OonianOat t e e n 1 8 6 1 , cen ien te c o r o n e l 
e n 18G4, c o r o n ó ! e n 1 8 7 1 , y á I w i g a d i e r e u F e b r e r o de 1882, grados 
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í j i ie o b t u v o por l i g u r c s a a r f i K i i e f a ^ l i ü á o m á s de l d a Coi-oaujar t te ü f t 
I n í a n t e r i » que S3 Jo c c n c e c l i ó t » J t t U o <le á S S i p o r espaoitUes m è -
s i tcs de g u o r M 
U n i ' f i n l e su l a r g a c a r t e m l a í l i t e r . eu « l one r fO do . A c t i l U r i n á 
quo p o r U m i e , . âe / . zwçQi tò m u - l i r . » y honrosos c&rgots dwsds 1654, . A f i -
jes f u e r o n ¡os de D i r s o í o i da l a F á b r i o a íie urtitm p o r t é t i l « s de O v i d i o 
deafla 1871. 4 1880, t e c h a en que sa lo d e s t i n ó & !rt p l o z a ô e - B i l b A O 
c o m o D i r e c t o r t f i m b i é c l i e l P a r a u e Oel n r a i o , y do Suhmspeo to t do 
l a m i s m a en e l D i s t r i t o da ORst iUa 1* V i e j a en 1882 , a i o ü d o j a B r i - . 
g * d i c r p o r aqua l « n t o n c s s . . . 
. O e p e m p a ñ ó t a . u b i é n m u c h a s é i m p o r t a n t e s s o m i s i o n u s , y e n t e » 
otrftfi l a de G o b e r n a d o r m i l i t a r d a O^ieflo c u a n d o l a p i o v i n c i a f u 4 
i i w a J i d a por ios je fes c a r l i s t a s í?»i>a y O t a n o s qne l l s g a r o c h3nt,a l a s 
p u s r ' i v a ds a q u a t l a , ' n p i t » l e ¡ 5 de J u l i o d e l a i i a 183(5, s jendo a l ü . 
ro'-htfzo-doa por e l E u g í x d i e r o i e r r n . (Vi í l , í í i s É . de l a g u m a c iv i l 2.a 
a . í i e - e s c r i t a p o r ü o n A n t o n i o P í r a l . t — M a d r i d , 18G9, t o m . I l l pftgi* 
nas 198 y 178—180) . 
f o r n o « e e o m p e n s a de los va r ios f f i r v i o i o s ^ue p r e s t ó s i , se.t\or 
D . ^ u h l o F e r n á n d e z M i r M u l a y L l w i o P o n t o d a t a n t e su c a r r e r a . . 
haetr . s u c l»f i i . ] t ivr . r e t i r o á l<i e sca la de reaervft d « l 15. M.••••poíío. 
h o j l i t onus ds O á r l o t U I , que se lo o c n o e d i ò en 1888, í a » e i ) o i i j a ' 
Sac H e r m e n e g i l d o , l a p U o a y in G r a a O r u z de l a >iusoi«, O r d » n 
desde 1882, ¡ a cb 2.» cUao ; l s l M é i . i t o M i l i t t i r , y l a I S n o o m i e v d a d o 
I s a b e l 's, Oa tó l i cB . . 
M á s q u o t o ã a s estas í l i s t i : i e i o i , e s Rpioo ia t a u ipundonoro&o O s -
o e r a l «¡u h u n r e d f t z i n t u o b a b l o , p r o b a d a e.'i d i f e - i ' . t e s ooasioooa da 
e x p r a s i v o m o d o , s u a tnor a l p a í s q u a le v ió i.H.oor y M I a c e n d r a d o 
o a / i ñ o h á c i a o a r » n t a B irrojcu-as m a t o r i u l e s y i n - i r a l o a c r e y ó o p o n n u o 
d e í e n d e r desda l a s c o l u m n a s da U» pcmiaa p a r i ó d i c a p w a l e v a n t a d a 
á la a i t i j c , que ¡ e e e r r e a p o n j e . o . t rq í^s r^wtantes de Espafin. .-
N o á o t r o flu c o n d r j e r c r i sus herroesos y b i e n pensadas aitio-.v-, 
k s que , ba jo e í p s e u d ó n i m o de E l M o s c ó n de G r a d o , i n s e r t ó su los 
« o l a o m a s de d i f e r e n t e s p u b l i c a c i o n e s r eg io ra - i t s , a e g ú u y a . ao jo .ex- : 
p u e s t o e n o t r a p-.trla de ios presí 'ü t -sf t a p u n t e n . 
K e f r a c l a r i o a t odo p a r t i d o p o l í t i c o , j a r a á s raiiUó n i p r o s t i t u y ó Biire' 
p l u n i t , en u i n g o a o de I O B IJHM fcb^erven. ¡a a t e n c i ó n de cuen to s . 
sus u t o p í a s y SUM i n t r i g a s de m e d r o s e r v i l , se e m p e ñ a n en .h&oflr.,:,^ 
f e l i z á K s p d í i a o o n falsea y fiujidas p r o m e s a s da b i e n e s t a r , . - e ô l o pn.r, , 
s i t i v o d e n t r o de cabezas v o l c á c i o a s y so lawiau te r e a l ep i n t e l i g e n . 
oiiifi l i u e r u s y deyoanecic las , . 
S i BXOÍÈO. S r . I X Pablo P e t r a n d a z , "1 sondear e l m a r e - m a g n m i 
de la. politice;. , r .o h a l l ó do'Hl-T pudiehfe «if t laat U hoi i i . f td9Z. ,y 1^ pro> 
b i d a d do sus p r o p i a p c o n v i c o i i w e ? : i»»! -en o ó a i f i , r e n u f l c i ó ^ í p r e ^ t a r l * 
su a p o y o b a j o c o n c e p t o a l g u n o , e c n c r e + . à n d o s s por- l o t an to : í e < wt» 
e s p a ñ o l de t a n t o s - pe ro e s p a ñ o l a m a n t í s i m o de s u , p a . t r í * « n l a ge-
t i u i i i a , a c e p o i í n de es te pa l ab ra , c u a l l o o o n e i s n ñ x p a í a d i n c í n a í l t ! en. 
el f o l l e t o de t e f e r e i s i a d a l qne d e j o h a n h a manoift ' .v.; 
Con respeo to k A s U i v i n s r s v i s t a e spec ia l ksa..1(6 v ida de e r t a 
n o b l e h i j o da G r i d o . ¿ Q u i é n no le r e c ü e i v U a ú n - T U ^ J l a n l ^ S p>»«t*..--. 
t e a n d o p ' o b l e r / i a s do f á c i l s o l u c i ó n , - p a r » m e j o n t r l a . á ü u a c i ó n d? H : 
p r o v i n c i a , e n p e c i ó d i s e s , r ev i s t a s y hf.sta e n cons'.ecsAciones p a t l i -
cu iares? • . - ; • ' ':.>•"•'>''•" •• > ' 
A é l f u é d s H d a la o o n . í í r a o c i ó n da. ÍA. oa r re tp r f t de O v i e d o - 4 
Gi-aclo, p a g o i i l c d e su e x o l u s í v y B t j c a l i o 20 000 reales q u e f | c i« l f tn , loh 
1-10 
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•Juefioa de l»is Aricas p o r d o l i d a â d h i t . à e p . i r . fa s e g ú n ios p l a n o s : él 
f n é q u í a o c o n v o c ó i in í i x tunibn e». v i l l a - up . t a l p a r f i seciiTiflar los 
p r o v e n t o s cle l i n g t u i e t n a l e r n é » M i ' , E l . i i . n , D i i e ^ t n r do las F á b r i C u s 
do Q u i t ó » ' , p a r a q o s e l f e t r o - C M c i ! d e l N o r o e s t e de B s p s i i a l l evase 
á. I f . p r o ^ i n o i a el d e i a t r o l b ã e su a o m e r c i o é i c ã n s t r i i - , c - m p r i i r r í -
tiémfl ' . 'nn á cufragai- los Rast<s que ocu^if inase ca e s t n f l i c si <»1 M u -
v . i o i p i o cío O r a í l o n o qu is iese ò no purtiefre pnpfu )^s . 
T i l fué q n i í n fo r . t l ó y preKi '^ ió fin Oviedo ' a TÀr/a â c ccmtribu-
yentes; q u e . p r r . j n o v i ó u n a E x p o s i c i ó n A s t u r i a n a en - í i c lm c a p i t a l 
y l a « u s c r < p « i ó j i p i r n - s o c o r r o He loa i r iu í i l i znc lc r f m !a B U e » ' » de 
A f r i c a : él f s é , "P"r flj., q n i e n le-ne 'Mi ' i -IR o H í t e * « ¡ H u a c i t o d e los 
OI/IMOS de l a P í b r i c B át. In V ' p * e n 1878 o e n 40 .000 d o r o x i f a e p ¡ -
<tíA, b b í o s i l - fmnan,, A tos b « n q u e r o « y c u p i * - » t ¡ r t » « ; a u i e n iTObajA y 
f í o g t i o n ó d e t n i l n imios para que He ' ipvf t«e á efeot-» la o o n s t r u c c i A r t 
d e l £ei ro -on- r r i l (lo T r u M t i ; q u i e n en 1 8 7 Í e v i t ó serios d i p t n r b i o t f e n 
t o d o a l P i i n o j p i c ' l o so s t en i c j i da t . l G o b i e r n o «o»>st i t>i ido d e s p u í s d e l 
ü c l p . í <1d E.i tu. i io que esi Ifh-err, de a q u e l a ñ u L e v o á e f seto o! Gene -
r a l P i e i » V A l b i ) í q i ; e r q u e , y q u i « t n s i s ropre fti-oKÓ do» efteass « i o d o por 
' i * i e l i i i i í a c l m o r - i l y m a t e r i a l de sn q u e r i d a p r o v i n c i a . 
¿ Q u é m/is? ¿ p e r á p rec i so d ^ a l i n i ur-o p u r u n o KUS « c t t s de fce-
w n / o a í d u d . sus v l i K i - t e K h i e l i c s e>i l a isrer'fp., su? « M i i r g i s c ensu ras 
A c i e r t ad y ü e t e r r . v . n a d f t s c lases social i ' s : los Oe sn labor ios ida<1 i " -
causf t i ' Ie , v n i o r i ! « i i t e i e s a , c a i á o h e r i n d o p s r . d i e n t e y e n é r a i e o p roce -
der eu fctdos IfH í e s u v i d a , p a ¡ a c o m p r e n d e r l e y juy.garie t u a ! se 
Con tf ít .hn, p i i ó s , a s í p n r a de él don P r o t a « « i o G-jyi/.álfK MoHs e.n 
sus Memorias ( p á g . -XO)- q u e «sin w á a a c p i i a o i u r i e s -pip el b i f i» de 
•8» puf». . , , se i e h a v i s t o e s j í r i m i r su p l u m a y pr.- migec U s idea«> niAs 
r e j i H s p a r * lo tea i ' e! fin q u e se p r o p o n U , t e r o i a r u l o en p o ' . é t a i e a s r e - . 
l a t i v n a ú Ja e a t i s f u o e i ó n do las n^eesidarles p ú l i l i c a s » . 
121 y BU p r i m o rfor. J i / a n rfe L- iano Povke (») C a r r e t e r a s , Va-l i lép 
B f i n g u , A r i a » de M i í n n d a Po l ' edo , U r i a ( D . ¥ t > < n c i s o o l . Onrr ,p<;s»-
p r a d o v. c t f . s , ' l e c M x - n 6 i a s on l ' j i , nas dç J?Z Independiente , de iS¿ 
-Faro A s t u r i a n o , Ü D E l I n d u s t r i a l , de i f f . R e v i s t a de A s t u r i a s y de-
m i » p e r i ó d i u o s (sffionaieK, q u o v i e r o n . ! « l u » eo O v i e d o , f1esde e l p-ñn 
•I8'"4, «d p r o f u n d o y <¡i»n'> o m - d a l d e sus o r - n o o i m i e o t o s xobre m o r a l i -
d a d adr r i in is ' . ras ivf t , j u s t i c i a lepa) y verdadera H O e r t a d « u b e r n i a m e n -
' * ! * i i loa l l ru t ia ' los , por wx c a r ¿ o , á a ieroar^a sir. p e r j u d i e ^ c u i l a f • 
n m n r n . t o í o - . e r de r u n d ú n a ó r - s r o . 
í -on t a l e s n a n v e n u i m i e n i c d y c o n l» b u e i . a fé « u e s i e m p r e d i * -
' i » « « i 6 á n u buen a m i g o , e l E x o r n a , Sr . F e r n a n d e z • M i r a n d a y Jj lan.n 
P o n i ó , na m o í t n t f , come é l d i j o e n a t e n U oarka, feoha 30 de A b r i l 
«I* ISfli), á su ' . a r h b í é n b i j e n a m ¡ « o y m i o d o n P r o f a s í o G o n z a l e z 
f-Vilís. á d a r p r i n c i p i o 4' u n a serie de l o m u n i o a r í o s d e n a i i o i a t K b « i 
f . l íos e imnto f , n ') i isos pude, n o t a r , s i n a n i m o s i d a d c o n t r i ' , o a d i o v i -
i nano del n i e i n r de.seo (n- ia Conseguir e x t i r p a r l o s , d e n t r o s i e r r t - r e de 
' a l e a n l i t l n d y de la b c i r a d e z q u e ie i m p e u i a sn respecab lo r o m -
bre de u í i l - t l l i ' r o . 
D e «>ílo puedo oonvencerao o u u l q u i e r a que fcaya r o o a s a t l o j a s 
cahurvi ias de a q u e l l a s pub l i eao ioneb , 
Lea m i s i n o s de.foas y las m i s m a s a t p i t a c i r n e s a b r i g ó , s i e t n p i e 
es'.e •es.slarecido a s U i t , q u e á pesat de r e s i d i r h o y . lejos de s u q u e -
r i d a p r u / i u o i a , m i r i con s a t U f c c o i é n i n t i m a y p r o f u n d a l o s ceeier.-
tes p r ' - ^ r e t c s â o >« i n í u s t ' . i » , tie su c o m e r c i ó y , de s u ¡ ¡ t & r í u u u t i 
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s i n que je ene. p c s i h l e n o v i s i t a r tocios 1<.* ' V f l m t c a á PU i u o l v i d i b i e 
v i l ) , - , j e G r a j o d o i u l e v ive {oda en f n m i l i n . y r i c l i c a t f t t t W í p 8! n i n -
iomy.Ro, q u e é l p o t é e , de l a IIÍ.L 'IR cf.sa y so la r da su a p e l l i d o , 
T lcmbre» c o m o e l K x ^ t n o . $r . L!JIÍ¡O r- ' . ' i i t f . , •?» t a n geiieroanu son-
t i i a i e R í o s , t an a i r i i i gnc l a s CCIITÍOCÍOU»»!, í i e e m á c t e r tfti> boudcOo&o, 
t a i , i u - í p i m o t i a l o cr. nociec!«>d, tp.i. i . i n i p M i c o , t a » de f e roa t e , t a n n c -
l>le y de tun « a n . i s ideas , so s ã g n i e i v n i i e c e i a r i o m e n l o g e n a í a . ! o*-
r i f i o y o s í i m a c í Ó K , 
P o r eso o l r m i n b w do cstfi p w ^ l a r o h i j o da A s t u r i a s i t á s i o a i -
Pro u n i d o {% los r e c u e r d o s de l p o r v e n i r , coroo u n o de 'es h í t e n o s e n -
t r ó l o s n n i o l i o s q u o b o y son hoxiffi. do su sue lo . 
Llano Valdés.— ( Juan) : Sobrino del niégtiífieo â v 
zoln 'ppo do S e - . i ü a Sr . T>. F e í l i ' . ' i ' d e K A A V ' ú d é s y Salas í u n d f » d o r d " 
l a U r . i v p . r s i d í i d de O v i e d o , é h i j o de l a p r o p i a tiol>*e C M * J f a r n i . 
y ¡ 9 . A que ¿«te p j i t e n e c i ü . 
D . J u A n de L l a n o v V a l d é s hahh \ f i d o c o l e p í M . de l de San ta 
O r c z de V a l l a d H i d , á n i d ? i n d i g n ó p o r los n i í ó s d e 15S2 y d o u d o f u é 
ca tedrd i . ioo de I eye*. A l l i se g t a d r . ó do L i o e p r i a d c c o n c l u i d o s « u s 
eKÍod/of! , d v i ' í o r á n d c E e I m c i a si a ñ o de ICS?. F a l l e c i ó h a c í a «/ da 
1622. 
E l .Aizolu'spo 03 T o l e d o don G a s p a r de Q u i r o a a ¡a n o m b r ó e»« 
n d n i i í o d i su í g f e s t o . c t ld l l o « i r a u r w n S a l o r t r do R'feiidojn. y BIRSCO 
o » N I I K B ; poco t i i i o p o dc t ju- . íü f u é e l ^ c t i T i , q u i s ¡ d o r de. Z M M W , 
h x f g o de T o l e d o r n 157^ y . ' par ú l t i p . r t , i>(,ceni))6 a l S u p r e m o Con-
se jo de fan e l evado Tr ibunn . " co lof iÁi - i ico . ca rao qvie f i e r c i ò con ce!", 
la bo i i o s idac l é i n t e l i g o n c i a . V i d , C i r t r o Or igen , pfig, 24 v i t o . ) 
Llano de Valdés.— { J v a n ) : H f r i n a n o seguncJo dfil 
r i f s r i i j o ¿ j r z o b i n o d? P e v i l l n , y cocoo él h i j o de dor . J u a u j F s r n á i . -
dez V a l d é s y d o ñ a M e n c i a , «eií- ' .rcn do la casu» fl» Sa las , 
N a c i ó Imoif t M «fio de 1485 y f u é e l a u v e s ò t i n z u e d i a t o d e l m a -
y o r a z g o de I» f a m i l i a a l l i v i n c u l a d o . . 
A s e g u r a n ur .^s m e m o r i n s quo e j e r c i ó a! cargo dn n i n y d r d ó n j r ) y 
G u a r d s de la /ei>>a d o ñ a J u a n a l a L o c a , à I» que as i i j t i6 en T o r d e -
s i ' l a n d u r u n í e su í i l t i m a y p e r ^ s a i n f o r m e duel. 
E s t u v o casado con d o ñ a Elv i (<> V o l í n q n e z y ( í imine f iO» de h% 
R d a . b i j a del c o n t a d o r m a y o r de O a p t ü l o don R o d r i p o Gr r -za iex , 
n i s i i o i c t i « M l o on o t r * p a r t s de dstn G a l e r i n , y de l a esposa do é s t e 
á'.xña M o r o ia Pe rn f i r i dez , b i j a á « u vez de don R o d r i g o Alonso r o ñ o » 
y ( ' ' ñ a M a r i a G o n z á l e z do O v i e d o , Asõoíea de W casa do T r n s o i ü v 
j n r . t o {i I», v i l l a de A v i í é s . 
D e l m a t r i m o n i o de d o n Ju>.n í d a n o de V a l d é d con d o ñ a E l v i r a , 
f u e r o n l u j o s don í ' e r o a n d o do V a l d é s , slices'.,- e.n I», casa de Sa las , 
d o ñ a . M . í r q u e H a , d o ñ a ftlenoía, d c i í a K l v i r R , d o ñ a J n é s , d o ñ a M o r i » 
* d o ñ a C a t a l i n ' ; , todas las cua le s e i . : i ¡une i i t> i ro i i ncn nob¡<>3' fivwiliaa 
d s l p a í s , oo 'f ic lo ri-fiere M é n d e z S i l v a on l a ob ra d i c h a . 
N o f a l t a q u i e » aseguro haber - i d o h i j o dfel rn i s r i io o l i o h i j o , 
l laroat l . - . l u n b i A n 3iiá?i, (p ie o c " p 6 e U v a i l a » dí( tvi t]&'lei i .»*> l«. I g ' e s i » . 
y f u é e l q u é va á o . o n l i o u a j i ò i : 
Llano V a l d é s . — ( J u a n ) : K l e n a l n a c i ó e n ift v i l l a 
da Sa las , de ia q u e sus padres CÍAII s e ñ o r e a , y o i i r s ó les e a t u d i ò s . 
d e l a c a i r e r a e c l e ç i á s t i c ? . ea el, C o ' e g i o drt S a n t a C r u i de V ^ ' W ó -
i i J , dende i n g r e s ó en 25 ue J u ' i c d e ' 3 5 7 7 , 
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F u é E m b e r y V i o a t í o g « n a ' ; a t de «wjua' O b l s p » ( ! o oc 1581., M o e , 
da l a s T&rmitaB, o m ò m g v ' S e n l i * - , l í i q u i s i d o t tic- V a l e n c i a y Z v 
r t g r z i t , I n í f a i s i d o r gfcí ieral en 1C08 y , p o r ú l t i m o , Oo i spo do L e ó n 
t l ô s d e e l aiic- 16.16 o! 1022 eu q ' i e f a l l e c i ó , 
Llano y V a l d é s . — ( A l v a r o ) : Hermono ó â m i f t o 
p t ó x i m e d e l a - ü t e t i n t ( jue, s e g ú n dejo á i a n o , f u é Obispo t?a C e ó n 
COMO l-o asegnrs,n va r io s osot i toves: ( v i d . E s p . S a g . t o m o 36: C l a r o 
Or igan d e M é n d e z S i l v a , f o l i o 27. d o n d s é s t e O t o n i s t n . le h ^ f e h i j 'o 
"d« don J u a n L l a n o 3» V a l d é . i y d o ñ a B ü v i r * dfl Jo R ú a , c o m o Q i j . 
Oonzí i l tr í D á v i l a , e n sn Teatro K d e s i a s t . de l a i g l e s ia do TJWÓU, lá 
7í¿»¡7. E c l e s i á s t i c a completa, xarb. L l a n o y V a l d é s , y ok-as o b i a n , ) 
F u é ' d o » Aiv í i r r . co lon i a l m a y o c de l de O v i e d o en S a i a m a n u a , 
t tand» onrub T i e y e » y J i u r i e p i n d e n c i f . , y o c u p ó loa e levados of i rgeç 
de 0 ) ? 0 T da v ' a l l a d o l i d y Cunseieco de) do l a s O x l n n e s de O t s t t l l a . 
L l a n o y V a l d é s . — ( M e h n d o ) : '.IVinhién herm&no; 6 
p a r i e n t e , de l o n c o s a n i e t i o n s y « w o e l l o s h i j o , peí- ¡o t a n t o , d e l 
m c n c i o j u d o don JUÍW L U v n y y V a l d é s S^ lao , q u e to fué á su sez 
( ' o l A r z o b i s p o de S e v i i l u , y do d o ñ n E l v i r a V o l a w j n s z de ' J i e u -
fiiegos. 
H i z o sus es tud ios e n «1 r o f a r i d o O o l p . ç i o de S a l r - m n i i o a y . fué . 
T)r>hn J o l a Oatad'". ' . de O v i e d o é I n q u i r i d o r de Tjogrofto h a s t a s u 
• - f t t l lHcrai io j i t .1 ooui-r ido e n í n c i u d a d d'! L à ó n , do c u y a I g L e s í a l v a b i á 
t a m b i é n s ido B e n e f i c i a d o . 
Llano y V a l d é s . - ( J u a n ) : O r ô c r de l a R p u ' Olían-
oilierici . d& Granada, y. Q o b e t n a d o v de eate i . v n o b i s p a á p . O b ' s p o d o 
Q U i ' d i x p a r a o n j a S i l l n l e p r e s e n t ó D . F e l i p a I V en 1639, y ú l t i -
• • . • . -mnHíí te de C o d a desde, oí a ñ o 1642 fe o h a o n q u s se h i a t » o o t g » 
de W D i ó c e s i s , f a l l o j i o r á o a! R i t í u n t i t } , 1613, o n G m i a d a . ^ a t e w l o . r 
sepwliiWlo *n Va C a r l n i a , dos í '^e p a v m i o e d i e v o x HUS ros tos h a s t * q u e 
f a e t ó n kfts '-adados 4 !«. ig les ia p a n o q o i a l do !a v i l l a de C a n g a i da 
'PÍJIO'J,. BU p a t t i a , dcr .de y a ^ n n desde e n t o n c e s . 
t ' o n t a l i a â s u f f t l t e o i m i e t t t o o c u i r i d o , s e g ú n cmadf. d i c h o , e n 17 
de O c t u b r e de. I B I S u n o » 44 a ñ o s de eds-d, o- in io se oon?igfit>. e n 
el e p i l u f i o que so W z o p o n e r sebee s u s e p u l c r o y se •se b o y e n a i : 
IÍBIWSO da l a ' í i p i s t o l a de l a m e i i o i o n a d a i g l e s i a parvoquin . ! . 
: F u é h i j o de don D i e g o G a r c í a de T i n c o y L l a n o V a l d é s y de 
dofia ' r e ro sa U n NftTia*, a m u o ü do i l u s t r e ü n a j o «ft Aat .úvian , y c u t a ó 
loe e s t u d i o » do MU oan-eva en el m a j e t d e ' A r z o b i s p o de H a l a m a u o ^ 
lifist» .ser a l l í . o r d e n a d o de « a o e r d ó t e . S i l á ' 'aras y e spec ia les p r e u -
d(,a do i l u f i t r a o i é n le l i i e i e r o ; , vneresei" el a p t u c i o de WZo e l ranndo,. 
filVmdoso en e l loc e l m o n a t c a d i o b o p e r a e n e m o b r i v r i e á l a s mk^ t i l -
las d i g n i d a d e s e o i e s i á f i t i e n s ; p e r o l a n i í i o i t e p r e m a t u r a q u e c o r t ó o! 
Jdio de pce.;iosa e x i s t e n c i a f r u s t ó h a í a g ü i s í i a s e s p o r a n z i s q u e e n : 
él se l i a b í n n e i fn . t l o , a r r e b a t a n d o con e l b e n e m ó i - i t o y e s o l a c o d i d o . : 
Oofopo é, u n o de tes m á s iiusftreti m i e m o r o s de l a rglo¿i» e s p a ñ o l a , 
Y d e j a n d o h u é r f a n o de Pac t o t & l a de O o r i » donde , s i n d u d a , , h o -
b ie ra s i d o m o d e l e y d a c h a d r p i r sus v i r t u d e s e v a n g é l i c a s y BU apos- . 
t é i i o o c e i o p u r a e ¡ I l i o n de las a l n a s . 
U n W a i i v n t « u r o , ( l « m a d c F e w a n d o , f u é I z a i t U M a t ¿lo VaU.a-
d o l i t i , ev» cuyo O o l e j i - i de S a n t a O w z e f i cud ih ra , ' y f a l i e e i ó e-j di"-, 
oiisi ' ' i u d ^ f l ' . R í n n o afios? d e s p u é s que. é l , b ÜCH e n .1.047. ( V i i S . QUeipo 
(¡t 1,1.). .•..•„, 
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L lano de Valdês.—(Fernando ã e ) : E s t o fué el hijo 
p r i m o ç é n i t o cie iv.e i n e n o i o r . a d c s d e n J t . á i . i y dofte» l i l l v i r a Ve.'Az» 
q u e n , á qu ienes sac-e<3ió b n IR c a s a d a Sa las . 
F u ó c a b a l i e r o de i a ò e õ b n d 9 SaEt i aeo y G u n t i l - H o m b . - o de) i c y 
clon F d i p e 1 1 . , 
C o n t r a j o üori r l o ñ a M a y o r O s o r i o , s p ñ o i : do V a M u n q u i i b , y d i 
d o ñ a O a t a l i L R de A o e v ° d o sa esposa-
D e e l l a h u b o c i a t o de saendenc i a , que ( l ió c i í g e n éi v « r i » E nob les 
í n f l i i l i s s de E s p a ñ a , oaa! puei je Yeisa eii !a «útttdfi M e m o r i a g o i i á n -
¡ ó g i o a de M e n d o z S i l v a , desde le. p á g * 28 e n r . du l t . n t ' ; . 
Llano y "Valdés.—(Fernando Q ) : Aizobisipo (le 
G r M i a d a an tes O b i s p a de T e r u e l y O b i s p o t a m b i é n de L e ó r i J- d é 
BigüeiiKft sa^es ivaroe iv te m í a . s e g u r d a Sede l i s i ó c o n ce lo , d i so reo-
B Í o n , s u b i d u t i a y p r u d e n c i a , pues q ü e x e n n n o i ó K s .i . tríis d i o l v . s . 
H f t U i n a c i d o o n l a v i l l a d e Oangss de T I M O en 28 dt, j u l j r , 
de 1575 ( v i d . C l a r o o r í g m i c i t a d o , fó l io 27, « u e ¡ t o ) , y f u é h i j o d o 
d o í . J u á n Q u n i p o de L U n n , l l a m a d o t i Viejo, y de s u esposn d o ñ a 
O f t t a ' m a dfi V u l d é i Sa las , n i a t o pos lo t a u to d e los m e n c i c n t i d o s 
l í j n Ju>i.n y d o ñ a E ' d r a , 
Cur r ,ó es tudios f n e l C o l e g i o de San P s U y o da S a l a . r a w i o s » , 
õ o n ã i o b t u v o una, beoa ec 10 d e ^ b r i l fiel p ñ o 1595, cles(1«, e l . e u a t 
p a s ó a l m h y o r de Sa/i S a l v a d o r ¿ n 3.3 de D i m o r o W e de 1 6 0 1 . 
E n ni da 161C OVA ü i i n ó n í g ' ) An IB. Catfcdral de T J Q M X é L i q i l í -
f i idor do T o ' e í l o en 1623, a s í c o m o 3o B a r c e l o n a y S e i i H a l o h a h i a 
s i d o no tes . ( V i d B l i og , E c l e s i á s t i c , « e r b . V a U l i s = F w x a u d o . ) 
D e l oa igo de i n q u i s i d o r de Baree loo .a h u b í a t omadr , pof- ' -s ión en 
7 d o o c t u b r e de 1613, 
£ ¡ a 1 1 de o c t u b r e de 1C25 !fi p r e s e u t ô R, M . D o n F s l i p e I V 
p a r a e l Ofr i spadn d « T e r u e l e\\ A r a g ó n , de que t a m b i é n t o r n é po-
fief-ion, r i g i e n d o la D i ó c e s i s b a s t a que f u é n i i n b r a d o p a r a l a S i l l a 
do L o f e , dospaes de h a b e r o e l e b v a ü o S í n o d o s n aquel la , h a c i u - « t 
a ñ o de 1627, s i n aonsagu i r e! q u a la aoeptaso,. i 
E n e l de 1632 se v i 6 oon e l (jArd'«-íi.l de T o l e d o en su viaje & 
M a u d e s , y en 4 de m a r z o de! a i g u i e n U » f u é p r o i n o v í á c a l Arzobia- : 
p a d o de G r a n a d a . Bi>l:>js6 i . r l r p i t i r t a n a l t a d i g e i d a d y ,ew_ v w t a d e 
sus r e i t e r adas r e n u n c i a s p . soed ió e l t a o n a i o * ft SUE deneoa, e l i g i é n d o l e 
P i e s i d e n t e d e l Oon&oio de C a s t i l l a , cargo n o j i e n o s i t u p o r c a n t o , q u e 
so l o o b l i g ó » a c e p t a r , 
Pouos a ñ o s m á s t a r d e , e n 23 de s s t i e m b r n õ e 1C39, f u é Jiom-t 
b r e d o O b i s p o de S igf iahga do o n y a S i l l a no b o g ó á e n o w g a r s e tauv», 
p o c o , p o r ao p o r m i t l r s e ' o s u t muohf 'S ooupaoionea oomo P r e s i d e n t e 
d e l ó c o s o j o d i . . - l io . ' ' .' 
S i n e m b u r g i t r a b ü i j á m t t o h o en b i e n de sus s u b d i t o s y ISsG p s e s t ô 
g r andes s e r v i c i o s desde l a OÔJcte, donde r e s i d í a , baP ta 8U í ñ l l e ü i -
- . t i iento a'.lí o c u r r i d o e n 29 de c ü e t o m b r e d e l a ñ o d i c h o 1639. 
E n Te/.'ue,i d o t ó u n a w e m o r i a 3e m i ! oua t roo iee tos dnflados^A, 
f a v o r de . l a Oatsclcnl , y et O a b i l á o de l a m i s m a a g r a d s c i d s f u n d ó 
e n e i l a u n a n i v e r s a r i o p e i p è t n o p o » su a l m a ; e n i a de L e ó n t a n i ' 
b i e n d í j ó b ü e i i c s re-sueirlos, y e n su p á t r i * G a n ç a s de T i n e o , e n 
o u y a i g l e s i a p a i r o q u i a l y a c e n h o y sus cestos, reedifloô U d « l a M«jç-
á « . ! « n » y . d o t ó e n e l l a v a r i a s « a p e H a n i a s . . 
T a l 8 ¿ ' haae ' o o i n g t a i . « n ln. i n s c c i p c i ó r . q a a . p * g r a b ó sobro s u 
s e p u l c r o y h o y se vó ai. í n â o de': E v a n g s l i o eu d i o b a igleoi"- p a r r o -
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q i i í a l , Oe l a q u s í n ô p a t r o n o tm v i â a e', i i u s t ' e f i n c d o p o r r a e r c e d 
d e i t n o j t a t e a d o n F e l i p e I V . 
l i?- tnoTiiot i f t <1«! I l t m o " Sr , O l . i spo .âa T e r u e l cio» Ferno-nclo Q u e i -
p o ele L l a n o y "Vilf léa (y n o V h l â é s y t i l n n o c o m o « R e r í b e n n l g u -
de « u s H ó g r a f o s y ne ¡ s é e n 1» i r j s o c i p e ü n de r a f e r o n o i f t ) , v i . 
v i r í i s iet tvpte en ia de Jos « p r a d e a i J " ^ l i i j o s ele Cengan, i g u a l i r e n t i e 
q u e l a (le cu p r i i r . o el me'- if i ionacio O b i s p o de Q u t i c l i x S r , D . J u a n 
Q. L l a n o , f n t l e c i d o w .1643 s e g ú n ' O p i o d í o h o , y 1*. de o t ros m u -
ehoa m á s h e n e m é r i t o s b i j o s «li a q t ; « ! c o n c e j o , p a t t i * fie e s ^ l a r e o i d o á 
v a r ó l a s , e n t r e q u i e n w se o u e r f a n ireferidoa Prelatjef. y &1 H a s . 
• . r i s imo S r . D , P r . Blfts de T i í . e o qtus a s i n t i ó e n Có'-cict 'o. á l a c o n -
s a g w o i ó a da), segundo en í 6 á C . C V é w s e o t r o ^ e n l a l o c m c i ó u Que ipo 
L l a n o ) 
• • L l a n o , y Ya . Idé8-~(Szcero) : Hijo asimismo fué (Je 
loa rnsnoionaclo.g Jxi&n Q u e i p o á s L t t n o . «S n i e /o , y d o r a O a W i n a 
cl« V a l d é f , h a t m n n o p o í l o tanto de l d i o l i o A r z o b i s p o e l e c t o de S í * > 
yiada y f r ^ ^ i d e r i t e del C o í i s e j o - d s C a s t i l l a T í t m c Sr, D , F f t í r . a n . ü o , 
E ; t!»l do'i Su^ro s i g u i ó ' a oarrern. d e l a s a r rnaf i y so í t a l l ó n o m o 
o a p i t a n en Ja e x p e d i c i ó n a l E s r v e o h o de M a g í i l i a D e s ( A m é r f a a uel S.), 
d a í i d o m& prueban do a r r e j V d o m a r i n o . 
TSstuvo casado con d o ñ a IJHÔS B e r n a l d o do Q u i r ó s , de e m o m a -
t t h r . o n i o í n e r o n h i i o s A'-.ro d o n Suero, q i j e f a l ' e c i ó p in e n j e s i á n d a 
•m esj iort» d o f i * •p-rannipca F lo r» : ? V a l d ê s , y ( l a n A l v a r o Q u e i f o de 
.L lano B a r i i » l d o da Q u i r ó » , ceballei-o da S a n t i a g o , G e n t i U H o o i t i r e de 
. í o r i F e ' i p e I V , A l fé reü m a y o í de A s t u r i a s , p r i m e r P r r t â e da Tore r .o , 
seflov do esra " i l l a , de T o m ' h r i o y V a l p a r a i s o , C o r r e a i d o r de O r ^ n a -
dfc y M a d r i d , f ! o n í » j « r o B o a l de Haoif lTMia y » r o g e n i ¡ , o r i^lW^».e de 
los t a t t i b i e n noTiles e a b a l j e v o i d<i l a O r d e n m i l i t a i - S a n H i g o 3oa 
T 'eriiBT'di» y Feaoo iwio Q u e i p o de L l a r o, h i j o s los dos h a n yez da 
de l a p r i m e r a «aoopa q u a f i q u e i t u v o , l l a m a d a d o ñ a A n a de L u g o , 
m b i o S e ñ o r a de ( í a l i o i a . 
T a m l j i a n f u é h i j o d e l m e n c i o n a d o d o n Soerc. y d o i í a O n t f ü n a el 
e l O i d o r de l a O h a n c i l l e r i a de G r a i t a d a y J u e z m a y o c de V i z c a y a 
don F í ' ; n a n d o , f a l l e c i d o á loq 43 « ñ o s (le ^ Q a ñ en i de a l H l de 
1017 s i endo I n q u í n i d o t de V a l ' a d o t i d , en c u y o Oo'eRio d o Sfa. O n i z 
V OTÍ e\ i r t a y o r fio S a n S a l v a d o r de O v i e d o ' d a S a l a m a n c a , h ' i J ú e r a 
h e o h o n i » - es tndiof i de I^eyet). 
T o d o s lotf referidoa e f t t í n s e p i i l t e d o s d e n t r o de l a ¡ " l e s i a pe r - . 
r o q u i a l d i Oangaa, d o n d e hnson el p r e s e n t a d e s c a n s e n snn c e n i z a s 
ona l ¡o i n d i i a ó va t io»! e p i t a f i o s de l a m i s m a , q u e t r a s l a d ó A en 
titria.t Monumenta l V.om. I pápí. SI4 v 2.» XÍÍOT, K . I T . — N ú m . K ¡ 
3,») e l d i l i g e n t e y f a l l i ó p a U ó g r a h D , O i r i ' u o T-l igúei V i g i l , 
L l a n o s y TSSóTiçg&.— i E i ã a l i a ) : Inspimñla poetisn. ur 
j o n e s » a» ayer , que , c o m o d o ñ a E m i l i a M i j a r e s d?.l Rea'',- d o ñ a M i - ; , 
c á e l a d e S i l v a y O o l l é s d i e t i n g u i c í a esc r i to r ' ) , ove t ense ; d o ñ a ftgf.c" 
I n f a n z ó n (a) E v a O a n e l , .'a : f e o ü » d a n o v e l » ! ; * a c t u a l , d o ñ a B o l m s -
t i a r . f t A r m i ñ o de C u e s t a , n a t u r a 1 oe flijÓK d o n d e v ió l a l uz de ' a 
e x i s t e n c i a e i : 1821 , f a l U o i d a e n M a d r í c l e n 1 8 9 0 , n o m e n o s feaundn, 
e s e r i t o i e , n o v e l i s t a , p o é t i c a de es t ro m e l a n c ó l i c o y d i s t i n g u i d a poc 
fus c o n c o i m i e n t o í . ¡ i n f í u i e t i c o » , p>.iesfeò q u o d o r a m & b a p t i - f e c t - i m e n i e 
los i d i o m a s . f r d r . r í s , inp . lés , i t a l i a n o y a l e m á n ; d o ñ a E n r i q u e t a ¡JOTU 
z a l e z B u b í n (e) L a G a l l i n a v ie ja : l e ñ a . A u r o r a O a r r e ñ o , d o ñ d , S í » . ' 
u u e i a b u r r e z B ' w e e » m , d o ñ a C a t a l i n a de C f . s f , Sor E s c o l á s t i c a , T . : : 
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C ó n s u ! ( é s t a s dos esci-i toras t l s l s i g lo pasado) , d o ü a J f a t i i d e E s a l 
M i j f t ' e s y ocres, mfeiece u n p u e s t o h o n o r e n IR. l i t e r a t u v f t anf-.u-
<iaMfv fie íft p r e s e n t e o e j - f i a i » . 
L a s compof i i o ionos t l d r l c ñ a T íu ' f l l i a L lano!» y N c r i o g n pon de 
u n oi.fci'o T s t o n i l , ni m i s m o t i e m p o que cadenc iosas , ei se h a .de 
j u n c a r cts o ü i s p o r Jas pi-¡;r .oi».s quo e s c r i b i ó e n los p e r i ó d i o c a de 
G i j ó n -j O v i e â o . ò e s d o e l a ñ o 1858, cuai>do t o d a v i a era, n m y j ó v . e a 
y S í t n b a o n !a flor de su u d a . 
L a s i n s p i r h d a a c o t a v i s ¿ e a l e s í e u n a q u e p o r e n t o n o e s d e d i c ó " 
á S. M : d o ñ a I s a b e l I I , y que f i g u r a e n t r e las o o U c u i o n a d f i s -sn e l 
^ Z i j í j r e q u e so !e o f r e c i ó en i a c a p i t a l d e l P r i u c i p & d c , r e v e l h n o u l -
t u r a poco c o m ú n e r i a s i m p ü í i c a poe t i sa : da h» c a d e n c i a 5 a r m o -
n í a « e todivs l a s r e s t a n t s s j ú z g n e s s p o r l a s i g u i e n t e : 
Cua l n a v e s in t i m ó n , d e s m e n í o l a d a . 
A n > e r c « d de ios v i s n t o a i m f í f c a o s o i í , 
de c o n t r u r i a s c o r r i s n t e a a g i t a d a 
e n m e d i o de los xnaras procelosos', 
a s í l a c a p i t a l desumpa-ac ia 
t o c a b a p r e c i p i c i o s espantosow, 
s i n e s t r e l l a p o l a r n i r u m b o , c i e r t o , 
y el a m o r á Isao«?l Ja l l e v ó a l m i e n o . 
A c a s o n o h a n s ido muchas) l a s poesias- que aa l io ron de su « ¡ a -
g ' m t e p l n i r i i ' , ; m á s r.o por eso ¿ le¡a de ser sore?dora ed r ecue rdo de 
c u a n t o s « ; n « i ¡ Ins be l l a s l e t r a s , F a t l o c i ó e n 1865 , 
TJI ó r e n t e .—(Florencio): A r c e f l i a i i o <3« l a C a f c o r t i a l c íe 
P a l m c i a y ob i spo d e s p u é s á e G e r o n a p a r a c u y » Soda f u é p r o p u e s t o 
y p í e c o n i ü f t d o en 1847. 
H a 7 q u i e n d u d a fue»e «isfcuriano f r a l a d o de 1» P i ó c e s i » 
de Gero t i * ; y o le « o l o c o a n t t s loa h i jos de i n p r i - v i n n i a s i g u i « 0 < l a 
el f iaraoor da e sc r i to res del p a i s q f e , como d o n F e r m i n .Oanel la 
/ I c o n o U c a , p á g . 87, n ú t n . 67) y F u e r t e s Asevod'o, i» o o n o e p t u a n 
l i i j o d e l m i s n i ' ) , b i e n que norí r e ce lo de 110 esi-or s n lo c i e r t o d u d o ; 
q « e thr.bfl u n o c o m o o t r o e sc r i t o r h u í . c r e í d o lo fuesnri alsutvos, ; 
n o u n c i d o s en e l P r i n c i p a d " , b i e n qí ia c r i o n d r s da Al, t a l e s c o m o 
i o n F e r m n d o A r g u e l l e s M i r n m l á , OWtfpo de A i t c r g a , que m e n c i o n a 
«•I p r i m a r " d.5 los t h c r i t o r e s d i o b c s ( ¡ b i d e i n ) . P r e l a d o eepuiVil nav.ido 
e n )«. p r o v i n o i s , de L e ó n , y l o s p u b l i c i s t a s •ion G n m e m r i d o I m c x M 
R u i ? , n a t u r a l de E H r a d a " en Sa r . t snds r , ' l endo v i ó la h i z de . 1* 
e x i s t e n c i a e n 1835, d o n L e o p o l d p Alai? y U r e ñ a (a) C l a r í n , n a w l c -
en Z a m o r a e:.i 1852, y o t ros q u e e! s ecando t r a e en su- Bosquejo de 
l a L i t e r a t u r a en A s t u r i a s , pag inan 123 y 129, c r e y é n d a l e s r a s c u m n o s 
s i n s e r l o . 
Per l a Mssón" e x p u e s t a de jo p a r a m e j o r o c a s i ó n el a m n ü a r los 
d a t o r b i o g r á f i c o s r f f e r e n t e . l a l l i c h o l i m o . Sr, L l o r e n t e ó X o r e n t e , 
e s c r i b i e r i d o e n t o n c e s c o n m a y o r copif . de n o i i o i a s cuan' .o a u a ñ a & 
sup hechos c o m o I r e l a d o da d i c l i a i g l e s i a , 
Marcos. = ( F r , José de): N a c i ó en Navp hacía e l año 
1809, s i e n d o h i j o de unes o t i a t i a n o s labrv.d^ces de a q u e l l a v i l l a de 
A s í u r i a s , c a b e z a de l t o n c e j o de su d e n o m i n a c i ó n , c o m p r e n s i ó n d e l 
p a r t i d o j u d i c i a ! de I n f i e t t o , • • 
' E n ¿ i s h o p u n t o e s t u d i ó g r a m á t i c a ' . « t i n a hasta, que i n g r e s ó eit 
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el Colegia de PP, i g i i f t i nos de VaHafol id en 1827, ptofosando a l l í ; 
e u 22 á e Oioiembra del año siguiertu. 
l i n o é osfcd Archipié lago ÍIB Pii ipinas con la n i i s ión qM» sal ió 
doi menoiot ia í io Cologio e l 28 de Noviembre da 1S-G, siendo netti-; ' 
h m â o liflntoic de ieníogS» en el Convento d^ San Pablo do Mani la 
pí>a¿) t iempo d e s p u é s do bubtir urribudo k estu napif.as dos i impeñando 
ü iebo cargo poc «ecítoio de ocho añes eoDSecuthos hhabx obtouer los 
t i ono íes do la j n H ' a e i ó n . 
* .- Imsgo le deetir.aron ios Pro'!ados la Orden i líi, cura de f t l -
THM y miuisteno pur roqu iü i , qo« ejerció con c e l o evangé l ico en eí 
puebla de F u ü l a n , p r o i i m ü e de Bniru-.hn, hasla nn faUecirnitinto qns 
. O í i i n i ò años mas l a r d í , desde el de 1843 feclm en qus se hiao cargo : 
do úiohit p a j T o q n u . 
n'lSrft de ort í a l c n i o rmdn eomin!, dicp de él q u i d n llegó â co ; 
• .«tootrle- y i r a U t l o ; p r o p i n a b a o o u « u o b » f c e c u e n o i a « « s t a a d q u i í i r 
o n u s t a ejo 'Cicio bt enfermedad que le llovó i l tie£iul.;i-oj. V i d , On-
tdlogo de los lielirjiosos de N - P. S, Agus t in , esevito pe- e l R. ?. 3?t.. 
Gasprn: Oai)o,-Ma,:i i la 1864, pág. 205). 
E l enloso P. Mirc&H qa« tanto h a b í a n aproc>a»5o por BUS ta-
lentos y virtudes IBS Autoridades ec les iás t icas y bí-glncas, entre ¡as 
cuales íué uiia 1» Siiporio;' dfel Archipié lago repifsentuda po i e l 
Jüxomo. bt . D. Maioelipo Oiáa q u i i n !e n o m b i ó Asistente rs^io asi 
ul i a o t o público « e l e t a a d » en la Un íye í s i dad de Santo T o m á s , s u -
iianibió #1 trabajo _v h las fatigas de su minis te r io , ' met iendo, c o n 
misruo fotvor qua haoii". vivido, en e! pueblo r"(« M A Ü u t a . ¿ n ó x i n o 
A Mcr. i la , hacia ei año de 1851. Hehia sido t a m b i ó n la Orden 
Plior vocal y Dcficidor. 
< Marcenado-- ( E l M a r q u é s de S a n t a C r u z de ) : I>« 
-taii esolai'iscldo mi l i t a r y sabio ew¡ritfr se b. t l larnn extennaa notó--. 
: « i ía ier».:(it(:a parte do la presento Galer ín , ( V i d . JoctiJ. Navia-Osorio 
y ,V;igil.~-&\vSitt 3csé) . • 
Marrón.—Fr. ( B a r t o l o m A ) : Insigne r é ü g i o s ó domiuiiio 
afiliado 4 la Provincia del San t í s imo Bosario de F i l i p i n a s , O c i l ' ñ c a d t * 
del Santo Oficio d« ta Jnquisioiòu, Rector y Cancelario de la Re*! 
5 Vontifima Uníve is idad de Ma-dla, Vicario general de U mencio-
nada Provinoia durante l o s cnatro a ñ o s dé destierro que sufrió e l 
M i R , I?. Calderón y , por ú i t i m o , í r a v i t - c i a l de !a Orden, suossee 
de aqué l , desde « 1 4 de Mayo de J686 fecha en que safió elegido • 
para pjereer td» elevado como espinoso curgo en su Oorpocación, 
t a s reievanfcas dotes da asaodo q u e adornaban a tan iictstra.-. • 
Prslado so onl<í.n de r e r por laa p e r s e c i u i o n é s que sufr ió á c » n r a da" 
haberse constituido en a o ê r u t r o -isfeníor d i ias p w o g a t i v w s y p r i - . 
"iiegios rsgulnre» conti'a lija exigenoms del Arzobmpo de Mani la se-
ñot don Diogo Camacho, que viniera a. esr.as nslcs en 1C95, y o t r a s ' 
Serias disenyicm.s del 3t, Pardo can el K'»al Acue.'do da Manilp., 
l i a f i t a quo so l i i ' .o cargo del Gobierno superior de ellas don Gabriel 
He CnizAiftogui an '¿i de Agosto à*Y afiD 1684, í ee lm feii que e í Pa-
dre M a r r ó n ara aún Kector ds la Umvfrsidad d t Santo T o m á s . 
Guando los ruidosos auceíiua í que dió oríge.r la a r t i t r a r i a onn- r 
•Incta d * òivdio Sr, Arzobispo ecutr?1. los regulares, ere, t o d e v í a ouc» 
pá r roco de Bii.'ündo e l i w ^ r o é inflexible dominico. 
H i j o t i P. Fr. Bi'.rtolomé Marrón de noolo y dis t inguida f a m i -
l ia clw Astutias, deudv naciera al flualizat e l pcuuer tercio d e l ¿i- : 
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gin X V T I (vid. His t , ã e los P P . Dominicos en F i l ip inas , e<ior¡(«. pot 
«1 V, Ferrwodo 5' ar l ic i i r f i r la pot si V, ¿"onReeA, — M o d r i í '187J--
t o m . I\?, nap. V I . pÃg, 193), vistió e l liá'oif.o tie s'i Orden « a ol'Ooa. 
•oento d»- tittxk Pablo âe "Va'.ltvílcliá, aòuao piiifr^ó liáoiii e l a ñ o á e 
1C68 ó ante-s. 
Afiliósa á 1A Provincia del Rosario de F i l i p inas en 1670, Ilíg<\nc?<?" 
á Manfla sn o l s iKuimte y sitnclo d e s t i D M l o K ejetcor el ministerio 
p a r o q u i a l i i i ' l í . do Pangaeinàr i ( i s l a da Luzóu) , operifts sa impuso 
e n el id ionaa tasalop que a p r ê n d i i e n K'ove l iompo. 
MA..I Ur<i» se Is n o m b r ó L e o i o í Je Sagr«d» T a o U s i » *n U U n i -
versidad dd gmitc Toa-fts, d j h d e txpljoó diclia ( n t u l U d , oon 1H<JÍ-
inieníc- y aplauso, hasta qus se e u s M g ó âe l Bt-cfcocado de difiho 
Oajicvo intelec,r,ual. 
Clon r«sfjflpfo a l esoandalono y ru ideho pleito y u e , si'-«-dn pAi-
)OCQ de Binojido, svstuvo el V ; P. Mavtón oontcA las a r b i c t M i e d a -
dea del Metrcpolitar.n Sr. Camwoiirt v Avila, p u e d e n verse ds^aiíes 
en h. rnfrttidiv H i s to r i a (temo I I I , l ib . V i l , oap. I I I , pág. 682), dor.de 
v» especifie».»! ininucicp^vnente y se da n c i o i a del laudable proce-
der de ta,n oelo^o ministro «n l a defenstL de la i n w u o i d a à e c l e s i i e -
t iua y rsgalai , bácl iaraniente oonoiilw.d». por eqnel • «ntonovs, v i d -
lando las rms saerodas ieyftn oftnói.ioai: un jlérigo h'dio k ouien «íl 
mencionado Sr. Arzobispo qnigo hacer entrega, de ie p a r r u q u i f t diab». 
Siendo CatodrÃtico do Is. Uviiv-srsidad ooumeron las ta.mBi.t» WéB 
peceñas de oempetam i» eolesiá.-ftioa y c iv i l entro «1 ReKl Acuerdo 
da Mani l a v el Se, Psedo, poniéndola el P. Mar ión al lado de és t s 
c c n t i * a ^ n i l , sutí-ini-.do por lo ranto todo g é n e r o de atropellos, 
Lta inflexibil idad dfl su oaré.ctor, qne iani^f! estuvo iior rettipo-
r . endas y transacciones Hntilegalee. bizo frente A ounntas vejwoio-
nea se «juinieron c o m e t e r con 'os re l ig iosoH por e l Gobernador v On-
P ' t á n General de í a a islas SÍ. Hurtado, ft quien oontestd 'c/s 18 de 
Mayo de 1684, con e n e r g í a é infleper;der>oÍR. evangél ina , no aerle 
posible da r cumplimient.o é «na arbitraria») ó r ã e n e s d« destierro, dio-
U d a H para embarcar A loa PP. F r . B & y m u n d c Verat y Fr . Oris-
tòbaí Peòroohe . 
WE cambio sufrieron él y o l Si . Arzobippr, la» oonseoa^Ticias-fl"» 
tan i i np ren í ed i t adas medida.f trubernntives, basta qu» l!ef?6 á Mani la 
el nuevo Gabernador E t n e r a l don Gibr ie l OrM?,alaBj(U', quieo c a l m ó 
a l sún t«3ifcos los ánimo.-ii v o í v i s n à o las ooaas á .su p t rmi l ivo estado, 
y el atropellado Sr. Arzobispo fle sn destierro, 
Deohadi d e religiosos el V . P. Marrón, durante los 48 ;años rte 
en residencia en estas Islas, bájñ a l sepulcro l l o r a d o de sus siib-
ditos en su convento de feanto. Domingo (ta Man i l a oop la lesiRnar 
ción del justo, y después de h a b i r aparado hasta Xvz beoes el cá-
liz de no pocas amarguras. 
Se le mort i f icó de diversos modos sin reparar eu inodics, usando 
snM anamigos h a s t » de la v i l y haia «aUrmoi» « o o m o t i v o rlí haber 
sido nombrado albaoea d e l General don Mareo» Quintero, 
A todo se sobre puso l a v i r t u d del paoientiO WIÍRÍOSO. qce i u s -
t i S c i enccncei! a n t e ios tr ibunales su inoíaouladi» oonduota, pordo-
- u a n â o luego 4 sas oc<utos enemigan. 
Como Provincia l de su Ocdea; c< m o Rector de .If. Universidad; 
como párroco oeloaísirao y como subdito humi lde y modesto, fué el 
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Marrón y Suárez .— ( José) , : Mariscal de Campo <3e[ 
l i !]érci to, pnndonotoso jefe, ei'élgicf) y activo, cuy» t o j a <3t servicios 
p c e s i a â o s â itt Nao ión colcca su uombie i gran-ie a l to ta ea In oii-
l i o i a . H a b í a iiaoi.3<> 6P la v i l l a de Lna rcn por los años de 1771? 
fftUació én )a ciudad â e Sevilla hacia el de 1845. 
Mart ín .— (Alonso) : Hijo ele E e t é b a n de O v i e d o y doña . 
M a r i a <le Uavo, señorea òe ¡a Casa <!»> Prada, PD Asturias íi la que 
p e r t e n e c i ó don BaUasat de Oviedo y e/ fe-mogo don XVisMido de 
Oviedo que, cim la iiobleza d í l país , BÍÍVÍÓ 4 los Beyes Co'óÜccm : 
en 1482 y se h a l l ó er> la toam y conquista de Granad i . (Véase O v i o - , 
dot — JTarnandii de). 
Es te ãoii Marcin Alonso de Oviedo y Nu.va es conocido f n 'os 
meroociaa geneal í f i io is c(« sa famil ia con ei d i c a á o â e el Mayor,, 
parí i digfiuguilJe da otro qua l levó el mismo ncmt-re y al inifeico ,' 
.«ipellidn, mienibro acaso la famil ia diol ia y procedente del .vnifimo 
solar del qn« en 1475 eia tieñer su padre don E s f é b a u . 
F u é uno de loa expediciouariori q n » , en 1513, a c o m p a ñ ó s i ¡tt-. 
' l ép i i i o Nanas da Baiboa en a w via{e!i á l a Aixiérioa de Soif. y »e 
J i a l l ò oon él en Ja coirjuiatH del te r r i tor io de Dar ieu . ouyo eolfe 
descubrió si uirieotjado marico oostellano desde las a.Hari>f. PA- -
D a m á tres a ñ o s antes de su tíágioo muerte , ocurrida en IfflV y de-
crelada por el B a n g u i n a r i o Pedrurias. 
. I i M a t ú w & â t t H comisiones que á e s t m p e ñ ó a l l : A l o n s o M a r t i n , 
da Oviedo revelan su atrojo t&mejaric, su i n t c « p i d « B y su ^enuddo -
á vpcuftba de catitrariedades y peligros. (Vid . Noticias biográfleo-genca-
lógicas de Pedro Mcnéndez de Avüés , p r i m e r Adelantado f Conqu ié - , 
t ã ã o r de la F lor ida , e&orivap p o t D , C. Migue l V i g i l - - p á c í . 112). 
E n 1627 p e n e t í ó en bs fcoeques de Guateroala, y fué uno da -' 
ion q u e a l i i ecliiacn les cimientes de la ciudad de Sanfciaao et« 
un ión de otros varios explctadores asturianos, que 8Í> J u m a r ó o 
Alonso de Lnaroa, Francisco de Qui ròr , DÍBSÍO de Llnucs , Gonzalo 
de Solis y Pedro Oueto. Se ignora e l año pr»oiso de su fAllenianen-; 
to, p u é s se estableció ;illi deflnUiva»»»nt¥>, o o x i f o r m ^ á p r o W i l e B con-
jel.uras, noiuo t a m b i é n su hermano don Fernando se fué A viv i r A 
K villa de Illescas,. donde contraio mafrimor. io co» d o ñ - i M a r i a A l -
varez, después .d» haber w'do expulsados les m o r o s y su i&y Bo-ít!. 
d i l de hv menoicnada cinSa.d, qúa entregaron jencidtm á los rlioh?s 
Hoyen. Católicos. 
Martín. — ( E m i l i o ) : ' ! Escritor eontemporóneo y autoi 
de varios trabajos )¡iet9.rios entro los que se oueufca L a poesía Z-í-
r i c a t n Cuba, del ouul ¡a preima tanto ospuñc la como ftínfrioar.»: 
hizo el inkn cumplido elogio, < 
Martinez. — ( S a t u r n i n o ) : P e r i o d i s t a , literato y poeta 
que ttutual>oi>nte reside en 1* H»í)anu, capital d* 1» grande A n t í l l a 
para donde «alió de Asturias alen Jo toduvis. t m y joven. 
Al l i es hoy Director dul Bolet ín Oficial que se publ ica en dichft; 
capital , habiéndu>o « i d o . anfes de L a Unión v L a R a z ó n cuyos pe-
riòdioos él tambiéi i fundara para defender depdo s u » cn¡uflUiM»' -lo» ••• 
dareolut; de la l l e t r ó p o i i cunera los autoMomisUs y separatistas, de 
'.".quoi:» isla. 
D. Paturuino Mart inez uació en el concejo de Qariego- ou^a c^t 
be t e t í . , Vega., diets do Oíiôdo uuoa 20 k i ló í ae t ros al 3E. í)e la proviuc ia . 
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F u é mio â e tmitoa emigrui'itfls q'un, casi n 'f iu, a í ^ n d o r ó loa pa-
ternos hcgeiep, llevHjiáo c w s i ^ o ü ÁíDérieft un prar. onuclsl de...... 
iUisioiies, oomn (3B ordiiiRrio su"ed^ é leu liijoa Je miestre suelo al 
i r ft'li en pos cíe ¡a fortwna ó ele la clepgraoiR. 
Liopó h l a capital do Cteba, luce ya basUmlea añus , oolcoáiaáosa 
en mis, F á b r i c a de tabacos. 
T»! fué o i pri tper empleo Incrftt.ivo quo consiputf obtene», gtR-
cifes á I» generosidad de ftlgxmos <5e si.s jctnprovir.cianop Ã q a i e n e a 
i ba reootncadado. E n loa rates de ooio y il<\ descanso pr inoip¡6 á 
Kt tHivf t r las l*tr»is bajo l a d i r eco i ín de don Nicol i f l Azeáraf.e, pn-
blicÍKta Ley bien eonroido en Madrid, qnion 1K diop^tisô todo gé-
nero Jo pro tecc ión , ajudAndolfi y nnimfiijdolo p i r a que no clostna-
>ttse en sus p r ^ v ò s i t o F . Por l o r n i ü t r o don Saturnino recuerda aquel 
buen tn Mes tro en (.u juve-itud, pin e'. ot.al ao«a« hi.liiernr. sido i n ú -
tile,-! todoa sus e s h i f r i i ! pe.ra abrirse pupo entre los escritorPS c o n . 
* smporájiecíi, e levñníoae hasta ia a l t u r a de l oa primeros literatos 
y poetas, 
E n e) per iódico L a A u r o r a dió rekvMitep nnuestrftü da su t a . 
IPI.CO, J l eusnóo las colnmras oe esta publ icac ión oon berinosoi» ar-
t ícu loc , que el público i l n g t r ^ o de In Habani» leyó oon fruición a.Vi-
vinando en ellos al diaHngnido publicista ñpl porvenir. 
Afiliado e l Sr. Martinez al partido protecciovipta que reprecen-
fcaba las ideos ,v 'as nspixaoioneB del oVeio , s r f i i ó priaionesi y ñes* 
tiorros durante el ninnflo del General Manzano y el Kobierno ¡leí 
Gr, Gutierjuz de la Vega, lo wismo qvie linio el dal Generul Tova-
TÍT, qnien le depor tó & 1.; Pe í . insu la HV 1873, juz^Andole oowip'i-
cado eij u n a bnc íga do tralajadores y o r ey í rdo l e inspirador de ideas 
coi- ' . jar ías á su régimen gubernamental como autoridad superior dn 
l a l u i d . 
Entonces f u é overdo e! Sr, Martines! viajó por loe Fstftdos-TJni 
dos y Europa, reeraienrlo la>i principalen poblécioimq ño ^ ( . paña , 
Francia ó I n g l u t t r r a , despuós de visitcií t su fe ai i l la en Sariepo, 
coa.' é' mismo lo r íf iere en ¿ a vuelta a l hogar t rase tmidw vpinre 
y " i n c o «ño«i de ausencia, durante les cuales no hab ía vuelto á ver 
pu CHr-a p a t s / n a . 
E l pe r iód ico L a Unión, de idaós rptücales njnv avamidun q n « 
deffiiidia desde su» columnas, derde que «e e r . c r p ó ds d i t ip i r le , le 
aca r reó no peo os dipgustos y «insabcinp. rm^Ko fundó v dmei/i tan i -
biéo otro, L a Razón, desd» el cuul siguió UichanJ'j por stoar á salvo 
SUIÍ pi-inoipios fjolí'ioos. 
Como niierabro A sooie fundador de 1» Beneflceneia AHuriana, 
de d i c h a c á p i t » ! meteoe ni Sr , Mart ' r .ez ¡lioneros paribieros d« su« 
paisanos: como disttneuido periodista, ooi't». y l i terato es ya bien 
conocido en la prarde A n t i i U y en la pen ínsu l a á donde llecjahíi 
el p r i m e r tomo de sus inspirados versos er. 1867, desde ouya fsch». 
bssta el a ñ o de 187R publ icó allí otros varios volámenes ds poes ías . 
íVéise ¡a I l u s t , Qalleg. y Ast. r ú m . 19 del JO de Julio de 1879 y 
él. t a m b i é n 19, idem del 8 de Jul io d e 1882 de la I l u s t r ac ión Can-
t á b r i c a Dentro de Asturianos de Msúr id . patrocinada p o r ios señorea 
don Antonio de l m e b a y el TCxon.o. Sr. D . E a m ó n de Campoamor.) 
Desde la pr imera composioióii; que escribió y dedico k la JIJA» 
m i r i a de la esposa del posts* Mendive, hasta las úlMMas pvoduccic.-
kies qae dió á la luz püblícrt e>. los per iódicos antillanos, so adqui-
rió el Sr. Mart inez faoaft y rec.ombis de mepi íado vüte, captándose 
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l a bf taeyôleneia y las simpRtias de lo? li teratos ãs Cuba, y e n par-
Uiul i tc da l o.Mitor da Vf ia lma que lo dis t inguió con smaalar apiacio. 
[ Para roaestra del n ú m e r qaa 'a? informa lié a-juí ua fraomeuto 
d» ellas, entre otios muclios quft p u á o haber c i i i d o su fciógrafo y 
o i i t i có el meitcionado Sr. I X K m i l i o Mar t in : 
Y o U m b i é n , como t ú , pienso en eí iiccio valle, doucle naci 
Aún ms imtigino 
Ver en las oUs ds In m m lajann 
Jeviíntaraa la esp lénd ida Unnura, 
docde á la- luz del espi'auts d ia 
vagar, exento 'leí pesar, eolia 
Mi m i edft'l i n fan t i l 
• • • . . . . J imia olvidaré los dulces j o e g n e 
»: • de la alegre u iñez , ni los lugares . 
donde, a l rumor de sciHario r í o , 
los dulces oompañfiros de la i u i s o c i t 
:ne dijeron ¡ ad iós ! ; fsi el t ierno «ibinzo 
y po»trajeo, ta l vez, de la f ami l i a , 
que, arrobn.fcada de iiruargurfl y p^r.a, ' • , ; 
al poqueñue lo infante cniitemplabii, 
resignatlo k joarrir Aú« de m i frente 
nr. ha bor r»ao el torrente do k a afi'ja 
. e l úl t i roo ¿«-tumor arc|ierue best 
•" del labio maternal ; a ú n me parcos ; 
' vet-los objetos que à rai leiito paso 
i b * dejaudro a t r i s 
Por este estilo deporibe el poeta astutmno la;j impresione'? do 
su yi'uUda., fcvooundo io» t i l m o s redíierdos do U iufanoia á sa'aíx>ig'3 
Poniaris, à quien diriijió qhm oompos ic ió r . 
E l b w é v o l o juioio qup los inteligentes h a ü í o r m a d o Con res-
pauto 4 las poesías 'leí hijo de Sariego, me re'eva á m i de exUn-
.derme y dossonder íi más dafcalles s o b í e sllas. 
I ) o eoperar m que el Sr, Martinez àê aú.i muoba honra y mu-
í h a gloria A las patrias letras, vistas nus felices disponioiones p i r a 
la-oiot ioi» gaye, cu indisoutiDle (alento como inspirado oultivador 
l o las rousae, y sus excepcionales dotes de c u ü p r a ¡Ktalectua.!, l ã -
^ u i i i ô a à fuerza de coutmuudo estudi?, y plausible e m p e ñ o de ser 
.útji i , ¿us s«TOejatites. , 
Aunque reside 'ejos del suelo ua t á l conserva de él entmriab'.ms 
rtnucrlOH, y siempre que de él se trate íiomo patr ia de enttisiast-ts 
hijos, siempre el inspirado Vate RMurinno t-ione en los labios frases 
da nariiio pa ta su querida provincia. . : 
Mart inez . - (Fr . J o s é D ) Esfcs r e s p e t a b l e r e l i g i o s o 
doroinioo qno en la vjt 'nViidcd honra oou su oiemiic y vir tudes á 
Ift. benevaér i ta Ocrporínión d i que os iniembro oij la Provincia de 
Eípaf la , nnoió liaoia ei uho de 181á en J í o n a s t a r i o , lugar de lit 
pairoqnia ' A^^ OaroMes del oonoejo de "VilUvk-iosa. ^ 
"J iVis t ió el^bábitr» ea ol Oolegio. l a Ban Svhti Bv;tisfcn~3[o ÕAtia» 
y en el inisuio profesó ¡a l í sg l a de Santo Dotniugo do QuzmAn pa-
sado el año du novíoindo, 
Su aplio^oióu al cstu'lio » !u exaetitud ea, la o b s m a n o l i » . d* 
que dió ptuebtud inequívocas desüe el Ooristado, i l i m a r o n .yo^etos»- ' -
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mente la a t enc ión d i 'os Suporiorea, qiw se fijaron en í l pata eu-
compndarle luego m u y dUtinguidoe y eepmosos ewgoa. 
Er . i re b s más elevados que desea ipeñó el I t B . P, Fr . Jasé 
Doi/ i ingo Mv. ' t i ; iez, fueron o! de Leof.ot de Kíosofíft en õicbo 'Jo-
logio liaoia el año de 1879, a l . mismo tiernj'o quo el de Reo-
tor de la jcaaiioioradfi, Casa religiosa, y pnr ú l t imo , e¡ de Priot 
f t o v m o i n l para ol que fué eíegido en o ! 0»pi tn )n quo id, 0 \den tuvo 
y ce l eb ró en el de' Nucsf ia Seüoia de las f í a l l a s por los años de 
1884. * 
Juzgar lop aotos de au gobierno ootno Pielado regular l e t i a lo 
mismo qae hacer una apologia de sus reissant^a datai, de mendo, 
de so prudencia y clíscreeoión, BU oelo y RU laburioaidad, 3U8 altas 
tnivaq por la felicidad del Ins t i tu to y su laudable erupeiio ele-
varle »! major grado posiMe da esplendor, 
Así es porque le quieren, api-eoiau y respetan tanto los que 
fueron sus súbditos y d í s d p u l o s , los cuntes miran PH él una muy 
luspetable entidad, como religioso de intaobable oonduota, sacerdote 
ejemplar, virtuoso, y digno bajo njuvhos oonoeptcs, de las justas dis-
ti.ieiones á q[ue es hizo acreedor desde que pr iuoipió á ejercer los 
cargas y oficio? que su Provincia le «asonusndora , 
Martinez.— ( F r a n c i s c o : ) D i s t i n g u i c i o m é d i c o y c i r u -
jano en su juventuO, má^ Urda soldado y oatii t to â e Infaoter ia y 
por ú l t imo sacerdote ejemplar y virtuoso. 
l i a h i a nacido en Oviedo, según oorsigne, u n escritor Toodemo: 
(vid. Biog. Echsiast, completa)' publicada en Maclnd-~J$67—bajo la 
d i rección dfi don Basil io Stbaslian Casvellanos de Loaada). 
l i s autor del lOoloquio breve y compendiosa sabre la dentadura 
cou muchos ramedioa para las enfermedades de la boca», de cuyo 
mer't-orio trabajo se hicieron dos edioiones, una en Valladolid ei> 
1557 y ctra en Madr id en 1570. 
Mart inez ,— (Fernán) : Intrépido soidacio que a c o m -
p a ñ ó al rey D . Alfonso 7111 de Castilla en Sodas sus expediuionss 
dtisde el año 1210 hasta el 1230 en que falleció dioho monarcaj 
Estuvo Mart inez en casi todas laa acoionta que aqu&l libró con-
tra los sarracer.os, y ss bul ló en la toma de Cuenca y sitios d') 
Ala rcón sjbre el r i o Jucar, siendo é\ quien primero escaló las mu-
rallas ríe la Fortaleza dejándose llevar de temerario arrojo' 
Martinez Alfonso.—(Diego); T a m b i é n esforzado y 
valiente cap i t án y honrado cabalhra que, oomo,Rodrigo .AlfWJlS'^v 
Alfonso Fiéroz , « a t ú r a l e s todos ellos de Sa^-tiPRC de Oibea en e! 
concojo de fiangas de Tinec, floreció á fines dei siglo. X V t y ;|)fMt6. 
muchos servijios á su patri»., V ,/ ' yí ^ • 
Martinez Abades. ^ ( J m n ) : J ó v e n y ya distiu^uido 
pintor , discípulo « v e n t a j a d ü i m o dâl malogrado Snftrtz Liaros.- • •• 
D . ' J o á ñ Martinez Abades noció, como aquél, « u J a , 7ÍIU de 
Gijón el 7 da Marzo de 1862, y allí , ec el Inst i tuto de Jovellanos, 
cu r só la segunda e n s e ñ a n z a antes do ingresar on l a Bscujla Supe-
rior de p in tura , escultuca y grAbado, en 1881. 
"Ya en Madr id ; recibió al mismo tiempo que las primeras h»;'-
ciones de la okse otra? par t i cu la te i de escultaia y grabado, . que 
ie explicó el reputado. ort iat», t amb ién -astueiano, doa José Gragtraf 
Subdirefotor entofioés- áffl''Mftíiéo-'-KüicíOJtvftl.. 
••. • 149'-
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A él le d e b í «1 SÍ, M a r t í n e z 'los p r i m ó l o s rt iaímÉiilo» âél cli-
bnjo, MÍ como ni meocii'nado don I g u i s i o Snaresi Llanos, fo-ilecklo 
pMmator«uieiit,f ' . en 25 de Dioiambre do dioho año 1.881, Jos t a i ab ión 
prixníiro» pintvua y eoi^rido. 
Tres unes después , ó sea en ]884, exh io ió el jóven art ista su 
p i i m e r ouadto L a muerte de Mesalina, que fué justsmenee n i m i t i â o 
en Is, E x p o s i o i ó c n io iona l por entonces o?!»'>>t»aa «n O o m , y 
;)uegT í e g a U ç o pos an Mitor a la Aoailemia proviacia l de Bellas Artee 
de San Salvador de Oviedo, 
: ' ED v i r t ud (I3 las «xeeps ionaleg dof.es que » t ep r t«ba , y m e í i a n ' . e 
i igoiosa opopioión, t-btuvo de la E x i m a . D i p u t a c i ó i i p ro í iuô ia i de 
Astucias SM pension&.do par* continuar ec Madiic l sus es'udios. 
Al oiíBidro a i olio w snoedierou pronto otros de DO menor r & U i , 
i t i t i tvi ladcs ¡Pobre hijo m i ó ! ; Los enamorados de la aldea; ¡ S e r á s 
buena? y nua marina, E n el puerto, da cuya ú l t i m o trabajo Uizo !a 
.ptens» l u a d ñ ' e ñ a ira ju ic io muy h a ' a g ü e ñ c y mer»nió á su autou 
lisonjero p láoemss , 
Èe t ras ladó después à Rom* >' alli p i n r ó L a tarde en l a aldea 
y el grun cuadro ¡¿ti^ula-ln FA Viático a bordo, que obtuvo prereio 
i n U Expos ic ión ele Beün.s Attss y le ao r sd i t ó más y m á s aomo 
a í t i e ta « o m i t o y i:ompo.sií-oi: or iginal , 
El i n í i t ' i ' a d o Tina borrasca es considerado coiro 13:1a m a w i l i a 
de a^ncep.-ióit y Si. inganic: él sóle bas ta i í t r pava e imoAar la t.e-
p u t a o i ó n del artisra, sino la tuviese ya autes scbradamer.te cimeiv-
. t ad» ; ( Q u é SftfcmaUiiad y qué verdad hay eu este siuguiat ciu.dro 
{leí 8r. Matt inez Abadéí! 
. Svoesivametite dífide" entcnces salieron òo s w iaspiralog p inn»- • 
'es L a tarde en el puerto, E r i la playa. Virando, i l l emiç/mnte, E x -
•plorando. El te sobre cubierta, L a hora del almtierp.o. Detrato de se-
ñ o r a , Recuerdos del Can táb r i co , 'Ve pesca. M o r i r á la o r i l l a , B n ba-
h í a . Aguas de Gijón y ' o í i o s belilsimes euidros , que, ante? qne • «n 
Hs Rswis^a» iiustrp.dna de Madr id y en Expos¡oiou<;s uaciurialefl y 
extranjern?, ad'rnirnron lo« amigos del arfciijtn ae'ui'inr>o en el espa-
OÍOBO estudio que tiene es. U la ' le da U, Gotguera. 
Difioíl ser ía haoer el car.áiogo do oí ros varios lienzos q w h izc 
vara guiar ías y particulares, bastando el de los arj-iba ¡meneiormdos 
para foínaarse idea del n i imen artíst-íeo que, et\ a l io gredo, p o s é e 
noa Jwatt Martines Abades h&i¡\-«. ya de las bellas artes an E s p a ñ a . 
«OortbOCo, elegante, oaballei'030, í e finos raodaUs y c o n v e r s a c i ó n 
qae reve ía S'JS ptofundos oonouioiientos, en ía que k 'o . bisfor ia ele 
'>i píiitnrH He refiere, Martinea Abades guarda i ' n alma, de aí-t.istfl 
con ti'dfts las diilzums', poesia y e/suanto de la t ierra M t i n ^ n n - que 
, la "ió unoor»; así dijo É l Resúmen al biografiarle entre ÍOP i lustres 
espafiolns de quitinee viene dando noticia er: su G a l e r í a nacional . A r i 
le jnsigó aquel pBriódioo de Madrid al ocuparse de él en Enero del 
«fio p r ó x i m o pasado 1891, 
E n suma: como pintor de marinas acaso no haya ar t i s ta ao-
tual que supere a) Sr. Martines Abades, cual asegura i:no <U>,-sua. 
injU entnsiastas admivaderes, que á presencia ñe otro de sus cua-
dros d i jo : es tanta la na t t i ra l idad de ellas, que u n suic ida p o d r í a : 
• tener tentaciones de ahogarse en sus aguas, 
Tan ta es la verdad de; cobtúdo y l a ej&oucién en los asuntos 
que t o m a por objato de ens trabajos. 
Así ss que, con inny fundadas eiperanzas, puede Àghiuios ver 
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en <3oti J ima M a i t i i i a z Abadfs n\ ^soi í rcoiâo Mtisf.a de! p o t m i i - , 
qua, nomo Bradi l la , F o t k u n j , Oftsaác, Kosalus, y otros oontempOiá-
i.ecü de renombradn fnu>a, escr ibirá su apeiltfc p rec í a t e en la. his-
toria, de las bellas nctep al lo^o clel d» León Escosurh, Suérez L í a -
nos. Valdês Carbajal, Manuel Menéndoz , Luis AU'irez. G r i e t a , 
Prado Notnie lb . , (a) PracHlla, Alvnréz Muñiz , José ()nev«8,. M í u t o -
<lez Pidai, Gtvroiu. So.QipBdro, Manue l Ârbols j» . Pio Esoulqra, SieuxA 
y otros, p intores y escultores, (¡ns en l a aotriftlidad Eoli honra del 
p a í s s.stuiiauo donde viarnn la luz de ia existencia, 
Martinez Aponte.—(Juan): F u é u n ¡nal vasa l lo f i e l 
rey don ,íiia,i I I da Oastilln, oortio Jo fueron tainli ien otro J m n du 
/ ípc i i te , a ióaide dei OHBHHO de M i w r e s l en Nnvarrft, Ju<v.r, de Q u ¡ -
>'é?, que se ha l ló en l * toma de Hnesoa j batal la de Aler>t,\z t i -
brada por don Pedro I de Aragón haoip. el tvño tíe 1096, Pedro Me-
J.éndoz Valdês.. Juan Kotlrignez-de Valdéa, Garci* de Albuarna,-Juan 
Bodriguez do Gi-.ngas, Diego de ValiAs y otros « o b l e s hidalgos del 
pa í s que ucndi t ron %1 liaranraieiifco del momi r . a duiho, haliftridose 
és te en S igüenaa donde t r a t ó importentas nstontco <3el teino onn 
silos, y an eapseial oon el mènoior .ddc Jaun Rodriguez de C'iDgo.s 
qtio era su ffeoretarie. 
Martinez C a r r e r a . ^ ( A n s e l m o ) : C o r o n e l de M i l i c i a s 
t u Nueva Jüsp'iiia, que des,de Méjioo, donde res id ió , fué un gene.- : 
roso projector de so puob'o r-nl.al NiAmbr.i (LIMIBÍ) y ne Bartes e n 
r'ionde se cons t ruyó oon foud"S que enviara la hertuoss. iglesia que 
ftlji hoy existe, 
Martinez M a r i n a . - ( M a n u e l ) : H i j o tie D. M i g u e l 
maestro de la Bsouela de S'.inta Moradia, seoretnrio âei ilustre Jo-
vellanos en el castillo de Bellver (Mívlloroa), y uno de. los prime-v 
ios alvuflnos del Ins-oituto que és te fundar»1- en Gi já» , . -• 
F u á don Manuel muy inteligente en p in tura y eorao tal obtuvo, 
un premio de! a i smo Jote Llanos <•>< 1800, nKtos de salir, de As-
turias para el destierro i n que le anompañó en u n i ó n de' fideHsi.no 
Domingo Q a r o i i de la .Fuente, (hijo és te de don José G. d f !fv 
Faente y doña M a i U A n t o n i n ÍVniénc loz , amhos hidalgo'8 de Oflañé, 
ãontl* pquel naoiaro en Mi.r^o de 1752) que fué el insepsrable eorn • ' 
p inero do infortunios del insigvre gi jorés i quien oerrA'.Us Ojos un 
fcl I ' l . - n t i de Vega en 183.1. 
I>. Mcnuel Martinez •vivía siVn beoia el »ñb de 1818, fecha on ; 
qua era empleado de Hacienda en Oviedo y esUba propnesio pa»» 
3 q t e m n t o r de tíquet tn<no, & la vez que don Domingo G¿ de 1». 
E'nen'.B (fallecido en 3823) deseuipaBabu, en Gijón el eaxifc de Ad- . 
íiMiiistradoc de la Fáb r ioa de cig>ir>:os, y era propietario-de &«s l i -
gares en virtijc! do donación que de dicha haciaudd le 'h io ie ra su 
nmo, el i nmor t a l Jovino, después q ú a l<i hipotecara â su fnvor à 
be-do del b e r g a n t í n N t r a , Gra, ãe Covaãonga en In bahia. . d i Cádiz 
si 25 da Febrero de 1810. 
Ei Sr. Ber.dueles Llanos sn su His tor ia dé Gi jón ' (u&g, 4S8) 
confunde al meneicnado don Manuel o tn al í lanónigo de San Isidro 
de Madr id doa Fmuoisco, tio snjo oqpjo hermaao de sts p'tdis e l 
meneicBado d ó ü Miguel . Cumple rsotiflocr esta equivonaoión l a f t i " 
mosa para qw« la verdad qusde en su lugar. 
Si entre loa m'icfios amigos . íine iuVf el eselR-re-jido ftutoi.-d»-1» 
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Ley A g r a r i a meieoen ÜL enpecial recuerdo d DI; Juan Arias ã t S w i -
drti , 'do)K Paflro Valdés L'ft.noa (Sempronia en sa oo.-rebpoodf.jflia 
r eRe rvadh â T e r m i t a deZ BosuZ, qus es ¡a miama pei'rtonf\), el baylío 
Pe; A)\!.c)iio Vftlrlé» TTernández Bazái.i, Deán Burmudoz, GonzlxX-z Po-
safla, o) Obispo de Bn;os l j i i a Sr. D i sz Valdés , el Mitrqu6s d e Oampo-
"Sagra-lo, don Ignacio BHP, ol A'oftd don F e n i M d o Moran IjafaiKÍein, 
)OH condes de Oawiporáftr.es y O iba r rú s , doc P, Oiavide, don J ' jan 
d s L inno Por\te chispo do Oviedo, y el da Tarragona don KottmaWo 
Velatde, A. Tavira, Oassíio <ía 1'orrPS, A. O r n e ! , Careda y SolarfiS, 
Gonzalez, Val¿ée, Vargas Pepee, OoniialPZ Berber,, A l v t i e z Valdés , 
Sisr ín , Vi l i f t t toe l , Escandón , Bampil , Gonzalez ViUarmi l , LespacdÃfc, 
Zuluybat , O B i i d ó n , Trelles Osorio, y otees; no cteo iraptocjedbf te dè-
dioar 7 0 ineo, consignando oqui su nombre, al Isai atnign de aquel 
hombre extíRordinario, á qui ' jn asoribiondo su padre den M i g u e l de-
oia, coi< feohu 26 do Mayo de 1 8 U : «nadn. por oieclu, mio flor q- j i t r 
dioir que la sóplica del u n de los miós rapazas vzn ohiés afayw-o eí 
camin quo buscaba, ¡ios i M t o i l l i t ion con K e n c u m b e n o i » qu6 so 
morcé se ãh .ò pont i ones sos Miaue» 0 1 sin i l l i m e i s ^ H a » . ( V i d . 
Cosiguines de la mio Quintana por don J . Samozii, pág, 258). 
Aquel un de los sos rapazas debía de ser A soencionado den M a -
lino;, <vmanU8D8% del i lustre Jov-9llo.nos qne le profesó ¡e&í car iño y 
Ifl proporcionó, «caso, los desiinos que o c u p ó m á s tarde en la Ad-
jninisksmiòn públ ica , ahnndouanda qdizá su curveva l i terabi i i que Is 
hubieca t r i i d o mayor honra y provecho. 
Martinez de OvÍedo.---(St¿<!?-oj.- F a m o f o C a b a l l e r o 
ile la Orden m i l i t a i do Alnántaca , ó de Galafcrava según Gonzalez 
Dávila qne, en s'l Teatro Eclesiást ico de Oviedo (pâp. 99 de ia úl-
t i m a e-lición de -liclift ob^a) le hace na tu ra l de Atilés, d i c i e n â o de 
. é l que d i ó wuohaa bat i l las & los moros; que e»!iô v e n o í d o r ' on In-
flas ellas y ' qus murió en Soria, desde donde fueren sns restos traa-
'adadoa & Alcántara , plaza í ue r r e l e i a p rov ino ía de Cáceres en Ex-
trainurlcra, 
E I P. Oírbal lo (Anlif/Ued. png. 209 dal t om. I I ) Í 6 conceptúa1 
primo del Gi-bernadcr de Oviedo don Diego Gonzalez, de quien dejo 
mohft monoión, y «.segura que do i . Pedm el C rue l le d ió e! maos-
traago de í i e b a Orden i-nilitar, qu i t»ndósoio à don Diego Gnticfrea 
<l« (.¡«valles como s<) oonsigna en U c r ó n i u a de aquel monavea d « 
Oastilla, qu» le nombra ontr». caudilios reunidos en Tarüagon& por 
lo» oñot óe 1357. 
F u é sobrino del s í r u i e n l e . 
Martinez de Oviedo. = ( G o n z a l o ) : T a m b i é n G i " u i 
Maestre do liv mencionada Orden da Aleánt i i ra , onballero muy dis 
tinguidij de su época, vi.cíoriwío w muchos ocrabates, e n uno de 
ISR cuales r a« tò al rey de Aljjeciras Abimeleo, esforzado, valiente y 
ni¿Ufirr¡do, ol más int répido y cíe mayor presagio del rnino, privado 
(1,et moiwrcn, de Oasti i ía que trataba con él sú mpre loa m á s arduos 
asuntos de gobierna, basta que las intrigas y K malevolencia do sus 
eaejjiigiis consiguieron indisponerle con e i te y don Alfonso X Í , quien 
le hizo matar barbaramence en Valflncia h-icia el año de 1337. 
F u é hijo de otro no menCiS noble y leal vasallo :le dioho nio-
naroa, llamado don Nico lás Martinez ã o Oviedo, (y na de Ñ u ñ o 
FÓI'ÍÍZ de Avilés o'-ma escribió Morer i en su Oran Diccionario.) . 
Pftrtítneciô 4 las 'dist inguidas íami ias de los Mtir t inez de Ovieâo 
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y Portal âa donde t ambién s a ü e r u i el méis, carSe ilustro M i e s l r e 
de diolia Ofclen Son Gon&alo N u ñ f z y clon E s c í b u r ds Oviedo, se-
ñ c r del solar de fa cnsa de! p r imer apellido por los afii'sde 1745. 
Sirvió eon l e a l t a d no d e s m H i t i d f t al raercionndo rov don A l -
fonso X I , que en premio de sus bunnos servicios Is colmó da mer-
cedes, y l o Lombró Gr'»u Maestre de nqufclia Orden haciéndole en-
trega do todas sus plazas y f o c t & l e t » 8 . . " ' 
Con diclio m^naroa estuvo e n Sevilia siendo u n o de los nobles 
oabil luros de la Oorte, .y con é l l levó ia guerra á los mores fron-
terizos de Andaiucia y G r a n a d á , hasta que se l ' izo cwiio de codas 
las uopas miencras aque! par t ió at reine de Castilla, dejando á Gon-
zalo Mart insz el man i ó e n jefe de su t j é r c i t o . 
Buracce la ausencia del rey e m p r e n d i ó ¡t» guerro contra los sar-
racenos con tun foliz éxi to , que et» u m de top encuentios de ¡ns 
muchos que con eHos tuvo m a t ó m á s de diez m i l , llevandc por tro-
feo da la v-ioioria á los leales cristianos la oabesa del rey Aborae-
lic, después de Imber arrollado sus numerosas huestes en AlgS'iiras. 
F u é tanta la fama que '.uvo dé guerroro y tan to el prestigio de 
su f.f-mbre, cual no ee, l é e l a haya tenido cabpJieso alguno de nqoel 
t iemno, segúu la Cr ín ioa de dioho wonaroa que asi lo asngu'r» a l 
cap í t u lo 204. 
Oon e l cargo Je Cap i t án general de todo e l ' ejérci to oi.istiarto 
tuvo les de Intendente *ai«i-ièt> general d« tedas las r in t a s realsH 
y proveedor de los ofiebs palat ino*! , m e r e e i e n d o del monarca cas-
tel l i ino la eoi'fianza m á s i l imi tada . 
Qué caucas rcotivurcn la oáida de don GonsíaU>, y ouMes fueron 
loa priiacipios de su dasgraoia cnr:< eí r ey p»ra que éste le porsiguiose 
õ e i r a s r t e , se :'gnoi£,n. Sólo se sabe que uiifc mujo i — (siempia l o 
r n i s n i o l ' - d i ó en ¿boorn'Otjr a! Gran Mnestre, y que procuró , por 
cnancos medios p u d o , haoetie caer de la pcivtitzu q;;c b.abia a l -
calizado on la d a r t e . 
Doñs Leonor de GuzmÃn, que asi se llamaba ella, l a distin-, 
guida por dicho rey qu ién hubo da aooeaer 6 sus pretensionfte, fràv 
guó la niás horrorosa t r a í n a contra don Gonia l " , acaso poique éste 
lepteudiera su l iviandad y no ee cenfertnaba 6fn sus cap>i(')vj8 frente 
A ií-s derechi'S ( ie espesa que anisf.ian á doña M M Í a ds " íur tugal m a - , 
dre de den Pe j m como doña Leonor lo fué de don Enr ique de T r á t r 
tamará, , hijos 1«R dox del. menoii;nt»dt don Alfonso. 
EH odio rècofioentrado que abtigaba hAnía el Maestre de Alcéa-
tara est&'ló al fin con descarado enejo, cuando el, rey dió et'.jnMS» 
, ' r u z y o de ¡a Orden rai'itttr à« .Santiago à BU hermano don álou'so 
Méndez do G u z m á n . pon los repares que aquel puso á concedérselo. 
Creyó acaso !a Leonor qu? diohod reparos pnivenian ' de' eonse-
j f S q'¡e al monarca diera don Gonzivlo, y h é aqui cómo, en secieta 
y en oui nivenaiti con el s«ñor de AguiUr dof i ÁUir.oo FernÃndcz Oo-
-roo.ei , dió principio 4 sus RBechanzas la ruBentida. r iva l à t \ Maes-
tre, saja p r i v a n z a coi. e¡ moniiroa no veia con buenos ojes. 
Val ióse hasl-a de l a calumnia â trunque de coiiseguií su objeto, 
que no era otro sino el de perder á don Gonzalo. 
De t a l moJo p in tó s ú apravio cor- palabras, que el rey 83 wos-
r,i.ó m i i y resentido t ambién dáridal^s crédito, y l lamando desde luego 
al Gran Maestre por medio do emisario? t ra tó de castigar on éi 
• ofensas que juzgó l e hubiera inferido cen su p r v o e á í r , í e g ú n doñiv . 
Jjeono": le expusiera, 
'•• 150''.. " 
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H a l l á b a s e â la Bbzô!» e». Jerez fle la F roÉte tp . el âu !:o3o igno-
tftnte Maestre; ' w á s oom-oiejido que t«i>i ox t enu jo i á r eo aviso para 
qu» ce p i í s e n t a s e &n Sevilla, » o poóía cbedecur á asuntcg âr su i n -
(lumbcncift pftrticular n i <3fl gobierno, so spachó que Jiftíl» b u n i o ee l a 
p r e p a í a b a , y ae fugó á Moi . ión con todfls sus t:opnis, do£i3e se creyó 
seguro p i r ser l u g i r exento de l a jur i sJ icc ióu 16^.1. 
Al i i supo el objeto por qu» e l ra on ú r e a le r a w i a h e p r e s e n t í M e 
eii la corte, y "reyendo disculparse por medio de los emisarios la 
e s c T i h i ó alegando estar muy ajero de las c a l u m D i a s que ss le i m -
putftbnr. 
Deri Alfonso X I i»;ó lascai tus don Gonzalo e n lap quç éste 
.'e hftHIab» e l ier.guaje de !a inooercit., rnezclado con el de la i n -
d e p í n d i e n t e l iber tad que le data su pos ic ión d ? hombro b iu t ado y 
bei ien-érUo ele la patria hasta enfr>»oes. 
M o s t r ó el rey mucho enojo y, apeiins oomprimi tndo «u oí lurn , 
le yolvió & l 'amar á sa presnMoia disimulando con suaves palabras 
lo que con esta segundo a .'iso i n t e n t a b a . 
E l Mneetro poo)prei\di6 ei lazo que be le tendia y deRr 'be^oiió 
pr.r stgunria vez, re fug iándos í con psrte de sus tropHS pn Valencia 
do Portugal, Villa y plaza inerte pitueda «n la márgei^ izquierda d í í 
rio Miño í u n i e á l a ciudad de Tuy en GIUKÍB. 
E?ii;cnoe8 Ion poivtus erieioieos. i nv^n ta i i n nuevas pretextos para 
perder!". Dijeron al r e j q«<! habia d<.n Gtnzalo intentado putartie 
al campo de los wores y dntrefiarleB los eapti'.los j fortalezas d i la 
Fronteta de t o i t u g t i l , cuyo monarca fe aprestaba á entrar, e » Ifs 
«stftdos del de Coíti.'ltt c o n UÍI «rue^D ejércitf , 
T;idof puéfi, se conjuraba contra el perseguido Maestrn qvie, aban-
donado de los suyos y exonerado oe su cargo en el que le suce-
dió don N u ñ c Chamizo, jugó t u suelto y vida dentre da <>que! íu^fco, 
('iond« al poco Is csroaron las tropas rertlea de don AlfcoRO- k ouya 
Vista puso don Gonzalo los trofeou ds sus victorins coronamlo la» 
almenas de banderas cogidas á les sá í racé i ios . 
Apomóse à una ds las v e ü U u a s que t e n í a ia torro mayor para 
ver l o qut de él q u e r í a el monarca. Esje le in t imó se rindisse, 
exc;is4iidn<i9 don Go.zalo y dioiéndol t que t f c t abu n u y mal infor-
ínodo respecto de su u o n à u u t a : que él siempre ¡e habia t i d o leal 
y que j a m á s le habia fal tádo o í ninguna cosa. 
A todo esto -il monarca castellano dió por reapus-sta ií»ieft r r i an -
da? d w r i b a r ias puartas, si el ax-Maestre no quisiei* abrirics da 
bueri grado, miei . tms que u n soldado R s t u r i a c o le hab ló desde a'r-
«iba dia íér .óole: vdya&e V, M . en buen hora porque dun Gonzalo no 
entreg^ard el castillo sino es juntamente con su v i d a en lucha leal. 
Luego unos suantos daedo» a r ro j id t s desdo arriba al canipo real 
dieron liv señal de combate. 
Excusado es decir si fué 6 no encennzado; pués sitiados y si-
tiadorts pelearon coo riibioxn y deseppev&da eusri i i^; D . Gonzalo y 
si-'B principales jefes don 'Pedio Ajvsrf-z Bsoarpizo, d i n Diego Sv-á-
rez, don Alvaro Bodriguez Osorio, d i n I t u i F e r i Â n d e z .Todar, ^on 
t re rnáp González de Alrnazán y don Diego Hérez de Grijalbt*, hi-
cierori entonces prodigios de valor' 
Las tropas de don «Ifonsó se post-sionarcsn «l fin del oastiHct f . ' . 
hubo d » roud.'rsa ai f a ' i t n t e do» Gonzalo después de una ohsUnada 
resistmoia > 
Y a en presencia del mocaroa aleyó las justes dfbuulpus à que . 
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e b e â e c i e r a PII oonâuotf-, pero el i rr i tado rey las r c r h s z ô todas, en-
tregíindolo er. manoB de «3 irreconciliaMe ei.enaigo dan Alcese Fai.-: 
ná i idez Oovone;, hei-airviic do (a a g r a m a n (Joña LBOK-JI. 
E s i » , qu«i a â p m á s de ouropl i i en ello 'as óidenof dal juonare» 
sa t i s fac ía á la vez su venganza, dego'ló iníortur.ftdo M a p - t r è Sin 
más ptoovio qus «I de « a * s e d U n o i í . vorV.al, poieoitndc de moiló 
tan lastimoso y toágiuo el vsclareoido OapitAn y DRudil'ri Rsturiano, 
veçoedor en cien oombatts coaita los enemigos A i eu Religión j da 
su patr ia. 
Rebahi t i tad». su memoria f o r don Psdrc, hi jo del rtifrioionadc 
don AifoiDSo, quien hizo jos í io ia ¿ sus lüereoiinieiLitoB y qu i tó la vida 
á los que f u p r a n ñas ent-njig^s, apexéció ccn todo el esplejiilor q u é 
m e i e n í a a i i t e l a historia imparcial , y oorao un hé roe ein Toianilla 
en tcdoi, sus actos do gueneroy hombre de ievsníftdos sontimientoE. 
C o m o un valiosu tcstinnonio d i su p i e â a â existe aún en Ovià-
do , su pKtria, al -x -oonventó de $>ui Franoisoo por é! edificado, y 
la herraosa iglesia del mietfto, cuya cApilln mayor y í r uoe io ss aoft-
babu ,1e te í tn i j :a r c u a i i í o sucumbió del modo quo queda dicho fler-
tro de le. fortaleza dt Vfv!e)>cia, de fend iéndoU y dafendiéjjdose 00)1-
t r a crecido n ú m e r o de las tropas r?i.les de don Alfonso, que U 
tittror. hastn posesioiiarse de ella y de so perfora . Leal bizarro, 
valiente y agueirido: eso fué don Gonzalo Mariiwez, Maestre de A l -
cán ta ta -
Martinez Vigil.—(".Fr. R a m ó n ) : De e i í t e e sc la rec ido 
Prelado y» dejo hocha inenoión en el Episcopologio de l a Tgleuia 
ovetense, que inseroé á oont inuaoiór i de 'es m-mor iAs referentes «I 
pr imer Pastor de la misma, desde la pfti». 684 á la 724 donde, bajo 
el n ú m . 107, ee h a l l a t é n detalles biográficos del que on la actual! 
de.d ia rige y gobierna. Exorno, é Jlmc. P. Fr. R a m ó n M í i t i . i a z V 
Vig i l . 
N a c i ó en l a parroquíe . de T i ñ a n a , entra la oopital del P t i n o i -
psdo y la v i l l a de Sifro, el 12 de Setiembre del año T840, sagún 
a ' l i lo oo i - s ' ^né y lo usegiuarv sus biógrafos (Vidv la Eevinta i lus-
trada lAstúrias», órgano del Centro de Asturianos ño Madr id , n ú - , 
mero del 1 ° de Abr i l del Oorrierite año. doode •eiitr» los Asturianas 
de hoy so b a i l a r í n exi-nnsns í'ofcieias de és te , a d e m á s de uanexaocn,. 
oopi'i de tu re t ra to que en él s« repiodno«), 
Bier¿ de todo el m m áo conoíiidt.s Jan dotes intelectuales de tftn 
irsigne Obispo Asturiano, cuya laboriosiríad y celo lo dut¡n{¡<ue;pi so-
bremaisra , creo inex-usedo deteoence k darle \c íealoe, si tealoe 
pudierim darl% mis humildes elegios, t x t end i é i i dome «n digresiones 
inneoesavias dddo que la fam« d« su ilustre jiorpbro descuella lo 
suflcieiite an t r» los m4s preeictos miembros del alto Olero españbl 
para que necesita ser encomiado. 
Solo añadi ré aqui que uno í e sus buenos trabaios pnaioiales 
fué, ú l t i m a m e n t ' ! , el aplaudido Arreglo pa r roqu ia l de la Dióces is , 
qvie l i e ró á c a b o en Diciembre à«l a ñ o próximo pasada, después d» 
n o pocas gestiones y celo por el hjen gbneral de sus súbdiros< ad-
quiriendo así u n o do sus tr . í jores mér i tos ante ios mismos, que tan^o 
y tanfio. 1". aprecikn y estiinun. 
Poco tiempo hace (el 8 de Agosto próx imo paeado) ptonuriojó 
bri l lar i t ís imo discurso a! inaugurarse en Gijón 'as obras del Musel, 
Sus obiAF de becefioea'jif; su calidad inagotable; los centros 
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ORtóticoa 'He tafcfuoiíióft y p i e â a a que l l e \ 9 faociaâoa; su pateranil 
roHoitud pata con el â e s g i a c i t à r : eutt saludables re tomsa hee«ae 
en la D ióces i s ; su U u d a b i ü s i m o empeño eu ¡a terminaciAn del ucm-
dioso templo us ÜOfflóong» custeado por supcr icoión naciotm!; las 
testanraoioBes fle otros de la capita' y concejos ele la p r tv i imi i t 
fue llevó á. onJbo; sus hermosas Pastorales, la COI.VOCÍCÍÓJ d í l S inoáo Hocesano y las eabiüs Constituciones que pub l i có d.'Bpné»; sus es-
Cícitos oientifioos y literarios en liaros, p e r i ó d i c a s y revistas; su en-
t r a ñ a b l e fcwor al pais que le víó nacer y , por i i l t i m o , sus proiundos 
y vastos ccnooimier.tos en muclios ramos det sabe»- buradno, le h» i , 
conquisfctvdo general n c m b r a â í a t,o solo dentro de E s p a ñ a sino que 
t á m b i é u an «1 e x i r a n i e r ò , espeoiilmente en R o m * donfl»4 se d 16 ft 
conocer m á s de una cJZ, con motivo à e l a f i s i t » ad l l t n i n a y .líe 
la pecegr inac ièn asturiana que conâujo h la Oiuí l id Tfiterna y & los 
pié» (jal autuai í 'entifice S. S. L e ó n X I I I er. el año de sa Jubileo 
sacerfctal . 
Si Dios ccr.eerva HÍCUDOM cñoa m í e la preciosa vida del Bíxce-
le i i t i s in i i ' Sr. Martinez V i g i l , de esperar es el que rtporte á la iglesia 
española no pocos dias de gloria con sus v i r t u õ e s , RI ciencia y sa 
apostól ico celo, hermosos timbres que cara.i tetiznn su por snuc'.ios 
conceptos respetoble p e r í o n a ü d e d ci.tre.las mfts xespetables qud ¿o-
•tnnlmente son honrn y honor dei Episcopado. 
Martinez V i l l a r . — ( M i g u e i ) : E s c r i t o r d o O v i e d o , 
suyo fe un Memorial por don Ecdrigo de Mi taoda , que I t 7a)iò 
ser^Banubrado Oonde de San Pedro de los trilares. 
M a u r e g a t O . — ( B e y ) : SuceRor da D . Süo e n el trono 
de Aüturian. (Vid . Reyes de Asturias serie de Ion) 
Vnê nijo bastardo^* D , « I f o i ' s o l , el Ca tó l i co , y do ut<a señora 
de) conoí jo Se Oaso â quien Algunos esoritotfs d^ i i «i nombre de 
Sisalcla, y otros, como el y . F lórea en las Memorias de, las Reinas 
Cató l icas , i K i n a u Creusa confund iéndo la eoii Ja que fué e«posa do 
OQU-)) infcfuso rey y Oe la que st hace m e n c i ó n cu un d ò c u m e n t o 
anticuo referente à la donación de! Obispo G'adi la k las iglssias de 
fihn'.a Mari», ti Sun Pedra y San Pablo de Trufcia en 30 de Octu» 
br« dal «MV. 863.' 
K l sópti/Do iey ds Asturias usvrpó la corona hacia el año de 
788 y m u r i ó en el de 788, siendo sepultado en PtavU ¿onde tuvo 
' su coiné. 
E l prur i to Pellicer en pus Anales (p&g. 899), t r a ' ó de ••indiuar 
la menn.ria. de Mautegato, i . quien la his tor ia atribuye iniecoreso!) 
t r a t : « y alianziis con )>-8 sarraeer.rs á trueque de soatenerei' en e l 
trono, al yue subieri», imponiéndose á su legi t imo p o s e e d o í D . Al -
fonso, el Casio, por la fuerza bruta de las armps y lo innoble do 
' !aâ int i igns . 
Meana.— ( M i g u e l B e r n n r ã o ) : P p c r e t n r i o ñ e CiSmnra y 
Gobierno fiel l i m o . Sr. i ) . Agustin 0 . PÍSMW, Obispo d» Oviêd», 
que falleoió 4 los 81. años de e á a d eo 17 de Marzo da 1791, 
E r a don Miguel M e a n » hambre de casfos c tnoo imien to» ciei)-
ciaa ec les iás t icas , Dootoi- graduado p « r el 0''ani><«o de la Univers i ' 
dad ovpfcaiiBí, y ooniirib'.iyó mucho cen su act ividad y telo para la 
ce lebrac ión de" u n Siaodv D i o w o a o que ocrwo.-ó aquel- b»n?jiiéri to 
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I r e l a dc , S:. GoivzfiUz Pisaolor, cuya m e r o o m ftúa se roousi-di, oon 
Cñi-iSn poi- los RsMirianos-'. 
M é n d e z . — f V c i l a ) : B i e o h o m b r e del r h i n o quo: v i v i ó 
en t iempo del Monarca D, Pilo ñe Asturias, y uno de los p'ri>iie-
IÜS hijos-rialgos que gozaran aquel ( í tu io <'o no^ess» , pot eintor.i-es 
instioui^s, pava prnaiiRr ssrvioios adquiridas en la gueiva y roo-MM-
t i an sax B.SÍ loe tie quienes luesen â ellos acreedores. Tal in asegUíM 
Sfti£.Kiiv d t Mendoza ec el l ibro 1,° de su Origen de las dignidades 
de Casti l la . 
Laa insignias de l o s Rico&-Hombres oran1 n n pendón con divisa, 
y una caliera q'ie lea dabs.« los reyes antas de nombrarlos oau-
dilUis de laa h u í s r e s ó trepas que debían eonftailes. 
A i e m á s del mensionftdo Y e i U Méndez gozaban por «ntnnoís t a n 
a l ta dignidad otros qu« SR nombrnn en u n a d o n a c i ó n al m o n i t o -
r io de Sát ira M a r í a de Va lpues t» en e) «fio de 774. 
I l a r a á h a n s e Fernnndo, Fruela, Alvaro, Ñ u ñ o N u ñ e z , Diego D i a Z i 
Te'-'o Téljez, Sueco Muñoz , Pe.dro Anayaz, Gudasteo fécoz, ©."Olio, 
Pérez , Diego Pelaez, Volaooo, Bvsa l to . GuUra&r i j , Aurelio, IPsiio'o 
y Li«iv)iaiio. (Vétase Gimo Origen de los Valdeses por Ménde?!- flüvft, 
folio 9). 
M é n d e z " V i g o . — ( F r a n c i s c o ) : Na-sió BIT la ciudad.'Se 
Oviedo el V. da Noí i e iuo re do 1806, y falleció ec dicho punto en 
idén t i co m á s d i )801. 
.Fué ' l i jo de don José , Juez noble de dicha capita!, y doña E a -
roona Valdês MÑ'anóa, prooedeiites aijuét de! Puetto de Vega, y é s t a 
c'lel concejo áe Pravia. 
Bdueóse don. Franoisoo en Inptlatarra doudo estuvo con eu her-
mano pol í t ico don Nicolás O a t r a ñ o d-asile el í ñ o 1814, 
Al í a l l e c i m i e n t o PetnauSo V i l , época en que y ^ l iaoia «iá»a 
h ' tb i i i vnsl to del extrenjero, apoyó el partido que defendia los de-
¿•ffibos (\e 1» l iuérfana reina d o ñ a Isabel I I , ingresando oorno Com*l«-
dante 3 n la M i l i c i a nacional da Oviedo dondo se hal ló cuando q u i -
sieren temarla las tropas oaclisfias al manilo 3« G ó m e z . 
JCJUSSO se iuoorporó al e jérc i to riel Norte y estutu en el sitio de 
Bilbao doude m ' i r i ó el vaVUnte Zumalacàvrogi i i . Allí obtuvo don 
Francisco la Cruz laureada de Çar. Fernando. 
Concejal del Ayuntamiento de Ovisd': en 1840 trabajó mucho 
per redoblar las Casas Consistoriales que posi'ia 'a Anrüejioia ta r r i -
t c r í a l : al año siguiente f n é ' nombrado Aic i lde de dicha capita* y 
elegido-Dicntado A Cúrtes mieiirras !ft leeí is lütura que d u r ó d«sd<v 
' ?! 19 de Marzo hasta el 24 de Agosto del ra tamo atio; y'desde ef 16 
de Oicienibre del penpio h*sta el 16 de Ju l io d si siguiente.' (Vid . e1 
Cuadro de Senadores y Diputados' pnr ' el Sr. V i g i l , pág;' 43) \ 
Afilióse eu 1843 al partido progresista y, al regfesar de Madr id 
. nn esca fecha, fué elegido miembro de la J Í m f a auxil iar ile Gobieo-o 
eii O í i edo , como m á j tarde Diputa.do provincial por «arios distritos 
. desde el año 1862.al 1878. : , 
E n 1856 ingresó er. la. U n i ó n liberal paa/meíose a! part ido q u e . 
defend ía !a c a n á i d a t u r a de don Alfonso después ..de ' a r e ío iuo ión ú e 
Setiembre de 1868. 
J a m á s quiso aoeptar .don Firapcisco otri".» cairgos públicos que lo*, 
meramonta "grrttwifcos y tíOnoríflooB, yivisndo sietopre á expebsa* flo 
" 151: 
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su fo r tunar 'p in figurai; su nombre nun>ia e r t r s las clases pa?ira8 
IJUQ fcautoa â í s embo leos originan al Estado, > 
Asi es c ó m o sólo se la vió focm&r parte de varios importaii tes 
Onmifi ioiej prnvinoiales, fie SociedaOes p a t r i ó t i c a s y He Benefieencift, 
como ílel Bunoo Agvicola, Moute-pio oco. sin peroibic un oéíitimò 
por sus trabajoB. 
Siendo Dicaoto? «le l a Sooiedad B j o n ó m i o a de Asturies en Í881 , 
es íab leo ió la EHCDela da Artes y Oficios qu« hoy eri e lU pxiete; pro ' ' 
tegió 5a agrical tarn; p r o m m i ó el oomeroio; favoreció ir.finidad de 
obretOE pobres y f u é el Uma d» ouantj o m â u i e s e al b ienes t i r pú-
blico . I f la proi inoia , tobajando á ta tez en la prens* regionftl para 
í a que «•eddcWí muchos i r t i cu los de ih fe rés . ' 
Beoto , modesto y llauo en sus modules, de fino orato y t fablè 
oonve ísao ióh ; aibftllbto er. toda la ex t ens ión de t.sta. palubrn, fué ni 
baWemérHo hijo de Oviedo u n o de osos bombffis l ioonul í s imns y des-
interesados, de quo hay pooos ejemplares, cuyos Meóles eaturieroh 
s ie ínore fijns en e! b i e i de su s g « , i e j a n l e s . As í es cómo fuó tam,-
bién tan querido y leypat-Ado e n Astutiai», 
Méndez Vigo.—(Santiago): C o n d e de Sauta CruK 
de los Manoeles, 
B'né el Exorno. Sr. D . Santiago Méndesi de Vigo y Garc ía . Sam-
pedro u u exoeleute m i í i f a í j sabio gabeniante, que p r e s ' ó muohcs 
y buenos aerni ios á E s p a ñ a ducar¡ ie su larga oatreri», en l a que-
desempeñó altos y honoíifloos oavgos, 
H a b i a nacido t a m b i é n en la, niudad de O t i e d o el 25 í e Julio 
de X790, y fal ieciè en Madr id hacia ei de 1860 d e s p u é s da haber 
adquirido todos ¡os g r a & j s de !« Mi l ic i» , hasta el da T e u i o n t i gt»-
ue ta l ' inc lus ive , d u r a n i é 'as oampafias da la guerra de la ladepen-
df.uoiH, periodo constitucional de 1820 al 23"y lucha c i v i l de los 
siete f.ños desdo el 1'836 a l 1845. 
E n t r e otros destino? que ocupó, é parte de haber sido T>i-
piitado & Cortes, Procusador en 1836 y Secador del r o ino dosd* e l 
17 Diciembre de 1845, mireoen ser rocordakdos b s da Cap i t án 
Gar.ftral de Puerto-Rico y Ministro ds l a Guerra desde *! 8 de Ju'io 
^ de 1880 al 14 í e l siguiente mes da Agosto que cesó en e l catrgo, 
SUoeJiénáolo otro ilustre hijo de Asturias, q u ? f u é ei B x c m o . Se-
ñor don Evaristo F e r n á n d e z San M i g u e l y VaUedr.r, < ne tura l de 
O i j ò n . 
Méndez Y i g O . - ( F r o i U n ) : Hermano as! anterior y 
oom-j el mi l i t a r pundoroso, esforzado y va l i eu ía durante la memo-
rable lucha contr* las huestes nopoleónioas desde su comienzo en 
IfiOS, iiigresando «u el ejároito asturiano con el grado de o a p i í í n , 
«si oomo su deudo don Pedro Celestino Métídíiz 'Vigü oon el da 
ootonel. 
Ambos hn.bian naoido en la o iuâad de Oviedo oemo don San-
tidgo, y oojio ésne se distinguieron t a m b i é n los des e n la millciiv 
h a s t a llegar al grado de Mariscal de Campo. 
T). F ro i lán m u r i ó asesinado en Valenoia el día 28 de Octubre 
de 1838 a l querer apaciguar una sublevaoiou m i l i t a r de aquella 
p l í z a oon s o í a su preáou'cift y persuaoion á ¡as t í o p a s , oomo jefa 
que era ¿e ; ms niismas y Capi íán Ganeral de aquel D i s t r i t o don 
Pedro, que naciera en 1783 y' fa'.leoió cinoa años réás tarde, ó sea, 
en 1843, a w n d ô duraato l a g u a r a de l a i lndeper .ds í ic ia e l Regi-
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in ia i i lo do OfcvaâoJigft ore.idc y aprobado p i r Ifc Jimtn. ds Ovipdo 
eu 21 de jun io de 1808. 
Mendoza y Cortina.—(Frawisco); Primor Confie 
de su apellido, Diputado á ( iór tes , Sonador del Keino, Tesorero de 
)u Junta p i r a promover las obras dei t e t f j l o de Covsdonga y utm 
de los buenos hijas del oonoojo de Llanes y da PU pueblo c a t i l 
Peuautlv.s, donde falleció on 8 de vacado de 1880. 
Cursó F i ' .oscüa en l a UniveteidAd de Oviedo has t» que, i m p u l -
sado del espí r i tu a ientarero que distingue & los astuiianos d1» la 
ousita, emigró á âméírioa en 18S5 estftbleoiénâose e n M é j i c o , 
No sou para referidas las m i l j una peripsoias, los sinsabores 
y lua amargurai qu? le depuró la suerte adversa desde que ab.ytt-
(¡OJÍÓ !os patrios lares corrieudo en pes de .¿orados ensueños . 
Gwoiaa A su oonstaroia, á su sufrimierito j A 'a magi jani . 
midnd de su corazón, no pe doblegó ftl t M t l imi íu jo da los azares 
oorflaudo, como confiaba, e » la pro tece ióa de la diviaa P r o í i J e n -
cia, que 76ia sus lecwc • intenoiones. 
Asi es como podo labrarse la desahogada posiaiòn que a l o n t e ó 
allí despuep de íto pones desvelos y f a í ig i s , basta que regresó á 
1» Madre P a í i i » , fijando su residencia en Madr id desde el 
año de 1850. 
Pendueles uo yodrá jamas olvidar e l nombra da su tan i lustre 
favorecedor, á quiou debe lua esouelas de niños , la biblioteca pú-
blica la apertura de carias catataras, y el amplio oameatorio dd 
que boy disfruta la vi l la de Liarles, sobre cuyu pller^A de entrada 
m a n d ó colocar el fundador U ioe.cnpot6n siguiente, s ín tes i s de su 
vi'Js. 
Cora l lanto regué m i cuna; , 
tormento m i vida f u é ; 
a g « i por fln, descansé, 
•hot vecinos de )» v i l l a le dedicaron, á su faz, otra en 1856, 
que fué colocada á los lados de ¡a oapil 'a de dicho oementetio. 
Menéndez .— (F r . A d r i a n o ) : B e ' i g i o s o cis tercienRe 
que llegó A d e s e m p a ñ a r lr¡s más elevados oarges y empleos da s>\ 
Ocden, hasta el da General inclusive, en el reinado de Fer'.'&'r.la 
V I á mediados del pasado siglo. Ptoíesó en el convento de Osera 
en 170á. 
Habla nacido en Palaclir, qne es u » pueblo del onnoejo â e ' 
Las Kegueres, y es tenido por el p r inc ipa l ipforiranor da l a -P to i 
vincia de Castilla en la que vist iera el háb i to desde muy jóvan, 
M e n é n d e z . - ( F r a n e i i o o A n t o n i o ) : Nótable p i n t ó ) ' 
que uao ió en Oviedo hacia e! año de 1683, y falleció .en 1752 
íle.Hpués de haber recorrido los principsvlcs puntos d t I ta l i f t , como 
Nápoles , Gêncva , Mi lán , Venecia y Boma. 
E s t u d i ó Jos primeros rudioientos del arte con sa hermano M i -
guel, que sa hallaba en Madrid por los año í de 1699, à cuyo Jado 
le enviaron sus padres desde Astruias. 
P a l t ó de recursos para continuar su carters, ae.ntò plaza cia 
soldado, sin que por eso l enuu j i í i s e ¿ sus («floioi>es, pues durp.)ite-
sas viajes y c a m p a ñ a s s isuió dedicándolo á la .pintura hasta sa'.ir 
. nu exceoelente artista entre las mas a v d n í a j a d f S i d e su época,. . . 
E n l a igi.esia cíe Atocha da Mftdtiá exis'.e un cuadto suyo quo 
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« p r e s e n t a uaa herrase», gnCtidft eu su ú l t i m o viajo de IÍAIU k 
Enpañíi , cuando rsgcôsò d i nqnei país coa varios hriieidaos de s-i 
f awi l i a que 'a Boompaõo-bftíi, 
Menéndez. = (J«CMiíO M i g u e l ) : H o r m a n o y m a e s t t o 
rtal i n t o r i r r , según que^a d i o h o . Ar t i s t* m á s averjfajado y da ma-
yor nbmbradiii. en M s d r i á á mediados dôl sifjlo X V I I . Tamljiéii 
á a c i t en Oviedo, 
Menéndez K c e b a l . — ( A l e j a n d r o ) : C a p i t á n de i ba-
t»i)on d» Voluntarios de Cuba donde siguió la c a m p a ñ a inioiacla 
covtitk los sejiaraiijatas d e s p u é s del grito del tehsHon lanzada en 
Yara. Durante la úl t imtt gufcrrt c iv i l , en la, qua también sa ha l ló , 
liabíft pettenwidci al Regimienta do Cuenca, n ú m , 27 eritçe loai ña 
IB Pec í t í su í» y en C u b i ingresó en el segundo ba ta l lón de Volun-
tarios y oorapañ ia de Oazadoies bt;jo el mHudi de dou Miguel 
Gobcudo. 
75n 1871 se ha l ló ev !« t'Oim del oampaminto llutiiado JE! 
í7(iío, y guoosivamenfce esinvo en tas aocio)¡es de Guayabo, Malluríi 
Brazo Malo, Brtizo Escondido, Sierw Miessra, Coloradas, Angostu-
ras, Paimurito, Eia de Arriba, Loraa de !.os Mslones, Bostjues de 
jap Delicias, Montos de las Llanadas, y de¡ Macio, libtadas ooatra 
los oabeoilias Maoeoo, G u i l l e m o n y otros. 
Bn 1875 8» triisladó A las opeianioaes del Distr i to oriental 
donde estuvo hasta la conomsión. de la gusrra en le, ( ¡ tundí An-
t i l l a d u r M i t e el m a n ó o da Martioez Oanopoa, 
Poco tiempo después-se {vé i ostabieoet en GArdenas, don í e ee 
enuarsó de la dirjooióu r««l Dia r io de twx impoitante ciudad du-
buna, y escribió la Car t i l l a del Voluntar io para ios alumnos de 
id Academia mi l i ta r , 
AU1 reside en la aetualidad dando pruebas' iuequivooas de 
honradez, Uboáosidad é intaligenoia con sua osorit.os eu la preiisa 
pedód ioa , nual El i tes las teoís. dudas couin Direufcor de E l ba rp 
de Üaitituien y redactor aniduo de L a Voz de Cuba rBiea' .n.s resi-
dió eo la capital de la Isla, Ta ' tg como soldado y publicista el 
stsiíoí Menéadoz Acebal, • 
Menéndez de A v i l a s . — ( P e d r o ) : Oaba i l o ro â e l a 
OrAec m i l i t a r de Santiago, hijo del Gener*! de la ¡Pioridn, que l levó 
si ifliawo nombre .y apellitto, y de dofia Major de Oviedo y A-rarifeO 
BU esposa, ambos deimndientes de nobles y calificadas famil ias de 
Asturias, como lo Ktieguca Méndez Silva sa su Claro Origen de l a 
de Valdis (folio 18). 
Este don Pedro Menénd íz de Aíilés confraio mauirnoTnio con 
doña Isabel de Porres, h i jo de don M a r t i n de ?orres, Ci.asejeto r e a l 
de Haoiendi,, y d i doña^Habol de la Peña, padres estos, & su vez 
Menéndez de A v i l é z . - ( M a r t i n ) : Q m f u é Caba-
llero d« Aloáuta ta , Adelundo df> la Flor ida , Oastellano , do! de San 
3uan' de la v i l la de Avilóa'^y Üapi tán da ooraa-w en. k s estados.de 
Mil&h, Este tuvo por esposa & doña Locuor Pence de Miranda, her . 
«ittna.ílai primer MarquésJlde VaUleuftrzana Sancho da Mircnda . . 
¡i. ffií ' t í t a lo^dh Oastaliano'del ewt i l lo da San Juan de N U t f t - A 
í^vor õel le íc i iSa àom M a r t i n , fué expedido por don ITeUpa I V 
ou 1641, . . . " 
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Menéndez de A v i l é s . — ( P e d r o ) ; ' Nació este a m i -
jíulo é ii.leügenfco marino en Ja vi1!» de ^vilés por io* RÍOS de 1523, 
sicn.Jo hijo ile don Juás» Alonso Menénduz y. (iofie, M&da. A.lgnso <3<j 
Arango, . 
K l iiotabfe ilustre del i n t r ép ido jciiveganto y oonquistadot j i iRti-
oieio de IR F lo t i l l a , pa í s que en vaooo.intentaxAn subyngsr ETnrmes 
en 1528 y Hernando Soto desda 1539 A 1549, repí«!i«H{ív. u»fc d« las 
más legíí imíts gioritvs en los aiwlea de l a Mavina, pspt-üü'a dol si^ 
g!o X Y l . ; ,. 
Como gcbei ' t iünta y Adelantado de la Isla da Cuba desde el &,Cio 
1567, feelia, eu que S'icadi& a l i i â doo Dio^o üe M&zariegos; uodo 
venoadot de! Almirar. te CoiignV qua pvotegift la colos'ifi protsstftRta 
esUbleoid» an la Carolina ineridiora.1; oomo orgaoizodor do: la Act-
mi r i s t r an ión p ú b ü o a en Ir, Haba ,»* donde ooriutituyó u n Ayunta-
miento tucde'o b&io la i i imodiats ú ispeos ión del (4ub>eri;o. ^sneral 
de aquella ISIP.; o r n o lutnbecltor y f&ndador do los Hospitales de 
San B'eüpe y Sai* Juan de D i o j en d ic l i i . oapital; oomo oelofo y, 
amante dsl bifiii de sus snbord inaóos liHsta q"(* resignó el mundo 
en mar.o* âe doo Qabciel MoutaWo, como General de la Armada 
de Indias en quion el tey don Felipe TI deposi tá toda ou oonflamsti 
y por óiti iuo, como inspitador y jet*, electo por e' mdnoicnado rao-
ntirca para m i n d i t r ia liiiroadu Invcnci l le , cuy* sueite bubiera ai!a.!0 
sido muy diferente á hnb«i!a dir igido Menér.dez dn Avilé*, si la ines. 
perfldf. muerte que le ucrprendió en 17 de Sori^mlve de 1574 no 
le hubiera impedido; como autor de grandes adelantamientos nava,' 
les y náut icos , cual ¡o aseguru ni histcricidot de Cubu don .laeobo 
do la Pezuela, como piloto experto y oomo h é / o e al qao, cual as 
cribió el Sr. Guerra y Orbe (Fuero d-j Avilé.*), debe la, historia u n 
libro, E s p a ñ a u n monumento y las musas t m poema, es, y e t ré r iem-
pi e, el â d e i a n t a d o mtuyoic de Klorid». y 0»b<»|Ieeo O o m e a . í a d í d â o -
Santa O'.uz de la Zarzt de la Orden da ijuii tkíío don Pedro Meoén.* 
dez, honra ímporecede ra de w siglo, lioinor de B n p a ñ a , gloria^-de laa 
armas y model o ele hombres pvnbos, justo», benéficos y feloito» e ç -
t r « ios mtí ' -hos qne snsa'ssa. y enal tec í , la . p & t r i * por su oí^ismo y ' 
sus reievantps prondaa. : 
Pocos como ó' supi«ron conquistar ios. laureies:de' wuoedor con 
tan 'egttimos • tif-u'os y oondaeta intaohabiev' í '.pesa»: dé q ü e ia i n -
fame calumnia intenr.ó mt ' íehi t .ar ios y desflorarlos ia corredora en-
vidia de oeu'tos enemigos. 
Su honor i m n a í u i a d o , que Roñó Gou'aine de Xiauâamere p r o M 
ninncil lur en u<.i virulento folleto contra éi esorito al xegresar â 
Francia, buyej.-do de las pesquisas del noble proeeder ha pus ému> 
¡ o , gB.ivándose aaí su nombre y su fama qu« supo viüdiébi;: juata- e l 
inspelabie t r ibunal de ¡a b i U o r i * imparcial , y anteo! eritorio r«cco 
de l i s kombres da bien eo ouyo pecho XiO baila albergue la ¡neis-
quinidafl de les pasiones bastardac. 
B s p h ñ a en general y Asturins, s-i patria, an partioular, snbeu 
que doa , Ffcf'ro Menéodez de Avilés no • necesita jmmficardt boy, 
como se jusítifloó un dia ante • el monarca, para bacei; v e í la teo-
t i tud de sus miras y la laudable conducta de èos prooedexes dHi-f 
rarifce l.-s lardos ai ícs que estuvo , al servicio Se ia patria, luchando 
con los enemigos de ella y da Religión• en, las lejanas playas 
'americanas. /:.".•.•:'.• 
Véase chore, como ef loninó àoa V c à n ia jastu facja y el ipx-
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pereosclero renombts de que goza, y sobre cjua psaflstil esfc>'iba su 
¿ lor ia ciemorw. de marino, gobernante, celoso, paU'íofc» y oatóliüo, 
timbres p r í n o i p a ' s s que 1* rodean cual una ttuceola ã e esp!eft-
ôe i t t e luz , 
Siendo todMíia w n y jóven qnadó bajo !a tutela ño u n t io tuyo 
cuyas oa í i c i a s n» debieron ugraOarH m a c h í puesto qua hs escapó 
de la casa, pustrayéndosD á !» tutotia cuaniJo solo conceba ur.os es-
.casos ocbo anos da ed&ã. 
Sa l ió do Astniif.s BÍII rumbo fijo ¿lando consigo en la oiuclftíl fle; 
Vhllado'iid donde aún ee hall&b* la Oorte ñv Oasti'.la. Años m á s tat- -
de contrajo inatriraonio oon d o ñ a María de St ' l ís , hija de d e n Juan 
González de Aviléi, de la que tuvo sucesi,'e.i-iente cuatro hijo» un 
varón, jmier to en naufras'o cerca de 'as ÍSUH Becmudas, y ti.'es 
tiembraa que ae i H m a ç c n d o ñ a Ana, esposa luego Sel gijones i m . 
Pedro cíe Yaldés, Gobernador y Capi tán genera: de Cuba, floñfy 
Mar ía , que fuá monju oiJtevuiense, y ot ra del miemo nombra que 
casó con don Diegí- F e m á n d s a de Valasoo, nieto de! GcndestaUe 
• de oste apellido. 
Alistóse en la Aimadi» contra los corsurioa franceses al serí ioio 
dói Emperador Cái'ios V de E s p a ñ a , y a! poco construysndo un 
patache oon e l producto de las haciendas da su patr imonio qua 
vendió, y t i ipul4ndoU cor. gente à sus expensas, se hizo h la Mar. 
Asi recorrió el At lánt ico ooírierido á la vez no p'icas aventuras 
hasta que e\ rey Jon FeUpe I I , sabedor de tra intrepidez y arrojo, 
.'e Uamó á la oorte paca conflaríe el mando de una expedición, á la 
Florida y costas. de Nue re 'Espr .ña por ios añes de 1565. Entonces 
adujiró al vencedor de 3. Alfonso. 
Confirió'e ai iuhmo tiempo el t í tulo de Adelívn'-.ftdo. L a expe-
dición, que saiió de Saniander en dicho « ñ o , ' s e cot i 'ponía de unes v 
84 embaroaoiones tripuindas por dcscientos sc ídudos de mar ina y dos • 
m i l Túlat ' .twios, formando un total de dos rail oua t r eo ien to» hoD)b(<i3 
iucluyundo la oficialidad. Y a ctesde 1557 era C a a i t á u g ° n e r a l contra 
los corsat íus . 
Iba da Admirante su hermano B a r t o l o m é con «¡uien U , Pedro 
hubiera ao.tes compsirtido rie»gcs y peligros nevegando en dilerm.- : 
*M mareo, y con al oüa ' habia hecho un viage á Inglaterra en 1554 
«comprtñaiado a: poí entonces P r íno ipe don Felipe onando fué á oa-
satsa con SU primera esposa d o ñ a M a r í a . Entonces fijé cuando el 
futuro monarca se fijó en las relevantes prendas de* vencedor da los 
or.rSiirioN en liguas de la iisla de Ter.orife y maces de ludias desda 
.el año 3554. 
381 fuera q-.i¡en en ScMemhre do 1556 arribara a) paerto de Cá-
diz eon ricas uaKrcanoias y siete millones en me tá l i co salvados do 
)->s, corsarios, y quion condujera ur,& esouadra 4 Flandes sin uo-
vedad. 
ha- nar rac ión que don 'Pedio le hizo de sus h o z s ñ a s , su» ries-
gos en las í i a j es y los grandes peligros quo hubiera afrontado, Humó 
S j b r e m a n R r A el interés del augusto P r í n c i p e tsnié i jdole en ouenfca • 
para ouando ooupasa el tmnu de su padre '-1 invie'jo Empesadvr 
Oârlos - 1 . ' 
E n Enero da 1S36, 6 sea d o i añon postoriores á aquella, fecha, 
ya era. rey don SVlipe, y uno de sus primeros cuidados fué llamar 
al h t rò ioo avües ino don Pedto Menéndez qua tantos y tan buenos 
s m i c i o s debí» p r e s t w l ê ir4í? adelante, 
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L « menuiojadda Escuadra que le. B í i c o m e e J ó p w a l ibrdr .A loa 
pobres indios. da 1» esclavitud en que e s i a b ú i , llegó sin c o n t í a t 
tiempo nolable 4 Us .•sosias mejioBuas. fcndeaticío pcoo después e n 
las de la Plc i ida , á d o n â a hizo ñeepués vatios viajes. 
331 primer pensamiento fle aquél in t rép ido jefe que dirigiu, 
fué levaiitar u n fuerte, que ( ienominó de «Sau Agustiu», donde, en 
caso de apuro, pudiegen refogiatso SUB tropas si fuesen «orpiendi -
dus por los enemigos cnjfc onudillo, el protestfinte Juan ae Biba-j, 
era el terror de aquellos JKMSS. 
No t a rdó ésta en oaec en manes del ariojrtdo marino espaflo!, 
quien en un e i 'CUfinUo le ap t i r i ^nó con quinientcia nifis -lui.ecancs, 
tafuándolea un baluarte & donde se h a b í a n acogido, y ooiut/uyendo 
el de Stwi Felipe. " • •" 
L a justicie, que covi ellos h izo f u é terr ible, puis les corf-ó â t o -
dos !(, o&beaft njandando luego que sus cadáveres s i colRaSon de los 
árboles con un letrero ft !»«. eppn'das en que se decía : «no por fr&n? 
ceses, sino por protestantes y herejes.» 
Años más tarde llegó A 1&, Florida e l gf.soón Qorpués, ouanfl? 
j a no estaba n¡li el justicieru don Pedro Menéndez , y tonaó « r u e l 
vengüiizti, de los españoles vencidos, hacieiido oou ellos lo niismO 
qua aquél h^bia hecho con los franceses. 
E n la esp'v'da de los c.i 'láveras m m d ó fijar un cartel que d é -
oí»: tno por s t r españoles, sino po r ser asesines», Dienta por diente y 
por ojo, sa dijo el í u r i b u n ã o Goigués por lf>s i ñ o s de 1572. 
L n inquina yne ten ían los frunoeses KI Adelantado Mei iéndez 
databa de ir .uy t.ntiguo. M a l podr ían jerdonatle el efeQ«mientc q u i 
habia hecho sufrir á sus comcatriotaR pnr protestantes y por here-
jes, cuando recordaban aún su viaje á l'Mandts escoltaiidc 24 navios 
de comercio y llevando á aquellas estados U<-inhres y dinero para 
lu. guerra an r.umbrfl det Emperador doa Oát los . 
Se cuenta que por entonoes les habia dado una buona leocióa 
en navai oncuentro, antas de a r r i b a r á Calés, p repa rándo les lu d o i -
rota que luego sufrieron en San Q u i n t í n , plaza fuerce da Picardia 
á mirgauee del Boma, en 10 d e Agosto de 1557. Sabido es que. on 
esta fainota batalla, dir igida primero por el Duqus de Saboy», don 
Manuel Fi l iber to , y después por e! rey .0.* Felipe U an personn, 
niiddamn fuera, de cómba le m á s de seis m i l franceses, á p<me de 
cuatro m i l prisioneros, sa les cogieron i¡2 bemderaé, 18 estendartas 
y toda la a r t i l l e r í a con sus bagajes, 
Menéndez de A.viiéá volvió de Flandes é Inglaterra sin' nontr»--
'iiempo alguno, fondeando la É f c u a d r a en Laredo, donde recibió 
érden dei rey da qua U desarmase y pasase lu«go 4 Tdledo pare, 
hacerlo algunas mercedes ec premio de sus servicios, Sucedía esto 
en 1556. 
E n l a meucionada ex£iôdición á la Flor ida solamente la aux i l ió 
el Estado coa una e m b a r c a c i ó n t-rijntWcta por" 29<H»»riR>!»os, (v id . 
Biog, de este i lustre conquistado; en el Dice. Biog. de Mellado, y 
en el Univ, de O. J. B . pág. 115, verb. Avilés) 
L á s restantes hasta K s 34 que la componían tnevot) firrmwUs 
á sus expensas y tripulados por çento pagacla de s u bolsillo par-
l i cu l ' i r . . •.:•>,• 
Si ten elocueute hecho no. pane por muy aHo.su d e s i n t ^ i é s y 
patriotismo, ignoro qué patr iot ismo y qué â«»interéf" puedan, .mere.-
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eer los Jas toü ft¡i?Rascs cio ¡a historia, otiacdo é s t a encomia tau èx-
celentea oua l i âadss en conquistedortp y guarcc-ioa. 
Mor>éndaz de Aviléa «va señor do ou casa patoraa ãe Sarita 
Paya en Monte del Roy, y babia a e i e c e n t a á u su vinculo y i&ayo-
íaz'go bftllándosti en San Luo&r do Barr?mefia; por oso i 'udo sutra-
gftt lontoa y tan exorbitantes gastos con JJÍ propios Hienos, que 
vendió paca no carga'- dpíoasiecío ios de la ooron», da l» cual ob-
turo muchos ti tulas de honor, el de M a r q u é s mo'.usiva, y 25 legua» 
cuácivadas de terreno e t ¡ ta Florida po i él c o n q w s í a d a , ademie de 
'2¡000 duo*dos do s&tarii . 
Nada da todo esto pose ía a l ocurrit su fal 'eoimiento er\ 17 de 
f e t i e r a l i e dpi afto 1574 en Santander el vercedot dal protestante 
R í b a u l t ; el paoifloadtT de ¡a Florida si iateligo.ntq Cnpí tán goiíexui 
da Cuba; el iasigne navegantu, el desir.terosado pal.riota,, el caudillo 
esqlarscido de la Armada española don Pedio M e n é n d t z do Avités, 
Boér(5«> de quién «oah» de pub l íoar el Sc. D . Oi r i tw) Migue l V i g i l 
«n notabiiisimn trabajo f!«,T:ea!ógi';o.l)iográfloo -lúsiórico, editado en i'v 
célebre vijliv del OnntAbrioo en este año 1892--1 folleto en i.a de 
211 pág in i s . 
L a reíaoió» da sus viajes y sus Uaeafías, esorióa por su c u ñ a d o 
«1 D,r D. Gojiaalo .Solis de Moras en 1565 cu jo manuscrito se coni 
servé desde enioi.oes su «l archivo de la oasa. del Ade lan ia í to , tam-
bién acaba de aer publicada en e&te afio por el Exorno. Sr. Ooivle 
de Beí ' i l lagigedo, 1» mismo que los Memoriales, Cartas y Represem-
:taaiones hechas á 9. M . por el t w m o Adelantado .toaban t ambién 
de S(-r impresas d-ebido á ia solicitud Je ot ro buen hi jo de Asturias, 
el-Br, D . Eugenio B u i Dias; d« Oaiavia, que corí semeí4aí ,3 eiopresa 
viuo á prestar A su patria un rrjuy aprec iübie servicio. 
. Así es cómo boy se sabe toda la verdad h i s tó r i ca de algunos 
maVfonnados oonoepios acere* del insigne, n s v e g í n c e , y se hace 
justioia, á sug méiit.os y nombre ilustte que apreciaron y tuvieron 
.«>n mnoho no sole e( monnroa OBpañol siuo que f.ambién el Samo 
Xontlfioe, •juien desde Kcraa escribió una nnuy laudatoria y enoo-
. ^ d á s t i o a CHjrt?, á den Pedro .Menéndes , cual lo asegura e i D.r .Gon-
üi lo de I l l í s ca s en la parto 2,a l ib . VX do su Pont i f i ca l hablando 
de San Pio V, 
..Un. ã iuka carta lo dió el Fapa las a i á s expresivas gracias por. : 
su asilo¡ eu propagar la Rel igiòu c a t ó l í i a entre los in ' l ics y .duster-, 
rar JBI territorio flítidano el protestantismo que allí habi-i euhfído 
va hondas raioas. (Vid . o i t . obr«, pág. 169). 
Los hiatoriadoreí) de India?, Herrara «n su' Crónica ( l ib . XÍXT, 
cap. XH7) , el erudito Navwretf? en f-u Biblioteca M a r í t i m a espaíw. 
la, el covnpil'adof don Andrés (JonzUez fie B&tQÍa, el P. Alcázar en -
¡a His tor ia de los Jesu í t a s y ctros, no tuvieron para M e n é n d e z de 
Avilés sino elogios y benévolas frases por haber vencido 4 los hu-
gonotes en la Florida. 
Aetui'inp. su pAÍris, conserva de é¡ buenos resuerdos, y como el•> 
mejor t imbro de su etori* posee hasta e l p í s c e n t e sus ceniza,-., qwe.:. . 
yacen dentro dnl sepulcro, -qxxe tienen « n ¡a par 'oquiai de Ran N.i" 
colAs de ia v i l l a de Av¡!é<i,*i'. dnnda fu« ran trasladadas óes.'ie Sarir 
tander, después do babor p«rn>ai>bòi3o depositadop por a l g ú n tiempo 
e)i la vi l la da Jjlp.nfñ. .. • .f 
TaTC',ilugar 1» mencionada trasluciòn, k pedimento v'gestiones 
üe dor. -Gtoimlo üe Solis, Arcediano de Benav&iita CÜ la Qatedral d íK. 
Oviedo, eu Noviembre <3el uño I f iS l . T u l coDíta del ¿ u t a q m s« U -
v a n t ó al efflota por antonces j fué exhíntíiila i t i t e testigos ttoom-
panados por ei (¡iinónigo don Tirão de Arflés y Bov i» , oompatriota 
<3M'. ihistce fijiRílo ¿Ion Pedro Mi-.r^ndi'K CUJÍ» biogífcfiu esoribió OOQ 
minuciosof deia'les, en IR Envista i t i t ivulad» ¿ o s des Mundos (Mn-
<3rid, 1884 85), m i rnolvidablb am'gO' F u « t t » s Acevedo. 
Esta diligente escritor inserta, n.1 fir.Rl de su Bosqueja de la 
L i t e ra tu ra en A s t ú r i a s , (pégitiHS 16á-16C) loe Cartas y Mimoriales 
(iiclios, cuvas copias ú originales sa resguaráftn M S . en á r c b i f o s y 
Biblíotecivs. .. • 
B u una da las TÚeiiciontidp,s Cartas, cuyos epigrafía traslada «l 
Sr. Fuertes á su Bibl iograf ía , y es tá fechada «> ol Fuerte de San 
Agust i» de la Flovid» k J5 de Octubre de 1566, habla el AdelKn-
tado del mar t i r io que allí p«(le<;i6 el •jeFUita P. Mar t ínez acoigo suyo. 
Le. ú l t i m a que escribió al Rey desda e l de Pan Felipe lleva l a f e -
cha dbl 22 de J u l i o del añe 1571, Ues antes de su fnllnoimiento, • 
Tudas ellfte, así oomo los Memoriales, revisten pAttioular in te-
rés pars- !fa ),avegB.oiòn y peru. )a l i i s t i r i a âe «quel l t t época. 
E l t i tu lo de A d e í a n t a d o perpetuo d e l a F lo r ida qu« por v e a 
primera llavó do» Pedro Menendez de Avilés desde dicho año 38CS, 
es hoy UPO de ios ca rac te r í s t i cos de la m á s distiriKuida nobleza es-
paco!^, eBtre les rou.Aos que e s t ü p vinculados ea mayoWKgo de f u 
railias antiguas; (Quien, quiera, e o t r s í e n e r s e *o ver los que autua..'-
uieulp ha j en E s p a ñ a , no tieue m á s que abrir on gr'aeso libro i n -
t i tu lado--no con t i tu lo de nobleza sino da l ibro—Armario del Co-
mercio, de la indus t r ia , de la Magistratura y de la A â m i n i s t r a c i o n , 
publicado en Madr id por dou Gários Bai l ly -Bai l l io io , nfigir&a 47—59 
de ia X I I eáioiòm de 1890, donde, bi»jo el epígrafe Tí tu lo nobil ia-
rios de E s p a ñ a , desde el de Duque de Abrantes, Marquês de Aca-
pulco, Conde de Adanero, Vizconde de la Alborada y B a r ó n de Alca-
h a l í , se insertan todos ios quo ofieialiusute. constan Uevat sus po-
seedores). , 
Entre los de los Condes es t á el da Bevil lagigeão al que va unido 
el hereditario de Adelantado mayor de l a Flor ida , que actualmente 
posés) el Exewo. Sr. M a r q u é s de S«n E s t é b a n del M e t de Natfthoyo 
y Vizconde de la Ft f ia de TTranoia. don AIV&TC, Gonzalo JULU de 
Armada F e m á a J e z , de Córdoba Yaldós Güemes , B ^ r ó n > Señor d t 
Bibarr i j ' a y Benillosp, que nac ió en la v i l l a de Gijón el 8 de .F*i-
bro.-o de 1843, siarido 91 hijo prinrofíénito dol en ot-a parte nw>-
ciouado Exorno. Sr D . Alve-ro Aunada Valdês Iba í iez do Monds»-
g é n Rariiirez de J ó l e y doña Manuela de la Paoienoia j?«rx&it<h>* 
de Córdobp, Condesa de G ü e m e s . 
L a patr ia de Buiz Vetez de Avüós, Bodrií?o Bodriguez d? Avi* 
lés, Antonio Flores, Pedro Lueu-ie, Fr . f'Mipe Qonzálftz Abarm, B ü o -
oes. 0and4mo, Tirso de Avilés, Podro Sí>!ís, Lópe de Miranda, F r . 
V i l e n t i n Morán, del l i m o . Sr. D . JuAr. de Mano Ponte, Antonio 
Miranda, Carbajal y Zaldí ia , Gonzftlez Llanos, y otros benemér i to s 
hijos de la noble ñ l l a , cuenta con orgullo en ol n ú m e r o de los raks 
etuslareoidos «I Adelantado m a j o r de la F b r i 3 a don ;fi?edro Menénr 
ddz y sus no'msiios esclarecidos hermanos Bar to lomé y Alvar San-> 
o i e è ; •Ôcí ie inadc i e l pr imero de l a ciudad y F u e í t e dicho de San . 
Agust in , y el segundo cap i t án de i n f an t e r í a en los- Esta í los de Flan,-, 
des v después Geneto-l d e l a Armada española e» el Océ*no, 
M lado del coaquistador de la Florida oorreu los nombres « t -
• . " • . , i 5 8 ' 
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t t i n j w . ' S de Verazzai'i, Ooligny, Juan Ribau t da Dieppe, quu iur tdó 
á Cl idr íe íot t ; del uap i t áu Albert sucesor do ésta en In colonizíioión 
da i»quel país , Beiiafco de Laudoruete, Le-Moine , qua hizo amista-
fies oon el CiOiqua Laturiava.; el sajjguiuario Gowgiies,, pot cuyos 
.hechos repsobijbles pidió E s p u ñ a r e p a m c i ó n ul niuiiarc» f rancés ílár-
IÜS I X ; Onofre Gilí)eríi, Baleigh y ot-.ios, cuyt. piuría eolipó Menéu-
dez de Aviléa por su bravura, su ' iri telíger.cia, su peregrino ingenio 
en ios h suu íos de. mar ina y el snoriflcio, de sus intereses y su Vida 
en bien de la putria, haciendo respetado y temible en los rqariis 
ni nombre esjjaüol, como escribió BU biógrafo el tnahuionaiJo doa 
, Máx i i ao Faenes. 
Si don Pedrc M e s é n d e z hubiese sido u n héroe de los modernos 
'.ienjpos, acaso se la habría, levantado una estatua ó e ñ g i d o u n mo-
nuzae/ito A ,su mcmnio. ; pern poryue a i e rnzó uua época e n la que 
sí) daba pooa importmioia a las exhibioiones, ; KCO eu ce,si i á D o r a d o 
sepulcro aqijol b.iinbra d t corazón r o a g p á n i m o . sin más ius j r ipo iõn 
laudatoria que la d-s bu nombre y de los catgos qun desempeñó . 
Biej i pu l i s ra deoir, cerno el héroe de LepatUo dijo por boca d.» 
uno d& s i» , adnúadore1) , si se le preguctaso, 
- - ¿ Q u é a?''ma en h u m o de-rama 
lüspxñ». a l iiombre que cobras? 
— M i templo piaron mis obras; 
'•. . M i estatua ha sido m i f a m a 
No es láoil, sin embargo, que la n a c i ó n olvide al bravo c o n -
ijttistador de la Florida: y s iompr i que r e c o r d e los nombres de don 
Aiítonio B i r cé ló fallecido sn J797; don J u á r , J o s é Navarro, Marqués 
•de VioSoria y héroe de Tolón en 1744.- don Jsrge JUÃU (idem 17*4^,. 
Antonio de Ul loa; Blas de Lezo, defetisor de Cartagena de Indias 
HE ITál1, Oaroia de Toledo (1578) M a r q u é s de VillafrAnc»; Antc-iíio 
de Oqueirdo verioedor e n el combate de l a s Is'as Terceras (m, sn 
IfijO); Alvaro de B a í á n , jefe de ia XOseuadra en dicha jornada de1. 
20 d» Ju'-io ds 1382, á i . t o n i o Je G a z t a ü e t a , famoso sn e l de SiciVia 
' ibrado en Agosto de 1718, Sebas t ián del Oanc, primer circumna'-
vegante en 1522, José de Mazaoiedo, salvador de 'a Escuadra es-, 
piuioia e i i Noviembre de 1780, do;a Fadrique de Toledo, Oapittji; gt-
iiai'dl dal mM' Océano, y otros ilustres de insignes marinos hasta loó-
desgraciados que perecieren en Trafutgar al lado de Gravina y Ohur-
niKi\, recoidarA ttimbién e l de don Pedro M e n é n d s z de Avi^és, vomo 
digno do figurar entre Jos de í u s mencionfidcs y acreedor á l a con-Y 
s iderac ión de su patria por muchos ootíceplo.o. • 
Menéndez .~(Pe¿!ro A n t o n i o ) : N o t a b l e i n g e n i e r o y . 
Robresftliente «rqui teo to , q u i nan ió e n A m b é s , lugar del coucejo de 
«Jaritiio, particle judic ia l de Gijón, A prir.oipios del siglo pesado. 
A don Pedro Antonio Msnéndez debe Asturias el trazado de 
sus principales carretelas y puentes, como ingeniero: oam-- arq.ui-
teofca no pocos notables edificios, y como entusiasta promovedor de 
aÚBUntos m a t e r i a l ^ e n ia. provincia Ift c'-nstruoció)!, de algoBo.'f . 
muellee.en los puertos del OanUbcico, ontre los cuales se cuanta el : 
do Gijòn, cuyas obras h a b í a principiado en Octubre de 1752 el ir; 
•atflés don T o m á s O 'Daly . Este se; paso fe las órdenes del Begeíit-a 
don Isidoto Gil de Jaz, una ,'ez aprobados lo.» pbwos y proyectos por 
el eiitcncos M i n i s f p Cumpillo y Cosío, fal lecido en 11 de Abf i l df 
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año 1743, pi'.ra Id reparixciói: riel Gay áespnés de haberse a r t u i -
nado t u 1730 y 1734 el parche (fiemo ie i lama J u ü o Surcozu.) .cjue 
(ion Franoisoo Rivas pegó o\ antiguo muelle. 
D o n Francisco G. â e Jcwe Llfejiios h a b í a conseguido on 1751 u u 
Keal -iecreto perft empcBiifier Us obras de díobo mueile , cuyo p i ' i -
TOo,- pumo del-ido è d'-it José de la Cruz fiíé desechado, y e n l T S S 
p-íKÒ á r e c o a o M r i e el tneuuionado f?e¿et>f,e AeompaiJftdo de O'Oaiy 
y del maestro don Padro MenéudeB pat* d i spwer dpsde luego el 
h,copÍQ ds los muterifties necdaarios, y cmprbnder los trabAjoa qu* 
fueron preuupueKtaá ís en smeientos cuarenta, y ocho m i l cuatrocien-
tos sesenta y nueve reales, según el croquis que fin remi t ió ftl Mar-
qués de la Eussnada. 
E n 37G0 Bbamlonó l»s obras O'Dftly, lorpánUose h Puerln-Rieo 
y dejando su ptusecnoión en niunos d» don Pedro Antonio Mnnén-
d^i., quien, tras t in to expedienteo como t rescurc ió hasta 176S, «o 
hizo o i í g o dé ]ps ohras, qu* fa'caban p o i terminar, en J u l i o de 
dicho a ñ o , s i í t idple adjudicidas en 500.550 reales à condioiót. de 
que las concluyese en el pazo de cuatro unos. A l cabo â e o^tos 
ftiete (an 1775) nuevos planoe y nuevos expeíliexites. Vuiilve éi éwotn-
.gacse d i las obras suspendidas el mismo don Pedro bajo .'a revi-
sión de don J o s é Palacios de Ran M a r t i n , y a l pr.oo tiempo le sus-
t i tuyó en ellas otro arquitecto as tamuo, que fué' d o n Manuel Re-
Ruara Goozdlez; hijo t ambién deV concejo deCarrefio. I ) . Pedio Ms-
néndez no pudo sobreponerse k tur. disgustoa que sufrió cou- ta l m-i-
tivo, y r e n u n c i ó á continuarlas. 
Otra de l«.s buenas obras levantadas bajo los planos do dan Pe-
dro Á n t n j i i o M é n é n d e z fué el hermoso edificio que en 1751 prom>o-
•'MÓ-dcin- Is idt i-o G i l de Jaz para Hospicio provinc ia l , y es hoy u n 
verdadero monumento a r q u i t e c t ó n i c o <le la capital del Principado 
." un c ó m o d o KSÜO do beneficencia para rt icosier en el n i ñ j s h u é r -
fanos y expósi tas . 
^ i ó principie su (.onstruceión en 11 de Mayo del «ño siguien-
f e , 1752, y se t e rminó en 1777 h's.jo la direooiór-. ctel menoionado 
l i i ' . ' j u i r i Gorza'ez; ' : V 
(Véanse m á s potmennres en E l Libro de Oviedo -i») S i : Oane-
Ha, pág. 337). 
Oonstrnyó asimismo don Pedro, f» fi\é ennatruida conforme ft sus 
planos, !a iglesid parroquial de su pueblo sativo de Atribás, y llevó 
á cabo otras ranchas obras en 1» pro»inoi>>., imprimiendo en ell&s 
el se l lo de su intoligoncia y gust'j exquMto por lo que ^e refiero 
á -A solidez y elegancia que las distingue. • 
Fa l l ec ió tan'esclarecido artista, cuyí) nombre debiera tener i i a -
y«r resOnánuia quo la que tiene, h so i ae l año elJ 1778. 
Menendez y R o d r i g u e z . — ( E ã m r d o ) ^ NofeabU 
qnimico y f a r m i c é u t i í o que actualmente reside en (i i ión, donde 
t a n d ó uua modesta botica y au surtido laborstorio hacia sí a ü c 
de 1880, Cuyes prodúceos obtuvieron medalla d i " O en las Exposi-
ciones de M a d l i d y BIUS%VBI!. , 
B l Sr. Menénde?; y Rodrigues es h i j o de don V . Menéndoa Pando 
y dofla V , R o d r i g u e y / ü u e s t a , h o n r a o s eenjeroiantec de la v i i lu de 
Tioeo, donde aquel nac ió en 25 de Jul io de 1:802. 
HÍKO SUS estudios de 2.a e n s e ñ a n z a eu el Colegio 5e Codas, y 
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¡os de Metíicín;» en la, Universidad oüufccül d i Madr id por espsvoio 
du oii'ioo años . 
Menéndez de A v i l é s . — ( G a b r i e l ) : Oon íe j e ro da 
Castilla, Co.bali«ro do la Otdec mi l i ta r de A l c á n t a r a , 6 de Santiago, 
y - p r i m e r Oocde de Ctina'ejas doade el año IGoá, cuyo t i t u l o le con-
cediera don Oáiios IT, e u 4 de noviembre de 1675, con el de Ade-
lantado de la Florida, a i nombrarle individuo de su Consejo y Real 
Oámsra . 
F u é don C4abr¡3l M e n é n d e z de Aviiés y Porros hermano dft1 
Oapitíra de Caballos y Corazas en Miiân doa M a r t i n , y como 61 
natural de la v i l la de su apellido e n Ascurias (v id . Canalejas. — H l 
primar Conde de), é hijo de" don Pedro M e a é n d e ü de Avilés J doüf. 
Inabel de Porres, Caballero de la Ocáen de Alcán ta ra y Gonsejtiro 
Kèfú de Hacienda, y áe doña laabel de l a P e ñ a , padres del « y o 
de la l u fnn ta doña Isabel Clara TSugania, h i j i é s t a t a m b i é n á su 
vez do) rey don Fplipe I I . 
E s t u d i ó dor. a a b r i » ! la carrera de Leyes en el Oologio m a y i í 
de San Baxtolomâ de Salomanca, d i s t i ngu iéudcse ya desde muy jó--
v e n por cu talar.to perspiop-s y s m relevantes í o t e s personales, que 
le oneun-.brarou hasta ocupar elevados puestos e n la Adminis ' j raoiá i í 
y en ei Gobiornc. 
Menéndez de A v i l é s . - - ( M a r t í n ) : Hijo do 'os 
m e n o i o n H d o í don Pedro M e n é n d e z de Avilés y doña lsab-jl de Porres, 
hermano por l o tanto del dioho don Gabriel y nieto del dotk Mar-
tíw i a Porres arabos deeendieHtes dei General de la P i o r i d * don 
Pedio Menéndez j da. la espos» da éste J o ñ a Mayor de Oviodc, oon 
f ó r m e l o Lace notar Méndez Silva *! foüo 18 de su Giaro origen de 
la Casa de Valdês. 
Siguió den Mar t ín Ir» O ü r c e r a de lag armas saliendo u n excelen-
te oapitan eh fflandes é I t a l i a , donde gobernó el estado de M i l t a 
doupuss de haber aido castellano del castillo de San Juan de Nieva 
e n Aviles, de cay*, vilia í u é n? ' .ur«l asi como s u esposa d o ñ a Leo--
nor Eonco de M!¡ canda, herraaaa del prirner Marqués de Valdeoar-
íana, dor. Sancho. 
.Pertoi-.eoi6 á la Or3eii raiiitar de A l c á n t a r a , y obtnvo ei nom-
i)rftiniepto de Arielantado de le Floriria, como premio á sus impor-
i-antea eeivimofl, en ei í e i n a d o de don Fel ipe I I I , asi c ó m o la ob-
t m o l i a s mas carde, en 7 de agosto de 1675, su h e r t m V ' O do" Gs-
brio!, de quien dejo hacha menoion, poco antes del de M a r q u é s y 
Oomle de Oannlejas, «on e i de Oidor del Beal Consüj.i de Indias, 
a' contrrtor inatciu^onío con doña J n t ñ a de LUXÃH y Osorio, dama 
de la Reina y hermana 'leí señor Conde de O a » t t o - - P o n o e , en el 
i n f i r H o uño do W I S , 
Menéndez de Av i l é s .— (Diego) : N a c i ó en l a v i l k 
de Comeilan.i, concejo de Sala.t y ayantauiientu de esta, denorai-
ija-jiAn perteneciente al partido judio ia i de Belmonte . 
F u é Gobatnadcr de P'.;erto—Rico, de CUJA ciudad y ocsfca envió 
al rey una Descripeión, techada ftlíi 21 de Febrero dei año fie 1?>87, 
que, con otras diiigidas el mismo y al Presidenre do su Xieal Ooii-
SHÍO, obra original t n el Archiva génecal de Indias. B n d icha Des-
cripcián n-ñadio an disoarso 6 rnemori?, sobre los medios de defensa 
que .nscesitab* 1» capital de la lejuna An t i l l a , cfeseüMá.tta por Cria-
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obn'i Colón en BU s=guna? v i a j a en H93 y i¡onqui'tafl» dcspuei vnt 
«' Aíie 'antodo' don Juan Ponoa de L e ó n (Véase- Noticieis bioqrdfico 
genealógicas de Pedro Menévdez de AviUs por den Oiri»oo' Mien «I • 
Vigil—Avilés, •1892,—pág. J19). 
Menéndez de Avilés.— { B a r t o l o m é ) : Horn.ano C¡B1 
dir.ho Adelantado üm-. Paf iE" y , como él, (íoberiiftácr de Is. IfiPciàfl. 
suj-o fuerte y oiucUd de S«n Agustin áefenclió contra inviisoies de 
«q-iel teui tur io , donde S8 \<s,\\t desd» su conquiste, Mgressiulo • í e s -
jii.iísi á E s p a ñ a en corüpftflía,, del tejnic>>t« del Adelaiitado,'.-A-lyaro 
de V » 1 ' ^ - , . • , " 
Menéndez C a r r e ñ O . - - ( B a r t o l o m é ) : Oura p a m c o 
(¡m fué*¡le San Mar t in Je Arguelles «n e! ooitsejo de Sin-o. 
H a b í a estudiado eu ¡a UniversicUól de O'iedu en c u y o Holecio 
de los Fardoa exj i ' iuó iKtinii idcl y l i i u n a n K l a d e s duf&nte eiguuos 
años. 
Nac ió on ' a v i l l a do Gijon y es autor, ds >ina nlfxplieaoion del 
aLie de non Ai-í¡onio Nubtija» que publ icó en Oviedo por 'los k t iw 
de J675, y el siguiente re i rupcimíó en M a d n J en un tomo 8," ' ' 
Menéndez Conde.— { V a l e r i a n o ) : Obispo . aujciüat 
dfl TcloSo y de\ Rxonic. y Bramo, Arzobispo O r d o i m l de aqoe))* 
)i,lesi i I riroüdít, Sdñoc Monescillo qr.o la gobieroH, eu 'A aotunlui&tl. 
E l Utmo. Sr. 1). V&ieriano Mtnéi 'duz Conde es hijo del oor, 
cejo do í ' r twia, en cuya foligresía da L u i ñ a vió la las de la exis-
tfiijcÍH,- hacia- e l año de 1849, « h n d o i o á la vez de h u m i l i U fa ia i -
iia de aquel punto , ouya nobleza y religiosos sentimientos oon t i m -
Tw* el más preciado de que puedo 30» razón vannglomi 'Si , por ser -
inuy supevior á loa cs tbntoüos do escud-íS y blasones d;e r t m í H 
l i idal^uia . ' 
F i i n o i f i o y t e rminó los estudios de su onrrera eclesiást ica e'a 
«1 Seminá r io Conciliar de Ovisd" , doñea obtuvo una beca' por opo-, 
«ición deepues do .bri l laníes ejeroicioy y e x á m e n e s . \ 
Modelo y e jTopUi ' de apropeotiadoa 9scudiar>te!s durante; los 
añop qu« írecues í ó las a u l a s de aquel « e n t r o iü te t tnc*! , dist íngaióaBí 
(i ia V<ÍZ que poi: su apUcuoión, por virtudes, por su obssivanomi 
su as is t tnda â la c á t e d r a y s u earftetor a fab le y cariñoso que'Se 
napfcó lae- s i m p a t í a s de sus Profssows y eondioipuios, entra cuyo?, 
ú l t i m o s RCZÓ de prestigio y ascendiente en vi(ku4 ne. ins reyelantea. 
prsndas q u e ie adornaban. . , 
Las laudatorias noten que a lcanzó eu lo» e x á m e n e s :al:;fl,na1i.. 
f.ar cada uno de Ice cursos- escolares «o. Fi losof ía , Teologia,, y.-pe-
reobo e & n ó n i o o , babiax; muy aleo á 6U ta?or, y son una prueba evi-
dente de su apiios-ción y de su talento. , r-
í le fer i r uno por uno süs triunfos ftoadérnioos secíti larga tnrea, 
bastando saoer qae er^ todos les ejeroioics regta'-Ueutarioa briKó is1, 
Sr. Menéndez Conde oor su perspicacia, su alcajcoe intelectual e u 
e l «íesarrolto de tesis dif ic i l ís imas da alta y ptotunda met-«.iísiaft, f.u 
.meinona feliz e n ta prec is ión de oifc&s para a p o . í W s u s • r t ó o n a m i e » • . 
tos', y su olegmoia de lenguaio e u el decir, c u a n d o i^s proposicio--
n w d e b i A n ser desarrolladas en l a t í n , que lo fueron>oas¡ siempre...;. 
Apenas fué 'irdeiredo dé s?:cerdofca fie le des'oiuó i , la oura . d é 
almas su las parroquias de 1% CÍUÍCI»;! é l i las , desde cuy* ú'.tim<~ 
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pasó á ooupM la Magistraiía, da ln Oacidiral â i Oompostalft, g6.vi*a* 
por opoeioión, 
Loa Pceiadon da a io lw Iglesia. Bsemo, y Etnmos. Seas. Vnyk y 
E c d ñ a ü e z Guisasola, le disfrnguiaron con p a í t i o u l a r aprecio, viendo 
e n é l é i uao Je los IUM ilustres raiembeos d i su Oabildo, e^tre q u i â -
na? so oapi;ô t ambién hondas sitnp&iias. 
Dada, ia i lus t r^oión dal Sc. Menéndsz , y ¡a, pcofanda h u m i l d a d 
qile rfavelwba. ea todos sus actos, no fué diHíoil campano ver en él &1 f a-
turo Prslndo español de la í ç laa ta toledana, paca cuja 3ede le p ro - : . 
VUffo e l G-jbierao de 8. M , pooos años m á s tarde en ocncspto de 
Obispo a u x i l i a r del Exorno y Eiumo. Sr, Ftiyá y Rico trasladadj 
k e l la desda l a ds Santiago. 
B a IS de A b r i l de I 8 i 8 fuá oonsageado coa ta l tífculo'y el i s 
'(Fúmàao (isla de Chipre) i n , p . siaedo o-jnsageansa el msaoioniwJo 3 • 
Bt.: P a y á , y Prelados ttiiistetites los Obispos de Oviedo y Madr id , - , 
I tñ 'M. Se. Marc iu í z Vig i l y Martinsz Icquierdo. (V id . E l C a r b a y ó n 
da Oviedo, n ü m . 2139—3.9 de Abr i l de 1888— qus d¡6 m u y pxfcecsoa 
ditollas acerca do la augusta oere'f.oaia 00a mot ivo da i d coosa1 
' gtaoión opiaoopal del l i m o . Se. Menóadaz Ooade.) 
Con tal objeto y el da asiatir m Toledo á la oonsa&raoiôn del 
iti3¡i?ne hijo de Asturias, se ha l ló en la i toper ia l oiud^d crecido 
n ú m s r o de distinguidas personas, amigas todas e 11 as dat nuevo Obis-
po l i t u l a r de Támaao Sr, Meuéudea Oonde. 
Ent re ellas se oontaroa a! 8c. Paciente, sectetario del Exorno, 
tír. Obispo de Ovisdo, y los siauieatas: D . F t o y i á a Alvar tz , Rnctor ' . 
Sewiinirio de idem: dsn Silvino López , aotua1, Provisor del A r -
. üobiapado da Manila , don José í t ad r iguaz , oura eoóuomi cia i ' r M i a , 
don Atanás io OovahiUes, don Eieóu Oas t rü lón , den E m i l i o Ga rc í a , 
dan Mwiuf t l Oastafiedo, don A. Pert ierra, don p lác ido Liópeü, don 
•Tu4n Martinez, doa. Lu i s Mar t í , dop. Vicanta M s n é u d e z Oonde, Au-
xil iar del Minis tsr io de Gracia y Justicia, don Bonifacio Menéudez 
Oonde. Teniente do Ingemecos; don R a m ó n Aria», don Juan Oiá -
tro, don Victor Lobe, don Jcsó M.a da las Alas, dou Oasimiro P i -
iiora, don Juan J o s é Solis, don JOSÃ Ri raro y otros distinguidos miam-
hr<'S do la sociedad, qno á pod i» (tiorou a l nuovo Preii.do as tu i i sno 
sus m á s cumplidos parabienes, 
* Valiopos o b s r ç n i o s que varios de los diohos, y dori José I I . • 
i'aya, su padrinj , los Sre». Quisasola, Vion-rio 0*pi tu¡&r de Santia-
« 0 , Al .'Ateas, Mactinez, Portal , !a Infanta d o ñ a Isabel, e l Archiduque -
'Jàrloa de Auatria, q'ie estuvo present'! á ' l a ceremonia, Cuervo, oa-
iiallan del Hospicio de Oviedo, Armada Valdfis y d o ñ a Vis i t ac ión 
Moatas, ).a ofreoiatou entonces después del so lemnís imo acto, r e v é - ' 
lan las muchas simptí t ias que el l i m o , Sr. M e n é n d a z Oonde se te-
nÍM, adquiridas, pué i algunos de aquellos obsequios no í u e r o n debi-
dos 4 otro mo' ivy y a l de la ada i i cau iòa ,ig los donantes h-ioia e l . 
nnevo PriDoipe da l a Iglesia, hoy Obispa da l a Diócss is de Oala-
boria. 
Aaí croyoron con ellos daría una prueba de ca r iño níncoro, «1 •> 
qua e l IlniOj Sr. ODispo raoiea ounsugrtdo pupo orresporxdor agra-
deoiando tan expresivas pruebas de afacto h^cia. su persona y d i g . 
nidad de que acababa de ser investido, 
LF. bien sentad* fama de v i r tud de qua gozaba, y las exs«p-
oionales pra-idaa personales y de caráo te í , que todo el mundo vió 
au el nuevo Obispo a u x i l u r d e ' ¿ ' d e d o , hicieroa pravor mttoiios d í a s : 
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cU g1ori* 7 llanca q u i debfo repccUr all a'.ta 0 ' M » espiScl a^nsf 
entonces jóvan Pretvto , fiuysi prudonoia, ouya a i soreooión . ouyc o»lo 
y cuya olaiisitnft i i i le l igenj ia le hitiierf.n "ligno ds ssr oieyndo á t«(V 
finoucibíaSa di t ;a i í«( i eo les iás t ica , QIJO el Sefioi- le c o n o e í n Jai'ga. 
v id* y ni-, cabe d'icSn qv.e aará uno de loa busnns I.'astorss d i la 
Tglcsia da Bspaiia, y qua en nombre ser i tecoriurlo con a' ioomio, 
Menéndez de L u a r c a . — ( Â h j n n ã r i v o ) : Pocos h a n 
sido los escritores a?tu¿-ian?s «e esta siglo qua empseudierid'c» s''àèriop • 
pstudios filrsóficos, han dedicado su p luma „{• sus t a lón tos àj d»-
fnrrolla de intrincadas caesUoncs metifisÍRag y da ¡ntfiréa social. 
Por eso el nombre de ñon AUjamH'ino, autor da loa infcjtesan' 
t3=i ar t ículos q w , bajo e l epígr3,te Eesefwi his tór ica (ífl l a Filosofia 
en l i spuña , i . isertó en e l totn/> IX do la Revista de Ins t rucc ión p ú -
blica por los aiíos î e 1856 a l 57 merece u n espeoicl comercia, 
¿lado que en fcan spoabroíos estudios han tenido muy pocos i ' n i -
tadotes, 
JS! y los connendos puMioísfcaa ocncampor/ineos don Ildefonso 
Mar t ínez , don Aquilino Suároz Bárcena , dyo Rara^Q Ownp'jamor, 
filósofo y poeta de primera t i l l a - P, Pe. Joaijuin Aívarez, m i i no l -
vidable eatedr&tiao en VatíaOolid y Burgos desda e l año da 1870 
al 1874; F, Jo.-sé Cuevas, ¡ l as t re jesuí ta , y el Etnrao. y EKO^IO Oaii^ 
denal Px>. Zeferino González, glor 'a hoy ds 1A Iglesia da 13spaña y 
•jrnamento de la Orden de Prodioadores, son los pritwipales ropve-
Kantantes del sabor en U p r s s e ü t s oeatuna, que Aswnas, pa t r ia 
de todos ellos, puede c o i nohte orgullo contar ontre los m i s exi-
mios cuUifadores de las cioncias desde haca ya bastantes años hasta 
los tiempos aotuales. 
Omi t i r puos, al h i jo de T<uaroa entre IOÜ Asturianos Ilustres 
do esta G a l e r í a no podr ía ofcfideoer á otra «ansa q v i «n olvido i s i - , 
vciuntario dabido á la p íeo ip icac ión con 2U0 esoribo lea p r í s a n t e s 
'ipuntep, dadas las que á ello m e oblisjan pot tazonis particulares 
y los motitoc q u e me impulsan á r o d a c t u r l o H oas i «I volar i s • l a 
pluma. Quizá en ooasióc inüs oportuna pueda couparme con m k r 
ex tens ión da ecte insigne escritor j fi'ósofo oonóetnporS.iveo, :, - > 
P l á c e m e consignar, pués , su nombre hoy, ya que no lo hice 
ea el tomo anterior por ib r azón dio'ia, siqciera no se» mkB qa.3 
como na pequeño tr ibuto de a d m i r a c i ó n A su preciar) tftlento, • 
E s o r í t M ectreoto, de atildado estilo, conoept.uoso, elefante y s u 
hrio, orador parlamentario de contAiadouce lógina oual lo demoat ró 
siendo Diputado ft Oortes dudante las legislaturas de 1869 ft 1869 
corno repraseutinfce en ellas por la o i rennse t ipo ión de Ajilés, c o l a -
borador de tar ios periódicos regionale-i desde e l u ñ o 185á en a d e . 
lante, aj«r.c á *.odo partido (¡iie sea el do la verdadera lesjalidai?, 
ilustro por sri naoimisitto no menee que por sus excepcionales do-
• o* de carác ter é iUisiración; c a b a ñ e r o hontado ft sarta ca!mi, buen 
nmigo y baen oiudadanc; tales y tantos son los t í tu los quo el sSbia 
osoritor asturiano puedo ofraonr á los a m a i i t í s del verdadero m é r i t o , 
Sas arraigadas aonviociones poHticas. n o muy sonforinas con e l 
íjii-o que los pro'uombns de la resolución de 1858 en E s p a ñ a d i e -
ron al régi tasn ctnberaalraen'al, le rocrageron de tomar parta er». 
)HS luohas oandeoten d» par entonoes, y re t i r ándose a) t r a n q u i l 
iiOfíar de sn {\ir»ili*,. si j a i 6 ' l í S i c w I c al eutu'üo, todaa sus: a t e n o í o 
nos y'dssvelos. . " ; 
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SRS no menos arrnieftdnn E«ut¡mienfos católicos son cualiGndss' 
inherentes eu sus escritos, y en ellcs cl*j6 e s U m p t á n s ser,lenoiaa 
flloeófiflo-T-socialss qae habliva muy ftlto á su tavot .en tal gftstido,. 
«¿Quetoia nix Ubres?», escr ibín en 5 rta l í u s r o de ! 855 cuando 
¡a üi iuaoiót i poii t ic» ora do las míis ot í t ioas y compioii.ietidtis, puési 
«aprendecl á set j ' is tos» oónsigDÒ Ã <v>nt¡nuaeión, 
ESR fué If* coriHiena 4 quft übeáeoió siempis el cr i ter io del ee-
c l m e c i í o òon ¿ l e j u n d i m o , 
Menéndez Marqués.— (Pedro): G o b B r i - a d o r y Ca-
pi tán pontrfi l ã i 1ft F lor ión , d.jr ' ls m n r i ó nsfsii'ado por los indios 
«n bl í i l t i rao toroio del siglo X V i , d e s p u é s de hcAer side, en 1570, 
Tjug(irtfluie«t,e general de I» islh de O u b i , GeuBrftl da lu Arratvdn 
de í ra leono» Ha In':ii 'S y Virev. 
F n é Kobrino del u^eiftf.ttido miyycr don Pedro de quien hice yu 
a»enei6n, y nació c.rnu &' en la v ü k cl« Avilés donde joven eún 
pr inc ip ió à di>r mues'jra de sús inclinaciones á la agitada, vidiv de 
•marino, en cuya cArrer* salió más t a rdé tan exceleiits navo^unto 
como ¡'(teiigenío escritor. Venció corsar iü Drak cu la, Fioridft 
ou 1580. • 
Así lo dffmnstró 'b i ío loa dos c o u c ^ p t o n e n f^s viajafi loarí t i -
mos, en BUS Cartas y í ic laciones qaa d i r ig id al rey y iU Oonsejo ' 
Ileal de Indias desde el año 1078 al 1589, y en ÜU Úcconociiniento 
a6 ¡a coste o?,ieitfat <Ze l a F lo r ida , â« onva memoria hav, v^iics í'-cm-
fuentOR eti el Mnsayo cronológico de l a F l o r i d a por den Gabtisi Ofcr- . 
¿•non. • 
Tor tor do los pirivtas y pci-sarios qu? infostnbin oí golfo de 
Ménino \ mures de les Amili»», expuso Me"é.-jdez Mhrquee su «ida 
K inrninente» tíenftot; for'-ificó la tfobitna; r echazó enérg ico la arma-
fio, do 82 barco? OOH q'us acomet ió la F l o r i d i ei temible Di sk en 
3686, obligándole b, buscar refugio en otros pandos ¡ojatvos de aquel 
lerrjt.qnt., y gcstnvo con g ic r i* la honra del pabe l lón español , que 
dejó por muy t«Ho en encarnizadas luchas y sneusntros con sus 
fneji igos. OR»6 con doña Mayor, 
L a indomobb fiwz* de su oo .récier; su estrategin y exquisite 
lacto «n e l l íobbrna ; h\i amor A i * p i i t r ia lejana, y su »cfividt»<t 
proii^icsft, fueron cualidades todftü que rocal tabtn en el invicto na-
V0({»nte ftvilo8i>,o, cuyo íir.bre figura con tetras de oro o.n los aña-
de l a marina e s p a ñ o l e , q u e biso rispetable en iss playas del Nao- , 
v» Mundo don Pedro Menéndez Marqués al lade da otros na » « • 
ncii ¡¡nutren liijos del Prinoipado. 
Menéndez Maxquez . - (Alonso) : T a m b i é n e r d » -
re-iido nva-ino, natura! de Ouaiileto é hi jo de noble fftmiii-i , que 
bino VHI'ÍOH vinjüi) & Amério^ como cap i t án de u n '.;avio equipad,, k 
su* expernas, y fulhció en Gunle en 1566 siendo «11 r ruer ta nuiy 
sentida por los indios y por los oapauoies expedicionarios, 
Menéndez B a y ó n . — ( D a m i á n ) : ( ' r í t i e o , ü i n m í - o y 
pt,et» conteniporá'- oo, betuiano del malograrlo dott Palrioio da q n k n •• 
t ra té ya en el tomo unterior de este. Galeria., 
L o meroiona con elogio don Guniereindo Lnverdo en sus 
sayos crít icos, á propósito ds! ifiaigae ' l ampoa i to r cuyas Dolaras 
juzgó don í>a<niA.i, bajo el punto de visíia l i terario, Plosóíicu y poé-
tico, p.scojiendo de entre ellas las que m á s y mayores bellezas en-
oiercan. 
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Igaoro si log . teabRjos aivsrtos que h&u saüdo de !a plnwft 'aoi . 
recta tste esor í ta r , han sido coisociouattoa a p a r t e an l ibros 6 
folletos, pero aún ouanclo asi no fuese, no por eso âejfxron da te-
ner ol mér i to qua los iuteiigeates lea xeoonoovn, d a ú o que don 
D a m í á c j a m á s e s t a m p ó su firma aivo al p ié de iatsEssantos ftrlí-
culos l i terarios y poes ías .ib inspirado numen, como el siguiente 
gooeto que en H de Mayo de 1S60 esoribió,. oon mot ive del re-
gceeo da ifts tropas de U guerra de Africa y el t r iunfa l reoibi-
miento, que se íes bizo U eutrac en M a d r i d : 
Á M A D R I D 
con ocasión de la entrada del ejército. 
Eeoibe, he ró i ca v i l l a , diguameuifl 
á ¡os bravos, invictos bat^iiones 
que to rnan de las l íbicas regiones' 
ceñido el lauro á su t o s t a d » frauto; 
M i r a que nunca la e spaño l a gsnte -
sus tercios con templó , n i sus jjernlones, 
con m á s gloria volver da otras regiones 
a))S 8E los ¡liempos da su imperio ingunte. 
Que si los héroes de Lefan to \v \ dia, 
de B a i l é u , San Q u i n t í n y Oeriiiola, 
fueron orgullo de la pateia m i » . 
Los que hoy vuwlcen con í nc l i t a corona 
probaron ser en bé l i i a porfia 
Ja d6 antiguo esplendor raza e spaño l i . 
Menéndez Valdês ,—(Pedro) : Hijo del célebvfi pte-
nerbl de D . Juan I de Oastilin., llaionu,do Meién t ê r e u de Vaiflés. 
J í s t e Pedro M e n é n d e z Vaidés fué quien l iber tó la v i l l a de Aviléa 
de ia opres ióa er> que ia t e n í a n los pederesos y despotiooa FernÁH-
díiz Q u i ñ o n e s y Gonzalo F s r n á n d e z de Pajares, p i r í i d a r i o a los dos 
del famoso Merino mayor de Oviedo don Diego Fer í ia i idez QuiBor 
nes de Alier por loa años de Í428. 
Dicho don Pedro M e n é n d e z Valdês s i m ó oon lealtad al monarca 
don Juan l í , cuya Crón ica (espp. 208 y 209) le menciona, kallAn-
dose'en las guerras de Granada donde mar idó las tropas da lñ¡8!í 
L ó p e z de Mendoza, que se hfcbia qviedado en Córdoba, 
L u c i ó t a m b i é n BU bizarrííw en unas jusfctvi, Ó ¿órneos, que el rey 
convocó en Madr id hauia el año de 1433, según l o refuten ej P, Oar. 
balic y Méndez Silva. ^ 
Menéndez Y a l à é s . ^ f M e l é n ) : E l mencionado ca-
ballero á quien el tey Juats I e u o c m e n d ó repr imi r las ambicio-
na? del .C índe de G i j ó n . ei bastardo I n f i n t e D , Alfonsp Enriquez, 
d e s p u é s de haberse é í t o dado á pnrtid-J y quebrunt&do la fé d e s ú s 
fmgi lfts promesas. . .? 
Me léu P é r e z ò Melendez de Valdês era hi jo de don Juan Me-
iiindèZi como ésb« lo era & su vea de don M a r t í n PerDÍmdez Valdês , 
de l a Casa do Spn flucado ea el cmcejo de i j l a u e » . ' 
E n recuerde suyo se dió su nombre & una de tos calles de aque-
lla v i l k (vid, Oos íqu incs de: l a mió Q t t i n l a m , por J . íSaiBozi, pág. 
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45), por él sii i iaía y roncüila hacia e! año 1381, a r m e r í a tnrde, en 
1394, lo fuera por su hijo el referido don r ed ro âa quien S3 t r a t ó 
en otro ¡Ugst da estos apuntes (vid. Enr iquez--Altowto) , 
Melén 6 M e a è n Pérez Menondea Vulclés s u c u m b i ó psienneic. 
b í avBmíDte sobre el oerr.o de Gijón, encargándose dol mando <1? ) M 
t ropás realas su hijo don Pacho, cfuien r i n d i ó l a vüla y p r a n u i ó al 
bastardo fle TrastajoMra, 
Menéndez de V a l d ê s . — ( D i e g o ) : A p e H i d a d o e l V a -
tiente, nieto ãe doa Fernando Alvarez de Valdéü y p o d e í o s o señor 
de )m T'irron de S*n <iUoao en Llanbra, que siguió las banderas de 
D. Pedro I de Castilla, contra D , Enr ique de T ra sUmaia . 
Eo celebrado er. ¡as nrónicM de aquel r i e rap j oamn uno do loa 
m í a braroa y aguerridos oabulleros, enfcie los famosos ^ue produjo-
la fami l ia de los Vft'deses, o j / o pr imi t ivo aolnr estuvo cinnde na 
i i a se alzaba la robuata fottaleza. ^ue Garoíp. Gonzá lez de Valdéa ooiis 
i tuyem, en 1151, sobre las márgenes del Nora y en. 9¡ centro del 
copejo d'obo. 
El Xnfante don Enrique llegó hasta p.!jue'i pun to oon el cbjeto 
de reducir á su par tú lo al b'-avo Biego M e n é n d e z . L a r a s p u e s t » que 
obtuvo de tan leal oa,udiiIo a la eiusa de su hermano e i rey dun 
Pedro, fué oir de sus mistaos labios «que no q u a r í a t r a t a r cotí 
traidores.» 
, Vista rasoluoión tac hé ro ica no sapo q u é pensar n i qua hacer 
pot io 'p ronto don 'Enrique: i n t en tó haber l í i á i«s manos tomando 
la fortaleza de San Ouoao peco todos sus esfuerzos f u e í o n inú-
tiles para rendir la . 
' J u r é entonces, al retirarse de am murallas, venga? l a i n ju s i* 
que lo infiriera el orgulloso castellano de ella y , cuando subió a l 
HOIIO i l s Oast iüa, lo primero su qua pensó fué etiviac contra él y 
»ui parciales k don Pedro Buiz Semien to oon mucha gente de ac-
mas p^tift prenderlo. Don Diègo le salió a l enoueiHro con l»ti suyas 
iibt&ndose or-oarnizado combate en el campo de Oolloto oon pé id i -
da de muchos soldados de una y otra parte . 
Vencido Menéndez Vttldéz, y sin descanso perseguido, no tuvo 
otro rocarso, para salvar eu vida, que refugiarse en el covento de 
.San Vicente ño Ovifldo y desde allí h u i r ditifrazado al de Lemus 
en Galicia. Asi pudo evitar caer en manos de sus enemigos, que 
•*n»saroii luego sus tortea de Sit" Ouoau pare que no volviese á 
resifl'ir » n o1 la* contra el ya reconocido monarca don Enrujue . 
Traüourridos algunos años, dusante los cuales no volvió á sa-' 
borse el paradero de don niego, á quien aoa,sO se c o n c e p t u ó inuet-
to, h«il¡ábnse la Cjt te fin VaUadoüd y en ella se prnsevitaron varios 
caballeros fruncssos que retnron c u a n í o s paladines ospafiüles quisiesei. , 
medir oon silos las firmas en singular oambute. 
.Estos fueron suoes ívamento vencidos uno tras otto por aquellos 
aventureres, hasta que u n cZesconocííío que vino entre los que a í o m -
p a ñ a V n al Oonde don Pedro, pr imo del monarca, recogió e" guan-
te y SAIÍÓ á la arena sin descubrirse n i quitarse el almete que, 
ooaltaba BU rostro, 
VenQjó .el valiente incógnito & todos los antiguos vencedores uno' ., 
por uno, quedando el rey. don Bnr i j i j e can prendudo de sa bizarria' 
que en el, acto )e ofreció cuanto pidieso. 
Ifll deacojiooido nn p id ió otra cosa que la- vida, de WM hombre 
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coníítJíaífo á muerte $or otro s in mas delito p ie haber sião l ea l d su 
legitimo rey y señor don Pedro. 
— «Concedido*— di j ' ; õon E i i n q u e ; p"i'osepemrs qu ién es ese botn-, 
lire pot poL' ouya vidí» os in te resá i s . 
-• «Yr», rep l icó s'. i u t ^ r p e l s ã o , y desoubrienclo la. visera dejó 
vor su h«s t a enfconues ceulto rostro dtni Diego Meuéndez Valdés , 
ol Valiente. , 
Sorprerididc e l nionaroa. mi ró le de h i to en h i t o , diciéudule rd 
oabo- «mi palabra está émpoüt ida y no ífUtnré à lo que noabo de 
prometeros siu hateros am-es conouifios, Quedó pués perdonado don 
Í)ÍBgo, y don Bnrique le cçmcedió ademas reedificar sus torres 
de San Cucado, nombrándo l e & la vez a jo de su hijo ol Infante 
don Ju¡'-n. 
Do t a l modo vinieron A hacer las umistadesi tique'dos dos 
i r reonc i l fobUs eutiui.'gcs vasallos y señ'-r, 
Don Diego siguió deade enlynOtíB prestftcdo va'iocos servicios al 
My don Bnrique fa'.lecien'lo niÁs tfttde eu Oviedo,- en ouya iglesia 
del ex-cori?ento de S i n francisco fué sepuitado, onmo lo asegura 
Menéndez Silva en su citado Claro Origen (íoiio 37 vito.), aunque 
hoy no he-y en dicha içlosia n i aofinles siquiera do su sopuloro. . 
Wstuso casado con doña M u r í a de O í i e t b , hi ja - de Portal, ó 
coy rioña Mencia de Nava, bi ja do don frodr» de Nava, s egún quiete 
si P. R a m ó n , actwo oca la primera antes y dopues con esta en sá-
(Umáits nupcias unn. vez faUecifla aquella, tmMondo tenido de dicho 
matr imonio ó ' n i t ' i m n n i o B é. don IVriiárido Álvavee de Valdés , á 
Metótt Sucres de Valdés . á doña Sa'icho y A dotia Urraca, 
E l Molén Suácez de V i tdé s , fué muy poderoso en Asturias;, 
dónele íesfcauró ta oasa da Manzaneda y sirvió oon lealtad á )«s 
monarcas aucesúvos. 
Menéndez de Valdés . - ( F e r n á n ) : Esforzado ca-
bal'iern que vivió en el reinado de don Albano v i , de qaien f u é 
muy apreciado, F i t m a reales piivi 'agios oirao Kioo—Hombre do 
aquella época desde el año 1116 en aâela.ifce. F u é el primero quo 
uu ió el apuSlido de Menéndez ó Menói.dess al patron'mino da Valdés . 
F u é padre de dou Alvaro Menéndez Valdés, yenio del monaroh, 
padre és te don Alvaro k su ve!? de Gonzalo Meléndez de Valdés , 
que sirvió tan lealmente a l iCmnaradoi: don Alfonso V i l de L e ó n , 
quien le dió el s e ñ i r i o de K t m ó n , Quintana y Valdés, según oons-\ 
ta por Bertl Oéduia fechada •ai* el año de 1137. E n esto Gonzalo se 
unieron las dos familias de Valdés y Salas por • su raatn'mo^ic emi 
dona Andrea Juarez, h i ja del O^nde don Sueco, el restaurador del 
monasterio de CocnollanA, • que era señor de Salas. 
De dicho mat r imonio fué h i jo el célebre G é m a z 0éiez de 7KI-
<3é?, m-.iy señalado en héroicaa h'aaañaft; (viól, J?er¿z de Valdés—Qomez). 
Menéndez de V a l d é s . - ( M e n e i i d a ) : Muy p o d e r o -
so caballero, á quien la reina doña Isabel I fjartioipó, per medio 
de una atenta carta fí 'siiada ftñ Regovk á 20 de diciembre da 1474, 
Ja ciuerte de su hermano don Enrique I V . 
Gomo sé ve. era doh Menondc Menéude ' . de Valdsz todo un,' 
persoiiaje da Cilifioada nobleaa eu Astucias durante ol siglo -XV-épi-
que vivió. •• ••,'».*•••• 
Menéndez de V a l d é s . - ( P e d r o ) : I I i i t n a u Q 1 ^ » 
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Melén SnSrez de Valdês é h i j o , como él, de don Fe rná t ido Alvitres 
Valdés y doñf t Marquos í . de Quirófi; uuñores de ia Casa de San 
ÜUOttdu ea el eanirejo da Llenera , q>ie vivi6 on Marco cero» d s Gi -
jón y m u í i ó en el sitia de Beza, "ciudad del untfguo l e í n o do 
Q r à n a â í t . 
Pe su m ^ t í i M o n i o con doñ» Catalina de feanturio p i o a e d i ó don 
Fernando Alvarez de Valdé», que á su vez estuvo casado con doña 
I n é s IPatit&nâez Váldés, que vivió en Arroyo y xaurió en ÍHaudes 
QU 1576 siendo Capi tán de arosbuoeros, 
Ménéadez de V a l d é s . - ( J u a n ) : Hijo del meneio-
nado deu Aivaro y J e su esposa doSa M a r í a Gouza íez de la Vau-
dera . HAOÍÓ en ü i j on y fué u n excelente oepitan ds n i»r y t i e r t e 
qtíp s i iv ió » ' r e y y á la pa^ i i a durante 50 años , dssdo que no 
«listó e)i 1* Armada ds Galeones de Indina. 
Hal lóse con el Adelantado don Pedro Mer.endez de Aviléa en Ib 
conquista d e ' l i Florida y fué allí uno do los primeros pobWdoreg 
de equsi t sn i to r io . Su padre don Alvaro m u r i ó en EHunâos. 
PMÓ después á iiv i s lu de Santo Domingo y de aqui á e l Go-
hieroo de S a n t i Marta, Ant ioquí* , (JAceres y Zarogoza de Indias . 
Con e! Gobernador Va ld iv ia recor r ió extensos puntos de' Nueso 
Mundo, y all í en la leferida ciudad ds Cács r e s , del nuevo Beino de 
Granada, 'contrajo rnatrinaonio con doña U r s u l a de Bftloedo, h i ja del 
í lapi tân L ó p e de Salcedo y J a ú r e g u i . 
.Fal lenió t a i arrojado mnrino, COMO i n t r é p i d o decnubridoi, en t* 
mencionada ciudad de Zaragoza pnleatdo cont ra loe indios rebeldes, 
i JDejó pox hijos de B'x mat r imonio fi d o ñ a Mar í a , don Juan, y do» 
Pedro que dieron origen á nobles familias en Amér i ca y e n í i spaf ia , 
oomo se d i r á en o t r a parte de estos apuntes. 
Menéndez de "Valdés.—(Pedro): E s t e e^ fo rz í t i l o C a -
pitAa de Jas huestes orishianas de San Peruaado, con quien s e h h U ó 
«u la toma y couquíst'v de Sovilla por los años de 1248, í u é l.'ijo 
del célebre Gomez Pérez de Valdés : (vid . Claro Origen cifc. f o i . IX, 
vusUo). 
Ei( dio-ha jornada estuvo Meüéudaji é M e l é n d í Z de Vo-ldés OOEOO 
j t fo de la escuadra del Guida lqu i fe r b a j ó l a s ó r d e n e s del A lmi ran te 
Boni ísa , y oomo cabulleio de la mesnada r t a l , según esoribieron e1. 
Ciiaenoiado Paulo de Jüspinos» y Argots de M o l i d a e n la H i s t o r i a Se 
Sevilla (2.» par te fol , 7) y Nobleza de Anda lüo i a ( l ib . 2, onp, 132). 
MAs tarda, en 1258, le p r e m i ó don Alfcnso X el sabio, h i jo del 
nan/.'j rey, dindole sesenta aranzadas ó faragas y seid yugadas de 
(.orreno, tooompensando así sus buenos servioios. 
Menéndez V a l d é s . ^ ( F r a n c i s c o ) : M a e s t r e C a m -
pe eu las guerras ds JPlandes, muy apreciado del famoso P' jque de 
Alba â quien J e d i o ó su «Bspejo y Dieoipiip.f, m i l i t a n que, bajo ei 
nombre de Sancho de Londoño , publ icó en Bruselas hacia el año de 
1580, y tv!b reiojpfpeo varias veces ( t l i i . e n Aciberes y PH Madr id , 
hasta el_ 1696 y 1601. 
Naoió en San Andrés de Cornel laña , fe l igres ía de Oeares p r ó x i m a 
Ã la v i l la 5o Gijón, sifendo hijo de) Teuier te gsnerel Hernando Me-
ziendea Valdês, s eño r de la noble Casa de esta â e n o m i t a c i ó n , de l a 
qao tantos y ten excelentes capitanes de aier y t ierra h n u proce-
dido, c u » l puede verse en la Bis tor ia de d ' o h j v i l l a por l í e n d u e l e s 
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Llenos en los Aviaos históricos elación Qc«gnrio t í s n ^ r i U t ! VíCldés,, 
tift la propia familií i , imp^eses eii 1774. ', ' 
T<)r. 1578 el r<5y D . í V - i p e H tuvo j i o l i o i o âe )« toma fls Lay-
«l*>n y üo la ¿'tiiTj»; lmtal la Riwada on Nanu i r j icr el IVoriscn,! MB_. 
néndez Val íés , signífioAyiilole -por su domiedo y b i za r r í a ni » p M o i o 
(le SIT liprroano flnr, Juan cte Ansi r i» , quion, con feslin 2 de Febrero 
-iqnfll diio, Je escribió mm. t r u y atenta carta OR IS. quo ie fftli'. 
ci thba pp» )«s gloriosas Jieridâg one rooibiera peleando potítrSi ¡os 
••nemiBofi. " 
.Patu !a tMíia flo la o ín t l a í fie Layfien pl("ii6 gorv^a '!« nrn)'<i h 
clr.n 3'iviig ¿le Eequ^^ons, quien le o o m . c u r c i í e ' i v i a n d ó s f i i a R OCÍI otr» 
carta fenlmd". en firnseias A 28 do Jul io ¿le 357*. 
Ha l ló se í-íononclez Va'í lép *» casi todos !o« xaexnrtmhUr PKOBW-
iros que 'as Iropas realps tuvieron oon los raliildef?. flarnensos y ale-
munes, rlemosijtanclo siempre singul-U' í lemieáo, intolignnoia y ar-
rojo, bfijo las órclsj.ps do* Duque ele Alba., general do lo« KstadoR 
fíe Fiantes y vencedor cíe l e s fimnKow Condes à o J í g m o n t y /¡e Hrttiu 
OT¡ Bruseiss, dxjids .enttô t r i o t í tvnte para lunRO sentenaiarles á muerte 
p.ntes de k contra loa aSiotos al V r i n c i p o <1e'Orp.r..ge.' •« 
Su hi jo i lcn Federico A1TOÍG7. do Toleéo fe apoderó de Har lAn 
<in 1573 y s i ' ió (a pinza de Almaoer ó Ahoftr, donde nsf.uvo Me-
n*)iiáei! Vuldés. m,í comí" tees nfioe «íespnén eit la toma (le l a mudad 
de Ambereo, defendida por Kginoi i t , y otvas nooiones importantes 
basta !a muerte del Principo de A!onR¿n en 1684. 
Asi se d i s t inguió en loa PRÍSM I}»jos e! lierAico g í jon í s , tlaritlí) 
lustre á su ya «.ntes ilustre famil ia , pntro «uyos b e n e m é r i t o s j/níi-
\ iJaos figura é l c o n ghr i a y bonra rnerpciüa. 
P o r » dates genealAgicos de rmichos dn (a xálntc* qne, nuno 
Menondf.z V i i l d i s , ocestRro» emirver.tes servit.'ios & la pn ti: i a, venae 
l a ci tada obra de Heudueleg L l f tno i . ^tv cuyos Apéndices hn.y no po, 
eos datos re le ten te í i é )& Oaaa de San Andrés de Oorr.eilanB qiie. -
aittí , en extaoio, m i buon «migo P . O. M . V.igti en r ! pr imer tomo 
de un Asturias Monumental , pâg. 880 y siguientes, descSe el.' que 
menciona o,l pr imer poseedor, dou Fernt.r-üo Herez; i i i jo de fJ.'.PeJrv; 
Mun ión y d o ñ a O o n t r e d » , que v M * hacia el f.fio de 1128. . . 
Menéndez Valdés.— ( G r e g o r i o ) ; N a l m r a t de G i j ó n , 
y señor dò If, mfn'MVnad» Oasa de P.cTn-.'l'an», fué t amb ién eica-. /^ 
p i t an í o » Qrogorio Menendez Va 'd ín , Regidor perpetuo de diob» 
v i l l a y autor de lo» iAvisos .fci»t;6Hnos y p<;lit¡oc'S'i( cuyo primer ftoOTo»!.,. 
do ¡os tres qnn anunciaba, se publ inó en Madr id hacia el--año..de; ' 
1774 en n » vo iú tnen folio de 315 pág inas , Sn Qigia an t igua y mo-
derna—o'roa dos tomos en 4,°,—ov.ya obra original peséen don fie» 
üitsfciáy Soto Posnds y doh Pascual G a y a n í o s , pein>ii»eoo *úi«- inédi ta . 
Mier y Ca .TO.Tp iUo . — ( F r a n c i s c o J a v i e r ) : Cn!o.->> y en,-
riÊnèivo Obion'í da 1* BiAceois â e Almer ía , par^ cuya Sede fué pro-
puestn w-1802, KOberníindola hasta sn fallfscimiento ocurrido «¡n 1815. 
Habiu nacirio en ni concejo • de Periamelleta, 
Miguel. — (Obispo de O v i e d o ) : S u n e â i ó en la Redn a l 
Sr. Pe íeg r in , habiendo sido elsi/ido durante svi. i 'frwaforscia ou Tioma., 
de donde trajo letras apos tó ' ichs del Papa NiioiÃs l v para el r e y 
den Sanoho do Cttsfciüíii c u , !«« nualfis se lu l íama al l i m o . SÍ-. Mi -
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finei hombre tñtcB lauãdb i les , convenationes honestai, ã i scre t iones ma~ 
iur i ta te conspiciius oto. 
(Viâ. sus memorias en el tomo 35, pftg. a i õ â e lo Esp. Sagrad, 
y otihe en el Episoopólogio insutfco â coiLioión ãe l rn^ujo Adu l fo ) , 
Antes ile ser el(>va3o á la cügnmad episcopal fué À b i d tlel mo-
nasterio dé Son Quiroe ;T Oanónigo üe l a iglesia íle Barí<cs, F a l l í -
o¡6 ol Rr. Miguel, Obispo de Oviado, en Ocfcubi.o ilel a ñ o 1292. 
Mier Trespalacios.—(Domingo): G e u o r o s o b i ene -
. vhor cie SÜ pueblo natal Al lés , del concejo Oo , P e f i A i m o l l e r a , floads.-: 
m 1058 se fundaron 1»8 eseuoKs de inpbrucción p r i i a a r i » á, sus ' ix-
peristis. 
Miranda.—(Sancho de) P r i m e r liBrerifli-o (Je V a l d e -
nirzaíii» é bijo de Avilés, dorule radica la Oara Holo.ties.'ft de este JJOUV 
bre, pertoneoiçntfl & la famil ia de D . Fermxn?-o M.» Ochoa, 
TIH r.tmooíáú por oRncho ele Miraní ln el viejo, que estuvo cesado 
«on d o ñ i LRinnr Oe las P\ni\ de cuyo m u í r i m o r . i o f>ií hi'io el Oidoi 
de Méjico d o n Lópe de Mifand ' i , quo fn.'leoió en fliclift vílle- por los 
filos do 1G0G «in sucesión alguno, de su nspor,» doria A'jclroiv ñ o L a n í o s . 
H ü b i a nacido el año 1&05 v i»Hació an el da 158G, t-iendD se- : 
pultadc dentro de la i^e^ ia p»rroqui&l y Oolegiafca (?e Tiversja; d i 
cuyo oonjejo eia cciuiido y en donde habinu nacido san r,,bi>B!v:8. 
IDS: seiSoies de la ciuta fuerte de En t t a t í o ;< Valdecáraa í id , ü . Diego 
ForaendóB d* Mirattda y doria Leonor Punce de L e ó n , ambos fa-
Heoi^op BU Biel lo . 
Miranda P. de León .—(Sancho) : CalraMoro M h i -
bito de S a p t i L g o , j póseedov de! vSriou'o de Valdnoái-zana. F u é el 
sexto niftto dfl los m e n o í o o i d o s d.on Diego y dr,ñn. Leonor. Mnrió 
*» H i o w o (Va»iado!id) en 9 de Oatubee del afro 1661, siendo sus-
vettPB irasladidos k Teve ígn eti el siguiente de 1G62. 
E r u miñado de l - a t cá s Tnenoior.adj don M a r t i n Monendez . V e ' -
dés, caballero do Alcántara y ^ d e l a n t a í o de la f l o r i d a , Merinn de 
'a Infanta doña G W u Ewgonia y oastolbino del de San Juan de 
Niovn on Avilée, qrio sptnvo casado co» PU hermana d o ñ a Leonor 
Ponoe de L«ón , fallenidiv en Grado Ímpia el de 1602. 
D o n Sa>robo Miranda y Povc?, nis to de don Lópe do Miranda, 
que b a b i » fallecido en su pe,laíio do Sap M a t t i n dn Veldeóftrzana 
e\ 29 Se Noviembre de 1696, sigoió la carrera de las n'. Was entoa 
«s tades de M i l i n y estuvo A soor re r la plaza de Fuenfcerrabia (Guw 
pfaeôfc) ea 1637, cuando la «i t iáron 'OH fre-nceses, nrandando u n a ' 
oomfab ía de soldados asturianos q>ie al l í uoudujo à sus expensas, 
IS! rey P , Felipa TV le hizo meroed del t i tu lo nobi l iar io de 
Marqués da VaHeoÊrzana , que boy va unido al de loa Condes de 
San tá Ooloma y Vallp. Hermoso. 
. .v t )on S a n o h í de Miranda era, h¡j-> fle ñm\ Disco Fer nandez de 
M i w J i d ^ Pniic» ríe Laóp y de la o*pa-,a de é s t e d o ñ a 3nana '•'ardo 
y Oaorio, fallecida en 1634, dos anos, después qua aquél en V i l i a -
jruüva del Infantazgo clesd* donífe fueroii . trbstniibdos sus restos k 
/tfíturútR. 
Una rainn ne la famil ia de d o n Sandro e n t r o n c ó con la de Qi i i -
rftt> (viâ, Ast. Monument., t«ra. t , pftç. 558), de la qua pioeedieron :: 
nsimismo no pooos i r .d tv iónos ilustres en ms armas y en 'as isirasy v 
«aree ¡ o s vmXea • mvtboi per recordad; dan Sebastian Bernfsldo de _ 
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Quiróa, que se ha l ló t tunbiéi i con don Sftuobo ea el ooroo de Fnen-
terrabift. Este ú l t i i no l iab i* t ac ido en l a v i l l a do Mieres, s egüa 
dejo dicho en otra p>.tte da loa presentes apuntes. 
Miranda y Palacio. — ( A r m a r d o ) : Escritor correcta 
y a n t i g u o periodista, inspirado v « t e de fé.oil estro cuyas prodacoio-
»!6s rebelan l a nultura intelectual , que le distinguo entre los buenos 
poetas CAR tell anos. Como hoy oolnbora en varios periódicos de Ga-
ücift, colaboró antes en otros de Oviedo: t i l e s fueren E l l n â m W i a l , 
E l Independiente, E l Fa ro Asturiano y L a Bevista de Asturias en 
cuy^ü coluniNtis vieron la luz pñblicft infinidad d* arttouloH y ooaii 
posiciones snyns algnnas de las cuales i r s e r t ó el «eñor GonzaieE 
Rolis en sus Memorias Asturianas, desde 1» ip i t i . 689 k la 693, y 
I t l l Carhayon ña Oviedo, de que fué t a m b i é n , colaborador. 
Menéndez Pidal.^fLwis);- Pintpr actual, hnrmano 
CIH! p.-.eia y escritor doñ Juan, natural este ú l t i t a o de Macrid don-
de vino ai mundo en 1861, or iundo de Pajares en el concejo de 
L o r a como don Faustino, liijos loa t r e» de n n . picota y honrado 
funoioiiario públion del Estado. 
Fara conceptuar á don Tmis Mer.énSez Pidal como ar t í s ia de 
elevados vuelos, bastd sebsr q\<e el^unos de sus lienzos, como «El 
C r i s t o de la Vega» har obtenido bourosas reoump^nsas en Exposi. 
onmes y O r t á m - m e s . TU ú l t imo cuadro «tía ou<i*i vacia» es hoy ád-
rairiflo por los intelipentesi en M B d c i d , y considerado cual una obra 
acabad* de inspi rac ión , que ha de sor ts,mbiéu jestamente If.nres.-
rla en l a p r ó x i m a Exposic ión que ee prepara con motivo del Oe»«. 
tonario de Cristobal Uolón, 
Miranda de Trelles.—{Pedro A n a l s o ) : Abad q u o 
fué de la ColoRiata de 8an Pedro de Tevotga en el siglo pasadí) y 
escritor de geiieaiot;í).s. 
Hí ibía nacido en l a vi l la de Grado, cabeceia ciei concejo de 
este nombre, aunque no feltft quien le haga natura l de ih. Plaza, 
que lo es del de Teverpa en el partido j u d i e i ^ de Belraonte, en 
cuya mencionada Oolegiata de San Pedro yacf >i hasta b o y SUB mor-
tales roscos a) lado do los de i>u prime don Lópe de Miranda. 
E l I l t i i o o . Sr. Miranda de Trelles h i z o PUR ettudios en la XTni-
"ersidad de Oviedo, de doatle sníió para ocupar altan dignidades' 
ecles iás t icas , y entre eilas la de Obispo de Teruel, cuya Diócesis 
g'iljerpó desde e) año año 1725 al 1731, fecha en qua. falieoió en 
dicho punto el 20 de AKosto. • ••, •• • 
F u é jp.uy distinguido por sus virtudes y oelo apostól ico en ol 
gobidroo de su Dióoesis, 
M i y a r . — ( A n t o n i o d e ) : H o n r a r l o übrflro de Madrid y 
Regkb-r »ioti»o de la noble viliá y Oórte, que defendió con valor héroicu 
b« í iendose desde las ban in í idas de k oailo de Boteras durar.He el 
periodo constitucional de 1822. 
Miyar habia nacido en Oorao, Coucejo ie Gangas de Onis y mu-
rió aho^cado en Madr id en 1832. 
Por la h a z a ñ a dicha que a l l i llevó â c»bo cuando la subltva-
oión de ia S u a r d i i Keal á favor de don Fernando V l i , sofocadi 
got" ¡a güarn io ión el 7 de jul io del referido año 1822, fué su nom-
bré grabado en una da las" lápidas que se oolooaron en el Salón'del 
Congreso de D ipu tWos , ' 
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M o n y M e n é n â e z . ~ ( A h j o i u l r o ) : J m - í g n a hacencli»-
tfl e spaño l , é qa ie r sfc ocisidera com') nu t r r riol actual pistPtn» Mi -
b¡".tfti-io por cl impiafcaclo, ci>-»l ba^p fie unn bueim admints ' . rocjóa 
e c o n ó m i c a , 1S45; Vicep i ' c s iáen te del Ocr.f<j-eso do Biputiulr,!, tm doa 
oje-siones y eo otras dos PifiBiflenta rts tliclis- pH». Oámoro ; cuatro 
veces Micis'^ro de H a í i t n d a y en diferentes osns íonss ministro i n -
terino de Tístacio; Grneia j jns t ic i t t , JiJarina, j Golieriiar<:ón; Rm-
ba j ado í del Gobierno t » 1» norte de T'rftnci»; P i p u t ' t l o ; Senpcior 
t i m b i é n \an*s veocf; hhh'U orivilor pHriamontHno; Doctor pur «t 
Gremio y Claustro do ¡a Uniwrsifi i iâ ele Oviedo: Pirector tlfl l a 
gt.cieflftd Econími. j i t . ele Aotorias; Tftaf-no honorario del G'Jagio flé; 
Abogados de ídem; iiulividuo de las Rsales Aiwdêmian de OÍWCÍHH 
Marales f fo l i t i t ias y cie In. de BeüiK J r t « s de San F e r o i n d o ; 
OabaVUao cíe la Ordon de Toisón do oro, estndistfl, nminonto y r i l o -
ñftlíi do boaibjea píbl icop, cuyat) huellas sigua KU hijo el ne íua l 
D í p H W o & Cortos don Alejandro Món y M a r i i n e í . , natural t amb ip» 
tie Ovieflo, 
E l Kxf.rao. Sr. P . Alejandro Món f Mené t idez Imbit» nacido en 
la capital del Principado PI día 20 do Febrero Ote 3801, y faüec ió 
Vn H minina t i 1." de Noviembre da 1882 
F u é hijo d» doti Miguel de Mon y M í r a r m a , j^atoral és te de 
San Tirso do Abres, y 3ona Francisca M e u é r â e z de la Torre , p r o -
codeiite dp Villavioiosa, de loa cuales recibió una educac ión fisme-
Tadft clende sus VDRB tiernos años . (Vesse u n detallado a r t í cu lo ue-, 
ir«*ol6giecf «acrjfr, por el Tfixciro. Pr, D . MWUPI Pedregal y CaPeâo 
•paia la I t c v ü t a de Astv/rias— tomo V, año do 1882, pftg. 322;-,eri ot 
qus oonsidem al Exorno, Sr. Mon y Mítnér.des como Min i s t ro de 
lianíenrlft , A "sontiniiación de b i e í e s dnfcos biaerAfloos), 
fiussA Jurisprudencia on la mencionada Universidad ovetense 
liaht t» graduarse do Doctor en njibos dotochosi por díolio OlaUdtiO, 
donde obluva s e ñ a l a ñ o » t r i u n f o E i i t e r f i r i o s . 
Jlrasi/idose luego A Madr id con su c u ñ a d o clon Pedro José I ' í-
dal.- pri j i ier Marques de este tif.ulo, y allí dio comitnzo á su cswera -
polftioa y adíKinistraiiVa, Alü, un eu casa da la Carrera de San 
Jfli'énimf-, viviêiv:;) juntos estos dos esolare.iidos li i jos de Asturias, , 
y allí fortnnron un mioleo de reun iónos amititosas altemAndolivR 
üon sus rsspeotivDs trabajos literurios } a d m i n i s t r a t i í e s que tonta 
lloara dieron á su patria. 
lüxousad i la decir qna en medio de sus. f¡ienr»8 no olvidaron 
uno » otro un pais h i a t a l , da''o el e n t r a ñ a b l e y arraigado cariSo 
que de /¡I oonservaron tod.». su vida. 
O.mio gobernantes i n o r e n ellos t amb ién las entidades m i s res-
netab'aa e n JHípañe. desde el año 1835 ti! de 1868, periodo a«aa 
íarsto y comprometido por los &\tetaos conibio.i pol í t icos que d u r a n -
te él 86 efeot.uaran en l a polí t ica, en l a a d m i n i s t r a c i ó n , en t i go-
bierno y basta en el de dinostia ú l t i m a m e n t e con la venida de 
don Amadeo de Saboya. 
Por ve i í j irimera ocupó el s e ñ i r M.-n los osoaiios d sí Congreso 
pn Itw Oonstituyorites do .18.37, que pres idió don Agus i i» .^rgüeltes,-
«•I M o i n o , y en lap que fuenu) Ministros c í roe *rea ilustres Rfltu-
r i f l ios , eMBxomo. Sr. O. fablo M a i a V i g i l , de Gracia y Just ic ia ; 
clon Santiago Mcnéndi-ss Vigo, de la Gnprra, y don Kvaric to Hr¡n 
Miguel , de éáte departamento cuya -oartera r enunc ió cqeral el 14 de 
ngosto del roterido ario: ( V i . i . Corona—Mir.is ' ioa de la). 
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Gen é'i tuTieton raproseDtaoioii, er aichftS Uoxt-es oiros ooUo D i -
putadoa p j < Asituri'xs, qua ia»ro& á o n Felipa Soto P í s a d ^ , don A n -
tonio Argüallea M'er, don Pedro. A.Iojeíidro da )!\ BAroenR, don ITé. 
)¡x Vnldés Basiá»), don B i t m r á i n o del BUÍSÍO. dan Miggel de Vere-
to r r f t , dQn Bcdrigo Valdês Busto y dou J a i è n i a i o Valdês. 
ES 10 ele dn i smbre de dic'.io año so le confió ftl seoor Mon Ig, 
ourtfira de Hftciooda, que (leaempoñó hasta, Setioiupce del sigüíen'ie 
1838, 
Desde ésta l iUinw fecha volvió A gfei elegido Pipufcadü & Qtrtea ' 
en casi toàas las legislacuws subsiguientes, meaos en la, de 18á l y 
Constituyentes ds 1855, hasta que le encargó pot segunda vea 
e! Mimsíer io de Haoisnda, al oesar en el cual fué numbrado Ero-, 
bujtdor sxtraovdinario para Roma y Paris, 
3 u la legislatura de 1863 h 1864, ouyu apertura tuvo lugnr «n • 
i da ncviemlirn del pr imsro de los a5oa dbhos , • disolviéadese las 
Cortes de la misma en 22 de setiembre del segundo, fué ftl Jíxcn:o, 
señoi: doA Alejandro iwmhrsdo Píesi .^ente del OoílBeio de Minist io», 
cargo qi.o d e s e m p e ñ ó desde el 1.» de maizo hasta el 16 de diciem-
bre de dicho e ü o 186*. eu cu j a fecha le d imi t ió sigaiw.do en . el 
Oepartamento de Eatdo, p w a el que fuera propuesto ea 3 de mar-
zo del p r o p i o a ñ o , w desempeñó t a m t i e í i , hasta que intetinam-eHie 
la ego se le e n c o m e n d ó el Minis ter io de G ina i» s Justicia.. ••• 
D e s e m p e ñ ó este d^sde ol 3 de ju l io hasta que e u 13 del ai-
guiants nios d a agosto se lo d i ó la cartera d e i d» ttobernaoióu. 
EYé entonces ouando á In. cwdo, del Minis ter io Ar ra ló la , cons-
t i tuyó M o n nuevo Gabinete oon Pacheco, Mayanb, Pareja: Salaver-
r ía , Ul loa, Marques! y Oátiovas d e l Gastillc, representando o» el 
poder ¡a famosa Unión l iberal hasta la salida de! Duqvie áe Ve-
í e n c i a e n set i ' í jnhte de dicho a ñ o 
Desde 1868 al 1875 no figuró para nada en ei Gobierno y en 
l a pol í t ica , volviendo á las Uoiiea. en 18'7G elegido por su D i s t r i t o . , 
n t t f t l , hasta que el 17 de Enero do 1878 fué nombrado .Senador v i -
talicio del reino. , 
Hombre de rectas y pnrisimas íu 'enoioneK, k !a vez qao de ciara 
in te l igênc ia , v is tos oor-ooiwieí.tns financieros, profundas convicoiones 
religiosas y po l í t i cas , de iutáchAble bonrudez, firmeza de oaiánter• 
amanta como pocos de', bieneslat' de Sspivña,. i u é el Bxomo. Sr. D . , 
A. Mon. y M e n é n d o z siempre oonseouente con sus ideales y sus 
principios hasta e! fin de ia vida. 
t í a s valientes y saludables refoercas qne i m p l a n t ó sn el ramo 
de. Hacienda co ioea íán ou nombre á grande al tura , ooniO: hojabKe 
polílioo y provisor. ,. , v ; . 
Asf.iríau, su patria, le cons iderará como uno de sui-mAe ilustres 
hijos, E s p a ñ * como uno de sus tnejotee golieí.nantep, y . la l i is toci í . 
comí) uno de ios m á s grandes pr-IHicos de este siglo. 
Oe c a r á v t e r ' a f a b l e y bondadoso se captó siempre hondas s im-
pat ías entre 'as elevadas clases sociales convj entre los hntni idei h i -
jos .del pjjeb.'o, porque dr,n Aiajandro f u é , á la v i z que uu ar is tó-
crata distinguido, an democrata y un oiudadano de loa fcaeno^, popular 
hasta fen ei m á s oculto rincón de s u querida provincia, y aprecia-, 
d ís imo de t e í ó el mundo en la oApíeal del Principado. 
D ip lomá t i co hasta o ; i sus modos de ser dentro del círculo de 
la amist.ad, n o por eso er&, soenos á t e n l o cen cualquiera que de él 
necesitciEe ó â a l ¿ c u d i w pí r a 'gúp. asunto de in terés , 
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Sus onrttts de i;«o»m«ns¡6n á ¡OB amigos en K v o t cíe qn¡«n i n -
terocdiese, j a n á s patullan tie m e d i a docena tio !ín?as.. pe io en P í m -
h\i) sus car iñosas pieguntfts ai neoesilado p ' i d i i u n lleuni: v a r i a s cnftr-
t i l laa. Juepii'Hba la « n â s plenft ooDfiauza en palabra, y h a i i e retozar 
If* risa er irs Ubios «quel m o à n â<i Sinmar A todoa w . inoíes i i io -
í e i iHÍvos , 6 el da contar sunéodotfts grac ios ís imas que lipbia oii3o y re--
t s n í a sn prodigiosa memoria hasta con los uiás itiinucioeos d e t a l l í s . 
tflso fué y eso era el ca r í s imo Ambasciatore, c o m o le ilftOin.b«n 
en Rema las damas de la ariefcocmoia Hal iana: finísimo, atento, 
o o r t é u > uabailero en sus modivIeB sn aquel-a Oerte y e n ) » de Luis 
}l'<¡¡ipe de OrleauR, d ip lomái ico en alto giadc, hacendis íu . eminente 
cua! lo demos í ró CÍU PUS gest ione» y oo)ivenii..s en quo ipcetvino doscla 
l a oufes-ión íle Méjico hasta la g ü s t r a de Cochi.'ii h i B a , Aíiioa, y STJ-¿ 
OBHOS da tSan (l&dos de la R á p i t a , en que dió pruebas de singular; 
aoiert;>, amanto de sn DRCÍÓM k la qun i e p o í t ó no pocos banefioios, 
enjpi ?nd«d-,r y.,sensato en asuntos ã a t tascfcdencia , cual sucedió 
on el tratado comercial de l f65 y l a refot-mw. arancelaria de 1849, 
probo y boiando en . todos sus nutos t.anto públinou coiuo privados; 
gnOernanta enérgico, o o i í s e u n t a t e amigo, RÍoria. del Vanicnenlo p«r 
su otaooria,', p io ínnda y arreba'.fvdora-, in£at ig»b!e prpmovedcr de todo; ¡ 
iidelaufo; jCoi'.siaüte f'tvoieoedor de su p».ís y de la Universidad ele 
Ovied?, vcbi drt recibiera su'i ttoi intuloctual ; eso íué y eso er-> çl Tflx 
cslantisimo 8c. i D . Alejandro Moo y M e n é n d f Z RI que pe refieren 
lap uotioifts iftpidas que dejo cor.signaáae en las anterioreti l íneas . 
Mon y Ve larde .^- (Añas ) ; R í g u l o é i n f l e x i b l e M a -
.• giB*r*dc, l>40«no dei Conseja d» UautUla cuando ocurrieron los su' 
ceso» de 1808 sn Madrid, E e g e n t é axitbs, en 1791, do la Audiencia 
- de Oáueros en Extremadura, y m¡f,cr da varios Informes juriclioos, 
Qrienanzaa y d í l fumoso Edicto qua a p a r e c i ó sn l a Gaceta': oficial " 
de Madrid del 7 de Maye aeJ nier,oion«i.do a ñ o , 
Fa l l ec ió expá t t indo y prisionero de Escudo en puis extran; ero, 
í lsspués Je los suieSos pól ídcos de 1811 que. !e nlfjc.roa da Espflfi»; 
y hubia nacido en el ingar de Mon, parroquia d i San Mar t in de 
Übeos en el ayantutnierito da esfc» denomin i i c ió i . , pseteneciente ai 
partido judiejul de Oavtropol, en ouyo punto t a m b i é n naciera su her-
mano â c n José Antonio, Ojnde del F-'iniv: é ind iv iduo de', propio 
Real Uonsejo, ambvs ii iu"jnns de l a Univers idad de Oviedo donde 
uursaren Lej.es y Jü r i sp rudenu ia . 
Mones y ' R o c e s . - - ( J o s é ) : T f u i . b i é n respt tab 'o jo-
risoonsultc/ y abogado oop tempo táneo , «.u'or ú e vniios escritos y en • 
fcre ellos de la» l á e a s y Proyectos p a r a l a reforma de l a adminis-
t rac ión de jus t i c ia , qua, ootogenatio j a , pub l icó en Oviedo en 1890. . 
Morân,— ( F r . V a l e n t í n ) : V i r t u o s o y ejemplar r a o o j e 
del r o í n a s t e r i o de Eaioes, dende v is t ió e l h á b i t o de N ' r a . Sra, de 
laMero^d, y en ouyo claustro, h donde PO re t i ró en loe ú l t i m o s SÜOB ; 
do su vida, ffeiletió l leno d» mér i tos d e s p u é s de babor rennnoiftdo:, 
•i l Obispado Jo CAnusias, que gobemó desde el año 1751 hasta e í 
do 1761. 
H a b í a nacido en Avilé», y entre toq cargos principalea que ejaN, 
n'ó dentro de su Corporación, fué uno el de Procurador dt, la miama, 
en Boma, (londe le dístiatsuió S, ñ. e! Papa Batiedicto X I V owi psr-
t iouíar nprooic. 
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E n 1750 f u é prcsentaclo ^ n m la Silla «syisoop&I do la Qtcin Ca-
naria, que se VÍA obligado i ' acept&r, r ig iénáoU pot espuoio da disz 
a ñ o s l i t w i R que ¡a r e n u n c i ó en 1761. 
F a ' l e o i ó e n s u rmuBSttrio de Sabugo, o r í B l i » ! de la meucioiiftcla 
«¡'la, haoii» al a ñ a d» 176C siendo sepultado dantro do lo. oupilla 
•le lu, Solediid que h».f en 'a iglesia de dicho mim«s(:8rio, fundad? 
i l l í on 1 1 H por uno de loe ¡ lu s t r e s aaoendi í i i tep de ' f s Alas, noWo 
ÍIÜLÍWÍ» i-epreseiitud* X'OR uo tal Pedro Juiin h madi&dos d«! siglo X I V , 
M o r é L n . — ( F r . J o s é M a r í a ) : Esfca ir i t- igne y epc '&re-
eido religioso domin ico , cuya t i d a fué nn dechado d'vobaflrvanoia do-
ra r te largos a ñ o s w el Colegio de OonfiA, dfnde explicó Tar i f t s 
cior.oiaa e(¡lesiést¡oas y en donôe falleoió A la «.Vf.jizada edad de 90 
en el de 1881, h i b i a nacido en el "connuju de Sierp á fires del p(«.< 
sado siglo, y v is t ió el aanto h á b i t o de Senso Ooiíuingo de G u z m á n 
siejido ña edad ya profeota y estsi.do yft ordenado de aaeerdote 
ICntre la? xaritts y diverjas obras que escribió, ndewíis Se 'a 
Vida de ciento diez m á r t i r e s dominicos en til J a p ó n : de la Exp l i cac ión 
de la B u l a «Apostóüjce Seáis» de Pio I X y otras; meteos pp.rticu-
Jar encomio la in t i fnlhda «Teología Mora l segün las doctrinas de los 
Doctores de l a Iglesia Santo Tomas âe Aquino y San Alfonso M . " 
Ligor io t , que «-s un ve rdad í t o mormm^nto d« sab idur í a y luborio-
fiidad. 
P n é pMblioada en Madr id—imp. dn la Ti i 'da é \\\y> do Aguade, 
1883—eo tres eruesos ti'raoH, folio irifcncr, pocos o ñ o s después de ha-
ber fullàcido sa iiuítvo autor eíi el men^ioriftdo Colegio. 
Consta el pr iuier ti.ruo de VUIÍR 662 páginas de nu ' r ida lectv.r^ 
á dos oolumuas, de 882 el segundo, y de 643 el tercero, abaraando 
eu «lias todas c u r u i t a s cu^Btiones sa i a u agitado entre los moral la-
tas aufciyuos y m o d a i u o s h a s t a las relaoicnadas con putitos de doc-
tr ina f S e o l á s H o a , dantro siempre de la tnáa pura ortodoxia y baio 
un es-pcoial c r i t e r io en los dfi controvertidos pareceres y opinione», 
Puede aseyitiarpe, sin género alguno de dud*, quo !a gtendi&aa 
Teología Mora l del sebio ca t ed rá t i co doxninico d« Ooafiaj ai joU 1» 
materia - de que t ra ta , y que, como libro de estudio y de soosultov 
es de entre 'a bueno lo mejor que se ha escrito en E s p s ñ a , tanto 
por s u m é t o d o , cerno eu estilo sobrio y el caudal da conccinàeafcos 
que en e l l * revela su autor oximio. 
Vavion disoipulcn do! P. Moran ¡legaren k ocupar altas dignida. 
dad 9cl6siftsnio.f»s, i.v.t> ! sucede oon c! ftníual O'i'spo de Ovitdo l&xoe. 
lesUisimo Sr, D . Fr. R i w o n Martinez V i g i l ; "1 l l xnmo . y E n m o . 0?T' 
Hora) D. Tfr. Zefer ino Gonz&lez, Arzobispo dimisionario de Sevii!a,.y 
ex-Erimadc de Toledo; el -fir, Cuart ero, Obispo que tné -.ú* J t o n 
en este Archip ié lago y e! insigne ovetense l i m o . Sr. 1). Fr . Miguel 
de Onlderón, esclarecido misionero del T u i i q u i r , "VioarÍJ Apostólico 
de Fc Kiong » n China y Obispo t i tu lo r da Bodona, donde faileoift 
en M « ñ o 1883-
Querido e n exti-omo el M . K P. M o i á n i õ sus enrreligionaiio», 
infatigable para e l esfudio yo1 ejercicio eonstance ñ t actos v i r tuo- , 
sos; fifable, oa i iñoso , atento; todo bondad y á u l z u i a ; benignisir.)?! e n 
fiu p rowder Jrara ooo los demás , a l miamo tiempo que r ig idíá imp ; 
para s í propio, nada tie.ie de e x t r a ñ o ce haya oapUdo las generales 
í i t opa í í a s de todo el mnndo, a ú n e n t r e los señalares , y fuese so 
nc rob re rospetívbilífdmo dentro y tuera da su Onrporneiôn; à t& q u « 
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tlió m e r e c i â i hcnrs. con saa ejemplos y 1» taéfl es tr icta o b s e m n o i a . 
de ja* regina oioaáfltieas di l fauts su v id» c laus t ra l de largos £,ños. 
Morán.— ( M u n i o A l f o n s o ) : A ú n e x i s t e n ciescotidientes 
cXe este famoso adalid en e! te t r i tor io de Gi jón, dorade r í d i s ó lu. p r i -
m i t i v i . casa de los Moranes. 
M a n i ó Alfonso M o r á n ò Mojcano (qua sou estca dos a p e ü i d ^ s se 
J e design».), fué i tn bravo Cap i t án del F.mperartpr ,D. A l f m s o v'IT de 
L e ó n , quk-n le confió l a custodia ãe l cast i l lo de Mora e*> Toleoo, 
dor.de s u c u m b i ó con h e r o í s m o sü igu la r peleando conírs , crecido nú-
mero de Rftrte,oeno8, 
Bra hevraano del no menos famoso caudi l lo don Podio Alfonso 
de Cangas. Alférea real de dicho Emperador, y sobrino del ücnde 
don Suero, tumbién célebre ' j audülo del referido monarca, cuya Cró-
nica, escrita por Sandoval, menciona -ÍU valeroso Mun io ó Ñuño Al-
fonso (ai cap. 47) Humándo le belicosísimo y esforzado. 
H a b i é n d o l e temado loe meros andaluces su Ceistillo de Mora; 
confiado á su custodia, cobró tal forage á los sarric3nos, que se 
propuso no selo recuperar acuella fortaleza sino que tsmbien hacer-
les cruda gue>M desds en tonce» , llegando en sus excursiones hasta 
Córdoba cor. cuyo rey moro, A a w i y su aliado A r é n c e l a ne St-
v i l l a , tuvo an fiero enouentio eu Monteio y cumpos ãe Almodôvar 
h a c í a Ja era 1183. -
Solo setenta ginetbs contaba Ñ u ñ o Alfonso pata hacer frente ¿ 
'los enemigos,' que en crecUo n ú m e r o cargaren sobre éí en aquel 
yunto: m á s ta l fué su denuedo qoe los venció e hizo en ellos boi-
t i b i e , estrago, ai decir de la m e n u i o n a á a Orón ioa ' 
E n tan fiero encueutto deyollò á los reyts moros, peleando á 
eueips con el de Córdoba, j regresando después , á Toledo cargad,) 
da despojos, fué Ñ u ñ o Alfonso recibido en t r iunfo por la reina doña 
Berenguela j el Arzobispo, a jo rapañánde le hasta la (Jutedrai donde so 
•cantó un solemne Te D e u m en aca ión de gcaeiab por l a victoria 
conseguidtí . 
Pocos días después le en^ió el Ecnperadoc con M a r t i n Fe rnén-
dez, alcaide de H i t a , al cas'.illo de P e ñ a - N e g r a para desde esta guar-
nesiewM el de Mora cerca de la v iüa de Or^au. 
l í epues l c s los moros del anterior descalabro, oaveron sobra eot» 
segunda fortaleza, y Ñ u ñ o Alfons-.i, que ya por aquel enter-ces hfo-
bía beclio v a r i í s excursiones al campo enemigo, topóles en las lla-
nuras de Algodcr donde se libró brava pelea. 
Allí s u c u m b i ó el hetólc:) caudillo o ñ s t í a n n á quien, d e s p u é s de 
•nnterfcu y cubierto de infinidad de heridas, m a n i ó descuartizar el 
alcaide moro lí 'arax, dejando e1. t r rncc de su c a d á v e r cubierto con 
Un p a ñ o de sed», sobro el campo de bata l la dende habia. tan bra-
* « r a e r l e perecido luchando contra m u j desigual n ú m e r o do satracenos.' 
L a cabeza de Ñ u ñ o Alfonso Morán fué r e m i t i d í , á las reinas 
viudas de AcOel y Avenoeta, eii vengarza de la muerte q u e - á é s t i s 
a^nel hubiera dado, y los braües y piernas, con otras cabezas de eris-
tiitnos, colocadas en palón sobre las almenas del cast i l lo de Caiatrava. 
De ¿ iodo tan t rágico pe rd ió su vida el eauclUlo cristiano .de las 
tuestes del ri>on»rca don Alfonso, después de haber salido victoriosa 
en cien combates. 
Dejó u n h i j - i , digno heredero de su nobleza, l lamado Alfonso 
Morán, cuyos restos yacen hasta hoy en ios .claustres dei ex-montisterio' 
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da Saa Vioeüfca do Oviedo, cua! s? coliga del epifafio qua conia' 
ron varios escritoies, en el quo así se asegura por aquellas p i l a -
bras.- Mfons i M o r a m Proles N u i m toletani túmuli is est isíe etaf 
S I epitafio s o ñ a U la í e c h a del RÕO 1202, según t raanocióñ de 
Me-íriev, Carballo ? G. Posada, 
Kepp ío to á la í a r a i ü a da los Moranes, su escudo y su nobles!!» • 
•véanse los apnotes quo copió mi buec amigo el Sr. V i g i l c-n el nn- ' 
mer lomo de m Ast . Monument, pág . 113—114, tomándoles d e l i r " 
u^ivo ú e l a Audiencia de Oviedo. (Vid . His t , general de Esp v o f 
Gebhardí!» com. I l l , cup. X X V , p á s . 235), Acaeció lannierte da este 
héroe en 1143. 
M o r á n . — ( A l o m o ) : Primer Rsgiâor cíe Tumipompaen 
el P a n a m á bacia el año de 1529, y uno de lod pdraeros poblftácces 
europeos da cque?, (¡eidtoria. 
Moran Arguelles.—(José): Socio cJe la Económica 
de Amigos del P a í s de Asturias, y autor de dos Memorias que elafó 
a l a Sociedad dichs, en 1815. 
H a b í a nacid-? en Árgance (Ribera de Arriba). 
Moran Lavandera.—(Fernando): Ab8.u âe S a n t a 
D c r a d í a , bieuechor de Gijón, su vi l la r a t a l , donde, á su falleoi-
mientc , de jó suficientes rentas en ónoos rástioa, y urbatuis para l a 
fundac ión de una encuela grataite, que luego su amigo Jojellaiios 
incorporó al I n s t i t u t o su 1797, ( V i d . His to r ia á n G i j ó n ^ Q t I l euàna -
les, pág. 433). 
Moran Lavandera. - (Cdrlos) : Distinguido jefe de! 
Kjérci to, hf.ce pocos año-! .fallecide, m i l i t a r bom'ado cuya bo j* de 
serf ioíos babla mx,y alto á favor da sus relavantes p r e ñ a s de ca-, 
r áo t e r , i l u s t r ac ión é inteligencia, 
Puede contarse con justif-ia entre los a n t k - u a ã o s astuvianos; pués : 
el monetario quo, á su f a ü e c i m i a n w , ^enia reuaidc ^oastaba de unas 
561 p iõzes q i u pasaron & poder de sus herederos de Gijóa, en om'ft 
v i l l a hubiera él nacido. 
Moreda.—(Francisco): G e i e político y gobernador de 
Zaragoza en 1821, 
A RUS gestiones é inteligencia sa debió e¡ que fracasen los pla-
nes del General Risgo, ptaraeSitados por éste y sn« parciales pata 
dar h\ trasie con ¡as instituciones fuadamentalas de órden social b» 
Aragó)i y otras provinni^.s dei reino, quo antes seoundarnu el grito 
que diera en las Cabezas i'ie San .Tuau en Enero d̂e ISE& à^us t 
malhadado oaudi l io de las patrias libwt.tifies, como "le 'llaman ÜM 
admiraderoa. . 
M u ñ a z á n . - ( B Z C o n d e ) : G a y o verdadero n o m b r e eis 
M u n i o Rodriguez Can, hijo do 'don Eodrigo Alvatt-z . da Asturias y 
hermano, por lo tanto , de la madre de! Cid Qampaador . D," Teresa 
N u ñ e z . Según el !?. O'icballo en sus Anligüedades {tom, I I , T i t , 30, 
p á r r a f o I V , pá? . 50), habis, nacido e l Conde Muímzftn en el concejo 
dé Oángan d a ' T i r . e j , donde exista dasde hace siglos U m i l i a da los 
Canes, á ra qua p e r t e n e c i ó taa bravo uomo legenilario paladin de la• 
Edad Madia, fun'dador del munasterio de S ó i An to l i n de Bedóa 
mí, . m •• • 
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E l MLtro, Argaia fué quien cie los csocitorts quo consiji.aron 1 » ; 
Icyentln í e f a r e n t s al Ooíide Mui í azán , t sg ió 'o unñ. fabulosa t;eneiilo-
segúri don José M.a Quidrado: (vid. Ast , y heon por «s te ú ' t i - . 
mo, fap. X I I , pAg, 300, en u n » »cfca). 
E l P . Oatba'lo oiga» a,l oroüisfca lei iediotino, dárníolo a d e m á s el-: 
aps l l i âo de Álorip, y tlioiatido que tscuvo e ¡ t a l Ooiide casado .oon 
ooSa Jiraen* Or fcñez , de IB, qxin procrt-ó á dòn Radrigo M a n i ó » y 
ftt Conde Munión' Káñ«z , que el Becerro daI Oonvento à e Dorias de-
i ibmiua M u ' i i o Munión Can, fundador del monasterio da O a r a m y 
uno de les buenos caballeros que sirvieren á don Fernando el Magno. 
Fueren t a m b i é n hijos del Oonde Mui i azán ¿on Rodrigo Rodti-
guez y Aldonza Munión ó Muñoz, Ja esposa dot Oouòa den Piuiolo,1 
(á juzgar por lo que asegura Sandoval) la Conda-sa doña E io , doña, 
Mayor y d r á » Geioira, esposas estos i?speo(ivamenl>e de don Qou-/ 
zàlo, don Munio Fernandez, y don Fernando Muíi ia , ; 
A unos once kilórnòicos O. do LU.nes y en. el pueblo de Ns-vet, 
'•ense a ú n los informen restos del antíquÍPirno 3 céiabre monaftetio 
de gftn At' tolín de Bedón, fundado en solitario pnraje en los alb'-.res 
del siglo X I por el Oonde MuñfZán, después del jegendnrio ñucsso-
qae â ello ie impulsara. Hoy sol? ruinas existen al l í donde existió 
la antigua oomun id«d da religiosos benedistinon Imsta el a ñ o 1529.1 
y. 1531 gu6 se adlnr ió & la congregación de Vulladolid, y 13 TOAS: 
tardb 4 la del de Oelotio, d e s m a n t e i á n d o s e desda esta feoíiH, b\ edi- . 
fioio de la fanosa abadia de ¡¡va. Antol in, y quedando sólo en pie, 
aunque apienasando t a m b i é n desplomarse, la iglesia A alia anbja, 
uuya ooastraooióa data del año 1205. 
E n l a feolm à que la t radici í .» se refiere, era señor del p i i . t c 
resco Talle de San Jorge, en cuyo centro se ve la poblaoiór. de Nueva 
á ouvas ioTn<fdiacionoH estuvo el monupterio de San Antolin. deBe- ' 
dóri, un f»moso oafcallero, IÜAR t-emido que querido de PUS vasalioct; 
célebre cazador de nqusllos bosques, en los cus,!es resonó muchas . 
veoes sn bocina estridente y se oyó el «hu l l i do de aus lebrelsa. 
L a leyenda le pinta ex*ravíado durante >!m teñebrona noelie RII 
ni fonde do aquellos bosques, ilunainados sólo por la pajiza y c á r - r 
dena luz da las relámpagoc?. A fúe iza de no {üooas fatigas di<> con. 
SUH fntitjados miembros en la or i l la del oero&ao mar, donde divisó : 
la luz de apa modesta choza que habitaba l a jóven prometida de, 
uu guerreio, hué r f ana y d e s a m ç w u d a en tan solitario sitio; 
P e u e t r ó í l Ccfide M u ñ a z á n en In, uobre vivienda, y a l queror . 
nlmsai do f=u posición y fuerzas, fíente'ft l á debíür lad de^vnlidn, so " 
s int ió vencido en desigual lucha, tr iuofando la v i t t u í y la i n c c o i -
c i i de aquoí la infeliz jóveiv sobre su brutal desenfrsno, 
Al r a j a r la luz del nuevo dia regresó Muflazán A su castillo, 
jurando tMnac venganza en lo sucesivo da la que él creyó ur .a ' i r i - , 
jusia infarida A su dignidad, sin m que é l h a b í a s ido 'qn ien , f a i - ' 
(ando i todos h:S debares, de hombre honrado, hab í a se iausado á sí 
JlifflMO e l dethonor y la vergüexiza. 
Oamo lo bahia jurado así lo efectuó durante otra oacoría, aso. 
Binando dehtro de aquella pobre choza á l a he ró i ca y recatada jó-
ven, en u n i ó n de su prometido esposio que hubiera vuelto da la, guerra. 
jDeb'le entonces ios reaiordiriuenios y IH in t ranqui l idad del so-j 
berbio Cinde, principiaron ft aoreoentaree de singular modo con ter- ; 
rífioap visiones, espectros nootuteos y fatídiotts sorubrpSj que doquiera/ 
le pa rec ía ver amei-vsmntes, 
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3e dis t ra ía , s in embargo en Ia ousa, per les roontas voei&us; ms,s 
no per eso á ' i jabu de tener ouiWen sueños y posiulill&s todas las 
noches. ¡ E r e s u n asesinol le ( i f i t i^ i f t e l oiuo Hi. voz de BU oonoiou-
cia. ". ' 
¡Soy un ases inó , soy un asesino! r e p ü c u b » al ensimismado OÓÜ-
üb á aquella voz misteviosii, Fern la calma 210 renucla en su cora. 
Cierto ü í i perseguia ft u n corpulento javali entre las bteHaS y 
matorrales del bosque; en per í ieouoi íu la fiera la sorprerodió la. 
« o c h o fusr» d«S cnscitio otra \ 6 8 . ' -
PrnviJencialmunte fué á parar al •misme punto en donde haMa 
c.pmetida su crimen, y a l l í , sin m á s tostigoa qua Dios y su con-
ciencia, le purec ió ver & las v . í c thms qu6 le mostraban S".B pet l iOH 
ohorrunuclo satigce por las he i -üus qua e» e l l i s h a b í a abiette el con 
sus acerados flechas, lartzadao a l foijdo de la ohoza donde desoao-
sn.ban les fslÍDes esposos de sus ordinarias faenas ' y trabajos corpo-' 
rales en le. pesca p.v.a adquirirse ol cotidiano suscento. . 
Ej súbJ i to resplandor que i l u m i n ó la choz», quemada por él 
después de haber ftonsunmão su atroz delito, y la faz amemazatlcrtk< 
que lo enseña ron las viotimas saorificadas â su odio y var.ganza, la 
per tuebáror . de t a l manera que MuiHzán oi-ejó s e r h aquel el ú'.ti-
J«O monienl-o de su vida, 
Eepues ío a lgún tanto, se volvió para su cantillo, p r o g u n t á n l o s a 
ft sí mismo lo que Dios le quisiera dar A entender con aquella ex-
tr9 .ña visión. 
]fntonr;es fué cuando surgió en sn mento la idea de fimdar oa 
« q u e ! sitio un morasterio, dentro del ima! se propuso paaar el res-
t o de sus d ías . 
Tal es el origen que la t t ad iec ión populur j l a leyenda aSribu-' 
yen «1 de Sa» Antol in de Bai lón. 
Y por si dijeses, amigo lector, ser comento.., como la tradiooiótt 
cuenta te io cuerno. 
Un hijo del Cgwde M u ñ a z a n , llamado Munio Munion Can 6, por 
otro nombre, N u ñ e z , esposo da, de na Munia Doona hermano del 
Conde doa Piuiolo, fundó el monasterio de Oaravia, en e! coneejo' 
de esta d e n o m i n a c i ó n inmediato al d i Colonga, que el rey .do ti 
B'ernando I I donó á la Catedral- de Oviedo y á su Obispo don Ro, 
drigo en el año de 1176 cum omnibus d i rec twis et appenã ic i i s suis, 
scilicet hcereditatibus, cum omnibus prat is , pascuis. r iv i s , montibus,: 
fontibus etc., segun consta por el documento que di.iho monHroa 
316 en Ledesma hacia la era MCOX.IV. (V id , en el tote.' 38 apeiCEclY 
33, folió 353 de 1», Wsp. Sag.) 
T>e dicho concejo le hace ua tu ra l al V- Cnfballo ( á n t i g . toro. 
2, pág, 68), y Sandoval asegura que fué Fund , del monast ote Salutgún, 
pár ra fo 37) el mayor señor y m á r estimado del r s ino an aquella 
épiica, valiente c a p i t á n , de, don ITernándo I I de L s ó n y esforzado 
Oiiudiilo de sus huestes. 
Uno,, de los buenos servicios que M a n i ó n N u S í S pres tó á. dicho 
m-maroa, fué, el t r ae ; desde SevilU ú León el cuerpo de San I s i -
cloro yor los años de 1063, hac iéndose acreedoi ft natables distinoia-; > 
i.,es y írjeccedes, que e.!. rey le hizo en recompensa, . . - . , 
M u ñ í z A l v a r e z B a r a g a ñ a . — ( F r . B o b e r t o ) : E s -
cr i tor cisterciense 3 i l í aonas te r iò ' iíe;.Sii!)tig(>-,-,*««'l»»l áe àr i l fa • «R* 
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cuy», •villa naciera h a s k e l año 1739, (Yéaae Alvarez B a r a g a ñ a - - F r , 
Boberto). 
Muñiz P o l a . f i a w r e a í i o J : P e r i o d i s t a y l i t e r a t o , que 
dir igió por «Igún tiempo L a Bandera E s p a ñ o l a de Cuba, en cmya, 
i d a falleció en Agosto de 1880, 
Muñiz ' B x & d a , . — ( V i c e n t e ) ; T a m b i é n e s c r i t o r y au tor 
de varios Informes que elevó á l a Sociedad E c o n ó m i c a de As tur iM, 
Nívció ea Eiosn. 
N a v a . - ( A l f o n s o d e ) : O i d o r q u e f u é M é j i c o , d o n ñ a 
desde m u y ¡ovan desempeñó importantes eergos oivileá y filó l'aroü-> 
do padre de los indios, por ¡a p t o t e c e i é u çjue á és tos (U?pensó ejer-
fitfcido la abogiieia, coma lo « s e g u í a Torquemada en su MonarqMa 
iHdian, V i v i a allí so 1560. 
Í N Í a v a . — ( A n t o n i o d e ) : Daec io de ! a n t e r i o r y c o m o él 
distitiguido en Ift Nueva E s p a ñ a , dorde, pocos a ñ o s d e s p u é s ele ¡a 
coiiquipt't de Méjico por H e r n á n Cortés, fué Aicaide mayor de Tía!. 
matiaico. 
Nava."(PeíZ!0 d e ) : C a n ó n i g o que era de la Catedral 
de Oviedo al entrar sa esta capi tal las tropas del Mariscal Ney el 
Í 9 /je Mayo de 1809, 
' E l liévoioo Nava que, e m p u ñ a n d o un cmeif l jo , r e e o n i ó entonces 
las cmlea de ^a ciudad á fin de exaltar el patr ioi ismo de sus ha. 
bitutUos, pe ies ió v í c t i m a de su arrojo y vp.lentfa después de h a l m 
hecho fuego, sobre una co rupañ ía de cazadores en eal.'o Cauóc i . 
ga que va á 1» de San Vicente* 
ÍJOS eitetnigaa hicieron á su vez fuego sobre é1 h i t i éndo le mor. 
taimente, puéa apenas tuvo tínrnpo para poder regresar á su casa-
falleciendo ol día siguie-uta cen si sent imiento de e ' tbefque todos 
sus esfuerzos haWao sido iuvitileF, y que e l General fravicés se ha- ' 
bia apoderado de Oviedo, sin ha l la r m á s qua una p e q u e ñ a tesis-
t a n o i A en nus hftWtanies. 
N a v a . — { S u e r o d e ) : Excelente Capifcáu de D . ,Tuán I I 
de Osstillft que ia a r m ó caballero; defensor del castillo d¡s 
H u r t á l de euya fortaleza era gobernador, y esfoizado eautUllo que se . 
ha l ló en Ftguera da Martus y otra? puntos RÍ iodo de don Er.rique, . 
á quien acou 'pañó en todas sus expediciones. 
Yacen sus rftstis dentiro de :u par roquia l de San Bar to lomé da 
Nava, su v i l la nata l , -y h a b í a sido hijo de don Pedio de Nava y 
doñn i l h c í a , 
Fa l l ec ió en Agosto d s í a ñ o 1477, s a g ú n un epitp.jQo que se le ía , 
sobre su sepulcro, 
N a v a . - ( F e r n a n d o A l v a r e z d e ) : TJoo de ios buenos 
caballeros asturianos quo defendieran á le- infor tunada re ina âófiy-
Blanca, e n la famosa D unta de Tejudil lo, q u e d ó en le'ienes luego que 
se disolvió después de haber katudo e n ella- dei ruodo de tureglár 
importances » s u n t o s del reino. 
3?ué t a m b i é n natural de la mencionada v i l l a de Nava, patria de, 
rittcs muchos célebres vwonea cuales don Femando Alvarez, Obisi'C 
de Ovielo á fioes deí siglo X I I ; Mar t in Buiz , Obispo de Oporto á 
ú l t imos del siglo X I I I ; Qrácño Alvarez, Oardeüft l y OMspo luscp-v 
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lano; Gonzalo PoJaez, fatiozo guenero eti tiempo de don Alfonso 
V I I de León ; Gu í i e r r ez Alvarez de Astutias, loá i setvidor de don 
Fe i rando de Aiagóu y Alfonso de NApoias, Suero de Nafa, y ó t eos . 
Navia.—(Diego de) : Stífíor de ¡a casa da Lirconar, 
en el oouisejij de su ¡ipallido, qua m u r i ó sioado O ído : de OhatcHB 
en 1658. • • • •. 
De) propio ooroejo d« N w i a £ u e » n fc«imLién hijos don Alonso 
de Navia, Oonsíijero de Hfioieuda en tiemp:> de Felipe Í I I ; don 
Alonso de Nftvia y Bolaflos Uosuoso, inquis idor geuerftl on el re i -
ii£<do ele do» Felipe I V , y doa José Mouuel Tiel íen, oortégidor de 
I jcgroño y t,mor de la obra da genealcgiaa in t i tu lada Asturias i lus -
t rada (2 toir.os en folio), que publ icó en M u d a d por los aüos de 1737. 
Navia. = (Alonso de): O i d o r da Lima y Conde de l V a l t s 
d<} Oafella,, por rntreed que de üioho t H u H le bizo don Felipe I I I 
en 13 de Octubre de 1750; Ccnsfiiero roal de Hacienda en tiempo 
de di alio monarca, aeRiín quoJa dioíio. y hontitc'isimo funcionario p ú -
blica del Estado en 2!npañ« y Amét ioa . ' 
PprtBaeoió & la noble fami l ia de su apellido, cuya oasa uola-
liage rad icó en el valle de Anleo dentro del conofip de Navifl , y 
fué hi jo del m u y magnifico S i . O. Jusn Alonso d>i Navia-Oaorio y 
doña Meneia de Q ü ú ó s , bi ia é s t a á sa voz de Gutierre GonzUlez 
Oienfuegos, Oorregiclor de Burgos, Granada y Salaroarica, y sefior 
dal oorcejo de Aslemie, 
F u é hijo do). L ioenoi ido don Alvaro Pérez de Navia y D . " Men-
cia del Llano Salas, según ctra versión. 
¿Deaosndia , aoaso, del pr imer M a i q u é s de Ferrara, dnn Juan A l -
fonso Navia y Arengo, que naciera en la ?il!a ds Avilét en No-
viembrn ds lé-TO y estuvo casado con doña Magdalena Lantoira M o n -
taneg ío? 
Nao ió don Juan Alendo de Navia pot los años de 1653, y f*' 
l leció muy entrado y a ' e l feiglo X V l I t . 
Navia Osorio.— ( J u a n ) : Primogénito del í u n d a d o i -
riel mayorazgo d e l a casa de Navid* don Alvavo Térez, qua Je hubo 
de su espusa d o ñ a K l v i r a Osr.rio. (Vid. Trelles en su Ast, I lus t -
t om. I I p&ij. 60 y Fuerces Aoevedo en su Mem. aoesoa de la Vida 
y escritos del M a r q u é s de Santa Cruz, p&a;. 106—Ap. B.) 
F u é és te don Juan hsrnmno d« d^n Podro AUarez Osorio, ct.-
bailero de la Orden de San Juan de Mul ta y Comendador de Pok-
tú'umrin, que anduvo en difiiten'en guerras y ss h-Uló en la batalla 
da Lepanta, f a l l eo ien ío d e s p u é i &u 1558. ''<•'•• 
E n 15S0 oa tnprò dicho don Juan la ju i i sd iooión. de Nay i» »} 
Gondii-de Rivudeo Sy' en 3540 se h a b í a oaxado oou doña Mon oía, 6 
doña OaWlina, d e ' Q u i í ó s , arriba menoionada, de _ci:yo mat r imonio 
r ro jed ie ren don. Alvaro P é t e z de Navia, p r i m o g é n i t o ; eV referitlo L i -
cet.ciado don Juan Alonso de Navia , doña 18.vira, doña Mar ía , don 
Iredco y doña O&talina; que nac ió en 1559 y fué monja en Sai-.ta 
Oiara de^Eivadeo, „ 
Navia-Osorio y Fuertes .— (Alvaro) Quinto p o -
seedor de la Casa y mayorazjio de Anle^, hijo de den Aiouso de 
Navia-Osori'' ' V a i d é s y doñ» Catalina Fuertes do Sierra, hi ja é s t a 
& sa voa asi Regidor d i Lnarca don O o t m i o j d m \ Iné s Sierra. . 
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Obtu-70 don Alvaro U l ie rene i» de m oafft su 1032, feolis en 
que fal 'eoió su p^dre, t r a s p a s á n d o l a A 8'.i h i jo don Juan Álcnso de 
Navm-Osotio, que fué el sexio poseedor de! v íncu lo , 
Navia-Osorio y Osorio — ( J u a n A l o n s o ) : Hijo de» 
íntrerior, según qijfid*. diobo. Casó en 1651 con d o ñ a Juana 'J'erésa 
Arguelles de (¡el.'eb, hija és ta de don Gonzalo Arguelles y do/te Ciara 
Bemnia? de Quirós, señores do la Casa de Gelles en Siero. _ . 
F u é don J u á n Alonso cobi.l.'ei-o de SancUgo, c a p i t á n de Mil icias 
y defensor del Puerto de Vega, donde fa l lec ió dejando por sucesor 
3e la. SUJR al pri íncgéuito do/i Juan Alonso Nuvia Osorio y Argüe-
Ues de Gelles, ^ue unióla á las de Vig i l y L a R ú a , con t i tu lo de 
Marqués y Vizconde, por 'na t r imonio con d o ñ a Jacinta Antol i ia V i -
gi l do Q u i ñ o n e s Valdóa O a n i ó y L a Rúa en ]C82 
Ifiotos xíl^imos prooreáron al oélebre don Alvaro , de quien rae 
ocupé ya on otra par íe de estos apuntes, o o n s i d e r á n d o como heró ico 
rn i i i ' a r y eso-itor, desde que dió principio su vida públ ica h a s í a 
que sucutnbió, premacaramento, defendiendo la plaza de ( M u en 1732. 
Navia-Osorio y Navia.—(Juan A l o n s o ) ; Cuarfeo 
Mdrqués de Santa IJIUB de Marcenado y Vizconde de Puerto. F u é 
ol p r imogéni to del mencionado D , Alvaro y de su pr imera esposa 
doña Fraocissa Navia Montenegro y r jantc i rn . 
Nac ió doo Juau Alonso ê  Oastropol haoia e1 año 1703, y c i a ó 
en primaras mipcins oon d o ñ a M a r í a Antonia Arango, de l a que no 
tuvo suoesión, y en segundas con doña M a r í a Ignaoia de Miranda > 
O m a ñ a y Trelles, habiendo tenido cinco hi jos de este ma t r iman io 
entre lo» cuales fué uno, 
Navia-Osorio y Miranda.—(Juan A n t o m o ) : Quin-
to Man jués de Santa Oruz y áéc ia io poseedor del m a v r a z ^ o ds f u 
Casa, que naoió t amb ién ej ' Oasttopo! pur Ins años de 1744. 
.Dioho doa Juan Antonio eotuvo casado con d o ñ a María de^ Onn-
trerns Vargas, (lon^eja de Aloftdia: de la que no procreó hi jo >»!-
g'ino, p u é s mur ió sin suces ión en Barcelona ú i s t i t u y e n S c por he-
redero á su hermano, el siguiente. 
Navia-Osorio y Miranda.—(Antonio M a n u e l ) ; U n 
déóimo poseedor del mayorazgo y sexto M a r q u é s de Santa Oruz, que 
falleció, tambiéu sin eucesión, en Oviedo hacia el año de 180Ó, pa-
sando ¡la. Cap» á su t a m b i é n hermano nieoor. 
Navia-Osorio y Miranda. == ( J o a q u i n José): Duo-
décimo poseedor y sérimo Marqués de Santa Oruz de Maroeando, 
hijo, oomo los antetiores, del meneionado don Juan Aloaso de Na-
via-Osorio y N a " ! » , cuarto Marqués de aioho t í tu io , y da su esposa 
doña M a r í n If>naci>i de Miranda Oumüa y Trelles, b i ja é s t a de don 
Vedro de Miranda O m a ñ a Osorio y dsña Leonor de Trelles Valdês , , 
Marqueses de Sanha Mar ía dsl V i l l a r , Vizconde de L á n g a r a y Oon-
des de S w i R o m á n , 
Bste don Joaquin J o s é fué e¡ heróioo Jefe de las tropas da As-
turias n i iniciarse en Oviedo el levantamiento de 1808 ooi i t ra Na-
pul íón , y el que, como Presidente de 'a J u n t a Soberana del Prin-
oipado, decluró solemne y o ñ c i a l m e n t e la guerra â Francia, biet.do 
él el alma da ftqm) levantc ío ien jo secundado ¡ue^o por Us rsataii-
tes provincias españolas, á algunas de las oun'.es anvió cemisiemados,' 
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como tftinbién h Tjóxi'Jcbs, k fin do oomuniuarlas la (ssolueiôn- por 
é\ y les demás iftdividuos de aquella Junta tomada en 25 de Ma-yu 
del referido ano centta los opresoras y el ll&maflo OapitAn del s i -
glo, ante quiek vacilaban l*s m á s podsrosas caoioties del oontinenfcft 
<le Europa. 
E l Exmo. S i , Marquéz ele Sfca' Ornz da Marcenafio, don Joaquin 
Josó, Oapi tén General de los Beles Ejérci tos, (laljallero grav\. Oruz 
ele la Oi Jen de San Hefraeuegi'.do, y uno da los ptimeros patr io-
tf.s de E s p a ñ a , es la flgni.a m á s s impár ipa de, este' siglo si se 
oonsidera como ini l i tav héroioa y val ier te , dadaa las azsrosus oic-
fuiiÈtancins en que t o m ó e l mando de los regimientos asturianos, 
pur él orí íanizadcs y alentados durante los primecos mninenfos (ía 
la t i ránica lucha inaugurada en 1808 contra las huestes franceeaa. 
Fal leció en Madrid el 16 de Muizo de 1816 á loe 66 años de 
su edad, siondo sepultado en el oemeuterio de la parrctquial de San 
Sebastian, extramuros de la pnerfa « e Fuencarra ' . 
TSstnvo nnsado con doña M*ría Docata Gray, de cuyo mf t ' r imc . 
n i j fué l i i jo don José M a H * Navia Osorio y Gtby, otitavo Marqués 
ds Sta. Oruz, y doña Muría la esposa del Brigadier d.)n José Gon-
zalea Cien£uegos, Oonde de Marcel de P e ñ a l s a y Vizoonde de San 
Psdro de !a Vega del Rey, cjuj tan activa parte tomó trttnbién en 
los primeros sucesos de la guerra de \a Independencia, 
Navia Osorio y G Y a y . = ( J o s ê M a r i a ) : Hijo p r i -
mogéui to del mencionado don Joaquin José y de d o ñ a Mar ía Dona-
t a eu esposa; 
ffaé el déc imo tercero poseedor del mayor azgo de Navia y e l 
octavo Marqués de Sta, Crua. 
Fa l lec ió en Oviedo no hnee a ú n muchos años , y estuvo oaeado 
con dofia É a m o n a Alvacez Viar , de \a que hubo 4 dou Manuel 
Nuvia— Osorio y Aiv&rez nacido en Barcelona en 1806 y falieoido 
en 5882, t io este que fué del Buc-iRor en el vínculo do dicha casa, 
Exorno. Fr. D. José Navia—Osorio y Campomanes hijo de su hei-, 
mano e! Brigadier don José U a r í a Navia—Osório > Alvarez Y iá r , 
4.° eur.re los habidòs por don José J l a r í a N«,vift-Osoiio y Gray do 
BW esposa, la meiieion<j,da doña Bamona Alvaxea Viar . 
Nalón.— (Fr . A l o n s o ) : Caritativo religioso T tamin ino , 
h i jo de Oviedo, muy seña lado pot sua virtudes y su aulieuta ocri-
dad en la. epidemia colérica que asoló diohí. capital pot loa «ños 
de 1599, muriendo él entocoes v i c t i m a del con^agio• 
Naves Alvarez.—(Fr. A n d r é s ) : ERfce eüclárecido bo-
t án ico , honra de la Oorpcraoión Atjuetiniana á que pertenece, na-
oió en Cortina, lugar de la parroquia de San Pedro de Naves ane-
j a á la Sta, Ba 'a l ia de M a n z a n e â a f perteneciente a l tercer dis-
t r i t o del ayuntamiento de Oviedo, de cuya oepital de pruvinuia 
dista como una lengua p r ó x i m a m e n t e el día 22 de Jul io de 1889, 
En dicho punto estudió gramátiost Ip.tiní. bajo la dirección de 
u n inteligente profesor, hasta imponerse petfeoramente en los autores 
clásicos del Lac io que ¡legó á interpretar con facilidad suma. 
A fines del a ñ o de 1857 vestía el santo háb i to de N . (J. P. 
San Agngtiu en el Eeal Colegio de Vallado'lid, y .-.'.lí t a m b i é n pro-
n u n c i ó los solemnes votos de su profesión e l 17 de Noviewbve del 
siguiente, antes de dar principio á su üftrrsrtii l i teraria, 
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Tetminadfls Jos e s t aâ io s da Piiosofía y Teologia fué destir.aap 
por los Supfcñores de la Ordan a las misioi.es de Ul t r amar on est? 
Arohipíélaiio áe .Filipinas, para do míe sal ió dei m e u o i o m â o Oolegjo 
en Abril del año 1863, atibando á las playes, de Ivlaaila en Julio 
del rnísuio uño, dcupuea de ouawo meses tío jmvegftoiòn. 
I J i i * voz ordenaflo de sucerdcte y a l año siguiente de su 
llegado,, 6 sea en 186Í, rec ib ió el P . NHVOS mandato expreso del M . 
B . P. Provií ioial para qne estudinsa el id ioma panayauo, sieado, 
(iestinado oon U l objeto á la provincia de O p i z , en 14 isla d_3 
Panny, donde admioistrA durante varios años 1» parroquia ñe Pani-
tan, como boy aigue adminisirando la da i jeón ea el D i s t r i t o ü? 
l lo 'úo de l a misma is'a 
JSto es del caso referir aquí sus imiohoa tiebajos evaEgélio-.s, 
dado su ferviente celo por la StUvacif.n do K s almas, osteqaizardo. 
ensefiindo y, reduciendo infieles, for ta lec íendn en la fé & ios cris-
tianos ya le.luoidos, non su p red icac ión , minos consejos y ejempUr 
ccu&uota religiosa en pueblos confiados á su vigilancia y cuidado. 
t f e m saber que el ceioxo P. Naves l ' e v ó á cobo en todos ellos" 
Utilísimas reforma», y que su buen nombre influía para r m c h o en 
el ánimo do sns fel¡gr»8ag pacíficos, obedientes y eumisos á ta, mo-
B'ir indicación suye. en cuanto se rslíici.-.r-iaba sou alguna mejora 
material 6 n o r a l , en el sentido de que SI;IJ gestionis »¡) la propo-
nía , siemm-q.qua se t ra tó del bien pub l icó en adelantos da posi-
t í i os rsBulfcítdos. 
Parante el tiB:o|io q u a l e dejabí-n l ib ra sus tareas y cnrgo p i r . 
roquia!, dodicò s:: talento y ap l ioa i ión á Jos cstudióa de la botó-; 
nius filipina, hacia los cuales mostraba p r e d i l e c c i ó n el e í t u d i c s o 2* 
Naves, sin miras ulteriores y f i n aoasc, prever siquiera ios opimos 
í t u t o s que de ellos debia reportar la F l o r a de F i l i jÁnas , á l a qua 
a i i tés qu« él,- dedioari. sus desvelos el sAbio é infat igfblp i?, B'-an-
<io, ouyo iluistro nombre corte unido el tsuyo y el del P. Oo'etitino 
Porr tñudez ' 
Lo qne en un principio no pasó da una simple dístr&oción oien-
tifloa, S6 fué «onvictinndo poso á uceo en estudio deoidido. 
Y * sa hallaba nufioientemente impuesto en la Org«.nografíti de 
las plantas, y era capaz do describir cualquiera de las que exa-
minase oon PU lente, f-reciaando el género y la especie á que per- : 
teneeia y el autor qne la hubiese clasifioado, cuando s u r g i ó l a Wea 
de re impr imi r en M x n ü a la obra del mencionado P. Blanco, según 
dejo expuesto en ctra parte de estos apuntes (Vid , H biog. del P ¡ 
F e r n á n d e z V i l l a r — ^ r , Oeleslíuo,) 
Debido 4 su privil igiad» re íen t iva no menea que á sn aplicaoióti , , 
el P. Naves llegó k deminar la árida y «no josa n o m e í i c l a h i r a bo- -
tániou, desde la de la a n a t c n o m í a vegete,!, ó morphologid; pliisiolc- , 
gU. vegetal, taxonomía , ó glossología; phi tograf ía , geografia bo tán ica 
ó synonimia é iconografia hasta la botánioft aplicada, ó sea .botà--: 
nica ooocómioii, industr ie i , médica y ngrícol.a, 
' Bn su cabeza lianeana bul l ía un mare-magnum de tejidos celu-
lares, celdillas estrelladas, radiadas y reticuladas: de vasos espirales . 
fibras, estomas, hojas, tallos volubles, radios -medulares, r a í c e s y r i * • 
' zomas, verticilos, péta los , sépalos y cstámbres, bráetcas , estipttlas, 
umbelas foima de las'flores en); cálices, corolas, invólucros , cofjm- • 
bos (uimu de IUH floras en), infloresoenoian diveisas, receptáculos de , 
liw fl itcs. pistilos, nectarios, drupas, carpelos, filamentos, • anttftt t , ' - • 
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bayas, ú varios frutos, zarcillos, puas, coloración Vos vegfitrv-
1<«8 eto;. eto. 
Coia oslo y s! doter.ido esturlio fifi rriuelws p l anas Üfegó' Â po'. 
peor al V. Hnves l&s vi.stos) ouncmniientos que ¡e- adornou, trnbx.'-
jftn^o oon fé y «utasiftsqno bi»sta o'nsiftMuc no posas que. ir.gerifr e n 
bl Nuevo Apéndice He i& F lo ra de F i l i p inas , 
Ciotto és q u i el P. N.vres no tiene ton adquirido- re/icmbsa 
nom? BufE6)i, Blanchard, Boitard, los Oubier, los Juíjsieu, Humb&líU, 
T.^gasoíi, Tjtunank, Ii ir .nao, 'Wemer y otro? matutaiisfcas exfctsiiijeros»-
pero t a m b i é a lo «s que entro loa eup-uiotes êe !o acUjciiriâo fea-
psUbi i ix imc , y que oon orgullo puede figurar a", ludo do \fm Alva; 
rea G h a n a » , Herrera,, Oaatto, N u ñ e z Pinoiano, L&tjP.H», Pé rez de 
Virgas , Mí inwdes , S&httgún, AoestR, Oimenez G i l , Kobles, Salvador 
]?ietft. Suáre?. da Ri íBta , GuJi i la , M á t k a s , Ortega Queai, Saimien-
<-o, Gómez Ortega, ASÍO, n», un i t i e s , Palau, Oarcefio, Ruiz, Pavón , 
P í n e d » , Azora, Boute'ou, Ija G»soa, Muñoz O a p ü l a , Blanco, garoa-
do, L i m o s , TTornandez V i l b i r (estos c i n c o j i l t i K o s reliífiotos agusii-
nos tavpHién), Olementa, Rcdrig^ez, Mar t inez Kabloa. Yañez Tm Sft-
^ra, Oetta y otros botánioos que fioiaoiewn desda e l siglo XVX liasen, 
e ¡ presente. 
A fal honra ¡as ha be'jho acreedor coi. la pnblio«oióii de 1» F l o r a 
de F i l i p inas , escrita por ol M , E . H, T?r. M/tnuel Blanco, al enoar-
ííafae da su l i recnión oificlífiin, cuar.do en 1877 se prooedió â ia 
tercera edioi í r . mo' jumental de dicha obía en la capital de este 
Archipié lago. 
L a activa par te que t o m ó el ilustrado "P Naves en tan arduo 
come siugular trabajo de b o t á n i c a filipina, cuyos sein tomou Eolio ma-
yor, adernados oou mé.s de 400 wagnífioos á tomos , Itamaron '.a aten-
oión de Jos sabios de Europa v ¿-btuvieron justaw recompensas en 
Cei-tAmenes y Bxposioione.a, es hoy el sólido fundamento en que efi-
M b a su r e p u t a c i ó n , oasi universal, oomo «f t tu t a l i s t a de bien seot'ida 
fama, y com:1 ur»o de los maa beaeméc i to s liijos de la, Corporación 
de que es individue, 
Humi lde y modesto en alte grado, j a m á s el bue/io del P . - Na-
ves sopo lo era engreimiento y a l t a n e r í a , b ien persuadido de 
que el hamo de l a adu lac ión de nada sirve, sino es para desva-
necer la cabeza del fatua y necic que se paga de si n)is,nio. 
Por eso, y porque tan exnelente religioso Agustino ignora un 
propia val ía , ea por lo que pe c a p t ó siempre generales simpatias 
tanto entre, sus oorreli^ionariog, como entre los seglares de dis í in-
ta* clases y categories. . ' 
Amante da la verdad m á s qué de MU reootiooido raériio, se aprs-
soró k reotificav algunos equivooades conoepU>s míos en un art i"ulo 
qu' i le d e d i q u é en m i primer Ensayo, donue, por r e í e reno ias , le 
aStibní un trabajo científico que, me asegura en carta parfcioular fo-
cha 7 del b róx imo pasado mes de Mayo, no pubüoó, según yo «lli 
ooLsigné con yerro manifiepto. 
Queda, pues, coroplaoido en exta parte m i buan amipo el Pa-
dre Ñruvea, á quien we conrplasoo en enviar m i m á s cordial onbo-
rabueiia p o r la merecida bor.ra que se supo adquirir con sus 
estudios y sua vastos s o n o a í m i n i t o s en las ciencias naturales de las 
que fjs l eg í t imo r-eareseí i tante er. este Ex t remo Oriente . 
Tei.go encendido, y creo q-je en esto no ycvy aqnivooidò^ que 
signe trabajando en, el ramo da la bot io ica filipina,. Que n-o des-
160 . 
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mftjre en tan f cuota osa tares, y que no priva a l p ú b l i c o de sus das-
velos dejancla i n é d i t o s BUS asfruüios, cual bien pudiera sa^eder si 1,0 
l iaÜHSe p r o t e c c i ó n parei darlos á If. esUmpa, una vez que ¡ o s iu -
í i ê s e t e r t n i j i d c a . 
Véase por lo expuesto c u á n t a es la valía de eata b e r e m é d t o 
agustino, ho-ira de Asturias su patria. 
Naves y Alvarez.—{Fr. J o s é ) : Hermano de! an te -
rior y, c o m o él, t a m b i é n religios-j ogusMno, que profesó er. el m e n - ' 
o ionn ío E t a ! Colegio de Valladolid, y ejerció «i cargo de ftlm»e t n 
•awi de los puebics ds llocos N . do la Isia de L u z ó n en este Ar-
chipiélago. V i s t ü r a el hábi to en 1803. 
Fal lec ió , muy jóven púrv, en el Convenio de San PabU de Mi--
Biía « fines del uño 1875, dejando escn'f» una G r a m á t i c a hispano' 
i locma, que fué publicada en dicha oapitx! par erttonoes, y reim-
presa en nuce año bajo la dirección del P. Fr . Iiisardo Villni)u»va, 
qiií) la corrigió y emneudó )iotftblemenl:e, pués la ed ic ión primbr* 
liabia salirlo plagad» de euatas íi causa de no haberlas podido sub-
sanar el autor, gravemente enfermo á la snaór en que «e daba á Ift 
estompa en Mnuila . 
TÚ celoso P. José Navos era una legit ima esperanza üf-érana de 
la Orden, á no haberle sorprendido la moerte en la m á s floñ<5c d« 
ÍUS sfioi, dado q»:e k m fallecimiento con t a r í a solos unos 26 años 
de edad, ootr.c lo hase oenstm- m i querido y eespetable ca tedré i ioo 
1?. P r . . T i n o López B a l d ó n ea 1» cont inuac ión al JQclesiasticm His -
torias Breviar iuvi de Barti , (tom, I I — V a i l i s o i e t i lp89—-pág. 287), 
Nora.— (Mar t in de) : Valiente defensor d e l P r í n c i p e 
don KnriquB de TíastaLnac&, è quien saleó de u n í muerte seaura 
ai querer tete aliavasar un puertee «obre ol r i o Orbigo en IJSÓD, 
yeudo par* Ascurias ooti Pedro Cavrillo, Menén Bodrisuez de Sana-
bria y otros par t idár ios sujos qne IB n o o m p a ñ a b a n â aquel paiá, ts-
quivando la perseouoióu da su bermtSuo don Pedro, rey entonoes de 
(lastilia. 
V i c t i m i da su 'ealtad, p í r ao iò allí el bravo don M a r t i n do Nora 
peleando noutra los Ruardias del puente, mientras d.-m Knrique sé 
ponía en salvo ooç Ins suyos y su esposa doña Juana Manuel de 
Villena, tras de cuyo palafrea habitm aquellos lanzado p e ñ o s de 
presa para darla aluauoe. 
Una saeta lanisada por cierto peón que presenciaba di» lejos la 
lucha m i r e M a r t i n de Hora y ios guardias, puso fin * la «xis ten . 
nia de! noble esfcudsro; cu^os hijos reoompei isó don Enrique m á s 
tarde oon i&rguez». 
Noriega.—(Fr. B e n i t o â e ) : Sabiq rs'-igioao francisca-
no, Tjeotoí Je Sagrada Teologia en Santiago de .Galicia, electo 
Obispo da Acerra en el reino de Nápo les y autor del Stigma theo 
Ugico-juridica, en qua def iende el mejor derecho del Duque de Au-
jon (Felipe V ) contra o) Archiduque "don Oárlos de Austria. (Vid . ' 
Il iog, B c U ú a s t . complela). • 
Noriega y Alvarado.» (D iego J o s é ) : Bizarro O r o -
no', del Regimiento de Cabal ler ía ¿e Montesa à fines del siglo X V I ; 
Marqués de 'He rmos i l l a , beñor da la Caaa de Noriega en el ayun-
t,imiento de Rivadedeva, ijonde eún b o j so ven vestigios de l a an-
tiquísima torre de aquel nombra al lado de ¡a de Mtsnd^za, fuadada 
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és ta ca el siglo X V I y ftquell* e i . el V I H , y esoritor m i ' i t w de M -
npoibre, que k ¡OH 20 años de edad p¡;blicó en 1708 su lamosa, Oar-
t i l l a de la Gala l le r ta , dedicada al Frínoi¿io de Asturias don Luis 
Fomando. 
Pt) t t«neci6 á !R antigun y nob'e famil ia de lós Koriágos de L ' a -
nes, A l a que t au ib i én perceneoió d o n ViofcoK N u i e g a , prorietatio 
de 1» torre de s u apellido, q u i falleció h a c i a «1 año 1888, y el 
Consejero del Supremo Tribunal da Castilla don Antonio Noriegi, 
de Bada, nocido e n e l r aanc ionaâo concejo de Llai .ap, de donde ea 
t a m b i é n don Eioy Noriega, ¡nventoi- de un nuovo teléfono para l a 
nomunicao ió r A Krpas disfcftnoias, fffwcso e le i t t i s ta aotualraente ré- : 
í i d e n t e su Méjico sieud:> P.)!Í : a u y l ioníado j distinguido por oi 
Gobierno de aquelia Repúbl ica . 
Noriega y P é r e z . — { A n t o n i o d e ) : Espléndido y ge-
neroso bíene-shct del eoiicejo dt¡ IJabmles y de su pueblo natal da 
Oar reña , donde, por los años de 1777, üuudó laseECUfcÍHS da oritaa-
ras letras. ' . 
Noreña.--(.tos Sres . y Condes de) : E l aeuorio cío 
«s ta v i l la de í s t u n a s , p r ó x i m a á U sapital da l a proWnoia, osíuvo 
vinouludo e n la noble y poderosa fami l ia de los Aldarez, cuyos m á s 
ilustres iniembms ficreciersn un los xigk-s X I V y X V , basta que âòn 
Enriqoe lo dió á su hijo bastardo d o n Alfonso coi/ t í tu lo da Coa-
dado (v'4Me atras Enriquez—Alfonso). 
Más Urde io t raspasó e l rej doa Juan, sucesor do aquel, á los 
Obispos de Ociedo, üiendo de estos el primero quo ¡e disfrutó e l 
fumoso don Gutierre, que coadyuvó mnoho á apacigua las sevuei-
tas del t a rbu le t to don Alfonso Enriquez, t i tulado óouda da Qi jéa 
y de .TToreSa liaoia e i año de 1382. 
TBI rey don J u á n , después de b iber subyugada RI r«belde Conde, 
r e u o i ó Oor'As a» Sagovia y desde a l l i , oois faoha 22 da Setiembre 
de 1383, ext) idió u n a pragnoáciej á favor del Oabildo Catedral d« 
Oviedo y su Obispo d o n Gutierre da Toledo, por la o a a l eed í f t . á 
este y á su iglesia íoâos los ejtadofi y su Serios' ooi^fisoado k don A l -
fence Enriquez, con c láusu la d e •JUS pasase e l do' ÍToteilñW c p ^ t l - -
t a l o de Condado & sus sucesores e n acuella. 8«ae, ' 
K i Tilmo, Sr. D , Sebastian Herrero de Espinosa ranunsfó e n 
18fi3 dicho t i t u lo que hasta so tiempo, llevaron desde don Qutirte 
todos Iss Obispos de Oviedo, ¡siendo desde, fcsta YiHiiaa feoh,a u n 
solo t í t u lo honorífico, y ú n e re, para los Prelados q u e quid 'eran 
usarle en l o sucusiro, cambiado y a e l anticuo proverbia que deoín: 
Con m a l va N o r e n ñ a 
pnés pendón y caldera 
sirven á l a . Iglesia, j 
indioaado c o n esto la repugnanoi» con que l a v i l l a se sujel-6 e n un 
pr incipio el señorío epíscopai , k pesar d* haber s ido u n a insupera-
ble valla contrt. los padres seculares MI diferonteí) tiemporf, c u a l 
m u e d i ò e n l õ l í i cuundo á olla 90 acogió el perseguido Obispo don 
Diego de Muros. 
N u n i l o n a . — ( B e i n a ) : Por otro nombre Oaeoda, es-
posa de don Bormudo I el Diácono y madre de don B á m i r o , « u o e -
sor .do aquel &n. el trono de Aslutnas, de don García y fe lai* I n -
fantas doúa CrÍ3tia£i .y 'Tfa'énn'f' cuál l o hàce ; coriits,r « i l ! , F k r e z 
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wc .sus Memorias ã e las Reinas Calál icas ('.-oía. I , pag. ^S), dáudole 
{.demás el nombre de Acbsintla que le du. el o r o n i B í a . Ambrosio <le 
Morales (fitonin. ¡ ib . X I I I , cap, X X I l I ) , 
Yacen los restos â« ¡un piadosa, reina dentio de la iglesift ds 
Ssn J u á n de Oorias, A i a cjue fnorou trasladados con los de su es-
poso desde Çiella. 
Nuña— { B e i n a ) : B í p o s a cie ñ c n Ordeño I y inarh-e 
de den Alfonso, don Bermudo, don Ñ u ñ o , dou Odosrio y derí* A n i -
gonta. I V b o i ó en 27 de Mayo del año 872, (Vid- Florez Reinas-
Catól icas , tom. I , pag. 70). 
Nuña,— { R e i n a ) : E s t a fué esposa tie don Ordoño II, 
primee íe.y de L e ó n , y 1* madre dal suoesor suyo on el trono don 
Alfons.-), de dou Swioho, don Remiro y dotin J imeua, 
8» ia cón ico t ambién co.i el nombro de E i v i i a y M u u i » P o n n i , 
qn« otroc, como Rodrigo de Talsdo (l ib. l i , cap. ú l t . de su Iteb, 
Bisp.) Jlaman Geloira. 
Poreee ser era gallega de nao ióc , é h i j a del Conde don Berran-
do Ga toñee , y que se oasó con e l l ^ el rfcy don Ordoño bftoia e! 
ftilo (¡e 911, ffdiecieiido en 27 de Febrero <M 922, (TSsp. Sag, t om. 
34. pég. 367) oue.l lo aseguran Morales ( l ib , 15, c i p . 51) Yepes (tojr>, 
á . o a p . I , pág. 435 d a l a WscriL), Sa>idoval en l a Fund , de S a l i a g ú n 
Flórez , . ( H . f>. pãg. 79), Bergariza, Carballo y otros. ^ . i ,; 
, En 923 pasó don Ordoño á contraer segundas, nupcias coi! doña 
Aragot ta , t ambién ^í.ll«ga, á )a que r e p u d i ó m á s tarde v*** pasar 
a teroems ecu doñ». Pancha, h i ja del r * y dou G a r c í a de Navarra, 
non lt> que solo vivió >?n aho escaso, pues falleció Ordeño al a ñ j 
siguiente 921, 
N u ñ a — ( B e i n a ) : A&¡ se llamó igualniente l a mujer dei 
revr don Prue'tt I , que la conoció durante una excursióri que hizo 
coucra IOM Vasoos apenas e m p u ñ ó el cetro de .Asturias, 
F u é doña N u ñ a ó Munia Douna, madre del «.soiarecido don 
Alfonso I I el Casto, qua ocupó el trono dfco'pues del f a l i ec i a j i i u to 
de doa Bermudo. I . 1 
Se ¡ snora la faolm de su rruerte, y si ocur r ió awtes ó defpuea 
del año 760, que es la que asignan los cronistas k ia de su espo-
so doa SViielM, cuyos restos yacen non los de aquella dentro de la 
Oate'lral da Oviado y Capilla destinada á p a n t e ó n de los monateafi 
asturianos. 
8?.lazar y el P, Florez creyeron fué doña N u ñ a , M u n i a ó JTo-
mera^a, bi ja ¿ei Oor.de B ü d ó u do Qui^nfi,, hacie'id-ila descendionte' 
de r»al estirpe el T á l e n s e , (Oronio. pág. 73), don Rodrigo du Rada 
(de Reb, gest. l ib . 4, cap. 6) y ©nr ibay . 
C'cn bastante fundamonto se' puede asegurar de esta reine, que 
fué natural del pais de Alava, y que fué elevada por don Fruela * ¡ : 
teono de Asturias pe,>o tiempo después de haber sofocado l a insur- . 
rsooíón de iod vasco = imvarrcs. 
N u f í a . — ( B e i n a ) : También esta S ra . esposa del vey 
don Frus ta I t desde el año 911, procedió del p a í s ' vasco-navarro, y 
era h i j a del monaroa don Saooho I I de Navarra y de dona Toda 
Azc.ar,. «sgBUv. lo asegura Abarca en ei tom. I , pág . 66 de sus Anales. 
'i'ut'o en e lH don F rue la . A don Alfonso, don O i d o ñ o y don 
Ramiro, y falleció, autos de ser r e ú i » de L e ó n , en el tmo de 924. Reinó 
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-loir N t iña l) N t m ü c m , p " i sobre nciinbro Jintena, eii Asturiss so. 
lamente mientras su etposo dou Fri.ip:H. tavo e! gobifiíuc (lo RQuej. 
país , á la vea guo sa l iennt.ne don. Garcift teuia .¿1 ot-tro de L e í a 
y dasi Ordoflo e' de QftlioÍA. 
N u ñ e z . — ( T e r e s a ) : Ma<ire de Ot'á Campeador ã o a 
Ilocirigo Di»z de Vivar. 
F u é B R t u í a l e s ta a-sñora de 1» vill» d a Wivft, é h i j f t del ÍMIÍC-
so ptooer ssturiano don Rodrigo Alvaisa que floTetñó 6 » BÍ <eiri&dij! 
da d )>i E l m i r o 311 de León ( v i d . A n l i g , dei P. O&tUl lo , T i t . 28, 
párrnf. I V , pág. 25 del tom, TI), 
T i a t ò ni Conde G&reia F e r n á n d e z , s-ncesrr dei {«rnoso J e r rnàn 
Gonzalez, d» guatrasvse «1 doíninio do los Mionacoas Ittoneses, »pro.-
vsohaíiào para ello las discordias que taoiem al reino dividido, y 
para eüo íubluvó á sus oascelidíios ooiitr» tíon Ramiro. 
H a ' l ó , sin embargo, obstinada resistencia en ¡a lealtad d« den 
Rodrigo Alvarez de Asturias, seííor de Nava 7 NoreÜR, quo defen-
día, el snejor dere^Uc del monavea leonés, no pediendo por lo lauto , 
l iocerõe ú idepe i id ien te el Condado de Ccatilia 'pou lo, (uerzh de ItiS 
armas 
Se apeló entonces à una estralF-pemu-, que t àmpopo di6 resul--
t M l o en f a ío i dâ los tastsUanos, y fué el a t r»er al !oal don &o-
drigo al pa r t i âo autonomista p o r medio de un anlaeíi ti)Atf.itnomal 
entre na hij» d o ñ » Tovesi NiVñez y d o n Diego Laitioz, según lo 
asegura ol arzobispo de Tolfcdc J i m é n e z d« Jtada, con q u i i i t van 
aucrdes Pandoval y el cronista Morales (lib. 17, cap. 37 de su .Oronie.) 
Ve-rificóge dicho matrimMIÍO, dal oual foé l i i j o e' célebre don 
Bodrigo Diaz de Vi' 'a'-, ¡l.'.mado el Cid Campeador, as to iano de e l i -
gen aui'.que burga!éa y cantellano por mu- in ien to , oemo asturiaun 
fué t ambién su esposa dotiH, Jimeria Diaz, la heróica dhíonfiorA de Vn,-
lencia y oo rapañe i» suya de fatigas en lap guerras, que e m p r e n d i ó 
contra los enmiigcs jurados de la patr ia. 
ISTuñez.— ( J i m m a ) : Noble dam» flel Rotífíejn ele T i n t o , 
de la que se enasnoró looarnente el My don AlfonKn V I de León , 
consiguiendo casarse con eli» â pesar del impecliinento dirlmenco qua 
mediab í i entre ambos, pués era prioia suya por linea mneorna. .Ki:a 
d o ñ a .Titnena dascenOieute de clon Bermudo 11, y sus pRílrns »« lía-
ruaron Ñ u ñ o Rodrigue?, y Jimaua Oidi.flsz, hija esta del Tnf*)i*<a" 
don O/doño, (Vid , Álbum de O. de Oaiinedo, en IPS Memorias da 
G. Bolig, pág. 502). 
De di^ba señora hubo el m o w o n castellaiio dos hijas, que 
fuesen doña Teresa, ensidft ro^ tar fe con don Enriqua da Borcjoñ* 
siendo madre Jel (iri^nec rey de Portunal don Alfonso, y d o ñ a líl • 
v i ra , esposa turabiéa del Coí.de de TOIOEK. (ion B a m ó n y madre del 
célebre don Alfonso del Jo rdán , asi l iamiido por haber sido bauti-
zada en este rio ele Palestina, 
EVÜeoió doña Jimona Núñez hani* el a ñ o de 1.128, siendo se-
Vulòada deniro de la iglesia del monas'.ctio aa Espitiareda en el 
Vieruo. -
L a hab ía conocido don Alfonso durante e l viaje que bizo á As-
tur ias p o í los años de 10G5, cou objeto de visiúar l i s Reliquias que 
so venerívn. en l a Cámara Santa de Oviedo, y ' ventilur asuntos de 
in téxés con ¡os CUICSCÍ lufcnzoues de Langw'o. 
1G1 
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Nll f íez .— (Rodr igo B i d ) : En la vi ¡a de Nava, so ln r 
iliJütre ds la coble f í tmüia ã e don Bcdrigo Alra-rez de Asturias, y 
patr ia de esclarsoidop gueireros y yrelnilos, como flioe don José Mft-
Quadrado en su <'br« Asturias y León, (cap, X I I , r^fí' 310), na-
ció ílOiQ Ei-drigo (lo is t ' i t i f t s , poc otro nombre Rioi N ñ ñ o z , E,egát\ lo 
cuufigaa M i ñ a n o (vic?. su f i c a . Í̂ WÍ?, historio, ioo'.it. jYflW—Ooxicejo 
de) liamáiirtole flistinguido Oftpita,ri lia las huestes de S-tu Feinamlo 
en IM í o t n a y conquista de SeviKa, 
B i fué qu i^n diò l o . planes al santo vey parn, ap^derHise de d i -
ohii cafi ta! , y quien firmó las « " p i í n H i u o n e s de l a entrega un 23 
de Noviembre â e i aíío 1248, venfioaílas e n t r e e) raanaosa oastallano 
> el res? rooro Axnfat, o w s l i Abul-Assán como le IV-nai i los árabe».... 
Rodrigo Alvarez de Asturias, tercero ej. trs los da esta V M o n i a , 
le l lama el P. Oatl>alIo en sus Ant igüedades (T i t . 37, p á f afo I V , 
pág, 159), y bajo tu l nombri» y apellido dejo j e Ueoha m e n c i ó u de 
tan esforzado c«udiUo (vid. Alvarez—Rndngo). 
Otr'.s escritores eu hígan de! Apellido Alvarez le fl&n al áe í í i í - : 
TÍCZ qae deio expuesto, y que ao^so t o m ó don R o j d g o del j icmbte 
• le HU hermano Ñ u ñ o Pé rez da Quiñones , Maestre do Oalntrava na-
tora l de Avilé^, ayalips hijos, «OJIO Alvar P é r e z de Qu iñones , del 
sugunâo ñon Bodrirço Alvares señor de Noreñu. cual so le c l e s i g H » 
on una esoritura áa l Emperador don AHonso y su ssjnsa, doña Be-
rengúela ; (v i ' l . Oronie. de és te rey, ca^. 11). 
-Otro Bodrigo Nufies 6 t * Merino n a y o r de Asturias l iaoia el í ñ o . . 
J199, y u n Oonde, G she mador del país l U m ^ A o don P.odtigo Ki iño , 
vivía all í en el de 1082. T a l vez éste ú l t i m a fue^e el propio don 
Bcdiigo K ú ñ e z . 
N u ñ e z Osorio. = ( G o n z a l o ) : F u é si X V I G r a n Maes-
tre de la Orden de Aloántara , y flcrooió por los afín* de 1470, 
1# conooe también oon el nombra de (4on5;alo Ñ o ñ e z de Oviedo, y . 
acr.so ?ué hijo del célebre den Diego Gonsahz de Ovied';, gs-en p r i - . 
va'lo y eervidov leal de don Pedro I de OastiUa, soma e l menoio-
i.ado Sner Martinez, Caballero Se la propia Orden m i l i t a r , á quien < 
diono inonacca dio el maestrazgo, qu i t ándose lo h don Diego Gut iér - * 
we • da O'ÍVKIIOÜ. 
Olañeta.—(José A n t o n i o ) : M i n i s t r o 3 s i R e a ' Conse jo , 
en que fiimraron tantos oíros b e n e m é n t o a hijos de Asturias desde 
«l primer Presidente don BamAu fosada Soto, Oidor quo fué. de .. 
Guatertmla y Ooosejero del de Castilla, na tu ra l (te Oelorio en el oon- ; 
«'«•jp-de Jjlaii-ss, y c-ou José Rodrigue?. B u « t a , Magistrado deí mismo 
Tribunal Supremo de Justicia á que aquel fué a s c í n d i d o . . 
Olivarez.—(Rufino): CapMn de navió fie 1.a c l a n » , 
qua falleció e' 11 de Setiembre de 1887 en Oftrtagena, dsode donde 
fíléidn. trasladados sus restos al panteór , de famil ia , qu& el ilnatw-
fiuado tenía en Oviedo. Su iarga y honrosa carrera de servicios en 
la Aimada es oa msjor apolcd ía . 
Omaña Queipo. — ( S w r o d e ) : InqaimMor do Cumi-
i-ft n flops del siglo • paando. Jí sc ió en Cangas de ' l ineo, «orno • lO;--. 
hab la «ido de Sevill» eu deuíto don José Om&íia, natural del pro. 
pío flnrcejo, 
Ontiveros.—-(Fr, Bernardo de): Kñügioso banetlio-• 
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' ino, Gen*rftl -S* su Orden y cieapuss OWapo de Oalalicirrn, disfle el ; 
a ñ o tie 1659 a l 1662, feolm, eu qnv Wleo ió . . . ' : 
O q u e n d o . - - ( F r Sebastian de): Kació en (a cimisid 
tl« Oviedü:-en c r y o Udnventn d« Sto. Domingo vistió el stmijc h á -
bito á !& femprann, ecUd de 17 Años , 
ÁUi conolnyó su crxrrett l i t e r M i * «on « r m Inoidoz y »prove-
nhainieiito, EnlieKclo luego' p a r » este Arohipíé 'a ío dot)d« a d m i n i s l r ó 
e'. Padftn do Maui la hftfita quo lué nombrado na tedrà t loo da. ITilo-
sofía y Teok'gía en K Uriivemidifd ñ*. Sto. ToniAs ded'pha capi te l . 
Dosánsppfiò t R ' n b i é n pi awgo de Hrior do su Oonvsr.to de San-
to D'-niitig.), Bisn.lo modelo &t s ú M i t n s j 'Prelado? por su observun.' 
cirt religiosa, como de é! lo asegura el P. I 'ernamio ou su i i í s . 
torio, de los P P . Dominicos de estas Islas-(¡VTaclrid 1870—tom') X I , 
ü b . I V , oap, X , . pâg. 611), p r ' i d i g á a d o l E al mismo tiempo sinfiu'd-
s«8 elogios. 
Como bombee de e x í e p . i i i i D a t e s dotes da gobierno, ii 'sisnp ora-
d o r y or iculo de Manila e n su tieropo, no t e n í a ig'íal el V. P. 
Oquendo qu^,* lleno de mercoimionto y virtudes, Idlleció siendo 
"Vionrio de S'M Jaoii.to de Méjico, bacía el eño do t t íS l , 
U n RPO deepuéa de ea muerte no ec i s ignã na elogio en las Ao-
*<is del Capitulo provincia' que i * Provincia del finio, Rosario ce-
lebró en (a oiudnd de Manila , y el m-muiomdo P. Feruando asori-
foió q;;e se endáver ae í .mservnba MIO uioorrupto oobo çosteriocea a l • 
de l faliec'raiento de can esclarecido religioso, nua), puede verse e n 
)ft oistvda His tor ia dada k \ m y ' A ñ a d i d a por el « o menos ilustre 
dominiiso P. Fonseca, 
Dejó al t1, Oquendo rnviahas obre." if iédilas, por Uw cuates «e 
enhan de ver sus vastoe y profundos ocnooimientos «n varias oienoías 
E c l e s i í i s t i c ' i s . 
Ordoñez.— ( G o n z a l o ) ; G r a n Maes t i ro IB O d ó n , 
m i l i t a r de Gabetlleros de Satitiago, y liermano ele Qaroia O r d i ñ e z , -
Forestad de Vülániayor . 
F u é ' natural de) oonoep da 1?iloria, según ol Diccionario de K i - , 
f i a n o , cerno su deudo, don B'ernaudo Ord ' iñez de Villamayor, d é o i m j 
M a e s í r e de la ( 'alattava, que p res tó eminentes servbioe -ai Si>,utorey 
dou Parnaiudo I I T , en las guerras da Aragón y A-adaluoía, 
Ordoñez.—(Alfonso): N o t « b ! p r e t ó r i c o y l i uma i i i s t a . , 
oonspíñeiC ds Alfonso de Pica?,» y , oonoo »ste, a c é r r i m o ilefeusur: ' . 
de big doctrinas d« Eaytnundo r juüo, m í e n t i a s filó catodrát ioo ea 
l a U n i v e r s i í a d de Vfrlenoia 4 fines d e l wgJo X 7, en que tkmbo*t 
florecieron. 
Ordoñez del Pino. = {A¡varo): A y o <"ie! Ti¡faii(;í> do-i 
AlfonsOj. V entre )..>« reyes de es te norabra que subió al• trono <1« 
L e ó n , al fallecimiento de su j>i»dre doti B e r m u ú o , en el año 909 
ieüiéfldo ãijáti solos 5 e.ños de edad, 
Rtta i i ' is tre próoer ao tu t i»no á q'uUn e! mencionado toy duu 
B a r i n u d õ XI confió la educación de su hijo don AUanso, fué iwt.u-
val. dsl ooneejo de Aller y de ! ingar de San Pélix del Pino, dol ouol 
tó tnó su st^utsdo apt'Hiclo por haber tetiido allí l a i nvada R4òo\ i f t l 
y rodíoar en dicho punto el solar «ntigiio do su í a m i l i a , que::«aíe; 
g u i a proceder de regia estirpe, s egún lema he:ft!d¡oo y la ieyende, 
que nsi lo consigna, ; 
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Ordoño ~L.—(Iiey): l ü j o de d o n Ea ro í ro I y de d o ñ a 
JPateriia, p r i m e r » escena de este mctiaroa asturiano. Suced ió á su 
padce p.n el trono hacía ol afio às 850 y pobló á .León, Astorga y T u y 
que M T o b i i t ó á los enemigas. Tr iunfó de Aban—Lupo de Toledo y 
saqueo las ciudades de Saiamanoa y (loria despusc da lie-ber veAoido 
A los reyes de Zaragoza, Hoesca y Tí ldela . Casó con dcfiiv N u ñ a , 
ó. Munia Donta , dé la que tuvojoinoo hijos, iallboiendo en Agosto del 
año 872, trusourridos 11 de ruiuado. 
Untre otras 7iot0cias que ftloanzí) de loa í&nracenos se la &bti-
Imyo por algunos historiadores l a ÍMnosa de Albelda y Clavijo, que 
qtfos dicen íué oblenida cot su padio don Ramies, y la de La luroe 
ceitca dô Logroño. (Vid ' Rajes de Astm-ias. — Serie de los), 
Ordoño T L , = (Bey) : Ente fué Piijo f)e Alfonso I I I e l 
Magno y do d o ñ a Jimena, PU esposa, s e ñ e r a de )a OOPR tea l do Na-
varra, j hermano de don Garc í a , don Fruela y don Gonzalo, e¡ Ar-
Ofidiano do Oviedo' 
Subió don Ordoño al trono de Asturias, al fal lecimiento de su 
h»t'tuaiio 'don Garcia ocurrido en Zatucra Imoia el uño de 913, y 
íuó digno suoes'ir de su padtH, el uiencionudo don Alfouso 111, ro r 
las ouuquitjuas que e m p r e n d i ó y la piedad «jue le dist inguia. 
IJIBYÓ sus arraas hasta AnSaluoia y l í x t t e m a d u r a , sofooó las .: 
cnsplracicues de lo? Colides ds Cant i í la , fundó el monasterio de 
San Esteban de Bivftdesil en Galicia, e c h ó ¡os chotentos de l a 
ojiandiosa Catedral de L e ó n y llsvó á cabo otras muchas buenas em-
presafi durante sn reinado. ' 
T1170 tres mvijires en tres sacesivos matr imonios Uam'vlas dona 
Mlviro . Hui ia , doha Arag.-.iina j doñft Sancha, s e ñ o r a s criundaR del 
ntiis de Galicia las dos primeras, y la tercera h i ja de doi i Garcia 
.Souabó ítjy de Navarra, TfolUeió dicho n-osuaroa don Ordoño dea-... 
pues que í.ras.lKdó sü corte d i Oviedo á L<)on, h a c í a el a ñ o de 924 . 
svicedióudole su hermano don Ptuola que u s u r p ó la corona á rton 
Alforwo I V , el cual e m p u ñ ó el setro de L e ó n 14 meses después del ,: 
/ti 'leeimiento de su padeé , reinnndo hatta. e! a ñ o 92? Iflcha en q u i • 
i'eiiuuoió Ui corona à faver de don Bani i to \ l , pa>-a eiUrur é! inon-
js eu Sahi igún, 
Ve&nsa aiáu detalles acerca del reinado de don Ordoño en ta 
serie de los inanttrcas asturianos, que va puesta en otro lugar de . 
estos apuntes. 
Ortiz y López .— (Fede r i co ) : L a b o r i o w o y h o n r a d o 
individuo de! comwoio en Madrid, Yieepteaidonte del. Circulo de ' ¡a : 
JJniòn Mercant i l , dueño y propietario dal m«jor Bazar de la oorte 
y Diputado per uno de los Dist i i tos de l a misma en la ú l t i m a le- . 
gislatura de 1891. 
E l Sc. Ortiz y Lóp«z, ái f iui tn don ülmi i io Oattelar pródigo muy 
oatnplidos elogios, nac ió oñ el .óoi'oejo da (lanais de O u í s hucia, .» 
«I año I8á3 . 
Muy joven todavír. sa l ió de Astadas ooa dtrecoiótt 4 Madr id , 
dondi» loa Sres. F e r n á n d e z Qoines . 1« aongioron como dependiente. 
d t fu estalilecimiftnco in t i tu lado «La Prov ides¿ ia» , siendo toquoilos • 
liiienos proteotores la idem do su más '.arde b i i l l a c t e «f t r .era . que 
d tb iem pcopoioiúuacie la tan desiilmgítda p s s i c ióa social qu.e-hn; dis- *; 
f in ta . 
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Por ffioijivos 36 B u l l i d ragcasó h i hogai ; de sil f ami l i * . pannana-
oien3c en O t ó g a s pot a l g ú n tiempo hasta qaa su eaptwtu «.vatvbu-
larc ¡e impuísó á la da Oubft, y RIU, en Ssu Juan de los Re--
rnedics y Sanliacio Aa tas Vag&a, iwrraanaoii uiws tf íS >nioa sa-
friendo penalidades sin ouanto y koba jaB ' ío oomo an uogro, 
Al sabo da esta tianipo, y » o viendo deaoeiado ei pocvaijir, 
vo'vió á m p* tna p*ra luohar otra VÔÍ 60 Madr id ooaU* BU saorta 
adversa, 
l)889inpai)A oatonoes 'a tenaduria de 'ibros «n uno ds los m á s 
aci'adifcidoa estableoimisnto^ mecoantUes, Ha-st» que abrió él uno por 
aa oiifiufca, que es oi qua hoy dirige coa tan'.o crédi to 6 mtf i l ig ino ia , ' 
Fn rmô parta de> BO pocas Oomisioais f juntas aa ta coroe, doudo 
su íxnxxn haca a ñ o s t<s oocooida como una do los co5U«oi*Bifces da 
mejov «letit-id-v repu tao ió . i . 
ffilánkropci y oar iu t ivo , socorrió al S i . Ortiz y tjópaz «auoUas 
nfcssidad-is pfiblioas v privadas, s i anão da o l i o Urt». p r n e b » U liba-
rulidad quo demos t ró om loa pueblos iiiundados de Murcia v A l -
j-nerin, 6njiiS(ando así tAd^oa lágr imas o o m o los S'aa. M a ñ c z , Galdo, 
S'i t i taru, Qassiit-, Ar4ua, Olíaa y otros. Es par ñ a t a m b i é a « a as-
lu r i .K i io de ley. 
Ortiz y Valdés .— ( F e r n a n d o ) : Isc'aveeiao hijo de 
Villavioio')», v dat FÍSMU de l Hm»! Gonsojo d» H:*oianda don 3u im 
Ort iz y Valdês , qua ióvoa todavía, puóa apenas contaba 24 años da 
ed*d, a r r eba tó ta p.voa k las lianoiag y 4 Us Utras en IfilO, cuando 
pritxoipiabc su flaspajn-da infcaligernia Ã d a r saaonadoa frutoti ooa la 
«Gratulación palifcíGo-oafcóHo*..,.»—MaJrid, 1 6 i i — y la «Defensa oanó-
) i i c a noi 'a disvvidad d^l Obisp J d « l a Puebla da loa Aója les se-
ñ o r . Painfox»—ibidem, 1fií8 — que pabl ioó antis aue su «Memorial his-
tót tuo-juridioo, p re í i ao tad i al Brno: Sr, T). BultaS'-.r Owios da Aus-
t r i a , contra oí conde d o u Miguel de N o r a ñ a . 
Ortiz de V a l ã ê s . ^ f A h j a n ã r o ) : Hsnnanoclel anleríor 
y , oo;i\o éi, sobrino de don To»\&3 de V^ldéa Alcalde da la .Sala 
dal Crimen en la Cli^uoiiteria de Qianada, TTuó oa-nónigo de S<sijov¡a, 
* Oviedo.—(Juan de): Seeivabario de r ey flfl C a s t i l l a r l on 
T'ijiH'iqua ÍV, que le d i s t i o e u i ó don su i l i a i i U d a o n n f l A f t z i e u o a r i i d E -
dole lo» aS'iofcca m á s dMioadoo de l aí.ihiarno, cual lo agaçora--Anto-v 
ttio de Nobciia aa U Hist, de don Wwnaivio, (o*p. . 1 . ' ib , XH. y lo 
oonsigns. t ao tb i éa e l P. Mariana au la suya g e n e » ! de 3Bini3a, 
cap. 4, l i b . 24, 
Por lo íYiisrno fué a i i m i a a i í .respetado d e l infanta dóif Antonio, 
del Marquês de VíÜaoa, e l Arzobispo d i Toledo, a i aimiranfeB don 
Fadrique Enriquez, de d o n padro Girón, Maestre de Oalatraya, de 
l o j condes da Alba, Haro. Benavente, SuntHKna V Osuo* que al 
fi'i llegaroa á nonspirar contra e l monawa dicho auxiliados por e l • 
da Áragóu, ai pr jolamar aquél. Iriiuoessi da M t u r l a s á *u ' ' i j 'a doiia 
Juana, llamada l a Beltraneja. 
•psrtenaóió don J u á n íi la noble fivojilia 3a su apellido, ouyo , 
solar rad icó en ¡a . capital de Asturias doode el naciera á piincipios , 
«e i sitjlo X V , & lo, cual p i r l enao ie ro t í t a m b i é n otros varonas ra-
mosos en las armas y en las 'etras. 
Oviedo. —{Estéban de): T i r a peñe*" ríe <Vahn no 'ar po r 
los aiios de H75 don E s t é b a n do Oviajo, q u e ¿«seaudfft - de don 
.1C2 
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Gonzalo N ú ñ e z c!e OviaSo, X V I M^enfre ríe 1», Orden cln ' " i a l a t t i í o , 
y qu« de su esncm «Inri» Marín ;1e Nava invo á -Icn M a r t i n Alon-
en, el M.i.vot, y 4 «Sor. 'Fariianrlo ríe Osnafln, leal servidor de Ins 
Beyes Oatfilicos á quilines, pon ia nobleza v p?n'Wn rto Asturias, 
aoompiiñó en Us ííuerr».s ríe GranurU en 1482, cisA"1^^» luego en 
Jt. villa ríe niesoaa, dr-nde ss ««^«.bloaíó, con doiin KnrfA Alvurez, 
da cuyo mutriraonio tuvo varios hi ion, 
Oviedo. — { A n t o n i o d e ) : TJnn ft* ln« c o m n a ñ a r n n f u 
P iza ro su cnn^ni"^. da! Pqrú hftni» el año de IS-IS, en nni6n 
de o t tM vnrios asíni-innoi entre ontRnsa se ooutaron lí 'ranciboo Su--
latss V Ju-m de las Alas de la Vepft. 
Oviedo. — ( B e r n a r d o de) : P n h M o r <*n 15^7 «ift '« «'u-
• dH.d de Hi'nMaíío de ( í n i t e m a l a non dnn A'onHO d" Tjuir . ia , Fr in '" 
oi»oo de Qai.-As. Oioffo de T i lan i s G o n z ^ ' ó de Solis, Pedro Guefc't, '. 
Alon.HO M ^ r M n y cero» e-veMfnreros. 
Oviedo. —(Pedro de,): Onb 'nn ' aWT v T í m ' v x i a ' í r i r 'Iml 
P'ipa Julio TI, N m i o en l a n indid do «u a.ieind> (vi 1. ^dbrn d¡>/ 
Oviedo t>or G. v S, HAK. 88V v m'iriA mnqinedo nor don Dieso* de 
Q'iihoiies, alcaide de Oeimr.a, en 1504. 
O v i e S V Alvarez.— ( P r . P e d r o ) : R^ ' i t r iooo in*r««n%.' 
r¡0 qne floreoiô est «u oonvent-o do Aíilés, del ene-l se o'-.un') un 
inWemnfce Hlifo, 'nédif.o ai'in, i(tlítr.Ud-i «Ant.iciiodados rotttronta*" á l ' 
Gonvenki de In. Memod, extra.Tiucoa de ia v i l ' ' ' de AíUé.-i» M3. en 
4,° cuvo paradero se ionorí , , 
M¡1 P. Fi' , Pedro O'in» v A'va'ez B i i v l l a na«íA fl" e! b a n i o de 
Sabugo /Va ' l iu i e l l r ) , pMxitno 4 dioha vV-in. de Avilas, y no en Na-
vatro del tonueio de (4o7.An como esoribiA el S"\ Puertea *oe»?ân, ' 
y fal'onió en dicho pmvto, dospuég da la ex ' . ' a in t raoión, haoia e l 
año de 1844. 
P a l a c i o y V a l d ê s . — ( A t a n á s i o ) : T Z w r l ^ r anf-.uaf, 
d'a^in^uido literato v meta ovetense, autor d^ aproeiables p o B s í e g 
en eastelIÍU-O -7 en hqhlQ, e ñ «^te dialeeri pr:ovÍM0;al de í e Hftrf.a 
(fo Pérkf> d • f iarmibt f i o . v n h v i h en W78 or. la Revista de Astu-
rias, v menei^na el Sf. Oanel'a >' fi^oades e>.t(e las de ntrrw anto. 
rea en «n í Adido*** U Colección d i ln< do (Kvoda (pftç. 308) 
MI Sr T). it-.r.'J.sio'Pa'aoioV ^ a ' d é s , hoy ^ « i r e t c r i o da' G^Wnrno 
oivit de .Sori'í, Hm», vn dadnt p í u a b a ' evidentes de sn ap t i tud v te.-
lento para IT !:tera;n<a, k in« !W por 'as prodoiioiones qua. Hit) á 
)N3 en nfens^. re»i^r»al, eomo colaborador de varios p^riAdieoa, 
yio .manop que de sn esteo patente y vig-i^oso PM», el cu l t ivo de l a 
pCesia. 
Qniñn hay* 'eid.i, p-.r eiei tol ' ) , ÜII :TiaZ'ilfioe oimnosioiAn Tja 
Iwl f ad it &l Jionor, no po^*-^ nien^s de reoo-íoce»*le ' n í m e n poé t i co , 
rApida InxDir-'.Aíón v f ic i i idad simia en ei dosavr.illo da l.>s conoap-
t^t i , -sniiHdades todas ellas qne 1« distinenen entre 'os «sor i tore» v 
versistas de bnona ley. pcaniíft n\âs pmdnooiorihs navas po» oreerío. 
i ' ineoesaHó nata m i objeto, q ie es o| do d a r í a A oonocnr solamente 
í loe leot.oi'es de e'Jt.tq n-inteo, niíer^.i-^.M t>o IUÍJVIR la bora de re . 
fundirlos w or. laiwrloi en in Ga le r í a da ¿ s t u r i a m s ilustres, q^an têugo 
pcoyustacH, . ^ ' 
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P a l a c i o y V a l d ê s . — ( A r m a n d o ) : FA n o m b r e tie esto 
( ¿ c u n d o novolista asturiano, hermano del reffiviilo don Atanásio y 
ooms Al, híjn d»! ex Diput t f lo proviunint y ahogado •?« Ovierlo D , Si l-
• veno Pnt&oio v Oároabn, sa v^i sufiaientsmenfcs oononido «tt 1» >!«>• 
púhüca ñu tas letras, p»rft"q'is r.eoosifci i t prpoedido «He «í)o((ioa no qua 
n.nmtíntarfan en bifln sentada t e p u t A c i A n er. lo rrtfin mfnimíJ, dado 
qne snü obran son el major anoomio da su indisaiuible mér i jo como 
esor i t i t y l i terato í'e primara futrza. 
¿Quién no ba oido hablar dol ttispirurlo •nitor, ot í t ioo y n o w -
lifjtn,, Hon Armando, onyun p r c f l o c o i o n s g v ' "hnn int\tíi\í*A<v «M»r.f» 
v Mirla», «Hiverita», «Tii S s p n n a » , «L^ T Í R t m o . » » S'vn S'i 'p'oio», «El 
Idi' . io», «Jo=é». «VTftxiirtiíiiri», «Til Refinriin Ootovi"1», «T,cs o idores d»l 
Atflnflo», «TJOS Nov«li<!tafl BBp«.iioles», «Nviwvo vinja al Parnaso», ol 
tOrAtiln»» h í r r idus» , tl?,l cnñrtn pod^r», «Tja PB», « t í a lilfiradlirn, on 
1R81» y otraa, devoró ei púbiíoo apenas salieron d« los tór.nilos d« 
1* pr^íisa? 
¿Qué d«oir de iiv> «antí^or tan n-riijlnaV nomo nbsf>r<"*-dor m i n n -
OÍOBO de }% r«'i!idn,d, 4 veos* hitiW ' í tfst* v i « a w s filósofo, p - ' i i . - ' i - ' 
Bico v pintor de la natnmleza y da 'a« oosti'.rabras soomliij (véase 
L a Li te ra tura española, m el ñrtlo XT.X ptn- «l P. F i ' . F 'anoWei 
Rlanno García, tom. TI , pás . 588), que hn subido r « t ¡ m t « r o<»n )a 
plam-i nsoetias t f t ; i interafiantes y rosolvec pcobleoiAS tftn traBoeti-
rtentalfes? 
«Táztjnesi'e de niialcjuiera >-Oiiiiiera v oritiqueue su rnériho, aüiv 
d s ! modo desfavorable que ío hase un esoritor novel , propniSndole 
opftelos que no vienen al caso , k p^rte d<> r.-i <mr muv (¡lataiites n i 
muy decente" tampoco en booa de peisoim,* bien nacidas: siempce 
quedurS. h su r epu tac ión l i t e fu in . «I ¡uea t . fre foren' ;» que la oorras-
ponde entre los publioistas oor.tamnoràiteoa de raavor "ota, 
Otsde qne don Armando TPataeifi , íiivaft >v ía Tirtmna su primer 
novela, s in penwmisn tú t r f a cehâmta l , en 1881, de ¡A v a adivinar snu 
aptihides de eseritot: atildado, viEfnfoso en el estilo, enérpioo er*. fop 
oonoeptoR. que orf tinos parciales é ioyparíialns la reconooioron trlés 
tarde, aún -nn.ranso.iánAola oo" fil aa tor de Vefiitn Jimenez, ei de 
Glor ia y Wariaiiela, ei de Sotihzn, el ''a Sor Tiiícila v b-.? de L a 
Renenta, Paqmfttees. Wl Podra flobnx, 'Guerra «*« enart.pl, tos Hayos 
Amaya, TUI Kncmdalo, Un viaje de novios, ttl ú l t imo estndianU v-
M a r i a de los Angeles, p j r no citar ofcron machos más entte los oon. 
t emporáneos . 
Bien es verdad que t)o tod-m 'as ^btas do Armando Palacio .han 
podido sfttisftcer l o * d í ' e m * gas tos ' i í e ra r jo? y es té t ico^ de lo» 'eo-
tores.- pero si tal se ex-.çiese k ''os esor iwes ¿quien se atreverte, k 
ejcribi? p a r a el « í ^ ' i o o ? Por otra, n a r t i tamoono SÜ pundo negar 
que bav.sustos raros, enfernios y desoonte/i t j íUzcs, E l l ibro «obre 
Jos idem os¡tk aún por esorfbir. 
Ri no fuera entrometiinionio temerario mio, rmesto que don Ar-
ynar.do e,n baste, v sobra á si mismo p a m Sefen'lerse da Ion EMRques 
de !«» eiihioe y de la l i teratura, harta, yo ver A cierta olnxa de es-
cribientes c u á n t a es i i diferenma que h a y de i u W o entre éstos y Jos, 
escritores «engato», cuando se trata de deslindnr «noanla», ensitir* 
ppieoiaoiojies y ealifloar prcd'icciones literarias de 'deas raâs ò me-
nos aoerr'ablos en el sentir o e n ú n de1 xiithlico ilustrado. 
No es esa tni m i s i ó n tarnpfjoo, redíicida sAfo á bio-círafi^f Tos. per-
soun j í s que figurar deben' ea est* Galatlfc, dejanclo la pai'tfl 'de, çr t . 
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Mea y astéiípa, U t e m í a «Is K-M obta.? «.1 compateuc-j j uc ido da l a 
irap(ici!¡a,!¡tla3 y cW sjuito iia Ins inteligentes. 
Hasta el ftño fio 1878, fbeha on que don Arirmna» t r a s í a í ó su 
residenoia ft Maflda, R6!O era oouooído fin !» Drena* rogionul. oon»*» 
eolaliora'loc de vatioa nacióiiiocs y asiduo r^daetnr rie l a Bevista' 
de Asturias, qae suoesom i » tos Ecos del N a l á n , •lirisió su «.mi?* 
«1 í a m b i ó a oouooido licera,tr) y poi^ía clon F é l i x Pio cie Arambutüt 
y Zuloaga, hijo oo'Xio él da Oviedo: hoy su nombre corre de Voea 
en boca ooms los dei Valera, fíalclós, Pn^cm-a, ^ i r ñ a 'Buzan, P. Oo-
'oma, A l « o 6 n Suire?, B(*vo. Octeg* I Jun i l i a , Fo!o P e j r o l ó n , Navar-. 
r« te , Sfilg*s, Truaba > otr-^n. 
Oon euft! do estos usoritoreg tiene mas analogía.; & cual d« BUOS 
89 feOeria m á s , 6 pnc sobre ouai ele ellos e s t á el Sr. Pa'acio Valdês,.:: 
oomo novelibta y odrioo, m ha de decirlo yo qu« me n o u o e p t ü ó ; 
icoompetento paT» el caeo. 
Solo si (lité «[>»•» BUS dotas relofftotes, •••n indiscut ible talenfen, y, 
8n aeonubtfsa y rápida manera de dssarcoHar ideas y oonoaptos, son. 
laa i r á s OfurasterisUcas o.i]i>.liiiafle? 'jue le adornan; y que el redactor 
fin ¡efe dn 1», Reoisla Europea ea un novelist!; de grande ingenio 
y un esoritor ameno y el««i.nt3. 
Tal se oolíse ai leer su revMas m a d r i l e ñ a s dirigidas á la Re-
vista áe Asturias v A los Ecos da Na lón d^sde fines del añej 1877 
(vid. el n ú m . V I H de csstn, ú l t i u n y fon siguientes de acrjelia dead? 
e! 25 de Marzo del 187R), v al repasar sus rau'^io? nr t íoulos lite, 
icaiios inserto'! en O'.IAS de Maílr id; nomo «n ln i l u s t r a c i ó n Bsp. y 
Americana 6 I l u s t r a c i ó n Gallega y A s k í r i a n a desde 1881. 
BÚH ob (M, entre '.as cuales IPS mti toladas Aquas fuertes y M t r -
ta y Mar ta , novela esta pegunda de oostumbrss que ed i tó Ift 15i-
bliofcsoa «Arte y t i í t m a » de Barcelona eu 3883 (1 tom* 4.° da 372 
iokn. <so<i ilustrAíionBs), ban Hido traducidng al tuso y forman ya h u t i í ' í 
uúme to de v o l ú a n n e s en que se recraaA sus muohcs leototes. 
Al(run»s do ollas, oomo Los oradoras del Ateneo v Los novelis-
tas españoles, publicadas un 1878 y 1879, son tts-bajos acabados y-
roofleies de galanura nor su belleza de lenguajA y e1 acierto en la 
críticu oon—que. osma'te el autm: sus p á s i o n s . Su cuento CrotalUS: 
•hórridto abac\3a en o m í o l i a s interesanteg (vid. l ievis t de Ast. ix%-
rnáms 88 y 39 del ano TT de sa public, o r r e s p . al 1.5 da N o f . (te 
1878. y 2!5 del propio mes v año) . 
Tod*s Us t ç s t a n t s s . que suoasivimenta, vine dando k la prensa 
desde entonoes, en. nada de«oitreoeu de la r e p u t a c i ó n que se ad- : 
quirró nor. Ins peim-.U'ng, TCs de creer que las que les sigan la aflan-
üsrá>\ m á s 7 más súts, s\' necesuno íuase , ' dando con eüo u ' in ptue-
Via, á la vez que de su t&lento, de su lei) jr iosidad y de oue Ar-nan-
flu."Çftl*o:o Vatdés no es bombee qu» se eoli» á dovitü sobrer stis 
laureles, Poc eso .ni biografía al detalle queda para das i iués . . . . . . 
P a l a c i o s , — ( V i c t o r i a n o ) : V i z c o n r l o do C a « a - T ¡ i i 6 f t , 
l i terato, 'poeta y peiindista, fallecido, jóvea aúri, eu M a d r i d el 21 d* 
Mays de 1871. 
«blaVoiíi en en VM'ÍOS periódicos de Oviedo, oom.o E l Tndepen-'-
diente v Sil Faro Asturiano liasia e! año 1856, fesHa eu que se 
traxladft & lá' norte d'Kide TjiiiMnvsana le protegió maolis y le ptopor-
ci-:n6 un (IBUSÚO '. de .oficial en la S e c r a ú r í a da! Minis ter io de Q:a-
cia y .Tnst ioi i . 
in; t am iso G u a l t M h i , pscncKmimo que «kñoptó en mntbas de sua 
t-qcritoH, sa oápcó 1A bfirievoleuoia da BUS jefes y oompañer i s , qua 
vniau 6 c ét an l i o i ú b i ? do W o n t o H U g u r à n d o í e VriDnntA poivenir. 
Tisctibió por entonces varios ivrtíoulos p*ra M D i a r i o Esjpañol, on 
los cuales t t a t ò impnrtftntas ouesciones sociales y poliHoAS, 
Poseía vasta ir.ptniooión en vi'.rioB oonooimientos humanos y es-
f.vibia oo/i fonoco iòn y energia, 
• Pando y Yallé.—(Jesth): TRtnbicu eeeñtor actual 
autor do varias obras ii ter»vias. . { V i d . Valid) . 
Pariente . - (José): Oafteiluno dol fuerte de Baya y 
General Gobernador 3a l a Escuadra da Guieiras do Nápoles m Ham-
po de Felipe IT , á ouyo m o n A t c a pra«t6 eminentes savviotos. N a c i ó 
en la, v i l la de L ionês y era Cabellera da la. Ocdeu tci l i tnc de SHCI-
tingo. Yivía a ú n en el a ñ o 3097. 
Pariente.—(Juán): Maestresala â e l Principo ñ o n E a -
j-iqne, v su OonKdor más tarde, que, en unida de loa Uaf i tánes don 
Vecnàndo do Vak lés y d r n Gonzalo Rodrigues y Arguelles, hiisosa. 
ber 4 los turbuleotos, Quiñones la volunluã de fiquei r aonu to» , t o -
mando posesión dal Prioinpaáo en su rombre, por loa: años â è 
1444, después do la j i nda que él presidió en In villa de ávilés , 
D. J u á n Parienos fué hijo de doa Alonso Pérez de AboSo. y 
d o ñ a Maria de C u é . 
H a b í * nacido en la v ü l a do Llanas en cuya ig l jg ia parroquial 
y capilla llamade, de la Ttiiiid'-id por él tuní lada , vaoon hueta el 
presente sus restro y los do su esposa d o ñ a Mayor da Nava: con 
la qua estuvo casado sin que de ella haya tenido Sttoeâióii a l ç u n i , 
aunque no fd'sa quien asegura U tuvo y diga, qua de 61 provieueu 
ios Ootides de la Ve.̂ ts, de Sella, patronos do dicha iglesia. 
E n ¡a casa-solar del Capi tán don Jawi Pariente ou Llenes, se 
hospedó el Emperador Carlos V auando, en .1517, desv>::és de babee 
do.-seinbaro&do en ViHavieioa* viniendo de PlanJus, tomó la oosta;da 
Asturias con direeaiòa ba.cia SwDCftadec pwft desde *Hl empeender 
su viaje á Valiadolid. 
F u é conoc'da dioVie. casa con el nomV.¿e da i a Tor&rda haa^ 
qite te adquirió y reedifioó el Sr, D . J o s é Bernaldo de Quirós y Ba« 
uavides, y la iiissripc.ión que, bajo el esiudo real de la de í instr ia, 
en relieve y cincelada sobre una tabla de roblo baruiztdft, so Mi» 
en ellí!., decía ; 
A X X V I de Setiembre 
de M D X V I I años 
posó el rey Don Carlos 
en esta casa . 
de Juan Pariente, 
ooijfonne Ã una "copia exacta remit ida por don J o s é María Fíórez y 
Gsnia&lez a l sabir, anticuatio doa Cirineo M . Vig i l , para su Ast. M o v 
nument, en cuya obra ( tom. I , pÂg. 424) la iuaei tó . 
Pardo de ValdÓS.^(Sancho): Hijo dul General Sau-
ch<> E*rdo de las Figueras y doña Juam-de iJSetrada. Mandó ics ga^ 
leo i ' f ó de indias, - dolida mur ió , 
• ' )6S" 
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Padilla y Horcasitas. — ( / « - ^ t j : Virey que £u4 «3e 
Méjico y Oonda da Rs-vilíagigodo, cuyo til-alo, que data del afio 1749, 
Üeva hoy el Exorno. Pr, i ) . AÍVMO Gonzalo Juan de Armada í 'or-
Xiknáez da CoídoUa, nívoido en Gijón el 8 d9 Febcor'i do ¡843, que 
!e unió ni heredado d* s'i padre, quien Hevó el de M a r q u é s de Sha. 
Esfcétmn de' Mar de JSUfcs-hjyo, concedido a! Regidor de Oviedo j '. 
Gi j ín , señor dei ooto de eute nombre, comisario provinoisl de Ac-
í i l leria del Principada y Cabaüero de Oalatcava, don nár loa Miguel 
Bamirez de Jove, hijo tíe don Alonso Eamirez y doiia Catalina V i . 
gi ! de ia Concha. 
Este ú i t imo , ^UB estuvo casado con doña Frinoisoft M a r í a de 
Mirauda Poiuo de JJSÓII, h i ja de áon L ó p e de Miranda y doña Jo-; -
Befa M a r í a de Treües Pomocarrillo, Marqueses de v a l d e o â r z M i a y 
B o n a ñ a r o , obtuvo ei mecoionado t í tulo 'lo M a r q u é s da Ka>i Bstíbftn 
en oonsidstaoióa i los mér i tos de-su t io el general don Franoisoo • 
R a m í r e z Jove, q m «uonmbiera bajo ios mutes del castillo do Tor -
tcsa en los estados da Milán, d^fondiéudo.e coatra oreoido a ú m e e o 
de enemigcs en 1706. 
E l or. Padilla y Iloroaaitus, naoido en la ciudad de Oviedo, .: 
íuó t ambién Capi tán gañe ra ! y Gobernador de la isla de Cuba en 
1784, an t e» de h*ber cbtonido el nombramihnto de Virey do Nueva 
ifisp»ñ%eii 1746, y el t í tu lo de (loada do Ebvillagigedo qua él l i s i ó 
ol pttmei'ci desde e' monoion?.do año 1749. ' , 
Paya.— (Doña) : S-:Cora do r u g i a e ^ t i r p n . esposa dft ' 
Célebre i - m .Biicmad» A m i u i i t i d z , que vivió á mediados del siglo X I 
en el oonoajo de O&s'rülón. 
Kmpleó toda su forí.un-. en d>-naoi.-.nes que Uizo á la Oivtedrai ': 
do Oviedo, y fundó ia içlesia de Rar^ta María, do Obturo en la eca 
da 1059, (año 102'). 
Otra señora del mismo nombre, que se dice er* hermaaa del 
rey dou Pelayo y de otra llamada doña Lupa , vivió en el conoejo : 
de Pravia donde, segán t rad ic ión , fundó un 'uanr no lejos de aque- Y 
)la v i l la , donde se obsevvnn hoy vestifúoK de los que e¡ pueblo de- '" 
)in)t,ina sus palacios, no muy distantes de ios Cabos en lo. feligre-
sía, de Santianes y dentro d é l a da San B i d é t an de I n j l f t n . 
P icha doiia Payp, ó Pa'la, fué septi 'tada dentro de la igleaia 
parroquial d i Santa Ma^daleiia de Llera, (iasds la 0U8.I t r a n i a d ó s u a 
í-esios en HiSO li la de Saiitianes ei Aroerüano de Tlivadeo â-ni Oar-. 
nía de Salas, regidor depositario da t ' ravia y desoendiente da la 
mandonada señora . 
Prada.— ( A n ã f é s ã e ) : C a b a ñ e r o g r a n C r u z de l a O r d e n " 
in i l i t a r de Santiago, SocreCatio real de Estado y Guerra en e l si- ' . 
Sjlo X V I , y oapitan do i u f n n t e r l a - da ia guardia del Emperador Cár- ' 
los V, que en Mayo del aü-j 1544 viuauló mayoraagj á favor de sus ; 
desotndi entes , ' 
_ Habia n a c i d o en la partoqaia de Sa,n Vicente da Proaza, oon-, 
nejo de esta « e n o m i p u r i à n enageoado por do« Felipe Í I en 1531 -
segceijindole de los llamadoa de Oljispaiías, donde r a d i c ó la oasa so-
lur io«a da sus aiitep*sadog. Estuvo ewado cou d o ñ a Cata l ina Es-
tébanez d i Oviedo y M a r i Luis , viuda de dan Juan do H Plaza • 
é s t a ú í t i u j f t , lialtiendo t eñ id" de! matr iramua oon aquella al m«g- , 
nífico iitdbaUéi'o dou JUAU Viwquoz de Cradfr. â su cuatodia - BIÍCO- , 
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33\onc"l& diuho Brape^aí ln- el B o l í m de F rMio i* clesspuéírda la b&taúa" 
¡íe ^avíft, y a h d ü v o con é l en ¡as guanas da Ttaün, y AUmania , 
según dejo _ arriba consignado. L * pieâwà âe tan «xoe lan te . Oep i t án 
c o r r í * piirejas con su buen nombra, y hasta na e c h i da Vdr por loa 
¿Értr . i r .os de la escritura de " inon lao iôu dioba, ODJÍ in t roduoc ión 
copii> m i buen amigo cil Sr. Vfgi i en 14 meuoioimda cbt*. 
Prada.—{Diego de): Así se Uaraó s! cruel y sangui-
nario hijo üe do". Aioiisy Y t ó q u e z Ae Quiró?, que, ayudado p"r sus 
hprmatiOT Alonso y ÁoAtêhi diò nlnerte alevosa y trágica 6 un cu-
ñ a d o suyo Sentro de la h n s ^ hoy tlamftdn Cueva del Notario en al 
J'igar de Santo Adriano de l u ñ ó u , Conformo dejo esorito en otCH 
parte de estos apuntes (Vid . l a á b c . — M Notario ãú,) 
Prado. = (Pr. Norberto): Este eec larecido t e l ig ioao do -
ini i i ioo, n c t u i ! Caterlrâfcioc de una de las raAs renombradas Univer-
r-idades d i l 'Extvf.íijaro, vi6 lo, luz de la exittenoia t io r io , p w -
roquia del cor.oejo de Laviana próxima Ã la de San JSstéban del 
Condado, hacia el año 1852, siendo hijo de aijotnodados labradores 
do aquel punto. 
E s t u d i ó g ramá t i ca la t ina y bumauidadas evi Pola do Ii&viana, 
fnibeuera del mericiionaóo ccnoejo, obteniendo í-u loa e x á m e n e s hr i -
iKi i t e s notas en 1807, f echa en que ingresó en el Ooingio A« PP.- Do*. . 
min íeos de Oewiia donde vistió el santo hfd/ito y omitió lou votos 
da mi prnfefiMn eoiemno o n 180S. 
Hacia el de 1874 fué enviado por IOR Prelados de la Ofden A. 
1M roisionea de este Archipiélago, y apenas liegò ¡i Mani l» se i o . 
destit ió & la en'soñsnza, vistns sus aptitudes para e l magisterio. 
K l por antoncfeB todavía muy jófen f . . ITr. Norberto doi Pcado, 
ctiyos profundos corocimieutos filosóficos y « r o b a t a d o r a - etjcuonoiti 
SHgiada tentv hab ían de admirar después, e u M i d o brilló en 1» c i» 
í e d r a y en n i pú lp i to , todaa las elasefl scciahs de d i í h a c»p i t a l d« 
Fi l ip inas , se v ió precisado á, doepcar ¡os h o n r j s o . » oargoa qiie M .1» 
encomendaron, desempeñándolos A natia£aO'ii6n d é los Superiores oa 
fit Coiegio d» San Juan, de L e t i a n y Universidad Pcctif icia de Ssantô  
-'ComAs, donde dnjó indeleb'eo é imperecederos recnordos de su 
h idur í a el hoy profesor de Friburgo (SuiKa) . 
8a talento, su. despejada, inteligencia y sus exp l i caa ionoR qit.« . 
revelaban todas ias ca Alidades í n p e i iotas dal ' h o m b r e euoaneoido un . 
ios esíudioa, asombraion & diseipuíod y co-oproiesotes, 
Nadie pudiera creer, r i ñ ó l e «gotich**», que aque! jóven re l i -
gioso fuese entonc-ñH canez de resolver lus inks abstrasos prob-.lQtaw 
de a l t * mstafísicB, qne enseñaba con nnu faoili-lnd envidiable ^ euau- _ 
tos oían de sus 'abios las leooiones de Filosofía r.raicendentftl, por 
el dominada hi-sta eu los mnnor^s de t i l les escolAssiooBí 
L a olaridad y U precisión eran las no t a s sobce salientes en las 
explicaciones «el P. Norberto. 
Vut aso fas ,Pre)»djs regi\l».res, aue v«íau eu. é! una fuudadí- . 
s ima esperanza científica del porvenir, jnnjíis pensaron separarle de 
1» provechos!* cerrera del magisterio, sino que per-el contrario íe : 
«,le;itaron para que la continuase, muy seguros de que 4 la pontee, .. 
l iabia de repostar á, la Gorpot&oiòn no pequ^í ia b.orc^- por s m ex-
eepoijnales dotes. • ' ... .< 
No BC equivooeron,. por cierto. 
S I P. del Prado s m M n u ó desde aqanlla feohft regentando: di-
fMeHes cileatfcs étt los Oentwa àiclir-s con aplauso gcnoíft l , Hogftftdo-
BU breve 'k sec üno d é l o ? principales pirofoü^rss, legí t imo i^ptosoa-
tents do las oianoias, y ftdmicado ele tocto el muade por sus jastos • 
y prrtianclos oouooimienkos en varios rumos de Ins mismas. 
Toaio ofender su ao monoi* p io faod t moclo?tia, sí, (lesofindiejc . 
ño k dei'iiiies, expCKgo aqui al henébo'o ju i c io q ú a la frensta da Ma, • 
n i l * en genernl ío rmó ãa\ eximio o-utaárático dominico P, Notberto, 
mí hnan anigo, ouaado en tlifareníes oflasionsa exh ib ió el caudal . 
SAnlaiino d i atjciollM oononiTiientos en loa actosí púb l i cos , (jus piasi-
diô, mientras turo asiento entre los profesoras do la Univors ídàd 
ü ¡Ufaría de Sfco. Tomás , 
K ¡ hermoso y elegante discurso que IÍÍJÒ on la apertura anual . 
ãe"los estudios do .liclio Centro in ts lectual el d í i 3 de Julio da 
1882 ( l folleto do 09 páginas on 4.° mayor, impreso en Miuiil» en. v 
dich-j año) basado on an t-exto de )» É n c ü i c a del l í . Xieón X I I I , 
qu« principia í i E t e r n i Pafcrls», no hizo má» que corrobneM el favo-^ 
rkble oonoepto quo da su Shhi.-) ftutos i e Ua ia formiido con auto' , 
r idad. . :> 
Exatuinnr las bellezas de aquel Discurso s'iriíi hçicer la opclogl» ! 
do sv\ mér i to y poner de relisva la noblo figura l iceruria del P, 
Nocbár to ; ¿para quó mort if icaria proditíÂudole asi los oíogios justU 
cimos que desde luego rae ^oría pteoitrndo It p rod i çc r l e ? 
-Sus ñornprofesorua Je» PP. Juan Gineesi, Antonio Hsrr iánde», 
Jaime Audcou, Pnideocio Vidal , José Alva/rez ( ' ¡^nfuegos, llaimuncio 
VelÃzquoz, Matias Gomez, Bvarinto .Fernández Arias. Jenaro BuHrago 
y QsfcsCc de Blera, sabbn muy bien c u á n t o valla el P. Norberto, 
Sua muol.'.og d¡8cip>v<rt le recuerdan ai ín COM eutusiaemo, y si . 
púb l ico dé Manila, que iMUtan veoos eaouohó sos oonranvedoras-sflr-
monos en el púlpi to, no es fáci l olvido HI nombre de l distingindo 
orador sagrado, qas tantán sinjpafcíís se eupo captar hasta qua, por • 
motives de salud, ee víó precisado k tagresar A le. Madre Patria nl<' .; 
hace »,ÚIÍ dos años todavía ; 
Repuesto al lá d« sos de ienc ías , í u é nombrado c a t e d r á t i c o â ç , 
Sagrada Teología, en el Ooie^io de Santo T o m á s de A v i l a , dnt oua!, 
'/>o b í toe tampooo muoho tierapo aún , sa l ió destinado á una c¡8 lnñ. 
Umver*idadoa del K x t r a n p r o douda aotuaioiei i ta sigue explioán'Ja 
Varift9_ asignatura?, 
E l lenguaje " del P , N o r b í r t o tanto en la o á t e d t a cowo en el 
pú lp i t o , es aorrecto. galano y castizo, igualmente que el de sus e»-
«ri toe, en los .quebc i l l a un estilo castizo á vaelta de oonijepíoa ftv- •,-
W>ficoB que, por punto geaetal, los i n lo rma . i , p í - r t iondo de! OTÍI>-
oipio de qvio la palabra es pa t r imonio exclusivo âe los séres in t e l i -
gentes, como lo «lojó oonsiguado eu uu hermoso a r t í c u l o qu» redao tó 
acero* del de Santa T o m á s . ( V i d , Homenaje que á su glorioso Patro-
ni), .el Angélico Doctor, t r ibutó l a Universidad de M a n i l a en 1882— -
1 folleto de 180 pág. on 4.»—dewle Is- 15 á "a 25). 
T a l se eoha de ver en otro Discurso predicado en la iglesia ã e : 
V P ; Dominicos el 2 i de Enero de 1886 COK motivo de la eúceidr . de 
nuevo P. Provincia l (Manila , 1886—4,» major ) on cuy*8 51. páginas,-** 
ilustrada^ al fin con infcereaaiMes notas, ha-ita l a 6 1 , campea una 
' l icaióu amena, un decii propio dül asunto y uua pu lo r i rud enoan'-
t a l o r a do fiases y rotundos periorloM. 
De los sermoiws del P. Norbortf, i-oprosos unos é inédi tos otros . v 
he tenido ooaaiiui do Vôr gaUarâas nusst-.iis' oratorin» i ooufitmadi» 
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gtittiíUm em le íft reputación, qas gozó 'eu Míiníla, ouyòs psiiódióoa ; ' y 
revistas ceprorítijaruu varios en sus ooiumntva, 
E l panegér ico que predicó BH ]« ¡¿ les ia 3e PP, Fraucisatinos 
ds nquslla oap i í a l «1 ¿ í a 4 do Ootubts de 1883 eu honor dal s a i à -
fioo Fündaóot ' do Asís, y que .fué i«M(¡rego & flxpsfcsi-a da 1A Oarpn-
rac ión D n i u í n i c a n a (Mani lu , 1883—1 folleto on é.0 do 41 j.iê.ij.), es 
un acabado motleto ea su género . 
H¡! tema que en él desarrol ló eca, domo nua!o daeirso, do ao tu» -
lidad h is tór ica . E l sccialismo en el siglo X I I I trefile al socialismo dei 
siglo X I X arabos frente á I» nieiUu-noii del twaCwo San Franoisoo 
llHtt'Rdo á curar los malea pot ambos causaiios en la oooiertasU 
No o? pvsibU trasladtir aqut a'g'mca de sus m á s sviUítisaUentos 
pá' . iafos, sin extendet'demasiado estos *pvm'.es. Sólo diré que aquella 
oranióu oratoi ia tn(¡ uu r^iuufo m i s pwa fcl !í. Norbewo ontte tos 
machos que be tei.ía j « a¡o;ii)5!ad.jS, y quo su desarrollo «xtavo á >« 
altuca de la fama, de tabio, elocuente y filosófico que gozaba en W 
oapith.! de estus Islas, 
Si el pñblico !e dist inguió oon au apreoio, lo? Prè ladoa 3¡>..sa 
Qtden le 'dis^itui•itero» ta 'nbien con el suyo; y propio* y extr»BoB, 
teligiofios y segiarea, han visto siempre exx 61 una verdadera y^glo-
r ia dei Inscituto Dom'nioinrs. 
Inoanna-ble pata el estudio, y dotado de d a i í s i m a perspieñota 
en el dominio do las nianoisa eolesiÂsticas y en los (vlwirunt-is de l 
sabor Immano, no os tliííoii prever alcance un "igicimo puesto de 
honor entre los hombrea eminentes del porvenir. 
Proaza.—(Alfonso): Sabio expos i t o r ríe las d o c t r i n a s 
de K-jymuudo L u l i o y poeta qu^ vivía haí io. e l avio de 1826 en 
Valencia. 
Prado y Norniella.—(José): J ó v e n y y a aven-
.tajatlo artista, pensioi.ado pnt la Dipu tac ión provincial para e) ost.W--
dio de la pintura y encuitara, que sigua cursando en la Aoademia, 
de San Salvador «ron grande apioveoijamiento desde »i año 1886.. 
Sa le cousce en Ofiedo con el apellido do P r a d i l l a ei pequeño; 
por la,sernejan5a que tiene si autor de ios euadios doria Juana l a 
loca y L a rendición de Granada-
. Hivie aún poces aüos se le ¡lamab». caririosamente por -sus con- , 
dioípulos el paisanin do fol le to, su pueblo na í» ! que dista de aque-
l l a ciudad como utms echo k i lóme t t e s p r ó x i t n a m e n t ? . 
En .'Setiembre del referido «ño 1886 le p r e w u t ô a! Sr. Director do 
l a Academia dicha el popuie-t o<e(¡«tt8e con A iidcés S u à w s y S&ncl^2'. 
contando á la a'.son el señor Prodo Nornie l la míos eBMSos.IS años 
de edad, 
K i E x i m o . Sr. D . Fé l ix Oftritalioio de la Bft l l iaa • f-, BustóMAn-
te, ilustre uijo de le- capival clel Principado d o ü d e nftoiera el- 8 da 
MAJO de 1798 y donde falleció t amb ién en 25 del pi'óximo pasado 
íoeá de Junio del eorrietjto uño J892 k la avanzada 8'iad do 94, 
pres id ía por en tonóos aqaeila ño reo i en t e i íscuela , fundada en 1852. 
, y diri^itia primerMnento por *! Exorno. 8r Marqués de G-astañaga, 
«A.quí lo traigo ft v . . lo i l i jo don AiiJrés Suirez, A on a r t i s t a 
en embr ión , qoo, «egãn V . le ve, y * sebe faeer ííaDt^s Qtiato^ ,oo« 
la navaya, y que, según dice sa padre,: n o » vale p a cabar y arren-
car t ap iñas ; ¿q .ñere V . tatoarle por su- cuon.ta y ' bajo su protéoeióiv 
p a c í \ar q-sé provecho se po.eío saca» do él,» 
10* 
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•IHombco. hombre!; le ropücó el boiHacln¿oMon Fé l ix ; nna r t i s -
ta ( íh l ; veremos», y ofaotivaaente .acogió desde entonces al a l ã e a n i n 
qua 11071 valia n i para cabar n i pava lleudar ta t iara arrancar ía -
pinos. 
flüi inpresó Prudo Norniel'ia ea la A c i d o m H ptovi i tc ih l de Bs-
Kits Artes à a San SnJvadoc de Ociedo, qne íi"33uenf,ó dssde e a t o D D M 
i 'w faHar â IB clasa r-.i un sol-j día Uniendo que recorrei ia j a t g a 
distsntfia que hny desda Ocllotn, Uoviesu, trona.se A h i c i e s e el tiempo 
que l i íciera empapado on agaa á vece« y o ' ras duirciando e n Us 
tenadas ò sobre Jas talamberas de los hór reos por JIO poder v».leac 
eí rio Hord para i ' g r e s a i â su cssa. 
Admirado i>e(fd» luego per ios progresos ráp idos que heci% «». 
la c&fced.-a de dibuj-i, ao tardó i n aventajac k todos sua condi-
iepuios, 
E l Magistrado Sr. Marquez le p tot«gk- y ofreció Ta l ioso apojo, 
hospedándole en BU propia casa, á fiu cie que no f.uviese nesosidad 
da volver á la euyu por las tárdeij, y r>o fnifcasa u a dia siquier* 
al eBtu.lio AHÍ es como Prado N o m i e l l a pudo dediicurse de lleno^ 
a ' de Ja pintura , oUaniendo t u todos los e x á m e n e s piemios y resoaj-
pewas. 
Sus primeros cuadros y IÍBIIZOS . I l a m e r ó n ya la a t e n c i ó n «e log 
iataligentes. Loa int i tu lados «¡Una perriii«.!», que ea el retrato de una-, 
n i ñ a p i d i e n d e Ümosn», y la copia ¿ie o t ra del Dios Baco, quo p re - , 
sentó para optar á U piaza da paüs ioni ' í t aa el año p r ó x i m o pasaSo, 
1891, ?on obrtts que le acr td i tnn como ar t i s t a , de e l u í a d o s vuelos. 
Siga el Sr. Prado Nornie l la loe do 'su no meuos elevada inapír; 
rac ión para gloría del divir.o arte y óonca da Asturias, su queiida 
patria. 
Pruneda y Cañal.— ( Juan de): Escu'tor y ma-
q-,!im86á del nitfo X V l l T . Kac ió en Pula, de Siero. 
P e c a d o r . — ( F r . Toribio): V n n e r a b l e y e j e m p l a r lego . 
de Srui Juan M Vius, muy distinguido por sus periit&noias, ayuuos-
y toâo gtoero de ejeroicios piadosos' 
H a b í a vesiido el h á b i t o en »n convento de Sei-illa á la eáad 
de 38 años , y allí , durante el iargfi. periodo do 40, fué enfermeru 
del hospital Ufanado da las Tablas, siendo el p a ñ o de l ág r imas y. 
el cousueio de lee pobres, enfermos, q n i veían él un hombre ex-
iraordinario per su caridad evangél ica , su inagotable amor y cari-
ño para con todos les desgraciados qua en aqua! «silo benófi'íía bus. ¡ 
cabar. hlivio á sus dolencias, su acendrada devoción á l a íáantisiu)* 
Víriíen y A las almas del PurgaUoiio. ( V i d . B i o j . EcUtiast , completo 
verb, Pecador), .• -
Fa l l e c ió lleno de merec i ía ion tos y victudns ei i grande opinión 
de stviiiidaá b a c í a «I año de 1649. 
Pedregal y Cañedo.—(Manuel): E- to nobable «s-. 
tadisfca, esoritor, abogado de fama y ex-Minis t ro da Haoienda, co-
nocido pot uao de los prohombres da Estado c o n t e m p o r á n e o s , na-
ció en ia v i l ia da Grado hacia el año de 1832, según ío oondignarf; 
SUR biógrafos (Vid . el n ú r a . 14 del tomo I I I de la I l u s t . . Qalleg. y 
Asi . corresp. j^l 18 de M i y o da 188J y la, Revista de Madr id «As-':; 
tnrias», n ú m , oortesp. al I,» ¿le Ocuib. da .1830, donde, respectiva- ' 
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monte so ooupftu ele él don J o s é M « i a Oôlleruelo Poviones y m i 
amigo don Eugenio Rui-Diaz do O t t m i n ) . 
„ «¿QÍÍÍI'ÍI es Pedregal?» 
jiis» fué l a pregmitsv quo so Imui» por desnonociilft plulflft en los 
puesos caracteres de un ourteiôu qae eu J873 «pareoi* fijado on 
lea sitios más públicos de Madtií l , 
E n plena sesión do Córten sé diseutiA Di mistprio do nquol"» 
2>r«pMnía s n ó a m m , sin qne so divoo tepiMirstft eumplida p a r » -vindi-
our e. Jionot del Exorno, Sr. T>. Mivuiiol l?,-diícAl y Oeiñorto, Russnte 
a la sazón do la uoronad» vili». 
¿Se hizo, acaso, nquollft pregunta poique eteoiivftineuie lie igno* 
taba quién fuese tan dÍHtii,guWo lioml-i-e públ ico? 
¿No había sido ncmliradn Minit i t to de H a o í e n à » , preoieamants 
en 8 de Setismbre da a^unl m h m c a&o, dtsompefiiuidu el oovgo 
nasti» el 3 de E n u í o d e l siguiente, y no «.ra sSftK oonooido eu fría. 
dn<3 OOMO abogado y esotiur? Puéa ¿por qué ss hizo semejanteprc-
gztnta? La, respuesta quiz4 «o h&Uart» b inodRni lo « p e í patiodo po-
litieo, e n q u f la revolución tooorrliv su ¿Ui i t tdé iapf t siendo f i y M w * 
galí e> jefa de la federación can ton i l iR ía , ouycm desmanea «O supo 
contener cotro Presidente do Is l l sWHdft Ropúbl ioa españolft. 
PreferiW» 6 este n;edio oroo que es el Se hissotvat la vida do 
tau «sroinente hombro de Estado, coutestiuido osí & .los que enton-
ces tic sabían quién « « , Pedregal. Formútfcge ltt<»go otnv ft» los « i -
guie.Hes ó parecidos t é r m i n o s el Excmo. Sf, O. Mmuie l es un> hom-
bre ouyo honor y cuya. va.iíft e s t á p .r muy ftifo d^ d i o U r i o i ó 
insultes anónimos , porque l iast» -¡u fain», BU pri-'bicl?.d y sn hniíth-
dea no pueden alcanzar lo» dardos de la, refittnátt ni»id¡ft, í> '-aa on-
•venenadas fl<)chBs de (a malevolencia din qne el arco ¿lu !ft pasión 
qu? las 'anoe deje da romperse, dejando CUHÍÍUIÍMIOS i fna atmitos 
enemigos. 
H é aqut ahora los rasgos xakn R»lientEH da m vida, públ io», 
Oucsó I» carrera de Leye j en lo, Univnrsidftd do Oviedo Jiaaoa gra-
dnarae de Lioenciado en awbos Boreohos e n 1850, abriendo bufete 
a i siguiente en dicha oa.pit»< y ejoreiondo non Rinnde fixito lo. abo. 
Raniiv, benta que ttasltKló su residendi» b. M a d r i d dondo ptosigxio 
ejeroiendo aún y tier.e numor^sa ctiontala. 
Sus disenraos foceuses y RUB defçnisas sn optrados le hnn adqui-
rido repulac ión iumensu, y sor- acabaiJoi ino ío ! "» do oratotia, pro-
fandos cu el fondo, elegantes por la forma y l lonoí do sólidofl r a -
zo t iamien íos . l í o h a n sido sólo sus amigas, quo dosde el aüo_ 1854 
•víenoa hísnSo u n a agrupación n t imetos» quo lo roonooe por jele y 
sostenedor de la deinooraoia, los que lo h « n apioudido duraute l a 
c a ñ e r a de sus btii lantes triunfos. 
B¡ público « i general, qap no deenonooe el uiócito absoluto y 
relativo de SUR dotes i n í e loc tu t l e s , subo muy Won giie el Sr, l?e-
d r e ^ i ' l es uu hombre de in5ifioutib'e valia, y que en los ruidosos l i -
tigios en que t o m ó paite, como eu lus doferiRfcs qaa sostuvo « o t e 
los í i ' i buna le s tantas veces, fué siempre escuclisdo con benevoleniña 
j aplaufo. No os U ' j i l tarea pi-jcisnr cada ut.o d* los triunfos qae 
adqu i r ió , bin ex tendér demasiado estos apuases biográficos. 
Kespeoto à l a vida pol í t ica del hijo de Gradi1, desincanae sus 
gestiones de purfcidc como las de un hombre qua iuoln; uou íé On 
sus propiis c(<nvi,:eioii!ji, aunque prevea BU derrota. 
NotnbíMto Gobomador de la Oorufm poc eí jefo de la Hepúb l i -
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ca, prse lamidf t e l 11 tle.Febcoio de 187S, _ d e s e m p e ñ ó el cargo \m>t, 
ffue «a!¡6 electo Diputado á .Cuites Oonstitu^entas por e í Diatxitü' 
da Qijón. 
Oou el tomaron asiento en la Cámara , representando diysrsos 
párfcidc's, loa Sves. T>, J u l i á n Garc ía San Migue t , don Jii í in Qfrza-, 
lez del 'Rio, dad. E»niiio R^dciguez Arango, don Benito Pesaron, don 
José Atroyo Ort iz , don Dionis io Cuesta Oiay, don José Gonzalez Ale. 
gre, do" Vêntucx, O ia^a r í a t â , don Vioeiite Oasn y Ui i iz , don Indaie. 
cio Ootrujedo, don Baldomero Gonzvlea B a ñ e d o r , y don Juan dé l a . 
Oonoha. 
Todos ellos representaron â i g n a m o n ^ e sns respectivos Dis t r i i 
tos e.-i l a famosa Asamblea Nacional , qns echó por í i e r r a ol goípa 
d é É s t a do del 3 de Huero de 1874. . ¿ 
E ! Sr. Pedregal tomó parce mviy act iva en los debates, sentan-
do su fama, de crador t r ibun ic io hasta que (ton Nicolás Salrasróri 
fué nombrado Presidente del Poder Ejecut ivo en insititucíón d». Vi'f." 
M c r g a i l , y »! nombrado Min i s t ro de Hccienda durante el Gabinete 
formado por don Emi l io tiüsfcfliar 
I n cr í t ica s i tuac ión dol Tesoro cúb l i co al sncirgarse PedregaV 
de su cartera respeotiva, i t a p o i í a pesados ocmpromisos muy difbiios' 
de. saldar, dadas las o i r c n n s t a n í i a s de ¡a guerra c i f i l y las barba,.': 
ridades que h a b i » n cometido los ca«toti«l ik6»s en el Jiioeai de Ani..-; 
dalnoia, . 
E l '.'Miniate?, de Hacienda hiao frente á tantas dificalfcadts, nór¿ ' 
Hial izándo • los pagos del Estado siu apelar á e i ap i é s t i t o s n i opscft-/ 
Ció!) alguna de crédito par 'V entregar los 500 mi)io:.es now que óu-' 
brió los,ds Guorra, y parar el destarsjuste que notó en. ios prestí-' 
puestos generales, cuyo horroroso déficit acusaba ,nn malestar hondo : 
en él Gobierno tepublicano. 
' Prepirad'as tenia no ponas interesantes mejoras en e l ramo de.'. 
. Hacienda, cuando el General Ptvvia dió a l traste con el Min is te r io r 
el 2 de Enero de 1874. 
• . Entonces Pedregal ee ap resu ró á d i m i t i r el oargs para volver al 
ejercicio ele la abogacja, y escribir en la prensa m a d i i l e ñ a , uomo/ 
•irjfces b á b i a sserite en la de Astu' ias desda 1868, en que fundara/ 
Jfíl Constüwi/ente d» Ovitdo y p u b ü o a r i , maiilios articu'os critico.his-. 
tór¡..<os on la Revista de Asturias , , 
E n el Atuneo c ient i f t ío- l i ta rar io , en l a I n a t i t n c i ó n l ibre de en- , 
. señanan , . en la del Círculo de la Un ión Meccan t i l y otros Centras 
p romicc ió dssdo entonces e rnd i t i smis diasucuos, tuvo intetessntes con- • 
ferenúiiis y reveló las excepcionales dotes i n t e í e o t u a í e s que la adnr- , 
' « » » pasmando y asombrando su modo de resolver cugsüonos p ro - , 
fundís imas de eoonomiv y gobierno. , 
Las Ideas que ver t ió on E l Orden, pe r i ó d i co fondado por don • 
EittWrio Maiscnavo er, 187<t y dirigido per Moienc Rodriguez, ioflu .': 
yoròii ,no' poco on el á n i m o ñu los Poderes públ icos , casi twifco •co'ta.C.Vv 
sñs mas célebres discursea jmrliunentauoB, par* que o l (Toliierno.. 
piftntease refurmas útilea en la a d m i n i s t r a c i ó n inter ior . 
. Su no tab:,: libro L a grandeza y decadencia de E s p a ñ a fih'inda 
su'ensenansas y doctrioss paran^omaido los siglos X V I y X I X , á. .: 
la vez q u i rnat-.ca los .ideales ds su autor, censor A^re y "severo de, , 
i * po l i t i ca se^ú ida tai to: ics>áei i te por Beyes j Ministros basta feet'?s.: 
t iempos, " , 'sw-iaspj - ^ " í t e •'';,,"';̂  
Aüá a? Iks haya el S Í . Pedrega' con esos ideales f e l « o d o de :;: 
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j a z g a r los rumbos y giroa poil'Jooa de pasftâM époofts. No he d» set 
y o quien le vaya é la mano ra 19 ponga oortupisa tk>gun» en *a 
jioclo da pônsa r y do v a i i»a OOSM, aunque ¿é U t a e n l M Í03 exka-
víoa dal entandimio.i to en hombres ds val i» , 
Oomo entusiAsüa por al hten de Astwias ea el Sr, PeSregal uno 
<)9 toa primeros hijos del Prinoipado. àà i l o .tiene domoat raóo 0 0 a 
sus gestiones e n tial santido. ( lomo escritor no hay pata qué «stioo. 
wi i 'u le , pnéa sus obms puWicadas y sus ¿UÍOUIOR «n poriòdiof.s v 
ravisbas *on su mayor elpgio, 
Lo^ priubipales òrabftjns «uyoa Hevjn por epígrafe nlflHtudios so-
bre el e)\gtanaeo!mieDl)o y Xa, asor táenoia â« EspañH», lOoreepto á e 
la dsmooraois», «Nociones de H a o i e c â a pública», «Dereoho, Liber-
tad, Kstado», «Unión Aduanera de E s p a ñ a y Porr.ugtn1», «Loa proeu-
puestos modamos» , «La oueation agraria en IrUndw», «El í W l f t l i s -
ino», «La l ibertad antigira», «Ins t i tuc iones de crédifcD», «¿Exisce el par-
t ido obrero?», «Sociedades coopere tivas», «Pos t r imer ins de ia Oasa de 
Aas tda» , «Discurso prelirninar k !a obra, dal Sr. V i g i l Ast. Monu-
mental», « E s t u d i o crí t ico del Código civi l eapañol», «Las antiguas o b i s -
palias de Asturias», «UM oonoejo en Astnrins en f>l s i t i lo XV», «An-
tiguos ordenamientcs del Pr incipado», «don Juan Difiií P<itlier» tJO' 
vellaaos é o j n o r i i s t a » etc. ^to. 
Otros muchos m á s andan dosperdigadox en publioaoicnes ps r ió -
dinas, que acttn. enojoso ci tar porquo so-ria neMsario aUugar detaft-
aiado la ÜHta de olios. 
_ Ta l os lo quo gig,i¡ftca el EXOÍDO, Sr- D. Manuel Pedregal y 
Cañedo en la po l í t i ca , en '.a aduiinis^ración, en e l gobierno, en ln, 
t.ribuna, en el foro y en lai" letras, Véase si queda respondida sa-
t iü fan t r r i a inan te la aludida pregunta de ¿Quién es PedregaU 
No es fAoil vuelva k hacerse en lo SUJ-SBÍM, puéa todo el mundo 
fii.be quien «s h o j el quc .nver fué Minis t ro y Vioepresideniie de l 
Oongreso ña Diputados, " ' 
Pelaez, = (Gonzalo): CapitAn Go i iRra l da A'-fcnria0. y 
Goberiador de Astorga, el Vierzo. Lanoiana. BabU, l i a n a y Qordó«\, ¡ 
en el reinado de l Ettiperadoi T). Alfonso V i l de León, oúyn Oró-
n i c a le menciona como uno de ios principales caballeros- de su 
é j o o n . 
Gonzalo Pelaez h a b í » necido en la v i l l a de Nava (vid. D i c e , de 
M i ñ a n o , verb¡ Nava) , y era hijn de noble famil ia . 
E l monarca dioho UalW en él al principio u n grunde apoyo 7 
le - jombró su Embajador oeroa del roy de Aragón don Alfonao I T , 
dándo le l'iego los oattillot! de Alba de Qnir&s, Proaza y Boango e n 
los qu-*, m á s tarde, se hizo fuerte cuando se sustrajo de la obedisa-
oia al hijo de d o ñ a Urrhca. 
Hacia el a ñ o do 1)26 se vió aquel monarca leonés eu l a pre-
cisión de i r pprsonalnmte & Asturias para sometere, oouoiguierdo 
sólo reducir á peños de su p«roiftlida,d y entro ellos i un ta l l i ^ -
drigo G ó m e z . 
Gonzalo Pel4ez resistió al ojonar!;» durante dos años, CIIM 
de los cualea fec i t pactum cum Cúmite Suario (dice la Oróf ica da 
aquel Kmfe radc r ) et cum Petro ádefons i et cum JSpUcopo Domino 
Ar i ano Legionensi, et íb i t cum eis ad Regem, et missit se a ã pedes 
ejus, et recognovit ss eulpdbilem. A ñ a d í s ? qae don Alfanso suspvpit 
ewm pacifice et l o c u t m est ei optima. verba, reoibiéndole en nx pala-
- • • JOS 
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cio y aorte, y dánJo ' e el cast i l lo de Luna que ¡e pidió A cambio 
do ¡os de Alba y B u m g o de IJDO io hizo en t t tga al somatarse. 
Ci'fflplaciósa muoho don Alfonso al verlo tan sumiso; p u é s lo 
habia tenida mny prooci.ipndo el traerle d par t ido y lissta peli^eó sa 
vida bajo los bastiones del castillo de Vrecaza, deuda el rebelde 
Conde se hiciara fuerte, y a l pié de cuyas muvailas le roataren 6l 
caballo gue moritab* de un saetazo lanzado desdo los adirves. 
Los famosos caudillos t e d r o è.!fon<io y S u e í o de Cangas, logra-
ren tain tarde rendirle y traerle à la prtssnoia del racmrca, se-
gún queda d i j h o , después: de haberle encerrado dentro del caal i l io 
de Aguiio.r. (Vid . Cronic. ejusd. Tmperat. cap. 20). 
N o es c re íb l e la ««pa^ie d"? que al '.evcnti-ioo Coiide D . Gonzalo 
Po láez intentase, en .1132, eURttaer & !a obediencia de don Alfon-
so V I I todo el pais de Asturias, ooire dice el fir. Qisadrado, 
r ú e s nada dioo sobre ol part icular l a O ó n i o a dei mismo l l m p t r a -
dor, que le exfrañó de BUS dominios. 
A!, fin tuvo -ina, velht, nollct , refngiaroe el Conde en Por tugal 
cuyo rey, don Alfonso bijo del Conde D. F.nriqwe y doña Tecasft, 
suscepit m m cum magno honorc, dise la (Ivónice de referencia. 
^ í.<!i premeditsba nuevas excursiones por mar à Galicia, y As. 
fcuria*, cuando, Deo disponeníe dioe el texto, Oómes f eb r i correptus, 
mortuus est peregrinus i n terra aliena. M í l i t i s tamen sui asporiave-
r u n t eum mortuum, et sepelierunt eum i n Oveto (Vid . eaclem Cronic. 
n á m . 17). 
Oesoandia don GOKZMO del famoso paladin M a i t i a Pelftez, Ha-
niftdo el 'Astur iano, y tuco un hijo que fué el no menna célebre 
giiorrero don Hodrigo González Giròr:, fronterizo de Toledo cu ja 
p'aza la enríosnendá el referido monarca doa Alfonso, con e l anal 
««tuvo d«8aven¡do por algún «lezupo. 
P e l á e z . — ( M a r t i n ) : Legenãavio cp.mpBÓn crisiiiapo ã e i 
tiempo de la Reconquista españo la por don r e i a y í , al. deoit de tn 
t 'adioi/jn pnpnlai , de qua se liaoe cargo u n escritor actual. ( V i d . 
Viaje de SS. M M . por Ea.ia, y Delgado). 
Bnoercado dsntro de su castillo de Raicas, oeroa de la v i l l a de 
ÁvitStt, vióse sorprendido en cierta ocasión por or«oido núnjeco de 
H&xratmoa, q u é , ganando los ÍOPOS, afattaron aquella fortaleza con 
brio sin igoal . 
M a r t i n Peláez, oubierto de polvo y hecidas, se defendia dentro 
como un león acwra'ado, Cuanrlo se dej^ ver gnbre la plataforma 
« n arrotjftnte manoebo qne b l and í a fulminante espada asbtts los h i -
j i g do Mahoma. 
A l mismo tiempo se oyó en el espacio el t imbre de u n n miss-
terioao voz que decía : vindica, Dómine , causavi tuam. 
Aterr&dos los moros huyeron apresurndamente, no sin ant.es ba-
bou hecho en erlos dectrozo horrible la hvissfcs crist iana acaudillada 
por el bro-vo g w x c t i t , 
ha, leyeiidfr dijo que aquel arrogíUite j ó v e n que se a p a r e c i ó á 
don M a r t i n , era un angai, y que ei> recuerdo de Ifta grandes alas 
que agitaba, tomó ésto el segundo anellido, l la iaái idose M a r t i n Pe-
Idea ãe las Alas. 
De él se precia desoendec la noble fácniüa conocida en Afilés 
con tai nombre. 
P e l á e z . - ( M a r l i n ) : L'amado e' Astur iano en'a1? Oró-
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uiüas da su tiempo y 3n ¡os romanoes caballefedoos, refete'n'Us À í » 
vi.-ls y hechos de l famoso hóroe don Rodrigo Ktii-Díus de Vwar, e l 
Oí<í Campeado)-, qua recopi ló y publ icó en Pamplona por los aflos 
da. 1706 don 3van de Bsoobar. 
¿Aludir i , aoBso, á este famoso pivladin el romarice L que entra 
los caballerescos, inserta el escritor madr i leño don Juan Menéudez F i -
dal en su Romancero Astur imo? (Vaase la «Poesía, popular»—Oolec* 
d ó n d e viejos romances oto., anotados por este autor, Madrid, 1885, 
p á g . 190). 
Mar t in Pe iáez , pariente del Cid Oampoodur íi irsopdrabla oora-
p a ñ e r o so ye en las guerras, en un ión de Alvar Vifíez, M a r t i n An-
lotinez, Ñ u ñ o Gu'itioa y Podro B e r m á d e z fué quien, con doña J i -
?oena Oiaü, de íondió la ciudad de Valenoift doepuéa de la muerta 
del héroe oaste'lano. 
Cuéntese que en los comienzos de su carrera m i l i t a r demost ró 
alguna cobardía, pero que avergonzado pot el Oid que le e chó en 
oar-t aquella falta, se volvió tan temible á los sarrnoorius ou*1 no 
se lea de guarrero alguno de la Bdad Media. 
He aqui como se expresa el Uomanuro: 
dercada tiene á Valencia. 
ese busn Cid, eas^ellanc, 
cor, los moros qno están deiitro 
cad» día peleando. 
Al I leal de D . Rodrigo 
u n eetUallero ha llegado 
Mar t í n Peiáez por nombre, 
M í u t í ü Pelftez, "asturiano: 
rany dec ido es en el cuerpo 
en lo¡? miecnliros arreciado. 
B l Oid se fué para él, 
y del brazo le ha trabado 
dioiondo «non sois vos t a l 
para en t a l mesa sentaros», 
B-a el Romance que lleva el n ú m , 5 t le reprenda uerenaraente 
el Cid, por lo qne 
Ooirido M a r t í n Pel&ez 
de lo qü9 el Oid le ha fablado 
deílo uohró gran verftüenza, 
con que e?tü m u y pi eooupftdo. 
Ocro d ía salió el Cid, 
jun to á Valencia ha llegado, 
salieron luego los mores 
4 fprir á los cristianos, 
Mívrtín Ps iéez primero "•• ; 
en la l i d Ueibia entrado, 
y í i r ió tan racio en eliot. 
que á muuho<¡ ha derribado. 
Allí perd ió todo el miedo; 
muy grande "sfuerzo ha cobrado; 
peleó VRlientemenifi . 
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ai ient í ivs l a . 'H l ia íu tado , " 
, . nrxoa jnftfe. y otros h iere : 
'fizo en ellcs graa escrag"'. 
.¡es moros diosn á gíi toá 
¿de donde vino este diablo? 
Minmnio t a i como Él 
sino s i Oíd ufamiclo: 
los motos fuarou vencidos. 
.Feláez se Labia tornado, 
lUsperándoI^ e s t á «! Cid 
íastn que fuere liegado: 
c u n m y oreoido plaoor 
Bodrigo le h a b í a abtazad 
dijo¡e • «Mar l ín Peláea», 
vos sois bueno y esfoi'and'o, 
Deapnes le eneomundó l a ciudad de valencia dioicndola, (Ro-
raancB 78). 
I i ios, M a r t í n Teláez 
á i j i i Valencia y guardadla, 
mienctaa que me quejo n.1 Rey 
úe aquesta t ra ic ión t a m u ñ s . 
r ^ « » f * » • « 
Acudireis á Jiraena 
4 servir l* y rega'aS'a, 
tendreiy mudia, caenta en esto; 
catad qua os dejo m i caso, 
l íos hechos y pr ívez t t s de este gaer.-rero astur í a n onidos, 4 'na 
ptoezas y los hechos d e l ' héroa casteflatto, que le ap rec ió subreraa-
uera y que en su oon ipañ ía llevó á c i b o muchos de los que le 
dieron renombre y imperecedcft fama. 
P e l à e . z — f F e r n d n ã o Alfonso): Obispo de Oviedo des-
de el .i»ño, 1296 al 1301. (Vid . Episuop, pueato sn otra parte da 
esto? apuntes—verb. Adulfo,) 
Peláez Gompomanes. — (An ton io ) : G e n e r a l da 
Diffisión qi;e n«ioió en santa F/u'i&'.ia da Sorribas (Q. de Timeo) e[ 
13 de JUÜÍO de 1811. y fal leció en dicho punto el 23 de Mayo da 
3892, 
Sacia, el SDO 1825 ingresó en el Re*! Bolcgio de cadetes y lue-
go sirvió en la Guatdia jreal .hasta obtener el g '-aío de espitar,, 
pasando ÍIOCO después a! oiierpo de M, M . an o a ü d a d di> comeiida: i t í i 
daratito la prinieca guerra c iv i l . 
J ? u é segundo Jafe de. d i c to E . M . en ia Qapitania general d e ' 
Madr id , doj'do ascendió á Brigadisr en 1S57, f i c h a en que pasó á 
la isla de Ouba, s ieúdó Gobernador dé e l l a don Fraccisco S e m u o 
y Domind;uez. 
Más tarde pasó £ la de santo Ddroiugo, sn cuya guer.a se ha l ló 
temiendo al l i uxi serio coruproraíso con el General Sawtaua, pot 
oponerle F e l â i z Oampomanes á Jas. crueles medidas de dicho jei'e 
al que desafió, evitando el , lance el Duque ds la Torra. DeepUes 
tomó- 'f nsesióa 'do: !* is'.a. ' 
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B a 1C6S ansenrliã ñon Antonio á Mariscal a« Oamno v zoàresó 
á EspauH, pa r» representar eu las Üórtea al Distr i to da Avilés 
* , y ^ V ) 6 otlt,?' vez * Cuba ««spttM *e la Revolución ele Setiembre 
dü 1868, y allí p r e s tó emiueiatas sereioiog durante la úHima cuerta 
separatist^ s e g ú n él misvoo los oonsignó desnues en un folleto ana 
esor ibió . An t i s h a b í a sido 2.° Cabo de Puurto'.Rioo. 
Poeeia diferentes coaâoeorao ionen j entre ellas la Gran Oraz cie 
San Hermenegildo penaionadu. ' 
Eefcira3a ú l t i m a m e n t e á su oa«a de Sor.-ibaa en el pocoeio de 
Tineo, d e r r a m ó entre los iieeesitadoa de aquel punto grandes be-
neficios, diatribuyendo limosnas y perdonando las tenUs á sus co-
lonos. 
M í ü t a r pundonoroso y caballero á carta cubai, fué siempre Yno-
dé lo de ordenanoieUs y uno fls los jefes más querides, y respetados 
¿ e l e jérc i lo . ( 7 i d . su b i i g en E l Carbayon del 27 de Junio d« 1892). 
Pelayo. — (Bey): Prinjor monarca i l * Asturias y r e -
conquistador del imperio godo en los elevados riscou de Oovadonga, 
después de la infausto jornada del Guadnlete, en la qne pereció 
d o » Bodrigo y s u c u m b i ó lo m á s granado del ejérci to visigodo al 
fiero enipnje de Tnr ik y sus numerosas huesees. (Part* más detalles 
véase el ar t iculo Beyes de Asturias,—Serie de los). 
P e ó n y Mier. — (José M a r i a ) : Mariscal ña Campoy 
uno de ¡os bravos jefes del ejé'-cito asturiano durante I& gloriosa 
lucha de la Independencia española contra Napoleón. 
Habia nacido en Villavioiosa hacia e l «ño de 1787 y falleció 
haoia el de 1840 en M á l a g a . 
P e ó n y Heredia,— (Pedro Antonio) : Político físico 
y jorisof .nsu^" m u í notable, natural de P e ó n (Vil lavini isa) , y autor 
de un bri l lante informe elevado al M a r q u é s de la Ensenada oca 
fecha 28 de Diciembre de 1747, acerca da la ocjivenienoia de ocas-
t r u i r un eópaoioso puerto en la osta daí Caolábrioo* -
Los PP. Sarmiento y Feijóo le elogiai-on sobremanera, y el Ca-
nónigo Posada dioa que antes de pensarse en Socledftdes de Amigos 
del Paía, era don Pedro Peón un» sociedad eutera por sua conoci-
mientos económicos , agr ícolas y financieros. 
' P é r e z . — ( A l v a r ) : Alférez rea! ele D. A-íonso V I H de 
Casti l la, é hi jo da don Rodrigo Alvarez de Asturias, segundo entre» 
los caballeros d¿> és ta - varonía . F u é el tronco de la después t w i no* 
ble y poderosa fa;oilia <ie los Qu iñones , cuyo apellido lluvó y* eu 
hi jo Jon Pedio, aunque J e r ó n i m o de Aponte, dice que el 'primero 
que llevó el apel ido de Quiñones fuera Gutierre í'éreí;, Jietíniano del 
famoso Maesvre de Ca la t ráva Ñ u ñ o Pérez, natural de Avilés, que se 
h a l l ó en la b í l a l l a de las Naves de Tolosa. 
E r a Alvar P é r e z , por lo tanto, hermano del tercer don Rodrigo 
, A iva-rea de Asturias que estuve en ?a conquista de Sevilla por Sfin 
JTernando, , 
A juzgar por las mecsoiias que hay de tan excelente prócer ñel 
m ino , tuvo don Alvar el gobierno de León y í sHir ies de òcnãe fué 
nonabrudo pr imer Adeluntado Mayor hacia el año de 1225. 
En dicho cargo q u é ' f l m ó besta el de 1431, fecha en que le de-
s e m p e ñ a b a don Diego Fernandez dt, Qu iñones , le suoediec-jn los si-
Kuientes: 
160 
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U'U'oia Eodtiguez Oarnota . en 1245 
• Gouzalo G i l , ea J260 
Manrique Gi l . e n 1263 
Gutierre Sr.ârez . en 1265 
Rodrigo Osorsz , en 1277 
Gutieree Suérez (2 «sz) • en 1279 
• • • ' E s t é b a a P é r e a • . e n 1295 
Juan Alvarez Osocio . en 1296 
•*"", • fistébar. 'Pérez (2.» vez) . en 3298 
Diego Bamifez, (2* vez) . en 1300 
• 'Ttbdrigo' S a t o s . ou 1301 
N , MfVforgft . e n 1302 
•Roddsjo S u í r e z (2 vez) ' . en 1303 ' 
F n r n á n Gutierrez Qui j tda . en 1305 
Boclrijio Ahaier, de Aat. . en 1306 .« 
Peflto López patidiella, , en 1307 
M a r t i n Pérez Mayor , en 1308 
Rodrigu Alvuiez, (2,a ve?) . en 1309 
López de .PenAMla, (2.» vez) . en 1310 
Pedro Gonzalez de Suadoval . en 1311. 
I£íir¡ir< P-jrntodez , en 1312 
Juan Rodrif/uez Cisnerosi . en 1351 
Pedio yuhroz de Q u i ñ o n e s . en 1390 
y Diejjo F e r n á n d e z de Q, , en 1481 
eucediisnflo í este ú l t imo él t a m b i é n primer Corregidor- Gjbemft ' lor 
Licenoiado don B e r u á n González del Castillo en 1400. 
Del mencionado Alvar Pécez ãe Quiñones descienden varias no-
bles {•imilie.s de Asturias y León , como lo hace i.otpir el P. Oai-
haWo (Ant ig . T i tu lo 86, píirrafo X V , páií 154 del <,om: TI), y t cv . i 
un hi jo que fué don Pedro A.lvarei, de Quiñonorf, rindro éste de dea 
Suero Péisz de Quiñonef, que ca fó con aoíia Mirr ia Fe rnán í i e z de 
Mendoza do la cual no hay sueesión alguna, y lie Ares Párez de 
Quiñones, oapado oon doña Teresa do O m a ü a . 
E l Adelantado Suer Pérez de Quiíío.nSM m ' t r ió sin dejarlos de su 
teuposa (ieñft M a r í a Fe rnández , m i n su hermano Ares «ujendrft de la 
eoya^ la mencionada doña Teresa, á otro . f t io ru Pé rez do Quiño-
n*8. & âou Loí>e'0iftZ y Goozalo Orwnín, do Quiñones , que en dofi« 
Marta IFtoilriguez do Oangan, hi ja da G í r e l a Fe ruá r idez de á m a g o , 
tuvo A don Alvar González de Qu iñones . 
Dd ía 'e ' ! Quifioneg pcoeedioron le» «eño^es de Alcedo y 'as ^a-
Hüfi do Oertedo, Degaña , Vi l laper i , Rui-Lago, Uoiadil la, Wazo, V ) -
llaf'ifle, Vier to , Bio JSsonro, y Omañiv en las m o n t a ñ u s de L e ó n . 
P é r e z de A v i l e s . — ( B u i ) : S o b r i n o de l n o m e u o s 
oélebre JSvino P é r e z de Avilés, el Maestre da Oalalrava disiio, y 
odmo él natural de la villa de sn apellido que, en su osoudo de 
arman (véase Viaja de 88- M M . pt* • l i ada y Delgado, donde.se re-
produce), reonerda ia famosa hazmiia de: tan glorioso oay i t án astu-
riano llevado & vabo en la toma de Seviila por'. San Fernando, q.ie 
fué quien lue^o concedió ílioha eaou'lo da a m a s á la referida v i i l a 
dn Av'lé-i, aegán. lo aseguran ei P. Oarballo y Piferrer, F u é hijo.de 
Podro Pérez, 
No falta quien ' i -ga á Ru i Pérez de Avilés hettaano de la d¡8« 
t ingu iãn S t» . i ) . " Gontiod'i, Pérez üe Obregén, madre de u^reinu de 
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Navarra dcfia Uwaca Alfonso, llamada In Asturiana, m onyo n&fio 
f u é hiji: de don Pedro Dinz de ¿tUer y ds l<* esposa da éste â o i i a 
Maria Ordoñea dts I» que aquél twvo 4 la referida don* Gcntroda 
P é r s z ( G o n t r o â a Petr i se léo • un ta uartft d« fundacióu de¡ monas-
terio de )a Vega, po.t é s t a en 1153). 
Hi jo & su vez de «ate K a i Pérez fué B u i GoKzAlez de Avités, 
p r i m a i ÂlcfiMa de Zamora y padre de don Gunzaio BodrJguez de 
AviléR, camMeío de! re? don Al íuuso X I , 
Oastoc de Oannodo en su A l b u m de t tn Viajs p o r Asturias (*erb, 
B n i Péruz de ãvi lés) hnoe al faorioja msri^o, nomjjañeeo del A l m i * 
vants Boi i foz , hijc de don Pedro P é r e z de Al lo t (?) rioo-hom'ira 
dsí i-eino y hormauo de la referida Goutrod», solvioa por lo t a n í o 
de ésto, conforme ft ía goncaícgfa dicha, Alvnr da Castio le «pe l l id^ 
Qonsá l t z . 
Sen de ella lo que fuere, es \:t oierr,o i m R u i Pérez , honva la, 
v i l l a de AvüéB, su pe-tti», y que fué un héroe en l a conquista, da 
Sevilla por SBU Feicnand-j e l dia 20 de Mayo del a ñ o I 2 á 8 . 
Al famoso ataque y paso de au no.ve 4 la oiydivd. compiendo l a 
gruesa cadena que f^ueabu, el r i o Guaàh, !qunic desde ÍR torre de 
Oto a! castillo da Triana, a l u í e n loa antiguos versos heráldiooa qua 
d icen: 
Heiuatido e! inmomal rey don Pernaudo, 
P! Shnto que Wasotton au CtisMIia, 
ooii su. nave Avilés serrando 
la fuerce y g t w i caden» de Ees-íllrtí 
que fomaba el puente de barons aiuarr&das MIIBB á otraa con groe-
sus ««deiias de hierro, ouaiido don Ramón Bonifftí llegó á eiaseño-
jearue del r io, mieii.was e l santo monarca eacublfloia sua reaUa en 
TAblftda á orillan deí mispn" Guadalquivir. 
Sin a m i n o r a r en riddh la gloria qun cupo eu nqueila j o r r a d » 
i l Prior de Ucléa don Pelayo potrea, ft loa oi>pitan«s Kodrigo .Fio* 
res, Fernfeixdo Yafiea, Alfonso Tallez, Gómez Èu iz de Manzanedo, 
Oarc i P é r e z de Vargas, Rodrigo Gonzâlea ' í i r ô c , í.lfonsij Tédez y 
o t r o s , que humil laron la altivez flel'ré^ moro da Sevilla Axatíf, ò 
Abu! -Hassáu , dnrido al traste con e) imperio de l»s Almohades en 
Anda luc í a , pu?da essgurarse que la del sancanuerino B u-ifaz y la 
del asturiana Rui Pérez àfc Avi'ós sobrepujó á. la de aquellos in* 
viotos campeones crititiaHO!,, datlo el soberano ercojo y la va len t ía 
q u « e n í o r o e s arebos jemoatraton, como del pcimero So asegura: dpá 
í u s * M u i i a Quadrado en su obr* Â s t u H a s y ' L e t o , c'tada, p&g, 266. 
P é r e z de A v i l é s . - (Frey Ñ u ñ o ) : M a e - U a n t o d e G r a -
nada, tio del ar.tario!-, gtHu elector y nua>-to Maestre de la Orden 
de Calatrava por loa años da 1181, H a b í a t amb ién nucido le v i l l a 
<19 su apellido, oomo IO consigna Morer i en ¡su Oran.Diccionar io 
( toei . I I , p(jg. 88), y falleció hacia el de 1198, 0t¿o B u y Pérez fué 
i,er alcaide de' Zamora. , • 
F u é asimismo un excelente cap i t án , que sirvió oon k a l t a d al 
rey don Alfonso de OaBtilla, en compaM* del cu&í anduvo en difa.-
i'sintes g ü e ñ a s y se h a ü ó en la jornada de ExtreiliBAura. 
E i V, Carballo le baca h i jo del «egunda. doii Rc.dtigÇi Aiyàf«Z 
y hermano del dicho Alvar Pé^ez de Quiñcnna. ; 
P é r e z de As tur ias .~ ( i4na . s ) : Hijo de D. Rodrigo 
Aíva tez y de doña Sancha de Estrada. . 
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Según eala genealogia é r » sobrino del meneinn&do A i v i r Pérez 
de Qu iñones , 7 obtuvo en he tenc i* el s eüs r io de las Omafus en 
L e ó n doKiíe se r ad i có . 
U n a h i j a suya, l lamada d o ñ a M a t i a Alvarsz da Asturiag, casó 
oon don Gonzalo Gaiiaia de Oiaivñft, de quien procedeu loa indivi -
duos do esta Gasa or. diohas montaiias. 
Pérez de O h r e g ó n ~ ( G o n t r o d a ) : L a b i j a d e loa. 
diolins Oonde doi- P « d r o ü i a z y M&ria Oi 'doñez, del valla de Al ler 
donde la cooooiô el Emperador D. AHonso V I I de L e ó n . F u é m » . 
die de ia ceiua de Navatra d o ñ a U i i a o a ( V i d . Gontroda). 
Pérez de Peredo..-^(J'«aw):. C a n ó n i g o <le la Cata-
d r a l de Oviedo por los años de 1620, na tu ra l de dioha ciudad, y 
i iu tor de la «Belacióri de ¡as Beliquias que hay en dicha Basilica de 
San Sa l íador» , publicada en M a d n d en 3621, 
F u é uno de J»s buenos alumnos ce la Unive ts ided en la qua 
hizo todos sus estudion. 
Pérez de Quiñones .— (Frey Ñ u ñ o ) : V i d . P é r e z de 
A.vilés—cbndo se liaoe m e n c i ó n de este dist inguido g tau Maeutre de 
la Or.ieo m i l i t a r de Onlatcava,. 
Pérez de Quiñones.—(Suero): H i j o de Ares P é r e z 
¿le Quiñi net" y de d o ñ a Teresa de O m a ñ a , y deudo de don Dieso 
F e r n á n d e z V i g i l de After, s e ñ o r de IJÍÜO, padre ésto ú l t i m o de! cé-
l e b í e don 'I)iegu: l í e r r á n ã e z V i g i l . F u é , por. lo tonto, «Je t» d o l m a n , 
oionado Alvar Pérez de Q u i ñ o n e s v sobrino del Adelantado de As-
turias; del m i s í a o nombre y apellido, qua casó 0011 don* MOTÍU Fer-
nández . . 
Del tal ñon Suero Pérez de Quiñones t t a « n origen m i a s iiobles 
familias de Astnrias y Loòn, según atti'is dejo dicho. 
Pérez de Grado.—(Hernán): A u t o r de l a « I n f o r -
m a c i ó n que envió de la Gran Canaria a! Presidente del Consejo 
Heal de las Indias, sobre l i naveRaoió" que à ella h i e i é t o n algunos 
baruos ptooedentes de Améiioa»—Armada en CaftBria á 20 de Marzo 
de 1574. 
Pérez, de la Sala.—(Pedro): S a b i o i n g s n í f i r o ove -
tense, cuyo nombre i l^va hoy '.a ca^e p r i n c i p a r del antiguo buiria 
de! Fresno, sita s,! SO. de I» cepita! del Pnvicipude, según ecuec-
dos municiff i les- de 1881 y J883, k fin de premiar de a lgún modo 
los valiosos sei'tricios que p re s tó haciendo el estudio y pl&nos pura 
Ja t r a ída de agups A dioha ciudad, cuyas obras él dir igió dajpnes 
de babel, redactado acarea ds! proyecto en A b r i l de 1864 una nota-
b i l k i ma MémoriOi descriptiva. 
Til c á l ca lo del .reputado in^enieio fué de 745.500 l i t ros de tRUa, 
aprovechando les mi» ran t i a l e s de F i t a r i a , Boo, Granda, L i l l o y Ules 
en la fftlda del mouí-o Naranoo, desde donde d e b í a n ser «ond 'V 
cidas por una sol* oaí iat ia , nbandonando el antiguo acueductfv de 
I09 Pilares, levantado en'1564 por Juan dé Ocrecedo, y construid') 
de nue^o en 1582 por Gonzalo da l a B á r c m a . pata la traicU do las 
aguas del^ naan&nliai do la Oronda-, ijue fíe hn.l!a K, 1200 inetros de 
dioha capital sobra el ai.tigno oamiofi rea) que dirige á Castilla. 
E n 1875 se i n a u g u r é ) i t t a i d » de las agaas n ieadó Alcalde • de 
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OvUãn el Exr t i í n . Sr D. Jo^é L o i ç o r i n y Carboja!, r.iginmônt&n-
dose su disi;riba«ión et hflo sipaiente, T * l w - l a obta- ' lei Inspector 
gn'.erHi y Jefe. Sr. f i n j a de le S-.la, el inrentoz da un. b<«U salva* 
vidas y da u n tubo-inserción, ouyoe j i r o y a o t u i . p r e s e n t ó en 1879 ob-
(.eitíendò privi 'egio por 20 años del f-iobierno. Dastíe he;oe tiempo ae 
h.il!« ai setvio'o dt, uno. ««e* extrtrnjora gnu supo premiívele Ion que 
t»c. .di»(i1>'.iraido ingeniero «spatíol viene ptostMidc con SÜS profuu-
dos y yiistos oor íoe imientos . , ; 
Pérez de la B a r c a . - ( V . D o m i n g o ) : N u c i ó en el 
oonoBju de Oftat^ pot hnoin, el Año d» 16*9, «iciudo lujo do honrftdos 
p a l f R que la deiJicaruu a l ooiunrc¡o desde muy jóvsu. (Vid . Biog. 
EcUsiast.) 
Solos 16 Rñns d« edsd t e n U ooftiido emigró k Amfirio* y s l l i , 
Í>» el Semiii t tuo San JVIHII ds pj.ebla dn los A'-feles y en 1« 
U n í v í r s i d a d de Méjico, liizo sus esfc .̂idios de Leyea has'ii graduarse 
su «mb'K Dorêchos . -
Trocó luego In abog'idfl. por los libro? da Teologia y D¡«(.iplÍDa 
eo te s i á s t i e» , <irdená«idcge do sncerdote en IPSO. 
De^dà é^ta i i l t i ' na f«ohfl, data su «ida ponitentisime, y our.tTi 
a ñ s más tarde fundó en Méjico el m o n a i W i o de Heiéu donde d iò 
cotuienzu a tantos y tantee siei-cioios piadosos. ' 
Oimte'i grandes guetos do su pr^piu pe-Milio para snctener nque) 
benéfioc. aB¡!'., y sostuvo itiorniblfl l ue ln con el demonio que i n t e n t ó 
dnstruir su oota velióudoxe do nxdioo y modos todos k cual m k t 
monstruosos, i n c l u í ia oa lumrí ia y todo género de ettopellos, por 
espacio de 12 a ñ o s o i i t i u u o B . 
Al fin sal ió fiotoxioso el venetobU siervo da Dios, oomo lo «se-
gur/) el t . Peicaita, usando para «lio de èsporas penileooias y diei-
eiplina?. 
Su vida fué u u dsobe.do de "iitudes poc las que cbtuvo del se»' 
ñ e r singulares favores, y entre ellos el don de prtfeoiA y diuoreo-
ción de espíi-icus, 
Frjff'ieutcstijente padec í a é x t a s i i y deliquios durante el santo B*-
erifiñio de ia Misa , habiéndosole visto ojás de una vez rodeado de 
celestes r eçp i anâo ros . 
Los ó p i m o s frutos que reporto en Mójioo oon el oonl.inuo ejnr-
çioio" de la orac ión, el oonfehonarío,1 fin el p á l ^ t t o y en âoridô 
qiu'er». qus tuviese ocasión .le ejer í i t i i r fu celo evangé ' ioo, fuec^n 
íHiiios y ^autos, que no es f i o i l oompeicdiarlcs en u t a breve resoóa 
bicgiÃfiort, i • 
Mur ió , con la muerte del juato, el dia 8 de Noviembre de. 
w o 1713. 
Pérez de Valdês. = {MeUn): Hijo de D. F e m a n t l o 
de Valdés, l laauido da San Vieente, y de dot'ia â l d o n a * Palla, am-
bos dé la (lasa de Stvlas. . . . 
Cffó Mfl'éu cou d o ñ a . Aldonza Pérez de Bon en la que tuvo é. 
tti>n J u ü n FernAndPz de Saifis, s e ñ o r de dicha C'asa, p í d r e és te del 
esolarecid'? Arzchispo de BeTiHít d i n Fernando, e l fundador de i a 
Univers idad da Oviedo. 
.,• Pérez de Valdés.— ( M e U n ) : E s t e fué h e r m a n o Sel. 
dicho Arzr.bisuo do Sevil i», y oomo: él íiijo dai menoio&ado. D , Juao 
y • dofift. MonpU • d« . Vftláés. 
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SJign¡6 la carrera eo ies iás t i aa l ie j&íiâo á ser Deau He U Oat«. 
dial do Ov i ído . , 
Pérez de "Villamar.— (Pe<Zro); fix/ie'ente C ( i p i f í n 
astarianc •jue llevó ociií<igi á la conquista fie C6t<1ovn <3t B'mpera- ' 
ão r P . Alfonso V I t . d e .I>6r», a«ján¡5óle lnegc HIIÍ por primar Al 
oaidp. MiuiA en duhiv ciudart eu la E r a M í l ü I I , á 17 de febrero. 
Pérez de las Alas.— (Esteban): Exceden te m a r i n o 
à» Aviléf, e o m p a ñ o r o d t l Adpl&ntadb do la. Flori'^R don tudro Mo-
iiendez, sohrluo del Oonqnistttdor del propio r 'ombrü . 
Pidal.-^ {Pr imer M n r q v é s de): T í u ú o qne HPVÓ y ob-
tuvo et conocido bombee da Botado E x s m o , Sr. D. Pedro José Pidal 
y. O r r i i a ' ' o . (Véas t ) . 
Pieltain Jove y Huergo . - (Cánd ido ) : a>nivme Gs. 
n e m l y Oapiton geneial que / n é de Oai ic ia . Gobernador de la. ISÍA 
dfl duba, frasidunte de! vJ"ns?jo de G^ei ra y M ^ i i ' i i i , j e ío del ejét. 
¡eify, d » ! N r r t e durar la K ó: t ;nia « « é r e a o i v i l y Senaduc del U-eioc ' 
y o d a Coruñn en Setiembre de 1872. 
H a b í a nacido eu Gijón el 2 da Dieifjtnbre do 1822 v falleció si) 
Madr id el 21 de fegosfco de 1888. 
A d e m á s da habar asistido á Sea principales nd-jitnes de !a MSE.' 
' cionada gnstra. tAyí\, oomn fueroa las de F o n o ü n s a , Ho.ytall. Esta. . 
VU3, P e c a ç a - o p s , Hont»! da Voixo y Campos de Polsona, estuvo en 
la c a m p a ñ a de Africa un I860, y tomó pacte i r u y activa en la Es-
vol ' joión da 1868 con Pr im, Serrano, Topete, Du!o« y d e m á s corifeos 
."/ftW^en agtias de Cádiz se proclamaron eu abierta rebeldia aontci» ^1 , 
Ciobiorno de' D.» ísabel I \ . , 
Pintores contemporáneos, — ( ¿ o s ) . ' N o v o y á ha-
cer h is tor ia aoerca. de- les progreses de la p in tu ra en Asturins, ni • 
tampoco á bipgráflar Ion cultivadores m á s sobresa l iou t sã de tan di ' . 
v i i iD urte dentro, ó fuera de liv p i r v i u s i a . 
Solo ea m i ánitnn consignar «qp.i les noo-bres de algunos, oemo 
una prueba de las aptitades de loa ast iuianos pai-f» ast.» clase' 'dá ' , ; 
est'idios, j espec'a'.aiente los de varios c o n t e m p o c á n a o s , ouva repuv--- • 
tación. >' fama l«s. coloca oa el tiúuiero de los IHIUT-IMÍOS eu públi- .•, 
-eoa.Uext&me&eg V Exposiciones desde haco ya banta,,tes añes basta 
I d úlfciinn. internaciona!, celebrada en Maí i r id en Octubre del; cor-
rientei año 1892, cen motive del cuarto Ca^tenario del dasoubrimieí i to 
de Améric» por Cristobal Colón. 
Be ha dicho, y repecide hasta .la saciedad en todos los t tnos¿ -
quo Astudea prodnje. excelentes hombres da gobierno, bueno? litera-' 
tos, t epúbí icoa eminentes, fl'ósofos, insjgnea capitanes, bravos guec- :• 
.wrog,- reyes, legisladores, hbagudos, d i p l o m á t i c o s , jvirisconsnltcs ete; ' 
. etc.; pero que con respecto á poetas y a r t i sóas r.o teiiia mucho por-' i 
(¡ve vanaglíiciarsí) el Principado. 
A'.erdud es que T.o han nacido aMi n i VeUzqiiez, ni Mur i l lo , n i , ., 
He r r én t , pintores d i pcimer ó rden , n i Quintana , rií QaUegO, n i : A t -
berta. Jjista, tu I ' r . Luis do León , n i el Duque de Bivas, tti Zórri l 'a : 
n i N á ñ é z ñ e Arce, pcelPS. clásicos, cada uno en su género ; p«ro sen 
oriundos.de aquel pais Ca¡derí-n de l a 3tt»-Cí<, Alvarez Oienfuspes, los 
do» Moratines, Meléndez Yaidée y "Vi l ' anueTa y Harrerft' ortjuiteutog' » 
sohrwolianies.eBtos d&s ú l t imos , á j a r l a àe ctros muchos que dejo 
de mencionar, 
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Pero u»d¡a p o d r á neça,? que oo» fts'urianoa natos Oai'reiío y M i -
randa, el mejor yirf.oc de í e t r a t o s , Bus tameí . ' t e , Borjft, Feriis.ntlesi 
ds Ift faga, Pé rez ÍJ-ÍI V iú l t , Kiii/ioda y Oaftnl, G^BKÍIISÍ RegUer*, 
JoMo'Iftncc, O B u j p o a m o r , Y i r*! Azu Alvare» Bn>lla {ente «iitimo ne-
l i i l o .en ¡5o!a de L m ; » h a c i a «I »f¡o d d 1852, v*v:titor y f tcucdisimo 
poelí i ebwicn aotiim «le prsoUrp h feôiiio, cowo le Jlonia no biAiíra-
/ u — v ü . ¡a Bívis to . ü u s t m á ^ «Astadas», mUn. corresp, «1 l.» ¡ia Ma7o 
de) corriente año 1892), áíivr.go f ^ n M i e , K*món del B'wto, Sa« t«« 
d<t Prtivc, Oaroia d«) É s a ) , Cnríiés H u n c s y otro», literatos y poetan 
i n s p i r a l í s i m o ^ , o o m o ¡os Bt t t e r io res arquitectos, piui-.ores y P t o u l t o -
res ' i * f«mri. 
Na es, ptwii , e x a c t o e l ju ic io que rie Astftúaa se tifcuo f o r m a d o 
por ivlgum s, ¡{¡untantes ñu sus R c i t e ^ e t i í n t e B y Oe su l i i s t o ' i a . 
í'atft may>it ^Alindamiento h é aqui ahora o t r o » numhroR Oe co-
nonirtog u.rci'.r.HS cr-ntempotAnucs, ' ' u y f t fiiiaotèn es bien o o n a i i i l i . 
Tod.is MI1U« han exhibido írKhe.jos de su ingenio en Ifr r u í í t i d a B x -
posioión ú!/,inií>,. 
Pe» el primero ¿los; Lula Tlfenéníez Pidat, autor d e l ouaJro «La 
ouna vacin», praoiindo dioho OertAnun, de cuya obra l i izo !a 
pretis>i p-srióòioa dü Martr ' f l , espeoinlrnente E l L ibe ra l , el m á s oum-
pli . lo elogio. 
Est* e x o e l o i i t e iirtiNln, d» çiuien heviu» m^noión en ofcra 
p i r l e fie la Cialerla, jxaoii en Rijoies <IK| Puerto, concejo ele Lena, 
l i i u r i a P! n h o de 18(i4. JSetuilió fcn Oviedo, V^ l ' náo ' i d y ^«vi!1» la 
oarrerA, de! Derecho, que t e r m i n ó brihantejnanta e l i la Umvecsulad 
Ce i . t r a l . 
Rn JSSl, huértf tno dri y r t d r e , regresf) de Mr .dc id k OviedOi d o n d e 
se efilió a l Oo'egio de Abf.gail^s y dió prinnipio A SÍI c u n e ; » â e HI* 
t i s t f t e u la ICsfloela de Sivü Salvador, en la q u d a d q u i r i ó ios pr ima ' 
ros Ale,ne>.tos d> dibujo. 
Dos Bfio» uiAs tarde ¥o1v¡6 ft Madr id pars, ingresar allí en l a 
Be al Aotidemin d« Sun JTerimndo, en cuya Escuela snperivir perfe'Jr 
oior.ó Um « o n o o Í T A i r n i o s toòciooo y pràoticos, qaa tetiía ftdcjuicidov ' 
E!i Minis ter io de Poraej»to le subvencionó p o r a que confcirujap* 
sn earvara on Boma, dónele . 'pintó loa primeros lienzos infcHulaàos 
•SUB Franoiaoo de Asis» y «Ur« nnpolitaiio», cuyo ú l t imo adqui r ió 
luego 8. M . ]a Reina Beg'ettte de Bapañu . 
E n 1890 se hallaba otra vez en Mf-drid el Sr, Manèndez Pidaiv 
y f o é tntoneas cuando p i n t ó s-u faraoso y lnureado cuadro « M I d i s t o 
de 1». Ye(íp», basado sobi"} u^a leyenda del insigne poeta nacional 
don José Zor r i l l a , t i tu lada A b m ñ ¡ m e mqjor teUigo, a u )«. que fi-
guran don Pedro Ruiz de Alercór., cerno juez; d o n Diego ft'íertifiess, 
oomo acjsatki ; d « ñ a It.ós de Var{¡ftH, oomo demandance y e! StxRti-
sirti '! Oristo de la Veíja, como testigo de u n a proinepa h e c h a à 1* 
h i j a del hidalgo Iban de Vargas de Acuña p o r el p e r j M O civpit in 
don D i a ¿ o . 
ICnto lienzo del aitiafca astuti ' ino es dn lo m á s bello y acabado 
q'79 pueda imaginarse. 
Luego oo'üol'uvó Ion intitulados! el «Espejo d e l bufón», «Un p i n - ' 
te holandés»,. «Un viejo ooraiecdo», «El Viático en la aldea» y va--
rios «Pitis«i^s». 
Hizo a d e m á s o t ro*- p a r » el Asilo de Santa J u ' i ' a da ¡a v i l l f t de ' 
Grado, ouyo Ratabieoimiet.to b e n é f i c o reeuetdV ia buena moHivir ia de 
su fan da iurtv ia car i t i i ' jvo h i j a d« li>s Murqnese» âe la Viga de Aazó. 
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W x b w ñ o T u á c «t i* cuua »a<-.i<«, s e í ú n ios Si-as Comas y Balort, 
redactores da jS¿ Correo y de .E¿ Imparc i a l , rpppocti'-aimuhe, no';oo» 
ai 8r, Me)!¿ndcz l'¡ü(,i, á k a i t u m du ¡ow j j . iüio^Ot* nniatas do E l -
p a ñ a en ette siglo. 
A l laáo de este y otros cuadros figiífatMi en In, ExposimYn, dichs 
va iws ót-rus cbr«8 da les sigaienteg « . t t i sUs as fc ur i MI os, caj'os nom-
bies d&y á oo;jfc¡n'iiicio<i. 
E'uerou, y se l l i m a n : D . L u i s Alvares, ya menoioMftdo er. l> pá-
giriH '(51 del presante tomo. Esta exokre.'icio pintor unció «n Upar-
roquín ele Monastetia de Hentio, ayuutarairnto dfl ('ang«-s de Ti.ieo, 
y exhibió san lienzos premiados «Rfcsiía Ptí^ps-t ina», «Guerra eij tiempíi 
d9 paz»; «La pibata» y « S a U del palapio de! Qai r ina l» . 
Z). Buenaventura Alvarez, nator-*! de G'jiS».. obtuvo p ren io en 
cliiho lVr t«a i«n por su a u U r » inh'tu'ado «Nnufratjlo et> (na oo«t«i 
del Oantá'iriec»»; D. José Alvarez Verano, po? el suyo «La hi¡aii(i8r*y 
D , Joaquin Aranjo, 'le Oiu íkd Reai pero oriundo d» A l t a r í a s , por 
s i l «Riu. (1« Vigo»; ãofia Ju l ia Alcaide y Mantuza , de G¡j6ii , pnr suni 
liunz^n «Merienàn» y «Pesoi.cos», d e ñ a E u l a l i a Capun por u » paisaje 
de Gijón, eu vil la i iü ta l ; -D Enrique Donat i , de Vhga de Uivadeo, 
per varios rerrntos: D, P ¿ o Escalera y Blanco, t ambién de Gijón p i r 
un « E i t u d i o del ratural>: D, Ignacio L e ó n y Kscosura po- U «Ga> 
l í t i a de cuad.-os» en su estndi" de Vtvri?; «! «Dua ¡titerrum|;¡d'o> y . 
«Br»; la ,taberna»; i ) Fernando González, de Oviedo, por t B ! inKeniñ», 
y «La fuuoiòn eu dia de Boyen; D. Hogelio O. Ooráñn y R o t e , por ; 
Jes sujos Ziitriola», «Est.udio de ttnMirnleza m u o r ' a » y '« l l ega t» ; 
ñ t Añorga»; D . Cesar M a r í a Herrer y Marcher, de Luar.eo, por sa. 
«Es tud io do burcp-S», «H¡1 oat.ai delU» Qiudeca* y «Crepiis-Milo». 
tfl Sr. D . Nemesio L a v i l l a , de Gijón, y el Sr. D. Juan M . A b i -
des, d» la piopift vi l la , aUjiuiz-rou tecompenfftR por PUS «Thi'den da 
Astutiasi y «ISi Viátino k bordo», respecLi «lamente, h ' ibieuíiu er-.tese 
g<v.tão presantwlo a d e r á i s los oüadroa « E n bahía» «R«j» intvr» j « | ) e 8 - ' 
xmán del ú l t imo viaje», marinas fxiwie . i tes y de efe-Jt'», c o r n í H a i n -
tiSuiada «Kevaoe» cuadro que miele 72 o e n t í m e t r t g de aHura, y«KI-
entierro del piloto*, (¿ne figura en el ObMIogo de la Expos ic ión con 
el n ú t r e l o 711. 
_ E l Rr, M . Abades obtuvo en. ella medalla de 2.» ciase. Doña Oa-
rnl ina Mainero y Qarcia, netural de ViMar.ueva, eon •-u ouarj'o «Pe-
Imido 1«, pa*a»; don Santiago Meana y Mar ina , de Oviad.>, non. e l 
Huyo «Madre íelizn; dòn Agustin O U r m i n y Garc í a , «jon los suyos 
«Es t ra to cio dou José Gorost«cui» y «Ujim, don Pablo P e ñ a Portero, 
de Pravia, por 'mu sures, intitoladcs the, V i r g i n ríe, Giotto», «TJ^a 
foma de '.l'abaoc», «Coro da San Franoisco de Asis», «Befeototio del 
f!c.r.'vmito de Santa M * t l a de la* Oároelea», y «JSeruMcion de la B v 
slíioa de San Francisco da Asis», Humaron extraordinariamente 1« 
W e m i ó n en ni Certamen. 
; Iguaiíiience íuoron admirados los ¿ r u b i o s e l l i exhibidos por don. 
J)ario Regoyos, natural de Rivftde8e:la, oon sus cui-dros «Mojbo de 
difunron», «Tempestad», «Oeme'. terio á r a b e en Tanger», «La diligencia 
de Sugovifl», tLus I / i jas de María», «Moro mús ico en Tanger» y «Bi, 
nncha de. Pamplona»; d o n Angel Pé rez y ffentánde», de Ne rae t iTb . , 
neo, pot su cuudro « U n a meudiüa»; don José XJrla y V r l a , da Ovis-, 
do, premiado con medalla de 2.» ciase, por los suyo» •Cos'urobre» 
RStucianas», y .«Antes de dar el sí», y el 8?, D . Jo¿é R . 'Mia^ona, 
naturul de Ganges de CK-ísi, por ei suyo «Oosí-timbre Id Hwera», 
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PresenLátoa tt'ftbMOS escul tór icos Z). B r a u l i o Alvarez Mxvfliíi, ÜU-
t u m i lie Oviédo y discípulo de la, Aoarlemi» especia1 de Pintura y 
ÍCseu'íura (ta l í ad r i i ? , el c j a l t a i premiado con roedalla do 8.* «il&Sd 
per so gcui>o «Ei barbero de aldea; <ioít Josd JSslaba, nai.tital de Oviedo 
y di&i-ipulo da don G : P"la, un t e t r a o à 1» esoinyoln; don J u l i o Gon* 
sdles Pola, natuir t l t a t rb i én do Oviedo y diaoipulo del Sr, Swnsó , 
que exhibió «Brcxoazu», y doa «'lab«:Z»-s de n i ñ o ; don Manuel Me-
néndez, nf.íutftl de Pedrnra ((Jijón), su ebr» «Sonámbula» y al piutoT 
don Claudio Suero y Qómee, de D a n e s , su i^uudiro int i tuladh «Flores*. 
E n ¡K, fcjeooión d e d i i * d » á la His tor ia fie la Pintacu deB'le Ooya. 
hssta los tienipoa presenten, sa adniira-rou o t ras d i l Sr Leon y Ifig-
cosuen ( i K l jtteeo da náipetu») y varios r e t r a í a s debidos al pinoel del 
mal<iS-edo Qu&rez Hílanos. 
E l Jutkdo de la TCxpcsioiôiv ol«v6 al Minister io de Fomento la 
propuesta de reoompensus pata los ti.ahajoa de « r ' i e t a s aorurianos, 
que en el Catálogo lievnn los i t ú a e r o a . 711 («El entierro del f i lo t i» ) ; 
769 («La .nina vnoitv»); 1240. («Antes de dar «I Si»).' 296 («Galeria de 
cuadros»); 1809 («El barbero He aldea»); y 12E-0 «¡Que pasa Oicsl» de! 
Sr, D. Bstanislao Suárez luo lá i i , oriundo de i a proVimjia auiíc¿tjd lux-
eido en Madr id . 
Véare, p<.r lo expuastn, la r í p r e s e n t a o W n que tuvit»ron«nuafúros 
nrtietAs nontenmorÍKH'os bn equbl gran palenque de la ¡uspirnción, 
de la c iênc ia y del ingenio, 
es de esre luçar hnoer la doecripoió.i do l ia referida* obras, 
>•]' aquildtar ei v&l:>r respeotivo da (i«\da une, máx ime cuando un 
Jurado tun corapetenie como el de la 'íxpoeiciAn, y la prensa sin 
dis t inción de matices, \u\n da;lo ya BU {ailo reRpetabie respecte do 
Hs JTiisinas, 
íi))pc!:)b'.u era suponer que eñ 
Un pala d<» felpa veriio, 
como á Asturias se figura, 
de un» a l tu ra y otra «¡ rura ^ , ' 
entra colores ífa pierde, 
ou»l encrii'ió don Salvador H u e d » eo Lia L i v e r t a â , per iédi io de' Mft-
ddd , dejase de Iwbdr arlisfcas que 
supiesen los primores 
que en u n color pueden i r , 
y pudiesen disi infiuir 
eu un ivno cien ooiores. 
3io eml>*r?« se sopuso, y 310 solamoWe ne supuso, «(no que 
t a m b i é n se afirmó rotuodamento que Asluriaa no era pais de po j -
tcs n i de artistas, porque a l l i ••f,:., • . 
Hasta la linen salvaje ¡ : 
de! peñón áspero y bronco • 
t o m a los MUSCOS del tioueo -
y l i m a coo el ps-isaje, 
ya que eso rio Io d i r i a ei malograd) é inspirado Omito Plasencia 
al í r en te de su oolonin arltaUen. de Prtvia . 
irvmpooo es fáoil que lo di¡¿ai> don Federico, Ma.lrnx?, Graijtora, 
Jouquia M * Hetrnr, OArlos Haes, Mftrt'ir,ez flubèlis, A l s j an í ro Fer. 
rent Joaquin Scrolia, J e r ó n i m o áuftjl , f3t).insó y otros mnestics so-
bresftlientos, T i s han podido uprcoitvc las duties crtisticas de ios b i -
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jos ds Asl-unss, m i a n t r a s esios fueron d isc ípulos suyca aemostraridlo 
las f ip t i tuâOK que Us d i s t i u g u i a u para fi). estudio da l a piítturit y 
eHcuituva., 
Las AoRdemif? de San Forn indo y d i B i n Sulvaclof fia O ' ie . , 
flo., efitn.b'eoids. és tn en 1ft oa i la del Rosal y íundadn . hacia o) uño 
õo 1786 por Ift Socierlhd Boonómio?. ún Anii^vs á n Pnis, p o r í é c -
•d'.la bnjo I» d i r e c c i ó n dei i n i e ' i g e n t s p i t i ' c r í o i , JUBU N : Oo»*ul y * 
Boquejo (vid. esta Rpel ' ido n 1,1 p*g. J087 d^1 pr^neí-to !¡l>r»); Ihg 
Euoue'as dfl Ea'ias Artes de Oviedo, ovt-»rlK é ^ l a por l í . O. er. XS49, 
> de M a d r i d , pueden a s i a i ü m o piiorgnliicoi-se da ooD'.nr en el iiú 
mero de BUS aproT«ch».do<! A l u m n o s , 4 os m.'í'oionftd^a ftioistas qutr 
iioc Rigúu tisrapo frjouentarcn sus nu!ns. 
No es pués A a tún AS « n a provincia r e f r . i e U i i ' i á 'as s.rl;es oc.no . 
HP lo es tauipooo n i é. lag oienciftti n i á I» l i l f r a t u r a y ¡JOBHÍH, por 
rnári iju» b-ijo su brumoso y n íba ' ogn c i e l o se respire ccns ínn temenf« ' 
>ina a t m ó s í s r » viniada per el humu d j sus ceiu.rcs fab í i lea é i n -
duPUi* le ' i . • 
Su Iiistoría y das e te teceáenie* v ien»n i f -mbirn en «poyo doas te . , 
i w r t o , y fcíí l i m o do «qoe1 pnía hun s'vido hembros de v«!ín en 
todos IOR rumof l d i ! «Hbbr l i i i m u m , «si t a m b i é n hun salido art.iatps' 
. {«.inoaos, cuyus buer ias tii'H.flic¡ones siguen hoy cuantos! d o i i l m , . ó ; -
fueia.de K j^r.ivinciii , ouU.ivaQ IR p i n t u r a . , I ' . e s o i i i l u r a , la música 
y la pceíiift. 
No h e de descender ft ofra? ooaaideraciones por cr*«r iag i n n a -
eeafliifíi, y porque en las paginan de t s t a Gale r ía han de l inl 'ar 
* Joe lectores otras, m i s convincentes aún que leu que dejo e x p u e s t á s ' ' 
Píniolo.—(El Conde D ): Véa<.e Jimenez. 
Piquero k r i g \ \ e \ \ e s , . = ( G r e g o r i o ) : M u r í c c a l ele Oampo 
del Ejéroito y f i o de los héroes de la guerra de la Ind"pendt i ic ia , :•" 
Habia nacido en la vil la de l / a n ^ hacia ' e l aíio de 1782 y 
mur ió en la Hf-bann (ipia de Cuba) en ]8(34. 
A sazón en que e l Principado • de Aetv.rinç deolarah* Id giíerrà k ; 
- Napr.lsôu en Majo de 1808. cursaba aún Piquero ArgSsII«8 sus.4«8 
t'jdios de üáiroriea en la Unh-xrsidad do Octedo (de c u y » bfudfcd 'se. 
1» ot«y6 natural por algunos biógiMfos) , sier-.d" entonces cuando. coB- 4 
los d e m á s patTiotas, t o m ó parte muy í-ciiva ea el levantuitiiento . 
memorable c in t r a BVnroiA. 
K l íué ooo de Ion prir.oipnles i g i t A n o r e s del pueblo y el que, . 
al Udo de los Iilauo-Ponte y don J o s é Garcia dei Busto, en&cdeiñó ;: 
Jos án imos para llevarle á feliz t é rmico en la n c e l u d e l Hi al 2íí de. 
Mft/o de pfjo.el año. 
Disfrazado con un traje que p id i í A Juan Alvarez Santu'h'n.T 
se presort') Fiijnero m el palacio del Duque del Parque, n^audi- . 
liando varies pa's tnos an imoüos j decididos come él, teniendo quo4 
•Sienftsac con una piatolo. » | ' 'oer-dneU q u * «e hallaba on el sop-K-. 
tal y quiso impediria la entrada. Sorprendida ta guardia del á'Ó- ~: 
beroatlor ñ-m J. Ori iésH-mo' Tja-L'ave, o'u'.>i6 hasta vars-a con él cá ra ,V 
* e^a teniendo antes és te que suspender la ses ión de la Audien^ : 
oía que ptetúdia. 
—¿Qué es lo qua le Uae k V. por aqui?. le dijo ea m a l -.tóuo 
Oomardante (íer.eral del Principado. . . . . 
— í'íMfr cosa, m i Geiieral, io r e p l i c ó on e' mismo toco Piquero 
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At':iM'l««. V#ntto «le purto dat pueblo ov&Unn pavn siipiiCM A V . t?. 
seuu.'ide Ih cniist> qufi clefisritie y s enna RI movimieüf.o inioi^tlo. 
- -Joven; <u«!v« 4 ilecirii» HQUPI je f« ; »l asmi^o «8 nerio ) tengo 
tine me^.ihdrli' urtf-s Mpiíann. se rá o'.ro d i* . 
-.-M»fi«nft sorA yn. tArete, m í G«»>*r*l.*' A ^Viora ò nun-ja: 2 . 
lo piense bien, pués Oviedo cor, V , E 6 Mn V . E . es tá deeidirVj a 
seguir odelnnfco en sus pripósif,os. 
— ¡Onva'nb» con IPS ttfu)R<! del Sr. Piquero y clel p\iel>lo ov©, 
tensp! Mípn t r ' s é-te l é p i l . i rlié'opo tomó K Lle-'e un plio^o qua 
llovaHa en IK- mano el joven tjKiidil '.o de sqiissl pweV-lo, y f l o p u é s 
de leerlo dijo: ¿ ñ o n í e ssíá la fuerz» con que ccuitois pera t M i »t.'-
n'esgadft empresa? 
— K n IB. oe.l!e, m i (Sejiei-al, et\ l»s plozns y eii los alreJodores 
ãe la o i iu la t . Vén. V. W. 
Alomóse enttnees el Goberto d JÍ A unr> do los lifcfcottes y quoflô 
níott ibrudo a l ver U niul l i ' -u ' l ep iñnda, qm, silsnciosa y srrandw, 
esperab» la r eRol i i c iòn de ni(iiella etnbnjafl», 
Al propio tiempr. (Ii<.p¡ir6 »1 HÍI-O nn píntoln o\%mkrépirlo Piquero 
y no fri-'o tir>AT<ime respor.cHA: ¡ M m r a F ranc ia ! ¡ V i v a l a SeHgión! : 
¡Viva cl Rey D, F e m a n â o V I I ; ¡ 4 las armas!. • 
Aquel grife «gpnnló A ios Mftffís'íaáoB de Id Aiiditmoiu que poco 
Britos ooi.ffreneiíib".»! en el SaUin de Sesiones. Huyer-Jií á bllHOiK 
^-efugio i.emiaodo por PUR vií»,». Ai yietolst»?.» do Piquero y e-i « r i t o 
lriii!«n[io p~r la» huestes fío paisanos qne acaudiliaba, r e^pcn í ió el 
repique general de oampftiias de In. eiud^d, que en la noche del K i 
àesppr' ,6 4 tinelo el ve'í indnrio c m BH'ocioble «o 'presa. 
La. J'-iuta {íe^eral de! Prinoiprido lnvbia tomsdo en ella nu i¡ \-
tima, resolnciAti. y Id guerra quedí» eficialsnoute declarada. 
Piquero f r é de ios primo:oa que se olislAror. en el ejértñto as-
turiat 'o ¿la 20.000 hombi-es, q iw aquella áerer tn ' r .ó p«i>er sobo la» 
orniHS, con «• gouto M togoito mayo* del bxtoltón fl* Si'-ro COM 
OÍ cual s i l ió para Visrcaya, tomando oarre ec IPS ansiónos de l i e . 
jirtg-rny, Balmasede, O o i i l l a s y Pan Vioente de l a . Barquera, . 
33n fS';» ú l t i m a fué berlio prisionero, man «orisisuió íuRavse luego 
y se p resen tó en Oviedo al General Cicjifnegos que le desbiuft el 
regimiento de ('asfcronol. 
Bajo el m a n á o de BHlIesfceros desde lfl09 a sWíó k varios be-
odos de am.as centra Bonet, venciendo & una brigada frayioaca janto 
a\ r io Siejo. 
Re batió en la desastrada batalla ds OhbeziM», y Iné apeandi ' '» 
A Teni'T.te Corone! por el valor que d e m o s h ó en. A rao*»** 4fenlM»1-
• eaII.!. Los Outirdins y Ca-tiiloi'-'S. Poco despu ís asüei.di'A :á¡ Oororiel 
v Jué declararlo Beneméri to de l a Pa t r i a . 
Desde 1 M 2 Ã 1819 opoiò en- Au3»lnoií. mandando \ m Bsfduni»»-
ioi , de OÁdiz y K i . U ^ f . t y fc'li olrmvo, en 1814, el grado de H t i -
gíidier. 
E n 3820 y 1821 fué Gobernador ro i ' i ta r ;de ZacioW y Ealnman-
ca: en 1822 ÓspitUn genetsl interino de ffi-xoremadnr*. y el ft-»,í> • 
si^uienie ' e m i c r é 4 la irtla (lo Onlw por mu i d « s politinas ç a r m a -
neoiendo al l i basta 183S, f f l m en que represA .â- la - .Península pe.ra 
ser Gobernador mi l i t a r de •.Alisante y Seaundo Oabo de Vale"«ifti-
E n 1889 ftié ascendi-Ho A Mariscal de Gítrop'' méri tos _oe 
« n e n a en la p r imera GÍ«! , A qoe asistió baio lar órdenes del. i n - , 
f'.'jtunncio O f f era! I J Í Í P - m Navarra. • 
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Bikjo las de Espartero se c t i sh i r .gu ió en « r o e s y ¿su ol soeotro 
dei f n ô i t a de Labranz i , como en B p ] » s ' o » i u y A r r o u i ü ( i o n d o aloatizó 
Ins entorchafios de Tsniente General. TenníufMl» nq.ie'.la guerra 
rsgrafó â In ials. ã t Cuba donde desp iupeñó impoi tantas oti-gos c i -
viles y mil¡t<we><, entrs elk'M Ion de Ooinsndunbe general y Qgbsr. 
liador da Santiago, ouya "iudud debió grandes ir,e]"<'raa. 
Aeliaooso yà por su ed»d pidió ei lei iro anii<;it.ando c m f t e l ^«.r.v 
18 HuhftUft, donde se ded icó 9n los ú l t i m o s a ñ o s de su v i d i á tra-
bajo» apl icólas , siendo al l í un gonero^o protector tíe aus pnisanos, 
Ffi 'leció el ooiogenario General eu aquella Jiennosi A n l i l i a otsi 
olvidado, pués su oiodeatia Imbia s iompíe ocultado PUS mereoimieiv 
t w , y pocos shblan aue *quel hombre õle honrado?, intachnble ha-
bía sido uno do loa buenos hijos dn la Madre Vatria, por lu que 
d e r r a m ó su sangre en cien combates. 
P o l a y Argue l les . — (Francisco do l a ) : S u b i ó Cate-
dri t ioo de Desa-jho m In, Universiidad da Oviedo per los eños de-
367C; Aroediino de Benavente en cciwell». igiet ia fla^eírnl Basiün» y 
mu) disi ioguido por sus sonooimieato» ec las oionoias eolegiás t i jas . : 
Habia nacido en Pola de S i e o . 
P o l a y G u t i e r r e z , - ( M a r i a n o ) : Cons t ando foir if tn-
tador de laü i n f o s t r i a i e » Apturiafi, 7 bienísohoi' de su vi l la natal, 
Luanco, donde für.rtó y hí-stuvo la I n s t i t u c i ó n de e n a e ñ a r . z a (Véase 
-su liiog, erv E l C a r b a y ó n de Oviedo, ooxreHV- » l 21 da Abril 
de 1881). E l fué quien fi.ndó a l i i , a d e m á s de las essuelhfl de ÍHE-
tcuució'» primaria, ios es íod ios do N a ú t i c a Comercio, Artes y Ofi-
cio» «n 1879. 
Pola y M . — ( j o a q u i n Acevedo): T a m b i é n i iafu!-a! Aa 
Pola de SíeiM y autor de una Memoria económico-polUica sobre el fo-
mento de E s p a ñ a «jo.» publ icó «n Madrid hacia el uño ds 1799; 
P o n t e y • V i v e s . — ( A l v a r o F . ) : BKcr i i .o r c o n t e m p ^ r A -
n^o y uno de ios «lozanees r^dao^res que íuvo !a PHUH'.IÍ» Revista . 
de Asttwias, 011 cuyas oolumnas inser tó no p^oós ar t i fulos de lute- ? 
vén his tór ioc pava la provincia. 
Pontei'O. — (Andrés S i m ó n ) : M s g i e t r a d o y R f p w i t e quo 
fué d<» I» Auáinuci» de Valeuoia antes de pusar al fupremo Con- . 
Bejo de OMMIU. Nació en jjlaJies. 
Posada•^-(jl^^íom^o de): T e n i e n t e G e n e r a ! y G o b e m a v 
dor de Flandes donde fué el t e n r r d» los rebe!d*M q o o , a o a i i í i ü a - .... 
ños po i ol VrIiioip« de Orange Mauric io de Nassau, negaban obe-
diencia ni rey D, Felitm 11. 
l í a b i » nacido en Peniuolos (LifUies) y obtuvo por sus mereni-
fflíejttos e ¡ nombramiento de pr imer Murqués de Deleitosa, titulo: 
lioy á v i d o ai de Qastahngn fme llevó el Exomu. Sr. D . Migue l Ve-
ruierra y Carreño, fal)en:do en 18 de A b r i l de 1879. 
P o s a d a H e r r e r a . — ( A g u s t i n ) : Sabio Magi t fc rp f lo y . 
Regente: qr.e fué de ia Audiencia de Madr id , l i r a hermano del tarK'--
bión Kagii»!rado jubilado del Tribunal Supremo cíe JunMoia Exorno-
Sx. 1). Beoito y de! ronooHo hnmbte da Kstado don Jonè que na-
oifta en ¡a vill» doLianes en 1815 y que, deed." fc) año 1838, híSv» 
1885, tabto figuró en ¡a po!íii<ja y en t¡¡ ücbU>nio de D.» Isabel 11, * 
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cufti lo consigna don Anpel Mur ía Se^ovm en su oliía Figuras y 
F i g u r o n e s . - M f i á t ü l , 1578, tom. U , pá¿ 8, 
'J.'onto don AgusMn como sus he.-msRns. loa diohoa âcr» Batij to 
y don José, f^üef.itlos tarnbién umbos 8r> su vilift nutal de Liantes, 
éste en 7 de Rett'emlite de! referido año 1885 y a q u é l en 38 de A b r i l 
rfel próximo pasada 1890, eupiPLoa ebi taa paso con sus t á l e n l e s «ii» 
)a oarier* do! foro y la de gobierno, mieutttiB que den Joáçjaiá Ma-
tía, hijo oomo ellos da U propia í ami l i a , or.upaba altus digat íaclea 
eolesiáotiohs hasta que siendo A r u a í i a n o de la Oatadml â » Oviedo 
4 PU faileoimento, ocurrida t n ta ctviaxua h i s t i r i oa «iil» el US 'le 
t iembie de 1887, se vif> p íeei^ado por BUS aolisques y q u e b r a n t a d » 
salud 4 buscar a l m o à »u« dolesoins en ei h í g a r paterno durante 
JA ú l t i m a enfermedad que le ¡levó al oepuloro. 
Todos silos ecau tujos de humildca padres, EÒÍO distinguidos por 
MU honradez y religiosas virtudes, tan eminentemente realzadas por 
lan cívicas de hombres tar* bf i ie inér i tos oomo fueron p»rA la patria 
los ouatio mo5io i ' )n»do8 . á uno .de !os cuales, á don José , se t ra ta 
hoy d(, «ri(>ir \ iua ertatua ea la í a enp ionaâa v i l l a de Li'aiieg, ¡>ara 
de éste modo perpHuar su raomoria un el ¿neb lo donde viera ¡a luz' 
de la existencia. 
Posada Soto.—(Ramón de): También honorab é Mn-
gisttudo. Oidor q'ie fué de Guntomala, Oorsejaro del de Oai-ttllft y 
primei- Presideiite del Tr ibunal Supremo de Juabicift, para ouyoeie-
v&Jo cargo se le t.'ombró ou»ndo se or ió en Madrid tan ilustre Ouerpo 
oonsuitivo y e>jeouti«o do Leyes del Reino. 
Nac-ió en Oelotio (Llanui ) t an re^ t i ib rado jurisoonsiilto y Aof.; 
démioo de la de B . » r t e s , é hizo sus estudio* on In Universidiid de 
Oviedo, cuja Escuela fe cuenta e» el ¡oiimero de sus mAs i i u s t i a i 
Posada y Valdés. = ( F t m a n ã o ) : Cé'ebre marino y 
Almirante do ¡a Escuadra q m concurr ió al doscubrimiento de la 
F l o i i d a 1575. 
' I 'awbiéu fué hijo de LUnes coma 'os mencionados y ofcwH va-
rios no menos in t ièpidos naveganies, tales oual ei Capi tán General 
de las Galeras de í lápciea , un 1697, don José Pariente; H o m á n 
Sauobe» Ca lde rón que sirvió a! Tílmpeiadot ( ' á r i t s V son do» naviv* 
en ¡a jornada á Argel oontra el pirat-v R'»rbarroja en 1530; dnn Si-
món Martinez; don Ignacio Duque de Estrada y Queipo fie Llano; 
don G*ioI<. Gonzalez Valdês; ; don í o s ó Gomaz luguar.zo; don J o t é 
Fosada Diaz de Guian*; den, Í?t0ro, don Bartolooié ,y 'Aor, José de 
Posada Duque de Ectrada; don Monuol M » i i a de Colombres y Pa-
riente; den Juan de Bftfedo y Coro; don Juan de Rivero y> Posa-
da; don Antonio 'Eivt-ro Posada y otros, que en e l siglo X V I I pres-
taron eminent-is someioa á la patria, y fu«ron honra de )a mar ina • 
y del ejército en extranjeros paires por eilos reoorr ióos al de los 
r e y í s de Espuna, que en muoho les tuvieron y apreciaron. D . Fer-
nando c«só en ludias, y m u r i ó sin dojar puoesiòn alguna. 
Puente. — (Miguel de l a ) : I n g e n i > r o o i v i ! y rl'rficfcnr 
que fué de Vbrins obras públicas en la provincia & filies dsl sig!o X V I I I . 
autor do algunos Informes y Memorias a c e r í a de los puertos 
del Fer.'oi y ' G i j ó n , que aparecen fifraadas en e> ds Lastres i 17 
da JUMO de' aiío 1780.--MS, en le, Aflftd. de la¡HÍ8toíif t , 
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Quintanina."-(Lój?7â do): H i j o «le' f a m o s o i lon A ! -
íouso AlvHtez, Cnn^aclor <ai».\ o¿ .Jo los Eejes Cató.ico*. ( V i d . la o i l . 
obtí* del- fir. V ig i l , p4g, 105). 
Quiepo. - (Manuel Abad y ) : Ob i spo e!ecto da M e c l i o a ' 
cân. (Méniao), Ministre da Qraoi* y Ju í è io i a n o m b r a à j por cien,Fer-
nftnáf. V I I , a l rípyrfluftr do Avoérioa con e l o b j e t o C¡H imponer â t l i -
dicho inouai-c» fie tocio io allí oouf i i ío y joHtifloai' ante él su c o n . 
duota politina en Nueva Bspañ» ; j tatr iof» finéígi^» unte revo 'uoión 
iniüiftdn y J i r i^ idn uor el mrs . p á t rncv ) da Dolores d a n Miguel H i d a l -
go ên QuetBttiro h a c í a ol s ñ o do 181o; hombre rio oas'a ¡ lu s t r to ión 
y..eoiiooirn¡«nton,' Diputado elegido p o r Asturias p a r a la» O-ates da 
1820 è 1822t .Tkrgo quo ronunció por padaoer sordera,- iaflivíduo de 
varias Juntas consuitivao da Gobiamo y atildado ssocitor aowrop da 
diversos aeunto» pallcioop, religiosos y sooialei. 
1 £51 8r. D , Manuel Almcl y Queipo e ra h i j " nntara i de X>. J . A. 
y ele doña M . G. de \n T ambo» nobles y> di&tinüuid^s miembros de 
«r is ídurát io* fainilia asturiiina, 7 h a b í * B a c i d o en i t . foligrexia de 
Santa Moría de Viliarpedre, cone í jo de 6>.»nd»s ríe Salima y par-
tido jadicial de Oasfcropol, el 2C do Açc«to de 1751, 
Cutsó en Barcelciift ' los estudios de i» carrai-a eolosiAstica, hasta 
ser HIH oidenado 00 saoetrtcf.e, bajo la pr&'eooión de un d u n d o de 
«0 fatBilifi, c¡tie lo ayudó bastante mientras residió aa U ciudad 
COMW. 
Jóven todavia emicró A Méjico donde obtuvo un nontbtftmiettt ' t 
eolesi&stioo apenas u n i b ó ív la oftfíthl de N u t v a Espafia, ÍJUS fué 
el de oftpellftnia» de Mecbonio.Ti. 
M á s tarde ganó por oposición una oanong ía en l a CJatidral de . 
este úStimo puutu, teniendo q'w laucar n i pocos obstAoulcs pata 
pnafitiionaisí! de e l l a á caapa cí" Bd nacimiento. 
'•ffW largas gon i io r í s y d ^ p u n n de regtf.siir por <iegnnda vez 4-
, Entapa cuyos prineiphleg reino» visitó,, v o l v i ó 4 Amér i s a t o r n u B d o allí 
poRemín ci<3 sn pribemia contra el parsoer de algunos capitulares 
A» la Iglosia de MÜOVK MMX yue 6 e l l o se oponían , E.T dioha iglesia 
ejeroia ôl nargti de Vicario oapituiar eii 1809, uñando dirigió 4 ¡6. 
Atiéllefioil d» MágiiD una iRep icsen tuo ión en la que propsnia l o i 
inisaío") d» evitar, la guemi en aquel terri torio, oas') c e u r a invas ión 
imprevista pomparte da JftapoUón, 
&n otra, tedaetada en ul mismo año, propuco e l ompié s t i t o de 
20 miKenes que ta Jur ta Oen'ral mejioftna acordó contratar, siendo 
al si^uioiite 1810 propoesti por la -.niBrca y w a l * M i t r a de Me.choa-
oan, onvo nombcitmiento confirmó la R^genoia del Reino á nombra 
dal nftut'vo monaioa. don l ío rnando . 
"ooHi Obispo electo exoonu lgó a( oura Hidalgo y sas soouaoes 
«oorao porturb'VítotñH del 61 den púldico, seductoree del pueblo, sa-
otiiegOH y perjiiviu», «pena» estalló la revolución eu Qu*>inju»to, 
• Dn] afio 1813 data la «Ooiecoión da la i obras d« l ü t r a o . Señoe 
Abad y Qi)ip"», que éste i 'npr imió en M é j i c o . y r e n i p ã m i o el Pou. 
tut Moth «n l aiÍK hai-ia el de 1835 (vid. Kib i iog . del Sr. Fuertes 
Aoeiedo, eü »ii Tiosquejo e to . , pki(, 258). 
Ai r«Rt»Mr P i i n a i i d . V i l do su dnetierro en 1814 r c o o m p o n s ó 
al l iouomérito Abad y Queipo con no ruooncoer el i r o m b r ' n n i e i i to do 
ül ) i ) ípo d « Mfohos.oor. lu'.ciio â su lavor p e r l a Ju i i ta de Méj ico: fen- ' 
IOUCOÜ í(ié ourado «1 a&r.viado TiiilaSa Je á i i i¿ i6 i w i t A m é ñ c a 
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aquel femcso Informe,, une firmó en -Méjíso á 20 dé Jalio 1819 
y conocido hup el no-nbre de su Testaínento pol í t ico , en fcl cual 
pxpuno sus t.ièr.iívs y hace dstftilftda re 'aciój i de cuanto oourrieia 
ev L-Tuŝ a E s p a ñ a dbede 1S10, txam<do de mano u a a s u a el o u a í t o 
d é Ja rwoiu j ió t i en ¡iqus! l eoo to pals. 
Afimisj ío p rn í e s t a an dicho drcumentio ds su ¡ea lUd ftl trono 
y Bun arrm'^ftdf.s ocnviooiones, «timo d i u n fé y fu sumisiôn A i» 
Iglesia y «.i Roy, & |a vez ijns pone de relieva los deeaoiertns 4*1 
virsy Oallejn sn Méjifco, ooriohiysjrJo oon ategur -jne d u i a n t ô los 
t r e in t a 5 SPÍS aros que pe in-aueo ió en si Nueve Muudt/, j a m á s h v 
bia prnsí i tnic ' f t i l su corazón ,ni su intoliçej.cia, 
En pos de r.qneil inforíTB llegó «u autor & Mftdri '1, y nlU nxnURO 
vei-liftlmante «-I monarca las msonos d» IUÍ proc.eriMrfB. Kn viMtn da 
eUn,s dione por «Atisfi clio dors Fernnndo y sobre la mardlia l« nom-
b r ó su Minis t ro de Oraoia y JustioiV,, oargn qua el St. Abad y Quoipo 
polo desempeij/i 24 W a s , A causa de haber reoibiclo aviso el ii>o-
nare* del Ii^quiaidor genera!, d ic iénéole que se le seguia oaus<* eu 
el alto Tribuna', per él presidido. 
E l 8 da Julio ¿e 1816 íué el Hr. Abod y Qncipo preso «t a « -
t r . i r en su miatna capa de órdeu de dicho Inquisidor genera!, anta, 
(•uro é t rnpei io p r o t e s t ó dÍKnamonte ol persppnido Prolan? que fué 
londoci i ln á lus oArceltís seorotn? del Ponto Ofi j io , en las que es' 
tuvo >iVunos dias h^sU her puesto en libertad. 
8e le h'ibia ao,isado de s«t liberal y de no tener osurúpu'.o «n 
leer libros prohibidos. Tnlei uran |.:s rar^oa que de autos contra el 
resultaban. DutniUs un t n m u l o habido en 1R20 en Madrid desapa-
r e c i ó la causa que se la ío rmura y quo, extraicU de entre loa ps-
pales del archivo de la Inqu i s i c ión , £PÓ ft parar & oiavoa del minroo 
procesado Desae entonces nada TokH c e l i a voelto á hablar sobre e*. 
asunto, y oasi nada tampooo 89 sabe acerca del Sr, Ahud y Qnoipo . 
desde aquella facha hasta la de su fal leciraieí i to ooatride poco despiié». 
Su ú l t i m a pub l i sac ión data asimismo de aquel año y se i n t i M i l * 
«Breva Kxponición sebre el Baal Patronato y dereoho? de los Obispos 
eleotos de A-nédcA.»-Madrid 1820- f ' i l i o 62 pAg, 
Queipo de L lano . - (Suero ) : Excelente t n a r i n o y 
oapisftn que «s t in 'o en la jernada haoha al E«t,raolio do Maxalianaa( 
donde dió pruebas da serenidad y arrojo oou sus oompañoios de ex-
pedic ión . 
Queipo de Llano.—(Alvaro): P r i m e r G m f a fie T o -
reno dssdh al a ñ o 1659; Caballero sanliaguista, Consejero Beal cía 
Hanieuda, AUítez rniyor de Astluias, Oorn^idor de Madrid, Genti l-
Hombre de! rev T). Felipe I V y señor de Tombrio y Valparaiso. 
Era desceiidiente de don JuAn Queipo de Liano, el. viejo, y de 
«11 esposa daiia tlaralina de Valriés, amboa de I», famil ia de loa 
A'lfonsos i)e Oanfifis, é hijo del a n í e r i o e doii fiuero y de doña Isabel 
Bernaldo (Ja Quirós , 
• OMO don Áivuro !» primera ver. 'ion dsfia Ar.» de Lvgo, do 
cuyo matr imenio fneron hijos don I iVnando Queipo de Llano y • 
Valdês v doo Francisco, calialloioH l o s ó o s fio la Orden de Saiitia-
po: viudo de. aqnella pasó à scRundan nupcias con doña Inés de í íú-
í i iga y Valdís , p r ima suya, do la que tambián tuvo sucesión. 3 u 
hermano don Pornandu fué Juez de -ViKcayft y Oidoi; de li» Gban-
c iUt r í a de Grf iuaia poi ios arios de 1650. » 
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Queipo de Llano.—(Fr. Antonio) : Cabañero de la 
Orden m i l i t f . r 'de Santiago, excairinfce mili tai- antes y luego ejemplar 
reügiogo oapu' íhir io, que peri-.eutíoiô á la pfopia uaenoifmnâa f a m i l i ^ 
Queipo de Llano.»«(Suero): Sabio o a t e d r á t á o . o ñ e 
Cloviisi-tincí! en ¡n Universidad de Salamftnoa, deudo habia hecho 
ÍÍUS estuí¡io.s de Lsj'es. 
'Fué l i i j o da don Rodrigo Queipo do L ' a n o y nieto del fumoso 
M á e s t f « , d e Oattipo Garcia de Tinao, que v a n o i ò al temible corsario 
Barbarcfij» en las oosUc de Bsrbei la , y l i a tu ra l como los « n t e r i o . 
rus de la v i l i a de. 0ang4S da Tinao donde r a d i c ó !a casa soia«:ÍB6'a 
de 'os Qcieipoa, CUJÍI p r imi t i va fami l ia era or iunda d<s Galicia, 
Quiñones. = (Suero de): C o n o c i d o c o n e l n o m b r e de 
el Caballero del Vaso honroso, por habar sog^^nido tan va ; ¡e t i t e 
flieúte el d è l puen^e dal r io Ocbigo contca otros stitenta y ocho 
vftleneíauO8, aragoneses, eaafcs'lanos y catalanes en Kcs ro del a ñ o 1434, 
jeiiiftndo D. Juan I I 4 quien sup l i có en M e d i n a de l Campo le pec-
mú.iese r impec en Ja liza hasta el mómftro da tresoieutas lanzas. 
Ta» vaiidii íe como bravo palni l in, que â l a Ba?;ón solo contaba 
26 añut! de edad, fué hijo del célebre dou Diego F e r n á n d e z de Qui-
•ñonea, natural ae: ooüoíjo de Aller, Hamf.do cambien el Caballero 
de l a buena fo r tuna , y de doña Laonor de Q u i ñ o u e s , 'a l iermaria del 
Adelar-tedj Suer Pérez de Q u i ñ o n e s de quien dejo hecha m e n o i ó n . 
•:, íiiierp Se' QuiñSiaeé fué s e ñ o r de ¡a v i l l a du N a v a y Salió exce-
lente oap i t án eo. las guerras de su tiempo, sieudc á la vez el t ipo 
d» sostumbrus jabuiierescaB de aquella é^oea . 
Quien quisiera enterarse de las ooidicionea, petioionea, maiaie. 
nadores y rssultado del referido Paso honroso de Suero de Q u i ñ o n e s 
cuya r e ' ae ión escribió Pno-'BedrifcvieK de Lona , voa los fraemeitos 
qua inaarta et hi^íoviatdor d:>ri Victor R e b h a r à t en el a p é n d i c e 
X X V I & '.os • tomos I I I y I V de «u aoreclitada His tor ia general de Es-
p a ñ a (tomo I1?, a ñ o da 1864, pág. 702), donde huy curiosos decaiies 
sobro el pavtioulsr. 
L a lisa d a t ó 80 dinn, siendo 727 la? c i r re ras corridas y 166 Hs 
Jaezas que en el Paso honroso se rompieion por el virtuoso caballe-
ro, .faltando 134 para el completo de 'as que h¡>bia p t i m e t i d o rom-
p e i «n tan solemne tsrneo, hastn recupurar su iibuvtad y resoatej 
Lo» c o m p a ñ e r o s ds Ssuero de Qu iñones , y u é defendieron y man-
tuvi«ron ooa él dicho Paso Honroso oc-ntra otros 68 caballazos, fue-
ron Lópe de Es iúñ iga , .Diwgo de Baaán, F'edro de Na fa , Alvaro y 
Suero Òoraez, Saocho de Babanai, Lòpe de Alier, Diego de Bena-
vides, Pedro do ios Ric-s y Góm^z do viHfcoott*. 
Quiñones , —(Pedro de): Hermano del anteriormenl». 
referido, don Suero, y como el hi jo dei don Diego P e t n á a d e z ; Qui-
ñones , ,de Aller, h i j o este, á su vez dé do t Diogo Suarez V i g i l y de 
d-jfia L í o n o r S u á r e z de Quiñones , ambos de) propio concejo. 
F u é t a m b i é n don Podro biavo pandilla que s iguió las banderas 
dei Conde de Benavente, y se bul ló en la tala* de Granada, tm las 
guerras de J a é n y eu la toma de Hué.íca, 
Desavenido con el monarca don Juau IT de Uascilla, por e! fa-
vor que és te prestaba á don Alvaro de. L u n a , se apoderó de !a 
ciudad de L i ó n y de todo el pida de •¿stetrias, donde, pudo contar 
con i a poUuvia de ru 'whcs , deudos y .pwieutea,. p^c sec. é l . nacido. 
\ . . 
en el m i x m s . í o o n i o lo fesisgar* e! P, Gurbuslo t a i AntlQiledaãte 
iLosn. I í , t i t , i ô , p&trafo V, pág 273), 
Dt^sde entono«8 p r i r .o !p i i«na lo» serios flistuibicis OfctwadoK en 
s'. Principado por tun poderosa '.familia, contra cuya pcepuVénoÍH. 
f .Mío el monarca cj<ie tomar no mttting eerins inofliíaK do rigor, 
hasta conseguir expulsar de' terriliorio k oaai t e ñ o s mis h i ^ i « i 4 v o i « 
pt r medio de los uapitanei l F e r n á n ' l o ds Valnés, Qonzi lo Bodiii juez 
de Arfíiiolies y J u a n Pnrian'e de L l o n e í . 
D . Pedro y s a h a t m n n a el d i c h o don Sunro da Qni f icnes . fue-
r o n ¡os t>riricip'i.l3s p r o m o p e d M e s de a q u e l l o s distnrbi •>8, á oaiiSR d o 
h a b e r s e querido sustratr á K o b e d i e n c i a del m o n a r o a y de m h i jo 
él Prinrips don Enrique l i o c i i e l a ñ o 1444, h i h » . en que este -últi-
t i m o favoreció á sua leales s ú b d i t o s eon. solemjie p r o m e s a de de-
fenderlos o-otma toda upexaoiiti en lo suoesivo, 
Se vier-sn p n í a aquellos, y sv/s dern i i deudos, prooisados A aban-
donar ei paí? , saliendo de Aeturws pai-iv esUblecevse'en L e ó n y otroa 
puatos, en donde dieron origen á rtobles faníi l ins, 
Q u i r Ó S . — (Francisco ãe Âsis Bernaldo de): T e n i e n t e ge-
n e r a l d»l E jé ro i to , InspRctcr del de oporaaionea on ftsfcuriaa durante 
!a g<ierra de l a I n d í p e n d e n e i a , individuo de ja Jun ta Oentral del 
Reino, e n unión de s>i i n t imo arni^o Jove Llanos, Goberiiaticr y Oa-
p :*áu general dé Ca ta luña , MiiVistro d é la Guerra eto. Este esola-
reoido patriota v Marqués de Oampbsagrado, do q n i a n dejo l.'eolii» 
inenoiAn en ot-a parte de los presentes aplimes, habia nacido en la 
o iudsd de Ovi'-do pòr los años óe l1?55 y fulleoíó en diahe punto 
h a c i a el de 1837. siendo sepultado dentro de iglesia parroquial 
de San N<colfci d é Vi l lor ia en 61 «oncejo de ' Laviana, doude husta 
e l pceseute yacen sus mortales restos j los de su preo la r» esposa 
d o ñ u . Mar ia J a c o b » de Valüéa I n c l à n , fallecida Evños JOÍis tarde, 
eu 1859. . , 
QuirÓS.— (Grego r io BernaMo de):• También digno y ma-
logrado jefe de las tropas asturianas en ios oomienzos de esta Bigio 
con el grado de Manso»! de Campo. 
S u c u m b i ó peleando bravamente en la batalla de Espinosa da 
l o s Montevos, librada contra los francenes en Noviembre do 1808. 
( V i d . locwí. Bernardo de Quirés—Gregorio,) . , 
Q u i r Ó S . — (Juan de),• B r a v o c a u d i l l o de las t r o p a s deI 
rey d o n Jnaa I I de O a s t i ü a , que, entre otras jornadas, ¿e b a l i c e n 
•la. t o m » de HuBsca^oon el malogra-lo Garcia de Albuerna, fue FU 
c u m b i ó a l l í el asaltar las murallas de la p l a s a , ' 
Quirós y Benavides.-(Urancisco B ) : Literato é 
inspirado poeta bí-.ble, muy eiogíadi ' por sus conteriypováneos. (Vid . 
Bernardo d e Quirós y Bínavidtis—B'canoisco). 
Entre 'os farsea dis t inguiá ' i s agtutianon del' propio opellido, me-
recen especie.1 recuerdo el Kxamo. S r . Marqués de Campo-Sfcgrado 
don José , h i lo ael menoion&dc d o n Francisco d- fÁs is y doña j a o o -
ba. Seorotnrio del 8w»a<io en 1846, y !OÍ Senadores vitalicios doT 
Oár los , M a i q a é í de Santiftgo; don Frattcihco . B>^de Quirós y • Ren»r 
vides (disanto del menobnado), electo pare el vropio cargo en ¿ i 
de Noviembre de 1847; don tedro• Bfrttalfio- 'Ae Qüiróí. 'l'paa-^ riel 
msncionado doo Üdtlos, y el aotttnl Sr, Marqués del tefendo t i tulo 
!-.. ,.' . ; . " i r o 
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n n c u l i i l o en noble cisa ele su Rpeilulo, fumlftJa en el siglo X I V 
por e! eélabre Ibán l^i-naitlo de Quirów, ii».iunil de Mieres. 
Ramirez de Jove. — (Oários Migue l ) : Sohi-mo <i«i 
tfiróioo Mmifíial de Ctmpo i o n Frmicisco B " m i r « z . qaa íufcr». ai-u-
chiilado «n el ssaUo dai onstüJo Toxton» cíe loe Kshafl-.-.s «l* M i -
lán «n 1706, despiié» da hft'iíirle ¿lef-jnrtMo por- <-sp«>-i¡ii <1H d'-s «U-SPM 
corara. n m n « t ¿ 8 c r «nomijion qu« l« «it¡»roo. é b i jo da don A ¡once Ka-
mir«z J'.'ve v d fñn Oaift'in'R ViRil di' IR d v p c h i 
F u é Regidor p e r p ^ t u " de Oviedo y Gijóa. m vül» r.ftlu1, wefi'T 
ãel t i c o de Nfttt'bo.V'i, «iftbftllero jT' fesr. rip In Orden i r i 'S t - r de i.'a-
tRVthvd, 00a l i s & l , i t u o exppdidn ft n i t í iv . r ei. 1(584 <>«)'(•.!'»•><•• pro-
yinei»,); i t i lá A d í ü e i i a dei Principado en J707, y •»! prinn-r Mf rq ' - é s 
efectivo d» S a n Esteban d é i M u t d í N t U H h o / o . e n ••¡'•¿"'I de les «-é: 
ritos coü t 'midos poi nu tio el ceferido Mutisoal de ('ampo, C'/pilan 
d* OOfHZilS, d'Wi PÍOPIÍKÍ'O. 
'UMIIVO "«.S'ido con doña F'ftnoimi" M a r l i de Mirpr.-Jft Ponce de 
T M n , h i j a (le ¡OH Mniqu^nes da Vn>èo ' ¿ r z a u A y B^nnns'/o, oou I n que 
coptr.-jn uibtrimi. ' i i jn fií> .1592, y o b t m o el ii'On j ionado l i t u l o ' i e Mar-
qués hai-ift t i aiV> 'le T7C7 por merce-: rj'ie dei ttiismo !e hi der i dun 
Pu l ip i V, oon. oii úsultt de pode tie trusuaitic â sua legí t imos desdan-
clioiitt>« huenKorRp en cu C*R». 
, Un hernia.10 suyo, don L u i s , fundó ¡a i(¿lesi& Cclegi i tn do Gi-
jón on el año de 1700. 
AdemAs dsl l l i u o d<cbo' obtuvo don OArlos Knmire?, fl» .love y 
Valdês P'\ra su pt imo-iéiuto el de Vizconde d"1 le. P e ñ a de Prnr.oin., 
J el q>;e so jjeri'etuaae Bit gii ínmi l ia el de Corflis-irio pcovinciui de 
Aíiturias ooj i el grado i?* Teniente. Oorot.el del ejéroit.c. 
• R a m i r e z d e J o v e . — (Alomo): I W P I - postor-
cíe' .flnoQlo a « bv Odíii d» J o » e en Gijó'i, Regidor do est.a vi,l». y 
da Ovied^i que íalieniô en t u n'vUoio de Dob» k 12 Se AgoMto 
de )t>'<S. 
Ptueyó U m b i é n el R e ñ o l i o de Natntiovo, como ¡lijo do «Ion Aioaso 
Il«niitr67, de Jnve, Procurador geuer'il del Prinnip'ido y Ucí j i lo i tío, 
Oviedo, en tsuyn. ciudad WlecierK á 2 de J u l i o de 1S537, y de d o ñ a 
Isabel de IKH A.'fifi t u espesa. 
Lo» t?ntos mor'-aiee de «.rabos yacen dentro de 1« c o p ü ' a lín-, 
l>iad« de Ion Kevep en ta ¡(¡lesia parrcejuial do S t n Pedro, flofide 
tamiiiAi. tleaontiBno U í de SUS ft>it,ep»BRdon d»ii Junu García de Jove 
y dftfia le.ib'M Ui'.mirea de Mirandn, f o t i dado re s de diob^ eepiila, fa-
íleoidoi en loq luios de 1625 v 1550, respe.itivumejHe, coi ' foime ee 
lee en el ep i ln í l i de stu sepnluroe.' 
Otro individoo de U p repU fettiüh, de l a tjue proeeden loa «ic* 
tttaiea Si'fc". Muiqueset. del r .ur , llanmdo Tiinn I lnmirez , que ink P t to í 
e« U nr .Udrai de Oviedo, fuíidó asimisoio l i elec-anie capil la de 
Pena de Fr.-ncie, pi t ixima á \ \ iKlesia 'piirrrqu'at de Pan lalvador 
de Onvi, M u h fi kil/iTí.etros de Oijóo, cr.i.ctrnidn en K'S!) y t e r iy i -
nada en 1691. ( V i l . í f is í d i Gijúli per Hundne es I .Unegj . B - ti-
«uní <te. M a r q u é s de San F.ntebeu del Mar de Natuhoyo va inoorpo-
rt»uo al de Uonde do névidegigeclo. " 
Ramírez de Jove.(= Cdrlos): Primer Mm-qués fie 
d i n IsUéban de' Ma'-, F u é i i i jn cie; ri,-íe,<¡do i m dipneo B a t n i n a 
G v H r t . t t â o t de Méj i io , 
R a m i r o I , ? - ( B e y ) : H i j o fin r]<in B ^ r n m d o I e! d í á 
"-•'•no. .Su.?B<iiò i d -n A.fonío I I , el Cü-stn. H i i » ' » ! mío de 848 y go» 
IxíinA hitgtn el d? 850 'iespué» de sois mi»» y nnov» meses .fl«. glo-
rioso reinaclo, suc.edié.'.dole á su VM fia l i i jo -D. Oidoiio i . . (Vià. Setie 
de Jos Kojes de Asluriim). . > . .. i 
Rato y Hevia -=>(Apolinar de): A e t n a ' P rp^ ide iUo dpi 
Ot.ntro ãe 4starianos eo Mftdt i i l , oa'írifcor y f5l61c«o i i i t e l ú e n t e , stiitnr 
de vtirioa tiubnjos ••>xfo<'>gráfln<<g, pntte l('S oun!ea se eaentai! una 
G r a m á U c a y Diccionario dsl (ifale.íto Iwblo q-is ha id fi.oo tiempo 
í'! '"b»n de ver la !u» púlilion (MaflriJ, 3891, un íí.llelo da XXV—145 
png et\ 4 0). v de vn;ins <.troa soeiolóiiicc-jiuídicos- oom-i «TJ» Cu»s-
t iòo s-'cinl dt- Eüpn ' i tu que psoriliió en oolubr.raí ión <¡o:i don M . dô 
li- c'nliz»; («putftdo hombre dei foro, in i l i tn r '.'"liornéíUo de In pa-
i.iiit p r r li9f)i'»s d f nimas sif indi Oiipifán d* vir.a cff'ipa.ijln. de 
Volui.t.sri'iS d» Oubh dur-M-fcH 'P, únim». Kunrvit sppnrntiíitii en la 
gfnnde AnM' l l i i , PX• Froflioínr fi^al de U Alcaldía m ^ j o t d i Baraoon,, 
do d i c h a i s l « ; Fiscal de 11 de Bpjuco.1 y de la ("¡ewitw.i» general i d 
e l l a siet'tt.-i G-'l'ornauot don Frfti.cifco Serrano j Dominx'uer, Auái-
l,or de ( ju t>m er. In. de Patito Oomings; Sia.'.ioc del Colegio: de 
AboBíidos â« \n Hnbft-.ia er» 1874; Audiror genera l dt1 Ejéroi to eu 
I» '"Vpu.-nia general de ArísAn hac ia , el «f io de 1880 prixftfr Pre-
s i d e i i l » de la Sociedid de Beneficencia AHiAfica, prime"; 8ittd¡-jn del 
A.vuiil;ami'««to de l a K s b ' i i a y Tenier-tc de Alcalde &lli por e»,i«.-. 
dio dp ooho aRo»; Socio de Mérito de In ã e Amigcs del País de Se-
v i l l a , Vicepiesidente de la Asociación 3o agncultoies de ¿Sspañ»' 
e t c . etc. 
Fil flr. Hato y Hevia, cuya, 'argn csrrera de ssrvi^ips presíede-s 
Â Eüpnfíft ei> Cuba, donde '.rebajó lo increíble por lo» inkereeee Se 
in. Metrftjjoli er. aquella h«r>no¡>a A n i l l e , son todo UD visto t u e r o 
de su honradez y de su talento, pertenece i una noble v diatit'.-
guida famil ia del Priunipad'j, cuyos colares radioau eu Qijón y Y>-
lU- ' io i i sa . 
Ciursò Loyèe en ' la I JnSwwiaaâ de Ov'edo hasta e1 *Bo- â e l.$53i> 
f-'cha ei- quf, nbtnoo el litv.lc de abogudo cen ni oua! pasó à- U 
riienoioi.3,d>i I sK , deepuét de haber ejer'ido nnten en IR Per.iKsulu 
p o r - ' i l i í ú n tiempo ñafies cargos, y entre ellos ni de Voosl supornu-
m e r w i o del Consejo p>nvir.,:ial de Oviedo desde el 1854. 
F¡r\ ei siguiente,. 185S, «o hallaba ya en la Hnbana »Í6o5o;A*e-
sor de Marina, y allí f t rmaba pkrSe como miembro de i * .tfamipUm 
d « ¡á L«y hipotecaria en 1876, despuésdf» hxber asisli'lo 4 tod» le-
c c . m p i ñ a duieujbe ta' «n í r fa snuarnt ís ía iniciad* en 1868- Vuelto fe, 
le. Media- Patria e » 1878 dFseinpcñó un importante, destino en al 
Mitiiste.-io de Mer ina por eupacio de do». aC:w. -
En .Cc-menflador de Isabel la OatóÜc* y Uno de los más piaola-
ros miembrcB df.l fo ro español, asi CODA un escritor c o m c w , ele-
g u t t e y castizo cual lo tiene- demostrado, en la prensa perWdina 
desde ímea basfc>.iitè Mempo. Su beimano don José , fiistinguide 
ronel del E iévci to , fué. t a m b i é n uu çnbUais ta tie m é t i t o «n Maniift, 
donde residió bBg»e».te . tiejnpo t a m b i é n y donde cof.dyuvó h funâaE. 
JB!l Porvenir F i l i p i n o , en .vjyas colusntias vieron ift luz pública «ntt-.. 
o h i s i m o s art ícu 'oí i é inajjii-adftt; poeeias sujas que hiolero». las .3e!t«. 
oihs de loa lectoras ftijuel -petiAdíoo hasta el añ<> de 1076 ot\ que 
desaparec ió del estadio da )» prensa, • 
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R a t o y í l e v i a . . — (Hermenegi ldo) : Deudo do losan 
teriores' y oomó e."o» m i l i t a r h e n w n é t i t o aoojo Comandav.te i è V i n -
ta l lón de Voluntarios do Cuba, d s n á e sM-umbiA de lu, fiebre &ma 
r i l l a en Í875 , dejando tía», l i m p i a hoja Je sertioins y ua hondo vn-
eío fia IRB filas, 
ISsítibió «irias obras eisntifioas que í-ioy esMn da texto en las 
Escuelas militares. Sus moitales restos, trasladados desda la, HR-
bniia, á t f e a n s o n hoy dentro de u/ja ãe )t>s supiUas de la C'mteflral 
de -Oviedo, de onya oiu<íí,d fué ot'ttiado, aunque i-.aoido en la p r ó x i m a 
v ü t u do Qi j6u. 
R e a l T r a s p o r t e — ( E l p r imer Marques del): T í íu 'o 
que f só concedido en 1700 A! Jefe ele Ksoviddra, é hijo de Vil ' . iv 
viniosa, GvÜorcea de Hev ia , después ije liaber maiidedo- e l navio 
que trajo desde Níip6¡e« á E s p a ñ a 4 O. OAclos l i t de B o r b ò n , hi jo 
del ley i>. Felipe v e w i i ã o , oon feobh- 7 de Octnbre de( tiño ao; 
terict 1759, p a r t i ó de. aquel pac r io OCK t v m b o a l d? BaroeUma p « r a 
oeñ i i : la, corona de su pa'lce qua hubiera frtl'ocido xepen^iautCienttt 
en 17'i6 á los 62 de PU edad y 44 de su i'ei/iado, 
R e g u e r a y G o n z á l e z . — ( M a n u e l ) : Robrwa'iente ar-
quitecto, • atenfcftjsiclo disoípulo de Ventura f íodr iguez , 
Habi t í . fiftoido en l« v ina de Oa.idá?, p r ó x i m a à la de Gijón, í n 
1781-y- feeibió las• priinoras leccionas de don f e d r o Menendez bast'a 
que el A y u n t u n i e i i ' o de Oviedo le envió á Aíadrid pwa imponerse 
«a el ttazatlo de catainos y obvia bi . l ráu ' i ioas, 
Ob'uvo en la (Jcríe el t í tu lo de a r q u i t e o i o C(0.9 te e x t e n d i ó ' i a 
i e a d e m i ^ de I?«Ilas Artes d í San Fernando, df.spués" de haber su -
fridn. rigH'ORti exáms i i Las miichas obraj que se c o n e è r f a a de él 
t)n.;l& p v o T i ñ o i n n t e s t ' g ú a n su t e p u t a c i ò n é i u t e l i g e u o i » , D a t a n todas 
desde el año 1765. 
Suyas soft Ins da i as innett ,» y í a n a p é s de los paisunos de Ovie-
do, t.n cuya ciudad fa l lec ió bí»oia el a ñ o de 17ÍÍ8; suyos los traba-
jos veriiioades en les í u e n t a s de la Ooccidoria y i?uer*a Nueva, los 
de Ks Gasas Ooasisto'iales da Pravia, par te del edifício de 'a U n i -
versidad que é i t e í m i n ó , el es tab l í jo imiento balneario de flandás y 
el muelle da epfce p ' in to , como el ia^iediato de Gi jón; el tr»?.ado de 
la carretera general que sale á L e ó n por Pajuces, el e e t a b í e c i m í e u t j 
balneario de Hs Caldas de Pr ior io , ¡os p ú e n t e s da Santullano y 
Grai'o, ei basiipento sobre el que hoy so alüft e! tt.foplo monuroential 
de Oovad&oga, lesantado equal con£;irme á plano!, ãel nienoionlido 
Ventura Rodriguez, el Hospicio provincipl de Oviedo levantado con-
forme á los del cé lebre d o n Pedro antonio M e n é n d e z en 17.52, ol. 
Hospi ta l provincial de d i c h l ciudad erigido s e g ú n los gayes en 1754, 
el trazado do varias cnlie» y plazas de la misma y otrWií n o pocas 
obras en diferenteR puntos de Asturias. í ' ? íd . Diccionario ãe Us B . Á, 
p o í O f á n Bermúdei i . 
- R e g u e r o A r g ü e l l e s ^ f j o s e ) . - Sabio canónigo da ;a 
Oatedral de Toledo, autor da apiettiablss obras oieni if lñás, y en MÍ 
ellas de la ioterosiante «Uranografia, v u l g a r » - T o l e d o , 1842-478 pÉg, 
en -te.», y de la «a s t ronomía física. Nociones de esla iíub!i:ne oieti-
cia a! alocnoe >d« todo?»—Madrid; 1850, trea tamos en 4.° coa ocho, 
làffiina-j y m á s de 80 ftifuras gràf iaas , la úwie* ofe!, or ig iBa1- scrbça 
esta mater ia pnbi.icadi» 6 » el pre.seute siglo. 
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P u b i i i ó adevnA» t â n ilustco hijo cío ViMavioios» un dianUrsí» po-
IUÍBO i i ' t i t u l ado «Apologíft del justo toadio»-Toledo, 1836—on 16° f 
X V I - - 1 8 1 pág . y Jft «Concordia dal Sacerdocio y dsl Impscio» q«« 
vió ¡a luz púb l ioa fcn 1838. . . 
Dejó o í ros varios i.rab^joB origini les iüédi tos que es lástimn. si-
gan «n la oscuridad, y xnayoi' «ún si llegAsen • & extraviares, '6 per-' 
dsirse, coi! evidente dniio de las cienoias. A Iss que el i lus t re ' sa-
cetdote a«luiiftiio r ind ió ijuitó. y dedicó Isa taenws do t u vida, en 
medio de no p e q u e ñ a s con t í a r i ed í idas que tu*© que ventor, parada 
tal modo legac á la postetidad los ó p i u o s y Bazonado? tonos de su 
pteoiara iuteligeucia, . 
R e n d u e l e s L l a n o s . — ( E s t a u i d a ó ) : H i s h o r Í R d o r y 
publicista de singulares n ié r i tos , oon"i IB l laru» dou Jul io Somoza,' 
fftlleciüo jóven oúr» caaudo cifraba en él ¡ a htarafcura provincial muy 
iavdados esperanzas. 
Era hijo de Gijón cuya vil la dió 4 conocer eacri.biondo RU JFiis-
torta, que i lus t ró oon notns y ¿eflpxiones el íõxymo. Sr, D , 3 nsé <!a: 
osda é impr i ra íó en la ¡n i sma poblaoión en 3867 (1 tomo en á ^ d o 
XV—590 páginas uan varios grabados). 
Escr ib ió taaibién y publ icó a l l i en 1865 m i » « M e n o t i a aoeroa 
dí) Hospital ' de )a Car idad»—íol . 79 r>(ig.--fut>dado per el piadoso 
Cura Sama. 
Dejó t amb ién á ít? felleoimiento un yreiioso jUcnetado, o ó m -
paesto de 600 ejemplares, que se oonsaivp, en s'i fomil ia como v».-' 
iiypo r e c u é r d o del i ius t ie musrfco. 
R i e g a y Solares .— {Bernardo): OateârAfcieo de Va-
' l aáo l id , Oi ' lor de Mallorca, Eegence de In Audiencia de Sevillt., DÃ-
cano y Prssidence del Supremo Consejo Cestilla en 1823, «m.es 
Minis t ro del propio Conseja desde e'! ar.» 179Í, y decidido protector 
db 1» Fn ive r i i dad de Oviedo. 
H tó i í a DHcido en la v i l l a y puerco de Lastres, del oooof.jo de 
Of.lunga, 7 hoen-a de él trae extensas m t i c i a s JSl L i b r o de i d e m , 
que, inédi to , oonser ía a ú n su autor den Braul io Vieóu, na tura l del 
propio .-loncejo. 
E l Exctr.o. Sr, O. bernardo Riega., como don Ar.seÚHo I|i%Seis, 
Arzcbispo de ZaraEí<zft, don J o s é Hevia y Horiega, dón Antonio de 
Argüelle* Valdés , M a r q u é s de la Pa r ama , dor. Arias M ó n y Ve la r ' 
de, don Enroón Posada So^o, don Jo«é Bodriguez Bnato, y otros no 
menos ilustres astuiianos. fué uno de esos reotos y probos Magi»-
trados que, fOr su honradez, sus vastos ccuüoirmet i tcs en jUrispru-
((«mfia y sus excepcionales talento^ p»ra la ra,;¿bi'én r én t a ádminiH-
t rac ión da jus t ic ia , mereció l a beue"olercia de los poderes púb ' iooa 
y la i l i m i t a d a cínfi.vnza de Cáries I V y su hi jo 13. 'Fernando V I T , 
ouyos meuarcas le distinguieron sobremanera con su &preoio. 
R i e g a . - (Benito L u ê y ) : Ob i spo ¿la Buenoa-Airos, n a -
tura l t a m b i é n de Lastres ( V i d . tmé y B.) 
R i e g o y N ú ñ e z . — (Eugenio Antonio) : Pacbe de ' Pa-
olarecido bibliógrafo don Miguel y del héroe de las Cabezas de San 
Ouan don Rafael, 
Nució el laureado escritor d m Euper.io en In vi l la de Tbiao, y 
publ icó varia" ".bras de reconocido mér i to , en t ro-«Ha» n n * exoetent-e 
Memoria sobce la iiifluei.i3ia del trabajo en ÍAS cosfimbr^s pàbUeas . 
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• R i a ñ o , — (Alonso ã e ) : D t s c m ã í m t e à e ' O a p i U n rlon 
J a l i an Gai-cía B'mfic, fnndaJor del majotazgo de su cnsu. en 1653, 
á c m a iíimiliri, p e r t e n e c i ó l a abuela matenia de Ca lde rón lie la Baron, 
fnaoirlo é s t e en Maf l t id en 1600) ilamaria d o ñ a I n é s R i a ã o . 
Don MiJiso de B U ñ o , nieto del tuer oionado i^B'iHáu y ôe su 
esposa d o ñ a Iflcbel de V t Jdéa , c»só cor doña Is'sbel V&ldés y Tineo, 
de cuyo ma t r imon io fué h i jo pr imogéi .Ho don Francisuo de Kiaño 
y Valdês q':e. á su vez, se uiiió á doña Ans. de Soüs Bernardo six 
cuyo n W r i m o i i i o lave aquel una sola h i j n , que í u é doiin Antoniíj, 
E i a ñ o VaUiés, esposti ¡uego d»l 1 ) ' D . Joné Dorado, hastí» que 
)!tgó el apél l i t ío p a t r o n í m i c o E i a ñ o qne se fundió en la f a m i l i a de 
«a te . 
Rio y R iaño .= {Andres del) : I n l e ' i g e n t e m a r i n o y 
esoritor, natural de! concejo de Laogroo donde r a d i c ó ¡a e « s a soii.-
r iéga .(le loe Ripños á que p e r t e n e c i ó . Esc r ib ió y publ icó LHCÍA ei 
año! .1585 doa tratados, u ñ ó de «Hídtogr«. í ía en e¡ que se e n s e ñ a 
Ja n a » e g i o i ó n por ia a ' tu ta j detrota y IB. g.-aduación de los puer-
tos»—1 tomo en 4.°—y el otro ace r e» òs « U n insUuaiento pata sü-
nooer l a Nordes tmción, de ia brújula.» 
Rivas y Valdés.— (Alonso): V l s i c a f l o r g e n e r a ' do M a -
dr id , por oomisión del Arzobispo de Toleds Sr. Mca«osc, haoi? e l 
año de 1650, 
Rivera y Valdés.— (Diego): G « » e r a ! de (a flnha cía 
Nueva E s p a ñ a en el reir.ado de O. .Felipe I I I , nomo don Alvaro 
jfiores Vuldós y' Quiüot ies , A quien suced ió como A l m i r f f i t e en 1583, 
- Rivero y A r g ü e l l e s , ~ ( i V i c o M s ) : E s c r i t o r y p e r i o -
diffca ooncemporàneo yuo no ína l roen t e (1892) reside en ía isla da 
Ouba (Habana), donde dirige una interesarte pub l ioao ión y colabora 
en otrus oiu. general aplauso, 
Rivero y Larrea. — (Alonso Bernardo): N w t n r a i de 
Villavieiosa y antor de la « H i a t m i a fabulosa d«l rtisfin(juido oaba-
Jlero don . Pfilayo Infivny-on de la Vega, el Quijote de la Oantabr ia» — 
M a d s i â . n O S - ; 1 7 9 3 , — CCM tomos en é.0, fueron reimpresos en Se 
govia on el año de 1800. 
E n esta obra, de puro entr8tenimj8iit,o, se prepuso su a u t o r i m i -
t t t à 0«, iVantes , e ñ m i ) . Qpijote de la Mancha, auiuque bajo dife-
¡rinfcs punto de vist» pués su hé roe el I n f a n z ó n de la Ve^'a es u n 
loco que, ,en lugar d i . desfacer agravios y rorapsrse i« testa contra 
las «xpas do molinos de viento, e8t4 muy pagado de sí mismo lie--
van'io en el boia i lb la credencia) de raneia ád"-'guÍ9.. 8 u esaudero 
(el de D . Pelayo) liabla eu ellfi, usando e! dialecto provinoittl . 
Rivero y Valdês.— (Fe l ipe) . - S a b i o junscoiuuUo 
m u y amigo de Jovo Ii'anot*. 
H a b i a nacido eu la v i l l a de Llanes y fué Ooi'Sejero deí de Or-
cienes antas da ssrlo del Supremo de Caatiiia, á eviyo elevado puustQ 
ascendió per «u» propios mereoiiaiertos. • 
Rivero y Posada.—(Antonio): D i s t i n g u i d l o w a n ' u o 
del siglo X v ' I I , bijo t a m b i é n de Liansa, que, como su deudo don 
Juau d& Rivero y fosada, p r e s tó á su p'.aria importantes serv 
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H o b l e d o . — fJoíé); Coronel a«l ejéreíío s s p a ñ o l eu IJÍ-
ma, •Sonde fal leció el a ñ o 1803, Director â»í ReiU Tr ibunal da m í . 
m r í a , oceatlo por él a l i i y sostenido á sun exoansas; fomentador da 
vHtias i n d u a í r i a s en el alto y bajo Pe rú ; bienhoohot de Last ies, BU 
v i l l a natal , donde r e d i m i ó ouaiftiosos censos é hizo la "terca de l» 
iglesia pa r r ryu ia l de diebn punto , y patr iota ins iga» á la vez que 
criatiano fervoroso. 
Adnmá« de otras tnnchafi ohras pian de tmo dotó a) coíioejo de 
Oolnnga, ir v i i t ió la respetsblfe sumti d t cuarenta m i l duros w or-
riarflíintoa, Umparas, caiidelnbroa y m á s albajas de plata para let' • 
i*!>esia parcoquial de Sanca M a r i * de Lasê tes , cuyo re tab lô cos teó 
asimismo en 1794. 
L a de la torre de la misina se pr inuip ió , b^jo la âireooión de 
don Joaquin V i g i ' , el di-* 27 de Mayo de 1791, feoliK en que ue oo-
locó pr imera piertru, í i endo oura p á t r i o o don Ignaoio ¡Tosá Bo-
d'iguez, y Obispo de la Diócesis el l i m o . Sr. Gcnzftlez Pisador, 
q u i m bendijo ios oimientos, 
De la p icpia v i l l a de Lastres faei-on t a m b i é n obro» 'dos biai i -
ech<.res de la Harraandail del Befugio y O o n í e u t o de Descalzas Bea» 
leu de Madr id , llatnRdcs don Bernardo Autonio NiocA"!, aveoindado 
«n Pontevedca y don Pedro Antonio MtuiqnHn, A quiei.es ql- r«j di-»» 
Fsrnando V I concedió merced de hidalfiuie. en 1747 y 1749 r i sp io -
tivamente, con derdobo de UaamUir e¡ t i ta lo A sus descendientes. 
Robledo. — ( B e r n a r d i m ) : í n s f c r o i d o sacerdete , c u r a 
pár roso de P i é de Iiora,, ó F ié del Oro, er> el oonoejo de C a r r e ñ a , 
no lejos de C a n d á s en donde n í c i e r a A naediados del siglo X V I I I . 
F u é excelente poeta bable, a l decir del canónigo Qonzáleü Posada 
qu3 naoió en el ni ismo punto. 
Roces Lamurio.— (Pablo): E e o t o r fie U n i v e r ' i -
dad de Ovindo, Oar.ónioo Magistral y autor del «Bosquejo de la oarta 
pastoral expedida por los Gobt-rnadotes y Vicar ios genecales del Obis-
pado un 20 de Agosta de 1822», y d» los «Sen t imien tos de un c a t ó -
lico contra el esoanflateso oficio dirigido a l Cabi ído de Oviedo en 80 
de Setiembre de 1821 por el Jefe pol í t ico de Asturias». 
Rodriguez.—(Álvaro): H i j o de l c o n q u i s t a d o r de To-
ledo don Rodrigo González OapifAn general de CabUleria en tiempo . 
del Emperador t ) . Alfonso V i l do León . Por pwrfc© de su madre la 
infanta doña Sancha, b i j a de Aifunso V I , estuba emparentado oon 
l a sangre lea l de l^s tnoi iar ias de Oasiiila. 
Tuvo este Alvaro Rodriguez su solar y casa en la v i l la de N a -
via, y f>ié u n excelente caudillo en la toma de Aímerift pot ios 
ftños de 1147. 
Rodriguez. - (Diego): Cnncla y Capitán goneral ae 
Asturias ex. los reinados de O . Alfonso V i y sYi hetroano don San. 
cho, Kste , qoa fnó bijo de do.n Bodrino Alfonso de Oangns, eetnva 
oasedu con l a infanta doña. J i inena A fon&o y de e la hubo A l a 08-
P'iSft del Oid Oampeador, l lamada J i m en a Di» a, á Fen .Ãn Diaz y 
Podro Dia?, q u » , como él sa'.iercn bravow soldados en las g ü e ñ a s . 
( V i . l . Án t igüedades del P. Oarballa, T i t . 33, pár rafo V I I I ) . 
Rodriguez.— (Ambrosio): D i s k i n g u i f i o m é r l i c o q n ô ac-
t u a l í n e c t e regide en la República Aígentira, y Ã quien M Hispano 
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Americano, pariAüico do Buenos Aires dú ig ido por el t a r ib iec aslu 
tiano don Angfti E o m á n f l ín t av io , elogió sobrotoar.eca, 
D o n Awbto t io Rodriguez si&ció eo VAbea, concejo da 'J.'ineo, 
jen 1863. 
Uursó ios estudios i s Msdioinft un f>\ Colexio dfcl ERCorinl (MR-
õàò) $ en el Ins t i tu to âftl Novicisdc. Liowiiciò.je en 21. de J imio 
fie 5 876 y ee graduó de Doctor en 31 de J u l i o da) 82 por 'a U n i -
vére idad Oentral, i b t e i . i e n à o en loe exárr^Des la notn ds K o h r e f a i i e n t e . 
EifiMÍó !a í a c u i t a d en el Hospital de 1», Prinftesa h a s U que 
pwí> Ã Ber l i / i , para oaipliM: sus couocimieiitoa médicos b i j o l a d i -
reocióu de' Dcotor Ijftiigebsk. 
I'osse 8n alto grado la ciencia, de diagnosfioAt lijq enferiíiedi-
ñbs , y se distingae, espeoifvlments, en. la práct-iow da Ifv 'jirujíf. ap<¡-
r a t i va. 
-ffin 1885 salió pnra Buerms-iires, dnjando en la P e n í n s u l a gem-
fles reonerdos de su oiepi-ia méá icu . que a a r o i t h f n sue piofoaores 
Toen, Federico Euhio, Ms»ol»r, W^r i in^z T,et;<ir,6s, Velado, O l v i d e 
enf.ce lo» españole'), y J íonisrch, Wo.kman, W i l v o t h , Kuismaul , Lüoka 
y otron, entre loa extr 'iiijpr.is. 
Rerinotó en Madrid É l Siglo Médico y E l Genio Méd ico -Qu i rú r . 
¡jico, i-erresnntsn.J--- á OastisHón sn el Ccngrsso Jléc ioo- fa rmucíu t ico 
•ia 1877, Entre otros trabajos q u e tisns pul>ii(v.doft uno intere-
sante el quo csoíiliió noeroa 3el tratamiento do la* lierniaa, y el que 
esffi aun eaotibiendo sobes Oneología , ó acocea de los tumores bajo 
el punto cía vista ana tómioo olíníco, 
J & o d x i g V L e z . - { C a l i x t o ) : Diputatlo zorriHisía por Mo-
Jimv 6e Aragón en la ú l t ima legislacuia. 
• Ks natural de Gijón, en cuyo Ins t i tu to y en el Seminario â3 
Oriodo hiao siis estudios, hapta que sbandor-ó í a n a r í e r a bviipren-
<5idt», lrcoa:>dc lo» ü'-tus da Piiostifía por l o s de o o i e r c i o y ios de 
Oont.ibilidad en las o f io inaB dsi Estado, f . l ijue p c e í t ó buenos (ser. 
vicios coupando varios empinos. 
Al ñn se Oífcableció i>n Gmdalnjnra donde t-.lene mon^sda una 
sran fnbrioa, y dondn (;c7.a de generales s i m p a t í a s por sa honradez, 
su energia y su actividad para el trabajo, 
_ Bodriguez Busto. = ( J o s ¿ ) : Mini'-tro de l Tiibunal 
fíiijrenio da ,1 osticia, pà ta cu jo e'evado careo i u é p ropuüs ío en 14 
do Julio d« 18Í2. 
Hnbia >i«oido en Candàs (oonoojo de Oftirerm) y corrió no peets 
vicifitudes polí t i jaa, Hisnrto v ioünia de sus propias convicciones, do 
las (juo, asi como da varios huehos importantes relacionados con su ' 
v íóc , íi(t rAZÓts en unos «Apmiíes autobiegráflecs» qu<> escribió y.pa-
lilioó so Msdr id en .)856., . . . 
Vhá un Mttgistritd'» reoto ó integro, «nyo c a r á c t e r indomable 
rnás sUpo Avenirse â 'jomptnsodas de ningún género , Diputado ,á 
« ó t t p s i lendí 1823. en adelaoto y ísenader en 1843. 
Rodriguez Arguelles. == ( ¿ o s é ) : Arehivm> doi Sur 
premo CoMHojo do Güen-A y Agente Real de las cuatro .Ordenes m i -
1iUt«í ' 4 p.íicoipios da este si^'o, ? i i é nnfcurai do Gijór»'* i n t imó 
Amigo do- •)ove 'Ii'.nnoc, uon quiei\ tostuvo iutersuante orrespondeiii-
cia privada. 
RodrigVtez A r g u e l l e s . - (Gonzalo): C^çbr^cnpiWi? 
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tie! r.-inoife D . Tünriqup, q u i e n l e ««vi* & Astur ins p -ua yue tit 'ok 
nombre fomuffi pcsesiAr, del p a i « , d ç s p n é s fio e x p u l s a i da é l k ' ó s 
p o t W o s o í t Qo.iñoK'is. t í h b i * nuoido 'en Meres ( S i e i o ) y f u é sn' oom-
piu ie io J a m Par iente , m n e s t r e s a l * del men ai Miado I/rlnolpa; -hí fO 
de D . J u a n X I (U CftsMÜn, d e ouyo moi- .aro» e t » oonludoc luayoc 
itun ttói.zfUo, 
Eodriguez de A v i l é a . - - ( D i e g o ) : Almo'o ão \ Ada-
IftntBilo de IA P ior iâ f t dou i 'earfi M e r . é n i o z . 
S i r * ¡ é á loa Uftjes flalóliccs en l*s guentiH <?e GritH(.cltt. 
Bodriguez de Avilés .—(Boârigo): Bravo caudillo 
á e las Imosta1! IIB D . J u a i , I I , Î UIJ se I i i U ó an IRR guerros ü e O í a » 
mwla l i R s t i ol KBO 1431, íechn. e«i quo Y u z n t Abeiia 'miio se hifc-j 
t r ibutar io d»l rey de C i x t i l l a , y mut iA ae'.e tan f-kmmn 0>vpiUii. 
Ouei i ie la Orònioa de! mismo f ó l i o el horói ' io Hodrigi iez d i A v i . 
l é s s u o u m l i i ó b e j c los ítitnoa del o i a t i ü o de H u r ^ U , pelemido de-" 
n a d a d o m e r t » , í en l?» á en ciefense non u n a o o m p u ñ i a de giueten, oon-
t r a crecido n ú m - n . de enemigos qua UH.U6 k m puso y que , ATIMÍO. 
so» i¡e resaruiruo de ar.terinrei, desnivla^ros, asa l tarnn 1» fortalena 
d s s p n é s dn d e s c i i . n í a i a r l a , dej-ollandii k sua H^uimidos defensores. 
T a u ins i s ;»» cnudil'o, c u r n i a n e r o en aqua l la jornada de M a r t i n 
FernAn^HK Piñsir^, y pfsílvo MUIUdan . txx'o p - r pAttia ¡a \i¡U da 
A v i l é s 3e (l(,n<le í n m ó seg.mdo apnllidn. 
Bodriguez de Avilés. = ( G ó m a l o ) : Oamarnro riel 
monacou, d.e 0 » s t i l l a L>. Alfonso X I ; nieto de R > : i - P é t e s . 
Bodriguez de Bórceros.—(Fernando): Acierlilado 
a r q u ü f c t o dn mediado" dei t i x ' r X V , de quien se oc.nservac a lgunas 
vbrkr 'le m é ' i í o en Oviedo, Gij . ' in y A v i l é s . 
Bodriguez Cienfuegos. — (Alberto): Marificai ñu 
C a m p o y 'inn de. lo« jetes m á s dist inguidos del e jóro i to por BU b i -
üRi 'd ' t , d e i i u e ó o é i u t e ü g e m i i a . • 
Bodriguez de Cangas.—(Jwaw): Re-jrfitario de ¡a 
R e » ) C á n t a r a del n i f t i o i o n a d » m o ñ a c o * "Ufl i l es t i l la T). J u a n ,11, que 
« u b i é >.l '.ror. í en 1407 y f « l l « o i ò en V a l í a d o l i d en J u l i o de l â í í - , 
Hallóa1* en la t o ó l a de H n e s n n c o n . o í r n s veitios aRtviriauot, en-
tre los oiiflns mer.oiona le. f i ré i i i i !» de dicho m o n a r o a & J u a n , d e 
Q n i í ó s v a l i n t i é p i d o G a r o i n de Albuec ta, que m u r i ó a l l í Al acriraí ir 
le. eac'da & lae murai lag . ,,v ..; „!i. 
Bodriguez Fombella.-(Fr. José): Naüií'i en S a n 
F ó Ü x de V í l d e s ' n n , ocncejo de Sit-ro. el 6 de Oetubre de 1849 y 
p r o f e s ó f t i al Ttf-al Culotit i dp P P . Affnstinos de Valiftdolid el 7 de 
Oct ubre de 186;"', pasonrio desde a l l í á eske ArohipiélsiKo. en 1968. 
T e c i n i n a d » . su ' c a r r e r a en el de SftM P M r , do INiínilu, y '«i'ii'e-
nad-t j a de sooerdote. h i é (lostiii*...ln por HVÍS Superlote*' A admiirid-
trac la p a r r o q u i a de P u l i l a n e>i In peo - ' iuo i» de B i j U e A n , 06¡:de la 
que pasA a i poco tiempo, y « " c e s i v a m e n t e , 4 las de Pat ¡ ros , B i ç f t a 
y '.Jalumpit en la m i i u n * provjr.oia. 
:;F.ii 1885 f u é nombrodo Pt iot ¡ocal d s l -Convento de N t r n . - S í r a , 
de Gnedsi lnpe, on el que t o m é a gn eanjo -eJ A'-iio d» H . ' i é t ' a n c . s . . 
nVií p s í A b l e u i d o pro vision al men te, } f u n d ó Ift hoy -surtida itoprentA. 
con que cisiit"?. su O o ' p c t a - i ó t l , "ilJiitmdft d e s p u é s en edificio propio 
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que si aotivo P. J o s é B^cldsuez Poirib<;!:a íevflntó eo e¡ pueWo de 
Tambot io ig , 4 da-de pe t r a s l a d ó t a o i b i é n ei HiBi>cion«do Asilo. 
•Ea djcha i m p t « u t a , scsteMídn p ^ r «1 oolo tie e^te t w entuaiosfca 
i'elijtiuRO a¿!U8Hii<-, actual Dsfinidor , de la Order, de Mani la , publ icó 
vurios opiisoulos de p ropõe u n i a oatóiioü ait el idioma, tag&log hftci« 
el año 1888 y 89, Los d U el P Moran en e! Ca tá logo 3e fes es< 
emoros a g i i s E m o s qao pu)>ijo6 A BU vez en la R e v i s U i a Ciudad 
de Dios, 3.» époosi., n.» dul 20 Eaaro de 1890 
Eodriguez Sampedro.- (Faustino): A b o g a d o a c t u a l 
reputada fftiv.n, y hombee de not i tbU i l u s t r a c i ó n , ex-Aicalde de 
Mudr id y ni pvj tad o'fe Cartes por Gnfcn*jay (Pini>t dei Rio—isla de 
Cub"), eü" la p i ó x i m a püsmía legislatura de 1891, 
Es hi jo de l£> v i l l a ' de Gíjón. 
B o . d r i g u e z E o m a n o . - ^ . E s t é b a n ) : V¡rtuo*o y 
'••i^^tá^i^t irei$gio»o dominico q u « vistió el santo }>/ibiro en e! Ooo-
- verito d « e u Oiden de Oviedo, '.vimle ía l leoió por los años de 3754 
en grande opinión de S í u . t i d ^ d . 
. H a b i à naoido en S^ota M u c K de Posada, fel igresía del a jun -
t a m i e n í o y partido judicia l de Xjianes, á principias dei oiglo X V I I I . 
E o d r i g u e z V a l d ê s . x i - (S i ian) : V * eror-o no idado l i o l 
rey D , Juan I I de-Cast i l la , c u i j a Orónioa le wencioi ia como uno 
cié, IpS; m^s esfotuaáós de: « q u e l l * é p t o a Su las ^u<?rr*N de Oraurida 
k las h iàon** del Con'le de Niebla , en compañía , dsl cual estuvo 
eir virias; acciones. 
E o d r i g u e z de "Villalobos. - ( F e r n á n ) : H i j a ó e E>ii-
j ^ i g i l da "Villalobos, y da Teresa Aifonio , ambos ' l e i oonctyi d e f i e r o 
''.'d^.'j^ihá^. frié'(>fii>ttbiétt wntn la l esta sabio tnédidO, que vivía hac ía 
el siio de )34S. 
E i fué quien c u r ó !aK beridas que rec ib ió d<>a Pedro P ivaré? de 
Asturias, '"hijo de doii fc'.váí y iiieto de don Rodrigo el padre adc.p-: 
t ivo de don Enrique ds Trastainrira, cuando le a l c a n z ó u n a saeta 
. en ei sitio de Al^e.MraR. P e r t e n e c i ó Á Ib f a n l ' i i u . dei célebre retador 
V i g i l , (i^c,endiei;te de los no inénos céleljr ts Infanzones de « ¿ t s «pe-,.. 
Hido, j ã d ia -jual procedieron don F . í ó é r j UÍD.Z Vig i l v su hijo 
Mni-DiüLK A'igjl., .libertador del Merino doa Diego F e m á n C e * Quiñón»». 
B o j a S . ^ ( P e d r o dé ) : Consejero de Cas t i l la , y A ca lde 
del « r ímwi en i» Audiencia de Méjico po í los años de 1598. Era 
.iiasnra! de Tineb donde fmvdó, una obra p ía para estudiantes pobres 
da A'jiiet íonc . ' j ' - . ' ; . 
E o j a s de S t a . M a r í a . — ( F r . A l v a r o ) : Eo'igione do-
,miaioo-que dvjó M » ; la. H i s to r i a de la f u n d a c i ó n del Convento de -
Santo Domingo de Oviedo, dobde év habia vepf-ido e\ santo hábito 
proffs^do. . :• ' , '• 
E o j a s de S t a . M a r í a — -(J/r. A l v a r o ) : V e n e » a b a F. 
ii-ftíicisoano do la m á s estrecha obseryanfliA, profeso en la Provincia , 
Cie SH.,I (Jabnei, ^ue, SHoerdote ya ' y VrminadoB los esludios' de K 
carrsra-eolt'S!«s.,ioa, h»b¡i'. vertido el bibít 'o é, los 41 a ñ o s de su edad ."i 
en ni de'l-595. ,' ; 
N a c i ó en ('angas de Tioeo, b i jo de una noble familia'. 'da «tjuel 
concpjo, er. oúyo paeblo iie Oñsdo -jstudió ' s t iwdad y "nuooauidadasi . v 
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P a s ó luego á S a U m a n o » dónela CIKSÓ Leyas y Oanónes, ori onya 
ú l t i i r a focu lUr l se g r a d u ó de Docto).- not la" TJnivsrsiiiftcl de L é r i n 
en Navarra . 
Al po~:o tierapo fué nnnb-ado maestro del Duque do Alb», don 
Antonio Alvarea de Toledo, teniendo a ú n Bojaa unos 2 i t/ñoa de 
edad solamenta, ' 
Oi'denado de Hacerdoi,e obt.uvo luego an benejFuio nurado en TJ» 
Ora ' i ja y Alba, pasando deispoés de MaesirexcueU k la OntediiU cíe 
Coria, donde Dios lo inspit6 ¡a, voi¡t»o¡Au al olaiwtto. 
Después de algunas centrai'iedivdes vis t ió el «auto l i áb ' ló «n el 
Uonvetuo da Sç,n Gabriel de Badajoz,, donde profesó pn8«do el t i em-
po de noviciado. 
Bu 1598 pasó á explicai; Sagradh Teología á otro de su Orden 
en Paierioia, donde ejsruió a d e m á s leu ca ígos de predioador y ooa-
fssor , 
Ú l f i m a r a e m e fué ti . jmbrwlo G u a r d i á n del d'J San Oisgo de Se-
vi l la y del de Cádiz, on 'os oucles e x p e r i m e n t ó horribles luolmn onn. 
91 dominio, ?uyas temeoioni ís onminuM) supe jó con ia cracióti,: al 
a jooo , asparari dignipUua» é inoreibles pemteiwiias. t >.> 
Oa»! á ol ró '.'«.oientieiino Job permi t ió Dios le a ia iMet i tas» e l ; 
oomún enamigv) de Ian almas, que llegó basto uluecucla ut i* pierna, 
dü W que o«ia la onr/ie á pedazos, teniendo por ello que sn t r i r «i , 
venerable siervo doior^sa.f CiUterií ia^iones v operuoioue» qairúr(jio»s. 
Su observa'isia religiosa, su as i s tenoín ai curo y demás aoton de 
comnri idai sft'o eesuron con an salud iHisndo, separado de todo t r a to , 
l i ' i m w i n , tuvo precisión de retirkise á tino, ouev". (Hapiada hasta hoy 
en Cadis', de F r , Á 'vaio) , donde hizo vid« de unacoreta. 
. A l i l rec ib ió mandato expreso de 'escribir 'os «Comentar ios «1 ApO' 
e l i p s i s da. Saü Jiinfi», qr-e {'•leirn puhli.iadori en Sevilla, después de 
su muerte, haoia el »ño de 1139,^1 tomo en folio de 542 pèg.— 
Á Us Profecias de D a n i s l y Zacarias, que dejó ii:édit(>s A su £aüe-
oimiento, • 
Rntre otroH favores qne le hizo el Sofía- fué muy señKmJo .el 
de d iscr jcc ión de «spir i tai ; y ol don de o rac ión . Fai leoió con la: 
joner'ie del jin-Ci,, colmado lio tuéri tos y virtuderi, en su Convenfcp-
de OA diz, el 31 Enere del año 1017 á tos (¡3 de su edad. (Véase 
el Gran Dice, de Moreri , tom, I , p^g- *1S). 
' R o n . - ( A l o m o Alvarez do) GobRrna^ot. ' ele l a P .o r i r lR . 
N a c i ó en San Marcm de Os«os, 
Hon.— (Atitonlo del): Pumlmlor <ie ¡a obra p i a d e 
Osóos, sn pueble rara!, k cuj<? fin envió desde Quia (í .mérioa) ore-
cidas sumas, ' 
.EÒn.—(Juan Antonio) : A f a m i u i o « - c u l t o r que n a c i ó en 
Grandas da Saunie á mediados del siglo X V I I , uu/as ptiuoipalea 
obrab en Mad'-id «on las « s t a t u a s de piedra, que representan á S».n 
Isidro y Stá . M a r i a do la Cabena, colocadas en e l .puente de Toledo 
y I * de Sa , !» 'Fernando que te va sobre la faclieida? uol Hospicio-
Hizo otras vatios on mtdnra par», los diferentes-tempios de la 
corte, donde tuvo abierto fuller ecu nu herwauo e! siguiente, 
' Bon. • (Pablo)): Qn» aiíemái <lf> e ' c u ' t o r eva un <1e-
ücudo tft i l iet 's cual lo aoradican no po.o-s de sus obras q u i hasta 
.el presante n'.ií t-mibién -so Mlmirab , 8eñ«iái<do.so corao una de la 
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de me.yor méci to l a s i l l e r ía que l i en* , e! coro de !* iglesia ÍR 
Meto«cÍ, uuida a! Oonvnnoo de monjas do este t i t u lo , en ruyo &<.<*. 
bado t r i i b ^ j n arí-is^ico hay a d m í r a n o s í g u t e . s de relieve, debidas ai 
cince! de don Pablo, n a i u r a s como bu hermano^ don Juan, del ^ « n . 
cionado OOHOBÍO, en cuya parroquia de San Salvador v ie iau ambos 
• ia luz; de ¡ a existsnoia, 
Eon Valcarcel.— (Antonio): H i j o p i i m c g é n i t o ríe 
les s e f i o r » » du Oeoos é Ibias en el eoicejo de esta d e n o m m a c i ó n , á 
qoiou F rpak ' inan en su B'-blióteca he rá ld i ca españo la fpáp,, 44) llama, 
varón e j e ro i i ad í s im» en. roda r í a se de estudioc, y Peü ice r , «u el 
Memoria l por el Conde de Miranda , varou d o c i s i m o , 
B e n u n o i ó e l mayorazgo de su casa e n u n hermiino suyo, lla-
mado AKI:\SO, para ingresnc en la b j n e c i é ' . i t » « o m p a h l » de J e s ú s en 
el ú l t i m o tercio d»l siglo X 7 I I . 
Ya orionado ã* sacerdote eti e ü a p id ió y obtuvo ia sseuVriza. 
fión, que le fué concedida en a teno ión , á la-- graves causas que 
para ello expuso. 
Luego se dió f. viajar por Europa, i leiíado de su carac'.er aven-
fcurfro, aloatisando u>ia plp.zi de Gapei ián en los famosoN tercios de 
Flandss, corrió varias peripecias y contratiempos, á '.os que se amol-
dab'i perfaotcmente su genio emprendedor 
Volvió á ÍSspaña desp-ies, de algunos añ ' . s par.» ser Oa>i-5i2¡((o • 
de las Catedrales de S a r tingo d i OJaliaia y L e ó n , siendo í n i s taide 
Calificador del Radto Ofl«i;) de la I n q u i s i o i ó o . 
Habi í t iituúdo e n San A n W l r i de fbias y fa í ' eo ió á la av?.rza. 
da edad de 90 añes e?i el de J703, d.-jando varioss esorires i.'iédítos 
entre ios cualts se citan « O e n e a l n g H de la casn de Rivera en As-
ta f ias»—Madi id , 1690-y el uTizón de Astur ias» cu ;o o t iy i aa l 'ibra 
en ei Arr l i ivo (íe 'a de Meras. 
!RÚa. = ('I«ís,o de la) : Aba r l de ' a Oo ' p f í i nU fie Teve.ran^ 
flan/iiigo de le Oatsdcai de Oviedo, y fundador en esta capita'- del 
Hospital de incurables, denominado de N t r n . Srn. de lo? Remedios,, 
es'abiftcidr. en la o»;le de i» Vega o i í i por los «fios do J.581 á 1598. 
'O. Ba'tasar Oienfueg^s y ia B ú a , Page Us Fe ' ipe X I eu 1574, debió • 
ser p-trionte de don Tfiigo, 
üub ín de Celis- = (Fernando): O ü r o n e l (¡iiprado dol 
Tribuna! de (luontaj del U ' i n o en el depurtmnanto de Guern* y M i -
r i l l a , y Gobcrnadpr civil que fué de Murl r id , en cu>a ocfce faileció 
"nacia e¡ a ñ o de .'873 á 25 de Febrero. 3 r a OnhnlUro Graf. Cruz de 
Isabel la Catól ica y S m Hei-inenagi¡do. 
R u b í n , de G e l i s y U L o j O S . - ( I s i d o r o ) ; M a r q u é s dfi 
Hoyos y Zorncz, g rande de Mscafi» de 1.a olaNe, Taniei^.e general 
de les Kjéroüos nici. 'nales. Dnm-mdftute general ds A i a b a i c l e t o s Bea. 
les y Minis t ro que fué (!e 1* Guerra. H a M a na^id-.) e« el concejo de 
Bivetedeyn. ((Jolombies) e n 1793 y falleció e n M a d r i d en 3 de tía-
t i a i r b r e de 1875, 
R u b í n de C e l i s y P a r i e n t e . = (Felipe): P . í o r de ia • 
Abadía âr- IVincesvaiics y ( ; ran Abad de l a de Colonia. K a c i ó e n la 
vina de Liane-i 
R u i z G ó m e z (Servando): H i j o de ' b r a v o y p u n d o - -
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norcso i ibeMl don' i U - m i o , que t W , o fígaró euanclo e' «guaào 9». 
rio3o ocnsfcitooional. " * 
El Bxflmo Br. V), Rervatsdc Ruiz Gomez Le.bU nacido en IR j i j l a 
ã* Avilèg.*! 27 aa Fobrero do 3821 y fué eaunado sn e r ^ t w w e r o 
I-Utí* cursó Fiiosofin MI Aicit.Ai.id, Fr-inoi.i é Tnglaiorrn m » \ i 
r*g.eii6 á SsphñA en 1849, fijcndo su rssideivói». en la Comña (GalicÍA), 
. D»?ae « l ' W l » f«obft p r inc ip ió y* â figurar en »! nartiao Rrosrfi. 
* i * < \ a* onjo Círculo en Oviedo fué e! iniokaor m á s t w l e «n 1856; 
el ele l¡?5á «e baiuba «ir la ORi i t f t l Ael Punoi^ttdo': 6,1 9 í ,b ,¿v 
V9/.U- ln revolución de por en tonos» , «if.ncio nnubeado raibmbrrt- i a 
la Junfa que aUí so formó, oom^npcta áf, lea Sites, PrasWgWís M w t i ^ 
qués de 0»mpog»|¡fftdo: Vicepresidente -ion Joaqni» Mari» Válarde y ; : 
Vocalcs diMi Fi '»¿eieoi ) Méndea Viyo, d-in Jc^è H; / U v n m Borb»llh 
d.Mi Jos-é Landef.a, Jt.n H.unón Muría Huarez y . Secretario, dmi A c ' 
touio Méndez d . yigo. Mas tarde fué 'e leg ido "oipuiado O'Vites ai j-
rar U varia1! ¡e^isUturAS d^sds nño 1866 (vid, Cmdro ... del fieíloi: 
Vigi I , V&í- 68), rciiretetftt ido-l» citcuiwocipoiòn tía sa vi l la natal 6 a 
ias Ootistituysnfces do 1809 é 1871, lenu/taiando «I haíge diiránte 1» 
'egUlRtur* d» 1870; ^ata ger otra ves reelegido por ^ l 'TO¡ISjnó»%i8« ; 
t r i tn , q¡'.e repvssentftto" con é! otros OÍÜOO niputado^ más." 
Desde «I afio 1856 íeoli.v «m qua ge u f l l i i al partido «n q1i«-nii. 
l i tó toda su vida, y fijó su residanaia on Madrid, se dió 4 nünoót t 
en la pransa pnr sus id»»s liljetales, e«oriliiend" en M O lobo y ea 
L a Soheia i ía Nacional furibundos nrlhuios BiiíidiiiftHtioos. 
Oixaiuio lus BUC»SO» dol 23 de Junio de 1806 cióse asaz c m -
prometido y emigró A I ta l ia d» •donde rea;ret.ó n> año siguionte pí>c«, 
ser nonibcadis Diffcotor gañera) de Uenta? Estanoadae y htfcgo ( i d -
burn.fi.dor civil de Madrid, cuyo ú l t imo caigo ejerció h>sta el 18 dô 
Ocinbra de 1868, - , 
Fnoo después fué nombrado Siabaecrílfirio de Hnsienda y m i s " 
tferda Minin ' ro de ssfce r.nao c o a Uuiz Zoír i l la duranU la iegialn-
tura do 1871 á 1872, cargo que âesempefió foi espasio d« tre» tte-... 
Ees, r enunc i ándo lo en S d» OcVibr»! de l pt i ineto da los arios diohes,;, 
ijom-j Jefe de l Oeparlamunto d<« H«oionda dió pruebaa ñe-ser, . , , una•:, 
verdadera oamwidad para el p>>.is, dio» á. este propófito t i auior de; 
Figuras y Figurones (turn, 11, pág. 27), y como Dipumdo, de se» 
muy reservado pués habió m-Jy posa» íe-se*. en ei Oongre^n. 
L a rn dida -le pus oonb4im««ntos hü tó r ieos y científicos pued1! en,-
i !or t r# í«e en varias interpelaoiones suya" come en aquella de..l.t^mftr-'.,.'-
ignorante fti r»y. P^'ioe XI porque no lio.bia puegto p a r a r á y e s : (ift;;*!* 
«I edificio d t l Ksonria). 
Si í j . t o "0»s ».d quedó satisfecho Buiz GoniíZ, podría quídar ' .o 
tmnen porque haoar planchas tan monmnetitales solo cabe en IB-; 
p a ñ i ' U s a l e n t a n t í a d o s A iustcuidos á lo a l e m á o , aunque .corno él l ia--
yan «s tado t a m b i é n en América donde, si bobrera ido A Bostón 
(M»»*aohv\s*t68\, habr ía oiào hablar da vin auti^uo .pajmta de .imiireu-
Immado BenjAn.in Í W k U . . . q1"- nao.O en 1700 ( l a í smos ano* 
d e s p u é s qne F^Uoa IT w n s w u y ó »i EBCOCIHII) y. .TO«r%W.t790. Aquel 
bu"!! cefi(1r PÍ ie uubiera alcanzado Ituiss '.íourez, l« Uabtia hablado 
)»r!-> v tnndido Roera* da loa ^ararai/os .de t .KwMi*1 •* <*« - W ^ - j 
r o n c w de F f l i p e 11, que no ios a d í p í ó pars. praSfr-ac la octavo B ^ -
r a v i ü a a iau i ' . ec fón i ja de las exhalaciones ««'«stes, 
Wnf.otwg h a b r í a hnb'ftdo con mejor oouocnpjento de oaun». el 
a n - i - i i - ' O o r . í í h l o de F.sfcado, dend^ pruebas «oiv eho <V» q«e . adema» 
:.:••.• . 173 
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ij« Inglfttsrra, Ffftncia y l lc tncmia, había c a r a b i ê n rsoorrido oon pto 
v e o h o t u s » putt.a â e i nuevo C o n t i o s u t B amsír iyano. 
Buiz de la Vega.— (Gonzalo): M a y c m l o r n o < i* i n 
I^nte 3on Fe roa i i áo T hor'nario <5el bravo dor. Garc ía , con quien se 
ha l ló on In m v m o r M e b ^ t a l H fiel guindo, librada en Noviembre 
Je ISiO pot et rey D. Aifonn» X i da ' 'Mstilfa ooi.tra A|l>oftoéii x«y 
( ( • M H t r o s e o a , 
BuiZ dei Villar. - ( Juan) : A r c o r t i a n o d f B ( j ! i « r f " 
t t í I * Oatadrcl de Oviodo _(> sabio oatudricico ñe (,'»riónas en la U ' ú -
Teisidid l i t e ru rU , 
H a b m nnoido eu la \ i l l a A* ÍAhves , aunque algnien, oomi m i 
b a e n Mnigo «l Sr. Ounel!» y Se.<adaa «n su His tor ia áe sqot-l Ctn-
i r o ( s t p i t . I , pág. 35), la haoe n»ta>al de )«. caidcai de As tú r i a s . 
F u é vir.o da los pritn*r<>8 p»nf*gors» d« di.-.hs tSsou^ia nombrado 
en 15 d» BeHemoio del ftño 1607. 
Salas.- ( F r a n c i s c o de P a u l a ) : M i n i s t r o < V T r i h m m i 
Supremo d« J^sticls. » r^oto karfistrudo, q«B f n )8(¡0 era Uonente 
de K Àudic.noia teiri tciio.! de ANt ' itiaa, tixUeniadi.iiíenl<< oclf.fcf en 
dar todn el decore poaiblfa A la a d m i n i s t m c i ó n da IK j u t io ia , como 
de ét k» A*8¿¡urft don Mutins Saugrwlor y Ví tores en «u H i s t o r i a de , 
l a i d m (pág, 261). 
Dubulo 4 sus gaatúmes »e adquir ió e! ospneioso ralucio dei Har-
qa&H de Oamposagrad.-) en Oviarto p i r a i n s u í p r er. él ion depeudei.-
oHs todrt^ d» 1» Boal Audionoi» qno presidia, elevando Á 8. M. u r a 
tazojiada expop.ieiòn «i « i s e t e , siendo M i n i s l r o de Giacin y Jíietici '» 
•âm Suntiago ffern'Midez N e y r a l » , ó quian «1 Oo!>ieiu<< autorissô na 
pr^íwpuefto «xtraordiíiKrio p'ira la oompri. d i dicho o'lifi 'dn, poseído 
•pot ha hewdecor de! Exctno. Sr. ! ) . H i p ó ü l o f f r i m i d o de Quir is , 
MM'qnés da Monteai V de Santiago. (B'ué Su,'.»*' Diputado k 'teriea 
en 18S1.) 
En é! K» ins ta ló tan elevad^ Tribunal 'al 30 de Ju'.io de 3862, 
ounl «A ioo sabr» una gr^n Upida do marmol b ' í u o o , que se eck'eó 
solirs la puerta de entrada á la primara sala. 
Salas.—(Juan de): G m e r a ! da l a " F l o t a s de T i e r r a -
i?itmi) stivlSOB, Gobernador y Capital, d» i i i i Costas del msirder-Sue. 
on Amé' ioa, dolida prestó imp.:rcaiii«a ««rvioioa á Espeiia, 
Vitvteneoió i la uoblo funoilia d« les Vnldetcs, onyo so ar radica 
en el ocneojo rt» su apellido, y era Dabal'ufo do I " . Orden m i t i t a r 
da AlnAntíra, como . l o - aHegura' el F, ü l i ' ud io Olemsiite «n su» Ta-
blas cronclógica$ de las Indias, 
Salas. ( J o s é Lorenzo); ( ¡ o r e n » ) r e t i r a d o dn l e j é r c i t o ' 
l 'rp.iUiarjor n Cortas, en la* gtineralt* dpi J i i h i o -I» 3831 á 1885 w n -
totme al Estatui'.! BOA.1,_n.anâftílo pro)nuigftr «n >0 de Abril rte 1834' . 
Oon él tomaron aaiftmo en las mismu.* don 5,g.¡st,iu Argftdiet*. ' 
i \ Divino, Ann Alvaro V i o m • Kstektl», don A l «aro d« Ñaíia-OWírlot 
Coren», dpi..pro.i«cif. | de Oviedo, A m BartoH-nié Mooèniiúz i U ú u t ü * 
un, cl"'\ VJOHA M i n i a Queipo,. Oonde de Toreuo, y don ¡Manue l Ma-
>íft A estrado. . 
Salas Omaña. - (Pedro) : S e i m d c r ñe\ B e i n o que j u r ó 
ol cali.;., en 8 de N-iviembr» do 1848 'ion ocro». Wriort• 'é lagidoroon.-
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forme á U Oonstifcuoión de 1837, cnfcv« ha ouMes se oon tR toà »,!-
gunos más tarde ¡lustros hijos del Pmicipftdn. > 
F u é nncitml de Santianes, concejo dn Truvi^ , y ontes, en 1886, 
liabia eido Gobevundor oi»il ds '.o. jirovincm, «n curo curgo sü^edió 
ai t ambién b e b e o i é i i t o astnr dun JOHIJUÍII SuArez'del Vi l l f t i , qus 
fusra exonocurto d¿l Je Kubdelagiido de Fomento por R- D. da 80 
do Majo d i fi'ju»! ano, faoha da IA IIIHI dnta ol i inmhi i i in i tn to ex-
pedido k favor de doc Peúro SRIOS Omaí ía . 
Buce^ióle ei primer 3efe polít ion, So'itotrtrio dal QobioniO d» 
Oviedo, d in U a m ò n Casarisgo qòe'• estuvo (il freiito del iniaiiio desde 
ol S2 de Sstier.ibre de! referido mío hasta a1. 28 do Mayo del xl» 
guiençe. • . 
Salas Valdês. = ( J m r i ) : Co leg ia l q u « fué del mayor 
de Oviedo en Salamanca, y m n r i ó siendo Oidor do la OhauoUtfclla 
de Val.adalid. 
Sampil - (Vicenle): Honrad lo CÍUÍUCIP.HO y ¡ i c r i s o l a d o 
p a t r i o t s , biei.beohor del once jo de í j e n * y d* In v i l l a de Mieres, 
d o i H > ivivif, si 29, de Enero d e l Rilo 1800. 
•Estudió Leves en la OniperRidttd cvotense f ftllí Re h a l l a b a en 
1823 para tet i i i inar su e a m r t i «uando ncbcuvinieron (iCoutetsiKleiito 
pol í t i jcs , que lo precipaivni á abaiidcunrla, i , 
Si'.i recibir grado niyuno supo apn.veuiiM «us oonocimientos en 
b i e n de semejantes, y 'iionf.rquioo-o<;nstituoioiia! mil i tó »Q el 
purcidc n»odewdo, r í s p e - a n d o los demás sisteinas d* gohisrno 
Siei.do Aloalde de M w e s durente muchos sños, eoiis»¿u¡ó por 
fu boitda'! y rectitud Cbp t t r se fienetules Himpetias, goaando el ttoii» 
• osjn de L e ñ a durante sa mundo de una pní ootaviana. 
E l fué quien vrtb .el de Mi'-res d i tg i e^ndo le de aquel, *jeroieii" 
do siempre e.llí el pmpio caigo hasta que rer iunoié por no et*vh' ? 
de i n s t n m e i i t o al despojo de los tienes eiílefiastioos. s i : 
nuando l a primera guerra c iv i l , en 1836, oorriA m m i n « n t e f i r i t s -
gos, y puesto una vez en ctipiila pura ser (nsilvdo por los .íarllWsB • 
oi'ino Presidente me) Ayuntamiento oe Mieras y Aloaldís.de Le í l a , : 
debió su ualvaciAn k b i pofoilaridad de que goze-h» en tod'j el oon- . 
cojo, 
Al Il ibei ' ¿ Mietei ' 'os herninpi i i Mftmby, ingleso», coa el oh- ' 
jeto de levantar allí una fábiiea de fundiinóii, hallaron en B i i n p i l 
un decidido píoteo'.or rio U Uiduocria fsbril y . »iiin»r» y biwk ( fon-
to per él quedaron constitindaa K l Pormnir , L a Unión Ástúrki>\ta y . 
L a Concordia, soeiedades las tres para e l fortiejto de-la .uiiljfitíaV: 
V), Vi;ei i to Sampil es, jm»», acree.Jor k eterno wcuerdm por loa 
gra.idea b-nofloios que reportó á l i a conoojoi diohos'cuyo. Wenoatar 
»i«ne procuMinjo su hijo don David en infinidad desartioulos .que 
ilevE lindos á la pcerntu. FulSeoió aquel en 22 d« Abi t l â«l'.ttfÍ4 18i^:7-
S á n c h e z . — ( Z u i r a q u i n ) : B r a v o c a u í i ^ o que *i» ió en 
el reinado d* Alfonso V i , tr-tro ouyaa rainHii^biesiiaiafiaa ee oueu- ¡ 
la la de habar vencia.' gioii número de s t r r a c t n o » - e n SAtvuttMM» ni-.» 
frento, de cuaBenuo soldados. Es mu) oolehtacio on ¡as Crónious _da . 
aqiisl i.ieiupo y fué nnu de los publador^n do. I:*..oitidnd de Avila, 
. ouíDO lo ivseiíuian Arntrosiu de Morales, Garibay, Onampj y *yalft 
en la que .escribieron, fleneral de E s p a ñ a , (bom. I l l , pág, 21), : v v 
S á n c h e z d e A v i l é s . " ( A l v a r ) : G u m m i de G a t e o -
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»i«í d a ' l u d i a s en el reinado dfl dor, F e l i p B 11, y j e f e í e 1*. aao 
«Eapirifcu Santo» de 95 tonelada"!, qua tüpuU) & aun cxpt'isfts coi» 
miinuoa de Cuüi ' loro p u r a l a conquista de i» Flor ida , eiioomondAn-
dole luego & su sobrino doo Alonso Meaéndef, Marquéz que m u t i ó 
deupuos en Qanle á munoH de ios indina, 
F u é nt.t>ira1 de !» vil la de su segundo apellido donde contrajo 
matr imonio uon dona BerenRuela do Vaidés, ílo It. qi-e tn»o & c'nn 
Fedro Menéndez de »vilí«, General de :a JTIcri- 's esposo de ttofia 
Mayor de Oviedo, y A r a r l o y yaâre á su v«s del caballero e'u.-tia-
guista del misino nombre y npuiiião. 
Antes Uivbift sido dou Mvar, e quien a leunc i bnoen h e r m a n o 
del Adelaatiido d«r» Pedro Maiiéii.loz. OapiUn fie lnf«»terSa e>« F l a n ' . 
" d » » , (Vid, Claro Origen ãe los Valdeses t u r M é n d e a Silva, f o i i o 17 ' 
vuelto.) en 1C£2. 
Sánchez Campomanes.-^.{Aidonio): AcMmi On-
••. ntewdKiite mi li ter do A léala de H « n a > es, j dis^nguido fien<»r«l de 
Diviuió'» proOM.lente ilol «rio», d<í C'.ibitlleiín en cuyo iiolegio ingre-
«nra nomo bailete en 1860. En 1868 tbtuvo P.! «''«(¡O de Capi t í in: en 
.1872 si rte U->mandante y nn 1875 el db Ocronel. 
ISn 1877 fué e.pgido Diputado 4 1 oites, en las qu« di6 eviden-
tes p m » b » 3 de »er un . owdot pa r l a -nen ta r ío do pi imera fuorza. 
S t t i .Ba Rfios dn s*rvicio aotivo le co locm « n t r e los más beue-
m é r i t m jfitee dei ejérci to, «i> el que raa'-fló Ire t logimiet iVn ' i« a&a--
tjagis y Oasadores At T ' . ' A v e t a liaut i el tie V i ' l a r r o b i e d i . < b 'enioudu 
; pyt'Mm ;Set?¡ai.is y aociones de gaertra variae distinoiones. 
';.^ ' BnjiW e l l M se cuetitiin la eran Oiuz da Is» bel la OatA'icu, dos : 
a!,icj## Ae 2.^. oíase doi UeriWi' Mi l i t a r , la is-ureaiía da b a n H o i m u -
. t t e g i l d c , y lae Medaliat de Bilbao, adquiurtns, éstna durante su cam. 
; 'patSs'íeii;Uv ál t i int , Ruurta c iv i l w m i n a ' l a en J875; 
ííllftn ¡«UBttfcd») /sf.nio pundonoroso ( leñera! , q u i figuró como fu-
nionieta su :1B, izquisi-da d» LApez Dominguez y h ' - j est& en'-re ir.g 
•. n t o m h M • de-Bometo t t o b t e d u , naoio .nti I» v i Ha de T i r t o donde 
r«di&a la ynuft ROlmioga d* uns i n t ^ p a s t u l i M , y en nn a«tnr¡ai¡,i de 
de ley .que. trab ' ijó inoanHable sienipte por el bien - «(«m-tal <ln 
l a pciivii'.oia, Y n)»B espooi urnenle por el i'le PII c n K r - j o natal, q u a 
A na» fti-ltlnha» ¿ intnree debe n? po:'a8 m.?j'jra-j i n a l p u a l e s , r<;r é l 
Hloaníada», miomrae (\ié represontotito eo <Jsnes, or. cuya ú l t i m a 
lagMatiii-a d e l eñu proximo pasado trabajó lo i n c r e i l i i e p « i * evitar 
s u p c í u i f i n da su A u d l e n o i a de !o (lr¡iiii>ial q »e, coi, la d» Gangas 
df Ouís, entraba ¡MI «I [Mm de ruformai) eoonó . r i ca s iJeado por e! 
Qobie rn- . . . • . ' , , . • , . 
Sánchez Calvo. --• (Estanislao): B i u r i i t o y e m i ^ o 
«i.eriV.r, aoi.urvl, cU- qoUn h i? i n l n i i a ' l de action'^* literari 'S, n l t i -
:-b«fc'..!tI*tit;ocB y .liei.tiflios e u peviódlooa y reiriMtav d* Axt 'ciap, de 
qu-» fué solaboiadoc P-HMUM, y sigue (iiéndolo a ú n cual otrop vatios 
biwnoir.pu hi ¡ l i s tas del pM». 
-,' Oibaf .un«i por -jno tudosi loa .trabajos que s a l i e t m (ID un bian 
'••O'kodeíi'p'uroa.K*>ri»» t a r s a largo, y enojosa. S in embargo PC lie'.dei-'-: 
panar»»»!; «I l^neia alg.in <$ o,.ino ItH qua llevan ¡os epi!!rii{'>p Piguien " 
*•••«: iU,iv ex i l i o» aupatij l -ÍQ) m y h XVI»; «Un nuevo ooiHradiftoi. de : 
:>arwin>; «Hrçhi í tor ia y i r i sen de ia oivilizo,oi6:i»,'.(ilSsliwrv.o p r o p i o » ; -
'Xt \ l i i . j f t ^ y . v » y «1. -.I.»MIMO i t M.'reno Nioso»; Uanf ln r y Joijefiii» 
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y otros, que ftpítreoisron la Bevista de A s í n r i a s , dirigida por el 
Sr. . « l ambutu y Zuiosgs, desde lüneco á Diaisiribie de 1880, año I V 
Je m pabiio. 
E n ei tomo anterior (íes.-l© A b i i l de 1879) h a b í » piiblioado en 
dicha R«vist(i Jo? i p t i L c l a d o M «F/l C«»-t;il)(i ÕB Rivjos FftrdQH», (episo-
dia h i s t ó r i c o de m Bdnd Mcdirt en ol que fíguitin e l Obispo 1), Su* 
t 'erra de üvio ' lo , ilon Ui-gn da l a Ir'atra, o l «mV.r da Lfiisiiaída y 
ctcos per?!;!.:ajes); «OU!'er*&.-imie'i á 1« üiem¡K, innderua n i i u i i v a d í B por 
un l ibio A n t i c u o » (en el vúm, 14 —oocrfi^p. al 25 de Muyo ¿a d i c h o 
año, pág. t 2 i ) que es ei i n t i l u U d u Exdmen de ingenios dsl d o o f o r 
T>. Juna HuKtr .e de S. Juar., expueat^- /i la Hia â e un .oriterio o i e n -
tífioo p " t Sft»ch^2 Oaivo en n u a Btvia da iu to iMSAnte? Rr t i fu 'o s , n o n 
'os tunics hab í i» pam f'.-tmnr un l ibio do nu t r id» í eo tu ia , n d s m é j 
áe oitot que no van fun.'ndos con ÍU ncmbre. 
E>. el torco aorreepcndien'e B' V. d« la pul'lioficióo de d i c h a 
RPVÍJU, desde <i! .13 tío Tfinero de 1881, halio temblar, vucios ouyoi? 
t í tu los í c n : «Lu f.Kt.eila de uu p u n t i » ; «151 ¡ibro da loa Sncbs» por 
W . M . T l i K n k e r a j , eto. 
Gomo «omborader de ctrR i íe t i i s ía fitiiiftda t ambién d » Asturias 
por 11:0.1 t i tuio, puoiito que DO t e n í a de A s t ú r i a s HIÃH (¡na e! . íáam 
en Ift portada y quu, p'jr apéndice , n i ("úi; c iquisr» su Asturias ae 
p u b ü c a b * *nn<j-.xe ft»í parezco, ii.ffrtí) i o n KsUnialiu) Sénebo» 
Oalfo otros vanoo ivrticuio? oieiitíiieo!! y do crit iun, en'ta los v í t a l o s 
Jiiereea espe"i>.l mo tT i ' n ano que l^t-va por of-igrufo L a sugest ión 
y sus aplicaciones d la t e rapêu t ica ("Ag. 188 y 208 dnl p r i u i i r tomo 
publiear.o en Oi-f.ubr.i, Noyiornbr'j y D i j i í m b r i d» 188G), 
Lo maravilloso en lo positivo st ¡titil.um (.tro aoab&do, fii^sAfi^io, 
q u e linoo aún poco tiempo po!"icó ei- libro aparw «n o n y o bier ; 
porisrtilo y n-tjor oecri'c í iabajo no echa de v^r el fondo de dootrintv 
y lo justo de les ernocimientos que ei Hr, Sáiiob<3« UHÍVO po&ae » n , 
ios liiíerpr.t-M rinnes de l u í ciencias. 
Stm .ôiehe libro es eafioie»**. poder u o u U i ft »•! f.utor e n -
tre los más s>tb¡os rtZ'iüadorea y ppnswlorec ña bi ép^oa aolual. 
Omito « i u r mio f f otiT.8,,ü)dos ellos i aaal m á s intoresantes 
t a m b i é n , por n-.. estén' todavía ooleoeionhdos y andar psiiaraidos eo 
i a* publicaeiones rhgioi¿ale.s. 
De e t p e i a r t í s que ei nombre de do-' B!slani><:«o Bfivnbtü y Ooboa, 
'imuta h'-y do Iwg letras y de las ciei'oi'ia, p u r k ia p.wteridnd or- • 
la'io d « g'oria, á «uva recoiQiieijtía le h w a a o M e d o c t u tivlento y M 
¡JinnhsalMe a.\lior ni estudio. 
Sánchez Cueto.—(JW): i í sc . r i ior de Ovisno que 
floreció en los c m i e r z r s del noiunl a'glo. 
Es tud ió L e v - i y Juusprudi-.r.cia eu in, U n i v e r í i d a d J* d i n l m üa-
¡-itívi, agregAndose lu«<!> «.! l i u f t r o C i i í g io d t Abogados de Madrid, 
doude abrió bufete pjerciei.dn oon éxito $ aplauso la profesif-n. 
Pftríoneoió nsimismo á la Sociedad KoonòmicB. do A. del P. de 
Asturias m n i o individuo d « njécito, á la qüa prAsítvló en 1814 v»-
rian Memorias reffi-udes «1 ou l t i í o de ian z^naboMa!) y alfalfa y l^s 
• S e n r s t T de Rg>icuHnra y oí>os ooiiooinjigntos róütioos», cuyo ú l t imo 
(••rabajo se oonsarva inédi to e.i "a Biblioteca agtonómioa del Jnrdin 
l lo t án iao ríe Madrid , dasd» ai a ñ o 181G 'm ¿(UO fuá ü B a n f o . 
«Pliego s 5 n i i r , a1, de secretos de *Hri^ni ;urK» priiioipió í m -
blioarse en la O-jrte e n Mayo de 1820, poto uo pasó del pn imf i »ú* 
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•mero, y ati « M ê m o m ' tsohrt h a monteo d i Asturias» Umbión . sigue 
a ú n inédifa h i s U U f icha . 
Sánchez de Estrada.•= (jrerndn): U n o dn ¡O-J cã-
bdlfatos más leales del m o ü A t o i D . A'f'-i'so I\7 <\n Costilla, A quien 
eafce hií,o roerotd de la o . iu ia l do Avila tiende fué uno da los tAm-
bién pcimeio» pob'fidoies «n unión de Millá.a de I ! la:.es y iti-os. 
Sánchez de Hevia. — (Pedro): Otro i a m b i í n va-
liente sridado, nafcurm da Pola de Siero (Miñano) que se Imlló e n ' » 
iamesa jomada tas Navas. 
Sánchez H A p o S O . - ( M a r t i n ) : O a t P f l r í t i s o Ma-
t e r u á t i w y Meciioiiia en la Universidad df> Oviedo, su oiudnd na-
t&i , y a-itor de nu «Oatélojtc» dt» yerbas medicinul^a», que el P. Oc.t-
bdllo inser tó en aui: Anl igüedaáes . 
Sánchez del R e a l . - ( A n d r é s ) : E - n r H o r y fli«tin-
gnid') poricdislft i'Ctu<il, conjo d'm Timrter . ' S é n o h s z del R í a ! , su 
deudo, otnpl<j,ul<) noy en -si Ministerio de F o y e a t c . 
Sánchez C a l d e r ó n . — ( H e r n á n ) : FCxnelenfco mari-
no, ds Llanes, m°> en J535 estu-'o er. 1» exped i c ióu contra B a r -
bar roja, 
Sánchez Somoano.- (José): Liiprar.o y p e r i o d i s t a 
de ta .nbiéc reputada f&niu, miembro de U Sociedad dí. Escritores 
y AtHfst&s ««iiañoles, Sf-nin do l n .Tunta libre de ensefnuifca, ex-jivc-
f«sar del Preaidoilte ,1<s la Bepúbiiot t m«.jio*«ft d o b ' H o r f i r i - Diaz , in-
dividuo dé la Jur i t* poé ' jya ntatacUatiti, iundRdi-r y primer Direo 
»oi del Gimnasio Normal de Méjico y del Peninsular de Madr id ; 
Rívist-aa arabas ooi:saK/ei'la« k ia edcoaoión fi«iea, e x - D u e o í o r 3*1 
«Sport mejicanoi y autor d<! carias oi.'tas oionttfíuHt, p^éricK.'? ; l i -
teraria,», 
L'\K prinaipales, de ijue tengo noticia, k p^: tu de aus humatu-
»0'Í ' i r t íou 'oí en la prenun e s p a ñ c l a y unietio-ioa, se i r . ' i t u l a t : Gim-
nás t í ca escolar (2 tome»' en 4.° con viñetas y el te t rotn de' au tor ) ; 
Gimnasia pedagógica; Versos trasnochados; Ensayos l i terarios; Mé- . 
j i c o (i vista de p á j a r o ; Notas americanas y Modismos, locuciones y 
(irminas mejicanos. 
Sánchez Peña. —(Antonio): Dístinguíclo médico ove-
tanse, aator, «ntre otros trabajos, de ud txaladn qui rúrgico «.cerca 
de !a ops rac iôa eesátea , 
S a n J u l i á n . — ( F e r n a n d o C ) : IÇucritor y p o o t a acr 
fcual, »nuy ünr.r.cidc por sus proclauoiones en 1» presea je Oviedo 
y Madrid . 
Sta, Cruz de Marcenado.— ( E l Marqués de): Véa-
se- Navia Osorio. 
Sta. Cruz de los Manueles. - ( E l Conde de) Véa-
»e Méndeg de Viejo y Garc ía Sampedro. 
Sta. María. = ( J V . Fernando de): Insigue y esc 'o rñ-
ri- lo viu'jit apasfeólici. qloria dw lüspitfia', asombro d» i t a l i a , orna-
mento d» 1». inolitc Orden IB". OantiB'o y d* iu rtforoaa de la mi? ¡na 
llevada á cabo por Sr.tita TereBiv ds Jm'u , nçrnift de P r í l s d o s , «»-
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pejo (lis sàbãHoa y ciGohado dfl hoióioLs t i r t u í e s , como lo l iamatrsui 
biònratns. (V id . Biog , Bdesiast. completa-verb. St» . Jifti!»). 
E ' ReverstidísiiHo P. F r . Fçrnundci fué h i jo de don Alonso 3 
doñu. Ceoüift i'.'respo, smbos noblas y v i r íuox.e , j nac ió *» el 
d» San Roitiát. de Cfuida>»o (¿ó de Sariegíi?) el dia fí d» Oijiombre 
dsl año 1S58. 
Bajo U t o i e U de nu t io suyo, que era Canónigo ds A í to rg» , 
cursó los primeros esUidios wolpwiástioos, que con t inuó oon lo» de 
Artes más tarda MI la Universidad de S a l a m á n u a , en ony» oiu^.ftd 
oonooiò á Sunta Teresa y s i n t i ó l u irreaiçtiblg \ocso ióü que le inol i -
imb» ai claustro. 
En M ' i j o del año 1577 vestia a l i i el smite bft'oito d»l OArrveil, 
I t i f l le impuro s i P, Prior del CoumHo do Htnoeta , tomanda desde 
entoacea ei epellido de S^nta Mari»., non el qu« se le conoció den-
tro fie BM Rel ig ión, e n honor de la Snntisima Virgen h quien pro-
tesaba devoción t iernisima. 
. í l ' i t amb ién prcfesó y fué ordenado d« saoetdote, ac recen tán -
dose de d i* t n d i a la fama de sus sólidas virtudes j de sa ex t ra , 
ordinario talento, que b r i l l ó da singular triodo en ol Oepí tu lo ge-
neral de eu Orden ceUbrado en Almondoíar , donde se da t e r a s iuó 
llevar A t te- l ia la Ketorma, 
Al efecto fi)é oomisiouado el B . P. Doria, sienJo o! P. Fr, Fer-
nandD destinado al convento da Alcalá ccn el Civrgo de Leoior de 
Teoioijift, 
Felipe TT, k cuyos OH,OB llegó la f»mn de tan singular teUglo-
KO, quiso conoe«r pocsnnalmenne al P. ÍV, femando , poio nadie 
pudo recabar del siervo de Dios el que se dejase ver del mcnar-
oa dicho, 
Al poco tiempo fué Hamudo á I ta l ia por e l mencitmado V. Po. 
ria, para que en Géno-a se encfcriÇMse de regir el nuevo convento 
tie. la Ordon allí fundado. 
Alié fué «1 c b í d i o n t e cúbdito y, apenas lletíó á Boma se le nom-
bró Superior de dicha oeaa de obserspjioia prúneranieutB, j maa tar-
de Prior gobernándola coi; es^eoiol celo. 
Po^ioHílo á la proiíicaoión aeoml ró la I t a l i a ejotera 1« elooueii-
oia $ e) fervor de su palabra en el púlpi to, siendo inmenso el f a l -
to eepiritrial qtt« reportó con sus serwiones. 
Ya n l l i estableoida la Reforma car i i ie l i ta 'n , que el Pepa Ole-
mente V l I I erifjió »7i Génova y IVftwoeU1 vol" í U Bola de 13 do Ho-
viembre del año 1600, scgiúó e! beneuiérico P JE'r. Fernando con la ; 
pralaoSa del Convento dicho, h a a t a que e\ f U p i t o l r que sa oo»v6oó 
e n Koma por òjden del cieiioioin.do Pftps, le eligió Frepóeito gene-
ral de teda l a Orden del Cármen viénden* preoieado el f . Fernan-
do á aesptar tan elevado cargo, á yesar de sus excusas y humildad 
profundís ima. 
Su p t imeta dispoeioióa fué reduoit 4 t é rmino <?e solos tres afios 
la Prelatura genera'ioia, cuyo rasgo (le abuegnoión dejó edifloado à 
wdoa los BR, PP. del Capítulo, que para e l l a le hubían á el ele-
gido ante quieres la ranunoió sin que le fuese aooprada la renun-
cia. 
Y a que eslo n o se le había oonoedido, se hinoò de rodillas era 
medio de le Saia Capitular saplichndo, con •«» légrimps e n los 030a 
el que aceediessn aquellos b'ienos PP. & su» dedeos ds i r i . conquis-
tar almas p a r » el cielo en l« conversión õe ií>8el»s. 
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Tarcpcoo le fué esto concedido puasto qua en M súplioa, iba n m 
m n n a i » icnplioito del mecaionado caigo de P r e p ó s i t o general. 
Entontes , vista 1» i n u t i l i d a d de f,us esfiiensoB, hiao solemne 
veto a r te aijuellR venerable asarobiea de v ic ' r pronto unrame toda, 
sa preiaturi t á i í du quiera que el b ien do las almas le lUraase, voto 
que repit ieron todos í e s PP. en el ib reunidos. 
Di juel to el Capitulo pasó el na evo «er.erftl Ã verse con el Papa 
J-anlo V quien, a' despedirse de él. le dijo: «Mirad que no sea esta 
la vez ú l t i m a que nos veamos». 
Kíecfcivaments voivió A vetse ¿rn él ctra» varias veo.ei ar.tes ds 
que e l Kdft-o. P, F « n i g n - l o regresase á Nápo les , tii>>,ái:do en ellas 
de l isúntos ttasoericlentales v3-1'11 ta I tefonn* o a r n i e ü t a n a . 
Durmi ta los tees «fios da prelacia dió el V . P. ejemplo acaba-
do de cbservanoift, siendo él el priweco ea eumpl i r ios deberes re-
ligiosos.-
Obtuvo de H Sania Sede no pocos privilegios é ideó Us misio-
nes pera Affiaa y A s i i , impulsado siempre e'u sus antiguos sent i 
¡nsientos. 
Ejñmolo vivo de penitonfco y austera vida, j<*iims quiso usar de 
pr iv i leg io ' a lguno en su favor. Viajaba, á pié nasde NApoit» á Romt.; 
comía pcoo y d" rmí* sobre el duro suaio; Urjaba punzunrns c i i io iof 
y domaba las que el llamaba pasiones con esperas d i s c i p l i m i . 
.Ueelegido Gensral de la Orden al ooroplir los' t res niios dichos 
invo que continucr, bien á p^sac suyo, en el misino cargo, E r t o n -
ees es táb ' ee ió de he.iho sus acariciabas misinties paia e! B x t r t T . 
jeto por los años de 1604, saliendo para Persia los primarc-s re l i -
giosos oait télUfcs, que fundaron un Oonvento en Ispuar-. hacia bí da 
1608. 
E l raonarca persa Xa—Abbas escribió a l Propós i to ç e n e r a l 
Kdmo. 1?. j?r. FérüKndiuo (que »sí le l lamaron en I t a l i a ) una mo.y 
grntolatoria carta su la que le signifloaba su aprecio y I t agrade-
cía el i n é le Iwbiera envhdo al l í á sos rel igioios, á quienes p r o -
m e t í a proteger y a:opar»-C. 
Por entonces fué tumlíién ruando el V, p. f.jnrló una Orden n-i-
l i tar de Oballerhs en Fra ' ioia. ini ida à la del Uaraielo aunque d i -
{econte por su objeto y estatutos. 
Tanto y tanto fué el oslo que el insigne General carmel i ta des-
plegí) para 91 acreoeatamif-nto de ¡<v Oi-dap, qu« se lo cons ideró corno 
el pr incipal reformador da ¡ a ' m i s t e » en I t a l i a , drspues que 8t?. 
Teresa iniplantara en .Esp/iña la desoí.'iceü. 
liln el cap í t ' i l o celebrado eo 1 6 K voivió ni P, Fernando A ser 
elegido OÍD-?ral por tercera ve«, «iendo e! quien 'durante el t.ri?nio 
a l canzó la beatif iocción ñe la virgen aliuiense, que Paulo V, oolouó 
sobre ¡es altares p.fr su Bui» de 24- de Abril flei año diniio. 
' Eeoorr ió Bl , ! . ; i t imo tietiípo todos los Conventos de su Orden es-
tablecidcs en «aí i t . s pf . r t ts de Europa y Asia, fundando á la .vsz 
otros en les -puncos que jiisjgó convenientes. 
A i ' regresan de la visita f,ié nom'orudo. «enfesor del Papa Fou-
le. Y ; auitin tratft de baoerle Ciardeual en 16)9, win que la e íeecióu 
pudiese llevarse á cabo, 11 miemo Pontíf ice as i s t ió el Rdino. P. B'r. 
F í - r n a n d o ' d u r a n t e la último, enfermedad, estendo » su lado al etpi-
rar en Enero del a ñ o 1621, 
Igua l ayreoio Je ma-t.ifestó el sucft.sor de n q w l Pont í f ice , que 
fué Gregorio. X Y j do quino a 'ca i .aó ta canonizac ión Ce Sta. T e r e s » 
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da J e s ú s en 1G22. lo ini«nio. qua ü - b a r . o VjÇII, elegido su 6 de Ages-
to de 1623 ni fell.soimiento de su nnteofpor. 
Eeoa ú l t i m o ie piopuso pata, s i Obispudo da Torp.nf.a en Sicil!», 
f , habiendo reimiioiado &c[uei¡a dignidad, para 1» pi í rpuri i oaidona. 
iieie,. 
Tampoco ésse Pontifloe pudo recabar do! l.mimido flarrnílif;!* e l 
qu? ' x c e p c a â e , pues no lo fué pciftili'e vsnest m invencible humildad, 
ü i / t iyue onr.siyuió el que aceptas» lo misión de Legado suyo Oftio* 
d3 la .corte de Kspftñ», , 
POT cuftrta vea fué nombrado P r e p ó s i t o ganeri! é a 1629, t « l l e . 
ciando durante e! ii6?enjpefir) de «.«te cargo h íos 75 aflea da «a edud 
y 54 d« íeUgioBO en ei 113), dejundo grundex ejHmpi JS de ¡UIJCHCÍAU 
á todos s'ts subditos, y vu i aa cartas espirituales ptvra o', biibii ró(ii-
a ihn da 1^ Ordon. Es.iribiA ademAs u . i * sabia I n s t r u c c i ó n pi'.ra. loa 
Pralal.-!» da e ü n , negún el E P. Fr , Manuel {¡e San Jer'inuao CM el 
tooio V d» Reforma Carmelita, donde «lugia, « '>bremanee» la, cien-
f!Í% y l « s virtudes dai que fueia pciciei ' Prepósi to G a m r a l de dicfch 
Orden eu I t a l i a , Rdmo. Fr , JFeraundino da Sts.. Mnr la . 
Para m&e dsfcalies j promenorifa de su vida vécs» i » meviciO' 
nftdft Biografia Ecles iás t ica , de In cual obea. s-itáu extractadas lo» 
que dejo cmgignndos «n precedentes iinano, 
Santos varones de Asturias.—^os); 
3¡n todrjs tot.os y por toda "lase de pernoitas se ha dicho y 
rppetido hasta ta saciedad, q u » en A r t u r i AS no "han florecido 'en 
t iempo t lgano preoinroa vnrones, n i personojag flistinguiioo t '-nio 
pot sus vicr.udes co«to por BU saafiidnd uual saoeje eti. ctros! pa í ses 
• y provi rx íos . 
Quiniies so f . raen l a moWtifc de repasa» li»s p i g i o a a de este 
l ibro p o d r á u ver q^e semejante concepto esfá muy, distante de l a 
verdad h is tó r ica , v que ir>s que atí piensan n i coiioc^n á fts'iijiaa 
n i BKb».n «.ceso !n p o s i o i ó o geográfica que ocupa entre !as r e s t a n t e » 
p r o v ñ i c i í s de TUspiña. 
N o lie de repeíiir aqu í lo qtie nik» fie una, vez deja diohq en.: 
U i página» d« i * presento Ga le r í a de Asturianos ilustres 2/ dis t in-
guidos, »n el i i i i to^ro do los cuaies deba» ser fjnntadvs lea insigne» 
jpor su mmtidad y «us virtudes, que van mencionados «ti suu res-
• pectivosj a c i í c u l r s hiogràfieo"., 
San Torcuato, uno de ' o» primeros d i s c í p u l o del Apóstol San-
tiago 'eu E s p a ñ a ; San Honorato, Obispo de To^os ••. S&n Ficmio; ?i»u 
Teófilo, Sfl-n Saturnino, Snn A i i ^ ó b u ' o , f a n Tno.^oo; San í'r.nta. 
\«6n, « ta . D içn» , 36*. "Viokari»; Snx. Dft't-ivo, San f í c e n t e ; San Arma-
Ue io , el raoiije Sun Senoo, el monja San Bnato de I . iébtina, y o'roa 
van..? mátr . i res de (Iristo, has',» le» "Venn-aS-'es misioneros Fr . An-
tonio Oviedo, oapnchir.o, y F r . Meichoi- Garc ía SavnpedWv do»'ii»d<:o, 
nue d e n a m a t o j su sacare er. testimonio de la verdad del Kvaqge-
íio en pftises infieles, bastan para dar un solemne mentis a cuan. 
V,s piensen del modo que qneda expues'o, juzgavdo sec el de As-
turias parecido t ) de la Patagonia ó al de MarnieoC*. 
Omi ta ci tar aquí otros asturianoc que sino him •Mereeido aon 
los honores de loe altares, han flme.oido e n vida por ,sus v i t t t t á e » y 
mur ie ron en grande o p u . i í . n de santidad, entre .Las- nui.les mereo^ 
eápecia l recuerdo el iuotito monarca don Alfopso Í I , l l R m a d o «• 
Gasto per !ÍV his tor ia , ' :' 
' 175 ,'•.' 
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DaeSe « s t í ôtfitno eabü'o qr.o h<¡."6 e' o M n i i í * P, Yapta «a 
el mr 'n«s t« t io de 8BH Vel iyo de Oviedi el ofl' io y Misa que se la 
ded icó , etiyn.» orHciones traBiaila e! P, Cttíhallo a su i An t igüedades 
(Ti tu lo 17, pérrafo 53, pâg 34] dei primer tomo). 
Los Vei.et ihleH PP. Apor te , ROSMÍO, Oqu>:nâo, Provi» , Busti l lo, 
OoMaio, Qoipo de I j lano, Bojus, Rodrig'iez Homaoo, B m t t z G u e r r » , 
e l Wnstimo Tatibio Velaioo y otros; que omito «JO obsequio k In bre-
vedad, fueron modeio de virtudes y w disciuguieton por su vid» 
inm<i«uiadà muriendD al fin de la muerte de los iucoos ea»l pueda 
verse por )<-•» datos que á onda uno da eÜOB dedico en e l lugnc 
o o r r í s p o p d i e n t e de estos apuptes, 
S e c a d e S R i v e r o . — (José) : F u é consa je ro de E f ta t lo 
y Min is t ro inter ino do Hacienda desde el 19 d? Agosto de 1840 al 
11 del Setiemlice Biguieate, durwi te in legiala'ur* en que fuerza 
Presidente d»! <l"»)gr«'S'> de Dii>ut»do>i don Aunatin Argüe i ' es (eí 
Div ino ) ; Viuepr«f¡denti" ã c n Evaristo Pxn Migue l , y MiDÍ«tto de U 
Guerra e' inís-no f¡on ( ív i r is lo , amb^a anturiatioa como el meuoio. 
i.odf- Seo'>'l»s > Bívero, i in tora l de ia IR ciudad de Oviertn, qu» 
ad-'m4s ¡Ir loa ourgi s bichos de^PiupHñó el ds Directut (íeneral del 
T-Moro j fi>é un probo v honrado fonclonario públ ico del Es'ado 
en ctro» rauio» de ia Admin i s t r ac ión . Como n n celoso Dipusado & 
<!ai't'!s por ¡a praviucia en ian de 1842 ft 1848, 
Selgas.-(ForíMwaío).- S a b i o a r q u e ó l o g o é h i s t o r i a d o r 
act-nai hijo de Ondiileto, muy oouooido en 1<\ prensa por (.us publi-
o»oiünes é inveatigaci'ir-e* aptBOiftb'es aoeroa de ¡as an'igiiedadeiJ as-
tur ianni , «cbte 'as cuclea tiene hf-ohos a o u b a d » estudios aijjuoos 
de ios aaaleH insftrtó ou per iódicos y Kejistfts de Oviedo. 
S e n a d o r e s y D i p u t a d o s . - ( S m ) . - l o» p r i m e r o i 
quedt„ii menoioiiadoa j a en nhrn. purte da la Q a U r í a (v ià , verb. 
Q u i r ó s - i í « t o n t o d e - e u la pftg. 483 dal tomo an íp r io r ) , y los segun-
dos oe mení.iunarftn efl Jes presen tea 'ixeaa y i \ que no pocos de 
lod rnism:!» h « n fl^virado a d e m á s en diferentes puestos honrono.s, y 
algut.c» l ian ft'.oan«<«do los ptimeros en 1» Adminisrcai ió» y en el 
fíobietno de! E» tado desda ios comienzos de este siplo. 
He aqui las tombtes de loa que ilevuron á las Oortesf su repre. 
senfcftoiòn por Astfirias jr otras prov icc í i s desde í qúe l l a fecha basna 
l a i 'áli.im»» legislaturn-i del afio ppdo. prij-oipiando por la» generales 
y extraordinaria ocnvocad*» en 1810. 
A lad referida» Goríe<j generales y extraordinarias de 1810, cen-
Ton<»'l«»8 por Ift Omita Oentr^l del l ie ino por v.n decreto dado 
D«yil!a oon feoba 27 de Noviembre del abo anterior, é iiistaladas 
: «n 'a Isla de Leftn primero, y después en ' O&diz d í s d e t i 38 de 
Febrero de 1811, envió Asturias sieF6 Diputados, que fueron loa 
Señores . 
D . Agustin Argüelies, 
» Ai inso O i ñ e d o y Vi j r i l , 
» Andrés A. de ia "Vega, 
» Fe ' ipn Vizqusz , 
» Franoiseo JOÍA Sierr* y L'ftnes, 
» Psdro Inguanzo y Eivero, 
« Frxnoioao Ortle'o y M i w d » quien fijó Pres iden t í ' de IAS e t . 
traordiD 'rifiB, cu j» c lasur» v ivo lugar te 20 de Qsibmbre à a 1818. 
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Legislat. de 1813 y 14. 
(ñ D i p u t ) 
D . An3cég Augel 8e la V^go, 
» C&rlos M a r ü n t z Oaetiprin, 
» Doaiiago F e t c é n d e z 0. 
» JTvaviiisoo Sierra j Llaaet» 
» Rortióri de la Cuadrs, 
» Pedro B n b í n Oe Celis y 
» J -gé CitiigH Argü«lles, to.los ello» combt^doü ooa n t e g ' o 4 1* 
Oonsti!lición pr^oniisad»- en üdd iz el JH de Macao da 1812 y Deort-
to ¡lo ia Hegtiucia del Reinn expodido A 23 del sijjuiaute t r e i á t 
hlnyo, 
Legislat. de 1820. 
(7 Diput .) 
D . Alvaro F lórez le t rada , 
u Franeisoo M . IlJaiitiR, 
Í J a s é M . Queipo de Llano, 
» Juai i N , f 'ernánflez, 
» MAnilel Abad y Queipo, 
» Tjcrcnzo Bivers, y 
» José Peón y Mier , w s dos ú l t imos ea calidad de ««»2enías 
Legislat. de 1822* 
(5 Diput,,) 
D , Agustin Argüfilles, 
« Diego de la Vegn, 
» José Canga AreiielUs, 
» Rftfael del .Riego, 
» Rodiif-o Vaídés Busto, 
» Jos4 Rodriguez Buaío , y 
lo* deis siiplenteo, primero y joKnndo tuaven •! menoiona^O don J p í é 
Kodrigopz Busto y don J ' . sé Loceimo Sfclas, 
l.ii.'hns Otrtes no «erraron en 19 de Felirera de 1823, volviendo 
A non^fcitnirsí t u oidinnrias el 1," de MMZO de dicho año, suspef-
diéis.íose veint? dis.8 d e í p n é s putei ker reanudadas en Sevilla donde 
res id ía *1 modiroa Ferftindu V i l . 
Legislat. de 1834 á 36. 
(5 Pie cucad, 
1). Agustiu Argüelleí, 
» Alvaro F lórea 'EfitrnJ», 
» Alvaco de Navia—Osccio, 
» Ba r t s lo inó Mfiié.idez; 
. José M, Queipo de L h u o , y 
» Mas iuol jM. Aoevedo. 
DiiHos 6 PioooraiHcres k Corle» «u gerier&Uí de! Beino, fue-
ron nombrados por ios elooíorae d« Asturias, reunidos en UH Gasa» 
Ci/nsistotialos de Oviedo 9) 30 d t Jimia de 1884, oonfoime A lo d«-
t f i m i n i d o en el Bístatuto Raal laandado praniulgar por Deofeto d « 
10 de A.liiii anie í iu i ' , y D s ó i e i o de ownoohUrm í e e h a 20 de Mft>o 
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L e g i s l a t . d e 1836. 
(6 Procurad.) 
D. AguBtia Argi i t l lss , 
» Al ta to F l ó t o z Bstcfiíla. 
» Fé l ix Vftiaéí BfczAn, 
» Fatnnndo Rubín de ft. 
i Fiftocisco B. dd Qui tós , y 
» M í n u t i M . Acebedo, t odu i filias rioinfira^og on las m i s m a » 
COBdioionts que los rsprusenl-unles de la u l t e r i o r legislatura. 
C o r t e s de 1837. 
(9 Oipu i . ) 
E n IAS ConatituyerUos de díclio año , onya apertura 'uvo lugar 
en 24 On'obre el* 1836, cl 'si ' lf iándose en 4 do .Noviemb.-e rio) ai-
gUisnU, í igiir»roíi loo 9 Dip ' jUiiou jmt 1« p íonne io . , cuvos rombres 
Vftii A ccmtinuftnion; 
D , Agustin Argüelles, 
» Felipe Soto Posada, 
» Alejandro Mòo, 
» Autouio AwiiaUew Mier , 
D .Podro A. de ta B&roenii, 
» ÍW&risiy ban Miguel, 
» F é ü x Va ld ía B^zAn, 
» BiTn»rdino del Bu i to , y 
» Val'ln M»t» VÍKÍÍ, todiiH ellóg rotnhrnd-iM. nnn fttveglo »1 Real 
Decreto tech» 21 c o Agosto d« 1830, en el e»«vijíipi() g«i>M0.i q'Jfl 
»e vítifleó *n el tiaiôu de 1» Ig íes i* ü a t e a r a i os Oviedo «i 16 . de 
CMubr» del a ñ o diehu. 
L e g i s l a i d e J838 á 3 9 . 
(9 Dipuf . ) 
I ) , Altjandt'S Mon y M , , 
> A.'voro Flóreü £!str»¡idi, 
» Fr*ni<isoo Potad* ' f e t n í n ã e z , 
» 3osé Ouvedu y Nava, 
» I'edro José Pida), 
» José Mari» Quwtpn de Wario, 
» ¡Sonb Mur ia Í!»via-Osor¡o, 
» In&n l'otiadft Argliclles, y 
» Wenoes ia» Torml, además de otrna austro suplentes, que fne-
rón don Jvró í í o r i i I,ópRji O t t i í , don Franoisfo Ternes Hev'ia, ó o ü a 
Antonio de l a E s o c s u r » H » v i a y el coronel don Josó del BÍOÉÍ°. 
L e g i s l a t . d e 1839. 
(9 Dipu! . ) 
V . Alejendro Mon y Jt., 
» Al*«so F l d í t z JSstmit», 
» Frwtwjwoo Tames He\ ' i» , 
r Jo«é í l u m - O s o i i o , 
» Ht t ae l D k z ArgÜ9l¡«í», 
Í ^«ntftndo da Mims da , 
> Pablo Masa T'i!''> 
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D. FadM JoÉè PicUl y cl refeticio Oouds dô T o r i n o , 
» tTr.sé M a i í a Queipo. 
L e g i s l a i , d e 1840. 
(9 D i p u t . ) 
l ' a ta esta l e g i s i a í n r a fueron í i o m i c a â o s las mismcs Diputfltlos 
que figuraron ec 1» &ntsrio!', a d e m á s de õon SwiUago Méndez V i ¿ í 
j ai .«up!ente doa • iVanoisoo J u l i á n Sierra; 
L e g i s l a t . d e 1841 á 4 2 . 
(9 D i p u t . ) 
Con arreglo k In, Constifcuoió.D de 18S7 y Seal Decreto de 13 ña 
Ootul i re ñ& 1840, tomaron asionto en jas Cortss del referido tóÍG 
Jos 9 Diputados s i g u i e n í e s : 
D . José M a r í a Peofiôos, 
i 3íí>ía!jis!ap B o » , que r e n u n o i ó , 
» Salvador Vairtés, 
» JTerGft.idj V i l l a m i l , 
» .TTrRiioisoo M é n d t z Vigo, 
> Jos4:[Ctar<;¡a Jove, 
» Jpsé l 'Go i i aá l ez Alegre, 
ii J o s é '• PosKua Heneara y 
» íiáclos B e r u a ó á Argiieües?, 
Legislat. de 1843. 
(9 O i f u t . ) 
B n ía p r i t r e r a legislatura de las Ooctes 'Je aquel a ñ o , dipnel-
tas eti 23 de Mayo, tuvieron represau iac ióf i ; 
I ) , SMva-lor 'Vaidés. 
» Benito Posada Hsr re ta , 
» Estatus!ac ROD, 
D IfVnncisco Méndez V'igo, 
» J o s é Posu-da Herteca, 
» J o s é { ja rc ia Jove, 
ii M a n u e l V i o r , 
» J o s é Q o n s á l e z Aleare, y 
» eadro Méndez da Vigo, asi oomfl ec l a 2.» del propio año >» 
toivSerou, r.demárf de les diebos, dott >Antonio à s i a Esoosura j H o -
v i a , don Alejftiidco M ó o , don J o s é M.» Q. de I.1M>C, don Vedro J o s é 
P ida} , y don Pedro López Grado, á parte áe otros cuatro s u p i o n í e s . 
Legislat. de 1844 & 46. 
( 9 D i p u t , ) 
D , M i g u t l de Vera t a r i » , 
ii Antonio da ¡s. Esoosura, 
ii Jopé Oaveda y IT»v i , 
» F o ü p e Carga AmielirfSi, 
» I'Vpncisoo Tames Havia , 
ii 3osA Mar i A Navi i fOaot io , 
» José Fosada Her tera , 
» Pedro J o s é ¡Pidtü. y 
» A!vt>to A s a m t í a Y e i d é s . 
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Legislat. de 1846 á 49. 
Los Di fUÍaJos noofíbrAdca para las Cortes dnranie 'as íegiVft-
turas da diolios año?, coa arregle. í\ ie. Lsy electoral da 18 de Maiao 
do 1846 y B-eal Deoceto de 31 de Ootul.)!c«. sigaieni-.e, fueron 12 y 
repro'jenUron otros tactos á i a t i ü ™ de Asturias, á ancor 
: ] ) , Alvaro Naíift-Ouoric, y o t Avilés, son 
>. Bttanialao S-idrez I n e l á n " 
i Ff,dro J . Pidal, por C de l i neo : 
» Fn'ipe Oai'gíi Argüel lw, pm- Gijón, 
» A n t o n i i M.» A tgiUllês, per Inf ieüo: 
» Domingo Alvares, p « Laviana: 
» Bur to l r rué MenóndíZ, por L u a n a ; 
> P í d w Iiiguanzo l-'orres. por Llatics; 
* P»f>íb Muta. Vigil , por Oiííeíío: 
» Pedio Tjópez Qn-do, per P r o f í a : 
» Sranoisoo Juliaa Sierf», por Salas: 
» / ¡e j f tndr i Mon, per Rivadeo: y 
» Peítro Jesé f i f l a l , por Villaviciosa. 
Legislat. de 1851-51. 
(12 üipufc.) 
B n el!* ^r-mftroxi asiento, en r e p r e s e n t a c i ó n de dicho D i s i d í os, 
D . K^tivnis'ao Suéreü I n o i á n , 
» MivnuoV 'Qardía Entzanailm-.a, 
» Felipa OanRa. «rgüeUes, 
» Antonio María ArgiHlles, 
» P o m í n g o Alvares Arenas, ¡ 
» Adoenta Avelit, y Valdés, 
» Laia à t l Aguila, 
» Fedro Atroada VnHís , 
» francisco à*» P. Salaa, 
» Antonio M . " Fan.&ndea H . , 
» Pedro José Pi/lal y 
» r a â e t i o o G a í ^ á o . ' 
, , Legislat. de 1851-52. 
( i D i p u í . i 
JSn asta Jffgislàtura^fi^araron, a d i n ú s de unimos de les dichos, 
don Antenio M.» Argüelles, don Franoiedo B. 'da Q. y Benavides, 
don Pedro Inguanso fo r re» , y don Prauoisoo de P. fWao, nuiepes 
ta tóbién figuraron sñ hs legistRtutas eigaiantse ds 18S3 A I S ñ i , con 
)o» Sres; ÍJ. Manuel Sánchez por OÍ de T. y dou Lorer.zo Va lüé i 
Bango, por P ra r t a , 
C o r t e s d e 1854. 
A efta? Goríe» (¡onBi-.itaíeotag, onya aperttira invo lngs.r «n 8 
de Noviembre de 1834. y sn termjflhoion en 2 d« Setiembre de 1856. 
fueron los 12 Diputcdos s i í u i en t eâ ; 
P . B í a r i a to San Miguel , 
» 3OB4 ' H . Alvares! Borb\!Í!ft, ; 
» Sii!vadur Vftldés, 
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D , José M,» 3a ¡a L lana , 
» Euk-gio Mii-and», 
» Servando Ruiz Gome?,, 
i> Pedro Lóp»z do Cliadu, 
» Fedro V i l l a r y Avollo, • 
» .losé OAFOIK Jove, . . " 
» Pmíro Bt<drigttf>8 Busto, 
» Antonio Méijcifz Vigo, y 
» Fatricio de la Escoswr*. 
L e g i s l a t . de 1857. 
(12 Dipufc.) 
Com «rrpglo â la IJÍV e!eflt;'»r*l ds 38 ds Maizo ñ a 1846 y BJUI 
P ío r^ t c i da liy da Eiwro d« 1857, íuoton elogidoi; verii-s d« ¡os M -
ribs, norabradog, j otros que reptesentRicw « n dicha ie^islntura <i« 
Í 8 5 7 y 1858 ios distritos de Oángas dn Tineo, por el cu^l sulió 
alecto don Pranoisoo Ur í a ; TAanes don IjOMi'lso iT . Qiiintanft, y de 
Salas doa J u á n A!vs.t6z Lotenzana. 
L e g i s l a t . de 1859 á 63 , 
cuya upertura tuvo Uigw en l . " de Dicieanhtu de .1858; 25 de Mayo 
de 1P60, y 8 de Hovi&n/bre Se 186\, respeotivameute cturmnto ias 
troa legisiatota* de 'íqri«l periodo. E n «HK» tuvieran asinnlo virio» 
õa Jos Diputados atribii mencionados, adamiís da doll E'ro.ooi'ioo 
Mendoza CorHníi, q u i en ias Ooríes representó a! Distri to d^ ' I n - , 
/ . e s ío y doa Victo* MeiiéufloE Moràt , . que retinplasió ftl da Gijón, 
don Alvaro Armad* y Vwdés, Cf.nda de Revi i lagigeão, que fuer* 
norobriido Senador deí JR&¡ur> en 1859. 
L e g i s l a t . de 1864. 
En ísto. toiiiiij-or, «fiiíino coruo l)iput»d<)>'> oonEotma Ã la J>y 
eleotora! de 18 de Marzo de 18ÍC, y Real D e o ñ i o de 11 de ágos to 
«el 68, los gVciiemi s; 
1). Estmiis'.ao S u è » 2 Inelár.; 
» Nico lás Bu&ies Onniôn, 
» Andrés de Cépn», 
» José da Parres P i ñ o r s , 
» Sn.lu9i9no G. EsgiiB/-»!, 
» Alej-íiiidto !M6n, 
» José GAroH MirftmlA, 
» - I s i d r o Dia? Argiifllles y 
» Plácido ¡Toíe y H e v i i aòeniAs do otros tres ijue ya ñab ian 
figar«»f5o en la ¡ inter ior íegis latura. 
Desda este, fijak» eu adeimte hallo qno fMitán¡ nuevos Diputa, 
dos en IfcS Oottea y legislatatas sucesivas los siguientes.' 
L e g i s l a t . do 1864. 
( ' 2 D í p u t . ) 
jD, SViliiiO de Veretena y Onri-eiio son otros 11 Mtó da k « ya 
menoinnados arriba^ que flgumn»; *» ' la de _ > 
I 8 6 0 A 6 6 . 
• i « p t t 8 ? » U p 3 J »n estes lilcitCM les citsunscripeioR?» de. O v ü i o y . 
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Âvilé í , ecu d m Aneouift CftbanÜles, y clon áRÍo.nío L u i s d.i A n o l o h , 
Los roiEttios oo.'i 
I ) , Doíniiiiío Dina Oune j» , 
» Alej^.miri i io M c n é u d e z , 
.» A.nioüio P e l á e z Caropcmanes, 
» Francisco B. de Q, y Pe6)5, 
» E l e u t é r i o Sierra, 
» Jjiiis Pidttt y Man, 
» .FrriBcisco de B , Queipo fle L ! . 
» Gu i l l e rmo ü a v í a d a Villaveráfi, 
» J o s é M,a B . (ia Qu i iò s , 
» Vif i tot iano A.-güeMfaS, 
» Poclr.') P é i a ü da ¡a Sft'ia, 
s J t í l i s n . G. San Migue) y otros astnriencs, figuraron como D i -
pilcados á Cotíes desoí» el referido año 1866 t i de 1870 inclusive, 
tiendo 14 los qua íomarou p a r í a en las sesiones del O-jugrasí du-
rante la logislafcurtt de 1873, en !a qua tanto bi.iUaron algunos, comu 
buenos oradores p a r ' a m e n ó a t i o s , 
Legislat. de 1892. 
(14 Díput.) 
B'u í rcn nombrados, con arreglo á la oonsti tuoion â o 1869 y Ley 
electoral dei 20 de agosto da J870, paru repreaentitr en las Oórtes 
de aquel año li.s. 14 cíistritcs ¿a Âvilés, Belmonte. O. de Tineo, O i -
j ó n , InfiestOi Lav iana , Lena, L u a n a , Llanes , OvilcLo, P r a v i a , T i -
neo, Vega de Rivadeo y Vi l lavie iosa otros M Diputados, entre quie-
nes lo fueron de nueva eieccior* Don 
Francisco Alleude. Val iedcr , 
Osspar O. Jovellsncs, 
Bonifacio. Cor tés LlanoSi 
Ventura Olavarriets, y 
Baroon Ferr.ii.nde2 Cuervo, 
pues los nueve restantes ya h a b í a n tenido.reprsaentacioti en lejiis-
luturas ftncsriotes. ouai puede versa por e l Cuadro ae los mismos, 
qua on 1885 escribió y publ icó don Cir íaco M . v i g i l , 
L e g i s l a t . de 1872. 
E n la 3,a legis ia tui» de este año , ouya apertura fué el 15 de 
Rstiensbre, t e t m i i : á n d o ? e . e n 11 de febrero del signiente, fecha en. 
.(jue so cons t i tuyó la Asamblea Naoional, estuvieron los nuevos D i -
t>df.B por Asturias 
D , José GoHiez Aacona, 
» M a n U í l .Pedregal, 
» Faustino Rodr igue» . Sarapeirc, 
» ío sé Arroyo Ort iz , y 
» Kamoiv Miranda Cuerva, 
flgitrcndo iue^o entra los do ¡a menoionada Asamblea Naoional 
D . Fernando .F , Casariego, 
i) BstaniBlao Suarsz I n o l á n , y 
» Pedro Vi l l a r y AveHo. 
Tin las cortes coi-.stituyentss dé . la R e p ú b l i c a espuñc 'm. desde 
1873 Ã 1874, cuya a p e i t u r » tuvu lugar en 1.9 ds jun io , d»r(vndí 
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basta el golpa tie Estado duí 2 de èoero del ú l t i m o ña ios uñot! d i -
chos, tomaron asiento en ropresentaoion Asturias y PUS distritos 
D . Ju l i an Garc ía «ÍIB M i g u e l / 
» J u a n Gcnzá leü Ric , 
ii B m i ü o Bodrigusz Arango, 
» Bonito P a s a r ó n , 
» Manuel Pedregal, 
» J o s é i t c a y o Ortiz, 
» Dionisio Cuesta O'ay, 
» J o s é Gonüftiea Alegre, 
» V'ont.M* O lavac t i í t n , 
» Vicente Oftso y Pif .z , 
» Indaleoio Oorugedo, 
ii Baldomero '3. Valledor, y 
» Juan de ia Oonchft L le ra . 
En t r e los tanibi»n oRtorce que esistiflroc k '.m legisíatnrfts or-' 
àitiíiriEB de 1878'-77 y ex t raord ia r i r i á tie 1878, hallo à los nuevos D i -
putadoR 
I>. Eulogio Di«z M i r a t d a , 
> Dionisio Pinedo, 
» Isidoro de Hoyos, y 
» OonstantiriO j?ornanães;, 
E » ms ue 1870 á 80 y de 1880 & 81 estuvieron 
I>. MaKUsl Gonzá lez Longorin., 
ii Manuel V ç c e t e n s Lomban, 
» Hi l a r io Nftva y Gttveda, y 
» Tjcrenüo Si;». Cmz, como 
Diputados qus. por vez primera, Uovabc.u su repreaentsoion s'l Con-
greso' sietido u n o solo el nuevo de los otrcs 14 qae .Asturias envió k 
la¡f üór ted de 1881 k 1884, pues todos los testan'es ya venian figu-
rando en ellas desde in ter iores legislatuijas. 
F o r eso no repito otfa vez aqui sus Hombros A fin de no ssr m á a 
prol i jo , y enojoso acaso paro. Sos ¡ec íore i de este libro, 
UltiajBine.uta en la 
Legislat. de 1884. 
â g u i a r o n D . Cesar Canedo y Sierra, 
» H i l a r i o NftVfi Cayedr., 
ii Gabino Mendoz». y 
» M a r t i n Q. del Val lo , 
Los que tomaron parte activa en las sesionus del Congraso de 
Diputados deade est» ú l t i m a fecha hasta la l eg i s la to r» ppd» . del 
kñ¿ corriente, quedan mencionados en oUafi pAffinas de la Galer ía . 
, Tales fueron don Faustmo Eodrigueii R^tiopedrc, don Clroscenta 
Sari Miaue!, doji Segundo Abarez. don Silvio FernAndez. Vnl l in , don 
?osé M a r í a Oeüerue lo y Poti^nes, don Tjalixto Rodriguez, dnn S m i -
ho AWMez P i i d a , don Alvaro Sviárez Valdé», don Antonio BánchttZ 
Oatopomanes, don Federico O.ttiz, don Cesar Oaiiedo y Sierro., don., 
Bernardo Carbajal y Dürellfts, «V M a r q u é s . de , Sifnta fitnz de Mar-
cenado Ha. XTavia-Osorio. don Aleiandro M o n y Mart inez, el aofcufll. 
Merquési de O&ttiUejrts don Manue1 de' Verecerra y L o m b â n , dor. Se-
¡sondo Alverja y oíros, Piputad«!3 y â e n a d o i c s , por varios distritos 
y titoTÚtciets, 
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Excusado n>* parejo m^nifes 'ar e\ npraoih y confianza que to-
dos loa expresíulos m-ereoieioa de sus etactoreg, y ai oada nao áo 
ellví*, «u pai t iculai : , t i a b a j ó s e g ú n la meáict» òe sus fuetziui per ei 
bienpgtat y adelanto»! matenalea d») Prinftipftdo, cuando e» los Onr-
wa apoyftton proyectos en tal sejt t id^, ó ñ n n ' i f o n emoiendas que 
v « ¡ i m t o m e ) i t e defenclieron con aus disouraos par la inent^ t ics , 
Por eso, y parque no. prcos de dichos f-ximio* Bepcegenfcai.fcos 
en Cortos, ne.11 pabido conquistarse tama j len'oatbre con sn» t»;cu-
tos, ss porque yo no croo inoyo i tuno consignar aq ' j i i»us no rab reá 
)ospea(,ivoS| s iq ' j i e í a no sea m á s que á guisa da ccfi.pendioso c&tá-
lego, t a n i i t i é n d o o e á otraa págin&s de la praaonte Gft'evifi p a r » los 
datos oonotefeis, que de aigunoa ôe ellos dejo ooneigtiados. 
S e r r a n o de P a z . — (Faustino): B e g i r l o r pe rp t í t i i i o y 
. Oatadráúico da L t y ^ s on )a Uji ivsrs idad de Oviado, poeta y a » 9R. 
cribió Rlgim!»a; composiciones para o) C e r t a n s n que a l l í se ce leb ró 
oo.o motivo de 1» «xeqiuw? dal roy D . Felipe. 17 en 1066 ("Véase 
Re lac ión cie Ins iniamns qus hieo en aquel s ñ ó l a Ui i i ^e i s i i i ad da 
Oviadc, y nfraoiò á la E i i o a Gcbeniadora ácñn. Mdví-. Aun do Aus-
tiit»-—un tomo de 292 pág. impreso en M a J i i d p e í Pa^ lo dis V a i ) . 
S e r r a n o de P a z . - ( M a n u e l ) : C a h e â r H i i c o de M a -
tomi t ioax a » dicha Universidad, hntox de l a B é l a c i ó n mencionada 
y úe la O r a c i ó n p a n e g í r i c a qne en ella va inserta, 
Oéjô M S , «Oper» m a s e m á t i c a » -y «Dive r sos ; fragmentos de his-
toria, i> 
S e r r a n o de P a z - — ( T o m á s ) : T a m b i é n profesos: Su 
'íiuho Centcfi. Jiteíiii-io y ojzao loados anteriores, na tura l do ia ciu-
dad dé Oviedo, que coucu t r ió al menoiontido Certamen cea trabajos 
griegos y iatinos ; 
TíVé insigno Jurisconsulto, Oaiii-nisttt. y Aboe.ívdc del OabiiSo Oa-
f.edral á mediados dwl siglo X V I Í . Dejó i n é d i t a s «Leeturae canóniesé 
Oveiensis Mái.utirEe, L i b . Dsotetd-liumn—MS, íolio, y las «AaMicias 
mi l i t a i eg de Sexto Frofitijio», traducidas, 
Sierra.—(Diego de): C a b a l l e r o de l a O r d e n mi i i f ca r de 
Oalatrava," QcShíriiador da TautBÍa y Guachinan'go (Méjico) , y Capi-
tán gens ra í á guetia o.i ias oost.^ âe í Norte d.e Nueva E s p a ñ a , de-
fánsar de Nicaragua, 
Sierra y P a m h l e y . - - ( F e l i p e ) : B e p u t a d o M í n i f t i o 
de Hacioiida, como d-ijo apuntado en sfcfa parta da l " . G a l e r í a . Fa-
llaoift en M a d r i d en 27 dé Agosto del a ñ o 1874, 
Sierra y Osorio.—(JMÍIM): Consej f t ro da S . M . , C a -
baMero da la Ord«n da ("¡BÍ«lr«va¡ Alcalde de la Salft del Orimen y 
Oidor de lap BeMss Aiidianoias de Mar . i lá y Méj ico e n ' e l rigió X V H . 
Sierra y Osorio. = (Ldij je) : E s t f » f u é u n sab io Ca-
tef l í i t ioo en 1» Universidad de Sa'.amaiioa, Oidor, después de ta Glian-
c i l ler ia do Méjico, G o b e m a d ó r y OajJitân general m á s tarda de Nne-
vf» Viscaya, desde cuyo punto pas6- 4 Guateupala cou el missrto 
naigo, P ros ideo ía luego de l a Real ühanoi i l f i r ía de Granada y, por 
ú i t i rao , individuo del RORI • Consejo do Ind ins y de la Jun ta d«¡ 
Q u e r r á eu tiompi) de F u ñ p e I I I , 
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Sierra y Osorio - (Bartolomé); Hijo da la propia 
f a r r u l l a que ios «uHeriotes. F u é Ofttedrádeo de Digesto antiguo eu 
ia Ui.i 'veraidRrt da Vul indolM; FÍROR! del Sañudo de Milfto en I ta l ia-
después y, por ú ' t i m c , Pre«iiieni;B de 1» Ciocaca de Nápolea. 
Sierra y Abello. = (Victor): Teniente sjeneral de !»« 
E j é r c i t o s Naoionftles, que. nac ió en Jarooley (O. de Tinao) «n 1791 
y m a n ó en M a d r i d sr. 1777. ( V i d . verb. Sierra~Y\otoc, m la p ég . 
S8á de! t c m . anterior) . 
Sierra y Y á l c a r c c l . ^ (Diego): Akmmo y 0afceár4-
t-ico que toé áe Ije.yes en ia TJciversidad da Oviedo, Inquisidor apos-
tólico de Batee lena, Guanea y Val ladul id , Moesfci-escneia de la Ca-
ted ín l de Sal a m a n ó » , Üaucüiec de la Universidad de dicha sapltal 
y Consejero de S. M , 
Sierra y Valdés.— (Antonio F ló rez ) : Oabaües-o de 'a 
Otñw -militar da Sonsiajto, Ofitedrátiao <iao>b!én da la mmoiorada 
Uíiiverflidad salmantina, Fiscft! de 8. K . Oidor de ¡a Chancillarla 
de Granuda, YiditHdoc de Sicilia y V i t i y d¿) Nápo lss . 
Silo.— ( E l rey D . ) : Sucesor de Aursüo en B¡ trono da v 
Asturias por los años de 774, r emanç to hasta el. de 783. 
F u é ye r to de !>, âlfonso I el Catól ico, con cuy» l i i j i Adosinda 
estuvo oAsado, y gobernó en paa su reino limeta que venunoió !". oo-
ro ' i a en su sobrino X>> ilfoutso I I , i guien s u p l a n t ó el iut iuso Mau-
ragah.), 
If-ãifieô don Silo la iglesia de San Juan de Prft'si», donde fué 
sepu'tado, cual se leía, en una an:.i^ua inscr ipción, que cojiiaroi» 
Maedsn, Oatballo, Bisco, Morales, Tirso de Avilés, Yepes, Quadra-
do, Lafuente y, otros.. En ella estaba esurito Silo Princeps feeit. 
(Vid¿ ZOCJÍÍ. Beyes de Asturias—Serie de). 
Silva y Col lás .— (Micada) : Inspirada poetisa ove-
.^tnse, falleoida h i c e ya algunos años , ouysi? oomposioiones, últi . í ia-
raente coleccionadas, reveHn estro y cul tura. 
De e'la a seguró don Migael Agustin Prfnoip* er: una de s u i 
F á b j i l a s ()a i i i t i t u i ada Piedras de marmol que l a dedicó) ser tan 
notable como conocida escritora. 
De r ica íantftfía y estotr» l lena. Ent re sus prodrtcoionss l i t e f a i 
r i a* cita el « u t o r de la. B ib l iog ra f í a asturiana varias que publicó 
en. el Porvenir de A s t ú r i a s ( i de B;ieró de 1801); o»i I * I lus t . Oà-
Ueg, y A s i . de Madr id (tora, 3." de 1881, pág. M8) ; en E l Correo 
de l a Moda y o^rós periódiecs, . . 
B i precoz u i ü o m a d r i l e ñ o don Jesús Eodriguez. Oao (falleoidc _á 
Ja temprana edad de 16 años), á cuy» memor ia -ded icó dni5a M i -
oaeja Silva una heimcoa tiampooioíòn poéMoa, .•;*()»'..figura entre las 
que forman la Corona fúnebre , que va al final -del 4,° tomo de sus 
Obra» l i terar ias , ?, las "esoritas poe ,doñ«. Adelina Alcalá fia-
iiano, Antonia AÍoalâ Galiano, Catalina Bando, Antonia Diaz de. 
Lamarqne , Blanca Gassó, Amsela Grassi, Bog«Ha I>«6n, Pilas- ^ « r 
o i ia i y ofcias poé t i sa» , ie r indió u n Tributo de a d m i r a c i ó n (vja¡.4!-
chas obras, t om. I V , pâa, 2f>), dioiendo. da eUa; . : ' 
ü-.x .ígui:» mirá co loma c» loma : ; ,: 
cruzar de¿ cielo ;el '.rai.spitreBte .iiaul, - . , 
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y yf»!Iardü. elevarse al lá ñc asoma, 
G! sol su f*\z por e s p l e n ã e n t a t u l . 
B ien , Micaela , ei águilm que l o m a 
en lom& omza, en r á p i d a excursióri 
exes ¿u, la ienúcas yo soy !a paloma 
aue su débil g e m i d j á tí elesó-
E n al ( ¡ n o , k su vez, le dedicó á él osfci esoriforft asturiano, 
le decia: 
Amora que prsce-Je a! o'.ato dia 
BS é, rain ojos la t e m p r a n » tnuerfcs; 
pnr eso amigue auibara m i u iég t í a , 
l i tuya no lamenta ei £>.!mft m í a 
que m i ! peligros en ei mundo advierte, 
¿Qué m á s d» si l a vida es niecUorm 
qua tan breve en t é r m i n o ha^a sido? 
Vive m á s Urgo t iempo ea !a memoria 
ei jóvfati entonado por l a gloria 
que el viojo po i ia edad encanecido... , 
Afiaso, amnble n iño , con tristeza 
, tesdists pot el inundo "ta miracH, 
y , al deafjubiit en él tanto bojvza, 
cogafte â Dios i-alvaia t u pureza 
dándo la í.ei¡o. en su eteinal mcr&da. 
Y a eatas eii ella, ¡oh venturoso u iño! , 
ya estas junto é. la fuente de consuelo; 
' ei en la gloria recuerdas mi c a r i ñ o , 
paga esrs» flor, que á t u corona c i ñ o , 
y niega por nosotros en el cielo 
S i m ó n Pontero. — (Andrés) : Excelente-Magistrado 
natural de la v i l l a de Llanes, qué fué "Regente de la Audiencia de 
Valeucia y d e s p u é s consejero del. Supremo de Cast i l ln. a¡ que t a m . 
bian pe r t eneo iô don .losé Sobcinc Mocjón que h a b í a uaoido eii 
NiembiO, del propio distrito mur.icip&l, en 1764. 
Sobrino y Diaz.— (Faustino): B s p ' é n c l j c l o y gens-
roao bienhechor de , l a mencionada v i l l a de Llanes , fiorde naciera y 
,dond<5 hoy yaxira. sue restos tras'.adedos a l i i on 1S90 desdi Méj ico 
doade htibia fallecido, á quien KO deba el actual floreciente Colegio 
de 2 * e r s e ñ a B z a all í establacido, y dirigido por el •jelcsi don Ma 
M i e l Pardo, qae es tá al fronte del m i m o i o n los c a t e d r á t i c a s don 
Manue'. G á r e í a Aivarez, don Manuel Vega, don E r n i ü o Gómez , don 
í n k » Risoo, don Girino F e r n á n d e » y don Manue l i ' l ó re s . F u n d ó 
t a m b i é n el Sr, Sobrino el nuevo Hospital de ILlanes cuyas obras 
costaron 54.384 pesetss, -
Solís.— (Diego M a r t i n ) : Hijo del concejo ele Carreño,, 
en cuyo logue de Santiago áe Ambas fundó désele Méjioo (T^huncíui} 
sn 31 de Agosto de 1764 l a obrft. p í a de ¡JU n o m h r e í do -ándo la con 
neis mil reales fJ ÍAO, 
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S o l l a . — ( P e d r o ) : Maestresala de! rey' don Juan 11cia 
0*st¡;ia,, en cuyo >ieir:po floreció don Snzto Alfonso ña SoUs, exce-
lent.a Gaj-i.^án pijonés, que anduvo e n las oontinuag guercRS empcon-
didaa poi ai In fa i i tp á o n Femando, y fué curador del propio mo-
n a c o í i , - . 
Este segundo fué uno de los 24 caliaHetos esiogidos para ia 
t . i m j ds Senetii y Eonda, en cuyos sitios dirigió una noíable caá. 
quine, de batic que la Crónica í lamii )ft lombardo, de OijÓn. 
Parece- que é l :íisiickm¡>do don Pedro Solía era, h i p dei re fou . 
de Pnn'o Alfonso. 
Solis.—{Fr. J u á n de ) : Be i ig ioFO d o m i n i c o , h i j o del 
J j i o o i i u i » d o don L ó p a «-le Solis, que v i o M e! háb i to en e\ Convento 
ã e 8U Orden fin Oviodo, de oriya ciudad Í u 4 na tufaá («id Bioy. 
EcUsiastic. completa publicada bajo l ap ro tooo ión d e l Exoaro, Setk.r 
Ff t í r i a roa de I M ludias, D , A, RuWn de Celia), y de donfle Stílió pata, 
las M i s i o n e s de este A w h i p i é U í o , sin podei pwvc'A*. 8e-TÍIl» denfla 
ie s o r p r e n d i ó l a enfeimedad qua la ¡levó <ú ssiMiiorn. 
Monoiónaie oon e í v o o m i o " «l Ilfcmo. Sr Aáua r t e en su His t , del 
Rosario ( tom. I , Mb, .1, cap. 59, p * § , 247), 
Solis, —(Pedro de): C a b a l l e r o ã e i a O d ó n raiiifcar de 
Rsnt iügo y Pr imer Alférez mayor de Oviedo, por merced de Felipa 
I I en Í558 , (5u>o honorífioa cargo esfcà >ioy vincnlado eu la f a m i i t n , 
de los -Murqueses .de Vist i legre, D i o h » dignidad fvi«r<» ini tHui t fo por 
ni menoioíiRdo m o n o n a para promidr servicios del flicho su Alfóroz 
r e » ! don P?dro, fcpí conoc mr.s adelante en 1736, fué instituida, la 
de Alférez mayor del Principiado, por don TjViipe i V , A fí-vor de 
don Alvaro Queipo de Jjltna ascendiente f i e l oéie&te. dott J c a é , t!on-
de de Torneo, en cuya üasa y fami l ia fcutnbien está vinculada, como 
¡o «tícgura e! escritor «HWIKIUZ don JuAn Pérea de Guzman en su 
obra É l Pr inc ip iado de Asturias, que pub l i có en. Madr id eu 1880, 
á la pág . 155, p t o a f o V I d e l bosquejo h i s t ó d o o que la precede. 
Solís .—(Gutierre d é ) : Famoso c a p i t á n , hijo de doa 
Bueso S u á r e z de Soiís, s eño r de )a cas* de este apellirlo en Astu-
rias á la qae p e r t e n e c i ó el Gran Maestre da la Orden xaili;«r de 
Aioáufcará Gómez de Soíís, que vivió en el taiuado de don EnriiiU-j 
I V . 
Sol ís de Merás . — (Gonzalo): Cuñado del GonqmV-
tador y pciinec Adelantado de la TTlenida don P<¡dro Menéridez de 
Avi'.és, Ã quien a c o m p a ñ ó en todas sus exped io io í e s ft" Àmérics *«• 
cribietjdo después la historia, de avis viajes, que, inédita, eún pato 
p r ó x i m a , á v^er U \ m púb l i ca , se conserm entre ;Í<)S MS. q u e s i 
resguardan en el aroliivo dsl Bxcroo, gi¡. Marqués á e San Bs tébau 
ñel M a r su Gijón, donde U registró m i buen aniifio el Pr. Vigil , 
cu&l lo asegura en s'is citad".»,' •i'Nofcicii.s biográfloo—genealósioB?» 
l¡ág, 37—nota. 
Somoza y García .— ( Ju l io ) : Mucho.-, ent iu-iastas 
admiradores ba teniiio el ilustre don Melchor Gaspar d i Jove L ia , 
nos, pero n a d i e tan ferciante y apasiooado conao este escritor gijofléc, 
i/as prii-oipales obras de don Jul io Samoz» de Montsor iú y Gar-
oif. Sala, ¿ o han tenido otro objeto q u B . d e í â' conocer más y m á s 
al • «¡solMeoida patr icio y emineate hombro de. Slstado don Maichor, 
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y i a tambion mia impereceaara âa recuerdo que í?te íejó 4 su viüa, 
natal, el Ins t i tu to Astur iano 
E n libros, foüetoa, per iódicos y revistas t r aba jó don Jul io !o i n -
crelbie, h a o i e n á o gieaipta rewaltw o^ueila venerable flauta b i s t ó t i c a 
q a é Ur .K i y fenta g k t i a r a p o i t ó , na solo & su provineiu, sino qua 
tamoieri á España , entera, 
Praoisar cuanto en t a l sen'ido ba esorito el Rr. Soraoza, que 
sigua trabajando y escrjbisiidc) a ú n mu 'Ao y brteno seria Iar<j;a tarea,. 
H e aqvii sus pririoipales nbitun; «Oatálo^o à e M . S, é impresos n<v 
tables dot I n s t i t u t o ,ds Jove Llanos en Gijóü», seguirlo do otros doou-
metitos i n é d i t o s de «u ilustra fuodadov—Oried-i, J883—1 v o i ú m e n eu 
S.0 de X X I I — 2 6 0 pág. edioión de lujo heoUi á expensas dal .Exorno. 
Sr, D , Joj'é Posada HeiTeía, por, iniciat iva de la Univars iJed ã". 
Oviedo; «Cosiquines da 'a mió qu in t ana» , otro tonjc 8 ° de 598 
pág . elegantementa oditado eu Oiíie^o en 1884 por D . Vioante B r i i 
papel satinado y hermosos tipos elzsverianos: «Jove—Lla t ios , Nue-
vos datos para sa biografía», tansbien hermoso v j i n m e n d« X X X 1 . I — 
217 pág. en 8.° mayor, con ei retrato dsl i lus t ra gijouéa hecho por 
Goya y grabado por e¡ Sr, Maura sobre aoerc; fel fác-sónii de su firma, 
su esíiudo, esc r iban ía qae nsó su pr is ión del oastilio de belivet en Ma-
llorca, el s i l lón que allí t a m b i é n usó en vida, y trazado de su sepaiore 
en Gijón: «liac amarguras de Jove—Hílanos», bosquejo biográfico con uo-
tas v 72 dooumontos inédi tos , otro volúsnen elegantemente impreso 
por al I l t m o . Ayuntamiunto de Gijón en 1889, formando u n tomo 
en 4,° de 450 pág. de lectura; «Escri tos inéd i tos Jove —Líanos», da 
editados gratuitamente p j r í a Biblioteca Ar t e y Letras de Barcelo-
na en 1891, otro tcmito en S.0 do X Y I —230 pág, y, por ú l t i m o , 
.«Solaces ibiog.!:âfioo8»-^?)iV'!nt«rio de - n a j c v e l k n i s t a - con variadas y 
oopiosas r>otioi«s d» impresos y manusoritns, publioacionts periódicas! 
traduocioneSi epigcafia, grabado eto, tcdo referents al i n m o r t a l 
JOVÍJO. 
(lomo se ve, el Sr. D. Ju l io no ha dejado de desvelarse en pro da 
la primera figura española dsl pasado siglo, "ion Gaspar Melchor , 
á cuya bueno memoria hace poco acaba su v i l l a na ta l de ver er i-
gida la hermofa e s ' á t u a quo decde Agosto ppdo, se aU1* f rente al 
Inst i tuto Astur iano en la v i l l a dicha. 
Si parabienes i j i i l mereoeti los iniciadores de! monumento, 
!3xom':s." Sres, ITernáudea V a l l i n y Gsuetal Nava y Caveda, no me-
nores ios merece dou Julio Somoza, cfae á !a g í a t a m e m o r í a del 
insigne autor, de «a Ley A g r a r i a l evan tó otro, acaso m á s impreoe, 
daro, oon sus escritos y püb l i j a c iones de que dejo hecha *aena ión , 
Otros njuchcs ffias trabajos literarios do tan castizo p u b l í s t a 
andan desperdigados en periódicos y tevistas regionales de que fué, 
y sigue siendo colaborador asiduo. 
Soto y Posada.— (Sebastian): A r q u e ó l o g o , escrifcor 
y anticuario, hiV.oriadoi, l:ib!iógrafo y sabio investigador de Ion mo-
numentos a r t í s t i cos de la provinoia, que en su palacio de Labra, 
sito f í e n t e al pioo de Igued i ea Ooroo (Cangas de Onís), r e ú n a 
todo nu in t í j resan t í s imo Mineo de objetos va l ios íü imcs para al estu-
dio de la historia, prebisooria., indumeniacia, n u m i s c n á t i o a y cacto-
grafía asturiana, 
Suárez,= (Pedro): Uno de los m á s lea'ea serviiíorei 
de dou Endqus I I de Qaslilla, suyo nmarca p i e m i ó sus buenos 
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servicios p íâsfaâog â sa oausa en a] de 1356 con Ia heisnoift y se-
ñrx in da P o r t e ñ o y Soiribas, qua el poes ía sieado todavia, Pr incipe, 
u . Pedro Buárez fué na tura l de Sun Gmtobftl el Rea! del oi,n-
cejo de Ooiungn, s í g ú n lo oocsigna Miñana en su Diccionario; peto 
dudo", si este fué el que las C r ó n i c a s de aquel tiempo l laman £ « • 
dro S u á r e z de Quiñones , á qu ien óoii Sarique nombró Adí,!ft»t&dí> 
mayor de L e í n y MeWno m n í o r d j Asturiae, oonjisiunándgle para 
recibir ¡as llaves de la ciudad Se Oviedo, que la ent regó Qonsiila 
Bernaldo de Qui rós , y perseguir á los M ü a n J a s , Valâeaes , Mar t inez 
de Oviedo y Orequez de Cangas, que no h a b í a n qoer'd'o rsoouo-
oer'.e por rey n i prestarle vasallaje, al suceder á su harroano don 
Pedro I , el Oruel , en el troaa áe Castil la por los afine de í378 , 
¿ E s , pués , una misma l a pe rsou» de Z>. Pedro Suárcz y da 
D , Pedro S u á n z de Quiñones? , 
Resulta e s í a duJ* en sentido afirmativo dejo pura ser tratados 
en el lugar ootreupt-náiej í te '.os hechos, no t idos iaudaWes, de esto 
distinguido próoer asturiano ( V i d . S u â r e z Qu iñones ) . 
Suárez .= (Siego): V a l i e n t e cau ' i ü ' o que m i f i t ó bajo 
las ó rdenes d e l General D . Gabriel Ñ a ñ o da Zúñiga , y que fallecift 
depp;iea de 50 años de servicio y á los 72 de su edad, ¡jaoia e l de 
1624, dejando escrita uoa His to r i a de África, qne t e r m i n ó en el de 
1600, y la t rhducoión de la Odisea, que no uoa&iguiô i m p d m i r eu vida 
dedicada 4 la fami l ia de los Bordas. 
D . Diego Saárea , da quien m i amigo Ru iz Diaz de Oeravia 
i m e r t ó . n n a extensa biogtaíis. en en el peri^dioo d*) Oviedo E l Cor-
reo de Astur ias (números 383—384, correp. á los dins 6 J 1 de Junio 
de 189}), h a b í a nacido en ia capita» dei PriRoipado, y mil i tó en las 
guerras ãk I t a l i a , incorporándoae a! ejército en KApolns hasta el 
año de 1021, siguien todas las c a m p a ñ a s al,i por esvaoio de 28, 
g r angeándoM el aprenio de sus jefes al decir de un biógrafo cuyo 
que fce l l amó don Gai l lén de Kobles. 
Antes h a b í a asistido á los de Afrioa, donde, so portó oon bizarria 
y denuedo dando pruebes de valor é inteligencia en todas su4 eo-
clones y inodaUs cuites. 
Además de las obras diohas escriDió M Bami lUte Oranés ; E l 
Espejo de la nobleza; Tres romances en fabla anticua, impíesos por 
don Juan Gradan en ÁloalU en 3601,* Una C a r t i l l a m i l i t a r , tam-
bién publicada, y varios Sonetos. E l BamilUte y S I Espejo so» dos 
poemas, njilifcar uno é his tór ino t , l otro. 
Su H i s t o r i a general de á f r i c a h i siso úHiriíamwnte, impresa en 
lo. Colección â e tibros raros y ouriosos que ed i tó en 1889 la Socie-
dad de Bibliófilos españoles . (Vésnae máa desal íes bioftráfl-JOs ae tau 
excelente soldado y escritor astui iauo en el iuédi ts . p i c c i ó n a r i o del 
mecoionado Sr. D . Eugenio Rui -Diaz) , 
S u á r e z , — (Laureano): I n í p i r a d o poeta, coya jugue-
tona "TIUSK. rebela extraordinario, facilidad pura la oomponición. 
Las in t i tu ladas Despedida- de t i n quinto; ¡Qué papejat Las dos 
amigas y E l guerrero, q u « traslad* el Sc. P. P. GonaWeB Sohs 4 
sus «Memorias» (u/igg. 704--7O7), son bel l ís imas, y brota en ellas ti 
raudales la i n sp i r ac ión de su &utcr, que las daba 4 la piensa en I S o í , 
Suárez Brav^O.^-(Francisco): J oven eacr i l ior a o ^ a l 
cuya ú l t i m a obra, in t i tu lada «ISsfcudios sobre « ' renficijxiianto en TSs-
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paña», tr4cluc¡(Jos del a ' omáñ , acaban de vor Ta luz públ ica en Bar-
oa ' cn i (1892) oDii ftplausc. de los araautes du l Ka\)6r y de In, t i teiatiu-a. 
Per ella y otros «lAs ír-kbajos dados à ía ¡-lensa on par iódicos 
y revistas so ha dado ya RuficieníerDente á c o n o c e r Sr. Suatea Bra-
vo, da quien BOU de esperai: m á s ópimos fruto? en !o porvenir, 
Suárez B r a v o . — (Zeferino): E¡ n o m b r e de eafca an-
UgUfi periodial ' i , disuinguido l i t e r i t o é l o s p i t a d o vate, haca ya bas-
tantes »ño9 que vier.o siendo asaz nonooido en E s p a ñ a por ¡a? múl-
tiip!«s y bueuns produooioí ies At su i o d i s o u t i b l e ta tei i to . en. las que 
«8 eoh» do ver k la vez p r o f u n d o estu.lio, oocreoto esti ío, r D t u a d e z 
d« ftase y caudal de c o i u o i m i e r t t o s difersoa. 
PoeU l i r i cn y dramát ico , mvel i s ta de <iosfc>imbres y sobra todo, 
y Ruto todo, periodista, BS e\ Sr. Suárea Bravo una personalidad 
literariftide primer órdon, dijo de él na escritor actuai (vid, L a I lus t -
Catól ica , rx 0 24. cin-isopondient. * I 25 de Aconto da 1890, p á g . 281)' 
y ouantoa pust^n do la fuerza y rervosido.d del estilo, de la d a r i . 
dad, «or.oisión y fuerza del lenguaje, del b i en on'.eijdido í.rcifieio 
rutórioo, j del pano chlor de las «jonvinoiones honradas, h<in de te-
íl'irie tiiompre en xnnoho, y oonaiderarle como uno da los raha exi-
mios representantes dai movi t r iento litetavio en la Espana ruodorna, 
*PÍ so expresa, hablando de él don Á. Salcedo, que ea el eteri-
tú r aludide. 
M«B conocido en la pcens» periódica bajo »l p s e u d ó n i m o de 
Ovidio, con el cual firmó sin n ú m e r o de arlisulos literarios, yerdo.-
ilwTBioenfce iu to i tableB, te adqu i r ió don Ceferino una inmensa repu-
tación ontM los «soíitoreo o o n l « m p j r à n e o s Oe mayor nombradla, bien 
dirigiendo publioaniones en Madrid, ya colaborar.òo en per iódicos , ó 
dando i I» estamna liVroa y folletos de a c a p t a c i ó n univsrsal. (Vid . 
M I Garbayón, n," 3873). 
«Nada tan dolicioso, ta-n profundo y bollo, come un a r t í cu lo df 
Sn4reia Bravo, m (jne, nparce de «launas sxagecaoionea do epcuela, 
!.odo os oenoi'lo, l laoo, de oomún sentido», d i j e s i escritor da refe-
rf-ncia, Oomo uti» penaba d« reputado poeta d r a m á t i c o ahi eofán 
HUR obtftB, i«pr6«»ntHdRS con éxi to ó int i tuladas: Ainants y Caba-
llero; ¡Ws u n ángel! ; Enrique I I I y los dos compadres; U?i motín 
contra Ksquilache y E l l una r de l a marquesa, entra otras, que cita 
«•i «ntor do L a U i i r a t u m en el siglo X I X ( t e m . I I , péa. 2?0). re-
fnriooioíjdo en ella» MJ fan íns ia ardieote y su amor á las tradicio-
noa l iKondaria», antes de detmerse & examinar la ga l e r í a de visio-
/tn» o»po<:t';a y lobregusoes que aparecen e/a Los dos compadrea y 
Verdugo y sepulturero d*l Br. Suárez Braso, cuy» ú H i m a produccié" . 
d ramát iua , L a mancha en l a frente, sentó máti y m á s su famu da 
poeta inspirado. 
Anteu habift oolaborado en M Padre Cobos, E l P e n s a m i c n í v l i s 
p a ñ o l . E l F in ia ; y otreg pariódi.ioa d e l a üoBt<?, en cuyes o o l u m n M 
aparecieron iutoresantes ar t ículos y poesia» líricas suyas. 
Sus librea E s p a ñ a demagógica, (OuRdrcB disolventes) —Madr id , 
1873;--Bn^ l a brécha; Hombres y cosas del tiempo—Muririd, 1878, ro-
veían aptitudos para psrfilar j deünenc acabados cuadros da eos-
tunii írcs, satiriziír.cío con acorado nolilo i ipoa socialos digcos do 
ftmirea 08r4DUra pnta el avitor correcto y ameno do Q u e r r á sin 
cuartel, novela preriñadn por la Academia E s p a ñ o l a , publicada «in 
M a l i i d on 1885, out; fué Utegf. ttí>,d'j;;ida ú i r a n c ó s , " 
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E n ninguna do IAS obras dicha», todas olías méri'.o ind i iou-
tibie, Be siohpn â« ver ins opíitufles da osc i tor omeuo y «Ugon^Oi 
^UÍI afcasua dor. ZeForiii') SuSrez Brsvo, como an !a i iitiiu'adfv i ío-
bezpierre. C r ó n i c a d r a m á t i c a del terror, qná piijnero publ icó eu 
o c l u í a l a s da i a I l u s t r a c i ó n Catól ica ele Madrid, ilesds ie» pág. 4 i , 
n.0 i , oo r re sp , a i 5 de Febrero del a ñ n 1886: (véase «I tom, I X da 
di 'Aa Xleíiíita i I us «arte.). 
Vetdr.d es qu t e l anui>i,o 6(1 pres tRbn i»i deBwrcMo de inters-
awitss tsenrjas, peto taaibie , i es oisrto (jue el Kc. Saá rea Bravo no 
•sseribió sino qua dilnijò de niftno maestra aquell* época Meinorabla 
d'il 93 oot Jos colores más vivos, pintando e! sombeiú ooadío on 
c u y o fi-nlo se desUcan el protagojiiseft j los deuiáa pursoaaj** que 
on é'. ñcEumn oon tintas ds tétrioop y horribles hechos históiiooa. 
LR hija del Marqués do San Q » r n í i n , Rm«nto da Muximil iano 
Robespierre; Lab^n, espía ele arabos; Bmique , oon quien ko h*Ua 
aquél ea In ei.or'ioijuclH. rio 1» B u í n * Wet r f l l iA ; U Gitana, Ma pobno 
vaqnmunã» que ies abre e' l ib ro da 1» buena ventura, y suelta so-
b(e.oogi(U la men-j da Bíbesp ie rce y toma la do do« Entiqt te , en 
1Ü que ve ¿os lineas o o n j w c i ò n mísçe t ioea de la vida, mientrat) nnf 
tempeatad est.aila con vio'e^cia; el MarçL.iés ño Bon3y y «1 Co.'icl") 
de XergneU; U Presiden tu, el abate d» .Rohán, el e e ñ o r de Fníielóa 
Bülrtud, Ool'ot, Dupont, Gri l lont , Tal l ient , Ooolés, Bonwaeie, Barrfts, 
IJUÍHH, Teresa, y d f i i r á s actores y aohorea de las esoenas, aparecen 
con todo el iuce'.es da la verdad histói- ica en la ya m e n o i f i i a í a 
Crónica del terror, que tan al vive pone de relieve Su&rsa Bravo 
ba jo el p u n t o de v i s t a que t o m ó por üpifirafe. 
Ouat prueba de su inspiración como poeta, lie aqui algunas es-
trofas <3(j u n » c o m p o w i ó n y que escribió el 6 de Febrero da 1863, 
y que Usía por t i tu lo , 
A la torre de la Catedral de Oviedo. 
¡Ya la veo,..! ¡heU a l l i ! Tras laiga ausenoin, 
ta) como estaba en la memoria raia, 
geJlufcda miro erguirse en tn i presencia 
de m i torre natal la « o l e ttltiv». 
Fícjei.dro de la fá, de so anoendeiinia 
muastia e l b ' a són ilHBtre en cada o j i "a , 
boy, como ayer del tiempo vencedora, 
dioe á cuento!) la ç e n ; Pós t ra te -y ora. 
Permite, ¡oh faro de la patria mi* ! 
te rinc.a en tanto este í l i a ! t r ibuto 
antes que e1 velo de la auser.nia fi ia 
me deis ameyce, oou el roatro enjuto," 
y que en tu delicada orestovíe, 
qae no igualó ol cincel de Bembanuto, 
leer intente el din apeteoido 
de m i retorno el üulce patrio nido. 
]Uomo de a m j r m i coraüon palpita 
al oontamplarce, y de a i t» reverpuoia 
ouau ciara en tna paredes mi ra enorita 
la primera mi tad da m i exisíeiiuio! 
17'.l 
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¡Come al deoirts a d i ó s m i pacho ag¡t<* 
• v i g o temar do proloi.ga'la auaej.cia! 
jouanto la idea Ja m o r i r me asusta 
sino ha üe ser bajo to sombra augusca! 
Seguir copi*n<Jó J examinando poenias da tan asulini ientai como 
fecundo v»lo «íi turiano, getia tac«ii iunnabubie y liaaia ejiojos» piir» 
los lectores de estn Galoria. 
, Poner de r eüsve 1*8 bollez»» de qua alnmdnn su d e m á s esoci-
tns litermios retjuiere más espacio que U que permitefi unos to-
. rueios apun'fe» biográficos ooiao bs prosmites. 
B»itie solo nabar quo todns HUS producciones, qne son muoh ía i -
WftB, pertenecen al génrro epcofiido, y que sou ds enl.re lo bueuo 
lo mej<,>i con se enq&kna !a l i teratura c o r t e a i p o r á n e a espafioia. 
Quédeae pnra, ion críticos meliudro&oa deaoubric eu elioa los lanares 
que lea plaz ' :», 
Suárez Capalleja.--(F¿c¿o?-).- E s p u t a d o i n é c i i c o ac-
tua i , pa r t i fk i io aeér r imo dsl sistema hidroterftpico (6 curación por 
el « tan) , pi'Pco.'Jz'-do en Alomaui» pot et famoso 8abastÍ£.n Kuefpp 
d j WcBtiíbofen 
Los profundos cononimiqjitos te rapéut icos y cHnioos que el señor 
Su&rez Cupivüeja posee en el arte de H ipóc ra t e s y Qnleno, íi favor 
d» U hu rmnidml doliente, hacen de él una ü c U b l e entidad cion. 
tifloa entre lo» m í a renombradoe prí.fssores españoles tuyo fama 
leu tiene fteíedhedos baja muchos conceptos, 
S u á r e z G r U e r r a . — ^ Í V , P e d r o ) : Celoso ' n i á o n e r o 
• l íuevo Mmiflo, dmde m u r i ó oceuteado por IOJ inüios , k ijuienen 
preilicô el EynngtH" por espnoio de algunos miou, Hi-J'í* nacido en 
A roñas, dal Ooncejo de Oabfales donde tHmbi«n nacÍHr* el virtuoso 
fnmoiinano Gómna Mpetas aue falleció un l a PueVIa á'i U'ti Ango-
!"IB, lleno (ip mérilcvx, hacia e1 año de 1627. 
Suárez de la Escosura.— ( A l f r e d o ) : L i t e r a t o , 
poet* jt periodiitta autu*!, ex-Seorerario genera), d t l Centro de As-
turianos «> Madrid, donde es colaborador á* E l Jleraldo, do la Ra-
vía ia táütur ias», órgaco da dicho Uentro de «Laeiianza, y de otri-s 
viuius poriórtloos, 
Apar»* de muchos articulo» y poesias, a l p ié de Un ouales so 
ve BU fltrua en viriftg puWio-vcioues, hn dado h. W preus» . en uu 
iolleto de 102 pfti; en 8.°, «un «Pensanjiento»» (Madrid, 1890, I m p . 
d» Pintu, « t i le d» Is, Bui», núm. 9), en t r» loa cuales h&y p a i * 
tedos toa gustos, porque el Sr. Suirez de Ja, Esouaura es elástico 
y profuudo p>»i* li<4líar modo de oombiuat criterios y apriciaoiones 
ou loa diveruL-s medos q\;e de pensar pued ín t«nei ' sus leotores. 
L a mt*jor prueba de ello es, el mencionado libro, en cujas pá-
feinas s« ve el eolio oftrautoria'ioo que le informa como p r o d u c c i ó n 
Ü u w i » j filosófico <ooiat si «o quiere, 
« t o i pengamientoa» que en í l se esUnip^t i es rén Unmadns á 
produoi/ honda sensaoión, si loa leotores paran mifntp? en no po-
cos de los muohoH que llenan las páginas deV meaoioiiBdo l ibro, 
Me abstengo da hacer reflexiones sobre BU mayor ó metior mé-
r i to , uoino p r o d u c c i ó n ¡Hereria, dado que psira haoerUs t e n d r i l qae 
^aspaiar Us l i m i t e B do estas r.ous, dirigidas solo & dar â conocer 
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al séñot Suárez cíe la Esí josur», ccniu uno ele los varios esaritoces 
de noluaUàod entra IR p léyade de los ooiitemp^rAlíeos-
S u á r e z ' y G u t i e r r e z . — ( A d o l f o ) : Actual abogado 
y Juez de 1.» iriFtancia de Flaaeuoi», raüj vers'do en Uoreoho legal 
y íiH^Deuido poc su h c u t f t d e z y p r c v i d & d , oua' lo tiene iainoainv 
do d u r u r n e los años do su oai-rara fotensa. 
Suárez de la Iglesia.—(Fr. E l i a s ) : Bjsmp^ar. 
m o d e s t o y obi-eivaute reügioín agustino caiwcls que Hábia pcofopv 
da en nuostcí- Keal Colegio de Vailndolid el 6 Je Novienbce del 
año 1870, y q u e después , de una breve pero aprovsohftda oatetra 
¿ a « i d a , Ifaüuoió siendo o u r a pá r roco dal çuebío de Pasay (Ilaoon 
N. ) «n i a isla de r . u z ò u u » » dn ios de este ñiohipjé'.Ago filipino, à 
fiub» del ftüo 1885. 
E l P, Fr, Elias Buótez de la Iglesia, hijo de unn humilda fa-
mi l i a de Mieree, i.eeió ?a ecia vi l la el dia 31 de Octubie del 
año J852, 
Inolin*d!> á U ca r re r» eo 'eaiáat isa all í hizo sus primeros eHu-
dioa d« hymwiia idea , hasta que Dios le ilaniô al olauctro en ftl cafc! 
fué uo modelu de obs í tvano i» i«iigio>a, tanto mieutras »ivió en e l 
ttienciorado Colegio de Yftüadolid, ionds vicUem el santo h á b i t o , 
como en el de SunU Muda oe L a Vid (f . rov, de Bargo») á do&cle 
s» ttasUdtira en 3873 ¡nira coutiunar los ú l t imos aBos csoolarei de 
. Taolo^í-i y Düreoho Oanónioo, 
Su humi 'd -vd p r o f u n d í s i u ; » . , sus conl inu»» lUor t i f l cRo ianes volun-
tarias, l a o m a i ò r i , t a m b i é n o o n t i u u » , «i ayuuo, «1 ox ' \oto c U K p l i -
m i n u t o 06, ios deberps tnonao^iee, as iscencia a l o o r c , á oátedrA 
y dsuAo BOk-s de o o n u n i d ^ d , ¡legaron A s&t an tan excelente te-
ligio^o eje>:aii!Íoa cor. natoraiei?, á s t a l m e d o que «Í>l3 piir motivo 
de nrKvs fiufnrncKsdad 6 expteso rr¡sndHto dei Ies Soperi^res dejó de 
p r a c t i c a r l o s durauto au f « í r m a o e n o i a eu l o j re fer idos <''o:eKÍoK. 
I m f que, oorao «i qu» esoriüe catan lineas, Lar. conocido y tra-
tado ai boudf-doso P. Elias ea dichos (Jolegioa suben muy bisu 
na hay Muda de axa^eraoión eu lo extiuesto: todo lo ooníra i íp; pués 
hi «* fuese á erfpeoificer u n o por uno todos sus aotcs virtuosos ba-
bei» necesidad de Uea'vr varias üU'vrti ' ias. 
Recuerdo, como si hubiese pasado ayer i i d / w U , sis modos de 
ser eo el rinustro; lo lioerido y apraciadi que t r a fle PUS Fteludos 
no inenoe que de sus i Ja t id rá t i cns y condisoipulo»; ciifcntu y oliAat'o 
se afanaba por eer pl primero doede quiera qat ie llamase el ou'n-
r l i m i e n t o de sus deosras, y cóínc «n »l paseo, f i i las r e r a í s o i o n e s , 
en el salón de estudios, en el coro, « 3 todas parto-', guardaba t iem-
pra aquella nevera gravedad religiosa qoo tanto inoulea N . G, P, 
San Apustin en su Regla. 
Muy pooft» vooea ce le h a b r á visto ievas.tar l a v i i í t » d a l anelo, 
y menos las eme p* le habrá oído habla» más que sumissa voce 
siempre, y siernpre cou mesura, afabilidad y cariño, 
Su rostro «.ngslícal y 1» t isa oae á. veoes •fe dibujaba «A SUS 
labios, revelaba un alma nob i l í s ina" y, ur. oora&An aaifieado tc'lo eis 
Bios, deíotiniiriú de J e s ú s Saoraruentadc, á ^ u i e u nc dojaoa de v j -
s i c a : diariamente, y de la Santibiraa Vlrgea Ja quien he,bU;)ft siem-
pre «oís ternura , / 
No fal tó qui"Jt le o^noeptunbe, un seguido Banto Juan Ret t i -
no, al qu* se bftbia prepuesto cçnso modaio do ÍMí t^c ión , viendo 
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eii él un denbaic dn vir tuò, an eiampUr vivo do o lRdr /ana ia j •in 
ct . i iK^ariB gnartUdcr do todas las ieyfts dul Ia*titi!fco Agiinli.-ua.-o. 
Vnt eso so ar.rujo tan grticdos simpatias ei i t ie todos sus uon-
cMt-fpfs, y 83 le ap rec ió t>.tt'o poc KUS Preludon RftfíüIftrM. 
E l y él no menos viituono P, EV, Agustin Vi i lani ieva, nmhog 
íle«fciriados por U Providencio, p a r » ser l i s p c i m w . s misioneros fl.oi 
Disfctifco s^ptfcntriciiftl de H u Nao en BI Imper io de Ohian m á s a á t -
Iftnte, íuaron siempre los in«i< ;list¡ii*uido8 por «u oo.stbi.te oni 
pniio on atbxoTRr tod') eéncro áv virtiiítfts evniitíéliona, que ei Sfeiior 
)?» linhrÃ premiado oon u^ura en i» g i o m , puéd ftmbus h » u fullu-
oido "n huce tiempo, 
VA P, E l inc , rtespuós d i conclo.idí, su oarrer* l i t e r i r i i , pusó & 
Us de 47t9 AraliipiAlnío «JII 1877 f , apenas llegó á M u n i U , «nplieó, 
y obtuvo de N . M . B . P. Provincial entonnei Fr , J o s é Oci jgsi lo , p i 
sKr ft li»s de nhina. fecientemerit* oonoedi.IftH k la Provincia del 
Dulc ís imo Nombra de Jcsns de. Fi l ip inas , sepún dpio dicho en otr* 
p a r t » d« extr.ii apunteR. j ^ ' i d , Comqedo Felgutres Fr . José, 
MM ant»» d« vnr i-ealiz^dos n w <i«H«f.s fué desti'iado A !?, pro-
v i rn ih ñ i li'-cos N . en la I s la dfl Lu>,6n, donde se linllnlift oprari-
dlor^'lo I>1 idioma ananclo fnô nombrado Ca tedrá t iuo del S«n¡in&rio 
As Viiían er la OiÃftesis de Nuera Sesovia, á instanviias del l i m o , 
8r, OWspo da la mi ' r aa D. Vr. Mariano rsunrt^ro. 
A l l i se ennoiitrnbs PU'mdo fnnron abiertas l«9 misionas de Ohina 
d» l a » (|tte fué nombrado, Pro. ' / ioario ai í a l l e o i m i e n t o inesoeindo 
flu' U : V , Pr . Nioniá1! Guhdilla eu viaje para £ skin, capitai del Ce-
Hsta Txaperio. 
L « Sap rad» ^oni í r ig^r tón de Propaganda Fide ya tenía per en-
toifiti** noticias del P. Sl'iaa. ouyo ueio coroo ipisionnro le hasia 
anroedo* fcl tari bonorlfloo e m o espino»» «argo que se !e CJASÓ en 
1RS1, pisé1) v * pe í equet entot iea llsv^ha bastante tiempo en al 
D i - t í o de Hnnan Serecttional, evaDgelizando y o a í s q u i z a n d o iafta-
]e<i v «coiíiendí» oopi"?oa feutos de aun Icarias epontéüeaK. 
E l 22 de Mavo A i (879 hab-'a sa'ido de Maní :» ¿)i P. Elias 
PiiArez eb oompuhía del mwacipnitdo P. Fr . Agustin Vi t íamjeva , i i i -
««¡Mirabls ojn-.pafieco suvo y aMñjuo concél^gH, nara joi- i t inuat en 
«quolloB f m o t n B p i i so» la obra de los b«nemér i t t n PP.- J?r . fi'W-
•-.in do Rada v ÍV, Agustin do Alhutouerque, quienes h e hab í an v¡-
í i ' a d o un 157G 
lUfn r i r lo* trabsjoB, !'-8 fati(!*.3 y Ina per»eeu<MOTer que sui 'rié 
et ooloso I - , FJUf, fl# quien hace honrona mennión un t)i/nrafo (Vid , 
íi.0 (3<1 tte la Revista Ayustiniana, oonesp. al 6 de Apr i l de 188G, 
pAg. .'17U), R*ria iariíft tare*. 
Pin msp de una ooi>8Í6n na v¡6 en ¡ n i c m p n t e riesgo ã* p^rJ^r 
la vida, coat t i mismo lo ir.dioé en un» oatU, que, oon f o í h a 19 
d* Matan de 1891, escribió desde Ran—Kow »i M . U . P. F r . Ti-so 
Tiépe?,. (Vésse dialia Cirka en el primer volumsu de la inarioionada 
Revii ta , correrp. al r> de .Tnnio del propio i ñ o , pág. 479). 
Peda en la terida carta; « K m i e s es tbundame y los o ¡.i? ranos 
souirt. picos, rogunmos oou ii\sti«noia ftl señor pata que IOB aumen-
te. TA* cuostifm <¡B los iiaaapirtes, m i s bien que á o u s u humana 
drhe utribuirse & los altos juii ' ios de la í r ev íd f l aa i a . . . , , 
U u r n mastgKmei.te al c.^nsifUrar (jUo pnni> ser mAfti"; á e .Tesu-
cristo c iundo rae pnisoguía el AHràft i ín do \ ueu-Toang-Siwi); pí.ra 
el i u f t i i ' l u d í conservai: U vida,, j - «i p e n í a r ijue p drí* dvjs^jés 
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ser máa ú t i l & la rcuaián me movioíon á tomftf.ltt fugft. Si se me 
ofrece oóva ooasiÓJ, no la de ja ré pesát». 
Adjunta á la cmrt* ren i i í i» l a lista (1<> la oiuíJa'lea qao' oom-
pi-a-.iâiii la jur iüdicnión àe \ Yloariaín, bujo, la depeixlenoia de las OK-
pibaíes S ian Te-fu, S ing-Gum-Pt i , Ven-Quiu-Fu, Ying Ohuin-Fu, Z i n g -
I l ' i ng y Gicn-Chou Ting. 
Ái querer esc*bi«i;Btsa en Ja cia Sian Te F u padeció el P. Elias 
lo imreib ie , sal íAndose «asi por milugco al ser «padrioada IB embar-
cación r¡as a:i¡ |e oondnjera, p u é s u » edicto ocutrn él y los d e m á s 
icisicnerot! publicado, bw.'ia pocste á preoib su oabejsa. 
'^obiíivitdft en exttóin!) su sabid, d e s p u é s da tencas fatiaas opes-
tél icns, se vi6 presisodo 4 Mg»e<i»r A Mani l a para, ron' nerla, vo l -
viendo al poco tiempo a¡ Vio^riato d » I h i - N a n m¡& « z (jvie se PÍD-
tió con ÍORI'ZHS para spguir en la misión. 
Esl,e viaje fué el ú l t imo qv<e hizo nqust infftSígribU npovaiiodal ' 
Evangelio, puéa que pr<>Msad'> á vol^tr ' ¡ t ta vez \ k la capital do l 
Archipié lagj , pn-ra curarse ã s unas purtinaoos oalentucas jialádiflas 
eontraidAs e n China, n t luvo ei consuelo da «eponat su s*liid, c¡.mo 
«reía, en vista de lo .mal loa Supei'ioraa le destinaton k su «cti» 
gua p<ov¡noia d e llocos. : 
A i l i , ea el puahlo de Pnoay, se hallabt desorrípaftando la « u t a ' 
de alma, cuando, á l a í e m o t a h a eds,a Je 38 años, falleció de virue-
las el Oia 13 de Noviemhie de ISSñ, 
Excusado es dacir que su muerte fué generalmenta sent id», y 
q u » loa b u e m s rec i i i r loa dejados p o r tan b e n e m é r i t o religioso ev i 
1» t ierra h h n de ser«ir cie estimulo á lo.i oomimmJores suyos Rii lan 
t í abd josa í Misiones apostól icas de H m a n Septet,trien*!, donde et 
I?, Üllifts fué u n o de los primeros obraros y roetauradof de ias a:i-
fig^'is que los P P . á g ' i s t i a o s «s tablec ioron en el dilatad'.) Imper io 
«le Oiumi, 
(Véass la Necrologia, y retrato al heliograbado, que dol M . R , 
P. Elins publ icó la mennionacla Revista Agustiniana, eu el n ú m o r o 
da refBranoia, donde se h a l l a t á n otms uo t io iM biográficas que omito 
en cbaequio á l a brevedad de estas i;otit*), 
Suárez de Quiñones.—(Ptdro): Añtfmka.fto ma-
y o r de Astúr ias ea 1377, al que D . Bnr lque I I oomisionó para l ia-
oer va'er sus daroobos en al pais, oui ' iidy en é l ooiurievon IOM a l -
borctos entre la nobleza sobra la suoeííón á la oóroim de (I&sMlla. 
Avaro, - léspota, cruel y snnRiiiriario 'pintsn Us^CrónicaP do nqitel 
t iempo a! pérfido d o n Pedro Su/ueR de Quiñones , «por cayos venas 
tío debía ciroutnr saugre bumsiia, sino de tigre ¡ í i íurnal , vis ío s u 
pcc^etlfr inaudito con el bondadoso Obispo de Oviedo D . Gutierre 
y coo o l dosamciftdo i ro s do Omáña , sobrino suy'c, A quien aeeaiufi 
viHanamonte dentro d e í castillo de Ordás en las m o n t a ñ o s da LeAn 
por los afina de 1408, 
IPra bijo d o n Pídro de' tambié'J AdeíantaSo Suero P é r e z de Qo.i-
ficues, hijo Mtb á eu ve?, de dou Podro Alvars?, do" QuiiVmes y ber. 
n i n n o de i r í a s Pérez de Quillones, los tres desceirdidrtes do Alvar 
Eeiraíi pr imer A d e í a n t a d o de AHurias fin, 1291?, > 
Bo ¡34 ciumíénzas parece quo f ' ié leal al monnroa, mas, andando, 
el tiempo, fué pno iso tomar contra él y sus parciales serias p r o -
videncias, teniendo d o n Juan I I que expulsarlos ¿Ve' Ai inr ias risitas 
1«9 Vfjacioneij y exaccíoMos ir.just'is qua m el -país ocmptitvn, 
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AI o{ecto ernviô contra ellos 4 \ o i tres P.-ipUsnos Fertmnclo V>vl-
«léa, Goozhlo R'jdrigaoz Argüeilsü y ?UIMI Paciento, los ouaien fo-
Midtrn possgiôn del Prinoipad-i & ¡uombta cl?l m o n t e a y dol In fan te 
don E / j r i q ü 9 en 1141, 
S« i<nom á flonds f u i lusgc 4 parar coa sus hueacs el t cu-bu 
ler.to y s a i - n u m a d » idsi'viiLado gue, oom'i e l nc. m^nos I n r n ' i l f n t o 
Co:ide óe Gijóii don Alfonso á ' i r iquíz, Untos dipt;u'Lios oa,'ieó en 
toda la previf.o'm, siendo y», mayoru ígo ds !os herederos de la co-
tona, (Vid . Ant ig . do! P. Oarballo). 
S u á r e z V a l d ê s . — (Álvaro): Uis t iugawo Genera,! da 
Diviaifii), qua se ba t ió eu ís» Manigua (isla dn Oubu) donde teoibi6 
ios en to t t ' j odo» ; PX Gobernador c iv i l de '» H ibana , donde no dis-
t inguió por su íjanerono oomp^itftmiento durante la o|.idsmia. ooié-
, IÍ3V-Aa 1886; ex Gobernadi-r mi l i t a r t». la Peninsula d<! U provinaia 
4e Oviedo; friape-^ór Ret.B'at da ¡a, Caj» da Ul t ramar , ex Oiputivdo 
* Oortoii nor Previu, y honrado funcionario dnl )<!«t<vdo. 
Nució «n In. v i l l i *do Grado <¡!\ 21 de N o v i t m b r t do ISâO é iu-
Sr«8ó on f l Kjérüito, en olaae de didet-e, on Jul io a* 3837. 
Asoeridiy A B u b r e n i e n t ç i ea 1859, y h Teniontp eu JSGO, feche, 
'"n «jus pasó 6 (tuba con las trapas expedioioniirias para Méjico, 
e.sistiendo A lv.i3 m i n ' p i ñ a ? de Planta Poiningo d e i ò a 1801 á 'SCo, »n 
« u y o ó Hinco v ñ o obtuvo e! grado do G.tpit4it de Infanf-sriR, regro-
sai-do h l a is 'n de Ouba, 
E n 1866 sa httllab* en la Peninsula, y en 1872 oporó «jontrn, 
JtP oarlislas de«de el oomiíníio ds la suerrn, c i v i l úU ima , obteniendo 
p r i e to «l enjpiao de Uomaudante por su bizarro corapott-.mionto. 
Al s igu ieü te u ñ o , 1873, Sili6 pam Fuerto-Kico con el de Ta-
«¡«uta Corona!, y dos mkñ tarde pasó h 1A grange Anfi i la pa r t to-
Wftr parto su Ihg cameíiñfts de la guer?a B^pftratistn que t e r m i n i 
á, fin»» da 1875. 
KR Fobtero d» 1880 asoendió è, .Çrigaíier, y poco después de-
«omphñA los cargos de ComaudftntB «ensral da Holgu in , Matanzas y 
l 'mnt dol Hio. 
Guego le confiaron los gobiernoa civi l y m i l i t a r de R^a. Clara 
y Oviedo, dondo so hallaba deseoipe í iando esta iV.tinio en 1880, 
Volvió & Cuba «n 1887 donde pe r r aanamó dos añeo esoaaoa de 
ilonnuifluntH Konitral y G o b e í n a d o t c ivi l da Santiago, hasta quo en 
Marzo del « 9 fué aombrsdo otra vez Gobernador m i l i t a r de Asturias, 
Tillen son los datos que arroja su brillante hoja de saruoicadu-
rtir.to mi larga carrera raiütar do 35 aiios. 
Jete dnitinnuido del Bjóro i to , ol Sr. Guârez Valdês !SB, merocido 
sipiiipi-J el poncf/il apreoio dfe sus subordinados, y ssoá l lamad i h 
fiRatut on mhs amplia esfer* no tanto pot sus conocimientos p iáo-
t.i«n« ovinnto por M-.¡ ird»cl>>ihle horithdcü y '«nteoedentes favorub'.cs, 
para Uegat á sor una notable figura en iá mi l i c i a . 
S u á r e z V a l d è s , = ( M a n w l ) : Sab io M*Ri«tra<3o, h e r 
mano del General don Alsi.ro, (jue falleció en Octubre del año 
próx imo pasado, 1891, en F u e r t o . R í c o , siendo uno de ios Ministros 
rorfiidr.sj de aquel1-!» 1U».1 Andieoci» , 
S u á r e z de V a l a è $ , — ( M e l ê n ) ; H i j o (íel f u n d a d e í -
de h,s Torres da ísnu C'icrw eu Lluuer», Gatcia Q o n i á ' s í de Va i 
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dég, el nua! f.tlleció en 1182, siondo Fepuitft^D dentre a# Is iglesia 
â.(il PX-CoitVtn».o de Sun Vicente da Oviádo, 
Dicho M«léa S u k e B do Valdés estuvo casado con dcra XTrKfton 
V ' t í á é s , da oay<> u t A t r i m c n i o fueren hijos otro Gavoia Gonzáíes: 
do Valdéo, qo.e nil.- ¡A a! roy D . Alfonso X I y M t i r i é on el cerco da 
Gibca'tar pet loá añes da 1350; y do\i Fetimi'do Alvavsz Valdég, uno 
de' los onbrtüeros mAs í icos de Astuciai en'nquolln. ópooa y pa^ro 
H» en la', d w M s r ü n , qua q a e d ô t n l a CKSSI su ftpnilido y tuvo 
larg". MU",ÍS¡ÓU 9'! dno Pedro y do.n JURO Mfl fmdtz Vuldés, 
l ín t ru los va-.ios ilnaicsR wicnibrus de tSKOii {timiiiu, ouyo solar 
/•adioA Bu e\ Roncjo de H f n ' r n , Mereo'ün cotitftiüe otro M^'é'-' SuA' 
>«s¡ de Vald ís , hijo de don DÍSRO Molét.duz vVdés , Humado el Va-
liente, ¿ti que Ice Rayos do OfistiUa, e iwib i t a i o t e n t a í cartas intero-
«Andole p n * r»>piimir ^ Oosde de Gijón don AIOPBO Enriquez; don 
Et . r iqu« I V dirigiu tnmbiéo un atento nutógrafy «n Novipwtto de 
l iSS; don Keiscrdo do VnUés A qwinn" !a reina doiia Ispbel I en-
viabti, o¿ro oí Í'i74 cnmuni'.'&ndole ei fallsoimiento ¿le su hermsiio, 
•5l rBferidh D. Enrique I V , d m D¡«gi de' Val'dés, Abífl de Owie.rt, 
ai que escr ibía Fernfndo V en 1480 pava que presfaso apoyo «1 
Corregidor á m Rodrigo â« Tr.trss; ãvn E t t v m & n do Víii.iès, pa^re 
del Oapi t in Cedro í e Va 'dés , Aifércü j j j i yo t en la watats, ifl» Ind ibf i ; 
Pudro Menín-l t iB M i r q u é s , qat, mnoió en la Habfthn, D i ^ g o - F l í r e z 
do Voidés, qae, niur ió ^e locnóo contra los rooriFOO en les Alppjar-
ras; Sunche Par-;') de Valdês, General de la Ariradn, de fuãi&r, qv:« 
tiunVi uhnga^o durante u n o do sus viftjep; don Gn.íp(.r de V'alctí*. 
MaflHtro de Campo y Alcaide de Larnolíe, y otros y otros e n y a n g a -
uealogia» trae el orcrists IJéndosi SiTa, 
Suárez Llanos. - ( I g n a c i o ) : .TUste m a l o R m ñ l o artisfc' i . 
d isc ípulo üobcexsUento do M o n t n S é n y Madraço, qu« {al'uoió en M » -
drid el 25 do Dioiemlwe del año 1881, h a b í a naoklo on Gijón el d ia 
31 de Jti l io do 1830. 
A su tallfcitr.ienro era profefor numerario de Anatomía j)io(./>-
uca e.-i la Escuela Nfoionr.) <le t a C^rte, y hnbia obteaido varios 
premios en Exptsioiones deaile el año ISñG ü 18G2, 
E l génoro princip*! en que deaoollaba fuó o l de Ion retratos, 
i n e canta fama dió & Van-Dyck, ai Ticiano, Buiubrant, Ve'Azquez, 
Goya y al astrtriar.o Corren o-
Pintor de ootnzó'i y cH iitoíigsrioia, ol Sr. Su¡>reK LiaRO» dejó 
evidnnlt-s miiestms de JU valia en vatios lienzos que si ' ieron de sos 
ipspiradns pinoeloü. 
Desde si i n t i í o ' ado «Sor Marcela cíe Ban Félix, t r ini tar ia , viendo 
P'.si.r el entierro da ru padr i I/ópa de Vega», lissíft el ú l t imo, quo 
m pudo ccric'uir, «Folipe I I nonducido en l i ter» al Monasterio dei 
Escoria!», y ol retrato de í?. M , la aotual Reina Rfiyento p.'1 Me.-
r ía Crisirií», hay sr. todos ellas un sel'o eepecial quíi reve l i 'ai ar-
tiptii de elevados vueles. 
E n ¡a E x p o s i c i í n do Bellas Artes de 1856 pres?nt6 ¡sois, olita-
nieodo por uno da ©líos m e n c i ó n honcrífi.m y por sU-», que des-
p u é s adquir ió el Gobidn-o. un^ medn-llft de 1.» oíase; y son couoep-
t u » d o 3 oomo joya í los r*r,rp.t"s QOS hiao de Jmellanos, para B! Ins-
t i tu te do Gij ' i ' i , de Atanagildo y de v&rios hombres púhlioo'i p»ra 
la Precidsnoin, del Congreso de IVipooarlif) y Ateneo â o Mnd.-jd. T)e 
epios son los do Lôpee de Ayala, Posada Herrera, Sagasta, Conde 
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Torcno, Martos, E m i l i o Castelar, G a r c í a O u t i e m n , Moreno Nieto, 
el r-of.uciano A l v a r Gonzalez,, héroe su ol G^Dao de L i m a , MénAez 
Núñez, Alvares Guerra j Nú i i ez de Arce, todna e l lo s p e M o n a j e s coa 
H i z o t a m b i é n Ha retwitoa de 8. M . eí Rey D. Alfonso X I T ; i a 
Cañete , ris B a l a r t , del M a r q u é s de Albaida, d e l G o i í R r a ^ Infante , ã s 
Castro, de Argilelles j da ottos ptohnmbrss da s ignif io ioióa po 'Hi^a, 
THISH SOU' t«a prfnoípulas obras d a l e?c!rtc«oid3 i t t i s t a y 4.0a-
'démieo da ¡a Usui Aeaderota do Bslias Ati.es Je San P«toftwd<>, tin 
in. ( ¡ M huhieca in£!:eBOiV) ua aúo «.ntea da en preinaturo f iUec i -
Apatte d n ftiiag y do o í raa , CJIM f oc i r a r í ^n u n e x t e n s o oatálí 'Ko, 
R ô l o ' m e u o i o r : >.ré RCJUÍ RUS bel.'oa ocadros Gayo Graco, E l L a z a r i l l o 
á e T o r n m , Venus, Amor y L a T i a F ing ida (UH!OF.:].V JÍ.W» (tuunío 
fl« las novolaí dij '.íorvivntos) que, con otros m u c h o s . í u e r o u ex-
c n t J t i s en )o« salones d<<l tsx.tk'ao Oagino de i * Corte, donde loa 
ndmiruro» les in io ' ig t in ta . i d n í p i í é í de ii&ber tnueito oí autor qae 
¡4S d i t r r . v i d a con ¡os oolorfla artí-ooadoN á su p R l e t » . , 
3¡ oemo a t ü s U flfa SuArez I iU i in s una i.nkchitHftü sin ô i e p u t f t , 
e n n o R i idgo , cuno ciudadnria, aomo hombv» liontado, a'at.to, sira-
pA'.iui^ y Ortiifí.ono, ara el tipo da !K cabc i l c t c id i c l , y earuba- çxs i i to 
de toda oruhición poii'.ica. í leoordube. san pifuier If-s vft l l f la y los 
paisiijas une rodeaa su villa nntal , •/ amaba á Asii'.ne.a 06.«i tanto 
cosa» ft. iialia s i acts. 
JjCB <juo le conuniecpB hubla í i a ú n do í i ooa v inewoion y ren-
potOi pDtqtie s iampr» ¡n íúuden renpoto y v i v p r n v i i n ' o í lismbres de 
f t fnilíft e . t t lBt ion, sobre onya des^ajuda í c e n t e Ijnllí* «1 asi tf tdj 
ocsalid de BU iatelisjenma p r i íHeg iada , 
K»o fué en vida Buftes tiiauos, hijo de As tu . iüs y amante de 
) M ghrlsB píotècioaa da l t»paña , ouyan lm«l ias segota pato á paca, 
Suàrez del Villar..—(Isidro): D i r e c t o r g«neral que 
f u i d« Honcus j Cotn*jero de ICntado, deudn del Oontedoc dot! Ra 
fn«l qur p ies tó bueno* se iv io ins A. la oausii, na^ iora l duraute 1» guerfa 
IÍU in J.ndepenci». jcntva Napoiaón. 
Oteo iodividuo de ¡óón^.ioo nomrire y apellido, C'.ariónigo y Ar-
fit'diano iie Tineo cu la Catedcel de Oiiedu, ora Diputado p i v j v i n c i a l ' 
l)s.r lo» niSoH ds 1820 à 1822. 
S u à r e z M O S C O S O . — - ( N i c o l á s G a s t a r ) : D a este ba-
n o m é i i i o Cotnupl de P.jército y di»iiiieuido esofi^^r af^urinx.o-, ya 
dej" Imulin uis i icióu anttíri 'íruiontft. ( V i d . pág. 1005, vmb. Cauneda 
y Sudi c i M . ) 
Aüarak» d"! Ion enotitofl »lii rpfsridos oonsiar. UPI si;poa no ¡ n-
coa aitlotUon del Dícc ionono d# D. P»a!a Molladc, k cpiie>i, a»! 
rt-míi 4 dan à c g e l Fernuni l te à* rc.a Hh»,1 ouviò busíantop, y la ;na 
yot pixto ¿te los qu>» se ¡ n s B r t a n on eU Geográfico Ssladistico d« d- 'n 
J'osounl Mf,doiz, wfareivtea k la ptovinoi» d« OvioJo. timim euigue, 
y n* i i u s k a â a pubdoi^'a don Nieoiftfi (Hutoi: de Ununeáo y Huoroz 
Mk-flcrstí In quo du darsono le pertenece., 
T à m a r g o . — fitfariiw): Valiente soldarlo ele los e j é r c i -
tr.n do) ISocpèrudot D , Cirios V •juo, lij,a¡a «1 aúo de JS46, dió 
muer'.o «n Hiagiiiar con.lmto ni gíganr.* cude.^oo -¿De dA!<o&?*dam9.-<Ui. 
a* atrevió &, imxji'ftv ol vul'jr do IÜÍ tuícw? «ípní iol is o:» A^'-uaintu.. 
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H t i b i a noc ido ei¿ Snntu l la i i i r , çap i t f . l del ooncejo fle IAIS R e * 
gnetng, d i s tante como u n o s l á k s i ó i c e v r o s da Oviedo cmpitul i a la 
p r o v i n c i a , en c u y a f e l i g r e s í a da Baiaeri» rs-dioi. 1» f a m i l i a üe n j a e l 
upeiliclo. 
E n diol i* o i r o u n s a r i p o i ò n «iup.iüipii.1 a * o i ò U m U é n don Aiouso 
JUHÍÍ de V o i á é f , e s c i i t or , n m r i n o y Gohernftdot de Boat íos .MtàB, 
• ' jot iquis l«Sor He Ift o o l c r i à del Snotp.mento en 1705, fcrt^jwido da 
oim á los p o n u K u e n e s . que s i t i ó y v e n c i ó p'.sosioufinilose dal p a i s á 
nambira deT r^y de E s p a ñ i c . 
E ¡ B i , V i g i ! a o v í t m à e á e s te ú l t i m o ooh e1. s n i ú b i é n diatinguido 
oei-ritor d'.n J a ^ n A v a l l ú y V a i d é a , n a t u r a l de Il\Javo^1 «wyc os e ¡ 
Diccionario de los nombres de los IMVÍOS etc. y e l P a r e a r ò Infor-
me a c e r c o do proseguir e l desoubr imieuto de las CtklifcrniaSi de que 
l i ice m e n c i ó n e n c i i Ensayo i i i t e i i z c ( f Ag. 29). 
E s t e no f u é marino, que y o sepa, (aunque t a m b i é n ft:.¡i le h n -
b¡8 c o n c e p t u a d o t e l ) , s ino j n r i s t a , Oidor de 7a)lrtdol¡a y Vis i tador 
general d e l r e i n o de Fanhin& y T i e r r a F i t a i e en A m é r i c a . 
J u z g o p i l é * que don Juan Alonso Valdés y don Juan AvtUV -tf 
Valdês aou doa personajes d i s t intos , oomo jaaf ía m i buoii Amigo d o » 
Cirisof.', pero q u e el pr imero f u * sóU. mar ino f jo . iquis tedor , v «I 
s e g u . d o abogado s u l a m e n í e , à fin de restaUlooet la \etd<.4 en e s t a 
pur 'e . 
T a m a r g o . — {Mauñc io ) : Reputado ePonüior actúa', ele 
G i j ó n , pobreeal iecte disoipalo d i tíragora, cuyas obtns att is ' iuas «>on 
el ui9jo]. 'elogio q u e so pnede baoer de aua exoepniooales apt i tudes . • 
U n a de l a s ú'.timriü, que es UB acibacto hueco del dittir.*o Oonde 
Oe Tori>nc, r t ive la SUR prec iadas do^es art is t inas , y e l «picirueh"*. 
miouco e n pus estudios, desdo q u e x i o i h i ò p r i m e r a s estatuac'como 
ivlumoo da 1» TCBOUBIB d e B . A . de S i r . Sfclvftdor de Oviedo. 
T a m b i é n es hi jo d« atjUeila h i s t ó r i c a v i ' l a d e ! C^ntÀbrioo el « o • 
^ l o n o H j ó v e n , y y a sobresJt l i*»fe esnuífcor, don J o s é M a r i » L ó p e e , 
q u e t>n i a a o t u t t l i d H d se distingufi p o r sus obras, oortio se â U t i p g U « t 
p e r las suyap otroe esoul trres BBtur i i .noB, i n t r a loe ooale!1 3ior«<í<J 
ios rsook'dado e l ovetense dou M u n u e l M e c é c d i f c , . K a r e e d o p i r n i -
g i i n a » e n p ú b l i o o Oeitftmen. 
Tames Hevia.— {Franeisco): CotiReJero E«aí y D i -
putadn á C o r t e s e/i varias leginialuras d e s d t o í s iñe 1P39. 
T a p i a . — (Pedro de): M e r i n o m a y o r d e Ai**¡t»ri«« e n 
1145, ú l t i m o e t . t r f ¡os que l<»varón t i l fovwiantiiàmfé.'qalw tu -
o e d i ó , vu 1450, e l p r i m e r Corregidor— G c b c i r n á c r dwi H e t t ' i t t G e » -
z á l e z del Ons t i l l ? , ' •.•"*?:;«?' 
C o n el n í&uofo^adn o arpo e j d r o i ó el de Just leJ*; m e j o r del B o i no 
d t s p u é a de h a b e r sido M a e s t r e s a l a de don Eí'ifiq'IW, el h i j o de d o n 
J u a n I I de O f O d l l * , q u i a u luego que s u b i ó a l it icno no se olvido 
de r e o o n i p ê W s a r suo baonos oervicios, 
T e r e s a . = (La In fan ta D.°): W ] & do D. Afondo I V , 
rey de Eieón, y d » itoAa . l i m e ñ a N ú ñ e ? , de I * ;q i l* dejo heobft mefla 
o i ó c en otre p a r t * de esto? i p y n i e s . 
L a Iijfaiite»- d o ñ a l ' e r e í f t CUBÓ' ocr, d o n E r r i q u e fle B j r ^ o f i a . y 
e.1 ooi irr i i h n i u é r t ' i de é s t e !os po i -n igUMes la p i o o l a m n í o n re ina , 
TUÍO d i i referido don E i u i q a * m l i i j » q ü ? at Uatnó don A l -
' . ' .181 
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fitron I , y í a é tembién el p ñ m e c Rey de Pociuga), ¡ M f c c i a m a d o a>5s-
Íiaéa de IR batalla 3a Uftsfcro-Verde got las a ñ o s âe 1139, que fa-leciô on 1183 dejando oiroeittada la m o n a r q u í a de que &3 lo oon-
eidDiiv fuudador y legiaie-doir. 
T i n e o y F u e r t e s . — (Juan Antonio) : Mar inead da 
O^inpo, Gobernaclot y Qupitfrn gtner*! òe ia IBU de ;iuba, de c u j í 
Ole*ftílo onvgo tjrtJÒ p íses iòn Bji 22 de Abri l del año 1746, 
ITué nutucal d» ln vi l ia d» Gijân, (nmo e'i metioior.uilo Mar-
qués de Qasa Tremailes, Son Frmoiscs á". Tipeo, y Hevia , onyo líl-
tiro", que era OnKIloro Comendalnt de Mayorga e ñ la Otden m i ' 
Htat dft Alcántara , h a b í a s e r n ' á c á S. M . por espacie, de oinouen'a 
y Ues ftfiuí, falltíoiendo en Mtvdtid en «1 de 1781, y habiendo ai-
'cinz&io Ion fnáa altoq gcadoa de i» m i ü o i * uasta el £e Teniente Ge-
neral ij/o!n«ive, 
D » air.boa iiustrej gijonoK. aai como de o í r o s e sc l a r ec idos n?i« 
littu'eo, hijos de ia jtnenoinna-dft c i l l f . , y e t t i e otros del también Te; 
«ioi i /e general d o n José A, Tineo Hevia j Puente, que t u u r i ó erv a¡ 
aitio de P*lebc¡ii, dou Pedro Antonio ae la Bá toen» j Ponte «isacidj 
atli eu 1802 y f a l l e c i d o en 1883); 'oo dos herxna.ios Ferijfcr.dez San 
Miguel , d í ) General de D. Juan I d ô Oastilia, M e n é u Péreü d-í V a l -
di», nue perec ió eri el oeroó d» dicha vill», del hi jo de eHte ú U i m c , 
don Pedio Mfecén'Jez de Valdês , (le don I)iei$'<, don Antoniv, don 
Franolaco, dau Hernando y don Jo rdán Mei \ênd?! , ã« Valdés , de dun 
B1rftaoisoo Ramirez, Maiiooal de C!*m{>o qite m u r i ó h e r ó i o a i o e r i l o i " . -
fendieodo el eaxtiilo. de T.-rtcs-a ea Mil ián, del t a m b i é n Maestru do 
Owiajioi don. FxftnMSoo Mevéníess ValdéB, q-.ie r iudió l a plazt fuarto 
lojCeyden 8a ¡ 1674, y de o t r o s precinros jefes en la m i l i a i a , h a y 
notioUs extensa» en la B i s t o ñ a dt Rai'dueles Llamos, i> la qna 
rofQitf). 4 mis teotoreR. ; 
T i n e o y S o l i S . - ( A l o n s o d t ) : C a b a l l e r o a« 'a Orflen 
»inil>t*r dí Santiago, tuuy i^otoble expedioi i int i io á los çMsea M 
P e r ú y OhiU, dnnde péieA contra los Aracnanos, somet iéni lores y 
h a c i é n d o l í K reconocer a l Gobierno español , 
I<e meucioi'a KSccilla etí su poe.rua, 
T i n e o y Osorio.— (Diego Garc í a de): P^te fné abuelo 
dol pr imer O'mué de Petitilv». ¡ laíoado Garnia de Valdês Osiwí»», q'ie 
I * hubo óe «n euposa dofia Mar i» dé Tineo Osorio otro Gureia ;d« 
Valdé», hijo de don Gaiola Valdéa D ó r i e a y de doña Mavia de Vàldéfc. 
Ya d(>jo dích.i eu otra parta do tisti» apantee c ó m o el t a l Gar-
cia de Vuldés Oíorlo, mayorazgo de mi ( W t en Cacgas de Tineo, ob^ 
tuvo el t n ^ B o i o n a d o t í tulo por meceeil de i > . B'elipe I V en 1618, 
(viâ, Claro origen de Méiidea Bilva,. íoüo 82) oon ei fle Vizoonde 
de San Cedro MAi tit dA 'a Vega del .Rey, do •Gna'ta, en Nuevs 
ICspafi*, y fuá Regidor perpatoo de Ovi ídc , Depositario general del 
concejo 'le Pravia, G o b í r n a d o r de Yuoatin Tabasoo en Méjico, 
donde fí l leoió en 1.° do Agosto del año J662, habiendo a ' l i oon-
kraido oon doña Margarita B s i t r é n d» A l í a t e , de iu que tuvo i'ua-
tro ddgoendfinpi*. 
T i n e o y O s o r i o . - ( Juan G a r d a de): De la propia 
/ t imi l i a nm «l r.n«ncioí>.uln pr imer Odnd» d» Mar,;») da Peña lva . De 
Hii nintzimonto. oon d o i i n E b i r a Osorió fui hijo e( esolareoido, Obi«po 
Je TabCR'iV, ó Facblft Je ice Angele'), dun Gutierre Befimldo de QnU 
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rAs, no tu tu l ds! Goncejc da Titieo à m i » funfló l a o!?rtt pia (Je este . 
í iombre , 4 Ja que des th iô la suma ele 48,000 pesofl p w » dotíB ã s 
(?o!iosUa8 pabres, y ectudiantaa gue siguiesen l i t OBrc«ia aslssiisMoa 
on el Oolegio de San Pelayo fle Safaiaauoa. 
Diohp? vWuoaoa Pesiados f A Ü e o i ó en grande opinión dê santi-
d a d h»c i a ei a ñ o da J63P, dfjandc & su ¡sobriHü, d e n Juan GSÍOÍ» 
d? Tinco, «1 oncaryo de haoer cumpl i r su voluntad c . J i í o m e á 1» 
eaoritura, qa-s ottrgaru e» la ciudad da lo« Angeles á 14 da S é ' 
t i é m b r í d« 163G. 
Tineo y Valdês.—(Juan G a r c í a ) : Eermaoo d o l i s -
ferido Obispa à « 5.1aso(i!a S í . O.i'-iprre. . 
Diobo doa J n á n nanó i o n d o ñ a M<wia d« V n l d é s ' d í l a que Iwbo 
á d o n ("intoia Osorio de Valdês , Í H b a ' í e r o de Santiago, i don 1M« 
wfts Bet rmrdo 'de Qui tés , Colegial del mkjor de Oviedo, q w m n r i é 
siendo Oidot de Méjico y à doña OAtaiiua de Valdês que fué es-
p o s a de d o n Gonzalo Osorio, a e ñ o e dei Vierao. y r 
Tioda. — ÍM arquitecto): O curo Maestra de obra». Ã 
q u i e » el piadoso re» D. Alfonso I I , llamad') el Casto, enoomeúd.ó 
• as de la Bas í l i ca p r imi t iva de San Salvador de Oviedo, que estavo 
í>n el miBm.-) s i t io donde h o j ee elaa ¡a l i e r u i c s R Qitadral (íótion, 
crgullo da Asburiag y a d m i t a e i ô n de ptcplo» y exttftfios. Se ignora 
qaien ínors Tioda, ó Theudis, yetv our.stau saa Kp^itudes a r t i i t i o» . 
Toreno. = { E l Conde ãe) : Vè%se l o qne <3»jo d i c h o 
acerca de este Mtulo nobiliario de AeturiAs, RI hoblai: de alijunos 
noídbleq individues que le I la tarou en liv f f imil is de loe Quúipb 
de lAano, 
Torres Cónsul.—(Manuel): Sabio Catieflráfcico que 
f u é de 04nOTi«s e a 1» U'fliver»idftd de Oviedo, « a ciudad i ia tnl , y 
distinguido miembro de l Oonsejo de üan t i l i a á fines d e l pasado siglo, 
Trelles Villadenioros.— (José Manuel) : Oomgf-
d o í de Log ícñc é historiador genere.1 en tiempo: del ¿non&roa don 
Peruando V,l . Blnfc** otros esoritoe m autor de ta; f rudi ta o b l e h>«-
i .órioo-g*neRlóg¡oft i n t i t u l a d ^ : Astur ias i lus t rada; origan de la no* 
bUza de E s p a ñ a , su a n t i g ü e d a d y diferencias, ;jue puhlioô eu Ma-
d t i t l , en d o » tomos /.olio, desde 1786 a 1739. L , \ 
HAbia rac ido d o n José Manuel e n í l «¿riaejo ríe Navia, en cuya 
capi ta l , Ijueroa., se hnlluba a7ecindaf!o per los af íos (lo l?64. 
La o b r u dicha •jnedó i . jcomplí tf t , pucp «òlo se puh l ioa iw IIH 
.menoipi-.adca tomos d e los ouattn d" qua deb ia oonster, no habiendo 
podido sa autor i taprimix los do» ú l t imos por faltHis-des reuursoi per 
cuniarioa. \ 
En ditóhc a ñ o , 1764, ruo la r ió á doña CR*aHií* Menéndcz V i l ' a -
m i l , v iud^ de d o n José Aníonio Méndez y E6n , ' l a oastidad dfl 40O 
p*«i?9 que, cor» e l indicado objato, b a b i a remicido, dOBde. Mani la don 
B lás .loeé Satmieufo Cas t r i l l ín y Oasarieg---, pero no pndo recup"!-
tar'ift, y ios dos tomoM da su Aus t r i a i lustrada quedaron ii iéditoí . 
De loa iajpreecs en 1786-39 se hizo una segunda ediaiôn e n , o u » t ç o , 
to'jaos y ocho vclú 'ner .es , un Mudr id . h a c i a el afio da 1760, 
E l beneméiriíu d,'n J o s é Mcnua i 'Kre lUn iliabia ourfiado .<m sSftr-
j e ra lií.etf.ria en la Uftivetsidsd de Ovifldu; que le c aen t» hoj; entri» 
bis MÁÜ apcovochadod a ' u t m i d , y far.eciô, pebre j- olvilatlo, en i j n , 
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hosp iUl a-a Mf.âr iâ , sin rjae nfi^ie ptir-se roionU's r i en s-.'s méci-
tos <1B es<)nt'>r, n i en su a b n u á n u a de toáo e i muncio eu los ú l t i m o s 
t r i i t « s 6ÍÍ08 da su e.vnnzaift «dad , 
T ^ l (aé «1 pcemio y !a r tcompeusa ^ue obtuvo (lespf-f-a 110* 
viflH laboriosis in;», empleada e.i su muyox parto y «íedioada a! es-
'laàío de la h íá tn r i« , de l&s anlisttedaiJôF y de ia ijerárôiofí nniwriha», 
Híiy ae le toousida con encomio pot sus afanes y dosvelos, 
eieudo sus escritos uwsu l t&d iH fe nada paso p-ir cuantos yuisc^n i r i i -
p o n e m eQ d i t o s da giran valía onn relación & ]M glorias ciel t o i t i -
guíi Fr i í io iphôo. 
T r e s p a l a c Í O S . - ( F f i ^ e José): Primer O b i s p o 6 e la. 
Habana en IB. I,S'IÍ '5O Coba, «IHPR Obispa de Sai.to Pumi rgo miy» 
Ú H i m i Sode gubarnó deado «í 25 de J u m ' i de 1784, b n í t a ol a ñ i d o 
1789. co ' r to MefropolitanD, puesto qvo por « n t o n o e s dicha Dif.^a&is 
e r a Is Silltx Pr ima-lado Indias, ¡t-uieiido pot sufraRÃn-aa ¡a do Puer-
f.o-B'co, que tninbiot! rigié el l ime , Sr, I>, Ffrlipo TtfKpnUcics hasta 
e¡ rflííridr. a ñ o J78Í), f c l i a et. IR que fué t.rn.sI(-daJo ft la d i c h t de 
l i Haiiana, erigida í ! año anibr iot bajo e l t í t i i lo de San Oriutobal, 
Rsgrfcnando sa terr i tor io â a la de fift^tiago de Uuba e-i toucts c o m e 
hoy Heus arzobispal, y olevaca ft Meüropc l i t ana ei». 1803. 
E l beriotaéri to t ' re 'p ' ío Sr. Trenpalaoira n a c i ó ' .o ou Ávi'óa. ?omo 
eBuribió ol ho> B m ü n , Cíirdeiial y Primado de 'J'oledo Sr. MODBS-
oil l i i («id, su Suplemento a l Diccionario de Bsrgier, pég. 632). sino 
en AlléH 4 unas ''.O^ legOhS p .óx i r j a r ae i . t » de San Salvador de Ahán-
daoits, CRpUftl del «'.mcej'i ile Penamelleri*, bacín til año cíe 1721 
àeg&t }la¡> lake p r i b ^ m s ootiiel.uraB, 
T u e r o . — ( T o m á s ) : M a i o g r a f l o B crii ;ov y ptwodiufca q u e 
l-aee » ú ' ( pooo viempo, aoab» de bajar a i sepulcro fc-as ráp . 'da y 
uietta) duleiioia, 
HaVia nacido en Arroea, (jonoeiij de Vi lUvioicea , 'hasia al afic 
de .18P2. 
Ifaiudío e n M s d i i d las asignaturas ds ta segunda ««««BariKit 
b»jo la diieooión del diptiuRtiido Inuuanistft y l i ta ta to Sr, Tevradi-
Ko» y t a r m i n ó 8U catrera de D í r e o b o después en la UuivpiHidad 
ovetense D c r cuyo Claustro Re graduo de Lioeuoi&do en 1871, 
Extretuadamente «fioionado á ¡os olft^í.iaa y A !a l i tera tura , íe-
yó, T iurn , «asi -.'ida? la» jbrus toas antableo del géne ro , desde 'n 
I l i ada (it, Hajiero, ttad'ioida por ol pteceptitfta. Hermors i i l* , hasta 
oí delicioso OH Blas de San t i l l ana poi; al P, Isla, y los ú U i m o s 
dranian de Echegaray. 
Sabin de memoria los prinoipales ç iezas del Teatro Hioderii? 
e spaño l , y reeitaba oon fa^iHdnd asombiosu tros'.B iMa'i í t 'unos da 
re tó r i ca y poé t ica , pato al oi.bo s>migi'ó al r o m a n í i o i s t r o .y JeRo .Jifn 
de roglim y piecepto.i para c r e s i s » una l i tera 'ura p rebKíò r i ca , cul-
tivando 3U e i i tundi ' f i ieno & la nniiguft, 
l iad brilli .ntes iQiiepti.as quo ¿lió d» s« ingesiio 6eFde la edad de 
J i r»ho^, «11 que ya escribía óc r r eo t ame iue versos y piona, h ic ie ron 
c in^ebi t de él las wiuo c i sueñ i» psperanzus. 
Ahí está. i B l trabajo, L a Joven Ai tu r ias f K l Eco de A s tnr ias , 
periódicos rogionnlea qna pueden dar t e s t i m o n i ó de la cu l tura inte? 
Jeofcu&l del inalogt&do Cr. Tuero, milioiapo e » J868 y per in l i s t^ des-
de 1879, tlescb ouja ú l t ima l e c l u estudió Ip.s c.DijínaturíVS del Due. 
toradg tu Derecho en la UVivarsHkd Çeutrnl . 
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Por o i H O ü j a s co'abiVó, con D . Leopoldo A k s , Sáaohaz Petéz y 
otros esariòutps e n E l Solfeo, e » al Rabagas, ea L a Iber ia y en 
P a í s en ou jo ú l t imo periódico publicó sus oSembkaaas poií twass, 
que í a n t o llamfvroa la n t s c o i ó n , 
Tradajo doi íranooa 1* ü f v s l * Nana dal naturalista TE. Zo\% y 
en ooiHi'oraei.in cen D. B'Alix L t .mf t esocibió el drama Fernanda, 
•^ue t a m b i é n t radujo da D . A, Dumas. 
Ea medio de sus beüie imaa ounlidades do «sorilirtí, tenii» Tue-
ro d«feotc3 gravís imos, Uno de ellus oounaturft! con *n modo de 
a i r , e r » una p.obecnaa peiess» para perfilar y retooci: aua píodua» 
oioneH, (jus psoan de d a s a l i ñ a d s ? . 
No p o r eso dejó da ser siempre oon«¡<3erado como t m * entidad 
d i p r imer ócdaxi y da verdadero wétiíf i en la pcei.sa. 
L á s t i m a que sus divaraiS artfnalos no so ooieonioneft & paito, v 
entonoes resal t a r i » m á s BU nombre dÍJi i i igoido, pués infts y mAs la 
o p i n i o n p ú b ü í i t » podrí» juzgar de eüou oou tanyor oo):oeimi9:i ' ,o 
de causa, 
E i can Iloíado 8r, 'J?neio oonfaba numsrosos «migo», entre.;»!Jos 
«I menoionado C la r í n , que le oonpeptnó fiarapte ooino ú o ímirffcor 
Ho lvesaü tn te 
Muchos da oüos aoompafiatsn su oadavet A la ú l t i m a ,mí>«ui» 
oí 20 del próximo pasado mes de D io i emb íe de 1899, p<ira tribiHíir 
oaliallero, a1. e s T Í t o r y a't «migo los útiiuco» homeisajMS de admi-
ración por sua talentos y excelentes cualidades de t ion tad i oiuda-
daoo, iuepperiidmnente fallecido en ia ciudad de Oviedo A IAS tres y 
m e d í » de la Urda del J í a tiiit»rior, Eat fué ooino «sotítor el distin-
guido periodista don Tomás Fe rcândeE Tueco, l í d a o t o r ú l t lmmuuí i t e 
de E l L ibe ra l ds Madrid; 
Tuya.—(Honorato): Distinguido prntor a c tua l de quien 
>ft prensa extranjera, eomo los periódicos L a petitn Oironde y L e 
Ton Bordeaux, de Francia, burs hecho grandes elogios tjue L e Now-
elliste, per iódico también de Burdens, condensó & tipropósito de los 
cuadros del artista asturiapo, eypuebtob por los Sro«. Biss ie íar—Pas-
cal • 
l í n el Sr, Honorata Tuya predomina, dijo aquel periódioo, uua 
i n t u i c i ó n maravillosa del aete, y eud t r a b a j o s reflejha tx.uy vivo s i 
sentiraíenjto de la n » t u r a i e w , que tan bien y con colores can fcan-
O'.s, sabe trapladar de la pn'etn. a l l i e n z o cuando quiere Lacee re-
saltar en e l lDí «1 sabor local d s los p»inftjes que f r e o u e u t M » , 
E n la ú l t i m a Bxposioión art ist ioa de Paris rivaiizaron coa .'.tea., 
pajes da pintoras italianos y fi-aíioeses, y «e I^ÍI reutínooió el mei i t - j 
indisuUble A que se les oteyó (voreedore» dentro del g^neto de estu-
dios A que pettenecian. 
Siguiendo e l Sr. Tuya, oon el a f M que le oftwcceria», sw car-
pera, no hay doda que llegará A ser uno de los buenos «rMsta con. 
t e m p o r á n e o s eatte los tauchos de yus A s t u m n . puede orgulleoerse 
y Yaaaglorifcrne, por haber «aoido unos y ser otros oriundos de su 
fdouado suelo, 
Trespalacios. —(JDómingo): También natural de San 
•Pe'-ro do Atiéí en PeflarBelifra, e n ovi«o punto fundó !& hoy hetto3» 
sa igieeia par iu i iu ia l y la* wouelaa d » la i i i i ida í , 
Pisó Secretario del Vtreinftto de Mij ion , oocsojero de R. ] f . é 
Inqui - idcr cu Amér ica , Fal leció en M a i r i d ¿ a f e b í e r c del R ñ o 1777, 
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Tuñón y ' Quirós. — {Elias O . ) : MÜitat c lkfm-
gu ião l ie 1QBUO8 que escritor y saljio (juíiouario, na tunu ele la v iüa 
He Mistos do) Camino 
E a ia primera guerra «ivil de Espatm destele 1834 al 37 u iosnaó 
él ftrapieo de Comandanta y se ba t ió oooio buen oficial contra los 
tsarUsfcün, e u niatios de los oualea cayó anR vez prieionet-o, p r r aec 
ovtti.Mo eu ttematia, pués le sorprenclisron buaoaudo ¡ inscr ipc iones! 
e n t e 'aa ruicos m ; da^manUln.do oantiiio. 
POÍ fotUjaa s ü y a logró í u g M s o rei i ícorpocándoía o t o vea á ¡ a s 
filt.8, 
Sierapie revolviendo infolios antigno? y dotado da u n inmemorm 
jproligif so, si istudioso don TT.liaa llogó k atesorar un vasto oauãa> 
d» oonocinlieftío observador y filosòfic. (¡ue porlift t ra tar do omni re 
sctbíZi onn c o M c c i m i d i i c o de «ar.fs, y ocn c r í i i c a . razonada. 
Bscrlbió sobre ugrieultun», industria, eonnerc'o, arqupologia, bis 
toril*, o o i n r K o n i i " . , fiiogufi^, po i iHc i , nstrotomíft , física, y que se y o 
•ía oiiBnths eos»» mif-i, eu É l Faro Asturiano y ctvos pe t iód ioos de 
O v i e í o . 
EnviA altfui'o» u-übkjos & las Aoadeinina de la Historia, y de 
!» Histor ia y do Ciencia» exactas de Madrid , y aparte de ¡os rf-fe-
ridos públícó en Grioada po i ios nfioa da 3 806 uu W i n t o e» 8,° 
de 88,"pág, in t i tu lado «Teoria sobre la euusa de la gravedad», y on 
O í iodc , en Í808, una «Ma.nori» solire la guerra de l i s Kciw. i ics en 
A«tmri»«i ^"Vid, Pueates Ac6veáo~BosgM«;o, . pég 369). 
Varios d« les articulo? que ii;se>"-,ó ei> («g c i luranas de JSi Paro 
Âdutiario, {betón trasudados par su 'amigo o l Sr Ü. Snlía é un* 
«Mtrí>o¿i«s» ( í id . pSg, J.» y siguientes da las mismas), «i; c u j a 2." 
J)<tm h á ; o t ro r sobra interesea niatarioioa, óebidos ¿ W p luma da 
^on Roni'taWfl Alvar' 0onzA!ez, da Gijon; de Arias da Mira / ids , d ) 
Ovlâdo,* .1« M m n e l FerfiàndftiS Ladread*; R a m ó i , González L'.Hm-ü, 
•in Avilé»; .Tupé l íenét idez, J Mari». Oaraveda, S imón P e m á a d e z Per 
doriea, F. Oclion, Fé l ix O. de la Unllina, E Bendualea ti lanoij y al-
IÍUMO» n.iis esoritores abturia'iofi que fir uau bajo p<!endó.uinto ó opu 
dolaf iuinft 'es d^ BU n o m b í e . 
De don Bi ías G. Tufióu y Qu i r í a hay en 'as mM\oionadaa Me-
morias tu cobo» é in te resán taa artioulci', q u e llevan "p'oi tpigrafea 
« M e j o w genéra los de Asturias» (p4g. 81 y sig.); «piataiias Ò a p i t a n í a 
ceoeíal», «Industr ia», tPiscioul tura» oto. iesertofl en la 2.» parto. 
E n ¡a tercera w b t s intereses morales hay euyos toa i n t i t ú l a d o u : 
»TIR Cátedra! do Oviedo fué y debo Her Silla exeotfc», en le 4.a «Oeo. 
I n g í » rto Astnrína» (4 art i julon, tírmadoa á 3 de Diciembre da 18ÍU), 
»San Murt.ín de Halas», lAntigiiedadfa de Astucias» ( p á g . 228); «obje-
' ( i ntríjuilógioc», • t l o n R Í d n t a i i o t i e B sobre la antigua danza p r i m a en 
An'Mñix»; t B l i x t t x w ; «El vaíla de AtatRo» «Mieres» (3 artíouioti) y 
o t ros que SHÍ-ÍA Inrgo de taj iar . 
Unquera y G o b i a n . ^ ( M a f a e l Francisco): I n d i g n a 
lí&nónígj dd Sautiaga da 0o iipoatolc, Abocvdo de los Keaie.s Con-
sejoií, pfttdota p'enei.osa que h i z o muy grandfit. mccifi-Mor, en p r o de 
libflctad de EspufiH. durante ' l a tuemoíAbl» Incha da la Indepen-
dtncia entítsa Nupobión. 
Hublft lit.oi.lo un o l coosejo da pi(cfia, 
U r i a y R e ã . = ( E n r i q m ) : Escribor acbua' y D i r e c t e d 
l u b ' fué i o i .íitviio d íincorátio,: E U ' k Q de At tu r i à i . en e! jue,- as! 
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como eu ot:OR 3e Of ¡sao inàertó mer i ln ios tobfijos l i íorot ios qno 
)e bonrtm solirsmanem 
Valdecárzana, — ( E l pr imer Marqués âe) : Fué hijo 
do O. Uisgo F o r n â i i á s z de Mira í idR, OfUielUno cie San M i c t i n aa 
Aviléa y Aleaicle de dioh-» for tu lez i p iT real a'-mWi.i.isnfct) de d o n 
Feliyts XTI * principios dai Sig'o XVXí. 
Dicho pr imer Marqués l laníóse O, S*nnlio de Miranda Ponpa, 
V fué hermano da dof i» Leonor Pr.nos de Miranda y L e ó n , euposoi 
de don Martini Menéndess de Avilés, Goberrwdor da Fiandes, Oopi. 
tar) da O&ballos y ( " o i R í a s en Mi làu , Oonaejeio del de Ofdeniio, l l a^ 
gidor p e r p e t K o de Avilés; Juez Be la Áudienm» les • Gradou en 
Sevilin; Merino da la Infonta don» Olftt»; Oft!)ar.erj de Aloftul.ara 
y AiUlantfcdo mayor de la F lor ida qua fa.'íanií) .an 17f)9, 
Fue don â a n c h n 'ambien Oasterano perpetuo del de Sah Mftv. 
t jn de ¡a Arenu en So'.o del Barco, y ob te io a d s m á s ol t ítulo de 
fissoonde c!*! Iniftntado po. ¡os seívicitiS iiua pif is tó ft 8. M , en 
Furi lerrabi t i y C a U l u ñ a . 
Kt.li¡a naoido en al ooucejo de Te^orga, en ouyo lugar de En -
trsga rndioô la c a í a flolar da ¡os SVrnAndéss de Mirai iS», sus Mntfí' 
pasados, desde el viejo D . D i t g o Fe rnàu í . ea MiMinda, q\ií l uu r i* eu 
Bieüo , hsíuitt s iw padres don Diego FeinSndea de M i r u n d * Fonos 
de León, {«Uleuido ea Vilianueva de" lofawtargo ea 1632; y deria 
Juana Pardo y Osoric fallecido en 1684. 
B1. mencionado don Panoho, (que estuvo oantido en priinoras 
nupcias OÍD doña Juena de Estrada, h i j * 3e los Duques de este 
ap«llidn y fnliBoida en dicho «ño 16S2, y en segunda con doü'i Ro-
«en3íi Pardo- OMOiio) mur ió «n Rioseno (Vallfidolid) ol 9 de Ootu-
l»re d<-l año 1661, siendo dasâe al!i ttanladerfos sus i;eatcs & Teverg* 
«••i el ê inuieute de Í662. E l mayorazgo de v'aldfubr/Miu fué fu.-idui 
do por don Gonzalo Boni l la ArgüelUs, ooivrador üe D. .Itiau IT, 
Valdós,—(Francisco): Sargento m a y o r dn Gijón y 
Gobertiador que fué da Tn/; ldad en los «stádos de Gtiatemalí». 
Valdés.—(Diego): Coiegi&l del de San Qregorio da 
ios Pardos do Oiiedo, ¿ l u m n o después de Universidad d« diòho ou. 
p i t a l . profesor de Leveti y Derechc en l a de Valiadolid, avitcr da 
varias obras latinus, 
ICI .Diccionario biográfico Universal da D, J. H.—Olfiroiia,. J855-* 
pág. 1089, sojo dice de él que fué natural de Asturias dor-d.e (()Or)te«\ia) 
e js rc^ ÍH abogacía y eHssíió Porecho por ekpiMo à t 20 vfio*. ob¡ .f 
niendo ú l t i m a m e n t e unn plaza de Oidor en la c h u n o i l i e i i K de Grana-
da, rpenoit-nando de eus obrus la intifii'ada «De digtiíta'.e Kekum 
Regnmanque, H i sça r ice», que fe publioô eu dicha ciudad de Qia-
/jada, en uu tome folio, h M » ol año de 1602. 
Timpooo trae m i s el biccionario do MeH&do, JWÍO o«>i«t.A que 
àon Diago Vaidé.» nació en Saias, como io aneu^mn variou esorUo-
ies y imi te esrog Fnortea Acevsdo en sw Bibl iograf ía unida ¡.I Bos-
gttejo citado, p á g . 172. 1 
Er*. de la noblsi f ími l i* de los Valdescs de aqUbl ooncejo, r.omo 
asi t a m b i é n 5o asegaw Ménd»? Pilva en S'i mencionado Claro 
origen (folio 3 i ) . y estuvo oMftdo c o n doña. Anlonia Osório, 
de la Of.sa ce loa Marqueses de AMtorga, de cuyos Mftt t imcai"« pr"-
«eáia Anfchío de VaMé-i O m i o Caballero do AleAtt'.aré, .Bmu'a-Jcs 
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a Oo'tea por Val ladol id , O ldo t do l a A u d í a n e í a de In Ooruña , Alca l -
de del C r in i sn en l a C h a n o h ü l e i i a d« aquella p r i í o e r á oapital , Cor-
regidor de Oótdahft, y Consejwro do! Suptsmo T r i b u o a l dn OASMUA, 
hombre de muchas luces y supedoiss k t r n s , cual le l lama e l men< 
ciouado cronista. 
Al mejiciunado D r . D , Diego ¡e d á ol dictaida de varo7i doetU 
simo, citando á esta prepós i to l a re fe r id» obra, 
Ésa r ib ió a d e m á s de è l la otras dos, t a m b i é n ea fo l io , in t i tu ladas 
AãdiUones a ã Boderioi S u á r e z lecturas v a r i o r u m j u r i u m - — V a l l i B o i e t i , 
1590—y Aãi t iones ad ópere omnia ejusdem auctores Antuerpia! 1661, 
Valdós.—(Juan Alonso): G o b e r n a d o r de Buenos— 
Airas, vonoedor de los portugueses! en l a colonia del Saorarrento 
i p o r los añus da 1705, sogun dejo dicho e'j o i r á parto de estos 
•vpuntes. 
Sfaoió en el cflEsejo de Las BegaeraiJ. 
"Valdés. = (Diego de): Capifcau general y Gobernadoi" 
que fué da l u Is ia ele Cabs o o m o otros vurios a p t u í i a n o s qua alii 
dessr í ipeñarc t t idéüt ioo cargo. 
" V a l â é s . - r - Ç F e r n a n ã o ) : F iRca l de la E e a l Chancil laría 
de Gvi j iaáa , Oidor de la de Val lado l id , y, por ú l t i m o , Abad de San 
Isidora de L e ó n , en cuya ciudad fal leció hacia el af>t> ríe 1623 . 
H a b í a nacido er> la feíigr»sin de San M i a u » ! de B s s o o ü e s , c o n 
oejo de Grado y partido j o d i o i t l de Ptavi» , y fué Colegial de l de 
Santa Oraz de la mencionada ciudad de Va l l ado l id , douda e x p l i s ó 
la asignatura de Oánonea. 
Valdés;—(Pedro de): C Q m e n d a d o r de l a O r d e n m i l i -
t a r ds Santiago, que estuvo en la conquista de la F lor ida y en la 
expedic ión enviada A I n g l a t e í r a . 
Llegó ft obtener el c i r g o de Almirante en l a oatrera de Indias) 
fué General de l a escuadra dol Med i t e r r áneo , tíobernidor y OftpitAn 
sensriil de Cuba, Conquistador de l a Isla Teioer* por l ó s a n o s de 
1581, y arrojado marino, cual lo aseguran Antonio de H e r r e r a en 
l a His to t ia da PoitugaJ (lib. á folios i52 y 54), Francisco Caro Tor-
va» en l a de las tras Ó r d e n e s mil i taros (fo). 184) y otros escritores, 
Se hallaba en Ouba, en 3602. 
Mur ió en el cerco ríe Baeza como un bravo m i l i t a r . SVjfi h i jo 
de d o n J i ian de Valdês y d o ñ a Teresa M e n é n d s z de Valdós L a -
vandera, ambos naturales de Gijón, en cuya .'¡Ma naciera dicho don 
Pedro de Valdéa Tineo, desoeudieute de M^lén &násea de Valdéa 
de ¡a citsa de fían Ouoao en Llanera , pr imoro da los Vaidasefr- que 
Bs tabnoió su resi ' leí ioia en dicha v iha , donde de su tspos* d o ñ a 
Marquasa de Q'iirós tuvo á M a r t i n de Yaldé«i, tibuelo del mencio-
nado don Pedro. 
Estuvo casado oon doña A n a M e n é n d e z de AvÜós, y SOIÍP en 
pi imeras napeias, y oon d o ñ a Mar i a de Tovar en segundas, siendo 
h ' jo d e l pr imar rantrimoniQ el Sargento mayor de Gi jón don Fer-
r . ando , Corregidor de L e ó n , ' 
V a l d é s . — ( J u a n de)'. Se halló coo D . Diego de Hev ia 
etv las omguistas de la Florida, donde tuvo á su caigo la custedia 
d » l fuerte á e Sau Agustin y sufr ió sin ndtnero de vejaciones. 
V a l d é s . ^ ( F e r n a n d o de): C a p i t á n de Caballos y Co-
laüíis en s í estado de Milán , donde n u t r i ó Imoia 1 6 á 8 , : 
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V a l d ê s . - ( F e r n a n d o ) : Noble•eraballer.c ã e "a Casada 
su apsllitlo, á qu i sa el Príp.oipe õcu Br.tique encomendó í» ¡ib-jt-
M t l ' i ! PiinMpado y eao:ib¡ó utt atento fioiitícafo asada Aréva'o 
e » 1465, > ' • 
Se dUfcingnió por su h r ,1U^ á loís monarcas Oíiftallónos, y Uib 
h i jo de ñon Garcia F e r o á n d e z Va ldé í , k quien sucedió or. la Casó, 
de Salas doada <>onf,rajo ma t r imcn io con doña AUcnst. de doña Piya»-
sañort!, do Prada, de ta qxte tuvo aucmsióti ilustra. 
" V a l d é s . = ( F e r n a n ã o cU): OabaUero santiaguifida, Comeu* 
pador da flastro-VtEde de_ Certato y Capi tán da la Bea) Guarí l ia 
de don Femando el f iatólico, a l cual j-restó eniii\Br.t9S «eríiajos d u , 
-ante las campanas mi l i ta ros da I t a l i a cont ra los itnnueaes. 
En 15)2 d í r r o W oreuido n ú i o e r o de esto» en los val'eü d:o Eac-
gn i , i m p i d i é n d o l e s socorcer á Juan de B r i d en cuyo a u x i l i o v j u i a ^ , 
S u c u m b i ó a l año siguiente en uua batalla librada un Am^ón, 
s egún d í j t ' indicado en otra parte de'Ion pressr.tea epu i . í e s . 
' V a l d é s . - ~ ( F e r n a n d o de): Hijo ele G a r c i a ITernáncIez 3e 
Vaidéa, señor y anosner en ¡a casa de' Sales, y t io carnal d é ' t a -
leropo Garc í a G o n z á ' e z Vàldé1?, oon quien mil i tó bajo las banderas 
del rey D . Pedro T de CoMUI», cont ra .don Eiir iqua d« TrhStamara, 
o! no menos b t* \o Fernando Gonzá lez de Vs-ldés, j a a t rás reíterivlo, 
ouyo últiivio OBSÓ con doñ* í ' a t a i i n a de Mondozn, do la Gasa da !OH 
í ' o n d e s de Priego, y sucnmfció erv v?r.a bata lU l ibrad* en Aragón 
siendo sepultado en Sulvtifciena, como 1J aseguran e l F , Mar ian i , 
(Hifcfc. gen. l ib , 30, cap. 15; y Z u r i i a ) (Anuí , l io , 10 del tom. 6, 
cap, 31). 
Dicho F^rnatido d» Valdês , á quien l lamaron de San Vicente, 
CMBÓ oo.n doña Paya Aldonza, de la que tuvo á don -Juan Rodiigaez 
de v'.vidés y A M e ' é n Perez de Valdés , oxoe l tü te cap i t án oque! del 
rey D, Juan I f durante las guerran de Granuda oon el Ooflde da 
Nieb la don ¡Snr ique de Guz reán , y padre éste del piadosn ptogani-
tor del i lus i rs Aizobispo da Sevilla l i m o , D, Fernando de Valdês 
y Salas, : 1 • 
Valdés — (Fernando de): H i j o p i i r a o g é n U o fle vD. J n a n 
I . 'ano Vrtldés Salas y doña lB!v¡ra Velá^quez de Oienfue^cs y la BAa» 
F u é ciHialievc de la Orden de Sautiago y QenUlh&mbre dul ley 
D . FoWpo I I . , :> t : . 
Oas<\ artn d o ñ a Mayor Osorio de la que hubo á don F e í n a a d o 
de Valdés Osorio, señor de !a Torre de Oroajo y fcatnMen Gentilhom-
bre do Felipe I T I . .,; = 
V a l d é s . = (Gaspar de): Maosfcre Campo en 'os eR-
tados de Fundes , x.''a»íaüa¡io de GantÊ, y Oonsejero de Guerra do 
las tropas de Ual ja , qua »i»íft háo i a el año de, 1632. 
V a l d é ' S . — ( L u i s de) : C a b a l l e r o del hábito <1e Santiago, 
o n t o el i n t e r i o r , y c a p i t á n general que £ué de los reinos y provin-
cias de Nue /a 'Vizcaya en Aroérioa. , 
"Valdés.— (Francisco de): T a m b i é n M a e s t r e de Campo-
«n FlauduMi que en 157S ca ha l ló en el oorco de Alema'- cen don 
.3.ulian .Romsrr, y dirigió a) año siguiente e» da T ^ i U f í donde obró 
prodigios, de vclor, segiín ¡o asegura Bentibffllo en Ia bisçiíJ.ft 
,e=cr¡bió de «que l i a s .guerras: • - • , . 
'•' .•• '•: ^ 183 •. 
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F M t a n e c i ó do». F r a n n i s o o Meaéudsiz Vuidá.-; & la Casii de Sn-a 
Andrés ds Üotseüf tn» en Gijór;, y de é! aa haoe fefereuciE-, «a l o s 
«Alisos h is tór icos y polidcos» â e . Cap i t án Valdês , ^a. i i i s i o i o r i a â o , 
asi OJCQO en la obra dn Eenduales LIMOS, folio 237, cuyo ú i t i m ) 
osaritcr oopia en un Apêndice la oa r í a que don .Tu^n d9 Austr ia 
eaoribió a! referido Maes'.'.* de Campo dosdo Hu'tt ' ic con í e a h « 9 do 
Febtet ' . de 1578, 
"Valdês .— ( f rancisco ãe) : CapifcAn ño i n f a n t e i í a en In.s 
fronfcoraR de Portugal baja órdcac» del D ' i q u e de A ' . bu rqua igu í . 
T?ué d e s p u é s Qc-n?r9i del «jéíoito de C a t a l u ñ a y obtuco e i cargo 
de Sargento Mayor d i Agtuci'.a. 
Estuvo yatudo cob dcña Muría Nieto- da Árng/»-., déoiíria m u í a 
«(.paflo)», h i j a del cb'-gedu d e n Ferxaudo Nie ío j - doña María de B ^ . 
toda Mi .nr ique . 
Valdés—(Diego de); L e a l s e r v i d o r <le loa Reven d o n 
Felipe I I y l ¡ r <]ur*r.t,e mu?li 'is años. Fueron hijos suyos D , J u a n , 
I''iso»l dol Kaal Comsjo de Hacienda, muy distinguidD letrado, y 
dtrog "lotublos varones , onyon diados dan Tcroés de Valdés. A'cnU-o 
del Crimen e;i l a Uhaooillscío de ftr 'vnódü, y dan Alej-iudro de V c l -
dés , Oanénigo és te de Segovia, oauparon elevados pueoi-oK s;i l a Igle-
nia y en ol Estado. 
Valdés: " ( - F V . Fernando de): R e l i g i o s o m e r c e n a r i o q i m 
profesó en et Oonvei-tj de su Orden i<n Burgos, va rón ¡Aü i i í ne por 
su v i r t u d y lotran, qiw fué Prodion.dor da los Reyes d'>n Envigue l i t 
y dem J u é n fí de OMM'.IA. FKM»OÍ6 haM» el yño da J'451 en «l 
Óo'<vsntíi d i c l i o , y en e l de J604 se bailó s>'i ousrpo insovrupco, al 
exhumar aua ututos, como lo aseguran los P ?,. Ee.onón, Salmoron y 
GonAfclíiü VHV¡d, oit«âíjí por Méadaz SUv» e n !a obrft canten veces 
r e f e r i d » (folio 39). 
OordempoiA-iOO suyo fué el también ejeniplar rjligioao de ln 
Oit l^n I t , P, Fr, Tomás Feréz de 'V»Bég, P iovinoia l de L i m a v 
Quito dwJs ol iiño 1581 a! ]58.-5, que fué m u y venerada un el P e r ú 
por BU M i H i d a d > e j e m p l a i i B i m a vid»; 
"Valdês.—(P. Hernando de): T í w l a r f c u l o j e s n i t n , que 
fué Oaüfioadoc del Sntifco ofiuio de la Inqais ioió ' j , Msostro de S » -
« t a d i Tçologii» on Muroift, Rsctor del Üolegio avio in O n m p a ñ i a i<i-
vo en di i ' im nindftd ani oomo tambieri de loa ^e Vil iare jo y del 
NnvinUdn do M A d ' i d , pr^pégi to da ia ousa» profesa de l a Uòrte y 
H r o v i n n i » ! do Toledo. Fal leció on la oiudad da Sena (I ta l ia) el 1.» 
de Diciembre del «rio 5032. 
Valdés — (Alberto de): Caba l l e ro B a n t i a g u i s t a que m u -
i ¡6 peleando Iii.'avan;«ut6 en lO-lG a l desalojar el ejérci to i'oai ai 
e u ü i n i g J dn !a ciudad de Léi.i.3ff, 
Valdés.—(Alvaro): O i d o r q u » fué de l a Chau. - í i l lar ia 
de Vallrtílciid, Ocnn*j«M dsi du OrdnneH, 0'>V««Sa> de l mayor de 0"ie-
ó., «sr. SalR 'oanca y sotrino de', i lug're Arzobispo da Sevilin D. Far-
;iHodo Vaidés Salas. 
Valdés . -¿(Antonio) : Caballero' t ie la O r d e n militar 
de Aioáriiara, Proi/iin.dor á GArtes p'.r Vill&ó.oüd, Oidor 3» -tft A u -
diencia do 1» CKUña, é in í iv i .Ui í â ê 1-JS Ilómlcs Oontíejos (1c Castilliv. 
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Valdes y Fernández.— {Antonio): Célebre •Minis-
tro âe Marina., Buil io gran Oiua da la Orden de San Juan àe JJ.al-
'a que, ya, ,jue COA ei ^raclo 'Je Oupi 'án de ü&vio, JA con «1 de 
Brigadlei' y Cnm&udaote Se SSonua^ta, prestó éminences aorvirúOR á 
SlHpaK» at,tes de que Cários I I I ¡o nombrase paru, ¡tque) etev&aa 
cargo. 
Bab ia i i^oi i lo por los utiog do 1735, y fué hijo d« Uüft noble 
fami l in del Prinoip<ido (véanse los Dice, de Mellaâo y e l Biog Univ. 
-Je I ) . J , K , [ áí?. J019 do este úHimo) , 
E l ilustre B . Pr, Antortio V d H é ? Fe rná i i de i y Bsüán fué sda-
m á a de rnj provo, h-u i redo é intel igente bonihre de Bloteâo, i m p a . 
t r i o t a insiyno, oua! 1- demos t ró en lo9 comienaos de oat* aiglo como 
ort íat i izidor y Presidente 3e !a Jun ta de L e ó n , pftfft oponersa 4 la 
o p M í ó ó n fcanoesB, secundando lo í deseos ñ e tu Suprema y sob»!.'». 
MA que ci-gM;izs.ra en Oviedo el por tníitos t i íu íos ¡ lo s t t í Marg-iés 
fle Sin. f i tuz de M&rss'iRdP. (Vs4nse lí.3 ^ f e m ó n o s del h m n t a m i m t o 
de Asturias m 1P08 por do»i B a r a ô n Alvarei? Tfiidén, pág. J U ) . 
Tntir.io dinigo da Jove—Wftnos, Heottnd6 les p l & M M tia esÇe en 
'o Mferente ol i n s t i tu to de (jijón, on ouyo salón de aotos ho» figu-
ran los retratos de ambos con just icia, pints-lo» per ei célebre Go-*, 
v tomó m u y activa parte en IKS detérminaoiones da la Jouta qae 
prKsidió pura el mejor y más favorabl» éxito de l&ü oper»i)Ío¿d8 
oontrA las huestes napoleóni«as-
Aumentó oonsidecftblemorte la Armada con n < w i u y ir»c;flta«, 
y adoptó el nue^o pab í l lón que nsá. U Marina ospuñola: cons t ruyó 
<ni>itro represas en el pepito i f O&diz: l i izo varios Oiesonbrim!pntos 
cbiroi i t í ouniro viajes y dífer.dió non v<i,lor h é r o i o las plazas fuer-
tes! da Orftn & Oenta contra loa mnsulmanf s do A r i e l , 
Durante su «sr^o ocuparen & Tolón en 1793 laa Knouadrfts ispu-
iíola ó itvglesa combinadas y resonquistaron â Francia algunas Islas 
del Meditam.riec>, 
E l rey Carles I I I tova «n mucho los bus^of» servició* do m 
Ministro VaUlés, k quióo dió aiaplias a t r ibn t ione í , ü<i solo aoerca 
rie so dopa r t^men to pino qae t a m b i é n acero» do oti.es mutiboe rtiks 
r a m o s de 1a admin is t rac ión del Botado, ex tend iéndola p o r l í l t imo el 
J i ó m l r a m ' s n f o do Teiiisn'.a general. 
B u 1791 fi:ó nonabrado Gantil hombre de su •Rerú Oámiuâ y «,1 
r.ño s igu ie i / t e rec ib ió el grado de GapitAn General de Mad i i á , í i e n -
(io cond íTOi-ad j non el ÜJoisín d » oro d e s p n é j de )«.ps(¡ de Bakilaa. 
89 ignoran las sansas á que obedeciera la dimisión AIUO presen-
tó de su cargo al refíWdo rt)ona<-fft, quién se W atteptó, n i m h r a » -
dole, sin embargn, consejero da Estado y dejándolo los honore? de 
Min is t ro y el erad" de Capi tán geneval, quo ya por souel exnoniea 
obtatila. 
Vivió despwé*; reviendo bosls, que ocurrieron lor su ieocs de 1808 
en Madrid, siendo B! p ó o o nombrado i n d i i i d u o do I n . l u t i U centrai 
de Sevilla. 
A! trasladarse ésta á í i á d i z cayó Valdéa en rmniw do Ion r'raft-
cpges, siendo preso en J e i eü y «ace r t ado da un c o n v a n t o tu.tus de 
•ser aujatado i u n cajsejo de g n s r r a , del cual, asi ccono da !a muer-
te, so p u d o salvar gracias á Ies eofijerzns del General Cas taño , 
Se t r a s l adó A la isla do León , d.iride estuvo al nombruree l a 
Regencia flpl Reiuo. p i r a r t t i í a r s s poí'o de spués i ¡a vida pr iva-
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do., y i'alU'Oer oasi fjçnor&ao da 'todo et mando, en lug>v i-aínbinr. 
igíior«clo, sunvirabiendo en medio de nmaigos disííüs^o^ ç singabo-
' m después del nf l i de 1811, sogún los más furd^dns pongeturw. 
Tul fué eafce fccti b e c o m é r i t o hi jo de Aei-urias y cío la v i l l a do 
St>¡RS, dondo habla nucido « i ol primer nercio del pisado siglo, 
Y a l d é s y Busto .— (Rodrigo): Confeso r ele R. M . l a 
Uéiiva D.' Isabel I I j Obispe sleoto po-rn la S r U de T « r * a o n a . 
H a b í a i f toido en Busto, lugar <?<* la feli^tboia do Neicbvo, con-
enjo do QozAn, hania «1 año da 17G6, y fallsoiA á fi.-ies ciul .1845t 
dMpties de haber oO'ipadn eUvodoa oargos «o les i t ea - j c s y si3o So-
nador del Eoino elegido en 13 de Abr i l de 1812 por la pcevinci^ 
de I i eóa . 
Aunque, como asegura den Yíronte de lo- F o - i a í e , no ft:é adap-
tad.! su nombtamiento per la, Sanio. Sede pata la menoionnda Silla 
episscpal do ' l ' n r az in i , por haborle liecho un gobiocno tovoluoinn»-
rio, fooron /ictn-bles sus virtudee, su celo y su oiannia, cual lo con-
fu'Rnari oíros esoritoroa eoctemporsnens, 
V a l d é s S á n c h e z . - (Menéndo): Obispo ¿lo O^ma quo 
ftire'iió düMi i le el reinado do don Alfonso, con quien es ha l ió en 
lit inroad* do IRH Navas de Te'osa por !t:s aros de T2t2. 
F u é hi jo de Gatnia S á a o h e z (le Valilés v de doña Gomreda de 
I i i vande»» , que vivieron en C-ííjón donde aquel naciera, ootan lo ase-
fCina. al otcnÍPt* Méndea Süva en el citado Cla ro Origen de log VaU 
fi*B*fi, «1 fals.o I ñ . , 
No falta esoritor i n a lí». hizo poriuRué1» (vid, Biog Ec les ías t , 
c o n t p k t } pero OOB ftqnivoOftoióo -Kanifiesta al decir del menoio-
nado oronlst*. 
Ül padre dal S t . M e t i e n d o p r H e d í a áe'. eoneejo de Valdés, y 
«a es tab lec ió en o) de CHjóa por los año i de 11 £7. 
U n liamiano de dioho Frelado, por n u n b t e Garo¡& GcniiAlez de 
Valdfa. f.?é tanibier, un Ua! y fiel servidor del nienciom-do HIOT 
naroa D. Alfonso IX, y su Ootneuderg en et concejo de LlarsHrfa, 
V a l d é S O s o r i o . ^ ( Q a r c l a ) : P r i m e r Concia de M a r c e l 
de Peüalviv pos tn«toed del rey Tí, Felipe I V ec 1648. 
F u é hi jo de Garoia de Valdés y dmla M a r í a Tir.eo Osorio, am 
bos de ün*!'))! abolengo. 
DisU^ixtfee por ¿us itorvitdos pr^^tadon à E s p a ñ a en A«ié : ioa , 
d w d o djsompníSfi elovadoi) curgos ni í l i turos has^a PU faDeoimisu'.o 
OJUÍÍ'.ÍO en Mójiro bame tnodiadcq del aft'i 3662. 
Ifnt to otrosí dessmpeflò los do Goburnaflot y Oapifcftn Geneial do 
Y o c a t í n , Coüum»! y Tahaseo en Koeva Espanai dnr'de eontesjo m a . 
t r i m o r l o o :n do fía Mfrisnrlfcft Balbran de F ^ n i v e l y AlKet i , obfe-
n í w d o atUniÃiS dpi fiiencionado Utu'.o nobil iario el ds Viznando de 
HAH P o d r í de la VBga de! Rey, ^ne taml ien. 'e t ' ié concedido por 
el refetHo manarn i en 21 de nioiembro del año diebo, 
Valdes y ' M . o n . ^ ( F r a n c i s c é ) : Aciiaal B a r ó n ño Co-
vadouga, hi jo del h e n e s i é r i t ? don llaiT.òn, y como éste iucansablo 
prorneye^or muchos adelantan wmteriales on la prov in j ia , en pro 
de ia tuivl ha trabajado siempre con ahinao deiae Voq eiioumbr*-
dos çripatos ^uo tan nceiwdatrenie Supo des s r rpeña r , asi como desdf 
los esoaficti del Congrooi do Diputad-is en ¡as Ocrtes, d u r e n í e bin 
varias 'cgisluturas sn 1'AO qae obfuyo rs j i resentac iòn pt.t algut.d de 
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los dií'-Wtosi • ¡ eo towla s áe Aswrias, 3sv*oia\in.9at-« descia ai año 1877 
IÍII qne fué e U o í o n^nnòct a»i Roijco oon e! b«»wméíi!:o dou Lorenza 
K , Q uiiilnu»-, y e! Sr. Mai- juéa áo F e r i s r » , don Lojaiv/o Saníft Orúz 
y Aluxi-jft, 
Valdes y Noriega—(Fr. Francísoo); A c t u a ! D i r o c t o r 
ds l Reril Colegio «Jet Esoocíni (Maáricli, da owjo Ctr-tio l i te ra t i o, 
Çt.io está liDy il cíirgo da Jm, Coiporac-ión ugustiui&na, on legitimo 
'«prei'ODif-s.uto, d&das ias onalidadas qus le « J o m a n p».r* dísetvipe-
JÍ':r ei f.rdn'-i y sspinoso eiiijpleo qne ¡e sonfiarou )cs Pí t l t tâoa da i» 
O r i e n , a', poco tiempo du hab*r tomado posisxinn de él 1» PrcVinci* 
dai Du lo i i imo Nomine de JÍSÚS, 4 lu (jas t i t-. Vaidás jM!sl.«ne<>e, 
Este i lnshodo retisif.so Agostino, qne Oesda el d i" . 20 de Enf tT 
ã e 188G «iene r a g e n í s n â o hHS*4 ¡a feohu el m í n d o u a d a Oo'eRia, 
í'moió ai 11 da Minas de 1851 en Roln de L n m r . a , J vistió el hfe-
hi',-> »i\ e\ tcmbian Real de Vaüiidolid, dondu pco/esó cí cii» H í a 
Ayosto de 1867. 
En epte y e n el I m p e r i i 8v,i-i>: j r n r i f i •í'i U Vid (prov. da 
Burgos) OUÍPÓ los aoíuáios Mglaitotmterio? de Pi lpsoí la , Ti.oicíjif., De*: 
i:«chc Oonóaico ,y D igo ip i i t . i « I t s i i s t i c» hft«5* el MÍO de 1878. {«ohfc 
en qu-j íué destiisado 6 i*s luiaione* de UUíaSDUM eu eafs, Aj:ohipÍB" 
Jago fllipiro. 
M m i n i s t f * vatios puebles ¿le 1% ís ia da Lviz'in, aomo i w r o » lo« 
da Ruiucáü, B'Ç».a y l?iic¡mü<-esf, en cuyo ú l t imo so l.»l'.rha ejer-
c i e a ó o la cura de a'mus, c i a n á o ios Pcolndos regulftws fijuroci R(( 
a l e a c i ó n en él pura nombrarla Direot ' .r del mencionaJo Ociejiío del 
JT'Sooíial, donde U áotu&lidírl as eneuentta. 
H a eaori;.» y pubüo&do ei\ «L* Ciudad da Dicis», repinta 'tirata-
r i a y oier-.tífica que se edisa én Madr id , vwi i i s r.r'.íouloa re'aoiopa-
d'if i fon la historia, prog»fsoa, otulUiasbreg y t 'a'leneins de loa i n -
dios filipinoa, s eña lando de paso ismedira 4 Ins w i i dafieieusiAS, t¡W.-. 
->n<ií3 notar, nii la maraha adminie t ía t i í f t j guberaanieuta! de srntAs 
Islas. 
M Besúmen, periódicn de Mcdríc?, pub l icó et retraio v le, bio-
Rrafit, dei P V a l d ê s en el m í m e r o correopondiente al 23 de í lo -
•vi imke* de 1590, h»o>enâo mécifc* de Jai bellas prendas de carfcoker 
ó i lus t rac ión (jUa a-iornii-n A tan oeíesfi P. agustino, ov.yoti laudables 
os fuerzo» en pro da la ent ieñdnsa y del prenti^'O prufesionfcl del ya 
i»ei ic ion»t¡o Colegio que dit i^e, won biea sabidos de toílo el m n w W 
Ad^o-iAs do los artí imios rnoncionados, qne palilic6 bajo el t i tule 
de « í p i i n t e s par-i uu libro» en ¡a refetida I tevigía , ooíren impíasna 
«•uyoB d r f Diacuraos ina»«\ ; ra ies quo leyó en la apeftwca da lo» ss-
tudioa de dio'no Oclígio del Esoorii»! hace todavia poooa afios. 
Si el P, Valdéa no fuese 'an acaro del talento que Dios l a b » 
dade, bio.i p o d r í a oolonar su rjonfcr» á envidiable altura entra Ins 
o on r i tose s éonteK-p^riTixof) , puesto qne caalidddeu de esersior un U 
f a l t o n , ; s e g ú n Us p rueba que de «ilo tiena ¿Hdas al pábiíeo en las 
pooas, peí o m u y M{>r«eiablep prodnacipnes, ooa Qne ha, honrado las 
ooluwtniia de lus p^^.-ipa per iódica , 
Yaldés Llanos.— (Tlamón): Doctor por fd gremio y 
Cisnalcs do !a Un iven idad de Oviedo, cuyo Csr.tru di t ig 'ó de«d« 
el a ñ o 1821 ai 22; Mnestroseuela de 'a Sai.ta Iglesia CftMflrai y 
aufor de u n a «Oac'.a p t^ tera i» , no 'tDiBourso» y '.'.UP R e p r e M í i t a c i i n 
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al nugts to Oongseso Haoíona l» , çiae con el firmttroji otros v a ñ o g 
oapituiaras, 
Valdés Llanos.— ( B a m ó n ) : Deudo aei anterior y 
l i e r n w n o ã c u Pedro M a n u e l , 7d meuoionado, 
F u é t a i n b i é a Oayónigo fie l a Oatadtal da Oviédo y uno de Jos 
Í n t i m o s amigos d e l , insigne JOTO Lla toe , á qnien aooiapaf ió en su 
huida a l P u e r í o de Vega, doada ambos fui lec io íon con soles dos 
dift3 de flifeteBcia. 
Ã31 Sc, D . K a m ó n Valdési cer ró loa ojos á ¡Í* luz on aquel punto 
e ¡ dia 25 de Novièml i to da 18.11, e&tss que el i laytre patr ic io g i -
j o n é s da qai.én m e r e c i ó las aias singularoa oous iñe rao iones . 
Valdés Inc lán . — (Álvaro) : Marqués d e San E s i e -
bftú del M a r da Natahoyo, nomino Qovãb ãt> Caria!£j'.i8, s e ñ o r da 
barias ornas nobles, y déo imo- te ros ro poseedor da la de Avilés'Ca,-
n i le jas , quo en 1830 a u n c e n t ô con «1 t n a y o r a í g o da Üotidado j ' Tar-
''a»iñ6n |.'oí faUaeiiEiento de su madre. 
Estuvo c&síicíc coa doña M a i í a dai O&rman Ra niraz de Jova y 
£!¡e»fnegOB, Vizeondos» de P e ñ s de F r t u c i a , da in qoo iuvo suaesiór-: 
Fuaron hijaa de este m a t r i m o n i o doña M a r í a .dei Roflarfr y 
doña yioolasa , ria ias ouaies la pr imera, 4.a M i r q u j i a da San TE».-
tfiban dsi Me.r, 9.a poseedora dei v íncu lo de KU Oasa, y 10.a Con-
ã9afi de l a de.Oanaiej.is, caí/ò en 1816 con don Juan Ant-onio Ar. 
ra».d«. I b a ñ e a Moúdragón , M a r q u é s de Santa Grua do B i v a d u ü i , y 
fué la iaíf;dre del esclaiecido á b u á ' v a í o Armad;', V a l d é s , 5.° Mftí-
qiiêa dé Ban; Estebftn del M a r ide Natehoyp, •pe.faa ésfc« á su vesr, 
fiel Conde de Revilla^igedo den AIT'SÍO Ar;nuda F«raf tndsz .de Gór-
dova, Va ldés y GüeRiea, I b a ñ e z de MoruU-agón, Adelantado m a j o r 
dê • la H o r i d n . 
"Valdés Hei'edia.—(Bamón): Hi jo de don Peflro Ar-
roidí?. Va idés y da doña Tjoreoza Hey ia y Tina: ' . 
Bs hoy el 13,° Ooní») ds Oaiiaiej^s pur catta person*! del año 
1883, y 39 casó en M?dri.a donde reside y t iene suüeaió'n. (Vért'áe \ ; i 
onra del Sr. Vigi l i í ^ i t u i a n a Noticias b iográf ico—genealógicas de Pe-
dro Menéndaz âe Avüés , el Conquistador de l a F l o r i d a , — ¿ v i t é s , 1892, 
pftg. 84.) 
Valdés y Salas. —-(Fernando): U n o de los Procura-
florea á Cortes que el Prinoipado envió á las convocadaK-pcr el Bfrt-
10'jfR.dor Oftrlos V en Madrid para ia ju ra y • reconocimiento do an 
l i i j o - e l íntar>i6 D. Palipo; qua habia nacido en Va i l ado l íd en 1527 
á 21 de Mayo, 
A !eg 10 meses y 29 dif.« fué jar i ido Principe de Asttt t ias e;\ 
>A iglesia da San J e r ó n i m o de Madr id oou grandes y regias c&ra-
)ncm&s que al l í tuvieron Migar el 17 da A b r i l dei a ñ o siguiente. ó 
sea ds 1528, cual lo consigna don Juan Perez de QvLmÁn en su 
Bosquejo h is tór ico-documenta l i r i i i tu lado «Ej Principado de As tu r i a i» 
(Madrid , 1880, jpág. 266), 
Bien baya sido píir olvida, bism por desbuido ó incur ia , *SH lo 
cierto que Oviedo baHa perdido su r e p r e s e n t a c i ó n y voto en las 
Corta» de CMCÜifi, hasta que r tò.obró aquella prerrogativa e n las 
celebraáft» pat los Reyes Oatól iaos en Oaaiía hacia el »íip :U99. (V id , . 
Teoria ãe las Cór tcs por Jtartiaez MariDit¡ toa), Í I I , Apead, a,0 32, 
V H ' 290), 
= ( 1401 ) = 
A ¡as t e f e í i a a s da Maf l r i J a eua iô ei meno iònaSc don FetDiiaao 
VíMclés Süifls, q m , al ãvAt do! historiaaot T te ibs , pMOédió en ellas 
& iodos los d e m á s í e p r ^ e a í a n c e a - d a las restarles ciudades de roa 
y voto, iju9 se lnu ia rou enconaeâ presoates, 
Valdés y T a m . Ó U . ~ ( F e r K a n d o ) : Brigadier de Ejér-
ci to , Goberj.fldor y C a p i t á n eenerai do este Aroliiniélngo f(e F i l i p i -
nas â e s d e el &íio 1729 a l 1739, fecha é<sta .ó!ti?a* ea que !e suoedió 
el también B t igadie t don Gaspwe ÜB la Torre. ( V i d . )a Tabla cro-
no lóg ica de los Gobernadores (Je estas Islas qva inset la al E . Pon-
seca al f inal del \7l<t,om. de su H i s t o r i a de los PP , Dominicos, 
pág. O X X X I V ) . 
Al cesar el_ M a r q u é s da Tot re Ooffiiíoj que gobernaja desfle e l 
ailo 1721, sa h izo nárgo del .mando snper.ici eu Mnni la ot coloso y 
aelivo gijoaés don Fernando Valdes y T a m ó n , i , cuyo nombre oona 
« n i d o uno de ¡os m á s inUresaotep episodios di, H Ivictoria ãe F i -
lipinas. { V i d . los que escribió el Exorno, Sr. D , SFeUp» M . " Govftn-
tos y publicó en Man i l a en 1 8 8 1 - 1 tora, en 8,° de S20O p&g. á IB 177). 
E r a el Sr. V&ldés u n mi l i t a r valiaato, dice e l refatido esorito* 
Sr, Govái i tes , hrmbrñ de g íande instrucción y e!oouBi',tÍ8iír.o que 
cautifaba h eu^ntoi? le o í an con su oonveisayión araena á instruotiva, 
KB ) 7S4 d i c t ó en&gioas nsodiclfls pe-ra poner â rüya los dee-
manea de los moto? jolcunos «jue, unidos á los da Mmdanao y Bor-
sieo, aauH-abaa coa freoaeuoin los pueblos playeros de l i s isias 
Visayus. 
Rô íUi t ado de aquellas detomsinaciines fué el no poder lo? pí-
satas apod.erurse y?, en lo sucesivo de u i n g ú n pueblo playero de las 
mencionadBS islas; por !o que dirigieron s,us mu-as 4 la. de Para-
Kua, cuyo fuerte de fiaata Isabel de Taytay, deíe?idido por el tam-
bién astutia-íio don Beti i to Danes y Cienfuegjs, ataoarou coa inuf 
s i lad* s t í i a y &travimiento. 
Bste y el brf.vo P, Reoclt í tos Fr . J o s é de VilHuiVwya, bioie íon ' . . 
OBtouoes, prodigios de valet reohuFando Jos fle/oo iúvsSprés /de ' l f t ;i 
i s la ginSrnaoida por unos 60 scidados indígenas al tyfffido de dicho don . 
Beni to .Llanas, que era á la 8&&6R Aleá i s* de a^uel l». provínote. , 
Los moros tnvieron en el ntítquo al faevta':uncs 813 raúertóâ, á 
más de 200 heridos de gravedad y 263 lieridos leves según cansig-
Ji&n los li¡8fcí>"iadores. 
E l Gobernaaci: Sc, Va lâés y ÍEamóc premió el wlnr de .!og,Iiei'caa • 
da ia Paragua como era jus ío , y continuó los testantes; aSos. de su 
m a r d o con tranquilidad relativa, hasta que l legó & 'Mani l a ,.SU r a -
leve, y él regresó k Májioo, doude antes h a b í a estado, f&lleciecdo 
ein ('ueniavaoa de Nueva Kspauv. s in poder oonsegiijí. el que sas 
Siuesos reposasen tsl lado de ios de sud an t spasa ' í o s en Ja i>ur é ! 
Euspirada p»ar i« . . sy 
Su nnmbre figurará s iempía entre los da los buenos gobêrnan. 
i'es de estas Is las , en las qns adelantó el comerció,, protegió b v i n . 
dustria y dió ineawivooaa pruebf.s de intelIgsnAs patr iota rayanflo á 
grande al'urs. su honor y el dal pabeUon eapaaol qve sostuvo en--
hiesto durante ol tiempo qus í i ç ió los depfcinM de tan rica y flo-
reciente colonia. • •*• . 
Por lo Mismo don TiYjrnatído V&ldís Tanó i ) , como don JMH de 
Salcedo eerez D a n m a r i ñ a s , H u r t ó l o de Corcuera, â lmoi i ío Verás te -
gu i . V&M«, B u s í a m s f e t e y B u r í ü l o s , Gaskmbjde , el Marquês d « 
« ( ' 1 4 0 2 . ) -
O b f t n â o , Anfl* . y Silasar, Utbiztond-'. , MaJcampo. Motiouss y otros 
« s d a r e t i á o s Goherxmlores de Fi l ip iuns , «erá siempro coiisiilerado 
como un etcinente p a t r i o i R et! !», oompltsuãa. h i s t n i a Je esta ox> 
t ronío Otisnfcs, y como uno de esos homl'tes oi.érgiooa •juo sabon y 
quieren cumpl i r bien uuai.dc sus dssticcs así de e;!os !o e-xijaij, 
"Valdês Ramirez.— (Antonio): Poofea g i j o n é s a u t o r 
ílo Vf t ' iAq c:>tDpo8Í<!Í('ti<33 &}>e e s . u i b i í i rara el C a t t á m ^ u oa^ebmOo 
par K Ursiyarsidad Oviedo, de ^ u a ' í u é c lumuo, con motivo da 
las exequias m!í cúlebc^claa hi fmiecimicato del cey D . Fel ipa I V . 
"Valerio.—-(Ei! Arcipreste): Sabio Pacer t io ta que flore-
nió » a el siglo X , y í ' i é l i j o da nobio faini l i" , , Í.1 deciv ÜH n n es-
oti íor modocBO. (Vid. Bioor, EclcHast. completa —••erbl Vale r io ) . 
(!ol«et»O0Ó las vid'is de vacio» 3a.'.:V;a CIJ. do la Iglesia do Orion-
te, srtgán o»tu ¡¡o llr.fiwoi'le. l i a d » xráa RS salie con rospeuo al ou-
l i ' x c colego!ci;ftdor c u j a vid» y lanche» petmiwaoen on ¡a oHoucidad 
(IIÃB oomploU, 
V a l l e . — -(Manuel del) : A r q u i t e c t o , e s c u l t o r y p i n t o r 
<¡UÜ v i v i ó á finos dal pasaílo siglo, 
Valle y Alvarez. — ( Juan del): E e p u W i o abvogado 
y U'tí¡í<l«. quo l u é Dieecsot de! Sanco Españo l do K Habana y Pro-
Biofor-flsfial do i» il'Jtv'dia do Mat(«>aati. 
Hftbi» n a c i d o m tíij6ii en 1832, y tiuleoió on F a r í s . Í:\ 4 da. 
•Al-til da 1882. 
Valledor y Eon. — (Menendo): 'Swz 1.a i ¡mi a n d a 
jcbi luãu , hijo d« una n o b l e y ¿ i f t inguk ta Earai'ift da Canga» da T i -
uso, i 'fi OIWA casa soisitle^a f a t l e o i ó on Febreio de í fl!-rri?,iito año 3892. 
Ij'uO direi l , ' ; ! y fundadt-e de E l Occidente de Asturias, periódico 
quo vift la !v.» púb. íoa un aijuella capita! de ceno-íio, donde el Í'UÍÍ-
irado 8r, Vaile-iar y B6ri non tabs, con genual simDS.tiii.s p-jr su Afa-
ble ¡ r a ' o , oorteso» mod&lcs v nunca de í raer - t ida houtadoa. 
Deapnag do Uobor efflo Piomotot-fiboal do Oar.gas, pasft ft see 
JWBR d» Graodoa do Salime, KciisoRrada y VaMepefiag, «uoos ivawenta 
imsta que renut>CiA Mise ú i i i n i o ca-no para rB t i r - i í s e a l sano de sa 
lamilif t , aheiendo bufete «n difthft v i ' l a . 
E n Agocto d» 3882 -fundi, en un ión con D . Faustino de \rv-\s, 
i ' ! nii'Ticioi-ado periódiofi cuya vidn ge «-xiundió basta al nüo do 1889 
quo cesó òo pubijcatso. 
E ra Qihalleoi de OAPICÍ» ' i l l y t a é fio vida rtn laborioso emplea-
do, « n recti.- abogado, é infatigable «Bcritor que promovió: desdo las 
eolamnan de su pariój ino, t.o.<o i^énaw do aáe -nn toa mati-ri^ies y 
m-i'ftlei! pata l a aouft owcidental de. Ásfcurias, Ucnáe, fto! ubreto da 
)¿ inteligencia, l loví k oaho no pocas y út i les letm-tuas oon su p luou i 
ei> lus ouluniinii; d-» *» p ' t i . H a . . 
V a l l e j o . — ( A n g d ) : H o n r a d o emp 'ea f lo p i í b H c o de! B a -
lado é jntelií»;-i»e Minis t ro do la Ccrona «e el 'Departamento de 
H a c i e n ô a hâoifl. ft t-iio d(- 18'.H. 
V a l l i n y B u s t i l l o , — ( A c i s c l o P.) Infafcigab'e promo-
vedor, protector y ' d».í«n«ot do In, ¡ns t r - .wión públicr» m 'BispaPa, da 
Ciuien (Vjo hecha >>ih)io¡ér. et\ «,U'n parta ds eVto* aputites, {Vid, lo-
¿ttt. lycrnAiults YalUn y B . ) 
= ( 1'403 ) = 
Vallina. = (Fé l ix Cantal ido de la ) ; Rnspefcable y «ftbio 
Director que fué da Ift AoRiJemift provinoinl fla B A. da San Sftl-
v<tdor da Oviedo, ahogado de fama, rocio da vurias Oorporsoíones, 
i t>dividui de mnohas J u a w y Oomisioaes, Aloaíàe v KflBidoi1 d o l 
Municipio íie cliohív 'üipit*!, âonda Imbii» nKoülo e! 8 do M*yo do 
.1798 y donde fal leció «t 96 de Junio 3*1 Oorriscba año 3892. Dipu-
tado pr-ivin.-ñ*! ec varias ocasiotiss, miembi'o d». 1* Sooiadftd Bao-
»>í>tnio<i de A, del P. y imo (?« b s priqaatos i lym^aa do la maaJio-
í i a d a E í c u e l » fundad» en 1853. 
Esn i iMó en E l Ciudadano, <>n 1820, en E l Faro Asturiano, e n 
E l Porvenir de Asturias, en E l Trabajo «n R l Garbay6n, y e n 
otros poriórlioos rfgion^les, con la oorápatêfVaia '4ue le disMojuia en 
no poocs í<>,roas dfll svbar I junano , t e :o i»ndo eu (jníémiofts cinoei:-
nientea k muohos do lu a i n i n i s t t a o i ó a , goísisruu, iastruooió ' l , eoo-
noroiA. fomento <i obras públ icas . 
E i a el Sr. O&nUliuio de la V ' v l l i m y Bus^aaían^;a• un h-Miilira 
Innrwdisiiuo y de intaotiable oondaota, 4 cuy* snmbi ' i aa »dao6 coda 
u n * genaraoiòn de jAvones «r.Uwiastas, en quianss Ni tpá ' iüou 'oa t fitt 
t sp i r i tu eiapsea'ledor y dasintaresads siempra, q j e SA t ra tó da tra-
bajur en pe.) de los aSalantos da 1» pí'oviQoia, en ouy«M aiaa l legó 
hasta saccifiòsr RUS ç - o p h a oanveniiroias, 
Oursó en l a U-iivetsidacl au e; rrora da Ii&yís aon dou Alajan-
fleo Móo, do.i Ve.íco Joné PicUl, don IÍHOM Ar^iiiUos, (Ion Sai\ci*i<Q 
Fort iár .dez Nfgrata, don José Posada H6tr»«A. à a a Fran-iicoo furnas 
H o v K , don Josié Hodriguoz del Busto, don Fatnando Uubín de Oa-
liü, don 'Patrioio Azoátata 7 otiioa imstras sslurianoa, o.m quienes 
nompattiA losazur-s da la politina ^llí^ p-n los ivios (lo 1820 ouando 
«a organizó 1* o a m p a ñ í * de loá UUrarios, CI/B b u n d í r a sa 'vó Ue. 
r¿ioo en Navi* . 
Modesto an autno ijrado, ranunoió TOrio-i dastinos q'ia sa 'a ofte-
ciarou, prefiriendo oonaagrar t o i * an vida a l bien de an paia qae 
nonpar eneumbrado.i pae'ítoB eti !i» Admin i í t r ao ióu del EitadOi Asi, 
es 'OÔJM faé Horado da tod-s k su t i l l a j i a í i e n t o . . 
Vascones.—(FV. Boãr igo) : Eilifíioao fraoci^aano qua. 
entre otroa eia^adoa oargoa oue óesatníi íñ1' d«n'.ro da su Ocde.l, fué 
uno o! de Provinj ia l da ¡a ¡irovinji* í a San dabi i ia l . 
Habia nacido en el oo»ioa]'o de Grado. 
Vazquez de Prada.—(Andrés): CabaUBM sanfcia • 
Raista, da-íuc»; da 1* faligreaía da S\a. Viosuca do Froaüa, T.atrie, 
t a m b i é n da! oéiabca pr»sbl te :o et b ^ o h i l i e r don Mfonsn de Proaa*, 
p i e t s . ' y expositor de E i i m u n l o t i u i i o »n Valaaa i» dond* f lS o»t»-
drátic.) 4 pdiíoipio» del siglo X V Í . 
E l manoionado don Aadrés VAzquaz da Peala fuá OapUta da 
Tnf&c.taria da la Guardia ñol Empanda r Oatba V, qua le e»oo-
ins»idí> ou-'todiar al Delfla f-aacéa, hija áe l íey D. Pranoisao I , des-
pues de la' b»t.*Ua de Pa?ia sn la qua 6et8 á i t i m o lo p t r d M todo 
lítenos el honor, ooctto luego dijo. 
Estuvo O M í t d o don Audtés oou doña Oata'ina Eo tébanez da 0TÍ6-
do, viuda de don Juan da la Plsz-», y vinculó tnayo«:uz¡?o en 8»n-
tu l lana da U V e í a , 4 4 dias dal tuas da Mayo âai afi-j 1344, á fa-
vor 3& .au hijo pcimogínl ta . don Juan, í 
(Véasa ftttüá Praia, - l i z i - i C í w U ^ í . s m f o i i M l - t t JaVí ooiicío'es). 
185 
= ( MOi ) = 
Vazquez de Prada.—(P. A n d r é s ) : Conocido tam-
Wea «on el aotnbte do Vuzquez da la Scrca, 
Fu6 r.aimismo u n satin y virtuoso ¡meGcdc í? , tsne/ioift t ío d.o H i * -
b'a (S ív i i la ) çjue Muribió BIÍ. 1607 « n tratpJo sobre 6l Pater noster, 
L ' amósa Pedro i n d r é s y fué na tura l de C & s t r o - O l â a i a s , según i3D>?s 
biógcKt 'iS y s s g ú ü o i i o a del ruenciona.fío ootio^jo de P r i ^ z t i , 
"Velazquez de Salas. = (Jimciia): I n t r é p i d o h e r o í n a 
que, vestida 3» horobif , defeudió lo. CÍU^MI d s A v i ' a oon'ca I t i i en-
VfiStiUtvs do ¡ o s sairiioenos decpnóa i ¡uo o í l ey D , Altor<BO V J i l de 
OasVil)» )» texaó eñ 61 oño do 1171, 
F u é .Jimanft V a i á z q u t z n ^ t u r c i del noni-ejo de Sc.,'.as, nomo lo 
oocuigna eti so rasuoionado ãlbum al Sr. D . N . Castor de Oaunado. 
Velarde.— {Joaquin M a r i o ) : Teniente general de F j é t -
oitn y \v.\a de los b t w o s patr iotus ¡Jurante los p r imern» sucesos 
d« l a gnoiYit cl<)' Ift Independencia, dfi cuya leultad so quiso dudar 
eo vi/t.uü d « acubatMone» eítiiirt-jniisua, qiia fuoron j . to i í to dcaya-
necidnM. 
M i n i ó Al p r í m i p i o , en 1808, «1 Kegimiecto pcovinoial de Ovie-
do, y rc-áa tordo i<e hizo ouriço de uno dn loa Cuerpos del R j é r c i w 
de optracionea oontra \A3 huestes ncpoteói i ioaa. 
K l Exorrio. 8t, Oonds de N:wa don Josqnin M a t i n Ve'c-rde, fué 
UTS Vioaiftilo jefe que, por BUT mér i to s adquiridos en oampaSti,. ea-
«ribiò su r if ímbrs en IRS pAgínss de l a h is lor in patdn- ooritempo^A-
isea, y, ¡vi b n j w al «epuloto & los 79 ».f!08 d í su «dad el 8 de D i -
cisroVro de 1840, «siiaba oonâeaoiodn con la SXHXI Orua de S&n Her-
mel /Cüi l t lp . 
Ynoe sepnltftdo • flontro'de U 0»taclr«tYde Ovi id . ; , ' en oayn 'oa-
p ü l f t de l Oatto Otíato se ve la l&pide (juo' cierra e l n i d i o donde 
hftRtix al p t e B t í n t e 3eB0>ii"Rn BTIS conizas, 
Velarde y Cienfuegos. = (2?owi«aZáo): Oidor clfe la 
Comí i» . ( ¡ M i ó n i g o . dn Tüled.> y ppr \\!f.imo, v i r í o o s í a i m ' : Obispo <JB 
Avi lu , dunda ía ¡Uci6 hnoin o! «fi-j d<i 17G8, cSuspués de h c b t t r cAi -
do H í j u e l l a Diócesi? dssde e l <le 1758 en fjue de ol ía f,e h i c i e t » 
Otirgii. ~ i 
íUbiiv ntvoido el IIIUD. Sr. Velarde en San Vioor.te do Proaza, 
de dindo Ucnlt i ín íué noturnl su deudo don Juan Velarde, o icbt 
. oa Méjioo, dej6 esctituR vnrias intáieaanf.ftd Paatocalep, ademán do 
ft'ginms otras oUrns manjscrii^a en la t in , que TOer.e'O'i». don F s i r c m 
Uanolln. y Seondín f u «o I l i a t o r i a de la Unvversiãad de, ÇhMâo (pft-
RÍIIB- 462), de cujo Oenito liijerarif! fué un p.prevechudo Mamno el 
l 'rülft 'lo (vbul«ns«, 
Velarde y Mon.-= (Romualdo): Sobrino d e l anterior 
y nomo 61 esnlareoidd Pieiado ORpañol. 
Htibia nnoldo m Mo*!, cornejo Sun Mn.r'-in de 08*04, p a s ó l o 
judic in l d« Oantropel, y gobernó les StlUa AMOÍSÍS^AIIH <i« Tawgnnn. , 
P'sr» la (jjl'.n íuo?<> conflagrado en 8 de Ábcíl de 1804, y de SeviMa 
A \í- que fué tr.'.slad'jdo en 181(5, tall<<o!endo en esto úHima ' c i p i t a l . 
un 18i!> de odad ;ni!.v fttanz.idí». (Vid , Mcrn y Vclarác 
Velasquita. — (Reina): PWmem esposa do.' t ey ] ãQti 
= ( i m ) = 
V e g a d e l Sel la.—(Conde de la) : Título nobüiano 
Cjuo hoy Jio/ft don Ricswln Duqua da B ^ w d » y Mp-rfciresv i3c Mo'-
i-a'áv, bi j t i ao í i Rip.Rrdo Estiaclti y Buatameate, falleoido ésto en 
Madr id 110 haca todavía mucJio tiumpo. 
Victorero.—(Fr. Alonso): Asistente general de los 
l ' P , Agustines cie la Provmoift de Uftstilla, 
H n b ' t HfttiiSo en í* «illa y puorto do IiaEttes, oemo su deuclo 
clon Agustin Viatocsro, Caoó í igo de Sanliago é insigna aHnonista, 
hacia el a ñ o de 1708. y faílaoiò en el Oonvonto da San ]?9iipe s i 
Rea l da M a d f H en 1777. : 
Wstiò si há.hií;o e>i SalftKianoa,, <í« oviyi Oclt-gío dn San Pelavo 
habin, sido Alumno desda o» año 1725, y íué elogido Piovinoi»! do 
*u Orden pot Jos Añcs ds 3763. 
Escr ib ió nna CircaZar, que f-iA i n p r e ü a on M a á r i d en 1700 y 
t radojo del l a t in ni d w t e l l a n j Ja I n s t r u c c i ó n de N , Rvoso, P< Yfta-
queií, que se publicó en B o m » doa txños m i s tarde. 
V i g i l . * ( E l Monje}: E s c r i t o r y c r o n i s t a que floreció 
Oil ol sigio X . . 
V e r e t e r r a y C a r r e ñ a . - ( M i g u e l ) : M a r q u é » de Gaa-
tnroga y da Deleitosa qi\Q íftíietió u;i 18 da A b d l de 1879. 
V e r e t e r r a y Lombán.—(Manuel): A c t u a l M a r q u é ? ! 
õo Oftnillejiu, Gifttt'ie i a Bspwia, Maeotiauto do Cltaenua, Oenti l-
H c m b r é ele la Real (¡hmnea de S. M , oon ejeroicio y pprvidumbre, 
ÚÍXSCO abocado y celoso iJiputado á Oortea 'datando varias legiaií»-
*ura3 hasta la i ' i l i iDia próxima pasada dsl año o o m e n í e . 
Vigi l de Quiñones.—(Juan): I r t e l i g e n t o TnaBsbro 
âò Obras públi-ias, a quien sa doben, «í ' t ra oicas, ¡as veríí loadas e'^ 
el puerto de OudiÜBro por los ftiios cis 1787. 
"Vigil de Quiñones.— (Jnan): Arcsdiaoo de Bivacleo 
la C^tsdrai de O w d o y Obispo que fué do Vailadolid y Se-
SJfif». 
H&bia nacido on Oaldoní», oeroa da Gij/in, y íué etnvaclo & la 
pnrnera de ¡aa mencjion&õas Sedas episcopales 1607 doade ouya 
focha la gobernó hasta el ftño de 16J0, que tué trasladado & la de 
feegovia, donde falleció en el Biguientie 1617 deppnea de viuo esoaao 
de gobierno pastoral, y à los 70 do BU edcnd conforme fia conaígna 
en una ineóripoión funeraria que ae lee hoy en el fondo dei nioho 
que Ruarda sija reatos dentro da l a Uatodral da Ovíodo, á donde fne-
r&D trasladados, 
Hab in aiíto Oolegial dol de Santa Cru¡í At Vftiladolid é Inquis i -
dor del 8ei)to OJSOÍO. J?n»dò y do tó la Capil la llamada jde Zos T i -
gilíes en l a mennicnada Ca íeà ra l , & cuyo Cftbildo ds jó cie!-._dm&â.is 
õ e renta oíja»! oon al objsto de qne & el y 6 otros indhidoon da 
su faraiüf . IÍIS oonoedioea privilegio espeóml para ssc Rípol tados 
dentrn de la referida Oapillo, dospuéa que á e l h fueicm trastadedoa 
sus restos desde Segovia ou 1C27. 
Dsjó í w d M - i o m a pias en Oviôdo y Vallflflelid, don'le su nom-
bre es recordado todavía con encomio por los favorecidos oon sus 
larguezas y creoida» liiao.mas á dichas iglesias, \ 
E l patrojiato de 1» Cepilla de Los Ttyks so h^ll?. hoy en 
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fami l ia 38 dor. José Marta. Ba to , cíe Gijòu, suyos W e â e r o s presen-
tan loa ouauo benefioiaiãos de la misma , y oorreu ooií _ia ob l igac ión 
de levantar la'j caigas v inouiad í t s eu I M tantas qua d e j á i s al efecto 
t an esp\éndido ocma o'j.dtfttivo Prelado a s í u r i a n o . 
Vigil de Quiñones . - ( J o s é ) : O o n s e j a r o do! S u p r e m o 
de í ' as t i i ia , aomo otrci i n â i r i d a o da! propia aps l l idu , doii B e r i i a r d j 
V igü , )Ü fué del Supremo de la l a q u i s i e i ô u , 
Viniegra- =* ( A l o m o ) : Escfcor fio la UnirerflicJad de 
.O/iedo, de cuya ciudad fué na tura l , Oatedráhico de la de V a ' U d o -
)id, « n . 1676, y Etedioadot dsl manato* D . C i r i o s I I ' por nombra -
miento axpddido á ou favot; en 14 de Se tmnbre d«l aSo 1674. 
Villabrille.—(Faustino): Beneméribo y activo Coro-
n è ! ds la G. C, este i cn l i i p i é l i go , 4 cuyos esfuerzos y arrojo 
deben vur iãs pro^m-'-Mai tía r^azin , e s p j o i a l m e n t í las da M a n i l a , 
Pampanga, y. Musvft Eoijf>., haberse visto libres ds malhechores y 
tulisanes tan taraib'es ooMia ¡o» celebres Aparto (a) D ü a t , A quien 
Vii labí i l íe dió muorfce en tuoha cuerpo á auorpo en los montes "He 
Pasatabaaya; el f ata oso M'anáa loyon; el no m « n s s tsrrib'-e T a n c a d , 
Jiairnaiío José I l a r n á n d e z , y Maleoio CapÍMl (¡i) Bu lac , todos eD-w 
r.audillns d t fcra^id'is, 017.7*3 c u a d í i ü a s asoeaflUn a! n ú m e r o de 230 
bar.didos actnacbs eu 18í7 , ouv ido e l i n t r ép ido o a p i t a i por entoa-
ue^ doa Faust ino les d¡ó caza y ftlo^noe, d^udo m u s i t e 4 aa r s y 
t.iayando ótrop 4 ia-'cfcpiUl dal Archipié lago dond1) sutr iaron la à l -
timft pena *n. hc ica . 
í a í í iicrojado miiifcw,. cuyos bri l íantae h í o h c s Se arans en l a 
parseouoión de ra-.«.lheshor*s supo re 'Jornpsnsar al Gobierno, n a o ' ó 
en Piaóu, lugar p róx imo á Gijôo, e! 11 de Enero do 1834, é i n -
gresó lt* mi l i c i a en 1835, viniendo á P i ü p i ' i a s â cuyo e j é r o i t o 
p s r t e n e í e desde el año 1863, • 
E l Oriente, TieVista .quinaeaal i lustrada d i e i s n c i á s , l i t e r a t u r a 
eta, que pab l ioab» en M i u i i a tfajo l a ' d í r e c o i ó a deí e ímocido escri-
tor don Accouio V i í q u s z ' á a Aida-ia, reprodujo en sus coli!mn<).a l a 
hiogrtifí* del C a p i t á n Vi'MbtiUn (vid. 3.0 30 d« «iich, R i í í s t . corrssp, 
d i 12 da Agosto de 1877), dataliaudo sui servicios y haoisndo n ié ' -
l i t o de las buenas eualidtdss que le «d i rn&n como m i l i t a r . 
I?n eiio DO hüoe más qus è o n í i g u a r dbha Revista onanta la hoja 
de los prestados por doa FfUMtiiío V i l l a b r i l l e y Alrar<»z, v ia voa' 
pábl ioa le ntriiiuseJt, consideráudn' .e oomo un ¡n. ' répido soldado y u n 
valiente jefe, en cuyo peobó se os'-eutan varias oondoooTAcianea »\-
oanz-ide.a duracite su brillan1 a carreta. 
E n ia. aotu^iidad tnatidA el Rag imien t i à a l inaa «Magallar . íg» 
n â m , 70, imo de ¡os d i i n fan te r í a entre iò? que componen e l ejér-
cito dalas Is'as, del que es Jefe nüne r io r el Teniente ç o n a r a l y Go 
bàr . iador i la lag m i s m i s Exomo. Sí , D . Eu 'oglo D e s p u j õ l . 
Villanueva. —(Lu i s J t tá to) : C M e à t k t i c o quo f u é d e l 
Ins t i t a t D de Gijón, en 1859, y taadaSot' fthi del pe r iód ico [ h a Q u í -
mica, EVlleeió on Madr id haoift el ano d t de Í.830. 
Villanueva.—(Juan de): N o t a b l e escultor qaa nació 
en P'.iia de Siero & p;.inoipies da! siglo pasado. 
Adquicié t t a o á b t f t d ó f ' -mi . fia a r í k t i iutsl ige.ai? ea M a d r i d , 
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dondfl t c s i j ió y donje r.acid su hijo a¡ ce.uk* ftrquitB')fco Jen Jnsn 
el 15 «e Sotiembre dal año 1-789. 
V i l l a m i e r a , . < = (Diego de): Hermano a « ! d i B e í i a d c r da 
a n t i g ü e d a d e s àtabfis de Gron&da, el monuionado urauiUnto don 
Juar,, fa l ieddo ey Madr id «n i 8 i l , y o.nuo él hijo Uíübién dat M-
fétido escultor don Juan, bajo o o j » direooióa eBiudip,tcn ambos los 
rudimoti tcs âttl dibujo. 
Den Diego se deuioó con p ie fe reo^ l» á !t.s niatemifcic»» *.0 
e s n u e ' u da loa oalnitleroa pRjes doí rey, y luego a» deúiuó á tn «.r-
q^aiteotuia ea la qu« hizo ráp idos proiírenos,. 
Hac ia e! «fio de 17Í6 £aé pepsionadu pata ic A B n n u con el 
c t j a í o du petfotoiouftisa en k n estudios, pe^o «vaeptó nquol honor' 
qxi9 oediA á su bermano dou Juan, quadándoss él «n Madrid p a r » 
Qslir-ear la obra dei palasiy Real biijo la diraooiÒA d» Saobit t i . 
Apenas fe «sfablaoió la Real Aondemia de S»n Samando, t u i 
den Dieg'j nombrado Direof.or de «l io por Cárloa I I I , / av. 3 714 p u . 
b ü c ó ia obra clfi Vigno?» traducida y dteeñpda, 
D' is í f io» m á s tarde i t i ípr imtó en Val^rioip. unas ••'Oí»**» fii'ir-ioo.s, 
indicando lo defectuoso d* ft'finnas nl>r«« q-ie ia\;i «« í'onstruirtu KH 
) » Oótt*,- B ' j 7 de Mcvieinbre á« 1756 hibis. Rtioendido ftDneutot 
Ãe fcrcjuSoeotiua ea la TIBHI Auadeiuia dicha; oaai «.i minino í iompo 
H'ie l a - d i S->n Oár'os de Vnienfii» le e x t e n d í a el nombrurnieii^o do 
aorio, de mé t i fo , 
E a 1772 la met»ci(in»dft da San Ferrando 'e nombraba t.unditeu 
T>irootor da perspectiva, oargr, qae donempuñó bsstn en faüeoiraiejvSo 
ouUTido en Madr id dos aftop más tarde, 6 usa e! 1774. 
J intre ms varii.8 obra: s t cuei.tan la h e r c í o s i pcirtnda â i )a 
Aoaaen i i i d» B , A. de Sai. F a m ^ n ü c , y osraa so tneuoa maublea 
ds !a o.)rt3. _ 
Villar.—(Los hermanos)'. J JawMome lo« trns infoífcti-
nadog pa t i io tas , aii'.roadds i l ^ las ramas de un íiog*!. «n Oliauiwijo 
r l dia 7 do Se t iaü ibre de 18.10 po i los írai ioeaes, Auiqnio Pedrv y 
' l 'omáá. 
E l delito p i r ni cual fueron fan b<ubarfM>¡<?íite aBâsinados, no 
fué otro (jix» eí h'iber sido Istvle» ft HU patria, y haber mchhdo como 
j j i t rép idos guomllíroK contra la* b u e t í e s i^asoras de los ISIariso'y 
les Je N a p o l e ó n , 
Villaviderde. — {Francisco): Cétobre cirujano que 
«jerotó o» noble p«of««i6n¿ • « OAdiz con «platuc "de 4o!«f-}»*e«SM>*»«,i 
y pubí ioó a'.líj *n unión OOÜ BU nimptovmoiano doM 'Diego de Ve 
lass", en 1703, un Curso completo do Oiruj ia yvM*3ioinb, ô ie ínvo 
ui i iversá l aooptuoión, • 
H»bift «ion Frunuisoo raoido en 1» vi'.lft de Pola de Siero, ae 
dunde t a m b i é n fué natura) e' mencionado don Diego Velagco. 
Viña-— (Facundo de l a ) : Jovaa aún y ya av^ntdjado 
art is ta Je G i ión . (.Ue en oí ocmeianie año 1892, obtuvo ^1 primer 
premio de p¡¿no en ¡a Eaeuola Naoionai de Mdfiio» y deolamaoión 
'Es, uu'éfl, el Sr. âe la Viña una 3» 'as o^a lí^itiMa» esperan-
zas ransiculea ds ib lu r iag , Uatoado w m o está â aloama»: fama y 
renoüib.vs, , ; , 
leo 
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• Viña y Balbin. = {Diego de l a ) : N a d i o , q u o y o f iopa, 
h* ftáuri^.ü a ú n tu ¡jicgiaíiA áo esto i t i teügaiHe oounto foco a íoccu-
n&lo h i j " d?' tiftbajc, on^oo pe ic»uoe« , sins^bc rea y amatttiu.w K»-
y»«' «ti ios l imites da lo lum'.escc. 
Dou Oiego de !a Viña ; B M b i n . hijo cie cío". Fif-noisc" j ¿lofift, 
Hita, i\3c,míicÍ9,do6 lahiailnres cl-íl puoblc.oi'o de » r e n a s «o I * pai te-
quia de But'nif . i", - o r n i e j n de Püo i i a , fué ono d s esos h^mKies r-x-
««pok-BSilBí i i'.>a. voiuntmi (to h¡«r to gabo (¡tibrtiponerus á los azares 
de i i i vid» en Imha. con loa d^stinus 4a It* nuhit-i ndverw, 
Sus f ce eosíid»-» einprews indup t i i i i e : ' «n o Ríe Arohipiéli-gi d? Ji'i-
l i p i t i M , íi doi'dfl H-irütó por 'nn unos de 1831, l i m o sWo de G í f i e v ^ r -
HKi y da i iuaií-nes, b a s a n de é. \>n». i-ntetreimn^e p í r m m a i i r f a d . [ V è w 
in q u i dot tHif l i i í ! i ' i c t ai 6c, x>. i i r . r ique Abel:» y OiuMi-iega, e>. HIJ 
Ttdinda descr ipc ión f í s ica , geológica y minera de esta isla de Cebú, 
<[U<;: ñ e Jíe*! Orden, fué iroyr'-S'v en Madtid en )88i) . 
Hu / e i 'do da Asturias »* estabUioió pcímero on í.í ' idrid, d o w l i 
obtuvo v.n*. on'ooMíiói i OÍ: el ía lmr de ebat-itioría do don H'elipfr 
CübhN, 
l ' n r motivrjíi di' aalnd regrtKÒ i BüiotX'io, dciid« o o n í t r a y ò va-
ros mu»'!)!"1; d« luj i , y d o í . d e un ini j j íaí isfo ai-c'dunta do su vidn 
I» UÍKO •"'f.ttibiar d>i tuclbc, achndf nanc!.> el lucrat ivo oficio eb».-
ídsf.i', 
ifliito^ceo f u i «unridfj, por no e^nt^nriac d-» frar.te 'n voluntad 
dfi «lis padre» , Boñ'j con tesoros y for tuna ai'cude .ot) ¡naffs . 
BCRCÓ ac t'. ri<tp« lo» jj^isus uiA» lejanos de »u patr ia y ha l ló 
qué WiH^inan oelaba da t \}n à urina cuatro m i l .'egnau 
- «Eitft L'iuii», ka d i jo : a l l á voy, y , s in euoornò»d«,rse ui>iti ijue á 
ION destinos de í» "So'fta, ao l íusiò al para él ¿cfmdo PO'.ÜSÍ de¡ ex-
tremo Ór len te dei Bntinda. 
í j l e ç ò à M a p i l a y a l i i ee dedii .ó de^ln luego el trabajo coa a h ú i c o 
y afán. VOWH ftfeop d^Spaés ya hab ía adquirido un p e q u e ñ o on-pits!, 
OÍÍ) el que abr ió an tí*!lnr de i>(*i.pij.fc»ria per ouei.tft propia. 
Kinpezô a-i cfcfreçik toioando variae cor,trat>is de cbr';a públioi.s, 
«ODIO Caaas, pntntflR, bareos y la elabcraniór, de tabacos an in. fk-
bric» d» Arrooeros, que tuvo por ospaeie de unos 20 afins, P.^ra 
hiiíi ' invent 'ó ana . 'nátiuijà aois- la quo «e e-íonomizaba m a c h a t i empo 
ot> el ooltp í è l teíiaoo, v baoia el año de 1856 ya. podia bnuflide-
rar vm ¡ 'otentudo, d n a ñ o numo era de respetaMe cay i ta l , cuya su.na 
«e hacía Bubit i doscientos m i l duros. 
¿Qué i r ía fi hacer don Diego con tanto dineco? Poós hiiío..., lo 
qus rti' debii-ni, hnber heuho, .¡Je trietift en i'rn}!resiia y espeiMiUioio-
nea, qu» le liega ton arruinar por canipie t» , 
N o o o n o c í a n l pais que pitmba, y, por otr-v pcrte, no halló apr.'/o 
n i prote^ció» en el gobierao, 
Yordad es q ' i í su nombre bordado wn una gaiautia d« buen 
t x h o , per» nb contó r)iie fleoiento» cou'ttirios â su i nab'o? pro-
yectos, s«rl«ñ un ebatácuio •i.uuperc.bíe fc loií que abrigaba parr, el 
porvenir, ' 
Su ihtpljgenoia coor.-o ni-quiteeto é inaeniero, aured i í ada en V g 
idjr^s que llevara á cubo en Mani l* , donde t r azó e' pueblo ó ar/a-
l<ai del Troaoj »«>M«.roybr» e< f-aenja de esttó notnbre, el pré t i l de 
pvedi» do) d« lE<."pttn(i, reedificó ln i g ' r s i - d« San Sebastian y " l t . i 
vaii tó in •.vl'Ogr.it* at 'cvMa «áp'i ' '* de la ôn ÜAftl eu ..BitUngí»,' 
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em b i t u oououHh (te i- i do el miiudc, ¿Qué podia, tamar oc.i ' t ;iidõ 
ücn ton Valicaos eitmentos, intsl i i jai iek, homudez > oip-fciii. * •> • 
Sit» Ambiirgo y« ¿ns pc!<\lor«8 emiirefua dè « o i o n i w i õ i i ^ J » -4» 
isla d<i Miíub.-o fraausiirca, y en t» oníiaiizfloiéfl del rio Pa«i(j-e->-
tacrA put te de su Mççiití '1» ffirtuna. • 
h u e s a in c-xj'lotauió'í de oarbuues que ejnpieti í l ió, en a n i ó n unn 
d^ñ'v Matí incita Rojas, ea oelu ¡sin de Ocbij, eoabó poc^ « t ra ín t t t l e 
<5ei todo, , 1 
Al i i esí,4r,, como cr¡>í¡B prueb* de m nci¡v¡!l(>.ií, U i minivs i ld 
Gui lagu i la y Alpaca en /os m o h l M do .^Ingo,, âciud* ooa«ami<5 (ina 
Diogo rodos! «as cttpitA'ag, «in obtener oteo pto.íuoto ti.jiiido ile. aiM^ 
frubtj'us imis que «r.becanos (iisguetos y arourgos sjnHnbn'es, . . 
Api paHMtan tristes cafi'ftncóliuos loa úiSimos "ño», di N« iixistnu-
«¡iii, imif.n yue, an i - imo ya y Aolift i ioso. se re t i ró «1 pusblo do T i n l , 
lío.ida fuiieoio á lus 60 de nu ad*'!, o o n f o t t t t i l o un mis últi n t n nio-
meiitos o.on loa auxilios de nneutni saecoíiintiv Re'lgiíijti. 
Sensible po i de iuàa t oé e i . vacío que dej6 en «I ««no- d i vi.hv 
i n i i i i > «ii" ei e x t e t i í i cirouto-da U nmiA^d , »i»rx/i,n ilt-rncfn ,uut OUMI-, 
tos enno-i".!! lag rííeve.tites pi4i<(iaii qua le ad'tti . ' irxn su t iáh. , 
Rr» r l o n Dirigo cie L<«r*t)tèr f . fui ' i . í^ ípio, ppe cientó* <>o.>ir.r"n** ».w• 
1» CUI.VBÍSAÍÍÓU f i ' M Ü A t , y A m a n t e axtiumo tic) «.isivlio. E:a.naç>4,-
leu! , civbiület", Utei.to y fixp>kiiat\(5 i o n t o l o el tnim.io, ««vitivivb^ 
t ' i i e,\ ^r^to nncie.', y v.inftetiflis ^íniííOrf v¡ecrtn S!«.rúj)re éi «1 
l iooi ice de Korirailea in t tvchnb le . T'AI fué «I l u l o » ¡ ' l e bije de Bebi io io . ,• 
DefctUftr ir-sgoí" de s u Tf lh . , y o o n o t í í M ' he-.'ho % IÍ le ^otofii'.a-
ron de Uombte m i g n á n i i m , S f i n «.«re» i».tg". «jne • n>« liftvia 'xaxpft-
SH>- loa liftiitoh de esf.es ftpuwe*, en IOÜ qn* no h ^ u "uis que out.-
sign^r l i s min (¡uiu;^lmn^^eR do elln, s«gúu lus qu' i uis h* p r e v i - -
cion^Jo UM sdlitarv) del Talle, >}««,. este pHíU.lóriinio, dió «¡gn- v 
] i f : notiniiíi ga>ie(Rle>.r de dou Diogo en «rtlon-c* QUO vieron t* tua-
en p T i ó d i o e ' d e M a n i ' * y •Üefcrt, no hnce todufía m>ioho .tiempo. 
8i»i.lio 'n eS'JKSw de loa d^tos que e q u ^ l ni» ti» p í o p o r o i o D a d / ) , ' 
par m e i i o d» tu; KIIIÍRO w i ^ . y e n v¡ata, da «IIH ne p o d e r «»c- mkx 
vxtvrjv) ei , les biugrñtiuoa «eforentss w b í u e m é i i t o iudusir im ftülu-
TJnquera.—(Antêmio Ba lb in de): Conoc ido per ioYI toa 
y e'egsn'e «cot i to? o o n t e t r p o r á u e o , e n j » firma gr v e oonf tweme/ . t a 
al pie de intereBPntes (irMouloR en pubSioafíijr.en de gentío y fuera 
de la proví^ioía, de ia qus es h i p «lomniíuimo t i ar.tigtw bibfiote-
oar i" del Coi.sojo í.'e' Kütuñc. .., 
K l noiubte do! 8r'. Baibln de • Ur.qnera, l i i jo d e ¡ Tfidesto y uiota 
lie! hcróioo defensor d» Baenop-Aices, doo Bniíast t, e,6 y » t « s - ' 
{•etsble en i.i ropúblian de í-ia lesme, p'\ra que tieoeaiie 3» mis pg-
bre* y bumi'dR-i elogiar. "• • 
Pide eme oonsisíiitíle «.jul, y * que pea vmie* -titttloi»'»* «oreedoJC'. . 
& que flgui-si. e i n bonr* entre U,i liv.stren bijes do n.ioitro soe'.o, 
que ftoMinlmtrite ne i?Mtini>u«n pm HUH talentos -.-y nnn p ro íocc ipnau 
en lo, j'-fense-. (.iTéoae un retrato y hioarifto an-tu- R»«íi<*fr nA-F^uriiipti .• 
rtrgtno del dentro ãe ã s t u r i a n v s de Madrid, y eu L a Po l í t i c a de 
Mspaña en F i l i p ina s ) , 
Unquera y Antayo. - (Tnds M . * ) : A e t u a l M a r q u é s 
da Visí» Alegra y B j r á n de In . do ••8aM*n«».- des. iecdiei í ta 
dei cél'cbíe JÍÍÍO de Sseutvurs de EVijpo 7 an I t a ' i » , qus ss IXvatò 
dou' Isidto 'de •. Atttajv n i t » . » ) da! acncejo de f i l j S s 7 p/ímsro qat 
liav') el marusioúiwio tUu'u , y faé «I p i ' í t e ds! Tenioufcí g á n e c * ! 
don Á ' i cB i i í e /»i-.tft.("o. qun can in^qnHcens praebns ¿íió dv ex¿si¡nnt* 
patr io*» d a r t i m U g n w n de lDil9p<sndenolA conttR I M •¡«'«IMMI 
(!« >7apol(iAri en Inn oomif-nKia del prepent1) siglf), i 'iendn uno log 
ir.dividaos gun íoimato*-. la J u n t a soberena, riel • Priacipado en 1808. 
"Cinquera y G o Y Í é , n . - ~ ( . B a f n e l ) : Canónigo cie la Ca-
t ^ d r M Ai H.u t i o p o , abcgurty de les Kenie^ Oonsej^s, y generoso pit-
t r i o * » qvt imlttth crcoidns « i T r i n s de- na pecaiio p*»rtioui«nr p a r » «1 
«rmHnsantft d s í ' « j i ro i to cr . t i t t» Nepoloóu d n w n t » le, mecoiouadiii 
«uetín, . H ü b i * t A l n b ' é 1 r ^ c i â o en el ooncftjo F ü o ü ' i , 
"EJría y V a l d é s . - f ñ . P . F r . Fe l ipe) : Uno de ¡os 
primwroü raMyioacs dM <J»HV8«>to Ce Sa-pto Domingo d** Ovfedo, fon-
d<idc p^í- lo» espléndido» Mnrqu^sss d^ Vi i inna «» el siglo X V I , 
F i ié e l i lustre U r í * y Vcklfiés un - itisigno í s ^ ' o c o y ?! p r i m a r 
Prplmir, ti» BHri>9st,ro, p» ía onva si"*. ppiBSop*! fuew propuesto »>oc 
el rey D . Fel ipa I I , y qua gobernó oca oele upos tó i ioo . 
U r í a ' y Y a l d è s . = (Alo?iso): Qiâor ão Méjico y d a l a 
Rs*! (Mütnuillecia de Vftllatloiid, Büiinr <ie la vi i ía do Froazft, y pa-
cir« õ« ¿ou Üiegu de Uri» v Va ' j éu , tji'a vivió 4 mediekdcs del ni-
g'o X V U . 
. U r i a y V a l d é s . — ( F r . Benito): Obispo dio Oindad-
EoOrigs, A» oaya 9*da íoaió poses ión en J78t>, gr>li«<ff»Andoia bnsta 
«1 año lio 1810, «a qite fall^tsió. H'sbia iianidu BII Onugas ãe l ' i n e o 
el d i i 21 de Febrero de 1780. 
TJría y TJría. — (José): T a n ropntatlo como excelente 
arliMe, oüoUuipoiHí ieo , discípulo det a e r s d i u d ó p to íoso i o v o t e r B a d o n 
Anto/ i io One mi l , da y j i e u recibió Km priiaeras «HHefmn^HP â»t d i -
I m j " , najiA en Ir. O A p i t f l del Ftinoipisdo h-toia e l «ño d» 1861. 
Mu m Kxposioió/i p rev ins i» ! ag-urinji* rio 1875 yn rbrwvo na 
premio, y tres Rño« dreipnA*' m\ib de R ' i c i n d V i r.Pt*-i parf». Mf t . l r i . i , 
«ir ouvh Esotiel* iSttioioral de i» Usui Aaad^mia de Wiit. i 'ernovida 
es tud ió p in tu ra du ra r t e doo oursos hasta si a ñ o de 188O. 
¡Sms p i imcrog fcrr.bsjoii, qw- fueron raproí iueoionea de Vs i^zq ' - fE 
y «>*roH o é i i b r e s artiRta» «qptcficW,- i!nm»ron y% ta a t e n c i ó n del 
ñ o r Martittns- OubeHs. iinstire • p intor vc '- ír .eiano, m K M t t o nnyfí en ¡a 
Hort», quo a! siguiente afio, 1881, t en ía et prj tul 'o de c o n t a r ' d ' o t t e 
H'.ia «prsvechfcdos y Jnnrefí-^s (»¡umin>« al Jrwe';, y ya por ÍI^U*,! 
e i i ' w . o M sr/hretialierite Uria .^u» ootiflu:-riò p o r v i z perneen k la Ex-
posición iiívoional en MIJO O e m j n e n ' i n á ptomiadi ' oon aiaaaiii* d » 
8.» "lass p o r u n ?uadro «Prisión del Pr ínu i^e í ) . OAru s», que hoy 
fi ( ;u i ' i eijt ' f l .loí.- a lqu í r ido í ' pur e}- Gobteriio o ã r a «í Mus«o 'Jal Prado. 
\Jnr- impceviKt» ptvrAIislii q'ie le «obievino en el bzazo desrtclio 
tú - cq t t igWBta v ln iM*, estuvo 4 punto d* inn*->lizftr'o IWP. s^gnir d i -
dieando at .HM» «US deovelon. ficivn, gmoi'ts á ¿o» g r a n d e » cnidadra'' 
• faan ' ta t iv^í j pudo oons'-gnir i i M n " j a r l i s piucftlsa aun jue c-J» bou-
•rant* 'Mflonitad, por que aólo !os nvoviminntos • p ree iv .x j p » » mano-
IIMÍOX wm inn qus a ' i t i qonsvrvs en )fi mníic.oa y rnano íbnoh i i . 
WJ'Í 1883 pusó el Sr. U r i a a Hom», (iondo « c b ó su .¡¡«nw> t i f jo i io 
de Viun . « n . * i O m - n t e W c » . qua 10 in&ptrd l a f-b-a d » Sais A7 ioco* 
Je la Guardilla, j - fué' p r e m i i u l i CDÍJ-ajcdul'.a, do 3.r aiane. . 
= ( 1 4 1 1 ) = 
Volvió á K.-p ¡H «1 cabo ña u n c>ño, j ' i r i s tegítf inr poco clcspuês' 
á le caui ta . dal orbe ca tó l ico , c W d a jiiufco ei.toucea PU cuadro- «El 
0 rapo ^8 Sun Francisco de Oviedo», «jns figuró er. la K x p ú p U i í a 
t iaciomil du 1887. 
B u la de 1890 exhib ió su «H<)¿n&u Corfén \ r d 9 Cai lc» V», cua-
dro que h^y pose<) e¡ Pte^ideiito d? U R e p ú b l i c a mejio&nt.,' y é l 
cuadro i n t i t u l a d o «Antes da dar el sí», >il quo el Jurud.i ds la úl-
t ima , celebrada en M a d r i d , en Octubre da Bata uño 1892, otorgó 
medail t t do 3.a otare. 
esta c u i ' l t o un e í m u r a d o t í a b a j o fun ta t í a Je Jjuen gut-to 
en la compon ic ión y g ran e sp re s ión do verdad en las Agotas ente* 
Us qua rssíiiitu la dsl novio y la del p i j e que asibi d e t r á s ÍSOU-
c b « i d o , 
E n la m m i n t Rxposició.-i presei 'tó el Sr, U r i a otro oimdrc da 
Costumbres asturianas en el oiial uptureoe >s! auto»: o^mo bu«n eo-
lorieia, b isa qn» OUD b.tstantfl ineüo^oiAa 4 los tono* grises y v:o-
láoeos quo deadioe.u aigo del ootiji jnto, y del género á que e'. cundro 
p e i í e í i e o o , 
a l l lamado nómioo y ssnfcitEant&l deben it ala^ificsdoa IOÍ I»» ; . 
t t t ' sd js *Titk dar.zft», « L * par'a», « L a Mayaüu», lo» trts sobre oos'.uiis-
bres rogicoaies, oouio l o j que Uevan por epígrafe «Esperando» 7 
«Si «sifé». 
B n el géneru rolipioso es t án «El Oi lvar io», que p in tó Ur i a par^ 
01 Asilo de .S?in:a J u ü t i de Grade, y «TOÍ Oribto da Is Miaurieor.ü-.», 
que hizo para !«. i¿:¡tsií\ parroquial de Bubea en o! con-i-jo de Riero. 
A. dichos truLajos b*;- qu? añiidic los qua figuran en ga¡erí»ís 
parfcicuip.rea, c u n o h e c í i n s de encirg ') &1 Sr. UCÍÍÍ; ta!ei non, e ' i t ie 
otros, «E! p«ge», el « P a i s a j e de ioviomo», que peguen los . señnre? 
Marqueses d? ia Vega da Aczó y do" Ar. íeioiò Goffalevi del 7i>i!e 
sr. Oviedo, lespectivi.menfce. y el «Inter. ict de la Gü'.edrai de O í i ad .» , 
que existe PÜ el Museo rmeíonal de Me-diid. 
E n retratos t iece t a m b i é n dadii» ptueb*5 dn poseer don J o s é 
U i í a a l t a neroí-p'-ión y fije/a, paie, la expres ión y el oolfaido, fiuirf 
q im 110 sea. ese e' g éne ro favori to sajo, al quo dedica ooidft'ios y 
OfSft l ' is pveforentes, y en el cual v i n incluidos !(.s ptinoipales i r e -
bajoe que b>.n salido do cu palet*. 
Por e;lo3 h¡» acreditado y a «1* s e r u n artista de coirftüóri y 
de in te l ige t io ic , i l o m i a o A b r i ' l a r cadii vez m á s en lo porvenir, la-
b r á n d o s e u n nombre ü u s t r e egu-e los >oft«> i iust tea avtiota» espufioies. 
XJría y Rea. — (Enrique'): Penodislia y escritor acfcual 
qus, duiwní .e aleiiitos i ñ o s , t uvo lo. d i r e c c i ó n de! aritiguo periódioo 
d e m o c r á t i c o aa Oviedo in t i t u l ado E l Eco de As iu rws , desde CUÍ»S 
co'utni-as »bogó p e í toa i^tererfes materiales de ía proviuci*, 
Da este diar io f-igue t i r ado a ú n Director., tiabAj'ando e n él con 
ahinco y té e j i las c o n v i c c i o t e i polit icas que le i n f o m a i i . 
Di f iba pub l i cac ión y otí&s que existeu aotuatmente en A u t u r i i s , 
t i l e s cemo L a Vic tor ia de l a Cruz , E l Correo de Á s t u r i a s , E l Car-
b a y ó n , y otr,-« de Oviedo: E l Comercio, E l Musel , y É l Porvenir , 
de G i j ó n ; L a R e g i ó n A s t u r i a n a , de e s t » ú l t i m a t i l l a ; B l D i a r i o de 
A v ü é s , L a L u z d t idem; L a Opinión d» Fravia, E l D i s t r i t o da 
L u ^ r c a , L a Xroz de i dem; E l Pajares â e Leni . , E l Oriente de As tu -
r ias , de £ j ¡Bi ies: La s Riveras del Eo, en Bi?adee; E l Porveni r de 
Lavia"»; E l Vigía , y E l TréboU 'Je Avüéi.; L a Publ ic idad de As-
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tunas; E!l Á u s i v a de ¿le OAÍS; E l G r i t o del Es t iu l ian te {de Pra-
vi».); E l Occidente de As tur ias âo C, á« T . i ' ^ o ; F.Z Faro de Luares , 
üemniiRi'io iiusStaiio oon fotocirStba'íos; S l i G o r r i ó n do i dem; L a B.e-
vista M é d i c a da Ovhdo; T?í Jlfogisíerio, y otvbfi retfí&tas y pe i iód i sog , 
Ana tu«ii<i«i de 'a íW*ii»l i l u s t r ac ión as lnt iana, sin que sea 
e»8ario hacet t i n * « x t s i w » bibiiografíft de or,t>is m4* importantes pro-
ctuoeiones qne, de^Oe pocos anos k asi», paró* , hftn v»nido k aucne;;-
,tac el ;íiútQ'ar;) c o n qu» c n e n t » ¡a Mtsrntuta p;ovi».ciai . c o m o tal tea 
tong* oo&ísión â s doinosttar en un exiguo ttxbtvjo que obra sutes 
)uis papelea m a n u a o í i t o s . 
Teru i i i io , p o r ahora, el preáenfft, no s in antes návei. ' . i í á KIÚ 
lectoras, q n » no. oonstau e« él taâon ios « s t v r i a t c w â« v a ' í s , n i ai-
gunos de los que en é! const í - i j l a cienet» t e l evann , á fiu do pre-
v*nít juioioa y aprecit>ciories on esta parte, puesto que 3 0 todos 
)os qua lê leyssem ha», do nhundM preoisamejita «n ei tuistao cr i ter io . 
Las deiicienoitts y ¡uña res muchos cas ma h n siáo impos í l ' i e 
ootMgir , s u b s i t n M y rectificar, n b e à o n e t ¿ l«b c i rounst inui f t j qu*) pus-
dsn sup.'>ii9rS3 m qou'eri, esmo j o, «sorib» coa h * r t . i ««cases da un-
t ioi iw biogiíifioaR é h i s t ó r i ca s , y ha tenido muy e&cnso, ó. n i n g ú n 
ftpoyt», exi quisj ieü p u i i e í n n h»b¿ru )« lo8 ptopgtoi.onAdo c . n poco, mo-
Isiitia, á fia da que ja obra a a ü e a s l.( mas complet* poaibie, 
Ocjific, s in embatgo, m que los arunnte^ de uoos te i provino».», 
H.egiiirán p i íopúro ioaáudoma dntos en io suaeeivd, p r » 8 t á t d o m b de 
eafc» modo u n valioso, sacviyic qoa é, tcdos '-sabité agiarlBeai á su oe-
bido t iempo,-ai es qu« consigo ver realizada* n i s «spern.nss>»s, que 
J10 son otras que dttties á ccviooar loa íiijos i lustres do cusisüro 
ane'o, c»n<t«n«ft.hd« cnanto ú t i l y p i o v ^ h o - c s ¡as mismos se refiera 
en una G a l e r í a , cowo r e a » fei LUuio del prasente l ibro, 
Si cbstào\iioii iAsnpwíftbles á t m « desi^uios 7 deNe'¡<(, me impid ie -
sen ie¡tUz«,r 'a t;-mpresa dicha, sierrpra sedx. para rai exous* Jogi-
t i n m la m i s m a imposibi l idad, y t a m b i é n s a t i s f acc ión d i o U ásp i r a -
oinjies e! bsbe i UeMado puree del iomeaf t i vacio « u e ye no ta en ¡a 
de lo. IHecftUuM regional, objeto de lt>N precedentes no'-ici&s ecnsig-
haflfta y r o o o g i â a s con nc poco ¿trabajo, y na pequeiio eBfuerzo de 
voiantad, 
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F r . F a b i á n Bodrigucz G a r c í a . 
FÉ D E E R R A T A S . 
Debido á los propios motivos que 
manifesté en la fé de erratas del tomo 
anterior, dejo de consignar en este las 
muchas en que abundan las páginas 
del presente trabajo, esperando de la 
benevolencia de los lectores, sabrán 
rectificarlas tanto con respecto à las 
de forma como á las de fondo, tenien-
do en cuenta la imposibilidad de ha-
berlas podido rectificar antes, al cor-
regir las pruebas. 
E l A u t o r . 
